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I:INLËiiUNa 
as vorliegende Heft gehôrt zu einer Reihe von 
erôffentllchungen, die das Statistische Amt der 
ropaischen Gemelnschaften den Ergebnissen 
d r Erhebung widmet, die in samtlichen Mit-
g iedstaaten der Gemeinschaft in enger Zusam-
enarbeit mit den nationalen statistischen ~m­
t rn über die Struktur und die Verteilung der 
A beiterlôhne in der Industrie durchgeführt 
rde. 
D e Ergebnisse beziehen sich auf den Stand im 
0 tober 1966. Sie werden für jedes der sechs 
L nder nach einheitlichem Schema in einem 
b sonderen Band dargestellt. Die vorliegende 
V rôffentlichung ist Frankreich gewidmet, wo 
di elgentliche Erhebung vom .,Institut National 
d la Statistique et des Etudes Economiques" 
d rchgeführt wurde, das vor allem mit der Erfas-
s ng und Kontrolle der indlviduellen Angaben, 
ih er Kodifizlerung und lhrer Obermlttlung an 
d s Statistische Amt der Europaischen Gemein-
sc aften betraut war. Das Statistische Amt hat 
dl weitere Aufbereitung und Darstellung der 
Er ebnisse übernommen. 
Di angewandten Methoden und Deflnitionen, 
dl angestrebten Ziele und die Grundsatze, auf 
de en die Erhebung beruht, sind für samtllche 
La der die gleichen. Aus dlesem Grund wurden 
si in einem besonderen Heft (1) ausführlich 
be chrieben, das ais methodologisches Bezugs-
do ument für jeden der verôffentlichten Bande 
(ei Band je Land und eine Zusammenfassung 
für die Gemeinschaft) dienen kann. 
lm ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurden 
die Hauptergebnisse der Erhebung in Form einer 
Ein eitung zu dem umfangrelchen Zahlenmate-
rial des Statistischen Anhangs kurz zusammen-
gef Bt. 
De Statistische Anhang enthëlt eine Anzahl von 
Ta ellen, die ln mehrere Reihen gegliedert wur-
de (2). Dlese Tabellen konnten nur ln einer 
de sch-franzôsischen Fassung erstellt werden; 
( 1) gl. ,Erhebung Ober Struktur und Verteilung der 
Loh e - Methoden und Definitlonen" in d·er Reihe ,So-
zials atlstik" des Statistlschen Amtes der Europlilschen 
Ge elnschaften. 
( 2) le Liste findet slch auf Seite 2* ff. des Statistischen 
Anh ngs. 
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INTRODUCTION · 
La présente brochure fait partie de la série de 
publications que l'Office statistique des Com-
munautés européennes consacre aux résultats 
de la première enquête sur la structure et la 
répartition des salaires des ouvriers dans l'in-
dustrie, effectuée dans tous les Ëtats membres 
de la Communauté, en étroite collaboration avec 
les services nationaux de statistique. 
Ces résultats sont relatifs à la situation au mois 
d'octobre 1966. Ils sont présentés, suivant le 
même plan, dans un volume distinct poür cha-
cun des six pays. La présente publication con-
cerne la France, où l'enquête sur le terrain a été 
réalisée par les soins de l'Institut national de la 
statistique et des études économiques, qui s'est 
notamment chargé du relevé et du contrôle des 
données individuelles, de leur codification et de 
leur transmission à l'Office statistique des Com-
munautés européennes. Celui-ci a assuré les 
opérations ultérieures d'exploitation et de pré-
sentation des résultats. 
Les méthodes et les définitions utilisées, les 
objectifs visés et les principes sur lesquels est 
basée l'enquête sont communs à tous les pays. 
C'est pourquoi ils ont été décrits en détail dans 
une brochure distincte (1), qui puisse servir de 
référence méthodologique pour chacun des 
volumes publiés (un par pays, plus une synthèsè 
communautaire). 
Dans la première partie du présent ouvrage on 
a, en guise d'Introduction aux nombreuses don-
nées chiffrées rassemblées dans l'annexe sta-
tistique, brièvement résumé les principaux résul-
tats de l'enquête. 
Celle-ci comporte un certain nombre de ta-
bleaux qui ont été regroupés en plusieurs 
séries (2). Ces tableaux n'ont pu être établis 
qu'en leur version allemand/français; toutefois, 
( 1) Cf. « Enquête sur la structure et Ja répartition des 
salaires - Méthodes et définitions» dans Statistiques 
sociales (série spéciale) de l'Office statistique des 
Communautés européennes. 
( 1) On en trouvera la liste aux pages 2* et suivantes de 
l'annexe statistique. 
INTRODUZIONE 
La presente pubblicazione fa parte della serie . 
che l'lstituto statistico delle Comunità europee 
dedica ai risultati della prima indagine sulla 
struttura e sulla ripartizione dei salari percepiti 
dagli operai dell'industria, effettuata in tutti gli 
Stati membri della Comunità in collaborazione 
con i servizi statistici nazionali. 
1 risultati rispecchiano la situazione all'ottobre 
1966 e sono descritti- secondo un piano iden-
tico - in volumi separati per ognuno dei sei 
paesi. Il presente fascicolo riguarda la Francia, 
ove l'indagine è stata effettuata, a cura del-
l'cc Institut national de la statistique et des étu-
des économiques », che in particolare si è occu-
pato della raccolta e della verifiee del dati indi-
viduali, della loro trascrizione in codice e del-
l'invio dei medesimi all'lstituto statistico delle 
Comunità europee. Quest'ultimo ha provveduto 
dai canto suo alle successive operazioni di ela-
borazione e di presentazione dei risultati. 
1 metodi e le definizioni appllcati, gli obiettivi 
prefissi ed 1 criteri generali su cui l'indagine si 
basa sono gli stessi per tutti i paesi, e sono stati 
illustrati ln forma particolareggiata in un fasci-
colo a parte (1), atto a servira da riferimento 
metodologlco per tutti i volumi della serie (un 
volume per ciascun paese, più un volume di 
riepilogo per l'intera Comunità). 
Nella prima parte della presente pubblicazione, 
a guisa di introduzione al gran numero di dati 
numerici presentati nell'allegato statistico, si è 
presentata una breve sintesi dei principali risul-
tati dell'indagine. 
1 risultati veri e propri flgurano in un certo 
numero di tabelle che sono state raggruppate 
in più serie (2). Di queste tabelle è stato possi-
bile presentare soltanto la versione nelle lingue 
(1) Cfr. « lndaglne sulla struttura e sulla rlpartizlone del 
salarl - Metodl e deflnlzlonl », nelle « Statlstische 
soclall » (serie speciale) dell'lstituto statlstico delle 
Comunltà europee. 
( 1) L'elenco completo è dato nella pagina 3* e seguenti 
dell'allegato statlstlco. 
INLEIDING 
Deze brochure maakt deel uit van een reeks 
publikaties van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen aangaande de 
resultaten van de eerste enquête naar de struc-
tuur en de verdeling van de lonen van de arbei-
ders in de industrie die in alle Lid-Staten van 
de Gemeenschap in nauwe samenwerking met 
de nationale bureaus voor de statistiek werd 
gehouden. 
Deze resultaten hebben betrekking op de toe-
stand in oktober 1966. Voor elk van de zes 
landen zal een afzonderlijke brochure met een 
zelfde indellng worden uitgegeven. De onder-
havige publikatle betreft Frankrijk, waar de fei-
telljke enquête voor het ,Institut national de la 
statistique et des études économiques" werd ge-
houdan en dat de afzonderlijke gegevens heeft 
verzameld en gecontroleerd, deze heeft gecodi-
ficeerd en ze vervolgens heeft doorgegeven aan 
het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. Dit laatste heeft gezorgd voor 
de verdere verwerking en de presentatie van de 
uitkomsten. 
De gebruikte methoden en definties, de nage-
streefde doelstellingen en de principes waarop 
de enquête berust zijn voor alle landen dezelfde. 
Derhalve werd hiervan een gedetailleerde be-
schrijving gegeven in een afzonderlljke bro-
chure (1), die voor alle publikaties (één per land 
en een samenvatting voor de gehele Gemeen-
schap) ais methodologische referentie kan wor-
den gebruikt. 
ln het eerste deel van deze publikatie zijn ter 
inleiding op de talrijke cljfers van de statistische 
bijlage de voornaamste resultaten van de en-
quête in het kort samengevat. 
Deze statistische bijlage omvat een aantal tabel-
len, welke ln verschillende reeksen zijn inge-
deeld (2). Deze tabellen konden aileen in de 
Duits-Franse versie worden opgesteld. De lta-
(1) Zie , Enquête naar de structuur en de verdeling van 
de lonen- Methoden en definities " in de speciale reeks 
, Sociale Statistlek " van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen. 
( 2) Een opsommlng hlervan vlndt men op bladzljde 3* 
en volgende van de statlstlsche bl)lage. 
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die Lieser italienlscher und niederlandlscher 
Sprache finden aber in dem vorliegenden Heft 
eine Einlage, aus der die Obersetzung der Titel 
und der Spalten- und Zeilenbezeichnungen der 
verschiedenen Tabellen ln die betreffenden 
Sprachen ersichtllch ist. 
Der vorliegende Bericht wurde von Herrn 
C. Simeoni abgefaBt. 
les lecteurs d'expressions italienne et néerlan-
daise trouveront, inséré dans la présente bro-
chure, un encart donnant la traduction dans leur 
langue respective des titres et des intitulés des 
colonnes et des rubriques des différents ta-
bleaux. 
Le présent rapport a été rédigé par M. Simeoni. 
tedesca e francese; per i lettori di lingua ita-
liana ed olandese si è tuttavia provveduto a 
munire il presente fascicolo di un inserto con 
la traduzione dei titoli e delle intestazioni figu-
ranti nelle tabelle stesse. 
La presente relazione è stata redatta dai sig. 
C. Simeoni. 
liaanse en Nederlandse lezers vinden in deze 
brochure echter een inlegblad met de vertaling 
van de titels en opschriften van de kolommen 
en rubrieken van de verschillende tabellen. 
Dit rapport werd door de heer C. Simeoni 
opgesteld. 
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1. Allgemelnes 
Der Erhebungsberelch erstreckte slch auf die 
Arbeiter des Bergbaus (elnschlleBIIch Gewln-
nung von Stelnen und Erden), des verarbelten-
den Gewerbes und des Baugewerbes, die ln 
Frankrelch einar Grundgesamthelt von etwas 
mehr ais vier Mllllonen Personen entsprechen. 
Mit Hilfe von Zufallsstlchprobeverfahren konnte 
die Anzahl der ln die Befragung tatsàchllch eln-
bezogenen Arbeiter auf etwa 483 000 gesenkt 
werden, das lst durchschnittllch eln Arbelter auf 
acht. ln der vorllegenden Verôffentllchung wur-
den die Ergebnlsse lmmer zur Grundgesamthelt 
hochgerechnet; sie bezlehen slch daher lmmer 
auf die entsprechende Gesamtzahl von Per-
sonen. 
ln den zahlrelchen Tabellen des Statistischen 
Anhangs wurden die Daten oft sehr weitgehend 
aufgeschlüsselt, was die Gefahr betràchtllcher 
Zufallsfehler mit slch brlngt, lnsbesondere wenn 
die Auswahlbelegschaft dadurch sehr stark auf-
gesplittert wlrd. Aus dlesem Grund wurden die 
Angaben, wenn sie elner zahlenmàBig zu schwa-
chen Stichprobe (wenlger ais zehn Arbelter) 
entnommen wurden, nlcht verôffentllcht und 
durch elnen Punkt ersetzt, wàhrend die Anga-
ben aus elner Stlchprobe von 10 bts 30 Arbel-
tern besonders gekennzelchnet wurden (1), um 
anzudeuten, daB hier mit môgllchen Unslcher-
heltsfaktoren gerechnet werden mu8. 
Die Bt;ttràge der Stunden- oder Wochenver-
dlenste sind lmmer ln franzôslschen Franken 
angegeben. 
uf den folgenden Seiten sind elnlge allgemelne 
rgebnlsse - Auszüge aus den zahlrelchen 
abelien des Statistischen Anhangs - kurz 
rlàutert, die nlcht nur die Beschàftigtenstruktur 
nd die Abwelchungen ln den Stundenverdlen-
ten je nach den lndlvlduellen Merkmalen der 
rbelter berühren, sondern auch bestimmte er-
ànzende Aspekte, wle die Wochenverdlenste 
nd die wôchentllche Arbeltszelt, die den Be-
rleb betreffenden Merkmale usw. 
( Durch das Zelchen # 
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1. Généralités 
Le champ d'observation s'étendait aux ouvriers 
des Industries extractives, manufacturières, du 
bêtement et du génie civil, qui représentent en 
France une population d'un peu plus de quatre 
millions de personnes. Le recours aux métho-
des de sondage aléatoire a permis de réduire 
à environ 483 000 le nombre d'ouvriers effecti-
vement soumis à l'Investigation, soit en moyen-
ne un ouvrier sur huit. Dans la présente publi-
cation, les résultats ont toujours été ramenés 
à l'univers; Ils se rapportent donc bien à l'en-
semble de la population concernée. 
Dans les nombreux tableaux de l'annexe statis-
tique, les données ont souvent fait l'objet de 
ventilations très poussées avec, comme consé-
quence, le risque d'entrainer des erreurs aléa-
toires Importantes, notamment lorsque l'effectif-
échantillon s'en trouve très fortement fractionné. 
C'est pourquoi, lorsque les données provien-
nent d'un échantillon numériquement trop fai-
ble (moins de 10 ouvriers), elles n'ont pas été 
publiées et ont été remplacées par un point, 
tandis que les données résultant d'un échantil-
lon de 10 à 30 ouvriers ont été dotées d'un 
signe spécial (1), pour bien marquer qu'elles 
pouvaient être affectées de quelques Incerti-
tudes. 
Les montants des gains, horaires ou hebdo-
madaires, sont toujours exprimés en francs 
français. 
Dans les pages cl-après sont brièvement pré-
sentés quelques résultats généraux, extraits des 
nombreux tableaux de l'annexe statistique et 
touchant non seulement à la structure de la 
main-d'œuvre et aux variations des gains horai-
res en fonction des caractéristiques Individuel-
les des ouvriers, mals aussi à certains aspects 
complémentaires, tels que les gains hebdoma-
daires et la durée hebdomadaire du travail, les 
caractéristiques relatives aux établissements, 
etc. 
(1) Le signe # 
1. Generalltè 
Il campo dl osservazlone si estendeva al per-
sonale operalo delle Industrie estrattlve, manl-
fatturlere e dell'edlllzla e genlo civile, che rap-
presenta ln Francia una popolazlone dl quattro 
mlllonl dl persone. Rlcorrendo al metodl del 
sondagglo casuale è stato posslblle rldurre Il 
numero degll operai effettlvamente sottoposti 
all'lndaglne a clrca 483 000, pari ln media ad 
un operalo su otto. Nella presente pubbllca-
zlone 1 rlsultatl sono statl slstematicamente 
rlportati all'unlverso, e rlspecchlano perclo l'ln-
sleme della popolazlone conslderata. 
Nelle numerose tabelle dell'allegato statlstlco 
1 datl sono spesso oggetto dl rlpartizionl molto 
dettagllate, con Il conseguente rlschio dl errorl 
casuall notevoll, segnatamente quando la con-
sistenza numerlca del camplone ne rlsulta for-
temente frazionata. Per questa raglone 1 datl 
provenlentl da camplonl numerlcamente troppo 
eslpul (meno dl dlecl operai) non sono stati 
pubbllcatl, e al loro posto si è lnscritto un 
punto, mentre Quelll rlsultanti da camploni con 
un numero dl operai fra 10 e 30 sono stati 
contrassegnati con un segno speciale (1), lndl-
cante l'eslstenza dl qualche lncertezza. 
L'ammontare delle retribuzlonl, orarie o setti-
manall, è sempre espresso ln franchi francesl. 
Nelle pagine che seguono sono brevemente lllu-
stratl alcunl rlsultati generall estratti dalle nume-
rose tabelle dell'allegato statlstlco e concer-
nent! non solo la struttura delle manodopera e 
le varlazloni del salari orarl in relazione alle 
caratteristlche lndlvlduall degll operai, bensl 
anche talunl aspettl complementarl, come le 
retribuzlonl settimanall, la durata settimanale 
del lavoro, le caratteristiche degll stablllmentl, 
ecc. 
(1) Il segno # 
1. Algemeen 
Het waarnemlngsgebled omvatte de arbelders 
ln de nljverheld ,wlnnlng van delfstoffen", be-
en verwerkende nljverheld en de bouwnljver-
held, ln welke bedrljfstakken ln Frankrljk een 
bevolking van lets meer dan 4 000 000 personen 
werkzaam ls. Door mlddel van een door het 
toeval aangedulde steekproefmethode kon het 
werkelljk geënquêteerde aantal arbelders tot 
ongeveer 483 000 worden teruggebracht, dat wll 
zeggen gemlddeld één op de acht arbelders. 
ln deze publlkatle zljn de resultaten steeds 
geëxtrapoleerd op het unlversum, zodat zlj 
betrekklng hebben op de gehele betrokken 
bevolklng. 
ln de vele tabellen van de statistische bljlage 
werden de gegevens dlkwljls zeer ver onderver-
deeld, met ais gevolg het rlslco dat dit ernstige 
toevalllge fouten veroorzaakt, vooral wanneer 
de steekproefpersoneelsbezetting zeer sterk 
versnlpperd wordt. Daarom werden de gegevens 
van een numerlek te gering sample (minder 
dan tien arbelders) nlet gepubllceerd doch ver-
vangen door een punt, terwljl de gegevens van 
een sample van tien tot dertig arbeiders een 
speclaal teken (1) hebben gekregen om aan te 
geven dat zij welllcht nlet helemaal nauwkeurig 
zljn. 
De bedragen van de uur- en weekverdlensten 
zljn steeds ln Franse franken uitgedrukt. 
ln de hlernavolgende bladzljden worden ln het 
kort enkele algemene resultaten opgesomd, 
welke zljn ontleend aan de vele tabellen van 
de statistische bljlage en nlet aileen betrekklng 
hebben op de structuur van de personeelsbe-
zettlng en de schommellngen ln de uurverdlen-
sten, afhankelljk van de lndlvlduele kenmerken 
van de arbelders, maar ook op enkele aanvul-
lende aspecten zoals weekverdlensten, weke-
lljkse arbeldsduur, kenmerken met betrekklng 
tot de vestlglngen, enz. 
( 1) Het teken # 
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2. Merkmale der Betrlebe 
2.1. Der Erhebungsbereich umfaBt 74 049 Be-
triebe mit 10 und mehr Beschaftigten, von den en 
16 649 in die Auswahl der ersten Stufe der Stich-
probe einbezogen wurden (1). 
Die Tabellen A 1 bis A 8 des Anhangs bringen 
für jeden lndustrlezweig (2) in absoluten Zahlen 
und in Prozentsatzen die Verteilung der Betrie-
be nach bestimmten Kriterien wie BetriebsgrôBe 
(Anzahl der Beschâftigten), Hôhe der an die 
Arbeiter gezahlten Pramien, wôchentllche Ar-
beitszeit Jaut 'eetriebsordnung. 
2.2. GroBe der Betriebe 
Es zeigt sich, daB 73 v.H. aller Betriebe verar-
beitende Gewerbe ausüben, 25 v.H. zum Bau-
gewerbe und etwa 2 v.H. zum Bergbau gehôren. 
Der grôBte Teil der Betriebe, d.h. 70 v.H. für 
die gesamte Industrie, hat zwlschen 10 und 49 
Beschâftigte (Arbeiter, Angestellte, Führungs-
krafte). 
Die Zahl dieser Kleinbetriebe ist aber je nach 
den Jndustrien sehr verschieden: Sie steigt von 
7 v.H. in der Industrie der Kunst- und Chemie-
fasern auf über 80 v.H. in der Gewinnung von 
Baumaterial, in der Holz- und Korkindustrie 
sowie in der Holzmôbelindustrie. 
Die Anzahl der Betriebe mit 1 000 und mehr 
Beschaftigten betragt dagegen in der gesamten 
Industrie weniger ais 1 v.H. (3). ln bestimmten 
lndustrien ist ihr Anteil jedoch wesentlich hôher; 
in der Kunstfaserindustrie erreicht er 22 v.H. 
und in der Automobilindustrie 46 v.H. 
1) Vgl. das Heft ,Methoden und Definitionen", Zifl. 6. 
2) Bei der Aufteilung nach lndustrien wurde die Anzahl 
er Steinkohlengruben - für die eine systematische 
nterteilung in Untertage- und Übertagebetrlebe vor-
esehen war - ledlglich unter der SP.alte ,über Tage" 
ngegeben, um auf ]eden Fall Doppelzahlungen zu 
ermeiden. 
3) Die Bedeutung dieser Betriebe ist selbstverstandlich 
lies andere ais gering, da sie allain mehr ais 20 v.H. 
lier Arbeiter der Industrie beschaftigen (vgl. Tabellen 
1 und B 2 lm Anhang). 
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2. Caractéristiques des établissements 
2.1. Le champ de J'enquête couvre un ensem-
ble de 74 049 établissements occupant 10 sala-
riés et plus, dont 16 649 ont été effectivement 
retenus dans l'échantillon du premier degré du 
sondage (1). 
Les tableaux A 1 à A 8 de J'annexe donnent 
pour chaque branche d'industrie (2), en valeur 
absolue et eri pourcentage, la distribution des 
établissements suivant certains critères, tels que 
la taille (nombre de salariés occupés), J'impor-
tance des primes versées aux ouvriers, J'horai-
re réglementaire du travail hebdomadaire en 
vigueur. 
2.2. Taille des établissements 
On constate que 73 % des établissements exer-
cent des activités manufacturières, 25% appar-
tiennent à la branche du bâtiment et génie civil 
et 2% environ à l'industrie extractive. 
La plupart des établissements, soit 70% pour 
l'ensemble de l'industrie, occupent un effectif 
compris entre 10 et 49 salariés (ouvriers, em-
ployés, cadres). 
Toutefois, la proportion de ces petits établisse-
ments varie fortement selon les industries : elle 
passe de 7% dans l'industrie des fibres artifi-
cielles et synthétiques à plus de 80 % dans 
l'extraction de matériaux de construction, dans 
l'industrie du bois et du liège et dans celle des 
meubles en bois. 
Par contre, Je nombre d'établissements occu-
pant 1 000 salariés et plus représente, dans J'en-
semble de l'industrie, moins de 1 % du total (3). 
Dans certaines industries, toutefois, ce pour-
centage est nettement plus élevé et va jusqu'à 
atteindre 22 % dans l'industrie des fibres arti-
ficielles et synthétiques, et 48 % dans J'industrie 
automobile. 
( 1) Cf. la brochure « Méthodes et définitions », para-
graphe 6. 
( 2) Dans la répartition par Industrie, le nombre de mines 
de houille, et de mines de fer - pour lesquelles une 
subdivision systématique entre fond et jour a été prévue 
- a été indiqué uniquement sous la rubrique «jour», 
pour éviter tout risque de double emploi. 
(3) L'importance de ces établissements est, bien entendu, 
loin d'être négligeable, puisqu'ils occupent à eux seuls 
20 % de l'ensemble des ouvriers de l'industrie (voir 
tableaux B 1 et B 2 de l'annexe). 
2. CaraHerlstlche degll stablllmentl 
2.1. Il campo dell'indagine comprende in 
totale 74 049 stabilimenti con almeno 10 dipen-
denti; di essi, 16 649 sono stati effettivamente 
inclusi nel campione al primo stadio del son-
daggio (1). 
Le tabelle da A 1 ad A 8 dell'allegato illustrano 
per i singoli rami d'industria (2), in valore asso-
luto e in percentuale, la distrlbuzlone degli sta-
bilimenti secondo alcuni criteri, quall la dimen-
slone (numero dei dlpendenti), l'entità dei preml 
versati agil operai e l'orario settimanale dl 
lavoro in vigore. 
2.2. Dimensioni degli stabilimenti 
Si pub osservare che Il 73% degll stabillmenti 
es~rcita attività manifatturiere, Il 25 °/o appar-
tiene al settore dell'edilizia e genio civile e il 
2% circa all'industria estrattiva. 
La maggior parte degli stabilimenti, e più preci-
samente il 70% nel complesso dell'lndustria, 
ha un numero di dipendenti (operai, impiegati, 
quadri) compreso fra 10 e 49. 
La percentuale di questi piccoli stabilimenti pre-
senta tuttavia forti varlazioni dall'una all'altra 
lndustria; essa va infatti dai 7% nell'industria 
delle fibre artificiali e sintetiche ad oltre 80% 
nell'estrazione dl materiali da costruzlone, nel-
l'lndustria del legno e sughero ed in quella dei 
mobill in legno. 
Per contro Il numero degli stabillmenti con 
1 000 dipendenti ed oltre rappresenta, nel com-
plesso dell'industrla, meno dell'1 % (3). ln taluni 
settori, tuttavia, la percentuale di detti stabill-
menti risulta nettamente più elevata, ragglun-
gendo Il 22% nell'lndustria delle fibre artificlali 
e sintetiche e il 48 °/o nell'industria automobi-
listica. 
(1) Cfr. Il fasclcolo << Metodl e definizioni », § 6. 
( 1) Nella rlpartlzione per industrie, allo scopo di evitare 
doppi computl, il numero delle miniere di carbone e delle 
minlere dl ferro - per Je quali è prevista la suddivlsione 
slstematica fra interno ed esterno - è stato lndicato 
unicamente sotto la voce << esterno ». 
( 8) Dettl stabillmentl hanno naturalmente un'importanza 
tutt'altro che marginale, giacché comprendono da soli 
Il 20 % di tutto li personal~ operaio deil'lndustria (cfr. 
tabeile B 1 e B 2 deli'ailegato). 
2. Kenmerken van de vestlglngen 
2.1. Het waarnemingsgebied van de enquête 
omvat 74 049 vestiglngen met 10 en meer werk-
nemers, waarvan er 16 649 werkelljk opgenomen 
zijn ln het sample van de eerste loting (1). 
De tabellen A 1 t/m A 8 van de bijlage geven 
voor eike bedrijfstak (2) in absolute cijfers en 
ln procenten de onderverdellng van de vesti-
gingen volgens bepaalde criteria, zoals grootte 
(aantal werknemers), omvang van de aan de ar-
beiders betaalde premies, wekelijkse arbeids-
duur volgens het dienstrooster. 
2.2. Grootte van de vestigingen 
Naar men ziet, worden door 73 % van de vesti-
glngen be- en verwerkende activiteiten uit-
geoefend, terwijl 25% tot de bouwnijverheid en 
ongeveer 2% tot de nijverheid winning van 
delfstoffen behoren. 
De meeste vestiglngen, dat wil zeggen 70 % 
voor de gehele nljverheid, hebben een perso-
neelsbezetting van 10 tot 49 werknemers (arbei-
ders, beambten, leidinggevend personeel). 
Het percentage van deze kleine vestigingen 
loopt echter ln de verschillende bedrljfstakken 
sterk uiteen : het varieert van 7 % in de kunst-
matige en synthetische continugaren- en vezel-
fabrleken tot meer dan 80 % in de wlnning van 
bouwmaterialen, ln de hout- en kurknljverheid 
en ln de houten-meubelenindustrie. 
Daarentegen bedraagt het aantal vestiglngen 
met 1 000 en meer werknemers ln de gehele 
nijverheid mlnder dan één procent van het 
totaal (3). ln sommige bedrljfstakken is dit per-
centage echter veel hoger, namelljk 22% ln de 
kunstmatige en synthetische continugaren- en 
vezelfabrleken, en 48 % in de automobiel-
lndustrie. 
( 1) Zie de brochure , Methoden en definities ", para-
graaf 6. 
( 2) Bll de onderverdeling naar bedrijfstak is het aantal 
steenkolen- en ljzerertsmijnen - waarvoor een syste-
matische onderverdeling naar ondergronds en boven-
grands bedrijf heeft plaatsgevonden - ter vermljdlng 
van doublures aileen vermeld onder de rubrlek , boven-
grands". · 
( 8) Het belang van deze vestlgln%en ls overlgens nlet te 
verwaarlozen, aangezlen zlj 20 % van alle lndustriële 
arbelders ln dienst hebben (zle tabellen B 1 en B 2 van 
de bljlage). 
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2.3. Umfang der von den Betrieben gezahlten 
Pramlen 
Was die Vertellung der Betrlebe nach dem 
Umfang der an die Arbeiter gezahlten Pramlen 
betrifft (1), lst festzustellen, daB in der Gesamt-
industrle von 62 v.H. der Betrlebe, die hlerüber 
Auskunft gaben (2), 51 v.H. der Betrlebe den 
Arbeitern lm Jahre 1966 Pramien gewahrt haben, 
deren Wert bis 5 v.H. gegenüber dem über das 
ganze Jahr bel jeder Lôhnung regelmaBig ge-
zahlten Barentgelts betrug; 11 v.H. der Betrlebe 
haben mehr ais 5 v.H. an Pramien gezahlt. 
Betrachtet man die Lage ln den einzelnen lndu-
strlen, so zelgt slch, daB die Anzahl der Betrie-
be, die Pramlen von mehr ais 5 v.H. des Entgelts 
gezahlt haben, ln elnlgen lndustrlen viel grôBer 
ist ais ln anderen und daB sie sogar mehr ais 
40 v.H. der Betrlebe ln der Tabakverarbeitung, 
der Mlneralôlverarbeitung, der Zementherstel-
lung, der Herstellung chemlscher Grundstoffe, 
der Automoblllndustrle und des Flugzeugbaus 
erreicht. 
Da mit Sicherheit angenommen werden konnte, 
daB die Hôhe der an die Arbeiter gezahlten 
Pramien ebenfalls in Beziehung zur GrôBe der 
Betriebe steht, wurden in den Tabellen A 5 des 
Statistischen Anhangs die Betriebe nach ihrer 
BetriebsgrôBenklasse und dem Pramienanteil 
aufgegliedert. Die Ergebnisse bestatigen im we-
sentlichen, daB diese Korrelation für das ge-
samte verarbeitende Gewerbe besteht, wie aus 
der nachstehenden Tabelle 1 hervorgeht. Da-
nach nlmmt die Anzahl der Betriebe, die mehr 
ais 5 v.H. an Prâmien gezahlt haben, mit ihrer 
GrôBe merklich und regelmâBig zu, sie reicht 
von 10 v.H. ln der Gruppe der Betriebe mit 10 
bis 49 Beschaftigten bis zu 42 v.H. in der Gruppe 
der GroBbetriebe (1 000 Beschaftigte Ùnd mehr). 
Dagegen nimmt die Anzahl der Betriebe, die 
1966 keine Pramien gezahlt haben, mit der 
BetriebsgrôBe regelmaBig ab und fallt von 49 
auf 6 v.H. 
(1) Vgl. das Heft ,Methoden und Deflnitionen", Ziff. 8.27. 
1) 5 v.H. der befragten Betrlebe haben die Frage Ober 
ramlen und Gratifikationen nicht korrekt beantwortet. 
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2.3. Importance des primes versées par /es 
établissements 
Pour ce qui concerne la distribution des établis-
sements suivant l'Importance des primes ver-
sées aux ouvriers (1), on constate que, dans 
l'ensemble de l'industrie, 62% des établisse-
ments ayant fourni ce renseignement (2) ont 
octroyé des primes aux ouvriers, pendant l'an-
née 1966: 51% ont versé des primes dont la 
valeur, par rapport à la rémunération en espè-
ces régulièrement versée à l'occasion de cha-
que pale tout au long de l'année allait jusqu'à 
5 %; 11% des établissements ont versé un 
pourcentage de primes supérieur à 5% de la 
rémunération. 
Si l'on considère la situation particulière dans 
chaque industrie, on voit que la fréquence des 
établissements ayant versé des primes supé-
rieures à 5 % de la rémunération, est beaucoup 
plus élevée dans certaines Industries que dans 
d'autres et qu'elle va même jusqu'à atteindre 
plus de 40% des établissements dans les in-
dustries du tabac, du pétrole, du ciment, des 
produits chimiques de base et dans les indus-
tries automomblle et aéronautique. 
Comme on pouvait légitimement penser que 
l'importance des primes ainsi versées aux 
ouvriers pouvait être également en relation avec 
la taille des établissements, on a donné au 
tableau A 5 de l'annexe statistique la distribu-
tion des établissements suivant leur taille et la 
classe d'Importance de primes. Les résultats 
confirment nettement l'existence de cette cor-
rélation pour l'ensemble des Industries manu-
facturières, ainsi qu'il ressort du tableau 1 ci-
après où l'on peut constater que la fréquence 
des établissements qui ont versé un pourcen-
tage de primes supérieur à 5 % augmente sen-
siblement et régulièrement avec leur taille, pas-
sant de 10% dans le groupe des établissements 
occupant 10 à 49 salariés à 42% dans le grou-
pe des grands établissements (1 000 salariés et 
plus). Par contre, la fréquence des établisse-
ments qui n'ont pas versé de primes pendant 
l'année 1966 diminue régulièrement en pa'ssant 
respectivement de 49 à 6 %. 
( 1) Cf. la brochure « Méthodes et définitions», para-
graphe 8.27. 
( 1) 5% des établissements recensés n'ont pas répondu 
correctement à la question concernant les primes et 
gratifications. 
2.3. Entità dei preml versati dagli stabillmentl 
Considerando la distribuzione degli stabilimenti 
secondo l'entità dei preml versati agli operai (1), 
si osserva che nel complesso dell'lndustria 62% 
degli stabilimenti che hanno fornito questa lnfor-
mazione (2) hanno erogato dei premi agil operai, 
nel corso del 1966 : il 51 °/o degli stabllimenti ha 
erogato premi il cui importo rappresentava fino 
al 5% della retribuzione in danaro regolarmente 
corrisposta ad ogni periodo dl paga durante 
l'lntero anno; 1'11% degli stabilimenti ha ero-
gato premi di entità superiore al 5 % della retrl-
buzione. 
Esaminando le situazioni particolari delle sin-
gole Industrie, si constata che la frequenza degli 
stabilimenti che hanno erogato premi superiori 
al 5% della retribuzione è molto maggiore in 
talunl settori, glungendo fi no ad oltre il 40 % 
degli stabilimenti nelle industrie del tabacco, 
del petrolio, del cemento, del prodotti chimlcl 
di base e nelle industrie automobilistica ed 
aeronautica. 
Nell'ipotesi che J'entità dei premi versati agli 
operai potasse essere in relazione con le dimen-
sion! degli stabllimenti; nella tabella A 5 del-
l'allegato statistico si è indicata la distrlbuzione 
dl questi ln base alle loro dimension! e all'entità 
dei preml. 1 risultati confermano pienamente 
l'esistenza della suddetta correlazione per Il 
complesso delle industrie manifatturiere, come 
appare dalla tabella 1 qui rlportata, nella quale 
si puô osservare come la frequenza degll stabl-
limenti che hanno versato preml superlorl al 
5% della retribuzione au menti in modo sensi-
bile e regolare con J'aumentare delle loro dl-
menslonl, passando dai 10% nel gruppo di 
stablllmenti con un numero dl dlpendenti com-
preso fra 10 e 49, al 42% nel gruppo dl grandi 
stabilimenti (con 1 000 e plù dipendenti). lnver-
samente, diminuisce ln modo regolare con le 
dimension! degli stablllmenti, passando rispet-
tivamente dai 49 al 6 °/o, la frequenza dl quelli 
che non hanno versato premi durante l'anno 
1966. 
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl »,_ § 8.27. 
( 1) 115% degll stabllimenti censiti non ha risposto corret-
tamente alla domanda relatlva al preml e gratiflche. 
2.3. Omvang van de door de vestigingen 
betaa/de premies 
Wat betreft de verdeUng van de vestigingen 
volgens de omvang van de aan de arbeiders 
betaalde premies (1), ziet men dat in de gehele 
nljverheid 62 % van de vestigingen, welke deze 
lnllchting hebben verstrekt (2) aan hun arbeiders 
in 1966 premies hebben toegekend: 51% hab-
ben premies uitbetaald waarvan de waarde tot 
5% van het regelmatig blj iedere uitbetaling 
ln de loop van het jaar uitgekeerd loon bedroeg; 
11 % van de vestiglngen betaalden premies met 
een waarde van meer dan 5 °/o van het loon. 
Bezlet men de toestand in iedere bedrijfstak 
afzonderlljk, dan constateert men dat het aantal 
vestigingen dat premles van meer dan 5 % van 
het loon betaalde ln sommige bedrijfstakken 
veel groter ls dan in andere en dat het zelfs ln 
de tabaks-, cement-, aardolle-lndustrle, in de 
chemlsche grondstoffenfabrieken, in de auto-
mobielbouw en ln de vliegtulglndustrie tot meer 
dan 40% van het totaal van de vestigingen 
oploopt. 
Daar men het recht kon verwachten dat de om-
vang van de aldus aan de arbeiders uitgekeerde 
premles ook verband zou kunnen houdan met 
de grootte van de vestiglngen, werd ln de tabel-
len A 5 van de statistische bijlage de verdeling 
van de vestigingen volgens hun grootte en de 
omvang van de premies gegeven. Uit de resul-
taten blijkt duldelijk dat deze correlatie in alle 
be- en verwerkende bedrljfstakken lnderdaad 
bestaat, zoals ook blljkt uit de hlerna volgende 
tabel 1, waaruit men kan opmaken dat het aan-
tal vestiglngen dat premles van meer dan 5 % 
betaalde aanzlenlljk en regelmatig stijgt naar 
gelang van de grootte, namelljk van 10 °/o ln de 
groep vestiglngen met 10 t/m 49 werknemers 
tot 42% ln de groep grote vestiglngen (1 000 
werknemers en meer). Daarentegen neemt het 
aantal vestiglngen dat in 1966 geen premies 
betaalde regelmatig af van 49 tot 6 %. 
(1) Zie de brochure , Methoden en definities ", para- 1 
graaf 8.27. 
(1) 5 % van de geënquêteerde vestlglngen hebben de 
vraag betreflende de premies en gratificaties onjuist 
beantwoord. 
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Die Korrelation zwlschen dem Anteil der Pra-
mien und der GrôBe der Betrlebe ergibt sich 
übrigens ebenfalls aus Tabelle D 1 des Anhangs, 
wo der Anteil der Pramien je Industrie und 
BetriebsgrôBe ausgewiesen ist: wie sich jedoch 
spater zeigen wird (vgl. Ziff. 6), gilt diese Korre-
lation auf der Ebene des gesamten verarbeiten-
den Gewerbes nicht notwendigerweise für alle 
Jndustrlen. 
TAB. 1 
La corrélation entre l'importance des primes et 
la taille des établissements ressort par ailleurs 
également du tableau D 1 de J'annexe, où Je 
pourcentage des primes est donné par Industrie 
et par taille des établissements : on verra toute-
fois plus loin (voir paragraphe 6) que cette cor-
rélation au niveau de J'ensemble de J'industrie 
manufacturière ne se retrouve pas nécessaire-
ment pour toutes les industries. 
Vertellung der Betriebe nach BetriebsgroBenklasse und Prozentsatz der Primien 
(Verarbeitende Industrie) 
Distribution des établissements par taille et par classe d'importance des primes 
(Industries manufacturières) 
Prozentsatz der Prlmlen 
Betrlebsgri!Be Pourcentage des primes Taille de l'établissement (Zahl der Beschlftlgten) 
1 1 
O% 0,1%-5,0% 
10- 49 49 36 
50- 99 36 46 
100-199 27 54 
200-499 20 55 
500-999 13 53 
;;;.,: 1 000 6 43 
(a) Antell der Betrlebe, die dlese Auskunft nlcht gegeben haben. 
2.4. Die Arbeitszeit in den Betrieben 
Bei der Erhebung wurde ebenfalls die Jaut 
Betriebsordnung für die Arbeiter geltende wô-
chentliche Arbeitszeit ermittelt {1). Obwohl diese 
Angabe vor allem verlangt wurde, um die Be-
rechnung bestimmter Daten auf einer wôchent-
lichen Grundlage {2) vornehmen zu kônnen, hat 
sie doch auch elne eigene Aussagekraft. Sie 
zeigt, daB ln der Industrie lnsgesamt 33 v.H. der 
Betriebe eine wôchentliche betriebsübliche Ar-
beitszeit von mehr ais 48 Stunden haben; ln 
42 v.H. der Betriebe gilt eine Arbeitszeit von 44 
• ( 1) Vgl. das Heft ,Methoden und Definitionen", Ziff. 8.7. 
( 2) Vgl. das Heft ,Methoden und Definitionen", Ziff. 
9.2. und 9.3. 
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>5% 
10 
12 
16 
21 
30 
42 
1 1 
(nombre de salariés) 
a lnsgesamt Ensemble 
5 100 10- 49 
6 100 50- 99 
3 100 100-199 
4 100 200-499 
4 100 500-999 
9 100 ;;;.,:1 000 
(a) Proportion d'établissements n'ayant pas fourni ce renseignement. 
2.4. La durée du travail dans /es établisse-
ments 
lors de l'enquête, on a également relevé l'ho-
raire hebdomadaire de travail appliqué· aux 
ouvriers suivant le règlement en vigueur dans 
l'établissement {1). Bien que ce renseignement 
ait surtout été demandé pour permettre le calcul 
de certaines données sur une base hebdoma-
daire (2), il présente cependant de J'intérêt en 
soi. On observe ainsi que, dans J'ensemble de 
11industrie, 33 % des établissements ont une 
durée réglementaire du travail hebdomadaire 
supérieure à 48 heures; 42% des établisse-
( 1) Cf. la brochure « Méthodes et définitions», para-
graphe 8.7. 
( 2) Cf. la brochure « Méthodes et définitions », para-
graphes 9.2. et 9.3. 
La correlazione fra l'entità dei premi e le dimen-
sion! degli stabillmenti appare altresl dalla 
tabella D 1 dell'allegato, nella quale la percen-
tuale dei premi è indicata per industria e per 
classe d'ampiezza degll stabilimenti. Si vedrà 
tuttavia net seguito della trattazione (cfr. § 6) 
che la correlazione, valida per l'industria mani-
fatturiera net suo complesso, non sussiste 
necessariamente per tutte le industrie. 
De correlatie tussen de omvang van de premies 
en de grootte der vestigingen blijkt bovendien 
ook uit tabel D 1 van de bijlage, waar het pre-
miepercentage per industrie en per grootte van 
de vestigingen wordt vermeld : verderop (para-
graaf 6) ziet men echter dat de correlatie welke 
zich in de gehele be- en verwerkende industrie 
voordoet niet noodzakelijkerwijze in alle indus-
trieën voorkomt. 
TAB. 1 
Dlstrlbuzlone degll stablllmenti ln base alle loro dimenslonl e all'entità del preml versatl 
(Industrie manifatturlere) 
Verdellng van de bedrljven naar grootteklasse en percent van de premles 
(Be- en verwerkende Industrie) 
Percentuale dl preml 
Dlmenslonl degll Percent van de premles Grootteklasse van 
het bedrljf stablllmentl (numero del dlpendentl) 
1 1 
0% 0,1%-5,0% 
10- 49 49 36 
50- 99 36 46 
100-199 27 54 
200-499 20 55 
500-999 13 53 
~ 1000 6 43 
(a) Percentuale di stablllmenti che non hanno fornito l'informazione. 
2.4. L'orario di lavoro neg/i stabilimenti 
Net corso dell'indagine si è rilevato anche l'ore-
rio settimanale di lavoro applicato agil operai 
in base alla regolamentazione in vigore negli 
stabilimenti (1). Questa informazione è stata 
richiesta soprattutto allo scopo di rendere pos-
sibile il calcolo di taluni dati su base settima-
nale (2), ma è certo che essa non è priva di 
interesse anche intrinsecamente. Si puô cosl 
osservare che nel complesso deil'industria l'ore-
rio normale di lavoro è superiore a 48 ore set-
timanali nel 33% degli stabillmenti; esso è corn-
( 1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.7. 
( 1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », §§ 9.2. e 9.3. 
>5% 
10 
12 
16 
21 
30 
42 
1 1 
Totale 
(aantal werknemers) 
a Totaal 
5 100 10- 49 
6 100 50- 99 
3 100 100-199 
4 100 200-499 
4 100 500-999 
1 9 100 ~ 1000 
(a) Percentage van de vestlgingen die deze inllchting niet hebben 
verstrekt. 
2.4. Arbe/dsduur in de vestigingen 
Tijdens de enquête is ook de wekelijkse arbeids-
duur genoteerd welke volgens de in de vestiging 
geldende regeling op de arbeiders van toepas-
sing is (1). Hoewel deze inlichting vooral ge-
vraagd is om sommige gegevens op weekbasis 
te kunnen berekenen (2) is zij ook op zichzelf 
van belang. ln de gehel nijverheid blijkt 33 °/o 
van de vestigingen volgens dienstrooster een 
wekelljkse arbeidsduur van meer dan 48 uur te 
hebben, in 42% van de vestigingen wordt tus-
sen 44 en 48 uur gewerkt, in 9 Ofo van de vesti-
( 1) Zle de brochure ., Methoden en definitles ", para-
graaf 8.7. 
( 8) Zie de brochure ., Methoden en definltles ", para-
grafen 9.2. en 9.3. 
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bis 48 Stunden; 9 v.H. der Betrlebe haben elne 
Ar eitszelt von 40 bis 44 Stunden und ledlglich 
16 v.H. der Betrlebe wenden elne Arbeitszeit 
vo 40 Stunden und wenlger an. 
Un ersucht man jedoch die Lag~ je Industrie, 
so lst festzustellen, daB ln elnlgen von lhnen 
die meisten Betrlebe elne wôchentllche Arbeits-
zei von 40 Stunden oder wenlger anwenden: 
dis gilt vor allem für den Elsenerzbergbau und 
die Bekleidungslndustrle (mehr ais 65 v.H. der 
Bet iebe). 
Au h diese Merkmal kann ln Korrelation mit der 
Grë Be der Betrlebe gebracht werden. Tabelle 2 
zel! t, daB die Zahl der Betrlebe, die elne 
wô< hentliche Arbeitszeit von 40 bis 48 Stunden 
an\'1 enden, mit der BetriebsgrôBe zu stelgen 
sch~int, wahrend der Anteil der Betriebe mit 
ein~ r Arbeitszeit von 48 Stunden und mehr sin kt. 
Gro~betriebe (1 000 Beschaftigte und mehr) 
hab~n lm allgemeinen Arbeitszeiten zwischen 
40 1 nd 48 Stunden, nur 14 v.H. dieser Betriebe 
lieg ~n un ter 40 Stunden oder über 48 Stunden 
pro Woche. 
ments appliquent un horaire compris entre 44 
et 48 heures; 9% des établissements ont un 
horaire compris entre 40 et 44 heures et 16% 
des établissements ont un horaire inférieur ou 
égal à 40 heures. 
Toutefois, lorsqu'on examine la situation au sein 
de chaque Industrie, on trouve dans quelques-
unes d'entre elles, une plus grande proportion 
d'établissements qui appliquent un horaire de 
travail hebdomadaire Inférieur ou égal à 40 heu-
res: c'est Je cas, notamment, dans tes mines de 
fer et dans l'Industrie de J'habillement (plus de 
65% des établissements). 
Ici aussi Je phénomène peut être mis en relation 
avec la taille des établissements. Le tableau 2 
montre que la proportion des établissements 
qui appliquent un horaire de travail hebdoma-
daire compris entre 40 et 48 heures tend à 
augmenter avec la taille et que par contre la 
proportion d'établissements appliquant un ho-
raire supérieur ou égal à 48 heures diminue. 
On constate, par ailleurs, que les grands éta-
blissements (ayant 1 000 salariés et plus) appli-
qent en général des horaires de travail compris 
entre 40 et 48 heures : seuls 14% de ces éta-
blissements appliquent, en effet, des horaires 
Inférieurs à 40 heures ou supérieurs à 48 heures 
par semaine. 
TAB. 2 
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Vertellung der Betrlebe nach Betrlebsgr&Benklasse und w&chentllcher betrlebllcher Arbeltsdauer 
(Industrie lnsgesamt) 
Distribution des établissements par taille et par durée réglementaire du travail hebdomadaire 
(Ensemble de l'Industrie) 
Betrlebsgri!Be (Z hl der Beschâftlgten) 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
~ 1000 
Wl!chentllche betrlebllche Arbeltsdauer (Zahl der Stunden) 
Our6e rllglementalre du travail hebdomadaire (nombre d'heures) 
~40 1 40,1-44,0 1 44,1-48,0 >o48 
1 
lnsgesamt 
Ensemble 
18 8 40 34 100 
12 9 45 34 100 
13 9 47 31 100 
12 12 53 23 100 
11 15 58 16 100 
7 15 71 7 100 
Taille de l'établissement (nombre de salarl6s) 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
~ 1000 
preso fra 44 e 48 ore net 42 % degll stabilimenti, 
è compreso tra 40 e 44 ore net 9 % degll stabi-
llmenti ed è inferiore o uguale a 40 ore net 
16% degll stabilimenti. 
Esaminando la situazione delle singole indu-
strie, si rileva tuttavia in alcune di esse una 
maggiore proporzione di stabilimenti con ora-
rio settimanale di lavoro inferiore o uguate a 
40 ore; è questo il caso in particotare, dette 
miniere di ferro e dell'industria dell'abbiglia-
mento (oltre 65 °/o degll stabilimenti). 
Anche questo fenomeno puo essere osservato 
in retazione alle dimension! degll stabilimenti : 
ta tabella 2 mostra che ta frequenza degll stabi-
llmenti che appllcano un orario settimanate dl 
tavoro compreso tra 40 e 48 ore tende ad 
aumentare con le dimension! degli stabilimenti 
stessi e che ta frequenza dl stabilimentl che 
applicano un orario di 48 ore ed ottre dlmi-
nuisce. 
Nella maggior parte dei grandi stabilimenti (con 
1 000 dlpendenti ed oltre) l'orario dl lavoro è 
compreso tra 40 e 48 ore : soto Il 14% di tati 
stabilimenti appllca degll orari inferiori a 40 ore 
o superlori a 48 ore settimanali. 
gingen tussen 40 en 44 uur en 16% van de 
vestigingen hebben een wekelljkse arbeidsduur 
van 40 uur of minder. 
Onderzoekt men echter de toestand in iedere 
bedrljfstak afzonderlljk, dan vlndt men bij som-
mige een groter percentage vestigingen die 
40 uur of minder per week werken : dit ls voorat 
het geval ln de ljzerertsmljnen en ln de bedrljfs-
tak kledlng (65% van de vestiglngen). 
Ook ln dit geval kan een verband worden gelegd 
met een grootte van de vestiglngen. Tabel 2 
toont namelijk aan dat het percentage vestigin-
gen die volgens dlenstrooster een wekelljkse 
arbeldsduur van 40 à 48 uur hebben naar gelang 
van de grootte toeneemt en dat daarentegen het 
aantat vestiglngen met een wekelljkse arbelds-
duur van 48 uur en meer, afneemt. 
Anderzljds stelt men vast dat de grote vestigln-
gen (met 1 000 werknemers en meer) ln het 
algemeen een wekelljkse arbeidsduur hebben, 
die schommelt tussen 40 en 48 uur; slechts 14% 
van deze vestiglngen werken 40 en mlnder of 
48 uur en meer per week. 
TAB. 2 
Dlstrlbuzlone degll stablllmentlln base alle loro dlmensloni e all'orarlo settlmanale dellavoro 
(Complesso dell'lndustrla) 
Verdellng van de bedrl)ven naar de grootteklasse en wekell)kse voorgeschreven arbeldsduur 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Orarlo settlmanale dellavoro (numero dl ore) 
Dlmenslonl degll stablllmentl Wekell)kse voorgesehreven arbeldsduur (aantal uren) Grootteklasse van het bedrljf (numero del dlpendentl) 
1 1 1 1 
(aantal werknemers) 
~40 40,1-44,0 44,1-48,0 >48 Totale Totaal 
10-49 18 8 40 34 100 10-49 
50-99 12 9 45 34 100 50-99 
100-199 13 9 47 31 100 100-199 
200-499 12 12 53 23 100 200-499 
500-999 11 15 58 16 100 500-999 
;;;;:, 1 000 7 15 71 7 100 ;;;;:, 1 000 
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3. eschiftigtenstruktur 
Di Struktur dieser Arbeitskrafte lst Gegenstand 
lreicher Tabellen im Statistischen Anhang (1). 
Di Arbeiterbelegschaft wurde darin nach ln-
du trie, Geschlecht und beruflicher Qualifika-
tio aufgeschlüsselt. Die durchgehende Kombi-
nat on dieser drei Kriterien führt zu elner Auf-
gli derung der Gesamtbelegschaft ln Untergrup-
pe von Arbeitern, die dann noch nacheinander 
na h jedem der folgenden weiteren Kriterlen 
auf eschlüsselt werden (2): 
a) roBe der Betriebe, 
b) ebensalter, 
c) 
d) 
c) 
amilienstand, 
ntlohnungssystem und Anwesenheit bei der 
rbeit, 
auer der Unternehmenszugehôrlgkeit und 
ebensalter. 
De Erhebungsberelch umfa6t 4 014 000 Arbel-
ter, darunter 916 800 Frauen. 
1.1. Industrie, Geschlecht und berufliche 
ualifikation 
.1.1. Nach lndustr/egruppierung vertellt slch 
die Arbeiterbelegschaft wle folgt: 
ergbau 5 v.H. 
erarbeitendes Gewerbe 77v.H. 
augewerbe 18 v.H. 
Die e Vertellung unterscheldet slch etwas von 
der enlgen für die Betrlebe, die für die gleichen 
lnd~strlegrupplerungen 2 v.H., 73 v.H. bzw. 
25 .H. betrâgt, da die GrôBe der Betriebe je 
nac den lndustriebereichen verschieden ist. 
Wâ rend die Durschschnittszahl der Arbeiter je 
Bet ieb für die Gesamtheit der Industrie 54 
bet ·· gt, belâuft sie si ch für den Berg bau auf 
148, für das verarbeitende Gewerbe auf 58 und 
für as Baugewerbe auf 38. 
31.2. Die Frauen stellan etwa 23 v.H. der 
Arb iterbelegschaft bei der gesamten Industrie. 
Es uB jedoch berücksichtigt werden, daB lhr 
Ant il lm Bergbau und im Baugewerbe über-
heu t nicht ins Gewicht fâllt; hait man slch 
(1) Z sammenfassende Tabelle B 1 bis B 16 und fOr lede 
Indu trie Tabellen 1 bis V der Relhe ,AusfOhrl che 
Erge nlsse nach lndustrlen". 
( 1) V 1. das Heft ,Methoden und Deflnltlonen", Ziff. 10. 
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3. Structure de la main-d'œuvre 
La structure de la main-d'œuvre fait l'objet de 
nombreux tableaux de l'annexe statistique (1). 
L'effectif ouvrier y a été réparti systématique-
ment par industrie, sexe et qualification profes-
sionnelle. La combinaison systématique de ces 
trois critères conduit à une fragmentation de 
l'effectif total en sous-groupes d'ouvriers qui 
sont ensuite encore ventilés selon chacun des 
autres critères suivants, pris successivement un 
à un (2) : 
a) la taille de l'établissement, 
b) l'âge, 
c) la situation de famille, 
d) le système de rémunération et la présence 
au travail, 
e) l'ancienneté dans l'entreprise et l'âge. 
Le champ de l'enquête couvre 4 014 000 ouvriers, 
dont 916 800 femmes. 
3.1. L'Industrie, le sexe et la qualification 
professionnelle 
3.1.1. Par branche d'activité, 
ouvriers se répartit comme suit : 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
l'effectif des 
5% 
77% 
18% 
Cette distribution diffère quelque peu de celle 
des établissements qui est pour les mêmes 
branches d'activité respectivement de 2%, 
73 % et 25 %, parce que la taille des établisse-
ments diffère selon les activités. Effectivement, 
si le nombre moyen d'ouvriers par établisse-
ment est de 54 pour l'ensemble de J'industrie, 
Il est de 148 pour les industries extractives, de 
58 pour les Industries manufacturières et de 38 
pour le bâtiment et Je génie civil. 
3.1.2. Les femmes représentent environ 23 % 
de la main-d'œuvre ouvrière dans l'ensemble de 
l'Industrie. Il faut, cependant, tenir compte du 
fait que leur participation aux activités des in-
dustries extractives ou du bâtiment est pratique-
( 1) Tableaux récapitulatifs B 1 à B 16 et, pour chaque 
Industrie, tableaux 1 à V de la série « Résultats détaillés 
par Industrie ». 
(1) Cf. la · brochure « Méthodes et définitions », para-
graphe 10. 
3. Struttura della manodopera 
Alla struttura della manodopera è dedicata tutta 
una serie di tabelle dell'allegato statistico (1), 
nelle quali l'insieme del personale operaio è 
sistematicamente ripartito secondo le industrie, 
il sesso ed il grado di qualificazione professio-
nale. La combinazione sistematica dei suddetti 
tre criteri porta alla divisione del numero totale 
di operai in sottogruppi, sui quall è successiva-
mente operata una serie di ulteriorl ripartizioni, 
mediante l'applicazione separata dei seguenti 
criteri (2) : 
a) dimensione dello stabilimento, 
b) età, 
c) situazlone familiare, 
d) sistema di retribuzione e presenza al lavoro, 
e) anzlanità nell'impresa ed età. 
Il campo dell'lndagine comprende 4 014 000 ope-
rai, dl cul 916 800 donne. 
3.1. Ripartizione per industrla, per sesso e 
per qua/ificazione professionale 
3.1.1. La rlpartlzlone degli operai per ramo 
di attività risulta la seguente : 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edllizla e genio civile 
5% 
77% 
18% 
Detta distribuzione differisce in una certa misura 
da quella degli stabilimenti - per 1 quali si 
avevano nei medesimi rami di attività quote 
rispettivamente del 2 %, del 73 % e del 25 % -
essendo le dimension! degli stabilimenti diverse 
nei singoli rami. Mentre infatti nell'industria in 
generale si contano in media 54 operai per sta-
bilimento, nel settore estrattivo se ne hanno ln 
media 148, nel settore manifatturlero 58 e nel 
settore edilizio e del genlo civile 38. 
3.1.2. Nell'insieme dell'industria la manodo-
pera femminile rappresenta il 23% circa del 
personale operaio complessivo. Va pero tenuto 
presente che la partecipazione femminile alle 
attività delle industrie estrattive e dell'lndustria 
(1) Tabelle rler.llogatlve B 1-B 16 e, per le slngole Indu-
strie, tabelle -V della serie « Rlsultatl dettagllatl per 
Indu stria». 
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 10. 
3. Structuur van de personeelsbezetting 
De statistische bijlage bevat met betrekking tot 
de structuur van deze personeelsbezetting een 
groot aantal tabellen (1), waarin de arbeiders 
systematisch naar bedrljfstak, geslacht en vak-
bekwaamheld zijn onderverdeeld. Systemati-
sche combinatie van deze drie criteria leidt tot 
onderverdellng van de totale personeelsbezet-
ting in subgroepen van arbeiders, welke vervol-
gens nogmaals worden onderverdeeld volgens 
de hieronder genoemde andere criteria, telkens 
afzonderlijk beschouwd (2) : 
a) grootte van de vestiglng, 
b) leeftijd, 
c) gezlnsomstandigheden, 
d) loonstelsel en aanwezigheid op het werk, 
e) anciënniteit ln de ondernemlng en leeftijd. 
De enquête heeft betrekking op ongeveer 
4 014 000 arbelders, waarvan 916 800 vrouwen. 
3.1. Bedrljfstak, geslacht en vakbekwaamheid 
3.1.1. Naar bedrljfstak zljn de arbelders ais 
volgt onderverdeeld : 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende industrie 
Bouwnljverheld 
5% 
77% 
18% 
Deze verdeling wijkt enigszlns af van die van 
de vestigingen, welke voor dezelfde bedrijfstak-
ken respectievelijk 2 %, 73% en 25% bedraagt, 
aangezien de grootte van de vestiglngen naar 
gelang van de activiteiten uiteenloopt. Het ge-
middelde santal arbeiders per vestiging be-
draagt namelijk voor de gehele Industrie 54, 
voorde nijverheid ,winning van delfstoffen" 148, 
de bouwnljverheid 38. 
voor de be- en verwerkende industrie 58 en voor 
3.1.2. Ongeveer 23% van de arbeidskrach-
ten ln de gehele nljverheid zijn vrouwen. Men 
dient echter rekening te houdan met het feit 
dat hun aandeel in de activiteiten van de nijver-
heid ,wlnning van delfstoffen" en de bouwnlj-
(l)Samenvattende tabellen B 1 t/m B 16 en voor ledere 
bedrljfstak tabel 1 t/m V van de reeks , Gedetallleerde 
resultaten per bedrljfstak ". 
(1) Zle de brochure , Methoden en deflnltles ", para-
graaf 10. 
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led
1
iglich an das verarbeitende Gewerbe, so er-
gib't sich ein Frauenantell von 29 v.H. an der 
ment négligeable; dès lors, si l'on s'en tient aux 
seules Industries manufacturières, on obtient 
A ri eiterbelegschaft. une proportion de femmes de l'ordre de 29% 
de l'effectif ouvrier. 
TAB. 3 
Prozentuale Vertellung der Arbelter auf die Lelstungsgruppen nach Geschlecht, 
lndustrleberelchen und elnlgen Elnzellndustrlen 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par sexe, 
par branche d'activité et quelques Industries 
MÂNNER - HOMMES 
UOMJNI - MANNEN 
lndustrlegrupplerung und Jndustrlezwelg 
Branches d'activité et Industries HalbquaiH. Nleht quant. Sonstlge Jnsgesamt Quant. Seml-quant. Non quant. Autres Ensemble Gesehoold Altrl Totale Halt-geseh. Nlet geseh. Overlge Totaal 
lnd~strle lnsgesamt 50 30 20 100 
Enrmble de l'Industrie 
Ve arbeltendes Gewerbe 45 33 21 1 100 
lndtstrle manufacturière 
- N hrungsmittelgewerbe 34 26 40 . 100 
l~ustries alimentaires 
- T bakverarbeitung 22 62 16 . 100 lustrlo du tabac 
- T xtllgewerbe 32 45 22 1 100 
1 dustrie textile 
- S huh-, Bekleidun"'s- und Bettwarenindustrie 41 31 27 1 100 
Industrie de l'habll ement et literie 
0 uunter : Schuhindustrie 33 37 29 1 100 
0 ~>nt : Industrie de la chaussure 
-P pier und Pappe 37 31 31 1 100 p pier, articles en papier 
-0 uckerel-, Verlagsgewerbe usw. 70 17 11 2 100 
ln prlmerle, édition, etc. 
- L ~erlndustrie 25 38 1 36 1 100 ln ustrle du cuir 
-G ~mml, Kunststoff 28 42 30 100 
c outchouc, matières plastiques et synthétiques 
-C ~~mlsche Industrie 46 37 17 100 
ln ustrie chimique 
-H ~stellung von Metallerzeugnlssen 51 29 19 1 100 
ln ustries des ouvrages en métaux 
-El ktrotechnische Industrie 55 31 14 100 
ln :lustrle du matériel électrique 
Ber bau 53 35 12 100 
lnd1 stries extractives 
Bau ~ewerbe 64 18 18 . 100 
Bâti ment et génie civil 
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edilizia è trascurabile talché, ove si considerino 
unicamente le Industrie manlfatturlere, la pro-
porzione della manodopera femminile rispetto al 
totale rlsulta pari al 29 %. 
verheid vrijwel nihil is. Neemt men aileen de 
be- en verwerkende Industrie ln beschouwlng, 
dan vormen de vrouwen 29% van de perso-
neelsbezetting. 
Quallf. 
Gesehoold 
12 
12 
3 
. 
12 
23 
14 
6 
38 
15 
4 
13 
2 
7 
. 
TAB. 3 
Distrlbuzlone del personale operalo secondo la qualiflcazlone, 
per sesso, per ramo dl attlvltà e per talune Industrie 
Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaamheid naar 
geslacht, bedrljfstak en enkele lndustrlein 
FRAUEN - FEMMES 
DONNE - VROUWEN 
Rami dl attlvltà e Industrie 
Halbquallf. Sonstlge lnsoesamt Bedrllfstakken en lnduatrleln 
SemlquaiH. Nleht quallf. Autres Ensemble Non quallf. Altrl Totale Halfgeseh. Nlet..geseh • Overlge Totaal 
45 42 1 100 Complesso dell'lndustrla 
Gehele nljverheld 
45 42 1 100 Industrie manifatturlere 
Be· en verwerkende nl)verheld 
15 81 1 100 - lndustrla allmentare 
Voedlngsmlddelennljverheld 
85 15 . 100 - lndustrla del tabacco 
Tabaksnljverheld 
60 27 1 100 - lndustrla tesslle 
Textlelnljverheld 
42 33 2 100 - lndustrla dell'abblgllamento e blancherla per casa 
Schoen-, kledlng- en hulshoudgoederenlndustrle 
39 45 2 100 Dl cul : lndustrla delle calzature 
Waaronder : schoenlndustrle 
43 49 2 100 - Carta e artlcoll dl carta 
Papier en paplerwaren 
39 18 5 100 - Tlpografia, edltorla ecc. 
Graflsche nljverheden en uitgeverljen 
44 40 1 100 - lndustrla del cuolo 
Vervaardlglng van leder en lederwaren 
33 63 100 - Gomma, materle f.lastlche, fibre artiflciall e slntetlche 
Rubber, kunststo , synthese, vezel 
46 41 100 - lndustria chlmlca 
Chemlsche Industrie 
51 46 1 100 - lndustrla degll oggettlln metallo 
Vervaardlglng van produkten ult metaal 
52 41 100 - lndustrla del materlale elettrlco 
Elektrotechnlsche Industrie 
. Industrie estrattlve 
Wlnnlng van delfstoffen 
1 
. Edlllzla e genlo civile 
Bouwnl)verheld 
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D r Anteil schwankt ebenfalls stark je nach den 
ln ustrlen. Er lst wesentllch hoher bei der 
L derlndustrle (45 v.H.), bel der Tabakindustrie 
(5 v.H.), beim Textilgewerbe (57 v.H.), bei der 
S huhlndustrie (61 v.H.) und bel der Beklei-
d ngs- und Bettwarenindustrie (81 v.H.). 
ln absoluten Zahlen ist der Anteil der Arbeite-
ri nen in der Bekleidungsindustrie (208 000), im 
T xtilgewerbe (182 000), in der elektrotechni-
sc en Industrie (90 000) und im Nahrungsmittel-
g werbe (75 000) am hôchsten. 
3.1.3. lnsgesamt zeigt die Berufsstruktur der 
A beitskrâfte folgendes Bild: 
,qualifizierte" Arbeiter 
,halbqualifizlerte" Arbelter 
,nlcht qualifizierte" Arbeiter 
,sonstige" (1) 
41 v.H. 
33v.H. 
25v.H. 
1 v.H. 
Di Vertellung der Arbeiter nach berufllcher 
Q alifikation schwankt jedoch betrâchtllch nach 
G schlecht und Industrie. 
T belle 3 enthâlt nach Geschlecht, lndustriebe-
re ch und für die lndustrlen mit einar verhâltnis-
m Big hohen Zahl von Arbeitern die prozentuale 
V rteilung der Belegschaft nach Lelstungsgrup-
p n. 
G nz allgemein ist der Antell der qualifizierten 
Ar eiter bei den Mânnern wesentllch hoher ais 
bel den Frauen. Dabei ist zu prüfen, in welchem M~Be noch andere bei der Erhebung erfaBte 
M rkmale die Verteilung der Arbeitskrâfte nach 
G schlecht und berufllcher Qualifikation beein-
fl ssen. 
3.2. BetriebsgroBe 
Fü die Gesamtheit der Industrie erglbt slch 
fol ende Entschlüsselung der Arbeiterbeleg-
sc aft nach der GrôBe des Betrlebs: 
(1) Die Gruppe ,sonstige" umfaBt die Arbeiter, die aus 
be onderen GrOnden, melstens Alter, nlcht ln die drel 
an eren Gruppen elngeordnet werden kônnen. 
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Mais ce pourcentage varie également fortement 
selon les Industries. Il est nettement plus élevé 
dans J'industrie du cuir (45 %), dans l'Industrie 
du tabac (52%), dans l'Industrie textile (57%), 
dans l'industrie des chaussures (61 %). 
En valeur absolue, l'Importance numérique 
de la main-d'œuvre ouvrière féminine est la 
plus grande dans l'Industrie de l'habillement 
(208 000), J'Industrie textile (182 000), l'Industrie 
du matériel électrique (90 000) et les Industries 
alimentaires (75 000). 
3.1.3. Dans son ensemble, /a structure pro-
fessionnelle de la main-d'œuvre se présente 
comme suit: 
ouvriers « qualifiés » 
ouvriers « semi-qualifiés » 
ouvriers « non qualifiés ,, 
« autres » (1) 
41% 
33% 
25% 
1% 
Toutefois, la distribution des ouvriers par qua-
lification professionnelle varie sensiblement 
selon Je sexe et l'Industrie. 
Le tableau 3 donne par sexe, par branche d'ac-
tivité et pour quelques Industries occupant une 
Importante proportion de main-d'œuvre fémi-
nine, la distribution de J'effectif par qualification 
professionnelle en pourcent du total. 
D'une manière générale, la proportion d'ouvriers 
qualifiés est nettement plus élevée chez les 
hommes que chez les femmes. Il convient 
cependant d'examiner dans quelle mesure d'au-
tres caractéristiques, relevées lors de l'enquête, 
influencent la distribution de la main-d'œuvre 
par sexe et par qualification professionnelle. 
3.2. La taille des établissements 
Pour l'ensemble de l'industrie, la main-d'œuvre 
se répartit comme suit en fonction de la taille 
des établissements : 
(1) Le groure « autres » correspond en principe à des 
ouvriers qu en raison de caractéristiques particulières, 
liées généralement à leur âge, n'ont pu être classés 
dans aucun des trois groupes de qualification. 
Detta percentuale presenta peraltro forti varia-
zioni dall'una all'altra industrla. 1 rami nei quali 
essa è più elevata sono quello della lavorazione 
del cuoio (45 %), l'industria del tabacco (52%), 
l'industria tessile (57%), l'industria delle calza-
ture (61 °/o) e quella dell'abbigllamento e blan-
cheria per casa (81 %). 
ln cifre assolute, le industrie che contano il 
maggior numero di donne occupate sono quella 
dell'abbigliamento (208 000), l'industria tessile 
(182 000), l'industria del materiale elettrico 
(90 000) e le industrie alimentari (75 000). 
3.1.3. La struttura professiona/e della mano-
dopera risulta nell'lnsieme la seguente : 
operai cc qualificati » 41% 
operai cc semiqualificati » 33°/o 
operai « non qualificati » 25% 
cc altri ,, (1) 1% 
La distribuzione degli operai in base al grado 
di qualificazione professionale varia tuttavia in 
misura sensibile secondo il sasso ed il ramo 
d'industria. 
Nella tabella 3 è indicata per sasso, per ramo 
di attività e per alcune industrie con un'occu-
pazione femminile relativamente importante, la 
distrlbuzione percentuale del personale secon-
do il grado di qualificazione professionale. 
ln linea generale la percentuale di personale 
qualificato risulta nettamente maggiore per gli 
uomini che per le donne. È quindi opportuno 
esaminare in quale misura altre caratteristiche 
rilevate nel corso dell'indaglne influiscano sulla 
distribuzione della manodopera secondo il sas-
so e il grado dl qualificazione professlonale. 
3.2. Le dimensioni degli stabilimenti 
Per Il complesso dell'industria la ripartizione 
del personale operaio secondo le dimension! 
degli stabilimenti risulta la seguente : 
( 1) Il gruppo degll « altrl » operai è costituito da lavora-
torl che, ln relazlone a caratterlstlche particolarl dlpen-
dentl generalmente dalla loro età, non hanno potuto 
essere classlflcatl ln una delle tre categorie dl quallfl-
cazlone. 
1 
Ook dit percentage loopt echter naar gelang 
van de soort industrie stark uiteen. ln de laer-
industrie (45 %), de tabakslndustrie (52 %), 
de textiellndustrie (57 %), de schoenindustrie 
(61 %) en ln de Industrie vervaardiging van kle-
ding, beddegoed, e.d. (81 %) is het veel hoger. 
ln absolute cijfers is het aantal vrouwelijke ar-
beidskrachten het grootst in de kledingindustrie 
(208 000), de textielindustrie (182 000), de elek-
trotechnische Industrie (90 000) en de voedings-
middelenindustrie (75 000). 
3.1.3. De beroepsstructuur van de arbeids-
krachten is over het geheel genomen ais volgt : 
,geschoolde" arbeiders 41% 
,halfgeschoolde" arbeiders 33% 
,niet-geschoolde" arbelders 25% 
,overigen" (1) 1% 
De onderverdeling van de arbeiders volgens 
vakbekwaamheid vertoont echter aanzienlijke 
verschillen naar gelang van geslacht en bedrijfs-
tak. 
Tabel 3 geeft per geslacht, per bedrijfstak en 
voorde lndustrieën welke een groot aantal vrou-
welljke arbeidskrachten ln dienst hebben, de 
verdeling van de personeelsbezetting naar vak-
bekwaamheid, in procenten van het totaal. 
Over het algemeen genomen is het percentage 
geschoolden bij de mannen veel hoger dan bij 
de vrouwen. Het past echter te onderzoeken in 
hoeverre andere bij de enquête genoteerde ken-
merken de onderverdeling van de arbeidskrach-
ten naar geslacht en vakbekwaamheid beïn-
vloeden. 
3.2. Grootte van de vestigingen 
Voor de gehele nijverheid zijn de arbeids-
krachten naar de grootte van de vestigingen ais 
volgt onderverdeeld : 
( 1) De groep , overlgen " omvat ln beglnsel arbelders die 
wegens speciale elgenschappen, welke over het algemeen 
verband houden met hun leeftljd, nlet ln een van de drle 
vakbekwaamheldsgroepen konden worden gerangschlkt. 
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Betrlebe mit Vertellung der Arbe/ter Taille des 6tabllssements R6partltlon des ouvriers (ln v.H. der Gesamtzahl) (nombre de salariés) (en % du total) 
10 bis 49 Beschaftigten 21 10 à 49 21 
1
50 bis 99 » 13 50 à 99 13 
100 bis 199 » 14 100 à 199 14 ~00 bis 499 » 19 200 à 499 19 
00 bis 999 » 12 500 à 999 12 
ehr ais 1 000 » 21 1 000 et plus 21 
etriebe lnsgesamt 100 100 
Die nachstehende Tabelle 4 gibt für das verar-
beit nde Gewerbe insgesamt sowle für einige 
ins Gewlcht tallende lndustrlen den prozentua-
len Anteil der beschëftigten Frauen nach der 
Grô~e der Betrlebe. 
le tableau 4, cl-après, donne pour l'ensemble 
de l'Industrie manufacturière et pour quelques 
Industries significatives, le pourcentage des 
femmes occupées selon la taille des établisse-
ments. 
lnduatrlezwelge 
Vera beltendes 
Gew rbe lnsgesamt 
- Na rungsmittel-
ge~ ~rbe 
- Ta akverarbeltung 
- Te~ tllgewerbe 
- Set uh-, Bekleldungs-
unc Bettwarenln-
dus~rle 
- oalnter : Schuhln-
dus rie 
- Pap 1er und Pappe 
- Dru~kerel, 
Ver agsgewerbe usw. 
- Led~rlndustrie 
- Gu~~ml, Kunststoff 
- Chemlsche Industrie 
- Her tellung von Me-
talle zeugnlssen 
- Elek rotechnlsche 
lnd~ strie ' 
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TAB. 4 
Prozentualer Antell der Frauen an der Gesamtzahl der 
Arbelter nach BetrlebsgroBe fOr elnlge lndustrlezwelge 
Pourcentage de femmes dans le total de la main-d'œuvre 
par taille des établissements, pour quelques Industries 
29 
30 
61 
58 
80 
56 
54 
27 
52 
37 
30 
14 
26 
Gr6Be (BeachAftlgtenzahl) der Betrlebe 
Taille (nombre de salarlêa) des établissements 
11~199 1 ~99 1 ~999 1 ;;a.t 000 
37 
39 
44 
65 
83 
63 
43 
34 
45 
41 
38 
14 
34 
36 36 28 
39 40 40 
43 53 47 
56 56 53 
84 83 79 
68 60 60 
36 31 17 
33 31 16 
44 44 23 
44 37 23 
34 35 21 
15 22 18 
43 42 42 
15 
31 
53 
60 
55 
10 
16 
24 
12 
14 
41 
lnsgesamt 
Ensemble 
Industries 
29 1 Ensemble des Indus· 
tries manufacturières 
37 - Industries alimen-
taires 
52 - Industrie du tabac 
57 - Industrie textile 
81 - Industrie de l'habille-
ment et literie 
61 - Dont : Industrie de la 
chaussure 
33 - Papier, articles en 
papier 
27 - Imprimerie, 
édition etc. 
45 - Industrie du cuir 
32 - Caoutchouc, matières 
plastiques et synt. 
27 - Industrie chimique 
16 - Industrie des ouvra-
ges en métaux 
40 - Industrie du matériel 
électrique 
Amplezza deg/1 stablllmentl Rlpartlzlone degl/ operai (numero dl dlpendenti) (ln % del totale) 
da 10 a 49 21 
da 50 a 99 13 
da 100 a 199 14 
da 200 a 499 19 
da 500 a 999 12 
1 000 e oltre 21 
100 
Nella tabella 4 che segue è analogamente indi-
cata, per Il complesso dell'lndustria manifattu-
riera e per talune Industrie conslderate signifi-
cative, la percentuale del personale femminile 
in relazione alle dimension! degli stabilimenti. 
Grootte van de Onderverdellng 
vestlglngen van de arbelders (aantal werknemers) (ln Ofo van het totaal) 
10 tot 49 21 
50 tot 99 13 
100 tot 199 14 
200 tot 499 19 
500 tot 999 12 
1 000 en meer 21 
100 
Tabel 4 op de volgende bladzljde geeft, voor de 
gehele be- en verwerkende nljverheid, alsmede 
voor enkele kenmerkende bedrljfstakken, het 
percentage aldaar werkzame vrouwen aan, naar 
de grootte van de vestigingen. 
TAB. 4 
Percentuale dl donne sul totale della manodopera per classe 
dl amplezza degll stablllmentl, per alcune Industrie 
Percentage werkzame vrouwen ln het totaal van de arbeldskrachten 
in enkele bedrljfstakken, naar de grootteklasse van de bedrl)ven 
Amplezza (numero dl dlpendentl) degll stablllmentl 
Grootteklasse van de bedrljven (aantal werknemers) 
Industrie Bedrljfstakken 
10-49 
1 
50-99 
1 
100.199 1 200-499 1~1 > 1000 1 Totale Totaal 
1 
Complesso delle Indu· 29 37 36 36 28 15 29 Totaal be· en verwer· 
strie manlfatturlere kende nl]verheld 
- Industrie allmentarl 30 39 39 40 40 31 37 - Voedlngsmlddelen· 
nljverheld 
- lndustria del tabacco 61 44 43 53 47 
-
52 - Tabaksnljverheld 
- lndustrla tesslle 58 65 56 56 53 53 57 - Textlelnljverheld 
- lndustrla dell'abbl- 80 83 84 83 79 60 81 - Schoen·, kledlng· en 
gllamento e blanche· hulshoudgoederen· 
ria per casa Industrie 
- Dl cul : lndustrla delle 56 63 68 60 60 55 61 - Waaronder : Schoen-
calzature Industrie 
- Carta e artlcoli dl carta 54 43 36 31 17 10 33 - Papier en paplerwaren 
- Tlpografia, edltorla 27 34 33 31 16 16 27 - Grafische nljverheld, 
ecc. uitgeverljen 
- lndustrla del cuolo 52 45 44 44 23 
-
45 - Vervaardlglng van le· 
der en lederwaren 
- Gomma, mat. piast., 37 41 44 37 23 24 32 - Rubber, kunststoffen 
fibre artlf. e sint. synt. vezels 
- lndustrla chlmlca 30 38 34 35 21 12 27 - Chemlsche Industrie 
- lndustrla degll ogget· 14 14 15 22 18 14 16 - Vervaardlglng van 
tl ln metallo produkten ult metaal 
- lndustrla del materla· 26 34 43 42 42 41 40 - Elektrotechnlsche ln· 
le elettrlco du strie 
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Man st lit fest, daB der Anteil der Frauen in 
den Gr Bbetrieben (> 1 000 Beschâftigte) mit 
einigen Ausnahmen im allgemeinen unter dem 
Durchs hnitt liegt. Sonst ândert sich der Antell 
je nach Industrie: in den meisten Fâllen ist je-
doch d r Anteil der Frauen in mittleren Betrie-
ben (50 bis 500 Beschâftigte) hoch, wâhrend er 
bei de kleinen und besonders bei den GroB-
betrieb n geringer ist. 
Bei de Industrie insgesamt gilt, daB sowohl bei 
den M nnern ais auch bei den Frauen der An-
teil de halbqualifizierten Arbeiter stetig mit der 
Betrieb grôBe steigt (bei den Mânnern von 
23 v.H. in Betrieben mit 10 bis 49 Beschâftigten 
auf 38 .H. in Betrieben mit 1 000 Beschâftigten 
und rn hr, für die Frauen liegen die Anteile bei 
38 bz . 54 v.H.). Parallel zu dieser Steigerung 
lâuft f r die Mânner eine Abnahme der nichtqua-
lifizier en Krâfte (von 25 v.H. auf 13 v.H.), wâh-
rend er Anteil der qualifizierten Arbeiter ziem-
lich k nstant (ungefâhr 50 v.H.) ist. 
Bei d n Frauen hingegen bedingt eine Zunahme 
der h lbqualifizierten Arbeiterinnen einen Rück-
gang der qualifizierten, deren Anteil von 17 v.H. 
in B trieben mit 10 bis 49 Beschâftigten auf 
8 v. . bei den Betrieben mit 1 000 und mehr 
Besc âftigten sinkt. 
3. . Lebensa/ter 
Tabe le 5 enthâlt für die einzelnen lndustrie-
zwei · e die Verteilung der Arbeiter nach ihrem 
Alter Diese Verteilung nach dem Geschlecht ist 
vor llem auf Grund des sehr hohen Anteils jun-
ger eiblicher Arbeitskrâfte sehr unterschied-
lich: 30 v.H. der Arbeiterinnen sind jünger ais 
21 J hre; der entsprechende Satz für die Mân-
ner etrâgt 11 v.H. (1). 
( 1) Das Durchschnittsalter der Arbeiter in der Industrie 
lnsg samt liegt bel 36 Jahren fOr die Mlinner und bel 
33 J hren fOr die Frauen. 
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On constate que la proportion de femmes occu-
pées dans les grands établissements (> 1 000 
salariés) est en général Inférieur à la moyenne. 
Pour le reste, la situation varie sensiblement 
d'une industrie à l'autre : toutefois, dans la plu-
part des cas, la proportion des femmes est la 
plus élevée dans les établissements de taille 
moyenne (50 à 500 salariés), tandis que dans 
les petits et surtout dans les grands établisse-
ments, ce pourcentage est plus faible. 
En outre, la taille des établissements semble 
exercer plus d'Influence encore sur la réparti-
tion des ouvriers par qualification profession-
nelle. En effet, si l'on considère l'ensemble de 
l'industrie, on constate aussi bien pour les hom-
mes que pour les femmes, que la proportion 
d'ouvriers seml-qualifiés augmente régulière-
ment avec la taille des établissements (pour les 
hommes, cette proportion passe de 23% dans 
la classe des établissements occupant de 10 à 
49 salariés à 38% dans la classe occupant 
1 000 salariés et plus; pour les femmes, ces 
pourcentages sont, respectivement, de 38 % et 
de 54%). Parallèlement à cette augmentation, 
on constate pour les hommes une diminution 
progressive du pourcentage d'ouvriers non qua-
lifiés (de 25 °/o à 13 %), tandis que le pourcen-
tage d'ouvriers qualifiés reste sensiblement 
constant (environ 50%). 
Pour les femmes par contre, l'augmentation des 
ouvrières semi-qualifiées s'accompagne d'une 
diminution progressive des ouvrières qualifiées, 
dont la proportion passe de 17% dans la classe 
d'établissements occupant de 10 à 49 salariés, 
à 8% dans la classe d'établissements occupant 
1 000 salariés et plus. 
3.3. L'âge 
Le tableau 5 fournit la distribution par âge des 
ouvriers par branche d'activité. Celle-ci diffère 
sensiblement selon le sexe, en raison, notam-
ment, de la très forte proportion de main-d'œu-
vre féminine jeune : en effet, 30% des ouvrières 
ont moins de 21 ans, alors que pour les hom-
mes, le taux correspondant est de 11 % (1). 
( 1) L'âge moyen des ouvriers, occupés dans l'ensemble 
de l'Industrie, est de 36 ans pour les hommes et de 33 ans 
pour les femmes. 
Si osserva che la proporzion~ di donne occu-
pate nei grandi stabilimenti (con 1 000 dipen-
denti ed oltre) è in genere inferiore alla media, 
salvo eccezioni. Per il resto la situazione varia 
sensibilmente da un'industria all'altra : nella 
maggior parte dei casi, tuttavia, è negli stabili-
menti di dimensioni media (da 50 a 500 dipen-
denti) che si registra la più elevata incidenza 
di manodopera femminile, mentre nei piccoli e 
soprattutto nei grandi stabilimenti si ha un'inci-
denza inferiore. 
Le dimensioni dello stabilimento sembrano inol-
tre esercitare un'influenza ancor più sensibile 
sulla ripartizione degli operai secondo il livello 
di qualificazione professionale. Si osserva in-
tatti che nel complesso dell'industria la percen-
tuale di operai semiqualificati aumenta regolar-
mente, sia per gll uomini che per le donne, con 
le dimensioni degll stabilimenti (per gli uomini 
detta percentuale passa dai 23 % nella classe 
di stabilimenti che occupano da 10 a 49 dipen-
denti, al 38% nella classe che occupa 1 000 di-
pendenti ed oltre; per le donne essa va rispetti-
vamente dai 38% al 54%). ln corrispondenza 
di questo aumento si registra per gli uomini 
una diminuzione progressiva della percentuale 
di operai non qualificati (da 25% a 13 %) men-
tre la proporzione di operai qualificati resta sen-
sibllmente costante (50% circa). 
Per le donne, invece, l'aumento delle operaie 
semiqualificate è accompagnato da una dimi-
nuzione relativa delle operaie qualificate, che 
passano dai 17% nella classe degli stabilimenti 
occupanti da 10 a 49 dipendenti, all'8% nella 
classe degli stabllimenti con 1 000 dipendenti 
ed oltre. 
3.3. L'età 
Nella tabella 5 è indicata la distribuzione del 
personale operaio per età e per ramo di attività. 
Detta distribuzione presenta notevoli differenze 
fra l'uno e l'altro sesso, a causa della forte inci-
denza della manodopera femminile di giovane 
età; le operaie di meno di 21 anni costituiscono 
infatti il 30 % del totale, mentre per gli uomini 
l'aliquota corrispondente è dell'11 % (1). 
(1) Per l'lndustrla ln complesso l'età media del personale 
operalo è dl36 an ni per gll uomlnl e dl33 an ni perle donne. 
Het aantal in de grote vestigingen (> 1 000 werk-
nemers) werkzame vrouwen ligt, op enkele uit-
zonderingen na, over het algemeen genomen 
beneden het gemiddelde. Overigens is de toe-
stand zeer verschillend naar gelang van de soort 
industrie : het percentage werkzame vrouwen is 
echter meestal hoger in de middelgrote vesti-
gingen (50 à 500 werknemers), terwijl in de 
kleine en vooral in de grote vestigingen dit 
percentage kleiner wordt. 
De grootte van de vestigingen blijkt bovendien 
nog meer de verdeling van de arbeiders naar 
vakbekwaamheid te beinvloeden. Neemt men 
inderdaad de gehele nijverheid in beschouwing, 
dan stelt men vast dat, zowel voor de mannen 
ais voor de vrouwen, het percentage halfge-
schoolden regelmatig stijgt met de grootte van 
de vestigingen (voor de mannen : van 23% 
voor de grootteklasse van 10 à 49 werknemers 
tot 38 % voor de grootteklasse van 1 000 werk-
nemers en meer; voor de vrouwen bedragen 
deze percentages respectievelijk 38 en 54). 
Evenredig met deze stijging stelt men voor de 
mannen een geleidelijke daling van de niet-
geschoolde arbeiders vast (van 25% naar 13 %), 
terwijl het percentage geschoolde arbeiders vrij 
constant blijft (ongeveer 50%). 
Voor de vrouwen daarentegen gaat de verho-
ging van het aantal halfgeschoolden sarnen met 
een geleidelijke vermindering van de geschool-
den; in de grootteklasse van 10 à 49 werknemers 
bedraagt deze laatste categorie 17% om tot 
8 % te dalen in de grootteklasse van 1 000 werk-
nemers en meer. 
3.3. Leeftijd 
Tabel 5 geeft de onderverdeling van de arbei-
ders naar leeftijd per bedrijfstak. Hierbij blijken 
aanzienlijke verschillen volgens geslacht te be-
staan, vooral door het zeer grote percentage 
jeugdige vrouwelijke arbeidskrachten : 30% van 
de vrouwelijke arbeiders zijn namelijk nog geen 
21 jaar, terwijl het overeenkomstige percentage 
bij de mannen 11 % bedraagt (1). 
( 1) De gemlddelde leeftijd van de ln de gehele nljverheld 
werkende arbelders ls voor de mannen 36 en voor de 
vrouwen 33 jaar. 
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TAB. 5 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach lhrem Alter 
Distribution des ouvriers par âge 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
ln ~ustrleberelche 
Age (nombre d'années révolues) 
Branches d'activité 
< 21 
1 
21·29 
1 
30-44 
1 
45-54 
1 
;;;.55 llnsgesamt Ensemble 
lndustri ~ lnsgesamt 15 22 36 15 12 100 Ensemble de l'Industrie 
Daru nt r : Mlinner 11 23 39 15 12 100 Dont : Hommes 
Frauen 30 18 25 14 13 100 Femmes 
Industries extractives 
Berg ba J (Mlinner) 2 17 54 23 4 100 (hommes) 
Bâtiment et génie civil 
Bauge~erbe (Mânner) 11 28 39 12 10 100 (hommes) Verar~Hendes Gewerbe 17 21 34 15 13 100 Industries manufactu-
ri ères 
Darun er : Mlinner 11 22 39 15 13 100 Dont : Hommes 
Frauen 30 18 25 14 13 100 Femmes 
. 
TAB. 6 
Prozentuale Vertellung der Arbelter auf die Lelstungsgruppen nach Alter und Geschlecht 
(Verarbeltendes Gewerbe lnsgesamt) 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par âge et par sexe 
(Ensemble de l'Industrie manufacturière) 
Alter (Zahl der vollandeten Lebensjahre) 
Geac hlecht, Lelatungagruppe 
Age (nombre d'années révolues) 
Sexe, quaiHicatlon 
1 1 1 1 
< 21 21·29 30-44 45-64 ;;;.ss llnsgeaamt Ensemble 
Min er 
1 
Hommes 
Qu allflzlert 22 48 50 46 43 45 Qualifiés 
Ha bquallfizlert 31 34 34 34 32 33 Seml-quallflés 
Nic ht quallflzlert 42 18 16 20 25 21 Non qualifiés 
So nstlge 5 1 Autres 
ln ge sa mt 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
FralJ en . Femmes 
Q aliflzlert 8 15 14 13 14 12 Qualifiées 
H lbqualiflzlert 39 48 49 47 43 45 Seml-quallflées 
NI ~ht quallflzlert 50 37 37 40 43 42 Non qualifiées 
s nstlge 3 1 Autres 
ln ge sa mt 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
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Rami dl attlvltà 
<21 
TAB. 5 
Distribuzlone degll operai per età 
Verdellng van de arbelders volgens leeftijd 
Età (numero dl annl complut!) 
Leeftl)d (aantal volbrachte )aren) 
1 
21-29 
1 
30-44 
1 
45-54 
1 
>55 
1 
Bedrl)fstakken 
Totale 
Totaal 
Complesso dell'lndustrla .15 22 36 15 12 100 Nljverheld ln haar geheel 
Dl cul : uomlnl 11 23 39 15 12 100 Waarvan : mannen 
donne 30 18 25 14 13 100 vrouwen 
Industrie estrattlve Wlnnlng van delfstoffen 
(uomlnl) 2 17 54 23 4 100 (mannen) 
Edlllzla e genlo civile Bouwnljverheld 
(uomlni) 11 28 39 12 10 100 (mannen) 
Be- en verwerkende 
Industrie manlfatturlere 17 21 34 15 13 100 du strie 
Dl cul : uomlnl 11 22 39 15 13 100 Waarvan : mannen 
donne 30 18 25 14 13 100 vrouwen 
TAB. 6 
Distrlbuzlone percentuale degll operai secondo Il grado dl quallflcazlone, per età e per sesso 
(Complesso delle Industrie manifatturlere) 
Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaamheld naar leeftljd en geslacht 
(Gehele be- en verwerkende Industrie) 
Età (numero dl annl complut!) 
Seaso, quallflcazlone 
Leeftlld (aantal volbrachte )aren) 
Geslacht, vakbekwaamheld 
< 21 
1 
21-29 
1 
30-44 
1 
45-54 
1 
>55 
1 
Totale 
Totaal 
Uomlni Mann en 
Quallflcatl 22 48 50 46 43 45 Geschoolde 
Semlquallflcatl 31 34 34 34 32 33 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 42 18 16 20 25 21 Nlet-geschoolde 
Altrl 5 . 1 Overlge 
Totale 100 100 100 100 100 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 8 15 14 13 14 12 Geschoolde 
Semlquallflcate 39 48 49 47 43 45 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 50 37 37 40 43 42 Nlet-geschoolde 
Altre 3 1 Overlge 
Totale 100 100 100 100 100 100 Totaal 
ln-
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Tabell 6 faBt für die Gesamtheit der Indu-
strie ie Verteilung der Arbeitskrâfte nach 
Geschl cht, Alter und beruflicher Qualifikation 
zusam en. Nimmt man die Arbeiter unter 
21 Jah en heraus, so scheint das lebensalter 
kelnen sehr groBen EinfluB auf das Qualifika-
tionsni eau zu haben. 
Selbst bei gleichem Alter ist jedoch im allge-
meine der Anteil der Frauen bei den qualifi-
zierte Arbeitern wesentlich geringer ais bei 
den Mânnern, bei den halb- und nicht qualifi-
zierter jedoch hoher. 
3.4. Die Familiensituation (Personenstand und 
unt ~rhaltsberechtigte Kinder) 
Wie nprmalerweise zu erwarten war, steht die 
Vertei ung nach dem Familienstand im Zusam-
menh ng mit der Verteilung nach dem lebens-
alter Tabellen 5 und 7). 
Der g oBere Anteil Mânner ais Frauen bei den 
Verhe rateten ergibt. sich vorwiegend aus dem 
Unter chied im Altersaufbau nach Geschlecht. 
Ein g oBerer Anteil von Frauen ais von Mânnern 
bei ( en Verwitweten oder Geschiedenen ist 
le tableau 6 combine pour J'ensemble de l'in-
dustrie manufacturière la répartition de la main-
d'œuvre par sexe, âge et qualification profes-
sionnelle. Si l'on excepte Je cas des ouvriers 
âgés de moins de 21 ans, J'âge ne parait pas 
avoir une très grande influence sur Je niveau de 
qualification. 
Par ailleurs, on constate en général que, même 
à âge égal, la proportion des femmes est nette-
ment plus faible que celle des hommes pour 
les qualifiés; elle est, par contre, plus forte pour 
les semi-qualifiés et pour les non-qualifiés. 
3.4. La situation de famille (état civil et en-
fants à charge) 
Comme on pouvait normalement s'y attendre, 
les distributions par état civil sont en relation 
avec les distributions par âge (tableaux 5 et 7). 
la plus grande proportion d'hommes que de 
femmes parmi les mariés résulte pour une large 
part de la différence de la structure d'âge par 
sexe. 
On observe aussi une proportion plus élevée 
de femmes que d'hommes parmi les veufs(es) 
TAB. 7 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter nach ihrer Familiensituation 
Distribution des ouvriers suivant la situation de famille 
lndustrleberelche 
Indu~ rie insgesamt 
Daru ter : Miinner 
Berg )au (Mlinner) 
Bau~ ewerbe (Mlinner) 
Vera beitendes Gewerbe 
Dan nter : Miinner 
Frauen 
(') El schlleBIIch ,ohne Angabe". 
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Verhelratete mit ••• 
Ledlge unterhaHsberechtlgten Klndern Son-
Céllba· Mariés, ayant ••• enfants à charge stlge 
talres 1-----:---..-----,---..,........--1 Autres 
1 
1 1 2 1 ;;. 8 llnsges. 
31 
28 
14 
32 
31 
28 
40 
0 
23 
21 
11 
18 
25 
23 
31 
15 
16 
15 
14 
15 
16 
12 
12 
14 
20 
14 
11 
14 
5 
15 
19 
27 
20 
13 
17 
2 
En sem b. 
65 
70 
84 
66 
65 
70 
50 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
10 
lns· 
gesamt 
En· 
semble 
(') 
Branches d'activité 
100 Ensemble de l'Industrie 
100 Dont: Hommes 
Industries extractives 
100 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
100 (Hommes) 
100 Industries manufacturières 
100 Dont : Hommes 
100 Femmes 
(') Y compris les • non déclarés •· 
Nella tabella 6, relativa al complesso delle indu-
strie manifatturiere, la ripartizione della mano-
dopera è considerata in relazione al sesso, 
all'età e alla qualificazione professionale. A par-
te gli operai di età inferiore ai 21 anni, non pare 
che l'età influisca in modo determinante sul 
grado di qualificazione. 
Si osserva d'altro canto che, anche a parità di 
età, la percentuale di donne è nettamente infe-
rlore a quella degli uomini fra il personale qua-
lificato; è invece più elevata nel gruppo degli 
operai semiqualificati ed in quello dei non 
qualificati. 
3.4. La situazione familiale (stato civile e 
numero di figli a carlco 
Come era loglco attendersi, la distribuzione 
secondo lo stato civile è in rapporto con quella 
secondo l'età (tabelle 5 e 7). 
La più forte percentuale di uomini coniugati in 
confronto alle donne è in gran parte dovuta alla 
diversa struttura per età dei due sessi. 
Si osserva per contro che nel gruppo dei vedovi 
e divorziati le donne sono relativamente più 
Tabel 6 geeft, gecombineerd voor de gehele be-
en verwerkende Industrie, de onderverdeling 
van de arbeidskrachten naar geslacht, leeftijd 
en vakbekwaamheid. Afgezien van de arbeiders 
beneden 21 jaar blijkt de leeftijd geen grote 
invloed op het bekwaamheldspeil uit te oefenen., 
Voorts constateert men dat zelfs bij gelijke leef-
tijd, in het algemeen blj de geschoolde arbeids-
krachten het percentage vrouwen aanmerkelijk 
lager is dan dat van de mannen, terwijl het daar-
entegen bij de halfgeschoolde en bij de niet-
geschoolde arbeidskrachten groter is. 
3.4. Gezlnsomstandigheden (burgerlijke staat 
en ten laste komende kinderen) 
Zoals normaal te verwachten was, houdt de 
onderverdellng naar burgerlijke staat verband 
met de onderverdeling naar leeftijd (tabellen 5 
en 7). 
Het grotere percentage mannen bij de gehuw-
den komt voor een groot deel voort uit het ver-
schll in leeftijdsstructuur per geslacht. 
Ook vindt men een groter percentage vrouwen 
bij de categorie weduwnaars (weduwen) of ge-
TAB. 7 
Distrlbuzione percentuale degli operai secondo la sltuazlone dl famlglla 
Verdellng van de arbeiders volgens gezlnsomstandlgheden 
Non co-
Conlugatl con ••• flgll a carlco 
nlugaU Gehuwd met ••• ten laste komende klnderen AHrl Totale 
Rami dl attlvltà 
1 Totale 
Bedrl)fstakken 
On· 
1 1 1 
Overlge Totaal 
gehuwd 0 1 2 >8 (') Totaal 
Complesso dell'lndustrla 31 23 15 12 15 65 4 100 Nljverheld ln haar geheel 
Dl cul : uomlnl 28 21 16 14 19 70 2 100 Waarvan : mannen 
Industrie estrattlve Wlnnlng van delfstoffen 
(uomlnl) 14 11 15 20 27 84 2 100 (mannen) 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 32 18 14 14 20 66 2 100 Bouwnljverheld (mannen) 
Industrie manlfatturlere 31 25 15 11 13 65 4 100 Be- en verwerkende Indus. 
Dl cul : uomlnl 28 23 16 14 17 70 2 100 Waarvan : mannen 
donne 40 31 12 5 2 50 10 100 vrouwen 
(') lvi compresl 1 casl 11 non dlchlaratl». (') lncluslef de .. nlet-aangegeven klnderen ". 
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ebenfalls festzustellen, der auf offenkundlge 
wirtschaft iche und soziale Ursachen zurückzu-
führen sei dOrfte. 
AuBerde zeigt sich ganz allgemein, daB bei 
mehr unt rhaltsberechtigten Kindern (1) die ent-
sprechen · e Gruppe von verheirateten Arbeitern 
relativ u so geringer ist; eine Ausnahme bilden 
allerding die lm Bergbau beschâftigten Arbel-
ter, wo e ndeutig das Gegenteil der Fall ist. 
3.5. D s Entlohnungssystem und die Anwe-
senhe t bel der Arbeit 
Unter d~h durch die Erhebung ermittelten An-
gaben b,~ogen sich verschiedene auf das Ent-
lohnung system und auf die Anwesenheit wâh-
rend des Bezugszeitraums (2). So konnte festge-
stellt we den, daB wâhrend dieses Zeitraums in 
der Indu trie lnsgesamt fast alle Arbeiter (Mân-
ner und Frauen) vollzeitllch gearbeitet haben 
(Manner 98 v.H., Frauen 95 v.H.) und daB die 
Abwese heitsrate bei Frauen und Mânnern lm 
allgemei en glelch hoch lag (74 v.H. der Man-
ner und Frauen waren an sâmtlichen Tagen des 
Beobac tungszeitraums anwesend). Die Mehr-
zahl de Arbeiter (67 v.H.) stand im Zeitlohn; 
die rest ichen 33 v.H. erhielten einen Leistungs-
lohn o · er wurden nach einem gemischten 
System entlohnt. Jedoch ist die Lage je nach 
lndustri sehr unterschiedlich; in vlelen lndu-
strlen 1 t der Anteil der Arbeiter und Leistungs-
lohn be den Frauen hôher ais bei den Minnern 
(lnsbes ndere in der Textillndustrie, der Beklel-
dungsl dustrie, in der Holz- und Korkindustrie 
usw.). 
3.6. auer der Unternehmens~ugehorlgkelt 
ln der Industrie insgesamt vertellen sich die 
Arbeiter nach der Dauer ihrer Unternehmenszu-
gehôri keit wie folgt: 
( 1) ln d esem Zusammenhang lst darauf hlnzuwelsen, 
dal3 ln leser Erhebung die Anzahl der Klnder ermlttelt 
wurde, Or die hlnslchtllch Entlohnung, Famlllenzulagen 
oder S euern der Arbelter ais unterhaltspfllchtlg gllt, 
und nic t slimtllche Klnder die zum Haushalt des Arbel-
ters ge oren (vgl. lm Heft ,Methoden und Deflnltlonen", 
Ziff. 8.1 ), 
( 2) Vgl. Heft ,Methoden und Deflnltlonen", Ziff. 8.17 und 
8.19. U er ,anwesend" wurde lnsbesondere verstanden, 
dal3 w rend des Beobachtungszeltraums die Arbeiter 
an alle fOr lhre normale Arbeltslelstung:vorgesehenen 
Tagen nwesend waren. 
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ou dlvorcé(es), vraisemblablement imputable à 
des considérations d'ordre économique ou so-
cial évidentes. 
On constate par ailleurs que, d'une manière 
générale, plus Je nombre d'enfants à charge est 
élevé (1), moindre est l'importance relative du 
groupe d'ouvriers mariés correspondant, à l'ex-
ception, toutefois, des ouvriers occupés dans 
les Industries extractives. 
3.5. Le système de rémunération et la pré-
sence au travail 
Parmi les informations relevées par l'enquête, 
certaines avaient trait au système de rémuné-
ration et à la présence au travail pendant la 
période de référence (2). On a ainsi pu consta-
ter que, pendant cette période, dans J'ensemble 
des Industries la presque totalité des ouvriers 
ont travaillé à temps plein (hommes : 98 %, fem-
mes : 95 %) et que l'absentéisme a été du même 
ordre de grandeur pour les hommes et pour les 
femmes (74% des ouvriers et des ouvrières ont 
été présents au travail pendant tous les jours 
de la période de référence). La majorité des 
ouvriers (67 %) ont été rémunérés au temps; 
les 33% restants ont été rémunérés à la tâche 
ou selon un système mixte. Toutefois, la situa-
tion varie sensiblement suivant les industries; 
on constate par ailleurs que, dans un grand 
nombre de celles-cl, Je pourcentage d'ouvriers 
rémunérés à la tâche est sensiblement plus 
élevé pour les femmes que pour les hommes 
(notamment, dans les Industries textiles, de 
l'habillement, du bols et du liège, etc.). 
3.6. L'ancienneté dans l'entreprise 
Dans J'ensemble de l'industrie, les ouvriers se 
répartissent comme suit en fonction de leur 
ancienneté dans l'entreprise : 
( 1) Il faut rappeler à ce propos que dans cette enquête, 
on a ·relevé le nombre d'enfants qui sont considérés 
comme étant à la charge de l'ouvrier, du point de vue 
des rémunérations, des allocations familiales ou de 
la fiscalité, et non pas tous les enfants qui font partie 
du ménage de l'ouvrier (voir la brochure cc Méthodes et 
définitions ,,, paragraphe 8.13). 
( 1) Cf. la brochure cc Méthodes et définitions», para-
graphes 8.17 et 8.19. C'est ainsi qu'ont, notamment, 
été considérés comme ouvriers présents, ceux qui -
pendant la période de référence - se sont présentés au 
travail chacun des )ours prévus pour leur prestation 
normale. 
numerose, il che è imputabtle probabtlmente ad 
owle ragionl dl ordine economlco e sociale. 
Si constata infine che in linea generale, quanta 
maggiore è il numero dei figli a carico (1), tanta 
minore è l'importanza numerica del gruppo cor-
rispondente di operai coniugati, salvo il casa 
degli operai dell'industria estrattiva. 
3.5. Sistema di retribuzlone e presenza al 
/avoro 
Nel quadro dell'lndaglne si sono raccolte infor-
mazioni concernenti anche il sistema dl retri-
buzione e la presenza al lavoro durante il perla-
do di riferlmento (2). Si è cosl potuto constatare 
che nel perlodo in questione e nell'industrla ln 
complesso ha lavorato ad orario completa la 
quasi totalità del personale operalo (uominl : 
98 %, donne : 95 %) e che l'assenteismo è stato 
dello stesso ordine dl grandezza per gli uomini 
e per le donne (il 74% del personale maschile 
e femmlnile è risultato presente al lavoro per 
tutti 1 giorni del periodo di riferimento). la 
grande maggioranza del lavoratori (67 %) è 
st~ta retribulta a tempo, mentre il rimanente 
33% è stato retrlbuito a cottimo o in base a 
sistema misto. la situazlone presenta tuttavla 
sensibili differenze tra le varie industrie; si 
osserva peraltro che in un gran numero di 
queste la percentuale dl personale retribuito 
a cottimo è sensibllmente più elevata per le 
donne che per gli uomini (ad esempio : industrie 
tessili, dell'abbigliamento, del legna e sughero, 
ecc.). 
3.6. Anzianità nell'impresa 
Nel complesso dell'industrla la ripartizlone del 
personale operaio ln relazione all'anzianità di 
servizio nell'lmpresa risulta la seguente : 
(1) ln proposito è necessario avvertire che nel quadro 
dell'lndagine si è rllevato il numero dei figll legalmente a 
carico dell'operaio agil effetti della retribuzione, degll 
assegni familiari o dell'imposizione fiscale, e non queilo 
complessivo dei figll facenti effettivamente parte del 
nucleo familiare (cfr. il fascicolo « Metodi e definizionl », 
§ 8.13). 
( 1) Cfr. il fascicolo « Metodi e definizioni », §§ 8.17 e 
8.19. Sono stati considerati present! gll operai che, nel 
corso del periodo di riferlmento, si sono recati al lavoro 
ognl giorno previsto per la loro attlvità normale. 
schelden personen (mannen of vrouwen), het-
geen waarschijnlljk toe te schrijven is aan dui-
delijke economische of sociale overwegingen. 
Voorts kan ln het algemeen worden vastgesteld 
dat naar gelang het aantal ten laste komende 
kinderen (1) groter is, de relatieve omvang van 
de overeenkomstige groep gehuwde arbeiders 
kleiner ls, zulks echter met uitzondering van de 
arbeiders ln de nijverheid winning van delfstof-
fen. 
3.5. Loonstelsel en aanwezigheid op het werk 
Enkele van de tijdens de enquête genoteerde 
gegevens hadden betrekking op het loonstelsel 
en de aanwezigheid op het werk gedurende de 
referentieperiode (2). Aldus kan worden gecon-
stateerd dat gedurende deze periode ln de ge-
hele nijverheld vrijwel alle arbeiders (mannen : 
98 %, vrouwen : 95 %) full-ti me gewerkt hebben 
en dat zowel bij de mannen ais bij de vrouwen 
het absenteisme hetzelfde percentage bereikt 
(74% van de mannelijke en vrouwelijke arbei-
ders waren alle dagen van de referentieperiode 
op hun werk). De meeste arbeiders (67 %) ont-
vingen tijdloon; de overige 33% ontvingen stuk-
loon of loon volgens een gemengd stelsel. De 
situatle verschllde echter aanzienlijk naar ge-
lang de bedrijfstak; ln een groot aantal bedrljfs-
takken is het percentage stukloon ontvangende 
arbeiders aanzienlijk groter bij de vrouwen dan 
bij de mannen (namelijk in de textielindustrie, in 
de bedrljfstak kleding, in de hout- en kurkin-
dustrie, enz.). 
3.6. Anoiënniteit in de onderneming 
ln de gehele nijverheid zijn de arbelders wat 
betreft de anclënniteit in de onderneming ais 
volgt onderverdeeld : 
( 1) ln dit verband dlent eraan te worden herinnerd dat 
bi] deze enquête het aantal kinderen datais ten laste van 
de arbeider komend wordt beschouwd werd bepaald op 
grond van loon, gezinsbi]slagen of belastlng, zodat hier-
onder nlet alle tot het gezln van de arbelder behorende 
klnderen vallen (zle brochure JI Methoden en deflnities JI' 
paragraaf 8.13). 
(1) Zie de brochure JI Methoden en definities JI' paragrafen 
8.17 en 8.19. Ais aanwezige arbeiders werden beschouwd 
degenen die gedurende de referentieperiode op alle 
daarvoor vastgestelde dagen hun normale werk zijn gaan 
verrlchten. . 
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Dauer :Jer Unternehmenszugehôrigkeit 
wenige ais 2 Jahre 
2 bis 4 Jahre 
5 bis 9 Jahre 
10 bis 19 Jahre 
20 Jah e und mehr 
29v.H. 
24v.H. 
18v.H. 
18v.H. 
10v.H. 
Selbstver ~tandlich besteht unverkennbar eine 
Beziehun) zwischen dem Berufsalter und dem 
Lebensal er; junge Arbeiter haben notwendiger-
weise eir niedrigeres Berufsalter ais altere Ar-
beiter; al s diesem Grunde wurde die Verteilung 
der Arbe ter nach Klassen der Dauer der Unter-
nehmenslrugehôrigkeit ebenfalls für bestimmte 
Altersgruppen berechnet (21 bis unter 30 Jahre 
und 30 b s unter 45 Jahre). 
Wenn im ganzen die Dauer der Unternehmens-
zugehôri ~kei,t bei den Frauen etwas unter der 
der . Man ner liegt, so ist dies vor allem dem 
Untersct ied zwischen dem Altersaufbau der 
Frauen lJnd dem der Mannar zuzuschreiben. 
Tatsachl ch ist zu beobachten, daB bel der Al-
ancienneté : moins de ~ ans 
de 2 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 19 ans 
20 ans et plus 
~9 Ofo 
24% 
18% 
18% 
10% 
A priori, il y a évidemment une relation entre 
l'ancienneté de travail et l'âge; de jeunes 
ouvriers ont nécessairement une ancienneté 
virtuelle moindre que celle d'ouvriers plus âgés; 
c'est pourquoi la distribution des ouvriers par 
classes d'ancienneté a été également calculée 
pour des groupes d'âge déterminés (21 à moins 
de 30 ans et 30 à moins de 45 ans). 
Si, dans l'ensemble, l'ancienneté de travail dans 
l'entreprise semble pour les femmes quelque 
peu inférieure à ce qu'elle est pour les hom-
mes, cela est dO en partie vraisemblablement 
à la différence entre la structure d'âge des fem-
mes et celle des hommes. On observe, en effet, 
TAB. 8 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Dauer der Unternehmenszugehorigkeit 
nach Alter und Geschlecht 
(Industrie insgesamt) 
[ istribution des ouvriers suivant l'ancienneté de service dans l'entreprise, par âge et par sexe 
(Ensemble des industries) 
Dauer der Unternehmenszugeh!lrlgkeit ln .Jahren (') Durch-
Années d'ancienneté dans l'entreprise (1) schnltts-
Alte, Geschlecht alter Age, sexe 
1 1 1 1 
llnsgesamt Age <2 2-4 5-9 10.19 >20 Ensemble moyen (•) 
Arbeite insgesamt Ensemble 
(alle Ait rsgruppen zu- des ouvriers 
sammen (tous âges réunis) 
MllnnE r 29 23 18 19 11 100 36 Hommes 
Fra uer 31 29 18 13 8 100 33 Femmes 
Arbeite von 21 bis 29 Ouvriers de 21 à 29 
Jahren 1) ans (1) 
Mllnn~ r 40 32 19 7 
-
100 25 Hommes 
Fraue 31 33 28 7 
-
100 24 Femmes 
Arbeiter· von 30 bis 44 Ouvriers de 30à44 
Jahren (1) ans (1) 
Mllnn r 22 20 22 27 9 100 37 Hommes 
Fraue~ 23 26 22 23 6 100 37 Femmes 
(1~ Vollen e te .Jahre. (~ Années révolues. 
( 1 Elnset lie Bllch ,.ohne Angabe". ( Y compris les « non déclarés 11. 
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meno di 2 anni 
da 2 a 4 anni 
da 5 a 9 anni 
da 10 a 19 anni 
20 anni ed oltre 
29% 
24% 
18% 
18% 
10% 
Come è ovvio, esiste a priori un rapporto tra 
l'anzianità di servizio e l'età, nel senso che 
l'anzianità virtuale degli operai più giovani è 
necessariamente minore di quella degli operai 
più avanzati nell'età; si è ritenuto perciô oppor-
tuno calcolare la distribuzione degli operai per 
classi dl anzianità, anche per deterrrilnati gruppi 
dl età (da 21 a 29 e da 30 a 44 anni). 
Se nell'insieme l'anzianità dl servizio del par-
sonate femminile sembra un po' inferiore a 
quella del personale maschile, cio è probabil-
mente dovuto, in parte, anche alla differente 
struttura di età. Si puô infatti osservare che per 
il gruppo dl età da 21 a 29 annl, ad esempio, 
anciënniteit : minder dan 2 jaar 
2 tot 4 jaar 
5 tot 9 jaar 
10 tot 19 jaar 
20 jaar en meer 
29% 
24°/o 
18% 
18% 
10% 
Uiteraard is er verband tussen anclënniteit en 
leeftijd; jonge arbeiders hebben vanzelfspre-
kend mlnder dlenstjaren dan oudere. Daarom 
ls de verdellng van de arbeiders naar anciënni-
teitsgroepen eveneens berekend voor bepaalde 
leeftijdsgroepen (21 tot minder dan 30 jaar en 
30 tot mlnder dan 45 jaar). 
Het feit dat de anclënniteit ln de onderneming 
voor de vrouwen in het algemeen lager blijkt te 
liggen dan voor de mannen, is waarschijnlijk 
gedeeltelijk toe te schrijven aan het verschil in 
leeftijdsstructuur tussen mannen en vrouwen. 
Het blijkt namelijk dat voor de leeftijdsgroep 
TAB. 8 
Rlpartizione percentuale degli operai secondo l'anzianità dl servizio nell'lmpresa, per età e per sesso 
(Complesso dell'industrla) 
Verdeling van de arbeiders volgens anciënniteit in de onderneming, naar leeftijd en geslacht 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Annl dl anzlanltà nell'lmpresa (') Età 
Anellnnltelt ln de ondernemlno (') media 
Età. sasso Gemld· Leeftlld, oeslaeht 
1 1 1 1 1 
Totale delde <2 2·4 5-9 10.19 :>llO Totaal leefllld (') 
Personale operaio ln Alle arbeiders te za-
complesso (senza dl- men (alle leeftljdsgroe-
stlnzlone dl età) pen te zamen) 
Uominl 29 23 18 19 11 100 36 Mann en 
Donne 31 29 18 13 8 100 33 Vrouwen 
Operai dl età fra 21 e Arbeiders van 21 tot 
29 annl (1) en met 29 )aar (1) 
Uomlnl 40 32 19 7 
-
100 25 Mannen 
Donne 31 33 28 7 
-
100 24 Vrouwen 
Operai dl età fra 30 e Arbelders van 30 tot 
44 annl (1) en met 44 )aar (1) 
Uomlnl 22 20 22 27 9 100 37 Mannen 
Donne 23 26 22 23 6 100 37 Vrouwen 
(') Annl complut!. (') lvi eompresl 1 easl « non dlehlaratl •· 
(') Volbraehte levena)aren. (') lneluslef de ., nlet-aanoeoeven personen ". 
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Mlnner hommes uomlnl 
Vertellung der Arbelter nach Lelstungsgruppe, Alter und Dlenstalter 
Répartition des ouvriers par qualification, âge et ancienneté 
Rlpartlzlone degll operai per quallflcazlone, età e anzlanltà 
Verdellng van de arbelders naar vakbekwaamheld, leeftljd en anclinnltelt 
1 . - Qualifizlerte Halbqualifizlerte Nicht qualifizlerte Sonstige Qualifiés Seml-qualifiés Non qualifiés Autres Qualificatl Semiquallficati Non quallficati Al tri Geschoolde Halfgeschoolde Niet-geschoolde Overige 
mannen Frauen femmes donne vrouwen 
0 . 
>ss <21 
• Alter (Lebensjahre) ~ 
Age (nombre d'années) 
Età (anni) 
Leeftijd (Jaren) 
21-29 30-44 45-54 
· Verarbeltendes Gewerbe 
----------------------------------""Industries manufacturières 
Milnner hommes 
2-4 5-9 
Arbelter von 30 bis 44 Jahren 
Ouvriers lgés de 30 è 44 ans 
Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende nl)verlleld 
Operai dl etè da 30 a 44 annl 
Arbelders van 30 tot en met 44 )aren 
uomlnl mannen · Frauen .femmes donne vrouw en 
10 -19· );20 <2 
~-~----1· Dlenstjahre 
Années d'ancienneté 
Anni di anzianità 
Dlenstjaren 
2-4 5-9 10-19 ):20 
tersklass ·von 21 bis 29 Jahren der An teil der 
Frauen it einer Unternehmenszugehôrigkeit 
von 5 J ren und mehr hôher ist ais bel den 
Mannern (35 v.H. gegen 26 v.H.). 
Ferner 1 t die Feststellung Interessant, daB 
- wahre d das Lebensalter kelnen sehr groBen 
ElnfluB a f die Verteilung der Arbeiter nach der 
berufllch n Qualiflkation auszuüben schelnt (vgl. 
Tabelle ) - die Dauer der Unternehmenszu-
gehôrlgkeit elne entscheidende Rolle spielt, wle 
aus der 1 nachstehenden Tabelle 9 hervorgeht. 
Es zeigt sich hier, daB der prozentuale Anteil 
von Qua ifizierten mit der Dauer der Unterneh-
menszu~ ehôrlgkeit sowohl bel den Mannern ais 
auch be den Frauen regelmaBig und merklich 
zunlmm. 
que pour la classe d'âge de 21 à 29 ans, la 
proportion de femmes ayant 5 ans et plus d'an-
cienneté est même supérieure à celle des hom-
mes (35 Ofo contre .26 %). 
En outre, il est intéressant de constater que 
- si l'âge ne semble pas exercer une grande 
Influence sur la distribution des ouvriers par 
niveau de qualification professionnelle (voir 
tableau 6) - l'ancienneté de travail dans l'en-
treprise, par contre, joue un rôle déterminant, 
comme il ressort de l'examen du tableau 9 ci-
après. On peut y observer que le pourcentage 
d'ouvriers qualifiés augmente régulièrement et 
sensiblement avec l'ancienneté, aussi bien pour 
les hommes que pour les femmes. 
TAB. 9 
Prozentuale Vertellung der Arbelter auf die Lelstungsgruppen 
nach Geschlecht und Dauer der Unternehmenszugeh&rlgkelt 
Verarbeltendes Gewerbe- Arbelter lm Alter von 30 bis 44 Jahren (1) 
Uistrlbutlon des ouvriers suivant la qualification, par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
Industries manufacturières • Ouvriers Agés de 30 A 44 ans (1) 
Geschle ht, Lelstungsgruppe 
Dauer der Unternehmenszugeh6rlgkelt ln Jahren (') 
Années d'ancienneté dans l'entreprise (') Sexe, qualification 
Minner 
Qualif zlert 
Halbq aliflzlert 
Nlcht ualifizlert 
Sonst ge 
lnsge amt 
Frauen 
Quali lzlert 
Halb~ualiflzlert 
Nlcht ,quallflzlert 
Sons ige 
lnsge~amt 
(') Vollen~ete Jahre. 
<2 
31 
35 
34 
100 
8 
41 
51 
100 
41 
38 
21 
100 
12 
47 
41 
100 
4. Die Bruttostundenverdlenste ln Abhlnglgkelt 
v011 besonderen Merkmalen der Beschlftlg-
ten~truktur 
Die S reuung der Stundenverdlenste ln Abhân-
glgke', von den besonderen Merkmalen der Be-
38 
51 
37 
12 
100 
17 
51 
32 
-
100 
1 10.18 1 ;;a. 20 
61 
30 
9 
100 
19 
55 
26 
-
100 
{') Années révolues. 
72 
22 
6 
100 
25 
54 
21 
100 
Hommes 
Qualifiés 
Seml-quallflés 
Non-q ualiflés 
Autres 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Se ml-qualifiées 
Non-qualifiées 
Autres 
Ensemble 
4. Les gains horaires bruts en fonction des 
caractéristiques structurelles de la main· 
d'œuvre 
Les variations des gains horaires en fonction 
des caractéristiques structurelles de la main-
la percentuale di dlpendenti con 5 anni ed oltre 
dl anzlanità è più elevata per le donne che per 
gli uominl (35% contro 26 °/o). 
Interessante è lnoltre constatare che, mentre 
l'età non sembra lnflulre ln misura notevole 
sulla dlstrlbuzlone degll operai per grado di 
qualiflcazione professionale (cfr. tabella 6), l'an-
zianità dl servizio presso l'lmpresa esercita per 
contro un'influenza determinante, come mostra 
la tabella 9 che segue. 1 dati in essa riportati 
indicano infatti che la percentuale ·dl personale 
qualiflcato aumenta ln modo regolare e ln mi-
surs senslbile con l'anzlanità, sia per gli uomlnl 
che per le donne. 
van 21 t/m 29 jaar het percent~ge vrouwen met 
5 jaar anciënniteit en meer zelfs groter ls (35 % 
tegen 26 °/o voor de mannen}. 
Bovendlen is het Interessant dat terwljl de leef-
tijd geen grote lnvloed schljnt uit te oefenen op 
de verdeling van de arbeiders naar vakbe-
kwaamheidspeil (zle tabel 6), het aantal dienst-
jaren ln de ondernemlng wei een besllssende 
roi speelt, zoals blljkt uit de hierna volgende 
tabel 9. Men kan eruit opmaken dat het percen-
tage geschoolde arbelders met het aantal dienst-
jaren regelmatig en aanmerkelijk stijgt, zulks 
zowel bij de mannen ais bij de vrouwen. 
TAB. 9 
Rlpartlzlone percentuale degll operai secondo la qualificazlone, per sesso, e anzlanitA dl servlzlo nell'lmpresa 
Industrie manifatturlere • Gruppo dl età dai 30 al 44 annl (1) 
Verdellng ln % van de arbelders volgens vakbekwaamheld naar geslacht en anclinnltelt ln de ondernemlng 
Be- en verwerkende nljverheld • arbelders van 30 t/m 44 jaar (1) 
Annl dl anzlanltA neD'Impresa (') 
Sesso, quallflc:azlone Anc:lllnnlteH ln de ondernemlng (') Geslac:ht, vakbekwaamheld 
<2 
1 
2-4 
1 
Uomlnl 
Quallflcatl 31 41 
Semlqualiflcati 35 38 
Non qualificatl 34 21 
Altrl 
Totale 100 100 
Donne 
Qualiflcate 8 12 
Semlqualiflcate 41 47 
Non quallflcate 51 41 
Altre 
-
Totale 100 100 
( 1) Annl c:omplutl. 
4. 1 salarl orarl lordl ln relazlone alle caratte-
rlstlche strutturall della manodopera 
Le varlazioni del salarl orari ln relazione alle 
caratterlstiche strutturall della manodopera 
5-9 
51 
37 
12 
100 
17 
51 
32 
-
100 
1 
10.19 
1 >20 
Mann en 
61 72 Geschoolde 
30 22 Halfgeschoolde 
9 6 Nlet-geschoolde 
. 
-
Overlge 
100 100 Totaal 
Vrouwen 
19 25 Geschoolde 
55 54 Halfgeschoolde 
26 21 Nlet-geschoolde 
-
. Overlge 
100 100 Totaal 
(') Volbrac:hte levensjaren. 
4. Bruto-uurverdlensten afhankelljk van de 
structurale kenmerken van de arbeldskrach-
ten 
De variaties ln de uurverdlensten afhankelljk 
van de structurale kenmerken van de arbelds-
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schaftig enstruktur wurde ln elner Reihe von 
Tabelle {1)- analog zu den Tabellen über die 
Vertellu g der Belegschaften - dargestellt; die 
Betrage 1 der Verdienste sind ln franzôsischen 
Franken angegeben sowle ln Form von lndizes, 
um die uffacherung der Lôhne zu bemessen. 
4.1. ie Vertel/ung der Verdlenste nach Ge-
sch/e ht und Industrie 
AuBerdem wurde die Haufigkeitsvertellung der 
Arbeiterl in 28 Stundenverdienstklassen nach 
Geschlecht, Industrie und Qualifikationsniveau 
angegel en (2). 
d'œuvre sont décrites dans un ensemble de 
tableaux {1) analogues à ceux qui ont été établis 
pour montrer la distribution des effectifs; les 
montants des gains sont exprimés en francs 
français et sous forme d'Indices pour donner 
la mesure de l'éventail des salaires. 
4.1. La distribution des gains par sexe et 
Industrie 
En outre, la distribution de fréquence des 
ouvriers en 28 classes de gains horaires a été 
donnée par sexe, Industrie et niveau de quali-
fication (2). 
TAB. 10 
Prozentuale Vertellung der Arbelter naeh Stundenverdlenstklassen 
Distribution en poureents des ouvriers par classe de gain horaire 
Industrie nsgesamt 
Ensemble de l'Industrie 
Darunter ·: MAnner 
Dont: H mmes 
lnduatrleberelche 
Branchea d'activité 
Bergbau MAnner) 
Industrie extractives ·(Hommes) 
Baugewe be (MAnner) 
BAtlment et génie civil (Hommes) 
Verarbelt~ndes Gewerbe 
Industriel manufacturières 
Darunter Dont : 
MAnner 1 Hommes 
Frauen Femmes 
( 1) Vgl. Ir~ Statlstlschen Anhang die zusammenfassen-
den Tabe len C 1 bis C 16 und fOr die elnzelnen lndustrle-
zwelge d :e Tabellen VI bis X der Relhe ,AusfDhrllche 
Ergebnlsl e nach lndustrlen". 
( 1) Vgl. de Tabellen G 1, G 2 und G 3 des Statlstlschen 
Anhangs 
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< 2,00 
2,5 
1,5 
. 
1,0 
2,9 
1,6 
5,9 
1 
Stundenverdlenatklalle 
Cla11e de gain horaire 
2,00.2,88 
19,4 
11,6 
6,0 
15,1 
21,2 
10,8 
46,1 
(FFR) 
1 
3,0o-8,H 
36,5 
36,4 
40,4 
40,2 
35,3 
35,0 
35,9 
1 
4,oo-.t,H 
24,7 
29,4 
30,4 
25,8 
24,2 
30,4 
9,0 
( 1) Cf., dans l'annexe statistique, les tableaux récapitu-
latifs C 1 à C 16 et, pour chaque branche d'Industrie, 
les tableaux VI à X de la série « Résultats détaillés par 
Industrie». 
( 1) Cf. tableaux G 1, G 2 et G 3 de l'annexe statistique. 
sono presentate ln un lnsleme dl tabelle (1) ana-
loghe a quelle ln cul è anallzzata la rlpartlzlone 
del personale; l'ammontare delle retribuzionl è 
espresso ln franchi francesl e sotto forma dl 
lndlcl, per dare una mlsura della varlabllità rela-
tiva del salarl. 
krachten zijn beschreven in een reeks tabel-
len (1) welke analoog zljn aan die welke zijn 
opgesteld om de onderverdellng van de perso-
neelsbezettlng aan te tonen; de bedragen der 
verdlensten zijn uitgedrukt ln Franse franken en 
ln de vorm van lndexcijfers om de mate van 
spreidlng van de lonen aan te geven. 
4.1. Rlpartizione del sa/ar/ seconda il sesso 
ed il ramo d'industria 
4.1. Verde/ing der verdiensten naar geslacht 
en bedrijfstak 
Si è lnoltre fornita la di!?tribuzlone dl frequenza 
degll operai secondo 28 classl dl salarlo orario, 
dlstintamente per sesso, per ramo d'Industrie e 
per grado dl quallficazione (2). 
Bovendlen ls de verdeling van de arbelders over 
28 categorieën uurverdiensten naar geslacht, 
bedrljfstak en vakbekwaamheidspell weerge-
geven (2). 
TAB. 10 
Rlpartlzlone percentuale degll operai per classl dl salarlo orarlo 
Verdellng ln% van de arbelders naar klasse van het uurloon 
Clanl dl aalarlo orarto 
Klasse van hel uurtoon Rami dl atttvttA 
(FFR) Bedrl)latak 
5,()0.5,99 
1 
S,OO.f,99 
1 
> 7,00 1 Tot. 
10,3 3,8 2,7 100 Complesso dell'lndustrla 
Nljverheld ln haar geheel 
12,8 4,7 3,5 100 Dl cul : uomlnl 
Waarvan : mannen 
15,9 3,9 3,5 100 Industrie estrattlve (uomlnl) 
Wlnnlng van delfstoffen (mannen) 
10,3 3,9 3,6 100 Edlllzla e genlo civile (uomlnl) 
Bouwnljverheld (mannen) 
10,1 3,7 2,5 100 Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende nljverheld 
Dl cul/ Waarvan : 
13,3 5,1 3,5 100 uomlnl/ mannen 
2,0 0,7 0,4 100 donne 1 vrouwen 
( 1) SI vedano, nell'allegato statlstlco, le tabelle rlepllo-
gatlve da C 1 a C 16 e, per 1 slngoll rami d'lndustrla, 
le tabelle da VI a X della serie « Rlsultatl dettagllatl per 
lndustrla ». 
( 1) Zie ln de statlstlsche bljlage de samenvattende 
tabellen C 1 t/m C 16 en voor ledere bedrljfstak de tabel-
len VI t/m X van de reeks ,. gedetallleerde ultkomsten 
naar bedrljfstak ". 
( 1) Cfr. le tabelle G 1, G 2 e G 3 dell'allegato statlstico. (1) Zle de tabellen G 1, G 2 en G 3 van de statlstlsche 
bljlage. 
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Industrie Jnsgesamt 
Ensemble de J'Industrie 
Complesso dell'lndustrla 
Totale Industrie 
Vertellung der Arbelter nach der HëShe der Bruttoverdlenste 
Distribution des ouvriers suivant le niveau du gain horaire brut 
Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il llvello del salarlo orarlo lordo 
Onderverdellng der arbelders naar de bruto-uurverdlenste 
Industrie lnsgesamt Vertellung der Arbeiter nach der Hohe der Bruttoverdienste 
Ensemble de l'Industrie Distribution des ouvriers suivant le niveau du gain horaire brut 
Complesso dell'lndustrta Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il llvello del salarlo orarlo lordo 
Totale Industrie Onderverdellng der arbelders naar de bruto-uurverdlenste 
% 
---10 
_ __.;._ 8 
---6 
---4 
---2 
---0 
% 
---18 
---16 
---14 
---12 
---10 
---8 
---6 
---4 
---2 
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Die bei efügte graphische Darstellung zelgt, daB 
die Ku e dleser Hâufigkeitsverteilung ln einar 
Form v rlâuft, die der Normalvertellung sehr 
naheko mt, jedoch mit 'einar leichten Asym-
metrle 1 Richtung auf die hôheren Lohnberei-
che, un zwar sowohl bel den Mânnern wle bei 
den Fra en. 
Bel de Mânnern llegt der Modalwert bei etwa 
3,64 Fr nken und der Medianwert bel 4,01 Fran-
ken, wâ rend das arithmetische Mittel 4,21 Fran-
ken bet âgt. Die entsprechenden Werte für die 
Frauen lnd 2,65 Franken (Modal), 2,96 Franken 
(Media ) und 3,08 Franken (Mittel). 
Die ge chlossenere Form der Kurve fOr die 
Frauen edeutet eine grôBere Konzentration der 
Hâufigk it unter dem Durchschnitt ais bel den 
Mânner und zelgt eine gerlngere Streuung des 
Lohns n: tatsâchlich erhlelt fast die Gesamt-
heit de Frauen im Oktober 1966 einen Lohn 
zwlsch n 1 und 5 Franken, wâhrend die entspre-
chende Spanne bel den Mânnern 1 bis 7 Fran-
ken be rug (1) (vgl. Tabelle 10). 
Unters cht man die Vertellung lnnerhalb jeder 
Industrie, so ergeben sich natürllch Unterschie-
de lm usammenhang mit der Struktur der Be-
schâfti ten, doch bleiben die Kurven lm allge-
meinen einheitlich mit mehr oder wenlger aus-
geprâg er Asymmetrie. ln einigen lndustrien ins-
besond re stellan die Arbeiter mit 7 Franken 
und rn· hr über 20 v.H. (gegenüber 2,7 v.H. für 
die lnd strie lnsgesamt), es handelt slch dabel 
um den Eisenerzbergbau, die Gewinnung sonsti-
ger Mi eralien, den Torfbau, die Tabaklndustrie, 
das Dr ckerelgewerbe und die Erdôlindustrie. 
ie Verdienste und das Niveau der beruf-
n Qualifikation 
Die ln en Hâufigkeitsverteilungen der Verdlen-
ste na h Geschlecht und nach Industrie festge-
stellten Unterschiede lassen eine, wenn auch 
marische, Untersuchung des Elnflusses 
( 1) Der ariationskoefflzient betr!gt 31,4 v.H. fOr die 
M!nner und 29,2 v.H. fOr die Frauen, die Standardab-
weichun 1,32 bzw. 0,90 Franken. 
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Le graphique ci-joint montre que, pour l'ensem-
ble de l'industrie, la forme de cette distribution 
est proche de la normale, avec, toutefois, une 
légère asymétrie, en ce sens qu'elle est un 
peu plus étalée vers la zone des salaires éle-
vés, aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes. 
Pour les hommes, la valeur modale se situe 
aux alentours de 3,64 francs et la médiane à 
4,01 francs, tandis que la moyenne arithmétique 
est égale à 4,21 francs. Pour les femmes, les 
valeurs correspondantes sont respectivement 
2,65 francs (mode), 2,96 francs (médiane) et 
3,08 francs (moyenne). 
La forme plus resserrée de la courbe pour les 
femmes est significative d'une concentration 
des fréquences autour de la moyenne plus 
grande que pour les hommes et est révélatrice 
d'une moindre dispersion des salaires : en effet, 
la quasi-totalité des femmes (environ 97 %) 
touchait en octobre 1966 un salaire compris 
entre 1 et 5 francs tandis que pour les hom-
mes, la fourchette correspondante allait de 1 à 
7 francs (1) (voir tableau 10). 
Si l'on examine la distribution au sein de cha-
que industrie, on trouve évidemment des situa-
tions assez différentes, en relation avec les 
caractéristiques structurelles de la main-d'œu-
vre, mais en général les courbes restent unimo-
dales, leur asymétrie étant, selon le cas, plus 
ou moins accentuée. Dans quelques Industries, 
en particulier, les ouvriers ayant un salaire 
horaire supérieur ou égal à 7 francs, représen-
tent plus de 20% du total (contre 2,7% dans 
l'ensemble de l'Industrie) : il s'agit des mines 
de fer, de l'extraction des « autres minéraux » 
et tourbières, de l'industrie du tabac, de l'im-
pirmerie et de l'industrie du pétrole; 
4.2. Les gains et le niveau de qualification 
professionnelle 
Les différences enregistrées dans les distribu-
tions de fréquence des gains par sexe et par 
industrie, invitent à un examen, même som-
maire, de l'influence des divers facteurs struc-
( 1) Le coefficient de variation était égal à 31,4 % pour 
les hommes et à 29,2 % pour les femmes, l'écart-type 
étant, respectivement, de 1,32 et de 0,90 francs. 
Come appare dai grafico la curva di tale distri-
buzione presenta, per l'insleme dell'industria, 
una forma sostanzialmente prossima a quella 
della normale, con tuttavia una lieve asimme-
trla dovuta al fatto che le frequenze dei salari 
più elevati sono in genere maggiori di quelle 
corrispondenti dei salari meno elevati, sia per 
il personale maschile che per quello femminile. 
Per gli uomini, il valore modale si colloca intor-
no a 3,64 franchi e la mediana a 4,01 franchi 
mentre la media aritmetica è pari a 4,21 franchi. 
Per le donne i valori corrispondenti sono rispet-
tivamente 2,65 franchi (moda), 2,96 franchi (me-
diana) a 3,08 franchi (media). 
La forma plù raccolta della curva indica inoltre, 
per le donne, una concentrazione delle fra-
quenza intorno alla media più grande che per 
gli uominl e rivela quindi una minore varlabilità 
dei salari : la quasi totalità delle donne (circa 
97 %) percepiva infattl, nell'ottobre 1966, un 
salario orario compreso tra 1 e 5 franchi mentre 
per gli uomlni (cfr. tabella 10) l'intervallo corri-
spondente andava da 1 a 7 franchi (1). 
Ove si osservino le distribuzioni relative alle 
singole industrie si trovano naturalmente situa-
zioni assai diverse, in relazione alle particolari 
caratterlstiche strutturali della manodopera, ma 
in generale le curve restano unimodali, con 
asimmetrle più o mano accentuate. ln qualche 
industrie, in particolare, gli operai con un sala-
rio orario superiore o uguale a 7 franchi sono 
più del 20% (contro 2,7% nel complesso del-
l'industria) : si tratta delle miniere di ferro, del-
l'estrazione di « altri mlnerali » e di torba, del-
l'industria del tabacco, dell'industria tipografica 
e dell'industria del petrolio. 
4.2. 1 sa/ari ed il grado di qualificazione pro-
fessionale 
Le disparità rilevate tra le distribuzioni di fra-
quenza dei salari secondo Il sesso ed il ramo 
di industrie inducono ad esaminare almeno som-
mariamente in che modo 1 diversi fattori strut-
(1) Il coefficlente dl varlazlone era dl31,4% per gli uominl 
e 29,2% per le donne; lo scarto quadratlco medio era 
pari - rispettivamente - a 1,32 e 0,90 franchi. 
Uit bijgaande grafiek blijkt, dat voor de. gehele 
industrie de vorm van deze verdeling vrijwel 
normaal is, evenwel met een lichte asymmetrie, 
daar waar de verdeling wat meer gespreid is 
in de zone der hoge lonen, zowel voor de man-
nen ais voor de vrouwen. 
Voor de mannen ligt de modale waarde in de 
buurt van 3,64 frank en de middelwaarde bij 
4,01 frank, terwijl het rekenkundige gemiddelde 
overeenkomt met 4,21 frank. Voor de vrouwen 
zijn de overeenkomstige waarden respectieve-
lljk 2,65 frank (modale waarde), 2,96 frank (mid-
delwaarde) en 3,08 frank (rekenkundig gemid-
delde). 
De meer gedrongen vorm van de curve voor de 
vrouwen duldt op een grotere concentratie van 
de verdeling rond het gemiddelde dan die voor 
de mannen en tevens op een kleinere spreiding 
in de lonen : de quasi-totaliteit van de vrouwen 
(ongeveer 97 %) verdiende in oktober 1966 
1 tot 5 frank per uur, terwijl voor de mannen de 
overeenkomstige spreiding 1 tot 7 frank be-
droeg (1) (zie tabel 10). 
Bij een nader onderzoek van de verdeling in 
iedere bedrijfstak vindt men vanzelfsprekend vrij 
uiteenlopende verschillen, die verband houdan 
met de structuurkenmerken van de arbeids-
krachten: in het algemeen genomen blijven de 
curven echter unimodaal en, naar gelang van 
het geval, is hun asymmetrie min of meer geac-
centueerd. Zo vertegenwoordigen de arbeiders 
met een uurverdienste van 7 frank of meer in 
sommige bedrijfstakken meer dan 20 % van het 
totaal (tegen 2,7 °/o voor de gezamenlijke nijver-
heid) : het gaat hier om de ijzerertsmijnen, de 
winning van ,overige mineralen" en veende-
rljen, de tabaksindustrie, de grafische nijverheid 
en de aardolle-industrie. 
4.2. De verdiensten en het pei/ van de vak-
bekwaamheid 
De geconstateerde verschillen in de verdeling 
der verdiensten naar geslacht en bedrijfstak 
geven aanleiding tot een, zij het ook slechts 
beknopt onderzoek van de invloed van de ver-
(1) Het variatiecoëfficiënt komt overeen met 31,4 % voor 
de mannen en 29,2% voor de vrouwen; de standaard-
afwijklng zljnde respectievelijk 1,32 en 0,90 frank. 
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der ve schiedenen Strukturfaktoren auf die 
Nlveauv randerungen der Verdienste der Arbei-
ter ang zeigt erschelnen. Bei diesen Faktoren 
denkt ~n naturgemaB an das Niveau der beruf-
lichen .l ualiflkation. 
Die folgende Tabelle 11 zeigt, wie die Hôhe der 
Verdien ste nach der beruflichen Qualifikation, 
für jedE s Geschlecht und nach lndustriezweig 
schwan t. 
turels sur les variations du niveau des gains des 
ouvriers. Parmi ces facteurs on pense tout natu-
rellement, en premier lieu, au niveau de quali-
fication professionnelle. 
Le tableau 11 qui suit, montre comment le 
niveau des gains varie en fonction de la quali-
fication professionnelle, pour chaque sexe et 
par branche d'activité. 
TAB. 11 
Index des durchschnittllchen Bruttostundenverdienstes 
nach Leistungsgruppen, Geschlecht und lndustriebereich 
(Basls: Durchschnlttllcher Stundenverdienst fOr alle Lelstungsgruppen - 100) 
Indices du gain horaire moyen brut suivant la qualification 
professionnelle par sexe et par branche d'activité 
(Base : gain horaire moyen pour l'ensemble des qualifications - 100) 
----~~--------------.------.------.------.------.-------.--------------------
Halb- Nicht 
lndustriebereiche 
QuaiHiziert qualiflziert qualifiziert Sonstige lnsgesamt 
Branches d'activité 
Qualifiés Semi- Non- Autres Ensemble 
qualifiés qualifiés 
lndustri ~ insgesamt (Mannar) 113 93 
Berg bal (Manner) 110 91 
Baugew erbe (M!nner) 
VerarbJtendes Gewerbe 
110 89 
- M!nnEr 116 94 
- Frauer 118 105 
Aus die ser Tabelle ergibt sich, daB für die Indu-
strie insgesamt der Lohn des qualiflzierten Ar-
beiters 13 v.H. hôher ist ais der Durchschnitts-
lohn d ~r Manner und dieser Abstand 18 v.H. 
bel der Frauen betragt. 
Betrac tet man die Situation in den einzelnen 
lndustr en, so erglbt sich, daB der Umfang der 
jeweill~ en Abstande zwischen den Verdlensten 
nach c er Leistungsgruppe von einar Industrie 
zur ar deren schwankt, der Abstand für die 
Frauen (mit elnigen Ausnahmen (1)) jedoch im-
mer hë her ist ais für die Mannar. 
( 1) Texti Industrie, Holzmobel, Leder und NE-Matalie. 
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78 
80 
77 
78 
91 
Ensemble de l'industrie 
56 100 (Hommes) 
Industries extractives 
100 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
59 100 (Hommes) 
Industries manufacturières 
55 100 - Hommes 
62 100 - Femmes 
Il résulte de ce tableau que, pour l'industrie 
prise dans son ensemble, le salaire de l'ouvrier 
qualifié est de 13% plus élevé que le salaire 
moyen pour les hommes et de 18% pour les 
femmes. 
Si l'on examine la situation au sein dès diverses 
industries, on constate que la grandeur de cet 
écart varie d'une industrie à l'autre, mais les 
écarts relatifs aux femmes restent, à quelques 
exceptions près (1), toujours supérieurs aux 
écarts correspondants relatifs aux hommes. 
( 1) Dans les Industries textiles, des meubles en bois, 
du cuir et des produits minéraux non métalliques. 
turali influiscano sulle variazioni del livello retri-
butivo. Tra i fattori in questione, quello che pri-
mo si affaccia alla mente è naturalmente il 
grado di qualificazione professionale. 
Nella tabella 11 sono per l'appunto indicate, per 
sesso e per ramo di attività, le variazioni dei 
salari in relazione alla qualificazione profes-
sionale. 
schillende structurale factoren op de variaties 
in het peil van de verdiensten der arbeiders. 
Hierbij wordt natuurlijk in de eerste plaats ge-
dacht aan het peil van de vakbekwaamheid. 
Uit de thans volgende tabel 11 blijkt hoe het 
peil van de verdiensten naar gelang van de 
vakbekwaamheid voor ieder geslacht en per 
bedrijfstak varieert. 
TAB. 11 
lndlcl del salarl orari medllordl secondo Il grado di 
qualiflcazlone professionale, per sesso e per ramo dl attività 
(Base : salario orario medio del complesso delle qualificazioni - 100) 
lndexcijfers van de gemlddelde bruto-uurlonen volgens 
vakbekwaamheld naar geslacht en bedrljfstak 
(Basls : gemiddeld uurloon alle vakbekwaamheden te zamen - 100) 
Se ml- Non Com-
Qualificati qualificatl qualificati Altrl plesso 
Rami dl attlvità Bedrijfstak 
Geschoolde Half- Niet- Overige Totaal 
geschoolde geschoolde 
Complesso dell'industria 
(uominl) 113 93 
Industrie estrattive 
(uominl) 110 91 
Edillzia e genio civile 
(uominl) 110 89 
Industrie manifatturiere 
- uomlni 116 94 
-donne 118 105 
Dalla tabella appare che nel complesso del-
l'industria il salario percepito dai qualificati è 
maggiore del salario medio nella misura del 
13% per il personale maschile e del 18% per 
il personale femminile. 
Ove si spinga l'esame al livello di ciascuna 
industria si puô constatare che l'entità di tale 
scarto varia da un'industria all'altra, ma gli 
scarti relativi alla manodopera femminile resta-
no - salvo eccezioni (1) - sempre superiori ai 
corrispondenti scarti relativi alla manodopera 
maschile. 
(1) Nelle Industrie tesslll, del mobill ln legno, del cuoio 
e del prodottl mlnerall non metalllcl. 
78 
80 
77 
78 
91 
Nljverheld ln haar geheel 
56 100 (mannen) 
Wlnnlng van delfstoffen 
100 (mannen) 
59 100 Bouwnljverheid (mannen) 
Be- en verwerkende ni]verh. 
55 100 - mannen 
62 100 - vrouwen 
Uit deze tabel blijkt dat voor de nijverheid ais 
geheel het loon van de geschoolde arbeider 
13% hoger is dan het gemlddelde loon voor 
mannen en 18% hoger dan het gemiddelde loon 
voor vrouwen. 
Bij nadere beschouwing in verscheidene be-
drijfstakken, blijkt dat de orde van grootte van 
deze afwijking verschilt al naar gelang van de 
soort industrie : maar de verschillen voor de 
vrouwen blijven - op enkele uitzonderingen 
na (1) - steeds groter dan de overeenkomstige 
verschillen voor de mannen. 
( 1) ln de textielnljverheld, de houten-meubelenindustrle, 
de ledernijverheld en ln de bedrljfstak , niet-metalen 
minerale produkten ". 
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Unter diese Umstanden erscheint ein Vergleich 
. der mannli hen und der welblichen lôhne bei 
gleicher l istungsgruppe von Interesse (1). ln 
Tabelle 12, die das AusmaB dieses Unterschie-
des zwisch n Frauen- und Mannerverdiensten 
angibt, lâBt :sich leicht der EinfluB ablesen, den 
die Verschie denartigkeit der Beschâftigtenstruk-
tur nach d~ r Qualiflkation auf die Vergleiche 
der mânnlichen und weiblichen lôhne ausübt; 
es zeigt sic 1, daB ln zahlrelchen lndustrien die 
Abstande der lôhne bei gleicher Leistungs-
gruppe im a lgemeinen wesentlich weniger groB 
sind ais bel Elnbeziehung samtlicher leistungs-
gruppen. 
Il devient donc intéressant de comparer les 
salaires masculins et féminins à qualification 
égale (1). Du tablleau 12, qui donne la mesure 
de cette différence entre les gains des femmes 
et ceux des hommes, on peut aisément déduire 
l'Influence que la diversité de structure de la 
main-d'œuvre par qualification exerce sur les 
comparaisons des salaires masculins et fémi-
nins : on voit, en effet, qu'en général les écarts 
des salaires sont, à qualification égale, sensi-
blement moins élevés que les écarts toutes qua-
lifications comprises. 
TAB. 12 
Abstan ~ (in v.H.) des durchschnlttllchen Stundenverdienstes der Frauen zum durchschnlttlichen 
Studenverdlenst der Mânner, nach Leistungsgruppen für elnige lndustrlen 
~cart %) du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification, pour quelques Industries 
Halb- Nlcht 
Indus lezwelge 
Quallflzlert quallflzlert quallflzlert Sonstlge lnsgesamt 
Industries 
Qualifiés Se ml- Non- Autres Ensemble 
qualifiés quallflês 
Industrie lnsg sa mt - 24 - 18 -
Verarbeltende ~ Gewerbe - 26 - 19 -
Darunter: 
- Nahrungsmiti ~lgewerbe - 21 - 17 -
- TextllgewerbE - 20 - 13 -
- Schuh-, BekiE ldungs- und - 21 - 20 -
Bettwarenlnd strie 
- Papier und Pë ppe - 24 - 21 -
- Druckerel-, V1 rlagsgewerbe 
usw. 
-
32 
-
33 -
- Lederlndustrl - 24 - 20 -
- Gumml, Kuns stoff - 22 - 17 -
- Chemlsche ln us trie - 18 - 15 -
- Herstellung v< n Metall- - 11 - 11 -
erzeugnlssen 
- Elektrotechnls ~he Industrie - 13 - 8 -
( 1) ln diesem Z sammenhang sel darauf hlngewlesen, 
daB die auf Ge nelnschaftsebene festgelegten elnhelt-
lichen Lelstung ~gruppen (vgl. Heft .,Methoden und 
Deflnitionen", Zi~. 8.14) die Heterogenit!t der Arbeits-
kr!fte nur teilwel e beseltigen, da jede Lelstungsgruppe 
noch elne mehr der wenlger welte Spanne von Berufen 
umfaBt. · 
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15 
16 
18 
10 
13 
20 
24 
21 
14 
12 
7 
8 
- 18 - 27 Ensemble de l'Industrie 
- 18 - 27 Industries manufacturières 
Dont: 
- 31 - 28 - Industries alimentaires 
- 12 - 17 - Industrie textile 
- 6 - 23 - Industries de l'habillement et 
literie 
- 9 - 27 - Papier, articles en papier 
- 11 - 39 - Imprimerie, édition etc. 
- 8 - 23 - Industries du cuir 
- 11 - 23 - Caoutchouc, mat. piast. et 
synthétiques 
. - 22 - Industries chimiques 
- 29 - 22 - Industries des ouvrages en 
métaux 
+ 4 - 22 - Industries du matériel électr. 
( 1) On rappelle à ce propos que les groupes de qualifica-
tion qu'il a été possible de déflnir uniformément sur le 
plan communautaire (voir brochure << Déflnitlons et 
méthodes)), paragraphe 8.14) ne permettent cependant 
qu'en partie d'éliminer l'hétérogénéité de la main-
d'œuvre, chaque groupe de qualiflcatlon recouvrant 
encore, en effet, un éventail de métiers plus ou moins 
large. 
Dlviene · percio interessante porre a raffronto i 
salari percepiti dall'uno e dall'altro sesso per i 
medesiml gruppi di qualificazione (1). Dalla ta-
bella 12, in cui è indicata la misura della diffe-
renza fra i salari delle donne e quelli degli 
uominl, si puo agevolmente desumere l'influen-
za che la diversità dl struttura della manodopera 
per qualificazione esercita sulle comparazioni 
fra i salarl maschili e femminili : si osserva infat-
ti che in generale le differenze fra i salari a 
parità di qualificazione sono nettamente minori 
dl quelle che si osservano per l'insieme dei 
gruppi di qualificazione. 
ln verband hiermede is het interessant de lonen 
van mannen en vrouwen bij gelljke bekwaam-
heid te vergelijken (1). Uit tabel 12, welke de 
omvang van dit verschil tussen de verdiensten 
van vrouwen en mannen weergeeft, kan gemak-
kelijk worden afgeleid welke invloed het verschil 
in structuur van de arbeidskrachten naar vak-
bekwaamheid op de vergelijkingen van de lonen 
van mannen en vrouwen uitoefent; men ziet 
namelijk dat in vele bedrijfstakken de verschil-
len in loon bij gelijke bekwaamheid over het 
algemeen kleiner zijn dan de loonverschillen 
welke worden geconstateerd wanneer alle ni-
veaus van vakbekwaamheid bij elkaar worden 
genomen. 
TAB. 12 
Scarto percentuale del salarlo orarlo medio del personale femmlnlle ln rapporto a quello 
del personale maschlle, per gruppo dl quallficazlone e per alcunl rami dl lndustrla 
Verschll (%) tussen de gemlddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheldsgroep voor enkele bedrljfstakken 
Se ml· Non Com-
Quallflcatl quallflcatl quallflcatl Altrl plesso . ' 
Bedrljfstakken Industrie 
Geschoolde Half- Nlet- Overlge Totaal 
geschoolde geschoolde 
Complesso dell'lndustrla - 24 - 18 -
Industrie manifatturlere - 26 - 19 -
01 cul: 
- Industrie alimentarl - 21 - 17 -
- lndustrla tesslle - 20 - 13 -
- lndustrla dell'abblgliamento - 21 - 20 -
e della blancheria per casa 
- Carta e articoli dl carta - 24 - 21 -
- Tlpografla, editorla, ecc. - 32 - 33 -
- lndustrla del cuoio - 24 - 20 -
- Gomma, mat. plastlche, flbre - 22 - 17 -
artif. e sint. 
- lndustrla chlmlca - 18 - 15 -
- lndustrla degli oggettl ln me- - 11 - 11 -
tallo 
- lndustria del materlale elettr. - 13 - 8 -
( 1) SI ricorda in proposlto che 1 gruppi dl qualiflcazione 
che si sono potutl deflnlre ln modo uniforme su scala 
comunltarla (cfr. Il fascicolo << Metodl e deflnlzionl », 
§ 8.14) consentono dl ovvlare solo ln parte all'eterogeneità 
della manodopera, glacché clascun gruppo dl qualifi-
cazlone continua ln realtà a comprendere una gamma 
ph) o meno vasta dl mestlerl. · 
15 
16 
18 
10 
13 
20 
24 
21 
14 
12 
7 
8 
- 18 - 27 Nljverheld ln haar geheel 
- 18 - 27 Be- en verwerkende nljverh. 
Waarvan: 
- 31 - 28 - Voedlngsmlddelennljverheld 
- 12 - 17 - Textlelnljverheld 
- 6 - 23 - Vervaardlglng van schoenen, 
kledlng, beddegoed, matras-
sen e.d. 
- 9 - 27 - Papier en papierwaren 
- 11 - 39 - Graflsche nijverheld, uitge-
verljen 
- 8 - 23 - Vervaardiglng van leder .en 
lederwaren 
- 11 - 23 - Rubber, kunststoffen, synt. 
vezels 
- -
22 - Chemlsche Industrie 
- 29 - 22 - Vervaardlglng van produkten 
uit metaal 
+ 4 - 22 - Elektrotechnische Industrie 
( 1) ln dit verband wordt eraan herinnerd dat met de 
bekwaamheidsgroepen welke unlform voor de Gemeen-
schap konden worden opgesteld (zle brochure ,. Metho-
den en deflnlties ", paragraaf8.14) de ongelijksoortlgheld 
van de arbeldskrachten slechts gedeeltelijk kan worden 
uitgeschakeld, daar eike bekwaamheldsgroep nog een 
min of meer uitgebrelde reeks beroepen omvat. 
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4.3. Die Ver ienste und die BetriebsgroBe 
Es war bereit auf Grund der Gemeinschafts-
erhebungen ül:)er die Arbeitskosten (1) bekannt, 
daB eine Korr~lation zwischen der Hôhe der 
Stundenlôhne nd der GrôBe der Betriebe be-
steht. Die Erg~ nisse der Erhebung über Struk-
tur und Vertell ng der Lôhne haben das besta-
tigt. Sie habe es derüber hinaus ermôglicht, 
diesen EinfluB auf die Lohnabstufung nach Ge-
schlecht und ach beruflicher Qualifikation zu 
bemessen (Ta elle 13). 
Der durchsch ittliche Stundenverdienst in den 
kleinen Betrie en (mit 10 bis 49 Beschaftigten) 
liegt etwa 4 .H. unter dem Durchschnitt der 
Gesamtheit, e fâllt noch bei den Betrieben mit 
50 bis 200 B schaftigten und steigt progressiv 
mit der Betrie sgrôBe und überschreitet diesen 
allgemeinen , urchschnitt in einer Proportion 
von 12 v.H. n den GroBbetrieben (1 000 Be-
schâftigte un mehr). 
Diese Tende z besteht in mehr oder weniger 
groBem MaB für jedes Geschlecht und jede 
Qualifikations ruppe. 
lnsbesondere ist festzustellen, daB die relative 
Zunahme bei den Betrieben mit 1 000 und mehr 
Beschaftigte deutlich starker für die Frauen 
ais für die anner ist, was bedeutet, daB in 
diesen Betri ben der Abstand zwischen der 
Entlohnung · er Mannar und der der Frauen 
geringer ist ls lm Durschschnitt. 
( 1) Seit 1953 w rden regelmâBig jedes Jahr Erhebungen 
für die drel EG S-Jndustrlen durchgefOhrt (vgl. belsplels-
welse die Jetz Veroffentllchung ,Lohne EGKS 1966" 
ln der Relhe ,Statistlsche Studlen und Erhebungen, 
Nr. 5/1968, de Statlstlschen Amtes der EuroplUschen 
Gemelnschafte ), 
Für die ander n lndustrien des Gemelnsamen Marktes 
wurden lm Lau e der Jahre 1959 bis 1964 sachs Erhebun-
gen durchgef hrt. Die Ergebnlsse, die slch auf elne 
zlemllch groB Zahl von lndustrlezwelgen bezlehen, 
wurden ln der Relhe ,Sozlalstatlstlk" des Amtes ver-
offentllcht (für as Jahr 1959 vgl. Nr. 3/1961 und Nr. 3/1962 
betreffend 14 ndustrleberelche; fOr das Jahr 1960 vgl. 
Nr. 1/1963 betr ffend 8 lndustrlezwelge und für das Jahr 
1961 vgl. Nr. 2/ 964 betreffend 13 Berelche; für die Jahre 
1962 bis 1964 ezog slch eln zwelter Erhebungszyklus 
ln der glelch n Relhenfolge auf dleselben Berelche: 
vgl. Nr. 5/1964 Nr. 6/1965 und Nr. 5/1966). FOr das Jahr 
1966 erfaBte lne elnzlge groBe Erhebung sâmtllche 
Zwelge des ergbaus, des verarbeitenden Gewerbes 
und des Ba gewerbes; die Ergebnlsse sind ln der 
Nr. 4/1969 d r Relhe ,Sozlalstatlstlk" veroffentllcht. 
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4.3. Les gains et la taille des établissements 
On savait déjà, par les enquêtes communautai-
res sur le coût de la main-d'œuvre (1) qu'il y 
avait une corrélation entre le niveau des salai-
res horaires et la taille des établissements. Les 
résultats de l'enquête sur la structure et la 
répartition des salaires l'ont confirmé. Mais, ils 
ont, en outre, permis d'en mesurer l'incidence 
sur l'éventail des salaires par sexe et par quali-
fication professionnelle (tableau 13). 
Pour l'ensemble de l'industrie, le gain horaire 
moyen est, dans les petits établissements (occu-
pant de 10 à 49 salariés), inférieur de 4% 
environ à la moyenne générale: il diminue en-
core dans les établissements occupant de 50 à 
200 salariés, puis Il augmente alors progressive-
ment avec la taille pour dépasser, dans les 
grands établissements (1 000 salariés et plus), 
cette moyenne générale dans une proportion 
de 12%. 
Cette tendance se vérifie, en général, dans 
des proportions plus ou moins grandes, pour 
chaque groupe de qualification et chaque sexe, 
pris isolément. 
On remarque en particulier que l'importance 
relative de l'augmentation est, dans les classes 
d'établissements occupant 1 000 salariés et plus, 
nettement plus forte pour les femmes que pour 
les hommes, ce qui implique que, dans ces éta-
blissements, l'écart entre les salaires masculins 
et féminins est plus faible que celui constaté 
dans J'ensemble. 
( 1) Des enquêtes sont effectuées régulièrement chaque 
année, depuis 1953, pour les trois industries de la 
CECA (voir, par exemple, la dernière publication 
«Salaires CECA 1966 », dans la série ~tudes et 
enquêtes statistiques, no 5/1968, de l'Office statistique 
des Communautés européennes). 
Pour les autres Industries du Marché commun, six en-
quêtes ont été effectuées au cours des années 1959 à 
1964. Les résultats, concernant un nombre assez Impor-
tant de branches d'activité, ont été publiés dans la série 
«Statistiques sociales» de l'Office (pour J'année 1959, 
voir n° 3/1961 et no 3/1962, concernant 14 branches d'acti-
vité; pour l'année 1960, voir no 1/1963, concernant 8 bran-
ches et pour l'année 1961 voir n° 2/1964, concernant 
13 branches; pour les années 1962 à 1964, un deuxième 
cycle d'enquêtes a porté, dans l'ordre, sur les mêmes 
branches : voir n° 5/1964, no 6/1965 et n° 5/1966). Pour 
l'année 1966, une seule grande enquête a porté sur toutes 
les branches de l'Industrie extractive, manufacturière 
et du bâtiment; les résultats en ont été publiés dans Je 
n° 4/1969 de la série «Statistiques sociales». 
4.3. 1 salarie l'ampiezza degli stabilimenti 
L'esistenza di una correlazione fra il livello 
delle retribuzioni orarie e le dimensioni degli 
stabilimenti era già nota dalle indagini comu-
nitarie sul costo della manodopera (1). 1 risul-
tati dell'indagine sulla struttura e sulla riparti-
zione dei salari l'hanno confermata ed hanno 
nel contempo permesso di misurarne l'incidenza 
sulla ripartizione dei salari per sesso e per qua-
lificazione professionale (tabella 13). 
Per il complesso dell'industria la retribuzione 
oraria media è, nei piccoli stabilimenti (numero 
di dipendenti compreso fra 10 e 49), inferiore 
del 4% circa alla media generale; diminuisce 
ancora negli stabilimenti che occupano da 50 
a 200 dipendenti, quindi aumenta progressiva-
mente fino a superare detta media generale, nei 
grandi stabilimenti (con 1 000 o più dipendenti), 
nella misura del 12 %. 
Questo andamento si verifica, in misura ovvia-
mente più o meno intensa, anche per ciascun 
gruppo di qualificazione e per ciascun sesso, 
presi isolatamente. 
Si osserva in particolare che nella classe di 
stabilimenti con 1 000 dipendenti e oltre l'entità 
relativa di detto aumento è nettamente mag-
giore per il personale femminile che per quello 
maschile; ne consegue che in detti stabilimenti 
il divario fra i salari maschili e quelli femminili 
è minore dl quello rilevato in generale. 
(1) Dai 1953 si eflettuano apposite lndaglnl annuall per 
le tre Industrie della CECA (cfr., per esempio, la recente 
pubbllcazlone << Salarl CECA 1966 », nel n. 5/1968 della 
serie << Studl ed lndaglnl statistlche » dell'lstituto sta-
tlstico delle Comunità europee). 
Per le altre Industrie del Mercato comune si sono eflet-
tuate sel lndaglnl analoghe nel perlodo 1959-1964. 
1 rlsultatl, che riguardano un gruppo relativamente 
numeroso dl rami di attività, sono stati pubbllcati nella 
serie << Statistiche social!» dell'lstituto (per Il 1959, cfr. 
1 nn. 3/1961 e 3/1962, concernent! 14 rami dl attività; per 
Il 1960 Il n. 1/1963, concernente 8 rami e per Il 1961 Il 
n. 2/1964, concernente 13 rami; nel perlodo 1962/1964 
un secondo cielo dl indaginl ha conslderato, nell'ordlne, 
1 medeslmi rami ed 1 rlsultati sono stati r.ubblicatl nei 
nn. 5/1964, 6/1965 e 5/1966). Per Il 1966 un unica grande 
indaglne ha abbracciato tutti i rami dell'industria estrat-
tlva, manifatturiera ed edilizia; 1 risultati sono pubbllcati 
nel n. 4/1969 della serie << Statlstiche soclall ». 
4.3. De verdlensten en de grootte der vesti-
gingen 
Uit de gemeenschapsenquêtes inzake de loon-
kosten (1) wist men reeds dat er een correlatie 
bestond tussen het peil der uurlonen en de 
grootte der vestigingen. De resultaten van de 
enquête inzake de structuur en de verdeling 
der lonen hebben dit bevestigd. Bovendien hab-
ben zij het mogelijk gemaakt de invloed van 
deze grootte op het loongamma naar geslacht 
en vakbekwaamheid te meten (tabel 13). 
Voor de gezamenlijke nijverheid is de gemid-
delde uurverdienste in de kleine vestigingen 
(met 10 Vm 49 werknemers) ongeveer 4 Ofo lager 
dan het algemene gemiddelde, wordt in de ves-
tigingen met 50 à 200 werknemers nog lager, 
om vervolgens geleidelijk te verhogen naar ge-
lang van de grootte van de vestigingen en in 
de grote vestigingen (1 000 werknemers en 
meer) dit algemene gemiddelde met 12% te 
overtreffen. 
Deze tendens handhaaft zich, in mindere of 
meerdere mate, voor iedere groep naar be-
kwaamheid en naar geslacht, afzonderlijk. 
Meer bepaald blijkt de relatieve omvang van de 
geleidelijke stijging in de categorieën vestigin-
gen met 1 000 werknemers en meer voor vrou-
wen aanmerkelljk groter te zijn dan voor man-
nan, hetgeen inhoudt dat bij deze vestigingen 
het verschil tussen de lonen van mannen en 
vrouwen kleiner is dan in het algemeen. 
( 1) Sinds 1953 werden regelmatig ieder jaar enquêtes 
gehouden voor de drle lndustrieën van de EGKS (zle 
bij voorbeeld de laatste publlkatie , lonen EGKS 
1966 ", in de serie Statistische Studies en Enquêtes, 
5/1968, van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen). 
Voorde overlge bedrijfstakken van de gemeenschappe-
lljke markt zljn van 1959 tot en met 1964 zes enquêtes 
gehouden. De resultaten, welke betrekklng hebben op 
een tamelijk groot aantal bedrijfstakken, zijn gepubliceerd 
ln de serie , Sociale Statistiek" van het Bureau (voor 
1959 zie nr. 3/1961 en nr. 3/1962 betreflende 14 bedrijfs-
takken; voor 1960 zie nr. 1/1963 betreflende 8 bedrljfs-
takken en voor 1961 zie nr. 2/1964 betreflende 13 bedrijfs-
takken; voor 1962 tot en met 1964 ls ln dezelfde volgorde 
een tweede reeks enquêtes voor dezelfde bedrijfstakken 
gehouden : zle nr. 5/1964, nr. 6/1965 en nr. 5/1966). Voor 
1966 ls een grote enquête gehouden voor alle takken van 
de extractieve en de be- en verwerkende industrie en de 
bouwnijverheld; de resultaten hl ervan zijn gepubliceerd 
in nr. 4/1969 van de serie , Sociale Statistlek ". 
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Man findet a Bardem in Tabelle 13 eine gutes 
Beispiel fOr d e Bedeutung, die die Beschaftlg-
tenstruktur fü Lohnvergleiche haben kann. Für 
die Klasse de Betriebe mit 200 - 499 Beschaftig-
ten liegt der urchschnittliche Stundenverdienst 
aller Arbeiter (Mannar + Frauen) 2 v.H. unter 
dem entsprec enden Verdienst für die Gesamt-
heit der Betr ebe; prüft man aber die lndizes 
nach Geschl cht, so ist festzustellen, daB die 
Verdienste der Manner ganz wie die der Frauen 
etwa auf glelahem Niveau oder sogar leicht über 
der Gesamthî't liegen. Diese schelnbare Ano-
malie ist le igllch auf den Unterschied der 
Beschâftigten truktur nach Geschlecht zurück-
zuführen, da · ie Betrlebe mit 200- 499 Beschaf-
tigten relativ ehr weibliche Beschaftigte haben 
ais die Gesa theit der Betrlebe, wie wir im vor-
On trouve en outre, au tableau 13, un bon exem-
ple de l'importance que la structure de la main-
d'œuvre peut avoir pour les comparaisons de 
salaires. En effet, pour la classe des établis-
sements occupant de 200 à 499 salariés, le gain 
horaire moyen de l'ensemble des ouvriers (hom-
mes + femmes) présente une diminution de 2% 
par rapport au gain correspondant pour l'en-
semble des établissements; mais si on examine 
les Indices par sexe, on constate que les gains 
des hommes tout comme les gains des femmes 
ont un niveau égal ou même légèrement supé-
rieur à celui de l'ensemble. Cette anomalie 
apparente n'est due qu'à la différence de struc-
ture de la main-d'œuvre par sexe, les établis-
sements de la taille de 200 à 499 salariés occu-
pant une main-d'œuvre féminine relativement 
TAB. 13 
Index der urchschnlttllchen Stundenverdlenste nach BetriebsgrôBe, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant la taille des établissements, par sexe et par qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
Betrlebsgrl!Be (Zahl der beschlftlgten Arbeltnehmer) 
Taille (nombre de salariés) des établissements 
Geschlecht. Lelst~ rosgruppe Sexe, qualification 
10-49 
1 
50·99 1 100.199 1 200-499 1 500-999 1 ;;;. 1 000 1 lnsgesamt Ensemble 
Minner Hommes 
Quallfiziert 96 95 96 100 105 106 100 Qualifiés 
Halbqualifizh rt 94 94 94 99 103 107 100 Semi-qualifiés 
Nlcht quallflz ert 95 96 97 100 107 111 100 Non-qualifiés 
Sonstlge 100 91 98 104 117 111 100 Autres 
lnsgesamt 95 95 95 100 105 108 100 Ensemble 
Frauen Femmes 
Qualiflzlert 98 95 96 98 105 127 100 Qualifiées 
Halbquaiiflzi rt 94 92 93 100 106 116 100 Semi-q ualifiées 
Nlcht qualifij iert 95 94 96 101 107 115 100 Non-qualifiées 
Sonstlge 105 86 94 116 111 116 100 Autres 
lnsgesamt 96 93 94 101 106 117 100 Ensemble 
lnsgesamt Ensemble 
Quallflziert 96 95 96 99 105 108 100 Qualifiés 
Halbqualifizi ~rt 94 93 92 97 103 111 100 Semi-qualifiés 
Nicht qualifi iert 96 95 96 99 106 114 100 Non-qualifiés 
Sonstige 104 85 97 107 118 114 100 Autres 
lnsgesamt 96 93 94 98 105 112 100 Ensemble 
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La tabella 13 fornlsce lnoltre un chlaro esempio 
dell'lmportanza che la struttura della manodo-
pera puo presentare nelle comparazioni ln ma-
teria dl salarl. lnfatti nella classe di stabillmenti 
che occupano da 200 a 499 dlpendenti Il salarlo 
orarlo medio del personale ln complesso (ma-
schlle e femminlle) risulta lnferiore del 2% a 
quella rllevato per l'lnsleme degll stabillmenti; 
esamlnando pero dlstintamente gll lndici rela-
tivl al due sessl, si trova che Il llvello dei salarl, 
sla maschlll che femmlnili, è uguale o perflno 
leggermente superiore a quello dell'lnsleme. 
L'apparente anomalla è sempllcemente dovuta 
alla dlversltà dl struttura della manodopera per 
sesso nel senso che, come si è visto nel capl-
tolo precedente (tabella 4), neglt stablllmenti 
con 200-499 dipendenti la percentuale dl per-
Bovendien vindt men in tabel13 een goed voor-
beeld van het belang dat de structuur van de 
arbeldskrachten kan hebben voor de vergelij-
klng der lonen. Voor de categorie vestiglngen 
met 200 à 499 werknemers ls de gemlddelde 
uurverdienste van alle arbelders (mannen en 
vrouwen) te zamen namelijk 2 °/o lager dan de 
overeenkomstige verdlenste voor alle vestigin-
gen te zamen; onderzoekt men echter de lndex-
cljfers per geslacht, dan stelt men vast dat 
zowel de verdlenste van de mannen ais die 
van de vrouwen hetzelfde peil bereiken of zelfs 
lets hoger llggen dan ln het algemeen. Deze 
schijnbare anomalie ls aileen te wljten aan het 
structuurverschll van de arbeldskrachten vol-
gens geslacht, daar de vestiglngen met 200 à 
499 werknemers relatlef meer vrouwelljke werk-
TAB. 13 
lndlcl del salarl orarl medl per classe dl amplezza degll stablllmentl, per sesso e qualiflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar grootteklasse van de bedrljven, geslacht en vakbekwaamheld 
(NI)verheld ln haar geheel) 
Amplezza (numero dl dlpendentl) degU stablllmentl 
Sesso, quallfleazlone 
Grootteklasse (aantal werknemere) van het bedrljf 
Geslaeht, vakbekwaamheld 
10-49 
1 
50-99 100.199 1 200-499 1 500-199 ;> 1 000 
1 
Totale 
Totaal 
Uomlnl Mann en 
Quallflcati 96 95 96 100 105 106 100 Geschoolde 
Semlquallficati 94 94 94 99 103 107 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 95 96 97 100 107 111 100 Nlet-geschoolde 
Ait ri 100 91 98 104 117 111 100 Overlge 
Complesso 95 95 95 100 105 108 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 98 95 96 98 105 127 100 Geschoolde 
Semlquallficate 94 92 93 100 106 116 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 95 94 96 101 107 115 100 Niet-geschoolde 
Altre 105 86 94 116 111 116 100 Overlge 
Complesso 96 93 94 101 106 117 100 Totaal 
Totale Totaal 
Quallficati 96 95 96 99 105 108 100 Geschoolde 
Semlquallflcati 94 93 92 97 103 111 100 Halfgeschoolde 
Non quallficatl 96 95 96 99 106 114 100 Nlet-geschoolde 
Ait ri 104 85 97 107 118 114 100 Overlge 
Complesso 96 93 94 98 105 112 100 Totaal 
-
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hergehenden ~apitel sahen (Tabelle 4). Es .muB 
jedoch gesag werden, daB dies insbesondere 
für die Indus rie lnsgesamt gilt und nicht für 
jede einzelne Industrie, hier findet man in be-
stimmten Fall m Variationen der Verdienste in 
Abhangigkeit ur BetriebsgrôBe, die von der all-
gemeinen Ten~enz stark abweichen. 
4.4. Die Ve dienste und das Lebensalter 
A us der folge nden Tabelle ist ersichtlich, wie 
sich die Hôhe des Stundenverdienstes mit dem 
Lebensalter der Arbeiter verandert. 
Die wesentlichen Merkmale der Relation von 
Lohn und Alter für die Industrie insgesamt sind 
der erheblich Rückstand bei den Verdlensten 
der jungen A beiter einerseits und die zuneh-
mende Vermi derung des Verdienstes der Ar-
beiter ab 45 ahren andererseits. 
plus importante que ce n'est le cas dans l'en-
semble des établissements, comme on l'a vu 
au chapitre précédent (tableau 4). 
Il faut, cependant, signaler que les considéra-
tions ci-dessus sont surtout valables pour l'en-
semble des industries et ne sauraient néces-
sairement s'appliquer à chacune des industries 
prises isolément : dans quelques cas, on trouve, 
en effet, des variations des gains en fonction 
de la taille de l'établissement qui s'écartent sen-
siblement des tendances générales. 
4.4. Les gains et l'êge 
Le tableau suivant fait apparaître comment le 
niveau du gain horaire varie avec l'âge des 
ouvriers. 
Les caractéristiques essentielles de cette rela-
tion salaires-âge, sont, au niveau de l'ensemble 
de l'industrie, l'important abattement des gains 
des jeunes ouvriers, d'une part, et la diminution 
progressive du gain à partir de 45 ans, d'autre 
part. 
TAB. 14 
Index de durchschnittlichen Stundenverdlenste nach Altersgruppen für elnige lndustriebereiche 
Indices des gains horaires moyens par classe d'âge et par branche d'activité 
Alter (Zahl der vollendeten Lebens)ahre) 
lndustrleber lche 
Age (nombre d'années révolues) 
Branches d'activité 
Industrie insgesamt 
Berg bau 
Verarbeitende! 
Gewerbe 
Baugewerbe 
<21 
1 
73 
82 
72 
78 
. 21-29 
1 
30-44 
103 109 
100 103 
103 110 
102 106 
lm übrigen i~t es interessant nachzuweisen, 
daB drese Feststellung für fast alle lndustrien 
gllt. 
Nachstehend Tabelle 15 zeigt auBerdem, daB 
dlese Untersc lede ln der Hôhe des Verdienstes 
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1 
45-64 
1 
;>55 llnsgesamt Ensemble 
104 99 100 Ensemble de l'Industrie 
97 91 100 Industries extractives 
Industries 
105 100 100 manufacturières 
100 96 100 Bâtiment et génie civil 
Par ailleurs, Il est intéressant de relever que ce 
phénomène se vérifie dans presque toutes les 
Industries. 
En outre, le tableau 15 met en évidence que ces 
variations du niveau du gain en fonction de 
sonate femmlnile è superlore a quella che si 
riscontra net complesso degli stabilimenti. 
Ë d'uopo comunque ricordare che le considera-
zionl dl cul sopra valgono soprattutto per il com-
plesso dell'industria e non sono quindi neces-
sarlamente appllcabill alle slngole industrie 
prese separatamente : in alcuni casi si riscon-
trano infatti delle variazioni dei safari in fun-
zione delle dimension! degli stabilimenti che si 
discostano sensibilmente dalle tendenze ge-
nerall. 
4.4. 1 safari e /'età 
Nella tabella che segue sono presentate le varia-
zioni della retribuzione oraria in relazione all'età 
dei Javoratori. 
Le caratteristiche principali della relazione fra 
i safari e l'età sono costituite, a llvello del com-
plesso dell'industria, dalla notevole decurta-
zione delle retribuzioni percepite dai personale 
in giovane età e dalla dimlnuzione progressive 
dei salari al dl là dei 45 anni. 
nemers in dienst hebben dan alle vestigingen 
te zamen zoals in het vorige hoofdstuk reeds ls 
gebleken (tabel 4). 
Er dlent nochtans gewezen op het feit dat de 
voorgaande overwegingen vooral gelden voor 
alle vestigingen te zamen en niet noodzakelljk 
van toepassing zijn voor iedere bedrijfstak af-
zonderlljk; in sommige gevallen vindt men inder-
daad verdlenstenvariaties in verband met de 
grootte van de vestiging, die aanzienlijk van de 
algemene tendensen afwijken. 
4.4. De verdlensten en de /eeftljd 
Uit de volgende tabel blijkt hoe het peil van de 
uurverdienste naar gelang van de Jeeftijd der 
arbeiders varieert. 
De voornaamste kenmerken van deze loon-
leeftijdsrelatie zijn, ln het kader van de gehele 
nijverheld, enerzljds het lage niveau van de ver-
diensten der jonge arbeiders en anderzijds de 
geleidelijke dallng van de verdiensten vanaf 
45 jaar. 
TAB. 14 
lndlcl del salarl orari medl per classe dl età e per ramo dl attlvità 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar leeftijd en per bedrljfstakken 
Etè (numero dl annl complut!) 
Industrie 
LeeftiJd (aantal volbrachte Jaren) 
< 21 
1 
21·29 
1 
30-44 
Complesso 
dell'lndustrla 73 103 109 
Industrie estrattlve 82 100 103 
Industrie 
manlfatturlere 72 103 110 
Edlllzla e genlo civile 78 102 106 
Ë peraltro interessante rilevare che questo feno-
mano si verifies ln quasi tutte Je industrie. Dalla 
tabella 15 emerge inoltre che questo andamento 
del llvello retributivo ln funzione dell'età si veri-
fies_ sis per gli uomlnl che p~r le donne. ed 
1 
BedriJfstakken 
45-54 
1 
;>55 
1 
Totale 
Totaal 
Nljverheld ln haar ge-
104 99 100 he el 
97 91 100 Wlnnlng van delfstoffen 
Be· en verwerkende 
105 100 100 nljverheld 
100 96 100 Bouwnljverheld 
Verder ls het interessant hier te vermelden dat 
dit verschljnsel in nagenoeg alle bedrijfstakken 
voorkomt. 
Bovendlen toont de hlerna volgende tabel aan, 
dat men deze varlaties van het verdienstenpell 
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sowohl für die ânner wie für die Frauen ais l'âge se retrouvent aussi bien pour les hommes 
auch für die ver chiedenen Qualifikationsgrup- que pour les femmes et, également, pour cha-
pen gelten. que groupe de qualification professionnelle. 
TAB. 15 
Index der durchschnittlichen Stundenverdlenste nach Alter, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
1 ~di ces des gains horaires moyens suivant l'âge, par sexe et qualification 
(Ensemble de li'ndustrie) 
Alter (Zahl der vollendeten Lebens)ahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
Sexe, qualification Geschleeht, Lelstungsg uppe 
< 21 21·29 
1 
30-« 
Minner 
Quallfiziert 78 97 104 
Haibquallfiziert 84 102 104 
Nicht qualifiziert 82 106 107 
Sonstige 98 161 172 
lnsgesamt 74 101 106 
Frauen 
Qualifiziert 83 98 108 
Haibquallfiziert 85 101 108 
Nicht qualifiziert 87 107 109 
Sonstige 99 153 
lnsgesamt 84 104 110 
lnsgesamt 
Qualifiziert 76 98 105 
Halbqualifiziert 81 103 107 
Nlcht quallfiziert 83 107 109 
Sonstige 98 162 177 
lnsgesamt 73 103 109 
4.5. Die Verdlfi(lste und die Famlllensituation 
Die Famlllensitua ion wurde unter dem doppel-
ten Gesichtspunk des Familienstandes und der 
Anzahl unterhalts ~erechtlgter Kinder betrachtet. 
Untersucht man unâchst die Verànderung der 
Lôhne ln Abhàn~ lgkeit vom Familienstand, so 
ist festzustellen, aB fOr die Gesamthelt der In-
dustrie der Stun ~enlohn der Ledlgen 19 v.H. 
unterdem der ve helrateten Arbeiter llegt; das 
gleiche gllt für c le Verwltweten und Geschle-
denen, aber ln dl' sem Falle betrâgt der Unter-
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45-54 
1 
;>55 llnsgeaam1 Ensemble 
Hommes 
101 99 100 Qualifiés 
101 97 100 Semi-qualifiés 
104 99 100 Non-qualifiés 
77 100 Autres 
102 98 100 Ensemble 
Femmes 
105 103 100 Qualifiées 
108 105 100 Seml-qualifiées 
108 106 100 Non-qualifiées 
100 Autres 
109 105 100 Ensemble 
Ensemble 
102 99 100 Qualifiés 
103 98 100 Semi-qualifiés 
105 102 100 Non-qualifiés 
. 81 100 Autres 
104 99 100 Ensemble 
4.5. Les gains et la situation de famille 
La situation de famille a été considérée du dou-
ble point de vue de l'état civil et du nombre 
d'enfants à charge. 
Lorsqu'on examine, tout d'abord, la variation 
des salaires en fonction de l'état civil, on cons-
tate que, pour l'ensemble de l'industrie, le salai-
re horaire des célibataires est Inférieur d'envi-
ron 19% à celui des ouvriers mariés; Il en va 
de même pour les veufs et les divorcés; mals, 
dans ce cas, la différence n'est que de 13 %. 
altresl per clascun gruppo dl qualiflcazlone 
professlonale. 
naar gelang van de Jeeftijd zowel voor de man-
nan ais voor de vrouwen, alsook blj ledere vak-
bekwaamheldsgroep terugvindt. 
TAB. 15 
lndlcl del salarl orarl medl secondo l'età, per sesso e per quallflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen volgens leeftljd, naar geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar gehee!) 
Eti (numero dl annl complutl) 
Sesso, quai!Hcazlone 
Leeftljd (aantal volbrachte Jaren) 
Geslacht, vakbekwaamheld 
<21 
1 
21-H 
1 
30-44 
Uomlnl 
Qualiflcatl 78 97 104 
Semlqualiflcatl 84 102 104 
Non quallflcatl 82 106 107 
Altrl 98 161 172 # 
Complesso 74 101 106 
Donne 
Qualiflcate 83 98 108 
Semlqualiflcate 85 101 108 
Non quallflcate 87 107 109 
Altre 99 153 # 
Complesso 84 104 110 
Complesso 
Quallflcatl 76 98 105 
Semlquallficatl 81 103 107 
Non quallflcatl 83 107 109 
Altrl 98 162 177# 
Complesso 73 103 109 
4.5. 1 salarl e la situazione dl famiglla 
La situazione dl famlglia è stata conslderata 
sotto Il dupllce aspetto dello stato civile e del 
numero dl figll a carlco. 
Esamlnando anzitutto Je variazlonl del llvello 
retributivo ln relazlone allo stato civile, si os-
serva che nel complesso dell'lndustrla Il salarlo 
orarlo del non coniugati è lnferlore dl circa 
19% quello del conlugati; Jo stesso accade per 
Il salario del lavoratorl vedovl o dlvorzlati, per 
1 quall tuttavla la differenza è soltanto del 13%. 
45-5-4 
1 
;>55 
1 
Totale 
Totaal 
.Mannen 
101 99 100 Geschoolde 
101 97 100 Halfgeschoolde 
104 99 100 Nlet-geschoolde 
77# 100 Overlge 
102 98 100 Totaal 
Vrouwen 
105 103 100 Geschoolde 
108 105 100 Halfgeschoolde 
108 106 100 Nlet-geschoolde 
100 Overlge 
109 105 100 Totaal 
Totaal 
102 99 100 Geschoolde 
103 98 100 Halfgeschoolde 
105 102 100 Nlet-geschoolde 
81 # 100 Overlge 
104 99 100 Totaal 
4.5. De verdlensten en de gezinsomstandlg-
heden 
Blj de beschouwlng van de gezinsomst~ndlg­
heden werd zowel rekenlng gehouden met de 
burgerlijke staat ais met het santal ten Jaste 
komende klnderen. 
Onderzoekt men eerst de varlaties van de lonen 
afhankelljk van de burgerlljke staat, dan stelt 
men voor de gehele nijverheld vast dat het uur-
loon der ongehuwden ongeveer 19% lager is 
dan dat van de gehuwde arbelders; hetzelfde 
geldt voor weduwnaars (weduwen) en geschel-
den personen, doch ln dit geval bedraagt het 
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schled nur 13 H. Es darf jedoch nlcht Qber-
sehen werden, aB der Famlllenstand selner-
seits an ander Faktoren gebunden lst, die 
~lnen dlrekten lnfluB auf die Hôhe der Lôhne 
ausüben. Bel A sschaltung des Elnflusses von 
Geschlecht und erufllcher Quallflkatlon verrln· 
gern slch die 
1 
bstânde sehr stark, wle aus 
Tabelle 16 hervorgeht. · 
Mals Il ne faut pas oublier que l'état civil est 
lui-même lié à d'autres facteurs qui ont une 
Incidence directe sur le niveau des salaires; en 
éliminant, par exemple, l'Influence du sexe et 
de la qualification professionnelle, les écarts se 
réduisent sensiblement, ainsi que le montre le 
tableau 16. 
TAB. 16 
Index des durct schnlttllchen Stundenverdlenstes nach Famlllenstand, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
h dlces du gain horaire moyen, suivant l'état civil, par sexe et qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
Ledlge Verhelratete Sonatlge 
Geschlecht, Lelatu ~gagruppe 
Célibataires 
Minner 
Quallfizlert 89 
Halbquallfizlert 91 
Nlcht quallflzlert 87 
lnsgesamt 83 
Frauen 
Quallflzlert 88 
HaJbquallflzlert 
.·· 
85 
Nlcht quallfizlert 84 
lnsgesamt 83 
lnsgesamt 
Quallflzlert 87 
Halbquallfizlert 87 
Nlcht quallflzlert 85 
lnsgesamt 81 
Was die FamlllentJelastung betrlfft, so zelgt slch, 
daB lm allgemelnrn die verhelrateten Arbeiter 
mit unterhaltsberechtlgten Klndern elnen etwas 
hôheren Stundenl · hn bezlehen ais die verhelra-
teten Arbeiter ohn dlese Belastung. Vom ersten 
Klnd an stablllsle slch jedoch der Stundenver-
dlenst oder stelgt ehr langsam, um danach von 
der Gruppe ,drel und mehr Klnder" an wleder 
zu slnken (Tab. 1 . 
4.6. Die Verdiiste und das Entlohnungs-
system 
Das Entlohnungss stem (Zeitlohn, Lelstungslohn 
oder Akkordlohn, emlschtes System) wlrkt slch 
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Mariés 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Autres 
Sexe, qualification · 
Hommes 
98 Qualifiés 
96 Seml-quallfiés 
96 Non-qualifiés 
95 Ensemble 
Femmes 
103 Qualifiées 
103 Seml-quallflées 
100 · Non-qualifiées 
101 Ensemble 
Ensemble 
94 Qualifiés 
94 Se ml-qualifiés 
94 Non-qualifiés 
87 Ensemble 
En ce qui concerne les charges familiales, on 
voit qu'en général les ouvriers mariés ayant des 
enfants à charge ont un salaire horaire un peu· 
plus élevé que les ouvriers mariés sans charges. 
A partir du premier enfant à charge, toutefois, 
le niveau du gain horaire se stabilise ou aug-
mente très légèrement pour diminuer ensuite 
à partir de «trois enfants à charge» (Tab. 17). 
4.6. Les gains et le système de rémunération 
Le système de rémunération (au temps, au ren-
dement ou à la tâche, mixte) exerce Jncontesta-
Va peraltro tenuto presente che Jo stato civile 
è a sua volta connesso con altri fattori che eser-
. citano un'influenza diretta sul llvello retributivo; 
ove si ellminl ad esemplo l'Influenza del sasso 
e del grado dl qualificazlone Je distanze si ridu-
cono in mlsura senslblle, come appare nella 
tabella 16. 
verschll slechts 13%. Men mag hierblj echter 
nlet uit het oog verllezen dat de burgerlljke staat 
verband houdt met andere factoren welke een 
rechtstreekse lnvloed op het loonpell uitoefe-
nen. Laat men blj voorbeeld de lnvloed van het 
geslacht en van de vakbekwaamheld buiten 
beschouwlng, dan worden de verschlllen veel 
klelner, zoals blljkt uit de tabel 16. 
TAB. 16 
lndlcl del salarl orarl medl secondo lo stato civile, per sesso e per quallflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcl]fers van de gemlddelde uurlonen volgens burgerll]ke staat, geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Non eonlugatl Conlugatl Altrl 
Seaso, quallfleazlone Geslaeht, vakbekwaamheld 
Ongehuwden Gehuwden Overlge 
Uomlnl 
Quallflcatl 89 
Semlquallflcatl 91 
Non quallflcatl 87 
Complesso 83 
Donne 
Quallflcate 88 
Semlquallflcate 85 
Non quallflcate 84 
Complesso 83 
Complesso 
Quallflcatl 87 
Semlquallflcatl 87 
Non quallflcatl 85 
Complesso 81 
Per quanto attiene agil onerl famlllarl, si con-
stata che ln generale gll operai conlugati con 
flgll a carlco perceplscono un salarlo orarlo 
llevemente maggiore dl quello degll operai 
conlugati sehza figll. Al dl là del primo flgllo a 
carlco, tuttavla, Il llvello della retrlbuzlone ora-
rla si stablllzza ovvero aumenta ln mlsura mini-
ma, per dlmlnulre successlvamente a partira dai 
gruppo con tre figll a carlco (Tab. 17). 
4.6. 1 sa/ar/ ed ,ilsistema dl retr/buzione 
Il slstema dl retrlbuzlone (a tempo, a rendlmento 
o a cottimo, mlsto) eserclta lndubblamente 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Mann en 
98 Geschoolde 
96 Halfgeschoolde 
96 Nlet-geschoolde 
95 Totaal 
Vrouwen 
103 Geschoolde 
103 Halfgeschoolde 
100 Nlet-geschoolde 
101 Totaal 
Totaal 
94 Geschoolde 
94 Halfgeschoolde 
94 Nlet-geschoolde 
87 Totaal· 
Wat de gezlnslasten betreft, zlet men dat gè-
huwde arbelders met ten laste komende ki~­
deren over het algemeen een lets hoger uurloon 
hebben dan gehuwde arbelders zonder lasten. 
Vanaf het eerste ten laste komende klnd gaat 
het pell van de uurverdiensten echter nlet meer 
omhoog of stijgt het slechts zeer·langzaam, ter-
wljl het vanaf de groep ,3 ten laste komende 
klnderen" wederom daalt (Tab. 17). 
4.6. De verdlensten en het /oonste/se/ 
Het loonstelsel (tljdloon, premleloon of stukloon, 
gemengd stelsel) oefent ontegensprekelljk ln-
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TAB. 17 
ln~ex des durchschnittllchen Stundenverdienstes der verheirateten Arbeiter 
nach der Zahl der zu unterhaltenden Kinder 
Indices c u gain horaire moyen des ouvriers mariés, suivant le nombre d'enfants à charge 
(MAnner) (Hommes) 
Verhelratete mit ••• unterhattsberechtlgten Klndern 
lndustrleberelch 
Mariés, ayant Je nombre suivant d'enfants 6 charge : 
Branches d'activité 
0 1 
1 
2 
Industrie lnsgesamt 98 103 103 
Berg bau 100 103 104 
Verarbeitendes Gew ~rbe 98 103 103 
Baugewerbe 98 105 103 
ohne Zweifel auf ~ie Hôhe der Stundenverdien-
ste aus. Doch lst die Situation von Industrie zu 
Industrie sehr unterschtedllch und schemt be-
sonders abhàngi von strukturellen Merkmalen 
der Beschâftigun zu sein. 
Für die Arbeiter d r Gesamtindustrie lst der Lel-
stungslohn lm D rchschnitt etwa 6 v.H. hôher 
ais der Zeitlohn die Ergebnisse nach Ge-
schlecht zeigen j doch, daB die Differenz etwa 
10 v.H. für die Fr uen und 12 v.H. für die Mân-
ner betràgt (1). 
Desgleichen erse eint der Lohn lm gemlschten 
System für alle rbeiter zusammen hôher ais 
der Leistungstoh~ tatsâchllch gilt dies jedoch 
nur für 14 Zweige 
1
von 27 (2), wâhrend ln 7 Zwel-
gen das Umgeke rte der Fall lst (Leistungslohn 
hôher ais gemlsc tes System) und in weiteren 
4 Zwelgen ein eistungslohn praktisch nlcht 
besteht (3). 
Es erscheint dah r notwendig, hier die schon 
anderweitig getro enen Bemerkungen zu wie-
(1) Es handelt slch 
Phlinomen, da der 
groBeren Antell der 
wlrd (18 .J.H. gegen 
Anhangs). 
er um eln typlsches strukturelles 
llgemeine Durchschnltt von dem 
rauen lm Lelstungslohn beelnfluBt 
v.H., slehe Tabellen IV/1-4 des 
( 1) Zwel Ziffern der N CE. 
( 3) Slehe labelle C 1 des Anhangs. 
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3 
1 
>4 lnsgesamt Ensemble 
100 95 100 Ensemble de l'Industrie 
103 98 100 Industries extractives 
Industries 
101 96 100 manufadurlères 
99 94 100 Bâtiment et génie civil 
blement une Influence sur le niveau des gains 
horaires. Mals, les situations diffèrent beaucoup 
d'une Industrie à l'autre et apparaissent parti-
culièrement sensibles aux Incidences des carac-
tères structurels de la main-d'œuvre. 
Lorsque l'on considère l'ensemble des ouvriers 
de l'Industrie, on constate que le salaire à la 
tâche est supérieur d'environ 6%, en moyenne, 
au salaire au temps; mais, si l'on examine les 
résultats séparément pour chaque sexe, Il se 
trouve que cette majoration est d'environ 10% 
pour les femmes et 12 Ofo pour les hommes (1). 
De même, le salaire mixte apparaît, pour l'en., 
semble des ouvriers, plus élevé que celui à la 
tâche; mais, en réalité, ce cas ne se vérifie que 
dans 14 Industries sur 27 (2), tandis que dans 
9 Industries, c'est l'Inverse (le salaire à la tâche 
est supérieur au salaire mixte) et dans 4 Indus-
tries, le système de rémunération à la tâche est 
pratiquement Inexistant (3). 
Par conséquent, Il est opportun de rappeler Ici 
les remarques déjà faites, par ailleurs, concer-
( 1) Il s'agit là d'un phénomène typiquement structurel, 
la moyenne générale étant Influencée par la plus grande 
proportion de femmes qui sont rémunérées à la tâche (18 % contre 9 % d'hommes : voir tableaux IV/1-4 de 
l'annexe). 
( 1) Regroupements à deux chiffres de la NICE. 
( 1) Cf. tableau C 15 de l'annexe. 
TAB. 17 
lndlcl dei salarl orari medl degli operai coniugati, secondo il numero di figli a carlco 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen der gehuwde arbelders 
volgens het aantal ten laste komende klnderen 
(Uomlnl) (Mannen) 
Conlugatl, con Il numero sottolndlcato dl flgll a carlco 
Gehuwd met ... ten laste komende klnderen 
Rami dl attlvltà 
0 
1 
1 
1 
2 
Complesso dell'industria 98 103 103 
Industrie estrattive 100 103 104 
Industrie manifatturiere 98 103 103 
Edilizia e genio civile 98 105 103 
un'influenza sul livello dei salari orari. Ma le 
situazionl differiscono notevolmente dall'una 
all'altra industria ed appaiono particolarmente 
sensibili alle incidenze di carattere strutturale 
della manodopera. 
Ove si consideri il complesso degli operai del-
l'industria, si constata che la retribuzione a cot-
timo ha un livello superiore di circa 6 %, in 
media, a quello della retribuzione a tempo; ma 
se si esaminano i risultati distintamente per 
ciascun sasso si trova che tale maggiorazione 
è in realtà di circa 10% perle donnee dl12% 
per gli uomini (1}. 
Parimenti, il salario misto si presenta, per il 
complesso degli operai, più elevato di quello a 
cottimo, ma in realtà questo caso si verifica 
solo in 14 industrie su 27 (2}, mentre in 9 indu-
strie si ha l'inverso (il salario a cottlmo è supe-
riore al salario misto} ed in 4 industrie il sistema 
di retribuzione a cottimo è praticamente lne-
sistente (3). 
È quindi opportuno richiamare, a questo punto, 
le avvertenze glà formulate circa la complessità 
(1) Trattasi dl un fenomeno tipicamente strutturale : 
la media generale è lnfatti lnfluenzata dalla piC! grande 
prpporzione di donne retrlbuite a cottimo (18 % contro 
9% dl uomini : cfr. tabella IV/1-4 dell'allegato). 
(1) Raggruppamenti a due cifre della NICE. 
(8) Cfr. tabella C 15 dell'allegato. 
1 
BedriJfstakken 
3 
1 
:>4 
1 
Totale 
Totaal 
100 95 100 Nijverheid in haar geheel 
103 98 100 Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende ni]-
101 96 100 verheid 
99 94 100 Bouwnljverheid 
vloed op het peil van de uurverdlensten uit. De 
verschillen zljn naar gelang van de soort indus-
trie zeer groot en buitengewoon gevoelig voor 
de structuurkenmerken van de arbeidskrachten. 
Bij de beschouwing van de totale personeels-
bezetting in de industrie, stelt men vast dat het 
stukloon ongeveer gemiddeld 6 % hoger ligt dan 
het tljdloon; bij de uitkomsten naar geslacht is 
deze verhoging ongeveer 10% bij de vrouwen 
en 12% bij de mannen (1}. 
Het loon uitbetaald volgens het gemengde stel-
sel is eveneens bij de totale personeelsbezetting 
hoger dan het stukloon, doch slechts in 14 be-
drijfstakken op 27 (2); in 9 bedrijfstakken is het 
echter andersom (stukloon dat hoger is dan het 
loon naar gemengd stelsel} en in 4 lndustrieën 
wordt het stukloonsysteem praktlsch nlet aan-
gewend (3). 
Het is dus nuttig hier aan de reeds eiders geda-
ne opmerklngen te herlnneren betreffende de 
( 1) Het gaat hier om een typisch structuurverschijnsel, 
daar het algemene gemiddelde door het hogere percen-
tage vrouwen dat stukloon ontvangt, beinvloed wordt 
(18% tegen 9% voorde mannen: cfr. tabellen IV/1-4 van 
de biJiage). 
( 1) Hergroeperingen van de bedrijfstakken gecodeerd 
in de NICE met twee cijfers. 
( 8) Zie tabel C 15 van de bijlage. 
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derholen: Vielfalt und Komplexitat der Entloh-
nungsysteme spieg~ ln slch in der für diese Er-
hebung gewahlten <: ruppierung in manchen Fal-
len nur in sehr gro )er Weise wider (1). 
nant la complexité et la multiplicité des systè-
mes de rémunération, dont le regroupement 
retenu lors de cette enquête ne peut donner, 
dans quelques cas, qu'un aperçu somme toute 
assez sommaire (1). 
TAB. 18 
Inde~ des durchschnittllchen Stundenverdlenstes nach Entlohnungssystem 
und nach lndustriebereichen und elnige Elnzellndustrlen 
Anwesende vollzeitbeschaftigte Arbeiter 
ndlces du gain horaire moyen suivant le système de rémunération, 
par branche d'activité et pour quelques Industries 
Ouvriers présents à temps plein 
Zeltlohn Lelstungslohn 
lndustrlegrupplerung und lnd ~strlezwelg 
Rémunérés Rémunérés 
au temps à la tâche 
Industrie insgesamt 96 102 
Verarbeitendes Gewe be 96 99 
- Nahrungsmittelgewer e 93 122 
- Textllgewerbe 94 107 
- Schuh-, Bekleldung~- und 94 105 
Bettwarenlndustrle 
darunter: Schuhlndus rie 93 108 
- Papier und Pappe 99 93 
- Druckerel-, Verlagsg werbe 
usw. 91 110 
94 110 
- Gumml, Kunststoff 
- Chemlsche Industrie 97 101 
-Eisen- und Metaller eugung 98 103 
Berg bau 90 147 
Baugewerbe 95 136 
4.7. Die Verdiens e und die Dauer der Unter-
nehmenszugehori ~keit 
lm allgemeinen steigt der Stundenverdienst ste-
tig mit der Dauer d ~r Unternehmenszugehôrig-
keit; nur bei den A beitern mit 20 Jahren und 
mehr Unternehmen zugehôrigkeit ergibt sich 
eln leichter Rückg~ ng gegenüber der davor-
Jiegenden Gruppe ( 0 bis 19 Jahre im Unter-
nehmen). Dies ist d ~r Fall in 12 lndustriezwei-
( 1) Slehe Heft .,Method n und Deflnitionen", Ziff. 8.17. 
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Gemlschte 
· SJsteme 
un andere lnsoesamt 
Branches d'activité et Industries 
Système mixte Ensemble 
et autres 
111 100 Ensemble de l'Industrie 
110 100 Industrie manufacturière 
114 100 - Industries alimentaires 
110 100 - Industrie textile 
110 100 - Industrie de l'habillement et 
de la literie 
105 100 dont : lndustr. de la chaussure 
104 100 - Papier, articles en papier 
130 100 - Imprimerie, édition, etc. 
105 100 - Caoutchouc, matériel plastl-
que et synthétique 
109 100 - Industrie chimique 
102 100 - Métaux fer,reux et non ferreux 
109 100 Industries extractives 
121 100 Bâtiment et génie civil 
4.7. Les gains et l'ancienneté dans l'entre-
prise 
En général, le gain horaire augmente réguliè-
rement avec l'ancienneté dans l'entreprise; tou-
tefois, pour les ouvriers ayant 20 ans et plus 
d'ancienneté, on enregistre parfois un certain 
fléchissement par rapport au niveau de la classe 
immédiatement précédente (ouvriers ayant de 
10 à 19 ans d'ancienneté). Ceci est notamment 
(1) Cf. la brochure « Méthodes et définitions ,, para-
graphe 8.17. 
e la molteplicità dei sistemi di retrlbuzlone, dei 
quall la classificazione adottata in occasione 
della presente indagine puô fornire in qualche 
caso solo un quadro piuttosto sommario (1}. 
ingewikkelde en veelvuldige loonstelsels, waar-
van de in deze enquête doorgevoerde groepe-
ring, in sommige gevallen, toch maar slechts 
een summier overzicht kan geven (1}. 
TAB. 18 
lndici dei salarl orari medi secondo Il slstema di retribuzlone, 
per ramo dl attività e per alcune Industrie 
Operai present! a tempo pleno 
lndexcljfers van de gemiddelde uurverdlenste naar loonstelsel, bedrljfstak en voor enkele industrleën 
Full·time aanwezlge arbelders 
Rami dl attlvltà e Industrie 
Complesso dell'lndustria 
Industrie manifatturlere 
- Industrie allmentarl 
- lndustrla tesslle 
- lndustrla dell'abblgllamento e 
blancherla per casa 
dl cul : lndustrla delle calzature 
- Carta e artlcoll dl carta 
- Tlpografla, edltorla, ecc. 
- Gomma, materle plastiche, 
fibre artiflclall e slntetlche 
- lndustrla chlmlca 
- Metalll ferros! e non ferros! 
Industrie estrattive 
Edllizla e genlo civile 
Retribuzlone 
a tempo 
Tljdloon 
96 
96 
93 
94 
94 
93 
99 
91 
94 
97 
98 
90 
95 
Retrlbuzlone 
a cottlmo 
Stukloon 
102 
99 
122 
107 
105 
108 
93 
110 
110 
101 
103 
147 
136 
4.7. 1 safari e /'anzlanità dl servizio nell'im-
presa 
ln generale il salario orario aumenta regolar-
mente con l'anzianità dl servizio nell'impresa; 
tuttavia per gli operai con 20 annl e più di anzia-
nità essa presenta talora un certa flessione 
rispetto al llvello della classe immediatamente 
precedente (operai con un'anzianità compresa 
fra 10 e 19 anni). Questo caso si verifica, in 
( 1) Cfr. fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.17. 
Slstema 
mlsto ed altrl 
Gemengd 
stelael en 
overlge 
111 
110 
114 
110 
110 
105 
104 
130 
105 
109 
102 
109 
121 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bedrljfstakken en lndustrleên 
Gezamenlljke Industrie 
Be· en verwerkende nllverh. 
- Voedlngsmlddelennljverheld 
- Textlelnljverheld 
- Schoen-, kledlng- en huls-
houdgoederenlndustrle 
waaronder : schoenlndustrle 
- Papier en paplerwaren 
- Graflsche nljverh., ultgeverljen 
- Rubber, kunststof, syntheti-
sche vezels 
- Chemlsche Industrie 
- Ferro- en non-ferrometalen 
Winnlng van delfstoffen 
Bouwnljverheld 
4.7. Verdiensten en anclënniteit in de onder-
neming 
ln het algemeen neemt de uurverdienste naar-
gelang de anciënniteit in de onderneming regel-
matig toe; voor de arbeiders met 20 jaar en 
meer anciënniteit stelt men soms ten aanzien 
van het verdlenstenpeil van de hun voorgaande 
categorie (arbeiders met 10 à 19 jaar anciën-
niteit} een lichte achteruitgang vast. Dit is name-
(1) Zie brochure, Methoden en deflnltles ", paragraaf 8.17. 
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gen von 27 (1); in den 15 übrigen ist die Lohn-
steigerung sehr r ~gelmâBig (vgl. Tabelle C 13 
des Anhangs). 
le cas dans 12 industries sur 27 (1); dans les 
15 autres industries, la progression des salaires 
en fonction de l'ancienneté demeure plus régu-
lière (voir tableau C 13 de l'annexe). · 
TAB. 19 
Index der durchschnittlichen Stundenverdienste nach Dauer 
der Unternehmenszugehorlgkeit und lndustrleberelch 
Indices du gain horaire moyen suivant l'ancienneté dans l'entreprise par branche d'activité 
Oauer der Unternehmenszugehllrlgkelt (vollendete Jahre) 
Anclennet6 dans l'entreprise (années révolues) 
lndustrleberelc~ 
<2 
1 
2-4 
1 
5-9 
Industrie lnsgesamt 89 96 105 
Berg bau 85 92 102 
Verarbeitendes Ge111 erbe 87 95 106 
Baugewerbe 96 101 106 
Die Belegschaftss ruktur nach der Dauer der 
Unternehmenszugehôrigkelt lst selbstverstand-
llch nicht unabha glg von der Altersstruktur; 
aus diesem Grund haben wlr - zumlndest teil-
weise - den Elnfl B dleses letztgenannten Fak-
tors ausgeschalte und die Auswirkung der 
Dauer der Unter ehmenszugehôrlgkeit lnner-
halb von zwel Ait rsgruppen untersucht: Grup-
pe 21 bis weniger ais 30 Jahre und Gruppe 30 
bis wenlger ais 45 ahre. 
Es zeigt sich dabei, ElaB bel gleichem Geschlecht 
und gleicher Quai flkation elne sehr deutliche 
Korrelation zwlsch n der Dauer der Unterneh-
menszugehôrlgkeit und der Hôhe der Brutto-
stundenverdienste er Arbeiter besteht. 
Bei den Arbeitern, die 20 Jahre und mehr im 
Unternehmen sind, pielen strukturelle Einflüsse 
eine groBe Rolle: as durchschnittllche Lohn-
niveau dieser Arbe ter liegt 7 v.H. hôher ais der 
allgemelne Durch chnitt (ohne Berücksichti-
gung der Dauer er Unternehmenszugehôrlg-
keit); schaltet man edoch den EinfluB der Struk-
tur nach Geschlec t und Qualiflkation aus, so 
besteht nur noch ine Differenz von 1 v.H. für 
die Mânner und 4 .H. für die Frauen (Tab. 20). 
E. 
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1 
Branches d'activité 
10-19 
1 
;;;.20 llnsgesamt Ensemble 
113 111 100 Ensemble de l'industrie 
107 99 100 Industries extractives 
114 113 100 Industries manufacturières 
108 110 100 Bâtiment et génie civil 
Comme la structure des ouvriers suivant l'an-
Cienneté dans l'entrepnse n'est pas mdépen-
dante de la structure par âge, on a pensé à 
éliminer, tout au moins partiellement, l'influence 
de ce facteur, pour observer ainsi l'incidence 
de l'ancienneté au sein de deux groupes d'âge : 
de 21 à moins de 30 ans, d'une part, et de 30 à 
moins de 45 ans, d'autre part. 
On constate ainsi, pour l'ensemble de l'industrie 
manufacturière, qu'à âge, sexe et qualification 
professionnelle égaux, la relation entre le niveau 
du gain et l'ancienneté dans l'entreprise est 
vérifiée. 
En ce qui concerne plus particulièrement le 
groupe des ouvriers ayant 20 ans d'ancienneté 
et plus, les facteurs structurels jouent un rôle 
très important : en effet, le niveau moyen du 
gain horaire pour l'ensemble des ouvriers de ce 
groupe est supérieur de 7 % à la moyenne 
générale (toutes anciennetés réunies); mals si 
on élimine l'influence de la structure par sexe 
et par qualification, on constate que la majo-
ration ne dépasse pas, en réalité, 1 % pour les 
hommes et 4 % pour les femmes (Tab. 20). 
( 1) Groupements à deux chiffres de la NICE. 
partlcolare, ln 12 Industrie su 27 (1) mentre nelle 
rlmanentl 15 Industrie la progresslone del salarl 
ln funzlone dell'anzlanltà appare plO regolare 
(vedere tabella C 13 dell'allegato). 
lljk het geval voor 12 bedrljfstakken op 27 (1); ln 
de 15 andere verloopt de loonstljglng naar 
gelang van de anclënnlteit regelmatlger (zle 
tabel C.13 van de bljlage). 
TAB. 19 
lndlcl del salarl orarl medl secondo l'anzlanltA dl servlzlo presso l'lmpresa, par ramo dl attivitA 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar de anclinnlteit in de ondernemlng par bedrljfstak 
Anzlanltl dl aervlzlo preuo l'lmpresa (annl complut!) 
Rami dl attlvltl 
AncllnnHelt ln de ondernemlng (aantal volbrachte )aren) 
<2 
1 
2 .... 
1 
5-9 
Complesso· dell'industria 89 96 105 
Industrie estrattive 85 92 102 
Industrie manifatturiere 87 95 100 
Edillzia e genlo civile 96 101 100 
Polché la struttura del personale operalo se· 
condo l'anzlanità dl servlzlo nell'lmpresa non 
è lndlpendente dalla struttura per età, si è 
proweduto ad ellmlnare, almeno parzlalmente, 
l'Influenza dl quest'ultlmo fattore, esamlnando 
l'lncldenza dell'anzlanità nell'amblto dl due 
classl dl età, quella da 21 annl a meno dl 30 e 
quella da 30 a meno dl 45. 
SI puo cosl constatare, per Il complesso del-
l'lndustrla manifatturlera, che la relazlone tra 
Il llvello della retrlbuzlone e l'anzlanltà dl ser· 
vlzlo nell'impresa è verlflcata anche a parità 
dl età, dl sesso e dl qualiflcazlone professlonale. 
Per quanto rlguarda, plO ln particolare, Il gruppo 
degll operai con 20 annl d'anzlanità ed oltre, 
1 fattorl strutturall glocano un ruolo molto lmpor· 
tante : Il llvello medlo del salarlo orarlo è lnfattl, 
per l'lnsleme degll operai dl questo gruppo, 
superlore del 7% alla media generale (relatlva 
a tutti gll operai senza dlstlnzlone dl anzlanità); 
ma ove si ellmlnl l'Influenza della struttura per 
sesso e per qualiflcazlone si constata che ln 
realtà detta magglorazlone non oltrepassa 1'1 Ofo 
per gll uomlnl ed Il 4 Ofo per le donne (Tab. 20). 
( 1) Raggruppamentl a due cifre della NICE. 
1 
Bedrl)fatak 
10.19 >20 
1 
Totale 
Totaal 
113 111 100 Ni)verheld ln haar geheel 
107 99 100 Winning van delfstoffen 
114 113 100 Be· en verwerkende nijverh. 
108 110 100 Bouwnl)verheld 
Daar de structuur van de arbelders volgens het 
aantal dlenstjaren nlet onafhankelljk ls van de 
structuur naar de leeftijd, heeft men eraan ge-
dacht de lnvloed van deze factor - althans 
gedeeltelljk - uit te sluiten en zodoende de 
lnvloed van de dlensttijd blj twee leeftljdsgroe-
pen na te gaan : die van 21 tot mlnder dan 
30 jaar enerzljds en die van 30 tot mlnder dan 
45 jaar anderzljds. 
ln de gezamenlljke be- en verwerkende nljver-
held stelt men vast, dat blj gelljke leeftljd, 
geslacht en vakbekwaamheld, het verband tus-
sen het verdlenstenpell en het aantal dienstjaren 
zlch handhaaft. 
Wat meer bepaald de groep arbelders met 
20 dlenstjaren en meer betreft, hebben de struc-
turale factoren een zeer grote lnvloed : het pell-
gemlddelde van de uurverdlenste voor de per-
soneelsbezettlng van deze groep ls lnderdaad 
7 °/o hoger dan het algemene gemlddelde (alle 
dlensttljdgroepen te zamen); slult men echter 
de lnvloed van de structuur naar geslacht en 
bekwaamheld uit, dan constateert men dat de 
verhoglng ln felte 1 Ofo voor de mannen en 4 Ofo 
voor de vrouwen nlet te boven gaat (Tab. 20). 
( 1) Groeperlngen van de bedrljfstakken gecodeerd ln 
de NICE met 2 cijfers. 
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Abstand zwlschen den d rchschnlttllchen 
Stundenverdlensten der Minner und 
der Frauen und dem d rchschnlttllchen 
Stundenverdlenst, nach lstungsgruppen 
Ecarts entre le gains horaires 
des hommes et d s femmes' et le 
gain horaire moyen, ar quallflc'atlon 
Scartl tra 1 salarl o arl degll uomlnl 
e delle donne ed~l salarlo orarlo 
medlo, p r quallflcazlone 
Verschll tussen de uurve lensten van de 
mannen en de vrouwen eJ de gemlddelde 
uurverdlenste, naar akbekwaamheld 
= 
= 
= 
= 
1 
1 
1 
1 § 
§ 
1 
Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende niJverheld 
---Qualifizlerte Qualifiés Qualificati Geschoolde 
- ~ Halbqualifizierte Seml-qualifiés Semiqualificati Halfgeschoolde 
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Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Industrie manlfaHurlere 
Be· en verwerkende niJverheld 
Stundenverdlenst der Arbelter nach Lelstungsgruppe, Alter und Dlenstalter (Minner) 
Gain horaire des ouvriers par qualification, Age et ancienneté (hommes) 
Salarlo orarlo degll operai per quallflcazlone, età ed anzlanltà (uomlnl) 
Uurloon der arbelders naar vakbekwaamheld, leeftljd en anclinnltelt (mannen) 
••• 
--
-
Qualifizierté 
Halbqualifizierte 
Nicht qualifizierte 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non qualifiés 
Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Dlenstalter (Arbelter von 30 bis 44 Jahren) 
Ancienneté (ouvriers 4gés de 30 è 44 ans) 
Alter • Age • Età • Leeftljd Anzlanltè (operai dl etè da 30 a 44 annl) 
FFR Anclilnnltelt (arbelders van 30 tot en met 44 Jaren) 
•••••••••••••••••• •••••• •••••• ••••••• •••••• •••••• ••••••• •••••• ••••••• 5,5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5,0 
•••••••••••••••••• •••••• •••••• ••••••• •••••• •••••• ••••••• •••••• ••••••• 4,5 ......................................................................... . 
4,0 
3,5 
•••• •••••• ••••••• •••••• •••••• ••••••• •••••• ••••••• 3,0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••• ••••••• •••••• •••••• ••••••• •••••• •••••• ••••••• •• •••• ••••••• 2,5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jahre Années Annl Jaren 
TAB. 20 
Index des durchschnllllchen Stundenverdlenstes nach Dauer der Unternehmenszugeh&rlgkelt, 
Altersklasse, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Verarbeltendes Gewerbe lnsgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant l'ancienneté dans l'entreprise, 
par classe d'Age, sexe et qualification 
(Ensemble des Industries manufacturières) 
(Vollendete) Jahre der Unternehmenszugehllrlgkelt 
Annêes (révolues) d'anelennetê dans l'entreprise 
Age, sexe, quallfleaUon Alter, Gesehleeht, Lelstungsgruppe 
Arbelter von 21 bis < 30 
Jahren 
Mlnner Quallflzlert • 
Halbquallflzlert 
Nlcht quallflzlert 
lnsgesamt 
Frauen Qualiflzlert 
Halbquallflzlert 
Nlcht quallflzlert 
lnsgesamt 
Arbelter von 30 bis < 45 
Jahren 
Mlnner Quallflzlert 
Halbquallflzlert 
Nlcht quallflzlert 
lnsgesamt 
Frauen Quallflzlert 
Hal bq ualiflzlert 
Nlcht quallflzlert 
lnsgesamt 
<2 
97 
98 
98 
95 
97 
97 
98 
96 
95 
95 
96 
89 
92 
93 
97 
92 
100 
101 
103 
101 
100 
100 
101 
101 
97 
98 
100 
96 
95 
97 
100 
97 
101 
101 
103 
104 
101 
101 
103 
103 
100 
102 
104 
102 
103 
101 
103 
103 
5. Die w6chentllche A beltszelt und die Brutto-
wochenverdlenste 
Diese Angaben bezieh :m sich ausschlleBIIch auf 
den Monat Oktober 1~~ und die ,anwesenden 
Arbeiter, die vollzeitll< h gearbeitet haben", d.h. 
auf die Arbeiter, die wâhrend des Erhebungs-
zeitraums nlcht abwesend waren und kelne ver-
kOrzte Arbeitszelt auf ~uwelsen hatten (1). Ober-
stunden sind lmmer 1 erOcksichtlgt, so daB die 
(1) Vgl. ,Methoden und )eflnltlonen", Zlff. 9.2. und 9.3. 
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10.1t 
105 
102 
106 
109 
105 
103 
105 
106 
103 
103 
106 
106 
104 
107 
105 
108 
>20 
101 
100 
101 
107 
102 
104 
101 
107 
lnsgesamt 
Ensemble 
Ouvriers de 21 à < 30 ans 
100 Hommes Qualifiés 
100 Seml-quallflés 
100 Non-qualifiés 
100 Ensemble 
100 Femmes Qualifiées 
100 Seml-qualiflées 
100 Non-qualifiées 
100 Ensemble 
Ouvriers de 30 à < 45 ans 
100 Hommes Qualifiés 
100 Seml-qualiflés 
100 Non-qualifiés 
100 Ensemble 
100 Femmes Qualifiées 
100 Seml-qualiflées 
100 Non-qualifiées 
100 Ensemble 
5. La durée hebdomadaire du travail et les gains 
hebdomadaires bruts 
Avant tout, Il faut signaler que ces données se 
réfèrent uniquement au mols d'octobre 1966 et 
aux « ouvriers présents ayant travaillé à plein 
temps», c'est-à-dire aux ouvriers qui n'ont pas 
eu d'absences pendant la période d'enquête et 
qui n'ont pas travaillé à horaire réduit (1), les 
heures supplémentaires étant toujours prises en 
(1) Cf. « Méthodes et définitions », paragraphes 9.2. et 
9.3. 
TAB. 20 
lndici del safari orarl medi secondo l'anzlanltà di servizio nell'lmpresa, per classe d'età, 
per sesso e per qualificazione 
(Complesso delle industrie manifatturiere) 
lndexcijfers van de gemlddelde uurlonen naar de anclënniteit in de ondernemlng, 
naar leeftijd, geslacht en vakbekwaamheid 
(Totaal der be- en verwerkende nljverheid) 
Annl (compluti) di anzianità presso l'impresa 
Ancilnnitelt in de onderneming (volbrachte )aren) 
Età, sesso e qualificazione 
<2 
1 
2-4 
1 
5-9 
Operai dl età da 21 a meno 
dl30 annl 
Uominl Qualificati 97 100 101 
Semiqualificati 98 101 101 
Non qualificati 98 103 103 
Complesso 95 101 104 
Donne Qualificate 97 100 101 
Semiqualificate 97 100 101 
Non quallficate 98 101 103 
Complesso 96 101 103 
Operai di età da 30 a meno 
dl 45 anni 
Uominl Qualificati 95 97 100 
Semiqualiflcati 95 98 102 
Non qualificati 96 100 104 
Complesso 89 96 102 
Donne Qualificate 92 95 103 
Semiqualificate 93 97 101 
Non qualificate 97 100 103 
Complesso 92 97 103 
5. Durata settlmanale del lavoro e retrlbuzlonl 
settlmanall lorde 
Si deve anzitutto awertire che i dati qui consi-
derati si riferiscono unicamente al mese di otto-
bre 1966 ed agli "operai presenti che hanno 
lavorato a tempo pieno », ossia agil operai che 
non hanno effettuato assenze durante il periodo 
de111indagine e che non hanno prestato servizio 
ad orario ridotto (1); le ore di lavoro straordina-
(1) Cfr. « Metodi e definizioni », §§ 9.2 e 9.3. 
1 
Leeftijd, geslacht, vakbekwaamheid 
10-19 
1 
;>20 1 Totale Totaal 
1 Arbeiders van 21 tot mlnder 
dan 30 jaar 
105 
-
100 Mann en Geschoolde 
102 
-
100 Halfgeschoolde 
106 
-
100 Niet-geschoolde 
109 - 100 Totaal 
105 
-
100 Vrouwen Geschoolde 
103 
-
100 Halfgeschoolde 
105 
-
100 Niet-geschoolde 
106 
-
100 Totaal 
Arbeiders van 30 tot minder 
dan 45 jaar 
103 101 100 Mann en Geschoolde 
103 100 100 Halfgeschoolde 
106 101 100 Niet-geschoolde 
106 107 100 Totaal 
104 102 100 Vrouwen Geschoolde 
107 104 100 Halfgeschoolde 
105 101 100 Niet-geschoolde 
108 107 100 Totaal 
5. Wekelljkse arbeldsduur en brutoweekverdlen-
sten 
De nadruk diant eerst en vooral gelegd te wor-
den op het feit dat deze gegevens uitsluitend 
betrekking hebben op oktober 1966 en op ,aan-
wezige arbeiders die full-ti me gewerkt hebben" 1 
dat wil zeggen arbeiders die in de referentie-
periode niet verzuimd hebben en die niet part-
time hebben gewerkt (1) 1 de overuren zijnde 
( 1) Zie , Methoden en definities " 1 paragrafen 9.2 en 9.3. 
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1 
1 
wôchentllche Arbeitszeit in ~inigen Fâllen sehr 
hoch sein kann · 
considération. De ce fait, la durée hebdoma-
daire du travail ainsi calculée peut, dans cer-
tains cas, être relativement élevée. 
TAB. 21 
Wochentllche Zahl der g tarbeiteten Stunden nach Lelstungsgruppen ln elnigen lndustrleberelchen 
(Anwesende, vollzeltbeschliftlgte Arbelter) 
Nombre hebdomadaire d'heu es prestées par qualification professionnelle pour quelques branches d'activité 
(Ouvriers présents à temps plein) 
Halb- Nlcht 
Quallflzlert quallflzlert quallflzlert Sonstlge lnsgesamt 
Branches d'activité lndustrleberelche 
Qualifiés Seml- Non Autres Ensemble 
qualifiés qualifiés 
Industrie lnsgesamt 50,3 47,6 
Bergbau (Miinner) 47,1 47,1 
Baugewerbe (Miinner) 52,6 51,1 
Verarbeltendes Gewerbe 49,6 47,3 
Darunter : Mlinner 50,3 48,8 
Frauen 44,1 44,5 
lm Oktober 1966 war die Nôchentliche Arbeits-
zeit in der Gesamtindustrh sehr unterschledlich 
für die Mannar (50 Stunden pro Woche) und für 
die Frauen (45 Stunden )ro Woche). Der Un-
terschied beruht lm wese~tlichen auf der Zahl 
der Oberstunden in der Y oche. 
Die durchschnittliche wôphentliche Arbeitszeit 
schwankt von Industrie z1 Industrie lm Bereich 
von 39 Stunden (Eisener bergbau unter Tage) 
bis über 52 Stunden (Ba~material, Maschinen-
bau, Baugewerbe). 
lnnerhalb der lndustriez, ~eige bestehen eben-
falls Unterschiede je na< h Qualiflkation. 
Bel den Wochenverdien ten weichen naturge-
mâB die Abstânde zwisct en den verschiedenen 
Qualiflkatlonsgruppen vo ~ den entsprechenden 
Ergebnissen für die Stun enverdienste ab, eben 
weil Unterschlede in de Zahl der entlohnten 
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48,2 
49,1 
50,6 
47,8 
49,8 
45,2 
46,6 48,9 Ensemble de l'Industrie 
Industries extractives 
. 47,4 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
47,9 52,0 (Hommes) 
46,4 48,3 Industries manufacturières 
47,9 49,7 Dont : Hommes 
43,9 44,7 Femmes 
Pour l'ensemble de l'industrie, en octobre 1966, 
la durée hebdomadaire du travail est sensible-
ment différente pour les hommes (50 heures par 
semaine) et pour les femmes (45 heures par 
semaine). Cette différence est due essentielle-
ment au plus ou moins grand nombre d'heures 
supplémentaires effectuées. 
Certes, la durée hebdomadaire moyenne du tra-
vail varie d'une industrie à l'autre dans des 
limites allant de 39 heures (mines de fer - fond) 
à plus de 52 heures (industrie des matériaux de 
construction, industrie des constructions métal-
. liques, bâtiment et génie civil). 
A l'intérieur d'une même industrie, des diffé-
rences existent également selon le niveau de 
qualification professionnelle. 
Pour ce qui concerne les gains hebdomadaires 
des ouvriers, il est évident que les rapports 
entre les niveaux relatifs aux différents groupes 
de qualifications s'écarteront des rapports cor-
respondants enregistrés pour les niveaux des 
rio sono state anch'esse prase in considera-
zione. Ne consegue che la durata settimanale 
del lavoro cosl calcolata puo in certi casi risul-
tare relativamente elevata. 
steeds in aanmerking genomen. ln sommige 
gevallen kan de aldus berekende wekelijkse 
arbeidsduur vrlj hoog oplopen. 
TAB. 21 
Numero delle ore settimanall dllavoro effettivo, per quallflcazione e per ramo dl attivltà 
(Operai present! a tempo pleno) 
Wekelijks aantal gewerkte uren naar vakbekwaamheld voor enkele bedrljfstakken 
(Full-time aanwezlge arbelders) 
Seml· Non Com· 
Rami dl attlvltà 
Quallflcatl quallflcatl quallflcatl Altrl plesso 
Geschoolde Half· Nlet- Totaal 
BedriJfstak 
geschoolde geschoolde 
Overlge 
1 
Complesso dell'lndustrla 50,3 47,6 
Industrie estrattlve 
(uomlnl) 47,1 47,1 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 52,6 51,1 
Industrie manlfatturlere 49,6 47,3 
Dl cul : uomlnl 50,3 48,8 
donne 44,1 44,5 
Nel mese dl ottobre 1966 la durata settimanale 
del lavoro era, nel complesso dell'industria, 
sensibilmente diversa per gli uomini (50 ore per 
settimana) e par le donne (45 ore per settimana). 
Questa differenza è dovuta essenzialmente alla 
più o meno grande incidenza del lavoro straor-
dinario. 
La durata settimanale media del lavoro varia, 
naturalmente, da un'industria all'altra, entro 
limiti che vanno da 39 ore (miniere di ferro -
interno) ad oltre 52 ore (industria dei mate-
riaU da costruzione, industria delle costruzioni 
metalliche, edilizia e genio civile). 
Nell'ambito di una stessa industria sussistono 
ancora delle differenze in relazione al grado 
di qualificazione professionale. 
Per quanto rlguarda le retribuzioni settimanali 
degli operai è evidente che 1 rapporti tra i livelli 
relativi ai divers! gruppl dl qualificazione si 
discosteranno dai corrispondenti rapporti regi-
strati per i livelli dei salari orari in ragione delle 
48,2 
49,1 
50,6 
47,8 
49,8 
45,2 
46,6 
1 
48,9 Nijverheld ln haar geheel 
l Wlnnlng van delfstoffen . 47,4 (mannen) 
1 
1 
47,9 52,0 Bouwnljverheld (mannen) 
46,4 48,3 Be· en verwerkende nl]verh. 
47,9 49,7 Waarvan : mannen 
43,9 44,7 vrouwen 
Voor de gehele industrie is er, in oktober 1966, 
een aanzlenlijk verschil tussen de wekelijkse 
arbeidsduur van de mannen (50 uur per week) 
en die van de vrouwen (45 uur per week), dat 
hoofdzakelijk te wijten is aan het min of meer 
groot aantal per week gewerkte overuren. 
lnderdaad, naar gelang van de industrie va-
rieerde de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 
van 39 uur (ijzerertsmijnen - ondergronds) tot 
meer dan 52 uur (ln de bedrijfstakken bouw-
materialen, metaalconstructie en in de bouw-
nijverheid). 
Binnen een zelfde bedrijstak en naar gelang 
van de vakbekwaamheldsgraad doen deze ver-
schillen zich eveneens voor. 
Wat de weekverdiensten van de arbeiders be-
treft, zal klaarblljkelijk de verhoudlng tussen de 
niveaus van de verschillende vakbekwaamheids-
groepen afwijken van de verhouding welke 
genoteerd is voor de niveaus van de uurver-
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Stunden je Woche bestehe (1). lnsbesohdere ist 
der Abstand zwischen d n Verdiensten der 
Frauen und denen der Ma ner im allgemelnen 
deutllcher ais bei den Stu denverdiensten. 
Wir sahen bereits (Ziff. 2 .. ), daB für das verar-
beitende Gewerbe insge mt der Prozentsatz 
der Prâmien und Gratifi ationen mit der Be-
triebsgrôBe anstieg; dies r prozentuale Anteil 
erhôht sich somit stetig u d steigt von 1,7 v.H. 
in Betrieben mit 10 bis 9 Beschâftigten auf 
6,5 v.H. in Betrieben mit 1 000 und mehr Be-
schâftigten. 
Diese Tendenz ist jedoch nicht auch im Bauge-
werbe anzutreffen, wo d r prozentuale Anteil 
der Prâmien und Gratifik ionen ungeachtet der 
BetriebsgrôBe verhâltnis â~g konstant bleibt ( ± 2 v.H.); lm Bergbau i t die starke Korrela-
tion zwischen Prâmien nd BetriebsgrôBe nur 
scheinbar, vor allem we en des Steinkohlen-
bergbaus, wo sâmtllche etriebe mehr ais 500 
Beschâftigte haben und urch ihren Anteil den 
Durchschnitt der lndustri bestimmen. 
Darüber hinaus ist lm v rarbeitenden Gewerbe 
seinerseits die Lage v n einar Industrie zur 
anderen verschieden (vo 10 v.H. in der Beklei-
dungs-, der Holzmôbel- nd der Lederindustrie, 
bis zu 18 v.H. in der Kun tfaserindustrie), und in 
zalhreichen Fâllen bes eht keine Korrelation 
zwischen Prâmienanteil und BetriebsgrôBe. 
Trotz dieser Besonder eiten ist es dennoch 
interessant festzustellen daB die Berücksichti-
( 1) lm Statistischen Anhang wird nicht nur die Zahl der 
je Arbeiter tatsâchlich gel isteten Stunden, sondern 
auch die Zahl der entlohnte Stunden und die Wochen-
verdienste nachgewiesen. usserdem wird eine Ver-
teilung der Arbeiter nach der Zahl der entlohnten 
Wochenstunden gegeben. 
Wie anderweitig dargelegt, eziehen sich die Bemerkun-
gen über die Stundenverdie ste lm allgemeinen auf alle 
Arbeiter, wâhrend bei der Berechnung der Wochen-
arbeitszeit und der Woch nverdienste praktisch nur 
die vollzeitig anwesenden rbeiter berücksichtigt sind. 
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gains horaires en raison même des différences 
dans le nombre d'heures rémunérées par semai-
ne (1); en particulier, les écarts entre le gain 
hebdomadaire des femmes et celui des hommes 
seront en général plus accentués que pour les 
gains horaires. 
6. Primes et gratifications 
On a déjà vu (paragraphe 2.3.) que, pour l'en-
semble des industries manufacturières, le pour-
centage des primes et gratifications tendait à 
augmenter avec la taille des établissements; ce 
pourcentage s'accroit ainsi régulièrement, pas-
sant de 1, 7 % dans les établissements occupant 
de 10 à 49 salariés, à 6,5% dans les établisse-
ments occupant 1 000 salariés et plus. 
Mais cette tendance ne se retrouve pas dans 
le bâtiment et le génie civil où le pourcentage 
de primes et de gratifications reste relativement 
constant ( ± 2 %), quelle que soit la taille de 
l'établissement; il en est un peu de même dans 
les industries extractives, où la forte corrélation 
entre pourcentage de primes et taille de l'éta-
blissement n'est qu'apparente, en raison notam-
ment des mines de houille, où tous les établis-
sements ont une taille supérieure à 500 salariés 
et influencent par leur poids la distribution au 
niveau de l'ensemble de la branche d'activité. 
En outre, dans les industries manufacturières 
elles-mêmes, la situation diffère d'une industrie 
à l'autre (on passe de 1% environ en moyenne 
dans les industries de l'habillement, des meu-
bles en bois et du cuir, à 18% également en 
moyenne dans l'industrie des fibres artificielles 
et synthétiques) et, dans de nombreux cas, il 
n'y a pas de corrélation entre le pourcentage 
de primes et la taille de l'établissement. 
Malgré ces particularités, il est quand même 
intéressant de constater que le fait de tenir 
( 1) Dans l'annexe statistique on a donné non seulement 
le nombre d'heures effectivement prestées par ouvrier, 
mais également le nombre d'heures rémunérées et les 
gains hebdomadaires. Il a été fourni en outre une réparti-
tion des ouvriers suivant le nombre d'heures rémunérées 
par semaine. 
Comme Il est précisé par ailleurs, il faut en outre se 
souvenir que les considérations effectuées sur les 
niveaux des gains horaires portent en général sur 
l'ensemble des ouvriers, tandis que les données sur 
la durée hebdomadaire du travail et sur les gains heb-
domadaires portent uniquement sur les ouvriers présents 
à temps plein. 
differenze del numero settimanale di ore retri-
buite (1); in particolare gli scarti tra la retribu-
zione settimanale delle donne e quella degli 
uomini saranno generalmente più accentuati 
che per i salari orari corrispondenti. 
6. Preml e gratlflche 
Si è già rllevato (§ 2.3) che nel complesso delle 
industrie manifatturiere Il livello percentuale dei 
premi e delle gratifiche tende ad aumentare 
con le dimensioni degli stabilimenti; si passa 
infatti con progresslone regolare dall'1 ,7% negll 
stabilimenti con un numero di dipendenti com-
preso fra 10 e 49 al 6,5% negli stabilimenti con 
1 000 e più dipendenti. 
Detta tendenza non si riscontra tuttavla nel set-
tore dell'edillzia e del genio civile, ove il 
livello percentuale dei premi e delle gratifiche 
rimane relativamente costante (2% circa) lndi-
pendentemente dalla dimensione dello stabili-
mento; altrettanto accade entro certi limiti per 
l'lndustrla estrattlva, ove la forte correlazione 
fra percentuale dl premi e dlmensione degli sta-
bllimenti è solo apparente, a causa dell'inci-
denza delle minlere di carbone, che hanno tutte 
oltre 500 dipendenti e influenzano con il loro 
peso, la distrlbuzione a livello dell'insieme del 
ramo dl attività. 
lnoltre, anche nell'ambito delle industrie mani-
fatturiere, la situazione non è la stessa in tutti 
1 rami (dall'1 °/o dl preml, in media, nelle indu-
strie dell'abbigliamento, del moblli in legno e 
del cuoio si passa al 18% nell'industria delle 
fibre artificlali e sintetiche) e ln moiti casi non 
vi è correlazlone tra il livello percentuale dei 
premi e la dimensione degli stabilimenti. 
lndipendentemente da questi aspetti particolari 
è comunque interessante rllevare che quando 
( 1) Nell'allegato statistico si è fornito non soltanto Il 
numero settimanale medio per operaio delle ore efletti-
vamente lavorate, ma anche Il numero di ore retribuite 
ela retribuzione settimanale; si è inoltre fornita la distri-
buzione di frequenza degll operai secondo Il numero di 
ore retribuite per settimana. 
~ opportuno peraltro ricordare che le conslderazioni 
eflettuate sul llvelli del salari orari concernono general-
mente Il complesso degli operai mentre 1 dati sulla 
durata settimanale del lavoro e sulle retribuzionl settl-
manall si riferlscono ai soli operai present! a tempo 
pleno. 
diensten en zulks wegens de vastgestelde ver-
schillen in het aantal wekelijks beloonde uren (1); 
meer bepaald zullen de verschlllen tussen de 
weekverdlensten van vrouwen en mannen in 
het algemeen groter zijn dan blj de uurverdien-
sten. 
6. Premles en gratiflcaties 
Het ls reeds gebleken (paragraaf 2.3.) dat voor 
de gehele be- en verwerkende industrie het per-
centage der premies en gratificaties de neiging 
had met de grootte van de vestigingen te stij-
gen, en wei van 1,7% in vestigingen met 10 tot 
en met 49 werknemers tot 6,5% in vestigingen 
met 1 000 werknemers en meer. 
Deze tendentie doet zich echter niet voor in de 
bouwnijverheid, waar het percentage der pre-
mies en gratificaties ongeacht de grootte van de 
vestigingen betrekkelijk constant blijft ( ± 2 %). 
Ongeveer dezelfde situatie vindt men in de 
extractieve Industrie, vooral waar de sterke cor-
relatie tussen het premiepercentage en de 
grootte van de vestiging eerder schijnbaar is, 
vooral door de steenkolenmijnen waar alle ves-
tigingen meer dan 500 werknemers in dienst 
hebben en door hun omvang een invloed op de 
verdellng bij de gezamenlijke bedrijfstak doen 
gel den. 
Bovendien is in de be- en verwerkende industrie 
de situatie van bedrijfstak tot bedrijfstak ver-
schillend (van gemlddeld 1 Ofo ongeveer in de 
kleding-, de houten-meubelen- en de lederln-
dustrie tot gemlddeld 18% in de bedrijfstak 
,synthetische vezels"), terwijl in vele gevallen 
geen correlatie tussen het premiepercentage 
en de grootte van de vestiging bestaat. 
Ondanks deze eigenaardlgheden is het toch wei 
interessant om vast te stellan dat, wanneer voor 
(1) ln de statistische bijlage heeft men niet aileen per 
arbeider het aantal daadwerkelijk gewerkte uren aange-
duld, maar tevens het aantal beloonde uren en de weke-
lijkse verdiensten. Een verdellng van de arbeiders naar 
het aantal wekelijks beloonde uren ls eveneens aange-
geven. 
Zoals eiders reeds vermeld, moet daarenboven worden 
ln acht genomen dat de bevlndlngen lnzake uurverdlen-
stennlveaus doorgaans betrekklng hebben op de totale 
personeelsbezetting, terwljl bij de gegevens over de 
wekelijkse arbeidsduur en de weekverdiensten het ult-
sluitend gaat om de arbelders die full-time werken. 
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gung des Prilmlenantells zu elnlr stilrkeren Auf-
facherung der Bruttostundenv~rdienste in Ab-
hanglgkeit von der Betrlebsgr )Be führt. 
compte du pourcentage de pnmes entraîne un 
élargissement de l'éventail des gains horaires 
bruts en fonction de la taille des établissements. 
TAB. 22 
Index des durchschnlttllchen Bruttostundenverdienstes nach 
Betrlel sgroBe, mit und ohne Primlen und Gratifikationen 
Indices du ga n horaire brut moyen suivant la taille des établissements, 
avec et sans primes et gratifications) 
Betrlebsgri!Be (Zahl der Beschâftlgten) 
Taille de l'établissement (nombre de salariés) 
10-49 1 50-99 110().199 1 200-499 1 500-999 1 > 1 000 
Industrie lnsgesamt 
- Ohne PrAmlen und Gratifika-
tlonen 100 97 98 
- ElnschlleBIIch PrAmien und 
Gratlflkatlonen 100 98 98 
Verarbeitendes Gewerbe 
- Ohne PrAmlen und Gratlfika-
tlonen 100 95 97 
- Elnschllel311ch PrAmien und 
Gratlflkatlonen 100 96 98 
7. Elnbehaltene Arbeltnehn erbeltrige zur So-
zlalverslcherung 
Alle Angaben dieser VerôffE ntlichung über Stun-
den- und Wochenverdienst~ sind Bruttobetrage, 
d.h. Beltrage zur Sozlalversibherung und Steuern 
sind "lcht abgezogen. Da ~ teuern in Frankreich 
nicht vom Arbeitgeber inbehalten werden, 
sind für dieses Land nur d e Abzüge für Sozial-
verslcherung bel der Erhel ung ermittelt und im 
Statistischen Anhang für jede Industrie (1) in 
v.H. des Bruttoverdienste ausgewiesen. Eine 
Untergllederung nach Ges hlecht und Zahl der 
unterhaltsberechtigten Kin~er wurde beigefügt. 
Es kann festgestellt werdE n, daB diese Beitrage 
im Oktober 1966 etwa 7 v H. des Bruttoverdien-
( 1) Slehe Tabelle D 3 und D 4. 
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Ensemble de l'Industrie 
- Non compris les primes et 
102 109 117 gratifications 
- Y compris les primes et gra-
103 112 124 tificatlons 
Industries manufacturières 
- Non compris les primes et 
102 111 121 gratifications 
- Y compris les primes et gra-
103 114 127 tlflcatlons 
7. Retenues à la source pour cotisations de 
sécurité sociale 
Tous les chiffres relatifs aux gains horaires et 
hebdomadaires publiés dans le présent volume 
se réfèrent à des montants bruts, c'est-à-dire 
avant déduction des cotisations de sécurité 
sociale et des impôts. Ces derniers n'étant pas 
retenus à la source, en France, seuls les mon-
tants des cotisations de sécurité sociale ont été 
relevés lors de l'enquête et sont présentés dans 
l'annexe statistique (1), pour chaque Industrie, 
exprimés en pourcentage du gain brut. Une ven-
tilation a été prévue par sexe et qualification, 
d'une part, et selon le nombre d'enfants à 
charge, d'autre part. 
On constate que ces cotisations représentaient 
en octobre 1966 environ 7% du gain brut et 
(1) Cf. tableaux D 3 et D 4. 
si tenga conto dei premi si ha un ampliamento 
delle variazionl dei salarl orarl lordl in funzlone 
della dlmensione degll stablllmenti. 
de gehele nljverheld en meer nog voor de 
gehele be- en verwerkende industrie rekening 
wordt gehouden met het premlepercentage, het 
gamma van de bruto-uurverdlensten naar gelang 
van de grootte der vestiglngen ruimer wordt. 
TAB.22 
lndlcl medl del salarl orarllordl per classe dl amplezza degll stablllmenti, 
rlspettivamente con e senza preml e gratiflche 
lndexcljfers van het gemlddelde bruto-uurloon naar de grootteklasse 
der bedrljven met en zonder premles en gratiflcaties 
Amplezza degll stablllmentl (numero dl dlpendentl) 
Grootteklasse van de bedrljven (aantal werknemers) 
10-49 
1 
50-99 11110-199 1 200-499 1 5110-999 1 > 1 000 
Complesso dell'lndustrla 
- Senza preml e gratlflche 100 97 98 
- Compresl 1 preml e le gratl-
fiche 100 98 98 
Industrie manlfatturlere 
- Senza preml e gratlflche 100 95 97 
- Compresl 1 preml e le gratl-
fiche 100 96 98 
7. Trattenute per contrlbutl soclall 
Tutti 1 dati sulle retrlbuzioni orarle e settimanali 
lndicati nel presente fascicolo rappresentano 
lmportl lordi, ossla comprenslvi dei contributi 
sociall e delle Imposte. Poiché queste ultime 
non sono, ln Francia, trattenute alla fonte, nel 
quadro dell'lndaglne si è rllevato solo l'Importa 
delle ritenute per contributi soclali, che nel-
l'allegato statistico (1) è presentato per clascuna 
lndustria sotto forma di percentuale della retrl-
buzione lorda. Sono state prevlste una riparti-
zione per sesso e qualiflcazione, ed una ripar-
tlzlone secondo Il numero di figll a carlco. 
SI osserva che nell'ottobre 1966 tali trattenute 
corrispondevano a circa 7% della retribuzione 
(1) Tabelle D 3 e D 4. 
Nljverheld ln haar gehee! 
- Zonder premles en gratlflca-
102 109 117 tl es 
103 112 124 - Met premles en gratiflcatles 
Be- en verwerkende Industrie 
- Zonder premles en gratlflca-
102 111 121 tl es 
103 114 127 - Met premles en gratiflcatles 
7. lnhoudlngen aan de bron voor biJdragen 
lnzake sociale zekerheld 
Alle in dit document gepubllceerde cijfers met 
betrekking tot de uur- en weekverdiensten hab-
ben betrekklng op brutobedragen, dat wil zeg-
gen de bedragen v66r aftrek van de bljdragen 
voor sociale zekerheid en belastingen. Daar ln 
Frankrljk de belastingen nlet aan de bron zljn 
lngehouden, werden uitsluitend de bijdragen 
voor sociale zekerheld tljdens de enquête geno-
teerd en worden ln de statistische bljlage (1) 
voor ledere bedrljfstak ln percentages van de 
brutoverdlenste weergegeven, onderverdeeld 
naar geslacht en vakbekwaamheld enerzijds en 
naar het aantal ten laste komende klnderen 
anderzljds. 
Wat deze lnhoudlngen betreft, kan worden vast-
gesteld dat ze ln oktober 1966 ongeveer 7% 
(1) Zle tabellen D 3 en D 4. 
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stes ausmachten, ein Antell de! slch weder nach 
Geschlecht noch Quallfikatiorl oder Zahl der 
unterhaltsberechtigten Kinder verândert. Er ist 
auch von lndustriezweig zu ln ustriezweig rela-
tiv konstant, mit Ausnahme d s Bergbaus, wo 
er bei mehr ais 10 v.H. liegt, u d für die Tabak-
industrie, wo er auf fast 3 v.H. zurückgeht. 
8. Regionale Untergllederung ) 
Wie für alle anderen Gemeins haftserhebungen 
über Lôhne, ist auch bei die er eine Untertei-
lung des franzôsischen Staat geblets in 9 Re-
gionen vorgenommen worden 2). Für jede dieser 
Regionen und jede Industrie st lm Anhang die 
Zahl der Betriebe, die Zahl d r Arbeiter und ihr 
Bruttostundenverdienst, letzte e beide nach Ge-
schlecht und Qualifikation, angegeben wor-
den (3). 
Er erglbt sich, daB die Zahl · er Frauen in den 
verarbeitenden Gewerben na h Regionen wenig 
variiert, sie liegt bei 30 v.H. auBer lm Mittel-
meergebiet und lm Osten, w dieser Anteil auf 
25 v.H. fâllt. 
Die Verteilung der Arbeiter ~ach der Qualifika-
tion ist hingegen wesentlich unterschiedlicher: 
der Anteil der qualifizierten Arbeiter schwankt 
- für die verarbeitenden Ge erbe - zwischen 
30 v.H. im Pariser Becken nd lm Osten und 
45 v.H. in Paris und lm Mitt lmeergebiet. 
Das Lebensniveau der einzel en Qualifikations-
gruppen zeigt keine groBen chwankungen, für 
die verarbeitenden Gewerbe llegt der Lohn der 
qualifizierten Arbeiter je nac Region zwischen 
19 und 23 v.H. hôher ais der allgemeine Durch-
schnitt. 
(1) Allgemeln mull fOr den reg onalen Nachwels der 
Ergebnlsse daran erlnnert werd n, dall die Erhebung 
nach elnem Stichprobenverfahre durchgefQhrt worden 
ist und dall es lnfolgedessen au technlschen GrQnden 
ln elnlgen Fllllen - lnsbesondere ln Gebleten mit relativ 
schwacher Arbeiterbelegschaft - vorkommen kann, 
dall die Ergebnlsse stllrkeren Zuf llsfehlern unterworfen 
sind ais fOr das Land lnsgesamt. 
( 2) Slehe Heft ,Methoden und eflnitlonen", Ziff. 8.3., 
5.36. 
( 3) Slehe Anhang F, Seita 71* ff. 
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que ce pourcentage ne variait pas beaucoup, 
en général, en fonction du sexe, ni de la quali-
fication professionnelle, ni du nombre des en-
fants à charge. Ce pourcentage restait égale-
ment plus ou moins constant d'une industrie à 
l'autre, sauf pour les industries extractives, où 
il montait à plus de 10%, et pour l'industrie du 
tabac, où il descendait presque à 3 %. 
8. Répartitions régionales (1) 
Aux fins de la présente enquête, comme dans 
toutes les autres enquêtes communautaires sur 
les salaires, le territoire de la France a été sub-
divisé en 9 régions (2). Pour chacune de ces 
régions et pour chaque Industrie, on a Indiqué 
en annexe Je nombre d'établissements, le nom-
bre d'ouvriers et leur gain horaire brut, ces deux 
derniers renseignements distinctement par sexe 
et par qualification professionnelle (3). 
On a ainsi pu constater que la proportion de 
femmes occupées dans l'ensemble des indus-
tries manufacturières ne varie pas beaucoup 
d'une région à l'autre, oscillant autour de 30 %, 
sauf pour les régions« Méditerranée» et cc Est», 
où elle descend à 25 %. 
La répartition des ouvriers suivant Je niveau de 
qualification est par contre plus dlversifée : la 
proportion d'ouvriers qualifiés varie - pour 
l'ensemble des industries manufacturières -
entre 30% dans le Bassin parisien et dans l'Est 
et 45 % à Paris et dans la région cc Méditer-
ranée». 
Enfin, les rapports entre les niveaux des gains 
horaires des différents groupes de qualification, 
ne présentent pas de très grandes variations : 
toujours pour l'ensemble des industries manu-
facturières, la majoration de salaire des ouvriers 
qualifiés par rapport au salaire moyen (toutes 
qualifications réunies) varie de 19% à 23% 
suivant les régions. 
( 1) D'une manière générale, pour ce qui concerne les 
résultats par région, Il faut rappeler que l'enquête a été 
effectuée par sondage et que de ce fait, pour des raisons 
de caractère technique, Il se peut que dans quelques 
cas - notamment pour les réglons où l'effectif ouvrier 
est relativement faible - les résultats puissent être 
affectés par des erreurs aléatoires plus Importantes 
que ce n'est le cas pour l'ensemble du pays. 
( 8) Cf. brochure « Méthodes et définitions», para-
graphe 8.3., page 36. 
( 3) Cf. annexe F, page 71* et suivantes. 
lorda, e che detta proporzione non presentava 
in generale notevoli variazioni secondo il sesso, 
il grado di qualificazione professionale o il 
numero di figli a carico. La proporzione in 
parola rimaneva più o meno costante anche tra 
i diversi rami d'industria, ad eccezione delle 
industrie estrattive nelle quall essa saliva ad 
oltre 10% e dell'industria del tabacco, ove scen-
deva quasi al 3 %. 
8. Rlpartlzlonl reglonall (1) 
Ai fini della presente indagine, come dl tutte 
le altre indagini comunitarle sui salarl, il ter-
ritorio francese è stato suddiviso in 9 region! (2). 
Per ciascuna di tali regioni e per ogni industria 
si è lndicato nell'allegato il numero di stabili-
menti, il numero degli operai ed il loro salario 
orario lordo; queste due ultime informazioni 
sono state fornite distintamente per sesso e per 
qualificazione professionale (3). 
Si puè> cosl constatare che la proporzione dl 
donne occupate nel complesso delle industrie 
manifatturiere non varia molto da una regione 
all'altra, oscillando intorno al 30 % salvo per le 
region! « Méditerranée » ed « Est » ove scande 
al 25%. 
La distribuzione degli operai secondo il llvello 
di qualificazione è invece magglormente varia-
bile : la proporzione dl operai qualificati va 
- per il complesso delle industrie manifattu-
riere - dai 30 % nel « Bassin Parisien » e nel-
l'« Est » al 45% a Parigi e nell a reglone « Médi-
terranée », 
Per quanto riguarda infine i guadagni orari, 1 
rapporti tra 1 livelli dei dlversi gruppl dl quall-
ficazione non presentano grandi variazioni : 
sempre per il complesso delle industrie mani-
fatturiere, la maggiorazione dl salario degli ope-
rai qualificati rispetto al salario medio (insieme 
delle qualificazioni) varia tra il 19% ed il 23 %, 
secondo le regioni. 
(1) Per quanto riguarda ln generale 1 rlsultati per reglone 
si rlcorda che l'indaglne è stata effettuata per camplone 
e che pertanto pu6 darsl Il caso - speclalmente per le 
reglonl con un numero dl operai relativamente eslguo -
che 1 rlsultati slano circondati da un errore casuale plil 
Importante dl quello relativo al complesso del paese. 
( 2) Cfr. fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.3, pag. 36. 
( 8) Cfr. allegato F, pag. 71* e seguentl. 
van de brutoverdlenste bedroegen en dat dit 
percentage naar gelang van geslacht, vakbe-
kwaamheid of aantal ten laste komende kin-
deren in het algemeen niet veel varieerde. Ook 
bleef dit percentage van bedrijfstak tot bedrijfs-
tak min of meer gelljk, behalve voor de extrac-
tieve industrie, waar het meer dan 10% berelk-
te, en in de tabaksindustrie waar het daalde tot 
ongeveer 3 %. 
8. Verdellng naar gebleden (1) 
Voor deze enquête - zoals voor alle gemeen-
schapsenquêtes over de lonen - werd het 
grondgebied van Frankrijk in 9 gebieden onder-
verdeeld (2). Voor elk gebied en voor iedere 
bedrijfstak werd in de bijlage het aantal vestigin-
gen aangegeven, alsmede het aantal arbeiders, 
hun bruto-uurverdienste, respectievelijk naar ge-
slacht en naar vakbekwaamheid (3). 
Zo constateert men dat het percentage in de 
be- en verwerkende nijverheid werkzame vrou-
wen weinig varieert naar gelang van het gebied 
en schommelt rond de 30 %, uitgezonderd voor 
de ,Méditerranée" en ,Est", waar het 25 % 
bedraagt. 
Daarentegen is de verdellng van de arbeiders 
naar bekwaamheidsgraad meer verschillend : 
het percentage geschoolde arbeiders varieert 
- voor de gehele be- en verwerkende nijver-
heid - van 30% in het ,Bassin Parisien" en in 
,Est" tot 45% in Parijs en het gebied ,Méditer-
ranée". 
Ten slotte heeft men geen grote variaties in de 
verhoudlngen tussen de niveaus van de uur-
verdiensten van de verschlllende vakbekwaam-
heidsgroepen vastgesteld : voor de gehele be-
en verwerkende nijverheid bedraagt de loons-
verhoging voor de geschoolde arbeiders ten 
opzichte van het gemiddelde loon (alle vakbe-
kwaamheidsgroepen te zamen) tussen 19 en 
23 %, al naar gelang de gebieden. 
( 1) ln het algemeen, voor wat de resultaten per gebled 
betreft, moet eraan herlnnerd worden dat de enquête 
door mlddel van een steekproef gehouden werd en dat 
door dit feit het ln bepaalde gevallen mogelijk ls, om 
technlsche redenen, en met name voor de gebleden 
waar het aantal arbelders betrekkelljk klein ls, dat de 
resultaten beinvloed worden door de wlsselvalllge 
foutieve gegevens die zlch op deze gedeeltelll'ke resul-
taten sterker laten gelden dan op de totale u tkomsten 
voor het gehele land. 
( 2) Zle brochure ., Methoden en definltles ", paragraaf 
8.3., blz. 37. 
(8) Zle bljlage F, bladzljde ,71* en volgende. 
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9. Schlu8folgerungen 
Die Erhebung über Struktur und Vertellung der 
Lôhne vom Oktober 1966 erstreckte sich ln 
Frankreich auf etwas mehr ais vier Millionen 
Arbeiter des Bergbaus (einschlieBiich Steine 
und Erden), des verarbeitenden Gewerbes und 
des Baugewerbes. 
Mit Hilfe der verwendeten Methode (Stichpro-
benerhebung über zahlreiche individuelle Ange-
ben für die Arbeiter) konnte ein reiches Daten-
material über die Beschaftigtenstruktur und über 
die Veranderung und die Streuung der Lôhne 
in Abhangigkeit von bestimmten Merkmalen er-
mittelt werden, wie Wirtschaftsbereich, Indu-
strie, GrôBe der Betriebe und der Unternehmen, 
denen die Arbeiter angehôren, wôchentliche 
Arbeitszeit, Geschlecht, Familienstand, Lebens-
alter, Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder, 
berufliche Qualifikation, Dauer der Unterneh-
menszugehôrigkeit, Entlohnungssystem (Zeit-
lohn oder Akkordlohn), Art des Lohnes usw. 
Die Ergebnisse sind im einzelnen in 558 statisti-
schen Tabellen wiedergegeben. Damit liegt al-
len lnteressenten, seien es Volkswirte, Sozial-
partner, Professoren oder Studenten, ein reiches 
Materiel für die Analyse und das Studlum von 
Lohnfragen vor. 
Da die beobachteten Tatbestande von einer 
Industrie zur andern oft sehr stark schwanken, 
ist es ziemlich schwierig, sie summarisch zu-
sammenzufassen; das Hauptinteresse einer der-
artigen Erhebung liegt aber gerade in der Ana-
lyse der Unterschiede zwischen den zahlreichen 
Sonderfâllen. 
Eine gewisse Anzahl von Beobachtungen ist 
jedoch von allgemeinem Interesse. So laBt sich 
ais SchluBfolgerung in groBen Zügen ein Ge-
samtbild der Beschaftlgtenstruktur und der Ver-
teilung der Verdlenste zeichnen. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt also, wie die 
Arbeitskrâfte nach lndustriezweig, Geschlecht 
und Leistungsgruppe aufgegliedert sind. 
Bei der Betrachtung dieser Tabelle, die die 
Lage, so wle sie sich insgesamt darstellt, recht 
gut wiederglbt, dürfen jedoch die auf den vor-
hergehenden Seiten erlauterten Besonderheiten 
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9. Conclusions 
L'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires d'octobre 1966 a couvert, en France, 
quatre millions d'ouvriers des Industries extrac-
tives, manufacturières, du bâtiment et génie 
civil. 
La méthode utilisée (relevé par sondage de 
nombreux renseignements Individuels concer-
nant les ouvriers) a permis de recueillir une 
riche documentation sur la structure de la 
main-d'œuvre et sur les variations et la disper-
sion des salaires en fonction de plusieurs carac-
téristiques : branche d'activité, Industrie, taille 
des établissements et des entreprises auxquel-
les appartiennent les ouvriers, horaire hebdo-
madaire de travail, sexe, état civil, âge, nombre 
d'enfants à charge, qualification profession-
nelle, ancienneté de travail dans l'entreprise, 
système de rémunération (au temps ou à la 
tâche), nature du salaire, etc. 
Les résultats sont prosentés en détail dans 
558 tableaux statistiques. Un matériel important 
est ainsi mis à la disposition de tous ceux qui, 
à quelque titre que ce soit : économistes, parte-
naires sociaux, professeurs ou étudiants, s'inté-
ressent à l'analyse et à l'étude des phénomènes 
salariaux. 
Comme ces phénomènes observés varient sou-
vent très fortement d'une Industrie à l'autre, il 
est cependant assez difficile de les résumer 
sommairement, l'intérêt principal d'une telle 
enquête résidant précisément dans l'analyse 
des différences entre les nombreux cas parti-
culiers. 
Un certain nombre d'observations présentent, 
néanmoins, un Intérêt de caractère général. 
Ainsi peut-on, en guise de conclusion, tracer à 
grands traits une physionomie d'ensemble de la 
structure de la main-d'œuvre et de la distribu-
tion des gains. 
Le tableau suivant montre donc comment la 
main-d'œuvre est répartie par branche d'acti-
vité, sexe et qualification. 
Ce tableau, qui résume assez bien la situation 
telle qu'elle se présente dans son ensemble, ne 
doit cependant pas faire oublier certaines des 
considérations exposées dans les pages précé-
9. Concluslonl 
L'indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei 
salarl nell'ottobre 1966 concerne in Francia 
quattro milioni dl operai delle Industrie estrat-
tive, manifatturiere e dell'edilizia e genio civile. 
Il metodo usato (rilevazione per campione di 
numerose notlzie individuali relative agil operai) 
ha permesso di raccogliere una ricca docume·n-
tazione sulla struttura della manodopera e sulle 
variazioni e la dispersione dei salari in relazione 
a varie caratteristiche, quall il ramo d'industrie, 
le dimension! degli stabillmenti e delle imprese, 
l'orarlo settimanale dl lavoro, il sesso, lo stato 
civile, l'età, il numero di figli a carico, il grado 
dl qualificazione professionale, l'anzlanità dl 
servizlo presso l'impresa, il sistema dl retribu-
zione ( a tempo o a cottimo), la natura del sala-
rio, ecc. 
1 rlsultati sono rlportati dettagliatamente ln 558 
tabelle. Un Importante materlale statistico è cosl 
messo a disposizione di tutti coloro che a qual-
slasi titolo - economisti, datori dl lavoro, sin-
dacalisti, professori o studentl - si lnteressano 
all'analisi ed allo studio dei fenomenl salarial!. 
Polché 1 fenomeni osservati presentano spesso 
variazioni di grande entità dall'uno all'altro ramo 
d'lndustrla, non è agevole tracciarne un rlepilo-
go per grandi linee, e d'altro canto il principale 
interesse dl un'lndagine siffatta è costituito pro-
prio dall'analisi delle disparità esistenti fra i 
numeros! casl particolarl. 
e tuttavla possibile formulare ugualmente un 
certo numero dl osservazioni dl ordlne generale 
che, a concluslone del presente fascicolo, costi-
tuiscono una sorts dl quadro d'insieme della 
struttura della manodopera e della distribuzione 
delle retribuzioni. 
ln questo senso, nella tabella che segue è anzi-
tutto lndlcata la distribuzlone della manodopera 
per ramo di attività, per sesso e per qualifica-
zione. 
La tabella, che riassume abbastanza efficace-
mente la situazione d'insieme, deve tuttavia 
essere vista alla luce dl alcune fra le conside-
razioni formulate nelle pagine precedent!. e 
9. Conclusles 
De enquête over de structuur en de spreiding 
van de lonen in oktober 1966 had in Frankrijk 
betrekking op lets meer dan vier miljoen arbei-
ders in de extractieve industrie, de be- en ver-
werkende Industrie en de bouwnijverheid. 
Met de toegepaste methode (steekproefenquête 
ter verzameling van talrijke individuele gege-
vens over de arbeiders) kon een uitgebreide 
documentatie worden bijeengebracht over de 
structuur van de arbeidskrachten en over de 
variaties en de spreiding van de lonen naar 
gelang van verscheldene kenmerken : bedrijfs-
tak, Industrie, grootte der vestigingen en onder-
nemingen waartoe de arbeiders behoren, weke-
lljkse arbeldsduur, geslacht, burgerlijke staat, 
leeftijd, santal ten laste komende klnderen, vak-
bekwaamheid, santal dienstjaren in de onder-
neming, loonstelsel (tijd- of stukloon), aard van 
het loon, enz. 
De resultaten zijn in bijzonderheden weergege-
ven in 558 statistische tabellen. Een belangrijk 
materiaal wordt zodoende ter beschikking ge-
steld van al diegenen die interesse hebben voor 
de ontleding en de studie van loonverschijnse-
len : staathuishoudkundlgen, sociale partners, ' 
professoren of studenten, om er maar enkelen 
te noemen. 
Daar cie waargenomen verschijnselen dikwijls 
van bedrljfstak tot bedrijfstak aanzienlijk ver-
schillen, is het tamelijk moeilljk deze in het kort 
sarnen te vatten, te meer daar het voornaamste 
belang van een dergelljke enquête juist llgt in 
de analyse van de verschillen tussen de vele 
bljzondere gevallen. 
Toch is een santal waarnemingen van algemeen 
belang, zodat men bij wijze van conclusie in 
grote trekken een algemene schets van de struc-
tuur van de arbeidskrachten en de verdeling der 
verdiensten kan maken. 
De volgende tabel toont dus aan hoe de arbeids · 
krachten naar bedrijfstak, geslacht en vakbe-
kwaamheid verdeeld zijn. 
Hoewel deze tabel een tamelijk goede samen-
vatting geeft van de situatie zooals deze zlch , 
in het algemeen voordoet, mag men enkele der 
op de voorafgaande bladzijden uiteengezette 
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TAB. 23 
Vertellung der Arbeiter nach lndustriezweig, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(lndizes) 
Distribution des ouvriers par branche d'activité, par sexe et par qualification 
(Indices) 
Berg bau, Verarbeltendes 
Stelne, Erden Gewerbe 
Geschlecht, Lelstungsgruppe 
Industries Industries 
extractives manufacturières 
Minner 
Qualiflziert 53 45 
Halbquallfizlert 35 33 
Nlcht qualiflziert 12 21 
Sonstige (1) 1 
Zusammen 100 100 
Frauen 
Quallflzlert 12 
Halbquallfizlert 45 
Nlcht qualiflzlert 42 
Sonstige (1) 1 
Zusammen 100 
lnsgesamt 
Qualiflzlert 53 35 
Halbqualifizlert 35 36 
Nlcht qualifizlert 12 28 
Sonstige (1) 1 
Zusammen 100 100 
M!nner 100 71 
Frauen 29 
lnsgesamt 100 100 
lnsgesamt 
1 
5 77 
(')Ole Gruppe •Sonstlge» umfaBt lm allgemelnen nur solche Arbeiter, 
die - wegen lhres nledrlgen Alters - noch nlcht die voile Arbelts· 
filhlgkelt besHzen und dahe• nlcht ln die vorhergehenden Lelstungs-
gruppen elnbezogen werden konnten. 
nicht auBer acht gelassen werden; in erster 
Linle die Tatsache, daB die Tabelle die Unter-
schledlichkeit der Situation in den einzelnen 
lndustrien überdeckt, und ferner, daB sie auch 
Einflüsse anderer struktureller Merkmale, die 
hier nicht offen sichtbar werden, mit einschlieBt. 
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Industrie 
Baugewerbe lnsgesamt 
Sexe, qualification 
Bâtiment et Ensemble de 
génie civil l'Industrie 
Hommes 
64 50 Qualifiés 
18 30 Se ml-qualifiés 
18 20 Non-qualifiés 
Autres (1) 
100 100 Ensemble 
Femmes 
. 12 Qualifiées 
45 Se mi-qualifiées 
42 Non-qualifiées 
1 Autres (1) 
100 Ensemble 
Ensemble 
64 41 Qualifiés 
18 33 Seml-quallfiés 
18 25 Non-qualifiés 
1 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
100 77 Hommes 
23 Femmes 
100 100 Ensemble 
18 100 Ensemble 
(') Le groupe • autres • comprend en général des ouvriers qui- du fait 
de leur jeune âge - n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et 
n'ont pas pu être classés dans les groupes de qualification précédents. 
dentes. Et, en tout premier lieu, le fait qu'il 
, recouvre une grande diversité de situations par-
ticulières au niveau de chaque Industrie prise 
isolément. Ensuite, il faut également se rappe-
ler qu'il traduit aussi l'influence d'autres carac-
tères structurels qui n'y apparaissent pas en 
clair. 
TAB. 23 
Rlpartizione degli operai per ramo dl attlvità, per sesso e per gruppo dl qualiflcazlone 
(lndlci) 
Verdellng van de arbeiders naar bedrljfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
(lndexcljfers) 
Industrie Industrie 
estrattlve manlfatturlere 
Sesso, qualiflcazlone 
Wlnnlnlf,van Be- en verwer-
delfsto en kende Industrie 
Uomlni 
Qualiflcati 53 45 
Semiquallflcati 35 33 
Non qualificati 12 21 
Altrl (1) 1 
Complesso 100 100 
Donne 
Qualificate 12 
Semlquallficate 45 
Non qualificate 42 
Altre (1) 1 
Complesso 100 
Complesso 
Quallficati 53 35 
Semlqualificati 35 36 
Non qualificati 12 28 
Altrl (1) 1 
Complesso 100 100 
Uomini 100 71 
Donne 29 
Complesso 100 100 
Complesso 5 77 
(') Il gruppo c altrl» comprende generalmente operai che per la loro 
glovane età non sono ancora ln grado dl fornlre una normale presta-
zlone lavoratlva e non han no perclo potuto essere classlflcatl nel gruppl 
dl Quallflcazlone precedent!. 
Edlllzla e Compleaso 
genlo civile dell'lndustrla 
Bouwnljverheld NIJverheld ln 
haar geheel 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Mann en 
64 50 Geschoolde 
18 30 Halfgeschoolde 
18 20 Niet-geschoolde 
Overlge (1) 
100 100 Totaal 
Vrouwen 
12 Geschoolde 
45 Halfgeschoolde 
42 Niet-geschoolde 
1 Overlge (1) 
100 Totaal 
Totaal 
64 41 Geschoolde 
18 33 Halgeschoolde 
18 25 Niet-geschoolde 
1 Overlge (1) 
100 100 Totaal 
100 77 Mannen 
23 Vrouwen 
100 100 Totaal 
18 100 Totaal 
( 1) De groep ,overlge" omvat over het algemeen de arbelders die op 
grond van hun Jeugdlge leeftlld nog nlet hun voile arbeldscapacltelt 
hebben berelkt en nlet ln een van de genoemde vakbekwaamhelds-
groepen konden worden lngedeeld. 
----------------------------------------------------
necessario anzitutto tener presente che detta 
situazione cela una grande diversità di casi 
particolari al livello dei singoli rami d'industrie. 
lnoltre essa rispecchia anche l'influenza di altre 
caratteristiche strutturali che non vi figurano in 
modo esplicito. 
overwegingen niet uit het oog verliezen. ln de 
eerste plaats is er het feit dat deze tabel de 
resultante is van een grote verscheidenheid van 
bijzondere situaties in iedere industrie afzon-
derlijk. Bovendien moet bedacht worden dat ook 
een roi wordt gespeeld door andere structurale 
kenmerken welke in de tabel niet duidelijk uit-
komen. 
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s zeigt sich insbesondere, daB: 
der Anteil der Frauen in den kleinen (10 bis 
49 Beschâftigten) und groBen (1 000 und 
mehr) Betrieben geringer ist ais auch in mitt-
Jeren Betrieben; 
der Anteil der halbqualifizierten Arbeiter mit 
zunehmender BetriebsgroBe steigt, und zwar 
sowohl für die Mânner ais für die Frauen, 
wâhrend der Anteil der qualifizierten Arbei-
ter um den Durschschnltt schwankt und bel 
den Frauen sinkt; 
das Alter (auBer bei jugendlichen Arbeitern) 
kelne groBe Rolle in der Struktur nach Quali-
fikation spielt; das gilt auch für die Zahl der 
unterhaltsberechtigten Personen; 
die Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit 
sich sehr deutlich auf das Niveau der Quali-
fikation auswlrkt; der Anteil der qualifizlerten 
Arbeiter steigt deutlich und stetig bei Mân-
nern und Frauen mit der Dauer der Unter-
nehmenszugehôrigkeit. 
D e nachfolgende Tabelle, die in der gleichen 
ise gegliedert lst wie die vorhergehende, ver-
s cht, in geraffter Form eine allgemeine Vor-
st llung vom Zusammenhang zwischen dem 
Ni eau der Verdienste einerseits und dem ln-
d striezweig, dem Geschlecht und der Qualifi-
k,, ion andererseits zu vermitteln. 
D1n Angaben dieser Tabelle ist hinzufügen, daB 
de Erfolg für praktisch die Gesamtheit der 
M · nner eine Lohnspanne von 1 bis 7 Franken 
er· ab, für die Frauen von 1 bis 5 Franken. Wie 
zu erwarten war, ist die Streuung der Lohne für 
di Frauen wesentlich geringer ais für die Man-
ne (die Standardabweichung betrâgt 0,90 Fran-
ka und 1,32 Franken). ' 
Di Unterschiede in der Verteilung der Lôhne 
na h Geschlecht beruhen offensichtlich auf Un-
ter chieden in der Struktur der mânnlichen und 
we1blichen Belegschaft. Daher ist es auch auf-
sc JuBrelch nachzuweisen, wie sich die Situa-
tic zum Belsplel bel gleicher Qualifikation dar-
ste! t: 
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C'est ainsi, notamment, que : 
- la proportion de femmes occupées dans les 
établissements petits (10 à 49 salariés) et 
grands (1 000 salariés et plus) est plus fai-
ble que dans les établissements de taille 
moyenne; 
- la proportion d'ouvriers semi-qualifés aug-
mente avec la taille des établissements; par 
contre, celle des non-qualifiés diminue, aussi 
bien pour les hommes que pour les femmes, 
tandis que la proportion d'ouvriers qualifiés 
oscille autour de la moyenne pour les hom-
mes et diminue pour les femmes; 
- l'âge (les jeunes ouvriers mis à part) ne 
semble pas jouer un rôle très important sur 
la structure par qualification professionnelle; 
Il en est de même pour le nombre de per-
sonnes à charge; 
- par contre, l'ancienneté au travail dans l'en-
treprise exerce une influence très nette sur 
Je niveau de qualification; en effet, la pro-
portion d'ouvriers qualifiés augmente régu-
lièrement et sensiblement avec J'ancienneté, 
aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes. 
Le tableau suivant, identique dans sa concep-
tion au tableau précédent, vise à donner, dans 
un raccourci d'ensemble, une Idée générale des 
relations entre Je niveau des gains et la branche 
d'activité, Je sexe et la qualification. 
Aux indications fournies par ce tableau, il faut 
encore ajouter que l'enquête a révélé que la 
quasi-totalité des hommes avait un salaire horai-
re compris entre 1 et 7 francs, tandis que pour 
les femmes, ce même éventail allait de 1 à 
5 francs. Comme on pouvait d'ailleurs s'y atten-
dre, la dispersion des salaires est nettement 
moindre pour les femmes que pour les hommes 
(l'écart-type est respectivement de 0,90 francs 
et de 1,32 francs). 
Les différences dans la distribution des salaires 
par sexe sont évidemment en relation avec les 
différences de structure de la main-d'œuvre 
masculine et féminine. C'est pourquoi, il est 
également intéressant de voir comment la situa-
tion se présente, par exemple, à qualification 
égale: 
SI ha, in particolare, che : 
- la proporzlone di donne occupate negli sta-
billmenti piccoli (da 10 a 49 dlpendenti) e 
grandi (1 000 e più dipendenti) è più bassa 
che negli stabilimenti di medie dimension!; 
- la proporzione di operai semiqualificati 
aumenta con la dimensione degli stablli-
menti e quella dei non qualificati dlmlnuisce, 
sia per gli uomini che per le donne, mentre 
la proporzione dl operai qualificati oscilla 
intorno alla media per gli uominl e diml-
nuisce per le donne; 
- l'età (ove si prescinda dagli operai più gio-
vanl) non sembra esercitare un'influenza 
molto Importante sulla struttura per qualifi-
cazlone professlonale; lo stesso accade per 
il numero di persona a carlco; 
- l'anzianità di servlzio nell'impresa esercita 
invece una netta Influenza sul livello di qua-
lificazione; la proporzlone di operai quali-
ficati aumenta lnfatti regolarmente e sensi-
bilmente con l'anzlanità, sla per gli uominl 
che per le donne. 
La tabella che segue, costruita secondo criterl 
analoghl a quelll della tabella precedente, si 
propone di fornire ln forma sintetica un'ldea 
delle relazionl esistenti fra il livello delle retri-
buzionl e, rispettivamente, il ramo di attività, 
il sesso e il grado dl qualificazione. 
Alle indicazioni contenute nella tabella occorre 
aggiungere che, secondo le risultanze del-
l'indagine, la quasi totalità del personale ma-
schile percepiva un salario orario compreso fra 
1 e 7 franchi mentre per il personale femminile 
l'escurslone corrispondente andava da 1 a 
5 franchi. Com'era presumibile, la dispersione 
dei safari è risultata nettamente minore per il 
personale femmlnlle che per quello maschile 
(lo scarto medlo era pari rispettivamente a 0,90 
e a 1,32 franchi). 
Le disparità di distribuzione del safari secondo 
il sesso sono evidentemente connasse con le 
differenze di struttura della manodopera ma-
schile e quella femminile. e perciè> opportuno 
esaminare anche in quai modo la situazione si 
delinei, per esempio, a parità di qualificazlone. 
Zo zlet men namelijk dat : 
- het percentage werkzame vrouwen in de, 
kleine (10 à 49 werknemers) en in de grote 
vestlgi,ngen (1 000 werknemers en meer) 
kleiner is dan in de middelgrote vestigingen; 
- het percentage halfgeschoolde arbeiders 
sarnen met de grootte van de vestigingen 
stijgt en daarentegen dat van de niet-
geschoolden daalt, zowel bij de mannen ais 
blj de vrouwen, terwijl het percentage ge-
schoolde arbeiders bij de mannen rond het 
gemiddelde schommelt en daalt bij de vrou-
wen; 
- de leeftijd (de jeugdige arbeiders terzijde 
gelaten) geen grote roi blijkt te hebben op de 
structuur naar vakbekwaamheid; hetzelfde 
geldt voor het aantal ten faste komende per· 
sonen; 
- daarentegen de anciënniteit in het bedrijf 
wei een zeer duidelijke invloed op het be-
kwaamheldspeil heeft; het percentage ge-
schoolde arbeiders stijgt regelmatig en aan-
zienlijk met de dienstjaren, zowel bij de 
mannen ais bij de vrouwen. 
De volgende tabel, die in opzet gelijk is aan 
de vorige, is bedoeld om in het kort een alge-
meen Idee van het verband tussen het peil der 
verdiensten en de bedrljfstak, het geslacht en 
de vakbekwaamheid te geven. 
Aan de in deze tabel verstrekte gegevens moet 
nog worden toegevoegd dat de enquête heeft 
uitgewezen dat vrijwel alle mannen een loon 
van 1 tot 7 frank ontvingen, terwijl het gamma 
voor de vrouwen van 1 tot 5 frank llep. Zoals 
te verwachten was, blijkt de loonspreiding bij 
de vrouwen veel kleiner dan bij de mannen (de 
standaardafwijking bedraagt respectievelijk 0,90 
en 1,32 frank). 
De verschillen in de verdeling van de lonen 
naar geslacht houdan uiteraard verband met de 
structuurverschillen tussen mannelijke en vrou-
welijke arbeldskrachten. Daarom is het ook inte-
ressant na te gaan hoe de situatie bij voorbeeld 
bij gelijke vakbekwaamheld ligt : 
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TAB. 24 
lndizes des Bruttostundenverdienstes nach lndustriezweig, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
Indices des gains horaires bruts moyens par branche d'activité, par sexe et par qualification 
1 
Berg bau, Verarbeltendes 
Sterne, Erden Gewerbe 
Geschlecht, Lelstungsgruppe 
1 
Industries Industries 
extractives manufacturières 
Minner 
Qualiflzlert 110 116 
Halbqualiflzlert 91 94 
Nlcht qualiflzlert 80 78 
Sonstige (1) 55 
Zusammen 100 100 
~rau en 
Qualifizlert 118 
Halbquallflzlert 105 
Nlcht qualiflzlert 91 
Sonstlge (1) 62 
Zusammen 100 
lnsgesamt 
Quallfizlert 110 123 
Halbqualifiziert 91 95 
Nlcht qualiflzlert 80 79 
Sonstige (1) 56 
Zusammen 100 100 
IIi llnner 100 109 
F auen 79 
Ir sgesamt 100 100 
1 
1 sgesamt 
1 
109 99 
(' Die Gruppe u Sonstlge • umfaBt lm allgemelnen nur solche Arbelter, 
dl - wecen lhres nledrlgen Altera - noch nlcht die voile Arbelts· 
fA lgkelt esltzen und da er nlcht ln die vorhergehenden Lelstungs-
gr ppen elnbezogen werden konnten. 
-
A )Stand zwischen dem Verdienst der Frauen 
Q4 genüber dem der Mannar 
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Qualifiziert 
halbqualifiziert 
nicht qualifiziert 
sonstige 
insgesamt 
-24v.H. 
-18v.H. 
-15v.H. 
-18v.H. 
-27v.H. 
1 
Industrie 
Baugewerbe lnsgesamt 
Sexe, qualification 
B4Umentet Ensemble de 
génie civil l'Industrie 
Hommes 
110 113 Qualifiés 
89 93 Seml-qualiflés 
77 78 Non-qualifiés 
59 56 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
Femmes 
119 Qualifiées 
105 Se ml-qualifiées 
91 Non-qualifiées 
62 Autres (1) 
100 Ensemble 
Ensemble 
110 119 Qualifiés 
89 94 Seml-qualifiés 
77 78 Non-qualifiés 
59 56 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
100 107 Hommes 
78 Femmes 
100 100 Ensemble 
103 100 1 Ensemble 
(') Le groupe «autres • comprend en général des ouvriers qui- du fait 
de leur Jeune Age - n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et 
n'ont pas pu être classés dans les groupes de qualification précédents. 
Ëcarts entre les gains des femmes par rapport 
à ceux des hommes 
qualifiés 
semi-qualifiés 
non qualifiés 
"autres» 
toutes qualifications réunies 
-24% 
-18% 
-15% 
-18% 
-27% 
TAB. 24 
lndlcl del salarl orarllordl medl per ramo dl attività, per sesso e per qualiflcazlone 
lndexcljfers van de gemlddelde bruto-uurlonen naar bedrljfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
Industrie Industrie 
estrattlve manlfatturlere 
Sasso, quallflcazlone 
WlnnlnS van Be- en verwer-
delfsto fen kende Industrie 
Uomlnl 
Quallficati 110 116 
Semlquallficatl 91 94 
Non quallficatl 80 78 
Altrl (1) 55 
Complesso 100 100 
Donne 
Qualificate 118 
Semlquallficate 105 
Non quallficate . 91 
Altre (') 62 
Complesso 100 
Complesso 
Quallficati 110 123 
Semlquallficati 91 95 
Non quallficatl 80 79 
Altri (1) 56 
Complesso 100 100 
Uomlnl 100 109 
Donne . 79 
Complesso · 100 100 
Complesso 1 109 99 
1 
1 
(') Il gruppo c altrl» comprende generalmente operai che per la loro 
gfovane etl non sono ancora ln grado dl fornlre una normale presta· 
zlone lavoratlva e non hanno percl6 potuto e11ere claulflcatl nel gruppl 
dl quallflcazlone precedent!. 
SI trovano cosl per le retrlbuzlonl del perso-
nale femmlnlle, rlspetto a quelle del personale 
maschile, le differenze seguenti : 
qualiflcati 
semiqualiflcatl 
non qualificati 
« altrl » 
lnsieme del gruppl 
dl qualiflcazlone 
-24% 
....:..18% 
-15°/o 
-18% 
-27% 
Edlllzla e Complesso 
genlo civile dell'lndustrla 
Bouwnl)verheld Nl)verheld ln 
haar geheel • 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Mannen 
110 113 Geschoolde , 
89 93 Halfgeschoolde 
77 78 Niet-geschoolde 
59 56 Overlge (1) 
100 100 Totaal 
Vrouwen 
119 Geschoolde 
105 Halfgeschoolde 
91 Niet-geschoolde 
62 Overlge (1) 
100 Totaal 
Totaal 
uo 119 Geschoolde 
89 94 Halgeschoolde 
77 78 Nlet-geschoolde 
59 56 Overlge (1) 
100 100 Totaal 
100 107 Mannen 
78 Vrouwen 
100 100 Totaal 
103 100 Totaal 
( 1) De groep ,.overlge" omvat over het algemeen de arbeldera die op 
grond van hun )eugdlge leeftlld nog nlet hun voile arbeldscapacltelt 
hebben berelkt en nlet ln een van de genoemde vakbekwaamhelda· 
groepen konden worden lngedeeld. 
Verschlllen tussen de verdlensten van vrouwen 
vergeleken met die van mannen voor : 
geschoolden 
halfgeschoolden 
niet-geschoolden 
,overigen" 
alle nlveaus van vakbekwaamheld 
-24% 
-18% 
-15°/o 
-18% 
te zamen - 27 % 
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Dabel handelt es slch natürlich um elne Zusam-
menfassung der Situation für die lndustrlen lns-
gesamt; unterschledliche Gegebenheiten ln den 
elnzelnen lndustrlen, die dem Anhang zu ent-
nehmen sind, dürfen nlcht vergessen werden. 
Was die anderen Strukturfaktoren angeht, deren 
ElnfluB aus der Tabelle nlcht hervorgeht, lst fest-
zustellen, daB lm allgemelnen: 
1. Der durchschnittliche Stundenverdlenst ln 
den klelnen Betrleben (10 bis 49 Beschâftigte) 
etwa 4 v.H. niedrlger lst ais der allgemelne 
Durchschnitt, er fâllt noch bel den Betrieben 
mit 50 bis 200 Beschâftigten und steigt dann 
mit zunehmender BetrlebsgrôBe nur bel den 
groBen Betrleben (1 000 und mehr Beschâf-
tigte) 12 v.H. über diesen allgemelnen Durch-
schnitt. Diese Tendenz besteht ln grôBerem 
oder gerlngerem MaBe für jede Qualifika-
tionsgruppe und jades Geschlecht. 
2. Der Stundenverdienst stelgt regelmâBig und 
progresslv mit dem Lebensalter und errelcht 
seine Spitze zwlschen 30 und 45 Jahren; 
danach beglnnt er wleder abzunehmen. Die-
ses Phânomen hat allgemelnen Charakter, es 
gllt für fast alie lndustrlen, für Mânner und 
Frauen und jede Qualiflkatlonsgruppe. 
3. Die verheirateten Arbeiter mit unterhaltsbe-
rechtigten Klndern haben lm allgemelnen 
elnen etwas hôheren Stundenlohn ais die ver-
helrateten Arbeiter ohne Familienlasten; vom 
ersten Klnd an stabilisiert slch jedoch der. 
Verdlenst oder stelgt nur noch sehr langsam,. 
um danach bel der Gruppe ndrel Klnélern" 
wleder zu sinken. 
4. Das Entlohnungssystem übt einen spürbaren 
ElnfluB aus; aber die Lage lst je nach Indu-
strie sehr unterschiedlich und der ElnfluB der 
Struktur groS. 
. Die Dauer der Unternehmenszugehôrlgkeit 
übt insgesamt einen sehr groBen ElnfluB auf 
die Verdienste aus. Selbst bel gleichem Le-
bensalter, gleichem Geschlecht und glelcher 
Quatlflkation findet sich noch eine sehr deut-
Il s'agit évidemment de la synthèse d'une situa-
tion au niveau de l'ensemble de l'Industrie, qui 
ne doit pas faire oublier, les situations particu-
lières à chaque Industrie, dont on peut trouver 
le détail dans l'annexe statistique. 
Pour ce qui concerne les autres facteurs struc-
turels, dont l'Incidence n'apparaît pas dans le 
tableau, on notera qu'en général: 
1) Le gain horaire moyen est, dans les petits 
établissements (occupant de 10 à 49 salariés) 
Inférieur d'environ 4% à la moyenne géné-
rale; il diminue encore dans les établisse-
ments occupant 50 à 200 salariés, puis il 
augmente avec la taille pour dépasser de 
12 % cette même moyenne générale dans 
les grands établissements (1 000 salariés et 
plus). Cette tendance se vérifie, en général, 
avec plus ou moins d'ampleur, pour cha-
que groupe de qualification et chaque sexe, 
considéré Isolément. 
2) Le gain horaire augmente régulièrement et 
progressivement avec l'âge pour atteindre 
son maximum entre 30 et 45 ans, après quoi 
Il commence à décroltre : ce phénomène a 
vraiment un caractère général; Il se vérifie, 
en effet, dans presque toutes les Industries, 
aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes et également pour chaque groupe 
de qualification professionnelle. 
3) Les ouvriers mariés ayant des enfants à 
charge ont en général un salaire horaire un 
peu plus élevé que les ouvriers mariés sans 
charges familiales; à partir du premier enfant 
à charge, toutefois, le niveau du gain se sta-
bilise ou augmente très légèrement pour di-
minuer, ensuite, à partir de trois enfants à 
charge. 
4) Le système de rémunération exerce Incon-
testablement une Influence sur le niveau des 
gains horaires. Mals les situations diffèrent 
beaucoup d'une Industrie à l'autre et appa-
raissent particulièrement sensibles aux Inci-
dences de caractère structurel de la main-
d'œuvre. 
5) L'Influence exercée sur les gains par J'an-
cienneté de travail dans l'entreprise est très 
Importante. Même à âge, sexe et qualifica-
tion égaux, on trouve encore une très nette 
progression du salaire en fonction de l'an-
Dette cifre rappresentano evidentemente una 
sintesl relativa al complesso dell'lndustria, che 
non deve comunque far perdere di vista la situa-
zlone particolare del singoli rami d'lndustria, 
descritta in dettaglio nell'allegato statistico. 
Quanto agil altri fattori strutturali, la cui inci-
denza non appare dalla tabella, si puo osser-
vare che in generale : 
1) Il salario orario medio è, nei piccoli stabili-
menti (che occupano da 10 a 49 dipendenti), 
inferiore di ci rea 4% alla media generale; 
dimlnuisce ancora negli stabilimenti che 
occupano da 50 a 200 dipendenti, quindi 
aumenta con le dimension! degli stabilimenti • 
per oltrepassare del12% detta media gene-
rale, nei grandi stabilimenti (con 1 000 e più 
dipendenti). Questa tendenza si verifies - in 
maniera, owiamente, più o meno accentua-
ta - anche nell'ambito di ciascun gruppo di 
qualificazione e di ciascun. sesso, considerati 
distintamente. 
2) Il salario orario aumenta con l'età fino a 
raggiungere il livello più elevato fra i 30 e i 
45 anni, dopo di che comincia a decrescere : 
questo fenomeno ha un carattere generale, 
esso si verifies infatti in quasi tutte le Indu-
strie, sia per gli uominl che per le donne ed 
anche per ciascun gruppo di qualificazione 
professionale. 
3) Gll operai coniugati con figli a carico per-
ceplscono in generale un salario orario un 
po' più elevato dl quello degli operai coniu-
gati senza oneri familiari; dopo Il primo figlio 
a carico, tuttavla, Il livello della retribuzione 
si stabilizza o aumenta in misura minima, 
tornando successivamente a dlminuire a par-
tire da tre figli a carlco. 
4) Sensiblle è indubblamente l'Influenza del 
slstema dl retribuzione sul livello del salarlo 
orarlo. Ma la situazione differisce notevol-
mente da un'industria all'altra; appare inol-
tre particolarmente accentuata l'incidenza 
delle caratteristiche strutturali della mano-
dopera. 
5) ln misura notevole influisce sui livelli sala-
rial! l'anzianità dl lavoro presso l'impresa. 
Anche a parità dl età, sesso e grado dl quali-
ficazione si rlleva ancora uha netta progres-
slone del salario ln relazlone a tale caratte-
Het betreft hier uiteraard een synthese van een 
situatie op het niveau van de gehele nljverheid, 
waarbij niet vergeten mag worden dat de situa-
tie in eike Industrie verschillend is. Nadere bij-
zonderheden hierover vindt men in de statis-
tische bijlage. 
Wat de andere structurale factoren betreft waar-
van de invloed niet uit de tabel blijkt, zij erop 
gewezen dat in het algemeen : 
1) De gemiddelde uurverdienste in de kleine 
vestigingen (10 à 49 werknemers) ongeveer 
4% lager llgt dan het algemene gemiddelde, 
nog daalt in de vestiglngen met 50 à 200 
werknemers, daarna met de grootte verhoogt 
om dan in de grote vestigingen het algemene 
gemiddelde met 12 % te overtreffen. Deze 
tendentie herhaalt zich, in min of meer uit-
gesproken mate, voor iedere afzonderlijk ge-
nomen groep naar vakbekwaamheid en ge-
slacht. 
2) De uurverdienste met de leeftijd regelmatig 
en geleidelljk stijgt en tussen 30 en 45 jaar 
zijn hoogste punt bereikt, waarna een daling 
volgt. Dit verschijnsel is werkelljk algemeen 
en komt in bijna alle bedrijfstakken en bij 
iedere vakbekwaamheidsgroep voor en zowel 
bij de mannen ais bij de vrouwen. 
3) De gehuwde arbeiders met ten laste komen-
de kinderen over het algemeen een iets 
hoger uurloon hebben dan de gehuwde arbei-
ders zonder gezinslast; vanaf het eerste ten 
laste komende kind blljft het verdienstenpeil 
echter gelijk of stijgt het zeer langzaam, ter-
wijl het vanaf de groep ,drie ten laste komen-
de personen" weer daalt. 
4) Het loonstelsel ontegensprekelljk een aan-
zienlljke invloed op het uurverdlenstenpeil 
uitoefent. Verschillen doen zich voor al naar 
gelang van de soort Industrie en zijn zeer 
gevoelig aan de structurale kenmerken van 
de arbeidskrachten. 
5) De lnvloed van het santal dienstjaren in de 
onderneming op de verdlenste beslist zeer 
belangrljk ls. Zelfs bij gelljke Jeeftijd, gelijk 
geslacht en gelljke bekwaamheld vlndt men 
nog een zeer duldelljke stljglng van het loon 
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liche Lohnsteigerung je nach der Dauer der 
1
unternehmenszugehôrigkeit ( + 17% für die 
· rbeiter mit 10 bis 20 Jahren Unternehmens-
ugehôrigkeit gegenüber den Arbeitern mit 
iner Zugehôrigkeit von weniger ais 2 Jahren 
n der Altersgruppe von 30 bis 45 Jahren). 
ur für die Arbeiter mit 20 und mehr Jahren 
rn Unternehmen zeigt sich gelegentlich ein 
ückgang gegenüber der vorhergehenden 
Gruppe (10 bis 20 Jahre). 
Sc lieBiich haben die bei dieser Erhebung wei-
ter noch ermittelten Angaben gezeigt, daB die 
wô hentliche Arbeitszeit zwar von einer Indu-
strie zur anderen erheblich schwankte, zwischen 
39 für den Eisenerzbergbau unter Tage und 
52 Stunden für die Baumaterialindustrie, dem 
Ma chinenbau und dem Baugewerbe. 
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cienneté ( + 17 % pour les ouvriers ayant 
10 à 20 ans d'ancienneté par rapport aux 
ouvriers ayant une ancienneté inférieure à 
deux ans, au sein du groupe d'âge 30 à 
moins de 45 ans); toutefois, le gain horaire 
des ouvriers ayant 20 ans et plus d'ancien-
neté présente parfois un certain fléchisse-
ment par rapport au niveau de la classe im-
médiatement précédente (ouvriers ayant 10 à 
20 ans d'ancienneté). 
Enfin, les autres informations relevées à l'occa· 
sion de cette enquête ont permis de constater, 
entre autres, que la durée hebdomadaire du tra-
' vail différait sensiblement d'une industrie à 
l'autre allant de 39 heures pour les mines de 
fer-fond à plus de 52 heures pour l'Industrie 
des matériaux de construction, l'Industrie des 
constructions métalliques, le bâtiment et génie 
civil. 
ristica { + 17% per gli operai aventi da 10 
a 20 anni dl anzianità, in confronto a quelli 
con anzianità inferiore a due anni, nella 
classe di età fra i 30 ed i 45 anni), tuttavia 
il salario orario degli operai con 20 annl e 
più di anzianità presenta a volte una certa 
flessione rispetto al llvello della classe imme-
diatamente precedente (operai aventi da 10 a 
20 anni di anzianità). 
Sulla scorta degli altri elementi informativi 
rilevati nell'ambito dell'indagine si è infine 
potuto constatare, tra l'altro, che la durata 
settimanale del lavoro differiva in misura sen-
sibile dall'uno all'altro ramo d'industrla, pas-
sando da 39 ore per le miniere dl ferro (in-
terno) ad oltre 52 ore per l'industrla del mate-
riaU da costruzione, l'industrie delle costru-
zionl metalllche, l'edilizia e genlo civile. 
naar gelang van het aantal dlenstjaren 
( + 17% voor de arbeiders met 10 à 20 
dlenstjaren ten aanzien van de arbeiders die 
mlnder dan 2 jaar anciënniteit hebben, in de 
leeftijdsgroep van 30 tot minder dan 45 jaar); 
de uurverdlenste van de arbeiders met 20 jaar 
anciënniteit en meer geeft echter in sommige 
gevallen een fichte achteruitgang aan ten aan-
zien van het verdienstenpeil van de hun voor-
gaande categorie {arbeiders met 10 à 20 
dienstjaren). 
Ten slotte kon aan de hand van de andere bij 
deze enquête verzamelde gegevens worden 
vastgesteld dat onder meer de wekelijkse ar-
beidsduur van bedrijfstak tot bedrijfstak vrij veel 
verschilde (39 uur voor ijzerertsmljnen onder-
gronds tot meer dan 52 uur in de bedrijfs-
takken bouwmaterlalen, metaalconstructie en in 
de bouwnijverheid). 
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StatlsUscher Anhang 
Annexe staUsUque 
Allegato statlstlco 
Statlstlsche bl)lage 
Verzelchnls der Tabellen 
A. Vertellung der Betrlebe: 
A 1 nach lndustriezweig und GroBenklasse 
A2 nach lndustriezweig und GroBenklasse, in v.H. aller 
Betrlebe 
A3 nach lndustrlezweig und Prozentsatz der Primien 
A4 nach lndustriezweig und Prozentsatz der Prâmien, 
in v.H. aller Betrlebe 
AS nach GrôBenklasse und Prozentsatz der Primlen 
A6 nach lndustrlezwelg und wôchentllcher betriebll· 
cher Arbeitsdauer 
A7 nach lndustriezweig und wôchentlicher betriebllcher 
Arbeitsdauer, ln v.H. aller 8etrlebe 
AS nach GrôBenklasse und wôchentlicher betrlebllcher 
Arbeitsdauer 
B. Vertellung der Arbelter nach lndustrlezwelg und 
nach: 
81 BetriebsgrôBenklasse 
82 BetrlebsgrôBenklasse (ln v.H.) 
83 UnternehmensgrOBenklasse 
84 UnternehmensgrôBenklasse (ln v.H.) 
BS Geschlecht und Leistungsgruppe 
86 Geschlecht und Leistungsgruppe (ln v.H.) 
87 Famllienstand 
8S unterhaltsberechtigten Klndern 
(verheiratete Arbeiter) 
89 unterhaltsberechtigten Kindern 
(verheiratete Arbeiter) (ln v.l-f.) 
B10Aiter 
811 Alter (ln v.H.) 
812 Dauer der Unternehmenszugehorlgkeit 
813 Dauer der Unternehmenszugehôrlgkeit (ln v.H.) 
814 Anwesenheit 
B1S Entlohnungssystem 
(anwesende Vollzeltbeschâftlgte) 
816 Art des Lohnes 
. Durchschnlttllcher Bruttostundenverdlenst 
nach lndustrlezwelg und: 
• 
. 8etriebsgrôBenklasse 
BetrlebsgrôBenklasse (lndlzes) 
UnternehmensgrôBenklasse 
UnternehmensgrôBenklasse (lndlzes) 
Geschlecht und Leistungsgruppe 
Geschlecht und Lelstungsgruppe (lndizes) 
Famlllenstand 
unterhaltsberechtigten Kindern 
(verheiratete Arbeiter) 
unterhaltsberechtigten Kindern 
(verheiratete Arbelter) (lndlzes) 
selte Liste des tableaux Page 
11* A. Distribution des établissements : 
13* A1 Par branche d'Industrie et par taille 
14* A2 par branche d'industrie et par taille, en % du 
total 
1S • A3 par branche d'industrie et par classes de % de 
primes 
16* A4 par branche d'Industrie et par classes de % de 
primes, en % du total 
17* AS par taille et par classes de % de primes 
1S* A6 par branche d'industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire 
19* A7 par branche d'Industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire, en % du total 
20* AS par taille et par durée réglementaire du travail heb-
domadaire 
21* B. Distribution des ouvriers par branche d'Industrie et 
par: 
23* 81 Taille de l'établissement 
24* 82 Taille de J'établissement (en %) 
2S* 83 Taille de l'entreprise 
26* 84 Taille de J'entreprise (en %) 
27* 8S Sexe et qualification 
28* 86 Sexe et qualification (en %) 
29* 87 Etat civil 
30* 8S Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) 
31* 89 Nombre d'enfants à charge · 
(ouvriers mariés) (en %) 
32* 810Age 
33* 811 Age (en %) 
34* 812 Ancienneté dans l'entreprise 
3S* 813 Ancienneté dans l'entreprise (en %) 
36* 814 Présence au travail 
37* 81S Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
38* 816 Nature du salaire 
39* C. Gain horaire moyen brut par branche d'Industrie et 
par: 
41* C1 Taille de l'établissement 
42* C2 Taille de l'établissement (Indices) 
43* C3 Taille de l'entreprise 
44* C4 Taille de l'entreprise (Indices) 
45* CS Sexe et qualification 
46* C6 Sexe et qualification (Indices) 
47* C7 Etat civil 
48* CS Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) 
49* C9 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (Indices) 
Elenco delle tabelle 
A. Dlstrlbuzlone degll stablllmentl : 
A 1 per ramo dl lndustrla e per classe dl amplezza 
A2 per ramo dl lndustrla e per classe dl ampiezza, ln 
Ofo del totale 
A3 per ramo dl lndustria e per classe dl Ofo dl preml 
A4 per ramo dl lndustria e per classe dl Ofo dl preml, 
ln Ofo del totale 
AS per classe dl ampiezza e per classe dl Ofo dl 
pre ml 
A6 per ramo d'industria e per classe di durata regola-
mentare del lavoro settimanale 
A7 per ramo d'industria e per classe di durata regola-
mentare del lavoro settimanale, ln Ofo del totale 
AS per classe di ampiezza e per classe dl durata rego-
lamentare del lavoro settimanale 
B. Dlstrlbuzlone degll operai per ramo d'lndustrla e 
per: 
B1 Ampiezza dello stabilimento 
B2 Ampiezza dello stabillmento (in Ofo) 
B3 Ampiezza dell'lmpresa 
B4 Ampiezza dell'lmpresa (ln Ofo) 
BS Sasso e qualific!lZione 
B6 Sesso e qualificazlone (ln Ofo) 
B7 Stato civile 
BS Numero dl figll a carlco 
(operai conlugati) 
B9 Numero dl figll a càrlco 
(operai conlugati) (ln Ofo) 
B10 Età 
B11 Età (ln Ofo) 
B12 Anzlanità nell'impresa 
B13 Anzlanità nell'lmpresa (in Ofo) 
B14 Presenza al lavoro 
B1S Sistema dl retribuzione 
(operai presenti a tempo piano) 
B16 Natura della retribuzlone 
C. Salarlo orarlo medlo lordo per ramo d'lndustrla e 
per: 
C1 Ampiezza dello stabillmento 
C2 Ampletza dello stabiHmerito (lndlcl) 
C3 Amplezza dell'impresa 
C4 Ampiezza dell'lmpresa (lndlci) 
CS Sasso e qualiflcazlone 
C6 Sesso e qualificazlone (lndlcl) 
C7 Stato civile 
CS Numero dl flgll a carico 
(operai conlugati) 
C9 Numero dl figll a carico 
(operai coniu'gati) (lndicl) 
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11* 
13* 
14* 
1S~ 
16* 
17* 
18* 
19* 
20* 
21* 
23* 
24* 
2S* 
26* 
27* 
28* 
29* 
30* 
31* 
32* 
33* 
34* 
35* 
36* 
37* 
38* 
39* 
41* 
42* 
43* 
44* 
45* 
46* 
47* 
48* 
49* 
Lljst van de tabellen 
A. Verdellng van de bedrljven : 
A1 naar bedrljfstak en grootteklasse 
A2 naar bedrljfstak en grootteklasse, ln percenten van 
het totaal 
A3 naar bedrljfstak en grootteklasse van het percent 
van de premiên 
A4 naar bedrljfstak en grootteklasse van het percent 
van de premiên, ln percenten van het totaal 
AS naar grootteklasse en naar grootteklasse van het 
percent van de premiên 
A6 naar bedrijfstak en naar de voorgeschreven weke-
lijkse arbeidsduur 
A7 naar bedrijfstak en naar de voorgeschreven weke-
lijkse arbeidsduur in percenten van het totaal 
AS naar de groott<!klasse en naar de voorgeschreven 
wekelljkse arboidsduur 
B. Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak en naar : 
B1 Grootteklasse van hel bedrljf 
B2 Grootteklasse van hel bedrljf (ln Ofo) 
B3 Grootteklasse van de ondernemlng 
B4 Grootteklasse van de onderneming (ln Ofo) 
BS Geslacht en vakbekwaamheid 
B6 Geslacht en vakt.ekwaamheid (ln Ofo) 
B7 Burgerlijke staal 
BS Het aantal ten laste komonde klnderen 
(gehuwde arbeiders) 
B9 Het aantal ten laste komende kinderen 
(gehuwde arbelders) (in Ofo) 
B10 Leeftijd 
B11 Leeftijd (ln Ofo) 
B12 Anciênniteit ln de ondernemlng 
B13 Anciënniteit ln de onderneming (ln Ofo) 
B14 Aanwezigheld op hel werk 
B1S Stelsel van belonlng 
(full-lime aanwezige arbeiders) 
B16 Aard van hel loon 
C. Gemlddeld bruto-uurloon naar bedrljfstak en naar : 
C1 Grootteklasse van hel bedrljf 
C2 Grootteklasse van hel bedrljf (lndexcljfers) 
C3 Grootteklasse van de onderneming 
C4 Groottekrasse van de ondernemlng (lndexcljfers) 
cs Geslacht en vakbokwaamheid 
C6 Geslacht en vakbekwaamheld (lndexcijfers) 
C7 Burgerlljke staal 
C8 Aantal ten laste komende klnderen 
(gehuwde arbeiders) 
C9 Aantal ten !aste komende klnderen 
(gehuwde arbelders) (lndexcljfers) 
3* 
C10Aite 
C11 Alte (lndlzes) 
C12 Dau r der Untemehmenszugehôrlgkelt 
C13 Dau r der Untemehmenszugehôrlgkelt (lndlzes) 
C14 Anw senhelt 
C15 Entl hnungssystem 
(an esende Vollzeltbeschiiftlgte) 
C16 Art es Lohnes 
O. Prim en und GraUflkatlonen; elnbehaltene Lohn· 
betrl e: 
01 Dur hschnlttllcher Prozentsatz der PrAmlen nach 
Betr ebsgrôBe 
02 Dur9hschnlttllcher Prozentsatz der PrAmlen nach 
Unt~rnehmensgr6Be 
03 Dur hschnlttllcher Prozentsatz der Arbeltnehmer· 
belt ge zur Sozialversicherung nach Geschlecht 
und Lelstungsgruppe 
04 Dur hschnittllcher Prozentsatz der Arbeltnehmer· 
belt ge zur Sozialversicherung, nach der Zahl un· 
terh ltsberechtigter Kinder 
05 Dur hschnittllcher Prozentsatz der elnbehaltenen 
Loh steuer nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
06 Dur hschnittllcher Prozentsatz der einbehaltenen 
Loh steuer nach der Zahl unterhaltsberechtlgter 
Kin er 
E. ... .1 •• Jo Woche (anweunde ..., ... ,, ,.,_ 
schltgt): 
E1 Zahl der entlohnten Stunden nach Geschlecht und 
Leis ungsgruppe 
E2 Zahl der gearbelteten Stunden nach Geschlecht 
und Lelstungsgruppe 
E3 Zahl der Mehrarbeitsstunden nach Geschlecht und 
leis ungsgruppe 
E4 Dur schnlttlicher Verdienst nach Geschlecht und 
Leis ngsgruppe 
E5 Jndi es des durchschnlttlicben Verdienstes nach 
Ges hlecht und Lelstungsgruppe 
E6 Vert llung (v.H.) der Arbelter nach Klassen ent· 
John er Wochenstunden 
E7 Vert llung (v.H.) der Arbelter nach Klassen gelel· 
stet r Mehrarbeltszelt 
F. Anga en nach Gebleten 
F1 Vert ilung der Betriebe nach lndustriezweig und 
Gebl ten 
F2 Vert ilung der Betrlebe nach lndustrlezweig und 
Gebi ten, ln v.H. aller Betrlebe 
11) Das st,tlstlsches Amt hat fOr alle Linder auf elne Ver6ffent· 
llchung dfr Tabellen E 3 und E 7 verzlchtet, da lnzwlschen 
Zwelfel an· der Genaulgkelt der Angaben Qber die Zahl der Ober· 
stunden fgekommen sind. Dlese Unslcherhelt beelntrlchtlgt 
Jedoch ke neswegs- die Angaben Ober die Zahl der entlohnten 
Stunden u d Qber die durchschnlttllchen Stundenverdlenste. ' 
•• 
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50* 
51* 
52* 
53* 
54* 
55* 
56* 
57* 
59* 
60* 
61* 
62* 
63* 
65* 
66* 
(') 
67* 
68* 
69* 
(') 
71* 
73* 
74* 
C10Age 
C11 Age (Indices) 
C12 Ancienneté dans l'entreprise 
C13 Ancianneté dans l'entreprise (Indices) 
C14 Présence au travail 
C15 Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
C16 Nature du salaire 
O. Primes et graUflcaUons; retenues l la source : 
01 Pourcentage moyen de primes, par taille de l'êta· 
blissement 
02 Pourcentage moyen de primes, par taille de J'entre-
prise 
03 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale par sexe et qualification 
04 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale, suivant Je nombre d'enfants à charge 
05 Pourcentage moyen des retenues pour lmpOts par 
sexe et qualification 
06 Pourcentage moyen des retenues pour JmpOts, sul· 
vant le nombre d'enfants à charge 
E. Données par semaine (ouvriers présents l temps 
plein): 
E1 Nombre d'heures rémunéréos par sexe et qualifl-
cation 
E2 Nombr& d'heures travaillées par sexe et qualifica· 
ti on 
E3 Nombre d'heures de travail supplémentaire, par 
sexe et qualification 
E4 Gain moyen par sexe et qualification 
E5 Indices du gain IJIOyen par sexe et qualification 
E6 Distribution (Ofo) des ouvriers par classes de nom· 
bre d'heures rémunérées par semaine 
E7 Distribution f/o) des ouvriers par classes de nom· 
bre d'heures de travail supplémentaire effectué 
F. Données par réglons 
F1 Distribution des établissements par branche et par 
région 
F2 Distribution des établissements par branche et par 
région, en Ofo du total 
(1) L'Office statistique a renoncé, pour tous les pays, à la publl· 
cation des tableaux E 3 et E 7, quelques doutes ayant surgi 
quant à l'exactitude des données sur Je nombre d'heures sup-
plémentaires. Ces Incertitudes n'affectent nullement les données 
sur le nombre d'heures rémunérées et les gains horaires 
moyens • 
C10 Età 
C11 Età (lndlcl) 
C12 Anzlanltà nell'lmpresa 
C13 Anzlanità nell'lmpresa (lndlcl) 
C14 Presenza al lavoro 
C15 Slstema dl retrlbuzlone 
(operai present! a tempo pleno) 
C16 Natura della retrlbuzlone 
O. Preml e gratlflche; traHenute alla fonte : 
01 Percentuale media dl preml per amplezza dello 
stablllmento 
02 Percentuale media dl preml per amplezza dell'lm-
presa 
03 Percentuale media dl ritenute per contr1butl dl sl-
curezza sociale per sesso e qualificazlone 
04 Percentuale media dl ritenute per contrlbuti dl 
sicurezza sociale per numero dl figll a carlco 
OS Percentuale media dl rltenute per Imposte per 
sesso e qualificazlone 
06 Percentuale media dl rltenute per Imposte per 
numero dl figll a carico 
E. Datl seHimanall (operai present! a tempo pleno) : 
E1 Numero dl ore retribulte per sesso e qualiflcazlone 
E2 Numero dl ore lavorate per sesso e qualificazlone 
E3 Numero dl ore straordlnarle per sesso e qualifica-
zlone 
E4 Retrlbuzione media per sesso e qualiflcazlone 
ES lndlcl della retrlbuzlone media per sesso e quall· 
flcazlone 
E6 Oistrlbuzlone (%) degll operai per classl dl ore 
retrlbulte per settlmana 
E7 Olstrlbuzlone (%) degll operai per classl dl ore 
straordlnarle effettuate 
F. Datl reglonall 
F1 Olstrlbuzlone degll stablllmentl per ramo e per re-
glone 
F2 Olstrlbuzione degll stablllmentl per ramo e per re· 
glone, ln % del complesso dl clascun ramo 
(1) Questo lstltuto ha rinunclato, per tutti 1 paesl, a pubbllcare 
fe tabelle E 3 ed E 7, essendo emersl alcuni dubbl clrca l"esat• 
tezza del dati sul numero dl ore di lavoro straordinarlo. Tall 
dubbl non lnflclano ln alcun modo 1 datl sul numero dl ore 
retrib"lllte ed 1 safari orarl medl. 
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50* 
51 11 
52 11 
53* 
54* 
55* 
56* 
5711 
59 11 
60* 
61 11 
62 11 
63* 
65* 
66* 
(1) 
67 11 
68* 
69* 
(1) 
71 11 
7311 
74* 
C10 Leeftljd 
C11 Leeftljd (lndexcljfers) 
C12 Anclênnitelt ln de ondernemlng 
C13 Anclênnlteit ln de ondernemlng (lndexcljfers) 
C14 Aanwezlgheld op het werk 
C1S Stelsel van belonlng 
(full-tlme aanwezlge arbelders) 
C16 Aard van het loon 
O. Premlln en gratlflcatles, afgehouden aan de bron : 
01 Percentueel gemlddelde van de premlên naar groot· 
teklasse van het bedrijf 
02 Percentueel gemlddelde van de premiên naar groot· 
teklasse van de onderneming 
03 Percentueel gemiddelde van de bljdragen voor de 
sociale zekerheld naar geslacht en vakbekwaamheld 
04 Percentueel gemlddelde van de bljdragen voor de 
sociale zekerheld naar het aantal ten laste komende 
klnderen 
OS Percentueel gemiddelde van de lnhoudlngen ult 
hoofde van de belastingen naar geslacht en vak· 
bekwaamheld 
06 Percentueel gemlddelde van de lnhoudlngen uit 
hoofde van de belastlngen naar het aantal ten laste 
komende klnderen 
E. Wekelljkse gegevens (full-tlme aanwezlge arbelders) : 
E1 Aantal beloonde werkuren naar geslacht en vak· 
bekwaamheld 
E2 Aantal verrlchte werkuren naar geslacht en vak· 
bekwaamheld 
E3 Aantal verrlchte overuren naar geslacht en vak· 
bekwaamheld 
E4 Gemlddelde verdlenste naar geslacht en vakbe· 
kwaamheld 
ES lndexcljfers van de gemlddelde verdlensten naar 
geslacht en vakbekwaamheld 
E6 Verdellng (ln %) van de arbelders naar klasse van 
het aantal uitbetaalde uren 
E7 Verdellng (ln %) van de arbelders naar klasse van 
het aantal verrlchte overuren 
F. Gegevens per gebled 
F1 Verdellng van de bedrljven naar bedrljfstak en ge· 
bied 
F2 Verdellng van de bedrljven naar bedrljfstak en ge-
bled ln percenten van het totaal van ledere 
bedrljfstak 
(11 Het Bureau voor de Statistlek heett, voor alle landen. ervan 
afgezien de tabellen E 3 en E 7 te publlceren daar twijfel be-
stond ln verband met de Julstheid van de gegevens betreffende 
het aantal overuren. Deze onzekerheden hebben geenszlns ln· 
vloed op de gegevens betreffende het aantal beloonde werkuren 
en de gemiddelde uurverdlensten. 
5* 
Für jed Gabiet : 
F3/(a) V rteilung der Arbelter nach lndustrlezweig, 
G schlecht und Leistungsgruppe 
F4f(a) V rtellung der Arbeiter nach lndustriezweig, 
G schlecht und Leistungsgruppe, ln v.H. aller 
B triebe 
FS/(a) 0 rchschnittlicher Stundenverdienst nach Indu-
s lezweig, Geschlecht und Leistungsgruppe 
F6f(a) 1 dizes des durchschnittllchen Stundenverdien-
s~s nach lndustriezweig, Geschlecht und Lei-
.1_ ogsgruppe 
G. Vertïlung (Y.H.) der Arbeller nach Bruttostunden-
verdl nstldassen, lndustrlezwelgen und Lelstungs-
grup en: 
Gt Mâ~ner 
G2 Fra en 
G3 lns esamt (Mânner + Frauen) 
Aus Qhrllche Ergebnlsse nach lndustrlen: 
FOr ede der unten aufgefOhrten lndustrien werden 
die olgenden 10 Tabellen gegeben: 
- Vert llung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs-
gru pe und BetrlebsgroBe Tab. 1/(b) 
- Vert llung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs-
gru pe und Alter Tab. 11/(b) 
- Vert ilung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs-
gru pe und Famillensituation Tab.IIJI(b) 
- Vert ilung der Arbelter nach Geschlecht, Leistungs-
gru pe, Anwesenheit und Entlohnungssystem 
Tab.IVf(b) 
- Vert ilung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs-
gru pe, Alter und Dauer der Betriebszugehorigkeit 
Tab. V/(b) 
- Our hschnittlicher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schl cht, Leistungsgruppe und BetriebsgrOBe 
Tab. Vl/(b) 
- Our hschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Ge-
schl ht, Leistungsgruppe und Alter Tab. Vll/(b) 
- Our hschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Ge-
schl cht, Leistungsgruppe und Famlllensituation 
Tab. Vlll/(b) 
- Our hschnittlicher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schl cht, Leistungsgruppe, Anwesenheit und Entloh-
nun ssystem Tab. IX/(b) 
- Our hschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Ge-
schl cht, Leistungsgruppe, Alter und Dauer der 
Betr ebszugehorigkeit Tab. X/(b) 
(a) Laufen e Nummer des Geblets. 
(b) Kode· r. der Industrie. 
6* 
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75* 
84* 
93* 
102* 
112* 
118 
124 
131* 
Pour chaque région : 
F3/(a) Distribution des ouvriers par branche, par sexe 
et par qualification 
F4/(a) Distribution des ouvriers par branche, par sexe 
et par qualification, en Ofo du total 
FS/(a) Gain horaire moyen par branche, par sexe et par 
qualification 
F6f(a) Indices du gain horaire moyen par branche, par 
sexe et par qualification 
G. Distribution rto) des ouvriers par classes de gain 
horaire brut, par lndustrte et par groupes de quali-
fication: 
G1 Hommes 
G2 Femmes 
G3 Ensemble (hommes + femmes) 
Résultats détaillés par Industrie : 
On trouvera, pour chaque industrie Indiquée cl-
après, les 10 tableaux suivants : 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. 1/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
âge Tab. 11/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. 111/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification, pré· 
sance au travail et système de rémunération 
Tab.IV/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification, âge 
et ancienneté dans l'entreprise Tab. V/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. Vl/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification 
et âge Tab. Vll/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. Vlll/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
présence au travail et système de rémunération 
Tab.IX/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
âge et ancienneté dans l'entreprise Tab. X/(b) 
(a) Numéro d"ôi'dre de la région. 
(b) Numéro de code de !"Industrie. 
Per clascuna reglone : 
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F31(•) Distrlbuzione degll operai per ramo, per sasso e 75* 
per qualificazlone · 
F41(•) Distrlbuzlone degll operai per ramo, per sasso e 84 • 
per qualiflcazione, ln % del complesso dl clascun 
ra mo 
F5/(a) Salarlo orarlo medlo per ramo, per sesso e per 93* 
qualiflcazlone 
F6/(a) lndlcl del salarlo orarlo medlo per ramo, per 102* 
sesso e per qualiflcazlone 
G. Dlatrlbuzlone rie) degll operai per clasal dl aalarlo . 
orarlo lordo, per ramo d'lnduatrla e gruppl dl quall- 111* 
flcazlone: 
G1 Uomini 
G2 Donne 112* 
G3 Complesso (uominl + donne) 118* 
124* 
RlaultaU dettagllatl per ramo dl Jndliatrla : 131* 
Per clascuna delle Industrie sotto elencate, sono 
pubbllcate le 10 tabelle seguenti : 
- Distrlbuzlone degll operai per sesso, qualificazlone 
e ampfezza de11o stabRimento · Tab.l/(b) 
- Dlstribuzione degll operai per sesso, quallflcazlone 
e età , Tab. 11/(b) 
- Dlstrlbuzione degll operai per sesso, qualificazione 
e situazione dl famlglla Tab. 111/(b) 
- Dlstribuzione degll operai per sesso, quallficazione, 
presenza al lavoro e sistema dl retrlbuzione 
Tab.IV/(b) 
- Dlstrlbuzione deglr operai per sesso, quallficazione, 
età e anzlanltà nell'impresa Tab. V/(b) 
- Salario orario lordo medlo per sesso, qualificazione 
e ampiezza dello stabllimento Tab, Vl/(b) 
- Salario orarlo lordo medlo per sesso, qualificazlone 
e età Tab. Vll/(b) 
- Salario orario lordo medio par sesso, q~;~alificazione 
e sltuazlone dl famiglia Tab. Vlll/(b) 
- Salario orarlo IÔrdo medio per sesso, qualificazlone, 
presenza al lavoro e slstema dl retrlbuzione 
Tab.IX/(b) 
- Salario orario lordo medlo per sesso, qualificazlone, 
età e anzianità nell'impresa 
(à) Numero d'ordlne della reglone. 
(b) Numero dl codlce dell'lndustrla. 
Tab. X/(b) 
Voor leder gebled : 
F3/(a) Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak, ge-
slacht en vakbekwaamheld 
F4/(•) Verdeling van de arbeiders naar bedrljfstak, ge-
slacht en vakbekwaamheld, ln percenten van het 
totaal van ledere bedrljfstak 
F5/(a) Gemlddeld uurloon naar bedrljfstak, geslacht en 
vakbekwaamheld 
F6/(a) lndexcljfers van het gemiddeld uurloon naar be-
drijfstak, geslacht en vakbekwaamheid 
G. Verdellng van de arbe!dera naar de klaaae van het 
bruto-uurloon, naar bedrljfstak en naar de klaaae 
van de vakbekwaamheld : 
G1 Mannen 
G2 Vrouwen 
G3 Te zamen (mannen + vrouwen) 
Gedetallleerde ultkomaten naar bedrljfatak : 
Voor ledere bedrijfstak (hlerna volgend aangeduld) 
worden de 10 volgende tabellen aangegeven : 
- Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en grootteklasse van het bedrijf 
Tab.l/(b) 
- Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
kwaamheld en leeftljd Tab. 11/(b) 
- Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
kwaamheld en gezlnstoestand Tab. 111/(b) 
- Verdellng van de arbeiders naar geslacht, vakbe-
kwaamheld, aanwezlgheid op het werk en stelsel 
van belonlng Tab. IV/(b) 
- Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
kwaamheld, leeftljd en anclênnlteit ln de onder-
nemlng Tab. V/(b) 
- Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheld en grootteklasse van het bedrljf 
- Gemiddeld bruto-uurloon 
kwaamheld en leeftijd 
Tab. Vl/(b) 
naar geslacht, vakbe-
Tab. Vll/(b) 
geslacht, vakbe-
Tab. Vlll/(b) 
- Gemiddeld bruto-uurloon naar 
kwaamheid en gezlnstoestand 
- Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheid, aanwezigheld op het werk en stelsel 
van belonlng Tab. IX/(b) 
- Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheld, leeftljd en anclênnltelt ln de onderne-
mlng Tab. X/(b) 
(a) Nummer van het gebled. 
(b) Codenummer van de bedrljfstak. 
7* 
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lndustr ezwelge: Industries: 
lndustr e lnsgesamt Tab. 1 bis X/1-4 133. Ensemble de l'Industrie Tab. 1 à X/1-4 
Bergb , Stelne, Erden .. .. /1 142. Industries extractives .. .. /1 
Feste rennstoffe .. .. /1100 151. Combustibles solides .. .. /1100 
Stelnk hie - Unter Tage .. .. /1111 160• Mines de houille - Fond .. .. /1111 
Stelnk hie- Ober Tage .. .. /1112 169 • Mines de houille - Jour .. .. /1112 
Erzber bau .. .. /1200 178. Minerais métalliques .. .. /1200 
Elsene bergbau - Unter Tage .. .. /1211 187• Mineral de fer - Fond .. .. /1211 
., ... ~r·,··· _o .. , Tage .. .. /1212 196. Mineral de fer - Jour .. .. /1212 Erdôl nd Erdgas .. .. /1300 205. Pétrole brut et gaz naturel .. .. /1300 
Bauma erlal .. .. /1400 214• Matériaux de construction .. .. /1400 
Sonsti e Mlneralien u. Tort .. .. /1900 223. Autres minéraux, tourbières .. .. /1900 
Verarb itendes Gewerbe .. .. /2-3 232. Industries manufacturières .. .. /2-3 
Ole uni:l Fette .. .. /2f$XJ 241 • Industrie des corps gras .. .. /2f$XJ Nahrun~s- und GenuBmittel .. .. /2009 250 • Industrie alimentaire .. .. /2009 
Getran e .. .. /2100 259· Industrie des boissons .. .. /2100 
Tabal•on .. .. /2200 268* Industrie du tabac .. .. /2200 
Textllg werbe .. .. /2300 277• Industrie textile .. .. /2300 
Wollin ustrie .. .. /2320 286 • Industrie de la laine .. .. /2320 
Baum lllndustrle .. .. /2330 295. Industrie du coton .. .. /2330 
Boklol~ung und Bottwaren .. .. /2400 304• Habillement, literie .. .. /2400 
Schuh .. .. /2410 313. Chaussures .. .. /2410 
Holz- nd Korkverarbeitung .. .. /2500 322 • Bois et liège .. .. /2500 
Holzm bel .. .. /2600 331. Meubles en bols .. .. /2600 
Papier und Pappe .. .. /2700 340 • Papier, articles en papier .. .. /2700 
Druck el, Verlagsgew. usw. .. .. /2800 349. Imprimerie, édition, etc. .. .. /2800 
Led er .. .. /2900 358 • Cuir .. .. /2900 
.. .. /3000 367. Caoutchouc, mat. piast. et synt. .. .. /3000 
.. .. /3010 376. Caoutchouc et amiante .. .. /3010 
.. .. /3020 385. Matières plastiques .. .. /3020 
.. .. /3030 394. Fibres artif. et synthét. .. .. /3030 
.. .. /3100 403. Industrie chimique .. .. /3100 
.. .. /3110 412. Prod. chimiques de base .. .. /3110 
Minera ôlverarbeltung .. .. /3200 421. Pétrole .. .. /3200 
Nlchtm tall. Mlneralerzeugnlsse .. .. /3300 430• Prod. minéraux non métall. .. .. /3300 
Glas .. .. /3320 439. Verre .. .. /3320 
Zemen .. .. /3341 448• Ciment .. .. /3341 
Eisen- und Metallerzeugung .. .. /3400 457. Métaux ferreux et non ferrElux .. .. /3400 
Eisen- nd Stahlindustrle .. .. /3409 466. Sidérurgie .. .. /3409 
NE-Me alle .. .. /3440 475• Métaux non ferreux .. .. /3440 
GieBer len .. .. /3450 484. Fonderies de métaux .. .. /3450 
Meta ile eugnlsse .. .. /3500 493• Ouvrages en métaux .. .. /3500 
Stahl- • Lelchtmetallbau .. .. /3530 502. Construction métallique .. .. /3530 
Maschl en bau .. .. /3600 511. Machines non électriques .. .. /3600 
Landw. Masch. und Ackerschl. .. .. /3610 520. Machines, tracteunt agrlc. .. .. /3610 
Werkze gmaschinen u. Zubeh. .. .. /3630 529. Machines-outils .. .. /3630 
Elektro echnische Industrie .. .. /3700 538 • Matériel électrique .. .. /3700 
Fahrze gbau .. .. /3800 547• Matériel de transport .. .. /3800 
Schiffb u .. .. /3610 556. Industrie navale .. .. /3610 
Kraftw genlndustrle .. .. /3631 565 • Industrie automobile .. .. /3631 
Luftfah euglndustrle .. .. /3660 574 .. Industrie aéronautique .. .. /3660 
Felnmechanlk, Optik usw. .. .. /3900 583' Industries manuf. diVerses .. .. /3900 
Bauge erbe .. .. /4 592* Bâtiment et génie civil .. .. /4 
a• 
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Blz 
lndu.atrle: lndustrllle bedrljfstakken : 
lnsleme dell'lndustrla Tab. da 1 a X/1-4 133* Gezamenlljke Industrie Tab. 1 tot X/1-4 
Industrie estrattlve .. .. /1 142* Wlnnlng van delfstoffen .. .. /1 
Combustlblll solldl .. .. /1100 151* Vaste brandstoffen .. .. /1100 
Mlnlere dl carbone - lnterno .. .. /1111 160* Steenkolen - ondergronds .. .. /1111 
Mlnlere dl carbone - esterno .. .. /1112 169* Steenkolen - bovengronds .. .. /1112 
Mlnerall metalllferl .. .. /1200 178* Ertswlnnlng .. .. /1200 
Mlnlere dl ferro - lnterno .. .. /1211 187* IJzererts - ondergronds .. .. /1211 
Mlnlere dl ferro - esterno .. .. /1212 196* IJzererts - bovengronds .. .. /1212 
Petrollo grezzo e gas naturale .. .. /1300 205* Aardolle en aardgas .. .. /1300 
MateriaU da costruzlone .. .. /1400 214* Bouwmaterlalen .. .. /1400 
Altrl mlnerall, torba .. .. /1900 223* Overlge mlneralen, veenderljen .. .. /1900 
Industrie manifatturlere .. .. /2-3 232* • Be- en verwerkende nljverheld .. .. /2-3 
lndustrla degll oll e grass! .. .. /2000 241* Ollën- en vettennljverheld .. .. /2000 
Industrie allmentarl .. .. /2fXYiJ 250* Voedlngsmlddelennljverheld .. .. /2fXYiJ 
lndustrla delle bevande .. .. /2100 259* Drankennljverheid .. .. /2100 
lndustrla del tabacco .. .. /2200 268* Tabaknljverheld .. .. /2200 
lndustrla tesslle .. .. /2300 277* Textielnljverheld .. .. /2300 
lndustrla della lana .. .. /2320 286* Wolnljverheid .. .. /2320 
lndustrla del cotontt .. .. /2330 295* Katoennljverheld .. .. /2330 
Abblgllamento, blancherla per casa " .. /2400 304* Kledlng, beddegoed .. .. /2400 
Calzature .. .. /2410 313* Schoenen .. .. /2410 
Legno e sughero .. .. /2500 322* Hout en kurk .. .. /2500 
Moblll ln legno .. .. /2600 331* Houten meubelen .. .. /2600 
Carta e articoll dl carta .. .. /2700 340* Papier en paplerwaren .. .. /2700 
Tlpografla, edltorla, ecc. .. .. /2800 349* Graflsche nljverh., ultgeverljen .. .. /2800 
Cuolo .. .. /2900 358* Led er .. .. /2900 
Gomma, materle plastiche, fibre Rubber, kunststof, synthet!sche 
artificiall e slntetlche .. .. /3000 367* vezels .. .. /3000 
Gomma e amlanto .. .. /3010 376* Rubber en asbest .. .. /3010 
Materle plastlche .. .. /3020 385* Kunststof .. .. /3020 
Fibre artificiall e slntetlche .. .. /3030 394* Synthetische vezels .. .. /3030 
lndustrla chimica .. .. /3100 403* Chemlsche Industrie .. .. /3100 
Prodottl chimicl dl base .. .. /3110 412* Chemlsche grondstoffen .. .. /3110 
Petrollo .. .. /3200 421* Aardolle .. .. /3200 
Prodottl mineral! non metalllcl .. .. /3300 430* Niet metalen minerale prod. .. .. /3300 
Vetro .. .. /3320 439* Glas .. .. /3320 
Cemento .. .. /3341 448* Cement .. .. /3341 
Metalll ferros! e non ferros! .. .. /3400 457* Ferro- en non-ferrometalen .. .. /3400 
Slderurgla .. .. /3409 466* IJzer-en staallndustrle .. .. /3409 
Metalll non ferros! .. .. /3440 475* Non-ferrometalen .. .. /3440 
Fonderie dl metalll .. .. /3450 484* Gleterljen .. .. /3450 
Oggettl ln metallo .. .. /3500 493* Produkten ult metaal .. .. /3500 
Costruzlonl metalllche .. .. /3530 502* Metaalconstructie .. .. /3530 
Macchine non elettrlche .. .. /3600 511* Machinebouw .. .. /3600 
Macchlne e trattorl agrlcoll .. .. /3610 520* Landbouwmachlnes en traktoren .. .. /3610 
Macchlne utenslll .. .. /3630 529* Bewerklngsmachlnes .. .. /3630 
Macchlne e materiale elettrlco .. .. /3700 538* Elektrotechnische Industrie .. .. /3700 
Materlale da trasporto .. .. /3800 547* Transportmlddelenlndustrle .. .. /3800 
lndustrla navale .. .. /3810 556* Scheepsbouw .. .. /3810 
lndustrla automoblllstlca .. .. /3830 565* Automobiellndustrle .. .. /3830 
lndustrla aeronautlca .. .. /3860 514* Vllegtulglndustrle .. .. /3860 
Industrie manifatturlere diverse .. .. /3900 583* Overlge be- en verwerkende nljverh. " .. /3900 
Edlllzla e genlo civile .. .. /4 592* Bouwnljverhela .. .. /4 
9* 
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Angaben Dber die Betrlebe 
Donn'• relatives aux 'tabllssementa 
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Gegevena betreffende de bedrl)ven 

FUNKREICH 
ua. A 1 
VERTEILUNG DER &ETatUE NACH IHDUSTRIEZWEIG 
~ND BETRIEBSGRŒSSUKUSSE 
llAHl DER BESCHAEFTIGTENI 
Il 
IETRIUSGROUSf 
1 UHl DER BESCHHFT IGTEN 1 
c 
INDLSTRIEZ\EIGE E 
N. 10~9 5D-99 100•199 
--1 
INDUSTRIE INSGESAIIT ~~ 51 •• , 10.7H 5.991 
IER9AUoSTEIHE oEROEN 1 1.011 101 52 
1 
1 
FUTE IRENHSTOFFE 1 1100 
STEINKOHLE • ~'NTER TAGE 11111 
STEIIIIKDHlE • UEBER TAGE 1 lUZ 
EUIERGIAU 1 uoo 4 15 
flSENERl&ERGUu-UNTER TAGE 1 1211 
EISEHERlBERGUU•UEBiR TAGE 1 1212 
-. 
1 
ERODE~ UND EROGAS IUOO 1 
UUIIUERIAl 1 1~00 903 14 30 
SOIIISTIGE IIINERAliEN U, TORF 1 19?0 91 19 1 
1 
VERAIIBEITENDES GEWERRE 1 2•3 U.MS 1.ase 4.573 
1 
1 
GELE UHO FETTE 1 ZOOD 13 9 
NA ... UNGS• liNO GENUSSM!TTEl 12009 3.447 U7 359 
GETRAENKE 1 2100 594 1, u 
UBAKWAREN 12200 21 4 
' TEXTIL GEWERBE 2)00 .. ,., 171 597 
llli.L IIIIDUSTR lE 232D .... 84 aa 
tAUMIIOL L IHD US TR 1 E 2)30 au 1, ,, 
IIKLEIDUNG liNO BETTUREN 2~00 4.044 950 4H 
SCIIJIE h10 488 230 119 
ItOU• UHD KDRKVERARBEITUNG 2500 ).417 419 1" 
~liiOEIEL z.oo 1.309 181 84 
PAPIER UIIID PAPPE 27?0 794 212 171 
DRUCKERE loVERLAGSGEWo USW, 2800 1.173 213 1, 
LEDER 290(1 ,, 109 49 
GUMIIIo KIIHSTSTDFF SODD 1.049 110 139 
GIJIIII UHO A SB EST 3Dl0 344 '4 54 
KUNSTSTOFF )020 680 104 u 
CHEIIIEFASERN 3030 a 1 
CtEIIISCIIE IIIIOUSTRIE )lOO 1.494 317 311 
CHEIIISCIE GRUIIDSTDFfE )llO a17 14 a a 
IIINERALOEL )200 U7 37 19 
N iCHTIIETALL oMINo ERlEIIGNI SSE 3300 2.351 349 zza 
GUS U20 311 49 19 
ZEIIEHT 3Hl 20 1 u 
EISEN- UND IIETAUERZEIIGUNG 3400 733 1U 1CS 
EISEN- UND STAHllHDUSTRIE 3409 14C 20 
" "'E-IIETALLE )lto\0 11C 4a 21 GIESSEREIEN 3450 471 10C 100 
IIETALLERZEUGNI SSE 3500 5.131 999 
'" STAIL• u. LEICitliiETAlLBAU )5)0 219 91 , IIASCHINE148AU 3600 a.213 U5 421 
UNOW,IIASCH.UHD ACKERSCHl, 3610 172 
" 
40 
WERKtEUGIIASCHINEN UolUBEH. 3630 415 
" " ELEKTROTECHNISCHE INDUTRIE 1 3700 1.391 
"' 
au 
"'"' lEIIGBA U 131(10 1.179 314 1" SCHIFFBAU 1 3110 au 
" 
45 
KUFTIIAGEN IHDUSTRIE 13831 11 1 2 
LUFTFA"'lEUGIHDLSTRIE 1 316D 
" 
Il 14 
F EIIIIIIECHANIK oOPTIK, USW, 1 )900 1.715 314 171 
1 
IAUGEWERIE 1 ~ u.aH a.U9 1.UC 
1 
1 11EINSCHL ·~'NIEUH. fA EllE 
zoo-~99 
3.783 
62 
40 
S7 
9 
• 
' 3.131 
• 144 
54 
17 
419 
72 
110 
S17 
74 , 
a4 ,, 
u 
a9 
111 
44 ,. 
7 
a20 
u 
10 
141 
u 
20 
175 , 
4a 
., 
a80 
" 301 u 
51 
a.c 
178 
31 
1 
21 
11 
590 
FRANCE 
0 ISTRIBUT!ON OU ETAiliSSEIIEUS UR lUNCHE 
ET PAR TAillE lloCIIIRE DE UURIESI 
1 
1 
1 
TAillE DE l'ElAili$SE~EU 1 
1 
1 ND liBRE DE SAUR! ESt 1 
1 
1 
1 BRANCHES C1 IIIDUSTRIE 
-1 
1 
1 1 
IIUGESA~T 
50o-999 >•1000 1 Ill 
IEUUILE 
1 Ill 
1 
1.121 526 74.049 OSE'BU tt l'INDUSTRIE 
10 1' 1.a, lhDUTliES EKTRACTIVES 
9 CONUST IllE$ SOLIDES 
'iUS DE HOUillE • FOND 
9 
' 
MlliiES DE HQIJllE • JOUR 
' 
73 MlhERAIS ~ET~LIGUES 
~~ IIUAI DE FER • FOliO , 
,!liERAI CE FER • JaJR 
r a1 PETRCLE BRUT ET Ul IIATUR, 
1.025 ~A TERUUX CE CONS TIIUCT 1011 
131 AUTRES III~EUIUX, TOUIIIIERES 
'" 
483 54.051 lhDUSTIIIES ll.liiUF.tCTURIERES 
a 1 u nDUSTRIE tE$ CORPS Gll.lS , 10 4.947 INDUSTRIE ALIIIEIIUIU , 1 87, 1 hOUSTRIE DES IDISSDNS 
' " 
IIIDUSTRIE DU TAIAC 
133 27 4.573 UDUSTRIE TEKTIU 
20 • SI' IIIDIISTRU DE LA LAINE , 
' 
'94 INDUSTRIE OU COTON 
51 11 5.880 HAIILUIIHTo UTERIE 
1' 9 
'" 
CHAUSSURES 
10 1 4.0,. BCIS ET UEGE 
4 1.503 IIEUIUS U ICIS 
28 
' 
1.341 PAPIERo AJJICUS EN PAPIER 
31 11 z.saa IPPRIIIERIEo EDITIDIIoETC, 
1 881 CUIR , 20 1.539 CADUTCHCIICoPoPUST,ET SYNT 
as 12 54S CADUTCitCUC Et AIIIAIITE 
11 2 940 ~ATIERES PUSTIGUES 
11 
' 
27 FIIRES UTIF, ET STIITitET, 
70 31 2.510 lhDUSTRIE CHII'IGUE 
Il 21 495 PRCO, CHIPIGUES DE BASE 
4 10 a47 PETR CU 
4C 19 3.111 ,.00, 'iU,AUX 11011 METAlLo 
21 11 444 VERRE 
C1 CIMENT 
71 71 1.sea METAUX FU-EUX ET 11011 FEU 
21 52 332 SIDERUR'IE 
24 • ., ~ETAUX ~Ch FERREUX ac 11 191 FDIIDERIES DE IIET AUX 
71 11 7.119 ClUVRAGES U ~Et AUX 
' 
,, CCIISTRUCTICk IIETALliGUE 
94 74 3.741 ll.lCHIIoES ~Cil EUCTIIIGUES 
' 
1 319 ~ACHIUSoTUCTEURS AGRIC. 
' 
C21 1'.4CNIUS COTILS 
120 71 a.4n MATERIEL ElECTRIQUE 
108 101 a.717 IIATEIIIEL CE TRANSPORT 
' 
15 +41 IIIIOUSUIE IIAVAU 
4 24 
"' 
INDUSTRIE AUfDIIDIILE 
a4 29 158 IIIDUSTRU AERDIIAUfiGUE 
u 
' 
a.st3 1 hDUSTRIES IIAIIUF. DIVERSES 
115 21 11.71S IATIIIEIIT ET GEIIIE CIVIL 
lliNCII DEClAafS lULUS 
FR NKREICH 
ue. • 2 
YE TEILUNG DER IETRIEIE NACH IIID~SUIEZIIEIG UND 
BE IUEBSGROESSEIIKUSSE IZAHL DER BESCHAEFTIGTEhl 
IN Y.H. ALLER BETRIUE 
N 
IEUIUSGRCESSE 
IZAHL DU BESCHHFT IGTEN 1 
c 
1 DUSTRIEZlofiGE 
l 
1 
N. 10-49 50-99 1 100-199 
1 
1 
1 
INDUSTl INSGESAMT 1~ 70,0 14,, 1,1 
IERGBAUt TEl NE tERDEII 10,3 
'·' 
4,1 
FUTE IR NNSTOFFE llCO 
STEIMKO ~~E - L'NlER TAGE 1111 
STEINKO LE • 1118ER TAGE lUZ ~m:~ u uoo ~1,0 5,4 110,, IERGUIJ-1JNTER TAGE Ull 
EISENEII IERGUIJ-UEBER TAGE lZlZ 1,0 14,0 
=~::~E~ 0 ERDGAS 1300 38,1 4,1 ~~NERALIEN U. TORF HOO 11,1 1,1 1,9 SONS TIGE 1900 70,1 14,5 5,4 
YERARIEI ENOES GEIIERIE Z•J U,3 14,5 1,7 
OELE UND FETTE 2000 39,4 17,3 
NANRUNGS UND GENUSSMJTTEL 2009 69,7 IC,9 7,3 
UTRAENK 2100 C7,1 17,7 7,1 
UIAXIIAR Il 2200 45,1 ,,7 10,2 
TEXTILGE ERIE 2J00 M,l 11,, 11,1 
IIOI.L IIID STRIE 2320 ,,1 14,, 14,2 
IAUMIIOL IIIOUSTRIE zuo 
"·' 
u,o 11,5 
~~~~u G UIID IETTIOAAEN 2400 U,l 16,3 1,4 2410 Sl,1 14.6 11,7 =:::~;o1': IORKVERARIEJTUNG 2500 14,1 10,• 3,1 l 2600 11,7 11,3 5,3 
PAPIER U ~v::~~SGEII.UI<. ZT~O "·' ,,7 11,1 DRUCKERE 2100 7C,I 11,7 
'·' LfOER 29110 71,1 11,3 
'·' Gl.lllllt 1t i!~STSTOFF )000 Cl,l 11,0 9,0 G\111111_~ D ASIEST J010 "·4 11,7 10,0 ltUNST~!I FF 3020 72,3 11,1 9,0 
CHENIEF SERN JOJO 7,4 3,7 
CtENISCH IIIOUSTAIE JIJO 
"·' 
,,0 11,7 
CHENISC ~ GRUNDSTOFFE )110 43,1 17,0 
"·' NJIIERAlO L uoo 
"·' 
1S,O 7,7 
oK-'i<~o.au .. m•• noo 75,2 11,1 7,1 EUS n2o 70,3 11,0 4,3 ZEIIEIIT JH1 19,9 1,4 38,1 
EISEN- IIETAllERZEUGUNG )4C)0 ,.,1 11,1 11,1 
US EN- D ST AHLI hDUSTiliE 3439 44,0 ,,0 10,1 
NE-META' E J440 .... 11,1 10,4 
Gl ESS ER IEN 3450 ,,1 13,3 11,, 
Il ET ALLER UGNISSf 3500 71,1 ,,, 1,1 
STAIL• • LEICHTMETALLIAII 3530 ,,1 11.1 11.4 
IIASCHINE AU )600 59,1 11,7 11,~ 
UNDV·~:r·UIID ACitERSCHL. 3610 
''·' 
11,3 11,, 
IIERKZEU SCHIIIEII U.ZUBEH. JUO 
"·· 
15,3 1,9 
ELEK TROT IINISCHE IIIOLSTRIE 1 )7(,0 4 ,,o 10,9 
fAIIIlEU U 1 UOO 17.4 11., 7,1 
SCHIFFBA 13110 
"·· 
15.1 10,1 
IUIAFTIIA NIIIOUTRIE 1 3131 24,U a.o 4.11 
LUFTFAIII EUGINOUTRIE 1 )160 11,8 17,7 1,9 
F UNIIECHA IK,OPTIK, USII. 1 J900 
1 
71,0 
''· 1 
7,5 
1, 74,1 ,,, 1 6,1 
1 
·UNBEAhlk. FAELLE 
}'j,• 
ZD0-499 
5,1 
4.9 
54,1 
74,0 
42,1 
0,1 
3,1 
5,1 
14,1 
4,9 
'·· 21,1 
9,0 
11,5 
,,1 
,,4 
7.9 
,,, 
1,, 
10,1 
3,7 
3,3 
7,3 
1,1 
C.l 
15,9 
1,1 
12,7 
4,0 
4,5 
5,1 
29,9 
12,, 
15,1 
1&,1 
10,, 
3,1 
7.1 
1,1 
7,2 
I,Z 
10,0 
C,4 
'·' 14,u
17,1 
3,2 
3,1 
FUUE 
DISTRIB~TJO DES ETABLISSE,Et.TS UF tUNCHI El 
PAR lAilLE I~C,IRE DE ULAFUSI 
EN 1 OU TCTAl 
TAILLE DE L•ETABLISSEIIEhT 
1 NO liBRE DE SALUIESI 
lUNCHES C'INDUSTAIE 
1 
1 
llhSGESA~T 
5D0-999 >•1000 1 Ill 
IEUEI'ILE 
1 Ill 
1 
1,5 0,7 100,0 EUEPBLE tl L'IIIDUSTIUE 
0,1 1,3 100,0 lhDIISTUES EXTUCTIYES 
100,0 100,0 CCPBUTULES SOLIDES 
•1 hU DE HQII LU - fllldl 
100,0 100,0 ,.hES DE ~CUILLE • JOUR 
1,2 100,0 IIIHERAIS I'ETALLIQUES 
100,0 'IIIEUI GE FU - FCIID 
10,0 100,0 1'1-IIERAI CE FEl • JOUR 
4,1 9,5 100,0 I'ETRCLE IJUT ET Ul IIATUR. 
100,0 IIATUIAUX CE CONSTRUCTION 
2,3 3,1 100,0 AUTRES ~lhUAUX, TOUR liERES 
1,1 0,9 100,0 lhDUSTRIES I'AIIIIfACTURIEUS 
,,1 3,0 100,0 IIIDUSTUE CES CORPS CRAS 
1,0 0,2 100,0 1 IIDUSTIIE ALIIIEIIT AllE 
1,0 0,1 100,0 IIIOUSTIUE tES ICISSDNS 
1,5 100,0 INDUSTRIE DU TABAC 
1,8 o,c 100,0 1 hDUSTUE TEXTILE 
3,5 1,4 100,0 I~DUSTIIE DE U LAillE 
5,1 0,7 100,0 IIIOUSTRIE DU CDTOII 
0,9 0,2 100,0 HAIILLEIIEhTt LITERIE 
1,7 1,0 100.0 CHAUSSUUS 
0,3 o,o IOU,u ICIS ET liEGE 
o,a 100,0 IIEUIUS Eh ICI$ 
1,1 0,4 100,0 PAPIERt AaTICLES Ell PAPIU 
1,3 0,5 100,0 IPPRII'ERUt EDITIONtETC. 
0,1 100,0 CUIR 
3,1 1,3 100,0 CAOUTCHCUCtii•PUST.ET SYIIT 
4,, 2,2 100,0 CAOUTCNCUC ET APIAIITE 
1.1 0,2 100.0 l'AllUES PLASTIQUES 
40,1 22,2 100,0 FIBRES UTif. ET SYIITHET • 
2,1 1,2 100,0 lhDUSTUE CHIIUQUE 
,,7 4,2 100,0 PRCO. CHI,IQUES DE BASE 
1,7 4,0 100,0 PETRCLE 
1,, o,c 100,0 PROD. IIIURAUX 11011 ~EULL• 
,,1 1,5 100,0 YERRE 
100,0 CIPEhT 
5,6 5,1 100,0 IIET AUX FUR EUX ET li Cil fUR 
1,4 ,,7 100,0 SIDERURGIE 
9,3 3,1 100,0 ,ET AUX hCN FERREUX 
3,1 1,4 100,0 FCIIOUIU DE IIETAUX 
1;0 0,1 100,0 OUVRAGES Eh l'ET AUX 
1,1 tOO,O CCIISTRUCTIO ~EULLICIUE 
2,, a,o 100,0 ~ACHillES HN ELECTRIQUES 
2,1 1,2 100,0 PACHIUS.TRACTEURS AGRIC. 
1,4 100,0 l'ACHillES CUTILS 
4,1 1,9 100,0 MATERIEL ELECTRIQUE 
3,1 3,7 100.0 UTUIEL DE TRANSPORT 
1,4 3,3 100.0 1 NOUS TR lE liA VAU 
l.o 41,0 100,0 IIIDUSTIIE AUTOIIOUU 
1:f,1 11,4 100,0 INDUSTRIE AUOIIAUTIQUE 
0,9 0,3 100,0 lhDUSTIIES IIA'-If• DIVERSES 
0,7 O,t 100,0 IATI,EU lT UIIU CIVIL 
lliiiCII CfCl.lRES JIIClUS 
FRANKREJCH 
VERTEILUNG DU IETRIEBE NACH IIID~STIIIEZIIEI6 
UND PRCZE liT SA Tl DER PRAEIIIEN 
N 
ua.~ J 
PROZfHTUTZ DER UAEMIEN 
c 
INDUTRIEZ ~El GE 
Dol Zo1 ,,, 10o1 
N, 0 
ZoG 5,0 10o0 u,o 
INDUSTRIE INS6ESAMT 1~ 2&.909 \ 23.314 11·'" ,,,.9 1.428 
IERAAUoSTEINE oERDEN m ,. 117 72 24 
FESTE IRENNSTOFFE 1100 19 
STEINitDHLE - I:HTU TAGE 1111 
STEIIIKOHLE • LEBEII TAGE 1112 1 
ERZBERGBAU 1200 20 so 4 
USENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 
EISENERZBERGIAu-UEIER TAGE 1212 1 14 24 4 1 
ERIIOEL 1.'10 ERDGAS uoo • 1 
' UUIIATERIAL HOO ~· S01 1,., 4S 10 SONST IGE MINERA LIU U. TORF 1900 , 31 , 20 4 
VERARIEITENOES GEkERIE 2-) 1).110 11.010 9·"' 4.,97 1.179 
OEU 1.'10 FETTE 2000 • 
, 
• 3 NAHR'-'!Gs- '-'ID SENUSIIITTEL 2009 .. ,... 190 llO 447 10 
GETIIAENKE 2100 ,, 101 1U 147 82 
TARAKIIAR EN ZZDO 1 47 
TEX TIL GEIIERIE 1 2)00 a.ut 1.083 541 185 41 
ldii.LINDU STR lE 1 2320 280 97 1SO $Cl 10 
BAUIIIIOLL INDUSTRIE 1zno ,... 187 108 , 4 
IEKLEIO'-'IG '-'10 IETTIIAREN 1 2~00 3.947 1.109 177 20$ 
SCHUHE 1 2~10 704 134 28 11 
HOLZ• UND ltDilKYERAilBEITUNG 1 2500 a.oso 1.190 4" 120 u 
HOUIIDEIEL 1 2600 1.059 17' 141 , 
' PAPIER UIID PAPPE 1 ZTOO 390 379 ua 1" so DllUC:ItEREio'IERLAGSGO.USW, ZIOO no 217 J,07S 141 41 
LEOER 1 2900 ,.,, 117 « as 3 
GUI!IIIo KUNSTSTOFF 1 JDOO ,, $10 2" 1SI so 
'UI!NI '*ID ASIEST )010 1" , 109 71 19 
KUNSTSTOFF 1 )020 431 au 141 10 • CHEIIIEFASERN 1 303(1 1 1 
C:HIIISCIIE INOUSTRIE 1uoo 545 293 ,91 na 180 CHEM ISCHE GltUIIDSTOFFE )110 
" 
78 123 14, 41 
IIINEII.ILOEL 1 UOO as 20 , 49 .. 
N ltNTIIETALL ,IIJ N. ERZEUGIIISSE UOO 1.180 1.11t 441 114 
" GUS 1 uzo 191 
" 
'4 41 12 
ZEIIENT 1 )341 ni 14 20 14 USEN- '-'ID METALLERZEUGUNG 1 3400 351 400 1~ 1t 
EISEN- UHO STAHLI NOUS TRIE 1 3409 Je 
" 
1" Il 
' liE-li ETALLE 1 )440 , '1 
" 
43 • GIESSEREIEN 1 3450 au ua 141 7S 
' IIETALLERZEUGNISSE 1 3500 .. ,, 1.151 1.411 51t 119 STAHL• U. LEICHlMETALLBAU 353(1 103 224 94 37 a 
MASCHINENIAU 1 5600 1.025 
'" 
n1 4" u 
UNDW,JIASCH.UND ACKERSCHL•I 361(1 151 79 '1 ,. 2 
IIERKZEUGNASCHINEN u.ZUIEH. 1 3630 142 197 1a2 37 7 
ELEKTRDTECHNISCHE IIIDUSTIIIE 1 )700 787 41a 744 ua 24 
FAHRZEUGIAU 1 )800 1.078 411 491 SOl 311 
SCHIFFBAU )810 114 91 117 u 
' KRAFTIIAGEN INOLSTRIE 1 SUl 13 
' ' 
1' 
LUFTFAHRZEUGINOLSTIIIE 1 3860 20 11 sa 47 ,
FIINIIECJV.NIItoOPTllo USII. 1 )900 1.10' 4" 549 au 41 1 
UUSEIIERIE 1 4 $.141 10.882 a.77a SIG 125 
1 
111UNSCHL.UN8EAUII, FAELU 
FRA~ CE 
DISTIIII~lJ(IN DES ETAIUSSEMEUS Ull BUNCHE 
El PAR tUSSES DE * DE F'I,ES 
POUIICENTAGE DE FRI,ES 
BRANCHES C0 IIIDUSTUE 
1 
1 
l5o1 1 IUGESA" 
1> zo,o Ill 
zo,o 1 EUEPBLE 
1 Ill 
1 
3,., 211 74.049 EUHIU U L'IIIOUSUIE 
21 1.159 lhD~STUES EXTRACTIVES 
19 9 COPI~ST li LES SOLIDES 
9 Pl ~ES DE HQII LU • FCIID 
' 
UlES DE "CUILLE • .ICUII 
73 III~ERAIS PEULUQUES 
PilERAI CE FER - FOND 
:10 MINERAl U FER - JOUR 
7 21 PETRCLE l'UT ET Gl! IIATUR. 
3 1.015 l!.lTUIAUll U C:C:IISTRUCTICII 
1 U1 AUTRES I!IUUUXoTDURIIERES 
173 1SS 54.0'7 llDUSTIUS UIIUFACTUIIUIIES 
1 , lhOUSTU E DES CORPS GlAS 
20 ,. 4.947 nousnu .tUIIEIITAJIIE 
14 9 17,~ llOUSTRU DES ICISSONS 
" 
lhDUSTUE CU T.IIAC 
' 
4.'7$ I~DUSUU TEXTILE 
1 ,.,, IIIOUSTRil DE U LAINE 
1 '94 IIIIIUSTRU CU COTON 
11 4 s.uo HAIILLEIIUT o LITERIE 
7 4 
"' 
C:HAUSSUaES 
1a 4.0" ICI$ ET UEU 
s 3 1.103 ~EUILES El lOIS 
12 11 1.541 PAPURo .IJTIC:LES EN PAPIU 
4 12 a.3za IPPRIIIUIEo ECITIONoETC. 
1 887 CUIR 
17 3 1.539 UOUTCH(U( ,p, PUST .ET SYIIT 
-, 2 543 C:ACUTCHC~C ET AIIIAIITE 1 940 IIATIERES PUSTIQUES 
a4 17 FURES AFTIF. ET SYNTHET • 
77 •• I.S10 I"DUSTRIE CHJUQUE 1' 1 495 PRCO. C:Hl~IQJES DE lAU 
' ' 
147 PETR CU 
s 
' 
3.121 faDO. IIIUUUX hGII PETAI.lo 
4 441 VERitE 
3 1 Q CIPEIIT 
8 1 1.,.. I!ET.IUX fUIEUX ET IIC:II fEU 
• 3$2 SIDERURGIE ., ~ETAUX ~0 FERaEUX 
797 FC:IItER US CE IIET .lUX 
S2 7.119 OUVRAGES El PET .lUX 
' 
:10, CChSTRUC:liO IIEULLIQUE 
14 3.741 II.IC:HihES h(N ELECTRIQUES 
1 319 PACHIUSoTUCTEURS .IGIIIC. 
'17 I!.ICHlhES CUTILS 
' 
18 1.4" IIAlERJEL ELECTRIQUE 
11 2 1.787 MATEUEL CE TRANSPORT 
1 441 IIIDUSTUE UVALE 
:10 INDUSTIU AUTOIIOUU 
7 1SI IIIOUSTIIE .IEIIONAUTIQUE 
4 a.31S lhDUSTRIES PAJoUF, DIVERSES 
" 
10 11.7U UTnUT ET CEIIIE CIVIL 
UINCN UCUIES IIIC:LUS 
RANKREltH FRAIIC! 
~RTfllUNG DER 8ETRIEBE IIAtH IND\ISTRIEZIIEIG 
UND FRCZHTSATZ CER PR_E,IU 
OISTRIB~TION DES ETABLISSEMENTS F'R tUNtHE 
ET UR CUSSU DE • DE PRI~U 
1~ V.H. AllER 8ETRIEBE EN • OU TOTAL 
----~---~-------------------------------·------------·--·~~----------------
NDLSTRIEHEIGE 
IIIOUST lE INSGESA" 
N 
c 
E 
N, 
FESTE RENNSTOFFE llfiO 
STEIN OHLE - ~HTER TAGE 1111 
STEIN OHLE - ~BER TAGE lUZ 
ERUER BAU 1200 
EISEN RZBERGBAII-UhTER TAGE 1211 
EISEN RZ&ERG8AII-UE8ER TAGE 1 1212 
EROIIEl UND EROGAS 1 UOO 
BAIJIAT R lAl 1 1400 
SONS Tl E MINERALIEh U, TORF 1 1900 
1 
YERAR8 !TENDES GE~ERBE 2-3 
~:~: ~-F~~E GENUSSMI TTEL m~ 
m:::·::" m~ 
TEXT Il EWERBE Z300 
WOI.l Il DUS TRIE 2320 
BAIJI!~ LINCUSTRIE ZUO 
IEKlE.I~ UNG UNC IETTMREN 2400 
SCHUttE 2410 
HOLZ- 1 NI!. KORKVERAR8E!TUNG 2500 
HOllMO El %600 
P -Pl ER UND PAPPE 2700 ORUC~EII EloYERLAGSGE~.u~. ZBCO 
lEOER 2900 
GIJ!Mit ~UNSTSTOFF 3000 
EUNMl ~~ ASIEST 3010 
~~':.UM~~... m~ CHMI~~f INDUSTRIE )100 
CHEN 1. HE GIIUhOSTOFFE 3110 
: :~:~~~!~L.MI H.ERZEUGNI SSE ::: 
GUS 3320 
ZEMENT 3Hl 
Em=-~~- ~0 "m~~~:m~~ m~ 
liE-MET llE Jlt40 
~~:~:m m~NJSSE mg 
STAHL- u. lEICHTMETAllBAU 3530 
MASCHIN NBAU 3600 
~:~~Ê~GM~~~~E~C~~~~~~: m~ 
ElEKTRO fCitUSCHE INOUTRIE 1 )700 
F~m ~~u l ~:~g 
KRAFTII GEN INO~STRIE 1 3831 
LUFTFA IIZEU&INDLSTRIE 1 316~ 
F EINMEC IANIK 1 0PTIK, USW, 1 3900 
1 
BAU&EWE BE 1 4 
1 
lliEINS HL.UII8EAhTII. FAELLE 
FAOZENTSHZ CU PR-EMIEN 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 lUNCHES C0 1HOUSTRIE 
,----~----~·---r----r----r--~.-----~----1 1 1 
0 
1,2 
4,0 
,,5 
45,5 
25,2 
42,1 
47,4 
36,0 
51,3 
41,6 4,,, 
*.: 
50,0 
66,1 
21,, 
24,5 
U,3 
42,4 
"·1 45,, 
21,7 
U,3 
10,1 
37,7 44,, 
25,1 
10,1 
15,1 
,,5 
,,, 
20,4 
17,4 
42,6 
22,6 
31,9 
:18,7 
"·' 26,0 12,7 
46,4 
17,3 
Ool 1 Zol 5ol lOol Uol 1 
1 1> 20o0 
loO 1 5,0 lOoO l5o0 2DoC 1 
27,, 
27,4 
21,0 
.,,, 
13,7 
22,4 
24,1 
18,0 
12,3 
13,1 
16,, 
a&,, 
,.,, 
14,3 
2,,4 
17,2 
21,1 ,,, 
21,1 
20,1 
17,1 
12,1 
11,7 
15,1 
1,1 
35,1 
12,1 7,, 
27,2 
16,6 
13,5 
32,, 
.,,, 
44,4 
26,7 
24,1 
47,3 
16,7 
17,3 
21,9 
6,, 
19,7 
58,1 
1 1 
1 1 
17,1 
11,1 
41,1 
41,0 
4,1 
U,3 
2f,7 
17 ·' 
U,4 
17,4 
11,9 
1,7 
11,6 
12,5 ,,, 
4,7 
3,0 
11,2 
••• 13,9 
46,1 
7,2 
16,6 
20,1 
15,6 ),7 
2),8 
24,1 
U,4 
14,1 
14,4 
,,. 
28,1 
47,0 
37.1 
11,6 
20,6 
11,6 
25,4 
16,0 
19,5 
30,1 
17,1 
26,1 
10,0 
,,9 
14,6 
14,1 
7,2 
,,7 
,,6 
1,0 
4,4 
U,3 
1,6 
24,3 
,,0 
16,1 
79,7 
4,0 
5,1 
5,0 
3,4 
\,2 
),0 
a,o 
11,6 
10,4 
2,6 
10,) 
14,4 
1,5 
27,0 2,,, 
19,1 
7,2 
,,2 
U,l 
10,6 
1,4 
16,6 
,,4 
7,) 
7,) 
12,5 
11,9 
,,o 
U,1 
10,, 
5,1 
10,0 
19,1 
9,3 
),0 
2,0 
1,, 
11,1 
11,1 
5,5 
2,0 
U,l 
1,0 
3,0 
2,4 
9,1 
1,7 
,,4 
1,0 
1,1 
0,6 
0,6 
o,6 
2,2 
1,1 
0,) 
1,, 
),5 
o,a 
7,4 
7,2 
9,7 
,,6 
1,7 
2,7 20,, 
1,) 
1,5 
),1 
0,7 
1,6 
0,4 
2,2 
0,6 
1,1 
1,0 
11,4 
1,1 
32,0 
,,5 
1,7 
0,7 
0,4 
1,7 
11,9 
11,9 
1,4 
)3,) 
0,3 
),6 
0,5 
3,0 
0,4 
1,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,7 
0,) 
0,2 
o,, 
0,1 
1,1 
0,3 
ll,t 
3,1 ,,, 
3,7 
0,1 
4,, 
0,6 
2,4 
0,5 
1,2 
0,4 
0,) 
0,2 
0,4 
o,z 
4,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
1,) 
2,0 
,,6 
0,) 
0,7 
1,0 
0,1 
0,1 
0,5 
0,1 
0,8 
0,5 
0,1 
0,2 
0,) 
0,1 
1,1 
0,2 
2,0 
0,2 
o,, 
1,5 
0,1 ,,, 
0,1 
0,6 
0,2 
1,0 
0,7 
0,1 
0,4 
I~!USA,T 
Ill 
EliSE NB LE 
Ill 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1011,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
USUBLE CE l'INDUS TUE 
lhDUSTRIES EXTRACTIVES 
CO'IUST !ILES SOliDES 
~~~ES DE !<OUillE - FOND 
~lUS DE IIOUillE - JOUR 
lllhERAIS HT-LUQUES 
~lhERAI CE FEil - FOliO 
'ihUU CE FU - JOUR 
PETRtLE UUT ET GU lo.lTUR. 
PHUI-UX CE CCIISTRUCTIOII 
AUTRES III~U.IUXtTOUUIERES 
l~D~STRIES ,_hUF-CTURIERES 
I~DUSTRIE CES CORPS GRAS 
IIIDUSTRIE Ali,.EIITAUE 
lhDUSTUE CES BCISSG!d 
nD~STRIE CU TABAC 
I~DUSTRIE TEXTIlE 
INDUSTRIE DE U lAillE 
JHDUSTUE CU COTOII 
HABillUE~Tt LITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET liEU 
MEUBlES H BOIS 
PAPIERo jpTJCLES Ell PAPIU 
HPRI~ERIEt EOITICIItETCo 
CUIR 
CAOUTCHCUC,,.PUSToET SYIIT 
CAOUTCHCUC ET AMIAhTE 
PATIEIIES PlASTIQUES 
FIBRES AniF. ET SYIITHET. 
1 hDUSTRIE CIIIUQUE 
PRCO, CHirJQJES DE BASE 
PETRClE 
PROO, Pl hHAUX NGI< ~ET Allo 
VERRE 
CI,UT 
!lETAUX FUREUX ET IICh fERa 
SIDUURUE 
,ETAUX Uh FERREUX 
FCHOERIES CE !lETAUX 
CUYUGES H 'ET AUX 
COhSTRUCTICh IIETAlliQUE 
IIACHI~ES hCN ElECTRIQUES 
,ACHI~EStTRACTEURS AGRIC, 
,ACHlhES CUT ILS 
UTERIEl ELECTRIQUE 
IIATERIEl DE TRANSPORT 
INDUSTRIE hAYAlE 
IIIDUSTRIE AUTC,CULE 
lliOUSTIIE AERCIIAUTICIUE 
JhDUSTRIES UhUfo DIVERSES 
IATIPEU ET GENIE CIVIL 
1--=-======-
lUNCH DECURES lhClUS 
FRAN lUtE ICH 
VERTEILUNG DU BETRIBU NAC~ IETRIUS-
GROESSEUlASSE UND PROZENTSATZ 
DER PRAEMIEN 
8ETAIUSGAOE$SE PAOZENTSATZ OEA PRAEMIEM 
E 
IZAHl DER 
l 
8ESCitAEFTIGTENI 
Ot1 2,1 
1) 
z.o 5,0 
ZAHl DER BETRJEBE 
INDUSTRIE INSGESA"' 
1o- 49 1 11.308 ,.uo 7.7t7 
5o- 99 z ).219 3.162 t.951 
10D-199 3 t.427 2.t0' t.4t9 
ZOD-499 4 70, t.tU t.O, 
50D-999 5 t't 
"' 
,~ 
>•1000 6 3t u t70 
ZUSAMIIEN 1 26.911 U.31t t2·"' 
IERG8AU 
1D- 4"9 8 477 270 t,. 
5o- 99 9 20 4t 25 
10D-199 10 9 t4 16 
ZOD-499 Ill t t7 26 
500•999 hz 
' 
2 
>•1000 lU 
' ZUSAMIIEN 114 ~7 352 227 1 
VIURBEITENDE INDUTRIE 1 
1D- 49 115 tl.271 7.471 5.723 
5o- 99 116 2.141 l.t73 t.409 
10D-199 117 t.U9 t.356 t.t47 
Z~D-499 hl Ul au P04 
SOD-999 119 Ut 20, 3t9 
>•1000 120 21 42 t64 
ZUAMIIEN 121 U.t62 12.077 9.666 
1 
IAUGEIIERBE 1 
ID- 49 Ill 2.,2 1.013 t.l37 5o- 99 420 t.647 5t9 lOD-199 24 tlt 735 2, 
20D-499 lU 
" 
34, t26 
5CD-999 126 20 
" 
29 
>•1000 121 , tC 6 
ZUSAMMEN ua ).141 tO.IIt 2.772 
-1 
VER TE llUNG IN v.H. 1 
1 
INDUSTRIE IN$~- lz,. ID- 49 4t,t ~., t4,9 
5o- 99 130 30,, 
"·' 
tl,t 
IOD-199 31 u,1 35,2 23.6 
20(-499 132 ~l:j 11:2 ~:r stD-999 133 
>•1000 13"4 
'·' 
ti,O ,.,, 
ZUSAMIIEN 135 36,3 Jt,5 t7,1 
1 
81PG8AU 1 
le- 49 136 47,1 16,7 t5,6 
5o- 99 137 tl,5 31,0 l),t 
IOD-199 138 t7,3 2C,9 so,1 
ZOD-499 139 t,6 27,4 41,0 
50D-999 140 ~.o 20,0 
>•1000 141 lt,J 
ZUSAIIMEN 142 
1 
40,3 27,t tl,t 
VERARBE ITENOE INDUTRIE 1 
lD- 49 143 49,, 20,1 15,, 
5o- 99 144 
"·' 
17,1 t7,t 
10D-199 145 
""·' 
19,0 24,6 
20D-499 l1t6 20,4 26,3 21,1 
SCD-999 147 13,2 20,, 32,t 
>•1000 148 ,,1 1,7 ,,, 
ZUSAP.MEN 149 41,8 11,4 t7,t 
1 
eAUGEIIER8E 1 
u- 49 150 ta.4 ,.,t ,,, 
5o- 99 151 t4,1 ,.,, 11,3 
10D-U9 152 t4,3 ,.,t IO,t 
201!-49'1 153 tt,l ,.,, lt,J 
50D-999 154 t7,4 t7 •• .,,. 
>•1000 155 tt,t ,,, •••• ZUSAIIMEN 156 t7,3 ,.,t t4,1 
Ill EINSCHl. Uh8UNTIIQR TETE FAELLE 
ua. A 5 
5,1 10t1 
111,0 u,n 
).tOt au 
144 149 
~6 tU 
501 us 
2, 52 
117 64 
,.,t t.427 
49 t4 
t4 2 
4 t 
' 
3 
2 
t 
72 n 
2.577 
"' 7~3 t25 5tl 162 
493 t25 
213 49 
tU 
" 4.6, t.279 
476 , 
47 2) 
u 3 
tO 
' • t 2 
560 t25 
c,o ,,. 
7,1 t,4 
t,l 2,7 
U:i l:i 
12,2 t2,2 
7,1 t,t 
4,9 t,l 
u,o t,l 
7,7 t,9 
1,0 4,t 
20,0 
,,2 
5,7 t,l 
7,0 2,0 
tO,O t,, 
11,1 !,4 
t,,, 4,0 
lt,l ,,o 
.,,, 1~,0 
1,6 2,4 
3,4 o,c 
1.7 0,8 
t,l 0,2 
t,7 0,9 
t,l o,e 
7,4 j,O 0,7 
FAAMCE 
DIS1RUUTIOM DES ETAiliSSEMEhlS 
PAR TAillE ET PAR tUSSES DE 
• DE PRIMES 
l 
POURCENTAGE OE PRI "ES TAillE DE 
G l'El •aliSSEMEIIT 
N 
lhCURE OE SALARIES! 
1 
15tl 1 lUGES, 
> lOtO 1 Ill 
zo,o IEHSEM8lE 
1 Hl 
IICM8RE t'ET AlliSSEMEIITS 
tiO U9 , .. , 
ENSU8lE CE l'IMDUSTRIE 
1 10- 49 ,. )t t0.7H 2 50- 99 
49 20 
'·"1 ] 100•199 4' 11 3.713 4 200-499 
20 t4 t.t2t 5 500-999 
29 3 ,26 6 >•1000 
3, 2tl 74.049 1 USE 'IlE 
1110. EXTUCTIYES 
4 t.Ott 1 10• 49 
2 tOI 9 50- 99 
t 5I llO 100-199 
4 62 Ill 200•499 
tO 112 500-999 
tO t6 lU >•1000 
2t t.259 114 USE 'IlE 
1 
1 IND, MUUFACTURIERES 
tt2 .. )6;f46 115 10- 49 , 27 7.131 116 50- 99 
41 t4 4.673 Ill 100-199 
42 tO ).Ut lU 200-499 
20 u 9f6 119 500-999 
t9 , 413 120 >•1000 
274 ,, ~.067 121 USE 'IlE 
1 
1 IATIMEhT 
n 49 13.196 122 10- 49 
5 2.129 123 50- 99 
6 t.2U 124 100•199 
,90 125 200-499 
11, 126 500-999 
.. 27 127 >•1000 
u fil ti.7U 128 HSE'IlE 
1 
1 DISUIBUTION EN '1 
1 
1 ENSEnlE tf l'INDUSTRIE 
0,4 0,3 tOO,O 129 10· 49 
0,3 0,3 tOO,O llo 50- 99 
0,1 0,4 100,0 Ill 100•199 
1:1 ~:1 tOO,O 132 200·499 tOO,O ,, 500-999 
5,, 0,6 tOO,O 134 >•1000 
o,, 0,3 tOO,O 135 OSE~IlE 
1 
1 IMD. EXTUCTIVES 
0,4 O,t tOO,O 136 10- 49 
t,t tOO,O 137 50• 99 
t,9 tOO,O 138 100•199 
6,4 t,6 tOO,O 139 200·499 
tO,O tOO,O 140 500-999 
62,5 tOO,O 141 >•1000 
t,7 o,2 100,0 142 US EPILE 
1 
1 lhD. MA~UFACTURIERES 
0,3 0,3 tOO,O 143 10- 49 
0,4 o ... tOO,O IH 50• 99 
t,t 0,3 tOO,o 145 100•199 
t,3 0,3 tOO,O 146 200-499 
2,0 t,l tOO,O IH 500-999 
3,9 o,7 tOO,O 141 >•1000 
0,5 0,3 tOO,O 149 USE 'IlE 
1 
1 8ATIMlhT 
0,, 0,4 tOO,O 150 10- 49 
o,2 tOO,O 151 50• 99 
o,, 100,C 152 100•199 
tOO,O lU 200•499 
too.o 154 500-999 
tOO,O l" >•1000 o,3 0,4 tOO,O 56 OS"IlE 
Ill NOII DEClARES HClUS 
17. 
FUpc~EICH 
YE TEILUIOG DER eETRIEBE NACH 
INDU T~IEZ~EIG UND IIDECHENTLICHER 
1 Til lEI LICHE~ AR8EIT SOAUE~ 
N 
c 
IN UTII IEHEIGE 
"· 
INDUSTIII INSGE UMTI 21 l-It 
8fRGBAUt TUNE tE ADEN 
FUTE 8~ NNSTDFFE 1100 
STEINKO LE - ~NTEII TAGE 1111 
STEINKO LE - IJEBER TAGE 1112 
ERZBEIIGB U lZDO 
EISEN ER BERGUu-UNTER TAGE 1 1 Zl1 
EISEN~~ BI!RGUU•UEBER TAGE 1212 ER DOEL, D ERDGAS uoo 
UUMATER ~~NEIIALIEN U. TORF 1ftl)0 SDNSTIGE 190;) 
Y fR ARBil INDES GE~EII8EI21 Z-J 
OllE UND FETTE ZDDO 
NA~UNGS UND GENL!SMI TTEL 2039 
GETRAENK 21110 
U8AKWAII N 220~ 
TfXTILGE ~;:~E 2JIIO WOI.LIND ZJ20 
!AUIIIIOL INDLSTRIE zuo 
IEKLEI~U G UND IETT~REN 2ft llO 
SCHUHE ' 21tl0 =:~o~ KOIIKYEUIIBEITUNG 25DO l 21>00 HPIEII_~ ~v::r:~SGEw.m. 2700 DRUCKBE 2100 
. LEDEII 2900 
GIHIIt K ~STSTDFF JOOO 
=~s~ D ASIEST J010 FF J020 ChEMIEF SERN JOJO 
CUMJSCH INDUSTRIE JlOO 
CHEMISC ~ G~UhDSTOFFE JllO 
NINERALD L J21)Q 
NICHTNET ll.NIN.ERZEUGNJSSE 1 JJOO 
G.AS 1 JJ20 
ZEIIENT 1 JHl 
EISEN- U ~ IIETALLERZEUGUNG 1 HOO 
US EN- STAHLINDUSTRIE 1 H09 
NE-META LE 1 HltO 
GIESSEII IEN 1 H50 
IIETALLER EUGNISSE uoo 
STAHL• • lE ICH TNETALLBAU 1 UJO 
IIUCHINE BAU 1 1600 
~~=~;Ë~ SCH.UND ACKEIISCHL. 1 Jl>lO MASCHINEII u. ZUBEH.I JI>JO 
EUUROT CHNISCHE INDUSTRIE 1 J700 
FA~lEUG AU 1 JIDO 
SC"IFFB U 1 3110 
KRAFT NA EN INDUSTRIE 1 JIJl 
LUFTFA-H ZEUGINDUTIIIE 1 Jl60 
FUNNECK NIK..OPTIKt USII. 1 J900 
1 
8AUGEIIER E 1" 1 
lliEINSC .UNBEAh a. FAELLE 
121 OHNE EISEN• lND STAHLINDUSTRIE 
18" 
ue. A 6 
IIOECHENTLICHE IETR lE IL IChE 
.AUEJTSUUEP 
1 1 
1 1 1 1 
FRANCE 
Dl SlRIIUTION DES ET ULISSEI!ENTS PAil 
IRA liCHE ET PA~ DUREE REClfiiENT AlliE 
DU TRAVAIL HEIDH-D.AIIE 
DURfE IIEGLEIIEIIUIIIE DU 
TIIUAIL HEIDCP.ADAIIIE 
lUNCHES D'INDUSTRIE 
1 1 1 
1 IIUGESAIIT 
<-40 litDol~2eOIU1 1~4,0I44e1•46eDI46e1•41eGI >48 1 Ill 
1 1 1 1 1 IUSE,ILE 
1 1 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 
11.817 ., 5."10, 10.121 11.308 24.107 7).717 USEPILE tE L1 1NDUSTRUI21 
" 
30 108 St7 701 ,,., lhDIISTRIES ElTUCTIVES 
' 
CG,IUSTULES SOLIDES 
l!lhES DE "OUILLE • FGIID 
' ' 
PlieES DE "OUILLE • JOUit 
4S 4 a 23 7) lllhEitAIS JtETULIQUES 
•lhERAI DE FEil • FCND 
4S a a 30 "hEPAI CE FEil • JCUR 
1 
-
s 13 , a! PETROLE UUT ET "z NATUR. 
44 4 ss 75 an 581 !.OU IIATUUUX tE CCNSTRUCTIOII 
' 
4 11 18 75 11 131 AURIS IIIHUUXtTCUIIUERES 
11.048 114 4.307 1.705 14.417 14.244 5),7), JhD. •uuf.ACTURJEIIE$121 
1 1 , 2J 
' 
, lhDUSTRIE CES CCRPS GUS 
544 70 451 48t ,,,, 1.780 4.947 lhDUSTRIE .ALIIIEIIUIRE 
175 Il 101 117 204 14C 17C lhDUSTRIE CES IQISSCIIS 
u , 1 
" 
UDUSTRIE DU T AUC 
1.8SC 110 834 ., ,7, 1, 4.m 1 hOUSTUE TEXTILE 
"' 
12 80 85 184 
" 
57C INDUSTRIE DE U LUNE ,., SB 258 11a 74 23 ,,. IHDUSTR U DU COTDII 
3.C57 163 4t5 lU 37C .,, 5.180 HABilLEIIHTt LITERIE 
SB7 , M 134 144 124 ,, CHAUSSURES 
'" 
47 ., 532 1.2"10 1.CC7 4.0" ICI$ ET LUCE 
117 7 113 uo 4" eco 1.603 IIEUBLES H BCIS 
., 24 ,, na 434 224 1.348 PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
ne 
" 
146 •n •A 4, I.Sal IPPIIIPERIEt EDITIDNeETC. 
3SB 21 n 188 
"' 
7' 817 CUl li 
aa' ., 128 au 437 437 ,,,, CADUTCKC~C,P.PUST.ET SYNT 72 10 C4 18 153 ,, 343 CADUTCHCUC ET AIIUNTE ,, 11 54 117 27C 157 t"'I PATIEIES FUSTIDUES 
a 4 10 7 4 27 FURES Anlf. ET SYNTKET • 
en tl SI~ 460 "4 lM 1.510 lhDUSTaJE ClfiiiiQUE sa ca na 71 4, PIICD. CHIPIQ.IES DE IASE 
11 1 31 125 27 51 247 PETaCLE 
251 
" 
., 412 1.130 1.D60 3.121 PIIOD. PI~EPAUX 11011 IIET.ALL• 
51 10 42 101 130 tc 444 YERRE 
2 a 57 
' 
C7 CIIIEhT 
11 t7 301 SC4 210 1.0" !!ETAUX FERREUX ET IICII fEU 
SIOERURCIE 
" " 
4C !SB 43 1, li ET AUX ~Ch FERA EUX 
" 
3 81 ., 221 1C7 797 F CNDER lES CE li ET AUX 
513 u SB' 820 2.154 3.1, 7.189 DUYUCES U 'El AUX 
' 
1 11 SI 121 ,, 305 CCHSTRUCTICII IIET ALLI QUE 
ICI 11 134 cu 1.429 1.373 s.741 IIACHihES hCh ELECUIQUES 
18 4 11 42 107 130 ,, IIACHihESeTIACTEUIIS ACRIC. 
14 31 118 234 230 C27 PACHI hES CUT ILS 
na aoc 7" 717 511 .... , IIATERIEL ELECTRIQUE 
170 ne 364 1.071 ,., 2.787 liAT ER JE L CE TitANS PORT , 58 ., 173 173 448 INDUSTIIIE UVALE 
14 11 25 30 IHDUSTRIE AUTCIICULE 
1 4 44 
" 
43 158 IHDUSTRIE AERDNAUTIQ.IE 
487 .. 134 511 104 420 I.SB3 lhDUSTRIES IIAICIF. DIVERSES 
C74 u .,. 1.408 ,,494 t.lca 18.713 UTI,EhT ET CEIIIE CIVIL 
lliNCII CECUIES lhCLUS 
121 SAUF U S lDEitURUE 
FUNKAEICH FRA~CE 
ru~ A 1 
YEIHEilU~G DER BETRIEU N4CH PAR DISlRUUliC~ DES ETAiliSSEMEIITS 
INDUSTRIElloEIG UND IIOECHENTliCHER !RA~CHE ET PAR DUREE RUU~UUIRE 
IElRIEiliCHER ARBE 1T SDAUER DU TRAVAil HEIDC~ACAIRE 
IN Y.H. AllER IETRIEBE EN 1 DU TOTAl 
Il 
IIDECHENTllCHE IETRIEII.ICHE DUREE REGlEII.EhlAIRE DU 
ARIEITSUUEP TRA Y Ail HEBDOPAOAIRE 
c 
IND~STUEl~EICE E IUhCHES C1 111DUSTUE 
1 
1 1 
1 1 1 1 1 IIUGESAMT 
N, <qo l'ID o1-'12oOI42,1-<11toOI1tto, 1·46oOI1t6ol•lti,OI >loi 1 Ill 
1 1 1 1 1 IEhSEPILE 
1 1 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 
INDUSTRIE INSGEUIITIZI l-I 1,,0 1,1 7,3 
1 
U,9 28,9 32,7 100,0 EUUILE CE l'INDUSTRUCZI 
IERGBAUtSTEINE tERDEN 
1 :100 
7,, 0,7 4,0 
'·' 
31,, 47,7 100,0 IIIOUSTRIU EXTUCTIYES 
FESTE IREIINSTOFFE 100,0 100,0 CCUUSliiLES SOLIDES 
STEINIICHLE - UIITU TAGE 1111 100,0 ""ES DE HQIILU • fOliO 
STEIIIIICHLE • IIEBER TAGE 11112 100,0 100,0 l'lUS DE HCUILU • ..IDUR 
ERUERGIAU 11200 ,.,9 
'·' 
1,7 31,, 1,4 100,0 IIINERAIS PETALLIQUES 
EISEHERZBERGBAu-UNTER TAGE 1211 100,0 MINERAl OE FER • fOliO 
EISEHERZBERGUu-UEIER lAGE 1212 u,o 6,0 4,0 4,0 100,0 IIIURAI CE FU • ..IOUR 
EROOEI. UND ERDGAS 1JOO 
'·' 
14,3 ,1,9 14,3 100,0 PETRCLE UUl ET GAZ IIATUR, 
UU*l'ERIAL lloOO 4,3 0,4 3,4 7,4 17,1 
"·7 100,0 IIUUUUX OE CCNSTaiiCTICII SGHSTIGE MINERALIEII u. TORF 1900 4,6 3,0 1,4 U,l ,.,o 12,2 m,o AUTRES IIIURAUX,TOUUIERES 
YEURIEITENDES GEIIERBEI21 2·-3 20,, 1,, 1,4 1,,1 U,l 
"·' 
100,0 lhD. PUUUCTURIERESIZI 
OELE UND FETTE 2000 3,0 3,1 9,1 
"·' 
u,2 100,0 1 hDUSTU 1 CES CORPS GRAS 
NAHRUNG$- UND GENUSSIIITTEL 200'1 u,o 1,4 9,1 9,9 30,6 31,0 100,0 INDUSTRIE AL II!EIIUilE 
GETRAEHitE 2100 31,4 1,, 11,, 14,, U,3 1,,7 100,0 lhDUSTRIE DES BOISSONS 
UIAKIIAREN 2200 41,4 ,,9 1,7 100,0 1 ~DUSTRIE DU TABAC 
TEXTILGEIIERBE 2J00 39,3 4,, 17,1 17,5 14,, ,,4 100,0 lhDUSTRU TEXTILE 
IIOLLINDUSTRIE 2320 19,3 3,9 U,l 14,8 31,0 ,,2 100,0 IIIDUSTRU DE LA LAINE 
U.UIIIIOLL INDUSTRIE 2330 17,1 
'·' 
37,2 16,1 10,7 3,3 100,0 INDUSUIE CU COTON 
IEKLEIDUNG UND BETTUREN 2to00 U,l 1,1 1,4 15,1 6,4 5,0 100,0 HAIILLEMEn, LITERIE 
SCHUHE 21t10 41,3 3,6 10,0 1,,, 15,4 u,a 100,0 CHAUSSURES 
HDU• UND IICRK'IERARIEITUNG 2500 1,7 1,1 5,4 U,1 »,, 41,1 100,0 BOIS ET LI fGE 
HDUIIOEIEL 2600 7,9 o,, 7,0 14,4 29,0 41,1 100,0 IIEUBLES U ICI$ 
PAPIER UND PAPPE 2700 aa,a 1,1 1,5 11,7 32,1 
"·' 
100,0 PAPIER, "TICLES EN PAPIER 
DRIICKERE 1 tYERLAGSGE~. USW, 2100 19,0 1,1 ,,3 20,5 20,1 21,3 100,0 I,PRliiERif, EClTIC~,ETCo 
LEOER 2900 31,1 1,4 1,4 11,1 11,0 1,9 100,0 CUIR 
GUIIIII, KUNSTSTIIFF 5000 14,9 1,, 1,3 11,4 21,4 21,4 100,0 UCUTCHCUC,~.PLASToET SYNT 
CUIIIIl UND ASBEST JOlO U,3 1,1 11,1 16,1 21,1 21,7 100,0 CADUTCHCUC ET AMIAHTE 
KUNSTSTDFF J020 16,5 1,1 ,,7 19,9 29,4 11,3 100 10 IIATIERES PLASTIQUES 
ChEIIIEFASERN JOJO 7,4 14,1 )7,1 25,9 14,8 100,0 FURES ARTIF. ET STNTHET, 
CttEIUSCHE INDUSTRIE uoo U.4 1,, 15,, 11,3 26,5 11,7 100,0 1 hDUSTRIE CHIMIQUE 
ChEIIISCHE GRUIIDSTCFFE JUO 
'·' 
1,1 u,, 11,,. 11,0 14,3 100,0 PRCO, CHIMIQUES DE BASE 
Il INERALDEL 1 )200 4,5 0,1 11,, 30,6 11,0 20,6 100,0 PETRÇLE 
N ICHTIIETAlL oiiiNo ERZEUGNISSE UOO 1,0 1,1 7,0 1_3,1 s&.l 3),9 100,0 PRCDo nUUUX 11011 IIETALLo 
EUS IJUO 11,5 1,1 
'·' 
22,7 U,l ao;3 tou,u YERRE 
IEIIEHT IUH l,O 3,0 u,o 9,0 100,0 CI'EhT 
EISEN- UND IIETALLERZEUGUNG 1 JtoOO 7,7 0,) 9,1 21,, ,.,, 19,9 100,0 IIETAUX FEUEUX ET IIC)N FERR 
EISEN• UND STAHLIICIUS TRIE 1 Jto09 SIDERUR51E 
NE-ll ETAlLE 1 JlotoO ,,2 
'·· 
17,7 ,,, 16,6 100,0 'ETAUX hCh fERREUX 
"ESSEREIEN 1 H50 1,1 0,3 10,1 32,0 21,3 21,0 100,0 f ClhOER US DE li ET AUX 
Il ETALLERZEUGHI SSE 1 J500 7,1 0,3 ,,5 11,4 n,o 4,,1 100,0 OUVRAGES U MET AUX 
STAIL• U, LEICHTIIETALLBAU 1 U30 1,1 0,2 3,, 7,, 24,9 62,6 100,0 CDNSTRUCTIO IIET ALLI QUE 
IIASCHINENBAU J600 4,3 0,6 3,, 16,, 31,2 36,7 100,0 llACHihES ~Ch ELECTRIQUES 
UNDif,JIASCHoUHD ACKERSCHL. 1 3610 5,, 1,3 ,,6 U,Z ,,, 40,8 100,0 llACH!hES,TRACTEURS. AGRICo 
kERKlEUGMASCHINEN U,ZUBEH.I 3610 1,2 5,0 11,1 37,3 36,7 100,0 PACHihES CIITILS 
ELEKTRDTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 10,1 0,4 1,1 31,1 29,5 20,7 100,0 IIATERIEL ELECTRIQUE 
FAHR ZEUGIAU 1 uoo 6,1 1,5 U,O 31,5 ,,, 100,0 MATERIEL CE TRAIISPDRT 
SCHIFFBAU IJ110 3,3 u,o 
'·' 
31,6 31,, 100,0 lNDUSUIE UVALE 
KUFTWAGEN IICIUTRIE ,,.,. 11,0 11,0 so,o 100,0 IIIDUSTRIE AUTOMDIILE 
LUFTFAHR1EIIG INDU TRIE 1 3160 1,3 1,5 11,1 41,1 17,2 100,0 IIIDUSTRIE URDIIAUTIQUE 
FEINNECHANIK,OPTIK, USII, 1 )900 \0,4 1,1 ,,7 21,4 U,l 17,, 100,0 INDUSTRIES ~ANUfo DIVERSES 
1 
UUGEWERIE lto 3,6 0,1 4,, 
1 
7,, 34,7 49,, 100,0 IATIMENT El GEIIIE CIVIL 
1 IIEINSCI!t.oUNIEAhn, FAELLE lli~CN CECLARES I~CLUS 
121 OHNE El SEN• UND STAHLJ NOUS TRIE IZI SAUF U SIDERURGIE 
fUN REICH 
VERT ILUNG DER BETRIEBf NACH IETRIEIS-
GR ESSENKUSSE UND IICECHENTliCHER 
BETR !EBLICHER ARBfiTSDAUER 
ua. A e 
IIOECHENT LICHE lETal ULI CHE 
BEll IEB SGR tE SSE 
ARBEITSOAUER 
ZAHL DER 
BE S. ~AEFTIGTEIH 
1 1 1 1 
FUNCE 
Dl SlRIIUTICN DU ETABLISSEMENTS 
PAR TAilLE ET PAR DUREE RESLEIIUTAIIE 
DU TRAVAIL HUDCPHAIIE 
DUREE REGLEMENTAIRE D~ 
TAILLE DE 
TRAVAIL hEBDOMADAIRE 
G L'ETAILISSEMEhT 
h 
lhCIIUl Dl SAUUESI 
1 
1 IUGUAMT 
<-40 1~0 tl-42tOI42,1-It1t,OI44,1-It6,0I46,1-41tDI Hl Ill 
1 1 1 1 1 EhSHBlE 
1 1 1 1 1 
ZAHL ER IETRIEBf hOMBRE C' ET AlliSSEIIEIITS 
INDUSTIRI INSGESAMT 121 ENSEMBLE Dl L'INDUSTRIE 
1D- "' 
,,200 !101 3.621 6.585 14.310 t7.4!10 51.707 1 10- 49 IZI 
so- 99 2 ll25t tU 805 t.U5 3.246 3.705 t0.755 2 50- 99 
~D-199 3 759 87 436 "t t.885 t.838 
'·'" 
3 100-199 
OD-499 
" 
454 102 350 662 t.286 8" 3.733 
" 
200-499 
OD-999 5 t20 u 136 246 3U t73 1.093 
' 
500-999 
•1000 6 33 22 51 !43 tf2 32 473 6 >•1000 
SA IlliEN 7 tt.8t7 B54 5.40, 10.222 2t.308 24.107 73.7t7 7 USE PILE 
BERGBAU IND. EKTUCTIVES 
1D- 49 8 46 7 34 75 317 532 t.Ot1 • 10- 49 5c- 99 9 
' 
t 2 t4 , 47 tOI 9 50- 99 
OD-199 10 7 t 4 22 tB 52 llO 100-199 
OD-499 lU 33 
' ' 
15 4 62 Ill 200-499 
OD-999 112 4 3 1 2 10 112 500-999 
•1000 lU 
' ' 
2 16 lU >•1000 
SAI!MEN 114 
" 
50 108 3f7 501 1.2, lllt USE PilE 
1 1 
VERARBEIT NOE JNDUTRJEIZII 1 lhD, IIA~UFACTURI ERES IZ 1 
lD- 49 115 B.500 465 1.156 5.323 ,,32f 10.327 36.800 115 10- 49 
so- 99 116 1.233 112 7D6 1.468 2.135 2.164 7.B1B 116 50- 99 
OD-199 117 747 84 420 U6 1.402 1.ou 4.638 117 100-199 
OD-499 Ill 420 tOt 348 643 1.02' 540 3.081 lU 200-499 
CQ-999 l'' 115 u 132 242 346 104 'A 119 500-999 •1000 20 , 22 45 134 176 20 4!10 I2D >•1000 
SA MEN 121 11.048 BU 4.507 8.706 14,417 14.244 53.735 121 USE PILE 1 
BAUGEIIER E 1 UTIIIOT 
ID- 49 
122 
654 u 731 1.187 4.664 6.631 13.196 122 10- 49 
,,_ 99 Z3 13 f7 153 1.072 1.434 2.82t lU 50- 99 
OD-199 24 
' 
15 51 46t 731 1.266 124 100-199 
0>-499 125 1 7 14 242 325 5!10 125 200-499 
tD-999 126 1 1 3 41 
" 
115 126 500-999 
•1000 127 1 14 12 27 127 >•1000 
SA IlliEN Ill 674 3S B52 1.408 6.434 f.262 1B.7U 121 EliS EPILE 
1 
1 
VERTE LUNG IN v.H. 1 DISUIBUTION Eh li 
1 
INDUSTRIE INSGfSAIIT 121 1 1 fNSEIIILË ·u L'INDUSTRIE 
lD- 49 129 17,1 t,O 7,0 12,7 27.7 33.8 too.o 129 10- 49 121 
so- 99 130 11,6 1,1 7,5 15,2 !10,1 34,4 100,0 130 50- 99 
CD-199 131 12,.7 1,5 7,3 16,0 31,6 !10,, 100,0 Ill 100-199 
OD-499 132 t2,1 1,7 
'·' 
17,1 34,4 23,3 100,0 132 200-499 
CD-999 133 11,0 1,6 12,5 12,5 ;s,6 15,8 100,D 133 S00-999 
•1000 134 7,0 4,6 10,1 !10,2 o4Q,, 6,8 100,0 134 >•1000 
SA IlliEN 135 16,0 1,2 7,S 13,9 21,9 32,7 100,0 135 USE"ILE 
1 1 
f~GBAU 1 1 IND• EXTUCTIVES 
1D- 49 136 4,5 0,7 3,4 7,4 31,4 52,6 100,0 136 10- 49 
5o- 99 137 4,6 1,0 1,1 13,0 36,1 43,5 100,0 137 50- 99 
0>-199 138 
"·' 
1,f 7,7 42,S 34,6 100,0 Ill 100-199 
00-499 139 53,2 8,1 1,1 24,1 6,5 100,0 139 200-499 
OD-999 140 40,0 !10,0 10,0 20,0 100,0 litO 500-999 
•1000 141 31,3 56,2 12,' 100,0 l'tl >•1000 
SAMMEN 142 7,5 0,7 4,0 1,5 S1,6 47,7 100,0 litZ USUILE 
1 1 
VERARBEIT NOE lND~STRlEIZI 1 1 no. U~fACTURlERESIZI 
ID- 49 lit3 23,1 1,3 7,7 14,5 .,,, 2B,1 100,0 143 10- 49 
5o- 99 144 15,1 1,4 f,O 1B,I 27,, 27,7 100,0 lltlt 50- 99 
OD-199 145 16,1 1,1 ,,1 19,3 !10,2 23,5 100,0 l~s 100-199 
0!1-499 r, 13,6 3,S 11,S 20,, 33,4 17,' tOO,O lit"6 200-499 OD-999 47 11,9 3,0 13,6 15,0 35,1 10,7 100,0 litT 500-999 
•1000 48 7,7 5,1 10,5 31,1 40,, 4,7 100,0 lit& >•1000 
SA MEN 49 20,6 1,5 B,i 16,2 a6,8 26,5 100,0 lit9 HSEP!LE 
1 
IAUGEIIER! E 1 1 IATIIIEhT 
lD- 49 15c 4,7 O,t 5,3 1,5 33,6 47,7 100,0 ISO 10- 49 
sc- 99 51 0,5 ),4 5,4 ,.,, 52,1 100,0 151 50- 99 
,OD-199 1'2 0,4 O,t 1,2 4,0 36,5 57,7 100,0 152 I00-199 OD-499 53 0,2 o,t 1,2 2,4 41,0 5~1 100,0 lU 200-499 
OD-999 1~ 1 0,9 0,1 2,6 35,7 50,0 100,0 154 500-999 1000 S,7 
"·' 
44,4 100,0 155 >•1000 
Zl SAMI!EN 156 1 S,6 0,1 4,5 7,5 34,7 49,5 100,0 156 l~SfPILE 
Ill E NSCHLo U~BUNTIIDR lETE FA ELLE Ill NCN DECLARES HClUS 
121 0 NE ElstN- UND STAHLIOIDUSTRIE IZI SAUF INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
20. 
B 
Vertellung der Arbelter nach lnduatrlezwelgen 
Distribution dea ouvriers par branche d'Industrie 
Dlatrlbuzlone degll operai par ramo d'lncluatrla 
Verdellng van de arbeldera naar bedrl,lfltak 

FRANKREICH 
TAI, B 1 
VERTEILUNG DER ARafiTER I'IACH INDUSTRIEZ~UG 
UI'ID BETRIEBSG~ŒSSEULASSE 
1 
1 
N 1 
1 IIET Al USGROESSE 
1 
1 IZAHL DU BESCHAEFTIGTENI 
c 1 
1 
INDUSTRIEl~IGE E 1 
~----~--r--
1 1 
1 1 
N. 13~9 1 50-99 1 1011-199 
1 1 
1 1 
1 1 
INDUSTRIE INSGESAIIT 1~ 86~. )~7 536.HI 557.856 
1ER GUU, STEINE tERDEN 16.721 5o513 5.~87 
F ESTE BRENNSTDFFE 1100 
STEINKDHLE - UNTER TAGE 1111 
STE INKDHLE - UE BER TAGE 1112 
ERZBERGBAU 120'1 116 226 1. 790 
flSENERZeEPGBAu-UNTER TAGE 1211 . ~64 
USENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1 1211. n4 316 
ERIXIEL UND EllDGA S UIIO 89 
UUIIATER !AL 1~00 14.66~ ~.261' 2.aa5 
SONSTIGE llli'IERALIEN U. TDRF 190(1 1.860 1.060 812 
VtiiARIEITENDES GEIIERBE Z-3 598.696 37'1,295 4JO,D66 
DB.E UND FUTE ZOOI) 5~1 796 
NA~UNGS- UND GENUSSIIITTEL 20('9 53.263 ~0.77~ 33.201 
GlTRAFHKE 2100 8.478 6.823 5.6~5 
TABAKWAREN zzoo 520 116 ~~ 
T EXTILGEIIERBE 2)00 Ho205 ~5.10C. 6C, 79'1 
IIDLL INDUSTRIE 2)21) 6oll6 4.618 7oB16 
BAUIIIIDL~ INDIISTR lE 23)0 ~.2~9 7.8~9 16. 52~ 
BEKLEIOUNG UND IETTIIAREN z~on 59o05l ~8.~2 50oC51) 
SC HUilE 2~10 U.H~ 13.0~8 u • .,,~ 
HOLZ- UND KORKVERAR8E!TUNG 2500 58o1U 21.759 15.132 
HCLZIIOEBEL 2600 22.313 9,358 8.230 
PAPIER UND PAPPE 2700 H.eaz 11).38~ 16.116 
ORUCKEREloVERLAGSGEW.USII. 2800 26.810 12.676 Uo'>22 
LED ER 2900 12.114 5.5~9 5.237 
GUIIN lt ltUNSTSTOFF 3000 u.n7 8.317 14.19B 
GUIIIII UND ASBEST 3010 5.576 2o958 5,631 
ltUNSTSmFF 3020 12.391 5.287 8o568 
CHEIIIEFUERN 31130 
CHEIIISCIIE INDUSTRIE 3100 20.976 15.128 23.627 
CHEIIISCHE GRUIIISTOFFE 311D 3.5~0 3o.626 7.357 
NINERALOEL )20? 1o9ll 1oll2 1.56'1 
IUCHTNETALlollllNoERZEUGIIISSE 1 330!) 42.711 l7 .331 22.135 
GUS 1 3320 5.006 2.261) 1.'185 
ZEIIEHT 1 33H 278 3.~46 
EISEN- UND IIETALLERZEUGIING 3400 1),)79 8.523 15.873 
EISEN- 11111 STAHLINDUSTRIE 1 3~09 2.42~ 98~ 3.90" 
liE-li ETAlLE 1 HltO 1.58~ 1.9~6 2.~58 
GIESSEREIEN 1 3450 9o3ll 5,590 9.515 
Il ETALLERZEUGI'Il SSE 1 noo 88.907 ~9.~77 54.1163 
STAIL- U. LEICHTIIETALLBAU 1 353'1 4.906 ~.571 9.)87 
IIASCHINENBAU 1 3600 3~.7)') )4),597 H.5~9 
UNDII.IIASCHoUNO ACKERSCHlo 1 3610 2.652 3.298 ].812 
~ERitZEUGNASCHINEN Uo ZUBEH, 1 3630 6.375 ~.7~6 6.78~ 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 22.299 15.592 22.127 
HHRZEUGBAU 1 3800 25.909 13.594 16o6H 
SCHIFFBAU 1 3810 ~.806 ].808 4,46~ 
ltRAFTIIAGEN Ill! US TRIE 13831 1192 
~UFTFAHRZEIIGINDUSTRIE 1 3860 600 1.056 1.236 
F EINIIECHANIK,OPTlltt USII, 1 )900 26.326 17.~84 16.0B9 
1 
IAUG.EWERBE 1 ~ Hl.62l u2.a7~ 122.304 
1 
C liEINSCHL oUNBEAhTII, FAELLE 
2110-~99 
7~6.t26 
13.377 
9,966 
6ot80 
2.596 
B89 
1.ca2 
i.~~ 
619.489 
1.6~3 
51.131 
Boll76 
5.~6 
17.285 
14.601 
23.526 
66.3115 
15.88'1 
1? .• 487 
~.006 
Z7.2te 
16.537 
6,1'5) 
24.~1>8 
9o7ll 
11o'17l 
2.096 
33.107 
1n.n5 
1.667 
30,6~6 
5.711 
~.358 
38.563 
11.376 
9.707 
17.~8t 
58.~61 
7.ll5l 
,~.169 
3.499 
lt).250 
~7.692 
32.336 
6,860 
1o!l74 
4,91,~ 
13.63~ 
1Uo759 
FUNCE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS FAP BRANCHE 
fT PAR TAILLE DE L' H AeLISSE~EHT 
1 
1 
1 
TAILLE DE L'ETABLI SSEIIENT 1 
1 
C NDIVIRE OE SALUIESI 1 
1 
1 
1 BRANCHES D'INDUSTIIIE 
1 
1 
1 1 
llhSGESA~TI 
5D0-999 >•l'lfO 1 Ill 1 
IEhSE•BLE 1 
1 Hl 1 
1 1 
1 
~7~.675 833.612 4,01).75~1 ENSEPBLE CE L'INDUSTRIE 
1 
1 
5.377 139.715 U6o307l INDUSTRIFS fXTRACTIVES 
1 
1 
790 132.nr 133. '''"1 CDIIBUSTIBLES SOLIDES 
790 91.500 9Zo290I ~~NES DE HOUILLE - FOND 
4,), 71~ 4~. 7701 MINES DE HWILLt - JOUR 
2.an H.995l Ill liERAIS 'ET ALLI QUE$ 
1.768 8.9~1 '1 NE RAI Of FER - FCI'ID 
64~ 3o60'll l'INFRA! DE FER - JOUR 
lo82'11 PETRCLE BRUT ET UZ NATURo 
zz, 891 1 ~ATERUUX DE CCNSTRUCT ION 
6,BÇJ Uo5HI AUTRES IIINERAUX t TOURBIERES 
1 
~19.551 668.7!5 3,115. 8861 INDUSTRIES IIAIIUFACTURIERES 
1 
1 
4o7Z61 1 ~DUSTR 1 f DFS CCRPS GRAS 
18.5!2 7.921 20~.8721 1 NOUS TRIE ALINE NT AIRE 
3.511~ 1).6171 lhDUSTRlf DES BOISSONS 
1o836 8.2821 l~DUSTRIE DU UBAC 
Uo256 n.n~z 31'1.7)71 INDUSTP.IE TEXTILE 
9ol24 12.122 5~.4971 INDUSTRIE DE LA LAINE 
16.~22 
4. "" 73.10'11 INDUSTRIE DU CCTON 23.~82 9.~n 257.2271 HABILLEIIE~T t ~ITERIE 
6.822 a. cc• 68.)791 CHAUSSUPES 
5.H~ 112o2771 8CIS ET LIEGE 
2o10~ H.ntol IIEUBLES Eh BOIS 
1).321 5.861 !7.7831 PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
10.193 12.?9! 9lo3321 IIIPRIIIERIEt EDITIONoETCo 
3o1D6 32."591 CUIP 
21.73~ Z8.zn ll5o3lll CADUTCHCUC,,,PUST.ET SYHT 
9,1'87 u.uz Uol!451 CAOUTCHC~C FT AIIIA~TE 
5.578 45.)'71 1 ~AltERES PLASTIQUES 
5.7111 1~. 82? lB• 7~\1 FURES UTIFo ET SYHTHET, 
26.515 31.90~ l51o951l INDUSTRIE CHIIIIQUE 
llo'IU 23.66~ 60, 82~ 1 PRCD• CHIPIQUES DE BASE 
1.71~ 6.210 14·2161 PETROlE 
2~.357 19.1~t 156.8851 PRoD. Pl hE ~AUX NO~ METAL~. 
15.013 12.91)2 Uo876l YERRF 
7.7181 CillENT 
n.nç 141.717 255.8121 METAUX FUREUX ET 11011 FERR 
u.n~ l21.t6! 153.5761 SIDERURGIE 
11.18~ 7.~4" )4,)191 'ET AUX ~0 FFRREUX 
13.351 12.609 67.9171 FCNDER lES Of li ETAUX 
28.55~ 9, 761 28Ç.?Z61 OUVRAGES E~ IIFUUX 
2o924 28,R~51 CC~STRUCTICh METALLIQUE 
3't. 7~2 69,9ÇO 261· 7771 IIACHINES hCh ELECTRIQUES 
~.nn 1~.251 27.5991 JIIACHlhESoTRACTEURS AGRJC, 
h943 4.82~ )7,9191 I'ACHihES CUTIL$ 
48.996 70,3!2 227.()91 ~ATERIEL FLECTRIQUE 
49.329 217. 7ll 355.5551 liA TE RIEL DE TRANS PORT 
),Cil )5,781 5!.7)61 1 'IDUSTR 1 F I<AVAL E 
1o620 1J.Io 6C.4 1U.79nl INDUSTRIE AUTCMOBILE 
8.058 ltlo!l2 ~6. 21)6 1 INDUSTRIE AERONAUTICIIE 
11.172 4.~62 ~~.16~ 1 INDUSTRIES M•NJF, DIVERSES 
1 
~9.7~' 25.?t2 7lloS62I UTI~EI<T ET GENIE CIVIL 
1 
!liNON OECURES INCLUS 
FIIAIIKRU H fRANCE 
TAB. B 2 
YfllTEILU~ OEil ARBEITER HACH IIIIUSTRIUIIfiS 
UHO BETRIEBSSROESSEUUSSE 
IH Y.H, ER SUAIITV.Hl JEOU IIIIUSTIIIEZVEISS 
INDUSTRIE IIIS~ESAIIT 
IERCIAUoSTEIII oERDEN 
FmM~:a.":s!~~~u usE 
STEIIIKOHLE UEBER TAGE 
EUIEilSBAU 
USEIIEilllfllS Au-UIITU TAGE 
fiSEIIEilliERG Au-UEJER TAGE 
ERIXJEl UND ER GAS 
UIJIATEiliAl 
SOIISTISE NillE AllEN U. TORF 
VEUillE !TENDE~ GEIIERIE 
Il 
c 
E 
1~ 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
uoo 
HDO 
1900 
Z•J 
GElE UND F~ 2000 
IIAitiUNSs- -- SEIIUSSIIITTEl 2009 
smAENitE 2100 
TAIAKIIAIIEII 2200 
TEXTILHIIERBE UOO 
IIOI.liiiiDUSTRI 2UO 
IAUIIIIOllllll_~ ~TRIE 2UO 
IBU.EIDUNS .'-1 lfTTIIAREN 2~00 
SCHUHE 2~10 
=~~r.~l ROll W:RARIEITIING mg 
P AP 1ER 11111 P PE 2100 
ORUCilfllEioYEI ASSSEIIoUSII, 2100 
lEO,ER 2900 
SUIIIIIo llUNST OFF JOOO 
GIJINI UND A EST J010 
llUNSTSTOFF J020 
C~EIIIEFASERI JOJO 
C~EIIISCHE INDUSTRIE )lOO 
CHEIIISCHE SRUIIISTOFFE S110 
NIIIEitAlOEl )200 
NICHTIIETAllollllloEitlEUGNISSE )300 
c;us nzo 
lEIIENT JS~ 1 
EISEN- UNOijE AllEitZEUGUNG S~OO 
EISEN- UND AHLIIIIUSTRIE H09 
NE-IIETALU J~~O 
GIUSEilEIEN H50 
Il ETAllflllE ISSE 3500 
STAHl• U. lE~CHTIIETAlliAU J5SO 
IIASCHIIIEIIBAU )600 
lANOII.IIAstH. Ill ACilERSCHlo )610 
IIERKlEUGIIASC IHEN U.ZUIIEH. )6)0 
ELEilTROTECHNIHE INDUSTRIE 1 noo 
F.tltllEUSBAU 1 SIOO 
SCHIFFBAU 1 )810 
llUFTII.tGEHI USTRIE 1 USl 
lii'TF.tHRlEOOIIIIUSTRIE 1 ~160 
FEINIIECitiNIIlo PTIIlo USII, 1 UOO 
1 
IAUSEIIEiliE 1 ~ 
1 
IETRIUSSROESSE 
IZAHL DER BESCH•EFT ISTEII 1 
10~9 
21o5 
9o0 
Dol 
26o0 
25oZ 
6ol 
l~oB 
llo2 
5ol 
Uo'l 
16o7 
51ol 
4To5 
17o0 
29o4 
JTol 
16o2 
11o4 
ZToJ 
Uol 
5ol 
Uo6 
27o2 
lloT 
Jo6 
5o2 
lo6 
4o6 
noe 
JOoT 
17o0 
UoJ 
9o6 
16ol 
9ol 
To3 
lo2 
tno2 
1o3 
29o5 
34o9 
1 
1 
50-99 1 1011-199 
1 
SoO 
1,5 
tl oZ 
11o6 
Toi 
12oZ 
11,5 
l9o9 
2Dol 
1,4 
14,1 
8,5 
lOo 7 
u,B 
19,1 
19,4 
19,'1 
u,8 
Uo9 
17o3 
7,2 
6ol 
llol 
lOo~ 
6#0 
.8,0 
u,o ,,, 
. ,, 
0,6 
5o7 
B,2 
llo1 
l5ol 
11,7 
11o9 
12,5 
6,9 
3,1 
6,5 
. 
2oS 
19,6 
21.~ 
1 
1 
1S.9 
Zo9 
llo9 
5o2 
loi 
1Zo6 
6o0 
Uol 
l6oB 
16o2 
16o8 
4,9 
19o0 
14o, 
22o6 
19,5 
19,1 
13,5 
1lo5 
11 •• 
14ol 
16,3 
u,, 
11o5 
11,9 
l5o5 
IZol 
11o0 
Ho5 
~.6 
39,5 
6o2 
2o5 
lo2 
14o0 
llol )2,5 
Ut2 
u,8 
1lo9 
9,7 
~.7 
To6 
2o7 
Uol' 
n,z 
OISTRIIUTIO~ DES OUYRIUS PAR BRANCHE 
ET PAR TAill~ DE l'EUeLISSEIIENT 
EH • OU TOTAl DE CHAGUF BRANCHE 
TAillE DE l'ETAIUSSEIIENT 
INOIIBRE DE SALARIESI 
1Bo6 
7o2 
66o5 
74o7 
72ol 
41o6 
4o7 
ll'o6 
19o9 
J4ol 
Z5o0 
24ofl 
65o3 
ZToJ 
26ol 
l2o2 
Uoa 
23o2 
9,J 
10o6 
u,o 
Uol 
11o9 
ZOo9 
19o9 
26.~ 
lloZ 
Zlol 
17o5 
11o7 
19o5 
UoJ 
5~o5 
15o1 
lolo 
Zlo3 
25o7 
ZOoZ 
24,5 
20o7 
u,T 
n,n 
u,o 
9o1 
11o7 
Oo9 
10,7 
15,3 
16,0 
500•999 
u,B 
2o9 
Oo6 
Oo9 
19,, 
19,8 
1lo9 
9ol 
lllo4 
22o2 
15ol 
l6o7 
22o5 ,,, 
lOoO 
s.o 
4o5 
u.z 
11o2 
9,7 
Uol 
Uo6 
u,s 
sn.~ 
n.~ 
19ol 
u.o 
15o5 
35o0 
HoB 
8o6 
!Zo6 
19ol 
9,9 
10,1 
Ho~ 
14,8 
u.o 
21,6 
Uo9 
5ol 
1 •• 
17,4 
12,5 
ToO 
>•10011 
20ol 
99,~ 
99ol 
lOOoO 
50o9 
21r! 
9,1 
22.~ 
6o2 
Jol 
11,1 
1 
1 
llhSSESAIITI 
1 Ill 1 
IEUEMILE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
lOO t'li 
BRANCHES 01 111DUSTRIE 
EIISEMIU CE l'INDUSTRIE 1--------
lOOoOI INDUSTRIES EXTUCTIYES 1-------
lOOoOI 
100ofll 
lOOoOI 
lOOoOI 
lOOoOI 
lOO tOI 
lOOoOI 
lOOoOI 
lDOoOI 
1 
lOOoOI 
CCMIUSTIBlES SOliDES 
IIJNES DE HOUillE - FOHO 
IIINES DE HaJillE • JQIR 
Ill HE RAIS MEUlliGUES 
~INERAI CE FER • FOND 
MINERAl tE FER • JQIR 
PETROLE UUT ET UZ NATUR. 
liA TERUUX CE CONSTRUCTION 
AUTRES lllhER.tUXoTIXIRIIEilES 
INDUSTRifS IIANUFACTURIERES 1---------
liiOoOI 
100,01 
1 OOonl 
lOIIoOI 
lCOoOI 
lDOoOI 
lOOoDI 
100,01 
lOOoOI 
lOOoOI 
lOOofll 
lOO tOI 
lOOoOI 
lOOoOI 
lOOoO 1 
lOOofll 
100ofll 
lOOoDI 
100,01 
lOOoOI 
1 Ollo'll 
lOOoOI 
100o'll 
lOOoOI 
l'IDoOI 
lOOoOI 
100ofll 
lOOo!ll 
lOOofll 
100olll 
100,01 
lOOoOI 
lOto~l 
100,01 
100,01 
100o'll 
lOOoOI 
lOiloOI 
lOOofll 
1 
lOOoOI 
1 
INDUSTR 1 E DES CORPS GRAS 
IIIDUSTRIE AUIIENTAIRE 
1 NOUS TRIE OES BOISSONS 
1 NDUSTRU OU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRU DE U LAINE 
INDUSTRIE QI COTON 
HABillEIIEhT, liTERIE 
CHAUSSURES 
lOIS ET liEGE 
MEUBLES Eh BOIS 
PAPIER, .tRTICUS EN PAPIER 
IIIPRIIIUIEo EDITIOIIoETC. 
CUIR 
CAOUTCHCUC,M.PUST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
IOATIERES PUSTIGUES 
FIBRES ART IF, ET SYNTHET • 
INDUSTRIE CHIIIIGUE 
PROO. CHtnGUES OE BaSE 
PETRCLE 
PROD. lllhERAUX NON METAllo 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FEUEUX ET liON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX hO FERREUX 
FCNDERIES DE IIET.tUX 
OUVUGES E~ MET .tUX 
CONSTRUCT 1011 METAlliQUE 
IIACHINES hCII EUCTRIGUES 
PACHINESoTRACTEURS AGRICo 
Po\CHI NES CUT IlS 
IOATERIEl ElECTRIGUE 
MATERIEl DE TUNSPORT 
INDUSTRif N.tYAU 
INDUSTRIE .tUTOIIOBilE 
INDUSTRIE AERCN.tUTIGUE 
UDUSTRIES II•NUFo DIVERSES 
BATIIIENT ET GENIE CIVIl 
Ill NCN OEC URES 1 ~ClUS 
FllANKRE ICH 
YERTEILUNG DER ARIEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
UND UNTERNEHPIENSGRŒSSENIILASSE 
TAI, 8 3 
FRANCE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BRANCHE 
ET PAR TAILlE DE L'ENTREPRISE 
FIIANKRE CH 
ue. e 4 
VEliTE IL JNG OU ARIIEITER N-CH IIIOUSTRIEZIIEI5 
U 1> UIITEIINEH!t:NSGROESSUKLASSE 
IN V,H, U GESANTlAHL JEDES lhDUSTRIEUF.IGS 
! 
N 
UNTERNEHNENSGROESSE 
llAHL liER IESCHAEFT IGTEN 1 
c 
I~DUST lE HElGE 
1 
1 
N. l~-49 50-99 1 101!-199 
1 
1 
1 
INDUSTRIE IN IGUAMT 1-4 litZ IOt9 lltl 
lfR GIA Ut STEI lE ,ERDEN 6,8 Zo5 2,, 
IO~~ER TAGE FUTE IRE~NS 110!1 STEINKOHlE 1111 
STE INI((IHLE UEIU TAtE 1112 
ERUEJIGBAU UM (1,5 lo2 4,8 
fiSENERZIER uu-UNTEII TAGE IZll . 
fiSENEIIZBER il.lu-UEBfR TAG! IZIZ Il oZ IZoiJ 
uooa ~o E tOGAS uoo 12,1 . 
UU"ATERIAL IHO 5DoT 16tll n,n 
SCNSTIGE NIN UUEH U,TORF 1900 6,9 St4 4,S 
VEUillE ITEND S GF.NERIIE Z-3 l6t0 9,8 11'1,8 
~ GEN\ISSIIITTEL DElE ~D FET 2000 u.s 11,3 NAIP.~GS- lJN 2009 n,s l6t2 u,T 
GETRAENKE 2101) 18,2 u,n Ill tl 
T ABAKIIAREN zzoo o,8 . 1,6 
TfXT IL GE NERI 2300 u •• 1'1,6 15,6 
IIOI.liNOUSTR E 2320 9,1 6oT IZtl 
IAU"IIOI.L IND STRIE Z)ll) 4,4 6t6 14tl IEKUID~GU ID IETTloAREN 2400 u.o Utl Uol 
SCHUHE 2410 15,1 17tT 15,6 
~:~;O~~LKO KVERARBEIT~ 2500 46,2 16tl 1Zt3 260'1 41t6 16.~ 17,1 
PAPIU liNO , 'PE 2700 u,e Ttll u,a 
DRUCKER fi oVE UG SGEN, VSII, zeoo Z5t4 u.o 12,4 
LEDER 290') n,2 n.o 14,6 
GIJUIIt K~ST TIFF 3000 u,e 6tT u.o 
'U"III ~DA iiEST 3010 8,5 5,6 9tl 
KUNSTSTOFF 3020 Zlt9 ao,8 lltl 
OEIIIEFASEJI 31130 C~EIIISCHE j: USTRJE 3100 l11r6 ,,. lOti 
CHEIIISCHE UNDSTIFFE 311~ ~.6 JrT TtZ 
III'IEJIALOEL 3200 4t5 4t2 5,1 
'IICHTIIETAllo IN,ERZEUGNISSE ))00 ZZt6 ••• tn,5 GUS ))ZI} IOrO 3t3 4,3 
ZEIIENT 3341 9,T 
EISEit- UND Il TALlERZEUG~ 3400 4tT 2o4 4,0 
EISEN-~ TAHLI N>USTRIE H19 lt6 .... z ltl'l 
NE-ll ETALlE 34.40 ,,, 3t0 s,z 
EIESSEJIEIEN 345'1 12,5 TtZ 1.,,4 
lllTALLEUFUG ISSE )500 2To2 l4tT u,., 
STAil.- Uo L ltHTI!ETALLIAU )530 14rl Uol Uo3 
IIASCHINEt18AU 360? llt'l lOo! 9,3 
UNDII.MASCH UND AtKERSCHL, 3610 .. , llltl 11t6 
E~=m~k"".: HINEN U,ZUBEH, 36]1) 14,2 u,T 9,4 SCHf INDUSTRIE 1 )700 T,4 4,5 6rl 
FA .. ZEUGIAU 1 3100 6t0 ,,4 3,5 
SCHIFFUU 1 Ulll ,,, St6 6,3 
~m:--.:~;:,: ~:~miE 13131 .,,z 1 U60 ltl ltZ loS 
F fiNIIECNANIK OPTIKt USN, 1 )90.1 24,9 Ut9 l6r4 
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FAAIIUUtM 
VERTULUIIG DU AUEITU MAtH IIIIUSTAIUIIUG 
Ulll FAMILIIhSTAND 
H 
ZAHL DU UIEITEA 
c 
INDUSTA 1 EZIIUU E 1 
1 
1 1 
LED IGE 1 VERHEJR.I 
1 1 
N. ICELIIAT. 1 MARIES 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 
lhDUSTll! INSGESAIIT 1-. 1.221.)10 2.6]1.021 
IERGIAUoSUIHloERDEII 25.110 UT.IIJ 
F ESTE IRENNSTOFF E 1100 16.110 114.4TO 
STEINitOHLE - UNlER TUE 1111 12.860 n.oJO 
SlUNitOHLE - UEIER TAGE 1112 J.szo 36.440 
ElZIEUBA U 1200 1.626 u.t92 
USENERliERGIAu-UNTER TAGE 1211 120 a. ua 
liSENERlllAGIAu-uEIER TAGE 1212 536 3.020 
EROOEl UND UOGA S lJOO 36T 1.414 
lA IliA TER IAL 1400 4.961 11.410 
SONSTIGE IIINElAlllll U.TORF 1900 1.839 11.318 
VERARIEITEIIDES GEIIER81 Z-3 913.494 2.oo9.544 
OELl UND FETTE 2000 803 ,.no 
NA .. UHG$- UND GENUSSMJTTEL 2009 u.T9T 129.600 
UTUENitE 2100 •• 694 U.219 
TABAitWAlEN 2200 su 6.369 
TEXT,lGEWUIE 2300 126.041 116.654 
loOt.L INDUSTRIE 2320 n.an u.ss. 
BAUHIIOLI.IIIIIiSTRIE 2330 28.960 40.042 
IEitLEIDUNG UND IETTioAREII 2400 us.2n 109.282 
stHUHE 2410 )1.941 ,,, .. 
HOLZ- UND ltORICVERUIEJTUNG 2500 31.760 11.245 
HOLZIIDEBEL 2600 16.111 29.433 
P-P 1ER UND PAPPE 2TOO 26.111 ST.065 
DRUCitEREioVERLAGSGEW.USII. 2100 24.946 62.315 
LEDER 2900 u .... 11.534 
GUiallt ltuHSTSTOFF 3000 31.931 n.nl 
CIIIM 1 UND A.Sil ST 3D10 u.no n.216 
"UNSTSTOFF )020 15.481 27.560 
CHEN IEF.UERII 3030 3.221 14.591 
CHMistiiE INDUSTRIE 3100 29.641 UI.J20 
CHEN lstHE GIIUNDSTOFF! 3110 •• .,9 so.2U 
MJNERALOEL )200 1.!39 12.340 
Il ICMTIIETALL .Mill• ERZEUGIII SSE uoo 4().163 111.409 
eus ))20 11.301 30.391 
lE MENT ))41 966 6.510 
EISEN- UND NETALlERZEUGUHG 3400 n.2os 190.981 
fiSEN- UND STAHLIIIDUSTRIE 3~09 u.Tn U6.SJ9 
lll-IIETALLE )440 6.544 26.672 
CIUSEREIEN 3450 n.au U.176 
NETALLERZEUGIIISSE )500 92.402 185.466 
STAIL- u. LUtHTMETAlLBAU )530 10.294 11.970 
NAstMINENBAU ]600 64.168 181.424 
LANDII•IIAstH.UND ACitERSCHL. 3610 T.510 19.497 
UaltUUCHAStHINEN U.ZUBEH. ]630 9.0SO 21.560 
ELEitTROTECHNistHE INDUSTRIE 1 ]lOO 11.216 143.455 
FA._lEUCBAU 1 3800 91.316 241.609 
stHIFFBAU 13110 16.006 41.411 
ltRAfTWAGEIIIIIOUSTRIE 13131 so.ns 80.340 
lUFTFAIIUEUGINDIISTRIE 1 3160 9•90T u.ua 
F IINMECHAIIIIt oOPTIK o USII. 1 3900 32.T~9 n.au 
1 
IAU&EIIEIIBE 1 4 2Z9.63T 469.593 
1 
1 11EINstHL.UNIEANTW. FA ELLE 
FUIItl 
T.llo 1 T 
DISlJIIIUTI~II DU DUVIIEIS PAR IUIICHl 
ET PAl ETAT CIVIL 
1 
1 
1 
Ho D'DUYaUIIS • 1 1 
1 
. 1 
1 
1 1 1 llAIICNtS D'IIIDUSTIIIE 
1 1 1 
1 1 IVElH!II 1 1 
SDIIST IGEI IIISGESAIIT llEDIGEIUTETEIS~UT.IJIISGES.I 
1 Ill 1 - 1 - 1 - 1 Ill 1 
AUTRES 1 ENSUIU ICELJI•IMAAIUIAUlRESI EUEM-
1 Ill 1 1 1 1 Il( 
1 1 1 1 1 Ill 1 1 1 1 
HI.U6 4.ou.us JOo6 65oT Jol 100o0 EhSl"ILI CE L•IIIDUSlRJI 
3.245 116.JOT UoS 14ol loT tOOoO lhDUSTIIU EXTUtTIVES 
2.210 133.060 UoJ 16o0 lol 100t0 COIIIUSTIILES SOLIDES 
1.400 92.290 U 0 9 14oS loS tOOoO !IlliES DE H~JLLI - FClND 
810 40.110 lo6 89o4 2t0 tOOoO IIIIIES DE ltQIJLLE - JOUR 
lTT 14.99S lOol u,o 1t2 tOOoO IIIIIEUJS IIETALLIOUES 
196 8.944 lol 90o9 tl tl tOOtO IIIIIEUI DE fER - FCIII 
144 1.600 14o9 Uo9 tl oZ tOOtO ~JlllUI ce FU - JCUl 
129 loiZ9 20o0 Tlo4 flo6 tOOoO PETROLE IRUT ET UZ IIATUl. 
513 22.891 21ol T6ol 2o2 tOOoO MATUUUX DE CONSTRUCTIOII 
316 u.su Uo6 14o1 2o3 tOOoO UTRES lllhUAUXoTOUAIIElES 
U2.UO 3.11!.116 JloZ 64,S 4oJ tOOoO UDUSTRilS IIAIIUfACTURIElfS 
uu 4.726 11oO nos Ho5 lOOoO lliDUSTlll DES CORPS GRAS 
11.4T6 204.812 Jlol Uo3 !o6 tOOoO lhDUSTlJI ALIIIENTAill 
l.T04 33.611 25o9 69t1 Sol tOOoO lhOUSTliE DES IDISSOHS 
.. ,. a.ua 6o2 T6o9 Uo9 tOOoO IMOUSTliE DU TAIAC 
n.on U9.T31 39o4 55 oZ Sol tOOoO INOUSTliE TlXT ILE 
J.osz 54.49T 32ol 6lo6 5o6 tOOoO INDUSUU DE LA LAillE 
4.091 13.100 39o6 5"ol !o6 mt: lliDUS Tl JI DU COl 011 12.667 251.221 S2o6 42oS 4o9 HAIILUIIEIIT t LITEAU 
J.D4~ 61.319 46oT u,a 4o5 100,0 CHAUSSURES 
J.2lZ 112.211 33o6 u,s 2o9 100,0 lOIS ET LIEGE 
1.466 4T.Ol0 34,3 62o6 3ol 100,0 MEUllES U ICJS 
3.840 IT.TU JOo6 65o0 4o4 tOOoO PAPI ERr APT ICLES EN PAPIER 
4.012 91.]32 21o3 61ol 4o4 lOOoO UPUIIERilt IDITIOII,ETC. 
1.636 u.cn 3lol noe Sol 100o0 CUIR 
6.018 1Uo333 2T 0 T 6lo1 '•2 100o0 CAOUTCHOUC ,Il. PLAST • ET SUT 
2.681 48.14S 26o3 61o1 !oS tOOoO CAGUTCMCUC IT AIIIAIITE 
2.311 45o31l Mol 60oT Sol tOOoO IIATIERES PLASTIQUES 
923 u."Ml 11,2 17,9 4o9 100o0 FJIRU ARTIF• ET SYIITHET. 
9.190 1!1.957 19,S 74,4 6o0 100o0 INDUSTRIE CHJIIIOUE 
1.723 60.124 14,5 82o6 2ol uooo PRCD. CMIIIIOUlS Dl USE 
UT 14.216 lOti .... 2o4 100o0 PETRCLE 
4.613 U6.US 26,0 lloO 2o9 tOOoO PROO. "hUAUX liON IIETALL• 
1.114 42.116 26,4 TOo9 2ol 100o0 VERRE 
172 1. TOI lZoS Uo2 2o2 tOOoO CIIIEIIT 
T.6Zl 25S. 112 22,4 74oT ltO 100o0 METAUX fUREUX ET 11011 FERl 
4o244 1U.ST6 2lo4 75,9 2ol lCOoO SIDERURGIE 
1.103 34.319 19,t 17oT lo2 tOOoO METAUX lltl• FERREUX 
2.2T4 67.911 26o3 TOoJ ,,, tOOoO FOIIDElll$ Dl METAUX 
11.358 219.226 31o9 64o1 lo9 100,0 OUVUCES Ell IIET AUX 
510 28.14S 35ol 62o3 2o0 tOOoO CCNSTRUCTJCII IIETALLIOUl 
1.514 261.TTT 24ol 12o0 loi 100o0 IIACMIIIES HN ELltTRIOUES 
591 n. s99 2To2 T0,6 2o1 100o0 IIACHIUSoTUCTEURS AGRIC• 
t.no 31.919 23o9 72ol !,5 tOOoO IIACHIIIES CUTILS 
12.301 22T.039 31,4 Uo2 5o4 tOOoO ::mm ~~Em~r,~T 9.S60 ns.sss 2Ttl 69o6 2ol tOOoO 
1.249 51.736 21o3 TOo6 2ol tOOoO INDUSTRIE NAVALE 
J.US 113.190 26,6 TOo6 2ol tOOoO INDUSTRIE AUTQ.IICIILE 
1.111 46.206 Z1o4 l6o0 2t6 tOOoO INDUSTRIE AUOIIAUT lOUE 
4.524 19.16S 36ol sa,z Sol tODoO 111DU$TR lES IIAIIUF• DIVERSES 
u.n2 111.562 32o3 66o8 ltl tCOoO IATJPEIIT lT &ElliE CIVIl 
UIIICII Dlcualis IIICLUS 
FUNitaiiCH 
VE T!;ILUNG DER VERHEIRATETEN AR'EITEI!. 
NH.H 1 DUSTOIEZIIUG UND UNTERHALTSIEI!.ECHTIGTEN 
KI NOUIC 
N 
TAI, 1 1 
FRANCE 
DISTRieUTICII DES OUVRIERS 'AlliES, PU ~~~NCHE 
ET PAR ~OQRE D'EIIFANTS - C~-RGE 
YERHUitATETE ~IT ••• UNTERHALTSIERECkTICTEII KINDUII 
c 
IIARIES AUNT LE NCJIBRE SUIVANT D'~f.ANTS A CHARGE 
INDUT IEZ~EIGE E lUNCHES Il' IIIDUSTRU 
IC. IIISCESA"T 
0 2 >·~ Ill 
EU EPILE 
Ill 
INDUSTRIE IN OCESAIIT 1~ 935.335 510.519 4llol10 210.559 30l.D64 z.tll,014 E~SE"ILE CE L'INDUSTRIE 
llREIAUoSTEI lE oERDEN 19.269 27.364 31.100 2).347 24.!21 157,113 lhDUSTUES EXTRACTIVES 
f fSTE IRE,.NS DFFE 1100 9.500 n.uo 26.540 16.590 llo lOO 114,470 CCII&USTIILU SOLIDES 
STEINKDHLE LNTU lACE 1111 5.130 11.560 u.uo 11o600 u.uo li,UO PINES DE IIC:UILU • FOND 
STE INKDHLE UEBER TAGE 1112 3.670 6.320 a. no 4o990 4.570 36,440 ~IIIES DE NOUILLE • .IDUR 
ERZBERGBAU 1200 1.922 2.na 3.134 2o399 2.073 13,192 Ill hER.U S IIET AL LIGUES 
USEHERZIER IAU•UIITER"TAGE 1 1211 1.020 1olZI z.uo 1o612 1.210 e.ua IIINUU tE FER • FCND 
USENERZBER IAU-UEIER TAGE lZU 504 716 au 524 441 3,020 , PI~ERU liE fER • .IGUR 
ERDDEL UNO E fDCAS 1)00 312 363 395 229 134 1,434 PEUCLE BRUT ET CU NATUR. 
UUIIA TE RIAL 1400 4.121 Jo514 3.569 2o401 2.942 11,410 "ATUIAUX CE CONSTRUCTION 
SCNSTIGE IUN UllEII U, TORF 1900 2ol14 2.669 2.162 lolZl 1.412 ll,Jll AUTRES 111URAUXoTDURIIERES 
VEaAitiElTENO S CEIIERIE 2•3 715.020 454.493 341o042 195.904 ZCO.U2 2.co~,5Jt IIIOUSUIES ~AhufACTURIEIES 
OfLE UND FEl E 2000 1o241 960 661 un 5Cl 3, llO IIIOUSTRIE CES CCliPS GRAS 
NA .. UNGS- UN GEI<USSIIJlTEL 2(J09 53.523 2lo915 Zlol24 1Zo111 u.ua 129,599 I•DUSTIIE Jli,UTAIRE 
UTRAENKE 2100 9ol2J 4ol6Z 3.915 2o454 2.425 23,219 IIIDUSTIIE GE$ IOISSCNS 
TABAKIIAREN 2200 3.24J 1oJIJ 955 471 309 
'·'" 
lhiiUSTUE DU TAIAC 
TEXTILGEIIERI 2300 96.434 34.391 20.317 llol31 11.5!2 176,654 IIIIIUSTRIE TEXTILE 
IIOlL INOUSTR E 2320 2o.oo1 5.265 ,,,,. 2o134 2.120 33,556 INDUSUIE liE U UII<E 
UUIIIIOlL IND STRIE 2330 ZZ,J99 7.911 4.429 2o4BI 2.no 40,042 INDUSTRIE CU CCTClll 
IEKLEIDIJNC U1 D IETTIIAREN 2400 63.551 u.n2 llo264 4.513 ,,,.., 109,ZIZ HAIILUIIOTt LITERU 
SCHUHE 2410 16.944 loll4 4.406 2o155 1oTU U,J86 CHAUSSURES 
HOLZ• UND KG /(YEI.UBEJTUNG 2500 25.351 Holll 12.910 ,,en a.n6 11,245 IGIS ET LIEU 
HCLIMDEIEL 2600 11.244 6.314 5.414 3o011 2.au U,4U IIEUBLES Eh lOIS 
PAPIER UND P~ PPE 2700 22.713 u.no 10.016 5.229 5.321 51,065 PAPIElt AITICUS Ell PAPIER 
DaUCKEREioYU LAGSGEII,U$11, 2800 26.736 16.119 u.ut 4olll 3.221 62,375 UPIIIIEUEt EIIITIOII,ETC. 
lfDER 2900 lo9ZI 3ol52 2.n2 lo339 1o526 11,534 CUIR 
CUIIIII, KUNST TOFF 3000 3Q,16J 17.090 13.475 lo666 8.206 17,357 CACIIlTCHCUCoPoPUST oET SYIIT 
'UIIIII IJNO A ~EST J010 12.149 lo415 5.905 3o426 J,J5f n,216 CACl~TCHCIIC ET AIIIANTE 
~IINSTSTOFF 3020 llo671 5.944 4.461 2o414 Zo616 21,560 PAllUE$ PLASTIQUES 
CHM IEFASERI JOJO 5.067 3.133 2ol69 1o635 1.111 14.591 FI IRES UTIFo El SYNTHET, 
CtEIIISCHE 1~ USTRIE 3100 42.154 zs.no 21o316 11o605 UoOZ9 1U,UO noUSTUE CNIIIJQUE 
.. ~::~~~ cj UIIDSTOFFE JllO 14.827 10.143 u.ut 6o504 6.320 50,262 PRQQ, CI<I~10UES liE BASE JZOO 2.690 2.112 3oU1 1o860 1.156 12,340 PURDLE 
N 1CHTIIETALL,, lloUZEUGNISSE noo 34.671 22.966 Zlo586 14.154 16oiU 111,409 PRODo "I~UAUX IIClll IIEUllo 
GUS 3320 9.156 6oTZI 5o llO )o633 3.911 30,391 YERRE 
ZEMENT 3341 1o691 1o349 1o511 990 loOZl 6,510 CIIIEIIT 
ElSEit- UND liE ALLEIZEUGUHG 3400 53.179 40.312 J9.5U Z6o439 30.1!1 190,Ul IIUAUX FERREUX ET 11011 FERA 
ElSEit- UND S' AH LI HDUSTRIE 3409 Jo.n2 25o016 25.122 16o922 .... , 116,539' SJDUUI'lE 
Nf•IIETAUE 3440 7.541 5.aol 5.549 J,54J 3.754 26,612 PUAUX ~0 FERREUX 
UESSEREIEN 3450 15o419 9.541 lo914 5o916 7,511 47,716 FGNDU lES DE IIET AUX 
Il ETALLEUEUG N SSE 3500 lOoZ43 4lo390 33.589 11ollJ 19o419 115,466 OUVRAGES Ell PETAUX 
STAHL• u. LE CHTIIETALLBAU 3530 5o055 4o101 3o51Z 2.n2 2.517 11,910 CClhSTIUCTICII IIETALLIQUE 
MASCHINENBAU )600 66.303 45.539 J6ol22 19.410 19.084 111,423 IIACHihES Hll ELECTIIOUES 
UNDII,JIASCH .~ND ACKERSCHLo 3610 5.5Ja 4.342 3ol41 Zo544 2.985 u.~n PACHihEStTRACTEURS ACRIC, 
HUZEUGIIASC ~INEN U.ZUBEHo 3630 10o511 6.701 5.,.15 2o435 2o241 Zl,560 UCNIUS CUTILS 
ELEKTRDTECHN 1 CHE INDUSTRIE 1 J lOO sa.n5 31.036 22.651 u.n2 1o.n2 143.455 IIATERIEL ELECTRIQ!IE 
FA .. ZEUGIAU 1 3100 79.429 60.524 46o94l 2To903 26.901 247,601 RATUIEL U TUNSPGRT 
SCHIFFBAU 1 3110 14.521t loll1 8.129 4o9ZO 4o3U 41,411 INDUSUIE hAVAlE 
~m::.~:~~ US TRIE IUJl ZJ,l63 21.069 Uol14 lo346 a.oas 10,340 INDUSUIE AUTOIICIILE NDUTRIE 13160 n.5u 10.0)9 lo469 3o4l6 2.215 u.u1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
F EJIIIIECIIAHIK , PTI~, USII, 1 3900 24.764 12.699 7.225 3o599 3.153 51,1U 1 hDUSTRIES IIAhuFo DIVERSES 
1 
IAUCEIIERBE 1 4 U1o046 91.722 96o961 
1 
61o309 76.411 4U,59J UTIIIEhT ET CENJE CIVIL 
Il IEINSCNL .UN EA~TII. fA ELLE lUNCH DECUUS lhCLUS 
FRANIUIE ICH 
YEIITI!II.UNG DU YEIIHEIUTETEN A118EITEII 
MACH INDUSTIIEZIIEIG UND UNTERHAUS8EIIECHT1GTEN 
KINDEIIII 
IN V.H. OU CUAIITZAIIL JEDU IHOUSTRIEZIIEIGS 
H 
VERHUI'IAT ETE ~IT 
c 
TAI. 1 9 
FRANCE' 
DISTIIII.UTICN DES OUVRIERS ~AAIESt PAR ~RANCHE 
ET PAil ~OIIIRE D'ENFAIITS A C~ARGE 
EN • DU TOTAL DE CHAGUE IRAilCHE 
••• UNTERHALTSIERECHTij:TEN KINOERN 
HARlES AYANT LE N()I8RE SUIVANT D • E11 F.t. NT$ A CHARGE 
INDUTRIEl~EICE IRAIICHES 01 IIIOUSTIIIE 
"· 
JIISCUANT 
0 2 , >·~ Ill 
EHSE~ILE 
Ill 
INDUSTRIE IHSGESAHT 1~ ,,s u,o u,z 10,6 u," lOOtO EllSEIIIU Dl L1 1110USTRIE 
1 EttCIAU,STEINE tERDEII l2t2 ll,J Ut5 l4tl u.~ JOO,o IIIOUSTUU EliTUCTI'IES 
F ISTE IRENHSTOFF E 1100 .. , Ut6 2J,2 l4tS u,s lOOtO COIIIUSTIILES SOUDES 
STEIHKOIILE - UNTER TAGE 1111 7t5 14,1 u.~ l4t9 16,1 lCOtO NillES 01 HQJILLE - FOliO 
STEINKOHlE - UEBER TACE 1112 lOtl 11,) zz,e u,T u,s 100,0 NillES DE IIQ.IJLU - .IOUI 
Elll8ERC8AU 1200 lh6 ZZ,J Z9tl u,z UtT lCOtO NIIIERAIS "ETALLIQUES 
EISEIIERteERCUu-UNTEI TAGE 1 Ull u,s 21,1 JOo5 u,e u,T lOOtO NIIIERAI ~~ FEl - FOliO 
EISENERlBERCIAu-UOEII TUE 1212 16t7 Ut7 26,9 n.~ Hol lCOtO NUERAI DE FU - JOUI 
ERDOEI. UND EROCAS 1)00 21 tl ZS,J 27,6 u,o 9,~ lOOtO PETICiU UUT ET Ul NATUI. 
UUIIATER IAL 1~00 27t7 20,2 ZOtS Utl 16t9 100,0 IIATERUUX Cl CONSTAUCTIO. 
SOH$T IGE IIINERALJEN U, TORF · 1900 Ut9 
"·' 
2~t, u,1 l2t9 lCOtO AUTRES lllt.ERAUX t TOURIIEaES 
V EliAIIU !TENDES GEIIERIE 2-J )9,1 22,6 Utl 9t7 1o,o 100,0 IIIDUSTRIES nNuFACTURIEIIIS 
OEU UND FETTE 2000 Jlt6 2St9 u,o Utl Uol lCOtO IIIDUSTRIE DE$ CORPS CRAS 
NA'-UNCS- UND CE N~ SSIII TTEL 2009 Utl 2lt6 16,1 ··~ lOti lOOtO lhOUSTRIE AUIIEIITAIRE UTRAENxE 2100 J9tl ZOtS llt 1 10o6 lOt~ lCOtO IIIDUSUIE DES BOISSONS T AIAKIIAREN 2200 50t9 21,7 lStO loS 
"•' 
lCOtO INDUSTRIE DU TABAC: 
TEXTI~CEIIERBE 2)00 ~.6 19,S u,s 6,1 6t5 100,0 lhOUSTRIE TIXTILE 
~OLUHOUSTRIE 2)20 Stol> 15,7 10t9 6,~ 6tl lOOtO INDUSTRIE DE LA LAINE 
8AUIIIIOLL INDUSTRIE 2J)O 55,9 19,1 lltl 6,2 6,T lOOtO IIIDUSTliE CU COTOII 
lfKLE JOUNG IJNO IETTkAREN 2~00 ,.,2 21,1 lOti "t2 J,l 100t0 HAII~UIIENT, LITERIE 
SCIIUIE 2~10 SOtl Zltl litZ 6,S 5,2 uo,o CHAUSSURES 
HOLZ- UND KOIIKVERAUUTUNG 2500 Ut6 zo,e 11,1 u,o u,J 100,0 lOIS ET LIECE 
HCLZHOEafL 2600 litZ 21,1 11,6 lOtS 9,T 100t0 NEUlLES Eh lOIS 
PAPIER UND PAPI'! 2700 J9tl ZJ,l 11o7 9,2 9tl 100,0 PAPI Ut ART ICUS Ell PAPIER 
DRUCKERE lt VERUGSGEII.\ISk, uoo 42o9 25,1 18,0 7tl 5,2 uo.o IIIPRI~EliE t EOJTIOII,ETC. 
LED ER 2900 Ut2 20,2 14t. 7,2 lo2 100t0 CUIR 
GUIIIIIt KUNSTSTOFF )000 )9,0 22,1 17,4 9t9 10,6 100,0 CAOUlCHCUCtii•PUST •ET SYNT 
CUIINI UND ASBEST )010 JI tl> zz,s 11,1 10,) 10,1 100t0 CAOUTCHOUC ET AIIJANTE 
KUNSTSTOFF )020 Htl 21,6 16t2 ••• 9tT lCOtO NTJERU PLASTIQUES CttEIIIEFASERH JOJO J~tT ZloS 19t7 u,z Utl lOOtO FIBRES AIITif• ET SYIITHET • 
CI!EIIISCHE INDUSTRIE )100 n,e 22,6 lltl lOti 9tl lCO,O INOUSTUE CNJ~IGUI 
~EIIISCIE CRUNDSTOFFI )110 29tS ·z1,6 zz.~ Ut9 l2t6 lCOtO PROO. C:HIIlllliEI DE 8ASI 
NINERALOEL 1200 21tl UoJ ZSt~ 15,1 H 1 2 100,0 PET ROU 
N ICHTHETALL •IIIM.ERZEUGNI SSE noo 11 tl 20,6 19t4 1Zt7 15,2 100,0 PROO. IIUEJAUX 11011 IIETALL. 
eus n2o )2,1 22,1 19t 1 UoO U,l 100,0 YERRE 
lEIIENT nu ZStT 20tS UtO Utl 15tS 1COoO CillENT 
EISEN- UND HETAL~ERZEUGUNC ~~00 27tl 21t1 20tT Utl Utl 100,0 IIETAUX FUREUX ET liON FElR 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE J409 25,9 ZltS 2lt6 Ht5 16,2 100,0 SIOERUUII 
t.E•HETALLE H~O Zltl 21,8 ZOtl u,, 14,1 100t0 METAUX h(ll FERREUX 
GIESSEREIEN H50 32,1 zo,o Utl UtS Utl '1oo,o FCIIDU 1 ES DE NET AUX 
H ETALLERZEUGNI SSE )500 J1o9 22,1 llt1 9,1 1c,s 1co,o CUVRACES Ell NET AUX 
STAil.- U. LEICHTIIETALL8AU JSJO Zltl 22o9 19t9 u,z l~tl 1oo,o CONSTRUCTION li ET ALLI QUI 
HASCH INENUU J600 n,z 24,2 19t2 10,) 10t1 lCOoO IIACHihES llCII ElECTRIQUES 
UNOII.N$CH.UNO ACKERSCHL. U10 za.~ 22ol l9t2 u,o UtJ 1COtO NACHihEStTUCTEURS AGUC:• 
IIEliKlEUGNSCHINEN u.ZUBEN. )6)0 ,.,~ 24,) zo,z ••• e,z lOOtO NCHihES WTILS ElEKTROTECitNISCHE INDUSTRIE 1 JTOO ~Ot9 26tS u,e ltl 1,~ lOOtO MATERIEL ELECTRIQUE 
fA'-lEUGIAU 1 )100 12t1 H,~ 19t0 u,l 10t9 1COtO IIATERIEL DE T'AIISPCRT 
SCHIFFBAU IJilO IStO 19,7 Zltl llt9 10,6 100,0 INDUSTRIE NAVALE 
KRAFTIIACEN INDUSTRIE 1 JIJl 29tl> 26,2 lltl 10.~ 10,1 lOOtO INDUSTRIE AUTCIIOIILE 
LUFTFAIIIZEUCI NOliS TRIE 1 Jl60 noo 21,6 u,s 9,9 
'•' 
100t0 IIIDUSTRU AEIICIIAUT IQUE 
F EINIIECI!AIIIKtOPTJK t USII. 1 )900 "',7 z~,s 1),9 6,9 l>tl 100t0 IIIOUSTliES NNuF. DIVERSES 
1 
UUGEIIERIE 1 ~ 21,9 21,0 ZOt6 Utl 16,, lCOtO IATIIIEIIT ET SUIE CIVIL 
1 
111EJNSCI<L•UNIEAhTW. fAELLE U IMCII DECURIS lhCLUS 
fltANOE CH 
VERTfll NG CIR ARIEITER NACH INDUSTIIIUWEIG 
UICI ALTEil 
1 
1 
N 1 
1 
1 
ë 1 1 
ua. a 10 
AlTER 
UAHL OEil VOLUNDETEII UIENSJAHJEI 
INDlST IEZWEIGE E 
N. 
<21 21•29 30-44 
UDUSTRIE IN IGE SINT 1~ 611.991 111.119 1.~S1ol95 
lliiEBAUo ST El ~ oEIIDEN ~.550 u.aoz 100.~94 
FUTE UENHS OFFE 1100 z.no 21.990 n.uo 
STEINKOHlE IJNTER TAGE 1111 2.4~ 19.020 52.620 
STEINKOHlE UEBU TAGE 1112 34') 2.910 2lo310 
EllZIEIIGIAU lZOO zso 2.045 •• 260 
USENERZBEil UU•UIITEil TAGE 1 1Z11 1101 1.zzo 5o941 
fiSENERlBEil IAII-UEIEII. TAGE 1212 1100 460 z.ou 
EII.OOEl UND E fOGAS 1JDO 125 410 1o0Zl 
UUNATERlAl 1~00 1.uo 4.431 9.693 
SCNSTIGE NIN RAllE li U. TORF 1900 316 z.zu 6.590 
V fR ARif ITEICI S GEWEIIIE 2-3 U9.U6 661.395 1.o1o • .,1 
OELE UND FEl E 2000 1223 152 1·910 
IIA'-'UNCS• UN GENIISSIIITTEl 2009 34.0U 39.260 61.155 
UTRAENKE ZIOC 3o1U 5.115 u.~1 
UIAKIWIEN 2200 59 zn 3.041 
T EJT ILGEIIEIIB 2300 ... 591 54.321 u.ou 
IIOLÜNDUSTR E 2J20 12.1~ 1.036 15·206 
1 ::t':~~~:~ •STRIE 2)30 ZOoU9 12.111 u.n5 ID 8ETTIIAREN z.oo 105ol01 51.365 5CoiU 
SC..,HE 2•10 23.2T6 U.560 16oll3 
HGU• UND kO lKYE AARIEJTUNG 2500 19.151 Z2otl6 )1.159 
HClZNOEIEl 2600 1.100 10•169 Uo141 
PAPIER UND P PPE 2700 16.006 n.ou 29.156 
DAUCKEIIU,VE LAG $Gf11. USII. 2800 u.ne 22.629 29·11~ 
llDER 2900 1.592 6olZI 9o020 
GIJIII lt KUNST TCFF 3000 15.993 24.111 42.001 
EUNNl UND A iBf$1 3010 6.391 9.712 n.eu 
KUNSTSTOFF 3020 1.126 10.41~ 14.301 
C~liiiEFASER 3030 121 •• 319 e.122 
CHNISCHE IN USTRIE 3100 10.913 z~.111 6lo303 
CHEIIISCHE G UNISTOFFE 3110 1.115 llol9l zi.5Z7 
IIINERALOEL )200 223 1 • .,~ 1.219 
N JCI'TIIETALL• 1 No ER lEUGNI SSE 3)00 u.oo1 3Zo6l2 62·212 
GLAS 1 3320 5.95. 10.~6 16.644 
ZENENT 1 33~1 111 1oOJO 3.102 
EISEN- UNO Il T ALLERU UGUHC 1 3~00 21.053 ~8.219 112·691 
EISEN- UND TAHLUOUSTRIE 1 H09 u.~ .. 21.101 llo411 
NE-NET AllE 1 ,..o 1.950 6.U5 14.165 
GIESSEIIEIEN 1 3~50 7.60~ u.1n 26.3~ 
NETALlERZEUG ISSE IUOO ~6.252 70.515 1oo.uo 
STAitl• u. L ICHTIIETALLIAU 1 UJO ~.116 7.92~ 1C.JOO 
IIASCH INENBAU 1 3600 26.~26 61.241 10Q.Oll 
~:~Ë~~ UND ACitERSCHl. 1 3610 3.~96 6.492 10.016 HINEN U.ZUBEH. 1 3630 3.594 9.21~ Ho316 
EUKTROTECitl SCNE INDUSTRIE 1 3100 u.zn 51.365 l5ol36 
FAI'«UUGIAU 1 uoo 35.156 86.ne 1~3.219 
SCHIFF8AU 1 3110 5.112 10.651 zz.599 
~~~~mu KRAFTIIAGEIII 13131 7o167 Z9o103 ~9.184 f~~:~~::~~~ 1 u•o 2.505 u.u5 ... ~~1 OPTIKo USW. 1 3900 zo.H6 19.769 25.867 
1 
UUEEWERIE 1 ~ 71.305 195.312 210.604 
1 
IIIEINSCIIL .IJ lEUT k. FAELLE 
.32" 
AU 
DJ$TitUUTIOII DES OUVIliEil$ PAR lUNCHE 
El Ull AU 
INONIRE D'ANNEES RnDLIIUI 
IIIANCNE$ t•INDUSTIIE 
USSE SUT 
u-s~ >•SS Ill 
EIISEnLE 
Ill 
seo.u5 U1.9!1 4.ou.7~ EIISE~IU CE l'IIIDUSTIIIE 
u.3n 1.161 1U.301 IIIOUSTRIU EXTRACTIVES 
32.160 z.zoo 133.060 CONIUST ULE$ SOLIDES 
n.55o 660 9Z.Z90 lllkU DE lltuiLLI • FOND 
14.610 1.~ 4C.l10 NillES DE IIOUILlE • JOUil 
3.019 3'1 14.,~5 IIINERAI$ ~ETAlliQUU 
1.511 no 1·'" 'INERAI DE FER • FCND 114 144 3.6CO NIIIERAI DE FEil • JOUR 
241 126 1. lz9 PETRCilE BRUT ET Ul NATURe 
~.019 3.500 22.191 MTERUUX CE COIISTRUCTICII 
2.111 1.5n u.5n AUTRES IIIUIIAUXoTOURIIEilfS 
~51.691 ~02.964 J.u5.1IZ INDUSTRIES NA'-IFACTURURU 
9U 151 4o1Z6 UDUSUU DES CClRPS GRAS 
32.061 31.613 204.tl2 1 NDUSTRI E AliiiEIITAIIIE 
5.620 5.923 U.6ll INDUSTRIE DES ICiiSSCNS 
3.~53 1.516 1.212 IIIDUSTRU DU TABAC 
~4.221 50.521 JU.l37 INDUSTRU TEXTILE 
I.IM 10.2.51 54.~H INDUSTRIE DE U UIIIE 
10.318 u.no 13.100 IIWUSTUl DU COTON 
2~.209 2~.960 25l.Z2l HAIILLEIIUTt liTERIE 
1.619 l.049 u.1n CHAUSSURES 
15.369 16.312 112.271 ICI$ ET liEGE 
6.051 6.242 41.010 IIEUBUS li\ lOIS 
13.241 U.6U 11.113 PAPIERo 'ATICLES Ell PAPIER 
14.113 12.311 91.»2 IIIPRI,ERIEo EDITJOII,ETC. 
~.412 4.136 n.o5' CUIR 
u.3l9 14.061 115.333 CAGUTCHCUC,~.PLASToET STIIT 
1.156 6.611 ~•.•~5 CAGUTCHCUC ET AIIIAIITE 
6.502 s.u1 U.311 RATIERES PLASTIQUES 
3.211 1.692 U.1~1 FURES ARTIF. ET SYNTHET • 
21.121 24.125 U1.U1 INDUSTUE CHI,IGUE 
u.z5~ 1.u1 u.ez~ PRCD• CHIPJQUES Dl JASE 
3.149 lol!1 14.216 PETRGlE 
24.11• u.no 156.115 PROO. ~11\EAAUX NON ~ETAlLe 
5.524 ~.349 ~2.116 VERRE 
1.561 1.Z!l 7.101 CINEHT 
~1.146 32.026 255.112 NETAUX FERJEUX ET 11011 FERR 
24.722 11.166 151.576 SIDERUICIE 
6.210 4.169 34.31' METAUX 1\0 FERREUX 
10.144 9.~u 61.917 FOIIDER US CE li ET AUX 
37.254 35.024 219.226 OUVRAGES H IIEUUX 
3.317 2.157 ze.l45 CCiiiSlRUCTICII IIETALLIGUE 
~.123 33.910 261.116 MCNIIIES 1\CII ELECTRIQUES 
4.112 3.422 21.599 NACNUESoTRACTEURS ACRIC. 
•• ou 4.636 31. '19 PACNI liES CUT ILS 
30.304 25.JU 221.039 MATERIEL ELECTRIQUE 
51.716 31.426 355.555 NATEIIEL DE TIIAIISPORT 
u.021 1.293 51.136 INOUSTIIE ll.lVAlE 
15.399 11.6!1 1U.l90 INDIISTIIE AUTCNCilllE 
6.189 5.756 4f.Z06 INDUSTRIE AERQNAUT IGUE 
11.569 u.sH n.1u 1 NOUS TRIES 'A'-IF• DIVERSES 
86.065 n.zo5 lll. 562 UTI~OT lT SUIE CIVIl 
Il INClll CECL,.ES J~CLUS 
TAI• 1 11 
VERTEILUN$ DU ARIEITU MACH IIIDUSTRIEZIIEIS DISlRUUTIOII DES CIUVRIERS PAl ll.lliCIIE 
UND ALTER El PAl AU 
IN V.~. DER GESAI'TU.HL JEDES INDUTRIEZIIEISS Ill ' DU TOTAL DE CHAQUI llAIICIIE 
1 
1 
Il 1 
1 
1 
1 ALTER KI 
c 1 
CZAIIL DEll VOLLEIIDET Ill UIEIISJAHll 1 CIIOMRE II'AIIIIEES llEVOLUUI 
IIIDIJSTliEl~EIGE E PAIICIIfS D1 111DUSTUE 
"· 
!liSSE SANT 
<21 21-2'1 
,_ 
45-54 >•55 Ill 
EIISINLE 
Ill 
1 
IIIDUSTIIIE INSGESAICT 1 1-4 15o2 22o1 36,2 14,5 u,o uo,o EIIISENU DE l 1111CUSTRIE 
1 
1 
IERQAUoSTEINE •ERDEN 1 1 2,4 16r? 53,9 22,8 4,2 100,0 IIIOUSTAIES OTRACTIVES 
1 
1 
FUTE IRINNSTOFFE 11100 2.1 16,5 ,,6 24,2 lol lCOoO CGIIJUSTIIUS SOLIDES 
STEINXOIILE • UNTEII TAGE 1 1111 2,6 20,6 SloD 19,0 o,7 100o0 MnES DE HOUILLE - FOliO 
STEINitOHU • UUE R TAGE 1 1112 o •• l,ll 52tll ,,, ,,. 100,0 MillES Dl ·IIGUILLE - JOUR 
UZBEIIGIAU 11200 1,7 13,6 61t8 20,6 2oll 100•0 MUIUIS IIIUU.I QUIS 
EISEIIERZIERGIAli-UIITER TAGE 1 1211 11.2 U,6 66,5 n,8 ..,,9 100.0 lllllfRAI DE FER- FGNI 
USEIIERZIUCIAli-UEBER TAGE 1212 12,1 u,e ,,9 24,6 4,0 100,0 MINEUI DE FER - JCUII 
UOOEL UND ERDGAS 1)00 tl,ll 2214 55,8 u,5 6,9 100t0 PEJRDLE llUT. ET UZ IUTUlo 
UUIIA TERIAL 1400 5,2 19o4 u,J n,e u,J 100,0 MATUUUX DE CGIISTaUCTIOII 
SCNST IGE IIINEULIEII U. TDRF 19DO 2,1 16,4 48,7 20,1 u,8 100,0 AUTRES lllt.lJUUlt,TOURIIEaES 
VERARIEITENDES GEIIERBE 2-ll n,o 2lo2 34,4 14,5 12,9 100,0 1110U$Tlll$ I!ANufA(.TURIEaES 
DELl UNO FETTE 2000 M,7 15,9 41.9 19,4 18,1 100,0 IIIOUStaU DES COlPS GUS 
IIAHRUIIG$- UNO GEIIUSSIIITTEL 2009 16.6 19,2 :Uo1 15,6 15,4 100.0 INDUSTRIE ALIIIEIITAIRE 
UlRAEHitE 2100 11,:!1 n,s ll6t9 16o7 17,6 100,0 INDUSTRIE DE$ IOISSONS 
ToUAI(IIAREN 2200 o,1 2o6 )6,7 41,7 11,:!1 100•0 IIIDUSTIIII DU TABAC 
TEXTILGEIIEIIIE 2:!100 27.7 n,o 25,7 u,e .,,, 100t0 IIIDUSTRIE TEXTilE 
~(INOUSTIIIE 2320 22,) 14,7 27,9 16,:!1 11,8 100•0 1110USllllf DE LA LAINE 
IAUIIIIOLL INDUSTRIE 2Jll0 21,6 16,6 26,0 14,1 u,e 100.0 IIIOUSTAif GU COTON 
IEKLEIDUHG UND IETTIIAREN 2400 4lo1 20o0 19,8 9o4 9,l 100,0 HAIILLIIIEIIT• LITEIIlE 
SCHUHE 2410 MiO 19,8 24tf 11,1 to,J 100,0 CHAUSSIJRl$ 
HOLZ- UIID ltOUVEIIARUJTUN$ 2500 17.1 20ol ll4o!J Uo7 14,6 10o,o lOIS ET lUCE 
MCLZIIOEIEL 2600 u.s 23,1 :!12,2 ·Uo9 U,J 100,0 MEUllES Ill 101 S 
PolPIER UND PAPPE 2700 u.2 19,~ 14o0 15•1 Uol 100,0 PAol'IEl• .ta'riCUS Ell PolPIEA 
DIIUCKEREI,VERLAGSGEII,IJSII, zeoo u,6 2~ •• )1,9 16oZ U,6 100t0 IIIPIIIIIERIIt EDITIOII,ETC. 
lEOER 2900 2J.,l 19o1 u,1 14,0 15o1 100,0 CU Ill 
GUIUII, KUNSTSTCIFF :!1000 Uo9 21o6 36r4 15,9 12,2 uo.o CAOUTCHOUC,II.PUST.ET SYIIT 
GUIIII 1 UND A SIEST )010 13,1 zo.o )6,5 16,7 Utl 100t0 CAOUTCIICVC ET AIIIAIITE 
ltUNSTSTOFF )020 19,5 u,o n,s H,J llol uo.o NTIERES PlASTIQUES 
CIIEIIIEFASERN JOJO ,,. Zll.4 46o5 llo2 9,0 100,0 FI IRES ARTIFo ET SYIITHET • 
Ct<EIIISCHE INDUSTIIIE :!1100 1.z n,6 40,) 19,0 15,9 100o0 INDUSTRIE. CHIMIQUE 
CHEIIISCIE GIIUIIDSTOFFE lillO 2.1 11.4 46,9 u,s 1J,4 uo,o PIIOD, UIIIIQUES 01 IASE 
IIINERALOEL )200 1,6 u,, so,e 22,1 12,2 100,0 PETROLE 
Il ICHTI!ETAllolllii·EIIŒUGIIISSE SJOO u.s zooe 39,7 15,4 U,l uo,o PROO. IIIIIEUUX IICII IIETALL. 
GUS uzo 1),9 24,) ,.,. 12o9 10,1 100,0 VERal 
ZEIIEIIT 3:!141 z.z U,4 u,o zo,s 16,1 100t0 CiliE liT 
EISEN- UIID NETALLERZEUGUHG 3~00 8,z 18,9 44t1 16,) u,s 100•0 IIETAUX fEllEUlt ET 11011 FEU 
EISEN- UND STAHUNIUSTRIE 3~09· ,,, u,, 46,5 16,1 11,6 1œ,o SIDEIIUlGU 
IIE-IIETAllE :!1440 SoT .... 43,:!1 u,J U,9 100,0 IIITAUX t.OI FIUEUlt 
GIESSEIIUEN )450 11.2 20.2 31,8 15o8 14,0 tc.o,o FOIIDIRIES Dl MET AUlt 
IIETALLOZEUGNISSE )500 16.0 24,4 :!14,6 12,9 12,1 100.0 OUVRAGES fil NET AUX 
STAHL- u. LEICHTIIETALLIAU uso 15•2 Z?,s J5,T llol 9,9 100,0 COIISTJIUCTIOII IIETALLIQUE 
IIASCHIHENB.lU )600 10.1 2J.4 . )1,2 U,ll UoO 100.0 IIACHI NES IICH EUCTltl QUES 
UNDIIoiiASCHoUND olCKERSCHLo :!11>10 u,1 23,5 36,5 14,9 U,4 lOOoO NC:IIIIIES ,tRACT EUU AGRI Co 
~ERKlEUGIUSCHINEN U.ZUIEII. )630 9,5 24,5 JT,9 15,9 12,2 aoo,o NCIIIIIU CIUT!LS 
EUKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 )700 16,9 zs.s llllo4 1),) lh2 100t0 IIAlEliiL EUCTIIIQUE 
FAHRUUGIAU 1 )800 9,9 24,5 40tll 14,6 10ol uo.o IIATEIJEL DE TUIISPCIT 
SCMIFFIAU 13110 ••• u.1 
,.,, Uo2 12,4 100t0 IIIDUSTRIE IIAV ALE 
ICRAFTIIASENINDUS TltiE 1 )131 6,8 25o6 43,1 u,s 11hZ 100•0 IIIDUSTliE. AUTOIIOIIU 
lUFTfAHRZEUGIHDiiSTIIIE 1 )860 5,4 27,3 39,9 14,9 u,s 100,0 IIIOUSIJIIE AEIIOIWITIQUE 
FfiNI!ECH.t.IUKoOPTIIt, USII, 13900 22,9 22,2· l'loO UoO 12,9 uo,o INDUSTRIES IIAIIUFo DIVERSES 
1 
IAUSEIIEIIIE 14 11.0 Zl,, :!19,4 12,1 to,o 100o0 IATIIIEIIT ET UNIE CIVIL 
1 
IIIEJNSCHL .UNIEAUII. fA ELU U 111011 OEClolRES lloCLUS 
fRANitUIC fUll tE 
ue. eu 
VER'IEILU ... DU ARIEITU NACH INDUSUIEliiEIC 
UND DAUE. DEA UNTERIIEI!IIENSZUGENCIUIGIIEIT 
IND~STUi:Z~EIGE 
INDUSTAIE 1N,SAIIT 
lfUIAUt STEIN!! rERDEII 
l'ESTE IRENIIST E 
STEIIIKCIIIU - liNTER UGE 
STUNitOHLE - UUER TAGE 
ERZIEUIAU 
EISENERZIERG .tu-UNTER TAGE 
EISENERZIERG Au-uUER TAGE 
ERQIEL UND E GAS 
U~TERIAL 
S()IISTIGE lUNE LIU u. TORF 
VEURIEITENDE GEIIERIE 
Il 
c 
E 
N. 
1-4 
UDD 
1111 
1112 
uoo 
1211 
1212 
lSOD 
1400 
1900 
2-J 
::~~~~~"=~-'~·GE~SSIIJnEL ~=: 
GETRAEHitE %100 
T .liAitiiAREN 2200 
TEXTILGEWERIE 2300 
liDLUNDUSTU 2)20 
IAUIIWOLL INDU TRIE 2JJD 
IEKLEIDUNG IETTIIAUN 24DD 
SCHUHE 2410 
HOLZ- UND 2500 
HC-t.ZMOEIEL 2600 
p.PIER UND PA PE 2700 
ORUCKEREitVER AGSGEW.USW. 2100 
LEDER 290D 
GUIIIII. ltiJtiSTS OFF 300D 
GUIIII UND A EST JD10 
ICUIISTSTOFF JDZD 
ti<EHIEFASERN JDlD 
CI<EHISCHE IHD STRIE 3100 
CHEH ISCHE GR HDSTOFFE JUO 
IIIIIER.lLOEL 3200 
N ICHTIIETAlL•II II·ERŒUGIIISSE JJOO 
GLAS SUD 
em~TUND NE .lLLERZEUGUNG m~ 
EISEN- UND S AHLIHDUSTRIE not 
llf•IIElALLE J~O 
SIESSERUEN 3450 
IIETALLERZEUGN SSE UOO 
STAHL- u. LE CHTIIETALLIAU S530 
II•SCHINENB.lU S600 
UNDII•IIASCH. ND .lCKERSCHL. 3610 
URKZEUGIIASC IIIEII u.ZUIEH. 363D 
ELEKTROTECHNI CHE IIIDUSTRIE 1 JJOO 
F AHRZEUGIAU 1 JI DO 
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CHEN ISCHE GAUHDSTŒFE JllO 4,1'l li89 4,31 
HINERAlOEl 3201! 4,96 4,95 5t29 
N ICtmiETAll.NI N.ERZEUGNISSE 3)00 ],51 3,73 3,12 
eus 3320 ],99 ],89 3,48 
ZENENT 3341 4,79 . 4,80 
EISEN- UHO HETAllEitlEUGUHG 3400 3,18 3,97 3,80 
EISEN- U1C1 STAHUHDUSTRIE 34~9 3,31 3,56 3,80 
NE-NET AllE J440 4,1)6 4o24 4t12 
CIESSERfiEN 3450 3,99 3,94 3,71 
NfTAllERlEUGNISSE 3500 4,04 3t7T 3,83 
STAit.• U. lE ICHTNETALlBAU 3530 3,74 3t5D 3ol2 
NASCHINEIIIAU 3600 4o51 4,20 4,37 
UN01f,NA$CN.UHD ACIIERSCHl. ]610 3,4) 3t62 loTS 
~ERKZEUGHASCHIIIEH U.ZUBEH, 36)0 4,72 4o27 4,72 
ElERTROTECitiiSCHf INDUSTRIE )700 'lt03 ),99 3o91 
,_HRZEUCIAU 3800 3,81 3t8Z 3,99 
SCHIFFIAU 5810 4,00 3,79 4,12 
KRA FTIIA GEIIIHD US TR lE 3831 1Ze9T .. 
lUFTFAHRZEUCINDUSTRlE 3860 3,87 4,6:'\ 4,47 
FEINNEC ... NIKoOPTIK, USII, uoo 3,91 J,Ta 3,65 
IAUGEIIERIE 
" 
4e00 4,04 4,05 
C IIEINSCHl•UNIEAIITII. FAEllE 
• 
GAl li HORAIRE MOYE~ PAR BRANCHE 
ET PAR TULLE DE l'ET4BliSSEIIENT 
U IllE OE l'ETABli $SEllENT 
CNONBRE DE SALARIES! 
BRANCHES D• INDUS TA 1 E 
1 
1 
200-499 5011-999 >•1000 
Il ~SGESAIIT 1 
1 llt 1 
IEhSEIIBlE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
],86 4,14 4 1 H 3t95l EhSEIIBU Cf l'INDUSTRIE 
1 
1 
5,46 5t21 4t2! 4t3ll I~DUSTRIES EXUACTIYES 
1 
1 
3t28 4,14 4,131 COIIBUSTIBlES SOliDES 
3,28 4,41 4,401 III~ES DE HOUillE - FOND 
3t!2 3t52l Ml NES DE HOUillE - JOUR 
5,79 5,60 5,581 Hl NERAIS ~ETAlliQUES 
6t29 6,12 6,221 Ml NE RAI DE FER - FOND 
4,82 4t50 4t681 'INEUI OE FER - JOUR 
5,11 5t311 PETROlE BPUT ET G~l NATUR, 
3,90 3tl6l ~ATERUUX DE CONSTRUCTION 
4,53 6,21 5o371 AUTRES Ml hERAUX, TOURII ERES 
1 ],77 4,11 4,49 3t9ll INDUSTRIES IIAHUFACTURIERES 
1 
1 
4,00 .,;;181 INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
3o50 3,8~ 3,14 3o46l INDUSTRIE AliMENTAIRE 
4,03 4,35 3tTII IHDUSTRIE DES BOISSONS 
6,66 6,65 6o40I 1 NOUS TRIE OU TABAC 
3e22 3o28 ),)) 3o211 INDUSTRIE TEXTilE 
3o24 3,28 3,39 3t261 INDUSTAif Of LA LAINE 
3,08 3t16 lr22 3olOI INDUSTRIE OU COTON 
2,ea 2,99 3,26 2t9~1 HABillEIIEhT t liTERIE 
3,05 2,99 ,,,~ 2t96l CHAUSSUaES 
3,65 3,Jc JoitOI BOIS ET liEGE 
3,54 ],33 3t64l NEUllES E~ BOIS 
3oT2 4,15 5,21 ),761 PAPIERt ARTIClES EN PAPIER 
5tltl Tol4 To29 5t4TI I~PRII!ERifo EOITION,ETC. 
3,3(1 4,12 3t26l CUIR 
3,54 ltt12 4.2~ 3t80I CAOUTCHCUC ,M. PlAST • ET SYNT 
3,1t9 3,88 4e25 3t82l CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
],S) 4,J5 3o6ZI MATIERES PLASTIQUES 
3,67 4o23 4,24 4o1TI FIBRES AATIF. ET SYNTHET. 
~.24 4,52 5,1t 4o34l INDUSTRIE CHIMIQUE 
4,57 4,64 5,20 4tT31 PRCD. CHI~IOUlS OE IASE 
5,H 6,63 6,eo 6,021 PETROlE 
3,87 4,33 4 0 70 3t92l PROD. ~lhERAUX NON IIET.lll. 
3,63 4,52 4o92 4t381 YERRE 
4,62 4oTOI CillENT 
4,~3 4,13 4,12 4oOTI NETAUX FUREUX ET NCN FERa 
3,97 4ofll 4,14 4o09l SIDeRURGIE 
4,36 4,49 3,88 4o26l METAUX ~0 FERREUX 
3,89 3,96 4,,4 3,931 FONOERUS OE MET AUX 
),83 3,98 4,33 3,921 OUVRAGES E~ MET AUX 
3,82 4,13 3tT91 CONSTRUCTICN METAlliQUE 
4,37 '1,43 lt,t4 4o45l !lACHINE$ ~CN ElECTRIQUES 
3,8'1 4,1') 4,~] 4o051 NACHihESoTRACTEURS AGRIC• 
4,58. 4oT2 4,!7 4,611 MACHINES OUTilS 
!,92 '1,14 4,08 ltoOJI MATERIEl ElECTRIQUE 
4,08 4,3, 4o74 4,501 MATERIEl OE TRANS'PORT 
4,15 4,45 4ofT 4t441 INDUSTRIE NAVAlf 
4,58 4,40 4e83 4tl21 INIIUSTRif AUTONOIIlE 
~.n 5,51 5t2~ 5oUI INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
!,87 3,9~ 'leU 3o841 1 NDUSTRIES NANUF. DIVERSES 
1 
4ill 4,26 4;42 4,081 BATINEN~ ET GENIE CIYil 
1 
CliNCN OECURES I~ClUS 
FRAICXUICH FRAIICE 
TAI, C Z 
IIIDIZES DES DURCHS IIITTLICHE~ STUNDENVERDIEIISTES INDICES DU GAIN HORAIRE IIQVEN PAR BRAHCHE 
IIACH IIID~SliUEZNEI UND BETRIEISGRDESSEHKUSSE ET PAR TAILLE DE L' ETAILISSEHENT 
BA SISo GRQESSE ltUSSEN 1 ~SGESAHT • lOO USU EIISENILE DES TAILLES • lOO 
• 
" BETRIEISGRDESS f TULLE DE L'eTAILISSEIIENT 
UAHL OER BESCHAEFT IGTEN 1 INONIRE liE SALARIES! 
c 
INDUSTRIEZIIEIGE BRANCHES D' INDUSTR lE 
\ 
1 
1 
Il ~SGESAHT 1 
N, U-\9 50-99 100•199 ZD0-499 5D0-999 >•lOCO 1 Ill 1 
IENSEPILI! 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
INDUSTRIE INSGESAHT 1-4 95,9 9JoZ 9),6 91,6 104,7 11Zo4 100,~1 ENSE~BLE DE L'INO!J$UIE 
1 
1 
IIUIAUt STUNE tERDEN 15,9 81,4 lOI),) 1Z6tl lZltl .... 100,01 IND~STRIES EXTRACTIVES 
1 
1 
FESTE IRENIISlOFFE 1100 79,5 UOtl 100,01 CO'IUSTIILES SOLIDES 
STEIICXOHU - IJITU TAG 1111 74,6 ton,z 100,01 IIINES liE HOUILLE • FONt 
STEIIIXOHU • œBU TAG lUZ lOOtO 100,01 "NFS DE Hll.IILLE • ~ll.IR 
EUIERGIAU uoo IOtJ 6Zol Ut9 l0Jo9 lDOo4 lDOoOI IIINERAIS IIETALLIQUES 
EISENERliERGIAu-UNTU ~GE 1 1211 . 94,2 lOloO ,.,, 100,111 llnERAI CE FER • FOND 
EISENERZIERGBAu-UI!IEit GE 1 lUZ 1~9,o n,, lOJ,O 96,2 too,nl IIINERAI DE FER • ~llllt 
EUOEL UND ERDGAS 1 uoo 99,1 . 95o0 lOittO 1 PETROLE BRUJ ET GAZ IIATURo 
IA ... ATERIAL 1 lltDO 97tl 102,9 131tl lOJ,I lDOo!ll MATERIAUX DE COIISTitUCT 1011 
SOIISTIGE HIHERALIEII U. T 1 1900 72,9 66,5 BOo6 14,, 117,0 lOOtOI AUTRES lllhUAUXtTDURIIERES 
VfRARIEITENDES &EWERIE 
1 1 
1 Z•J 95,0 90,7 9Zt1 ~6,4 105t2 1Ht9 100,01 INDUSTRIES P.AIUFACTURIERES 
1 1 
1 1 
OELE \JijO FErn 1 2000 16tl B9t9 95t7 100,01 UDUSTitlf DES CORPS GRAS 
N AHRUNG$- UND GENUSSIII 1 2009 lOOtZ 96,(1 95,6 101,1 11'9, 7 107,9 100,01 INOUSTitiE ALIIIENTAIRE 
GETRAENitf ZlDO 90,9 93,3 lOltS 106,4 115,1 lOO rOI 1 hDUSTRIE DES BOISSONS 
TAIAitiiAREN 2200 72,5 72t6 n,o 104,0 103,9 100,01 INDUSTRIE DU TABAC 
TmiLGEIIERIE 2tOO 98,~ 100,2 96,6 100,4 102,3 104,0 100,01 1 NOUSTRIE TEXTILE 
IIDLL IHOUSTR lE 2)20 ,.,. 9~,5 91t2 99,5 1011,7 104t«< lOC tOI INDUSTRIE DE LA LAINE 
IA ... IIOLL IHDUSTRIE ZJJO 98,4 96,2 99,1 99,6 10lt9 103tl 100,01 INDUSTRU DU COTON 
IEKU IDIJIG UND IETTIIAII z~oo l07t9 93,1 95,3 91t6 102,0 11lt4 1DOrOI HAllU EliOT, LITERIE 
SCHUHI! 2410 96,5 95,4 95,4 103,1 lOltl ·u2,9 100,01 CHAUSSURES 
HOU• UNO KOUVEIIARIEIT 2500 91,9 lOOtO lOOtS 107tZ 97,1 lOft,OI ICI$ ET LIEGE 
HOUHOEIEL z.oo lOSt6 91,9 96,6 97,1 91,1 lOOtOI IIEUBLU Ell lOIS 
PAPIER UNO PAPPE 2700 17o5 91,9 95,4 91,9 llflt4 141),2 100,01 PAPIERt ARTICLES Ell PAPIER 
DIIUCII ERE 1 rVERlAG SGEII. US 2100 90t6 Ut2 12,6 91tl UD 0 4 lUtZ 10'.1,01 IIIPRIIIERlft EDITION,ETC, 
LEGER 2900 95,9 95,2 91t0 101,11 lZ6tl 100,01 CUIR 
Gllllllt ltUNSTSTOFF JODO 93tl ... , 90,1 u,z 108,3 111,1 100,01 CAOUTCHCUCt'•PLASToET SYNT 
CUIDII UND ASBEST ]010 93t4 94,1 90,) 91,) 101,7 llltl 100,01 CAOUTCHOUC ET AIIIUTE 
KUNSTSTOFF 3020 99t2 90,) 94tl 97,6 lZOtl lOO rOI liA liERES PLAST IGUES 
Ct EH UFASERII 3030 • . 18,1 101t4 101,1 1'l<lrOI FIBRES UTJF, ET SYNTHET, CI<EHISCHE INDUSTitU SlOO 19,0 as,o 92,~ 97,9 1'14,3 l19t0 lD'ltOI INDUSJIIIE CHIJUQUE 
CHER ISCIE GltUNDSTOFFE 3110 16t6 az,s 9lt1 96,6 91tl uo,a 100,«11 PRCD, CHIPIQUES OE BASE 
HINERAUIEL JZOO u,s 82,3 n,a 15,4 lll'tl 112,9 lOOrOI PETROLE 
IIICHTIIETALL.IIIN.EUEUGII SSE noo 19,4 95,1 97,5 .... ll'.!tS ll9tl 100,!11 PRQO, lllhU~X liON IIETALLo 
li. AS JJZO 9lt0 .... , 79,4 12,9 10),] 112tS 100rOI VERRE 
ZEHENT 3341 lDZtO . l02t1 98,3 100,01 CillENT 
EISEN- UND NETALURZEUG 3400 95t2 97,4 ,,, 99,1 101t5 101,2 100,01 IIETAUX FEUEUX ET liON FERR 
EISEN- UND STAHLIIIDUST lE 3409 ., .. n,o 9Ztl 91,0 97tl 101.2 1on,n1 SIDERURGIE 
liE-N ETALLE 3440 95,4 99,4 96t6 102,4 105,] 91,1 100,01 ~ET AUX 110 FERREUX 
51ESSEREIEN )~50 10lt7 100,4 94,6 99,1 lOCI tl 103t0 lOO tOI FONDERIES DE IIET ~X 
"ETALLERZEUGNI SSE )500 103,3 96o4 97,7 91,1 l111t6 110,5 100,01 OUVRAGES U METAUX 
STAIL• u, LEICHTHETALL AU UJII .... 92,5 lOO tl 100,9 1C9t1 100,!11 CONSTRUCTION NET ALL IQIIE 
IIASCHIICENIAU )600 lOltJ 94,4 ... , 91tl 99,5 104,) 100,01 IIACHINES IICN ELECTRIQUES 
LAHDIIoiiASCHoUNC ACKER HL, )610 84,5 19t4 u,s 94,1 
''•' 
111,9 lDOtOI IIACHINEStTRACTEURS AGRICo 
IIERitZEUQIASCHINEII u, ZU EH. )630 102t6 92,6 102,4 99,4 102,5 99,3 100,01 IIACHINES OUTILS 
ELEitTROTECHHISCHE INDUS RIE 1 )100 lOOtO 
"•" 
97,0 97,2 10Zt7 10lt2 100 ,n 1 liAT ER 1 EL ELECTRIQUE 
FAHRZEUGIAU 1 saoo 16t3 u,o llt6 90,7 97,4 105,4 lO'loOI IIATERIEL OE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 1 UlO 90,1 .,,, 92t6 93,3 101\,2 105,1 1011,01 INDUSTRIE NAVALE 
ltRAFTIIAGI!N 1110 US TRIE 1 UJl 161,5 . . 94,'1 91,2 100,2 100,01 INDUSTUE AUJOIIOBILE 
LUFTFA IIIZEUGIIIDUSTRIE 1 J860 74t7 lltl 16,3 9Zt1 1!16,3 lOltl 100,01 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
FfiNIIEC .. NIII,OPTlltt USII 1 3900 10ltl ... , 94tl lOC.,6 101,6 lOI tl 100,111 INDUSTRIES II.AHUFo DIVERSES 
1 1 
UUGEIIERI! 1 4 91tl 99,0 
"'' 
102,5 104,5 101t2 100,01 IATIIIEIIT ET CENIE CIVIL 
1 1 
H IUNSCHL •UNI EAIITII, FA LLE Ill NOIC DECLARES IIICLUS 
fiiANI(IIE ltH 
OIJICHSCNNITll.ICHEII SlUNDENVEAOIENSl MACH 
INDUSliiJElliE IG UND UNTEaNEH~EUGaDESSENKLASS E 
TAI. C 3 
FRANCE 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAil IPANCHE El 
PAR TAILLE CE L'ENlREFaiSf 
ue. c " 
IMDilfS DES DUIICHSC NilTLICHU STUNDENYUDJENSTfS 
NACH IND~STRIEZIIEIG UND UNTERhEHMENSG-CESSfllltlASSE 
IASISI GRŒSS NKLASSEN INSGESAMT • lOO 
N 
UNTERNEHNENSGROfSSf 
IZAHI. DU 8ESCH•EFT IGTENI 
IND~STlt 1 ElkEIGE 
1 IIIIIISTII.IE IMSGESANT 
Bl«GBAUoSTUIIE oERDEN 
F lSTf BREHNSTOFFE 
STEIIIItOHlE - IJITER TAGE 
STEIIIItOHlE • ŒBER TAGE 
ERZIERGBAU . 
c 
"· 
1-4 
m::~:::::::::~m ~~~~ 
110') 
llll 
lll2 
lZOO 
1211 
1Zl2 
uoo 
llt()C) 
1900 
EROOEl UND ERDGAS 
UUMATERIAL 
SOIISTJGE NJIIERALifll U, T 
Yl«ARIEITEIIOES GEIIERIE 
OElE UND fETTE 
IUHRIJ'IGS- UNO GEN\ISSMITT 
GETRAENitE 
TABAitiiAREII 
TUTILGEIIERBE 
IIOLLIIIDUSTIIIF 
a•UMVOlliNDUSTR lE 
IERLEIDUNG UND IETTIIAREN 
SCHUHE 
2•3 
HOLZ• UND IUIRit~RARIEJ T G 
HOLZNOEBEL 
2oon 
21'09 
ZlOO 
2200 
2300. 
2)20 
2330 
ZltOO 
ZlolO 
2500 
2400 
2700 
UIIO 
2900 
30110 
3010 
3020 
3030 
)lOO 
3110 
PAPIER UNO PAPPE 
DRUCKER E 1 oYERLAG SGEII. USW, 
l EDER 
GUMNio KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
C~EIIIEFASERM 
CltEIIISCHE INDUSTRIE 
CHEN ISCHE GltUNDSTOFFE 
MIIIERALOfl 
N ICMTNETALloNIMoERŒUGNI SE 
GLAS 
UO'I 
noo 
))21) 
ZEIIENT 
EISEN- UND METALLERZEUG 
EISEN- UNO STAHLINDUSTRIE 
))41 
340'1 
)409 
3440 
34S'> 
3500 
)530 
34110 
Nf-METAL LE 
GIESSEREIEN 
N fTALLERZEUGNI SSE 
STAHI.• U, LE ICHIMETAllB 
MASCHINEIIBAU 
LAMOII,MASCH.UND ACKERSC 
WEUZEUGMASCHINEN U. ZUB 
ELERTROTECHNISCKE IIIOUST 
F AHR ZEUGIAU 
SCHIFF8AU 
ltRAFTIIAGEN INDUSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 
FfiiiNECHANIKoOPTIItt USW. 
IAUGEIIERIE 
• 3410 
3UG. 
lEI Hl'O 
1 )800 
1 3810 
1 )831 
1384!1 
1 3900 
1 
1 4 
1 
IIIEINSCHI..UIIBEANTM, FAE 'LE 
95,T 
97,4 
89o2 
T5o4 
n,o 
98,1t 
98,9 
109o3 
95,9 
99,1 
103o1 
84o8 
9,,1 
97,0 
93,T 
93,9 
9'1o1 
u,T 
89o2 
65,8 
89olt 
91,, 
94,8 
eo,8 
92r4 
102rP 
103,9 
98,1 
10"·5 
85,3 
1112,9 
98,2 
86,1 
90,3 
141,5 
T1,3 
10lt2 
~D-99 
92,6 
86,1 
94,3 
911,8 
1D0,9 
94,8 
96,5 
96,0 
96,3 
98tl 
96,7 
89,6 
82,5 
95,5 
90,) 
92,T 
93,0 
. 
UrT 
T6t2 
Tn,8 
93,f' 
n,• 
98o2 
191,9 
9T,tl 
101r5 
93,1 
92rT 
93,6 
88,1 
91t,6 
l02o6 
84,6 
85,9 
81tr3 
9.,,3 
98,3 
100•199 
92rl 
182,9 
91rlt 
88,5 
94,4 
13!', 8 
55,T 
98,3 
99,0 
99,4 
9Tr1 
96o2 
99,9 
97,2 
95,5 
83,6 
9T,1 
n,e 
85,8 
93tl 
...... 
85r2 
84rT 
93,6 
75,9 
9T,O 
93,~ 
91,8 
95,, 
94,8 
97,5 
1110,2 
95,9 
92,3 
l0lr2 
96,~ 
89,2 
92r4 
9T,8 
2!oll-.,99 
117,0 
l02r2 
1nn,8 
102olt ,.,,, 
99,5 
81,5 
93,T 
~T,z 
9T,I 
105t2 
102,6 
98,8 
9T,R 
9'1,1 
9T,9 
103rl 
105,0 
9Tr1 
95,5 
93,8 
9~,9 
91o9 
n,n 
9T,6 
82,9 
93olt 
96tlt 
73,1 
93o9 
litT 
n,9 
9f:,9 
9Tr9 
95,3 
98,5 
97,8 
1or,2 
98,1 
92r8 
to,z 
96,0 
18,4 
9],,· 
91rl 
8(1.,4 
9T,5 
JnJ,It 
FRANCE 
INDICES DU GAIN ltCRAIRE MOYEN UR BRANCHE 
FT PAR TAILLE DE L•OUEPRISE 
BASEt ENSEMBLF DES TAillES • lOO 
TAilLE DE l'ENTREPRISE 
INOIIBRE DE SALARIES) 
500•999 
lOT,J 
92,1 
91t 1 
88r6 
106,8 
ll3rU 
109,3 
1~1,<1 
10~. 1 
1t.3,• 
lOC,T 
~··· 109,1 93,3 
100,7 
125,1 
UT,e 
1l'CrT 
92,1t 
1~9,6 
1110,1 
9Tr6 
92,, 
92,) 
~·.~ cn,4 
85,5 
98,4 
10~,, 
lOC ,t 
95,1 
97,3 
1111,~ 
9Tr1 
99,7 
11\5,6 
95,2 
94,7 
9T,r, 
llùTr1 
ll!lt2 
101,6 
>• 1000 
110o2 
lOO tl 
1Mt'l 
1111,n 
101,-, 
ll'2o4 
100,5 
lf'Ort 
. 
115,7 
112o5 
l11r7 
1~8,9 
. 
99,~ 
1()1 ,9 
104,'! 
98t6 
lOO,t 
109,7 
91;] 
IZlrT 
132,] 
lllolt 
110,5 
101 ;4 
112r3 
106,) 
l'lt,9 
119,8 
11Zr5 
1(15,5 
l11lr4 
lOO,t 
1Clr8 
103,1 
106,4 
l25r6 
103,8 
l09ot 
9'1t8 
99rl: 
1?.,,4 
1114,1 
l~•Oo1 
1(?,9 
1116,1! 
1 
1 
BRANCHES D'INDUSTRIES 
Il ~SGE SAMT 1 
1 Ill 1 
IF.~SEIIBLE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
10Citlll ENSEMBLE CE l'INDUSTRIE l-------
100rOI INDUSTRIES FXTRACTIYES 1-------
lO'I,nl 
100,01 
100,~1 
JOf',~l 
lOI! til 1 
lOOoOI 
l(IO,"ll 
lOOonl 
10I!o'll 
1 
COI!IUSTIBLES SOL IDES 
MUFS DE HOUILLE • FOliO 
Ml NES DE HOUILLE • JOUR 
~INERAIS PEULLIQUES 
~INERAI CE FER • FOND 
III NUAI CE FER • JOUR 
PETRClE BRUT ET GAZ NATUR. 
~ATERIAUX DE CONSTRUCTION 
A UTilES MlhERAUX, TOURBIER ES 
JOO,nl INDUSTRIES IIANUFACTURIERES 
1 ---------
JCO,III IIIDUSTRIE DES CORPS GRAS 
10I!t!ll IIIOUSTRIE ALIMENTAIRE 
10'1r'll lhDUSTRIE DES BCISSONS 
JIJOoOI lhDUSTRIE OU UBAC 
100rnl INDUSTRIE TEXTILE 
100,111 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1Mr0 1 INDUSTRIE DU COTON 
JQO,(IJ HA81LLE,HT, LITERIE 
1 0~ rO 1 CHAUSSURES 
1 tG,O 1 BCIS ET LIEGE 
101l,C'I MEUBLES Eh BOIS 
100,111 PAPIERr ARTICLES EN PAPIER 
JO~oOI I"RliiERIEt EDITIDNrfTC, 
10C,I'II CUIR 
JOCirlll CACUTCHCUC,,,PLAST,ET SYIIT 
100,nl CAOUTCHCUC ET AIIIANTE 
JOt-,nJ MATIERES PLASTIQUES 
10n,o1 HBRES APTJF. ET SYIITHET. 
JOO,nl lhDUSTRIE CHIMIQUE 
lOOrOI PRCO. ·cH"tQUES DE BASf 
lO!'t~l PETROLE 
10( ,ni PRCII, III~EPAUX NOII NfTALL, 
JO'I,n 1 YERRE 
100,01 CIIIEhT 
1'10,?1 METAUX FEPREUX ET ~ON FUR 
100,1'11 SIDERURGIE 
10~,01 "UUX ~0 FERREUX 
JOI),nJ FONDERIES OE METAUX 
100 rOI OUVRAGES EN IIET AUX 
JOOo'll CDNSTRUCTIC~ METALLIQUE 
10!'tll MACHihES hCN ELECTRICIUES 
JCr.,?l IIACHUEStTRACTEURS AGRJC, 
JOC,nJ MACHlhES CUTILS 
100,~1 '4TERIEL ELECTRIQUE 
1on,n1 M4TERIEL CE TRANSPORT 
11'~,1'11 IIIOUSTRIF NAVALE 
100,~1 INOUSTRif AUTOMOBILE 
10~,111 INDUSUIE AERONAUTICIUE 
1 on ,n 1 IIIDUSTRifS ICAHUF. DIVERSES 
1 
100,~1 RATIIIENT ET GENIE CIVIL 
1 
lliNDN DECURES INCLUS 
t; 
• 
1 
FRAHJtRUCH 
DUICHSCHIIITTLICHU STUNDENYERDIENST NACH 
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.. , ••• 6,8 6,4 6,0 6,6 IBOIS !T LIEGE IHOLZMCEBE~ 2600 6o9 l,D ••• 6o0 7o5 6,6 6,! 6,5 ... o 6t5 •• 9 l,o a.2 6o0 lt3 1 IIEUI~I!S Eh ·BOIS !PAPIER UNO P-PPI! 2100 ltl 7,1 ltO 6t0 ltl •• 6 10,5 6o6 6,0 lo2 7.1 8o5 6,8 6t0 l,5 IPAPII!Ro ARTIC~IS EM'PAPIERI 
IDRUCKERE l't VERLASS&Eio. USio. 2800 6,4 7,0 6t6 6,1 6,5 6,7 6o' 6t6 5,9 6ol 6o4 l,O 6,6 •• o 6,6 IIMPIIIIIERII!, ECITION,ETCo 1 
ILEDER 2- 6,5 6,6 6,6 5o8 ••• 6t4 6,4 6,4 5,8 6,4 6t4 6o5 6o5 
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-
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-
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-
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-
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-
7.1 1•4 l.l 7,1 
-
,,, l,O l,l 6o8 
-
lol IP!TROLE 1 
INICNTMETAL~.IliN.I!RIEuGNISSE 3300 6,8 6,8 6,l 5o9 6•1 6,4 6,6 6,5 5o8 6o5 ••• 6o8 6,7 5,8 6,8 1 PROC. IIINEAAUX NON META~L·•I 1 GUS 3320 6,l l,O loO 16•1 6t8 6,4 T.o 6o6 15,7 ••• 6tf loO 6,8 5,9 6o8 ·1 VI!RRI! '1 1 lEMENT S341 7.6 7,4 7,5 . l,5 . l.l 
-
1.9 1,6 7o4 lo5 . lt5 1 CillENT 1 
!EISEN- UND IIETALLERlEuGUNG 3400 7,2 lo7 l,) 6•l lt4 6t9 6o9 7ol . r,o lo2 7,7 7,) 6,1 7,4 INITAUX I'I!RIIEUX I!T NON FERRI l' EISEN- UND SlAHLINOUSTRII! 3409 lo5 ltl lt7 16,4 7t8 7,4 l,l . T,z 7,5 8,1 7,l 16o) 7 oB 1 SIOIRURG Il! 1 
1 NE-IIETALLE 3440 6o9 7,0 l.O 6t9 6•8 6,7 6,9 
- ••• 6o9 6o9 6,9 . 6,9 1 III!TAUX NCN FERREUX 1 1 GIESSEREIEN S450 6,8 7,1 6,6 6•0 .. , 16o9 6,6 7,1 1,0 6o8 7,1 6,7 6,0 6,9 1 fONDERIES Dl! II!TAUX 1 
~~~~::;::~~~~=~~~IIETmBAU 3500 6,5 6o9 1,6 6t4 6o8 6tl ••• 6,3 ,,. ,,, 6,5 lo3 1,2 6,) 6,9 !OUVRAGES I!N METAUX 1 3530 6,7 7,8 10,5 .. , 1,1 6•' 7t3 - loO 6,l 7,8 10,) .. , l,l 1 CONSTRUCTION MI!TAL~IOUI! 1 
IIIASCHINENBAU 3600 6o6 6tl 6t6 l2t3 6•7 s.l 7,! 8,2 . 7,6 6o6 6,8 lol l2o0 6 tl IHACNINI!S liON ELECTRIQuES 1 
1 LANOIIoNASCHoUND ACKERSCHL. 3610 7,4 6t6 6,6 5t8 ltO ... o 6tl 6,5 
-
6,S 7,4 6,6 6,6 
'•' 6,9 1 NACHINI!S,TRACTEURS AGRIC.I 1 IIERKZEU&IIASCHINEN Uoi:UBEH. 36)0 6.0 6o5 6t3 . 6.2 14 •• 6,3 
'·' 
-
6.2 6,0 6,4 6,4 . 6,2 1 MACHINES OUTI~S 1 
IE~I!KTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 6ol 6,1 6,6 6•2 6o7 6,l ••• ••• 5o8 lol 6.l loB 6o5 6,1 1,1 IIIATERII!~ I!~IClRIOUI! 1 IFAHRZ!UGBAU 1 3800 1.1 7,1 6o4 6.0 1.o •• 3 l,l 6,) . 1.o 7.1 l,l 6tS 6o0 l,O IMATI!IIIE~ CE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 JBIO 8.0 6,8 6,4 5;9 1.6 6 •• 6ol 6,2 - 6,6 a,o 6,8 6,~ 5o9 7,6 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTIIAGENINOUSTRIE 1 3831 6,7 1,3 6,3 . 1tl lt6 l•l 6,) 
-
loO 6,7 lo3 6o) . ltl 1 INDUSTRIE AUTONDBI~I! 1 
1 ~UI'TFAHRII!UGINDUSTRIE 1 J860 7,2 7,5 7,6 ·7·2 lao! 11•2 6,l . llt4 7,3 B,2 l,) 7,5 1 INDUSTRIE AEIIDIIAUTIOUE 1 
II'UNMECHANIK, OPTIK• USioo IS- 6,S 6,l •• 2 6,0 6,8 6.2 6•4 6tS 5,1 6,4 6,S 6,5 7,0 5o9 6,6 IINDUSTRIES MANUF.DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGI!IIERIIE 1 4 6,2 6,8 6t2 92,7 •• 6 , .. 
'•' 6o3 - 6ol 
6,2 6,8 6,2 92,7 6,6 IIATIIIENT ET GENIE CIYI~ 1 
1 1 1 1 
0\ 1 1 
.... 
UIOUALIFUII!R7E ARBEITER IUOUYRII!RS OUALIFII!S 
• 121HA~QUALIFIUERTE ARI • ISIOUVRIERS StNI•DUALIFIES 141NICNT QUALIFIUERTI! ARB. 141CUVRIERS hCN OUA~IFIES 
15 II!INSCHLoUti&EAiiTIIo FA ELLE UIIION CECURES INCLUS 
FilA NitRE ICH 
OURCMSCHhiTTLICHER PROZEhTSATZ OU 
ARIEIThEM~RIEITRAKE lUR SCZULVERSICMERUNGt 
NACM DER ZAML UNTERHAI.TSIERECMTIGTER PE.RSOWEII 
Il 
( 
IIIOUTRIEZUICE 1 
"· 0 
INDUSTRIE INSGESAI!l l"'• 6t9 
IERCBAUoSTUNE oERDEN 9t6 
F ES TE IRENNS TOFF E 1100 10ol 
STEINIUIIILE - UNTEl TAGE 1111 10o7 
STEINitiiiiLE - UE 1ER TAGE 1112 lltO 
EUIERGIAU 1200 llol 
EISENERZBERGUU•UhTU TAGE 1 Ull lltl 
EISENERlBERGIAu-UEBER TAGE 1212 lloO 
ERIIOEL UND EROGAS uoo 9o0 
UIJIATERIAL 1400 6t6 
SONSTIGE IIINERALIU Uo TORF 1900 lo4 
VERARIEITENOES GIIIERIE 1-J 6,9 
OlLE UND FETTE 2000 7o4 
NAMRIJIGS- UND GEIIUSSNITTEL 2009 loO 
'ITRAENitE 2LOO 6oT 
TAIAKIIAREN 2200 JoS 
UXTILGEIIERIE 2)00 6o5 
!.OU tNDUSTRIE 2)20 6o6 
IAUIIIIOLL INDUSTRIE 2))0 6tl 
1 EltU IOUNC UND IETTIIUEN 2•00 6o5 
SC MUlE 2410 6t4 
HOLZ- UND IIDRXVERAIIIEITUNc; 2500 6o4 
NCLZNDEIEL 2600 6ol 
p AP 1ER UND PAPPE 2100 ToT 
D!IUCKEREioYEaLAGSGEII.USII. 2100 6oT 
lE OEil 2900 6o4 
GUIVII o KUNSTSTOFF )000 lo4 
'IIIVII 11110 ASIES T J010 lOtl 
ltUNSTSTOFF J020 loJ 
CHIIIEFASERN JOJO 6ol 
C~EIIISCIIE INDUSTRIE JlOO 6ol 
CIIEIIISCIIE GRUIIOSTOFFE JUO To2 
li IN EliA LOEL JZOO ToJ 
IIICNTIIETALL olllll, ERZEUGNISSEI JJOO 6oT 
GUS 1 JJ20 6ol 
rEliENT 1 JH1 To6 
EISEN- UICl IIETALLERZEUGUNG 1 3400 Tt2 
EISEN- 11110 STAMLIIIOUSTIIIE 1 3409 7o6 
NE-IIETALLE 1 5440 6o9 
'IUSEltEIEN IJUO 6ol 
IIETALLERlEiiGNI SSE 1 uoo 6,9 
STAML- u. LEICHTIIETALLIAU 1 J5J0 ltl 
IIASCHIIIENBAU 1 J600 6o6 
LANOIIoiiASCM •UIID ACKElSCHLol 3610 6t6 
•ERKZEUGIIASCMINEII U.lUIEHol S6JO 6o1 
ELEKTROTECMNISCME INDUSTRIE 1 JlOO 6o9 
FAMRlEUGIAU 1 JIOO lo2 
SCHIFFIAU 1 UlO loi 
ltRAFTIIAGEIIIIID US TRIE 1 JIJl To1 
LUFTFAMRZEUGINOI.STRIE 1 1160 lo4 
FUNNECIIANIKoOPTIIto USII. 1 )900 6ol 
.IAUUIIEIIE 
1 
1 4 loO 
1 
lliEINSCML oUIIIEAI>Tk, fAILLI 
ua. o • 
UHL DER IJITERNAL TSIUECHT IGTIII PERSOtôEII 
IICIIIRE DE PERSoNNES A CHARGE 
1 
1 
2 , )8-\ 1 
1 
1 
lo2 ltl To2 Tt2 
10o2 lOo 7 10o9 lOoJ 
lloO 11t5 11ol 10o9 
10o9 u,t Uo2 lOti 
llt2 Url llol lloO 
l0t9 lltO 10t9 llh9 
'10,9 lltO 10o9 10o9 
lltl lleJ 1lo2 llo2 
loi 9,7 loS lo6 
Ttl 6ol 6o6 7t7 
loS loJ lo6 loS 
7o2 loO loO ltO 
lo9 loi nos lo4 
lo4 To4 6o9 Tt2 
loJ 6ol lo4 7o0 
JtJ ,,, Jo2 JtJ 
7o2 6o9 loO ToJ 
loi 6ol 6ol 6o7 
lo1 loJ To6 9tJ 
ToJ lt9 6o6 6tT 
6o5 1Zt4 6o6 6o6 
6o4 6ol 6t5 6o5 
6o6 6tT 14tT loO 
loJ loO lo1 Tt1 
6o4 6tl 6t2 6tJ 
6o6 6tl 6o9 6oT 
6,9 6t9 TtJ lo5 
T0 0 ltO loO 6o9 
6oT 6ol Tt1 6ol 
6o9 7t1 lo1 lOoO 
To5 6o9 loS loJ 
loS lt2 lo2 To2 
Tt1 ltO loO ToO 
6ol 6ol loO loO 
6tl 6,1 lo6 loO 
To5 To4 lo4 Ttl 
lo1 Toi 7oJ loJ 
lot lt5 To5 loS 
6o9 6o9 6o9 ltO 
6ol 7tT 6o9 6ol 
loT 6o6 6ol 6t6 
6o6 
'•' 
6o6 6o6 
6,T Ttl 6ol To6 
6o9 6tl 6o9 9t0 
6t2' 6tZ 6oJ 6oS 
lol 6oT 6ol 6t9 
lol 6,1 6ol ••• ltD 6o0 6o0 6oJ 
ltJ ltl Tol To2 
To6 Tr4 ·ToJ lt4 
6o4 6o4 6o9 6t4 
6o2 6ol 6o1 6t5 
fiiAIICE 
PC\:RCEIITAGE !lOVEll OU CCTIUTIOIIS DE 
SECURITE SOCIALE t SUIUhT U IIOJIIAI 
DE PERSONNES A CMAJCI 
IAAIICNE$ co INDUSTRIE 
IIISCUAIIT 1111 
1 
EhSENU 1111 
1 
ltl EtiSEIIIU Cl L'llltiUSTUI 
tOto\ IIIOUSTRIES UTUCTtVIS 
lltl COIIIUSTUUS SOLIDES 
1lo2 IIIIIES Dl MQJILLI - FOND 
llol IIIIIE$ DE tiOUILU - .!OUR 
UtO IIIIIERAIS IIETALUQIIES 
UtO IIIIIERAI CE .FER - FOliO 
lltl IIIIIUAI Ill FEl. - .IOUR 
9o0 PITROU UUT Et UZ NATURe 
6o9 IIATUIAUX Ill COIISTlUCTIOII 
... AUTRES IIIIIERAultTOUUIUES 
loO IIIOUSUIES ll.tiQF.ACTURIEI.U 
7o6 IIIOUSTRU DES CGaPS GUS 
lot JIIOUSTRU ALIIIEIITAIRI 
6o9 IIIOUSTRIE DES IOISSOIIS ,,. IIIOUSTlU OU TAIAC 
6tl IIIDUSTlll TEXTILE 
6ol INDUSTIIII Dl LA UINE 
ltl IIIDUSTlll OU C8f011 
6oT HAIILUIIUTt LITEaU 
6tl CHAUSSURES 
6o6 lOIS ET LIEU 
Tt) IIEUILIS 0 IGJs 
loS PAPIEitt ARTICLES EN PAPIU 
6o6 IIIPAIIIUIEo IOITIOII,ETCo 
6oS CUlA 
loi CAOUTCHOUC oPo PUST • ET SYIIT 
ltl CAOUTCNCUC ET AIIIAHTI 
ltl ~HElES· PLASTICIUU 
loS FI IRIS AlTifo ET SYNTIIET • 
Tol IIIOUSTIIIE CNIIIIQUE 
To6 PROD. CNIIIIQIIES DE IASE 
lol PETROLE 
6ol PROD. IIIIIEUUX 11011 IIETALLo 
6ol VERitE 
loS CillENT 
lo4 IIETAUil FEUEUI ET 11011 l'ERR 
loi SIOERUR'U 
6t9 IIETAUX lttlr FERREUX 
6o9 I'OIIOEliE$ DE IIETAUI 
6t9 OU1UGU Ill IIETMIX 
loT CDIISniUCTIOII IIETALLIQUE 
6ol IIACNIIIES ltCII EI.ECTIIQIII$ 
6o9 IIACMIIIESoTIIACTEURS AGAICo 
6o2 IIACHIIIES C!VT 1 LS 
ltl MATERIEL UECTIIJQUE 
TtO IIATEIIEL Cl TUNSPORT 
lo6 INDUSTRIE IIAV.U.I 
ltl IIIDUSTlll AUT OIIOIIU 
Tt5 INDUSTRIE AEROIIAUTIGUE 
6o6 IIIDUSTllES ll.t!Qfo DIVERSES 
6o6 IATIIIUT IT GeiiiE CIVIL 
11111011 DEnUES IIICLUS 
' 
E 
Angaben Je Woche 
Données par semaine 
DaU seHimanall 
WekeiiJkse gegevens 

fRANKREICll FRANU 
lAlo E 1 
lAHL DER ENTLOHNTEN STUNDEN JE WCCHEt NACH NC~IRE HEIDONADAIRE D•~EURES REMUNEREES 
INDUTRIUWEIGt GESCHLECHT UND UISTUNG$GIIUPPE PAR IRAHCHEt PAR SEXE ET CU.M.IFICATION 
IANWESENDE ARIEITERt YOt.LlE ITIESCHAEfTI&TI IOUVRIEaS PRESENTS, A TEIIPS PLEIN! 
-~------------~---·-------liAENNER _____ 
1 FRAUEN 1 ~~SGESAIIT 
1 1 N 1 1 
1 1 1 NCMES 1 fEMMES 1 EUE MILE 
1 INDUSTIUUWEJCE 1 c 1 1 1 1 1 BRANCHES D'INDUSTRIE 1 1 E 1 1 1 INSGE•I 1 1 1 INSGE•I 1 1 IHSGE• 
1 1 1 HoCZI 1 1 SONSToiSAMTUII 1 HQUI 1 1 SONST.ISAIITUII 1 HQCZI 1 1 SONSToiSAMTI51 
1 1 No OCll 1 SQCSI 1 NQHI 1 AUTRUI ENSEM- QCll 1 SQC31 1 ~QI~I 1 .tUTIIESI EhSE,.•I QUI 1 SQUI 1 NQI~I 1 AUTRES 1 ENSEM• 
1 1 1 1 1 IlLE 1511 1 1 1 liU 1511 1 1 1 IlLE 151 
1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT 1 1~ 50,9 ~9.~ 50,2 ~·.1 SOtJ ~~.1 4~., ~,,, ~),9 4~·· 50,5 n,9 41t4 46 1 T 49tl !ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
1 1 1 
IIEitlôiAUoSTEI~f oERDEN 1 1 50,6 5lt0 u.o 0 50o9 14To2 U1t2 u,, 
- ~··' 50,6 51.0 51,9 0 50,9 IINDUSUIES EXTa,çTI'IES 1 1 1 1 FESTE IRENNSTDfFE 1 1100 51t5 51t2 51t2 
-
5lt4 
- - - -
. 51,5 51o2 51o2 
-
S1t4 ICOIIBUSTIILES SOLIDES 
1 STEIIIKOHLE • L'liTER TAGE 1 1111 51,2 51 tl 51,2 
-
51 tl 
- - - -
. 51t2 n.t 51t2 
-
51t1 1 !IlhES DE HOUILLE • FOND 
1 STEINKOHLE • UEIER TAGI 1 1112 5Zt1 n,s 51,3 
-
51 tl 
- - - -
. 52o1 5ltS Sl,J 
-
5ltl 1 lllliES DE MOVILLE • JOuR 
IERUERC&AU 1 1200 41,3 ~],6 Ut6 
-
41t9 
-
0 0 . 0 ~1,) 43,6 ~6,4 
-
~1,9 1 Ml liERAIS IIEULLIOUES 
1 EISENERlBERCUu-UNTER TA&E 1 1211 39,2 41t1 
-
]9,5 
-
0 -· 
. 0 ]9,2 4lt1 0 
-
39,5 1 MINERAl tE fER - FOND 
1 EISENERZBERCBAU•UUER TAGE 1212 ~1,5 ~2.~ 145,1 
-
~ .. 9 . 
-
0 . . ~1.5 42.~ 14~,1 
-
~h9 1 MINEUI CE na • Joua 
IERDDEL UND EROGAS uoo 51,1 5Zt9 52tl 
-
5lt9 
- -
0 . 51,1 52t9 52,5 
-
51t9 IPEUOLE UUT ET CU N4Tua.j 
IBAUNA TER lA L 1400 54,6 n,o 5),6 . ,,. 0 0 . 159,9 5~,, n,o 53 tl 0 53t8 INATEaUUK Of COIISTRUCTICH 1 
ISONSTIGE MINERALIEN Uo TCRF 1900 Slt5 50t8 51t~ 
-
51t3 . . ~., 
-
~Stl 51t5 so,e 50,7 
-
51o2 1-'UTRES MlkEa.tUXtTOUIIIIEaESI 
1 
IVERARBEITENDES CEWERBE 2•) 50,1 ~9,o so,o ~•.o ~9,7 ~4.1 ~~., ~,,, ~3,9 ~hl ~9,5 4Tt<l' ~e,o ~6,5 41t3 IINDUSTaiES IIA~fACTUIIEW&S 
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 51,3 ~··~ u.~ . so.~ . ·~··1 4Tt5 - Ut1 51o2 41t6 50,9 - 50t0 IINDUSTIIIES DES CORPS Gll.tS INAHRUNCS• UND CENUSSIIITTEL 2009 53,6 Ut4 5),5 50,2 ,,, ~ .. , ~1,, ~, .. 146,6 47,1 n.~ 52t2 50o6 "'•2 51o7 IINOUSTaiES ALIMENTAIRes 
IGETII.tEIIKE 2100 ~9,6 ~9,6 u.o ~~ .. so.~ 4Jo~ ~, .. ~5.2 142,9 ~4tl ~9tZ ~··· 49,9 ~~., ~9,4 IINDUSTaJE OIS 8CISS0NS 1 TABAitWAREN ZZOD +6,6 ~6tl ~~.9 - ~··· 150,2 ~Sol ~'·" - ~, .. ~6tl ~St6 ~~.~ - ~5,6 IINDUSTRIE DU TABAC 1 TEXTILCEWERIE uoo n,e ~6,7 46,9 46,0 47ol ~ .. , 41tl u,1 146,6 Ut4 46,4 ~4.5 ~ .. ~6,3 45,0 llNOUSTIIlf TEXTILE 1 MOLLINDUSTRlf 2320 "9,0 n,o 47oJ 0 ~7tT ~5,1 4Jol ~~.2 0 44,0 u,o ~5,] ~s,T 146,7 ~6t0 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 IAUIIIiOLLINDUStaiE ZJJO ~7,9 46.~ ~5,9 0 ~6,7 ~".z ~ltl u,z u,J n,J ~4.5 ~·" 0 ~~,9 1 IMOUSTRIE.OU COTON IUKLUDUNG UND IETTWAREN 2400 41 01 ~6,5 u,o "4tl ~6tl 4Zt6 4JoZ ~J.4 u,~ Htl ~.o Utl ~.o 41,8 Ut9 IHAIILLEMEIITtLITERIE 
1 SCIIIIHE 2~10 46,9 ~'·' 4lt0 Uot. 46t6 ~4.4 ~ ... , "'•' ~,,, ~s.o ~6,0 45,1 "'•0 "'·' ~5,6 1 CHAUSSURES llt11L1• UND ltORitVERAIIIEITUHG 2500 52,6 
"·' 
u,z 47,5 5Zt1 ~-.4 Utl ~··' .... ,6 u.z 52t5 50,7 , .. , ~7,6 51t6 18015 ET LIEU IHOLZMOEBEL 2600 50 tl 50tZ 50t0 ~, .. 50ol 45o2 ~··· 41t1 146,6 ~7,5 ~9,9 ~9.1 49,5 ~l,l ~9,7 IIIEUILES Ell BOIS IPAI'IER UND PAPPE 2100 ~9,9 ~··1 ~9t2 so,z 49tlt 4St0 ~, .. u,t u,s ~5,6 ~9,6 ~1,1 ~7,1 ~t,o ~ltZ IPAI'IEa, ARTICLES EN PAI'lEai IDRUCKERE lt VERUGSGEMo US llo 2100 u,o 41t7 49,0 46,, 51t0 
"'•' ~··· n,o ~6,3 u,~ 51,1 ~7t6 u,J 46,) ~9,9 IIIIPUIIEaU, ECITION,ETCo 1 lU DER ZtOO Uol ~1,1 ~9,6 4S,a ~9tl ... , 50ol ~1,0 u,~ 49,7 ,,, ~9,o ~··~ ~),5 ~9tl ICUJR 1 llôUMIII,KUNSTSTOFF JOOO 41 09 ~1,1 •••• ~9t1 ~ .. , ~··4 4Jo9 u,1 ~~ .. ..,,, ~1,7 ~Tt2 1 0 2 47," ~7,5 IUOùTCHOuCtllof'L.lST.n SYNTI 1 GUIUII UMD ASUST 1010 ~··9 41,1 ~··6 4Ï.s ~ .. , ~··· ..,,, ~5,1 0 ~, .. u,e 4Tt2 ~t.z 0 ~1,5 1 CAOUTCHOUC ET .tiiiAIITE 1 1 KUHSTSTOFF 1020 ~9,1 ~ .. ., 49oZ ~•·z .... 1 ~•.z ~5.9 ~~., 41,0 49,6 ~7,9 n,J ~6,6 ~ltO MATIERES PL.tSTIQUES . 1 1. CHEHIEFASERN JOJO ~··· ~~.5 ~.6 - ~·· ~ .. , lt~t7 ~·· - ~4,5 ~5.~ ~~.6 ~~.5 - ~~tT 1 fiiRES ARTIFo ET $YNTMETol ICHEMISCHE INDUSTitlf 1100 ~•.o ,,,. u,J 0 ~7,9 4Jo6 ltloJ ~~ .. 0 ~J.1 n,6 ~•.z ~, .. 143,1 46,6 IINDU$TRII! CHJIIlQ.If 1 1 CIIEMISCHE GRUNDSTOFFE 3110 ~1,1 4lt6 ~a.T 
-
Uol ... ,.o 44t5 4lt 1 Z - 44,4 n,7 ~T,~ ~., .. - ~1,6 1 PaCDo CHliiiCUES DE BASE 1 IIIJNEULOEL uoo ~7,z ~T,6 ~··' - 4'h4 46t6 ..,,, ~ .. , - ..,,., 4Tt2 41,5 ~ .. , - n,~ IPeTIIOLE 1 IMICHTIIETALLollllloERlEUCIIISSEI JJOO n,, 52t1 u.~ 151,9 SZoJ 41o1 46oZ 46,1 14~,o ~e.o 52 tl ,.,, 
"•' ~··· Slo6 IPIIDOo MINERAUX NDII IIETAU.ol ICUS 1 JJ20 41,J ~7,6 u,o 148,7 ~•·o 46tl ~5 •• ....~ 141,6 46,0 u,J 4Tt2 ~1,~ 145tl ~1,1 1 'ItaliE 1 1 lEIIENT 1 SJ~1 50,9 50,7 sz,, 
-
S1tO 
-
0 ·~··1 . ·~··· 50,9 50 tT 51,9 - 50•9 1 CUOENT 1 IEISEN- UND MET.tLLERZEUGUHG 1 3400 49t4 ~··· ~9t0 "'•' 49o1 ~ .. , ~··1 "'·' . ~St9 49·~ ~··· ~··6 ~1.z ~9,0 IIIETAUK FERREUX ET NOM fERai 1 EISEN• UND STAIILINDuSTaiE 1 J~ u,~ 49tl ~9,lt 141,1 49t) • 0 46tl "''" 0 , .. 49,4 ~9t1 ~9,D 141,1 49tZ 1 SIDEIIUIIlf 1 1 NE-IIETALLE 1 ,_ ~9,9 ~··· so.o .... 1 ~··6 46tJ -417t0 ~lt7 - n,J ~9,9 u •• ~9,6 0 ~9 , 4 1 !lETAUX MON FEIIREUK 1 1 GIESSEREIEN 1 )450 ~•.z "' ~ ~··· ~··6 844,1 ~s.z 41o2 . 45,1 ~9,1 u,z ~T,a ~6,5 48t~ 1· FONDEaltS DE IIET.tUit 1 IMETALLEIIZEUCIII SSE 1 3500 52,1 50ol ~··· 41,7 fitZ ~ltl ~··· "'•' 140,1 u,e 52,0 ~··6 ~··' ~t,z 50t~ IOUVII.tGES EN ~ET-'UX 1 1 STAHL• Uo LEICHTIIETALLI.tU 1 JSJO 5),0 sz.o 51,5 51,4 sz,~ 0 ~~., 46 • - ~5,6 ,,o u,e ,.,, 51.~ 5ZoJ 1 CONStauttiOII IIETALLJ~E 1 IMASCHIHEHIAU 1 1600 ~•.z 4T,9 ~ .. , ~7,9 ~··· 45tl 41t0 ~•.z 0 ~•.o 49tZ ~7,6 ~··' ~T,s 41t6 !MACHINES NOII ELECTRIOV S 1 1 UHDIIoMSCH.UND .ttltERSCHLol 3610 ~T,a 46,Z -411,9 ,..,,. ~TtJ ...... +Tt) ..,,, - ~6,6 ~7,1 46,) ~··' f4lt1 ~TtS 1 NACKlNEStTII.tCTIURS .tGUC. 1 IIERitUUGIIASCHINEN U. ZUIEHol J6JO 49,0 ~, .. ~9,1 
-411,1 ~··· ""•O 47tl 41,3 - ~1,~ U,9 47,1 ~9,0 . Ut7 1 NACtCJNfS OOTILS 1 IELEKTROTECHHISCHE JHDUSTalEI J'JOO ~··· ,,,, 41tl ~··2 .... z "''" ~s,t 145,7 ~5,) ~9,6 ~··· ~6,5 ~ltl +Ttl IMATEaJEL IUCUJOVE 1 IFAHitZEUCI.tU 1 JtDD 49,Z 41tJ ~9.~ ~··' ~··· .... ~ 4lo0 46,2 0 46,1 "'·· ~··1 ~··· ~9 ... 41o6 IMATEaiEL Of Ta.tHSPOaT 1 1 SCHiffiAU 1 3110 SOtO ~9,] 51t0 "'·' 49t9 4So1 ~,. u.o - ~5.~ u,t ~9,1 50,T 141oT ~9,T 1 INDUSTIIJI M~'l.tLE 1 1 ltRAFTII-'CENINDI.STIUE 1 ,.,. 41,9 41tl 51t1 0 48oJ ~··· ~1.~ 41tT - ~T,6 u,e ~1,1 50,5 0 ~a,z 1 INDUSTRIE -'UTOIIDIILE 1 1 LUFTFAHitZEUCINDUSTalE 1 3860 ~1,4 ~9,0 49,~ . ~··' 46o7 ~··· ~··4 0 ~··· ~·.~ U,5 ~··1 0 48.~ 1 INOUSTRIE.AEROIIAUTIOVI 1 IFEINIIECHANIK t OPTIItt USIIo 1 3900 ~9,6 ~··1 41tl 10,9 ••z 41tl ~,,, ..,,, ~, .. ~5,4 ~9,0 ~7,o ~·.~ ~·.~ ~7,5 llHDUSTRIES IIA~foDIVEIISES 1 1 1 1 
IIAUCEMERIE 1 ~ 52,7 5ltl 50,1 ~··9 ,, .. .,,,~ ....... 41t6 . u,z 52,1 Slt2 50,1 ~1,9 52tl IIATIICEICl 1T UNIE Ctvh. 1 
1 1 l 1 
Cl\ 1 1 liQUALifUUalE AIIIEÙER fol\ UIOUVIIItaS OVALI fUS 
• CZIMAUQUALJfiZIERTE Allio IJIOU'IRIERS SEIII•QUALIFIES lltiNtCHT QUALJFUIERTI! ARio C~IOUVRIERS IICN QUALifiES 
1 51EINSCHL oUhliEANTMo FA ELU 151MON DECLARES INCLUS 
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FRAIIKAEICH FilANtE 
TAI •. 1! 4 
OURCHSCHNITTLieHI!R MOCHENYEADIENST MACH GAIN NEIDONACAIAE NOYEN . ..a IRANCNio 
INDI.STRIEZMI!ICo &I!SCNUCNT UND LI!ISTUNCS&RUPPt! PAR SEXE I!T QU"LIFIC..TJDN 
UIIMESENDE ARIElTERo VDLUEJTIIES~I!ntGTI IOUYRII!IIS PltESI!NTSo " TEMPS PLIINI 
IIAENNER 1 FRAUI!N 1 IHS&I!UIIT 1 
Il 1 1 1 1 
1 1 NOIIIII!S 1 Fellllt!$ 1 I!NSEIOCILE 
' INDUSTRIEZMEIGI! 1 c 1 1 IIRANOIES D•INDUSTR Il! E 1 1 1 1 1 IHSft-1 1 1 1 1 INSCI!•I 1 1 1 1 INSCI!• ·1 
1 1 HQC21 1 1 SONST .ISAIITC511 1 HQC21 1 1 SONST.IUIITI511 1 ofCIIZI 1 1 SONST.IUNTI51 1 
"· 
1 QUI 1 SQClll 1 NQI41 1 AUTRES! ENSI!N-1 QUI 1 SCil31 1 110141 1 AUTIIESI EIISEII•I QCll 1 SQIJI 1 110141 1 AUTIII!SI t!NSI!N- 1 
1 1 1 1 IIIC.E 1!111 
' 
1 1 !BU 1511 1 1 1 IIILI! 151 1 
1 1 J 
IINDUSTIIIE INSCI!UIIT 1 1-4 243 lM 165 lU Zls 161 144 UT 85 119 2ST 179 151 105 196 IENSI!NIILI! Dl! L•INOUSTAil! 
1 1 1 
IBEIIGIIAUo STUIII! oERDI!IO 1 1 2<10 :204 179 . 218 •1ao Ull 144 
-
156 240 204 179 . Ul !INDUS TAIES I!XTIIIICTIYI!S 
1 1 1 
1 FESTI! IIIIENNSlOFFE 1 1100 U6 1" 177 - 209 - - - - - 2Z6 U9 UT - 209 leOIIIIUSTIIUS SOLIDE$ . 1 STEI-LE - UNTER TAGI! 1 1111 245 2U 181 
-
2U 
- - - - -
245 Zl2 181 
-
222 1 !IlliES Dt! HOUILLE - fOND 
1 STEIIIKOHLE - UI!IIEII TAGE 1 nu 196 16T 159 
-
183 
- - - - -
196 167 159 
-
liS 1 !IlliES Dt! NOUILLE - ~OUA 
1 ERZIEII&BAU 1 lZOO 244 Z05 163 
-
U!l 
-
. . 
-
. 244 205 162 
-
2JS IIIINEIIAIS llt!TALLIOUI!S 
1 USENERZIIERGIIAU-UNTER TA&EI 1211 255 219 . 
-
248 
-
. 
- -
. 255 219 . 
-
248 1 IIIIIERAI Ct! f!ll - fOND 
1 EISENI!IIZBER&II .. u-UEIIEII TAGI! 1212 208 117 1150 
-
197 
- -
. 
-
. zoe llT 1148 
-
19T 1 IIJNI!RAI Dt! PEII - ~OUR 
IERDOEL UND t!IIDGAS 1!100 "102 264 a2 
-
279 
- -
. 
-
soa 2e4 201 
-
~8 II'ETROLE 811UT I!T GAZ N.ifUA • i 
IIIAUNATI!IIIAL 1400 ns 1" lU . 206 . . 
-
un ns 198 1n . 6 INATEIIUUX Dt! CDHSTIIUCTION 1 
1 SONSTJ&E IIINERALIEII u. TCIN' 1900 321 256 21J 
-
au . . 141 
-
15T 32D 256 2D6 
-
281 IAUTIII!S IIINEIIA11Xol11UAIIIIAES~ 
1 
IVERARBI!lTI!NDI!S CEMERBI! 2•ll a46 195 165 114 au 161 144 UT 85 139 ZJT llT 148 lOS ~91 UNDUS'riUI!S -llltMIMCTVIII8HI 
1 t . 1 
IDELE UND FETTE 2000 229 205 194 
-
210 U96 154 
-
no 227 aDS 181 
-
204 IJIIOUSTAII!S DES OBaPS &AAS 1 
INAHRUIIG$- UND &t!IIUSSIIITTEL 2009 244 Z05 178 141 2(18 111 155 131 196 136 241 1Ç4 154 128 185 IINDVSTAII!S ALIIIENTAIAES 1 
IGETRAENKE UOD 227 195 170 1!14 19l llT ·158 139 1128 141 224 190 161 133 188 !INDUSTRIE DI!S 801SS0NS l 
ITAIIAKIIA.REN 2200 <103 liOT 214 
-
114 ll.U 284 au 
-
218 398 294 214 
-
296 IINOUStllll! OU TABAC 1 
ITEXTILGEMERIIE 2JOO 197 161 140 105 169 145 lliO Ill 195 128 111 142 126 lOO 146 IINDUSTAII! TIXTJLE 1 
1 MDLLINDUSTIIII! UZO 115 158 146 . 165 141 1!2 122 . 131 175 145 lJll 1199 UO 1 "INDUSTRIE Dl! LA LAIIII! 1 
1 BAUIIMOLLINDUSTRIE 2310 183 156 129 . 155 142 l:!IJ 116 . 128 176 14ll lU . 141 1 INCUSTAII! DU CarON 1 
IBEKLEIDUNC UNO IETTIIAREN 2400 197 163 uo 8T "168 145 119 103 
" 
lZO "161 UT 108 TT -ISO IHABILLEIII!NT oLITEIIIE 1 
1 SCHUNE 2410 184 157 U1 91 156 145 .121 110 8T 121 169 U9 115 89 U6 1 CHAUSSURES 1 
INOLl• UND KORKVERAIIIII!ITUIIG 2500 ZZJ 175 140 101 182 144 1J' liT 1103 lU 222 111 135 102 lT5 IllOIS ET LII!&E 1 
IHOLZMOEIIEL 2600 ZJZ 182 150 102 191 106 152 151 1195 143 231 178 145 101 185 IIIEUIILES EN BOIS 1 
IPAPIEII UND P"'PI! 2700 239 199 171 105 205 165 147 ua 84 UT U4 179 15!1 95 lU IPAPII!Ro ARTICLES EN PAPIER! 
1 ORUCKI!IIf lo VEIILAGSGI!Me USio• 2800 325 249 19T lOT 296 106 UT 144 98 171 SOT 208 179 lOS 265 IIIIPIIIIIEIIII!o l!DITIONoi!TC. t 
ILEDEII 2900 213 lTZ 162 9T ne 149 13! 118 .. ISO 193 155 142 n 158 ICUIII t 
IGUIIMioKUNSTSTCII'I' 3000 2:\17 195 170 113 200 179 158 UT 91 145 234 185 154 104 183 ICADUTCHOUCoii.PLASf•I!T SVNTI 
1 &UIIIII UND A S8EST 3010 ' ZJT 195 165 . zoo 185 164 1:!18 . 151 2JJ 186 152 . 185 1 CAOUTCHOUC I!T AMIRNTI! 1 1 KUNSTSTOFF JOZO 
-
193 169 120 201 169 150 lM 90 140 239 179 149 106 1T8 1 NATIEAIS ""STIQUI!s 
1 CHEIIIEFASEIIN JOJO 213 zoo 172 
-
194 186 160 148 
-
152 212 196 165 
-
liT 1 l'IllAts AIITJP. I!T SVNTNIT .1 
ICHEIIISCHI! INDUSTIIJE 1100 246 Z09 179 . 221 184 161 139 . 156 240 19ll 161 1104 204 IINDUSTRII! CHIIIIQUI! l 
1 CHI!IIISCHE GAUNDSlOFPE 3110 248 213 181 
-
228 1199 179 152 
-
167 24T 211 11'5 
-
U6 l PAOOe CNIIIJOUES Dl! IASI 1 
IIIINEIIALOI!L 3200 106 D2 195 
-
283 ZM 2lT 182 
-
aC5 105 zn 193 
-
281 1 PI!TIIOLE t 
INICHTIIETALL.IIIIIeEIIZEUCIIISSE 1 liJOO 240 203 171 1118 206 151 141 128 , .. 138 UT 195 164 105 198· 1 PROD. IIINERAU• NON IIITAU.el 
1 &US 1 3320 253 209 170 IUT 221 104 U9 135 180 uo 252 199 159 199 210 1 YeRRE .1 
1 ZEIIENT 1 3141 248 241 209 
-
243 
-
. 1162 
-
nn 248 241 203 
-
Z4ll 1 Cl liENT 1 
!EISEN- UND IIETALLEIIZEUGUIIG 1 li4DO 227 199 174 104 203 19J 16J 141 . 150 22T l'Il no 104 200 1 III!T ..UX PI!IIIIEUX I!T liON PEIIR 1 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 1 3409 225 aoo 178 IlOT 204 . 166 lJll . 14! 224 
'" 
174 IlOT Z02 1 SIDEAUIIGIE 1 
1 NI!-IIETALLI! 11440 2'14 205 183 
lOl 
214 196 169 152 
-
161 Z4ll 202 177 209 1 III!TAUX Nell PEIIIII!UX 1 
·1 SIESSEIIEIEN 1 3450 224 194 165 196 IZ06 Ul 141- 148 U4 191 161 101 192 1 FDNDERII!S DE III!TAUX l 
IIIETALLERZEUGNI SSE 1 3500 244 189 163 ·108 212 182 154 140 
'" 
141 au 181 155 lOO 202 IOUYRASI!S IN llnAUX 1 
1 STAHL- u. UICHTIII!TALLIIAU 1 J5JD 227 187 165 105 • 20ll . 152 143 
-
148 U6 116 164 105 ZOZ 1 CDNSTIIUCTIGII IIETALLIOUE 1 
INASCHINENIIAU 1 3600 248 196 ITO 121 225 au 116 154 . 168 248 193 166 120 221 INACIIINI!S HON ELECTRIQUES 1 
1 LANDIIeiiASCN.UIID ACKERSCHI.el 3610 213 187 156 1195 195 1185 UT UT 
-
166 a13 187 154 1195 19' 1 IIACHIIIESoTIIACTI!UIIS A&AICel 
1 MEIIKZEUGNASCNINEN U• ZUIIEH• 1 3630 25ll 194 176 . 234 1168 176 16J - 169 25J 191 172 228 1 IIACHIIIES OUTILS 1 
IEL!KTRDTECHNISCHE INOUSTIIII! 1 3100 252 189 167 116 221 104 162 142 11118 151 249 175 151 116 19T II'AT!IIIEL eLI!CTIIIOUE 1 
lfAICRIEUG8AU I38Ci0 a 56 Z05 171 160 225 ua UT 147 . lT6 255 2ClJ 166 159 221 !MATeRIEL CE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 234 119 171 1116 218 208 ua lJll 
-
Ill 234 ua 169 1116. 216 1 INDUSTRII! N~YALE 1 
1 KAAPTWACI!IIIIID~STIIIl 1 301 281 215 195 . 2Jl 254 206 180 
-
205 281 214 191 
.• 235 1 INDUSTRIE AUTOIIOBILE 1 
1 LUFTFAHRZI!UCINOUSTRIE 1 3860 269 ZOT U2 258 U3 111 1!11 . 186 268 2Cl2 175 254 1 INDUSTRIE AEROIIAUTIQUI! 1 
IFUNIIECIIANIICo OPTU.o USio• 1 3900 259 198 156 129 U4 176 uo 129 88 143 248 llO 139 109 189 !INDUSTRIES NAhUFeDIVEIISE$ 1 
1 1 t 1 l 
IBAUCI!MERBE 1 4 l U6 190 162 lU Zl6 12 .. 6 IUt. 148 - na 236 190 162 12J 216 IIIATIIIEIIT IT·SEIIII! CIVI~ 1 
' 
1 1 1 
1 1 
"' 
UIQUALII'IZIEIITE ARIEITEII IIIOUYAII!IIS ~ALIPIES 
.,J UIHAL8QUALIFIZIERTE ARIIo C3JCUVRII!AS SEMI•OUALIFII!S 
• I41NICHT QUALIFIZIEATI! ARS • (410UVRIEAS lltN QU.tLIF lES C51EINSCHL.UIIIEANTIIe I'AELLI! C51~0N OECL .. II(S INCLUS 
FRANKREICtl FR~NCE 
0\ ua. e 5 
co 
• INDIZES DES DURCHSCHNITTLICHEN VDCH!NVI!RDIEhSTES MACH INDICES DU GAIII HEBCCIIACAIRE IIDYEN PAR IIRANCitf 
1 NIUSTRIEZIIeiGt 'e5CHUCHT UND LI! ISTUN'S'IIUPPE PAR SEXE ET OUAUPICATIDN 
IANIII!SENDE ARBElTER, VOLUEITIIESCH~EFTI« 1 !OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PlEINI 
1 liA ENliER 1 FRAUEN 1 INSGESAIIT 
N 1 1 
1 lt(IIIII!S 1 fE IlliES 1 ENSEIIIILE 
INDUSTRIEZIIEIGE 1 c l INSGE-1 1 BRANCHES D• INDUSTR 1 E E t 1 1 t 1 1 1 INSGI•I 1 1 1 1 INSGE• 
1 ltQC21 1 1 SONST,ISA11Tf511 1 HOUI 1 1 SCNST •l SAII1f511 1 H012J 1 1 SDNST ·ISANT 151 
"· 
QUI 1 SQCJI 1 NGI41 1 AUTRES! ENSEII-1 QUI 1 SQIJI 1 11Qf41 1 AUTRES!· EIISEN•I QUI 1 SQUJ 1 NQI41 1 AUTRUI ENSEII-
1 1 1 lilLE 1511 1 1 1 lilLE 1511 1 1 1 IBLE 151 
1 1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT 1 1•4 lUoT 99.1 84t1 58t6 108,5 Ut2 73,2 64.6 41,5 70,6 uo,e 91tl l6oT 5St6 lOOtO lfNSflllllf Cf L'INDI:STRIE 
1 1 1 
IBERGIIAUoSTEIIIE oERDEN 1 1 109,9 9Jo4 82t2 . 100,1 1112, T li! tl 66t2 
-
lloT· 1D9,9 ,, .. u.o . lOOtO !·INDUSTRIES I!XTRACTIV!S 
1 1 1 
IFESTE BRENNSTDFFE 1 1100 108.0 95t0 84t6 
-
100,0 
- - - - -
108,0 95,0 84,6 
-
lDO.C ICDIIIIUSTIBLfS SOLIDE$ 
1 STEINKDHLE • UNTER TAGE 1 1111 110,5 95,6 ..... 
-
lODoO 
- - - - -
11D,5 95,6 81,4 
-
lOOoD 1 NUES oe NDUII.LE - FOND 
1 STEINKIIIti.E • UEBI!R TAGE 1 lUZ 107,2 91,4 8TtD 
-
lOOoO 
- - - - -
107,2 91,4 eT,o 
-
lOD oO 1 lllr.ES DE HOUILLE - .IDUR 
1 ERZIIERGBAU 1 uoo 104,7 88t2 69t8 
-
100,0 
-
. . 
-
. 104,7 88,Z 69,4 
-
100 ,O IIIINERAIS IIEULI.IQUES 
1 EISI!NERZBERGIIAu-UHTER TAGE 1 Ull 10Zo9 88,6 . 
-
lODoD 
-
. 
- -
. 102,9 88,6 
-
100 .0 1 Ill NE RAI CE ffR • FOND 
1 EISENERZBERGBAu-UEIIER TAGE 1212 105,9 89,9 ll6o1 
-
100,1 
- -
. 
-
. 105,9 89o9 ll5ol 
-
lDOoO 1 IIIIII!RAI CE· fER • JOUR 
IEROOEL UND ERDGAS UOD 108o6 95o0 lZt6 
-
l00t2 
- -
. 
-
108,6 u,o 72,2 
-
100 oO 1 PETRill! IIRUT ET GAZ NATURel 
IBAUHATERIAL 1400 1Uo5 96,7 8!t6 . 100ol . . 
-
174,5 11Jo4 96,6 83,6 . lOOtO 1 NA TE RIAUX CE CDII$7RuCTIDH 1 
1 SONS TIGE N INERALII!N U• TORF 1900 114tl 91t2 l5o8 
-
100,9 . . 50,0 
-
56t0 114t1 91,1 n,5 
-
1COtO !AUTRES IIINERAuXtTOIIRIIIERESI 
1 1 1 
IYERAitllflTENDES GI!III!RBE 2-J U8,e 101,9 
1 
86o6 59,5 uo.e 84t4 l5o2 66,J 44,7 Uo5 124,J 92,5 Tl tl 54,1 100 oD 1 INDUSTitiES ~"UFACTuR ll!RES 
1 
IOELE UND FETTE 2000 112,4 100,4 95,2 
-
10Jo2 U6ol 75,8 
-
Uo4 111,5 99,8 119,1 
-
lOD .C IINOUSTRJES DIS CORPS GRAS 
INAHRUNG5- UND GI!NUSSIIITTEL 2009 1Jlo8 110,1 96,2 u,z 112t6 9lt9 8Jol l0t6 151,7 n,s 1JOo2 105,1 BJ,J 69t5 lOOoO !INDUSTRIES ALIIII!NTAIRES 
IGETRAENKE ZlOO UloO lOJol 90t6 llo4 104,8 94t2 .,,. 74,0 t6l,9 u,z 119oJ 101,2 .,,, ro,s 100,0 IINDUSTRif CES IIC:ISSDNS 
1 T AIIAIIIIAREN zzoo U6o0 lDJo4 TZtl 
-
105,9 161o0 96t0 n,e 
-
9!,8 U4,4 99,1 rz,o 
-
lOOoO !INDUSTRIE DU TABAC 
1 TEXTILGEI<ERIIE uoo U4o9 110.2 95tl u,o 115oS 98t9 88,, l9,6 165,0 11,6 llJo6 n,o 15,9 68,5 100.0 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLINDUTRIE ZJZD 1Z!t6 105,6 97t4 . llDtl 95oT 18o0 11,5 . 8l,l llToO 96,5 89,1 166tl 100.0 1 INDUSTRIE Dl! LA UINI! 
1 IIAUIIIIDLLINDiiSTRIE 2JJO uo.o uo,a 91t3 110tD l0Dt4 .... , 112tl . 90,5 125,2 101,2 16,3 100 .C 1 INDUSTRIE C:U COTON 
IBEKLEIDUNG UIID BEnliAREN 2400 152tl us,s 100ol 66,7 12'9o4 lllol 9Zo0 l9ol 57,8 92,4 124,1 n.• 83,1 "•' lDOtO INAIIILLEIIENT,LITERIE 1 SCiftiHE 2410 U5,3 l16o0 9J,J 6To3 lUtZ 10lt3 9Jo3 8ltl 64,2 ... z 124,9 102,4 84,9 65,3 lOOtO 1 CN~USSURfS 
IHDLZ· UNO IIDRIIVI!RARBEITUNG 2500 Ulo4 lOOoO ac,z 51,0 104o2 82,5 l'9o2 66tl 858,1' ro,z 126,8 n,6 n,o 58t1 100 ,o lB DIS ET LIEGE 
IHDLZIIDEIIEL 2600 125,5 91,6 80,9 55,0 10Jo5 11lo5 1Zt1 TOo8 850,5 1'7,5 125,0 96,4 l8,4 54,5 lOOtO IIIEUIILES I!N IIDIS 
!PAPIER \IND PAPPE noo 13Dtl 108,3 9J,Z ,.,,, 1Uo5 89o9 8Co1 69t6 46,0 74,9 12l,J 9To4 Dol 51t9 100t0 !PAPIER, ARTICLE$ EN PAPIER! 
1 DRUCIIERE lo VERLAGSGEIIo Uh• z- 12Zo! 93,9 l'4t3 40,5 11h4 l'lo6 ,.,, '4•1 JT,l 64,6 115,7 78,6 67,4 39,0 100oD IINPRIIIfRif, UITION, ETC. 1 
ILEDI!R 2900 1J5o1 109,3 1D2tl 61,5 11Jo1 MoT .,,, 74,9 54,5 82,J 1ZZol 98,4 90,0 58t4 1DDtO !CUIR 1 
IGUIINI,KUNSTSTDFF JOOO 129,8 106o9 92,9 62tl 109,, flt9 86,4 l4,9 49,7 79,6 127,9 l01oJ 84,1 5To2 lOOoD ICADUTCHCUCoN.FUsT.ET SYNTI 
1 GUNNI UND A SB EST 301D 1211,3 1D5tl' 89t4 6;,4- 108,2 100'ol 18t8 l4o9 . 
81,5 126,4 100,9 az,z 100 tO 1 CAOUTCHOUC ET Alli ANTE 1 
1 KUNSTSTDFF JD2D UToD 108,4 94t9 112t9 ,,, ,,.,e 1'5,2 50,4 78,6 U4o4 10D,6 83,9 59,6 100 tO 1 liAT 1 ERES PLASTIQUES 1 
1 CHI!IIIEFASERN 3030 lUOt 106,9 92tl 
-
l0Jt9 
""5 ., ... l't,D - 8J,5 113,4 104,7 87,9 - lOD tO 1 FIBRES ARTII'• ET STNTitET •l ICiti!IIISCNE INOUSTIIII! 3100 120,11 10Zo6 lllt6 . 108o6 90t2 l9tl ... , . l6,J U8,o S4,9 llo li 151oZ lODtO !INDUSTRIE CNI~IQUE 1 
1 CHEIIISCNE GRUIIDSTDFFE JllO 109,8 94t6 110t1 
-
10ltJ Ult5 1'9,2 67,4 
-
1!,9 109,7 9J,l n,5 
-
100.0 1 PRDD. CHINICUES DE BASE 1 
IIIINERALDEL uoo 108,9 ez,8 69t5 
-
10Ct9 8Jo5 71,! 64,8 
-
n,2 108,6 82,4 68,9 
-
100.0 !PETROLE 1 
INICHTNETALL.IIINeERZEuGNISSEI JJOO 121,0 102,3 ••• 1 .,,, 104o0 l'6o2 74,1 64,8 141,2 69,5 119,4 ... , 82,6 sz,e 100tD IPRDC. MINERAUX NIN IIETALlel 
!GLAS 1 uze 120,2 99,1 IIOtl ,,,., 105t:J 9Tt1 l5ol 64,2 131,2 Tl,J 119,7 94,5 
''·' 
14lt0 100 oO 1 YERRE t 
1 ZEIIENT 1 JJ41 102t1 99,2 86,2 
-
100tJ 
-
..... 
-
no.<~ 102tl 99tl 83,l 
-
100 oO 1 CIIOENT 1 
!EISEN- UND IIETALLERZEUGUI\G 1 3400 11Jo6 99t6 8l't1 52,1 101,5 96,7 81,4 lOoJ . l4t9 1Uo5 911,7 84,9 51,8 100t0 INETAUX'FERREUX ET NON fi!RRI 
1 EISEN- UND STAHLINOUSTRIE 1 1409 llltJ 99,1 88,3 153,2 100,9 82t! 65,9 . T0,6 111,2 98,7 86,4 15),1 100t0 1 SICI!IIUIIGif 1 
1 NE-NETALLE 1 J440 116,6 97,9 8lt6 
s.i,r 
102,2 9Jtl' 110.e lZo7 
-
Tl,l 116,2 96,5 ..... lllO tO 1 IIET AUX NCN F!RRI!UX 1 
1 GIESSERI!II!N 1 3450 116,3 lOD tl 85,6 10lt9 110To1 llol lltl ll.C 116,J 99,4 8),7 5ZoJ lOOtO 1 FONDERIES Dl! IIETAUA 1 
IIIETALLERZEUGNI SSE 1 J500 12Dt5 9J,7 10t4 5J,6 t04o9 89t9 l6o1 69,0 ,u,r l2tl 120 0 3 ... , l6o9 49oJ lCOtO IDUYUUS fN IOI!T~X 1 
1 STAHL• U. LEICHTII!TALLIIAU 1 3530 lU.C 92,6 81,5 5Zt1 100t5 . l'5t0 TOo6 
-
72,9 111,9 9z,o e1,o 5Zol 1DDt0 1 CONSTRUCTION HETALLIOUE 1 
IIIASCHINENUU 1 J600 112,6 88,1 ll't 3 55,0 10Zt0 lOO tl T9t8 69,6 . 76,1 112,5 87,5 l'5t3 54t2 lOOoO INACNIIII!S NON ELECTRICIUI!S 1 
1 LANDti.NASCH.UND ACKERSCitLel 361D 109,11 96,6 ac,z 149oZ 100,3 195t2 ''•! 70,4 - 85,7 109,7 96,6 1'9t5 149oZ lDOtD 1 IIACHINES,TR~CTlURS AGRICel 1 IIERIIZEUGIIASCHINEN u.ZUIIEN. 1 J630 111,0 es,o l'Toi 102t4 UJo6 l'loO n,z 
-
H,z 110,1 83,6 75,2 100 tO 1 !lACHINE$ OUTILS 1 
IELI!KTRCTECitNISCHE INDUSTRIE 1 JlOO 127,9 95tl 14t8 58,6 1llt9 10Jo6 82o4 72 0 1 ,,,1 l9ol 126,2 89,0 l6tl 59t0 100t0 INATI!RII!L ELI!CTIIIQUE 1 
IFAHRZEUGIIAU ,,_ 115,6 u,e llt4 l2o1 10lt9 lDJoJ .... , 66,7 . n,e 115,4 91t9 l4o9 lZt1 lOOtO INATERII!l liE TRAIISPDRT 1 
1 SCHIFI'IIAU 1 J81D 101o2 8l't5 T9t1 15ilt5 100t5 96t0 Ht6 61,3 
-
82,1 107,9 16,9 lltl ,,,, lOOtO 1 INDUSTRIE N~VALE 1 
1 KRAFTIIAGI!NINDt;stltll! 1 li8Jl 119,9 91t6 BlitZ . 10lt1 108t2 8Tol l6t6 
-
81,2 119,6 91,3 81,6 . lOOtD 1 IHC:USTRU AUTDNDBILI! 1 
1 LUI'TFAHRZI!UGINDUSTRIE 1 31160 1D5t8 81t4 llt6 
••• 2 
10lt5 91ol l1o2 ,, .. n,z 105,6 l'9,J 68,9 . lODtO 1 INDUSTRIE AERDNAUTIGUI! 1 
IFI!INIIECNANIItt DPTI«t uS~. 1 3900 lJT,J 1D5tl 82t5 ua,,. 91,2 1'9.~ 611t2 46,7 76,0 1Jl,4 90,0 7Jo5 57,9 1DOt0 !INDUSTRIES IIAIIIIFeDIYI!RSES 1 
1 1 
1D9.4 
1 1 
IIIAUG!VER8E 1 4 8Tt9 1'4,9 56,9 100o0 1104t9 Il loO 68,6 - 8Zt5 109,4 81,9 T'loi 56t9 100oD IIIATIIIENT !T UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
111QUALIFIUER7E AIIIIEJTER IIIDUVRIERS QUALIFIES 
IZINALIIOUALII'Ill!IITI! ARIIe lliiCUVRIERS SEIII·QU~ IFII!S 
141NICNT QUALII'IUERTE ~1111. C41DUYRII!RS liON QUALIFIES 
15 IEINSCHL .u~BfANTII. FULLE C51 NDN CEcuus INa. us 
/ 
fUIICI 
ue. 1 6 
VERlEILUNG DER AUEITEII NACit IIIDUSTIIIUIIEIG 
UND hACH RUSSE EhTLOIINlER STUIIDEII 
DISTUIIITICII DU Olll&IEIIS f.AI IRUCitl· fT 
PAl CUSSU DE IIGIIIIIE D'ttEUUS IIE"'~UUS 
Ell 1 DU TOTAL DE CNACIUI IRAIICIII 
tOU'IIIIUS PUSEIITS, A TE~PS· PLUIII 
Ill V.H. DU GESAIITZAHL JEDES IIIDUSTIUEZIIEIGI 
IAIIIoESEIIDE AaiEITEII, yOLUEiteESCitAEFTlGTI '-
IIIDUSTRIEZUIGE 
1 NOUSTIIE 111SGESAIIT 
IEIGIAU~STEINE tEIDEII 
Il 
è 
1 
"· 
fUTE IUiiiiSTOFFE 1100 
STEIIIItDHLE • UIITEI TAGE 1111 
STEINIIOHU • UEIEI TAGE 1 lUZ 
EUIEA.~U 1 lZOO · 
EISENWIERCIAU•UNTEII TAGE 1 lZU 
USENEA18ERGIAu-ufiER TAGe 1212 
UDOEL UIID EIDGAS UOO 
UIIIATERIAL 1400 
SONSTIGE IIINERALIEII U. ToaF 1900 
VERAIIIUTENDES GEIIEAIE 2·3 
0 EU UIIO FETTE 2000 
IIAHRUIIGS_, UND GEIIUSSIIJnEL 2009 
G ETU alli' ZlOO 
TAIAKIIAREN 2200 
TEXTJLGEjiERIE 2300 
IIOLL INDUSTRIE 23ZD 
UUIIIIOI.UNDUSTRJI 2))0 
IEICLIIDUIIG UND IETTIIAREN 24DO 
SCIIUIIE . %410 
HOU• iJND IICIIIIYERAIIEITUNG %500 
HOLZIIOEIEL 2600 
P AP 1ER UND PAPPE 2TOO 
DRUCKERIItVERLAGSGEII.USII. 2100 
LEDER %900 
Gllllll, KUIISTSTOFF 3000 
GUNIII UND ASIEST 3010 
KUIISTS'tOFF J02D 
CIIEIIf~ASEIIII JOJO 
UEIIISCHE INDUSTRIE SlOO 
CIIEIIISCHE GIIUNOSTDFFE 3110 
IIINEIIALOEL JZOD 
IIJCIITIIETALL.IIIII·ERZEUGIIISSI )300 
~» SJZO 
ZEIIEIIT ))41 
EISEN- UIID IIETALURZEUGUNG 3400 
USEII- UND ST AHLI NOUS Til JI 3409 · 
IIE-IIET,ALLE 3440 
GIESSEREJEN 3450 
IIETALUIIŒUGNISSE UOO 
STAHL• ·u. LIICitTIIETALLIAU JUO 
IIASCN1NEM8AU J600 
UNOII.II,ASCII·UNO ACIIEIISCIIL. J610 
~Ealtz:EUGNASCNJNEN U.ZUIEH. 3630 
ELEIITROTECIIIISCitl JIIOUTRIEI JTCiO 
f.AHRz:EUGIAU 1 JIOD 
SCIIIFfiAU 1 3110 
IIRAFTIIAGENINDUSTRJE 1 3831 
LUFTFAHRZEUGIIIDUSTRU 1 3860 
FEINIIECII,\NJK,OPTIK, USII. 1 J90D 
1 
IAUGEIIPII 14 
( JIUNSCM.•UIIIEAIITII. fAlLU 
lAHL OEI EICI'LOIIIIT Ill IIQCitE"STUHDEII 
11011111 II'IIEUIIES REIIUIIERUS PAR 5EIIAI11e 
1 1 J 1 1 L ' i 
1~,0 I.UtD l44o0 l"'oO 141t0 ·1~.0 
1-1-1-f-1--
l+lt9 143,9 I•U,t I4T,9 1.,9,~ ll51t9 
1 1 1 1 
1 t 
ISZtO ·154t0 
1 ·- f .. 
15),9 '"'' 1 fe' 
f 
1 
l:>e56 
1 
1 
1 
IINSGESAIIT 1 
1 cu. ~ 
IEIISENU 1 
1 hl 1 
ll,tiiCIII$ D• IIIDUSUII 
u,z lTtJ 14,1 llt2 Tt6 ;,a 10•" lGOtO ~ EIISEillll Cl l'.IIIDÜSTRif 
5Zt6 lZol 
70t4 Ut6 
48t8 1Zt4 
. 
z,a 2,3 
ltJ OtT 
6t9 7,4 
• Ut7 
5t4 4t3 
a•2 u,a 
6tl Zt2 
n,, u.a 
Ut4 UtO 
u.s u.s 
21o8 22.0 
16t2 12f6 
3t5 ,,, 
3t1 4t2 
StO Ttl 
u.s 9,5 
u,, u.a 
4tT T,t 
3t2 '·~ 4tl ••• 
10o0 Htl 
8t6 9tl 
2tO 5t1 
lOtS 1t5 3tT ,,, 
3oT Tt6 
. . 
2tl 2tT 
o.a o,9 
Otl 1t0 
4t6 6,4 
2t3 4tZ 
lt5 4o2 
s.o 3,6 
Tt6 9t1 
lOti 2t0 
s.o s.z 
1t4 ltl 
1t2 2,2 
10t3 o,s 
Jt2 z,4 
6,4 TtT 
loT 2o1 
6,7 
6,8 ,,, 
. 
,,9 
Ot9 
,,, 
. 
5,5 
T,T 
5,6 
lStl 
10tT 
lttD 
u,9 
Ut6 
4tl 
4tT 
9,Z 
•• 6 
9,7 
Ut6 
llt6 
lOtO 
26,0 
u,9 
u,a 
TtJ 
6t2 
9tZ 
lOti 
5,5 
3t4 
Jo3 
9,6 
5,6 
,,. 
6,0 
3,9 
8,4 
9t0 
6,5 
6tT 
4,0 
Uo2 
Tt1 
4t2 
2,2 4tl 
• .0,9 
6,4 a,4 
4,9 11.0 12," 5,9 
• 41,+ 
7,0 u,z 
3,1 1Zt4 
141 9 U,1 
19',, u,e 
7,6 u.T 
U,5 u,o 
se,o ?,J 
15~9 u,e 
U,T U,l 
11,0 11,3 
17,1 9,1 
15,9 15,5 
JO,S 19o4 
12,1 16,2 
a,5 18,2 
1-4,6 u,e 
u,o u,z 
n,o t9,s 
11',5 Ut1 
1•,2 n.t 
16,1 16t0 
16,7 19,9 
12,7 26,1 
42,4 u,s 
lOt1 19,9 
u,o 21 •• 
2,9 u,s 9,9 19rl 
6,4 15,3 
10,1 ···" 15,2 l9t3 u,s 16,6 
6,2 u,5 
16,6 ZltT 
16,9 u,o 
1s,1 u,t 
%2,4 22,2 
15,9 n,o 
u,o 14,6 
U,4 '"'' 17,  16,1 
18,9 2ltl 
7,1 16t1 
'"•4 50,4 6,Z 4,6 9,o .1oo,o 
1%,6 T4t6 
·9,6 .,,, 
18,4 "•' 
'•' 2,3 
. . 
.,,, ,,,, 
·9,-1 20t6 
l0,9- ltl 
~.2 u,s 
ao,o 
u,o 
u,, 
16,2 
·•··1 10,9 
'hZ T,o 
U,T 
n,2 
n,a 
u,; 
u,T 
U,1 
u,6 
14,1 
14,2 
.. .,,7 
13,0 
l'hl 
6,1 
·16,5 
n;9 
26,6 
2T.Y9 
40-o1 
19,T 
U,6 
1J,T 
u,o 
n,T 
zo,s 
n,s 
Utl 
n,5 
l'hO 
u,1 
u.s 
1",2 
9," 
u,o 
10,6 
T,T 
2,3 
5,1 
5,9 
4tl 
J,T 
6,1 
11,1 
u,a 
lOti 
···' ,,2 lt5 
9,2 
,,2 
Ji4 
Toi 
9/l 
.... , 
llt6 
10t-l 
..... 
14tl 
l7t4 
U,6 
9o3 
1lt9 
u.s 
lOtO 
Tt4 
u.o 
'ai4 
u,o 
7,9 
"·' u.s 1,2 
s,o ,,2 
2,1 .z,5 
9,2 .... 
lt" Otl 
.• 
,;,, ;,, 
lltl l0,6 
9,5 . 6tl 
, .. , 
10,, 
5tl 
1o1 
3r6 
4,5 
3,0 
2,0 
J,T 
10t3 
11,4 
Tt2 
6,5 
4,7 ,,, 
5,2 6,4 
Zt3 
4,5 
4,5 
,,~ 
a,T 
5,1 
12t1 
T,5 
ltO 
T,t 
ltO 
lOtJ 
U,5 
a,o 
7,9 
ltl ,,, 
T,l 
T,l 
,,3 
1,9 
5,6 
4,9 
.,,, 
.•• o 
.,,, 
to,6 
.. 2t5 
. ,, 1 
z.o 
1,2 
ltl 
7,6 
T,6 
4,8 
.... 
3,6 
4.~ 
.... o 
4,1 
lt4 
2,9 
J,Z 
.z,5 
.1',0 
.. , 
'tt4 
4,J 
,,3 
s.o 
J,6 
.,9 
10,4 ,,, 
5tT 
6,T 
4t4 
4,5 
6t0 
2,4 
5,6 
3,8 
J,l 100,0 
tltJ lCOtO 
1,1 too.o 
loS lCIO;O 
lCIOtO 
• 100t0 
n,a 100•0 
30,5 lCOtO 
lltl 100t0 
••• 100,0 
Ut2 uo,o 
2Z.l 10Dt0 
u.a too,o 
Ot1 lCIOtO 
4t0 100,0 
4,6 100t0 
4,6 lODtO 
1,9 100,0 2·" uo.o 
Ut9 100t0 
10tl 100,0 
e,s 100t0 
10t7 lOOtO 
'•" lOOtO T,O 10Dt0 
5,3 100.0 
•• 6 100t0 
2t3 100t0 
5tl lOOtO 
s,z lDOtO 
5,4 100t0 
U,1 100,0 
5,T lOOtO 
10,3 100t0 
6,4 ·100t0 
4,3 100,0 
1,2 no,o 
t,J 100t0 
u.o 100,0 
U,O lOOtO 
To9 lCOtO 
5,9 100,0 
Stl lOOtO 
'•' 100,0 Stl 1DOtD 
14t3 lOOtO 
2t1 lCOtO 
7t1 lOOtO 
5,T 100t0 
l6,J llt9 11t2 9,8 18,9 1CO,O 
:---------
' IIIOUSTUIS EJTJ.ACtJVÈS :-------
' COIIIU$TIILES SOUDES 
1 111111$ DE IIOUJu..e. • FOliO 
1 IIIIIIS DE IIOUILU • ..COR 
1 IIIIIUAIS "IT.U.LIGUES 
1 lllllflAI Dl fia .... fOND 
1 IIIIIUAI· DE FER ,.. 4DUa 
1 PU ROLl IRUT U- GAl UTUR. 
1 IIATUUUX GE CDIISTRUCT 1011 
1 AUTRES lllllla.-,X,T«<aiiUES. 
~ IIIOUSTRJU IIAIIUFACTUIJERES 
~---------..-----
' 1 INOUSTU E DE$ COIPS GRAS t -IIIDUSTIIE ALIIŒIIUlU 
1 IIIDUSTRII DES PISSONS 
1 IIIDUSUII liU tAIAC 
1 lldiUSTII& UJTJU 
1 IIIOUSTIII Dl LA UI'IIE 
1 UIOUSUU OU CGTCIII 
IIIAIILLIIIEIIr o L PUU 
1 CHAUSSURES 
lOIS fl.LUGI 
IIEUtUS U lOIS 
PAPIUt AlTICLU Ill PAPIER 
JIIPRJIIEUEt EDITIGII,ITC. 
CUIR 
C~=fCII~t"êt":!:A:I SYIIT 
IIATIEitES·PLAtriQUES 
FillES UTif• .lf .. SYIITIIU • 
IIIOUSTAU CIIIQCIUI 
PRDO• CIIIIIJCIUU· 01 lAS! 
PitROU 
PIIGO. lllllUAUX 11011 IIETI'LL• 
VElU 
CIIIEIIT 
IŒTAUX fUIEIIX El 11011 fERa 
SIOEaUR511 
IIETAUX ~al I'EUEUX 
FDIIOERUS Dl II&TAUX 
OUVRAGES EN IIITAUX 
CONSTRUCTION IŒT.U.LIQUI 
MCIIIIIES - ELKTliCIUES 
IIACIIIIlES.TRACtEUU AGaJC. 
IIACitiiiiS GJTILS 
IIATERJ!L lLECTlJCfiE 
IIATUIEL Dl TRAIISPOIIT 
JIIDUITUE IIAV'U 
IIIOUSTRil .AUfOIICIIU 
IIIOUSTIIIE AERONAUTIQUE 
IIIDUSTUES ·IIAIIIIf'• GIVEUIS 
UTIIIE~T ET Ullll CIVIL 
UIIIOII GJCURU lllCLUS 
69-" 

F 
Angaben nach Gebleten 
Données par réglons 
Datl reglonall 
Gegevens per gebled 

...:1 
Col> 
• 
FRANIUIEICH 
VUTElLUNC DER IIETRJEBE 
NACH INDUSTRIUIIEIG UND G!IIJITEN 
INDUSTRIEIIIEIGE 
1 
IINDUSTIIIE INSGESAMT 
I·"'BEII~GB"'A'""u,.., S:':T:":'E::":IN~E-::,E:o:R=DEN 
·----------.--.----IFESTE BRENNSTOFFE 
1 STEINIUIHLE • UtTEII TAGE 
1 STEINKDHlE - UEBER TAGE 
1 ERZBEIIGBAU 
1 !ISENERZBERGBAu-UNTEII TAGE 
1 E ISENEIIIBEIIG.IIAu-UEB!R TAGE 
IEIIDOEl UND ERDGAS 
IBAUMATERJAL 
ISDNSTIGE NJNEIIAUEN U• TORF 
1 
IVEIIARBEITENDES GEWERBE 
N 
1 
c 
E 
No 
1-4 
1100 
1111 
1112 
lZOO 
lZU 
1212 
1300 
1400 
1-
2-s 
l;""oE""L~E ""u""ND""F""E'"=TT""E:--- 2000 
INAHRUNG$- UND GENUSSNITTEL 2009 
1 GETIIAENKE ZlOO 
ITABAKIIAREN 2ZOO 
ITEXTILGEIIEIIBE 2300 
1 IIOI.LINDUSTRIE 2320 
1 BAUNIIOLLINDUSTRJE 2350 
IBEKLEIDUNC UND BETTIIAIIEN 2400 
1 SCHUHE 1 2410 
IHCLZ• UND KOIIKVEIIAIIBEITUNC 2500 
IHCLZNOEBEL 1 2600 
!PAPIER UND PAPPE 2100 
IDRUCKEREioVERLAGSGEIIoUSII• 1 2100 
ILEDER 1 2-
IGUNNioKUNSTSTDFF 1 3000 
1 GUNNI UND ASBEST 1 3010 
1 KUNSTSTOPF 1 3020 
1 CHEMIEFASERN 1 5050 
ICHEMJSCHE INDUSTRIE 1 3100 
1 CHEMISCHE GIIUNDSTCFFE 3110 
IMINERALOEL 1 3200 
INICHTMETALL.MIN.ERZEuGNISSE 3$00 
1 GLAS 1 3320 
1 ZENENT 1 3341 
!EISEN- UND NETALLERZ!uGUNC 1 3400 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 1 3409 
1 N!-METALLE 1 3440 
1 GIESSEREIEN 1 3450 
IMETALLERZEUGNISSE 3500 
1 STAHl• U. LE ICHTMETALLIIAU 1 3550 
IMASCHINENBAU 3600 
1 LANDII.MASCHoUND ACKERSCHLol 3610 
1 IIERKZEUGMASCHINEN u.ZUBEH•I 3650 
IELEKTRDTECNNISCHE INDUSTRIE 3l00 
IFAHIIZEuGBAU 1 3100 1 SCHIFFIIAU 3110 
1 KRAFTIIAGENINDUSTRIE 3831 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 3860 
IFI!INNECHANIKo OPTIIIo USIIo 1 3900 
IBAUGEIIERIIE 1 4 
PARIS 
11.11, 
Bt 
10 
79 
1).786 
6 
,1 
Çf 
5 
318 , 
1 
1.1/) 
" 
,., 
,1 4" t77 
218 
"" ua
:109 
3 
BBB 
11t 
43 
386 1, 
1B 
282 
41 
"' 1~ 2.2'70 
" 1.344 JI 
2'71 
1.176 
625 
14 
., 
80 
,9 
3.701 
BASSIN 
PARISIEN 
t.8)1 
174 
1, 
15 
7.211 
' 741 18t 
6 
564 
" 61 
7:10 
47 
631 
11B 
1)8 
237 
104 
226 
"' 12t 
7 
:108 
M 
38 
388 
62 
1 
320 
" 
" 218 1.042 
88 
478 
80 
68 
283 
:147 
" 1 16 
120 
2.400 
ND llO 
5.283 
,, 
3D 
' 4.108 
3 
342 
86 , 
1.0, 
221 
210 
417 
14 
214 
100 
Çf 1, 
19 
73 
17 
~ 
4 1, 
, 
' 247 28 
10 
139 , 
' 77 
447 
71 
2'78 
2'7 
16 
"' 173 
:14 
1 
"' 1.139 
EST 
6.702 
183 
1 
43 
43 
113 
li 
4.7, 
2 4" 77 
8 
473 
12 
2f0 
387 
42 
5:14 
1t7 
118 1, 
32 
" u 72 
2 
11t 
2t 
24 
441 
40 
' 111 
4t 
' 
" 538 
" 1144 28 
" 118 188 
8 
1 
368 
1.766 
lABo F 1 
DU EST 
7.1Ct 
173 
18 
6 
164 
1 
4.661 
B37 
71 
' 165 
32 
687 
au 
47t 
172 
" 181 51 
123 
44 
" 110 
2'7 
2'7 
:104 
2'7 
3 
" 
' 8 45 
'Y 
2-M 
38 
11 
145 
<Ml 
141 
5 
2 
" a.,, 
MASSIF 
CENTRAL 
2.693 
" 
" 14 
1.to6 
165 
26 
1 
14t 
11 
268 
74 
208 
:14 
:14 ,. 
0 
52 
26 
26 
45 
11 
8 
161 
11 
24 
4 , 
17 
2'78 
14 
68 
2 , 
" 104 
• , 
711 
BASSIN 
ACUITAIN 
7.691 
1H 
11 
170 
13 
5.1)8 
2 
"' 1~ 
21 
3M 
1f8 
' "5 2:14 ,, 
114 
143 
111 
222 
73 
41 , 
1 
238 
77 , 
-"1 
~ 
M 
:ICI 
18 
"' 4n 
1" 44 
., 
115 
W1 
:14 
, 
140 
2.337 
1:::::::: ____________ _:·----~·------------------------------------------------------------------
AXE 
RHODANIEN 
11.2)6 
1f0 
3 
2 
145 
10 
8.644 
2 
523 
87 
' 1.380 
15 
115 
808 
86 
48B 
181 
11t 
263 
122 
292 
4t 
232 
10 
416 
" 31 
<lm 
47 
11 
2-M 
" 5S 120 
1.3r, 
791 
38 
184 
337 ,, 
2 
' 9 3to 
2.4)2 
PUNCE 
DISTRIBUTION OU ETABLISSEMENTS 
PAR liRA~ ET PAR REGION 
MEDJ• 
T.EIIRANEE 
5.8611 
172 
2 
11 
109 
47 
3.7M 
9 
"'' 143 
3 
115 
11 
' 4U 105 
384 
106 
100 
145 
~ 
21 
36 
217 
40 
40 ,, 
37 
10 
68 
26 
17 
25 
448 , 
,, 
25 , 
138 
2112 
8t 
12 
7 
112 
1.to2 
INSGESANT 
ENSENBLE 
74.04t 
1.2, 
t 
73 
~ 
21 
1.025 
131 
:14.0Çf 
, 
4.M7 
876 
" 4.Çf) 116 
'" 5.880 936 
4.0" 
1.f03 
1.348 
a.u8 
887 
1.539 
:143 
MO 
2'7 
2.510 4, 
247 
3.128 
444 
Çf 
1.388 
332 
259 
7t7 
7.18t 
~5 
3.741 
319 
62'7 
a.<M5 
2.787 
448 
~ 
1)8 
2.383 
1B.713 
1 
1 
1 
BRANCHES D'INDUSTRIE 1 
1 
1 
1 
1 
1 ~-----, 
!ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1 
1 ' !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
1 1 
ICOMBUSTIBLES SOLIDES 1 
1 MINES DE HOUILLE • FOND 1 
1 MINES DE HOUILLE • .lOUA 1 
ININEIIAIS. METALLIQUES 1 
1 MINERAl DE FER • FOND 1 
1 MINERAl DE fEil • .lOUA 1 
!PETROLE BRUT ET GAZ NATUA.t 
IMATfRIAUX DE CONSTRUCTION 1 
!AUTRES NINERAUXoTOURBIERESI 
1 1 
!INDUSTRIES NANUPACTURJERES 
1-:-IN::::ou=sT;.:R;::I:=ES::-::D:':'E::"S -::CD:=R:::P:-:S~GII="A:":'S-! 
IINOUSTIIIES ALIMENTAIRES 
llNDUSTIIIE CES BOISSONS 
IINDUSTIIIE OU TABAC INDUSTRIE TEXTILE 
1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 INDUSTRIE DU CCTON 
!HABILLEMENT ,LITERIE 
1 CHAUSSUII ES 
IBOIS ET LIEGE 
!MEUBLES EN BOIS 
!PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IINPIIIMEIIIEo EDITllllloETC. 1 
!CUIR 1 
ICAOUTCHOUCoNoPLASToET SYHTI 
1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 MATURES PLASTIQUES 1 
1 FIBRES ARTJF. ET SYNTHETol 
IINOUSTRIE CHIMIQII! 1 
1 PROO. CHINICUES DE BASE 1 
IPETRDLE 1 
1 PROD. MINERAUX NON NET ALLol 
1 YERRE 1 
1 CillENT 1 
1 MET AUX FERREUX El NON FERR 1 
1 SIDERURGIE 1 
1 METAUX NON PERREUX 1 
1 FGNDE~IES Dl! METAUX 1 
1 OU'IIIAGIS EN MET AUX 1 
1 CONSTRUCTION NETALLIQul! 1 
!MACHINES NON ELECTRIQUES 1 
1 MACHINES, TRACTEURS AGRIC.I 
1 MACHINES OUTILS 1 
!MATERIEL ELetTRIQUE 1 
INATERIEL DE TRANSPORT 1 
1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 INDUSTRIE AUTOMOBILE 1 
1 INDUSTRIE AERDHAUTIQUI! 1 
IINOUSTRII!S NANUF.OIVERSI!S 1 
1 1 
lUTINENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 
----------
...:! FRANitREJCM FRANCE ~ 
• TAI. f 2 
YERTEi LUNC DER lETAl EIE DISTRIIIJTION DES fTAILJSSENNTS 
NACM INDIISTRIEZIIEIC UND CEIIETEII PAR IRAIICHE ET PAR IIECICN 
Ill v. "· ALLER IETRIEIE EN a DU TOTAL 
1 Il 
1 1 BASSIN MASSif US SIN AXE liE Dl• INSCESAIIT 
1 IIIIUSUJEaEIU c PAIIIS IICRC EST OUEST lUNCHES I:I•INDUSTRU 
1 e PARISIEN CUTIIAL AÇUJTUN JIUIODANIEN lEIIIIANEE ENSEIIILE 
1 
1 Il. 
1 
-----1 1 
JINDUSTRIE INSCESAIIT 
'""" 
11,7 13,3 7,1 ,,1 ,,7 ,,, 10,4 1S,I 7,, 1G0'10 IENSEIIBLE DE L'IIIIUSTRII 
1 
IBERGBAUoSTEINE oERDEN 1 7,1 13,1 .. , 14,, 13,7 6,0 
"·' 
11,7 13,7 100,D !INDUSTRIES EXTR"TIYES 
1 1 
1 FESTE BR ENNS TOFFE 1100 tt, 1 tt,1 11,1 11,1 33,4 11,1 100,D ICOIIIUSTIILES SOLIDES 
1 STEJNKOHLf • UITER TAGE 1111 1 llnES DE IIGUILLI! - FOND 
1 STEINitOHLE - UEBER TAGE 1112 11,1 tt, 1 ft,1 ft, 1 33,4 11,1 100,0 1 IIINES DE HOUILLE • ~OUR 
IERZBERGIIAU 1 1200 ,.,, tt,O ,,1 1,4 1,7 ,,. 100,0 1 IIINERAJS METALLIQUEs 1 EJSENERlBERGUu-UNTER TAGE 1211 1 NINERU Dl FER • FOND 
1 EJSENERZIERGBAu-UEBER TAGE 1212 IC,O 11,0 1,0 100,0 1 MINERAl CE FER - ~OUII 1 
IERDOEL UND ERDCAS uoo 47,, 51,4 100,0 !PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.J 
IIAUIIATERIAL 1400 7,7 1~, .. , 11,1 1&,0 5,4 . 
"·' 
14,1 10,, 100,0 IMATERI.IUX DE CCNSTIIUCTJON 1 
ISCNSTIGE IIINERALIEII u.TCRF 1900 
"·' 
3,1 ,,1 0,1 10,7 
'·' 
7,, 
"·' 
100,0 IAUTlES IIINEAAUXoTII\IliiERESI 
1 
!INDUSTRIES Jl.lhUFACTURIEIIES IVERARBEITEHDES GEIIEIIIE 2•3 .,,, 13,4 7,1 1,1 1,1 3,1 
'·' 
IC,O 7,0 100,0 
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 11,1 17,3 ,,0 1,1 
'· 1 
c,o 17,3 100,0 !INDUSTRIES DES CORPS CRAS 
lNAIIIUNGs- UND CENUSSIIITTEL 2009 1S,I ,,o 
'·' 
,,. 
"·' 
3,3 13,, 10,S ,,4 100,0 1 INDUSTRIES ALIIIEIITAIRES 
l GETRAEIIXI 2100 7,, 11,1 ,,1 1,1 1,1 3,0 14,1 10,0 11,3 100,0 1 INDUSTRIE CES IDISSIINS 
JTAIAKIIAREN 2200 1,' 10,1 
'· 1 
,,,, 10,1 1,7 
"·' 
10,1 
'· 1 
100,0 !INDUSTRIE OU TABAC 
ITEXTILGEIIEIIBE 2300 ,,1 11,1 11,1 10,1 3,, 3,1 1,4 1,,, ,,7 100,0 1 INDUSTRIE TEXTilE 
1 IIOLLINDUSTRIE 2320 3,3 13,7 31,4 1,1 1,, 34,4 4,3 1,, 100,0 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUIIIIOLLJIIIUTRII 2330 0,1 1,1 30,3 37,, 4,, 1,3 
"·' 
o,, 100,0 1 INDUSTIIIE OU COTON 
IBEKLEIDUNG UND IETTIIAREN 2400 11,1 11,7 7.1 
'·' 
11,7 4,, ,,1 13,1 7,1 100,0 lHAIILLENEhT ,LJTEIIIfi 
1 SCHUI!E 2410 1,0 s,o 1,C 4,, ff:l 7,, 17,1 ,,1 ff,l 100,0 1 CHAUSSURES !HOLZ• UND ltORKVERAIIBEITUNG 2500 11,, ,,1 ,,3 13,1 S,1 14,1 ta,o 
'·' 
100,0 !BOIS ET LIEGE 
IIIILZ IIOEB EL 26DO 12,, U,l ,,3 11,1 10,1 3,3 13,4 11,3 
'·' 
100,0 JIIEUBLES Elil lOIS 
!PAPIER UND PAPPE 2100 33,1 11,7 S,D 1,1 4,1 4,1 10,1 14,0 7,4 100,0 lPAPIEIIo ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCitERE lo YERLAGSGEII. USII• 2100 41,0 10,1 s,l 7,, 7,7 I,S ,,1 11,3 
'·· 
100,0 IJIIPRIIIERJE, UITICN,ETC. 1 
ILEOEII 2900 IS,7 11,7 3,3 ,,. s,l 7,, u,o U,B 
'·' 
100,0 ICUIII 1 
IGUNNI,ItUNSTSTOFF 3000 
"·' 
14,7 4,7 1,3 •• o 3,4 4,7 1,,0 3,7 100,0 lCAOUTCMOUColloPUST.ET SYNTI 
1 CUIIIII UIID ASBEST lOlO 41,7 
"·' 
3,1 4,3 1,1 4,1 7,, 9,o 3,, 100,0 1 CAOUTCHOUC ET AIIIANTI 1 
l ltUNSTSTOFF 3020 ,.,, ~~~ S,3 7,7 s,l •••• J:J i~~ 3,1 100,0 1 MATURES PLASTIQUES 1 l CHEIIJEFASERN 3030 11,1 14,t 7,4 100,0 1 FURES ARTJF. ET SYNTI<ET • 1 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE 3100 35,4 12,1 1,4 4,7 4,4 1,1 
'·' 
17,0 1,, 100,0 IJNDUSTIIIE CHI'IClJE 1 1 CHEIIISCHE CIIUNDSTDFFE 3UD 14,0 1,,0 7,9 
'·' 
,,4 2,2 
"·' 
11,, 1,1 100,0 1 PROD. CMIIIIOUES DE USE 1 
IIIINERALOEL 3200 7,4 tS,4 1,0 t,7 u,o , ... 11,, ,.,, 11,1 100,0 !PETROLE 1 
INICHTIIETALL .111 No ERZEuGNI SSE noe 11,3 11,4 7,9 14,1 ,,1 ,,1 14,7 ·13,1 10,1 100,0 JPRODo MINERAUX NON IIETALL.J 
!GLAS U20 ,.,, 14,0 1,3 ,,0 ,,1 2,4 1,4 10,, 1,3 100,0 1 VERRE 1 
l ZEMENT 3341 ac,, 1,, 14,, 13,4 4,, 7,, \~~1 14,, 100,0 1 CillENT 1 IEJSE• UND IIETALLERZEuGUNG 3400 10,3 23,1 10,0 tt,] 4,1 1,7 1,1 4,, 100,0 JIIETAUX FERREUX ET HDN FERRI 
1 USE• UND STAHLINDUSTRIE 3409 11,7 tf,l 16,0 14,1 1,S 1,1 ,,0 17,1 7,1 100,0 1 SJDERURCU 1 
1 NE-NETALLE 3440 34,7 
"·' 
3,, 
'·' 
,,, 1,1 \~ ... , '·' 100,0 l NET AUX NON FERREUR 1 1 CIESSEREIEN 34SO 11,1 17,4 
'·' 
11,, 
'·' 
1,1 tS,1 3,1 100,0 1 FONDERIES DE IIETAUII 1 
liiETALLERZEuGIII SSE 3SOO 31,, 14,, 
'·* 
7,, ,,1 3,, c,o 11,, ,,1 100,0 IOUVRAUS Ill !lETAUX 1 
1 STAHL• Uo LEICMTNTALLIAU 3530 11,7 17,4 14,1 11,4 7,4 1,7 12,1 
"· 1 1,1 100,0 1 CONSTRUCTION NETALLIQUI 1 INASCHINENIAU 3600 
"·' 
11,1 7,4 
'·' 
1,, 1,9 4,1 11,1 3,1 100,0 liiACMIIiES NON ELECTRIQuES 1 
1 UNDIIoiiASCH.UND ACitERSCHLo 3610 11,, 15,1 1,4 1,1 11,, 0,7 U,l 
"·' 
7,1 100,0 1 IIACHINES,TIIACTEURS AGRIC.I 
1 IIEIIItZEUGMASCHINEN UoZUBEHo 3630 43,1 10,1 1,1 ,,7 1,1 1,1 4,0 .,,, o,s 100,0 1 MACMIIIIES OUTILS 1 
IELEitTRCTECHNISCME INDUSTRIE JlOO 47,7 11,, 3,, 4,1 
'·' ••• 
4,, 13,7 
'·' 
100,0 l~ATERIEL EUCTJIJQUE 1 
IFAHIIZU'GIAU 3800 11,4 ,.,, ,,. 1,7 
"·' 
3,7 11,1 ff,4 ,,4 100,0 JIIATERUL DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 3110 ,,4 
"·' 
12,1 1,1 31,4 11,1 0,4 
"·' 
1oo.o 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTilAGENIIIDUTRIE Jl]l so,o 4,0 1,0 10,D 10,0 24,0 100,0 1 INDUSTRIE AUTCIIDBII.E 1 
1 LUFTFAHIIZEUGIHDUSTRIE Jl60 so,, 10,1 0,1 1,3 s,o 11,1 ,,7 4,4 100,0 1 INDUSTRIE AEIIOIIIAUTIQuE 1 
IFEINIIECHANllto CPTIIto Uh• 3900 40,1 
'·' 
1,, 1S,4 4,0 2,3 S,l 11,4 4,7 100,0 JINDUSTRJES NANUF. DIVERSES 1 
1 1 . 1 
l IAUGEIIEIIIE 4 ,,1 12,1 
'· 1 
,,4 12,, 3,1 11,S 12,t 10,1 100,0 1 IATIIIENT ET UIIIE CIYIL 1 
1 1 1 
1 
FRANKREICH FRJNCE 
TU. f 3/1 
VERTEILUNG DER ARIIEITER NJCH INDUSTRIEliiEIGt DISTRIII~TION DES OUVRIERS PJP !RANCHE, 
GESCHLECHT UND LEI STUNGSGRUP~E PAR SEXE ET OUU 1 FIC ATJCH 
GEBIET - REGI CHI p .. , 1 s 
liN TJUSEHQ) IEN MILLIERS) 
1 ~AENNER FRAUEN lliSGESAIIT ï 
1 .. 1 
1 1 HCNMES FEMMES EHSE'ILE 1 
1 INDUSTRIEZIIEIGE c BRANCHES C'INDUSTRIE 1 
1 E 1 INSGE-1 1 INSGE-1 1 INSGE- 1 
1 HQIZI SONST • ISAMT 151 1 HQUI SDNST.IS4,TI511 HOIZI SONST. ISAMTI51 1 
1 
"· 
Qlll SQI31 NCI41 AUTRES! ENSEII-1 Qlll SQI!I ~0141 JUTRfSI HSE,-1 CCli SQUI NOHI AUTRES 1 ENSEM- 1 
1 1 BlE 1511 IBLE 1511 IBLE 151 1 
1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT l-4 362o5 164,1 ee,2 3,5 618t3 !1.6 19,1 5tol 2,5 J7Ç,] 394,1 2!J,Z 144.3 6,0 
1 ï 
797,6 IENSENBLF CE l'II<DUSTRIF 1 
.. 1 1 
IIIERGBAUoSTUNE oeRDEN lt3 loO n,R 3t2 lt4 ltl'l .,,9 3o2 !INDUSTRIES EXTRJCTIVFS 1 
1 1 1 
IFESTE IIRENNSTOFFE 11011 ICOMBUST IBLES -scu;u- 1 
1 STEINKDHLE - l.fiTER TAGE 1111 1 IIINES DE HOUILLF - FOND 1 
1 STFINKDHLE - UEBER TAGE 1112 1 IIINES oE HOUILLE - JOUR 1 
1 ERlBERGBAU uco !MINERAIS ~EULL lOUES 1 
1 EISENERlBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 1 MINERAl CE FfR - FOND 1 
1 EISENERZIIERGBAU-UEBER TAGE 1212 1 MINERAl Cf FER - JOUR 1 
1ER DOEL UND ERDGAS UOD Ot2 Ot3 Otl Oo5 (1,2 0,3 'hl Ot5 1 PEHOLE BRUT fT GA 1 NUUR, 1 
IIIAUMATERlAL 1400 1,2 t'tl 11,7 2t6 lt2 OtT ,,7 2o7 I'ATERIJUX CE CCNSTRUCTION 1 
ISDNSTIGE NINfRALIEN u.TCRF 1900 IAUUES MI~ERAUX 1 TOURBIERfSI 
1 1 1 
IVERARIIEITENDES GEIIERBE 2-3 244,'1 ut,n 62,1) 2,9 445t8 31t4 ... ~ f5t4 2,5 ne,2 276,1 2Ho8 lllt4 5,4 62),9 1 INOUSTRIF.S NJ~UFACTURIHESI 
1 1 _, 
IOELE UND FETTI 20l0 IOol 10t3 10,2 o,T . . ·~ .. 0,4 10t2 o,e !INDUSTRIES Of$ CORPS GRAS 1 
INAHRUNG5- UND GENUSSNITTfl 201.'9 7,0 3t5 6,4 n,n Ot5 Ztl Tt2 9,9 Tt5 5,5 Uo6 l'hZ 26o8 !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 n,9 1 tt' ltl ,,~ Otl ~,s !tl ù,9 1t3 1t9 4tl !INDUSTRIE DES BCISSCNS 1 
1 TAIIAitiiAREN 2200 Otl 0,4 0,1 Oo6 ~.! ~.1 n,5 <ltl Otll "•1 ltl !INDUSTRIE CU UBAC 1 
ITEXTILGEIIERBE 2300 Zo4 lt3 10,6 4t2 1,2 Zot 1,3 5,2 1t6 3,9 lt9 9,4 I!N!IUSTUE TEXTILF 1 
1 IIDLLINDUSTRIE 2320 IOol IOol 10.1 IOtl Ot2 1 IN~STRIE OF LJ LAINE 1 
1 BAUHIIDLLIIdiUSTRIE 2330 . zT,, 1 INDUSTRIF CU CCTON 1 IIIEKLEIDUNG UICI BETTIIAREN 2400 2t9 lt2 0,5 4ol ç,l lt2 4,1 >,1 22t3 lZtl 9,4 .... T 1),1 IHABILLEME~T,LITERIE 1 
1 SCHUHE 2410 !lt4 0,2 to,z o,s .,,2 Ot\! ,,3 1!,8 11,6 Oo6 o,s loT 1 CHlUSSURES 1 
IHDLZ- UND ltORKVERARBEITUNG 253U Ttl z.o 2,4 llt5 tc,z •Jtl 
'·' 
ltl Tt2 Zt7 2t9 . lZtB !BOIS ET LIEGF 1 
IHDLlHOEBEL 260~ 3t9 lt3 1,0 l'itl ,,, 11,3 1,4 .hl lt'J 4o2 ltll lt3 IOtl Tt3 INEUBLES H BCIS 1 
IPAP 1ER UND PAPPE 2700 3,3 Zo'l 3t'l '"•2 9,3 Ot'l !t 1 3,3 ,,2 lt!' 4t1 6tll 6t3 o,s 16t9 !PAPIER, ARTICLFS EN PAPIER 1 
IDRUCKERE.It VERUGSGEIIo USI<• zsco 22,8 s.~ 2,9 0,6 32t2 ,,~ 3,! lt4 '>,5 lOrl ZTtT 9,2 4,3 ltl 42tl IIIIPRIMERIEt fti·TION 1 fTC, 1 
ILEDER 2900 Oo9 0,6 C,4 ,,2 2ol n,T 1,~ '!,6 ln,t Zo4 loT loT loO Ot2 4,5 !CUIR 1 
IGUMMioltUNSTSTOFF )()(Il) 4t6 5oft 4,1 14t5 0,5 !.~ ,,. l:"!rl '1,9 5,1 9,T 9,4 '"·1 24o3 ICADUTCHCUC,MeFLAST.~T SYNTI 
1 GUIIIII UMD ASBEST 3010 Z,3 1,3' ?,<1 T,7 n,3 1.~ 2t4 4t6 z,T Sol 4,5 . lZt3 1 CAOUTCHOUC fT AMIANTE 1 
1 ltUNSTSTDFF 3020 lt6 lt9 loT 5t3 o,z ,,, z,a •.. ,1 4,8 1.8 3,1 4,5 IOtl 10 t2 1 NATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEMifFASEU 303D . . . . . 1 ~IIIRES ARTIFe ET SYNT~!Tol 
ICHEMISCNE INDUSTRIE 3100 9,3 6,7 4,9 21·' lt6 11 r! 6ot u,e 12t9 u.z llt5 IOtl 42tl !INDUSTRIE CHI,IOUE 1 1 CHEIIISCHE GRUIOSTDFFE 3110 Zol .lrl 0,6 4t4 ·~·1 fit! 1,4 lt" 2,2 z.z ,, .... 5,5 1 PRCD. CHIMICUES DE BASE 1 
IIIINERALOEL 3Zf0 !1,9 Ot2 1',4 lt4 1',1 o 1 1 r,z :Jr9 Ot3 0,4 lt6 IPETRDL~ 1 
INICHTMETALLeMINoERZEuGNISSE 1 noo Tt5 6,4 3,T 17oT <',3 z,r "•" .... ,1 3,?. T,T lt4 4,6 l'ltl 20t9 IPRDO. MINfPJUJ NON NETJLL.I 
!GUS 1 3320 Zo4 2,11 ~, B 5,1 r.,z loi t,6 , ... ,1 lt'l Zo5 3tl lt4 l'> tl T,o 1 VERRE 1 
1 lENENT 1 3341 Ot6 Ot4 1),1 1tl "•6 0,4 Otl ltl 1 CI,FNT 1 
IEISEII- UND METALLfRZEuGUNG 1 3400 5,7 5,7 3,6 u.~ ~.2 r.,l 1,8 l,T 5,9 6,5 4,4 16t7 1 METAUX ~ERREUX FT NON FFRRI 
1 EISEII- UND STAHLINOUSTRIE 1 3409 ,.,,, lt3 1,1 Zt'l ,,,, lt3 lt2 3tl 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-METALLE 1 3440 lt6 lt6 1,4 4,6 ,,, 1 n,z Jo1 ')tl loT lt9 lt7 5t2 1 METAUX NC~ FERPEUX 1 
1 GIESSEREIEN 1 34511 3t5 2t8 ltl Tt5 ICol .,,, ~., Ot9 3,6 3t3 lt5 . Bt4 1 FC~DERIES CE METAUX 1 
INETULERZEUG~ISSE 1 3500 30t4 llt4 9,5 IC'r4 5TtT 10,4 ~~., 5,1 16,5 ]<loT 2Bt3 14,6 10t5 74tZ 1 llUVRAGES E~ 'EUUX 1 
1 STAHL- U• LEICHTMETALLBAU 1 3530 loB o,5 
"·' 
2tl ,.,. ·~tl lt8 Oo6 Ot6 Zt9 1 CONSTRUCTIOk METALLIQUE 1 
IHASCHINENBAU 1 3603 39tl 1!1,2 5,1) ICrl 54t7 c,6 !r! 2t'· '•" ]9,9 u,T T,o l'ltl 61),8 !MACHINES hCN fLECTRIQUFS 1 1 LANOII.MASCH.UND ACKERSCHL• 1 3tl'l n,T 0,4 t'oZ lt4 lOti OtT n,4 Oo3 1t4 1 IIACHINES 1 TRACTEURS AGRICel 
1 IIERKZEUGNASCHINEN UeZUBEHe 1 3630 5t8 ltl n,5 Tt4 n,e l'lt3 ltl 5oft lt9 o. a . •• 5 1 MACHINES CUTILS 1 
1 ELEitTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 37(10 )5,3 lZtl 5,1 l'hl 52 tl 4,11 19,8 8,8 llt2 Ho6 4\ltl u,o u •• o.s S6t5 INAHRIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3SOU 49t3 46,7 '·l '"•5 1~1.6 ltl 1,! 2,8 u.~ 50,6 55t2 Tt li ltlt5 114o2 I~ATERIEL rE TPANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3813 lt, o,3 .,,, 1t5 loO Oo3 Ot3 lt6 1 INDUSTRIE ~~-YALE 1 
1 KRAFTIIAGENINOUSTRIE 1 3831 23,2 36t0 lt 8 6ltl n,6 4t! 1t6 5t6 23t8 40,5 Zt3 66tT 1 INCUSTRIE AUTCPOBILF 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 3860 l4t'l lt4 !1,5 16tl c,5 o,e 1o2 ,,, 15t4 Zt2 Oo7 . llt3 1 INCUSTRIF AFRDNAUTIOUE 1 
IFEINNECHANIKo DPTIItt US~. 1 3900 litZ 4tl 2,3 'lt3 l7t9 loS 5t8 3t4 ,,,z 11 ,r, Uo·l 9,9 5tT 0,4 29t0 IINDUSTPIFS MA~"UF.DIY[RSFS 1 
1 1 1 1 
1 IIAUGEIIERBE 1 4 l16t3 Zltl 25,3 Ot6 169,4 10,2 lro2 ~.T ltl l16t5 27,4 26,0 Oo6 170,5 IBATIMENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
lliQUALIFIZIERTE ARBEJTER Ill OUVRIERS GUALIFIES 
.... 121HALBOUALIFiliERTE ARBo 13100VRIERS SEMI-QUAL If lU c:.n I41NICHT QUALIFIUERTE ARB • I41CUVRIFRS NCN OUALlFIES 
• UIEINSCHL,UhBEANTII. fAELLE 151NCN DECLARES INCLUS 
-------
FRANIUIEICN- FR ANtE 
..:a ua. F 3/2 0\ YERTEILUNG DER ARIEITER NACH INDUSTRJEZII El Co DISTRIBUTION DES OIYRIERS PAR BRANCHE, 
• 
GE SCILECHT liNO lEISTUNGSSRUPPE PAR SEXE ET QUALI F ICA Tl ON 
CEB lET - REGIDNt BASSIN PARISIEN 
liN TAUSEN._ IEN llllliERS) 
IIAENNER FRAUEN IIISCESAIIT 
N 
1 HCIIIIES FEMMES EliSE MllE 
INDUSTRIEZIIEISE c BRANCHES D'INDUSTRIE 
E 1 INSCE-1 i INSGE-1 1 INSGE-
HQUI SDNST • J SAliT 151 1 HQI21 SDNST ,J$AMTI51 1 HQUI SDNST,ISAMTI51 
N. QUI SQUI NCI"I AUTRUI ENSEM-1 Qlll SQI11 NQI"I AUTRES! HSE,-1 QCll SQUI NQI"I AUTRES 1 EHSEM-
IllE 1511 IBlE 1511 Jeu 151 
1 
JIIIOUSTUE INSCESAIIT 1-" lUol 1Uo5 103,0 2," "2Zo0 H,J 6lt5 
1 
69,5 1,5 15Ztl 197," 20lt0 ll2o5 3,9 5l4ol !ENSEMBlE CE l'INlUSTRIE 
1 
IIERCBAUtSTEINE tEROEN lo6 lol 1,2 ]o9 n,t ·~·· lt6 lol ltJ 3o9 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 1 1 FUTE IRENNSTDFFE 1100 ICDMBUST IllE$ SOliDES 
J STEINIUIHLE - UHTER TAGE 1111 J MINES DF. HOUillE - FOND 
J STEJNICDIILE - UEIER TAGE 1112 1 Ill NES DE HOU IllE - JOUR 
IERUERGIAU UOO J MINERAIS 'ETAlliQUES 
J EISENERZIERG8Au-UHTER lAGEI 1211 1 IIINERAI OE OER - FOND 
J EISENERUERCIAu-UEIER TAGE 1212 1 MINERAl CE FER - JOUR 
J ERDDfl UND ERDCAS UOO !PETROlE BRUT ET GAZ NATUR,J 
J IAUMA TER IAl HDD lo5 ltO lol Jo6 ••• ltO ltl loT JI<ATERIAUX CE CDNSTRUCT ION 1 ISDNSTICE MINUAliEN u.TDRF 1900 Otl Ilot Dt3 Otl Otl 0,3 !AUTRES MI~ERAUXoTDURBIERESI 
1 1 1 
IVERARIEITENDES GEIIERIE 2-3 Ult9 119oZ Ur3 2t2 336tl 14,3 6lo5 69,3 1,5 l5Zo5 H6,Z 116,6 15Zo6 3r8 "89rZ 1 INDUSTRIES MAhUfACTURIUES 
1 1 
IOElE UND FETlE 2000 o,s f0t3 fOtZ loO Oo5 fOoJ f0o3 lt 1 !INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRIJNC$- UND CENUSSMITTEL 2009 9,0 6,9 llo] . 2lr2 o,a lo6 
'•" 
l'lt8 9t8 lo5 l9rT . JloO 1 INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
J CETRAENKE 2100 z," .. , 2o2 Otl 6rl OoJ o," o,e lt6 z,a ltT ,,o Oo2 lt6 1 INIIUSTRIE DES BOISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 o,t Oo1 Otl Or5 Ot! c,, Dtl Dol Dol Oo9 !INDUSTRIE OU TABAC 
ITEXTILGEIIERBE UOO 7,!1 lOti 6o7 2"·6 1,9 n,t 8,9 29,5 9,9 Ut" l5o6 fllo2 
'"·· 
!INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIDLLINDUSTRIE uzo Or9 
··" 
o,s Zt9 Ot6 Zr" t,z 4tl lr6 Jol loT loO 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 IAUMIIDlLINDUSTRIE zno 0,9 ••• • •• . "·' 
fOot Zt9 ltl "•7 ltO "•7 ,,5 . 9t2 J INDUSTRIE DU COTON 
JIIEKLEJDUHG UND IETTIIAREN 2~ ltB .. , loT '"•1 5,!1 6,6 u.e u,z •~.z 34,6 '•" 16,9 Uo9 o," 39,5 IHAIIllEIIENl ,LITERIE 1 SCHUHE 2"10 Ot6 Oo5 0,5 lOt 1 ••• 0,7 Il tl 0,9 tl,Z 2,5 .. , 1o2 .. , o,, 4o2 1 CHAUSSUR fS J HOLZ- UND KO~KVEU~BE ITUNG 2500 5tl 4t2 5o6 . .,,, fOot 0,1 z,s 
'·" 
5o'l 5o0 a,o . llo9 !BOIS ET LIEGE 
IHOLZMDEIEL 2600 1.9 ••• 1, a 
., 1 5,5 fOot Oo4 o,a loJ z,o 2t0 2t7 Do2 6ol !MEUBLES Eh ICI$ 
JPAP 1ER UN! PAPPE 21(10 J,6 ,,(1 ,,., 9,7 o.z ltl z.~ ..... ,,. 4,1 5o6 ,,,. 14t3 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKEREio VERUCSGEWoUS~. 2800 4,9 lt 1 o,a ftltl 6t9 Oo9 lo4 ~.~ ·~·· J,n '·' 2,5 1,4 o.z 1Dotl JIMP~INERH, ECITIDN 0 ETC. ILEDER 2900 Oo5 Dt9 lol 2t4 o,2 o,e 0,7 ltS 0,7 ltl ••• 4o2 ICUIR 1 ICUMIII tKUNSTSTDFF JDOO 4o7 ,,, 5t 1 16tl Ool 2t! 5,8 8,4 5t0 lt6 10t9 IOol 24o5 JCADUTCHDUCoii,PUSToET SYNTI 
1 CUMIII UND ASBEST 3010 Zol 4,) 2o7 9,7 .,,2 1o5 Zo9 4,5 2t9 5,7 5,6 14o1 1 CACUTCHDUC ET AIIIANTE 1 
J KUNSTSlDFF 3020 loT lt5 lo9 5tl Dol o.~ 2t6 ,,4 ••• z.z 4,5 lt5 1 MATIERES PUSTIOUU 1 1 CHEIIIEFASERN JOJO 0,3 Dt5 Dt5 .. , Ot2 1,] t:'t~ o,J OtT o,a ltl 1 FlUES ARTIF. ET SYNTHfTol 
ICHEMISCHE INDUSTRIE JIOO TtO ,,, ,,. 16t5 o,s 2,e 2,] 5t4 7,5 9o0 
'•" 
2tt9 !INDUSTRIE CHI,IQ.IE 1 
1 CHEMISCHE GRUICISTDFFE 3110 4t2 3t7 ••• 9,0 0,2 tl,4 n,T 4,] ,,9 lo5 9,6 1 PRDO. CHI~ICUES DE BASE 1 JICINERALDEL 3200 ,,, Dol 0,] 
"'6 n,t 1t6 OtT Do4 4o6 !PETROLE 1 IN ICHTIIETALL ,Ill No ERZEuGNI SSE 3300 7t2 ••• 6,6 ZZo'l Ct3 1 tT 2,4 4,5 7,5 9,8 9oD n.t 26o4 1 PRQC, Ill NE RAUX NON MEULL-• 1 1 eus nzo 4,0 4,11 .. " 9t4 Ool t,o t,s 4,0 4,8 2o3 llt2 1 VERRE 1 J ZEMENT 3341 . . 1 CI,ENT 1 
!EISEN- UND IIETAU.ERZEuGUNG 3<\ftO u,o Ut6 11,7 o.z Jlo4 ltZ z,a 4tl u,., l4ol 14,5 Dt2 41,5 !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHliNDUSTRIE 3409 4,0 4,5 ,,. 12t4 . .,,, 0,7 4,, 4,7 4,3 l3t1 1 SIDERURGIE 1 
J NE-IIETALLE J~D lt6 2,6 lt4 ,,, Ot5 Oo5 ••• ••• 3t2 lt9 6,6 J !lETAUX NCN FERPEUX 1 1 GIESSEREIEN 3450 
'•" 
6,4 6,6 fOot 19t5 0,5 ••• 2,! ..... 6,9 
.., n,z zt,a J FONDERIES DE !lETAUX 1 
IMETALLERZEUGNI SSE 3500 l9t7 Uo5 9,1) 0,5 42t7 3e! ,,. ,,,, 7,8 19,8 l6tl lZtl ltl 50,4 JntiVRAGES Eh PETAUX 1 
1 STAIL- Uo LEICHTIIETALLIAU 3530 2t6 2,1 .. , lltl ,,, n,t -ltl c.z Zt6 2t2 lt" o,t 6o2 1 CDNSlRUCTICN "ETALLIOUE 1 
IIIASCHINENUU 36l'O 17.2 llo5 4,0 fOtl Ut l' ICol lt6 2,3 
"•" 
17,) Uol 6,3 f3t3 ]7,11 !MACHINES hCN ElECTRIQUES 1 
J UNDIIoMASCHeUICI ACKERSCHL. 3610 ],5 4,] 0,9 a.T fOtl Oo2 Otl Ot4 1,6 4,4 ltD 9tl 1 MACHINEStlR-CTEUR$ AGRIC,J 
1 IIERKZEUGMASCHINEN UoZUIEH, JUO 4o4 ••• Otl . 6,9 . IO,! 11,6 Ot9 4,4 Ztl lt4 . 7,9 1 MACHINES OUTILS 1 JELEKTRDTECHNISCHE INDUSTRIE J JTDD 6,7 7,6 3,4 IOtl 17tl ,.,,, loi 7,3 ,,),1 15,6 7,11 u," 10o7 lOt! ,,, !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGIAU 1 uoo l4t0 llt4 4,7 fOtl n,z ,,z 2tl 6ol 14,2 Zlt6 7,5 fOtl 
"''·" 
!MATERIEL DE TPANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 )810 3,9 z,:s 0,7 6,9 3,9 z,, Dol loO 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 IUIAFTiiAGENINDI:STRIE 1 JI JI . . . . 1 IHDUSTRI E AUTCIIDIILE 1 
J LUFTfAHIIZEUGINDUSTIIIE 1 Jl60 3,5 0,9 .,,, 4olo o,J o,z Ct5 3,5 loZ 0,5 5ol 1 1 NCUSTR If AERONAUTIQUE 1 
IFEINICKHANIKt DPTIKt Uh• 1 3900 2,4 1,6 ltO fOot Sol Ot4 2t9 z,o n,2 5,5 z,a 4,5 loO 0,) 10o7 !INDUSTRIES IIAhUF.DIVUSES 1 
1 1 1 1 
IBAUCEIIERIE 1 4 49,6 Ut2 u,s llt4 11t2 fOoZ 4qt6 u.z llt6 81o6 IBATIMENT ET CENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
(110UALIFIUERTE AIIBEITER U !OUVRIER$ OUALI FIES 
IZIHAliOUALIFIZIERTE Alti, Il 1 OUVRIERS SEIC 1-QU.AI.I FUS 
I41NICHT QUAliFIZIERTE ARB, 14IOUVIIIERS NCN QUALIFIFS 
151EihSCHL,UNBEANTII, fAELLE I51NDN CECLARES INCLUS 
FIIANIUIEJCN 
YfRTEILUNG DER ARIEITER NACH INOUSTRIElliEICt 
6E SCHLECHT UND LEJSTUNGSGRUPPE 
liN UUSEHD) 
TAio F 313 
GEBIE'I;_ - RECIChl N 0 R D 
fEN IIIUIFR~ 
FUNCE 
DISTRJIIITION DES OUY~IERS PAR fRANCHE, 
PAR SEXE ET QUALIFICATION 
~------.--.----..--.--.----..--~-------r----------------~~~~A~E~N~NE~R~------------~r--------------~F~R~A~~~N~----·-~--~--------------71~h~~~~S~A;NT~-----------------r--------------------------~ 
INDUSTRIEllŒIGE 
N 
1 
t 
E 
No QUI 
HQIZI 
SQI31 
HCNNES FE~IIES 
1 INSGE-1 
SONST.ISAMTI51I HQI~I 
NCI41 AUTRES! ENSEN-1 Qlll SQI31 hQHI 
I81.E 1511 
1 INSGE-1 
SOIIST oiSA" 1511 
AUTRFSI EhSE~-1 QUI 
ISLE 1~11 
E~SEMILE 
BRANCHES t• INDUSTRIE 
1 1 INSCE-
HQIZI 1 1 SONSToiSANTI51 
SQI31 1 NQI41 1 AUTRES! ENSEN-
1 1 liU 151 
-------------------.---------·----.. 
llNOUSTRIE INSCESANT 1-4 163tl 119,4 81,9 4,1 368,7 11t1 50t8 17,7 2,0 1J1,6 174,4 110,2 119,7 6,1 lt70,3 IENSEMILE CE L'INOUSTRif 
IIERGSAUtSTEINE,ERDEN ]3,1 35,0 11,6 79,6 33,1 35,0 11,6 79,6 I"'IN"'o"'u"'s"'T"'R"'I"'E"'S'"'E"'x"'T"'R""At=T"'Iv'"'e"'s,_ 
IFESTE IRENNSTOFFE 1100 32,6 34,6 11,2 78,4 32,~> 34,6 11.2 u,, l=co"'M"'I"'u"'s"'T"'I"'e'"u"'s.-,s"'o"'L..,.J"'DE"'s,_. 
1 STEINKOHLE - UNTER TAGE 1111 20t4 25,7 9,6 55tT 2"•" 25,7 9,6 55,7 1 lllhES DE HOUILLE - FOND 
1 STEJNKOHLE - UEBER TAGE 1112 JZ,z 8,9 1,6 22tT 12t2 8,9 1t6 22,7 1 MINES DE HOUILLF. - JOUR 
IERZBERCBAU 1200 IIIINER.US ~EHU IQUFS 
1 EJSENERZBERGSAu-UNTER TAGEI 1211 1 MINERAl CE FER- FOND 
1 USFNEUBERGSAu-~IER TACEI 1212 1 MIIIERAI CE FER - JOUR 
IEROOEL UND EROGAS 1 1300 IPETRDLE IIRUT ET GAZ NATURol 
IBAUNATERIAl 1 1400 Dt'> 0,4 Ot2 loO 'l,4 0,4 o,z 1,0 I~ATFRUUX CE CONSTRUCTION 1 
ISONSTIGE IIINERALIEN UoTORF 1 1900 10,1 o,z ·1•3 10,1 Ot2 Ot3 !AUTRES MIUUU,TOUiliiiERUI 
1 1 1 1 
IYERARBEITENDE$ GEIIERBE 1 Z-3 98,1 75,3 59,1 3t5 235,9 11,1 50,8 37.,5 2,1' 1•)1,4 109,1 126,1 96,6 5,4 33T,] IJNOUSTRIES M.lhUFACTURIUES 
loeu UND FETTE l 2000 • • • • • 1:-INDU="'s"'T"'R..,.I=n:-:D::E"'s~co"'R"'P"'s,....,G"'a"'A""s-
INAHRUNGs- UND GENUSSMITTEL 1 2009 3t6 2,9 5,2 11t8 lt~ 5,!1 l~•,z 6,3 1tT 3,9 1Dt2 10,2 l8t0 !INDUSTRIES .lLIMENTAIRES 
IGETRAENKE 1 2100 1t1 2,'> 0,9 4,4 Ot1 Ut3 •t,'> 1,1 2,5 1,2 4,8 IJNOUSTRIE DES lllliSSONS 
ITAIAKIIAREN 2200 • • • IJNOUSTRIE OU TA8AC 
ITEXTILGEWERBE 2300 Utl H,3 11,0 10,3 51.5 5,2 31,5 15,'> '·'•4 52,4 2·),9 55t8 26,'> o,a 103,9 IJNOUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLINOUSTRIE UZO 5t1 10,9 2, t 18,1 1,'> llt1 2,2 14,7 6,5 22,0 4,2 3Ztl 1 IMDIISTRif DE L.l LAINE 
1 IAUIIIIOLLINOUSTRIE 2330 3t2 4,9 3,1 11•3 n,5 Tt5 4,7 12,7 3,7 12,4 To8 • 24ofl 1 INDUSTRIE OU CCTON 
IIIEKLEIOUNG UNO IIETTIIAREN 2400 1t1 1,!1 Ot9 3t2 5tt 1Zt! 6,1 1,1 25t1 6t2 Utl TtO 1,3 Z8t2 tHAIILLEI'EhT,LITERIE 
1 SCHIIHE 2410 1Dt1 10,1 Ot3 0,4 n,3 o,3 11,1 t0t1 0,5 Otl 1 CHAUSSURES 
INOLZ- UND KORK'IERARIIEITUNG 2500 2t5 1,4 1t8 c,z 5,9 l'lt1 0,3 0,4 2,5 1t5 2o1 Ot2 6t3 IBQJS ET LIEGE 
INOLZIIOEBEL 2600 0,6 OtT o,a Ot1 2t3 Ot1 1,3 0,4 UtT Ot9 1t0 0,1 2tT IIIEUIILES EN ICIS 
!PAPIER UND PAPPE 2700 2t6 2,5 2,9 f0t1 a,t f0t1 1,1) ?,ç 2t1 2t7 3,5 3o8 t:.lo1 10tZ IPAPIUt ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE'ItYERUGSGEWoUh• 2800 2t9 OtT Ot6 Dt'> 4,5 IOt2 Ot4 !1,3 11,1 1,n ),n 1t1 Ot9 0,5 5,5 IIMPRIIIEIIIE, ECITION,ETC. 
llEOER 2900 Ot1 0,2 0,3 , OtT f~,1 Ot1 1,1 "•" ~,2 Ot4 Ot6 • 1•1 !CUIR 1 
IGUMMitKUNSTSTOFF 3000 ltT Zt4 2t4 f0t1 6,6 o,t 1,l 1?,1 ltl lt8 3,0 3t6 0,1 8,5 ICAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SYNTI 
1 GUMIII UIID ASBEST 3010 0,4 0,5 Ot5 t,'> f0t1 f0t1 n,2 Ot'> 0,6 Ot5 1,6 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 1020 11,6 0,6 Dt6 tn,1 1t9 Ot4 IJ,T 1~,1 1,2 0,7 1,0 1t3 ,,1 3o1 1 NATJERES PLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERN 3030 0,1 0,8 1t3 2,1 10,1 ~.z n,3 0,3 Ot8 1t2 2o4 1 FIBRES ARTJF. ET SYNTHFT.I 
ICHEMISCHE INDUSTRIE JlOO 4,9 3t8 2, 2 10,9 0,4 ~,a 1,3 5,? 4,3 Zt9 1Zt3 !INDUSTRIE CHII'JQJE 1 
1 CHEIIJSCHE CRUNDSTOFFE 3110 3,5 2t3 Ot 7 6,6 11,1 tot,1 lt5 Ztl Ot8 6,6 1 PRCQ, CHIIIICUES DE BASf 1 
IMINFRALŒL 3200 0,6 n,t 0,1 O,ft n,6 Ot1 Ot1 Otl !PETROLE 1 
INICHTMETALL.'IN.ERZEuGNJSSE 3300 6t9 6t8 4tl fllt1 18t6 tn,1 1,1 2,1 3,4 T,n 7,9 6,9 f0t1 22,0 IPROC. MIIIOAUX NON MET.lLL.•I 
1 GLAS 3320 3t'> 2,6 1t1 7,1 0,5 0,3 11,9 3t5 3t1 1t4 a,o 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 1 ,n 0,6 1, T • !tU Oo6 • 1t7 1 CillENT 1 
!EISEN- UND METALLERZEuGUNG 3400 U,l 12,2 11,2 t0,3 42,0 10t1 1,'1 1,1 U,l lZtZ lZtZ IOtl 43,') IMET.lUX FERREUX ET NON F!RRI 
1 EISEN- UND STAIIliNOUSTPIE 3409 13,8 9,5 8,8 32t2 1,7 O,T l3t8 9,5 9,5 3Zt9 1 SIOERURCif • 1 
1 NE-METAllE 34'>0 1t2 Dt'> Q,4 2t0 11,1 1r,1 1,2 0,4 Ot5 Zt1 1 MF.TAUX IICII FERREUX 1 
1 CIESSEREIEN 3450 3,3 2t3 2t1 t~,1 T,T 1n,1 I;J,2 ''•2 3t3 2oJ 2t2 10t1 8,0 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMETALLEIIZEuGNISSE 1500 1!1,1) 4t'l 5,5 Ot8 20t3 fl\t2 1,4 1,6 .1UtD 4t2 6o9 0,8 Zlt9 IOUYRACES U l'ETAUX 1 
1 STAIL- u. lEJCHTIIETAlLIIAU 3510 1,4 0,8 n,T l~t1 2t9 1t4 Otl OtT 10,1 3t0 1 CCNSTIIUCTJOII IIETALLIOUF 1 
IMASCHINENBAU 3600 Utl 4,9 3,6 ?o5 22t8 10,2 'l,5 CtT 13,8 5t1 4,1 0,5 23t6 IIIACHINES IICII fLECTIIJOUU 1 
1 lANDII.NASCH.UND ACKERSCHL. 3610 2,8 1t8 0,3 f0t1 4,9 t0,1 2,9 1tl Ot3 1'),1 5,D 1 NACHINESoTR.lCTfURS AGRit.l 
1 IIERKZEUGNASCNINEN U.ZUIEHo 3630 0,5 •?tT 0,5 • • O,T 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTIIOTECHNISCHE INDUSTRIEl 3700 3,!1 1,3 z,3 6,7 n,t 1,, 1,6 ,,., 1,9 3,3 a,3 IIIATEIIIEl ElECTRIQuE 1 
IFAHRZEUCIAU 1 3800 To8 2,9 2tt 10t2 l2t9 f0t2 tn,J T,e 3,1 z,z •h2 13oJ INATUIEl Of TaAiiSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 2,9 Ot6 Oo5 10,1 4,1 2,9 0,6 0,5 10,1 4;1 1 JNDUSTIIU ll.l'IALE 1 
1 KRAFTIIAGENINDIISTIIIE 1 3131 1 INOIISTRif AUTCNOBilf 1 
1 lUFTFAHRZfUGJNDUSTIIIE 1 U60 • • • • 1 INDUSTRIE AUONAUTIOUf 1 
IFEINNECHANIItt OPTIKo USIC. 1 J900 0,4 O,J Ot3 1,0 IOtl 'l,6 ~,7 'lo'> Ot4 Oo9 1tT IJNOUSTRIFS N.lliiiF.OJYERSES 1 
1 1 1 1 
IIAUCEIIERBE 1 4 32,1 9,1 11t3 0,6 53,2 .,,2 t~t2 32,1 9ol llt4 Oo6 5Jo'> IIATJIIENT ET UNIE CIVIL 1 
';;;.;~,.,..,..,.~~~~·---~----------------------------------------------------------------------------·--------------------------';;;;~~~~=-~· l UIQUALIFIZIERTE ARIIEITER 1t11011'11UUS OUALIFIES 
IZINALIOUALIFIZIERTE ARI. IJIOU'IRIERS SEMI-OII.ll JFIU 
141NICHT QUAUFUIERTE ARS• I410UYRifRS IICN QUALIFIES 
151UNSCHl.Uh"BfANTII• FAELLE 151NON DECLAUS INCLUS 
------·· 
AHKU FRANCE 
~ 
TAI. F 3/~ 
co VERTEILUNG OER ARBEITER NACH INDUSTRIEZIIEIGo DISTRIIUION DES CUYUERS PAR !RA'ICHEo 
• CESCHLECHT UND LEJSTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET OUALIFICATICN 
GEBIET - REGICNI E S T 
liN TAUSfND) CEN llllllfRS) 
1 NAENNER FRAUEN lUGE SANT 1 
1 N 1 
1 1 HCMIIES FE•MES ENSEMBLE 1 
1 INDUSTRIEZIIEIGE c !RANCHES C•INDUSTR lE 1 
1 E 1 INSGF-1 1 I~SGE-1 1 1 INSGE- 1 
1 HQIZI SONST • 1 SANT 1511 HQUI SO'IST.IS.,lC51I HQIZJ 1 SONST.ISAMTI51 1 
1 N. Qlll SQI31 NCI41 AUTRES! E'ISEN-1 QUI SQUI ~QI41 •uTRfSI HSE,-1 QUI SQUI 1 NQI41 AUTRES 1 ENSEII- 1 
1 IBLE 1511 IBLE 1~11 1 IllE 151 1 
1 ---------------- 1 
ltNDUSTRIE INSCESANT 1-4 117,7 U6oZ IloT ,,, lol\6o6 To4 45oT 41,5 r,z l·l( ,R 195,~ Ulo9 1Z9oZ 1o2 507o4 IENSfMBlE rE_L•I~DUSTRIE 
1 1 
-1 BERGBAUo STE 1 NE7eRDËN )6,, Utl 2ol 49o4 ~., 1!,3 36,0 u,J 2o4 49t7 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE BRENNSTDFFE 1100 2o,a ,,. '"•2 Z6o7 2Ut8 ,,. IOtZ Z6t7 ICOMBUSTIBLES SOLIDES 
1 STEINXOHLE - LNTER TAGE un n,a Zo9 litT u,a 2o9 IloT 1 Ml NES DE HOUillE - FOJID 
1 $TE INKDHLE - UEBER TAGE 1112 ,, .. 2oll 1n,2 
··" 
s.~ 2,9 10o2 
··" 
1 MlhES DE HOUillE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 9o1 loCI fOol lltl 9,1 1o9 IOol llol I•INERAIS 'ETHLIQUES 
1 USENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1211 ••• ltl Bol 6,9 loi Btl 1 MINERAl CE FER - FOHD 1 EISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 2oZ tl oB ],0 2oZ o,a ,,, 1 NI~ERAI CE ffR - JOUR 
IEROOEl UND ERDGAS nco !PETROLE B'UT ET UZ NATUR. 
IIAUMATERIAL 14110 0,6 n,ll Col 2o2 :l,6 0,9 o,r 2oZ II!ATERIAUX tE CONSTRIJCTION 
ISONSTIGE NINERALIEN U.TDRF 1900 ,,, 2,1 a, 2 9o4 1t2 ... , s,s z,a lo4 9tT !AUTRES IIINERAUXoTOURIIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENDES GEIIERBE z-J uo,z lU tl 6t 0 7 o,CI 290,9 T,] 4!t l 4lr"' :,z t•Jn,1 11Tt5 ua,T lUoT loi ]9ltl !INDUSTRIES ~~·~UFACTURIOES 
1 1 
IDELE UND FETTE zooo . . . . !INDUSTRIES DES COPPS GRAS 
INAHRUNSS- UND GENUSSNITTEL 2009 3,:1 ,, ... 4,] 1Do4 o,T SoR 6oT :s,z ],T lOol n.n !INDUSTRIES Ali.E14TAIRES 
IGETRAENKE uno ltl 2tl lo4 4ol Col ~,4 ~ ,.6 loi 2o4 loi ,,, IJNOUSTRIE DES BCISSIJNS 
ITABAKIIAREN ZZl'O Dol 'lt3 !loi Ot4 Ct!: Ool ••• 0,1 o,a o,z loO II14DUSU If CU TABAC 
ITEXTILGEIIERBf ZJOU ,,, Il tl ,,, n•s loT llt!: 9,1 ?8,3 ltl 28,6 u.o 51 tl llNDCSTRIE TEXTILE 
1 IIDlliNDUSTRIE ZJ2D Oo6 Oo5 n,J lt4 1r,2 ,,~ •lt l' loA ''•' 1,5 loO loZ 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 1 BAUIIIIDlliNDUSTRIE 2330 3,3 6o6 4,6 14o5 o,T 10,~ 6,1' tT tl 
"•'' 
11,2 l"•' ]loT 1 INDUSTRIF DU COTON 
ISEKLEIDUNG UND IETTI<AREN 2400 Zo6 lt1 loT 5o6 !,4 9of To4 1",5 ,,, 10o9 ••• Z6o'l IHAIILlEIIE~TtliTERIE 1 SCHUHE 241D loi t'tT !1,9 Zo8 !1,4 ·z,z a.~ 4ol loS 2,9 z.s ••• 1 CHAUSSURES IHOLZ- UND KORKVEURBEITUNG 2500 ....... ,,. 5ol Uo4 ti!,Z ~.s 1.~ 4o4 4,0 
'•' 
. 14t4 IBOIS ET LIECE 
IHOLZNOEBEL 2600 2tZ 2,n z.o "•2 6o4 o,! '•" t.4 Zo3 z,J loO litZ Tt9 IIIEUBLFS F" ICI$ !PAPIER UND P~PPE 27'30 2o2 lo'l 2ol 6oZ IOol 1.~ l,T ~.7 2o1 ,,. ,,, ,,9 IPAPIERo ARTICLES EN PAPIEAI 
IORUCKERE lo YERUGSGEII• US~. uoo ,, ... ltO 11,6 Sol Ct4 lt" "•' ltl ,,. z,o ltl 6,9 IJIIPRIMERIEt UIT1CN 0 ETC. 
ILEDER 2900 Oo4 n,o Oo4 loT l'oZ n,E '!,4 lo2 0,5 1,5 a,a z,a !CUIR 1 
IGUIIMI,KUNSTSTDFF ]000 lo6 ],3 1, a 6,T • ~.1 ••• loT 2 ,A loT 4,] ],5 ••• ICADUTCHDUC,M.FUST.ET SYNTI 1 GUIINI UND ASBEST 3010 !1,5 Dol o,z loO 10,1 folol "•' ~.6 o,4 Ot1 loJ 1 CAOUTCHOUC ET .,.JANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 OoT Jo] DoT 2tB o,e lol 2tl •],1 2o2 2o0 4o9 1 NATIERES PUSTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERN ]3]() . . . . . . . 1 FIBRES ARTJF. ET SYNTHET .1 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE 1100 5,9 4ol loi Uol r.,5 O,T lt! 6,.t.1 4,6 ••• 1Zo4 !INDUSTRIE CHI,IOJE 1 1 CHEMISCHE GRUNDSTOFFE JUD 4,6 ,,, Do4 ,,, lOti ,,2 ~.1 .... ,, ... Oo6 ••• 1 PRCD. CHI.ICUFS DE B~SE 1 
IIUNERALOEL 320<1 .... Otl ll'ol Ot6 i),4 D,l Dol Oo6 !PETROLE 1 
IN IC HTNETALL.NI N. ERZEUGNI SSE )JO~ T,J 5o6 ,,. J9ol 10o1 t'.,! 2,] ~ .. , To5 6ol 
'•' 
IOol ZZol IPROC. IIINFRAUX NON NETALL•I 
1 GLAS 3320 loCI ,,, llo9 4o2 n,1 '1,4 "•" lo4 
lt9 loi loi 5o6 1 YERRE 1 
1 ZEIIENT 3341 'I,T Oo4 n,z ltl . •),7 0,4 o.z lo4 1 CII'Ff4T 1 
IEISEN- UND IIET~lLERlEUG~'G 3400 Z4o8 n,o 19,0 IIJol T6o9 n,T ,,., !.,, 24o8 u,T 2Zt'l 11ol BOt6 1 METAUX FERREUX fT NON FERR 1 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE ]409 u,z 2a,a 16ol 66o2 10,4 2t1 2t6 ZloZ Z9oZ 18,4 •••• 1 SIOUURGIF 1 1 NE-IIETALLf ]440 ,,.., Oo6 'lo3 lo4 "oZ •1,2 ~.4 0,6 ~., ,,, 1 •ETAUX NCN F(RREUX 1 
1 GIESSEREIEN ]450 ],2 ]of 2,6 IOol 9o4 Co! ~.'5 "•" 1t2 ],9 ],1 lOti 10oZ 1 FONDERIES DE llfTAUX 1 INETAllERZEUGNl SSE ]500 IloT 
'•" 
~.] tl',) Z6o2 loT 2,9 ..... u,a 10t6 1,2 IOoJ 30t9 IDUYUGES fh MfUUX 1 
1 STAHL- u. lEICHTIIfTAllBAU 3530 z,a lo] 1, z ,,, ICtl 'ltl 7.,8 lol lol 5t4 1 CONSTRUCTIC~ MI'TAlliQUf 1 
IMASCHINENBAU 360L' 12,9 5,9 loi Z2t·1 loZ lo2 z.~ 12o9 Toi 4o3 Z4o4 !MACHINES HN ElECTRIQUES 1 
1 UNDII.NASCH.UND ACKERSCHL. 3610 llo6 Oo5 0,5 loT 11,6 o,s Oo5 ltT 1 NACHINESoTRACTEURS AGRIC•I 
1 IIERKZEUGNASCHINEN u.ZUBEH. 3630 loS Oo6 ,,, 2t5 10,2 to,? loS o,e !1,4 2oT 1 MACHINES OUTILS 1 
IELFKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 6ol !oZ lo4 l!>oT ~~.z loT ~.~ 4t8 6t2 4,9 4ol u.s I•UERIEL ELFCTAIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3800 
··" 
Ut3 z.s 29o6 loT .. ~ ZtT 8,9 19,9 ,,, Uol I•ATFRIEL DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 o,z IOol ,,, 1 0,4 o,z tOol lOti Oo4 1 lNOUSUif NAVALE 1 
1 KRAFTIIAGENINDUTIIIE 1 ]8]1 1 INDUSTRIE AUTCIIOBILE 1 
1 lUFTFAHIIZEUGINDUSTRIE 1 386D 1 INDUSTRIE AfRONAUTIOUE 1 
IFEINMECNANIKo OPTI!to USio. 1 3900 4,6 2oCI lo9 ,,, t.o9 4,3 4,~ Clo2 5,5 7,] 
'·' 
IOol llol !INDUSTRIES NA~UF.DIYERSF.S 1 
1 1 1 1 
1 BAUGEIIERIE 1 4 41o4 11o9 1Zo9 66o] ,,z .~., 4lo5 u,t Uol 66t5 IBATIIIENT ET UNIE CIY Il 1 
1 1 1 1 
1 1 
CliQUAllFIZIERTE ARBEITER t IIOUYRIERS QUALIFIES 
IZIHALBQUALIFIZIERTE AR!. UIOUYRIUS Sf~I-OUALIFIES 
C41NICHT QUALIFIZIERTE ARB. 141QIYRIUS ~CN QCULIFIES 
151EihSCHL.UNBEANTII• FAEllE 151NON OfCURES INCLUS 
FRANKREICN FRANCE 
TAB, F J/5 
YEUU~UNG DU ARIEITER IUCII INDUSTRIEZVEIGt DISTRIBUTION DES OUV.IERS P.R eRAIICNE, 
GE SCH~ECHT UND lEI STUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
GEBIET - REfilCIII DU E S T 
tIll TAUSENO) IEII MILliERS) 
II.UNNER FRAUEN HSGESAIIT 
N 
1 HCIIIIES fE'IIE$ ENSEIIIILE 
INDUSTRIFZIŒifiE c !RANCHES t'INDUSTRIE 
f 1 INSfiE-1 1 INSGE-1 -r 1 INSGE-
HQIZI SCNST ,J SAli Tt 5I 1 HQCZI !CNST,JSAMH511 1 HOIZI SDNST • ISAIITI51 
"· 
0111 SQUI NQI41 AUTRES! ENSEII-1 0111 SQUI hQt41 AUTRES! HSE,•I QUI 1 SOUI 110141 AUTRF~S ~~~:S~:ï lillE Ull IB~E 151 1 1 
IJNDUStaiE IHSGUANT 1-4 143,2 BR,J 65,9 lt5 Z99,n 9,5 Htl 4Ç,9 d,l CJ4,CJ uz,T 1Z3tl ll5tl 2,3 )9),9 IF.NSFIIILF CE l' llnUSfRIF 
1 1 
IBERGBAUtSTEINE tERDEN Ztl 2tl) lt4 ,,, 2t1 z,o 1,4 
'•' 
!INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE BRENNSTOFFE 11110 ICOIIBUSTIB~ES SOLIDES 
1 STEI~I«<HLE - UNTER TAGE 1111 1 MI~ES DE HOUI~~E - FOND 
1 STEINitOH~! - UEIER TAGE 1112 1 MINES DE HOUI~lE - JOUR 
IERZBERGUU 1200 o,& n,e n, 1 1t& ~.6 o,e Ot1 1t6 IIIINERAIS ,EULLIQUES 
1 E ISENERZIERGUu-UNTER TAGE 1 1211 o,J !),5 o,e ~., Ot5 o,e 1 III~ERAI CE FER - FOND 
1 EISENERZBERGUu-UUER TAGE lZU n,J O,J 1n, 1 0,6 L'lti ,,, 10,1 n,6 1 lllhERAI CE FER - JOUR 
IERDOU UND ERDGAS 13'10 1 PETROLE BRUT fT GAZ NATUR ,J 
IUUIIUERIAL 1400 1,4 ltl 1t) 3tl 1,4 ltl 1.3 3,S II<ATERIAUX CE CC~TRUCTICN 1 
1 SONS TIGE IIIIIERALIEN U• TORF 19110 !AUTRES IIINFRAUX,TOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARIEITENDFS GEIŒRBE 2-3 86o6 H,n 52,4 1ol 214tZ 9o4 14ol 49,6 (.1,8 94o4 96,n lOiol 102o0 lt9 301t5 ltNDUSTR lES I<A~UFACTUR lE RES 
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 IIIIDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHR\JIG5- UND GENUSSNITTU 2009 9,9 roe Bo4 26ol 0,5 2o5 Uo4 l6o4 10o4 10,3 21t8 42t6 !INDUSTRIES A~liiFNTAIRES 
IGETRAENKE 2100 'lt6 0,6 o,e ZoO ~ .. ~.2 ,,., "o6 .. OtT ltO 2t3 !INDUSTRIE DES B~ISSONS 
1 TAIAKIIAREH 22DO Dol Ot4 t'tl OoT ooe 1o1 r..tf ~o1 ltO OtZ 1•3 !INDUSTRIE DU TABAC 
1 TfiTILGEWERBE UOO Do9 loB Oo4 3o0 1,() ,,, 2o6 to9 1o9 5tl J,O 9,9 1 JIIIDUSTRIE TEXTILE 
1 IID~LINDUSTRIE uzo 1 INDUSTRIE DE ~A LAINE 
1 BAUIIIIDL~INDUSTIIIE U30 Dol 0,5 tloJ hll IOtl Il tt ~.? <>o'l Oo4 ltl Ot5 lt9 1 INDUSTRIE CU CCTON 
IBEKLEIDUNG UND BETTIIAREN 2400 2,e ,,, zoe lOt 1 9,5 e,o 14o4 Ut'l 'o6 ,.,9 a,e u.z l6oT OoC. 44o4 IHAIILLEI<E~T,~ITERIE 
1 SCHUHE 2410 lt6 3tl 2o3 fOol 7o3 lol ~.z 4o8 •oz llt3 Zoe 8o5 fol ,,, 18t6 1 CHAUSSURFS 
IHOU- UND KDRKYERAQEITUNG 2500 4o6 3t4 4o5 10t2 12o6 t,, 1,8 2o5 4oT 3,9 6,3 Ot2 15tl !BOIS FT LIEGE 
IHOLZIIDEBEL 2600 lt5 z,n ltT 10o1 5t3 Ot2 1,4 c,6 lo5 2.2 Zo1 10o1 5,9 1 NEUlLES EN BC IS 
!PAPIER UNII PAPPE 2700 ')o9 Oo9 lol 2o9 . ,,. 1o(l loB 1),41' ltT ZoO IOol 4,1 !PAPIER, ARTICLE-S EN PAPIER! 
IDRUCKEREl t YERUGSGEW. US~· ZIICO 3o4 1Jo6 o,a 4o8 Oo6 loO Oo4 z,o 4,0 ltT lol 6,8 IINPRII<ERift ftiTIONtETC, 
JLEI)fl 2900 DoZ 0,5 Ot3 loO Otl Ot4 Do& lol !l9J o,e loZ 2t3 ICUU 1 
1 GUIIIIItKUNSTSTOFF 3000 Oo9 ZtT z,z 5o9 Ill tl o,e loq 2t5 1 ,,. loJ 4,1 Bt4 ICAOUTCHOUC,N.PLAST.ET SYNTI 
1 GUIIIII UIID ASBEST 3010 o,4 a•r 
"•' 
ZoT . Oo4 ~o'l lo4 ?o4 2ol lo6 4ol 1 CAOUTCHOUC fT AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 Oo6 0,9 o,9 2o4 10,1 Dol lo" lo2 Ot6 ltl 1t9 ,,6 1 MATIERfS PLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERN 3030 1 FIBRES ARTIF. FT SYNTNET,J 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE JlOO ltT lt6 o,a 4ol Ool ~.6 lo4 loB 2,3 lo4 5o5 !INDUSTRIE CHI,ICUE 1 
1 CHEIIISCHE GRUIOSTDFFE 311D Oo'l 0,6 (I,J lt~ Oo9 0,6 o.3 ltl 1 PRCD. CHINICUES DE BASE 1 
IIIINERALOE~ 3200 lo2 noz !!ol a.5 . . lo2 o,z 0,1 lt5 !PETROLE 1 
IN ICHTIIETALL.III N. ERZEUGNI SSE 3300 2t4 3,0 3,6 9ol •ooz 1'),1 C,4 2,5 Jol ,,. 9,5 1 PROD. NINERAUX !flN HEl'ALL.I 
1 GUS n20 Oo5 l!!o1 ?oZ DoT '"·1 lJ,5 Otl o,z o,a 1 YERRF. f 
1 ZENFNT U41 . . . . . . . 1 CII<EHT J 
!EISEN- UND IIETAlLERlEUGUHG 34()0 4o9 5o5 4,4 14o9 Oo2 'loS n,T 4o9 5tT 4o9 15o6 II<ETAUX FERREUX FT NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 34n9 Zoe 2tl lt9 6,9 zoe Zol lt9 Tt'l 1 SIDERURGif 1 
1 NE-HETULE 3440 OtT 1t6 ,,4 2t8 lU tl l?tl l)o2 o,r loT 0,5 ,,o 1 IIETAUX NCh FERREUX 1 
1 GIESSERE IEN 1+50 lo4 loB 2tl 5o2 IOtl OoJ ~o4 1,4 t.e 2,4 5o6 1 FONDERIES DE IIETAUX 1 
IHETALLERZEUGNI SSE 35110 ,,, 5ol 2ol f0t4 u.z lt! 1,4 zoe To5 6o5 ,,, 10,4 18oiJ IOUVUGES EN MEUUX 1 
1 STAm- u. lflCHTIIETAL~IAU 3530 1.1 0,6 n,4 2tl ltl o •• Oo4 Zol 1 CDNSTRUCTICh HETAL~IQUE 1 
IIIASCHINENBAU 3600 a,2 5t2 Zt9 16t3 ooe 1,8 2t4 e,z ,,. 4tT lltl IIUCHINES liCN E~ECTRIQUES 1 
1 LANDW,IIASCH.UIO ACKERS~. 3610 lt2 ltT noT 3o6 .,,1 10 o1 lt2 ltT o,e 3tT 1 MACHINES, TRACTEURS AGR IC.I 
1 VERKZEUGIIASCHINEN U.ZUIEH. 36)0 lo2 tlt5 Do2 1,9 . ,.,,1 '"•1 lo2 o,5 Oo4 2tl 1 MACHINES OUTILS 1 
1 ELEKTRDTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 3o'l 2oB lo 3 B,l 1Ct2 5o! 5o6 llt1 4,1 e.2 6,9 19o2 1 MATERIEL EVCTRIQUE 1 
1 FAHRZEUGBAU 1 3800 )0,2 25o7 u,, 69,) II,J .. , 2,6 .... z !0,5 n,o 15,9 73,5 !MATERIEl DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 noo To4 a,, Z5tT o,J 0,4 ?o1 ooa llt! T.a lt4 26,5 1 INDUSUIE NAVALE 1 
1 KRAFTI<AGENINDUSTRIE 1 un 3.5 ltl 2o6 14o2 IOt2 loll lo2 ,,, Bt3 ,,6 15o4 1 INDUSTRIE AUTDIIOBJLE 1 
1 ~UFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 3860 . . . 1 INDUSTRIE AERONAUTIOUF 1 
IFEINIIECHANIK, DPTIK, US~• 1 S9DO n,e O,l ooa lt9 Ot2 o,a 
"•' 
lo6 1.0 a,a l.J ),5 IJNDUSTRIES MAhUF.DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERIE 1 4 54,5 u,, l2tl Do4 T9o4 IOtl .,,3 o,5 54,6 12.4 1Zt4 0,4 T9t8 IIATIIIENT fT UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
...:1 lliOUAliFIUUTE ARBEJTER Ill OUVRIERS QUALIFIES 
\Cl CZIHAUQUALIFIUERTE ARI • !JI OUVRIERS SEIII-DUALI F 1 ES 
• UINICHT QUAUFUIERTE ARI, 141DUVRIERS ~CN QUALIFIES 
UIEINSCHL .UUEANTII. FA ELLE C51NCN DECLARES I'I~US 
FltANIIREICij FRANCE 
co TU. ~ 3/6 Q YERTEILUNG DER ARIEITER NACH INDUSTRIEZIIEIGt DISTRIBUTION DES OUYUERS PAR BUNCHE, 
• GESCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
GE BlET - REG JONI 'AS SI~ CENTRAL 
liN TAUSEHII) IEN MilliERS) 
MAENNER FRAUEN lliSGESAMT 
N 
1 HCIIMES Fl'MF.S HSEMelE 
INDUSTRIEZIIEIGE c BRANCHU C' INDUSTR IF 
E 1 INSGE-1 1 IN~GE-1 1 INSGE-
HOI21 SONST .ISAMT 1511 HQI21 SONST.ISOTI51I HOIZI SONST.ISAMTI51 
No 0111 sonl NCI41 AUTRES 1 ENSEM-1 Qlll SOUI N0141 ~UTRFSI EhSEr-1 Olll SQI31 N0141 AUTRES 1 ENSEM-
II!I.E 1511 leLE 1511 IBLE 151 
1 
INDUSTRIE INSGESANT 1-4 44,8 28,9 19,8 .... 5 94,0 4tT 13t2 11o6 1'1,3 2CJ, .. 49,S 42,1 3lo4 ~.a lZ3o8 IENSfMBLE OE L 0 lhDUSTRIF 
1 
IBERGIAUoSTEihE oERDEN Zol lo3 n,5 3o'l Ztl lt3 Oo5 ),'1 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE BRENNSTD~E llOO lt6 OtT Zt4 lt6 OtT Zt4 !COMBUSTIBLES SOliDES 
1 STEINKDHLE - lNTER TAGE 1111 Dt6 f!lo2 ooa ~t6 tOtZ Ota 1 Ml hES OF HQU ILLE - FOND 
1 STEINMOHlE - UEIER TAGE 1112 ltD 10t6 lt6 ltO 10t6 1,6 1 MlhES DE HOUILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 Dol Otl IIIINERUS METALLIQUES 
1 EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1211 1 MINERAl DE FfR - FOND 
1 fiSENEUBERGBAU-UEBER TAGE lZlZ 1 MnEUI CE FfR - JOUR 
1ER DOEL UND ERDGAS 1300 !PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.( 
IBAUMATERUL HflO Ot3 Dt4 0,3 0,9 llt3 Dt4 Ot3 Oo9 1 MATERUUX CE CONSTRUCTIDH 1 
ISONSTIGE MINERAl! EH U• TORF 1900 Otl 11,2 Otl Oo4 "tl Ot2 Ool Oo4 (AUTRES Ml~fRAUXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEI,TfNDES GEIIERBE Z-3 2TtZ ZltT 14,5 Ot3 63t6 4tT llt2 11t5 nt3 29tT 3Z,n 34,'1 Z6tD Do6 Ut4 !INDUSTRIES MAhUFACTURIFRESI 
1 1 
-· 
IOELE UND FETTE zoon IINOUSTR 1 FS OES CORPS GRAS 1 
INAHIIUNG$- UND GENCSSMITTEL 2009 0,9 ltZ lt3 3t4 ,o'l lttl 1 ,~J ltZ Zol 4t4 IINOUSTR lES AliiiENTAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 Otl OtZ o.z Ot5 tn tl Cl tl o,z OtZ Ot5 !INDUSTRIE DES BCISSONS 1 
ITABAKIIAREN zzoo . . . . IINDUSTRIF OU TABAC 1 
ITEXTILGEIIERBE 2300 o,a litT 1Dt4 1t8 Ote Zt! Ot" 4t" 1t5 3t0 lt3 s,e IINOUSTRIE TEXTILE 1 
1 IIOLUNDUSTRIE 2320 ID tl 1o,z 10,2 ,,,, !"t3 litZ to,z Dt5 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 1 
1 BAUMWDLUNDLSTRIE 233D 1 1 NOUSTR 1 E OU COTON 1 
IBEKLEIDUNG UND BETTIOAREN 2400 1tT Dt9 n,5 3tZ z,a Zt! ,,, l11t1 9tlJ 4t~ l.T 3,1 OtZ u.z IHABILLE,fhT,LITERIE 1 
1 SCHUHE 2410 .,,6 0,6 
"·" 
lt6 I!,T llt9 l tl l"ttl ,,T lt3 1t5 1t4 ·~t1 ,,, 1 CHAUSSURES 1 
IHOLZ- UND KOUYERARBEITUNG UDO ,,, ltO 1o6 4t0 IOt1 1t2 "•4 lt'o ltl lt9 . 4t4 1 BOIS ET LIEGF 1 
1 HOLZ IIOEIEL 2600 Dt5 l'tl litT z.o a,z ~t3 ~t' ~,IJ ltO Ot9 Ot1 Zo5 IIIEUBLES EH BOIS 1 
IPAP 1ER UND PAPPE ZTOO DtB ltl llt9 ZtT ·~·' •)t6 c ,a !)tl lt3 1t5 3t5 (PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! IDRUCKERE lt YERLAGSGEII• Uh• zaoo 1tZ IOoZ Oo3 lt T IOtZ Ot4 to,z OtT 1t'o o,5 Oo5 Zo4 lliiPRIMERifo fCITIONt ETC. 1 
ILEDER 290(1 Otlt OtT r,, 1tT fOtl !',5 llt6 ltl Ot5 1tZ 1tZ z,e !CUIR 1 
IGUMMloKUNSTSlDFF 10011 ZtCI Zt'l o,a 5tB "t1 Ot9 OtT loT Ztl 3t8 lt5 T,5 1 CAOUTCHOUC, Mo FUST • ET SYNT 1 
1 GUIIIII UND A SIEST 3011) loR z,e 0,6 5tZ IOtl Dt! Ot4 ltZ lt9 3t5 ltO 6t4 1 CAOUTCHOUC ET .l'liANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 Otl o,z l'tZ Oo5 lltl ...... Ct~ o,z Otl Ot6 loO 1 IIATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERH 3030 1 FIBRES ARTIF. FT SYNTHFTol 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 1100 ltl Ot9 11,5 ZtT fOtZ "t6 il tl lt3 ltO loO 3o'o IINOUSTRIE CHiriOJE 1 
1 CHEMISCHE GRUNDSTDFFE 3110 Otl Dt3 llt3 l'tl Ot3 Ot3 Ot3 Ot9 1 PROD. CHIMICUES DE BASE 1 
IIIINERALOEL 3200 ,,,. . Ot1 . ,.,t 1 . Dtl !PETROLE 1 
IN ICNTMfTALLolll No ER ZEUGNI SSE 3300 ltZ 1tl 2oll 4t1 Ct5 ~t~ ~t3 lolo loT ltT 2,3 5,T 1 FRDQ. MINERAUX NJI'I MEHLL .1 
1 GLAS 33ZD 0,3 Ot3 llt'o Ot'l lt'tt1 '"tl "•' Ot3 
Ot5 l ,., 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 331tl 1 CIMENT 1 
IEISEN- UND MFTALLERZEuGUNG 3400 lolo z,n n,9 5t4 ,.,.tl ·~·2 Zo5 Ztl ltD 5t6 1 IIET AUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHliNOUSUIE 34'19 1t2 OtT ~~tZ ZoO lol OtT fOoZ 2t1 1 SIDERURGIE 1 
1 HE-IIETALLE 1440 . . 1 METAUX NCN FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 'lt6 Ote l't 2 lt6 :lt6 o,a o.z ltT 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUGNI SSE 351.'0 3tT Zt4 lt4 Tt5 ~~.~ ltl loR 3t8 3t0 Zt5 9,3 !OUVRAGES EN 'ETAUX 1 
1 STAHL- Uo LEICHTMETALLBAU 3531) OtZ Oo3 OtZ ntT (\tZ Ot3 o.z OtT 1 CONSTRUCTION METAlliOUF. 1 
IIIASCHINENBAU 3600 3t4 ltZ ltO 5o6 10,! 11t~ r,T ltlt lt5 lt3 6tl IIIACHINES hCN ELECTRIOUES 1 
1 LANOII.IIASCH.UNO ACKERSCHL. 3610 . 1 IIACHINFSt TRACTEURS AGRIC.I 
1 IIERKZEUGMASCHINEN U• ZUBEH. 3630 Dt8 10t3 IOtZ 1tl <lt8 1Dt3 IOtZ lt3 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRie 1 3700 Zt4 2t1 OtT 5t2 3t1 lon 4t3 2t4 5,5 1tT 9t5 !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHIIZEUGBAU 1 3800 ZtT lt8 fl't'o 4t~ lOt! t0,5 2tT Zol 10t5 5,4 IIIATUIEL DE TPANSPORT 1 
1 SCHIFF8AU 1 38lD 1 INDUS TRI F NAVALE 1 
1 KRAFTIIAGENINOUSTRIE 1 3131 1 INDUSTRIE AUTOMOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINOUSTRIE 1 3860 1tZ tDtZ 1t4 1o2 IOtZ 1t'o 1 INOUSTIIIE AERONAUTIIIUE 1 
IFEINMECHANIIIt OPTIItt USII. 1 3900 Ot3 Ot3 Oolt Ot'l OtZ ':.'tl ntT llt3 0,5 DoT lt6 IINDUSTRIFS IIANUFo DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 15t5 5t9 4t9 IOtZ Z6t5 15t5 5,9 4,9 IOtZ Z6t6 IBATIMENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
lliQUAliFIZIERTE ARBEITER lliOUYRIERS QUALIFIES 
IZIHAUQUAUFIZIERTE ARI. UIOUYRIERS SEIII-QUALIFIES 
141NICHT QUALIFIZIERTE ARBo 1410UYRIERS NCN QUALIFIES 
1 51EINSCHL.UNBE.lNTII. FAfllE 151~CN DECLARES INCLUS 
FRANKIIEIC_H FRANCE 
TAB,Fl/7 
VEIITEILUNG DER ARBEITER MACH INDUSTRIEZIIEIGt DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR eR-NCHEt 
GE SCHLECHT UND LEI STUNGSGRUPPE PAR SEXE ET OUAllFICATICN 
GEBIET - REGIChl BASSIN AOUllAIN 
1111 TAUSEI'ID) IEN MILLIERS) 
NAfNNF.R FIIAUEII lhSGESANT ï 
" 
1 
1 HCIINES F E~NE S ENSEMBLE 1 
INDUSTRIEZWEIGE c BRANCHES D'INDUSTR 1 E 1 
E 1 INSGE-1 1 IN~GE-1 1 JNSGE- 1 
HOI21 SONST .1 SAIITC 511 HQI21 SO~ST.I$A~lC511 HO Ill SONST .I$ANH51 1 
"· 
OUI SQUI N~l41 .t.UTRES 1 ENS EN-I 0111 SQI!I hQI41 •uTP~SI Eh~H-1 QCII SOU! NQI41 AUTRES! ENSEII- 1 
IBLF 1511 IOLE 1511 IBLE 151 1 
1 1 --ï 
IINDUSTRIE INSGESANT l-4 lZ9tl 67tf 53,9 n,z 25~,, 8tl Z8.~ )1,? ":,3 l4tf.' 137 .z 96,0 9ltl Dt5 324,8 1 ENSEMBLE CE L'I~DUSTR IF 1 
1 1 1 
!BER GBAUt STE INE oERDEN 4 .... 3,3 loi> 9,3 ~. 1 '•1 ltt4 3,3 1.7 9,4 llNDUSTR lES EXTUCTIVES- 1 
1 
'-------· -- 1 1 FESTE BRENNSTOFFE 1100 2t2 lt7 IOo2 4ol 2t2 1,7 fOoZ .... 1 ICONOUSTIBLFS SCliiJfS 1 
1 STEINKOHLE - ~NTER TAGE 1111 lol ,,8 2t•J 1ol o,e z,., 1 NINFS DE HOUILLE - FOND 1 
1 STEINKDHLE - UEBEII lAGE 1112 
'·" 
0,9 111,2 Zt1 lt. 0,9 IOoZ 2t1 1 MINES DE HOUillE - JOuR 1 
1 ERZBERGBAU lZDD ININERAI$ PFUlliQUfS 1 
1 EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1 1211 1 NINFRAJ CE FFR - FONIJ 1 
1 fiSENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 1 NINfRAI CF FFR - JOUR 1 
1ER DOEl UND ERDGAS 1300 lttl n,3 
"· 1 lt3 1t J 
1),3 Oo1 1.3 IPETROlF BPUT ET GAl NATUR.I 
IBAUNA TER lA l 14'10 1 tl lt1 lol 3t3 lo1 ltl 1.2 3t3 INATEPIAUX CF CChSTRUCTION 1 
1 SONSTICE NINFRAll EN U• TCRF 1900 Ool ,,z o.z 0,6 1 1" tl t'ltl o.z Otl Ot6 !AUTRES MlhER,UXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENDES GEWERBE Z-3 7Bo5 47,8 4-0tl o.z 167tZ 8tl z~,, 37,,: ,,,, 7!,7 86,6 76,1 77,8 .,,5 240,9 !INDUSTRIES MAhUFACTURIERESI 
1 1 
-' IOEU UNO FETlE ZODO . !INDUSTRIES DES CORPS GR.S 1 
INAHRUNGs- UND GENUSSNITTEl 2009 ,,, 3tT 4,8 11,'1 c,e 7,5 ~.~ 3t4- 4,6 12,4 ZOt4 !INDUSTRIES AllllfNTAIRES 1 
IGETRAENKE 21on o,8 0,6 l'tT 2t2 c.z ,, 1 t •'' '•' ·l,9 0,7 ltl 3t'> ll'IDUSTRIE Cf$ BCISSONS 1 1 TABAK!>AP EN 22110 l'tl 0,3 n,2 0,5 \JtiS n,J r,~ n.,t o,8 0,5 ,,, IINnusniE cu TABAC 1 
1 TfXTilGEWEIIBf 2300 z,n 3,, lt4 6,8 <Jt7 7,.., 1,Ç 1(.,, z.s lOti loJ 16t8 IINDUSTRif TEXTILE 1 
1 WOlliNIJUSTRIE Z3ZO 1 ,, z, l lt1 4o6 ~·· 2r!l ~0~ ! ,6 1 t 7 4,7 lo9 ,,, 1 INDUSTRIE DE lA lAINE 1 1 IIAUMWOLliNDlSTRIE zno lOti ,,.., 1 Ot1 ,, ! r,t, 0,4 ID tl !'1,5 1 INOUSTR 1 f DU COTON 1 
IIEKLEIDUNG UND BETTIIAREN Z400 2t5 2,4 z.z 7tl 4o8 l'lt 1 11 ,., ,,.,1 26t' 7,'1 12,5 Utl 10t2 33tl IHABillE~EhT tliHRIE 1 
1 SCHU~E Z41D l ,T Zt l 1o) 5t'l 1,t, 4,2 7,~ ''•1 12,6 3t 1 6,4 9o0 ,.,,, 11,5 1 CHAUSSURES 1 
IHOll- UND KORKVERARBEJTUIIG Z5Dt) 4t3 5,3 7,t, n.1 "•' z,e 3t~ ....... 5,8 l<ltlt ZC,6 !BOIS ET LIFGE 1 IHOlliiOEBEl 26110 loT Ztl 1. 7 s.~ o, 1 •t,8 l'tfi 1 ,a z,z Zt5 6,5 1 MEUBlES Fh BC IS 1 
IPAPifR UND PAPPf 27011 ),ft 2,3 1,7 1,s OoJ 1t7 1,2 3,~ ,., .. 3,'1 3,11 llt'l IPAPIERt ARTIClES EN PAPIER! 
IDRUCKERE 1, VOLAGSGEW.uS\o. 2800 Ztl tl,] llt3 3, ... c,7 ...~ l'lt2 1t2 3,~ 0,6 0,5 4t6 IINPAINERift ECITION,ETC. 1 
llEDER Z'IRO 1 tl 1,6 lt5 4tZ Ot5 lt! 1 tl ! , .• 1t5 Z,'l ZtT 7 tl !CUIR 1 
IGUIINI,KUNSTSTOFF 3000 n,6 tt,~ lt5 Zo9 ,,! ltl l,T 
"•" 
1tl 2,8 
"•" 
ICAOUTCHOUC,M.FLAST .~T SYNTI 
1 GUNIII UIIO ASIIfST 3010 '), ... n,, 1t'l 1t8 .~ .. 2 c,9 lt • .,,lt 0,5 lt9 Zt8 1 CAOUTCHOUC ET _,.JANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 1!,2 a,4 n,l lo'J tn,t (,3 ~ .~ lt~ 0,5 o,1 1 .... 1 NAfJERFS PlASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERN JOJO . . . . 1 FIBRES ARTI•, fT SYNTHET.I 
ICHENISCHE INCUSTRIE llOD 6t6 ],6 t,z llt5 lOt l n,t ,,, 2 , .• 6,8 lt,2 Zt5 Uo5 !INDUSTRIE CHI~HIJE 1 
1 CHENISCHE GRUNDSTOFFE ]llll 4,7 1,9 o,8 1olt 1 1rl J\. t2 .,,T z,o 0,9 7,6 1 PRCO. CHIIIICUES DE BASE 1 
ININfRAlOEl 321111 :~.a n,z Ot1 lt 1 ',a o,z !ltl ltl !PET ROlF 1 
IN ICHTNETALL. ~111. ER lEUGNI SSf 3300 6,7 ··~ 5,5 Utl> [,4 ':.lt"- t, . , 6,T 4,8 6t1 1lt6 1 PRO li. MINERAUX h<lN MET All.l 1 GUS 3320 1 tl ~,9 lo!l ltO "•2 <ltl c .~ 1 t 1 l t 1 lo3 3o4 1 VERRE 1 
1 ZENENT U4l o,~ n,z n,T .,,, o,z n,T 1 C"ENT 1 
IUSEN- UND NfTAllERZEUGUNG 3400 3,5 4,1 ,, 2 10t7 lOti '1t4 ' .~ ),5 4,2 3,6 u.z 1 NET •ux FEPREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 14:19 ltl 1,2 o,a ,.~ l'l t 1 lo1 ,,, o,8 3t2 1 51 DERURGI E 1 
1 NE-IIETAllE , ...... 0 lo2 lt6 1t 1 4oU 1'1•1 {' ,, 1,2 1,7 lt3 .r,,z 1 METAUX NCh FERREUX 1 
1 GlfSSEREIEN 3450 1 tl 1,2 •• z 3,6 :·,2 r. .3 ltl 1,3 lt5 3tl 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMETAllERZEUGNI SSE 35110 8t5 z,e z, 1 u,5 ,.,,4 ., .. lo4 8t5 J,z ltl 14t8 IDUVRAGES EN METAUX 1 
1 STAHl- u. lUCHTNETAllBAU 3530 lt5 o,a o,, z,8 lt5 Ot'l Ot5 2t'l 1 COhSTRUCTION NETALliOUf 1 
INASCHIIIENBAU Jl>l'O 
"•' 
,,,, 
"" 
llt6 tn,3 Ot! t,"T 1 ,, 9,4 3,3 Ztl 14t8 !MACHINES hCN ElFCTRIOUES 1 
1 LANDW.MASCH.UND ACKERSCHl. 3610 1.n 0,5 1),4 1t'l 1 ,,, 0,5 'Jt4 1t'l 1 MACHINES,TRACTfURS AGRIC. 
1 WERKZEUGNASCHINEN U• ZU!EH. 3630 2.1 0,5 1Co2 lt3 ,,,1 .,.,, z,e 0,6 tr,z 3t6 1 NACHINFS OUTilS 
IElEKTROTECHNISCHE INDUSTRIEl neo 
''" 
- 2tZ 1t0 6t6 .. ~ ltT !t6 3.4 4,1 ZoT lfltZ !MATERIEl FlECTRIOUE 
IFAHRlEUGBAU 1 3800 15,6 4,2 lt 7 Zlt5 Oof .,.6 1,3 15,T 4,7 2t3 zz,a IMATERifl CE TRANSPORT 
1 SCHIFFBAU 1 3810 ltl 1,1 Ot3 Zt7 f1tl lt3 1,1 o,J 2tl 1 INDUSTRIE N'YAlE 
1 KRAFTWAGEhllllllSTRif 1 3831 1 INCUSTRJF AUTCNIIBilf 
1 lUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 ]860 llt6 1,0 noe 
"'·' 
flr! hZ o.~ lltT z,z loO l4t8 1 INDUSTRIE AEPOkAUTIOUF 
IFEINNECHANIKt OPTIKt US~. 1 3900 ltl 0,4 Oo9 Zt5 OoZ o,e 1,4 2t5 1t4 1.z Ztl 4t'l !INDUSTRIES MAhUF.DJVERSES 
1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 ... 6,2 u,5 llo5 74t2 ·~·· ·~·2 lt6r2 16,6 llt6 74,4 IBATIIIENT fT GENIE CIVIL :-- 1 1 1 
<= 1 liQUAliF Il IERTE ARBEITER Ill OUVR !ERS QUAliFIES 
... IZIHAUQUAliFIZIERTE ARB, 1110UVRIERS SEMI-QUIIl.IFIES 
• I41NICHT QUALJFIZIERTE ARII. I410UVRIERS ~(N QUjlJFIES 
151E JNSCHL.UNBEANTIC. FAEllE 151 NON DECLARES INCLUS 
~-------~ 
FRANKREICij FRANCE 
OC> ,U, FJ/S Ill! CH INDUSTRIEZIIEIGt DISTiliBUTIDN DES ClUYRIERS FAR BRANCHE, 
• 
GESCHLECHT UND lEISTUhGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
UN UUSEND) 
GEBIFT - REGICNo UE RHODANIEN 
IEN MILLIERS) 
MAENNER FRAUEN USGESAMT 
N 
1 HCMIIFS FF'IIES EhSEIIBLE 
INDUSTR 1 ElliE 1 GE c BRANCHES O' INDUSTRif 
E j INSGE-1 1 lhSGE•I 1 INSGf-
HQCZI SONST .1 SANT 1 5I 1 HOUI SONST •l SAn 1511 HQI21 SONST.ISAMTI51 
H. 0111 SQIJI NCI~I AUTaESI ENSEM-1 OUI SOUI hQI~I AUTRES! EhSF,•I QCII SOIJI NOI~I AUTRfS 1 ENSEM-
IBU 1511 IBLE 1511 IlLE 151 
--1 
UNDUSTRIE INSGESAMT 1-4 zu.t U6tt 9C.t') 2t9 444t0 20t9 61t2 6fJr4- ..... 145t5 2)6,~ 199tl UOt4 ,,. 519t5 IENSEIIILf CE L' lhOUSTRIE 1 
1 1 1 
IBERGIAUoSTfiNE ,ERDEN t0,5 5t9 tt 5 l7t9 tn,5 5t9 to5 1Tt9 IIICDUSTRIES UTRACTIYES 1 
1 1 1 
IFESTE IRENNSTOFFE uoo lt6 4tl ,,,5 Utl lt6 ~.1 f0o5 Utl ICOIISUSTIBLES SOUDES 1 
1 STEINKIIHLE - UNTER TAGE llll ,,, ,,, f0t4 9,9 6tl ,,, 10o4 9t9 1 Ill NES DE HOU ILLE - FOND 1 
1 STF.INKOHLE - UEIER TAGE 1112 2tl 1o4 ,,. 2tl 1t4 ,,, 1 lllhES DE HOUILLE - JOUR 1 
IERZBERGSAU uoo IIIINERAIS 'ETALLIOUES 1 
1 EISENERZIERGUu-UNTER TAGE 1 un .; 1 Ml liERAI CE FfR - FaNO 1 
1 EISENERZIERGUu-UEBER TAGE 1212 1 IIINEPAI tE FER - JOUR 1 
1 ERIIOEL UND ERDGAS UIIO 1 PETROLE BRUT ET &•z li ATUR ol 
IBAUIIATERIAL tltOO 
'·" "" 
Ot9 ,,, ltlt 1t0 Oo9 ,,, IIIAHRUUX U CONSTRUCTION 1 
ISONSTIGf IIINERAUEN U·TDRF 19110 Ot2 Ott r, t n,4 llt2 Ott Otl Otlt IAUTRF$ lllhERAUXoTOURSIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENDES GEIIERBE 2-l 
'"'• 1 
11~.6 61,1 z.c. 3l5t1 zn te Col oZ 60t2 r;,9 145t1 1Nt0 l1ltl 129tt ,,. ~Otlt IIIIDU$TR1ES IO.hUFACTURIERES 1 
1 1 1 
IOELE UND FETTE 2000 . . . . IINDUSTRIF$ DES CORPS GRAS 1 
INAHRUN&s- UND GENUSSIIITTEL 2009 ,,, 3t6 
'•" 
lOt t Ut5 10t2 ltl 6tl e,n 
"•' 
5tl llo5 fOot Zlo5 ltiiDUSTRIES ALIIIFNTAIRES 1 
IGETRAENKE 2t00 n,z n,, o,5 lol ~., r.•,l ~.2 Oolt Ool loft ltNDUSTRIE DES BCISSONS 1 
ITAUKIIAREN zzro Ool Oo3 Ool Doit o,~t 0,1 r,~ Ool Oo6 0,1 0,9 !INDUSTRIE CU TABAC 1 
ITEXTILGEIIERBE uoo loi lo9 ,,. zo,o lo6 22ol loi ltOoZ 1Cool lDol Uo6 60oZ IJIIOUSTRIE TEXTILE 1 
1 IIOLLINDUSTRIE 2320 0,6 n,4 
'"·· 
lol Oo5 Ool ,~,2 .. ~, lol o,a OoJ Zol 1 IN!lUSHIE DE LA LAINE 1 
1 BAUIIIIOLUNDUSTRIE zno ,,. n.t o,e Zo5 a,, tol 1o2 hZ lo2 Zt6 lt9 . ,,, 1 INOUSTPIE DU CCTCN 1 
IBEKLEIDUNG UND IETTIIAREN ZltnO 2o6 2t1 lo9 6ol loi 10t1 ••• 11,3 26,! l0t5 u,z lOtl 10t3 Uol 
!HABILLEMENT ,LITER lE 1 
1 SCHUitE 21tlD lo5 1o3 0,9 ,,. lol z,r lo6 4,8 2o7 ,,, Zt5 10,1 ••• 1 CHAUSSURES 1 !HOLZ- UND KQRKYERARBEI TUNG 25110 ),9 Zo5 4,1 10,1 10o5 ~tz lofl lo1 lo9 Zol 5o1 IOtl n.e 1 BOIS ET LIEGE 1 
IHOUMOEifl 261'0 lol 1 t5 loft IOol ,,6 o,z llt1 1,~ J,l 1o6 loT IOol 5ol IMFUSLES E~ SOIS 1 
IPtP 1ER UND PAPPE noo 3oft z,e Jol 9tJ IOol lot 2oft 4t1 ,,, ~ .... 5t6 . lh5 !PAPIER, ARTICLES fN PAPIER! 
!DRUCKER' 1 0 YEJLAGSGEiio US~. 2100 4,6 Oo9 Dol tnt2 6tlt 1,2 1t5 0,5 11,5 ltT 5ol Zolt ltl o,T lllot IJIIPRIIIERUt EOITIDNoETC, 1 
ILEDER 29110 o.c. ltZ .. " 3tl Oo3 .. , loZ 
,,,, 0,9 Zol z,c. 6ol !CUIR 1 
IGUIIIII,KUNSTSTOFF )000 5oft 
'•' 
..... llo6 11,2 Zol 5,1 e,n ,,. ao,o 9,9 IOtl Uo5 ICAOUTCHCUC,N,FUST.ET SYNTI 
1 G\111111 UMO ASIEST lOlO ltl ltJ loO lt5 fGol .,, lol loS 1,4 ZtO 2t0 5oft 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3D2D 2,3 Zol lo9 loCI n,1 lt! 2o2 !,8 Zolt ,,, 
"•' 
10o8 1 114TI ERES PUSTIOUES 1 
1 CHFIIIEFASERII 3030 ltl 3oZ z,o loll o,t 
'•' '•" 
lt9 ,,. 3t7 9oft 1 FIBRES ARTIF• fT SYNTIIET.I 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE Jtbo 9,0 ..... 3tZ Zhl 
"•" 
lo9 ltl 5,5 '•' 11,4 6ol Zlo2 !INDUSTRIE CHI,.OUE 1 1 CHFMISCHE GRUNlSTOFFE 3110 6o2 ,,, loO u.e l'tl .... ~ n,T ,,, 6tl ..... llto5 1 PRCD. CHIIIICUES DE IASE 1 
lM INFRALOEL 3200 0,4 Ool o.z Ool Otlt Ool o,z OtT !PETROLE 1 
INICHTIIETALL,NI N. ERZEUGNISSE 1 uoo 
'·" 
ltli t,6 19t0 11o1 lt(, 1,6 Zol 5o5 loO lo2 Zlol IPROC. MINERAUX NlN I'EULL.I 
IGUS 1 ))20 lol Zol lltl "•' c.z 
,,.~ Ut5 l,l 2oft ltO 5t1 1 YERRE 1 
1 ZEIIENT 1 3llt1 0,6 o.z Otl Oo9 a,e. OtZ Dol 0,9 1 CillENT 1 
IEISrN- UND IIETALLERZEUGUNG 1 )400 lltoO Uo6 6,9 
'"·' 
,,,, IOo1 
"•' 
loft 2o4 lltol llto5 lt3 IOol Jlo'l IMFUUX FERREUX ET NCN FFRRI 
1 EISEN- UND STAIIUNDUSTRIE 1 ,,,. 9,3 ,,. ,,. 21',9 o.~ "•' 1o2 9,4 a,z lt,6 2Ztl 1 SIDERU'GIE 1 1 NE-IIETALLE 1 lltltO z,c. ,,, lt 2 loO "·! 1,3 ,,.6 2.~ ,,5 lt5 . 7o6 1 IIETAilX NCN FEUEIIX 1 1 GIESSEREIEN 1 3ft 50 2,1 Zo5 lo9 
'"·· 
6,6 o,z "•3 n,5 2ol z,e z.z IOol lo2 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUG~ISSE 1 3500 ZltC. 12t9 lt9 c,T ,,. IOol ... .. lto4 9t6 2Zoll 17,6 Uo4 Ool 52ol IOUYRAGES E~ 'EUUX 1 
1 STAIC.- u. LFICHTMETALLIAU 1 3530 loi lol o,c. . lt5 loi lol 0,6 ,,5 1 CDNSTRUCTIC~ MET ALLI OUf 1 
IliA SC HINENIAU 1 36"0 n,s Uol loi 11:',1 63ol fOoZ z,n z.z 4o4 n,a 20tl 9,) ,,3 61o5 IIIACHINES ~CN ELECTRIOUES 1 
1 UNDII.IIASCH.UNl o\CKERSCHL.I 3610 ,,, lo5 O,lt ,,, . ,,,. IJol ,,,2 lo6 lo6 0,4 ,,. 1 IIACHIIIESt TR•CTEURS AGA IC.I 
1 IIERKZEUGIIASCHINEII UoZUBEHol 3630 
'•" 
z.z ltO . 
'•' 
IOo2 Doit 0,5 1 •'·; 6,6 2o6 1t5 
,,,, 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECII'IISCHE INDUSTRIE 1 llOO 11,6 9tl ),5 1'1,2 Uo'l IOoZ 6oft 7,6 u,e lltl u,e 11o0 IOol llol IliA TER IEL rLECTRIQUf 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3100 10,9 Uo5 ,,. ID olt 26tC. IOol Ot9 ltl 2ol u,n 12oft lt,9 lOoft 28tl IIIATFRIEL DE TPANSPORT 1 
1 SCHIFFIAU 1 3110 . . . . . 1 INDUSTRI f NA YALE 1 
1 KRAniiAGEIIINDUTRif 1 3131 lto2 5oft Ot4 lOo'l lOt! '"'•2 .,, 4,2 5ol o,c. 1Do6 1 INDUSTRif AUTC~BILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINlUSTRIE 1 31160 (1,5 "tZ "·1 11,5 o,z IOol o.s 1 INDUSTRIE UPI!NAUTIOUf 1 IFEINIIECHANIK, OPTI.Ko US~. 1 3900 loT 1o9 2,2 ,,. 11,1 ,,a !,r. ••• ,,5 lt,9 To2 n.t 16o6 IUCDUSTRIES IOANUF.DIYERSES 1 1 1 1 1 
IIAUGfWERIE 1 ~ 55,5 15o6 19o1 fOoZ 9Jo0 llo2 .... ~ ~5.5 15,C. 19ol fOoZ 9lo2 IBATIIIENT ET GENIE CIYIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
UIOUALIFIZIERTE ARIEITER UIClUVRIERS CUAUFIES 
IZIHALBOUALIFIZIERTE ARI, IJICUYRIERS SEIII-GIIALI F lES 
HINICHT QUALIFIZIERTE ARB. C~IOUYAifRS hCN QUALIFIES 
UIEINSCHL.UNBEANTII• FULLE 151NQN CfCLARfS I'ICLUS 
FRANIUIEICH FRANCE 
TAI. F 1/9 
VUTEILUNG DER ARIEITER NACH INDUSTRIEliiEIGr DISTRIBUTION DES OIJ\fRIERS PJR BRANCHEr 
GESCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUAUFICATICN 
GEBIET - PEGICNt ~EDITERRAIIEE 
1111 TAUSENI>) lfN MilLIERS) 
T,-------------------------,-----,~-------------:II~AE~N~N~E::R-------- FPAUEII ·--~-------·----~~~~S~G~E~S~A:II~T--------------~·-----------·-------------. 
1 N 
1 1 HCIIIIES H,MES ENSEMBLE 1 INDUSTRIEZIŒIGE ~ ----r---or---·-1 Tl ""'r:::N::S-::G::-E-""11r----r----r----:~·--TI ~I~N:-:S-::G::-E-~Ir---r·---,-, ---,~--'TI~I:::N::S-::G-:E-~ BRANCHES C'INOUSTRIE 
1 HOI21 1 SCNST.ISAIITI511 HOUI SONST.ISA,T15ll H0121 1 SONST.ISAIITI51 
1 Il• 0111 SOill NCUI 1 AUTRES! ENSEN-1 0111 SOUI ~01~1 AUTRES! H5EP•I OUI SOU! 1 NQI41 AUTRES! ENSEI0-
1 1 !BLE 1511 IBLE Ull '1 IBLE 151 
1 -------·-------~-----
!INDUSTRIE IHSCESAIIT 
~~IER=GB:-:A"::"U-:, S:;T-::EI~~;-E -:,f~RD::::f H 
1-::FE~S~Tf~IR:-::f~HHSTOFFE 
1 STEI~KOHLE - ~'liTER TAGE 
1 STEINKOHU - UEBER TAGE 
1 ERZBERGBAU 
1 f ISENERZB ERGBAu-UNTER TAGE 1 
1 EISEHERZBERGBAu-UEBER TAGE 
IEROOfl UND ERDGAS 
IIAUMUERIAL 
ISDNSTJGE MINERALIEN u.TCRF 
1 
IYERARifiTfNDES GEllfRBE 
loElf UND FETTÎ! 
INAIIIUNGS- UND 5ENUSSI!ITTEL 
IGETRAENKE 
ITUAKIIAREII 
ITEXTILGEIIEIIIE 
1 IIOLLINDUS TR lE 
1 IAUMIOOLLINOUSTRIE 
IBEKlfiDUNG UhO BETTIIAREh 
1 SCHUHE 
!HOLZ- UND KORKYERUBEJTUNG 
1 HOLZ IIOE8 El 
!PAPIER UND PAPPE 
IDRUCKERUrVULAGSGEiioUS~. 
ILEDER 
1 GUIIII lt KUNS T S TOFF 
1 GUMIII UIID ASIEST 
1 KUHSTSTOFF 
1 CHEMIEFASERN 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE 
1 CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE 
IMINFRALOEL 
INICHTIIfTAlloMI N,fiiZEUGIIISSE 1 
1 GUS 1 
1 ZEIIENT 1 
!EISEN- UND IIETALLERZEUGUNG 1 
1 EISEN- UND STAHLIHOUSTRJE 1 
1 Nf.METALLE 1 
1 GIESSEREIEN 1 
IIIETALLERZEUG~ISSE 1 
1 STAHL- u, LEICHTIIETAllBAU 1 
IIIASCHINENIAU 1 
1 LANOII.IIASCH,UND ACKERSCHLol 
1 IIERKZEUGIIASCHINEN UoZUBEH, 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 
IFAIIIZEUGBAU 1 
1 SCHIFFIAU 1 
1 KRAFTIIAGENINDUSTRJE 1 
1 LUFTFAHRZEUGIHOUSTRIE 1 
IFEINMECHANI~t CPTIKr USII, 1 
1 1 
uoo 
lill 
lUZ 
uno 
1211 
1212 
uoo 
HOO 
1900 
2000 
2009 
2100 
2200 
23'1!' 
2323 
2310 
24110 
2410 
zsoo 
2611(t 
27CIU 
zeoo 
2900 
1000 
1010 
3020 
JOJO 
11110 
3110 
32?0 
3300 
U20 
JJ41 
1400 
3409 
H~O 
1~50 
35110 
1510 
1600 
361.3 
JUO 
noo 
1100 
3110 
3!31 
U60 
3900 
1 IAUGEIIERIE 1 4 
lUri 
4,8 
3r2 
lr6 
l,;"t 
62r0 
o,3 
2r6 
OrS 
. 
OrR 
5rl 
3r~ 
2r4 
3r6 
Or3 
OrB 
2r5 
.,,, 
1 ,, 
OrT 
9,"1 
1,6 
5r1 
o,s 
Zr7 
l6rl 
llr7 
. 
2r3 
lr" 
44rS 
lrf 
ZrZ 
lrS 
o.~ 
r,6 
ClrS 
Or4 
Url 
"' ~ lr6 
Or9 
. 
1 rl 
lllrl 
lrl 
Or9 
lrl 
,,6 
!h6 
Or5 
l!rl 
0,7 
llrJ 
llr4 
4rZ 
2rl 
Or5 
2rB 
OrZ 
Or2 
lr4 
11r4 
o.~ 
Or2 
4rZ 
Or.l 
lr6 
OrZ 
. 
Or9 
Jr4 
Zr5 
. 
1Dt1 
OrZ 
Ur9 
,,. 
2r0 
u,o 
1,7 
n,J 
n,z 
,,, 
lOr 1 
. 
0,4 
.~,.~ 
Dr6 
l!'rl 
lOr 1 
••• 
llr2 
c,z 
l93r5 
l2r9 
7r7 
5rZ 
ZrS 
lr7 
Zr? 
lr6 
Ulr1 
Or7 
lr6 
1r1 
. 
2r4 
IOrZ 
3t7 
Zt4 
'·" 7ol
2,4 
z.z 
Utlt 
••• Oo6 
lrl 
ll•'' 
'·' 3ol 
9,9 
0,6 
lol 
4o6 
1.2 
2oZ 
lrl 
l5o6 
2ol 
&,1 
loO 
4ol 
Zlrl 
HoT 
IOoZ 
Zr6 
loJ 
6Tr3 
6ol 
IO,Z 
IOrZ 
0,6 
Q,S 
·~·1 
l7r4 
lrl 
l7r2 
1.2 
lrl 
·~·· 'ltl ~.1 
llrl 
,,, 
lOri 
IJ,l 
·~;;.;;~~~~~~_:·------~---------------------------------------------------------------­' lliQUALIFIZIERTE ARIEITER 
IUHAUQUUIFIZIERTE ARI, 
141NICH7 OUALIFIUERTE ARio 
UIUNSCHLoU~IUNTII, FAELLE 
Orl 
!7,8 
2 •• 
.... tl 
, .. 
r,4 
,,, tl 
'" '1 
1,1 
,, .. tl 
nt• 
1 r6 
lol 
.. ~ 
68,1 
.,,, 
2,T 
0,9 
Zo9 
n,J 
1Zo2 
Zo1 
ltl 
"··· 
60,2 
),6 
2o2 
lo5 
o,a 
Or6 
o,s 
0,4 
Ut6 
Ot5 
z,, 
1.1 
"·' Or] 
. 
5t0 
1.6 1,. 
OtT 
ltZ 
o,a 
o,z 
1t'l 
o,, 
o,r 
5,1 
z,, 
.,,, 
Zo9 
Ot2 
DrZ 
lo4 
Ot4 
C'ol 
.,,z 
5,1 
Dr1 
loT 
0,2 
. 
1t7 
ltT 
z,a 
IOtZ 
ltl 
14,0 
51r2 
2o1 
Ot7 
10,5 
IOrZ 
Or1 
Dt' 
o,a 
40oZ 
OrZ 
lltl 
2rZ 
. 
1.1 
IDol 
. 
1.1 
loi 
Jol 
o,T 
lt. 
0,6 
o,• 
ltl 
0,] 
Or9 
z,a 
0,4 
o,z 
ltT 
Orl 
o,a 
.,,, 
o,z 
.,,, 
2r9 
OtZ 
lr6 
0,] 
. 
ltl 
lrl 
OtT 
. 
IOrl 
Otl 
9r0 
Uol 
ToT 
s.z 
z.s 
ltT 
2o0 
loT 
Orl Ultl 
1 ,., 
l6rZ 
4oZ 
Toi 
Oo4 
• l'ltl 
,.,,z n.T 
''lrZ •• a 
a.o 
Zr] 
Jr9 
2rl 
Or7 
2o5 
IloT 
lrl 
llol 
SoT 
JoZ 
.. ,, 
OtT 
lol 
4o6 
loZ 
z,, 
lol 11·" z,z 
lrT 
lrl 
s.T 
22·1 
15oT 
IDtZ 
ZrT 
2,5 
6Tr6 
IENSfllllE CE L'INDUSTRIE 
1 -!INDUSTRIES EXTRACTIVES 
lëONâüsTimsToüiiiS 
1 MI~ES DE HOUILLE - FOND 
1 MI~ES DE HOUILLE - JOUR 
IMINfRAIS ~ETALLIOUES 
1 MINERAl DE FER - FOND 
1 MlhERAI tE FER - JOUR 
IPETROLF BRUT ET G6Z NATUR.I 
I~ATERIAUX CE CCkSTRUCTION 1 
!AUTRES IIIHRAUXrTOURIIERESI 
1 1 
!INDUSTRIES ICAhUFACTURIERESI 
1 1 
IINDUSTRIFS DES COPPS GRAS 1 
!INDUSTRIES ALIIIENUIRES 1 
!INDUSTRIE DES BCISSONS 1 
1 IN!lUSTRIF OU TABAC 1 
!INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 INOUSTPIE DE U LAINE 1 
1 INDUSTRIE OU CCTON ,l 
IHAIILL"FhloLITERIE 1 
1 CHAUSSURES 1 
IBOIS ET LIEGE 1 
!MEUBLES E~ BCIS 1 
!PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
1 IMPRIMERIE, ECITIONtfTC, 1 
!CUIR 1 
ICAOUTCHOU(,M,FLASJ,fT SYNTI 
1 CAOUTtHruC fT AIIUHTE 1 
1 IIATIERES PLASTIQUES 1 
1 FIBRF.S ARTIF, ET SYNTHET.I 
!INDUSTRIE CHI'ICUE 1 
1 PRCD, CHIMICUES DE BASE 1 
!PETROLE 1 
IPRODo MINERAUX HOII NETAllol 
1 YERRE 1 
1 CillENT 1 
!METAUX FERREUX FT NON FfRRI 
1 SIDERURGIE 1 
1 METAUX NO HRRF.UX 1 
1 FONDERIES DE METAUX 1 
!OUVRAGES fh ,ETAUX 1 
1 CDNSTRUCTICh METALLIQoJf 1 
IIIACHINES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 IIACHINES,TRACTEURS AGRIC.I 
1 MACHINES OUTILS 1 
!MATERIEL ELECTRIQUE 1 
!MATERIEL DE TRAhSPORT 1 
1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 INDUSTRIE AUTCI!OBILE 1 
1 INDUStRIE AERONAUTIQUE 1 
!INDUSTRIES IIA~UF.OIVERSFS 1 
1 1 
IIATIMENT FT GENIE CIVIL 1 
';;;;;;;;:;;:;;;:;;;;;;::....~· 
·---------------------------------------.IIIIOUVRIERS QUALIFIES 
lliDUVRIERS SEMI-OUALIFIES 
I41DUVRIERS ~CN QUALIFIES 
151 NDII CECURES INCLUS 
FRANUEICH N E 
TJ\Bo 
co VERTEILUNG 
• 
ne a •••EitEA-HAE*-1-M)USTA lE li Ehit DISTRIBUTION DES OUVRIERS PlR ERJ\NC14ESt 
• GE SCHLECHT UND LEI ST.IIIIGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFIUTION 
lflll V. H. ALLER ARBEITER EN ' OU TOTAL 
GEBifT - REGICNI p A p 1 s 
MAENNER FPAUEN USGESAMT 1 
N 1 
1 HCMMES fEPMES ENSEMBLE 1 
INDUSTRUZWEIGE c 1 8RANCI4ES D'INDUSTRIE 
E 1 INSGF-1 1 INSGE-1 1 INSGE- 1 
HOIZI SONST ol SAMTI511 HQI21 SOIIST ol SAPT 1511 HQI21 SONSToiSAMTI51 1 
No Qlll SQC31 NCI41 AUTRUI ENSEM-1 Qlll SQI 31 hQI41 AUTRES! EUEP-1 Qlll SQUI 110141 AUTRES 1 ENSEM- 1 
IBLF. 1511 lillE 1511 IBLE 151 1 
1 1 
UNDUSTRIE INSGESAMT 1-4 45,5 2n,6 
1 
lltl Ot4 77,5 ~., 11t2 ,,~ •J,3 72,5 49,4 n•r lltl o,e lODtO !ENSEMBLE et L9fNOUSTRU 
1 
IBERGBAUt STEINE tERDEN 42,1 30,5 26tl 98tT tl tl 42,3 3Dt8 26t7 lOO,~ IINDUSTRIFS EXTRACTIVES 
1 1 
1 FUTE BRENNSTOFFE 1100 !COMBUSTIBLES SOLIDES 
1 JTfiNKOIILE - IJNTEII TAGE 11ll 1 NI~ES Df HOUILLE - FOND 
1 TEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 1 Ml NES nE HOU ILLE - JOUR 
1 ZBERSBAU 1 uoo !MINERAIS I'ETALLIOUES 
1 ~"~""""'~~· '"" 1211 1 MINERAl OE FER - FOND 1 ISENERZBERCBAu-UEBER TAGE 1212 1 Ml NERA 1 DE FER - JOUR 1 IIOEL UND ERDGAS UOO 29,9 49,5 19,9 99,3 29,9 49,5 20t6 lOOtO 1 PETa OLE B~UT ET GAZ NATUR ol 
lB UIIUERIAL 1400 44,5 26,7 27,3 98t6 11,4 41tr9 ZTtO, 28,0 100,0 II'ATERIAUX OE CCNSTRUCTION 1 
IS NSTIGE MINERALIEN UoTCRF 1900 !AUTRES MINERAUX 9 TOURBIERESI 
36,cj 
1 1 
IV RAIIIEITENDES GEiiERBE 2-3 39,3 21t8 9,9 n,5 Tltit 5,(1 14,2 a,9 '•4 28,6 lt4,3 u,a Ot'l lOOtO !INDUSTRIES MA~UFACTURIERES 
1 LE UND FËÏTE ____ 1 
ID 2000 ll9tl 144tl 123,9 aT tl ll9tl u,l tze,8 lOOt'l !INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
IN HRUNG5- UND GENUSSMI TTEL 2009 26tl 12,9 23,1 63,2 1,9 ltl 26,8 '!6,8 28,,\ zo. 50,6 lOti lOOtO IINDUSTR lES ALIMENTA IRES 
1 TRAENKE 2100 22,3 21t,2 Zltil 73t5 e,e 19,4 ?6,5 22t6 Jltl U,4 100,0 IINDUSTR lE DES BCISSDNS 
ITABAKIIAREN 2200 10,6 32t8 ltO 50,5 lt4t2 5t3 49,5 1Ut6 Tlt1 12t3 lCIO,O !INDUSTRIE OU TABAC 
ITEXTILGEIIERBF 23110 25t2 13,3 15,9 Htlt Ut'l 28t1 l4t1 !5,6 18tl Ut5 zo,o 1110,1) !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOI.LINDUSTR lE 2321) uo,o f7lt4 151,4 Ult~ 100,0 1 INDUSTRIE OE LA LAINE 
1 BAUMIIOLLIIIDUTRIE 2310 . . 
toô.n 
1 INDUSTRIE OU CCT['N 
IBEKLEIDUNG UN! BETTWAREII 2400 1!1,9 4,5 ltl llt5 3!,7 !Rt4 l5t5 2,8 82,~ 44t6 35,0 n.~ ,,, IHABILLEI'fhT ,LITERIE 
1 SCHUHE 21t10 25,8 14,4 let, 1 5(1,5 ~~~.a 19t3 11t3 49,5 36,6 n,T 2lt5 1U0t0 1 CHAUSSURfS 
IHOI.l- UND KDRKVERARBEITUNG 2500 55tZ 15,5 u,a 89,6 n,! 5,! 3,7 lrt4 56,5 zo,a 2Zt5 . lOOtO IBOIS ET LlfGE 
IHOI.IMOEBEL 2600 53tZ 11t5 13,2 li),9 85,8 4,1 5tl 4,3 14 ,z 57,3 24,2 llt5 n,o 100t0 1 MEUBLES E~ BCIS 
!PAPIER UND PAPPE ZTOO 19tlt lltl 17,6 n,z 5!1t4 !,3 18,4 1'1,5 
'·"' 
Ll,t6 24tl 35,5 37,1 2tl 100,'1 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIERI 
!DRUCKER! 1, VERLAGSGEWo Uho 2800 53,9 l4tf\ 6t8 lt 3 l6,l lltl lt7 3,3 1,2 21,9 65,6 21,7 lOti 2t5 lOO,!! !IMPRIMERIE, ECITitN,ETCo 
ILEDER 29110 2o,a l4tl 8,5 3,6 47tll l!t8 72,9 u,a 11,6 53 tl 36,5 3lt0 21,3 5,2 100,0 !CUIR 1 
1 5UIIM ltltUIISTS TOFF 3000 18,9 2!tl 16,7 ,.,,z. 59,5 2t2 U,Q 71tl ,.,,2 4''195 21.0 39tl u,8 13t4 1eo,1 ICAOUTCHOUC,,oPLASToET SYNTI 
1 5UNIII UMD ASBEST 1010 19tl Z6t8 1t. 5 62tlt 2t6 !!tl 19,9 3lt6 21t7 4lt9 36,4 lOOt? 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 ICUNSTSTOFF 30211 16t!l 11,9 17tl to,~ 52,5 lt6 lB tl 27,1 11,5 47,5, llt6 37.2 44,2 10,9 lOOtO 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERH 3030 . . . . . 100,1) 1 FIBRES ARTIF o ET SYNTHET ol 
ICHEMISCHE INDUSTR~ 1100 2lt8 15,7 llt6 49,0 ft5 26,8 15,4 5t,n 3·lt2 42,5 27t0 IOtl 100,!1 !INDUSTRIE CHIPIQJE 1 
1 CHfMISCHE GRUNlS FE lllU 38t2 31,9 11t1 ,. •• 2 11,6 fit! 7,9 litA 19,8 Ut2 19t0 100t0 1 PROU. CHIMICUES DE USE 1 
IMINERALDEL' ! f 32110 52,8 14,1 21,4 88t! 4,2 n,t 4,9 lltl ,,, ... 16,6 26,4 lOOt'l 1 PETROLE 1 
IIIICHTMETAllo Ml ~.ERZEuGNI SSF. 3300 35,8 Jo,ca 1Tt9 84o8 1,3 ~.4 4,2 ,,,] 15t2 3ltl 40t! 22t1 11),5 100,n IPROC. MINERAUX NON METALLo! 
1 GUS 3320 33t7 ZT,B 11,1 73,1 2t3 15t6 a,z ·~·9 2~.~ 36,n 43,4 1'1,3 llt3 lCO,O 1 VERRE ·1 
1 lEMENT 3341 54,9 32,9 10,7 98,5 54,9 33t4 11,7 lOOtO 1 CIPENT 1 
IUSFN- UND METALLERIEuGUNG 3400 J3,9 34,3 21tlt 89,6 lt3 4,2 4,9 1~",4 35tl 31,5 26t2 100,0 1 METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UNO STAHllllnUSTRIE 340'1 118,6 41,1 34,1 93,8 118,6 u •• 39,5 lOOtO 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-METALLE 341t0 29tl 31,1 26tl 8l,6 U,! 4,4 5tl 12t4 !ZoO 35,5 32tlt lOO•" 1 METAUX NCN FERREuX 1 
1 CIESSERE IEN 3450 42.1 3l,e 1!,3 89,4 n.1 5,, 4t1 1C't6 41t2 39t2 17,4 . lOOtO 1 FONDERIES OE METAUX 1 
IMETALLERZEUC:hl SSE 3500 40,9 23,5 u,a l!>t5 n,a tnr5 14,7 6,9 22.2 41,4 lltl 19.7 10t1 lOOtD !OUVRAGES Eh METAUX 1 
1 STAHL- Uo LEICHTNËTALLBAU 3530 61,4 u,e llt2 97,2 . llt'l u,a 6l,l 19t2 1'1,1 lllOtO 1 CONSTRUCTI~h METALLIQUE 1 
IIIASCHINENBAU 3600 6~,8 16tl a, 3 10,2 90,1 c,• !,e lt2 9,'1 65,l 22t6 11,5 10t2 100,0 !MACHINES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 UNOIIoMASCHoUNl ACKERSCHl.o 3Un 50,9 26,9 llt5 95,5 n,'l t4,5 51,7 2lt6 20,5 100,0 1 MACHINfS, TRACTEURS AGRICol 
1 IIERKIEUGMASCHINEN UoZUBEHo 3t3D 67,'1 u,e e,o u,8 ç,l n,o 1! ,z ,., .. 22,3 9,0 . 100,0 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 40,1 14t<l 5t9 10t3 61t1 5,6 2!,0 10t1 ..... ,? 38,'1 .. 6.,4 3Tt0 16,0 0,6 1oo,n 1 MAT ER IEL ELECTA lOUE 1 
IFAHRZEU,BAU 1 3800 43,2 40,'1 4,~ 10, .. 89,0 1t2 7,4 2,4 u,n 449) 48,4 6,8 ·~·· 1nDtll !MATERIEL DE TRAioSPORT 1 1 SCHIFFBAU 1 1810 61,4 20,4 1Tt7 99t5 . 61,5 20t4 Ut1 100,0 1 INCUSTRIE I'IAVALE 1 
1 UAFTIIAGENINOLSTRIE 1 3131 34,S 51t,., 2,6 91t6 o,8 6,1 n,q e.~ 3!.,6 60,6 3,5 J()(l,l) 1 INDUSTRIE AUTCMDBILE 1 
1 LUFTFAHRIEUGIN!USTRIE 1 3860 ...... 7,6 2,9 91t8 2t5 4,5 1t1 8,2 83,9 12t1 4,0 . 1~0,0 1 INDUSTRIE AEACNAUTIQUE 1 
IFEINMECNAIIIK, OPTIKt USIIo 1 3900 38,7 14,3 7,9 ,,, 61,9 t,1 t~,c; 11,7 10,5 38 tl 44,7 34,2 19,6 1,5 uo,o !INDUSTRIES M.UUFoOIVERSES 1 
1 1 ~ 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 1 68t2 15,9 14t8 o,~o 99,4 10,1 10t1 0,4 Q,6 68,3 16t0 15t3 0,4 100,0 IBATIMENT FT CEIIIE CIVIL 1 
1 1 1 1 1 
1 1 
lliQUALIFUIERTe ARBEITER lliOUVRIERS QUALIFIES 
121HAL8QUALIFIZIERTE ARBo 13IOUVRIERS SEPI-QUALIFIES 
I41NICHT QUALIFUIERTE ARBo I4IOUVRIERS ~(N QUALIFIES 
C51EINSCHLoU~BUNT~. FAFLLE 151NDN CECLARES INCLUS 
FRANKREICH FRANCE 
TU. F 4/ Z 
VERTEILUNG DER ARBEI TER NACH INDUSTRIElVUG, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR !RANCHES, 
GE SCHLECHT UND LEI STUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
1" y. H. AllER AReEITER EN 
' DU TOTAL GEUET- REGICin BASSIII PARISIEN 
MAENNER FRAUEN lhSGESAMT 1 
N 1 
1 HCMIIES FHIIF.S ENSEMBLE 1 
INDUSTRIEZWEIGE c 
1 INSGE•i 
!RANCHES D' INDUSTR IF 1 E' 1 INSGE-1 1 INSGE- 1 
HQI21 SDNST .1 SAIITI511 HQI21 SCNST.ISAPTI511 HQI21 SDNST.ISAMTI51 1 
N. Qlll SQI31 NCI41 AUTRUI ENSEII-1 Qlll SQUI NQI41 AUTRESI HSH-1 QUI SQI31 NQI41 AUTRES 1 ENSEM- 1 
IBLE 1511 IBLE 1511 IBLE 151 1 
1 1 1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT 1 1-4 n,q u,z 11t9 llr4 73t4 2t5 lltl Url ~.1 26,1: 14,3 u,o lOtO o,T lOO,~ !ENSEMBLE CE l' INDUSTUE 1 
1 1 1 1 
IBERGBAUrSTE INE rERDEN 1 lto,.n 27,4 31t0 98,6 11,3 11,4 lt:;t,'l 27,4 32t3 100,0 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
1 1 1 1 
IFESTf BREIINSTDFFE 1 1100 ICDMBUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STE INKOHLE - ~f'ITFR TAGE 1 1111 1 MINES DE HOUillE - FOND 1 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE 1 lUZ 1 MINES DE HOUILL~ -JOUR 1 
1 ERUERGBAU 1 1200 !MINERAIS PETALL lOUES 1 
1 EISENERUERGBAu-UHTER TAGE 1 1211 1 MINERAl rE FfR • FON~ 1 
1 E ISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 1 MIIIERAI CE FfR - JOUR 1 
IEROOEL UND UDGAS 1300 !PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
1 BAUIIATER IAL 1400 Hr? Z6,5 30,2 98,9 Il,., Il tl 42,1 26,5 3lt2 lOO,n IMATfRIAUX CE CCNSTRuCTION 1 
1 SDNSTIGE IIINUALIEN U. TCRF 1900 Ill tb 4~,2 42rl 94,6 fllt6 40,2 48,2 lOO,, !AUTRES MlhERAUXrTDURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBfiTENOES GEIIERBE Z-3 27,0 Z4,4 17,1) 1',5 61,8 Zt9 u,a HrZ 0,3 ~1.2 29,9 u.z 3ltZ o,1 1('(),0 !INDUSTRIES MAhUFACTURIERES 
1 1 
IDELf UND FETTE zcoo 44,8 tZ7,1 119,9 ,,,a 46,,, tZT,l tn,D 100,0 !INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUHG$- UND GENUSSMITTEL Z009 23tl 18,1 Z9,6 . 71t6 2t0 4,2 22,2 2At4 25,8 22t3 sa ,a . 100,0 !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 31,7 17,) za,a 1,5 79,2 ~.3 5,7 11,1 n,5 20,8 
''•"' 
zz,4 )9,6 2r'l 10Dt"' IINOUSTRIE DES BCISSDNS 
ITABAKIIAREN 2200 14,6 41),0 T, 2 61,8 Hrf 12,6 31,2 l4t6 75,7 9,8 100,0 !INDUSTRIE DU TABAC 
ITEXTILGEIIERBE 2300 12,9 2<l,C. 12,4 45,4 !,4 !2tE 16t4 54,6 18,:t 52,5 u,a ,,,,.. lt>o,o 1 II'IDUSTR lE TEXTILE 
1 IIDLliNOUSTRIE 2320 13t3 19,~ 7,8 41t(') !t9 '!!tf: 16,5 5t;,n 22t2 53,2 Z4,3 100,'1 1 IN9UST,IE DE LA LAINf 
1 IAUIIIIOLLINf)~STRIE 2330 9,3 zn,t aq,, 41t8 tl,l) !lrt 1!,5 51 .z 1Ht4 51 ,T n,a 1oo,o 1 INDUSTRIE OU CDTO~ 
IBEKLEIDUNG UND BETTioAREN 2400 4,6 ],3 4r3 
'"·"' 
12t6 lt,6 39,~ )Q,f'l .~,5 81,4 2lt2 42,7 )5,2 llt9 100,'1 IHABILLE,EhT tl ITFRIE 
1 SCHUHE 2410 15tl 12,,, 1~. 8 
"·' 
4lr5 15tl llt~ 2llt8 llu4 -.e,s 31 t'l Z9,5 3lt6 7,9 lOn,~ 1 CHAUSSURES 
IHDLZ- UND KDRKVERARBEITUhG 25DII 30,4 2'z,n 1q,4 sz,n ,,,, 4,~ u,o 18,•) 31,0 26r4 42,3 100,1) IBDIS ET LIEGE 
IHOLZMDEBEL 2600 28,4 23,5 1.1, 1 z,) eo,e Url 5,7 12tZ lflt2 29,5 29t1 39,1 z.z 100r•l 1 MEUBLES Fh BOIS 
1 PAPIER UND PAPPE uno 25t" 20,9 21r2 67,6 lrt 12t! 18,, !2,4 26t6 ,,, 39,4 f'ltB li'Dtll !PAPIER, ARTIClfS EN PAPifRI 
IDRUCKEREI, ~ERUGSGE~. US~. ZIOD 48rCI 11,1 8,3 tl,3 69,7 <;,4 14 ,c 6,1 ,.,,, 3n,1 58 tl Z5tl 14,4 2t2 lOO,.J IIIIPRIMERift ECITID~tETC. 
ILEDER 2900 lOti 20,7 25,) 57,Z 4,7 2n,1 17tl "2 ,a 15,5 40,8 42r5 tl tl lt-11,0 !CUIR 1 
IGUMMI rKUNSTSTDFF ](Y.!() 19,1 25,t zo,9 
"''' 
lt2 ... ~ 23,5 '!~,2 2~,1 35,0 44,4 f?tl lOD,f) ICADUTCHDUC,~.PL~ST.ET SYNTI 
1 GUMMI UIID ASBEST 3010 19,1 Z9,8 19r2 6lt3 flt1 10,5 2·1,1 !1 ,T 2fltl 40,3 39tZ . 10(1,~ 1 CA DUT C HOUC ET Ali UNT E 1 
1 KUNSTSTOFF lOZa 19,7 17,8 22t3 6n,o lt4 l,f 30,7 ltl ,, Zltl 25,4 53,0 t0,5 100,\l 1 liA Tl ERES PU ST lOUES 1 
1 CHEIIIEFASERN 3030 16,4 28,5 za,, 73.2 'ltl 16,9 Zft8 17,'l JT,I 45,2 tf,n,, 1 FIBRES ARTIF. ET SYNTHFT.I 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 3100 )2,1 29,'1 14t 1 75tZ 2,1 u.~ 10,5 24,ft 34.4 41,0 24,6 100,1) !INDUSTRIE CHIPICU~ 1 
1 CHEIIISCHE GRUNOSTOFFE 3110 43,8 38,3 10,9 93tl 2,4 4,3 t,q 44,1 40,7 15,2 lOO,~ 1 PROD. CHI,, CUES DE USE 1 
IMINERALDEL 3200 76,8 14,4 T,lt 98,7 l':t4i l,l 76,9 15.3 7,7 100,1) 1 PETROLE 1 
IN ICHTMET All.lll N. ERZEUGNI SSE 3300 Z7t1 3o,e 25,1 83t1 1.2 t.~ q,l 16.,9 28,2 n.2 34,Z f0t4 100 ,.) 1 PRDC. MINfRAUX NON MET ALL..I 
1 GLAS 3321) 35,8 )6,1 12t2 84,2 t,9 8,6 15,8 )6,2 42,9 zo,a 100t'l 1 YERRE 1 
1 lEMENT 3341 . . . . . . 100,0 1 CI'EHT 1 
IEISEN- UND IIETALLERZEUGUNG 3400 2a,a 3Ztl 2Bt2 0,5 qo,2 '!t'' 6,7 q,l! 29,n 35,6 ]4,9 J,5 1(·0,1) 1 IIFUUX FERRFUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSUIE 3409 30,7 34,5 za,q 94t4 3,8 5tb 3 ... ,, 36.2 )2,7 100,0 1 SIDERuRGIE 1 
1 NE-METALLE 3443 23,6 40,1 zn,, 81tt3 7,9 7,~ .~ .. , 23,8 48,0 21,1 lCIO,CI 1 MH AUX NCh FE~ Peux 1 
1 GIESSEREIEN 3450 Z9,3 Z9,3 !n,, to,T 1119,4 z,z a,2 te ,6 29,5 3lt6 38t2 lOrS 11'0,1' 1 fDhOERIES DE METAUX 1 
IIIHALLERZEUGNI SSE 3500 39tl 26,7 n,a ,, 1 84,6 ttl! 7,6 Il t'' 15,4 39·~ n,2 25,4 2t1 1Do,n !OUVRAGES EN METAUX 1 
1 STAHL- U. LEICHTIIETALLBAU 3530 41,1 3],5 ?.tl, 7 1,~ 96,2 1 '7 2,1 ],A 41t1 35,1 22,a lrD l<!o,n 1 CDhSTRUCTIDN IIETALLIOUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 46t6 31rD lOrS to,T 89,1 tCr2 4t! t,2 !~,q lt6tl 35,3 u,o u,a lC'Or•l !MACHINES hCN ElftTRIQUFS 1 
1 LANDII.IIASCH.UNO ACKERSCHL. 3610 38,7 46,8 rn,4 10,) 96tl fOrT 2tl 1 .z ~.9 ]9,3 48,8 1lt5 f0t3 100,:1 1 MACHINESrThCTEURS AG~IC.I 
1 IIERKZEUGMASCHINEN U• ZUBEH. 3630 55,4 ZZt6 9,9 aa,1 l!t9 y,~ 11 ,q 55,6 Z6t5 u,a . roo,o 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTRDTECHNIStHE INDUSTRIE 1 370., 20t'l z2,1 rn,r 10,4 53t3 tc,a 23.~ 22·" J·l,4- 4f.,T 2!Jt9 46t2 32,1 tJ,B lC.D,n !MATERIEL FlECTRIOUe 1 
1 FAHRZEUGBAU 1 3800 32,4 42,4 10,8 '"'3 15t9 7,4 6,4 14,1 32,6 49,1 17,2 f0t3 111o,o !MATERIEL DE TJANSPCRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 55,9 )2,6 lOt 1 99t3 56 tl 3Zt6 10,7 1110,0 1 INDUST~IE NAVALE 1 
1 KRAFTIIAGENINDLSTRIE 1 3!31 . . . lOO,D 1 INDUSTRIF AUTCIIDBILe 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 316D 67,8 17,8 5, 3 90,9 5t2 ,,q q,1 n,1 22,9 9,2 lDOtO 1 INDUSTRIE AEJDNAUTIOue 1 
IFEINMECHANIK, OPTIKt USII• 1 3900 Z2tl 15,1 9,) 11,1 48,2 !t6 zT.~ 19.2 11,6 t;l •" 26t3 42,6 21,5 2r7 1c.o,o IINDUSTRifS ~AhUF.DIYERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 60,8 16r2 Z2t6 99,8 f1r2 •~,z ,,.,. 16,2 2z,1 1!10,(1 IBAT !MENT FT GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
<» CliQUALIFUIERTE ARBEITER Ill OUYR IERS QUALIFIES 
en 121HAL8QUALIFIZIERTE ARI. I31DUYRIERS SEMI-OUALIFIES 
• I41NICHT OUALIFIZIERTE ARB. I41DUYRIERS hCN QUALIFIES 
151UhSCHL.UUEANTII• FAElLE 151NCN DECLARES I~CLUS 
FRANitltEICII FRANCE 
.U, F 4/ ] 
ER NACII INDUSTUEZVUGt DISTRIBUTION DES OUVRIERS fAR IRAN Cil ESt 
GE SCHLECHT UND lEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET OUALIFICATICN 
.... v. "· ALLER ARBEITER EN t DU TOTAL 
GEillfT- REGIC~t N 0 A D 
IIAENNER FRAUEN INSGUANT 1 
Il 1 
1 tiC IlliES FEPNES USE lillE 1 
INDUSTRIEZMEIGE c BRANCHES D'INDUSTit If 1 
E 1 IIUGE-1 1 lN~GF-1----.· 1 1 1 INSSE- 1 
HQUI SONST .1 SAilli 511 HCIUI SOIIST.ISAIITUII 1 HCIIZI 1 1 SONST.ISAIITISI 1 
N, Cllll SQUI NCI41 AUTRES! ENSEM-1 Cl Ill SCII11 ~0141 AUTRES! HSEP•I Qlll 1 SCIIJI 1 110141 1 AUTRES 1 fNSEII- 1 
IBLE Ull IlLE 1511 1 1 1 IlLE 151 1 
1 ------------·- T 
llNDUSTitlf INSGESAIIT l-4 34,7 Z5t4 17,4 
"•' 
Tlt4 2t4 lOti 1,11 11,4 2lt6 3Ttl ,.,z 25,4 ltl lDOtO IF.NSEIIBLf CE L' IIIDUSTRIE 1 
1 1 1 
IBEIIGBAUtSTEINE tERDEN 4lt5 4],9 14,5 lOOtl'l 41,5 Ut9 l4t5 lOOtO !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
1 1 1 
IFESTE IRENNSTOFFE llOO 4lt6 
"·' 
14.1 100,0 4lt6 ~ ..... l4tl 100,0 ICOIIBUSTIBLES SOLiru- 1 
1 STEINIUIHI.f - ~'NTER TAGE 1111 ]6,6 46tl l7rZ 100t'l l6r6 46rl nrz lCIO,O 1 lllhES DE HCUILLE - FONn 1 
1 STEINitOHLE - IEIER TAGE 1112 5Jr'l 39tl Tt l 100r(l 5],9 39tl ltl 100,0 1 Ill NES DE HOU ILLE - .IOUR 1 
IERUEIIGIAU uoo ININERAIS PETALLICIUES 1 
1 E lSENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 uu 1 lllNERAI CE FER - RIHD 1 
1 E lSENEitliEIIGBAu-IEBER TAGE 1212 1 lllHEPAl CF FER - .IOUR 1 
1 EIIOOEL UND ERDGAS uoo 1 PETROLE BRUT ET GAZ NATUit • 1 
IBAUIIATfR IAL 1400 44,5 3Tt5 l1t6 
"•' 
44r5 ]7,5 u,o 100,0 IPATEUAUX CE CC~TRUCTllllll 1 
1 SONSTIGE IUNERALIEN U• TCRF 1900 113,6 1Ur2 61rZ 100,0 1Ur6 llltZ u.z lDOtO !AUTRES lllhERAUXtTOURIIERESI 
1 1 1 
IVEIIARIEITENDES GEIIERIE Z-3 Z9rl Z2tl l7r5 lt!) 69t9 3t] 15tl llrl Or6 !'lt 1 3Zr4 3Tt4 Zlt6 lt6 lOOoO !INDUSTRIES I'AhUFACTURIUES 
1 1 
IDELf UND FETTE ZDDO . . . 100o0 !INDUSTRIES DU CORPS GPAS 
INAHRUNG$- UND GENUSSIIITTEL ZCI09 ZOol l6r2 Zlo6 Ur] 5,6 27,7 ,,,, 14tl 23t~ Zlol ,.,, llo] lOO rD !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
ICETit.lENRE ZlDD u,s 50tl 1<1,1) 9Zt6 2ol 5r3 7,4 Uo5 Uol 24,] 100,0 !INDUSTRIE DES BCISSD~S 
1 TABAitiiAREN zzoo 
u;2 
. . • . . 100,0 llNDUSTRI E DU TABAC ITEXTILGEIIERIE 2300 Uo4 10,6 10,] 49,5 5,3 .tOt! 14rl l?r4 ~n • ., u,z ,,, 25,4 o,1 lOOoO !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOI.LINDUSTRIE nzo Ur5 ,,, 6,] 55r2 4oJ !!,'1 6r6 .,. .. 19o8 67ol 1Zr9 100,1) 1 INDUSTPif OE LA LAI~f 
1 IAUNkOLLlNDUTitlE 2330 Uo5 ZOr5 u,o 4lol 2ol !1.1 l9ol 52r'l Ur5 5lol u,T . 100,0 1 lNDUSTitlE DU CCTCN 
IBEitLE lDUNG UND IETTIIAREN 2400 3o9 ,,, lrZ Url llo!\ 4!,! 2lo'S 4,·• u,1 ZJ,q 41o9 Z4rl 4o5 100,0 IHAIILLEIIEhT rLITERif 
1 SCHUttf Z410 111,11 tn.o ,,, 
"·' 
36r2 44rl lllol lllol TOol 100,0 1 CHAUSSURES 
IHOU- UND ICQRKVERARIE ITUNG 2500 40,11 ZZr2 28r4 ,,, 94,3 llr2 4r5 'Sol 4'1t'1 Ur5 ]2,9 ],6 100o'l IBOIS ET LIEGF 
1 HOLZ 1100 EL 2600 Ur9 26,) 28r5 5rZ ,,, llrZ 5t! 9r4 1~ tl n.1 n.t ]7,9 ,,, 100,0 IIIEUBLES EH ltiS 
!PAPIER UND PAPPE 2100 26,1! 24o5 Zlrl 10,9 1(1,2 lOti Çr! 9r2 . •••• Z6r8 J4o0 ]7,9 llrZ 100,0 1 PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 1 1 CRUCitERE 1, VERUGSGEII. USII. 2100 sz,z 12.4 lfto 1 6tl llr6 12r9 7,6 6o0 u,n llr4 55o0 zo,o 16o4 lo6 lOOotl IJNPRIIIFRlEo HJTl(JN,ETC. 
ILEOER 2903 lOo!\ Ur5 u,., . 6n,o n,J u.~ llr4 ~tn.n n,J ]1,5 49r4 . 100,0 !CUIR 1 
IGUIIIIhltUNSTSTOFF ]000 ZOo5 Zltl Zlrl n.~ 11r4 tr.s 6,! Uo1 10,6 2lr6 21o0 34,9 42,5 lo6 100,0 ICADUTCHOUC,N.PLAST.ET SYNTI 
1 GUIIIIl UND ASIEST ]010 26,1 Uo2 zern llo] 17,1 n,2 Uol 26r5 40,] ,,z 100,0 1 CAOUTCHOUC ET AIIUNTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 zo,os n.z llr4 Url 6f),9 U,l Z4rl ll,l 39,1 21tl JZoO Uo5 4r5 100r0 1 NAT If RES PUST lOUES 1 
1 CHEIIIEFASERN ]030 u,, u •. , 4lr 1 86,5 
"·' '•' 
1],5 l4ol ]4,9 50o9 100,0 1 FIBRES ARTJF, FT SYNTtoET .1 
ICHEIIISCHE .INDUSTRIE 3100 40rl 3ltl n,6 ... ., !r6 ,,. llo'! 41.1 ]4,1 24,0 lOOo!l IINOUSTRIE CHIPlQif 1 
1 CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE ·1 ]llO 52,1 34o1 llr2 98,5 llrJ flr5 52,7 J4r9 u.5 100,0 1 PRCD. CHI'iCUES DE BASE 1 
ININFRALOEL 1 uoll Url 14ol 
'·' 
... 1 l5rl 14ol 9r4 101Jot' !PETROLE 1 
IN ICHTNET ALL .111 N, ERZEUGIIISSE 3300 31,4 Jo'' ZZrtl '"•4 14,6 11'),6 !tl '1r6 15r4 n.t ,,. ]1,6 11),5 100,, 1 PROC, lllNFRAUX N'lN li ET ALL.•I ICUS uzo u,a ]2,7 Url 19rD frf 4,t 11 •'1 4lo1 J9r2 n.2 lt•Or1 1 VERRE ·1 
1 ZEIIENT 3341 59,1 ]1,1 1Zo6 nr5 59rl ]1,9 1Zr9 . 100o0 1 CIPENT 1 
IEISEM- UND IIETALLERlEUGUNG 3400 42,6 28,] Z6ol 11r6 97,5 tnrz 2,2 2,5 42r6 21r5 Url 10r6 t~o,o INFTAUX FEJREUX ET I<ON FERRI 
1 EISEM- UND STAHLlNDUSTitlE 34'19 4lo9 Url 26,6 9lrl 2rl 2,?. 42tt' 21,1 Zlol 1110o0 1 SIDERURGIF. 1 
1 NE-IIETALLE ]440 5lr6 ZOol l6rl 94,6 ,,4 1! ,4 57,6 ZOol ZZrZ 1COr0 1 IIET AUX Nth FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 41.1 21o5 Url n,z 97,1 tr. .. ~ 11,'1 zrq 41.2 Z9o4 Url nrz 100,0 1 FONDERieS DE METAUX 1 
INETAU.ERZEUG~I SSE 1500 45,4 u.J Z!r 1 3rl 9Zr5 11.1 6,4 
'·' 
45•"- 19,] ]1,5 Jol 1COo0 !OUVRAGES E~ ~ETAUX 1 
1 STAHL- U. LEIOtTIIETALLBAU 15!0 41r(l 25o5 ZZr6 Ur• 91rl . . u,z 41,0 26,0 u.z IZol 1110,0 1 CO'ISTRUCTIOh IIETALLIOUE 1 
IIIASCHINENBAU 3600 
"•' 
u.~ Uol 2,1 96,9 torç Zr] !tl 
"•' 
21ol llo4 Zol 1(10,0 IMACHlllfS hCN ELFCTRICIUFS 1 
1 LANOV,IIASCH.UND ACitERSCHL. 36111 56,9 35.5 5,2 llrl Url .~.1 11,1 56,9 Ur9 6r0 Il tl lOOoO 1 NACHINES,TPACTEURS AGitiC.I 
1 VERitZEUCIIASCHINEN U.ZUIEH. 1630 HrO . zl,, n.z . 15,0 . . 100,0 1 MACIIINES CUTILS 1 IELEitTitOTECHNlSCHE INOUS'IRIE 1 nco ,,, 15o5 . 10,6 lo( 11r9 l'i •' ]6,3 Z2o5 ]9,1 . 101lo'l IIIATERIEL ELECTRIQUE 1 IFAHRZEUGIAU 1 31!10 51,1 ll•' Url tlrZ 9lr5 n.2 t2.~ 51,1 Zlol l6rl ,,, 1(>0,0 INATERIEL DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 TOrT l4•l l2o4 12r1 
"•' 
llol l4rZ 1Zr4 12ol 100,0 1 INDUSTRIE NAYALF. 1 
1 KRAFTIIACENlNDUTitlE 1 un 1 INDUSTRIE AUTCNOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 ]1611 . . . 1 INDUSTRIE AEROI\AUTIOUE 1 
IFEJNIIECHANIIto OfTIKo uh. 1 3900 ZJol Utl Ur 1 56r9 n,~ 33r5 41,1 14r9 2],5 51,6 lOO rf) llNDUSTR lF.S I'AI<UF. !liVERS ES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEVERBE 1 4 60r2 n.t Zlrl lr2 99r6 11r] 
'"·· 
An,~ Ilot Zlo4 lr2 100,., IBATIIIENT ET CEhiE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
lliQUALIFIZIERTE ARIEITER Ill OUVRIERS QUALIFIES 
IZIHALICIUALlFlllERTE ARI, IJICUVRIERS SEIIl-CIUAL If lES 
I4JNICHT OUALIFIZIERTE ARB, 141CUVRIERS NCN QUALIFIES 
151Fli<SCHL.Uh8UNTII. FAELLE 15111011 DFCURr5 INCLUS 
FRANitREICH FRANCE 
TU. F 4/ 4 
V!:RTEILUNG DER ARIEITER NACH INDUSTRIEZIIEIGt DISTRIBUTION DES OJVRI ERS PAR BRANCHES, 
CE stii\.ECHT UND lEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUAliFICATION 
uv. H. ALlER ARIE ITER EN li DU TOTAL 
GEBIET - REGJOhl E S T 
T IIAENNER FRAUEN INSGESANT 
1 N 
1 1 HCIIIIES fE'IIES ENSEMBLE 
1 INDUSTUEZIŒ IGE c BRANCHES D'INDUSTRIE 
1 E 1 INSGE-1 1 INSGE-1 1 INSGE-
1 HOIZI SONST .ISAIITI 5I 1 HOI21 SONST.ISA,Tf511 HOIZI SONST.ISAIIT151 
1 N. 0111 SOfll NCI41 AUTRUI EIISEN-1 Ofll SQUI ~0141 AUTRES 1 E UE,•I OUI $OUI N0141 AUTRES 1 ENS EN-
1 IBLE 1511 IBlE 1511 IllE 151 
1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT 1-4 n,o 26,8 16ol o,z 80ol lo5 ç,c ~.4 "·~ 38,4 35,9 25o5 o.z lCIOoO IENSEIIBLE tE l'INDUSTRIE 1 1 
IIERGIAUoSTEINE tERDEN 72t4 2Zo7 4,3 99o4 lOti o,5 Oo6 72o4 22o8 4,8 100,0 !INDUSTRIES EXTR~TIVES 
1 1 
IFESTE IRENNSTOFFE 1100 77,7 21,6 t0o7 100,0 77,7 Z1o6 10t7 100t0 ICOIIIUSTIBlES SOliDES 
1 STEINitOHl! - UNTER TAGE 1111 84,4 15,6 100,0 84o4 15,6 100o0 1 lllhES DE HOUILLE - FOND 
1 STftNitOM\.E - UEIER TAGE lUZ 6lt9 35,7 12o4 100o0 61o9 35,7 12t4 lOOoO 1 III~ES DE HOUILlE - JOUR 
1 ERZIERGIAU UOD IZol 17,3 10,5 99,9 82o1 17t3 10o5 1t'Ot0 JIIINERAIS ,ETAlliQUES 
1 EISENERZBERGIIAu-UNTER TAGE 1 uu 85,6 14,2 100,0 85,6 14o2 100,11 1 IIJNERAI DE FER - FOND 
1 EISENERZIERGI.lu-UEBER lAGE 1212 7Zt7 26oD 99,7 72.8 Z6t0 100,0 1 IIINERAJ DE FER - JOUR 
IERDOEL UND ERDGAS uoo !PETROlE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IIAUNATERJAL 1400 2~.2 n,n Jlt5 99,9 . n,z n,o 31t7 lOOtO !MATERIAUX CE CONSTRUCTION 1 
ISONSTIGE IIINERALIEN u.TORF 1900 56,6 ze,1 12,3 97,0 10t4 Zt5 3,0 56t7 28o5 Ho9 lDOtO IAUTRES IIJNERAUXoTOURIIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITEIIDES GEIIERBE 2·.3 za,2 28,9 17,1 0,2 74o4 1o9 11o7 1Ztll Dol 25o6 30t0 40t6 29t1 o,3 lOOtD IIIIDUSTRIES IIA~UFACTURIERES 
loElf UND FETT€ 
1 
2000 . . . . llOOtO !INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNGS- UND Gfiii;SSIIJTTEl 2009 17ol 17,5 25,4 60,9 4t4 34,0 19,1 11t6 Zlt8 59,4 100t0 IIIIDUSTRIES AliMENTAIRES 
IGETRAEIIItE 2100 20t3 43,7 25,5 89,5 Zo1 ,,, 10,5 20o4 45,8 33t8 1110,0 IINOUSTRIE DES BCISSDNS 
ITAIAitiiAREN ZZDO ~.s 24,9 6,6 40o9 41ol 1·lt2 5~,1 9o5 73,7 16t8 100,0 !INDUSTRIE DU UBAC 
ITEXTilGfiŒRIE 2300 Uo5 Zlo4 l1t5 45t4 3o2 33,Ç llo5 54.6 UtT SSt3 28o9 100,0 IJNDUSTRIE TEXTilE 
1 IIOLliMDUSTR lE uzo 18,5 17,1 9,4 45ofl l!tl 29o4 2~,5 ~5t0 23,5 46,5 29,9 100,0 1 INDUSTRIE DE LA lAINE 
1 BAUIIIIOlliNDUSTRIE U30 10,5 20,9 14,4 45o7 2o1 ,,,4 u,a 54,3 Uo5 54,3 ,,1 100,0 1 INDUSTRif DU CafDN 
IIEitlEIDUNG UIO IETTIIAREM 24110 10o0 4,8 6o5 2lo4 u.o 3619 Ut5 78,6 u,o 4lt7 )4,9 lOOtO IHAIIlLEMEhTtliTERtE 
1 SCHUNE 2410 UtT 10,7 Uo7 40o] 6t0 3lo2 21.~ 59oT 21,7 42o0 35,5 1DOoO 1 CHAUSSURES 
IHDU- UND KDRitVERARBEITUNG 2500 30,8 Z6t9 35,3 ~3.3 llo1 5,5 . ft7 3iJ,I 28,0 40,8 . 100t0 IBOIS ET liEGE 
IHDLZNOEBEl 2600 28o2 25o7 25o. 2o2 .... '"•5 4,2 12,9 l'l,6 u,z 28t7 29tl 38,7 2o8 100,0 !MEUBLES 0 BCIS 
IPAP 1ER UIO PAPPE 2700 Zltl 19,1 21,6 62o6 lltO Ut4 l6o6 37,4 z2,a ,.,, 38t3 lt·OoO IPAPIERt ARTIClES EN PAPIERI 
IDRUCitERE 1 oVI:RlAGSGEII. USII• 2800 49o6 14,8 Bol 73o4 !t2 Uo7 7o6 26,6 54,8 28t5 15,9 too,o IIMPRI~ERIEo ECITIONoETC. 
ILEDER 2900 Ut5 30t7 Ho3 58,5 ,,, l!lo1 14o2 41t5 19,] 5lt7 28o6 lCOtO ICUIII 1 
IGUIUIIoltUNSTSTOFf 3000 16,6 35,2 Utl 70,6 lloD lOoZ 11t2 29,4 17o6 45,4 3Tt0 1DOoO ICADUTCHOUC,~.PlAST.E7 SYIITI 
1 GUIIIII UND AS8EST 3010 39t7 26,0 14tl 79,8 u,r. ••• 6 20o2 4493 u,o 23t7 100o0 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 ltuNSTSTDFF 3020 HoD 27o3 14t8 56tZ lTo3 25,9 43,8 14o6 44tl 4Dt6 100,0 1 MATJERES PlASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERN ]030 . . . 100,0 1 FIBRES ARTIF. ET SYNTHET•I 
ICHEIIIstHE INDUSTRIE ]l(J(J 47,6 33,1 8o9 89,7 3tR 5,7 l"•' 48,5 n,o Ho6 100,0 IJNOUSTRIE CHIIOIQJE 1 
1 CHEN ISCHE GRUIIDSTOFFE 3110 51,1 38,6 4,5 96o] Ilot n,n 3oT 53,4 40t2 6t4 1DOtO 1 PRDD• CHI,ICUES DE BASE 1 
IMINERAlOfL 3200 75o1 12,3 ll!lt2 97t5 75,1 Ut6 12,3 lOO,') IPETROlE 1 
INICMTIIETAll.MIN.ERZEuGNISSE 1 33110 32,3 24,6 30oll n,o 10o6 2,! 1'),1 13,0 31,8 26,9 40,0 ID tl 100o0 1 PROD. MINERAUX ION NET Jll.l 
IGUS 1 3320 Uo3 25t3 15,6 74,6 10t9 7t5 16,8 25,4 34o2 32t7 32o4 lDDtfl 1 VERRE .. 
1 ZEIIENT 1 3141 52,6 ·30o5 14,9 98o0 Uo6 t2," 52o8 30,8 16t5 lOO tfi 1 CIMENT 1 
IEISEN- UND IIETALLERZEUGUNG 1 3,00 30t7 41,0 23,6 10,2 ~5.5 t.,l 3,7 4o5 Jo,? 41o8 27t3 10o2 1DOtO IIIETAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND !TAHLINDUSUIE 1 3409 30o8 u.~ 23,4 96o2 ,,,, 3,3 3,8 J~,a 42,4 26,7 100tO 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-IIETALlE 1 ]440 26t1 40,1 23,0 e~.z l0o6 1?,8 26ol 40,4 ,,, 100,0 1 MET AUX NC~ FERREUX 1 
1 51ESSEREIEN 1 JUD ]1,0 34,1 25,4 1!1,7 91t8 !," 5ol . 8,2 31,1' 37,7 30,6 10,1 100,0 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMFTAllERZEUGIII SSE 1 3500 ]8,') 29,0 17oll n,n u,o 5,5 9,5 u.o 31o1 34o4 26,5 lloO lOO til IOUVAAGES Eh ~ETAUX 1 
1 STAHL- U. LEICHTIIETAlliiAU 1 3530 51,4 23,9 zz.z 10,1 98o2 Il tl 1 ,a 51,4 24,5 23,5 10o7 100,0 1 CONSTRUCTION METAlliQUE 1 
IMASCHINENUU 1 ]600 52,7 24o2 12,9 89t9 '•' 4,8 10,1 53,:] 29,3 17t7 lDOoO INACHINES NCN ELECTRIQuES 1 1 UNOII.MASCH.UIO ACitERSCHl.l 3610 n,8 31,6 lOtO ~9,8 3To8 31,6 30t2 lOOtO 1 MACHINES o TRACTEURS AGR JC.I 
1 IIERKZEUGMASCHINEN U• ZUBEH. 1 3630 55,8 23,7 112o5 92o0 16t! fBoO 55,8 29t9 14o3 100,0 1 MACHINES OUTilS 1 
IElEitTROTECHNISCHE IIOUSTRIEI noo ]9t2 20t9 8,8 69,0 n,o 111,7 19t2 n,., 4Dt2 3lo6 z8,o 100,0 INATERIEl FLECTRIOUE 1 
1 FAHRZEUGIAU 1 ]800 27.5 56,5 To6 91o6 5o2 3o1 8,4 27,6 6lo7 10o7 100,0 !MATERIEl DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFIAU 1 3810 n,8 129,4 112o7 100,0 57,8 129t4 112,7 lDOoO 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 ltRAFTIIUENINDUTRIE 1 ]1]1 ! 100t0 1 INDUSTRIE AUTCI'OBJLE 1 1 LUFTFAMRZEUGINDUSTRI E 1 386D 1 INDUSTRIE AEaONAUTIOUE 1 
IFEINIIECMANIK, OPTIKo US~• 1 3900 24,7 15,7 lOtZ 50o9 4t7 23t0 21o3 49,1 29o3 Uo7 :n,5 13,4 100,0 IJNDUSTRIES IIAhUF.DIVERSES 1 
1 1 1 1 
I8AU5EIIERIE 1 4 62,] n,e 19t3 99,6 10o1 ,.,,4 62,] 17,9 19t7 lOOoO IBATIIIENT fT GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
co 1 liQUAliFIZIERTE ARIEITEII f11DUVRIERS QUALIFIES 
.... IZIMAUQUALIFIZIERTE ARI. UIOUVRIERS SEMI-OUALIFIES 
• f41NICHT QUALJFIZIERTE ARB • I410UVRIERS hCN QUALIFIES 
1 51EIIistHl.UNIEANTII. fA EllE 15111DN DECLARES INCLUS 
ANK FRANCE 
CD T.U. F 41 5 
CD YUTEILUIIG OEil ARIIEITER NACH INOUSTR IEZII El Ct DISTRIBUTION DES OUVRIERS FAR !RANCHES, 
• 
GE SCHLECHT UND LEI STUHGSGRUPPE PAil SEXE ET QUALIFICATICH 
IN Y. H. ALLER ARBEITER EN ~ DU TOTAL 
GEBIET - REGICNI 0 U E S T 
MAENNER FRAUEN I~SGESAMT ï 
N 1 
1 HCMMES FfrNES ENSEMBLE 1 
JNDUSTRifli<EIGE c BRANCHES DtJNDUSTR JE 1 
E 1 INSGE-1 1 INSCE-1 1 1 JNSGF- 1 
HQIZI SONST • ISAK TC 511 HQI21 SONST.I SAnl511 HQCZI 1 SONST.ISAHTI51 1 
"'· 
QUI SQIJI NCI41 AUTRES! ENSEII-1 Qlll SQUI ~QI41 AUTRFSI FUH-1 Qlll SQI31 1 NQI41 ·AUTRES 1 ENS EN- 1 
lillE 1511 IBLE 1511 1 IBLf 151 1 
1 ----------------------- 1 
IJNOUSTRIE INSGESAMT 1-4 l6t4 22,4 16t7 o,4 75,9 2t4 e,e U,7 ,,,2 24t1 ~8,8 31t2 29t4 o,c. 100,11 !ENSEMBLE CE l'INDUSTRIE 1 
1 1 1 
IIIERGBAUt STEINE ,ERDEN 38t9 35t8 24,9 99t6 ]8,9 )5,9 25t2 1fl0t0 IINOUSTRJES EXTRACTIVES 1 
1 1 1 
IFESTE BRENNSTOFFE 1100 !COMBUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STEJNKOHLE - l'NTER TAGE 1111 1 MlhfS OE HOUILLE - FOND 1 
1 STEJNKOHLE - UEIER TAGE 1112 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 1 
IERZBERCIAU 1200 40,2 5lt6 5,8 99t6 ,.,,2 !),9 5,9 10o,n 1 MINERAl$ "EULLIQUE$ 1 
1 EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1 1211 35,6 61t1 ''·5 35,c. 6lt5 . ll'OtO 1 MINERAl DE FER - FOND 1 
1 EJSfNERZBERCIAU-UEBER TAGE 1212 45,1 •UtB n,z 100,!1 45,1 45tl f9t2 1110,0 1 MlhfRAI CE FEil - JOUR 1 
IEROOEL UND UDGAS uoo 1 PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IBAUNATERIAL 1400 37t1 28t8 :nt7 99,5 37,1 28,9 34,1 1COt0 1 "A TERI AUX CE CC~STRUCT ION 1 
ISONSTIGE MINERAL! EN U• TORF 1900 lCO,D 1 AUTRES NI NE RAUX, TOURBIERES 1 
1 1 1 
IYFRARBEJTENOES GEIIERBE 2-3 Zlt1 24t0 n,o llt4 69,4 3t0 u.z ltt1 0,2 '!~,6 31t1 35t2 33t1 0,6 lOOtO IINOUSTRifS MA~UFACTURIFRES 
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 !INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNG5- UND GENUSSMI TTEL 2009 23t3 litZ 19,7 61t4 ltl s.~ 31t6 let6 24,4 24tl 51t2 lDOtD !INDUSTRIES ALIMfNTAIRfS 
IGETRAENKE 2100 24tl 27t3 33,7 U,9 5t1 ft6 14,1 25,~ lZt4 42t3 1110,1 !INDUSTRIE DES ICISSONS 
1 TABAKIIAREN 2200 9,7 llt6 7,4 49t7 44t7 5,6 5t•t3 9t7 T7t3 lltl 100,0 IJNDUSTRIE CU TABAC 
ITEXTILGEIIfRB E 2300 8,9 17t6 4,1) 3t't6 9,7 3!t2 26tZ 69,4 18t6 50 tl 30t3 100,0 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLINDUSTR lE 2320 1 INDUSTRIE Of U LAINE 
1 BAUNWOLLINDUSTRIE 2J30 u.~ 26t2 Uo3 52t5 f5t2 30,2 u,n 47t5 litZ 56,5 25t3 100,0 1 INDUSTRIF OU CCTON 
IIEKLUDUHG UND BETTIIAREN 2400 6,3 8t6 6t4 f0t2 Zlt4 13,5 lZt! n,3 1,3 78,6 19t8 41t1 37t6 lt5 101lt0 IHABILLE"HTtL ITERIE 
1 SCHUHE 2410 ltT 17t7 1Zt4 f0t4 39t2 6t1 n,ç 25,7 1,0 60,8 14t8 45t6 31tl lt4 100,1) 1 CHAUSSURES 
IIIOLZ- UND KORKVERARIEITUHG 2500 )0,6 22t3 29,6 n,z 13t6 3,! 1Zt1 l6t4 3t',9 25t8 u,e 1t5 u:o tO 1801$ FT LIEGF 
IHOLZNDEIEL 2611!1 25,T l3t4 29t4 Il tl 89,7 3,1 6,4 lOtl z5,a )7,1 u,a flt2 100,0 1 MEUBLES 0 BCIS 
!PAPIER UND PAPPE 2700 18,9 19t2 ZZt4 61t6 l6t1 20,7 18,4 19,5 35,9 43t1 flt5 100,0 !PAPIER, UTICLFS EN PAPIER! 
IDRUC:KERE J, VULAGSGEIIo US~. 2100 49tT 9t4 11t5 70,8 lt5 15,3 5,2 29,2 58tZ 24,7 16t1 100,0 IJIIPRIMERIEt ECITICN,ETCo 
ILEDER 2900 a,7 21tl 14.3 lt4t1 4t5 15t5 15,8 55,q u.z 36,6 50t1 l&OtO ICUJR 1 
IGUMMJ,KUNSTSTDFF 1000 lltl 32t2 26t7 70t0 lOti 6t7 2Zt6 3D tf1 11,9 3Bt9 49,2 100t0 ICAOUTCHDUCtl'• FUST oET SYNTI 
1 GUMIJI UND ASBEST lOlO 1,9 40t4 17,2 66t6 . 10,8 2Zt3 3lt4 9t2 5lt2 39,6 100,0 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUHSTSTOFF 3'120 l5t9 26t0 26tl 68t0 flt5 3t2 21,1 !2," 17,4 29,2 5],4 100,0 1 MAT IERES PlASTIQUES 1 
1 CHENIEFASERN 3030 1 FIBR.ES ARTIFo ET SYNTHET •l 
ICIŒIIISCHE INDUSTRIE 3100• 30t5 3')t'l 14,5 75t1 12t2 10t5 24.~ l2t7 42t2 25t1 100,1) IJNDUSTRIE CHIPIQJE 1 
1 CHfiiiSCIŒ GRUNDSTDFFE 3110 49,7 35t2 l4t 1 99,1'1 49t7 35t6 14tl 100t0 1 PROD. CHII'ICUES DE BASE 1 
IIIINERALOEL 3200 81t4 Ut! 4,7 98,6 81,4 12t9 5,7 lOOtO !PETROLE 1 
IN ICHTIIETALLolll HoERZEUGNI SSE 3300 25,!1 3Zt1 38t5 96t1 flt1 llt3 !t9 26,8 ]2,5 l9tl 100t0 1 PROD. MINERAUX ION li ET ALL; 1 
1 GLAS 3320 54,8 114t4 19t7 llt9 f5t3 fllt1 6(1.,1 n,a 22tl 100,11 1 VERRE 
1 ZfiiENT 3341 . lOOtO 1 CI"ENT 1 
IEISEN- UND METALLERZEUGUHG 3400 llt5 35t5 28tl 95tT lt2 lt1 4t3 n,5 36,7 31,2 100,0 IIIEUUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLIHOUSTAIE 3409 40,2 30t5 26,9 99,1 41),2 30,7 21t7 100t0 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-NETALLE 3440 u,a 55t1 u,o 92,& l!t4 f3t6 7t2 25.~ !18,4 16,6 100,0 1 IIETAUX NCN FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 Htl 31t4 n,5 93,n fltl 5tl 7tfl 24t1 lZt7 43t2 1(10,0 1 FONDER lES DE MET AUX 1 
IIIETALLERZfUGNI SSE 3500 41t8 28t6 llt9 f2tl 84,6 7,4 r,a 1!,4 42t'l 36,0 1'·7 fZt3 U>OtO !OUVRAGES E~ 'ETAUX 1 
1 STAHL- u. LE ICHTNETALLBAU 3530 51,0 l0t3 l7tl 99t1 51,0 l0t9 Utl 100,0 1 CONSTRUCTION IIEULLIOUE 1 
1 MA SC H INE NBAU 3600 43,7 27t7 15,5 n,n z,q 9,8 u,o 43,9 30,7 25t3 100t0 IMACHihES hCh ElECTRIQuES 1 
1 LANDIIoiiASCH.UND ACKERSCHL. 3610 31tl 45,7 20,'1 97,7 n,e 12,3 31,3 46,3 Zltl 100t0 1 MACHINES,TRACTEURS AGRIC. 
1 IIERKZEUGIIASCHINEN Uo lU BEHo 3630 57t6 24t2 llt9 93,7 t5,T f6tl 57,6 24.1 17,6 lOOtD 1 MACHINES OUTILS 
IEUKTRDTECHNJSCHE INDUSTRIEl noo Z0t4 14t8 6t8 42t1 flt1 n,e 2'• 1 51,9 21,5 42,6 35t9 ll10,I) !MATERIEl ElECTRIQUE 
IFAHRZEUGBAU 1 3800 41t1 ,,o u, 1 94tZ 0 1 4 1tl 3,5 5,8 41 ,, , ... Zlt6 1~0.0 !MATERIEL OE TRANSPORT 
1 SCHIFFBAU 1 3110 64,2 Z7tl 4t8 96,9 ltl lt! 'ltiS !tl 65,3 29,) ,,4 1[10,0 1 INDUSTRIE N.VALE 
1 KRAFTIIAGENINDUSTRIE 1 3131 ZZt5 52t6 16,9 9Zt2 fltl 6t7 1,R 2Zt6 53,7 23,5 100,0 1 INOU$TRIE AUTCNOBilE 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRI E 1 3160 . . . . . 1DO,O 1 INDUSTRIE AERDHAUTIOUE 
IFEJNIIECIIANIKt OPTIKt USioo 1 3900 Z2t9 8t7 22,9 54t5 6t8 u,e 14,9 45,5 29,6 lZtC. 37,8 1110,0 IINDUSTRfES MA~UF.DIVERSES 
1 1 1 
IBAUGEIIERif 1 ~ 61t2 15t4 15tZ Ot5 99,4 fOtZ t0,3 0,6 68,4 15,5 15,5 0,5 100,0 IBATIMENT ET UNIE CIVIL 
1 1 1 
1 1 
IJIQUALIFIZIERTE ARBEITER Ill OUVRIERS QUALIFIES 
UINALBOUALJFIUERTE Allo 13101VRIERS SE~I-QUAL !FIES 
HINICHT OUALJFIUERTE Allio I410UVRIERS ~CN QUALIFIES 
151fiNSCHL.U~BEANTII. FAELLE 151NON DECLARES INCLUS 
FRANKREJCH FRANCE 
YERTEilUNG DU ARBEITER 
ru. F 4/ 6 
NACH INDUSTRIEZIIEJG, DISTRIIIUTIDN DES OUVRIERS PAR !RANCHES, 
GE SCHLECHT UND LEI STUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
·~ v. "· ALLER ARBEITER EN li DU TOTAL GUIET - REGIC~I MASSIF CENTRAL 
HAENNER FRAUEN lhSGESAMT 
N 
1 HCMMES FE~MES ENSEMBLE 
INOUSTRIEZiifiGE c BRANCHES t'INDUSTRIE 
E 1 INSGE-1 1 IIISGE-1 1 1 INSGE-
HQI21 SONST .1 SAMTI5ll HOU! SQN5T •l SA" 1511 1 IQIZI SDNSToiSAHTI51 
"· 
0111 SQI31 IICI41 AUTRES 1 EliS EN-I Qlll SOU! ~0141 AUTRES! EhSE~·I 0111 1 ;QUI NOI41 AUTRES! ENSEM-
IBLE 1511 IRLE 1511 1 IBLE 151 
1 1 
!INDUSTRIE INSGESAHT 1·4 36,2 23,3 16,? 0,4 15,9 !tl lCtl ~.] ~,2 24,1 40,n )4,0 25,4 Ot6 100t0 IENSEHBLE CE L'INDUSTRIE 
1 1 
IIERGBAUt STEJNE tERDEII 54tlt 33t1 12t1 99.,6 54,5 n.2 1Zt3 100,3 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE BRENNsrom- 1100 67 tl 1n,~ too,n 67,1 31lt0 100t0 ICDHBUSTIBLES SOLIDES 
1 STEINKOHLE - ~'liTER TAGE 1111 n,2 12lt5 10,,,, 11,2 f21t5 too,o 1 MINES DE HOUILLE - FOND 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 62,2 134tl . 1011,0 6Zt2 U4tl 100t0 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 
1 ERlBERCBAU lZOO lt2t2 40,4 ll1t4 l<JO,!l 42t2 lt0t4 fllt4 lOiltll 1 MINERAIS rETALLIQUE$ 
1 EISENERZBERCBAu-UNTER TAGE 1 1211 1 IIINERAI DE FER - FOND 
1 F.ISENERZBERGUÙ•UEBER TAGE 1212 1 IIINEAAI tE FFR - JOUR 
IERDDEL UND ERDGAS 1300 1 PETROLE BRUT ET GU IIATUR.I 
IBAUNATER IAL lltOO 32,6 )7,4 29,3 99t3 32t6 37tl 29,6 100,0 I~ATERIAUX CE CCNSTRUCTION 1 
ISDNSTIGE IIIHERALIEH u.TQRF 1900 n,2 40tZ 26,5 9lt9 )2,3 40t2 27,5 100,0 !AUTRES HI~ERAUXoTDURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENDES GEIIERIE 2•3 29t2 Ut2 15,5 Otl 61t2 5,1 14 tl 
1 
12t3 Il,) !lt8 31tt2 37,3 27,8 0,6 100t0 !INDUSTRIES rA~UFACTURIERES 
1 
IDELE UND FEHE 2000 IJNDUSTRIES CES CORPS GRAS 
IIIAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 2009 21,2 26,6 28,5 76,9 n,t 23,1 22t3 ZltO 48,6 100t0 !INDUSTRIES ALIIIENTAIRe5 
IGETAAENKE 21110 2Ztl> 32tl 35,1 89t3 f6t5 Il OtT 22,6 35,7 41t7 lDOt'l !INDUSTRIE OES BCISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 lOOtO !INDUSTRIE OU TABAC 
ITEXTILGEWERBE uoo u.~ llt4 n.2 3lt6 1!,2 39,1 15.~ t8,4 26,1 !!OtT 22t6 lODtO IINOUSTRJe TEXTILE 
1 IIIILLINOUS TR lE n2o lUoT 133t7 131t5 112,5 6~,2 51t2 U5t0 100,0 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUIIIIIILLINOUTRIE 2330 1 INOUSUif DU CCTCN 
IBEKLEIDUNG UND BETTIIAREN HOO 14t0 7,5 4,4 26t3 22tl Z!e2 26tl n,2 n,T 36,7 )0,7 31t0 1,6 lOOt'l IHABILLE~EhT,LITERIE 
1 SCHUHE 2410 H,8 U,3 ··~ 31,1 15,5 20,!' 25t1 llt6 62,7 30,4 ,,. 33,5 12,1 100,1) 1 CHAUSSURES !HOLZ- UND KQIIKYERARBEI TUNG 2500 32,1) 22,5 36,~ 91,2 1!,1 5,6 8,8 '32,0 25t6 42,0 . lOOtO !BOIS ET LIEGE 1 HOLZ IIDEB EL 2600 19,9 31 ,, 27,2 11,9 80,4 7,! l'lt4 Il ,3 19,6 211,5 38,6 37,6 3t2 10'ltll 1 IIF.UBLES EN BOIS 
IPAP 1ER UND PAPPE 2700 21t3 u,n 2~.5 78t2 14,2 llt3 21t8 21,5 36,2 41tl lOOtO !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE 1, VERLAGSGEiio US li. zaoo 51,4 17,3 1C,6 69,2 11,3 l5t3 lB tl 311,8 58,7 22,6 11,7 lOOo'J IINPiliiiERIEt ECITION,ETC. 
ILEDER 2\1)1) l5t3 25.~ 20t6 61,5 12,2 16,0 20t1 38,5 11t5 ~1.5 40,1 lOO tt' !CUIR 1 
IGUMIH oKUNSlSTQFF 3000 26,3 39,2 u, 1 76,9 11,9 11,6 9,6 2!, 1 28,3 50,8 20tT lOOtO ICADUTCHDUCt"•PLASToET SYNTI 
1 GUMMI Ulll ASBEST 3010 28,4 42.1 9,6 Bltl llt5 u.o 5t4 18,9 29,9 54,8 15tl lOO til 1 CAOUTCHOUC ET AIIUNTE 1 
1 KUNSTSTQFF 3020 13,5 n,4 20,1 5l,f) ..... e,8 35,1 49,n 18,2 26,2 55,2 lODtO 1 IIATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERN 30l0 1 FIBRES AIITJF, ET SYNTHFTol 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE 3100 39,1. 25,9 1~.1 79,1) 14,4 H,5 ZltO 39,1 )0,] 30t6 100,0 IJNDUSTRIE CHIPIOUE 1 
1 CHEIIISCHE GRUHDSTDFFE 3110 38,4 29,5 2a,8 96,6 38,4 lOtl 31,5 ltiOtO 1 PROD. CHiriCUES DE BASE 1 
IMIHERALOEL 3200 159,5 . 9Tt6 . 159,~ . . 100,0 IPETIIDLE 1 
INICHTIIETALL .ri N.ERZEUGNISSE uoo 2o,a 19t3 35,2 75,5 9,5 lOt! 4,5 ?4,5 3(1,] 29t6 39,7 100 ... 1 PIIDDo MINERAUX NON NET -LL.I 
1 GUS U20 H,9 24,5 39,8 89t3 llQ,l llll 0 7 24,9 Zltt5 50,6 10Dt0 1 VERRE 1 
1 ZEIIENT 3341 1 CIMENT 1 
IEISEH- UND IIETALLERZEUGUNG 341)1) 43,2 ]6,5 n,o 97,0 flt3 l!tO 44t'l 3Tt3 llt3 100,0 !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINOUSTRIE 3409 't 5Tt7 3lt7 17,7 97,1 loOtO lltT 18,3 lOOtO 1 SIDERURGie 1 
1 NE-IIETALLE 3440 . . lODtO 1 IIETAUX HCN FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN H!IO 36t9 45t5 Ut3 96,8 . 36,9 47,7 14,3 lOOtO 1 FONDERIES DE IIETAUX 1 
INETALLERZEUGIII SSE 3500 39,9 Z5t5 15t 2 80,6 16,1 12tl 19,4 40,4 )2,2 27,3 100,0 !OUVRAGES EN rETAUX 1 
1 STAHL- Uo LEICHTIIETALLBAU 3530 )1,6 41,4 25,8 1DOtD 31,6 41,4 25tl lOOtO 1 CONSTIIUCTIC~ METALLIQUE 1 
IIIASCHINENUU 3600 53,6 19,2 l5t6 ae,T ,,! n,3 llt3 54t1 24t5 20,9 1oo.o INACHINES NCN ELECTRIQuES 1 
1 LAHDIIoiiASCHoUHD ACKERSCHL. 3610 . . . . 100t0 1 MACHIHEStTRACTEURS AGRJCol 
1 IIERKZEUGIIASCHINEN U• ZUIEHo 3630 56,8 f26tl IU,5 96,4 57,7 126,1 ll6t2 1oo.o 1 MACHINES OUTILS 1 
let.EKTROTECHHISCHE INDUSTRIEl 3700 Zltt9 Z2t6 6,9 5~.4 34,8 11,5 ~5,6 25t0 57,4 17t4 lOO t'> IIIATERIEL fLECTRIQUE 1 
IFAHRUUGBAU 1 uoo 50,1 Uo6 n.2 9lt5 t5t7 18,5 50,4 ]9,] 19,8 1oo.o INATERIEL DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFIAU 1 3110 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTIIACENINOUTRIE 1 ]1)1 1 INDUSTRIE AUTCHD81LE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINOUSTRIE 1 3160 u,T no,a 98t3 16,1 112,1 . lOOtO 1 INDUSTRIE AERONAUTIQuE 1 
IFEINHEC~NIIIt OPTlllt USWo 1 ]900 l6t5 18.5 22t7 57t7 15,6 21,8 42,3 19,6 34,1 44,4 1oo.o !INDUSTRIES MANUFo_DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 58t2 22t3 18,5 lOti 99,8 sa,2 zz,3 18,6 to,e lOOtD IBATIMENT ET 6ENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
lliQUALIF:IJERTE ARIIEITER Ill OUVRIERS QUALIFIES 
QCI IZIHAUQUALJFUIERTE ARIIo 131 OUVRIERS SEMI-QUALIFIES \0 lltiNICHT OUALIFJZIERTE ARIIo 141DUVRIERS ~CN QUALIFIES 
• 151EINSCHLoU~EANTII. FUlLE 151HON DECLARES INCLUS 
FRANIUIUCH FRANCE 
YA11<f'"1r 
10 YERTEILUNG œa • • 111-tfA--NACtt-ttft)VST 1 1 Ed t 1 C, 0 DISTRUUTION DES OUYRI EliS PAil IR.ANCHESt 
• GE SCHLECHT UND LEts TUIIGSGRUPPE PAil SEXE ET QUAUFIC.ATIIlll 
1111 v. H. ALLER .AIIBEITEit 
GEBIET - REGIOhl BASSIN AOUITAIN 
EN • OU TOTAL 
N.AENNER FR.AUEN IIISGES.AIIT 
Il 
1 HCIIIIES fE'IIES USE liB LE 
INDUSTR 1 EZ ~E 1 GE c lUNCHES C'INOUSTIIIE 
E 1 1 INSGE-1 1 INSGE-1 1 INSGE-
1 HQC21 SONST • ISANT 15 Il HOUI SONST.ISAIIH5ll HQIZI SONST.IS.AIITI51 
N. 0111 1 SQIJI IIQC41 .AUTRES 1 ENS EN-I Q.UI SOUI 110141 AUTRES 1 HSEr-1 Qlll SOUI 110141 AUTRES 1 ENSEII-
1 II!I.E 1511 IBLE 1511 IBLE 151 
IIIIDUSTIIIE INSGESAIIT l-4 39t8 20tl l6t6 ,,, n,z 2t5 ••• 1lt4 0,1 22tl 4Zt2 Z9t6 Zlt1 Otl 100,11 IENSEIIILE tE L'INDUSTRIE 
laEIIGUUtSTEINE tEROEN 
1 
4Tt2 Ht5 1Tt5 99tZ 0,7 o.s 47t2 34,6 litZ 100,0 IJNDUSTIIIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE IRENNSTOFFE 1100 5Jt4 4lt9 14tT ano,o 53,4 41,9 14,T 100i0 ICOIIBUSTUUS SOUDES 
1 STEINIIOHlE - UNTER TAGE 1111 5T,6 4Zt4 100t0 57,6 42t4 1110,0 1 Ill ~ES DE HOUILLE - FOND 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 49,5 41t4 n,o 100t0 49,5 41t4 19t0 1110,0 1 Ill !IfS DE HOU ILLE - JOUR 
lfRZBERGUU lZOO 100,0 fiiiNEUIS HULLIQUES 
1 USENERlBEIIGUu-UNTER TAGE 1 1211 1 IIIIIER.AI CE FER - FlliiO 
1 USENERZBEIIGUu-UEBER TAGE 1212 1 Ill liERAI CE FER - JOUR 
IERDOEL UND EltDGlS uoo 75,9 19t6 4,0 99t5 T5t9 l9t6 4,6 100,0 !PETROLE BRUT ET GAZ NATUII.I 
1 BAUMA TER IAL 1400 3Jt1 u.s Ht4 99t5 . . n.a n,o 34,1 100,0 II'ATERIAUX DE CONSTRuCTION 1 
ISONSTJGE IIINERAUEN u.TORF 1900 Ut6 2Tt5 4Dt1 91t3 ITtl u,r 23,9 21t2 4T,9 100,0 IAUTIIES lllHERAI:XtTDURIIERESI 
1 1 1 
IYERAIIIEITENDES GEIII:RIE 2-3 U,6 19tl 16,9 Otl 69t4 ,,4 u,e Ut4 Q,1 10,6 ,,9 31,6 32t3 o,z 100,0 !INDUSTRIES M.ANUFACTURIERES 
1 1 
IOELE UND FETTE 2DOO . . . . 60;T 
100t0 !INDUSTRIES DES COIIPS GRAS 
INAHIIUNG5- UND CENUSSIIITTEL 2009 16t3 11tl ZJ,T ,.,, . 4,1 n,n 41tT l6tT 2Zt5 100t0 !INDUSTRIES ALIIIENTAIIIES 
1 GETIIAENKE 2100 zz.z u,e 2ltT 62tl 5,0 2,1 29t5 n,2 n,z Zlt6 51tZ 100t0 IINDUSJRIE DES BOISSON$ 
ITAIAKIIAREN Z200 Ttl 19t4 u.o 39t5 39,7 2Dt7 60,5 Ttl 59,1 n,e lDOtD Il NOUS TA lf CU TABAC 
ITEXTILGEIIERIE ZJOO lZtO ZOt3 1,4 40t6 4t4 43tl n,z 59,4 16,4 64,0 l9t6 aoo,o !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLINDIISTR lE uzo U,l 26t0 Utl ,,. 4t5 30,! 9,2 44,2 ZOt6 56,5 Z2t9 100,0 1 INDUSTRIE DE LA LAIHF 
1 I.AUIIIIOLLINDUSTIIIE Zl30 . lllt9 fllt5 Z5tl 65tl 74,2 n.T 119,9 100t0 1 INDUSTRIE DU COTON 
IIEKLEIDUNG UND IETTIIAREH 2400 Tt5 Tt3 6,5 Zlt5 14t4 3n,e Utl 1?,4 71,5 Z1t9 37t9 39,7 10t5 100,0 IHAIILLEIIENT tL ITEIIIE 
1 SCHUHE 2410 9t3 11t5 10,1 3ltl 7,3 22,9 37,6 10,4 61t2 16t6 34,4 ltlt4 10t6 100,0 1 CHAUSSURES 
IIIOLZ• UND IIORKYERARBEITUNG 2500 u,, 25tT 36tZ n.o 2,e 14t3 l7tO Zltl 21t3 50,4 100,0 !BOIS ET L lEU 
1 HOLZIIOEBEL Z600 26,9 JltT 26t2 15t3 . 2t2 12t1 lit tl Zlt4 ]3,9 litZ 100t0 1 NEUlLES EN IC 1S 
!PAPIER UND PAPPE 2100 34tZ ZOt6 15,9 lOti 2,3 15,2 1lt1 Z9tZ 36t6 ,,. ZTtO 100t0 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
1 DRUCKEIIE lt YEIILAGSGEW• US~. 2100 60tZ 5t9 7,5 73t6 15tl l,T 1],4 26t4 75,5 u,T lOti 1110t0 IIIIPRIIIERift ECITIIJN, ETC. 
ILEOEII 2900 15,4 21tl Zltl 511t6 6t3 lltf 15t9 ~~.6 lt1t4 21,7 4Dt4 37t3 IOtT lOD,O !CUIR 1 
ICUIIIIItKUNSTSTOFF 30110 12,9 19t1 u,T 63t9 llt'l 5tf 29t1 36t1 Ut9 24t7 60tl 100,0 IUDUTCHOUC,II.FLAST.ET SYNTI 
1 GUNNI UND ASIEST 3010 lltl Utl 36,5 6Zt7 16t2 Utl JT,3 Utl l9t3 67,6 100,0 1 CAOUTCIIIlUC ET AMIANTE 1 
1 KUN~TSTDFF 30211 12,7 30t0 Zlttl 67,5 12t9 15t0 Z3t1 12,5 l5t6 u.o 47tl 100,0 1 liA Tl EllES PLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASEII~ 3030 . . . . 100,0 1 FIBRES ARTJF. ET SYNTHET.I 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE 3100 49tZ Z6tl 9,0 .,,, lltO 4,2 9,1 u.o 50t3 u;o u;e 100,0 !INDUSTRIE CH"IQIE 1 
1 CHEIIISCHE GRUNDSTDFFE 3110 62,4 Z'5t4 10,1 91t0 llt6 n,o 62,5 u,e lltl 100,0 1 PROD. CHI,ICUES DE BASE 1 
IIIINERALOEL 3200 69,3 16,6 lltl 97t7 . . Ut3 69,3 17,5 1lt2 lOO tfi WETROLf 1 
INICHTJIETALL .111 Il. ER ZEUGNI SSE 3300 3Tt9 24tl litZ 94t1 2,5 3,4 5t'l u.o 27t3 )4,6 100t0 PROC. IIINFRAUX NON IIET ALL .1 
1 GUS 3320 llt3 Z5t3 Z9t6 16tZ 5t5 7,9 u,e 31t7 lOti 37,5 100,0 1 YERRE 1 
1 ZEIIENT 3341 69,5 21tlt 99t1 . 69t5 Zlt4 . 100,0 1 C"ENT 1 
IUSEN- UNO IIETALLERlEuGUNG 3400 30,8 36t5 Zltl 95t4 n,c 3,5 4,6 30t9 1Tt4 lltT 100,0 !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STANLINOUSTRIE 3409 34.1 31t4 24t9 91t4 t2t6 34t1 39tT 26tZ 100.0 1 SIDERURGIE 1 
1 NIE-IIETALLE 3440 29t6 39tZ 2Tt3 96t2 Ut9 ,,. Z9t9 39tl 30,3 100,0 1 NET AUX NOII FERREUX 1 
1 GIESSEIIEIEN 145o 29t2 lltl lltl 9Ztl 
IZtl 
6t1 lt2 29,2 ]2,9 37,9 100,0 1 FONDERIES DE IIETAUX 1 
IIIETALLEIIZEUGNI SSE 3500 57,3 19tl 14,3 90,9 6t1 9t1 57,5 Zltl 20,6 lDOtO IDUYRAGES fil IIETAUX 1 
1 STAHL- u. LEICHTHETALLUU 3530 52t9 29t4 15t4 91t3 . Utl 53 tl 30t3 15,9 100,0 1 CDNSTRUCTICII IIEULLIOUE 1 
IMASCHIHENIAU 3600 61t5 ZOtlt 9,6 91t6 litT z. 1 4,6 ..... u.z 22,5 14t3 100,0 !MACHINES NCN ELECTIIIOUES 1 
1 LANOII.IIASCH.UND ACKEIISCHL• 361? 52t6 25t2 Zll, 1 98t1 llt9 52t6 26,5 zo,T 100,0 1 MACHINES, TRACTEURS AGIIIC.I 
1 IIEAKUUGIIASCNINEN U.ZUIEH• 3630 lit tl Utl 14t6 92tl 11t6 . llt9 77,1 15t6 16,6 100,0 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTIIDTECHNISCHE INDUSTRIEl JTOO 32,9 :u.e 9t6 
'"'' 
llt1 16t9 ]5,5 ,,,, 4Dt0 Z6t5 100,0 !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHIIZEuGBAU 1 3100 61t5 Ut3 Tt4 91tt3 z,! z,e ,,1 "•' ZOtl 10t2 100,0 IIIATERIEL DE TIIANSPBIIT 1 1 SCHIFFBAU 1 3110 41t0 llt6 u, z 97,9 Utl 41,0 ,,,, u,z uo.o 1 INDUSTIIU NAVALE 1 
1 IUIAFTIIAGEIIINOUTRI! 1 3131 1 INDUSTRIE AUTCIIIIILE 1 
1 LUFTF.AHIIZEUGIIIIUSTIIIE 1 3160 Tlt6 l2t9 5t1 96t6 . ltl 1t4 lt4 11,9 14,6' 6,5 100,0 1 INDUSTRIE AEPDNAUT lOUE 1 
IFEINIIECHANIIt, OPTIKt USII. 1 3900 Ut9 •• 5 111,5 50t0 4tl 16t0 2lt6 50t0 n.T 24,5 u,z lDOtO !INDUSTRIES IIANUF. OIYEIISES 1 
1 1 1 1 
IIAUGEIIERIE 1 4 62,0 22tZ 15,5 99,7 Ill tl IOtJ 6Z,o Z2t3 15t6 100,0 IBATIIIENT ET GENIE CJYIL 1 
1 1 1 1 
1 ·1 
CliOUALIFIUERTE .AIIIEITER lliOUYRIERS QUALIFIES 
CZIHAUQUAUFUIERTE ARB. Cl 1 OUYRIEIIS SEIII-QUAL &FIES 
I41NICIIT OUALIFIZIERTE ARB. I41CUYRIEIIS NCN QUALIFIES 
151EIIISCHl.U~IEANTII. FAfLLE 151 NON OECURU INCLUS 
FUNUEICH FIIANCE 
TU. F 4/ 8 
YERTEilUHG DER AIIBEITER NACN INDUSTRIEZIIEIC, DISTRIBUTION DES OUYalERS PAR !RANCHES, 
GESCHlECHT UND lEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUAliFICATION 
lN V. H. AllER ARBEITER EN ~ OU TOTAl 
GEBUT - REGICIU AXE RHODANIEN 
HAENNER FRAUEN JNSGESANT 
Il 
1 HCIIMES FE~IIES ENSEMBlE 
INOUSTRifliiEIGE c IRANCHfS D' INDUSTR lE 
E 1 INSGE•I 1 INSGE-1 1 INSGE• 
HOC21 SONST.ISAHTUII HCIUI SO'IST • 1 SAM1151 1 HCIUI SONST. ISAIITI51 
... OUI SQUI NCI41 AUTRES 1 ENSEII•I 0111 SQUI ~0141 AUUESI HSfP•I QUI SOUI NQI41 AUTRES 1 ENSEII• 
IBlf 1511 IllE Ull IllE 151 
1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT 1-4 36,5 Zltl 15,3 (1,5 75t3 !.5 lOtT 11,2 :1,2 24,7 "tOt~ n,8 25t5 Ot6 100t0 IENSEIIBlE CE l'IMlUSTRIE 
1 1 
IBERGUU,STflNE tEROEN 58,5 n,o 8,4 99,9 •. ., tl 58,5 n.t 8,5 too,o llNDUSTRIES EXTP.tCTIYES 
1 1 
1 FESTE IREN~STOFFE 1100 62,6 
"·" "·' 
ton,o 62t6 )3,9 ,,, IOOtO ICDIIBUSTIBlFS SOliDES 
1 STEINXOHLE • UNTER TAGE lill 63,4 u,e n,8 lOO,n 63,4 )2,8 n,8 100,0 1 MINES DE HOUillE • ~OND 
1 STE lhXOHlE • UEBER TAGE 1112 60,5 36,9 100,0 6!1,5 )6,9 lOOtO 1 Mli<ES DE HOUillE - JOUR 
1 ERZBERGIAU IZOO 1 MINERAIS ~ETAlliOUES 
1 EISENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 IZll 1 MINERAl CE FER • FOND 
1 EISENERZBERGUu-UEBER TAGE 1212 1 MINERAl DE FER • JOUR 1 
1 ERDOEl UND EROGAS UDO !PETROLE BRUT ET GAl NATUR.t 
liA UllA TER JAl 1400 43,2 29,6 n.t 99t8 43,2 29,8 27,1 l00t3 IIIATERUUX tE CO~STRUCTION 1 
ISONSTIGE IIINERALIEN u.TORF 1900 4TtZ Z4t6 ZT,T CJ9,5 n,z Z4t6 Z8tZ 100,0 !AUTRES llli<ERAUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERAIIBEITEhDES GEIIERBE 2·3 llt'J 2],8 Ht3 0,5 69,8 4,3 u,z 12,5 ,,z !fhl 35t4 n,o Z6t9 OtT 130,0 1 INDUSTRIES NA~UFACTURIERES 
1 1 
IOElf UND FET'fl 2000 . !INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNG$- UND GENUSSMITTEl 2009 zo,z 16,7 Z5t3 10 1] 62,8 lltO Tt'l Z8t3 37,2 21,2 24,6 53,5 11),1 100,1) 1 INDUSTRIES AliiiENUIRES 
IGETRAENKE ZlOO Ut4 Z5,Z 35,4 76,3 u,P Htl 23t7 15,7 u.o 56 tl UlO,O . IJIIDUSTR 1 f DES BOIS SONS 
ITAIAKIIAREN 2200 8,7 ,,, 6,1 49,0 4lt8 9,) ~1.'1 a,r T5t3 u.o lOOttl !INDUSTRIE DU TABAC 
ITEXTilGEIIERIE ZJI)O u,5 u.z 6,] u.z 14.3 37,9 14,6 6t,a 2Tt8 51 tl zo,9 100,0 !INDUSTRIE TEXTilE 
1 IIOlllNDUTRIE 2320 za,z ZOt3 13,7 52,3 2!t4 u,a Ut5 47 1 7 51 tl 36tZ lZt1 lDOtO 1 INDUSTRIE DE lA lAINE 
1 IIAUMIIOLliNDilSTRIE 2330 14,5 u,o u,T 43t4 6t0 3Ct2 2~.3 
''·" 
2•lt5 45,3 34t0 too,o 1 INCUSTRIE DU CCTDN 
IIEKLEIOUNG UND IETTIIAREI< 2400 .. ~ 6,4 5,9 Z0t4 2ltT 30,! 24,6 • ..,,a 79,6 31tT 36t9 30,5 ,.,,9 tto,o IHAIIILlEIIENT tllTERIE 
1 SCHUHE 2410 n,a 15.4 10,4 43.7 Utl 23,1 l9tl St,, n.z )8,5 29t5 lOti 100,1) 1 CHAUSSURES 
INDll• UND KOlKYERARIIEITUNG 2500 3Zt6 ZOt9 34,4 llt1 89,0 lt9 8,6 11,') 33,!) 2Z,8 u,o 11t2 lOO,, !BOIS ET Ufc;E 
IHOlliiOEIIEL 2600 33t2 28,3 zr, 1 11,4 90,0 ],6 6tl) }(1,., 3lt6 u,o ,,, flt4 lOOtO !MEUBLES Eh lOIS 
IPAP lfR UND PAPPE ZTOO Z5tl 20t6 Ut3 69tl IOtT u,a 18t1 30,7 2'>t1 lZtl 4lt4 lODtO IPAPIERt ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE ltYERlAGSGE~.us~. zaoo 45,2 .. , 7,3 1Zt1 6Zt9 lltl Utl 5,2 14,9 3Ttl 56,'1 Zlt6 1Zt5 6t9 lOOtO IIMPRI"ERIEt FCITION1 ETC. 
ILEDER Z91l0 l0t1 19,4 22,1 52t5 4,9 Zlt'i lltl 4lt5 l'tt9 43t3 4ltl ,,,8 l(IO,O !CUIR 1 
fc;UHIIItKUNSTSTOFF 3000 Zlt'l 28t6 19ttl 68 .. , o •• lOt! 19,8 lltl 21,9 39,1 :u,8 IOtZ 100,1! ICAOUTCHOUC,M.FlAST.ET S'IIITI 
1 GUHMI UIIO ASBEST 3010 23t6 u,a llt9 65tl 11,6 tz, 1 zo,o 34,3 25,2 36,5 :n,9 ll'OtO 1 CACUTCHOUC ET A"IANTE 1 
1 KUHSTSTOFF 3020 20,9 25t9 n,8 64t8 1tO 13,4 20,6 3!,2 Zlt9 ]9,4 llt4 10,3 lOOtO 1 HA Tl ERES PlASTIQuES 1 
1 CHEIIIEFASERN 3030 19tl 34t3 ZltO 74t9 IOtl 6tC u,e 25,1 zo,·t 4(1,3 39tl 100,·} 1 FIBRES ARTI~. ET SYNTHET.t 
ICHEMISCHE INIIUSTRIE 3100 33t2 34t7 lltl 79,9 1t6 Ttl U,lt 21'! tl 34t8 41,9 23,1 lOOtO !INDUSTRIE CHi'IQIE 1 
1 CHEIIISCHE GRUNDSTDFFE 3110 42,9 45tl TtD 95,0 1,9 2,9 5tl 43tl 47,0 9,9 too,o 1 PROD. CHI~ICUES DE BASE 1 
llllNERALDEl 3200 
"•' lZt9 24,4 
416,6 U,4 ~9,) 
"•' 
n,2 lOOtO !PETROlE 1 
INICHTMETAll.IIIIC.ERZEUGNISSE 3300 24t8 3Zt1 30t4 87,4 ,,5 4,6 7t4 1Zt6 25,3 36tl 3T,a 100,0 1 PROD. M INEUU• NDN NET AU: • 1 
1 GUS 3320 32,6 4lt'l u,z 19,9 4,7 5,1 111,1 3Zt9 46,6 ZOt3 lOOtO 1 YERRE 1 
1 lE"ENT 3341 64,1 26,9 7,9 98,'1 64tl 21.1 8,8 100,0 1 Cl~ENT 1 
!EISEN- UND HETAllERUuGUNG 3400 n,a 36t8 u,a 10,3 93t6 10t3 2,4 3,7 6,4 lltl 39tl zz,5 10t3 100,1) 1 METAUX FERREUX ET NCN FfRRI 
1 EISEN- UND STAHUNDUSTRIE 3409 4Zt1 35t2 n.2 94,5 lt8 
'•" 
5,5 4Zt3 3Tt0 20tl 100,0 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-IIETALU 3440 33,5 42tl 15,1 9Zt1 10t6 3,4 3,9 7,'1 34,1 46,1 l9tl 100 13 1 Mfl AUX NO FERREUX 1 
1 GIESSEREJEN 3450 29,1 35t4 26,7 Il tl 9Zt4 Zt9 4,3 7,6 29,4 ,.,, n,o llt3 100,0 1 FONDERIES DE IIETAUX 1 
IIIETAlLERlEuGNI SSE 3500 4ltl 24,4 15t 1 ltl 81,9 IOt7 9,1 8,4 18,1 4ltT 33,5 Zlt5 1tl 100,0 !OUVRAGES 0 MFTAUX 1 
1 STAHl• u. lE ICHTHETAlLBAU 353D 51 tl 30,8 llt3 99,5 51,1 30t8 u,a 100,0 1 CONSTRUCTION HETAlliOOE 1 
IHASCNINENBAU 3600 55,6 26t9 1Dt5 10,4 93.5 ·~·3 2,'1 lt1 6,5 56,C't 29,8 u,8 10,4 100,0 IHACHihES ~CH ElECTRIQUES 1 
1 LANDII.NASCH.UND ACKERSCHL. 3610 43,9 4lt6 lOtZ 95tl u,8 IZtZ 4,3 44tZ 43,4 lZt4 100,1) 1 NACHINES,TRACTEURS AGRIC.t 
1 IIERitZEUGIIASCHINEN u.ZUBEH. 3UO 59,9 ZOt9 9,5 90,:J ... , ,,~ 4,8 9,1 61,4 24,, 14.2 . ICIOtO 1 MACHINES CUTJlS 1 
IREKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3100 29,9 u,n 8,9 ·~·6 64t4 10,4 l5,t 19,5 '5t6 3(1,3 40,6 28,4 lllt6 100,0 IMATERIEl ElECTRIQUE 1 
IFAHRZEuGIAU 1 3800 n,o 40tl u,2 Il tl 9Zt6 10t3 3,1 
"•" 
7,4 38,2 43t2 17t2 flt3 too,o !MATERIEl DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFIAU 1 3810 . 
39:7 
. . 100,1) 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTIIAGENINOUSTRIE 1 3131 39,3 51 tl 4,2 ...... ,,, llt5 5,2 54,6 5,7 100,0 1 INDUSTRIE AUTCMDBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 U60 62,6 2Tt5 14,2 94t3 u •• .,,1 6Zt6 J0,4 n,o 100,0 1 INCUSTRIE AERONAUTIOUf 1 
IFEINIIECHANIK, llPTIK• USII. 1 3900 Z2t2 lltl n,J n,z 4,9 n,ç 29,9 u,8 ZTtl 29t2 43t2 10t5 lOOtO llNOUSTRIES IIAI<UF.OIYERSES 1 
1 1 
IOtZ 
1 1 
IIAUGEIIERIE 1 4 60,1 11,1 Zlt6 10,2 99,8 l1lt2 60t9 lTtl Zlt8 IOtZ 100,0 IIATINEIIT ET GENIE CIVIl 1 
1 1 1 1 
1 1 
\Cl UIQUAllFIZIERTE ARIEITER CliOUYRJERS CUAllFIES 
... CZIHAliQUAliFIZIERTE ARII • C310UYRIERS SEIII•QUALIFIES 
• I41NICHT OUAUFIUERTE ARB • l4IOUYRJERS "Cil QUAliFIES 
C51E liiSCHl. UhiUNTII. FAElLE 151NDN DEClARES INClUS 
FRANIUIEIC H FRANCE 
'() TAB. F lt/ 9 ER ARBEilER NACH INDUSTRIEZllfiGt DISTRIBUTION DES OIJVUERS PA~ SRANCHESt 
• GI!SCHLECHT UND LEISTUHGSGRUPPE PAR SEllE ET QUALIFICATION 
IN v. H. AllER ARBEITER EN :r DU TOTAL 
GEBIET - REGI DIU MEDITERRANEE 
MHNNER FRAUEN IUGESAMT 
N 
1 HCIINES FE~~ES EliSE liB LE 
INDUSTRIEl WEI GE c BRANCHES t'INDUSTRIE 
E 1 INSGE-1 1 IIISGE-1 1 JNSGE-
HQI21 SONST • 1 SANTC 511 H0121 SONST • 1 SAMT15ll HOIZI SONSToiSAIITUI 
No OUI $Q131 NCI41 AUTRES 1 ENSEI!-1 QIJI sont IIOIItl AUTRES! EhSE~-1 Qlll SOU! NOI41 AUTRES 1 ENSEII-
IllE 1511 IBLE 1511 IllE 151 
!iNDUSTRIE JNSGESAIIT l-It lt9tl l9tT Ho6 Otl n,5 z,T 6t! 7,5 .,,, u.~ 51,8 26t0 Z2tl Ot2 lODtD IF.NSEIIBLE CE L' INDUSUJE 
1 1 
IBERGUUt STUIIE tERDEII 55t9 2Tt9 15o 2 98,9 lt~ ltl 56 til 27t9 Utl lOOt~ IINOUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
1 FUTE BRENNSTOFFE 1100 62t1 29tl lt6 100,'1 62o1 29tl lt6 lOOtO ICDIIBUSTIBLES SOliDES 
1 STEINI«<HLE - I;NTER TAGE un 6lt6 21tl ,.,, lOOtO 6lr6 28,7 19o7 100t'1 1 llnES OE HOUILLE - FOND 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 63t7 29t9 16t4 100,0 63tT 29,9 16,4 lOOt:l 1 MINES DE HOUillE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 6Dt0 35t0 s.o 100,11 60t0 n,o 5t0 lOOtO IIIINERAIS I'ETALLIQUE$ 
1 EISENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 1 MINERAl DE FER - FOND 
1 EISENERZIERGUu-UEBER TAGE 1212 1 MINERAl DE FER - JOUR 
1 ERDOfl UND ERDGAS UOO 1 PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IIAUIIATER JAL 1400 49t5 ZZtT ZTtO 99,2 . 49,9 22,7 2Tt4 lDOtO !MATERIAUX CE COIISTRUCTIDN 1 
. ISONSTIGE IIINERAliEN UoTORF 1900 3Do1 Zlt3 41t2 92t8 T,!' TtZ 10t3 21,5 48,2 lODtO !AUTRES IIINERAUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENDES GEIII:RBE Z-3 4ltft Uo6 l5tZ Otl 75t0 4t0 9,& llt4 .~.1 u,o 45,11 28,2 26t6 Ot2 lOOtO IINOUSTRIF.S IIAIIUFACTURIERES 
1 1 
IDflE UND FETTE 2000 30,7 Z9t7 n.a 61t2 n5,o fl5tl u,a 32,5 
""•' 
Z2t9 lOOtO IINDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNGS- UND GI!NUSSIIITTEL 2D09 15t9 1Dt2 2713 ,, .. Il tl ... o 'llt6 '16,6 17t0 l4t2 68tl lOOtO IINOUSTRIES ALIIIENTAIRfS 
ICETRAENKE 2100 2~.z 21t6 11t1 79,0 5,! 14,8 2lt0 20t9 27ol 51t9 lOOtO !INDUSTRIE DES BCISSCNS 
ITABAKWAREN 2200 . . .. . lDOoO !INDUSTRIE DU TABAC 
ITUTILGEWERIE 2300 lOtZ Ut6 fltl 3lt4 lt6 44,! 15t4 68,6 u,8 58,1 22t7 lOOtO !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLINDUSTRIE 2320 fl6t4 f40t3 49,3 59,7 65t7 120t9 100t0 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 IAUIIIIOLLINnlSTRIE 2no . . . . f82t4 . . . noo,o 1 INDUSTRIE DU COTON 
IIEIILUDUNG UND IETTWARE~ 2'100 u.s a,z 4t6 n.z 25,5 21t! lltl f?t8 12tl 39t4 36,6 22t7 llt3 lOOtO IHAULLEIIE~T rLITERIE 
1 SCHUHE 2'110 20t5 llt6 10t6 50t6 3t4 U,lt u,e f2t2 49,4 23,9 34,5 Uo4 flo2 lOOtO 1 CHAUSSURES 
IHOLZ- UND KORK'IeRARBEITUNG 2500 42t2 Ht2 23,6 80,3 11,5 Zo9 15t3 19,7 43,7 1Tt1 31,9 lDOoO IBDIS ET LIEGE 
1 HOLZ IIOEBEL 2600 16tl 21tl 25t 5 90,9 ... , l!o1 4t1 9tl 38,3 Jlo4 29tl lOOtO IIIEUBLES f~ BOIS 
!PAPIER U.ND PAPPE 270f) Zltl 16t5 1h0 61t~ 3o7 14o2 21,0 39,n n,e 30,6 n,o lOOoO IPAPIERo ARTICLES EN PAPIER! 
1 DRUCKERE lt VERLAGSCEW. US~. 2800 48t6 17t0 Ut5 78,1 f2t9 10t2 ft5 21,9 51,5 21t2 21o0 lOOtO IIIIPRIMFRIE, ECITII'NtETC• 
ILEDER 2900 lllt5 U,9 za.2 53 tT fl2t9 n2,s 21,'1 46,3 24,4 26,4 49,2 11/0oO !CUIR 1 
IGUIIIIIoKUNSTSTDFF 3~ u,s 29t6 21t4 7Zt5 9,7 17,4 Zlt5 15t9 ,,, ""•' 
lOOt~ ICAOUTCHOUC,~.FLASToET SYNTI 
1 GUIIIII UIID A!BEST 3010 ll5t5 44t0 fZ3t3 ez,s fU tl flTtZ fl5t5 47,4 llt1 lDOtf) 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 15t5 24t2 21,9 61t6 l2o1 u,a JI ,4 16t0 36t2 47ol 100t0 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERN 3030 1 FURES ARTIF• ET SYNTHfT.I 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE 3100 38t7 12t3 12t8 11t9 u.~ T,a 1,2 16tl 19,1 J9t2 21t0 100t'l !INDUSTRIE CHI~IQJE 1 
1 CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE 3110 5Zt6 40t0 5t5 98tl 11,5 flt9 52t6 40t4 T,O 100tG 1 PRDDo CHIIIICUES OE BASE 1 
lM INERALDEL 3200 75t6 15t4 5t7 96,7 n,e ltB 3,3 76tl l6olt 
'·' 
lOO tf) !PETROLE 1 
IN ICHTIIETALL.~I No EUEUGIII SSE 3300 35,4 ZTtO 3!,6 96,1 u,e 2t6 !,9 35,7 2a,o 36,2 100t0 1 PRDD• MINERAUX NON IIETALL.I 
1 GUS 3320 47,3 Ut5 fl1t6 97,0 47,9 12tT 18,8 lOOoO 1 VERRE •• 
1 ZEMENT 3341 76,8 19t1 97,8 n.~ IZtZ 76,1 19t5 DoT lOO tf) 1 CIPENT 1 
IEISEit- UND IIETALLERZEUGUNG 31t011 Ut4 J00 4 Ht9 98,7 n,2 u,J 53,4 3Dt5 l6tl lOO tf) !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEit- UND Sl.lNLINDUSTRIE 3'109. 42,3 ]4,3 fZlt'l lOI!tO 42,3 34,3 fUt4 100,:) 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-IIETALLE 3440 55t7 35t! 6t6 97,6 f2t3 Ut4 55,7 35t5 lt9 1DOt'l 1 METAUX NC~ FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 60,5 16t1 22t6 99,5 . 60,5 16t3 23t2 u·o,o 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IIIETALLERZEUGNI SSE 3500 5Zt9 24t5 u • ., 92t3 
'·' 
flt9 7tT 51 tl Jo,o l6t9 100o'1 !OUVRAGES Eh l'ETAUX 1 
1 STAHL- Uo LEICHTIIETALLBAU 3530 7'1,5 Ut1 'hZ 96,8 n,z 75tl 14,4 10t5 1DOt0 1 CONSTRUCTIOh NET ALLI QUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 u.o 17t9 u ... 95,5 Il oB 4t5 62t3 l9tJ litZ 1C.Ot0 !MACHINES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 LANDII.IIASCH.UND ACKERSCHlo J610 ..z,a 23,1 30t8 98,6 43,1 23t3 u,o lOO til 1 IIACHINES,TRACTEURS AGRIC • 
1 IIERKZEUGMASCHINEN U• ZUIEHo 36JO . . . 1DOt0 1 MACHINES OUTILS 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 noo u.o 16tl 7,3 T1t6 1!,5 u.~ l2t1 28t4 51,4 29t0 19t3 lOOtO I~ATERIEL ELECTRIQUE 
IFAHRZEUCBAU 1 3100 75tl u.z 4t 1 95t2 2,5 1,& .,,6 .... 78,'1 l6tl 4,7 lOOtO IIIATERIEL DE TRANSPORT 
1 SCHIFFIAU 1 3810 
""·' 
Ut7 3t6 9],8 ,, .. 2t1 ·~·l 6t2 71,9 n,a ... z lOOt~ 1 INDUSTRIE NAVALE 
1 KRAFTIIAGENINDUTRIE 1 3831 . . flOOtCI . flOOtO 1 INDUSTRIE AUTCIIDBJLE 
1 LUFTFAHRZEUG1NDUSTRIE 1 3860 17t6 15tT n.a 97,1 f2t9 llt2 16t8 n,o lCOtO 1 IIIDUSUIE AERCNAUTIQUE 
IFEI>tiiECHANIKo CPTJK, USW. 1 3900 )9t7 8,9 12t6 51.2 14t0 34,4 lOtit 
"'·' 
43,7 43,3 u.o 100t0 !INDUSTRIES ~AIIUF.DIVERSES 
1 1 1 
IBAUCEIIERBE 1 4 .5,9 ZOt6 Utl 99,6 fJtZ .,,.,.. 66,~) ZDt7 u., 100t0 IBAT IIIENT fT GENIE CIVIL 
1 1 1 1 
UIQUALIFIZIERTE ARBEITER UIOUVRifRS CUALI FIES 
121HALIQUALIFIZIERTE ARB. Ill OUVRIERS SEIII-QUALIFIES 
141NICHT QUALIFIZIERTE ARB. l4ll'UVRIERS ~CN QUALIFIES 
151EINSCHLoU~IEAIITII. FAElLE 151 NDh CECURfS INCLUS 
fRANitREJCH FRANCE 
TAB. f 5/1 
OURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GAIN HORAIRE NoYEN PAR !RANCHESt 
INDUSTR IUVEIGt GESCHlECHT UND lEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET CIUALIFICATICN 
GEBIET - REGICNI P AR 1 s 
MAENNER FRAUEN lhSGESAIIT 
N 
1 HtiiMES FE~~ES ENSEMBlE 
INDUSTRIEZVEIGE c BRANCHES D• INDUSTR lE 
E 1 INSGE-1 1 INSGE-1 1 INSGE-
HQCZI SDNST • ISAMT 1511 HQI21 SONST ol SAM1151I HOI21 SDNSToiSAMTI51 
No 0111 SQUI NQIItl AUTRES! EHSEM-1 Qlll SQUI HQI41 AUTRF.S 1 Eh SH-I QUI $OUI 110141 AUTRUI ENSEM-
IBLE 1511 IRLE 1511 IBLE 151 
1 1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT 1-4 ',75 4,55 3oB1 2,67 5t 14 4,~4 3t8~ 3,39 2,27 !o84 5,1>6 4t11 3tl>5 2o51 4,15 !ENSEMBlE DE L'INDUSTUE 
1 1 
IBERGBAUoSTEINE 0 ERDEN 5,12 4,48 3tl>8 4o54 t3t15 5ol0 4,41> 3,1>8 lto5Z IIIIOUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE IREN~STDFFE 1100 !COMBUSTIBlES SOLIDES 
1 STFINKDHlE - ~NTER TAGE 1111 1 Ml NES DE HOU ILLE - FOND 
1 STEINitOHlE - UEIER TAGE lUZ 1 MINES DE HOUillE - JOUR 
1 ERZBfRGBAU 1200 !MINERAIS PETALLIOUES 
1 EISENERZBERGUu-UNTER TAGE 1 1211 1 MINERAl DE FER - FOND 
1 EISENERZBERGUu-UEBER TAGE 121Z 1 MINERAl DE FER - JOUR 
1ER DOEL UND ERDCAS 1300 l>oZZ 5,02 3o11t 5tl3 l>oZZ ,,oz 3,13 5t11 !PETROlE BRUT ET GAZ NATURol 
IUUMATERIAl 1400 4,97 4,28 3ti>T 4,42 n,u 4,95 4,25 3,n 4,40 !MATERIAUX CE CONSTRUCTION 1 
1 SDNSTIGE IIINEIIALIEN Uo TCRF 19011 IAUTRES JIINERAUXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENDES GEIIERBE Z-3 5,ql 4,58 3,85 Zol>l> 5o19 4o64 3,89 3,39 2,z1 3,84 5,76 4o31 3,1>3 Zoltl 4t81 IJIIDUSTRIES IIAhUFACTURIERES 
1 1 
IOELE UND fETTE ZODD 16tl8 15tZ9 14,n 5,15 . 16tll 5,26 14,10 5t10 IJNDUSTRifS DES CORPS GRAS 
INAHRUNG$- UND GENLSSMI TTEl ZDD9 5o 55 4t75 ),73 4,68 4o11 ],15 ltl1 3t35 5tlt5 lto41 ],43 12,10 ltt19 !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAfNKE ZlOO 5t33 4,56 3,8) 4o52 3,12 3,71 3,75 5,32 4,39 3tTB ltt32 !INDUSTRIE DES BOISSONS 
ITABAKIIAREN zzoo 9,(\9 6,66 •\,90 6t9] 6,4! 5,]5 1>,31 9,09 t,54 5,09 6,6] IINOUSTRIE CU TABAC 
ITEXTILGEiiERBE ZJOO 5,'13 4,63 Uo29 4,68 4,za lrt' 3,21> 3,1>7 4,78 ),95 3o27 4t1Z IINDUSTRIE TEXTilE 
1 IIOlL INDUSTRIE Z320 ,,11 .,,84 .,,91 14,09 4rl6 1 INDUSTRIF DE lA lAINE 
1 BAUIIIIOlLINDUSTRIE 2330 1 INOUSTaiE DU CD\'ON 
lliEitlfiDUNG UND BETTIIAREN 24on 6,35 4,47 4oll 5,56 
"•" 
3,19 z.~1 2,2~ ~.as 4,99 3tl8 ltOit 2oZ2 4ol8 IHAB ILLEIIEU .LITER lE 
1 SCHUHE 2410 "•81 3,70 llt16 ItoU n,u 3t!C Zt96 3,~6 4,52 ,,,. ),OJ lt75 1 CHAUSSURES IHOt.Z- UND ltQRitVERARBEITUNG 2500 5t25 ltt50 3,51 4t75 flto09 ),42 3,35 3,H 5tZZ 4,2Z 3,48 lttl>l IBOIS ET LIEGE 
IHOLZIIOEIIEL Z600 5.97 4,59 3,81> 1Zt11 5,31 5,35 lt,CO 3,41 lt,ZD 5,93 4,45 3t75 IZ.11 5t15 INEUBLES f~ ROIS 
IPAP 1ER UND PAPPE 2100 5,78 ,,,, 3,80 u,zlt ltt13 4,12 ],11 3,19 2,~, ~.48 5,43 4,17 3tlt8 z.u lttlT !PAPIER, ARTICLES EN PAPIERI 
IORUCKERE1 t YERUGSGEIIo US lOo ZIDD Tt18 5,n 4,83 Zo64 1,n5 5,11 4,19 3,16 2,1•1 .... ~2 7,31 5,19 4tlt9 Zt4B l>t44 IINPRINERIF, EtiTION,ETCo 
ILEDER 2900 5,67 4,23 ltl5 z. lit 4,51 4,34 3,67 3,114 n,28 ~.,. 5,1n ,,u 3t08 Zt19 lt,07 ICUIR 1 
ICUIINI ,ltUNSTSTOFF 3000 5tlt7 ltt65 3,en 12,76 4,61> 4,2n 3,e~ ),3f 12,11 3,~9 5,~4 4,33 ,,, IZ,It3 4,23 ICAOUTCHOUC t ~. FlAST • ET SYHT 1 
1 61111"1 UND ASBEST 3010 5,5n 4,79 ,,87 4t Tl> 4t03 3,~2 3,41'1 '1,66 5,33 ........ ),61 . 4,)5 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 ltUNSTSTOFF 3020 5t59 4,47 lt61 12,91 4t51t 4o5-J ],le 3,3o 12,11 3o52 5,49 4tU ,,ltlt 12,47 4,05 1 IIATIERES PUSTIOUES 1 
1 CHfMIEFASERN 3030 .. • .. . . 1 FIBRES ARTIFo ET SYNTHET.t ICHEMI SCHE INDUSTRIE JI DO 5ol5 ltti>O 3t93 4,95 4o36 3,82 3,47 3,8(1 5,]1> 4,11 ],1>7 12,72 lttll> IJNDUSTRIE CHIPIQJE 1 
1 CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE 3110 6r08 4,83 ],89 5o29 litt 59 4,48 3,81 4,21 6tU2 4,15 ,.al> 5t08 1 PROD. CHI~ICUES DE BASE 1 
ININERAlOEl 32IJO 6,05 4,14 3,99 5,2a 5,20 14,~4 3,98 4r56 ~ ... 4,38 ),99 5,19 IPETROLf 1 
INICHTIIfTALLoMIN.ERZEUG"ISSE 33011 5,31 4,56 3,78 4t71 4,57 3t87 3,55 n,•l5 3r8."J 5o2B 4,40 3,74 12,45 4t57 IPRODo MINERAUX NON IIETALL,I 
1 GUS 3320 5,e9 4,78 4,U 5,18 5,31 3,H ~.55 11,95 3,87 5,n 
"•"' 
3,88 12oZ~ ItoU 1 YERRE 1 
1 ZEIIENT ))41 5,46 5,04 4,44 5t21 5r46 5,03 4,37 5ol9 1 CII'ENT 1 
IEJSEN- UND NeTAllERZEUGUNG 34'10 5,6~ 4,72 3,99 4tBB 4o76 4,1'14 ],Tl !,97 5,51 4,U ),94 4,78 IllET AUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTIIIE 3409 15,06 4,67 3,81 ltt44 15,01> 4r66 ,,13 lttl1 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-METALLE 31tlt0 5t3B 4olt8 "·~· 4,61> 14,55 "·~' 3,41 ,,en 5o32 "·"' 4.01 "·" 1 MET AUX "Ch FERRF.UX 1 1 GIESSEREIEN 3450 5t19 4,11 ltt~4 5t18 ,,,, 4,03 ],99 ltolZ 5,71 4,76 ltt03 . 5,07 1 FONDERIES DE MET AUX 1 
IMETAllERZEUGNI SSE 3500 5o 51 4o21 3,79 12,88 lttft3 lit oU 3,62 ),55 3,61 5,53 ,.ça J.7o 12.1>1> 4,56 IOUY,AGES fh ~ETAUX 1 
1 STAHL- Uo LEICHTIIETALLUU 3530 5tZ2 4•21 3t13 4,11> . n,n 13t4~ 5t21 4,20 ,,,. 4,73 1 CONSTRUCTICh METALliQUE 1 
INASCHINENIAU 31>00 5,76 4,55 3,86 1Zt32 5,15 5,39 4.1! ltT5 lttlZ 5,75 4tltlt ,,., IZtlZ 5,23 IMACHI~ES NCN ElECTRIQUES 1 
1 lANDIIoiiASCHoUND ACitERSCHlo 3t10 5 ,'19 4,18 3t59 4,55 . n,~tll 13,65 5,08 4,17 3,57 4.51 1 IIACHJNES, TRACTEURS AGA ICol 
1 IIERitlEUGIIASCHINEN Uo ZUBEHo 3630 5,9) 4,54 4,15 5,60 lotE Uo7Z 3.69 5,92 4,16 ~t,oo 5t34 1 MACHINES OUTilS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3100 5o 57 4,22 ,.u 12,31 5,06 4,49 3,~o 3,47 12,7;) 3,87 5,44 4,02 ,,, 2,41> 4,59 IMATERIEL ELECTRIQUE 1 
1 FAHRZEUGBAU 1 3800 5,97 ltt59 3,94 l!o45 5,2Z 5,38 4,!A 3,1>] 4,2ff 5t95 4,55 , . ., 1],45 5t1Z INATERIEL DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 5,61 4tltl 4tZ1 5,13 . 5,1>1 4t47 4,19 5t1Z 1 INDUSTRIE NAVAlE 1 
1 KRAFTiiAGENINOUSTRIE 1 3831 5,96 4,1>4 4,03 5t1Z 5tlt8 4,44 3,85 4,48 5.95 4t62 , ... 5t01 1 INDUSTRIE AUTCIIDBilE 1 
1 lUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 381>0 1>,13 4,38 3t55 5o90 5ti>6 4, 1(> 3t71 4,34 6,n9 4t28 ],59 . 5,77 1 INDUSTRIE AERONAUTIOUf 1 
IFEINNECHANIItt OPTIItt US~. 1 3900 6,1)6 
"·" 
3t8Z 2t4l 5tlt4 4,54 lrl! 3,11 u,u 3,71 5t85 4t20 ,,52 2oltl ltt78 li NOUS TRIES MAkUfo DIVERSES 1 
1 . 1 1 1 
IBAUGE~ER8E 1 4 5,43 4t39 ],1) Zt70 5,00 15,25 14,14 3o50 !,91 5t43 4,39 3,12 2t70 4,4J9 IBATIIIENT ET GE~IE CIVIl 1 
1 1 1 1 
1 1 
\Cl UIOUALIFIZIERTE ARBEITER Ill OUVRIER$ QUALIFIES 
w IZ IHAlBQUALIFIZIERTE Allio UIOUYRIERS SEIII-OUAl tF lES 
• lltiNICHT OUALIFIZIERTE ARB. 141011YRIERS h(N QUALIFIES 
151fiNSCHloUhBEAN711o FAELLE 151NON DECLARES INCLUS 
FRANIUIE ICI! fRANCE 
\0 TU. F 512 
'"' 
OIIICHSCN~I TTL ICHEII STUNOEHVERDIENST I<ACII GAIN IIIIRAIRE 110\'EII PAR IRANCHESt 
. 
INDUSTRIUIIEIG, GESCHLECNT UND LEISTUNGSGIIUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
GEIIIET - REGIONt IIASSIN PA-ISIEN 
MAENNER FRAUEN I~SGESAIIT 1 
Il 1 
1 HCIINES FE'NES EIISEIIBLE 1 
INDUSTRIEZIIEIGE c j INSGE-1 j INSGE- 1 BRANCHES D'INDUSTRIE E 1 INSGE-1 1 
HQIZI SONST • 1 SAliT 15 JI HQUI SONSToiSA,I511 HQIZI SONST .tSAIITISI 1 
Il. Qlll SQI31 110141 AUTRES 1 ENSEM-1 0111 $0131 ~0141 AUTRES 1 fhSE,•f Qlll 50131 NQI41 AUTRES 1 ENSEII• 1 
IBLE 1511 lilLE 1511 lilLE 151 1 
1 1 
..: 
UNDUSTRIE INSGESAIIT 1 1-4 4,56 ,, .. ltZl 2tZO 4t00 ,,, 1,1e Ztl5 1,81 z,n 4t4l 
'•" 
ltOJ 2t04 ltTZ 1 ENSEMBLE tE L'INDUSTRIE 1 
1 1 1 1 
IIIE,çiiAU,STEINE tEIIDEN 1 4,23 ,,90 ,, ...... ,,u Utll9 12,98 .... u ,,90 ,, ... z ,,117 fiNDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
1 1 1 1 
1 FESTE IIRENhSTCFFE 1 1100 ICOIIIIUST lilL ES SOLIDES 1 
1 STEINKOHLE - liNTER TAGE 1 1111 
-
1 !IlliES OE IIIIUILLE - FOND 1 
1 STEINKOIII.E - UEIIEII TAGE 1 lUZ 1 NillES DE HOUILLE - JOUit 1 
1 ERUERCBAU 1 1200 1 MINERAIS ~ET ALL lOUES 1 
1 EISENERZIIERCIIAu-UNTER TAGE 1 1211 1 MINERAl DE FER - FOND 1 
1 EISENERZBERGIIAu-UEBEit TAGE 1212 
-
1 MINERAl DE FER - JOUR 1 
1ER DOEL UND ERDGAS noo !PETROLE IIRUT fT GAl NATURel 
IIIAUNATER JAL 1400 4tZ4 ,,93 3t50 3t93 Ut92 n,ns 4,24 ,,n ,, .... 3t9Z INATERIAUX DE CCIISTRUCTION 1 
ISONSTICE MINEIIALIEN Uo TCRF 1900 .,,,. 3,59 z,ez 3,23 U,51 ,,,. 2.az ltZl !AUTRES MlliERAUXtTOURIIIERESI 
1 1 1 
IYERARIIEITENDES GEIIEIIIIE 2-J 4,67 ,,90 ltZT 2tll 4t03 ,,u 3t10 2tl5 1,11 2,95 4,54 ,,u J,OJ 2tOZ Jt70 !INDUSTRIES 11-M.IfACTURIERES 
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 4,40 ,,,. n,u 3tll . . .... n ,,,. tJ,5J ,,, IINOUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNG$- UND GENIISSNITTEL 2009 4,56 ltll .,, ... , 3t93 3t511 3tH Ztl4 2tl9 4,48 3tll ,,15 . ,,n !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 4t75 ),98 3,35 ,,07 4t04 .... u 3,9! ,,,. 11,1!4 ,,611 ...... ,,91 ,,, ... ,,06 3,96 IINDUSTRIE DES IIDISSONS 
ITAIAKIIAREN zzoo lt36 6,46 5,35 6tll 6tU .,,04 6,05 8,36 6tJO s,n 6,50 IINDUSTRIE OU TABAC 
IT~TILGEIIERIIE 2300 4,36 ,,, ... Zt9<1- 3t65 ,., .. 3,22 Zt115 ,,14 4,14 ,,,. Ztl9 flt97 ,,,l IINDUSTRIE TEXTILE 
1 LLINDUSTRIE ZJZO ,,, ... ,,15 z.u ,,za J,za Ztl2 2,54 2,76 ),61 z,aa z,sa Zt9T 1 INOUSTRIF DE LA LAINE 
1 IAUIIIIOLLINDIISTRIE 2no J,U .J,zz 2,6·6 . ,,u .,,60 3,10 2t53 . 2,<Jo ,,., ,,., Zt60 . lt01 1 INDUSTRIE DU COTON 
IIEKLEIDUNG UND BETTIIAREN 2400 "•z" 
,,,. z,n Ut16 ,, ... , ltOO z,u 2,n 12,1)1 2,51J ltZT z.n 2t36 ZtOT ZtTl IHAIILLE,Ehl t LITERIE 
1 SCIIUHE 2410 ,,,, 
'•"6 2tU 12t16 ltZ<I- ltOl z,•o z,u 1Zt14 Zt65 , ..... ,,., z.u 2tl5 Ztl9 1 CHAUSSURES INDU- UND KORttYEIIAR80TUNG 2500 ........ 3,39 ZtTO . ,, ... z 1Zt92 3tC4 2t56 2,68 4.12 ,,, 2,65 . JtZI IBOIS ET LIEilf 
1 HOU llO El El 2600 .... :n ,,,. z.aa ZtZ6 1t55 ,,,, Zt96 ZtT5 ~.85 4,21 Jt40 2 ..... z,u ,..., !NEUlLES E"' 801$ 
!PAPIER UND PAPPE ZTOO ,,., .... , 3tl0 ........ 
'•" 
3tC4 2,10 Zt86 s,oJ 3tl5 3tZ4 ..... 3t91 IPAPIERt ARTICL!S EN PAPIER! 
IDRUCKERE1tYERLAGSGEIIoUSII• 2100 ,,,, .... u .... u u.zz 5,09 3tll ,,co z,az 11,11 3,\T 5,25 ,,, ... 
'•" 
2t06 
"·'· 
IJIIPRIIIERIEt EDITJDN,ETC. 
ILEDER 2900 .... u 3,51 ,,,, 3t84 Zt79 ZtTC ZtT6 z,n 3t11 , ..... , ..... 11,61 ,,)6 !CUIR 1 
ICUIIIIItltUNSTSTDFF 3000 .... ,. J,ll 3,21 ,, .... ,,, ... ,,zz z,n Zt98 .... ,. J,U lt03 IZtZZ 3,55 1 CAOUTCHOUC t llo PLAS T • ET SYNT 1 
1 GUll Pli UIIO A SIEST 3010 4,62 J,az 3,09 
'''" 
u,u 3,25 Zt86 J,Ol .... , 3t6T Zt9l . ,,51 1 CACUTCHOUC ET AN JANTE 1 
1 ltUNSTSTOFI' 3020 .... ,. J,l4 J,ZT 3t84 ,,, 3,t9 z,n z,a, .... so ),55 J,Ol IZtlZ ,, ... , 1 NAT URES PLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERII JOJO "·27 ,,, ,,,, ,,,. . ,,,. ,,u ,,n .... u ,,.o ,,sz ,,15 1 FIBRES ARTIF. ET SYNTHET ol 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 3100 5t02 4,46 ,,,. 4t52 ltiT lt!9 ,,u ltl2 .... ,... 4t15 ,,, .... zz IINDUSTRIE CNI'IQJE 1 
1 CHEIIISCHE GRUNDSTDFFE 1110 s,u ..... ,. , ....... "·61 ,, .. J,O) ,,, 5tl0 .... , 3t32 4t52 1 PRCD. CHIIIICUE$ DE BASE 1 
IIIINERALDEL 3200 6t81 5,32 .... 21 6,40 14tl9 
"•" 
6t81 s,za .... u 6,31 IPETIIOLE 1 
INICHTIIETALLolll llo ER lEUC NI SSE uoo ...... "·16 ,, ...... 4tZl ltZl 2,U z,n 2tT9 .... 91 ,,,... lt25 11t97 ,,97 1 PRODo MINERAUX NDN MET ALL-.1 
IGUS nzo 5t40 ........ .3.51 4t12 J,OO z,n Zt94 ,,,. 4,22 J,u .......... 1 YERRE 1 
1 ZENENT 
""1 . . • • . , . 1 CillENT 1 IEISEM- UND IIETALLERZEUCUNG 3400 
"•" 
,,, J,JS ZtZ6 ,,., lt!l 2,n ltlO .... ,. ,, .. 3tZI 2,26 3t81 IMEUUX FERREUX ET NON FERRI 
1 El SEM- UND STAHLI NDUSTIIIE '"09 .... ..., ltiT J,n ,,90 ~ z,a6 ),01 ....... , ,,es ,,, . ,,es 1 SIDERURGIE 1 
1 NE•IIETALLE 34-40 "·t1 3tll 3,36 3t9Z 3,tc 2,99 J,Jl "•"' ,,., 3t26 ,,ez 1 NET AUX NCII HllltEUX 1 1 CIESSEREIEN 3450 4,3 ... ,,,, ,,, ... 12t04 3,11 3,15 2,99 . ltOJ .... , ,,, 3tZT At05 ,,18 1 FONOEIIIU DE NET AUX 1 
IMETALLERUUCNISSE 3500 .... ...., 3,60 3,18 .... lt86 ,,10 Zt86 11,40 2,11 
"•" 
lt50 3t09 1t66 3tTO IOUYUCE$ Ell IIEUUX 1 
1 STAHL- U. LEICHTIIETALLIAU 3530 ..... 6 ,,,. 3t24 Ztll ,,, ... 3t!2 2.85 lt06 4tl6 ,,57 3,20 z.u 3tT1 ~~~=~~=~!~~~~f~~;~~~~~; 1 IIIASCHINENIAU 3600 
"'•"' 
.... oz ltZT IZtU 4tZ9 ..... 11 ,,u Zt96 lt16 4,14 ,,., 3tl6 A til 4,\T 1 
1 UNDIIoiiASCHoUND ACKERSCIII.o 3610 .... ,. 4,JZ ,,u u.u .... ,o Ut90 .... 26 2t90 J,T9 
"•" 
4,!2 ,,., ,,., <l-t211 1 MACHINES, TRACTEURS AGRICol 
1 IIERKZEUGNASCHINEN UoZUIEH. 3610 s,oa .... co ,,n . 
"•" 
u,n ,,,. 3,51 StOl ),97 ,,,6 . .......... 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTRDTKHNISCNE INDUSTRIE 1 noo .... 51 ltl6 ,,,z llt99 , ..... ,,,. J,zD 2t95 12,18 s,oa .... n ,,n ltOl 1Zt08 ,,, ... INATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGIAU 1 uoo ... ,59 4tDI ,,za IZtZ5 .... u ,, .... z,ao ltll .... ,. ,,, ltlO IZtZ5 .... oo INATEIIIEI.. or; TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 .... sz ,, .... ),05 ........ 4t5Z ,, .... 3t01 .... n 1 INDUSTRIE N-YALE 1 
1 IUIAFTIIAGENINOUTRIE 1 ,.,. . . . . . . . .. . . 1 INDUSTRIE AUTONOIILE 1 
1 LUFTfAHRlEUCI NDUSTRI E 1 U60 .... 12 '•" 3t31 .... ..., ltTT z,ao ,,, "·12 ,,6'1 ltlO . .... , 1 INDUSTRIE AEaOIIAUTIOUE 1 IFEINNKHANIKt OPTIKt USIIo ]900 .... 40 ,, ... , z,az 12,53 ,,,. ,,., 3,24 2t61 llt66 s,oo 4,21 ,,, z,TJ z,o, ltJl !INDUSTRIES IIANUFoDIYERSES 1 
1 r 3~85 12t49 
1 . ·1 
IBAUCEIIERIE 1 ... 4,29 ,,,. 2 ..... 12t49 4,29 ,,,. z ..... ,,., IIATIIIENT ET CEHIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
lliOUALIFUIERTE ARIEITER UIDUYRIERS QUALIFIES 
IZIHALIIQUALIFIZIERTE Allio IJIOUYRIERS SfMI-OUALifiES 
HINICHT QUALIFIUERTE Allio I4IOUYRIERS hCN QUALIFIES 
151EIIIiSCHL.UMEANTIIo fAELLE l51NON DECLAitfS INQ.US 
FA.lNKIIEJ(M FUMet 
DIJII(MsQcNJ nU tHEil STUNDE~YERDIENST NAC:M ru. F sn GAIN HOUillE IIOYEN PAil eltAN(HESt 
ltiDUSTIIIUIIEIGt GES(HUeHT UND UISTUNGSGIIUPPE PAil SEXE ET QUALIFICATION 
GEBJET - IIEGII)IU N 0 Il D 
NAENNER FIIAUEN INSGESAIIT 
N 
J HCMMES FEMMES ENSEMBlE 
BUNeMES D'INDuSTUE INOUSTIIIEliiEJ5E ( 
E 1 lNSGE•I 1 lNSGE•I 1 1 liiSGE• 
HQUI SONST .ISAIIT 15 Il HOUI SO'IST.ISAIITISII HOUI 1 SONST.ISAMTI51 
"· 
0111 SQUI NQI41 AUT liES 1 ENSEM•I 0111 SQUI hQI41 AUTIIESI EI\SEN•I Qlll SOill 1 110141 AUTRES 1 ENSEM• 
IllE 1511 IBlE 1511 1 tau 151 
IJNDUSTII JE lNSGESAIIT 1-4 4,35 lt73 ltU 1t'l'l lt85 lt 19 2tll 
.. 
2t54 1,69 2t1T 4,27 lt47 2,94 1 til> lt61 IEHSEIIaU fE l'INDUSTRIE 
1 
IIEIIGUUtSTEINE tERDEN 4t3D 3t85 ltH ],98 4,30 ltl5 3,41 ]t98 !INDUSTRIES EITIIAC:TIYES 
1 1 
1 FUTE IIIIENNSTDFFE 1100 4tll J,a6 lt4D 3t98 4,31 lt86 lt40 lt98 ICOMaUSTlBlES SCLIDES 
1 STEINKOHU - UNTER TAGE liU 4t66 4tl'7 lt46 4tll 4t66 4,07 lt46 4t18 1 lll~ES DE HOUillE - FOND 
1 STEINKIIILE - UUER TAGE 1112· lt71 ltZ'I lt07 lt'll lt7l lt24 lt07 ,,48 1 IIIHES DE HOUillE • JOUR 
1 ERZBEII GIIAU 1200 IMINEIIAIS NETAlliOUES 
1 USENERl8ERGBAu-UNTEit TAGE 1 uu 1 NINEIIAI DE FEil - FOND 
1 EJSENEIIZBERGBAu-UUEit TAGE 1212 :.. 1 MINERAl DE FEil - JOUit 
1 fit DOEL UND EIIDGA$ UOO IPEUOU BltUT ET GAZ NATURol 
IBAUIIA tfRJAl HOO 3,76 lt2l lt21 3t46 lt76 lt2l lt25 3t46 IIIATEIIIAUX DE CONSTRuCTION 1 
SONSTIGE MINEA.lliEN U• TORF 1901) f5t43 t4,39 4,1)5 4t30 15,43 t4,39 4t05 
-
4,3!) 1 AUTRES IIIIIERAUXt TOUll al ERES 1 
1 1 1 
-~ERARIEITENDES GEIIERBE 2•3 4tH 3,68 ltU lt92 ltiZ 3,19 2,U 2t54 1,69 2,77 4t29 lt36 2,90 lt84 ],50 llNDUSTIIIES NAhUFACTURIEIIESI 
1 1 
IOEU UND FETTI 2000 . . . 
2;41 7~45 . ,;,. 2:61 . llNDUSTitlfS DES COIIPS GIIAS 1 INAHRUNG5- UND GENUSSMITTEL 2009 4tl6 lt62 Zt92 lt'IT z.u tlt85 4,14 1Zt02 3tl2 IINDUSTIIIES AliNENTAIIIES 1 
IGETIIAENKE 21(11) 4t27 3,68 2,72 3,63 lo02 z.n Zt64 4,27 3,t6 2t66 ],56 IJNDUSTUE DES BOISSONS 1 
IT AIAKIIAREN 2200 . . . . . . . . . IJNDUSTRIE OU TABAC 1 
ITEXTILGEIIERIE uoo 4tlT 3,44 2t9l 12,n lt54 ],19 ltOO 2t61 12,D4 z,ft9 lt93 ltl9 2t74 2tl7 lt2l IJNDUSTRU TEXTILE 1 
1 IIOLLINDUSTRIE 232D 4,01 ],45 2t91> ,,, ,,,., '•~'~ 2t91 '·12 3,85 lt29 Zo93 ,,,. ~ INDUSTitlE DE U UINE 1 1 IAUMWDLLIND~STRIE 2330 ),97 ],51 2,93 lt'll lt35 lt07 2t70 2t94 
'•" 
s,zs 2t79 . JoZO 1 lNDUSTIIIE OU tOTON 1 
llfKLEIDUHG UND IETTIIAREM 2400 4tl0 2,92 2t54 ltl6 3,16 2t48 2,19 1,46 2,5<'1 ,,, 2e!Z 2t24 1.47 Zt58 IMAIJllENEhl ,LITER If 1 
1 S(IJUHE 2410 n,oa ,,,, 2t93 2t98 . 2,60 2,57 13t02 tz.u Zt76 
--
2.ao 1 CHAUSSURES 1 
IHDU• UND KORKVUARBEITUHG 2500 4o24 lt'll 2.51 lt80 3,44 13,20 2,56 2t70 4o24 ltU Zt52 ltlo:l 3t40 IIDIS ET liEGf 1 
IMOllMOEBEL 2600 4,15 3,59 2,n ltiZ 3t33 n.u 2,n 2t67 2t77 4t10 lt48 2t67 ltiZ 3t24 1 IIEUBLES EN lOIS 1 
IPAP lER UND PAPPE 2700 4e46 4,16 lt4l u,D4 lt97 t2t5D 2,n 2t68 . 2,eo 4tH ,,., lt25 t2.09 3t74 IPAPIERt AllTICLES EN PAPIER! 
1 DRUCKEitE.It VEUAGSGEII. US tl. 2800 6tl7 4,47 lt68 lt85 5t24 f'ltll 3,Cl 2t62 llt84 2,9a 6t08 ,,., Jo29 1t85 4.83 llNPIIJIIERlft fCfTICNtfT(. 1 
ILEDER 2900 ,,96 ,,,. Zt9fo loU n,u 2,40 2t27 1,46 lo6l lt10 ZtlO . 2t97 !CUIR 1 
1 GUMII 1 t KUN$ TS TOFF 3000 4t49 3,96 lt6l u,o7 ,,., 13,47 2t93 2,78 12,22 z,n 4,47 Jt76 lt34 ZtU 3t70 ICAOUTtHQIC t llo Fl AS T. ET SYNTI 
1 GUNNI UND A$8 EST 301D 4tfol 4,45 lt57 4t22 n,e4 u,ez 3,45 4tfol 4,34 ),45 4tlZ 1 CAOUTCHOUC ET AIIUNTE 1 
1 ltUNST STIF F 3020 4,27 ,,, 3tDl ~2.o7 3o49 2.n 2,61 12,22 2t61 4o24 3t05 2,11 2tU ,,u 1 IIATIERES PUSTIOUES 1 
1 tHEMIEFUER~ JOJO 4.27 4,12 3,72 ,,., n,15 2t96 '•"2 4t21 4,04 ],57 ,,., 1 FIIRfS ARTIF• ET SYNTHET.t 
ICHEIIlstiiE INDuSTRIE nno 4,49 3,96 ltiO 4tl6 3tH 2,74 3tl4 4,45 ,,., lt51 4,05 !INDUSTRIE eHI'IQUE 1 
1 (HEIIIstiiE GIIUNDSTOFFE 3110 4o43 lo69 ·],65 4t08 u,u 12,57 4,4J lt69 3t53 4,D6 1 PROD. (MJPICUES DE BASE 1 
IN INERALOEL 3200 6t49 ,,51. 4tH 6tl6 . . 6,49 5,51 4o07 6.12 IPETROU 1 
INteHTIIETALL."~·ERZEUGIIISSE 3300 4,an 4,11 3tl0 12,03 4tll9 n,so ltlO 2,ao 2,93 4t71 3,97 3t01 n.oz 3t9l IPROO. NINEitAUX NON NETALL.I 
1 GUS 332D 5,2) 4,42 lt50 4t67 ltU 3,15 lt52 s.u 4,29 ltU 4t54 1 VERitE ., 
1 ZEMENT. 3341 4,56 4,32 1],09 4tU . 4",56 4tU llt09 . 4t42 1 CIPENT 1 
lflSEN- UND IIETALURZEuGUNG 3400 4t39 3,81 5,52 u,oo lt98 Il tOt' 2tU 2t50 4,39 ltll 3t44 12t00 ]o94 INETAUX fERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHliNOUSTRlE 3409 4,43 ,, .. lt64 4tD4 2,31 2,39 4t43 ,, .. ,,, 4t00 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-IIETAllE 3440 4o76 ],98 lt30 4t33 u,u 12,43 4,76 3,98 lt09 4t23 1 METAUX NCII FERREUX 1 
1 GIUSERUEM 3450 4t09 3,51 lt07 n,97 lt62 UtC4 u,eo 2,88 4,!19 ,,50 lt05 1\,97 3t60 1 FONDEIIIES DE METAUX 1 
INETALLEUEUGNISSE 3500 4t21 3,45 2.•o lt71 3,60 tz,ç5 2t42 Zt49 4t2l lt'IZ z,eo ltT7 3t52 !OUVRAGES f~ METAUX 1 
1 STAHL- U. LEitMTIŒTAlliAU 3530 4o00 ,,,4 2t66 tlt67 lt46 . t2,91 4o00 3t33 2,67 11,67 .],45 1 tOMSTRUCTICII NETALUOUE 1 
INAstHINENBAU 3600 4,30 3rT6 2t86 lt92 3,90 12,94 2t'l'l 2,57 4tl0 lolZ 2t80 lt9Z 3t86 IIIAtHINES hC- ELECTRIQUES 1 
1 UNDII.IIAStMoUND ACKERSeHL. 3610 4t61 4,31 2,81 tlt15 4,39 fZt5l Uo44 4t6l 4,35 2,77 tl olS 4t37 1 MA(HINEStTRACTEURS AGIIICol 
1 IIERKlEUGIIAstHINEM U.ZUIEH• 3630 4,19 3t97 4,19 . . Jo95 1 JIA(HINES OUTILS 1 
1 ELEK TIIOT EC MN ISOlE 1 NDUSTitiE 1 3700 4,48 ],52 3t23 ,.-ez lt!2 ,,zo 3t26 4,47 lt46 ,,zz . 3t7l INATERIEL EUCTRIOUf 1 
IFAHIIZEUGBAU 1 3800 ,.,, 3",57 2,92 n,oe "],91 n,n tZt96 4t34 ,,, 2o91 z.D'I 3t89 IIIATEitiEL DE TIIANSPORT 1 
1 SCHIFFIAU 1 3810 4o4Z ],69 ],04 llt82 4,09 4o42 lolO 3t04 u,ez 4,09 1 INOUSTRJf NAVALE 1 
1 KRAFTIIAGEMINDUTRIE 1 Jill 1 INDUSTRIE AUTC!NOaiU 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRJE 1 3860 . . . • 1 INDUSTRIE AERONAUTIQuE 1 IFfiNNECH.ANIItt OPTlKt USII, 1 3900 4tZ7 ],lJ 2,11 lt49 12.51 2t51 2,55 4,21 Zt92 z,6Z 3t08 IINDUSTitiES IIA~UF<DIYERSES 1 
1 1 
Zt02 
1 1 
IBAUGEIIEitiE 1 4 4t20 J,57 2tl4 2tll2 3t78 n,a9 n,u 4,2o 3,57 Ztl4 3t78 1BATIMENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 UQUALIFIUERTE ARIElTEit lliOUYRIUS CIUALIFIES 
'\0 UIHALIQUALJFIZIEitTE Alta. 1310UYRIERS SENI•OUJLIFIES 
"' 
141NICHT OUALiflZIERTE AR& • 14IOUYRIERS IIC!N QUALIFIES 
• 151EIIIstHL,UIIa~ANTIIo FAELU I!IINON CECL.UES INQ.US 
FRANlaEICH FRANCE 
-~. TU. F 5/~ CM CHili TTLICHER STUNOENYERDIENST NACH GAIN HORAIRE l'D'tEll PAR !RANCHES, 
INDUSTRIEliiEIGo GESCHUCNT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIF !CATION 
GEBIET - REGICNI E S T 
NAENNER FRAUEN IIISGESAIIT 
N 
1 HCIIIIES FE l'liU ENSEMBLE 
INDUSTRIEZIIEIGE c BRANCHES C' INDUSTRIE 
E J INSGE-J 1 INSGE-1 1 INSGE-
HOIZI SONST .J$AIITC511 HOI21 SONST.ISAIITC5II HOIZI SONST.JSAIITI51 
"· 
0111 SOUI 110141 AUTRES 1 ENSEN-1 Olll SOUI N0141 AUTAESI EhSEII•I Olll SOUI NQI41 AUTRES J ENSEII-
IBLE 1511 IBLE 1511 IBLE 151 
1 1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT 1-4 4,62 3,98 3o26 2oOB 4ol3 3o21 3oCl 2ol2 1,83 ,,91 4o5l ],75 ],06 2o03 3o89 IENSEilliLE CE L'INDUSTRIE 
1 1 
IBERGBAUoSTEINE ,ERDEN 5,40 4,31 4,09 5oll HoU 2o91 1,2) 5o40 4,]8 ),98 5o10 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE U.ENNSTOFFE 1100 4o80 ],67 1),~9 ltt54 4o80 J,n 1Jo09 4o54 JCOII8USTIBLES SOLIDES 
1 STEINKDHLE - UNTEII TAGE 1111 5ol4 'hll 4o'IB 5oH 4,17 4,98 J IlHES DE HOUILLE - FOND 
1 STEIHKOHLE - UEIER TAGE 1112 ],73 3,17 n,n Jo 51 ],7) J,lT ,,09 3o51 1 Ill NES DE HOU ILLE - JOuR 
IERZBERUAU 1200 6,16 5o li .,,,, 5t98 6ol6 5,11 13t5Z 5t'l8 llllNUAIS I'ETALLIOUES 
J EISENERlBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 6,49 5t72 6,38 6,49 5,72 6,)8 1 MINERAl DE FER - FOND 
J EISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 5,10 4,)9 4,90 5,1!1 4,19 4o90 1 IIINERAI CE FER - JOUR 
J ER OOEL UND ERDGA S uoo 1 PETROLE BRUT ET GAZ NATUR • 1 
IBAUIIATERIAL 1400 4,42 4o0l ],4] ],97 4,42 4o0l ],4) 3o9l IIIATERUUX CE CDI<STRUCTJON 1 
ISOIISTIGE IIINERALIEN U• TIJIIF 1900 6,55 5o42 4o66 5,91 14,11 2o97 3oZ2 6,55 5,40 4,]7 5,90 !AUTRES lllhERAUXtTOURBIERESJ 
1 1 1 
IYERAIIIEITENDES GEIIERBE 2-3 4,52 ],97 ],28 2o0l 4oOZ 3t20 Jo Cl 2,72 1,83 2o'll 4o44 Joll 3,05 Zo03 ],7] !INDUSTRIES IIAhUFACTUR lE RES 
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 . . . . . . . . JINDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNG$- UND GENUSSIIITTEL 2009 4o50 ],96 3o40 ,, .. 3,2(1 2o81 2,85 4,43 ltll 3o07 3o41 !INDUSTRIES AliiiENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 4,21 ],89 ],45 3oB5 ,,u 2t96 3,111 4,28 ],86 lon ],76 JINDUSTRIE DES BCISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 8,80 6olZ 4,65 6,87 6o24 4,56 5,95 e,8D 6,40 4,59 6,]3 JINDUSTRIE DU TABAC 
ITEXTILGEIIERBE 2300 3,79 ,,,o 2t82 3o31 3o04 3o0t 2t68 2,93 ],63 ],15 2.n ltll JINDUSTRIE TEXTILE 
J IIDLLINDUSTRIE 2320 3,86 3t2D 2o66 ,,,6 n,u ],15 2,70 3,00 lt7~ 3t17 2t69 ],16 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
J BAUIIIIDLLINDUSTRIE 2330 ],64 ,,,o 2,n 3t21 3,()2 J,ce 2o6B z,o4 3,54 ,, 17 Zt72 JoDl 1 INDUSTRIE DU CDri'H 
IIEKLEJDUNG UND BETTIIAREN 2400 lo90 ],42 2t88 lt48 !o09 z,n 2t38 2,65 ],4't 2ol9 2o4l 2.12 IHABILLEIIEU oliTERIE 
1 SCHUHE 2410 ~.19 lo63 2,ea Jo 59 3o48 z,n 2t59 2,ez 4o00 ],Cl 2t70 ],1] J CHAUSSURES 
IHDLZ- UND KORKYERARBEITUNG 2500 4o14 ],46 2o92 ],48 . 12,46 2o68 2,65 4tl4 3t42 2t89 ),42 !BOIS ET LIEGE 
1 HOlZ IIOEI EL 2600 4,24 ],6) 2,n ltl4 ),5] t3tl2 3ot9 2,59 12,n2 2,11 4,23 3t56 Ztl4 lolO lt38 IIIEUBLES E~ BOIS 
IPAP 1ER UND PAPPE 2700 4o5D 3o7Z 3,28 3t84 12t89 2o94 2t58 2oll 4,43 ,,, 2o98 3o44 !PAPIER, ARTIClES EN PAPIER! 
IDRiJcKERE 1, VERUGSGEII• us~. 2800 5,75 4,87 J,U 5o24 lolO 3,14 2olll ,, 12 5o 56 4,0] 2t92 4,67 IIIIPRIIIERlEo ECITION,ETC. 
ILEDER 29(10 4o2l 3t64 2,97 ],61 2,91 ,,u 2,68 2 1 412' 3,83 ,,., 2,., ,,, ICUJR 1 
IGUIIIII oKUNSTSTOFF 3000 4,55 4,60 lo92 4,41 n.oa 2,98 2,92 2r91J 4,47 4t24 loU ),98 ICAOUTCHtliCtiOoPLASToET SYNTI 
1 GUIIIII UND A SB EST lOlO 4o01 ],67 3,30 ],77 u.u f2o9B 2,96 3t9l 3,!2 ltll lt61 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 4,5] 1,12 ],34 ,,82 2r4'! 2,10 2,ao 4o48 ],42 2o9l ],]7 1 liAT IERES PLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERN 3030 . . . . . . . . . . . J FIBRES ARTJF. ET SYNTHET ol 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE JlOO 4t9.8 4o62 ,,, 4,70 ,,~1 2ol3 3,115 4o96 1t4"» .:tr22 4,5] !INDUSTRIE CHIPIQJE 1 
J CHEIIISCHE GRUHDSTOFFE 3110 5,'1] 4,74 4,00 4o87 t3o54 n,u 3,36 5t'l3 4,t9 3o74 4o81 1 PROO. CHIIIICUES DE USE 1 
IIIINERALOEL 3200 5,62 4,20 Uo46 5,21 5,62 4,15 ),]9 5,16 !PETROLE 1 
IN ICHTIIETALL olll lloERZEUGNl SSE 3300 4,56 ],91 3,32 ],94 12o84 2oE8 2,45 2t51 4o5l ],81 lolO f2o60 ),76 IPRDn. IIINFRAUX NON IIF.TALL.J 
1 GUS 1320 4,43 lo50 2tlZ 3o74 n,o7 2,n 2,11 ?,48 4,19 ],31 2t54 3,42 1 YERRE 1 
J ZEIIENT 3341 4,56 4o42 ],76 4o40 12t9T ,,,9 4,56 4,41 ],68 4t3l 1 CII'EHT 1 
!EISEN- UND IIETALLERZEUGUI'G 3400 4t65 4,U ],59 u,n 4ol6 3o4C 2t93 1rfl2 4o65 4,11 ),50 tz,u 4,11 J li ETAUX FERREUX ET "ON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 4ol0 4,17 ],64 4o21 13,!!! 2,90 2,98 4,70 4,16 lo55 4ol6 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-IIETALLE 3440 4,44 4o0l 3o20 3o9] lolO 3o29 .,,.,. 4,U ],2) ],86 1 IIETAUX NON HRREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 4o36 3t82 ],32 lltl5 ,,., 3,25 2o94 3tOT 4,]6 !l.·n lt26 llo85 lol9 J FONDERIES DE IIFTAUX 1 
IIIF.TALLERZEUGNI SSE 3500 4o15 3,59 ltOO 12t11 3o71 ],05 2,71 2o84 4o15 lo'l 2,90 12.11 3t51 !OUVRAGES EN METAUX 1 
J STAHL- U. LEICHTIIETALLBAU 3530 4t21 lo53 ],04 Uo40 Joll u,n 3,12 4,21 ],5] ],!)] 12,40 ltl6 J CONSTRUCTION IIEULLIOUE 1 
IIIASCHINENBAU 3600 4o41 loT6 3,24 4,06 3,!9 3,32 3,42 4o4l lolO 3o26 4o00 !MACHINES NON ELECTRIQUES 1 
J UNDIIoiiASCHoUND ACKERSCHL. 3610 4,21 3o86 3,29 3t8l 4,21 ,, .. 3o29 3o8l 1 IIACHINES,TRACTEURS AGRIC.J 
J IIERKZEUGIIASCHIHEN U• ZUBEH. 3630 4,13 3o46 12o80 3tl8 12,90 12tl6 4,1] lo34 z,n 3o70 1 MACHINES tliTILS 1 
IELEKTROTECHNISCNE INDUSTRIE 1 3700 4on 3o8l 3,15 4ol2 1),97 1t!1 2,97 3tl2 ,.,.9 3ot4 lo03 3o81 IIIATERIEl ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3800 4,90 4t36 lt40 4tlt4 ],9t ],31 3tl2 ... ,89 4,J] ,,,7 4o38 !MATERIEl DE T~ANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 4o48 .,,.,. 12,78 4o06 4,48 n,n t2ol8 4,06 J INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KUFT~AGENINOUSTRIE 1 3131 1 INDUSTRIE AUTCNDBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGIHDUSTRIE 1 3860 1 INDUSTRIE AfRONAUTIOUE 1 
1 FEINMECNAN Ill, OPTIKt US~• 1 3900 4,60 ],58 2o96 ]o94 3,52 1,0! z,n 2t95 4o43 ],26 Zol9 12,02 ],45 IJNDUSTRIES IIAhUFoDIVERSU J 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERIE 1 ~ 4o22 ],62 lt03 3,88 n,zo t3t26 4o22 J,t2 ],0] lt87 IBATIIIENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 liQUAL IF IZIER TE AlliE !TER Ill tliYR 1ER S QUA LI F 1 ES 
IZIHALIOUALIFIUERTE ARB. UltliYRIERS SEIII-QUALIFIES 
141HICHT QUALIFIUERTE ARa. 14IOUYRIERS hCN QUAliFIES 
UIEIIISCHL • UNBEANTIIo F.t.ElLE 15111011 DEClARES INCLUS 
1 
FRANKREICH F~ANCE 
DURCHSCHNI TTLICHER STUNDUVERDIENST NACH 
ue. F 515 
UIN HORAIRE ICOYEN PA~ !~ANCHESt 
INDUSTRIUIIEIGt GESCHLECHT UND LEISTUNGS~UPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
INDUSTRifZIIEI&E 
N 
1 
c 
E 
Qlll 
HQI21 
SQUI IIQI41 
1 INSGE-1 
SONST • 1 SAIITI51 1 
AUT~fSI ENSEM•l 
IBLE 1511 
GEBIET • REG ION1 0 U E S T 
Qlll 
HQI21 
SQUI 
FUUEN 
FEPMES 
NQI41 
1 INSGE•I 
SOIIST.tSA~T151l 
AUUESI E~SEM•l 
IBLE 1511 
QUI 
HQIZI 
SQUI 
IIISGESAIIT 
ENSEMBLE 
NQI41 
1 IHSGE• 
SONST. ISAMTI51 
AUT~ESI ENSEM• 
IBLE 151 
BRANCHES D'INDUSTRIE 
IJNOUSTRIE INSGESAIIT 1-4 4,28 3,61 J,U 2t27 lt84 lt26 2,çç 2,63 1,65 2,82 4,22 :J,48 2,93 2,06 3,60 IEHSEMBI.E U L'II<DUST~IE 1 
1=-,=~~,::B~A-::u~.~sT~E~I~N::E'"".e~R~D~E'N 4 ,u 3,eo 3,15 ,,78 4,11 :J.8o :J,14 ,,18 IINDUST~IES EXT~ACTIVES 1 
I="FE~S::T::E,-I~R~E~N:::N:-ST=oF::F:-E- 1100 lcoMBUST ISLES SOLIDES 1 
1 STEIMKDHLE • ~tollE~ TAGE 1111 1 MINES DE HOUII.LE • FOND 1 
1 STEINKOHI.E • UEBER TAGE 1112 1 Ml NES DE HOUILLE • JOUR 1 
IE~ZBP68AU 1200 4,70 4,10 3t29 4,)1) 4t70 4,10 3,25 4,29 IMINERAIS I!ETALLIDUE$ 1 
1 EISENERZBERGBAu-UNTER TAGEI 1211 5,62 4,45 • 4,85 5,62 4,45 4,85 1 MINERAl DE FE~ • FOND 1. 
1 EISENERUERGBAu-UEBER TAGE 1212 3,85 3,55 U,05 lt64 3,85 3,55 U,05 3,64 1 MINE~AI CE FER • JOU~ 1 
f~DOfl UND E~DGAS llOD IPET~OLE B~UT ET GAZ NAT~.t 
IUUMATERIAL 1400 S,96 3,59 3,14 3,58 3,96 3,59 !tU 3,57 li!ATE~IAUX CE CCNSUUCTION 1 
ISONSTIGE MINERALIEN u.TOU 1900 IAUT~ES IIIIIERAUX,TOU~BIERESI 
1 1 1 
IYERARIUTENDES GEIIERBE 2•3 4,47 3,TJ 3,18 2,16 ),89 3,26 2,<;9 2,6) 1,65 2tBZ 4,35 :J,50 2,91 1,95 ),56 IINDUST~IES MUUFACTURIEIIES 
lo:::E::L-:E:-o::UN:::D:-:F::E;TT::E:---- 2ooo lrNDUST~JES DES coRPs G~As 
INAHRUNGS• UND GENUSSMITTEL 2009 4,14 3,55 3,!18 3t62 3t3T 2,81 2,63 ?,68 4,11 3t31 2t80 3t26 IINDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 4,43 ),78 2,96 3t64 3,5ç 2,'15 1,21 4,43 :Jtl5 2,96 :Jt51 llNOUSTitlE DES BOISSONS 
ITUAKIIAREN 2200 '1,09 6,13 4,77 6,90 6t25 4,17 6,08 9,09 6,45 4,17 6,49 IINDUST~IE DU TABAC 
ITEXTILGEIIERIE 2303 3,99 3,09 2,82 lt32 3tll 2,14 2,41 2,11 3,53 z,U 2,46 2,90 llNDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLINDUSTRIE 2320 1 IIIDUSTRH DE LA LAINE 
1 eAUMIIOlliNDUTRIE 2330 3,81 :J,Oe 2,73 3t18 Ut38 2,99 2,52 2,92 3,13 3,03 2,63 3,06 1 INDUST~IE llU CCTON 
IBEKI.EIDUNG UND IETTIIAREN 2400 3,15 3,41 2,62 U,94 3•26 3,15 2,n 2,36 1,58 2.61 3,34 z,u 2,41 1,63 2,75 IHABILlEMEhTtliTERIE 
1 SCHUHE 2410 3,83 lt40 2,74 11,94 3,27 3,23 2,90 2,53 1,87 2,76 3,58 lt10 2,60 1,19 2t96 1 CHAUSSURES 
IHOI.Z• UND KOIIKYERARIEITUNG 2500 3,86 3,35 2,12 12,36 J,SO 2,9! 2t45 2,56 1,86 3,29 2t64 2,25 3,18 IBOIS ET LIEGE 
IHDLZMOEBEL 2600 3,93 3t40 2,91 12,37 3,38 2,99 2o7S 2.Rl 3,93 lt16 2,11 12,38 3,32 !MEUBLES EN BOIS 
!PAPIER UND PAPPE 2700 4,33 3,98 3,25 3,79 • 3,22 2,69 2,92 4,29 3,0 2,98 12,25 3.46 !PAPIER, A~TICLES EN PAPIER! 
IDRUCKEREitYE~UGSGEIIoUSIIo 2800 5,75 4,78 J,U 5,30 3,72 3,29 3,73 3,48 5,45 lt85 3t81 4o17 IJMPIIIME~IEt EtiTIONtETC. 
ILEDER 2900 3,94 3,22 2,12 3t24 2,69 2t50 2,31 2,39 ,,52 2,U 2,46 2,17 ICUI~ 1 
IGUMMitKUNSTSTOFF 3000 4t25 3,76 ),07 3,51 U,21 3,!8 2,69 2,86 4,19 J,lO 2,89 3,36 IUOUTCHDUC,II.FI.ASToET SYNTI 
1 GUMMI UMD ASBEST 3010 4t30 ltll ),26 3,U 3,54 2,13 3,1l1 4,31 3,15 2t96 3,49 1 CAOUTCIIDUC ET AMIANTE 1 
1 KUtiSTSTOFF 3020 4,23 3,71 2,99 3,56 12,88 2tn 2,66 2,U 4,11 3,61 2t82 3,27 1 NATIE~ES PLASTIQUES 1 
1 CHEIUEFASEIIN 3030 1 FIBRES AR TIF. ET SYNTHET .1 
IÇHEMISCHE INDUSTRIE :3100 4,38 4,04 3,09 3,99 ),58 2,63 3,15 4,31 3,90 2,89 ),79 IINDUST~IE CHI~IQJE 1 
1 CHEMISCHE GRUNOSTOFFE 3110 4,58 4,11 3,53 4•26 4,58 4,10 3,53 4,25 1 P~CD. CHI~ICUES DE BASE 1 
IMINERAI.ŒL 3200 6,86 5,50 4,02 6,55 6,86 5t49 4,01 6,5) IPET~OLE 1 
INICHTMETALL.MINoE~ZEUGNISSE 3300 4,12 ),50 3,11 3,50 13,02 12,55 2,68 4.05 3,49 ),09 3 9 47 IPROD. MINERAUX HON METALLo! 
1 GLAS JJ20 4,10 13t83 3,23 3t86 12,59 12t50 3t97 lt58 3,13 3t71 1 YE~~E 1 
1 ZEMENT U41 • • . • • 1 CI'EHT "1 
!EISEN- UND METALI.ERZEUGUNG 3400 4,40 3,84 3,54 3.93 3,24 2,97 3,n5 4,40 3,ez J,lt9 3,19 !METAUX FERREUX ET NON FER~I 
1 EISEN- UND ST.llfi.INDUSTRIE 3409 4,61 4,11 3t84 4,22 4t61 4,11 lt80 4,2D 1 SIDERUIIGIE 1 
1 IIE-METALI.E 3440 4t29 3,64 3,43 3t18 13,14 12,98 3,06 4,29 3,61 :J,U ltTl 1 METAUX NON FE~REUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 4,!11 3,70 3,30 3,62 Ut25 3,04 3,n8 4,01 ),69 3t27 3.58 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUGNISSE 3500 4,05 3,47 3,1)5 U,BT ),65 loC4 2,94 2,99 4,05 lt38 3,01 llt87 3.55 !OUVRAGES EN METAUX 1 
1 STAHL• Uo LEICHTMETALLBAU 3530 4,00 3,58 ltOI 3t11 • 4,00 3t58 3,09 l•Tl 1 COhSTRUCTIO~ METALLIQUE 1 
INASCHIHENBAU 3600 4,39 3,17 3t21 3,99 ),40 3,32 lt35 4,39 3,lJ 3t29 lt'll INACHIIIES NCN ElECT~IQUfS 1 
1 UNDII.NASCHoUNO ACKERSCHL. 3UO 3,99 3,50 2,92 3,53 12,86 U,'l3 ),99 3,50 2,92 3t51 1 NACHINEStTRACTEUIIS AGRICol 
1 II~KZEUGNASCHINEN U.ZUIEH• 3630 4•46 4,03 3,19 4,19 UtU 1!•16 4,46 4t02 lt11 4,13 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKnOTECHNISCHE INDUSTRIEl 3700 4,32 3,51 3t20 lt85 U,90 ),31! 2t81 3,06 4,30 :J,JT 2,88 lt40 INATEIIIEI. ELECT~IQUE 1 
IFAIIIZEUGBAU 1 3800 4,74 3,93 3,46 4,19 4•62 3,51 3.21 3,43 4,74 3,91 3t42 4tl5 !MATERIEL DE TUNSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 4,89 4,00 3,42 4t56 4,72 ),1t 3,20 4,00 4,88 3,99 ),40 4 9 54 1 INOUST~IE NAVALE 1 
1 KRAFTIIAGENIND~STRIE 1 3831 4,91 4,06 ),68 4,20 13,61 ),59 3,62 lt,91 lt,05 ),66 4,15 1 INDUSTRIE AUTCI!OBILE 1 
1 I.UFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 U60 • • • • • • • • • • 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
IFEINMECNANlK, OPTJK, US~. 1 3900 4t40 3,41) 2,79 ),56 ),(16 2,78 2,36 2t68 4,1.1 2,95 2t6Z 3,16 IINDUSTIIIES IIAhUFoDIYERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 lt98 3,32 J,OO 2,54 3,72 13t07 12,56 2,14 3,98 3,31 2,99 2,54 lt72 IBATIIIENT ET GENIE CIVIL 1 
'-;;;;;~=-~~~~·--~------------------------------------------------------------------------------------------' 1 1iitQUAI.IFIZIERTE ARIEllE  llliOUYIIIE~S QUALIFIES 
121HAUQUALIFIUERTE ARS. 1310UY~IERS SEIII•OUALIFIES 
I41NJCHJ QUAI.IFIZIEIITE ARB. I41DUYRIERS ~CN QUALIFIES 
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FAAIIXAUCH FRANCE 
DURCHSCHiiJlTLICHEA 
TAI. " 5/T 
STUNOENYEADIENST MACH GAIN HDAAIAE 110\'EII PAil IRANCHESo 
IIIDUSTAIUIIEICo CESCHLECHT UND LEISTUNGSCAUPPE PAR SEXE ET QUALifiCATION 
GEIIIET - REGtONt lUSIN AQUITAIN 
IIAEIINEA FAAUEN IIISGI!SAMT 
N 
FE PliES 1 HCIIIIE$ EIISEIIIILI! 
INDUSTAI El liE 1 &E c 1 BRANCHES COINDUSTRIE E 1 INSGE-1 1 INSGE-1 1 1 INSGE-
HQC21 SONST .1 SANT 1511 HQUI SONST.ISAIITI511 IIQC21 1 1 SDNST.ISAIITI51 
"· 
Gill SQC:U NQI41 AUTRU 1 ENSEII-1 Gill SGUI hQI41 AUTRES! E~SEII•I 0111 SQUI 1 NQC41 1 AUTRUI ENSEII-
IlLE Ull IBLE 1511 1 1 ISLE 151 
1 ---
!-INDUSTRIE INSGESAIIT 1-4 4,18 ),4] 2,99 2o49 Jo12 3,20 2,8! 2,5] 1,77 2oT1 4olZ Jo25 2o80 2o04 So49 IENSEMet.E OE L•INOUSTRU 1 
1 1 1 
IIERGIIAUoSTEINE oERDEN 4,44 ),56 So05 ,,,., lo4T Jo42 4,44 ),56 JoOT ,, .. !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
1 1 1 
IFESTE IRENIISTOFFE 1100 4,25 J,62 n,oe ,,.,, 4,25 JotZ floOI ,,., ICDMBUSTIILES SOLIDES 1 
1 STEINKOHLE • UNTER TAGE 1111 4ol:t 4oU 4,54 4,1) 4o1J 4o54 1 MINES DE HOUILLE - FOND 1 
1 STEINKDILE • UEIER TAGE 1112 ),62 ),12 Uo?l JoJT 3o62 Jol2 .,,oe JoJT 1 MIMES DE HOUILLE • JOUA 1 
1 EAZIERGIAU 1200 !MINERAIS IIETALLIQUES 1 
1 EISENERZBERGIAII-UNTEII TAGE 1 1211 1 MINERAl DE FER - FOND ,. 
1 EISENERZIERCUII-UEIER TAGE l2l2 1 MINERAl DE FER • JOUR 1 
1 ERDDEL UND EADGAS uoo 5o19 4,68 Jo94 5o 50 5oT9 4,68 ),89 5o49 !PETROLE IRUT ET GAZ NATUR.I 
IIAUIIATERJAL 1400 ),65 Jol6 2o84 Jo21 . So65 Jol6 z,., So21 !MATERIAUX CE CONSTRUCTION 1 
ISDHSTICE MINERALIEN u.TORF 1900 4,19 4oOT JoSS 4o00 Uo34 11.36 4ol9 4o05 JolT ),95 !AUTRES IIINERAUXoTOURBIERr51 
1 1 1 
IYEAAIIIUTENDES CEIIERIIE Z•J 4o39 Jo 56 JoOJ 2o48 SoU Jo20 2oll 2o52 lo77 2oTl 4o21 JoZ9 ZoT9 2o0J Jo48 !INDUSTRIES IIANUFACTURIERES 
1 . 1 
IDEU UND FfTTt zooo • . 3;~7 . . . !INDUSTRIES DES CORPS GRAS INAHRUNGs- UND CENUSSMITTEL 2009 4oOJ Jo 50 So05 . 2,91 2o56 2o60 4o02 ),)9 2o75 loU !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETAAENKE 2100 4o60 JoU Jo21 Jol9 ,,,. JoOt z,1o Zo'IZ 4o42 Jo12 Zo9T ,,, !INDUSTRIE DES IIOISSDNS 
ITABAXIIAAEN 2ZOO 1,12 6,55 4o4T 6o2T 6oSO 4,54 5o70 lol2 .. ,. 4o51 5,92 !INDUSTRIE DU TAIAC 
ITEXTILCEIIEIIBE 2300 Jo61 ,,,. Jo26 Jo4) s.os 2oTt 2o58 2oT5 So51 z,n 2,n Jo02 IINDUSTAIE TEXTILE 
1 IIOLLINDUS TAIE 2)20 Jo 57 Jo40 So40 )o45 z,u 2oll 3o02 z,n ,,4) JoDl So2S Sol9 1 INDUSTIIIE DE LA LAINE 
1 IA~LLINDUSTRIE ZJ30 . 12o6J Uo37 Zo60 2,51 2o49 2,5) 12o:t4 2o5Z 1 INDUSTRIE DU COTON 
IIEitLEIDUNG UND IIETTIIAREN 2400 So44 ,, .. Zo52 3o06 lo06 Zt59 2,29 t1,87 2o55 lol9 ZoTl ZoU lltl4 2o66 IHAIIJLt.EIIEIIT oUTER lE 
1 SCHUHE 2410 So41 s,u 2oSO Zo99 3o01 2ot! Zo35 llo14 2o5J lo26 2oll 2oS9 llo79 Zo68 1 CHAUSSURES 
IHDLZ- UND KORKYEAAIIIEITUNG Z500 ),79 s.os 2o6S 3o06 2,11 2,30 z,n lo79 Jo OZ z,, Zt94 11015 ET LIEGE 
IHOUIIOEIEL Z600 )olT Jo27 2o75 Jo27 z.u 2o50 2o56 lo76 So25 Zo6T 3ol6 IIIEUIIt.ES Eli IC U 
IPAI'IER UND PAPPE 2700 4o63 3o66 Jo41 .r,,OT 3o42 Zo91 2oll 2o89 4o55 ,,,4 hl6 3o73 IPAI'IERo ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERI! lo YERLAGSGEII• US~· 2800 So64 So44 So24 So22 
'·" 
3o04 12o73 3,51 5o29 Jo21 s,oa 4o7T IIIIPRIIIERIEo ECITIDNoETC. 
ILEDEII . 2900 ,,,. ,,, 2o91 So2T Zo50 ZoU 2o42 llo75 Zoll So27 z,ea 2o74 lloiO 2o90 ICUIII 1 
ICUIUIIoKUNSTSTOFF JOOO 4o02 3o62 s,u Jo4S 12oU 2o56 z.ss 2o52 ,,,, Joli 2ol4 3ol2 ICAOUTCHOUCoii.FLASJ.ET SYNTI 
1 CUIIIII UIID ASIEST 3010 3,76 JolZ lolT s,ze Uo52 2o48 2o41 3oT6 2o9) 2,., 2o98 1 CAOUTCHOUC fT AMIAIITE 1 1 KUIISTSTŒF JOZO 4,60 4o02. Zo91 Jo Tl 12o5T 12o5! 2o45 2o43 4o22 Jtll 2o68 lo29 1 IIATIERES PLASTIQUES 1 
CHEMIEFASERN JOJO . . . . . 1 FURES ARTIF. ET SYNTIIET .1 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE SlOO 4o79 4oOS So44 4,41 t4o39 ),92 2o'l9 ,,, 4o79 4o01 So21 4,25 !INDUSTRIE CHIMIQUE 1 
1 CHEMISCHE CRUNOSTOFFE 3110 4tU 4o27 3,48 4o54 n,1o 13o18 4oU 4o26 lo5Z 4o5S 1 PRCD. CHIMIQUES DE IIASE 1 
IIIINERALOEL J200 _,, .. ,,., lo62 5o26 . . Uo61 s ... ,, .. ,,54 
-
s,zz 1 PETROLE 1 
INICHTMETALL.IIIII.EitZEUGNISSE 1 uoo 4ol9 SoU SolO JoU So01 z,, 2o18 .... 19 ,,, loOS lo6T 1 PROD. NI NE RAUX NDN li ET ALI.•I 
1 GUS 1 U20 
"•" 
4ol6 JoU 4o0T 2o90 2o69 z,n 4ol6 ,,,, ,,os lo90 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 1 U4l 4o73 5o22 . 4o85 . 4,7) So22 . 4ol4 1 CIIIEHT 1 
lflSEII- UND METALt.EIIZEuGUNG 1 )400 4o35 4oOT Jo45 )o9T n,u 2,1z z,n 4o)4 4t04 Jo31 So9Z INETAUX FERAfUX ET NON FEARI 
1 EISEII- UND STAHLINDUSTRIE 1 )409 4o20 3o60 Zo9l loU . 12oiG 4o20 ,,,. 2t89 Jo61 1 SIDEJIUIIGIE 1 
1 iiE-IIETAlLE 1 )440 4o88 4o62 SolO 4o41 n,oo JoDl 4o87 4o60 Jtf2 4o41 1 !lETAUX NON FERREUX 1 
1 CIESSEIIEIEN 1 )450 Jo90 lolO 3o4T SoT2 . 2o77 2oT7 Jo90 s,n 3,)6 Jo65 1 FONDEIIIES DE METAUX 1 
lllfTALUIIZEUGIIISSE 1 J500 
'•" 
),09 2o9S So6l UoO! 2ol2 Zo9l ),94 JoDl Zo91 Jo 54 IOUYRACE,S Ell 'ETIIIIX 1 
1 STAHL• U. LfiCHTIIETALLIAU f UJO Joll ),16 SoOT Jo 50 . . 12o69 Soll SolS Jo05 3o48 1 CONSTRUCTION MET ALLI QUE 1 
lliASCHINENBAU 1 )600 4;39 ),4) SoZO .r,,os Uo92 ,, .... Jo22 3o4S 4oJ7 Jo44 Jo21 4o00 IIIACHIIIES IICM ELECTRICIUES 1 
1 LA-·IIASCH.UNO ACRERSCHL.I 3610 lo66 3o06 2o76 ),)2 n,oo 3o66 Jo05 z,n Jo :tl 1 NACHINESoTAACTEUAS ACAIC.t 
1 IIERKZEUGIIASCHINEII U.ZUIIEH.I )6)0 4o56 JolZ n,u 4oU n,u . l1o56 4oS2 ,,,, 1),44 4oZT 1 IIACHIIIES OUTILS 1 
IELEKTIIOTECHMISCHE INDUSTRIEl noo 4o0l Jo41 2o92 Jo64 Soli 2o71 2o99 4o00 s,so ZoO So41 IIIATEAIEL fLECTAIQUE 1 
IFAHRUUGIAU 1 3100 4o89 ),94 So44 4o59 Joll 2o64 2,92 4 ... Jol4 So22 4o49 IIIATERIEL CE TRANSPOIIT 1 
1 SCHIFFIAU 1 3110 4oU So6T lo47 So90 llol4 4o11 ,,66 Jo42 ,, .. 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KAAFTIIACEIIINOUSTIIIE 1 SOl 
lo6i 
1 INDUSTRIE AUTONDIIILE 1 
1 LUFTFAHAZEUGINDUSTIIIE 1 3160 ,.,u 4oU ,,., 4o95 lo21 2ol1 JolS 5ol2 4o22 4o89 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
IFEINIIECHANIKo OPTIIIo us~. 1 )900 4oCJT Jo14 Zo9l So41 JolJ ZoU 2ol4 Zo!O Jo9l 2oll 2o56 Zo99 !INDUSTRIES IIAkUF.DIYERSES 1 
1 1 1 1 
IIAUCEIIERII E 1 4 SolO ),0) ZoU So4T tz,n 12o4l lolO loOS Zoll So4T IBATINEIIT ET CENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
'0 C liQUALIFIZIEIITE AIIIIEITER lliOUYRIERS QUALIFIES 
'0 CZIHALIQUALlflZIEATE AU. CSIOUYAIERS SfMI-GUALJfiES 
• I41NICIIT QUAllfiZIERTE AU. I41DUVIIIERS ~CN QUALIFIES 
CSIU~SCHL.U~IIEANTII• FAflLE 151NDN OECLARE$ INQ.US 
FUNitREICII FUN CE 
s TAS. F 5/8 DUilCHSOihlnUCHER STUNDENVERDIENST IIACH GAl N HORAIRE MOYEN PAR BRANCHES, 
~ 
• INDUSTRIEZIIEIG, GESCHLECHT UND LEISTUHGSGRUPPE PAR SEXE ET <IUAUF ICA Tl ON 
MAENNER FRAUEN JhSGESAMT 
N 
l HtNME$ FE~MES ENSEMBLE 
INDUS Til 1 El liE IGE c BUNCHE$ D' INDUSTR lE 
E 1 INSGE-1 1 INSGE-i 1 1 INSGE-
HQI21 SONST • 1 SAN TC 511 HQI21 SOIIST.JSANTC5ll HQIZI 1 SDNST.ISAMTI51 
N. QUI $QI31 NCI~I AUTRUI ENSEM-1 Qlll SQUI kQI~I AUTRESI EUE,~I Qlll SQUI 1 NQI'tl AUTRES 1 ENSEN-
ISLE 1511 ISLE 1511 1 ISLE 151 
1. 
IJNDUSTRIE II<ISGE$ANT 1-4 4o61 4,00 ,,31 2,86 4,18 ,,, 3,14 z,qt l,q4 ],06 4t56 ,,73 ,,u z.u '•91 !ENSEMBLE DE L' IMlUSTRIE 
1 1 
IIERGBAU,STEINE ,ERDEN 1 4,53 3,89 3,34 4·22 t2,q5 4.53 3,19 ),33 4o22 JINDUSTRlfS EXTRACTIVES 
1 1 
1 FESTE IRENNSTOFFE llCO 4,52 3,qo n,62 4,28 4,52 3,90 13,62 4,21 ICOMBUST !BLES SOliDES 
1 STEINitDHI.E - UNTER TAGE 1111 4,13 4,17 n,n 4,57 4.83 4,17 13,79 4,57 1 NtlifS DE HOUILLE - FOND 
1 STEikltOIII.E - UEIER TAGE 1112 3,61 3,21 3,52 ,,61 ,,21 3,52 1 Ml NES DE HOU ILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1ZCO ININERAIS PEHLLIQUE$ 
1 EISENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 1 MINERAl CE FER - FOND 
1 ElSENERZIERGBAu-UEBER TAGE 1212 1 MINERAl CE FER - JOUR 
1 EROOEL UND UDGAS 1300 1 PETROLE li RUT ET GAZ NATUR • 1 
IIIAUNATERIAL 1400 4,51 3,77 3,17 ,,93 4,51 ,,77 3.11 ,,93 !MATERIAUX CE CChSTRUCTIDN 1 
ISDNSTIGE MINEUUEN u. TOlU' 1900 5,18 4,38 3,49 4,51 5,11 4,38 3o47 4,50 !AUTRES MIIIERAUX,TOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARIEITENDES GEIIERBE Z-3 4,79 4,04 3,37 2,19 4,23 3,34 3,14 2,q1 1,~ ~.,6 h62 ,,n 3,15 2,64 , .. IINDIISTRIFS ~AMJFACTURIERES 
1 1 
IOELE UND FEYTE 2000 . IINDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 2009 4,51 4,05 3,39 13,92 3,95 13,64 3,2D z,yq 2,90 4,54 ,,71 3,07 .,,92 So56 JINDIISTRIES ALIMENTAIRES 
1 GETRAENitE 2100 5,19 4,05 ,,,4 3,95 ,,60 3,118 3,16 5,19 4,00 3,24 3,76 !INDUSTRIE DES BCISSONS 
1 TABAKIIAREN 2200 1.89 6,54 4,11 6,72 6,15 4,95 6,09 1,89 6,•1) 4,19 6,4') IIIIDUSTRIE OU TABAC 
ITEXTILGEIIERBE 2300 4,oz ,,, ,,04 3.56 3.24 z.ae 2,55 2,19 3,62 ,,oo z,ro '•11 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIDLLINOUSTRJE 2320 3,5D 3,5D n,or 3,~7 3,19 ,,04 u,n 3,1)7 3,16 ,,30 2,19 3,za 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 IAUMkOLLIHD~STRIE 2330 s.a~ 3,ZT z,T6 ,,21 ),DZ s.os 2,64 2,90 3,57 s.n 2,69 . ,,D6 1 INDUSTRIE DU CCTDN 
IIIEKLEIDUNG UND BETTIIAREN 2400 4,41 3,86 z,u 3,79 3,21 2,90 2,59 11,75 2,11 ,,52 J,Q6 2.6. 11,19 3,07 IHABILLEMEhT ,LITERIE 
1 SCHUHE 2410 4,41 3,81 2,77 ,,11 3,59 '·~· z,49 Zo91 4,06 s.n z,n t1,16 ,,,4 1 CHAUSSURES IHDU- UND ltORitVERARIEITUNG 2500 4,38 
'·" 
2,94 12,71) ),63 z,u z.~6 2,58 4.37 
'·" 
z,l6 12,66 '•52 !BOIS ET llEGf IHOLZHDEBEL 2600 4,41 3,71 ,,14 tz.Tl ,,78 3,11 z,n h01 4.41 ,,64 3,01 12,11 loTO !MEUBLES EN BillS 
IPAP 1ER UND PAPPE 2700 4,64 ),q5 3,43 4,0) tl,69 3,!4 2,67 2,95 4,62 ),7) 3,10 . ),69 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
1 DA.UCKEitE 1, VERLAGSGEIIoUh• 2100 6,11 4,D9 ,,52 12,60 5,48 3,79 ,,oz 2,67 t1,98 ,,oe 5,68 ,,~o 3olT 2,16 .. ,. IIMPRINERIEo ECITION,ETC. 
ILEDER 2900 4,21 3,7) J,H 
''" 
3.20 z.~~ 2,6) z,8T 3,18 ),JZ ),01 12,01 ,,zr !CUIR 1 
IGUMMI,ItiiNSTSTOFF 3000 4,82 4,DO 3,57 ~.u 3.85 J,Zl ),11 3,11 4,78 ),10 
'•"' 
12.32 s.n ICAOUTCHouC,~.FLASToET SYHTI 
1 GUNIII UIID A SB EST 3010 ~.41 3,59 3,21 3.80 ·~·09 ,,,. 3,01 3,20 4,45 ,,52 3,10 3,59 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 1 ltUHSTSTOFF 3020 5,12 4,01 ,,, ~.24 ),59 ),04 z,ea 2,96 5,05 ,,61 ,,19 12,60 3oT9 1 liAT lE RES PLASTIOUES 
1 CHEMIEFASERN JOJO ~.61 4,15 3,71 ~.u t4,20 ,,14 ,,~6 ,,,, 4,67 4,CII 
'•" 
~.oz 1 F lB RES AR Tl f • El SYNTHET • 1 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 3100 5,36 4,65 3,7. ~.at 4,37 4,09 ),15 3,70 5,JZ 4,56 ,,, 4,51 IINDUSTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHÉMISCHE GRUHDSTDFFE 3110 5,55 4,71 ~.16 5,01 4,41 ,,, 3,11 5,5~ 4,77 3,92 ,,oz 1 PRCD. CHIMIQUES DE BASE 1 
IIIINERALOEL 3200 5,77 4,69 3,92 5,16 . 13,14 5,77 ~.67 3,82 5o09 !PETROLE 1 
INICHTIIETALL.riN.ERZEUGNISSE 1 3300 4.95 4,11 3,32 4,10 tz,99 2,99 2,96 Z,9T 4,92 4,03 3.25 ,,96 1 PAOD. MINERAUX MIN MET ALLo 1 
!GLAS 1 3320 5,67 4,93 ~.1)0 5,0) 4,!2 ,,_16 3,76 5,67 4,17 ,,79 ~.91 1 VORE 1 
1 ZEMENT 1 3341 5,23 4,79 4,01 5,01 . 5,23 ~,TT 3.91 5.00 1 CI,ENT 1 
IEISEN- UND IIETALLERZEUGUHG 1 3.00 lt-,69 4,27 3,76 12,18 4t34 ,,26 ,,~e 3,11 3,26 4,61 ~.22 3,66 n,u 4,zy 1 METAUX FERREUX ET NON FERR 1 
1 EISfN- UND STAHLINOUSTRIE 1 3409 4,5., ~.u 3,ao 4,26 . 3,52 3,1)1 ],19 4,49 4,11 Jo6T ~.20 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-IIETALLE 1 3440 5o34 4,55 3,81 ~.71 12.91 3,)4 ),14 3,21 5,29 4,46 ,,61 4,59 1 METAUX NCh FERREUX 1 
1 GIUSEREIEN 1 H50 4,71 4,D9 ),66 12,17 4,17 
'•" 
,,,~ ),47 4,77 4,05 ,,62 12.11 4,12 1 FONDERIES Df MEl AUX 1 
IIIETALLERZEUGNI SSE 1 3500 4,60 3,76 ),24 z,1o 4,07 14,03 3,11 ),12 ),11 4.59 3,60 ,,zo 2.eo '•91 !OUVRAGES EN 'fT AUX 1 1 STAIC.- U. LflOITIIETALLBAU 1 3530 4,17 3,6D 3,19 ,,ez ~.17 3,60 3,11 h8Z 1 CONSTRUCTION MEl ALLI DUE 1 
IMASCNINENBAU 1 3600 4,11 4,1D 3,47 u.n 4,49 13,92 
'•" 
3,49 3,63 4,11 4,06 ),47 13,37 4,4) !MACHINES ~ON ELECTUQUES 1 
1 LANDII.MASCH.UHD ACitERSCHL.I 3610 4,5D 
'•" 
3,39 hlZ 
''•*! n,o5 3,37 4,50 ,, .. ,,, 4.09 1 MACHINES,TRACTEURS AGRIC. 1 1 IIERII:ZEUGMASCHINEN u.ZUBEH.I 3630 5,15 4,11 3,61 4,75 n.aD 3,75 ,,50 3,6~ 5,12 4,06 s.n . 4,64 1 IIACHINES OUTILS 1 
IELEKTROTECHNISOIE INDUSTRIE 3700 4,80 
'·" 
3,53 n,T4 •·29 ·~·34 3,!3 3,28 3o40 4,79 3.11 ,,,, 12,61 3,97 !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IF.illltEUGBAU 1 JIOO 4,10 4,oa ,,17 u,o2 ~.u ... , 3,84 z,., 3,31 4tT9 4,07 s.u n,o2 ~.17 !MATERIEL DE TAAhSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 . . 1 INDUSTRIE N•VALE 1 
1 ltUFTIIAGENINOUSTIIIE 1 3131 5,10 4,31 ,, .. 4,66 14,11 ,,67 4,06 5,09 4o3T ,,13 4,6) 1 INDUSTIIIE AUTQHDBILE 1 
1 LUFTFAIIRZEUGI ND US TRIE 1 3160 5,20 4,26 n,H 4.13 u.~t . ,,, 5,2D 4,23 n,19 4.76 1 INDUSTRIE AfJONAUTIQuf 1 
IFUNMECHANIIt, OPTIIt, USII. 1 3900 4•113 3,99 ,,17 4,14 J,5D :s,u z,e6 ,,05 ~.59 3,54 2,95 "•" ,,57 !INDUSTRIES MAhUF.DIYERSES 1 1 1 1 1 
IIAUCEIIERIIE 1 4 4,40 3,77 ,,11 12,54 4,01 tZ,M n,1o 4.~o s,77 s.u 12,5~ 4,00 1 BA Tl MENT ET UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
UIQU.lliFIZIERTE ARIIEITEit Ill OUVRIERS QUALIFIES 
IZIMALIQUo\LIFIZIERTE ARB. IJIOUVRIEU SfMI-<IUALIFIES 
I41NICHT OUALIFIZIERTE AAII. I41DUYRIERS liCN QUALIFIES 
151ElhSCHL.Uk8EANTII. FAELLE 151NON DECLARES INCLUS 
FUNUEICM FRANCE 
TAB, F 5/9 
OUIICHSCM~1 TTL ICHER STUNOENnROIENST MACH CAl Il HORAIRE MoY EN PAR BRANCHESr 
INOUSTRIUIIliGr CESCHLECMT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET CIUALIF ICA Tl ON 
GEBIET • REGICNI IIEOITERRANEE 
IIAENNER FRAUEN IIISCESAIIT 1 
N 1 
1 HCNMES FErMES EIISENBLE 1 
INDUSTRIEl liE IGE t BRANCHES C'INOUSTRIE 1 
E 1 INSGE-1 1 IN.SGE•I 1- 1 1 INSGE• 1 
HQIZI !{:NST ,J SANTI51I HQI21 SOIIST • 1 SAIITI51I 1 HQUI 1 SOIISToiSAIITC51 1 
No 0111 SQC31 NOI~I A TRES 1 ENSEM-1 0111 SOUI NOC~I AUTAESI EhSE~-1 0111 1 \OUI 1 NOC~I AUTRE SI ENS EN- 1 
IBLE 1511 IBLE 1511 1 1 IBLE 151 1 
-·-- --, 
IIIDUSTRIE INSGESAIIT 1~ ~,56 lr7~ lr21 lr90 ~.1) ),)6 ,,ce 2r57 11,7~ 2rB9 ~.5o ,,,. 2r99 1.8~ ),92 !ENSEMBLE DE L'lfiDUSTRU 1 
1 1 1 
I8ERG8AU,STEINE.ERDEII ~.~~ ),81 lr56 ~.u ,,~ , .. ~7 4.4-\- 3.11 ),55 4tl2 IINDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
1 1 1 
IFESTE 8RENNSTDFFE 1100 ~.36 lr70 3,62 ~.u ~,16 Jr70 lr62 ~.u ICOMBUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STEINKOHLE • UNTER TAGE 1111 "tr75 ~.o~ 13,81 4.46 ~,75 ~.o~ ,, .. 
"'·"'' 
1 MI~ES DE HOUILLE • FOND 1 
1 STUNKOHLE • UEBER TAGE 1112 3r60 ),0). 12r79 ,,,. 1r60 ),0) 12r79 ,,,. 1 MINES DE HOUILLE • JOUR 1 
1 ERZBERGBAU 1200 5r07 .... ~2 lrll "trll 5,07 ~.~2 lrll o\rll 1 MINERAl S ;.ET ALL JOUES 1 
1 EJSENERZ8ERGJAu-UNTER TAGE 1 1211 1 MIIIEI\AI DE FER - FOND 1 
1 EJSENERZIERG8Au-UEIIER TAGE 1212 1 MINERAl DE FER • JOUR 1 
1 ERDDEL UND ERDGAS uoo IPE7RDLE &RUT ET GAZ NATURol 
IBAUNATERIAL 1400 "tr22 lro\6 ),15 lr75 "tr20 lro\6 3,15 ),7-\ !MATERIAUX DE CONSTRUCTION 1 
1 SOIISTlGE MINERALIEN U• TORF 1900 o\,)2 3.92 ),81 o\rOO lro\7 lro\8 o\,)2 Jr92 $,76 lr96 !AUTRES MlhERAUXrTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARIEJTEND~S CEIIERIIE 2-l "tr79 ),95 lr26 lr95 o\r26 ,,, 3,07 2r56 tl,7"t z,aa "tr66 Jr65 2r96 lrll 3r92 llNDUSTRIES MAhUFACTURIERES 
1 1 
lORE UND FETTE 2000 3r89 "trOl .,,, Jr89 Url! 12r92 1r16 lr89 lr80 lr07 3r66 1 li'IDUS TRI ES DES CORPS GRAS 
JNAHRUNG$- UND UNIJSSMI TTEL 2009 "tr57 "t,09 JrU 3r7o\ n,ss ),01 2r"t0 2ro\9 "tr50 lrll 2,69 lr16 IINDUSTRIES ALIMENTAIRE,$ 
IGETRAENKE 2100 "tr22 o\r07 lr30 3r75 ),29 2r69 2,89 -...,zo 3.92 lrU ),56 !INDUSTRIE CES BOISSONS 
ITAIAKIIAREII 2200 . . . . IINDUSTRIE -CU TABAC 
ITEXTILGEIIERIE uoo "tr15 1,n Ur 51 3r72 lr92 2rU 2r68 3,03 4,04 3r 11 2r95 lrZ"t IJNDUSTRIE TEXTILE 
1 IIDLLINDUSTIIIE 2320 UrlO Ur5"t 2,55 2,5~ 2rt9 12rll 2r95 1 INDUST~IE DE LA LAINE 
1 8AUMIIOLliNOIJSTRIE 23)0 
2;8! 
12r11 . . . 12r27 1 INDUSTRIE DU ·COTON 
IIEKLEIDUNG UND 8ETTWARE~ 2-\00 o\ ,oo 3,47 3r01 ),64 2,96 2,)5 llr68 2r7o\ 3rlJ 2r97 2ro\l llrl2 2r99 IHABILLEMEU, LITER lE 
1 SCHUHE 2410 3,99 ),)9 3,0) ),5) ),15 z,u 2rll llr61 2r45 lr81 3r04 2r52 tlr76 3r00 1 CHAUSSURES 
IHOLZ• UND KD,KVEIIAR8EITUNG 2500 o\rf'l2 lrll 2,56 lro\3 12,26 2r51 2r31 2r35 ),96 lrOI 2ro\6 3r22 1801$ ET LIEGE 
IHOLZ NOBEL 2600 4,n7 lr54 2r85 3r55 llt29 Il tOT 2r70 2r91 4,04 3ro\9 2tll 3r50 !MEUBLES EN BCI'S 
!PAPIER UND PAPPE 2700 ~., 3,7) lr19 ,,., k7l 2r80 2ro\8 2r62 4tl6 3r30 2r18 ),)7 IPAPIERr ARTICLES EN PAPIER! IDIIUCKEREI, VERLAGSGEII. US~. 2aoo 5r70 5,66 "trH Sro\~ 
' .76 ltl! 3,11 lr2l 5,59 ~.72 3r7Z o\r95 IIMPRIMERIEr EtiTIONrETC. ILEOER 290~ 13,36 1t75 lro\6 3r51 12,11 12r55 2r"t8 2ro\2 2.7~ 3r 11 3rO"t lrOO ICUIR 1 
I'~J~i"=':~~T 3000 "tro\5 3rf>O ·3,75 3rU 2r7t 2r65 2r69 4,41 )r39 lr32 lr52 ICAour'CMDUC,II.PLAST·ET SYHTI 3010 14,11 3r"tl 12r8Z ),)7 . 12r47 12,55 Hrll 3r37 2,69 3r23 1 CAilUTCHOUC ET AM JANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 
"''" 
),7) "tr03 "tr05 z,H 2r7C 2r72 "tr5) lto\0 3r50 3rf>3 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASEIIN 30)0 1 FIBRES ARTIF. ET SYNTHE7ol 
ICHEMISCIIE INDUSTRIE 3100 5,36 "tr22 lr50 o\r6o\ llr9o\ 3rl2 3r06 lrH 5',)) ~.oz ,,, o\ro\0 JIIIDtlSTRIE CHIPIQJE 1 
1 CMEMISCHE GRUNDSTOFFE 3110 5,87 "tr"t7 o\rOl 5rl9 .. n,za Ur43 5r87 ~.47 3rl5 5r16 1 PRCD. CMIMI~IJES DE BASE 1 
IMINEIIALOEL 3200 6r82 5rl5 o\ro\1 6ro\2 14,35 3,97 "tr29 6rll 5tl0 ~.36 ,,, IPE7ROLF 1 
IN ICHTIIETALL .~1 N. ERZEUGNI SSE uoo 
"'·" 
3,10 3,39 3r9o\ 11rl5 2r14 2,55 ~.51 lr72 3rU lr89 IPROD. MINE~AUX hON NETALL~I 
1 GUS 3320 
"'·"" 
lr90 n,o6 "trD2 . o\ro\5 ,, .. lr05 lr99 1 VERRE 1 
1 ZEIIENT 3~1 tr84 5t30 . "tr96 13r02 f!rU ~ .... 4 5t29 14.,-\7 "tr92 1 CillENT 1 
JE ISEN- UND METALLERZEUGUNG )o\00 
"'•" 
..,,n lrll ~.22 n,u Ur27 ~., 4rll l'rH o\r2l J METAUX FERREUX ET NON FER~I 
1 EISEN- UND STAHLINDUSUIE )"t09 ..,,.,, 3,)2 12,91 lr52 o\,0) 3r32 12r91 3r52 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-METALLE )-\"tG ,,.,. "triO 3r7't "tr89 13r2"t 13,36 5,08 ~.eo 3,61 
"'•" 
1 METAUX NCN FERREUX 1 
1 CTESSEREIEM l"t50 ),<1) ),)6 3r02 3r63 . ),9) 3r36 :s.fl lr62 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUGNI SSE 3500 4r28 3,eo lrl7 3,97 2r94 12r93 2,96 4,28 JrH 3, 5 3r90 IDUVRAGES EN PETAUX 1 
1 STAIL• U. LEICMTIIETALLBAU 3530 .... ,1 ),57 lt!ll 3r86 13r65 o\rOl 3t51 lrl2 3r16 1 CDIISTRUCTION METALLIQUE 1 
IMASCHJNENIAU )600 5r58 4r48 ),77 5r06 ..... 17 5r01 5r59 ~.52 3r11 5r06 !MACHINES NCN ELECTRIQUES 1 
1 LANOW.MASCHoUND ACKERSCHL. )610 "trOI 3,21 lr21 3,59 o\,07 3r21 lrZ7 3r51 1 MACHINEStTRACTEURS AGRIC.I 
1 IIERKZEUGNASCHINEII UolU8EH. 3630 . . . 1 MACHINES OUTIL$ 1 
IELEKTROTECNNISCME INDUSTRIEl 3700 o\,57 ,,, 3,51 "'•Zl Ur42 lr41 lr16 3,30 o\r"t9 3ro\9 lrlZ ),97 !MATERIEL ELECT~IQUE 1 IFAHRZEUGBAU 1 3100 "tt79 lrl4 lt12 o\,55 ~,71 lt42 2r91 4,0) "tr79 lrll ),09 
"'•" 
IMATEIIIEL DE TJANSPDRT 1 
1 SCHIFFIIAU 1 3110 4r84 ),7) J,oo "tr59 4r71 lrH 12r72 4r05 4r84 )r69 2t95 o\,55 ·1 INDUSTIIIf NAVAlE 1 
1 UAFTkACENINDIJSTRIE 1 Jill . 12r97 12r97 1 IIIDUSTRIE AUTOMOBILE 1 
1 ~UFTFAHRZEUCINDUSTRIE 1 31160 5,o\o\ ,...,01 n,7a 5r29 . n,u 5rH 13r9o\ n,n 5,25 1 INDUSTRIE AfRCNAUTIQUE 1 
IFEINMECHANIKr OPTUr U$11. 1 3900 o\r63 lrU 12,81 4r28 13,61 2,51 2r20 2r58 ~,5-\ 2r69 2r32 3ro\5 IINDUSTRIES'MANUF.DIVERSES 1 1 • 1 
3,9o 
1 1 
IIIAUGEIIERIIE 1"' o\r27 lrlO J,oo ),90 llt09 Ur63 o\r27 lr30 ,,oo IBATIIIENT El GENIE CIVIL 1 
... 
1 1 1 1 
0 1 1 
.... UIOUAL IFIZIERlE ARIEJTER lliOUVRIEJS QUALIFIES 
• 121HAL80UALIFIZIERTE' ARI • lliOUVRIE~S SE~I-QUALIFIES lo\IIIICHT OUALIFIZIERTE MB. l"tiCUVRIERS ~CN QUALIFIES 
I51EI~SCHL,U~BUNTII. FAELLE ISIIION DECLARES INCLUS 
FRANitREIC R FRANCE 
.... TAB. F 61 1 c INDUES DES DURCHSCHIIITTLICHEN STUIIDENYEUIENSTES N-CH INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN PAR IRAIICHESo NI 
• INDUSTRIEZIIEIG, GESCHUC~T UND UISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
GEBIET - REGI tNt P AR 1 s 
IIAEHioiER FRAUEN JIISGESAIIT 
Il 
l HCIII!ES FO~ES EIISEIIBU 
INDUSTRIEZIIEIGE c ePANCHES C'INDUSTR lE 
E 1 INSGE•I 1 INSGE•I 1 1 INSGE• 
HQI21 SONST.ISAIITUII HQI21 SOIIST.I 54~11511 1 NOUI SONSToiSAIITI51 
"· 
QUI SQI31 NGI~I AUTUS 1 ENSEN•I 0111 SQI11 IIQI~I AUUE$ 1 EhSEN•I Qlll 1 $0131 NQI~I AUTRES 1 ENSEN• 
leu 1511 IBLE Ull 1 IBLE Ul 
1 
IJNDUSTRIE INSSESAIIT ·~ lUoT u.a TloT 55,1 106o0 95oT ao,z "•" ~··· n,1 l16tl 89,0 n,z !IloT 100o0 IENSEIIBLE CE I.'INIIUSTRIE 1 1 JIERGIAUoSTEINE oERDEN lU oZ 99,0 llt~ lOO,~ 169,7 uz,e 91,6 llo~ 100,0 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE IREIINSTOFFE _, 1100 ICOIIIUSTIBI.ES SOLIDES 
1 STEINIUIII.E • UITER TAGE 1 1111 1 NUES DE HOUILLE • FOND 
f STEINXOILE - UEIER TAGE 1 1112 1 IIINES DE HOUII.LE • JOUR 
IERUERGIAU 1 IZOO IIIINERAIS 'ETAI.I.IOUES 
1 EISEHERZIERGIAIJ-UIITER TAGEI 1211 1 IIJIIERAI DE FER • FOND 
1 USENERUERGUIJ-UEBER TAGE 1212 1 IIINERAI DE fER • JOUR 
IERDOEI. UND ERDGAS 1300 l21o6 91,2 TJo1 100,2 12lt6 91o2 n.o 100,0 1 PET ROI.E BRUT ET GAZ li ATUR ol 
1 BAUIIATEUAI. . ·~ llZol 97ol .,.~ lOO,~ nc,e 112.~ 96,6 .,.~ 100,-, IRATERUUX DE CONSTRUCTION 1 ISONSTIGE IIINEitALIEII Uo TCRF 1900 !AUTRES IIINERAUXoTOURIJERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENDES GEIIERIE 2-J 122,9 95,2 lOtO 55.~ 108o0 ... ~ 10o9 Tolo~ ~7,2 l9o'l 119,9 ... , l5o5 51,6 100,0 !INDUSTRIES IIA~UFACTURIEPES 
1 1 
JOEI.E UND FUTE 2000 ll21o1 110),8 ll9ol 100,9 . . . 112lt1 lOJ,2 no.~ lOOoO !INDUSTRIES DES CORPS GPAS 
IRAHRUNG5- UND GENUSSNITTEL 2009 U2o5 lU,~ ... o lll,T 91,2 91,'1 75,6 79,9 uo.z lOS,J lh9 150o2 lDOoO IJNOUSTRIES AI.IIIENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 1UoJ 105,5 IloT 10~.7 ... ~ 16,0 16o9 l2Jo2 10loT llo6 100,0 IJNDUSTRIE DES BOISSONS 
ITAIAKIIAREII 2200 nr.o l00o5 n,9 10~., n.z 10o6 9!,. nr,o 9a,. l6oa lOOoO IJNOUSTRIE CU TABAC 
ITEXTILGEIIERIE uoo l22ol 112,, f79oa 1Ut6 lOJoa ea,! l9o" l9ol 115t9 96,0 79,) 100,0 IJNDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOI.LJNDUSTRIE 2)20 .... 2 192.2 .. ~.o .... , 100,0 1 INDUSTRIE DE I.A LAillE 
1 BAUIIMOLLIIIDUSTRIE 2))0 . . . 
100,0 
1 INDUSTRIE DU COTON 
JIEKI.EIDUNG UND IETTIIAIIEN HOO 15lo9 lOloO .... 1Uo2 10io9 90oa 69oT 5~,1 9Jt!'l u•.~ 92,9 12tl n.t IHAIILI.EICUT, UT ERIE 
1 SCHUIIE 2~10 ua,s 'IloT 18~2 uo., 1102oJ .,,, l9ol ... , uo,7 
"·' 
ao,a 1oo,o 1 CHAUSSURES 
JNOI.l• UND KOAKWERARIEITUNG %500 lUoT 97.~ 15,9 . 102t9 ..... 74o2 l2o6 75,2 1Uol 91,5 l5oJ . lDOoO IllOIS ET LIEGE 
IIIOI.ZIIOEIEI. 2600 us.a ••• o T~,a uz,T lOJol 1DJo9 Tlo6 66,2 llo6 us.~ 16,, T2oT 152o6 lOOoD IIIEUILES 0 BOl~ 
!PAPIER UND PAPPE 2100 lJioT lUoT 91o2 fUol lUt~ ••• a ... o l6o5 ~a,r u.~ 1)1),2 99,9 a,,, !loO lDOoO 1 PAPJERo ARTICI.ES EN PAPIER 1 
IDRUCKEREioYERUUGEIIoUSIIo zaoo lZOoT 19,0 n,o ~o.• 109.~ ae.2 65t0 SloT ,,,a TOol lU oS eo,s 69ol Ja.~ 100,0 IJIIPRIIIERIEo UITIONoETCo 1 
II.EDER 2900 1)9,) 10~.o n,s 5ZoT uo.e 106oa 90o2 7~,6 156,1 90,~ u5,J 
"·' 
n,a n.T 100,0 !CUIR 1 
IGUIIIIIoiiUNSTSTOFF )000 l29o) 109,9 .... 165,) llOo) ... , n,2 n.~ ~9,9 a~ •• l26oZ 102,, .,,, 157.~ 100,0 ICAOUTCHaJColloFLAST.ET S'INTI 
1 GIJiilll 11110 ASIEST JOlD l26o6 llllo) at.o . 109o6 92oT 90,, n,J ·~·1 122.5 103,1 Utl . 100,0 1 CAOUTCHOUC ET AlllAIITE 1 1 KUIIST STOFF )020 na.o l10o2 90o5 fl1tl ll2o0 ne,• n .•• llo! 152,1 u,e us.s 102,0 .,,o 160,9 100,0 1 RAT URES PLASTIQUES 1 
1 CMEIIIEFASERN )030 . . . . 10Do!l 1 FURES AATIFo ET SYNTNET •l 
ICMEIIISCHE INDUSTRIE JlOO lUoT 105,5 90ol 1Uo5 lt'OoO n,s 79,6 n,o uz.a .~.1 ·~·1 162ol lOOoO IJNDUSTRIE CHJPIQJE 1 
1 CMEIIISCME GRUICISTOFFE JUO U9o5 .,.o T6o5 lO~tO 19dtZ ••• z 7~,9 u,r ua.~ 93.~ rs.a lOOoO 1 PRODo CHIICICUES DE BASE 1 
JIIINERAI.OEI. 3200 U6oS Uo5 l6ol l0lo6 100ol .... , 76,7 n,a lUtJ a~.~ T6ol 100.0 !PETROLE 1 
IN ICIITIIETALI. olll No ERZEUGIII SSE JJOO U6ol 99,7 u •• 1DJoD 
"•' 
a~.T TloT 142,7 l!t2 115o6 96,2 al,a 
'"•' 
100,0 IPRODo IIINUAUX NON IIETALI."•I 
1 GUS ))20 12lt9 ••• o 15t5 lOltJ uo.o .... 73,5 ~.,.~ IOol 1Zlo2 tz.a eo.~ ~1.~ 100,0 1 VERitE 1 
1 ZENEIIT JMl 105o3 9To1 
"•' 
lOOo~ . . . 105oJ 96,9 a~.2 lOOoD 1 CIICENT 1 
!EISEN- UND IIETALI.ERZEUGUNG ,_ Ulol •••r u,s 102o0 ... ~ a4,, n,5 l!oO ll6o5 97,1 12,, 100o0 1 METAUX FERREUX ET 11011 FERRI 
1 EISEN- UND STAIIUIIDUSTiliE M09 llU,a lOloO llo) l0lo6 . . uu.a 106,a .,.~ lOOoO 1 SJDERUIICIE 1 
1 IIE-IIETAI.I.E 
'"0 UT oS 9Tol ... ~ 101,9 .... ~ ... , aOol 86o6 U6t2 96,7 n.T lOOoO 1 !lETAUX NCN FERREUX 1 1 CIESSEREJEII J~SO u~., 96o4 l9ol 102.2 199oJ l9o6 llol lltJ 1Uo9 9~.o T9o5 . 10o,o 1 FONDERIES Of METAUX 1 
JIIETALLERZEUGNI SSE JSOO 121.~ 92o4 Uol 161o2 105,9 flOhl l9o4 n.• l9o2 Ulo2 n.~ 11tl na •• lOOoD IOUYRAGES 0 'ETAUX 1 1 STAHI.• Uo I.EICHTIIETALI.BAU )5)0 uo.s 19,0 11o9 lOOol . . 169o2 lU tl uo,, aa.a n.• 1DOoll 1 CCNSTRUCTIDN IIETAI.I.IOUE 1 
JIIASCMINENIAU )600 110o2 n,o u.a .. ~.~ 102oJ lO!ol Tlo9 lloT 71,1 110,1 ·~·9 n,2 ~~ .. 100,0 !MACHINES NCN ELECTRIQuES 1 
1 UNDIIoiiASCH.UICI ACKERSCHI.o )610 112,a 92,6 T9o6 lOOo9 fl5o3 IROo9 uz.s 92,5 l'loO lOOoO 1 RACHINESoTIIACTBIRS AGRICol 
1 VERKZEUGIIASCMINEII U.ZUBENo )6JO llloO as,o Tlo6 . lO~.T 61,! 
'"•' 
n,n uo,a n,a 7~.9 . ltiOoO 1 MACHINES OUTILS 1 
IEI.EKTROTECHIIISCIIE INDUSTRIE 1 )lOO 12loJ 91,9 78,1' no,., llOol n,6 es.o 15o6 ,,.,T a~.z na,, 81,6 l6ol ,,6 lOOoO JRATEIIIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGIAU 1 JaOO l16o6 •••r 76o9 f6ToS 1n2.o 105,1 ·~·· 70o9 "•" l16t) aa •• 1~ •• 167.~ 100o0 JIIATUIEI. DE TIIANSPORT 1 1 SCHIFFIAU 1 JllO l09o5 87,] 12tl 1011.1 . . 109t6 llo) 11,9 lDOoO 1 INDUSTRIE NAVALE 1 1 ltRAFTVAGENINDIISTRIE 1 )131 llToS 91,6 79,5 lDlol 10io1 11,6 ThO ... ~ 11To3 91,% Tl olt 100,0 1 INDUSTRIE AUTOIIOIIILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGIICIUSTRIE. 1 3160 106o1 T5,9 61.~ l112o2 llo6 n.o 6~., . n.1 105,5 T~.l 6Zo2 . lOOoO 1 INDUSTitJE AEIIOIIAUTIOUE 1 
IFEINIIECNANIII, OPTIKo USII, 1 )900 1Z6,a 101,5 ao.o SloT lUol 9Sol TloO 69.~ 141,) Tlo6 uz.s ITol l),T so.~ lOOoO IJNDUSTRIES ICAMifo DIVERSES 1 
1 1 1 1 
1 BAUGEVERIIE 1 ~ lOa,a n.• l~oT s~.o lOOtl llO!ol 1Uo9 lOol 71oJ lOa,a 87,9 T~o6 ShO lOOoO IIATIIIENT ET GENIE CIVIl. 1 
1 1 1 . 1 
1 1 
CUQUAI.IFIZIERl! ARIIEJTER lliOUYRIEIIS QUALIFIES 
IIINALIOIIAI.IFUJERTE Allo CJIOUVRIEIIS SEIII•OUALIFIES 
C~INICHT QUALJFIZIERn .ARe. I~IOUVRIERS ~Cil QUALIFIES 
UIEJIISCHI.oUhiEANTIIo FAELI.E 15111011 DECLARES INCI.US 
FI.ANUEICH FilANtE 
TAI. F 6/ z 
INDUES DES DURCMSCHNITTLICI<EN STUNDEIIVERCifNSTfS UCI< INDICES DU CAIN ~IRE IICJ'tEN P~ BRAIICI<ESt 
INDUSTIIIEZIIEIC, 6ESCHLECI<T UND LEISTUNGSCAUPPE PAR SEXE ET OUALIFICATIDN 
CEBIET - REGICNo BASSIN PARI SIEN 
1 NAENNER FRAUEN INSCESAIIT 
1 N 
1 1 HCIIMES FE' liES ENSEMBLE 
1 INDUSTAIElliEIGE c BRANCHES D'INDUSTRIE 
1 E J INSGF•I 1 INSGE•I 1 j INSGE• 
1 HOUI SONST .J$AIIT 1511 1!0121 SCNST.ISAI011511 1 HOIZI SONST.JSAIITI51 
1 N. OUI $QUI NOI~I AUTitES J ENSEM-1 0111 $QUI ~OHI AUTRUI fUE~-1 0111 1 SOUI 1101~1 AUTRES 1 ENSEM-
1 IBLE 1511 ISLE 1511 1 IBLE 151 
1 IENSEIIBLf CE JI NOUS TRIE INSCfSAIIT 1-~ 1ZZ,6 103,'1 16,~ 59,1'1 lillt5 .,,5 Il•! 13,'1 ~8,6 79,3 lZOt2 97,0 ···~ 5h9 lOOtO L'INIUSTRIE 1 1 IBEIIGBAUtSTEINE tERDEN 109tZ lOO tT .... ll)(,t3 11~,6 rn,o l09,i lOO tT ... , 100t0 JINDUSTRIES EXTUCTIVES 
1 1 
1 FUTE BRENIIS TDFFE 1100 ICOIIBUSTIBLES SOLIDES 
1 STfiNKDIILE • ... TER TAGE 1111 J IIINES OE HOUILLE • FOND 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE lllZ 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU lZOO !MINERAIS IIETALLIQUES 
1 EISENERZBERGBA~UNTER TAGE J 1211 J MINERAl CE FER - FOND 
J EJSENERZ8EIIGBA~UEBER TAGE lZlZ 1 IIINERAI DE FU - JOUR 
1 EIIOOEL UND ERDCAS UOO !PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.J 
1 BA UllA TER lA L HOO toa,z 100,4 19,4 l00t2 fHt5 tn,a lOitZ l00t4 18,9 lOOtO !liAT Elll AUX DE CONS TRUC liON 1 
ISIIIISTIGE IIINERALIEH U.TCRF 1900 1109,~ 111,9 87,9 100,7 UD9t4 lllt9 87,9 100t0 IAUTIIES III~EIIAUXrTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARIEITENOES GEIIERBE 2•3 126,) 105,6 88,5 51,6 J')9t2 90,1 Ut'l Hr~ 48,9 79,1 122tl 9ltl 1Zt1 ~.6 100t0 !INDUSTRIES IIA~UFAC7UIIIERES 
1 1 
lORE UND FETTf 2000 11~.1 f85tl 181.6 91t7 . lUt~ U5tl f9lr5 lOOtO JINDUSTRI ES DfS CORPS GUS 
INAHRUNG$- UND CENUSSIIITTEL 2009 125,5 106,7 95,3 . ua,z 98r6 92tO U,) 79,5 lZ3t4 10),9 16,1 . lOOtO IINOUSTRIE$ ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 ll9tl 100,4 14,5 T1t3 1Dlt9 108t9 99,7 Ut6 tT6,7 92,7 lllt4 lOOtZ MtZ TTtZ lOOtO JINDUSTRIE CES BCJSSONS 
ITABAKIIAREN 2200 l21t6 99,~ 12t3 104t3 94t2 1'1'7,5 93tl l28t6 9lt0 lltO lOOtO !INDUSTRIE CU TABAC 
1 TEXTILCEIIERIE 2300 l29t3 107,9 8Tt3 131t2 10Tt1 95t4 14t6 9!,2 lZZ,I 100t2 15tT na.~ too.o !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLL INDUSTRIE 2320 l29r3 106t1 90t1 11Dt3 110,4 9lt7 15t6 92,1 121,1 9Tt0 lltO 100,0 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 IAUIIIIDLLINDUSTRIE 2330 lZitl 10Tt1 llt4 . 103rT lll9t5 10!tl !4t1 . 96t5 l2TtZ l~•T 86,) . 100r0 1 INDUSTIIIE DU CCTON 
IBEKLEIDUNG UND IETTIIAREN HOO 156,1 Ult6 100,9 179,9 l21t9 llO ri 91t2 .,,, tT4,4 95,9 uo.B lOO tl ITrZ 76,7 lOOt'l IHABillfllfNTt LITERIE 
1 SCHUHE 2~10 nT,o 119,6 ao,5 IT4t6 UZrl 104,7 l00t2 n,T 114,1 •11,4 un,~o 101t1 11,6 T4r3 10Dt0 1 CHAUSSUII ES 
IHDLZ• UND KOitKVERARBEITUNG 2500 126,0 103t2 IZtl . l04t0 189,1 9Ztt n,e Il tl 125,3 10lt5 lOti lOOtO 11015 ET LIEGE 
1 HOU IIOEI E~ 2600 126,2 102tl 14, z 66t2 10),9 llO hl 16,7 IOtT ~3,5 l2't4 99tl 13t1 65,~ lDOtO IIIEUBlES EN ICI$ 
!PAPIER UND PAPPE 2100 lUtZ 110.1 94rT llZtl 9ltl TT,7 69t1 n,z 128,1 91t5 1Zt9 f41>,Z aoo,o IPAPIERt ARTIClES EH PAPIER! 
J CRUCKEREit YE'LACSGEII• US~• ZIOO lZ2tT n,e 9ltl f49t2 UZt'l 13t9 66t5 62t~ t4~,1 TCt3 116,~ 71.5 T9t1 ~5,T lOOtO JIIIPIIIME'IEr EcfTJON,ETC. 
ILEDER 2900 1Z2t6 106tS lllt2 114t3 n,o 10t4 az.~ 10,9 11n,s 93t6 10),6 MT,9 100,0 !CUIR 1 
IGUNIII,KUNSTSTOFF )~0 lZ9t3 107,5 90,6 !Olt) 94,1 90,7 B0,9 84rf' 121tZ 10Zt9 15,5 t6Zt5 100,0 ICADUTCHOUC,~.PLA$T.ET SYNTI 
1 GUIIIII UND A SI EST 3010 129,3 106,9 16,5 10Tr3 192,9 9ltl 10r2 84,2 t2T,z 102tl n.2 . loQ.O 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUN$TSTOFF 3020 U2,5 101,2 9~,4 ll0t9 96t3 19,2 8lt9 u,. 13Cltl 102.5 8Tr2 161,) lCOtO 1 liAT URES PUS TIQUE$ 1. 
1 CHfiiiEFASERN 30)0 lU tl 10~ •• 'llt3 11)4,, 911,4 !6,6 ea,2 lU,) 101.3 93.9 100t0 1 FIBRES AIITIF. ET SYNTHET•I 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE 3100 111,8 105.7 83t1 lOTtO 9lt6 Rn,z 74,1 78,7 ll6t9 91tZ T9t3 lOOtO !INDUSTRIE CHiriOUF 1 
1 CHEIIISCHE CRUNDSTOFFE 3110 I.Ut1 96,6 T6tlt llllt9 14,9 61,11 74,11 112,9 95,9 13,5 u-o,., 1 PRCD. CHI~ICUES DE BASE 1 
IIIINEIIALOEL JZOO l.06t9 13,5 66t2 lOOt~ tH,z 1!-8,~ 106,9 u.o 65,5 lDDtO 1 PET.DLE 1 
IN ICHTIIETALL.IIIII. ERZEUGIII SSE 3300 l25t5 104,9 16rT U6t1 n,o Tlt! 6lt8 TO,J 1Zlt6 99tZ ez,o ·~9tT 100t0 IPROD. IIINEIIAUX HON NETALL·I 
IGUS 3320 1Zlt5 100,3 IOt4 106,~ 67,4 6~,6 6ttl lZltl 95tl 1),9 100,1) J VERRE J 
1 ZEIIENT 3341 . • . 100,1) 1 Cl'fHT 1 
1 EISEN- UND HETALLERlEUGUNG 3~00 115,2 103,2 ea,o 59,~ lOZtll litT 17,9 Bt.3 U5tl lOZtO 16tl "·~ lOOtO !METAUX FERREUX ET NON FERRI 1 EISEM- UNO STAHLINDUSTIIIE 3~0'1 115,2 100t6 1Tt6 10lt3 Ht5 litZ ll5tZ lOOtO 16r0 100,1) 1 SIIIEAUIIGIE 1 
1 HE-IIETALLE 3"1) UT,O 101,5 1Tt9 1'l2r5 94,) Tlt2 11!6,6 116,9 100t3 .,., 1C.0t') J METAUX NCN FEIIIIEUX 1 
1 GIESSERUEN H50 11~.1 11)5,6 18,) 153,9 l02t~ 8hZ 79r" AOtO 11~.6 1o~.o u.~ ,~.z 1(10,1) 1 FONDERIES Of METAUX 1 
IIIETALLERZEUGNI SSE )500 1lltl 9Ttl 85,9 51,11 104tl 13,6 TT,J 1\7,9 T1t4 lllt5 .~.~ .,,, ~hl 100,1) IDUVIIAGES fil IIFTAUX 1 
J STAHL• u. UICMTIIETALLIAU 3530 u2,n 96,4 1Tt3 56,7 lOOrT 19,! T6tT AZtl uz,o 96tl 16,) 56,7 U>OtO J CDHST.UCTICN IIETALLIGUE 1 
IIIASCHINENIAU 3600 113tl> 96,5 T8r5 , ... l03t0 tlflo.z 12t1 Tl tl 75,1 1Ut6 t~,T T5tl 151,0 lDOtO IIIACHINES NCN ELECTRIOUFS 1 
1 LANCII.IIASCH.UND ACKERSCHL. 3610 106,9 10lt0 15,3 166t1 lOOtS f91tl 9'9,11 6Tt8 U,6 106,6 100t9 7~.6 f66tl 100tcl J IIACHINEStTRACTEURS AGRIC.J 
J IIEIIKUUCNASCHINEH u.lUBEH. 3630 U2tft 90t2 75,9 lOZtl 184,9 75tT n,n llZtl 19t4 T5tl . 1l'O,n J MACHINES OUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCME INDUSTRIE 1 lTOO lZTt~ 106t3 93,7 156,) lUt~ n..,r,5 90t! 13,4 161,6 n,n l26t3 tl tl 16rT , ... 100t0 IIIATERIEL ElECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGIAU 1 3800 ll~·· 100t4 u.o 156t4 l03t4 Il tf' l·hl 7'1.5 ll4tl ... ~ TT,5 156,~ lOOrO IHATERIEL DE T·A~PORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 109,6 u,o T3r9 100t3 l09t5 n,o llt) lOOtO J INDUSTRIE NAVALE 1 
1 IRAFTWAGEIIINDUTRIE 1 3131 . . . . . lt'Otll 1 INDUSTRIE AUTCIIIIILE 1 
1 LUf7fAHRZEUGINDUSTRlE 1 3160 101,9 84,6 76,5 . 1112,2 B6t9 64,7 11,4 l01t9 u.z Tlt5 . 100,0 1 INDUSTRIE AEIICHAUTIGUE 1 
IFEINIIECHANIKt DPTIKt US~. 1 )900 130t5 10),6 13,6 115t1 11ltl 10Jt6 96,1 79,6 ·~9,1t 89tl l26tl .... 10,9 60t1 lOOt•> !INDUSTRIES IIA~Uf.DIVERSES J 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 ~ lllt3 9ltZ T6t~ 100t1 fH,T 164,1 1llt3 91r2 T6t2 lOOtCI IBATIIIENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
... C liOUAL IFIZIERTE AR BUTER UIOUYIIIERS QUALIFIES Cl IZIHALIOUAOFIZIERTE AU. IJIOUYRIEIIS SENI•OUAL If tES w 
• I~INICHT QUALIFIZIERTE ~B • I410UVRIERS NCN QUALIFIES UIU~SCHl.U~BEAHTII. FULLE 15111011 DECL-RfS INCLUS 
FRANKREICH FRANCE 
... TABo F 6/ 3 ~ INDUES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUHDENYEIICIENSTES N~CH INDICES OU GAIN HORAIRE IIO'IEN PAR 8RANC14ESt 
• IHDUSUIUIIEIGt GESCHLECHl UND lEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
GEBIET - REG lOin N 0 R D 
1 HAENNER FRAUEN IIISGESAHT 
1 H 
1 1 HCHMES FUMES ENSEMBLE 
1 INDUSTRIEZIŒIGE c BRANCHES D'INDUSTRIE 
1 E 1 INSGE-1 1 INSGE-1 1 JNSGE-
1 HC1121 SONST,ISAHTt5ll HCII21 SONST • ISAMl15ll HCIUI SONST. ISAHTI51 
1 
"· 
Cl Ill SC! Ill NCI41 AUTRES 1 ENSEII-1 Cil 11 SCIUI NCII41 AUTRES! EUH-1 Cl Ill SCIUI NCII41 AUTRES 1 ENSEII-
1 IBLE 1511 IBLE 1511 IBLE 151 
1 
IINOUSTRIE INSGESAIIT 1-4 l20t3 103,1 16t6 53,6 t06t5 llt3 Ht1 70t4 46,8 76,5 lUtZ 96tl llt5 51,4 100,0 IENSEIIBLE CE L'lhDUSTRIE 
1 1 
-IBERGBAUt STEINE tEROEN 108t2 96,9 15t9 lOOtO l08t2 96.9 15,9 teo,o IJNDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE IIRENNSTOFFE 1100 101t2 9T,o 15t5 lOOo'l 108,2 97t0 85,5 too,o ICOIIBUSTIBLES SOLIDES 
1 STE JNKOHLE - l!ITER TAGE 1111 111t5 97,3 IZtT too,o 111t5 97,3 IZtT 100,0 1 IIJHES DE HOUILLE - FOND 
1 STEINKCHLE - UEBER TAGE 1112 106,5 n,t 18,3 too,o 106,5 ,,, 1Bt3 100,0 1 Ill NES DE HOU ILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 IIIJNERAJS METALLIQUES 
1 EJSENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 1 IIINERAI DE FER - FOND 
1 EISENERZBERGUu-UEBER lAGE 1212 1 MINERAl DE FER - JOUR 
IEROOEL UND fRDGAS uoo 1 PETROLE UUT ET GAZ NATUR ,J 
IBAUHATER JAL 1400 101t6 92,T 94,T lDOtl 108t6 92tT 94t0 too,o !MATERIAUX DE CONSTRUCTION 1 
ISONSTJGE IIINERALIEN UoTORF 1900 1126t3 noz,o 94,2 100,0 f126t3 1102t0 94.2 100,0 !AUTRES MnERAUXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENDU GEIIERBE 2-3 125,9 105,2 89,3 54,9 109,0 9ltl 1Zt2 T2t5 ltl,3 Tlt9 122,3 
"·' 
ez,e 52,5 100,0 1 INDUSTRIES· MA~UFACTUR IERES 
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 .. . . . 100,0 IJNDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 2009 ,,, ... 116tl u,T 11lt3 Utl n,,. 159t3 T8t6 132,1 toe,.r, 15oT ""•T 100,0 IJNOUSTRIES ALIIIfNTAIRES 
IGETRAENKE 2100 119,9 103t5 T6,3 102,1 84,9 69, ... 14,0 119,9 102tl T ..... too,o IJHDUSTRIE DES BOISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 100,0 IIIIDUSTRIE DU UBAC 
ITEXTJLGEIIERIE 2100 l29tT 106,9 90oT n2,5 110t2 ,,, 93t2 81tl 163, ... 90,0 122t2 99t2 .,,, 6T, ... 100,0 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IICLLIHDUSTRIE 2320 119,4 102t9 ae,z 105tT 98t3 93t5 86,6 92,9 114,1 98tl n,,. lOOtO 1 INDUSTRIE DE LA lAINE 
1 BAUMIICLLINDIISTRIE 2330 124, ... 109,9 91t 8 109t0 104tT 96tl 84, ... 92t'l l21t8 101t6 1Tt3 . too,o 1 INDUSTRIE OU COTON 
IBEKLEIDUNG UND IETTIIAREN 2400 159tl 113tl 98tT 122t5 122,6 96,! n.t 56,8 97,1 l29t2 9To6 86t9 5Ttl 100,0 IHABILLEMEU tUT ERIE 
1 SCHUHE 2410 1109,8 1101,9 104tT tn6,5 . 92,7 91t8 llOT,9 flOOtT 91t5 too,o 1 CHAUSSURES 
!HOU- UND KORIIYERARBEITUIIG 2500 124tT 101t9 T3,9 53tl Ul 1 3 194t0 l5t2 T9t3 124t7 101t5 T4tl ,,, too,o 1 BOIS ET LJeGf 
IHOLZIIOEBEL 2600 ua,t 111,0 82,4 56t2 lOZtT 19to0 89t4 82,6 85,T 126,6 10To4 ez,.r, 56 tl 100,0 1 MEUBLES EN BCIS 
!PAPIER UND PAPPE 2700 119t3 111,3 9lt6 t54t5 106t2 1Ut9 T9,! 71,7 T4t9 lllt8 102tl 16tl 155t8 100,0 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IORUCIIERE loYEPUGSGEII.USII. 2800 12T,9 92oT T6o2 38 .... lJI,T 190,T 62,9 54t3 1]8,1 6ltT 125t9 Il•" 61tl 31t3 100,0 IJMP'IMERif, EtiTJON, FTC', ILEDER 2900 U3t5 120,1 99t5 Ult5 1105o4 ~~.e T6,5 82,7 121t7 104t2 90,9 . 100,0 !CUIR 1 
IGUMMioKUNSTSTOFF 3000 121tl lOT,o 9Tt 3 156,; 106t5 193t6 T9t2 75t1 161},0 T6o4 120,6 101t6 90,2 5Tt5 100,0 ltAOUTCHOUC,M.fUSToET SYNTI 
1 GUMMJ UND ASI EST 3010 112t2 108,0 86,5 102.4 193,0 168,4 8!t6 uz,J 105,4 83tT 100,0 1 CAOUTCHOUC ET AHUNTI: 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 135,T 105tT 95,6 165t9 110,9 83t6 n.o no.~ 8!,0 134,8 96,9 ...... 6Tt6 too,o 1 IIATifRES PLASTIQUES 1 
1 CHEMJEFASERN 3030 111t5 10T,8 n.t 1?3,] 182,3 TT,3 78,9 111),3 105tT 93t3 100,() 1 FIBRES An IF, fT SYHTHET .1 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 3100 110,9 9Tt8 ,,a 102t8 96tl 61,T 7T,T uo,o 97t6 86,8 100,0 IJNDUSTRIE CHirJQIE 1 
1 CHEMISCHE 5RUNDSTOFFE ]110 109tl 90,9 90t 1 100t5 161,2 16!,1 109,1 90tl Il tl 100,0 1 PRQD, CHIIIICUES DE USE 1 
IIIINERALOEL 3200 1?6tl 90tl 67,6 110tT 106tl 90tl 66,5 100,0 !PETROLE 1 
INICHTMETALLoMJN.ERZEUGNISSE 3300 122,5 105,1 T9t2 nz,., 104,6 189t4 T9t3 11t6 74,8 12lt9 101,5 T6,9 151t7 too,o IPROD. MINERAUX NON METALt:,l 
1 GUS 3320 115t2 9T,4 TTtO toz,a T9,~ 69,5 77,4 U5tl ,,.,5 T5t3 lOOtO 1 YERRE 1 
1 ZEIIENT 3341 103t2 9Tt5 169,8 lOO tl . l03t2 97,5 169,T . t~o.o 1 CI~ENT 1 
!EISEN- UND IIETALlERZEUGUNG l...UO 111t5 96,8 89t4 150tT 100t9 IT6tl 62t1 6!,4 tu.,. 96oT n,z 150tT 100,0 !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 110tT 96,9 90,9 100t9 59,5 59,6 l1Ut6 96,8 llt5 100,0 1 SIDERU•GU 1 
INE-IIETAlLE 3"0 112 .... 94,1 TitO 102t4 f5T,5 157,5 112t4 94tl n,o 100,0 1 METAUX NCH FERREUX 1 
1 GJESSEREIEN 3450 1Ut7 9T,6 85,4 154,9 100t6 184t5 IT7t9 80),(1 113,6 97,2 84,9 15 ... ,9 100,0 1 FONDERIF.S OE METAUX 1 
IMETALLERZEUGNISSE 3500 119,5 98,0 82tl 50t1 102,4 ,.,,, 68,1 70,9 119,5 9To2 T9,6 50,3 100,0 !OUVRAGES EN l'ETAUX 1 
1 STAIL- Uo LEICHTMETALLIAU )530 115,9 96,8 TTtO 148, ... 100t2 . . 184,3 115t9 96,5 TTtZ 148,4 100,0 1 CONSTRUCTION MET Alli QUE 1 
IMSCHIHENUU 3600 111,3 9Tt2 T3.9 .r,9,6 lill tl 176,2 63,1 t6t7 lllt3 96, ... T2,5 49,6 100,0 1 MAC Hl NES NON fL EC TR 1 QUES 1 
1 LANOII,IIASCH.UND ACIIERSCHL. ]610 105,5 100,2 64t4 130t9 100,6 157,4 155,8 105t4 99tT 6),5 no,9 too,o 1 MACHIHES,TRACTEURS AGRJC.I 
1 IIERKZEUGMSCHINEN Uo lU BEHo 3630 106t0 . 100t5 . . 106t3 . tro,o 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 ]lOO 120,6 94,9 n.z 103t0 89,6 86,1 8l 9 T Up,lt 93t2 86t8 100,0 II'ATERJEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGIAU 1 3800 llltT 91,8 T5t2 t5lt3 100t6 18lt5 176,0 11ltT 91,] 14,9 52,5 100,0 !MATERIEL U TRANSPCIRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 101t2 90,4 T4,3 144,5 too,o 108t2 90,5 74,3 144,5 100,0 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTIIA5ENINOLSTRIE 1 3831 1 INDUSTRIE AUTCII'DBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGIHDUSTRIE 1 3860 • 1 INDUSTRIE AERONAUTIQuE 1 
IFEJNIIECNANJK, OPTIK, USII• 1 ]900 138,5 101t3 91t2 lUtZ 181t2 llt4 Ut5 136t4 94,6 l"·' 100,0 IJNOUSTRJES MA~UF.OIYERSES 1 1 1 1 1 
IIAUGEIIERBE 1 4 111t3 94,6 T5t 1 53o4 IOOtl 116,6 174t6 111t3 94,6 15,1 53,4 100,0 IBATIMENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
Cl IQUAL JFJZIERTE ARBEITER Ill OUVRIERS QUALIFIES 
121HALIQUALIFIZIERTE ARI. UIOUYIIIERS SEM 1-QUAL 1 F lES 
I41NICHT QUAUFIUERTE -Rio (.r,)QUYRIERS NtN QUALIFIES 
1 51EINSCHL oUNBEANTII• FULLE 151NON DECLARES INCLUS 
FRANU.EICH. FRAfjCE 
TAIIo f 61 • INOIZES DES OUIICNSCHNITTLICHEN STUNOEIIVEIIDIEIISTES ~-CH INDICES DU GAIN HORAIRE ,_,EN P-It ~~~~-~CHE$, 
INDUSTIIIEZIIEIG • GESCHLECHT UNO LEISTUNGSGAUPPE PAR SUE ET QUALIFICATION 
GEBIET - IIEGIONI E S T 
MAENNEII FIIAUEN INSGESAHT 
" 1 HCIII!ES FEMMES EIISEIIIILE INOUSTRIUIIEIGE c IR-NCNES D'INDUSTRIE 
E 1 INSGE-1 1 INSGE-1 1. 1 INSGE-
HQI21 SONST .ISAIIT U Il HQI21 SONST.ISAMTI51I 1 HQI21 SONSToiSAMTI51 
"· 
QUI SQIJI NCI"I AUTPESI ENSEII-1 QCII SQC!I hQI"I -UTRESI ENSEN-1 Qlll 1 SQUI NQI•U AUTRES 1 ENSEM-
lilLE 1511 IBLE 1511 1 lilLE 151 
1 1 
llNOUSTIIIE JNSGESAMT 1_. 119,0 IOZ,l 13.9 5],5 106,2 82,5 T9,1 70,11 •1,0 T5,o 117,6 96,5 u,a 52," 100,0 1 ENSEIIBLE DE L' IIIIOUSTIIIE 
1 1 
IIIERGIIAU, STEINE ,ERDEN 105,9 15,9 80.3 1oo.z •ao,t se,z 6),3 105,9 85,9 77,9 100,0 IINOUSTIIIES EXTR~TIYES 
1 1 
IFESTE IIRENIISlOFFE 1100 105,6 80,9 ua.1 100,0 105,6 80,9 ua,1 100,0 ICOMBUSTIIIlES SOLIDES 
1 STEINICOHLE - IJNTER TAGE 1111 103,0 13,7 100.11 1o1.o n.T 100,0 1 MI~ES OE HOUILLE - FOND 
1 STEINKDHLE - UEIER TAGE lUZ 106.1 9o,z 188tl 100,0 106,1 90tZ IUtl 100,0 1 MINES DE HOUILLE - JOuR 
1 EIIZIEUBAU uoo 103,1 86,7 159t" lODtO 103,1 86,T 
"'•' 
100,0 IMIIIERAIS rETALLIQUES 
1 EISENERZBERGIIAu-IJNTER TAGEI 1211 101,8 19,6 100,0 101,8 19,6 100,0 1 Ml~fRAI DE FER - FOND 
1 E ISENERUERGBAu-UEIER TAGE 1Zl2 1o",z 19,7 100,1 lo",z 89tT lOOtO 1 MINERAl DE FfR - JOUR 
IERDOEl UNO ERO~S uoo !PETROLE BRUT ET G-Z NATURel 
IBAUIIATERIAL HOO 111,5 102,6 86t5 lOOtO 111t5 l0Zt6 86,. 100,0 !MATERIAUX CE CONSTIIUCTION 1 
ISONSTIGE MINERALIEN UoTOIIF 1900 111,0 91,9 79t0 101·" 169t7 50 tl '"·5 111,0 91,6 7",1 100,0 IAUTIIES MINEIIAUX,TOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARIEITENDES GEWERIE 2-3 121,1 106," 87,9 55,6 107.6 15.7 az,3 72,8 "'·~ 78,0 118,9 99,5 81.6 H,3 100,0 1 INDUSTRIES MA~UFACTUR IOES 1 1 
lORE UND FETTE 2000 . . . !INDUSTRIES OES CORPS GR-S 
INAIIIUNGs- UND GENIISSMITTEL 2009 129,. 113,9 9T,a 111·6 91.1 80,9 ez.,o 127,2 109,5 88,1 100,11 1 INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETIIAENKE 2100 113,6 103," 91,6 102·" 1),9 78,6 79,9 113,6 102,5 ... " 100,0 !INDUSTRIE DES ICISSONS 
ITAIAKWAREN 2200 U9,Z 106tZ 73t5 108,6 9lt7 TZ,n 9",11 ll9tZ 101,2 72,6 100,0 IINDUSTRI~ OU TABAC 
ITUTILGEIIERIE 2300 121,9 106,2 90t8 106t6 98t0 98,5 16tl 94,5 UT,O 101,5 aa,o 100,0 !INDUSTRIE TEXTilE 
1 IIOt.LINOUSTit lE ZJZO 122,2 101," 
'"•' 
106t3 uos.o 99,6 85,5 94,8 118,5 loo,z 85,1 100,0 1 INDUSTRIE DE LA lAINE 
1 BAUIIIIOlLINDUSTRIE 2330 118tT lOltT 90,5 10"•' 98t6 100,6 81,5 96,1) 115," 101,3 88,1 100,0 1 INDUSTRIE DU COTON 
IBEKLIEIDUNG UND IETTWAREN HOO ua,z 121,2 101.9 123·1 109,2 ,,ç '"·1 93,T 121,8 98tl n," 100,0 IHABILlEPEhTtliTEIIIE 
1 SCHUHE ZHO lH,O ll6tl 91,9 11"•6 llltZ 91tl 82,9 90tl 12TtT 98,0 16," 100,0 1 CHAUSSURES 
IHOLZ- UND KORKVERARIEITUNG 2500 121.1 101,2 .,,, . 10J,6 171,9 TB," 7l,6 121.1 1oo,o ... , . 100,0 18015 ET LIEGE 
IHOLZMOEIEL 2600 125 •• 10T,5 u.o 51,4 104." f9S.O 91t! 76,6 159,8 8o,o us,o 105,2 80,9 n,z 100,0 IPEUBLES Eh BCIS 
!PAPIER UND PAPPE 2700 no,1 108,2 95,5 111•6 184,1 as.~ 75,1 80t5 121,1 96tT 16,6 100,0 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
1 DIIUCKERE"I, 'IERlAGSCEWo US~. 2800 123,1 104,1 66,1 112.1 T9t2 6T,1 5l,T u,1 118,9 16,) 62,5 100,0 !IMPRIMERIE, ECITION,ETC. 
llEDER 2900 127,1 109,4 .... 108,6 n.• n.t 8C,6 87,9 115t2 103,0 85,o 100,0 ICUU 1 
1 GUIIM J,KUNSTSTOFF sooo 
'"'•" 
115,7 91t6 uo,1 lfl,) H,e 73,4 'T4,n 112,4 106,5 86,2 100,0 ICAOUTCNOUC,M.PlASToET SYNTI 
1 GUIUII UND ASIEST 1010 llltl 101,7 91,5 104,6 ll9tl 11Zt5 RZ,O 118tl 9T,6 87,9 100,0 1 CAOUTCHOUC ET AIIIANTE 1 
1 KUNST STOFF sozo 13"·' 110,4 99,0 113•3 u,e 13.1 82t9 132,6 101,2 IT,O 1~o.n 1 NATIERES PlASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERN 3030 . 100,0 1 FIBRES ARTIF, ET SYNTHETol 
ICNEMISCHE INDUSTRIE 3100 109,9 101,9 n,a 103tl l5,Z 60,2 67t1 109," 99,2 Tl.o 100,0 I!IIDUSTRIE CHirl QJE 1 
1 CHEN 1 SCHE GR UND STOFF E 3110 10",5 98,6 u.z lOJ,Z ll3t6 165," 6Ç,8 104,5 97,6 77,8 100,0 1 PIIOD, CHINICUES DE BASE 1 
IMINERAlOEl 3200 101,9 81,5 16712 10hl 108,9 80,5 65tl 100,0 !PETROLE 1 
IN ICHTMETAlloMI NoERZEuGNI SSf 3300 121." 10"·1 ae,z 105,0 ,,,,5 n.s 65,Z 66tT 120,6 101,1 82,5 169,Z 100,0 IPROC. MINEIIAUX NON METALL.I 
IGUS nzo 129,3 102,2 T9t5 109,4 189,8 T8tl 69,2 72,5 12e,z 96,7 l"·' 100,0 1 YERRE .. J 
1 ZEMENT nu 104,) 101,1 16tl 100,6 
'"•' 
nc,1 lu4,l 101,1 
'"·3 100,0 1 CIMENT 1 
IEISEN- UND NETALlERZEUGUNG 3"00 lUtZ 100,5 n,s 
""•" 
101,3 az,e n.1 7!,5 lU,Z 100,1 85,Z 15"·" 100,0 !METAUX FERREUX ET NON FFRRI 
1 EISEN- UND STAHliNOUSUIE 3409 112,9 lOO,Z n,5 101•1 185,0 69t6 n,T 112.9 1oo.o as,z 100,0 1 SIDERURGIE 1 
1 NIE-METAllE ]~ 
'"'·' 
10",2 12tT 101,8 . 85,5 85,2 lH,I 10"·0 8],6 100,0 1 METAUX NCh FEUEUX 1 
1 GIESSEREIEN ]"50 .115,2 100,1 81,1 1"9·~ 10h7 15,7 TT,7 u,n 115,2 99,7 86,1 '"9,0 100,0 1 FONDERIES OE MET AUX 1 
IMETALlERZEUGNI SSE 3500 116,0 100,5 Ut9 159,0 103,6 15t! 75,9 79,5 116,0 'ltl 11tl 159,0 100,0 !OUVRAGES EN !!ETAUX 1 
1 STAHL- Uo lEICHTMETALlBAU 3530 112,1 9",1 lOti eu,a 100t3 179,2 82,9 112.1 9.,0 ao,T 163,8 100,0 1 CONSTRUCTION METAlliQUE 1 
IMASCHIMENBAU 1600 110,2 9.,0 80,9 101,6 
·"·' 
llt1 85,5 llO•" 9z,• 81,5 100t? !MACHINES NCN ElECTRIQUES 1 
1 lANDWoMASCNoUND ACitERSCHLo 3610 110," 101,. 86,5 100,0 uo," 101 •• 86," 100,0 1 MACHINES, TRACTEURS AGRIC.t 
1 IIERKZEUGMASCHJNEN UoZUIEHo 3630 llltl 93,6 175.T 102tZ lllt4 174.8 111,1 90·" 1",o 100,0 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 noo llltl 100t0 12tT 101.1 1104.2 n,o TB,o az,o UT,9 95,6 79,5 lOOtO !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAIIIlEUGBAU 1 3800 111tT 99,5 77,6 101,4 90,5 T5t6 u,o 111.7 91,1 n,o 100,0 !MATERIEl OE TUNSPORT 1 
1 SCHIFFIAU 1 3110 110,4 
"'·' 
161.6 100,0 uo,4 19St1 168,6 100,0 1 INOUSTIIH NAVALE 1 
1 U.AFTliAGENIIIIOUSTIIIE 1 lill 1t>o.o 1 INDUSTRIE AUTCMDBilE 1 
ILUFTFAIIIZEUGINDIISTRIE 1 3860 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
FEINMECNANJK, OPTIKt US~· 1 3900 133,3 103,6 .,,, 1H•1 102.1 ae," 71,6 
"·" 
lZitl 94,6 10,9 158,5 100,0 !INDUSTRIES ~ANUF.OIYERSES 1 
1 1 1 1 
1 BAUGEWERIE 1. 101,1 93,5 u.z 100,1 uz,5 ""·2 101,1 "·' litZ 100,0 IBATIMENT ET GENIE CIVIl 1 1 1 1 1 
... 1 1 
0 CliQUALIFIZIERTE ARIEITER Ill OUVRieRS QUAliFIES 
Cl\ CZIHAUQUALIFIZIEIITE ARe. UIOUYRIERS SEMI-QU.L IF lES 
• t•INICHT OUAliFIZIERTE ARio I"IOUYRIERS ~CN QUALIFIES 
151EI~SCHloU~EANTWo FAELLE 151NON DECLARES INCLUS 
fRAIItlltEIC N l'RANCE 
.... TAI. l' 6/ 5 ~ INDUI!S DES DURCHSCHNtnLICHI!N STUNDI!NYERDtfNSTfS MACH INDICES DU GAIN IIOIIAIRE MCII'EM PAR BRANCHES, 0\ 
• INDUSTRIUWIGo GESCMLECMT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXI! ET -LIFICATION 
CiE81ET - REG 1 Cln 0 U E S T 
NAEMNER 1 FRAUEN 1 INSGI!SANT 1 1 
N 1 1 1 1 
1 HCI!JOES 1 FEIIIIES 1 e•seMete 1 ____._ 
IMDUSTitiEZWIGI! 1 c 
1 INSGE-i 
1 BRANCHES O'INDUSTit lE 1 
E 1 1 1 1 1 1 1 INS&E•I 1 1 1 1 INSGE• 1 1 
1 HQIZI 1 1 SONST .ISANTC511 1 HQC21 1 1 SONST oiSAIIT 1511 1 HOCZI 1 1 SONST, ISAMTI51 1 1 
"· 
QUI 1 SQI31 1 NCI41 1 AUTRES! EMSEN-1 0111 1 SQI:SI 1 NQI41 1 AUTRES! EUEII•I Qlll 1 SQUI 1 NQC41 1 AUTRES! ENSEN- 1 1 
1 1 1 IBLE 1511 1 1 1 lilLE 1511 1 1 1 IBU 151 1 1 
• 1 IINDUSTitll! INSGISAIIT 1 1-4 119t1 102o3 87,5 n,D 106,9 90,7 Ut1 n.2 45,9 78,4 UT,! 96,9 11t3 5T,J lDDtD !ENSEMBLE C:E L'INDUSTRIE 1 
1 1 1 1 
IBERGIAU, STI!INI! ti!RDI!N 1 1 11Dt5 1D0,6 n.2 
-
10Dtl 
-
. . 
-
. uo,5 100,6 e,o 
-
lOO ,o !INDUSTRIES EXTR.C:T IYI!S 1 
1 1 1 1 
1 FEST! IR ENNS TOFI'I! 1 1100 
- - - - - - - - - - - - - - -
ICOIIBUSTIBLI!S SOLIDES 1 
1 STEINIIOHLI! • UNTI!R TAGE 11111 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 MINES DE MOUILLE - FOND 1 
1 STEINIUIIII.I! - UfiEit TAGE 1 1112 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 MINES DE MOUILLE - JOUR 1 
IERZBERGIAU 1 1200 109,5 95,5 T6o5 
-
lOD tfi 
-
. . 
-
. 109,5 95,6 T5,T 
-
lODo~ !MIMERAIS III!TALLICIUES 1 
1 I!ISEMERZBERGIAu-UNTI!It TAGE 1 1211 115,1 9l,T . 
-
100,0 
-
. 
- -
. U5,a 91,8 . 
-
100.0 1 Ml NE RAI 01! l'fit - FOND 1 
1 I!ISEMERZBERGIAu-UfBEit TAGE 1212 105,8 97,5 18:!1,9 
-
100,0 
- - - - -
105,8 97,5 ,.,,9 
-
100,0 1 MINI!RAI Dl! FER - JOUR 1 
1 EROO!l liNO I!ROGAS 1:!100 
- - - - - - - - - - - - - - -
!PETROLE BRUT ET GAZ NATUIIol 
IBAUNATERIAL 1400 1llt0 1D0,6 87,8 
-
100,1 
-
. . 
-
. 111,u 100,5 n,T 
-
lODoD IMATI!RUUX Dl! CONSTRUCTION 1 
1 SOHSTIGI! MINI!RALIEN U• TORI' 1- . . 
- -
. 
- - - - -
. . 
- -
100,0 !AUTRES MINERAUXtTOURIIIERESI 
1 1 1 
IYERARifiTI!NDI!S GI!III!RII! 2•:!1 125,6 104,'1 89,) 60.6 109,2 '11,6 8:!1,9 
"'·" 
46,4 T9tl 122,3 'litZ Il tB 54,'T 100,0 IINDUSTRIU N.tNU,...CTUIIIEIIES 
1 1 
IOI!LI! UND FETTI! 2000 
- - - - - - - - - - - - - - -
!INDUSTRIES OU CORPS &RAS 
INAHRUNGs- UND GI!MUSSNITTI!L 2009 12'Tt2 lDS,a '14,T . 111·2 10J,4 86,3 ao,T . 82,2 126,1' 103,3 86,1 . 100,0 IINDUSTRII!S ALIIIENTAIRfS 
1 G f'TR A I!Nitl! 2100 u3,T 105,4 82,6 . 101,T . 1DD.1 82,5 . .... , lUoT 104,6 82o6 . 100o0 IINOUSTRII! DES BlliSSONS 
ITAIAitiiAREN zzoo 140,2 lOJ,8 Tllt6 
-
11)6,) 
-
96,! T3,6 
-
9!,8 14ft oZ 99,4 TJ,6 
-
100,0 IINDUSTRif OU TABAC 
ITUTII.GEiii!RBE 2300 137,6 106,8 n.2 
-
U4t6 10Ttll 98,2 83,1 . 4'!,6 121,8 101,2 85,0 . 100,0 !INDUSTRIE T!XTII.I! 
1 IIOI.I.INOUSTitll! 2320 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 INDUSTRIE OE LA LAINE 
1 IAUNiiOLI.INOUSTitll! 2330 l26,T 100,6 8'1,2 
-
104t1 1110,6 97,9 82,5 
-
'15,4 122.1 99,2 86,0 
-
lOD ,o 1 INDUSTRIE DU CDrDN 
IBEitLetDUNG UND Bl!niiARI!N 2400 136,1 12:!1,8 '15o1 no,5 118.4 114,6 9Ttl "•9 57,5 95,0 121.!1 102,6 8Tt4 59,0 100 ,o IHABII.I.EI!I!MT, LITER lE 
1 SCHIIIIE 2410 129,) l14t9 '12,7 U5,6 uo.s 109,1 98,'1 n,5 6,.,, 9!,2 120,9 104,5 n,e 6JoT 100 ,o 1 CHAUSSURES 
INDU• UNO ICORKYERARB!ITUNG 2500 121,5 105,5 85,!1 174t1 1113,8 . 92,2 n,1 . BO,T 12lt3 103,T e,o T0.6 100•0 IllOIS I!T LIEGE 
INDLZNOE8EL 2600 118,3 102,4 87,5 Ult4 lJ1oT . 90,1 82,! . 85,1 ua,z 101.2 86,6 171.6 10Do0 IMI!UIII.ES 1!~ 81!1$ 
!PAPIER UND PAPPI! 2700 125.4 115t1 '13,'1 . lll'ltT 'l!t2 TT,8 . 8-4,4 124,3 104,9 86,2 165,1 10Dt0 IPAPII!R, ARTICLES EN PAPIER! 
IORUCitl!lti!I,YERLAGSGI!IioUSII• 2- 120,5 100,4 80,e . 11lt1 TS.O 68.,, TB,J . n,o 114,3 IO,e eo,o . 100t0 IIIIPRIIIERII!, ECITION,ETC. 1 
ILEOI!R ~ 142,6 116t5 102,1 
-
U'Toll 9'T,4 '10,5 13,5 
-
86.,6 12Tt2 105,5 88,8 
-
100,11 ICUIR 1 
IGUIIIII,ICUNSTSTOFI' 3000 126,6 111.9 91,3 
-
106.4 U5t6 100,6 1111,1 
-
85,1 124,6 110,0 86,2 
-
lOOtD ICAOUTCHDUC,IIoPLASToET S'INTI 
1 GUIIIII UND A SII!ST 3010 uJ,z 1D'It1 '13,4 
-
106,9 11)1,3 Te,! 
-
86,2 123,5 107,5 84,8 
-
100,'1 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 ICUNSTSTOFI' 3020 129o0 lU,J 91,4 
-
UBt6 •n.a 85,2 81,1 
-
81,8 125t6 110.2 86,1 
-
100 ,o 1 NATII!ItES PLASTICIUES 1 
I·CNEMIEFASERN JOJO 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 FIBRES ARTII'o ET STNTHET ol 
ICHENISCME INDUSTRIE 3100 115,8 106,6 B1t6 
-
105,5 . '14,5 69,4 
-
8'!,4 114,0 103,1 'T6,!1 
-
lOOtO !INDUSTRIE CHII'IQJE 1 
1 CMEIIISCHE GRUNOSTOFI'E 3110 10T,T '16,5 8:!1.1 
-
104),2 
-
. . 
-
. lOT,T 96,3 82o'l 
-
lOO ,o 1 PROO. CHI Ill CUU DE BASE 1 
IIIINI!RAI.OEL 3200 105o2 B4t! 61,6 
-
100.5 
-
. 
-
105,2 84,1 61,5 
-
100 ,o 1 PET llO LE 1 
INICNTI4ETALI.o111N.I!RZI!UGNISSI! 3300 11'1,0 101t1 89,6 . 100.9 •n.3 . 173,5 . T'Tt2 116,9 lOO,T 89,1 . 100,0 IPROO. MINERAUX IIJN NETALI:ol 
1 GUS :SUD 110,4 1103•3 n,1 
-
104.1 169t'l . • - 16T,3 106,8 '16,:S 84,4 - 1DO ,o 1 YERRE 1 1 li!III!NT 3341 . . 
-
. 
- - -
. . 
-
100,0 1 CIMENT 1 
IEISEH- UND III!TALI.I!RZEu&UNG J400 n:s,o 98.,1 'lltl . lOloO . U,4 T6,5 
-
'P8.,4 11:S,o '18,! 89.,6 . 100 ,o 1 METAUX FI!RIIti!UX I!T NON FERR 1 
1 I!IS!H- UND STAHLIMDUSTitiE 
-
109oT '17,9 9lo2 . 101),, 
- -~.21 ,..,;,a - 109,7 97,9 90,4 . 100,0 1 SIDERURGIE 1 1 NE-NETALI.! 11,,0 
"'·" 
92,0 
-
101, .. . - ·ez,o .11lo,9 96,7 89, .. 
-
100,0 1 METAUX NON I'ERRI!UX 1 
1 GII!SSI!REII!N 3450 111.'1 10:!1,3 92,1 
-
10lt1 
-
l'ID tT 84,8 
-
85,9 111,9 102tl 'lltZ 
-
100 ,o 1 FONDERIES Dl! NET AUX 1 
IIIETAI.I.ERUUGNI SSI! 3500 114,1 'IT,6 as, a 152t8 102,9 . 
"•' 
IZ.,CJ 
-
14,3 114,0 95,1 84,T 152,8 100 ,o 1 DUYR.tGES fN ~ I!T "UX 1 
1 STANL• u. LI!ICHTNI!TALI.IAU J5JO 108,0 96,T 8:!1.2 
-
100.1 
-
. 
-
108,0 '16,!1 831,2 
-
100,0 1 CONSTRUCTION IOI!TAI.LIOUI! 1 
INASCHINENIAU !600 112,4 96,4 8:!1.9 . 102,1 . n~o 84,9 
-
85,7 112,1 
"'·' 
84,) . 100,0 INACMINES liON !I.ECTRICIUfS 1 
1 UNDiioNASCHoUND ACKERSCML. 3610 113,6 99,5 n.2 . 100,) 
-
. 181,4 
-
ne,2 113,6 99,5 e,o . 100,0 1 NACHINI!S,TRACTEURS AGRIC.I 
1 IIERICIEIIGIIASCHINI!N UoZUIIfHo 36:!10 108.2 9T,T n,:s 
-
101.6 
-
n5,a 
-
fT6o'T 1na,2 97,5 T6o8 
-
lOO ,o 1 IIACHINI!S OUT ILS 1 
IEUKTIIOTECHNISCHI! INDUSTIIII!I :S'IIIO 127,3 103,5 94,2 
-
1Uo5 1114,7 97,1 82tT 
-
90,2 126,7 '19,3 84,9 
-
100 ,o 1 NA TER 1 n I!I.ECTR lOUE 1 
II'AHRlEUGIAU 1 ,_ 114,2 94,T .,,, . 101•1 11lt4 86,0 77,4 
-
a2,T 114,2 '14,) ez,5 . 10Do0 IMATI!RII!l Dl! TIIANSI'ORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 SilO 10T,6 8B,z n,:s . l00o4 lOJtB az,e T'l,4 
-
110,2 lOT,5 IT,9 T4,'1 . 100,1) 1 INDUSTIIII! NAVALE 1 
1 ltRAI"hhAGENINDUSTitll! 1 :SI31 1u,z 9T,8 aa,T . 10lol . 188,8 86,5 
-
8Ttl 118,2 97,6 88,1 . 100o0 1 INDUSTRI! AUTCNOBII.I! 1 
1 LUF'TFAHRZI!UGIHOUSTitll! 1:!11160 
-
. 
-
. . . 
-
100.0 1 INDUSTRII! AI!RONAUTICIUE 1 
IF!INNECMANIItt OPTIK, USIIo 1 3900 13'1,2 107,4 88tl 
-
112t6 96o'l 87,9 74,5 
-
84,9 12'1,5 9:!1,2 ez.8 
-
100t0 !INDUSTRIES IOANUF.OIYI!RSES 1 
1 1 1 1 
IIAUGI!Iil!lt81! 1 4 10T,2 89,2 8D,e 68tll 100,2 182,6 . 168,9 
-
n.T 10T,l 89,2 80o6 68,3 100•0 IBATtiii!NT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
CliQUAI.II'IZII!R'TI! ARIEITER CliOUYRII!RS QUALIFIES 
C21HAI.BQUALIFIZII!RTI! ARI. ClltOUYRII!IIS SEIII•CIUALII'IES 
C 41NICMT OUALiftiii!RTI! ARBo C41DUYRIERS NCN CIUALifiES 
1511!1NSCHLoUioiii!AIITIIo fAI!LLI! 151MDN DECUR!S INCLUS 
AWIIUtEJCN I'RAMCI! 
TAII, l' 6/ 6 
JNOIZIS Dl!$ DURCMSCMNJnLJCHEN STUIIDI!IIVEIIDUNST!S UCN JIIDJCES DU GAIN IIORAIRE MOri!N PAR IIRAIICIII!St 
INDUSTRIIZIII!IG,. GI!SCHLECHT UNO LE ISTUIIGSGRUPPI! PAR SEXE ET QUALII'ICATIDN 
GEBIET - REGIONt MASSIF CENTRAL 
IIAEIIIIER 1 FRAUEII 1 IIISGESANT 1 
N 1 1 1 
·1 1 1 HCIINI!S 1 FE IlliES 1 ENSEIIIILI! 
JIIDUSTRJI!liii!IGI l c 1 1 IIRAIICMES D'IIIOUSTRJE 
e 1 l l 1 1 IIISGE-1 l l 1 l IIISGE•I 1 1 l l INSGE• 1 
1 1 HQC21 1 1 SONST .!SANT C5 Il 1 HQC21 l 1 SDNST oiSAIIT 1511 1 HOC21 1 1 SOIIST.ISANTC51 1 
... l Q(l) 1 SQC:SI 1 110(41 1 AUTIIESI EIISEII-1 QUI 1 $Q(31 1 IIQHI 1 AUTIIESI EIISEII•I QUI 1 SQCJI 1 NQC41 1 AUTRES 1 ENSI!II- 1 
la.E (!Ill 1 1 1 IIII.E C!lll 1 1 1 lillE l5 1 1 
--
--------- -----------
1 1 
ltNDUSTRIE INSGI!SAIIT 1 1-4 120,5 9'1,1 .,,1 66t2 106t2 l!ltl ... , 72,7 !14,'4 80o!l 117ol 95ol 80,!1 61o6 lOOoO IENSENIILE Cl! l'INDUSTRII! 
1 1 1 
IIIEIIGIIAUoSTI!IIIE oERDEII 1 1 llOol 9Zol 77o3 
-
lOOol . . . 
-
. uo,o 92,0 n,o 
-
lOOoO !INDUSTRIES EXTRACTIVI!S 
1 1 1 
!l'ESTE IIREIINSlOFFE 1 1100 104,4 91ol . 
-
lOOoO 
- - - - -
104,4 91ol . 
-
lOOoO ICONBUST lillE$ SOUDES 
1 STEIIIIIOIILE • lillli!R TAGI l 1111 102,9 
-·4 . 
-
lOOtO 
- - - "' -
102,9 190,4 . 
-
lOOtO 1 NillES DE HOUILLE - FOND 
1 Sli!INIIOHU • UEIIER TAGE 1 1112 107,2 118,2 
-
lOOtO 
- - - - -
107,2 188,2 
-
lOOoO 1 NillES OE HOUILLE - JOUR 
II!IUIIEIIGIIAU 1 1200 114o6 90,!1 186,8 
-
lOOtO 
- - - - -
114,6 90,!1 fl6t8 
-
100 oO 1 NIN!RAJS NET ALLJQU!S 
1 I!ISENEIIZ81!RG8AII-UNTER TAGE! 1211 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 MINERAl DE F!R • FDNO 
1 EISEIII!RZB!RAAII-UEIII!R TAGE 1212 
- - - - - - - - - - - - - - -
l MINERAl CE FER ;, JOUR 
1 EROOI!L. UND I!RDGA S 1500 
- - - -
- - - - - - - - - - -
1 Pel ROLl! BRUT ET GAZ NATUR, 1 
IIIAURATEIIIAL 1400 120,6 96t1 u,s 
-
100t2 
-
. . 
-
. 120,6 96,1 112t2 
-
100,0 IIIATERUUX DE CONSTRUCTION 1 
ISONSTJGI MJNERALII!N u.TORF 1900 1Z7,8 Mt6 77,7 
-
100o6 . 
-
. 
-
. 126,3 94,6 11t1 
-
lOOtO !AUTRES NIIII!RAUXoTOURIIIEIIESI 
1 1 1 
IVERARIII!IT!IIDES GI!III!RIIE 2-3 1Z6,!1 101,1 81,1 62t4 108tl 8!1,7 n,o n,z !14,B Bltl 120,!1 96,1 80,9 !18t3 100,0 !INDUSTRIES MAIIIUFACTUR lE liES 
1 1 
IOELI! UND FI!TTE 2-
- - - - - - - - - - - - - -
- JIIIOUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAIIIIUNGs- UND GI!NUSSIIITT!L 2009 l23t!l 91,4 101,6 . 106t0 . . 18,4 . 80,1 122,0 91,6 92,0 . lOOoD lbleu$TRII!$ ALIMENTAIRES 
IG!TIIAENIII! Z100 131.!1 10lt8 85,1 
-
102o6 . . 161,0 
-
ne,6 131,4 100,8 112t3 
-
100 oO IIIIDUSTIIIE DES BOISSONS 
IT AIIAIIIIAR 1!11 2200 . . . 
-
. 
-
. 
-
. . . . 
-
lOOoO !INDUSTRIE CU TABAC 
ITI!XTILGEIII!RIIE 2500 134t8 101,!1 1Mt8 
-
116t2 103tl 9lo2 81,9 . 92,!1 ua,B 9!1,1 90t1 . 100,0 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLIIIDUS TRII! 2120 
-
llZ3tl . 
-
f11Dt3 . f91t4 190,2 . 94,8 . 104t5 f91o3 . lDO.O 1 INDUSTIII! DE LA LAillE 
1 IIAUNMDLLINDUSTRIE ZJJO 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 IIIDUSTIIII! DU COTON 
IIIE!Ili!IDUNG UND BEnMAREN 2400 1 131,6 llloO 
"·' 
. 111t5 103t6 9!1,1 84,4 119,2 9!1,8 114,3 99o4 l!ltl 13,6 100.0 IHABILLENEIIT 0 LITERIE 
1 SCIIUIII! n10 141,!1 106o0 · 19t0 . 11!1t2 1Uo4 94,6 79,1 168,4 92t2 lZ6o6 99tl 19tl 166t3 100 ,o 1 CHAUSSURES 
!HOLZ• UND IIORII'WI!RARIIEJTUNG 1 2500, 121,0 99o6 u,8 . 102o4 
-
IBO tl n,8 1!1,6 121,0 n,2 8lo!l . lOOtD !BOIS I!T LIEGE 
IHOUNDEIII!L 1 2600 1Z8t4 lDloB n,s '"•1 102o4 . 98,9 81,4 ,,,4 9e,3 121,9 101t2 81t!l !15o2 lOOtO !MEUBLES !N BOIS 
!PAPIER UND PAPPI! 1 2100 119,1 110,8 90,7 . 106t!l . ,.,,6 14,0 . 16,6 118,9 108.2 .,,8 . 100o0 IPAPIEII, ARTICLU EN PAPIEIII 
IDRUCIIERI!.tVI!RLAGSG!~oUSW. 12800 114,8 1106,!1 90,1 
-
110t2 189t2 1Tt!l 165,5 
-
11,0 111t6 86,6 19t8 
-
100.0 IJNPAINERIEt etiTIOIIoETC. 1 
IL !!DER 1 2900 U2,8 1U,9 92ol . 112t0 f84tB '9lt0. 12,5 . BO,a 126,9 106,3 82,4 . 100t0 !CUIR 1 
IGUNNI,KUNSTSTOPF ,,_ 1Z2o!l 100,0 15,1 . 10!1o5 .,.,,3 119,! 69,6 . BloT 120,B 91,5 18.z . lOOoO ICAOUTOIGICoM.PLASToET S'tNT! 
1 GUIIIII 11110 ASIII!ST 1 301D 119t!l 91t3 .,,6 . 103t5 U08o8 8B,s 11,9 
-
B5t2 118tB 95,!1 80t1 . 100 oD 1 CAOUTCMIIUC I!T AlliANT!! 1 
1 KUNSTSTOFI' 1 3020 136o9 llOol 100.2 
-
lUo2 f88t2 89,4 85,2 . B6t2 124o2 lO!Iol 90t6 . 100 ,o 1 liA Tl EllES PLASTIQUES 1 
1 CNI!NIEI'ASERN 1 !1030 
- - - - ·- - - - - - - - - - -
1 I'IBRES ARTII'. I!T S'rNTHI!T. 1 
ICNI!MISCIII! INDUSTRIE 1 3100 lU tl 10Dt9 8S.1 
-
106o3 
-
186,6 13,3 
-
16tl 118tl 98t8 18ol 
-
lOOoD IIIIOUSTIIIE CHI~ICU! 1 
1 CHI!NISCNI GIIUNDSTOPFI! l 3110 116,8 109tl 10.9 
-
lDltO 
-
. . 
-
. 116,8 109t6 10oJ 
-
100t0 1 PIIOD. OIIIIIOUI!S Dl! IIASI! 1 
IIIINI!RALOI!L 1 3200 1115tl . . 
-
lOOo!l 
-
. 
- -
nu,a . 
-
100 oO 1 PET ROLl! 1 
INICNTNI!TALL.IIIN.I!RZI!IIGNISSI! 1 J- 128,5 10!1,2 9!1,4 . 105,6 89,0 11t9 
"·' 
. BZtB 116tl 94,4 9Zt3 . lOOoO IPIIDDo MINERAUX liON NETALLol 
1 GLAS 1 D20 1Zlo8 104,8 89,8 
-
10Zt9 
- -
IT6,2 
-
IT6t2 1Zlt8 104,8 81o0 
-
100 oO 1 VI!IIRI! 1 
1 l!NEIIT 1 3!141 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 CIMI!NI' 1 
II!ISI!N- UND NITALli!Rl!uGUNG 1 3400 uo,8 94t2 81,3 . 100t2 . . 181,!1 
-
192o0 uo,1 94ol 86,9 . 100,0 !METAUX l'ERREUX ET liON FERRI 
1 I!ISI!N- UND STAHLIIIDUSTRIE 1 !1409 106,!1 119o8 195,1 
-
lOO tl . 
-
. 
-
. l06t2 89,8 193t8 
-
lDO.O 1 SIDI!RUIIGII! 1 
1 NE-MI!TALLI! 1!1440 . . . 
-
. 
-
. . 
-
. . . . 
-
lOOoO 1 METAUX 11011 FERREUX 1 
1 GII!SSEIII!II!N 1 !1450 110,9 91o2 84,9 . 100,4 
- -
110t9 91.1 ... , . lOOoO 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IIII!TALLERZ!uGIII SSE l !1500 124,!1 Mt6 T9o6 . 106t4 . fl!lt1 ... , 
-
n,3 12!1, 1 92,1 13,1 . 100,0 IIIUVIIAGES EN METAUX 1 
1 STA.._• Uo li!IOITNI!TALLIIAU 1 !J!IJO 116,!1 98,1 84,4 . 10Dt0 
- - - - -
116,!1 98,1 84,4 . 100,0 1 CONSTRUCTION MI!TALLIQU! 1 
INASCNIIII!NBAU 
·-
117o6 12,3 70o3 . 1Dlt4 . f91o4 n8,a - 89,1 117,!1 85,6 12o5 . lOOoO INACHINES NCN ELECTIIIQUU 1 
1 LAHDIIoiiASCMoUND ACIŒRSCHLol !1610 . . . 
-
. 
- - - - -
. 
-
100.0 1 IIACHIIIES,TUCTEURS AGIIJC.I 
1 ~EIIRZEUGIIASCMINI!II U.lUIIEH. 1 36!10 116,6 ,.,,, f69t0 
-
lOltO . 
- -
116,!1 ,.,,, 168o1 
-
lOOoO 1 IIACHINI!S OUTILS 1 
II!LI!IITROTECNNISCMI! IIIOUSTRI!I !1100 l18o!l 98,2 9S.5 
-
106t9 . 9!1tll 81,1 . 9lt8 11Bt4 9!1,2 89t1 . 100.0 !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
II'AHIIUU5BAU 1 !1800 114,!1 90t0 114,9 . 102o3 . f80t4 . 
-
Il !loO 114o5 88,6 1Tlt4 . 100,0 1 IIATI!AII!L 01! TRANSPORT 1 
1 SCHII'FIIAU 1 3110 
- - - - - - - - - - - -
- - -
1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 ICRAI"hhAGENINDUSTRII! 1 !18!11 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 INDUSTRIE AUTOIIDBILI! 1 
1 LUI'TFAIIIIUuGINOUSTRU 1 ]860 104,6 
"''' 
. 
-
lOOo!l . 
- -
1D4,!1 f14o2 
-
100,0 1 INDUSTRIE AEIIDMUTIQU! 1 
II'I!INNECHANIKo OPTIII• USNo 1!1- 150,6 101o0 90t5 - llltO . 9lo!l 82,4 . B!l,o 140,] 9Tt5 ... , . 100 oD IJNDUSTRII!S IIAIIIUF. DIVERSES 1 
1 .. 1 1 
IIIAuGI!III!RIIE 1 4 uo.s 90t1 80t5 f10t5 lOO tl 
-
. . 
-
. uo,s 90t1 80,4 no,, lOOoO IIIATIMEHT I!T GENIE CIVIL 1 
1 l 1 1 
,_. 1 1 ~ Cli-LII'IZII!Rl'l! ARIII!ITR lliiiUVRIERS QUALII'II!S ~ UIHALIIQUALIFIZII!RTI! Altllo l!IIGJVRII!IIS SEIII•OUALIFJES 
• 14)NICNT QUALII'IZIERTI! o\RII, (4)GJVIIIERS NCN OUALII'IES 
C!IU!INSCIILoUNII!ANTII. I'AI!LLI! 1 !Il 11011 DECUtt ES IIIQ. US 
.... 
~ 
• 
FAANXREICII 
IIIDIUS DES DURCHSCHNITTLICHh STUNDEIIVERCIENSTU UCH 
INDUSUIEZIIEIGt GESCHlECHT UND LEISTUN'SGRUPPE 
INDUSTRJEliiEI5E 
N 
1 
c 
E 
MAfNNfl 
HCMIIES 
1 INSCE-1 
SONST. ISAMT151I 
TAS. F 61 7 
GUIET- REGIONt BASSIN AQUITAIN 
FRAUEN 
1 INSCE-1 
HQI21 SONST.ISA,TI51I 
N. Qlll 
HQIZI 
SQIJI NCI41 AUTRES! ENSEM-1 Qlll SQUI hQI41 AUTRES! EhSEN-1 QUI 
IlLE 1511 !BLE 1511 
FRANCE 
INDICES DU GAIN HORAIRE MarEil P~R BRANCHESt 
PAR SEXE ET QUALIFICATICN 
IHSGESAMT 
EliSE MaLE 
j INSGE- BRANCHES DtJNDUSTR lE 
HQUI SONST.ISAMTI51 
SQUI NQI41 ~UTilES 1 ENSEII-
IBLE 151 
1. 1,.,.1'",_ou,.,GB"'s""TA"'Ru-,1Es"'T"'EI""N1,.,.Ns~GE-E,ESA"'R""D"~ETN 1-4 119,7 98,3 85,6 71,1 106,6 91,6 u,z 12,4 5~,7 n,e 118,o 93,2 80,2 ,.,6 1tD.o IENSEII&LE cE ~·INDustRIE .,. 114t2 91t8 78,6 1D0tl 89,3 R8,0 U4t2 91,7 79t0 IOOoO !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
'"'FE"'S"'T'"'E~BR""E"'N"'H"'S"'T~O"'FF"'E,-- 1100 108tZ 92t0 178,3 IOOtO 1118,2 92t0 178t3 IOOtO lcoM&USTIBlES SOLIDE$ 
1 STEINKOHI.E - I.IIITER TAGE 1111 106t6 91tl IDOtO 106,6 91ol IOOoO 1 MUES DE HOUILlE - FOND 
1 STEINKOHLE - UEIER TAGE 1112 107,5 92t8 1911 5 100 0 0 1117,5 92tl 191o5 IOOtO 1 IIINES DE HOUillE -JOUit 
IERZBEIIGBAU 1200 IDOtO IIIINERAIS IIEUlliOUE$ 
1 EISENERZBERGBAII-I.IIITEII TAGE 1 1211 1 MINERAl DE FER - FOND 
1 EJSENERZBERGB~II-UEBER TAGE 1212 1 Ml NE liA 1 DE FER - JOUR 
IEROOEL UND ERDGAS UOO 105,6 85 0 2 TltT 100t2 105t6 85t2 T0t9 100,0 !PETROlE IIIUT ET GAZ NATUR.I 
IBAUMATERIAl 1400 1Ut6 98t4 88,4 99,9 • 113t6 98,3 litT IOOtO IIIATflliAUX CE CONSTRUCTION 1 
ISONSTIGE MINERALIEN u.TORF 1900 106tl 1D3tZ 9T,5 11J1o4 184 0 5 185,1 106t:J IOZoT 95,4 1C,Ot0 !AUTRES IIINERAUXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENDES GEIIERBE 2-3 l26t0 102tl 8Ttl 71t3 109t7 9lo8 81,4 72,5 5C,9 TitO 122tl 94,5 10,2 51,3 100t0 !INDUSTRIES IIAI\UFACTURHRES 
l:o:EL'"'E:-!'UN=D~f=:E::T::T::E,---- 2000 • • • • • 100t0 ~INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHit\JNGS- UND GENUSSMITTEL 2009 129tl 112t6 98,2 111,6 9lt! 12,1 13,8 u9,5 109,2 llt5 100tD !INDUSTRIES ~LIIIfNTAIRES 
IGfTRAENKE 2100 UOt5 101,4 90,9 11Dt2 10lt6 Utl 79,3 82,9 125t2 105,6 84t2 IOOtD !INDUSTRIE DES IOI$$0NS 
ITABAKIIAREN 2200 1Ht9 110o5 T5t4 105tl 106,4 76,6 96,2 148t9 107,8 l6tl IOOoO IINDUSTitlf CU TABAC 
ITEXTilGEWERIE 2300 121t8 110t9 107,8 1Ut5 100,2 91,2 n,lt 9t.t8 116,0 97,4 95t0 IOOtO IINDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOI.liNDUSTRIE 2320 111t9 106t6 1!16,5 Ultl 9lt8 lltC 94,5 a9,8 107,5 96,6 IDioT IOOtO 1 INDUSTRU DE lA LAINE 
1 IAUIIIIOLLINDUSTRIE UlO • 1104 1 6 1941 0 1D3t3 99,1 91,9 100,5 19lt0 IDOtO 1 INDUSTRIE DU COTON 
IBEKLEIDUNG UND BETTIIAREN 2400 129,2 119t6 941 8 115t2 115t2 97,! 86,2 t711,5 95t8 120,0 IDltT 11t6 169,0 lOOtO IHAIIllEMEU,LITERU 
1 SCHUIIE 24111 12Tt3 11Tt0 93,5 llltl ll'tO 99t2 ea,O 168,6 9lt,5 121,9 105,2 89t2 166,8 IOOtD 1 CHAUSSURES 
!HOLZ- UND II:ORKVERARIEITUNG 2500 121,7 103tT 90t0 104t0 92,2 78,11 80,4 IZitb 102t6 86o6 100•0 !BOIS ET LIEGE 
INDLZIIOEBEl 2600 119,3 103t6 86t9 103,3 • 89,6 79,11 80,9 llltl 102o6 84t4 100t0 !MEUBLES EN 8~15 
!PAPIER UND PAPPE 2700 124tl 98t3 91,6 109,1 91,8 Tlt1 75,1 77,5 122t0 19t7 84,9 IOOtO IPAPIERt ARTICUS EN PAPIER! 
IDRUCKEREitVERLAGSGEII•Uh• 2100 118t3 72tl 61t0 109t4 12t3 63,7 15Tt3 73,7 UltD 6T,1 64t7 IOOtD llNPRIMEillft ECITION,ETC. 
ILEDER 2900 121.5 115r3 102t5 UZtl 86t0 80t3 n,z 1611,1 82t0 111,6 99,2 94t3 1161,8 100,0 !CUIR 1 
IGUMMI,KUNSTSTOFF 3000 129tl l16t0 100t5 11Dtl 184t5 12t2 81,1 80,9 IZ6tD 108,4 9lt2 IOOtD ICAOUTCHDUC,M.PlAST.ET SYNTI 
1 GUNNI UIID ASBEST 3010 126t1 104t5 106t2 11Dt0 184,4 13,0 B!tZ l26t1 98t0 95,5 100o0 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTDFF l 3020 139,6 121t9 81t3 1Ut6 ITitZ 177,5 l4,lt 73t9 128tl 115t6 81,5 IOOtO 1 MATURES Pl~STIQUES 1 
1 CHEMifFASERN 1 3030 • • , 100t0 1 FIBRES ARTJF. fT SYNTHET.I 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE 1 3100 112t8 94t7 lltO 103,7 110!,4 92,! TCtlt 78,8 112t6 94,4 75,5 100t0 !INDUSTRIE CH"If~lf 1 
1 CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE 1 3110 106 16 94t2 76,8 100,1 113 0 9 18!,6 106t6 94,0 7Tt8 IOOtO 1 PRDD. CHINIÇ~ES DE BASE 1 
IMINERALOEL 1 3200 112,6 73t3 69,3 IDOtT 170,5 112t6 74,3 6Tt8 IOOtO !PETROLE 1 
INICHTMETALL.MIII.ERZEUGNISSEI 3300 114,0 104tl 84,5 ltllt5 az,c 69t4 T5t7 ll4tl IOZ,O 83r0 IOOtll IPROD. MINERAUX NDN METAll.l 
1 GUS 1 UZD 124,5 106t8 80t8 1D4o3 74,1 61,9 n,l l24o8 100,9 78,] IOOtO 1 VERRE 1 
1 ZEIIENT 1 3341 97,8 10lt9 • 100,2 • 97,8 107,9 IOOtO 1 CIMENT 1 
!EISEN- UND METALLERZEUCUNG 1 3400 UOtl 103tl 87,1 IDltl 1Ht9 llt9 T!tZ UG,T 103t0 86ol 100,0 !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAIILINDUSTRIE l 3409 lUtZ 99o7 10t5 10Dt6 177,6 l16t2 99,2 10•1 IDOtD 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-METALLE 1 3440 110t6 I04t6 86tl IOltZ 161t0 69t8 11Ut4 104tl 84t3 li'Dtll 1 METAUX NON FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 1 3450 106t8 104,2 95,0 10lt9 75t8 75,9 106,8 103tl 9lt9 100,0 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMETALLEIIZEUCNISSE 1 3500 111,4 17,1 83,3 IOltl 185tt T9t7 u,o 11ltl 86,9 82t2 100,11 !OUVRAGES EN METAUX 1 
1 STAHL- U. LEICHTMETALlBAU 1 3530 109t4 90tl 81,2 100t4 • ITTtl 109t3 90,4 87,5 IOOtO 1 CONSTRUCTION METAlLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 1 36t0 109t8 85,9 lOti l'lltl f91t0 8Tt2 80,6 85t7 1119,5 86t0 IDtl 100t0 !MACHINES NCN ElECTRIQuES 1 
1 UNOII.MASCH.UND ACKERSCHL.I 3610 11Dt6 92t3 llt4 100t2 t90tl 11Dt6 92,2 83,6 IDOtO 1 MACHINEStTRACTEURS AGRIC.I 
1 IIERII:ZEUGMASCHINEII U.ZUIEH.I 1630 106t9 TTtl 112,1 111,4 lllt4 • IU,4 1'!6,0 78,5 U0t6 IOOtD 1 MACHINES OUTilS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIEl J700 11T,5 99t9 85,7 106,7 91,2 llt4 8Tt7 117,4 96,9 u,o 100tD !MATERIEl ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGIAU 1 3100 101,1 8Tt6 761 5 102 1 1 70,, 51tl t4,9 101t6 85t6 Tlt6 IOOo'l !MATERIEl DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFIAU 1 3810 10Tt6 94t7 19t4 100,4 IBlo!l 107,6 94,4 litZ 100,'! 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 UAFTIIAGEIIINOUSTRIE 1 JUI 1 INDUSTRIE AUTON081LE 1 
1 lUfTFAHRZEUGINOUSTRIE 1 3860 104t7 19•1 Tlt4 1D1t2 65tl 57,5 64,4 10~,7 16,1 T3t9 100tD 1 INDUSTRIE AUONAUTIQUE 1 
IFEINNECHANIII:t OPTIII:t US~• 1 3900 U6t0 1D5•1 9Ttl 116t4 104,1 n,ç Tltl 83t6 130•6 93,9 15t7 IOOtO !INDUSTRIES NANUF.DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 109,4 17,3 lltl 10Dt1 172,4 169,3 109,4 ITtZ 11•0 100,0 IBATIMENT ET GENIE CIVIl 1 
'-;.;;;;~~~~~·~~-------------------------------------------------------------------------' 1 1iitQUAL1FUIERTE ARIEITEII IIIIOUVRIERS OUAliFIES 
IZIHALIQUALIFIZIERTE ARe. CJIOUVRIEitS SfMI-QUAlJFIES 
141NICHT QUALIFIZIERTE ARI. 141DUVIUERS NCN QUAL If lES 
151EIIISCHL.UI<IEANTII. FAELLE 151NON DEClARES INCLUS 
FRANKREICH FRANCE 
T.U. F 6/ • INDUES DES DURCHSCHNITTL ICHEN STUNDENvERCIENSTES N•CH INDICES DU GAIN HORAIRE NOYEN PAR !RANcHESt 
INDUSTRIElliEIGt GESCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
GEBIET- REGICNo AXE RHODANIEN 
NAEHNER FRAUEN INSGESANT 
" 1 HCNNES FHIIES ENSEMBLE 
INDUSTRIElliEIGE c BRANCHES D'INDUSTRIE 
E 1 INSGE-1 1 INSGE-1 1 INSGE-
HQIZI SONST .1 SAliT 1511 HQIU SONST.ISA~TI511 HQIZI SONST. !SAliT 151 
No QUI SQUI NQI41 AUTRES! ENSEII-1 Qlll SQUI 1<0141 AUUESI HSEM-1 Gill SQI31 NQI41 AUTRES 1 ENS EN-
IBLE 1511 IBLE 1511 IBLE 151 
1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT l-4 ll9t8 102,4 84tl 73,2 lDTtl l!tl 8Gt1 74,4 49,7 78,4 116,8 95,4 10t6 U,4 100,0 1 ENSEII8LE CE L'INDUSTRIE 
1 1 
IBERGBAUtSTEINE tERDEN 107,4 92,3 79tl lOOtO no,n 107,4 92t3 79,0 lOOtO !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE BRENIISTOFFE 1100 l05t6 91,2 184t5 100,0 105,6 9lt2 184,5 100,0 !COMBUSTIBLES SOLIDES 
1 STEINKOHLE - UHTER TAGE llll l05t6 91t3 112t9 100,0 105,6 9lt3 182,9 lOOtO 1 MINES DE HOUILLE - FOND 
1 STEIKKOHLE - UEBER TAGE 1112 104t7 93t4 100,0 104,7 93t4 lOOtO 1 MINES DE HOUILLE - ~OUR 
1 ERZBERGIAU 1200 1 IIINERAIS 'EULLIQUES 
1 EISEHERZIERGIAu-UNTER TAGE! 1211 1 MINERAl tE FER - FOHD 
1 EISENERZBERGeAu-UEBER TAGE 1212 1 MINERAl DE FER - ~OUR 
1 ER DOEL UND ERDGA S 1300 !PETROLE BRUT ET GAZ NATURol 
IIAUNATERIAL HOO 114,7 96,0 lOti lOOtO ll4t7 96t0 ao,e lOOtO IIIATUUUX DE CONSTRUCTION 1 
ISDNSTIGE IIINERALIEN UoTDRF 1900 115,1 97,3 77,5 100,2 ll5tl 97,3 77,1 100,0 !AUTRES NINERAUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARIEITENDES GEiiERIE 2-3 lU tl 104,2 86,9 74,5 l09tl Ut3 BltO 75,0 50,1 79,n ll9tl 95,9 8lt3 68t0 lOOtO IINDUSTRlES NANUFACTURIERES 
1 1 
IDELE UND FETTI! 2000 . . . 1oO,o !INDUSTRIES DES CORPS GRAS INAIIRUNG5- UND GENUSSIIITTEL 2009 128,6 l13t7 95,3 1109,9 111t0 ll02tl 90t0 78,2 81,4 127,4 106t0 86,3 1109,9 1 II>IDUSTRIES 'ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 ua,o 107,6 ee,a l05t0 195t8 81,9 84,0 137,9 l06t4 86,2 lOOtO IJNDUSTR JE DES BCISSCNS 
ITUAKIIAREN 2200 138,9 l02t2 75,1 105,0 99t2 77,4 95,2 138,9 100,5 76,5 lOOtO !INDUSTRIE DU TABAC 
1 TEXTILGEIIERBE uoo l29t2 lOT tl 97,8 ll4t4 l04t3 92t7 12,0 92,9 l16t4 96,6 86,7 100,0 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLINDUSTRIE 2320 l06tT 106,7 193t5 105t8 u.z 92,8 185,6 93t7 102t4 l00t6 ea,o 100t0 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BiUMIIOLLINDIISTRIE 2330 124,0 106,9 90,0 107tl 98,4 99,6 86t2 94,6 116,5 102,0 IloT . 100 ,o. 1 INDUSTRIE OU COTON 
IBEKLEIDUNG UND BETTIIAREN 2400 143,7 125,8 94;0 123.6 104,7 94,4 84,3 157,1) 94,0 114t6 99,9 86t2 161,7 100.0 IHAB1LLEIIENT,L1TERIE 
1 SCHUHE 2UO 132.0 113,9 82,9 . 1Ut8 107,4 92,2 74,5 89,1 121,4 100,9 77,5 155,5 lOOtO 1 CHAUSSURES 
IIIOLZ- UND ltOUVERARBEITUNG 2500 1Z4t6 103,7 13,6 IT6t8 10.Jtl 74,5 n,o TJ,] 124,2 lOltl 81,5 175,6 100,0 IIDIS ET LIFGE 
1 HOLZ MOEBEL 2600 119,0 100t2 84,8 IT3tl 1D2tl 13.9 76,4 11.2 119tl 98.4 llt2 173t3 100 tO 1 liEU BLES EN BOIS 
!PAPIER UND PAPPE 2700 l25tT 106,9 92,8 . 108,9 l99t8 90t5 72.2 79,8 l25t0 100,9 ., .. . lOOtO !PAPIER, ARTICLH EN PAPIER! 
1 DRUCIIiERE 1, VERUGSGEIIo US~. 2100 134,7 89,1 T6tB 156tl 119t4 12tT 65,8 58,2 141 1 2 67,1 123t9 T4t2 69t0 47tl 100tD IIMPRIMERift ECITION,ETC. 
ILEDER 2900 129,0 114,) 101,4 111tl 9lt9 91,6 IIJ,5 87,7 118,8 10ltT 92tl 161,6 100t0 !CUIR 1 
1 GUMM ltltUNS TS TOFF 3000 125,7 104,] .93,3 107,7 100.5 85o4 Il tl l!t 1 l24tT 99t2 Il tl 160t6 1CO,o ICAOUTCHCIJC.MoPLASToET SYNTI 
1 GUNIII UND ASBEST 301D 124,7 99,9 89,4 105t7 nu.a 94,5 13,9 89,0 124,0 98.0 86,5 100,0 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 ltUNSTSTOFF 3020 115,2 105,9 93,6 11lt9 94,7 80.2 76,1 78,1 133ol 97tl n.2 168t6 lOOtO 1 IIATIERES PLASTIQUES 1 
1 CNEIIJEFASERN 3030 116,) 103,1 94,0 104t0 1104.4 9!,0 86,0 87,9 l16t2 10lt6 90t2 100t0 1 FIBRES ARTIF• ET SYNTHET.I 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 3100 llTtO 101.5 llt6 104t9 95,4 89,2 73,1 80,7 116,0 99,5 77.4 lOOtO !INDUSTRIE CHIPI<l.IE 1 
1 CHENISCHE GRUIIDSTOFFE 3110 110,6 95t3 82t9 101.3 89t1 66,8 75,9 ll0t4 95tl n.2 100,0 1 PROD. CHJIIICUES DE BASE 1 
ININERALOEL 3200 113.4 92t2 TT,O 101.3 f6lt8 1Ut4 9ltl 75t0 100 tO 1 PET ROU 1 
IN JCHTMETALLoMI NoERZEUGNI SSE 3300 125t2 105,6 84,0 l03t6 ll!t5 ,,6 74.9 T5t0 124t3 1'1lt9 12.2 lOOtO IPRODo MINERAUX NDN METALLo! 
1 GUS 3320 115,6 100,4 llt6 102t6 ... o 64,3 T6t6 115,5 99,2 77,3 100 tO 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 104,7 95,8 80t2 100t3 104,7 95t5 79t6 100t0 1 CI~ENT 1 
!EISEN- UND METALLERZEuGUNG 3400 uo.o 100,1 81t2 16Tt4 10lt6 IT6t5 81,6 72,9 76t1 109,7 99t0 
"•' 
167,4 100 ,o 1 MEUUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 lOTtO 100tl 90,4 101t4 .,,, 7lt5 75,8 106,8 99t1 87t3 1DOtG 1 SJDERURGIE 1 
1 NE-IIETALLE 3440 116t3 99,2 n,o . 102t6 163t4 72,9 68,5 69,9 115t3 n.2 80t1 100 ,o 1 MET AUX NCN FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 ll6t2 99,5 ... o 169,7 lOhl . 86tT llt1 84,2 116,0 98,5 17,9 169,7 100 tO 1 FONDERIES DE li ET AUX 1 
IMETALLERZEUGNI SSE 3500 llltl 96tl az,e Tl tT 104,1 1103,0 8ltl 79,9 81,4 11Tt5 92t0 Il tl Tl tT 100,0 IOUVUGES EN METAUX 1 
1 STAIL- u. LEICHTIIETALLIAU 3530 109,2 94,4 13t6 100,1 . 109,2 94o4 83,4 lOOtO 1 CONSTRUCTION METALLIQUE 1 
INASCHINENBAU 3600 llO tl 92t4 78,3 IT6ol 10lt3 ne,J 84tT 78,6 8lt9 11'),0 91,6 78,4 176tl 100,0 !MACHINES NCN ELECTRIQUES 1 
1 LANDIIoiiASCHoUIIl ACitERSCHLo 3610 110t2 95,2 n,o 100t8 119t3 114 1 1 82t4 llO tl 95,0 81,5 100,0 1 MACHINES,TRACTEURS AGRICol 
1 IIERKZEUGIIASCHJNEN Uo ZUIEHo 3630 111tl 88t5 n,e 102.3 182,0 80,9 75t4 78,4 110,4 87,4 n.o . lOOtO 1 IIA'CHINES OUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 12o.a 100,4 88t9 168,9 108,0 tl09t2 88,9 82t4 85,5 120,6 96,0 84t4 167,4 100t0 IIIATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGIAU 1 3100 115.1 98t0 76,2 IT2t4 101.5 ll09t3 92tl 70,4 81,1 115t0 97,6 T4tl tT2,4 lOOtO IIIATERIEL DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 lOOtO 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 ltRAFTIIAGENINDUTRIE 1 3831 110t2 94t7 84,1 lOO tT 190,3 tl9t4 n,a no,o 94,5 e2.a lDOtO 1 INDUSTRIE AUTCMOBILE 1 
1 LUFTFAIIRZEUGIIIDUSTRIE 1 3860 109tl 89,4 168tl 10lt5 f83t2 174,6 l'19tl .... 167,1 100,0 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
IFEINIIECHANIItt OPTIIt• USII. 1 3900 135.3 111t7 88t9 116.1 98tl 91,4 80tl 85.6 128t5 99,3 82t8 182,7 100,0 !INDUSTRIES MAHUF.DIYERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 109,8 94,1 7Tt6 163t1 100t1 Il loO fTT 1 5 109,8 94,1 7Tt6 163t3 100t0 IBATJMENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
.... 
1 1 
e lliQUALIFIZIERTE ARIEITER UIOUYRIERS QUALIFIES 
\0 121HAUQUALIFIZ1ERTE ARe. 131CUYRIERS SEMI-QUALIFIES 
• 141NICHT QUALIFIUERTE ARBo I4IOUYRIERS ~CN QUALIFIES 
151EINSCHL.UNIEANTIIo FAELLE 151 NON DECLARES INCLUS 
FRANUEICN FUNCE 
... TAI. F 6/ 9 
... 
Q 
INDIZES CES CURCHSCHNilTLICHEII STUNDENVERDIEIISTES UCH 1 NOICES OU Ulll IIOIIAIRE MOYEN PAA BIIANCIIUt 
• INDUSTRIEZIIEIGt GESCNLECIIT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
GEBIET • REGI ONt MEOI TERRANEE 
MAENNER FRAUEN USGESAMT 1 1 
Il 1 1 
1 li(''ES FO"ES EliSE "BLE 1 1 
JNOUSTRIEZIIEIGE c L BUHtl!fl~' INDUSTRIE 1 
E 1 INSGE•I 1 INSGE-1 1 1 JNSGE• 1 --,--
HOIZI SONST .I$AMTI511 110121 SONST.ISAPTI51I IIOUJ 1 SONSToiSAMTI51 1 
... 0111 SOIJI NCI~I AUTRUI ENSEM•I 0111 SOI!I h0141 AUTRESI EhSE~-1 0111 SOUI 1 NOIItl AUTRES 1 ENSEII• 1 
IBI.E 1511 IllE 1511 1 IBLE 151 1 
----1 
IIIIOUSTRIE IIISGESAMT l-It 116,] n,z llt9 48,4 105,2 15tl llt4 
1 
65t4 144,3 7!,5 114,7 91tZ 76,] 46,9 lOOtO IENSEIIBLE tE l' IIIOUSTRIF 
1 
IIEIIGBAU, STEIIIE tERDEN lOl,l 92,5 86,4 lOOtZ n,5 81,9 lal,l 92.5 16t3 10o,o IIIIDUSTRIFS EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE IRENNSTDFFE 11!10 106,2 90,2 Ut1 100,0 1<16tZ 90t2 Utl 100,~ 1 COll BUS TilLES SOLI DES 
1 STEINKDIILE - UNTEl TAC:! 1111 106,4 90,7 tn,o 100,0 l06tlt 90,7 ur,o 100tD 1 lllhES DE !tOUILLE • FO!IO 
1 STEINKOIIU • UEIER TAGE 1112 106,5 19,9 182,6 100,0 1CI6t5 89,9 112,6 100,0 1 MINES nE HOUILLE • ~OUR 
1 ERZIERGBAU 1200 1~6t2 92,6 lltl 100t0 106,2 92,6 n.T 10Dt0 !MINERAIS "ETALL lOUES 
1 EISENERUERG&Au-IIITER TAGE 1 1211 1 IIINERAI CE FER • FOND 
1 EISENERZBERGUu-UEBER TAGE 1212 ! 1 lllliERAI CE FER • ~OUR 1ER DOEL UND ERDGA S uoo 1 PflROLI! nUT l!l GAZ NATUR ol 
IBAUNATERIAL 1400 112,6 92,1t llt,2 IU0t3 . U2t2 92t4 14t1 1~o.o IMATERUUX Cf CCNSTRUCTION 1 
ISONSTIGE IUNERALIEN u.TORF 1900 109,0 91t9 96,1 101,0 11,6 11,1 109,"1 .... 91ttl aoo,o !AUTRES lllhEUUX 0TOUR81UES 1 
1 1 1 
IVERARIEITENOfS GEWERU 2-3 l22t2 100,7 u,3 lt9tl 101,1 l!r5 llt5 65,3 llt4,1t 7!,!5 lllt9 93t2 l5t6 lt7,6 lOOtO II'IDUSTRIES JIAhUFACTURIERESI 
1 1 1 
IDELE UND FETTE 2000 106,4 uo.z f91t6 106t3 . 191.0 n•,T U,4 1?6,2 103,1 .,,. 100,., IINOUSTRIES OU CORPS GUS 1 
INAHRUNG$- UND GENUSSMITTEL 2009 144,7 l29tl 99,2 Ult6 111Zt6 9ltl 76,0 71,8 1Ut6 120tl 15,2 lOOtD ll>tDUSTRII!S ALIMENTAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 ua,, 1l1tt3 92,5 105tl u,z 75,6 Il,,, 11ltl 109tl 17tl lOOtO IINDUSTR lE DES BOISSONS 1 
1 TABAKIIAREN zzoo . . . 10Dt0 IINDUSTRIF OU TABAC t 
ITEXTILGEIIERIE Z300 12lt9 101,9 no1,2 llltt5 uo,8 91,1 IZtl 'f!t4 Ult,T 
"·' 
90,9 lOOtO IINOUSTRIE TEXTILE 1 
1 IIOLUNDUSTRIE 2320 1105,2 fU(ItZ u.~ 86,4 9lt1 197,1 100,0 1 INDUSTRIE DE LA LAINF 1 
1 BAUMMOLLIND~STRIE UJO . . f96,1 . . . 11co,o 1 IMnUSTRif OU CCTON 1 
IIERLEIOUNG U~D IETTIIAREh 2400 Uitt1 U6tl 10(1,9 1Zlt8 
''"•' 
...... 78,6 f56t2 •t ,, 111,4 99,5 IJ,l 160tl 1DDt0 IIIABILLEI!EIIT, LITERIE 1 
1 SCHUI'E 2410 lJJ,n U3t2 101,1 117tl 105,0 n,e llt6 156,') Il tl 129,0 101,5 84,1 158tl 100t0 1 CIIAUSSURFS 1 
IIIDLZ• UND KORitVERARIEITUNG 2500 Ult,9 .... 79,5 106tT nc,z 79,, 71 •• 72,9 123,0 .,,6 76,5 lDOtO IIDIS 1!1 L1EGE 1 
IIIOLZIIOEIEL 2600 ll6t! 1Dlt2 u,s 101tl 194tZ Ill tl n,, u,J 115,5 99,9 80,9 100,0 IMEUILES Eh BOIS 1 
!PAPIER UND PAPPE 2100 128,9 110,5 94,5 u~., ec,5 n.t U,6 17,6 1Ut3 97,1 12t6 IOOtO IPAPIERt ARTIClES EN PAPIERI 
IORUCitERE 1, VERUGSGEIIoUh• 2100 us,1 1Ht3 Ut6 109,, ne,n 6!.! u,e 64,1 uz,1 ,,z n,z lOOt~ IIMPRIIIERIE, EtiTION,ETCo 1 
ILEDER 2900 1111,9 124,9 ,.,, 1 UltO nz,., Ult,7 ez,r 80,4 91,1 105,9 lOltJ 100,0 ICUIR 1 
1 GUIIIII , KUN$ TS TOFF 3003 126,3 102,2 106,4 101,9 71.! 75,2 '76,5 U5,1t 96t3 91t,J lDOtiJ ICAOUTCHQUC,I!oPUST.ET STNTI 
1 GUNIII UND A SIEST 3010 1127,0 105,5 tn,z lDittlt . fl6t5 fTI,9 1127,(1 104,3 U,2 10o,o 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUN $1 S TOFF 3020 126t1 102t6 llltO llltlt u,e llt,J n,n Ult,l 93,6 96,5 1110,0 1 MATI ERES PlASTIQUES 1 
1 CNEIIIEFASERN 3030 1 FIBRES ARTIFo ET STNTHETol 
ICIIEIIISCHE INDUSTRIE 3100 uz,o 95,9 79,6 105t5 U9,l lCt9 69,T 11,5 121t2 91,5 l5tl lOOtO IINOUSTRIE CHIPIQJE 1 
1 CIIEMISCNE GRUNDSTOFFE 3110 lU tT 86tl TT,6 lOO tl 16Jt6 lttt5 lU tT 16,6 llt,6 aoo,o 1 PRCDo CHII!ICUES DE BASE 1 
IIIINERAlOEL 3200 lOloS lltZ lCt5 1Dlt1 ,.,,! u,s 6lt6 1117,3 lOtit 68,6 10Dt0 IPI!lROlE 1 
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tOtl 
4tl 
2o3 
Zol 
6tl 
5,0 
5,7 
Ot9 
3,5 
6,5 
lol 
3,6 
6,1 
t0t6 
4,4 
8,7 
1,7 
4t0 
7,1 
llt4 
5o8 
Zol 
3t7 
3tl 
Ot9 
10t2 
Zo2 
1t4 
2t2 
4t0 
lt,6 
IZoO 
Jo6 
Zol 
Dol 
IOo3 
lt4 
loO 
5,7 
ZtO 
2t9 
Zolt 
ltZ 
lolt 
3o2 
too3 
ltl 
lt7 
loO 
lt,6 
ltl 
3tl 
ZtZ 
Ot9 
lt3 
5o8 
ltoZ 
ltt6 
lOti 
2t8 
5,5 
lt2 
Jo2 
ltoO 
10o4 
Zol 
8,7 
lt4 
3t8 
6t7 
5o1 
5o3 
llo4 
3t2 
Zo3 
Ool 
lOti 
lo1 
6t00 
6t24 
6o4 
l, 1 
3,2 
2,1 
t2,lt 
2,5 
lt9 
0,5 
10,2 
0,9 
..... 
t0,3 
0,7 
ltt2 
lOti 
lt 9 
Zt 1 
Dt9 
l, 1 
2tlt 
tO,J 
l, 3 
loC 
Oo6 
3t9 
Ot6 
2t5 
ltl 
IOol 
Otl 
5tl 
Zt4 
ZtZ 
f0t3 
lt 6 
loO 
Otl 
z,e 
6t5 
5t 5 
4t0 
t0 0 l 
2tlt 
lo9 
Ot7 
lt4 
4t6 
loO 
2t4 
Zt5 
flo5 
ZtO 
lo4 
Ot3 
lOti 
Ot6 
ltO 
Ot4 
2t4 
tOo3 
ltD 
lo7 
10t6 
Ot9 
ZtO 
lt 1 
Ot9 
. 
Ot5 
2t9 
Ot4 
10,5 
t0,5 
Oo4 
2t6 
ltl 
Zt 1 
3t6 
tOtZ 
ltl 
2t2 
lt5 
6t4 
10t3 
2o3 
4t .. 
ZtO 
lt6 
Oo6 
ltl 
6o50 
6,14 
lt 2 
Otl 
Ot3 
Otit 
tOt3 
tOtZ 
loi 
lOtit 
OtB 
lt 2 
lOti 
Ote 
ltl 
lOtit 
ltO 
Ote 
0,5 
Zt4 
10t3 
lo 6 
2t1 
lt6 
Zt9 
lOti 
lt" 
lt 5 
loO 
lto9 
ltl 
3tl 
3tlt 
10o7 
2t0 
lt 2 
Ot3 
Dol 
2t2 
lOtit 
lt 1 
tOtB 
lOti 
Ot5 
tooz 
OtZ 
lOti 
lt3 
10t3 
Ot1 
10t1 
IOt'o 
lo2 
Ot6 
••• 0,3 
1,2 
1Dt5 
10o6 
0,5 
2,0 
Z,6 
lo5 
Z,3 
lt 1 
lt 1 
0,7 
3,9 
2o9 
3,0 
ltl 
Oo9 
10o3 
0,6 
7o00 
7t24 
lt5 
o,a 
10,5 
10t9 
O,lt 
lOti 
o,z 
fOoZ 
lOti 
10,1 
Ot3 
t0t6 
10t5 
O,lt 
ltC 
Ot5 
lo3 
to,z 
Ot9 
10t2 
llt6 
Il tl 
2tl 
lt7 
Ot9 
Ot7 
1 
1 1 
1>•7t251 
1 1 
1 1 
lt,7 
ltl 
2t5 
lOti 
5.2 
2,3 
1o2 
Ot3 
Oo6 
ID olt 
Oo2 
2,0 
10o6 
loO 
2o6 
o,e 
),0 
10t6 
lol 
lo3 
0,7 
2tl 
tC olt 
ltO 
3o3 
3,9 
10t3 
Zo3 
lt,7 
Ot3 
2,4 
lt9 
.: fl 
Ot5 
],1 
lol 
2tl 
Zolt 
lt9 
loi 
OtB 
10o3 
Oo6 
lolt 
7,8 
f0t5 
2t9 
lt3 
6tZ 
9o3 
3t2 
5o8 
ltt2 
1,3 
fOoZ 
3t0 
1 
IUG. 
1 
U!. 1 
1 
1 
BAA~CHES 
ET 
QUALIFICATIUS 
lCC,OI Q YERRE 
lCCtO 1 SQ 
lCCtOI 110 
llOCtOIDIY. 
lCCoOIENS, 
1 
lCC,CI Q CIMENT 
100,01 SQ 
lCOoOI NO 
• IDIY. 
lOCoOIENS. 
1 
l(( oO 1 Q METAUX FEaREUX ET 
lOCoOI SQ IICII FERREUX 
lOCoCI NQ 
tcc,oton.• 
lCCoO lENS. 
1 
lCCoOI Q SIDERURGIE 
lCC,OI SQ 
lCC,OI IIC 
tlCCoOIDIY • 
l(C,OIENS. 
1 
lCCtGI Q !lETAUX 11011 FEUEuX 
l~C,OI SQ 
lOCtOI NQ 
• ton. 
lOOtOIEIIS. 
1 
lOCtOI Q FtiiDERIES DE 'EtAUX 
100,01 SQ 
aoo,ot NO 
aoo.o1on. 
lOC,OJENS. 
1 
lOCoOI Q OUVRAGES Eh ~EtAuX 
lOOoOI SQ 
lOOoOI NO 
acc,oton • 
HOoOIENS. 
1 
1(0,01 Q CONSTRUCTION 
lOO,OJ SQ METAlliQUE 
lOOtOI IIQ 
lOCoOIOIV • 
lCOtOIENS, 
1 
lCCtOI Q MACHlt.Es NON 
lOCtOI SQ ELECTRIQUES 
tCOtOI NC 
lOCtOIDIV. 
lCCtOIENS. 
1 
lOCtO 1 0 MACHIUSt TR'CTEURS 
lOOtOI SQ AGRICOLES 
lCCoOI NO 
10c ,olon. 
lCCoOIENS, 
1 
l(C,OI Q MACHII\ES-OUTILS 
tOOoOI SQ 
ICCtOI NQ 
• ton. 
lCO,OIENS. 
1 
lCC,CI Q MATERIEL ELECtRICUE 
lOCoOI SQ 
lOCoOI NQ 
acc,olon. 
lCOoOIENS. 
1 
100,01 0 MATERIEL DE TRA~SPORT 
lCCoOI SQ 
lCCtO 1 ~Q 
lCC,OIDIV. 
lCCoC JENS, 
1 
lCC,OI Q INCIISTRIE UVALE 
100,01 SQ 
lCOoO 1 NO 
lOOtO IDIV• 
lC:CtOIENS. 
1 
lOttO 1 Q lhDUSTRIE AUtt"CIILE 
100,01 SQ 
lCOoOI NQ 
• ton. 
lCOtO lENS. 
NICE 
" 
3320 
3Hl 
3lt00 
H09 
3lt50 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
1 
lCCtOI Q 
ICC,OI SQ 
lCCtOI NQ 
I~DUSTRIE AERCUUTIOUEI 3860 
1 
• IDIV. 
lOOoOIEIIS. 
1 
lCOtCI Q INDUSTRIES 
tCC,OI SQ MANUFACTURIERES DIV• 
J'CoOl NQ 
lOCtOIDIV. 
IOC,OIENS, 
1 
lCO,OI Q IATIIIENT ET 
lCC ,o 1 SQ GENIE CIVIL 
~~:;glo~~.-----
lOOoOIENS. 
1 
1 
1 
1 
3900 
117" 
FRANnEICH 
'"· 41 1 
YERTEUUIIG·:liE_R AUUTU -ACH STUNDEHYUDIEHSTWSSEIIo 
IIIOOSTalfZIIU$1 UIID UISTUNCSGRUPPEH 
· Ill Y • H. DU CUAIITlAIL 
F • A u E Il 
INDUSTIIEZIIEICEII 1 S TU II.D 1 Il Y li Il 0 1 1 Il S Ti l A S S 1 Il IFFRI 
NICE 1 
UND 1 
" 
1 loOD loU 1 •:so 1 oU 1 2>50 ·• z,n 1 JoOD' JoU t Jo50 1 lol5 LE ISTUICS41RUPPEII 1<1,00 
-
1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 lo24 h ... l .. ," 1 1.99 Zo-\9 2t74 1 Zo" 1 lo24 1 '"'~ 1 1,74. 1 .... 1· 4oZ4 1 
1-4 IIIIOOSUIE INS41ESAIIT Q 1 o,z . .O;Z Oo4 o;s lt9 4tt lOtZ l!tZ lltl nos 9o1 loO ••• 1 HQ 1 Otl Ot2 Oo6 loO loJ 
'•' 
9tZ 1Jo6 14t2 Htl l2t4 .. , '•' .... 1 NO 1 Dol .. , ••• Zol 
,,, 
••• Ut4 17tl 14,, 11o7 •• z .. 0 
,,, ZoO 
1 ANDel .. , 11o6 n,s l8o6 15~ 7o2 Sol ••• .... llt4 . . . 1 zus.l Ool 0,7 loZ 1,7 z.z ••• 11•2 14o6 14ol Uo7 10t4 To6 '•' 
.., 
1 1 
IIERCIAUt ITUNEt Q 1 
IERDEN HO 1 . . . . .. 
1 NO n,e 16t0 1Uo6 .... u,o 1-\,t Uol llol 
1 AND.I 
1 zus.l nol 14o9 11t9 .... lltl u,e u.z ..... .,,, 
1 1 
1100 IFESTE IREIIIISTOFFI -Q 1 
1 HO 1 
1 llO 1 
1 ANDel 
1 zus.l 
1 1 
1111 ISTiliiiUIILE-UNT. TACI 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 ANDel 
1 zus.l 
1 1 
1112 ISTUNitCIILf-1118. TAU 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 ANDel 
1 zus.l 
1 1 
1200 IEUIUCUU 0 1 
1 NO 1 
1 NO 1 
1 AIID.I 
"1 zus.l 
1 1 
1211 IEISEIIERliElSIAU Q 1 
1 UNTER TA$1 NO 1 
1 NOl 
1 ANDel 
1 zus.l ... 
1 
0 1 1ZU 1 EISENERliElSIAU 
1 UEBER TAU HO 1 ,.. 
1 110 1 1 ANDe 
1 zus.l 
-
1 1 
1!100 1ER DOEl UND ERDCAS 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 ANDel 
1 zus.l 
1 1 
1400 IIAUIIAtERIAl 0 1 
1 NO 1 .. 
1 NO 1 
1 ANDel .. 
1 ZUS•I 
1 1 
1900 ISOIISTJCf IIIIIERALIEII 0 1 
1 HO t 
••••• 
llol 
. . . 
1 IIQ 1 1Uo6 IUoO n,s 14t6 .,,. 
1 ANDel 
-1 zus.l . IUtl 111o0 Il tl Uol Uo7 1Jo2 t6o4 
1 1 
2-J IYUARIIITEIIDES 0 1 o,z . 10t2 Oo4 Otl •• 9 4t2 l0t2 no a u •• llol 9tl 6,9 ,,, 
ICEIIERIE HO 1 o,l OoZ Oo6 hO lt» ,,, 9t2 .,,, l4o2 .... , 1Zo4 .. , 6,7 .... 
1 NOl o,t .. , loi ,., .,,. 9tl Uo4 llol .... , llt6 
'•' 
6o0 .. , ZoO 
1 AND•I '•' 17,6 
u,s u •• litS 7t2 Sol ••• • ••• llo4 . . . 1 zus. 1 Dol OtT lt2 loT Z,oZ ••• 11t2 14ol l4tl Uo7 l0o4 loS ,,, ,,, 1 1 
2000 IOELE UND FETTE 
H: f 1 .. . 
1 llO f Ulol 1 AND. 
1 zus.l 1Uo6 ll!Jol 
1 1 
2009 INAHRUNCS- UND 0 1 ; .. .... IUtl llOol llo4 111,9 Ill tl 
···l' .... ICEIIUSSIII TTEL HO 1 . . . ,,., Uo9 14o9 u,t 14t4 ,,, 6o2 "•1: 1 110 1 10t4 1o2 hO lit u,s ... , 2Ja·l u,o ••• .... JoZ z.z loi 1 ANOoJ . . ,,, 
1Îo4 
. . 
1 zus.t IOoJ lol .. , Zol n.z ZhO 14ol 
'•' '•' 
..... 2o9 ZoO 
1 1 
2100 I'ElRAENitE 0 1 . .. . 1Uo2 Zltl Z6ol 
1 HQ 1 . ,,, litZ ••• litZ lltl ••• 
.,,, u •• 
1 llO 1 n,z e,z '16tJ 14ol u.s 10o6 ••• 
,,, UoJ Sol 
1 AHDol . . . . . . . 
1 zus.l 10o9 5,9 UtZ lltl lOtO 1lo6 9o1 .. , Uo2 ••• 1 1 
2200 1 TAIAKIIAREII 0 1 
1 HO 1 lOoS lOoS . . .. 
1 110 1 .... 12t6 ,,, ,,, 
1 AND.I 
1 zus.l lOoS 
1 1 
10o6 lOoS Ool lOti ltl 
1 1 
us•. 
TAI• G 2 
DISTRIBUTIOII DES OUVRIERS PAR tUSSE DE GAIN HORAIRE, 
PAR BRANCHE ET PAR QIDuPE DE QUALlfiCA liON 
EN • DU TOTAL 
CLASSES DE GA 1 Il IIORAIRE CffRI 
f E Il Il E S 
1 
1 
1 
IRAIICIIE$ 
FRANCE 
~4-.2~,~~~4-,so~~~4~,l~,~~,~.o~o~~,~.~z~s~i~s~.~,~o~i~s~.~T~,~-6~,~oo=-~,~.~2~,~~.~.~,~o~~,~.~T~,-i~T~,~o~o~l~--~l~t~II~S&:-. 1 ET 
QUALIFICATlt~ 
NICE 
Il 
1 - 1 - I>•T,251 1 
4o49 1 4,74 4tt9 5oU 5,49 5oT4 5 099 6o24 6,49 6oT4 6,99 1 To24 1 1 Ell!o 1 
,,z 
ltl 
1,0 
. 
Zo4 
,,z 
,,o 
loO 
. 
2t4 
. 
n,s 
OtT 
ltl 
.... 
... 1 
UoT 
,,, 
. 
U,6 
2,1 
4,4 
Ztl 
Oo6 
. 
loT 
. 
loT 
. 
u,s 
to,J 
o,T 
. 
n,o 
n,z 
. 
u,T 
,,o 
,,. 
lt2 
3,5 
1,2 
'·' lt2 
o,s 
. 
1t2 
. 
u,o 
o,s 
2t9 
OtT 
Ot2 
o,a 
z,9 
OtT 
o,z 
o,a 
to,z 
. 
.,,, 
litZ 
to,s 
•z•• 
o,t 
1 •• 
Oo4 
Dol 
o,s 
1 •• 
Oo4 
Dol 
o,s 
lOtS 
Zt6 ,,, 
loO 
ltl 
Oo4 
Ool 
Oo4 
ltl 
Oo4 
Otl 
Ot4 
6,1 
4,1 
6,4 
Oo9 o., 
. 
Otl 
a.t 
Dol 
Otl 
. 
o,J 
llt6 
f4t2 
10t4 
0,6 
o,J 
Dol 
. 
o,J 
Ot6 
o,J 
Ool 
. 
o,J 
o,s 
o,, 
o,s 
o,J 
Ot2 
19tll 
Q,4 
Do2 
Dol 
Oo4 
Ot2 
Otl 
0,4 
D,J 
Ool 
0,1 
5,9 
o,, 
Dol 
o,1 
OeJ 
Otl 
Ool 
4,1 
4,0 
loJ 
0,2 
Dol 
o,, 
l,J 
0,2 
o,t 
o,J 
-. 
lCCoO 1 Q EIIS!IIIU DE L' UOUSTRIEI 1·4 
lGOoOI SQ 1 
lCOoOI NQ 1 
lOCoOIDIY• 1 
lCC,OIENS. 1 
1 1 
llCCoOI Q IIIDUSTRIE$ EXTUCTIYES 
nao,ol so 
lCOoOI NO 
lon. 
UCoO lENS. 
1 
1 0 COIIIUSTIIUS StL IDES 
1 SQ 
1 NO 
lon. 
lENS. 
1 
1100 
1 Q IIINES DE HOUILLE • fONDI 1111 
1 SQ 1 
1 NQ 1 
lon. 1 
lENS. 1 
1 1 1 Q IIINES DE HOUILLE • JOUR 1112 
1 SQ 
1 NO lon. 
lENS. 
1 1 Q IIINERAIS IIETHLIQUES 
1 SQ 
1 ... 
IDIYo 
flOOoOIENS. 
1 
1200 
1 Q llliiUAl DE fU • fOND 1211 
1 SQ 
1 IIQ 
lon. 
lENS. 
1 
1 Q IIJIIEUJ DE fU • JOUR 1212 
1 SQ 
1 IIQ 
lon. 
lE liS. 
1 1 Q PETaOLE IRUT ET 
1 SQ Ul IIATUREL 
1 110 
lon. 
IEIIS. 
1 
1 Q IIATUUUX DE 
• 1 SQ CCIISTRUCTIOII 
100,01 IIQ 
lon. 
JOO,OIENS. 
1 
• 1 Q AUTRES IIJIIEIAUXt 
Il OC, 01 SQ TOURIJERES 
UOoDI NQ 
IDIYo 
UOoDIEIIS. 
1 
JCGoOI Q IIIDUSTRJES 
lCOoOI SQ ICAIIUFACTURIERES 
·JtO,OI NQ 
lCOoOIDn • 
UOoO lENS. 
1 
• 1 Q IIIDUSTIIJU DES 
1100,01 SQ CORPS GRAS 
lCGoDI IIQ lon. 
JCO,OIEIIS. 
1 
lOOoDI Q IIIDUSTRUS 
UIO,O 1 SQ ALIIIEIITAIRES 
10DeDI IIQ 
noo,o lon. 
lCDoOIEIIS. 
1 
uoo 
1400 
1900 
2-J 
2000 
2009 
UOoOI Q IIIDUSTRIE OlS IOISSOIIS 2100 
lCOoDI SQ 
JCO,OI IIQ 
•uo,olon. 
JCC,DIEIISo 
1 
llCOoOI Q INDUSIIIU DU TAIAC 2200 
'•' uc.ol sa 
acc.ol No 
. lon. 
JCC,OIEIIS. 
1 
1 
1 
1 
NICE 
N 
INDUSTRIEZIIEJ&EII 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEII 
1 
l<ltOO 
1 
1 
2300 ITEXTILGEkERIE 
1 
1 
1 
1 
1 
ZJZO IIIOLUNDUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Q 1 
NQ 1 
NQ 1 
AND.I 
ZUS•I 
1 
Q 1 
NQ 1 
NO 1 
AIIO,I 
zus.t 
1 
ZJJO IBAUIIIIOLLINDUSTRJE 
1 
Q 1 
NO 1 
NO 1 
ANO-t 
zus.t 
1 
1 
1 
1 
1 
2~ IBEKLEIOUIIG UND 
IIETTIIAREN 
1 
1 
1 
1 
2410 ISCIIUIIE 
1 
1 
1 
1 
1 
2500. tHOU- UND 
IICObVlRAIIEITUIIG 
1 
1 
1 
1 
2600 IIIOI.liiOEIEL 
1 
1 
1 
1 
1 
2700 !PAPIER UND PAPPE 
1 
1 
1 
1 
1 
2100 . .JDRUCKEREI o 
IYERLAG S5EIIERIE, 
1 
1 
1 
1 
2900 ILEDER 
1 
1 
1 
1 
1 
Q 1 
NQ 1 
llO 1 
AND• 1 
zus.t 
1 
Q t 
NQ t 
NQ 1 
MO•I 
zus.t 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
AND•I 
zus.t 
1 
Q 1 
:: 1 
ANO•f 
zus.t 
1 Q t 
HQ 1 
IIQ 1 
AND.t 
zus.t 
t 
Q 1 
USII• HQ 1 
NQ 1 
AIIO•I 
zus.l 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ t 
AND• 1 
zus.t 
1 
JOOO ICUIUII, llUHSTSTOfF 
1 
Q 1 
HQ 1 
1 
1 
1 
1 
3010 ICUIUII UND ASIEST 
1 
1 
1 
1 
1 
30ZO IKU11Sl$TOFF 
1 
1 
1 
1 
1 
NQ 1 
AND. t 
zus.t 
1 
Q 1 
HO 1 
NO 1 
AND•f 
zus. 
Q 
NO 
110 
AND• 
zus. 
JOJO ICIIEIIIEfASERII Q 
1 NQ 
1 NQ 
1 AND. 1 zus. 1 
1 1 
3100 ICNEIIISCHE INDUSTRIE Q 1 
1 =: 1 1 AND• t 
1 zus.l 
1 1 
1110 ICHEIOISCHE Q 1 
1 CRUNDSTOFF E NQ 1 
1 NQ 1 
1 ANO.I 
1 zus.t 
1 1 
3200 IIIINERALOEL Q 1 1 NQ 
1 IIQ 1 
1 AND• t 1 zus. t 
1 1 
3300 INICHTIIETALLJSCIIE Q t 
IIIJNERAL. EIIIEUGNUSE HQ 1 
1 NQ 1 
1 AND. 1 
1 zus.l 
1 1 
1 1 
10,6 
s,s 
4t+ 
.,,, 
3,1 
1 
1 ltOO 1 •. 
1 1t2+ 
1 
tlo4 
. 
tDo6 
4o+ 
lltl 
z,o 
·2,1 
flOoD 
loi 
·-
. 
lOti 
. 
t0o6 
. . 
llol 
. 
f0o6 
. 
lOoS 
z.z 
. 
lo2 
. 
fOoZ 
. 
lOo+ 
. 
IOol 
1 ' ltZS 1 lt50 1 
1 - 1 
1t+9 1 1tl4 ' 
1 ' 
0,6 
z,e 
. 
lo2 
. 
flt9 
f0o6 
. 
Oo9 
. 
lo+ 
-"•4 
ZltS 
2o!l 
. 
10,1 
3ol 
Ill tl 
ZoJ 
. 
z.z 
. 
loi 
llo! 
. 
tloO 
. 
1,9 
lol 
. 
Oo9 ,,, 
.. 
1,5 
.. 
f0o9 
Uo9 
. 
lol 
. 
Dol 
JoZ 
. 
lo6 
IDol 
Zrl ,,, 
u.z 
loS 
. 
loS 
fr§ 
U9tl ,,, 
• lo4 
. 
z.z 
.. 
.... 
. 
lt6 
. 
fOol 
3,J 
tM,S 
2o4 
10.6 
. ,.,. 
,.,, ""' IOol lo2 
.o •• 
Zol 
. 
lo6 
. 
tOtJ 
lOoS 
. 
Oo4 
. 
. ,,, 
4,] 
IZht 
Zol 
. 
lo4 
. 
hO 
... , 
lOti 
IOo!l • 
tDol ltl 
.. . 
Ool lo4 
. 
"'' . lOoS 
. 
2ol 
. . 
f0o9 1.6 
ltlS 
lt99 
f0t6 
lol ,,, 
. loi 
. 
tDo9 
flt6 
. 
loO 
lOtS 
JtO 
.... 
fOol 
3t3 
•• s 
l6o3 
4,0 
. 
6o7 
. 
So6 
.. 
Zo1 
. 
ZoO 
. to•• IZ..e 
124,4 
z,z 
tlit 
z,4 ,,, 
UOo!l 
••• 
U,l 
.. 
tltJ 
Il oZ 
z,s 
. 
Ztl 
. 
3t2 
n,s 
ltl 
ltl 
. 
4,1 
i •• ,,, 
. 
lt9 
Ïol 
4,1 
. 
2,3 
2,1 
6,1 
l6o4 
lOti 
9,0 
Ut2 
Îtl 
16o9 
tn;a 
11t4 
tl6o9 
loi 
24,4 
20,4 
t4,s 
Uol 
. 
9,9 
U,l 
4o+ 
IOol 
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ET 
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N 
lOCoOI Q YERRE 3320 
lOOoOI 50 
100oDI NO 
llCCoOion. 
100oDIENS. 
1 1 Q CillENT J31tl 
, 1 SQ 
10C,OI NC 
IDIY• 
lOCoOIENSo 
1 
UCoOI 0 IIEUUX FERREUX ET 
lOOoO 1 SQ liON FERREUX 
1CO,OI NO 
• IOIY. 
100oOIUS. 
1 
• 1 0 SIDERURGIE .Jit09 
lCOoOI SO 
lCOoOI NO 
• lon. 
lOGoO lENS. 
1 
lCOoOI 0 !lETAUX NON FEUEUX .JitltO 
lOOtOI 50 
lOOoO 1 NO 
IDIY. 
lOOoOIENS. 
1 
llCCoOI 0 FCNOERUS DE PETAUX .Jit50 
1COoOI 50 
lCC,O 1 NO 
, IDIY. 
lOCoOIENS. 
1 
lOCoOI 0 OUYRAUS EN IIETAuX 3500 
1CC,OI SO 
1CCoOI NC 
uoc,olon. 
100oOIENS, 
1 
, 1 0 CONSUUCTION 3530 
lCOoOI SQ IIETALUOUE 
tCOoOI NQ 
eon. 
100,0IENS. 
1 
1CCoOI 0 IIACHINES NOII 1600 
10CoOI SO UECTRJOUES 
lOCoOI NO 
• IDJY. 
100oOIENS, 
1 
1100tOI 0 IIACHINESt TRACTEuRS JUO 
lOOeO 1 SO ACRICDLES 
lOOtO 1 NO 
IDIY. 
1COoOIENS. 
1 
llCO,OI 0 IIACHINES-DUTILS 1630 
tCOoOI SQ 
100,01 NO 
IDIY• 
tCO,OIENS, 
1 
lCC,OI Q MATERIEL ELECTRIQUE 1700 
1CO,OI SQ 
lOOoOI NO 
lCCoOIDIY. 
lCCtO lENS. 
1 
100,01 Q IIATEAIEL DE TUIISPOAT JIOO 
lOOoOI SO 
lCCoO 1 NO 
, IDIYo 
lOOoOIENS. 
1 
lOCtOI Q I~DUSTAIE HAULE JUO 
lOOoOI SQ 
100oOI NO 
eon. 
lCCtO lENS. 
1 
lOOoOI Q INDUSTRIE AUTCIIOIILE 1811 
10C,OI SQ 
lOOoOI NO 
IDIYo 
100oOIENS, 
1 
lOOoCI Q IIIOUSTAIE AEACN'UTIOUE 3160 
lGOtOI SQ 
lCOoOI NC 
• IDIY• 
lCOoOIENS. 
1 
lGCoOI 0 INDUSTRIES 
lOCoOI SO IIANUFACTURIEAES Oly, 3900 
1CCoOI NO 
100oOIDIYo 
lOOoOIENS. 
1 
1CO,OI Q IATIIIENT ET 
100 ,a 1 SQ CE NIE CIYU 
lOO,Oio~~.------
1COoOIENS. 
1 
1 
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1200 
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1 N S C E S A Il T 
IHDUSTIIJEZIIEICEN 
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LEISTUIGSUUPPEN 
1 
IIICIUSUI E- INSUSANT 0 1 1------::, 
1 AHDol 
1 zus.1 
1 1 
IIER68AUt Sl'lJIŒ, 0 1 
IUDEN HO 1 
1 NO 1 
1 ANDol 
1 lus. 
1 
IFESTE IIIENIISTOFFE 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND. 
1 lus. 
1 
ISTUNXOIILE-UNTo lACE 
1 
1 
1 
1 
1 
ISTEINXOitlE-UEiolAU 
1 
1 
1 
1 
IERliERfBAU 
1 
1 
1 
1 
1 
IUSENERZIERCUU 
1 UNTEII lACE 
1 
1 
1 
1 
IEJSEIŒRZIERCIAU 
1 UEIER lACE 
1 
1 
1 
1 
1 EIIDOEL UND EIIDU$ 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
ISONSTICE NJNERALJEN 
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1 
1 
1 
1 
IYEIIARIEJTEICIU 
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~~-----
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
INAHIIUHCI- UND 
ICENUSSNI nu 
1 
1 
1 
1 
ICEliiAENXE 
1 
1 
1 
1 
1 
ITABAKioAREN 
1 
1 
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1 
0 
HO 
NO 
AND. 
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1 
0 1 
HO 1 
llO 1 
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1us.r 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND.I 1us.r 
1 
0 1 
HO 1 
NOl 
AICI. t 
zus~ t 
1 
0 1 
HO 1 
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1 
0 1 
HO 1 
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HO 1 
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0 1 
HO 1 
NO 1 
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HO 1 
NO 1 
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IOtZ 
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Dol 
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IOol 
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10o3 
Ot3 
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6,2 
UoJ 
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9t4 
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Oo4 
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IOoJ 
IOol 
lOtS 
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14o0 
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Or6 
6tl 
llr6 
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lOti 
l4t1 
Otl 
lltO 
llt2 
40o4 
,,, 
10r2 
2ol 
11lt4 
1r1 
!tO 
10o1 
,Utl 
. 
toO 
IOt6 
floT 
6rl 
Zt3 
2o4 
lt6 
Uol ,,, 
lol 
2t9 
UoJ 
22o6 
lt9 
2r9 
14o3 
Z9t0 
9,7 
lOoS 
ZoJ 
2lt6 
. 
14t3 
lUtZ 
2•7 
6t6 
16tl 
16tl 
u.s 
lt5 
4o6 
lr9 
4o1 
lt6 
lOtS 
Utl 
4t3 
ltl 
. . 
Utl ,.,, 
17o9 llZtl no.:s 
u.s 
lr2 
4t9 
17t4 
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l0o9 
lOti 
3tl 
Utl 
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6tl 
loO 
••• lOti 
14o3 
10 •• 
1r5 ,, . 
u,:s 
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lol 
Tt3 
4t4 
10.9 
l2t2 
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10.2 
3o5 
lOoS 
u.o 
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9t7 
IOoJ lOri 
lOti llrl 
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IFFRI 
'•" 11r9 
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JrS 
9,4 
7,3 
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11r9 
10,7 
e,s 
Utl 
24o2 
u,o 
loO 
9,9 
21oZ 
u,e 
ZZtT 
16tl 
22,4 
1,3 
3r6 
no,t 
ZtO 
10r6 
IStJ 
lltO 
a,t 
lltS 
9t2 
2t4 
9tS 
lt9 
14t4 
Utf 
lh3 
10t2 
l6ol 
16oJ 
u.o 
lt9 
19t5 
l9oJ 
10o4 
2Ttl 
lr6 
11t9 
9o0 
lOtZ 
6t2 
2t0 
loT 
ltZ 
Uol 
Tt4 
9tS 
9r6 
u.o 
ltl 
lOti 
6t0 
17o3 
9t2 
10o6 
lTol 
3t5 
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To5 10t9 
IUol 11Jt4 
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u,s 16t9 
Utl 12,1 
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9t5 
11t4 
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9,8 
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to.z 
lt4 
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Il 
4 t49 1 4: l4 4o99 5t24 5t49 5tT4 5 t99 6t24 6t49 1 6t74 6t99 1 7:24 1)•7 t 251 Eh!. 1 
9tl 
7t5 
2t4 
IOtT 
6,1 
8t1 
7tl 
3o0 
7t4 
9t3 
7t6 
llt9 
ltO 
10t9 
10t9 
12t3 
9t9 
6tl 
3t6 
3tZ 
lOtO 
. 
15,0 
llt3 
ltZ 
u,o 
10,9 
5t3 
9t9 
114ti 
9t2 
Stl 
lt2 
6t2 
3t2 
11t6 
6t5 
6t3 
9,2 
7,1 
ZtS 
IO,T 
6,8 
lt2 
5t3 
1t5 
f0t4 
5t5 
lt2 
6t4 
2t3 
6tl 
9t1 
6t3 
12t3 
ltl 
9tl 
2t6 
Ut2 
lt4 
2t6 
15,3 
llt6 
12,9 
4,6 
10t2 
flt7 
6,6 
7t5 
4t2 
2tl 
4tl 
9t5 
4t6 
6tl 
Bt4 
5t4 
lt5 
1o,s 
5t4 
nets 111t4 
111,9 llt6 
9,1 1,5 
lOti ltO 
5t6 ltl 
1t9 1t1 
4t6 3t3 
14,9 lltO 
7t2 5t1 
2tT 1t6 
7t3 5t2 
. . 
12,5 23t4 
2t1 3t7 
7t3 
3t5 
ltl 
1Ct3 
4,3 
9tl 
lt9 
1,3 
,,7 
a,o 
2t2 
12t4 
15t3 
11t4 
4,7 
16tl 
t5t0 
7t3 
2t9 
Ct6 
2t6 
6,9 
4t2 
lt2 
2t5 
6t5 
2t4 
0,7 
. 
3t6 
lt9 
2t6 
ltO 
s,7 
9,7 
Zt3 
6t0 
.. , 
lOti 
TtO 
6t6 
6t8 
4t9 
lt1 
5,5 
Ut2 
f4t9 
10t3 
5t6 
lOtS 
6t5 
5t6 
2tl 
lOti 
3t1 
lt3 
3t0 
4t5 
6t0 
6t9 
2t4 
o,7 
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3t5 
14t3 
5t4 
lt7 
Ot4 
1tl 
6t5 
Zt9 
Otl 
3t0 
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OtS 
4tl 
lt2 
5t2 
1t5 
Ot5 
Ztl 
7t0 
lt4 
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4t3 
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llt6 
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4t3 
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Ot3 
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10t9 
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7t3 
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14tl 
ltl 
9t2 
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lt9 
15,6 
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2t6 
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lOtS 
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ltl 
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4tZ 
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Ztl 
10t5 
10,3 
3,3 
3,0 
2,6 
1t6 
0,2 
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1t1 
Ot4 
f0t4 
IOtZ 
IZtl 
9,0 
7t0 
1tl 
Ot2 
Ot5 
lt1 
Ot4 
o,a 
7,1 
4t2 
ZtT 
10t4 
10t2 
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3,7 
1,2 
o.z 
Ot5 
lOti 
o,z 
10,4 
10t2 
n,o 
6,3 
4tl 
OtT 
o,z 
2,2 
n,o 
),4 
1 1 
10Ct0 1 Q ENSEMBLE DE 
10CtOI SQ 
10CtOI IIQ 
100,010n • 
lCCtCIENS, 
1 
LtiiiDUSTIIEI 
1 
1 
1 
1 
1 
1CC,CI Q UOUSTRIES EIT-~CTI~ES 
m:~l =~ --------
• lon. 
lCCtO lENS. 
1 
lCCtOI Q COIIBUSTIBLES SCliCES 
10C,OI SQ 
lCCtO 1 NQ 
lon. 
1COt0 lENS, 
1 
1CCtCI Q IIINES DE HOUilLE • 
1UtOI SQ 
FON Dl 
1(0,01 NC 
lOI~. 
1CC,OIENS, 
1 
lCCtOI Q !IlliES DE HOUILLE 
ICOtOI SQ 
lCOtOI NC 
lOI~. 
lOC,O IEIIS. 
1 
• JOUR 
lCCtOI Q IIIIIEUIS IIEHlliOUES 
lDCtOI SQ 
1CCtOI NC 
lon. 
1 
1 
1 
1 
1 
UOQ 
1111 
1112 
1200 
U,4 (GC,OIENS, 
1 
25t5 lCCtOI Q MINERAl DE FU • FOND 1211 
16tT lCOtOI SQ 
2lt9 
,,, 
Uo7 
6tl 
1,4 
10t6 
Otl 
36,5 
6,9 
zo.o 
,,o 
0,6 
Otl 
z,o 
3,2 
Ot9 
lOti 
ltO 
Zt4 
fOoT 
IO,J 
Ot9 
Utl 
9t3 
15t9 
llOC,OI NQ 
IDI~. 
lOCtOIENSo 
iOOtO 1 Q IIIIIEUI DE FU • JOUR 1Z12 
lCO,OI SQ 
nootOI NO 
lon. 
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1 
HCtOI Q PETRClE BRUT ET 
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ICC,OI NQ 
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1 
lCC,OI Q IIATEIIUUX CE 
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lCCtOI NQ 
• lon. 
(CC,OIENS, 
1 
lCOtO 1 Q A~TRES P.INEJAUlt 
100,01 SQ TOURBIERES 
lCCtOI HQ 
lOI~. 
1(( tO lENS. 
1 
lOCtOI 0 HOUSTUES 
lCCtOI SQ IIANUFACTURIERES 
lCOtO 1 HQ 
lOCoOtoiV. 
lCCtOIENS. 
1 
lOC tO 1 Q INOUSTIIIES DES 
100,01 SQ to•PS 'RAS 
1CC,OI 110 
ID IV• 
lOCtOIEHSo 
1 
lCCtOI 0 lhDUSTRIES 
100tOI SQ AUIIENTAIIIE$ 
1C:Ct0l NQ 
lCCtOIOn. 
ltcoOIENS. 
1 
uoo 
1400 
l90Q 
200Q 
2009 
ltC,OI Q INDUSTRIE DES BOISSONS 2100 
100,01 SQ 
ICCtOI HO 
uc,olon. 
lCC,O IEHSo 
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100,01 SCI 
100,01 110 
tlOOoOIDIVo 
lOC,OIEIIS. 
1 
z,s 100,01 0 HABULEIIENTo liTEIIIE 
IOoZ lOOoOI SQ 
lCCoOI 110 
lCCoOIOIV • 
Ool lUoOIEUo 
1 
10,1 lGOoO 1 Cl CHAUSSURES 
lCOoOI SQ 
lCOoO 1 NO 
lOOoOIDIY • 
10o2 lOOoOIEIIS, 
1 
2 ,o lOC ,o 1 Cl lOIS ET liEU 
10o4 100,01 SQ 
100,01 NO 
lOOoOIDn. 
Ool 10Co0 lENS, 
1 
4ol lOCoOI 0 NEUlLES EN lOIS 
10r4 lOOoOI SQ 
lCOoO 1 110 
lOOoOIDIY. 
hl lCO,OIEIISo 
1 
Jol 100,01 Cl PAPlEitt AltTICUS 
lOoS 100,01 SQ Ell PAPIER 
t0r2 lOOrOI NO 
lOOoOIDIY • 
ltl lDOoOIENS, 
1 
JO,J lOOoOI Q IIIPRIIIUIErECITIOII, 
6,1 tOOtOI SCI ETC. 
z,s tCOoOI IIQ 
lCCoOIDIY • 
20,6 lCCoOIEIIS, 
1 
Zol lCO,O 1 Cl CUllt 
10,, too,ol sa 
1(10,01 NO 
lGOrOoiD(Y, 
0,6 lCOoOIENS, 
1 
z,s 100,01 Q UOUTCHOUCt UTifRES 
0,4 100o0 1 SCI PLASTIQUES ET SYNTHET • 
ID tl 100,01 NO 
lOG,OIDIY. 
o,T lCOoOIENS, 
1 
loT lCO,Ot~ Q CAOUTCHOUC ET AllANTE 
100,01 SCI 
lCO,OI NO 
llOC,OIOI'f. 
0,6 lOO,OI!IIS. 
1 
J,t lGOoOI Cl IIATIUE~ PLASTIQuES 
IOoJ 100,01 SQ 
100,01 NQ 
lOOrOIDIY• 
0,9 lCC,OIEIIS. 
1 
llo2 100,01 Q FIIIIES AIITIFICIELLES 
tOrT 100,01 SQ ET SYIITHETIOUES 
100oGI NCI 
IDI'f· 
o,s lOO,OIENS. 
1 
3,9 lCC,OI Cl lHDUSTIIIE CHIIIIOUE 
loO lOCoOI SQ 
IO,J lOOoOI NQ 
llGOoO IDIY. 
1,9 lCO,OIENS, 
1 
4,0 lCC,O 1 Q PJCDUITS CHIIIIOUES 
0,9 lCO,OI SQ DE ·IASE 
lCO,OI IIQ 
IDJY. 
ZoJ 10GrOIENS. 
1 
29,4 lOC,OI Cl PETROLE 
llo2 100,01 SQ 
100,01 IIQ 
IDI'f. 
21,1 lCCoOIEIIS. 
1 
Zol lOC,O 1 Cl PIIDDUITS llliiUoiUI 
.::; ~=~:~~ :: 1!011 IIETALLIQIJES 
lOO,OIOIY. 
1 ,J 100 ,o lENS, 
1 
1 
1 
1 
NICE 
• 
ZJOO 
ZJZO 
zno 
2400 
2-HO 
zsoo 
2600 
ZTOO 
2100 
2900 
JOOO 
JOlO 
JOZO 
JOJO 
3100 
3110 
JZOO 
noo 
NICE 
N 
JJ20 
3400 
3409 
3450 
3500 
UJO 
J6DO 
3610 
3630 
3100 
3800 
3810 
3131 
3860 
3900 
IHDUSTRIEZIIEICEII 
llND 
1 
LE 15 TUIG SCRUPPEN 
1 
1<1.00 
1 
1 
ICLAS 
1 
1 
1 
1 
1 
IZEMEHT 
1 
1 
1 
1 
1 
IEISEH- UND 
IMETALLERZEUCUNC 
1 
1 
1 
1 
IEISEH- UND . 
ISTAHliND~STRIE 
1 
1 
1 
1 
INE-IIEULLE 
1 
1 
1 
1 
1 
ICIESSEREIEII 
1 
1 
1 
1 
1 
IIIETALLERZEUGNI SSE 
1 
1 
1 
1 
1 
ISTAIL- UND 
ILE ICHTIIE TALLIAU 
1 
1 
1 
1 
1 liA SC HilE NeAU 
1" 
1 
1 
1 
1 
ILANOII.M SCHINEN 
lUND ACIIUSCHLEPPER 
1 
1 
1 
1 
IIIERKZEUCMSCHINEN 
rUND ZUIEHOER 
1 
1 
1 
1 
1 ElEKTRDTECHNI SCHE 
IINDUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
IFAHRZEUCIAU 
1 
1 
1 
1 
1 
ISCHIFFIAU 
1 
1 
1 
1 
1 
IKRAFnAGENINOUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
1 
ILUFTFAHIIZEUC-
IINOUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
1 FEINMECHANIK t 
IOPTIII 0 USII. 
1 
1 
1 
1 
IIAUGEIIERBE 
:---
1 
1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND.I 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
HO 
NO 
ANO. 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NQ 1 
AND.I 
zus.l 
1 
Q 1 
HQ 1 
NO 1 
AND"ol 
zus.l 
1 
Q 1 
HO 1 
NO 1 
ANO.I 
zus. 
0 
HQ 
MO 
AN Do 
zus. 
0 
HO 
NO 
ANDo 
zus. 
Q 
HO 
NQ 
AND. 
zus. 
0 l 
HO 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND• 
zus. 
Q 
HO 
NO 
ANO. 
zus. 
Q 
HO 
NQ 
AND. 
zus.l 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
ANDol 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
. 
oiO tl 
OtZ 
1 1 1 
1 ltOO 1 lt25 1t50 1 
1 
ltH 1 
1 
1 - 1. 
1 lt2~ 1 lo~9 
1 1 
. 
f0t1 
. 
f0t2 
. 
fOtl 
. 
f0t2 
. 
10t6 
t5tJ 
Ot2 
. 
fOtJ 
16ol 
Otl 
. 
129t9 
fOtJ 
. 
IOoZ 
. 
fOtl 
fOoZ 
. 
fOtl 
loO 
t9ol 
Ot5 
Ool 
fOtl 
lOo) 
Ool 
. 
Il tl 
. 
OtJ 
. 
Ot4 
fUtO 
Ot2 
lOtS 
Zt 1 
Ool 
io,1 
0,6 
lUtZ 
o,z 
10,4 
2o9 
. 
Oo9 
ooa 
lU tl 
OtS 
10o6 
. 
fOoZ 
lOtS 
IOtl lOti 
• til,l 
. 
lol 
. 
Ot3 o,s OtS 
10t2 
ltO 
20t9 
Oo6 
. 
10t9 
. 
10t3 
i,s 
U,4 
o,s 
. 
10o4 
z,t 
•utt 
o,a 
. . 
1o9 StO 
llto5 1Ut4 
o,6 o,a 
. 
• • 10t2. 
Otl ltS 1,5 
1Uo4 ll0o4 16o9 
o,z Oo3 Oo3 
. 
lloO 
. 
10o3 
. 
IOtl 
10o9 
. 
Oo2 
. 
lOoS 
lo5 
lllt9 
Ool 
Ool 
fOtl 
o,s 
Oo2 
. . . 
IZtO ZoS 
. . 
0,4 OtS 
. . 
0,9 Ot9 
• 116,6 
Oo3 OoJ 
. .. 
o,z o,z 
.. 
. 
to,s 
2o4 
1Uo6 
1,1 
Ool to,z 
loO tu,z 
o,J 
. 
llol 
. 
IOoZ 
. 
Ool 
St4 
19tS 
1o4 
IOol 
fOoZ 
lol ,.,, 
Oo1 
1 
ZtDO 1 ZtZ5 
1 -ZtZ~ 1 ZtU 
. 
(1,9 
6,6 
. 
z,o 
. 
Or3 
lr:S 
. 
Or5 
. . 
10,3 
. 
z,o 
Oo5 
. 
10,6 
z,s 
.. 
l_,o 
10,1 
loZ 
4r1 
14rl 
~.6 
IOoZ 
f0o5 
4oS 
. 
1,2 
1 
IOtl 
Oo4 
JoO 
fUr6 
Ool 
. 
10,3 
J,6 
. 
o,e 
. 
12,1 
10,5 
. 
IOrZ 
Zrl 
ll9t4 
0,9 
IOrJ 
ZoJ 
Or4 
. 
Ur6 
OoJ 
. 
Ur5 
10r2 
O,l 
3rZ 
9r:S 
ll5ol 
4,4 
Ot2 
1,0 
3,2 
IUtO 
Oo9 
2t4 
9r6 
Jo3 
10t3 
. 
Oo4 
4rJ 
114.1 
1t4 
4o2 
lt2 
. 
lOr) 
2o6 
Otl 
. 
ltZ 
Sol 
z,z 
Oo4 
3t4 
lr4 
16,0 
3rl 
IOr4 
IOol 
5o9 
. 
lol 
IOol 
Oo6 
4o0 
110o4 
0,9 
IOrJ 
o,e 
6,6 
. 
14r5 
0,9 
0,9 
5,4 
115r2 
loi 
lOr 1 
OoS 
4o0 
. 
Orl 
lOt) 
6o5 
Oo6 
. ,,, 
. 
10,4 
0,9 
4o9 
1lo4 
n,3 
Sr6 
Oo3 
2o5 
6,0 
llOol 
ltl 
2t50 
2iT4 
fOrT 
4o2 
10o5 
. 
4r4 
. 
f5tJ 
10t6 
Oo2 
Ool 
6t1 
llOoJ 
Zol 
. 
4tl 
lo2 
10t4 
ao,:s 
,,s 
. 
1t9 
l0o6 
z,s 
trl 
. 
4o3 
o,ç 
4o5 
lOti 
t1t6 
4o5 
10t4 
3r4 
11o5 
St6 
Oo2 
ZtJ 
lo) 
UOo4 
lt9 
ltl 
Zr6 
lOtO 
Jol 
Uo4 
5t3 
. 
lo) 
fOrJ 
3o4 
Url 
. 
4o4 
IOo2 
Oo9 
lo6 
lt 5 
IOoZ 
ltl 
9t9 
lol 
.,,5 
Oo4 
lrl 
lOtS 
15t, 
. ,,, 
Oo9 
lo5 
15ol 
1Ur9 
4o9 
lOoS 
4o2 
lr5 
Jo6 
Uo6 
14,6 
Ot9 
Otl 
2o4 
,,9 
. 
),9 
. 
lrl 
ltO 
. 
2r4 
fOtl 
ZtZ ç,e 
3r6 
lrl 
5tl 
l!t2 
loS 
1 ... 
lol 
14oJ 
u,z 
6ol 
lrl 
UoJ 
HrO 
. 
6o9 
. 
loi 
lr9 
4o6 
14oJ 
. 
4r9 
ICtl 
6o4 
12o4 
3o6 
Orl 
lo5 
ltol 
lr4 
Or4 
lr9 
1 1 1 1 1 JtOO 
1 -
1 Jt25 
1 -
1 3o50 
1 -
1 3tl5 
1 -1 JtZ~ f 3t49 
1 
r Jol~ 
1 1 
lol 
5o6 
loi 
. 
4o9 
lOri 
3tl 
llr6 
z,s 
lo9 
5o9 
14o9 
ltl ,,, 
14o0 
5rS 
lo3 
lt4 
14,9 
lrJ 
4o1 
lOoS 
l6ol 
. 
lOtJ 
Jol 
Uol 
16rl 
t6o4 
9r2 
5r2 
l6ol 
lloO 
lOol 
1.5 
lo5 
Ut4 
s.o 
Jo5 
lrO 
1lo7 
7rl 
fCo8 
loZ 
llo9 
4o0 
loi 
HoO 
16r9 
lOoS 
2o7 
6o~ 
loi 
5,6 
Zol 
4o9 
11o5 
. 
J,T 
Jol 
u,o 
16,~ 
. 
10,0 
JrO 
'•' llo7 
. 
9,1 
2,3 
11,9 
14,1 
9,5 
6,+ 
lJol 
12,6 
10,6 
7,2 
17,6 
U,7 
. 
14,) 
s,s 
10o9 
Uo~ 
7,2 
5t7 
11,5 
16o5 
9,7 
2,1 
10,6 
12,1 
5o5 
3,2 
Url 
15oJ 
Url 
Jrl 
1.4 
ltl 
. 
6t4 
:So9 ,,, 
Url 
6t~ 
6o2 
16,~ 
14t0 
u.z 
5t4 
llo9 
15,9 
. 
Utt 
4o7 
12r6 
UoJ 
10o2 
8,9 
14o9 
19o6 
. 
u.s 
,,, 
14r7 
9,7 
5t5 
U,6 
14r5 
. 
9ol 
7,6 
u,s 
10,6 
. 
u,z 
4,5 
Url 
Url 
loS 
5r6 
u,z 
llo4 
. 
10ol 
1 3t99 
1 
5.0 
6t9 
lOol 
. 
6t9 
6o7 
u,z 
u,, 
9t:S 
u,z 
15o1 
lOtl 
UoJ 
llo6 
llo) 
llol 
Ut6 
lo6 
u,s 
lOrZ 
9o9 
Uol 
u,o 
lo3 
. 
lOoT 
10r2 
Uol 
6oT 
. 
9,9 
. 
Ut9 
7,6 
Uo4 
Uol 
. 
9rl 
. 
UtJ 
6t3 
u,s 
Ut4 
i,l 
lt1 
14ol 
7oS 
. 
10r2 
10t4 
ltO 
3,6 
Uol 
19ol ,,, 
1 tl 
6,5 
15,J 
,,4 
10r4 
20,1 
5,9 
Uo2 
Ur5 
Zr4 
Or3 
Zr6 
Uo9 
lrl 
ICol 
2o9 
e,a 
loO 
2ol 
Uo4 
l!.J 
Il tl 
1Co0 
2o4 
14t1 
Uo6 
112ol 
lo6 
Oo9 
Tol 
lloJ 
fOoZ 
10o2 
Jo6 
lOol 
loZ 
4o5 
11o9 
lOol 
lo9 
So5 
u,o 
lltl 
19,9 
9o5 
. 
5o6 
2,1 
u,9 
15,7 
6,6 
o,1 
12,7 
Ot6 
5o9 
u,o 
2o0 
4,5 
lOol 
1,9 
. 
loO 
lo9 
Uo9 
11,1 
10,) 
8,6 
s,o 
19,5 
Uo5 
,,, 
Uol 
4o8 
1ol 
12o6 
zo,z 
Jrl 
4o9 
9tl 
TrZ 
TtS 
llo2 
11r6 
1,4 
. 
lOti 
. 
9o4 
loS 
litZ 
lrl 
10r7 
n,o 
lrO 
25ol 
loO 
2ol 
11o9 
Uo9 
5oT 
Tol 
loi 
4o6 
. 
6o9 
llol 
lt5 
5o4 
. 
9o7 
6o0 
1,6 
ltT 
7,6 
u,o 
Uo6 
12o9 
u,, 
u,o 
12t9 
7,5 
. 
Uol 
16t9 
14o7 
1,4 
u,e 
10,) 
U,l 
9,0 
Url 
UrT 
I,J 
5oJ 
1,1 
10o2 
9,4 
4t4 
lr5 
UtJ 
6,9 
2,6 
. 
lol 
9o5 
u.~ 
s,s 
. 
9o6 
Ur9 
9,9 
2t7 
9,6 
9,7 
14,7 
f6,4 
lOoS 
,,, 
lOtl 
4o0 
. 
.. , 
1,6 
l6tl 
4rl 
. 
lloS 
u,o 
14,~ 
.,,, 
u,o 
Zt1 
l6ol 
10o2 
. 
lltl 
4ol 
noe 
.,,, 
6tT 
To2 
6o6 ,,, 
. 
5,7 
11o4 
6o0 
JoS 
9t0 
6t0 
10t2 
5,5 
7,5 
14t1 
10,2 
n,4 
u,:s 
12t9 
11,9 ,,, 
. 
10,4 
14,0 
14o0 
Sol 
. 
lltl 
10,4 
'•' Sol 
9,0 
u.s 
ltl 
4,0 
7,1 
lOtO 
5,4 
),1 
. 
6,7 
,,, 
,,, 
2,4 
'·' 
9,6 
lO,J 
J,4 
loi 
llt2 
11.4 
n.t 
9,7 
,,, 
1,1 
n,2 
1,2 
l0t6 
7,1 
2t0 
7,0 
10,4 
19,6 
2,4 
U,2 
u,:s 
lOtO 
n,s 
4,7 
21o4 
u,o 
19,4 
ltl 
14o5 ,,, 
••• 
lol 
s,o 
2tl 
4,8 
9,2 
4,0 
lt8 
. 
6,9 
1 
1 4,50 
1 -
1 4t14 
1 
lol 
lOil ,,, 
l,l 
12,1 
9,8 
.,,9 
10,9 
12,2 
1,1 ,,, 
e,o 
u,s 
1,2 ,,, 
1,9 
9,9 
1,6 
,,4 
10t2 
5,7 
2,5 
6ol 
1,2 
3t2 
lo2 
. 
4,8 
'•' 2,"1 
tl tl 
. 
7,1 
10,9 
4,0 
Il tl 
6,5 
1,2 
7,1 
12,1 
lo2 
9,3 
4ol 
1,2 
,,, 
10,4 
12,9 
1.8 
10,3 
12,7 
6,1 
12,2 
10,2 
ltl 
20,7 
n.t 
u,s 
9,9 
9,1 
..... o 
9,6 
6,8 ,,, 
ltl 
Jol 
'·' 3oJ 
lo2 
5,6 
1 
1 4t15 
1 -1 4tt9 
1 
1,3 
l0t3 
ZoJ 
1,1 
10,4 
5,3 
2,1 
t,2 
llol 
'·' 2,4 
loO 
lOtO 
6t0 
2,0 
t,J 
loJ 
!tl 
1,6 
4o2 
lo2 ,,, 
ltl 
t,l 
loi 
t0t6 
,,. 
9t0 
..... 
lt6 
,,, 
••• !tl 
5o2 
9,6 ,,. 
n,o 
,,, 
•• 2 
2,1 
lo3 
. 
6,9 
9,6 
2,1 
l,J 
lOti 
9,1 
. 
,,2 
10,5 
6,2 
9,4 
loO 
2,1 
to,s 
3,4 
,,, 
2,4 
0,6 
1 
1 5tclo 
1 -1 5,24 
1 
10t2 
tol 
lltl 
10t3 
6,0 
loJ 
1,4 
3,1 
ltO 
4t3 
1,9 
'•2 
1.4 
,,, 
'•' 3t5 
10,9 
6,1 
lt6 
t0o4 
,,, 
Zt5 
9t0 
3t6 
Oo9 
6t2 
6t5 
9,0 ,,, 
Jt6 
9o2 
3t3 
t0o4 
,,, 
1,0 
ltl 
7,0 
9,1 
4,0 
1,5 
6,7 
2t4 
o,l 
,,, 
4,9 
Zt2 
o,s 
3,6 
1 1 
1 5t25 
1 -
1 5t50 
1 -
1 5t49 
1 
1 5,74 
9,1 
,,z 
to,e 
,,6 
6tl 
'tl 
2o5 
o,s 
2,1 
4o9 
2tl 
10,4 
2t6 
,,, 
3t9 
loJ 
4,6 
z,s 
,,, 
to,s 
1t9 
,,, 
2t4 
too6 
4ot 
,,3 
:s,o 
,,6 
loi 
t2o6 
lt9 
2t0 
lOtS 
ltl 
10,6 
1 
4,9 
9, •. 
2o6 
4ol 
lt5 
tl tl 
7ol 
6t0 
ltO 
10t4 
2t5 
Jol 
loJ 
o,:s 
itl 
9,2 
2tl 
Sol 
4.0 
4o2 
lo4 
Oo4 
lo9 
4o4 
Ot6 
. 
2ol 
2.2 
lt2 
6tl 
lt4 
10t6 
3,9 
4tl 
2t2 
2ol 
6,7 
4,5 
,,, 
Ot6 
2t2 
6t4 
ltl 
6tl 
10t6 
4,3 
lt6 
lt6 
,,, 
5,2 
loO 
10t3 
2t2 
3tl o.• 
10.2 
2t2 
1 
1 5,75 
1 
1 '·"  
lt2 
ltt 
4o6 
u.o 
,,, 
2ol 
Otl 
tOoZ 
ltO 
5,6 
loi 
2tl 
2t4 
ltl 
ltl 
ltO 
2,9 
2t2 
Ot9 
,,, 
4t3 
Ot4 
ltl 
,,, 
ltJ 
3.0 
2tl 
8tl 
lt4 
,,6 
6tl 
,,, 
4tl 
Otl 
lo9 
Zt3 
Otl 
lOti 
ltl 
1 
1 6,00 
1 -1 6,24 
1 
6,2 
loO 
2,1 
2,1 
U,4 
lo9 
o,s 
to,2 
0,9 
lo4 
10,3 
0,6 
4,1 
tO,l 
1,7 
2,1 
o,1 
loO 
1,1 
1,0 
0,6 
3,9 
o,s 
2,3 
1,1 
tO,l 
o,e 
'·' 
,,, 
4,0 
to,2 
2,2 
2o2 
to,, 
1,6 
1,0 
o,l 
2ol 
'·' 
1,4 
lo9 
Otl 
1 
6o25 1 
1 
6,49 1 
1 
4,5 
Otl 
2t0 
2,5 
n,s 
2,0 
1,4 
Dol 
lOti 
0,6 
loO 
0,9 
ltl 
10,6 
0,1 
2t0 
. 
0,9 
0,9 
. 
o,s 
2,1 
0,4 
loi 
to,s 
to,s 
0,4 
2,5 
1,6 
3,5 
1,7 
2,2 
lt5 
6,4 
t0o3 
,,. 
3t0 
to .• z 
ltl 
lo6 
0,6 
ltl 
6o50 
6,14 
,,, 
to,:s 
lt4 
lo4 
u,o 
loi 
o,l 
Ot2 
t0,3 
to,2 
1,7 
t0o4 
Ool 
lt 2 
tOol 
Ool 
ltl 
t0,3 
o,a 
o,a 
1,5 
t0,4 
.o .... 
ltO 
2,9 
tOo1 
loJ 
1, ... 
ltO 
4,1 
1t6 
,,, 
:s,o 
t0,4 
1ol 
lt2 
o,:s 
o,e 
1 
1 tol5 
1 -
1 '•'' 1 
2t2 
to,:s 
0,9 
tOol 
to,a 
o,s 
to,z 
o,z 
tOol 
loJ 
to,:s 
0,6 
tOol 
t0,4 
0,4 
lt2 
o,s 
loi 
o,:s 
1,1 
to,s 
t0o6 
o,s 
1,9 
0,9 
2,2 
1,0 
loi 
Otl 
loi 
2,7 
2,1 
loO 
0,9 
10,2 
Oo6 
1 
1 7,00 
1 -1 7o%4 
1 
0,6 
to,s 
tOo9 
t0,6 
tO,l 
tOol 
o,:s 
t0o6 
10,4 
0,4 
loO 
o,s 
loJ 
10o2 
o,l 
tOol 
tlo6 
1,9 
Otl 
ltl 
o,e 
Otl 
o,s 
ltl 
loO 
2,1 
2o2 
lt6 
Oo6 
o,a 
to,:s 
Oo6 
1 
1 1 
l>-7o251 
1 
lUS. 
1 
EU. 1 
1 
IRAIICHU 
ET 
OUALIFICATitU 1 1 
1 1 
4,1 
0,9 
2ol 
IOta 
5ol 
2,2 
1,2 
o,:s 
o,s 
1 
lCO,OI 0 VEllE 
lGOtO 1 SO 
100,01 NQ 
lOCoOIOIY. 
lCGtGIENS. 
1 
lCC,OI 0 CillENT 
UO,OI SO 
lCOoOI NO 
• ton. 
lOO,OIENS, 
1 
lCO,OI C METAUX FEUEUX ET 
100,01 SO 11011 FERIIEUX 
100,01 110 
lOO,OIOIY • 
lCCoOIEU. 
1 
lCC,OI Q SIDEaURGIE 
lOOoOI SQ 
lOCtOI NO 
noo,oton • 
0 t2 !CC ,o lENS, 
1 
2,0 l'CoOl Q IIETAUX 11011 FEJJEuX 
t0,6 100,01 so 
Oo9 
Zo6 
o,a 
lt~ 
loJ 
Otl 
2,6 
t0o4 
ltO 
0,6 
4,6 
2,9 
3,1 
to,z 
!COoO 1 IIQ 
, IDlV. 
lOOoOIEIIS, 
1 
lCCoOI 0 FCiNOEaiES DE •ETAIX 
lOOoOI SO 
lCOtOI 110 
ICO,OIDIY• 
lOO,OIEIIS. 
1 
lOOoOI Cl OU~UGES EN IIET'UX 
lOOoOI SO 
lCOoOI IIC 
lOO,OIDIVo 
lCCoOIEIIS. 
1 
100,01 Cl CCIISTRUCTIOII 
100,01 SQ NET ALli ClUE 
tOOoOI NC 
lOOoOIDIVo 
lCO,O lENS, 
1 
lCOoO 1 0 IIACHIIIES NOII 
!OOtOI SQ ELECTRIQUES 
!OOtO 1 IIQ 
lCOoOIDIYo 
lOCtOIEIIS. 
1 
100,01 0 IIACHihESo TRACTEuRS 
100,01 SQ AGRICOLES 
lOOoO 1 110 
lOC,OIDIV. 
lDOoOIENS. 
1 
1CG tO 1 Cl IIACHUES-DUT ILS 
lOOoOI SO 
!COtG 1 NC 
• ton. 
lGt•O lENS. 
1 -
UCoOI 0 IIATUIEL ELECTJICIUE 
lOC,OI SO 
lCC,OI IIC 
lOO,OIDIVo 
!CC,OIEIIS, 
1 
NICE 
N 
JJZO 
3400 
3409 
3500 
)530 
3600 
3610 
3610 
SlOO 
!CO.OI Cl IIATUIEL OE TUIISPORT JaOO 
z,z 
1,9 
2,r 
r,z 
,,, 
a,o 
1,6 
,,3 
.... 2 
loJ 
to,s 
,,o 
lOOoOI SQ 
IOCoOI llO 
lOOoOIDIV • 
lOO,OIENS. 
1 
lCCoOI C lhGUSTIIIE HA~-U 
lOOoOI SO 
lCO,OI IICI 
lOO.OIDIV. 
lOOoOIENS. 
1 
UO,O 1 0 INDUSTRIE AUTCIIOULE 
10CoOI SO 
100,01 HO 
• !DIVo 
!OC,OIENS. 
1 
suo 
lUI 
HOoOI Cl INDUSTRIE 'IJC~'UTIOUE 3160 
lOOoOI SO 
lOOoOI NO 
, !Dl~. 
lCOoOIEIIS. 
1 
lOCoOI Cl IIIDUSTIIIES 
lOOoO 1 SO IIAIIUfACTURUIIES OIV• 
100,01 IIQ 
lOOtOIDIVo 
lCOtOIEIIS. 
1 
lCCoOI Cl UTIIIEIIT ET 
lOOoO 1 SCI GEIIIE CIVIL 
lCC,OI IICI -----lOCoOIDIV • 
lOO,OIEIIS. 
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1 
AusfOhrllche Ergebnlsse nach lndustrlen 
Résultats détaillés par Industrie 
RlsultaU dettagllatl per lndustrla 
Gedetallleerde ultkomsten naar bedrl)fstak 
\ 
FUIIUEICH TAI. 1 1 1-~ FRANCE 
VERTULUNG DER AIIIEITEII NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DISlkiiUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE 1110 511.1JESSE IIESCIIAEFTIGTENZAHLI DER BETR lEIE TULLE 1 NONIRE DE SAURIESI DES ETUUSSEIIENTS 
INDUSTRIUIIEIG1 INDUSTRIE USGESANT 8RANCIE1 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
1 GROESSE IIESCMEFTIGTSIUHL 1 DER IETRIEBE 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E TAilLE INDIIUE DE ULARJESI DES ET AIL ISSEIIENTS 1 1 1 
GESCHLECHTtLEISTUNGSGII.UPPEI 1 1' 1 SUE, QUALIFICATION 
1 l 1 1 INSGESAIIT 1 N 1 
1 E 10~9 50-99 100-199 1 20D-~99 500-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 IEIISEII8lEI11 1 
1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 1 NOMBRE D'OUVRIERS 
1 1 
liA ENliER 0 1 1 3S2.1Z7 200.168 196,8U zn.uz 116.112 359.379 1.542.'" 1 1 0 HOIIIIES 
HO 1 2 160·2~ 91.2ez 112.020 155.907 1Uolll6 279.813 919,119 2 1 SO 
NQ 1 3 169.857 95.27~ 90.222 105.196 66.065 91.695 61 .. 310 , 1 NO 
SONSTICEI ~ 7·095 2.857 z,n3 2.19~ 755 916 16,261 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 619.920 396.511 401.~1 szo.no 356.319 TJ1.9~~ ],096,9)) 5 IENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 29.562 19.201 n.na n.2~1 u.~za 8.217 113.1~ 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 7 66.uo 53.997 67.170 106.~80 57.~12 55,059 401,201 7 1 so 
NO 1 8 16.206 Mo090 69,U9 90.211 ~9.229 ]1,918 U7,2U • 1 NQ SONSTIGE 1 9 1.9~1 5.012 1.109 1.907 211 355 1,679 9 1 AUTRES 
ZUSANIIEIII1 0 1H.1ZT 1~0.360 156.596 225.916 111.557 101.669 916,1Zit 10 !ENSEMBLE 
1 1 
INSGESAIIT 0 lU 382.290 219.569 21~ •• 2~ ze~.660 187.540 56'7.666 1,656,3~1' 111 1 0 EIISE~ILE 
HO hz 226.651 152.279 179.190 262.387 170.791 Ult.922 1,526,926 112 1 SO 
NO lU z~.ou 159.36~ 159.661 195.~TT us.~ 129.6U 1,oo5, 545 lUI 110 
SONSTI5E Il~ •• ou 5.929 ,.~ez ~.101 1.~ 1.~1 24.~0 11~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIJ5 16~t.on 5J6,M1 557.856 7~6.626 ~7~.675 8U.612 ~.ou. 757 115 EIISEIIBLE 
1 1 
Ill 1 IIAEIINER+FUUEII ZUS, 1 1 1 EIISEIIBLE HDIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 116 T9tl 73,9 72,0 69,7 75,1 n,1 n.2 116 HDIIIIES 
FRAUEII hl 20tZ 26t1 21,0 50,5 2~,9 u,z ZZrl 117 FEIIIIES 
1NSGESANT Ill 100t0 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 100,0 Ill ENSEMBlE 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 COLONNE •EIISEIIILP 
1 1 
MEilliER 119 Z2t5 u,. u,o 16,1 11,5 U,6 100t0 119 HOIIIIES 
FRAUEII lzo 19t0 
"'' 
17,1 2~,6 12,9 11,1 100,0 120 FE IlliES 
IIIS5UAIIT 121 21,5 u,~ U,9 11,6 lltl zo,e 100t0 121 1 ENSEMBLE 
1 liEIIISCHLIESSLICH OER ARIEl TER FUER DIE DIE GROESSE IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOIIT LA TAILLE DE L'ETAILISSEIIENT 
DER BElkiEU IIICHT AICE&EIEII IIUIIDE N'A PAS ETE DECLAREE 
FRUIIUI.ElCH FRANCE 
ua. 11 1 1-~ 
VER 1t ILUNG DU ARIEITER MAtH GESCHLECHT t 
LE IS TUIC SG RUPPE UND ALTER 
IIIDVSTR IUIIEIGt INDUSTRIE INSGESAIIT 
DISTRUUTIOII DES OUVRIERS PAR SEXE, 
OUALIFICATIOII, AGE 
IRANCIEt EIISOILE DE L'INDUSTRIE 
1 ALTER IZAHL DER LUEHSJAJaEI• 1 1 
1 z 1 l 1 
1 E AGE INON8RE D'AIIHEESI• 1 1 1 
GEStHLECHTtLEI STUNGS5RUPPE 1 1 1' 1 SEUt QUALIFICATION 
1 L INSGESAHT 1 Il 1 
1 E <21 Zl-29 -~ ~,_~ >•55 1 - 1111 E 1 1 IENSE~ILEilll 1 
1 1 1 
AIIUHL DEl ARIEITER 1 1 IMDMBRE D'OUVRIERS 
1 1 1 
IIAEIINER 0 1 1 Il·'" 511.752 6T6o769 233.581 no.o1o 1.5<12.'"1 1 1 0 HDIIIIES 
HO 1 2 102.on 214.6n 359.911 137.60~ 105.457 919.7191 2 1 SO 
NO 1 , uz.o52 125.621 189.720 15,651 IToZ52 6U,J10I S 1 NQ 
SONSTI5EI ~ 15.616 )09 tl95 no 16.2611 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 us.5n 719.U6 1.226.662 ~,~.an 362.76'1 3,096.9JJI 5 IEIISENU 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 21.,~ 26.031 u.n1 16. )90 17.005 115·7~1 6 1 Q FE liMES 
HO 1 1 108.992 80.D92 109.18~ 51.177 50· 765 ~01.2011 7 1 SQ 
NO 1 • 139.611 u.so7 Uol'll 50.7~ 51. JI~ 311.2)5 1 8 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 8o5S2 1106 . . 8.6791 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN h 0 2T8o661 161,5U 225.U5 us. JlZ 119.161 916oiZ1t IJO IENSE~eu 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 hl 1os.on 40~.790 109.506 2~9.910 111.oU 1, U6.5~1IU 1 0 ENSE~ILE 
HO 112 211.0~~ 29~.73'1 ~9.161 195.782 156·200 1. 526.926112 1 SO 
NO lu 271.662 117.935 212.911 u~.3'11 ue.e56 1,1:05.~) lU 1 NQ 
SONSTIGE h~ H.21T ~15 1210 . U6 2~ .... 011~ 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 115 611.991 111.179 1.~51.795 580.155 ~11.951 ~.ou. TSTIU ENSE'IU 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FUUEN ZUS, 1 1 :S EIISEPIU HDIUIES+FEMIIES 
1 1 
PAENNER 116 ,~,5 lltO 8~,, n.~ 75,) 7TrZI16 HOIIIIU 
FUUEN h7 .r,5,5 19,0 15,5 21,6 z~.1 22 rll17 FE liMES 
IIIS&ESAIIT Ill lOOtO 1DOtO lOOrD lOOtO 100,0 1(0,0111 EN$E~IU 
-
1 1 
Ill :S DER GESAIITSPALTE 1 1 :S COLUIIE •EIISE~UP 
1 1 
MENNER 119 lOti 23,2 39,6 1~,7 11t7 100,0119 HOMMES 
FRAUEII 120 JO,~ u,~ 2~,6 Utl u,o J(IO,o 120 FE IlliES 
IIISGESAIIT 121 15t2 22,1 56,2 1~,5 u,o 1(\0,0121 ENSEIIIU 
1 liEIIISCHL IESSLICH OER ARIEl TER FUER DIE DU ALTER 1 li Y tOIIPII.I S lES OUVRIERS DONT l'AGE ••• US ETE DECLARE NICHT ANGEGEIEN IIURDE hiAIINEE$ REVOLUES 
I*IVOlLEIIDETE JAHRE 
133• 
FRAIItUICII TAI• Ill 1 1-4 fUIICE 
YERTEILUNG DER ARIEITER MACH GESCHLECHTt 
LUSTIINGSGRUPPE t FAIIILIENSTAND UND KINDERUHL 
INDUSTRIEllE IGI 1 NDUSTRIE INSGESAICI' 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALifiCATION 
ET SITUATION DE FAIIILLE 
IRANCIIfl ENSE118LE DE L'INDUSTRIE 
1 YERHEIUTETE IIIT UNTER~ALTSBERECHTIGTEN KINDERII 1 1 1 
1 l LED IGE 1 SONSTIGE Il NSGESAIIT 1 L 
CESCHLECHT, 1 E MARI ES t AYANT •• • ENFANTS A CHAil GE 1 1 1111 1 SillEt 
1 1 1 1 1 G 
L IISTUNGSGRUPPf 1 L 1 1 111 QUALIFICATION 
1 E ceue. 0 2 , >-~ IINSGESANTI AUTRES IENSEI!BU 1 E 
1 IEIISEII81.E 1 1 1111 
1 1 1 
ANZAHL A~IE nu 1 1 I•CIIIRE 0' OUVRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 316.132 SU.620 211.523 260.517 1~6.769 UI.J76 1.197.9}1 27·19~ 1o542.~1 1 1 Q HO IlliES 
HQ 1 2 270.~1 112.n~ Ul.297 122.321 80.900 9~.900 UD.97D u.~1 919.7191 2 1 SQ 
NQ 1 s 251· 755 117.075 6D.n~ 51.155 ~0.923 60.926 "'·0~ u.509 611.J101 s 1 IIQ SOIISTIGE 1 ~ 15.939 1133 . uzz 16.2611 ~ !AUTRES 
lUSAIIIIENI 5 161.an 6U.5DD US.691 "1.101 261.636 29~.2~9 2.115.256 59• ID~ s. 096. 9SSI 5 IEIISEIIIU 
1 1 1 
F.UUEN Q 1 6 sa.~, ~1.906 u.szo ~.uo 850 355 6~·123 u.n1 1U.7MI 6 1 Q FEIIIIES 
HQ 1 1 1~9. 619 U5.~70 51.692 u.an 5.257 2.~ ZU.I86 Sl·703 ~07.2011 7 1 SQ 
IIQ 1 • 169.921 109.31~ )9.830 16.671 5.116 s.an 171.585 31.727 317.2UI 1 1 IIQ 
SOIISTIGE 1 9 .. ~ .. ··~ . . . 1171 . 1.6791 9 !AUTRES lUSAIUIEN 110 366.U7 216.835 106.811 ~0.009 11.923 6.116 ~61.76~ aa.622 916.12~110 IUSUILE 1 1 1 
IIISGESAIIT Q Ill 355.2~1 390.527 296.8~) 265.007 H7.620 ua.u1 1.262.Ml 39.066 1.656.SUIU 1 Q EIISEIIILE 
HQ lU ~19. 967 JU.ZH 112.919 1~1.211 16.157 97.5~1 ·~·155 57·105 1·326.926112 1 SQ 
NQ lU ~21.676 226.~~9 1DD.5H H.UJ ~.739 6~.7" 5%~.631 52.236 1.0o5.5UIU 1 IIQ 
SONS TIGE 11~ z~.UT 11U 1173 . ~, . 24.9~11~ !AUTRES 
lUSAIIIIENIU 1.zza. s1o 935.335 580.579 ~11.110 280.559 so1.o6~ z.u1.oz1 148.~26 ~.on. 757115 IEIISEIIILE 
1 1 1 
Ill 1 IIAENNER UND 1 1 Il EJISEIIILE H+F 
FRAUEN lUS. 1 1 1 
IIAENNER 116 lOtZ 69t3 81,6 91,7 
"·' 
97t7 az,5 ~., T1o2116 1 HCJIIIES 
FR.lUENill 29tl JO tT ... ~ lt3 ~.2 2t3 n,5 ,,., ZZoll17 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT lU lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100t0 lDDtO 1DDoOI11 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
IN 1 DER GESAIIT•I 1 Il CCLOIINE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER 119 27tl 20t9 15,3 14o2 8,7 9,5 70t2 1t9 100oOI19 1 HO IlliES 
FUUENI20 ~o.o n,s 11,7 ~.~ 1oJ OtT 50,~ 9,7 1DDoOI20 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 JOo6 ZJ,J 14,5 u,o T,o 7t5 65,7 ,,7 100oOIZ1 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
111EINSCHLJESSLICH DER ARBBTER FUER DU DER FAMILJEJISTANO IllY COMPRIS lES OUVRIERS DONT LA SITUATIOII DE 
IJID DIE KI NOERZANL NJCHT ANGEGEIEN IIIJRDE FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREICH 
ua. IY 1 1-~ 
FRAIICE 
'IERTFILUNC DER ARIEITER MACH GESCHI.ECHTt lEISTUNGS• DJSTRIIUTJON DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION, 
CIIUPPE t AhiiESEIIIEIT UND EhTLCIINUIISSSYSTU PRESENCE AU llt.l'IAIL ET SYSTE~E OE U~UIIUATIOII 
INDIISTRIEZIIEIC• 1 NDUSTRIE 1 hSGESANT IRANCHh ENSEPILE OE I.'INDIISTIIIE 
1 1 1 ANIIESENDE ARIEITER, 'IOLUEITIESCHAEFTIGT 1 
1 1 1 IVOLLZEIT·I 1 
1 l IIIISGESAIIT IANIIESEIIDEI IESCH. 1 OU'IRlERS PRESENTSt A TEMPS .PLEIN 1 L 
GfSCHLECHToi.EISTUNGSGRUPPEI E 1 Clll ARIEITERIARUITER 1 1 1 SExEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 Ill IIM LEIST.ICEIIISCNT.I IIISGESAMT 1 G 1 
1 L IENSEI!BlE 1 OUYRIERSIOU'IRIERS 1 lEITLOHNI LOIIN ISYST .u.A.I 1111 Il 1 
1 E 1 1111 nESENTSI A TEIIPS IRENUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EhSEIIILE 1 E 1 ,. 1 1 1 PLEih lAU 7EIIPS lU TACHE lET AUTRUI 111 1 
1 1 
ANlA HL OEil AliBI! ITER 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 l1.5u.~ 1.163.051 1.517.68~ 79l.I6J 
HO 1 2 1 919.719 6TT.Z16 90~.23~ U5.U6 
NO 1 3 1 ua.no ~".123 600.602 325.012 
SONS TIGE 1 ~ 1 16.261 u.o36 u .... 10.292 
lUSAIIIIEN 1 5 IJ.o96.9JJ z.z96.~2~ J.osa.ue 1.562.592 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 1 UJ.lO~ 87.525 109.891 50.109 
HQ 1 l 1 ~~7.zoa 303.55~ J9J.030 161.H9 
NQ 1 • 1 111.2n 280.111 359.113 n5.~12 
SONSTJCE 1 9 1 . a.n9 5.997 a.JTZ ~.6~5 
lUSAIIIIENilO 1 916.12~ 677.256 811.106 392.016 
1 1 
INSGESAMT 0 Ill I1.656.JU 1.250.576 1.627.575 842.612 
HQ 112 11.326.926 980.170 1.291.263 596.515 
NQ lU 11.oo5.5U 72~. JOJ 960.416 500.U'I 
SONSTICE Il~ 1 2~.9~ li.OJJ 2~.270 H.UT 
ZUSAIIIIEN 115 ~.013.757 2.913.682 J.909.5U 1.95~.667 
1 
IN 1 IIAENNER+FUUEN lUS. 1 
1 
MENNER 116 77,2 77,z 17,7 
FRAUEN 117 z2.a zz,e 22,3 
1NSGESAMT Ill 100t0 100,!1 100,0 
1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 
1 
MENNER 119 lOOtD 74,2 
FRAUEN 120 lOOtO 73,9 
IIISGESAIIT 121 100t!l 7~,1 
C liEINSCHLIESSI.ICH DER ARIEITE FUER OIE DIE ANIIESENHEIT 
IJID DU ENTLOHNUNGSSYSTEII N1CHT ANGEGEIEN IIUROE 
134• 
91,1 
95,0 
97,~ 
79,9 
20,1 
100,!1 
68,5 
"·' 66,6 
1 
IIIOIIIRE D'OUVRIERS 
1 
92.1n 271.591 1.Uf.J21 1 1 Q HO IlliES 
15.376 UZ.GT6 612.179 2 1 SQ 
32.373 u.ou ue.~o• , 1 IIQ 
315 1.330 11·936 4 1 AUTRES 
2DD.9Jl 516.020 2. zn. 5~9 5 IEIISE118LE 
1 
15.6~ 19.693 lt•U6 6 1 Q FE liMES 
n.31J 69.U7 297•989 7 1 SQ 35.692 54.'17~ 265•631 • 1 IIQ 610 671 5•926 9 1 AUTRES 
119.378 1".294 US•lH 10 IENSUILE 
1 1 
108.567 291.21~ 1.zu.5ZJ 111 1 Q EliS EMBU 
1U.T59 231.5n 910.167 112 1 SQ 
68.065 135.~97 10~.M5 lU 1 IIQ 
92~ 2.000 17.162 Il~ 1 AUTRES 
320.315 660.31~ 2.935.298 115 EliSE lilLE 
1 
1 • ENSEULE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
6Zo7 llt1 l7t7 116 HCIIIIES 
37,3 2lt9 UoJ Ill FE IlliES 
100t0 lOOoO 100,0 lU EliSE !liU 
1 
1 1 COLCIIIIE •EIISEIIILP 
1 
ltl 22,6 uo,o 119 HOIIIIES 
llt2 zz.o 100o0 120 FEIIIIES 
10t9 22,5 uo.o 121 EIISEIIILE 
IllY ClliiPRIS LES OUYRJERS DONT U PRESnCE AU TIIA'IAIL 
CU LE SYSTEME DE lt.EIIUNERATION II'OIIT PAS ETE DECLARES 
FRANUEICH ua. • 1 1-~ FIWICE 
YERTEilUNC DER ARBEITER NACH GESCHlECHT, t.EUTUNG"RUPPE, DISTRIIUTION DES DU,RIUS PAR SEXE, QUAliFICATION, ASE 
AlTER UND UUEI DER CNTERIIEKIIENSZUGEHOEUSKEIT ET AIICIE~~ETE DANS l'EUREPIISE 
INDUSTRIEZIIEIGI INDUSTRIE INSGESAIIT IRANCHEI ENSEULE DE l'INDUSTRIE 
DAUER DER UNTERIIEHMENSZUGEHOERIGREIT IN JAHREN* 1 DURCH· 1 1 
z 1 SCHIIITTlo 1 1. 1 
AlTERo GESCHUCHTo E ANNEES D1 ANCIOIIETE DANS l 1 ENTREPRhE* 1 AlTER 1 1 1 
1 1 1 G lUE, SEJIEo CIUAI.IFICATIDII 
I.EISTU'IGSGRUPPE l <Z 2-4 5-9 10-19 >•20 1 INSGES,IliiAGE IIQYEN Il 1 
E IEIISEIIBlEUII E 1 
ARIEITER INSGESAIIT 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
AlllAHl 1 UPIRE 
IIAENNe;-"" 
1 Q 1 3U.921 J16o171 297.627 356.315 ZOio551 l.~U.64~ J7 1 1 0 HO IlliES 
HO 2 253.~9'1 220.115 169,917 173.293 ~~.925 919.119 J6 2 1 so 
NO , 279o946 151.825 llo49J 62.679 30.~9 611.!10 , , 1 110 
SDNSTIGEI ~ u.on 4.121 12~9 . . 16.261 17 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 171.440 692.239 539.306 592.366 324.035 J.C96,9U J6 
' 
IENSEPBU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 zo.~7 30.161 26.173 21.215 13.202 1U.704 36 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 7 1~.729 120.931 79.166 61.219 35.719 407.201 34 7 1 so 
NO 1 • u~.ou 111.121 55.303 31.129 u.eu 311.2U , • 1 NO SDNSTIGE 1 9 6o2TO 1o1l9 . lo679 16 9 1 AUTRES 
IUSAIIIIENI10 215.581 265.332 160.t47 119.563 61.736 U6,U~ , llO IENSEPBI.E 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 3~.419 J4T.OJZ 323.100 Jl1.601 221.760 l.U6.~1 J7 Ill 1 0 EIISEIIIU 
HO 112 351.223 341.046 249o10J u~.512 120.644 1.326.926 36 112 1 so 
NO lu 434.039 263.646 126.796 99.101 49.363 1oC05.!U 34 lU 1 NO 
SDNSTIGE 114 l1o347 5.147 1254 . . 24.940 11 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU lo164oOZI 957.511 699.952 711.929 391.111 4oOU.l57 36 us EUEIIIU 
1 1 
IN :S IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSEPeLE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 116 75,5 T2oJ 71,0 Uo2 12,7 T1o2 116 HCIIIIES 
FRAUEN 117 24,5 21o1 u,o 16,1 17,3 zz,e Ill FE IlliES 
INSGESAIIT Ill lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO lOOoO Ill EliSE PlU 
1 1 
IN :S DER GESAIITSPALTE 1 1 1 CDI.C:~U •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 119 21o4 22,4 17,4 19ol 10,5 100o0 119 HO IlliES 
FRAUEN 120 Jlol 28,9 17,5 u,o 7,4 lOOoO 120 FE IlliES 
IN$GESAIIT 121 29o0 23,9 17,4 l1o1 9,1 lOOoO 121 US EMBU 
1 1 
DARUIITERI 1. 1 IDDNTI 
ARBEITER Z1 BIS <JO JAHRE 1 1 IOUYRIERS DE 21 A <30 ANS 
IIAENNER 0 122 125.066 119.144 81.249 31.441 311.752 25 122 1 0 HO IlliES 
HO 123 88o45l 11.193 31.111 llo61T 2Ho647 25 lUI so 
NO 124 72.459 u.en lOo 746 J.on 125.ua 25 124 1 NO 
SDNSTIGE 125 1191 . . 309 24 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 216ol14 225.541 U5,7TO 52.142 719.336 25 126 IEIISEIIII.E 
1 1 1 
FRAUEN 0 121 4oUI loJ24 9ol5l 3o100 26.031 24 127 1 0 FEIIIIES 
HO 121 21.418 26.897 24.111 5.U5 10.092 24 121 1 so 
NO 129 24oiSO 19.180 Uo671 2.116 62.307 24 129 1 110 
SONSTIGE 130 . 1106 123 130 1 AUTPES 
ZUSAIIIIEN 131 5lo246 55. UT n.•u 11.451 161.543 24 131 IENSEII~I.E 
1 
129.905 
1 1 
INSGESAIIT 0 132 128.068 96.400 40.548 404.790 25 lU 1 0 ENSUBU 
HO 133 109.931 91.719 62.530 lloU2 294.139 25 lU 1 so 
NO 134 9ToJ09 SJ,TJT 24.417 5.UJ 111.935 25 IJ4 1 110 
SDNSTIGE 135 261 119 . 415 u 135 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 136 J3To420 210.614 113.404 63.593 U7ol19 Z5 136 EIISE~IlE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FIIAUEN ZUS, 1 1 1 ENSUBlE HOIIIIES•FEIIIIES 
1 1 
rAENNEil ln 84,1 10,4 74,0 ez,o u,o 131 HO IlliES 
FRAUEN 131 15o2 19,6 26,0 u,o 19o0 ua FEIIIIES 
INSGESAMT 139 10Do0 lOOoO 100,0 100o0 lOOoO 139 EIISEIIIU 
1 1 
IN :S DER GESAIITSPAI.TE 1 1 1 CDI.C:~U •ENSEIIIlP 
1 1 
MENNER 140 ,,. 3lo4 11,9 To2 100o0 140 NCIIIIES 
FRAUEN 141 JOo4 u,T 21,3 ••• 100o0 141 fE IlliES JNSGESAIIT 142 JloO 31o6 20,7 7o2 lOOoO 142 EIISErBLE 
1 1 
ARIEITER JO liS <45 JAIIRE 1 1 IOUYRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 115.565 119.512 147.122 211.106 11.930 676.769 31 143 1 0 HO IlliES 
HO 144 T2o356 71.319 84.119 93.140 25.455 359.978 31 144 1 so 
NO 145 T4.a11 41.017 29.241 2s.na 6.121 119.120 n 145 1 NO 
SONSTIGE 146 . 1195 136 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 147 26Zo89J 245.011 261.126 uo.uz 103.506 1.226.662 n 14 7 1 EhSEIIBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 4.352 6.791 1.216 9.691 3.261 32.137 n 141 1 0 FEPIIES 
HO 149 20.414 26.112 25.561 27.626 Tol91 109.114 n 149 1 so 
NO 150 ~5.134 ZJ.T48 16.129 13.015 2.115 Uol91 n 150 1 110 
SONSTIGE 151 . . 151 1 AUTRES 
IUSAIIIIENI52 50.669 51.419 49.916 50.339 U.26T 225olU n 152 IENSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 119.916 126.310 155.401 220.104 75.191 109.506 n 153 1 0 EIISEIIBI.E 
HO 1~ 92.830 105.251 110.211 120.766 32.646 469.161 n 154 1 SO 
NO 155 100.705 TO.T65 45oJ11 31.192 •• 936 212.ne n 155 1 NO 
SONSTIGE 156 1111 . . 1210 U6 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI5T 313.562 302.436 311.102 380.410 116oT1J 1o45loT95 31 151 EliSE liB lE 
-
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSEPBlE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 151 .,,. u,o U,9 .... Uo6 84o5 158 HCIIIIES 
FRAUEN 159 l6o2 19,0 .J6,1 Uo2 llo4 15,5 159 FE IlliES 
JNSGESAIIT 160 lODoO 100,0 108,0 100o0 100o0 lDOoO 160 EhSEIIBlE 
1 1 
IN :S DER GESAIITSPAI.TE 1 1 1 COLC:Mof •EIISEIIBI.E• 
1 1 
MENNER 161 21o4 20,0 21,3 26o9 lo4 100o0 161 HDIIIIES 
FllAUEN 162 22,5 25o5 22,2 22o4 5o9 100o0 162 FEIIIIES 
INSGESAIIT 163 21,6 20,8 21,4 26o2 loO 100,0 lU EIISEIIBLE 
1 1 
lliEINSCIII.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE Dlf UNTERNEKIIENS• IllY COMPRIS lES OUYRIERS DONT l 1 ANCJENNETE DANS 
ZUGEHOERIGIŒIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I*IYOI.I.ENDETE JAHRE I*IANNEES REYOlUES 
us• 
FRAIIUEJCII RANCE 
TAI. YI 1 1•4 
DURCMSCIIIITTLICIIU STUIIDEIIYERDIEIIST IIACH SESCIIUCIII' t SUII HORAIRE IIDnll PAR SUit CIUALIFICATIDII ET 
LEISTWISSSRUPPE UIIO saDESSE CIESCIIAEFTIGTENUMLI TAILLE CNOIIIRI DE SALAUESI 
DER IETRIEIE DES ETAILISSEIIENTS 
INDUSTRIEZIIEISt INDUSTRIE INSIOESAIIT IRAIICIIE.o ENSEIIILE DE Lt1NOU$TRIE 
l l 
1 SRDESSE IIESCMREFTISTBIUMLI DER IETRIEIE 1 
1 E 1 
1 TAILLE CNOIIIRE DE SAURIESI DES ETAILISSEIIEIITS 1 
SESCMLECtiTtlfiSTUNI;SSRUPPE 1 1 1' 1 SEXft GUALIFICATIOII 
1 1 1 1 l 1 1 1 IIISGES. CIl Il 
lD-49 1 !10-99 1 1oo-199 1 200•499 1 soo-999 1 >-1000 1 
-E 1 1 1 1 1 IEIISIIIILEIII E 
1 IIAENNER Cl 1 1 4,611 4t54 4t60 4t76 StOl !lt07 4t71 1 Cl IIOIIIIf$ 
1 MO 1 2 St7l St72 St70 St89 4t06 4tZZ St94 2 so 
1 110 1 s JoU St14 Jt17 Jtzt St!IO Jt64 Jt27 s lUI 1 GA Ill 
1 5011ST. 1 4 2tJ5 2tU 2tZ9 2t46 Zt76 2t6Z 2tU 4 AUTRES 
DUICHSCIII ITT 1 zus. 1 ' 4.01 S.91 4t01 4tl9 4t42 4t56 4t21 
' 
EliS. 
1 1 
lltltfa 1 FIIAUEII A 1 6 St59 St46 Jt49 lt56 ltl!l 4t65 Jt65 6 0 fE IlliES 1 MOaAIRE 
1 HO Il 3.02 2t96 StOl lt23 St4Z Jt12 Jt2Z 1 SCI 
1 NO 1 1 2t66 2t64 Zt61 2tl2 2t99 StZl 2tl9 • NO 1 SONST. 1 9 2.02 lt65 ltll ZtZZ 2tU ZtZZ lt92 9 AUTRES 
1 zus. llO Zt95 2tl5 2t91 lt10 ltzt Jt60 StOl llO ENS. 1 110\'EII 
STUIIDEII- 1 1 1 1 
IINSGESAIIT Cl Ill 4t52 4t44 4t51 4t64 4t94 !ltD6 4tl0 lU Cl ENSUIUI 
YERDIENST 1 HO 112 J,!ll St4!1 Jt44 St62 JtM 4tl4 lt12 112 so 1 
1 NO IlS 2t91 Zt94 2t96 ltOT StZI St51 Jt09 us 110 1 IIIDIITAIII'. 
1 5011St. 114 2tZI ltll 2t14 2tJ!I 2t59 Zt51 Zt20 114 AUTRES 1 
1 !US. lU St19 lt69 JtTO Jtl6 4t14 4t44 St95 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ME liNER Cl 116 Jlt6 J0;2 nts ZltJ Z9t6 24tl Zltl 116 Cl HO IlliES 1 
1 HO Ill Z9t9 27tJ 24t6 24t9 22t4 19t6 24t6 111 SCI 1 
1 IICIIU Zlt6 ZTtZ 24tl 2StS 24t6 20t9 Z6tl 111 lUI 1 
1 5011ST. 119 SStS S4tl MtO UtO :ut• 4lt4 SSt4 119 AUTRES 1 
1 tUS. 120 JStl Ut2 JOtl UtO 30t9 ZStl Jlt4 120 EliS. ICOEFPICIEIII' 
YARIA Tl0115-l 1 1 1 
1 FIIAUEII Cl 121 STtl JOtS Z6tS ·26tl 26tl JOtO Jlt7 121 0 FI IlliES 1 
1 HO 122 28t4 UtS Utl ZltJ 24tl 20tl 26t6 122 so 1 DE 
1 110123 2lt6 24tl 2St0 2St2 24tS 20tl 25tl IZJ NCI 1 
1 SONSTo 124 Z9tJ Z9t2 28t2 Ut9 ZltD 24tl SZtl 124 AUTUS 1 
1 tUS. 125 ntD Zltl 26tS ZltS Z6tl 24tl 29t2 125 ENS. 1 
ICOEFFIZIENTI 1 1 1 YAIIUTIOII 
llNSGESAIIT Cl 126 UtS Sltl ZltJ Z9t2 lOtO 24tl 29t6 126 0 EIISEI'UEI 
1 HO 121 JltO ZltS 26t4 27t6 24t4 ZOtZ 26tl 121 SQ 1 
1 110121 Z9tS 2ltl 26tJ 26t4 ZStl 21t5 21tS 128 llO 1 
1 SDIIST. 129 SStl Ut2 Mt6 UrT SZtl J9t2 J6tl 129 A UTilES 1 
1 tus. IJO S6t9 UtS Ut2 Ut4 J2tl Z6tl JSt6 ISO ENS. 1 
1 1 l 1 1 
1 1 1 
INDUES DES STUNDEIIYERDo 1 1 1 !INDICES DU SAIN HOUillE 
1 1 1 1 
US ISo LE ISTUNSSGRUPPEII 1 1 1 IUSEo EIISEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 QIIAllfiCATIOIISalOO 
1 1 1 
liA ENliER Cl IJ1 1l4t9 ll4t0 1l4t6 1Ut6 llJtJ lUtZ lUtS ln 1 Cl MDliii ES 
HCI IJZ 92t6 9Jt4 9Ztl 92t9 91,7 92t4 ..... IJ2 1 so 
NCI ln Tl tT Tlt9 l9t l litS l9t2 l9tl 17,7 IJJ 1 NO 
5011STIGE IJ4 !litT UtS Slt2 Slt6 62t4 Slt4 55 tl IJ4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO IJS 1 USEII&U 
1 1 1 
FRAUEN 9 IJ6 12ltl 121t4 UOtO 114t9 llTtS U9t0 UltS 
'" 1 
Cl FE IlliES 
HO IJT 102.5 lOS tl 10St4 104t4 104tS lOJtS 104t5 IJT 1 SCI 
IICI ,,. 90t2 92t4 9Ztl 91,0 9ltZ 19t2 90tl ,,. 1 NO 
SONSTIGE IJ9 68tS se.o 6ZtS llt6 65.1 61t5 6ZtS IJ9 1 AUTRES 
lUSAIIIIEII 140 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 140 IEIISEMU 
1 1 1 
INS5ESAIIT 0 141 l19tJ lZOtS UltT lZOt: ll9t4 11St9 llltl 141 1 0 EIISEIIIlE 
HO 142 9Zt5 9Jt6 92tl 9St 92t9 93t0 94t0 142 1 so 
110 I4J 71t4 l9tT 19t9 T9t4 19,, T9tl Tl tl I4J 1 110 
SDIISTIGE 144 60tl Sltl STtl 60tl 6Zt5 56t5 SStl 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII45 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 145 IEIISEMLE 
1 1 1 
USISt IIAEIINER UND FIIAUfll 1 1 IIASEo EIISEIIIU IIOIIIIES• 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 fEIIIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 10St6 101t0 101t4 101t6 106t9 102,6 l06t6 146 1 HOIIIIES 
fUUfll 147 TT tl 77,4 litS lOtS 19t2 lltl 17t9 kT 1 FEIIIIES 
INS5ESAIIT 141 lOOtO lODtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lDOtO 141 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
USISo GESAIITSI'ALTE • 100 1 1 IIAS!tCOI.CIIIIE•EIISEIIILP 100 
1 1 1 
IIAENNER Cl 149 96t4 95t0 96tS 99tT lo5,o 106tZ lOOtO 149 1 Cl IIOIIIIES 
HCI tso. 94t2 94t4 93t9 titi lOJtl 107,1 lOOtO ISO 1 so 
NO 151 9Stl 9St9 96,9 100t2 lOTtO llltl· 100t0 151 1 NO 
5011STI51 152 99t9 90t5 9lt5 104r4 111tJ lllt4 lOOtO lU 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN 15) 95tO 94t5 95tZ 99t5 lOStO 101t2 lC!OtO lU 1 EIISEMli 
1 1 1 
FRAUfN Cl ,,.. 91t5 94,9 95t6 9lt6 l0St4 12Tt4 1oo.o 154 1 0 FE IlliES 
HCI ,, 94t0 92t0 9Jt4 100t5 106t2 115tT lOOtO ,, 1 SQ 
NO 
'" 
9StS 94t4 9St9 100t9 lOTtO 11Stl lOOtO 
'" 1 
110 $011$1151157 lOS tl 16t2 MtS UStT llltS 115t6 100t0 IST  AUTRES 
ZUSAIIIIEIII51 95tl 92t6 94,4 100t6 1D6t5 11Tt0 lOOtO ISI IEIISEIIIU 
1 1 1 1 
INS5ESAIIT Cl 
'" 1 
96tS 94t6 9St9 98t9 10St2 lOltl lOOtO 159 1 0 EIISEIIBLE 
HO 160 1 94t4 92tl 9Zt5 9Tt5 10Jt4 lU,S lOOtO 160 1 SCI 
NCI 161 1 96tS 95tl 9StT 99tJ 106tS u:s.a lOOtO 161 1 NQ 
SONSTi'EI6Z 1 103t5 UtS 97tS 106t5 11lt5 l14tZ lDOtD 162 1 AUTRES 
tUSAIIIIEN I6J 1 
"·' 
9Jt2 93t6 97.6 104tl 1Ut4 lOOtO lU IEIISEIIILE 
111 fiN SC HL. UIIIEANTIIDR TETE FA ELU 11111011 OECLARES INCLUS 
136• 
FRA litRE IC H FUIICE 
ua.vu 1 1-4 
DIJttHSC lflllll JCHER STUNOEHYERDIENST IIACH CES CHlECHI', GA Ill HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, CU.LIPICATIOII 
lEJSTUIIGSGRuPPE UND AlTER U AGE 
IIIDUSTRIUIIEIGt llt!USTRIE INSGESANT BRANCHU EIISEIIILE DE l'l IIDUSTRIE 
1 l 
1 ALTER IUHL DER LUENSJAHREI• 1 
1 E 1 1 
GESbi.ECHT olE 1 STIMGSGRUPPE 
1 AGE CNQIIIRE D' ANNEES!• 1 
1 6 SEXE o QUALIFICATIOII 
1 
l INSGES.Clll Il 
<21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 1 
E IEUUIUUII E 
1 IIAENNER 0 1 ,,73 4o65 4o96 4o84 4,7$ 4o11l 0 HO IlliES 
1 HO 2 3,30 4o01 4o10 3o96 JoiO 3o94l 2 so 
1 NO 3 2,To ,, ... 3o50 3oJ9 Jo25 Jo211 3 110 GAIN 
1 SONST. 4 2,31 3oT9 14o04 . ••• 11 ZoJ51 4 AUTIIES 
DURCHSCIIIJTTI zus. 5 ),12 4o26 4,41 4oJ1 4oll 4o2ll 5 EliS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 ,,oz 3,59 Jo95 3,15 3oTT 3o651 6 0 fEl.!~ ES HORAIRE 
1 HO T z,n ,,26 ,,47 3o41 ,,,. 3oZZI T so 
1 NQ • z,u 2o98 3o04 ,,oz Zo96 ZoT91 8 110 1 SONST. 9 1,90 12o9J . . . lo'lZI 9 AUTRES 
1 zus. llO Zo57 ,,20 3oJI 3oJ4 JoZ5 ,,oeuo EliS. IIOYEII 
STUNDEit- 1 1 1 
IIIISGESAIIT 0 111 ,,,. 4,58 4o91 4o11 4o66 4oTOIU 0 EMSE~IlEI 
YEROIENST 1 HO 112 ,,oo ,,81 Jo96 ,,az Jo66 JoTZI12 SO 1 
1 NO lU 2,56 JoJl 3,36 ,,25 Jo14 3o09IU 110 1 C IIOIIT AIITI 
1 SONST. 114 2,16 3,51 Uo90 . lloT9 ZoZOI14 AUTRES 1 
1 zus. 115 Z,IT 4o06 4,31 4o10 Jo90 ,,95115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 IIAENNER 0 116 Z4ol 26,9 21o3 Zlo9 Z9oT Zlo8116 0 HO IlliES 
1 HO UT 25,3 UoO 2Jo5 Z4o5 24o5 24o6117 SO 1 
1 NO lU Jl,J 2Zo9 Uo1 u,a zz.o 26o3l18 f 110 1 
1 SOIIST. 119 J4,3 l9ol nz,o . UTo4 J5o41l9 AUTRES 1 
1 IUS. 120 J1,1 21ol 29,8 30oT Jlol Jlo4IZO ENS. ICOEFFICIEHT 
YARJATI0115-I 1 1 
' 
1 
1 FRAUEN 0 IZl 21,6 21o1 Jlo3 29oT 3Zo7 Jlo7IZ1 0 I'EIIIIU 1 
1 HO 122 24 0 3 u,3 25o1 25,e ' 24o7 26,6122 so 1 DE 
1 NO IZ3 n,z zz,z 21,3 zz,o 23o4 ZSoiiZJ 110 1 
1 SONST. 124 JZ,1 tn,o . • JZoiiZ4 AUTR~ 1 1 zus. 125 ZT,T 24,9 27,1 26,9 27o6 29o2125 ENS. 1 
KOEfflliEHT IINsGESANT 1 1 1 VARIATION 0 IZ6 26,7 27,6 21,1 29,5 J0o6 29,6126 0 EIISUIUI 
1 HO 121 26,1 Z4o8 24ol 25,5 Z5o2 26oTI27 50 1 
1 NO 128 30,0 Uo9 Z3o6 Uo9 u.o 27o3l28 110 1 
1 SONST. IZ9 u,o 26o0 117,3 . U6o5 J6o1129 AUTRES 1 
1 zus. IJO J1,6 29,4 Jlo1 J1,9 J2oT ,,6130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DU STUNDEIIYERD, 1 1 !INDICES DU GAJII HORAIRE 
1 1 1 
IASI$1 lEISTUilGSGRUPPEN 1 1 IUSEI EIISEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 ou•UFICATIOIIS-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 IJl 119o4 109,3 110,6 112,4 115,5 1Uo3IJ1 1 0 HOIIIIES 
HO 112 105,7 94,J 91,6 91,9 92o4 9Jo4IJZ 1 SO 
NO IJ1 16,4 IloT 71o1 71o7 79o0 TToTIU 1 110 
SOIISTIGE 134 n,1 n,o 190o1. 144o1 55oiiJ4 1 AUTRES 
IUSAIIIIENIJ5 100o0 100o0 100o0 100o0 100t0 100tOIJ5 IEIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 11To5 uz,o 116,7 115t1 116oZ lllo5IJ6 1 0 FE IlliES 
HO IJT 106,0 101,7 l0Zo6 104t2 103t6 104o5IJ7 1 so 
NO IJI 94tZ 9Zt9 99o0 90t3 91o1 90t71Je 1 llO 
SDNSTIGE IJ9 Ho1 191t4 . 62 t3 139 1 AUTRES 
IUSAIIIIEN 140 100o0 100,0 100o0 100,0 lOOoO 100tOI40 IEIISEIIILE 
1 1 1 
IIISGESANT fi 141 124ol 1Ut0 1Uo9 116,6 119,6 111tll41 1 0 EIISEIIILE 
HO 142 104t6 ,,, 91,1 93t1 93t9 94oOI4Z 1 50 
NO 143 .,,o Il tf TitO 79,3 10t6 71oli4J 1 110 
SDNSTIGE 144 75o4 ea,o 190,5 . t45t9 55 o 7144 f AUTRES 
IIISAIIIIEN 145 100o0 100t0 100t0 100,0 100o0 100 tO 145 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
IASISt IIAENNER UND FRAÛEN 1 1 IIASEI EIISEIIIU HOIIIIES+ 
JIISGESA117 • 1 OG 1 1 1 fEPIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 101ol 104,9 104t0 105,1 105,5 1 06 o6146 1 HOIIIIES 
FRAUEN 147 .,,5 79t0 Tlo4 11oS UtJ 77 t9 41 1 FE IlliES 
IIISGESANT tu 100o0 100o0 lOOoO 100o0 100t0 100 oO 141 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
USISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEttOltiiNE•ENSEIIILPlOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lit~ 9To4 10Jtl 101t4 99,4 100oOI~9 1 0 HDIIIIES 
HO 150 Uol 10Zt0 104,2 100o6 96t5 1DOoO 150 1 so 
NO 151 12t4 106,) 106,9 103,5 99t1 100t0 151 1 110 
SDNSTIGE I5Z 91t0 160,9 tl7lt6 . tn,o 100t0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII ISJ 74,1 101,0 106t4 10Zt3 97t5 100oOIU IEIISENU. 
1 1 1 
FRAUEN 0 1!54 12,1 98,4 101o2 105,4 101t4 100,0154 1 • FE IlliES HO 155 n,T 101oJ 107,9 101,2 104t6 100tOI55 1 so 
NO 156 16t7 106,5 101o9 101o0 105ol 1l'OoOI56 1 .NO 
SDNSTIGE 157 99tJ tuz,e . . . 100o0 I5T 1 AutRES 
ZUSAIIIIEN 158 13o5 104o1 109,1 101,5 105t4 100tOISI IEMSEJ!IU 
1 1 1 
INSGESAII7 0 159 76,) 97,5 104t6 101t7 99t1 100tOI59 1 0 EIISEIIIU 
HO 160 10,1 102,5 106,5 102oT 98o4 100o0160 1 SO 
NO 161 12o7 lOTtZ 101ol 105t2 101,6 1D0t0 61 1 110 
SDNSTIGE 162 91t3 162,1 un,2 . tllt2 100o0 162 1 AUTRES 
IUSAIIIIEIII6J TZt6 102 0 6 109o0 101,7 91,5 100oOIU IEIISEIIIU 
"YYlLENOETE JAHRE 
UIEJNSCHL. UIIIEANT110RTE7E FAElU •MINEES REVOLUES 
UINON DECLARES IICLUS 
137" 
FRANKREJCH FRANCE 
T.U. VIII/ 1• .. 
DlltCHSCHHITTlJCHU STUNDENVERDJENST NACH CESCHlECHT, CAIN HOUUE IICYEN PAR SEXEt CUALJFICATION 
LEJSTUNGSGRUPPE, FA~JUENSlAND UND KJNDEUAHL ET SITUA Tl ON OE FA~ IlLE 
JNDUSTRIEZIIeJ&a JlllUSUIE JNS&ESAIIT IRANCHEI ENSE~BLE DE L'INDUSTRIE 
1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIUTETI NIT UNTERIIALTSIERECHTICTEN UNDERNI 1 IN$- 1 
1 ILEDJCE 1 1 SONST • IGUA" 1 
1 1 1 NARIES 1 AYAIIT ••• ENFANTS A CHARCE 1 1 Ill 1 
CESCHLECHT olEJ Sn1CSCRUPPE 1 - 1 1 - 1 
-
1' SEXE, QUALJFICAT JOli 
1 1 1 1 1 
CElla. \ IINS&U.IAUTRES IEUE~- 1 N 
1 0 2 3 >• .. 1 1 1 BLE 1 
E 1 1 us. 1 1 Ill 1 E 
1 NAENNER 0 1 ... 3 .. h86 s,oo ,.,98 ..... ,.,69 .... 9 ... li hTIJ 0 HOMPES 
1 HO 2 3t6T 3,96 ... , .. ,.,H .. ,10 ... oo ... os JoU J,9 .. 1 2 so 
1 NO 3 J,Ol J,39 3,, .. 3,56 J,SO ,, .. , ,,n 3tU Jo271 J NO UJII 
1 SONST. .. z.u u,ao . . . .,,, Z,J51 ,. AUTRES 
DlltCHSCHHITTI zus. !1 3,69 ... , .. ,.,n ,.,,, ... " ... 21 ... u ... u ... 211 !1 EhS • 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 ,,, J,lS 3t93 3tl6 ,,, 3,19 J,T9 J,n Jo6SI 6 0 FEPPES IIQRAIU 
1 HO T Ztll J,ll J,45 ,,.., 3, .. 9 J,n 3tl9 ,,~o J,ZZI T SO 
1 110 • z.sz 2,91 J,OT lt06 J,os 2,91 J,Ol ,,oz ZtT91 1 IIC 1 SONST. 9 1t9l n,n . . Ut23 . 1t92l 9 AUTRES 
1 lUS. llO ZtH 3,21 ,,,. ,,, ,,30 1t22 JtJO JoJ4 J,oauo Eh$. ~OYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
IINSCESAIIT Q lU hU ... T .. h9 .. .. ... ..... ..... 4 .... ... !J ,.,TOlU 0 EUUILEI 
VERDJENST 1 HO 112 ,,, 3,71 ,,, ... o .. .. ,06 ,,,. ,, .. ,,., JtTZ 112 so 1 
1 NO ln z.u 3,19 ,,, ,,,., ,, .... 3, .. z JoJl lolO J,09IU 110 1 I~OIITAIITI 
1 SONST. 11 .. z.u n,za ,,, . 
4;39 
. J,zz . z,zou .. AUTRES 1 
1 zus. 115 Joltl ..,01 ... , 4, .. 6 .. ,19 ... u JoU Jo9!1l15 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEHNER 0 116 Zlt3 Zlt6 21,6 ze,a ze,o Z6tl ze,,. ZloT Zltlll6 0 HOII~ES 1 
1 HO UT zs,J u,a z ... , z ... z u ... ZStl Utl HoT z,.,611T SO 1 
1 110 Ill Zlt!l u, .. z ... , 2 .. ,3 zz.z zz ... u ... ZJ,J 26oJI18 110 1 
1 SONST. 119 34,1 . 
'"•' 
. . . 122o9 ,, .. 119 AUTRES 1 
1 rus. 120 Jltl JO,!I Jo,o Jo,o 29t1 27,9 Z1t9 JO tl Jl,HZO EliS. ICGEffiCIENT 
VAR JA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZI Ut6 za,e 31t2 Zlt9 u.z u.z Z9t6 , ... UoTIZl 0 FEliPE$ 1 
1 HO lU zs ... 2 ..... zs.o 2S.6 n,o J1,5 Z5tl Z!ltl 26,6122 SO 1 DE 
1 NO lU 21,2 u,e zz.o ZJ,9 UtO 2ZtZ ZZtZ ZZt1 ZSoiiZJ llO 1 
1 SONST. IZ,. )2,1 IU,9 . . . no,6 . u,au,. AUTRES 1 
1 zus. 12!1 Z9tT 2!1,9 26,9 26,1 JOtZ 21,9 Z6t!l Zlt!l Z9oZIZ!I EliS. 1 
KOEFFJZIENT 1 1 1 1 VAaUTION 
IINS&ESAIIT 0 126 291 T 29,6 29tl Zlt9 Zltl 26,1 21,9 JO tT Z9o6IZ6 0 EIISOIUI 
1 HO 127 ZTol ZS,J Z5o6 zs.o z ... z u ... 25tJ 25,9 26tTIZT 50 1 
1 NO 121 29,!1 ZJ,T z .. ,6 zs,o 2ZtT 2Zt6 2 ... o Uol ZT,JIZI 110 1 
1 SONST. 129 ,,, 121,9 IZZt!l . . . ,,, . )6,1129 AUTRES 1 
1 zus. IJO , .. ,z u,s JloT 30,9 29,6 ZltZ , .... u,s J!t6IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZU DES STUNOENVERD, 1 1 !INDICES OU UJII HORAIRE 
1 1 1 
BASISa LEISTUN&SCRUPPEII 1 1 IBASEt USEIIILE CES 
IIISCESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFJUTIOHS•1DO 
1 1 1 
IIAENNER 0 IJI 11To4 112,0 109,3 109,2 UOtl 111oJ 110t6 114t5 1UoJI31 1 0 MC IlliES 
HO IJZ 99,3 91t2 90,6 90, T 92 ... u,o 91tl 9J,o ,,..,32 1 SO 
NO IJJ llo6 T8o1 TT,3 n,z Tlt9 ez,o Tlt4 l9t6 TTtTIU 1 110 
SONSTI&E IJ4 6Zt9 . lU oZ . . ll4oT 55oiiJ4 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI35 IDOoO' IOOoO 100t0 100,0 IOOtO IOOtO lOCoO 100t0 lOOoOIJ!I IEIISEPIU 
1 1 1 
FRAUEII 0 IJ6 121tl 114, .. 116,3 US,T IUtl 120t9 114,9 116t9 111o!IIJ6 1 0 fE IlliES 
HO IJT 10!IoJ 102,8 102t2 103,!1 106t0 108,0 102,9 104,9 1a..,s IJT 1 50 
NO 131 91,9 91,0 90,9 91,9 9Zt!l 92,6 u,z 90oJ 90oT 131 1 110 
SONSTIGE 139 69o8 166oZ . . . 161,6 . 6ZtJ IJ9 1 AUTRES 
lUSA1111EIII40 IOOoD IOOtO lDOoO 100,0 IOOtO IOOtO uo,o lOOtO IOOoOI .. O IEIISEIIIU 
1 1 1 
JNSGESAMT 0 1 .. 1 124,1 111tl 1Uo!l 111, J 111t1 111,9 114, .. lUtZ U8t8l41 1 0 ENSEIIILE 
HO lU ..... 9Zt4 90tl 90,. 9Zt6 9!1t2 tlt9 91,6 .... o ... z 1 SI! 
NO 1 .. 3 1Zt6 79,!1 n,o TT,!I litS Il tl n,,. l4tZ Tloli4J 1 llO 
SONSTIGEI" 6 ... o 156tl lllt6 . . . T6,Z . S!loTI .... 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1 .. !1 IOOoO IOOoO lOOoO 100,0 IOOtO IOOoO IOOoO 100,0 100t0 14!1 lnSEPILE 
1 1 1 
BA SI $1 IIAEHNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EI<SOILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FnPES • IDO 
1 1 1 
IIAENNER 146 101t4 101t1 10!1,1 102,3 101t 1 IOOt!l 104,6 UJ,e 106,6146 1 HCP~ES 
FRAUEN I4T eo.s .... TTo6 , .. ,1 T!ltl 76,1 Tl, 1 90,1 TT,9In 1 FEII'ES 
INSGESAMT 148 IOOoO IOOtO IOOoO 100,0 IOOtO 100,0 IOOtO IOOoO 100,0141 1 EIISfiiiU 
1 1 1 
lA SI SI GE SAIITSPAL TE • 100 1 1 IIASEICCLCUE•ENSEnLE•IOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 90t8 lOI tT 1041 1 104,3 IOZtS .... 102, .. lOOtZ •~o.ol,.9 1 0 HCIIIIES 
HO ISO 93,2 lOOo!l IO!IoZ 10!1, 1 104oZ 101t6 .IOJtO 91,6 100,0150 1 SO 
NO 1!11 9Zo1 IOJ,S 101,0 101,1 106t9 10!1t6 10!1,9 101,6 IOOoGIU 1 ~0 
SONSTIGE 152 98tl . 1161tT . ,.,,, 100,0152 
IEmmÉ lUSAIIIIEN I!IJ 1Tt6 102,9 101,!1 101,2 10!1t3 99,9 104,9 99t1 IOOtOIU 
1 1 1 
FRAUEII 0 1!14 91o4 102tT 10l,T 105,1 10Ztl 106,6 103,9 IOTol 1~0.01!14 1 0 FE IlliES 
HO 15!1 19o6 IO .. ,T IQT,,. lOT,J 108t6 IOitO 10!1,!1 108,9 100,01!1!1 1 SO NQ 1!16 90o1 106tl uo,o 109,7 109t2 106,6 101,7 1o1,o 100,0 1!16 1 110 
SONSTI&E 157 ,,, IIUtO . . . Ul6,J . 100,0 1!17 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN ISI i8o9 106,4 109,T IOI,J lOTtO 104,!1 IOT,Z 108,!1 100,0151 IEIISE~BLE 
1 1 1 
IIISCESAIIT 0 1!19 9Dt0 lOO tl 105,z 105,6 103ol 99,7 102,9 
"·' 
11!0,0 1!19 1 0 EIISEIIILI 
HO 160 9lo2 99tT 106,2 101,1 109 ... IOTtZ 104,!1 91,6 100,0160 1 SO 
NO 161 91,2 103tJ 101,!1 111,1 Ult!l uo,1 lOT oZ lOOtJ 100tOI61 1 110 
SONSTIGE 162 99t1 1103t!l 1161,4 a,.,,, . 1ClO,OI62 1 AUTIIJS 
ZUSAIIIIENI63 86t2 101,4 110,1 112, T llltO 105,9 1C6ol 9Jt0 IOO,OIU IENSEMBU 
IIIEINSCHL• liNIEANT-TETE FA ELLE !liNON DECLARES IIICLIIS 
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FRANKR!ItH FRANCE 
ue. IX 1 1-~ 
DllltHstHHITTLitHER STUNDENVERDIEIIST lUtH CESCHLECHT, CAIN HORAIRE IICTEN PAR SEXEt QUALIFICATIDR, 
LEISTUNCSCRUPPE t ANIIESEIIHEIT UND EIITLCIINU~CSSTSTE" PRESENCE AU TIU~Ail ET SYSTUE DE UIIUURATICII 
INDUSlRIEliiEICI INDUSTRIE IIISCESAHT IRANtHEI ENSEPBLE DE L'IIIDUSTRIE 
1 
1 z 1 IANIIE$ENDEIVOLLZEJT•IANIIESENDE MBEITERt VOLLZEITBESCI<AEFTIGT L 
1 1 1 1 IESCII. 1 
1 E IJNSCESAHTI ARIEITERIARIEJTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCII.ECHT rLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 G SEXE t QUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill liN LEISToiGEIIIstHT.I 
L IENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRIEU IZEITLOHN 1 LOHH ISYST.U.A.I lloSGESAPT Il 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN IREIIUHUESIUIIUII. A 1 • IIIXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 lAU TEMPS lU TACIIE lET AUTRES! Ill 
1 NAEttiER Q l ~.Tl ~.u ~.Tl 4,57 5tl6 5,43 4,12 l Q HO MllES 
1 HO 2 ,,94 3,96 3,94 3,81 4rl9 4.2~ !t96 2 SQ 
1 NQ 3 3,27 3,30 3,21 3,20 ,,,. 3t59 3t30 3 IIQ CAIN 
1 SONST. 4 2,35 2,,. 2tU 2tU 2tU 2t6l 2,,. 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 5 4,21 4r26 4,22 4,06 4,51t h16 4t26 
' 
ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,65 3t6T ,,., 3,51 ,,n 4,05 !r67 6 Q FEII"ES HORAiaE 
1 HO T 3,22 3t22 ,,ZJ JrlO 3t30 3,44 !r22 T so 
1 NO • 2,T9 2,ao 2r10 2,69 3,00 3t0l 2r10 • NQ 1 SONST. 9 1,92 1,93 lt9l 1r90 2t07 2tOT lo93 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,01 ,,09 3,09 2 ... !t26 Jr35 J,lO llO ENS. NOYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q lU 4,70 4,T4 4rTO 4,51 4,95 ,., 4rH Ill Q EhSUBLEI 
YERDtENST 1 HQ 112 3 0 T2 3,n J,n 3,62 s,n ~.oo J,n llZ SQ 1 
1 NQ lU 3,09 3rl0 JrlO Jr02 3r2T 3t36 J,ll lU 110 1 IIIOIITAHTI 
1 SONST. IH 2,20 2tU 2r20 2t21 2tl7 2,n 2,n IH AUTRES 1 
1 zus. 115 ,,., ),99 3t97 3,1~ 4,06 4t.S 4t00 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIIIIER Q 116 21,a 21,6 28,6 24tT 34,9 29tl 21t5 116 Q HOIIPES 1 
1 HQ 117 24,6 24,0 24,5 Z2tl 26,6 24t2 2!,9 117 so 1 
1 NQ Ill 26,3 u,s 25,9 23,4 21t2 26tT 25t2 Ill 110 1 
1 SONSTo 119 ,,~ ,,o ,,4 34,0 37,5 Jltl !5,0 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 )1,4 )1,1 3lt2 2a,o )4,9 )2,6 JlrO 120 ENS. !COEFFICIENT 
VARtATIONs-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 Jl,T 30t9 31,6 21,, 3lt3 3!t1 !Ot9 121 0 FEil~ ES 1 
1 HQ 122 26,6 25,6 26t3 23,6 25t0 2Tt9 25r5 122 50 1 DE 
1 NQ IZJ 25,1 24,9 25,7 24,0 26t2 2Jt4 24tl 123 NQ 1 
1 SONST. 124 32,1 Jl,4 u,1 3ltT 29t5 29tT u.~ 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 29,2 21.~ 29tl 26tl 2Tt5 2~rl 21t4 125 EliS. 1 
lOEFFU IENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 29,6 29.~ 29,4 25,5 ,.,, !OtT 29rJ 126 Q EIISOBLEI 
1 HQ 127 26,T 26t1 26t5 24,2 21tT 26tl 26t0 127 so 1 
1 NQ 121 27,3 26.~ 2Tt0 u,o 21tl 27t2 26,) 121 110 1 
1 SDNST. 129 J6,l ,,6 36,2 34,9 Ur6 ,.,, !5,6 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 ,,6 u,s ,,, 30,3 n,o ,,o Utl 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE t EliSE lilLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 OUALifiCATJDNs-100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 us,, lU,2 113,2 ll2t6 lU,I 114,0 1Ut1 Ill 1 0 HOIIIIES 
HQ lsz u.~ 92,9 .,,~ ,4,0 92,3 n.t Ut9 lU 1 SQ 
NO IJJ TT tT n.~ 77,7 Titi 78t9 75,4 17.4 ,, 1 NQ 
SONS Tt GE 13~ 55 tl 55,9 55,1 n,1 51,, 56tl 56,0 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN ,, lOOtO lDDtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 1, IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 111,, lllt6 111,1 111,6 lU,, uo,T lllt3 IJ6 1 Q FE IlliES 
HQ 131 10~., 10~.1 104,4 10~.1 101,3 102,6 l~·l IJT 1 SQ 
NQ ,,. 90tT 90,6 90,5 9lrl 92t0 89r7 t0t3 138 1 110 
SONSTIGE 139 62rJ 62r6 61,9 64r2 6),5 6lt1 62.~ 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 140 IEIISENILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 1~1 llltl 111,7 111,5 ll7t4 122,0 ll9tl 111,, 141 1 Q EIISEIIILE 
HQ 1~2 94,0 93,4 93,9 94tS ,2,1 89,9 
"'' 
lUI SQ 
NQ 
'"' 
Tl tl n,r Tl, l TltT 10t6 n.~ 11,7 I~J 1 IIQ 
SONSTIGE 1~ ,,T 55,9 55,5 5T,5 ,,~ 55,4 55,9 ~~~ 1 AUTRES 
ZUS41111EN 145 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 1~5 IEIISEIIILE 
1 1 1 
USISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 1 lAS Et EhS EIIILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 fEPPES • lDO 
1 1 1 
liA ENliER 146 l06t6 l06,T lOt,J l05tl ll1tT 106,, 106t5 1~6 1 HO~IIES 
FR4UEN 147 77,9 T7,4 T7t9 TTtO 10,2 T5tJ n.~ IHI FENIIES 
INSGESAMT 1~1 100,0 100,0 lOOtO , lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO ·~· 1 EIISEUU 1 1 1 
USISt GESAIITSP4LTE • lOO 1 1 IIASEtCOLCI>hE•EIIS EULE•100 
1 1 1 
HAENNER Q ·~· 100,0 100,9 lOOt l 94,1 lOT tl ll2t6 lOOtO '"' 1 Q HOMES HO 150 100,0 100,5 lOOtl ... ~ l05,T lOT tl lOOrO 150 SQ NO 151 100,0 100,6 l00t2 96,9 108,5 101,9 1COtO 151 1 NO 
SONSTICE 152 100,0 101,2 lOOtl 91,5 91,1 uz.o 1co,o 152 1 AUTRES 
IUSAMIIEN I5J 1oo,o 101,0 100,2 ,,, 106,5 ll1tT lOOtO lU IEIISEIIILE 
1 1 1 
FR4UEN Q l51t 100,0 lD0,5 lOOt 1 95,6 l0lr2 UOr4 lCOtO 15~ 1 Q FOliES 
HQ 155 100,0 1011.0 l00t3 96,1 102.~ 106,7 lOOtO .,, 1 so 
NQ 156 lOOtO 100,2 100,2 
"•' 
lOTtO 10T,4 100t0 156 1 110 
SONSTI&E 157 lOOtO 100,9 ._,,. 98tl lOTtO lOT,o lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUS4MIIEN 151 lOOtO 100,4 100,4 "·~ 105,1 l01t2 uo,o I5A IEhSEPBLE 1 r 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOtO 100,9 100,1 95rl 104,5 112,5 lCOtO 159 1 Q EIISEIIILE 
HQ 160 lOOtO 100,3 100,2 n,o lOO,, l0Tt2 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 lOOtO 100,5 100,4 97tl l05,J l0Tt9 100,0 161 1 110 
SONS TIGE 162 lOOtO 101,~ 100,0 91,1 96t9 uo.~ lOOtO 162 1 AUTRES 
IUSAMIIEN I6J lOOtO 100,9 100,4 96t0 101,5 llltJ lOOrO lU IEIISEIIILE 
1 liEINstHLo UNBEANTIIORTETE f4ELLE lliNON DECLARES INCL\:$ 
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FRANKREICH TAI. X 1 1-~ FRANCE 
DIJICHSCIIIITTLICHER STUNIENVERDIENST NAÇH GESCHlECHT t GAIN HORAIRE ICOYEN PAR SEKEt OUALIFICATIOIIt ACE 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER l'NI UUERNEH~ENSZIICE~OERIGKEIT ET UCIEUETE DAhS L'ENUEFJISE 
INDUSTRIEZIIEIG.I IHOUSTJIE INSCESAIIT BRANCHE• ENSHILE DE l'IIIDUSTUE 
DAllER DER UHTUNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHAEN• 1 
Al TER, GESCHLECHT t z 1 l "ft SEXE, 
E •NNEES 0' •hCIENIIETE tANS l' ENTREPRISE• 1 1 
lE IS TUNG SGR UP PE 1 1 G GUALIF ICA liON 
l 1 IIISGES.CUI N 
E <2 2-~ !1-9 1D-19 >•20 IEIISUILEUII E 
1 IIAENNER Q 1 ~.ltl ~.6~ 4oU 5o06 ~,97 4.TII 1 Q HOII~ES 
1 HQ 2 3,72 ,, .. 4,09 4oll 4o01 3,9~1 2 SO 
1 NQ 3 3,11 ),)Z ),52 ,,,. ,,,. 3o271 , NO CAIN 
1 SONST. 4 2,24 2o63 Uo57 2o15l 4 AUTRES 
DURCHSCIIIITTI zus. 
' 
3,79 4,10 4,42 4,65 ~.,. 4,211 
' 
Eh$, 
1 1 
LICIER 1 FRAUEN Q 6 3,31 ),46 ),74 ),97 3o98 ),651 6 0 FEP~ES HORAIRE 
1 HQ 7 2,19 3,11 3t36 3t65 3t5~ 3t22 1 7 50 
1 NO 8 2,57 2,n 3,04 3t1~ 3t05 2t791 • 110 1 SDNST. 9 1,86 2,29 lt92l 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,72 3,04 3,31 ,, 3t49 3t011l0 EliS. li OYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT 0 111 4,40 4,53 4,75 5,00 ~.91 ~.70111 Q ENSH8UI 
YERDIENST 1 HO 112 3,.48 ),61 3t85 4t04 3tl1 3t7211Z so 1 
1 NO 113 2,91 3t1Z ),31 3tU 3,34 3t09IU 110 1 CIIOIITANTI 
1 SONST. 114 2t10 2,53 1),56 . . 2,20114 AUTRES 1 
1 zus. 115 ,,, ,,.o 4,17 4t46 ~., ),95 115 us. 1 
1 1 
1 IIAEIIIER 0 116 1 30,7 29,1 21,0 26t8 Zlt3 Zlt81l6 Q HOII~ES 1 
1 HQ 117 25,9 23,5 22,5 23t6 24t3 24,6117 SQ 1 
1 NQ lU 27,6 2h8 23t1 23t7 23tl 26t3IU 110 1 
1 SONST. 119 36,8 2lt6 122t0 ,,4119 AUTRES 1 
1 zus. 12) 33,2 30,3 28t6 28t5 Ztt2 31,~120 ENS, 1 COEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 u,z )0,6 )0,4 29t2 31t5 3lt7121 Q FE PliES 1 
1 HO 122 27,0 23,3 22t7 21t0 26t3 26t6l22 so 1 DE 
1 NO 123 27,9 Z1t1 21t2 Zltl ZZtO 25tll23 IIQ 1 
1 SONST. 124 31,1 31,5 . 3Ztll2~ AUTRES 1 
1 zus. 125 29,8 25,5 25,2 2ltl 28t5 29,2125 EliS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 31,4 30,1 28,9 21t4 2Tt9 29,6126 Q EIISHIUI 
1 HQ IZT 28,5 25tl 24,3 25,1 25t5 26tll27 SQ 1 
1 NQ 121 29,2 25,4 23,6 24,0 24t3 27,3128 IIQ 1 
1 SONST, 129 36,5 30t0 121,9 . . 36,1129 AUTRES 1 
1 zus. 130 35,5 32,2 30,5 30t0 30t8 13t6130 EliS. 1 
1 1 
INDIZ ES DES STUNOENYERD, 1 1 IINDICES CU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏAS 15: ZUGEHOER IGKE JTSOAUER 1 1 1 8ASE a EIISE118U DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 A~CIENNETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 9),5 97,1 101t2 106t0 104,1 100t0131 1 0 HO MllES 
HO 132 94t5 98,7 103t8 106ol 101tl 100tOI3Z 1 SQ 
NO lU 94t9 101,4 107,5 109,5 107,3 100,0133 1 hO 
SONS Tl GE 134 95,4 111tl 1151t6 . 100tOI3~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 89t9 97,2 105t0 110t2 108,7 100,0135 lENS EMBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 90t8 94,9 102,6 108,7 109o1 100t0136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 .... 96ol 10~,4 1Uo3 109,9 100,0I3l 1 SQ 
NO 138 91t9 102,2 109o0 112o5 109o1 UOtOIU 1 hQ 
SONSTIGE 139 96o8 119o5 . 100t0139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 Ut4 98,7 10lo6 115,2 1Uo2 1tOoOI40 IE~SEII8U 
1 1 1 
JNOIZES STUNOENYERO.FRAUENI 1 IINDICES CAIN NOII• FE IlliES 
1 1 1 
8UI5-t IOEII IIAENNEA • 100 1 1 BASEIU~h NOR. HOMME$•100 
1 1 
CZEILE 6 1 ZE ILE 11 Q 141 l4o2 l4 0 l 77,4 llo4 80o1 76t4l4l 0 CLIUE 6 a LIGNE 11 
cz. l • z. 21 HO 142 TT,l 80tl ez,2 n.3 Ut2 8lo7l42 SQ Ct. l 1 l. 21 
cz. 8 • z. 31 NO 143 82,6 Uo9 
"·' 
n,T 86ol 15,3143 hO CL. 8 1 l. 31 
fl. 9 1 z. 41 SONST• 144 ez,8 8lt1 . 8lo5144 AUTRES Cl. 9 1 l. ~1 
CZ,10 a z. 
" 
zus. l1t5 Tl tl l4o2 74,9 76,) T6ol T3t1145 EliS. CL.10 1 l. 51 
1 1 
AUE !TER 21 liS <30 JlHAE 1 1 OUYRIUS 21 A <30 ANS 
1 1 
1 IIAEIINER Q 146 4,52 4,65 4ol4 4o9) 4,65146 Q HO liMES 
1 HO 147 3,92 4o0l 4t10 4ol6 4,01147 SQ 
1 NQ 148 ),40 3,61 3t61 3ol1 1o48l48 NQ CAIN 
1 SONST. 149 13,61 3ol9ln AUTReS 
OURCHSCIIIITT 1 zus. 150 4,05 4,31 4t4l ~.69 4o26l50 EliS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 3,48 ),59 3tU 3tl6 3o59l51 Q FEMI'ES HCRAIRE 
1 HO 152 ),ll 3t27 3,30 ),34 3,26152 SQ 
1 NO 153 2,91 2,99 3,08 loU 2o98l51 NO 
1 SONST. 15~ . f2o931~ AUTRES 
1 zus. 155 3,07 3t22 3,30 3,40 3o20I55 EliS. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESANT Q 156 4,48 4o58 4,6) 4ol~ ~.51156 Q .ENSU8UI 
YEROIENST 1 HQ l5l 3,78 3,15 ,,Tl ,,90 3olll57 SQ 1 
1 NQ 151 3,21 3,38 ),31 3,43 3t31151 NO 1 CMONTANTI 
1 SONST. 159 3,27 14t02 . 3,57159 AUTRES 1 
1 zus. 160 3,90 4o09 4tll 4,46 4o06l60 EU. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 161 ze,8 26,5 25o2 23t9 26t9l61 0 HCII"ES 1 
1 HQ 162 24,3 21o8 Zlt2 21t5 23,0162 SQ 1 
1 NQ 163 22,6 2),5 21o6 21t1 22o9l63 110 1 
1 SONST. 164 120,2 . u,eJ~ AUTRES 1 
1 zus. 165 29,!) 26ol 25,7 25,0 27oll65 ENS. ICGEFFICIEIIT 
YAR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 32,1 29,9 25,2 24,4 21t1l66 Q FElinS 1 
1 HO l6l 26,4 22o9 21o1 Uo6. Ut316l SQ 1 OE 
1 NQ 168 22,8 Zlol 21,6 ZltO . 22o2168 NQ 1 
1 SONST. 169 . . UltOI69 AUTRES 1 
1 zus. llO 26,4 24,9 23tO zz,, 24o91TO Eh$. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 YARUTJOII 
IJNSGESAIIT Q 171 29,2 27,3 26o2 24,8 2To6ll1 Q ENSE~IUI 
1 HQ 172 25,9 24t0 23t6 n.2 24olll2 SQ 1 
1 HQ ln 23,6 24ol ZJ,l 22ol 23t9ll3 hO 1 
1 SONST. ll4 26,5 122t1 . 26tOil4 AUTRES 1 
1 zus. 175 30,Z 28o6 ze,, Zlt2 29t41T5 ENS. 1 
1 1 1 1 
140• 
ua. x 1 1-4 
1 FOR TSETZUI'(G 1 ISUITEI 
1 1 OAUU DER UhTEJHEHIIENSZUGEHDER IGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER t GESCHLEQIT t 
LEISTUNGSGR~PPE 
1 Z 1 1 L 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 
1 1 '-----:----,..-----~----:------:-:=---' 6 
HEt SEXft 
OU,LIFICATION 
1 L 1 1 INSGES.Illl N 
1 E 1 <Z 2-+ 5-9 1D-l9 >•20 IEUEPBLEI11 1 E 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 IINDICES tU GAIN HORAIRE 
USIS 1 ZUGEHDER tGKE ITSDAUER 1 l·'!'aA::"::S:":'Eo~Eh::-::S~U:::B::-:LE::-::OE~S--
INSGESAKT • 100 1 1 ANCIEhNETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 1 761 97t2 100,0 101.9 106,1 HOtOI 761 0 HUMES 
HO 1 171 97tl 101,4 102,1 103,7 ltOtOI 771 SO 
NO 1 781 97tl 103,7 103,9 106,6 lOOtOI 781 hQ 
SONSTIGE 1 791 t95t4 , , 1GOtOI 791 AUTRES 
ZUSAMKENI 801 95t2 101,2 105tl 110,2 lOOtOI IOIENSE~BLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Ill 97,0 100,1 101,1 104,7 lOOtOI Ill 0 fE IlliES 
HQ 1 121 97,2 l00t4 l0lt4 102,7 100,01 121 SQ 
NQ 1 U 1 97,7 100,4 103,4 105t0 lOO,OI Ul hQ 
SONSTJGE 1 841 , tlto,o 1 141 AUTRES 
ZUSAIIKENI Ul 95,1 100,4 103,0 106,3 leC,CI 85IENSEPILE 
ÏNDIZES sTUNDENvuo.FRAUEN 1 1 1 I';":IN:::D';":IC~E::-s 7c~U;o:oh-::H::::oR::-.~,:-:::E~MM:::eo:-s 
1 1 1 1 
U$1$1 IOEM MENNER • 100 1 1 1 IUSE16Aih HCR. HOIIIIES•100 
CZEILE 511 ZEILE 
CZ,52 1 Zo471 
cz., • z.~u 
CZ,54 1 Z.491 
CZ,55 1 Zo501 
1 1 1 1 
461 ol 161 n,o 77,3 76,5 76,2 n,zt 161 o lUChE 511 LIGNE 461 
Hill 111 ao,7 1o,4 10,6 ao,3 11,11 111 so 
NQ 181 15,4 82,1 Ut 1 14,3 15,51 Ill hQ 
SONST, 191 , 177,4 1 191 AUTRES 
IL• 521 ~. 471 
IL. 531 ~. 411 
CL. 541 ~. 491 
n. 551 ~. sol ZUS• 901 75,7 H,7 lltl 72,6 75,31 901 ENS. 
A·~RI~E~I~T~ER~~~~~~~S~<4~5~J~AN~R~E~ ~------------------------·--------------------------------~ ~~O~U~VR'!'I~E~R~S-~~~A-<~4~5~A~N~S~ 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCII<IITI 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IIAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
Il hSGE SAliT Q 
\IERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 4,72 4,86 4,98 5,14 4t99 4,961 911 
921 3,9o 4,04 4,22 4,26 4,01 4,1o1 921 
931 3oJ5 3t53 3,68 3,73 3t59 3t501 931 
,., • • • • 14,041 ,., 
951 4,10 4,34 4,59 4,78 4.67 4,411 "' 
1 1 1 
Q HD~~U 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
961 3,65 3,76 4,05 4,10 4t03 3,951 961 0 FEP~ES 
971 3,21 3,31 3,51 3,70 3•61 3,471 971 so 
981 2,93 3,04 3,14 hU 3•09 3t041 911 hQ 
991 , , 1 991 AUTRES 
uco1 1,11 ,,28 3,41 ,,., 3.6o 3,n11oot .eu. 
1 1 1 1 
11011 4,68 4,ao 4,93 5,10 4,, 4,9111011 1021 3,74 3,87 4t06 4,13 3,92 3,9611021 0 ENSEUUI SQ 1 
11031 3,25 3,36 3,49 3,54 3,43 3t36110JI NO 1 
11041 n ,19 • • u,90I1041 AUTRES 1 
11051 3,94 4tl4 4,41 4,6) 4.54 4,3111051 ENS. 1 
HCRAIRE 
MOYEN 
IIIOIIUNTI 
----~==::-:::-' 1 1 '-=-~=~:-----1 IIAENNER 0 h06l 31,9 29,7 21,3 26,2 25,0 21•311061 Q HCM'ES 1 
1 Ho 11o11 24,7 22,5 22,2 u.1 22,9 21,511071 so 1 
1 NO 11011 22,0 22,5 23,3 24,3 20,4 23t1l108l NO 1 
1 SONST, 11091 , 112tOI109I AUTRES 1 
1 zus, 11101 12,2 29,9 28,5 27,6 26,8 29,811101 ENS. !COEFFICIENT 
VAR IATIONS-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 30,6 31,2 13,3 29,9 27t9 31,311111 0 FU~ES 1 
1 HO 11121 22,8 22,0 21.7 28,0 29t5 25,111121 SQ 1 
1 NQ !lUI 21,3 21,3 21t0 20,7 19t8 21t311UI NQ 1 
DE 
1 SONST. 11141 , • 11141 AUTRES 1 
1 ZUS, 11151 24,3 24,6 26t2 28,6 29t2 27,111151 ENS, 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
llNSGESAIIT Q 11161 32,2 ~.2 21tl 26t7 25t4 21tll116l Q ENSUILEI 
1 HO 11171 25,6 23,7 23,4 24,7 24t7 24tll1171 SQ 1 
I
l so'NsT".o 11111 22,6 u,s u,9 24,5 21,4 23t611UI No 1 
11191 120,9 , , 117,311191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 u,o 11.2 29,9 29,o 21,1 31,111201 eu. 1 
----=:=-:::=':"":===:::--1 1 1 1 ÏNDIZES DES STUNDENVERO, 1 1 1 1 INDICES OU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 ~~~~=~~--U$1$1ZUGEII)ERIGKEITSDAUERI 1 1 IIASE1 EhSEMII.E DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 UCIENNETES • lOO 
1 1 1 1 
MENNER Q 11211 95t2 91,0 l00t5 10),7 100,6 100tOI12ll 0 HCIIMES 
HO 11221 94,9 98,4 102,1 103tl 91,6 100,011221 SQ 
NO 112ll 95tl 100,7 105t2 106,5 102,4 lOOtOIUll hO 
SONSTIGEIU41 , •UiOtOI1241 AUTRES 
ZUSAMMENIU51 91,6 96,8 102t4 106,7 104tl UlO,OI125IENSEPILE 
FII.AUEN 
1 1 1 1 
Q 11261 92,5 95,2 102t7 103,9 102,2 100tOI1261 Q 
HQ 11271 92t5 97,1 lOltl 106,7 104,0 100tOIU71 SO 
FO~ES 
NO 11281 96,5 100,0 103,1 104,5 101t4 l00tOIU81 hQ 
SONSTIGE IU91 , 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IUO 1 91,9 97,0 102,9 107,1· 106,6 lCOtO 11~1ENSEPII.E 
==~====-::~:::1 1 1 '==~~~==-~=:-INDUES STUNDENVERD,FRAUENI 1 1 !INDICES UtN HOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
IASISI IDEII MENNU • 100 1 1 1 IIASE1GAI• HCR. HOPPE$•100 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 
cz. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
GIUll 77,3 77,3 81,4 79,7 lOti 79t6IU11 
HOIIJZI 82,4 u,5 u,1 n,o 90,1 84,6IU21 
cz. 91 1 z. 931 
cz. 99 • z. 941 
11.100 1 z, 951 
NQIUJI 17,5 16t3 85,2 15t3 16t0 16,911331 
SONST• IU41 11141 
zus.IU51 75,7 75,6 75,1 76,2 n.2 75,411351 
*VOLLENOETE JAHRE 
C liElNSCHL, Ut.11EANTIIORTETE FAELI.E 
•.U.NEES REVOLUES 
CliNON DECLARES INCLUS 
0 CUChE 961 UCNE 9ll 
SQ 
110 
AUTRES 
ENS, 
CL• 97 1 L, 921 
IL• 98 1 L. Ul 
CL• 99 1 L. 941 
CLo100 1 ~. 951 
FR lllltREICH TAI. 1 1 1 FRANCE 
YE TEILUNII DEll ARIEJTEII NACH GESCHUCHTt LEISTUNGS-
GIIin'PE UND GIIŒSSE IBESCHAEFTIGTENUHLI DER IETRIEIE 
IN USTRIUIIEIIIt IEIIGBAUt STEINEt EIIDEN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INOIIIRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 
BIIANCHEt INOUSTIIIES EXTIIACTIYES 
-------4--------------~~--r-----------=,R~O~D~S~E~IB~E~S~C~~:E~FT~I~&~T=~~Z~A~~I~Qa=-B~E~TR~IO~E----------~~--~~-------------------
I Z 1 L 1 
1 E TAILlE INOMIRE DE SIII.ARIESI DES ETAIL ISSE~NTS 1 1 1 
5ESCII.E HTtLEISTUNGSGIIUPPEl t ------.-~------~~------.r-----,1~----~~-----"'li~IN~SG:::=E~SA~II~T l: l SEXE, CUAUFICATIOII 
1 E 10~9 Il so-n Il lD0-199 Il ZD0-499 Il 500-999 Il >•1000 1 Ill E 1 
1 IENSEIIIUIU 1 
1 
ANZAII. ER AlliE ITEII 1 
1 
IllE NEll Q 1 1 
HQ 1 Z 
NO 1 ) 
SONSTIGE 1 4 
ZUSANIIEN 1 5 
1 
FIIAIIEN 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 8 
SDNSTIGEI 9 
ZUSANIIEIII hO 
1 INl~SANT Q lU 
HQ 112 
NO lU 
SDNSTIGE hit 
ZUSANIIEN 115 
IN • 'i'ENNEII+FRAUEN zus. l 
1 
MENNER 116 
FIIAUEN hl 
INSGESAHT Ill 
.. IN • Ell &ESAHTSPAUE l 
1 
MENNEII 119 
FIIAUEN IZO 
INSGESAHT IZl 
. 
16.611 
117 
5.75) 
5.)11 
5.658 
. 
16.728 
99,, 
Dt7 
1DOtO 
8t9 n,, 
9t0 
Z.lt08 
1.625 
l.U7 
. 
5.1t10 
17 
, 
z.~tn 
1.n2 
1. 5llt 
... , 
ltT 
lDOtO 
,,o 
u.T 
,,o 
lliEIN II.IESSLICH DER AllBEITER FUER DIE DIE GIIDESSE 
Da BETIIIEU NICHT ANGEGEIEN IIUADE 
F ANitREICH 
Y UEJLUNG DU AIIBEITU NACH CESCHLECHT, 
LEISTUNG SGRUPPE UND AL TER 
1 DUS TillE ZIIEIGt BERGIAUt STEINEo ERDEN 
2.709 
1.615 
1.ou 
. 
. 
106 
lU 
z.n2 
1.627 
t.u8 
91,6 
2,4 
100,0 
2,9 
l9,1t 
20 9 
9.1 .... 
J.oo2 
1.0M 
. 
U.187 
. 
119 
190 
9.151 
J.OlO 
1.2n 
. 
1).)77 
98o6 
1olt 
100,0 
To1 
ze,o 
ToZ 
TAI. Il 1 1 
. 
151 
166 
J.T59 
t.u8 
260 
.... 
Il oZ 
lOOoO 
z,9 
n.T 
Zo9 
Tlt.T16 
51.507 
l).lt61 
. 
157 
181 
Tlt.TZ5 
51.5ZZ 
u.su 
U9.T65 
99,9 
IOol 
lOOoO 
15,2 
lllo9 
75,0 
.......... 
64.379 
Z2. 746 
-
180 
555 
679 
91.527 
61t.uo 
UoJOl 
. 
186.307 
99t6 
Doit 
lOOtO 
100o0 
uo.o 
100,0 
1 
1 NOIIIIIE D1 0UYIIIEIIS 
1 l'---~o~----~NOIINES 
2 1 SQ ) 1 NO 
1t 1 AUTRES 
5 IENSEI'aU 
1 
6 1 Q FEliNES 
1 1 SQ 
8 1 NO 
9 1 AUTRES 
llO IENSEIIIU 
1 1 
111 1 Q ENSEIIBU 
lU 1 SQ 
lU 1 NO 
llit 1 AUTRES 
115 ENSENILE 
1 
1 • ENSEIIBLE HOIIIIES+FEMES 
1 
116 MOliNES 
llT FEMMES 
Ill ENSEIIIU 
1 
1 • COLONNE •ENSEIIILE" 
1 
119 HOMES 
IZO FEIIIIES 
121 1 ENSEI'aLE 
IllY CONPIIIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETAILISSEIIENT 
N'A PAS ·nE DECLAREE 
FRANCE 
DISTIIJIUTJON DES OUnJERS PAR SEXE, 
OUALIFICATIONt AGE 
IIIANCHEt INDUSTRIES EITRACTIYES 
1 
1 l 
1 E 
ALTO Il~ DU UIENSJAHIIEI• 
ACE INONBRE D'ANNEES!• 
l L l 
1 1 1 
SESCII. HToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
--------~~--------~~~------~~~------~~~-------~~I~NS~G~E~SA~M~T 1 : 1 SEXEt CUALJFICATIDN 
<21 1 21-29 1 JD-H 1 45-54 1 >•55 1 .. 1111 E 1 
1 1 1 1 IEUEPBLEilll 1 
ANZAII. DER AllBEITER 
1 
1 
1 
liA NNER 
FR UEII 
IN ~ESAIIT 
Q 1 1 
HO 1 Z 
NO 1 J 
SDNSTIGfl 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
Q 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 1 
SDNSTJGE 1 9 
ZUSAMNENhO 
1 
o Ill 
Ho hz 
NO lU 
SDNSTIGE hit 
ZUSAIIIIENh5 
~-:-!=.===-=~:=-1 IN • UNNER+FRAUEN ZUS. l 
MENNER h6 
FRAUEN hl 
INSGESAIIT Ill 
-IN~~-~E~R-Œ~SA~M~TS~P~A~LT~E~--~ 
1 
IIAENNER h9 
FRAUEN lzO 
INSGESAMT 121 
495 
z.u9 
1.117 
. 
........ , 
. 
. 
M9 
16l 
506 
2.l6Z 
1ol66 
4.550 
91,6 
"•" 100o0 
u.ao6 
U.9JS 
5.Zit2 
J0o9U 
. 
129 
76 
118 
u.a1t 
Uo'l65 
5.Ju 
31.102 
99t6 
Oo4 
100o0 
16,7 
lTolt 
16t7 
ÏliEIII CII.IESSUCH DER AIIIEITER fUEII DIE DU ALTER 
NIC'!. ANGEGEBEN IIUADE 
I•IYOL ENDETE JAHIIE . 
51.497 
n.uo 
9.671 
100.217 
. 
. 
169 
207 
n.soe 
Ho11t6 
9ollt0 
100.494 
.... 
o,z 
100o0 
Z5.ZOZ 
u.nT 
4.094 
Ut 
lS9 
25.ZDI 
12.'151 
lt.Zllt 
99,6 
Otlt 
IOOtO 
22.1 
23,5 
zz,8 
ToUl 
. 
. 
121 
U1 
3·486 
z.2l6 
z. OltJ 
7.768 
... , 
ltT 
IOOoO 
1 
1 
1 ÇB.Itlltl 1 
61t.J191 z 
22.'Jitt61 , 
1 ... 
U5.6ZII 5 
1 
tltltl6 
1101 1 
5551 • 
- 1 9 
619110 
1 
91.527111 
64.460112 
ZJ.J01IU 
• llit 
U6.J071l5 
1 
1 
1 
99,6116 
Ooiti1T 
1(0,0118 
1 
1 
1 
1~0,0119 
100,0IZO 
1co;o 121 
1 
1 ~ONIIIE D'OUVRiaS 
1--Q::----=HOIINES 
1 so 
1 -Q 
1 AUTRES 
IENSEIIIU 
1 
1 0 FEliNES 
1 so 
1 ftO 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 Q ENSEMBLE 
1 so 
1 MQ 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
1 ENSEMBLE HOMES+FEIIMES 
HOM liES 
FERMES 
EftSEMILE 
• CCA.C~U •ENSEIIBLE" 
HO PrES 
FEPMES 
1 ENSEPILE 
IUT COIIPIIIS LES OUVRIERS DOIIT L'AGE .. ,A PAS ETE DECLARE 
I•IANIIEES REVOLUES 
ru. 111 1 1 FRANCE 
YERTEILUIIG DU ARIEl TER MACH CESCHLECHT t 
LEISTIJlGSCRUPPE t FAIQ LIENS UND UND ltiiiDERUHL 
llllUSTRIUIIEIG 1 IEitCIAIIt STEI NE, EROEN 
DJSTIIBUTJON DES OURIERS PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAIIILLE 
IRAICHEI IICIUSTRI ES EXTRACTIVES 
1 
CESCILKHT, 
LEISTIJlGSGRUPPE 
l 1 LEDIC! 
E 1 
1 1 
l 1 
E 1 CÈlllo 
1 
ANZAHL ARBE ITEII 
ÏÏAENNER 0 1 
HO Z 
NO 3 
SDNSTIGE ~ 
lUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 l 
NO 1 1 
SONSTJGE 1 9 
ZUSANIIEN llO 
1 
INSCESAIIT 0 Ill 
HO llZ 
NO lU 
SONSTICE llit 
ZUSANNENIU 
~~~~~~ ""NA""'E~NN~ER~UND""I 
FRAUEN ZUS. 1 
NAENNER 116 
FRAUENill 
INSCESAHT 118 
~IN'"'Il~DEit~C~ESA~HT"'"·~ 
SPALTE 1 
IIAENNEIII19 
FRAUENI20 
INSCE SA NT 121 
1 
6olll 
lZo029 
6.210 
. 
zs.o,. 
lOS 
1~1 
6ol96 
1Zo050 
6o3U 
Z5ol80 
99.~ 
Ot6 
lOOtO 
VERHEIU.TETE NIT U~TER~ALTSBUECHTIGTEN ltiNDERN 1 
1 
H,CRIES, AYANT ••• FNFANTS A CHARCE 1 
~o~~~~--~--~z~~--~3~~--~>.~~~~~~~~N~SCE~SA~H:TI 
IENSEIIILE 1 
11.6~ 
~.991 
ZoZ95 
18.980 
ZH 
289 
llo 709 
5.019 
·z,SH 
19.269 
... , 
ltS 
lOOtO 
l0o2 
~2.6 
lOtJ 
lloJZ7 
7.788 
z.1ee 
27.30~ 
137 
160 
17o31t0 
7.799 
z.ZH 
27o3H 
99,8 
10,2 
100,0 
lit, 7 
11,9 
H,T 
23.662 
10oU9 
Zo56~ 
n.ou 
nz 
.,, 
23.662 
10o8U 
2.596 
3Tol00 
99,9 
IOol 
100,0 
zo,o 
ISol 
19o9 
H.ose 
7olT9 
2.100 
U.UT 
14.058 
T.l79 
z.uo 
lOOtO 
. 
lOOtO 
. 
u,s 
11.611 
9.5-n 
)o080 
24.308 
11.611 
9.551 J.ou 
2~.321 
99,9 
. 
lOOtO 
U,l 
90.026 
51.277 
l6oll0 
l5To4Tit 
·~' 336
lt09 
90.051t 
SloJU 
l6o50T 
UT.UJ 
99o7 
Ot3 
lOOtO 
81tt8 
60,) 
81to7 
1 1 
SCNSTJGE 1J NSGESANT 1 L 
1 lUI 1 
1 1 c 
1 1 " 1 
SEXE, 
QUALIFICATION. 
AUTRES IENSEI'IILE 1 E 1 
lo6l6 
loOllt 
366 
!oll6 
. 
113 
129 
lo678 
lo081 
n9 
!o245 
t6o0 
~.o 
lOOtO 
lt1 
19.~ 
loT 
1 1111 1 
1 
1 
1 
98.~81tl 1 
61to3T9I 2 
22.T~I ' 
1"' 
115.6211 5 
1 
'"' 6 1801 T ,,, . 
- 1 9 
6T9110 
1 
98o52TIU 
H.~60il2 
23o301IU 
• Il~ 
l86o30Til5 
1 
1 
1 
99,6111> 
o.~llT 
lOOtOill 
1 
1 
1 
lOOoO 119 
lOOtO 120 
100t0121 
1 
1 
l•t'BRE D'OUVRIERS 
1--::Q:----:::HO::::NII=Es 
1 SQ 
1 NQ 
I~UTRES 
IEioSOBLE 
1 
1 0 FEIIIIES 
1 SQ 
1 •o 
I~UTRES 
IUSEIIBLE 
1 
1 Q ENSEIIILE 
1 so 
1 NQ 
I~UUES 
IEUEIIBLE 
1:1-:E:::NS=EII:::BL::-:-E "":H:":'+::'F--
1 
1 HCIIIIES 
1 FEIIIIES 
1 ENSEMBLE 
l="a -:C-::Cl-:C-:::IIN~E-:•~EN:::S~ •• ::-
1 
1 HC,IIES 
1 FEII,ES 
1 ENSEIIILE 
1 
UIEINSCHLIESSLICH Ell ARIEITER FUEII DIE DER FAHILIENSTAND 
UND DIE KllllERZAHl NICHT AHGECEUN VURDE 
Il IY CONPRI$ LES OUVRIERS DONT LA SITUATI.OH DE 
FAIIJLLE II'A PAS ETE DECLAREE 
FRAHKREICH FRANCE 
ru. IV 1 1 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE, ANWESENHEIT U!IO ENTLOHNUHGSSYSTEM 
I"DUSTRIEZIIEIGI IERGBAU, STEINEo EROEN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, Ç~ALIFICATIONt 
PRESENCE AU TUVUL ET SYSTEME DE UPUUJATION 
IRANCIEI INDII!TRIES EXTRACTIVES 
1 
1 
1 z 
GESCHLECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
1 
1 
ANlA HL DER ARIEl TER 1 
1 
liA ENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGel lt 
ZUSANIIENI 5 
1 
FRAuEN 0 1 6 
HQ 1 T 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAHMEN llO 
1 
INSGESAHT 0 Ill 
HO llZ 
NO lU 
SONSTIGE Il~ 
ZUSAIIHENIU 
-:::IN~Il:-:::IIA:-:E::::NNE::'R::':+:':'F R~A~U::::EN:-cz:::u::-s,-1 
1 
IJAENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAHT Ill 
··~IN~Il~DE~R~GE:"'SA~II~T~SP:"'A~L"'T:"'E--1 
1 
IIAENNER 119 
FRAUEN lzO 
INSGESAHT 121 
1 1 ANIIESENDE AAIEJTER t YOLLZEJTBESCHAEFTIGT 1 
1 1 IVOLLZEIT•I 1 
IINSGESAMT IANIIESENDEI BESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 1 L 
1 111 1 AABEJTERIARBEITER 1--=I"'N-.,1·-:I::-11-:L-:E"'t~sr,..,"l-=c~EN::..I"'s"'cH~T,..,"I~IN""s"'c::m·"r 1 ~ 
ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITL~I lOHN ISYST .U.A,I Ill Il 
SEXEo QUALIFICATION 
llll PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESI1tEMUN, A 1 • IIJXTE 1 ENSEPBLE E 
98.48~ 
"·)T9 
22.T~ 
115.621 
IH 
taO 
"' 679 
91o527 
64.UO 
Uo30l 
99o6 
o.~ 
lOOoO 
lOOoO 
100tO 
lOOoO 
1 1 PLEIII lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
50.~99 
n.o2a 
l~olll 
. 
101.655 
.,, 
., 
zn 
,, 
so.sn 
JT.OH 
1~.)76 
. 
l02o0l0 
99,7 
0,3 
100,0 
54,8 
52,! 
'~·· 
9lo21tl 
6~ol60 
2Zo555 
184.975 
•~o 
117 , .. 
91o280 
H.u8 
22.~~4 
us.4n 
99,T 
Q,) 
100,0 
28.19~ 
19.911 
9,8)9 
. 
51.0)2 
69 
101 
28.207 
20.000 
9.901 
. ,.,,, 
99tl 
o,z 
lOOoO 
3.T82 
1.281 
,. 
,.~21 
3. TU 
loUS 
)62 
SoltU 
99t9 
100,0 
,,, 
,,, 
18.413 
15.123 
'· l62 
)8,061 
. 
1)2 
lU 
169 
u.sos 
15.755 
),UT 
38.236 
50.~59 
)6.915 
14·060 
lOI• 520 
., 
•" 181 
217 
50.49~ 
31.0~0 
H.z~l 
. 
101,197 
t9ol 
0,) 
lOOoO 
lOOtO 
100,0 
lOOoO 
1 
IIIOIIIAE C'CUYRIERS 
1 1--,0,.---.....,HC:IIMES 
2 1 so 
3 1 NO 
~ 1 AUTRES 
5 IENSE'ILE 
1 
6 1 Q FEIIIIES 
T 1 SQ 
Il 1 NO 
9 1 AUTRES 
110 IEIISEIIBLE 
1 1 
Ill 1 Q EIISEIIILE 
112 1 SQ 
lU 1 hO 
11~ 1 AUTRES 
115 ENSEPBLE 
1 
1 1 ENSEP!LE HOMIIES+FENIIES 
1 
116 HOMMES 
117 FEliNES 
Ill EIISEIIBLE 
1 
1 1 COlOU "ENSEPILP 
1 
119 HCPIIES 
120 FEMIIES 
121 EIISEPILE 
1 liEINSCHL IESSLICH DER ARIEl TER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
UND OU ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN WURDE 
IllY CCIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESE•CE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEIIE DE REMUNERATION N•OIIT PAS ETE DECLARES 
FR NltREICH TAI. V 1 1 FRANCE 
VERT ILUNG DER ARIEITER NACH &ESCHLECHT,. LEISTUNGSGRUPFE, DISTRIBUTION DU OU,RIEU PAR SEXEo QUALIFICATION, AU 
Al TER UND DAUU DER CNTERNEH"ENSZUGEHOUIGitEIT ET ANCIENhETE DANS L'ENTREPRISE 
IN USTR lfZIIEIGt IER&IAU, STUNEo ERDEN BlANCHEt INDUSTRIES EXTRACTIVES 
DAllER DER UNTERNEHIIENSZUCEHOERI&KEIT IN JAHREN• 1" DURCH• t ! 
z '· 1 SCH~ITTL• 1 L 1 
ALT Ro GESCHLECHTo E ANNEES D' ANC IE~hETE DANS l' ENTREPRISE• 1 AUER 1 1 1 
1 1 
-
1 G IAGEo SExEo QUALIFICATION 
u STUNGSGRUPPE l <2 1 2~ 1 5•9 1 10-19 1 >•20 1 INSGES.UIIAGE ~OYEII N 1 
E 1 1 1 1 IENSEMILEilll E 1 
ARI ITER IIISGE SANT 1 EIISEIIIU DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hCUU 
Nu-" 1 -MAE Q 1 2·261 4.51T 10.161 37.945 H.lU 91.414 40 1 1 0 HGIIIIES 
HO 2 '·160 9.159 1.111 19.312 20.293 14.319 n 2 1 SQ 
NO ) 6.249 4.421 2.329 4.505 4.en 22.146 )1 , 1 NO 
SONSTIGEI 4 . 
- - - IU~f21 . 4 1 AUTRES ZUSAIIIIENI 5 14.111 11.110 21.411 61.122 61.2TI ,. 5 lENS EMILE 
!JEN 
1 1 
FRA 0 1 6 . . . . . 144 .,. 6 1 0 fE IlliES 
HO 1 T . . llO lU T 1 SQ 
NQ 1 • 129 lU 125 16 T4 555 42 • 1 IIQ SONSTIGE 1 9 
- - - - - - -
9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 164 UT 141 116 , 619 41 llO IENSERIU 
1 1 1 
IN$ ESAMT Q Ill 2.214 4.520 10.JT7 37.955 41.116 91.!21 40 111 1 Q ENSEIIILI 
HO 112 5.en 9.110 e. TIT 19.392 20.309 H.46o 37 112 1 50 
NO lU 6.371 4.541 2.454 4.591 4.946 u.JOJ JT lU 1 ~Q 
SOIISTIGE 114 1 . . 
- - -
. . 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN IlS 14.552 18.947 u.ue 61.939 ... ,Tl 116.307 ,. 115 ENS EPILE 
1 1 
IN il Il ENIIER+FUUEN lUS. 1 1 il EIISI~ILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 116 91t9 99,) 
"·' "•' 
99o9 99,6 
-
116 HC"IIES 
FRAUEN 117 ltl OtT o,T o,z Ool Oo4 - UT FEliNES 
INSGESAIIT Ill lOOoO 100,0 100,0 100,0 Joo,o 100,0 - lU EIISEIIIU 
1 1 
IN il D R GESAIITSPALTE 1 1 il. COLCit.IIE •ENSEMBLE" 
1 1 
MENNER h9 loi 10,1 11,6 ,,, )6ol lOOoO 
-
119 HOMES 
FUUEN 120 24,1 20,2 20,1 11,1 U,6 100,0 
-
120 FE IlliES 
lNSGESAIIT 121 Toi 10o2 11,6 n,z )6oT 100,0 
-
121 EhSE'ILE 
1 1 
DARuN!~ • 1 1 IDOHTt ARif~~ IJjll liS <JO JAHRE 1 1 IOUYRIUS DE 21 A <JO ANS ER Q 122 966 1.977 ).905 4.909 
-
11·106 26 122 1 0 HO IlliES 
HQ ln ).161 4.691 3.611 2.403 
-
u.ns 25 lU 1 SQ 
NO 124 z.tTe 1.290 501 1369 
-
5.242 26 124 1 NQ 
SONSTIGE 125 
- - - - - - -
125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI26 7·104 7.965 8.024 7.680 
-
J0.9U 26 126 IENSEIIIU 
JEN 
1 
·-
1 1 
FRA Q IZT . . . 
-
. . 127 1 Q FEil liES 
HO Ize . . . . 
-
129 124 Ize 1 SQ 
NO 129 127 . 122 . 
-
76 u 129 1 NQ 
SOHSTIGE IJO 
- - - - - -
llO 1 AUTRES 
ZUSANNEN 131 141 Ill Ul . 
-
111 25 131 IENSUILE 
1 1 1 
INS ESAHT 0 132 969 1.980 ),912 4.909 
-
11.119 26 112 1 Q ENSEMBLE 
HQ lU ,.nz 4.711 3.619 2.406 
-
1).965 25 IJJ 1 SQ 
NQ 134 3·005 1.J05 su 375 
-
5,311 26 134 1 NQ 
SOHSTIGE 135 
- - - - - - -
135 1 AUTRES 
ZUSANI!EN 136 r.146 7.996 e.oss 7.689 
-
31.102 26 136 ENSEMBLE 
1 1 
IN il N ENNER+FRAUEN lUS, 1 1 S ENSE~ILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER f)T 99o4 99,6 99,6 99,9 
-
99,6 
-
137 NQII~ES 
FRAUEN 131 t0t6 10,4 10,4 . 
-
Oo4 
-
131 FEMMES 
INSGESANT 139 100tO 100,0 100,0 lOOoO 
-
100,0 
-
139 USEIIILE 
1 1 
IN S D R GESAIITSPALTE 1 1 S CQL(Iihf •ENSEIIILE" 
1 1 
ME liNER 140 2Zt9 25,7 25,9 24,8 
-
100,0 
-
140 HOP"U 
FRAUEN 141 134.9 126,5 126,2 . 
-
100,0 
-
141 FE IlliES 
INSGESAIIT 142 u,o 25,7 25,9 24oT 
-
100o0 
-
142 ENSEIIIU 
1 1 
AUEITEI JO liS <4 5 JAHRE 1 1 IOUYRIEIIS OE JO A <45 ANS 
1 1 1 
MAEl NER o. 143 ., 1.850 5.511 25.719 23.354 57.497 ,. 143 1 0 HQIIIIES 
HO 144 t.elo ).467 4.061 12.548 11.146 u.uo n 144 1 SQ 
NQ 145 1•877 1.566 1.159 2.511 z.u1 9.671 n 145 1 NQ 
SONS Tl GE 146 
- - - - - - -
146 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 147 4.540 6.114 10. Ul 40.917 )6.151 100.287 n 14 T IENSEPILE 
/fil 1 1 1 FRA Q 141 . - . . - . . 141 1 Q FE"IIES HQ 149 
-
. . . . . 149 1 SQ 
NQ ISO Dl ISO llO nt . 169 ,. ISO 1 NO 
SOHSTIGE 151 
- -
-
- - - -
151 1 AUTRES 
ZUSANMEN 152 134 155 UT 147 . 207 )1 152 1 ENSERILE 
1 1 1 
INS ESAIIT Q 153 156 1.850 5.514 25.794 23.354 57.501 ,. 153 1 Q ENSEI!ILE 
HO 154 1·110 ).472 4.065 12.559 11.152 U.l46 n 154 1 SQ 
NO 155 1·901 1.616 1.111 2·612 2.374 9,140 , 155 1 u 
SONSTIGE 156 
- - - - - - -
156 1 AUTIIE$ 
ZUSAIIMEN 157 4.574 6.9)9 10.761 40.964 )6.110 100.494 n 157 EIISE,IU 
1 1 
JN:II(j E.NNER+FRAUEN lUS, 1 1 S ENSEIIILE HQIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
'AENNER 151 99,) 99,2 99,7 99,9 99t9 
"·· -
158 HCII"U 
FRAUEN 159 fOoT to,e lOo) IOol o,z 
-
159 FE liRES 
INSGESAHT 160 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100o0 JCO,O 
-
160 E•sueu 
1 1 
IN il 0 R GE SAliT SPAlTE 1 1 il COLCUE •ENSEMBLE" 
1 1 
MENHIR 161 4,5 6,9 10,7 40o8 ~··· 100,0 - 161 HCIIIIE$ FRAUEN 162 116,4 126,7 117,1 IZZoT . lCOoO 
-
162 fEliNES 
INSGESAHT 163 4,6 6,9 10,7 40ol )6,7 100,0 
-
lU EhSEPILE 
1 1 
IllE IN CILIESSLICN OER ARIEITER FUER OIE OIE UNTERNEHIIE.S• IUT COMPRIS LES OUVRIERS OOIIT L'UCJENNETE DANS 
ZUG HOERIGIŒ IT NICHT ANGEGUEN IIUitOE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
!!lm END ETE J AHRE I•IAhllfES REVOLUES 
144. 
FUNIW!ltN 
DlltCNSCNNITlUCHER STUNDENYEIDIEIIST IIAQI CEStiiUtNT t 
LEISTUNCS$RIIPP! UND CROESSE CIEStNAEFTJCTENlAIIU 
DER IETUEIE 
INDUSTliUIIEJCt IERCIAUt SlEIIIEt EROEN 
z 
TAI• YI 1 1 
FU liCE 
CAIN HORAIRE IKITEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE CNOIIUE DE SALAUESI 
DES ETAIUSSEIIENTS 
llANCIEt INDUSlRIES EXTRACliYU 
L 
1 
1 E 
1 
CROESSE CIESCHUFTICTEIIUII.I DER IETliEIE 
TAILLE CHOMillE DE UURIESI OES ETAU ISSEI!ENTS 
CESCII.ECNloLEI STUNCSGRUPP! 
i 
1 
1 
1 
L 
E 
DURCNSC NN ITTI 
1 
MElliER Q 
NQ 
NQ 
SOMST. 
rus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICIER 1 FRAUEN A 1 6 
HQ 1 T 
NQ 1 • 
SONST. 1 9 
lUS, llO 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
IIIISHSAIIT Q Ill 
YERDIENST 1 NQ 112 
1 IIQ 113 
1 SONST •. J14 
1 zus. 115 
1 1 
----~,----:M=EIINE=~R--:o-116 
1 NQ llT 
1 NQ lU 
1 SONST. ·119 
1 lUS. 120 
YARIATIDN$-1 1 
1 FlAUEII Q IZl 
1 NQ 122 
1 NO IZJ 
1 SOIIST. 124 
1 lUS. IZS 
ICOEFFIZ lENT 1 1 
IIIISHSAIIT Q IZ6 
1 NQ l2l 
1 IIQ lU 
1 SOIIST. 129 
1 rus. t:so 
1 1 
::JN::O:D:o::JZ:-:E~S "::oe::":S~ST:::UNDE=NYE=ao::-, -1 
:-u:-:s"='rs""'o-:L"=E"='U::TUNC=:-!sc~RUP=PE~II~~ 
IIISHSANT • lOD 1 
MENNER 
FRAUEII 
IIISCESANT 
1 Q 131 
HQ IJZ 
IIQ 133 
SDIISliHI34 
lUSAIIIŒIII35 
. 1 
(, ,,. 
NQ IJT 
IIQ 138 
SDIISTIH 139 
ZUSA'IIIIEIII40 
1 Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SOIISTICE 144 
ZUSAIUIEIII45 
::"u::":S~JS:"::o-:M=EIIIE=R~UHD=-:F~lA:"::UE:::II::-1 
JIISCESAIIT • lOD 1 
MEilliER 
FUUEII 
IIISCESAIIT 
1 
lU 
I4T 
141 
::"IA::":S~IS:"::o-:CE=SA~II;:TS::PA~Lo;TI~•-:l":::DD::-1 
- 1 MENNER Q 149 
FRAUEII 
IIISCESANT 
HQ 150 
NO 151 
SOIISTICE I5Z 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q 154 
NQ 155 
IIQ 156 
SOIISTIH I5T 
ZUSAIIIŒNI51 
1 
Q 159 
NO 160 
IIQ 161 
SOIISTIH 162 
1USAIIIŒIII63 
10-49 
~.zo 
),6~ 
s.z5 
. 
:s.ro 
. 
JolZ 
S.DD 
4oZO ,,., 
J,ZS 
. 
loTO 
Z6,J 
24o5 
ZS,9 
. 
21,9 
. 
50,1 
u,~ 
Z6o4 
24,5 
Z6o4 
. 
Zltl 
113,5 
... z 
8To9 
. 
lDDoO 
. 
l04,Z 
100,0 
1U,5 
91t3 
11o9 
. 
lDDoO 
lDDol 
lloD 
100,0 
... ~ 
92 04 
94,4 
. 
Uo9 
. 
lDOtZ 
9Zo9 
... , 
9ZtS 
94,5 
. 
.,,, 
lliEIIISCHI.. UIBUIITIIDRlETE fAILLE 
50•99 
4,2~ 
J,U 
SolZ 
. 
s,u 
.. 
. 
2,95 
1.05 
4,24 J,u 
ltll 
. ),81 
Z6oZ 
Z9,5 
Z4,6 
. 
Z9,T 
zi,z 
ZT,l 
Z6tZ 
Z9o5 
Z4ol 
. 
Z9ol 
lllol 
1DDtD 
llt6 
.. 
1oo,o 
96,T 
1oo,o 
ll1t5 
lOO oS 
u,r 
100,0 
lOO oS 
eo.z 
100,0 
19,) 
9To0 
90t4 
. 
•••• 
. 
94ol 
••• 7 
.,,, 
96,9 
90.~ 
... 4 
1 1 
lD0-199 1 2011-499 1 ~999 
1 1 
4oll 
4,15 
,,51 
4,14 
. 
ltiZ 
,,,. 
4oTT 
4,14 
,,49 
.-
4oJZ 
ZSol 
26oZ 
Zlt9 
Z1o9 
. 
19t9 
u,o 
zs,s 
Z6oZ 
ZJ,6 
ZltD 
uo,o 
95,5 
10,1 
100,0 
. 
91,9 
100,0 
110,4 
96,0 
eo,e 
100,0 
100,5 
11,4 
100,0 
100,5 
105,) 
lOl,'l 
100,8 
. . 
106,4 
105,0 
lOO,~ 
105oJ 
101,5 
100,) 
5o91 
4,7~ 
),95 
. 
5,49 
. ,,, 
,,, 
5,91 
~.74 
.... 
. 
5,46 
ZOoJ 
ZJ,6 
19,5 
. 
Z4o2 
. 
l9tT 
ZltO 
ZOoJ 
zs,7 
zo,s 
. 
240 T 
lOT tT 
... , 
Tlt9 
. 
lOOtO 
. 
91,T 
1oo,o 
lDitZ 
.... 
70o7 
. 1oo,o 
100o5 
u.z 
lOOtD 
u.;s 
lZOo4 
114,5 
.. 
lZTo~ 
. 
lOToS 
105,) 
1Z4,4 
uo,s 
112tZ 
. 
1Z6tl 
5o46 
4oTZ 
4,11 
5,24 
12:46 
IZoll 
5,46. 
4,11 
4oZ7 
5oZ1 
Z1ol 
29,9 
2JoJ 
28,9 
ni,, 
1Zlt6 
Zltl 
29,9 
)1,4 
29,4 
104o1 
90,1 
.... 
100,0 
. 
11To5 
llDDoO 
104,T 
90,. 
11tl 
lDDoO 
lDDo6 
.,.,9 
lOOoO 
u ••• 
ll9t9 
U6o6 
1Zlt7 
. 
1Tit9 
UTol 
u.,9 
119ol 
1Z4ol 
12lol 
c 
T"l ~~~~~SG:-:E~S.~Cl~l: N 
SEXE, QUAliFICATION 
>•1000 1 - 1 
~ . ., 
Jt90 
Jt50 
4o25 
. 
IZtll 
1Jo42 
~ .. , 
,,90 
Jt50 
4oZ5 
Zlo6 
zo,o 
llt9 
zs.z 
. 
IZJo4 
IJTol 
Zlt6 
zo,o 
llt9 
ZJoZ 
108,9 
91,7 
u,s 
100,0 
. 
11Zt1 
noo,o 
109,0 
91,7 
u,z 
1DDoO 
100,0 
110t5 
10Do0 
91,5 
99,0 
101,5 
91tT 
. 
.. o.z 
1106oZ 
"•' 99,0 
lOltT 
.... 
IEIISEIIIUClll E 
4oT5 
,,9~ 
''"' . 4,)1 
.,,., 
.,.~ 
StlZ 
JoZZ 
4tT5 
Jo94 
Jo44 
. 
4tSl 
24,0 
zz.z 
Zlt6 
. 
26tl 
U6t9 
IZTo4 
Z9o4 
SOtl 
Z4o0 
zz.z 
Zlo9 
. 
26oZ 
uo.s 
91,4 
eo,o 
. 
lDDoO 
11Ho9 
IUZt9 
"•' 
100,0 
uo.~ 
9lt~ 
T9,9 
. 
lOOoO 
lOO tl 
14,9 
lOOtO 
lOOoO 
lDDtD 
lOOoO 
. 
lGDtO 
llOOtD 
llOOtO 
1DDtO 
lOOtD 
100,0 
lOOoO 
lOOtO 
. 
100 0 0 
1 1 Q HOIIIIE$ 
z 1 $Q 
J 1 IIQ 1 CAIN 
~ 1 AUTRES 
5 1 EliS. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
Ill 
IlS 
114 
115 
1 
1 
0 FEIIIIES 
$Q 
llO 
AUTRES 
EliS. 
Q EIISE~IUI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
116 Q HOIIIIES 1 
Ill SQ 1 
Ill IIQ 1 
119 AUTRES 1 
HOU lU 
NOYEN 
CIIOIITAII1'1 
120 EliS. 1 COEffiCIENT 
1 1 
Ill Q fEIIIIES 1 
122 SQ 1 01 
lU IIQ 1 
124 AUTRES 1 
125 EliS. 1 
1 1 YARIATI 011 
IZ6 Q EIIU~IUI 
IZT SQ 1 
Ill llO 1 
IZ9 AUTRES 1 
llO ENS. 1 
1 1 .. 
1 !INDICES OU CAIII HORAIRE 
1 ·~~~~~=---
' IIASEI IIISEIIIU OES 
1 1 ou•UFICATJOIIS•lDD 
1 1 
IJl 1 o 
lU 1 SQ 
t:n 1 110 
134 1 AUlaiS 
135 IUSIMU 
1 1 
136 1 Q 
IST 1 SQ 
138 1 IIQ 
119 1 AUlaiS 
140 1 EIISIIIIIU 
1 1 
141 1 Q 
I4Z 1 so 
,., 1 110 
14~ 1 AUlaiS 
145 IENSEIIIU 
IIOIIIIES 
FE IlliES 
ENSEMIU 
1 ·~~~~~~~~ 1 IIASEI EIISEIIILI HOIIIIES+ 
1 1 fEIIIIES • 100 
1 1 
1•6 1 HOIIIIES 
~T 1 FEliNES 
~~ 1 EIISEIIIU 
1 •.~~~~~~~~ 1 IIASE•COUiiiiE•EIISEII&U•lOO 
1 1 
~9 1 0 
ISO 1 SQ 
151 1 IIQ 
lU 1 AUlaiS 
153 .IEIISEIIIIU 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
I5T 1 AUTRES 
151 1 EliSE MU 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 IIQ 
162 1 AUlaiS 
lU IEIISEIIIIU 
HO IlliES 
FEliNES 
EIISEIIILE 
CliNON DECLARES INCLUS 
145" 
FI ANKIIEICH FRANCE 
TAI.YII 1 1 
D IRCHSCHNITTliCHU STUNDENYERDIENST IIACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE ~~D ALTER 
CAIN HORAIRE IIO'IEN PAil SEXEt QUALIFICATION 
ET ACE 
1 IOUSTIIIEZIIEIGt IERCBAUt STE·I~, ERDEN IRANCHEt INDUSTRIES EITRACTIYES 
Ill 
1 E 
1 
CESCII. CHT,LEJSTUNCSCRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
L 
E 
DURCHS IIUTT 1 
1 
IIAEIN:II 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LIC ŒR 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 
STUN EN• 
VERDI fHST 
1 
1 
1 
1 
1 
IJNSGESAMT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
a f 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
--+--:1--:NA=ENN=E':'R-::0~~16 
1 HO liT 
1 NO lU_ 
1 SONST• 119 
1 zus. 120 
YAR lA ION 5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
IIOEFF !lENT 1 1 
Il ~SGESAMT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
'""u""tD""IZ~E~D""ES~ST~UN:::OE~NYE=IIO..:_~. -~ 
ÏASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
MAE !NEll 
fRA ~N 
INS ESAMT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMNEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONS Tl GE 139 
ZUSAMNEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
::-U:-:S~IS~t+.NA=ENNE=II~UICI=-:f~RA::o::U::::EN::-1 
INSGESAMT • 100 1 
1 
MAE NU 146 
FRA f!N 147 
INS ~SAMT 141 
Ï':"AS'""_ I"'S~t+GE=SA"'M"'t'""S"'P"'A'"'L T::E:--•'"'1"'o"'o"'l 
1 
NA El NER 0 149 
FRA EN 
INS ESAMT 
HO 150 
. NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 63 
ALTER IUHL DER LEIENSJAHREI• 
ACE 1 NON IRE D• ANNEESI• 
1 L 
1 1 
1 
1 c SEXEt QUALIFICATION 
--------r,------~~~------T,--------,~------~,-~~~~s:c:E~S~.~~1TII 11 
<21 
4,24 
3,77 
3,12 
12,96 
4.20 
3,76 
J,U 
. 
3,54 
u,o 
20t1 
21,4 
. 
23,9 
. 
. 
122,1 
124,a 
23,9 
20,1 
21,4 
. 
24t0 
u,,, 
106t1 
ITtT 
. 
100t0 
llOOtO 
ua,s 
1D6t3 
1Tt9 
. 
100t0 
100t2 
1Ut6 
100t0 
19t1 
95tT 
90t~ 
. 
12t4 
tlOOt1 
191,8 
llt3 
95t6 
90,6 
IZtJ 
1 Zl-29 1 30-44 1 4S.54 1 >•55 1 - 1 
1 1 1 1 IEUUIUUII E 
4tll 
4,13 
3t51 
. 
n,oa 
3t31 
22,5 
20t5 
19,5 
24,4 
. 
122t1 
n,o 
26,5 
22t5 
20,5 
19,5 
113,2 
n,a 
81,5 
100,0 
191,3 
91,1 
100,0 
lU,Z 
n,a 
llt5 
100,0 
100,1 
71,4 
100,0 
102,6 
104,9 
101,9 
100,0 
114,7 
106,2 
104,7 
102,6 
104,a 
102,0 
100t0 
. 
. 
3,15 
3t36 
4,16 
3t96 
3t49 
24t1 
zz,s 
20,2 
26,3 
21,7 
24,1 
22,5 
20,3 
26t3 
1CM,6 
19,4 
78,9 
lOOtO 
. 
. 
9J,6 
100,0 
109tT 
19,5 7a,a 
100t0 
100t0 
75,9 
100t0 
J02t2 
100,7 
10lt4 
10Z,a 
101t0 
104,3 
102,2 
100tT 
101t5 
102,9 
4,16 
2z.a 
Zlt6 
ZZtT 
24ta 
39t1 
22.a 
Zlt6 
u.s 
24,9 
1oa.z 
19t3 
u.o 
100t0 
. 
. 
96t6 
100t0 
10a,J 
19t4 
az,a 
100t0 
100t1 
TT tT 
100t0 
94t9 
94t5 
100t3 
96tT 
. 
100t3 
100t3 
94,9 
94t5 
100t2 
96tT 
. 
. 
Zo94 
2t99 
4t41 
3t76 
Jt29 
3t9J 
211,a 
25,a 
2at9 
29t6 
25t2 
26ta 
25ta 
2at9 
. 
29t7 
111t9 
95,4 
u,a 
. 
100t0 
. 
. 
91,5 
100,0 
112t4 
n,a 
Ut6 
. 
100,0 
100t4 
76,0 
100,0 
92t9 
95,6 
"•' . 
91,6 
. 
. 
94,3 
9Zt6 
92t9 
95,6 
95,5 
91t3 
•ANNEES REWlUES 
Jll- DECLARES INCLU 
4t751 1 
3t941 2 
3t45l 3 
1 4 
4tJll 5 
1 
,,.,, 6 
Uo64l 7 
3ol21 a 
- 1 9 
3t221l0 
1 
0 HOIIIIES 
SO 
~· AUTRES 
EliS. 
Cl FEIIIIES 
SCI 
~Q 
AUTRES 
EliS. 
4tTSIU 0 USUaLEI 
3t94112 SO 1 
GA Ill 
HORAIRE 
IIDYEII 
3t44IU ~0 1 IIIDIITAHTI 
114 AUTRES 1 
4t3lll5 EliS, 1 
1 1 
1 
24 tO 116 0 HOM~ ES 1 
22,2117 SO 1 
21o6IU ·110 1 
, 119 AUTRES 1 
26oll20 ENS. !COEFFICIENT 
1 1 
U6o9l21 Cl FEIIIIES 1 
·~::m~ ~: 1 DE 
• 124 AUTRES 1 
30,8125 E~S. 1 
1 1 VARIATION 
24,0126 Cl EIISEUUI 
22,2127 SO 1 
21t9121 ~Cl 1 
129 AUTRES 1 
26o2l30 E~S. 1 
1 1 
' 1 IINDICES ou GAIN HOUillE 
1 taASEt ENSEIIILE DES 
1 1 OUALifiCATIONSo100 
uo,3lu 1 o ttaiiMES 
91t4132 1 SCI 
ao,otu 1 ~o 
134 1 AUTRES 
100oOI35 IENSEIIILE 
1 1 
llllt9l36 1 Cl 
IU2t9137 1 SCI 
96,613a 1 110 
- 139 1 AUTRES 
100oOI40 IUSEIIILE 
1 1 
UOt4141 1 Cl 
91o4l42 1 SQ 
79,9143 1 IICI 
144 1 AUTilES 
100 tO 145 IE~SEIIIU 
FEIIIIES 
ENSEMBLE 
1 I':"IA""'S':"Et~EIIS,......,EII""BL~E:,-M""O""IIII""E,...S+-
1 1 FE'IIES • 100 
1 1 
100t1 146 1 HOIINES 
14 o914 7 1 FEIIIIES 
100t0 141 1 EIISEIIILE 
1 1:-:u~S:-:Et~CO:::L-:C~IIII~E•..:E:o:::NS..:E~III~L'::E•~l~OO 
1 1 
100t0 149 1 Cl 
uo,otso 1 so 
100,0151 1 ~0 
• 152 1 AUTRES 
100t0 lU IENSEIIBLE 
1 1 
1100oOI54 1 Cl 
1100,0155 1 SQ 
100t0 156 1 NO 
- 157 1 AUTRES 
100,0151 IEIISEIIILE 
1 1 
100t0 159 1 Cl 
100t0 160 1 SQ 
1oo,o 161 1 •o 
, 162 1 AUTRES 
100,0 lU IEIISE"LE 
llO IlliES 
FEIIMES 
ENS EMILE 
FRANKREJCH FRANCE. 
- ua. vrru 1 
DURCHSCifiiiTTLICHER STUNDENVERDJEIIST NACH GESCIILECHT t 
LEISTUNGSGIIUPPEt FAPILIENSTAhO UND ltiNOEIIZAHL 
GAIN HDUI RE IIDYEN PAil SEXE, CULIF ICAfrDN 
ET SJ1UUICN DE FA,ILll 
INOUSTRIEZIIUGI BERGBAUt STEIIIEt EROEN BRANCHU INDUstRIES EITUCTIYES 
1 
1 
IUDrGE 
1 
1 -
1 
L CELIB• 
YERDIENST 
IIAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
FRAUEN Â 6 
HO 7 
NO 1 
SONST. 9 
zus. 10 
lU 
112 
lU 
IH 
115 
1 
----~-: .... ~E=:NNE=:-a -=-o l16 
HO 117 
NO lU 
VARIA TIDN5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
ltDEFF !liENT 1 
SONSTo 119 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SDNST. 
zus. 
zus. 120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
IZI 
129 
130 
1 
IINSGESANT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SDNSTo 
1 zus. 
1 
~IN::::D~U..:E~S '=oE::-:5:-S""T~UN:::DE:NVE=R:::D~. -1 
ÏASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAMT • lOG 1 
liA ENliER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
Q lU 
HQ 132 
NO 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIUIEN 135 
1 
Q 136 
HO ln 
NO 131 
SDNSTIGE 139 
ZUsAIUIEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SDNSTIGE 144 
ZUSAMIIEN 145 
:-IA:-::S~IS~I"":IIA:"!"E:":NN:::E::R~U:O::ND:::-::F'::'RA:"!"U:::EII::-1 
INSGESAIIT • 100 1 
NAEIIIIER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
ÏASISa GESANTSPAlTE • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSAMEN 153 
1 
0 154 
HQ 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAMMEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SDNSTII;E 162 
ZUSANMEN 163 
2),9 
20,6 
21tl 
115,7 
99rl 
84t6 
lOOtO 
. 
96,6 
100t0 
115tB 
99r2 
84t6 
100r0 
100r1 
·B2o4 
lOOrO 
96rZ 
99r5 
9Tt0 
91t7 
. 
lOO tl 
l00r9 
96,2 
99r4 
9Tt1 
lliEINSCHLo UIIIIUNTIIORTETE FAELLE 
1 . 
IYERHEIRATETE MIT UIITERHAL TSIERECHTIGTEM ltiNDERNI 
1 ~~ 
1 IIARIESt AYANT ••, ENFANTS A CHARGE 1 
J J· -
1 1 
1 IIIISGUol AUTRES 
1 0 2 3 >•4 1 1 
1 1 ENS. 1 
32,4 
JZ,B 
25,0 
27,0 
27,4 
za,1 
10Bt3 
90,0 
79,6 
100,0 
. 
97,7 
. 
u.zz 
'''"' 
4tll 
4t02 
3t56 
4,41 
. 
125,5 
127t7 
24,6 
ZJ,5 
2),1 
26r1 
10Tt3 
89,6 
79,5 
lOOtO 
. 
192,2 
u,n 
n,ao 
4rll 
4t02 
3,53 
4,5-\ 
24,0 
ZJ,7 
22r6 
Z6tl 
24,0 
23,7 
23,0 
26t2 
107,6 
U,6 
71,1 
100,0 
. 
199,1 
1oo,o noo,o noo,o 
101,6 
90,1 
19,3 
100,0 
100r4 
T5r6 
100,0 
100r1 
100t4 
101.4 
101t9 
107,3 
89,7 
79,4 
lOOtO 
lOOtO 
ITTrl 
lOOtO 
101t3 
102tl 
103,4 
104,1 
107,6 
11,6 
77,9 
100,0 
100,0 
161,1 
100,0 
102,1 
102,1 
102,. 
10~3 
. . 
103t7 U01r3 119,1 
10Zr6 
lOOtO 
100t4 
100t9 
101t6 
uoa,2 
101,3 
10Zrl 
103,5 
104tZ 
116,9 
102,1 
102,1 
102,1 
10~4 
24,0 
24,4 
22o9 
26rl 
109t3 
u.o 
79,2 
100,0 
109,3 
u.o 
79,1 
lOOoO 
100,0 
. 
lOOrO 
103t1 
100t1 
103t0 
104,1 
103.1 
100,3 
103o1 
104,2 
4,114 
3e90 
3r4T 
4,30 
HeO 
21,9 
21t1 
26e5 
24t0 
21,9 
21o2 
26t5 
112,6 
90,8 
10,1 
100o0 
112,6 
90tl 
80,7 
lOOtO 
100e0 
. 
100o0 
101el 
99o1 
100,6 
... 7 
101rt 
.... 
100ol 
.... 
. 
Ue94 
it16 
,,ze 
4971 ,,, 
3t49 
4eJl 
24,0 
22t6 
21t4 
26,0 
ut,2 
32tT 
u,o 
24t0 
22e6 
21tT 
26t0 
109t1 
90,3 
eo,o 
100,0 
. 
11ZOt1 
"•' 
100,0 
109,2 
90,4 
19,8 
lOOtO 
100t1 
,,,1 
lOOtO 
1C0,3 
10Ct2 
101,3 
101,4 
. 
1108,2 
101,3 
101.7 
100t3 
100,2 
101,4 
101,4 
. 
2.n 
J.oa 
4tU 
,.,6 
3tl! 
4tU 
23,9 
20,5 
Ut! 
26,6 
. 
21tl 
21t1 
Ue9 
20,5 
n.t 
Zlt1 
111,5 
90.2 
76,0 
100,0 
. 
91,4 
100,0 
llZt1 
91t1 
75,1 
100,0 
10lt1 
n,o 
100,0 
98,0 ,,, 
9Zt1 
96,9 
CliNOH DECLARES INCLUS 
1 
1 IMS-
IGESAn 
1 Ill 
1 -
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
1 1 
IEUEM-
1 BLE 
1 Ill 
1 N 
1 
1 
4t751 1 
3t94l 2 
3,451 J 
• 1 4 
4t311 ' 1 
UeBJI 6 
1Jo641 1 
JoUI 1 
- 1 9 
3t2ZI10 
1 
4e75111 
3t94112 
),44113 
• 114 
4t31115 
1 
1 
24t0 116 
22r2111 
21e6IU 
• 119 
26o1l20 
1 
'"·9121 
127,4122 
29,4IZJ 
- 124 
3Ctll25 
1 
24oOI26 
22t2IZT 
21t9121 
• 129 
26o2l30 
1 
1 
0 IIGPPES 
SQ 
NO 
A URES 
Eh$. 
Q FEI!IIU 
50 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEULEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
os. 1 
0 MOIIPES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
MOYEN 
IIIOIITAMTI 
AUTRES 
Eh$. 
1 
ICGEFFICIEMT 
1 
0 FUPES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
' 
Dt 
1 VARIATION 
Q EKSOILEI 
SO 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EhS, 1 
1 
1 IINOICES DU Ulll IIGRAilE 
1 ~~BA:-:S~EI~U":'S:":EM~BL~E~D::E~S --
1 1 QUHIFICATIDIIS•100 
1 1 
110t3131 1 0 
91•4132 1 SO 
eo,o 133 1 110 
• 134 1 AUTRES 
100oOI35 IENSEIIILE 
1 1 
fllle9l36 1 Q 
•u2 ,, ln 1 sa 
96.6131 1 ~0 
- 139 1 AUTRES 
100tOI40 IEIISEPILE 
1 1 
U0r4IU 1 0 
9h4142 1 SQ 
T9t9143 1 hQ 
• 144 1 AUTRES 
lOC tO 145 1 EIISEIIILE 
HGIIIIES 
FE IlliES 
EliSE lillE 
1 1:-u:-::S~EI~ENS=E""III""L""E "'M"'OII~II"'ES~+-
1 1 FEPnS • 100 
1 1 
100 tll46 1 MC IlliES 
T4t9l47 1 FEIIIIES 
100t0 141 1 EliSE PILE 
1 l:-u:-::s'='u~c'='cL:-!C""IIII:-.:E:o::"•"'ENS:-:-::EII:::I::o:lP~l0=-:::0 
1 1 
uo.ol49 1 o 
100t0 150 1 SO 
10Cr0151 1 IIQ 
• 152 1 AUTIIES 
100.0153 IENSEPILE 
1 1 
llCIO.O 154 1 0 
1100eOI55 1 SO 
100oOI56 1 IIQ 
- I5T 1 AUTRES 
100tOIU IEIISE1'8U 
1 1 
100t0 159 1 0 
100e0 160 1 SQ 
1CIOoOI61 1 .. Q 
• 162 1 AUTRES 
100eOI63 IEIISEPBU 
MOIIIIES 
FE MES 
EliSE lilLE 
F ANKREJCH 
ua. IX 1 1 
0 ~CHSCHH ITTL ICHER STUhDENYERDIENST NACN CESCIILECIIT, GAIN IICRA 
EISTUIGSGRUPPEt ANIIE!ENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEN PRESENCE Ali 
1 DUSTRIEZIIEIGt BERGIAUt STEINEt ERDEN BRANCNEt 1110~ 
- 1 1 1 1 1 
1 z 1 IANIIEsEHDEI YDLLUIT-1 ANIIESENDE ARBEITERt VQLLZEITBES 
1 1 1 1 BESCH. 1 
1 E Il NSCESANT 1 ARBEITERI ARBEIT ER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHL CHT oLEI SnNGSCRUPPE 1 1 1 
-
1 - 1 - 1 
1 1 1 1 1 lM IIM LEIST ·IGEMISCHT .1 
1 L EIISEMBLE 1 CIUYRIERSIDUYRIER$ IZEITLQHN 1 LONN ISYST .u,A.I 
1 Ill 1 1 A TEIIPS 1 
-
1 
-
1 
- 1 
1 E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIREMUN, A 1 ° MIXTE 1 
1 1 1 lAU TEMPS lU UCHE lET AUTRES! 
- 1 MAENNER Q 1 1 4,75 4,79 4,15 4,31 6,75 5tl5 
1 HQ 1 2 3,94 4t00 3t94 3,60 5,81 4t37 
1 NQ 1 3 3,45 3,48 3t45 3t30 3,92 3tl9 
1 SQIIST. 1 4 . . . 
- -DURCHS< HNITTI zus. 1 5 4,U 4,32 4t31 3,19 6,34 4tTO 
1 1 
LIC 1ER 1 FRAUEII A 1 6 n,u n,n Ut74 . 
- n:u 1 HQ 1 1 n,64 f3t5T Ut69 . 
1 NQ 1 8 1 3,12 3t01 3t31 2o91 . S,46 
1 SCNST. 1 9 
- - - - - -
1 zus. llO ,,22 3,23 St40 3,21 . 3t42 
STUN EN• 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 4,15 4,79 4tT5 4,30 6,15 5t14 
VERDI liST 1 HO 112 3,94 4t00 3t94 3t60 5tl1 4t36 
1 NO lU ,,44 3,47 3t45 3,30 3t89 3tll 
1 SOIIST, 114 - -
1 zus. lU 4,31 4,32 4,31 3tl9 6,34 4t69 
1 1 
1 
1 lllENNER Q 116 24t0 25,7 U,9 20,5 20t4 22t1 
1 HQ 117 22,2 22t4 22t2 tr,o 24tl llt3 
1 NO Ill 21,6 Zlt5 Zlt5 n, 1 43t6 2lt2 
1 SQNST, 119 . . 
- -
1 zus. 120 26,1 21,1 26o0 zz.~ Z5t3 23t0 
VARIA ICN5-I 1 
1 FRAUEII 0 121 U6,9 na,5 , ... . 
-
. 
1 HO 122 127,4 no,2 126tT . . U5t4 
1 NO 123 29,4 32,5 29t1 16,0 . 34tT 
1 SONST, 124 
- - - - - -1 zus. 125 30,1 34,1 30.2 24,1 . n.t 
KOEFF ZIENTI 1 
I!NSGESAMT 0 126 24,0 25,7 Ut9 20t5 20t4 22t2 
1 HO 127 22,2 22,4 22t2 n,o 24r7 Ur4 
1 NO IZB 21,9 21 •• Zlt7 Il tl 44rl 2ltT 
1 SCNST. 129 . . 
- -
1 zus. 130 26,2 21t2 26t 1 22,11 25t4 23.2 
1 1 
1 
!NOIZE DES STUNDENVERO, 1 
1 
BAS!St LE ISTUNGSGRUPPEII 1 
INSGESAMT • 100 1 
fNER 
1 
IllE 0 131 110t3 110,9 uo,3 ll0t5 106t4 109,6 
NO 132 9lt4 9Zt6 91,3 92,7 9lt7 n,o 
NO 133 lOtO 10,4 ao,o 84tl 61,9 1Zr9 
SONSTIGE 134 . . 
- -
ZUSAMMEIII35 lOOrO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
~~~ 1 FRA Q 136 nu,, 1119,0 1110,0 . 
-HQ 137 1112t9 1110,3 1101,5 . 194,0 
NO ,,. 96t6 95,3 97,3 ... , . 101,3 
SONS TIGE 139 
- - - -
- -ZUSAMMEN 140 lOOtO 100,0 100,0 lOO,? . lOOtO 
1 
INS ESAMT 0 141 110t4 111,0 uo,3 110t5 106t5 109,7 
HO 142 9lr4 92,7 91,4 9ZtT 9ltT n,o 
NO 143 T9t9 8?,3 ao,o 84,8 tlt4 IZtT 
SONSTIGE 144 . . 
- -ZUSAIIMEN 145 lOOtO lOOtO 100,0 lOOt? lOOtO 100,0 
1 
US!St MAEHNER UND FRAUEN 1 
INSCESAMT • lOI! 1 
1 1 
::: ~ER 146 lOOrl lOO tl lOO, 1 100t0 100.1 lOO tl ~~MT 141 74,9 14,8 78,9 84,5 72tl INS 141 100,0 100,0 lOOtO lOOt? lOOtO too,o 
_, 
BU!St GESAMTSPALTE • 100 1 
MAa ~ER 1 0 149 lOOtO lOO tl 100,0 89,7 HO tl 107,4 
HQ 150 100,0 lOltT lOOtO 90t0 145tZ 109,0 
NQ 151 too,o 100,8 lOO, 1 Ç4,9 112tl lllt9 
SCNSTIGE 152 . 
- -ZUSAMMEN 153 lOOtO 100,3 100tl 90,0 146,7 l01t6 
1 
FRAI EN Q 154 uoo,o 1100,3 19lt5 . 
-HQ 155 noo,o 198,0 fl0lt3 . . 190t1 
NO 156 100,0 98,9 106t 1 90,8 . lOI tl 
SONS Tl GE 157 
- - - - - -ZUSAMMEN 151 lOOtO 1011,2 10!,4 91,9 . lOltl 
~SANT 1 IN$( 0 159 lOOtO lOO tl 100,0 19,7 140t9 107,4 
HQ 160 lOOrO 101,7 100,0 90,11 l45t2 109,0 
NO 161 lOOtO 100,9 100,2 Ç4,9 ll2r0 lllt6 
SQNSTIGE I6Z . . . 
- -ZUSAMNEN 163 lOOtO 100,) lOO, 1 90tll l46tl 108t6 
- 1 IEINSCHL. UhBEANTIIOR TETE FAELLE UINON DECLARES INCL liS 
148• 
FRANCE 
UE PCYEN PAl SEXE, OU-LifiCATICNt 
TRAUIL ET SYSTEPE CE •tMUNERATION 
STRIES EXTRACTIVES 
1 
CHAEFTIGT 1 L 
1 
FLEI~ 1 
1 
------' G 
SEXE, OU-LIF ICATION 
1 
IUGESAPT 1 N 
Ill 1 
USEPBLE 1 E 
Ill 1 
~~1~1~-Q~~N=OM~II:;E~S~~------------
~,00 1 z so 
3o41 1 J NQ CAIN 
1 4 AUTIIES 
~.32 1 5 ENS. 
1 
1 6 
1 1 
1 • 
1 9 
!,36 llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
~.32 lU 
25tT 
Z2o4 
Zlt5 
1 
1 
116 
Ill 
lU 
119 
Z7tl 120 
ne,, 
no,2 
!4r0 
1 
121 
122 
123 
124 
34,1 125 
25tT 
22,4 
Zl t 1 
1 
126 
121 
121 
129 
Zltl 130 
1 
1 
Q FUPU 
SQ 
IIQ 
Ali TaU 
ENS. 
Q EhSUILEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
1 
HCRAIRE 
MOYEN 
Q HQMPE=s~l----------
50 1 
NO 1 
A~TRES 1 
ENS. ICC!EFFICIENT 
Q FUPU 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q EUUIUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 !INDICES CU UIN HORAIRE 
1 ~~BA~S~Et~E:-:N~SE:-:":=BL~E~D::E::-S --
1 1 QUALIFICATIOIIS•lOO 
U0t9 
ç2,6 
10t5 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
IJJ 1 NQ 
134 1 AUTRES 
lOOtO 135 IENSEPBLE 
UH,T 
U06t2 
~, ... 
1 1 
136 1 0 
137 1 so 
138 1 NQ 
139 1 AUTRES 
lCO,o 140 IEUE~BU 
1 1 
lU 1 Q 
142 1 so 
I•J 1 NQ 
14" 1 AUTRES 
lOOtO 145 !ENSEMBLE 
NOM"ES 
ENSE"ILE 
1 l="u:":s::'e::"'t 7E:":~S:':E':":PB::'L':'E -:H::::OII::":::ES::+-
1 1 FE"ES • 100 
100.1 
lltT 
lCOtO 
1 1 
146 1 
141 1 
141 1 
HOMPES 
FUIIES 
EhSEPBLE 
1 l=u~s::-u""c'=oL""c~~h""E"'•E"'NS""'E"'II"'BL~E0""'l=oo 
lCOtO 
lOOtO 
lOOtO 
1 1 
149 1 0 
150 1 so 
151 1 hO 
• 152 1 AUTRES 
lCO tO 153 1 EhSEPBLE 
1100.0 
llOOtO 
lCQ,O 
1 1 
154 1 Q 
,, 1 so 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
lCO ,o 158 IEU"BLE 
lCOtO 
IOOtO 
100,0 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 NQ 
162 1 AUTRES 
lCOtO 163 IEUEMBLE 
HOMMES 
FEPMES 
ENSUBLE 
FRANKREJCH ue. x 1 1 
DIJICHSCHNITTlJCHER STUNDENYEROIEHST NACH GESCHlECHT t 
LEISTUNGSGRUPPEt AlTER UND UNTEANEHIIENSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGr 8ERGBAUr STEINEr ERDEN 
FUNCE 
GAIN HORAIRE IIDYEII PAR SUEr CUALIFIUTIDNt AU 
ET AIICIHIIETE DANS L'ENTREPUSE 
IRANCHEI INDUSTRIES EXTRACTIVES 
ALTER, GE SCHLECHT t 
LEISTUtiGSGRUPPE 
l 
E 
1 
l 
E 
1 
1 
1 
1 
DIJICHSCHNinl 
1 
IIAENHER 0 
HO 
NO 
SDNSTo 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
liCHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SON$To 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
llO 
1 
Ill hz 
113 
IH 
115 
INSGESAIIT 0 
VEADIENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNSTo 
1 zus. 
-----;1--:IIA=E:::NN:::E~R-::0:-116 
1 HQ 117 
1 NQ lU 
1 SDNST. 119 
1 zus. lzo 
VAR U Tl ON$- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ 122 
1 NO 123 
1 SDNSTo 124 
1 zus. 125 
IIOEFF lUE NT 1 1 
llNSGESAIIT 0 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SDNST, 129 
1 zus. 130 
':':IN~D~IZ~E":"S -:::D::-:ES~ST;::UN:::D::-EIM:=R::D~. -1 
1 
USISrZUGEHDER IGKE ITSDAUER 1 
INSGESAIIT • 100 1 
FRA liEN 
1 
0 131 
HO 132 
NQ lU 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIIIIENI35 
1 
0 136 
HQ 137 
NQ 131 
SDNSTIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
':':IN~D~IZ~E":"S -:S~TUtiD=E~NV:::E:::'AD::",'::FA:-:A::::UE:=:N 1 
1 
USIS1 IDEM IIAENNEA • 100 1 
IZEILE 6 r 
cz. 7 • z. 
cz. 1 • z. 
cz. 9 1 z. 
IZ.10 r z, 
ZEilE li 
21 
0 
HO 
NO 
SON$To 
lUS. 
31 
41 
51 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
':':AR:':I'::EI:":T'::EA:--::':21:-1:-:I:-;S-:<:-:30~JAH=AE:-I 
-----:1-::,..=e H:::NE=R-::o:-146 
1 HO 147 
1 NO 148 
1 SDNST. 149 
DIJICHSCHNin 1 ZUS. 150 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NQ 153 
1 SDNST. 154 
1 zus. 155 
STUtiDEN• 1 1 
Il NSGE SANT 0 156 
VEADIENST 1 HQ 157 
1 NQ 151 
1 SDNST. 159 
1 zus. 160 
------.1-::MA~~ENN=E=R-::o:-161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SDNSTo 164 
1 zus. 165 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NQ 168 
1 SDNSTo 169 
1 lUS. llO 
KDEFF !liENT 1 1 
Il NSGE SANT 0 171 
1 HQ ITZ 
1 NO 173 
1 SDNST. 114 
1 ' zus. 175 
1 1 
DAUU DU UHTEANEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 
1 
1 L 
1 1 
------~r-------r-------~------~------~~~~~~~~SG~E~S~.C~111: 
•se, SEXE, 
OULIF !CATION 
25,~ 
21,1 
20,4 
23,6 
. 
28,2 
27,5 
25,2 
21,2 
20,6 
23,7 
u,z 
. 
96,7 
. 
90,5 
10,5 
. 
24,0 
. 
19,2 
19,9 
. 
24,1 
92,1 
102,6 
91,0 
. 
92r2 
92,1 
19,9 
. 
Ur6 
n,o 
5-9 
. 
40,5 
40,3 
24,5 
22r9 
24,4 
26,5 
10Zr4 
103r7 
102,3 
102,1 
101,3· 
111r2 
1o-l9 
26,6 
26,6 
105,4 
102,0 
100,9 
106,4 
. 
101,5 
109,1 
. 
90,9 
76,7 
>•20 
4,57 
)rTl 
3r60 
4r2T 
Url 
20,1 
22r9 
20r1 
20r2 
24rl 
96rl 
96r1 
104,5 
99r0 
101,4 
107,7 
IUSOilEilll E 
4r75l 1 
3,941 2 
3r45l 3 
• 1 4 
4r3ll 5 
1 
u.nl 6 
nr64l 1 
3r121 1 
1 9 
3r22ll0 
1 
4r75lll 
3r94112 
3r44IU 
• 114 
4,31115 
1 
24r01l6 
22,2117 
Zlr6IU 
• 119 
26rll20 
1 
U6r9121 
127,4122 
29,4123 
124 
30tll25 
1 
24rOI26 
22r2121 
21rtl21 
129 
26r2l30 
1 
Q HOMMES 
so 
NO 
AUTRES 
ENS, 
Q FE~~U 
SQ 
HC 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSU!LII 
SQ 1 
HC 1 
AUlUS 1 
ENS, 1 
Q HOIIPES 
SQ 
110 
1 
1 
1 
GAIN 
HCRAIA! 
II(IYEN 
IMCIITANTI 
AUTRES 
ENS, 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FE~PES 
SQ 
HO 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARIATICN 
0 ENSEtelEI 
SO l 
NO 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
1 IINDICES tu UIN HCUIRE 
1 l~u~s":"er~u""s~E,""a'"'u~DE~s--
1 1 UC IENUTES • lOO 
1 1 
lCOtO 131 1 0 HDIIIIES 
lOOrO 132 1 SO 
lC.OrO 133 1 NO 
, 134 1 AUTRES 
100r0l35 IENSEIIBlE 
1 1 
llOOtO 136 1 Q FE IlliES 
llOOrO 137 1 SO 
100r0 131 1 NQ 
139 1 AUTRES 
100rOI40 IENSEIIBU 
1 ~~~ N:::D:':'IC::":E~S-:G~A':':IN~HC=:R-. -::F~EII::II::-ES:-
1 1 
1 IASErUJII HUo HCIIRES•100 
1 
UOrTI41 
19Zr4l42 
90,4143 
144 
14,1145 
0 ciAoE 6 • liGNE 11 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS. 
llo 1 1 lo 21 
llo 1 1 lo 31 
llo 9 t lo 41 
llo10 1 lo 5I 
---------------------------------------------------------1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
J,n 
23,2 
11,7 
11,1 
20,6 
117,1 
117,4 
23,2 
11,1 
17,9 
20,7 
t2,94 
4,41 
4,15 
3r57 
4,12 
23,7 
19,5 
21r6 
22r0 
Ill tl 
23,1 
19r6 
21r6 
22r1 
U3r7 
21,5 
20r3 
20r6 
23r2 
'•12 4t24 
.,,, 
20,5 
22,1 
116,3 
2),7 
1 
4rBII46 
4rUH1 
3r51148 
149 
4r3ll50 
1 
• 151 
n,oll5z 
3t31153 
154 
3r3ll55 
1 
4rlll56 
4,13157 
3r5ll51 
159 
4r3ll60 
1 
22r516l 
20r5162 
19,5163 
- 164 
24,4165 
1 
166 
122r1167 
17,0161 
169 
26r5l10 
1 
22,5171 
20r5172 
19r5l73 
- 174 
24r4l15 
1 
o HD'ns 
so 
NO 
AUTRES 
ENS, 
0 FE"ES 
so 
NQ 
AUTRES 
EHS. 
Q EIISEtelEI 
SQ l 
CAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
N 0 1 IIICNTANTI 
AUTRES 1 
EU. 1 
0 HQII~ES 1 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 COEFFICIENT 
0 FE"ES 
so 
HQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 ENSU!UI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
149° 
ua. x 1 1 
IFO TSETZUNGI ISUITEI 
··-----+------·--------~~--~~~------~O~A~U~E~R~D~E~R~U~~~T~E~JN~E~H~M~EN~S~Z~U~GE~HD~U~I"~E~1T~I~N-J~A~HR~EN~*~--------TI--;1-------·----------~--
ALT R, GESCHLECHTr 1 Z 1 1 L 1 .-u, SEXE, 
QUjLifiCATIDN 1 E 1 ANNEES D'AhCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 1 1 1 lr _____ r-----------:----.,....----:-~::---1 G 1 
1 L 1 1 T 1 1 1 INSGES. 1111 N 1 
1 E 1 <Z 1 2•4 1 !1-9 1 1D-19 1 >•20 IEhSE,IUIIII E 1 
LE STUNGSGRUPPE 
ÏNDIZES DES STUNDEHVERD. 1 1 1 !INDICES CU CjiN ltllRAIRE 
- 1 1 1 •--·=~=--IASI$11 GEHDERIGKEITSOAUER 1 1 1 IIUEI EhSEMILE DES 
1 SGESAMT • 100 1 1 1 1 jhC IEhNETES • 100 
1 1 1 1 Q 1 761 Url 90,4 102r1 105,0 - 100tOI 761 0 
HO 1 771 95r1 100,5 10lt8 102tl - 100oOI 771 SO 
NO 1 711 91r6 10lrl 106r6 194r9 - 1COtOI 111 NO 
SONSTIGE 1 791 - - - • - - 1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI 1~1 1To5 95,7 105,7 110,4 - lCOoOI IOIEhSEMIU 
1 1 1 1 
0 1 U 1 • • • • - • 1 Ill 0 
HO 1 BZI • • • • • 1100rOI 121 SO 
NO 1 131 190,1 • 11l5o0 • - lOOrOI Ul ~0 
SONSTIGE 1 141 - - - - - - 1 141 AUTRES 
MU NER 
FR UEN FEMMES 
ZUSAMMENI 151 187r4 IITrO 1127o6 • - 1COtOI 151E~SEMILE 
·~=+===~~,.~=· 1 1 '==~~-:-:::,.-.=::::-ÏNDIZES STUNOENYERD.FRAUENI 1 1 IUDICES CAIN HOJ. FEMES 
1 1 1 1 
U$1$1 DEN HAENhER • 103 1 1 1 IBASEIGAih HCR. NUME$•100 
1 1 1 1 
Ol 161 • • • • - • 1 861 
HOI 171 • • - 174r6l 171 
NO 181 186,1 • ll01r6 • - 94,21 Ill 
SONST• 191 - • - • - - 1 191 
ZU$. 901 178r1 171t1 194r5 • • 11t11 901 
lUlLE 511 ZEILE 
1Zo52 Zo471 
cz.53 z.u1 
IZ.54 Z.491 
461 Q ILIUE 511 LICHE 461 
so 
u 
AUTRES 
EU. 
lLo 521 L. ~71 
IL. 531 L. 411 
IL. 541 L. 491 
IL. 551 L. 501 u.55 z.5ol 
ARIEIH 30 liS <45 JAHRE 
----~· MAEhNER Q 
l----------------------------------~------------------1 ~~D~U~VR~I~EJ~S~~~A-<~4~5~A~NS,_. 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSC ftN ITT 1 ZUS. 
1 
L ICH R 1 FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
STUNO N• 
VERDIE ST 
1 
1 
1 
1 
1 Il NSGE SANT Q 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 1 1 
911 4 010 4t51 4,14 5o09 4o66 4r16l 911 0 NOMMES 
921 3,90 3o99 4,06 4r0l 3tll Jr961 921 50 
911 lr13 3r44 1r60 3r54 3r51 Jo50I 931 NO 
941 - - • - - - 1 941 AUTRES 
951 3,74 4r01 4o41 4r61 4r33 4r43l 951 .EhS. 
1 1 1 
961 • - • • - • 1 961 
9ll - • • 1 971 
911 13 007 1Zr97 11r40 Ut54 • 3r151 911 
991 - - - - - - 1 991 
lODI n,o1 n,o3 n,61 n,n • 1r3611DOI 
1 1 1 
11011 4 0 30 4o53 4r14 5o09 4t66 4rl61l011 
11021 3,90 3,99 4r06 4,07 3tl1 3r961l02l 
11011 3,33 3,43 3,60 3o54 3t57 3r49l101l 
11041 - - - - - - 11041 
11051 J,U 4o01 4r41 4o61 4t33 4r43l105l 
Q FEII'ES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
EhS. 
Q EIISEtUEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
UIN 
HORAIRE 
MOYEN 
IIIOHTANTI 
--+--..--==-,,.,_.,..1 1 1 ·~...,.,=:,.-...-----1 MAENNER Q llC\61 26tl 23,9 Z5r9 Uol 22,9 24o111061 Q HCM'ES 1 
1 zus. 
1 HO 11071 23,5 21rl 24o2 24r3 Uo7 22t5l107l SO 1 
1 NO 11011 19 06 20r4 21o4 Zlrl Uol 20rZI101I hQ 1 
1 SCNST. 11091 - - - - - - 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 11101 25,2 24r0 Z7o3 26,6 24o0 26t11110I ENS. ICCEFFICIENT 
YARIAT ONS-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 • • • • - • 11111 Q FEP~ES 1 
1 HQ 11121 • • • 11121 SO 1 DE 
1 NQ 11111 134,9 IZ2o4 124r4 ll4r7 • 26o11lUI hO 1 
1 \ 50~~~: lml ,;,z 12~,7 12;,5 nz.o : 2Ïrllml m~u 1 
KOEFFI lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 11161 26,2 23,9 Z5t9 Url 22o9 24r1l116l 0 ENSEUUI 
1 HO 11171 23,5 21t1 24o2 24o3 Uo7 2Zo5l1171 SQ 1 
1 NQ 11111 ZO,O 20r6 Zlt5 21ol let9 20r311111 IIQ 1 
1 SONST. 11191 • • • - - • 11191 AUTRES 1 
1 lUS. 11211 25,3 24r1 Z7o1 26r6 24r0 26r11120I EhS. 1 
~t"'N"Dr"'z"'E"'s"'D""E""s~sr"'UN=o"'EHV=E"'RD".--1 1 1 1:~,-=ND='I::C:::E::-s~c=:u=-=u~t::N~Hc:::R:-:A,-:I.,.RE,... 
ÏASISIZ GEHDER IGKË_n_s_DA-UER 1 1 1 l!:::u~s~E~I ""'Eh:-:s""'o==a~u~DE==s--
1 SGESAMT • lOO 1 1 1 1 AhCIEHNETES • 100 
1 1 1 1 
HAl NER Q 11211 llr6 93,4 99r6 104,7 95,9 lCOtOI12ll Q 
HQ 11221 91o4 100,1 102r3 102,6 96o3 lCOoOilZZI SQ 
NO 11211 95r2 91,5 10Jo0 101tZ 102,1 1Cl0rOI1231 ~Q 
SONS TIGE 112~1 • • - • • • 112~1 AUTRES 
ZUSAMMENI125I 84,4 90,6 99o5 105,5 97,1 100oOI1251EhSUBU 
1 1 1 1 
FR UEN Q 11261 • - • • - • 11261 Q FUMES 
HO 11271 - • • • 11271 SO 
NO llZBI 197r7 194,4 IIOitO 1112,4 • 100o011ZII IIQ 
SONSTIG~ 11291 - - - - - - 11291 AUTRES 
ZUSAMMENIUOI 190tl 190,2 1109t4 1111,5 • ltooOI1301EhSEMBU 
==:-:+-:===,.,.-==' 1 1 1 INDIZES ST~ENYERD FRAUEN 1 -;:lh:::O:~I~C::ES~G''=A'::Ih::-::N::C::'R.-:F:::E:::MM:::E~S 
lUISa DEN HAEhNER • 10~ 1 1 1 laASEIGAih ~CJ. HGM,ES•100 
lUllE 96 1 ZEILE 911 
u. 97 • z. 921 
1 1 1 1 
011311 • - • • - • 11311 Q 
HOI1121 - • • • IUZI SO 
NOI1331 192,1 186,3 194r4 lnr9 • 90rOI1UI hÇ 
1 LIUE 961 LIChE 911 
cz. 91 1 z. 931 
Il. 99 1 z. 941 
1!.100 • z. 951 
SCNSToiU~I - - - - - - IU~I AUTRES 
zu·s.IU51 181,0 175,5 lllr~ IU,z • 75o~l135l ENS. 
IL. 97 1 L. 921 
llo 98 1 L. 931 
IL. 99 a L. 941 
ILolOO·a L. 951 
-·~!~~LLnEHDMEnn'O.JAH~R~E-------.--.-------------------------~.~~~~~E~ES7.RE~~~LU~ES---------------------------------------
11 EINSCHL. UNIEANTIIORTETE FAELLE IIINDN DECLARES INCLUS 
FIIAIIItREJCH 
YERTEILUNG DER AIIIEITER NACH CESCHLECHT·, LUSTUNGS• 
&lUPPE UND GRŒSSE IIESCHAEFTIGTENZAIII.I DER IETRIEIE 
INDUSTRIEZVEIG• FUTE IIIENNSTOFFE 
TAio 1 1 1100 FRANCE 
DISTIIIIUTIDN DES OUVRIERS PU SUE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INDIIIIIE DE SALAIIIESI DES ETAILISSEI!EIITS 
BRANCHE• COIIIUSTIILES SOL IDES 
1 CliO ESSE CIESCIIAEFTIGTENUII.I DER IETRIEIE 1 
1 l 1 L 
1 E TAILLE CIIOIIIRE DE ULARIESI DES ETAILISSEI!ENTS 1 1 
GESCII.ECHToLEISTUNGSGIIUPPEI 1 1' SEXE, GUALIF ICA liON 1 L 1 1 IIISGESAIIT 1 N 
1 E 111-\9 50•99 100-199 1 200-499 1 500.999 >•1000 1 Ill E 
1 1 1 IEIISEIIILEUI 
1 1 
ANZAII. DER ARIEl TER 1 IIIDIIIRE D•QIYRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 610 69,910 70.590 1 1 s: HO IlliES HO 1 2 1170 49.510 49,680 2 1 
MO 1] 12.780 u. 790 ] 1 NO 
SIIIISTIGEI 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 790 1]2.270 1]],060 5 IENSEIIILE 
1 1 
FRA liEN 0 1 6 6 1 0 FEIIIŒS 
HO 1 7 7 1 50 
NO 1 • • 1 NO SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 110 llO IENSEIIILE 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 lU 610 69,980 70,590 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO 112 1170 49.510 49,680 112 1 SO 
NO ln u.uo u. 790 Ill 1 NO 
SIIIISTIGEI14 114 1 AUTRES 
lUSAMIIEN h5 790 132.270 1]3,060 115 ENSEIIILE 
1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 ENSEMBLE HC!IIMES+FEMES 
1 1 
MENNEII 116 lOOoO 100,0 100o0 116 HOMMES 
FRAUEN 117 117 FEMMES 
INSGESAIIT hl too,o 100o0 100o0 lU ENSEMBLE 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 COLDNhE •ENSEM8LE" 
1 1 
MENNER h9 0,6 99,4 100o0 119 HOMMES 
FIIAUEN 120 120 FEMMES 
INSGESAIIT 121 Oo6 99,4 100o0 121 1 ENSEII8LE 
1 UEINSCII.IUSLICH DER .UIEITU FUER DU OIE GROESSE IllY COIIPRI$ LES OUVRIERS DONT U TAILLE DE l.•EUILISSEIIEIIT 
DER IETIIIEIE MICHT ANGEGE&EN IIURDE N'A PAS ETE OEC LAREE 
Flt.t.llltiiEICH FRANCE 
ua. 11 1 uoo 
VER TEilUNG DU ARIEITER NAC:H GESCHLECHT, 
lEISTUIGSGRUPPE UND AL TER 
INDUSTRIEZIIEIGI FESTE IREHNSTOFFE 
DISTRIBUTION DES OUYRIUS PAR SEXEo 
OU4LIFICATIOII, ACE 
IRA liCHE 1 C:OIIB~STIILES SOliDES 
1 
1 r 
1 E 
ALTER U411. DU LEIENSJAHREI• 
UE INOIIIRE D• ANNEESI• 
1 
l 1 
1 1 1 
1 G 1 
1 INSGESAIIT 1 N 1 
GESC:II.ECHToLEISTUNGSGRUPPEI 1 
1 l 
1 E 
1 
1 
A HUll. DER 4RBEI TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
lUSAMIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 16 
HO 1 7 
110 1 • 
SIIIISTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN 110 
1 
INSGE SANT 0 lU 
HO 112 
NO lU 
SDNSTIGE 114 
ZUSAMMENI15 
~IN:-:1:-:::IIA:-;E::NNE=R+:-;Fit::-:A~U::::EN:-z;:ou::-s,-~ 
1 
MENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAIIT hl 
-JN""""'I~DE~R-,GE=SA""IIT~S:=PA~l.'=TE:--\ 
1 
MENNER 119 
fiiAUEN 120 
JNSGESAIIT 121 
<21 
. 
1.650 
lo050 
z,uo 
. 
1.650 
1o050 
z.no 
lOOoO 
100o0 
2o1 
2o1 
21•29 
7.420 
10.990 
3.580 
2lo990 
To420 
10.990 
3.580 
21.990 
100o0 
lOOoO 
16,5 
16,5 
iliEINSCII.IESSliC:H DER ARIEITER FUER DIE OAS, ALTER 
NJC:HT ANGEGEBEN IIURDE 
UIYOLUNDETE JAHRE 
4loUO 
26.200 
5.900 
73.9]0 
u.no 
26.200 
5.900 
73.930 
lDOoO 
100o0 
55,6 
55,6 
19.170 
10.180 
z.uo 
32.160 
19.870 
10.180 
2.110 
32.160 
100o0 
100,0 
24o2 
24o2 
SEXEo QUALIFICATION 
>•55 1 • CU 1 E 1 
1o390 
660 
1150 
2.200 
1.390 
660 
1150 
2.200 
100o0 
100,0 
loT 
lo.T 
IEhSE~BlEUII 1 
1 1 
1 1 hOMBRE D'CliYRIERS 
1 1 
10.5901 1 1 0 HO liMES 
49.6801 2 1 so 
J2,190I 1 1 110 
-
1 4 1 AUTRES 
1JJ,060I 5 IENSEIIBU 
1 1 
-
1 6 1 0 fE IlliES 
-
1 T 1 so 
-
1 • 1 NO 
-
1 9 1 AUTRES 
-
llO IENSEIIIU 
1 1 
10.590111 1 0 ENSEIIBLE 
~9.680112 1 so 
u.t90I13 1 NO 
-
114 1 AUTRES 
U3.060I15 ENSE~8U 
1 
1 1 ENSEIIIU HC!IIIIES+FEMES 
1 
lfO,III16 H(!~IIES 
-
111 FEMMES 
100,0 Ill EN!EUU 
1 
1 1 COLC~hE •ENS EMILE" 
1 
100o0 119 HC~IIES 
-
120 FE IlliES 
100,012: EhSEIIIU 
IllY COIIPRlS LU OU'VRIERS DONT l'AGE II•A PAS ETE DECLARE 
C•IANNEES REVOlUES 
FR NKREitH 
VERTEILU~G DER ARBEITER UtH GEStHLEtHT r 
LE STUNGSGRUPPE r FAMJUENSTAND UND KJNDERUHL 
JNDUSTRJEZIIEJGI FESTE BRENNSTOFFE 
ua. 111 1 uoo FRANCE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SUEr QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE! tOIIBUSTJBLES SOLIDES 
-----~------T-~~--·----~~----~VE~R~H::E~JP~A~T~E·~T~E~~jT~U~~~.T-ER~~~A·~L~T·S~B~E~R~Et~H~T~J~GT~E~N~K~JN~D~E~a~N--·--~,------~.------~.--~.--------------
z 1 LEDJGE 1 1 SCNSTIGEIIUGESAIITI L 1 
E· 1 1 MARIES, AYANT ••• EN~ANTS A tHARGe· 1 1 Ill 1 1 1 SEllEr GEStl ftHTr 
LUSTUN SGRUPPE 
JI - 1 1 - 1 - IGI 
L 1 ·-~-~--::--~--:;--~---:-~--::~--:~~;"::; 1 1 1 Il 1 E 1 tELU. 1 0 1 1 1 2 1 J 1 >•to IJNSGESAMTI AUTRES IENSENILE 1 E 1 QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 IENSENILE 1 1 llll 1 
ANZAHL RIEITfR 
IIAENNEI Q 1 
HQ 2 
IIQ J 
SONSTIGE to 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
FUUEN Q 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 1 
SONSTJGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
IHSGES ~T H: lU 
NQ lU 
SONSTJGE IH 
ZUSAMMEN Il 5 
':'::-::-='=:::::-::::::: t ~=A~E=- E~~~R UND 1 
MAENNER 116 
FRAUENill 
INSGESAMT Ill 
~1 N,_,.-_,D,.,ji~,....,G""E SA"""'MT=--1 
SPALTE 1 
MA ENliER 119 
FRAUENI20 
INSGESAMT 121 
1 
F ANKREitH 
3.680' 
9.2" 
'·"""3 
16.310 
lOOrO 
loo.~ 
lZ,J 
1Ztl 
6.190 
2o300 
UlO 
9.500 
6.190 
ZoJCO 
1310 
9.500 
lOOrO 
lOOtO 
Trl 
Trl 
llo6l0 
5.260 
950 
lToiiO 
llo6TO 
5.260 
950 
n.eao 
100,0 
100,0 
u,.r, 
u,.r, 
n.uo 
8.160 
loZ60 
n.uo 
lol60 
loZ60 
26. 51t0 
lOOrO 
lOOrO 
l9t9 
Y RTEILUNG DER ARBEITER NACH GEStHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE t ANWESENHEIT UND ENTLOIIIIUNGSSYSTEM 
1 DUSTRIEZIIEIGo FESTE IRENNSTOFFE 
10.030 
5.to50 
lollO 
16.590 
1o.o» 
5olt5() 
lollO 
16.590 
lOOtO 
lOOtO 
l2t5 
1Zt5 
..... 10 
7.560 
loTJO 
n.roo 
...... o 
1.560 
lo7JO 
n.roo 
lOOtO 
100,0 
65.630 
39.600 
9o21t0 
llltoltTO 
65.6)0 
39.600 
9o21t0 
100t0 
100,0 
16r0 
l6r0 
loZIO 
120 
ZoZlO 
loZIO 
120 
2.21o 
lOOrO 
lOOrO 
lr7 
lrl 
1 
1 
1 
70.5901 1 
lt9o6IOI 2 
12.7901 J 
- 1 "' U3o060I 5 
1 
- 1 6 
- 1 1 
- 1 • 
- 1 9 
- llO 
1 
70.590111 
to9.680il2 
l2.l90IU 
- llto 
UJ.060IU 
1 
1 
1 
100r01l6 
- 117 
lOOrOill 
1 
1 
1 
lOOrO 119 
- 120 
lOOrOIZl 
1 
1 
1 ~tMIRE D•CUVRIUS 
1-.,..o --.,.,HOH=,.E==s 
1 50 
1 ~0 
!AUTRES 
IUSE'BLE 
1 
1 Q FEMMES 
1 50 
1 ~0 
IAUUES 
IUSE"LE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 50 
1 110 
!AUTRES 
IEUEPBLE 
l""• ""E""Ns""E~MI~L'='E "'H~+F:-
1 
1 HCIII!ES 
1 FEPIIES 
1 EhSEI!BLE 
~~. ""c~cL'=C~IIh':'E""•~EN~S~ •• :-
1 
1 lfCIIIIES 
1 FEIIIIES 
1 EIISEIIBU 
1 
IllY COIIPRIS LES CUVRIERS DONT U SITUATION OE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
FRAIItE 
TAio IY 1 1100 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt Q~AUFICATJOIIt 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTHE DE aE~UhUATICII 
BRANCHE! COMILSTIIUS SOLIDES 
1 
1 
1 
1 1 1 1 ANWESENDE ARIEl TER t YOLLZEITIE SCHAEFTIGT 1 1 
1 1 IVOLLZEIT-1 - 1 1 
GESCHL tHT tLEI STUijÇSGRUPPE Z IINSGESAIIT IANIIESEIIDEI IESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEIII 1 L 1 E 1 1111 UIEITERIARIEITER 1--.,,-.~=-~=~=~=-~----1 1 1 
1 1 - 1 - 1 - 1 Ill IIM LEISToiGUISCHT ol IUGESANT 1 G 1 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERSICUVRIERS 1 ZEITLOHNI lOHN ISYST,U.Aol 1111 H 1 
E Ill 1 PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNUESIREMUH. A 1 • lUITE 1 EUErau 1 E 1 
SExE t OUAUFICATICII 
1 1 PLU~ lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ul 1 
AillA HL DER ARBE !TER 
MA 1111ER 0 1 
HO 2 
NO 3 
SOIISTIGE to 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRI UEN 0 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 1 
SOIISTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN llo 
1 
Ill GESAKT 0 Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE llto 
ZUSAIIIIEN 115 
-l:::ll~trl,~E~NII::-ER~+"=FR::":A~U:EII:-Z:U::-5,-1 
1 
rAENNER 116 
FRAUEN 117 
JNSGESAMT Ill 
-::IN::-:t-,I~R-GE=SA'""II~T:o::S:=PA~l-:T:=E--~ 
~.lENNER 119 
FRAUEN IZO 
IIISGESAIIT 121 
70o590 
49,610 
12.790 
133.060 
70o590 
lt9o680 
lZo790 
lJJo060 
lOOtO 
loo,o 
lOOtO 
lOOtO 
30.760 
Z6oltl0 
ToJ90 
61to630 
30.760 
26.tol() 
7o390 
61t,6JO 
100,0 
100,0 
tol,6 
Ur6 
70.,20 
to9,6JO 
12.790 
UZ.91t0 
T0.5ZO 
to9.6JO 
lZol90 
UZ.91t0 
1oc,o 
100,0 
99,9 
99,9 
lliEIII HLIESSLICH DER ARBEITEI. ~UER OIE DIE AIIIIESENHEJT 
UND AS ENTLOHIIUIIG SSYSTEII NICHT ANGEGUEN liU ROE 
17.890 
u.no 
5.100 
)6,170 
l7ol90 
u.no 
5,100 
36.170 
lOO til 
lOOtO 
56r9 
56r9 
1500 
1500 
llOOrO 
uoo,o 
ID tl 
lOti 
Uo520 
12.5too 
2.z•o 
n. 350 
Uo520 
u.s.r,o 
z.z•o 
2To 350 
100,0 
lDOtO 
42,3 
JC,150 
Z6otol0 
To390 
64.620 
sc.uo 
26otol0 
7,)90 
64o6ZO 
lCOtO 
lCOtO 
lCO,O 
1 
1 hO'IRE C• OUVRIERS 
1 1 0 ---;jO~IIES 
2 1 SQ 
3 1 NO 
to 1 AUTRES 
5 IENSEPIU 
1 
6 1 Q FOliES 
7 1 SQ 
1 1 IIQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 EIISEI!IU 
1 1 
Ill 1 Q EIISEPIU 
112 1 50 
lU 1 hO 
llto 1 AUTRES 
115 EliSUIU 
1 
1 • EIISEPILE HCIIIIES+FEMMES 
1 
116 HCII~ES 
117 FEliNES 
Ill EhSE~IU 
1 
1 • C~LUhE "EIISEPILP 
1 
119 HCIIIIES 
120 FEIIIIES 
121 EUEPIU 
IllY CCIIPR~S US OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU lE SYSTEME DE REIIUNERATIDN N'ONT PAS ETE DECLARES 
FRANUEICH TAI. v 1 1100 FRANCE 
YERTEilUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGIIUPFE, DISTRIBUTION DES OUUIE~S PAR SEXEt QUALIFICATION, AU 
Al TER UND DAUER DER urnERNEHIIENSZUGEHOE~IGKEIT ET ANCIEhhElE DANS l,1 EN1REPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGs FESTE IRENNSTQFFE BRANCHEs CDIIBlSTIBLES SOLIDES 
DAUER DER UNTERUHIIENSZUCEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 DURCit- 1 1 
z ISCHUTTl. 1 l 1 
Al TER, GE SCHlECHT t E ANNEES D1 ANCIEIIUTE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 c lAGE, SEXfo QUALIFICATIOII 
lEISTUNGSGRUPPE l <2 2~ 5•9 10-19 >•20 1 INSGES,CliiAGE 'OYEN N 1 
E IENSEI!&lE 1111 E 1 
.lRIEITER INSGESANT 1 ENSEIIIU DES OUVRIERS 
ANZ.lHl 1 ~tnae 
IIAENN~ 1 0 1 1190 1.290 5.660 26.96D 36.460 70,590 40 1 1 Q HO IlliES 
HO 2 3.540 6.900 6.080 u.o40 u.o60 49,610 37 2 1 SQ 
NO 3 3.320 2.no 910 2.140 3.640 u.no 34 3 1 hO 
SONSTIGE 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 7·050 10.360 u.uo 44.140 51.160 133.060 31 
' 
IEIISE"U 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FOliES 
HO 1 7 7 1 SO 
NQ 1 8 a 1 NQ 
SCNSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 llO IEIISE,.lE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 111 1190 1o290 5.660 26.960 36.460 70.590 40 Ill 1 Q EIISOBlE' 
HO 112 3.540 6.900 6.010 u.olt'l u.o60 49.680 , 112 1 SQ 
NQ lU 3.320 2.110 no 2.740 3.640 u. 790 , lU 1 110 
SCNSTI GE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENh5 7·050 10.360 12.eso 44.140 51.160 133.060 31 115 EIISUIU 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEII lUS, 1 1 • ENSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER, h6 100tO 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 116 HO lillE$ 
FRAUEN 117 117 FE IlliES 
INSGESAIIT 111 100oO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 111 USE 'IlE 
1 1 
IN • DER GE SAIITSPALTE 1 1 • CClOU 8 ENSEIIILE• 
1 1 
IIAENNER 119 5,3 7,1 9,5 ,,6 4),7 100t0 119 HCIIIIES 
FRAUEN 120 120 fE IlliES 
INSGESAIIT 121 5,3 1,1 9,5 ,,6 ,, 7 100,0 121 ENSE'IlE 
1 1 
DARUNTERt 1 1 OONTI 
.lRIEITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS CE 21 A <30 AilS 
NAEHNER 0 122 1140 820 2.680 3.110 '7.420 26 122 1 Q MC IlliES 
HO lu 2.250 3.670 2.990 2.ceo 10.990 u lUI SQ 
NO 124 2o090 790 U60 1340 3.510 26 124 1 NO 
SCNSTIGE IZS 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 4o410 s.2ao 6.030 6.200 21.990 26 126 IENSEIIIU 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 127 127 1 Q FE IlliES 
HQ 128 121 1 SQ 
NO 129 129 1 NO 
SCNSTJ GE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI31 lU IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 114') 120 2.610 3.110 1.uo 26 132 1 0 ENSE,ILE 
HQ ln 2.250 3.670 2.990 2.o8o 10.990 u ln 1 SQ 
~Q 134 2o090 790 1360 1340 3,510 26 134 1 ~Q 
SCNSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI36 4.410 5.210 6.030 6.201) 21.990 26 136 EhSE118lE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSE"LE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 137 1oo,o 100,0 100,0 1oo,o 100o0 137 HD,IIES 
FRAUEN 131 138 fEIIIIES 
1 N $GE SANT lU 100t0 1oo,o 100,0 lOOoll 100,0 139 EhSEnU 
1 1 
IN • DER GE SANT SPALTE 1 1 • COlUU "EIISEIIILP 
1 1 
'AENNER 140 20,4 24,0 21,4 21o2 1oo,o 140 HOM liES 
FRAJJEN 141 141 fE IlliES 
INSGESANT 142 20,4 24,1) 27,4 28t2 100,0 142 EhSEMIU 
1 1 
AUEITER 30 liS <45 J.lHRE 1 1 IOUYRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 
20.200 
1 1 
NAENNER Q 143 1410 2.840 18.320 4J.UO ,. lU 1 Q HCIIIIES 
HO 144 930 2.240 2.590 9,911) 10.440 26.200 31 144 1 SO 
NO 145 860 730 1440 1.740 2.120 s.çoo 31 145 1 110 
SCNSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI47 1ol30 3.380 s.no 30.040 32.760 13.930 ,. 147 IEHSHILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 141 1 Q FOliES 
HO 149 .,. 149 1 SO 
NO ISO ISO 1 NQ 
SCNSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI52 152 1 ENSEMBlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 f"'O 2.840 18.320 20.200 41.UO ,. 153 1 0 ENSEIIILE 
HO 154 930 2 0 2.590 9.910 10.440 26.200 , 154 1 SO 
NO 155 860 ,JO 1440 1.740 2.120 s.too 31 155 1 IIQ 
SCNSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 157 1.no JIO 5.170 30.040 32.760 13.930 ,. 157 ENSE,BlE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSE'ilE HOIIIIES+FEIIUS 
1 1 
IIAENNER 151 100,0 100,0 100,0 100t0 IOOoO 100o0 151 HC,IIES 
FRAUEN 159 159 fEIIIIES 
INSGESAIIT 160 100,0 100,0 100,0 IOOoO 1"0o0 lOOtO 160 E~su•u 
1 1 
IN 1 DER GE SANT SPALTE 1 1 • COlUU •EIISUILP 
1 1 ~AENNER 161 2,5 4,6 7,9 40o6 44,3 100,0 161 HO~'ES 
FRAUEN 162 162 fE IlliES 
INSGESAIIT 163 1 2,5 4,6 7,9 40,6 44,3 100,0 163 EhSE,IU 
1 1. 1 
lliEINSCHLIESSliCH DER ARIEITER FUER DIE OIE UNTERNEHIIEhS• IllY COIIPUSLES OUVRIERS DONT L'A~CIENNETE DANS 
ZUGEHDERIGIŒ IT NICHT ANG~GEIEN lfURDE l'ENTREPRISE N'A PU ETE DECLAREE 
I*IVDllEN!>ETE JAHRE I*IANNEES REVOlUES 
153• 
/ 
FRANXRE CH 
DIIICHSCI~ITntCHER STUHOENYEIIDIEIIST NACH CESCHUCHT t 
LE ISTI NGSCRUPPE UND GRDES$E CIESCIIAEFTIGT!IIlAHLI 
DER IETRIEIE 
INDUSTRI lliEICt FUTE lltEIINSTOFFE 
ua. YI 1 uoo 
FRANCE 
GUll MilitAIRE IIDYEII PAR SEllE, QUALIFICATION ET 
TAilLE C 11011111! OE SALARIES 1 
DES ETAIUSSEIIEHTS 
BlANCHEt COIIIUSTIBLES SOLIDES 
1 l 
1 E 
1 
CltOESSE CIESC .. EFTIGT~UII.I DER BETitiEIE 
TAILLE CIIDNIU DE UURJESI DES ETAIL ISSEIIEIITS 
1 L 
1 
1 1 
1 
CESCII.ECHT tLE STUIICSGRUPPE 1 1 1 G SEXEt GU•LJFICATIOII 
L 
E 
:------~~~-----~~-----r,------~~------~~------~~~I~~SC~ES~.~~1~1~ Il 
1~9 1 50-99 1 100•199 1 200-499 1 SOD-999 1 >-1DOO 1 • 1 
1 
1 
1 
DIIICHSCHNITTI 
1 
NAEIINEII Q 
HO 
110 
SDNST. 
lUS. 
1 
2 , 
~ 
' LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HO T 
1 110 • 
1 SDNST. 9 
1 lUS. 110 
STUHDEN- 1 1 
Il ~SCE SANT 0 111 
YERDIENST 1 HO 112 
1 NO tu 
1 SOIIST. Il~ 
1 ZUS. 115 
1 1 
-------~~r-!-II~A~E'::::NNE=R-H":"': h; 
1 NO 111 
1 SONSTo 119 
1 lUS. IZD 
YAitiATIDII$-1 1 
1 FRAUEII Q 121 
1 HQ lU 
1 NO IZS 
1 SONST. IZ~ 
1 lUS. IZS 
KOEFFIZIEIITI 1 
IU~GESAIIT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 lUS. IJO 
1 1 
~IN:::D::IZ::-:E~S:-:D:::E~S:-:S~T:±UIIO::IE'::::NYE=ItO::-.-~ 
USISt ~=:::: !':~:11 1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o IJI 
HO 132 
NO IJJ 
SDNSTIGE IJ~ 
ZUSAIIIIENIJS 
1 
0 IJ6 
HO IJT 
NO IJ8 
SONSTIGE IJ9 
lUS.(IIIIEN 1~0 
1 
0 ·~1 
HO l~z 
NQ 1~3 
SOIISTICEI~ 
lUSAIIIIEII 145 
~~~~~~~~· 
IASISt ~~~~~ ~~UEN 1 
HAENNER 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
146 
147 
tu 
::-U:-:S':':U~t~GE=SA~IIT:::S;:::PA::'i::TE~•-:1-::00:::-\ 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO ISO 
NQ 151 
SDIISTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 1 5J 
1 
0 154 
HO 155 
IIQ 156 
SOHSTIGE 157 
lUSAIIIŒN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NCI 161 
SDIISTIGE 162 
lUSAIIIIENI6J 
C liEINSCHLo MIEAN'-TETE FAEUE 
1 1 1 1 1 IEhSEIIILEIIII E 
,,,. 
Ut97 
J,ze 
,,,. 
u,tT 
J,21 
5,6 
... , 
102,9 
190,~ 
100,0 
102,9 
no.~ 
1oo.o 
1oo.o 
100,0 
75,5 
177,6 
79,5 
TJ,S 
nT,6 
79,5 
~.~9 ,,., 
,,~2 
~.14 
~.~9 ,,., 
Jt4Z 
n,T 
n,s 
14t0 
19t9. 
11t7 
1lt5 
1~,o 
19,9 
108,5 
92,5 
82,6 
lOOtO 
108,5 
92,5 
1Zt6 
100t0 
1DOtO 
100t0 
lOOtZ 
100t1 
100,0 
lOOtl 
100t2 
lOOtl 
lOOtO 
lOOtl 
UINDH DECLARES INCLUS 
4t41 
Jtl2 
Jt4Z 
4tU 
4t41 
JtiZ 
Jt4Z 
4tU 
tT tl 
1Tt6 
14t0 
19t9 
Il tl 
1Tt6 
14t0 
19t9 
lOOtO 
tOit~ 
'Zt6 
ez,T 
100t0 
lOOtO 
ICIOtO 
' 100t0 
100t0 
lOOtO 
lOOtO 
100t0 
lOOtO 
100t0 
100t0 
1 ~ 1 , 
1 4 
1 ' 1 
1 6 
1 7 
1 • 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
us 
1 
1 
116 UT 
Ill 
119 
120 
1 
121 
IZZ 
I2J 
IZ~ 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
IJO 
1 
1 
0 HQIIIIES $0 
NQ 
AUTRES 
us. 
0 FEIIIIES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
0 E~SE'BUI 
SO 1 
110 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HOIIIIES 
so 
NO 
1 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
NORA lU 
IICIYEII 
CIIDHTANTt 
AUTRES 
E~S. 1 COEFFIC lENT 
1 
0 FEII•U 
so 
110 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAitUTIDH 
0 EIISE.ILEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 UHOICES OU GAIII HORAIU 
1 \::-,A:O:S'='Et~EIIS=EII~IL~E:-D::E~S--
1 1 OU•LJFICATIOII$•100 
1 1 
IJI 1 o 
IJZ 1 so 
IJJ 1 110 
IJ4 1 AUTRES 
IJS IEIISEIIILE 
1 1 
136 1 o 
IJT 1 so 
.,. 1 ~0 
IJ9 1 AUTRES 
140 1 ENSEI!ILE 
1 1 
I<U 1 0 
142 1 SO 
143 1 llO 
14~ 1 AUTaES 
145 IENSEIIILE 
HO IlliES 
FE IlliES 
EIISENILE 
~ 1::-u:O:s'='Et=-='ENS=E::III::"L'::"E -::H::DM=ES~+-
1 1 FEliNES • lOO 
1 1 
146 1 MOliNES 
I~T 1 FEMES 
141 1 ENSEIIIU 
1 l::u:-:S::Et::C::DL"::C:::IIII:;-E•::E:::IIS:;E;:::NB:::"L'-=:E•:::"t'::OO 
1 1 
149 1 0 
150 1 SO 
151 1 ~0 
152 1 AUTRES 
ISJ IUSEIIIU 
1 1 
15~ 1 Q 
155 1 so 
156 1 NO 
157 1 AUTRES 
151 IENSEIIILE 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 110 
162 1 AUTRES 
lU IE~SEIIILE 
HO IlliES 
FENIIES 
EIISEIIILE 
FRANKREICH FRANCE 
TAioYII 1 1100 
DURCHSCHIIIliLiqtER STUNDEHYERDIEHST HACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt OUALIF ICATION 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIF.IGI FESTE BRENNSTCFFE BRANCHE• COIIBUTULES SOLIDES 
1 L 
1 ALTER IUHL DER I.EBENSJAHRE 1* 1 .. 
1 1 
1 AGE INONIRE D' ANNEESI* 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 G SEltEt QUALIFICATION 
1 
L IHSGES,flll N 
<21 21-29 JD-44 4J-54 >•55 1 1 
E IEUE~BLEUII E 
1 NAEIPIER 0 1 4,71 4,55 4,21 4,10 4tUI 1 Q HO IlliES 
1 HO 2 ,,84 4t08 ,,., 3t56 Jt5Z lt821 2 SO 
1 HO , 3,24 J,SO 3t42 3tl5 u.u ,,421 , NO GAIN 
1 SONST, 4 
-
1 4 AUTRES 
DURCHSCHHITTI zus. 5 3,65 4,20 4,20 3,99 JtiT 4oUI 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
-
1 6 0 FEliNES HORAIU 
1 HO T 
-
1 T SO 
1 NO 8 .. 
-
1 8 NO 
1 SONST. 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 
-
llO ENS, NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 4,71 4,55 4t2T 4t10 4o48l11 0 ENSEr!LEI 
YERDIENST 1 HO 112 3,84 4,08 ,,., Jo 56 ,,52 ,,12112 SO 1 
1 NO lU J,24 ,,50 ,,42 
'•" 
,,,u ,,42111 llO 1 INONTANTI 
1 SONSTo ll4 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. lU ,,,, 4t20 4,20 ,,99 3tiT 4oUIU EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 h6 1T,6 18t0 16,2 u,o 1Tt8ll6 0 HO~rES 1 
1 HO 117 17,6 lTtl 1Tt4 14,5 14tl lTt6llT SO 1 
1 NO lU n,4 15,6 n,s llt6 llO tT l4t01l8 NO 1 
1 SONST. ll9 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 19,0 20t2 20,2 l8tl u,8. 19,9120 ENS, 1 COEFFICIENT 
YAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 - 121 0 FEliNES 1 
1 HO 122 
-
122 SO 1 DE 
1 NO lU 
-
lU NO 1 
1 SONST, 124 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 
-
125 ENSo 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAIIT 0 126 17,6 l8t0 u.z u.o l Tt8l26 0 ENSUILEI 
1 HO 127 17,6 n.T 1Tt4 14,5 14tl llt612T SO 1 
1 NO 121 n,4 15,6 n,s llt6 Il OtT 14tOI28 NO 1 
1 SONST. 129 - 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 19,0 20t2 20t2 Utl 16,8 19,9110 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDEHYERO, 1 1 !INDICES DU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI USE~BLE DES 
IHSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUHIFICATICNS-100 
1 1 1 
HUNNER 0 IJl lU,J 101t2 lOT tl 106,0 108t413l 1 0 HO IlliES 
HO IJ2 105,4 9T,l 9ltl 19t4 9lt0 92t6IJZ 1 SO 
NO ,, .... U,4 Blt4 84,1 183,5 82 tT IJJ 1 NO 
SONSTIGE IJ4 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 135 100t0 100,0 lOOtO 100,0 100,D lOO,OIJ5 IENSEIIBLE 
1 1 1 
RIAUEN 0 136 -
,,. 1 0 FE IlliES 
HO IJT 
'" 1 
SO 
NO ,,. 
-
138 1 NO 
SONSTIGE 139 
-
IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 - 140 IENSUILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 . 112,3 108t z 10T,l l06t0 108t4l4l 1 0 ENSE'ilE 
HO 142 105,4 9Ttl 91t1 19,4 91,0 92t6l42 1 so 
NO 14! .... 83,4 81t4 84tl 18!,5 8Ztll43 1 110 
SONSTIGE 144 
-
144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 1oo.o lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100 tO 145 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
IASI$1 IIAEIPIER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSE,.LE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOOtO 100,0 100,0 tDo,o lOOtO 100,0146 1 HCIIIIES 
FUUEN I4T 
-
141 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 148 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtOI48 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASE tCCLChNE•ENS UBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 105,2 10lt5 95,4 91,6 100,0149 1 Q HO IlliES 
HO 150 100t5 106,6 lOOtl n,z 92,0 100,0150 1 SO 
NQ 151 94,8 102,5 100t2 98,2 194,5 lOOtO 151 1 110 
SONSTIG! 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 153 llt3 101,6 lOltl 96,5 93,6 100,0 lU IEIISE~ILE 
1 1 1 
RIAUEN 0 154 - 154 1 0 FE PliES 
HO 155 
-
155 1 so 
HO 156 156 1 llO 
SONSTIG! I5T 
-
IST 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 
-
151 IENSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 105,2 l0lt5 95,4 9lt6 l00tOI59 1 0 EIISEIIBLE 
HO 160 100t5 106,6 lOOtl n.2 u,o lOOtO 160 1 $0 
Nq 161 94t8 102,5 lOOt 2 91t2 194,5 lOOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 
-
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 ... , 10lt6 lOltl 96,5 9),6 lOO,OIU IEIISEPBLE 
*YDLLENDETE JANRE 
lliEINSCHl. UNIUNTIIOR TETE FAELlE OANIIEES REYOI.UES 
!liNON DECLARES INClU 
lSS• 
FRANitRE CH FRANCE 
TAI, VI Ill 1100 
DIMCHSC ~ITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHTt 
LEU UNGSGRUPPE, FA,.lUNSTA~D UND aiNDEUA"l 
GAIN HDUIRE MCYEN PAR SEXEt GU~LIFICATIDN 
ET SITUATION DE FUIUE 
INDUSTR ~ZWEIGt FESTE IRENNSTCFFE IRANCHEt CDIIILSTULES SCLIDES 
z 1 1 1 
1 IYERHEIRATETE IIJT UNTERHALTSBERECHTJGTEN ltlNOEANI 
E !lED IGE 1 1 SDNST, 
1 1 MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 - 1 1 -GESCHLECHTtlE 
1 1 1 
L ICELIB. 1 1 i 1 1 1 INSGES• !AUTRES 
1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >·~ 1 - 1 
E 1 1 1 1 1 1 1 ENS, 1 
L !CHER 
STUNDEII-
VERDIENST 
IIAEHNER Q 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SDN$T. 
zus. 
NSGESANT Q 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
1 1 
2 1 
3 1 
~ 1 
5 1 
1 
6 1 
7 1 
. ~ 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
IH 
115 
1 
---------~~MA~EME~~R~Q 116 
HQ 117 
NO Ua 
SONST. 119 
zus. 120 
VARIATION S-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 NQ 123 
1 SDNST• 12~ 
1 zus. 125 
ltDEFF IZIENT 1 1 
II SGE SANT Q 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~~~~~~~~· INDUES DES ST i"'ENVERO. 1 
ÏAStst U ISTIJ!I, SGRUPPEN 1 
INSGESA. • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 1 
0 131 
HO 132 
NO ln 
SDNSTIGE 13~ 
ZUSANNEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO Ill 
SDI<ISTI GE 139 
ZUSANNEN 1~0 
1 
0 1~1 
HO 142 
'10 1~3 
SDNSTIGEI~ 
ZUSANMEI<I 1~5 
~U~S":'!IS:-:<1-:MA::o:E::::NNE=R:-:\:1<1::-D-::F':"RA:O::U~EN::-1 
INSGESAM • lOO 1 
NAENNER lto6 
FRAUEN 147 
INSGE SANT lU 
ÏAStst GESAMTSPA TE • 100 1 
MAENNU 
FRAUEN 
JNSGESANT 
1 
0 149 
HO ISO 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSANNEN 1'1 
1 
0 ·~ HO 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAMNENI63 
~.~6 
3,90 
3,39 
3,92 
lltl 
n,a 
~~.3 
,,,, 
u,a 
u,a 
~~., 
19,1 
113o7 
99,6 
"'' lDOtO 
1Uo7 
99,6 
"•' 
lDOoO 
1oo,o 
lDOoO 
99,5 
lOZtl 
99,3 
9~,9 
99,5 
l02ol 
99,3 
94,9 
lliEINSCHL. NBEANT-TETE FULLE 
~.~. 
3,71 
13,66 
4,27 
~.27 
20,2 
17,9 
19,~ 
125,3 
20,2 
105o0 
n,o 
185,7 
lOOoO 
105o0 
n,o 
,.,,7 
lOO,~ 
100o0 
100t0 
lOOoO 
91.0 
1107.1 
l03t2 
lOOoO 
97.0 
1107ol 
103,2 
n.a 
17,7 
Hol 
19,5 
17ol 
llo7 
1~.1 
19,5 
105,7 
90,7 
Il tl 
100,0 
105t7 
90t7 
u,a 
lOOoO 
100,0 
100o0 
99,~ 
"•' lOOtl 
101,9 
99,~ 
99,8 
100,1 
101,9 
~.29 
~.29 
18,1 
17,5 
Uo6 
20t0 
Uol 
17,5 
13,6 
ZOtO 
106,5 
89,3 
11,1 
100,0 
106,5 
19,3 
11,1 
100,0 
100,0 
100,0 
101,9 
100,1 
101,7 
103,7 
101,9 
100,1 
101,7 
103,7 
~.22 
~.22 
llo6 
lltO 
14,3 
20.~ 
20.~ 
lOitO 
19t0 
llt5 
lOOoO 
101o0 
19t0 
81t5 
100,0 
lOO t') 
100t0 
lDlol 
91oZ 
100,7 
102tl 
lOlol 
91t2 
100o7 
l02ol 
~.u 
lltl 
llt2 
u,3 
2o.a 
n,e 
litZ 
u,3 
2o,e 
llltO 
9lo9 
llol 
lOOtO 
llltO 
9lo9 
Il tl 
lOOtO 
lOOtO 
lOOoO 
102,3 
99o2 
Uo9 
99o9 
lOZoJ 
99oZ 
"·' 
99,9 
~ ... 
n,a 
lloS 
u,t 
u,a 
llol 
n,s 
u,9 
u,a 
lCCoO 
100,0 
lOC,O 
lOC,O 
l~c,o 
U,6 
100,3 
10to7 
100,0 
H,6 
100,3 
100,7 
Ill NON DECLARES INCl US 
~.u 
4r1! 
11,! 
16t! 
~0,2 
n,, 
16t! 
20tZ 
101,9 
19,0 
100,0 
lOOoO 
lOOoO 
100,0 
100,~ 
96t2 
lOO oC 
100,5 
96oZ 
100,0 
1 1 l 
1 JNS-
IGESA~T 
1 Hl 
1 -
Ir 
1 
1 G 
1 
sexe, CUAUFICATION 
1 
IEUEII-
1 ILE 
1 Ill 
1 .. 
1 
1 E 
~.ur 1 
3,121 2 
3,421 3 
- 1 ~ 
~.ur' 
1 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 • 
- 1 9 
- 110 
1 
~.~ .. 11 
3o121l2 
3oUil3 
- u~ 
~.13115 
1 
1 
lloll16 
llo61l7 
1~.oue 
- 119 
19,9120 
1 
- 121 
- 122 
- 123 
- 12~ 
- IZS 
1 
llo8126 
llo6127 
14oCIZI 
- 129 
l9o9l30 
1 
1 
0 HCNPES 
sc 
MC 
AUTRES 
EU. 
0 FE~~ES 
so 
IIG 
A UT US 
EliS. 
0 USEPILEI 
so 1 
110 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HCII~U 
so 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
"CiAAIAE 
MOYEN 
AUTaES 
Eh$, 1 ICCEFFICJEIIl 
1 
0 FErPES 
SQ 
hG 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
0 EltSEPIUI 
so 1 
110 1 
AUlUS 1 
EliS. 1 
1 
1 IJNOICES CU CAIII HORAIRE 
1 1::-u:-:s~u~u:-:s~e,==e~u:-::-:oE~s--
1 1 OU'LIPICATIONS•lOO 
1 1 
101~131 1 0 
92,6132 1 so 
8Zo7l33 1 NO 
- 1~ 1 AUTRES 
100oOI35 IEIISEIIBLE 
1 1 
- 136 1 0 
- 137 1 SQ 
- 131 1 110 
- 139 1 AUTRES 
- 1~0 IEIISENIU 
1 1 
lOI~IH 1 0 
9Zo6142 1 SQ 
8Zo7IH 1 110 
- IH 1 AUTRES 
100oOI~5 IENSE~IU 
FE IlliES 
ENSEIIILE 
1 l~u~s~e.~EitS~E~::-:e~u:-::":::a"="=es~.-
1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
lOOoO 146 1 HCnES 
- 1~ 7 1 FE IlliES 
1~0,0 1~1 1 EUEPIU 
1 1:-:u~s:o:E,~co=L~o::::•"::E•::E~NS:-:E~n:::"L::E•:-:l~Oo 
1 1 
100,0 ·~9 1 0 
100oOI50 1 SO 
100,0151 1 110 
- ISZ 1 AUTRES 
100,0153 IENSEIIILE 
1 1 
- IH 1 0 
- 155 1 so 
- 156 1 NO 
- 157 1 AUTRES 
- 158 IEIISEIOBU 
1 1 
lCOtO 159 1 Q 
100oOI60 1 SQ 
lfOoOI61 1 hO 
- 162 1 AUTRES 
lOO,OIU IEIISEI<BU 
FE IlliES 
ENSUBU 
FRANKREICH FRANCE 
ue. IX 1 uoo 
DURCHSCNN nlL ICHER STUt<DENYERDIENST NACH GESCI!lECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE t AHVESEIIHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGt FESTE BRENIISTOFFE 
GAIN HORAUE ~GYEN PU SEXE, OUAliFICATIONt 
PRESENCE AV TUUil ET SYSTE'E DE UI\.INEUTION 
IUHCHEt COICI~STULES SOliDES 
1 1 1 1 
1 z 
1 
IANIIESENDEIYOLUEIT-1 AHVESENDE ARBEITER, YOLUEITIESCHAEFTIGT 
1 
1 1 1 IESCI!, 1 
IINSGESAIIT 1 ARBEITERI ARIEl TER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHlECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 
1 1 1 1 ·--~--~~~~~~~~ 1 1 1 1 lM UM LEISToiGEMISCHT.j 
YERDIENST 
VAR lA TIOI<IS•I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFit lENT 1 
JIAEH~j!;R 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
IIAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
IINSGE SAliT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 L 
1 
1 E 
1 
1 1 
1 2 
1 l 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 a 
1 9 
llO 
1 
111 
112 
Ill 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
120 
1 
121 
IZZ 
lU 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
llO 
1 
ÏNDIUS DES STUNDENY!RO, 1 
~IA~S:-:IS~t "':'L'="EJ~S:':TU::::NG:-:SG:=:R:-::U:::PP~EN::---1 
INSGESAMT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
o Ill 
HO lU 
NO 133 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIMEN 135 
1 
0 116 
HO 137 1 
NO Ill 1 
SON~TIGE 139 1 
ZUSAIIIIEN 140 1 
1 
0 141 
HO 142 
NO Hl 
SONSTIGEI44 
ZUSAIIIIEN 145 
ÏASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRA liEN 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
148 
ÏASISt GESAIITSPALTE • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEII 
INSGESAMT 
1 
0 149 
HO ·150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIMEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITLOHN 1 LOIIN ISYST,U,A,I 
Il 1 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 
n,a 
17,6 
14,0 
19,9 
108t4 
92t6 
8Ztl 
lOOtO 
1 PRESENTS! PlEIN IREMUIIERESIREMUNo A 1 • MIXTE 1 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! 
17,6 
17,5 
u,l 
19t0 
107,7 
95,1 
84,8 
100,0 
17,1 
17,6 
)4,0 
19,9 
lltl 
17t6 
14t0 
19,9 
108,4 
92,6 
12,7 
100,0 
4t01 
lt46 
lt30 
3t70 
15,7 
11,4 
8,9 
16,1 
15,7 
11,4 
8,9 
16,1 
101,3 
n,3 
89,0 
100,0 
Ut26 
t5t26 
111t2 
lllt9 
111tZ 
111,9 
1100,0 
Utl 
14t4 
14t9 
15tT • 
13t1 
14t4 
l4t9 
15t7 
101,6 
95,4 
Ut7 
100t0 
-. 
10it4 
92t6 
az,7 
100t0 
lOOtO 
loo,o 
100t0 
100t0 
100t0 
lOOtO 
100t0 
100t0 
100t0 
100t0 
100,0 
100,0 
100,0 
97,7 
101,4 
101,0 
97,7 
101.4 
101,0 
101,4 
92,6 
82,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
101,3 
93,1 
89,0 
100,0 
100,0 
100,11 
91,6 
89,1 
95,5 
91,1 
91,6 
89,1 
95,5 
91,1 
tlOOtO 
noo,o 
tlOOtO 
tlZltl 
t129t3 
t121tl 
1129,3 
107,6 
95,4 
u,7 
100,0 
100,0 
100,0 
111o4 
lllt5 
109,9 
111t4 
11lt4 
111,5 
109,9 
111t4 
111 EINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAELLE lliNOH DECLARES INCLUS 
IUGESA~T 
Hl 
USE .aLE 
Ill 
17,6 
17t5 
13tl 
19,0 
10ltl 
~5,, 
14tl 
100,0 
107tl 
.,,, 
14tl 
100t0 
100t0 
100,0 
1Ht0 
1DDt0 
100t0 
100t0 
100t0 
100t0 
100t0 
100t0 
1 
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
N 
1 0 HD~'ES 
2 SO 
3 NO GAIN 
4 AUTRES 
5 EhSo 
6 
7 
1 
9 
llo 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
116 
Ill 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
ISO 
1 
1 
0 FEII'U 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSEULEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
0 HCIIIIES 
SO 
HO 
1 
1 
1 
1 
!!DUIRE 
liCY EN 
IIICNTANTI 
AUTRES 
ENS, 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FEPPES 
SO 
NO 
AUTRES 
Eh$, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARIATICN 
0 ENSUILEI 
SO 1 
HO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
1 IJNDICES CU GAIN HORAIRE 
1 ·~~~~~~---1 IIASEt EhSEIIIU DES 1 1 OUHIFICATIDIISo100 
lU 1 0 HOMIIES 
132 1 SO 
lU 1 NO 
134 1 AUTRES 
135 IENSEIIBU 
1 1 
136 1 0 ln 1 so 
131 1 NO 
139 1 AUTRES 
140 IENSEIIBU 
1 1 
141 1 0 
142 1 SO 
143 1 NO 
144 1 AUTRES 
145 IENSEIIILE 
fE IlliES 
1 ~~-.. -S-Et.....,.ENS--EII-.B-U_.I!0.-11-ME-S-+-
1 1 FEIIMES • 100 
1 1 
146 1 HOIIIIES 
147 1 FEIIIIES 
141 1 ENSEnLE 
1 ·----~--~~~-- 1 USEtCClCMIE0 ENSEI!BLE•100 
1 1 
149 1 0 
150 1 $0 
151 1 ~0 
152 1 AUTRES 
153 IENSEIIILE 
1 1 
154 1 0 
155 1 SO 
156 1 NO 
157 1 AUTRES 
158 IEUUILE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SO 
161 1 NO 
162 1 AUTRES 
lU IENSENLE 
HO IlliES 
FE IlliES 
ENSEI!IU 
FRAIIKRE CH TAI. 1 1 1100 
DIJICHSC NITTLICHER STUNDEIIVERDI ENST NACH liESCHLECHT t 
LEISTUNG IGRUPPE, ALTER ~Ml UNTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTR EZIIEICII FESTE IRENNSTCFFE 
FaANCE 
CIAIII HORAIRE FOYEII PU SEIEt QUALIFICATION, AU 
ET AliCIUNETE DANS L 'ENTREFJISE 
IRAIICHEI COIIIUTJILES SOLIDES 
ALTER, C SCHLECHT t 
LEISTUN SGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
IIAEIINER 0 1 
HO 2 
NO J 
SDNST. ~ 
DIJICHSCIIIITT ZUSe 5 
L !CHER 
STUNDEN-
VERDIENST 
1 
1 
1 
FRAUEH 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
IHSGESAIIT 0 
1 HO 
1 HO 
1 SOHST. 
1 zus. 
6 
7 
1 
9 
10 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
--------r~IIA:':E~II:::NE:-:R~0:-116 
1 
1 
1 
1 
YARIATION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
IIOfFFU lENT 1 
1 
1 
1 
1 
1 
HO 117 
NO 111 
SONST. 119 
zus. 120 1 
1 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
NSGESAIIT 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
121 
122 
I2J 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
"I"'ND'"'I"'z~e ... s""o"'E~s_,s,+.,UN"""'oe"'llV=ER"'o.-.--1 
ÏASISIZUGEHOE IGKEITSDAUER 1 
IIISGESA T • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
o Ill 
HO 132 1 
NO 133 
SDNSTIGE 13~ 
ZUSAIIIIEH 135 
1 
0 136 
HO 137 
HO 131 
SONS Tl GE 139 
ZUSAIIIIEH 1~0 
==~=±::=-::-=' IHDIZES STUNDE~YERD.FRAUEN 1 
IASISI IDEM liA HNER • 100 1 
. 1 
lUlLE 6 1 ZE LE 11 0 1~1 
cz. T 1 Z • 21 HO 142 
cz. 1 1 z. 31 NO lU 
Il. 9 • z. ~1 SDNST. 1" 
IZ.lO • z. 51 zus. H5 
-:-:AR:::I-::EI:-:T:ER:-::-:21:-1:-:I~<:-:-30~JAH=RE:-I 
-·-----"'11-1-:IIA=E:::IIN::::E.:R--::0:-1~6 
1 HO I~T 
1 NO 141 
1 SONST. lU 
DIJICHSCIIIITT 1 lUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEH Q 151 1 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SOHST. 1" 
STUNDEN- 1 lUS. l" 
Il SGE SAliT Q 156 
VERDIEHST 1 HO I5T 
1 NO 151 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
-----ri -\::-~~A:':E~IIN:::E:-:R~Q:-161 
1 HO 162 
1 HO I6J 
1 SOHST. 1" 
1 zus. 165 
VARIATION5-I 1 
1 FRAUEH 0 166 
1 HO I6T 
1 NO 161 
1 SONST. 169 
1 zus. ITO 
IIOEFFU lENT 1 1 
Il H GE SAliT 0 Ill 
1 HO IT2 
1 NO 173 
1 SDNST. IT~ 
1 zus. IT5 
1 1 
158" 
OAUER DER UNTONEHIIENSZUGEHOERJCKEIT IN .MHREN• 
ANNEES D'AkCIENNETE UNS L'ENTREPRISE• 
1 
1 L 
1 1 
--------T~------~~~------~.--------r,------~~~lk~S~GE~S~.~~1~1~: 
"Et SEIEt 
CUniFICATION 
<2 
13t61 
3,19 
3," 
J,6T 
Ill tl 
16,6 
14,1 
17,1 
f1Dt7 
lOltl 
lOO tl 
.... 
1 2-~ 1 5-9 1 1o-19 1 >•20 IEkSOBLEUII E 
19t0 
19,0 
91,0 
106,0 
lOltO 
20tl 
20tl 
lOltl 
17,9 
litT 
u.~ 
2lt0 
10~.3 
lOO tl 
9Ttl 
~.OT 
lltJ 
l6tl 
14tT 
u,J 
96tl 
9!tT 
100t6 
~.~ .. 1 
3tl21 2 
3t421 , 
- 1 ~ 
~.ut ' 1 
- 1 6 
- 1 T 
- 1 1 
- 1 9 
- llO 
1 
~.41111 
Jtl2112 
J,UIU 
- ~~~ 
~.nus 
1 
1Ttlll6 
17t611T 
14tOI11 
- 119 
19t9120 
1 
- 121 
- 122 
- IZJ 
- 124 
- 125 
1 
1ltll26 
17t6127 
l~tOI21 
- 129 
19t9IJO 
1 
0 HÇ""ES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q F'i;,FES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
us. 
0 EhSUIUI 
sa 1 
HO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
0 HUPE$ 
sa 
NO 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
HORAIRE 
IIDYEN 
I"ONTANTI 
AUTRES 
ENS. 1 COEFF IC lENT 
1 
Q FE,U 
SQ 
NO 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTJDN 
0 EUUILEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 !INDICES DU CAU HORAIRE 
1 ~~U:-:S~EI~EN::=S~EII:::BL:-.:E:-D::E::-S--
1 1 AkC IEidiETES • 100 
1 1 
lOOtO IJI 1 0 
1DO,OIJ2 1 SQ 
1,0,0IJJ 1 llO 
- 1" 1 AUTRES 
100,0 IJ5 lUS EMILE 
1 1 
- IJ6 1 0 
- IJT 1 so 
- ,,. 1 u 
- IJ9 1 AUTRES 
- 1~0 IEIISEIIILE 
HUilES 
1 ~~IN=D~IC::E::"S-::G~A'='=III~HO:::R-. ":F':':EII=::II:=ES:-
1 1 
1 USEIGAU. Hllll. HDIIIIE$8100 
1 
- ·~1 
- 142 
- HJ 
- '" 
- lU 
0 ILIChE 6 1 LICNE 11 
sa 
NG 
AUTRES 
ENS. 
IL• T 1 Le 21 
CL. 1 1 Le JI 
IL. 9 1 Le ~1 
ILelO 1 Le 51 
-----------------------------------------~-------1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
3,T~ 
Ill tl 
15,9 
15,6 
16,9 
n1,1 
15,9 
15,6 
llt7 
4,36 
llt3 
lltl 
116,2 
17tJ 
lltl 
l16t2 
19,5 
16,2 
litT 
112tS 
16t2 
litT 
fl2t3 
1 
~.711~6 
~.01147 
,,50141 
- ·~· ~.20150 1 
- 151 
- 152 
- ,, 
- 15~ 
- 155 
1 
~.Tll56 
~.o11n 
,,,0151 
- 159 
~.20160 
1 
17t6l6l 
17tTI62 
15t616J 
- 16~ 
20t2165 
1 
- 166 
- 167 
- 161 
- 169 
- 170 
1 
1lt6IT1 
17tTIT2 
15t617J 
- IT~ 
20,2175 
1 
Q HOIIPES 
SQ 
HO 
AUTRES 
ENS. 
0 FE""ES 
SO 
IIQ 
AUTRES 
EhS. 
0 ENSUIUI 
50 1 
NO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
0 HOIIFES 
SO 
NO 
1 
1 
1 
1 
ClAIN 
HCRAIRE 
IIDVEN 
I"ONTANTI 
AUTRES 
ENS. 1 CGEFF ICIENT 
1 
Q FEPFES 
SQ 
hO 
1 
1 
1 
DE 
AUTRES 
EliSe 1 VARIATION 
0 ENSUIUI 
50 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
. 1 
/ 
ue. x 1 noo 
IFORTSETZUNGI ISUITEI 
1 DAUER DER U~TEaNEJIIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER r GE SCHLECHT r 1 L 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
--------~-------,y~------~-------r------~~~~~~~sGË-s.-11-1~: 
UEr SUEr 
QUALIFICATION 
INOIZES DES STUNDENVERD. 1 
- 1 
BASISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAIIT • 1DI) 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 1 76 
HQ 1 771 
NQ 1 111 
SONSTJGE 1 791 
ZUSANMEN 1 801 
1 1 
0 1 Ul 
HO 1 121 
NO 1 131 
SONSTJGE 1 1~ 1 
ZUSANIIEII 1 851 
1 1 
INDIZES STUNDENVERD,FRAUENI 1 
BASI$1 IDEM MAENNER • lOti 1 1 
1 1 
lUlU 511 ZE ILE 461 
IZo52 1 Z .~11 
ol 161 
HOI 871 
NO 881 
SONSTo 191 
u.n 1 lo411 
II. 54 1 Z .~91 
IZ.55 1 Z.50I zus. 901 
1 
1 
1 
ARBEITEa 30 BIS <~5 JAN RE 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHN ITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 · 
IIAENNER 0 
HQ 
NO 
SOIIST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SANT Q 
VEaDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
911 
921 
931 
~1 
951 
1 
961 
971 
981 
991 
l10t!l 
1 1 
11011 
11021 
11031 
11~1 
11051 
-----~~~MA:-:-E~NN=E::-R-:-0 l106l 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SONST, 11091 
1 zus. 111" 1 
YAR IAT.IDN5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SDNST. 111~ 1 
1 zus. 11151 
KOEFF IllE NT 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11111 
1 SONSTo 11191 
1 zus. 1121)1 
~IN~D~IZ~E~S~DE~S~S~T~UN~D~E~~ER~D-.-1 1 
1 1 
BASISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • 100 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 11211 
HO 11221 
No hui 
SONSTJGE 112~ 1 
ZUSAMMEN 11251 
1 1 
0 11261 
HQ 11271 
NO 11211 
SO!ISTJGE 11291 
ZUSAMMENIUOI 
~IN"'D~tz""E""s .,.ST~UNO=E""Nv""e"'Ro=-.==FR="'A""uE""N 1 l 
1 t 
USIS1 !DEN MAEN~'ER • 100 1 1 
IZEIU ~6 1 
Il. 97 1 z. 
Il. 91 1 z. 
n. 99 1 z. 
IZ.lOO 1 z. 
1 1 
ZEILE 911 
921 
011311 
HOIU21 
11011331 
SONST.IU~I 
ZUSol135l 
931 
941 
951 
*YOLLENDETE JAHRE 
<Z 
179r9 
96,9 
1co,o 
. 
17,0 
u,z 
11,3 
11,0 
n,2 
11,3 
lliEINSCHL. U~EAIITIIORTETE FAELLE 
2·~ 
90,~ 
101,2 
1Dlr6 
96,1 
tlt,63 
4r00 
3r51 
3,97 
11,9 
tl2r2 
U,lt 
Ur5 
llr9 
llOlrl 
10~,5 
102,5 
1 5-9 lD-19 >•20 IUSE~BUIUI E 
lOO ri 
100rl, 
U01r5 
103r9 
~.,. 
3r90 
.,,, 
4r09 
u.~ 
Url 
tu.~ 
zo,o 
u,~ 
Url 
tl5.~ 
20r0 
96r4 
101r9 
t91r0 
102,3 
100,0 
194,3 
106,9 
u,o 
11,9 
1Zr9 
Zlrl 
103r6 
100,9 91;o 
103,5 
4rllt 
11r5 
1~·· Urlt 
u,e 
11,5 
l4rl 
u.~ 
Url 
91,3 
91,5 
101r9 
91,6 
•ANNEES REVOLUES 
UINDN DECLARES INCLUS 
IINOICES CU GAIN HORAIRE 
~~BA~S":'EI~EN"'S=:EII:::BL:-::E~O~E:'!"S --
1 A~CIE~IIETES .• lOO 
1 1 
100,01 761 Q 
100rOI 771 SO 
lOOrOilll NO 
• 1 791 AUTRES 
100r0 lOI EIISE~8U 
1 
Ill 0 
121 SQ 
131 IIQ 
lltl AUTRES 
15IEIISENBU 
I~IN:::D~Ic::e":'s '=c;":":u~N-:H=ca=-.-:F:::E:IIN::E":'"s 
1 
IBASE1GU~ HCR. HO~IIES•100 
1 
161 
Ill 
881 
191 
901 
0 lUCHE 511 UCHE ~61 
SCI 
NCI 
AUTRES 
EhS. 
IL• 521 L. ~71 
CL. 531 L. ~~~ 
CL. 541 L. 491 
IL. 551 L. 501 
l-=o:::uv=a~tE=as~30~A~<~~5~AN=s­
l 
~.551 911 
3rl31 921 
3rlt21 931 
- 1 ~1 
~.201 951 
1 1 
- 1 961 
- 1 971 
- 1 911 
- 1 991 
- 11001 
1 1 
~.5511011 
3r13ll02l 
3r4ZI103I 
- 11~1 
~.20 11051 
Cl HONPES 
SCI 
NQ 
AUTRES 
EU. 
0 FUPES 
so 
NCI 
AUTRES 
EU. 
Q EIISEtet,EI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
'Alli 
HOU IRE 
NOYEN 
IMOIITANTI 
llrO l106l-o::--'::H:QN::~:::E:=S--:I:------
11r~l107l SO 1 
13r5110II NQ 1 
• 11091 AUTRES 1 
20o21110I ENS. ICQEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 0 FU~ES 1 
- 11121 so 1 DE 
- 11131 110 1 
• 11141 AUTRES 1 
• 11151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
11rOI1161 Q ENSUIUI 
n.~11111 so 1 
13r511UI ~0 1 
• 11191 AUTRES 1 
20r2 11201 ENS. 1 
1 1..,1 N""D~I c"'E""S "'t'U,_..U.,.,I""N""!'H:'!"QR~A..,IR::E-
1 l~u~s":'E .~o'=sE=-=N=n:-::E:-:D:::E:-s --
1 1 A~CIEIIIIETES • 100 
1 1 
100rDI12ll Cl 
100oOI1221 SCI 
100,011231 llO 
- l121t 1 AUTRES 
100t0 11251ENSEII8lE 
1 1 
- 11261 Cl 
- 11271 so 
• 11211 NO 
- 11291 AUTRES 
• IUOIENSENBU 
HQNNES 
FE~IIES 
1 ~~~ N"'D~IC'""E~S ""'""'A""'IN-H""'CR~. ""'F'='EN""M~ES""" 
1 1 
1 IIASEtGAI~ Hta. HÇNMES•lOO 
1 1 
• 11311 Q ILJENE 961 UGNE 911 
- IUZI SQ IL. 97 1 L. 921 
• 11331 ~0 IL• 91 1 L. 911 
• 11341 AUTRES IL• 99 1 L• 9~1 
• IU51 ENS. IL.100 1 L. 951 
T.U. 1 1 1111 . FRANCE 
VERTE ~G DU ARIEITU MACH GESOilECHT, LEISTUNGS• 
GRUPP ~D GROUSE CIESCNAEFTIGTENlANL 1 DER IETI\IEIE 
INDUS IEZIIEIGt STEINIUitLE • UNI'ER TAGE 
DISTR IIUTIIIII DES OUVRIERS PAR SEXE, CIUALIFICATIIIII ET 
TAILLE CIICIIIRE DE SAURIESI DES ETAILISSEIIEIITS 
IUIICHEt IIIIIES DE NOUILLE • FOliO 
--------4--------------TI--~--------------~,R~O~B~S~E~C~IE~S~a.~E~fl~I~G~T~EN~t~A~~~I~Da~~~~~TR~IO~E~----------~~~~~~--------------------
I l 1 L 1 
1 E TAILLE C-CIU DE Ut.ARIESI DES ETACILISSEIIEIITS 1 1 1 
GESC~ECHfo EISTUNGSGRUPPE 1 1 -----r---r---r---r---r---r::::;'="::::;-1 G 1 1 t. 1 j 1 j 1 1 IIISGESAI!T 1 Il 1 SEXf o CIUALIFICATIOII 
1 E 10~9 1 50-99 1 100•199 1 20D-~99 1 5D0-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 1 1 1 IEIISEIICILEUI 1 
----------4-------------~~---~-----------------------------------------------------~---~~------------------ANZA~ DER ~BE ITER 1 IIIOIICIRE 0 1 11JVU ERS 
lllENNER 0 Il - - - - 610 ~.120 H.UD 1 1-~0---------~HOIIIIES 
HO 1 2 - - - · - 1no M.zoo ~~.no 2 1 so 
110 1 3 - - - - • 10.410 10.~90 , 1 110 
SIIIISTIGE 1 ~ • • • • - • • ~ 1 AUTRES 
!USA IlliEN 1 5 • • • • l90 91• !100 92.290 5 IEIISEIICILE 
1 1 
RIAUEII 0 1 6 • • • • • • • 6 1 0 FEIIIIES 
HO 1 7 • • • • - • • 7 1 SO 
110 1 • - - - - - - - 1 1 110 
SOIISTIGE 1 9 - - - • - • - 9 1 AUTRES 
tUSAIIIIEIIIlD • • - • - • - llO IEIISEIICIU 
1 1 1 
INSGESA T 0 Ill - • • - 610 ~.azo 41.~30 Ill 1 0 EIISEIICILE 
HO lu 1 - - - - 1110 M.zoo J4.JTO 112 1 so 
NO llJ • • • • • 10.~10 10.~90 lU 1 110 
SONS TIGE 114 • • - • • • • Il~ 1 AUTRES 
tUSAIIIIEIII15 • • - - l90 91. !100 92.290 115 ENSEMLE 
~~~~~~~~-1 1 
IN ' NAENIII +FRAUEN lUS. 1 1 ' EIISE~CILE NOIIIIES+FEIIIIES 
MEilliER 116 - • - • 100o0 lOOoO 100o0 116 MOliNES 
FUUEN 117 • - • • • • • 117 FEliNES 
lNSIIiESAI!T Ill • • • • 100o0 100o0 100o0 Ill ENSEIICILE 
-.,IN~,-:D~E::R-GE~fSA=ii!T::-S::P~A~LT~E~-~ 1 • COt.Ct;IIE •EIISEIIILP 
1 1 
lllENIIER h9 • - • - Oo9 99ol 100o0 119 NOIIIIES 
FRAUEN lzO - • • - • • • 120 FEliNES 
INSIIiESAIIT 121 - • • • Oo9 99o1 100o0 121 EIISEIIILE 
ÏliEIIISC~IE SUCH OER ARCIEITER FUER OIE OIE GROESSE 
oa IETRI U NICHT ~NGEGECIEN IIUROE 
FRANIUtE CH 
VER TE tl NG OU ARIEl TER NACH CESCHLECNT, 
EISTUIGSGRUPPE UND AL TER 
INDUSTR ElllfiGt STEitlltOHLE • UNTEit TAGE 
1 
1 z 
1 E 
CliY COIIPUS LES OUUIERS DONT U TAILU OE L1 ETAIUSSENENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 1111 
FRANCE 
DISTitiiUTIOII DES OUVRIUS PAR SEXEo 
OUALIFICATIOII, AGE 
Cl RANCHE t Ill NES DE HOUILLE • fOliO 
ALTER CUHL OER LUENSJAiftEI• 
AU CliON IRE O'lNIIEES 1• 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 
&ESCII.ECHfoLE ISTUIIGSGRUPPEI 1 
1 L 
1 E 
1 
----------7~--------~~---------~~--------~~~--------:I~IN~S~G~E~SA~II~T 1 : 1 
<21 1 21•29 1 3~~ 1 45-M 1 >•55 1 • CUlE 1 
1 1 1 1 IEUEMCILEClll 1 
ANlA~ DER AR El TER l 
IIAENNER 
RIAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SOIISTIGEI 9 
ZUSAIIIIENhO 
1 
0 hl 
HO lU 
NO ln 
SIINSTI&E 114 
ZUSAIIIIENIU 
~1:::-11-::,:-:IIA=EN::::NE:::R+.f:::R~AUE:=N::-::tU:::S-. 1 
1 
MEilliER 116 
FRAUEN hl 
JNSIIiESAIIT hl 
-::IN.-:,-:D~E~R""GE"'!~ SIII~T~S~PA.,.,L-.:T~E ----1 
1 
lllENIIEit 119 
FRAUEN 120 
tNSGESAIIT 121 
. 
1.340 
1.o2o 
2.440 
100o0 
100tll 
2o6 
2o6 
6.010 
9.590 J.uo 
19.020 
6.010 
9.590 
3.420 
19.020 
100.0 
100t0 
20,6 
20,6 
ÏliEIIIStll.IUS ICH DER ARIEITEit FUER Dlf DAS ALTER 
NICHT ANGES ~EN IIIIROE 
C *IVOLLENOETE JAHAE 
29.530 
u.JDo 
~.790 
u.uo 
29.5)0 
18.300 
~.79D 
u.uD 
100o0 
100,0 
n.o 
llo430 
4.920 
1.200 
17.550 
u.~JD 
4.920 
1o200 
17.550 
1DOtO 
1oo.o 
l9t0 
19o0 
naD 
1220 
660 
uao 
1220 
660 
loo,o 
too,o 
o.r 
OoT 
1 1 
1 IIIO~IRE D'CUVRIERS 
~1.43011 1--:0::-----H::::DIINES 
34.nol 2 1 so 
10.~90 1 3 1 NQ 
• 1 4 1 AUTRES 
Uo290 1 5 IEIISEIICILE 
1 1 
• 1 6 1 Q fEliNES 
• 1 7 1 SO 
- 1 a 1 110 
• 1 9 1 AUTRES 
• llO 1 EIISEIIILE 
1 1 
47.4)0111 1 Q EIISEIIBU 
34.370112 1 SQ 
10.490IU 1 110 
• 114 1 AUTRES 
u.z901l5 EIISEII8LE 
1 ...,,~EIIS~E,~a'"'LE,_,HO=IIII""E~S+""'F""EIIII=Es 
1 
100,0116 HOIIIIES 
• 117 FEliNES 
100oOIU EIISE,BLE 
1 
1 ' COLC~hE •ENSEIIILP 
1 
100tOI19 HOMI<ES 
• 120 FEIIIIES 
100o0 121 EhSEIIIU 
CliT COMPRIS LES OUUIERS DONT l'AGE M'A PAS ETE DECLARE 
C•IANIIEES REVOLUES 
FUIIKREICH TAI. Ill 1 1111 FRANCE 
VERTfiLUNG DER ARBEITER HACH GESCHLECHT, 
LE IST!Joi~SGRUPPE, l'ANI LIENSTAND UND IUNDERUIIL 
INDUSTRIUiiEIG1 STEINKDHLE - UNTER TAGE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FA'iLLE 
BRANCHE• HIMES DE HOUILLE - FOND 
GESCIILECHT, 
L f ISTUN,GSGRIIPPE 
ANlAIIL AUEITfR 
z 
E 
1 
L 
E 
MAENNER Q 1 
HO 2 
NQ 3 
SONSTIGE 4 
lUSAMEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
No 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUUMENI10 
1 
INSGEUNT Q 111 
HQ 112 
NO ln 
SDNSTIGE 114 
lUUMENI15 
• • ÏN 1 NAENHER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
NAENNER 116 
FRAUENill 
INSGESANTIU 
"'IN.,-,.1 ~D""ER,..,GE""U""N"'T,...-1 
SPAL TE 1 
NAENNERI19 
FRAUEN 120 
INSGE SANT 121 
1 
LED IGE 
CELla. 
2.660 
To100 
1.1oo 
12.860 
2o660 
7o100 
1.100 
u.a6o 
100t0 
100t0 
13,9 
VERIIEIUTETE NIT UHTERULTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 
1 
NARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 
----~o~-r----~~----~2~~·----~,--~~>.~4----~II~N~S"~U~NTI 
!ENSEMBLE 1 
4.410 
1.240 
s.uo 
4.410 
1.240 
s.uo 
lOOoO 
1oo,o 
6t3 
6t3 
7.620 
3.350 
1590 
11· 560 
7.620 
3.350 
1590 
11.560 
100,0 
100,0 
12,5 
12,5 
u.uo 
5.340 
960 
la.no 
11o9JO 
5.340 
960 
11.230 
100,0 
100,0 
19,a 
19oa 
7.240 
).46!1 
90) 
11.60') 
7.240 
).460 
900 
11.60? 
lOOtO 
lOOoO 
12,6 
6.320 
5.450 
lo360 
U.1JO 
6.320 
5.450 
1.360 
u.uo 
100t0 
100,0 
14t2 
14t2 
43.900 
26.100 
7o330 
78.030 
43.900 
26.100 
7.))0 
71.030 
100,0 
100t0 
a4,5 
1 1 1 
SCNSTIGEIINSGESANTI L 1 
1 1111 1 1 
1 1 G 1 
1 1 h 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
170 
1470 
1o4CO 
170 
1470 
1o400 
100t0 
100t0 
1,5 
1 ,, 
1 1111 1 
1 
1 
1 
47.4301 1 
34.3701 2 
10.4901 3 
- 1 4 
92.2901 ' 
1 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 a 
- 1 9 
- 110 
1 
47.430111 
)4.370112 
10.490113 
- 114 
92.290115 
1 
1 
1 
lOOoO 116 
- 117 
100oOI1a 
1 
1 
1 
100t0119 
- 120 
100oOI21 
1 
1 
1 ~CMaU D'OUVRIERS 
''-~-------..-1 0 IICMES 
1 SQ 
1 IIQ 
1-UTRES 
IEhSE"BU 
1 
1 Q FEIIJIU 
1 SQ 
1 hQ 
1-UTIIES 
IEhSENILE 
1 
1 Q ENSEMBLE 
1 SQ 
1 hQ 
1-UTUS 
IEhSEMIU 
:..-. "'"E..,~~E-NI_L,..E -H+""F-
1 
1 HCPPES 
1 fE'MES 
1 EhSENILE 
:..-,-C,..CL"'"O..,NN~E""•~EN""S-.•-
1 
1 ~G,MES 
1 FE,ES 
1 ENSEMBLE 
1 
-lliEINSCHL IESSLICH DER ARifiTER FUER DIE DER FANILIENSTANO 
UNO OIE IUNDEUAHL NICHT ANGEGUEN IIIJROE 
IllY COMPRIS LU OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
FUNK REICH FRANCE 
TAB. IV 1 1111 
VER TEILUNG DU ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GAIIPPE, ANkESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEN 
INDUSTRIEZIIEIG• STEINKOILE - !JoiTER TAGE 
DISTRIBUTION DES OURlER$ PAR SEXE, QULIFICATIDNt 
PRESENCE AU TRAV.IL fT SYSTE'E DE JHU~EUTIOh 
IRANCHE1 MINES DE HOUILLE - FOND 
1 
1 
1 l 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE E 
1 
L 
E 
ANZAHL DER ARBEilER 
NAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SDNSTIGE 4 
ZUSANNENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ l 8 
SONSTICE 1 9 
lUSANNEN llO 
1 
INSGESANT Q Ill 
HQ 112 
NO ln 
SONSTIGE 114 
lUSAMNEN 115; 
,,_,~~~~~=-· IN ~ NUNNER+FRAUEN ZUS. 1 
MENNER ll6 
FRAUEN ll7 
INSGESANT Ill 
~IN,-,I~DE:=R~Gf~U~M:TS~:=P":":AL-:TE::---1 
1 
MENNER ll9 
FRAUEN 120 
IHSGEUNT 121 
1 1 ANIIESfNDE ARBEITfRt VDLUEITIESCHAEFliGTI 
1 1 IVOllZfiT-1 1 
IINSGEUIITIANIIESEHDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS Plflh 1 L 
1 1111 ARBEITERI ARBEITER 1 1 t SEXft QUALIFICATION 
1 1 1 1 IN liN UI$T.ICENISCHT.I INSGESANT G 
ENSEIIIILE .J OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZfiTLOHNI LDHN ISYST,U,Aol Ill N 
1111 PRESEN1SI A TfNFS IRENUNERESIRENUN. A 1 •·MIXTE 1 EUEPBLE E 
47.430 
34.370 
10.490 
92.290 
47.430 
34.310 
10.490 
92.290 
10Dt0 
100t0 
lOOtO 
IOOtO 
1 1 PLElh JAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
18.310 
18.300 
5.980 
42.590 
18o310 
18.300 
5.980 
42.590 
100,0 
100t0 
46t1 
46,1 
47.390 
34.370 
10.490 
92.250 
47.)90 
34.370 
10.49D 
92.250 
100,0 
100,0 
uio,o 
100,0 
7.430 
6o540 
). 760 
17.730 
7.4)0 
6.54~ 
3.760 
17.7)(1 
lOOtO 
100t0 
41t6 
41t6 
1500 
1500 
llDOtO 
t100o0 
11t2 
llt2 
10.540 
11.600 
2.220 
10. ~40 
u.tao 
2.220 
24.360 
100t0 
100t0 
57,2 
n,2 
11.310 
11.300 
'·~•o 
42.590 
u.no 
18.300 
s. no 
42.590 
lOOtO 
1CO ,o 
100t0 
1C0t0 
1 
lhO,BRE t•GUVUERS 
1 ~-~Q ---~liONNES 
2 1 SQ 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IEhSE"Ilf 
1 
6 1 Q FEMMES 
7 1 SQ 
a 1 ~o 
9 1 AUTRES 
llO 1 E~SEnLE 
1 1 
Ill 1 Q EhSEPIU 
112 1 SQ 
lU 1 ~Q 
114 1 AUTRES 
IlS ENSE,BLE 
1 
1 • ENSEPILE HCNMES+FEMES 
1 
116 HO"NES 
117 FEMMES 
lU ENSE,IU 
1 
1 • COLOU •ENSEPILP 
1 
119 HCN'fS 
120 FEMMES 
121 ENSE"IU 
111EINSCHLIESSLICH DER AR8fi1ER. FUEII DIE DIE ANIIESEHHEIT 
UND DA$ ENTLDHNUNGSSYSTEN NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DON LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE RENUNERAliON N'ONT FAS ETE DECLARES 
~RANKREIC H l 
VERTEILUNG DER ARBEII ER kAtH GESCHLECHT, .LEJSTUNGSGIIUPPE, 
AL TfR UND DAUE! DER UIITERNEHIIENSZUGEHOEUGKEIT 
JNDUSTRIEZVEIGI S ~INKDHLE - UNTER TAGE 
TAB. V 1 1111 FRANCE 
DISTRIBUTION DES OU~RIERS PU SUEt OUALifiCATIDflt AU 
ET ANCIEH~ETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHU IIINU OE HOUILLE - FOND 
z 
E 
1 
L 
E 
DAUER DER UNIER~EIIIIENSZUCEHDERIGKEJT IN JAHREN* 1 DURCH- 1 1 
ISCHUTTL.I L 1 
AL TER t GE SCHLECHT t AMNEES 01 ANC IEN~ETE DANS L 1 ENTREPRISE* 1 AL TEl 1 1 1 
LEISTI.t!GSGRUPPE --<2,.,....-.,.-.....,2,..~...-~-..,5.--'="9-~-:1~o""-":"•9~...--:>-·-:2'='o-":"l""':'!l"~s-:G:-ES::-.-:,~uiAcE MoTEH 1 : lAGE, SExE. QJALJFJCATIDN 
ARIEITER INSGESAIIT 
ANZAHL 
IIAENN~ 1 
H 2 
Il 3 
SONS IGE 4 
ZUSA MENI 5 
1 
FRAUEN 1 6 
H 1 7 
N 1 1 
SONS IGE 1 9 
ZUS4 liEN llO 
1 
INSGESAJIT Ill 
H 112 
N lU 
SONS IGE 114 1 
ZUSA IIENI15 
~IN'"':a.-,MA'""E""NNE="R+"='F~RA~U:EN:-z±s.-1 
1 ':~:~: n; 
INSGES liT Ill 
'"'JN.,-:-1 "='o"'ER:-GE=SA~IIT=SP~AL:-:T-:IE .__ l 
1 PA~I NER 119 
.~~s:~~ ~~ m 
. 
3.020 
3o260 
6.300 
. 
3.020 
3.260 
6oSOO 
lOOoO 
lOOrO 
••• 
6,8 
920 
6.160 
2.120 
9.200 
920 
6.160 
2.120 
9.200 
100,0 
100o0 
lOtO 
lOtO 
4.280 
4.110 
740 
9.900 
4.210 
~.110 
740 
9.900 
100,0 
100,0 
10,7 
10,7 
20.110 
10.310 
2.000 
33.190 
20.110 
10.310 
2.000 
33ol90 
100,0 
100t0 
21.3)0 
9.940 
2.no 
33.640 
21.3)0 
9.940 
2.no 
33.640 
lOOtO 
Joo,o 
IENSEMBLEUII E 1 
47.430 
34.370 
10.490 
92.290 
n.uo 
34.370 
10.490 
92.290 
100,0 
100o0 
lOOtO 
100,0 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
39 
u 
33 
n 
1 ~CIIBRE 
1 
1 1 0 
2 1 SQ 
3 1 NO 
~ 1 AUTRES 
5 IENSEIIBLE 
1 
6 1 0 
7 1 SQ 
1 1 llQ 
9 1 AUTRES 
llO IEMSUILE 
1 1 
u Ill 1 o 
S5 112 1 SQ 
liS lU 1 NO 
114 1 AUTRES 
S7 115 ENSEPILE 
HGIIIIES 
ENSEMBLE 
1 -:"1 -:E:::NS=EP::":I:':'L':E-:H:::O:::IIII:ES:-:+~F;EII::II:::E:o:S 
1 
116 HGIIIIES 
Ill FEIIIIES 
Ill EhSEIIIU 
1 
1 • COLOU •EilSEPBLE" 
1 
119 HOPIIES 
120 FEIIIIES 
121 ENSEPILE 
- 1 
OAR"'TERt 1 
ARIEITER 21 liS <30 Jl~RE 1 
:-----------------------------------------------------------1 I::Do:N~T~,----------------
IIAENNER ~ 122 
~0 123 ·~ 124 SO~! TIGE 125 
ZUS,IIIIEN 126 
FRAUEN 0 127 
1 Q 121 
Q 129 
SON TIGE 130 
ZUS JIMENI31 
1 
INSGESAIIT 0 ISZ 
Q 133 
Q 134 
SON Tl CE 135 
ZUS IIIIENI36 
-I""N'"'•...,MA'""E"'NNE"'R""'+"='FR'""A~UE:N:-ru=='s.-1 
1 ":~ ~~: ~~~ 
IHSGE AIIT 139 
-IN 1 DER GESAIITSPALT 1 
. 
1.910 
2.040 
lo910 
2.040 
4o040 
lOOoO 
lOOrO 
2lo2 
21o2 
f500 
3.260 
780 
~.5~0 
1500 
3.260 
710 
4.540 
100r0 
100o0 
Ut9 
Ut9 
2.220 
2.590 
1320 
5.uo 
2.220 
2.590 
1320 
5.130 
100,0 
10.0,0 
27,0 
n,o 
3.270 
1.760 
1210 
5.no 
3.2To 
1.760 
1210 
5.!10 
lOOoO 
100,0 
27,9 
27,9 
6.010 
9.590 
1.420 
19.020 
6.010 
9.590 
,.~20 
19.020 
lOOoO 
100,0 
100,0 
lOOoO 
1 IO~RIElS DE 21 A 00 AilS 
26 122 1 0 HDIIIIES 
U lU 1 SO 
26 124 1 HO 
125 1 AUTRES 
26 126 IEHSEIIILE 
1 1 
127 1 0 
121 1 so 
129 1 llO 
ISO 1 AUTRES 
131 IEIISEQLE 
1 1 
26 lU 1 Q 
u ,, 1 so 
26 13~ 1 HO 
135 1 AUTRES 
26 IS6 ENSEQLE 
fU liES 
ENSEMBLE 
1 i-:1-:E~IIS::;E::PI:;L-;E""HD:::::II:::II;;-ES~+~F;::E;IIII::E:;S 
1 
IST HOMMES 
131 FEIIIIES 
U9 EhSEPILE 
1 
1 • COLCIIIIE •EilSEIIILE" 
1 
140 HOIIIIES 
141 FEIIIIES 
142 EIISEPILE 
1 
IIAE NEll. 140 
FR UEN 141 
INSGE AJIT 142 
~=,...,~~..,.,..,-+~1 
ARIEITER 30 liS H5 J~RE 1 
--------------------------------------------------------1 !OUVRIERS DE SO A <45 AilS 
MA ENNER Q 1~3 
0 144 
Q ·~5 SON TIGE 146 
ZUS MIIENI47 
1 
FRAUEN 0 141 
Q 149 
SON~;ml:: 
ZUS IlliEN 152 
1 
INSGESAMT 0 153 
Q 154 ~~~ 155 
~~ ~::m~ 
-:IN:-:1::-::IIA~E:::N==NE:"::R":':+F:"::R~AU::-:E:::N-I:::U:::-S.-~ 
1 IIAE~EII 151 
INS:~~~ 1:~ 
~IN'"'S~OE:-::R-,GE~SA~MT'"'S:=PA":":L-:1::----I 
1 
161 
162 
163 
1 
ua 
160 
lo610 
120 
160 
lo610 
100,0 
lOOoO 
3,2 
3r2 
1360 
2.040 
TOO 
3.100 
1360 
2.040 
TOO 
3.100 
lOOtO 
lOOtO 
5,9 
5,9 
1.940 
1.930 
1340 
4.210 
1.940 
lo9SO 
1340 
4.210 
100,0 
lOC,O 
e,o 
1,0 
-lliEIIISCHLIESSLICH ER AUE TER FUER DIE DIE UNIERNEI<IIEIIS-
ZUGEHOER IGIIE IT N CHT ANGEGUEN IIURDE 
1!.UlllJ. ENOETE J AHRE 
162° 
14.150 
6.170 
lo260 
22.210 
14o1SO 
•• no 
lo260 
22.210 
100t0 
100o0 
42,3 
42o1 
u.oao 
6.620 
lo6SO 
u·.3so 
u.o1o 
6.620 
lo6SO 
21.3)0 
100,0 
100r0 
29.530 
18.300 
4.790 
sz.uo 
29.5)0 
18.300 
4.790 
u.uo 
lOOoO 
lOOoO 
100t0 
100,0 
1 
,. ·~3 n 144 
S6 lU 
146 
n 147 
1 
141 
149 
150 
151 
152 
1 
SI lU 
n 154 
36 155 
156 
n 157 
1 
1 
1 Q 
1 SQ 
t NO" 
1 AUTRES 
IEHSEIIBU 
1 
1 0 
1 SCI 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEIISEPILE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
EliSE PILE 
HCIIIIES 
FEMMES 
1 1 EHSEIIILE HCIIIIES+fEIIIIES 
1 
151 HO"ES 
159 FEIIIIES 
160 !HSEPILE 
1 
1 
1 
161 HOPIIES 
162 FEIIIIES 
lU ENSEPILE 
1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'AI<CIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE H1 A PAS ETE DECLAREE 
I*IAIINEES REVOLUES 
FRANKREICH FRANCE 
TAI• YI 1 1111 
DII\CHSCitUTTLICHER STUIIIENYERDIEIIST NACH GESCHlECHTo GAIN IIORAIRE IIOYEII PAil SEXEo QUALifiCATION ET 
LEJS'I'UNGSGRUPPE UND GIIDESSE IIESCHAEFTIGTEIIUHLI TAILLE INGIIBRE DE SÀLARIESI 
DER IETR 1 EIE DES ETAILISSEIIEMTS 
INDUSTRIEZIIEIGI STEINKOIL! • UNTER TAGE IRAIICIEt filMES DE HOUILLE • FOND 
1 z L 
1 GRDESSE llfSC,.EFTIGTENU~ 1 DER IETRIEIE 
1 E 
1 TAILLE INDIIIRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIEMTS 
GESC~ECMT oLEISTUNGSGRUPPE 1 1 G SEl!Eo QUALJFICATIOII 
1 
1 l 1 1 IIISGES. Ill M 
1 10~9 50-99 lOG-199 1 200•499 5G0-999 >-1000 1 
1 E 1 IUSEIIIUill 
1 IIAEHR Q Il ,,,. 4,15 4ot4 1 Cl IIOIIIIU 
1 HCI 1 2 u,9T 4o09 4o01 2 SQ 
1 MQ 1 , Jo49 ),49 , MQ GAIN 
1 SDNST. 1 4 4 AUTRES 
011\CHSCIIIITT 1 lUS. l 5 Jo21 4on 4r40 5 us. 
1 1 
LICHER 1 fRAUEM A 1 6 6 Q fEliPE$ IIORAIIIE 
1 HCI 1 T T SCI 
1 MCI 1 • l 1 IICI 
1 SDMST. 1 • • AUTRES 1 lUS. llO llO EliS. IIOYEM 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT Cl Ill Ir SI 4rl5 4ol4 Ill Q EIISEPIUI 
YERDJENST HQ 112 u,tT 4r09 4o01 llZ SCI 1 
MQ lU )o49 Jo49 llJ IIQ 1 IIIDNT AMT 1 
SDMST. IH 114 AUTRES 1 
lUS. lU ,,za 4o41 4r40 lU EliS. 1 
1 1 1 
1 1 
RAENNEII Cl h6 5,6 u,5 Urt 116 Cl HCIIIIES 1 
HQ ln ... , 14r9 u,o llT SQ 1 
MCI ln Url UrJ Ill IICI 1 
SONST. 119 119 AUTRES 1 
lUS. 120 T,t lTtl u.o 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR Il TIDM5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 121 Q FE IlliES 1 
1 HCI 122 122 SQ 1 DE 
1 MQ lU ln IIQ 1 
1 SDMSTo 124 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 125 ENS. 1 
KOEFF JZIEIIT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 5,6 Ut5 u,t 126 Q ENSEPILEI 
1 HQ I2T 16,3 14,9 u,o IZT SQ 1 
1 NCI 121 UoJ UoJ 121 IIQ 1 
1 SDIIST. 129 129 AUTRES 1 
1 lUS. IJO To9 11,1 llrO IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZ ES DU STUNDENYEIID. 1 1 !INDICES OU GAIII HORAIRE 
1 1 1 
USISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt EIISEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 CIUAllfiCATIONS-100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 102,9 uo,o 109rl 131 1 Cl HOIIIIES 
HQ IJ2 190o4 u,T çz,l IJZ 1 SQ 
IIQ lU T9o1 ,,,, lU 1 NQ 
SDMSTIGE 134 IJ4 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI35 1oo.o 100,0 100o0 IJ5 IENSEIIILE 
1 1 1 
FUUEN Cl 136 136 1 Cl fE IlliES 
HQ IJT ln 1 SQ 
IIQ 131 IJI 1 IIQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII40 140 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 102,9 UOrO 1C9ol 141 1 Q EIISEIIIU 
HQ 142 190o4 92oT 9Zol 142 1 SQ 
IIQ 143 n,t l9o) 143 1 IIQ 
SDNSTIGE 144 144 1 AUTRES 
. ZUSAMIIEN 145 too,o too,o lOOoO 145 lE liSE lillE 
1 1 1 
USI$1 IIAENNEII UND FlAUEII 1 1 IIASEt EIISE118lE HOIIIIEU 
IIISGESAIIT • lOO 1 1 1 FEIIIIES • lOO 
1 1 1 
IIAENNEil 146 lDOoO 100,0 lOOoO 146 1 HOIIIIES 
FRAUEN 14T I4T 1 FEMIIES 
INSGESAIIT 141 1DOoO 100o0 lOOoO 141 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
USl$1 GESAIITSPAlTE • 100 1 1 lU SE tCOLCNIIE•EIIS EllllE•tOO 
1 1 1 
IIAEIINER Cl 149 .... 100,4 lGOoO 149 1 Q HO IlliES 
HQ 150 ITZoT 100,1 100,0 150 1 SCI 
NQ 151 too,o lOOrO 1511 IIQ 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII53 74 0 6 1oo,2 lOOoO lU 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
FUUEII 0 154 154 1 0 FE MllES 
HQ 155 155 1 SQ 
IIQ 156 156 1 NO 
SONSTIGE 157 ln 1 &UTilES 
lUSAIIIIENI51 151 IENSUIU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 .... 100,4 uo,o 159 1 Cl EIISEIIBU 
MCI 160 ITZoT IOOr1 uo.o 160 1 SQ 
MQ 161 lOOoO IOOoO 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI6S 74o6 100,2 lDOoO lU IEHSEIIBLE 
UIEINSCHlo UIIIEAIITIIORTETf fAElU t 1111011 DECLARES INCLUS 
163• 
FRANKREICH FR~IICE 
UI.YII 1 1111 
DURCHSCHNITTLICH R STUNDENYERDIENST NACH GESCHI.ECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt OULIF ICAT ION 
I.EI ~TUHGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
INDUSTR IEliiF.IGt ~TE!NKOILE - U~TER TAGE BRANCHE• MINES DE HOUILLE - FOND 
1 L 
ALTER IZAHL DER LEBEHSJAHRE 1* 1 
1 
AGE INDMBRE C• ANNEES!* 1 
GESCHLECHT tL El STUNGSG UPPE 1 G SEXE, QUALIFICATION 
1 
1 hSGESollll N 
<Zl Zl-29 30-'t4 45-54 >•55 1 1 
IEUEPBLEilll 
1 I!AEHNE Q 1 . 5,00 4t88 4,62 14,79 4,141 1 0 HOMMES 
1 HO z 4,05 4tZl 4t07 3tl9 f4t06 4,011 2 50 
1 NO 3 3,2~ 3,52 3,50 3t56 3t49l 3 NO GAIN 
1 so~sr. 4 
-
1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 us. 5 3,75 4,34 4o41 4,34 4t44 4o40I 5 ENSo 
1 ~ H~ 1 L !CHER 1 FRAUE 6 - 1 6 0 FEMPES HORAIRE 1 7 
-
1 7 50 
1 NO 1 
-
1 8 NO 
1 SO~ST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 us. ur 
-
llO ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAII 0 Ill . 5,00 4tU 4,62 f4tl9 4t141l1 0 EHSEPBLEI 
YERDIEIUT 1 HO llZ 4,115 4t21 4,07 ,,., 14r06 4oOBI1Z 50 1 
1 NO lU 3,26 3t5Z 3,50 Jo 56 3o49IU NO 1 IMONTANTI 
1 SO~ST, 114 
-
114 AUTRES 1 
1 us. 115 ,,,, 4,)4' 4,48 4,)4 4t44 4o40I15 ENS. 1 
1 1 1 1 
MAEHNE 
1 1 
1 p 0 h6 . lZtl Ut9 1),6 no,7 Uo9l16 0 HOMMES 1 
1 HO 117 U,9 15t5 u.o u,o U0r6 UoOI17 SQ 1 
1 NO ua u,o 15t2 u,J 9,8 UoJIU NQ 1 
1 SO~ST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 us. IZO 17,9 llt6 17,9 16tl 14t3. u,orzo ENS. IC~EFFICIENT 
YAR IATIONS-1 1 1 1 
1 FRAUE 0 IZl - 121 0 FEPPES 1 
1 HQ IZZ 
-
I2Z 50 1 DE 
1 NO IZJ ..; 
-
IZJ hO 1 
1 so sr. 124 
-
124 AUTRES 1 
1 us. IZ5 
-
125 EhSo 1 
KOEFF!liENT 1 1 1 1 YARUTIDM 
IINSGESAI! 0 126 . lZtl Uo9 Ut6 UOr7 Uo9l26 0 EhSEPILEI 
1 HO 127 U,9 15,5 u,o u,o 110t6 UtOIZT 50 1 
1 NO IZI u,o 15,2 u,, 9,1 U,JIZI hQ 1 
1 SO ST, IZ9 
-
129 AUTRES 1 
1 us. 130 17,9 11t6 17,9 Utl 14t3 lltOIJO ENS. 1 
1 1 1 1 
iNDmsiïessiüNDëNVe :o:-1 1 1 IINDICE$ OU GAIN HORAIRE 
iASISt LE ISTUNGSGRiiPP '""1 1 1 1 IBASEt EhSEMBLE DES INSGESAIIT • 10 1 1 1 QUALIFICATICNS.lOO 
1 1 1 
NAEN~IER Cl 131 115,4 109,1 106,4 no8,o 109,8131 1 0 HOMMES 
0 IJZ 108t1 97rl 9lt0 89,6 191,4 92 tll32 1 SQ 
0 ,, 86,9 llt1 78,) az,o 79t3 ,, 1 NQ 
SON TIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUS MIIENI35 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 1110t0135 tnSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
-
136 1 0 FEMMES 
0 IJT 
-
137 1 SQ 
0 lU 
-
,,. 1 NQ 
SON TIGE IJ9 139 1 AUTRES 
lUS IlliEN 141} 
-
140 IENSEMBLE 
1 1 1 
INSGfSANT Cl 141 115,4 l09tl 106,4 no8,o 109,8141 1 0 EliS EMILE 
0 I4Z 108t1 97,1 9lt0 89t6 191,4 92o8l42 1 50 
0 143 86t9 llt1 TltJ az,o 79t) 143 1 hQ 
SON TIGE 144 
-
144 1 AUTRES 
lUS MEN 145 lOOtO lOOtO lOOtO 100t0 lOOoO 100,0145 IEhSEMBLE 
iuuo 1 1 1 NAENNER UNO FR UEN 1 1 IBASEt EhSEMBLE HOMMES+ 
INSGESAIIT • 10 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
NAEN'IER 146 lOO til lOOtO 100,0 1oo,o lOOoO 100,0146 1 HOMMES 
FRAUEN 147 
-
147 1 FE IlliES 
INSGES411T 141 lOOtO 100,Q 100,0 lOOtO lOOtO lOOoO 141 1 ENSE'BLE 
1 1 1 ÏASISt GF.SAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASE tCOLChNE•ENS EPILE• lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 10Jt4 101t0 95,6 199,2 100oOI49 1 0 HCMMES Q 150 99t2 103tl 99,7 ,,, 199,3 100.0150 1 so 
Q 151 Ut3 lOO, 7 100,4 1oz,o 100,0151 1 NO 
SON TIGE 152 
- 152 1 AUTRES lUS MIIEN ISJ as,z 91,5 101t7 98,7 100,8 lÔOtOIU !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 
-
154 1 0 FUMES 
Cl 155 
-
155 1 so 
Q 156 .. 
-
156 1 NO 
SON TIGE 157 
-
157 1 AUTRES 
lUS IlliEN 158 
-
158 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 INSGESAMT Q 159 103,4 101,0 95,6 199,2 1C0o0 159 1 Q ENSEMBLE 
Q 160 99tZ 103,1 99,7 95,] .... , 100oOI60 1 SQ 
Q 161 9),] 100,7 100t4 102t0 100oOI61 1 NO SON TIGE 162 
-
I6Z 1 AUTRES 
zus IlliEN 163 85,2 98,5 10lt7 91t7 100t8 lOOtO lU IEIISEMBU 
*VOL LENOE TE JAHR 
lliEfNSCHLo UNBE NTIIORTETE FAELLE *AHNEES REVOLUES 
lliiiDN DECLARES INCLUS 
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ua. VIII! 1111 
DURCHSCifiiTTLICHER STUIŒNVERDIENST NACH GESCHlECHTt GAIN HDRAUE IIDYEN PAR SEXE, QUUflCATIDII 
LEISTUNGSGRUPPEt fA,IllENSlAND UND KllfDERUI<L ET SITUA li Ch DE FA,.llE 
INDUSTRIEZWEIGt STEINKOILE - UIITER TAGE BRANCHEs IIIIIES DE HOUILLE • FOND 
1 1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHEIRATETE IIIT UNTERHALT$8ERECHTIGTEN ltlHOERN! 1 IN$- 1 
1 ILEDIGE 1 1 SCNST. IGESAH 1 
1 1 1 HARlES, AYANT ·, •• ENfANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 GESCII.ECHT tLE 1 STIIHGSGRUPPE 1 
-
4- 1 
-
1 
-
1 G SEXft CUAUfiCATIOII 
1 1 1 1 1 
L CElle. 1 llNSGES.IAUTRES IEUO• 1 h 
1 0 2 3 >•lt 1 1 1 BLE 1 
E 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 
1 MAENNER Q 1 1t,12 ...... lt,T9 
"'" 
~.n lt,8l 4,H 4,84 4tl41 1 Q HO,,ES 
1 HQ 2 4,12 4,15 4,12 4,13 ~.or 4,~2 4tCI ,,~4 4tOII 2 
" 1 
NQ 3 3,43 13,51 3t59 3,55 3t48 3t52 3,491 , HG GAIN 
1 SCNST. 4 
-
1" AUTRES OURCHSCHNlTT 1 zus. 5 4,1D lt,ll 4,51t lt,61 lt,53 4,31 4,45 "·~· 4,1tOI 5 ENS. 1 1 LICHER 1 FRAUEN A 6 
-
1 6 Q FU,U HCRAIRE 
1 HO l 
-
1 T so 
1 NO • - 1 • hC 1 SONST, 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO 
-
llO ENS. NOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 111 4,12 4,19 4,T9 4,91 4,87 4,81 4th ~t,e4 4tl4111 0 OSE,BUI VERDIENST' 1 HO 112 4,12 4,15 4,12 4,1) lt,OT 4,02 4t01 n,H 4,01112 SO 1 
1 NQ lU 3,43 n.5e 3,59 3,55 3t48 3t5Z 3,49113 NO 1 I~DNTAIIT 1 
1 SONST, 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,10 4,ll 4,54 4,61 4,53 4,37 4.45 4,41 4,1tDIU os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENIIU 0 116 13,9 U,lt 14,5 llt,l Ut6 u,a U,9 u.z u.9ll6 0 HCII'ES 1 
1 HO Ill 
'"·' 
16,1 15,5 14,3 u.z 16t3 u.t nz.r u,our so 1 
1 HO 118 13,5 112.3 ll,9 u.2 12,6 u.2 13.3 Ill IIC 1 
1 SONST, 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 11,3 15,9 l6t9 16,9 n,J u,T lltT 1.,6,Ç u.ouo E~S. ICCEfflCIEIIT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 UAUEN 0 121 
-
121 0 FE"ES 1 
1 HQ 122 
- -
122 1 50 1 DE 
1 NO 123 
-
lU 1 NC 1 
1 SONST. 124 
-
l21t 1 AUTRES 1 
1 zus. 125 
-
125 1 ENS. 1 
KOEff ti 1 EliT 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q 126 13,9 13,4 14.5 l'tt 1 U,6 u,1 Ut9 u,2 1),9126 1 0 osueul 
1 HO IZT l4tl 16,1 l5t5 14t3 u.2 16,) u.t llZtT UtOIZT 1 SQ 1 
1 NO 128 13,5 112,, llt9 U,2 12,6 Ut2 Ut3l28 1 NO 1 
1 SONST. 129 
-
129 1 AUTRES 1 
1 zus. 130 18,) 15,9 l6t'l 16,9 11,3 litT n,T J6,Ç u,oi30 1 ENS, 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
INDUES DES STIJNDENVERD, 1 1 !INDICES DU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISt LEISTUNGSGRuPPEN 1 1 IBASEo USOBLE DES 
.INSGESANT • 100 1 1 1 QUHIFICATICN$0100 
1 1 1 
liA ENliER 0 131 llT,5 103.9 105,T 106,5 107,6 lll,3 101t6 1Dit2 JO ••• .,. 1 Q HCIIP.ES 
HO 132 100,6 aa.o 90tl 19,5 .,,. 92,0 91,6 117,9 ç2 ,au2 1 Sll 
NO 133 13,6 Ill tl n,a llt5 79,5 Tt,o l't3133 1 NO 
SOIISTic;E l31t 
-
lllt 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 too,o 100t0 lOOtO 100,0 too,o too,o 100,0 tDD.o 100t0135 IENSE~ILE 
1 1 1 
fRAUEN 0 136 
-
136 1 Il fEliNES 
HO 137 
-
137 1 so 
NO 131 
-
131 1 110 
SOH$TIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN litO 
-
l~o IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 l'tl 117,5 103,9 105t7 106,5 107,6 111,3 101,6 1Dit2 JOÇ,II41 1 Q ENSEMBLE HQ 142 100,6 aa,o 90,1 19,5 .,,. '12,0 9lt6 117,9 92tll42 1 SO 
NO 143 13,6 na.a n,a 78,5 T9,5 79,0 79,310 1 NO 
SONSTIGE lltlt 
-
l41t 1 AUTRES 
ZUSAMEHI1t5 100,0 100,0 100.0 100,0 lOOtO lOOtO 100t0 llOtD Jto,OI45 IENSEPILE 
1 1 1 
US IS r MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASU USEIIILE HOIIPES+ 
INSGESAIIT • 10? 1 1 1 FE"ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER l1t6 too,o 100t0 100tD 100,0 100,0 too,o LOC,O lOOtD 100tOI1t6 1 HOII~ES 
fRAUEN 147 
-
147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT l'tl 100,0 100,0 too,o 100,0 lOOtO lDDtO lDC,O LOO,C too,o ru 1 EUEPILE 
1 1 1 
U$1$1 GESANTSPALTE • 100 1 1 IUSUCOLChNE•ENSEIIILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 99,6 tot,2 
"•' 
101.6 l00t7 100t7 too,o 100t2 100,0149 1 0 HO IlliES HO 150 101,0 10lt5 lOOtl 101,0 99,5 91,5 99,8 196,4 HOtO I5D 1 so 
NO 151 91,2 1102.4 102,8 lDltl 99,6 100,1 1(0,0151 1 NQ 
SONSTIGE 152 
-
152 1 AUTRES 
ZUSANNEN 153 93,1 lOT,O 103,0 104,1 102,a 99,3 lOltl 101,7 1(0,0153 IENSHILE 
1 1 1 
fRAUEN 0 154 
-
15~ 1 0 fE PliES 
HO 155 
-
155 1 so 
NO 156 
-
156 1 NO 
SOHSTIGE 157 
-
157 1 AUTRES 
ZUS411NEN 158 
-
151 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 99,6 101.2 '19,1 101,6 100,7 100t1 lOOtO tD0,2 too,o 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 101,0 10lt5 too.e 101,0 99,5 91,5 
"•' 
196,4 100,0160 1 SO 
NO 161 98,2 1102.4 102,1 101,1 '19,6 lCO,I 1(0,0161 1 NO 
SONS TIGE 162 
-
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 93tl 107,0 103,0 lOitt 8 102,8 99,3 101.1 lOltl Ho.o 163 IENSEPILE 
lliEINSCHL, UNIEANT-TETE FAELLE lliNON DECLARES INCUS 
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TAB, IX 1 1111 
OUIICHSCHN JTTL ICHER STUhDE ERDIENST NACH CESCHLECHT, GAIN HORAIRE ~OYEN PU SEXE, QUALIFICATIDNt 
lEI STUNGSG~UPPE, ANVESENH JT UND ENTLCHNUhCSSYSTEH PRESENCE AU TUUIL ET SYSTEME' DE HIIUIIERATIDN 
INOUSTRIEZIIEIG• STEINKCHL - UNTER TAGE IRANCHEI IIIHES DE HOUillE - FOND 
1 1 1 1 
1 IANV~S ENDEIYDLLZEJT-1 ANVESENDE ARIEl TER, YDLLZEITBESCHAEFTICT l 
1 
INSCfSAIIT 1 ARBEITERI Jm~Ë· 1 1 E OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 
1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI STIINCSCRUPPE 1 1 1 c SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 Ill llll LEISTolCEIIISCHTol 
L · ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUYAIUS llEITLOHN 1 LOHN ISYST ,u.A. 1 IUCESAIIT Il 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN l REHUNERESIREIIUHo A 1 • IIIXTE l fhSEPBlE E 
1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 IIAENNER Cl 1 ~.n .,ao .. ,. 4,48 ,,,3) 5,00 4tl0 1 Cl HOIIIIES 
1 HO z •.oa .,16 4,01 3,15 
··" 
~.u z SQ 
1 NO 3 3,.9 3,53 3,.9 3,31 Joli !t5J 3 NO GAIN 
1 SONSTo • • AUTRES OIJRCHSCHNJTT 1 zus. 5 4,•o .. ,. 4,40 J,U Uo26 .,59 ~.J4 5 us. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 Cl FE IlliES HORAIRE 
1 HO 7 7 so 
1 NO a 1 • NO 1 SONST. 9 AUTRES 
1 zus. Il! llO ENS, MOYEN 
STUHDEN- 1 1 1 
lJNSGfSAIIT 0 Il 4,84 •·•o 4,84 4,., Uo33 5t00 4ol0 Ill Cl EIISnBLEI 
VERDIENST 1 HO Il •,oa 4,16 4,oa 3,15 
··" 
~.u 112 SQ 1 
1 NO Il 3,49 3,53 3,49 ),JI 3tll ,,, lU NO 1 IIIDIITANTI 
1 SONST. Il IH 1 AUTRES 1 
1 zus. Il •• 40 .. ,. 4,40 3,91 Ut26 .., ~.3 • 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 Il Ut9 13,6 13,9 u,1 •n.z llt6 Uo6 116 Cl HOII~ES 1 
1 HQ Il u,o 14,6 u,o 1,6 u.1 14,6 117 SQ 1 
1 NO Il 13,3 u •• u.s 7,6 l4o6 l2t4 Ill NQ 1 
1 SONST, l 119 AUTRES 1 
1 zus. p 18,0 1Tt3 18t0 16,2 111,9 15t4• n,s IZO ENS. l CDEFF IC lENT 
VARIATION$- f 1 1 
1 FRAUEN 0 121 0 FEPPES 1 
1 HO ~ IZZ SQ 1 DE 1 NO IZJ NQ 1 
1 SDNSTo 4 Jz• AUTRES 1 
1 zus. 5 125 EIISo 1 
KOEFFJliENT 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESANT 0 6 13,9 13,6 u,, u,1 lUtZ llt6 Ut6 126 Cl ENSniLEI 
1 HO 7 15,0 )4,6 u,o 1,6 u.1 14o6 IZT sa 1 
1 NO 1 u,3 u •• Uo3 7,6 14t6 1Zo4 121 llO 1 
1 SONST. 9 129 AUTRES 1 
1 zus. 0 18,0 17,3 u,o 16,2 111,9 15t4 17,3 130 EliS. 1 
1 1 1 
1 
IIIOIZES DES STUHDENVERD. 1 IJNDICES 1:11 CAIN HORAIRE 
1 ., 
BASISI LEJSTUHGSGRUPPEN 1 IBASU EIISEIIILE DES 
INSCESAIIT • lOO 1 1 QUA LIF ICATIDIIS-100 
1 1 
IIAENNER Cl 31 109ol 110o4 109,1 112,7 1101 •• 101,9 110 •• 131 1 Cl HO IlliES 
HO 32 92tl 95,7 92,1 94,2 95,3 n,r 132 1 SQ 
NO )J 79oJ llt3 79,3 .,,, u •• llo) IJJ 1 llO 
SONST"E ,. 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 35 100o0 100o0 100,0 100,0 noo,o 100t0 uo.o 135 IEII&SEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 36 136 1 Cl FEIIIIES 
HQ IJT 137 1 SQ 
NO ,,. IlS 1 NO 
SON$TI:: 139 139 l AUTRES 
ZUSAIIIIE t•o 140 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
INSCESAIIT Cl 141 109ol 110,. 109,1 ,u2,T 1101 •• 101,9 110t4 1•1 1 Cl EIISEIIILE 
HO 142 9Ztl 95,7 92,1 94,2 ,,, 95,7 tu 1 SQ 
NQ 143 79o3 lloJ 79,3 u,o 12.4 tl,, I4J 1 -!ICI 
SONSTIG , .. 14• l AUTRES 
ZUSAIIIIE 145 100t0 100,0 100,0 100,0 1100,0 100o0 1CO,O 145 IEUEIIIiLE 
1 1 1 
USISI IIAEHilER UND FRAUEN 1 1 1 lAS El E"SEIIUE HORIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE''ES • 100 
1 1 1 
liA ENNER 146 100t0 100,0 100,0 100,0 11oo,o 100o0 100t0 146 1 HOIIIIES 
FRAUEN f•T tn 1 FE liRES 
INSGESANT 141 100t0 100,0 100,0 100,'1 ttoo,o 100,0 lOOtO tu 1 EIISERILE 
1 1 1 
USISI GESANTSP.llTE • 101 1 1 IUSE ICOLOU•EHS EIIBLE•100 
1 1 1 
IIAENNER Cl 149 100tO 99,2 100,0 93,5 1111oZ 104.2 1COoO 149 1 Q HO IlliES 
HQ 150 lOOoO 101,1 100,0 90,2 105tZ 100,0 150 1 SQ 
NO 151 100t0 101,2 100,0 95,1 101,1 uo.o 151 1 NQ 
SONSTI E 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIII N 153 100o0 98,7 100,0 91,6 112lt0 105,7 100t0 153 IENSE~ILE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 154 15• 1 Cl FE IlliES 
HG 155 ,, 1 SQ 
' NO 156 
,:; 156 1 NO SONSTI El57 157 1 AUTRES 
ZUSANi Nf 51 151 IENSE~8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl 159 100o0 99,2 100,0 93,5 lllltZ 10-i,z 100,0 
'" 1 
Cl ENSE'ILE 
HG 160 100t0 101ol 100,0 90,2 105,2 100,0 160 1 SQ 
NO 161 100o0 101o2 100,0 95,8 10To1 ICO,O 161 1 ~0 
SONST GE 162 lU l AUTRES 
ZUSAII EN 163 100o0 98,7 100,0 91,6 1121,0 105,7 100,0 163 IENSE~ILE 
lliEINSCHL. UNBUN 11011 TETE FULLE !liNON DECLARES INCLUS 
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FRAIIUEIC N 
D~CHSCHNITTUCHER STUtdiENYERDIEIIST IIACH USCHLECI!Tt 
UISTUNGSCRUPPft AlTER I:ND UNlERNEHMENSZUGUOERIG•En 
IIIDUS1RIEZIIEIGo STEINKOIU - ~liTER TAU 
TAI. J 1 1111 fUIICE 
CAIII HORAIRE POYEII PAR SEXI, CUALIFIUTIOIIe AU 
ET AloCUUETE DAIIS L'EIITREFJISE 
IRANCHU MINES DE HOUILLE .o FOND 
AL TER, GESCHLECHT, 
LEISTIJlGSGRUPPE 
t 
E 
1 
l 
E 
DAUER DER Ur.1 ERIIEHIIENSZUGEIIIEII.IGKUT Ill JAHREN• 1 
1 L 
~NIŒES D'ANCIENNETE D.INS L'~IITUPIUSE• 1 1 
------------r---------y-------~----------r--------~~~III~S~GE~S~.~C1~1~: 
<2 
,U, SEXE, 
~UIFICATIDII 
1 
1 
1 
1 
1 
2 , 
D~CNSCIIIITT 1 
1 
IIUNIŒR Q 
HO 
110 
SOIIST. 
tus. 
4 
5 
LJCHI:R 1 FRAUEII Q 
HQ 
IIQ 
SOII$To 
tus. 
6 
7 1 
1 • 9 
1 
STUIIOEH- 1 
llO 
1 
Ill 
lu 
lU 
114 
lU 
IIISGESAIIT 0 
VERDIEIIST 1 HQ 
1 110 
1 SOIIST. 
1 tus. 
----------~1 _,.11A"'E~IIIŒ=R__,a,..ll6 
1 HQ Ill 
1 110 Ill 
1 SOIIST. 119 
1 tus. 120 
YARIATIONs-1 1 
1 FRAUEII a 121 
1 IIQ 122 
1 110 ln 
1 SCNST. IZ4 tus. 125 
KCEFFUIENTI 1 
IIIISGE SAliT 0 126 
1 HQ 121 
1 IIQ 121 
1 SOIISTo 129 
1 tus. IJO 
"'tN""D""It""E.,.,S ""'o"'ES,...,.,ST~UII""D""EII""V~ER"'D-. -~ 
1 
IASISitUGEIIIER IGKEITSOAUER 1 
IIISGESAIIT • lOO 1 
MENNER 
fRAUEII 
1 
a l:n 
HG hz 
IIQ • IJS 
SONSTIGE 134 
tUSAIUIEIIIJ5 
1 
0 136 
HQ bl 
NQ IJI 
SONSTIGE IJ9 
tUSAIIIIEIII40 
~I~ND:-:I~Z~ES:-:S~TUIID=~ENY=E=Ro:-.-:f=u~ue=NI 
1 
IASISl IOEII MENHER • 100 1 
unu 6 • zetu u 
u. 1 • t. 21 
Q 
HQ 
NQ 
SONST• 
tus. 
u ••• t. u 
Ct. 9 • z. 41 
Ct,10 o z. 5I 
1 
141 
142 
14) 
144 
lU 
. 
u,o 
14,6 
16,9 
. 
91t3 
91t5 
14,5 
4.10 
4tll 
,,46 
4t0l 
4,10 
4tU 
),46 
4,07 
9,1 
u,e 
Utl 
n,e 
9,8 
u,a 
Utl 
lltl 
99,2 
10ZtJ 
99tZ 
92,5 
5-9 
4,90 
4,zo ,,, 
4,45 
4,90 
4,2o ,,, 
4,45 
12,9 
U,9 
U,9 
ll,J 
1Zt9 
15,9 
U,9 
11,) 
101,, 
lOZtl 
lOltL 
101,1 
lD-19 
4,95 
4t1l 
3t44 
4,60 
n,e 
16t0 
lOtl 
n,e 
u,e 
16,0 
lOtl 
n,a 
l02t4 
100,5 
.... 5 
104,4 
>•ZO 
4,11 
Jt97 
Jt6Z 
4t42 
4t7l 
,,91 
3t62 
4tlt2 
.,,, 
1Zt1 
10t6 
16tl 
Utl 
1Zt1 
10t6 
16tl 
9Tt5 
9TtZ 
10Jt7 
lOO,J 
IOSEPILUlll E 
4t14l 1 
4oOII 2 
,,491 , 
- 1 4 
4t401 ' 1 
- 1 6 
- 1 7 
-. 1 • 
- 1 9 
- llO 
1 
4tMill 
4.01112 
J,49IU 
- 114 
4,40115 
a HOIIIIES 
sa 
110 
AUTRES 
us. 
a FEIIIIU 
sa 
110 
AUTRES 
EliS. 
a uSneul 
sa 1 
lia . 1 
AUTRES 1 
us. 1 
·1 
U t91l6 0 HCIIPES J 
UtOIIl sa 1 
UtJIU lia 1 
- lit AUTII.ES 1 
HORAIU 
liiCNTAIITI 
UoOUO EliS. ICOEFFICIEIIT 
1 1 
- 121 a flPPES 1 
: ~~~ :: 1 OE 
• 124 1 AUTII.ES 1 
IZS 1 OS. 1 
1 1 1 VAU~TIOII 
Ut9l26 1 a USUIUI 
u.o1n 1 sa 1 
13tJI21 1 IIG' 1 
• 129 1 AUTRES 1 
Uto'IJO 1 EliS. 1 
1 1:-:1110=1 C::E~S -:DU::-::G~~ I::II~H:::O:-:RA:-;1::-:U~ 
1 1:-:IA~S~EI~EU~EII=I~LE~DE~S-----
1 1 ~IICUIIIIETES • 100 
1 1 
lOOtOIJI 1 0 
lOOtOIJZ 1 sa 
100,0 IJJ 1 lia 
• 134 1 AUTRES 
lOOtOIS5 IEIISEIIILE 
1 1 
- ,,. 1 0 
- ln 1 sa 
• IJI 1 lia 
• IJ9 1 AUTRES 
• 140 IEIISEIIILE 
ND IlliES 
fEliNES 
1 I;:III::;;D:;:I C~E:'S ~~~AI::II-:H:"::Oa:",-p;";E<;IIII;;;E!i'"s 
1 1 
1 eASEIUS. NOR. HDIIIIES•lOO 
1 
- 141 
- 142 
• lU 
- 144 
- 145 
Il lUCilE 6 1 U'~E 11 
SQ 
IIC 
AUTRES 
us. 
CL• 7 1 Lo Zl 
Uo 1 1 L. JI 
U. 9 1 lo 41 
Clo10 0 lo 5I 
ARIEITER 2l liS (JO ~ANRE 1 
-----TI~IIA~E~~~NE~R-:Q-146 -----------------------------------------------------1 OUVRIERS 2l A <JO AilS 
1 IIQ 147 
1 IIQ 141 
1 SONST. 149 
D~CNSCIIIITT 1 tuS. 150 
1 1 
liCHU 1 FRAUEN 0 151 
1 HQ 152 
1 IIQ 153 
1 so~~~: lrs 
STUIIDEH- 1 . 1 
IIIISGESAIIT Q 156 
\llRDIENST 1 HQ 151 
1 NQ 151 
1 SDNST. 159 
1 zus. 160 
------T'j-::'IIA::":E~IIN:::E~R:-:Q:-161 
1 IIQ 162 
1 110 I6J 
1 SONST. 164 
1 tus. 165 
VARIATIONS•! 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ 161 
1 lSOIIST. 169 
1 lUS. llO 
KOEfflliEIIT 1 1 
IINSGE SAliT Q 111 
1. HQ 172 
t 110 ln 1 
f SONST. llit 1 
1 tus. 175 1 
1 1 1 
. 
4,05 
),49 
),71 
. 
14,4 
15,4 
16,1 
14,16 
4tZ6 
,,51 
4t2l 
f4t86 
4t26 
,,51 
4,21 
19,9 
u,5 
u,T 
n,o 
19t9 
Ut5 
Utl 
n.o 
5,00 
4,26 
U,66 
4,54 
5,oo 
4,26 
U 1 66 
lZtl 
15,4 
ll4t1 
16,9 
u,t 
U,4 
114,1 
16,9 
4,68 
4,68 
u.o 
16,4 
flltl 
l6tl 
u,o 
l6t4 
flltl 
16tl 
1 
5,00146 
4t2ll47 
,,52141 
- 149 
4,34150 
1 
- 151 
- 152 
- lU 
- 154 
- 155 
1 
5tOOI56 
4t2ll5l 
Jt52l51 
- 159 
4t34l60 
1 
Utll6l 
• u,5162 
15t2IU 
- 164 
Ut6165 
1 
- 166 
- 167 
- 161 
- 169 
• llO 
1 
l2t1111 
Ut5ITZ 
u.uu· 
- 114 
Ut6175 
1 
0 NDPIIES 
SQ 
110 
AUTRES 
us.· 
Cl FEIIIIES 
SCI 
~· AUTRES 
ENS• 
a ENSEtiLEI 
SQ 1 
IIG 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
Q HDIIPE$ 
so 
lia 
1 
1 
1 
'Alli 
MalAIRE 
!lOVEll 
IIIOIIUIITI 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICDEffiCUIIT 
1 
0 FEPPU 1 
SQ 1 DE 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 \IARIATIOII 
Q EUEUUI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
TAI. X 1 1111 
1 FOUSETZUNG 1 ISUITEI 
··----~-------~~~~--------~D~~~ER~D~ER~U~U~U~NE~~~EN~S~W~GE~~~B~I"~E~IT~I~N~~~~~~N~•-------~J~I------------
ALTER t GESCHLECHT, 1 l 1 1 L 1 ~Ut SEXE, 
1 E 1 ANNEES D'AIICIENNETE CANS L'ENTREPRISE• 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1 1------:----..----~:--·----r----:-:==~ 1 G 1 
1 1 1 1 ! 1 J 1 INSU S. 1111 N 1 
1 1 <2 1 2•1t 1 f-9 1 lD-19 1 >•ZD IEUE,IUilll E 1 
INDUES DES STUNDENYERDo 1 1 
- 1 1 USISilUGE~ER IGKEITSbAUER 1 1 
INSGESAIIT • 100 1 1 
NAENNEl 
FRAUEN 
1 1 
0 1 1>1 
HO 1 Tl 
NO 1 Il 
SONS TIGE 1 91 
lUSAIIIIEN 1 ~~ 1 
1 1 
Cl 1 Ill 
HO 1 121 
NO 1 131 
SONSTIGE 1 lit 1 
lUSAIIIIEN 1 IS 1 
':'11N~D:':'11l:":E~S -::S~TUND=E:::N:::YE:::R:::-O,":'FR::-:A~UE:::N 1 1 
1 1 
IASISt IDEII IIAENNER • 100 1 l 
llEJLE 51• lE JLE 
U,5Z 1 Z.it71 
IZ., 1 loitll 
ll,Slt t lo491 
u.n ' lo50) 
1 1 
Cl et.l 
HO 171 
NO Ill 
SDNST• 191 
lUS• 901 
. 
tl> oZ 
99ol 
IToO 
197,2 
101,1 
101o4 
97,0 
100o0 
IOlol 
l104o1 
104ol 
l00o4 
100,1> 
196,) 
lOTol ·-
1 PNDICES tu CAIN ~lAIRE 
1 IIASEt ENSE,IU DES 
1 1 UCihNETES • 100 
1 1 
lCOoOI 761 0 
lOOoOI 771 SQ 
lCIOoOI 711 NO 
• 1 791 AUTRES 
lOOoO IOIENSENILI 
1 
Ill 0 
121 so 
Ul IIQ 
141 AUTRES 
851 ENSE'ILI 
HO IlliES 
1-:liii:::D:-::IC:":E":'S -::C-:-:AI::::II-::H:::OR:::-,-F::E:::IIII::E::-S 
1 
IIASEtCUr. NU• NOIIPE$•100 
1 
161 0 
171 SQ 
Ill 110 
ILI'U 5lt LICNE lt61 
191 AUTRES 
901 EliS. 
IL• 521 Lo '171 
fL, SJa lo ltll 
lt• 54t lo lt91 
Il• 551 Lo 501 
iuena 30 aiS <"' JAHRE l----------------------------------------------------- 1--::IJU'IIt:=-;:IE;:.~S ':JO~A~<:O::U:-:":AII:::S,_ 1 1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN• 1 
NAUNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
lUS. 
FUUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
IINSGE SAliT 0 
YEIIDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
911 
921 
1 911 
1 "'1 
1 951 
1 1 
1 91> 1 
1 971 
1 911 
1 991 
11001 
1 1 
11011 
11021 
11031 
l101t 1 
11051 
-----1.--NA=E~NNE=R--.:1~~101> 1 
1 H llOTI 
1 ·N 11011 
1 SONST 11091 
1 lUS 111111 
YARIATION5-I 1 1 
1 FUUEN 11111 
1 H 11121 
1 SONSN~ ln!l 
1 lU 11151 
KOEFFIUENTI 1 1 
IINSGESAIIT 0 1111>1 
1 Q 11171 
1 0 11111 
1 SON$ , 11191 
1 ZU, IUOI 
':'1JN~D:-::Il:":E":'S -::DE~S::-::ST:::UND=E:-=NY:::ERD~-~ 1 
1 1 
USISI~~~~~mG~E1~~DAf'ER 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
11211 
H IU21 
H hUI 
SONS IGE h2itl 
lUSA NEN 11251 
1 1 
1121>1 
H 11271 
N 11211 
SONS IG!I1291 
lUSA IIENIUOI 
~~":'-::~~:::::::::"":'~:::1 1 INDUES STUNDENYERD,F jAUENI 1 
IASISI IDEII NAENNER • 100 1 1 
~·'-·•· 
1 1 
IZEILE 91> t ZEILE 91 
u. 97 ' z. 921 
OIU11 
HCIIU21 
NOIUJI 
S NSToiUitl 
lus.ln51 
Il. 91 ' z. 931 
Il. 99 1 z. 941 
ll.100 t z. 951 
•VOLLENDETE JANR 
lliEIIISCHL. ur.aE ltTIIORTETE FAILLE 
168° 
ltoOl 
),)7 
,, .. 
lto01 
JolT 
,, .. 
17,5 
11> .... 
Uo2 
17,5 
91o5 
91>o2 
'"•" ltt09 
Jo 54 
lto04 
14,75 
4o09 
Jo 54 
1to04 
19o0 
lToJ 
Uol 
u,o 
19,o 
lTtl 
Uol 
u.o 
19ToJ 
lOO olt 
101,1 
90,) 
4o79 
ItoU 
Uo49 
4oJT 
4o79 
4olZ 
Uo49 
lt,JT 
1Zo9 
ll>o7 
Ulolt 
lT,It 
1Zo9 
16o7 
UJ,4 
91t0 
lOlol 
199,5 
4o64 
5o00 
4ollt 
Jo4lt 
4o61t 
u,e 
16ol 
lOo) 
17o9 
Uol 
l6ol 
lOoJ 
17,9 
lOZol 
10lt6 
91,1 
lOlol 
ltoTI 
4o00 
Jol>l 
ltoit5 
4o71 
itoOO 
Jol>l 
"'"' Uo9 
llolt 
!Dol 
l6o4 
1Jo9 
llo4 
lOol 
16olt 
97,8 
91ol 
103,1 
•ANNEES REVOLUES 
UINON DECLARES INCLUS 
4olll 911 0 IIOIIIIES 
ltoOll 921 SO 
J,SOI Ul NQ 
- 1 Ml AUTRES 
4o411 951 EliS. 
1 1 
- 1 961 
- 1 971 
- 1 911 
- 1991 
• llOOI 
1 1 
4ollll0ll 
'lo0ll102l 
lo50110JI 
- l101tl 
4o'lll1051 
0 FE,rES 
SQ 
HG 
AUTRES 
ENS. 
0 EIISUILEI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
CAIN 
HCRAIU 
IIOYEII 
IIIONTANTI 
U ,91106l"'a~H:'!'!O:':II~I!E~S~J.-----
15oOI10TI SQ 1 
UrSI101I kO 1 
- Il 091 AUTRES 1 
1To9IUOI EliS, !COEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 Q FEJPES 1 
- 11121 so 1 DE 
- llUI 110 1 
- 11141 AUTRES 1 
- 11151 E•s. 1 
1 1 1 VARIATION 
Uo9IU61 Q EUUILEI 
UoOI1171 SQ 1 
l2oll1111 110 1 
• 11191 AUTRES 1 
17 o9I120I EU. 1 
1 1':'1:::~~~":':::::-:::':~~ 1 IINDICES CU Ulll HORAJU 
1 1·::-u:":s'='u~EH:::S-:-:EI!:::I:-:LE:-::-:DE::'S--
1 1 •r.CIEkNETU • lOO 
1 1 
100oOI12ll Q 
lC>OoOI1221 SQ 
lOOoO 11231 IIQ 
• 11241 AUTRES 
lOOoO 11251 EIISEI!IU 
1 1 
- 11261 Q 
- 11271 so 
- 11211 IIQ 
• 11291 AUTRES 
- IUOIENSENILE 
HO IlliES 
1 ~~~1:-:IID~IC::-:E:::S-,C:-:A~IN~HOR~. ~F:::E::-:NII~E..-S 
1 1 
1 IIASUUU NC.o HOII,ES•lOO 
1 1 
- 11311 
- 11321 
- IUJI 
- 11341 
- . 11351 
Q lUCilE 961 LICHE 911 
SQ 
110 
AUTRES 
EliS. 
llo 97 t Lo 921 
IL• 91 t L, Ul 
IL• 99 t Lo 91tl 
ILolOO t L. 951 
FRAMUEJCH 
Y9TEILI.115 DU .UIEITEit NACH CESCHlECHTt UISTIIIICS-
CIIUI'PE UID G~DESSE IIUCHAEFTIGTENZA.._I DER IETRIEIE 
IHDUSTUEliiEJGa STEJNKCH.E - UUER TAGE 
TAI~ 1 1 1112 FRANCE 
DISTRIBUTION DES ~IERS PAR SEIE, GUALII'JCATION ET 
TAILLE IIICIIUE DE SAL.UIESI DES ETAILISSEIIENTS 
IRANCIEI IIJIIES DE HOUILLE - JGJR 
1 
1 z 
1 E 
CROESU CeESCIIAEfTIGTEIIU.._I OEil IETRIEIE j 
1 L 
GESCII.EC Hr ,LE 1 STIJNGSGRUI'PE 1 J 
1 L 
1 E 
1 
TAILLE CNOIIIRE DE UL.UIESI DES ETAIL ISSEI!lNTS 1 1 1 
------,-----~~----~~~----~~------~----~-~~~~~SG~E~SA~NT~~: 1 SEXE, GUALJFII;ATIOII 
10~9 50•99 lOD-199 1 200•499 1 50G-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 
ANUII. DER AllE ITER 1 
1 
IIAENICER 0 1 1 
HO 1 z 
NO 1 , 
SONSTIGE 1 • 
lUSAIIIIENI 5 
1 
fRA liEN 0 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 • 
SONSTIGE 1 9 
lUSAIIIIENI10 
1 
INSGESAIIT 0 lU 
HQ hz 
NQ lu 
SONSTIGEh• 
ZUSAIIIIENI15 
1 
IN :t IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
MEilliER 116 
FRAUEN 117 
IN SE SANT Ill 
1 
IN :t DER GESANTSPALTE 1 
1 
l'olE liNER 119 
FRAUEN 120 
IIISESAIIT 121 
lliEJIISCII.IESSLICH DER AIIIEJTER FilER DU DIE CORDESSE 
DER IETRIEIE NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
FRAIIKIIEIC H 
YER TIILUNG DU ARIEJTER MACH GESCHLECHT • 
LEISTU1CSGRUPPE UND ALTER 
IHDUSTRIEliiEIG a STEIHitOHLE - UEIER TAGE 
1 1 IEIISIMLEClll 1 
U.160 
15.)10 
Z,JOO 
4tl.no 
23.160 
15.Jl0 
z.JOO 
40.no 
100,0 
100,0 
lDOtO 
10Dt0 · 
u.uo 
U,JlO 
Z,JOO 
•o. no 
ZJ,160 
u.J1o 
Z.JDO 
•o. no 
100,0 
100,0 
uo,o 
1co,o 
IIIOIIIRE D•OJYRIERS 
1 ~-~0-----::.HOIIIIES 
Z 1 SQ 
J 1 IIQ 
• 1 AUTlES 
5 IEIISEMLE 
1 
; 1 s: 
1 1 IIQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 EliS EMU 
1 1 
Ill 1 o 
llZ 1 SQ 
lU 1 IIQ 
Il• 1 AUTRES 
115 EIISEMLE 
FE IlliES 
EIISEIIIU 
1 1 EIISE~ILI HOIIIIIS+FEIIIIES 
1 
116 HOIIIIES 
117 FEIIIIES 
lU EIISEIIILE 
1 
1 
1 
119 HOIIIIES 
IZO FIIUIES 
IZ1 1 EIISEIIILE 
IllY COIIPRI.S US OUYRIERS DONT LA TAILLE DE L1 ETAILISSEIIENT 
N•A PAS ETI DECLAREE 
ue. 11 1 1112 
FRANCE 
DISTRIIUTIOII DU OUYRURS PAR SEXE, 
OUALII'ICATIOII, AGE 
IliA liCHE a 111 NES DE HOUILLE - JOUR 
ALTER CZAR. DER LUEIIS.IA.-EI• 
ASE IHOIIIRE D' AHHUSI* 
1 
1. 1 
1 1 1 
--------~------~------~------~~------~~~~~~~~s~GE~SA~NT~I : 1 SEJtE, GUALIFICATIDII 
<21 
ANlA.._ DER ARIE ITER 1 
1 
liA ENliER Q 1 1 1 •• 10 u.JDo 
HO 1 z J10 1.400 7.900 
NO 1 J 1160 1.uo 
SONSTIGEI • 
lUSAIIIIEN 1 5 ,,.., 2.970 u.:no 
1 
FRAUEII 0 1 6 
HO 1 7 
110 1 • 
SOICSTIG! 1 9 
lUSANIIEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 1.•10 u.JDo 
HO hz JlO 1.- 7.900 
110 lU 1160 1.110 
SOIISTISE Il• 
lUSANIIEN 115 *0 2.970 21,J10 
1 
IN :t IIAEIINER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
liA ENliER 116 1oo.o lOOtO 100t0 
FUUEN 117 
IIISGESANT Ill .,o.o 100.0 100,0 
1 
-Ill Il DER SESAIITSPALTE 1 
1 
I'AENNER 119 o.a 7,J 5Z,J 
FII.AUEII IZO 
IN SE SAliT 121 o.e 7•' u.:s 
ÏliEINSC.._IESSLICH DEll ARIEITER FUIR DIE OAS ALTER 
NICHT &NGEGE8EII IIURDE 
I•IYDLLEICDETE .IAHRE 
e • ..u 
5.260 
910 
14.61D 
··-
5.260 
910 
H.6l0 
too.o 
1oo.o 
, .. 
, .. 
>•55 1 .. 1111 E 1 
IEUEIIII.Eilll 1 
1 
1 1 IICI!IRE D1 0JYUERS 
1 1 
1.010 u.t60I 1 1 0 HO IlliES 
..0 1!J,J10I Z 1 so 
z,JOOI J 1 110 
.. 1 • 1 AUTRES 
1.540 •o.nol 5 IEIISENILE 
1 1 
.. 1 6 1 0 FE IlliES 
-
1 7 1 so 
-
1 • 1 110 
-
1 9 1 AUTa!S 
-
llO IEIISEIIIU 
1 1 
1.010 ZJ,160ill 1 0 EHSEIIILE 
-
15.)10112 1 SQ 
z,JOOIU 1 110 
.. 11• 1 AUTRES 
1.540 •o. nous EIISEIIILE 
1 
1 t EHSEIIILE IIOIIIIES+FEIIIIES 
1 
100,0 100,0116 HQI!IIES 
-
117 FE IlliES 
100,0 100,0111 EliSE nU 
1 
1 t COLI!t.U •EIISUILP 
1 , .. 100,0119 HOIIIIES 
.. IZO FE HilES ,,, t'O,OIZl ENSEIIIU 
IllY (OIIPRJS LES OUVRIERS DONT L1 AGE 11 1 • PAS ETE DECLARE 
I•IAHNEES aEYOI.UES 
169• 
FRANUEICH 1 
YERTEILUNG DER ARIEITER ~ACH GESCHLÈCKI' t LEISTIJIGSGR~PPEt FAIIJLIEN$)~110 UND KINDERUHL 
INDUSTAJEZWE IGa STE 1111t E • UEIER TAGE 
TAI. Ill 1 lUZ FRANCE 
DISTR IIUTIDN DES DURIERS PU SEXE, OUAUFICATIOII 
ET SITUATION DE fi'ILLE 
IRANCMEI lUNES DE/ NOUILLE • JGUR 
VERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTISTEN KINDERN 1 
z 
E 
1 
L 
E 
1 
LEDIU 1 1 
1 "-\RIES, AYANT ENFANTS A CHARGE ~ 
SCNSTISEIINSGESAIIT 1 L 1 
1 1111 1 GUCIIL ECHT t SEXE, 
L IISTUNGSGRUPPE '~~T-~-r~~~~~~~~~· CEUI• llj 0 J >-~ INSGESAIITI 1 1 ' 1 Ill 1 AUTRES IEIISEIIILE 1 E 1 GUAUFICATIOII 
ANZAIIL ARIEITER 
IIAENNER 0 1 
HO Z 
NO J. 
SONSTICE ~ 
ZUSAMIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SONS TIGE 1 9 
ZUSANNEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SDIISTICE IH 
ZUSAIIIIEN 115 
....,! N~.~IIA""E""NNE""R,..,.,UN""D ~ 
FUUEN ZUSo 1 
IIAENNER 116 
FRAUEN Il T 
INSGESAIIT Ill 
~~~~~. ~DER~C""E....,SA""IIT,--1 
SPALTE 1 
IIAFNNER 119 
FRAUENIZO 
IIISGESAIITIZl 
1 
FRANKREICH 
1of!ZO 
Zol60 
l~O 
'· 520 
1.02 
2.16 
~ 
100 
100 0 
e 6 
lt6 
z.uo 
1.060 
IUO 
Jo6TO 
z.uo 
1.060 
IUO 
3.670 
lOOtO 
lOOoO 
9,0 
9,0 
~.050 
lo91D 
360 
6oJZO 
4o050 
1.910 
360 
6.320 
100,0 
100,0 
15,5 
15,5 
5.190 
z.ezo 
noo 
1.310 
5.190 
z.ezo 
UDO 
e.no 
100o0 
lOOoO 
zo,~ 
zo.~ 
VER TEILUNG DU ARIEIT R IIACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE, ANIIESENH IT UIIO ENTLOIINUNGSSYSTEII 
IIIDUSTRIEZIIEI61 STEU OHU • UIER TAU 
Z.T90 
1.990 
U10 
~.990 
2.790 
1o990 
1210 
4.990 
lOOoO 
100o0 
u.z 
u.z 
z.o90 
z.uo 
JTO 
~.510 
z.o90 
z.uo 
)TO 
1oo,D 
100o0 
u,z 
1ltZ 
IENSEIIILE 1 
u.uo 
u.eoo 
lo910 
Zl· 7)0 
u.eoo 
1.910 
,..~o 
1C0o0 
100o0 
410 
no 
UD 
410 
no 
810 
100t0 
100oD 
ZoO 
z.o 
1 1111 1 
1 1 
1 I"O'IaE 01 GUYRIEaS 
Uo160~1 ~-~C --.,IIIIIUI=E~S 
u.nol z 1 so 
2.3001 , 1 110 
• 1 ~ IAUTUS 
~O. TTO 1 5 IEU"IU 
1 1 
• 1 6 1 0 f~IIIIES 
- 1 7 1 sc 
- 1. 1 u 
• 1 9 !AUTRES 
• llO lliiSEPIU 
1 1 
23.160111 1 C EIISEIIIU 
15. ll0112 1 sc 
ZoJOOIU 1 IIC 
• IH IAUTUS 
~O.TTOI15 IUSE~IU 
1 ·~=~...,.,.,=--
' 1 ' ENS EIIIU N•F 1 1 
100 oO 116 1 NCI"ES 
• 117 1 fEPI!ES 
100oOIU 1 EIISUILE 
~ 1'~,-::C~OL,.,O~IIN~E-:•""E~NS:-•• ,-
1 1 
100oOI19 1 H"IIES 
• IZO 1 ffi!IIES 
100o0 121 1 EIISEIIIU 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAIIILLE 111 A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
TAI. IV 1 1112 
DISTRIIUTIOII DES OIIVRIERS PAR SEXE, C~·LIFICATIOIIt 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTUE DE lE,UUR.ATIOII 
IRANCMEa IIINU DE HOUILLE • JOUR 
1 ANIIESENDE ARIEITERo YOLUEITtE!CHAEFTICTI 
1 1 IYOLUEIT·I 1 
Z IINSGESAIIT IANIIESEIIDEI IESCH, 1 OUVRIERS PRESEIITSo A lEIIPS FU Ill 1 l 
CESCNLEC NT t lE 1 STUIICSGRUPP ~ 1 111 1 UIEITER~ARIEITER 1 Ill 1111 UISToiCEIIISCNT.j IUCËiiiiTI ~ SEllft OUALIFICATION 
l ENSEIIILE 1 OUYRIERSIOUVRIERS 1 ZEITlDHNI LDHN ISYST.UoAol Ull Il 
E 1111 PRESEIITSI A TEIIPS 1 RENUNERES IREIIUN. A 1 • liU TE 1 EUE,BU 1 E 
1 1 PUIII lAU TEIIPS ILA TACIIE lET AUTRUI Ill 
ANZANL DER ARIEl lU 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
Cl 1 
HO Z 
IICI J 
SDNSTI E 1 4 
ZUSAIIII NI 5 
0 
HO 
110 
SDNSTI 
ZUSAIU 
1 
1 6 
1 T 
1 • 
E 1 9 
NilO 
1 
Cl hl 
HCI lU 
NO lU 
~m ~~n~ 
,_I~N_,,,..IIA~EH""N~ER,..+~FR.-.~~E::.N,_Z::.Uf-,-1 
1 
"ENN R 116 
FRAU N Ill 
INSGESA~T Ill 
IN • OER GE SA iii'iPüiE -~ 
1 
,AEN! ER 119 
FRA EN lzn 
IIUGES liT 121 
Z3ol60 
n.JlD 
z.Joo 
~.no 
23.160 
u.no 
Zo300 
~.T1o 
lOOtO 
100o0 
lOCoO 
lOO,o 
u.uo 
a.uo 
lo410 
zz.o~D 
u.~5D 
8.180 
lo410 
zz.n~o 
lOOoO 
100,0 
54,1 
54,1 
n.uo 
15.260 
ZoJOO 
~.no 
Uo1JO 
15.260 
ZoJOO 
100,0 
100,0 
ÏliEINSCNLIESSUCH DER ARIEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
UND DU ENTLOIINUI'IGS YSTEII NtCHT ANGEGEBEN IIURDE 
10.460 
7.2~ 
1.)~0 
19.0~~ 
10.460 
7.2~ 
1.~ 
19.0~ 
lOOoO 
100o0 
1.910 
'~ 
2,990 
1CCoO 
lOOoO 
1!e6 
Uo6 
u.uo 
u.~o 
e.uo 
1.~10 
zz.uo 
lCOoO 
lCOoO 
100o0 
1CO,O 
1 
IIIOPIU 0 1 CUYRIERS 
1 1--::0:-----..,HOIIIIES 
z 1 so 
, 1 110 
4 1 AUTRU 
5 IENSE,IU 
1 
6 1 Cl FE,IIES 
T 1 $0 
• 1 110 
9 1 AUTRES 
llO IENSEIIIU 
1 1 
111 1 0 ENSUIU 
lU 1 SO 
lU 1 hO 
Il~ 1 AUTRES 
115 EIISUIU 
1 
1 • ENS E'ILE HO,IIES•FEIIIIES 
1 
116 HC'IIES 
117 FEIIIIES 
Ile EIISUILE 
1 
1 • CClUU "EIISUILE0 
1 
119 HOIIES 
IZO FEIIIIES 
121 EhSEJBLE 
IllY COIIFRIS US OUVRIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAil 
OU LE SYSTEME DE REIIUNERATIDN N•Dhl PAS ETE DEClARES 
FRANXREICH 
YERTEILUNG DER ARBEITER IIACH CESCHLECHT, LEISTUNCSCRUPPE, 
ALTER UND IJAUU DER IJNTUNEMIIENSZUCEMOEUUEIT 
ua. v 1 1112. fRAIICE 
DISTRIIIJTIClN OlS OUUIEU PAR SEXE, OUALIFICATIClllt liSE 
ET ANCIEIIUll IJAU L 'EUIEPIISE 
INDUSTRIEZIIEICt STEIIIXCHU • IJEIER TAU IRANCMEt IIINU liE HOIIILU • JOUR 
DAUER DER IJNI'ERUHIIfNSZUCEHDfiiGKEIT Ill .IAHREII• lo:"::u::::cN='-"1jr-"1jr----------
z ISCHM TTL. 1 L 1 
ALTEit CESCHLECHTt E AIINEfS II'AIICIU~nE IIAIIS L'fNTIEPRiSE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 C lACEt Sfltlt OUALIFICATIOII 
LEISTUNCSCRUPPE L <2 2~ 5•9 10•19 1 >•20 1 1UCES.I111ACE POlfll Il 1 
E ·1 IEIISEIIBLEilll f 1 
ARIEl TER IIISCE SANT 
AIIZAIIL 
NAENNu--" 0 1 
HO 2 
NO J 
SOIISTICE 1 4 
ZUSAIIHEN 1 5 
1 
~AŒN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SOIISTJCE 1 .9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
IN SCE SANT 0 111 
HO 112 
110 lU 
SON STIG! l1it 
ZUSANIIEN 115 
~IN::-:::I~NA=E~NNE=R~+·~F':'RA~U""EN:.:-Z::U""S~. 1 
1 
PAENIIER 116 
FRAUEN 117 
INSCESANT Ill 
~~~~~-~DE:::R-,C~E~SA""II~TS:::P.,.,AL"'=T:"E -~ 
1 
PAENNEII h9 
FRAUEN 120 
IIISCE SANT 121 
1170 
520 
750 
1170 
520 
750 
100t0 
100t0 
1tl 
1tl 
no 
740 
1.160 
no 
740 
1.160 
100,0 
100t.O 
.2,1 
2.1 
t.uo 
1·200 
1170 
z. 750 
1.110 
1·200 
1110 
z.1so 
100,0 
100,0 
e,7 
6.oao 
it.l$0 
740 
p.5so 
6.080 
it.lso 
74'1 
11.550 
100,0 
100t0 
21,, 
ze,s 
U.1JO 
•• 120 
1.Z70 
Z4.5ZO 
15.130 
a.uo 
1.Z70 
Zit.520 
100,0 
100,0 
60t1 
60,1 
2Jo160 
u.no 
2.JOO 
itO.no 
ZJ.160 
u.no 
2.)00 
itO.llO 
100t0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 EIISEIIIU OES ŒIYIIERS 
it2 
1 lliCIIIU 
1 
1 1 0 
n ~= it 1 AUTRES 
5 IENSEIIIU 
1 
6 1 Q 
7 1 so 
1 1 IIQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 EIISEPIU 
1 1 
u 111 1 o 
it1 lU 1 SQ 
u ·us 1 110 
itZ 
llit 1 AUTRES 
115 USEIIIU 
HO IlliES 
fEliPE$ 
ENSEIIIU 
1 :1 EIISEPIU HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
116 HOIIIIES 
117 FEIIIIES 
Ill EIISEUU 
1 
1 
1 
119 HOPIIES 
120 FEIIIIES 
121 EIISEIIIU 
':'DAR~UN~T~ER~t---------------1 
ARIEITER 21 liS <JO JAIIRE 1 
-------------------------------------------------1 l=oo~N~T~,------------------
NA ENliER 0 1 ZZ 
HO IZJ 
NO l2it 
SDNSTJCE 125 
ZUSAIIIIEN 126 
1 
FUUEN 0 127 
HO IZI 
NO IZ9 
SDNSTICE IJO 
ZUSANIIEN IJl 
1 
INSGESANT 0 IJZ 
HO IJJ 
NO IJit 
SOIISTICE lU 
ZUSAIIHEN IJ6 
-.:IN~:I~IIA~E~N"'NE~R~+""F':'RA'"'U""E"'N~ZU""s~. 1 
1 
MENNU IJl 
FRAUEN 131 
IIISCESAIIT IJ9 
~IN""':t:-':':DE::-R-,C::-E-:-:SA~IIT:-:S::-PA.,.,L~TE::---1 
1 
PAENNER litO 
FRAUEN 141 
INSCESAIIT lit2 
IUO 
1270 
11ZO 
1270 
100t0 
100t0 
lit tl 
lit tl 
320 
410 
7it0 
320 
410 
100,0 
100,0 
Zit 1 9 
24,9 
it60 
400 
900 
460 
400 
900 
100,0 
100,0 
JO,J 
JO,J 
510 
UZI) 
190 
510 
IJZI) 
190 
100t0 
100,0 
)0,11 
so.o 
t.uo 
1.400 
1160 
2.970 
1.410 
1.400 
1160 
2.970 
100,0 
100,0 
100t0 
100,0 
26 
Z5 
fZ6 
26 
Z5 
tz6 
1 1 QUYRUIS Dl 21 A <JO ANS 
1 Z2 1 0 HOIINES 
IZJ 1 SO 
l2it 1 110 
IZ5 1 AUTRIS 
IZ6 IENSE~IU 
1 1 
127 1 Q 
121 1 so 
129 1 NO 
Iso 1 AUTRES 
IJl IEIISUIU 
1 1 
IJZ 1 o 
IJJ 1 SO 
134 1 110 
135 1 AUTRES 
ENSEIIILE 
26 IJ6 EIISEI!IU 
1 
1 • EIISUIU HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
ln HOPIIES 
131 FEIIIIES 
139 EIISEPIU 
1 
1 :1 COLCUE •ENSEIIILE• 
1 
litO HGIII!ES 
141 FEIIIIES 
litZ IUOIU 
.,.,AR~I-:-:EI::T:ER~JO~I:-:I~S""'<~U~JAH=Re~l --------------------------------------~ IOUYRIEIS Of JO A <it5 AilS 
1 
NA ENNER 0 143 
HO 144 
NO lit5 
SDNSTIGE 146 
ZUSAIIIIEII lit7 
1 
FUUEN 0 141 
HO 149 
NO ISO 
SDIISTI GE 151 
. ZUSANIIEN 1 SZ 
1 
INSCESAIIT 0 153 
HO 154 
NQ 155 
SOIISTIGE 156 
ZUSAIIIIENI57 
-.:IN~:I~NA=E~N"'NE~R~+""F':'RA":':U""E"'N:-;:ZU:::S~. 1 
1 
MENNER 1 5I 
FRAUEN 159 
INSCESANT 160 
....,IN.....,:I~D~E"'R~CE"'SA"""'NT=SP"'A""L'=TE~-~ 
1 
MENIIEII 161 
FRAUEN 162 
INSCESAHT 163 
1 
. 
1110 
1150 
. 
1110 
Il 50 
noo.o 
noo.o 
10t7 
f0,7 
. 
1200 
IZIO 
. 
1200 
1210 
noo,o 
noo,o 
llo) 
900 
660 
1.660 
900 
660 
1·660 
100,0 
100,0 
7,1 
7,1 
lliEINSCILIESSI.ICH DER AltlfiTER l'UER OIE OIE UNTERNEHIIOS• 
ZUGEHDERIGIŒ IT NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
I•IYOLUHDETE JAHRf 
4ol70 
J.uo 
itiO 
7.760 
it.no 
s.uo 
411) 
7.760 
100t0 
1oo,o 
J6,it 
7.120 
:s.a20 
it90 
11.4)0 
7.120 
J.azo 
it90 
u.itso 
100t0 
100t0 
5Jt6 
51,6 
u.soo 
7.900 
1·110 
ZloJlO 
u.soo 
7.900 
1.uo 
2l.Jl0 
100,0 
100t0 
100t0 
100,0 
1 1 
J9 litS 1 0 
,. litit 1 so 
,. 145 1 110 
lit6 1 AUTRES 
J9 147 IENSEI!IU 
1 1 
lit8 1 0 
lit9 1 so 
150 1 110 
151 1 AUTRES 
lU IENSEIIIU 
1 1 
J9 ln 1 0 
J8 l5it 1 so 
,. 155 1 110 
156 1 AUTRES 
J9 157 IENSEI!ILë 
MOIIIIES 
FEIIIIES 
EIISUILf 
1 ~~.;7,EIIS:::&.eP:::a':"':u~MQ;::II::PE;<S +~F;;'EIIII:;;ES 
1 l 
151 1 HOI!I!ES 
IS9 1 FEIIIIU 
160 1 OSEI!IU 
1 ~~~~~~~~-1 1 :1 COLthU •ENSEIIIU• 
1 1 
161 1 HC~I!ES 
lU 1 FEliNES 
I6J 1 EhSEPILE 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUYRIEIS OGNT L'A~CUNNnE OAIIS 
L'ENnEPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I•IANIIEES REYCLUES 
FUIIItREJCH 
DIJICHSCHN ITTUCIIER STUNDE ERDIENST IIACII GESCHLECHT t 
lE UTUHGSGRUPPI UHO USE IIESCHAEFTJGTENZAHll 
DER 1 TRIEIE 
INDUSTRIEZIIEIG• STEINKOI E - UEIIER TAGE 
ua. YI 1 1112 
FUIICI 
GAIN HORAIRE NOTEN PAR SUEt QUALIFICATIOII IT 
TAILLE CIIOIIaU DE SALARIES! 
DES ETAIUSSIIIIIITS 
IRANCHEI IIINU DE HOUILLE - JOUit 
1 z/1 GROES$1 IIESCHUFTIGTENUII.I DER UTRIEIE 1 
1 1 1 1 
1 1 fAilli IIIOIIIU DE SAC.ARIUI DU ITAILISSIIIENTS 1 
GESCII.ICHT,LIISTUIIGSGRUPPEI 1 1 1 G 
l 
SEliEt QUAlifiCATION 
1 ~------~----~~-----~~-----T------,-----~~IN~SG~E~S~.r.l1~l~ N 
1 1 1 D-\9 50-99 1DO-t99 1 zoo-"99 5oo-999 >•1ooo 1 1 
1 1 1 IINSIIIIUCUI E 
1 
1 
1 
DIJICtiSC HN ITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SOHST. 
zus. 
IJNSGESAIIT Q 
YERDIEHST 1 HQ 
1 NQ 
1 SOMST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
IIAEHNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
., 
• 9 
D 
Y ARIA TION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN Q 21 
HQ 22 
NQ 23 
SONST. 2<\ 
zus. 25 
KOIFF U lENT 1 
Il NSGI SAliT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SOHST. 
1 zus. 
1 
26 
Z1 
21 
Z9 
130 
1 
~IN:::D~U:-:E~S-:D~E~S -:S~TUHO=E:::NYI=RO::-.~~ 
~IA:o::S~IS~,-:l-:E~JS~T~UH~G~SG::'RUP=Pe:::N~~ 
INSGE SAliT • lOO 1 
IIAENNER 
FIIAUEN 
INSGESAIIT 
Q 
HQ 
NQ 
SON STIG 
ZUSAIIIIE 
1 
ln 
132 
133 
'" 135
1 
o IJ6 
HQ 137 
NQ 131 
SONSTI4 139 ZU$~11111 ~l<\0 
1 Q l<\1 
HQ l<\2 
NQ I<\J 
SONSTI El<\<\ 
ZUSAMil Nl<\5 
=e~AS:-:I~SI~IIA~E~NN:::E:-R "':'U:::IIO:-:F~RA~U::E roi 
INSGESAIIT • 100 1 
1 
IIAENHEII 1~6 
FIIAUEN 1~7 
INSGI SAliT 1~1 
- 1 IASISI GISAIITSPALTI • 1 jD 1 
IIAINNU Q 1~9 
FIIAUEN 
INSGESAIIT 
HQ 150 
NQ 151 
~:~~m~ 
1 
Q 1~ 
HQ 155 
NQ 156 
SONST GE 157 
ZUSA11f'ENI51 
1 
Q 159 
H 160 
N 161 
SONS &EI62 
ZUSAII!EN 163 
Il IEINSCHL. UNIIEA T-TETE fAEllE 
.-
-1 
Jtl5 
Jt2<\ 
3tDT 
,,u 
U,6 
lltl 
Ut2 
14,1. 
u •• 
lltl 
U,2 
14,J 
106,5 
92,1 
"•' 
lDOtO 
106,5 
92,1 
n,, 
too,o 
too,o 
100,0 
100,0 
IOOtO 
too,o 
lOOtO 
too,o 
100,0 
IOOtO 
100,0 
UINOIC DECLARES INCLUS 
1Zt6 
11,1 
12,2 
14,J 
1Zt6 
lltl 
u.z 
14,) 
106,5 
9Zt1 81,, 
lOOtO 
106,5 
Ilot 
"•' 
100t0 
lCIOtO 
100t0 
100,0 
100,0 
100,0 
lOOtO 
100,0 
100,0 
uo,o 
too,o 
1 1 
1 2 1 , 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 1 
1 • 
1 9 
llO 
1 
111 
112 
ln 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
IZZ 
121 
124 
125 
1 
126 
121 
121 
129 
130 
1 
1 
Q HOIIIIES 
SQ 
NQ 
AUTlU 
ENS. 
Q FEPIIES 
SQ 
NQ 
AUTRU 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Q INSEPIIUI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRU 1 
EliS. 1 
Q HOIIIIES 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
1 
1 
GAI.N 
HORAIRE 
IIOYEN 
C 110111' ANT 1 
AUTRES 
ENS. 1 COEFF IC 1 EHT 
1 
Q FEII'ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISU'ILEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 IIIIOICU OU GAIN HORAIRE 
1 1:-:IA:;S;-:E,~IN::'S:;:III:::Il~E~D=ES;--
1 1 OUJllfiCATIOHS-100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
lU 1 NQ 
13<\ 1 AUTRU 
ISS UNSEIIILE 
1 1 
116 1 Q 
IJT 1 SQ 
131 1 NQ 
IJ9 1 AUTRU 
140 IINUIIILE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 NQ 
144 1 AUTRIS 
145 IENSEIIalE 
HOIIIIES 
FEliNES 
ENSEIIILE 
1 l:-IA:-:S~I~I ":E::NS~I::NII::l':'E -::H::::OII::II~ES;-:+~ 
1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 
146 1 HOMES 
147 1 FEMES 
141 1 INSEIIILE 
1 l=-u~S::'E~IC~Ol:"lC~N~NE::•::ENS=eii""I""LP~10""0 
1 1 
149 1 Q 
ISO 1 SQ 
151 1 NQ 
152 1 AUTRES 
153 IINSEIIIU 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
151 1 AUTIIU 
151 IINSEIIIU 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 NQ 
162 1 AUTRES 
lU 1 ENSEIIILE 
HO~IIES 
FEliNES 
ENSE~IILE 
FIIANUEICH 
DURCHSCHNITTUCHER STUIIDENVERDIENST NACH &ESCHLECHT, 
I.!ISTUICS&RUPPE UND ALTER 
INDUSTR IEZIIEI G t STE! NKIJILE - UEBER TAGE 
TAB.Ytl 1 1112 
FRAIICE 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEr QUAliFICATION 
ET AGE 
BRANCHU MINES DE HOUILLE - JOUR 
&ESCII.ECHT rLEI STUIIGS&RUPPE 
1 
1 E 
1 
UTER IUII. DER LEBENSJAHRE 1* 
AGE CNOIIBRE C'jNNEESI* 
1 L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
L !CHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
NAENNER Q 
HQ 
NQ 
SON$T, 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
L 
E 
1 
z 
3 
• 5 
6 
7 
1 
9 
IINS&ESAIIT Q 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
lU 
1 
YERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VARIATIONS-! 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFUIEIITI 
NAENHER Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
FUUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
Il NSGE SAliT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 lz• 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
no 
1 
"'JN""'o""u""'e.,.s ""o""es,-,.,sr"'UN'"œ~w=ER:::o,-. -1 
ÏASISt LEISTUNGS&RUPPEN 1 
INS&ESART • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
IIISGESANT 
1 
Q 131 
HQ IJZ 
NO ln 
SONSTIGE IJ• 
ZUSAMIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 131 
SONSTI&E IJ9 
lUSAMENI•O 
1 
Q 1•1 
HO 1•2 
NQ I•J 
SONSTIGE 1 .. 
ZUSAMIIEN 1•5 
Ï':"A$~1:-:S~t'"'NA=E~NN~E:-:R~U'~ND~F~R~AU:::E=::N:-III 
INS&ESAMT • 100 
NA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
1•6 
IH 
lU 
ÏASIU GE SAIITSPAL TE • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INS&ESAIIT 
1 
Q 1•9 
HQ 150 
NQ 151 
SDNSTIGE 152 
lUSAMIIEN 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIMEN 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
IIQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMIIEIII63 
*YDLLENOETE JAHRE 
<21 
2,91 
Z,9l 
1,5 
9,0 
9,0 
101r2 
loo.~ 
1Hr2 
lOOrO 
100r0 
100r0 
90o6 
12r5 
CliUNSCHL. UNIEANTIIORTETE .FAELLE 
,,.7 
),15 
Ur19 
,,,1 
,,.7 
JrU 
Ur19 
),)1 
11,7 
UrT 
IZOrO 
Ur5 
11r7 
UoT 
120,0 
1,,5 
105,0 
.,,, 
196,6 
100,0 
105,0 
.,,, 
196,6 
100o0 
100,1! 
100,0 
92,6 
97,2 
t105,9 
92,6 
91,2 
110,,9 
.,,, 
Jr74 
3r26 
JrOT 
,,, 
u,z 
Url 
Ur6 
106,0 
92,5 
11,2 
101110 
106,0 
92,5 
1Tr2 
100r0 
too,o 
100r0 
99rT 
100r5 
100r0 
101), 2 
99,7 
100r5 
lOO rD 
l00r2 
JrBO 
3,26 
3r01 
3,56 
)riO 
3r26 
JrOI 
),56 
l1r6 
lr9 
T,9 
u •• 
llo6 
1,9 
T,9 
l06,T 
91.5 
16,5 
1oo.o 
106,T 
91,5 
16,5 
100,0 
100,0 
100o0 
101,. 
100o5 
100,2 
101ol 
101,~ 
100,5 
100,2 
101.1 
Jr62 
3r62 
10,9 
Tr6 
13r2 
10r9 
Tr6 
1Jo2 
106,0 
Url 
100r0 
106r0 
19,1 
100r0 
100r0 
100,0 
102r4 
100rJ 
102,9 
102,9 
• .IHH EES IlE 'lOI. UE S 
lliNDN DECLARES INCLU 
1 G 
1 
INSGES.UII N 
1 1 
IEIISE~ILEUII 
Jr751 1 
Jr2•1 2 
3rOTI J 
- 1 • 
3r521 5 
1 
- 1 6 
- 1 T 
- 1 1 
- 1 9 
- llO 
1 
Jo75111 
,,2.112 
JrOTIU 
- 114 
3r52IU 
1 
1 
l2r6l16 
llrlllT 
12o2lll 
- 119 
14rJI20 
1 
- 121 
- 122 
- 121 
- 12• 
- 125 
1 
Ur6l26 
1lr112T 
12o2121 
- 129 
HoJI30 
1 
1 
Q HOIIIlES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEIIIIES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q EIISfULfl 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOII~ES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HOUllE 
IIOYEN 
IIIONTAHTI 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICOEFFICIEHT 
1 Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIOH 
Q EIISE,.Lfl 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 !INDICES DU CAIN HORAIRE 
1 li=B~AS~E~t~E~NS::E~IIB~L~E~O~ES~--
1 1 QUHIFICATIONS•lOO 
1 1 
106r51Jl 1 · Q 
92r1132 1 SQ 
1Tr3IJJ 1 NQ 
- IJ• .1 AUTRES 
1tOrOIJ5 IOSEMILE 
1 1 
- IJ6 1 o 
- IJT 1 SQ 
- IJI 1 NQ 
- 139 1 AUTRES 
- l•o 1 ENSEMBLE 
1 1 
106,5141 1 Q 
92r1142 1 SQ 
ITrJ I•J 1 IIQ 
- 14• 1 AUTRES 
100rOI•5 IOSEIIBLE 
HO IlliES 
EIISEIIBLE 
1 l=u~S~E~t ~E~NS~E~IIB:":'L":'E-::H:::OII::M~ES:0:+:--
1 1 FE"ES • 100 
1 1 
100rDI•6 1 HOiliiES 
- IH 1 FEIIIIES 
100rOI41 1 EhSEIIBLE 
1 l,:'u::':S~E~tC~O~LC~h~NP=ENS:::-::EII::B~LE~•~lO::::O 
1 1 
100,01•9 1 Q 
1DOrOI50 1 SQ 
100rOI51 1 NQ 
- 152 1 AUTRES 
100 rO lU 1 EliSE 'ILE 
1 1 
- 15• 1 Q 
155 1 SQ 
-1561 NQ 
- 157 1 AUTRES 
- 158 1 ENSEMBLE 
1 1 
100oOI59 1 Q 
UOrOI60 1 SQ 
lt0rOI61 1 hQ 
- 162 1 AUTRES 
lDOrO lU IEIISEiliLE 
HO IlliES 
FEliNES 
EhSEIIBLE 
FUIIIUIUCH FUIICE 
ue. YI 111 1112 
DIIICHSCIIIITTUCHEit STUJI!EN RDIEIIST IIACH CES CHUCHT, 
LE ISTUIIGSUUPPE, F"ILI NS1AIID UND IIINDfRlA~l 
GAIN NORAIItl IICYEII PAR SEXE, G~AliFICATIOII 
El SIT~liCII DE FAnut 
INDUTitiUllfl4;t STEINIIOII.E • UfiER TAGE IUNCIEt IIINES DE HOUilLE • JOUR 
1 
1 
1 LEDICE 
1 
CESCII.ECHT tlEI ST~NGSCRUPPE 1 
1 
1 l CElle. 
1 
1 
1 
1 
OIIICNSCitiiTT 1 
1 
liCIER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN• 1 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
rus. 
Il N$$E SANT 0 
VERDJENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 E 
1 1 
1 2 1 1 , 1 
1 4 1 
1 5 1 
1 1 
1 6 1 
1 T 1 
1 • t 
1 9 
Il 
1 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
1 
-----I,_..IIA...,E""IINE=R__,G-~1 
1 HO Il 
VAR JATIONs-1 SO~~~~ ~~~~ 
1 FUUEN Q 1 1 
1 HO 1 2 
1 NO 1 3 
1 SONST. 1 4 
1 zus. 1 5 
IIOEFF II lENT 1 
1
1 ... ,. 6 INSCESAIIT Q ""' 1 HO 27 
1 NO 21 
1 SONST. 29 
1 lUS. JO 
1 
ÏNDUES DES STUNDENVERD. 
US ISo U JSTUNGSCRUPPEII 1 
I"SCESAIIT • lOO 1 
IIAENNER Q 131 
FRAUEN 
JNSCESAIIT 
HO IJZ 
"0 1» 
SO"STIC 134 
ZUSAIIIIE 135 
0 
HO 
NO 
:::~ 
1 
136 
IJT 
IJI 
139 
140 
1 
G 141 
HO 142 
NO 143 
SONSTI E 144 
zus.l,.j 11145 
::-114:-:S~Is='=o:-:::IIA~E:::NN:E::"R ~U~ND~FR:-:A"!':UE~~ 
INSGESANT • 10' 1 
IIAENHER 
FRAUEN 
INSeE SANT 
1 
146 
IH 
141 
::-U:-:S~IS:-:t~C::E":":SA~II~T S::PA""l~TE,.--•""'1+0,.-1 
IIAENNER 
fRA liEN 
INSeE SANT 
1 
0 149 
HO ISO 
NQ 151 
~~!'.::1~ 
1 
154 
H 155 
H 156 
~~.::m! 
1 
159 
H 160 
~ 161 
SON IGE 162 
ZU$ MENI63 
),52 
3,11 
3,01 
3t21 
),52 
,,u 
3,01 
3,27 
11,3 
u,, 
litZ 
1),6 
1lo3 
12o3 
litZ 
Uo6 
101tl 
97t3 
94tl 
lOOoO 
101tl 
97,3 
94ol 
lOOtO 
lOO tC 
lOOoO 
94,0 
91t1 
lOOol 
92t9 
94t0 
91tl 
l00t1 
92t9 
( l 1 EINSCHl. UNIE NTIIOR TETE FAillE 
1 . 1 
IVERHEIIIATETE NIT UIITERIIAI. TSIERECHTICTEII Ill HO ER,._ 
1 ISONST. 
1 MARIES, AYANT ••• ENfANTS A CHARCE 1 
1 1 -
1 1 
3,74 
3,21 
13,01 
3,56 
3,74 
3,21 
13,111 
3,56 
l0t9 
9,11 
111,1 
12,1 
10,9 
9,0 
111,1 
12,1 
105t0 
90tl 
114,5 
lOOtO 
105t0 
90tl 
114t5 
lOOoO 
lOOtO 
100,0 
99,7 
.... 
197,1 
101,0 
99t7 
91tl 
197,1 
lOloO 
lolO 
3,29 J,u 
3,62 
n,5 
10t2 
u.o 
14,6 
u,s 
10,2 
u,o 
14,6 
105,2 
91,1 
89,2 
100t0 
105oZ 
9lt1 
89,2 
100,0 
100,1.' 
100,0 
3o76 ),21 
n,u 
'·" 
,,76 
JoZT 
n,u 
'•" 
1Z.l 
Uol 
113,6 
14,0 
Uol 
Uo1 
113,6 
14,0 
105,4 
91,5 
IIT,Z 
100,0 
105,4 
91,5 
111,2 
100,0 
100,0 
100,0 
101,5 100.4 
101,6 100,T 
105,0 1101,, 
102,7 101,4 
101,5 100,4 
101,6 lOO,T 
105t0 1101,3 
102o7 101,4 
3oT6 
1t2l 
"·" 
,,51 
,,16 
3o2l 
"·" 
1o5l 
1~.~ 
u,o 
.... 
"•' 
107,1 
9loT 
.. ~.1 
100,0 
l07ol 
9ltT 
U4ol 
100,0 
100t0 
lOOoO 
100t2 
99tl 
195,9 
99,6 
100,2 
99,1 
195,9 
99,6 
,,12 
3o20 
,,oo 
),43 
3t12 
,,zo 
,,oo 
llo41 
Uo1 
10t1 
a,o 
u,5 
Uo3 
l0t1 
a,o 
Uo5 
10ioT 
.,,, 
n,T 
100t0 
10itl 
9),5 
n.t 
1oo,o 
lOOoO 
lOOoO 
99,4 
91tl 
9T,T 
97,3 
99,4 
91,1 
9Ttl 
9Ttll 
J,T6 
1o25 
s,oe 
3t54 
3ol6 
ltZ5 
JoOI 
3t54 
U,6 
lOoT 
u,o 
1~.1 
Ut6 
1CoT 
u.o 
~~.1 
1G6t0 
91tT 
.... 
10Co0 
106,0 
9ltl 
16tl 
100,0 
lOOoO 
10Co0 
10Co1 
100o2 
1Ci0t0 
lOO tT 
l(.O,J 
lOO oZ 1to,o 
lOO tT 
UINON DEClARES IIClU 
Joli ,,, 
Joli 
JoU 
lt!4 
\6tl 
l4oS 
16t4 
16tT 
106,1 
94t2 
100,0 
106tl 
9~.2 
100,0 
100t0 
lOOoO 
100tl 
l02ol 
100,5 
100t1 
102,1 
100,5 
1 Ill$• 
ICUAIIIT 
1 Ill 
1 - SEXIt GUnlfltATIO" 1 
IEUEII-
1 ILE 
1 Ill 
Il 
1 
3tl51 
J,Z~I 2 
ltOTI 3 
- 1 ~ 
Jo5ll 5 
1 
- 1 6 
- 1 T 
- 1 • 
- 1 9 
• llO 
1 
llol51l1 
s.z~IU 
),07113 
- 114 
3o521l5 
1 
1 
Uo61l6 
llollll 
u.uu 
- 119 
14o1l20 
1 
- 121 
122 
• lU 
- 124 
- 125 1 
Uo6l26 
u.un 
u,zlu 
- 129 
14o3l30 
1 
1 
Il HCliiiiES 
so 
IIG 
AUTRES 
eu. 
G FEIIPES 
SG 
IIG 
AUTRES 
ENS. 
G EhSEULEI 
SG 1 
UJII 
liCitAI RE 
NOYEN 
IIC 1 C IIOIITAIIT t 
AUTRES 1 
us. 1 
C HCIIIIES 
SG 
IIG 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
os. 1 COEFfiCIENT 
1 
Il FEliPE$ 
SG 
IIG 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
G EUUIUI 
SG 1 
llO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 IIHDICES OU CAIN HClRAIItE 
1 1--u~SE""t-E""~-SE""II~Il""'I,_D_ES _ 
1 1 OUUifiCATIOIISalOO 
1 1 
l06o51Jl 1 Cl 
92tll12 1 SG 
"•' 133 1 110 
• 134 1 AUTRES 
100,0115 IINSEIIIU 
1 1 
- 116 1 Cl 
- 111 1 50 
- 111 1 110 
• 139 1 AUTIIES 
• 140 IEIISEIIIU 
1 1 
l06o514l 1 Cl 
9Ztll42 1 50 
11t1 lto3 1 IIQ 
• 144 1 AUTRES 
lOOoOI4S IEIISEIIIU 
HONIIU 
FEliNES 
EIISEIIBLI 
1 l::o:IA~S::":Et:-:":IIIS::"E:":II:::Il:-:E:-:H:::O:::IIII::":E::":S+:--
1 1 'E~PES • lOO 
1 l' 
100 tO 146 1 HCI!IIU 
• 147 1 FEliNES 
100oOI41 1 EIISEPIU 
1 ~~~~~~~~~ 1 IUSEtCOLOIIE•EIISUILii•100 
1 1 
lCOoOI49 1 0 
lOOtO 150 1 50 
l00o0151 1 hCI 
• 152 1 AUTRES 
lCOtOIU IEIISEPIU 
1 1 
• 154 1 G 
• 155 1 SCI 
• 156 1 hCI 
• 157 1 AUTRES 
• 151 IEIISEIIBU 
1 1 
100oOI59 1 0 
ltO,O 160 1 SG 
1 oo,o 161 1 1111 
• lU 1 AUTRES 
lC:OoOIU IEIISEriU 
ENSENILE 
FIUNKREICH FRANCE 
T Al. IX 1 1112 
DURCHSCIIIIITTLICHER STUkDENVUDIEIIST NACH 4iESCitlECHTt UIN HDIIAUE .PCYEN PU SEXE, GUAtlfSCATICNt 
LEISTUNGSGAUPPEt AINESENIIEIT UND ENTLOHNUIIGSSYSTEII PRESENCE Ali TU~AIL ET SYSTE'I CE Jfi!UIIEUTION 
INDUSTRifZIIEI4it STEIIIKOILE - IIEIER TAGE IIUIICHEt IIIIIES DE HOUILLE - JOUI 
1 1 1 1 1 1 l 1 lAINES EliDE! YOLLZEIT-1 AINES EliDE MIEITERt YDLLZEITIESCHAEFTICT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 E IINSGESANTI ARIEITERIARUITER 1 OU'IRI US PRESENTS t A TE I!PS FLEIII 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 USCHUCHT oLEI SHNGSGRUPPE 1 1 1 1 
-16 SEXE t GU ALI f ICATICII 
1 1 1 1 Ill 1111 UISToiCUISCHToi 
L ENSEIIILE 1 OUYRIERSIOUYRIEAS IZEITLOHN 1 LOIII 1 SYST .u.A. 1 IU4iUAIIT Il 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLUII 1 REMUNERES IREIIUII. A 1 • IIIXTE 1 USE PILE 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
1 IIAENNER 0 1 ,,75 s.u Stl5 !,61 ~.22 !oT6 1 0 HO IlliES 
1 HO 2 s.z~ ),25 Jo24 Jo19 ,, .. !,25 2 so 
1 NO , J,OT SolO !tOT s.os lolO , 110 Ulll 
1 SONST. 4 4 AUTRES 
DURCHSCIIIITT 1 zus. s s,sz ,, s,s2 J,U 4oOS ,,, s us. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 0 FEP'U HORAIRE 
1 HO T T so 
1 NO • • 110 1 SONST. 9 9 AliTaiS 
1 zus. llO llO EliS. IIGYEII STUHDEN- 1 1 1 
INSGESUIT 0 111 J,T5 SoT6 loTS 3,61 ~.22 !oT6 Ill 0 EIISOILfl YERDIENST HO 112 J,24 ),25 Jo24 Jol9 St69 J,zs 112 so 1 NO Il! J,OT lolO !tOT Jo OS !olO lU llO 1 IIIDIITAIITI SDNST. 114 Il~ AUTRES 1 
zus. 115 s,s2 J,SS s.s2 J,U 4t0S J,SJ 115 EliS. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENNER 0 h6 1Zt6 11,9 12,6 10,2 u,s l1t9 116 0 HOIII!ES 1 HO UT 11,1 9,9 11t1 r,s l!t2 9,9 UT so 1 
NO Ill 12,2 u,a 12t2 a,o u,a ua llO 1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
zus. 120 14,! 13,6 Ho! 11,9 14tS • llt6 120 EliS. ICOEFFICIEIIT 
VAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FE"ES 1 
1 HO 122 122 so 1 DE 
1 NO IZJ 121 110 1 
1 SON$1. 124 12~ AUTRES 1 
KIIEFF ltiENTI 
zus. 125 125 EliS. 1 
1 1 1 YARIATIDM IINSGESAIIT 0 126 12,6 11t9 12,6 10t2 u.s 11,9 126 0 EMSEPILfl 
1 HO 12T 11,1 9t9 lltl T,s u,z 9,9 121 SO 1 
1 NO 121 12,2 u,a u.z a,o u,a 121 llO 1 
1 SDNST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 14,! U,6 Ho! 11,9 14oJ llt6 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDilfS DES STIJNDENVERD. 1 1 !INDICES CU SAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISt LE JSTU114iSGRUPPEN 1 1 IIASEt EliSEnLE DES 
.IIISGESANT • 100 1 1 1 GUALIF ICATIDIISa lOO 
1 1 1 
IU.ENNER 0 1!1 l06tS 106,6 106,5 106,6 104t2 106t6 111 1 0 HOIIIIES 
HO IJ2 9Zt1 92,1 92,1 92,6 91,2 92t1 IJZ 1 SO 
NO 1, 8Tt3 n,a 17,3 u,s n,a ,, 1 IIQ 
SIIIISTICE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IJ5 lOOoO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100t0 ,, IUSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEII 0 ,,. 136 1 0 FEliNES 
HO IJT IST 1 SO NQ 131 ,,. 1 110 SDN~TIGE IJ9 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 140 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSSESAIIT 0 141 106,5 106,6 106,S 106,6 104,2 106t6 141 1 Q EliSE PlU HQ 142 92t1 92,1 92,1 92,6 91t2 92t1 142 1 SO 
NQ 143 aT,J n,a 11,3 u,s n,a 143 1 llO 
SDNSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIINEN I4S lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100t0 I4S 1 EltSEIIIU 
1 1 1 
USISt IU.ENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEt USE'BLE liOII"ES+ 
IIISGESANT • lOG 1 1 1 FEPIIES • 100 
1 1 1 liA ENNER 146 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 100t0 146 1 HDIIIŒS 
FUUEN 141 147 1 FE IlliES 
IIUGESAIIT 141 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 lOOtO 141 1 EliSE lilLE 
1 1. 1 
IASISt SE SAIITSPAL TE • 100 1 1 IIASEtCOL(IiiiE•EIISEULE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 100,0 100,4 100t0 9T,T 1Uo1 100,0 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 100,0 100,2 100t0 91t2 113,6 100,0 ISO 1 SO 
NQ 151 100t0 lOO tl 100t0 91,4 100t0 151 1 loO 
SDNSTIGE 152 
1o·o,o 
152 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 153 100t0 lOO,J 100t0 9T,T 114oT 153 1 EIISEI!IU 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 0 FEI!IIES 
HO ,, ,, 1 SO 
NO 
'" 
156 1 loO 
SIIIISTISE IST 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 151 151 IEIISEI!IU 
1 1 1 
INSSESAIIT 0 159 lOOtO 100,4 100,0 91,1 
-
112t1 lCOtO 159 1 Q EIISEIIIU 
HQ 160 lOOtO 100,2 100,0 91t2 113,6 100,0 160 1 SO 
NO 161 100t0 1oo,a 100,0 91,4 100,0 161 1 IIQ 
SIIIISTICE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 163 lOOtO 100,3 100,0 9TtT 114oT lCOoO lU 1 EltSEIIILE 
1 11EINSCHL. UIIBUNTIIORTETE FAELLE 11111011 DECLARES lltCLUS 
175• 
L 
FRANKRE ICH 1 
DURCHSCHNJTTLICHER STUNDE+ERDIENST NACH GESCHUCHT t 
E ISTUIIGSG T R llO NTEANEHIIENSZUGEHIERIGKEIT RUPPEt AL E ~ u 
INDUSTRIEliiEIGI STEI NltOHL - UEBER TAGE 
TAI. X 1 1112 FUIICE 
GAIN HORAIRE POYEII PAR SEXEo GU.tllf1CATION, ACE 
ET ANCIE~NETE DAIIS L'EIITAEFUSE 
BRANCHE 1 lUNES DE HW ILLE ;. JGUR 
- 1 DAUU DER U~TEANEHIIENSlUGEHDERIGitEIT IN JAHREN* 1 1 
ALTER t GESCHLECHT t 1 l 1 L 1 •n• SEXE, 
1 E ANNEES D1 AIICIENNETE tANS L1 EN.TREPRISE* 1 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 QUALIFICATION 
1 L 1 1 1 1 1 INSGESollll Il 1 
1 E <2 1 z-• 1 5-9 1 1G-19 1 >•20 IEhSEPBLfllll E 1 
1 IIAENNER 0 1 1 n,•s Joli Jo 51 3o71 Joao JoUI 1 ! 0 HOIIPES 
1 HO 1 2 J,la JoO. 3tl9 3o22 Jo2a 3o2•1 2 SQ 
1 NO 1 3 . . IZoal JoOa 3o09 .J,Oll J IIQ CAl li 
1 SONST.( '1 • 
- - - - - -
1 • AUTRES 
DURCHSC~~j ITT 1 zus. 1 5 3,29 JoH JoU ),41 3t59 3o5ZI 5 EliS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 6 - - - - - - 1 6 Q FUPES HORAIRE 
1 HO 1 1 
- - - - - -
1 1 SQ 
1 NO 1 : -
.. 
- - - -
1 a IIQ 
1 SONST. - - - - - - 1 9 AUTRES 1 zus. Il 
- - - - - -
llO ns. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT Q Il ,,.5 ,,,. 3o51 Joll JoaO 3ol5l11 0 USEPBLEI 
YEAOIENST 1 HO Il JoU ,,o• 3o19 3o22 loza 3tZ41l2 SQ 1 
1 NO Il . . IZoll JoOa 3o09 3o01IU NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST. Il 
- - -
- - -
Il• AUTRES 1 
1 lUS. Il 3,29 3oH ,,, 3o4T Jo 59 ,,52115 us. 1 
-
1 1 
1 IIAENNER 0 Il ~ IUol 10o2 10o5 14,5 lloT Uo6ll6 Q HOP'ES 1 
1 HQ Il u,• 9o6 u.z 1Zo4 ,,, Uoll1l SQ 1 
1 NQ 1 . . n2.z Uo2 Tt4 12.2111 NO 1 
1 SONST. 
- - - - - -
119 AUTRES 1 
1 lUS. r 14ol Uol u,, Uol UoJ 14,3120 EliS. 1 COEFFICIENT YAA IATION5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 1 
- - - - -
-
121 Q FEIIPES 1 
1 HQ 2 
- - - - - -
122 SQ 1 DE 
1 NO 3 
- - - - - -
IZJ NQ 1 
1 SONST. 4 
- - - - - -
124 AUTRES 1 
1 zus. 5 - - - - - - 125 ENS. 1 ltOEFFtliENT 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAIIT Q 6 113ol 10t2 10o5 14,5 llol Uo6l26 Q EhSEPILEI 
1 HO 1 12,4 'lo6 Uo2 1Zo4 9ol Uoll21 SO 1 
1 NQ 8 . . 112o2 15o2 Tt4 1Zo2l21 NO 1 
1 SONST. 9 
- - - -
-
129 AUTRES 1 
1 zus. )o t• 0T llol u,J UoT lJoJ • 14o3 IJO EliS• 1 
1 
INOilES DES STUNDENYERO. 1 !INDICES CU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISIZUGEHDEIIIGitE ITSDAUER 1 IBASU ENSUIU DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 UCIENIIETES • 100 
1 1 
IIAENNU Q )1 192oll 90tl .,,, 91,9 101oJ lOOoO 131 1 Q HO IlliES 
HO 32 98o2 Uo9 9ao4 99o4 101o2 100oOI32 1 SQ 
NQ ,, . . 19lo3 100o1 lOO oS lOOoOIJJ 1 NO 
SON STIG EIJ• 
- - - - - -
,,. 1 AUTRES 
lU SAilliE~ ,, UoJ 89o2 94,6 9ao5 lOZoO 100oOIJ5 IENSEIIaU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
- - - - - - '" 
1 Q FE IlliES 
HQ 131 
- - - - - -
131 1 SQ 
NO Ill 
- - - - - -
,,. 1 NO 
SON STIG 139 - - - - - - 139 1 AUTRES ZUSAIIIIE 140 
- - - - - -
t•o IENSEIIILE 
1 1 1 
INDUES STUNDENYERD.FRAUE 1 1 !INDICES CAIII MOR. fE IlliES 
1 1 1 
IASI$1 IDEM IIAENNER •· 100 1 1 IASUCAI~ HOR. HO,IIES•lOO 
1 1 
lUlLE 6 1 lE ILE 11 Hl 
- - - - - -
141 Q ILI,IIE 6 1 LIGIIE 11 
Il. T 1 z. 21 Hl I4Z 
- - -
- - -
142 SQ IL. T 1 Lo Zl 
n. a 1 1. JI N HJ 
- - - - - -
lU 110 CL. 1 1 L. JI 
Il. ' 1 l. 41 SONST , ... - - - - - - , ... AUTRES CL. 9 1 Lo 41 11.10 1 l. 51 lUS 145 
- - - - - -
145 EliS. CLolO 1 L. 5I 
1 1 
ARBEITEA Zl BIS <JO JAHR 1 1 1 ouva1us 21 A <JO ANS 
1 1 
1 IIAEIINER 146 11,55 JoJZ Jo 52 Jo 51 
-
Jo4TI46 0 HOIIP.ES 
1 H 147 n,zo 3o09 JoU nozo 
-
JoUI•T SQ 
1 H 141 . . . . 
-
Uo19l48 IIQ Ulll 
1 SONST ·149 
- - - - - -
149 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 1u~ ISO ,,,. 3o19 J,JZ ,,,. 
-
,,31150 EliS. 
1 
FRAUEN l ~ 1 1 LICHER 1 151 - - - - - - 151 Q FE~PES HORAIU 1 152 
- - - - - -
152 SQ 
1 Q ,,, 
- - - - - -
,, IIQ 
1 SONS • 154 
- - - - - -
154 AUTRES 
1 zu. 155 
- - - - -· -
,, eu. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1. 1 
IIHSGESAIIT Q 156 Uo55 J,JZ 3o52 Jo 51 
-
Jo4ll56 Q ENSEPnEI 
YERD!ENST 1 Q 151 n,2o 3o09 JoU n,zo 
-
JoUI 51 SQ 1 
1 Q 158 . . . . 
-
13o19158 110 1 IIIOIITANTI 
1 SONS • 159 
- - - - - -
159 AUTRES 1 
1 li • 160 ,,,. Jol9 JoJZ ,,,. 
-
3tJll60 eu. 1 
1 1 
1 IIAENNEII 0 161 113,6 6,9 11,2 Uol 
-
1ltll61 Q HOP~ES 1 
1 ~~ I6Z n2o2 •• a Uo2 114,a - 1Zo7162 SQ 1 1 163 . . . . 
-
IZOoOI63 NQ 1 
1 SON T. 164 
- - - - - -
164 AUTRES 1 
1 l s. 165 15o1 9o3 Uol 14,5 
-
Uo5l65 us. !COEFFICIENT 
VARIA TIONS-1 1 1 1 
1 FAAUEN 0 166 - - - - - - 166 Q FOPU 1 1 HQ I6T 
- - - - - -
167 SO 1 DE 
1 110 ,,. 
- - - - - -
168 110 1 
1 SON T. 169 
- - - - - -
169 AUTRES 1 
1 l s. llO 
- - - - - -
110 EliS. 1 
IIOEFFUIENTI 1 ~ 1 1 YARUTIOII 
IINSGESAM 0 171 1Uo6 6o9 lloZ U,l 
-
llt71Tl Q EUE PaUl 
1 HQ 172 112o2 9oa Uo2 114oa 
-
12oll72 SQ 1 
1 HQ ITJ . . . . 
-
IZOoOITJ NO 1 
1 50 ST. 114 
- - - - - -
174 AUTRES 1 
1 us. 115 15o1 9oS Uo7 14o5 
-
13t5115 EliS. 1 
1 1 1 1 
176· 
TAI, X 1 1112 
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IN :1 DER GESAIITSPAlTE 
I<AENNER 9 
FRAUEN 0 
JNSGESAHT 1 
D,RUHTERt 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 
IIAENNER 0 Z 
HO J 
NO !2" 
SONS Tl :: ~! ZUSAIIII 
FRAUEN a Zl 
HQ Zl 
NQ Z9 
SDNSTI GE 30 
ZUSANII EN 31 
INSGESAIIT a 3Z 
HQ ln 
NQ 13'1 
SDNSTI GE 135 
ZUSAII liE 136 
1 
IN :1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
I<AENHER IJT 
FRAUEN 131 
INSGESAIIT 139 
1 
IN :1 DER GESAIITSPALTE 1 
1 
PAENNER l1t0 INs::~~~ l'tl litZ 
1 
ARBEITER 3D BIS <lt5 JAHR 1 
1 
IIAENNER Q l1t3 
HQ 
'"" NQ l1t5 SDNSTI Ellt6 
ZUSAIIII Nllt7 
1 
FRAUEN Q 141 
HQ l1t9 
NQ ISO 
:~m: ~~ 151 Nlsz 
1 
INSGESAMT a 153 
HQ 
'"' NQ 155 SDNST GEI56 
ZUSAII ENI57 
1 
IN S IIAENNER+FUUEN ZU • 1 
1 
IIAENN R 151 
FRAU N 159 
IIISGEsA MT 160 
-
1 
IN S DER GESAIITSPALTE 1 
1 
PAEN1 ER 161 
FRA EN I6Z 
INSGES NT 163 
1 
HZ lt65 1.293 
161 ,, 763 
57 70 lltlt 
360 169 2.100 
HZ lt65 1.297 
lU 335 767 
62 76 tU 
367 876 2.109 
98t1 99,2 99,6 
. 
lOOtO 100,0 100,0 
Z,lt ,,. 14,0 
. . 
2 1 1t 5tl 14,1 
'" 
159 41t0 
55 11tlt Z90 
121 
- - -130 312 7).1\ 
- -
. 
. . 
-
. 
- -
- - -
. . . 
5'1 159 ltH 
5T 1'15 290 
tU . . 
- - -13'1 31J na 
97tO 99,7 99,5 
lOOtO 100,0 100,0 
6tlt 15,3 Je, 1 
. 
6,6 15,3 Je,l 
61 226 706 
51t 117 J59 
120 116 117 
- - -135 359 1.012 
- - -
- -
. 
. . . 
- - -
. . . 
61 226 706 
54 117 ,., 
121 122 Ill 
- - -136 365 1.011 
99,3 91tlt 99,5 
. 
lOOtO 100,0 100,0 
1,5 3,9 11,7 
. . . 
1 •' 3,9 11,7 
1 11 El NSC HL lES SLICH DE ARIEITER FUER DIE DIE UNT ERNEHIIENS-
ZUGEHDERIGICE IT Nit T ANGEGEIEN IIURDE 
IOIVOLLEHDETE JAHRE 
tao• 
IENSEIIILEClll E 1 
1 EIISEIIILE DES OUVRIERS 
1 h(Pill 
1 
6.0U 3.1)) 11.065 , 1 1 a HCIIIIES 
1.130 532 3.621 n 2 1 so 
93 119 216 36 3 1 NO 
.tl 1 AUTRES 
7.951t 3.611t lit. 972 n 5 IUSUILE 
1 
6 1 a FE IlliES 
7 1 so 
• 1 IIQ 9 1 AUTRES 
tU ,, llO IENSUBU 
1 1 
6.031 3.1J3 11.C69 39 Ill 1 a EIISEIIILE 
1.130 532 3.UI n 112 1 sa , 119 291 )6 lU 1 IIG 
IH 1 AUTRES 
7.951t 3.611t llt.t95 ,. Ils EliSE PILE 
1 
1 S EIISEPILE HOIIIIES+FEMES 
1 
100,11 100,0 .... 116 HO" ES 
f0t2 Ill FEIIIIES 
100,0 100,0 100,0 Ill ENS EPilE 
1 
1 S COLChU •ENSEIIILP 
1 
53t 1 21tt6 100,0 119 HO IlliES 
noo,o IZO FEMIIES 
53 til Zltt6 100t0 121 EIISEIIILE 
1 
1 IDONTt 
1 1 OUVRIERS CE 21 A <JD AilS 
tU 1.297 26 122 1 a HO IlliES 
215 70'1 u 123 1 so 
35 25 12'1 1 NQ 
- - - -
125 1 AUTRES 
151 
-
z.o36 Z6 126 IEIISUBLE 
1 1 
- -
. . 127 1 a FE IlliES 
- -
. . IZe 1 sa 
- -
. . 129 1 IIQ 
- - - -
130 1 AUTRES 
- -
. . 131 IENSEIIBU 
1 1 
61t3 
-
1o30l 26 132 1 0 EIISEIIILE 
215 
-
707 25 133 1 sa 
- -
']7 25 .,, 1 NO 
- - - -
135 1 AUTRES 
151 
-
2.01t5 26 136 ENSEIIIU 
1 
1 :1 ENSUILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
lOOtO 
-
99,6 
-
137 HO IlliES 
- - -
,,. FE IlliES 
100t0 
-
100,0 
-
139 OS EPILE 
1 
1 S tOlChU •EIISf'ILP 
1 
Utl 
-
100t0 
-
l1tO HCP"ES 
- - -
l'tl FE IlliES 
u,o 
-
100,0 
-
kZ EIISEIIIU 
1 
1 !OUVRIERS CE 30 A <U AilS 
1 1 
'1.299 1.167 7.159 37 ,,, 1 a HCMES 
1.173 213 1.916 37 IH 1 sa 
litS . 103 37 
'"' 
1 110' 
- - - -
llt6 1 AUTRES 
5.520 z.uz 9o21tl 37 litT IEIISEIIBLE 
1 1 
- - - -
..... 1 a FEliNES 
- -
. . 1'19 1 sa 
- -
. . 150 1 NQ 
- - - - 151 1 AUTRES 
- -
. . 152 IENSUIU 
1 1 
lt.Z99 1.167 7.159 n 153 1 a EliSE PlU 
1.173 213 1.990 37 15'1 1 SQ 
litS . 111 37 155 1 ~Q 
- - - -
156 1 AUTRES 
5.520 2.152 9.260 37 157 EliSE PilE 
1 
1 S EliS EPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
lOOtO 100t0 99,9 
-
151 NO PliES 
- -
. 
-
159 FEIIIIES 
lOO til lOOtO 100,0 
-
160 osuau 
1 
1 :1 COLOU •EIISEIIILP 
1 59,7 Z3t3 100t0 
-
161 NOIIPES 
- -
. 
-
lU FEliNES 
59t6 23,2 100,0 
-
lU EIISOIU 
1 
IllY tOIIPRIS LES OUVRIERS OCNT L•ntUNHETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PU ETE DECL,REE 
COIANNEES REVOLUES 
FUIIItREICH 
0\II.CHSCIIIITlliCHER STUNDENVElOIEIIST NACH CESCHlECIII't 
lEISfiiiCSCRUPPE UND ClOESSE IIESCHAEFTICTENZAHU 
DER lETAl EIE 
IIIOUSlliUIIEICI ERZIERCBAU 
/ 
ua. YI 1 uoo 
FRANCE 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, OUALIFICATIOII ET 
TAILLE CNOIIUE DE SAURIEst 
DES ETAILJSSEIIENTS 
IRAIICHEI IIIIIERAIS METALLIQUES 
L 1 l 1 
1 E 
1 
CfSCII.ECHT tL El STUNGSGRUPPE 1 
CROESSE CIESC .. EFTICTEII;AII. 1 DEl IETRIEBE 
TAILLE CICIIIBRE DE SAURUSI DES ETAILISSEIIENTS 
1 
1 
1 
1 
L 
E 
1 
2 , 
OlltCHSCIIIITr-! 
1 
NAEIIHER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. " 
' LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ T 
1 IIQ • SOIIST. 9 
1 
STUNOEN- 1 
lUS. 10 
IINSGESAIIT 0 
YSIOJEIIST 1 HO 
Ill 
112 
lU 
llit 
lU 
1 
1 IIQ 
1 SOIIST. 
1 zus. 
1 
-----=-1 ~NA:-:E~ICNE=R-::o:-11, 
1 HQ IJT 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 rus. 120 
YAitlATI0115-I 1 
1 FUUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SOIIST. IZit 
. 1 rus. 1zs 
ICOEFF tt lENT 1 1 
IJNSGESANT Q 126 
1 HQ 121 
1 NQ IZI 
1 SONST. 129 
1 rus. IJO 
1 1 
... IN~D~Jr""E~s""oe~s~sr""UNO~E""m=ao~. -1 
... , .,A$~1 ""so'""L""'E""JS""T""UNG,......SGR""""UP"'P"'EN,--1 
.INSGESAMT • lOO 1 
liA ENliER 
RAUEN 
INSCESAIIT 
1 Q 131 
HQ IJZ 
NO ISJ 
SOIISTICE l31t 
lUSAIIIIENI35 
1 
Q 136 
HQ IJT 
NQ 131 
SONlTIGE 139 
lUSAIIIIENiitO 
1 
Q lit1 
HO litZ 
NO litJ 
SONSTICEiitit 
lUSAIIIIENiitS 
~IA~S~JS~I-:11.\=ENHE=R~UIIO~F~RA~U:::EN::-1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAEIIIIER 
RAUEN 
INSCESAMT 
1 
lit6 
litT 
141 
,., •• ~s:-=u~. -::CE~SA~M==t~s,:o:A-:-:L r=e-:•:""1:-:oo:::-l 
IIAEIINER 
RAUEN 
INSCESAMT 
1 Q lit9 
HO ISO 
NO 151 
SOIISTICE 152 
lUSAIIIIENI5J 
1 
Q l5it 
HO 155 
NO 156 
SOIISTICE IST 
ZUSAIIIIENI58 
1 
Q 159 
HO 160 
NO 161 
SONS TIC! I6Z 
ZUSAIIIIENI63 
"•" tlttlO 
n,ro 
........ 
Z6tlt 
IZ2tl 
IZ2t6 
ZTtO 
Z6t4 
IZZtl 
tz2,6 
ZTtO 
10lt9 
t91t5 
112t6 
lOOtO 
10Jt9 
t91t5 
11Zt6 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
Tlt6 
liT tl 
fl01t1 
IOtl 
Tl•' 
teT,J 
ll09tlt 
lOti 
C 11ElNSCHLo UIIIEANTliORTETE FAELLE 
S0-99 
, ..... 
ltltT 
n,oT 
,,sz 
23,9 
lZtT 
llt,lt 
lltl 
23t9 
UtT 
112,1 
19,6 
109t2 
"•" 11Tt2 
100t0 
109tT 
91,9 
.. ,,, 
100t0 
100t5 
. 
lOOtO 
61tt9 
T3tl 
189tl 
63t1 
61tt9 
T3tl 
lllt6 
6Ztl 
1 
100-199 1 200-lt99 50D-999 
5t10 
lttZl 
ltlt9 
...... 
5t10 
lt,Zl 
ltlt6 
...... 
1 
ZStl 
21,9 
21,5 
Zlt6 
101,9 
89,9 
Tlt,lt 
100,0 
109,0 
89,9 
14,0 
100,0 
100,1 
.. 
100,0 
16,1 
19,6 
10Z,O 
83,9 
16,1 
19,6 
102,5 
83,9 
6tOI 
...... 
,, .... 
,,,, 
6t01 
...... 
ItoU 
5t19 
llt6 
22,6 
u,s 
u,s 
.... 
ZZt6 
16,8 
2lt6 
lOittl 
..... 2 
60t1 
100,0 
101tt9 
..... , 
59,2 
100,0 
lOOtO 
. 
100,0 
lOZ,S 
103,9 
lOltl 
103tl 
102t5 
101,9 
lOltlt 
10it9 
5t90 4,,, 
u.21 
ZOtT 
26,9 
ns,2 
21t,O 
2D,T 
26,9 
U5,2 
24,0 
105,) 
"•" 
"'•' 
lOOtD 
105,) 
16,4 
151,5 
100,0 
lOOtD 
100,0 
"·' 102,9 
"'•' 
lOO,J 
"•' 102,9 
t96,9 
100,4 
c 
1 INSGES. CU N 
>-1000 1 
SEXEt GUALIFICATION 
IEIISEICIUUI E 
.,,,... 
,,., 
4tTO ,,,. 
'•" 
zo.s 
25,4 
20.~ 
24.1 
UTt1 
20t5 
Ut4 
21,3 
24t2 
106,2 
14t2 ea ,, 
10o,o 
1100,0 
106tZ 
e1t,2 
60,6 
100,0 
lOO tl 
159,9 
100t0 
100,0 
100,0 
100,0 
100t0 
1100,0 
lOOtO 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 HOMMES 
2 so 
J NO CAIN 
4 AUTRES 
5 EliS • 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
lU 
Ill 
114 
lU 
1 
1 
116 
ln 
Ill 
119 
120 
1 
121 
IZZ 
lU 
l21t 
IZS 
1 
126 
IZT 
121 
129 
llO 
1 
1 
o Foru 
so 
110 
AUTRES 
ENS. 
0 EIISUILEI 
so 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 MOliNES 
so 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
HORAIRE 
NOYEN 
C IIOIITAIITI 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICOEFfiCIEICT 
1 
Q FEIIIIU 
so 
NO 
A UTilES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIOII 
0 EIISEIIILEI 
so 1 
110 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IJIIDICU OU CAIN HORAIRE 
1 li':'a':":,uO:E:"o ':'EIIS~EII::II~LE:"":DES::--
1 1 QUALIFICATI0-100 
1 1 
Ill 1 o 
IJZ 1 so 
IJJ 1 IIQ 
134 1 AUTRES 
135 IEMSENILE 
1 1 
136 1 Q 
ln 1 so 
Ill 1 IIQ 
IJ9 1 AUTRES 
140 1 EliSE NI LE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 so 
143 1 IIQ 
l41t 1 AUTRES 
145 1 EliSE Ill lE 
HOMES 
FEliNES 
ENSEIIILE 
1 ~~IIA:o;S;-:EI:-::EIIS:::':EI';:Il:"::E~HD=Iu::l:IES~+::--
1 1 fEII~ES • 100 
1 1 
146 1 HOMES 
kT 1 FEliNES 
141 1 EIISEMIU 
1 ~~IIA~S~E,~C"::Cl""C~IIII~E":-::E~IIS""E~NI~L"=:P:":l':':::OQ 
1 1 
lit9 1 0 
ISO 1 SQ 
151 1 IIQ 
152 1 AUTaES 
ISJ IENSEMU 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 NO 
157 1 AUTRES 
151 1 EliSE MILE 
1 1 
159 1 • 
160 1 so 
161 1 110 
162 1 AUTRES 
161 IENSEIIILE 
HOMMES 
FE IlliES 
EliSE lillE 
11111011 :DECLARES INCLUS 
FIIAIIXREICH FUIICE 
TAioVII 1 1200 
DIJICHSCHIUTTLICHER STUNDENV ERDIE T IIACH CESCHLECNf t CAIN HORAIRE IIOTIN PAR SEJEt OUALIF ICATIDN 
LF.ISTUIGSCRUPP E U ALTER E1 AU 
INOUSTR IU~I G t ERZIERGIAU IRANCI!Et NIIIEUIS METALLIQUES 
1 L 
1 ALTE~ Il"'- DER LEIEIIUAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 AU INOIIIU D'AliNE! SI• 1 
CESCK.ECNf rlEI STUIIGSCRUPPE 1 c SEIIEt QUALIFICATIOII 
1 
IIISCUo 1 lll Il 
21 21-29 50-44 45-$4 >•55 1 1 
E IEUUIUilll E 
1 IUENNU 0 1 14,91 s,n 6t07 5t71 4,'16 ,,, 1 1 0 HOIIIIU 
1 HO z 4,01 4oU 4tll 4,44 4r11 4oTOI 2 se 
1 NO , n,za ,,u ,,,. ,,,4 UoJZ JoUI J 110 Ulll 
1 SOIIST. 4 - 1 4 AUTReS 
DURCHSCitiiTT 1 zus. 
' 
4,n4 ,,, s.n ,,,. 4t61 ,,,.1 ' us. 
1 1 
LICHE~ 1 FUUEII A 6 1 6 0 FIIIIIU lfCUIRI 
1 HO T 1 T SO 
1 NCI • 1 1 • 110 
1 SOIISTo '1 - 1 '1 AUTReS 
1 zus. llO Uo541l0 EliS. IlOT EN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 14,'11 s,n 6,07 5t71 4t96 5o9JIU 0 EIISEUUI 
VIA DIENST 1 HO 112 4,Dl 4,14 4,11 4,44 4tll 4oTOIU so 1 
1 NO lU ,,,za ,,. ,,,. ,,,4 UrZl ,,,.lu 110 1 1 IIDIIT AIIT 1 
1 SOIISTo ll4 - 114 AUTReS 1 
1 zus. 115 4,04 ,,,. 5tl7 ,,,. 4t60 ,,, .. u EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IUENIŒR 0 116 ll6tJ 19,J 20tl 20tl 2lt7 zo.s ll6 0 HO !l'ES 1 
1 HO 117 19,9 Z2tl 26,1 24t2 Ut9 Ut4117 SO 1 
1 NCI Ill 122,0 lltl 19tJ n,2 125t5 20t4IU 110 1 
1 SOIIST, 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 u,e 22t4 u,, 24,) Utl• 24t1120 EliS. ICOEFPICIEIIT 
V AlliA TJ0115-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 121 0 FEI"U 1 
1 HO 122 lU so 1 Dl 
1 HO lU UJ llO 1 
1 SONST, 124 - 124 AUlUS 1 
1 zus. 125 IJloliU us. 1 
KOEFfJliEIITI 1 1 1 VARUTIOII 
IIIISCESAIIT 0 126 116,J 19tJ 20,1 20,1 2lt7 20.5126 0 IIISI~ILEI 
1 HO IZT l9,9 22,9 26t1 24t2 2),9 25t4127 so 1 
1 HO 121 122,0 20,9 2Dt2 n,2 ua,, 2ltJIZI 110 1 
1 SONST, 129 - IZt AUTRES 1 
1 zus. IJO u,e 22t5 U,4 24tJ 25t6 24tll30 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDilES OU STUNDfNVERO, 1 1 !INDICES liU Ull HORAIRe 
1 1 1 
USISt UISTUNGSCRUPP'êN 1 1 IIASU EIISEIIILI DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUILifiCATIONS-100 
1 1 1 
liA ENliER 0 IJ1 IU1t7 106,4 105t2 106,) 10lt4 106t21JI 1 0 HOIIIIU 
HO 132 99t5 '10,0 .,,, 1Zt5 90,5 14,2IJZ 1 so 
NO ln Alt2 6Jtf 62t0 Url 1Tlr9 61tJ IJJ 1 110 
SOIISTIGE 134 - 134 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 100t0 100,0 100t0 100,0 100,0 100,0IJ5 IUSEIIILI 
1 1 1 
FRAUEN 0 13 IJ6 1 0 FEliNES 
HO IJ IJT 1 so 
NO 13 IJI 1 110 
SON$TlGE IJ - IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII4 t100tOI40 IEIISEIIIU 
1 
106t2,41 1 INSGESAIIT 0 14 1Ulo7 106,5 105t2 106,3 10ltl 0 EIISUIU 
HO 14 99r5 90,0 U,4 e2,5 90tl 14tZ 142 1 SQ 
NO 14 Alt2 62,4 60,9 6Ztl ..... . 60t614J 1 ~0 
~s!~:l·, - 144 1 AUTRES lOO tel 100.0 100,0 100,0 aoo,o 100,0145 IEIIUIIiLE 
1 1 1 
ÏASISt IIAENIŒR ûil6 FRAUEN 1 1 IIASU USEIIIU MC~IIU+ 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 fE~IIES • 100 
1 1 1 
MEilliER 1 6 lOOtO 100t2 100t1 1oo,o 100,4 l00t1l46 1 HOIINES 
FRAUEN 1 7 . . . 159,9147 1 FE IlliES 
INSCESANT 1 • uo,o 1oo,o 100t0 lOOtO 100,0 aco,OI41 1 EliSE lillE 
1 1 
I.UISt GE SUTSPALTE • 100 1 IIASEtCO~tiiiiE•EIISUI~P100 
1 1 
NA ENliER Q 49 Ill tl .... 102,4 96,4 Ut6 1~0.0149 1 0 HO IlliES 
HO 50 15,4 103,2 102tJ 94,4 •• ,9 100,0 Iso 1 SQ 
NO 51 f95tl 100oJ 104,5 n.T f96t9 1COoOI51 1 IIQ 
SONSTI&E 52 
-
ISJ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I5J TZ,J 96,5 10J,4 96,4 Ut7 100o0 lU IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 Q FE IlliES 
HO 155 155 1 so 
NO 156 156 1 llO 
SOIISTI& 157 
-
151 1 AUTRES 
ZUSAIINE 151 •aoO,OI51 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSCESAIIT 159 AZtl 96,7 102,4 96,4 ,,,. 100oOI59 1 Q EIISE"IlE 
160 15,5 10J,o 102,4 94,5 .... 100,0160 1 SQ 
161 ..... ,,, 10Jt'l .,.,9 ,,,o ·100t0 161 1 IIQ 
I6Z 
-
162 1 AUTReS 
11163 u,, 96,4 10),4 96,4 llt4 lOO.OIU IUSEIIIU 
•VO~LENOETE JAHRE 
11 IEINSCHL• UNIEANT RTETE FA EllE •ANNEES REWI. UE S 
1 UNIIt DEC~Al U IIIC~IIS' 
182• 
FUNKAEICH FUJI CE 
ua. vurt rzoo 
DURCHSCifllTniCHEl STUNDENYEIIOIENST MACH CESCHLECHT, 
LERTUNIOSCRUPPE, FAI'ILIENSlA~O UND ltiNOUZAIIL 
CAIN HDIIAIIII! IIOYEII PAR SI!XEt OUAUflCATIDN 
ET SITUA li Oh 01! FA"ILLI 
IIIOUSTIIIUtdiGo EIIZBERGBAU 
CESCHLKHT tlEI STIJIIGSCRUPPE 
1 1 
1 
1 
1 
1 
IUOIGE 
1 
1 -1 
L CELIIo 
YPOIEIIST 
IIAEIIII!R 0 
HQ 
NO 
SDNSTo 
zus. 
FRAUEII A 
HQ 
NQ 
SONST. 
rus. 
E 
1 
2 , 
4 
' 6 
1 
• 1 
9 
llO 
1 
lU 
lU 
IlS 
114 
lU 
1 
-----T--::IIA=EIINE==II-:0-116 
VARIA TION5-I 
HQ Ill 
NO 111 
SDNSTo 119 
1 FIIAUEII 0 
zus. IZO 
1 
lzt 
122 
ln 
124 
125 
1 
126 
IZT 
121 
129 
ISO 
1 
1 HO 
1 SONS;~ 
KDEFFJi: IENTI zus. 
IIIISCESAIIT H: 
1 NO 
1 SDNSTo 
1 zus. 
1 
~~~~~O~I~t~tS~D~ES~S~T~~M~~~~II0~.--1 
~IA~S:":':IS~t-:l":'I!:':IS:T~o:::G:-:SCR-UF-PE-II-1 
INSGESAMT • 100 1 
FUUEN 
IIISGESAIIT 
1 
o ln 
HQ 132 
110 ln 
SONSTICE IJ4 
ZUSAMNEN 135 
1 
0 IS6 
HO IJT 
NO ISI 
~II$TICEI39 
ZUSAMNEH 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
~NSTIGE 144 
ZUSAMEN 145 
~U:":S:":':IS~t-:IIA=EIIII:::E=::II~UN=o-::F:=-RA::-::U:::EN::-1 
INSCESAIIT • 100 1 
IIAEIIIIrR 
FIIAUEII 
INSeE SANT 
1 
146 
147 
141 
~U~S:":':IS~t-:G::E~SA~M:-:TS:::PA::-:L-;TE~•"'=1'=0o:-l 
IIAEIINEII 
FIIAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 149 
HQ ISO 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIINEN 153 
1 
0 154 
HQ 155 
IIQ 156 
~NSTIGE 157 
ZUSAMEN 151 
1 Q 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTICE 162 
· ·zuSAIUIEN 163 
20,1 
n,s 
19,7 
zs,s 
11lt7 
90,4 
67,1 
IOOtO 
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100,0 
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96,9 
llt4 
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94tl 
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IYERHI!IRATETI NIT UNTERHAL TSIERECHTICTEN ltiNOEII!II 
Il ·I~Q~ MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARCE 
1 1 -
1 JuUCESoiAUTRU 
1 0 2 , >-4 1 1 
1 1 us. 1 
5,79 
4,55 
,,19 
5,42 
2o,8 
25,6 
16,0 
24,T 
20,8 
25,6 
u,s 
24,9 
106tT ,,,, 
60,5 
lOOtO 
106t8 
14,0 
59,0 
100,0 
lOO tl 
. 
100,0 
n,r 
96,9 
95,9 
97,z 
97,7 
96,9 
94t5 
91,1 
5,90 
4,65 
u,1s 
5,63 
5,90 
4,65 
IS.T2 
s,u 
zo,o 
24tJ 
121,0 
22,9 
20t0 
24,S 
121,6 
22,9 
104,9 
12t7 
166,7 
100,0 
105,0 
ez,8 
166,1 
100,0 
100,0 
. 
100,0 
99,6 
99,1 
1109,7 
6t02 
s,or 
.,,, 
s,n 
6,02 
StOl 
.,,, 
s,T, 
19,9 
26t2 
119,9 
22,6 
19,9 
26,2 
119,9 
22,6 
104,0 
16,5 
U1,6 
100,0 
104,0 
86,5 
Ul,6 
100,0 
100,0 
100,0 
6t07 
4tll 
u,u 
s,u 
6,07 
4,81 
UtJ4 
s,u 
20t0 
26t3 ,.,,, 
zz,T 
-. 
zo,o 
Z6,J 
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22,1 
104,) 
1),8 
,,.,9 
100t0 
104,3 
.,,8 
Ul,S 
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100t0 
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,,,. 
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,,,. 
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.,,, 
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. 
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101,5 102,5 100,8 
106,' 10),9 97,5 
199,1 uoo,2 nos,5 
100,1 lOS, 1 104,4 98,1 
99,6 101,5 102t5 100tl 
99,1 106,6 10),9 91,6 
1110,0 UOO, S 198t T 1105t9 
100,8 10),8 104,4 98,1 
5,96 5tll 
4tl5 14,51 
,,49 
5t6i St49 
5t96 5tll 
4tl5 14,,. 
Jt44 
5,66 5t4l 
20t4 u,z 
ZStl 124,6 
2Ct4 
Ut6 24t9 
zc,4 n,z 
Z5t6 124,6 
Z1t6 
Ut6 Z5tl 
lOSf) l04t1 
.,,9 ,.,,5 
61,6 
100,0 100,0 
105,4 104,5 
14,0 ,.,,, 
60,7 
1oc,o 1co,c 
10Ct0 100,4 
. . 
lOOtO lOOtC 
u.c,6 u,4 
101,1 19l,6 
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101,4 91,4 
10Ct6 96,4 
101t2 19l,6 
lOltT 
101,5 · n,c 
lliNON DECLARES IIICLUS 
1" 
1 111$-
IGESUT 
1 Ill 
1 -
1 L 
1 
1 1 
1 
1 ' 1 
SEal!t GUALIFICATIOII 
1 
IEUEI'• 
IlLE 
1 Ill 
1 Il 
le 
5,9J 1 0 HCIII'ES j 
4,701 Z SC 1 
Jt42 1 J hQ 1 CAIN 
• 1 4 AUTaU 1 
5,511 5 EhSo 1 
1 6 0 FEIIPES MCIAIU 
1 1 SO 
1 8 ~Q 1 
• 1 9 AUlUS 
1
t 
UtS4I10 EhSo IIOYEN 
1 1 
5,9Jill Q EIISE~ILII 
4,lOI1Z SO 1 
J,SIJlS 110 1 IIIONT ANT 1 
- 114 AUTUS 1 
5,51115 us. 1 
1 1 
2Dt5 116 Q HCIIIIU 1 
25t411T so 1 
20,4111 110 1 
• ll9 AUT.U 1 
24tliZO EliS. ICCEFFICIENT 
1 1 
121 o Fnns 1 
IZZ SO 1 Dl! 
- m :~nu 1 
Ultll25 EU. 1 
. 1 1 YAUATION 
20t5 IZ6 0 EIISUIUI 
Uo4IZT SO 1 
ZltJIZI 110 1 
• 129 AUTUS 1 
Z4t2 ISO OS. 1 
1 1 
1 JINOICES GU CAIN HCliiAIRI! 
1 l,= ... ~s~u~Eu=u=e:-:u:-::::ou~-
1 1 OUALIFlCATIDIISalOO 
1C6t2 ISl 1 0 HCIIIIES 
84tZIU 1 SQ 
61tJIU 1 IIQ 
• IJ4 1 AUTRE$ 
lOO,DIJS IENSEI'8U 
1 1 
1)6 1 Q FEIIIIU 
IST 1 SO 
131 1 ~0 
• 139 1 AUT•ES 
tlOOtOI40 IEIISEIIIU 
1 1 
lC6t2 141 1 0 EIISE"'LI! 
14,2142 1 so 
60,6I4J 1 hO 
• 144 1 AUTRES 
lODtO 145 lEIISEPIU 
1 l~.,.~s:-:u~eu~e,.=u:-:E~M:::a::M:::ES~+~ 
1 1 FUPES • lOO 
1 1 
1CIOtll46 1 MCI'N!S 
159,9147 1 FEIIIIES 
100,0141 1 USEUU 
1 ~~IA~S~U~C~CL~C.-:II~~E•~E~IIS~E~PI:":'L"::E"~l~OO 
1 1 
lOC ,o 149 1 0 MOitNES 
lCIOtO 150 1 SO 
lOC,OISl 1 110 
• 152 1 AUtaES 
100,0IU IEIIISUIU 
1 1 
154 1 0 FEIIIIES 
155 1 so 
156 1 110 
• IST 1 AUT•ES 
tlOO,O lU IEIISEMILE 
1 1 
100,0159 1 0 EIISE118LI! 
1tO,O 160 1 SQ 
l00tOI61 1 hQ 
• 162 1 AUTRES 
ltOtOIU IEIISEIIBU 
' 1 
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FRANKIIEICH fRANCE 
TAI, IX 1 1200 
IXJICHSCHNITTL ICNER STUiiDEN ytRDIE ST UCH GUCHI.ECMT, CAIN HORAIRE PCYEN PAl SEXE, QU,llfiCATIOIIt 
U IST~NG séRUPPH ANIIE!ENHE IT UIIJ ENTLOHNUNGSSYSTEII PRESEIICE AU ,UUIL ET SYSTERE DE UIII*EUTIOII 
INDUSTRIEZIIEI Gl ERUERGBAU IRAIICHEI IIIIIEUIS. IIETALLIGUES 
1 1 1 1 1 1 
1 z 1 IANIIESENOEIYOLLZEIT-1 ANIIESENOE AII.IEITERt YOLLZEITIESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 BESCHo 1 1 
1 E IINSGE ANTI AIBEtTERIARIEITER 1 OUVRIERS PUSENTS, A TEIIPS FlEIN 1 1 
1 1 Il 1 1 1 1 
GfSCHLECHT tlEI STUNGSGRUPPf 1 1 
-
1 
-
1 - 1 ~--' G SEXEt QUAllfiCATIOII 1 1 1 1 Ill 1111 lEISToiGEIIISCHTol 
l EliSE LE 1 OUYRIERSIOUYRUU IZEITLOHII 1 LDIIH · ISYST ,U,A.I IIISGESART Il 
1 ·1 1 lA HIIPS 1 
-
1 1 
-
1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERES IREIIUIIo A 1 • Ill XTE 1 EU EPILE E 
1 1 lAU HIIPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 IIAENNER Q 1 
'•" 
5t97 ,,9] 5,~~ 6t91 6,00 5,97 1 Q HO l" ES 
1 HQ 2 ~.To ~.75 ~.To ~.~. 5t71 ~.,~ ~.75 2 sa 
1 NQ , 3,42 ,.~. 3,43 ,,, Ut86 3t52 ,,~9 , IIQ GAIN 
1 SOIIST, ~ - - - - - - - ~ AUTRES DURCHSCHIIJTT 1 zus. 5 5,58 5t62 5,59 5,16 6,~ 5,~~ 5,6) 5 ENS, 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 . - - - - - - 6 Q FUPES ll(l&AIIE 
1 HQ 7 . . . . . . . 7 SQ 
1 NQ • 1 . . . . - - . 
.. NQ 
1 SONSTo 9 -
- - -
- - -
9 AUTRES 
1 zus. llO 113,3~ . . . . . . 110 EliS. IIOYEII 
STUIIDEII- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 111 5,93 5,97 5,93 5.~~ 6t91 6t00 5,97 Ill Q EliSE nUl 
\lill DIENST 1 HQ 112 ~.To ~.75 ~.To ~.~6 5,77 ~., ~.75 112 SQ 1 
1 NG 113 ,,,. 3,0 3,43 3,3~ .,, .. 3t52 !,48 lU IIQ 1 I~OIITANTI 
1 SOIIST. IH 
- - - - - - -
Il~ AUTRES 1 
1 zus. 115 5,51 5,62 5,59 5,16 6,~ 5.~~ 5tU lU ENSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q h6 20,5 19t9 20,5 16t0 u.~ 22,9 19t9 116 Q HOIIPES 1 
1 HQ 117 U,it 2~,6 Z5t3 Ut5 zz,a 2itt0 24t7 117 SQ 1 
1 IIQ Ill ZO,it 19.~ 20,5 17tl 125,6 16t7 19t3 Ill IIG 1 
1 SONSTo 119 - - - - - - - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2it,1 U,5 z~.o 19t0 17,5 2lt9• 2],5 120 EliS. 1 COEFFICIENT 
\IAR IATIOII$-1 1 1 1 
1 FIIAUEN Q 121 . 
- - - -
- -
121 Q FUPES 1 
1 HG 122 . . . . . . . 122 SQ 1 DE 
1 IIQ 123 . . . . 
- -
. lU IIQ 1 
1 SONST. 12~ - - - - - - - 12~ AUTRES 1 1 zus. 125 137,1 . . . . . . 125 ENSo 1 
KOEFFÙIENTI 1 1 1 YARUTJQII 
IJIISGESAIIT Q 126 20,5 19,9 20t5 16t0 u.~ Z2t9 19,9 126 Q EUEULEI 
1 HQ 127 u.~ 2~,7 25,3 u,5 2Ztl 2~t1 2~,7 127 SQ 1 
1 NQ 121 21,3 20t0 zo.~ l6tl 125,6 16t7 19,3 121 IIQ 1 
1 SOIISTo 129 -
- - - -
- -
IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 2~.z U,6 z~.1 19tl 17,5 27t9 23,5 130 EIISo 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STUNDEIIYERO. 1 1 INDICES liU GAJII HORAIRE 
1 1 
BASI$1 lEISTUNGSGIIUPPEII 1 1 IBASEI EIISUBLE DES 
.INSGESANT • 100 1 1 1 QU-LIFICATIONS-100 
1 1 1 
IIUIINER Q 131 106,2 106,1 106,1 105t3 10~.1 110,3 106rl 131 1 Q IIDIIIIES 
HQ 132 .~.2 ,,,5 •~,2 ... ~ n,o 79tl ~.~ 132 1 SQ 
IIQ ,, 61,3 61,9 61,1t 65t0 .,..2 6~ •• tz,o ,, 1 IIQ 
SOIISTIGE l31t 
- - - - - - -
13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 135 100t0 100,0 100,0 1oo.o 100t0 100,0 lOOtO ,, lE IISEI!BlE 
1 1 1 
FIIAUEII Q 136 . 
- - - - - -
136 1 Q FUIIES 
HQ IJT . . . . . . . IJT 1 SQ 
NQ ,,. . . . . 
- -
. ,,. 1 IIQ 
SOII$TIGE 139 
- - - - - - -
139 1 AUTRES. 
ZUSAIIIIEN litO noo.o . . . . . . 1~0 1 EliSE liB LE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q lit1 106tZ 106,2 106,2 l05t3 1~.1 UOtJ 106tZ l'tl 1 Q EIISEIIBLE 
HQ litZ .~.2 8h5 •~,2 16tit n,o 79,7 ~.it .litZ 1 SQ 
NQ litJ 60,6 6l,J 61,3 6~·· .,..2 61t,a Ut9 ·~3 1 NQ 
SOIISTIGE lltlt 
- - - - - - -
l~lt 1 AUTRJS 
ZUSAIIIIEN lit5 100t0 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 lCOtO 1~5 IEIISEIIBlE 
1 1 1 
USIS 1 liA ENliER UND FIIAUEII 1 1 IUSU OSUBLE HOUES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
IIAENNU lit6 100t1 100,1 100t0 100t0 100t0 iOOrl 100t0 lU 1 HO PliES 
FIIAUEII litT 159,9 . . . . . IHI FE MES 
IIISGESAIIT litl 1DO,O 1oo,o 100t0 100t0 100t0 lOOtO lCOtO ... 1 ENSEIIBlE 
1 1 1 
U$1$1 GESAIIlSPALTE • 100 1 1 IUSEICOltUE•EIISEIIILE•100 
1 1 1 
NA EIINER Q lit 100t0 .100,7 100,0 91t0 1Ut7 100,~ roo,o ·~9 1 Q NO IlliES 
HQ 15 100tO 101t1 100,1 .,,, 121,6 91t3 aoo,o ISO 1 SQ 
IIQ 15 100t0 1D1,9 100,3 96t1 •no,T 101,0 1COtO 151 1 NQ 
~m:.::1: - - - - - - - 152 1 AUTRES 100t0 100,1 100,1 9ltl ua,o 96,6 lCOtO lU IEIISEI!BlE 
1 1 1 
FRAUEII 
H: 1; . - - - - - - 15~ 1 Q FE IlliES . . . . . . . ,,, 1 SQ 
SDN;~! GE 1; . . . . - - . 156 1 IIQ 
- - - - - - -
157 1 AUTRES' 
ZUSAIIIIENI 8 noo,o . . . . . . 158 IEIISEII8lE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 1 9 100t0 100,8 100,1 91t0 1n,1 lOO,~ 1co,o 159 1 Q EliS OllE 
HQ 1 0 100t0 101t1 100,1 .,,, 121t6 91t2 lCOtO 160 1 SQ 
NQ 1 1 100t0 101,9 101,3 96t0 •n1.o 101tZ rco,o 161 1 NQ 
SDNSTIG! 1 2 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 J 10Ct0 100,1 100,1 91tl ua,o 96,6 roo,o 163 IENSEIIBlE 
lliUNSCHLo UNIEANT- ETE FAELlE Il 111111 DECLARES IIIClUS 
184. ' 1 
FRANUEICH ua. • 1 1200 FUNCE 
DIJ!.CHSCHIIITTliCHER STUIIDENVERDIENST NACH GESCNLECIIT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt QUAliFICATION, AU 
LEISTUIIGSGRUPPE, ALTER UIID UNTERIIEHIIEIISZUGEI'OEUGJEIT ET Alltl UIIETE DAIIS L • EIITUPIISE 
IIIDUSlRIUIIEIGo ERZIERGIAU BlANCHE• IIINUAIS METALLIQUES 
DAUEa DEl UhTEJNEIIIIENSZUGEHOER 151tEIT IN JAHIIEN• 1 
ALTERe GESCHLECH_T t z 1 L "E' SEXE, 
E AII14EES D'ANCIENNETE OANS l'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUI4GSGRuPPE 1 1 G QU.LIFIC.TION 
L 1 Ill SUS. f lll N 
E <2 2-4 5-9 lG-19 ">•20 IEUEnUUII E 
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-
1 ~ •unes 
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1 1 
LICHER 1 FRAUEN a 6 1 6 a FEliNES HClRAilE 
1 HO 7 1 7 sa 
1 110 1 1 1 llO 
1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO .,,,~110 EliS. IIOYEN 
STU14DEN- 1 1 1 
IIISGESAIIT a Ill ~ ... 5,o~ 5t51 6t10 5t94 5,91111 a USEULEI 
VlllOIEIIST 1 HO 112 loTS ~.51 4,54 ~.Il 4,95 ~.70112 sa 1 
1 NQ Ill JolT l,ZZ n,u 3,~1 u.n 3,Jeln IIC 1 f IIOIIT AIIT 1 
1 SONST. IH 
-
11~ AUTRES 1 
1 zus. lU ~.ot ~ ... s,u So71 SoT9 s,seus ENS. 1 
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1 HO 111 25,2 21,1 22,1 2s,e 25t9 25,~117 SQ 1 
1 HQ 111 zs,1 u,s 115,3 18,3 IZ7tl 20,4111 NO 1 
1 SONST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 JO,~ 2],9 u,~ Uo3 u.~ 2~oliZO us. !COEFFICIENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 a FEPPES 1 
1 HQ IZZ 122 SQ 1 DE 
1 NQ lU lU IIQ 1 
1 SOIIST. 124 
-
12~ AUTRES 1 
l ZUS. 125 U7t1125 us. 1 
KOEFFU IEIIT 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAIIT 0 126 26,6 2lo8 zo,6 19oT 19t6 20,5126 Q EIISHILEI 
1 HG IZT 2s.~ u,z ZZt2 zs,e 25t9 zs,~l27 sa 1 
1 NO 121 28,1 u,T 116,6 u,3 12Ttl ZloJIZI NO 1 
1 SONST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 31,1 2~.1 2],4 u,, 21,~ 2~t2l30 us. 1 
1 1 
11101ZES OES STU"OENVERO. 1 1 IINOICES liU GAIN IIORAIRE 
1 1 1 
US ISIZUGEHOER IGJE 1 TSDAUER 1 1 IIASEI EIISEPILE OES 
ll!SGESAIIT • 100 1 1 1 A~C IEIINETES • 100 
1 1 1 
liU liNER a Ill ez,, es,o n,o 10Jo0 100t2 100t01l1 1 a MO IlliES 
HG 132 1o,z 96,1 96,5 10Z,J 105,~ 100tOI32 1 sa 
NO ln 95,7 95,0 1106,9 101,1 1109,1 100t0 ., 1 llO 
SONS Tl GE Il~ 
-
1~ 1 AUTRES 
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1 1 1 
FRAUEN a 136 136 1 a fE IlliES 
HG 137 137 1 sa 
NO 131 138 1 IIQ 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~0 llOOtOI~O IEIISENILE 
1 1 1 
IIIOIUS STUI4DENVERD,FRAUEN 1 1 IIIIDICES Ulll NCJt. FEIIIIES 
1 1 1 
IASEIUil IICR. NOPIIE$-100 IASI$t IDEII IIAENIIEa • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 6 1 ZEILE 11 Q 1~1 ·~1 Q IL ICIIE 6 1 li5NE 1t 
Il. T t z. Zl NO 1~2 lU sa IL• 7 1 l• Zl 
n. • • z. 31 NQ 143 Hl NO n. • • L· 11 
n. 9 • z. ~~ SONST. ·~ - ·~~ AUTRES Il• 9 1 L. ~1 n.1o • r. 51 zus. ·~' IS9,9IH us. fl.lO 1 L. SI 1 1 AliEITER 21 liS <JO JANII.E 1 1 OUVRIUS 21 A <30 ANS 
1 1 
1 IIAENNER Q ·~6 4,80 5t20 5.61 6,0J 5tTJIU a HO !IPES 
1 HG IH J,9T ~.61 4,77 5,J~ ~,ISIH sa 
1 NQ 148 ,,., ,,.,.~. llO UIN 
1 SONST. ·~9 - IH AUTRES 
OIJ!.CHSCIIII77 1 zus. 150 ~.z6 ~.n 5oZT 5,16 5,39150 EliS. 
1 1 1 
LICHU 1 FRAUEN Q 151 151 Q FEliPE$ liCitA lU 
1 HQ 152 152 sa 
1 NO 153 ln NO 
1 SONST. 154 - 15~ AUTIIES 
1 zus. 155 ISS EliS. IIOYEN 
STU"OEN- 1 1 1 
IIIISGESAMT Q 156 ~.•o s,zo 5,61 6,0J s,T3156 a EIISUILEI 
VERDIENST 1 HO 157 J,9Z ~.60 ~,TT s.~ ~.·~·57 sa 1 1 NO .,. ,,,51 ,,, .. ,. IIQ 1 INONT.liiTI 
1 SONST. 159 - 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 4,20 4,87 5,26 5,16 SoJII60 EliS. 1 
1 1 1 1 liA ElliER Q 161 29t1 19,9 19,4 16,5 19t3l61 a HO !IPES 
1 NQ lU 26,1 zo,l 20t0 2z.~ zz.1162 sa 1 
1 NQ 163 118,1 11tll63 llO 1 
1 SONST. lM - lM AUTRES 1 
1 zus. 165 29,2 2ltT 21ol 18,6 zz.~I6S us. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FUUEN Q 166 166 a FEPPES 1 
1 HG I6T 167 so 1 DE 
1 NO 168 ... IIQ 1 
1 SONST. 169 - 169 AUTRES 1 
1 zus. ITO llO EliS. 1 
ROEFf IZ lENT 1 1 1 1 VARUTION 
IINSGESAIIT Q IT1 29,1 19,9 19,~ 16t5 19,3 Ill a EIISEt~UI 
1 HQ lU 26,7 ZOt3 zo,o 22.~ 2Zt91TZ sa 1 
1 HQ ITJ 122,1 zo,9ITJ IIQ 1 
1 SOIIST, IT~ - 17~ AUTRES 1 
1 zus. ITS JO,) 21,9 21,3 
"•' 
zz,5 175 us. 1 
1 1 1 1 
185• 
1 FOR TSETZUNG 1 
1 
TAI. X 1 1200 
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1 ~ 1 
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INDIZES DES STUNDENYERD. 1 
1 
US IS IZUGEIIIEIIIGIEITSDAUERI 
INSGESAIIT • 100 1 
MENHEII 
FRAUEN 
1 
Il 1 7' 
MO 1 771 
llO 1 781 
SONSTIGEI 791 
ZUSAIIIIEIII 10 1 
1 1 
0 1 111 
MQ 1 IZI 
110 1 131 
SONSTIGE 1 141 
ZUSAIIIIEJII 15 1 
'='=1N~D':':IZ~E::-S "='sTUND=~E.::IIY:::E~RD:-.::FII~A:::UE:::NI 1 
1 1 
IASISI IDEII MENNU • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE SU tE ILE 461 
U, SZ 1 Z o4TI 
Ol Ml 
MOl Ill 
NOl Ill 
SONSTol 191 
lUS. 901 
n.ss 1 z.u1 
U,J4 1 Zo491 
cz.ss 1 z.so1 
<Z 
.,,, 
Il tl 
1106,S 
T9ol 
Z-4 .1 5-9 1D-19 >•ZO IOSEPIUIIII E 1 
'lOti . 
"·' 
90,4 
97,9 
'letS 
97,7 
sos.z. 
110tZ 
lOioT 
1 IIIIDICES DU GAIII IIORAIRE 
. 
,
1
• t
1
1
1ASEI E~SEIIIU DES 
1 UCIEJIIIETES • 100 
ICIO,OI 761 0 IIGIIIIES 
lOOoOI nt so 
ICIO,OI 711 llO 
- 1 791 AUTRES 
100o0 IOIENSEIIIU 
1 
111 Il 
Ul SO 
.,, 110 
841 AUTRES 
151 EIISEIIILI 
fi IlliES 
~~IIID=tc~E~S-:G~A'='=III~IID::R-. -::F,-::EIIII=Es:-
1 
IIASE1UI~ MORo HOIIIIESolOO 
1 
.. , 0 
"' so Ill llO 
ILI,IIE 511 LICIIE "" 
191 AUTRES 
~~. 521 ~. 471 
~~. SSI lo 4el 
llo 541 ~. "" llo 551 ~. SCII. 901 us. 
AIIIEITER JO liS <45 .IAMRE ~----------------------- 1--:o:::uv~RI:-::E::a:-s -=so~A~<4':':5:-':'A=NS:-­
I 1 IIAEIINU 0 911 
1 MO 921 
1 NO 931 
1 SONST. 941 
DURCMSCMNin 1 lUS• 951 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 "1 
1 MO 971 
1 NO 981 
1 SONST. '191 
1 zus. 11001 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 11011 
VERDI EIIST 1 MO 1102 1 
1 NO 11031 
1 SONSTo 11041 
1 zus. 11051 
-----,I,....,M=E~NME=R-::--o lso.l 
1 MO 11071 
1 NO 11011 
1 SONSTo 11091 
1 zus. 111'1 
'fAit IATION$-1 1 1 
. 1 FUUEN Q 11111 
1 MO IUZI 
1 NO UUI 
1 SONSTo 11141 
1 lUS. 11151 
ltOEfPUIEIITI 1 1 
Il liSSE SAliT 0 liU 1 
1 MO 11171 
1 NO 11111 
1 SONSTo 11191 
1 Jus. pzol 
ÏIIDIZES DES STUIIDENYERO. 1 1 
1 1 
IASISIZUSEIIDERIGKEITSDAUERI 1 
INSSESAIIT • ICIO 1 1 
lloi.ENNER' 
FRAUEN 
1 1 
o 1u11 
MO IUZI 
NO 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSAIIIIEIIIUS 1 
1 1 
Il 11261 
MO 11271 
110 11211 
SONSTIGE IU9 1 
ZUSAIIIIEN IUO 1 
...,IIID=rz~E::-S ""s::TIICI=E"'IIY""E~ao:-,::FR""A""UE""III 1 
1 1 
IASISI IDEII IIAENNU • 100 1 1 
1 1 
IZEIU 96 1 !EllE 911 
cz. 97 1 z. 921 
OIUll 
MOI132 1 
NOilJJI 
SONST. llMI 
zus.IUSI 
n. •• 1 z. u1 
u. 99 1 z. 941 
U.100 1 z. 951 
*'W~lENDETE .1/AMRE 
4,94 
4,02 
I3,S4 
4oSS 
4,94 
4oOZ 
o,so 
4,32 
zs,s 
Zlol 
.... , 
ZT,S 
zs,s 
21,1 
119,1 
n,s 
••• s 
.,,, 
.. ,, 
75,1 
HIEINSCM~. U,_.EANT-TETE FAUU 
s,u 
4o60 
n,u 
4oU 
s,u 
4o60 
.s.u 4,,, 
u.s 
zz,o 
llO tl 
Uo4 
ZloS 
zz.o 
liZoS 
u •• 
84,9 ,,, 
190oZ 
14,7 
'•" 4,47
Uol6 
,, .. 
'·" 4,48 Uo66 
,, .. 
zo.z 
24,4 
.... , 
u •• 
zo.z 
Z4oS 
U1o4 
21·9 
u,o 
n,o 
nos,o 
.... 
•• zt 
4,81 
u,n 
5,90 
•• 21 
4oll 
u,n 
5,90 
19,4 
Z6,Z 
119,9 
zz,9 
19o4 
z,,z 
119,9 
zz,t 
IOZ,S 
101,4 
••os·• 
IOZ,J 
,.o. 
,,19 
, ... 
•• o. 
, ... 
,,,, 
19tS 
25.7 
ZOtl 
19,S 
zs.T 
zo.7 
lOOoJ 
101.1 
10J,4 
*""liEES UVIII.UU 
11111011 DEC~AIIU IIICLIIS 
6,071 911 0 HOII'ES 
4,111 921 SQ 
SoSII 9SI 110 
- 1 941 AUTRES 
s.n1 "' us. 
1 1 
- 1 961 Q fU~U 
1 9TI SO 
• 1 911 llO 
- 1 991 AUTRES 
• I10CII EU. 
1 1 
6,0711011 Il IIISIUUI 
4.1111021 so 1 
GAJII 
HORAIRE 
IICIYEII 
J,S1JIOJI IIQ 1 IIIGIITANTt 
- 11041 AUTRES 1 
SoTll105l US. 1 
20.111061 0 HOIIUS 1 
26,111071 SQ 1 
l9,JI101l llO 1 
- 11091 AUTRES 
UoS 11101 EliS. ICOE,ICIENT 
1 1 1 
- 11111 Q PIII~U 1 
11121 so 1 01 
: nw :~us 1 
11151 us. 1 
1 1 1 VAIIUTION 
20oll116l • EIISEnut 
26,111171 SQ 1 
zo,z 11111 Ill· 1 
- 11191 AUTRES 1 
ZJ,4 lU Cil US. 1 
1 1-::IIID=Ic::e':'s -=ou~G~A-::111:-NCR=-::,I::a:-e-
1 ~~~A~S~U~INS=EII:=IL:-:E~D::ES~-
1 1 nCIEJIIIETU • 100 
1 1 
10CI,OI1Z11 0 
100,011221 SQ 
100oOI12JI 110 
- 11241 AUTUS 
100,01125 IEIISEIIIU 
1 1 
- 11261 0 
• 11271 $0 
11211 110 
- 11291 AUTRES 
• IIJOIIIISEIIILE 
llO IlliES 
FE IlliES 
1 I'='=IIID=It~ES~U~I~II"'!'IIG~R:-.~f:-:E""IIIIE:::::""S 
1 1 
1 IIASEtGAI~ MCa. HpllllESolOO 
1 1 
- I1Sll 0 CLIUE 961 ~ICIIE 911 
11321 SQ C~. 97 1 ~. 921 
IUSI llO 1~. 91 1 ~. 9SI 
- 11341 AUTRES f~. 99 1 ~. 9"1 
IUSI USo flolOO 1 ~ •. 95t 
FWIWICII T~lo 1 1 1211 FlAIICI 
YEITULIIIG DEl AIIEITII MACH GISOILICII'tt LUSTUIIGS• 
GIUPPI UND GIIŒSSI CIISCHAEFTIGTEHUHLI DIR IETIIIEII 
INDUSTUUIIEIGI IISINIWERGI.MI • UIITEII TAGE 
DISTRIIUTIOII DES OUYIIIEIIS PAl SIXEt OUALifiCATICIII ET 
TULU llrllllll DE SAWIESI DU ETAILISSIIIEIITS 
IIANCIEI IIIIIEUI DE FEl • FCIIID 
1 
1 z 
1 E 
GIIDESSI CIESCttAEFTICTENZAM. 1 Dai IETRIEIE 
TAILLE CIIDIIIRE Dl SM.ARIESI DES ETAILISSINENTS 
1 
1 L 1 
1 1 1 
CESCM.ECHTtUISTUICSGIIUPI"E 1 1 
1 L 
1 E 
1 
------~----~~~·----~~~-----Tj------·~j------~~~N~SG~E~SA~HT~~: 1 SEXIt CIUALIFICATIOII 
50-99 1 10G-l99 1 200-499 1 !IOG-999 1 >-1000 1 CU 1 E 1 
1 1 1 1 IUSINILECU 1 
AIIZAM. DEll AIIEITEII 1 111011111 0' CIUYIII EliS 
1 1 
IIAENNEl 0 1 1 Z61 !lof40 1.~ 1,220 1 1 0 HO IlliES 
HO 1 2 192 1o096 J64 1.612 2 1 se 
110 1 , t44 lU J 1 110 
SONSTICEI 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIDEIII !1 460 6.610 lol61 .. 940 5 1 EIISINILE 
1 1 
RA liEN 0 1 6 6 1 0 FE IlliES HO Il 1 so 
NO 1 • • 1 NO SONSTJCEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIDENhO llO 1 ENS EMILE 
1 1 1 
1NSGESAIIT 0 Ill Z61 5.540 1·- 1,220 111 1 0 EIISEIIILI 
HO 112 • 196 lo096 564 1,616 lU 1 so 
NO lu f44 fU lUI NO 
SONSTJCE 114 ... 114 1 AUTRES 
ZUSAIDEN 11!1 464 6o610 1ol61 .. 944 11!1 IIISENILE 
1 1 
111 1 NUNIEII+FUUEH ZUS. 1 1 1 ENSIIIILI HOIUIES+FENIIES 
1 1 
MINIER 116 99,1 100t0 100t0 100t0 116 IIOIIIIES 
FUUEH Ill . . 117 fEliNES 
JNSCISAIIT Ill 100,0 lOOtO 100,0 100t0 Ill EIISENILI 
1 1 
111 1 DEa GESAHTSFALTI 1 1 1 COL 011111 •ENS IIIILP 
1 1 
MINNEII 119. s, 1 l4tl 19tl 100t0 119 liONNES 
FUUEII IZO 1 . . IZO fE IlliES 
1 NSGI SAliT IZ1 1 s,z l4tl 19,1 100,0 121 1 EIISEIIIU 
C UEINSCM.IUSLICH OEil AIIEITEII fUEl Dll 011 GIIOESSI fUT CO-IS LU OV~IEIIS DC»>T U TAILLI DE L•ETAILISSEIIEIIT 
DEl IETitllll NICIIT AICIGEaEII IIUIIOI N'A PAS ETE DECWEI 
FUIIQIICH FIIAIICE 
TAio Il 1 1211 
VEit TE ILUIIC DU ARIEl TEll MACH SESCIILECHT t 
UISTUICSGIIUI'I"E UND ALTER 
IIIDUSTRIEZIIEICI EISEIIEIIZIEIICIAU • UNTEl TACE 
OISTIIUUTICN DU OUYIIUIIS PAl SEXEt 
OUALiflCATIDNt ACE 
IIIANCMEt NINEUI DE FEl • FDIID 
f f ALTER UAIIL DEll UIENSJAHIIEI* 1 1 
1 Z 1 1 L 1 
1 1 1 ACI CNOIIIU D•MIIUSI* 1 1 1 
CESCILECHTtlUSTUICSGIIUPPE' f :-----:--~---.-----:------:~---~~~~:: SExft CIUALifiCATIDII 
1 1 1 <21 21•29 30-44 45-!14 >•55 1 • 1111 E 1 
1 1 IEIISIIIIUflll 1 
1 1 1 
ANZAIL DEll AIIIIITEII 1 1 lllrllllltE D'CIUYIIIUS 
1 1 1--:----= 
IIAfNIIEII 0 1 1 • 140 SoOOD 1o296 fU loZZOI 1 1 0 HOIIIIES 
HO 1 Z tsz Jl6 924 ZU 1o6lZI Z 1 50 
110 1 J Mil J 1 NO 
SONSTJC!I 4 - 1 4 1 AUTRES 
ZUSAIDEIII !1 flOI 1.220 !1.944 1o!lll llO lo940I !1 IEIISENILI 
1 1 1 
FUUEN 0 1 6 - 1 6 1 0 fEIIIIES 
HO Il Ill SO 
NO Il •Ill NO 
SONSTJCII 9 • 1 9 1 AUTRES 
!USAIDENIIO • llO IENSENLE 
1 1 1 
IIISGESANT 0 Ill • 140 !1.000 1.296 141 lo2ZO Ill 1 0 ENSliiiLE 
HO lU 1!12 Jl6 921 211 1o616IU 1 SO 
NQ lst MIIIJ 1 NO 
SONSTJCE 114 • 114 1 AUTUS 
!USAIIIEIIIl!l flOI 1oZ20 5o941 1.511 IID lo944l1!1 EIISENILE 
~,..,..,..,=~~~=--1 1 ,..,..==~=::='~= 111 1 IIAUNEII+fiiAUEII lUS. 1 1 1 ENS.,ILI IIOIIIIES+FENIIES 
1 1 
MEilliER 116 1100 00 lDOtO 99t9 100,0 1100,0 1COtOI16 HCIINES 
fUUEII Ill • • 117 FENIIES 
INSCUAIIT hl flOOtD lOOtD 100t0 100,0 flOOtO 1DOtOI11 EIISEIIIU 
-=:-=-=-=-~===--1 1 ,..,..~~=-===:-=--111 • DEit GESAIITSPALTI 1 1 1 COLCIIU •ENSEIIILP 
1 1 
MENNEl 119 '1tZ lJt6 66,!1 lltl f0t9 100tOI19 HO~~ES 
FIIAUEII IZO • • 120 fEliNES 
IIISCESAHT IZ1 f1tZ lJ,6 66,!1 lltl ,0,9 100,0121 ENSEMBLE 
UIIIIISCILIESSLICII DEll AIIUTEII fUEl DU oAS ALTEl 
NICHT ANCEGEIEN IIUIIOI 
f*IYDLLEIIDETE JAHIII 
fiiT COIIPUS lU OUYIIIEU DONT l'ACE l'~ PAS ETE DECLARE 
f•IAIIIIEU lEYOLUfS 
FRANICREICH 
YERTEILUNG DER AIIIEITER IIACII GESCHLECHT • 
I.EISTI.tiGSGRUPPE, FAIIILIEIISTAhD UHD KIIIDERUIIL 
IIIDUSTRIEZIIEIGI EISE.:ERZIERG8AU - UNTER TAGE 
TU. Ill 1 1211 FRAIICE 
DISTR IIUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OUAUFICATIOII 
ET SITUAT,OII DE FAIIILU 
IIRANCIIEI IIINERAI DE FER - FOND 
z 
E 
1 
L 
E 
1 VERIIEIRATETE IIIT UNT~RIIALTSBERECIITIGTEN KINDERN Il 
LEDIGE 1 
1 1 1 
SDNSTIGEIINS5ESAIITI 1. 1 
CESCHLECIIT, 
UISTUNGSGRUPPE 
1- hARI ES, AYANT •• • ENFANTS A CIIAIIGE 1 
CELla. ~--~o---r--~--~--~2~~---3~~r-~~~~--71~IN~S~Œ~~~~~T~ 
1 lUI 1 1 sue, 
1 1 G 1 
1 1 Il 1 QUAUF ICATION 
AUTRE$ IENSEIIILE 1 E 1 
1 IENSENILE 1 1 CUl 1 
AIIZAIIL ARIEITER 
IIAEN"'ER Q 1 
IIQ 2 
110 3 
SDHSTIGE ~ 
lUSAIUIEIII 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
IIQ 1 1 
110 1 • 
SDIISTIGE 1 9 
lU~IUIEN Il 0 
1 
IIISGESAIIT Q Ill 
IIQ llZ 
110 113 
SDNSTIGE Il~ 
lUSAIUIEIIIU 
~111::-::-ll ~NA:-:::E:::::NN::ER~UIID:: 1 
FRAUEN ZUS. 1 
NAENNERI16 
FRAUEIIIll 
IIISGESAIIT Ill 
- 1 Ill li DER GE~IIT-1 
SPAI.TE 1 
NAENNERI19 
FRAUENI20 
IIISGESAIIT IZl 
1 
120 
120 
lOOtO 
lDo.o 
ltl 
IZI 
111 
1.ozo 
IZI 
111 
1.ozo 
100t0 
100t0 
1.~72 
256 
1.721 
1.121 
100,0 
100,0 
19,3 
19,3 
2.o,. 
420 
2.o56 
420 
2.~10 
1oo.o 
100t0 
IUEliiSCIILIESSLICII DER ARIEITER FUER DIE DER FAIIILIEIISTAIID 
UND DIE KIIIDERZAIIL NICHT AIIGEGEIEII IIURDE 
YEI\TEILUIIG DU ARIEITER IIACH GESCHLECHT, UISTUIIGS-
GRUPPE, AIIIIESENIIEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGt EISENOZIERGIAU - UNTER TAGE 
1.612 
l.)M 
Hl 
1.612 
1oo.o 
100,0 
u,o 
u,o 
·~ 316
1.216 
9~ 
320 
1.210 
. 
100,0 
1·124 f96 
6.612 fl4 
1·432 
e.ua 196 
10o,o noo,o 
. 
10o,o noo .o 
90,9 llt1 
. . 
90,9 llt1 
1 
1 1 ~CIIIlE D'OUVRIERS 
1.zzol1 l!-~o---::IIOIUI=':':es 
1.6721 2 1 SO 
1411 3 1 110 
- 1 ~ !AUTRES 
1.9~1 S IEI>SEIIIU 
1 1 
- 1 6 1 Q FEIUIES 
1 7 1 so 
- 1 • 1 110 
- 1 9 !AUTRES 
llO IEUEIIIU 
1 1 
1.220111 1 0 EIISEIIII.E 
1.616112 1 so 
141113 1 110 
- IH !AUTRES 
1.9~115 IEIISEIIIU 
1 1-. "'"E'""NS,..E""N""L""I '"'H+.;.,F~ 
1 1 
100t0 116 1 Htiii!ES 
• 117 1 FEIIIIES 
100 ,o Ill 1 EIISEIIIU 
1 ·~-....... ~.,.,..~ 1 1• COlONNE •ENS•• 
1 1 
100 ,o 119 1 HO!! liES 
• IZO 1 FEIIIIES 
100,0121 1 EIISEI!IU 
1 1 
IUT COIIPU S LES OUYRI EliS DONT lA SITUATION DE 
FAIIILLE II'A PAS ETE DECLAaEE 
FRANCE 
TAI• IV 1 1211 
OISTUIUTIOII DES OUVRIERS PAR SEXEt 0\IALIFICATION, 
PRESENCE AU TU-AIL ET SYSTEPE 0~ UIIUIIUATIOII 
IRANC!IIi 1 IIIIIEUI DE FER - FOND 
1 1 ANIIESENDE AIIIEITER, YOLLZEITIESCHAEFTIGTI 1 
1 1 IVDLLZEIT-1 - 1 1 
1 Z IINSCESAIIT IANIIESENDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS ·PLEIN 1 1. 1 
GESCIILECHTeLEISTUIIGSGRUPPEI E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1-~::-~:-:::-:-:=:-:==:=:::-:~===:-1 1 1 
1 1 1 - 1 1 1 Ill 1111 UIST.I5EIIISCIIT .1 IIISCESAIIT 1 G 1 
1 L EIISEIIBLE 1 OUYIIIERSIOUYRIERS 1 IEITLOHNI LOIIH ISYST.U.A.I 1111 N 1 
SEUt OUAUFICATIOII 
1 E Ut 1 PRESENTS! A TEMPS IRENUNEIIESIREIIUII. A 1 • IIIXTE 1 EUEPILE 1 E 1 
1 1. 1 PLEIII lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ut 1 
AIIZAIIL DER ARIEl TER 
1 
1 
1 
NAEIINER 
FRAUEII 
IIISGESAIIT 
Q 1 1 
IIQ 1 2 
110 1 3 
SOIISTIGE 1 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
Q 1 6 
IIQ 1 T 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
lUSAIUIEIII10 
1 
0 lU 
HO 112 
NQ 113 
SDIISTICE 114 
ZUSAIIIIEN Il 5 
_.,III,_,_,...,.IIA""E"'NN""E""R+""F.,..RA"'U"'EN'"""'zu~S.-1 
1 
I!AEN"'ER 116 
FRAUEN Ill 
IIISGE~IIT Ill 
~111::-::t~D::E:::R~GE=~~IIT::;o:S~PA::L-::T:::E-1 
1 
MENNER 119 
FRAUEN 120 
IIISGESAIIT 121 
7•220 
1.672 
f41 
1·9~ 
1.220 
1.616 
f41 
lOOeO 
. 
1oo.o 
100t0 
. 
100t0 
4.396 
996 
5.421 
. 
100,0 
60,7 
60,1 
1.201 
1.661 
·~· 1.92~ 
1.201 
1.612 
141 
1.921 
lOOtO 
. 
100,0 
.... 
. 
99,1 
IUEIIISCIILIESSUCII DER ARIEITER FUER OIE DU AIIIIESEIIIIEIT 
UNO OU ENTLDN"'UNGSSYSTEII IIICHT AIIGEGEBEII NURDE 
2.396 
1.900 
41~ 
2.396 
100t0 
100,0 
2.011 
2.ot2 
.... 
. 
100,0 
31,6 
. 
)1,6 
lU 
16~ 
932 
100e0 
100,0 
n,2 
n,z 
4.311 
996 
~·311 
1·000 
t9t9 
. 
lOOtO 
100,0 
. 
lOOtO 
1 
IIICIIIRE C'OUYRIERS 
1 ~---0::------:::II::ORIIES 
2 1 SQ 
3 1 110 
4 .J AUTRES 
S IENSEIIIU 
1 
6 1 0 
1 1 SQ 
1 1 llO 
9 1 AUTRES 
llO IENSEMILE 
1 1 
lU 1 0 
112 1 SQ 
lU 1 110 
114 1 AUTRES 
IlS EIISEI!ILE 
FE MllES 
EIISEIIIU 
1 
1 
1 
• EIISEPIU IICIIIIIis+FEIIIIES 
116 IICIIIIES 
Ill FEIUIES 
Ill EIISEMIU 
1 
1 
1 
C CCLCII.U •ENSEIIILP 
119 IICIUIES 
120 FEIUIES 
121 EIISE~ILE 
IllY CCJIPRIS US OUniERS DONT LA PRESENt! AU TRAVAIL 
OU I.E SYSTEIIE OE IIEII~RATIOII II•ONT PAS ETE OECI.ARES 
'FRANKREIC H TAI. V 1 1211 FRAIICE 
VERTEILUNG DER ARIEITER IIACH GESCHLECHT, ÜISTUNGSCRUPPEt DISTRIIUTION DES DUnJEU PAR SEXE, QUALIFICATION, AU 
AL TER UIID DAUER DER UHTERNEHIIENSZUCEHOUICitEIT ET AIICIE~hETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTR JE ZIIEI Ga EISEN Rl8ERCIAU - UN TER TAGE IRAIICHEI MINERAl DE FER - FOND 
1 DAUER DER UIITERNEHIIENSZUUHOERIGitEIT IN JAHREN* 1 OURCH- 1 1 
1 1 SCHIIJTTL, 1 L 1 
AL TER, GESCHLECHT, 1 ANNEES O•ANCIENIIETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXEt QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L 1 <2 z~ 5-9 10-19 >•20 1 IIISGESolliiAU IIOYEII Il 1 
E 1 IENSEMILEUII E 1 
ARIEl TER INSGE SANT 1 ENSEIIIU DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~C~UE 
IIAENN~ 1 ~ HOIIIIIS Q 1 1100 661 4.324 2.104 7.220 ,. 1 1 0 
HO 2 180 300 1.ooo 210 1.612 J6 2 1 so 
NQ s f41 •n s 1 IIQ SONSTIGE 1 4 . - 4 1 AUTRES 
ZUSAII,IIfNI 5 192 980 5.341 2.314 •• Ç40 n 5 IEIISE~IU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FEil liES 
HO 1 1 1 1 SQ 
110 1 • • 1 IIQ 
.SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIlO llO IEHSEIIIU 
1 1 1 
INSCESAMT 0 Ill 1100 661 4.324 2ol04 7.220 u 111 1 0 EIISEIIILE 
HO 112 180 304 J,QOO 210 1.676 36 lU 1 so 
NO us 141 Ul lU 1 110 
SOIISTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 192 914 5.341 2.314 lo944 n 115 IEIISEnU 
1 1 
IN t IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 • EHSOILE HOIIIIU+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 100,0 99,6 lOOoO 100o0 lOOtO 116 HO IlliES 
FRAUEN hT . . llT FEMIIES 
JNSGESAIIT lu 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOoO Ill ENSEMBLE 
1 1 
IN t DER GE SAIITSPALTE 1 1 S COLC;~u •EIISEIIILP 
1 1 
IIAENNER 119 2ol u,o 59,1 26tl lOOoO 119 HCIIIIES 
FRAUEN 120 . . 120 FE IlliES 
JNSGESAMT 121 2,1 u,o ,,. 26oT lOOtO 121 ENSE~IU 
1 1 
OARUNTERI 1 1 IOOHTI 
ARIEITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
IIAENHER Q 122 ... 256 !24 840 2T 122 1 0 IIQJUIES 
HO ln 160 110 
-
376 u lU 1 so 
NO 124 124 1 NO 
SONSTIGE 125 12! 1 AUTRES 
ZUSAIIIIINI26 114 420 104 1.220 26 126 IEIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEII 0 IZT I2T 1 Q FE IlliES 
HO 121 121 1 so 
NO 129 129 1 110 
SONSTIGE 130 ISO 1 AUTRES 
ZUSAIIIIIN bl ISJ 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 ... 256 !24 840 ZT ISZ 1 0 ENSEIIBLE 
HQ lu 140 110 376 u lU 1 SQ 
NQ 134 lM 1 IIQ 
SONSTICE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIJ6 114 420 104 1.220 26 136 ENSEIIIU 
1 1 
Ill S IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 S ENS Elit lE HOIIIIEStFEIIIIU 
1 
tJoo,o 
1 
IIAENNER bT 100,0 100,0 lOOoO 137 HO IlliES 
FRAUEN be 131 FEIIIIES 
JIISGESAMT IS9 tlOO,O 100,0 lOOtO lOOtO 139 EIISEIIIU 
1 1 
Ill S DER GESAIITSPALTE 1 1 S COLOkiiE •ENSEI!ILP 
1 1 
IIAENNER 140 t6o9 34,4 n,T lOOtO 140 HOIIIIES 
FUUEII 141 141 FEliNES. 
JIISGE~MT 142 f6t9 34,4 STol lOOtO 142 EUE !liU 
1 1 
ARIEl TER 30 liS <45 JAHRE 1 1 OUVRIE IS DE JO A <45 ANS 
1 1 1 
MA ENliER Q 143 STZ 3.118 lo)96 s.ooo )1 I4J 1 Q HOMES 
HQ 
'" 
1104 624 112 •z4 )1 144 1 SQ 
IIQ 145 145 1 NO 
SONSlJGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIIII 141 160 476 3.U2 1.561 5 .... n 14 T 1 EliSE lilLE 
1 1 1 
FRAUEN· Q 141 141 1 Q FEIIIIIS 
HQ 149 14• 1 SQ 
IIQ 150 150 1 NO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI52 152 IEIISEIIIU 
1 1 1 
lNSCESAMT Q 153 JTZ Solll 1.396 5o000 n lU 1 0 EHSEIIII.E 
HQ I!Sit 1101 624 112 921 n 154 1 SQ 
IIQ 155 155 1 NO 
SOIISTICE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIIN 1 5T 160 410 3.132_ 1.561 5.948 n 151 EIISEIIBLE 
-
1 r 
Ill S IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 S EHSUIU HOIIIIES+FEIIIIES 
MENNER 
1 1 
151 flOOoO 99,2 lOOoO lOOoO 99t9 158 HO IlliES 
FRAUEII 159 . . 159 FEIIIIES 
tiiSCESAIIT 160 noo,o 100,0 lOOtO lOOoO lOOtO 160 ENSEnU 
1 1 
Ill S DER GESAIITSPALTE 1 1 S COLOU •EIISEIIILP 
1 1 
IIAENNER 161 n,o e,o 64,5 26,4 lOOoO 161 HO !IPES 
FRAUEII 162 . . 162 FEI!IIES 
IIISGESAIIT 163 n,o •• 1 64t4 26,4 lOOtO 163 EIISEIIIU 
1 1 1 
UIEJNSCII.JESSLICH DER ARIEJTER FUER DIE OIE UIITERNE"IIEIIS- , CUY COIIPRIS LES OUYIIIERS DONT L'.KJENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT IIICHT AIIGEGEIEN IIURDE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE OECUUE 
I*IYOLLEIIOETE J•HRE C*IANNEU UVOLUES 
189• 
\ 
"fUNICai!JtH FRAIICI! 
TAI. YI 1 1211 
DURCIISCIMIT11.1CHEl STUNDENYElDIEIIST MACH SESCHUCHTt SUN IICIUIIE IIDYEII PAl SEXEt CIUALifiCATIDII I!T 
UIS1'1114iS51UPPI! UIID WIUSI! CUSCHAI!FTI'li!IIZAHLI TAillE CIIOIIBIE De SALUIESt 
DEl IETliUE DES I!TAILISSEIIEIITS 
IIIDUSTlii!ZVE15a I!ISEIIElliElGaAU- UIITU TA51! llANCHEI IIIIIEUI De l'El • FDIID 
1 l ! L ! 
1 UDESSI! CII!SCIIli!FTI'lENUIU DEl II!TaiEII! 
lE 1 
1 TAU LI CIIOIIIIE Dl! ULAlll!st DeS I!TAILISSEIIEIITS 
;ESC li. K liTt LI! 1 STIII5SUUPPI! 1 
' 
SEUt QUALIFICATION 
L 1 1 1 1 1 1 IIIHES.Ut Il 
1~9 1 50-99 1 10CI-l99 1 200-499 1 ,_, .. 1 >-1000 1 
-1! 1 1 1 1 1 IEIISI!IIIUIU 1! 
1 liAI! lillE A 0 1 
-
. 6,4T 6o41 6oJ6 
-
6,45 1 Cl HDIIIIES 
1 HO 2 - . Sr04 Sr42 s,u - SrJl z SQ 1 IIQ J 
-
. 
-
Url9 
- -
u,n J llO SAIN 
1 SDIIST. 4 
- - - - - - -
4 AUTli!S 
DURCHSCNUTTI zus. 
' 
-
. s,n 6rZ9 6,12 
-
6oU 
' 
EIISo 
1 
LICHEl 1 Fa.\111!11 A 6 
- - - - -
- -
6 0 I'EII~U HOUllE 
1 HO 1 
- -
. 
- - -
. 1 SQ 
1 IIQ • ' - - - - -
- - • llO 1 SDIISTo 9 
- - - - - - -
9 AUTRES 
1 zus. 110 
- -
. 
- - -
. llO EliS. IIOYEN 
STIIIDEII- 1 1 1 
INHI!SAIIT o Ill 
-
. 6r4l 6r41 6oJ6 
-
6o45 Ill Cl EIISitriUI 
YEIIDIENST HQ 112 
-
. 5,04 Jr4Z Soli 
-
loJl I1Z so 1 
IIQIU 
-
. 
-
Uo'f9 
- -
UolJ lU llO 1 C IIDIIT AIIT t 
SDIISTo 114 
-
-
- - - -
- 114 AUTRES 1 
zus. Ill 
-
. 5ol'f 6oZ9 6o1Z 
-
a,zz Ill EIISo 1 
1 1 1 
1 1 1 IIAI!IINU Cl 116 
-
. 16o4 Uol 16o6 
-
Uoa 116 Cl HOIIII!S 
HO ln - . Uo6 Zlo1 Z'foJ - UoJ 111 SQ 1 IIQ 11 
-
. 
-
19oD 
- -
110o1 lU llO 1 
SDIISTo 119 
- - - - - - -
119 AUTUS 1 
zus. IZD 
-
. Uol l'fol ZOoZ 
-
Uol IZD EliS. ICDEFI'ItiEIIT 
VAllA TIDIII-1 1 1 1 
1 FUUEII Cl IZ1 
- - - - - - -
lU Cl FEIIIIU 1 
1 HQ lU 
- -
. 
- - -
. IZZ SQ 1 Dl 
1 IIQIZJ 
- - - - - - -
IZJ 110 1 
1 SDIIST. IZ4 
- - - - - - -
IZ4 AUTUS 1 
1 zus. lU 
- -
. 
- - -
. lU EliS. 1 
IIOEFFIUEIIT 1 1 1 1 YAIUTIDII 
IIIIHI!SAIIT 0 IZ6 
-
. 16o4 Uol l6o6 
-
lSol IZ6 Cl EIISltriLI!I 
1 HQ lU 
-
. Z5oJ Z1o1 UoJ 
-
ZJoJ lU SQ 1 
1 IIQ IZI 
-
. 
-
19o0 
- -
ll0o1 IZI 110 1 
1 SOIIST. IZ9 
- - - - - - -
IZ9 AUTli!S 1 
1 zus. ISO 
-
. ZJo1 l'fol ZOoZ 
-
llol IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIDIUS DeS STUIIDeiiVElD. 1 1 IIIIDICES au SAIII IIOUIU 
1 1 1 
ASISI LEISTUNSSSAUPPEII 1 1 IIASEa I!IISEIIIU DES 
IIIHESAIIT • lOO 1 1 1 QUALII'It6TIDNSa 100 
1 1 1 
IIAENNEl Cl 111 
-
. l10o1 lOJoO l04oD 
-
lOSol IJl 1 Cl HDIIIIES 
HO IJZ 
-
. 
"·' 
... , 
"'•' -
.,,, ln 1 SQ 
110 lU 
-
. 
-
uo,z 
- - "'•' 
ln 1 llO 
SDIISTISI! lM 
- - - - - - -
lM 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIJS 
-
. 100,0 100o0 100,0 
-
100t0 IJS IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAIII!II Cl IJ6 
- - - - - - -
IJ6 1 Cl FE IlliES 
HO IST 
- -
. 
- - -
. ln 1 so 
110 lU 
- - - - - - -
IJI 1 llO 
SDIISTIS! IJ9 
- - - - - - -
IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII40 
- -
. 
- - -
. 140 IEIISENU 
1 1 1 
IIISSESAIIT Cl 141 
-
. uo,J loJ,o l04o0 
-
lOJol 141 1 0 EliS EIIILI! 
HCI 142 t 
-
. 16o0 16oJ 14o6 
-
UoJ 142 1 so 
110 I4J 
-
. 
-
UOoZ 
- -
ll9o9 lU 1 llO 
SDIISTISI! 144 
- - -
. -
- - -
144 1 AUTan 
ZUSAIIIIEIII45 
-
. lOOoO lOOoO lOOoO 
-
lOOoO 145 1 EIISEIIBU 
1 1 1 
• SISt IIAEIIIIEl UND FUUEII 1 1 IIASE 1 EliS EIIIU HOIIIIES • INHESAIIT • lOO 1 1 1 FEIIIIES • lOO 
1 1 1 
IIAEIIIIEl 146 
-
. l00o1 lOOoO lOOoO 
-
lOOoO 146 1 HOIIIIES 
AIAUEII 141 
- -
. 
- - -
. 141 1 FEIIIIES 
IIISSI!So\IIT 141 
-
. lOOoO lOOoO lOOoO 
-
lOOoO 141 1 EliSE lillE 
1 1 1 
lA 1$1 SI!SAIITSPAL TE • 100 1 1 liAS El COL CIIIIE•EIIS EllllP lOO 
1 1 1 
IIAEIINEl Cl ln 
-
. lOOoZ 100o4 91o6 
-
100o0 149 1 Cl 1101111!$ 
HCI ISO 
-
. 95o0 lOZoZ t'fol 
-
lOOoO 150 1 so 
NO 151 
-
. 
-
nnos 
- -
llCOoO ln 1 llO 
SONS Tl SI 1 5Z 
- - -
- - - - ' 
lU 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI5J 
-
. 94,J lOloO 98oJ 
-
100o0 lU 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
AIAUEII Cl . 1!14 
- - - - - - -
154 1 Cl FE IlliES 
HCI 155 
- -
. 
- - -
. 155 1 so 
110 156 
- - - - - - -
156 1 110 
SONSTISE 1$7 
- - -
- - - -
I5T 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII51 
- -
. . 
- -
. 151 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
NSSESo\IIT Cl 159 
-
. lOOoZ l00o4 91o6 
-
100o0 159 1 0 EIISEIIIU 
HO 160 
-
. 95o0 10ZoZ 9To5 
-
lOOtO 160 1 SCI 
NO 161 
-
. 
-
1101o5 
- -
llOOoO 161 1 NO 
SOHSTIIE I6Z 
- .. - - - - - -
I6Z 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI6J 
-
. 94o2 10h0 ,.,, 
-
lOOoO lU UIISENU 
. .. 
1 liEIIISCHlo UIIIUNTIIIRTETE FAELll! 1 1111011 DEClAa ES Ill: LUS 
'l 
FRAIIUEJCH 
DURCHSCHNITTliCMEit STUNDEIIVU.DIEIIST NACH USCHlECHT t ·· 
UISTUIGSGRUPPE UND ALUR 
UloVU 1 1211 
fUIICE 
GAIN MOlAIU IIOYEII PAl SEXE, QUAUI'ICATION 
ET AGE 
IIIDUSTalUIIflGt ElSEIIElUEilGIAU • UHTU TAGE IRA liCHE a NI NUAI DE FER • FONO 
ALTER IZAK. DEl LUENSJAMlEI* 
.lCE INOIIIU O'ANNEESI* 
1 L 
1 
1 1 
1 
1 ' SEXEt GU.tUFICATIOII 
L 
E 
------~-------r------~------~------~~~~~~SG~E~S.~I~lll N 
YERDIENST 
ll.lEIIIEit Cl 
HQ 
NQ 
SOIISTo 
lUS. 
FR.lUEII A 
HQ 
IIQ 
SONSTo 
lUS. 
1 
z , 
<\ 
5 
6 
T 
8 
.9 
llO 
1 
Ill 
lU 
lu 1~ 
lU 
1 
-----r--:ll.l:~E~IIIE=~a--=o-116 
HQ 117 
IIQ lU 
Y.lRIATION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
IUIEFFUifiiTI 
SONSTo 119 
FRAUEN Cl 
HQ 
NQ 
SONSTo 
lUS. 
lUS• 120 
1 
121 
lU 
lU 
12~ 
125 
1 
IZ6 
127 
121 
129 
ISO 
IINSGE SAliT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 lUS. 
1 1 ~~~~~D~I~ZE~S~DE~S~ST~~~M~IIVE=~~~.---1 
~IA~S~l~St_,.L~E'="IS..:T:::~~G~SG~R=-:UP=PE~II~ 1 
INSGES.liiT • lOO 1 
NA ENliER 
FRA liEN 
INSGESANT 
1 
Cl 131 
HQ IJZ 
IIQ IJJ 
SONSTIGE 13<\ 
lUSAMIIENIJS 
1 
Cl 136 
HQ IJT 
NQ lU 
SOIISTIGE IJ9 
ZUS.CIIIIENI<\0 
1 
Cl l<\1 
HQ 142 
NQ I<\J 
SOIISTIGE 14<\ 
lUSAIUIEN lU 
:::-U~S~I"=S~t-:M=E:::NN:::E:o:R-::Utti::"":'F:::"RA~UE"::::-N 1 
lNSGES.liiT • lOO 1 
ll.lENNER 
FRAUEN 
INSGESot.IIT 
1 
lU 
147 
141 
="u:"!S~IS~t~CE=S.l~IIT:::S:::::-PA::-:L-:TE~•-::1-::00:-1 
ll.lENNER 
fRA liEN 
INSCESAIIT 
1 
Cl 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
lUSAIIIIENI5J 
1 
Cl 15<\ 
HQ 155 
NQ 156 
SOIISTIGE 157 
lUSAIIIIENI51 
1 
Cl 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
lUSAIIHEN 163 
*'IOLLENDE TE JAIIRE 
<21 
0 
M,U 
. 
"'•"' 
0 
110,5 
115,8 
0 
110,5 
tU,8 
. 
197,0 
tloo,o 
0 
197,0 
flOOtO 
•1oo.o 
f100t0 
. ., .. 
tUo7 
• .,,9 
lliEINSCHLo UNIUNTVOJI TETE fA ELLE 
21-29 
6t29 
5,29 
s,n 
6,29 
5t29 
u,o 
l4ol 
ZOt9 
u,o 
105tJ 
88,6 
100,0 
105,, 
11,6 
lOOoO 
100,0 
97,<\ 
99,6 
6tU 
5,n 
u,o 
10Zt7 
86,1 
102,1 
86,1 
lOOtO 
0 
lOOoO 
101o2 
lOJ, 1 
10Zt2 
lOltZ 
103tl 
102t2 
6,32 
5,01 
6t01 
6t32 
StOl 
6,08 
16,6 
2J,J 
t5,ll 
.,,, 
.,,, 
fllo7 
1 1 
IUoSEPIUUII E 
6,,.511 
5tlll 2 
Ut7JI J 
- 1 4 
6,221 5 
1 
- 1 6 
1 T 
- 1 8 
- 1 9 
llO 
1 
6,<\5111 
5tlliU 
UtTIIU 
- Il" 
6,22115 
1 
Q HOIIIIES 
so 
NQ 
AUTJES 
ENS. 
Q fEIII!ES 
SQ 
NQ 
AUTaES 
us. 
Cl EMSEULEI 
SQ 1 
NO 1 AUTRES 
EIISo 1 
1 
u,elu Q HOIIIIES j 
u,Jtn so 1 
llOoliU NQ 1 
• 119 AUTRES 1 
GA Ill 
HORAIIE 
IIOYEII 
19,7 tn,t. lloTI20 ENSo ICOEFFICIEHT 
16,6 
u,J 
10<\,0 
ez,5 
lOOtO 
10<\oO 
ez,5 
100,0 
100,0 
lOOoO 
97,6 
Il loT 
117,9 
1100,0 
1107,1 
llOOtO 
1100,0 
noo,o 
188,5 
185,7 
188,5 
lUoT 
*ANNEES REWLUES 
UJNDN DECL.lRES INCLUS 
lz1 Cl FEliNES 
1
1 
IZZ SQ DE 
- lU NQ 1 
• IH AUTUS 1 
125 EliS. 1 
1 1· 1 VARIATION 
15oiiZ6 1 Cl EIISUIUI 
u,,ln 1 se 1 
110,1121 1 IIQ 1 
• IZ9 1 AUTRES 1 
lloTIJO 1 ENS. 1 
1 1 1 
1 ~~lttl=lt::E:-S ":DU::-:"CA":":l~N-::HORA=~~~::E,-
1 1:-u:"!S::':!l~EIIS=EII::::-IL:-::E~D~ES~-
1 1 QU.UIFICATIONSelOO 
1 1 
lOJoTIJl 1 Cl 
ISoJ 132 1 SQ 
t59o9IJJ 1 NQ 
• IJ4 1 AUTRES 
100tOIJ5 IEIISEIIIU 
1 1 
- 136 1 Cl 
IJT 1 SQ 
- IJI 1 NQ 
- IJ9 1 AUTRES 
140 IENSEIIIU 1. 1 
10Jo7l41 1 Q 
IStJ 1~2 1 SQ 
t59,9I4J 1 NQ 
• l<\<\ 1 AUTRES 
lOO,OIU IENSEIIiU 
HO IlliES 
fE IlliES 
EIISEIIILE 
1 I~ .. ~S~E.~EIIS=EII~IL:o:E~H~OJI~II::..ES,..+-
1 1 fEti!ES • 100 
1 1 
100,01"6 1 HOIIIIES 
• 147 1 fEIIIIES 
l~OoO l<\1 1 ENSEIIILE 
1 1:::::-IA~S""Et~C~OL-::C~IIN~E•:::E::-.IIS:-:E~'I~L~P:-:1~00 
1 1 
100oOI49 1 Cl 
lOOtO ISO 1 SQ 
flCO,OISl 1 NQ 
- 152 1 AUTRES 
100,0 ISJ IEIISEIIILE 
1 1 
- 15<\ 1 Il 
155 1 SQ 
- 156 1 NQ 
- 151 1 AUTRES 
158 1 EIISEIIIU 
1 1 
100oOI59 1 Cl 
100oOI60 1 SQ 
llOOoO 161 1 NO 
• 162 1 AUTRES 
100,0163 IEIISEIIILE 
FEIIRES 
EIISEIIILE 
FRANKREICH FRANCE 
TAI. VIII/ 1211 
OIJRCHSCHNITTUCHER STUNDENVERDIEIIST ICACH GESCHLECHTt 
LUSTUHGsGRUPPE t FAMILIEIISlAIID UND KINDERZAHL 
GAIN HORAIRE IIIIYEN PAR SEXEt G~ALIFICATION 
ET SITUA liCN DE FAMillf 
IND~STRIEZIIEIGo EISENERZBERGIAU - UNTER T ASE IIRANCHEI MINERAl OE FU - fOND 
1 1 l 
1 
1 E 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
GfSCHLECHTtLEIST~SGRUPPE 1 1 -
1 
L ICELII• 
1 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNinl 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
NAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SCNST. 
zus. 
IJNS&ESAMT 0 
'IERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SON$T. 
1 zus. 
1 
E 1 
1 1 
z 1 
! 1 
5 1 
1 
6 1 
7 1 
. ~ 
9 
llO 
1 
Ill 
llZ 
lU 
114 
lU 
1 
----""TI--:MA=EII=NE::"R -::0-116 
1 HO 117 
1 llO lU 
1 SONST• 119 
1 zus. 120 
VARIATICH$-1 1 
1 FRAUEN 0 IZI 
1 HO IZZ 
1 NO 123 
1 SCNST. 12~ 
1 lUS. IZ5 
JICEF' IUENT 1 1 
JINS&ESAMT Il IZ6 
1 HO 127 
1 NO IZI 
1 SONST. IZ9 
1 zus. ISC 
1 1 
INDUES DES STU.DENYERD. 1 1 
1 :I~AS:o;I~S ,::-r:U:;I~ST:::U.:::G::SG:::R:::UP::P:::EII~~ 
INS&ESANT • 100 l 
IIAENHER Il 131 
FRAUEN 
INSGESAMT 
HO IJZ 
NO lU 
SCNSTIGE 13~ 
ZUSAIIIIENIJ5 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMENI~ 
1 
0 ·~1 
HO l~z 
NO 1~3 
SCNSTIGEI~ 
ZUSAMIIEN 1~5 
::t-A:-:S~IS~t-:IIA:-=-E::NNE=R~U:::ND=-:F'":'RA~U:::EII~ 1 
INSGESANT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEII 
INSGESAMT 
1 
1~6 
ln 
lU 
~1:-:S~IS~t-:SE~SA~NT::S~PA~L~TE~•~I~OO~~ 
IIAENNER 
FRAUEN 
INS&ESAMT 
19 • 
1 
0 1~9 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE I5Z 
ZUSAMIIEN 153 
1 
0 1~ 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSANMEII 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SCNSTIGE I6Z 
ZUSAMIIEN 163 
6tU 
5t19 
5,75 
u,s 
zo,z 
19,8 
15,5 
20,2 
19tl 
106tl 
90,2 
100o0 
106tl 
90t2 
100t0 
aoo,o 
lOOtO 
95tZ 
97tl 
95t2 
97tl 
1 . 1 
IYERHEIRATETE NIT UNTERHALTSIERECHTIGTEII.KINDERNI 
1 ISCNST. 
1 !CARIES, AYANT ••• ENFANTS A CIWIGE 1 
1 1 -1 1 
1 1 1 1 1 UIISSES·IAUTRES 
1 0 1 1 1 2 1 , 1 >·~ 1 - 1 
1 1 1 1 1 1 EliS. 1 
6,15 
l6tl 
ZZ 06 
18,9 
16,1 
22,6 
18,9 
103,7 
U,9 
aoo,o 
103,7 
84,9 
100t0 
lOOtO 
100,0 
98t9 
... , 
.... 
98,9 
... , 
98,9 
15,2 
22,5 
15t2 
zz,s 
102,1 
.,,9 
aoo,o 
102,8 
13,9 
aoo,o 
100,0 
10o,o 
100,2 
100,2 
6·~· 5o65 
6 ••• 
5,65 
15,9 
2Zt6 
n,a 
15,9 
22,6 
lltl 
10Z.3 
19,2 
100,0 
10Z.3 
89,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,5 
106,5 
101,. 
100,5 
106,5 
101,. 
,,, 
5,~o 
u.~ 
24tl 
17t9 
u.~ 
24tl 
1Tt9 
102tl 
84,7 
100,0 
102tl 
84,7 
100t0 
lOOtO 
100t0 
102.~ 
101t'5 
101,1 
102.~ 
6,11 
16t3 
Zltl' 
Zlt2 
21t2 
106tl 
llt5 
lOOtO 
106tl 
11t6 
100t0 
l00t1 
. 
100t0 
lOltZ 
93,9 
98t2 
10lt2 
9),9 
91t2 
6t27 
u,a 
Ut7 
u,a 
Zlt6 
16t28 
IUtO 
"''' 
103,3 1103,0 
u,1 • 
uo,o noo,o 
103,3 1103t0 
es,o • 
100,0 1100,0 
1oc,o 11oo,o 
. 
aoo,o noo,o 
100,3 1100,2 
lOO,~ • 
10Ct7 1100,~ 
aoc,3 noc,2 
aoc,~ • 
100,7 1100,9 
IIINON DECLARES INCLIIS 
1 1 L 
1 INS- 1 
IGESA" 1 1 
1 Ill 1 
1 - 1 6 SExft QUALIFICATION 
1 1 
IEUEM- 1 Il 
1 ILE 1 
1 Ill 1 E 
··~51 1 
5t311 2 
UoTJI J 
- 1 ~ 
6o221 5 
1 
- 1 6 
• 1 7 
- 1 • 
- 1 9 
• llO 
1 
6t45111 
s,n112 
Ut73IU 
- 114 
6tZZI15 
1· 
1 
Utll16 
23o3117 
nc,uu 
- 119 
Uo7l20 
1 
- 121 
• 122 
- 123 
- 12~ 
• 125 
1 
u,al26 
23,3127 
tlOoliZI 
- 129 
Utll30 
1 
1 
Cl NCIIIIES 
SQ 
IIC 
AUTRES 
EliS. 
0 FEIIPU 
SQ 
~Q 
AUTRES 
ENS. 
0 OSEUUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HOPE$ 
SO 
IIG 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
I<CRAiaE 
MOYEN 
1 IICIIT AIIT 1 
AUTRES 
us. 
1 
ICCEffiCIEIIT 
1 
Cl FEPPU 
SQ 
IIQ 
A UT lES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
01 
1 VARIATION 
0 EUEULEI 
SO 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IINDICES CU Ulll IICRAJRI 
1 luna E~SE'Ill DES 
1 1 OUALIFICATIOIIS-100 
1 1 
103t7131 1 0 
as,, 132 1 so 
159o9IU 1 llO 
- 13~ 1 AUTRES 
1C.O,OI35 IEIISEMILE 
1 1 
- 136 1 0 
• 137 1 so 
- IJI 1 llO 
- 139 1 AUTRES 
• 1~0 IEIISEMILE 
1 1 
103tll~l 1 0 
15t3142 1 SO 
159,9143 1 llO 
- 1~ 1 AUTRES 
1ClO,OI~5 IEIISEMIU 
HCMIIES 
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1 1 z 
1 E 
CESCHlECHT,UISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
CttOESSE leESCIIAEFTICTENUHll DER IITAIEIE 1 1 
1 l 1 
TAillE l-eRE DE SAURIESI DES ETAiliSSEIIEIITS 1 1 1 
-------~-------T-----~·---------r-------~------~~~~~1 c 1 1 ! 1 1 1 1 IIISCESAIIT 1 Il 1 
10-49 1 50-99 1 lD0-199 1 200•499 1 500-999 1 >•lDDO 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 IEIISEIIIUIUI 1 
SEXEt CIUAUFICATIDII 
------------------~~------------------·--------------------------------------------r-r----------------------1 ! 111011111! O•CIIYRIERS ANlA Hl OER ARIEl TER 
IIAENNER 41 11 • - lM l.T96 4U - 2,428 1 ~-~41----..,._HOIIIIES 
H41 1 2 - • 1101 741 UO • 1,064 2 1 S41 
1141 1 J - • • 141 • - 1100 J 1 IIQ 
SOIISTJCEI 4 - • • • • - - 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII 5 • 144 JU Z.59Z 644 • 3,592 5 IEIISEIIeU 
1 1 
fR AllEN 41 1 6 - - • • • - • 6 1 41 FEIIMES 
1141 1 T • - • - • - - T 1 S41 
1141 1 • - - - • - - • 1 1 1141 
SONSTICEI 9 - • - • - • - 9 1 AUTIIU 
lUSAIIIIEIIIlO • - • • - - • 10 IENSEIQIU 
1 1 
IIISCESAIIT 41 lU • - 181 1. T96 441 • Z, 4JZ Ill 1 Q ENSEIIIU 
HG. 112 • • 1101 741 llO - 1, 064 lU 1 SQ 
IIQ lU - • • UZ • - hCI4 lU 1 IIQ 
SOIISTICE 114 • - - • - • - 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII15 • 144 Jl6 2.596 644 • J,600 115 ENSEIIIU 
•Ill t ICAEIINER+FIIAUEN rus, 1 1 • ENSEIIBU HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MEIINER 116 • tlOO,O 91, T 99,8 lOOeO • "•1 116 HOIIIIES 
FRAUEN llT • • • · • - - llT FEIIIIES 
INSGESAIIT Ill - UOOtO 100,0 IOOtO 100,0 • 100,0 Ill ENSEIIIU 
~ ... ~.~O=:E::R~GE~SA=IIT=SP=:A:":'l':TE:--l 1 • COlONIE •ENSEIIIlP 
1 1 
MEilliER 119 • lltZ leT TZtZ 1Tt9 • 100,0 119 HOMES 
FllAUEII IZD • • • • - • • IZO FEIIIIES 
JIISGESAIIT 121 - litZ e, 1 T2t1 1Tt9 • lOOtO IZl 1 EIISEIQIU 
ÏliEJIISCHliESSLICH OU ARIEITU. FUER DIE DIE CROESSE 
DER eEnJEIE IIICHT AIIGECEIEII IIUIDE 
FRANKREICH 
VERTEilUIIG DER ARIEITER IIACH CESCHLECHTt 
LE IS TUIIG SGRUPPE IIID AlTER 
INDUSniEZIIEIC• EISENERZBERCUU- UEBER TAGE 
IllY COIIPUS LES OUUIERS DONT U TAillE DE L•ETULISSEIIEIIT 
II'A PAS ETE DECLUEE 
ue. 11 1 1212 
filANtE 
DISlRIBUTIDII DES OUYIIUU PAR SElft 
41UAUFICATI011t AGE 
IMNCIIEI IIIIIEUI DE FER - JOUR 
1 
1 z 
1 E 
AlTEII IZAHL DU LEIEIISJAHREI* 
ACf IIIIJIIRf C• AIINEfSI• 
1 1 
1 l 1 
1 1 1 
ESCHlECHT tlEI STUN;SCRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
-----:~----.,,r------:lr------:lr------lr-;I=IIS::G:::E':'SA:":II::-T 1: 1 SEll!t CIUALIFICATIOII 
<21 1 Zl-29 1 J0-44 1 45-54 1 >•55 1 • 1111 E 1 
1 1 1 1 IEIISEI'ILEIUI 1 
1 
NU Hl DER ARIEl TEll 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 
HQ 1 Z 
NQ 1 3 
SOIISTIGf 1 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
fRAUEN Q 1 6 
HO 1 T 
NO 1 8 
SONSTIGEI 9 
rUSAIIIIEN llO 
1 
INSCESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SOIISTIGE 114 
rUSAIIIIEN 115 
•1 t NAEHNEtl+fRAUEN rus, 1 
1 
I'AENNER 116 
FRAUEN liT 
INSGE5AIIT Ill 
-.::h.~DE~R~CE=u~N="TS~P':":Al'='TE~-l 
1 
MEitNER 119 
FRAUEN IZO 
IIISGESAIIT IZl 
. 
156 
1100 
. 
156 
1100 
tloo.~ 
1100t0 
IZtl 
1Zt8 
J04 
lU 
456 
JOI 
lU 
460 
99,1 
. 
100t0 
u,r 
u,e 
Ïll INSCHliESSliCH DER AUEITEII FUER DIE DAS ALTER 
ICHT ANGEGEIEN IIUROE 
1• 1 IQllfNOETf JAHRE 
19 • 
1.372 
604 
z.ooa 
a.n2 
604 
z.ou 
.... 
. 
100t0 
640 
220 
114 
640 
220 
lM 
100,0 
lOOtO 
196 
144 
196 
lH 
100,0 
100,0 
4,0 
4,0 
1 1 
1 I~DIIIRE D•CIIYRIERS 
MZI l1 ~--CI~----,HO""IIIIES 
1•0641 2 1 SQ 
nool , 1 11a· 
• 1 4 1 AUTRES 
3·5921 5 IEIISEIIBLE 
1 1 
• 1 6 1 0 FEIIIIU 
- 1 7 1 SQ 
• 1 1 1 NO 
- 1 9 1 AUTRES 
• llO IENSEIIILE 
1 1 
Z·~U Ill 1 41 ENSOBU 
1•064112 1 SQ 
ll04IU 1 NO 
- IH 1 AUTitfS 
J• 600115 ENSEIIILE 
1 
1 • EHSEPIU IICI!IIES+FEIIIIES 
1 
99 t 1116 HOIIIIES 
• 117 FEIIIIES 
1110,0 Ill EIISEIIILE 
1 
1 • COlCIIIIE •ENSfllllP 
1 
100 tO 119 HCIIIIES 
• IZO FEIIIIES 
100 tO IZ1 ENSEIIILE 
Il IY COIIPRI S LES OUUJEIIS OOIIT l'AGE Il' A PAS ETE DECLAIE 
I•IAIIIIEES UVOLŒS 
FRAIIKREICH ru. 111 1 uu FRANCE 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLlCHI' o 
UISTUNGSGRUPPE, FAIIILIENSTAIID UND ltiNDERZAHL 
INOUSTRIUIIEI61 EISENERUERCBAU - UEBER TAGE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEIEo QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAPILLE 
BllANCNEI MINERAl DE FER - JOUR 
~ VERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTI.GTEN ltiNDERN 1 1 1 1 
l 
E 
1 
L 
E 
LEDIGE 1 1 SONSTIGEIJIISGESAIITI L 1 
GESCHLECHT, 
LUSTUNGSGRUPPE 
~ MARI ES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEJE, 
1 1 6 1 
CELle. r---~0---~---~---~---~2---~--~,~~~~>-~~---~.~~ .. ~SGE~U~IITI 1 1 ~ 1 AUUES IENSEjq~LE 1 E 1 GUAUFICATION 
1 IENSEIIILE 1 1 1111 1 
ANlAHL ARIE ITU 
IIAEIINER Q 1 256 J)6 528 612 
HQ z Z36 1". 161 111 
NQ , 
SCNSTIGE 4 
ZUSAIIIIENI 
' 
53Z 500 116 812 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SCNST16E 1 9 
ZUSAIIIIEIIIIO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 256 no 521 612 
HQ 112 2J6 
·" 
161 111 
NO lU l't4 
SCNSTI6E ll't 
ZUUIIIIENI15 536 504 716 au 
1 
Ill • MEilliER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
MENNERIU 99ol 99,2 100,0 lOOoO 
FRAUENill . . 
1NS6ESAIIT lU 100o0 100,0 100,0 100o0 
1 
Ill • DER 5ESAIIT-I ., 
SPALTE 1 1 
MEilliER 119 1 H,a Uo9 19,9 2Zo6 
FRAUENIZO 1 . 
JNSGE SA liT 12 1 1 14,9 HtO 19,9 ZZo6 
1 1 
UIEINSCHLIESSLJCH DER ARIEITER FUER DIE DER FAIIILIENSTAND 
UND OIE ltiNOERZAHL NICHT ANGEÇEIEN IIURDE 
FRANU.EICH 
YERTEJLUN6 DER AReEJTER NACH GESCHLECHT o LEISTUNGS-
GRUPPEt AIOiESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
JNDUSTRIEZIIEIGa EISENERZ8ER6UU- UEIER TAU 
392 256 
ua ua 
52~ 
"' 
J92 256 
128 111 
524 
"' 
lOOoO lOOoO 
100o0 lOOoO 
14,6 1Zo5 
14o6 1Zo4 
ZolltO 
116 
160 
3o016 IH 
2·1" 
116 
160 
J.ozo 144 
99,9 noo,o 
. 
lOOoO flCOoO 
84o0 tlo2 
. 
Uo9 n,2 
1 1 ' 
1 !~CURE D'OUVUERS 
1 •-.,---~=~ 2.U81 1 1 0 HCIUIES 
1o064l 2 1 SQ 
11001 J 1 NO 
- 1 4 IAUTIIES 
Jo592l 5 IU.SEPILE 
1 1 
161 Q FEIIIIES 
- 1 1 1 SQ 
1 • 1 ~· 
- 1 9 IAUTaES 
110 U~SEUU 
1 1 
2.432111 1 Q EIISlRILE 
1o064112 J SO 
I10411J 1 ~Q 
- 114 !AUTRES 
3o600I15 IOSEPIU 
1 1:-, ~~:::~:-:E::Re~u:-::-~:-:,,...--
1 1 
99tll16 1 HCIIUS 
• 117 1 FURES 
100oOI11 1 E~SE•IU 
1 , __ :::::-:-:~:-
' 1• C~LGN~E •ENS.• 
1 1 
100oOI19 1 HCPPES 
• IZO 1 FERRES 
100o0 121 1 ENSEMBLE 
1 1 
1 11Y COIIPRIS US OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAIIILLE 11 1 A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
ue. lv 1 uu 
DISTRI&UTION DES OL'lRJERS PAR SEXE, G~AUFICATIOIIo 
PRESENCE AU lUUIL ET SYSTEME DE RHU~UATIOII 
IRANCNEI IIINUAI DE FER - JOUR 
1 AIIIIESENDE ARBEITERt vot.LZEITIESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 IYOLlZEJT-1 1 1 
l llNSGESAIITIANliESENDEI IESCH. 1 OUVRIEIIS PRESENTS, A TEIIPS. FLEIN 1 ~ 1 
E 1 1111 UIEITERIARIEITER 1--.,,-~:::.-~=~==,....~~=,.,._,.,.1 1 1 
1 1 1 1 1 Ill IJIILEISToi6EIIJSCHI'.I INSGESAIIT 1 G 1 
SUEt CIUALIFIUTlOII. 
l ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIUS 1 ZEITL'"'I LOIIN ISYST.U.A.I 1111 N 1 
E 1111 PRESENTSI A TEIIPS 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIJXTE 1 EUOBLE 1 E 1 
1 1 PLEIN lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 111 1 
ANZAHL DER ARIEilER 
MENNER Q 1 
HO Z 
NO J 
SCNSTIGE 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIENilo 
1 
JNSGE SAliT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
lUSAIIIIEN 115 
'::IN:-:". -::M~E~NN:::E~R+:-:F~U:::-U:::EN~ZU::-::S-, 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 111 
JNSGESAIIT lU 
-I""N""'•~DE""R""'GE,_.S.l~IIT~'s""PA"'L~TE,--1 
1 
P.AENNER 119 
FRAUEN 120 
JNSG~SAIIT IZl 
z.ua 
1o064 
1100 
2.432 
1.064 
1104 
3o600 
. 
100t0 
100o0 
. 
100oO 
1.41t0 
641 
172 
2.160 
1.440 
648 
176 
2.164 
....... 
100,0 
60,1 
. 
60,1 
2o4l2 
1o01t0 
196 
3.541 
2o41Z 
1.040 
1100 
3.552 
99,9 
. 
100,0 
, ... 
. 
91,7 
111EINSCHLJESSLICH DER ARBEITE~ FUER DIE DIE ANliESENHEIT 
UND DU ENTLOHNUNGSSTSTEII N1CHT ANGEGEIEN IIURDE 
1.192 
504 
144 
1.740 
1o192 
504 
141 
1.144 
99ol 
100o0 
10,9 
. 
10o9 
ZJ6 
136 
400 
ZJ6 
1J6 
100o0 
100o0 
llt6 
U,6 
1.4)6 
'" n2
2.152 
1o4l6 
'" f16 
2.156 
n,a 
1COoO 
100t0 
. 
uo.o 
1 
1 hQIIIRE 0° CUVIllERS 
1 1----Q::-----:H~OIIIIES 
2 1 so 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSEIIILE 
1 
6 1 0 
1 1 SQ 
• 1 110 
1 9 1 AUTRES 
110 IENSEIIIU 
1 1 
ln 1 s: 
IlS 1 NO 
114 1 AUTRES 
115 ENSEJIIU 
FEIIIIES 
ENSEIIIU 
1 
1 
1 
1 ENSEPIU HCIIIIIES+FEIUIES 
116 HCPRES 
111 FEMES 
lU EhSEPilE 
1 
1 
1 
• CO~OU •EIISEIIILP 
119 HCIIIIES 
IZO fEIIIIES 
121 OSEPBLE 
CUY CCIIIPRIS US OUVRIERS DONT LA PRESEIICE AU TUVAIL 
OU lE SYSTEIIE DE REIIUNERATION N•OIIT PAS ETE DECL••·~ 
FUNitREICH 
VER TEILIICG DU AIIIEITER 
ALTER "ND DAUEa DE 
INDUSTR IEZIIEICI EISEN 
-
MACH CESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPFE, 
R ~NTERNEMIIENSZUGEMDUICKEIT 
UZIEIICUU - UEIU TAGE 
ue. v 1 uu FUJI CE 
DISTRIBUTION DES DU,RIERS PAR sen, OUALIFICATIDIIt ACE 
ET ANCIEUETI DAIIS L 'UTRtPRISt 
IRAIICHEI IIIIIEUI DE FER - JOUR 
1 OAUER DER UNfERIIEMNEIISZUCEHDERIGitEIT IN JAHREN* 1 oiiiêH- 1 1 
ALTER t GESCHLECHT t 
z 1 
D'ANCIEhhETE DANS L•EII.TREPRISE* E 1 ANIIEU 
1 1. 
UISTUNCSGRUPP! L <Z 2~ 5•9 
E 
- AlliE !TER 1 iiiGE SAliT 
AIIZANL 
IIAEIIN~ Q 1 176 Ho 
HQ z tTZ 221 
NO , 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIII!EN 1 5 lTZ 516 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
IIQ 1 • 
SON STIG! 1 ' ZUSAIIIIEII llO 
1 
IIISGESAIIT Q lh 176 J44 
HQ 112 tTZ 221 
IIQ lU 
SDNSTIGE 114 1 
ZUSAIIIIEN 115 116 uo 
IN • IIAEIINER+FRAU~ 1 1 
1 
IIAEIINER 
FRAUEN 
116 9T,T 
"·' 117 . . 
IIISGUAIIT lU 100,0 100,0 
Ill • DER GE SAliT SPmr-
1 
1 
1 
IIAENNER 
FRAUEN 
lat 4,1 16,0 
lzo . 
INSGESAIIT 121 4,9 U,l 
1 
DARIICTER 1 1 
UIEITER Zl liS <JO JAHRE 1 
IIAEHNER Q 122 144 
HQ lu ... 
NO 124 
SONS TIGE IZS 
ZUSAIIIIEN 126 t76 2JZ 
1 
.FUUEN Q 127 
HQ 121 
HQ IZ9 
SONS TIGE IJO 
ZUSAIIIIEN IJl 
1 
INSGESAIIT Q 
HO 
IJz, 141 
IJJ Ill 
NO b4 
SDNSTIGE IJS 
ZUSAIIIIEN 136 fT6 ZJ6 
1 
IN 1 IIUNIIER+FRAUEII lUS, 1 
1 
IIAENNER 
FRAUEN 
ln 1100,0 ,.,, 
131 . 
INSGESAIIT 139 noo,o 100,0 
1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 
1 
PAEIINER 
FR~UEN 
INSGESANT 
140 116,7 50,9 
141 . 
142 tl6,5 ,.,, 
1 
A lEI TER 30 liS <~5 JAHRE 1 
1 
IIAEIINER Q I4J 156 
HQ ·~ flOD NQ 145 SONS TIGE 146 
ZUSANIIEN 147 260 
1 
FRAUEN Q 141 
HQ ·~' NO 150 SONS TIGE 151 ZUSAIIIIEN 152 
1 
INSGESAIIT 0 ,, 156 
HO 154 noo 
NQ 155 
SOIISTIGE 156 
ZUSAIIIIEN I5T 260 
-
1 
1 1 IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
PAEI-lNER ,,. 100,0 
FRAUEN 
'" INSGESANT 160 
1 
100,0 
IN 1 DER GESANTSPALTE 1 
1 
~AENNER 
FRAUEN 
161 u,t 
I6Z 
IIISGESANT ,., u,t 
1 
-f1 E IN SC HL IESii:iëÎÏDER AR 
UGEHDERIGIŒ Il NICHT A 
BEITU FUER OIE OIE UNfERNEH~OS• 
NGEGEBEN VUROE 
..1:!.1 DLI,_ENDETE JAHRE 
198 
1 
1D-It >•20 
loU~ Ill 
51') 116 
tU 
1.116 996 
loll4 112 
510 176 
fU 
lol16 996 
lOOtO 100,0 
lODtO lOOtO 
50,6 ZTtT 
50,4 ZTtT 
fll6 
144 
fl16 
144 
100t0 
lODtO 
Ut6 
u,, 
792 ,,. 
404 ... 
1.216 414 
192 J96 
404 ... 
1o216 414 
100,0 ~oo,o 
100,1) 100,0 
60t6 24,1 
60,~ 24tl 
1 SCHIIoiTTL• 1 L 1 
1 ALTEA 1 1 1 
1 1 C lAGE, SEXE t CIUALIF ICAT 1011 
1 INSGES. Il liAGE IIOYEII Il 1 
IIIISEIIIlEilll E 1 
1 INSENILE DES OUVRIERS 
1 •oeat 
1 
2.421 ~0 1 1 0 HCPIIU 
~.064 ,. 2 1 SQ 
uoo .,. , 1 110 
4 1 AUTRES 
J.5tz , 5 IEhSEIIIU 
1 
6 1 0 FE PliES 
T 1 SQ 
• 1 110 
' 
1 AUTRES 
10 IEIISfiiiU 
1 
2o4JZ 40 111 1 0 EIISIIIILI 
1.064 ,. lU 1 SQ 
1104 Ul lU 1 
"'' 114 1 AUTRES J.600 , 115 EliSE 'BU 
1 
1 • EIISEPIU MOIIIIES+FEIIIIES 
1 
9ttl 116 HOIIIIES 
. 17 FEliNES 
1oo,o Ill EIIUIIIU 
1 
1 S COLChU •EIISEIIILP 
1 
100,0 llt HCPIIE$ 
. IZO FE IlliES 
100,0 121 USE PILE 
---1 IDDHTI 
J04 26 
1 1 OU\IRIE~S at Zl A <30 AilS 
IZZ 1 0 HOIIIIES 
15Z 24 IZJ 1 SQ 
124 1. 110 
125 1 AUTRES 
456 25 126 IEUEIIILE 
1 1 
IZT 1 Q , FOliES 
121 1 SQ 
129 1 110 
130 1 AUTRES 
lU IEIISEIIBU 
1 1 
301 26 IJ2 1 Q EliSE PlU 
152 Z4 lU 1 SQ 
134 1 llO 
IJS 1 AUTRES 
460 25 IJ6 EUEIIBLE 
1 
1 S EIIUPILE HDIIIIES•FEIIIIES 
1 HO IlliES ''·1 131 
. 
,,. FEIIIIES 
100,0 IJ9 EIISEIIIU 
1 
1 S COLCIIhE 0 EIISEIIIU0 
1 
100,0 140 HCPIIES 
. 141 FE IlliES 
1oo,o 142 ElloSOILE 
1 
1 !OUVRIERS Dl JO A <45 AilS 
1 1 
l.JT2 ,. 143 1 0 HCIIIIES 
604 ,. 144 1 SQ 
145 1 110 
146 1 AUTRES 
z.oo1 ,. 141 1 EUE PILE 
1 1 
141 1 0 fE PliES 
149 1 SQ 
ISO 1 IIQ 
151 1 AUTRES 
ISZ 1 EIISEIIBLE 
1 1 
r.n2 ,. ln 1 Cl EliSE PILE 
604 ,. 154 1 SCI 
155 1 110 
156 1 AUTRES 
2.012 31 ln EIISEIIBLE 
1 
1 S EIISEULE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
99,1 151 HCIIIIES 
. 159 FEliNES 
100,0 160 USE lilLE 
1 
1 ' COLUU. 0 ENSEPILP 
1 
lOOtO 161 HCIIIIES 
. lU FE IlliES 
100t0 ln EIISEPILE 
1 
lliT COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L•AhCIENNETE OAIIS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUREE 
I*IAIINEES REVOLUES 
FRAHitlEIC H FIIAJICE 
lAlo YI 1 1212 
DI.RCIISCitllTtLICHEII STUNDEIIYIIIDIEIST IIACH USC ... ECHT, 5A Ill IIOIIAIIIE IICIYEII PAil SUE, CIUALIFICATIDII ET 
l!ISTIIN'SCIIUPP! UND CitOU$! IIESCIIAEFTICTEIIUMU TAULE CIICIIIIIE DE SAl.AIIIUI 
DEll IIETRIE lE DES lUlLI SSEIIEIITS 
INDUSTIIIUIIfiCo llSEIIUliERCIAU • UEIEII TACE llANCHEI IIIIIERAI CIE FEil • .101111 
z 1 1 L 1 
1 1 CllOESU IIISCHUFTJCTENZAII.I DEll UTIIIEIE 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 TAILlE UIOIIIIII Dl ULAIIUSI DES ETAiliSSEIIEIITS 1 1 
USCit.KIITtUISTUIICSCIIUPPE 1 1 1 1' 1 SEXft OUALIFICATIOII 
1 1 1 1 
1 l 1 1 1 
200•499 1 
JIISCU. lUI Il 1 
1 1 10~9 50•99 1100•1991 IOD-999 >elOOO 1 - 1 1 
1 E 1 1 IIIISfllllEilll E 1 
1 4,41 5rOI 4tl4 
"•" 
1 
1 1 2 1 u,so 4rJl 4r06 .... 1 2 
1 1 , 1 u,n ., ... 1 , 1 5Alll 
1 1 4 1 1 4 1 
DuaCHSCitllnl 1 5 1 fhU 4r0T 4,12 4,50 4t61 1 5 1 
1 1 1 1 1 
liCHP 1 faAIItN A 1 6 1 1 6 • FUUS 1 IICUllll 1 MO 1 T 1 1 T so 1 
1 IICI 1 1 l 1 1 llO 1 
1 SOIISTo 1 9 1 9 A UTilES 1 
1 lUS. llO llO os. 1 110\'EII 
STUNDEII- 1 lu 1 1 IIIISCESAIIT Cl 4o41 lrOI 4,14 4rt1 111 Cl USIPIUI 
YEitDJEIIST 1 MO 112 n,so 4rll 4o06 4tl6 lU so 1 
1 IICI lU Uo26 n,u lU IICI 1 IIIOIITAIITI 
1 SDIIST. 114 114 A UTilES 1 
1 JUS. 115 n,u 4,01 4,12 4,50 4,61 111 fils. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINU Cl h6 16,2 u,s Url 14,4 116 • HOII'ES 1 1 MO Ill llOol Ur4 ZZr9 u,o Ill so 1 
1 IICIIU UOrl lUoT lU 110 1 
1 SOIIST. 119 119 A UTilES 1 
1 lUS. 120 11,4 u,o Ut1 2lr6 llt6 120 EliS. 1 CCEFFICIEIIT 
YAIIIATlOII$-I 1 1 1 
1 FUUEII Cl 121 121 Cl ,.,,u 1 
1 HCI lU 122 so 1 OE 1 NO 121 lU llO 
1 SDIISTo 124 124 AUlUS 1 
1 lUS. 125 lU EliS. 1 
IIOEFP IZ IEIIT 1 1 1 1 YAIIUTIOII 
I111SCESAIIT Cl IZ6 l6rl 12,5 Url l4tJ 126 Cl EIISEUUI 
1 HO IZT llOtl U,4 22,9 u.o IZT so 1 1 IICI 21 UOt4 1Ur4 IZI llO 
1 SOIIST. 129 lU AUlUS 1 
1 lUS. IJO llt4 19r0 Url 2lt6 lltl IJO EliS. 1 
1 1 1· 1 
1 1 
JIIOUES DES sTUNOEIIYEilD. 1 1 Il IIOICU CU 5AIII IIOilAilf 
1 1 1 
ÏASlSo lUSTI.IIGSGIIUPPEII 1 1 IIASEI EIISEI!IlE DES 
ZIISCESAIIT • 100 1 1 1 CIUAliF lCATIONS•lOO 
1 1 1 
IIAEIINEII 0 IJl 109,1 lOSrJ 105,4 l06r2 lU 1 Cl MO IlliES 
NO 112 .. ,,9 19r4 90,) 11,9 IJ2 1 so 
NO IJJ ...... 
"'·' 
ln 1 110 
SONSTICE IJ4 114 1 AUlUS 
lUSAIIIIEN lU 1100r0 100,0 lOOtO lOOrO lOO rD IJS IEIISEIIIU 
1 1 1 
Fil AVEN 0 IJ6 116 1 Cl FE IlliES 
NO 111 ln 1 SQ 
NCI lU lU 1 NO 
SDIISTICE IJ9 IJ9 1 AUlUS 
ZIISAIIIIEN 140 140 1 EliSE !liU 
1 1 1 
lNSCESAIIT 0 141 109,1 lOirS 10Sr4 l06r2 lU 1 Cl EIISEIIIlE 
HO 142 . .,,, 19t4 90tl .... 142 1 SQ 
NO 14) 167,6 16lr9 lU 1 llO 
SOIISTICEI44 144 1 AUlUS 
ZUSAIIIIEN 145 flOOrO 100,0 lOOtO lOOrO lOOrO l"' 1 EIISEIIIU 
1 
USISt IIAEIIHEII 11110 fltAUEII 1 1 IIASEI ENSEIIIU HOIIIIES+ 
IIISC!SAIIT • lOO 
1 
1 1 FEPIIES • lOO 
1 1 
IIAEIINEII 146 flOO.O 99,1 100tl lOOrO uo.o k6 1 HOIIIIES 
RA VEll 147 
loo,o loOrO 
. I4T 1 fEIII!ES 
IICSGESAIIT 141 1100•0 lOOoO uo.o 141 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
IASISt CESAIITSPALTI • 100 1 1 IUSEtCOlCIIIIE•EIIStiii~PlOO 
1 1 1 
IIAEIINEII 0 149 90,0 lOZrZ .,,4 lOOtO 149 1 Cl HO IlliES 
HO ISO 184,2 10),6 
"•' 
uo,o 150 1 so 
NQ Ill llOJ,O noo,o ln 1 llO 
SlliiSTICI 152 151 1 AUlUS 
IUSAIIIIEIIISI ..... n,o lOirO 96tl 100,0 ISJ 1 EliSE !liU 
1 1 1 
fllAUEII 0 154 154 1 Cl FE IlliES 
NO 155 155 1 SCI 
"' 
156 156 1 IIQ 
SONSTICE IST IST 1 AUTitES 
ZUSAIIIIENISI lU 1 EliSE !liU 
1 1 1 
III~CESAIIT 0 159 90,1 l02r2 95,4 lOOrO 159 1 Cl EIISEIIILI 
NO 160 114,2 l01r6 
"•' 
uo,o 160 1 so 
NO 161 1102,1 IICIOrO 161 1 llO 
SDIISTI CE 162 .-
-
lU 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEIII61 169,0 ..... lOJoO ... a lOOrO 161 IUSEIIIU 
C liEIIISCNL. UIIIUIITIIDRTETI fAilLE CU- DECLAIIIS INClUS 
i99• 
FRAIIKREICH FRANCE 
UloYII 1 1212 
DURCNSCNNITTLICNER STUNDENVERDIEIIST NACN CESCHLECHT, 
U!ISTUNGSGRUPPE UND AlTER 
CAIN NORAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET ACE 
IIIOUSTR IEZIIEIGI EISENERZBERGUU - UEIER TAGE IRANCNEI IIINHAI DE FER - JOUR 
1 
1 
1 
1 
CESCK.ECHT oUI STUNGSGRUPPE 1 
L 
E 
ALTER IZAHl DER LUENSJAIIIEI• 
AU INOIIIRE t• •NNEESI* 
1 
1 
1 
1 
1 G 
----------T----------~~---------r----------~------~~·i~E-s-.c-ul 11 
<21 21-29 1 ·~~ ~,_,~ >•55 1 1 
1 IEUE'ILEI111 E 
SEl!Et QUAUflCATICII 
---------r--NA·~E~NŒ~=~R~Q~~~~--------------~~~,l~l~-----~~.~9~l------~,~.=o9~----~.~~.~~~~------~~~.~9l~l~l~~Q~N~O~II~,~E~S~----------
I NQ 2 11,98 ~,3~ ~,u ~tlO ~tl6l 2 SQ 
1 NQ 3 U,U 1 3 NQ 
1 SONST, ~ - 1 ~ AUTRES 
OURCNSCHNITTI lUS, S t3,12 ~,6~ ~,lO ~tl9 ~tU h611 5 ENS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 1 6 
1 NQ.7 ·Il 
1 NQ 11 Il 
1 SONST. 9 - 1 9 
1 lUS. 10 llO 
STUNOEII• 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill , ~,la ~,97 St09 14tll ~.91111 
YEROIENST 1 IIQ 112 11,98 ~,34 ~,U ~tlO ~,16112 
1 NQ lU UtUIU 
1 SONST. Il~ - Il~ 
1 zus. Ils n,az ~.•~ ~,69 ~,19 ~·~• ~.61115 
1 1 1 
Q FElinS 
$0 
hQ 
AUTRES 
ENS. 
Q EIISEUlEI 
so 1 
~0 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
-------·~· _,NA"'E"NNE"""',..R~Q 116 , 10,6 H,~ HtO IZltO 1~,4~16 Q NON'ES 1 
1 NQ 117 111,9 U,O 16,6 Htl l6tOilT SQ 1 
1 NO 111 ns,llla 110 1 
1 SONST. 119 • 119 AUTRES 1 
GAIN 
MORA lU 
IIOYEII 
IIIONT AHT 1 
1 lUS. 120 121,8 12o2 17,4 lltl 2J,s llt6l20 EliS. ICCEF'ICIEHT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FE"ES 1 
1 NQ 122 - 122 SQ 1 
1 SDN$;~ ~~! • ~~! :~TRES 1 
1 zus, IZ5 125 EliS, 1 
OE 
KOEFF lliENT 1 1 1 1 Y AR lA Tl ON 
IINSGESANT Q 126 10,5 H,~ i4,0 ,21,0 l4t3l26 Q EIISUIUI 
1 :: ~~: 117,9 U,o 16,6 H,T .~}!:ln :: 1 
1 SONST, 129 • 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 121,1 12,2 n.~ n,e u,s n,li30 EliS. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZU DES STUNDENYERO. 1 1 IIHDICES OU CAIN MORAIRE 
ÏASISI LEISTUNGsGR-UP--P-EN---1 1 1-.,.-S-E-,-E-hS~U::":I:":'L":E-:O:::E::S,..---
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QU.LI .. CATIOIIS•lOO 
IIAENNER Q 131 • 103,2 105,1 106,3 llOT,S 106t213l 1 Q HOMMES 
NQ 132 llO~tl 93,1 Ut3 U,6 Ut9132 1 SQ 
NQ 133 16lt9133 1 IIQ 
SONSTIGE 134 • 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 1100 ,o lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 100,0135 IEIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q 
HQ 137 • 137 1 SQ 
NQ Ill lU 1 IIQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I~O :.. 1~0 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 1~1 , lOJ,l lOS, 1 l06tJ UOl,S 106,21~1 1 Q 
HQ l~z no~,l n.T 11,4 n,6 18,9142 1 sa 
EN SEl! ILE 
NQ I~J 167 ,9IU 1 hQ 
SONSTICE 1~ • 14~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI~5 llOOtO 100,0 100,0 100,0 lDOtO 1CO,OI45 IEIISEHaU 
=u-:-:S~Ir:S~I-:NA=E-::NN:::E::R~U:::ND:-:F'=RA~U:::E:::N~~ 1 I"'I""AS"'E""•-,.EhS~E""'"'Il'"'E,_,.,N~OM"'M"'E""S""• --· 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 fU,ES • lOO 
NAENNER 
FRAUEN 
tNSCESANT 
1 1 1 
146 llOOoO 100,0 100,1 lCOtO lOOtO lCIOtOI46 1 HCIIIIES 
ln • • , 147 1 PEMES 
1~1 llOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 1CO,OI~I 1 EUEIIIU 
iiASISI GESAHTSPAL TE • lOO l 1 l-:e':':AS:":E:":I~C~Cl~(:~~:::N::E•:":E~IIS=Er:!:a:":'L":E•::lr:Or:O 
1 1 1 
o lu • 96,3 too,o 1o2,s 196,9 100,ol~9 1 o 
HO 150 195,7 10~,5 99,1 91,6 lOOoOISO 1 SO 
NQ 151 1100,0151 1 110 
SOIISTIGE 152 • 152 1 AUTRES 
ZUSAMENISJ 181,6 99,1 100,~ lOZ,~ 9StT lOO,OIU IOSEI!IU 
1 1 1 
0 1~ 15~ 1 0 
HO 155 - 155 1 SQ 
NO 156 156 1 llO 
SONSTICE 157 • 157 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 158 151 1 ENSE'IU 
1 ·1 1 Q 159 96,3 10flt0 102,5 196,9 1COtOI59 1 Q 
HQ 160 195tT 10~,5 99,8 91o6 l00tOI60 1 SQ 
~ 1" ~~~~~11 ~ 
SONS TIGE 162 - 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 163 181 tl 99,2 100,3 102,~ 9S,T 100,0 lU IEUE'IU 
NAENNER 
FRAUEN 
IN~GESANT 
*VOLLEHDETE JAHRE 
C 11EINSCHlo \!NIEANTIIOR TETE FA ELU *li<IIUS REWII.UES 
CUNOH DECUUS IIICUS 
HOI!I!ES 
EliS EMILE 
FA.ANKREICH FRANCE 
lABo VIII/ lZlZ 
DUIICHSCNUTlllCHER STUNDENVEA.DIENST NACH GESCHLECHl, 
LEIUUNGSGRUPPEo· FAPILIENSTANO UND ltiNDfRlAHL 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, CULIFICATION 
ET SllUAlJCN DE FA~ILlf 
IND~STRIEZIIfiGt EISENERZBERUAU - UEBER TAGE BRANCHE t IIIIIEUI DE FER - JOUR 
1 
1 IYERHEIUTETE MIT UNTERII.li.TSBERECHTJGTEII KJNDERNI 
1 LED IGE 1 ISDIIST. 
1 1 ll.lRIESt AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 - L 1 -
1 1 1 
L CELIB• 1 IJHSGES.IAUTRES 
VER DIENST 
IIAENNER Q 
HQ 
~Q 
SDNST. 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
8 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
Il~ 
115 
1 
----....,r-=NA:-:E~NN:::E=:R:-~0 116 
HQ Ill 
NQ 118 
VARIATION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
ltDEFFU lENT 1 
SDNST. 119 
FRAUEN 0 
HQ 
NO 
SONST. 
lUS. 
zus. 120 
1 
121 
122 
123 
12~ 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
133 
1 
Il NSGf SAliT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
JND~IZ~ES=-="DE~S-,:S~TUN~:DE-MVE--RD-. -1 
USJSt LEJSiiiiiSSGRUPPEN 1 
INSGESAII7 • lOO 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NO 133 
SONS TIGE l31t 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
"Q 131 
SDNSTIGE 139 
ZUSAMIIEIIIItO 
1 
Q l1t1 
Ho 1~2 
NO l1t3 
SDNSTIGE 1~ 
ZUSAIUIEN l1t5 
~IA~S~IS~t-:ll.l=ENN~E=:R:-U:-::N=o-:F~RA~U:=EN::-1 
INSGESAIIT • 100 .1 
IIUNNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
l1t6 
1~7 
lU 
ÏASISt GESAIITSPALTE • 100 1 
ll.lENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 1~9 
HO 150 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q l51t 
HO 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
4,85 
~.15 
lt~l 
4,15 
lt,15 
U,lO 
lltl 
14,9 
lltlt 
11,1 
11t,9 
lllt6 
17t6 
un,l 
91ttl 
lOOtO 
l10t3 
91tt3 
no,5 
100t0 
100,2 
. 
100t0 
97t7 
99tl 
94t2 
97,7 
99,8 
f97t7 
94,1 
lliEINSCHlo UNIEAHTIIJRlETE PAELLE 
1 3 3 )a~ 1 1 
1 1 us. 1 
5t06 
~.oa 
~,10 
5,05 
4,08 
4,70 
14,4 
15,5 
18,7 
14,3 
15,5 
18,6 
107,6 
86,9 
100,0 
107,6 
16,9 
100,0 
100,0 
100,0 
101,1 
91,2 
100,4 
lOltl 
98,2 
100,5 
5,09 
lttl6 
lttU 
5t09 
lt,l6 
4,13 
13,9 
15,1 
n,o 
13,9 
u,1 
n,o 
105,~ 
16t1 
100t0 
105,~ 
86,1 
100,0 
100,0 
100,0 
102,4 
99,9 
103t2 
102,4 
99t9 
10JtZ 
5t02 
4t22 
4,80 
5,02 
4tZ2 
4,10 
14,1 
13,2 
16,9 
14tl 
Ut2 
16,9 
10<1, 5 
n,8 
100,0 
101t,5 
n,a 
100,0 
100,0 
100,0 
101,0 
101,4 
102,6 
101,1 
10l,lt 
lOZ, 7 
4,9o) 
4,16 
~.11 
4,90 
lttl6 
~.Tl 
12,7 
19,7 
12,7 
19,7 
16,0 
lOit,l 
aa,z 
100,0 
10~,1 
ea,z 
100,') 
100,0 
lOO,G 
,.,, 
100,0 
100,7 
98,7 
100,0 
100,7 
4,69 4,99 
4,14 4tl5 
u,u 
~.~ ~.13 t4t7~ 
4,69 ~.99 
"··~ ~.15 u.u 
4,~ ~.13 llttl~ 
16t3 14,6 
lltl ••• , 
f12t5 
litZ l1t5 llltl 
Ut3 Ht5 
lltl ... , 
1Ut5 
litZ llt5 llltl 
105t5 105,5 
,,. 81,9 
f61t3 
lOOtO lC.O,O 1100,0 
105,5 105,5 
93,1 81,9 
161,3 
lOOtO lCC,O 1100,0 
lOOtO 1COtO 1100,0 
. 
100,0 lOOtO 1100,0 
9~.3 1((,3 
99,5 '9,9 
• 110lt6 
9~,9 IOltO 1101,4 
9~,~ lOO,, 
99t5 '9t9 
llOltl 
95t0 101t0 1101,~ 
lliNOII DECLARfS INCLUS 
1 1 lhS-
IGESUT 
1 Ill 
1 - G 
N 
1 
lhSEP-
1 ILE 1 
1 Ill ·1 
~,911 
4tl61 2 
Utlll 3 
- 1" ~.611 5 
1 
1 6 
- 1 1 
1 • 
- 1 9 
llO 
1 
4,91111 
lt,l6ll2 
UtUIU 
- llit 
ltt61ll5 
1 
1 
14·~ 116 
u.o1n 
115,7118 
- 119 
1lt6l20 
1 
121 
- 122 
123 
- l21t 
125 
1 
Ht3IZ6 
u,oln 
115,4121 
- 129 
17t7l30 
1 
1 
Q HOIIIIES 
sc 
hO 
AUTRES 
us. 
Q FEIIIIES 
SQ 
hO 
AUlUS 
EliS. , 
Q EIISEUlEI 
so 1 
110 1 
AUTRES 1 
os. 1 
Q HOII,ES 
SQ 
NC 
1 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
"CUIU 
MOYEN 
1 IIDIIT .lHT 1 
AUTRES 
ENS. 1 COEFFICIENT 
1 
o n•~u 
SQ 
NQ 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSUILEI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IINDICES CU UlM HGAAIRE 
1 1 
1 IBASEt Eh$ UILE DES 
1 1 QUJUPIC.lTICIISelOO 
1 1 
106,2131 1 Q 
llt9IJZ 1 SQ 
167,9133 1 hQ 
- 134 1 AUTRES 
100,0135 IENSEPILE 
1 1 
136 1 0 
- IJT 1 SQ 
138 1 hQ 
- 139 1 AUTRES 
1~0 IEUEIIBLE 
1 1 
106,2JU 1 Q 
llt'll42 1 SQ 
161,9143 1 ~Q 
- 14~ 1 AUTRES 
1 ('0 tOlU 1 EN SOli lE 
FUIIES 
EliSE nU 
1 lï~u::-e::-, ~Eh~S~E,=aL:-:E,.."::::c-:::,.,=Es=-:+-
1 1 FU,ES • lOO 1 1 . 
lCOtOI~6 1 HCP•ES 
• 141 1 FEIIIIE$ 
lOOtO 141 1 E~SEPIU 
1 ~~IA"'S""Et-,C""c""Lt'"'h.,.,IIE"'•~Eh""S~U""a""LP~lO""O 
1 1 
aoo,ol~• 1 o 
lCIOtO 150 1 SQ 
flOOtOI51 1 hQ 
- 152 1 AUTRES 
100 ,o lU 1 ENS EPILE 
1 1 
l51t 1 Q 
- 155 1 SQ 
156 1 hO 
- 157 1 AUTRES 
ISI IEIISEMILE 
1 1 
lOOtO 159 1 Q 
lCOtOI60 1 SQ 
UOOtOI61 1 hQ 
- 162 1 AUTRES 
lOO,OIU IEIISUILE 
HCIIMES 
FE IlliES 
EIISEPIU 
291~. 
FRANKREICH FRANCE 
TAI. Il 1 lZU 
DUIICHSCHHITTLICHER STUIIDEIIVERDIEIIST IIACH &ESCIILECIITt CAIII HORAIRE '-CYEII PU SEXE, OUHiflCATICIIt. 
LE ISTUNG SGRUPPE, ANVESEIIIHEIT UND EHTLQHHUIIGSSYSTEII PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEn CE RIIIUIIIRATIDII 
INDUSTAIEZIIEI&• EISENUZIERGUU - UEIER TAGE IRA liCHE 1 Ill liE RAI DE FliR - JOUR 
1 1 1 1 
1 IANVESENDEIYOLLZEIT-IANVESENDE MIEITER, YOLUEI TIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIII 
1 
1 E IIIIS&ESAIITI AltiEITERIARIEITER 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
1111 LEIST.IGUISCHT.t 
_, G SExE, QUALIFICAT 1011 
1 1 1 1 1 Ill 
1 L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITLOHII 1 lOHII ISYST .u.A.I IIISCISAU Il 
1 Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 E 1 PRESEIITSI PUIII IREIIUNERES IREIIUII• A 1 • IIIITE 1 USEPILE E 
1 1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 IIAENNER 0 1 ~.97 5.02 ..... ... , 5, .... 5,0) l Q HOIIPES 
1 HO z .. ,16 ... 16 -..n -.,u ... ,o ~.16 z sa 
1 NQ 3 D 1 11 .,,,o Ur19 UrZI n,Jo , 110 CAIN 
1 SONST. .. .. AUTRES 
DURCHSCHN ln 1 zus. 5 4,61 -.,70 ..... 4t67 ... 91 ... 71 
' 
EliSe 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 Q FEIIPES HCR.URE 
1 HQ 1 7 sa 
1 NQ 1 f • lia 1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. 10 10 EliS. IICYEII 
STUIIDEN- 1 
IIIIS&ESAIIT 0 Ill -.,97 s,oz ... ,. ... , 5t4 .. 5rOJ Ill Q EIISUIUI 
YEIIDIENST 1 HQ lU .. ,16 .. ,16 -.,n -.,u ... 50 4o16 lU sa 1 
1 NQ IIJ ,,u 1Jr29 n,u u,n UoZ9 lU 110 1 1 IIOIIT AIIT 1 
1 SONST. .... 11• AUTRES 1 
1 zus. 115 ...... .. ,70 ~ ... 4,66 ... 91 -..u lU EliS • 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 ...... u,a • ... l llrO u,J Uo6 116 Q HO IlliES 1 
1 HO 117 16,0 u,-. Url u,, ZOr7 u,-. 117 sa 1 
1 NO Ill 115,7 1Ur6 115r9 UOrJ 11Zt6 Ill 110 ,. 
1 SOIIST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. IZC' 17,6 11r4 n,-. 16,1 21t0 u,, IZO ENS. ICOEFFICIEIIT 
YAR lA TIOII$-1 1 1 1 
1 FRAUEN a IZl IZI Q FEJPES 1 
1 HO IZZ IZZ sa 1 DE 
1 NO IZJ lU lia 1 
1 SONST. 1z-. lz• AUTRES 1 
1 zus. IZ5 IZS eu. 1 ~EFFIZIENTI 1 1 
nstnul 
nRUTIOII 
IIIISGE SAliT Q IZ6 ..... u,1 14rl u,o .,,, Ur6 IZ6 Q 
1 HO IZT 16,0 u,-. Url .,,, ZOrT 15r4 IZT sa 1 
1 NO IZI 115, .. 1u,-. 115,6 no,o lU,-. IZI 110 1 
1 SOIIST• IZ9 129 AUTRES 1 
1 zus. uo n,T u,-. 17r4 l6rl ZlrO u,, IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
J D IZES DES STUNDEIIVERDo 1 1 1 iNôiëËSëu CAl li MORA IRE 
i's 
___ , 
1 ,_ 
IS• LE ISTUIIGSGRUPPEII 1 1 IIASEI EIISEPILE DES 
INS&ESAIIT • 100 1 1 1 au•LIUCATIOIIS•lOO 
1 1 1 
liA ENliER 0 ,,. I06rZ 106,7 106,1 l06t? ll0o9 106,7 ,,. 1 0 HCIIIIES 
HO lsz llo9 ... , 11,9 .... n,T ... , ISZ 1 so 
NO ,, 16Tt9 no,z 161,9 no,s llO tl ,, 1 IIQ 
SONSTIGE IJ-. IJ-. 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ5 lOOtO 1oo,n 100,0 1oo,n lOOtO lOOtO 135 IEIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 
'" 
IS6 1 Q FE IlliES 
HQ IST ln 1 SQ 
NQ ,,. 
... 1 NQ 
SOitSTIGE IS9 IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 1-.0 1 EIISEI!ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 1-.1 106,Z l06oT 1!'6,1 l06t1 no,, lC6ol lU 1 a EUEIIILE 
HQ l•z llrt 11,5 11,9 llr~ 17,7 llr4 1-.z 1 SQ 
NO I4J 167t9 no,o 167,9 ITOrl 169,9 ,,., 1 IIQ 
SOIIISTIGEI..,. 1-.-. 1 AUTRES 
lUSAIIIIENIU lOOrO lOOoO 100,0 lOO,o lOOrO lOOrO 145 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
us $1 IIAENNER U110 FRAUEN 1 1 IIASEI USUILE HCIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
~ENitER lU lOOrO 100,1 100,0 100rl lCOtO lOO tl , .. 6 1 HO"IIES 
m:~NT Hl . . . . 1c6,o IH 1 FE IlliES 1•• 100,0 100,0 100,0 lCO,n lOOrO lU 1 EIISEIIILE 
iu &E SAIITSPALTE • lOO 
1 1 1 SI 1 1 IIASE ICCLOIIE•EIIS EIIBLE•lOO 
1 ENNER 
1 '1 1 Q 149 lOOrO 101 ,o 100,1 ... ~ lOirJ uo,o 149 1 0 HO IlliES 
HO ISO lOOrO 100ol IOO,J 99,1 . 103,5 lOOrO 150 1 SO 
NO 151 1100r0 110),9 IIOO,J 199, .. noo,o 151 1 NQ 
SOitSTIGE 152 lU 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 153 1oo,o 100,5 lOO,J 99ol to-.,z lOOoO lU IEUEPIU 
F AUEN 
1 1 1 Q 154 ,, .. 1 Q FEil liES 
HO 155 155 1 SO 
1110 156 
'" 1 
NO 
SONSTI(OE 157 157  AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 151 1 EliSE PILE 
Il SGESAIIT 1 1 0 159 lOOoO lOlrO 100,2 ..... lOlo) lOOoO 159 1 Q EIISEIIIU 
HO 160 lOOtO 100,1 lOO,S 99,1 10),5 100t0 160 1 so 
110 161 noo.o 1103,6 noo,s ..... llOOtO 161 1 NO 
SONSTI(OE 162 lU 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I6J lOD re> 100,5 100,3 99ol 1u,s uo.o 161 l!llSEIIILE 
liEINSCHL. -ÜNIUNTIIORTETE FAELLE ,Il IliON OEClAR ES INCLUS 
202" 
FRAifltREICH ue. x 1 IZU FIIAIICE 
DURCHSCHNITTUCHER STUMIENVERDIENST NACJI USCHLECiiT, GAIN HOIIAIRE PQYEII PAR SEXE, CUALIFIUTIQII, ACE 
LE ISTUNGSGRUPPEo ALTER Udl UNTERNEHIIEIISZUGEitDERIGKEIT ET ANCIElUYE DAU L'ENTREFJISE 
INDUSTRIEZIIEIGI EISENUZ&ERGBAU • UUER TACE IRANCHEI Ill NE liAI DE FER • JOUR 
1 OAUU DER UNT EJIIEHIIENSlUGEHDERIGitEJT IN JAHREN• 1 
AUER, GESCHUCHT, 1 l 1 l ICE, SEXE, 
1 E ANNEES D'ANCIENNETE CANS l'ENTREPAISE• 1 1 
LE ISTIJIGSGRUP PE 1 1 1 G C~ALIF ICATICII 
1 l 1 INSGES.UII Il 
1 E <Z z-• 5-9 ID-19 >•20 IEUEPIUIIII E 
1 NAENNËR 0 1 1 -.,so .. , 4,93 s,09 .,911 1 0 HO IlliES 
1 HO 1 2 th21 •• u 4,15 •• zz 4ol6l 2 so 
1 NO 1 , Uo2l UoUI J llO CAIN 
1 SDNST. 1 • 
-
1. AUTRES 
OURCHSCHNITT 1 lUS. 1 s .,u 4,59 4o6J •• 92 4o611 S os • 
1 1 1 
LI CHU 1 FUUEN 0 1 6 1 6 0 FUPU ltCRAIRE 
1 HO 1 1 
-
1 T SQ 
1 NO 1 • 1 • NO 
1 SONST. 1 9 
-
1 9 AUTRES 
1 lUS. llO llO EhS. IIOYEII 
STUNDEN• 1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill t4o50 4oU 4,9) So09 .,91111 0 EUUILEI 
YEIIDIENST 1 HO lU ,.,2. 4oU 4oU 4o2Z 4tl61l2 so 1 
1 NO lU n,21 UoUilJ IIC 1 IIICNTANTI 
1 SDNST. 114 
- Il• AUTRES 1 1 lUS. lU h20 4,59 4o63 4t92 4o68IU us. 1 
1 1 1 1 NAENNER 0 h6 tl4ol Uo2 l4ol Uo6 l4t4116 Q MC IlliES 
1 HO Ill tl6o4 u,s u,, u.o l6oOill SQ 1 
1 NO Ill ,,s tUoliU NO 1 
1 SDNST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 Uol 16ol llt6 l6oJ llo6l20 ENS. ICCEFFICIEIIT 
YAR lA TIDN5-I 1 1 l 
1 FRAUEN 0 121 121 Q FEPPES 1 
1 HO 122 
-
122 so 1 DE 
1 NO IZJ lU NO. 1 
1 SDNST. 124 
-
124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 125 us. 1 
KDEFFU lENT 1 1 1 1 YAUATIDII 
IIHSGESAIIT Q 126 tl4ol Uol l4ol Uo6 l4oJI26 Q EhSUILEI 
1 HO 121 tll•o4 u,s .,,, l9t0 l6oOI21 SQ 1 
1 . NO 121 ,,s tUo4128 NO 1 
1 SONST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. IJO Uo4 l6o0 11,6 UoJ UoliJO us. 1 
ÏNDIZES DES 
1 1 
STUHDENYERD. 1 1 !INDICES CU GAIII HORAIRE 
1 1 1. 
USISilUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 IIASEI USEIIIU DES 
I"SGESAIIT • lOI) 1 1 1 UC IEIINETES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 t90,S 99,2 99t2 102,4 lOOoO IJl 1 0 HCIIIIES 
HO IJZ 1103,0 99,4 99,9 lOloS lDOoO IJ2 1 so 
NO ln 1100,8 tlDOoOIU 1 110 
SDNSTIGE 134 
-
134 1 AUTRES · 
lUSAIIIIEN 135 90,3 98,2 99,0 lOS tl 100o013S IEIISUIU 
1 1 1 
FRA•lEN 0 136 136 1 0 fE IlliES 
HO 131 
-
ln 1 so 
NO 131 138 1 NO 
SONS TIGE 139 
-
139 1 AUTIIES 
lUSAIIIIENI40 140 IENSEIIIU 
1 1 1 
INDUES STUNDENYERD.FRAUENI 1 !INDICES UIN MOR. FEIIIIES 
1 1 1 
llSISI IDEM MAENNER • lOO 1 1 IASEIGAil HCR. ltOIIPES•lOO 
1 1 
lUlLE 6 o lEIU 11 0 141 l•l Q !LUllE 6 1 UCIIE li 
U.lal.21 HO 142 
-
142 so Il• 1 1 L. 21 
u ••• l. JI NO 143 lU NQ Il• 1 o L. JI 
Il. 9 o l. 41 SDNST. 1" - ••• AUTRES n. 9 • L· 41 U.l!l 1 l. 5I lus. I4S 145 ENS. ll·lO a l• 51 
1 1 
AÎÏIEITER 21 IlS <30 JAHRE 1 1 OUYRIEilS 2l A <JO ANS 
1 1 
oïiëi;u 
---. MAENNER 0 146 4o80 t4oll 4olll46 
1 HO l4l t4o29 4,J414T so 
1 NO 141 
-
141 NO GUll 
1 SDNST. 149 
-
149 AUTRES 
DUICHSCHNITT 1 lUS. ISO t4t60 4,61 4ol0 4, .. 150 eu.· 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 151 0 FEM~ES IICRAIRE 
1 HO IS2 - IS2 so 
1 NO 153 
-
ISJ NO 
1 SDIIST. 154 
-
154 AUTRES 
1 lUS. 155 155 EU. IIQYEII 
STUNDEN• 1 1 1 
IIIISGESAIIT 0 156 4,80 t4o11 4olll56 0 EIISOBUI 
YERDJENST 1 HO ISl t4o%9 4,34151 so 1 
1 NO 151 
-
151 llO 1 IIIQIITAIITI 
1 SONST. 159 - 159 AUTRES 1 
1 lUS. 160 t4,60 4,61 4ol0 4o .. l60 eu. 1 
1 1 
1 NAENNER 0 161 lOti tllo6 l0o616l 0 HC~PES 1 
1 HO 162 tu,2 UoOI6Z so 1 
1 NO 163 
-
163 NO 1 
1 SDIIST. 1 .. 
-
164 AUTRES 1 
1 lUS. 165 no,z 12,6 Uol Uo%165 us. ICCEFFICIEIIT 
YAR IATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 166 0 FOPU 1 
1 HO l6l - 161 so 1 DE 
1 110 168 
-
161 NO 1 
1 SDNST. 169 l - 169 AUTRES 1 
1 lUS. llO 1 llO ENS. 1 
JUIEFFU lENT 1 1 1 1 1 YAIIIATIDN 
IINSGESAIIT 0 Ill 1 lOol tllo6 lOoS Ill 0 EIISOUEI 
1 NO ll2 1. tUo2 UoOilZ so 1 
1 NO ll3 1 
-
llJ NO 1 
1 SDNST. 114 1 - 114 AUTRES 1 
1 lUS. IlS 1 no,2 12t4 12tl 12o2115 ENS. 1 
1 1 1 1 1 
2oa• 
1 FOR TSETZUNG 1 
1 
ua. x 1 1212 
DAI/ER DER UIITEl"EHIIE~ZUUIIIERIGitUT IN JAHIIEN• 
A"NEES D' AhCIENNETE t.lNS l' ENTREPRISE• 
1 1 
1 l 1 
1 1 1 
ISUITEI 
AL TER, GESCHLEQIT t 
lE ISTUNGSGRUPPE 
1 1 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
--------~~------~,~------~~--------~~------~~~."~"~1: 1 
.Cft SEXE, 
QUAlifiCATION 
ÏNDIZ ES DES STUNDENYERD. 1 
1 
BASISOZUGEIIIER IGKEJTSDAUER 1 
IN"ESAMT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 Q 1 711 
HQ 1 171 
NQ 1 111 
SONSTJGEI 791 
ZUSAIIIIEN 1 10 1 
1 1 
Q 1 Ill 
HQ 1 IZI 
NQ 1 Ul 
SONSTIGE 1 ~ 1 
JUSAIUIEN 1 151 
- 1 1 
INDUES STUtClENYEIIO,FlAUENI 1 
USIS• IDEII IIAENNEI • lOO 1 ·l 
1 1 
IZEIU 51• ZEILE 461 
CZo52 1 lo471 
Ol 1111 
HOI 171 
NOl Ill 
SONSTol 191 
zus.l 901 
n. SJ • z .481 
cz.s~ 1 Zo491 
n.ss • z.scl 
<2 1 2-~ 1 s-9 1 1~19 1 >•ZO IOSUIUUII E 1 
199,2 
IOOt~ 
ne,T 
99.~ 
199,9 
101,) 
1 IJNDICES DU GAIII IIIRAJitE 
1 1·~~~~~~---1 IIASU EhSEKilE DES 
1 1 AIIC If lillE TES • 100 
1 1 
100tOI 7111 Q 
1110,01 171 SO 
- 1 711 110 
• 1 791 AUTRES 
11!0t0 IOIENSEMilf 
1 
111 0 
121 so 
ni 110 
1~1 AUTRES 
85IEIISEMIU 
1•~. N::::D~It='=E~S -::,~ .. ~~~~HQR::::::"',-:-:ff:::KII::E~S 
1 
IIASEoGAJh HOI• HDK~ES•100 
1 
1111 
171 
••1 891 
901 
Q CLJEU 511 LJSIIE Ul 
SQ 
u 
AUTRES 
EliS. 
CL• 521 l• ni 
Cl• 531 l• Ul 
llo 5~1 lo ~91 
CL. 551 l• 501 
IIEJTEI 30 BIS <H J~RE ~ ~,----------------------- l--:o:::uva=J-:-u::S:-::30~A-:<~~~, -:A:::~:-
t----~1--::IIA=Eh~N::E·::-R-:-0 1 911 
1 HO 1 921 
I
l NO 1 931 
SOIIST. 1 ~~ 
UICHSCIIIITT 1 lUS, 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 110 1 911 
1 SONST. 1 991 
1 JUS. 11001 
STUNDfN- 1 1 1 
IJNSGE SAliT 0 11011 
~EIOIEIIST 1 HO 1102 1 
1 NO llOJI 
1 SONST. llM 1 
1 lUS, 11051 
-·t-----,.--===-=-1 1 1 IIAEIINEit 0 h 0111 
1 HO 11071 
1 NQ llOII 
1 . SONST, 11091 
1 lUS, 111'11 
AltJATION$-I 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ lllZ 1 
1 NO llUI 
1 SONST, I11H 
1 JUS. 11151 
K EFF IZIENTI 1 1 
IJ NSGE SAliT 0 111111 
1 HO 11171 
1 NO 11111 
1 SONST, 11191 
1 lUS. 11201 
~JN::r.:IZ~E':"S "::'Df:-:S~S~T:::IIII::::D:EN=YERD::::--. -~ 1 
iA JS•JUGEIIIER IGKUTSDAUEIII 1 
INSCESAIIT • lOO 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 11211 
HO 11221 
NO llU 1 
SONSTIGE 112~1 
ZUSAMIIEM 1125 1 
1 1 
0 112111 
HQ IUTI 
NO 11211 
SONSTIGE 11291 
IUSAMIIEN 1131) 1 
~IN""D+--,E':"S ""sT"'UtCl~f~NY~E~RD:-,-=:fR:':A':'::UE""N 1 1 
1 1 
US ~~ IDEM IIAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE lf 911 • JEILE 911 011311 
11. 97 • z. 921 HOI1321 
Il. ,. • z. 931 11011331 
Il, 99 1 z. 9~1 SONST.Il34l 
Il. Otl 1 z. 951 ZUSoll351 
•YOLLENDETE JAHRE 
IIIEINSCHL. UIIBUNTIIORTETE FAELLE 
204• 
5tiZ 
f4oOZ 
4, .. 
5t1Z 
14,02 
4, .. 
Ut6 
•u•• 
lltJ 
1Ztll 
U5o9 
10Jol 
f96tl 
99t3 
~." 
~.6~ 
u,o 
15,5 
IToZ 
u,o 
.,,, 
n,z 
99,0 
100,6 
s.~ 
f4tU 
~ ... 
s.o~ 
·~ ... 
~.le 
u,e 
IU,J 
16t7 
u.e 
U2,J 
Ut7 
101.~ 
noo,1 
103,9 
•ANNEES ltEYOL UES 
Cl INCH DEClAitES INCLUS 
1 
~.971 911 
~.151 921 
• 1 931 
- 1 ~1 
~.TOI '51 
1 1 
- 1 9111 
- 1 971 
• 1 911 
- 1 991 
• 11001 
1 1 
~.9711011 
~.1511021 
• 110JI 
- 110~1 
~.11911051 
Q HOKPES 
SQ 
NO 
AUTRES 
us. 
Q fE"ES 
SQ 
110 
AUTRES 
ENS. 
0 EHSOILEI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
CAIN 
ND YEN 
Ht~ 110111'-0:::--~HC:::II~II~ES:--i"'l -------
16t6110TI SO 1 
• 11011 110 1 
• 11091 AUTRES 1 
1Tt~I110I US, ICCEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 0 FEK"S 1 
- 11121 so 1 DE 
• 11UI 110 1 
- 11HI AUTRES 1 
• 11151 EhS. 1 
1 1 1 VARIATION 
l~ .~ 11161 0 EIISHILEI 
16,6111 Tl SQ 1 
• 11111 110 1 
• 11191 AUTRES 1 
17,411201 EhS. 1 
1 ~~~ N:::D::-IC~E::S~t:=u~CA:-:1:::11-:::H:::C::-IA:-:I~RE:-
1 luu• us·~u~e~u:-:::cE::-s---
1 1 A~C IENUTES • 100 
1 1 
100tOI1211 0 
IOOtO 11221 SO 
• 11231 HQ 
- 112~1 AUTRES 
100oOI125IEUUIU 
1 1 
- 112111 Q 
• 11271 SQ 
• 11211 HO 
• 11291 AUTRES 
• I130IEHSEKIU 
fU liES 
1 ~~IND=It:":E:'S ~C':':AI:-:H-:H::CR::-.~f::E:KII:::;E~S 
1 1 
1 IIASEoUih liU• HOPIIES.100 
1 1 
- 11311 Q C llGIIE 961 LI CU 911 
- 11321 so 
• 11JJI 110 
- 11~1 AUTRES 
CL. 97 1 L• 921 
llo 91 1 l• 931 
lLo 99 1 Lo 9~1 
CLo100 o Lo 951 • IJSSI EliS. 
FRANIUIEIC N TAI, 1 1 lSOO FRANCE 
YERTEILUN& OU Alt8EITER NACN &ESCHLECHt • \USTUH&S- DISlR IIUTION DES OUYRI ERS PU SEXE, CIUALIFICATION ET 
&RUPPE UND GROUSE CIESCHAEFTI&TENUHL 1 DER lET RIEU TAILLE C NCIIIRE DE UURIESI DES ET AIL lSSEMENTS 
INDUSlRIEZIIEI&o ERDDEL UND EIIOGAS BRANCHE o PETROLE MUT ET &Al NA TUIIEL 
1 GROESSE CIESCHAEFT IGTENUHL 1 DEA IETIIEIE 1 
1 z 1 L 
1 E TAILLE CHDIIIRE DE UURIESI DES ETAILISSEIIENTS 1 1 1 
GESCHLECHTolEISTIJIGSGRUPPEI 1 
1 L 
1 E 10~9 50-99 
1 
1 
AIIUHL DER ARIEl TER 1 
1 
liA ENliER 0 1 1 41 IZO 
HO 1 z ST 
NO 1 ) 
SONS TIGE 1 4 
lUSAIIIIENI 5 85 IZ6 
FRAUEN 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 • 
SOHSTIGE 1 9 
lUSAIIIIENI10 
1 
INSGEUIIT 0 lU 41 IZO 
HO 112 .. 37 
110 lu 
SONSTIGE 114 
lUSAIIIIEN 115 ., IZT 
1 
IN • IIAEIINER+FRAUEN lUS, 1 
1 
MENHER 116 
"•' 
196,) 
FRAUEN Ill . . 
1NSGEUIIT hl 100o0 llOOoO 
-
1 
lfol • DER GESAIITSPUTE 1 
1 
IIAENfoiER h9 4,7 llo4 
FRAUEN 120 . 
INSGESAIIT 121 4,9 11,5 
ÏliEINSCHLIESSUCH DER ARIEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER IETRIEIE IIICHT ANGEGEBEN IIUROE 
FRANUEICH 
VER TEILUNG DER ARBEITER NACH CESCHLECHT, 
LEISTUIGSGRUPPE UNO AL TER 
INOUSTR IEZIIEIG o ERDOEL UND ERDCAS 
1 
100-199 1 
1 
1 G 1 SEXE, GUALIFICATIOII 
lNSGEUIIT 1 Il 1 
200-499 5110-999 >•1000 1 1111 E 1 
IEIOSEIIIIUUII 1 
1 
INDIIBRE D1 DUYRIERS 
1 
J14 ua 569 1.142 1 1 0 HDIIIIES 
386 54 )5 511 2 1 so 
123 ne ua ) 1 NO 
4 1 AUTRES 
eu 220 604 1, Ill 5 IENSEIIILE 
1 
6 1 0 FEIIIIES 
7 1 SO 
• 1 NO 9 1 AUTRES 
llO IENSEIIIU 
1 1 
J14 ua 569 1.142 Ill 1 0 ENSEMBLE )86 $4 u 511 112 1 so 
129 IZI 169 IlS 1 110 
114 1 AUTRES 
119 220 604 1.129 11!1 EliSE MILE 
1 
1 • ENSE'IU NOIIIIES+FEIIIIES 
1 
99,) lOOoO 100,0 .... 116 NO IlliES 
. . 117 FE IlliES 
1DO,O 10D,O 100,0 100,0 lU EliSE MILE 
1 
1 • COLQMIE •ENSEIIILE" 
1 
48,6 12,1 n,2 100,0 119 HO IlliES 
. . 120 FE IlliES 
48,6 u.o :n,o 100,0 121 1 EIISEIIILE 
CUY COMPRIS US OU'IRIERS DONT U TAILLE DE L1 ETULISSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
ua. 11 1 uoo 
DISTUIUTIDN DES DUVRIUS PAR SEXE. 
CIUAUFICATIOII, ACE 
IRAICIE o PETIICU BRUT ET GAl NATUREL 
1 1 ALTER UANL OEil U IENSJAHREI* j 
1 1 1 L 
1 E 1 AU CNQHIRE D0 AHNEESI• 1 1 1 
GESCNLECHT,LEISTUNGSGRuPPEl ~ 1-----~----..,------...----....------.l-t"'N""'S"'G~E~U"'II"'T'"'I: 1 SEXE, CUALIFICATIDN 
1 E <21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 • C 111 E 1 
1 IEIISE,8Uilll 1 
ANlA HL OEil ARIEl TEll 1 
1 
liA EN NEll 0 1 1 
HQ 1 2 
NO 1 3 
SDNSTIGEI 4 
lUSAIIIIEIII 5 
1 
FIIAUEI'I 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SOHSTIGEI 9 
lUSAIIIIEN hO 
1 
INSGFSAIIT 0 lU 
HO hz 
NO lU 
SONSTIGE 114 
lUSAIIIIEN 115 
'"'t""N'"'•...,.,IIA""EN""Ne~R~+""FR:-:A~UE=N~-z=u~s.-1 
1 
MENNER 116 
· FRAUEN 117 
INSGESAIIT hl 
-1'1 • DER GE SA IITSPAL TE 1 
1 
MENNER 119 
FIIAUEII IZO 
INSGEUIIT IZl 
fll 
. 
... 
tz5 
tlOOtO 
noo,o 
lloJ 
... , 
1)5 
115 
90 
409 
1)5 
115 
91 
410 
.... 
. 
100o0 
zz,5 
. 
2Zo4 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER OIE DU ALTER 
IIICNT AH&EGEIEN IIUROE 
1 •IVDLLENOETE JAHRE 
746 
234 
)9 
1.011 
746 
U4 
42 
1.021 
99,7 
. 
lOOoO 
56,0 
55,1 
174 
65 
174 
65 
247 
"·' . 
100,0 
U,4 
. 
Uo5 
86 
no 
122 
16 
no 
126 
97,2 
. 
1oo,o 
6,7 
. 
6,9 
1 
1 1 ~OIIBRE D' DUYRI ERS 
1•14211 1!-.....,.Q---~~~~OIIIŒS 
5111 2 1 sa 
1511, 1 110 
- 1 4 1 AUTRES 
1• lU 1 5 IEIISEIIILE 
1 1 
- 1 6 1 0 
- 1 1 1 sa 
1 8 1 IIQ 
- 1 9 1 AUTRES 
11n IENSEIIBLE 
1 1 
1·142111 1 0 
!111112 1 so 
169IU 1 NO 
• 114 1 AUTRES 
1•12 9115 EIISE'ILE 
1 !...,.•-,E""NS=E""IIB""l""'E'"'H"'O""Il"'ll"'ES~+~F:o:E"'Il"'IIE""S 
1 
99 o4 116 HDIIIIES 
• 117 FEliNES 
100,0111 USEIIILE 
1 ~.""c""'DL"""'CN"'h""'E~•E""NS=E""IIa""L""'E":--
1 
100,0119 HCIIIIES 
• 120 FEIIIIES 
1COoO 121 ENSEMBLE 
CUY CONPRIS LU OUVRIERS DONT L'AGE N'A FAS ETE DECLARE 
I*IANHEES REVOLUES 
FRANKRE IC H 
VEII.TEILUIIG DER AABEITER IIACH GESCHl~CIIf t 
LE ISTIIIGSGR~PPE t FAIIILIENSTUD UND KINDERUHL 
INDUSTiliUiiE IG 1 EllDCEL UIID ERDGAS 
TUa Ill 1 UOO FRANCE 
DISTR IBUTIDII DES OtYRIEII.S PAR SElEt QUALIFICATICIII 
ET SllUAfiCIN DE PAPILLE 
BRANCHEI PETROLE IRUl ET Ul NATUREL 
1 
LEDIU 1 
1 
- 1 1 
CELIIo 1 
1 
VIRHEIRATETI liTT UIITERHALTSIERECHTIGTEII KIIIDERII 1 1 . j 1 
1 SCNSTIGEIIIISGESAIITI L 1 
GESCIILECHT t 
LEISTIIIGSGRUPPE 
l 
E 
1 
L 
E 
MARIES, AYANT ,,, ENFANTS A CHAitGEI 1 1 tlll 1 1 
• 1 • 1 G 1 
1 1 1" 1 
0 1 1 1 Z 1 J 1 >-4 iJNSGESAIITI AUTRES IEIISEIIBU 1 E 1 CUALIFICATION 
1 1 1 1 IEIISIIIBLE 1 1 tlll 1 
--------~~-----------------------·--------------------~-T--------1 1 ~CUU D' OUYRIEU ANlAHL AlliUTER 
iiAENNER Cl 1 
HQ z 
IIQ J 
SllNSTIGE 4 
lUSAIIIIENI 5 
1 
FRAIIEII Q 1 6 
IIQ 1 l 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 t 
lUSAIIIIEIIIlO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HQ llZ 
HG lU 
SlliiSTIGE 114 
lUSAIIIIENIU 
~~I~N""S,-,IIA=EIIII=Ea'"'u~ND:l 
FRAUEN lUS. 1 
IIAEIIIIERI16 
FRAUENilT 
IIISGESAIIT lU 
~~~~~. ~DER::=-!GE~SA='=IIT:-.1 
SPALTE 1 
IIAENNfllllt 
FUUENIZO 
INSGESAIITIU 
1 
llO 
164 
., 
.167 
123' 
164 
., 
361 
IOOtO 
zo.z 
ZOtl) 
llO 
" IJl 
307 
180 
97 
IJS 
312 
... , 
. 
100t0 
16t9 
. 
l1t1 
ZTO 
75 
117 
.161 
ZTO 
15 
119 
.163 
99,4 
100,0 
19,9 
. 
19,9 
292 164 
91 61 
112 • 
395 ZZt 
292 164 
91 61 
lU , 
,., 229 
100,0 100,0 
lOOtO 100,0 
Zltl u •• 
2lt6 u,s 
UIEINSCHLIESSLICII DEll UIEITU FUER DU DER FAIIILIEIISTUD 
IIID DIE KINDERlAHL IIJCHT AICEGEIEN MIIIDI 
FRANitlE ICtl · 
VER lfiLUHG DU ARIEl TER JUCH SESCIILECHT, LEISTUICS-
GRUPPE t ANWESEIIHEIT UNO E-TLOHIIUNGSSTSTEII 
INDUSTRIEZWEISI ERDOEL 1110 ERDGU 
lAlo IV 1 UOO 
100 
121 
100 
IZI 
lM 
,,, 
lo006 
no 
11 
1o4Z7 
lo006 
no 
l1 
"·' 
100,0 
. 
11t4 
117 
125 
UT 
129 
.... z 
. 
uao,o 
llt4 
. 
Ut6 
1 1!------.... lolUI 1 1 G HCIIIIIES 
5111 Z 1 SQ 
1511 J 1 IIG 
• 1 4 1-UTUS 
1• 1111 5 1 OSEPILI 
1 1 
• 1 6 1 G FEIIIIU 
- 1 1 1 SQ 
• 1. 1 u 
• 1 9 IAUTaES 
o llO IEU"ILI 
1 1 
lolUill 1 Cl EIISEIIILE 
511112 1 SG 
169IU 1 IICI 
• 114 1-UTIES 
1· 129115 lE liS EPILE 
1 1.._---,.....~---
1 1• EIISEIIILI Il.,' 
99,4116 1 MC"ES 
• 117 FEJIIIES 
lOOtOill 1 EIISEJIIU 
l , ...... -C .. CL~O""NII""E-•~EIIS..,...,,•.,. 
1 1 
100t01l9 1 I'CPIIES 
• IZO 1 FEJIIIES 
lOOtOIZl 1 OSEIIIU 
1 1 
IllY COIIJIRIS LES OUVRIERS DOIIT LA SITUATION Dl! 
FAIIJLU II'A PAS ETE DECLAREE 
FRAIICE 
DISlRIIUTIDN DU OU~RIERS PAR SEXEt CII.LIFICATICIIt 
PRISENCI AU TU~AIL El STSlEPE DE UPUUUTICII 
IRANCHEI nTRCLI lllUl ET Ul NATIIIIL 
1 1 1 1 1 ANWESENDE AAIEITER. YOLUEITIE SCIIAEFTIU 1 1 1 1 IVOLLZEIT-1 • 1 1 
1 l 
G SCHLECIIf tLEISTUIIGSGilUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
IINSSESAIITIANMESENDEI IESCHo 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIII 1 L 1 
1 tlll ARIEITERIAAIEITER 1-~:::---:=-:-:=:-:===:-:~= 1 1 1 SExl QUALIFICATIOII 
1 • 1 • 1 • 1 Ill 1111 LIISToiGEIIISCIIfol IIISCËiiiill S 1 • 
ENSEMBLE 1 OUYRIERSIDUVIURS 1 lEITLDIINI LOHN ISTSToUoAol CUl Il 1 
Ull PRESENISI A TEIIPS IREIIUNERESIRENUH, A 1 • IIIXTE 1 EUEJIILE 1 ! 1 
1 1 PLEIII lAU TEIIPS lU TACHE lET AUll!fSI tll 1 
A IUHL DER AR8E ITEa 
1 
1 
1 
IIAENNEil 
FRAUEM 
INSGESAMT 
Q 1 1 
HO 1 Z 
NQ 1 3 
SONSTICE 1 4 
lUSAIIIIEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 1 
NO 1 1 
SOIISTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN Il ft 
1 
Q hl 
IIQ lU 
NQ lU 
SONS TIGE 114 
lUSAIIIIENI15 
~1 1-,il~IIA~E"NN'~E~R+~F~RA'""U~EN,.-,.,lU~S.-1 
1 
JIAENNER 116 
FUUEN 117 
INSGESAIIT Ill 
-,.,IN+Il~DE~R""c-,ESA"''II""T""SP""AL~T""E -~ 
1 
IIAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 1 
1o14Z 
511 
151 
1olll 
1oi4Z 
511 
169 
1oiZ9 
99t4 
. 
IOOtO 
100t0 
. 
IOOtO 
616 
39J 
116 
lol25 
616 
J93 
122 
1oU1 
61,9 
61tl 
1oiU 
506 
•156 
1oT95 
loiU 
506 
164 
1ol03 
. 
100,0 
t 11 t.~~SCHLIESSLiëii DER ARBEITER FUEl DIE DIE AWESEIIIIEIT 
I"D OU ENTLOHNUNGSSTSTEII NtCHT AHGEGUU IIURDE 
206 
46 
19 
" 191 
46 
19 
6J 
191 
100t0 
IOOoO 
n,e 
17,7 
5U 
291 
52 
tU 
563 
291 
56 
tll 
. 
100t0 
u,z 
. 
1Zt3 
1 
lhCIIIUE c•cuvRIERS 
609 ,., 1 ~-~Q -----::H:::CIIIIES 
us 
lolll 
Z 1 SQ 
J 1 IIQ 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEJIILI 
1 
6 1 0 
1 1 SQ 
• 1 110 
9 1 AUTRES 
llo· IEIISEJIILE 
1 1 
609 Ill 1 o 
UT llZ 1 SQ 
119 lU 1 IIQ 
114 1 AUTRES 
1ol16 IlS EIISEJIILE 
nsuau 
1 ~~--:E::II::S-;E~JII:~L":E~II~C='=II::IIIi;ES:"+~F::E':'IIII~E::S 
1 
~9t6 116 IICJIIIES 
llT FEIIIIES 
1 CO ,o Ill OSE l'ILE 
1 
1 
UO,O 119 IICJIIIU 
o 120 FEIIIIES 
1CO ,o IZl EU EPILE 
tUT COIIPRIS LES OU~RIEU DON LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
DU LE nSTEME DE REIIUNERATIOII N•ONT PAS ETE DECLARES 
FRANKREICH TAI, Y 1 uoo FRANCE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCKLECHT t "LEISTUNGSGRUPPE, OISTR IBUTION DES OUUI EU PAR SEXE, QUALIFICATIOIIt AGE 
ALTER UND DAUER DER UNTERNEIIIIENSZUGEHOUIGKEIT ET ANCIEIIIIETE DANS l'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGa ERODE l UND E RDGAS BRANCHEI PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL 
DAUER DER UNlERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• i DURCH• 1 1 
z 
ANNEES D'ANCIUIIETE DANS L1 EhTREPÙSE• 
1 SCHhltTLol l 1 
ALTER, GESCHLECHT, E 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXE, QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <Z 2-\ 5-9 10-19 >•20 1 lhSGES.IliiAGE 'OYENI N 1 
E !ENSEMBLE 1111 1 E 1 
ARBE !TER INSGESAMT ----- 1 ENSEiiiLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ""IRE 
MAENNe;--
1 Q 1 9) u 361 ~51 163 1.1~2 39 1 1 Q HO IlliES 
HO 2 18~ 16 91 112 31 511 )5 2 1 50 
NO 3 . 120 fU 151 Z,9 3 1 NO 
SDNSTIGE 1 ~ ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIHENI 5 391 169 ~69 570 209 lolll 3l 
' 
IEIISEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FE PliES 
HO 1 1 1 1 50 
MO 1 1 • 1 NO SDNSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 10 lENS EPILE 
1 1 
INSGESAMT Q Ill 93 u 361 ~51 163 1.142 39 Ill 1 Q EIISEIIILE 
HO 112 ~~~ 86 97 112 31 511 )5 1121 SO 
NO 113 122 tH 115 169 30 lU 1 NO 
SDNSTIGE Il~ IH 1 AUTRES 
ZUSAMENIU 399 112 ~72 511 209 1.129 )7 115 IENSEPBLE 
-
1 1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSEULE HOIIIIES+FUIIES 
1 1 
,AENNER 116 99t~ ,.,, 99,~ 99tl lOOtO 99,~ 116 HUilES 
FRAUEN 111 . . . . 117 FEMES 
INSGESAIIT Ill 100t0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO Ill EhSOILE 
-
1 1 
IN 1 DER GE SAliT SPALTE 1 1 1 COLCUE 0 ENSEULE• 
1 1 
'Al liNER 119 Zltl 9,) 25,1 !l,J llt5 100,0 119 HO,IIES · 
FRAUEN 120 . . 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 21tl 9,~ 25,1 31,2 u,~ lOOtO 121 ENSEPBU 
1 1 D~RUIITER 1 1 1 IDDNTI 
ARBEITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 21 A <30 ANS 
MAENNER Q IZ2 57 ~0 )5 135 26 122 1 0 HOIIHES 
HQ IZ3 112 55 115 185 25 123 1 SO 
NO 12~ Tl 90 2~ 12~ 1 NO 
SDNSTIGE IZS 125 1 AUTRES 
ZUSAMEN IZ6 21t6 106 51 ~9 25 126 IEUEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 127 1 0 fE IlliES 
HQ 121 121 1 50 
NO 129 129 1 NO 
SDNSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 Ill IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 57 ~ )5 U5 26 132 1 0 ENSE,BLE 
HO ,, 112 55 115 115 25 133 1 50 
NO ,,,. Tl fU 91 21t 13~ 1 NO 
SDNSTI$E 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 136 21t6 107 51 410 Z5 136 USUILE 
1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 ENSUILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
,.ENNER 137 lOOtO 99,1 100,0 99tl 137 HCIIIIES 
FRAUEN 131 . . 131 FE IlliES 
INSGESAMT 139 100t0 lOOtO 100,0 100t0 139 EhSOILE 
-
_____ l 
1 
Ill 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 COLChU "ENSEIIILE" 
1 1 
PAENNER 1~0 60oZ 26,0 12,5 100,0 •~o HCPIIES 
FRAUEII litl . . ·~1 FEMIIES 
INSGESAIIT litZ 60t0 26t1 12,5 100,0 •~z EhSUIU 
----' 1 ARIEITER 30 liS <lt5 JAHRE 1 1 IDUYRIEIIS DE 30 A <U AilS 
1 1 1 
MAENNER Q lit) t)2 129 301t 31tl .1 71t6 31 ,,., 1 0 HO IlliES 
HO ·~ ,. no 61 n 231t 36 ·~· 1 50 NO litS 121 )9 36 lit5 1 NO SDNSTIGE lit6 lit6 1 AUTRES 
ZUSAIIHENiitT 111 SI 311 ~21 ltT 1.018 )6 litT IUSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ,,.. ,,.. 1 0 FE IlHES 
HO lit9 lit9 1 50 
NO ISO 150 1 NO 
SDNSTI GE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMEN 152 I5Z IUSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 n2 129 30. )~1 ltl n6 31 153 1 Q ENSEIIIU 
HO ·~ 5I no 61 lit Ult )6 l51t 1 50 NO 155 fU 42 36 155 1 kO SDNSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 157 112 59 311 422 lt1 1.021 36 157 EhSEIIBLE 
1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 EkSE"LE HCRIIES+fEIIIIES 
1 1 
PAENNER 151 98,9 ,.,, lOOtO 99,1 lODtO n,r 151 HCIIIIES 
FRAUEN 159 . . 159 FE MES 
INSGESAIIT 160 100.0 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 160 EhSUILE 
1 1 
Ill 1 DER GESAIIT!PALTE 1 1 1 COLChU 0 EIISEULE• 
1 1 
PAENNER 161 10t9 5tT n.~ Holt ltt6 100,0 161 MD PliES 
FRAUEII 162 . . lU FEIIIIES 
INSGESAMT 163 lltO 5t8 31,3 ~1,3 ~.6 100t0 163 EUEPill 
1 1 
-lliEIIISCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE OIE UNTERNE~IIENS• IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l 1 ~hCIENNETE DANS 
ZUGEHDERIGKE Il NICHT ANGEGEBEN IIUROE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
•••vntUNDETE JAHRE I•IANIIEES REVOLUES 
207• 
FUNitREJCH FRANCE 
TAI• YI 1 1300 
OUICHSCHIITTL1CHER STUIIlEHVEROIENST leACH GESCHlECIII" t &AIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
UISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTICTENZAHLI TAillE INOIIIRE DE SALARIUI 
DER IETRIEBE DES ETABUSSEIIEIII"S 
INDUSTR IEZIIEIGa ERDDEL UND ERDGAS BRAIICHh PETROLE BRUT ET GAl NATUREL 
l' ! GROESSE IBESCK\EFT.IGT EHZAHL 1 DER IETRIEBE 1 L 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE INDIIBRE DE SM.ARIESI DES ETABL ISSEIIENTS 1 
GESCHLECIII" ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXE, QUAUFIÇATIOII 
1 1 1 L 1 1 1 1 IIISGES· Ill Il 
1~9 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 50D-999 1 >-1000 1 -
E 1 1 1 1 1 IEIISE~BUfll E 
1 IIAENNER Q 1 5tl4 15,73 - 5t69 4tl3 6,21 5,15 1 Q HO IlliES 
1 HO z 5,Z4 . - ,,oz 3,60 4.54 4tiS z so 
1 NO 3 . 
- -
J,U 14,10 
-
3,eo 3 NO Ulll 
1 SOIIST. 4 - - - - - - - 4 AUTRES DURCHSCHIITTI lUS. 5 ,,42 .,,, 
-
5,12 4,U 6,12 5.39 
' 
ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 -
- - - - - -
6 0 FE~IIU HORAIRE 
1 HO 7 - - - - - - - 7 SQ 
1 NQ • . . - . - - . • 110 1 SONST. 9 - - - - - - - 9 AUTRES 
1 zus. llO . . 
-
. 
- -
. llO us. IIOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGE SANT 0 lU ,,,4 .,,n 
- '·" 
4,U 6,21 5tl5 Ill Q ENSE~IUI 
VERDIEHST 1 HO llZ s.z4 . - ,,oz 3,60 4.54 4tl5 lU SO 1 
1 NQ llJ . . 
-
3,11 14,10 
-
3t79 lU 110 1 IIIOIITAIII" 1 
1 SONST. 114 
- - - - - - -
ll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 5,34 
"·" -
5,11 4,U 6,12 ,,,. 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q h6 24,5 111,6 
-
19t3 ZZt5 u.o ... 7 116 0 HOII~ES 1 
1 HO 117 n.t . - Ut7 16,2 16,7 Z4,J 117 so 1 
1 NO lU . - -
.,,, 
,.,9 
-
1J,6 Ill 110 1 
1 SONST. 119 - - - - - - - 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 2),7 11Zt4 
-
24,5 23,9 Ut5 23,5 IZO EliS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 - - - - - - - 121 0 FEII,ES 1 
1 HO IZZ - - - - - - - 122 so 1 DE 1 NO IZJ . . 
-
. 
- -
. 121 IIQ 1 
1 SONST. 124 - - - - - - - 124 AUTRES 1 1 zus. IZS . . 
-
. 
- -
. lU EliS. 1 
KOEFFIZIEIITI 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAIIT 0 126 24·5 111,6 
-
19,3 22,5 14.0 u,1 126 0 ENSUBUI 
1 HO 127 17,1 . 
-
23,7 16,2 16,7 Z4,J 121 so 1 
1 HO 121 . . 
-
u,8 .. ,9 
-
Utl 121 110 1 
1 SONST. IZ9 
- - - - - - -
129 A UTilES 1 
1 zus. IJO Z4,7 112,1 
-
24,7 23,9 .,,, 2),6 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
NDIZES DES STUNDEHVERO. 1 1 INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 
I"SIS' ~:~~:'NTSG:"';~II 1 1 IIASE• EliSEUU DES 1 1 1 OU.LIFICATJOIIS•100 
1 1 1 
ICAENNER 0 IJl 107.8 llOJ,z 
-
111,1 108,9 101,6 108,6 ln 1 0 HO IlliES 
HO 132 96,7 . 
-
97,9 81,z 74,Z 90,0 IJZ 1 so 
IIQ IJJ . 
- -
72.1 19Z,4 
-
70,6 ,, 1 llO 
SONSTIGE IJ4 
- - - - - - -
IJ4 1 AUTRES 
lUSAIIIIENIJ5 too.o noo,o 
-
too,o too,o 100,0 too.o 135 IEIISEMBU 
1 1 1 
fRAUEN 0 136 .. 
- - - - - -
136 1 0 FER liES 
HO 137 
- - - - - - -
ln 1 so 
HO IJI . . 
-
. 
- -
. IJe 1 110 
SOII~TIGE IJ9 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 . . 
-
. 
- -
. 140 IEIISEIIIU 
1 1 1 
INSGESANT 0 141 109,4 110Jt9 
-
111,3 108,9 101,6 lGit8 141 1 0 EHSEIIIU 
HO I4Z ... z . 
-
... z u,z 74,Z 10,2 142 1 so 
110 143 . . 
-
12.6 192,4 
-
70,4 143 1 NO 
SONSTIGE 144 
- - - - - - -
144 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 145 100,0 llOOtO 
-
100,0 100,0 1oo,o 100,0 145 IEIISEMBU 
i 1 1 1 SIS• IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISEIIIU HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 101,5 llOO,l 
-
100,2 too.o 1oo,o · 100tZ 146 1 HOI!I!ES 
fRAUEN 141 
-
" . 
- -
l4l 1 FEIIIIES 
INSGESAMT 148 100,0 1100,0 
-
100,0 100t0 100t0 100,0 1•1 1 EHSEIIIU 
1 1 1 
BA tsa GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEaCOLG~IIE•EIISEIIBLP 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 99.8 197,8 
-
n,2 8Z,5 106,Z 100,0 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 108t0 . 
-
10),4 n,z 93,6 100,0 150 1 SQ 
NO 151 . 
- -
98,1 1107,7 
-
1oo,o 151 1 110 
SONSTIGE 152 
- - - - - - -
152 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 153 100,6 110Z,9 
-
95,0 ez,3 113,5 100t0 153 IEIISEMBU 
1 1 1 
fRAUEN 0 154 t 
- - - - - - -
154 1 0 FE IlliES 
HQ 155 1 
- - - - - - -
155 1 so 
NQ 156 1 . . 
-
. 
- -
. 156 1 IIQ 
SONSTIGE 157 1 
- - - - - - -
157 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 158 1 . . 
-
. 
- -
. 158 IENSEIIBLE 
1 1 1 1 
NSGESAMT Q 159 1 99.8 19lt8 
-
97,z 82,5 106,Z tco,o 159 1 0 ENSEMBLE 
HO I6C 1 108.o . 
-
103,4 74,2 93,6 100,0 160 1 SQ 
NO 161 1 . . 
-
.... uoa,z 
-
1co,o 161 1 110 
SONS TIGE 162 1 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 1. 99t3 llOZ,5 
-
,,o 12,• 113,7 100•0 lU IEIISEMBU 
- 1 liEINSCHLo UNIUNTIIORTETE FAUU fliNON DECLARES INCLUS 
20 • 
FRANKREICH FRANCE 
TAI. Y Il 1 1300 
DIJICHSC HNITTLICHER SfUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt CUALIFICAT ION 
LEISTUICSGRUPPE UND AlTER ET AGE 
INOUSTIIIEZIIEIGt ERDOEL UND ERDGAS BRANCHE t PETROLE BRUT ET GU NATUREL 
1 z 1 1 
1 1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 1 A&E CNONBRE 0' ANNEES 1• 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXEo QUALIFICATICN 
1. 1 
L 1 INSGES. C 111 N 
1 <21 21-29 30-~~ ~5-5~ >•55 1 1 
E 1 IHSEPBLEC 11 1 E 
----1 MAENNER Q 1 5,30 6ol2 5o 56 5,01 5o85 1 0 HOMMES 
1 HQ 2 ~.55 5o29 ~.62 Uo96 ~.851 2 SQ 
1 NQ 3 tlo66 3,71 ~.os 3,801 , NQ GAIN 
1 SONST. ~ 
-
1 ~ AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 5 n,T, lt,62 5,15 5oZB ~.68 5ol91 5 ENS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 
-
1 6 Q FEI!PES HCRAIRE 
1 HQ T 
-
1 T SQ 
1 NO 8 1 a NQ 
1 SDNST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO llO EliS• MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGE SAliT Q 111 5t30 6,12 5o 56 5t01 5t85 111 0 EIISUBLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 . ~., 5o29 ~.62 Uo96 ~.85112 SQ 1 
1 NO 113 13,66 3tll ~.06 3, T9 113 NQ 1 CIIONTANTI 
1 SONST. IH 
-
l11t AUTRES 1 
1 zus. 115 n,n ~.61 5,15 5t25 ~.6~ 5oUI15 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q h6 21tT 15,5 21,5 20,6 18oTI16 0 HOMMES 1 
1 HQ llT 21,9 22t6 Z5t2 122,3 2~t3ltT so 1 
1 NO Ill t12,2 12,9 u,~ 13,6111 NO 1 
1 SDNST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 111,6 ~~ .... 19,0 23,9 Uo6 n,5 120 EliS. !COEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 - 121 0 FUPES 1 
1 HQ 122 122 so 1 CE 
1 NQ 123 123 110 1 
1 SONST, l21t 
-
IH AUTRES 1 
1 zus. 125 125 EliS. 1 
KOEFF Il lENT 1 . 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 21,T 15,5 21t5 20,6 UoTI26 0 EIISE~BLEI 
1 HO I2T 21,9 22,6 25t2 t2Zo3 24t312T so 1 
1 NO 128 112,2 u,a 13tZ 13oTI2B 110 1 
1 SONST. IZ9 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. l3n tll,6 2~,, 19,1 24.1 2~.o 2lo6l30 EhS• 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZ ES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
-----1 1 1 
BASIS• LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPBLE CES 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 CUALIFICATIONS•100 
1 1 1 
MAENNER 0 Ill Ult,9 10~,6 105,3 lOTtO 101,6131 1 0 HOMMES 
HO 132 . 98,6 90tlt 87,6 U~,T 90,0132 1 so 
NO 133 198t0 ao,~ 69,7 TOo6l33 1 NO 
SDNSTIGE 13~ - 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 flOOtO 100t0 100,0 100,0 100,0 HOoOI35 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 FEMMES 
HO 131 
-
137 1 so 
NO 138 ua 1 NO 
SDNS11 GE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIII!EN 1~0 l~o IEHSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 1~1 115,0 lO~tT 105,1 10To9 toa,a litl 1 0 ENS .EMILE 
HQ litz . 98,T 90,5 8T,9 eu.~ 90oZ litZ 1 SO 
NO litl .,a,o 80,4 69,~ TOoitlitl 1 NO 
SDNSTIGE 1~ 
- ~~· 1 AUTRES ZUSAIII!EN 1~5 noo.o 100,0 100t0 100t0 lOOtO 1<'0tOI~5 IEHSEMBLE 
1 1 1 
USISt MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEMILE HOIIMES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FErrES • 100 
1 1 1 
MAENNER lit6 noo.o lOO tl .100,1 lOO,~ 100,1 100o2l~6 1 HOMMES 
FRAUEN litT . . 147 1 FEMMES 
INSGESAI!T ,,. flOOtO IOOtO 100o0 100,0 100,0 teOoOI~I 1 EhSEIIILE 
1 1 1 
BA$1$1 GESAI!TSPALTE • 100 1 1 IBASEtCOLChhE•EHSEPBLE8 100 
1 1 1 
MAENNER 0 1~9 90,6 101t,6 9~,9 15,5 100,0 1~9 1 0 HOMMES 
HO 150 u,a 109,0 95,2 181,6 100,0150 1 SO 
NO 151 196t2 9T,6 lOT tl 100,0151 1 NO 
SDNSTIGE 152 
-
152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 169,3 15,6 101,6 97,9 16,1 100t0 ln lEU EMilE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ l51t 1 0 FEMMES 
HO 155 
-
155 1 SO 
tiO 156 156 1 NO 
SDNSTIGE 157 
-
ln 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 158 IENSUBLE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 159 90,6 10~,6 9~,9 15,5 100t0 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 . u,e 109,0 95,2 111,6 100,0160 1 so 
lolO 161 196t7 91,0 10Tt2 100,0161 1 NO 
SONS Tl GE 162 - "162 1 AUTRES 
ZUSAIII!ENI63 t69t5 85,7 IOa,T 9ToT 16,2 lOOoOIU IENSEIIBLE 
•VOLLENOE TE JAHRE 
HIEINSCHL, UNIEANTIIORTETE FA ELLE •~HEES REVOLUES 
C 11NCH OECLAR ES INCLUS 
209• 
FUNXIIEICH 
ua. YJJI/ uDo 
DIJICHSCIIHTTLICHER STUNDENYERDIEIIST liA CH CESCHLECHT t 
lU~TUIIGSGRUPPEt FA~ILIENSTAND UND IINDERUHL 
INDUSTUElNEIGt ERDDEL UND EADCAS 
GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE, QU~LIFICATIDII 
ET SITUA li Cil DE FA~Illl 
IRAIICHEt PETRCLE BRUT ET GAl NATUREL 
~----------------~--~~------------------------------~~~--~~----~17l-o----------------
l 1 IYERHEIRATETE MIT UIITERHALTSBERECHTIGTEN IINDERNI 1 1115- 1 
1 E ILEDIGE 1 1 SOHST, IGESAH 1 1 
1 1 1 MARIES, AYANT .. • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
ESCHLECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 - .1. J - 1 - 1 G SEXEt CUALIFICATIGII 
1 1 1 1 1 
L CHU. 1 1 i 1 1 IIIISGESoiAUTRfS IEUE~- 1 Il 
1 0 1 1 1 2 1 J 1 >•4 1 - 1 1 ILE 1 
E 1 1 1 1 1 1 ENS• 1 1 Ill 1 E 
1 
1 
1 
1 
1 
2 , 
IJICHSCifiiTT 1 
1 
IIAEHHER 0 
HQ 
NO 
SONST, 
zus. 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
6 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
11C 
1 
lU 
112 
lU 
114 
lU 
1 
Il NSGE SANT Q 
YEROIEHST 1 HQ 
1 NO 
1 SDNST, 
1 zus. 
1 
+----..1-.IIA~E~HNE=-:-R-:-Q l16 
1 HO Ill 
1 NO lU 
1 SDNST, 119 
1 zus. 120 
itAR IATIDN5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 HQ IZJ 
1 SDNST. 124 
. 1 zus. 125 
IOEFfiZIENT 1 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ 121 
1 NO 121 
1 SONST, 129 
1 zus. IJO 
1 1 
~I~D~IZ~E~S~DE~S~S~T~~~DE~~==R~O-,-l 
':'1 ~S~JS""'t""l""'E~IS::T~=G~SG~RU~P~PE""N~ l 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
fRAUEN 
INSGESAMT 
1 
o IJl 
HQ IJZ 
NQ IJJ 
SONSTIGE IJ4 
ZUSAIIIIENIJ5 
1 
0 136 
HO IJ1 
NO 131 
SONSTIGE IJ9 
ZUSAIIIIEN 1'>0 
1 
0 141 
HQ 142 
NQ I4J 
SDHSTIGE l"" 
ZUSAIIIIEN 1'>5 
ÏA 1$1 MAENNER UND FUUEN l 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENHfR 
fRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
1'>6 
1'>7 
1'>1 
ÏA ISt GESAIITSPAlTE • 100 l 
IIAEHNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 1'>9 
HQ 150 
NQ 151 
SDNSTIGE 152 
lUSAIIIIEN I5J 
1 
0 15'> 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SOI'ISTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
llt5 
21t7 
u,a 
22tl 
11,5 
2lt7 
u,a 
2Ztl 
lOGtO 
11'>t2 
99t0 
llt7 
lOGtO 
lOOtO 
lOOtD 
CliEINSCHLo UNIEANTIIOR TETE FAELLE 
2lt5 
22,5 
112,1 
24,1 
21,5 
22,5 
IU,6 
lOOtO 
lOOtO 
100.5 
. 
lOOtO 
9Zt6 
20t6 
l6t9 
u,a 
llO tl 
100,0 
105,6 
16,1 
171,9 
lOOtO 
100,2 
lOOtO 
101,9 
lOlt 1 
1106tl 
105,0 
5,96 
5,'>2 
n,ao 
5,n 
20,6 
ZOt6 
10:1,, 
93,1 
165,1 
100,0 
10:1, J 
9:1,1 
16!1,. 
100,0 
100,0 
100,0 
101,9 
111,6 
..... 
107,1 
101,9 101,9 
10ltl 111,6 
1107,3 llOO,J 
105,0 107,, 
6t11 6t"" 
,,42 14t92 
5tll 6,04 
6,11 6,,.,. 
5t'>Z 14,92 
15,5 16t4 
11,5 IZitl 
15,5 16,4 
n,5 1ze,, 
lltl Zltl 
10),9 106tl 
92,2 lllt5 
1oo,o 1oo,o 
103,9 106,1 
92, z lllt5 
100,1 100,0 
100t0 100t0 
lOOtO lOOtO 
104.~ l10t1 
11lt7 110lt4 
109t 1 uz,o 
104,4 11011 
11ltT 1101,4 
109,1 llZtZ 
5,Ç4 ,, 14 
5t04 • 
,,., . 
5tH 15tl4 
5t04 • 
,,., . 
llt2 llltl 
24tZ • 
Ut9 • 
Zltl 125tl 
litZ llltl 
24tZ • 
14t'> • 
Zlt9 IZ7t0 
105tl llUtO 
lttl • 
''•' . 
100,0 1100,0 
llllt2 
lOCtO 1100,0 
. . 
10Ct0 1100,0 
10lt4 
l0lt9 
10!,2 
104,2 
1Glt4 
103,9 
lOZtl 
191,1 
190t3 
ILINDN DECLARES IIICLU 
5t15l 1 
4tl51 z J,aol , 
- 1 4 
5t391 5 
1 
- 1 6 
- 1 l 
• 1 a 
- 1 9 
• llO 
1 
5,15111 
4,15112 
ltl9IU 
- 114 
5t31115 
1 
1 
11tll16 
Z4tllll 
Ut6IU 
- 119 
u,5IZO 
1 
- 121 
- 1zz 
• IZJ 
- 124 
• 125 
1 
11tll26 
24,3127 
Utll21 
- 129 
Ut6lJO 
1 
1 
Cl HOII'ES 
SQ 
lfC 
AUTRES 
ENS. 
Q FE"U 
SQ 
NO 
AUTRES 
EliS, 
Q IIISEULEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HCIIPES 
SQ 
~Q 
AUTRES 
1 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
HORAIRE 
~OYEN 
IIIDIIT AlfTt 
Eh S. 1 COEffiCIENT 
1 
Cl fEII'ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIDII 
Cl EUEPILEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 !INDICES DU &Alli HORAIRE 
l l ':'IA~S~Et:-:-:Eh""'S':':E~::-IL:-:I~D:":E:':'S ---
1 1 QUAllfiCATICIIS•lOO 
1 1 
1Dit6IJ1 1 o 
90,0 IJZ 1 SQ 
7Gt6IU 1 IIQ 
- 134 1 AUTRES 
100,0 IJ5 1 USE PILE 
1 1 
- 136 1 Q 
- 1!7 1 SQ 
• ua 1 hG 
- IJ9 1 AUTRES 
• 140 IEhSEIIILE 
1 1 
101tll41 1 Q 
90tZ 142 1 SQ 
70t'> 143 1 ~Q 
- 144 1 AUTRES 
lOOtO 145 IEIISE,8LE 
MC IlliES 
ENSEMBlE 
l l:-u~S:':E":t-E~~~S~E'=',::n~E;-::MC:=:II::II:::E':'S .~-
1 1 FUPES • 100 
1 1 
lOOtZ 146 1 HOP MES 
• 147 1 fEliNES 
100tOI41 1 HSUILE 
l l':'u~S:-.:E~t.,.CO::.L""c~~~I\::.E•:-.:E~IIS=EP:-.:I~L'=E•~l:-.:0~0 
1 1 
100,01~9 1 0 
100tOI50 1 SQ 
!tOtO 151 1 HO 
- 152 1 AUTRES 
100 tO 151 1 ENS OB LE 
1 1 
- 154 1 Cl 
- 155 1 SQ 
• 156 1 NQ 
- 151 1 AUTRES 
• 151 IEIISEMBLE 
1 1 
1C•O,OI59 1 Q 
lCOtO 160 1 SQ 
1~0,0161 1 NQ 
- 162 1 AUTRES 
lOO,OIU IENSOBLE 
fEl! liES 
FRANKREICH FRAIICE 
ua. IX 1 uoo 
DIIICHSCHHITTLICHER STUIIDENVUDIENST NACH CESCHLECHT t GAIN HOAAIRE PCYEN PU SEXE, QUALIFICATIONt 
LE ISTUNGSCRUPPE t ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEN PRESENCE AU TU~AIL ET SYSTUE DE •ENUNEUTION 
INOUSTRIEZIIEIGa ERDOEL UND UOGAS BRANCHU PETRCLE BRUT ET Ut NATUREL 
1 1 
1 t 1 1 ANIIE$ ENOEI YOLLZEIT•I ANIIESENDE ARBEITER, YOLLZEITBESCHAEFT IGT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 Il NSGESAHT 1 ARBEITUIARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS fLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
SEXE, QUALIFICATION CESCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
liN LEIST. IGEPISCHT.f 
____ , 
G 
1 1 1 1 IN 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 tEITLOHN 1 LOHN 1 SYST .u.A. 1 USGESA" N 
Ul 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ul 
E 1 PRESENTS! PU IN IRENUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 OS EPILE E 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 HAENNER 0 1 ,,., 5t91 5tl5 4,92 5o9T s.n 1 0 NONNES 
1 HO 2 4,85 StOl 4tU 4,40 Stll !,00 2 so 
1 NQ 3 3,10 3tTI 3tl0 3,11 3t15 !tll ,. NO GAIN 
1 SONST. 4 
" 
AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 tus. s S,39 s,n s,,. 4,33 St59 St36 s ENS. 
1 
L ltllfR 1 FRAUEN A 6 6 Q FEliNES HORAIRE 
1 HO T T SQ 
1 NO . ~ • NQ 1 SONST. 9 9 . AUTRES 
1 tus. llO llO us. MOYEN 
STUIIOEN• 1 1 1 
INSGESANT Q 111 s,u St91 s,u 4,92 
''" 
,,., 111 Q ENSHILEI 
VER DIENST HO 112 4,15 s,Ol 4oU 4,40 Stll s,oo lU SQ 1 
NO lU 3,79 3,71 3t19 3,11 3t15 !,11 lU NQ 1 IHONTANTI 
SONST. 114 114 AUTRES 1 
zus. 115 s,,. s,n s,,. 4,3) St51 So36 115 us. 1 
1 1 1 
1 1 1 NAENNER 0 116 litT u,s U,T 21t9 17t6 litS 116 Q HOMMES 
HQ 111 24,3 21t0 Ho4 16,7 20t6 Zltl 117 SQ 1 
NO Ill U,6 Ut7 Ut6 14,4 12.1 u,7 Ill NO 1 
SONST. 119 119 AUTRES 1 
tus. 120 23tS u,o Zlt5 20,4 21t2 u,o 120 ENS. !COEFFICIENT 
VARIA Tl ONS• 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FENPlS 1 
1 HO 122 122 50 1 DE 
1 NO lU lU NO 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 tus. 125 125 ENS. 1 
ltOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q 126 ll,7 11t5 litT 2lt9 1lt6 u,s 126 0 EIISUBLEI 
1 HQ 12T 24,3 u,o 24t4 16,7 20t6 Zltl 127 SQ 1 
1 NQ 128 u,7 U,6 13,6 14,4 lZtT Utl 121 NQ 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 tus. uo U,6 Utl U,6 20,4 Zlt! Zltl 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES CU GAIII HCRURE 
1 1 1 
ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSENBLE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 OUHIFICATIONS•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 10it6 109,9 101,6 lU,T 106t9 109t9 lU 1 Q NONNES 
HQ 132 90t0 93,2 .... 101,6 9Zt6 93t2 132 1 50 
NQ ,, 70t6 70,3 70,6 17,9 n.2 70t5 ,, 1 NO 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
tUSAMNEI<I 135 lOOtO lOO,,., 100,0 100,0 100t0 lOOoO ,, IEIISENBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 
'" '" 1 
0 FUMES 
HO ln 137 1 SQ 
NQ ,,. ,,. 1 NQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSANNEN 140 140 IENSEIIBU 
1 1 1 
JNSGESANT 0 141 lOS tl llO tl 108,8 113,7 107t1 110t0 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 90t2 93,4 89,9 101,6 u,a Ut3 142 1 so 
NQ 143 70t4 70,4 70,S n,9 n.2 10t6 143 1 IIQ 
SONS TIGE l41t l41t 1 AUTRES 
tUSANNEN I~S loo,o 100,0 100,0 lOO,~ 100,0 lCOtO 145 IEUE,ILE 
1 1 1 
lUI SI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI USEPILE ltCIINES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 100t2 100,1 100,2 lOOtD 100t2 lOO tl l1t6 1 HON•ES 
FRAUEN 147 . . . . 147 1 FENHE$ 
INSGESANT 148 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 lCOtO 141 1 EhSEPILE 
1 1 1 
USISa GESANTSPALTE • 100 1 1 IBASEaCOLChNE•USENILE•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 lOOtO 100,9 99,9 .,,, 101t3 100,0 149 1 Q HCNNES 
HQ ISO lOOtO 103,2 99,6 u,o 103t6 100t0 ISO 1 SQ 
NQ ISl lOOtO 
"•' 
99,9 100,6 99t2 lCOtO 151 1 NQ 
SONSTIGE IS2 lU 1 AUTRES 
tUSANHEN 153 lOOtO 99,7 99,9 ao,a 10~,2 lCOtO 153 IUSUILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 
'"' '"" 1 
0 FEliNES 
HQ ,, ,, 1 SQ 
NQ 
'" 
156 1 110 
SDNSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 151 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 lOOtO 100t9 99,9 u,s 101tJ lOOtO 
'" 1 
0 USE HILE 
HQ 160 lOOtO 103t2 99,6 lltD 10!,6 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 lOOtO ,,. 100,0 100,7 99t2 ltOtO 161 1 loQ 
SONSTIGE I6Z 162 1 AUTRES 
tUSANNEN 163 lOOtO 99,8 99,9 10,9 10~,1 100t0 lU IENSENILE 
lliEINSCHL. UNIIEANTIIOR TET FAELLE lliNON DECLARES 111tLUS 
211. 
FRANKREICH ua. x 1 uoo UANCE 
OUICHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIEIIST NAÇH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE "OlEN PAR SEXEt OUALif !CATION, AU 
lE ISTUNGSGRUPPE, ALTER UNI UNTERNEHIIEIIS ZUGf,~OER IGKEIT ET AIICIHNETE DANS l'ENTUPRISE 
INOUSTR lUllE! G t ERDOEL UND ERDGAS IRANCHEt PETROLE BRUT ET UZ NATUREl 
DM.IER DER UIITERNEHIIENSZUCEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 
ALTER, CE SCHUCHT, z 1 l 
'"' SEXE, E ANNEES D'ANCIENNETE CANS l' ENTREPR ISE• 1 1 
lE ISTUNGSGRUPPE 1 1 G '~ALIF ICATION 
l 1 INSGES. Ull N 
E <2 2-4 5-9 1o-19 >•20 IEUE,ILEUII E 
1 MAENNER 0 1 5,56 5rl5 6t22 5,11 5,22 5,851 1 0 HO M'ES 
1 HO 2 •• 62 .. ., 5,27 5,22 3tl0 •• .,. 2 SO 
1 NO 3 3,1,3 ,.,26 3raOI 3 NO GAIN 
1 SONSTo 4 
-
1 4 AUTRES 
DUICHSCHN ITT 1 zus. 5 • ,57 5tU 5,91 5,13 .. ., 5r391 5 ENS • 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 
-
1 6 0 FE,,ES HORAIRE 
1 HO 1 
-
1 1 SO 
1 NO • 1 a NO 1 SOII$To 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO llO ENS. IIOYEII 
STUNDEII- 1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 5,56 5rl5 6,22 5,11 5t22 5r85111 0 EIISOIUI 
YEROIENST 1 HO 112 •• 62 4tl9 5,27 5,22 3rl0 4t85 112 so 1 
1 NO 113 3,73 ,,62 14rl0 3rl9IU NO 1 IIIONUNTt 
1 SONSTo IH 
-
IH AUTRES 1 
1 zus. 115 .. ,. 5,15 5,96 5,n 4tl9 5,38115 ENS. 1 
1 1 1 1 MAENNER 0 116 ~ 23,5 28,1 u,. u,2 21t3 lltll16 0 HO !l'ES HO Ill 25,2 21t1 n,5 u;5 2 •• 5 24,3111 SO 1 
1 NO ua· U,l ,,6 Ur6IU NO 1 
1 SONSTo 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,2 27,1 llt6 17,6 25t1 23r5l20 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR U Tl ON$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
-
121 0 FEil, ES 1 
1 HO 122 ·- - 122 so 1 DE 
1 NO IZJ 123 NO 1 
1 SONSTo 12• 
- 12• AUTRES 1 
1 zus. 125 125 ENSo 1 
KOEFF !liENT 1 1 1 1 VAlU Tl ON 
IINSGESAIIT 0 126 23,5 Zlt1 15,4 15,2 21t3 18rll26 0 ENSOIUI 
1 HO 127 25,2 21t1 n,5 2),5 24t5 24r3127 so 1 
1 NO ua u,7 flOt6 n.2 Ur712a NO 1 
1 SONSTo 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,3 27,6 17,9 11,1 25tl 23,6130 ENS. 1 
1 1 
NOUES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES CU G.UII HORAIRE 
1 1 1 
1 SISIZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 IBASEt EIISEIIIU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 A~CIEIINETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 95t0 98,2 106,2 100,4 89,2 1DOrOI31 1 0 HO IlliES 
HO 132 95t2 100,7 101,6 107,6 76,3 100rOI32 1 50 
NO 133 91t1 f112t0 100,0 ,, 1 NO 
SONSTIGE 13• 
-
13• 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 135 a4,a 96,2 110,1 106,3 90,7 100,0135 IEHSEP.IU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 
- 136 1 0 FE"IIES 
HO ln 
-
137 1 so 
NO 138 ua 1 NO 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
lUSAMIIENI•o l•o IEIISUILE 
1 1 1 
DIZES STUNDENVERD.FRAUENI 1 IIC.DICES Ulll MORo FEIIIIES 
1 1 1 
8 51St IDEM MAENNER • 100 1 1 IASEtUU. ltORo HOII"E$•100 
1. 1 
lEIU ·6 a ZEILE 11 0 141 
-
141 0 1 LICHE 6 1 UCIIE 11 
z. 1 • z. 21 HO lU 
-
142 so llo 1 1 lo 21 
z. a • z. 31 NO lU 143 NO llo a 1 lo 31 
g.9az.•l SONSTo ·~ - 1~ AUTRES llo 9 1 lo 41 • 10 •.z. 51 zus. 145 145 us • ClolO 1 lo 5I 
i 1 1 21 liS <30 JAIIRE 1 1 OUVRIERS 21 A <JO ANS 
--· 
1 
1 MAEIINER 0 146 5,21 5rOT 5,75 5rJOI46 0 HOII'ES 
1 HO 147 4,47 4,69 14,49 4r55147 so 
1 NO 148 3,11 ,,Tl 148 NO GAIN 
1 SONSTo 149 
-
149 AUTRES 
0 CHSCHNITT 1 zus. 150 4,42 4rl4 5,34 4,62150 ENS. 
1 1 1 
1 FRAUEN 0 151 
-
151 0 FE'IIES MOU IRE 
1 HO 152 
-
152 SO 
1 NQ 153 ,, 110 
1 SONST. 154 
-
154 AUTRES 
1 zus. 155 ,, ENS. llO YEN 
TUNOEN- 1 1 1 
IINSGESANT 0 156 5,28 StOl '5,15 5rSOI56 0 ENSHIUI 
1 HO 151 4,41 4r69 f4r49 4r5515l SO 1 
1 NO ,,. 3,71 t:J,72 3r11Ua NO 1 IIIONTANTI 
1 SOIIST. 159 
-
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 4,42 4,7J 5rS4 4r61l60 EhS. 1 
1 1 
1 MAENNER 0 161 21,5 2),5 16,3 21r7l61 0 HO, ES 1 
1 HQ 162 23,9 Ut2 U6r6 21,9162 so 1 
1 NO 163 13,4 1Zr9163 NQ 1 
1 SOIIST. 164 
-
164 AUTRES 1 
1 zus. 165 25,1 20,6 22,1 24,4165 ENS. !COEFfiCIENT 
VA IATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 
-
166 0 FE"U 1 
1 HO 167 
-
167 SO 1 DE 
1 NO 168 161 NO 1 
1 SONSTo 169 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. 170 170 EliS. 1 
KO FFIZ lENT 1 1 1 1 VAaUTION 
IINSGESAIIT 0 111 21,5 23,5 16,3 21rll11 0 ENSE~IUI 
1 HO 172 23,9 15,2 126,6 21,9172 SO 1 
1 NO 173 13,4 f1t9 u,atn NO 1 
1 SONSTo 174 
-
174 AUTRES 1 1 zus. 175 25,1 20tl 22,1 24r41l5 EliS. 1 
1 1 1 1 
212 
ua. x 1 uoo 
C FOR TSUZUNG i CSUITEI 
1 1 D.UER DER UhTE•NEHMENSZUCEHOERIGXEIT IN JAHREH* 1 
Al TER , GESCHLECH Tt 1 Z 1 1 L .u, SEXE, 
CIU.LIFICATION 
1 E 1 ANNEES o•AhCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 ~ 1--·----.------.----~---...,...---~,_,I,..N""SGES. cul : 
1 E 1 <2 2-~ 5-9 ID-19 >•20 1 EhSHILE 1111 E 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 
- 1 USIS•ZUGEHDER IGKEJTSOAUER 1 
INSGEUMT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 Q 1 761 
HO 1 771 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 80 1 
1 1 
Q 1 Ut 
HQ 1 821 
NO 1 nt 
SONS Tl CE 1 8~ 1 
ZUSAMMEN 1 851 
- 1 1 INDIZES STUNDENYERD,FRAUENI 1 
1 1 
BA$1$1 IDEM MAENNER • 100 1 j 
1 1 
CZEILE 511 ZEILE ~61 
CZ.52 o z.~71 
Ol 861 
HOI 871 
NQ 881 
SONST. 891 
zus. 9DI 
cz.u • z.~u 
cz.~ • z.~,, 
C%.55 o Z.50I 
95,6 lOSt 3 
103,1 198t6 
102,7 115,6 
IJNDICES CU GAIN HDlAIRE •--.--,_..,_ ____ ___ 
1 BASEz EhSEMBLE DES 
1 AhCIEhNETES • 100 
1 
lOOtOI 761 Cl 
iCO,OI 771 SQ 
l(lOtO 1 781 NQ 
- 1 791 AUTRES 
100,0 80IENSEMBLE 
1 
811 Cl 
821 SQ 
831 NQ 
B41 AUTRES 
851 ENSEMBLE 
~~111""0~1 C"'E..-S ~G""'AI'"'II'""H""DR,...-F""E""MM'""E,_S 
1 
IBASEICAlh ltU. HOMMES•lOO 
1 
861 Cl 
871 SQ 
881 110 
IU611E 511 l16HE 461 
891 AUTRES 
901 EhS. 
lLo 521 lo 471 
lLo 531 lo 481 
u. 541 l· 491 
CL. 551 -L• 501 
AUEITER 30 BIS <~5 JAHRE l!---------------------------------------------- 1 -:D"'UY"'R""IE""R,..S ""30,.....,.A""'<""45,_.,.,AN""S-
1 
1 
1 
1 
DURCNstHIIITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
MAENNER Q 
' HQ NQ 
SONST, 
zus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
IINSGEUMT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
911 
921 
931 
Ml 
951 
·1 
961 
971 
981 
991 
110.11 
1 1 
11011 
11021 
11031 
11MI 
11051 
-----,.1-:M~A~ENH=E::-R~Q lto61 
1 HQ 11071 
1 NQ 11081 
1 SONST. I1D91 
1 zus. 11101 
VAR lA TIONS-1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ llUI 
1 SDNST. IUH 
1 zus. 11151 
KDEFFU lENT 1 1 1 
IINSGESAMT Cl 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SONST. 11191 
1 z,us. 11201 
':"1 N:::D~IZ:':E':'S -=o~ES:-=:S T:;:UH:::O::E::NY::E:::RD:-. -1 1 
- 1 1 
USlSIZUCEHDER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 Q 11211 
HQ 11221 
NQ 11231 
SONSTICEI12~ 1 
ZUSAMMEN 11251 
1 1 Q 11261 
HQ 11271 
NQ 11281 
SONSTICE 11291 
ZUSAMMEN 1133 1 
"'tN"'D~IZ""E~$-,S:::T::-:UND=E: N""Y~ER"'o,.., F"'R"'A"'UE"'N 1 1 
1 1 
USI$1 IDEM MAENNER • lOD 1 1 
1 1 
CZEILE 96 1 ZEILE 911 
u. 91 • z. 921 
OIUll 
HQ 11321 
NQIU31 
SONSToiUH 
zus. 11351 
cz. 98 • z. 931 
cz. 99 • z. 941 
u.too 1 z. 951 
*YOLLEHDE TE JAHRE 
16,2(1 
5,02 
13,90 
5,U 
122,2 
26,6 
114,8 
28,6 
122,2 
26,6 
114,4 
28,6 
flOitl 
94,9 
t95t4 
87,8 
UIEJHSCHL. UhBUNTIIORTETE FAELLE 
16t25 
15t26 
123,3 
126,~ 
26,2 
Ill tl 
126.~ 
27tl 
1102,1 
t99,4 
98,1 
6t06 
6,06 
. 
102,0 
103t0 
103t5 
6t04 
5,47 
Ut2 
21t9 
lOlt l 
•ANNEES REYOt.UES 
5t71 
5t71 
5t45 
19,5 
22t9 
22t9 
Cl INCH DECLARES llltlUS 
I 
6,121 911 
5,291 921 
4t081 931 
- 1 Ml 
,,.,, 951 
1 1 
- 1 961 
- 1 971 
1 911 
- 1 991 
11001 
1 1 
6,1211011 
5,2911021 
~.0611031 
- 11041 
5t15l105l 
Cl HOMMES 
SCI 
HO 
AUTRES 
EliS. 
Cl FEPPES 
SCI 
110 
AUTRES 
us. 
Cl EIISEtBUI 
SCI 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
HORAIRE 
MOYEN 
IIIOIITAHTI 
U, 51t06l-o,-"'H~OM~P~E:..S--Ir-----
22t6l107l SCI 1 
12,411081 IICI 1 
- 11091 AUTRES 1 
l9tOI110I EkSo !COEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 Cl FEMPU 1 
- 11121 SCI 1 DE 
11131 IICI 1 
- 11141 AUTRES 1 
11151 us. 1 
1 1 1 VARIATION 
15t5l116l Cl EIISHILEI 
22,611171 SCI 1 
13t2l1181 IICI 1 
- 11191 AUTRES 1 
19,111201 EliS. 1 
1 1'-IH_,D~It""'E,_.S ""ou-...,G'"'AI'"'II'""H-0-RA,...IR""E-
1 ·-~----------- IBASEI EIISE,BLE DES 
1 1 AhC IENiiiETES • lOO 
1 1 
100,011211 Cl 
1~0 ,o 11221 50 
l00tOI1UI NCI 
- 112~ 1 AUTRES 
IOOtO 1125 !ENSEMBLE 
1 1 
- 11261 Cl 
- 11271 SCI 
11281 NQ 
- 11291 AUTRES 
11301 ENSERBLE 
!tOMMES 
1 1 ""1 H""D"'I t""E""'S ""6~U""'N~H"'D"'R ,-,.,FE"'MM"'E:::-S 
1 1 
1 IBASEoCAJh HO •• HCMPES•IOO 
1 1 
- IUll 
- 11321 
IU31 
- IU41 
IU51 
Cl CLJ6~E 961 UGIIE 911 
SCI 
IICI 
AUTRES 
EliS. 
llo 97 1 l• 921 
IL• 98 1 l• 931 
Il• 99 1 l• 941 
IL.IOO 1 l• 951 
FRANKAEICH 
YERTEILUNG DER AIIIEITU NACH GESCHLECHT t LUSTUNGS• 
GAUPPE UND GRDESSE CIESCHAEFTIGTENlAHLt DEl IETIIIEIE 
INDUSTIIIUIIEIGt UUIIATERIAL 
ua. 1 i l'lOO FRANC! 
DISTIIIIUTION DES ~UYRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TULLE llllliiiiRE DE SALARIES! DU ETAILISSEIIEICTS 
IRANCHEI MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
-~------------~~--------~~~~~·~~~~~~~~--------~~---------------,, l GROESSE IIESCHAEFTIGTENUHL t DER IETRJEIE l L l 
1 E 1 TAILLE IIIOIIBRE DE Ut.ARJESI DES ETAILISSEIIENTS 1 1 1 
GESC ~ECNT,LEISTUNGSGRUPPE 1 ~ 1----r, ----r-!---Tl' ----,,i-' ----:~----ri-:I~NSG=E~SA~II::-T 1 : 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 E 1 lD~· 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 500-999 1 >·1000 1EIISEIIIILEm 1 E 1 
---r-----------~~~T~I------------------------~------------------~~~~---------------
ANZA DER AlliE ITEII 1 l 1 NOIIIIIIE D' CIIYRI ERS 
·-±:,E:::NN:::E:::R--- Q 1 1 1 5ol24 lo995 1o347 576 1 • • 9,042 1 j:-~Q----~HDIIIIES 
HQ 1 Z 1 4,730 1.151 732 232 • - 6,145 Z 1 SQ 
1141 1 J 4, 735 1oOIZ 766 254 • • 6, IJT J 1 1141 
SONSTIGE 1 4 , • • 
1
,
06
• 
6 1 
• • • 4 1 AUTRES 
lUSAIUIENI 5 14.595 4oUI 2.844 • - 22, 74J 5 IENSEIIILf 
1 1 
f AUEN 41 16 • • • - - - • 61 41 FEIIIIES 
HQ 1 T • • • • • • • T 1 SQ 
1141 1 1 Dl • • • • • 98 1 1 110 
SONSTIGU 9 • • • • • - • 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI10 1169 • 141 • - • 141 llO IEIISEIIILE 
1 1 1 
1 SGESAIIT 41 Ill 5.UJ 1.991 1o356 576 • - 9,06) Ill 1 41 ENSEMBLE 
NO llZ 4. TU lolH TJ5 ZJZ , • • 6, ITZ llZ 1 SQ 
No tu 4. TH 1.on 794 211 - - 6, 936 tn 1 No 
SONSTIGE ll't , • • • - • • la 1 AUTIIES 
lUSAIIIIENI15 14.664 4o260 Zoll5 loOIZ • - 22,191 115 EICSEIIIILE 
-::IN:-::I~IIA=E:::NN:::E~R:":+':F::'RA:':U~E:::N-l;:US:::--, 1 i 1 -::1::-:E~ICS::E;:II::B::"L:'E"::H::OIIII:::E;:S;-::+-::F::ENIC=E::S 
1 1 
HAENNER 116 99,5 99,5 91,6 91,5 1 • • 99t4 116 HOIIIIES 
FRAUEN liT 10t5 , 11,4 • - - Ot6 llT FENICE$ 
INSGESAIIT Ill lOOtO lOOtO 100,0 10Dt0 1 - - lOOtO lU ENSEIIIU 
~IN,_,:I-!,~:::IE':"R""'GE~SA""IIT=sP"'A""L~TE,.--1 1 ~-:':I":C~OL~O:::II::II:"E"::•::E-:::ICS::E;-::II:::BL:-:f";::--
1 1 
HAENNER 119 64tZ llt6 U, 5 4, T • • lOOtO 119 HOIIIIES 
FRAUEN IZO 146t6 , tZT,5 • • • 100t0 IZO FEIIIIES 
INSGESAIIT 121 64t1 Ut6 12,6 4tT - • lODtO IZl 1 EIISEIIBLE 
1 liEIN CHLIF.SSLICH DER AUEITU FUER DIE DIE GRDESSE 
DER BETRIEU NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
FlclNKRfiCH 
V TEILUNG DU ARBEITER NACN GESCHLECHTt 
LE lS TUIG SGRUPPE UND AL TER 
IN USTIIIEZIIEIGt IAUIIATERUL 
IllY COIIPRJS LES OUVRIERS DOHT LA TAILLE DE L'ETAILISSEIIEIIT 
II'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 14DO 
1 
FRANCE 
DISTRIBUTION DES OUYIIIUS PAR Sfllft 
QUALIFICATID~, AGE 
IIIANC!Eo IIATUUUX DE CDNSTRUCTICN 
------~-------·-------~~--~----------------:A~L~T::ER~I~lAHL~~C~E~R~L~I~B~~~S~J~A~~E~I•~----------------,j~..,,~----·-------------
1 Z 1 L 1 
1 E AU INOIIBRE C• ANNEES!• 1 1 1 
GESCII.e NT,LEISTUNGSGRUPPEI ~ -------:~------..---·--,,~-----,,~----,~1,NS""ll':E':"SA""IIT::-I: 1 SEUt QUUIFICATION 
1 E <21 1 21•29 1 ~4 1 45-·54 1 >•55 1 - Ill 1 E 1 
1 1 1 1 1 IEUEIIIILEilll 1 
ANZAHL 1ER ARBEITER 
1 
1 
1 
- IIAE~~ER 
FRAU Il 
INSG SAliT 
41 1 1 
NQ f 2 
NQ 1 3 
SOIISTIGE 1 4 
lUSAIUIEN 1 5 
1 
41 1 6 
NO 1 T 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIENhO 
1 
Q hl 
No lu 
NO IJJ 
SONSTIGE h4 
lUSANIIEN 115 
-~~~~~~-------· IN • IIAIImU+FRAUEII ZUS, 1 
lfo\EN~ER 116 
Fll4UEN ltT 
INSGESAIIT 118 
~~~~~-~D~E~Rf=.Œ~~~~~~T~SP""A~L~TE~-~ 
1 
~AENNER 119 
FRAUEN 120 
JNSGESAIIT IZl 
zn 
)06 
516 
. 
lo165 
266 
)09 
519 
. 
1oll0 
91tT 
. 
lOOtO 
5tl 
. 
5t2 
loll4 
lo4ZZ 
lol69 
4o405 
134 
lo820 
lo44J 
lolT5 
99tZ 
lOti 
lDOtO 
l9t4 
IZltO 
19,4 
ÏliEIN~II IESSLICN OEil ARIEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT NGEGEBEN IIURDE 
I•I'IOLLENI ETE JAHRE 
4o201 z,,, 
2o5D5 
9.661 
4.208 
2o955 
Zo5JO 
,,.,, 
99,7 
. 
lOOtO 
4Zt5 
. 
4ZtJ 
lo519 
lol62 
t.zn 
. 
nz 
135 
lo519 
1ol65 
lo3Z5 
4oDT9 
99tl 
10t9 
too,o 
11,a 
tZJ,9 
u,a 
lo11l 
999 
lo215 
. 
Jo469 
1oll1 
999 
loUT 
Jo500 
99,1 
. 
lOOtO 
u,, 
. 
u,, 
1 1 
1 1 ~CIIIRE D' CIIYRIERS 
9ofl4211 1--:Q:-------:"::HCIIIIES 
6.8451 2 1 SQ 
6oBJTI 5 1 IIQ 
• 1 4 1 AUTRES 
22• T•J 1 5 IE~SENLE 
1 1 
• 1 6 1 0 FEIIIIES 
• 1 T 1 SQ 
911 1 1 IIQ 
• 1 9 1 AUTRES 
141110 IENSEIIBLE 
1 1 
9.06) lU 1 41 ENSEIIBLE 
6.1TZ tu 1 so 
6o9J6IU 1 ~Q 
• 114 1 AUTRES 
22•191115 ENSEIIBLE 
1 -::1::-::ENS=EII::B::-:Lf:-:::HC::II:::IIE;:-S+':":F:::"EII::II=Es 
1 
'i19,41l6 NGII'ES 
Dt6 Ill FEIIIIES 
1ÇO,OIU ENSEMBLE 
1 
1 :1 COI.ChNE •EIISEIIBLE" 
1 
1D0t01l9 HOIIIIES 
lOOtD IZD FE IlliES 
tCIOtDIZl ENSEIIILE 
IllY COIIPIIIS LES OUVRIERS DONT L'AGE~'' PAS ETE DECL,lltE 
I•IANNEU REVOLUES 
FRANICREIC H 
VERTEILU~G DER ARBEITER ~ACH GESCHLECHT, 
LU STUIGSGR~PPE t FAMI LIEIISTUD UND IIIIIDUUHL 
II'CIUSTRIEZIIEIGI IAUPATERIAL 
TAI. Ill 1 1400 FRANCE 
DISTRIBUTION DES OLYRIERS PAR SEXE, QUAUFICATICN 
ET SllUA TIOII DE FA PILLE 
BRANCHU MATERIAUX DE CllhSTRUCTION 
1 VERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTJGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 1 z LED IGE 1 SCNSTIGE IJNSGESliiT 1 L 
GESCHLECHT, 1 E MARI ES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 
1 1 ' 
1 SEXE, 
1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHL ARBEITER 1 
""MA"'EN""'N""eR,----.,0~ 1 
HO 1 2 
NQ 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMHENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 1 
SllNSTIGE 1 9 
ZUSAMHEN llO 
1 
INSÇESAMT 0 Ill 
HO 112 
NQ 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 
-- 1 lM ' MAENNER UND 1 
FRAUEN lUS, 1 
MAENNERIU 
FRAUEN Ill 
INSGESANT lU 
------' IN S DER GESAMT-1 
SP.ll TE 1 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT IZl 
1 
CElla. 
•• 5oa 
1.445 
1.972 
. 
4.91t8 
99,5 
lOO,, 
21,7 
. 
21tT 
0 
4.756 
. 
144 
165 
91tlt 
tlt4 
100t0 
2Gt9 
144tl 
Zltl 
••• 25 
t.on 
778 
1.1t31 
1.096 
717 
99,5 
lOO,!l 
15,4 
15,4 
2 
1.654 
1.051 
141 
1.t54 
1.061 
en 
).569 
99,6 
. 
100,0 
15,6 
15tlt 
3 
1.009 
700 
695 
2.404 
1.009 
700 
699 
2.401 
99,9 
. 
100,0 
10t6 
10,5 
1 
>•4 IJNSGESAMTI 
IENSEIIBLE 1 
t.on 7.381 
909 5.242 
960 4.610 
2.942 17.303 
172 
106 
1.073 7.397 
909 5.260 
960 4.752 
2.942 17·410 
IOOtO 99,4 
0,6 
100,0 100,0 
12r9 76t1 
72r0 
12,9 T6t1 
AUTRES 
152 
15a 
116 
496 
152 
ua 
203 
513 
96,7 
. 
lCOt? 
2t2 
. 
2r2 
1 
1 1 ~ 
IENSEIIIILE 1 E 
1 1111 
1 
1 
1 
9.0421 1 
6.8451 2 
6.anl 3 
• 1 4 
22.7431 5 
1 
1 lt 
• 1 7 
ul a 
- 1 9 
14ai10 
1 
9.0UI1l 
6.172112 
6.931tiU 
• 114 
22.891115 
1 
1 
1 
99,4116 
Otltl17 
lOO rOUI 
1 
1 
1 
100,0119 
100tOI20 
lOO,OIZl 
1 
1 QUAliFICATION 
1 1 
1 
1 
I~C~BRE O•OUVRIUS 
1--:-o---::H:::tliii=E~s 
1 SQ 
1 NQ 
I~UTRES 
IUSEPBLE 
1 
1 0 FEIIIIES 
1 SQ 
1 ~Q 
I~UTRES 
IUSE'iLE 
1 
1 C ENSEMBLE 
1 sc 
1 hO 
l•unu 
lUS EPILE 
lï~Eh~S E~M::'!'aL~E -::H~+F,.-
1 
1 HCPMES 
1 FEPPES 
1 EhSEPBLE 
h:~C:::C~LC::::N:::NE:-:'• E:::N::-5-:, .:-
1 
1 HOMES 
1 FE,ES 
1 USEMIU 
1 
-Ill EIN SC HL 1 ES SLIC H O::ER:-:"A'::'RB~E::I,-:T'::'ER:~F~U:=ER:-:D::I-:E-,D"'Êo:R-F::-A:-:M::I':"L"::IE::~~S'::'TA~~~· :----------~I:-:1:-:-1::-Y-:C::O:::MI>~R:-:1:-:S:-:-L:Ës OUVRIERS DONT LA-SITUA Tl ON DE 
UND DIE ltii'CIERZAHL NICHT ANGEGEBEN MURDE FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
FRANK RUCH 
VERTEilUNG CEA ARBEITER NACH GESCHlECHT, lEISTUNGS-
GRUPPE t AHWESENHEIT UND EhTlOHNUNGSSYSTEM 
II«<USTR IEZMEIGI lA UllA TERI AL 
ru. IV 1 1400 
FRANCE 
DISTRIBUTION DES CnRIERS PAR SEXE, QUliFICATICNt 
PRESENCE AU lRAUIL ET SYSTE'E DE JHUhERATICN 
BRANCHU MATERIAU, DE CONSTRUCTION 
---------------------,--~------~~r-----~,:--.----~~AH~V~E~S~~~D::E~AR~B::E~I~T~~~.~v=oL~L~Z~E~IT::B::E~KHA.:EF~T~I~G=l~I--T-------------------
1 1 1 lvOLLZEIT-1 1 
1 Z IINSGESAMTIANIIUENOEI aESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEih 1 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPEI E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1--:::---:·-:::-":":=:-:~ ---1 1 
1 1 1 1 1 1 lM liN LEIST.IGEMISCHT.I IUGESAMT 1 G 
SEXEt QUALIFICATION 
1 L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOitll LOIIN ISYST .u.A.I 1111 N 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REMUNERES IREMUN. A 1 • lUITE 1 EUEPILE 1 E 
1 1 1 Plflh lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 1111 
1 1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 lhll'IRE C'CUVRIERS 
1 1 1 
MAENNER Q 1 1 •• ou 7.170 a.9lZ 4.315 409 2.366 7,160 1 1 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 6,a4! 5.277 6.745 3.573 211 1.461 5,U2 1 2 1 SQ 
NQ 1 3 6.a37 4,756 lt.671 3.~52 21t4 193 4,709 1 , 1 NO 
SONSTIGE 1 4 . . . 1 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 22.743 n.217 22.341 11.!27 191 4.720 n.u1 1 5 IENSEMBLI 
1 1 1 
FRAUEN Q ,. 1 6 1 Q ' FEPIIES 
HQ 1 7 . 1 T 1 SQ 
NQ 1 1 98 158 14a 1 1 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 148 104 9T 149 tU llO 1 ENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 9.063 7.119 1.934 .t'.385 409 2.315 T.ll9 lU 1 0 ENSEPBLE 
HQ 112 6.172 5.304 c..n2 3.!73 211 1.419 5.279 112 1 so 
NO 113 6.936 4.814 6.719 3.562 21tl 196 4.726 113 1 hQ 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 22.891 17.323 22.445 11.!37 894 4,770 11.200 115 IENSEPILE 
----1 1 1 
IN S "-ENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 1 ENSEPUE MCIINES+FEMMIOS 
1 1 1 
PAENIIER lU 99t4 99,4 ·~·· 99t9 99,6 99r0 ~~.6 lllt 1 NCP.MES FRAUEN Ill Or6 o,c. 0,4 lltO f0o4 Ill 1 FEP.IIES INSGESAMT Ill lOCoO 100,? 100,0 100,1! 100o0 100,0 1C0o0 118 1 E~SE'ILE 
1 1 1----
IN ' DER GESAMTSPALTE 1 1 1 1 COLC~hE •ENSEPBLE" 
1 1 1 
IIAENNER 119 lOOtO 75r7 u,s 6lrS ·5,2 2lt5 lCOtO 119 1 HCMMES 
FRAUEN 120 100t0 TO,a lt5,6 178,7 noo,o 120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 10Co0 T5t7 98,1 6ltl 5,2 ZltT ltOtO 121 1 USOBLE 
ÏUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE. FUER OIE OIE ANIIESENHEIT IllY CCNPRIS LES OUniERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNU'IGSSYSTEJI NICHT ANGEGEIEN IIURDE OU LE SYSTEME DE RUUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARU 
215. 
FUNKREICN 
ERTEilUIIG DER AIIBEITER IIACN GESCKlECNT t lEISTUNGSGRUPPEt 
Al TER UND DAUER DER IJNTERNEHMEIISZUGENOEUGUIT 
INDUSTR lE ZIIEI6t BAUM4Tf;RIAL 
ua. v 1 1400 FRANCE 
DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SEXE, QUALIFICATIOIIt AGE 
ET ANCIEIIhETE D.liiS l'ENTREPRISE 
IRANCHEt MATERIAUX DE CONSTRUCTICII 
--~----------·------~~----~D~A~U~ER~D~ER~U~~~ER~II~E~H~ME~N~S~ZU~G~E~~~ER~I~~~EI~T~IN~J~A~~~E~N~•----~.:--~D·U~R~CH-~~~~~~~------------------
1 SCHhiTllo 1 L 1 
\AllER, GE$CKLECNT, 
lEISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
ANNEES O' ANCIEIIhETE DANS L' ENTREPRISE• 1 AllER 1 1 1 
RBEITER l~SAMT 
ANZAHl 
~ENN~ 
RAUEN 
~SGESAMT 
Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SOMSTIGE 1 ~ 
ZUSAIIMENI 5 
1 
Q 1 6 
NQ 1 7 
NQ 1 e 
SONSTIGEI 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
o Ill 
NO 112 
NO 113 
SONSTIGE Il~ 1 
ZUSAIIMENIU 
-,I,_N-::,+.,M.l~EN""NE""R-,+F"'R-,AU~EN,.,-~ZU""S--. 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT Ill 
··~~~~~-~DE~R~.~~~SA~'M~T~SP~A~L~T~E--1 
1 
JIAENNER 119 
FRAUEN lzo 
INSGESANT 121 
DA~R~Uit~~.IER~t--------·----1 
ARIEU:ER 21 US <30 J.lNRE 1 
NAENNER 0 122 
FR UEN 
IN GESAIIT 
NQ 123 
NQ IH 
SONSTIGE 125 
ZUSAMMEN 126 
1 
0 127 
HO Ize 
NQ 129 
SONS Tl GE 130 
ZUSAMMEN 131 
1 
Q 132 
HO 133 
NQ IH 
SONS TIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
-;:IN:-::,-:,±-:E~N:::NE::R:-:+·:F.-RA;::U~:E:::N-Z;:U::S:-, 1 
PAENNER 137 
FRAUEN 131 
INSGESAMT 139 
~.N~,-:D~R~GE"'SA~M:T·~sP"A~L~TE~--~ 
1 
'.lE NNER 1~0 
FR~UEN 1~1 
INSGESAMT lU 
A~RB~E:-::I~T=!-S~SO~I'"'I,-,:S~<~'"'S~JA;::H;::R~E-: 1 
MAE NU 
1 
Q ·~3 HO 1~ 
NO 1~5 
SONSTIGE 1~6 
ZUSAMMEN 1~ 7 
1 
o l~a 
HO 1~9 
NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAMME"I5Z 
1 
0 153 
HO 1~ 
NQ 155 
SONS TIGE 156 
ZUSAMMEN 157 
-I:;::N-:,:-:::M.l-:tN::::N:;:-E R::-:+·F::R;~/.~U·E:;::N~Z:;::U:-:S,-1 
1 
'AENNER 151 
FRAUEN 159 
INSGESAMT 160 
~~~~~~~DE~I~GE~U~NT~SP~A~L~T~E---1 
1 
'AENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
-~-~--:--:--r--"%'"::--o~==-r--::=::--r~:=~~· 1 6 lAGE, SExEt GUAUFICATIOII 
<2 2~ 5•9 10•19 >•20 1 INSGES. Cl liAGE MOYEN Il 1 
1.65~ 
1.703 
2.345 
. 
5.715 
t51 
1.669 
1.715 
2.376 
. 
s.n~ 
99o0 
lltO 
lOOtO 
25,1 
139t5 
25,2 
2.227 
1.921 
1.745 
5.900 
z.uo 
1.9H 
1.751 
5.927 
99,5 
100,0 
25,9 
. 
25,9 
1.803 
1.256 
ç~o 
3.999 
~.ou 
. 
100,0 
17,6 
. 
17,5 
z.ooo 
1.197 
1.017 
~.2H 
z.ooo 
1.zoo 
1.035 
~.235 
99,5 
100t0 
llt5 
. 
u.s 
lolZZ 
6H 
~51 
2.213 
1.122 
63~ 
462 
2.211 
lOOtO 
9,7 
. 
9,7 
IENSEIIBlEilll E 1 
9.042 
6·145 
6.U7 
22.143 
91 
Hl 
9.C63 
6.172 
6,U6 
. 
22.891 
99,4 
0,6 
100t0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
39 
39 
~0 
1 hCPBRE 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 NO 
~ 1 AUTRES 
5 IENSEPBLE 
1 
6 1 Q 
7 1 SQ 
1 1 NQ 
9 1 AUTRES 
~0 llO 1 ENSEMBLE 
1 1 
S9 Ill 1 o 
S9 112 1 SQ 
~0 IlS 1 IIQ 
Il~ 1 AUTRES 
J9 115 ENSEPBLE 
HO~IIES 
FErMES 
ENSEJIILE 
1 
1 
1 
' ENSEr!LE HCIIIIES+FEIIMES 
116 NOMMES 
Ill FEMMES 
Ill ENSEPILE 
1 
1 
1 
' COLC~IIE •EIISEIIBLP 
119 NCIIIIES 
120 FEMMES 
121 EhSEMBLE 
-----------------------------------------------------1 I=Do~N=T~,---------------
650 
61~ 
6)0 
.... ~ 
65~ 
623 
633 
1.939 
99tZ 
1DOtO 
773 
571 
351 
1.702 
776 
,.~ 
351 
1.711 
99,1 
100,0 
31,7 
266 
157 
162 
~16 
266 
157 
t62 
416 
100,0 
100,0 
ll,D 
10,9 
na ,, 
130 
na 
t33 
ISO 
lOOtO 
lOOttl 
3t0 
Zt9 
1·114 
1.UZ 
1·169 
tH 
1.820 
1.443 
1·175 
99,2 
to,a 
100,0 
100,0 
tlOO,O 
100t0 
1 1 OUVRIERS DE 21 A <JO ANS 
26 122 1 Q NOMMES 
25 IZJ 1 SQ 
25 12~ 1 IIQ 
125 1 AUTRES 
25 126 1 US EMILE 
1 1 
127 1 0 
IZe 1 SQ 
129 1 NO 
ISO 1 AUTRES 
U~ IJl IENSEIIBLE 
1 1 
26 132 1 
25 133 1 
25 13~ 
Q 
SQ 
NQ 
135 1 AUTRES 
IEIISE'BLE 
FE nES 
ENSEUlE 
25 136 
1 
1 l 1 EIISE~·~u""E-,H~Oil"'IIE""'S"""+F"'EM""II=Es 
1 
137 NOMMES 
131 FEMMES 
139 ENSEMBLE 
1 
1 
1 
' COLChiiE •ENSEMBLE" 
1~0 NOPMES 
1~1 FEMIIES 
1~2 ENSEPBLE 
------------------------~ IOUYRIERS DE JO A <~5 ANS 
63. 
613 
150 
2.167 
637 
683 
BU 
z.tn 
99t3 
lOOtO 
zz.~ 
2Zt5 
996 
113 
632 
z.~~o 
996 
au 
631 
99,7 
100,0 
Z5t2 
l.OH 
702 
~39 
2.119 
1.050 
702 
439 
2.192 
99,8 
. 
10C,O 
22,7 
. 
22,6 
1.1H 
55~ 
~e 
2.095 
1.13~ 
55~ 
40e 
z.o9s 
100t0 
100t0 
Zltl 
Zlt6 
276 
.. , 
161 
412 
276 
145 
161 
uz 
100,0 
100o0 
5,0 
s,o 
4.201 z,,, 
2.505 
9.661 
4.201 
2.955 
2·530 
99,7 
100,0 
100t0 
100,0 
1 1 
37 ·~, 1 0 
37 ~~~ 1 SQ 
31 1~5 1 IIQ 
1~6 1 AUTRES 
3T 1~7 IEIISEPILE 
1 1 
·~~ 1 Q ·~9 1 so ISO 1 IIQ 
151 1 AUTRES 
152 IEHSEPBLE 
1 1 
3T lU 1 0 
37 15~ 1 SO 
31 155 1 IIQ 
156 1 AUTRES 
37 157 EhSEPBLE 
HO IlliES 
FEPPES 
ENSEPBLE 
1 
1 
1 
' ENSE~BLE NCPPES+FEMMES 
151 NCMMES 
159 FEMIIES 
160 EhSEPILE 
1 
1 
1 
' COLOhE "EhSEMBLP 
161 HCPPES 
162 FEMMES 
163 EhSEPBLE 
1 
•lliEINSC "'~ESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEHIIENS· 
ZUG~~ ER IGKE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
C•IYOLLE IDETE JAHRE 
1 UY COMPRIS LES IIUYRIE S DONT L i:i~CIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I•JANNEES REYCLUE$ 
FRANKIIEIC H FRANCE 
ue. YI 1 11t00 
DURCHSCHNITTliCHER STUHDEHYERDIENST MACH GESCHlECHTr 'AIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEr QUALIFICATION ET 
lEISTUIIGSGRUPPE UND GROESSE IIESCHAEFTIGTENlAHll TAillE lln:MIRE DE SAUUESt· 
DER IETIU EIE DES ET Alli SSENENTS 
I~DUSTRIEZIIEIGI BAUNATfRIAL BRANCHE a NA TERIAUX DE CONSTRUCTION 
1 1 l 
1 GROESSE IIESCHUFTIGTENUHLI DER IETRIEIE 1 
1 E 1 1 
1 TAillE INOIIIRE DE SALARIESI DES ETA8liSSEIIENTS 1 
GESCHLECHT ,lEI STUNGSGRUPPE 1 6 SEXEr QUAliFICATION 
1 
1 INSGES.Illl Il 
1~9 50-'19 100•199 1 200-lt99 5D0-999 >-1000 1 1 
E 1 IENSUILEilll E 
1 NAEHHER 0 1 ........ lt,30 
"'" 
"•2" ltr21t 1 0 HOIIIIES 
1 HO 2 3,59 3,n ltr09 3tll ,, .. 1 2 SQ 
1 NQ 3 3r20 3,12 ,,,... ),15 !tU 1 3 NO GAIN 
1 SONST. 
" 
. 1" AUTRES 
OURCHSCHNITTI lUS. s ,,, ,, .. lttll 3,93 !tll 1 s ENS. 
1 1 
liCHI:It 1 FRAUEN A 
" 
1" 0 FE IlliES HORAIRE 
1 HO 7 . 1 7 so 
1 NO 1 flrltlt 3,01 1 1 Nil 
1 SONST, 9 1 9 A UTilES 
1 lUS. llO 13t20 Utl2 J,oo llO us. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 111 •• u lt,JO 
"•'" 
ltrZit ltrH Ill 0 ENSE~IlEI 
VER DIENST 1 HO llZ ,,, 3r16 ltr09 ),Jl ,,,. 112 SQ 1 
1 NQ lU ),21 ltll ,,, ,,, Jr2Z Ill NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST. IH . . . . l11t AUTRES 1 
1 lUS. 115 ,,, 
'·" 
ltr09 3,90 Jrl6 IlS ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 zs,, 26rJ 22,3 u,1 25r2 llt. 0 HCII'IS 1 
1 HQ Ill Ht1 Ut5 25rlt 9tl Z5t0 111 Sll 1 
1 NQ Ill 25tl Z6r2 Ur2 Url 25rl lU IIQ 1 
1 SONST. 119 . . . . 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 27.3 29t3 26tlt ZltrJ Zltl 120 us. 1 COEFFICIENT 
VAR IATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Il 121 121 Il FU liES 1 
1 HQ 122 . . 122 SQ 1 DE 
1 NO lU MOtZ !4,1 lU IIQ 1 
1 SONST. IZit IH AUTRES 1 
1 zus. IZS ., ....... UJ,l ltlt9 125 ENS. 1 
KOEFF 1Z IENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Il 126 ZS,It Z6rZ zz,s Url ZSt3 126 Il EIISHBLEI 
1 Hll IZl Ht1 u,s Z5tlt 9,1 zs,o IZl SQ 1 
1 NQ IZI zt.,3 Z6tl Url 25,6 26rZ IZI NO 1 
1 SONST. IZ9 . . . IZ9 AUTRES 1 
1 zus. IJO 2lt5 Z9rS Z6rl Hr9 ZlrO IJo ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVERD, 1 1 1 IHOICES CU UIN HORAIRE 
1 1 1 
BHISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEa EIISEIIIlE OES 
INSGESAHT • 100 1 1 1 QUJUFICATIONS•100 
1 1 1 
NAENNER Il 131 1Ur1 110t9 110,9 10itlt 11Zt6 tn 1 Il HO MllES 
HO 132 91tZ 99tl 99,S ..... , n,l uz 1 SQ 
NO ,, Il olt lOtS 11,3 ,,, as,l ,, 1 NQ 
SONSTIGE lM . . . IJit 1 AUTRES 
ZUSAMEN IJ5 100t0 100t0 100,0 lOOrO 100,0 ,, IENSEIIIlE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 136 1 0 fE MllES 
HO IJl . IJT 1 so 
NO 1'1 Il Url 102tJ IJI 1 lill 
SONSTIGE 139 IJ9 1 AUTRES 
ZUSA'MIIEN litO llOOrO 1100,0 100r0 litO 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lit1 lUrl lllr1 110,9 109t1 11Zrl lltl 1 Il ENSEMBlE 
HQ litz 91tZ 99rl 99,1 lltr9 n,e litZ 1 so 
NO lit3 17rl lOr) u,s 93,6 15,7 litJ 1 NO 
SONSTIGEIItlt . . . litit 1 AUTRES 
ZUSAMEN lit5 100r0 too,o 100,0 100r0 lOOrO lit5 1 EliSE Ill lE 
1 1 1 
ÏASISI MAEHNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISEIIUE HOIIIIES+ 
INSGESAHT • 100 1 1 1 fEp,ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER lit6 lOO tl lOOtZ 100,J 100,6 100r1 lit6 1 HOIIIIES 
fRAUEN litT 187rT U6,J . 19rl litT 1 FE MES 
INSGESANT lltl lOOtO 100,0 100,0 100r0 1ro,o lltl 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
IASISo GESANTSPALTE • 100 1 1 IIASEaCOLCIIHE•ENS EllllE•100 
1 1 1 
NAEHNER 0 lit9 
"'' 
l0lt3 101,3 lOOrlt 100r0 lit9 1 0 HOIIIIES 
HO ISO 
"·" 
10Sr1 111,0 90,0 lOOrO 150 1 so 
NO 151 ,,, 96tl 10J,5 116r1 lOOrO 151 1 NO 
SQNSTI6E I5Z . . 152 1 AUTRES 
ZUSAIINEN I5J 9lrl l02r9 109,0 101t,J 100,0 153 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Il l51t ISit 1 0 FEMMES 
HQ 155 155 1 so 
NQ 156 Il Url» lOOrO 156 1 NQ 
SQNSTIGE ISl ISl 1 AUTRES 
ZUSAMENISI 1106rl llOit,l 100r0 151 1 ENSEMILE 
1 1 1 
INSGESANT Il 159 97rS lOI olt 101,1 lOOrS lCIOrO IS9 1 0 ENS EMilE 
HO 160 9lt5 105r1 111,1 90,1 lOOrO 160 1 so 
NO 161 99r5 96tlt lOJ,It 1Urlt lOOrO 161 1 NO 
SOIISTIG! 162 . . 162 1 AUTRES 
ZUSAMENI63 97r1 102r9 lOI, 1 10Jr8 uo,o lU IENSE'ILE 
lliEINSCHl. UIIIEANTIIIllllETE FAEllE !liNON DECLARES INClUS 
217• 
FR NKREICH fltAIICE 
TAB.YII 1 1400 
DIJ CHSCHIUTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
lEISTUNGSGRUPPE UND AlTER 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAil SEXE, QUAliFICATION 
ET AGE 
IN! USTIIIEZVFIGI IAUNATERUl IRAHCHEI NATERIAUl DE CONSTRUCTION 
-----~------·------~~~~-r--------------------------------------------------~l~l~-----------------
1 AlTER lUit. OEil lUEHSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 AGE INOIIIRE 01 ANNEESJ• 1 
GfSCit.EC IITolEISTUHGSGRUPPE 1 1 6 
l 
E 
--------~.------~~~~------~~--------~~------~~~IN"~s~GE~S~.~I1~1~ Il 
<21 1 Zl-29 30-ltit 1 it5-5it 1 >•55 1 - 1 
1 1 1 1 IEUEPilEilll E 
SEX~o QUAllfiCATIDM 
-----~~~~· ÏÜ~E~NN~ER~~Q~~1~----~,~,:7~1------~it~,2~it~-----it~,~J~5------~it-,~26~-----,~,~9~5--·----~it-,:2it~l~1-r~Q~H~O~II~~Ë·:s~---------
l HQ 2 J,16 JoTI Jo76 Jo65 Jo51 Jo61l 2 SQ 
1 NQ J 2,85 J,H J,JZ Jo2Z JoOJ JoUI J IIQ 
1 SDNST. it • • - - • • 1 it AUTRES 
DURCHSCN ITTI ZUS• 5 J,U JoU J,90 Jo75 Joitl JoTTI 5 ENS. 
1 1 
liCHE 1 , FRAUEII A 6 • • • • • • 1 6 
1 HQ 7 • • • • - • 1 7 
1 NQ a 1 • • • n,o2 • Jo071 a 
1 SONST. 9 - • • - • • 1 9 
1 ZUS. Un • UoOit • UolO • JoCOI10 
STUNDE~ 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill ),66 ito24 itoJ5 ito26 Jo95 ito2itlll 
YERDIENS 1 HQ 112. J,U Jo TT Jo76 Jo65 Jo51 Jo61l12 
1 NQ lU 2,16 Joitit JoJ2 Jo2Z Jo02 Jo22IU 
1 SONST. Il~ • • - • l1it 
1 zus. 115 J,ll JoiT ),90 JolS Joit7 JoT6I15 
1 1 1 
Q FEJIIIU 
so 
NO 
AUlltU 
ENS. 
Q EIISEtllEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
------+--rl-:fli-ENN_E_R -Q-116 23,6 2Jo7 25,0 26o1 Z5o2 Uo2116 Q HOIIPES 1 
1 HQ 117 ZloZ 2Jo7 21to5 26o5 24o9 25oOI1T SQ 1 
1 NQ Ill 29,7 26o6 U,it 2ito5 25oJ 25o7111 NQ 1 
1 SONST. 119 - • • 119 AUTRES 1 
UIN 
H~RAIRE 
MOYEII 
I"OIITANTI 
1 ZUS. 120 21oJ 25ol 2To0 2lo6 2Tol 2Toll20 ENS. ICCEFFICIENT 
YAIIUTIO s-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 • • • • - • 121 Q FUPES 1 
1 HQ 122 • • • • • • 122 SQ 1 DE 
1 NQ lU • • • U0o9 • 51to7IU NQ 1 
1 SONST. 124 - - - - • • l2it AUTRES 1 
1 ZUS. 125 • IZOol • IT5o9 • lt7o9IU EliS. 1 
kOEFFIZI NTI 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAIIT Q 126 2ito7 23,7 UoO 26o1 25o2 25oJI26 Q EIISUILEI 
1 HQ 127 ZloJ Uo9 2ito5 26,it 2ito9 25oOI27 SQ 1 
1 NQ 121 JO,O 26o6 23,6 27o0 25o6 26t2121 IIQ 1 
1 SONST. 129 • - - - • • 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 21,5 25o9 27oO 29o1 21,9 21oOIJO EliS. 1 
1 1 1 1 
ÏIIDIZES DE STiiiDENYERD. 1 1 !INDICES OU GAIN HORUIIE 
"'u"'S~I"'S~t-,l~E"'II::T:!UN=G~SG"'R"'UP"'"'PE"'N,---1 1 l:a.::-:S:-::E!':I-E::~~S~E:III::l~E~OE:::S~-
INS ESAIIT • 100 1 1 1 OUHIFICATICNSa100 
1 1 1 
IIAENNER Q lU 119o0 109,J 1Uolt 1Uo6 1Uo6 11Zo6IJ1 1 Q 
HQ IJZ 101oit 97,it 96,J 9Tt1 101o0 97o1IJ2 1 SQ 
NQ IJl 9loit llo1 15o2 ISol 16,9 15o11JJ 1 NO 
SONSTIGE IJit - - - • • IJit 1 AUTRES 
ZUSAMENIJ5 100t0 100,0 100o0 100o0 100o0 100oOIJ5 IEhSE~IlE 
1 1 1 
o IJ6 • • • - - • IJ6 1 o FRAUEN FEIIIIES 
HQ IJT • • • • - IJ1 1 SQ 
NQ IJI • • • 191o6 • 10ZoJ IJI 1 NQ 
SONS Tl GE IJ9 - - • - - - IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIItO • UOOoO • UOOoO • UOoOiitO IEhSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIT Q lit1 117o6 109tit 111o5 1Uol 1Uol 112o1141 1 Q EIISUIU 
HQ 142 101t2 97t2 96oit 91,J 101,1 97oll42 1 SQ 
NQ litJ 9lt9 llo9 15,1 85,1 16o9 15o1litJ 1 ~Q 
SONSTIGE 144 • • • litlt 1 AUTRES 
ZUSAIIHENiit5 lto,n IOOoO IOOoO 100o0 100,0 1~0,0145 IENSEPILE 
ÏASISI IIAEN ER UNO FRAUEN 1 1 I:IA"'S:':E!':a-E"'~~S~E="e"'l~E~HC"'P::II!':E""S+~-
INSG SANT • 10, 1 1 1 FEnES • 100 
IIAENNU 
FRAUEII 
INSGESAII 
1 1 1 
146 100t1 100o2 IOOol 100,2 100o2 HOo1l46 1 HDPIIE$ 
litT 111o5 • 112,6 • 19ollit1 1 FU"ES 
141 lOO ,o IOO,n 100o0 100,0 IOOoO HOoO litl 1 ENSEIIILE 
ÏASISI GESA TSPAlTE • 100 1 1 l:eAS=E"=a'::CCl::l~t~~~U::::•::E::::IIS""E::II::B::-l:::E•:-:1~0!':0 
1 1 1 Q 1~9 lloit IOO,o 102o5 100,5 9!,2 lDOoOiit9 1 Q IIAENNER HO"IIES 
HO 150 ISol 102,7 102,1 99rl 95o5 100 1 0150 1 SQ 
NO 151 Uo2 106,6 l02r9 99,1 9Jol 1COoOI51 1 IIQ 
SONSTIGE 152 • • • • • 152 1 AUTRES 
ZUSAMENI5J 12o1 103,0 l0Jo6 99,6 92oit 100 0 0151 IENSEIIBlE 
1 1 1 
Cl 154 • • • - - • 154 1 0 
HO 155 • • • • • • 155 1 SQ 
NO 156 • • • 191oit • 1tOoOI56 1 hQ 
SONSTIGE 151 • • • • • • . 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 • UC!1oit • UOJol • 100oOI51 IE~SEIIILE 
1 1 1 
Cl 159 16oJ IOOoO 102o5 100o6 9JoJ 100oOI59 1 Q 
HO I6C 15,6 I02,it 102,1 99o2 95,6 1tOoOI60 1 SQ 
NO 161 Uo6 106,1 102o9 99,7 9Jo6 H0 1 0 161 1 hQ 
SONS TIGE 162 • - - - • 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 12o7 10,,0 10Jo6 99o6 92oit lOOoOIU IENSEPilE 
FRAUEN 
INSGESAMT 
FE IlliES 
ENSE~IU 
----~.~~l~l~fN~f~TE~-J~~~R~E-----------------------------------------------------------·--------------------------
IliEINS Hl. UHBEANTVOR TETE fAEllE •"'NEES REVOLUES 
C liNilll DEClAII ES INCUS 
FRANKREICH FUIICE 
TAI. VIII/ 11t00 
DURCHSCitUTllJCMER STUNDENYERDIENST 114CH GESCMLECMT, 
LEI$TUNGSGRUPPE, FA"LIEIISTAND UND KINDERZAIIL 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, CULIFIC:ATION 
ET SITUATICII DE FAPillE 
IIIDUSTRIEZIIEIG• BAUM4HRIAL 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
L c:eue. 
t 
1 
1 
1 
DURCMSCIINITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONSTo 
IUSo 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
lUS. 
E 
1 
z 
3 
" 5 
6 
7 
• 9 
IINSGESAMT 0 
110 
1 
111 
112 
lU 
l11t 
115 
1 
VERDIEIIST 1 HO 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 lUS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR 14TION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEf'JliENT 1 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
SONSTo 
lUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONST, 
IUSo 
Il NSGE SAMT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 lUS, 
1 
1 
116 
117 
111 
119 
120 
1 
121 
IZZ 
IZJ 
l21t 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
1 
ÏNOIZES DES STUNDENYERD, 1 
iASlSa UISTUNGSGRUPPEN l 
INSGfSAMT • 100 1 
MAENNER 
FIIAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE l31t 
IUSAMIŒN (35 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMENiitO 
1 
0 litl 
HO litZ 
NO lit3 
SONSTIGE lltlt 
IUSAMIŒNiit5 
ÏASI$1 MAEHNER UND UAUEN l 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FIIAUEN 
INS"SAMT 
1 
lit6 
147 
(ltl 
~.A~S~IS~,~"~SA~M~TS~PA~L~T~E-•~1~00~~ 
MAENNER 
FIIAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 lit9 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
IUSAMHEN (53 
1 
0 '"' HO 155
NO (56 
SONSTIGE (57 
IUSAMMEN 158 
1 
Q 159 
HO (60 
NO 161 
SONSTI GE 162 
IUSAMIŒN 163 
),95 
),45 
3,11 
. 
3,1t6 
Z7t4 
114.2 
99o5 
.,,. 
100o0 
114,1 
99,5 
89o9 
. 
lOOtO 
100o1 
. 
LOOtO 
. 
92o0 
. 
92t0 
1 LIEINSCHLo UNIEANTIIOATET FAELLE 
BRANCHE 1 MATUIAUX DE CC:UTRUC:TION 
1 1 
IYERHEIRATETE MIT UNTERMALTSBEA.EC:HTIGTEN KINOERNI 
1 ISONST, 
1 MARIES, AYANT ••, ENfANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IJIISGES.IAUTRU 
1 0 3 >•lt 1 1 
1 1 ENS, 1 
n,n 
n,u 
lt,U 
3,67 
3,23 
3,75 
Z6tlt 
ZT,Z 
Zlt,Z 
21,5 
. 
160,6 
151t,5 
26,6 
27,2 
26,3 
29,0 
111,7 
98t0 
u.z 
lOOtO 
. 
1101ttl 
noo,o 
U1t7 
98,1 
85,5 
100,0 
lOOtZ 
185,1 
lOOtO 
98,8 
99,9 
99,1 
U09,6 
not,o 
98t7 
99,9 
99o3 
99,6 
4,33- 4t3T 
J,lo J,lo 
),Jo 3,27 
),94 
u,T 
25tlt 
26,5 
26,9 
26,9 
uo, l 
96,5 
83,1 
100,0 
uo, 1 
96,5 
13,9 
100,0 
LOO tl 
100,0 
102,2 
103,3 
102,1 
10~,5 
102tZ 
LOJ,3 
10Zt4 
104,6 
3t91t 
21t, 9 
Zlt9 
24,3 
Z6t7 
21to9 
Zlt9 
Z5t2 
26,9 
111,0 
96,5 
82,1 
100,0 
111, 1 
96,6 
IZ, 8 
100,0 
lOO, 1 
100,0 
103, 1 
103,3 
101, z 
11)4, 7 
103, z 
103,4 
101,0 
104,7 
3,95 
26,7 
21,4 
24,5 
29,2 
29,3 
112,7 
95,4 
16,2 
100,0 
112tl 
~5,1t 
16,1 
100,0 
lOO, 1 
100,'.1 
105,0 
102,4 
105,6 
104,9 
105,1 
102,5 
105,5 
105,0 
24,0 
22,6 
21,6 
25,1 
21tt0 
zz,6 
21,6 
25,1 
112,0 
97,9 
... , 
100t0 
112,0 
97,9 
81,5 
100,0 
100,0 
100,0 
99,4 
lOO oZ 
103,3 
99,5 
100,2 
103,3 
lOO tl 
. 
UtZ1 
3tL4 
4tJO 
3tTit 
JoZ9 
3tl6 
25,3 
Z5t3 
24oZ 
2Tt5 
ne.2 
5ltlt 
Z5t3 
25t3 
25t0 
27,6 
111,5 
n,o 
.,,z 
LOCtO 
. 
1102,3 
100,0 
111,6 
n,1 
u,z 
tec,o 
1~o. 1 
Il olt 
LCCtO 
101,5 
10lt7 
1Clt9 
102,5 
1104,5 
104,5 
10Lt5 
lOLtl 
101,9 
102,5 
Ill NON DECLARES INCL US 
ltoOt 
3tU 
2.n 
Jo41 
23t7 
20o5 
HoT 
27o4 
115t5 
lOit,, 
Utl 
100,0 
116tl 
106t0 
12t7 
100,0 
101 tl 
lOO tC 
95,7 
lOO tl 
90,5 
,,, 
95,7 
100t2 
19tl 
92t4 
1 
1 lh$• 
IGESAPT 
1 Ill 
1 - G 
h 
SEXEt CU~LIFIUTION 
1 
IEhSEM• 
1 ILE 
1 Ill E 
4t241 
,,611 z 
,,ur 3 
• 1 ~ 
3t771 5 
1 
1 6 
• 1 7 
,,07 1 1 
1 9 
3tOOI10 
1 
4tZ4111 
3,68112 
1t2ZIU 
• IH 
3,76115 
1 
1 
Ut2IL6 
25,0117 
25,7111 
• 119 
u,112o 
1 
121 
• 122 
54,7123 
124 
47,9125 
1 
25t1126 
25tOIZ7 
26.2121 
• 129 
21tOIJO 
1 
1 
Q HOMPËS 
sc 
hC 
AUTUS 
os. 
Q FEP'ES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
ENS. 
Q EhSUILEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
-Q HC"~ES 
SQ 
hC 
1 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HCRURE 
MOYEN 
IMONUNTI 
AUTRES 
EhS. 1 CCEFF IC lENT 
1 
Q FE,ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhS, 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q EIISOILEI 
so 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
1 llNDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1-----~--~---1 IIASEI EhSE'BLE DES 
1 1 CU~UFICAT IOIIS•100 
1 1 
U2t6lll 1 0 
n,713Z 1 SO 
15tl 133 1 hO 
134 1 AUTRES 
LOO ,o 135 IENSUILE 
1 1 
136 1 0 
137 1 SQ 
10Zt3l31 1 NQ 
139 1 AUTRES 
100tOI40 IENSOILE 
1 1 
UZt7141 1 Q 
n,1ru 1 so 
15t71H 1 ~0 
• 144 1 AUTRES 
L0CtOI~5 IENSUILE 
HOMMES 
FEMMES 
1 ~~~~~~~~--
' IIASEI EhSUILE HCIIIIES+ 
1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
1C.Ot1146 1 HOMMES 
79,81~7 1 FEMMES 
1 oo ,o '"' 1 osneu 
1 '-·----------------1 (IAShCOLChNE•ENSUILE•LOO 
1 1 
LOO,OI~9 1 Q 
LCOtO ISO 1 SO 
lOOtOI5L 1 ~0 
• 152 1 AUTRES 
100,0153 IENSOILE 
1 1 
154 1 0 
• 155 1 SQ 
l~OtOI56 1 hQ 
157 1 AUTRES 
100,0151 IENSEM&LE 
1 1 
1C.O,OI59 1 Q 
li'OtOI60 1 SQ 
1 tOtO 161 1 hQ 
• lU 1 AUTRES 
100,0 lU IEIISE"LE 
HCMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
FR NKREICH 
DU CHSCHNITTliCHER STU~DENvERDIENST MACH GESCHLECHT, 
L ISTUNGSGRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTL()HNU~GSSYSTEII 
IN US TRIE ZIIEIGI BAUIUTERIAL 
ua. u 1 1~0 
FRANCE 
GAIN HORAIRE ~()YEN PAR SEXE, QU,LIFICATJQH, 
PRESENCE AU TR.Uil ET SYSTE'E DE JEIIUNERATIQN 
BRANCHE• IUTEUAUX DE CCNSTRUCTICN 
·-----+----·--------T~·-z-TI------~,IA-~-~-E-N_D_E~~V-O_L_L_Z-EI-T--T~A-N_II_E-SE_N_D_E_M _ B_E_IT_ER __ o_V_D_l_L_ZE-I-T-8-ES•·C-IU-EF_T_I_G_T_I~L~------------------
I 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 E IINSGESANTI AR8EITERIAR8EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEIN 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLEC TolEISTUNGSGRUPPE 1 1 • : • 1 • 1 lM liN LEIST•IGEMISCHT.j -1 G 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUYRIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST .U.A.I lhSGESUT N 
Ill 1 lA TEMPS 1 • 1 • 1 • 1 Ill 
E 1 PR~ENTSI PLEIN IREMUNERESIREMUN. A 1 • IIIXTE 1 HSE~BLE E 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
-------r--~I~IU~E~wœ~R~~0~~1~~--~~-,~2~~----~~,3Q~----~~-,~2~5·----4~t~1~3~--~~-,~65~----~~.~5~5~--~4-,3~0~~~1~~0~H~C~M~IIË~S~~--------
I HO 2 lo48 loT~ Jo68 loU ~,45 lo90 !rlJ 2 SO 
1 NO 3 3,23 lo27 loU 3r16 3,63 3t6l JoZT 3 NO GAIN 
1 SONST. ~ • • • • ~ AUTRES 
DURCHSCtf ITTI ZUS. 5 ),TT 3,8~ 3rTT 3,67 4,30 ~,17 loB~ 5 Eh$. 
1 
LICHE! 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN 1 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
IINSGESAMT 0 
VERDIENS 1 HO 
1 HO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
6 
T 
8 
9 
llO 
1 
Ill 
llZ 
113 
IH 
115 
1 
----+-TI--:IU:-:E=-:HN=E:-R --::0-116 
1 HO llT 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. IZO 
VARIATION •1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO IZZ 
1 NO 123 
1 SOIIST. IZ~ 
1 zus. 125 
lOEFFil lE Tl 1 
Il NSGE SAliT 0 126 
1 HO IZ7 
1 NO IZI 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDIZES DE STUNDENVË~~ 
~eA""'S""IS"'o""L""E""I ~UN""G"'S""G~RUP"""'PE""N,--1 
INSG SAMT • 100 1 
MAENNER 0 131 
FRAUEN 
INSGESAM 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAPIMEN 135 
1 
0 116 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 119 
ZUSAMMEN 1~0 
1 
0 1~1 
HO l~z 
NO 1~3 
SONSTIGE 1~ 
ZUSAMMEN 1~5 
~~=±-:=::-:=7::::::-1 
imso ~~:~ ~~~ ~~~UEN 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
·~6 ·~7 .... 
~u""'s""1 s""',-,G:=E""SA""M,!.,S:=PA"''L""TE:--• ""t""oo"'l 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 ·~9 
HO 150 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 ·~ HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAPIMEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONS TIGE I6Z 
ZUSAMMEN 163 
3,07 
3,00 
~.2~ 
3,68 
3,22 
. 
J 0 T6 
. 
2T,8 
. 
5~,7 
H,9 
25,3 
25,0 
26,2 
28,o 
112,6 
9T,T 
UrT 
. 
100o0 
. 
10Zo3 
1DOtO 
11ZoT 
9Ttl 
UrT 
100t0 
100o1 
79ol 
100o0 
lOOtO 
100t0 
IOOtO 
100o0 
lOOtO 
100t0 
lOO tl) 
100t0 
100t0 
100t0 
. 
n,oe 
lo01 
~.10 
),7) 
3oZT 
. 
, .. ~ 
z~.o 
23,9 
25,0 
26,8 
16Zt3 
50,5 
Ht1 
Uo9 
25,T 
. 
u,o 
112,0 
n,2 
15,1 
100t0 
no2,6 
100,0 
112r0 
97,3 
n,2 
. 
100,0 
100' 1 
78,3 
100,0 
101 .~-
101 ,5 
101 t3 
102,0 
1100 .~ 
100,1 
101,~ 
101,5 
101tl 
102r0 
. 
. 
Ut3~ 
3o10 
~,25 
),68 
3t21 
. 
Jo TT 
2~,5 
24t9 
Z5r5 
. 
2Tt5 
. 
16lt0 
54o0 
24,6 
2~,9 
26t0 
27o6 
112, T 
97,5 
I!,T 
. 
100,0 
. 
1107,8 
100,0 
112,T 
97,5 
85,7 
100,0 
100,1 
ez,1 
100,0 
100,2 
100,0 
100,2 
100,2 
noe, a 
101,1 
100,2 
100,0 
100,2 
. 
100,2 
~.u 
lt62 
lol6 
3,67 
20,6 
zr.~ 
21r7 
Zlr9 
20,6 
21.~ 
Z1 0 T 
2),9 
112,5 
98,6 
86,1 
100,0 
112,6 
98,6 
86,1 
100,1) 
100,0 
100,0 
96t1 
97,1) 
96t6 
95,6 
96,2 
97,1 
Ç6,6 
4,28 
,,~ 
u.~ 
46,6 
31,9 
108,2 
103,5 
8~,5 
108,5 
101t9 
81,9 
100,0 
100,3 
100,0 
108,1 
119,2 
111,0 
111,8 
108,2 
119,3 
109,T 
111,5 
~.5~ 
3r89 
3oU 
~.16 
2~,9 
24r7 
21rl 
26r3 
U6rl 
25r2 
25r0 
23t7 
26r7 
109t1 
9),6 
u,~ 
100,0 
noo,o 
109,0 ,,, 
87,1 
100,0 
100,2 
U1o1 
100,0 
105,8 
10~,5 
11Do1 
108,5 
1109r2 
105,6 
10~.2 
uo,8 
108,~ 
Uo09 
4r30 
J,U 
JoZT 
),8~ 
2h0 
u,e 
2~,9 
26rT 
,,,, 
24o1 
23,9 
25,6 
26o9 
111,9 
n,2 
Ur2 
1COrO 
noo,o 
111 ,, 
n,1 
.,,, 
100,0 
1C0ol 
180,5 
1C0o0 
1COrO 
100,0 
1COoC 
. 
100o0 
1100,0 
1COoO 
100,0 
100,0 
. 
1COrO 
6 
7 
• 9 
110 
1 
lU 
112 
lU 
IH 
115 
1 
1 
Q FU'ES 
50 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q EhSHBLEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
116 0 HC,ES 1 
UT 50 1 
lU NO 1 
119 AUTlES 1 
HIIIIAilE 
MOYEN 
IIIIINUNTI 
120 ENS. ICIIEFFICIENT 
1 1 
121 Q FElinS 1 
122 SO 1 DE 
121 NQ 1 
IH AUTRES 1 
125 ENS. 1 
1 1 YARUTIOH 
126 0 EhSHBLEI 
12T SO 1 
121 NQ 1 
129 AUTRES 1 
llO ENS. 1 
1 1 
1 JiiiDiëË$ëu GAIN HORAIRE 
1 ~~~A~S~E,~EN~S~E~~~~L~E~D~ES~--
1 1 QUHIFICATIC~S•100 
1 1 
ln 1 o 
132 1 SQ 
133 1 NO 
Il~ 1 AUTRES 
135 1 ENS EPILE 
1 1 
136 1 Q 
liT 1 50 
Ill 1 NO 
139 1 AUTRES 
1~0 IEUEMBLE 
1 1 
141 1 0 
1~2 1 SO 
1~3 1 NO 
~~~ 1 AUTRES 
1~5 1 ENSEMLE 
HO liMES 
FEPMES 
EIIISEI!BLE 
1 1 "'u""s..,E'"•-,.E~'"'s"'E"'II"'BL'"'E'""HC"'II""'II"'E""S +.,.--
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
·~6 1 ln 1 
IH 1 
HOI!MES 
FEil~ ES 
EhSEMBLE 
1 l=u""s..,E'"•::-CC~L'"'t:.-~-:-h~E•.-:E~N::-SE~II""'I~L""E•"'1.-:0"'o' 
1 1 
·~· 1 0 150  SO
151 1 NO 
152 1 AUTRES 
153 1 EliSE PILE 
1 1 ' 
15~ 1 Q 
155 1 SO 
156 1 NO 
I5T 1 AUTRES 
151 IEhSEPILE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 NO 
162 1 AUTRES 
161 IENSEPBLE 
HIIIIIIES 
FE PliES 
ENSEPILE 
·----:-1~1l~E~I~NSC~H±-.·~u~~~E·A~N~TP.IIOR~~TE~T~E~FA~E~L~LE~----------------------~,1~1~N~ON~D~E~CL~AR~E::-S~I~NC~LU~S~-----·---------·------------------
FRA~KREJCH 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVUDI ENST NACH. GES CHlECHT, 
lE ISTUNGSGAUPPE t Al TER lND UNTERNEH~ENSZUGEtOERJGKEIT 
JNDUSTRIEZWEIGt BAUMATEAUl 
TU, X 1 1~0 FAANCE 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SExEt CUALIFIUTION, AU 
ET AliCIUNETE DANS l'ENTAEFUSE 
BRANCHEI IIATERIAUX DE COhSTRUCTIClN 
DAUER DU UhTEANEHIIENSZUGEHOERIGKEIT Ill JAHREN• 
ANNEES D'ANCIENNETE CANS l'ENTREPRISE* 
1 
1 l 
1 1 
AlTER t GESCHlECHT t 
lE ISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
--------~------~------~--------~------~------~· G 1 INSGESolll 1 N 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
NAEHNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
liCHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
l 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
~~~ 
115 
1 
INSGE SAliT 0 
VEJtDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR lA TIONS-1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF Il lENT 1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
IJNSGESAICT Q 
1 HQ 
1 NO 
r SONST, 
1 zus. 
116 ~ 
Ill 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
12~ 
125 
1 
126 
l2l 
128 
129 
130 
1 
INOIZES DES STUNDENVERD, 1 
- ------- 1 BASIStZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
ICAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SDNSTIGE IH 
ZUSAICIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 1~0 
ÏNDIZES STUNDENVËRD:füüeiil 
1 
BUI$.1 IDEM MAENNER • 100 1 
ClEilE 6 t ZEJlE 11 
CZ.7rZ.21 
0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
cz. 8 ' z. 31 
CZ.9rZ.41 
CZ.10 t z. 51 
1 
ln 
1~2 
lU 
H~ 
145 
ARBEITEA 21 BIS <30 JAHRE 1 
·---------T~-~~~~A~Eh~N~E~R~0~~46 
1 HO Hl 
1 NO 148 
1 SONST, 149 
DURCHSCHNITT 1 zus, 150 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. ,, 
STUNDEN- 1 1 
1J NSGE SAliT 0 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SDNST. 159 
1 zus. 160 
·-------':'1-:IC:':'A':'EN:::N:::E:;:R~0:-161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST, 164 
1 zus. 165 
VARIATIOJ15-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO l6l 
1 NO 168 
1 SONST. 169 
1 zus. 170 
KOEFFUIENT 1 1 
IJNSGESAICT 0 tn 
1 HO ll2 
1 NO 173 
1 SONST. ll4 
1 zus. 175 
1 1 
<2 
. 
3,58 
13,14 
4,12 
3,61 
3,17 
],57 
22,9 
25,9 
25,7 
136,4 
23,2 
26,0 
26,n 
27,5 
97.~ 
98t1 
97o9 
187,7 
4,13 
3,67 
3,32 
3,71 
2lol 
22,4 
22,6 
u,8 
21,1 
22,6 
22,6 
u,8 
2-~ 
4t15 
3,72 
3,21 
. 
3,73 
4,15 
3,72 
ltZl 
3,73 
24,7 
24,] 
28,5 
. 
27t6 
24,7 
24,3 
28,5 
27,6 
97,8 
101,1 
99,4 
. 
99,0 
4o20 
3,91 
],53 
3,96 
,,, 
23,5 
Z5t3 
30,9 
26,3 
u,8 
25,5 
30,9 
26,5 
4o35 
3,67 
3o34 
3,90 
ze,o 
26,4 
24,8 
27,6 
28,5 
102,5 
99,6 
103,4 
103,4 
4,16 
28,2 
Zltl 
126,9 
27,4 
21,2 
Zltl 
126,9 
27,4 
1o-19 
4,29 
3,71 
3o26 
],88 
4,29 
3,71 
3,25 
3,81 
25,2 
25tl 
23o2 
27o3 
25,2 
25,3 
Zlt2 
27,4 
101,2 
100o7 
101o1 
102,9 
14t57 
Uo70 
14,57 
Uo70 
IZOol 
123,9 
26,3 
120ol 
123,9 
26,3 
4,32 
3o76 
Joli 
Jo92 
4t32 
lt76 
lt18 
3,92 
27o2 
25,4 
ZltO 
28t5 
27o2 
25t4 
21t0 
28t5 
10lt8 
1DZtO 
98,6 
104,1 
IEIISOBLEUI 1 E 
4o241 1 
3o68l 2 
JoUI 1 
• 1 4 
],771 5 
1 
1 6 
• 1 7 
3o071 8 
- 1 9 
3,00110 
1 
4,24111 
3o68l12 
3o22 113 
• 114 
3o76l15 
1 
25t2ll6 
25,o Ill 
25t7111 
• 119 
27,8120 
1 
121 
122 
54,7123 
124 
47,9125 
1 
25,3126 
25oOI27 
Z6o2128 
129 
ze,ouo 
1 
Q HOIIIIES 
so 
NO 
AUTRES 
eu. 
0 FEPHS 
so 
NC 
AUTRES 
Eh S. 
0 EIISE~BLEI 
SQ 1 
GAIN 
IIOYEN 
NQ 1 C MCNTANTI 
AUTRES 1 
E~s. 1 
0 I!OP~ES 1 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. !COEFFICIENT 
Q FEPPES 
so 
NQ 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 ENSUBLEI 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
1 !INDICES CU UIN HORAIRE 
1 1-BA-S-E t~Eh-S~EII-Bl""E-D""'E,.,..S --
1 1 AhCIEIINETES • 100 
1 1 
lCOoOIJl 1 0 llO IlliES 
100,0132 1 SO 
t~o.o tn 1 110 
U4 1 AUTRES 
100oOI35 IEhSEPBlE 
1 1 
136 1 Q FU liES 
137 1 so 
lCOtO 138 1 NO 
139 1 AUTRES 
100oOI40 IENSEMBLE 
1 '---------------- !INDICES GU~ HQR, FUIIES 
1 1 
1 BASEtGAih I!QR, HQPIIES•lOO 
1 
141 
142 
95,2143 
'" 79,7145 
1 
1 
1 
4,2"146 
3,78147 
3,44148 
149 
3oUI50 
1 
151 
152 
153 
154 
Uo04l55 
1 
4.24156 
3,77157 
3,44158 
159 
],87160 
1 
23o7161 
23,7162 
26,6163 
16" 
25,8165 
1 
166 
167 
161 
169 
120,8170 
1 
23o7171 
23,9172 
26,6173 
. 174 
25,9175 
1 
Q CLIGNE 6 t LIGNE li 
so 
NQ 
AUTRES 
eu. 
Il• 1 t l, 21 
llo 8 r l. 31 
Cl. 9 t l, 41 
CL.10 t l, 51 
OUVRIUS 21 A <30 ANS 
0 HCIIPES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS, 
ol FEIIPES 
so 
NQ 
AUTRES 
ENS, 
0 ENSUBlEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
'"i'ïimËs 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HCRAIRE 
NOYEN 
CMCNTANTI 
AUTRES 
EH$, 1 COEFFICIENT 
1 
Q FUPES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 ENSUBlEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
1 
TAI. X 1 1~00 
IFOITSE TZUNGI ISUITEI 
AL TE~, 1 ~ 
DAUER DER UHTERNEHIIENSZUCEICIERIGIIEIT IN JAHIIEN* 1 1 
GESCHLECIIT t 1 z 1 1 L 1 ~Ut SEXEt 
1 E 1 ANNEES D' AIICIEt<NETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
LEI TUN GSGRUPPE 1 1 1 1 G 1 QUHIF ICAT ION 
1 L 1 1 r 1 1 1 INSGES.tlll N 1 
1 E 1 <2 1 2-~ 1 5-9 1 lD-19 1 >•20 IEUEPILEilll E 1 
INDUES ES STUNDENVERD. 1 1 1 !INDICES CU clJN HORAIRE 
1 1 1 1 
ÏUISIZU E IllER IGKEJTSDAUER 1 1 1 IIASEo E~SEI!IU DES 
IN GE SAliT • 100 1 1 1 1 A~CIEiiNETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAEN ER Q 1 761 97.~ 99,0 10it,7 no7,7 
-
100,01 761 Q HO IlliES 
HQ 1 771 9Tt6 103,5 lOOtS 
'"·' 
-
100,01 771 SQ 
NQ 1 Til 96t1 102,7 llUol . 
-
lOOoOI Til IIQ 
SONSTIGE 1 791 
- - - - - -
1 791 AUTRES 
ZUSAIIIIENI lOI 95t7 102,2 107,3 106,7 
-
lDOtOI IOIEhSE'BLE 
1 1 1 1 
FRU~II Q 1 Ill . . 
- - -
. 1 111 Q FEUES 
HQ 1 121 . . 
- -
-
. 1 121 SQ 
NQ 1 831 . 
- - - -
. lUI IIQ 
SONSTIGE 1 1~ 1 
- - - - - -
1 lltl AUTRES 
ZUSAIIIIENI 151 . . 
- - -
1100tOI ISIEhSENILE 
-1 1 1 1 
INDIZES S UHDE NVERD. FRAUEN 1 1 1 !INDICES Ulll HCl• FENNES 
1 1 1 1 
USISI 10 Il IIAENNER • 100 1 1 1 IUSEoGAn NOR• HOI!PESelOO 
1 1 1 1 
IZEILE 5 1 ZEILE lt61 01 161 . . 
- - -
. 1 161 Q 1 LIChE 511 LIChE 1t6l 
12.52 • ·ltTI HQI 871 . . 
- - -
. 1 171 SQ IL• 521 L. lt71 
12.53 • .~ .. NQ 881 . 
- - - -
. lUI IIQ Il. SJI L. ltll 
IZ.Sit 1 
·"" 
SONST• 891 
- - - - - -
1 891 AUTRES Il. Sltl L. lt91 
12.55 • .sol zus. 901 . . 
- - -
171,1tl 901 EliS. Il. 551 L. 501 
ARIEITER 
1 1 1 
liS <45 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS JO A <U ANS 
-
1 1 1 
1 IIAUNER Q 911 h21t lt,ZS ltt31t lttltl ltt77 lt,JSI 911 Q HON!! ES 
1 HQ 921 J,U J,n Jo71t 3,86 3t76 3,761 921 SQ 
1 NQ 931 3,28 Jo21t ),lt6 J.JT ,,, ),)21 9JI NQ CAIN 
1 SONST. ~1 
- - - - - -
1 91tl AUTRES 
OUI!CHSCHNI T 1 zus. 951 J,ll ,,u ,,97 4t06 4t28 ,,901 951 os •. 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 961 . 
-
. 
- -
. 1 961 Q FEliPE$ NeRA IRE 
1 HQ 971 
- - - - - -
1 971 SQ 
1 NQ 1 911 . . 
- - -
. 1 981 NQ 
1 SONST. 1 991 
- - - - - -
1 991 AUTRES 
1 zus. 11001 . . . 
- -
. 11001 ENS. HCYEN 
STUNOEN- 1 1 1 1 1 
INSGESAIIT Q 11011 ~,21t lt,ZS lt,]lt lt,ltl ltt77 4oJSI10ll Q ENSE~BUI 
YERDIENST HQ 11021 J,U J,n 3,7~ ,, .. 3t76 Jo761l02l SQ 1 
NQ 11031 3,29 ,,u Jolt6 3,37 ,,, J,UIJOJI IIQ 1 II!ONTANTI 
SONST. l101t 1 
- - - - - -
llOitl AUTRES 1 
zus. 11051 J,TO ,,u ),97 lt,06 lto21 Jo90I10SI us. 1 
-
1 1 1 1 
IIAENNER Q 11061 u,9 2),9 Zlt,lt 25,6 29,7 ZStOI1061 Q HOI!~ES 1 
HQ 11071 ze,8 22,1 zz.o 25,6 22,1 21to51l071 SQ 1 
IIQ 11011 24,2 zz,s 20tlt 25,7 U2tl Uoltl1081 IIQ 1 
SONST. 11091 
- - - - - -
11091 AUTRES 1 
zus. 11101 27,5 zs,1 25t0 27,7 JltO 27,011101 EliS. ICGEFFICIENT 
VARIATION$- 1 1 1 1 1 
FRAUEN Q 11111 . 
-
. 
- -
. 11111 Q FEliPE$ 1 
1 H.Q 11121 
- - - - - -
11121 SQ 1 DE 
1 NQ 11131 . . 
- - -
. 11UI NQ 1 
1 SONST. l111tl 
- - - - - -
l111tl AUTRES 1 
1 zus. 11151 . . . 
- -
. 11151 EU. 1 
KOEFFIZIEN 1 1 1 1 1 1 YARUTION 
ltNSGESAIIT Q 11161 u,o Ut9 21tt3 25,6 2to7 2St0 lll61 Q EIISEUUI 
1 HQ 11171 21,1 22t7 zz.o 25,6 22t1 Zlt,SI1171 SQ 1 
1 NQ 11111 21t,S 22,4 20,1t 25,7 IZ2tl Uo611UI IIQ 1 
SONST. 11191 
- - - - - -
11191 AUTRES 1 
lUS. I1ZOI 27,6 25,1 25,0 27,7 3lt0 27oOI120I EU. 1 
1 1 1 1 
IIIOIZES DES TUNDEIIYERD. 1 1 1 ltNOICES CU GAIN HORAIRE 
ÏASISIZUGE 1 1 1 1 ICI R IGKEJTSDAUER 1 1 1 IIASEt USEI!BLE CES 
INSGE S liT • 100 1 1 1 1 AhCIE~NETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER Q 11211 97,6 97,7 99,8 10l,lt 109,8 100oOI1211 Q HO IlliES 
HQ 11221 ,,, 99,Z 99,7 lOZ,7 lOOtl lCOoOI1221 SQ 
NQ 11ZJI 98,1 97,4 104,, lOloS 1100tl UOoOIUJI IIQ 
SONSTIGE 11241 
- - - - - -
112~1 AUTRES 
ZUSAMEN 1125 1 95,0 97,7 10ltl 104,1 109tl 100oOIUSIUSE,BlE 
1 1 1 1 
fRAUEII Q IJZ61 . 
-
. 
- -
. 11261 Q FOliES 
HQ 11Z71 
- - - - - -
11271 SQ 
NQ 11211 . . 
- - -
. 11211 kQ 
SONSTIGE I1Z91 
- - - - - -
11291 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 11301 . . . 
- -
. IUOIENSEI!ILE 
1 1 1 1 
INDIZES ST UN0 NVERD. FRAUEN 1 1 1 ltNDICES Ulll HOR. FEIIIIES 
1 1 1 1. 
U$1$1 IDEM 1'. ENNU • 100 1 1 1 IUSE1Un HCR. HOI!,ES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE t6 1 ElLE 911 011311 . 
-
. 
- -
. IUll o 'ILICkE 961 LIGNE 911 
CZ.9laZ. 21 HQIUZ 1 
- - - - - -
IUZI SQ IL. 97 t L. 921 
IZ.981Z. !1 NOIUJI . . 
- - -
. IUJI NQ Il• 91 t L. 931 
IZ. 99 1 Z • ltl SONST.IU-H 
- - - - - -
IU1tl AUTRES IL• 99 1 L. 9H 
IZ.100 1 Z • Ul zus.IU51 . . . 
- -
. IUSI EU. IL.lOO 1 L. 951 
-
•YOLLE NOE E JAHRE •~NEES REYOI.UES 
IIIEIN SCH • UIIIIEAIITIIOR TETE FAELLE IIINON DECLAIIES IICLUS 
222• 
FRAIIKREICH T41o 1 1 1900 FRANCE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GEStHLEtHT t LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES DCJVRIERS PU SEXE, QUALIFICATION ET 
GIIUPPE WID GROESSE CIF.StHAEFTIGTENlAIIL 1 DER IETRIEU TA ILLE C IICIIBRE DE SALARIES! DES ETAILISSE"ENTS 
INDUSTRIEliiEIGo SDNSTIGE IIINERALIEN UND TDRF IRANCHEI AUTRES Ill NE RAUX t TDCJRIIERES 
1 GROESSE leESCitAEFTJGTENUII.I DER BETR IEBE 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E TAILLE CNOIIBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCII.ECHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXE, QUALIFICATION 
1 L 1 INSGESANT 1 N 1 
1 E 11)~9 50-99 100-199 1 200-499 500.999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IEIISEIIBLEUI 1 
1 1 
ANZAII. DER ARBEITEII 1 1 11011811! D•OUVIIIEIIS 
1 1 
NAENNEII Q 1 1 489 J22 JU 4)4 115 4ol6T 6,645 1 1 0 IIDIINES 
HO 1 2 510 352 204 310 JTI lo962 ), 116 2 1 so 
NO 1 , UT JU lU 536 Hl Ul 2,615 , 1 NO 
SONSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 1 5 1.815 992 T34 lo210 lo '104 6oll0 u.ou 5 IEIISEIIILE 
1 1 
FIIAUEN 0 1 6 6 1 0 FEliNES 
HO 1 T . . . . . ltt6 T 1 so 
NO 1 • 143 na T6 149 151 157 434 • 1 110 SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
lUSAIINEN llO .,, 61 Tl 16~ 166 Ill 491 llO IENSE"ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 419 321 3U UT 115 4o1T6 6,66) lU 1 Q ENSEIIILE 
HQ 112 512 356 206 Jll )9) 1.977 J. 762 112 1 so 
NO ln 159 316 251 615 192 ua ),lOI lU 1 NO 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENhS lol60 lo060 112 1.440 1.470 6ol91 13,5)) 115 EIISEIIILE 
-
1 1 
IN Il IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 Il ENSEMBLE HCIIIIIEStFEIIIIES 
1 1 
MENNER h6 9Tt6 9lt6 90,4 18,9 95,5 .... ,.,, 116 HDI'IIES 
FRAUEN hl 12t4 6t4 9,6 lltl 14t5 11,2 ,,, ln FEliNES 
IIISGESANT Ill lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO lDOtO Ile ENSEI'BU 
1 1 
IN Il DER GESANTSPALTE 1 1 Il COL CIIIIE •ENSEIIBLP 
1 1 
MENNER 119 l3t9 Tt6 5,6 9,1 lOti 52,2 lOOtO 119 HCIIIIES 
FRAUEN 120 ... 9 Utl U,T 32t2 IUoJ 116,3 100,0 120 FE IlliES 
INSGESANT 121 UtT ,,. 6,0 1Dt6 l0t9 50,9 uo,o 121 1 EIISEIIBLE 
iliEINSCII.IESSLICH DER ARIEITER FUEII OIE DIE GIIOESSE IllY COIIPRIS LES DU~RIERS DONT U. TAILLE DE L'ETAILISSEIIEHT 
DER IETR lEIE NltHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREICH FR AlléE 
ue. 11 1 1900 
VER TE ILUNG DER ARBEITU NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE WID ALTER 
IIIDUSTRIEliiEIG• SONSTIGE IIINERALIEN UIID TDRF 
DISTRIBUTICIN DES OUVRIUS PAR SEXE t 
OUA LI F ICA TIOII, ~GE 
BRANCHE• AUTRES IIINERAUX, TOURIIERES 
1 
1 
1 E 
ALTER IZAII. DER LEIENSJAHREI• 
AGE INDIIIRE D' ~NNEESI• 
i 
1 L 
1 1 1 
1 G 1 GESCII.ECHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAII. DER ARIEl TER 1 
1 
NAENNER Q 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAI'INENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIINEN 110 
1 
INSGESANT Q hl 
HO 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAI'INEN 115 
-::-.IN,-:Il::-::::IIA~E~NNE'!:'R::':+~FR::-:A~U::::EN:-l::"U::'S,-1 
1 
MENNEII 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAIIT Ill 
'"::IN::-:"Il-::D:::ER:-=GE::-:SA=IIT~S~PA:":'L~TE:---1 
1 
'AENNER 119 
FUUEN 120 
INSGESAIIT IZl 
<21 
lOO 
167 
101 
261 
146 
141 
102 
16T 
14T 
316 
14t8 
115tZ 
lOOtO 
21-29 
lol40 
6)5 
J69 
2ol44 
67 
,, 
lol4J 
640 
436 
z.211 
lliEIIISCII.IESSLICH OER ARIEllE FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN VURDE 
C •IVOLLENDETE JAHRE 
3o561 
loT"6 
1.125 
6o4U 
. 
133 
160 
Jo566 
1.161 
lo2ST 
6o590 
1.245 
124 
621 
z ... , 
104 
121 
loZ51 
135 
TU 
2.111 
,,,, 
4,) 
100,0 
20tT 
H,J 
2o,a 
>•55 
600 
445 
452 
1.497 
., 
" 602 
453 
sn 
lo592 
94tl 
5,9 
lOOtO 
u,s 
19,0 
lltl 
1 1 NSGESAIIT 1 Il 1 
1 • 1111 E 1 
IEIISE~BLEilll 1 
1 1 
SEXEt QUALIFICATION 
1 1 ltCIIBlE D'OUVRIERS 
6o64511 1'--o:------:Ho:::DIIIIES 
Jo7161 2 1 SQ 
2o675l 3 1 NO 
• 1 4 1 AUTRES 
1), 035 1 5 1 ENSEIIBLE 
1 1 
, 1 6 1 Q FEliNES 
1tt6l T 1 SQ 
4J" 1 1 1 NQ 
• 1 9 1 AUTRES 
491110 IENSE~BLE 
1 1 
6,66) lU 1 Q ENSEPBLE 
Jo 162112 1 SQ 
JolOIIU 1 ~0 
• 114 1 AUTRES 
Uo 533 115 ENSE,BLE 
1 ""':a~EN""S~E""'I"'L""E ""H""CII~II""ES~+""FE""II""I'IE""S 
1 
96t3 116 HCIIIIES 
StTilT FEIIIIES 
1(0,0111 E~SEIIILE 
1 -ll.--CDL....,..C~-h..,E .,.•""ENS-="EII,..BL""'P....,.-
1 
tOO,D 119 HCIIIIIES 
lCO,O 120 FUIIES 
100 ,o 121 ENSEIIILE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE h'~ FAS ETE DECLARE 
C•IANNEES REVOLUES 
FR NKREICH T.U. Ill 1 1900 FRANCE 
VERTËilUNG DER ARBEITER NACH CESCHLéCHT • 
lE STIJNGSGRUPPE • FAMIUENSTAND UND ltiNDERUHl 
IPilUSTRIEZIIEIGt SONSTICE MINERAliEN UND TDRF 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE• QUALIFICATION 
ET SITUATION OE f.VIllE 
BRANCHE• AUTRES MINERAUX• TDURIIERES 
----~----r-~----~--~~~~~~~~~~~~~~DER~N~~7~·---· 1 1 1----------
lEDIGE 1 VERHEIRATETE MIT UNTERHAlTSBERECHTIGTEH KIN l SCNSTIGEIINSCESAMTI l l 
GESC~ CHT. 
z 
E 
1 
l 
E 
1 MARIES• AYANT ; •• ENFANT.$ A CHARGE 
1
1 1 1111 1 1 SEXE• 
- t • 1 • ICI 
l EISTIJNG GRUPPE 1--:--:--:---:--:~-:'--:--o:-":-':"""-:'==':':":::1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
CEUB. 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >•" IINSGESAMTI AUTRES IENSEMlE 1 E 1 
1 1 1 1 1 !ENSEMBlE 1 1 1111 1 
:-~~~-A-~-A~B-IE-IT_E_R~--~---------------------------------------------------·----~~--~~-~·C-~-~-~-E-D-•-OUV--R-l-E_.RS 
MAENNER 0 1 622 1.251 1·"'" 1.580 938 '"' 5,931 U 6•6"511 1--::0~---::HCl=MM~E:":S 
HO 2 505 696 768 7"5 503 "28 3·152 159 3• 7161 2 1 SO 
NO 3 603 550 ~9 "19 276 3U 2•007 165 2.6751 3 1 NO 
NSTIGE 4 • - - • - - - - • 1 " !AUTRES 
z SAMHENI 5 1.730 2.503 2.630 2.7U 1.716 1.~ 11•097 209 13.0351 5 IEME'BlE 
1 1 1 
FUUEN 0 1 6 • • • • - - • • 1 6 1 0 fEMMES 
HO 1 1 • • • - - "' • 1461 1 1 so· 
NO 1 8 92 195 125 • • • 251 91 "341 8 1 NO 
~ NSTIGE 1 9 - - - - - - - - • 1 9 !AUTRES 
Z SAMMENIIO 109 212 139 • • • 282 107 "91110 IUSUBU 
1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 630 1.259 lo460 1.580 938 6"' 5.946 87 6.663111 1 0 ENSEMBlE 
HQ 112 SH 711 776 7"5 503 428 3.175 173 J, 762112 1 SO 
NO ln 695 744 H3 438 281 350 2·251 156 3·108113 1 NO 
~ STIGE IH - • - • - - - • - IH !AUTRES ZI~MMENIU 1.139 2.714 2.669 2.762 1o721 1.n2 11·318 316 13·533115 IUSUBU 
':1 ::"N -:::1:-MA~E~N::i-:~R:-U:::N::::D 1 1 ~~. -::E~NS:':E:O::II:::Bl:-::E:-H+:':'!":f,.-
fRAUEN ZU~ ENNERIU H.l 92•2 98•6 99•3 99•7 99•5 97.5 66•1 96.3116 1 HCIIIIES 
RAUENI17 5•9 1.1 11.4 , • 2•5 33•9 :J.7117 1 ffPIIES 
INS ESAIIT 118 too.o 1oo.o 1oo.o 1oo.o 1oo.o 1oo.o 1oo.o tao.o 1oo.oua 1 ENSEMBLE 
~I"'N"':~"""o"'ER,.-,:G+:-SA"'M"-=T:--1 1 l':':~"':c::':o::"l':'CN:::N:::E:-::•E::N:::S:-.:-. 
SPAlTE 1 1 1 li! ENNER 119 13•3 19•2 20.2 21.0 13•2 11.2 15•1 1.6 100.0119 1 HCMMES 
~UENI20 21.9 42•5 17•7 • , se.6 21•5 100.0120 1 fEIIIIES 
JNSG SAMTI21 U.6 20•1 19•7 20.4 12.1 10•9 14•1 2.3 100.0121 1 ENSEIIBU 
1 1 1 
UIEINSCHl ESSlltH ER ARBEITER FUER DIE DER FAIIIliENSUND 
UND DIE ltiPilERZAHl NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
IUT COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMillE N•A PAS ETE OECUREE 
FRANKR !CH FRANCE 
ua. av 1 1900 
VERTEII~NG DER ARBEITER NACH GESCHlECHT • lEISTUNGS• 
GR~PE • ANWESENHE IT UND ENTLDHNUNGSSTSTEII 
INDUSTR EZIIEIGI SDNSTIGE MINEAAUEN UND TDRF 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE• O~AliFICATIOII• 
PRESENCE 4U TU Ull ET SYSTEPE DE REPUUUTIOII 
BRANCHE• AUTRES IIINERAUX• TOURIIERES 
- -----~,--~,------~,------~,-------o:,-A~NII~E':'S:~~D~E-~~~~E~Ii~~=-.~vo~l~l~ZE~I~T~BE.Sc:'H~A~E~F~Tl~G~T~I--~1~------------------· 
1 1 1 IVDllZEIT•I - 1 1 
1 Z IINSCESAMTIANIIESENDEI BfSCH. 1 OUVRIERS PRESENTS. A TEIIPS FlEIN 1 l 1 
GESCHlECHT.L JSTUNGSGRUPPEI ~ 1 - 1111 ARB~ITER~~B!ITER 1---:1.,.11 --~l'='tM"""l~E':'IS"'T"'.~I':'GE"'II"'I~SC"'H"'T"',""I-J"N"'S"'G"'ES"'A""II~T 1 ~ 1 SEXE. QUAlifiCATION 
1 l ENSEIIBlE 1 OUVRIERSIDUVRIERS 1 ZEITlOHNI lOHN ISYST,U,A,J Ill N 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEIIPS 1 REMUNERES IREIIUH. A 1 • MIXTE 1 EIISE~BlE E 1 
1 1 1 PlEIN lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
---------~--------~,--~-----------------------------------------------~7,------------------
ANZAHl DER AR EITER l lhOIIIRE t't\IVRIERS 
----,MA~E""NN""E':"'R -4--- 0 \ 1 6,6"5 5.106 6.639 2.336 1.050 1.121 5,106 1 1--:0~-------H~QIIIIES 
HO 1 2 3.116 2.644 3.681 1.394 363 179 2·636 2 1 SO 
No 1 s 2.675 t.65e 2.uB t.ou 167 557 1.656 s 1 NO 
SDNSTIGEI 4 - - • - - - - " 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 13.035 9.~7 12.985 4.761 1."80 3.156 ,,3n 5 IENSEPBU 
1 1 
FRAUEN 0 16 • • • • - • • 61 0 FE IlliES 
HO 1 7 146 , 143 , - 7 1 SO 
NO 1 8 434 192 329 US - 107 162 1 1 NO 
SDNSTIGE 1 9 - - • - - • • 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIIO 491 229 390 86 - lU 199 llO IEHSEIIBlE 
1 1 1 
INSGESANT o Ill 6.663 5.122 6.657 2.349 1.050 1. 724 5.122 111 1 o EliSE PilE 
HQ 112 3.762 2.665 s.n1 1.412 363 112 2.657 112 1 so 
NQ lU 3o10I lol50 2.987 1.087 167 664 1.111 lU 1 NO 
SDNSTIGE 114 - - • • - - • 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENIU 13.533 9.636 13,315 4o847 lo480 3,ë69 ,,596 115 IENSEPBlE 
-·~IN,-,t~MA"'E"'N"'N~E R"'+·:t:,~~·,""A u'"e"'N~zu"'s"".-1 1 \~t "'e"='h':'S:"E ~=:!::lo:E"'~"'C~II"'II~ES"'+~F""EII"II""E:o:$· 
1 1 1 
~AENNER 116 9~,3 97•6 97•1 98•2 100.0 H.S n.9 116 1 HCIIPE$ 
FRAUEN 117 3.7 2•4 2•9 1.1 - 3•5 2•1 117 1 FEIIIIES 
INSGESAMT 111 1Do.o 1DD.o too.o 1oo.o too.o too.o 1co.o 111 1 ENSEPBLE 
~~N~I:-D~E"'R:-:=GE"'SA~~·:± ll'='sP"'A,.,l'=T:"E ---1 1 \--:-, -:C::D::-l:'O~h·:E~•E;:N:;S-;EII:::B:-:l-::P:---· 
1 1 1 
PAENNER 119 100•0 12.2 99•6 50•7 15•7 3!•6 100.0 119 1 HCPIIES 
FRAUEN 120 too.o u.o Te.s 43,2 - se.e 1co.o I2D 1 FEIIIIES 
INSGESAMT 121 100•0 71.2 u.e 50•5 15•4 34•1 100.0 IZ1 1 EhSEPBlE 
j'.""t"IE"'I"'N"'St"'Hl~le"'s"s""l.,j""H:~D::':E~R:~~::;B::E~I~TE;::R:-:F:::U:'ER:-:O::-IE::-:D::I-:E"":A~N:::II::Eo::SE=-:N:.H~E":':IT:-"-''----------~Il::':I:"::T:-::CC~N"'P:::R':'IS::-:'l':ES DUWRIERS DONT lA PRESËNCE AU TRAVAil 
IJND DU ENTl ~NUNGSSYSTEII N!"CHT ANGEGEBEN IIUADE OU lE STSTEIIE DE REMUNERATION N•ONT PAS ETE DEClARES 
FRANKREICH ua. v 1 1900 FRANCE 
VER TEILUNG DER AR BEl TER IIACH liE SCHLECHT t lEISTUNGSGRUPPEt DISTRIBUTICN DES OU-RIEU PAR SEXEt QUAllFICATICih AGE 
Al TER UND DAUER DER UTERNEHIIENSlUGEHDUIG~EIT ET ANCihNETE DANS l'ENTREPRISE 
1 NOUS TR IEZIIE 1 G 1 SONS TIGE INUALIEN UND TOJF IRANCHE1 AUTRES IIINERAUXt TOURIIERES 
1 DAUER OER UNTERNEHMENSlUGEIIIERIGUIT IN JAHREN• ï"iiëiëH="'ïï-
1 z ISCHIIJTTL.I l 1 
Al TER t GE SCHlECiiT, 1 E ANNEES D' ANCIEIIhETE DANS l' ENTREPRISE• 1 AlTER 1 1 1 
1 1 1 1 G lAGE, SExEt QUALIFICATION 
lEISTUNGSGRUPPE 1 l <2 2-4 5•9 10-19 >•20 1 INSGES. Cl liAGE IIOlEH N 1 
1 E IEIISEIIBlEClll E 1 
ARBEITEA INSGESAIIT 1 1 ENSEMBLE DES OUYIIIERS 
ANZAHl 1 1 hC~BU 
NAENN~ 1 1 Q 1 1 ua ~3 1.251 2.503 2.235 6. t~5 )9 1 1 Q HO IlliES 
HO 1 2 272 6U 586 1.193 1.029 3.716 ~0 2 1 SQ 
NO 1 3 407 ~32 4H 6~9 748 2.675 ~1 3 1 NO 
SON $TIGE 1 4 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 867 1.513 2.260 ~.345 ~.ou u.ou ~0 5 IENSE~BlE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . 6 1 0 FEMMES 
HO 1 7 146 ·~2 7 1 so 
NO 1 • 91 91 108 67 70 434 41 a 1 110 
SONSTJGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMENilO 96 99 lU 94 89 ~98 41 llO IEUEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 190 463 1.254 2.51) 2.na 6,66) 39 Ill 1 0 ENSEnLE 
HO 112 275 626 518 1.210 1.0~5 3.762 ~0 112 1 $0 
NO lU 498 523 531 716 au 3.108 ~1 ln 1 HO 
SONS Tl GE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 96J 1.612 2.372 4.~39 ~.101 u.s33 ~0 115 ENSEMBLE 
1 1 
IN :Il NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSHILE HOMIIES+FEIIIIES 
1 1 
"ENNER Ill• 90t0 93,9 95,3 97,9 9Tt8 96,3 116 HC~MES 
FRAUEN 117 lOtO 6,1 ~.7 2,1 2,2 3t7 Ill FERIIES 
INSGESAIIT Ill 100t0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 Ill ENSEMBLE 
-
1 1 
IN 1 OER GE SAliT SPAl TE 1 1 1 COlGhhE 0 ENSEI!IlE" 
1 1 
~AENNER 119 6t6 11,6 ll,l 33,3 lOti 100t0 119 HO, MES 
FRAUEN 120 19t3 19,9 22,6 Ut9 n,a lOOtO 120 FEMMES 
IHSGESAMT 121 7t1 11,9 17,5 3Zt8 30t3 lCIOtO 121 EhSEMBlE 
1 1 
DAAUHTEA1 1 1 IDONT1 
ARIEJTEA 21 liS <30 JAHRE 1 1 1 CUYRIEAS OE 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 122 165 185 ~8~ 406 1.140 25 122 1 0 HOIIIIES 
HO 123 Ul 257 165 tl3 us 26 123 1 so 
NO 124 159 122 74 369 25 12~ 1 HO 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRE$ 
lUSAIIIIEN 126 355 5H 723 U9 2.1~~ 26 126 IEHSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 127 1 0 FU liES 
HO 121 128 1 $0 
NO 129 tzz 67 u 129 1 NO 
SONSTIGE 130 llO 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 131 t21 75 25 131 IENSEI!BlE 
1 1 1 
IHSGESAIIT 0 132 165 185 487 406 1.143 25 132 1 0 ENSEMBLE 
HO ln U1 257 167 176 6~0 26 lU 1 $0 
NO 134 181 U6 96 436 u 13~ 1 NO 
SONS TIGE 135 135 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 136 371 578 750 ~98 2.218 26 136 IENSEIIIU 
1 1 1 
IN 1 NAENNER+FRAUEH ZUS. 1 1 1 ENSEPUE HOMI!ES+FENIIES 
1 1 
~AENNER 137 94t2 97,6 96,~ 98,2 96,6 137 HCMMES 
FllAUEN 138 1!,6 . ,,~ .,, FEliNES 
INSGESANT 139 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 139 EhSE'BU 
1 1 
IN 1 DEll GESAMTSPALTE 1 1 1 COlC<hU •ENSEMBLE" 
1 1 
,AENNER 140 16,5 26,3 33,7 22t8 100,0 140 HCNNES 
FRI,UEN 141 . 136,2 lOOtO 141 FUMES 
INSGESAIIT 1~2 lltO 26tl 33,8 22,5 100,0 142 EhSE'BU 
1 1 
ARIEITEA 30 81$ <U JAHRE 1 1 IOUYRIERS OE lO A <45 ANS 
1 1 1 
IIAEHHER 0 Hl 86 190 614 1.695 970 3.561 37 143 1 0 HOMMES 
HO 144 85 268 342 767 27~ 1.746 37 IH 1 $0 
NO 145 126 189 25~ 379 173 1.125 37 145 1 NO 
SONSTIGE 1~ 146 1 AUTRES 
ZUSANNEHH7 297 646 1.210 2.eu 1.417 6,Hl 37 147 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 ~~· 1 0 FEMMES HO 1~9 . . . 149 1 50 
HO 150 137 t29 no lU 38 150 1 NO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
lUSANNENI52 142 t29 ·~6 160 38 152 1 ENSEI!IU 
1 1 1 
IHSGESANT 0 153 86 190 614 1.700 970 3,566 37 lU 1 0 ENSEMBLE 
HO 1~ 85 213 342 771 280 1.768 n 154 1 50 
NO 155 142 226 282 409 189 1.257 37 155 1 NO 
SOHSTIGE 156 156 1 AUTRES 
lUSANIIEH 157 lU 688 lo238 2.887 1.U9 6.590 n 157 ENSEI!IU 
1 1 
JH S NAENNER+FilAUEN lUS. 1 1 t EIISEPILE HOIIIIES+FEMES 
1 1 
,AEHNEil 151 9~,9 93,9 97,7 98t4 98,5 97,6 158 HUNES 
FRAUEH 159 . f6tl 12,3 flt6 2,~ 159 FEliNES 
IHSGESANT 160 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 160 ENSUILE 
-
1 1 
IN 1 DER GE SANTSPALTE 1 1 1 COLChhE 0 ENSENUE" 
1 1 
"ENNER 161 ~.6 lOtO u,a ~4.2 22t0 100,0 161 HCPNES 
FRAUEN 162 126,3 117,9 ua,a . 100,0 162 FEliNES 
Ill SGE SAliT 163 4t7 lOt~ u,a Htl Zltl lOOtO lU EhSEPILE 
1 1 
-lliEINSCHllESSI.ICH DEll ARBEITER FUER DIE DIE UHTERNEHMEHS• IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOIIT l'AhCIENNEU DANS 
lUGEIIIERIGKE IT NICHT ANGEGEIEN IIURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECLUEE 
t•IYOllENDETE JAHRE t•IANHEES REVOLUES 
225• 
F IANKlEICH 
D IRtHSCIIIITTUCHEl STUNDEIIVE~DIEIIST MACH CESCHlECHT t 
UISTIJIICSGRUPPE UND GlOESSE IIESCHAEFTICTEIIZAHll 
DEl IETRI EIE 
~~~USTliUIIEIGt SONS TIGE Ill NUALIEII UND TORF 
TAI• YI 1 1900 
FRAIICE 
GUll HORAIRE lloYEII PAl SEXEt QUAlifiCATION ET 
TAilLE CIIOIIIU DE SAUUESI 
DES ETAiliSSEIIEHTS 
IRANCHEt AUTlES IIINElAUXt TOURIIEAES 
1 z 1 ClOESSI CIESC .. EFTIGTEIIZAILI DEl IETUEIE l 1 
1 1 
1 1 E 1 1 1 
GESCILE HT tUI STUNGSGRUPPEI 1 1 
TAillE CNDIIIRE DE UlARIESI DES ETULISSEI!EIITS 
SEXEt QUUIFICATIOII 1 1-----~-----r----~----~----~~----~~~~  L  ' 1 1 1 1 1 f f 1 IIISGES. Ill Il 1 
1 1 
1 E 1 
lo-.9 1 5~9 1 lOo-199 200-~99 1 50G-999 1 >-lDOO 1 - 1 
l ICAEIINEl H: l ~ ! 
1 NQ 1, 
1 SOIIST. 1 ~ 
DI.IICHSCI MITTI ZUS. 1 5 
L !CHI 1 FRAUEII A 1 6 
1 HO 1 7 
1 IIQ 1 1 
1 SOIIST. 1 9 
1 zus •. uo 
STIJIIDE 1- 1 1 
IIIISGESAIIT Q Ill 
YERDIEII T 1 HO lU 
1 NQ lU 
1 SOIIST •. 11~ 
1 zus. 115 
1 1 
---+-~1 -:MA=ENHE::::::l:-:Q:-116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SOIIST. 119 
1 zus. 120 
YAliATIC 5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO IZ2 
1 NO I2J 
1 SOIIST. IZ~ 
1 zus. 125 
II.OEFFUI HTI 1 
IINSGESAIIT Q 126 
1 :: m 
I
l SONST. 129 
zus. JO 
1 1 
ÏNDIUS D S STIJIIDEIIVElO. 1 
~IA~S~IS~t-:L":"E+.S::TUNG=SG=RUP=PE:o:::ll:--1 
IN ESAIIT • lOO 1 
MAEIIIIER 
FUUEII 
IIISGESAI!r 
1 Q IJl 
HO IJZ 
NQ 1)) 
SONSTI GE IS~ 
ZUSAIINEN ISS 
1 
o IS6 
HO IST 
110 lU 
SOIISTI GE IJ9 
ZUSAIINEII 1~0 
1 
Q 141 
HO 1~2 
NO I~S 
SONSTIGEI~ 
ZUSAIIIIENI45 
IASISt ;m~~~ ~:UEN 1 
MAEIIIIER 
FRAUEII 
INSGfSAII 
1 
1" 
147 
lU 
~IA~S~IS:":'t""':G::'E:":SA~T:":S:::"PA="=L"::TE~•-:1'::::00:'"1 
MAENHER 
FUUEN 
IIISGESAIIT 
1 
Q 1~9 
HO 150 
NO 151 
SOHSTISE 152 
ZUSAIIIIEIIISS 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SOHSTIGE 157 
ZUSAIIIIEII 158 
1 
Q 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIENI6J 
s •• ~ 
. 
f2t62 
. 
tl~.s 
tl4tl 
29,5 
24t0 
zs,e 
llltO 
99t9 
19tS 
lDOtO 
. 
f99t5 
nDo,o 
ll9t0 
100,6 
llt9 
lOOtO 
lOO tl tn,z 1oo,o 
. 
.. ,,, 
.o.s 
75t1 
u,~ 
n.o 
72t9 
UIEINSCKL. UIIIEAIITIIOATETE FAEUE 
1 1 ,1 1 1 IEIISEIIIUUI E 1 
,,59 
. 
. 
n,u 
,,19 
s, .. 
St76 
s,u 
. 
. 
f16tJ 
101,2 
10~tl 
... ~ 
lOOtO 
. 
.... ~ 
100t0 
101,9 
lOS.~ 
n,2 
lOOtO 
lOO tT 
89t4 loo,o 
. 
. 
noo,o 
97,2 
62tT 
7hl 
n,1 
66,S 
. ,,, 
21,5 
Z2o6 
u,o 
. 
9,8 
lOoS 
21,5 
u,~ 
19,2 
25,6 
106,3 
n,5 ,,, 
100,0 
. 
99,~ 
100,0 
101,7 
95,7 
91,1 
100,0 
102,2 
78,9 
100,0 
75,8 
82,2 
101,9 
81,2 
. 
108,2 
104,1 
n,a 
82,~ 
99,4 
80,6 
. 
. 
3,51 
Uo6 
u,r 
16,9 
u,s 
. 
. 
16,0 
17,7 
U,6 
u,s 
u,z 
19,1 
100,0 
. 
. 
91tl 
100,0 
UT,S 
99,2 
... ~ 
100,1) 
102,7 
re,~ 
lOOoO 
Uo7 
.,,, 
lOlo~ 
. 
. 
ll1o9 
lOloS 
es,r 
... ~ 
10lo2 
. 
IZt" 
5,61 
. 
f1So9 
127,6 
zs.s 
2),6 
SOt1 
26,9 
lOStS 
,,o 
9lol 
100,0 
. 
117,5 
llOOtO 
lOS,9 
96,2 
80,6 
100,0 
102oS 
ISCitl 
IOOoO 
. 
na,• 
fiStT 
95,1 
107,5 
lUtZ 
6,M 
5,6~ 
5o05 
. 
. 
n,n 
.,,~2 
6,., 
5o6J 
~ ... 
6o21 
18,9 
20o2 
lltl 
. 
. 
ns.~ 
IJltl 
u,9 
20,~ 
22o6 
lOloS 
89,~ 
80o1 
100o0 
. 
. 
112o1 
uoo,o 
lOI tl 
19,7 
71,1 
lOOoO 
too,s 
154,5 
lOOtO 
110,2 
ll2tl 
122,2 
115,9 
. 
. 
119,7 
110.,5 
110,2 
112,2 
122,1 
Clllla4 DIECLAlES IIICLIIS 
. 
·~·Ol s,u 
s,ze 
e,2o 
s.oz 
4t00 
. 
flUoJ 
t5o6 
lOOtO 
U5t5 
9Jo6 
74,5 
100r0 
lOloS 
6lol 
uo.o 
lOOoO 
lOOrO 
lOOoO 
100,0 
. 
flOOtO 
100o0 
lOOoO 
lOOtO 
teo,o 
100o0 
100,0 
~ ! :o HOIIIIES 1 
1 S 110 ~ AUTRES 
5 ENS. 1 
1 
1 6 
7 
• 9 
10 
Ill 
112 
us 
IH 
115 
1 
0 FEII~U 
SO 
110 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
0 ENSHIUI 
SO 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HOII~ES 
so 
IIQ 
1 
1 
1 
GA Ill 
ItOU IRE 
IIOYEII 
IIIOHTAHTI 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
IZZ 
IZS 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
AUTRES 
EliS. ICOEFFICIEIIT 
1'0 
1 
0 FEIIIIES 
so 
110 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAliATIOII 
0 EIISE'BUI 
so 1 
110 1 
AUTIES 1 
EliS. 1 
1 
1 !INDICES OU Ulll HORAIRE 
1 ~~~~~~~--1 IIASE• :~m:~~Am!IS-100 
1 1 
lU 1 0 
IS2 1 SQ 
IJJ 1 110 
1)• 1 AUTlES 
ISS IEIISEIIIU 
1 1 
IS6 1 0 
IJT 1 so 
lU 1 110 
1)9 1 AUTRES 
kO IEIISUIU 
1 1 
k1 1 • 
142 1 so 
kS 1 IIQ 
1•4 1 AUTRES 
lU IEIISEIIIU 
HO IlliES 
FEliNES 
EIISEIIIU 
1 I~ .. ~S""E .~EICS=EII~I~LE.-II""Iliiii"""'ES"'+,__ 
1 1 fE~RES • 100 
1 1 
146 1 HO~ES 
14 7 1 FEliNES 
141 1 EIISOIU 
1 l~aAS=Et~C-::Ol~C-:::IIN~E•:":E:O::ICS~E::R::o:IL'=P:":l=oo 
1 1 
149 1 • 
ISO 1 SO 
151 1 110 
152 1 AUTlES 
lU IEIISUIU 
1 1 
15~ 1 0 
155 1 SQ 
156 1 NQ 
157 1 AUTRES 
151 IEIISEIIIU 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 110 
lU 1 AUTRES 
I6J 1 EIISEIIILE 
HO liMES 
FEliNES 
EIISEIIIU 
FRANKREit H 
DURCHSCHN ITTliCHER STUNDEHVERDIEIIST 4ACH GESCHLECHT t 
LEISTUIGSGRUPPE UND ALTER 
INOUSTRIEZVEIGt SONSTJGE MINERALIEN UND TORF 
ue.vu 1 1900 
FRANCE 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUAliFICATION 
ET AGE 
BRANCHEI AUTRES MINERAUX, TOURBIUES 
1 Z 1 L 
1 1 ALTER IZANL DER LUENSJAIIlEI* 1 
1 E 1 1 
1 1 AGE INCIIIBRE 0' .NNEESI• 1 
GESCNLECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt QUALIFICATION 
l 
E 
I----~---~---~----T""'"---~IN::-:S~G:ES.UII N 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCHIIITII 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
NAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST, 
zus. 
1 
2 , 
" 5 
6 
1 
• 9 
IINSGESAMT 0 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
IH 
lU 
1 
Y~DIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SOHSTo 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
YAR UTIOH5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
ltOEFFU lENT 1 
MAENNER Q 
HQ 
HO 
SOHST, 
zus. 
FRAUEN 0 
HQ 
HQ 
SONST, 
zus. 
Il HSGE SANT 0 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
121) 
1 
IZl 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
IJO 
1 
ÏNDUES DES STUNDEHVERO, 1 
ÏASlSt LElSTUNGSGRUPPEN 1 
INSGUANT • 100 1 
MAENNER 
fRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 131 
HO 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMIŒH 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
::"U:':$~1 S~t-:NA=ENN::E:::R~U:::IID:::-:F~RA;o::U;::EN::-1 
INSGESAMT • lOO 1 
NAENNER 
FRAUEH 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
141 
ÏASISt GE SANTSPAL TE • 100 1 
NAEHNER 
IHSGESAMT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SOHSTIGE 152 
ZUSAMEHI53 
1 
0 154 
HO 155 
IIQ 156 
SOHSTIGE 157 
ZUSAMNEH 151 
1 
0 159 
HQ 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMEN 163 
•VOLLENDETE JAHRE 
<21 
4,6) 
lit tU 
3,19 
3,96 
19t1 
131,9 
Zl,9 
111,1 
117,7 
19,5 
131,9 
26,4 
1~o.o 
199t7 
llOOtO 
uo,, 
1101t6 
8lt9 
100t0 
103tl 
Ill tl 
100t0 
T4t6 
182t4 
TTtO 
lZtl 
19ltT 
74,2 
18Zt6 
71t2 
llt2 
lliEINSCHL. UNBEANTIIORTETE FAELLE 
5t9'l 
4,91 
3t79 
5t26 
)11,0 
uz,a 
93,2 
72,1 
lOO,n 
.,,. 
100,0 
1l4tl 
94,2 
11,4 
100,0 
lOltl 
67,4 
100,0 
. 
105,1) 
107,1 
95,1 
97,6 
u,o 
97,0 
112,3 
91t4 
74,5 
lOOtO 
.,,, 
100,0 
1U,3 
92t2 
Ut2 
100,0 
lOltO 
59,9 
100,0 
l03t 3 
l03t6 
102,7 
10it,7 
. 
101,2 
103tl 
103,3 
103t6 
103,4 
105,3 
)•55 
lllt,7 
93,5 
79,4 
100,0 
. 
96,2 
100,0 
116,5 
91t,7 
Tl tl 
100,0 
10lt7 
61,4 
100,0 
100,1 
100,6 
103,9 
. 
li)O,It 
99,7 
100,1 
100,It 
103,5 
*ANNEES REVOLUES 
. 
,,oz 
3t07 
5tl5 
ltt5T 
3t95 
lttll 
25t0 
26t0 
26t9 
29t7 
. 
20,0 
20tZ 
25t1 
26t2 
Zltlt 
31t0 
117tl ,,, 
Ut9 
100,0 
98,2 
100,0 
ll9t6 
95t0 
ez,z 
lOOtO 
102,3 
63,9 
100t0 
92,9 
91t1 
.... 
90t3 
Il INOII DE CL Ait ES INCLUS 
1 1 
IEUE,BUUII E 
6t201 1 
5tOSI Z 
lttllt 1 , 
- 1 4 
5,451 5 
1 
1 6 
14,011 T 
3,131 • 
- 1 9 
3tZIIlO 
1 
6tZOI11 
5,02112 
lt,OOilJ 
- llit 
5t3TIU 
1 
1 
25t6ll6 
27tlllT 
26t5lll 
- 119 
30,5120 
1 
• 121 
123,2122 
20.2123 
- IZit 
24,3125 
1 
25t6l26 
27,2121 
27,5121 
- 129 
)1,4130 
1 
0 HOIIMES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS, 
0 FO~ES 
SO 
NQ 
AUTRES 
us. 
0 EUEULEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HOM"ES 
SO 
NO 
1 
1 
1 
1 
1 
UIN 
HORAIRE 
li OYEN 
IMONTANTI 
AUTRES 
EliS. 1 COEFF IC 1 EliT 
1 
0 FEIIPES 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIOH 
0 ENSUBLEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
1 !INDICES DU &AIN HORAIRE 
1 ~~~~~~~--1 IUSU ENSUILE DES 1 1 OUHIFICATIONS-100 
1Ut9131 1 0 HOMMES 
92 t5 132 1 50 
l6tOIU 1 NO 
- IJit 1 AUTRES 
100,0135 IENSUBU 
1 1 
• 156 1 0 
lUZ t3 IJT 1 50 
Ut6l31 1 NO 
- 139 1 AUTitES 
100tOI40 IEhSEMBLE 
1 1 
ll5t5l4l 1 0 
93t6l42 1 SO 
lit ,5litJ 1 NO 
- lit4 1 AUTRES 
1~0 ,o lit5 IEhSEI!BLE 
EIISEMIU 
1 ~~IA~S":'Et-...,Eii~S~E,~I""LE""H:"!'!:C~I!":o:::E,...S+,.--
1 1 FE~PES • lOO 
1 1 
101 t 5lit6 1 HO IlliES 
61tllitT 1 FEMMES 
100,0 litl 1 ENSE'ILE 
1 1 ~BA:':S":'Et~C-::Ol~C~Nh~E•::-:E:::NS:::E:::MI::"L"::E":-:l-::::00 
1 1 
100tOiit9 1 0 
1,0,0150 1 SO 
100tOI51 1 NO 
- lU 1 AUTRES 
100tOIU IENSEMBU 
1 1 
• l51t 1 0 
llOOtO 155 1 SO 
100tOI56 1 NO 
- 157 1 AUTitES 
UOtOI51 IENSEPBLE 
1 1 
100t0 159 1 0 
lCOtO 160 1 SO 
100,0161 1 NO 
- 162 1 AUTRES 
lOOtOIU IUSEPBLE 
FEIIIIES 
EICSEIIBLE 
F ANitREICH FRANCE 
ua. VIII/ 1900 
0 IIICHSCitiiTTLJCHER STUNDENYERDIENST MACH GESCHUCHTt 
LEI'STUNGSGRUPPEt FA~ILIENSlAND UIID KINDERZAIIL 
GAIN MORAlitE IIOYEN PAR SEXEt OU~LIFICATJON 
.. 
ET SITUA TICN DE FAPillf 
1 DUTRIEZIIEIG• SDNSTIGE Ml NERALIEN UND TDRF BlANCHEt AUTRES MIURAUXt TOURIIERU 
l 1 
1 
1 
1 
1 
1 
E ILEDIGE 
1 
GESCII.E HT tl El STUNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 -
1 
l ICELle. 
1 
E 1 
1 
1 
1 
1 
MAENNER H: 1 ~ 1 
NO 1 3 1 
SONST. 1 " 1 
OURCHSC rtiTT 1 
1 
zus. 1 5 1 
LICHE~ 1 
1 
1 
1 
STUNOE 1- 1 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
IIMSGESAIIT Q 
YERDI91 T 1 HQ 
1 NQ 
1 ~NST. 
1 zus. 
1 
1 1 
1 6 1 
1 7 1 
1 8 1 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
Il" 115 
1 
---+"-TI--:NA=ENNE=::-R-::o-116 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 ~NST. 119 
1 zus. 120 
YARIATI0~$-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NO lU 
1 ~NST. 12~ 
1 zus. 125 
KOEFF Ill NT 1 1 
IINSGESAMT 0 126 
1 HQ 127 
1 NQ Ill 
1 SOIIST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
==~~===,_1 IIIDIZES DE~ STUNOEIIYERD. 1 
ÏASISt LEI TUNGSGRUPPEN 1 
INS ESANT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAI 
1 
Q 131 
HQ 132 
NO 133 
SONSTIGE 13" 
ZUSAIIIŒN 135 
1 
0 136 
Ho ln 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMIIEN 1"0 
1 
0 1"1 
HO H2 
NO lU 
~NSTIG!I~ 
ZUSAIIMEII 1"5 
·~~=c--::::::~::=~1 
imso ~~: ~~~~"~ ~~UEN 1 
HAENNER 
FRAUEN 
IIISGESAM 
1 
1~6 
147 
lU 
:-IA,-:S~IS~o~GE=SA*.TS:=PA~l~TE:--• ..,.1~00,-l 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO ISO 
NO 151 
~NSTIGE 152 
ZUSAMIIEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
~NSTIGE 157 
ZUSAMIIEN 151 
1 
0 159 
HO I6C 
NO 161 
~NSTIGE l6t 
ZUSAIIIIEN 163 
3,U 
27t0 
27,6 
26,9 
. 
2lt7 
28,8 
27,0 
27,5 
27,2 
116,7 
100,4 
8Zt" 
lOOtO 
. 
. 
93,1 
lDOtO 
118,6 
101 tl 
81,9 
lOOtO 
101,6 
74tl 
100,0 
85,9 
91 tl 
91,0 
.,,, 
99,9 
102,6 
a6,0 
9ltl 
92,1 
u,a 
1 . 1 
IYERHEIRATETE MIT UIITERHALTSIERECHTIGTEM KINDERNI 
1 I~M~ 
1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 l 1 -
1 1 1 1 1 IINSGES.IAUTRES 
1 0 1 l 1 2 1 J 1 )a" 1 - 1 
1 1 1 1 1 1 ENS. 1 
s,zz 
. 
. 
J,ZZ 
5,07 
Z5t9 
za,7 
2"tl 
30,1 
. 
. 
20,2 
U,l 
25,9 
21,6 
z5,8 
ll,7 
1Ut3 
9Zt" 
79t3 
lOOtO 
. 
. 
96,a 
lOOtO 
ll6t5 
95t0 
76t9 
lOOtO 
102,9 
65,6 
100t0 
95t4 
.s.a 
100t1 
102,a 
5,65 
. 
. 
fltll 
6t29 
5tl3 
4r24 
2"·3 
Zlt6 
23t3 
. 
tu,a 
lUtZ 
2"·' 23,7 
HrO 
ZltZ 
lllt" 
9lt0 
76t2 
lOOtO 
. 
186,6 
tlOO,O 
111,9 
91,3 
75," 
100,0 
100,5 
tn,a 
100,0 
101,6 
102,2 
104,2 
lOJ,B 
. 
f99tl 
101,6 1109,5 
95,4 101,6 
96t0 10Zt2 
97,6 106,1 
94,6 104,8 
s,u 
6•"' 5,21 
4,25 
5,79 
23,5 
27,6 
zs. 2 
Zlt7 
u,s 
27,6 
26tl 
29,0 
111,7 
89,7 
74,2 
100,0 
112,1 
90,0 
73," 
100,0 
100." 
. 
100,0 
10"· 7 
103,5 
104,3 
106,7 
104,7 
103, a 
106,3 
107,9 
28,6 
Zlt7 
1U,a 
9lt2 
76, l 
100t0 
1llt9 
9lt3 
75,7 
lOOtO 
100tl 
. 
lOOtO 
103t5 
10"tO 
1C5t6 
105t5 
103,6 
10"•' 
10~t7 
106t9 
5t52 
5,51 
26t7 
26,5 
28,9 
Ut3 
Url 
26,5 
29t3 
ll5t0 
u,8 
77,4 
100,0 
100t0 
l00t3 
100t0 
102,3 
102t9 
l0Jt2 
102,4 
lOJrZ 
106,0 
&02,6 
6,29 6t09 
5ttl '"•ll 
"•26 Utl6 
,,,. "'" 
. . 
3rl6 ltOI 
3t31 3tl2 
6t29 6t04 
5tll '"·4~ 4t1" 3,36 
,,, 4t36 
24,a 37t4 
26,7 no.s 
25,8 124,3 
. 
Ut6 zo,o 
23t4 20t0 
24,8 n.8 
2e,1 n2,4 
26ta 24.6 
112,6 122.0 
... " "'·' 76t2 175t2 
100,0 100t0 
. . Ç5,5 91t7 
lOCtO lOOtO 
113,7 uB,s 
92,3 f103t0 
74,8 71t1 
1CIOtO 100t0 
101.0 1Ht6 
5't7 11t6 
100t0 100t0 
101,5 91t2 
101,5 194tl 
10J,o no,e 
102.7 91.7 
. . 
1(0,7 91t1 
100,a 95,1 
101.5 97,4 
101,7 119t3 
l0Jt5 14t1 
10Jrl lltZ 
1 
1 IN$-
IGESAMT 
1 Ill 
1 -
1 l 
1 
1 1 
1 
1 G 
1 1 
IEIISEP-
1 BLE 
1 Ill 
1 N 
1 
1 E 
t~~~ ~ 
"•Hl J 
- 1" 5,451 5 
1 
• 1 6 
'"•Oll 7 
3rUI a 
- 1 9 
3t21ll0 
1 
6t20ill 
s,o2112 
"·00113 
- 114 
s,nus 
1 
1 
Z5t61l6 
21tlll7 
u,slla 
- 119 
30t5IZO 
1 
121 
123,2122 
20t2 123 
- 12" 
2",3125 
1 
25,6126 
Z1t2127 
27t512a 
- 129 
31t4130 
1 
1 
1 
1 
0 HOIIIIES 
so 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 FEIIIIES 
SQ 
NO 
AUTRES 
EU. 
0 EUUILEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HCII~ES 
SQ 
110 
1 
1 
1 
1 
UIN 
MCUIAE 
MOYEN 
CIIONTANTI 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICUFFICIENT 
1 
Q FEMMES 1 
so 1 DE 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 YARUTJOH 
0 EIISOIUI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
INDICES DU 'Alli HCUIRE 
1 IBASEI EIISEPIU DES 
1 1 QUHIFICATICIIS•100 
1 1 
1Ut9IJ1 1 o 
9Zt5l32 1 SQ 
76,0133 1 IIQ 
- 13" 1 AUTRES 
100,0135 IENSEMBU 
1 1 
• 136 1 0 
UZZtJ 137 1 SO 
95t6138 1 IIQ 
- 139 1 AUTRES 
uo,oi4D rusuBu 
1 1 
1Ut51<41 1 Q 
93t6l42 1 SQ 
l4t5l43 1 IIQ 
- 14" 1 AUTRU 
100 ,o 1"5 1 USEI!BLE 
lf(liiiiES 
FEMIIES 
EIISEIIBLE 
1 l~u~s=-=E~I~Eh~~S~E"I!"'IL,-::E,-,.HG"'II"'II"'E~S+.,....-
1 1 FE"ES • lOO 
1 1 
101 t5l46 1 HC~IIES 
61 t1ln 1 FE,IIES 
100tOI"8 1 EUEIIILE 
1 I~.AS=E .~C.,Ol~(~M.~E.=-=E~IIS:-:E:=I!B::"L":::E•='=1'::':00 
1 1 
100,0149 1 Q 
100,0 ISO 1 SO 
lCOrOISl 1 NQ 
• 152 1 AUTRES 
100t0 153 IENSEIIBLE 
1 1 
• 154 1 0 
UCIOtO 155 1 SQ 
100,0156 1 NQ 
- 157 1 AUTRES 
100rOI58 IENSE'ILE 
1 1 
100tOI59 1 Q 
1CIOrO 160 1 SQ 
100,0161 1 NQ 
• 162 1 AUTRES 
100tOIU IENSEI!BLE 
HCIIMES 
FEMIIES 
EIISEIIILE 
··--~1~1~1E~I~N~~~L-.~U~~E~AN~T~~~T;:E~T~E~F~A~E~lL~E~----------------------I=-:1~1~110H~~D~K"'L~AR~E~S~I~~~L~l~S~---------------------------------
FRANKREICH FRANCE 
ua. 1x 1 190o 
OIJICHSCHNITTLICHER STUNlENVERDIENST NACH GESC~LECHT t GAIN HORAI~E IICYEN PU SEXE, OU~llfiCATIONt 
LE ISTUIC SG~UPPE t ANVESENHEIT UHO ENTLOHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TRA~Ail ET SYSTE'E DE HNUNERATION 
INOUSTRIEZIIEIGI SQNSTIGE IIINE~ALIEN UND TORF BRANCHU AUTRES MINERAUX, TOURIIERES 
1 1 1 1. 1 
1 1 IANIIESENDEIVOLllEIT-1 ANVESENDE ARBEITERt VQLLZEI TBE SCHAEFT IGT L 
1 1 1 1 BEStH. 1 
1 E Il NSGESANT 1 ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 
1 1 Ill 1 1 1 
CESCHLECHT olE! snHGSG~UPPE 1 1 1 1 1 G SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 Ill liN LEJST,IGUISCHT.I 
L !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRUU 1 ZEITLOHN 1 LOHN 1 SYST ,u,A.I HSGESAMT N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN IRENUNERESIREMUN. A 1 • IIJXTE 1 USE PILE 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 NAEHNER 0 1 6,20 6o26 6oZD 5o05 ToTZ 7,00 6o26 1 0 HOM'Ë$ 
1 HO 2 5,03 5o03 5o05 ~.25 1o00 5t~6 !o03 2 so 
1 NO 3 ~.H ~.16 ~.14 3,75 .,,09 ~.az ~.16 , NO CAIN 
1 SONST. ~ ~ AUTRES 
OIJICHSCHN JTT 1 zus. 5 5,45 5,5~ ,,~5 ~.53 7o~2 6ol9 5o 55 5 us. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 0 FUPES HORAIRE 
1 HO 7 ~.o1 ~~.u . 7 SO 
1 NO a 1,13 ,,oa ,,,o 12,95 3t25 ,,u • NO 1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,28 1o32 ),46 ,,,. 3tH !oU llO EhS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SANT 0 Ill 6,20 6,25 6o20 5,05 7o72 7o00 6,25 111 0 EhSUBLEI 
VERDIENST 1 HO 112 5,02 5o02 5,0~ ~.25 ToOO ,,~7 5o01 112 so 1 
1 NO lU ~.oo ~.05 ~.os 3,11 15o09 ~.57 4,0T 111 NO 1 INONTANTI 
1 SONST. IH 11~ AUTRES 1 
1 zus. lU 5,37 5,~9 5,39 ~.51 1.~2 6o09 5o 50 lU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 116 2,5,6 24oa 25,6 15,2 10t5 20o7 2~.a 116 '"iliëQes 1 
1 HO 117 27,1 26o3 2To0 15,1 10t5 22o9 26t2 117 so 1 
1 NO lU 26,5 26t7 26o5 21o4 U9o6 23o9 26o6 lU NO 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 10,5 29o6 30,~ 20t2 u.a 26o3 29o6 IZO ENS. !COEFFICIENT 
VAR U TJONs-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 121 0 FE"ES. 1 
1 HO 122 123,2 uo,B . 122 SO 1 DE 
1 NO 123 20,2 15o2 Uol 116,~ Ut2 l4o9 123 NO 1 
1 SONST. 12~ 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 2~,, 25t2 22o 5 24o1 u,a 25o1 125 EhS, 1 
KOEFF JZ IENTI 1 1 1 YARUTION 
IINSGE SANT 0 126 25,6 2~.a 25o6 15,2 1Do5 20o7 2~·• 126 0 EIISU!lEI 
1 HO 127 27,2 26o3 2lo0 u.~ 10t5 22,a 26o2 127 so 1 
1 NO 121 27,5 27.~ 26,a u,a IZ9o6 26o6 n,2 ua hO 1 
1 SONST, 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 31,4 30t1 u.o 20,6 Utl 27t7 !Otl uo us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 i'Noiëëi"ëu CAl N MORA IRE INDUES DES STUNOENVERD, 1 1 
1 1 1 
IASISI LEJSTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI ENSEMBLE DES 
INSCESANT • 100 1 1 1 OUHIFICATI~NSwlOO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 1Uo9 112,9 1u,a 111o4 104,0 1Uol ll2tl Jn 1 0 HOMMES 
HO 112 92,5 90o7 92,6 n,r 94o1 llo1 ço,a 132 1 SO 
NO lU 76o0 75ol 75,9 82,6 16lo6 17,9 75o1 lU 1 hO 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 lOOoO lOOtO 100,0 lOOoO lOOoO lOOtO lOOoO 135 IENSEII&LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 116 . 136 1 0 FE MllES 
HO 137 ll22o1 1119,0 . 137 1 50 
NO 131 95,6 92oa 95,1 187,1 9~,6 Uo1 131 1 NO 
SONS Tl GE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 lOOoO IOOoO 100,0 100,0 IOOoO !tOtO 140 IEhSUBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 141 115,5 1Uo9 11~,9 llloa 104o0 114,9 lUoT 141 1 0 EliS EMILE 
HO 142 93o6 91o5 .,,~ 94,1 94o3 19t7 91o4 142 1 50 
NQ 143 T4o5 n,a l5,0 12tl 161o6 Ho9 74o0 143 1 u 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSANNEN 145 lOOtO IOOoO 100,0 IOOoO IOOoO IOOoO IOOoO 145 1 ENSEPiiLE 
1 1 1 
BASI$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt ENSEMBLE HOMMES+ 
INSGESANT • 10'1 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 lOI ,5 lOitO IOiol 100,5 100.0 10lo6 uo,a 146 1 HOMMES 
FRAUEN 147 61,1 60o5 6~. 1 H,a 56o4 6Zt0 147 1 FEMMES 
INSGESANT 141 100,0 IOOoO IOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO l4a 1 EhSEPBlE 
BASISI GESAMTSPALTE • 100 
1 1 1 
1 1 IBASE tCOLCNNE•ENSUILE•IOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 IOOoO 100o9 IOOoO eo,r 123t3 lllo9 IOOtO 149 1 0 HOMMES 
HQ 150 100,0 99,9 100o3 84o4 U9o0 101t6 1oo,o 150 1 50 
NO 151 lOOoO 100o6 IOOol 90,0 ll22ol 115ol lOOtO 151 1 hO 
SONS TIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSANNEN 153 lOOoO lOlo a 100,1 Il oB 131tl lllo6 IOOoO lU !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . . 154 1 0 FEMMES 
HO 155 noo,o . llOZoa . 155 1 SQ 
NO 156 IOOoO ,.,, 105,2 193,7 103o3 lOOoO 156 1 hO 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSANNEN 158 lOOoO 101,1 10~,6 99,0 lOOol ICOtO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 lOOoO 100t9 100,0 80t7 1Uo4 llZoO ICOtO 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 lOOoO IOOoO 100,3 B4o5 U9o2 IOiol lOOtO 160 1 SO 
NO 161 lOOoO 10lt1 101,2 91,0 ll25o1 ll2o2 IOOoO 161 1 hO 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAMEN 161 lOOoO 102o1 100,5 IZtl l34o9 uo,B IOOoO lU 1 ENSEMBLE 
t liEIIISCHL. UNBEANTVORTETE FAELLE IIINDN DECLARES INCL liS 
229. 
FRANKR ICH 
DUtCH NJTTUCHER STUiiDENYERDIENST NACH CESCHUCHT t 
LE JST SGRUPPE, .UTER I:NI UIITERNEHMENS ZUGEHOERIG•EJT 
INDUSTRIEZIIEIGI SONSTIGE MJNERAUEN UND TORF 
TAI. 1 1 1900 FIIANCE 
GAIN HORAIRE PCYEN PU SEIEt OUAUFIUTION, AU 
ET AIICI UNETE DANS L 'ENTIEPUSE 
lUNCHE• AUTRES MINEIIAUit TOUIIIIERES 
CAU ER DER UNTEUEHNENSZUGEIIIER IGIEJT IN JAHIIEN• 1 L ALTEII, G SCHLECHTt l ICEt SEIE, 
E ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LEJSTUN SGRUPPE 1 1 G QUALIFICATION 
l 1 1 1 1 1 INSGESollll Il 
E <2 1 2-4 1 5-9 1 lG-19 1 >•20 IEUEP8Uilll E 
IIAEIINER 0 1 hOJ ~.n St9S 6,~~ ~.s~ 6o20I 1 0 HOIUIES 
HO 2 ~.os 'h45 s.os s,u ~., SoUI 2 so 
NO , J,U Jo72 ~.2o ~.,. ~.66 ~.1~1 , NO GAIN 
SONST. ~ 
- - - - - -
1 ~ AUTRES 
DUtCHSCIOIITT zus. s 3,66 hST 5t39 5,82 ,, .. 5o451 S ENSo 
1 
LICHER FRAUEII 0 6 . 
-
. . . . 1 6 0 FEMPES HCRAIRE 
HO 7 . . . . .~.011 7 so 
NO 1 2,85 2,9o ,,, 3,25 ,,~z JoUI 1 110 
SONSTo 9 
- - - - - -
1 9 AUTRES 
zus. llO z,a9 Zt93 JoU 3,6~ 3t51 Jo281l0 EliS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IIISGESAMT 0 lu ~.oz ~.17 s,u 6,43 6tH 6t20ill 0 EIISEt!LU VEll DIENST HO 12 ~.os ~.~~ ·s,DJ 5,n s,u StOZilZ so 1 
1 NO llJ J,16 J,SI ~,OJ ~.zr ~.n ~.oous NO 1 IIIDNTAIITI 
1 SONSTo Il~ 
- - - - - -
Il~ AUTRES 1 
1 zus. lU ,,, ~.21 5t29 s,ra s,u 5,nus EliS. 1 
1 1 
1 IIAEIINER 0 116 26,5 27,5 z5,J u,, zz,l ZSo61l6 0 HOMMES 1 
1 HQ 117 2~,6 z~.r lOtO Z6t6 zz,z 27oll17 so 1 
1 NO Ill H,Z z~.a ZJt6 ZStT 20t6 Z6oS Ill NO 1 
1 SONST. 119 
- - - - - -
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 27.~ Zlt9 Z9,~ 27,9 Z6ol JO,SIZO EIISo 1 COEFF IC lENT 
YARIATIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . - . . . . 121 Q FEP~U 1 
1 HQ 122 . . . tU,2I22 so 1 DE 
1 NO IZJ 16,3 20,~ 19tJ u.~ lltl 20o2IU NO 1 
1 SDIISTo IZ~ - - - - - - IZ~ AUTRES 1 1 zus. IZS 16,1 20,9 2S,S 2~., lt.s Z~oJI2S ENS. 1 
.aEFFIZIENT 1 1 1 1 YARIATIDII 
1 IISGESAIIT 0 126 26,~ n,s zs,, u.~ 22,, 25,6126 0 EIISUBLEI 
1 HO 127 H,S 2~,9 JOtO 26t6 22t6 27o2127 so 1 
1 IIQ 121 u,r 2s,t 24,6 26,6 Zlt9 27,SI28 110 1 
1 SONST. 129 
- - - - - -
129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 27,7 29,0 JO,~ za.~ Z6tl Jlo~IJO ENS. 1 
1 1 
INDIZES DES S UNDENYERD. 1 1 IINDICES CU GAU HCRUaE 
1 1 1 
ÏASJS•ZUGEIIIU IG•E ITSDAUER 1 1 IBASEI E~SE118LE DES 
INSGESA~ • 100 1 1 1 AIICIE!iNETES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 Ill 6~.9 u,s 96,0 lOJrl lOS,S lCOoOIJl 1 Q HDIIIIES 
HO 132 lOrS ... ~ lOOrO lOSrT 106,2 lCOtO IJZ 1 so 
NO IJJ TlrZ 89,9 lOloS 105rl 112,5 lOOoOIJJ 1 NO 
SONSTIGE IJ~ 
- - - - - -
,,~ 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 67r3 ao,J ,.,, 106r9 lOirO 100rOIJ5 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 . 
-
. . . 136 1 0 FE IlliES 
HQ IJT . . . llOOoOIJT 1 SQ 
NQ 131 90r9 92,6 lOTrO 10Jr6 l09rl lCIOrOIJI 1 NO 
SONS TIGE 139 
- - - - - -
IJ9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~0 Url 89,2 106rl lllrl 107,2 1e0 rO 1~0 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
INDIZES STUNDE VERO. FRAUEN 1 1 IINDICES GUll MORo FEIIIIES 
1 1 1 
USISt IDEM MA NNER • 100 1 1 BASEIC.U• MORo HCIIIIES•lOO 
1 1 
IZEIU 6 a lE LE 11 Q 1~1 . 
-
. . . 1~1 0 IUEIIE 6 1 LICIIE 11 
fl.TaZ.21 HQ lU . . . . t79r6IU SQ lLo 7 1 L. 21 
Il. 1 1 z. 31 NO 143 Url Tlrl 79r9 r~.z n,s n,al~, 110 llo 1 1 lo JI 
Il. 9 1 z. ~1 SONST• 1" - - - - - - 1" AUTRES CL. 9 1 Lo ~1 fl.lO 1 z. SI zus. I~S Tlr9 66,9 6~ •• 6Zr6 s~,T 60o2I4S ENS. llolO 1 L. 5I 
1 
-1 
ARBEITER 21 Il <JO JAIIRE 1 1 DUYRIEU 21 A 00 ANS 
-
1 1 
1 ~EIINER Q H6 •• ,16 5r11 Sr9~ 6,59 - s.~l~6 Q MDliii ES 
1 HQ ln ~.ss ~.67 5t3~ "•" - ~.,un so 1 NQ lU ,,,. 3tl1 •• 57 . - Jr79141 NO GAIN 
1 SONST. 1~9 
- - - - - - ~~· AUTRES DUtCHSCHNITT 1 zus. 150 J,U ~.u Sr66 6,~6 
-
Sr26ISO ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
- -
. 
- -
. 151 0 FEil~ ES HORAJaE 
1 HQ IS2 
- -
. . 
-
. IS2 SO 
1 NQ ISJ . . Utll . 
-
3rZ9153 NO 
1 SONST. 1" 
- - - - - -
15~ AUTRES 
1 zus. ,, . . t4t23 . 
-
3rS115S EliS. JIOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
liN GE SANT Q 156 ·~.16 s,u Sr9S 6,59 
-
'·~156 0 EIISUIUI 
VER DIENST 1 HQ 157 ~., ~.67 ,,,~ n,91 
-
~.90157 SQ 1 
1 NQ ISB 3,32 3,73 ~.~o . 
-
3r721SI NO 1 IIIDIITAIITI 
1 SONSTo 159 
- - - - - -
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 J,IZ ~., Sr61 6rU 
-
5o20I60 ENS. 1 
-
1 1 
1 1 ENNER Q 161 IUrJ 26,1 zz.~ UrJ 
-
Z~rll61 Q HO,,ES 1 
1 HO 162 u,s zz.z z~.e us.o 
-
Z6rSI62 SQ 1 
1 IIQ 163 Url Zlt~ 19t1 . 
-
25rOI63 IIQ 1 
1 SONSTo 1" - - - - - - 1" AUTRES 1 1 zus. 165 26rS 25,9 z~.l 20r0 
-
29,~165 ENS. ICDEFFICIENT 
~AR lA TIONS•I 1 1 1 
1 RAUEN 0 166 
- -
. 
- -
. 166 0 FUPES 1 
1 HQ 167 
- -
. . 
-
. 167 so 1 DE 
1 NQ 168 . . "'~ . - 16rOI61 IIQ 1 1 SONST. 169 
- - - - - -
169 AUTRES 1 
1 zus. 170 . . us.~ . 
-
26r2170 EliS. 1 
.aEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATICN 
liNS ESAMT Q f71 tU,J 26rl 22r3 Url 
-
Z~rllll 0 EUEUUI 
1 HQ ITZ 23,5 22r2 2~,7 U5r7 ., 26,~172 SQ 1 
1 NQ 173 ZJ,J 2lrl 19;) . 
-
2~r6ITJ NO 1 
1 SCNSTo Il~ 
- - - - - -
1n AUTRES 1 
1 zus. IlS 26,8 26r4 z~,6 2o.a 
-
30rOITS ENS. 1 
1 1 1 1 
-
230• 
ua. x 1 1900 
1 FOR TSETZUNG 1 CSUITEI 
1 
AL TER t GESCHlECHT t 
lE ISTUNGSGRUPPE 
1 1 
t z 1 
1 E 1 
1 1 1 
1 L 1 
1 E 1 
DAUER DER UIITEJ~EICIIE~SZUGEIIIERIGitEIT IN JAHIIEN• 
ANNEES D'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE• 
1 L 
1 1 
1 c; 
AUt SEXE, 
QUALifiCATION 
<2 2-lt lG-19 
1 INSGES.UII Il 
IEhSEPILEill 1 E 
ÎNDIZES DES STUNOENVERO. 1 1 !INDICES CU CAIN IIIRAUE 
BAS IS • ZUCEIIIER IGKEITSOAUER 1 1 1-ru~S~E ,~EU~· ~EM:IL:-:E:-O:::E::-S--
INSGESAMT • 100 1 1 1 A~CIUNETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER Q 1 T61 f7o,o 16,1 100,1 111,0 lOOtOI T61 0 MC PliES 
HO 1 771 Ut6 95,1 108,9 1122,1 100,01 771 SO 
NO 1 Til 89t0 lOO,It 120t5 lOOtOI 711 NO 
SONSTIGE 1 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI 801 73,T 87,9 10Tt6 122,8 lCOtOI IOIENSEMILE 
1 1 1 1 
FRA liEN 0 1 Il 1 1 Ill 0 FEIIIIES 
HQ 1 821 • 1 821 SQ 
NQ 1 831 Ul5,6 lOOtOI Ul NO 
SONSTIGE 1 lit 1 - 1 Hl AUTRES 
ZUSAMIIENI 151 1120t6 100tOI 15IEhSEIIIlE 
1 1 1 '==~~-=:-=~ INDIZES STUNOENYERD,FRAUENI 1 1 !INDICES CAIN MORo FUMES 
1 1 1 1 
IASI$1 IOEII IIAENNER • 100 1 1 1 IUSUGA .. HQR, HCIIIIES•100 
IZE ILE 511 ZE ILE 
1Zo52 1 Zoit71 
cz. 5) 1 z ·"" 
cz. '" 1 z .491 
cz.ss 1 z.so1 
1 1 1 1 
461 Ol 161 1 861 
MOl ITI , , 1 ITI 
NOl Ill lUtZ 86tll Ill 
SONSTol 891 - 1 191 
zus.l 901 n~t,T 66,TI 901 
0 1 LI CNE 511 LIGNE lt61 
SQ 
NQ 
AUTRES 
Eh$. 
lLo 521 L. it71 
CL, 531 L• itll 
llo 5itl lo lt91 
llo 551 Lo 501 
ARIEITER 30 liS <~t5 JAHRE l 1------------------------1 1 DUVRIUS 30 A <U ANS 
-----,.-·"'M"'E"'h"'NE=R_,O,.- 911 ~t,09 lttl5 6t25 6,57 6tTit 6,~tol 911 
1 HO 921 lt,Ol lttU 5,11 5,51t 5t61 5t211 921 
1 NO 931 3,26 3t90 lt,Zit ~t,51t ittl6 ltt251 931 
1 SONST. t1t 1 - 1 titi 
DURCHSCHNITTI ZUS. 951 3,71 lttU 5,53 6,02 6t21 5t701 951 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 961 1 961 
1 HQ 9TI • , • 1 971 
1 NO 911 12t91 UtU U,50 3tl71 911 
1 SONST. 991 - 1 991 
1 zus. 11001 t3,o6 .,,,, u,97 3,u11oo1 
STUNOEN- 1 1 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 11011 lt,09 lt,l5 6t25 6,56 6tTit 6titOI1011 
VERDIENST 1 HO 11021 lt,Ol lttl7 5tll 5,53 5t57 5t201l021 
1 NO 11031 3,11 3tT5 lttl6 lt,lt6 ittU ~t,U(103I 
1 SONSTo l101tl - llD~tl 
1 zus. 11051 3,66 ~t,lO 5t"' 5,99 6tU 5,6511051 
0 HO"PES 
so 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 FEPPU 
SQ 
NO 
AUTRES 
EliS, 
0 ENSE~BLEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
SA Ill 
HORAIRE 
IIIONTANTI 
----.....-=-=-==:-:-' 1 1 1,.-:--::::=:-r----1 MAEHNER 0 11061 )0,6 29,1 21tt6 22,7 22t3 Zltt9ll061 0 HCIIPES 1 
1 HO !lOTI U,6 Utl 29,5 2),1 22t0 26tii10TI SO 1 
1 NO 11011 23,1 22t6 20t9 Utlt 20tlt 21ttTI1081 NO 1 
1 SONST, 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 21,3 2Tt2 29,6 26,1 25t0 29t5IUOI ENS. !COEFfiCIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 11111 Q FEIIPU 1 
1 HO 11121 , , 11121 SQ 1 OE 
1 NO 11131 125tlt 123,3 l11t,1 UtlllUI NO 1 
1 SONST. l111tl - lllitl AUTRES 1 
1 ZUSo 11151 125t2 12),3 122t2 26tll1151 US, 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 11161 30,6 29tl 21tt6 22tl 22t3 21t,9l116l Cl ENSEtllEI 
1 HQ I11TI U,6 Utl 29t5 2),7 22t5 26tllllll SO 1 
1 NO 11111 U,T Zltt7 Zlt9 2),9 22t5 26t011UI 110 1 
1 SONST, 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 JUS. Uni 21,9 21t2 30t1 26,5 25t7 30t2IUOI EhS, 1 
==-=-==-=-===:=--• 1 1 '==~~~-==::-r-INDIZES DES STUNOENVERO, 1 1 1 IJNDICES CU IOAIII HORAIRE 
1 1 1 ·~~~~:-::-:::::---IASISIZUIOEIIIERIGKEITSDAIIER 1 1 1 IIASU USE~ILE DES 
INSIOESAMT • 100 1 1 1 1 AhCIENNETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNER Q 11211 6),9 75,7 97,1> 102,5 105,2 lOOtOIUll Q HO IlliES 
HQ 11221 76,9 llt,O 99,3 106,3 107t6 100tOI12ZI SO 
NQ 11231 76,7 91,9 99,1 106,9 112t0 lOOtlllZJI IIQ 
SONSTIGE lUit 1 - I1Zitl AUTRES 
ZUSAIIIIENI1Z5I 65,1 76,8 96;9 105,5 llOtl 100tOI1251ENSEIIBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 11261 Q FEMIIES 
HQ 11271 • • • llZTI SO 
NO tuai 194,1 uoa,t nao,, aoo,otual 110 
SONS TIGE 11291 - 11291 AUTRES 
lUSAIU!ENIUOI 190,6 1102,0 1117,5 100t01l30IENSEMILE 
- 1 1 1 '==~~~=--=::::::-INDIZES STUNOENYUD,FRAUEN 1 1 1 IJNDICES Ulll HQII. FEIIIIES 
1 1 1 1 
IASI$1 IDEM IIAEN~EII • 100 1 1 1 IIASE1UI~ IIORo HO""ES.100 
IZEILE 96 1 lEilE 911 
cz. 97 • z. 921 
1 1 1 1 
011311 IUll 
HOIUZI , • IU21 
NQIU31 176,5 Ult3 llltl T4t7IU31 cz. 98 • z. 9)1 
Il, 99 1 z. 91tl 
IZ.lOO • z, 951 
SONST· IU41 - IUitl 
zus.IU51 no,o •u•" 166,0 59,:uu5t 
•YOlUNDETE JAHRE 
lliEINSCHl, UhiEANTIIORTETE FAEllE 
•ANNEES RE'/OlUES 
lliNON DECLARES INCLUS 
Q 1 LICIIE 961 liS hE 911 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS, 
llo 97 1 Lo 921 
Il• 98 1 Lo 9U 
llo 99 1 Lo 91tl 
llo100 1 lo 951 
FUNXR ICH TAI. 1 1 ~~ FRANCE 
VERTEI UNI DER AIIEITER NACH GESCHLECIItt lEISTUNSS• DISlRIIUTION DES DUYRJERS PAR SEXE, QUAliFICATION ET 
GRUPPE UND GRŒ SSE IIESOIAEFT ISTEIIZAIII.I DER IETRIEIE TAillE IIIOMRE DE SAURJESI DES ETAiliSSEIIEIITS 
INDU$11 lEZ IIEIGt 'IERARIEITENDES SEllERIE IRAIICIEt INDIISTRIES IIAIIUFACTURIERES 
- 1 z GROESSE IIESCHUFTJGTENUII.I DER IETAIEBE 1 l 1 
1 E TAilLE INDIIIRE DE SAI.ARIESI DES ETAiliSSEIIENTS 1 1 
GE SCHl EC HT t EIS TUNGSGRUPPE 1 1 G 1 SEXE t QUAliFICATION 
1 l 1 1 1 1 1 1 IIISGESAIIT Il 1 
1 E 1-9 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 5D0-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1. 1 1 1 1 1 1 EliSE lilLE 11 1 1 
-1 1 
ANZAIL D~R /tif ITER 1 IIIOIIBRE D'OIVRJElS 
1 1 
NA ENliER 0 1 1 19S.41Z 10Zo115 116.813 110.824 UT.610 Z67o10J 911.547 1 1 0 HOMES 
HO 1 z 109.576 TO,JOZ IToZZ4 1U.999 104·078 ZZ4. 521 129,700 z 1 so 
NO 1 J 116.873 64.137 68oZ99 87.350 59.114 74.145 470.519 J 1 NO 
SOIISTIGE 1 4 5.aoo z.n6 z.ou 1.915 119 949 U,840 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 lt25.1J1 2J9.SJO 274.347 J94.158 301.511 561. Ill z. zoz. 664 5 1 EliSE liB lE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 29oJOZ 19.130 lfo9ZI 21.196 lloJJl loZll 111.165 6 1 0 FEliNES 
HO 1 1 66oZZl SJ,9U 67.784 106.407 SToJJT ss.ooo 406,662 1 1 so 
NO 1 1 75o494 6Jo650 ...... 19.820 49o0Zl :n.1M Jl4.716 1 1 llO 
SOHSTIGE 1 9 lo941 J.OTZ 1ol09 1.907 Zll J55 1,619 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 172.965 U9.765 155.711 zz5.JJ1 117.917 101.467 91J.ZU 10 IEIISEIIBU 
' 
1 
JNSGESAII 0 lU zzz.1n 121.145 134.742 198o0Zl 1<Uo940 Z75o311 1ol01,71Z Ill 1 0 EIISEIIIU 
HO hz 175.797 1Z4oZ14 155.001 Z40,407 161.415 279,521 l.U6,J61 llZ 1 SO 
NO tu l9Z.J61 121.111 UT.l96 117.110 101.195 uZ.519 ess.u5 lU 1 110 
SOHS11GEh4 To748 5.448 J.uo J.I9Z 1.001 1oJ04 zz.5ZO 114 1 AUTRU 
lUSAIIIIENilS 59lo696 379.295 4J0.066 619.419 419.551 66lo715 J,U5,111 115 EIISEIIIU 
- ' 
1 
IN 1 IIAENIIEI +F RAUEII ZUS. 1 1 1 EIISEIIIU NOIIIIES+FEIUIES 
la• 
1 
Mot.ENNER 7lt1 6JoZ 61,1 ,,,, 11,9 14,1 lOoT 116 HOMIIES 
FU liEN hT ze.9 Uol J6,Z J6o4 Zlt1 u.z 29oJ 117 FEliNES 
INSGESAIIT hl 1 lOOtO aoo.o 100,0 aoo,o aoo,o 100,0 100,0 Ill EliSE lillE 
-
1 1 
IN 1 DER CE~ IITSPAlTE 1 1 1 1 COlOIIIIE 0 EIISEIIIlP 
1 1 1 
MEilliER 119 1 l9tJ 10,9 12,5 17,9 U,T u •• 100,0 119 HOMMES 
FRAUEII 120 1 llo9 ISoJ 11,1 24o7 U,9 11t1 100,0 IZO FE IUlES 
INSGESAIIT IZ1 1 19oZ u,z u,e 19t9 13,5 Zlt5 100,0 121 1 EMSEIIBlE 
f liEIIISCILIES l ICH DER ARIEITER FUER OIE DIE GROESSE IllY COIIPRIS US DUVIIIERS OONT lA lAillE DE l'ETAiliSSEIIEIIT 
DER BETRIE E NICHT ANGEGEBEN VUROE N'A PAS ETE DEClAREE 
FRANUEICH FRANCE 
ua. n 1 z-1 
YERTEilUI G OU ARBEITER NACH GESCHlECHT, DISTRIBUTION DES QIVRURS PAR SUE, 
lE STUIGSGRUPPE UND AlTER QUAliFICATION, AGE 
INDUSTR lE WUGt VEIIARIEITENOES GEIIERIE BRAHCHEI INOIISTRIES IIAIIUFACTURIERES 
- 1 AllER UAHL DEa UIEHSJAIIIEI* 1 1 
1 z 1 l 1 
1 E AGE INCIIIIRE D• ANIIEESI* 1 1 1 
GfSCM.ECIIT,lU TUIIGSGRUPPE 1 1 1 1 G 1 SUEt QUAUFICATIOII 1 l 1 1 1 1 1 NSGESAIIT 1 Il 1 
1 E <Z1 1 21-29 1 J0-44 1 45-54 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 1 1 IEIISEIIBlE Cl li 1 
1 1 1 
ANZAII. DER Alti nea 1 1 IIIOIIBRE D'CIUYRIERS 
-
1 1 1 
HCIINES NAENNER 0 1 1 53.919 zn.8oo 4UolZ6 151.200 1zz. 412 918.5411 1 1 0 
HO 1 z T9o049 165.101 ZI4.0J9 no.u2 90.472 Tzt.TOOI Z 1 so 
NO 1 , 10•·•21 19o50J lJ9olZ5 .,,,,. Tlo9Z5 410.5791 J 1 NO 
SONSTIGE 1 4 UoJ56 1240 1176 . 167 Uol401 4 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 1 5 250.122 49J.S51 846.466 3Z7.UO 2114.896 z. zoz. 6641 5 IEIISEIIBU 
1 1 1 
FRAUEII 0 1 6 21.460 Z5o916 JZ.5U 16.))5 16ol66 1Uol6SI 6 1 0 fE IlliES 
HO 1 1 10io9U 1o.ooz 109.047 58.053 50 oUT 406,6621 1 1 so 
NO 1 1 U9.399 6Zo0Zl 12.581 50.161 50.541 3114.1161 8 1 NO 
SONSTIGE 1 9 lo53Z 1106 . . . 8.6191 9 1 AUTRES 
IUSAIIIIENIIO ZTa.n• 161.044 ZZ4oZJ1 124.567 111.061 9UoZZJI10 IEIISEIIIU 
1 1 1 
INSSESAIIT 0 Ill 75.449 263.116 455,715 161.535 119.291 t.10t.l1Z Ill 1 0 US EMilE 
HO llZ 187.913 245.810 J9i.OI6 161.)14 141.109 1. U6o J6111Z 1 SO 
NO tu 2U.I26 151.524 221.705 115.766 tzZ,41J 155oZ95IU 1 NO 
SONSTIGE IH 2loll8 345 1191 . . ., zz.szotH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENh5 5Z9.U6 661.395 1.070.691 451.691 402.964 Jol15oiiiJ15 ENSEIIBU 
1 1 
IN t IIAENNER +F AllEN ZUS, 1 1 t EIISEMilE HOIIMES+FEIUIES 
1 1 
MENNER 116 H,. 74,6 79,1 72t4 TO,l 70o71l6 HOIIMES 
FRAIIEN hl 52,6 Z5o4 Z0o9 Zlt6 Z9,J Z9tJ 117 FEliNES 
NSGESAIIT 118 aoo,o lOOoO 100,0 lOOoO 100o0 100oOIU EliSE MllE 
-
1 1 
IN t DER CESAM PAllE 1 1 1 COI.CNIIE 0 EIISEMilP 
1 1 
MENNER 119 11,4 ZZt4 llt4 Ho9 1Zt9 10DoOI19 MOliNES 
FRAUEN tzo 30o5 Uo4 24,6 Uo6 12,9 100oOIZO FE IlliES 
NSGESAIIT Ill 17,0 Z1tZ 34,4 14,5 u,9 100oOIZ1 EliSE lillE 
f liEINSCII.IESSl 1 H DER ARIEl TER l'UER 01 E OAS Al TER IllY COIIPRIS lU OU~IERS DONT l'AGE N'A PAS ETE DEClARE 
IIICHT ANSEGE : .:EIIUROE I*IANNEES REYOI.UES f*IYOllEIIDETE J 
232• 
FI\ANKREICN 
VERTEILUIIG DER ARIEITER NACN GESCHlECiff • 
UJSTI.tiiOSGRUPPE • FANIUENSTUD UND ltiNDERZANL 
INDUSTRIEZIEIGt VERARIEITENDES GEIIERIE 
TAI. Ill 1 2-J FRANCE 
DISTR IIUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FUILU 
MANCHEt INDUSTRIES IIANUFACTURIERES 
VERHEIRATETE NIT UNTERHAI.TSIERECHTIGTEN ltiNOERN 1 1 1 
z LEDII:E 1 SCNSTIGEIINSGESANTI L 
GESCNUCHT, E MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sexe. 
1 1 1 1 ' 1 L EISTI.tiGSIORUPPE L 1 1 Ill 1 QUALIFICATIDII 
E CELle. D 2 , >-lt IINSGESAMT 1 AUTRES IENSEMIU 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
AliZ ANI. ARBE ITER 1 1 ~OIRE o• DUYIUERS 
1 1 
MAENNER Q 1 192.532 21t7.568 190.520 161to262 19.525 77.990 7l_T.J63 U.6U 918.51t7l 1 1 0 HeNNES 
IIQ 2 206oltU 157. 391t 108.678 9loll9 61t.U7 72.370 508.111 u.on 729.7001 2 1 50 
NO 3 195,2U 91to49l ltlo65) lt4.226 JO.Itlt9 ltJ.lT2 26lto11Z 11.233 ltl0.5T91 3 1 llO 
SONS TIGE lt u,,., . . . . 1266 u.altOI 1t !AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 607ol63 499.494 347.946 307.316 184.105 193.578 1.!1t9.9Zl lt4.981 2.202o661tl 5 IEUE"IU 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 )8.285 41.818 15o1U ltoJ56 124 3.r,3 63.796 u.ou 1Uo1651 6 1 0 fEMMES 
NO 1 T llt9o 507 1)5.279 51.6U u.eu 5.257 2·62"' ue. 571 u.5n lt06.662l 1 1 50 
NO 1 • 169oUO 108.31t5 39.680 16.511 5.718 J.ll ... 117.078 JloUl Jllto 7161 1 1 NO SDNSTIGE 1 9 8o489 Ait . . . 1171 . 8.6791 9 !AUTRES 
ZUSAMMEN llO "'·nt 215.525 106. 51tl 39.726 11ol99 6.75 ... 459o623 llol69 9U.2UI10 IENSEIIIU lu 1 1 INSGESAMT 0 uo.an 219.386 205.703 161.618 90.3"'9 n.n2 llt1ol59 29oUT 1ol01oT12111 1 0 ENSEMIU 
IIQ 112 355.931 292.672 160.322 11lo631t 69o31t"' 74.995 726.759 5!o672 lo 1)6o 361112 1 so 
NO lU )64. 613 202.836 ... ,, 60ol3T 36o167 lt6.956 41tlo191 lt9olt21 155.295113 1 110 
SDNSTIGE IH 22.063 1126 1135 . . . lt36 2Zo5201llt !AUTRES 
ZUSAMMEIIIU 973. "'"' 785.020 
45.r, • .r,9) 31tloG.r,2 195.904 2oo.n2 2.oo9.5.r,1t 132.850 ,. 115.111115 IUSE,IU 
1 1 1 
Ill S MAENNER UND 1 1 IS ENSEIIIU N+F 
FRAUEII ZUS. 1 1 1 
MAENNERI16 62.4 63,6 76,6 18.6 94,0 96,6 n.1 "•9 TO,TI16 1 lfC""ES 
FRAUEN Ill 37,6 36,4 U,lt 11.4 6,0 J,lt 22•9 66.1 29t311T 1 FEIIIIES 
INSGESAMT Ill 1oo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo.o 100tOIU 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
IN S OER &ESANT-1 1 IS C~LClNNE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
MAENNERI19 2lt6 22tT 15,8 14,0 lt4 a,a TO,It 2t0 100tOI19 1 """ES 
FRAUENI20 40t0 31t3 11,7 4,1t 1t3 o,t 50,, 9t6 100tOI20 1 FE"IlES 
INS&ESAIIT 121 31t2 25t2 14,6 llt1 6,3 6tlt 64,5 4t3 100,0121 1 ENSE~IU 
1 1 1 
lliEINSCHLIESSUCN ER ARIEITER FUfR DIE DER FAIIILIENSUND IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
l.tiD DIE KINDERUHL NICNT ANGEGEIEN IIURDE FAIIUU II'A PAS ETE DECLAREE 
FRANK REICH FRANCE 
lAlo IV 1 2-3 
YERTEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHTt UISTUNGS- DISlRIIUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt OUAUFICATIClN, 
GRUPPE t AIIIIESENNEIT UND E~TUlttMINGSSTSTEII PRESENCE AU lRAVAIL ET SYSTEME DE JEPUhERATICII 
IND~STR IEZIIE 16 t YERARIEITEHDES GEIIERIE aRANCIIE t INDUlRIES llAIIUFACTURIEUS 
j 1 ANIIESENDE ARIEITER, YClLLZEITIESCHAEFTIGT 1 
1 1 1 IVOLUEIT-1 1 
1 IINSGESAMT IANIIESENDEI IESCN. 1 OUVRIERS PRESENlS, A TEIIPS PU Ill 1 L 
GESCIILECNTtLEISTUNGSGRUPPEI 1 1111 ARIEITERIARIEilER 1 1 1 1 SExEt OUALIFICATION 
1 1 1 1 1 lM IIM UIST·IGE~ISCHTol INSGESA~T 1 51 
1 L IENSEIIBU 1 DUVRIERSIOIVRIERS 1 ZEITLDifll LOHN ISYST.U,A,I Ill Il 1 
1 E 1 1111 PRESENTS! A TEMPS IREMUNERESIREIIUNo A 1 • MIXTE 1 EIISEPILE E 1 
1 1 1 1 PLUII lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 1 
1 1 
ANZAIIL DER ARIEl lU 1 1 
llAENNEit 
INSGESAMT 
1 1 
Q 1 1 1 98So54l l6lo2H 974o885 lt89o9Z3 
HQ 1 2 1 729,700 552.1tl3 718.112 31t0o951t 
NQ 1 3 1 •'tl0.5T9 346.135 457.411 Ho.2.r,3 
SOHSTUôE 1 "' 1 u.840 10.260 Uo556 8.571 
ZUSAIIIIENI 5 12.202.66~ 1o6T6.U1 2o164.0it0 1.079.691 
1 1 
0 1 6 1 
NQ 1 1 1 
NQ 1 8 1 
SDNSTIIOE 1 9 1 
ZUSAIIIIEN llO 1 
1 1 
87.156 
303.208 
278.516 
5.997 
674.177 
109.393 
392.596 
358.661 
a.n2 
869.022 
50.62~ 
160.938 
175.205 
~.6U 
391olt13 
0 Ill 11.101.712 85~.399 1.084.278 540o51tl 
HO 112 l1oU6o361 855o681 1ol10ol0l 501o893 
NO 113 1 855.295 62~o651 816ollt9 ltl5oltltl 
SOIISTIGE 114 1 22.520 16.257 Zlo929 U.216 
ZUSAMIIENI15 3.115.888 2.350.987 J.on.ou 1.1tllo103 
-I::::N:-:S:-=:MA~E~NNE~R+~FR::":A~U=EN:-Z=u~s.-1 
1 
llAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT Ill 
-·~~~~~-~DE~R~GE~SA~II~T~SP~A~L~T=E----1 
1 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
TOtT 
29,3 
100t0 
100oO 
100oO 
lOOtO 
Tl,, 
Zltl 
1DO,O 
llt3 
21oT 
100,0 
98,2 
95,2 
97,3 
lliEINSCNLIESSLICN DER ARIEllE FUER DIE DIE ANIIESENNEIT 
UND OU ENTLDNNUNGSSYSTEII Nlt'NT ANGEGEIEN IIIIROE 
.,,~ 
26,6 
100,0 
T3o630 
n.~o1 
30. TOT 
315 
176.053 
15.694 
6l.351t 
35.688 
610 
119.346 
S9o321t 
U8ol56 
66.395 
921t 
295.399 
10,6 
litZ 
lZtl 
199.41t0 
136.ltlt8 
70.392 
1oJ05 
407. 581t 
19o533 
69•411 
51to1Jit 
671 
143.748 
l62o992 
541• 803 
341· 31t2 
10•190 
1oU!o327 
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SONfTIGE IJ9 T4tl 
'"'' 
. . 62t3139 1 AUTRES 
ZUS MMENI~O lOOtO 100,0 1oo,o 100,0 100t0 100,0 1~0 IEIISEMIU 
1 
' 
1 1 
INSGESAMT 0 141 126tl 115,4 116,9 120t4 122,3 122 ,, 1~1 1 0 ENSEIIIU 
HO 142 105,6 94,3 9Z,5 93,9 94,6 95tll42 1 SCI 
NO 1~3 89t8 82,5 18,6 l9,~ 80,9 18oll~3 1 NO 
SONSTIGE 1" 15,9 91,4 f91t8 146,6 55t814~ 1 AUTRES 
lUSAMNEN 145 100t0 100,0 100t0 100,0 lOOtO 100t0 1~5 IUSEMBlE 
1 1 1 
USISI IIAENNER ND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEPILE IIOMMES+ 
IHSGESAH • lOO 1 1 1 FE,I<ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 109tl 106,9 105,6 107,1 106,9 101,8146 1 IICMMES 
FRAUEN l4l 91tZ l9tl 18tl 81,5 Uo4 lloll~l 1 FUMES 
INSGESAMT 148 100t0 100t0 100,0 100,0 100,0 100oOIH 1 EhSEI<IlE 
1 1 1 
IA$1$1 GESAMTSPA TE • 100 1 1 1 BASE1ULCNNE•EHSUILE•100 
1 1 1 
MA ENliER 0 149 76,7 96,7 103,9 lOZ,9 99,6 100oOI~9 1 Q llO MMES 
HO ISO 83,2 101,4 10~.4 101t3 96,6 100t0 150 1 SQ 
NO 151 u,o 107,3 108tl 104,0 99,2 100oOI51 1 IIQ 
SOHSTIGE 152 97,8 1170,9 1175t1 . n8,8 100tOI52 1 AUTRES 
ZUSAMMEH 153 12,8 lOltl 106,8 103,3 n,8 100,0153 !ENSEMBlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 az,8 ... ~ 108t 2 105,5 10!,2 100oOIH 1 Q FEI<MES 
HQ 155 14,7 101,3 107,9 10itZ 104,5 100tOI55 1 SQ 
NO 156 86tl 106,5 109t0 108,1 10~,8 100oOI56 1 llO 
SONSTIGE IST 99t3 1152,8 . . 100oOI5T 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 158 u,s 104,1 109,9 108t6 105,4 100oOI51 IUSE"ILE 
1 1 1 
INSGESAHT 0 159 74,3 91,0 105t0 103.~ 99,5 100,0159 1 Q EliS EMilE 
HO 160 8o,l 102,0 lOTtO 103oT 99,0 100,0160 1 SQ 
NQ 161 82,3 107,8 109,8 105,9 102,3 UOoOI61 1 NQ 
SONSTl&E 162 ,.,, 168,6 'lllt 1 . lUtZ 100,0162 1 AUTRES 
lUSAMMEN I6J l2tZ 10Z,9 uo.o 105,0 99t6 1ClO,OIU IEhSEPILE 
•YDllENDE TE ~iiiaE 
lliEINSCHLo NIEANTIIOR TETE FAElLE •ANNEES REVOlUES 
Ill NON DEClARES INCLUS 
236• 
FRANKREICH FRANCE 
TAI. VIII/ 2-3 
DURCHSCHIIJTTliCHER STUNDENYERDIENST MACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt OULIFICATJDII 
lEISTUNGSG~UPPE, FAPiliENSTAND UND KINDERZAIIl ET SITUAliCN DE FAPILU 
INDUSTRIEZIIEIGt YERARBEITENDES GEIIERBE BRANCHEt IIIIUSTRIES MANUFACTURIERES 
1 1 1 1 1 l 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UHTERHALTSBERECHTIGTEN ltiHDERNI 1 IN$-
1 llEDIGE 1 ~~~ IGESAPT 
1 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHlECHT tlEI SnNGSG~UPPE 1 
- l 1 - 1 - G SExEt CUAliFICATIDII 1 1 1 
l ICElle. 1 1 INSGES.IAUTRES IEUU- Il 
1 1 0 2 , >•4 1 1 1 IlE 
1 1 1 ENS• 1 1 Hl E 
1 MAENNER Q 1 h~3 4,97 5t1Z 5tlZ. 5t04 4,15 5,03 4.91 4t911 0 HOMMES 
1 HO 2 3,70 3,99 4,17 4tl9 4,18 4,~9 4,11 , •• !.. ),991 2 50 
1 NO , ),01 J,U ),57 3,U 1t57 3t54 3t52 ),]1 1t1ll 3 hC GAIN 
1 ~NST. 4 2,n . . . . ,, .. 2t141 4 AUTRES 
DURCHSCHIIITT 1 zus. 
' 
3,61 4,37 4t61 4,61 4,50 4,27 4.n 4t23 4,2515 EhS. 
1 1 
lICHER 1 FRAUEN A 6 ,, 1,75 1t9Z ,,., 3,69 3,87 1t79 1tU 1t651 6 0 FUPES HCUIU 
1 HO 7 2t81 3,37 3t45 3,45 3,49 '·~· ,,, 3t50 1,221 7 50 1 NO • 2,51 2,98 3,07 3,07 3,05 2t98 3t01 ltOZ 2t791 • hG 1 SQNST. 9 lt91 u,n . . u.u . 1,921 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,74 3,28 ,,,. 3t33 3t29 lt22 3t30 3t34 3,08110 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESANT 0 lU 4,25 4,10 5,03 5t09 5,03 4te5 4t94 4,,. 4,78111 0 ENSEPILEI 
Y~ DIENST 1 HO 112 3,36 3,70 ),94 4,07 4,U 4t07 ,, .. ltU 3,71112 SO 1 
1 HO 113 z,u 3,19 3t35 3,U ,,~9 3,49 3t31 3t 10 3t071l3 NO 1 INONTANU 
1 ~NST. 114 Zt16 12,13 lltTZ . . 1t24 Ztlll14 AUTRES 1 
1 zus. 115 3t33 3,97 4,32 4,46 4,43 4,24 4tZ0 3tH 3,91115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAEHNER Q 116 27tZ u.z 27.6 27,9 ZT,Z 26,1 Z7t7 21,6 Zlt1l16 Q HCPPES 1 
1 HQ 117 24t3 23,1 ZltO 22,9 22,1 2Zt4 Z2t9 Z5,o Ut7117 SQ 1 
1 HO lU 29,4 23,4 22,1 24,1 zz.z ZZt7 Z3t3 Z3tl 26tll11 NQ 1 
1 SDNST. 119 35,5 . . . U1t7 36t31l9 AUTRES 1 
1 zus. IZO n,e 30,3 29,3 Z9t4 Zlt4 ZTt4 Z9t5 31t4 31t2120 us. 1 COEFFICIENT 
VAR lAT 10H5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl 33,6 28,8 lOti 28,9 31,7 31tl 29t5 lltl 31,6121 0 FEMPU 1 
1 HO IZZ 25t4 24,4 25,0 25,6 n,o 31,4 25t1 2s,e 26,6122 so 1 DE 
1 NO IH 27,1 u,a zz,o 23,9 Zltl 2Zt3 Z2tZ 22,2 Z5t71U NQ 1 
1 SDNST. 124 u,e 123,9 . . . UCt6 3Ztll24 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,7 26,0 26,8 26tl 30tl 28,9 Z6t5 2lt! 29tZ 125 ENS. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 126 29,7 zt,a 21t5 ze,z 27,4 26t2 21t7 3lt7 Z9t6126 0 ENSEUlEI 
1 HO 127 Zlt6 25,1 Utl 24,2 23t3 22,1 24t9 26t2 26t6IZ7 50 1 
1 NO 121 30,1 23,8 u,e 25,2 ZltO Z3t1 24tZ u,z 27,7121 IIQ 1 
1 SDIIST. 129 36,0 120,9 122,1 . . 34t9 . 36,7129 AUTRES 1 
1 zus. 130 34,4 32,4 31t5 30,7 29,3 Zltl 31t5 31,7 34,0130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES. DES STUHDENYERD. 1 1 IJNDICES OU GAIN HORAlRE 
1 1 1-
BASJSt .lEISTUNGSGRUFPEN 1 1 IBASEt EhSEPBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUH 1 F ICATION$&100 
1 1 1 
HAEIIHER 0 131 120t3 lU tl 111,1 111,2 11Zt0 113,5 112t6 lllt5 1Ut7131 1 Q HOMMES 
HO 132 100tl 91,3 90,6 90,9 93tfl ,,. 91,9 93,4 9Jt9l32 1 SQ 
NO 133 8lt9 llt4 77,6 71,9 79,~ 12tl 78,7 79,1 l7tll33 1 hO 
SDHSTIGE 134 62t8 . . . . 111t1 55t1134 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 135 100t0 100t0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO u.o.o 100,0 lDOtO 135 IENSEPilE 
1 1 1 
FRAUEH .0 136 1Zlt8 114,4 l16tl 115,4 112t0 lZOtZ 114tl 116,9 Ult4l36 1 0 FE~MES 
HO 131 105t4 lOZtl 10Zt3 103,5 106t1 101tl 102,9 104,8 10",5 131 1 so 
HO lU 91t9 91t0 90,9 91,9 92,6 tz,6 91tZ 90,2 90,7131 1 hO 
SDNSTIGE 139 69t8 166,2 . . 167,6 . 62tJ 139 1 AUTRES 
ZUSANHEN 140 100t0 lOOtO 100,0 100,0 100t0 IOOtO 100,0 100,0 100tOI40 IEhSEIIIlE 
1 1 1 
IHSGESAIIT 0 141 12Tt7 lZOtl 116,4 114,1 113,6 114,3 111,5 us,6 12Zt5l41 1 0 EIISEHilE 
HO I"Z 101t0 93,2 9lt3 91,2 93,3 96tl 92t6 99,6 ~5,1142 1 so 
NO 143 83t6 ao,z n,s 71,0 18,9 12t4 71,9 n,o Tltll4l 1 NO 
!ONSTIGEI~ 64t8 ,,,6 186,2 . . 77,1 55tll44 1 AUTRES 
ZUSANHEH 145 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100t0 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 145 IEIISUilE 
1 1 1 
US IS t HAEHHER UIID FRAUEH 1 1 1 USE• EhSEMilE HOIIMES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
HAENNER 146 llO tl 110t0 106,7 103,3 10lt6 100tl 106," 116,2 101tll46 1 HC,IIES 
FRAUEN 147 82,3 ez.~ 18,2 74,7 Ht4 15,9 18,5 91,7 78,8147 1 FOliES 
IHSGESAIIT 141 lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 100t0 100t0 100,0 100,0 100,0141 1 EhSE~IlE 
1 1 1 
BASJSo GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEo CCU hliE•ENSUilE" 100 
1 1 1 
MAEHHER 0 149 90tl 101tZ 104,1 10"· 3 10Zt5 98t7 102,4 10lt2 100t0 149 1 0 HO liMES 
HO ISO 9Zt8 100tl 104,6 104,9 104,8 10Zt6 102,9 - 99,1 1C0t0 150 1 50 
llO 151 91t1 103,6 lOI tl 109,9 101t1 106,9 106,5 10Zt1 1<-0,0IU 1 hO 
SDHSTIGE I5Z 98t7 . . . 1166,4 lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 153 86,6 10Zt9 108,4 101,5 105,9 100t6 105,) 99,6 lCOtO 153 IENSEPilE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 91t4 lOZtl 107,6 105,6 101t2 106tl 103t9 107tZ 100t0 154 1 0 FEMMES 
HO 155 19t6 10",7 107,4 107,3 108t6 lOit 1 105,5 108,9 100,0155 1 so 
HQ 156 90tl 106,7 110,0 109,. 109,3 106,7 lOT tl 108,0 1COtOI56 1 hO 
SDNSTIGE IST 99t7 llUtO . . 1116,3 . uo.o 157 1 AUTRES 
ZUSANMEH 151 llt9 106,4 109,7 101,3 107,0 104,5 107t2 101,6 100t0151 1 EhSEIIILE 
1 1 1 
TIISGESAMT 0 159 •••• 100tl 105,1 106,4 lOS tl 101t3 lUtZ 
95,1 lOOtO 159 1 Q EliS EPilE 
HO 160 90t5 99tl 1D6t2 109,6 111t2 109,6 104,8 97,8 HOtOI60 1 SQ 
HO 161 90t4 103,7 108,9 113,2 1Ut5 1Ut5 1C7tl lOO tl 100tOI61 1 hO 
SDHSTIGE 162 99t0 197tl 1111t0 . . 148,9 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSANHEH 161 u.z 101t7 110,6 114,3 1Ut3 108,5 107,6 93,3 !CO tOlU IEIISEIIIlE 
lliEJHSCHL• UNBEAHTIIOR TETE FA ElU HIHOH DEClARES INCLUS 
237. 
FRANitRE CH FRANCE 
TAI. !X 1 2-J 
DURCHSC f'N ITTL !CHER STUIIDEIIVERDIEIIST liA CH GESCI!I.ECHT, 
lUSTUi'GSGRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTlDHNUiiGSSYSTEN 
INDUSTR EZIIEIGI VERAAIEITENDES GEIIERBE 
GAIN HORAIJE PCYEN PU SEXE, OU,liFICATICIIt 
PRESENCE AU TRAVAil ET SYSTEPE DE JENUNERATION 
IRAHCHEI IICIU$TRIU NANUFACTURIERES 
-----------+-----------~1---r1 ------~1---------r1 ------~1------------------------------------j:---~-----------------
l Z 1 IANIIESENDEIVOllZEIT•IANIIESENOE MBEITERt VOLUEITIESCHAEFTI" 1 l 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 E IINSGESAIITI ARIEITERIAABEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FUih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCILECHTol ISTUNGSGRUPPE 1 1 • 1 • 1 • 1--:::-~:=-~~~==:::-r-·----1 G 
1 1 1 1 IN iriiLEIST.ICENISCHT.I 
l ENSEIIIILE 1 ~RIUSIOUYRIEU llEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I lhSGESUT 
Ill 1 1 A TEIIPS 1 • 1 1 • 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNUESIRENUN• A 1 • IIIXTE 1 USUIU 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
" E 
--------~.~=~~E~~:~ER~~O-r~l~---4~,~9~1-----~~.~9~5-----~~.~9~1-----4~t~T~3-----4~,~9~3----~,~,~4~7--·--~4,~9~S~~~-r~O:--HO~N=,:Ë~S_,.------
I HO 2 J,99 J,99 !,99 !oU 4ol2 4o21 !,99 2 SO 
1 NO 3 3 1 31 Jo!Z 3,Jl Jo21 3t56 Jo58 3oJ2 J NO SAIN 
1 SONST• 4 Zo34 Ztl6 2o34 ZoJl ZoJS 2,69 Zt!6 4 AUTRES 
OURCHSCHNITT zus. 5 4,25 4,21 4,25 ~.11 4o36 4o11 4t21 5 ENS. 
LICHER FRAUEN A 6 !,65 ),66 J,65 !oSO 3t1l 4,05 
HQ 7 3 022 3t22 JoZJ JolO !oJO J,44 
NQ 1 2oT9 2ol0 ZoiO Zt69 3t00 J,Ol 
SONST• 9 1 192 lo9J lo91 lo90 ZtOT Zo07 
zus. 10 J,oa J,09 J,09 2o96 3o26 3,, 
STUNDEN-
VERDIENST 
NSGEs,lNT 0 
HQ 
HO 
SONST. 
zus. 
111 
112 
113 
IH 
115 
1 
-----,.+-::NA=ENII=E:-R -:::0-~16 
VARIATION$-1 
HO Ill 
NO Ill 
SDNST. 119 
1 FRAUEH Q 
zus. 120 
1 
121 
122 
123 
12~ 
125 
1 
126 
I2T IZI 
IZ9 
IJO 
1 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST• 
1 zus. 
ltOEFF tZIENT Il ~SGE SAliT O 
1 HQ 
1 NO 
1 SOHSTo 
1 zus. 
1 
=~~~~,~=,---1 IIIDIZES OU ST IINDENVUO. 1 
ÏASISI lE ISTUN .!GRUPPEN 1 
IHSGESA r• • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEH 
INSGESANT 
1 
o Ill 
HO IJ2 
HO lU 
SOHSTIGE Il~ 
ZUSAMIIEH 135 
1 
0 136 
HO Ill 
HO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMIIEN 1~0 
1 
0 1~1 
HO 142 
NO l~l 
SONS TIGE 1~ 
ZUSAIIIIEN 1~5 
:-U:o:S':":I$~1 -::NA::-:E=::NNE=R i=:ND:-F=:RA~U~E~N 1 
INSGESAI • lOO 1 
NAENNER 
FUUEN 
INSGESAIIT 
1 
1~6 
147 
141 
USI$1 GESAIITSP lTE • 100 1 
NAENNER 
INSGESANT 
1 
0 1~9 
HO ISO 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 1~ 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSANIIEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE I6Z 
ZUSANIIEN 163 
4 071 4oll 4,79 4o62 4oTZ 5t34 
J,Tl Jo12 3tTZ 3o63 3o72 !t95 
J,OT 3t09 3,09 2o99 3o26 3tU 
z,11 2.zo 2,11 2.11 2.11 z.u 
3,91 3o94 ),92 !tiO Jo91 4t36 
Zltl 
ZJ,T 
26,T 
J6,J 
n,2 
31,6 
26,6 
u,T 
u,1 
29,2 
29,6 
26,6 
2T,T 
J6,T 
3~,o 
lUoT 
9lt9 
TTol ,,, 
lOOtO 
lUt~ 
104t5 
90tT 
62,J 
lOOtO 
122,5 
95tl 
Tl tT ,,. 
lOOtO 
lOI tl 
Tl,l 
lOOoO 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
lOOoO 
lOOoO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
21tT 
22,9 
25,6 
35,1 
lOti 
l0,9 
Z5t6 
2~ •• 
,.,~ 
u.~ 
29,1 
zs,l 
26,1 
l6t0 
u,s 
115,6 ,,, 
TT,5 
u,z 
100,0 
111,6 
10~,1 
90,5 
62,6 
100,0 
122,3 
94,~ 
Tl,~ 
55,9 
100,0 
lOI,T 
78,5 
100,0 
100,6 
100,0 
100,3 
100,1 
lOO tT 
100,5 
100,0 
100,2 
100,9 
100,4 
100,6 
100,1 
100,3 
101,2 
100,1 
27,9 
2lt6 
26t4 
J6ol 
JloO 
llt5 
26tl 
25t7 
u.1 
29t 1 
29tl 
26tl 
n,s 
36,6 
u,T 
115,5 
9J,9 
77,9 
55,1 
100,0 
118,1 
10~.~ 
90,5 
61,9 
lOOtO 
122,1 
95,0 
Tl, T 
55,6 
100,0 
101,5 
Titi 
ton,o 
100,0 
lOO, 1 
100,2 
lOOt 1 
lOO, 1 
lOOt 1 
100t3 
100,2 
"•' lOO,~ 
lOO, 1 
lOO,J 
100,4 
100,0 
100,4 
24,5 
2ltl 
24o'r 
34,6 
21t6 
21,1 
23t5 
23,9 
Jlo7 
26tl 
26t0 
24,5 
Z5tl 
u.z 
Jlo5 
lUtZ 
94t5 
Tl oZ 
56t3 
100,0 
111tS 
104t9 
9lt 1 
64t2 
lOOoO 
12lt5 
95t6 
Titi 
STtO 
lOOtO 
lOI tl 
TTol 
lOO tfi 
95tT 
97o2 
96tT 
97,9 
95,9 
95,6 
96,1 
96tl 
91tl 
95t4 
95,9 
97t5 
96,1 
91t2 
"•' 
29,1 
24,0 
26tl 
37,5 
JQ,J 
lltl 
zs,o 
26o2 
29,5 
27,5 
lloT 
26tl 
21t0 
]J,6 
32tl 
lUtZ 
94,5 
IloT 
54,1 
lOOoO 
113,9 
10lo3 
92t0 
n,5 
100,0 
120,5 
95tl 
1),3 
55,4 
lDO,o 
lllt3 
.,,, 
100,0 
99,T 
toJ,o 
lOT,2 
99,T 
lOltT 
lOl,J 
102,4 
107tl 
lOTtO 
10S,2 
9Tt9 
"·' 105,J 
91t! 
99,1 
29,6 
ZltJ 
zs,·a 
"'' )2,6 
:n.t 
2Ttl 
23t4 
29tl 
29tl 
!Col 
26t3 
Z6t5 
u.o 
UtZ 
116tl 
19,3 
T6tl 
n,z 
100,0 
uo,T 
102t6 
19,T 
6lt7 
100,0 
lZ2t6 
90,6 
76,5 
n,o 
lOOoO 
lOI tl 
76,9 
lOOoO 
110,6 
105t3 
101,0 
lHtl 
110tl 
110,4 
106,7 
107,4 
107,0 
lOlo 2 
llltO 
106tl 
lOT tl 
ll2t6 
ll0t4 
!,66 
3,22 
ZtiO 
lo9J 
lolO 
4,12 
!t72 
!o09 
2o20 ,,, 
2Tt6 
zz,a 
Z5o5 
]5,7 
J0o6 
lOti 
25,5 
24,1 
!lt4 
ZloJ 
29t0 
25t6 
26t7 
!5,9 
Uo4 
115t5 
.,,, 
77o5 
ss,z 
lCOtO 
llltJ 
104tl 
90t! 
t2t4 
lOOtO 
122t0 
94t! 
TltJ 
55t9 
lOOtO 
lOloS 
litS 
lOOtO 
lDOtO 
100,0 
lOOtO 
lOOoO 
lOO oC 
lCO,~ 
loo,o 
lCOtO 
lOOtO 
lOOoO 
rco,o 
lOOoO 
lCOoO 
rco.~ 
lCOoO 
6 
7 
a 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
llJ 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
IJO 
1 
0 FEPPES 
so 
NO 
AUTRES 
EliS. 
0 EIISUIUI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
HCRAIRE 
IIOYEN 
IIIONTANTI 
-o~~s-,.11------­
so 
NO 1 
AUTRES 1 
US. 1 CCEFF ICIENT 
0 FU,ES 
SO 
NO 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 ENSUIUI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 1. 1 IIIIDICES DU GAIII HORAIRE 
1 IIASEI ENSEMBLE DES 
1 1 OU.LIFICATICNS-100 
1 1 
Ul 1 o 
IJZ 1 so 
IJJ 1 NO 
134 1 AUTRES 
1!5 IENSEPIU 
1 1 
136 1 Q 
137 1 so 
IJI 1 NO 
IJ9 1 AUTRES 
140 IEhSEIIIIU 
1 1 
141 1 0 
142 1 SO 
143 1 NO 
144 1 AUTRES 
lU IENSEIIILE 
HOIIIIES 
FEliNES 
ENSEMBLE 
1 lusE• usi"",a""L~E~H""oii""II""Es""'+---
1 1 FE,ES • lOO 
1 1 
146 1 HC"ES 
147 1 FE"ES 
141 1 ENSE,IU 
1 1 Ü-S E-, CÜL('~hh~E""• E:::NS~E::,:=IL:-:E:=•r.lO~O 
1 1 
149 1 0 
ISO 1 50 
151 1 hO 
152 1 AUTRES 
lU IENSEPBU 
1 1 
IS4 1 Q 
,, 1 so 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
158 IEhSEPILE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SO 
161 1 hO 
162 1 AUTRES 
lU IENSEPIU 
MC IlliES 
FEIIIIES 
---~~~li~E~I=Nst~H~L-.~U~~~EA~N~T~~~T=E~T~E~F:~A~E~L~Lf~----------------------~~l~I=H~~~O~EC~L~M~E~S~I~~~L~U~S:---·-------,•--------------------
FRAHitREICH TAI. X 1 2-1 FUIIU 
DIJICHSCHNITTLICHER STUIIDENVERDIEIIST MACH CESCHLECHT, CAIII HORAIRE POYEII "Il SEXEr CUALIFIUTJONr ACE 
LE JSTUNCSCIIUPPEr UTER UND UNTERNEH"ENSZIIGEIIOERIGKEIT ET ANCIUIIETE DANS L'EIITREPUSE 
INDUSTUEZIIEJCI 'IERAUEITENOES CEIIERIE BRANCHE 1 INDUSTRIES RANUFACTURIERU 
DAUER DEll UIITERIIEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREII• 1 
AL TER r GESCHLECHT r % 1 L "Et SEXEt 
E ANNEES D'AIICIENNETE tANS L'ENTREPUSE• 1 1 
U ISTUNGSGRUPPE 1 
-1 G CUALifiCATICII 
L 1 IUCESollll Il 
E <Z 2•4 ,... lD-19 >•ZO lhSEPILEilll E 
1 RAEIINER 0 1 4r5J 4tTJ 4t94 5rl7 5,12 4r9ll 1 0 HO"PES 
1 HO z Jrl6 Jr9Z 4r12 4r22 4r09 Jr99l 2 SO 
1 NO , 3,11 ,,, Jr56 ,,., JrSl 3t3ll , NQ GA Ill 
1 SONST, 4 2,n 2r61 Ur60 . 2r341 4 AUTRES 
D~'RCHSCHNITT 1 zus. 5 J,TZ 4r09 4r45 4,69 4r61 4r25l 5 ENS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 6 3,30 ],46 JrH J,9T ,, .. Jr651 6 0 FE"ES HCiUIRE 
1 HO 1 2,19 Jrll ,,,. Jr65 ,,54 J,2ZI 1 SQ 
1 NQ • z,56 2.n ,,04 ),14 ]t04 2ortl • IIQ 1 SONST, 9 1,16 2,29 . 1,921 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,12 ),04 J,Jl 
'•" 
3•49 s.o111o EliS. NOTE li 
STUNDEN• 1 1 1 
IIISGESAMT Q Ill 4,39 4,56 4,11 s,o1 s,OJ 4,11111 Q EIISUilEI 
VER DIENST 1 HO lU ,,45 ,,,. ,,as 4r05 ,,., ,,11112 SO 1 
1 NO 113 2,81 ],11 ,,)1 ,,u ,,Jl 3rOTI13 IIQ 1 CNOIITAIITI 
1 SONST, IH 2,01 2,51 .,,,. . 2.11114 AUTRES 1 
1 zus. 115 ,,,. ,,n 4,U 4,46 4,41 ,,91115 ENS. 1 
1 1 1 NAEHHER Q 116 JQ,O 21,9 21,4 26r5 n,6 21·1116 0 HO"PES 1 
1 HO Ill 24,4 22.6 21,1 u,, 25•0 Ur TilT so 1 
1 NO lU 28,5 zs,1 n.1 2),9 24t5 26t1IU 110 1 
1 SONST, 119 37,9 29,1 IZltl . 36,3119 AUTRES 1 
1 zus. 120 32,6 29,5 ze,z 28,5 ,o,o 31,2120 EliS• ICOEFFICIEHT 
VAR lA TION!I-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 32,6 30,6 JOr4 29,2 u.s 31r6121 0 FHHS 1 
1 HO 122 27,0 u.s 22.1 n.o 26,3 26,6122 so 1 DE 
1 NO 123 ze,o u.o 20,9 21•7 zz.1 25,7123 110 1 
1 SONST, 124 U,l Jlr5 . u.tl24 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,1 25,4 Z5tl n.T u.s 29.2125 EliS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 
lz6 
1 1 VARIATION 
IJIISGESAMT Q 31,6 29,1 21,1 27r4 28,, 29,6126 Q OSEteUI 
1 HO 127 21,1 Z5r5 24,0 25,1 26,4 26t612l SQ 1 
1 110 IZI 30,0 25t6 2),6 24.2 24.7 27,7121 110 1 
1 SONST, 129 37,0 30,4 IZltO . . ,.,7129 AUTRES 1 
1 zus. IJO U,2 )1,9 30,5 30,4 u.o J4,0UO os. 1 
1 1 
ÏIIOIUS DES STUNDENVERD, 1 1 1 INDICES CU CA Ill HCiRAIRE 
1 1 1 
USISIZUGEHDER IGKEITSDAUERI 1 IBASEI EIISE"IlE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 AhC IENIIETES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 92•1 ... , 100,5 105.2 104,2 1CIO,OI31 1 0 HCIIMES 
HO IJZ 9~.z 91,3 103,2 105,1 102,5 1CO,Oil2 1 SO 
110 ln 94.1 lOl,J 107,5 109,7 l06tl lfOtOIU 1 IIQ 
SONSTIGE 134 95tl 111.4 un,8 . u:o,oiJ~ 1 AUTRES 
ZUSAMEN 135 17,6 96,3 104,7 110.~ 110,1 l~OrO 135 IE~SEI!BlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 90.6 9~,9 102,6 108,8 109,1 100,0136 1 0 FE IlliES 
HO 137 .... 96,7 10~.4 113,3 109,9 lOO,OIJT 1 SO 
NO IJI 91,9 102,2 109,0 112,6 10,,1 100,0118 1 ~0 
SONSTIGE 139 96,1 119,5 . 100.0139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN HO ... 4 98,7 107,6 115,2 lU,J 1oo.o l~o IE~SUIU 
1 1 1 
INDIZES STUNDENVERD,FUUENI 1 IJNDICES Ulll HQR, FEMES 
1 1 1 
BUI$1 IDEII IIAENNER • 100 1 1 IASE1Un HQR, HONIIES•lOO 
1 1 
IlE IlE 6 1 %E IlE li 0 1~1 n,o 73,1 T5t7 
"•' 
n,7 74t2 1~1 0 C LIUE 6 1 LIGIIE 11 
Il. 7 1 z. 21 HO 1~2 76,1 
"•' 
81,5 16,4 u.~ 80,6142 SQ llo 7 1 l, 21 
CZ,81l,JI NO 1~3 ez.~ 15,2 15,6 16,6 86tl I4,4IU 110 Il• 1 1 L, JI 
Il. 9 1 z. ~1 SONSTo 144 .,,4 87,9 . 11,91" AUTRES Cl. 9 1 l. ~1 
ll.lO 1 z. 51 zus. 145 n.t 1~.2 1~,5 75,6 74,5 12,5)~5 EhS. CLolO 1 L, 5I 
1 1 
ARIEITER 21 BIS <30 J.iHRE 1 1 OUVRIEU Z1 A <JO ANS 
1 1 
1 RAEIIHER 0 146 ~.u 4,76 4,10 4r97 4,751~6 0 HDMPES 
1 HO 147 
'·" 
~.1o ~.10 ~.1~ 4,05147 SQ 
1 NO 141 3,47 ,,66 ,,., ,,Tl ],55141 NO lOU li 
1 SDNST. 1~9 13,96 . . 14,00149 AUTRES 
DIJICHSC HN ITT 1 lUS. 150 4,07 ~., 4,49 4,70 4,30150 us. 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 151 ,,~9 ],59 3,62 ,,,. 3,59151 0 FE IlliES HCiRAIRE 
1 HO 152 J,lT ,,n ,,,o ,,)4 ),26152 SO 
1 NO 153 2,91 2,99 s.OT 3,12 2.91153 110 
1 SDNST. 154 . . 12,93 15~ AUTRES 
1 zus. 155 3,07 3t22 ,,,o 3,40 ],20155 EU. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 156 4,55 4,65 ~.65 4,14 •h6~156 0 EhSE~ILEI 
VERDIENST 1 HO 151 J,TT 3,14 
'•" 
,,., 3rT9I5T so 1 
1 NO 158 J,za 3,37 3,30 3,44 3,31151 NO 1 IIIOIITAIITI 
1 SDNST. 159 13,39 14,02 . Jr61l59 AUTRES 1 
1 zus. 160 ,,., 4,06 4,12 ~.40 4,02160 os •. 1 
1 1 
1 NAEHHER 0 161 27,0 25,2 24.1 Ur2 u.s 161 0 NCMIIES 1 
1 HO 162 zz.1 20,5 u.o 21.1 21.~162 SO 1 
1 NO 163 2lt0 n.1 21.5 u.o 22.0163 110 1 
1 SONST, 16~ 115,8 . 116,3164 AUTRES 1 
1 zus. 165 27,0 25,6 u,o 24,6 26,4165 EliS, 1 COEFF ICJEHT 
VAR lAT 10115-l 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 32,1 29t9 25,1 24,5 Zltl 166 Q FU~ES 1 
1 HO 167 26,~ 22,9 2ltl 11,6 u,JI6T so 1 DE 
1 NO 161 22,1 21,7 20,1 21.0 22.1161 110 1 
1 SONST. 169 . . 137,0169 AUTRU 1 
1 zus. 170 26,~ 24r9 22,1 22,, 24,9170 EliS. 1 
KDEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 m 28tl 26,6 25r6 24,6 26.6171 0 EIISHilEI 
1 HO ITZ 2~.• 23,5 ZJ,6 22,9 24.1172 $0 1 
1 110 ln 23,1 24,1 u.o ZJ.l UtliTJ IIQ 1 
1 SOIIST, 17~ 121,1 122.1 . zs,ll7~ AUTRES 1 
1 zus. 175 29r2 ze.~ za.2 27,4 ze.lln us. 1 
1 1 1 1 
23~ 
TAI. 1 1 2-J 
IFORTSE ZUNGI CSUITEI 
------------+--------------T,--,----------~D~~~ER~D~E~R~U~h~T=ea~N~~~E~N~S~Z~UC~E~~==a~I~GK~EI~T~IH:-J~A~HR~E~N~.~----.... --rl--~~-------------------
ALTER, ESCH~ECHT t 
UISTUI GSCRUPPE 
1 z 1 ~ 1 "f· SfiE, 
1 E ANNEES D' AhCIENNETE UNS ~' ENTREPUSE* 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 i INSCESollll : 1 QUAliFICATION 
1 E <2 1 2-~ 1 5-9 1 IG-19 1 >•ZO IEIISE,.LEClll E 1 
INOIZES DES TUNDENVERO. 1 1 !INDICES CU GAIII HORAIRE 
iAsuozuGE~ RIGKEITSDAuul 1 1=8A~s':'U~Eh~s=:e""'8.-:U:-o"'E"'s--
INSGES liT • lOO 1 1 1 A~CIEkNETES • lOD 
1 1 1 
MAENNER Q 1 T• 97,5 lOD tl lOltO 10~,5 • lDOtO 1 T61 Q HCI!HES 
HO 1 771 98tl lOltJ lDltJ lOZ,~ - lOOtOI 171 SQ 
NQ 1 Til 91t8 lOJ,Z l02t8 106,~ - lDOtOI 111 NQ 
SONSTIGEIT91 f99t0 • • • - llOOtOI T91 AUTRES 
ZUSAMIIENI 801 9~tT lOl,J 10~,~ l09,J • lOOtOI 80IEhSE"8U 
1 1 1 1 
FRA liON 0 1 Ill 91,2 100,1 101.0 lO~,T - lOOtOI Ill 0 FE""ES 
HO 1 821 91tZ lOD,~ 101,~ 102,6 - 100,01 IZI SQ 
NO 1 Ul 9T,7 100,5 lOJ,z 105,1 - loO,OI IJI hO 
SONSTIGE 1 8~ 1 - • - tlOOtO 1 8~ 1 AUTRES 
lUSAHIIENI 851 9;,8 100,5 102,9 106,2 - lOOtOI 85IUSE118U 
- 1 1 1 1==~~~:::::--:::=:-INDIZES STUNil~NVEROoFRAUENI 1 1 !INDICES CUII HORo FEliNES 
1 1 1 1 
BASISI IDEM 1 ENNER • lOO 1 1 1 laASEoUO HUo HOII~ES•lOO 
1 1 1 1 
IZEIU 5lt l lU ~61 Ol 861 15,J 15,5 T5,5 15t7 - 15t51 861 0 ILI,hE 511 LIGNE 461 
n.sz 1 z.~T HOI arl Tt,a Tt,a ao,s ao,T - 8a,sl 111 so 
ll.5J 1 l.~8 NO 881 U,T 8lt6 8~,1 82tT - Uoll 881 U 
ll.5~ 1 z.~9 SONST• 191 • • • • • tlJ,JI 891 AUTRES 
~~. sz1 ~. nt 
llo 5JI lo 411 
Clo 5~1 ~. Ul 
llo 551 Lo 501 n.ss 1 l.so lus. 901 u.~ r~.o u,s T2,s - T~,61 tOI us. 
iaeUTER JO a ·::-s-·<""~~,-J""AH'"'a"'E~ 1-----------------------------------1 l~o"'uv"'R~a=e•"'s,_JO,...,..A..,< ... u,...A""Ns~ 
------.-+-,"='=,--,~ 1 1 1 1 MAENNER 0 911 ~.~~ ~,98 5t10 5t2~ 5tU 5t111 911 
1 HO 921 3,95 ~.o, ~,26 ~.JO ~.n ~.ni tZI 
1 NO 931 3,~2 3,51 3,13 ),17 Jt59 3,511 9JI 
1 SONST. ~~ • • • , - H,10I ~~ 
D~CHSCifiiTTI lUSo 951 ~,05 ~.J~ ~.62 ~,83 ~t86 ~,5~1 951 
1 1 1 1 
LI~HER 1 FRAUEN 0 961 3,6~ ),16 ~,05 ~,10 ~,QJ J,9~1 961 
1 HO 971 J,Zl J,JT Jt51 Jt70 Jt61 ),~Tl 971 
1 NO 981 2,9~ ),04 J,H 3t18 Jt09 Jt~l 981 
1 SONSTo 991 • - • • • , 1 991 
1 lUS, !lODI ),11 3,28 ),48 3t64 Jt60 J,J81100I 
STUN!lfN• 1 1 1 1 1 
Q NO,IIES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EIISo 
0 FE,US 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhSo 
II SGESAMT 0 11011 ~,H ~,87 5t02 5,17 5t10 5,0211011 0 EUEIIUI 
V~DlEHST 1 HO 11021 J,74 3,87 ~,07 4,15 Jt98 3,9711021 SO 1 
CAIN 
HORAIRE 
li OYEN 
1 NO I10JI J,26 ),JT ),50 J,55 JtJI J,Jai10JI hQ 1 II!OIITANTI 
1 SONST. ll~l • o • , • U,~l1~1 AUTRES 1 
1 zus. 11051 J,u ~.or ~,J9 ~.u ~.H ~,JOI1051 eu. 1 
---------,r-i':'!MA~E::NN=eR::--:o~llo•l n,s za,1 27,, 25,a 2~,9 n,2l106l o HC"'ES i 
1 HQ 11071 Zl,l 2lt3 U,J 2Zt5 24tT 22,2110TI SO 1 
1 NO lt081 22,0 zz,4 u,2 2~.5 22,4 u,2ll081 hO 1 
1 SONST. 11091 o o • , • llOtJI109I AUTRES 1 
1 ZUS. lllOI JO,J 28,5 27,1 27,4 ZTt2 29,oi110I ENS, ICCEFFICIENT 
VARIATIONS•! 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 JO,T JloJ U,~ 29,9 ZTt9 Jl,Jillll 0 FEM,ES 1 
1 HQ 11121 22,1 zz,o 21,7 21t0 29t5 25oll1121 SQ 1 DE 
1 NO llUI Zl,J ZltJ u,o 20,6 19,a Zlt311UI hQ 1 
1 SONSTo Ill~ 1 • - • • , 11141 AUTRES 1 
1 lUS. 11151 2~,z 24,6 26,2 28,6 29t2 21,111151 EliS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
liN GESAMT Q 11161 JZ,J 29tJ Zlt2 26,5 25t1 28,111161 Q EIISHILEI 
1 HQ 11171 ZJ,I Zltl 22,9 2~,6 27t0 24,211171 SQ 1 
1 NQ llUI ZJ,D 23,5 24,1 2~,9 22t8 U,91llll NQ 1 
1 SONSTo 11191 • • • , - ll6tlll191 AUTRES 1 
~ ZUSo llZ'J 1 U ,5 JO, J 29,6 29 ,) Z9t4 JO,, 11201 EhSo 1 
ÏN:::D~r"'z"=e~s-:D~e-=s~s:-:T::-U:tD=:E:-:NY:::m:--1 1 1 IINDICES cü"'"u""r"'II,..M"'o""•"'A""ra"'E:-
1 1 1 ·~~~~~~---BASISIZUGE~ER 1 KElTSOAUER 1 1 1 IUSEI OS EPILE DES 
INSCESAIIIT • lOO 1 1 1 1 A~CibhETES • lOO 
1 1 1 1 
Q 11211 94,9 91,5 99,9 102t7 10lt4 100,011211 Q 
HQ IUZI 94t7 98,1 102t2 103,) 100,0 1~0,011221 SQ 
NQ 11ZJI 95t8 lOO,J 104,) 105,6 100,6 lDOtOilZJI hO 
SONSTIGE 11241 • • , • tlCOtOilZ~I AUTRES 
ZUSAMENIU51 19tJ 95,7 l0lt8 106,4 101,0 1DO,OI125IEhSEPBLE 
1 1 1 1 
Q 11261 92,2 95,3 lOZtl 10~,0 10Zt2 lC:OtOilZ61 0 
HO 11271 92,6 97,2 lOltl 106,7 10~,0 lOO,OilZ71 SQ 
NO IUII 96t5 99,9 10Jt1 104,5 101,4 lOO,C.IlZII hC 
SOHSTIGEIU91 • • • • • 11291 AUTRES 
IIAENNER HO"IIES 
FRAUEN FUUS 
ZUSANI'!ENhJI)I 9lt9 91,0 102,1 107,1 106,5 lDOtOIUOIEhSE"IU 
-·==~==::1=-=::-=1 1 1 ·==~~-=.-.==-INDIZES STUNQENY RD.FRAUENI 1 1 IIIIDICE$ UIN HORo FEIIIIIES 
1 1 1 1 
BA$1$1 IDEM MAEN U • lOO 1 1 1 IUSEIGAI• HUo H.O"ES•100 
1 1 1 1 
lUlLE 9• 1 lEI 
Il. 97 1 z. 921 
cz. 91 1 l. 9JI 
cz. 99 1 z. ·~1 
CZ,lOO 1 z. 951 
911 OIUll 75,1 75,5 79,5 78,2 71,9 TTtJ IUll 
HOIU21 11,4 u,s 1Zt4 86,0 16t7 IJ,JilJZI 
NOIUJI 15,8 84,9 84,2 e~,) l!t8 15t2IUJI 
SONSToiU41 , • - • • , 11~1 
zus.IU51 16,7 75,5 T5,, u,~ T4,z 14,511351 
Q ILIG•E 961 LIGNE 911 
SQ 
hC 
AUTRES 
ENS. 
~~. 97 1 ~. 921 
lLo 91 1 L. Ul 
lLo 99 1 ~. 9~1 
ILo100 1 Lo 951 
-·---~.~~~L~~·E:~~E~n~~~~R~E------------------------------------.~~~~N~EE~S~R~E~~~U~ES:-----------------------------------------
CliEINSCHL. UEANTVORTETE FA ELU 1 liNON DECLARES lhC~US 
240* 
FUNitlUCH TAI. 1 1 2000 FUIICE 
VElTEilUIIC DEl AJIIEITER MACH CESCHlECHTt lEISTUNCS· OISTliiUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUAUFIC&TIOII ET 
CRUPP! UIID C-ŒSSE CIESCHAEFTI5TENZAHLI DU 8EUIEU TAILLE CIICIIIRE DE SAlARIESI DES ETAILISSEIIEIITS 
INOUSTliEZIIEICo DELE UND FETTE IRAIICIEI liiOUSTliES DES CORPS CRAS 
1 GROESSE CIESCW.EFTICTENUII.I DEl IETllEIE 1 
1 l 1 l 
1 E TAillE CNDIOIU DE UURIESI DES I!TAiliSSEIIENTS 1 1 1 
GESC ... ECHTtlEISTIJHGSGRuPPI! 1 1 
1 1 c 1 SEXEt GUALIFICATIOII 1 l 
1 E 1«1-\9 50-99 100-199 1 ZOD-499 
IIISGI! SUT 1 N 1 
500-999 >•1000 1 Clll 1! 1 
1 1 IEIISEMLEClll 1 
1 1 
ANZAII. DER ARIEITEl 1 IIIOMRE D'OUVRIERS 
1 1 
II.UNNER Il 1 1 . nol 600 MZ lUZ 1,445 1 1 Il HO IlliES 
HO 1 z 1179 1222 :175 Ml UJ6 1.461 z 1 so NQ 1 , US9 1205 U29 1150 '79 , 1 110 
SOIISTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII 5 soz lJS loJ04 140 504 ,, .. 5 5 IEIISEIIBLE 
1 1 
FRAUEII 0 1 6 . 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 l lUZ . 1271 l 1 50 
110 1 • 1201 1264 ,, • 1 110 SOIISTIG! 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIhO nJ9 no 141 llO IEIISE,BlE 
1 1 1 
lNSGI!SAIIT 0 hl . nzo 600 J60 llJZ 1,476 111 1 0 ENS EMU 
HO lu 11n 1251 SOl , .. J84 1. lU lU 1 50 
NO hJ zu nn U6 414 t.5u lU 1 110 
SOIISTIGI! h4 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE11h5 541 796 lo64J r.no 576 4. l26 115 EIISE,ILE 
1 1 
Ill Il IIUNNER+FRAUEN lUS, 1 1 Il ENSIIIILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
ME liNER 116 9Ztl 9Z,4 l9t4 71tl n,5 12tZ 116 HO,IIES 
FRAUEN Ill . . IZOt6 ZltZ . u,a Ill FEIIIIES 
JNSGESAHT lU lOOtO 100,0 lOOtO 100t0 100t0 100,0 Ill EIISEIIILE 
1 1 
Ill Il DER CESAHTSPALTE 1 1 Il COLONNE "ENSEIIIlP 
1 1 
MEilliER h9 U,9 11,9 ,,6 Zlt6 u,o 100,0 119 HO IlliES 
FUUEII lzo . . 140tJ J9,Z . 100,0 IZO FE IlliES 
lNSGESAIIT IZ1 11,5 16,8 J4tl Z4tl u,z 100,0 121 1 EliS OlLE 
iUElNSCII.IESSLICH DER AIIIU'I!R FUER OIE DIE GROESSE UIY CONPllS US OU'IRIERS DONT U TAillE OE l'ETAILISSEIIENT 
DER IETR lEIE NICHT ANGEGEBEN IIURDE II•A PAS ETE DECLAREE 
FRA NitRE IC H FRANCE 
ue. n 1 zooo 
YEUEILUIIG OU ARBEITER NACH GESCHlECHT, DISTRIBUTION DES DUYRIUS PAR SEXEt 
lEISlUIGSGRUPPE UND Al TER QUAllFICATIOIIt AGE 
INDUSTllEliiElG 1 OElE UND FETTE BRANCHE • INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
1 ALTER UAHL DER lUEHSJAIItEI* 1 
1 l 
1 E 
GESC ... ECHTtlEl STUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E <21 2l•Z9 
1 
1 
ANZAII. DER AlBEITU 1 
1 
NAENNER 0 1 1 nu 
HO 1 z uu 
NO 1 , 1201 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIENI 5 1146 599 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 l 
NO 1 • 
SONSTIGEI 9 
ZUSAIIIIENhO llSJ 
1 
INSGESANT Q hl 1191 
HO lu . IZ6Z 
NO tu lUZ 1292 
SONSTIGE h4 
lUSAIIIIENh5 IZU lSZ 
-
1 
IN :S IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
RA ENliER 116 165t5 79,7 
FRAUEN hl . 120tJ 
lNSGESAIIT hl llOOtO lDOtCI 
1 
lN :S DER GE SA IOTSPAL TE 1 
1 
IIAENIIEII 119 .,,. u,,. 
FlAUEN lzo . llltZ 
lNSGESAIIT tz1 84,1 U,9 
lliElNSC ... lESSllCH DEll ARIEITER FUEl\ OIE DAS AlTER 
NICHT ANGEGEBEII IIURDE 
1 *IYOLUIIOETE JAHRE 
1 l 
AGE CN!IIIRE 0' ANIIEESI* 1 l 
JD-44 
614 
708 
no 
1.692 
. 
1199 
1219 
614 
l98 
569 
1.910 
"•" 114,6 
too,o 
4J,5 
U4,4 
41t9 
1 G SEXE, GUALIFICATIOII 
1 1 NSGESAPT 1 Il 
45-54 >•55 1 
-
CUl E 
IENSEIIILECll 1 
1 1 
1 1 NCIIBRE D'OUVRIERS 
1 1 
nu UD9 lo445 f 1 0 HO IlliES 
290 1191 lo46ll Z 1 SO 
1126 IZU 9791 , 1 NO 
-
1 4 1 AUTRES 
l28 721 ,, • ., 1 5 IENSEMlE 
1 1 
. 1 6 1 0 FE,IIES 
. 1271171 so 
IIZ 5JJI • 1 NO 
-
1 9 1 AUTRES 
IUl IU6 141110 IEIISEIIBU 
1 1 
JZ5 JU 1.476111 1 0 ENSEIIILE 
J68 1245 .. lJI llZ 1 SQ 
IZZZ 297 lo5UIU 1 NO 
-
114 1 AUTRES 
915 an 4o'l21>1l5 ENSE~BlE 
1 
1 
1 
Il ENSEIIIU HOIIIIES+FfiiiiES 
79t6 84,1 12 .z 116 HCIOIIE$ 
120,4 115,9 lltllll FE IlliES 
100t0 100t0 lOOtOIU ENSEMBLE 
1 
1 :S COLC~hE •ENSEIIBlP 
1 
Ut7 
"•' 
100,0119 HO IlliES 
IZZtZ ll6tl u.o,olzo FE IlliES 
19tlt Utl lOO tOUl EliSE lilLE 
CUY CO..,RIS lES OUVRIERS DONT l'AGE h'A PAS ETE DECLARE 
C*IAIINEES UYOI.UES 
FRANKRE CH ru. 111 1 2000 FIWICE 
VEit ILUNG DER ARBEITER IUCH GESCHLECHT • 
lEISTIJN SGR~PPE, FAIIILIENSTAND UND ltiNDEIIUIIL 
IIIOU TRI EZIIE IG t OELE UND FE nE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUAtiON DE FA,IlLE 
IAANCIIEI INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
YERHEIRATETE IUT UNTERHALTSBERECHTIGTEN ltiiiDERII 1 1 
LEDIG! SCNSliGEIIIISGESAIIT 1 L 
MARIES, AYANT •• • ENFAIITS A CHARGE 1 1111 1 GE SCIIL ECIIT, 
LEISTIJNGSGRUP ! 
l 
E 
1 
L 
E 
1 1 • 1 • 1 G 1 
SEXE, 
QUALIFICATIC:N 
CELII• 1---::--r--:--"'r'~:--r--·:---;:--~--r;:~..-::;1 1 1 ~ 1 1 o 1 1 1 2 1 , 1 >-4 1 m:~t:'l AUTRES 1EIISEII8~~, 1 E 1 
AIIZAIIL ARIE IT R 
1 
1 
1 
IIAENNER 0 1 1122 
n2o 
1221 
47J 
1221 
1221 
uu 
nn 
uza 
1222 
UJZ 
uu 
1159 1163 
U19 
1·275 
1·011 
151 
1.4451 1 
1·4611 2 
9791 J 
- 1 4 
J.aasl 5 
1 0 HOMES 
HQ 2 
NO J 
SONST GE 4 
ZUSAIII ENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
662 929 101 602 1297 
. 
ISO 
lU 
I'UTaES 
41J IE~SEPBU 
1 1 
. • 1 6 1 0 FEIIIIES 
HO 1 7 1162 
1145 
1216 
J49 
12171 7 
5JJI • 
- 1 9 
141110 
1 so 
NO 1 1 
SONST GE 1 9 
ZUSAIII Elll10 
1 
INSGESANT Q Ill 
HQ 112 
NQ llJ 
SONST GE 114 
ZUSAIII EN 115 
-:::-=-===-=-":'l:::: 1 ::A~=-:~~~· ~~ 1 
IIAENN R 116 
INS=~ m: 
'::1 N::-:':1 -::O:::ER:-::GE:':SA~II::i:-.1 
SPALTE 1 
IIAENN lll9 
FRAU NIZO 
INSGESA T 121 
1 
1121 
1141 
1122 
»J 
J49 
aoJ 
82.4 
117,6 
100t0 
u,o 
l16tl 
u.o 
J19 
485 
:no 
JTJ 
1.248 
74t4 
25.6 
roo.o 
2),9 
n.t 
Z6t4 
1157 
1277 
J59 
U24 
960 
1222 
1244 
1202 
661 
90t1 
. 
100,0 
1159 
U2T 
uo,a 
. 
uoo.o 
17t7 
16r9 
116) 
U19 
1124 
507 
.,,, 
1oo,o 
. 
10t7 
596 
1·306 
1·297 
1·101 
1),9 
16.1 
100,0 
ao,z 
70,9 
71,5 
uu 
uco.o 
. 
. 
14.5 
1 
1.476111 
1.nau2 
1.512IU 
- 114 
4.726115 
1 
1 
1 
az,2116 
17,1117 
100,0111 
1 
1 
1 
100,0119 
100,0120 
100,0121 
1 
lU 
I'UTRES 
lEU EPILE 
1 
1 0 ENSENIU 
1 SO 
lU 
I'UTaES 
IEhSEIIILE 
1::-. '=EII~S~EII::-::B~LE~H+~F,..--
1 
1 ~CPIIES 
1 FE,ES 
1 Eh$E118LE 
1::-, "=c~u"=aN~~~E-:•~EN:::S-,.•~ 
1 
1 ~C,IIES 
1 FE,ES 
1 E~SEnLE 
1 
•lliEINSCIILIES LICN DER ARIEITER FUER DIE DER FAIIILIENSUIID 
UND DIE ltl ~ERZAIIL IIICHT AIIGEGEBEN IIUROE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS OONT U SITUATION DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREIC FRANCE 
TAI. IV 1 2000 
YERTEILUN DER ARIEITER HACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUP Et ANHSENHEIT UIID ENTLDHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIE IIEIGt OELE UND FETTE 
DISTRIBUTION DES CWIIIEAS PAR SUE, OULIFICATIDIIt 
PRE!ENCE AU 1RAUIL ET SYSTE~E DE JOUhERATIC~ 
IRAIICHEI INDU1RUS DES CORPS GRAS 
GESCHLECHTtLEI 
1 
1 
1 l 
UIIGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 1 1 1 AHIIESENDE ARIEITER, YDLLZEITBESCHAEFTIGTI 1 
1 1 IYDLUEIT•I • 1 1 
IINSGESAIITIAHIIESENDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TUPS PUI~ 1 L 1 
1 1111 ARBEITERIARIEITER 1- -----·1 1 1 
1 • 1 - 1 • 1 Ill 1111 LEIST·IGE"ISCHT.I INSGESAIIT 1 G 1 
ENSEIIILE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLDHNI LOHN ISYST.U.A.I Ill N 1 
1111 PRESENTS! A TE"PS 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • Ill XTE 1 EUE,BLE E 1 
1 1 PLEIII lAU TEIIPS ILA TACHE IE1 AUTRESI Ill 1 
SEXE• OUALIFICATIDN 
------------~--------r-r---------------------------------------------------~-~--------------• 1 1 
1 lhCIIIRE C'CUYRIERS 
Q Il 1.445 1.052 1.439 Ul - 1114 1.052 1 :--.0,..-----H""DIIIIES 
HQ 1 2 1,461 1.237 1.461 909 • UZI 1,237 2 1 SQ 
NQ 1 J 979 766 '67 UJ • • 766 J 1 NQ 
SOIISTIGEI ~ • • • • • • • ~ 1 AUTJES 
ZUSAIIIIEIII 5 J.al5 J.OU J,l67 2.50? • 555 J,055 5 IENSE,ILE 
1 1 
Q 16 • • - • 61 0 
HQ 1 1 1277 1211 un nu - • 1211 1 1 so 
f<IQ 1 1 5U 312 ~0~ 329 • • 353 8 1 IIQ 
SOIISTIGE 1 9 • • • • • • • 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIlO 141 62~ 112 479 • 1115 595 llO IENSUIU 
1 1 1 
o 111 1.476 1.ou 1.47o u1 - nu 1.ou 111 1 o 
HQ 112 1.n1 1.~41 t.na 1.047 - 402 1.44e 112 1 so 
110 lu 1.512 1.141 1.~11 t82 - nn 1,119 lU 1 110 
SONSTIGE 11~ • • • • • • • 114 1 AUTRES 
ANZAIIL DER AlliE TU 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT EhSOBLE 
ZUSAIIIIEIIIU 4.726 J.679 4.679 2.910 • 670 3,650 115 IENSE,Ill 
•IN • IIAENNER+FR UEII lUS, ! ! !ïëiiiËPiLE ~CP.dS+FEIIIIES 
'AEN~ER 116 UrZ 13,0 82,7 Ur9 • Url IJ•7 116 1 HUilES 
FRAUEII 117 lltl 17,0 17,3 16tl • 111,2 l6•J 117 1 FEliNES 
NSGESAIIT Ill 100•0 100,0 100,0 10C,O • 100,0 UOrO Ill 1 EIISOILE 
.iiTDËRGëmi :PALT~~ ! !-:-:s-:C:::Il::-L:::Ch:-:h~:E:-::•E::NS=E:::III::L-:P:--
,AENNER h9 100tO 71,6 99,5 ll•l • llr2 lCOtO 119 1 HCPIIES 
FRAUEII IZO 100•0 H,Z 9e,5 10t6 • 119r4 100,0 120 1 FEIIIIES 
NSGESAIIT 121 lOOtO 77,1 99,0 11,6 • Ut~ 100,0 121 1 EIISOIU 
ÏliEINSCIILIESS~!,;H DER ARIEITER FUER DIE OIËiiiiiËffiHËrr-
-UND DAS ENTL~ NUIIGSSYSTE" 'tJCHT ANGEGEIIEh IIURDE IllY CCIIPRIS USÜÜ~RIERS DONT U PRESUCE AU TRAVAIL DU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATION N•DIIT PAS ETE DECLARES 
FRANKREIC H TU. y 1 2000 FRAIICE 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH SESCMLECHT, LEISTUNGSGIIUPPE, DISTRIIUTIOII DES OU,RIERS PAil SUE, OUALIF ICATIOIIo AU 
Al TER UND DA UER DER UNTERNEHIŒNSZUGEHOER IGaEIT ET ANCIUUTE DANS l 'EIIlREPRJSE 
INDUSTR IEZVEIS1 OELE NI FETTE BRANCHU INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
DAUER DER UNTERUIIUNSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 D~RCII- 1 1 
z IStHUTTL.I l 1 
Al TER, GESCMLECHT, E ANIIEES D'ANCIENNETE DANS l'EIITREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 IIISGESolliiAGE 'OYEN 1 G lAGE, SExEo OUALIFICATIOII LEISTUNGSGRUPPE L <2 2~ 5•9 10-19 >•20 Il 1 
E IENSEIIBLEilll E 1 
ARIE ITER IMSGE SAliT 1 EIISEIIILE DES OUYRIElS 
AIIUHL 1 ~CPIRE 
IUE!IN~ 1 0 1 1146 1197 1206 529 367 1.445 43 1 1 c HO IlliES 
HO 2 . nu 1331 530 1192 1,461 40 2 1 50 
IIQ 3 1279 1370 lU a 1123 U9 40 3 1 110 
SONSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 502 892 t62 lolU 64a 3.au u 
' 
IEUEPILE 
1 1 -
FRAUEN Q 1 6 . 6 1 Q FE PliES 
HQ 1 1 1277 142 7 1 SQ 
NQ 1 a 1203 1160 sn ,. a 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 1221 1211 1122 f41 40 llO IENSEIIaLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q lU 1165 1203 1206 529 373 1.476 4) Ill 1 0 EIISEIIBLE 
HO 112 . 446 316 566 1264 1. na 40 lU 1 50 
NO 113 412 530 1114 nu 1134 1.nz 39 ln 1 110 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 723 1.179 176 1.27a 710 4.726 41 115 US EPILE ____ l 
1 
IN t IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 t EIISUILE IIOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
'AENNER h6 69,4 75,7 15,3 92o5 14,1 IZoZ 116 HCIIIIES 
FRAUEN hl no,6 124,3 . 115,9 n,a Ill FE IlliES 
INSGE SAliT Ill lOOoO lOOoO 100,0 lOO of) 100,0 100o0 ua ENSEPILE 
1 1 
IN t OER GE SAliT SPALTE 1 1 t COltt.hE •EIISEIIILP 
1 1 
PAENNER h9 l2o9 u,o n,o 30,4 16o7 lOOoO 119 HOUES 
FRAUEN 121) 126,3 IJ4o1 . . 114,6 100,0 ~20 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 15o3 u,o U,4 21,0 16,3 100,0 121 US !PlU 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 1 CUniERS DE 21 A <30 ANS 
IIAENNER Q 122 nu 125 122 1 0 HOIIIIES 
HO 123 un 126 lU 1 so 
110 124 1201 126 124 1 NO 
SOIISTIGE lU 12S 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIZ6 1112 1251 1134 599 26 126 IENS"ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 121 127 1 0 FE IlliES 
HO 12a IZa 1 so 
NO 129 129 1 NO 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 131 t 1153 124 131 1 USEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 1197 •u 132 1 0 ENSUBLE 
HQ 133 . . 1262 125 lU 1 50 
NO 134 1133 1135 1292 lU .,. 1 ~0 
SONSTIGE 135 I3S 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE'II36 1242 1345 113" 752 u 136 IENSEIIBLE 
1 1 1 
IN 1 liA EIINER+FRAUEN ZUS, 1 ·1 1 t EhSUILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAEIINER 137 ns.2 173t2 11oc,o 79,7 137 1 HCIIIIES 
FRAUEN l3a . 120,3 ,,. 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT 139 llOOtO 1100,0 1100,0 100,0 139 1 EhSUILE 
1 1 1 
IN 1 DER GE SAliT SPAL TE 1 1 1 t COLtt.hE •ENSEIIILP 
1 1 1 
N.!NIIER 140 130,4 142,2 122,3 lOOoO 140 1 HCPIIES 
I'RAUEN 141 . noo.o 141 1 FE IlliES 
INSGESliiT 142 n2,2 146,0 117,a 100,0 142 1 EhSEPILE 
1 1 1 
ARBEITER 30 BIS <4S J4HRE 1 1 IOUVRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 . 1115 1336 614 J7 143 1 0 HOIIIIES 
HQ 144 1192 1199 1271 708 31 1•4 1 50 
NO I4S no a 1116 370 37 145 1 NO 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI47 lUS 430 354 659 193 1.692 n 141 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 l4a 1 Q FE IlliES 
HQ 149 . . 149 1 SQ 
NO ISO 1199 137 ISO 1 NQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUS41111ENI52 1219 .,. 152 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q IS3 1115 U36 614 n 153 1 0 EIISEIIalE 
HO 154 122a 1199 1302 791 ,. IS4 1 so 
NO 155 1117 1255 569 n 155 1 hO 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 157 1234 545 390 613 1129 1.910 n 157 IENSEPBLE 
1 1 1 
IN t IIAEIINER+FRAUEN ZUS, 1 1 t EIISUBLE IICIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
'AEIINER 151 166,4 79,0 90,a 96,5 nz,t 15,4 151 HC,IIES 
FRAUEII 159 . . 114,6 159 FEIIIIES 
IIISGESAMT 160 llOOoO 100,0 100,0 100,0 noo,o 100,0 160 EhSEPBLE 
---1 1 
-IN t DER GESAIITSPALTE 1 1 t CCLChU •ENSEIIIU• 
1 lu PAEIINER 161 
"'2 2S,4 20,9 39,'1 15,5 lOOoO HC"ES 
FRAUEN 162 . . . . . 11oo,o 162 fE IlliES 
IIISGESAIIT 163 llloa 27,5 19,7 34,5 16,5 100,0 163 E~SEPILE 
1 1 
IUEIIISCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNUIIUS• IllY COIIPRiSüSOiinièiiDQNili•hCIEIINETE DANS 
ZUGEIOERICIŒ IT NICHT ANGEGUEII VUROE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I•IVOLLENOETE JAHRE C•IAIINEES aEVCLUES 
243· 
FRANUEI H FRAIICE 
TAI• YI 1 2000 
DlltCHSCH 1 TlllCHEA STUNOENYEADIEIIST MACH GESCHLECKT t GAIII IIORAIAE 1101111 PlA SUE, QIIALIFICATIOII ET 
lEJSTI.I G SGRUPPE UND GADESSE IIESCHAEFTI&TENZAHU TAilll INCNUI DE SAUliEU 
DEA IETRIUE DU ETAiliSSEIIENTS 
IIIDUSTRI ZIIEIG• OElE UND FETTE IRAIICIEI INDUSTR 1 ES DES CORPS GRAS 
! z 1 1 l 1 
1 1 GAOESSE IIESCHUFTI&TENUHll DB IETAIEIE 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 TAillE IIIONIRE Dl SAlARIESI DES ETAiliSSEIIEIITS 1 1 
GESCHlECHT tlE STUN&SGRUPPE 1 1 1 1 G 1 SEXI r QUALIFICATIOII 
1 1 1 1 1 
1 1 
1 l 1 1 1 1 IIISGES• Ill 1 Il 1 
1 1 ~~· 1 50-99 1 IOD-199 1 zoo-~" 500-999 1 >•1000 1 .. 1 1 1 E 1 1 1 1 • 1 IEUEIIIUill 1 E 1 
1 IIAEIINER ":n' 
.. . 
.,,., ~., 5rl9 t6rU ~.li 1 ~ ! :o HONIIES 1 .. 
''•" 
UtTS ,,es ~., 15t29 ~.u 
1 IICI 1 1 .. n,u Ut11 .,,,. .,,., . ,, .. 1 , IIQ 1 UIN 
1 SDNST. 1 ~ .. .. .. .. .. .. .. 1 ~ AUTRES 1 
DIJICHSCHIIITTI lUS. 1 5 .. 1t60 ,, .. ~.10 ~.60 ,,, ~.ze 1 ' us. 1 1 1 1 1 
liCIER 1 FRAUEII A 1 6 .. .. . .. . .. . 1 6 Q FE IlliES 1 IIORAIAE 
1 HQ 17 .. . . ,,,u . . ,,.6 1 T SQ 1 
1 IICI 1 • .. . . ,,,n ,,66 . ,,., 1 • IIQ 1 
1 SDNSTo 1 9 .. .. .. .. .. .. .. 1 ' AUTRES 1 1 tus. llO .. . . U,61 1,12 . 1tl4 llO ENS. 1 IlOT EN 
STUIIDEII• 1 
• 
1 1 
Il S&ESAIIT Q lU .. . u,n ~., s,u 16t25 ~ ... Ill Q EIISUIUI 
YERDIEIIST 1 HQ liZ .. ,, .. ., .. ~ 
'•" 
~.Jl ,,ze ~,19 112 SQ 1 
1 IICI IIJ .. 
'·" 
,,., ,,., ltll . .... 111 IIQ 1 IIIOIIT AIIT 1 
1 SOliSTe ~~~ .. .. 
-
.. .. .. .. Il~ AUTRES 1 
1 lUS. Il' .. 1t6D 1tT6 4,00 4,,, ,,~9 ~.11 lU EIISo 1 
1 1 1 1 
la• 1 1 IIAEIINER Q .. . 114,1 U,9 20,9 19t2 22t9 116 Q HOII~ES 1 
1 HQ Ill .. RltO ll6t2 ••• ~~ .. 111t5 zo,, 117 SQ 1 1 IIQ 111 
-
IZOtD 116t1 Ul,5 
'"•' 
. l9t~ lU IIQ 1 
1 SONST. 119 .. .. .. .. .. .. .. 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 .. Zltl 
"•' 
19tl 21,6 14t2 u.~ IZO us. 1 COEFFICIEIIT 
VAlU A TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 .. .. . .. . .. . 121 Q FEil' ES 1 
1 HQ IZ2 .. . . f12t1 . . f21tT IZZ SQ 1 DE 
1 IIQ 121 
-
. . f6lt5 uo,z . 
"'' 
121 IIQ 1 
1 SDIIST. 12~ .. .. .. .. .. .. .. ln AUTRES 1 
1 lUS. 125 .. . . no,o ze,o . 1lt6 125 ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 YARUTIOII 
Il SGESAIIT Q 126 
-
. ~~~.9 
"•' 
21tl f9t2 21t0 126 Q EIISEULEI 
1 HQ IZT .. 121,5 fllt2 10,7 U,1 Utl 21t0 121 SQ 1 
1 IIQ IZI .. 20,5 116t2 ~1.1 25,6 . 10t9 IZI IIQ 1 
1 SOIISTo 129 .. .. .. .. .. .. .. 129 AUTRES 1 
1 zus. 110 .. u,, 16t1 2ltl 2~,9 Utl 26t~ IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES sn ~ENYEIID. 1 1 !INDICES liU GAIII HORAIRI 
1 1 1 
IASI$1 lE ISTUNG ~UPPEII 1 1 IIASEI EIISEIIIU DES INS&ESA~ • 10') 1 1 1 QU-liFICATIOIIS•IOO 
1 1 1 
IIAEHNER Q Ill .. . 1101,D uo,a 112,9 1112tl uo.o 111 1 Q NONNES 
HQ IJZ .. f99t2 na,2 ,,. 94,7 '"·~ "•4 IJZ 1 SQ NQ IJJ .. 196,9 191,1 Ul,J f82,9 . e6,1 111 1 NQ 
SONSTUiEI" .. .. .. .. .. .. .. IJ4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 .. 100t0 100,0 100,0 lOOtD IOOtO lOOtO 115 IENSEI!BLE 
1 1 1 
FIIAUEN Q IJ6 .. .. . .. . .. . 116 1 Q FENIIES 
HQ IJT .. . . .,,,. . . flOJtZ ln 1 SQ 
NQ 111 .. . . UD2,T 191,) . 
"'' 
.,. 1 IIQ 
SDNSTIGE IJ9 .. .. .. .. 
- -
.. IJ9 1 AUTAES 
ZUSAMEII 140 .. . . uoo,o lOOtO . lOOtO 1~0 1 EliSE liB lE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 1~1 .. . 1101,9 113,6 liT tl uu,o uz,o ,~1 1 Q EIISEIIIlE HQ I4Z .. f10lt5 196,1 91tl 99t2 ,.,, lGOtZ 42 1 SQ 
NQ I~J .. 95t6 191,0 90,1 .,,4 . lltl 141 1 NQ 
SONSTIGEI" .. .. 
-
.. 
-
.. .. 1~4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 .. lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lU IEUEIIIlE 
1 1 1 
IASISI NAENNER Ml FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEIIIlE HGIIIIES+ 
IIISGESAII • 100 1 1 1 FOliES • lOO 
1 1 1 
IIAEIINEII 146 .. lOO tl 101,~ 102,5 105tl 101,1 102t1 lu 1 HO IlliES 
FIIAUEII 1n .. . . no,2 
"•' 
. 19t4 l4l 1 FENIIES 
INSGESAIIT 141 .. lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lGOtO 141 1 EUE lillE 
1 1 1 
BA$1$1 GESAIITSP A TE • 100 1 1 IUSEoCOlONE•ENS EllllP lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q ~~· .. tU,5 96,6 uo,z ll12t9 IGOtO ~~· 1 Q HO IlliES HQ 150 .. fl4t0 181,1 90,5 102,4 1124,5 aco,o 150 1 SQ 
IIQ 151 .. .. ~ .. 1100,8 1Ut1 tl0Jt4 . lOOtO ln 1 IIQ 
SDNSTIGE 152 .. .. .. .. .. .. .. 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN ISJ .. 14tZ 89,2 95,9 lOlt~ l29tl lOOtO lU IENSUilE 
1 1 1 
FIIAUEN Q ·~ .. .. . .. . .. . ln 1 Q FE'IIES HQ 155 .. . . ,.,,, . . llOOtO 155 1 SQ NQ 156 .. . . 1100,6 199,) . lCOtO 156 1 NQ 
SDIISTICE 151 .. .. .. 
-
.. .. .. 151 1 AUTAES 
lUSAIIIIEN 151 .. . . 
"'·' 
99,5 . lDOtO 151 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 .. . .. ,.~ 9ltl 109,J 
""·' 
IOOtO 159 1 Q ENS EMilE 
HQ 160 .. Ill tl ..... 89,5 10Jt0 126,0 ICOtO 160 1 SQ 
NQ 161 .. ,,,~ 1100,1 .... lOOtl . ICOtD 161 1 IIQ 
SONS Tl GE 162 .. .. .. .. .. .. .. 162 1 AUTAES 
ZUSAIIIIEN I6J .. 16tl 19,9 95tT 104t0 Ult2 ICOtO ln 1 ENSEIIBLE 
lliElNSCHl. UIIIEANT-TETf fAEllE Il 111011 DEClAII ES IICUIS 
244. 
l 
FRANKREitH FRANCE 
ue.vu 1 zooo 
OURtHSCHNITTLitHER STUNDENYEROIENST NAtH GEStHLEtHT t 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTU 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET AGE 
II~OUSTRIUIIEICI CELE UIIO FETTE IRANCNEt INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
CESCHLECHT rLEI STUIIÇSGRUPPE 
1 
1 E 
1 
l 
<21 21-29 
ALTER IZAHL OER LEBENSJAHREI• 
AGE CNOIIIRE 0' ANNEES!• 
>•55 
1 L 
1 
1 
1 
1 c 
1 
INSGES.UII H 
1 1 
IEUE,ILEUII E 
1 
1 
1 
1 
~~~HN~E~R~0~~1~~------------~.~.~.~-------~~.~T~2----~~~~-,:T6~----~.~.~,T~I~· hTll Cl IIOI!IIES 
so HO 2 14rl6 .,29 ~,JI hr2T 
NO 3 Ut6T 3,19 Ur46 Utll 
SONST. ~ 
OURCHSCHN ITT 1 
1 
zus. 5 n,o• •·u ~,36 ~.,. ~.,5 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUHOEN- 1 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
T 
• 9 
10 
IJNSGE SAliT 0 Ill 
112 
113 
IH 
115 
1 
YEROIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR lA TIONS-1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF 1t lENT 1 
~ENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SAliT 0 
1 HO 
1 HO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
lU 
12• 
125 
1 
126 
I2T 
121 
129 
130 
1 
ÏNOIZES DES STUNDENYERD. 1 
ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NO IJJ 
SONSTICE 13• 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO lU 
SONS, Tl GE 139 
ZUSAIUIEN H~ 
1 
0 l<\1 
HO l<\2 
NO H3 
SONSTIGE 1~ 
ZUSAIIIIENI<\5 
ÏASISI ~ENliER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER l<\6 
~A~N MT 
INSCESAIIT l<\1 
ÏASISI GESAIITSPALTE • 100 1 
IIAENHER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 l<\9 
HO ISO 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIENISJ 
1 
o ISo\ 
HO 155 
NO 156 
SONS TIGE 15T 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
-vc!LLENDETE JAHRE 
12,77 
1),02 
122,7 
125,1 
121rT 
llOOtO 
. 
19lr9 
tlOOtO 
llOOri 
. 
llOOrO 
ITlrO 
. 
f75t3 
172r2 
UIEINStHL. UIIIEANTIIORTETE FAELLE 
1<\r35 
,.,54 
••• u 
"•" 
••n 
129,1 
127t0 
ll6r3 
27r2 
f5Tr4 
129,3 
125r5 
I.T,J 
36r2 
1111,5 
1100,6 
..... 
100,0 
1100,0 
1101tT 
191r4 
195,5 
100,0 
91,9 
ll0<\r2 
100.~ 
197,9 
t9TrT 
199,5 
96,6 
1116,3 
196,9 
191rl 
1108,, 
.... 
. ,,., 
Ur 50 
•,rz 
•• 22 
3t73 
~.u 
zo,o 
19rS 
l9r2 
ZlrO 
. 
126,2 
12<\,9 
20,0 
20r3 
22,3 
22r6 
lOir 3 
91,<\ 
19r3 
lOOrO 
19Trl 
uoo,o 
lllr5 
99,6 
Url 
lOOrO 
103r0 
U2rT 
lOOrO 
100r3 
lOOrl 
105rT 
101r9 
. 
193r0 
t93r6 
lOOrl 
lOOrT 
101r3 
10lr2 
••• u 
4rTl 
4r33 
n,ao 
4rU 
1Ur4 
u,3 
llTrl 
22,6 
125,3 
Urt 
l6r2 
l26r6 
Ur3 
noa,r 
"•' na,t 
100,0 
llOOrO 
lOirT 
"•' 11Tr6 
100r0 
101r2 
195,<\ 
100,0 
110lr2 
lOJrO 
.,,,. 
102r5 
lllOrS 
lOOrS 
103r2 
1103,0 
103,6 
. 
UtlO 
Ur45 
<\rTT 
t4r21 
3r62 
•• 21 
uz,• 
Ulr6 
na,• 
22r3 
1Ur3 
12<\r9 
22r2 
12hZ 
l.rT 
2 •• o 
1109rl 
l98r2 
117,6 
100,0 
. 
..... 
noo,o 
tu,• 
"'•' .,,, 
lOOrO 
103,. 
uz,o 
lOOrO 
1101o6 
llOOrS 
llOJoS 
lOltT 
. 
.... z 
192r2 
l0lo9 
noo,• 
91o2 
lOO tT 
•ANNEES REVOlUES 
UIHON OEtlARU INtl~S 
•• 251 
3t611 3 
- 1 • 
4o211 5 
1 
1 6 
13rl61 T 
3r69l • 
- 1 9 
3rT• llo 
1 
•• 61111 
•• 19112 
3o61IU 
- Il• 
•• 11115 
1 
1 
22 r91l6 
ZOrS Il T 
l9oH11 
- 119 
n.•12o 
1 
• 121 
UlrTI22 
···•ln 
- 12• 
3Tr6125 
1 
UrOI26 
21tOI2l 
30r9l21 
- 129 
26,.130 
1 
1 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
0 FE"ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Cl ENSUILEI 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
•Cl HOIIIIES 
SO 
NQ 
1 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
HORAIRE 
IIOYEII 
IIIOIITANTI 
AUTRES 
us. 1 COEFFICIENT 
1 
0 FE"ES 
SQ 
hO 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
0 EhSErBLEI 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 IIHDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1----,==-=~-1 IIASEt EhSE,ILE DES 
1 1 QU~UFICATION!-100 
1 1 
UOrOIJl 1 0 
çt,•IJZ 1 SO 
16oll3l 1 NQ 
• 13• 1 AUTRES 
100rOIJ5 IEhSE'ILE 
1 1 
• 136 1 0 
1103o2IJT 1 SO 
91o5131 1 NO 
• 139 1 AUTRES 
lOOtOI•o IEhSEPILE 
1 1 
lUrOI<\1 1 Cl 
100o2IU 1 SO 
Urli•J 1 NO 
• 1•<\ 1 AUTRES 
1 fO ,o l•s 1 EUE"LE 
HOIIIIES 
fE IlliES 
1 l"'u""'s.,..Eo~EhS~EP""a'"'LE,...II"'O""IIII"'E""S+-
1 1 FEriiES • lOO 
1 1 
102 o3l<\6 1 HO,IIES 
19 r<\147 1 FE~IIES 
lCOrOIH 1 EhSUIU 
1 1 e""A~SE""t~CO:'!'l.,..th""h~E•""'E""NS""'E""'I""L""E•""lO~O 
1 1 
lOOrOI<\9 1 0 
lOOrOISO 1 SQ 
lOOrO 151 1 hQ 
• 152 1 AUTRES 
lCOoOIU IUSE"ILE 
1 1 
IH 1 0 
llCOrO ISS 1 SO 
100rOIS6 1 NO 
• 157 1 AUTRES 
lCOoOISI IENSEIIILE 
1 1 
lOOoO 159 1 0 
li;OoOI60 SO 
lCOrOI61 1 U 
• 162 1 AUTRES 
UOrOI63 IEhSE"U 
HCIIIIES 
FE IlliES 
ENSEIIBLE 
'· 
FRANXREIC 
TAI• VIII/ 2000 
DUIICHSCIII TTUCHER STUNDENVERDIEUT MACH GESCHLECHT t 
LEISTU ~SGRUPPEt FAI!ILIENS1AIID UND IIINDERZAMl 
GAIII HOUUE IIOYEN PAR SEXE, QU.LIFICATION 
ET SITUA tl Cil DE fAIIIUE 
IIIDUTRIE IIEIGt OELE UliD FETT! 
CESCILECHT tU 1 
1 z 
1 
1 E 
1 
nNc;SGRUPPE 1 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -1 
L CELII• 
1 
1 
1 
E 
DURCHSC Ill ITT 1 
1 
""ENNU 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HO 7 
1 NO 1 
1 SDNST. 9 
1 ZUS. llO 
STIJIDEN• 1 1 
IJN GESAIIT 0 lU 
\'ERDIENST 1 HO 112 
1 NO Ill 
1 SONST. Il~ 
1 zus. 115 
1 1 
-----,1.--t~'"'IE"'NN""E~R~O 116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SDNST. 119 
1 zus. 120 
VAR lU ION 5-I 1 
1 
FRAUEN H: m 
1 SONS~~ ~~: 
1 zus. 125 
IIOEFFU lENT 1 1 
Il N GE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SDNST. 129 
1 zus. IJO 
1 1 
j'~ND:o:I~Z~ES:-=:DE:-:S~ST~UII::::J::E~N:::VE:::R::'0.-1 
~~~~~~~-----1 
amSt ~=:::::T -:u~~~N 1 
NAENNER 
FRAUEII 
INSGESAMT 
1 
0 IJl 
HO IJZ 
NO IJJ 
SDNSTIGE IH 
ZUSANNEN lU 
1 
0 136 
HO IJT 
NO 131 
SDNSTIGE 139 
ZUS.lNNEN 1~0 
1 
0 l'tl 
HQ 1~2 
NQ H3 
SONSTIGE 1~ 
ZUSAIINEN 1~5 
""u""'S~IS~t-:NA~E:-!N~NE""R,-U:±D-::f::'RA~U""Eif,-1 
INSGESAMT • 100 1 
NAENNER 
FIIAUEN 
INSGESAMT 
1 
1~6 
147 
141 
~I""U""I"'s'"'o'"'GE=SA""N"'T"S"'P""A~ IE,--•'"'l""O"'O-~ 
NAENNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
0 ·~· HQ 150 NO 151 
SDNSTIIE 152 
ZUSANNEN 153 
1 
0 1~ 
HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMNENI51 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SDNSTIIE 162 
ZUSANNEN I6J 
,,, 
•~·o• 
n,3o 
3,ao 
. 
u,11 
13,32 
flt95 
~.u 
3,25 
3,n 
ll6t5 
lUtZ 
IZ5t5 
. 
uo.z 
lUtZ 
116,5 
22tl 
u •• 
z~.9 
··~·0 1107,5 
116,9 
lOOoO 
noo,o 
ll06tl 
llO tT 
17t6 
lOOoO 
lOZtZ 
ll9o5 
lOOtO 
,.,,, 
196,0 
189,6 
•••• 
. 
186,1 
..... 
.. ~.3 
98tl 
... , 
•••• 
IRANCHEI IIIDUSTUU DES tCRPS GRAS 
IIVERHEIRATETE NIT UIITERHALTSIERECHTIGTEN IIJIIDERNI 11115- 1 L ! 1 SDNST. IGESAH 1 1 
1 NARIESt AYANT ••. EHFAATS A CHARGE 1 1 111 1 
1 1 - 1 - 1' SExE t CIULIFICATION 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 IJNSCU.IAUTRES lhSEN- 1 N 
1 0 1 1 1 2 1 J 1 >•~ 1 • 1 1 ILE 1 
1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
+.60 
n,9o 
IS,66 
. 
n,u 
n,u 
~,01 
ZZt5 
119,8 
19,5 
22,6 
. 
117,1 
110,6 
17,3 
22,3 
19,3 
u,z 
23,2 
~.u 
~.61 
~.41 
·~·10 
•• ~.5 
120tT 
119o0 
ZOtl 
156t9 
116.~ 
20,9 
~5,o 
Z9t6 
·~·73 
•~.zo 
·~·21 
120,7 
llltl 
nz,5 
litT 
IZOtT 
llltl 
119,9 
20o3 
.~.77 
IZ7t5 
IZ9tZ 
127,5 
no,z 
·~·" ·~·32 
"•" 
1Ut6 
ll9t5 
123,6 
.... , 
lllt4 
109,6 llDTt5 1107,2 llUt~ lllltT 
19Jo0 llOJrO 1951 1 • 199tZ 
Alrl leToJ 196,9 • • 
lOOtO lDOtO lOO, 0 1100,0 lOOtO 
1106,3 
19ltZ 
lOOtO noo,o 
lH,s no5,o 11oa, 5 1116,~ uu.o 
95,0 lOZtl 195,5 • 199t5 
16t3 193,4 196, Z • IUtO 
lOOtO 
10~,7 
... , 
100,0 
lOO tt' 
.... 
llOltO 
100,0 
100,0 llOOoO 
101,2 llOZrT 
. 
lOO, 0 llOOtO 
lOOtO 
lOOtJ 
100,0 
"•' noo,• 1100,6 1114,9 nos.~ 
191tl ll06tl ..... • ll0lt6 
199,2 llOJ,a 1116,2 • • 
98,1 10Zo4 103,2 1111,4 lOltl 
195tZ ,.,,, 
Ut~ lUitS 
te,o tte,s 1101,1 nu.~ no3,9 
90,9 106,9 1991 5 • llOltZ 93,9 nu,, tl1S.9 • noo.z 
95,8 l04r9 104,3 lllltO lOltl 
. 
UtTa 
ltll 
3tT9 
~.15 
~.19 
ltiO 
4tZ7 
22,6 
.... 
16tT 
ZZt6 
)9,6 
zz,a 
zo,z 
lOti 
Z5r9 
1Gtt5 
91r0 
n,o 
IOCtO 
. 
.. , .. 
l0Ct5 
lOOoO 
UltZ 
u,z 
81,9 
'"•" 
lt'OtO llOOtO 
lOZtZ • 
.. ,, . 
lOOtO 1100o0 
10lt6 
100,6 
lOJtO 
102,0 
. 
'"•' lUtZ 
101,2 
101,5 
UOtl 
103tl 
lOZtZ llO~,a 
4tlll 1 
4,251 z 
lt611 J 
- 1 ~ 
h211' 
1 
• 1 6 
Ut16l T 
3t69l • 
- 1 9 
3tT~ llO 
1 
4o61111 
~.19112 
3t611lJ 
- IH 
4tllll5 
1 
1 
0 HOIII!ES 
SG 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
Q FEPUS 
SQ 
110 
AUTR!S 
EU. 
Q EIISEULEI 
SQ 1 
lfQ 1 AUTRES 
EliS• 1 
1 
ZZ ,9116 Q H(PPES 1 
:~:!lU :: 1 
- 119 AUTRES 1 
Ulll 
HCRAIIE 
li OYEN 
CIIONTANTI 
Ut4IZO OS. ICCEffiCIEHT 
1 1 
• IZl Q FEI!PES 1 
Ul,TI2Z SQ 1 OE 
44tii2J IIQ 1 
• 124 AUTRES 1 
37,6125 EliS. 1 
1 1 UIUTI~ 
23,0126 Q EIISOILEI 
ZltOI2T SQ 1 
30r9121 hQ 1 
• 129 A~TIES 1 
26 t4130 EliS. 1 
1 1 
1 !INDICES CU Ulll HCRAII! 
1 lusEo EhSEPILE DES 
1 1 QU.UFICATIOIIS•lOO 
1 1 
UOtOUl 1 Q 
99t4ll2 1 SQ 
16tliJJ 1 IIQ 
- IJ~ 1 AUTRES 
100,0135 IEhSE"ILE 
1 1 
• 136 1 Q 
t103r2 IJT 1 SQ 
91o5 Ill 1 hO 
- 139 1 AUTRES 
100,01~0 IEUEPIU 
1 1 
UZtOI~l 1 Q 
lCO tZ 142 1 SQ 
lltll43 1 hQ 
• 144 1 AUTRES 
lOOtO 1~5 1 EIISEPIU 
HOIIIIES 
FE"IIES 
EIISEI!IU 
1 ~~IA~S~E~I~Eh""s'~E"'P"'IL""E~HC"'II"'II"'E~U.,--
1 1 FEPns • 100 
1 1 
1 OZ t3 1~6 1 HG PliES 
ltt4I~T 1 FEIIIIES 
lOOtO 141 1 EUE PILE 
1 l~u~s~E~•~co:::L~~C,-:h.,.II:::E•~E~IIS=E•"'a"='L:::E.:::l~0,-:0· 
1 1 
100oOI~9 1 Q 
lCOtO 150 1 SQ 
100rOI51 1 hQ 
• I5Z 1 AUTRES 
lOOtOIU IENSEIIBLE 
1 1 
• 15~ 1 Q 
tlOOoO 155 1 SQ 
100rOI56 1 IIQ 
• I5T 1 AUTRES 
100oOI51 IEUEPIU 
1 1 
HOtOI59 1 Q 
100,0160 1 -5Q 
100 .o 161 1 hQ 
- 162 1 AUTRES 
lOOtOIU IEIISEPBLE 
HO IlliES 
fE IlliES 
EIISEI!IU 
FRANK REICH FRANCE 
ua. rx 1 20DO 
DUICHSCIIN ITTliCHER STU~DENYERDIEIIST NACII CESCIILECHT, 
LEI ST~ SGRIIPPE t ANVESENHEIT UIIO ENTLDHNUhGSSYST Ell 
INDUSTRIEZVEIGt OELE UND FETTE 
CAIN HORAIRE PCYEN PU SEXE, OUliFICATICNt 
PRESENCE Ali TUUil ET SYSTEME DE 'EIIUNEUTICN 
BRANCHEt INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
1 1 1 -r, -,---·-----
IANVESENDEIVOLUEIT-IANVESENDE ARBEITERo VDllZEIT8ESCHAEFTIST 1 L 
1 1 1 IESCHo 1 1 
IINSGESAIITI ARBEITERIARBEITER 1 CUYRI!RS PRESENTS, A TeMPS PlEih 1 
1 Ill 1 1 1 1 
1 1 1 '--;::--7';;:"7::=~==::-T'-----' ' 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IGEMISCHTol 1 SUE, OU~LifiCATICN 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS IZEITLOHN 1 LDHN ISYST.U.A,I lhSCESAIIT 1 Il 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE 1 
1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 
1 
1 
1 
~EIIN~ER~~O-r~l-r---~4~,~7~1---~4~,~4~7---4~t~T~l----4~,~J~2-----------~~5~,~6~9----~-1- 0 HDIIII.~ES~~----
HQ 2 4 ,zs 4,24 4tZ5 4,11 14,62 4t24 2 SO 
NQ 3 3,68 3t61 3,68 3t66 J,61 J NO CAIN 
SDNST • 4 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 
1 
ZUS. 5 4,ZI 4,11 4,21 4,07 4 1 61 4tll 5 ENS. 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
T 
• 9 
10 
Il NSGE SA liT Q Ill 
112 
lU 
114 
lU 
1 
VERDI ENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VARIATIONS-! 
1 
1 
1 
1 
1 
ICOEFF Il lENT 1 
IIAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
IJNSGESAIIT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 
116 
111 
Ill 
119 
120 
1 
121 
IZZ 
IZ3 
IZ4 
125 
1 
IZ6 
IZT 
IZI 
IZ9 
130 
1 
ÏNOIZES DES STUNDENVERD, 1 
IASISt LE ISTUNGSG~R~UP~PE~N:-1 
JNSGESAIIT • 10~ 1 
IIAENiiiER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SDNSTICE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 131 
NO 131 
SDNS,TICE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
Q 141 
HQ 142 
NO 143 
SDNSTIGE 144 
ZUSAIIIIEN 145 
1 
ÏUISt IIAENIIER UND FRAUEN 1 
INSGE SAliT • 1 O'l 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
lU 
148 
~U:7S'::IS:":"t-::G:=E ::':SA~MT:-:S:=PA:-:Lo:TE~• "':'1':::00:-l 
IIAENNER 
FRAUEN 
JNSGESAIIT 
1 
Q 149 
HQ ISO 
NQ 151 
SDNSTICE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
NQ 156 
SDNSTICE 151 
ZUSAIIIIEN 1 5I 
1 
Q '" H  160 
NQ 161 
SDNSTIGE I6Z 
ZUSAIIIIENI63 
. 
13,86 
3,69 
3 ,Tit 
4,61 
4,19 
),61 
4,11 
. 
121,7 
44,8 
31,6 
u,o 
u,o 
30,9 
26,4 
100t0 
. 
1103,2 
91tS 
100,0 
uz,o 
100o2 
llt1 
100t0 
10Zt3 
19,4 
100,0 
100t0 
100,0 
100,0 
lOOtO 
11oci,o 
100,0 
100t0 
lOOtO 
100t0 
100t0 
100tO 
1 liEJNSCHL. UNIUIITIIORTETE FAELLE 
. 
.,,., 
lt19 
21,3 
21tl 
19,5 
zz.z 
. 
120,4 
11,9 
zz.z 
Zlt4 
ZltZ 
Zllt4 
Z3t1 
106,9 
101,6 
u,o 
100,0 
1114,4 
9ltT 
100,0 
109,4 
103,6 
16,6 
100,0 
102,9 
.,,. 
100,0 
94,9 
,.,. 
99,8 
97,7 
1103,2 
16,7 
93,1 
94,9 
100,4 
95,4 
9Tt1 
. 
n,l6 
3,76 
3tT9 
4,69 
4t19 
3tT1 
4,19 
22,9 
20tS 
19,6 
3Tt1 
23t1 
ZltO 
30,6 
Ztt2 
uo.o 
99,4 
86,1 
t.oc,o 
. 
1101,9 
99,2 
100t0 
111tT 
99,9 
U,4 
100,0 
102,0 
90t3 
100t0 
100,0 
10Ct0 
lOOtO 
100,0 
. 
t100t0 
10Zt0 
101,3 
100,0 
100,0 
100, T 
100,3 
. 
Ut12 
ltZ2 
3t36 
4,30 
4t06 
3,51 
3,96 
11,9 
ZOtl 
20t2 
20,9 
. 
116,3 
u,z 
16tl 
19t'l 
20,6 
19,9 
21,6 
106t1 
100,9 
19t9 
100,0 
. 
lllOtS 
95,6 
lOO til 
108,8 
102,S 
litT 
lOO til 
102,9 
u,o 
100tll 
96,7 
96tl 
... s 
9Tt4 
lUtZ 
91t6 
95t1 
9Tt1 
14tZ6 
Ut43 
4t60 
13t80 
4o60 
IZ2t5 
U2t6 
l9tT 
Ill•• 
Z3t4 
llZltl 
t91t9 
100,0 
noc,o 
llllt1 
100,0 
112,6 
100,0 
101tS 
192t6 
100,0 
UZTo3 
1101,1 
ll1tT 
n2o,3 
nzz.2 
109,3 
UOlol 
112,1 
UINON DECLARES INCLUS 
U,99 
3,26 
,,54 
4t44 
4t21 
3t55 
4oOT 
21t3 
Zlt1 
l9t5 
2Zt2 
. 
UOt4 
1Tt6 
n,z 
21t4 
ZltZ 
l9t8 
2Zt9 
106t9 
1Glt6 
u,o 
1co,o 
. 
llUtT 
~2.z 
lCOtO 
1Gtt1 
103tZ 
n,o 
lCOtO 
10Zt6 
Utl 
100t0 
100t0 
lOOtO 
100t0 
100t0 
. 
noo,o 
100t0 
lCOtO 
1C0t0 
100t0 
100t0 
lCOtO 
6 Cl fUPES HORAiaE 
T SO 
1 HO 
9 AUTRES 
10 ENS. NOYEN 
Ill 
lU 
113 
114 
IlS 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
IZO 
1 
IZ1 
IZZ 
lU 
124 
125 
1 
126 
121 
IZI 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
0 ENSEteLEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
0 HOIIPES 
so 
NO 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEffiCIENT 
1 
0 fE,ES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
CE 
1 VARIATION 
0 ENSEnLEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 IBASEI EUUILE OES 
1 1 OU~llfiCATIONSw100 
1 1 
ln 1 o 
m 1 :: 
134 1 AUTRES 
135 IEIISEICBLE 
1 1 
136 1 Q 
ln 1 sa 
131 1 NO 
139 1 AUTRES 
140 IUSEPILE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SQ 
143 1 NO 
144 1 AUTRE.S 
I4S 1 EliSE ICI LE 
FOliES 
EIISEIIIU 
1 l~u""s":"u"--="u~s"'u~a~u'""tt"'o'""NM""E,..S+,..-
1 1 FEP~ES • 100 
1 1 
146 1 HCIIIIES 
147 1 FUMES 
141 1 ENSEIIILE 
1 l~u""s":"E •""c""'oL~c~~~~~E.:-:E'""NS:-:E'""n~L-.::E•=-=a=oo 
1 1 
149 1 0 
ISO 1 SQ 
151 1 NO 
ISZ 1 AUTRES 
ISJ IENSUILE 
1 1 
154 1 0 
'" 1 sa 156 1 hQ 
IST 1 AUTRES 
151 IEUE,.ILE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 NO 
162 1 AUTRES 
lU 1 EHSEICBLE 
HO MllES 
FOliES 
ENSEMBLE 
:::J:"'""' 'ru"'w""''"' '"" '"''""'", 
lEISTUNGSGRUPPEr AlTER liN> UNTERNEHMENSZIIGEHOERIGIIEIT 
TAI, X 1 2000 FIANCE 
GAIN HORAIRE ~OYEN PAR SEXEr GUAlJFJUTJONt ACE 
ET AIIC ONE1E DU l 'ENTUPR SE 
I'IDUSTRIE wEJGt OElE UN> FETTE &RANCHE t I'IOUSTU ES DES CORPS GRAS 
AlTER t GE SPtlECHT t 
lEISTUNGS RUPPE 
! z ! 
E 
1 
l 
E 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCHNJTT 1 
1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SGNST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
liCHER 1 FRAUEN 0 6 
1 HO 7 
1 NO a 
1 SONST. 9 
1 ZUS. llO 
STUNDEN- 1 1 
1 SGESAMT 0 Ill 
YERDIENST 1 HO lU 
1 NO lU 
1 sa~~~: n; 
-----ri *MA:::E~NN:::E:-;R~o:-116 
1 HO 117 
1 No ua 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
YARJATIONS-1 1 
1 UAUEN 0 IZl 
1 HO 122 
1 NO IZ3 
1 so~~~: ~~; 
KOEFFtztENT 1 1 
lt SGESAMT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
==,-,~="===---1 INDIZES DES sn~DENYERD. 1 
- 1 USIStZUGEHDER 1 ltEtTSDAUER 1 
INSGESANT • lOO 1 
MAENNER 
FRA liEN 
1 
0 131 
HO 132 
HO 133 
SQNSTIGE IH 
ZUSANMEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SIIHSTIGE 139 
ZUSAMNEN 140 
"'• H""D'"'t"'z"'es.....,s""T"'UND=E"'N*e""R"D'"". "'FR""A"'u=EH 1 
1 
USUt IDEM MAE NER • lOO 1 
Il ElLE 6 t lE 1 
Il. 7 • z. 21 
Il, 1 t z. JI 
ll,9tl.41 
IZ,lO t z, 5I 
e 11 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
141 
142 
lU 
1~ 
145 
ARIEJTER 21 liS <30 JAHRE 1 
-----ri -:t==~:-146 l 1f4ENNER H: 
147 
1 NO 141 
1 SONST. 149 
DIIRCHSCHNITTI zus, 150 
1 1 
liCHER 1 AAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 HO 153 
1 SQNST, 154 
1 zus. 155 
STUNOEH- 1 1 
liNS ESANT 0 156 
YERDJENST 1 HO 157 
1 HO 158 
1 SONST, 159 
1 zus. 160 
-·-----~~--:N±E::NN::::E""R-H~::-1:~ 
1 NO 163 
1 SONST, 164 
1 zus. 165 
YlRIATIONS-1 1 
1 RAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NO 161 
1 SOHST. 169 
1 zus. 170 1 
KOEFFJltEHTitNS ESAMT 0 ln 1 
1 HO 172 1 
1 NO 173 1 
1 SQNST. 174 1 
1 zus. 175 1 
1 1 1 
DAUU DER UNTEPNEHIIENSZUGEHDERJGitEJT IN JAHREN• 
ANNEES D'ANCIENNETE CANS l'ENTREPRISE• 
1 
1 l 
1 1 
--------~~--------~~~------~~~------~~~-------~~~~~~S~G~E~S.~I~lll: 
,..E, SEIEt 
~Allf JCATION 
<2 
13,74 
. 
13,23 
. 
123,6 
21rl 
115,1 
115,8 
113,9 
. 
21,0 
llrZ 
JU,5 
195,4 
119,9 
1 2-~ 1 5-9 1 lG-19 1 >•20 IEhSUilEilll E 
14r14 
13r70 
tlr87 
4r02 
1),90 
14r79 
3,69 
),94 
3,99 
123,7 
IZOrl 
117,5 
J5lr4 
IZ4r5 
Url 
39,3 
1102,9 
187,0 
nos, 1 
94,1 
. 
. 
lll1r7 
1104,2 
1106rJ 
4,39 
JZ5,5 
JZOrl 
ll5r2 
IZ5r5 
21r6 
J22rl 
23,9 
noo, 1 
Jl06r6 
no3,a 
104,3 
20,3 
llrJ 
lUri 
19rl 
91,9 
l03r7 
1104,3 
l04rJ 
5,09 
14r41 
Ur7Z 
5r01 
14rJ4 
.,,,. 
21rZ 
J21r5 
201T 
ll9t5 
Jl6r2 
lOirZ 
llOJrl 
110,5 
ne,e 
::~~~ ~ 
3t681 3 
- 1 4 
4r211 5 
1 
1 6 
Url61 7 
3r69l 1 
- 1 9 
3r74110 
1 
4r61lll 
4r19l12 
3r6111J 
- Il~ 
4rlll15 
1 
2Zr9ll6 
20,5117 
ltr4111 
- 119 
Z3r~l20 
1 
• 121 
1Zlr7122 
44,1123 
- 124 
37,6125 
1 
23rOI26 
21rOI27 
30r9l21 
- 129 
26r4l30 
1 
0 HOM~ES 
So 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 FEI!MES 
SO 
NQ 
AUTRES 
EHS. 
o EIISEtiUI 
SO 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HO~~ES 
SO 
NC 
1 
1 
1 
&Alli 
HCRAilE 
IIDYEII 
IMONTANTI 
AUTRES 
Eh$, 
1 
ICCEFFICIENT 
0 FEM~lS 
SQ 
NO 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIOH 
0 ENSlUlEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EH$, 1 
1 ltNOICES CU SAIN IIClRAilE 1 ~~IA~S~Et:-:'!U~S:":EP::'IL:-:E:-:C:::E::-5 --
1 1 UC IEhNETES • 100 
1 1 
lCOrC IJl 1 Q 
100,0 IJZ 1 SQ 
l«'OrOIJJ 1 NQ 
- 134 1 AUTRES 
100rOI35 IENSUILE 
1 1 
136 1 0 
11COrOI37 1 SO 
l00rOI31 1 NO 
- 139 1 AUTRES 
100rOI40 IENSE'IlE 
HO~MES 
FUMES 
1 1-::tN:::C-::IC:-:E::-S ~G~AI~N""!'H::::OR::-,~F:-:E::::MM::O:E':""S 
1 1 
1 IASEtUih MGR. HCMMES•lOO 
1 
141 
190,1142 
lOOrOI43 
- 144 
11r4l45 
Q ILJÇNE 6 t LIÇNE li 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
IL• 7 1 L, Zl 
CL. 1 t L. JI 
Il. 9 1 L. 41 
CL.lO 1 L, 51 
------------------------------------------------1 OUYRI ERS 21 A <JO ANS 
13,78 J4r10 
14,62 
14r34 
117,1 J21r6 127rl 
-.. 
llZ,J 156rl 
117,6 127,1 
1 
14,60146 
~~.16147 
Ur67l41 
- 149 
4rl3150 
1 
• 151 
• I5Z 
• 153 
- 154 
t4r35 155 
1 
14,5~156 
14rlll57 
Ur99l51 
- 159 
4r17l60 
1 
129rll6l 
127,0162 
ll6r316J 
- 164 
27rZ 165 
1 
• 166 
• 167 
• 161 
- 169 
157,4170 
1 
l29rJI71 
125,5172 
147r3 173 
- 17~ 
36r2175 
1 
0 HOII~ES 
so 
NC 
AUTRES 
ENS, 
0 FUMES 
SO 
NO 
AUTRES 
EliS. 
0 EIISEtllEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
0 HO,ES 
SO 
NO 
1 
1 
1 
GUll 
HCRAIRE 
MOYEN 
IMGNTANTI 
AUTRES 
EliS, 1 CCEFF ICIENT 
1 
0 FE"lS 
SO 
NO 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAAUTIOII 
0 ENSEULEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
----·---1---··----------------------------------·-----
TAI, X 1 2000 
IFORTSETZUIIGI CSUITEI 
ALTER, GESOILEOIT, 
J DWER DER UWrEaNEHIIENSZUGEHDERIGitEIT IN JAHREN• J 
1 z l 1 
1 E ANNEES 0' AhCIENNETE CANS l'ENTREPRISE* 1 J 
1 1 1-----;r----r-----:-----r----~:::: G 1 
UE, SEXE, 
LE ISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
1 l 1 J I~SGES.Illl N 1 
1 E 1 <2 2-~ 5-9 1G-19 >•20 IEUEPILEilll E 1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 
1 
USIStZUGEHDER IGKEITSDAUER J 
INSGESAIIT • 101) 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 1 761 
HO 1 771 
NO 1 711 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAIIMEN 1 80 1 
1 1 
Q 1 Ill 
HQ 1 121 
NQ 1 Ill 
SONSTIGE 1' 1~ 1 
ZUSAIIMEN 1 151 
'"'IN~D~IZ::E~S -:S::TUND=E"'Nv"'e"'RD:ffiüëii l l 
1 1 
USISt 10EII IIAENNER • 100 1 J 
IZE IlE 51t ZE ILE 
cz.s2 • z.~11 
u., • z .~ .. 
cz.~ • z.~91 
IZ.ss • z.5o1 
1 1 
~61 OJ 861 
HOI Ill 
NOl Ill 
SONST·I 191 
zus.J 901 
1991 2 1115ol 
1 JINDICU CU GAIN HOUllE 
1 ·~~~·~~~--' IBASEt USEMBLE OES 
1 1 UC lEliN ETES • 100 
1 1 
11COoOI 761 Q HCI!IIES 
uoo,oJ 771 so 
UOOoO 1 781 NQ 
- 1 791 AUTRES 
100o0 1 IOIE~SUBLE 
1 1 
1 Ill 0 FUMES 
1 121 so 
1 Ul NQ 
- 1 1~1 AUTRES 
tlOOoOI 15JUSUILE 
1 1 
1 JINDICES UIN HOR, FEliNES 
1 1 
1 IUSEtUih HU, HCIIIIE$•100 
1 1 
1 861 Q ILIC~E 51t UCNE Ul 
1 111 so 
1 Ill hO 
- 1 191 AUTRES 
uu,3 1 901 eu. 
llo 5Zt Lo ~71 
(L, ,, l. 411 
1 Lo 5~t lo ~91 
llo 55t Lo 501 
.,A~==.~u==r=ea~JO'""e""l~s-<"'~~5 '""JAH=RE:-l l ·--------------------------------------------------------l l~o~u=v~RI~e~a~s~~=-A~<~~,~A=Ns~ 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCHNITTJ 
1 
liCHER J 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IIAUNER Q 
HQ 
NO 
SONST, 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
JIIISGESAIIT Q 
VEROIEIIST J HQ 
J NO 
1 SONST, 
1 zus. 
1 1 
1 911 
1 921 1 ,, 
1 ~· 951
1 1 
1 961 
1 971 
1 981 
1 "' 11001 
1 1 
11011 
11021 
11031 
11~1 
11051 
---------r-~~.--~· 1 J NAENNER 0 11061 
J HO 11071 
1 NQ 11081 
1 so~~~= nm 
VARIATIONs-1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
J HQ 11121 
1 NO 11UI 
1 SONST, I11H 
1 zus. 11151 
KOEFFtZIENT J J J 
JINSGESAIIT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11111 
1 SONSTo 11191 
1 ZIISo 11201 
'"'IN~D~IZ::E~S "=D:"!ES~ST"'UN:::D::-ENY=ER::D~. -1 l 
- 1 1 
IUIStZUGEHDER ICKEITSDAUER 1 J 
INSGESAIIT • lOO 1 J 
NAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 11211 
HO 11221 
NQ IUJ 1 
SONSTIGE 112~ 1 
ZUSAMIIEN 11251 
1 1 
Q 11261 
HQ 11271 
NQ 11211 
SONSTIGE 11291 
ZUSAIIMEN 1 U!l J 
-==-===,. 1 1 INDUES STUNDENYERO,FUUENI 1 
1 1 
BASISt IDEII IIAENNER • 100 1 1 
lUlLE 96 1 
cz. 97 • z. 
cz. 98 • z. (l,99tZ, 
CZ.lOO t z, 
1 1 
ZEUE 911 
921 
OIUll 
HOIUZI 
NOIU31 
SONSToiUH 
ZUSoi1J51 
Ul 
9~1 
951 
*YOUENDETE JAHRE 
12z.~ 
119,2 
120,1 
119,3 
190o9 
.u.o 
1 11EINSCHlo UhBEANTVORTETE FAElLE 
13,62 
Uo90 
3,91 
. 
119,0 
lllol 
20o7 
. 
111,5 
IZ3ol 
Z),l 
. 
115,7 
110~.4 
92,2 
·~·75 
14o66 
·~·75 ·~··· 
llo) 
18,3 
noo,s 
1101,6 
106ol 
~.51 
tu,~ 
lllo6 
u,a 
tu,~ 
lllol 
191,9 
no~., 
•ANNEES REVOlUES 
121t1 
U5o3 
lll2o2 
1 li~ON OECURES INClUS 
1 1 
~.721 911 
~.291 921 
3ol91 ,, 
- 1 ~· ~., •• 951
1 1 
- 1 961 
• 1 971 
.,,~31 911 
- 1 991 
Uo501100I 
1 1 
Q HOIIIIES 
SO 
NO 
AUTRES 
os. 
Q FEI'IIES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS, 
~, 7211011 Q EhSEtBlEI 
~.221102 1 SQ 1 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
Jo7JI103I NC 1 IIICNTANTI 
- 11MJ AUTRES J 
~.2311051 us. 1 
zo ,o 11061-o.,--"'H'"'o""""'e"'s ..... ,----------
19,511071 SQ 1 
19o2 11011 NO 1 
- 11091 AUTRES 1 
2loOI110I ENS, !COEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 Q FEII,ES 1 
• 11121 so 1 OE 
126o211UI NO 1 
- 11HI AUTRES 1 
12~,911151 us. 1 
1 J J VARIATION 
20oOI116I Q EUEtBLEI 
20o3IU71 SO 1 
22o3 11111 NO 1 
- 11191 AUTRES J 
22,611201 ENS. 1 
l l'"'IND~IC::E~S -:tu~C""'AI"'II'""H::OR""A~IR"'E,.... 
l l"'u'""s~E.~E,.'""s""'e''""e""u'""D""e~s--
1 1 Ah( IENNETES • 100 
1 1 
100o0 11211 0 
100 oO 11221 SQ 
100,011231 NO 
- 112~1 AUTRES 
100oOI1251USU8LE 
1 1 
- 11261 Q 
• 11271 so 
UOOoO 11211 IIQ 
- 11291 AUTRES 
UOOoO IUOIENSEIIBLE 
HO IlliES 
l l-::1 N::::D:O::IC::':E':"S ~G~A 1::11:-:H:::O::-R ,-F:::E;::IIII::E:':""S 
1 1 
1 IBASEtUih HOR. HQJII!ES•100 
1 1 
- IUll Q 
11321 SQ 
1UoOIU31 ~Q 
IUCU 96t UCNE 911 
- IU~I AUTRES 
UOo3IU51 Eh$, 
IL. 97 t L, 9ZI 
llo 91 t lo 9JI 
llo 99 t Lo Ul 
ILolOO 1 lo 951 
FlANKREICH lAlo 1 1 2009 FRANCE 
YERTEilUIIG DE~AUEITER MACH CESCHlECNTt lEISTUNGS• DISTUIUTION DES OUVRIERS PU SEXEt QUAlifiCATION ET 
5RII1'PE UND CR SSE IIESCHAEFTICTENZAIII.I DER IETRIEIE TAillE t•CNIRE DE SAURUSI DES ETAIUSSOENTS 
1 NDUSTR IUVEI C) NANRUNG$- UND CENUSSIII TTEl llANCIEa INDUSTRIES AliiiENTAIRU 
- 1 1 CIIOESSE taUCifAEFTICTENUIL t DER UTRIEIE 1 
1 z 1 1. 1 
1 E 1 TAillE CNDIIIRE DE SAI.ARIESI DES ETABliSSEMENTS 1 1 
CESCILECHT,LEISTUNC CRUPPEI 1 1 G 1 SEXE t QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 1 INSCESAIIT Il 1 n 1 ·~· 1 50•99 1 100•199 1 200•499 1 50D-999 1 >•1000 1 cu E 1 1 1 1 1 1 1 1 IEIISENIUCll 1 
1 ! IIIOIIIIIE D'OUVRIERS ANZAIL DER Alli El TEll 1 
-
1 1 
liA ENliER Q 1 1 12o5H 7oll4 lo202 1Dol05 Soll4 2.269 4),161 1 1 Q HO IlliES 
HO 1 2 1Do527 lo369 4o196 To09J 2oiZ4 1oSZ7 J4,U5 2 1 so 
NO 1 S 14.177 9o508 8.307 Uo2JI 4.547 1.646 51.42S s 1 NO 
~ ~riCEI 4 1210 . . . - . 487 4 1 AUTRES AIIIIENI 5 SToUI 24o8ST zo.sn 50oSJJ 1lo155 5o454 Ut,l14 
' 
IEIISEIIILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 704 no 1250 557 1159 . 2,480 6 1 Cl fE IlliES 
HO Il lo64Z 1o74T 2o151 SoZJ4 1oTS2 65J n.uo 1 1 SCI 
NO 1 1 1Jo46l Uo215 10.394 16oU5 5,516 1o750 61.051 • 1 110 : NSTIGEI 9 . nes . . - . 1341 9 1 AUTIIES SAIINENI10 15.125 1So9l7 Uo8Z4 2o.sn lo427 2.468 75,059 10 IEIISEIIIU 
1 1 
INSGESAIIT 0 111 n.2za lo654 lo4JZ to.uz So94Z 2.12t 46,241 111 1 Q EIISE118U 
HO llZ 12.161 9o116 6o948 lOoSZT 4o5TT 2.110 u.su lU 1 SCI 
NO Ils 21.644 22olU Uol02 29o'lU 10o06J S.J76 112.481 us 1 NO 
~ IISTICE 114 1222 IZil . 1169 - . 129 114 1 AUTAES SAIINENI15 SJo263 40oTT4 n.zot S1,1J1 u.sez 7.921 204,172 lts ENSEI'ILE 
1 1 
IN t IIAENNER+FUUE zus. 1 1 t EIISEIIIlE MOI!IIES+FEIIIIES 
1 1 
" 
ENNEII 116 lOtS 61t0 61,4 59,7 60t0 .... 6lt4 116 MOIIIIES 
IIAUEN Ill 29t7 S9t0 11,6 40,s 40t0 Jl,Z S6t6 111 fE IlliES 
INS ESAMT hl lOOtO 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 Ill ENS EMilE 
-
1 1 
IN t DER CE SAMTSPAI TE 1 1 t COlCJJjiiE •ENSEnlE" 
1 1 
" 
ENNER 119 Zltl 19tl U,l 2S,S lt6 4,2 100t0 119 MOIUIU 
IIAUEN 120 Zlt1 Zlt2 n,t 27,4 
'•' 
s.s aoo,o 120 FE lUlU 
INS ESAMT IZl u.o l9t9 16,2 25oft 9,1 St9 100t0 121 1 EIISEIIIlE 
lliEINSCILIESSLICH Elt AIIIEITER FUER DU DU GRDESSE IllY COIIPRIS US OUYRIEIIS DONT lA TAillE DE l'ETULISSEIIENT 
DER IETR lEU NIC T ANGECEIEN VUIIOE N'A PAS ETE DEClAREE 
FRA"'DfiCH FRAJ"'èE 
ua. 11 1 2009 
VER TEilUNC OU ARBEITER NACH CESCHlECHT, DISTRIBUTION DES OUYRIUS PAR SEXEt 
lEISTUNI SCRUI'PE UND Al TER QUAllflt:ATIO., ACE 
I"'DUSTR IEZIIEI6 NAHRUIIGS• UND GENUSSIIITT El IIIANCME 1 INDUSTIIIES AliiiENTjiiUS 
- 1 z ! AlTER 1 ZAIL DU lUE"'SJAHREI• Il 1 
1 E 
CESCHlECHTtlEI STUNG GRUI'Pel 1 
1 l 1 
1 E <Z1 1 21-29 
1 1 
ANlA Hl OER ARIEl TER 1 
-
1 
IIAENNEII · Cl 1 1 996 10.ST1 
HQ 1 2 loll4 loUS 
ft 
NO 1 3 9oTSl 9.991 ~lt&EI 4 405 . IlliEN 1 5 u.ou ze.2u 
1 
FRAUE"' Cl 1 6 446 ltZl 
HO 1 1 loT49 1,565 
NO 1 • llo504 9,025 
ft STIGE 1 9 nu -AMNENitO Zlo040 11.016 
1 
INSCESAIIT 0 111 lo44) 10.804 
HO 112 ),6)) 
'·"' NO IJJ Zlo26l 19.0ZJ 
~ STIGE 114 l't6 . AMNENI15 34.0IJ 39.260 
1 
IN Il MAENNER+fiiAUEN zus. 1 
1 
"' 
liMEil 116 Slt3 T1t9 
f ~:~ ltT 6lt7 Zlt1 INSC Ill lOOoO lOOtO 
1 
IN Il DER CE SA MT SPAL E 1 
1 
""' 
NNER 119 lOti! Zltl 
F AUEN 120 JltO 14,7 
JNSG SAliT 121 16,6 19o2 
lliEINSCILIESSLICH D R ARifiTER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN Il ROE 
I•IYOllENDETE JAHRE 
1 
1 
1 
AGE CNOMIRE C•ANNEESI• 1 1 1 
1 
JD-44 1 
1 
19,650 
14.267 
Uo457 
. 
49,,.2 
en 
)o5U 
14o024 
-18.473 
20.517 
n.no 
Z9o481 
. 
67.855 
12,1 
2ltZ 
100o0 
)loO 
24,6 
n.t 
1 c 1 SEX!t CUAUFIUTJOII 
1 1 INSGESAIIT 1 Il 1 
45-54 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 IUSE118LEI111 1 
1 1 
1 hOIIIU D'OUVRIERS 
1 1 
7o041 S,lZJ 4),7611 1 1 0 HOIIIIES 
5.464 4o707 31toU51 2 1 SQ 
1.eoo 1.411 51·4231 s 1 NQ 
- -
4171 4 1 AUlUS 
20.505 18.140 JZ9,8141 ' IENSUIU 
1 1 
U49 172 2o4101 6 1 0 FE IlliES 
2.ue 2.044 11•1101 7 1 so 
9.149 10. JSl 6J,OS81 1 1 NCI 
- -
13411 9 1 AUTRES 
1lol56 u.ns 75.059110 EIISEIIIU 
1 1 
l.J90 6o094 46oZ1tll11 1 0 ENSEIIIlE 
TolU 6o15l 45.315112 1 SQ 
16.949 18.768 112o481IU 1 NO 
- -
129114 1 AUTIIES 
JZ.061 Slo6U 204.eTZ Ils ENSEIIIU 
1 
1 Il ENSEPIU MOIUIES+FEIIIIES 
1 
u,s 59o6 Uo4l16 MO"ES )6,1 40t4 S6t6lll FE IlliES 
too,o too,o lO'ItOIU EIISEIIIU 
1 
1 Il COI.CNNE •ENSEIIILE" 
1 
Uo6 14,5 100,11119 HDIIIIES 
15,7 n,o tto,o 120 FE IlliES 
15,6 15,4 tCO,OIZl EliSE PlU 
IllY COIIPIUS lES OUVRIERS DONT l'AGE II'A PAS ETE DEClARE 
t•IANNEU REVOLUES 
FRANKREICH ru. 111 1 2009 FRANCE 
VERTEILUIIG DER ARIElTER NACH GESCHLECHT t 
LEISU'NGSGR~PPE t FAIIIUENSTAND UND IIINDERZAHl 
INDUSTRIUWEIGI NAHRUNG$- UND GENUSSIIITTEl 
DISTRIBUTION DES O~YRIERS PAR SEXEo QUAliFICATIOII 
ET SllUUIOII DE FAMILlE 
IRANCHEI INDUSTRIES AliMENTAIRES 
VERHEIRATETE liTT UHTERHAlTSIERECHliGTEN IIINDERII 1 Il 
l lEDIGE 1 SCNSTIGEIINSGESAIITI L 1 
CESCHl ECHT t E MARIES, AYAHT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXft 
1 1 1 1 G 1 
l EISTUN&SGRUPPE l 1 1 Ill 1 QUAliFICATION 
E cure. 0 2 3 >-4 lrNSGESAIITI AUTRES IEIISEI'BLE 1 E 1 
IENSENilE 1 1 1111 1 
1 1 
ANZAHl ARIEITER 1 I~CPIU D0 0UVIUEAS 
ÏÏAENNER 
1 1 Q 1 6.664 1Dol9l 8.3U T.t22 4.361 4.426 36.339 T65 43. T68l 1 1 0 HOMES 
HO 2 To30J y,,, 5.902 5.406 Jo24Z ).618 26.244 518 34.1351 2 1 so 
IIQ , 20.394 u.ou 5oT'o6 s.on 3.315 4.360 29.590 1.439 51.4231 , 1 ~0 
SONSTJGE 
" 
446 . . . 4111 4 IAUTAES 
ZUSAMENI 5 34.801 29.156 20o044 18.363 10.923 12.432 tz,zH 2.1n 129.8141 ' IE~SEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 825 129 nu fl59 . . lo365 U90 Z,'o80I 6 1 0 FENMES 
HQ 1 T z.8tl 4o09J 1.661 6U 1169 fl35 6oT99 lo'o90 ll.Uol T 1 sa 
NO 1 • 24.933 u.TH 5.944 2.529 989 T49 zt,2zt 6o90J 61.0581 8 1 IIQ 
SONSTUoE 1 9 tJ'ol U'oll 9 !AUTRES 
ZUSAMEN llO 28.991 2J,66T T.9'o0 ).!61 1.195 896 Jlo316 •• 683 15.059110 IEhSEI!BU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill To419 llo T20 8.Tu 8.ou 4.404 4.438 3To104 1.055 46.241111 1 0 ENSEIIIU 
HQ 112 10.194 lZo04T 1.510 6.019 3o'oll J,T5) u.ou 2.018 45.315112 1 sc 
NQ 113 45,321 29. T56 llo690 To564 4.303 5.109 u.8tl •• 342 ll2o48liU 1 ~c 
SIIIISTIGE 114 TIT . . . 129114 !AUTRES 
lUSAMEN Il 5 63.191 5),52) 21.985 21.124 u.ll8 u.ua 129.600 11.416 204.812115 lfhSEIIIU 
1 1 1 
Ill :1 IIAENNER UND 1 1 la E~SEIIBU ... , 
FUUEII lUS• 1 1 1 
IIAENNER 116 5'o,6 55o8 11,6 84,5 90,1 ,,, 11.2 Z4t3 6),4116 1 HCI•IIES 
FRAUENilT .,,,4 44o2 Zl,'o 15,5 9,9 6oT za,a 15tT 36t61lT 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT lU lOOtO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO 100oOI11 1 OSEPIU 
1 1 1 
IN :Il DER GESAIIT-1 1 i' CClCIIIIE •ENS,• 
SPAlTE 1 1 1 
IIAENNER 119 26o8 UoO 15,4 llo, 1 8,4 9,6 1lt0 Zo2 l00o01l9 1 HOI'ES 
FRAUENI20 ,.,, Jlo5 10,6 4,5 lo6 loZ 49,8 llo6 l00ol)l20 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 Jl o1 26 ol U,T l0o6 5,. 6,5 6JoJ 5o6 lOOoOIZl 1 E~SEIIIU 
1 1 1 
lliEIIISCHliESSliCH ER ARIEITER FUER OU DER FAIIIliEIISTAIID IllY COIIPRIS lES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
UND DIE KINDERZAHl NICHT ANGEGUEN IIURDE FA !lillE ~·A PAS ETE DEClAREE 
FRANI\AEICH FRANCE 
ua. 1v 1 2009 
YERTEilUNG DER ARIEITEI NACH GESCHlECHT o lEISTUNGS- DISTRIBUTION DES onRIERS PAR SEXEo GUUFICATIONo 
GR liPPE, ANWESENHEIT UfiD ENTlOHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU lRAUil ET SYSTE~E DE UtUUPATI~II 
INDUSTRIEZIIEIGI NAHRUNG$- UND GENUSSIIITTEl BRANCHU INDUTRIES ALII!EIITAIRES 
1 1 1 ANIIESENDE ARIEJTER o YOlUEITIE SCHAEFTIGT 1 1 
1 1 1 lvOlLZEIT-1 1 1 
1 z IIIISGESAIIT IANIIESEIIDEI lfSCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PlEIN 1 l 1 
GESCHlECHT olEISTUN&SGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARIEITER 1 iSëiil:r---1 1 1 SExEo OUALIFICATI~N 
Il 1 
ENSEMBlE 1 1 1 Ill 1111 lEISToiGEII IUGESAIIT G 1 1 l OUVRIERSIOUYRIERS 1 lEITlOHNI lDHN 1 SYST ,u,A.I Ill Il 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNERES IREIIUN. A 1 • li IX lE 1 EUE~IlE E 1 ' 
1 1 1 PLEI~ lAU TEI!PS lU TACHE lET AUTRESI Ill 1 
1 
ANZAHl DER ARIEl TER 1 1 ~~~"IRE ~·OUVRIERS 
1 1 
----.ïo"I!ES IIAENNER G 1 1 43.168 36.654 u.,u 19.252 949 16.109 36,309 1 1 G 
HO 1 2 34oU5 28.053 33.212 16.154 311 10.503 21.614 2 1 SQ 
NQ 1 3 5lo4ZJ 39.657 .......... za.ots 52) 10.061 38,685 3 1 ~G 
SONSTIG!I 4 411 'o51 417 1253 nu 451 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 129·814 104.816 125.45. 64.45'o 1.719 36.en 10Jol20 5 IENSEPBlE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 2o410 1.913 2.392 1.047 . 791 1·862 6 1 G FE"I!ES 
HQ t T u.uo TolU 9 .... 5.333 nez 1.715 y,ZJ1 7 1 SQ 
NQ 1 8 61,058 42.817 54.CT4 u.u7 601 5,841 Uo6J6 • 1 NO SIINSTIGE 1 9 1341 1111 fJlT . . 1171 9 1 AUTRES 
lUSAMEN llO 15.059 52.855 66oU2 39.690 lOT •• 402 4lo900 llO IENSE~IlE 
1 1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 1 46oZ'o8 38.561 45.304 20.299 913 16.900 u.l12 Ill 1 Q ENS EPilE 
HO 112 1 45o:tl5 35.931 u.uo 22.188 
"" 
12.218 :t4,,05 112 1 SQ 
NQ lu 1 112.481 82.544 102.923 u.2az 1.124 u.u• 11.322 lU 1 NO 
SONSTIGE 114 1 829 622 805 376 1246 622 l1'o 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 1 204o8T2 151.671 192.l'ol 104.144 2.596 'o5,2T9 152,020 115 EIISE"BlE 
1 1 1 
IN :Il NAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 :1 ENSEt!lE HCIII!ES+FEIIIIES 
1 1 1 
rAENNER 116 1 63o4 
"•' 
65,3 61,9 .... llo'o 6lo8 116 HCI'"ES 
FRAUEN ltT 1 36,6 Uo5 34,1 llo1 Jlol 18,6 32•2 117 FE IlliES 
IIISGESAIIT Ill 1 100o0 100o0 100,0 lOOoll 100,0 1oo,o lCOoO 118 EhSOBlE 
-
1 1 1 
Ill :1 DER .GESAIITSPAlTE 1 1 1 :Il COlOU •EIISEPilP 
1 1 1 
I'AENNER 119 1 lOOoO ao,7 te,6 62,5 l"o7 ,,,. 100o0 119 HCPI'ES 
FRAUEN 120 1 lOOoO 10 0 4 88,8 81o2 loT llo2 lOOoO 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 1 lOOoO 77,0 93,8 68,5 loT 29ol lOOoO 121 E~SE~IU 
1 liEINSCHliESSLICH DER ARIEITER .FUER OIE DIE ANVESEIIHE T IllY COMPRIS ur OUVRIERS DONT lA PRESË~CE AU TRAVAil 
UND DU EHTlOHNUNGSSTSTEII NICHT ANGEGEBEII WADE OU lE SlSTEIIE DE REIIUNERATIOII N•ONT PAS ETE DEClARES 
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FRANKREICH ua. v 1 2009 FRANCE 
VER TEILUNG DU ARB ITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGSGRUPFE, DISTRIBUTION OU OUUIERS PAR SEXE, QUAU F ICATIONt AGE 
AL TER UNO DAU ~R OER UNTERNEHI!ENSZUGEHDERIGKEIT ET ANCIEhhETE DANS L'ENtREPRISE 
INDUS TR IEZIIEI G 1 ~AHRUNGS- UND GENUSSI!ITTEL BRANCHEt INDUStRIES ALII!ENTURES 
z ! OAUER DER UNfERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 oüiëH-T""T-1 SCHNITTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHT E ANNEES D'ANCIENhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SExEt QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 2~ 5-9 10-19 >•20 1 lUGES. tillAGE POYEN N 1 
E IENSEI!BLEUII E 1 
ARBEITER INSGE SAli 1 ENSEI!BLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~CPIRE 
KAENN~ 1 Q 1 •• 193 9.938 9.055 10.100 ~.768 U.161 38 1 1 Q HO MllES Q 2 •• sso 8.65~ 1.060 6.600 2.565 3~.135 31 2 1 SQ Q 3 2).623 11.551 s.e49 5.151 2.262 Sl.•U 36 3 1 NQ 
SON TI&E 1 ~ nu fll6 417 11 ~ 1 AUTRES 
zus HIIENI 5 u.2n 30.319 21.96• u.ue 9.595 129.11~ 31 5 IENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 ~· 653 476 U3 121~ 2.uo 37 6 1 Q FOliES Q 1 1 2.061 2.965 2.379 2.399 1.152 11.110 , 1 1 SQ Q 1 • 25.4H u.o77 7.194 1.04~ 2.591 u.cse u • 1 NQ ~ TIGE 1 9 t293 uu t16 9 1 AUTRES 
ZUS IIHEN llO u.2n u. 143 10.149 10.076 4.016 15.059 ,. llO !ENSEMBLE 
1 1 1 
INS&ESAMT Q 111 9.zoo 10.591 
'·"' 
11.432 s.ou 46.241 JI Ill 1 Q ENSEULE 
Q 112 10.617 11.620 9.439 8.999 3.117 ~5.315 JI 112 1 SQ 
Q 113 ~9.087 26.621 U.lU 12.103 4.853 112.411 36 lU 1 NQ 
SON TIGE Il~ 605 tz24 129 11 11~ 1 AUTRES 
lUS IlliEN lU 69.509 49.062 32.713 n.u~ U.612 204.172 37 115 ENSEMBLE 
.. 1 1 
IN • KAENNER+FRAUEN us. 1 1 • ENSEPBU HCI!MES+FEHIIES 
1 1 
I!AE NER 116 59,4 61,8 61,1 69,1 70,5 63,4 116 HO"ES 
FR 1~N Ill ~.6 31t2 32,9 30,3 29t5 36,6 Ill FEI!MES INSGE liT Ill lOOtO lOO •JI 100,0 100,0 lOOtO 100,0 Ill ENS EPILE 
1 1 
IN • DER GESAMTSPALT 1 1 • COLCNhE •ENSEI!IU• 
1 1 
PAE NER 119 31,1 23,4 16,9 n,e 7.~ 100t0 119 HO"ES 
FR UEN 120 37,6 25,0 14,3 13,4 s.~ 100,0 120 FE PliES 
INSGE AMT lzl 33t9 U,9 16,0 u,z 6t6 100,0 121 US EPILE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDONTt 
ARIUTER 21 IlS <30 J iJ:IRE 1 1 !OUVRIERS DE 21 A <30 ANS 
HAENNER Q 122 3.885 3.691 2.096 591 10.371 25 122 1 Q HOIIIIES 
1 o ln 3.324 2.eu 1.211 1324 1.en 25 lU 1 SQ 
Q 12~ 5.elo 2.619 162 t131 9.~ .. 25 124 1 NQ 
SON ill GE 125 . 125 1 AUTRES 
'T':~ U.071t 9.234 lt.161 1.053 ze. 243 25 126 1 ENSEMBLE 1 1 FRAUEN IZl . 1133 nez 427 H l2l 1 Q FE IlliES tza tno 471 525 1195 1.565 25 121 1 50 
129 4.091 z.s~s 1.572 425 9.025 H 129 1 NO 
SON~IGEI30 130 1 AUTRES lUS HEHI)l ~.so2 3.156 2.279 656 11.016 H 131 IEiiSE'BLE 
1 1 
INSGESAIIT 132 3.960 3.u2 2.271 635 10.804 25 132 1 Q ENSEPBU 
H 133 3.65~ 3.325 1.735 511 9.378 25 ,, 1 50 
~~- 13~ 9.901 5.231t 2.434 555 19.ou 25 134 1 IIQ 
SONS IGE 135 . . 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 136 17.516 12.390 6.441 1.109 J9.260 25 136 IENSEIIILE 
1 1 1 
IN • KAENNER+FRAUEN Z s. 1 1 1 • ENSEPIU HCMES+FEMES 
1 ln t KAEN ~= ln 1~•~ H,S 6., 1 61,6 llt9 MC IlliES FRA 131 25,6 25,5 35,3 ,.,,. 21,1 ,,. 1 FEIIIIES INSGES liT 139 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 
'" 1 
E~SOILE 
1 1 1 
IN • DER &E SA liT SPALTE 1 1 1 • COL~hU •ENSEIIBLP 
1 1 1 
"::: ER 1~0 46,3 J2tl lit, 1 3tl 100,0 140 1 HO,IIES EN 1~1 ~.9 Zltl 20,1 6t0 lOOtO 141 1 FEI!I!ES 
INSGÈi NT 1~2 ~4,8 31,6 u,~ 4,4 100,0 litZ 1 EIISEPIU 
1 1 1 
ARIEITER 30 IlS <45 JA RE 1 1 !OUVRIERS DE JO A <U ANS 
1 1 1 
HAEHNER 143 3.211 ~.188 5.003 6.156 922 19.uo n ·~, 1 Q HOIIIIES H ·~ 2.634 3.505 3.an 3.538 HO 14.267 n ·~~ 1 50 N ·~5 6.0U 3.710 2.419 2.413 1210 15.~51 n lU 1 110 SONS IGEI~6 . . 1~6 1 AUTRES 
ZUSA IIENI4l 11.921 11.~2 11.369 12.108 1.602 ~9.!82 n 141 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 141 1173 1209 1319 . Ill n 141 1 Q FEl! MES 
H 149 581 179 699 1.016 t242 3.563 JI 149 1 SQ 
N ISO ~.59~ 3.569 2.405 2.457 1356 14.024 n ISO 1 liQ 
SONS IGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSA liEN 152 5.214 4.620 3.U4 3.162 662 11.473 JI 152 IENSUBU 
1 1 1 
INSGESAIIT 153 3.319 ~.360 s.zu 6.475 911 2o.u1 n lU 1 0 EIISEIIBU 
H ·~ 3.216 ~.38~ ~.571 4.Uit 112 n.uo n 15~ 1 SQ N 155 10.6~2 7.279 ~.194 4.171 565 29.411 n 155 1 IIQ SONS ~:E 156 . 156 1 AUTRES ZUSA ENI5l 11.2os 16.023 llt.684 15.~70 2.264 67.155 n 151 ENS EPILE 
-
1 1 
IN S KAENNER+FRAUEN Z s. 1 1 • ENSEPILE HCIIIIES+FEI!IIES 
1 1 
~AE~~ ER 151 69,J 11,2 17tlt u,e 70tl n,e 158 HCIIIIES 
FR~~ ~~ 159 so,l za,1 22,6 24,2 29,3 21,2 159 FEI!IIES 
INSGE$~ ~T 160 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 160 EhSUILE 
1 1 
lN li DER GESAIITSPALTE 1 1 1 • COLO~E •ENSEIIBLP 
I!AEN~ 
1 1 1 
R 161 1 2~,1 23,1 u,o 24.5 ,,2 100,0 161 HO IlliES 
IN~m N 162 1 21t6 zs,o 17,9 20,9 3,6 100,0 162 FEI!IIES T 163 1 zs.~ 23,6 21,6 u,s 3,3 100,0 163 EhSEIIBLE 
1 1 1 
UIEIHSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER OIE DIE UNfERNE"IIENS- IllY COIIPRIS LES OUYRIEIIS DOIIT L'AhCIENNETE DANS 
"ZUGEHDERIGKE IT HICH ANGEGEIEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I*IYOLUNOETE JAHRE 1 *!ANNEES REVOLUES 
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FRA NitRE ICH FRANCE 
TAle YI 1 2009 
DIIICIISCHNITTLICHER STUIOEIIVERDIENST NACH CESCHLECHTt CAIN HORAiaE IIDYEN PAR SEXEt QUAllfiCATIOII ET 
LE ISTUNGSGRUI'PE UIID GROUSE IIESCHAEfTI&TENUHLI TAilLE INCIIIRE DE SAURIUI 
DER IETIII EIE DES ET Alli SSEIIENTS 
INDUSTRIEZIIEIGI IIAIIRUNGS- UND CEIIUSSIIITTEL lUNCHE• INDUSTRIES AUIIENTAIRES 
l l 
1 CROESSE llfSCHAEfT ICTENUM.I DER IETRIEIE 
1 E 
1 TAILLE INDNIIIE DE s-.ARJESI DES ETAILISSEIIENTS 
GfSCII.ECHT,LEI STUNGSGRUPPE 1 
' 
SEXEt QUALIFICATION 
l 1 1 1 IIISGES. Ill Il 
ID~9 !10-99 10G-199 1 200-499 1 5D0-999 >-1000 1 
E 1 1 IEIISEMILEtll E 
1 IIAEHNEII 0 1 4,61 4,45 4t20 4t6J 4t95 4,40 4,54 1 0 HO IlliES 
1 HQ 2 ,,n J,ll J,lo 4,04 4tl1 Jtl5 ,,.4 2 SQ 
1 NO , ,,29 ,,u ,,zo ,,,.. ,,57 ,,Jl ,,,o , NQ CAIN 
1 SONST. 4 n,u . . . 2,79 4 AUIRES 
DURCHSCHNITTI ZUS. 5 ,,u ),Tl ,,67 ,,., 4,17 ,,91 ,,., 5 ENS. 
1 
LICHER 1 fRAUEN A 6 J,U J,4Z ,,,, J 0 T9 14,)6 . J,59 6 0 fEP~U HGRAIU 
1 HO 1 2t9Z z,u 2t91 ,,21 ,,15 Jtll ,,u T SQ 
1 NO 1 2tU z,n 2t61 Ztll J,o5 JtZ2 2,69 • NQ 1 SONST. 9 . • •• u . . . ... ., 9 AUTRES 
1 zus. llO 2t57 2,n 2t75 2,11 ltZ4 ,,, 2,79 llO ENS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 4,55 4,J6 4,11 4,59 4,9) 4tJI 4,49 lU 0 ENSEUUI 
VERDiENST 1 HQ 112 Jo6D J.6J ,, ... ,,,.. J,9T Jtll ,,61 112 so 1 
1 NQ llJ 2,90 2tl2 2,91 s,o, ,,za Jo26 2.n ltJ NO 1 IIIONTANTI 
1 SOIIST. IH .,,,4 IZ.OJ . Uoll . 2,4J 114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 ,,n J,JZ ),)1 J,SO J,eo Jo74 ),46 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER 0 116 Jl,6 Z5o9 22,5 20,6 20,6 12,6 Z5o6 116 0 HO IlliES 1 
1 HO 117 26,5 zs,r u,o Z5t2 ZOtl u,z 24ol 111 so 1 
1 NO lU 26,4 24ol 20t2 23,6 17,4 20,1 lJtl Ill NO 1 
1 SONST. 119 n2,z . . . . J6tZ 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 u,r 29,4 24,9 Zltl 24,4 lltl 21tl 120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lAT ION S-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 J1,4 25,4 119,0 21,, lllol 
.;,, 21.1 121 0 fEil~ ES 1 1 HQ 122 24,1 25oZ 19,6 ZJ,J u.o 2JoJ IZZ SQ 1 OE 
1 NO IZJ 24,T 20o0 19,0 22o6 2lt0 l6ol zz,r IZJ NQ 1 
1 SOliSTe 124 . 19,9 . . 115oJ IZ4 AUIRES 1 
1 zus. 125 u,o zz,e zo,o 24,4 21,1 16,9 24o6 125 ENS. 1 
KOEFFUIENT 1 1 1 1 YARUTIOII 
IINSGESAIIT 0 IZ6 Uol 26,1 2Zo7 Zlo4 20,5 u,1 26t1 126 0 ENS Et lUI 
1 HQ IZ7 Zlt4 Zltl ZZo9 u,o 19,1 U,4 25,7 127 so 1 
1 NO 128 29,6 Z5o2 Zlt6 25,0 20,1 18,6 25o5 Ize NQ 1 
1 SOIIST, 129 IJ4o2 124,) . 117,6 . n.o 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO J6,5 u,o 21t5 Jo,5 26,7 19o6 !loi uo ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUIIDEHYERD, 1 1 !INDICES DU CAIN NCRAIRE 
1 1 1 
lAS ISo LE ISTUHGSGRUPPEN 1 1 IIASE 1 EliSE lillE DES 
IHSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUAI.IFICATJONS-100 
1 1 1 
IIAEIIIIIER 0 IJl 1l9o7 111,z 114,7 117,1 111,6 112,4 Ulol Ul 1 Q HOIIIIES 
HO IJZ 96,2 101.1 100,9 10Zo9 
"·' 
91,4 99,5 IJZ 1 so NQ ,, 15t6 14.5 n,2 15,1 es,5 14,5 15,5 ,, 1 NQ 
SOIISTICE lM .... 2 . . . TZtJ IJ4 1 AUIRES 
ZUSAIIIIENIJ5 100oO 100o0 100,0 lOOoD too,o 100,0 100t0 IJS IEIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 ,,. U4t2 no,o 1121,2 UZo2 
""•' 
. 1Zio7 1!6 1 fi FEliNES 
HO IJ7 1Uo6 101o4 101,5 111t7 115,6 110,1 1l4ol IJT 1 so 
NQ IJI 96,6 97,6 91,1 .... 94,1 95,9 t6o4 IJI 1 NO 
SONSTICE IS9 . 169oZ . . . .... , IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100,0 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 1DOoO 100t0 140 IEIISEIIILE 
1 1 1 INSCESAIIT 0 141 UloO UloZ 126,) 1J0o9 l29t6 117,2 129,5 141 1 0 ENSE"ILE 
HQ 142 10Jo7 l09o1 105,0 107,9 104,5 101,9 106t1 142 1 SQ 
NO I4J Uo6 n,o 87,9 16t5 16,4 11,2 15t6 143 1 NQ 
SONSTICE 144 ,,,, 161tl . 162tJ . lOoJ 144 1 AUlUS 
lUSAIIIIENI45 100o0 100o0 lOO,D lOOoO lOOtO lDOtO lOOoO 145 IENSEIIIU 
1 1 1 
IASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI ENSE"II.E HOII"ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fE"IIES • 100 
1 1 1 
IIAENIIIER 146 llloO 1Ut4 uo,r 11Zo2 109tl 104,6 111 ,, 146 1 HOIINES 
FRAUEN 147 1~·· 79ol 12,9 u,o 15t2 19,7 ao,5 147 1 FEIIIIES 
INSŒSAIIT 141 lOOoO lDOoO 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 141 1 ENSEIIIU 
1 1 1 ÏASISo CESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEoCDlCNNE•ENSEIIIlPlOO 
1 1 1 
IIAEIINER Q 149 101,5 91t2 92,7 10Zo0 109,1 96,9 100,0 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 96,6 ,.,, 96,4 105oJ 107ol lOO,J 100t0 IsO 1 so 
NO 151 100o0 96,6 n,o lOloS 101,2 lOO,J lOOtO 151 1 NQ 
SOIISTICE 152 nu.2 . . . 
toi,5 
100o0 152 1 AUTRES 
ZUSANNEN ISJ 99o9 97,1 95,1 101,9 101t3 lOOoO lU 1 USE l'IlE 
1 1 1 
fRA liEN 0 154 96o2 95,2 ..... 105,1 ll21o4 . lCOoO 154 1 0 FE IlliES 
HO 
'" 
9lt9 19tl 93,7 100t9 117,1 116,1 lOOoO 155 1 so 
NO 156 9Zo4 95,5 99,1 10Jo4 1U,4 119,7 100o0 156 1 NQ 
SONSTJGE 157 . 194o2 . . llOOoO 157 1 AUlUS 
ZUSAIIIIENISI 92,2 94t3 
"·' 
lOJ,() 116oJ uo,J 100o0 151 IENSEIIILE 
1 1 1 
tNSCESAIIT 0 159 101,, n.z 9J,2 1oz,2 109tl 97,6 100o0 159 1 0 ENSEIIBLE 
HO 160 9lt9 91,7 94,6 102o9 lOitl lOJ, 7 lOOoO 160 1 SQ 
NO 161 n,a 95t2 91,2 102,1 uo,r 109,9 100o0 161 1 IIQ 
SONSTICE 162 tlJl,J ,.,,5 . 119tl . 100,0 162 1 AUIRES 
ZUSAIIIIEH I6J 100o2 96o0 95,6 101, l 109ol 107,9 100,0 lU IENSfiiiLE 
1 liEINSCHle UleEANTIIORTETI! FAEUE lliNON DEO.ARES INCLUS 
253• 
FRAIIKitEIC H FRAIICE 
UI.YII 1 2009 
DIJICHSCHHITTLICHER STUIIDEHYE 1 EIIST NACH 6ESCHLECHT t GAIN HORAIRE NOYEN PAR SUEo OUUIFICAT ION 
ET A5E 
IHOUSTRIEZVEI61 NAHRUNG$- U 6ENUSSIIITTEL IRAHCHEI INDUSTRIES AUIIENTAIItES 
1 1 
1 AL TEll IUHL DER UIEHSJAHRE 1• 1 
1 E 1 
1 ACE 1 NOl! IRE 0° AHHEES 1* 1 
6ES(HLECHToLEISTUNGS6RUPPE 1 1' SEliEt GUAUFICATIOII 
1 
--· 1 l IIISGES. UIJ Il 1 <21 Zl-29 30-44 45-54 >-55 1 1 
1 E IUSEPilEilll E 
1 IIAEHHER Q 1 3ol2 4,42 4t62 ·h54 4,59 4o541 1 0 HOII"U 
1 HO 1 z 3,, 3,91 3o92 3tU Jt6T 3o84l 2 so 
1 NQ 1 3 2,12 ,,41 3t50 3tU 3t26 3,3ol 3 llO CA Ill 
1 SONSTo 1 4 2o43 ,:,4 . 2ol91 4 A UTilES DIJICHSCHH ITT 1 lUS. 1 5 2oll 4o07 3,92 3o77 3,asJ s ENS, 
1 1 1 
liCHEit 1 FltAUEN A 1 6 3,09 3,72 3,72 n,n 3t65 3o591 6 0 FE IlliES HORAIRE 
1 HQ 1 7 2,as 3,26 ,,, 3t21 3o1Z 3,111 T SQ 
1 IIQ 1 • ~ 2o4Z 2ol2 2ol2 2tl0 2t77 2o69l 1 NO 
1 SOIIST, 1 9 11,93 n,oJ 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,46 2,91 2o96 2t90 2,15 2.n11o EliS, IlOT EN 
STUIIDEII- 1 1 1 
JIIISGESAIIT 0 Ill 3,60 4,39 4,51 4,50 4t54 4,49111 0 ENSUILEI 
VEit DIENST 1 HQ 112 3,10 3,ao lt80 3t65 3t50 3t6TllZ so 1 
1 IIQ 113 2,53 3,16 3tll 3,09 2t99 2t9TI13 IIQ 1 IIIOIITAIITI 
1 SONST, 114 2,20 . . 2t43ll4 A UTilES 1 
1 zus. 115 2,62 3,65 3,77 3t55 3t40 3t46ll5 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 IIAENNEl Q 116 u,s 25,2 25t4 24,5 26,5 25t6ll6 Q HOIIPES 
1 HQ 117 ZTtO ZStl Z4t8 22tT 22t0 Z4tTI17 50 1 
1 NQ Ill 2T,O 19,9 Zlt5 Zlt9 21t0 UtTI11 110 1 
1 SOIISTo 119 za,T . 36,2119 AUTRES 1 
1 zus. IZO JO ,o 26t1 ZTt2 26o4 Zlt4 za,TJ20 EliS. !COEFFICIENT 
VAR lA TJ0115-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 Jl,l u,o ZJ,l Ult4 Utl ZTtliZl 0 FEIIPES 1 
1 HQ 122 21,6 llt8 2),6 2),4 2Jtl ZJ,JI22 so 1 DE 
1 NQ IZJ U,6 24,0 20t4 19t2 20t5 22tTIZJ IIQ 1 
1 SOIIST. 124 115,3 1Ut3124 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,6 25,1 Ut2 21t7 22tJ 24,6125 EliS. 1 
ltOEFFUIEIITI 1 1 1 YAIIUTIOII 
JIIISGESAIIT Cl 126 JQ,9 Z5t6 Z5t6 24,8 Z6t9 26tll26 0 EIISEteUI 
1 HCI 127 26,2 25t3 Z5t5 24t2 2JtT 251fl27 50 1 
1 110 128 25,7 24,0 UtT Ut2 22,4 Z5t5IZ8 110 1 
1 SONST. 129 27,5 29,o . 
n,oJZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,4 29,1 29t1 JOt2 JloiiJO EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏIIDIUS DES STUIIDEIIYERD, 1 1 IIIIOICES DU SAIII IIORAilE 
1 1 1 
lA SI SI LE ISTUII65GRUPPEN 1 1 IIASEI EHSUIU DES 
INSGESAICT • lOO 1 1 1 QUUIFICATIDHSalOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 U2t5 11Zt2 1Ut6 U5,T 121t9 UTtTIJl 1 0 HOMES 
HO 132 us,s .... 96t5 9Tt6 97,4 99,5132 1 50 
NO ,, 94t3 u,o 16t0 n,s 16,6 85t5 ,, 1 110 
SOIISTIGE IS4 14,4 
100,0 
. T2 tl 134 1 A UTilES 
ZUSAIIIIENIJS lOOtO lOOtO 1oo,o 100t0 100t0 IJS IEIISE"IU 
1 1 1 
FRAUEII Cl 136 125,4 127,6 125t4 1126t5 1Zit0 UltT 136 1 0 fE MES 
HO IJT 115t5 111o8 112t3 110t3 109,5 U4tli3T 1 SQ 
NQ 131 ,.,, 96,6 .,,, 96,4 97,1 ~6t4IJI 1 IIQ 
SONSTI6E 139 178,4 169 t3 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 140 100o0 1oo,o 100t0 1oo,o 100t0 100 ,o 140 1 EIISEIIBU 
1 1 1 
INS6ESAIIT Cl 141 U7t0 120,3 1Zlt6 1Z6t8 13J,S U9t5141 1 Q EIISEIInE 
HO 142 U8,a 104,0 10lt0 102tT 103t1 106tli4Z 1 so 
NQ 143 96t2 86,5 84,4 ITtl ... o 15,6141 1 IIQ 
SOIISTICE 144 84t0 
1oÔ,o 
. TOt3 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII45 100t0 lOOtO 100,0 100,0 100,0145 IEIISEIIIU 
1 1 1 
USISI MAENNEII UND FRAUEN 1 1 IIASU EIISEIIILE HOMES+ 
IIISCESAIIT • 100 1 1 1 FE"ES • lOO 
1 1 1 
MAEHNER 14 109t9 107,9 108t0 110,5 110,9 111 ,, 146 1 HOIIIIES 
FRAUEN 14 ,,9 T9,T litT .... Ut9 80t514T 1 FEIIIIES 
IIISGESAIIT 14 lOOtO 100,0 lOOtO 100t0 10o,o 100t0148 1 EIISE118lE 
1 1 1 
ÏASISI 6ESAIITSPAlTE • 100 1 1 IIASE•COLCIINE•ENSEIInP100 
1 1 1 
IIAENIIEit q 14 84,2 97,4 101,8 100t1 101,2 100tOI49 1 Q llO IlliES 
IIQ IS 86,8 101,1 10Zt3 99t8 95,6 100t0 ISO 1 SQ 
IIQ 15 82,6 105,2 106,1 104,1 •~.o 100,0151 1 ~~~ 
SOIISTICE 1 n,s 
1oz,s 
1oo,o Jsz 1 A UTilES 
ZUSAIIIIENI5 74,8 105,5 101t8 n,e 100tOIU IEIISEIIBU 
1 1 1 
FRAUEII Q 1 86t1 103,6 103t6 1102,4 101,7 100tOI54 1 0 FE MES 
HQ 
" 
19,5 102,5 104,6 100t8 98t1 100tOI55 1 SQ 
NQ 15 90t1 104,8 105t 1 104,2 102,9 100tOI56 1 IIQ 
SOIISTU:E 15 llOOtO IIOOtO 157 1 A UTilES 
ZUSAIIIIENI5 .. ,4 104,5 106t3 104t2 102,2 100tOIU IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 1 80t1 97,9 102t 1 100tl 10lt1 JOOtO 159 1 Q EIISEIIILE 
HQ ~~ 14t3 103,4 103t5 99t2 .,,, 100t0 160 1 SQ SOII;~JCE ~~ Utl 106,5 107,1 104,2 100,8 100tOI6l 1 110 90t5 10;,, . 100tDI62 1 AUTIIES ZUSAIIIIEIII T5t8 108tT 102,5 98t1 100 tO ln 1 ENSEIIIU 
*YIILUHOETE JAHIIE 
lliEINSCHl, UHIEANTIIOII ETE FAEli.E *AHNEES li EVOLUES 
11111011 DECLARES INClUS 
254• ,,~. 
FRANXIIEJC H FRANCE 
TA8. YIU/ 2009 
o.-tHSCIIUTTLJCHER STUNDENYERDIENST IIACH GESCHlECHTr 
lEISTUNGSGRUPPEr FOILIENSTAND UND KIICDERZAHL 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEr CU,LIFICATJON 
ET SJTUAlJON DE F"IUE 
INDUSTRIEZWEIGt NAHRUNG$- UND GENUSSIIITTEL IIRAIICHEI INDUS1RIES ALnENTAIRES 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
L CELla. 
E 
1 1 
IYERHEIRATETE IIIT UNTERHAL TSBERECHTJGTEN KJNDERNI 
1 1 SCIIST, 
1 MARI ESt AYANT •• • ENFANTS A CIWIGE 1 
1 l -
1 IJNSGES.IAUTRES 
1 0 3 >-4 1 1 
1 1 EliS. 1 
L 
SExEt CUALIFICATICN 
---------ri~IIA~E~I4NE~0R~O~~~~--~+~,JO.o~~+~r~+~9--~+~,6~+~~+~•~66~--~+,~6~3~~+-,~,1~~+~,~5~1--~4-,4~1~~4~r~5+~1~~~G~H~O~II~PË:~S~---------
I HO 2 3,65 3,82 3,91 3ol9 lo92 3r92 3rl9 3ot! 3r84l 2 SQ 
1 NO 3 3r06 J,+O 3r+9 3o50 3o41 3r+9 3o46 3o!l 3oJOI 3 IIQ GAIN 
1 SONST. 4 ZoU • • • 2r19l 4 AUTRES 
DURCHSC ... JTTI ZUS. 5 3,+1 3,91 4r11 +o12 4r01 4o00 4o03 3r14 3 0851 5 Eh$. 
1 1 
LICHER 1 FR.lUEN A 6 3,40 3,64 13,45 13t91 o 3t64 n,,O Joni 6 G FEP~ES HORAIRE 
1 HQ 1 2t99 3,19 3,41 3t24 Ut29 Utll JoZ5 3t21 3t111 1 SG 
1 NO 8 2t51 2,18 Zoll Zt95 2t14 Zt91 2t8Z Ztlt 2t691 8 IIG 
1 SONST. 9 11 tU flt93l 9 AUTRES 
1 ZUS. 10 2t51 z,ea 3t01 3t06 Ztl+ Zt96 2t92 z,,o 2o19l10 ENS. IICYEII 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAIIT 0 111 4t20 4,43 4,59 4,65 +,62 4r57 4 0 55 4 0 !2 4 0+9111 G EIISEtiLEI 
YERDIENST 1 HO 112 !,46 3,61 3,85 !tiZ 3tl9 3t89 3t76 3tH 3,67112 SG 1 
1 NO Il! 2t16 3,01 3tll 3,32 J,Jl 3t41 3o1ft Ztl9 2t9li1J NQ 1 IIICNTANTI 
1 SONST. 114 ZtU o • 2 043114 AUTRES 1 
1 zus. lU 3t03 3,+6 !t80 lt95 3,95 3,93 3oll 3t10 !o+6IU us. 1 
1 1 1 1 
------T'I-::IIA~E:::ICNE=~R~Q:-116 26o1 2-\,1 Z5o6 26,2 ZJo6 26t5 Ur+ 24ol 25,6116 
1 HO Ill 25o0 23,3 21t3 23,9 21t9 24,3 24oft Zltt 24,7117 
1 NO Ill Z5t1 20,1 22,6 20t 2 19,8 ZJ,T Zlt4 18,, ZJo7111 
1 SONST. 119 n,6 • 36t2119 
1 lUS. 120 Z9t1 26,4 Z8t2 21,5 25,5 Zlol Zlo2 Ut4 21t7IZO 
YAR lA Tl ON 5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 121 30,9 U,lt 118,5 116,6 • 23tZ UOt4 21t11Z1 
1 HO 122 zz,a 25,1 zo,a zo,8 1n,o nz,s u,z 22,4 2Jo3122 
1 NO IZJ Ut1 19,+ 20t1 30t2 19,1 JOrZ Zlrl l9te 22t7IU 
1 SONSTo 124 115,3 t15oJI24 
1 lUS. 125 25t3 22,3 21r9 28,6 20,3 21t3 Z!tZ 22rl 2+,6125 
KOEFF IZIENT 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 126 21oft 25,3 26r0 26t1 Url 26,5 Z!tl 26t9 Z6tll26 
1 HQ 121 26t1 25,2 26,9 21tr3 2Zt0 24r+ Z5r3 23tC 25rTI27 
1 NQ 121 26,8 ZZ,+ Urt Z+t1 2lr9 25rJ Url ZltC 25t5121 
1 SONSTo 129 3+tl • • • 3ltOIZ9 
1 lUS. IJO 31ol 29,5 30t+ 29oft 21t0 Zlt6 30t0 26t~ JlriiJO 
1 1 1 
1 1 
114DllES DES STU!IDENYERD, 1 1 
iASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 
INSGESAIIT • lOO 1 1 
1 1 
IIAENNER 0 131 125t9 1Ho9 112tl 113.2 1l!t1 114,2 , 113t9 ll9rl ll1tTIJ1 
HO ln 106tl 91,6 96,6 9+,5 t6,J 91,9 ,,,1 91,1 99,5132 
NQ 133 89,6 86t9 l+tl 85,1 85,6 llt3 Utl 90r4 15r5 133 
SONSTJGE ln TT rl o • • 12 t3 13+ 
ZUSANIIENI35 100r0 lOOrO 100,0 100,0 100,0 100,11 lOOrO 100,0 100tOI35 
1 1 
FRAUEN 0 136 13lt9 l26tl 1114,6 1130,2 • • 124t3 IU-.,6 Ult1136 
HO 131 ll5t9 110t1 1Ut3 106, Z 11Ut9 ll05tl lllt3 ll0t9 ll4oll31 
NO 131 91oft 96t5 95,5 96,5 96t& 91r3 ~6,2 96,2 96,4131 
SONSTIGE 139 114r9 169 tJ 139 
IUSA'IUIENI+O lOOtO 100,0 100t0 100,0 100,0 100.0 lOCrO lOOtO lCOrOI-.o 
1 1 
I14SGESAIIT 0 141 138t4 l28t3 120t9 111,6 111,0 1160 2 122.1 139t2 l29o5l+l 
HQ I4Z ll4t0 10"•' 10lt3 96,6 91,5 91,9 101,5 lOltt 106tll42 
NQ 1"3 90r9 Url Ur6 13.9 Ur9 86.1 84 06 Url 15,61+3 
SONSTIGE 1++ 76t1 • • o 10t314+ 
lUSAIIIIENI45 lOOtO lOOtO lOOoO 100,0 lOOtO lOOtO lOOrO 100,0 lOOtOIU 
1 1 
IIASISt IIAENIŒR UND FRAUEN 1 1 
INSGESAIIT • lOO 1 1 
IIAENICER 
FRAUEN 
JNSGESAIIT 
1 1 
146 112,5 11ltl l01r2 10+,2 103,1 101,1 1Ut6 l20t5 111t3l46 
141 15r0 Ur5 79r3 TT,3 lltl 15t4 18,9 93,-. 80,5147 
141 lOOtO lOOrO lOOtO 100,0 lOOrO 100,0 10Cr0 lOOtO 100,0141 
1 1 
liA SIS• GE SAIITSPAL TE • lOO 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 1+9 94,7 99t0 l0Zt2 102, T l02t0 100,6 lOlrO 98,6 lGOrOI+9 
HO 150 95t0 99r5 103t5 101,4 102r 1 102t0 101,5 95tl 10CtOI50 
NQ 151 92t8 103t1 105r1 106,3 105,6 105t9 lG4rl 102t5 100,0151 
SONSTIGE I5Z 94,5 • o o lOOtO 152 
lUSAIIMENI53 llt6 lOlr+ 106,6 106,8 105,6 103,8 104,4 96,9 lOOrOIU 
1 1 
FRAUEN 0 154 94,1 101,6 196,1 1110,9 • • 10lr3 ll01t1 100rOI54 
HO 155 93t9 100t+ 101t2 102,0 1103,_. 191,9 l0Zt4 lOltO 100tOI55 
NQ 156 93t+ 10!t6 106r9 109,1 101,9 lOI tl l04t7 10Jr1 10CtOI56 
sorcsn;e 151 noo,o ncc,o 157 
ZUSANIIEIC 158 92t5 103t5 lOitO 109,6 lOltl 106t3 u-.,9 10Jt9 lCOrO 151 
1 1 
JNSGESAIIT 0 159 93r6 titi 10Zt3 lOlo 6 l02r9 lOI tl lClt+ 96,2 lCOrOI59 
HO 160 94tl 98tl l04oT 103.9 105tl 105,1 102,4 90tl 1CO,OI60 
NO 161 93t0 101t5 lOTrO 111,9 111t6 ll4tl 105t8 n,-. 100t016l 
SONSTJGE 162 95,6 • • • lOO,OI6Z 
lUSANIIEN 163 llr6 99tl 109,6 11+, 1 ll4r0 1Ut5 lOTtO 89r5 lOOtO 163 
lliEINSCHL• UNIEANTNORTETE FAELLE lliNDN DEClARES INCLUS 
0 HOM~ES 
SQ 
"' AUTRES 
1 
1 
1 
1 
EliS. 1 COEFFICIENT 
1 
Q FE,ES 
sc 
hC 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
0 EhSHILEI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
!INDICES CU GAIN HORAIRE 
l~u~s~u~EhS~~u~eL=-=E~o==es~-
1 QUHJFICATJDNS.lOO 
1 
1 Q HCIIIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSE,BLE 
1 
1 G FEIIIIES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSUBLE 
1 
1 0 ENSEIIBLE 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSf'BLE 
1 
IIASEI EhSEnLE HCIIMES+ 
1 FEPPES • lOO 
1 
1 HCPJES 
1 FUMES 
1 EhSE,ILE 
1=-u~S~Et~C'::OL~t~hll~E•::E:::NS::E:::~II:::'L'::E•:-;l-;:::00 
1 
1 Q HCIIMES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEIISEJILE 
1 
1 Q FEMMES 
1 ,so 
1 hO 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 so 
1 hG 
1 AUTRES 
IENSUBLE 
FRANKREICH FRANCE 
ua. IX 1 zoot 
DURCHSCHN ITTLICHER STU hDE VERGIENST NACH GESC~LECHT, GA Ill HORAIRE ,CYEII PU SEXE 1 QUHIFICATIONt 
U ISTUNGSGRUPPE t AINE SEN EIT U~D EHTLOHNUNGSSYSTEII PRESENCE Ali TUYAIL ET SYSTEME CE UMUNERATION 
1 NOUS Tlt IEZVE 1 G t NAHRUN GS- UND GENUSSIIITTEL BRANCHE• INDUSlRIES ALUENTAIRES 
1 1 1 1 
1 IAINESENDEIVOLUEIT-1 ANVESENDE ARBEITERt VOU lE ITBE SCHA EFT 1 GT L 
1 1 1 1 BEStH. 1 
1 IINSGESAIIT' 1 ARBEITERIAR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLU~ 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCif.ECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 6 SEltEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill Jill LE IST .J&EIIISCHT .j 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUYRIERS IZEITLOitl 1 LOHN 1 SYST .U.A.t lhSGESUT Il 
Ul 1 fA TEMPS 1 1 1 1 Cll 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERES IREIIUN. A 1 • MUTE 1 EhSE"LE E 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! cu 
1 HAENNËR Q 1 ~.H ~,56 ~.5~ 4,za 5t21 ~,M -4';56 1 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 3,8~ 3tl2 3t84 3t67 4,61 4t05 3,13 1 2 SQ 
1 NQ , 3,30 3,31 3t30 ,,z~ 3.7~ 3t53 3,32 1 3 NQ GA Ill 
1 SONST. 4 2,79 2tl6 Zt79 u,n Ut 54 2tl6 1 ~ AUTRES 
OURCHSCHN ITTI zus. 5 3,15 3tll 3,87 3,66 4t73 ~,z5 3,19 1 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 ),59 3,U 3,60 3t3J 4,oo 3tU 1 6 Q FE"ES HCRAIRE 
1 HQ 7 3,11 3,21 3t25 3t16 f4t22 3,~7 3,26 1 7 SQ 
1 NQ 1 2,69 2t72 z.n 2t67 3t17 2t96 2t72 1 1 IIQ 
1 SONST. 9 n,n 1Zt06 u,n u,c6 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 2,79 z,u 2tl2 2t76 3t45 3tl6 Ztl~ llO ENS. IIGYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 4,49 ~.51 ~.49 4,23 5t27 ~.ao 4,51 tu Q EHSUBLEI 
YfRDIENST 1 HQ Il 3,67 3t61 3t70 3,55 4,51 3t9l !t71 112 SQ 1 
1 NQ Il 2,97 3,00 2e99 2e93 3elt3 3t3Z !e02 lU NQ 1 CIIONUNTI 
1 SONST. Il 2,43 Ze64 2e45 z,u UeZ9 2e64 Il~ AUTRES 1 
1 zus. Il 3,46 3,5) 3o50 3,)J 4e3J 4o05 !e55 115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENNER Q Il 25e6 Z5,4 zs,s 20tl Z9o4 27t0 zs.~ 116 Q HO,ES 1 
1 HQ Il 2~,7 u,s 24t0 u,1 Ut7. Z6t4 Zlt3 117 SQ 1 
1 NQ Il U,7 22,6 Ut4 20,9 21t0 Z4t9 22,6 Ill NQ 1 
1 SONST. Il 36,2 n,z 36tZ 123,5 129,9 Ue2 119 AUTRES 1 
1 zus. 12 21,7 Zltl za.~ 23,9 u.~ 29t7 27,9 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZ 27,1 27o1 27,Z ZOt4 . 29tl 27tl 121 Q FOUS 1 
1 HQ 12 23,3 21.~ ZZt9 ZOt9 IlS tl 16t6 ZOt6 I2Z SQ 1 DE 
1 NQ IZ 22,7 Zlt5 22tl ZOt6 z~.z Zltl u.z lU IIQ 1 
1 SONST. IZ fU,J 116tl us.~ . . fl6tl IZ~ AUTRES 1 
1 zus. IZ 24,6 u.~ 24oB 21,9 Z5tl Z4,) 23,J 125 EU. 1 
KDEFFIZIENT J 1 1 1 VARIATION 
JINSGESAMT Q 1 Z6,1 25,9 Z6t0 Zl.~ Z9tl n.~ Z5tl 126 Q EIISEULEI 
1 HQ 1 25,7 z~.1 24tl 20t2 Z9,7 26t0 23tl 127 SQ 1 
1 NQ 1 8 25,5 Z4,J z,,,. 22t9 z~.1 zs.~ z~.z 121 NQ 1 
1 SONST. ~~ n,o 35,1 n.z u,o UZel ,,, 129 AUTRES 1 1 zus. 31,1 )0,9 )1,) n,o ,~., n.z Joel IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDEHYERO. 1 1 JINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSEnLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUAUFICATIONS•lOO 
1 1 1 
IIAEIINER Q 1 1 117,7 117.~ 117,~ U7e0 lllel lUol U7ol tn 1 Q HOIIIIES 
HQ 1 z 99t5 ... , 99,3 lOO,~ 99,0 ,,, 
"·" 
IJ2 .r SQ 
NQ 1 3 15t5 es,~ 15,5 lle5' 79oZ Uol 15t4 tn 1 HQ 
SONSTIGE 1 4 72eJ n,1 72,1 163,9 113tl 73o7 IJ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 lOOtO 100,0 100,0 lOOeO lOOeO 100,0 uo.o 135 1 ENSERBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 121t7 121,6 127,1 120tl . 126t7 UleZ 136 1 Q FOliES 
HQ 1 7 11<\ol 114o0 115,3 u~,7 f12Ztl uo.o lUeO tn 1 SQ 
NO 1 1 96o<\ 96,3 96,2 97,1 91,6 9Je7 t6tl IJI 1 NQ 
SONSTJGE 1 9 169,) 173,0 161,3 17Ze6 IJ9 1 AUTRES 
ZUSiiiiiENI 0 100,0 100,0 lOOtO lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 1~0 IENSHBLE 
~~ 
1 1 
INSGESAMT Q 129,5 121,0 121oZ 127t7 121el lllt6 127t0 141 1 Q ENSUILE 
HQ l06t 1 104,5 105,7 107el 10~,2 Url 10~.5 142 1 SQ 
NO ~, 15t6 u,z u.~ 18,5 79,) u.o 15t0 143 1 NQ 
SONSTJGE ~ 70t3 75,0 69,9 66,9 111,3 74t5 14~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 45 lOOtO 1oo,o 100,0 lOOoO lOOeO 100,0 lOOtO 145 !ENSEMBLE 
1 1 
ÏASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 IIASEt EHSERBLE HO IlliES+ 
INSGESAIIT' • 100 t 1 1 FHPES a lOO 
1 1 
IIAEIINER 46 111eJ 110,1 uo,~ uo.~ 109,1 105,0 109t5 146 1 HllMMES 
FRAUEN ~7 10,5 1o,o lOtS Uol 79,1 71o0 19,9 1~7 1 FE IlliES 
INSGESANT 41 100,0 100,0 lOOoO lOOeO 100,0 100,0 lOOtO 
'"' 1 
ENSEMBLE 
1 /' BASISt GE SAMTSPU TE • 100 1 IIASE tCOLl~~E•ENSEIIBLE•lOO 
1 1 
HAENNER 0 ~9 lOOtO 100,5 100,0 ,,, 116,0 106,3 lOOtO 1~9 1 Q HO PliES 
HQ 150 100,0 99,5 lOOtO 95,9 122,3 105,9 lOOeO 150 1 SQ 
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1 1 IEIISEIIILEilll 1 
1 1 
ANUII. DER ARIEITER 1 IIICIIIRE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 1.422 1.549 1.542 2.254 1.146 lZO a. ou 1 1 Q HOIIIIES 
HO 1 2 2.ua 1.162 1·119 2.662 1·111 72D 9. 7D9 2 1 so 
NO 1 , 1·400 2.536 1.2u 1.470 447 225 9.101 1 1 110 
SONSTI&EI 4 . . . 141 U6 uo 4 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI 5 6·991 5.261 4.519 6.414 2.111 1.065 n.1n 5 IENSEIIILE 
1 1 
FltAUEN 0 1 6 97 na 166 1J2 192 566 6 1 Cl FEil liES 
HO 1 7 zn J07 259 421 165 I.US 7 1 so 
IIQ 1 1 1·146 1.157 TJI 1.074 JZT 4.462 1 1 110 
SONSTIGEI 9 . . . . 1)9 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI10 1.410 1.560 1.056 1.642 617 6.452 10 IEIISEIIBLE 
1 1 
INSGESAMT 0 Ill 1.szo 1.627 1.601 2.116 I.UI 120 1.599 Ill 1 0 EIISEIIILE 
HCI 112 2·391 1.469 z.oTI 1.ou 
'·'" 
720 11.094 112 1 SCI 
NO lU 4.546 1.691 1.955 2.544 774 252 u.T64 1111 NO 
SONSTIGE 114 . .,, . 161 U9 160 114 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI15 1•471 6.an 5.645 1.076 1.504 1.092 11.617 Ils EIISEIIILE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FUUEN lUS. 1 1 1 ENSEIIILE HOIIIIES+FEIIMES 
1 1 
HAENNER 116 12,5 77,1 11,1 T9,T 1Dt4 n,s lOti 116 HCIIIIES 
FRAUEN Ill n,5 ZZt9 U,T 20t1 19,6 . 19t2 111 FEMIIES 
INSGESANT 111 100t0 IOOoO 100,0 100t0 100,0 100,0 IOOoO lU ENSEIIBLE 
1 1 
IN 1 DER GESANTSPALTE 1 1 1 CII.ClllNE •ENSEMBLE" 
1 1 
HAENNER 119 25tl 19,4 16,9 UtT 10t4 1,9 lOOoO 119 HOIIIIES 
FP.AUEN 120 22t9 Z4t2 16,4 25o4 10t6 . IOOtO 120 FE IlliES 
INSGESANT 121 25t2 ZOoJ 16,1 24t0 1Do4 1t2 IOOtO IZl EIISEIIILE 
IIIEINSCII.IESSLICH DER AIIIEITER FUER OU DIE GROESSE IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETAILISSEIIENT 
DER IETRIEU NICHT ANGEGEBEN IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREICH FRANCE 
ua. 11 1 2100 
VER TEILUNG DU ARBEITER IIACH CESCHLECHT t DISTRIBUTION OES OUYRIUS PAR SEXEt 
LE ISTUNGSGRUPPE UHD AL TER QUALIFICATION, A&E 
INDUSTRIE lliEICt CETRAEI<KE BRANCHEt 1 NDUSTR lE DES IOISSftS 
ALTER UAHL DER LUENSJAHREI• 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E ACE INDNIRE D• ANNEES 1• 1 1 1 
CESCII.EtHToLEISTUNGSGRUPPEI 1 1 G 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 L 1 1 1 NSGESAIIT 1 N 1 
1 E <Zl 21•29 1 ~4 45-54 >-55 1 
-
1111 E 1 
1 1 IEUENILEilll 1 
1 1 1 
ANZAII. DER ARIE ITER 1 1 1 ~CHIRE Dt OUVR 1 ERS 
1 1 1 
IIAENNER Cl 1 l lO~ 1.254 1.rn 1.521 1.421 a. ou 1 1 1 Q HOIIIIES 
HO 1 2 751 2.131 ,.926 1.411 1.421 9. T091 2 1 SCI 
NCI 1 , 1.981 1.601 z.7u 1.)55 1.576 9.3011 , 1 NO 
SONSTIGE 1 4 UT . UOI 4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1 5 2.950 5.001 10.442 4.341 4.422 27·1651 5 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 1 6 145 liT 156 172 5661 6 1 Cl FE~I!ES 
HO 1 T 96 201 461 251 !62 l•JISI T 1 SCI 
NO 1 1 697 629 1.1Cl4 165 961 4 •• 621 • 1 IIQ 
SONSTIGel 9 139 IJ91 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 110 ua 112 1.959 1.u2 l. 501 6.452 llO IENSHILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 106 1.299 ).920 1.679 1.595 •• 599111 1 Q ENSEIIILE 
HO 112 147 2.346 4.394 1.721 1.715 11·094112 1 50 
NO lu 2.na 2.216 4.011 2.219 2.541 u.T64IU 1 NQ 
SONSTIGE 114 UT . 160114 1 AUTRES 
ZUSAJUCEN lU 1.TII 5.115 12.401 5.620 5.921 ,.6tlll5 ENSENILE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FUUEN lUS. 1 1 Il ENSEIIILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
HOIIIIES. HAENNER 116 TTo9 15t0 14o2 77,4 74,7 10olll6 
FRAUEN Ill 2Zol u.o Uol 22o6 25,1 19o21l7 FE IlliES 
INSGESANT Ill lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 Ill ENS HILE 
-
1 1 
IN 1 DER GESANTSPALTE 1 1 1 COLCIINE •ENSEIIILE" 
1 1 
I'AENNER 119 10t9 llt4 11t4 16t0 16,1 100,0119 HCIIIIES 
FRAUEN 120 u,o n.T 10,4 19t7 21,1 100,0120 FE MllES 
INSGESAMT 121 llt1 n,s 36,9 16,7 11,6 IOOoOIZl ENSEMBLE 
IIIEINSCII.IESSLICH DER AUEITER FUER DIE DAS ALTER IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT l'AGE Il' A PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEIEN WRDE t•IANNEES REVOLUES 
C•IYDLLEHDETE JAHRE 
259. 
FRANKREICH TAI. Ill 1 2100 FRANCE 
VERTULUioG DER ARBEITER NACH GESCHUCHT, 
LE ISTIJNGSGRUPPE, FAIIIliEN AND UND KINDERI'HL 
INDUSTRIEliEIGI GETRAE E 
DISTRIBUTION DES OI:YRIERS PAR SEIE, QUALIFICATION 
ET SITUA Tl ON DE FU ILLE 
BRANC HEl INDUSTRIE DES BOISSONS 
VERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTJGTEN KINDERN 1 SCNSTIGE:INSGESAIITI L 1 z LEOIGE 
GESCILECHT, E MARIES, AYANT •• • ENFAICTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 
-
1 
-
1 
-
1 G 1 
l EISTUtiGSGRUPPE l 1 1 1 Il 1 CUAllf ICATIGN 
E CE LIB. 0 1 1 1 z 1 J 1 )a~ IJNSGESANTI AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
1 1 1 1 1 IENSE118lE 1 1 1111 1 
- 1 1 
ANUIL ARIE ITEII 1 1 ~CP lU 0' OUVRIERS 
1 1 
MAENNER Q 1 91 2.121 1.~~7 I.~DJ 16J 16J 6.- 20J a. ont 1 1 Q IIOIIIIES 
HQ 2 2. 20 2.468 1.470 1.401 906 938 l·JOO 202 9.7091 2 1 sc 
NQ J J.95 2.oao 940 112 554 5't4 s.ou 212 9.JOJI J 1 ~Q 
SONSTIGE ~ 11 
- - - -
. 
- 1201 ~ !AUTRES 
ZUSAIIIIEICI 
' 
7·26 6.676 3.860 3.616 2.JZJ 2.~, 19·210 617 27.1651 ' !EliSE PilE 
1 1 1 
FRA lieN 0 1 6 
" 
ZZJ 16J IJ9 . . 364 144 5661 6 1 Q fE IUlES 
IIQ 1 7 22 5JT 215 ... . . t2~ na 'l.J85 1 7 1 so 
NO 1 • loU 1.68~ 620 232 91 152 2.ru 6J5 ~.~621 .• 1 IIQ 
SONSTIGE 1 9 1.~5 . . - - - - IJ91 9 lA UT RES IUSAIIIIEIC llO 2.447 901 359 U1 179 4.009 1.on 6.452110 IUSE~IU 
1 1 1 
1.~ 2 INSGESAIIT 0 Ill 2.350 1.510 1.4U Ill 166 7·210 3U 8.599111 1 Q EIISEIIIU 
HO 112 2.4 1 J.005 1.615 1.489 9J1 962 1·224 ~J9 11.09~112 1 so 
NQ lU s.o 0 J.765 1.560 1.0~~ 6U 596 7ol77 'lll u.r~11:s 1 IIQ 
SOMSTIGE IH 1 1 . 
- - -
. 
-
16011~ !AUTRES 
ZUSANNEN Il 5 •• 6 4 9.12) 4.762 ).975 2.~54 2.425 23·219 1.7~ JJ.6171l5 IUSEIIIU 
1 1 1 
1 N 1 IIAENNER UND 1 1 Il EIISEIIIU H+f 
FRAUEN lUS. 1 1 1 
IIAENNER 116 Uo6 73o2 11,1 91o0 9~,7 96,7 IZol 40oJ 10oll16 1 HC~IIES 
FRAUEN Ill 1 ,4 26ol 11,9 9o0 5oJ ,,, lloJ 59oT l9o2117 1 fEPPES 
INSGESAIIT Ill 10 .o 100o0 100,0 100o0 100o0 lOOoO 100o0 100o0 lOOoOill 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
Ill 1 DER GESAIIT-1 1 U CC!UIIIIE • EliS, • 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER 119 2 •• 24o6 14,2 UoJ lo6 8,6 70,7 2,5 l00o01l9 1 MC IlliES FRAUEN 120 2 ,1 JTo9 14,0 5o6 2o0 llo2 62tl u •• 100oOI20 1 FE~PES 
INSGESAIIT 121 2 ,9 27ol 14,2 u,a 7,J 7,2 Uo1 Sol lOOoOI21 1 EIISE~BU 
1 1 1 
UIEINSCILIESSliCH DER oUI ITER FUER DIE DER FAIIILIEIISUND IllY CDIIPRIS LES OUVRIEIIS DONT LA SITUATION DE 
UND DIE ltiNDERZAHl NICH AIIIGEGE8EN 11\JRDE FAMilLE II'A PAS ETE DECLAREE 
FRANK RE ICJI FRANCE 
TAI, IV 1 2100 
VERTEilUNG DU ARIEIT R NACH GESCHLECHT, lEISTUIIIGS- DJSTIIIIUTION DES OUVRIERS PU SEXE, GUAUFICATJONo 
GRUPPE, ANW,ESEN~ IT UND EIITLOHNUIIGSSYSTEII PRESENCE AU TRAVAil ET SYSTE'E DE REPUURATIC!II 
INDUSTRIEZIIEIGI GETR ENitE IRANCHEI INOUSTIIIE DES IDJSSONS 
1 1 1 1 ANIIESENDE ARIEJTER, VOlllEJTIE SCHAEFTIGT 1 1 
1 1 IVOI.UEIT-1 
-
1 1 
1 IINSGESAIIT IANIIESENDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE~PS FUI~ 1 L 1 
GlSCILECHT oUI STUNGSGRUPP E 1 1111 ARIEITERIARIEITER 1 
IJII.UJST, iGE~ISCHT•I 1 1 1 SEliEo OUAUFICATJON 1 1 
-
1 
-
1 
-
1 Ill INSCUAIIT 1 C 1 
l EIISENBU 1 DUVRIERSIC!UVRIERS 1 ZEITUIMII lCIHN ISYST .u.A.I 1111 N 1 
E 1111 PRESEIITSI A TEIIPS 1 REIIUNERESIIIEIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUENBU 1 E 1 
1 1 PlEih 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 
ANZAHl DER ARIEJTEA 1 NC!~BRE C'OUVRIERS 
1 
IU.ENICER Q 1 e.ou 6.635 7.940 4,UT 126 z,oz~ e,6lf 1 1 G HOIIRES 
HG 2 9.709 r.on 9.451 5.212 1JJ •• !49 f<961t 2 1 SQ 
NO J 9.JOJ 6.969 a.ee5 5.259 Z21t loJJ9 e.an J 1 NO 
SONSTI E 1" 120 102 120 190 - . 102 4 1 AUTRU ZUSAIIII Il 1 5 27.165 20. Til 26.J96 15.098 ltl2 ~.924 20,504 5 IENSE~BU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 566 464 526 397 
-
.4. 445 6 1 0 FEliNES 
HO 1 7 1.,., 1.040 1.~6 IJO . UJ lo0l6 7 1 SQ 
NQ 1 • lt.U2 3.1T6 lt.UJ 2.55~ 142 31T z.•u • 1 110 SONS Tl E 1 9 139 U6 136 ,, 
- -
., 9 1 AUTRES 
ZUSAIII Nl1n 6.452 4.715 6.021 :s.ns 145 611 4,471 10 IEIISE'IU 
1 1 
INSGESAIIT Q Ill .. ,., 7.091 •• 466 4.16~ 126 2.072 7.062 lU 1 0 EIISE~IlE 
HQ 112 ll.091t e.u5 10. T97 6.11) U6 1o7J1 7.no 112 1 SQ 
NO 113 u. 76~ 10.144 12.991 T.eu 266 1.726 ,,eo~ lU 1 IIQ 
~~!~ ~: 114 160 U9 157 l21t - 136 Il~ 1 AUTRES 115 J3,61T 25.496 J2.4ll U.9U 527 5.51tl 21t.912 115 ENSEIIIU 
1 1 
IN ill lU. ENNER+FRAVEN lU • 1 1 1 EliS EPILE JICNNES+FENNES 
1 1 
IU.ENIC R 116 IOol 11,5 ···~ 79,1 "•' 11,9 Uol 116 HC,IIES FR~~ N Ill l9o2 u,s 18,6 20o2 11,5 Uo1 llt9 liT FENHE$ INSGESi T Ill 100o0 100,0 100,D 100o0 100,0 100,0 100o0 Ill EIISEUU 
1 1 
IIC 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 ill CDLOU •EIISEIIIlP 
"::~ ~= 
1 1 
h9 100tD 76,5 97,2 7Jo6 2,4 24,0 1COoO 119 HOII~ES 
120 100t0 73o1 93,3 15o2 lloO u,a 100o0 IZO FEIIIIES 
INSGES liT 121 10Do0 T5ol 96,4 75o7 2o1 2Zo2 lOOoO 121 EhSE'IU 
1 liEINSCILIUSLICH DER ARB E ITER FUER DIE DIE ANIIESENHE IT tilT COIIPRJS US OUVRIERS DONT U PRESENCE AU TRAVAil 
IJND DAS ENTlOHNUIIIG$ YSTE Il Ojl CHT ANGEGEIEh IIURDE OU lE SUTEIIE DE REIIUNERATIOII II•OIIT fAS ETE DECUIIES 
FRANKREICN ua. y 1 2100 FRANCE 
YERTEILUNG OER ARIEITER NACN GE SCHLECNT, LEISTUNGSGAUPPE, DISTRIBUTION DES DU~RIERS PAR SEXE, QUALIFICATIDIIt AU 
AL TER UND tAUER DER IJNTERNEHNENSZUGEHDUIGKEIT ET ANCIEM•ETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTR IEZIIEIGt GETRA hii:E BRANCHU INDUlRIE DES IOISSCU 
DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 DI:RCN• 1 1 
z 1 SCHhiTTL. 1 L 1 
AL TER t GESCHLECHT t E ANNEES D' ANCIEhNETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXE t QUALIFICATION 
LE ISTUNGSGRUPPE L <2 z~ 5•9 10-19 >•20 1 INSGES.U 1 1 ACE 'OYEN N 1 
E IENSEIIBLEilll E 1 
ARIEITER INSGESAIIT 1 ENSEMBLE OES IIIVRIERS 
ANZAHL 1 hO IRE 
IIAENNu-
1 Q 1 ,., 1.296 1·691 z.zn 1.610 a. ou ~1 1 1 Q NO~IIES HQ 2 2·395 2.2H 1.9~5 1.923 9TO 9.709 ,. 2 1 SQ NQ 3 ~.312 1.861 1.096 865 ~" 9.303 ]6 3 1 NQ SONSTIGE 1 ~ 96 120 16 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 7•717 5.~55 4.1]) 5.009 J.U5 l7.165 ,. 5 IEIISE,ILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 . 163 105 211 Ul 566 46 6 1 Q FEII~ES HQ 1 7 114 JJ4 213 321 244 1.315 42 7 1 SQ 
NQ 1 1 ~.~~· 1.006 131 143 420 4.462 40 1 1 NQ SONSTIGE 1 9 83 Ut U6 9 1 AUliiES 
ZUSAIIIIEN llO 1.615 1.410 1.126 1.274 102 6.452 41 10 IENSEIIIU 
1 1 
INSGESAIIT Q Ill 1.001 1.359 1.797 z.U2 1.809 
'·'" 
41 Ill 1 Q EliSE 'ILE 
NQ 112 2.510 2.601 2.221 2.2~4 1.2u 11.094 JI 112 1 SQ 
NQ 113 
'· 761 2.874 1.U4 1.601 904 13.164 
,. lU 1 NO 
SONSTIGE IH 130 160 16 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 9•471 6.865 5.159 6.284 3.928 33.617 ]9 115 EIISEPBU 
1 1 
IN ~ IIAENNER+FUUEN ZUS. 1 1 1 ENSE,!LE HGIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
~AEifNER 116 e2,2 79,5 ao,e 79,7 79,6 ao,a 116 HC~IIE$ 
FRAUEN 117 u,a 20,5 19,2 zo,3 20t4 19t2 117 FE IlliES 
INSGESAIIT lU 100t0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 Ile EliSE PILE 
-
1 1 
IN 1 OER GESAIITSPALTE 1 1 1 COLOhU •EIISEIIBLP 
1 1 
'.lENNER 119 ze,T 20,1 17,4 llt4 11t5 100,0 119 HCPIIES 
FRAUEN 120 26,1 Zlt9 1T,5 19t7 u.~ 100,0 120 FE IlliES 
JNSGESAIIT 121 ze.2 20,4 17,~ lltl 11,7 100,0 121 Eh SE PlU 
1 1 
DARUNTERt 1 1 IOONTt 
ARIEITER 21 BIS 00 JAHRE 1 1 !OUVRIERS OE 21 A <JO ANS 
IIAENNER 0 122 341 416 351 112 1.254 26 122 1 Q HOIIIIES 
HO 123 en 749 362 ua 2.ue 25 123 1 SQ 
NQ lz~ 961 354 134 1~6 1.601 25 124 1 NQ 
SONSTIGE 125 . 125 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 126 2·191 1.518 154 zn 5.003 25 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 121 . 1~5 125 127 1 Q FEII,ES 
HQ 121 161 145 169 201 25 121 1 SQ 
NO 129 292 192 110 U9 25 129 1 110 
SONSTIGE 130 130 1 AUliiES 
ZUSAIINEN 131 353 262 197 U9 112 25 IJI IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 341 440 376 115 1.299 26 132 1 0 EliSE 'ILE 
HO 133 933 794 431 155 2.346 25 lUI SQ 
NQ 134 1.260 H6 245 ., z.u6 25 134 1 NQ 
SONSTIGEIU . . 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 136 2.544 1.179 1.052 325 5.185 25 136 ENSUI LE 
1 1 
IN ~ IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSEPILE HOMMES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 137 86tl 15,3 11,2 11,9 u.o 137 HOP. liE$ 
FRAUEN 131 13t9 14,7 18,8 11Zt1 u,o ua FUP.ES 
JNSGESAIIT 139 lOOtO 100t0 100,0 lOOtO 100,0 139 ENSEP.ILE 
-
1 1 
Ill Il DER GE SA liT SPALTE 1 1 1 COI.ChNE •ENSEMBLP 
1 1 
MENNER 140 u,e 30,3 17,1 5t7 100,0 140 HOPP.ES 
FRAUEN lU 40t0 29,7 22,4 14,4 100,0 141 FE IlliES 
INSGEÛIIT 142 ~3,2 30,2 17,9 5,5 100,0 142 EhSEPILE 
1 1 
ARIEITER 30 BIS <~5 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE JO-A <~5 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 ~56 572 ne 1.zn 421 3.7n n 143 1 Q MC IlliES 
HQ 144 801 151 1.061 917 146 3.926 n ·~4 1 so 
NQ 145 1.086 6U 4~1 358 lM 2.113 n ·~5 1 hQ 
SONSTIGE 146 1~6 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 14 7 z.343 2.')37 2.444 z.en 631 10.442 n 141 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 . . nt ~~~ liT JI 141 1 Q FE IlliES 
HQ 149 169 133 96 13~ U3 461 31 149 1 SQ 
NQ 150 176 344 265 252 140 1.304 31 150 1 NO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI52 454 497 400 410 103 1.959 31 lU IEHSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 465 593 "7 1.371 ~51 3.920 JT lU 1 Q USE liSLE 
HO ·~ 871 914 1.16~ 1.121 179 4.39~ n 154 1 so NO 155 1.462 957 113 610 104 4.081 n 155 1 NQ SONS TIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 157 2.191 2.534 2.8~4 3.103 735 12.401 n 157 ENSEP.ILE 
1 1 
Ill 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ~ EUEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 151 .,,, eo,~ 15,9 14t9 .,,, 84,2 158 HCPPES 
FRAUEN 159 16,2 19,6 14,1 15tl 14,1 u,e 159 FE IlliES 
JNSGESAIIT 160 100t0 100,0 100,0 100,1) 100,0 100,0 160 EhSEPILE 
1 1 
Ill Il DER GE SA liTS PAL TE 1 1 ~ CCLChhE •EIISEIIILP 
1 1 
MENNER 161 22,4 19,5 23,4 25t2 6,0 100,0 161 HCIIIIES 
FRAUEN 162 Ut2 25.~ 20,4 24,0 5,3 100,0 162 FUIIES 
INSGESAIIT 163 22,6 20,4 22,9 zs,o 5,9 100,0 lU Eh$ EPILE 
1 1 
lliUNSCILIESSLICN DER ARIEITEII FUER OIE DIE UNTERNEHIIENS• IllY CONPRIS LES OUVRIERS DOIIT l'AhCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKE IT NICHT ANGEGE BEN IIIJROE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
t•IYOLLENDETE JAHKE I*IANNEES REVOLUES 
261• 
FI\ANKIIEICH 
DIIICHSCIIIITniCHER STUIIlENr:lOIENST IIACH 4ôESCHLECHTt 
UIS,IJIIGSGitUPP! UIID 4ôi.OE SE IUSCHAEFTI4ôTEIIZAHll 
DER lET lEIE 
INDUSTliEZIIEI4ôa 4ôETRAEIIK! 
T Al• YI 1 2100 
FI\AIICE 
&AIN HORAIRE IIOYEII PAR SEXEt QUALifiCATION ET 
TAilLE IIIONIU DE SALAliESI 
DES ETAILISSEIIENTS 
11\ANCIIEI IICIIISTliE DES IOISSONS 
GlOESSE llfSCtaEFTI4ô' 
1 
1 
1 
DURCHSCittln 1 
1 
L ICIIER 1 
1 
1 
1 
1 
STUIIDEN- 1 
FRAUEN A 
HQ 
IIQ 
SONST. 
rus. 
IJIIS4ôESAIIT Cl 
YERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SOIIST. 
1 zus. 
1 
1 
1 z 1 , 
1 4 
1 ' t 
1 6 
1., 
1 1 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
-----ir--IIA=!-:::NNE=a--:o-116 
1 No Ill 
1 IIQ Ill 
1 SOIISTo .119 
1 lUS. IZO 
VAR lA TlON5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 IIQ IZJ· 
1 SONST. IZ41 
1 
IUIEI'F tUENT 1 
zus. 1zs 
IJNS&ESAIIT Q lzj 
1 HO IZ 
1 SOli$~ ~~· 
1 lUS. I:SC 
1 1 
1 
INDIZES DES STIIIDEIIVEttO. 1 
1 
IASISI LEISTIJIIGSGitUPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
1 
IIAEIINER Q I:S 
HO IJ 
llO IJ 
SOIISTI &E ~~ 
lUSAIIIIENIJ 
1 
RAUEN 0 IJ 
HO IJ 
NO IJ 
SOIISTIGE IJ 
lUSAIIIIEIII4 
1 
INSGESAIIT 
H: l! 
NO 1~ 
rum:::~ s 
IASIS• IIAENNEil UND FRAUEN 
INSGESAIIT • 100 
~ liA ENliER RA liEN 
INSGESAIIT 1 
IA$1$1 GESAIITSPALTE • 100 
liA ENliER Q 9 
HO 0 
NO 1 
SOIISTI&E z 
ZUSAIIIIEIII J 
1 
FI\AUEII Q 1~ 
HO 1~ 
NO 1 6 
SONSTI&E IST 
lUSAIIIIEIII 1 
1 
INSGESAIIT Q ~· :: ~ 
SOIISTI&E ~ 
ZUSAIUIEN 6J 
1D-It9 
4,J4 
JifZ 
Stll 
. 
s.ss 
,,,. 
S. JO 
Ztl2 
. 
z,n 
4tZI 
Jt61 
,,04 
. 
··" 
Zlt1 
26tl 
Z4t6 
. 
Z9tl 
zz.a 
. 19,9 
20t9 
ZZt1 
za,s 
Z6t5 
24tZ 
. 
Z9tl 
uz.s 
104tl 
Utl 
. 
lOOtO 
l14tl 
11Zt6 
t6tZ 
. 
1DDtO 
124,J 
106t9 
... 4 
. 
lOOtO 
. 
10JtZ 
Uo1 
100t0 
94tJ ,.,., 
94t4 
. 
90tl 
u.s 
9ZtZ 
91t9 
. 
.... 
9St6 ,,,., 
94tJ 
. 
90t9 
Ill EINSCHL. UNIUNTIIOI TETE FAILLE 
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1 NO 981 2,90 lt03 JoU ,,, u.zo 3t07l "' llO 1 SONST. 
"' 
-
1 991 AUTRES 
1 zus. 11001 2,96 3,zo J,JZ ,,, 3t79 JoZIIlOOI ENS. .IIOYEN 
STIIIDEII- 1 1 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 11011 ~." 4t6Z 4oS1 4t80 ~t76 4o651l0ll 0 EIISUILEI YERDIENST 1 HO llOZI 3t1Z Jo9l '4,05 hll 4t15 Jo991lOZI SQ 1 
1 NO 11031 3,19 ),36 ,,, 3t61 3tS6 3o341lOJI NO 1 IIIOIITAHTI 
1 SONST. 11~1 
-
11~1 AUTRES 1 
1 zus. 11051 J,S6 ltl1 4,0~ 
"•" 
4t44 lt911l05l EliS. 1 
1 1 1 1 1 IIAENNER 0 11061 Zltl n,o zo,t Zltl zs,z ZSt91l061 0 HOIIIIES 1 
1 HQ 11071 19,6 zz,o 19,0 zs,t u,o ZZtl 11071 SQ 1 
1 NO llOBI z~,o 2Zt2 2lt3 u,o IZ4t7 Zttl 11081 110 1 
1 SONST. 11091 
-
Il 091 AUTRES 
'COEFFICIENT 1 zus. IUOI ZS,l Z6t3 Zlt8 Z9t~ 2St0 27 oZIUO 1 ENS. 
YAR lA TION5-I .1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
lli,o 
. 116,~ ~~~.z . lloOIUll 0 FE IlliES 
1 HO lUZ 1 14,6 l6t5 U,5 IZZtT l6o6IUZI so 1 DE 
1 NQ llUI zo,J ZOt5 22,0 22t6 IZJtT Zlo91lUI NO 1 
1 SONST. IUH 
-
111~1 AUTRES 1 
1 zus. 11151 19,9 Zlt3 Zltl 21,0 UtZ ZZo81lUI ENS. 1 
IOEFFIZIEHTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 11161 22,0 n,o zo,8 ze,s 24t7 Zto7IU61 Q EHSUILEI 
1 HO 11171 19,7 21,7 19o4 2S,8 11t4 Z2oJIU71 so 1 
1 NO 11111 23,9 u,o Z2t5 u,o ZStl 2SolllUI 110 1 
1 SONST. 11191 
-
11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 2s,t Zltl Zlo2 29o9 2StS 2To9I120I EliS. 1 
1 1 1 1 
INDIZES DES STUHOEIIYERO. 1 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
USISilUGEICIER IGIIEJTSDAUER 1 1 1 IIASEt EIISEIIBU DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 1 AIICIENNETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 IUll 
"•' 
,,, 96t6 10Jo7 10Zt6 100oOI1Z11 Q HO IlliES 
HQ 11221 Uol ,.,, lOloS 10St7 lOJ,S 100oOI1221 SO 
NQ llZJI 9~,8 102,1 lOZoT 112,6 1109t2 100oOilUI IIQ 
SONSTIGE 112~ 1 
-
112~1 AUTRES 
ZUSAIUIEN I12SI ... ~ 98t0 l01t1 109,~ 110,6 100,011251 ENSEIIIU 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 . . 1104,1 198,7 . 100oOI1Z61 0 FE IlliES 
HO 11271 192t9 100,7 . 99tl 99t7 1114.1 lOOoOI1Z71 so 
NO 11211 9~., 98,6 lOltl lOlo~ 1104t2 100t0 11211 NQ 
SON STIG!! 11291 
-
1129 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 1130 1 90t2 97,6 101o2 107,4 lUt~ 100o0 11JOIEIISEII8U 
1 1 1 1 
IIIDilES STUNDENYERD.FRAUENI 1 1 IJNDICES GUll HCR. FE IlliES 
1 1 1 1 
IASISI lDEII IIAENNER • 100 1 1 1 I8ASE1GAU HDR. HQIIIIES.lOO 
1 1 1 1 
CZEIU 96 1 ZEI LE 911 011311 . . 191,7 
"'•' 
. 90o9IU11 0 CLIGNE 961 LIGNE 911 
cz. 91 1 z. 921 11011321 116,1 llt5 84tl llt5 f95tZ 16o~IU21 SQ CL• 9T 1 L. 921 
n. u 1 z. u1 NQI13J 1 aa,o 15,5 87tl Ut2 fl4t4 u,sunt 110 IL• 91 1 L. 931 
cz. 99 1 z. 941 SONST·Il~l 
-
11~1 AUTRES CL• 99 a &.. 941 
CZ.lOO 1 z. 951 zus.IU51 10,5 79t5 79,9 71t4 Utl 79,8113SI E.S. CLolOO 1 L. 951 
*YIILLENDETE .lAitRE •AHNEES REWILUES 
lliEINSCHL. UNBEANTIIORTETE fAELU U IliON DECLARES INCLUS 
FRANitREICH TAI. 1 1 2200 FR AliCE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH CESCH ECH1' t LUSTUNGS-
CRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTEN AHLI DER BETRIEIE 
INDUSTRIUIIEIGI TAIAKIIAREII 
DISTRIBUTIOII DES OUVRIERS PAR SEXEt OUALIFICATIDII ET 
TULLE INCIIBlE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 
BRANCIEI INDUSTRIE DU TABAC 
1 z 
1 E 
GROESSE IBESCHUFTIGTENUHL 1 DER BETR lEIE 1 1 
1 L 1 
TAILLE INDIIBRE DE SAI.ARIE$1 DES ETAaLISSEIIENTS 1 1 1 
GESCHL~CHT ,LU STUIIGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
----~~~~----~,~------~r-----~~------~~------~~~IN~SG~:E~~~Ml~~ : 1 SEXEt CIIALIFICATIOII 
ANZAHL DER ARBEITER 1 
IIUNNER 
FRAUEN 
INSGE~MT 
1 
0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 J 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGEI 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
0 lU 
HO ltz 1 
NO lU 
SDIISTIGE 114 
ZUSAMIIENIU 
1~9 1 5D•99 1 100•199 1 200•499 1 500..999 1 >•1000 1 Ill E 1 
6 
l , 
2 2 
li 
lB 
46 
1l 
20 
1 1 1 1 1 IENSEIIBLEIU 1 
u 
51 
51 
116 
116 
:n 
59 
us 
2)1 
lU 
41 
117 
ln 
52 
100 
252 
404 
6U 
lo67T 
2)1 
2.766 
117 
2.eu 
6U 
4o4U 
)41 
5.406 
211 
69) 
Tl 
975 
811 
4) 
161 
211 
lo511 
114 
loiJ6 
166 
2,475 
655 
Ill 
6,100 
l.JOl 
a.zaz 
1 
1 NOIIBRE D'IIIYRI ERS 
1 ~---~0~----~NDMIIES 
n :: 
4 1 AUTRES 
5 IENSEIIIU 
1 
6 1 0 FEMIIES 
7 1 so 
8 1 NO 
9 1 AUTRES 
10 !ENSEMBLE 
1 
Ill 1 0 EIISEIIBLE 
112 1 so 
lU 1 110 
.. TH ~ IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
114 1 AUTRES 
115 EIISEIIBU 
1 
1 :t EIISEIIBU HDIIIIES+FEIIIIES 
1 
I!AENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAMT Ill 
1 
, .. 
6 ,2 
1a ,o 
56,0 
44,0 
100,0 
n,2 
42,1 
100,0 
46,7 ,,, 
lOOtO 
53,1 
46,9 
100t0 
41o2 51·• li.'OtO 
1 
116 HOMIIE$ 
117 FEIIIIES 
Ill ENSEMBLE 
1 
"'111 ~ DER GE~IITSPALTE 1 1 :t COLCIIIIE •ENSEMBLE" 
1 
I!AENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
lo6 
1o2 
1o4 
'·. 4,0 
4,9 
n,1 
67,) 
.,,, 
24,4 
20,1 
22t2 
100,0 
100t0 
100t0 
1 
119 HDIIIIE$ 
120 FEMIIES 
121 1 EIISEIIIU 
lliEINSCHLIUSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURO 
IllY COMPRIS US OUVRIERS DDIIT LA TAILLE DE L'ETAILISSEIIEIIT 
N•A PAS ETE DECUREE 
FRANKREICH FRANCE 
ua. 11 1 2200 
YER TEILUNG DER ARBEJTER MACH G SCHLECHT, 
LE lS TUNG SGRUPPE UND Al R 
DISTRIBUTION OES OUYRIEU PAR SEXEt 
OUALIFICATION, AGE 
INDUSTR IEZIIEIG 1 TABAKIIAREN BRAHCHEI INDUSTRIE DU TABAC 
1 
1 z 
1 e 
GESCHLECHT,LEIST\INGSGRUPPEI 1 
1 L 
1 E 
1 
ALTER IZAIL DER LUEHSJAHREI* 
AGE INDIIBRE D• -EESI• 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 
-+---~~~---·~rr-----~,:-----~~:------ri-;I~NS::G::E':"~:":M:;-T 1 = 1 SEXEt CIIALIFICATIDII 
<21 1 21•29 1 J0-44 1 45-54 1 >•55 1 • 1111 E 1 
1 1 1 1 IENSEIIBLEIII 1 1 
------------------------~.---r-~-------------·-------------------------------------~~~~~-------------------
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 IIICIIBRE D'IIIYRIERS 
0 11 - 41 4U 30) 109 16611 1'--::Q,..-----H""OIIIIES 
HO 1 Z • 115 716 1olJO 543 2o4751 2 1 SQ 
NO 1 ) U 55 2U 161 194 6551 ) 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 • - • • - • 1 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 1- U 111 lo412 lo594 146 3o996l 5 !ENSEMBLE 
FRAUEN 
1 1 1 1 
0 1 6 1 • • • • 1151 6 1 Q FENME$ 
HO 1 7 1 115 61 1o447 1o661 427 )o 6251 7 1 SQ 
NO 1 8 • 126 110 189 242 6461 1 1 ~Q 
SONSTIGEI 9 - • - • • - 1 9 1 AUTRE$ 
ZUSAMIIENilO 126 102 lo6Z9 1ol59 670 4o216110 IENSENBLE 
1 1 1 
INSGE~IIT 0 Ill • 49 415 305 110 111111 1 Q ENSEMBLE 
HO lu ,116 u 2.2n 2.191 no 6.100112 1 so 
NO lU 41 U 393 150 436 1•J01IU 1 ~0 
SONSTIGE 114 - - • - - • 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 59 2U 3.041 3.453 1o516 a.ze2115 ENSEMBLE 
"'tH Il IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 Il EIISUIU HCIIIIES+FEIINES 
1 1 
IIAENNER 116 55,9 5Zt1 46,4 46,2 55,8 41 0 2116 HDIINES 
FRAUEN 117 llt4tl 4Tt9 53t6 5),8 44,2 51 1 1117 FEliNES 
INSGESAMT Ill lOOt~ 100t0 100tCI 100,0 100,0 10'1 00118 E~SEIIBLE 
-=m~ll~D~E~R~GE~~~~~~T~SP~A~L~TE~--~ 1 -.~,~~~C~~~~~~E~•~E~IIS~EN~B~L~E"~---
1 1 
~AENNER 119 1 Otl Ztl 35,3 39,9 21,2 100,0119 HDIIMES 
FRAUEN 120 1 10,6 2,4 JloO 4),4 l5,6 100,0120 FEMMES 
INSGESANT 121 1 Otl 2t6 36tl 41t7 180 ) 100,0121 1 ENSEMBLE 
Cllfi'ISCILIESSLICH OER ARIEITER UER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGfBEN IIURDE 
I*IYOLLfNDETE JAHRE 
IllY CDIIPRIS LES OIIVRIERS DONT L'AGE ~·A PAS ETE DECURE 
I*IAHNEES REVOLUES 
FUNKIIEICH ·Tu, 111 1 2200 FRANCE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt 
LEISTL'NGSGRUPPE, FAMILIENSTAhO UND KINDERZAHL 
INDUSTRIUIIEIGI TAUKIIAIIEII 
DISTRIBUTION DES OUYRIERS PAR SUE, QUHIFICATI~N 
ET SITUATI~N DE FUILLE 
BRANCMEI INDUSTRIE DU TABAC 
1 VERHEIRATETE NIT üNfiiiiLTSBERÊli\TIGTEN KINDERN 1 1 1 1 -
1 z LEDIGE 1 SCNSTIGEIJNSGESANTI L 1 
GESCHLECHT, 1 E MAR 1 ES 1 AYANT .. , ENFAIITS A QWIIjJ 1 1 Ill 1 1 1 SEXEt 
1 1 1 1 t G 1 
L EISTIJIGSGRUPPE 1 L 
1 E CELIBo 0 2 
1 
i 
ANUHL ARBE ITER 1 
1 
MAENNER Q 1 129 286 213 176 
HO 1 2 96 9W. 571 318 
110 1 , lU 232 91 
" SONS TIGE 1 4 
ZUSAMEN 1 5 na 1.464 au 659 
1 
FRAUEN Q 1 6 
ljO 1 l 216 1.456 453 211 
NO 1 1 54 317 41 125 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMNEN llO 271 1.719 501 296 
1 
INSGESANT Q Ill 36 292 213 176 
HO 112 312 2.402 loOJl 659 
NQ lU 167 549 139 120 
SONSTIGE 114 
ZUSAMEN 115 515 ),24) lo)U 955 
1 
ÏN 'l NAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
NAENNER 116 4t,2 45,1 n,1 69t0 
FRAUEN 117 ,,a 54,9 36,2 u.o 
INSGESANT Ill lOC,~ lOOtO 100,0 lOOtO 
1 
IN 'l DER GESAMT• 1 
SPALTE 1 
MAENNER 119 6,, 36,6 22,1 16,5 
FRAUENI20 6,5 41t5 U,T 6,9 
INSGESANT 121 6t2 39t2 16,7 llt 5 
1 
•lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FilER DIE DER FAMILIENSUIID 
UND DIE ltiiiDERUHL NICHT ANGEGEBEN MURDE 
FRANKREICH 
YEHEILUNG DER AR.BEITER NACH GESCHLECHT t UISTUNGS• 
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOMNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGI TABAKMUEN 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT·I 
1 z Il NSGESAMT IANIIESENDEI IESCM. 1 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 Ill 1 ARBEITERI ARBEIHR 1 
1 1 1 1 1 1 
3 
98 
216 
45 
359 
lOT 
lU 
119 
.. 
JU 
57 
471 
Utl 
24,9 
lOO til 
9,0 
2tl ,,, 
u~ 1 1 1 N 1 QUALIFICATION 1 IJNSGESAMTI AUTRES IEIISENBLE 1 E 1 
38 
159 
52 
249 
53 
60 
31 
212 
59 
309 
80t6 
19,4 
lOOtO 
Ot2 
li4 ),l 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 ~ePIRE D'CUVIllERS 
1 ,_ 
eu 125 1661 1 1 Q HONNES 
2.211 92 2.4151 2 1 SQ 
5U 121 6551 , 1 ~Q 
-
1 4 !~unes 
lo614 144 ).9961 5 lUS EPILE 
1 1 
1151 6 1 0 ~ENNES 
2o340 1.069 3.6251 7 1 so 
409 lU 6461 1 1 u 
-
1 9 •~unEs 
2.155 1.254 4.286110 lUS EPILE 
1 1 
eu 127 111111 1 Q EliS EN ILE 
4.627 1.161 6.100112 1 SQ 
924 210 1o301IU 1 ~0 
-
114 I~UTRES 
6.369 1·391 lo21ZI15 IUSfPBLE 
1 1 
1 1 * USE NB LE HtF 
1 1 
56tl 10t3 41t2116 1 MCPPES 
43t3 19tT 51tii1T 1 FENPES 
lOOtO lOOtO lOOtOill 1 USEIIBU 
1 1 
1 '' CCUNNE "ENS,• 
1 1 
90t4 3t6 100tDI19 1 ~CPPES 
64tl 29t3 100tOI20 1 FE,ES 
76,9 l6t9 lOOtOIZl 1 ENS EPILE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUYRIEiiS DONT U SITUATION DE 
FAMILLE !l'A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
TUo IY 1 2200 
DISTUBUTION DES O~~RIERS PAR SEXEt Q~~LlFIÙTJONt 
PRESENCUU tRAUIL ET SYSTEPE DE aEPUUUTICh 
IRANCHEI INDUSTRIE DU TABAC 
ANIIESENDE ARBEITERt YDLUEITIESCHAEFTIGTI 1 
1 1 
OUVRIERS PRESEIITSt A TEMPS PLEIN 1 L 1 ____ , 
1 1 SEXE, QUALIFICATION 
Ill liN LEIST.HEMISCNTol INSGESANT 1 6 1 
1 L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOU~RJERS 1 ZEITLDHNI LDHN ISYST,u,A, 1 Ill N 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEIIFS IRENUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EU EPILE E 1 
1 1 1 PLEIII lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
----. 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 ~OPBRE C'WYRIERS 
1 1 
NA ENliER Q 1 1 166 5TT 166 llf 561 577 1 1 Q HOMMES 
HO 1 2 2.475 1.603 2.474 . 1. 599 1,60) 2 1 SQ 
NO 1 3 655 401 602 126 269 395 3 1 NO 
SONS TIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSANMEN 1 5 3.996 2.518 3.942 142 2.429 2o575 5 lENS EPILE 
1 1 
FRAUEII Q 1 6 . 115 lU 115 112 tU 6 1 Q FEPMES 
HQ 1 7 3.625 2.232 ).612 34 2.111 2o2U l 1 SQ 
NQ 1 1 646 255 457 Il 124 205 1 1 IIQ 
SDNSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSANIIEII 1 lO 4.216 2.500 4.0a4 UT 2.JU 2·44) llO IENUPBLE 
1 1 1 
IIISGESANT Q Ill Ill 590· Ill 125 562 590 Ill 1 Q EIISEMBLE 
HO 112 6ol00 J.IU 6.CI6 )T Jo liT Jol21 llZ 1 50 
NQ lU 1.301 663 1.059 207· 39] 600 lU 1 110 
SDNSTIGf 114 n: l E~~~:=~E ZUSAMMEN Il !1 1.212 5.011 1.026 269 4.742 5.011 
-
1 1 ., . 
IN ' IIAENNER+FUUEN ZUS. 1 1 . 1 S EIISEIIIU MCIINÊStFEIINES 
1 1 1 
PAENNER 116 48t2 50,9 
• "'· 1 u,1 51tZ 51t:S. 116 1 HCPIIE$ FRAUEN Ill 51 tl 49,1 50,9 41,2 4lt8 48tl Ill t FEIIIIES 
INSGESANT Ill lOOtO 100,0 100,0 lOO til lOOtO lCOtO Ill· 1 EhSEPBU 
1 1 1 
IN S DER GE SAMTSPALTE 1 1 1 t CCUUE •ENSEPIU• 
1 1 1 
PAENNER 119 lOOtO 64,1 H,6 5t5 94,) lOOtO 119 1 MCP,ES 
FRAUEN 12!1 lOOtO ,.,, 95,3 5,2 .94tl lOOtO 120 1 FE MllES 
INSG!SAMT 121 lOOtO 61,4 96,9 5,4 94,5 lCOtO 121 1 ENSE,BU 
Ïli!INSCHLIESSUCH DER ARBEITE . FUER DIE DlE ANMESENNElT IllY COIIPRIS US OUUIERS DONT U PRESEhCE AU TRAVAIL 
IJID DAS ENTlOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN IIURDE DU LE SlSTEIIE DE REIIUNERATIDN N'ONT FAS ETE DECLARES 
F ANKREJCH ua, v 1 zzoo FRANCE 
VER EllUNG DER ARBEITER MACH GESCHlECHTo lEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UND CAUER DER I.:NTERhEHIIENSZUGEHOEUGKEIT 
DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SUEo GUAliFICATIDIIo AU 
ET ANCIEhhETE DANS l'EHlREPRISE 
1 DUSTRIEZIIEIGI TABAKVARE IRANCHEI INDUSTRIE DU TABAC 
-----+~---------~~-----~D~~ER~O~E=-R~UNT~ER~NE~H~,E~NS:::ZU~G~EH=o=ER~I~~EI~T~IN~~~-~E~~.,..----~I~DC~•R~C~~~--rl---------------
1 SCHhiTTL, 1 l 1 
ANNEES D1 ANCIENhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 Al ER, GESCHLECHT, 
l ISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
,-~:--::--:-~·-;--:-~-:-==-:~=:::--:--::==~1 - 1 G IAGEo SExEo QUALIFICATIOII 
<Z 1 Z-4 1 5•9 1 10•19 1 >•ZD 1 IIISGES. Il 1 lAGE IIOYEIII N 1 
1 1 1 1 IENSEIIBlEUII E 1 
AR EITER liiS.G'"'E~SA=II:-T-~-~----------·-----------------·----:--:-1 ~E-::NS~E~II::BLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~CPIRE 
MA NNea-
IN ESAIIT 
0 1 
HO Z 
NO 3 
SONSTIGE ~ 
ZUSAIINENI 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
0 111 
HO llZ 
NO 113 
SONSTIGE 11~ -1 
ZUSAIINENIU 
•·o;:IN::-:,:-':t-:IIE:-:N:::N=:ER~+:":F::R"::AU~:E:::N:-;:ZU:::S:-,-1 
1 
MAENNER h6 
FRAUEN hT 
INSGESAIIT Ill 
-·~IN:-:,:-:iD ;-R -::GE=-:SA~IIT::;-:-;SP:~Al:-:T:-E -1 
1 
'AENNER 119 
FRAUEN IZO 
INSGE SAliT IZl 
IZO 
. 
ll9 
. , 
IZZ 
Ill 
uz 
192 
76o6 
n.~ 
lOOoO 
3o7 
loD 
Zo3 
63 
163 
llO 
336 
73 
ZlD 
H6 
429 
78,3 
ZloT 
100,0 
.. ~ 
z.z 
5o2 
u 
307 
123 
51Z 
163 
40 
205 
·~ 410 
163 
lll 
11,4 
Zl,6 
10C 1 0 
u,a 
4,8 
1,7 
~69 
1.462 
ZOl 
z.nz 
Zo46Z 
3~3 
2.105 
469 
3o9Z~ 
5~~ 
~.937 
43oZ ,.,. 
lDOoO 
231 
5~ 
16 
851 
1.137 
Z3Z 
1.~17 
279 
1.918 
4Zol 
n,z 
lOOoO 
21o3 
Z6o5 
24,0 
866 
2.415 
655 
115 
3,625 
646 
4.286 
Ill 
6,100 
1. 301 
a.zu 
41o2 
5lol 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
~ 1 1 0 -- 'HOMES 
41 2 1 50 
45 3 1 NO 
- ~ 1 AUTRES 
4l 5 IEU"ILE 
1 
130 6 1 0 FEIIIIES 
u 7 1 so 
~9 1 1 NO 
- 9 1 AUTRES 
~6 10 1 ENSEIIILE 
1 
~ Ill 1 0 EIISEIIBU 
n 112 1 so 
U lU 1 NO 
• 11~ 1 AUTRES 
n lU IEhSEPILE 
1 I'"'•'"""'EhS~EP~n·'"'E'""'H""c""""""E~s•"""F~EII""'II=es 
1 1 
- 116 1 HC ,ES 
• Ill 1 FEIIIIE$ 
- Ill 1 EhSE,IlE 
1 1-:.:-::CC;.,..l~O~~h:-E '='•E:::II:::SE:::II:::BL~E;-•-
1 1 
- 119 1 HCPIIE$ 
• 120 1 FEIIIIES 
- 121 1 EhSEPBLE 
~~~-------------1 DARUN~~ 1 1 ------------------------------------------·--·----·--1 l:"oo'~N=T~,-·----------
ARIEl!~ ZI liS <30 JAHRE f 
MAEl NER 0 IZZ 
FRA lE'~ 
INS ESAIIT 
HO IZ3 
NO lz~ 
SONSTIGE IZ5 
ZUSAIINE!I IZ6 
1 
0 IZ7 
HO Ize 
NO IZ9 
SONSTIGE 130 
ZUSAIIIIE!I 131 
1 
o IJZ 
HO 133 
NO 13~ 
SONSTIGE 135 
ZUSAIIIIE" 136 
- 1 l" • Ill ENNER+FRAUEN ZUS, 1 
'AENNER 137 
FRAUEN 131 
INSGESANT 139 
• .,IN,...,•'"'D"lEr-G"'E"'SA-NT"'""'s~,,..,.,l""T"'e--1 L 
'AENNER ~~0 
FRAUEN 1~1 
1 NSGE SAliT I4Z 
IH 
IZT 
~1 
llZ 
. 
37 
77.~ 
IZZo6 
lDDoO 
36o9 
lllol 
z~,, 
lU 
116 
~7 
119 
3Z 
IZ9 
IZ7 
IZ3 
59,5 
~,5 
lDOoO 
116 
4Z 
~ 
112 
5I 
127,6 
72,~ 
100,0 
11~ 
115 
114 
115 
tlOOo!l 
llOOoll 
u 
115 
" 111 
61 
126 
lOZ 
~9 
13 
Il 
2U 
Uol 
~lo9 
lDDoO 
1 1 CUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
2l 122 1 0 HCIINES 
121 lU 1 SQ 
Z~ IZ~ 1 NO 
- 125 1 AUTRES 
26 IZ6 IENSUBLE 
1 1 
• IZl 1 0 FEIIIIES 
Z7 IZI 1 SO 
U5 IZ9 1 NO 
- 130 1 AUTRES 
26 131 IEIISEIIILE 
1 1 
26 132 1 0 ENSE,BLE 
Z7 133 1 so 
Z5 13~ 1 NO 
- 135 1 AUTRES 
26 136 IENSEIIILE 
1 1 • osm'""L'"'E ""'H::C~IIII~E::S'"'+F"E"'II~IIE~S 
1 1 
• 137 1 H"IIES 
• 138 1 FEIIIIES 
- 139 1 EhSEIIILE 
1 1-:.:-=:CC::L·=:c~:-=h·:-e-:•::E:::NS::E~III::l-::E•.---
1 1 
114, ~ - • lODoO • 140 1 HC,IIES 
~1,2 11~o7 - lOOoO - lU 1 FE'IIES 
n,z IToll - lODoO • 142 1 EUOILE 
""•R.::a~n"'T=ER~JO'""·a="'I~S~<'""4=-s '"'JAH=Re=-1 -----------·---------------·---1 ~-OU_Y_R-IE_R_S_DE 30 A <~5 ANS 
MAEN ER 
FRAU N 
INSG SAliT 
1 
0 lU 
HO 1~ 
"0 145 
SONSTIGE 146 
ZUSAIIIIEN 1~ 7 
1 • 
0 lU 
HO 149 
NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAIINEN 152 
1 
0 153 
HO 1~ 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSANIIEN 157 
- 1 Ill • MA NNER+FRAUE!I ZUS, 1 
1 
'AENNER 158 
FRAUE!I 159 
INSGESAIIT 160 
-·~IN~.~D=ErGE~SA~II:T-:-;SP:""Al~T:=:E--1 
1 
MAENNER 161 
FRAUEN I6Z 
INSGESANT 163 
1 
56 
5D 
65 
16oZ 
. 
lOOoO 
4o0 
Zol 
,. 
19 
5I 
lU 
. 
117 
121 
39 
99 
75 
zn 
86,9 
IUol 
lDO,O 
Uol 
IloT 
To'J 
65 
181 
~0 
286 
IZ 
117 
99 
65 
ZU 
57 
385 
74o3 
25, l 
100,0 
20,3 
6,1 
12,7 
zn 
~77 
5~ 
l94 
1.097 
llO 
zn 
1.57~ 
16~ 
z.oo1 
39o7 
60o3 
lOOoll 
56oZ 
l4ol 
65ol 
~ 
33 
115 
81 
256 
no 
216 
~ 
289 
~5 
37~ 
Z3o5 
76o5 
100,0 
413 
l86 
ZU 
lo41Z 
. 
lo4U 
110 
lo6Z9 
415 
z.zu 
393 
3.0H 
46o4 
53,6 
100,0 
lOOoO 
lDOoO 
lOOoO 
1 1 
39 1~3 1 G HOIIIIES 
~D 144 1 50 
,. 145 1 110 
- lU 1 AUTIIES 
39 147 1 ENSEIIILE 
1 1 
• 141 1 0 FEIIIIES 
39 149 1 50 
39 150 1 NO 
• 151 1 AUTRES 
39 152 IENSE,ILE 
1 1 
39 153 1 0 ENSEIIBLE 
39 15~ 1 so 
31 155 1 NO 
• 156 1 AUTRES 
39 157 1 ENS EPILE 
1 I~.~EN~S~E~,,:.,.L:-E~H~CII~II~ES~.~,E:::IIII:E~S 
1 1 
• 151 1 HCIIIIES 
- 159 1 FEIIIIES 
• 160 1 EhSEPILE 
1 1-.-C-C-lC-~Ï::-E ~.~EN~S~EII=::I~LE"=--
1 1 
• 161 1 HC,IIES 
- I6Z 1 FEIIIIES 
• 163 1 EhSEIIBLE 
1 1 
-jjiiiii5C~~ESSLICH DER ARBEITER-FUER DIE DIE UNTERNEtiiEhS• 
ZUGE~pERIGKEIT NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
I*IVOllE 'IDETE JAHRE 
---------~1:-:l·~,::'y-:c.::O~IIPRIS LES OUVRIERS DONT Lii~CIENNETE DANS 
l'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUUE 
I*IANNEES REVOLUES 
FRANitlEJCH FRANCE 
ua. YI 1 zzoo 
DIIICHSCHNITlliCHEl STUHDENYERDIENST NACH GESCHLECKI', GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEIEt QUALIFICATION ET 
LF.ISTUNGSGIIUPPE UND GROUSE IIESCHAEFTI&TENZAHLI TAILLE INCIIBRE DE SALARIES! 
OER BETRIE BE DES ETAILISSEIIENTS 
INDUSTRIUIIEI&l TAIAKIIAREN BRANCHE& INDUSTRIE DU TABAC 
1 z 1 L 
1 &ROESSE IIESCHAEFTIGTENUHL 1 DER BETRIUE 1 
1 E 1 
1 TAILLE INOIIIRE DE Sllt.ARIESI DES ETAIL ISSEIIENlS 1 
GESCHLECKI' oLEI STUNGSGRUPPE 1 G SEXEo QUALIFICATIOII 
1 
L 1 IIISGESo 1 Ill N 
10~9 5D-99 lOQ-199 1 200-499 50D-999 >•1000 1 1 
E 1 IENSUBLEill E 
1 IIAENNER Q 1 . ,,oz loTI 9o05 lt61 1 Cl HOIIIIES 
1 HQ z 6,6) 6tSl 6,64 6,64 .. ~4 z so 
1 NQ , 4oU 4,56 4,4J 4,9J 5t61 4tl4 , NO UIN 
1 SONST. 4 4 AUTRES 
DUICHSCHNITT 1 lUS. 
' 
4,96 4,56 StOl r,oo lt09 ftll 
' 
ENS. 
1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 U,60 Ut60 6 Cl Funs HORAIRE 
1 HQ l ,,16 6,J9 6,19 ft JO l so 
1 HQ • 4," 4tl6 4,32 5t51t 
,,, 4tl0 1 IIQ 
1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 
"·"" 
4,16 ,,,. 6,35 6,15 6t05 10 ENS. IIOYEII 
STUHDEN- 1 1 1 
IIISGESAIIT Cl Ill . lt,61 e,n 9,05 .. ,. Ill Q EIISEULEI 
VER DIENST HQ llZ 6,6) s,u 6,1tl 6tlt0 6,44 lU SQ 1 
NQ ln 
"·"' 
4,64 4,l8 s,H 
'•'1 4tlZ lU IIQ 1 IIIDIITANTI SONSTo IH 114 AUTUS 1 
zus. 115 lt,64 4,64 4t60 6,66 6,65 t,ltO lU ENS, 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 116 . Jl,Z l5t1 UoJ lltl 116 Q HOIIPES 1 
HQ Ill l2t4 llt4 lOtO lltJ lOtl Ill SQ 1 
NQ Ill Utl 1lt1 Z2t9 l6tll zo,e 19tZ Ill NQ 1 
SONST. 119 119 AUTRES 1 
zus. 120 Uol lltl JOoJ zo,, 191 T n.o 120 EliS. ICCEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl 
"'' 
.,,, IZl Q FEil" ES 1 
1 HQ IZZ lltl lt6 lt9 10tl 122 SQ 1 DE 
1 NQ ln 9tJ Jtl u,z n,e Utl u,o ln NQ 1 
1 SONST. IZ4 IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 ,,, Jtl litZ 9,2 ltl Ht5 125 ENS. 1 
IIOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARUTIOH 
·IJNSGESAIIT Q 126 . n,l 15,1 u,, 19tJ 126 Q EIISHILEI 
1 HQ 121 l2tlt n,e 9,1t lOtit lOtl ln SQ 1 
1 NQ 121 10,9 ••• llt9 l6tZ litT u,, 121 110 1 1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 lUS. IJO lltl ••• 29t6 l6,T n.T ZOtlt IJO EliS. 1 1 1 1 1 
1 1 ÏNDIZES DES STUHDENYERD. 1 1 INDICES CU &Alli MORalitE 
1 1 
BASI$1 LE ISTUN&SGIIUPPEN 1 1 IIASEl ENSUILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QU~LIFICAT 1011$•100 
1 1 1 
liA ENliER Q IJl . 99,0 us,, UT tl lUtZ 131 1 0 HO IlliES 
HO lU 1JJ,6 129,6 91t,8 93tT Utl IJZ 1 SO 
NQ IJJ 19t0 lOOtO n,, lOtit l9t1 TOtl ln 1 110 
SONSTIGE IJit IJit 1 AUTRES 
lUSAMMEN IJS lOOtO lOOtO 100,0 100t0 100t0 100t0 IJS 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
FUUI!N Q IJ6 190,5 .,,, IJ6 1 Q FEMMES 
HQ IJT 
"·" 
lOOtS 100tl lO~tl IJT 1 SQ 
NO IJI 100t0 100,0 1081 1t n,, ITtl n,T IJI 1 NO 
SONSTIGE IJ9 IJ9 1 AUTIIES 
ZUSA'MMEN litO lOOtO IOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lC!OtO ro IENSE"ILE 
1 
INSGESAIIT Q lltl . 100,1 Ultl U6oZ 1MtZ 141 1 Q ENSEIIBLE 
HQ litZ 1Utl UZ,It 9T,4 96tZ 100,6 litZ 1 SO 
NQ lU ,,, 100t0 95,1 lltZ ez.• lJtl lUI NO 
SONSTI&EI" litlt 1 AUTIIES 
lUSAMMEN lit5 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO lU IEIISEIIILE 
1 1 1 
iursa IIAENNEII UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSOILE HOUES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FE,IIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER l1t6 106o9 Utl uo,z 105t2 106tT 105tl lu 1 HQII"ES 
FIIAIII!N litT 95,6 lOZ.~ 86,4 "·~ 9ZoS 91tt6 ln 1 FEUES INSGESAIIT ~~· lOOtO 100t0 100,0 100,0 100,0 uo,o litl 1 ENSE"BLE 1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEaCOLONE0 EhSE118LP100 
1 1 1 
IIAENNER Q ·~· ST,9 101t1 lOittJ 100,0 lit9 1 Cl HOMMES HO ISO .... 99,0 100,0 100,1 lOOtO 150 1 SO NO 151 Ut1 96t0 ,,,. 103,9 111t2 uo.o 151 1 NO 
SONSTIGE 152 I5Z 1 AUTitES 
ZUSAMIIEN ID u,, 6Tt3 7~,9 lOJ,S lOitt T 100,0 lU 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
FRAIII!N Q l51t noo,o noo,o l51t 1 Q FE IlliES 
HQ 155 50,1 101tJ 98tZ 100,0 155 1 SO 
NQ 156 91ttlt lOltl 91,8 11lt9 1Utl 100t0 156 1 NQ 
SONS Tl GE 1 ST I5T 1 AUTIIES 
lUSAMMEN 158 TJtJ Tlt6 .,,. 101tt9 101t5 100t0 158 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 . SJ,l 102tl 105tlt 100t0 159 1 Cl ENSUBLE 
HO 160 10Zo9 lOtit 100,6 ,,, 100t0 160 1 SO 
NO 161 ,,. ... , 921 7 108tl 116,T 1(0,0 161 1 NO 
SONSTIGE 162 162 1 AUTIIES 
ZUSAMIIEN 16) TZt5 TZt6 n,o lOitoC! 10Jt9 100,0 I6J IEIISEI'IBLE 
lliEINSCHL. UIIIEANTNOII TETE FA ELLE CliNOH OECLAIIES INCLUS 
271" 
·, 
' 
~ NKRUCH FRANCE 
UI,VII 1 2200 
0~ CH!CHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOVEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISTUIGSGRUPPE UND UTER ET AGE 
IN USTRIEZIIEIGt TAIAKIIAREN IR4NCitEt IND~STRIE DU UBAC 
- z 1 L 
ALTER fUll. DER LEBENSJAIIlEI* 1 
E 1 1 
AU 1 NOIIBR E D• ANNEES 1• 1 
CESCII.E HT ,u JSTUNCSCRUPPE 1 1 
' 
SEXE, OUALIFICATIOII 
-1 
L 1 1 1 1 1 1 NSGESolll 1 N <21 1 21-29 30-~~ 1 45-54 1 >-55 1 
-
1 
E 1 1 1 1 IEUUILEIU 1 E 
- 1 'M.t.ENNER Q 1 
-
5,61 ••• D 8,9) e,u 
'•"1 1 Q HO IlliES 
1 HO 2 . 15,96 6,57 6,13 6tS7 6,641 2 SQ 
1 NQ 3 ~.24 ~.u 4,84 4,98 4t57 4,741 3 NQ Ulll 
1 SONST. 4 
- - - - - -
1 4 AUTRES 
DURCHSC l•nn 1 zus. 5 4,21 5,20 6,96 6,97 6t!l 6,771 5 ENSo 
1 1 
LICH R 1 FRAUEN A 6 . . . . n,6ol 6 Q FE,ES ltQRAUE 
1 HQ 7 13,00 5,42 6,41 6,21 6t27 6,301 7 SQ 
1 NQ 
' l . 14,44 4,13 4,85 4t66 4t70I • NO 1 SONST, 9 
- - - - - -
1 9 AUTRES 
1 zus. Il Cl 13,05 5tG2 6,23 6,13 5,69 6,05110 EliS. liCY EN 
STUND N- 1 1 1 
IJNSGESAMT Cl lU 5,n e,u .... lt60 8,59111 0 EIISEteLEI 
VERDIE ST 1 HQ 112 13,02 5,51 6,47 6,~6 6t44 6,44112 SCI 1 
1 NQ Jn 3,97 4,57 4,79 4,91 4t6Z 4,72113 NO 1 IMCIITAIITI 
1 SONST. Il~ 
- - - - - -
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,TD 5,11 6,57 6,52 6t07 6,~0115 ENS. 1 
1 1 1 1 
--
1 1 
1 114ENNER Q 116 
-
27,7 16t4 14,5 15,] lTtT 116 Q HOIIIIES 1 
1 HQ 117 . 115,6 12,1 10,5 7,7 10,7117 50 1 
1 NQ lU 20,~ 14.5 20,1 19,0 llt6 19,2111 NO 1 
1 SONST, 119 
- -
... ... ... ... 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2D,6 2~,2 24.3 19,9 zz.o u,o120 EliS, ICCEFFICIEHT 
~AAIAT 0145-l 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . n,5J21 0 FE,ES 1 
1 HQ 122 16,3 22,1 10,3 r,e lt2 10,1122 SCI 1 DE 
1 NQ 123 . ll9t9 17.1 n.t ~ .. 15,oJu NO 1 
1 SDNST, 124 
- -
... ... ... ... 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125,7 25,1 13,9 u,ci 16t2 14,5125 EliS. 1 
KOEFFI IENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Cl 126 . 30,9 n,o 15,3 15,9 19,3126 Cl EIISHILEI 
1 HO 127 16,5 u,e 11.0 9,7 lt3 10,7127 SQ 1 
1 NO 121 27,6 16,5 u,e 16,6 u.e 17,3121 NQ 1 
1 SONST, 129 ... ... 
- - - -
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 27,4 24,7 2o,e 17,6 2o,e 2G,413G os. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES 
1 1 
1 ïiiDiëËÏëu CAl N HORAIRE DES STUNDENVERD, 1 1 
1 1 •-ÏASISt E ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt ENSEIIILE DES 
NSGESAMT • 101) 1 1 1 OUALIFICATIONSa100 
1 1 1 
liA EN ER Q 131 
-
109,3 126,5 ue,o 135,4 ue,2131 1 0 ttCIIMES 
HQ 132 . 1114,6 94,4 96,6 1D!,1 91,1J)2 1 SO 
110 ln 1D0,7 89,1 69,5 71,4 71,6 7o,un 1 NQ 
SONSTIGE 134 
- - - - - -
134 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 100ttl 100,0 100,D 100,0 1Do,o UOoOI35 IEUEIIBLE 
IIIAUI N 
1 1 1 Q 136 . . . 159,5136 1 0 FE,IIES 
HQ 137 .... ~ 107,9 103t0 102,4 uo,3 104oll37 1 SQ 
NO 131 . 111,4 76,0 79,0 llo9 77.7138 1 NO 
SONSTIGE 139 
- - -
- - -
139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~0 noo.o 100,0 100,0 100,0 100o0 1<'0oOI40 IENSUILE 
1 1 1 
IN SC SlMT Q 141 104,3 133,7 136,3 141,6 U4o2l41 1 0 ENSEIIBLE 
HQ lU 181,6 107,9 91,5 99,1 106,1 100,6142 1 SQ 
NO 143 1()7,~ 89,3 72,9 75,2 n,o 73oll43 1 NO 
SONSTICE 144 
- - - - - -
144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100t3 100,11 100o0 10D,o 1Do,o 100,0145 IEhSEIIBLE 
1 1 •--USISt ~ENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEPeLE HOIIIIES+ 
NSGE$4117 • 100 1 ... 1 1 fE~'ES • 1DO 
1 1 1 
MAEN ER l1t6 113,9 101,7 1D6,0 106,9 105,0 105oll46 1 HORRES 
;:~~ N litT 182,4 98,2 94,1 9~,1 9!,7 ~.6147 1 FEliNES SlMT l'tl 100t0 100,0 100,0 1DD.o 100,0 11iOoOI41 1 EhSERILE 
1 1 1-
USISt ~ SAMTSPALU • 100 1 1 IUSE tCCLC.IiE•EHSERILE"100 
1 1 • liA EN~ ER Q 
'"' 
-
65,~ 101,5 102t9 99,5 1COoDI1t9 1 0 HCIIIIES 
HQ 150 . 189,7 91,9 101,~ 99,0 100tOI50 1 SQ 
NO 151 
"·" 
97,6 102,0 104,9 96,2 uo.o 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 
- - - - - -
152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 62o2 76,1 102,1 103,0 94,2 1COtOI5J IEI!.SE,BLE 
FRAUI~ 1 1 1 0 154 . . . lltO,OI54 1 0 FEPIIES 
HO 155 147,6 85,9 101ol 99,6 99,5 100,0155 1 SQ 
NO 156 . 194,3 100,6 103,1 99,1 1tO,O 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 
- - - - - -
157 1 AUTRES 
ZU5AMMEN 151 IS0t3 82,9 102,8 101,3 9~,1) J(O,OI51 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSG ESAMT Q 159 62,1 1D2o2 103,, l0Dt1 UOoOI59 1 Q ENSEIIIU 
HQ 160 ·~6,9 85,6 100,4 100,4 10D,o 100,0160 1 so NQ 61 ~~.1 96,7 101,4 103,9 n,1 lCOoOI61 1 hO 
SONSTIGE 162 
- - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIII63 57,1 79,9· 102,6 101,9 94,9 100t0 lU IENSEIIBLE 
-
•vo LEIIDETE JAHRE 
Ill UISCHlo UIISEANTIIOR TETE FAEllE *AtiNEES REWLUES 
1 UNOII DECLAA ES INCLUS 
272" 
FRANK~EICH FRANCE 
ua. Yllll 2200 
DURCHSCitiiTTLICHER STUNDENYERDIEHST MACH GESCHt.ECHT t 
LEISTUNGSGRUPPEt FA'IliENSlAND UNI) KINDERZAHL 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt C~•LIFICATION 
ET SITUATIC~ DE FUILLE 
INDUSTRifltiEIGo TABAKIIAREN 
1 
1 
1 
1 
GeSCHLECHT ,LU SHNGSGRUPPE 1 
1 
1 
ILEOIGE 
1 
1 -1 1 
1 
1 
L ceua. 
1 e 
IRANCHEI INDUSTRIE DU TABAC 
1 1 
IYERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTJGTEN KJNDERNI 
1 I~NS~ 
1 MARIES, AYANT ., • ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 
1 Il NSGES.I AUTRES 
1 0 2 >·~ 1 1 
1 1 ENS. 1 
1 
1 1115-
IGESAH 
1 Ill 
1 -
1 
IEUEP-
1 ILE 
1 Ill 
l 
E 
SEXEt CU,LIFICATIO~ 
--------~~~KA~f~NN~ËR ·-Q~I~1~~.~6-,:75~--~.-,6~0~--8~,~2~9~~8~t~9~7--~9~t~3=2--~9-,1~0~--=a,~1~5~-=.8~,~1~0~~-~1-r~Q~~HO~II~~E=S~~---------
I HQ 1 2 6t21 6,~6 6.~. 6,90 1,01 1t41 6,66 6t!5 6t64l 2 sc 
1 NQ 1 3 ~.~6 4,65 4,11 4,99 ~,95 5,1~ 4tll •• ,64 .,Hl 3 ~C GAIN 
1 SONST. 1 4 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI lUS. 1 5 5,.5 6,59 6,15 ltll ltU 7,30 6tll 6t!1 6,171 5 Eh$, 
1 1 1 
LICHER 1 FUUEN A 1 6 tlt6GI 6 
1 HQ 1 1 5,99 6,31 6,21 6,59 6tl6 1,21 6t31 6t2C 6,JOI 7 
1 NQ 1 1 4,39 .,61 .,15 Ht91 t5t06 ••11 ••11 4,101 1 
1 SONST, 1 9 1 9 
1 zus, llO 5,62 6,01 6tl2 6,.4 6,61 6,99 6tU s.~~ 6,05110 
STIJIDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 6tl2 1,~9 lt29 8,97 9tl2 9,80 lt11 lat36 8,59111 
YERDJENSl 1 HQ lU 6,06 6,ll 6t39 6,77 6,96 1tSI 6o52 6tU 6•••112 
1 NQ lU ~... .,61 .,77 .,97 ~,97 5tl0 .,11 ~,75 .,lZIU 
1 SONST, 114 114 
1 zus. lU 5,5. 6,21 6t5Z 6,95 1,21 1,24 6o55 6tC5 6t•OI15 
1 1 1 
1 KA·:-:e=-=NN=e~R-::o~ll6 n2.a 14,9 u,8 u,• u,a u,• 16,8 114,2 11.1116 
1 HQ Ill llt6 8,. lOtO l0t1 lOtJ 9,9 l0t5 lltl 10tllll 
1 NQ Ill 21,5 11,2 U,6 19,3 20,5 19,9 u,e tu,e 19,2111 
1 SDNST. 119 119 
1 zus. 120 26,9 21,5 20,1 22,3 23,0 Utl 2Zt3 22o5 UtOI20 
VAR JATIDNS-1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 , • t9t5121 
1 HO 122 18,3 1 ,O 10,6 9, 8 1lt0 lltZ ~t6 lt6 10t1122 
1 NQ IZJ 23,1 12,2 u,6 no, 1 121,9 14al u,a 15,0IU 
1 SONST. 124 124 
1 zus. 125 22,9 u,1 u,2 u,8 14,5 16,9 14•1 u,, H,5Us 
KOEFFtz IENll 1 1 
IJNSGESAIIT 0 126 U,7 11,1 llt8 15,4 l5t8 15,. llt6 120,2 19t3IZ6 
1 HQ 121 16t5 8,2 10t4 l0t6 10o6 10t2 10t3 9t0 10o1121 
1 NO 128 22,0 15,0 15,6 19,5 20,1 20,5 16t9 Uol lltl 121 
1 SONST. 129 129 
1 zus. no 24,a 18,6 19,2 2o,a 21,9 22,2 20,4 1•,4 20,41JO 
1 1 1 
ÏNollES DES SlUHDENYERD. 1 1 
ÏASISI LEISTUHGSGRUPPEN 1 1 
INSGESAII7 • .100 1 1 
1 1 
HAENNER 0 131 U24tC UO,. 122,9 125,0 1Z6t2 U4,3 l21o4 IUZt4 Ult213l 
HQ 132 114tll 98t0 96,2 96,1 U,O 101_,5 HtO 99,8 91t11JZ 
NQ IJJ llt9 10.6 lOti 69,5 61,0 10,4 1Ct1 110,6 10t11JJ 
SONSTIGE IJ4 13• 
ZUSAMMENIJ5 100o0 100,0 100,0 100,0 1COtll 100,0 lOCtO lOOtO 100oOIJ5 
1 1 
FRAUEN 0 136 • • U9t5l36 
HO IJl 106t1 105,0 102,~ 102,2 102,1 104,2 104tl 101,5 104tll31 
NQ ISI litZ 77,9 11,6 l16t3 115tl lltO 19t6 lTtliJI 
SONS Tl GE 139 139 
ZUSA11MEIII~O lOOtO 100,0 100,0 lOO, 0 lOOtO 100,0 lOCtO 100t0 lOOtO 1~0 
1 1 
INSGESAIIT 0 1~1 110,5 135,~ 121,2 129,1 12,,, 135,4 lU,O IU8t2 U4t21~1 
HO Hz 109t4 10lt5 98,0 91,4 96,6 101,, ,,6 10Jt0 100,6142 
NO 143 eo,2 74,4 n,1 11,6 69,o 70,4 12,8 n,s u,el•' 
SONS TIGE 144 144 
ZUSAIIIIENI~5 100tO lOOtO 100,0 lOil,O 100,0 100,0 lOCtO lOOtO 100,0145 
-----------1 1 ll$151 KAENNER UND FRAUEN 1 1 
INSGESAMT • 10~ 1 1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAM7 
1 1 
146 98,4 l05ol 103t5 103,3 102t~ 100t8 104,9 lOlo! 105t81~6 
1~1 10lt4 95t8 93,8 92,1 92,1 96t5 93t6 99t0 94t6141 
141 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 lOOoO UOtOI48 
ÏASISI GESAIITSPALU • 100 1 1 
1 1 
KAENNER 0 1~9 n7,8 99tl 95,6 103,4 lOlt~ lUtO lCCtl 1100,2 ltOtOI~9 
HQ 150 93,5 97,3 91,8 103,9 105,6 111t5 100,3 91ol 100tOI50 
NO 151 9~,1 98,1 100t1 105,2 104,3 101,~ 101t~ tn,e l00oOI51 
SONSTIGE 152 152 
ZUSAMIŒIII53 lOt~ 97,~ 99,1 106,0 109,0 101,1 10lt4 91,0 l00tOI53 
1 1 
0 154 , , • , llC!OtO 15• FRAUEII 
HO 155 95,0 100,1 99,~ 104,5 101t8 1Uo5 10lt2 u,~ 100oOI55 
NO 156 93,~ 99,5 lOltO 1104,5 U01t5 100,3 10lt4 100oOI56 
SONSTIGE 151 ln 
ZUSAMMENI58 92,a 99t3 101,1 106,5 110t3 115,5 lOltZ 99t0 110tOI51 
1 1 Q 159 llt2 98,9 96,6 10~,4 101t5 114tl 101o4 f91t3 lOC,ol59 
HO 160 94,1 91,9 99,2 105,1 lOitl 114,5 101,2 96tl 100tOI60 
NQ 161 9~,0 98,8 100,9 105,3 105,3 101,9 101,0 100,6 1COoOI61 
SONS Tl GE 162 162 
ZUSAMMENI63 86,5 98,0 101,9 108,6 11Zt6 1Uo1 102o3 9~,5 1COtOI63 
INSGESAIIT 
lliEINSCHL, UN8EANTIIORTETE FAELLE !liNON DECLARES INCLUS 
G FEPPES HCRUU 
SG 
hG 
AUTRES 
ENS. MGTEN 
G EUEPBLEI 
SQ 1 
~G 1 !PONTANT 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
0 HCPPES 
sc 
hG 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
Eh$, 1 CCEFF IC lENT 
1 
Cl FEPPES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAAUTlON 
G EhSU!LEI 
SQ 1 
hG 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
!INDICES GU GAIN HORAIRE 
~~BA:-:S~EI~E~~S::-:EP~IL:-:E~O::E.:S --
1 QU,UFICATlONSalOO 
1 
1 G HOMMES 
1 SG 
1 hQ 
l' AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 G FEMMES 
1 SQ 
1 ~G 
1 AUTRES 
IENSEPILE 
1 
1 G ENS EMILE 
1 SQ 
1 hG 
1 AUTRES 
IEHSEPBLE 
1 
IIASEI EhSEM!lE HOIIPES+ 
1 FEPPES • 100 
1 
1 HCPPES 
1 FEMMES 
1 E~SEPILE 
1 
IBASEICCLU~E•ENS EPILE"100 
1 
1 Q HOMMES 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEHSEPILE 
1 
1 Q FUMES 
1 50 
1 NG 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Cl ENSEPILE 
1 SO 
1 ~Cl 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
FRANKREICH FRANCE 
TAio JX 1 2200 
DIJICHSCIINITTLICHER STUr.DENVERDIENST UCH GESC~LECHTo GAIN HORAIRE PCYEN PU SEXE, QU-LIFJCATIDIIt 
LE ISTUI'G SGRUPPE, ANVE SENHEIT UND ENTLDHNUNGSSYSTEII PRE!ENCE AU TRAUIL ET SYSTE~E DE PEIIUNERATIDN 
INDUSTR IEZIIEJGI TAIUIIAREN IRANCHEI INDUSTRIE D,U TABAC 
1 1 1 1 1 
1 IANVES ENDEI YDLU EIT -1 ANVESENDE ARIEITERo YDLUEJ TIESCHAEFT IGT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 Il NSGESANT 1 ARBEJTERI ARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIN 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
ESCHLECHT oLEJ STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
-----1 G SEXE, QUnJFICATJQII 
1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGUJSCHTol 1 
L ENSEMBLE 1 DUYRIERSIDUYRIERS 1 ZEITLDHN 1 LQHN ISYST .u.A. 1 USCESAIIT 1 Il 
Ill 1 fA TEMPS 1 1 1 - 1 Ill 1 
1 PRESENTSI PLEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUOBLE 1 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRESI Ill 1 
1 HAENNëR Q 1 1,61 lr1'0 lr61 .,,,.. 1,11 --wo 1 Q HDMIIËS 
1 HQ 2 6,64 6r65 6r64 . 6r66 hU 2 SQ 
1 NQ 3 4,1'4 4,1'6 4r1'1 4r29 4r99 4o1'1' 3 NQ GAIN 
1 SDNST. 4 4 AUTRES 
0 ~CHSCNNITTI zus. 5 6r1'1' 6oll 6rll 4r23 6r91' hiZ 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 13,60 13,60 f3o60 n,so Ur60 6 Q FE IlliES HCRAIRE 
1 HQ 1' 6,30 6,30 6r30 3r04 6o35 h30 1' SQ 
1 NQ 1 4,1'0 4,10 4r12 4r31 5o26 4rl9 1 NQ 
1 SDNST. 9 9 AUTRES 
1 rus. 10 6,05 6,1] 6,1] 3r90 6r29 e,n 10 ENS. IIQYEN 
STUNDEN- 1 
IJNSGEs-MT Q ln 1,59 Ir 58 8,59 Uo6Z lolO !r51 Ill Q EllSHBUI 
ER DIENST 1 HQ 112 6,44 6o45 6o44 3o09 6r41 6r45 112 SQ 1 
1 NQ 113 4, 1'2 ... ,.,. 4r80 4r30 5o01 4oll 113 NQ 1 IJIQNTANTI 
1 SDNST. 114 114 AUTRES 1 
1 rus. 115 6r40 6,41 6r46 4o01' 6o64 tr50 115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENNER Q h6 11't1' 11',9 n, 7 n,,. 15,6 17r9 116 Q HDII'ES 1 
1 HQ 117 10r7 10,4 10r6 10o2 10o4 111' SQ 1 
1 NQ Ill 19r2 l9r5 u,1 20o1' 11'r5 19r6 Ill NQ 1 
1 SDNST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 n,o 23r0 22r6 20r4 20rl 22rl 120 ENS. ICCEFFJCIENT 
AR JAl JDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
''·' 
no,2 
"·' 
1],9 . no.2 121 Q FE.,ES 1 
1 HQ 122 lOol 10o2 lOr 1 6,5 loO 10r2 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 u,o 17,3 15,6 Ur6 Ur2 llr6 123 NQ 1 
1 SDNSTo 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 
"'•' 
u,s 13,] 19,1 9o2 12r9 125 ENS. 1 
MPEFFUIENTI 1 1 1 YARUTIDH 
IJNSGEs-IIT Q 126 19,3 19,9 19r3 llrl Ur7 19r9 126 Q EhSEtiLEI 
1 HQ 127 10r1' 10,1' 10r7 9,!) 9r4 10r7 121' SQ 1 
1 IIQ 121 11',3 18,7 17r5 llr2 11'r0 19r0 121 NQ 1 
1 SDNST. 129 129 AUTRES 1 
1 rus. 130 2Dr4 2Drl l9r7 20r3 llr5 19rl 130 EU. 1 
1 1 1 1 
Ïll 
1 1 
IÏNDÏus-cu GAIN HORAIRE IlES DES STUNDENVERO, 1 1 
1 1 1-
BA 151 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASE• ENSEIIIU DES 
JNSGESANT • 100 1 1 1 QUHIFICATICNS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 121.2 121',7 127,5 lllo4 126,] 1Zlr5 131 1 Q HDIIIIES 
HQ 132 .... 97,1' 97,6 95,5 tlr5 132 1 SQ 
NQ 133 70tl 69,9 70,3 10lr5 71,6 e9,9 133 1 NQ 
SQNSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lDOrO 100,0 100,0 lOOrO lOOoO lOOrO 135 IEHSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 159o5 151r7 151,1 189,1 ne ... 136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 104rl 102r7 102,9 Tlol 100,9 102r2 137 1 SQ 
NQ 131 77o7 71,3 78,7 110r1' 83,7 79r3 131 1 NQ 
SDIISTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 14~ lOOrO 100,0 100,0 lOOrO lOOrO lCOrO 140 IEUEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 134r2 132,6 133,0 189,11 132,6 l32r0 141 1 Q EhSEIIBLE 
HO 142 lOOr6 99,5 99,7 76r0 97,6 99ol 142 1 SQ 
NQ 143 Url u,7 T4,3 105r6 76,5 n,o 143 1 NO 
SONS TIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOrO 100,0 100,0 lOO,n lOOrO lOOrO 145 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
BAS St IIAENNER UNO FRAUEN 1 1 1 US El EhSE~BLE HOMMES+ 
JNSGESAMT • lO'J 1 1 1 FOliES • 100 
~ENNER 
1 1 1 
146 105rl 105,1 l'J5,] lOlrl 105,0 104r9 146 1 HC,~ES 
~~~~MT 147 94r6 94,7 94,9 95r7 94ol «ri 147 1 FE IlliES 141 lOOrO lOOrO 100,0 lOOrO, lOOoO lCOrO 141 1 US EMBU 
CEUMTSPALTE 
1 1 1 
lAS S• • 100 1 1 IUSE•CCLUU•EIISEUU•lOO 
IAENNER 
1 1 .1 Q 149 lOOoO 100,2 100,0 143,11 10lr3 lCOrO 149 1 Q HO liMES 
HO 150 lOOrO 100,2 100,0 . lOOrl lOOrO 150 1 SQ 
NQ 151 lOOrO 100r3 100,1 90r'l 104,7 lOOoO 151 1 NQ 
SONS TIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 lOOrO 100,6 100,5 62r0 l02r2 lOOrO 153 IEhSUBLE 
~AUEN 1 1 1 Q 154 llOOrO 199,9 1100,0 197r3 . llCOo'l 15-\ 1 Q FOliES 
HO 155 lOOrO 99,9 lOOrO 41r3 100,1 lOOrO 155 1 so 
NO 156 lOOrO 102,1 102,5 ... , 107,7 lOOrO 156 1 hO 
SDNSTJGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 lOOrO 101,3 101,2 63,2 102,0 lCOrO 151 1 ENSE,BLE 
I~SGESAIIT 1 1 1 0 15~ lOOrO 99,9 100,0 142r2 102,5 lCOrO 159 1 0 EllSE,BLE 
HQ 160 lOOrO lOOrl 100,0 41r0 100,5 lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 lOOrO 101,1 101,6 19r4 10!,6 lCOrO 161 1 hQ 
SDNSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 lOOtO l0lr2 101,0 62r6 10.2rl lCOrO 163 1 Eh SE PILE 
lllfiNSCHL• UNBEANTIIORTETE FAELLE Ill NON DECLARES INCLUS 
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FRANKREICH ua. x 1 2200 FRANCE 
DURCHSCHNJTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE PGYEN PAR SUEt QUA LI F !CATION t AGE 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER UND UNTERNEHRENSZUGEHOERIGKEJT ET AhCIHNETE OAk$ L'EiiTREFJISE 
INDUSTRIEZVEIG1 TAIAitlUREN BRANCHES INDUSTRIE DU UBAC 
1 DAUER DER UliTERNEHMENSZUGEHOERI&ItEIT IN JAHREN* 1 
ALTER, GE SCHLECHTt 1 1 L AGE, SEXE, 
1 ANNEES D• ANCIENNETE CAHS L t ENTREPRISE* 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 1 1 
' 
CULIFICATION 
1 L T 1 IUGESolll 1 N 
1 E <2 2-4 1 !1-9 1G-19 >•20 IEUEPILECll 1 E 
1 MAËNNER Q 1 1 15,46 6t38 lt3Z 8,99 9,06 lt61 1 1 Q HDP.PES 
1 HQ 1 2 . 6t24 6,35 6,70 6t11 6t64l 2 SQ 
1 NQ 1 3 4,31 4,64 4t61 5,05 4t92 4tl4l 3 NQ SAIN 
1 SONST. 1 4 
-
1 4 AUTRES 
DllRCHSCHNITT 1 zus. 1 5 4,59 5,74 6,25 Tt05 TtZl 6t1TI !1 os. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 6 . . 13,601 6 Q FE,ES HORAIRE 
1 HQ 1 1 4t06 5,92 6t21 6t59 6t30I 1 SQ 
1 NQ 1 • 3,72 4t03 4,31 'ltll 4tl1 4tTCI 8 NQ 
1 SONSTo 1 ' - 1 9 AUTRES 1 zus. llO 3,60 3,99 5t60 6t10 6t29 6,05110 ENS. RCYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 15,21 
'·" 
a,u 8,99 9t05 lt59111 Q ENSUBLEI 
VEll DIENST 1 HQ lu 14t32 5,15 6t20 6,43 6,66 6t44l12 SQ 1 
1 NQ 113 4,23 4,49 4,56 4t90 4t89 ftt12113 NQ 1 I~ONTANTI 
1 SONSTo 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,36 5,36 6r06 6r51 6r69 6,40115 Eh$. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 121,2 Zlr9 14,9 14,1 1Zt5 lltll16 Q HCRPES 1 
1 HQ 111 . 1Zr9 llt6 10r6 ltO 10t7111 SQ 1 
1 NQ lU 21,9 19,9 19,4 Ur2 llr5 19r2IU NQ 1 
1 SONST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 1211 23,4 23r5 n,2 2Dr4 20r3 23r0 120 ENSo 1 CGEFF ICIENT 
VAR IATIGN$- 1 1 1 1 
1 FllAUEN Q 121 . . . 19r51Zl Q FE,ES 1 
1 HQ 122 31r5 9,3 lt5 7t1 10r1122 SQ 1 .DE 
1 NQ 123 31,3 14,2 Ur3 Ur2 ~.9 UtOIZ3 NQ 1 
1 SONSTo 124 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 31,1 24,9 Ur3 lZtO Url 14r5125 ENS. 1 
ltOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
Il NSGESAMT Q 126 123,8 33r0 1Tr3 14t1 Ur9 19r3126 Q ENSEPILEI 
1 HQ 127 134,3 ZZrl llt4 9,9 Tr6 10t7IZT SQ 1 
1 NQ 128 24,6 19,9 litT Ur6 10t5 llr3 121 1 IIQ 1 
1 SDNSTo 129' - 129 1 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,7 ZTr5 22t1 Ur3 Ur3 20r4 130 1 EhSo 1 
___ l 
1 1 
JNDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 1 INDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
iiStStZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 !BUEt EhSEPBLE DES 
INSGESAMT • 10'> 1 1 1 AhC IENNETES • 100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 162r9 13,6 95r9 103r6 104,5 100r0 131 1 Q HC"~ES 
HQ 132 . 94,0 95,6 100r9 102t2 100r0 132 1 SQ 
NQ 133 92t2 n,8 n,2 106,5 103r7 100,0133 1 hQ 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 n,8 84,8 92r3 104t1 106,6 100,0135 1 EkSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . llCOrO 136 1 Q FU~ES 
HQ 131 . 64,4 94,0 99t6 104,5 100,0137 1 SQ 
NQ 138 T9r0 85,7 93r1 102r3 103,6 100tOI31 1 NQ 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 59r5 65,9 92r5 100ol 104t0 !CO rO 140 IEhSE~BLE 
1 1 1 
J NDIZ ES STIJIDENVUO. FRAUEN 1 1 !INDICES GUll HORo FEMMES 
1 1 1 
U$1$1 IDE!! MAENNER • 10'1 1 1 8ASE1GAn MCa. HCP~E$•100 
1 1 
IZEILE 6 1 ZE ILE 11 Q 141 . . . 141r5l41 Q CL UNE 6 1 LIGNE li 
u. 1 1 z. 21 HQ 142 . 65r0 93rJ n.T 97r1 94,9142 SQ lLo 7 1 Lo 21 
IZ, 8 a z. 31 NQ 143 u,o 86t9 94r9 95r1 99t0 99r1 143 NQ lLo 8 1 Lo 31 
n. 9 1 z. 41 SDNSTo 144 
-
144 AUTRES CL. 9 1 L. 41 
12.10 1 z. 5I zus. 145 18,5 69,5 19r6 86r5 8Tt2 19r4145 us. ILolO 1 Lo 51 
1 1 
ARIEITEil Zl 815 <30 JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
1 1 
----. MAENHER Q 146 15,26 n,u 5,68146 Q HOIIPES 
1 HQ 147 Uo96l4l SQ 
1 NQ 148 14ol5 14r65 4r63148 NC GAllo 
1 SONSTo 149 - 149 AUTRES 
DllRCHSCHN ITT 1 zus. 150 4,93 5r32 Uol6 5r20150 ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 151 Q FE"PES HCRAIRE 
1 HQ 152 14r19 6r01 16,04 5r42 152 SQ 
1 NQ 153 14,44153 NQ 
1 SONST. 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 14,04 4r04 5,68 16r01 5o02 155 ENSo ROYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 156 15r26 15rl9 5r33l56 Q ENSEULEI 
VEilDIENST 1 HQ 157 14r65 6r04 16r04 5t51 157 SQ 1 
1 NQ 158 4,62 14r4T 14r41 4r51151 IIQ 1 I~CIITANTI 
1 SONSTo 159 - 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 4,73 4,80 ,,73 16r01 5tll 160 E~S. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 161 118r5 131,5 Zlrll61 Q HCPPES 1 
1 HQ 162 1Ur6162 SQ 1 
1 NQ 163 115,o 114r6 14r5163 IIQ 1 
1 SONST. 164 - 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 n,z 2Tr5 IZ3r2 24r2 165 ENS. ICCEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 . . 166 Q FOPES 1 
1 HQ 167 U1r4 lr9 n,6 22oll6l SQ 1 DE 
1 NQ 168 119t9l68 IIQ 1 
1 SONSTo 169 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. ITO 126,1 2lr0 u,z n,a 25olll0 eu. 1 
ltOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 171 118,5 U4rl 3Go9IT1 Q ENSUBLEI 
1 HQ 112 U1t0 9,0 1Tr6 21,8172 SQ 1 
1 NQ 113 11,9 115,9 114rl Ur5173 IIQ 1 
1 SONST. 174 - 174 AUTRES 1 
1 zus. 115 20,5 )0,6 11r9 n,8 24rll75 eu. 1 
1 1 1 1 
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TAI. X 1 2200 
IFDII.TSETlUIIGI ISUITEI 
---------------------T,--~~--------~D~A~U~ER~D~E~R~U~~~EP~N~E~H=IIE~N~S~l=UG~E~~~ER~I~a~E~IT~I=N-J~A~HR~E~N~.~--------rf--TI--------------------
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGR~PPE 
1 l 1 1 l 1 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE CANS l'ENTREPRISE* 1 1 1 
U 1 1 T 1 1 1 r-sces.ml : 1 
AUo SEXE, 
QUALIFICATION 
1 E 1 <2 1 2-lo 1 5-9 1 ID-19 1 >•20 IHSE,BLEIUI E 1 
INDU ES DES STUNDENVERD. 1 1 1 !INDICES CU GA Ill HORAIRE 
1 1 1 ~~~~·~~~----ASIS•lUGE~ER IGKEITSDAUER 1 1 1 IBASU EhSEIIILE DES 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 1 A~CIEhNETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 1 761 19Zo6 199,2 • - • 100oOI 761 Q 
HQ 1 TTI - • - - UOOoOI TTI SQ 
NQ 1 781 1102o6 tl00o5 • - • lCOoOI Til llO 
SONSTIGE 1 791 • - - - • • 1 791 AUTRES 
lUSAIIIIENI BOl 91tol 102tlo lllZtl - • 100oOI IOIUSEIIBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN o 1 111 - • • - - • 1 au o FE liMES 
HO 1 821 • fll,lt UloO 1111,6 • 100oOI Ul SO 
NO 1 831 • • • • - llOOoOI Ul IIQ 
SONSTIGE 1 lit 1 - - - • - - 1 llo 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 851 180,5 lOtit 1Uo2 1119,7 • lCOtOI 15IENSEIIBLE 
+:N~D=-=I~l~ES:-:S~T:-::Utll=E-::N::VE~R~:o:-,F::R~A~U~ENI 1 1 ~INDICES GUN NOR. FEMMES 
1 1 1 1 
ASts: IOEII IIAENNU • 100 1 1 1 IBASEIUih HOR• HOUE$•100 
flEILE 511 lEILE 
U.52 1 l.<\TI 
u.n • 1.481 
Il. 54 1 z ·"" fl,55 1 lo501 
1 1 1 1 
461 01 861 - • - • • 1 861 o ILIGNE 511 LIGNE 46) 
HOI ITI - flJtO 9Tt0 • - 90o9l Ill SO 
NOl 881 • • • - - 195oll Ill -G 
SONSTol 891 - • • - - • 1 191 AUTRES 
IL• 521 L. 411 
IL• $JI le 481 
llo 541 Le 491 
llo 551 lo 501 lUSol 901 182o0 75,8 97,0 - - ~6,51 901 EU. 
ToRI~E:;l~T'=Eil:-:JO;=-:I~I;-:S:-~<Io~5:-:J·-:;AH~R:;-E l ~----------------------------------------------~ ~- OUVRIERS JO A <loS ANS 
1 
1 
1 
C IIICHSCHNITTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONST, 
lUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
IINSGESAIIT Q 
EllO!ENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 lUS. 
1 1 1 
911 • 6o81 loJ'o 9oll 9oH .,801 Ul 0 NO,IIES 
921 6,21o 6t28 6oTZ To09 6o5TI 921 SQ 
931 lo 11t6 lt,TT 5t03 5o12 lloo80 loollol 931 IIQ GAIN 
M 1 - • - - - • 1 91tl AUTRES 
951 lt,T6 5o90 6o5T T,lo2 loTI 6o96l 951 US. 
1 1 1 
961 • • • - • • 1 961 G FE~HS HORAIRE 
971 • • 6t01 6oloZ 6o63 6t'oll 971 SO 
981 • Ut9T lloo36 loo92 llot91 lool31 911 IIQ 
991 - - - - - - 1 991 AUTRES 
11001 • u,n 5ol3 6,21 6tlo5 6t2li100I ns. IIOYEII 
1 1 1 1 
11011 • 6tl3 S.H 9,17 9olol lolll1011 0 EUUILEI 
11021 • 6o01 6o20 6o51 6o68 6ololl1021 so 1 
11031 lo,ll loo59 looU lt,91 looll 4ol9l1031 
-0 1 IIICIITANTI 
11041 - - - - - - l101ol AUTRES 1 
11051 loo63 5o64 6o]6 6ol3 6tl6 6o5TI105I ENS. 1 
+----~1.--,.IIA""E"NN=E:R:-~Q lao61 • 24,8 Ut2 1Zt3 10o2 16o411061-o::--::N::OII::,::E;:S~Ir-------
l HO 11071 • Uo2 11t6 Uolo 11o3 1Zoli10TI SG 1 
1 NO 11081 2'1,9 20o9 19t5 16t1 14ol 20oll108l llO 1 
1 SONST, 11091 • - - - - • 11091 AUTRES 1 
1 lUSo 11101 26,2 22ol 21t2 Zlol 24o6 24o3IUOI US. ICCEFFICIENT 
ARIATIONS•I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 , • • - • 11111 Q FE,U 1 
1 HO 11121 • 10o5 9,2 9o1 10t311UI SO 1 DE 
1 NQ I11JI • ll4o2 lUoT Uo4 11Zt2 llolllUI KQ 1 
1 SONST. 11141 - • - • - - 11141 AUTRES 1 
1 lUS, 11151 • 123,9 Uo6 Uo9 12t5 13t9l1151 ENS. 1 
OEFFU lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
. IINSGESAIIT Q 11161 , 25,9 15oZ UoJ 10o2 17oOI116I o EUU8LEI 
1 HO 11171 • 1lo9 11olt IOoZ 9o7 UoOI1171 SQ 1 
1 NO 11181 26,n Zlt2 19o8 Uo7 10o4 Uo811UI IIC 1 
1 SONST, 11191 • - • • - • 11191 AUTRES 1 
1 ns. 112~1 27,8 25,7 21,0 19,0 u,a 20,811201 EhS. 1 
"'IN,ell""E~S-=D~ES~S"'T~"'N"'DE~N'"'V'E""R~D.--1 1 1 ~INDICES CU GUll HORAIRE 
ÏA ISilUGE~ERIGKEITSDAUERI 1 1 lusEa EhSE'BlE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 .UCIENNETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER G 11211 • 17,4 94ol 104,2 10Tt5 100tOI1211 Q NOMMES 
HO 11221 94,9 95,6 102,2 10To9 100oOI12ZI SO 
NQ 11231 9ZoZ 91,6 104o0 105,8 199,3 1COoOI123I hO 
SONSTIGE 112<\ t - - - - - - IU'ol AUTRES 
lUSAIIIIENI125I 68,3 84,7 94,<\ 106,6 111t8 1t0oOI125IENSE'IlE 
FRAUEN 
1 1 1 1 
0 11261 • • - - - • 11261 0 FEliNES 
HO 11271 • • 93t1 100,1 103,4 100tOI1271 so 
NO 11281 • IU,9 192t1 103,9 110!,7 100oOI1281 -0 
SONSTIGE 11291 • - • - - • 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU~I • 163,1 92t0 100,9 1030 6 100oti1JOIOSE"ILE 
'::::t=:;-:-:==----1 1 1 1==~·~-==,.-,=~ IN IlES STUNCENYERD,FRAUENI 1 1 !INDICES Ulh HQR, FEIIIIES 
1 1 1 1 
BA ISI IDEM IIAENNER • 100 1 1 1 IIASEIGAI~ HCRo NC,.ES•IOO 
1 EllE 
Il 97 
1 91 
Il 99 
Il 100 
96 1 ZEILE 
1 z. 921 
1 z. 931 
1 z. 91ol 
• z. 951 
1 1 1 1 
911 OIUll • , - - - • IUII 0 
HOIUZI • 95tT 95o6 93o5 9To6IU21 SO 
NOIUJI • IU,J 186o6 96,1 1102o1 9Tt81U31 hO 
ILIOE 961 LIGNE 911 
SONSToiU41 - - - - • • IU'ol AUTRES 
IL. 97 1 l• 921 
Il. 91 1 l• 931 
llo 99 1 l• 941 
fl,IOO 1 lo 951 lUS.IU51 , 167,<\ 1To1 14,7 12o9 89o4IU51 EhS • 
--4~.~~l~l~E~~E~T~E-J~AH~RE~---·------·----------------------------~.~AN~N~E~E~S~R~E~~~U~E~S:----------·-----------------------------
111EINSCHL. UhBEANTIIORTiiTE FAELLE IUNON DECLARES INCLUS 
1 
FlANUEICN ua. 1 1 uoo FRANCE 
YERTEILUNG OU AliiEITER NACN CESCIILECNT, LEISTUNSs- DIS1111UTIDN DES OUVRIERS PAR SUEo QUALIFICATION ET 
CRUPPE UND CRŒSSE IIESCIIAEFTI$TENZANLI DER IETRIEIE TAILLE INCIIIRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 
INOUSllJUVEIGt TEXTILCEVERIE BlANCHEt INDUS111E TEXTILE 
1 GRDESSE IJESCitlEFTICTENUtl.l DER IETRIEIE 
1 l L 
1 E Ull\.E CIIIIIIRf DE ULARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 
GESCNLECNTolEI STUNGSGRUPPEI 1 1 ' 
SEU, OJALIFICATION 
1 L 1 IIISCESAIIT Il 
1 E 1~9 50-99 100-199 1 ZOD-499 SOD-999 >•1000 1 Ill E 
1 1 IEIISEIIILEill 
1 1 
ANlANL DER ARIEl TEl 1 IIIOIIIRE O•DUYRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 6.710 5.1n 1.139 11.2., 1.112 4.140 44.111 1 1 0 NOIIIIES 
HO 1 2 6.6ZI 6.631 U.TU 11.444 10.527 1.254 62.266 2 1 SO 
NO 1 J 6.016 J.296 5.662 1.612 4.591 2.532 JO. 719 J 1 NO 
SONSTIGE 1 4 . . 1131 nu 625 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 19.621 1S.I49 26.122 u.nt zz.sot 14.!26 1n.1n s IEIISENILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 s.4'1Z 4.146 4.441 6.114 1.290 641 22.616 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 1 16.46J 16.141 11.742 JO •ltl4 16.225 10.416 lOt. 531 1 1 SO 
110 1 1 s.s .. 1.106 10.192 u.u1 1.2, S.442 49.914 1 1 NO 
SONSTIGE 1 9 . nsz . u, . 612 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIIIlO n.sn 29.251 J4.071 48.65) u.T,. 16.566 111 ... ., llO 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
IIISCESAIIT 0 lU 12.212 10.631 12.586 n.J71 1.612 5.311 66.113 Ill 1 0 EIISEIIILE 
HO lu 23.091 22.111 )1.524 48.921 26.T52 n.T30 no. 804 lU 1 so 
NO lU u.6T4 11.402 16.454 20.434 12.126 T.9T4 10. T64 lUI NO 
SONSTIGE 114 1221 1212 lUS Slt6 . 1.291 114 1 AUTRES 
lUSAIIIIENilS 47.205 45.100 60.T99 IT .zes 41.256 Jl.092 Jl9. TH IlS IENSEIOILE 
1 
1 
1 
IN 1 IIAEIINER+FIIAUEII lUS. 1 1 • EliS EIIILE NCIIIIES+FEMES 
1 1 1 
IIAENNER 116 41o6 J5o1 44,0 44,) 46o6 46,T Uol 116 1 HOIIIIES 
FRAUEN 117 51o4 64o9 56,0 55oT 5Jo4 ,,, ,.,, 117 1 FEliNES 
INSCESAIIT Ill lOOoO lOOoO 100,0 100,0 100o0 100,0 lOOoO Ill 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
Ill 1 OER CESAIITSPALTE 1 1 1 1 COUIINE •EIISEIIILP 
1 
119 1 liA ENliER 119 llto2 u,s 19,4 21,0 16oJ lOoS aoo,o NO IlliES 
FRAUEN 120 Uo2 16o1 lloT 26ol 14o2 9,1 lOOoO 120 1 FEliNES 
INSCESAIIT 121 14,8 14o1 19,0 ZToJ Uol toT lOOoO 121 1 EIISEIIIU 
CliEIIISCti.IESSLICN OER AIIEITER FUER DU DIE CROESSE IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT U TAILLE OE L•ETAILISSEIIEIIT 
DER IE111EIE NICNT ANGEGEBEN VURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
FR'ANUEICN FRANCE 
ua. 11 1 2JDO 
YEI TEILUNG DER ARIEITER NACN CESCHLECNT, 
LE JSTUIIGSCRUPPE UND ALTER 
INDUS Til IUIIEIG t TEXTILGEVERIE 
1 
1 l 
1 E 
Dl STRIBUTJON DES OUYRIUS PAR SEXEo 
QUALIF ICA Tl011 1 AGE 
BRANCHE 1 INDUSTRIE TEXTILE 
AlTER UAII. DEll UIENSJANREI• 
AGE INONBRE D'jNNEESI• 
1 
l 1 
1 1 1 
GESCNLECNT olE ISTUNGSGRUPPEI 1 
1 l 
1 E 
1 
--------~------~------~------~~------~~-~~~~~SG~E~SA~II~T~~ : 1 SExE, OJALIFICATIOII 
ANlA Hl DER AlliE ITER 1 
1 
liA ENNER Cl 1 1 
NO 1 2 
NO 1 J 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAIIIIEIII S 
1 
FRAUEN 0 1 6 
NO 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
lUSAIIIIEN llO 
1 
INSGE SAliT 0 Ill 
NO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN IlS 
-:::IN~I~IIA:-::E::::NN:::E:o:::R~+f:::R~AU:::E:::-N-:l::::US=".-1 
1 
IIAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSCESAIIT hl 
-111::::-:1:-::DE:::-R-:CE=sa-=n:::s:o:::PA':"!'L-::TE:--1 
1 
~AENNER 119 
FRAUEN 120 
JNSGESAIIT lzl 
<21 
3.S51 
u .... 
10.172 
62S 
21.346 
4.406 
Jlt.SU 
21.641 
672 
61.252 
7.957 
u.sn 
n.8U 
1.297 
... s91 
JQ,9 
69o1 
lOOoO 
e.o55 
u.4u 
3.941 
u.401 
~.829 
19.99) 
6.091 
3D.9U 
u.u4 
Jl.40S 
10.1132 
S4.J21 
Uol 
56o9 
lOOoO 
lToO 
n,o 
n,o 
ÏUEINSCHLIESSLICN DER ARBEITER FUER DIE DAS AlTER 
NICNT ANGECEBEN VURDE 
I•IYOLUNDETE JANRE 
16.906 
U.1Jit 
6.)46 
41.316 
6.0~4 
25.734 
1.199 
41).677 
22.950 
u.l61 
15.244 
ez.on 
so,4 
49,6 
lOOoO 
7.961 
9.J14 
4.16T 
21.442 
J.204 
u.To3 
5.179 
u.TB6 
11.165 
u.o16 
10.046 
41tS 
SloS 
lOOoO 
Uo6 
u.s 
u,1 
>-55 
T.TU 
10.409 
6.15J 
26.253 
11.917 
2~.914 
u.eza 
so.sza 
u,o 
S2o0 
lOOoO 
1To6 
14o4 
u,a 
1 - 1111 E 1 
IEIISE~BLEilll 1 
1 1 
1 lhOIIBRE O•DUYRIEIS 
44.18711 1--:0.-------...NOIIIIES 
62.2661 2 1 SO 
JO.T791 J 1 NO 
6ZSI 4 1 AUTRES 
UT.85TI S IENSEIIILE 
1 1 
22• 6861 6 1 0 FE IlliES 
10I.SJTI 7 1 SO 
49.911t 1 1 1 IIQ 
6l21 9 1 AUTRES 
111• 110 llO 1 EIISEIIILE 
1 1 
66.11) Ill 1 Cl EIISEIIILE 
llO• 104 112 1 SO 
eo. 764 lU 1 110 
1·291114 1 AUTRES 
U9.T3TI1S EIISEIIIU 
1 _,I,..,EIIS=E"''I~L""E .,.,N,.OIIII=ES'"'+,.FE""M""E~S 
1 
4J oll16 NO IlliES 
56 o911 T FEliNES 
lCO,OIU EMSEIIBLE 
1 _,I~COL~Ch""h""E ""•'"'ENS=EII:=IL:-:P~-
1 
t00oOI19 NOIIIIES 
'100oOI20 FEIIIIES 
100oOIZ1 EIISEPIU 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT l'AGE N•A PAS ETE DECLARE 
C•IANHEES REYOI.UES 
FRANKRE IC H 
YERTEILUI<G DER AR8EITER IIACH GESCHL!CHT t 
lEISTUilGSGRL'PPE t FAMILIENSTAhD UND ~INDERUHL 
INOUSTRIEZIŒIGI TEXTILGEIIEABE 
ru. 111 1 noo FRANCE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PU SEXEt QUAliFIUTICN 
ET SITUATION DE fA'ILLE 
BRANCHfl INDLSTRIE TEJTILE 
1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBEAECHTIGTEN KINOERII 1 -----,----.-,-
l LEDIGE 1 1 SCNSTIGEIIhSGESAIITI L 1 
GESCHLECHT, E 1 MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 - 1 1 1 1 c 1 
EISTUNGSGRUPPE L 1--::--.--~--r- -----·---1 1 1 N 1 QUALIFICATIOII 
E CELU. 1 D 1 1 1 2 3 1 >-~ IIIISGESAMTI AUTRES IENSE'BLE 1 E 1 
1 1 1 1 !ENSEMBLE 1 1 1111 1 
NUHL ARBEITER 
AENHER Q 1 
HQ 2 
NO 3 
SDNSTIGE ~ 
lUSAIUIEN 1 5 
1 
RAUEII Q 1 6 
HQ 1 7 
HO 1 8 
SDHSTIGE 1 9 
lUSAIUIEN llO 
1 
IISGESAMT Q Ill 
HO llZ 
NO lU 
SOIISTIGE IH 
ZUSAMMEN 115 
~1 IIAENNER ÜNO 1 
1 AUEN lUS. 1 
IIAEHNER 116 
FRAUEN 117 
IIISGESAMT Ill 
*.-:-:-:-=:-::'-1 ~~AMER GESAMT-~ 
IIAENNER 119 
FAAUENI20 
INSGeSAMT 121 
1 
•• 311 
22. ,., 
1~.580 
625 
~5. 896 
8.12~ 
~5. 265 
26.092 
672 
ao.Ul 
16.~35 
67o6o\5 
~0.672 
1.297 
126.048 
u.~ 
6],6 
lOOtn 
]],] 
~~.1 
l9t~ 
14.517 
Uo9TO 
1.2u 
]7.695 
e.u~ 
]6,957 
13.659 
58.7~0 
22.631 
52.927 
20.177 
Utl 
6( ,9 
100,11 
Z7t3 
32,3 
l0t2 
6.509 
7.329 
2.397 
u.235 
2.68~ 
llo662 
],817 
Uol6J 
9.192 
U,99l 
6.215 
47,2 
52,1 
lDO,O 
n,e 
10,0 
10,1 
6,256 
5.731 
2.192 
14.179 
924 
3,877 
1,]97 
6.191 
7.uo 
9o6D8 
3,589 
20.377 
69,6 
30t4 
lOOtO 
-t,l::-:I~E~IN:::SC=Hl~IE::'SSLJCH DER AR&EITEA. FUER OIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAIIL NICNT ANGEGEBEN IIURDE 
FRANKREICH 
VEATEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE t ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
IHDUSTRIEZIIEIGI TEXTILGEIIERBE 
3.676 
4o19l 
1.342 
9.216 
nez 
lo293 
4~0 
1o9l5 
3.859 
5.~90 
1o782 
llol3l 
12,1 
n,2 
lOC,tl 
6,7 
ltl 
3,5 
3,630 
4,866 
2.123 
10.619 
540 
253 
913 
3.750 
5.~06 
2,]76 
ll.532 
9Zt1 
To9 
lOOtO 
7,7 
Ot5 
3o6 
34.996 
31·429 
Uo360 
... 786 
u.n~ 
55ol56 
2o.au 
87.868 
47.]90 
u.7n 
35.479 
50,] 
~9,7 
100,0 
64,4 
U,] 
55t2 
180 
lo457 
U9 
z.u8 
7.917 
!.714 
!.048 
~.37~ 
4.61] 
17.035 
Ut6 
llo4 
uo,o 
Zt1 
lt6 
5,3 
1 
1 
1 
4~.1171 1 
62.2661 2 
30.7791 3 
6251 4 
137.1571 ' 
1 
22.6861 6 
101.5371 7 
49,9MI. 
6721 9 
181.110110 
1 
66ol731ll 
170.804112 
80.76~113 
lo29TIH 
319. H71l5 
1 
1 
1 
~3 olll6 
56 o91l7 
aoo,oua 
1 
1 
1 
lDOtO 119 
100oOI20 
100tOI21 
1 
1 
1 ~CPIRE G• OUVRIERS 
~~--0--..,.HO..,.IUI=ES 
1 SQ 
1 ~a 
I~UTRES 
lUS EPILE 
1 
1 a FEMIIES 
1 SQ 
1 ~a 
I~UTRES 
IHSEPILE 
1 
1 C ENSEMBLE 
1 SQ 
1 ~c 
I~UTaES 
lEU EPilE 
1~, ""'E..,u'"'e"",8""L""E "'H""+F,___ 
1 
1 HCPIIES 
1 FEPIIES 
1 EhSE,IU 
:..-,-,C~CL""'C""NN~E""'•~E""NS,_,•~ 
1 
1 IICPPES 
1 FEPPES 
1 usoau 
1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIILLE ~·A PU ETE DECLUEE 
ua. 1v 1 2300 FRANCE 
DISTRIBUTION DES OWRIERS PAR SEXE, aU.UFICAJlONt 
PRESENCE AU TRHAIL ET SYSTE~E DE JE'UURATICII 
IRANCitEI INDUSTRIE TEXTILE 
- ,-·--·---------.-,--:,-----:,~----:,- 1 ANIIESENDE ARIEITERt VOLLZEIT8ESCHAEFTIGTI 
1 1 1 IVOLUEIT•I 1 
1 Z IINSGESAMTIANIIESENDEI BESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIN 1 L GI~CHLECHToLEISTUNGSGRUPPE E 1 1111 AABEITERIARBEITER 1 -------1 1 
1 1 - 1 - 1 1 lM IIM LEIST·IGEMISCHT,J IUGESAIIT 1 G 
L IENSE118LE 1 OUVRIERSIQ.IYRIEAS 1 ZEITLOitll LOHN lsYST.U.A.I 1111 Il 
SExEt QUALIFICATION 
E 1 Clll PRESENTS! A TEMPS IREIIUNEAESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE 1 E 
1 1 1 PLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
--+---' 
AN AHL DER AliSE ITEA 
MAENNER 
FRAUEIII 
INSGESAMT 
0 1 
HO 2 
NO 3 
SOIISTIGE 4 
lUSAMMENI 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
lUSAMMEN Il 0 
1 
o Ill 
HQ 112 
No ln 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMENIU 
-'-::IN,+-.1 ""'MA""e""t.N"'E"'R+-:F,-RA"""uËNÏÜ$.'·1 
1 
'AEHNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT Ill 
--::IN-4,.1-,D""ER~GE""'SA,_,.,MT"'s;-AL-TE--1 
1 
PAEHNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
44.117 
62.266 
30.779 
625 
u7.an 
22.686 
101.537 
49,984 
672 
111.880 
66o873 
no.ao~ 
80.764 
lo297 
319.737 
43tl 
56,9 
100t0 
100t0 
100o0 
1oo.n 
n.us 
50.236 
23.464 
505 
ll1.389 
n.2o~ 
13.029 
37.740 
1504 
131.477 
54.389 
133.265 
61.204 
1.009 
249.866 
ao,a 
76,1 
Tl tl 
4].4~1 
61.029 
30oll6 
625 
us.211 
2lo6U 
105.026 
47.75] 
672 
175.125 
65.11~ 
166.055 
77.870 
1.297 
310.336 
43t6 
56o4 
lOCon 
98,1 
96,3 
97,1 
Ïll~ NSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHE~ 
' D DA$ ENTLOHHUI<GSsYSTEM NICHT ANGEGEIEIII WADE 
278 
2o.eu 
29.756 
Uo976 
1367 
69,9~6 
9o447 
]8,69Z 
23.290 
141~ 
71.843 
Jo.2n 
68.447 
42.266 
Til 
141.789 
~~., 
50,7 
100,0 
63,3 
,,, 
57,6 
5.230 
9.418 
1.299 
15.9M 
], '"' 25.808 
6.670 
36.301 
8.975 
35.226 
?.970 
52.215 
30t6 
69t4 
lOOtO 
Ho5 
26tl 
2lt2 
10.9Z7 
10.636 
z.n~ 
. 
2~.519 
3o72l 
llo 268 
6·523 
Zlo523 
1~.648 
27.904 
9,371 
. 
52.043 
4Ttl 
52,9 
lOOoO 
22t2 
20,3 
Zlrl 
n.oos 
49.810 
u.uo 
505 
110·~49 
l6•9U 
8loT67 
36·~" 1504 
135•661 
n.na 
131.577 
n.•u 
lo009 
ZU,Ul 
~~.9 
55,1 
100,0 
lCOtO 
100,0 
100t0 
1 
1 hGMBRE D'CUVIllERS 
1 ~-~0----::H~CIUIES 
2 1 SQ 
3 1 IIQ 
~ 1 AUTRES 
5 IEIISEPILE 
1 
6 1 0 
7 1 SQ 
• 1 hQ 
9 1 AUTRES 
10 1 ENSEPBLE 
1 
Ill 1 o 
112 1 SO 
lU 1 hO 
Il~ 1 AUTRES 
115 IENSEP8LE 
FEIIJCES 
EIISUBLE 
1 1 
1 1 ' EhSEPIU HCI\IIfs+FEMMES 
1 1 
116 1 HCPMES 
117 1 FEP.ME$ 
Ill 1 EhSEPILE 
1 ·~~~~~~~~-
' 1 ' COLOU •ENSEPBLE" 
1 1 
119 1 HCIIMES 
120 1 FEMIIES 
121 1 EhSEMBLE 
IllY COMPRIS US OU~RIERS DONT LA PRESEhCE AU TIAYAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION III•ONT PAS ETE DECLARES 
FUNKREICH T.Uo V 1 230D FRANCE 
VERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPEt 
AL UR UND DAUER DER ~NTEaNEHIIENSZUGEHOEUGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGI TEXTILGEIIERBE 
DISTRIBUTION DES OnRIERS PAR SEXE, QUALIFIUTIQN, AGE 
ET ANCIE~~Elf DANS L'ENTREPRISE 
AL TER, GE SCHLECHT t 
LE IS TUNG SGR UP PE 
z 
e 
1 
L 
e 
BRANCHEI INDUstRIE TEXTILE 
DAUER DER UNTERhEH~ENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 DURCit- j 1 
1 SCHhiTTL. 1 L 1 
ANNEES D' ANCIUhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
-~--:--::-~-:-~-::--r--:==-:--:=:::--:~==~1 1 G IAGEo SEXE t QUALIF ICATIQN 
<2 2-4 S•9 lD-19 >•20 1 INSGES.IliiAGE ~OYEh N 1 
IENSEMBLEilll E 1 
ARBEITER INSGE'':'SA:"N~T:----::---r------------------------ 1 ENSEIIBLE DES OUVRIERS 
A NZAHL 1 hCPBaE 
IIAENN~ Q 1 6,220 9,43~ 9,232 10.687 T,9S9 44,111 39 1 1 Q HCIIMES 
HG 2 n.osr ts.Ju 10.31o tD.oes 7.404 62.266 u 2 1 so 
NO J u.rn 7,454 3.111 3.399 2.1n 3D. TT9 35 J 1 hO 
SONSTIGE 4 IJU 1221 US 16 4 1 AUTRES 
ZUSANIIENI 5 J6,4U 32,491 2Jo44Z 24.171 11.696 tn.UT J1 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 4.065 6,DI2 5,096 4o012 J,J06 22.~86 Jl 6 1 0 FUIIES 
HO 1 7 26.709 32.191 20.011 16.141 U.TIJ 101,537 U 1 1 SO 
NQ 1 1 17.343 14,460 To316 5o417 4,062 49,U4 J2 8 1 NQ 
SOIISTIGE 1 9 1456 672 16 9 1 AUTRES 
ZUSAMNEIII10 48,573 52.884 J2o429 25.510 19.151 Ul.IID U 10 IENSUILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 10.286 15.516 14,J21 l4o699 11.265 66,173 31 Ill 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 112 43,766 4To510 30o32T 26.226 19.187 110,1D4 34 112 1 50 
NO 113 JO,lJQ Zlo9U 11.193 loll6 6.395 8D.T64 33 lU 1 NO 
SONS TIGE 114 105 1372 , 1. 297 16 114 1 AUTRES 
ZUSANIIENilS 14o916 85.312 55.172 49.741 Uo846 319.137 U lU USEPBLE 
-I""N'"'•.-,IIA'='E"'NN"'"ER"'+"':'FR"'A,-:U::EN:-Z::U~S.-1 1 • ENSEPBLE HCIIIIES+FEIIMES 
1 1 
IIAENIIER 116 42tl 38t1 42,0 48t6 41o0 43t1 116 HCIIMES 
FRAUEN 117 5Tt2 61,9 58,0 51,4 52tD 56,9 117 FEMMES 
INSGESAMT Ill 1DDtO 1DDtO 100,0 100,0 10Dt0 10DoD 118 EhSEPBLE 
-ÏHi'OËRGESAIITSPALTE 1 1 ~,-:C:-:0::-L~U~h-:E~•E:-:NS=E~III:-:L-:P:::--
1 1 
PAENNER 119 26,4 2),6 17,0 11t5 1Ztl 100t0 119 HC~IIES 
FRAUEN 120 26 t 7 Z9t 1 11,1 14,1 lOtS 100,0 120 FEPMES 
INSGESANT 121 Z6t6 Z6t7 ll,S 15,6 11t5 100t0 121 EhSEPBLE 
iÎARuNTER • 1· 1 I=D=oN~T:-,--------
uenTER 21 815 <30 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 21 A <JO ANS 
IIAENNER 0 122 1.991 2,469 2·459 1o040 loOSS 25 122 1 0 HOMMES 
HO 123 4.295 2,917 2ol21 114 11,411 U 123 1 SO 
NO 124 2.110 1.025 411 lUZ 3,941 U 124 1 NO 
SONS TIGE lU 125 1 AUTRES 
ZUSANIIENI26 a.J97 6.471 5,761 2o046 Z3o4DI 25 126 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q IZT 9U 1.276 lo178 714 4,129 z.\ IZT 1 Q fEIIIIES 
HO 128 4.482 5.937 6,845 Zo2T9 19.993 24 Ize 1 SQ 
NO IZ9 2o090 1,754 1.694 41~ 6.091 24 129 1 hQ 
SON STI GE 1 JO 130 1 AUTRES 
ZUSAMNENIJl 7o5Z5 8.967 1D.J1T 3.473 30.913 24 131 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 IJZ 2o9U J,T4S 4.231 1.755 12.884 U IJZ 1 0 EhSEMBLE 
HO ln a.178 1.914 9.672 3.152 31.40S 24 IJJ 1 SQ 
NO 134 4.U1 z, 179 2.175 UZ 10.0!2 24 IJ4 1 hQ 
SONS TIGE I3S 135 1 AUTRES 
ZUSANNENIJ6 15.921 UoUI 16.085 5.~19 54.!21 24 136 IEUEMBLE 
1 1 ·~~~~~~~~=-=== IN S NAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 S ENSEPILE HCIIPES+FEMIIES 
1 1 1 
PAENNER 137 52tT 41,9 351 9 37,1 43t1 IJT 1 HCPNES 
FRAUEN 131 47,3 51t1 64,1 62,9 56,9 131 1 FEMMES 
INSGESANT 139 100t0 100,0 100,0 100,11 1COtO 139 1 EUEMILE 
1 1 ·-----·~~~~=---IN 1 DER GESAMTSPALTE   1 S COLC~U •ENSEMBLP 
I 1 1 
IIAENNER 140 3So9 Zlt6 24,6 lt7 100t0 140 1 HCMIIES 
FRAUEN 141 24,3 29,0 33,4 11t2 100,0 141 1 FEMMES 
INSGESAMT 142 Z9t3 28,4 29,6 10t2 100t0 142 1 USUBLE 
1 ---· ·==-==--==-==-~~=-ARBEITER JO BIS <45 JAHRE  1 !OUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 1.637 Jo34T 4o035 S.548 2o069 16.906 31 143 1 0 HCMMES 
HO 144 3,943 3,791 3o465 4ol15 1.530 18.134 J7 144 1 SQ 
NQ 145 1o9TI 1o500 1o046 1o14J 379 6o)46 JT 145 1 ~Q 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSANNENI47 7.558 8.645 8.546 11.405 3,917 41o386 J7 147 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRlUEN 0 148 128 t.JU 1,507 1.494 IZD 6.044 JT 141 1 Q FEMMES 
HQ 149 4.410 S.40J S.5TZ To31T Zo61T 25,734 J1 149 1 50 
NQ ISO 1. TTZ 2.159 1,999 Zo061 120 8,899 JI ISO 1 NQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSANNENI52 7o010 8.945 9.018 10.819 4,157 40.617 J1 lU IENSEPBLE 
1 1 1 
JNSGESANT 0 153 2,465 4.130 5,!42 ToC42 2.889 Z2o95D J1 153 1 0 ENSEMBLE 
HO 154 a.J5J 9,201 9.oJ6 n.Dn 4.146 u.au n 154 1 so 
NO 155 J, 15D J, 659 J,046 3, 211 1.099 15.244 JI 155 1 ~Q 
SONS TIGE 156 156 1 AUTRES 
lUSAMNENI57 14.561 11.590 1ToU4 Z2oZI4 8.134 8Zo06J J1 157 ENSEPBLE 
·~~~~~~~-· 1 ~~:'!:':'~~~~= IN S IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 S EIISUILE HOMMES+FEMMES 
1 1 
IIAENNER 151 51 t9 49 t 1 48, 5 51,2 48o9 50t4 151 HCMMES 
FRAUEN 159 41t1 SOt9' 51,5 48,8 51t1 49t6 159 FEMMES 
INSGESANT 160 100oD 100 ,o 100,0 lOO,~ lOOtD 10Ct0 160 EUEnLE 
~~=-====~=---· 1 ~~~·-:-:==~-IN S DER GESAMTSPALTE 1 1 S tOLthhE •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 161 Ut3 Z0t9 20,7 Zlo6 9t6 100t0 161 HOMMES 
FRAUEN 162 1To2 ZZtD 22,3 Z6t7 10t2 100t0 162 FEMMES 
INSGESANT 163 1Ttl Zlo4 21,S Zlt2 9,9 100,0 lU USEPBLE 
1 1 
-ii'iiiiiSct•Ï.ËiSLÏëii DER ARIEITER :::FUE=R:-D='I~E:-::0::1 E:-::U::;NT;-E~R::N;::E~HM:r.E::M:;S~---------·-~11:-;I~Y;-:C~O;;:N::P::R::IS;-:'L~E:'S-;OU=:VR='I;;E~R:;S-;O:;O;:N~T~L~~.;-:,::"h;::ti;;E;:N;:N:;;ET;;E;-;O:;AN:;:S:-: 
ZUGEIIJERIGIŒIT NltHT ANGEGEBEN WURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUnE 
I*IVOLLENOETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
FIIANKREICH FRANCE 
TAI• YI 1 2300 
DlltCHSCIIIITniCHER STUIIDENYEIIDIEIIST NACH GESCHLECHT t CAIN HORAIRE 110\'EII PAR SUEt QUALifiCATION ET 
LUSTUNGSGRUPPE UND GROUSE IIESCHAEFTIGTENZAHLI TULLE flfGIIIIIE DE SALARIES! 
DER IETRIEIE DES ETAILISSEIIEIITS 
INDUS Til IEZVEIGt TEXTILGEVERIE IIIANCHEI INDUSTRIE TEXTILE 
1 z ! L 
1 GROESSE IIESCHAEFTICTEIIUHLI DER IETIUEIE 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE INDIIIRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 1 
GESCit.ECIIT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 G SExEt CIUALIFICATIOII 
1 1 L 1 1 1 1 1 INSGES. Ull Il 
10-'t9 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 50G-999 1 >•1000 1 - 1 
f 1 1 1 1 1 IEUEIIILEilll E 
l IIAEIIIER Q 1 ltt14 4,, 4t0l 4,U 4t14 4,00 4tU 1 ~ Q HOIIIIES HO 2 ,,51 ,,66 ,,,o J,40 Jt46 Jt5l Jt44 SQ 
1 NO J 1,10 2,9o 2t92 2tlf 2t95 2t99 2t95 1 , NO CA Ill 
1 SONST. 4 . lltT9 u,n - - 2t29 1 4 AUTRES lltCHSCIIIITT 1 zus. 5 ,,,, S. TT J,4J ,,49 ,,,. Jt51 Jt55 1 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 ,,u ,,,4 ,,24 J,4J Jt56 ,,, JtJ2 1 6 Q FEil~ ES HCRAIRE 
1 HO T 2,14 2t92 2,92 ltOT Jtll Jt2l JtOl 1 T SQ 
1 NO 1 2,55 2t66 2.n 2,64 2tT6 2t92 2,~, 1 1 110 
1 SDNST. 9 . n.u . IZtlO . 
-
2t01 1 9 AUTRES 
1 lUS. llO 2tl4 2.n 2tl4 J,OO ,,02 Jt12 2t95 llo EliS. IIOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q lU J,Tl J,92 JtT4 ,, .. 4,05 Jt9Z ,, .. Ill 0 EIISEULEI 
YERDIENST 1 HO 112 J,OJ J,H J,OI J,l9 Jt25 ,,,, ltlT 112 SO 1 
1 NO lU 2,14 2,1, 2.n 2,.,4 2,ez 2t94 2tTT lU 110 1 fiiONTAIITI 
1 SDNST• 114 ez,u llt99 u.n 2,26 
,;21 -
2tl4 114 AUTRES 1 
1 zus. IlS S.16 J,Zl Jt10 J,ZZ ,,, J,Zl IlS ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENIIEII 0 116 Jlt9 21tl 25,6 ZJ,6 16,9 U,9 24tT 116 0 HO IlliES 1 
1 HO llT 21tl Jltl 20t9 20,T 18,6 l6tT 22tl llT so 1 
1 NO Ill 22,6 26,9 ZTtl u,o 24,2 2Jt4 2Stl Ill NO 1 
' '· 1 SOIIST• 119 . IZ9t0 1Zlo2 
- -
26tl 119 AUTRES 1 ' 
1 zus. 120 u,s ,,2 ZTo1 26,4 zz,s l9t9 2ltl 120 EliS. ICOEFFicfEI(T 
AR lA TJON$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 u,t Uo2 2lt2 19,9 1Zt6 l4t4 2lt6 121 0 FE PrES 1 
1 HO 122 2s,1 Zlt6 u.o 20t2 16,9 Ut2 20t2 122 so 1 DE 
1 NO IZJ 2s,, Zlt2 Z5t4 24,6 20,4 20,, 2JoS lU NO 1 
1 SOIIST. 124 . 1Uo9 . 126,0 . 
-
2ltl 124 AUTRES 1 
1 zus. IZS 25t9 u,, 22oJ zz,T 19,0 1Tt4 22tS I2S EliS. 1 
OEFF tUENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 J2.4 JOoO u,s 24,J n,J l6tl 26t1 126 Q EIISHILEI 
1 HO l2l 21t4 21,1 20,4 21,1 u,s u.s 22t4 IZT so 1 
1 NO 121 25,6 2Jt6 2To1 25,1 22t2 21t4 24tl 121 NO 1 
1 SONST. 129 123,6 115,5 Ulol 2St1 
2z,T -
25tl 129 AUTRES 1 
1 lUS. llO llt4 )1,4 26,9 25,9 20tl 26,9 llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IN~IUS DES STUNOENYERO. 1 1 !INDICES DU Ulll -AlliE 
1 1 1 
lA 1$1 LEISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIASEI EIISEIIIU DES 
IIISGE SANT • 100 1 1 1 OUALifiCAT IONS-lOO 
1 1 1 
IIAENI<IER 0 131 115t2 116,4 llT,O 111,4 ll5tl 1lltl U6t4 Ill 1 Q HO IlliES 
HO IJZ 9Ttl 9Tt1 96,1 tT,6 96,1 91,1 n,l lU 1 SQ 
NO 133 16t2 T6t9 15,1 12,2 82,4 Utl llt1 lU 1 NO 
SDNSTIGE 134 . . 152,1 161,J 
- -
64,4 134 1 AUTRES 
lUSAIIIIENIJ5 100t0 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100t0 lOOtO IlS IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 111tl ll4t6 114,2 114,3 1llo9 l0lt2 ll2t6 U6 1 0 fE IlliES 
HO IJT 99tl 100,5 10J,O 102,1 lOltO '103t0 102 ,o IJT 1 SQ 
NO lU 19tT u,s 19,1 n,, 9l,J n,s 90t3 Ill 1 NO 
SDNSTIGE 139 . 16To0 . 169,1 . 
-
... , IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 1DOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100t0 100,0 lOOtO 140 IEIISEIIILE 
1 1 1 
NSGESAIIT 0 141 117,6 l22t0 120,7 120,1 121,6 117,5 IZO,J 141 1 Q EIISEIIILE 
HO 142 96,1 9ltl ,,, 99,2 99t0 100,0 n,T 142 1 SQ 
NO I4J 19t9 u,o 16,0 es,o 16t1 ... 2 86,4 I4J 1 IIQ 
SDNSTIGE 144 174,6 162t0 160,4 10,2 . 
-
u,t 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII45 100o0 100t0 100,0 100,0 100t0 1oo.o lOOtO I4S IEIISE~LE 
1 1 1 
US SI IIAENI<IER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISEIIILE HOII~ES+ 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 fEIIIIES • lOO 
~ENI<IEII 1 1 1 146 1Uo9 1llt4 uo,T 101,4 l09t1 10loJ llO tT 146 1 MOliNES ~~~~NT l4l 90tl 90,6 91,6 ,,, 92,0 9Jt6 91t9 141 1 FE lillE S 141 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100t0 100,0 141 1 EliSE Ill lE 
1 1 1 
lAS SI GESAIITSPALTE • 100 1 1 liA SE 1 COL CliNE• EliS ElfiLE•lOO 
1 1 1 
1 ENNER Q 149 100,2 106oJ 9T,l 99,9 100tZ 96tT lOOtO 149 1 0 ND IlliES 
HQ ISO 102,0 l06oJ 95,9 .... lOO oS 101tl 100,0 ISO 1 SQ 
NO 151 10St0 91,4 99,0 9l,J 100,0 101tS 100,0 151 1 NO 
SONS Tl GE 152 . . 111,2 1104,2 
- -
lOOtO ISZ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIS) 101tJ l06,J 96,l ,.,, 100t9 100tl 100t0 15 J 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
f AUEN 0 154 9Sol 100tS 9l,T 10Jo5 10lo2 lOO tl lOOtO 154 1 0 FE IlliES 
HO 155 94,4 9loJ 91,2 102t0 10lt5 106,9 lOOtO 155 1 SO 
NO 156 
"•' 
lOO tl 95,2 ,,, 10Jo6 109tl aoo,o 156 1 110 
SDNSTICE l5l . 196tl . 1104,1 . 
-
IOOtO 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISI 96,5 titi 
"·' 
102,0 l0Zt5 1os.t 100t0 151 IEIISEIIILE 
1 1 1 
1 SGESANT Q 159 96t2 101tT n,o lOOtl 105tl 101,6 uo.o 159 1 Q EIISEIIILE 
HQ 160 
''·' 
99t2 n,2 100,9 102,6 lOS,J 100,0 160 1 SO 
110 161 102,4 91t6 96,2 91tl 102,0 106,2 100t0 161 1 IIQ 
SOIISTIIôE 162 ft09tl 192t9 111,2 105,4 . 
-
lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII6J 91t4 100t2 96,6 100,4 102tJ 10it0 100,0 lU IEIISEIIILE 
11EINSCHL. UNIEANTIIORTET! FAELLE UINOII DECLM ES INCLUS 
280• 
FRANKREICH FRANCE 
TAB.YII 1 2300 
DIMICHSCHNITTLICHER STUNDEHYERDI ENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, OUA LI F ICAT ION 
LEISTUIGSGRUPPE ~ND AlTER ET AGE 
INOUSTRIUW~IGI TEXTILGEWERBE BRANCHE! INDUTRIE TEXTILE 
1 1 L 
1 ALTER CZAHL DER LUENSJAHRE to 1 
1 1 
1 AGE INOIIBRE C'lHNEES Jo 1 
USCHLECHT rLE! STUNGSGRUPPE 1 
' 
SEXE, OUALIFICATIDII 
1 
L T lliSGESoll Il N 
<21 21-29 1 30-H ~5-54 >•55 1 1 
E 1 IUSEIIBLEill 1 E 
1 NAËNNER Q 1 3o49 ~.]] ~.26 ~.o~ ~.oz hUI Q HOIIIIES 
1 HO 2 ],07 ],60 ],61 lrH ,,,~ ],Hl 2 so 
1 NO ] Zr4T 3r3Z 3r27 ],16 3t02 2,951 ] NO CAIN 
1 SONST, ~ 2,29 Zr291 4 AUTRES 
DIMICHSCJtiiTT 1 zus. s z,u ,, .. ,,., 3r61 ],48 JrSSI s ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 ],OJ ,,n ],S] Jr29 3t28 3,321 6 0 FUPES HORAIRE 
1 HO 7 Zr79 Joll 3rl6 3r07 2r96 lrOll 7 sa 
1 NO 8 2,40 2,18 2r9S 2o86 2,n 2,661 8 NO 
1 SDNST. 9 2,01 2r0ll 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,66 3rl4 lrll 3r04 2r9S 2r95ll0 Eh S. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SANT 0 Ill 3,24 ],97 4,~7 3,82 ]•76 3r86111 0 EUHBLEI 
YBIDIENST 1 HO 112 2,87 ],]] 3r3l lt22 3tl2 3,17112 so 1 
1 NO lU 2,42 ],05 lrOI 2t98 2t86 2rl11U NC 1 IIIONUNTI 
1 SONST. 114 2,14 2rl4ll4 AUTRES 1 
1 zus. IlS 2,n ],4] 3r51 3r32 ]r20 3r2111S EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 lllENNER Q 116 20r4 Z2r0 24,9 25,] 24r5 24,7116 QiiDM;Ës 1 
1 HQ 117 za,t u,s 22rl litS Hrl 22rll17 50 1 
1 NQ lU 27,3 2Sr7 20r3 16,9 n.o 25,1118 NO 1 
1 SONST. 119 26,1 26rlll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 30,~ 23,6 25,3 Url 24rl 21rll20 ENS. ICOEFFICIENT 
YlRilTION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 22,4 20,1 Url Ur2 llr9 2lr6l21 0 FEPPES 1 
1 HO 122 21,2 u.o l9r2 n,e 14t7 20t2l22 sa 1 DE 
1 NQ 123 26,5 lltl l9r5 Ur4 llt7 2Jr5123 NO 1 
1 SONST, 124 21,1 2lrll24 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,5 ZlrO 20rl u.s n.2 22rSI25 ENS. 1 
lOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESliiT Q 126 22,6 24,6 25t9 25r6 24t9 26rll26 0 ENSEPILEI 
1 HQ 127 24,2 ZlrO 22tl 19oD u.o 22.~127 sa 1 
1 NO IZB 26,8 23tl 20t5 u.~ Utl 24r7128 110 1 
1 SONST, 129 25,1 25rll29 AUTRES 1 
1 zus. llO 26,8 24.~ 25r7 Ut4 u.o 26t9l30 EliS. 1 
1 1 1 . 1 
1 1 
ÏNOIZES DES STUNDEHYERO, 1 1 IINDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 l8lSEt EIISEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHifiCAT IONSa 100 
1 1 1 
lllENNER 0 ISl 12lt2 1U,9 110t6 11lt9 us,e 116t4131 1 0 HOIIIIES 
HQ IJ2 106,3 94r6 95,4 95r4 96,0 97rli3Z 1 SQ 
NO 133 85rl 87,3 ·~·· 87r5 llrO DrliU 1 NO SONS TIGE IJ~ 79t3 64r4l34 1 AUTRES ZUSliiiiEN 135 100r0 lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO 1DOtOIJ5 lEhSErBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 lUol 107r2 llltl 108,2 lllt3 112r6l36 1 Q FEIIIIES 
HQ 137 104t9 100t8 99r7 100r7 100r5 10ZrOI37 1 SQ 
NO 138 90t2 91t5 93,1 
"·' 
92t7 90t] 138 1 hO 
SONSTIGE 139 75,6 61t] 139 1 AUTRES 
ZUSliiiiEN 140 lOO rD 100,0 lOOoO lOOrO 100r0 1DOtOI40 IUSENLE 
1 1 1 
INSGE$l11T Q 141 11Br5 115,9 lUri 11St3 117r5 120t] 141 1 0 USE'ILE 
HO 142 105,0 n,o 96r0 97r0 97r4 98t7l42 1 SQ 
NQ Jto] .... 19r0 llr7 .... 19r5 .... 143 1 NQ 
SONS TIGE 144 litS 66r9IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1•5 100t0 100,0 100o0 lOOtO 100,0 100rOI45 IUSEIIèU 
1 1 1 iuu• lllENNER UND FRAUEN 1 1 IBASE• EI\SOBLE HCIIIIES+ 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 FEPIIES • 100 
1 1 1 
lllENNER 146 135t6 llltO 109r7 10Btl 101t6 U0r7l46 1 HCIIIIES 
FRAUEN 147 n,s 9lr7 90t2 91ôl 92r1 91r9l47 1 FEIIIIES 
INSGESliiT 148 1oo.o 100,0 lOOrO lCOtO lOOrO lt'OrOI41 1 E~SEIIBLE 
1 1 1 
ÏUI$1 GESlNTSPlLTE • 100 1 1 IBASE 1CCLt~U•ENSEII8LP100 
1 1 1 
lllENNER 0 149 84,6 10.,9 1Dlr2 97,7 n,~ 100r0 14'1 1 0 HCIIIIES 
HQ ISO 89,0 104r6 106,8 lOOoO 96,9 1D0t0 150 1 SQ 
NO 151 8],9 112,7 uo,e lOlrO 102r6 100r0 151 1 NO 
SONS TIGE 152 100r0 1f0t0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 53 Il tl 107,] 101r6 l0lr7 98r0 100oOIS3 IEUEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 91tJ 101r6 106,] 99r2 91t9 100r0 154 1 Q fE PliES 
HQ ISS 92r8 105,5 105,1 lOZrO 98t5 100r0 155 1 50 
NO 156 90t2 101t2 110r9 l0lr5 102r8 ltOrOI56 1 hO 
SONSTIGE 157 1DOt0 100,0157 1 AUTRES 
ZUSliiiiENISB 90t3 106t7 107r5 103r3 lOOrl 100tOI51 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGE$liiT Q 159 8],9 10Jt1 105,5 99,! 97,6 Ui0rOI59 1 Q EIISEIIBLE 
HO 160 90r5 105,1 106r6 lOlrl 91,5 100rOI60 1 SQ 
NO 161 llr5 110t2 lllrJ 10To7 103r4 100t0 161 1 ~0 
SONSTIGE 162 lOOrO lOOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 Url 107,0 109r6 103r5 99,9 100rOI6J IUSE118LE 
*'IDLLfHDETE JlHRE 
lliEINSCHlo UNBEANTIIOR TETE FlElLE *ANNEES REYDI.UES 
C liNON DE CLAR ES INCL liS 
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FRANKREICH 
DIJICHSCttUTlLICHER STU 
LE ISTUNGSGPUPPE t FA 
INOUSTR lE ZNE IG • TEX TIL 
- 1 
1 
1 
1 
GESCIII.ECHToLEI STUNGSGRUPPE 
- 1 MAENNER 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONSTo 
DUICHSCHNITT 1 zus. 
1 
L !CHER 1 FRAUEN A 
1 HO 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zus. 1 
STUNDEN• 1 1 
IINSGESAMT 0 1 
YERDIENST 1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONSTo 1 
1 zus. 1 
1 1 
1 
1 MAENNER 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONST. 1 
1 zus. 1 
YAR lAT ION 5-I 1 
1 FRAUEN 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONST. 1 
1 zus. 1 
KOEFFU lENT 1 1 
IINSGESAMT 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONSTo 1 
1 zus. 1 
1 1 
1 
1 DIZES DES STUNDENYERD, 1 
1 i SI SI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
JNSGESAMT • 100 1 
1 
MAENNER 0 1 
FRANCE 
ua. v 1 "' uoo 
NDENYERDIENST NACH GESCHLECHTt 
~ILIENSTAND UND UNDERZA~L 
GUN HORAIRE MCYEN PAR SEXEt OULIFICATION 
ET SITUA liCN DE FA~IlLE 
GEIIERBE BRANCHEI INDUStRIE TEXTILE 
1 1 1 T---.-L 
1 IYERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 INS• 1 
ILEDIGE 1 ISilNST, IGESAPT 1 
1 1 MARIES, AYANT ,. , ENFANTS A CHARGF 1 1 Ill 1 
1 1 1 - 1 1 G SEXE, CUALIFICATIQN 
1 1 1 1 1 
CE LIB. 1 IINSGES.IAUTRES IEhSE~- 1 h 
1 0 J )a4 1 1 1 ILE 1 
1 1 ENS. 1 1 Ill 1 
l 3,79 4tl2 4,)1 4t30 4tl5 4,20 4,21 ~i-4.ii'ï1'Tïi0ffli 
2 J,Zl 3,46 J,ro Jo67 Jo72 ,,,. ,,,. Jo4t ,,441 2 sc 
J 2t61 3,16 3t20 JoU Jol4 Jo29 lt21 
4 2o29 
2tU 2,951 J NO CAIN 
2oZ91 4 AUTRES 
5 J,u 3,65 3,17 Jo90 Joel JoU Jo76 3t!Z ,,,, 5 us. 
1 
6 lol6 J,Ja ,,, 3tH n,u . JoU 3t3~ 3,321 6 0 FE"ES ~tRAIRE 
7 2ol5 J,ll lol9 3t20 J,U lolO loU Jo CO 3,011 7 so 
1 z,u z,n ZoU lo02 2,96 2,n 2oll 
'1 2o0l 
2tU 2t66l 1 ~c 
2,011 9 AUTRES 
JO Zo75 J,oa Jol9 Joli 3,16 J,OJ Joll J,o2 2o951l0 us. MOYEN 
1 
ll Jo41 3,15 4o08 4tll- 4o14 4ol1 4o00 J,e! 3,16111 0 EUH!LEI 
lZ Zo97 3,22 ,,,, JoU ,,,. 3,5) JoU ),(7 3,17112 so 1 
l3 2o54 2,94 3,04 ltZZ lolO lt24 lt02 2.n 2t7Til3 HO 1 IMCHTANTI 
14 Zol4 2,14114 Aunes 1 
15 Zo89 J,ll 3t51 lt61 ),70 ,,61 3t44 loU 3o2ll15 ENS. 1 
1 1 
1 
-16 22t2 Z3t4 25,4 25,7 24,2 n,2 24t5 34t! 24tT 116 0 HC'PES 1 
17 24,7 19,1 24,2 ZltO 2o,e llt6 zo,l 24t! 22tll17 SO 1 
11 Zlt9 18,1 lltl 2Dt7 18,4 
"•' 
Utl 
"•"' 
25ollll hO 1 
19 26,1 26tll19 AUTRES 1 
20 21,J n,e 26,5 Uo6 24tl 22,6 24tl u,a 27oll20 ENS. ICCEFFICIENT 
1 1 
21 21t2 19,6 U,9 11t6 •u,r . 21t9 l7t4 2lt61Zl 0 FE~HS 1 
u 20,1 17t9 Zlo7 25tl l'lo5 u,e 
"'' 
14.~ 20t2122 SO 1 DE 
23 25,4 u,e 21t2 20t4 29,3 12t2 Ut9 20o4 23,5123 HC 1 
24 u,e 2ltll24 AUTRES 1 
25 u,e u,e 22,7 Zltl zs,J 
"•' 
20t5 1Tt9 22o5IZ5 os. 1 
1 1 VARIATION 
26 n,r 24,3 26,6 26,) 24,1 Uo4 25t7 2Tot 26tll26 0 EUEULEI 
27 23,1 19,0 U,l u.s 21,1 11,9 21t3 lltl 22o4127 SO 1 
Zl 27,1 11,4 20t5 21,2 21,5 19,1 19t9 l9o! 24oTIZI HC 1 
29 ZSol 25tll29 AUTRES 1 
JO 26,6 23,0 26,9 26t7 25,2 ZZo9 Uol 22,6 Zfo9UO eu. 1 
1 1 
1 
lïNDiëËSDu &AIN HORAIRE 1 
1 ,_ 
1 I8ASEI HSEPILE DES 
1 1 OUALIFICATIQNS•lOO 
1 1 
JI IZitO 112ol llltJ 110,4 109,1 liZoS lllt8 ll9tl ll6t4IJI 1 0 HOMMES 
HO 1 J2 l02t4 9•h6 95,6 94, l n,r ,,. Utl 91tl 97oll32 1 so 
NO 1 
SONS TIGE 1 
ZUSAMMEN 1 
1 
FRAUEN 0 1 
HO 1 
NO 1 
SONS TIGE 1 
ZUSlMMENI 
1 
INSGESAIIT 0 1 
HO 1 
NO 1 
SONS TIGE 1 
ZUSAIIMENI 
1 
ÏA !SI MAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
1 
IIAENNER 1 
FRAUEN 1 
INSGESAIIT 1 
1 
BA !SI GESAIITSPALTE • 100 1 
1 
IIAENNER 0 1 
HO 1 
NO 1 
SONS TIGE 1 
ZUSAMMENI 
1 
fRAUEN 0 1 
HO 1 
NO 1 
SONSTIGE 1 
ZUSAMMENI 
1 
NSGESAIIT 0 1 
HO 1 
NO 1 
SONSTIGE 1 
ZUSAMMENI 
1 liE INSCHLo UNIIEANTIIOR 
282 
JJ 
34 , 
36 
37 
JI 
)9 
40 
41 
42 
4J 
"" 45 
46 
47 
41 
49 
50 
5I 
sz 
53 
"' 55 56 
57 
58 
" 60 6l 
62 
63 
15,4 
72t9 
lOOoD 
114,7 
lOJ,7 
19t7 
7Jol 
lOOtO 
120,3 
IOZtl 
ee.o 
74,2 
lOOtO 
101t4 
95,2 
IOOtO 
"'' 9lt2 90tl 
lOOoO 
... , 
95tl 
95t0 
92tl 
lOOtO 
9),4 
90,2 
9lt9 
9ltl 
100o0 
90t2 
TETE FAELLE 
16t4 u,1 15,9 
IDOtO 100,0 100,0 
l09t5 uo,7 lOS, l 
l00t9 lOO tl 100,6 
91tl 92,1 95,0 
lODoO 100,0 100,0 
ll6o5 116,3 113,6 
97t3 96,5 94,' 
19,0 16,6 87,5 
lOOtO 100,0 100,0 
uo.s uo,J 105,9 
93t3 90,1 16,4 
100,0 100,0 100,0 
99oT 104,2 104, l 
100o3 10T,J 106,' 
lOT tl 101,6 lU1 6 
lOJtO 109,0 109,9 
101tl 106,3 100,. 
103,5 106t1 106,4 
106o4 uo,J 113,5 
104t7 lOI tl 101,0 
99t9 105,1 101,4 
10lt6 106,9 109,9 
106tl l09tT 116,3 
10Jol 109,4 114,1 
ez,s u,z es,2 IZtE Otli3J 1 hO 
64.4134 1 AUTRES 
100,0 100,0 JCe,o lOO tG 1tO,O 135 IENSEP.BLE 
1 1 
1121,4 . 1Ut6 112,, ll2 t6IJ6 1 0 FU,ES 
99,1 102t4 lOOt6 99t2 102 ,o IJT 1 SO 
n,7 91t4 9Zt3 94 0 E 90t3131 1 hQ 
UoJ IJ9 1 AUTRES 
lOOtO IDOtO lOOtO 100,0 lOOtO 140 !ENSEMBLE 
1 1 
112,0 UJ,4 ll6o) lUtE l2Do3141 1 0 ENSEMBLE 
96,9 96,0 Ut4 ... , tloTI42 1 SO 
n,r u,o 17t7 9Zt1 16t4143 1 hO 
66t9l44 1 AUTRES 
too,o lOOtO 10Ct0 too,e lOO tOlU IENSEPILE 
1 1 
1 IUSEI EhSfPILE HOMES+ 
1 1 FUHS • lOO 
1 1 
lOJ,O lOloS 1Uo4 Ill tl llOoTI46 1 HC'"ES 
15,4 82,4 9Gt5 n,o 9lt9147 1 FEP.P.ES 
100,0 lOOtO IOCtO lOO tC lCOtO 141 1 EhSEPILE 
1 1 
1 IUSEICCLCUE•ENSfPBLE•lOO 
1 1 
lOGoS lOltT 10lt9 102o2 lOOoOI49 1 0 HCIIIIES 
101,0 1Dlt9 l04t0 lOO,J lCOoOI50 1 so 
106,6 llloT lGitl 91,7 lDOoOISl 1 110 
l00tOI52 1 AUTRES 
107,) l05t2 l06tl 99,) lOOtO ISJ IENSUBLE 
1 1 
1115,4 . IGZtl l02t3 lllOoOI54 1 0 FE PliES 
104,1 10J,J 104t2 99,7 lOOtOISS 1 so 
lll,Z 104t2 101t0 lOToS lOOoOI56 1 hO 
lOOtOI57 1 AUTRES 
lOTol 102,9 lG5t6 l02tE lOOtO 151 IENSEIIBLf 
1 1 
lOT,3 101,2 10!tl 94,2 lOOoOI59 1 0 ENSEMBLE 
113,1 llltS l04tT 96,~ H'OoOI60 1 SO 
tu,l ll6t9 l01t9 103,6 lDOtO 161 1 ~0 
ltOtOI62 1 AUTRES 
115,3 lUoT lOToJ n,z lOOoOI6J IENSEPILE 
lliNON DECLARES IICLLS 
FRAI«RE IC H FRANCE 
UB, IX 1 2300 
DURCHSCHNITTLICHER STU~DENYfRDIENST hACH GESCHlECHT, CAIN HORAIRE 'CYEN PAR SUE, CUHIFICATIONt 
LE IS!Ut.IG SGRUPPE, ANVE !ENHE IT UND EHTLCHNU~GSS Y STEM PRESENCE A~ TRAVAIL El SYSTEME DE HMUNERATICN 
INDUSTRIEZIIEIGt TUTILGEIIERBE BRANCHEI INDUSIRIE TEXTilE 
1 1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIYDLLZEIT-1 ANVESENDE ARBEITER, YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 1 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 1 
1 E IINSGESAMTI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
___ , 
G 1 SEXEo QUALIFICATION 
1 1 1 1 lM IIM LEISToiGEMISCHTol ~ 
!ENSEMBLE 1 DUYRIERSIOUYRIERS llEITLOitl 1 LOHN ISYST .u.A.I IUGESAPT Il 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 PRESENTS! PLEIN IREMUNERESIREMUN. A 1 • MUTE 1 EhSOBLE E 
1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
1 MAENNER Q l ~.u ~.16 ~.u 3o86 4o56 4o5Z 4tl6 l Q HOMMËS 
1 HQ z 3,44 3o41 3o44 3oZ9 3t84 Jo6l !o<U z sa 
1 NQ 3 2,95 Zo91 z,n Ztl9 3,45 3tZ6 Zt9l 3 NQ GA Ill 
1 SONST. 4 z,z9 Zo30 2o29 u,u . 2o30 4 AUTRES 
OURCHSCHNITT 1 lUS. 
' '·" 
,,, ,,, 
,,,4 4o04 4tDO ,,, 
' 
EhS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,32 3o33 J,J2 3ol9 3t36 3o7D !o34 6 Q FEMPES HORAIRE 
1 HQ 1 3,01 3,01 3,01 2,12 3t23 3tl4 3,02 1 SQ 
1 NQ 8 2o66 2o66 2o61 2,50 ,,oz 2t90 2tU a IIQ 
1 SONSTo 9 z,o1 12o03 2o01 12o01 . . n,os 9 AUTRES 
1 lUS. llO 2,95 Zo95 2o95 2ol6 3o20 Jol6 ZoU llO ENS. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 111 3,86 3,90 3o86 3o65 4o06 4o31 !,,o Ill a EhSHBLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,11 3o19 3o11 Jo02 Jo39 Jo34 !o19 112 sa 1 
1 NQ IlS 2o1l 2o71 2o18 2o61 3o09 JoDl 2o71 lU IIC 1 IMONUIITI 
1 SONST. 114 Zol4 Ztl6 2o14 2o14 . 2ol6 114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 s.u Jo24 3o2l 3o05 3o46 ,,, 3,24 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 24 1 T 24,9 24,6 llol Z9t8 26t4 24t9 116 a HOMMES 1 
1 HQ Ill 22,1 u,o 22tl 18,4 26,4 24t5 23o0 117 sa 1 
1 NQ lU 25,1 Uo8 25t0 22.~ 2lol 22ol 23,6 118 lia 1 
1 SONST. 119 26,1 25o0 26, l 124o1 25o0 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 27,3 n,z 2lo2 22,~ 29,7 Z8o4 n,z 120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 21,6 ZloJ Zlo6 u,o llol. 25ol Zlo3 121 Q FE,PES 1 
1 HQ 122 20,2 zo,, ZOo l 16,9 2lo6 19o5 20o3 IZZ sa 1 DE 
1 NO 123 2!,5 2],5 Z3t4 Zlol 22o2 2lrl Z3o4 123 hC 1 
1 SDNST. 124 u,a nz,9 2lo8 IZlol . . 122o9 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 zz,s zz,s zz.s 20,3 Zlo6 2Zo4 2Zo4 125. ENS. 1 
MOEFFfZIENTI 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 26,1 26,1 Z6o0 zo.~ 3lt0 2lo6 Z6tl 126 1 Q EhSEULEI 
1 HQ 127 2Zo4 2Zt7 Z2o3 l9o3 24,1 23t3 22o7 IZT 1 SQ 1 
1 NQ 128 24,7 24,3 24o6 Uo3 24o0 22o5 24ol 128 1 IIQ 1 
1 SONST. 129 25ol 24,9 25, l 23,3 . . 24,9 129 1 AUTRES 1 
1 lUS. 130 26,9 ZTol 26o8 23,7 2ltl ze,a 27ol 130 1 EhS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 •-INDUES DES STUNOENYERO, 1 1 !INDICES CU GAIN HllRAIRE 
1 1 •---ÏASIS• LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEMBLE DES 
INSGESAMT • lOl 1 1 1 QU~ L 1 F ICAT IDN$-100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 ll6o4 ll5o8 116,3 ll5o5 113,0 lUol us,a 131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 9lol 96,7 91,1 ... z 95,0 91,8 ~6tl 132 1 SQ 
NQ IJJ Uol az,7 U,l ... ~ .,,, llo5 ez,7 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 6~,4 64,0 64,4 166,6 . t],9 134 1 AUTRES 
ZUSAMEN 135 lOOoO 100,0 100,0 l~O,? 100,0 100,0 lOOoO 135 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 ll2o6 112,9 112,3 115,5 l05o0 l11tl uz,a 136 1 Q FEMIIES 
HQ IJT 102o0 102,1) 102,0 l02o 2 100,9 
"·' 
l02o0 IJT 1 SQ 
IIQ 138 90t3 90,0 90,~ 90,5 94,3 9lo7 ~o.o 138 1 ~Q 
SON$TI6E 139 68o3 168o9 68,1 n~,9 lUoT 139 1 AUTRES 
lUSAMMEN 140 lODoO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOoO 140 !ENSEMBlE 
1 1 1 
INSGESAMT Q ·~l uo,3 120,4 120,1 l19o8 ll1o4 lZloJ UOoJ 141 1 Q EliS EMILE 
HQ 142 98t7 98,4 91,1 99,2 98ol 94ol ~··4 142 1 SQ 
NQ 143 86o4 u,a U 1 5 n,r 89,4 84,6 .,,. 143 1 ~Q 
SONSTIGE 144 66,9 66,9 66,7 l0o3 . . .... 144 1 AUTRES 
lUSAMEN 145 lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 145 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
ÏASIS• MAENNER UND FRAUEN 1 1 1 BASEs USE MILE HCIIPES• 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 llOol 110,9 110,4 l09o1 116o7 ll2o5 U0o1 146 1 HOMMES 
FRAUEN l4l 91,9 91,3 91.9 90,5 9Zo6 Uo9 u,3 l4l 1 FEPMES 
INSGESAMT 148 100,0 100,0 lOGo O. 100,1) lOOoO lOOoO lOOoO 148 1 EIISEMILE 
----· 
1 •----U$151 GESAMTSPAL TE • lOO 1 1 1 USE ICCLONE•ENSEMBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 lOOoO 100,6 99,9 92,9 l09ol l08o8 lOOoO 149 1 a HOMMES 
HQ 150 lOOtO lOOoT 100,0 94,6 uo,s l05o7 lOOoO 150 1 SQ 
NQ 151 lOOoO 100,6 lOO, 1 91,4 ll6ol 1oç,a lCOoO 151 1 IIQ 
SDIISTIGE 152 lOOtO 100,5 100,0 nr,o . 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAMEN 153 lOOtO lOltl 100,0 n.2 uz,, lllt4 lCOoO 153 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 lOOtO 100,5 100,0 95,5 lOOoT uo,8 lOOtO 154 1 Q FEMMES 
HQ ,, lOOtO 100,2 100,3 93o4 lOlol l04ol lOOoO ,, 1 SQ 
NQ 156 lOOoO 100,0 100,4 93,7 113,4 lOiol lCOoO 156 1 hQ 
SONS TIGE 157 lOOoD llO loO 100,0 UOlol . . noo,o 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 lODtO 100,2 100,3 n,2 lOloS l06ol lCOoO 158 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 lOOtD 101,0 1001 l 9],6 104,2 ll0o6 lOOoO 159 1 Q EhSEPBLE 
HQ 160 lOOoO 100,6 100,2 94,7 106,4 104,8 lDOoO 160 1 SQ 
NQ 161 lODoO l00o3 100,3 96ol lllol lOiol lOOoO 161 1 hQ 
SDNSTIGE 162 lOOoO lOloO 100,0 99,!1 . . lOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMEN 163 lOOoO 100,9 100,2 94,0 lll6ol l09o6 lCOoO 163 IE~SEPILE 
lllfiNSCHlo UNBEANTIIOR TETE FA EllE Ill NON DE CLAR ES INCLUS 
283. 
FRANKREICH 
DUIICHSCIIHITTL ICHER STU~DENVERDIENST IIA~H GESCHLECHT t 
lEISTUNGSGRUPPE, AlTER I:HD UIITERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGI TEXTilGEIIERBE 
TU, X 1 2300 FRANCE 
GAl~ HORAIRE PDYEII PAR SE~E, QUAliFIUTICNt AGE 
ET UCIUIIETE DANS l'EIITRfFRISE 
BRANCHE• INDUSTRIE TEXTilE 
--------------------·--7~--~~--·--------:D~A~U~ER~O~E~R~U~h-.T~EJ~II~E~HN=E~II~S~Z~UG~E~H=O~ER:1 ~G;K~EI~T~I~II-~~A~HR~E~N~•~--------rl--r--------------------
Al TER, GESCHlECHT t 
lE ISTUNGSGRUPPE 
l z 1 1 l 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE tANS l'ENTREPRISE* 1 1 u ~---------,1:-----"Y !~-----:-~--·----:~~---":'1""11:~h~SGËS:wl : 
1 E 1 <2 1 2-lt 5-9 1 lG-19 1 >•20 IEhSOBlEilll E 
HE, SEXE, 
CUHIFICATIOII 
-·----------:-~~~:~E~II~N~Er-ëi1 . .,1~..,---~,~.~o~,------~,-.~10~----~,.~2~1------~,~.~1,=-----~,~.o~T~----..,,~.~1~3~1~1~..,o~=Ho~"~"~E::s~~--------
l HO 1 2 J,25 3,5o ,,66 ,,, ,,,1 '·""1 2 sa 
1 NO 1 J 2,72 3,07 3t22 3tZl 3tOJ 2,951 J NO Ulll 
1 SDNST. 1 1t 12,06 12,67 - - 2,291 1t AUTRES 
DURCHSCHNITTI ZUSo 1 5 3,19 3,57 3tl0 3t71 3,65 3t55l 5 EliS. 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEII 0 1 6 J,lZ 3,Zit 3tltl 3t4Z 3t33 3t3ZI 6 Q FEPPES HORUU 
1 HO 1 1 2t75 3t02 3tH 3t11 3t01 3t011 1 SQ 
1 NQ 1 8 Zt36 2tll 2tl9 2,91 2t79 2t66l 1 IIQ 
1 SOIIST. 1 9 U,9J , - - - ZtOll 9 AUTRES 
1 ZUS, llO 2 ,u Zt98 3tH 3t17 3 t06 2,95110 EUo IIOYEII 
STUI'IDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT Q 111 3,67 3,76 3,95 3,91 3tl6 3tl6111 
YERDIEIIST 1 HQ llZ 2t95 3,11 3,32 3,32 3t19 3t1TI12 
1 NQ lU 2,51 2,90 3t01 3t06 2tU ZtTTIU 
1 SONST. IH 1,99 1Zt60 , - - 2t14111t 
1 zus. 115 2,17 3,21 3tlt2 3t47 3t31t 3tZll15 
~---------~·----------1 1 1 ~ENNER Q 116 ~ 26,7 23,0 26t5 Ht6 22tlt 21ttTI16 
1 HO 117 25,7 Zlt6 2Zt9 11t9 19t6 22tll17 
1 NO Ill 30,9 19,1 2Dt0 11,6 1lt9 25,1111 
1 SDNST. 119 IZI,It 111t,4 - - 26tll19 
1 lUS, 120 31,3 21t, 3 26,3 z.r,,.r, 2J,9 ZltJ 120 
VAR lA TIOIIS•I 1 1 
1 FRAUEN Q 121 23,9 20t4 23,9 19,3 16t5 21,6121 
1 HO 122 21,7 19,3 19,4 16,1 Utl 20,2122 
1 NO 123 25,0 20t6 16,3 11,9 15t9 23,5123 
1 SDNST, 124 111,6 - - - 2'tll21t 
1 zus. 125 21t,l 20,3 zo,6 11.2 16,5 zz,5125 
KOEFFJZ lENT 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 126 21,9 25t0 27,3 25t2 Z!tl 26tll26 
1 HO 127 25,2 21t5 22t2 11,6 lltl 22tltl27 
1 NO 121 29,0 20,5 11t6 19,2 1lt2 21ttTI21 
1 SONST, 129 23,9 111t,9 - - 25,1129 
1 zus. I3D so,1 z.r,,o 25,7 u,1 22.1 26,9130 
~·~~~,.,:===...,--1 1 
I"DIZES DES STUNDENVERD, 1 1 
1 SISIIUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESANT • 100 1 1 
MAENNER 
1 1 
0 131 97,7 99,2 101,1 lOltJ 98t6 100tOIJ1 
HQ 132 94tlt 101,6 106,3 lOJ,O 98t3 100tOIJ2 
NO 133 92t2 104,2 109,2 l09t0 102t9 100tOI3J 
SONSTIGE IH 190t2 1116,7 - - 100tOI34 
ZUSAIIIIENI35 19tl 100,6 107,1 106,6 102,1 UOtOI35 
1 1 
0 136 93,9 97,7 105,0 103tl 100,5 lCIOtOIJ6 
HQ 137 91t6 lOO,It l04,1t 105,5 lD2tJ 100tOIJ7 
NO IJI llt6 105,6 lOitl 111,5 10!,0 lOOtOIJI 
SONSTIGE IJ9 195tl • - - - lCIOtO 139 
ZUSAMIIENIItO 19tlt 101,3 106,5 107,5 103,9 lOOtOIItO 
FRAUEN 
~~~~~~~~~~~ 1 
1 ID IlES STUNOE NYERD, FRAUEN 1 1 
lj~l$.1 IDEM MAENNEI • lCO 1 1 
1 1 
1 EllE 6 1 ZEilE li 
1 • 7 • z. 21 
1 ••• z. )) 
0 litl 71,1 79,1 IZtl lltl lltl IO,JIItl 
HO litZ llt,T 16,2 15,8 19,1t 90t9 87,JIIt2 
NO lU 16t7 91,4 19,9 92,J 92tl 90,ZIU 
1 ; 9 • z. "' 1 .10 • z. 5I 
SONST, lltlt 19Jt5 • - - - lltllltlt 
zus, l1t5 12,6 13,6 1Zt5 13,7 l!t9 IJ,OIU 
AR EITER 21 liS <JO ~iiiiË~ ---------------------------------------------~ 
-+------:-1 ~~~E~h~NE=R--:a:-lu lt,35 4t33 lt,]l 4tU - lt,JJI1t6 
1 HO litT 3,45 s,n :s,u 3,71 - J,60I4T 
1 NQ lita 3,25 3,36 3,55 Utlt9 - J,JZIItl 
1 SDNST, l1t9 - - - - - - l1t9 
Dlf CHSCHNITT 1 ZUS, 150 3,61 3,19 J,91t 4,09 - 3tlll50 
1 1 1 
JCHER 1 FRAUEN 0 151 J,31t Jt31 3,)9 3t55 - 3tJTI51 
1 HO l5z s,o, ,,n s,u ,,21 - s,n152 
S IJNDEN-
YE DIENST 
1 NO l5l 2,61 2t91 3t00 3t16 - 2tiii5J 
1 SDIIST. l51t - - - - - - l51t 
1 zus. 155 2,97 Jtllt J,l9 3,)2 - ltlltl55 
1 1 1 
IJNSGESANT 0 156 lt,02 3,91 3,92 ltt06 - 3,97156 
1 HO 157 3,24 J,J5 3tJJ 3tH - 3t3315T 
1 NO 151 2,96 3t08 ltl2 3,23 - Jt05 151 
1 SONST. 159 • - - - - - 159 
1 zus. 160 3,31 3,46 3t46 3,60 - 3tlt3l60 
-·-1----~1_,11,.-AE~NN=E""R__,Q,.-161 25,6 19,5 20t0 25t0 - zz,ol6l-
l HO 162 16,2 19t2 20t0 litZ - llt5l62 
1 NO 163 29,5 19,8 Z3t5 IZOt9 - 25,li6J 
1 SONST, l61t - - - - - • l61t 
1 lUS, 165 25,6 21t6 21,9 24,2 - Ut6l65 
VAl lA TIOIIs-1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 25,2 20,9 16tJ 19t6 - 20tll66 
1 HO 167 19,5 22t7 18,5 Ut9 - 21tOI6T 
1 NO 161 17 tl 16t4 l5tlt 19,0 - lltll61 
1 SONST. 169 - - - - · • - 169 
1 ZUS, 170 21,2 Zlt9 18,0 16,5 - ZltOITO 
KDE FJZIENTI 1 1 
IJNSGESAIIT o 111 21,2 u,.r, zz,s 25,a - 24,6171 
1 HO 172 18,9 22,7 ZOtJ 16,9 .. 2ltOI72 
1 NO 173 1 27,1 19,4 19,5 zo,o - 23tll1l 
1 SONST, ITit 1 - - - - - - lllt 
1 zus, 175 1 26,1 24,3 22t5 2ltl - 21t,4IT5 
1 1 1 1 
284 
Q EIISOIUI 
SQ 1 
IIQ 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
EhSo 1 
Q HCIIIIES 1 
sa 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 COEFFICIENT 
Q . FEPPES 
sa 
110 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 'VARIATION 
Q ENSHIUI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS, 1. 
IINDICES tu Ulll HORAIRE 
lu se 1 Eh.""SE""II~Il'""E~D~E.,.S -,.. 
1 AhCIEIIIIETES • 100 
1 
1 0 HCIIIIES 
1 sa 
1 110 
1 AUTRES 
1 ENS EMILE 
1 
1 0 FE"IIES 
1 sa 
1 ~Q 
1 AUTRES 
lE liSE 'BlE 
1-::IN::::D:-::IC~E:-S ":s~U;o::II-:H::;OR:-,-F~E:o;IIII::E~S 
1 
USE•CAJ~ HORo HOIIIIESalOO 
Q lliUE 6 1 liCNE li 
sa 
110 
AUTRES 
os. 
lLo T 1 Lo 21 
llo 1 1 lo JI 
llo 9 1 lo ltl 
!lolO 1 lo 5I 
DUYRIEU 21 A <JO ANS· 
oliëms 
sa 
NO SAIII 
AUTRES 
us. 
Q FEII"U HORAIRE 
SQ 
110 
AUTRES 
OS, IIGYEN 
Q ENSHIUI 
sa 1 
NO 1 IIIOIITANTI 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HOIIPES 
sa 
110 
1 
1 
1 
AUTRES 
us. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
Q FEPPU 
sa 
NO 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 'VARIATION 
Q EIISHIUI 
sa 1 
NO 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
T.U. X 1 2300 
IFORTSETZUNGI 
f DAUER DER UIITEUE!IMENSZUGEHÏÏERIGKEIT IN JAHREN* 
AL TER, GESCHLECHT, 1 1 1 
1 E 1 ANioiEES D' A~CIENNETE CANS L' E!ITREPRISE* 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 ~ 1------~-------r 
lEI <Z 2-~ 1 lG-19 >•20 
1 
1 l 
1 1 __ ,,
1 IIIS&ESollll N 
IEUErUEIIII E 
ISUITEI 
.u, SEXE, 
OUUIFICATIOII 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 IINDICESÏ:Ü &AIN HORAIRE 
1 1 1 
USISI1UGEHDERIGKEITSDAUER 1 1 IUSEI EhSEIIBLE DES 
INSGESAMT • 10? 1 1 1 A~CIE~hETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER 0 1 761 lOOo3 99,8 99,~ l0lo9 lClOoGI 761 Q HC"MES 
HO 1 771 95o9 l03ol 102o2 105o0 lOOoOI 771 50 
NO 1 781 97o8 10lo2 lD6o9 ll05ol l~OoOI 781 hO 
SDNSTIGE 1 791 - 1 791 AUTRES 
1USAMMENI BOl 9~o9 102o2 103o~ 107o3 lCOoOI 80IEhSEnLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Bll 99ol 98ol l00o5 105o3 lCOoOI 811 0 
HO 1 821 95o5 100o1 IOOo~ 103o3 lOOoOI 121 50 
NO 1 831 n,o 101,2 10~o3 109,9 JrOoOI Ul ~0 
SDNSTIGE 1 8~ 1 - 1 8~1 AUTRES 
1USAMMENI 851 94o5 99,9 101 0 4 105o4 UOoOl 85lEIISEIIIU 
- ----' 1 1 '==~:=::-=::::-~==-INDIZES STI1fllENYERD.FRAUENI 1 1 !INDICES UIN HOR. FEMMES 
1 1 1 1 
IASISI IDEM IIAENNER • 100 1 r 1 IUSEIGAH HCR. HCIIIIES•100 
IZE ILE 511 ZE ILE 
cz. 52 1 1.471 
IZ.53 1 1.481 
11.5~ 1 Z.491 
u.ss 1 1.so1 
1 1 1 1 
461 Ol 861 76,9 76,5 71o6 10o4 T7o81 161 
HOI 871 17 07 15o4 86,5 86o5 ", lloOI 871 
NOl 881 12o4 86o6 84o5 90o6 16o6l Ill 
SONST• 1 891 - 1 191 
zus.J 901 12,2 80o7 lloO llol 82,61 901 
0 ILIUE 511 LUNE Ul 
so 
~0 
AUTRES 
ENS. 
IL• 521 L. ~71 
llo 531 L. Ul 
IL. 5~1 L. ~91 
llo 551 L. 501 
~AR~B~E~IT~~=-~30~1~1:S~<~45~J~~~R~E~~ ~------------------------------·------------------------~ ~~O~U~YR~I~E~R~S~30~A~<~~5~A~~~ 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCitiiTT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
----' 1 1 1 MAHNER 0 l 911 4,U ~,]2 4,29 4t2l ~.20 ~.261 911 
HO 1 921 3,54 J,n 3,U 3,6] 3t69 3o61l 921 
NO 1 931 3,21 3o28 3,39 3o32 JoU 3,271 931 
SONST. 1 ~~ - l 9~1 
1us. 1 951 3,63 3,19 ~.oo Joli 3o9l 3o85l 951 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
1US. 
1 1 1 1 
1 961 3,22 ],~4 3o80 3o5J 3o49 3o53l 961 
1 971 2,93 3,16 3o22 3o25 3ol5 3ol6l 971 
1 981 2,73 2,98 2o97 3o07 3o04 2o95l 981 
1 991 - 1 991 
llOOI 2,91 3ol6 3o26 3o25 3o20 3ol71100I 
1 1 1 1 
0 HOII'ES 
so 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
0 FE,ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
eu. 
IINSGE SANT 0 11011 3,96 4o06 4ol6 4o07 ~oOO 4o07l1011 Q EhSEULEI 
Y~DIENST 1 HO 11021 3,22 3,40 3o~5 3o40 Jo35 3o3TI1021 SQ 1 
GAIN 
HCRAiiE 
"CYEN 
1 NO 11031 2 098 3ol0 3ol1 3ol6 3o09 3o08l1031 NQ 1 IIIONTANTI 
1 SOIIST. 11041 - 110~1 AUTRES 1 
1 1US. 11"1 3o28 3o52 3o62 ],58 3t55 3o5lll05l EU. 1 
----"7'-"==:--:::-' 1 1 •----.,..-..-----1 MAENNER 0 11061 25o8 23,7 29,0 22o7 22,7 24o9ll061 0 HCI!~ES 1 
1 HO !lOTI 20,7 22o6 27o3 llo3 20o4 22o11l07l SO 1 
1 NO 11081 22,9 17o0 2lo4 17o6 19o2 20o3ll01l NQ 1 
1 SONST. 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 1US. 11101 25,~ 24,7 21o9 22o6 23o5 25o3l1101 EhSo !COEFFICIENT 
YARIATJDNS-1 l l l 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 13,7 2lo~ 31o4 Uol 16o1 23o311111 0 FE,HS 1 
1 HO 11121 17 09 19o8 21o1 17o5 14oZ 19o21l121 50 1 DE 
1 NO 11131 15,5 24o2 16,9 17,9 16o3 19o51lUI NQ 1 
l SONST. 111~1 - 11141 AUTRES 1 
1 1US. 11151 17,5 2lo5 24o6 lltl 15o8 20ollll51 os. 1 
IIOEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 11161 ZT,~ 25o3 30,0 23ol 23o0 25o9ll161 0 EhSHIUI 
1 HO 11171 21,1 u,o 25,8 u,a llo9 22ollll71 so 1 
1 NO 11181 22 00 2lo7 19,9 llo2 1To6 20o511UI NQ 1 
1 SONST. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 LUS. 112?1 25,~ 25o8 29o2 22o8 2So0 25o7l120I ENS. 1 
1 1 1 '==~~~~~=-INOIZES OES STUNDENVERD. 1 1 1 !INDICES CU &.UN HCRAIRE 
- 1 1 1 ,_ 
IASISIZUGEHDER IGKEITSOAUER 1 1 1 IBASEI EhSEIIBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 A~CIEhNETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNU 0 11211 l0lo7 10lo3 100o8 91o8 98o6 100oOI12ll 0 
HO 11221 96o3 10lo8 104,3 98ol IDOo2 .100oOilZ21 SO 
NO 11231 98o4 100,2 10Jo6 10lo6 97,3 lt0oOIU31 HO 
SONSTIGE 112~1 - 11241 AUTRES 
ZUSAMMENI125I 9~o1 100,8 103,7 100o8 lOlo~ lCOoOI125IE~SE~BU 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 9lo2 97,6 107,6 lOOoO 99,0 100oOI126I 0 FEMMES 
HO 11271 92 07 99,9 .IOlol 10Zo7 99,1 100oOI1271 50 
NO 11281 9Zo~ lOlol 100,6 104,3 103,2 100oOI1281 hO 
SONS TIGE 11291 - 11291 AUTRES 
1USAMMENIUOI 9lo9 99,7 102o8 102o6 lOloO 100oOIUOIEhSEIIBLE 
- ------' 1 1 1 -.=-=~=~ INDIZES STUNDENYERD.FRAUENI 1 1 !INDICES GAIN HCR. FEMMES 
1 1 1 1 
USISI IDEM IIAEN'IER • 100 1 1 1 lBASEIGUh Hta. HI;IIIIES•100 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 
u. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
011311 7~,z 79,7 81,~ Uo7 Uol 8Zo7l13ll 
HOI13ZI 82,7 14o3 Uo9 19o3 85o5 85o9IU21 
NOIU31 8~,1 9lo0 17o6 92o6 95o7 90o2IU31 u ... 1 1. 931 
u. 99 1 1. 941 
IZ.IOD 1 1. 951 
SONST.I134l - IU~I 
1us.IU51 80,3 8lo3 u,5 u,7 Uo9 82o2IU51 
0 ILIGU 961 LIGNE 911 
so 
~Q 
AUTRES 
ENS. 
llo 97 1 lo 921 
llo 98 1 lo 931 
llo 99 1 lo 9~1 
ILolOO 1 L. 951 
*YDLLENDETE-J~RE -------·-----..~AN~N~E::E~S-:R:-:E:::YOI.=:U:::E:-:S:----------------------
IliEINSCHL. U~BEANTIIORTETE FAELLE lliNON DECLARES INCLUS 
FRANitRE IC H ua. 1 1 2320 FRANCE 
YERTEILUNG DER ARBEITEII NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS• DISTIIIBUTIDN DES ®VIllERS PAil SEXE, CIUALIFICATIOII ET 
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BEUIEU TAILLE IIICIIBIIE DE !AUUESI DES ETULISSEIIENTS 
INDUS~IUIIEIGt IIOLLINDUSTRIE BRANCHE& INDUSTIIIE DE LA LAINE 
1 GRDESSE IBESCHAEFTIGTENUII.I DER BETIIIEBE 1 1 
1 z 1 L 1 
1 ! TAILLE INCIIIBRE DE UURIESI DES ETABLISSEIIENTS 1 1 1 
ESCII.ECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXE t CIUALIF ICATIOII 
1 L 1 1 1 1 1 1 INSGESAn 1 N 1 
1 E 10-\9 1 50-99 1 100•199 1 200•499 1 5D0-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
-
i 
-
1 1 1 
1 
NZAII. DER ARBEITER 1 
1 
IU.EIINER Q 1 1 196 BOO 
HQ 1 2 1.291 1.006 
NCI 1 , BlZ 434 
SONSTIGEI 4 
- -ZUSAIIIIENI 5 2o966 z.24o 
1 
FRAUEN Q 1 6 551 314 
HO 1 1 2.ua lo3U 
NCI 1 • 536 616 
SONSTIGfl 9 . 
-ZUSAMIIEN llO 3.150 2oJll 
1 
INSGESAIIT Q lU l 1.354 1.114 
HQ IIZ JoJ36 ZoJ24 
NQ lU lo4)1 lolZO 
SONSTIGE 114 . 
-
ZUSAIIIIENIJ5 6.116 4.611 
-
1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
ME liNER 116 48t5 41t5 
FRAUEN 117 51,5 51t5 
INSGESAIIT Ill lOOtO lOOtO 
1 
~ • DER GESAIITSPALTE 1 
1 
ME liNER 119 l0t4 Tt9 
FRAUEN 120 lZtl 9tZ 
• 
INSGESAIIT IZ1 u,z lt5 
lfiNSCII.IUSLICH DER AIIBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER IETIIIEIE NICHT ANGEGEBEII IIURDE 
FRAIIIUlEIC H 
VER TE ILUNG DER ARIEITER IIACH CESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE IJlD ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGt IIOLLINDUSTRIE 
-
1 
1.212 
lol52 
620 
. 
3ol69 
60J 
2.512 
165 
. 
4.041 
lol16 
4o.U4 
lo416 
. 
1.116 
48,2 
51,1 
100,0 
Ut2 
15,6 
lo\,J 
1 1 IENSEIIBLEIU 1 
1 
INOIIBRE D'OUVRIERS 
1 
2.315 1.514 loiJO 
'·"'' 
1 1 Q HOIIIIES 
4o502 2.433 4oo\18 15.519 z 1 sa 
954 619 na 4.2n , 1 NQ 
. 
- -
. 4 1 AUTRES 
1oB61 4o6Z1 1o056 11.525 5 IENSEIIBLE 
1 
962 450 1162 3.109 6 1 Cl FE IlliES 
4.516 J.ll5 4o091 11.111 1 1 SQ 
loZ55 112 906 5.121 • 1 NQ 
- - -
9 1 AUTRES 
6o1J3 4.498 5.166 u.nz 10 IENSEIIBLE 
1 
J.JJT 2.024 lo992 u.u1 lU 1 Cl ENSERBLE 
9.011 5.601 lo516 u.z96 llZ 1 SQ 
2.210 1.492 lo644 
'·"' 
lU 1 NQ 
. 
- -
'" 
114 1 AUTRES 
14.601 9olZ4 u.zzz 54.491 115 ENSEIIILE 
1 
1 • ENSEPUE HOIIIIES+FEMIIES 
1 
Ut9 50,l '5lt1 52tJ 116 HO IlliES 
46t1 49tJ u,, 4ltl Ill FE IlliES 
lOOtO IOOtO lOOtO lOOtO lU ENSEIIBLE 
1 
1 • COLOI'<IIE •ENSEIIBLP 
1 
Zlt6 16t2 24o1 lCOtO 119 HOIIIIES 
25t9 n,, 19,9 lOOtO 120 FE IlliES 
26tl 16tT Z2t4 lOOtO IZl 1 ENSEIIBLE 
IllY CDIIPRJS LES OUVRIERS DOIIT LA lAILLE OE L'EUILISSEIIEIIT 
N'A PU ETE DECLAREE 
FRANCE 
ua. 11 1 zuo 
DISTRIIUTION DES OUYRIEU PAR SEXEt 
CIUALIFICATICIIt ACE 
IRANCHEt INDUSTRIE DE LA LAUE 
1 AlTER 1 ZAII. DER LEIENSJAHREI* 1 1 
1 z 
1 ! 
G SCII.ECHToLEISTUNGSGRUPP! 1 1 
1 L 
1 ! 
1 
1 
A Ali. DER ARIEl TEll 1 
1 
IU.ENNER Cl 1 1 
HQ 1 2 
NO 1 J 
SONSTIG! 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGEI 9 
lUSAMIIEN 110 
1 
IN SGE SAliT Q lU 
HQ 112 
NO ln 
SONSTICE 114 
ZUSAIIIIENIU 
-~~ • ...,.,IU."'E""NNE""R'""+.,.FR~A""u"'EN'""z""u""s.-1 
1 
MENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAIIT Ill 
~~~.~DE~R~G=e~~~IIT~S=PA~L~TE~-~ 
1 
MENNEII 119 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT IZI 
<ZJ 
715 
Jo049 
loOZD 
. 
4.145 
564 
5.215 
lo49Z 
. 
T.Z95 
lo219 
lo265 
2.511 
115 
12.140 
,,,, 
60tl 
lOOtO 
n.o 
Zltl 
22tJ 
1 
1 
1 
Zl-29 
1.296 
Zo669 
490 
4.454 
JTT 
2.610 
594 
J.511 
lo6TJ 
5oZT9 
1.014 
1.036 
55t4 
44t6 
lOOtO 
Uo6 
Utl 
14t7 
Ïl riNSCII.IESSLICH DER AlliEITER FUER Dl! DAS ALTER 1• ~m~=~~C~~~=f IIURDE 
1 
1 
1 
1 L 1 
AG! IIIDIIBRE D' ANNUSI* 1 1 1 
30-44 
1.TtJ 
919 
4.343 
J.UO 
6.413 
3o911 
9.027 
2.190 
u.zo6 
5Tol 
4ZtZ 
100t0 
30tB 
Z4tT 
ZTt9 
1 
1 
1 
45-54 
lo6ZO 
2.J69 
640 
4o629 
551 
z.u1 
141 
4.235 
z.n6 
5.200 
loo\81 
5ZtZ 
4Ttl 
IOOoO 
u.z 
UoJ 
UoJ 
1 
1 
1 
>•55 
loMI 
2·107 
lo041 
692 
z.TU 
loOJl 
10· 251 
56t6 
4),4 
lDOtO 
ZOt3 
lltl 
11,1 
___ ,' 1 SEU, QUALIFICATION 
1 IIISGUAIIT 1 N 1 
1 
-
1111 E 1 
IEIISEIIIUilll 1 
1 
1 
1 
lo64ll 1 
15.5791 2 
4oZJTI J 
1 4 
2lo5UI 5 
1 
3oJ09I 6 
U.1JTI T 
5olUI 1 
• 1 9 
Z5o9TZIJO 
1 
11• T5TI11 
3JoZ96I12 
9o)591JJ 
115114 
54o49TIJ5 
1 
1 
1 
52t3 116 
Ho Till 
JCO,OIU 
1 
1 
1 
JC0oOI19 
JOOoOIZO 
lOO,OIZJ 
1 
1 hOIIBRE D'OUVRIERS 
1--CI:-----:::HOMIIES 
1 SQ 
1 NCI 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 0 FEII,ES 
1 so 
1 IIQ 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 
1 Q !kSEMBLE 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
ENSEIIBLE 
• ENSEIIILE HOIIIIES+FEMIIES 
HOMMES 
FE MllES 
ENSEIIILE 
• COLCt.NE "ENSEIIBLP 
HOIIIIES 
FE IlliES 
!NSEPILE 
IllY COIIPRIS LES CUVIllERS DONT L'AGE ~·· PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES R!YOLUES 
FRANK REICH TU, Ill 1 2320 FRANCE 
YEUEILUIIG OER ARBEITER IIACH GESCHI.E'CHI, 
LEISnNGSGRUPPE, FANILIENSTHD UNO KINDERUHL 
lrtlUSTRIEZIIEIGI IIOlllrtlUSTRIE 
DISTR IIUTION DES lltvRURS PAR SUE, OUALifiCATICh 
ET SITUAliO~ DE FA,ILLE 
BRANCHU INDUSTRIE OE U LAINE 
1 
1 z u'orGE 
VERHEIRATETE NIT UNTERHA·:-LT~S::I~E~RE::C~H~T::IG::T~EN::--::K~IN:::D::E~R~N--"i'l--~-----. -,··------
1 SC~STIGEIINSGEUIITI L 1 
GESCHLECHT t 1 E 
1 1 
L EISTUNGSGRUPPE 1 L 
1 E 
1 
IIARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 ~ 1 SEXE, 
1 1 1 ~ 1 CUALIF !CATION 
CELla. 0 3 >•~ IINSGESAIITI AUTRES IEHSEIUILE 1 E 1 
1 
ANUHL ARif ITER 1 
ÏÏAENNER 0 -~ 1 
HQ 1 2 
NQ 1 J 
SllNSTIGE 1 ~ 
ZUSAMEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 1 
NQ 1 8 
SllNSTIGEI 9 
ZUSAMEN llO 
1 
1 NSGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SllNSTIGE 114 
ZUSAMEN IlS 
- 1 IN :S IIAENNER UND 1 
FRAUEN lUS, 1 
IIAENNER lU 
FRAUENill 
INSGESAIIT lU 
- 1 IN :S DER GESAIIT•I 
SPALTE 1 
IIAENNER ll9 
FRAUEN 120 
1NSGESAMT 121 
1 
1o 550 
5.327 
1.690 
a. 627 
856 
6.U9 
1.~2 
. 
9.262 
2.405 
llo 766 
J.U2 
185 
17.889 
48t2 
51,8 
10t,a 
10,2 
35,7 
u,a 
3.39~ 
~.526 
1.112 
9.092 
1o361 
7.657 
1.898 
10.916 
~.755 
u.an 
3.070 
2o.ooa 
45.~ 
54,6 
1oo,n 
31t9 
4Zr0 
36,7 
1.206 1.ou 
1.614 1.~90 
325 J36 
JolH 2.199 
298 1127 
1.uo 505 
U3 1126 
2.120 159 
1o 503 1.200 
3.02~ 1.995 
731 ~62 
5.265 3.658 
59,7 79,3 
40,3 20t7 
100,0 1oo,o 
11,0 10,2 
8,2 Zt9 
9,7 6,7 
-CIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OËR FAMILIEhSTAidl 
UNO ·orE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
FRAI«REIC~ 
YEHEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, lEISTUNGS• 
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INOUSTRIEZIIEIGI IIOLUNDUSTRIE 
------- 1 1 
1 1 1 lyOLUEIT•I 
1 Il NSCESAIIT IANIIESENOEI BESCH, 1 
GESCHLECHTrlEI STUNGSGRUPPE 1 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
586 
1.08~ 
2~~ 
1.91~ 
1122 
220 
ua 
1.206 
JO'l 
2.u~ 
89,7 
10,3 
100r'! 
6,7 
o,a 
3,9 
559 
1.195 
263 
2.011 
f\03 
565 
1.267 
218 
2.120 
95,1 
·~·9 
100,0 
7,1 
10,4 
3t9 
IE~SEIIliLE 1 1 1111 1 
6.873 226 
9.U~ 319 
2o346 201 
l9ol52 H6 
1o907 346 
9.925 1.Jn 
2.572 607 
1~.40~ 2.307 
8.710 572 
19.851 1.672 
4.911 809 
3).556 !.0!2 
5Tt1 H,~ 
42,9 75t6 
1oo,o aco,o 
61,1 2t6 
55,5 lt9 
61t6 ,,. 
1 
1 
1 
lo641l 1 
15.5791 2 
4o237l 3 
• 1 4 
28.5251 5 
1 
J,J091 6 
17.7171 7 
5ol2ll a 
• 1 9 
25.972110 
1 
llo757ll1 
33.296112 
9.U9IU 
185114 
54.497115 
1 
1 
1 
5Zt3l16 
47r7117 
lOO rD Ill 
1 
1 
1 
1~o.ol19 
100rOIZO 
100rOI21 
1 
1 ' 
1 ~C,BRÈ D'OUVRIERS 
1-""0 --""tte""IIII""'E~S 
1 sc 
lU 
lAURES 
IHSOBLE 
1 
1 C FEliNES 
1 SQ 
1 ~0 
lAU TUS 
IHSE,BLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 so 
1 hC 
IAUUES 
IE~SEnU 
~~."::E~~:::E-::~I::'L':"E ~H~+F:--
1 
1 ~C,~ES 
1 FEP~ES 
1 EhSEPBLE 
I'~,-::C~CL:O::t'::NI\:-::E-:•:::E:-:hS:-:,.:-
1 
1 HC,ES 
1 FE,ES 
1 USEP.BLE 
1 
IllY COIIPRÏSLËSOÜViïËASDDNTLrsnuATION DE 
FAMILlE I\ 1 A PU ETE OECLUEE 
FRANCE 
ua. 1v 1 2JZO 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CULIFICATICN, 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTE'E DE RHUUJATICh 
IRANCHEI INDU !lR lE DE lA lAI NE 
ANIIESENDE ARBEITER t YOLUEITBE SCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TE~PS PLEI~ 1 L 
IIM lE IST, ÏGEMISCHT •l ----• 
1 SEXEo OUALIFICATION 
Ill lhSGESAIIT 1 G 
1 L ENSEMBlE 1 DUVRIUSIOUYRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN 1 SYST ,U,A.I Ill N 
1 E Clll PRESENTS! A TEIIPS IREIIUNUESIREIIUNo A 1 • MIXTE 1 USE,BLE E 
1 1 1 PlEih lAU TEMPS ILA TACH lET AUTRES! Ill 
1 1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 1 ~C,IRE t' CUYRIERS 
1 •-------IIAENNER Q 1 1 lo6U 7.192 8o402 4.441 1o1T9 1. !4l 7,161 1 1 Q HCPMES 
HQ· 1 2 15.579 u.azo Ho984 6.739 1.625 3.294 1lo658 z 1 SQ 
NO 1 J 4.237 3.296 ~.075 2.na 286 568 3o24Z 3 1 NQ 
SONSTICEI 4 . . 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 za.5Z5 22.368 27.520 u.599 3.090 5,U9 22·121 5 IENSHBLE 
1 1 
FUUEN 0 1 6 3.109 2.326 Zol92 1.041 756 • ~63 2oZ60 6 1 Q FUMES 
HQ 1 7 17.717 12.569 17.206 5.111 3.406 3,190 u.~u 7 1 so 
NQ 1 • 5.121 3.641 4o!79 1o'l9'! U9 1.(79 3•5CI a 1 hO 
SllNSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO 25.972 18.561 zs.oo1 a.nz 4.601 4.133 UoZ06 llO IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 11.757 9,5U 11.294 5oH2 1.935 z.cao 9.421 111 1 Q ENS EPILE 
HQ 112 33.296 24.390 32.190 12.556 5.oso 6o415 2~.071 112 1 SQ 
NQ lU 9o359 6o937 1.954 ~.178 725 1.647 6, 750 lU 1 NO 
SONSTIGE 114 185 lU 115 . 115 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 54.497 40.929 52. ~22 22.~11 7.691 10.172 40,334 us ENSE,BLE 
1 1 
IN :S IIAENNU+FRAUEII ZUSo 1 1 • EhSUBLE HC~IIES+FUMES 
1 1 
,.ENNER 116 52t3 54,7 52,4 60t5 40,2 5!t5 54t9 116 HC,ES 
FRAUEN 117 47,7 45,3 47,6 39,5 59,8 46,5 45t1 117 FE MllES 
INSGESAIIT Ill 100t0 100,0 100,0 100,1 1oo,o 1oo,o 100 ,o 118 USE~ILE 
1 1 
IN :S DER GESAMTSPALTE 1 1 :S CllLChhE •ENSEnLP 
1 1 
PAENNER 119 lOOtO 78,~ 96,5 61,5 14t0 24,6 10o,o 119 HC,ES 
FRAUEN 120 lOOtO 71,5 96,3 48,7 zs,3 26,0 lOOtO IZo FUIIES 
IHSGESAIIT 121 100t0 75,1 96,4 55,7 19tl Z5t2 aoo,o 121 EUEPBLE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARIEllE FUU Dl E Dl E ANIIESENHE lT IllY COIIPR.IS US OUVRIERS DON LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DAS fNTlOIINUNGSSYSTEII NrCHT ANGEGEIEN IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
FRAIIIUIEICN TAI. y 1 2UO FIAIICE 
YERTIHLIJIG DER AIIBEITER liACII GESCNLECNT, LEISTUHGSCRUPPE, DISTUIUTIOII DES OU'RIERS PAR SEllEr QIIAUFICATIOIIt ACE 
Al TER UNO DAUER DER IIIITERIIEHIIEIISZUGENDEIISKEIT ET ANCIEUE lE DAIIS L'ENTREPRISE 
IIIOUSTRIUIIEIGI liOlLI OIISTRIE IRAIICIIEI INDUTRIE DE U UIIIE 
1 DAllER DER UIITERUH"EIISZUCEIIDERIGitEIT Ill JAMEN• 1 DUCit- 1 1 
z 1 1 SCIIt.ITTL. 1 L 1 
AlTER t GE SCNLECNT t E 1 AIIIIEES 0' AIICIEIIUTE DANS l' EIITREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1- 1 - 1 G lAGEr SEUr QJAUFICATIDII lf ISTIJIGSGRUPPE l <Z 1 z ... 1 5•9 1 10-19 1 >•20 1 JUGES. Ill lAU IIO'rfll Ill 
E 1 1 1 1 IEIISEIIILEUI 1 E 1 
IUIIEITER IIISGESAIIT 1 EIISEIIIU DES CIIYRIERS 
ANZAIIL 1 U'BRE 
IIAENNE.-
1 
--0 1 loZ66 1.5~9 1.795 2oC59 1.eu 1.6U ~1 1 1 0 IICIIIŒS 
NO 2 ~.512 3.~ .. 2.1~z z.s15 1.438 15.579 n 2 1 50 
NO 3 1.66~ ITT 561 sn 395 4.2n JI 3 1 110 
SIIIISTIGE 1 ~ . 
- - -
. . 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 1·~96 5.921 5.106 5oiZl 3.656 ze.n5 ,. 5 IEUEI'BU 
1 1 
FR.lUEII 0 1 6 540 115 515 574 571 3o109 J9 6 1 0 FE l'liES 
NO 1 7 4.ZI5 4.4Z2 3.631 Z.l66 2.ou 17.717 J5 7 1 so 
110 1 • 1o5oZ 1.359 953 Hl 531 5.121 36 • 1 NO SOIISTIGel 9 
- - -
. 9 1 AUTRES 
ZUS4111ŒIIh0 6.~5 6o60Z 5.176 4o052 3.1» Z5.n2 36 llO IEIISEI'IU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 1oiD6 2.364 z.no z.e~ 2.393 11.757 41 Ill 1 0 EIISE~II.E 
NO llZ 1.797 7.910 6.!11 5o:JIZ 3.~69 JJ.Z96 ,. 112 1 so 
NO 113 3.166 2.236 lo52l lolU 926 
'·'" 
n lU 1 110 
SOIISTIGE Il~ 113 
- - -
115 116 Il~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU u.a~l lZo5Z2 10.212 9.179 6.719 ~.497 n 115 EIISEI'IU 
1 1 
Ill :1 ll.lEIINER+FR.lUEII lUS, 1 1 • EIISHILE IIOIIIIES•FEIUIES 
1 1 
Pt\EIINER 116 ~.z 47,3 49,7 55,9 53,9 52,3 
-
ll6 IIC"ES 
FR.lUEN hl ~5.1 52,7 50,3 
"·· 
~.1 47tl 
-
Ill FE IlliES 
IIISGESANT Ill 1DOtO 100,0 100,0 100,11 100tD lOOrO 
-
Ill EUE l'lU 
1 1 
Ill • DER GE SA I'T SPALTE 1 1 • CC!LU.U •EIISE~ILP 
1 1 
I'AENNER h9 26t3 zo,~ 17,9 ,,,., u,e 100,0 - ll9 MC IlliES FR.lUEN 120 z~.~ u, 19,9 15,6 12t1 1oo,o 
-
IZO FE IlliES 
IIISGESANT IZ1 u.~ u,o U,9 .... 12,5 100,0 
-
121 EUE 'BU 
1 1 
DAIIUNTE8t 1 1 IDOIITI 
4111EITER 21 liS <JO JAIIRE 1 1 IC!IIYRIERS liE 21 .l <:JO AilS 
NA EliN ER 0 IZZ 3U 360 409 1151 
-
1oZ96 25 IZ2 1 0 NCliiiiES 
NO lu 1oOT6 643 500 .... 
-
2.t69 Z5 lUI so 
110 lz~ '2~ 1110 en . 
-
-
Z5 IZ~ 1 110 
SOIISTIGE 125 
- - - - - - -
125 1 AUTRES 
lUSAIIIIEII 126 1.661 1o11J 913 ~3 
-
4.~~ Z5 IZ6 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
Fa.Ufll 0 121 no 1102 •na 
-
:JTl H IZT 1 0 FE IlliES 
HO Ize 610 6~5 916 JU 
-
2.no 2~ 121 1 SQ 
110 lzt 1166 1169 193 . 
-
SM z~ 129 1 110 
SOIISTIGE IJO 
- - - - - - -
I:JD 1 AUTRES 
lUSAIIIŒII IJ1 156 91T 1.2~6 4U 
-
Jo511 2~ 131 IEIISEIIILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 IJZ 425 ~•z ~7 196 
-
1.673 u IJZ 1 Q EliSE !liU 
HO IJ3 1.616 1.211 1.~16 ~~~ 
-
5.279 Z5 ,, 1 so 
110 1~ ~~6 Zl9 266 . 
-
1.GI'i Z5 134 1 llO 
SOIISTIGE 135 
- - - - - - -
13; 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 136 2.511 2.030 2.2Z9 156 
-
1.036 Z5 136 EIISEP.IILE 
1 1 
Ill • 114EtiiiER•FRAUEII lUS, 1 1 • EIISE'ILE ICIIIIIIES+FEIUIES 
1 1 
MEilliER IJl 66t0 54,1 ~4,1 45.~ 
-
55,~ 
-
ln NCliUIES 
FRAUEN IJI 3~.o ~5,2 55,9 ~.6 
-
44,6 
-
.,, FE IlliES 
JIISGESAIIT lU 100t0 lOOrO 100,0 100,1) 
-
100,0 
-
139 ERSE l'ILE 
1 1 
Ill • DER GESANTSPALTE 1 1 • CC:LUU •EIISEIOILP 
1 1 
MEilliER l~o Jl,J 25,0 22,1 7,7 
-
100,0 
-
140 llO l'liES 
FR.lUEII 1~1 23.9 25,6 34,1 n,s 
-
1oo,o 
-
141 FE IlliES 
IIISGESANT l~z ,,,, 25,3 ZT,l 9,~ 
-
100,0 
-
ln EIISEI!IU 
1 1 
ARIEITER :JOIIS<45J411RE 1 1 IIIVYliEIS Of 3D A <U AilS 
1 1 1 
NA EliMER 0 1~3 Jll ~79 "1 1.050 
"' 
J.069 31 I~J 1 0 NCliUIES 
NO 
'" 
1.136 1.001 930 951 335 '1.61~ 31 14~ 1 SQ 
110 1~5 331 zn 11~9 1H fM 1.0~ JI 145 1 110" 
SONS Tl GE 1~ 
- - - - - - -
146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII IH 1.192 1.7~ lolT5 2.202 ~ 1.79J n 14 T 1 EIISEI'ILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 lU 1163 Z51 nu Zll .M 919 JT 141 1 0 FEIIIIES 
110 1~9 TU ·~9 9Tl 1oZZ7 410 ~.34J n 149 1 so 
110 150 JOT 206 2~3 256 •n 1.150 JT 150 1 110 
SOIISTIGE 151 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 152 a.u2 1.306 1.~z loTlO 591 6.41J JT lU 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
IIISGESANT 0 I5J uo no 119 1o336 5J2 J.~ .. JT lnl 0 EIISEP8LE 
NO 1~ 1o841 1.en 1.9117 Z.lM 145 9.027 JT 1~1 so 110 155 6~5 ~59 !91 451 1161 Zo190 J1 155 1 IIQ 
SONS Tl GE 156 
- - - - - - -
156 1 AUTRES 
l11SAIIIIEIII57 2o91J 3.046 J.UT J.911 1.43T 15.206 n 151 EIISEP.IIU 
Ill • M ENIIER+Fa~IIEII ZUS. 1 1 1 1 • EIISEPILE HCIIIIES•FEIIIIES 
1 1 
MEilliER 151 60t3 51,1 56,9 "·~ 51,9 ,,. - 151 IICIIIŒS fRAUEII 159 J9,T U,9 43,1 ~~.6 41,1 ~2,2 
-
159 FEIIIIES 
IIISGESANT 160 100t0 100,0 100,0 100,0 IOOtO 100,0 
-
160 EliS EPILE 
1 1 
Ill ' DER GESAIITSPALTE 1 1 • CDUl1U •EIISEIIBLP 
1 1 
MEilliER J61 20.~ 19,1 20,2 u,o 9,6 100t0 
-
161 li(; l'RES 
fRAUEII 16Z ... ~ 20,~ 20,9 27,6 •• z lOOrO 
-
162 FE IlliES 
IIISGESANT 163 19,6 20,0 20,5 26,1 9,5 100,0 
-
163 EIISEIIBU 
1 1 
IUEIIISCILIESSLICH DER ARIEITER FUIER DIE OIE UIITERIŒHIIEIIS• IUT CDIIPIIS LES CIIYRIEIS DONT l'.U.CIEIIIIETE DAIIS 
lUGEIIOERICICE IT IIICNT 411GEG~IEII IIIJIDE L•EIITREPRISE II'A PAS ETE DECUIEE 
I•IYOLLENOETE JAIIRE C•IAIIIIEES REYDI.UfS 
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\ 
FIAIIDEitH FIAIItE 
TAI• YI 1 ZJZO 
DlaCIISCIItiT11.1CHU STUIIDEIIYUDIEIST IIACH CESCIILECHI', CUX IIDIAilE IIO'IEII PU SEllE, QUALIFICATIOII E1 
lEISTUNCSClUPPE U110 ClDESSE CUSCIIAEF11CTEIIZAIIU TAillE CIIGJIBlE DE SALUIESt 
DEl IE1UUE DES ETAIUSSEIIEII1S 
IIIOUSlliEZVEICt IIOUIIIDUSTaJE llAXCIEt IIIDIISTUE DE U lAillE 
z l 
1 ClDESSE CIESCitlEF11CTEIIZAIU DEl IETliEIE 
1 E 
1 TAillE CIIOIIDE DE SM.UIESI DES E1AILISSEIIEIITS 
lôESCILECHY ,lEI STUIGSClUPPE • c SEXE, CIUAllf ICATIOII 
l 1 1 JIISCES. CU Il 
·-
50-99 lOG-199 1 200-499 500..999 >-lDOO 1 
-E 1 IEIISEIIIILECll E 
1 MElliE& Q 1 J,9J J,62 ,,6T ,,., 4,09 J,91 ,, .. 1 Q IIOIIIIES 
1 IIQ 2 ,,,9 J,U J,4T J,U ,,, 
''" 
s.n z so 
1 110 , Jo4J J,U 2,T9 z,az z,as ,,u ,,., , 110 CA Ill 
1 SOliSTe 4 . . 4 AllllES 
DlllCHSCIItiTTI zus. 5 J,54 Jo41 ,,42 J,n J,SZ ,,56 ),49 
' 
EliS. 
1 
liCIIU 1 FlAUEII 
" 
6 J.O+ 2.U J,24 ,,, J,5z Uo41 J,24 6 0 FUJI ES IICUIU 
1 110 T 2,U 2,11 ,,04 2,99 J,06 ,,Zl J,OJ 1 T SQ 
1 IIQ • J,16 2,14 2,T2 2,n 2,n 2,92 2,11 1 • IIQ 1 SOliSTe 
' 
. . 1 9 AllllES 
1 zus. llO 2,92 2,11 J,oo 2,99 J,O+ J.ll Jo01 llO EliS. IIOYEII 
STUIIOEII- 1 1 1 
1 IIISGE SAliT Q Ill ,,,. J,JT ,,, J,10 ,, .. ,,94 J,Tl 111 Q EUEUUI 
YElDIUST 1 HQ 112 J,05 J.OJ ,,zz J,zo ,,11 ,,,. JoZl 112 SQ 1 
1 .. llJ J,JJ 2,19 2.n 2,7T 2,n , ... 2o91 llJ 110 1 CIIOIITAIIlt 
1 SOIIST. 114 . . . 12,12 114 AllllES 1 
1 zvs. 115 J,ZZ J.OI Jo2D Jo24 Joli ,,, Jo26 115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ME-l Q 116 2T,T 21o1 11,0 19,2 u,o 14,2 u.• 116 Q HOI!IŒS 1 
1 HQ llT Jl,J 2Jo9 zo,a u,a n,s Uo6 •••• Ill SQ 1 1 110111 25,5 Jlo1 21,6 n,J n,e Uo5 ZJo4 Ill 110 1 
1 SOliSTe 119 . . 119 AIITRES 1 
1 zus. 120 29,5 24,1 22,2 21,1 20,1 15t5 ZloJ 120 EliS. 1 COEFFICIEII1 
Y.U lAT 10115-l 1 1 1 
1 flAUEII Q 121 16,1 u,o U,4 UoJ u,T 114o5 16.7 121 0 FEIIJIES 1 
1 HQ 122 }'·' 14,5 14,1 16,1 15,2 •••• Uo4 122 SQ 1 DE 1 .. IZJ .. , .... 22,6 15,6 n,D l4o5 ZOol lU 110 1 
1 SOliSTe 124 . . . 124 AllllES 1 
1 lUS. 125 21,5 n,J 17,6 16,6 16,7 UoJ n,o 125 EliSe 1 
IDEFFtliEII11 1 1 1 YUIATIOII 
IJISCESAIIT 0 126 ze,D 2J,a u,s 19ol u,a 14o7 zo,o 126 0 EIISEPIUI 
1 HQ IZT 21,2 zz,t 19o2 llo9 16,1 u,, u,s IZT SQ 1 
1 llO lU 26,1 26,4 Z2o2 16,5 1To4 u,a 2Zol 121 IIQ 1 
1 SOliSTe 129 . 124,9 lzt .AIIllES 1 
1 lUS. IJO Zlo2 24oJ 2lo2 20o9 ZOoS Uo5 Zlo1 IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
!HOUES DES STIIIOEIIYElO. 1 1 IJIIDICES liU CAIII HOUllE 
1 1 1 
II.ASISt LEISTUIICSC&IIPPEII 1 1 IUSEt EIISEI!IIlE DES 
liiSGE SAliT • lOD 1 1 1 QII.AUFICATIOIIS-100 
1 1 1 
IIAEIIIIO Q IJl 110o9 106oJ l07o5 lllol 116ol lllol lllol IJl 1 0 IIOIIIIES 
HQ IJZ 95o6 91o5 10ioT 91o4 Mo5 9ToZ no7 IJZ 1 SQ 
.. ln 96oT 91ol tl,T ... , 10,6 ITol 16,6 ISJ 1 110 
SllllSn ce lM . . lM 1 AllllES 
ZUSAIIIIEII IJ5 100o0 aoo,o toooo too,o 100,0 too,o toooo IJ5 IEIISEI!IIU 
1 1 1 
RAUEX 0 IJ6 104ol 102ol lOiol lllo4 1Uo6 lllOoO 101,6 IJ6 1 0 FE IlliES 
HQ ln 97oO toooz 10lo2 1DDo0 10Do6 .... , 1G0o6 IJT 1 so 
110 IJ8 .... 2 91o5 90,T 91oJ 19o6 920 J ,,. IJI 1 110 
SOli Sn CE IJ9 . 
1oOoO 
IJ9 1 AllllES 
lUUIIIIEII 140 100.0 lGOoO 100o0 lGOoD 10Go0 lOOoO 140 IEIISEI!IIlE 
1 1 1 
liiSGE SAliT 0 141 110o6 109o4 11Go4 114o0 120o6 ll6,G lUoT kl 1 0 EISEPa.E 
HQ 142 Mo6 91oJ 100o6 
"•' 
96oT 91o4 tloJ k2 1 so 
.. kJ 10Jo2 9J.T Uo9 Uo2 ..... llol 19ol kJ 1 Ill 
DlmCEI44 . 
toO.o 
. 164o9 k4 1 .AIIllES 
lVSAIIIIEIII45 100.0 aao.D lGOoO tDDoo lOGoO aoooo k5 1 EIISEI!IILE 
1 1 1 
lAS IS 1 IIAE-1 11111 fUUEif 1 1 IUSU EIISEIIIlE HOIIIIES+ 
IXSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE JI !!ES • lOD 
1 1 1 
lllEIIIIO 146 llOoO uo.s l06,T 106ol l07ol 1D4ol lOTol 146 1 IIOIIIIU 
RAUEII kT 90o6 90ol ,,. 92o0 9Zo7 9J,4 tzo2 kT 1 FEIOIES 
liiSGE SAliT 141 aoooo aoooo 100,0 aoo,o lGOoO tDOoO 100,0 ki 1 EIISEI!IIlE 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPAlTE • lOD 1 1 IUSEstOlCIIXPEIISEI!IIlE•lOO 
1 1 1 
MEIIXEl 0 k9 lOlo) 9JoJ Mo6 99o2 lG5oJ 1G2o5 aoooo 
"'' 1 
0 llO IlliES 
HO 150 99oJ 91oJ lOlol 99o9 9lo5 10lo1 lGOoO 150 SQ 
110 151 llJoJ 10Jo4 9Z,Z 9Jo1 Uol IOS.l lGOoO 151 1 110 
SOIISnCE 152 . . . 152 1 .AIITRES 
tvsAIII!EXISJ lOloS 9To5 9Tol 99oZ tOOoT lOlol aoooo lU IEIISEI!IIlE 
1 1 1 
RAUEif Q 154 94oD 1To6 100.2 lOZol IDioT 110lo6 aoooo 154 1 0 FE IlliES 
HO 1!15 9Jo6 92.0 100o4 91,T 101.2 106,G lGCioD 155 1 so 
110 156 ll2o6 9To4 9To0 97,1 91,2 104ol lGCioO 156 1 Ill 
SOIISnCE 151 . . I5T 1 AllYlES 
lU$AIIIIEII 151 97ol 92o4 99ol 99,J 10lo2 l05,J aoooo lU 1 EIISEI!IILE 
1 1 1 
JIISGESAIIT 0 159 96ol 90o9 9S,J 99ol l06ol 106ol lGCioD 159 1 0 EIISEIIILE 
HQ 160 95ol 94o5 l00,4 99oT 99ol 1G4,1 aoooo 160 1 so 
.. 161 114,4 99o4 MoT 95ol 95o4 lDJo6 açooo 161 1 .. 
SOIISnCE l6t . . llGCioO 162 1 AllllES 
ZVS.AIIIIElllü 91ol 94,5 9a,2 99o5 lOOoT 104oD lGCioD I6J IEIISEI!IIlE 
UIElllstHLo UleE...,_TElE FAEllE 11111011 DECL.UU liiClVS 
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FRANKREICH 1 FRANCE 
TAB.YII 1 2320 
DIIICHSC HN ITTLICHER STUNDENYERDI ENST NACH GES CHlECHT t 
lEISTUNGSGRUpPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI IIDLLINDUSTRIE 
1 z ! 
1 E 
1 
GESCHLECHTtlEI snNGSGRUPPE 1 
BRAIICHEI INDUSTRIE DE U UINE 
ALTER CUK. DER LEIENSJAHREI* 
AGE INDIIBRE C•ANNEESI* 
1 l 
1 
1 1 
1 
1 G 
l 
E 
----------r~-------~,~------~~----------~~-------~~~lk"'~~'e~s~.~cl~ll N 
<21 1 Z1·29 1 JO-H 1 ~5-5~ 1 >•55 1 • 1 
1 1 1 1 IEUE,.LEClll E 
SEXE, GUALIFICATIOII 
---------~,~~RA~E~HN~E~:R~Q~-1~~--~,~.~J~T------~~-,~09~----~~.~0~0~----~,~.~~~,------~,~,7~9~----~,~.~~~~~~~1~-Q~~H~O"~"~E~~S~~--------
I HQ 2 3,05 J,U 3,61 J,~6 3tJZ J,U 1 2 SQ 
1 NQ 3 z,~5 J,JO 3,27 J,Z2 3t10 3,031 J IIQ 
1 SONST. ~ • • - • - • 1 ~ AUTRES 
DUICHSCHNITTI lUS. 5 2,96 3t67 3t70 Jt55 Jt~~ J,UJ 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FltAUEN A 6 Z,91 3,19 3tU 3t30 3t29 3t2~1 6 
1 HQ 7 2,19 3tU 3t10 J,06 JtO~ 3tOJI 7 
1 NQ 1 z,n 2,91 2,96 z,9~ z,u z.111 1 
1 SDIIST. 9 • • • • • 1 9 
1 zus. uo z,u 3,u ,, u J,or ,,oJ ,,01110 
STUNDEN• 1 1 1 
Q FE~PES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
IINSGESAIIT Q 111 J,ZO 3,19 J,U 3,69 3t66 3,71111 Q EUEPBLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 2,95 3tU 3,36 J,z~ Jtll 3t2111Z SQ 1 
GAIN 
HORAIRE 
~EN 
1 NQ lU 2,50 3t12 3tll 3t06 Zt96 Zt91IU NQ 1 CIIONTANTI 
1 SONST. IH 1Zt12 • • • • Ut1211~ AUTRES 1 
1 zus. tu 2,11 J,u 3,45 ,,u ,,26 ,,26115 EliS. 1 
1 1 1 1 
l--------,r-'::IIA::o:E::HN=E::-R-::Q~~l6 21,0 16,9 ZOt5 15,9 U,l llt9116 Q HDII~ES 1 
1 HO tn zo,9 H,9 u,2 n,s lt,z 19,1117 sa 1 
1 NQ Ill Jl,O u,~ ZOtl 20t0 Ut~ ZJ,~ Ill NQ Il 
1 SONST. 119 • - • • • 119 AUTRES 
1 lUS. 120 25,0 17,5 ZOt~ lltJ 19,0 2lt3l20 EliS. !COEFFICIENT 
VAR lA TIONS• 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 11,0 1~,~ 14,9 19,9 Ut9 16t7121 Q FEI!I!ES 1 
1 HQ IZZ u,z 13,6 H,5 lZtl Ut9 UtHZZ SQ 1 
1 NQ IZJ U,l lltl 17,7 llt3 16t9 ZOtl lU IIQ 1 
OE 
1 SONST. 12~ • • • • • • 12~ AUTRES 1 
1 lUS. IZ5 19,9 • H,~ Ut 5 15,6 Ut J 17 tO 125 EliS. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 20,1 l9t2 ZltO lltO 16t5 ZOtOI26 Q EIISEtBLEI 
1 HQ 127 19,5 15,6 18,5 16,6 llt6 llt5IZ7 SQ 1 
1 NQ 121 26,5 lltl 19,7 19t7 16tl 22tll21 NQ 1 
1 SONST. 129 12~,9 • • • • 1Ht9IZ9 AUTRES 1 
1 lUS. IJO 22,3 lit~ ZOtl litT lltl 21,1 IJO EliS. 1 
1 1 1 1 t:N:::O:;I~Z:::ES::-::D::-E::-S-:S::T~UND=E:::NYE=RD:=-.-1 1 1 INDICES CU GAIN HORAIRE 
~~~~~~~~-· 1 ·~~~~~~~---A$1$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EIISOBLE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 QU,LIFICATIONS-100 
1 1 1 
RAENNEII Q 131 1Ut7 111,7 107tl 107,7 110,2 1Ut1IJ1 1 Q HOMIIES 
HQ IJZ lOJtl 96,Z 97,5 97,3 96,6 97 1 7132 1 SQ 
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1 1 
LICHER 1 FRAUEII 0 151 
1 HQ 152 
1 NO 153 
1 SOIIST. 154 
1 zus. 155 
STUIIOEII- 1 1 
IIIISGESAIIT Q 156 
YERDIEIIST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SONST. 159 
1 lUS. 160 
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1 HO 162 
1 NOI6J 
1 SONST. 164 
1 lUS. 165 
VARIATIONs- 1 1 
1 FRAUEII 0 166 
1 HO 167 
1 NQ 168 
1 SOIIST. 169 
1 lUS. 170 
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lliiSGESAIIT 0 171 
1 HO 172 
1 NOIU 
1 SOIIST. 174 
1 zus. 175 
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J,21 
2,70 
3,19 
3,04 
2,81 
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23,6 
18,5 
26,7 
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24,1 
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24,6 
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19,6 
25,8 
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23,1 
97t8 
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9Jo8 
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10t1 
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J,S9 
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17,9 
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19,4 
90,9 
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s-9 
3o91 
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),6~ 
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JolO 
2,9.11 
JolO 
3oT7 
3,29 
3o07 
JoJ6 
llo1 
16,8 
21,6 
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u,7 
14,6 
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16,7 
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11,9 
100,9 
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10.11, T 
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19,5 
15,1 
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,,2 
Jo2T 
,,65 
3t37 
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,,u 
Jo79 
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3,11 
3o42 
16,9 
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20,0 
16o7 
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11t5 
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19,1 
19,0 
zo,o 
100,6 
103,1 
108o2 
104,.11 
104o2 
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105,6 
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16,5 
Uo6 
90,6 
15,9 
>•20 
3,92 
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Jo69 
,,,5 
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2,84 
lolO 
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JoZT 
3,03 
3,42 
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u.o 
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• 1 ~ 
Jo49l 5 
1 
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JoOJI T 
2o8ll 1 
1 9 
3,01110 
1 
Jo7llll 
3o2lll2 
2o91IU 
12o121l'l 
3,26115 
1 
18,9116 
19oli1T 
23,4111 
119 
ZloJ 120 
1 
16o1121 
15,4122 
ZOo liU 
• 12'1 
1ToOI25 
1 
20oOI26 
llo5I2T 
22,1121 
12.11,9129 
ZloliJO 
1 
Cl HOPPES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EU. 
Cl fEliPE$ 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
E~S. 
Cl EIISH!LEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
Cl HONPES 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
GAIN 
HCRAIU 
NOYEN 
IIIONTANTI 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICCiEFFICIENT 
1 
Q FEPPES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
Eh$. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAAIATJON 
Cl ENSUBLEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 !INDICES tU GAIN HORAIRE 
1 l::-u""'s':'"Et,_...,lH,S":':E~~~l:-!E:-C'""E::'S--
1 1 AhCIEHNETES • lOO 
1 1 
lOOoO 131 1 Q 
100oOIJ2 1 SQ 
100,0133 1 IIQ 
IJ~ 1 AUTRES 
JGC,OIJS IENSEIIILE 
1 1 
100,0136 1 Q 
lCOoOIJT 1 SQ 
100o0 138 1 NQ 
139 1 AUTRES 
100 oO 140 1 EliSEIIIU 
HOMMES 
FEMMES 
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1 1 
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CL. 9 t L. 'Il 
IL.lO t L. 51 
~-----------------------------------------------1 OUVRIEPS 21 A <30 ANS 
'1,0'1 
3,45 
JoDl 
J,51 
13,0'1 
2,91 
12,87 
2,96 
,,., 
3,28 
2,96 
J,JZ 
lToO 
U,l 
10,9 
16,7 
117,4 
U,l 
117,7 
u,o 
19,9 
u,o 
14,1 
18,0 
'loOl 
3,60 
.,,,. 
n,o6 
JoU 
12,94 
JolO 
3o80 
3,37 
JoU 
,,., 
19,8 
u,z 
f12t8 
n.T 
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u,8 
n5,o 
U,6 
2lo8 
u,e 
n,o 
u,8 
4,21 
Jo 57 ,,, 
,,., 
13o24 
JoU 
3o09 
,,n 
3,97 
),JZ 
),27 
3,47 
U,l 
u,o 
IUoZ 
u,s 
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u,J 
19,4 
l~,z 
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16,5 
19,5 
19,4 
14o09 
n,n 
3o2T 
JoZI 
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tU,8 
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13,9 
u,8 
u,e 
16oJ 
16,8 
1 
4,09146 J,nsn 
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- 149 
,,67150 
1 
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JoUI52 
2o9115J 
- 154 
Jolll55 
1 ),19156 
JoJJI57 
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- 159 
Jo'IZI60 
1 
16o9l61 
14,9162 
l5o416J 
- 164 
1To5l65 
1 
14o4l66 
Uo6l61 
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1 
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u,un 
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1 1 1 1 
liA EN ER Q 1 761 91o7 98,1 10Zr9 199,9 • lCOtO 1 761 Q 
HO 1 171 97tl 102,2 10lt2 1107,2 - l~OoOI 771 SQ 
NO 1 711 91,~ noe,o 1112,9 • - uo.ol ni NO 
SDNSTICEI 791 - • • • • • 1 791 AUTRES 
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1 1 1 1 
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FRAICKAE tc Il TAI. 1 1 zno fRAIICI 
VERTEJLIIIC CIER ARIEITEl IIACH CESCNlECIIf, lUSTUIIGS• DISTRIIUTIOII OES OUVRI!RS PAR SEXEt OUALIFICATJON ET 
GIIUPPE 1110 GROESSE IIESCHAEfliGTENZAHI.I OU IETRIUE TULlE IIIONIAE DE SALARIUI !)ES ETAILISSEIIEIITS 
INOUSTRIUVEICt IAUNVOLLlNOUSTRIE IRAIICHEt INDUSTRIE OU COTON 
1 GROESSE IBESCIIAEFTI&TENZAHL 1 DER IETUEIE 1 
1 z 1 L 
1 E TAilLE INOMIRE DE UURIESI. OU ETAIL ISSENEIITS 1 1 1 
GESCII.ECHT,lUSTIII&SGRUPPEI 1 1 1 G 1 SEXEt CIUALIFIUTIOII 1 l INSGESANT 1 Il 1 
1 E 10 ... 9 S0-99 10G-199 1 Z00-499 SD0-999 >•1000 1 Ill E·l 
1 1 IEIISEIC8Uill 1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 INONIRE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 796 964 loiJ6 z.u6 1.9)1 546 e.su 1 1 0 HO IlliES 
·HO 1 z 6H 1.39) s.uo 4.910 ).410 671 14.105 2 1 so 
NO 1 , 4H 1.007 2·376 s. rn 2.442 510 10,5SJ , 1 NO 
SONSTI&E 1 4 . . 4 1 AUTRES 
ZUSAMENI S 1ol14 s.no Tolo\2 11.202 T.l60 1oTM n.nz s IENSE,BLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 270 JZ4 504 410 1120 . 1. TU 6 1 0 fEliNES 
HO 1 T 1oSJT 2.aes s.zz6 T.S96 ..... 1.su 23,646 T 1 SO 
NO 1 1 546 1.251 z.tu •.no J.ssz 1.260 u.r,. 1 1 NO 
SONSTICEI 9 . . . . . 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO z.J6s 4.4T9 lo61Z 1Z.JZ4 1.562 z.T96 u.201 llO IEIISEICILE 
1 1 1 
I~SCESANT 0 Ill 1.066 1.211 2·340 2.916 z.ose 564 10.232 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO hz z.u1 •.zn •• 156 u.ST6 .. , .. 2.196 31,451 112 1 so 
NO lu 990 z.26s s. ne 1.004 5.994 1.no 24.JS1 lU 1 110 
SONSTI&E 114 . .. . 1166 114 1 AUTRES 
· ZUSAMIIEN 115 4.249 Tolo\9 16.524 u.526 16.422 •.no u.1oo us EIISEI!IU 
-
1 
IN t MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 • EIISUBU HONMES+FENMES 
1 1 
MENNER h6 H,J 42,9 47,5 47,6 41,9 ,.,, 46,4 116 HOMMES 
FRAUEN hT ss,1. STtl 52,5 52,4 52,1 6l,T 5),6 ln FEMMES 
INSGESAMT hl IOOtO 1oo,o 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lU ENSEMBLE 
-
1 1 
lN • DER GISAMTSPALTE 1 1 t COlONU •ENSEMILP 
1 1 
ME liNER 119 5,6 9,9 U,l Utl U,2 s,1 100,0 119 HOIIIIES 
FRAUEN IZO 6,0 llt4 22,1 Jlt4 21,1 Ttl 100,0 120 FEMMES 
INSGESAMT 121 5,1 lOtT 22,6 J2o2 22,5 6,2 100,0 121 1 ENSEIIBU 
lliUîiSCII.IUSLICH DEi ARIEITEl FUER DIE OIE CROESU 
DER BETl1EIE IIICHT ANGEGfiEN IIURDI! 
IllY COMPRIS LES OU'WIIIEIIS ODNT LA TAnU DE L'ETABUSSEMENT 
N'A PAS ETE DEClAREE 
FRANXREICH FRANCE 
ua. 11 1 nso 
VER TE ILUNG DER ARBEITER NACH &ESCHLECHT, 
lEISTUNGSGRUPPE UND AlTER 
INDUSTRIEZIIEIGt IAUIIVOLLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUYRIEllS PAR SEXEt 
OUALIFICATIOII, AGE 
BlANCHEt INDUSTRIE OU COTON 
1 Al TER 1 ZAII. DER lUENSJAHREI• 1 
z 1 l 1 
1 E 1 AU INONIRE O'AIINEESI* 1 1 
GESCII.ECHT ,lU STUNGSGRUPPE 1 ~ ~----~----"7""----or------,r-----,~III~SG=E~SA:-:M::T,-1 : 1 SEXE, CIUALIFICATION 
1 E 1 <Zl 21•29 30-44 45-54 >•SS 1 • 1111 E 1 
1 1 IEIISENLEilll 1 
1 
ANZAII. DER ARIEl TER 1 1 IIIOMBRE D'OUVRIERS 
1 1 1 
NAENNER 0 1 1 104 1.674 3.uo lo401 1.507 1.5161 1 1 0 HOMMES 
HO 1 2 3.109 2.924 4.UT 2o191 2.144 14· 8051 z 1 so 
NO 1 3 3.970 1.391 1.906 1.246 2.on l0o553 1 3 1 NO 
SONSTIGE 1 4 . 1 4 1 AUTRES 
ZUSANMEHI 5 T.9ol 5.996 9.4U 4.ua 5.684 JJ.I92 1 5 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 Jo\2 252 462 341 !U 1·7161 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 T 6.J11 4.332 6.560 J,Jl2 3ol04 ZJ.646I T 1 so 
NO 1 • s.uo 1.5)1 2.410 t.ezo 2.430 1).1911 • 1 NO 
SONSTI&EI 9 . 1 9 1 AUTRES 
ZUSANMEN Il 0 u.2se 6.122 9.502 5o480 5.146 s•.2oauo IEHSE'ILE 
1 11.926 
1 1 
IHSGESAMT 0 Ill -' 1.146 3.592 loT49 1.119 10·232111 1 0 ENSEMBU 
HO hz 9o44T T.ZS6 10.997 s. sos 5·241 31.451112 1 so 
NO lu 9o500 2.936 4.316 3o066 4.46J 24oJ5liU 1 NO 
SONSTICEh4 166 166114 1 AUTRES 
ZUSAIINEN lU 20.159 12.111 11.975 10.311 11.530 1J•1DDI15 ENSEICILE 
1 1 
IN t IIUNNER+fRAUEN ZUS, 1 1 • EIISOBLE HOMIIES+FEMIIES 
1 1 
MENNER 116 ,,,2 49o5 49,9 46,9 49,3 46,4116 HO,MES 
FRAUEN 117 60tl 50,5 so, 1 ,,1 5o,r 5Jt6117 FEMMES 
INSGESAMT Ill too,o lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0111 ENSEIIIlE 
-
1 1 
IN t DER Gl SA MTSPU TE 1 1 1 COlCIIhE •ENSE'ILP 
1 1 
MENNER 119 ZJoJ lT,T ze,o 14,J l6tl lt'O,o 119 HO,IIES 
FRAUEN 120 Jl,) 15,6 24,2 14.0 14,9 UO,OIZO FEII'ES 
INSGESAMT 121 2Tt6 16,6 26o0 14.1 u,e 109,0121 ENSEMBlE 
lliEINSCII.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS AlTER IllY "COMPRIS US OU'WIIIERS DONT l'AGE Il' A PAS ETE DEClARE 
NICHT ANGEGEBEN VURDE I*IANNEES REYOI.UES 
t•IVOLLENOETE JAHRE 
295• 
FR ~REICH TAI. Ill ( 2330 FRANCE 
VER TULUNG DER ARBE ITER NACH. GESCHl.ÉtHr t 
LE STI.IIGSGRUPPE t FAIIII.IENSUI\0 UND KINDERUHL 
liCIUSTRIUIIEIGo 14UPIIlJt.LIIIOLSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SUE, OUALIFIUTION 
ET SITUATION DE FA~ILLE 
IRANCHEo INDUSTRIE OU COTON 
1 1 VERHEIRATETE NIT UNTERI<ALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 1 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
LEDIGE 1 1 SCIISTIGE IIIISGESAIIT 1 L 1 
GESC .. ECHT, 1 MARIES, AYANT ••• ENFAIITS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
LE ISTUII SGRUPPE - t 1 
CE LIB. 1!--:0--,.l-· -~~~~~--:2~-...-~,-""7"1 ~>-=4--:I-::IN~S;:Gii~SA~II:;T 1 
1 - 1 G 1 
1 1 h 1 CUHIFICATICN 
AUTaES IEIISEIIBLE 1 E 1 
1 1 1 1 1 IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
1 
ANZAHl Rif ITER 1 
""MA.,..,E""NII"'E"'II.+-__,0-1 1 
HO 1 2 
NO 1 J 
SONSTIGE 1 4 
1USAMMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
USAMMENilO 
1 
INSGESA T 0 Ill 
HO 112 
HO llJ 
SONSTIGE 114 
USAIIMEIII15 
""1 N,_,t..,.MA""'I !~tll_l""tE'"'a""u"'NO~I 
FRAUEN 1~5. 1 
MAENNER 116 
FRAUENill I~SGESAMT 111 
- 1 ~~A~T:9 GESAMT-~ 
MAEICNER 119 
FRAUENIZO I~SGESAMT IZ1 
1 
•• 728 
5.408 
5. 712 
. 
12.866 
5ea 
8.67& 
6.182 
. 
16.094 
2.)16 
14·~·· 2.494 
166 
28.963 
.......... 
55,6 
lOOoO 
2.906 
).8)6 
2.359 
9.101 
6U 
1.102 
J.CJ51t 
1).291 
,., .... 
12.538 
.. ,., 
22.)99 
40,6 
59,4 
100o0 
1.))6 
1.su 
711 
).6)0 
216 
2.952 
1.1Zo 
~t.zea 
7.918 
45,8 
51t 1 2 
100,0 
10,7 
10,9 
10,8 
1.072 
1.445 
527 
l.JI5 
1.156 
2.1t04 
169 
61,7 
Jlo3 
100o0 
'loO 
3,5 
6,1 
-lliEIIU HLIESSI.ICH DER ARBEITER FUER DU DER FAMILIENST.ll\0 
UND Pif KIICIERZAHL NICHT ANGECEIEN IIURDE 
FR NUEICH 
V9 E ILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHJ, UISTUNGS-
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLIIINUNGSSYSTEM 
IPID~STII.IEZIIEIGt IAUIIIIOLLIICIIISTRI E 
6oo 
999 
414 
2.on 
325 
lUI 
415 
612 
1.)24 
552 
2.ua 
80,9 
19,1 
100,0 
674 
1.178 
572 
1108 
1126 
246 
616 
1.216 
698 
2.no 
90,8 
9,2 
100,0 
6.590 
9.085 
4.59) 
20·268 
966 
u.u4 
5.694 
19.714 
7.556 
22·199 
10·211 
50,6 
n,4 
too,o 
59,8 
50o4 
54o8 
198 
n2 
248 
TSI 
U62 
1.156 
lo!22 
360 
2.161 
t.no 
4~098 
18oS 
llo5 
100,0 
Zo2 
8.5 
5o6 
1 1 
1 I~UIIIE 01 0UYRIERS 
1. ml 1 1-"'-o---.HO...-IIII..,E"'S 
14.1051 2 1 SO 
10.5531 ) 1 110 
• 1 4 I~UTRES 
n.892l 5 IOSE~IU 
1 1 
1.7161 6 1 0 
U.646l 1 1 SO 
u.nat a 1 hO 
. • 1 9 I~UTRES 
39.208110 1 USEPBU 
1 1 
10.ZS2111 1 0 
)8.451112 1 SCI 
24.JS1IU 1 hO 
166114 1 IUT lES 
n.1oo1u IEhSEPILE 
fE liMES 
ENSEIIILE 
1 :..-• ..,.E ... IIS..,E-111-L..-E -H+'"'F-
1 1 
lt6,4116 1 I<CIIIIES 
53o6ll7 1 FEPPES 
too,ol1a 1 ENSEPBI,E 
1 l"', ... C,..CL..,.O.,.,NU..,...,•""EN""'S""'.•,... 
1 1 
100,0119 1 IICIIIIES 
100oOI20 1 FEIIIIES 
100,0121 1 USEIIILE 
1 1 
1 liT COIIPRI S LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TU. IV 1 2))0 fRA liCE 
DISTRIBUTION OU OUVRIERS PAR SEXEo GU~llfiCATIONo 
PRESENCE AU lUYAIL ET SYSlE~E DE REPUIIEUTIOII 
IRANCHEo IIIOUSTII.IE OU COTON 
-·~--~~----·---------:~--~~~----~~~----~,,------~I~AW~E~S~~~D~E~AR~8~E~I~T~=-,~vo~L~L~1=EI~T~I~E~K~H~A~Ef~T~I~G~T~I--~I--------------------
I 1 1 IYOLLZEIT-1 - 1 1 
1 1 I!IISCESANTIANIIESEIIOEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PUIII 1 L 1 
GESCHLEcfn" rLEISTUNGSGRUPPE E 1 1111 ARIEITERI ARIEITER 1 1 1 1 
1 1 - 1 - 1 - 1 lM IIM LEIST.ICEIIISCHT.t IIISCESAMT 1 C 1 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.u.A.t 1111 Il 1 
SExEt QUALIFICATION 
E 1111 PRESENTS! A TEIIPS IRENUNOESIREIIUit. A 1 • MIXTE 1 EIISEPIU 1 E 1 
1 1 PLU• 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI 111 1 
ANlA HL 0 R ARIEl TU 
MAEN ER 0 1 
ltO Z 
NO 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAU N 0 1 6 
HQ 1 1 
NO 1 8 
SONSTICE 1 9 
1USAMMEN llO 
1 
IN$~ SANT 0 Ill 
HO 112 
NO tu 
SONSTICE 114 
ZUSAIIMEN IlS 
-..,IN'"',,_.,.,IIA+-,NNE.,.,..R+""F"'U'"'U"'EN~tU~S.-1 
1 
IIAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAIIT Ill 
- 1 IN t DE GESAMTSPALTE 1 
1 
IIAENNER 119 
F.RAUEN 120 
INSGESAMT 121 
8.516 
14.ao5 
10.553 
)).192 
1.716 
2).646 
1).791 
)9.208 
1o.u2 
)1.451 
24.)51 
166 
n.too 
46,4 
5),6 
100o0 
too,o 
lOOoO 
lOOoO 
7.148 
11.915 
a.ns 
21.256 
1.316 
11.)81 
9.982 
21.186 
a.n4 
29.)0) 
18.157 
56.042 
48,6 
51,4 
too,o 
ao,4 
13,4 
16oT 
8.384 
14.451 
10.JT9 
u.n8 
1.104 
2).098 
1).)96 
)1.246 
to.oaa 
JT.555 
u.ns 
166 
71.484 
46o5 
n,5 
100,0 
98,1 
911 5 
91,8 
Ï liEINKI IESSLICH DER ~RBUTEit FUER DIE OIE ANIIESENHEIT 
UIID DAS ENTLOHNUIIGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
4.110 
6.728 
6.197 
U.6U 
su 
6.209 
6.400 
. 
u.u5 
5.552 
12.9J7 
u.2n 
)1.828 
51,5 
..... , 
100,0 
.... 
46,4 ,,, 
1.212 
).761 
611 
5.651 
600 
8.959 
z ........ 
12.001 
1.812 
12.720 
3.126 
17.658 
n,o 
68,0 
100,0 
no 
1.306 
!40 
z.n6. 1,. 
2.oaa 
nz 
. 
6.040 
46o0 
54,0 
100,0 
lOo) 
llo5 
10o9 
7.112 
u.n5 
8.115 
ZT·OitO 
lo)IO 
11·256 
1•820 
28·416 
•• 492 
29.051 
1 7.9)5 
. 
"·526 
48o7 
Slo3 
lCOoO 
ICOoO 
uo.o 
lGOoO 
1 
t•~MIII.E C'OUYIIIER$ 
1 1 .--~~~,--------~H~CMHES 
2 1 SQ 
3 1 110 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEPBLE 
1 
6 1 Cl fEIIIIES 
1 1 SQ 
8 1 NO 
.9 1 AUTRES 
10 IENSEIIILE 
1 
Ill .1 Cl EIISE~BLE 
112 1 so 
lU 1 110 
lllt 1 AUTRES 
115 EIISUIU 
1 
1 * EIISHeLE 1401111ES+FEMIIES 
1 
116 HOMMES 
117 FERIIES 
lU EIISUBLE 
1' 
1 • COLUU •ENSEIIILP 
1 
119 HCIIIIES 
IZO fEIIHES 
121 ENSEIIIU 
Ill Y COIIPR IS LES OUVRIERS OOIIT LA PRESEIICE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME OE REIIUIIEUTION II'OIIT PAS ETE DECLARES 
FRANKlEICH ua. y 1 2330 FRANCE 
YERTEILUNG DER ARBEITER ICACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEo DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEliEt QUALIFICATIOICt AU 
Al TER IJJCD OAUER DER ~NT~RNEHIIEICSZUGEHOUIGKEIT ET ANCIEIIhETE DANS l'ENTREPRISE 
IIIDUSTI\IEZIIEIGI IAUIIIIOLLINOUSTRIE BRANCHE• INDUSTR lE DU COTON 
DAUER DER UNTERioEH~EICSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREJC* 1 DURCit- 1 1 z 1 SCHhiTTL. 1 1. 1 
AI.TERt GESCHLECHt, E ANNEES D'ANCJEhhETE DANS t.•EICTREPRISE* 1 .ALTER 1 1 1 
1 1 1' IAGEt SEXEt QUALIFICATION 
I.EISTUNGSGRUPPE 1. <2 2~ 5•9 10·19 >•20 1 INSGES. Ill lAGE MOYEN N 1 
E IEICSEMII.Eilll E 1 
AR BUTER IIISGE SAliT 1 ~NSEIIILE DES OUVRIERS 
AIIUHI. 1 HPIRE 
HAENN~ 1 Cl 1 1.172 1.722 1.~10 2.360 1.686 1.516 , 1 1 Q HO~IIES 
HO 2 3.633 3.595 2.113 2.116 2.132 14.105 J5 2 1 SQ 
NO 3 4.411 2.467 1.2n .1.301 961 lo.sn H , 1 hO 
SliiSTIGEI 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 9.305 7.190 S.U6 6.554 ~.179 33.192 36 s IEhSEPILE 
1 1 
FRAUI:N Q 1 6 191 492 341 276 396 1.716 31 6 1 Cl fE PliES 
HQ Il 4.096 S.80o 4.SH 4.747 4.201 23.646 34 T 1 SQ 
NO 1 • 4.576 3.150 1.864 2.191 1. 740 13.791 33 • 1 NO SliiSTIGE 1 9 . 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 1·912 9.441 6.116 7.221 6.337 39.208 34 llo IENSE~ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl Ill 1.370 2.214 1.151 2.u6 2.012 10.232 39 Ill 1 Cl EJCSOILE 
HO 112 7.729 9.395 6.947 7.633 6.333 31.451 J5 112 1 so 
NO 113 9.064 5.617 3.097 3.506 2.701 24.351 33 lU 1 hQ 
SOHSTIGE 114 . 166 116 114 1 AUTRES 
·zuSAIIIIEMil5 11·217 17.231 11.902 u.ns 11.116 73.100 J5 115 ENSEPIU 
1 1 
IN :1 IIAENNER+FRolUEN ZUS. 1 1 1 EhSE'-IlE HOIIIIES+FEMIIES 
1 1 
N.EHHER 116 51 tl 4St2 43,0 4lt6 u,o 46t4 116 HCP~ES 
FRAUEN .llT 41t9 54,8 ·SloO S2t4 SloO 5Jo6 llT FEMMES 
INSGESAMT Ill lOOoO lOOoO 100,0 lOOoll lOOoO lOOoO· Ill EhSEIIBLE 
-
1 1 
IN :1 DEll GESAI!TSPAUE 1 1 1 COLCHE •ENSEMet.P 
1 1 
N.EHHER 119 ZT,S u,o 15,1 19,3 Hol lOOtO 119 HOMPES 
FRAUEN 120 22tl 24tl 17,3 llo4 16o2 100oO 120 FEMMES 
INSGESAIIT 121 24,9 23,6 16,3 llol 15o2 lOOtO 121 EhSE~IlE 
1 1 
OolAUHTERI 1 1 IDONTI 
ARIE.u:N~: B~S <JO J~RE 1 1 !OUVRIERS CE 21 A <30 ANS 122 414 461 ~91 276 1.67~ 25 122 1 Cl HOIIHES 
HQ lU 916 792 104 212 2.924 25 lU 1 SQ 
NO 124 116 294 191 1.391 25 124 1 NO 
SliiSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 126 2.216 l.S54 1.500 611 S.996 t5 126 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 127 171 196 2S2 24 127 1 Cl FE~IIES, 
HO lU 131 910 1.849 800 ~.u2 24 1211 so 
NO IZ9 392 354 552 204 1.,. 24 129 1 hO 
SliiSTIGE 130 
2;4n 
130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI31 l.l6S 1.3U •1.0~6 6.122 24 131 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl 132 4SO 546 594 311 1.926 25 132 1 Cl ENSEMBLE 
HO ln 1.723 1.702 2.653 1.012 7.256 25 ,, 1 SCI 
NCI 134 1.201 641 uo 264 2.936 H 134 1 llO 
SOHSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 136 3.381 2.196 3.997 1.t6~ 12.111 25 136 EIISEM8U 
1 1 
IN :1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 :1 ENSEP!LE HOIIMES+FEMES 
1 1 
N.EHHER Ill 65,5 53,7 37,5 3lo1 49oS 137 HORIIES 
fltAUEN 131 34,S 46,3 62,5 62,9 SOtS ,,. FE liMES 
I_IISGESAIIT 139 lOOtO 100o0 100,0 100o0 lOOoO 139 EhSE'-II.E 
1 1 
IN :1 DER GESAI!TSPAI.TE 1 1 1 COLC~U •ENSE~II.P 
1 1 
,AENNEit 140 37,o 25,9 25,0 10t3 100o0 140 H~,IIES 
FRAUfll 141 19t0 Zlo9 40,8 llol 100t0 141 FE IlliES 
USGESAIIT 142 2To9 23,9 n,o u,t lOOoO 142 EIISEP8LE 
1 
·---' AltiEITER 30 Il S <~ 5 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <~5 ANS 
1 1 1 
llolENNER Cl 143 252 416 516 1.291 484 1.uo 37 143 1 Q HCMIIES 
HO 144 769 766 161 1.560 427 ~.437 ,. 144 1 SQ 
NCI 145 541 464 306 461 1102 1.906 37 145 1 NO 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUS41111EN 14 7 1.569 1.716 1.753 3.326 1.013 9.~73 37 147 IENSE~BU 
1 1 1 
fRAUfN Cl 141 . 178 190 noe 1126 462 ,. 148 1 Cl, FE PliES 
HO 149 712 907 1.123 2.536 1.228 6.560 37 149 1 SCI 
NO ISO 528 384 43~ 16~ 221 2.410 n 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 152 1.)00 1.369 l.t4l 3.501 1.512 9.502 37 152 IENSEPBLE 
1 1 .1 
INSGESAIIT Cl 
'" 
312 56~ 676 1.406 610 3.592 :n 153 1 Cl EIISOBLE 
HCI 
'"' 
1.481 1.673 1.984 4.096 1.655 10.997 n IS4 1 SCI 
NCI 155 1.076 141 740 1.332 330 ~.316 37 155 1 IIQ 
SOHSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSA.IIIIENIS7 2.e69 3.ou 3.400 6.134 2.595 11.975 37 157 EIISE,.BU 
. 1 1 
IN :1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENS EP! LE HOMMES+FEIIIIES 
1 1 
,AENNEit 151 54,7 55,6 S1,6 41oT 39t0 49,9 
'" 
HO, MES 
FRAUEN ,,. 45t3 4~.4 41,4 51 tl 61o0 50 tl 159 fE IlliES 
INSGESAIIT 160 100t0 lOOoO 100,0 100,0 100o0 lOOtO 160 EhSEIIBLE 
1 1 
IN :1 DER GESAMTSPAI.TE 1 1 1 COLOU •ENSEIIII.P 
1 1 
PAENNEit 161 16,6 11,1 18,5 35ol 10ol 100,0 161 HOP MES 
FRAUEN 162 n.t 14,4 17,3 36,9 16,6 100o0 162 FE MllES 
INSGESAIIT 163 Utl 16t3 17,9 36t0 u,t 100t0 lU .ENSEMBLE 
1 1 
-lliEINSCHI.IESSI.1CH DER ARBEITER FUI:R OIE DIE UNTERNEifiiENS• IllY COIIPRI$ I.ES OUVRIERS DONT 1.'-HCIENNETE DANS 
ZUGEIIJERIGKE IT NICHT ANGEGEIEN IIUitDE I.'ENTREPRISE N'A PAS. ETE OECUREE 
I*IYDI.LENDETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
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FÙNlREICN 
D~CIISCNNITlliCNER SIUIIIJIEIIVERDIEIIST NACN USCNLECifl'o 
EI5TUIIGS"'UPPE UND GROUSE CIESCHAEFTIGTEIIZAIIU 
DER IETRJUE 
IJUSlRIEZIIEIGI IAUICIIOLLINOUSWE 
TAI. YI 1 2UO 
FUIICI 
CAIII IIQIIAIRE IIDYEN PAil SElCEo QUALIFICATION ET 
TAILLE CIICIIIRE DE SAUUESI 
DES ETAILJSSEICENTS 
IIIANCIEI INDUSTRIE DU COTON 
-~ 11 n-1 
1 1 GRDESSE IIESCHlEFTIGTEIIlAIILI DER IETIIIUE 1 1 
1 E 1 1 1 1 
1 1 TAJLU IIIOIIIRE DE S'LARIESI DES ETAILISSEIIENTS 1 1 
GESCILECNTolEISTUIIGSGRUPPEI 1 1 1 1 1 SEXEo QUALifiCATION 
1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 IIISGES•Illlll 1 
1 1~9 1 50-99 J 10o-199 1 200•"99 1 SOG-999 1 >•1000 1 • 1 
1 E 1 1 1 1 1 1 IEIISEIIIUilll E 1 
r-wiiNE..----o---.-1 
1 HO 1 Z 
1 NCI 1 J 
1 SONST. 1 " OURCNSC~tnl lUS. 1 5 
1 1 
LICHE: 1 FIIAUEN A 1 6 
1 NO 1 T 
1 110 1 • 
1 SONST. 1 9 
1 lUS. llO 
STIJIDEt 1 1 
IINSGE SAliT Cl 111 
VEIIDIEII T 1 NO 112 
1 NC1 Ill 
1 SONST. 11" 
1 lUS. 115 
1 1 
T -iliEICNER --0-116 
1 NO 117 
1 NO lU 
1 SOIIST. 119 
1 lUS. 120 YARIATI~5-I 1 
1 FIIAUEM Cl 121 
1 NCI 122 
1 NCI IZJ 
1 SONST, 12" 
1 lUS. 125 
KOEFftUlNTJ 1 
Il liS GE SANT 0 126 
1 NO IZT 1 NCI Z1 
1 SONST. IZt 1 lUS. IJO 
~~~~~O~I~lE~S~D~S~ST~IJIOE~~IIVE~~RO~.--~ 
~ •• ~S~I~S-o~L~E+.S~UN~G~SG~R~UP~P~EN~-~ 
Ill SANT • 100 1 
. 1 
NAEIIIIE 0 IJ1 
FRAUEII 
INSCUdT 
NO IJZ 
IICI IJJ 
SONS Tl GE IJ" 
lUSANNENIJ5 
1 
Cl IJ6 
HCI lU 
NO lU 
SONSTIGE IJ9 
lUSAIIIIENI"O 
1 
Cl 1"1 
NO I"Z IICI .. , 
SONSTIIE l"" 
lUSAMIIEM l "' 1 
IASISo E Il UNO FRAUEII 1 
Ill$ ESAIIT • 100 1 
1 
l"' ln 
"' ~~~~~~--.~~ 
1 
NAENNER Cl 1"9 
FRAUEII 
JIISGESAII 
NO ISO 
NO 151 
SONSTIGEI5Z 
lUSAMIIEII I5J 
1 
0 IS. 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
lUSAIIIIENI51 
1 
0 159 
HO 160 
NCI 161 
SONSTIGE 162 
lUSAMIIEII I6J 
J,n 
JoU 
z,n 
J,JT 
J,oo 
2tll 
2.n 
. 
2,n 
,,57 
2,n 
'•" . 
J,05 
n," 
UoJ 
Z2·" 
Zlo5 
Uo1 
u,1 
U,T 
. 
1Tol 
20o0 
l6ol 
Zlo5 
. 
2lo9 
111ol 
'"•" 
"'' 100.0 
lOToS 
10Jol 
... , 
. 
lOOoO 
llToJ 
n," 
llol 
. 
lOOoO 
ll0o6 
91o5 
lOOoO 
99t0 
95oO 
lOhl 
102, .. 
'"'' 9J,T 
UoT 
n,J 
96t6 ,, .. 
tltJ 
. 
..... 
1 11UiiSÇii[;-ureO:iiTii:iA ttflniii:UE 
298• 
J,68 ,,,.. 
2o59 
. 
,,17 
J.Ol 
2o9J 
2o59 
. 
z,n 
Jo5l 
loOJ 
Zo59 2:,. 
1To6 
20tZ 
Uol 
. 
2"tZ 
16o5 
u,T 
HtO 
. 
16tT 
19t" 
Uo2 
litT 
. 
u ... 
ll6oJ 
lOZoZ 
Uo6 
. 
100.0 
106t1 
10JoJ 
"•" 
too,o 
1llo0 
101tT 
86o9 
.. 
100o0 
1Ô6t" ,,, 
100t0 
96oT 
96ol 
9Zo5 
. 
96oZ 
"•2 95, .. 
9ToJ 
. 
.... 
95o0 
"•" 95oZ 
. 
96tZ 
ltT9 ,,, .. 
2.n 
J,ZT 
JoU 
lt06 
2o65 
,,, 
,,., 
,, .. 
ZolO 
lo09 
n,1 
19t1 
u ... 
22,5 
16o6 
u.z 
UoJ 
1Tt1 
19,1 
n.z 
19,9 
zo,t 
115,1 
102,1 
1 .. ,6 
100,0 
101,6 
10 .. ,6 
90 .. 7 
100,0 
118,1 
10Z,l 
"·' 100,0 
105,9 9"·' 100,0 
"·' 99,T 99,0 
"·" 
"•' 9.9tl 
99,1' 
100,0 
91,T 
100,0 99, .. 
99,1 
loT" 
JoU 
ZtTt 
. 
JoU 
lt26 
ltlZ 
Zt6Z 
. 
2,95 
,, .. 
JoZO 
2t70 
. 
JoOI 
u ... 
16,9 
20t7 
. 
ZOol 
Uo1 
u.s 
lltT 
. 
16,9 
.,,, 
.,,, 
19,5 
. 
19,6 
U5tl 
10Ztl 
16, .. 
. 
lOOtO 
uo ... 
10StT 
litT 
. 
100t0 
llttl 
101tT 
n,s 
.. 
100t0 
lO ... T 
·95,1' 
100,0 
,.,, 
99,1 
99tl 
. 
98t1 
10itZ 
lOloT 
"•" . 
100tl 
99,0 
100oT 
99,2 
. 
99t6 
,,, 
J, .. , 
Ztl" 
,,,. 
.,,,.. 
J,U 
Zo1'0 
. 
Zo95 
,,,z 
,,zs 
2tT5 
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1 1 FEPPES • lOO 
10.., L. IIIOIIIIEs 
94o514T 1 fEP.IIES 
lOOoO 141 1 EIISEIIILE 
l l=:aAS=EI:o::C:OL-:tiiiiP=::E::IIS:::E::PI::"L"::E"::1~00 
1 1 
100,0149 1 0 
100,0150 1 so 
lOOoOIU 1 110 
• 152. 1 AUTIES 
100,0 I5J IEIISEIIILE 
1 1 
100,015~ 1 0 
lOOoO 155 1 SO 
lOOoO 156 1 110 
• IR 1 AUTIES 
100,0151 IEIISEIIIU 
1 1 
100,0159 1 a 
1oo,o l6o 1 sa 
100o0 161 1 llO 
UOO,O 162 1 AUTIES 
U:OoO lU IEIISEJIILE 
IIOIIIIES 
FE IlliES 
EIISEIIILE 
FUIICE 
ua. IX 1 2no 
DURti!XIIUTTLitHEa STUIIDEIIVERDIEIIST IIAtK USCIILECMT t 
LEISTUIII;SCRUPI'Et AIIIIUEIGIEIT UIID EKTLIIHNUIICSSYSTEII 
INOUSTUUIIEIC• IAUIIIIOLLIIIDUSTRIE 
SAIII HORAIRE JIC!TEII PU $EXEt CIUlllfiCATIOIIt 
PRESEIICE AU lllUIL ET STSlEIIE DE REIIUIIERATIDII 
IUIICHEI IIIIUSli!IE DU COTDII 
1 
1 Z 1 IAIIIESEIIDEIVOLUEIT-IAIIIIESIEIIDE AUEITERt vot.LZEITBESCHAEfliGT 
1 1 1 1 BEStH. 1 
1 E IJIISCESAIITI UBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS flEIII 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHTtlEISTIJNGSCRUPPE 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST·iCEIIISCHT.I 
l EIISEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS IZEITLO'" 1 LOHII ISTST.U.A.I IISUSAIIT 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESEKTSI PLEIII IREIIUIIElESIREIIUII. A 1 • IIUlE 1 EIISE~ILE 
VERDIEIIST 
IIAEIINER Cl 
HCI 
IIQ 
SOIIST. 
lUS. 
FRAUEII A 
HQ 
IIQ 
SOIIST. 
zus. 
1 
2 
) 
~ 
' 6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
Il~ 
115 
1 
----~IIA=EIINE=R~Q=-116 
HCI llT 
1111111 
SOIIST. 119 
VARIATION$-1 
1 FRAUEII Cl 
zus. 120 
1 
121 
IZZ 
lU 
IH 
125 
1 
126 
l2l 
121 
129 
130 
1 
1 HCI 
1 IIQ 
1 SOIIST. 
IUIEFFtZ lENT 1 ZUS. 
IJIISCESAIIT Cl 
1 HCI 
1 IIQ 
1 SOIIST. 
1 zus. 
1 
~lii"'D~IZ""E""S ""'oE""'S,-S'""T""III«<~.=EIIVE=RD.~-~ 
-=-:u~s-::IS~•-:L'=E:':IS:::TUN=csca=ur=PE:::II~~ 
JIISCESAIIT • 100 1 
IIAEIINER 
FRAUEII 
IIISCESo\IIT 
1 
Cl bl 
HQ 132 
IIQ ln 
SOIISTICE 13~ 
ZUSAIIIIEIIIU 
1 
Cl 136 
Ho ln 
IICI 138 
SOII~TIGE 139 
ZUSAIIIIEIII~O 
1 
Cl lU 
HCI l•\2 
IIQ I~J 
SOIISTIGE 1~ 
ZUSAIIIIEIII~5 
"'u~S"'I"'S-1 ""lll=E"'NNE=R_,UIID~"'F""RA""u"'E""""II 1 
IIISCESAIIT • 100 1 
liA EliN ER 
fRA liEN 
INSCESAIIT 
1 
1" I~T 
lU 
':':U~S':':IS~•-:CE=SA'='IIT;o:S::-PA:-:l-;:TE:-=-• ":'1'::00:-"l 
IIAENNER 
FRAUElC 
lNSGESAIIT 
1 
Cl 1~9 
HO 150 
NCI 151 
SONSTIG! 152 
ZUSAIIIIEIII 53 
1 
Cl 1~ 
HCI 155 
NO 156 
SOIISTICE I5T 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
Cl 159 
HCI 160 
NCI 161 
SONST.IGE 162 
ZUSAIIIIENI63 
3,11 ,,, 
2,10 
3,29 
3,16 
3,0T 
2,66 
. 2,n 
J,TO 
3,11 
Z,TZ 
11,10 
3,10 
16,) 
n,e 
21,0 
. 
21,6 
16,~ 
H,l 
lltl 
lT,O 
17,6 
16,~ 
19,6 
125,6 
20,~ 
lU tT 
101t7 
a5,o 
. 
100t0 
10Tt9 
10~ •• 
90t9 
. 
lOOtO 
119t5 
102,6 
Il tl 
f58t0 
lOOtO 
106tl 
9~,5 
100,0 
100t0 
lOOtO 
100,0 
. 
too,o 
100,0 
too,o 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
100t0 
lOOtO 
noo.o 
100t0. 
1 1 1 AU TEMPS Ill TACHE lET AUTRE SI Ill 
ltiZ 
3t36 
z,eo 
3,31 
3t20 
),01 
z,n 
2.9~ 
ltT2 
3,19 
ZiU 
J,U 
16,) 
11,9 
20,5 
. 
Zlt5 
16,1 
H.o 
16,1 
. 
16,5 
n.~ 
16,5 
u,a 
. 
zo,J 
tu,~ 
101,5 
~~.5 
too,o 
101,1 
10~.6 
90tl 
too,o 
119,2 
102,3 
n,~ 
. 
too,o 
106,1 
9~,z 
100,0 
lOO tl 
lOO,~ 
lOOtO 
100,6 
101,~ 
too.~ 
lOO,~ 
100,5 
100,6 
100t6 
100,3 
. 
lOO tl 
3tll ,,, 
z,T9 
3,29 
3,16 
),OT 
2,61 
2.n 
J,To 
ltll 
z,TZ 
n,eo 
3,10 
16,2 
11,1 
21,0 
21,6 
... , 
HtO 
u,o 
16,9 
n,5 
... , 
19,6 
125,6 
zo,J 
115,7 
101,7 
u,o 
100,0 
107,9 
10~,7 
91,0 
100,0 
119," 
102,5 
81,9 
151,0 
100,0 
106,2 
9~,6 
1oo,o 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
100t 1 
100,0 
100t3 
lOO, 1 
99,9 
100,0 
100,1 
noo,o 
100,0 
],72 
3,22 
2,75 
3.11 
3.1~ 
2t91 
2t56 
. 
2tl5 
'•" 3t07 
2,66 
),00 
1~ •• 
16,6 
19,6 
20,9 
15,6 
Ht~ 
15,6 
16,6 
15,6 
16,5 
... , 
20tl 
117t2 
101,3 
16,5 
. 
100,0 
lH,J 
105,1 
93,2 
lOOtO 
122tl 
102,3 
... 6 
. 
lOOtO 
105t9 
91,6 
lOOtO 
97,5 
95,7 
,.,, 
95,9 
91,0 
9~.~ 
95,7 
. 
.,,, 
... ~ 
96,0 
97,~ 
96t0 
,,,. 
,,21 
ltl9 
z,ae 
J,U 
ltTO 
ltJl 
2t89 
J,ZT 
15,1 
... , 
u.~ 
19,5 
15,5 
12,6 
15,3 
1),9 
17,9 
15tl 
16,9 
n,5 
110,2 
100,0 
12,0 
lOOtO 
102.1 
l02tD 
92,0 
100,0 
lUtZ 
lOltO 
... , 
too,o 
109,~ 
95,6 
100,0 
103,3 
106,5 
105.0 
lOitZ 
lOO tl 
103,6 
107,6 
106,2 
99,6 
103,5 
105,9 
10~ •• 
~.n 
,,~9 
ltZ~ 
J,n 
,,,. 
ltlZ 
2,91 
JtOT 
~.oJ 
Jt26 
3t03 
,,,~ 
.... 
u •• 
ZOt7 
21,1 
11,1 
12.5 
11.6 
. 
15,) 
21,1 
15,1 
19,6 
2o,a 
lU,a 
95,0 
... , 
1oo,o 
109,~ 
10lt7 
94,9 
. 
100,0 
120,5 
97,5 
90,5 
. 
100,0 
109,T 
.... 
100,0 
109,) 
103,7 
115,1 
110,1 
10~.1 
101,) 
101,9 
. 
10~,2 
101,~ 
10Zt1 
110,9 
107,1 
1 liNON DECLARES llltLIIS 
. 
JtlZ 
16t3 
1Tt9 
zo.~ 
21,5 
16,2 
U,9 
16,9 
. 
u.~ 
n.~ 
16.~ 
.... 
20.3 
lUtJ 
10lt5 
"·~ 
100t0 
lOI tl 
1~.6 
~o,e 
. 
lOOtO 
119t1 
102t3 
n.~ 
. 
lOOtO 
106t0 
Mtl 
lOOtO 
100t0 
100t0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOrO 
100,0 
t'OtO 
lOOtO 
lCOtO 
lOO til 
L 
' Il 
SEXEt CIUlllfltATIOII 
E 
1 Cl HOMES 
Z SCI 
J IICI CAlll 
~ AUTRES 
f EliS. 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
lU 
ln 
Il~ 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
IZ~ 
lU 
1 
IZ6 
IZT 
121 
129 
IJO 
1 
1 
Cl FO~ES 
SCI 
110 
AUTAES 
EliS. 
Cl EIISEtBLll 
SQ 1 
IIG 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Cl HOIIIIES 
so 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
HOAAIAE 
IIOTEII 
IIIDIITAIIT 1 
AUTRES 
us. 
1 
ltOEffltiEIIT 
1 
0 FEPPU 
SQ 
NO 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Cl EIISOIUI 
so 1 
IIG 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 lliiDltES liU CAlll HORAIRE 
1 ~~BA""S~E t~EII~S~E~~IL~E~D::E~S --
1 1 QUlllfltATl0-100 
1 1 
131 1 Cl 
IJZ 1 SCI 
lU 1 110 
1~ 1 AUTRES 
135 1 USE lillE 
1 1 
136 1 Cl 
IJT 1 SO 
Ill 1 110 
139 1 AUTRES 
1~0 IEIISEIIILE 
1 1 
ln 1 a 
t~z 1 so 
1~, 1 110 
~~~ 1 AUTRlS 
k5 IEIISEIIILe 
HOIIIIES 
fE IlliES 
EIISEIIIU 
1 1:-:IA~S:-:E,~EIIS=':":l~~IL~E~H:::O:::IIII::::ES:-:+:--
1 1 fEPIIlS • lOO 1 1 . 
1~6 1 IIOIIIIES 
1~ 7 1 fE IlliES 
1~1 1 EIISEIIILE 
1 I:-:8A~Sii:-:t~t0::L'=C:::::U:::E•::::E:::IIS:o:E:::III::::'L'::E•:-:l::::OD 
1 1 
1~9 1 Cl 
150 1 SQ 
151 1 llO 
152 1 AUTRES 
lU IEIISEIIBLE 
1 1 
15~ 1 • 
155 1 SCI 
156 1 110 
157 1 AUTRES 
158 1 EliSE PaU 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SCI 
161 1 110 
162 1 AUTRES 
lU 1 USl~BLE 
HO !INES 
FE IlliES 
EliS EMBU 
L.K. 
.... CHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIEIIST NACK GESCHLECIIT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER \:t;D UNTERNEKNENSZUGEiiOERIGKEIT 
I~DUSTRIEZIIEIG r BAUIIIIOLLJIIIIUSTRIE 
ru. x 1 2330 FRANCE 
GAIN HORAIRE PCYEN PAR SEXEt CUALIFIUTIONt AGE 
ET .UCIE._ETE DANS L'ENTUFUSE 
tRANCHEr INDUSTRIE OU COTON 
----~--------------~-l~ll--------~o~m~ER~O~E~R~U~IIT~ER~N~EHNENSlUGE~·~ER~I~GK~EI~T~~~~~~J~A~KR~E~N~•--------~,Ir-l-r--------------------
Al ERt GESCHlECHTt ~CEt SEXE, 
E 1 ANNEES D'AIIICIENNETE DANS l'ENTREPRISEO 1 1 
l ISTUNGSGRUPPE ~ 1--·----:,-----.,-----,,~----,,:-----~.~~~~~S~G~E~S.-:C=lll : OU~LIFitATION 
E <2 1 z-~ 1 5-9 1 lG-19 1 >•20 IUSUBLEUII E 
1 
1 
1 
1 
1 
2 , 
OUICHS HNITT 1 
1 
NAEHNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
lUS. 
~ 
5 
LJC ER 1 FRAU[N 0 6 
1 MQ 7 
1 NQ 1 
1 SONST. 9 
1 lUS. llO 
STUN EN- 1 1 
INSGESANT Q Ill 
VERDI NST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST. Il~ 
1 zus. 115 
__ ..._.__,,_.,~=~116 
1 NAEHNER H: Ill 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 lUS. IZO 
VARIAT ONS-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 MQ 122 
1 NQ lU 
1 JONST. 12~ 
1 zus. 125 
KOEF~I lENT 1 1 
IJNSGESANT Q 126 
1 MQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST. IZ9 
1 lus. 130 
~~~~~D""Iz~ES..+D"'E~S""'S~TUN"""'oE""NVE=RD'"".-1 
1 
USIStl GE~ERlGKEJTSDAUERI 
1 SGESAMT • 100 1 
NAENER 
1 
o ln 
HQ IJZ 
NQ I3J 
SONSTIGE 13~ 
lUSANMENIU 
1 Q 136 
HO tn 
NQ lU 
SONSTIGE IJ9 
ZUSANNEN 1~0 
'::1 N~D:-::Il:::E':"S -1:-;:TUNO=e:-:::N=:YE:::R::-O,':"FR::-:A~UE:::N 1 
IASISr 1 EM NAENNER • 100 1 
CU ILE r lE ILE Il Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
Il. 7 ' z. 21 
Il •• ' z. , 
Il. '9 • z. ~· 
Cl,lO r l. 5I 
1 
·~1 1~2 
lU 
'" ·~' i'':R~IE::':I~T'=ER:+.2:-:l-:B~I~S~<~30:-:J~AH~R::':E:-I 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCif ITT 1 
1 
NAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
lUS. 
LICHE 1 FRAUEN Cl 
1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST, 
1 lUS. 
STUHDE 1 1J NSGE SANT Q 
YERDIENS 1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 lUS. 
·~ 147 He 
·~9 ISO 
1 
IS1 
152 
153 
1~ 
155 
1 
156 
157 
151 
159 
160 
---+--,!r--:MA=E::IINE=R-:-Q 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST. lM 
1 lUS. I6S 
VARIATIO 5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 MQ 167 
1 NQ 161 
1 SONST. 169 
1 zus. 170 
KOEFFUI NTI 1 
.IJNSGESANT Q 171 
1 MQ 172 
1 NQ 173 
1 SDNST. Il~ 
1 lus. t'rs 
1 1 
Jo62 
. 3,17 
2,61 
2,95 
J,OJ 
z,u 
2,J9 
2,60 
,,, 
2,99 
2,50 
. 
2,71 
15,6 
20,3 
Z6,1 
. 
25,3 
25,5 
.... 
21,1 
. 
zz.o 
l7,9 
zo,5 
n,, 
. 
2~ •• 
9~·· 9~,6 
u.z 
. 
19tl 
95t9 
92t0 
90t0 
. 
81,9 
.,,. 
19,1 
91ol 
. 
llt1 
. 
JoJ1 
2t95 
,,os 
2ol6 
. 
2,95 
'·" J,n z,u 
. 
JoU 
·~.9 n.~ 
16,9 
19,0 
u,s 
12tl 
u,l 
. 
U,9 
n.~ 
u,e 
u,s 
. 
llt7 
... , 
100,1 
104,6 
. 
100,7 
u,s 
... , 
10J,9 
. 
lOOol 
78,9 
90i2 
94,5 
. 
11,9 
),91 ,,, 
J,03 
),07 
3o79 
JoZI 
z,u 
19,J 
17,2 
u,J 
12,6 
u,~ 
. 11,6 
15,5 
14,) 
u,o 
i0Zo7 
105,9 
101,3 
10l,J 
10Z,6 
102,5 
l0lo3 
ez,a 
11,6 
94,2 
n,o 
,,91 
,.~~ 
Zo99 
,,,2 
JoZ9 
Jo19 
2ol6 
JolO 
,,., 
JoZ9 
Zo91 
JoJO 
u,s 
15t6 
u.a 
lltl 
u,e 
l2o1 
Uo9 
Ut6 
16t2 
l~t1 
.~.1 
102tl 
10Zo7 
106,9 
107,0 
ta~.z 
10~.1 
lOloS 
10So7 
.~.1 
92tl 
.,,, 
.,,9 
3,17 
Jo2B 
z,u 
3t36 
JoJO 
:toU 
2tl2 
,,oz 
Jo61 
Joli 
2tl5 
J,n 
l6tl 
14,~ 
UoJ 
Ut5 
llt5 
llt6 
u,o 
u.~ 
16tl 
1Zt9 
12t2 
16,9 
99,D 
n,a 
1D0,5 
1oz,o 
104,S 
1D1o9 
102,1 
n,s 
"·~ 96t6 
90tl 
Jol~! 1 ,,,1 2 
z,eol J 
• J ~ 
),291 ' 1 
Jol61 6 
J,Oll l 
Zo66l • 
• 1 9 
2o95l10 
1 
Q HOII,ES 
so 
llO 
AUTRES 
us. 
0 FE,ES 
SQ 
llO 
AUTRES 
EliS• 
JolOIU Q EIISHIUI 
)olll12 SQ 1 
HORAIRE 
NOYEN 
2olZIU NO 1 INONTANTI 
floiOIH AUTRES 1 
Jo1011S EliS• 1 
1 
16 oJ 116 Q MOM~ES j 
n,atn so 1 
21,0111 NO 1 
• 119 AUTRES 1 
21,6120 ENS• ICCEFFICIENT 
1 1 
l6oH21 0 FE,,ES 1 
Ho1IZ2 SQ 1 DE 
llo1IU IIQ 1 
IZ~ AUTRES 1 
17
'
0 lz' eu. 1 VAlUATION 
Uo6IZ6 Q USUILEI 
16,~121 SQ 1 
l9o6128 IIQ 1 
tU,6IZ9 AUTRES 1 
20,~ uo us. 1 
1 IJNDICES OU SAIN HORAIRE 
1 ~~~~~~~---
' !BASEr EIISUIU DES 1 1 UCIENNUES • 100 
100,0131 1 0 HOMMES 
100oOIJZ 1 SO 
100oOIJJ 1 110 
• 13~ 1 AUTRES 
100,0135 IENSEIIBLE 
1 1 
100,0136 1 Q FE liMES 
100,0 1)7 1 SQ 
100oOI31 1 110 
• 1 J9 1 AUTRES 
100 ,o 1~0 IENSEIIBU 
1 ~~IN~DI~C~ES~,:-:A~IN'""'H~O:-R.-,F~E~IUI""ES'"" 
1 1 
1 USE•UIII MOR. HQIIMES.100 
1 
1Zo91~1 
91,6142 
95o1IU 
. '" 18,91~5
Q Cl U~E 6 t UUE 11 
SQ 
llO 
AUTRES 
ENS. 
IL• 1 1 L. Zl 
CL. 1 r L. JI 
CL. 9 t L. ~1 
CL.10 t L. 5I 
---------·------------------------------------1 OUVRIEU 21 A <JO ANS 
. 
Z,96 
2,17 
J,U 
l2o6 
14,9 
u,J 
. 
u,~ 
11,5 
u,o 
u,~ 
15,9 
u,o 
,,.o 
Jo66 
JoU 
Jo60 
u,oo 
Jo09 
2tl5 
Jo02 
J,61 
'•" Zo97 
,,, 
u,J 
15,4 
16,9 
16,5 
tlloJ 
u,o 
u,z 
Uo6 
15,7 
u,a 
u.~ 
J,9l ,,, 
,,u 
JoU 
,,, 
),2J 
2,91 
J,u 
J,ll 
J,JZ 
,,oz 
u.~ 
119,6 
llol 
12,6 
u,J 
15,9 
u,J 
u.~ 
~.oz 
Jol2 
Jol9 
. ,,, 
Jo OZ 
Jo26 
,,., 
,," 
Jo02 
,,~6 
UoJ 
16o0 
. 
11t7 
lltl 
u,T 
16tZ 
1~.1 
Uo1 
1 
J,llH6 
,,56147 
JoU lU 
- ·~9 
,,55150 
1 ),19151 
Jt17152 
Zo9ll53 
- ·~ Jol1155 
1 
Jo78l56 
J,J215l 
Jo03151 
- 159 
3,33160 
1 
Uo6l61 
u.~l62 
n,~I6J 
- 16~ 
16,9165 
1 
19o21 .. 6 
12oSI6l 
l6oOI61 
- 169 
14,2ll0 
1 
15o5ll1 
l.S~ll12 
n,z tn 
- Il~ 
n,ztu 
1 
Q HOMMES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FE'NIIES 
so 
110 
AUTRES 
ENS. 
0 EIISUIUI 
so 1 
llO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HONIIES 
SQ 1 1 
1 
Ulll 
MORA IRE 
MOYEN 
INONTANTI 
NQ 
.AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FEII'IS 1 
$Q 1 DE 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 YARUTIDN 
Q ENSEtiUI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 eu. 1 
1 
C FOR TSETZUNG 1 
ALTER, GE SCHlECHT, 
lEISTUNGSGRUPPE 
1 
1 1 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
Tu. x 1 ino 
DAUER DER UHTERNEHIIENSZUGEHOERICKEIT IN JAHaEN* 
ANNEES D1 AIICIENNETE DANS l'ENTREPRISE* 
1 
l 1 
1 1 1 
------~~------r-------r-------T-------~~~~1 ' 1 1 INSGES. Clll N 1 
2-~ 5-9 lG-19 >•20 IEhSE,BlEUII E 1 
ISUITEI 
.SEt SUE, 
QUAliFICATION 
INDIZES DES STUNDEIIYERD. 1 1 !INDICES OU &AIN HORAIRE 
1 1 ~~~~~~~--USISt1UGEHOERIGIŒITSDAUER 1 1 18ASU IIISUilE DES 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 AhCIEIINETES • 100 
1 1 1 
0 1 16 96t7 91,0 102t~ 10J,a 1CJO,OI 761 Q 
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NO 151 100,0 lDO,T 100t3 95t7 l06t9 lOS,T lCOtO 151 1 hO 
SONS TIGE 152 lOD,O 103,0 lOlt 1 95,3 . lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN ISJ lDO,O 10n,6 99t5 91,6 106,1 111.2 lCOtO ISJ IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 15~ 100,0 101,6 lOOtl 92,9 101,6 108,1 lCOtO 15~ 1 Q FEliNES 
HQ 155 100,0 100,1 lOOtl n,o 103,6 1D3,3 lOOtO ,, 1 SO 
NQ 156 lOD,O 1D0,4 9hT 94t0 101,3 10T,9 lCO tO 156 1 hO 
SONS TIGE IST lDOtO 99,6 .... 96,4 us,o .... lGOtO IST 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 lOO til 100,9 lOO, 1 94,5 lOT,2 106tZ lOOtO 151 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOtO 101,~ 
"·' 
9ltl 105,9 lUtO lCOtO 159 1 0 EhSOBLE 
HO 160 lOOtO 100,6 100,2 96,0 102,T 106,2 lOOoO 160 1 SQ 
NQ 161 lOOtO 100,6 n,9 94t4 107,)" 101,0 lCOtO 161 1 ltQ 
SONSTIGE 162 lOOtO 10D,5 99,2 96tZ 115,2 101.~ lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 lDOtO 101 ,, 100,0 93tT 105,) uo,o lCOtO 163 1 E~SEIIBLE 
lliEINSCH • UN!EANTIIDRTETE FAELLE Ill NON DECLARES IHtLUS 
310• 
FRANKREICK TU, X 1 2~ 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH CESCHLECHlo 
LEISTUNGSCRUPPEo ALTER Ut.D UNTERNEH~ENS IUGEKOERIGKEIT 
INDUSTRIEtWEIG1 BEKUIDUNG UND BETTIIAREN 
FRANCE 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt CUALIFIUTION, "E 
ET A~IE~NETE DANS L 'ENTREPJISE 
BRANCHE• HAIILLERHTt LITERiE 
AL TER t GESCHLECHT t 
UISTIJIGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
1 
1 
1 
1 
MAENNER 0 
. HO 
OURCHSCHNITT 1 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
l 1 
1 
1 
1 
• 9 
10 
STUNDEN- 1 
INSGESANT 0 
YERDIENST 1 HO 
111 hz 
113 
IH 
lU 
1 NO 
1 SONST, zus. 
-----.1,--,IIA"""E"'NN~E"'R--:0.-116 
1 HO Ill 
1 No na 
1 SONSTo 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEII 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
KOEFFU lENT! 1 
Il HSGE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONSTo 129 
1 zus. 130 
ÏND'"u"'E"'s"'D"'E"'s,...,ST"UN"""OE"'NY"""ERD~.-1 
- 1 IASIS•ZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
IIISGESANT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEII 
1 
o ln 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAHNEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSANHEN 1~0 
ÏNDIZES STUNDENYERD,FRAUENI 
1 
IA$1$1 IDEM MENHER • lOO J 
IZE ILE 6 1 ZE IlE li 
tz.7aZ.21 
Q 
HO 
NQ 
SOII$T. 
zus. 
u ••• z. ,, 
Il. 9 • z. 41 
U.lO • z. 5I 
1 
·~1 lU 
·~3 ·~ 145 
ARBEITER 21 BIS <30 JA'iÎRE 1 
·-----r--:MA=E-:::~N::;E::::R--:0:-146 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITTI 
1 
LICHER. 1 
1 
1 
1 
1 
STIJIDE~ 1 
HO l4l 
110 141 
SONST, 149 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
zus. 150 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
l5l 
158 
159 
160 
Il NSGE SANT Q 
YERDtENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
------:1,--,N~A':"EN"'N~E::::R--:0.-161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. lM 
VAR IATIDNs-1 zus, 165 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO l6l 
1 NQ 161 
1 SONST, 169 
1 ZUSo llO 
KOEFFIZ lENT 1 1 
IINSGESANT Q Ill 
1 HQ 172 
1 NO 173 
1 SONST. 1~4 
1 zus. 175 
1 1 
OAUU DER UNT(lNEHNENSZUGEHOERIGXEIT IN JAHREN• 
ANNEES D1 AhC IENNETE tANS L'ENTREPRISE* 
1 
1 L 
1 1 
--------;-------~-------,--------;-------,-~~~~~ G 1 IHSGES.U 1 1 N 
<2 
91t2 
95t0 
90t~ 
9lol 
15,1 
93t2 
9ltl 
90tl ,,. 
llt6 
IOoJ 
76,3 
16,9 
95,5 
79,2 
2-~ 
~.~D 
3r28 
2o84 
fZr29 
3,61 
JoJO 
ZrT3 
Zr 54 
2r16 
2rl9 
3r57 
2riO 
Zr 58 
2rll 
2r92 
~lr6 
24r2 
27r0 
f!Zrl 
~o.a 
30r1 
2Zr6 
Zltl 
Url 
2lr2 
102r9 
94,0 
102rl 
fl20o1 
100,2 
tlrl 
98,5 
106r4 
121r6 
100ol 
4r41 
3t70 
3t26 
. 
3,97 
,,, 
3t01 
Zol9 
3,13 
3,77 
3ol2 
z,n 
. 
,JoJO 
u,J 
2ltl 
21tl 
. 
36,5 
34o3 
20tl 
u.~ 
21,5 
31,1 
Z2t6 
20o2 
32,9 
103,0 
106,3 
111,1 
. 
uo,J 
104r9 
108,4 
ll?,O 
113t1 
eo,o 
Il tl 
.,,. 
78t9 
1o-19 
4,35 
,, .. 
3,ze 
4r02 
3,60 
3tZI 2,eo 
,,, 
JoU 
JoU 
2t92 
3,53 
30,7 
26t2 
2Zt5 
21,4 
27,4 
u,9 
Zlol 
30,9 
27,9 
19,5 
101,6 
109,~ 
119,1 
lllo7 
10ltl 
lUol 
111,5 
uo,z 
12,1 
15,9 
15o5 
u,e 
'\t21 
3t49 
3t07 
3t92 
3t52 
3tl2 
Zt54 
Jo15 
3tll 
3,22 
2t65 
3t42 
Url 
ZJtl 
... , 
Ut5 
25t9 
ZZtl 
Htl 
26.1 
,,, 
23t5 
llt1 
33tl 
lOOol 
lOO tl 
111.~ 
108,9 
104,1 
11Zt3 
106,3 
UJ,l 
ez,z 
... , 
Ut6 
80t3 
IUSUBLEill 1 E 
4o281 1 
3,491 z 
2r761 3 
lo90I 4 
3o60I 5 
1 
3o361 6 
Z,lll 7 
z,nJ a 
ltlll 9 
Zr TT llO 
1 
3o63IU 
Zollll2 
z.uus 
lrBOil~ 
Zt93IU 
1 
39r6ll6 
Z7rli1T 
39r4lll 
36,9119 
41rJIZO 
1 
3lr6IZ1 
Z5oliZ2 
26o5IZ3 
J9,ll2~ 
31,6125 
1 
3lrll26 
27,7127 
30oll28 
39,~ 129 
36r6IJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lOOtO 131 
lOOtO IJZ 
lOOtOIJJ 
lCOtOin 
100tOI35 
1 
lDOtO 136 
lOOtO IJ7 
ltOtOI38 
lOOtO 139 
100t0 1~0 
1 
1 
1 
1 
1 
78o5l~l 
l9o6IU 
16,61~3 
93,,,~~ 
l6rtiU 
---------------------------·------------------------1 
,, .. 
3,42 
3,01 
3rU 
3,22 
2,83 
2,51 
. 
2,83 
J,U 
2,94 
2,66 
. 
2,91 
34,8 
u,o 
21,7 
Z9r9 
27,5 
23,1 
16,2 
. 
24,7 
31,1 
24,9 
19;0 
. 
n,a 
~ru 
3r5J 
3r31 
3r81 
3rU 
2t91 
ZrlO 
. 
3r02 
3r59 
3r00 
Ztl6 
. 
3tl5 
27r1 
Z1r5 
Url 
Z6rl 
29tl 
21,0 
19t3 
. 
26,5 
30tZ 
Z2t3 
Zltl 
. 
za,z 
4,37 
Jol~ 
3t5Z 
,, .. 
3r42 
3o03 
2,e~ 
,,n 
,,,. 
3rll 
2t92 
3r24 
33t2 
21,6 
20o6. 
29,1 
23,3 
Z1o5 
... ~ 
Z3tl 
21t1 
22tl 
zo.~ 
26,3 
3t96 
3tl3 
f4tl9 
,, .. 
3t61 
JoU 
2.16 
3tZ9 
,,69 
3,28 
3t05 
3t44 
zo,9 
19t2 
124tl 
21t0 
u,e 
18,6 
16oZ 
u,J 
23,4 
Z0t6 
Z4,Z 
u,e 
1 
4tl2H6 
3t56IH 
3o25IU 
- ·~9 Jol~ 150 
1 
J,J9151 
2r9~l52 
Zt69153 
• 1" 
Jr02l55 
1 
,,,156 
ltOo\157 
Zolll58 
159 
3rUI60 
1 
3ltOI61 
ZZ,OI6Z 
z~.o 163 
- lM 
21r9l65 
1 
Z6o6l66 
2lt9l67 
u.~l61 
169 
25oOilO 
1 
29,4171 
ZJ,Zil2 
Zltll73 
• Il~ 
27,5175 
1 
~GE, SEXE, 
C~ALIF ICATICN 
0 HOICICE$ 
sa 
NQ GAIN 
AUTRES 
us. 
a FE"U HCUIRE so . 
NC 
AUTRES 
US. ICOYEII 
0 EHSEtiLEI 
so 1 
IIC 1 IIIONUNTI 
AUTRES 1 
EU. 1 
Q HO,ES 
so 
NQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 COEFF ICI~NT 
1 
a FE,~U 
so 
NG 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
a EliSEtaLEI 
SQ 1 
Na 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
IBASU ENSEMBLE DES 
1 A~tiEN~ETES • 100 
1 
1 a HOIINES 
1 sa 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEUE'ILE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 sa 
1 NO 
1 AUTRES 
IEUUBLE 
l-;:1 II::::D;:IC:;:ES:-,:-:A:-;:111:-H::;:O::-R.-::F E;-:::NII~ES;-
1 
IASE1Uih HOR, HOIIIIESolOO 
a CLICHE 6 1 LIGIIE 11 
so 
IIQ 
AUTRES 
us. 
lLo l 1 Lo 21 
CL. 1 1 Lo JI 
CL. 9 1 L. ~1 
n.1o 1 L. 51 
OUVRIEU 21 A <JO All5 
a HOII~ES 
SQ 
NQ GAIN 
AUTRES 
EliS •. 
Q FU~ES HORAIRE 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. KOYEN 
Q ENSUILEI 
:: 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
a· HO~~ES 
sa 
NO 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
us. 1 COEFFICIENT 
0 FE"lS 
sa 
NQ 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
a EUEtiLEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
ue. x 1 2~ 
C FOR TSETIU~ia CSUITEI 
1 
AL TER, GES HLECitT t 
UISTINOSC RUPPÉ 
1 l 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
DAUER QU UliTEaliEHIIENSZUCEHDERIGKEIT IN JAHaEN• 
ANNEES 0' ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 
1 • 1 
1 L 1 
1 1 1 
'--------~------~------~--------~------~~~~~~· G 1 1 1 1 1 1 lUGES. Cl li Il  
~Ut SUE, 
QU~liFICATIOII 
1 2-4 1 5-9 1 lG-19 1 >•20 IEUEPBLEClll E 1 
INDIZES OES ST l'ftiEHYERD. 1 1 !INDICES tU CAIN IIOUIAE 
1 1 ·~~~~~~ ..... BASIS:ZUGEIIOER GKfJTSI)AUERI 1 !BASE• EIISERBLE DES 
INSGESAII • 100 1 1 1 AlCIEiiiiETES • 100 
IIAENNER 
1 1 1 
0 1 76 9",2 1001 2 106,0 96o1 - 100oOI 761 0 
HO 1 771 96ol 99,2 10"tl 10",5 - 100,01 771 SO 
NO 1 711 92o6 102,0 101•" t1Z9o0 - 1C:OoOI 711 110 
SONSTIGEI 791 - - - - - - 1 791 AUTAES 
ZUSAIINENI 101 92oJ 1010 9 106,6 10J,9 - 100,01 IOIEIISERBLE 
1 1 1 1 
FaAUEN 0 1 Ill 95t2 10lo0 101o1 106,5 - 100,01 Ill 0 
HO 1 121 96oJ 99,1 103t0 105ol - 1GOoOI 121 SO 
FE IlHES 
NO , 1 IJI 95o4 100,1 105," 106,1 - ltGtOI Ul 110 
SONSTIGE 1 "1 • • - - - 1 1"1 AUTRES 
lUSAIINEIII 151 93,7 100,1 103,5 109,0 - lOOtOI a51EhSEIIIlf 
IIIDIZES STUIDE IYERD.FUUEIII 1 1 ~~~~~~D::I~C~ES:-:C~U::o:II~HCII::::-... F:-:E:::I!~IIE:-:S:-
BASIS• IDEII liA liNER • 100 1 1 1 luSE•UU. ttea. ltCI!~ES•lOO 
llEILE 511 2E 
IZ.52 • lolt71 
IZ.SJ • Z.481 
cz. 54 • z ·"" u.ss • Z.5ol 
AUEITBt JO Il 
LICHER 
STIH)EII-
YERDIENST 
1 1 1 1 
LE 461 01 861 lltl 82,9 lit" 91,1 - 12tZI 861 0 CLIUE 511 LICHE 461 
HOI 171 12,7 12,5 lltO Ut5 - 12,51 Ill SO 
110 111 ""' u," 10,6 u.2 - 12,91 111 •c 
n. sz• L. 411 
CL. 531 Lo 411 
SORST. 191 - - - - - - 1 191 AUTAES llo "'' L. 491 CL. 55• Lo 501 zus. 901 12.1 79," 11,5 14,9 - 10,91 901 eu. 
1-------------------------------------------------------l l~o=uv=R~I~E~a~s~~=-A~<~"5~A=NS~ 
IIAEIIIEa 0 
HO 
110 
SOIIST. 
lUS. 
FUUEII 0 
HQ 
NO 
SORST. 
zus. 
IISGESAIIT 0 
HO 
110 
SOIIST. 
lUS. 
1 1 1 
911 "•" "•12 "•lO "•H "•15 "•"61 911 0 HOIIP.ES 921 3,96 ),4) 3,12 ,,, ,,,. 3tlll 921 sc 
.,, 2,n 3,31 '•"' ,,2, n.u ,,2"1 9JI 11c 
9\ll - - • - - 1 Ml AUTRES 
9S 3,97 "•lJ "•05 "•10 3t90 "•051 951 EliS. 
1 1 1 
961 3,57 3t5" Jtl" lt66 Jt54 3,651 961 Cl FOPES 
971 2,16 JoOJ lt06 J,~ JtU ltOII 971 SO 
911 2,70 2t7J 2tU 2,92 12tl5 2,761 911 IIG 
991 - - - - - 1 991 AUTRES 
111101 2,91 3tOI 3t29 '•"5 :hZ" 3t191100I os. 
1 1 1 1 
11011 J,U 4,05 4,0) 3t92 )tl4 Jo9TI1011 0 EIISUIUI 
11021 J,U 3,10 3,27 '•"' JtJO lt251l02l SQ 1 
11031 2,75 z,12 z,n J,u 2,19 2.n11o31 IIC 1 
11041 - - • - - 11041 AUTRES 1 
11051 J,ZJ 3,35 3,54 3t65 3t50 Jo44l105l os. 1 
CAIN 
HOUllE 
IIOYEII 
C IIOIIT AIIT 1 
--·---:-:+'::IIA~E::o:IIIIE=R::--:-0 11061 J9o3 42,9 35,0 26ol Zlt3 35t51106~~CI-::H:::O::IIII:::E;:S:-I:------
YAaiATION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
RDEFF Il lENT 1 
1 
1 
1 
1 
1 
HQ 11011 JS,z zo,o zz,1 25,4 zo,, 26,111071 so 1 
110 11011 zz,z Z3tl 2"•2 llt6 fllt4 UtZI101I ICI 1 
SONST. 11091 - - - - 11091 AUTAES 1 
ZUS. 11101 39,7 41tl 31,7 2lt5 22," 34t31110I os. ICCEFFICIEIIT 
FRAUEII 0 
HO 
/ SONS~ 
zus. 
IISGESAIIT 0 
HO 
110 
SOIIST. 
zus. 
1 1 1 1 1 
11111 JZ,1 J5tl 43t6 Zlt7 21tZ J5t3ll111 Cl FEPPES 1 
lUZ 1 2",1 22,9 11,4 Z9tl Zlt6 25,111121 SCI 1 DE 
llUI 19,9 ZOoZ Z1t1 Uo9 flltl 19,811131 IIC 1 
11141 - - _ - - - 11141 AUTAES 1 
11151 21,7 Z9t5 35,7 Z9ol Z6t4 JltZI1151 EliS. 1 
1 1 1 1 1 YARUTIOI 
11161 JI,O UtZ ~.z 29,3 25t9 36t9l116l 0 EIISEULEI 
11111 32,5 zz,a zz,r Z9,J zz,1 u,Jillll so 1 
11111 20,1 22,5 Z4ol llt6 Utl 21tii1UI ICI 1 
11191 - - - - 11191 AUTRES 1 
11201 36,2 n,• 35,7 29,7 2t,J 34,611201 os. 1 
==~~±.===--' 1 1 '=='!'00::~~~~=-=-IIIDIUS OU S UN!IUYERD. 1 1 1 IIIIIIICES liU CAli HORAIRE 
1 1 1 ·~~~=~~:----IASIS•~=~J ~'!":~~oaue•: 1 1 ·1use• ::m~M:s. 100 
1 1 1 1 
IIAEIINER 0 IIZ11 l02o0 lDitZ 96,4 98t3 93tZ lOOtOilZll 0 llO IlliES 
HO IIZZI l04ol 90,1' 101tZ '104,0 95t0 100tOI1221 SQ 
IIQ 11231 91tl 10Zo1 109,3 100o6 1102,6 100t01l231 ICI 
SONSTICE 11241 - - • - - I1UI AUTRES 
FRAUEII 
lUSAIINEIII1Z51 97,9 101,9 lOOoO 101,2 96,3 "Ot01l25IENSEIIIU 
1 1 1 1 
0 11261 97,7 97,0 105tJ lOOtJ 97,0 1CO,OI1261 Cl 
HO 11271 92ol 91,2 99,J ll0t4 102,0 100tOI1Z71 SQ 
fE IlliES 
IIQ 11211 9lt9 91,1 10Zo6 105,9 199t6 100oOilZII llO 
SONSTICEI1291 - - - - - llZ91 AUTAES 
ZUSAIIIIENIUOI 93t4 96,5 103,3 101o1 101,6 1t.OtOI1JOIEIISEP.IU 
===-==+..,=,-::,...,,1 1 1 1====-=~:-:::=-~==-IIIDIZES STUIID IIYERD.FUUEIII 1 1 IIIIDICES UUI MOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
IASIS• JDEII 1 EliMER • 100 1 1 1 IUSEoCAIIi IIOa. HOIIPES•IOO 
Ulf 911 
Zl 
1 1 1 1 
011311 71,5 U,4 19o5 1Jo6 UtJ llt9IU11 
HQilJZI 72,J litS IOtl 16,6 8lo6 11,61lJ21 
llEILE 96 • 
cz. 9T • z. 
cz. 91 • z. 
cz. 99 • z. 
CZ.1011 • z. 
JI 
41 
IQilJJI 91,5 12,5 eo,o 19o7 t1Zo7 UtZIUJI 
SONST.I134I - - - - - • 11341 
ZUS.IUSI U,l 7",5 lltJ 14o0 UtO 71,711351 951 
*YDLLEIIIETE JAHAE 
Cll EIIISC "L• UIIIEAIITIIJR TETE FAELLE 
*.INIIEES AElOI.UES 
1111101 DECLAaES IICLUS 
0 CUUE 961 liCIIE 911 
so 
llCI 
AUTRES 
EliS. 
IL. 97 1 Lo 921 
CL• 91 1 L. Ul 
llo 99 1 Lo 91tl 
CLo100 1 Lo 951 
flAIIUEICN TAI. 1 1 2410 FUIICE 
VEITEILUIIG DER AliEITEl IIACH GESOILECHT, LEISTUIIGS- DISTlJIIUTIOII DES OUYtUIS PAl SEXE, CIIIALIFICATIU. ET 
atUPPE UND GIŒSSE tiESCHAEFTIGTEIIlAil. t DEl BETIIEIE TAILLE UIOIIBIE DE SAUliEU DES ETAILISSEIIEITS 
IIIDUSTliElVEIGt SC IUlE IIAIICIIEI CIIAUSSVIES 
1 &IDES SE teESCHAEFTIGTEIIUit. t DO IETliEIE 1 
1 l 1 L 1 
1 E TAILLE INIIIIIIE OE UURIESt DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCit.ECHT oUISTUIIGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SUEt CUAUFICATIOII 
1 L 1 1 IIISGESAIIT 1 Il 1 
1 E 10""'" 50-99 lOG-199 1 ZDo-499 1 50G-999 >•1000 1 Ut E 1 
1 1 1 IEIISEI'ILECU 1 
1 1 
AIIZAHL DER ARIEITER 1 IIIOIIBRE O•QJYRJEIS 
1 1 
IIAEIIIIIEI Q 1 1 1o6ZO 1oZ64 1.251 1oll4 lo266 loUS l,lU 1 1 0 HOIIIIES 
HO 1 2 ZolU lolZ6 1.486 2.616 710 1.032 t,TII 2 1 SQ 
IIQ 1 3 loltl 1.151 lo47Z lo171 654 l.OJZ l,ITT 3 1 110 
SOIISTI GE 1 4 . 186 . . . ll<l6 ,~ 4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1 5 5.ou 4.134 4.251 6oZ95 2.112 3.665 26,715 5 IENSE118LE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 656 110 lo099 lo539 716 l16 5,745 6 1 • FEIIIIES 
"' 
Il 2.581 2.9n 3.514 4oDU •·""' 
1.188 16,3Z" l 1 se 
110 1 • 3oUT 4.115 4,142 Jo988 lollZ lo687 11.712 • 1 IIQ SOIISTIGE 1 9 IU6 245 ITI . 166 1114 753 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 6.418 loZ14 ... , 9o594 4.110 4.434 41,604 llO 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill z.z16 z.t41t 2.351 3o422 2.052 Zo240 lit, 491 Ill 1 • EIISEIIBLE HO 112 4.736 4ol01 5.000 6o6Z9 2.226 z.a2o 26.112 112 1 SQ 
NO lU 4.221 5.au 
'·'"' 
5ol60 2.466 Zo119 26,658 lUI 110 
SOIISTIGE hlt 196 331 1114 na na 320 1,117 114 1 AUTRES 
lUSAMENh5 llolt36 u.ou u.oe~t 15ol89 6oiZ2 lo099 68,319 115 EIISEII8LE 
1 1 
IN S IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 S EIISEIIILE HOIIIIES+FEKRES 
1 1 
ME liNER h6 43t9 n,o 32,5 39,6 ,,. u,z 39t2 116 HOIUIES 
FRAUEII 117 56o1 63t0 67,5 60,4 60,2 54,1 60,1 111 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill lDOoO lOOoD 100,0 100,0 lOOtD lOOtO lOOtD lu EliSE lillE 
1 1 
lN S OU GESAIITSPALTE 1 1 S COLctlllE •ENSEIIBLP 
1 1 
IIUIINEI h9 Utl lltl 15,9 u,s 10t1 u,1 10Dt0 119 HOIIIIES 
FRAUEN 120 15,4 19t1 21,2 u,1 ••• 10,7 lOOtO 120 FEIIIIES IIISGESAIIT 121 16,7 19t1 19,1 23,2 . lOtO u,a lOOtO IZl 1 EIISEIIBLE 
C liEIIISCHLJESSLlCH DER ARIEl TER FUER DIE DIE GRDESSE IllY COIIPRIS LES OUYRURS DONT LA TAILU DE L'ETABLISSEIIENT 
DER IETliEBE NICHT AIIGEGEIIEII IIUIIDE II'A PAS ETE DECLAREE 
FRANQEICN FR AliCE 
ua. 11 1 ZltlO 
YER TEIL tiNG DU ARIIEITER IIACH GESCNLECHT t DISTliiUTIOII DES OUYRIEIS PAR SUE, 
LEISTUIGSGRUPPE UND AL TER CIUALIFICRTIOII, ,lGE 
IIIDUSTliElliEIG• SCHUHE BRANCHE • CHAUSSURES 
1 ALTER UAHL GER LUENS.IAHREI• 1 
1 z L 1 
1 E AU CIIOIIRE C'oiiiiiEESI• 1 1 1 
GESCit.ECHT,UJSTUNGSGRUPPE 1 1 1' 1 SEliEt QU,lLJfiCATIOI 
\ IL 1 INSGESAIIT 1 Il 1 1 E <21 21-Zt 30-lt4 45-54 >-55 1 
-
CUlE 1 
. 1 IUSEI'ILEUII 1 
1 
AillAit. DER ARIIEilfll 1 1 lli>OIIBRE ll'IIIYIIIEIS 
1 1 
llo\EIIIIIEII Q 1 l 643 1o740 3.607 lolt92 lo261t lollt61 l 1 Q HOIIIIES 
HQ 1 2 lol:M ZolD6 J.272 lo4Zit lo252 9.7181 2 1 SQ 
IIQ 1, 3.en lo2511 lo41J 662 615 lol171 3 1 IIQ 
SOIISTJGE 1 4 351 . 3~1 4 1 AUTRES 
lUS,lKREIII 5 6.612 ~.096 e.Ztz 3.511 3ol97 26• TT5 1 5 IEIISE118LE 
1 1 1 
FRAUEM Q 1 6 lo090 lo396 1.612 112 874 S.71t5l 6 1 Q fE IlliES 
HQ 1 1 5o51tl 3.564 )o762 lo l66 lo69l t6oJ21tl 1 1 so 
IIQ 1 1 •• nz ),ltll J.ZOl lo!IOJ lo28l tlo711ZI a 1 IIQ 
SOIISTJGE 1 9 722 . . 1531 9 1· AUTRES 
lUS,liiiiEIIllO l6o665 lo<l64 a.su 4oM2 3ol52 4lo6~lt0 IENSE118LE 
1 1 1 
INSGESANT Al lU loU) 3.136 s.2l9 Zo261t Z.UI 14.491111 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 112 7.275 ~.671 loOM 3ol90 2oM3 26oll2IU 1 SQ 
MQ lU u.tet 4.121 4.614 2.165 1.962 Z6o651IU 1 IIQ 
SOIISTJGE lllt 1.010 . . lol1Tll4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEMll5 23.276 u.560 16.113 7o6l9 lo049 61o3191l5 ENSEIIBLE 
1 1 
Ill S llo\EIINU+FRAUEII lUS. 1 1 1 EIISEI'ILE HQIIIIU+FEKRU 
1 1 
III.EMNER 116 211,4 31,6 lt9tl 4lt0 45,4 39t2ll6 HOKRES 
FRAUEII Ill 11,6 6Zt4 50,9 n,o 54,6 60tlll1 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill lOOtO lOOtO 100,0 lODtO lDOtO lOOtOIU EIISEIIBLE 
-
1 1 
lN S DER GESAIITSPALTE 1 1 1 COLCioiiE •ENSEIIILP 
1 1 
MENNEII 119 21tt1 lttD n,o .,,, U,9 lOOoOI19 II(!IUIES 
FRAUEN 120. 40tl ZOt3 ZOt6 9,7 ,,, l00tOI20 FE MES 
IMSGESAIIT 121 n,o 19tl 21to7 lltl 10,3 l~tOIZl EliSE l'lU 
C UEINSCHLJESSLJCH DER ARIEl TER FUEl DIE DAS ALTER IUT COIIPUS LES IIUYRJERS DONT L'AGE 11'.1 PAS ETE DECLARE 
IIICHT AIIGEGEIEM IIURDE C•IANNEU IEWIILUES 
t•IYDllENDETE JAHRE 
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FRANtREIC~ ua. 111 1 2uo FRANCE 
VER TE 1 UHG DER ARBE ITER NACH GESCHLECHT t 
LEISTUHGS R~PPEt FAMILIENSTA~D UND KINDUUHL 
INDUST IEZIE IG 1 SCHUHE 
DISTR IBUliDN DES ~UYRIUS PAR SEXE, OUALIFICATICN 
ET SITUATION DE F.UILLE 
BRANCHE• CHAUSSURE 
- VERHEIRATETE NIT UNTERl<A~TSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 --1 
z LEDIGE 1 1 s CNSliGEIINSGESAMT 1 ~ 1 
GESCHLECHT t E 1 MARI ES, AYANT ., , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 1 SEXE, 
1 
-
1 1 1 1 G 1 
LEISTUNGSGRUPPE L 
, __ 
1 1 1 ~ 1 QUALIF ICATICN 
E CELIBo 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >-4 1 INSGE SANT 1 AUTRES IENSEI<BLE 1 E 1 
1 1 1 1 1 IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
- 1 1 
ANZAHL ARBE ITE 1 1 ~CPBRE D' CUYRIERS 
1 1 
MAENNER Q 1 loa91 2o4U lo557 loZ58 741 lOI 6ol21 UJ5 aol461 1 1 G HCIINES 
HG 2 3o663 2ol9a 
''n' 1.125 694 58ft 5.UO U45 9ol88l 2 1 sc NQ 3 5oD22 994 625 494 319 285 2ol56 noo Tollll 3 1 ~c 
SONS Tl E ft 364 
- - - - - -
3641 ft IAUUES 
ZUSAICM ~NI 5 l0o939 5.604 3.ft96 Zol76 lol54 1.510 Uo456 !80 26o 1751 5 IHSftBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 lo 802 2.425 150 239 . Jo451 492 5oTft51 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 T Toft6a 4.a15 1.923 598 220 To TOI loHI l6o32ftl T 1 sc 
NQ 1 a llo 03~ fto064 lo596 692 1156 1115 6oTZT lo025 Uo 1121 a 1 ~G 
SCNSTI E 1 9 709 . . 
- - -
. TUI 9 IAUUES 
ZUSAICM ~NilO 21.009 n. no 4o2TT 1.529 401 1115 n.no 2.66! Uo6041l0 IHSfPILE 
1 1 1 
INSGESANT Q Ill 3o69) 4ol38 2o30T lo49T T66 101 l0ol12 U6 l4o49llll 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 u.uo 7.013 3o231 1.723 914 638 Uo618 loZ94 26.112112 1 SQ 
NQ 113 l6o052 5o05a 2.221 lol85 476 400 9o41J lo124 26o658IU 1 ~Q 
SDNSTI ~~n; loOTJ . - - - . lol17114 IAUUES ZUsAICM 3lo9U 16.944 1.114 4.406 2ol55 loT45 Jl,Ja6 !.044 61.379115 IHSEPILE 
1 1 1 
IN :1 HAENNER U ~Dl 1 1:1 USEIIILE H+F 
FRAUEN Z U~ENN 1 1 1 ~· 116 34,2 JJ,l 45,0 "·' llt4 90,0 46t3 1Zt5 39,2116 1 I<CJ'IS INS::~ ~~ln 65,8 66,9 55,0 HoT 18,6 no,o 5!oT 17t5 60oii1T 1 FE"ES ~Tl lB 100,1 100,0 100,0 100,1) 100,0 100,0 IOOtO lOOtO 1D1oDila 1 E~SE,BLE 
1 1 1 
~: .. MER GESAM _, 1 1 :r CCLC~hE •ENS ,• 
1 1 1 
NAENN R 119 40t9 20,9 U,l !OtT 6,6 5,9 n.T lt4 100oOI19 1 I<CII'ES 
INS::~ ~~120 50,5 27,3 10,3 3,7 loO 10,4 4Jol 6t4 lOOtOIZO 1 FE"ES ~TIZI 46,7 24,a 11,4 6,4 3,2 2,6 u,a 4,5 10~.0121 1 E~SUBLE 
1 1 1 
-1 IIEINSCHLIES ~LICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIENSU~D C li Y CD""RI S LËS GUYRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND OIE KI ~ERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAIIILLE ~'A PA 5 ETE DECLAREE 
FRANKREICH FRANCE 
ue. 111 1 2uo 
YERTEILU~ G DER ARBEITER MACH GESCHLECHTt UISTUNGS- DIStRIBUTION DE S OURlER$ PAR SUE, CULIFICATICII, 
CRU!' I'E, ANkESENHE IT UND ENTLDHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU 1 RA~AIL ET SYSTE~E DE REPUUUTIC~ 
INDUSTRIE ZWEIGI SCHUHE BRANCHE! CHAUS S1JRES 
- 1 1 1 1 1 ANIIESENDE ARBEITERt \IDLLZEITBES CHAEFTIGTI 1 
1 1 1 lvDLLZEIT-1 
-
1 1 
1 z IINSGESAIITIANIIESENDEI BESCHo 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEIIPS PLEI~ 1 1 
GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 Cl 1 1 ARBEITERIARBEITER 1 
jIll LEIST• ICEMISCHT. 1 i ----'1 1 SExE, CU.lLIF IC.lTIDII 1 1 
-
1 - 1 - 1 Ill NSGESAI!T 1 G 1 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIDUYRIERS 1 ZEITLDHNI LDHN ISYST,U,A.I Cil 1 N 1 
E Ill 1 PRESENT SI A TEMPS IRENUNERESIREIIUNo A 1 • MIXTE 1 E hSEPBLE 1 E 1 
1 1 PLEI~ lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 1 
-- 1 
ANZAHL DER ARB El TER 1 ~CPBRE t'CU\IRIERS 
--
1 
NAEHNER Q 1 8oT46 7,305 1.420 Jo24J 1.784 2.126 To153 1 1 Q HCMIIES 
HQ 2 9,781 7.995 9.410 3o495 loT41 2. 586 ToBJQ 2 1 so 
NO 3 T,a71 6.232 7.611 3ol6a 1.349 loU2 6•128 3 1 ~0 
SCNSTIGE 4 364 32Z 341 245 
,,;50 
322 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 26.175 ZloU2 25. T81 IOoUl 4.Ul 2lo43J 5 IE~SEPBU 
1 1 
FRAUEII Q 1 6 5.145 4o300 5,454 loll4 lo294 loiOJ 4o211 6 1 Q FEIIIIES 
HQ 1 1 16.324 12.199 15.285 4oÇ56 2.a60 3. 835 llo65l 1 1 so 
NO 1 1 11.782 14.203 11.699 7.339 2.na 3.614 UoTll 1 1 ~Q 
SDNSTIGE 1 9 153 5T6 698 234 1166 111 no 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII llO 41.604 31.218 39.135 l4o342 T.OTI a,l23 30ol43 llo IUSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 14.491 11.605 13,174 5oC5T .JoiiTI 3o229 11,364 Ill 1 0 EhSE,BlE 
HO 112 26.112 20.194 24.695 loft51 4.6oa 6,422 Uo481 112 1 SQ 
110 ln 26.658 211.434 25.309 lOo$06 4olOT 5. 226 1'.839 113 1 hO 
SDNSTICE 114 loliT 198 1.045 419 216 191 192 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 61o3T9 53.Ul 64,Ç2J 24.493 12.009 U.OT4 51.515 115 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
IN • NAENNER RAUEN ZUSo 1 1 1 :r USEP!LE HC,ES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAEIINER 116 39,2 41,1 39,7 41,4 41,1 42tl 4lt6 116 1 HCMME$ 
FRAUEN 117 60,a 58,9 60,3 51,6 51,9 5Tt9 sa.4 117 1 FE MllE$ 
INSGESAMT lU lOOoO lOO,~ 100,0 100,'1 100,0 lCOoO ICOtO Ill 1 USE,BLE 
-ÏN ' DfR CE SA 1 1 '----~TSPALTE 1 1 1 :1 CDLUU •EHSEULE-
1 1 1 
"ENNER 119 lOOtO 81,6 96,3 47,4 u,o ZÇ,6 a~o,o 119 1 HOMMES 
FRAUEN 120 lOOtO 15,2 94,1 47,6 23,5 21t9 lCOoO 120 1 FE IlliES 
INSGESAMT 121 IOOoO 17oT 94,9 47,5 23,3 29tZ lOOtD 121 1 EhSEPILE 
IIIEINSCHLIESS ICH DER ARBEITER. FUER DIE DIE ANWESENHEIT C li Y· COIIPRIS LES DU~RIERS DCNT U PRESE~CE AU TRAitAI~ 
UND DAS ENT DHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGUEN WURDE DU lE SlSTEME DE REIIUNERATIDN N'ONT PAS ETE DECLARES 
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FRANKREICH TU, y 1 2410 FRANCE 
YERTEILUNG DER ARBEITER HACH GESCHLECHT r LEISTUNGSGRUPPEr DISTRIBUTICN DES OU~RIERS PAR SEXEr QUALIFICATIOIIr AGE 
AL UR UND OAUER DER lNTUNEHHENSZUGEHOERIUEIT ET ANCIEh~ETE OANS L 'UlREPRISE 
INOUSTRIEZWEIGI SCHUHE BRANCHEr CHAUS!URES 
DAUER DER UhTERhEHHNSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 DLRCII- 1 1 
z 1 SCH~JTTL, 1 L 1 
ALTER r GE SCHLECHT, E ANNEES D'ANCIEN~ ETE DANS L 1 EIITREPR ISE* 1 AUER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEo SEXEr GUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <Z Z-4 5•9 10-19 >•20 1 INSGES.IliiAGE 'OYENI N 1 
E IENSEHBLEilll 1 E 1 
ARBEITER INSGESAIIT 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~C,BRE 
HAENNp-
1 Q 1 1o271 1.U9 1.825 2.ZJ6 1.511 8,H6 S9 1 1 ·Q HO'IIES 
HQ z 1o955 Z.l98 2.054 1.886 993 9, 718 36 2 1 SQ 
NQ 3 3.655 2.142 n5 t44 317 7.en 28 , 1 ~Q 
SONSTIGE 1 4 246 1118 364 17 4 1 AUTRES 
ZUSAIIHENI 5 7.127 6.897 4.155 4.766 z.ezo 26.175 34 5 IEhSE,BLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 114 1.554 1.474 1.102 771 5.745 35 6 1 Q FEII'ES 
HQ 1 7 4.an 5.221 3.110 2.ou 1.021 16.324 31 1 1 SQ 
NQ 1 8 8o199 5,988 2.429 1.!!1 552 u.1u Zl 8 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 550 191 753 17 9 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 11!1 14.395 12.961 t.ou 4.449 2.343 41.604 30 llO IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAHT Q 111 2.084 3.393 3.299 3.338 2.282 14.491 37 Ill 1 Q EIISEIIILE 
HQ 112 6.788 8.026 5.164 3.902 2.014 26.112 33 112 1 SQ 
NQ lU u.n4 a.uo 3.404 1.975 868 26.na za lU 1 hQ 
SONSTIGE 114 796 309 1.117 17 114 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 115 21.523 19.858 11.868 9.215/ 5.164 68.379 3Z 115 1 ENSUI LE 
-IN Il HAEI<NER+FRAUEN ZUS, 
1 1 
l ____ 
1 1 1 Il ENSE'ILE HCPIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
'AENNER 116 Url 34,7 40,9 5lr7 54,6 39r2 116 1 HCIIIIES 
FRAUEN 117 66r9 65r3 59,1 48,3 45,4 6Crl 117 1 FEliNES 
lNSGESAHT Ill lOO rD 100r0 100,0 100,1) 100o0 100r0 Ill 1 E~SEPBLE 
1 1 
, ____
IN Il DER GESAIITSPALTE 1 1 1 Il COLU~E 0 ENSE,ILP 
1 1 1 
1'.\ENNER 119 26,6 25,8 u,t 11r8 10r5 loo,o 119 1 HCPIIES 
FRAUEN IZO 34,6 31rZ 16,9 10,7 5o6 OOrO IZO 1 FEliNES. 
INSGESAIIT 121 31,5 29r0 11,4 Ur5 lr6 100r0 121 1 E~SEPILE 
1 
----' 1 DARUNTERI 1 1 IDONll 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
HAENNER Q 122 305 573 525 330 t.HO 25 122 1 Q HO lillE$ 
HQ 123 475 710 539 359 2.106 Z5 123 1 SQ 
NO 124 473 341 334 173 1.250 24 124 1 NQ 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 126 1.253 1.624 1.398 762 5.096 Z5 126 IENSE'BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 197 417 563 213 1.396 24 127 1 Q FE IlliES 
HO Ize 192 1.186 1.091 357 3.564 24 IZI 1 SQ 
NQ 129 1.166 1o101 eu 294 3,411 24 129 1 NQ 
SONSTIGE 130 . . 130 1 AUTRES 
ZUSAHHEIII31 2oZl6 2.701 2.517 864 8.46~ 24 131 UNSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 503 990 1.on 543 3.136 25 132 1 Q EhSUILE 
HQ ln 1.367 1.896 1.631 716 5.671 24 lU 1 so 
NQ 134 1o6J9 1.442 1.196 366 4.121 24 134 1 ~0 
SONSTIGE 135 . . 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII36 3.530 4.332 3.915 1.626 u.560 24 136 IENSEIIBLE 
1 1 1 
IN Il HAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 Il ENSE,!LE HC,IIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 137 Ur5 37,5 3!, 7 46r9 37,6 137 HCIIIIES 
FRAUEN 138 64r5 62,5 64,3 53r1 6Zr4 131 FEIIIIES 
INSGUAHT 139 100r0 100r0 100,0 100r0 100r0 139 nSEIIBLE 
1 1 
IN 1 DER GESAMtSPALTE 1 1 Il COLCIIU •ENSEIIBLP 
1 1 
IIAENNER 140 24r6 3lr9 27,4 15r0 100r0 140 HDIIIIES 
FRtEN 141 26r9 32r0 29,7 10r2 100r0 141 FEIIIIU 
INSGE MT 142 26r0 3lr9 28,9 UrO 100r0 142 EIISEIIILE 
1 1 
ARBEITER 30 IlS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
HAENNER Q 143 397 615 844 1.232 411 3.607 37 143 1 Q HO IlliES 
HQ 144 515 743 841 146 293 3.272 37 144 1 SQ 
NO 145 427 216 320 260 197 1.4U 37 145 1 NO 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 147 1.n8 1o7l4 2.004 2.ua 808 8,292 n 147 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 1154 301 427 520 197 1.612 n 141 1 0 FEliNES 
HQ 149 711 1.006 859 199 249 3.762 37 149 1 SQ 
NO 150 919 .968 629 525 1109 3.201 n 150 1 HQ 
SONSTIGE 151 . 151 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 152 1o784 2.275 1.915 1.944 554 1.511 37 152 1 ENS EPILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 550 916 1.271 1.752 615 5.219 31 ,, 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 154 1.226 1.749 1. 700 1.745 541 7.034 37 154 1 SQ 
NQ 155 1.346 1.254 941 715 206 4.tl4 37 155 1 hQ 
SONSTIGE 156 . 156 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 157 3ol22 3.989 3.919 1t.212 1.362 16.873 37 157 EhSEPILE 
1 1 
IN Il IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 Il EhSU!LE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
1'.\ENNER 
'" 
42r9 43,0 51r 1 54r6 59r3 49r1 ,,. HCIIIIES 
FRAUEN 159 57,1 57r0 48r9 45r4 40r7 50r9 159 FE IlliES 
INSGESAIIT 160 100,0 100r0 100r0 100r0 100r0 100r0 160 EhSE,ILE 
1 1 
IN Il OER GESAIITSPALTE 1 1 Il COLCUE 0 ENSUBLP 
1 1 
1'.\ENNER 161 16r1 20r7 24,2 21r2 9,7 100r0 161 HO PliES 
FRAUEN 162 20r8 26,5 22,3 UrT 6r5 100r0 162 FEliNES 
INSGESAIIT 163 1ar5 Ur6 2!,2 25r4 8r1 100r0 lU ENS EPILE 
1 1 
-UIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UIITERNEHIIENS· C li Y COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'A~CIEN.NETE DANS 
ZUGEHOERIGIŒ IT NICHl ANGEGEIEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
1 *IYOLL ENDETE J AHRE C*IANNEES REVCLUES 
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SROBSE CIESCMEFTISTEIIlAILt Da IIETaiEIE 
TAilLE C-8RE DE S.ILAJ.JESI DES ETAIUSSEIIEIITS 
' 
i 1 1 
' 
1 IIISSES.Cll 
·-· ' 
!10-99 1 I.D0-199 1 200-499 ' 500-999 1 >-lOGO 1 
-
' ' 
1 
' 
1 1 EliSE lilLE C 11 
-·- --
- . - . 
--- - -- --· -- . -- ---
...... ·-
--
. 
FRAIIUEICH FUIItE 
TAI.YII 1 ~10 
OlaCIISCIWITT1.1CIIEI STUIIDEIIYEIDIEIIST IIACH 5ESCHUCHI', UUI HIIIAIRE IIDYEII PAl SUEt CIUUFICATIDII 
lEISTUIC$5RUPPE UIID ALTEI n A5E 
IIIDUSTRIEliiE15t sautE IIAIICIIEt CHAUSSURES 
1 1 L 
1 AL TEl ClAIIL. DEl LUEIIUA.-U• 1 
1 E 1 1 
1 A5E IIIQIIIllE D1 .INIIEESI* 1 
5ESCII.ECHTtUI STI.'III;S5llUPPE 1 1 1' 1 SEREt CIUAUFIC.lTIDII 
L 1 1 1 1 1 1 IIIS5ES. Ull Il 
<21 1 21-29 1 ~4 1 45-54 1 >-55 1 
-
1 
E 1 1 1 1 IOSEioiLEUII E 
1 IIAEIIIEI Cl 1 1 z,n :St9Z 4tl9 4,0) ,,, ),981 1 Cl IIGIIIIES 
1 HQ 1 2 2,91 :s,n ),59 J,!ll ltZ4 ),401 2 SQ 
1 IIQ 1 J Z,26 ,,24 ltlT ,,oz Ztll Zt69l J .1111 1 5AIII SOIIST. 1 4 z,oo 
- - -
. z,ool 4 AUTRES 
DURCHSCHIIITT 1 lUS. 1 5 2,48 ,,59 ,,,, ,,64 lt4Z ,,,.1 5 EliS. 
1 1 1 
LICHER 1 FUUEII A 1 6 2,85 ,,,4 :s,u 
'•"' 
:tt :tl :t,zal 6 Cl FE IlliES 1 HelA IRE 
1 HQ 1 l Z,61 2,94 ,,01 2,94 2.n 2tMI T sa 
1 IIQ 1 • z,zo Zt6T Zt66 z,66 2,66 2,431 • 1111 
1 SOIIST. 1 9 1,90 . . 
- -
1,921 9 AUTRES 
1 lUS. llO Z,:t6 2,19 2,96 2,91 Zt95 2,TOilO EliS. 1 IIDYEI 
STIJtOEit- 1 1 1 1 
I111S5ESUT a Ill 2,19 ),66 ,,,, ltT9 ,,TQ JtTOI11 Cl EliS Et lUI 
YERDIEIIST 1 HQ lU Z,61 ,,16 :s,ze ),19 JtOT ),05112 SQ 1 
1 lill lU 2,21 2,12 2tl2 ZtTT 2tTl 2,51113 llO 1 1 IIDIIT AIIT 1 
1 SOIIST. 114 1,94 . 
-
. 1,95114 AUTRES 1 
1 lUS. lU 2,40 ),16 ,,,6 lt25 Jt16 2,96115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIIIEI Cl 116 JCitZ 2J,4 u,s 26,0 22,1 UtJ 116 Cl HDIII!ES 1 
1 HO 111 26,J 21tl 22,0 zz.s lltl ZJ,:tlll SCI 1 
1 IIQ Ill 29,) 25,0 22,1 2lt0 22tZ l0t4IU IIQ 1 
1 SOIIST. 119 :ss,e 
- - -
. :t5,TI19 AUTRES 1 
1 lUS. 120 )1,9 24t1 26,1 26t4 24t9 :t0tll20 EliS. ICOEFFICIEIIT 
Y AllA TIOII5- 1 1 1 1 
1 FIAUEII Cl 121 u,T 19,4 20,4 n,s 2lt4 21.1121 Cl FEliPE$ 1 
1 HQ IZ2 n,o 19,1 llt4 19t:t 1Tt5 20,9122 so 1 DE 
1 IICIIZJ 21,1 20,2 n,:s 15,6 Utl Z4tZI2J 110 1 
1 SOIIST. 124 29,9 . . -. 
-
29,6124 AUTRES 1 
. 1 lUS. lU ZT,T 21.2 zo,e 19,7 20tl 25,:tiZ5 EliS. 1 
IDEFFiliEIITI 1 1 1 YAIIATICII 
IIIS5E SAliT Cl IZ6 n,T 2:t,4 26t1 Z5,6 n.s Z6,TIZ6 Cl EIISEPIUI 
1 HIIIZT 24,5 22t1 22,4 n,o ... , ZitiiZT SQ 1 
1 1111121 ZT,9 Utl 21,0 lltl ... , 26t9121 .. 1 
1 SDIIST. 129 n,2 . . - n.uz• AUTRES 1 
1 lUS. IJO 29,1 Ut2 ZltJ 26,4 24t~ :t0,4IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDilES DES STumEIIYEID. 1 1 IIICIICES OU Ulll IIDIAIRE 
1 1 1 
lAS ISt U ISTUIICS5ll UPPEII 1 1 IIASEI EIISEIIIU DES 
JIIS5E SAliT • 100 1 1 1 GU'liFIC.lTIDIISalOO 
1 1 1 
MEilliER • l:t1 119t6 109,2 llO tl llO tl 114,1 111o4IU 1 Cl ltiiiiiiES HCI IJZ 111,0 91tZ 95t1 96tl 94,9 1Dtt2l:tZ 1 SCI 
110 ln 90t9 90,2 .,,, u,o u,:s ao,o1n 1 IICI 
SOIISTI H lM IOtT 
- - -
. S9t5l:t4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIIIJS 100tl) 100,0 100t0 100t0 100,0 UAitOIJ5 IEIISEIIIU 
1 1 1 
RAIEII 0 IJ6 120t4 115,6 115t1 114,9 114,5 1ZltJIJ6 1 0 FE IlliES 
IIQ ln 110t4 101,5 101t1 100t9 1DOtO 105tJ IJT 1 SQ 
IIQ IJI 9Zt9 92,) 90tl 91tJ 90,2 90,11,. 1 1111 
SOIISTI5E l:t9 lOtS . 
- -
n tl ll9 1 AUTRES 
ZUUIIIIEIII40 100,0 100t0 100t0 lOOtO lOOtO 100tOI40 IE.SEIIIIU 
1 1 1 
INS5ESAIIT 0 141 120,6 116,1 lllt!l 1l6tl 11Tt1 1Ut0141 1 0 EliS OilLE 
HG 142 llltl 100,0 9lt6 91t2 9Tt2 10Jtli4Z 1 SQ 
110 l4:t 92t4 19,4 .,,9 .,,2 u,e Mtii4J 1 ICI 
SOIISTI H 144 .... . 
-
. 65 tll44 1 AUTRES 
1USAIIIIEIII45 100,0 100t0 lOOtO lOOtO 100,0 100,0145 IEIISEIIIU 
1 1 1 
IASISt 11.\EIIIEI UliD FIIAUEII 1 1 IIASEI EIISEIIIIU IIIJMES+ 
IIIS5E SAliT • 1., 1 1 1 1 FEt'ES • 100 
1 1 1 
11.\EIINEI 146 10Jt6 1n.e 112t4 111tl 101t2 1Ut6146 1 IIOIIIIES 
RAUEII 147 ,.,6 91,T .... 19,5 9J,Z 91 tl 147 1 FEIIIIES 
111551$.\IIT 141 lOOtO 100t0 lOOtO 100,0 lOOtO 1(10,0141 1 EIISEIIIILE 
1 1 1 
IASISt 5ESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE tCC:LlliiiPEIIS EIIIILP lOO 
1 1 1 
MEIIIIIEI Cl 149 74,6 ,,,6 l05,Z lOltZ ,,,, 100t0149 1 Cl MGIIIIES 
HO 150 15,4 10lt1 105,6 103,4 ,,4 100,0150 1 so 
110 151 14,0 120,5 llT,I uz,:s 104,7 100,0151 1 1111 
SOIISTI5E 152 lOOtJ 
- -
... . lOOtOISZ 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII" n,9 106,1 112t4 lOitZ lOI tl lUtOI!IJ IEIISEIIIIU 
1 1 1 
FIAIEII 0 154 .... lDZtl 104t4 102,1 10J,O 100tOI54 1 Cl FE IlliES 
HO 155 .... 10JtJ 105t1 1o)J,) lOJ,6 100,0155 1 SQ 
IIQ 156 90tl 109,1 109,5 109,) 109t2 100,0156 1 IIQ 
SOIISTI5E 157 ,.,9 . 
- -
lOOtOI!IT 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIIISI n,s lOT tl 109,4 ll)l,l l09tl 100,0 151· IEIISEIIIU 
1 1 1 
IIIS5E$o\IIT 0 159 11t2 ,,., 106,7 10Zt5 100,0 100,0159 1 0 EaSEIIIU 
HG 160 .,,. 1Dlt4 10Tt4 104tl 100t1 100,0160 1 so 
110 161 ... , 112,4 112,4 110t4 101,1 100tOI61 1 IIQ 
SOIISTIH 162 99t4 . . 
-
lOOtO 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII6J 11t0 106,6 lU,!I 109,9 106,1 10~,0 lU IEIISEIIIU 
*'IOI.LEIIDETE .1-E 
1 liEIIISCIIl. UIIIEAIITIIIIITETE FARLE *MIIEES IE'«ll.S 
llliiCII DECLAIU INClUS 
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FRANKREJCH FRANCE 
ua. vu 11 2~10 
DUIICHSCHHITTLICHER STUNDEHVERDIENST NACH GESCHlECHTt GUll HORAIRE IICYEN PAl SEXE, G 
lEI-HUNGSGRUPPE, FAPiliEIISTAND UND KINDERZAHL ET SITUATICII DE FAPIL 
INDUSTRIEZWfiG1 SCHUHE BRANCHe• CHAUSSURES 
-1 z 1 1 1 1 1 l 
1 1 IVEIIHEIRATETE MIT UNIERHAlTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 IIIS- 1 
1 E ILEDIGE 1 
1 1 1 
GE IC.ECHT tLE 1 STCNGSGRUPPE 1 1 
-
1 
1 ·t 
L ICEliB• 1 
1 
E 1 
1 MAEHNI:R 0 1 1 
1 HO 2 1 
1 HO 3 1 
1 SCNST. ~ 1 
DUR HSCHHITTI zus. 5 1 
1 1 
!CHeR 1 FRAUEN A 6 1 
1 HO 7 1 
' 
1 NO . ~ 
1 so~sr. 9 1 
1 zus. llO 1 
S UIIOEN- 1 1 1 
IIIISGESAIIT 0 Ill 1 
VE DIENST 1 HO 112 1 
1 NO Ill 1 
1 SOIIST. 114 1 
1 zus. 115 1 
1 1 1 
1 1 
1 IIAEHNER 0 116 1 
1 HO Ill 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
Vl lAT lOH5-I 1 
1 FRAUEII 0 121 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 SDNST. IZ~ 
1 zus. 125 
KO FFIUENTI 1 
INSGESAIIT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
1 
INO ES DES STUNDE NVERD, 1 
ÏAS 
1 
·~· m:~::r:~:~" 1 1 
1 
~ ENNER 0 131 
HO 132 
NO IJJ 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIIIENI35 
1 
F AUEN 0 136 
HO 1)7 
NQ Ill 
SONS Tl GE 139 
ZUSANNEN 140 
1 
1 SGESAIIT 0 141 
HO 142 
NO 1~3 
SONSTIGE l1t4 
lUSliiiiENI45 
1 
us 1 1 IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
1 
~ ENNER 146 
rm:."T 
I4T 
141 
1 
ÏASI 1 GE SANT SPA LTE • 100 1 
IN GESANT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NQ 156 
SONSTI!OE 157 
ZUSAIIIIENIII 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONS Tl GE 162 
ZUSANIIEN 163 
3t~9 
Jt16 
2.~~ 
2t00 
2tl5 
lt07 
2,70 
2,n 
1t91 
Zt41 
,,29 
2tl5 
2.JZ 
1,94 
2t60 
26t1 
Z),T 
)0,9 
)5,7 
n,7 
24,3 
22t0 
26,6 
29,5 
27,2 
26t2 
z~.o 
21t3 
32,0 
30,(1 
12Ztl 
110t9 ,,,, 
7Dt2 
100t0 
1ZJt9 
108r9 
91t6 
TT tl 
lOOtD 
IZ6t2 
109t4 
.... 
74,5 
100t0 
109t3 
95t2 
lOOtO 
ITtl 
92tl 
90t6 
lOOtO 
84,7 
93ol 
94t9 ,,, 
99t3 
91tl 
.... 
9),3 
92t6 
99t6 
18t0 
liEINSCHLo UNIEANTIIORTETE FAELLE 
1 
1 
1 SONST, 
MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CIIAR!OE 1 
1 
-
1 
1 1 1 1 IINSGES.IAUTRES 
0 1 1 1 2 1 , 1 >-~ 1 - 1 
1 1 1 1 1 ENS. 1 
),99 ~.u ~.26 ~.u 4,09 4,11 ·~·09 
3,39 3,65 J,7o !tU lt51 ,,, ,,,4 ),0) ,, .. ,,,o ltlT 3,20 lt14 u,~o 
- - - - - - -3,59 lt79 ,, .. J,eo ltTl !t72 ),4~ 
3,37 ),36 ~.~~ . ),)7 ,,~ 
2,97 z,9~ 2,9~ 2,15 . 2t96 2t'l 
2,67 Zt6T 2t6J n,H Ut66 2t66 2tt7 
. . 
- - -
. 
-2,95 2t91 2tU z,n Ut 59 z,n 2,H 
'·" 
3,19 4,1) ~ .. ~ 4,05 3,16 lt!4 
3,10 J,ZJ 3tH '·~· 3,~4 lt22 ),02 2,15 z.u Zt91 ltOO ),05 2t80 2tt9 
. . 
- - - -J,16 ),)1 ,,, J,61 lt60 3t29 ltCO 
22tl 25,1 ZT,l 22t3 Z9t1 25,2 126t1 
19,3 19,9 2Tt7 20,5 22,6 22t2 11Tt9 
25,2 Zltl 23,9 20,1 ZltT 23,5 lU tt 
- - - - - - -24,5 25,) 28,6 2),6 28,o 26t1 Z6t5 
19,3 Zltl 24,1 . . 20,6 llt2 
U,T lltl ZOt6 zz,z . .... 19t2 
11,4 lTtZ u,e 111,2 117,5 Ut2 .,,, 
. 
- - -
. 
-20,9 20,0 Zltl 21,0 IZJ,T Zlt2 Utl 
23,1 26,6 n,s 22,9 30,6 25,9 21t8 
zo,o 21t7 28t3 Zlt3 n.t 22,8 19t4 
20,9 20,4 24t6 21,4 22t4 21tT 16t5 
. 
- - - -24,5 26,9 JO, a 25,9 29t4 ZTtZ 22t0 
111tl 109,5 109,9 109,9 llO tl uo,5 1117t3 
94,6 96,4 
"·' 
n,o 94,6 ,,4 195t6 
"'·' 
84,0 85,1 U,5 16t2 84,J IUtO 
- - - - - - -100,0 100,11 100,0 100t0 100t0 toc,o 100t0 
114t5 115,5 119,5 . 115,0 115t5 
lOO tl 100,9 102,2 1!12t6 . 101,2 101t5 
90,7 91tT 91,3 195,1 1102,T 91,0 90tf 
. . 
- - -
. 
-100,0 100,0 100,0 too,o l100t0 lOCtO 100t0 
116,6 117,7 UT,O 114,7 11Zt6 117t1 llltl 
91,2 9Tt6 97,4 96,5 95t7 tT,T 100t5 
16,9 .,,. 82,4 83,1 84,6 as,o 89t5 
. 
- - - -100,11 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100t0 
1Ut6 114,6 109,. 105,) 103t1 113,0 1l6t1 ,,, .... 11,5 76,9 ITZtl .... n.T 
100t0 100t0 100,0 100,0 100t0 too,o IOOtO 
100,4 104,) 10T,O 104,9 102tT 10J,4 1102t8 
99tl 107,J 101,1 108,) 103,3 104,4 ..... 
11Zt9 111,4 122,7 ue,o 119,1 116,1 1107tl 
106,8 11ZtT 115,3 lU,o 110,5 11c,e 10Jtl 
103,0 102,7 104,9 . 1oz,a 103t5 
104,6 103,4 103,4 100,1 104,2 104tl 
110.~ 109,1 101,0 1101,5 1109,5 109,5 109tT 
. . 
109t2 107,9 106,5 1D2,7 196,1 108,4 lOI tT 
99,6 105,2 111,6 llltl 109,6 1C4t3 95tT 
101t7 105,T 112,6 114,1 112,9 105,5 ,.,, 
109t5 112,2 115,9 119,5 121,5 111tT lOTtZ 
. . . 
106,8 111,7 119,3 121,9 121,7 111,) 10lt5 
CliNON DECLARES INCLU 
IGESAPT 1 1 
1 fll 1 
1 
-
1 G 
1 1 
IEUEP- 1 h 
liU 1 
1 Ill 1 E 
lt91l 1 ),401 2 
2t69l 3 
2tOOI ~ 
lt361 5 
1 
!tZII 6 
2tl41 7 
2tUI • 1 t9ZI 9 
Zt70I10 
1 
3tTOIU 
),05112 
z,5lfn 
1t95l14 
2t96115 
1 
1 
Z6t3 116 
2Jt311T 
30t4IU 
35t7119 
30,8120 
1 
21tll21 
20,9122 
24t2123 
29,6124 
zs,11zs 
1 
26tTI26 
Z3t812T 
26,9121 
Utll29 )0,4130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ult4131 
101t2IJ2 
IOtOIJJ 
59t5 134 
10DtOIJS 
1 
121 t3 136 
105t3 liT 
9o,1 ua 
Tl t3 139 
100t0 140 
1 
U5tOI41 
103t1142 
l4tii4J 
65tll44 
100t0 145 
1 
1 
1 
1 
1lh6l46 
91tJ 147 
100,0141 
1 
1 
1 
100t0 149 
100tOI50 
100,0151 
100t0 152 
lCO,OIU 
1 
100tOI54 
1COtOI55 
lCOtOI56 
lODtOIST 
UOeOI51 
1 
IOOtO 159 
100t0 160 
lCOtO 161 
lCOtOIU 
lOO tOlU 
SEl! Et 
a HQIIP 
SG 
IIG 
AUTRES 
EliS. 
a FEIIP 
SQ 
~ç 
AUTRES 
EU. 
0 EUE 
SG 
~a 
AUTRES 
EU. 
0 HCPP 
so 
u 
AUTRES 
EliS. 
0 FEPP 
SG 
~G 
AUTRES 
EliS. 
0 ENSE 
sa 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
IINOICES 
1 
IIASE1 Eh 
1 ou 
1 
1 0 
1 so 
1 ~a 
1 AUTRES 
IUSE,ILE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 0 
1 so 
1 ~Q 
1 AnRES 
IEhSEMBLE 
1 
ES 
ES 
te lEI 
1 
1 
1 
1 
1 
ESI 
1 
1 
1 
CAIN 
HORAIRE 
IIOYEII 
CIIOIITANTI 
1 CCEFF ICIEIIT 
1 
ESI 
1 OE 
1 
1 
1 
1 YUUTION 
~!LEI 
1 
1 
1 
1 
1 
CU GAIN HORAIRE 
SUlU OES 
HlFICAT 1011$•100 
HOIIIIES 
FEliPE$ 
ENSEIIIlE 
I8ASE1 Eh 
1 FE 
SEIIILE HOIIIIES+ 
"ES • lOO 
1 
1 HO'-PES 
1 FEM~ES 
1 EhSE~IL 
1 
IBASUCOL 
1 
1 a 
1 50 
1 hQ 
1 AURES 
IENSUILE 
1 
1 0 
1 so 
1 llO 
1 AUTRES 
!ENSUI LE 
1 
1 Q 
1 50 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSEPBlE 
E 
ChNE•ENSE~ILP100 
HO IlliES 
FE IlliES 
ENSEIIIU 
FRANKREICH FRANCE 
ua. IX 1 zuo 
DURCHSCHN ITTliCHER STU~DENvEADIENST UCH GESCHLECHT t CAIN HORAIRE ~CYEN PU SEXE, GUHIFICATIONt 
LEISTUNGSGAUPPEt ANIIUENHEIT UIID EIITLOHNUkGSSYSTlll PRUENCE Ali TUUIL ET SYSTEIIE DE JEIIUNEUTICN 
INOUSTRIEZIIEIGt SCHUHE IRANCHEI CHAUSSURES 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIVDLLZEIT-1 ANIIESENDE AU EilERt VDLLZEITIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCHo 1 1 
1 E IINSGESANT 1 ARBEITERIAAIEITER 1 OUVRIERS PRESENTSt A TEIIPS PLEIII 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
USCHLECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
____ , 
G SEXE, CUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IGEIIISCHT.I 
L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRIEAS 1 ZEITLOitl 1 LOHN ISYST .U.Aol lkSGESAPT N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 RENUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EliS HILE E 
1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRESI 111 
1 NAENNER 0 1 ,,98 ,, .. Jt96 3t77 4o10 4,20 ,, .. 1 0 HOI"ËS 
1 HO 2 3,40 3,42 3,41 3,25 JoTO 3t47 ),42 2 SQ 
1 NO 
' 
2,69 2,n 2oTO 2o55 2t99 2t90 Zol4 
' 
NQ GAIN 
1 SONST. 4 2,00 2t03 2t01 1,96 . 2t03 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 
'·" '•" 
3,36 3,n 3t64 ,,,. 3,39 5 ENS, 
1 
LICHER 1 FRAUEI! A 6 3,28 3o29 3,28 ,,os 3t53 3t34 Jo29 6 Q FEPPES HCRAIRE 
1 HO 1 2,14 2,15 Zo84 2,63 3t06 2t96 2,n 1 SQ 
1 HO • 1 2,43 2o4S 2,43 2t3Z 2t6Z 2t56 2t4S • NQ 1 SONSTo 9 1,92 1,93 1o90 1,n 1Zt10 ltiT lt93 9 AUTRES 
1 zus. llO 2oTO 2,11 2ol0 2,!2 2t'IS 2tU 2tll llO EU, NOYEN 
STUIIDEI!- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 lU 3,70 ),12 3,69 JoU ,, .. Jt90 !tlZ Ill Q Et.SEtBLEI 
VEI!DJENST 1 HO 112 J,os J,oa ,,os Ztl9 JoJO ,,n 3,CI 112 SQ 1 
1 NO 113 2,51 2o5J 2,51 2,39 Ztl4 z.n 2t54 113 NC 1 CIICNTANTI 
1 SONSTo 114 1,95 lt9T lo94 1o91 2tll loU 1,91 114 AUTRES 1 
1 zus. IlS 2,96 2,99 Zo96 z,n 3t23 3ol3 2,99 11S ENS. 1 
1 1 1 1 
------' 1 1 NAENNER 0 h6 26,3 2S,1 26,3 24,1 zs,s 24,9 2St2 116 0 HOIIPES 1 
1 HO Ill ZJ,3 Ut2 2Jo4 21,9 24t1 22t4 23,3 ln SQ 1 
1 I!O ua 30,4 n,o 30,3 29,1 u,a 2lt3 Jool Ill NQ 1 
1 SDNST, 119 ,,,., 36,2 n.s 36,2 . . !6t2 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 JO,I JOol JO,T JO,O 29,6 21t6 30t2 120 EIISo 1 COEFF ICIEHT 
VARIATIDNS-1 1 1 1 
1 FRAUEI! Q 121 21,1 20t9 2lt6 20,0 11,5 22t2 ZltO 121 0 FEPPES 1 
1 HO 122 20,9 21t0 21t2 19,4 22t2 Uo4 21tJ 122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 24,2 2),4 24,3 20tS 26,8 2Jol n,s 123 IIC 1 
1 SONST. l21t 29,6 Zlt9 n,a ZltT 129,2 24t8 28tl 124 AUTRES 1 
1 zus. I2S 2s,J 24,9 ZSolt zz,a 26,0 Utl 2Stl 12S ENS. 1 
KOEFFii lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 26,7 25,6 26tl 2S,o 24,S 26tS zs,8 126 0 EUEtiLEI 
1 HO 121 u,e 24t0 24tl Uolt 25tl 22t4 24,2 121 SQ 1 
1 NO 128· 26,9 26,9 n,o 24,5 JO,o 2St4 26,9 121 NO 1 
1 SONST, 129 u,8 Jlo4 30,9 JZoT 30,5 24.7 !loS 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 30,4 JOol JOolt 29,4 29,9 29tl JO oZ IJO EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUIIOEIIVERO, 1 1 !INDICES DU CAIN HCUIRE 
1 1 1 
IASISt LE ISTUNGSGRUPPEI! 1 1 JI,UEt EhSEIIILE DES 
.INSGE SAliT • 100 1 1 1 GUHifiCATIOk!-100 
1 1 1 
HAENNU 0 131 1Uo4 UT,J U8,o l19tl 112,8 UTol lllt4 131 1 0 HDIIIIES 
HO IJZ 10lt2 100t9 101,4 10Zt6 101,8 n,s 100t9 IJZ 1 SO 
NO ,, lOtO eo,s 10,2 8o,s 12,1 Il•' eo,l IJJ 1 NQ SONSTJGE IJit 59tS 40,0 59,9 u,o . 59,9 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IJS lOOtO lOOoO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lGOtO IJS 1 ENS EPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 lZltJ l21t4 lZl,S 122olt 119,5 lUtZ UltJ 136 1 G FE~IIES 
HQ IJT lOSoJ lOS, 1 lOS, 1 l04,S 103,6 104,9 10St1 IJT 1 SO 
NO lU 90t1 9Q,J 90,1 92t2 81,9 90ot ~O,J IJI 1 NO 
SON$ TIGE 139 TltJ 1lt2 TO,S 13t6 flltl 66,2 lltZ 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN litO lOOtO lOOtO 100,0 1oo,o 100,0 lDOtO lGOtO 140 1 USEIIBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 141 us.o Ult,S 124,1 l26,S 119,, l24,S 124tlt 141 1 0 ENSEIIILE 
HO lu 10Jt1 "102o9 103,1 l0Jt6 102,1 101,0 10Zt9 litZ 1 SO 
NO 143 84tl 84,7 84,8 u,a 84,8 Uol 14oT 143 1 110 
SONS TIGE l1t4 .,,. 65,8 65,S u,s 61,2 60,0 65tT litlt 1 AUTilES 
ZUSAIIIIEN litS lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lCOoO 145 IEUEIIBLE 
1 1 1 
IASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEIIUE 1401111ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEtPES • 100 
1 1 1 
NAENNER lit6 1Uo6 1Uo4 lUoS \13t6 uz,s lUoT lU olt 146 1 HCIIIIES 
FRAUEN 141 91,3 90,6 91t 1 90tlt 91,) 90tl ~o.s 147 1 FEIIIIES 
INSGEsAIIT 141 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100t0 lCOtO 141 1 ENSEPILE 
1 1 1 
eASISt GESAIITSPALTE • lOO 1 1 IBASE 1 CÔLt UE•ENS EP.ILE•lC/0 
1 1 1 
NAENNER 0 ,,, lOOoO 100,0 99t6 94,1 10J,o 10St4 ltOoO l1t9 1 0 HOIIIIES 
HO ISO lOOtO 100,6 100,2 94,9 101,1 101,4 lGOtO ISO 1 SO 
NO 151 lOOtO 101,6 lOOoJ 9Jo1 109,1 10S,9 lCOtO 151 1 NQ 
SONSTIGE ISZ lOOtO lOltl lOOtl 96,5 lOOtO IS2 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOtO 100,9 100t0 93,3 lOloZ 105t0 uo.o ISJ IEkSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 100t0 lOO,S lOOt 1 
"'' 
107,3 101t6 lOOtO IS4 1 0 FEP.IIES 
HO 155 100,0 100,2 99tl 92tS 107,4 104,1 100,0 155 1 SO 
NO 156 100,0 100,6 lOOtO 94,9 101,2 104tl lCO,O 156 1 hQ 
SONSTIGE 151 lOOtO lOO,J 98,9 96t1 llO loT 96,9 lOOtO ISl 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 100t0 lOO,J 99,9 n,o 109,0 104t2 1COtO 151 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOtO 100t6 99,8 ,,,., lOS,T 104,8 lCOtO 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 lOOtO lOO tl lOO, 1 
"·' 
lOloS 102t9 1oo.o 160 1 SO 
NO 161 lOOtO 101t0 100,1 ,,,, 101,1 10St2 100,0 161 1 hO 
SONSTIGE 162 lOOtO 100,9 99,S 9Tt1 110,5 95,6 100,0 lU 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 100t0. 101,0 100,1 93tl 101,0 104,8 1to,o lU IENSEIIILE 
Ill EINSCHLo UIGIEANTIIOil.TET E fA ELLE C liNON DECLARES IHCLUS 
319• 
FRANKREICH TAI. , 1 2410 FRANCE 
OUICHSCHNI TTL !CHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECIIT r GUll HORA 1RE PO YEN PU SEXE, CUAUFIUTION, AGE 
LE ISTU~GSGRUPPE, ALTER IJ~D UNT ERNEH"ENS ZUGEI'OER IGKE IT ET A~IE~NETE DAhS L 'ENTitEPUSE 
IJIIDUSTit IEZIIEIG 1 SC HUilE 
' 
lltAHCHE 1 CHAUSSURES 
- DAUU DER Ut.TEJNEMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHitEN• 1 
AL TER, GESCHLECHT, z 1 L "E' SEXE, 
E ANillE ES D' AliCIENNETE C.INS L' ENTREPR ISE• 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 
---' 
G (LjLIFICATION 
L 1 f 1 1 1 INSGESolll 1 N 
E <2 1 2-lt 1 5-9 1 IG-19 1 >•20 IEUEPILEill 1 E 
1 IIAENJIIER 0 1 3r52 3r81 ltr02 1tr25 lt,lO 3r981 l 0 HC"PES 
1 HO 2 3,12 3rZ5 3,63 3r61t 3rlt5 3r1tOI 2 so 
1 NO 3 2,37 z,n ,,u 3r21t )rU 2,691 3 NO GAIN 
1 SONST. 
" 
1 ,ez u,u 
- - -
2rOOI 1t AUTRES 
DU CHSCHNITTI zus. 5 2rl6 3rU 3rl0 3r87 3rl6 ),361 5 ENS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 6 2,98 3rU 3rlt2 3rlt5 )rltO 3r211 6 0 FE PHS HCRAIIlE 
1 HO 1 2,54 2r86 J,OJ 3r15 3o04 2r841 1 so 
1 NO 8 2r20 2r52 2rl6 Zr li 2,59 2r4JI 1 NC 
1 SONST. 9 1 ,8" Zr28 
- - -
lr92l 9 AUTRES 
1 zus. llO z,n z,n ,,oz Jrll 3r05 2rlOI11J EU. I<CYEN 
TUNDEN- 1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 3,31 3,5n 3r15 3,98 Jol6 3rlOI11 Q EUUBLEI 
Y"'DIEIIST 1 HQ 112 2,11 J,oo 3,27 ,,, 3r24 3r05I1Z 50 1 
1 NQ 113 2,26 2,58 2r90 2r93 2rl9 2r51IU NC 1 I"OhTANTI 
1 SONST. 114 l rll 2r32 
- - -
lr95114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2r48 2r90 3r30 3r50 3,44 2o96IU ENS. 1 
1 1 
HO"PES 1 MAENHER 0 116 1 )l,lt 25,0 23r2 26r1 Ur6 26r3 116 Q 1 
1 HO 111 Zl,lt 22r0 2lr9 zo,z 2Cr9 U,31ll so 1 
1 NO lU Jl,6 26,6 2lr6 Ut6 u,z 3~t4111 NC 1 
1 SONST. 119 35,6 129,3 
- - -
35rlll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 35,6 2Trl 23,9 26,0 24ol 30,1120 EhSo 1 COEFFICIENT 
'f IR lA TION5-I 1 1 1 
. 1 FRAUEN 0 121 26,6 Z2tlt 20tl u .... Utl 2ltll2l Q FEP~ES 1 
1 HO 122 21,7 19t2 llt9 llt9 l6r6 20,9122 SQ 1 DE 
1 NO lU 27,5 20,5 16rl 15rlt 13r6 21tr21U hQ 1 
1 SONST. 124 21,6 Zlt,l 
- - -
29,6124 AUTRES 1 
1 zus. 125 27,5 21r'l 19,9 19,1 19t9 25,3125 ENS. 1 
K EFFIZ IENTI 1 1 1 VARIATION 
Il NSGESAMT Q 126 31,1 26,1 Ur6 26t3 21tr2 26rll26 Q ENSHILEI 
1 HQ 127 26,0 21r4 2lr9 ZltO 20r2 u,II2T 50 1 
1 NO 128 29,2 22,1 20r0 20,5 19t0 26,9121 hQ 1 
1 SONST. 129 u,o 26,7 
- - -
Urll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 32,1 26r0 24t3 26,3 25rlt 30r4IJO EhS, 1 
---' 
1 
IN IZES DES STUNOENYERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 ,_ 
ii• ISIZUGEHOER IGKEITSOAUER 1 1 lUS El OSEMIU ÇES 
I.NSGESAMT • 100 1 1 1 AhCIEhhETES • lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 18,6 95,9 101,1 106rl 103,0 lCOrOIU 1 Q HOP MES 
HQ U2 91.1 95,1 106,6 lOTtO 10lt5 ltOrOilZ 1 SQ 
NQ ,, ... , 101, T 120t3 120t5 116,5 1COtOIU 1 hQ 
SONSTIGE IH 90t9 1119," - - - 1COrOI34 1 AUTRES ZUSAMMEN 135 ez,J 96,11 uo,o 115t2 111r9 100,0135 IENSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 9lt0 95,S 104,) 10Sr2 103tl lCOtO 136 1 0 FEI<~ES 
HO ln 
'"·" 
100,6 106rl uo,1 106,9 100tOI3T 1 SO 
NO 138 90t6 lOJ,T 113,6 llltt2 106r4 lCOtOill 1 hQ 
SONSTIGE 139 9Jtl 118,6 
- - -
ltOtO 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 16tl 101,0 llltl 11Sr2 1u,o 100,0 litO IEhSEPBU 
----' ' 
1 1 
IN IZES STUJIIQENYERD,FAAUENI 1 IIIIDICES E,AIII HOR, FEMMES 
1 1 1 
lAS SI IDEM MAENNER • lOO 1 1 IUSEIGAU HOR• NOPI<ES•lOO 
1 1 1 
wr~E1 6z: ~~ILE li Q 141 81t,6 u,o lltr9 llrl 12,9 1Zt314l 1 Q IUUE 6 1 UGhE 11 HO lU 81,4 n,e n,T 16r5 Url 13,6142 1 so IL• T 1 ~. 21 
Il 1 1 l. JI NO l1t3 92,1 92,3 
"•" 
Url 12t6 90,5143 1 liC ~~. 8 1 ~. JI 
IZ 9 1 z. 41 SONST, 
'"" 
99,3 96r0 
- - -
~6r3141t 1 AUTRES lLo 9 1 ~. 41 
Il 10 1 z. 51 zus. 14S 84,8 84,5 llrl 10r4 Url IO,It 14S 1 ENS, !LolO 1 L, 5I 
-----' 1 1 iltl ITER 21 IlS <JO JAHRE 1 1 OUYRIEJS Z1 A 00 ANS 
-- r--.MillNëi"'I46 
1 
J,To 3,90 3,93 lttl6 
-
3t92 146 0 HO~~ES 
1 HQ 147 J,ZI ),41t lt6T Jr14 
-
3,53147 sc 
1 NQ 141 2,95 J,Z4 3tltl 13o91 
-
3,24IU hQ GA Ill 
1 SONST. 149 
- - - - - -
149 AUTRU 
DUt HSCHNITTI zus. ISO 3,26 3r56 3tl2 3,99 
-
3t59l50 EhS, 
1 1 1 
!CHER 1 FRAUEN 0 151 3r19 3,28 3r44 3rJI 
-
3r31tl51 Q FEPPES HCRAIRE 
1 HQ 152 2,69 2r90 3r08 3t26 
-
2,94152 SQ 
1 NQ ,, 2,57 2r65 2tl2 2tll 
-
2t6T 153 hC 
1 SONST, 154 
- - -
154 AUTRES 
1 zus. ,, 2,67 2r86 ltOT 3,14 
-
2r89155 EU. MOYEN 
S UNOEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 156 3,50 3,64 3,61 3r16 
-
3r66 156 Q EUUILEI 
YEI DIENST 1 HO 157 2,90 3rl0 3r21 3,55 
-
3tl615T so 1 
1 NQ 151 2,61 2tl9 3t00 3r03 
-
2t12l51 hQ 1 IPCNTAIITI 
1 SONST, 159 . 
- - -
159 AUTRES 1 
1 lUS. 160 2,11 3.12 3r30 3r53 
-
3rl6l60 EhS. 1 
-
1 1 
1 IIAENNER Q 161 Zl,lt Url 20,1 21r5 
-
Uoltl61 0 HC~~ES 1 
1 HQ 162 21,7 21 '" 20,5 llt2 - 21,1162 SQ 1 1 NQ lU 25,1 Url 20tl IZ6tl 
-
25t0 163 hQ 1 
1 SONST, l61t 
- - - - - -
lM AUTRES 1 
1 lUS. 165 26,6 ZlttO 21tO 20rT 
-
21trll65 ENS, ICCEFFICIENT 
YAIIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 19,4 20,6 11,9 16,6 
-
19,4166 Q FE~~ES 1 
1 HQ 167 n,o 16tl llr8 20tl 
-
19,1167 SQ 1 DE 
1 NQ 168 20,~ 21r2 llrJ 16.6 
-
zo,z 161 hO 1 
1 SONST, 169 . 
-
-. 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. ITC 19,9 20,7 20t 1 19tl 
-
2lr2 llO ENS. 1 
KOE FUIENT! 1 1 1 VARIATION 
IJIISGESAMT o Ill 26,9 21t,J 20,7 2Zt6 
-
Ur4IT1 0 ENSUILEI 
1 HQ 172 21,6 20r9 21,3 20t2 
-
~ZrlllZ SQ 1 
1 NO Ill 22,9 23,9 21r 6 zs, 1 
-
Ur8ITJ IIQ 1 
1 SONST. 174 . 
- - -
ITit A~TRES 1 
1 zus. IlS Z5,J 25t0 22,6 ZJ.l 
-
25tZ 175 EU. 1 
1 1 1 1 
·-- -
320 
u.e. x 1 2410 
IFORTSETZUNG 1 ISUITEI 
1 
~Ut SEXE, 
1 DAUER D~R UNTEJNEHMENSZUGEIIIERICII:EIT IN JAHitEN* 1 
1 Z 1 1 L ALTER, GESCHLECHTt 
1 E 1 ANNEES D'UCJENNETE tANS l 1 ENlREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE QU~LIFJCATJDN 1 1 11------~-------r------~------~------~~----1 G 
1 L 1 IJNSGESollll N 
1 E 1 <2 2·4 5-9 lG-19 >•20 IEUE,ILEUI 1 E 
INDUES DES STUNDENVERDo 1 1 
- 1 1 
lAS 15 tZUGEIIIER JGI!.EJTSDAUER 1 1 
INSGES.lMT • lOO 1 1 
NAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 1 761 
HO 1 771 
NO 1 Til 
SONS Tl GE 1 79 1 
ZUSAMNEN 1 101 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NQ 1 831 
SONSTJGE 1 841 
lUSAMIIEN 1 851 
~JN:::D~U:::E":"S -:5-::TUND=E:-::N::Y:E:::R::-D,"=FR~A~UE:::N 1 1 
1 1 
lAS 151 IDEM MENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 5lt ZEILE ~61 
llo 52 1 l o4TI 
ol 861 
HQI Ill 
NQ 181 
SONSTo 891 
zus. 901 
11,53 1 Zoltal 
CZ,54 1 Zolt91 
11,55 1 lo501 
'l4o] 
9],1 
9lo0 
90t7 
95,5 
9lt6 
96tl 
. 
92,2 
86,] 
81,9 
87,1 
81,9 
99,6 
91,4 
100,1 
99,2 
91,1 
91,7 
99,1 
. 
91,7 
llt,O 
.... , 
11t6 
10,2 
lOO,J 
104,0 
107,2 
103,6 
102,9 
105,0 
105,7 
106,] 
87,5 
14,1 
llo] 
12,7 
106o1 
101,8 
1120,9 
111,0 
101,1 
ll1o0 
105,2 
101,1t 
11,2 
u,o 
71ol 
Te tl 
~AR~I~E~J~T:ER~~~~~J~S~<·4~5~J~~~R~E ~--------------------------------------------------------------------------
1 
1 MAE~IIER Q 911 
1 HQ 921 
1 NQ 931 
1 SONST. 941 
DURCHSCHNITT 1 ZUS. 951 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 96 1 
1 HO 911 
1 NQ 981 
1 som: 1:1 
STUND~N- 1 1 
UNSGE SANT Q 11011 
YEJDJEIIST 1 HO 11021 
1 HG llQ31 
1 SONST. 11041 
1 zus. 11051 
--------r-=~~~~1 1 1 MENNER 0 11061 
1 HO 11071 
1 110 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
VAR J.lTJON$- 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NQ 11UI 
1 SONST, 11141 
1 lUS. 11151 
I!.OEFFUIENTI 1 1 
IJNSGES.lMT 0 11161 
1 HO IUTI 
1 NGillll 
1 SONSTo 11191 
1 l,USo 11201 
1 1 
INDilES DES STUNDEHYERD, 1 1 
1 1 
USIStZUGEIIIERIGI!.EJTSDAUERI 1 
INSGESAMT • 10' 1 1 
MEliN ER 
FRAUEN 
1 1 
0 llZll 
HO lUZ 1 
NO 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSANNEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
110 11211 
SOIISTJGE 11291 
lUSAMIIEN IUO 1 
i''"ND"'J,..ZE"'S,-S"'T""UIII~E HY=ERD, FRAUEN 1 1 
1 1 
USJS• IDEM MENIIU • 100 1 1 
IZEILE t6 1 
Il. 97 1 lo 
Cl, 91 1 lo 
n. 99 • 1. 
IZ,100 1 z, 
1 1 
ZEILE 911 
921 
OIU11 
HQIU21 
NOIU31 
SONSToiU41 
zus.11n1 
931 
91tl 
951 
*YDLLENGETE JAHRE 
3,71 
3,43 
2,92 
3,]7 
"·"" 2,1, 
2,61 
2,n 
],67 
3,03 
2,71 
],00 
Zltt2 
22,9 
20,2 
25,0 
U2,1t 
16,5 
n,J 
19,7 
24,1 
2],2 
19,3 
25,1 
90t0 
95o4 
92,2 
89o1 
1100t4 
91t0 
97ol 
92,] 
1191 ,z 
79,1 
.,,, 
11,1 
lliEINSCHlo UhiE.lNTIIORTETE FAELLE 
],96 
],36 
JoDl 
],55 
],15 
2,9] 
2,61 
2,12 
],Tl 
],11 
Zt72 
,,., 
2),9 
21.2 
21o5 
21t,7 
21o7 
u ... 
11,4 
19,9 
25,6 
21,1 
20o0 
25o6 
94,6 
93,6 
96,1 
94,0 
92,1 
9T,It 
91,1 
95,5 
79,6 
n,o 
u,2 
79,5 
4,22 
],79 
],]2 
],89 
,,,. 
],DT 
2,13 
],05 
],97 
J,ltZ 
2,9] 
,,,. 
25olt 
2),9 
22,1 
25,9. 
zz,, 
16,5 
17,4 
20,7 
26,2 
n,1 
22,1 
21,1 
100,1 
105,1t 
104,7 
-· 10],0 
101,7 
102,1 
102,7 
10Jo2 
12,5 
11o0 
1Zt4" 
78,4 
"'" 3ol2 ,,,
4,0] 
3,51 
],21 
2,71 
3,11 
4,12 
],46 
2,97 
J,64 
25,5 
1-1,9 
2lo1 
25,1 
llo 1 
llo9 
15,6 
20,0 
26t0 
19,9 
20,] 
26tlt 
104,7 
10lt6 
105,6 
106,6 
102,7 
106,7 
104,4 
107,4 
10,2 
16.2 
n.2 
Titi 
•ANNEES REVOLUES 
4t21 ,,,. 
u,n 
,,., 
Jt52 
3t21 
12t69 
3tZ2 
4t04 
,,]1 
2t99 
],61 
25,1 
21,9 
111o4 
26t0 
1],7 
12t7 
Ill tl 
16,0 
24o5 
19oZ 
litT 
25t1 
102,] 
n,1 
1104,9 
102,9 
102,9 
106,6 
noo,a 
lOiol 
12o3 
91,2 
uo.a 
u.T 
Ill NON DECL'AR ES INCl US 
1 IJNOICES CU GAIN HORAIRE 
1 ''~~~·~~~---
' IIASU ENSEMBLE OES 
1 1 UCJEhNETES • 100 
1 1 
lDDoDI 761 0 
100oOI 171 SO 
100,01 711 110 
- 1 791 AUTRES 
lODoOI IOIENSEULE 
1 1 
lOOoOI Ill 0 
100,01 121 50 
100,01 Ul IIQ 
• 1 lit 1 AUTRES 
1DOoOI 15IEhSE,.LE 
1 ~~~. N'"'D'"'J t"'E,..S ""'G~U..,.II""H""G~R.-,.,FE'"'M""ME~S 
1 1 
1 IBASEtG.llh HGJ, HOM"E$•100 
1 1 
15o21 861 
.,,,, 171 
12,41 Ill 
- 1 191 
10,61 901 
a 1 LIChE 511 LIGNE lt61 
so 
hQ 
AUTRES 
EhSo 
llo 521 lo Ul 
CL. Ut lo 411 
llo 541 lo 491 
CL. 55• l. 501 
1 ,__,o"'uv'"'R~I""ER'"'s""3D,__A,.....,.<4'"'5'""A-N~S-
I 1 
4,191 911 
],591 921 
3,111 931 
- 1 941 ],711 951 
·1 1 
Q HDPPES 
sa 
NQ 
AUTRES 
EhSo 
3,421 Ul 0 FEHES 
JoOll 971 SO 
2o66l 911 hC 
• 1 991 AUTRES 
2,9611001 ENS. 
1 1 
],9511011 
3o21l1021 
2t82110JI 
• 11041 
,,3611051 
0 ENSUILEI 
so 1 
110 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
CAIN 
HCRAIRE 
NGYEN 
IIIDNTANTI 
25 o511061-CI--N""'tii'"',~E-S--.I-----
Z2oOI107I SQ 1 
22o1l101l IIQ 1 
- 11091 AUTRES 1 
26,111101 ENS, ICCEFFJCJENT 
1 1 1 
20,411111 0 FOPES 1 
11o4l1121 50 1 DE 
n,JIUJI hO 1 
11141 AUTRES 1 
20oii1UI ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
26,111161 0 ENSHILEI 
22,411171 SQ 1 
21oOI1111 NO 1 
, 11191 AUTRES 1 
21oJI120I ENS. 1 
1 1""'1 N,...D~I t""E~S ..,CU--.,C"".li""N""'NO~R""'A...,Il'"'E~ 
1 ~~-~--~----~---IIASE o ENSEIIILE DES 
1 1 AhCIENIIETES • lOO 
1 1 
1DDoOI1211 0 
100oDI1221 50 
100,011231 110 
• 11241 AUTRES 
100,0 I125IEIISEIIILE 
1 1 
l00oOI1261 0 
100,011271 SQ 
100tOI128I 110 
, 11291 AUTRES 
100oOIUOIEIISE'BLE 
HG liMES 
FEIIIIES 
1 1! ~. N'"'D'"'Jt"'E,..S ""'c~~ J""N'""'H""C~l ,-:-:FE"'M"'IIE~S 
1 1 
1 IUSEIG.llh lfGlo HCIIMES•100 
1 1 
Il oTIUll 
13,liU21 
84,111]]1 
- 11341 
11o2IU51 
Q ILJOE 961 LIGNE 9ll 
so 
hQ 
AUTRES 
ENS, 
Il• 97 1 lo 921 
llo 91 1 lo 931 
llo 99 1 Lo 9"1 
ILolOO t lo 951 
FUIIXItEitH TAI. 1 1 2500 FRAIICE 
VERTEJLUIIIO DU ARIEl TER IIACH CESCHl.ECHT r LEISTUNCS• 
CRUPPE UND CRŒSSE CIESCIIAEFTIITEIIlAHLI DU IEUIEIE 
DISTRIIUTION DES OUVRIERS PAR SUEr QUALIFICATION ET 
TA ILLE C NOM RE DE SALARIE SI PU ETAILISSEIIEHTS 
llANCIE 1 lOIS ET LIEGE INDUS1RIEZIIEIG1 HOLZ• UIO ltOUYEURIEITUNii 
: l 
1 E 
CROESSE CIESCiiAEFT ICTEttUHL 1 DER IETR lEIE 1 L 1 
TAILLE CHCIIIRE DE UURIESI DES ETAILISSEIIEIITS 1 1 1 
GE CHLECHT rlEI STIINGSCRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
--------~------r---------~-------r----~~----~~~~1 G 1 
l
j j j j 1 1 INSGESAIIT 1 Il 1 SEXE r QUALIFICATION 
10~9 
1 
50-99 Il 10Q-199 Il 200•+99 Il SOD-999 Il >•1000 1 CU 1 E 1 
IEIISEIIILEUI 1 
AN AHL DER ARIEITEl 1 
1 
liA ENNER 0 1 1 
HO 1 2 
IIQ 1 J 
SOHSTICE 1 t, 
ZUSAIIIIEIII 5 
1 
~Aœll o 1 6 
HO 1 T 
110 1 • 
SOIISTI CE 1 9 
ZUSAIIIIEN 10 
1 
INSCESAMT 0 Ill 
HO hz 
110 lU 
SOHSTJCE h+ 
ZUSAIIIIENIU 
-~ •• ,~.~~~EMŒ~~ •• ~F~R~A~~~~~~~u~s~. 1 
IIAENNER 116 
FUœN Ill 
INSGESAIIT Ill 
-~~~~~-~D~E~R~CE~SA~IIl~S~PA~L~T~E---~ 
MEilliER 119 
FRAœll 120 
IIISCESAMT 121 
21. TM 
u.soo 
llo916 
J9T 
52.S+T 
219 
991 
+.ZT9 
. 
'·'" 
zz.ou 
l2.+9T 
U.195 
+21 
51o1U 
90r+ 
9r6 
100r0 
, .. ,z 
Ur6 
5lrl 
To2D7 
+.820 
6.212 
nu 
18.37+ 
TU z.,., 
. 
'·'" 
T.u-. 
s. su 
8.Tn 
1161 
2loTS9 
8+r+ 
15,6 
10Dr0 
Ïli~INSCHLIESSLICH OEl AUEITEI. f~R DIE OIE GROESSE 
~ER IETRIEIE IIICHT ANIOECEIEN VURDE 
-
FRANitRE lt H 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH CESCHLECHTr 
LEISTUICSCRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGt HOlZ• UID ltORKVERARIEITUNC 
. 
u.su 
. 
199 
1.939 
. 
z.aos 
... ,..9 
... 029 
'·'11 . 
15olJZ 
UrS 
UrS 
100r0 
12,7 
U,J 
UrS 
2.991 
s.on 
2oT66 
., .. 
8o861 
"' 521 969 
. 
1o619 
Jo089 ,.,., 
s. us 
199 
10.+11 
8+r6 
Ur+ 
100r0 
9rl 
10r6 
9rJ 
717 
1oJ9J 
1.667 
. 
3.892 
. 
1o1U 
717 
lo675 
J.U+ 
llt, 
s • .-.o 
69r0 
JlrO 
lOOrO 
+rO 
Ur+ 
5r0 
. 
178 
1132 
1150 
762 
20+ 
a.u6 
81r2 
lUri· 
lOOrO 
n.s+T 
2+.665 
J+.z'+ 
687 
96.992 
su 
J.+01 
u.2+S 
lUI 
u.us 
JT.862 
28.011 
"'· ,, 105 
uz.2n 
t6r+ 
Ur6 
lGOrO 
U'OrO 
100r0 
lGOrO 
IIIOIIIRE D'CIIVRIERS 
1 1---~0-------~~IIIIES 
Z 1 SQ 
J 1 110 
t, 1 AUTRES 
5 IEIISEI<ILE 
6 1 0 
T 1 SO 
8 1 110 
9 1 AUTRES 
llO IEkSEI<ILI 
1 1 
111 1 0 
112 1 so 
lU 1 110 
Jlt, 1 AUTRES 
IlS EIISEIIILI 
fE IlliES 
EIISEI!ILI 
1 
1 
1 
• EIISEIIIU HCIII!ES+FEIIIIES 
116 HOMI!ES 
111 FEIII!ES 
Ill EhSEIIILE 
1 
1 
1 
119 HOIII!ES 
120 FEMI!ES 
121 EIISEI!IU 
CUY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L1 ETAILISSEIIEHT 
II'A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
TAI. Il 1 Z500 
DISTRIIUTICII DES OUYIIIUS PAR SEXEr 
OUALII'ICATIOIIr AGE 
1 ALTEl UAHL DER LUENSJA .. Et* 1 1 
1 l 1 L 1 
1 f AGE fNOIIIRE C'ANNEESI• 1 1 1 
GES HLECHTrLEISTUNGSCRUPPEII 1 1 c 1 SEUt GUALIFICATION 1 L 1 1 1 1 IIISGESAIIT 1 Il 1 
1 E <21 1 21-29 1 JQ-t,t, 1 U•S+ 1 >•55 1 
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zus. 115 ,,,. J,o\0 s,u ,,., J,SO Jtll ,,~o lU EliS. 1 
1 1 1 
1 1 
NAENNEII 0 116 zs,T JO,o 29,5 Zlt9 ze,o nz,5 n,o 116 0 HG IlliES 1 
HO Ill ZltZ Zlto\ 22t2 Zlt6 lo\,6 lt9 u.o Ill so 1 
NOIU 29,6 Uto\ n,z u.o 21,9 llt6 za,o lU NO 1 
SOIISTo 119 16,9 n•hl . U9,e . 
-
,,~ 119 A UTilES 1 
YAliA T ION5-I 
zus. 120 ,,~ Jo\,5 llt2 29tl 29,6 u,s JJtl 120 EliS. 1 COEFFICIENT 
0 121 1 1 1 fRAUEII Jltl . 121,~ 
-
. S0t6 121 0 FE !IPES 1 
1 HO 122 Ut9 Ut2 20tl 16,1 9tl u.s 20t2 122 SQ 1 DE 
1 NO IZJ 21,6 u,o n,e u,a 21t9 . 24,6 lU 110 1 
1 SONSTo 124 . . . . . 
-
IZitZ 124 AUTIIES 1 
1 zus. IZS 21,5 u,o 21,9 20t6 Zlt6 15t1 zs.~ 125 EIISo 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
INSCESAIIT 0 126 25,9 JOt1 29,4 22tl ze,o llJto\ ZltZ 126 0 EIISHILEI 
1 HO 121 Zltl ZltZ U,o\ 21,5 14,1 ,,. 25tl 121 SO 1 
1 NO 121 29,1 Z6,J 26, l Zo\,0 U,o\ lto\ n,a 121 NO 1 
1 SONST. 129 15,9 ., .. . IZlto\ uo,o 
-
IZtl 129 A UTilES 1 
1 zus. ISO Jo\,~ 15tl ~~.2 Jl!tl 29,S u.~ Ut9 llO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNOENYERD. 1 1 !INDICES OU CAIN HCilAIIll 
1 1 1 
IASI$1 LEISTUNGSCIIUPPEN 1 1 IIASU ENSENILE DES 
INSCESAIIT • lOO 1 1 1 OUUIFICATICNS-100 
1 1 1 
NAENNEil 0 IJl 12ltl 12lt6 122,2 lZo\tl ll2t9 lllltl l21tl Ill 1 Q IIOIIICES 
HO IJZ 96tl 9St5 91,4 95,9 101,9 91tl n,z 112 1 so 
NO ,, Tito\ 19,1 10,4 litT 14,2 181,9 l9tl IJJ 1 110 
SONSTICE llo\ 61.0 160tT . 16S,9 . 
-
61 ,, lM 1 AUTRES 
ZUSANNEN IJ5 100t0 100t0 100,0 100,0 100t0 lOOtO 100t0 115 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FIIAUEN 0 IJ6 ll9t1 . .. 1121,9 
-
. 1Uto\ 116 1 0 FEliNS 
HO IJ1 1Ut9 llo\,J 101,6 101t9 llltl 1101,9 1Ut0 111 1 so 
110 ,,. 95t6 95,S ,,, ,,, 96,6 . tS,z lU 1 110 
SIINSTICE 119 . . . .. . 
-
lllto\ 119 1 AUTIIES 
ZUSA'IIIIENio\0 lOOtO 100t0 100,0 lOOtO lOCtO noo,o 100,0 lo\0 IUSENILE 
1 1 1 
INSCESANT 0 lo\1 u~,z lZ1tO ue,s 121,2 lo\1tl lllltf us •• lo\1 1 0 EIISEIIIILE 
HO 142 ... z 91tl 91,6 91,5 lOT,J 
"•" 
99,0 lo\Z 1 so 
110 lo\J litT T9t5 11,2 T9,9 16,6 18,6 lt,l ·~· 1 110 SONSTICE 144 6Ztl 161t0 . 164t1 169tl - 6Jt0 lo\o\ 1 AUTJES ZUSAIIIIEN lo\5 100t0 100t0 100,0 10Ct0 100,0 1oo,o 100t0 lo\5 1 EliSE PILE 
1 1 1 
IA$1$1 NAEIIHER UND FRAUEN 1 1 IBASEt ENSEIIIU HOIIIIES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
NAEHNEII lo\6 10Ztl lOo\ tl 105,J 10),6 106,2 101,~ 10Jtl lo\6 1 HCIIIIES 
FIIAUEN lo\T 1),5 lo\,1 16,9 IOtJ 16tZ .... s 16tl lo\1 1 FEliNS 
INSCESANT lo\1 100t0 100t0 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lo\1 1 EIISEIIBU 
1 1 1 
ÏASISo CESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEICOLUIIE•ENSEIIBLPlOO 
1 1 1 
NAENHER Q lo\9 91,6 100tl aoz, 1 109,1 toe,s .... 1 lOOtO lo\9 1 0 HOP.NS 
HO 150 91t6 ,,, 102,0 105tl 10~., 102,S 100,0 ISO 1 so 
NO 151 n.2 l01t2 10J,S 106,6 105,9 uu,~ lOOtO 151 1 NO 
SONSTICE 152 9ft6 1100.0 . 1115tZ . 
-
100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIICEN 153 91t0 lOltO 101,. lOltl 
"·' 
100,9 lOOtO lU IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FIIAUEN 0 154 90tl . . 1110,0 
-
. 100t0 154 1 • FEliNS HO 155 ,,, 91t0 95,1 l01t2 "llo\tl 1110,1 100t0 155 1 so 
NO 156 95,1 9lt1 100,6 liOtl llOol . 100,0 156 1 NO 
SIINSTICE IST . . . . 
-
nco,o 151 1 AUTIIES 
ZUSAHIIEN 151 94,1 96,9 100,S 112,) 109,1 nzo,, uo,o 151 IEhSENIU 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 159 91,6 100t9 102,4 l09,J l01t9 191,-\ 1COtO 159 1 • EIISENIU HO 160 91t0 99t0 
"·' 
l05t6 1os,z 101t5 100t0 160 1 so 
110 161 n,5 99t6 102,1 101,~ 10Sto\ llo\,6 100,0 161 1 NO 
SONSTICE 162 
"'" 
1100t0 . 1109t1 U06,S 
-
lCO,O 162 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 161 91t9 100,0 lOO,J 10ftZ 91,1 10ltZ a co,~ lU IEIISENIU 
lliUNSCHLo UIIIUNTIIOillETE FAELLE !liNON DECLAlU INCLUS 
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FRANK REICH FRAIICI 
TAI.YJI 1 2500 
DURCH!cHNITlUCHER STUNDENYERDIENST IIACH CESCHLECHT t CAIN HORAIRE IIOTEII PA~ SEXEt OUALIF ICATIOII 
I.IISTUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEliiEIGI HOLZ• UN> KDRKYERAIIIEITUNG IRANCHEI lOIS ET UEGE 
- 1 z ! L 
1 ALTER CUlt. DER L UENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 ACE CNCIIBRE C'AHNEESI• 1 
use~ ECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 G SEUt GUAUFICATIOII 
1 1 1 1 L 1 1 1 1 IHSGES. 1111 
" 1 <21 1 Zl-29 1 30-4" 1 "5-5" 1 >•55 1 - 1 1 E 1 1 1 1 IE~SniLEClll E 
- 1 NAEHNER H: 1 ~ ,,,. "'Je "•n 4o21 "·16 t!~l ~ 0 HONI!ES 1 3,01 Jt61 3t5" Jo40 Jt2" 50 
1 NQ 1 J 2,n ,,04 ,,01 2tll 2tl0 2,791 , NO GA Ill 
1 SONST. 1" 2,10 . . - - 2tl61 " AUTRES DUR CH CHNITTI zus. 1 5 2,64 3t17 ,,11 Jo 54 Jt41 Jo5JI 5 ENS. 
1 1 1 
LI HER 1 FRAUEN 4 1 6 . Ut36 n,o, n,zl ,,, JoZSI 6 Q FEIIPU HORAIU 
1 HQ 1 7 Zo61 2t96 3tll z,n 2t91 2o9SI .7 SQ 
1 IIQ 1 1 1 2,25 2t64 Zt6" 2.n 2tH 2tltll • NO 
1 SONST. 1 9 ez,o5 - - - - 12oOSI 9 AUTRES 
1 zus. llO z,z9 2t75 2t79 2tU 2tl2 2t6ll10 ENSo NOYEN 
STIJl DEN• 1 1 1 
llNSGES4NT Q Ill ),41 4,29 "·46 4t26 "•~" 4o21111 Q ENSE~ILEI YERD EIIST 1 HQ 112 z,n ),53 ),50 3t34 3tZ1 ,,nuz so 1 
1 NQ Ill 2,JC 2.n 2.n ZtiZ Zt15 2o12IU NO 1 CIICIITANll 
1 SONST. IH z,o9 . 
- -
2oHI14 AUTRES 1 
1 zus. lU z,ss lt64 3,71 ),44 ,,, Jo401l5 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEHNER Q 116 2lt6 25t9 26tl zs,1 26t0 2loOI16 Q HOPPES 1 
1 HQ Ill 21,2 2"·2 25,e 2"·1 22t5 Z5tOI17 so 1 
1 NO lU 11,2 25t6 26,6 21.6 22t2 21tOI11 110 1 
1 SONST. 119 32,1 . . 
- -
Uo"i19 AUTRES 1 
1 zus. 120 ,,, 29t3 31t7 JC,o J0t1 UtliZO EliS. ICCEFFICIEIIT 
Y4RU ION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 f26t9 fZlt" U5,1 UOt7 )0,6121 Q FEIIPU 1 
1 HO 122 26,0 21,5 16,9 17,4 l6t3 20,2122 SQ 1 OE 
1 NO 123 25,5 Zlt1 20t1 2Zt1 u," 24,6123 NO 1 
1 SONST. 12" tu,z 
- - - -
f23t212" AUTRES 1 
1 zus. 125 26,7 26t5 20t7 Ut2 21t9 25t"i25 ENS. 1 
II:OEFF liENTI 1 1 1 VARIATION 
llNSGES4NT 0 126 27,9 26t0 27t0 26t1 26t) 2lt2126 Q EIISEULEI 
1 HO 127 22,5 2"•1 25,5 2"·0 21,1 25,1127 SO 1 
1 NO 121 29,6 26t7 26,1 22t1 21,9 27,1121 110 1 
1 SOIIST. 129 30,9 . 
- -
32oJI29 AUTRES 1 
1 zus. ISO 32,9 Ht7 3Zt3 30t6 30t4 ,,91JO ENS. 1 
1 1 1 1 
ÏNDJZE 
1 1 
DES STUNOEIIYERD. 1 1 llNDJCES OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IA$1$1 LE ISTUHGSGRUPPEII 1 1 IBASEI EIISEIIIU DES INSGES411T • 100 1 1 OUHIFICATIOIIJ-100 
1 1 1 
NAE NER 0 131 u2,1 114t0 117,5 U1t0 122t1 121tiiS1 1 Q HO liMES 
HO 132 114t2 95tl 93,0 96,) 95,0 n,21sz 1 SO 
NO IJJ llt3 10t6 79,0 11,5 u,z 79o1IU 1 110 
SONS Tl GE 134 T9t7 . 
- -
61t3 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 100t0 100t0 100,0 lOOtO 100,0 100oOI35 IEIISEPILE 
~N 
1 1 1 
FRA 0 136 . uzz," UOit6 1119,9 11Ut1 124.4136 1 0 FE IlliES 
HO ln 114t0 10Tt9 111t7 107,1 109t5 lU tOlU 1 SO 
NO 131 91t1 96t1 94,1 95,4 9!,4 95 o2IJI 1 110 
SONfTIGE 139 fl9t3 - - - - fllo4IJ9 1 AUTRES ZUS NNEIII40 100t0 100t0 100t0 lOOtO 100t0 1(10,0 140 USE lillE 
1 1 1 
INS SAliT 0 141 136,5 111,1 uo.s 123t9 12"·4 125.1141 1 0 ENSEIIIU 
HO 142 lU,J 97,0 94,4 91,3 96t4 '19,0142 1 SQ 
NO I4J 90tl 10,5 79t1 u.z 12,1 79,1143 1 hO 
SONS Tl GE 144 ez,o 
- -
6J,OI44 1 AUTRES 
ZUSAIUIEIII45 100t0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 1C0t0 145 IEIISE"liU 
1 1 1 
IA$1$1 ~ ENNEl UND F RAUEII 1 1 IIASEI nUIIILE HOII~ES+ 
NSGES411T • 101) 1 1 1 FE~'ES • 100 
1 1 1 
NAE NER 146 10J,4 103,5 102,7 lOZ,'I 102,4 10Jo7l46 1 HO~IIES FR~~ N 141 19,9 75,5 TS,J 79,6 81,9 T6,7I4T 1 FENI!ES 
IN SC SAliT 141 1oo.o 100,0 100,0 too,o 100t0 UOtOI41 1 EIISUIU 
1 1 1 
IASI$1 re$4NTSPALTE • 100 1 
• 
IUSEoCOLC.NE•ENSE~ILE•tOO 
1 1 1 
NAE N ER Q 149 u,o 100,0 104,1 99,6 96tl 100t0 149 1 0 HO IlliES 
HO ISO 11,1 105,J lOJ,J 99,3 94,4 100,0150 1 SQ 
NO 151 1),4 10itl . lOT tl 10J,2 100,) 100,0151 1 110 
SONS TIGE 152 9Tt1 . . 
- -
100.0152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISJ T4tT 106,1 101,9 100,2 96,5 100,0153 IEIISEMIU 
1 1 1 
FRA UN 0 154 nos,6 ,,,, no1,o 110),) 100,0154 1 Q FE IlliES 
HO 155 18,6 100,5 105,6 99tJ lOltZ 100,0155 1 SQ 
NO 1!16 90t5 106,) 106,5 105,0 102,4 UOoOI56 1 110 
SONS TIGE 151 1100,0 
- - - -
uoo,oln 1 AUTRES 
lUSANIIEN 151 
"·' 
105,) 106tl 104,1 104,3 100,0151 IEIISUILE 
Gl SANT 
1 1 1 
IN$ 0 159 u,s 100t1 104t1 99," 96t6 100,0159 1 0 EIISEIIIU 
HO 160 n,z 104,1 101,1 99,2 
"·1 100,0160 1 SO NO 161 14,1 101,9 101,0 104,0 101,4 100t0 161 1 110 
SONSTIGE 162 97,5 . . 
- -
100,0162 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 74 .• 9 107,0 101,9 101,0 91,7 l~O,OIU IENSEIIIlE 
-
•yo LENDETE JAHRE 
Ill INSCHL. UNIEANTIIOR TETE FA ELU •ÂNNEES REVOLUES 
Ill NON DECL4R ES INC LIIS 
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' FUNitREICN fii.AIICE 
TAI. Y 1 JI/ 2500 
DURCNstltiiTTUCNER STUNDENYERDIEIIST NACN GESCNUCNT t 
LEI~TUNGSGRUPPEt FAMIUEIISTAIID UND ltiNDERlf.HL 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, GUHIFICATION 
ET SITUA liU DE fAPIUE 
1 
IIIDUTRIUIIEIGt HOLZ- UND ltORitYERAR8EITUNG 8RANCNEI lOIS ET LIEGE 
1 
ILEDICE 
1 
1 -
1 
l ICElU• 
1 
1 
1 
1 
1 
OURCNstltiiTTI 
NAENNER 0 
NO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
E 1 
1 1 
2 1 
, 1 
"1 5 1 
1 
,,,. 
l,n 
2t59 
2tll 
1,10 
liCHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 
1 n,5o 
1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
111 
112 
lU 
IH 
lU 
1 
Il NSGESANT 0 
YERDJEIIST 1 HO 
1 NO 
1 SOIIST. 
1 lUS. 
1 
·-----,1:-:NA=E:::NNE=R--::0:-111• 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SOIIST. 119 
1 zus. 120 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO lU 
1 SONST• 12" 
1 zus. 125 
ltOEFFIZIEIIT 1· 1 
IJIISGESANT 0 126 
1 HO 121 
1 NO 121 
1 SONST• 129 
1 zus. 130 
1 1 
~111::-:D~IZ=::E':"S -::0:-:ES~ST:::UN:::D::-ENY=ERO::=-, -1 
':"IA:":S~IS~t-:l-:E":":IS::TUN=G=:SC::-R:::UP::'PE~N:--1 
INSGESAIIT • 100 1 
NAENNEl 
FRAUEN 
INSCESANT 
1 
0 131 
HO 132 
NO IJJ 
SONSTICE 134 
ZUSAMENI35 
1 0 ,,. 
HO IJ7 
NO 131 
SONS.TI CE 139 
ZUSAMENI"O 
1 0 '"1 HO 1"2 
NO 1"3 
SONSTICE '"" ZUSAIINEN 145 
::'8-:':AS:O:I::S~t -:NA=E-:::NNE=R:-::U:::NO::-:F::'RA"::U:::E:::N:-1 
INSCESAIIT • 100 1 
NA ENliER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
146 
litT 
..... 
::"u:O:s':':JS~•-:GE=SA~N::TS:::PA~L-::TE~•-:1-::00::-1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
0 '"' HO 150 
NO 151 
SONSTICE 152 
ZUSAMENI5J 
1 
0 '"' HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
lUSAMEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGEI62 
ZUSAMENI63 
~ ~:~~ 
12,05 
2t39 
lt91 
1,20 
2t5Z 
2,10 
Zt91 
Zlt2 
21t3 
30,3 
n,T 
35,1 
""·2 25,9 
23,3 
lUtZ 
25,6 
ze,z 
za,T 
29," 
10,6 
35tT 
128,5 
105t5 
83t7 
61tZ 
100t0 
Il"'•' 1lJt9 
97t0 
185t6 
100t0 
133,4 
107t4 
..... , 
70t5 
lOOtO 
103t9 
10t2 
lOOtO 
92t6 ,,, 
92t9 
97t7 
., .. 
1107tl 
92t3 
.,,, 
noo,o 
91t6 
9Ztl 
95t0 
n,o 
98t0 
87t6 
1 liEIIIstHL. UNIEAIITIIDR TETE FAELLf 
1 . 
IYERNEIRATETe NIT UNTERMAlTSIERECNTIGTEN ltiNDEA,. 
1 ·~~ 1 MARIES, AYAIIT •• • EIIFAIITS A CHARGe 1 
1 J -
1 1 
1 IINSGES.IAUTRES 
1 0 2 J >-" 1 1 
1 1 us. 1 
11,23 
3,02 
Z,60 
2,74 
~t,za 
3,JJ 
2,11 
l,n 
26tlt 
u,o 
Z",3 
IO,It 
130,6 
n,5 
21,5 
22,3 
26,T 
21,9 
H,l 
31,3 
111tT 
n,o 
ao,J 
lOOtO 
"·"' 3,51 
3,05 
3tl9 
u,n 
3ol6 
2t61 
2tU 
"oH 
3o5Z 
2o95 
. 
3tT7 
26olt 
25,5 
u .... 
. 
30o0 
12Ttl 
l6oT ,,, 
Z9t5 
26oT 
zs.o 
26,0 
. 
, ..... 
1Ut9 
91,9 
Tl,5 
. 
100t0 
1111,9 noo," 
uo,l 112tl 
95,0 9",9 
"•51 
3o60 
,,oz 
3o90 
. 
lolO 
z,u 
2ol4 
"•51 ,,,.
2t91 
,,,, 
25,7 
25t5 
28,6 
IOo9 
n,, 
22tl 
u,3 
25,a 
25t4 
ze,z 
U,l 
lU,I 
92, s 
71,6 
100,0 
. 
. 
u,sa 
ZtT7 
.... ,. 
,, .... 
2o9Z 
. 
,,n 
25tZ 
ZltS 
2Tt1 
. 
29,8 
. 
U3t6 
u,s 
zs,z 
21,3 
27,1 
. 
lOtO 
116,9 
92,8 
T8t3 
. 
too,o 
. 
lt66 
. 
IZtlS 
n,u 
.... , 
l,n 
z,u 
. 
3t61t 
ZSolt 
21t4 
n.T 
. 
29,9 
. 
119,_7 
lUtZ 
zs," 
Zltl 
2),6 
. 
29,9 
lZOtO 
9St1 
10,5 
. 
lOOtO 
109,0 • • 
95,6 ,,,2 f9T,5 
4,39 
lt49 
2o96 
. 
3t75 
lt07 
lt04 
2•63 
ZtT7 
"·,. 
''"s Zt89 
. 
3t64 
Z6t4 
23t" 
zs,o 
. 
J0t6 
2ftl 
11t2 
Z5t0 
Z4t0 
26t7 
23tl 
Z5t4 
. 
llt5 
11Ttl 
93,1 
T9t0 
. 
u.e,o 
UtlO 
2.~. 
2t5T 
2olJ 
~.~ . 
ltZl 
ZtlC 
ltCl 
19tl 
Zltl 
2Zt2 
27ol 
12St4 
16tl 
lltf 
Utl 
20tS 
2SoJ 
Zltl 
.2Tt5 
120t2 
lOO tl 
... ~ 
100,0 
uo, T n,,z 
10tt9 109tl 
Utl 93t9 
lOOtO 100,0 100,0 lOOtO llOOtO lOOtO 100t0 
lU olt 
96,2 
u,o 
100,0 
l04tlt 
T9o0 
lOOtO 
100,0 
99,2 
101tt1 
102,6 
199,5 
102tlt 
104tT 
11Tt2 
93,6 
Tlt! 
. 
100,0 
lOI tl 
7",9 
100,0 
103t2 
10"•" 109,4 
. 
uo,l 
111,2 
107,1 
107,1 
117,1 
93,1 
77,6 
100,0 
101," 
T4,0 
100,0 
105,0 
105,1 
108,1 
uo," 
117,6 
93tl 
u,z 
. 
lOOtO 
lOOtT 
74tlt 
lOOtO 
102t2 
10lt6 
lOS,~ 
. 
106o4 
uo," 
95,3 
10t6 
. 
lOOtO 
100t4 
ITTt" 
lOOtO 
102tl 
101.~ 
l05t4 
. 
101,6 
lOS, 1 • • 
109," U04t0 1110,7 
UOt2 
94t6 
T9t3 
. 
IOOtO 
l02tl 
T6t0 1oo,o 
l02t3 
10lt9 
1C6tl 
. 
106t2 
129t5 
104t6 
87,9 
too,o 
109tl 
... o 
100,0 
u,a 
91t0 
103," 
9St0 
~"•' 11Ut9 
lOitZ 101t2 
106t0 101,3 
104,9 101,1 101,9 to•,z noe,o 106,1 104,7 
99,9 
91,9 
101t4 
.lOlol 
103ol 
104,6 
101tT 
uo,T 
lOS, 2 
106,1 
109,. 
112,9 
102.4 
10it2 
101,4 
. 
l09oS 
102,4 
lOitO 
lOiol 
. 
lOTtO 
102t2 
102t2 
106," 
. 
lOltO 
1 UIION DECLARES INCLIIS 
9Zt9 
9Stl 
"·" 
9CtZ 
1 ,1 l 1 1115-
ICESAPT 1 
1 Ill 1 
1 • 1 G SEitlt CIUJllfiCATIOII 
1 1 
IEUEII- 1 Il 
1 au 1 
1 Ill 1 
4,301 
,,...,, 2 
2oT91 J 
Zol61 " 
lo5JI s 
1 
JoUI 6 
2o9SI 7 
2tUI • 
u,ost 9 
2t6ll10 
1 
"·21111 
J,JT 112 
2o72IU 
2oHIH 
lt40115 
1 
1 
27oOI16 
25t011T 
21tOI11 
Uo41l9 
Uoll20 
1 
10t6121 
20,2122 
24,612J 
121t2IH 
25o412S 
1 
2Tt2l26 
25tli2T 
2Ttll21 
32t3l29 
Uo9130 
1 
1 
0 HCIIIIES 
SG 
IIG 
AUTRES 
us. 
Q FEPHS 
so 
IIG 
AUTRES 
EliS. 
0 EhSUBUI 
SQ 1 
Ulll 
ltOAAIRE 
IIOYEN 
Il C 1 1 IIOIITAIITI 
AUTRES 1 
us. 1 
Il NOMPES 
so 
HG 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
os. 1 COEFFICIENT 
1 :Il FEI!m 1 DE 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 YARUTIOII 
0 USUIUI 
SG 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 PNOICES cu uu MCRAJlE 
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FRAUEN 120 39,8 JZ,1 15,6 7,9 3,o 100,0 120 FE IlliES 
lNSGESAIIT 121 JZ,7 ze,T 17,7 u,o 
'·' 
100,0 121 EliSE lillE 
1 1 
DAR~TERt 1 1 IDOIITI 
ARIEITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 21 A 00 ANS 
IIAENNER Q 122 1.029 1.268 916 ,., 3.680 Z5 122 1 Q HDIIIIE$ 
HQ lU 1.zn l.ZH 654 261 3.Ul 25 lU 1 SQ 
NQ l21t 1.327 569 ZH .,, 2.zs1 2lt l21t 1 NQ 
SONSTIGE IZ5 . IZS 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 126 3.582 J.OH t.eu 697 9. 3<11 25 126 IENSEII8LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 no 101t 25 127 1 Q FE IlliES 
HQ Ize 195 lait 107 510 2lt 121 1 SQ 
NQ 129 JJl ))5 166 Ult 2lt 129 1 IIQ 
SONSTIGE 130 . . 
2it 
130 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 131 561 575 289 na 1o477 131 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 132 1o060 lo119 932 , .. 3.184 25 IJZ 1 Q EIISEIIIU 
HQ ln 1.-Ha 1.1tl7 760 277 ).962 zs 133 1 SQ 
NQ IH lo658 901t 410 168 3.105 21t IJit 1 IIQ 
SONSTIGE IJ5 . 135 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 136 4.142 3o61t9 2.106 135 10.869 25 136 ENSUI LE 
1 1 
IN • liA ENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • EIISEIIILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 137 86,5 84,2 16,3 91t,9 86,4 tn HO IlliES 
FRAUEN IJ8 13,5 u,a u,7 f5t1 1),6 .,. FEIIIIES 
INSGESAMT 139 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 ,,. fiiSEIIIU 
1 1 
Ill • DER GESAIITSPALTE 1 1 • COLOiiiiE •ENSEIIILE" 
1 1 
PAENNEA 140 ,.,1 )2,7 19,1t 7,4 100,0 lltO HO IlliES 
FAAUEN 141 ,,,o ,.,9 19,5 12,5 100,0 141 FE IlliES 
lNSGESAMT litZ , ... U,6 19,1t 6tl 100,0 litZ USEIIIU 
1 1 
ARIEITER JO BIS <45 JAHRE 1 1 IOUVRlElS DE 30 A <U ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q l1t3 981 lolt81 1.551 1.609 380 6.113 36 llt3 1 Q HOIIIIES 
HQ l"" 845 1.263 1.01T 921 216 4. 31tl n lltlt 1 SQ NQ l1t5 1o286 820 426 177 .,. 2.130 n llt5 1 IIQ 
SONSTIGE llt6 lU 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN litT 3.116 3.563 2.993 2.707 656 u.2n 36 litT IENSE118U 
1 1 1 
fRAUEII Q 148 . na ,,... U5 147 ,. lltl 1 Q FE IlliES 
HQ 149 lll 231t 191t 127 llZ 37 l1t9 1 SQ 
NQ 150 329 368 140 1}5 934 n 150 1 IIQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 152 537 HO 368 237 titO 1.154 n 152 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
lNSGESAMT Q 153 lo006 1.519 1o5U ......... 389 6.260 36 ln 1 Q EliSE lillE 
HQ l51t 1.oza lolt97 1.210 lo04T 231t 5.113 37 l51t .1 SQ 
NQ 155 lo616 1ol8T 565 252 171 3o761t n 155 1 IIQ 
SONSTIGE 156 . 156 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 157 3.653 lt.Z03 3.361 2.941t 695 l5olltl n 157 EIISEIIIU 
1 1 
Ill • IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • ENSEIIeLE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 158 85,3 Slt,l .... 92,0 94,3 n,a 158 HOIIIIES 
FRAUEN 159 11to7 15 .. 2 10,9 a,o ,,, u,z 159 FE IlliES 
INSGESAMT 160 100,0 too,o 100,0 lOOoO 100,0 lOOtO 160 EliSE lilLE 
1 1 
Ill • DER GESAIITSPALTE 1 1 • COLO"IIE •ENSEIIILE" 
1 1 
PAENNER 161 u, ... 26,1 22,5 20t4 4,9 100,0 161 HO PliES 
FRAUEN 162 Z9t0 34,5 19,. u,a fZtl 100,0 162 FEliNES 
lNSGESAIIT 163 24t1 u,a 22,2 
"'" 
lt,6 100,0 lU ENSEIIIU 
1 1 
lliEINSCILIESSI.ICH DER ARIEITER FilER DIE DIE UNT ERNEHIIENS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS ODIIT L'AIICIENNETE DANS 
lUGEitOERlGIŒ Il NICHT ANGEGEIEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECURU 
I .. IVOI.LENOETE JAHRE I•IANNEES REVOLUES 
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lm.,.K• FUIICI! 
TAle YI 1 2600 
;DIIICIIStiiiiTlliCHEl STUNDEIIYERDUIIST IIACH IESCIIlECNT, 
I.I!U.TWI5S51111P'I! UND 5ROUSI! IIESCIIA!l'TIITEIIlAIIU 
DEit IETUIII! 
IAIN HOUIItl! IIOYI!II , .. sne, QUAUfiUTIQII ET 
TAILLE CIIO .. ll! 01! SAUllnl 
DU ETAILISSEIIENU 
JIIDVSTUEZII!III NOUIIOEII!L UAIICHEI IIEUILES 1!11 lOIS 
- p 1 
1 1! 1 
IEstt+ECNT ,LU ST\IN5S51tUI'PI! 1· . 
IRDESSI! IIESC .. El'TIITBIZAIILI OS II!TRIEIE 
TAILLE CIIOIIIRI! Dl! UUlii!SI Dl!$ ETAIL ISSI!IIENTS 
1 1 1 1 1 1 L 1 
le lt-49 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 5D0-999 1 >-1000 
Il IIAEHA :!lTI 
SQIIST, 4 1 
OIIICKf1111TTI !US. 1 1 1 
I.I~KEit Il FltAUEII A 1 6 1 
HQ 1 T 1 
1 11011. 
1 SONST, 1 9 1 
1 lUS. llO 1 
sTUNjle11- I•IISIESAIIT o lu 1 
vaotP.n · HO 112 1 
llo lu J SQIIST. 14 
1 !US. Ill 1 
1 MElliER . Q 16 l 
1 Ho ln IIQ 11 
1 SOIIST. 119 
1 lUS. 20 
YAUA11G11$-I 1 1 FltAUEII Q 21 
1 HQ lU 
1 IIQ 123 
1 SOliSTe 24 1 zus, Ill 
KOEFFI~IEIITI 1 
1111551! SAliT Q IZ6 
1 "' ln 1 110 lu 1 SQIIST, Z9 
1 !US. IJO 
1 1 
IIIDiiESfDES STUIIDI!IIYEitDe 1 
IASISI btSTU115SGlUPPI!II 1 
IISIESAIIT • 100 1 
1 
MaaiEl Q Ill 
HQ IJZ 
IIQ IJJ 
SOIISTIIE IJ4 
ZUSAIIIIEIIIU J 
FltAuEII 
IIISGEjsAMT 
Q l" 1 KQ J1 1 
IIQ IJI 1 
SONSTI51! l" 1 ZUSAIIIIEN 40 1 
1 
Q 141 1 
HQ 142 
NQ 41 
SQIISTI 51! l"" ZUSAIIIIEII 41 
-1 
USI$1 .ElliER UIIO FlAUEN 1 
1 SIESAIIT • lOO 
146 
141 
!"' IAS~IS~I~~~~~~~:-j 
FltAUEII' 
IIISIE sAliT 
1 
Q 149 
HO ISO 
NQ 151 
SONSTIIE ISZ 
!USAIIIIEN ISJ 
1 
Q 154 
KQ 155 
NQ 156 
SIINSTJ51! I5T 
ZUSAMIIEIII58 
1 
Q 159 
KQ 160 
NQ 161 
SIINSTIIE 162 
ZUSAIIIIEII ~6J 
4,61 
''" 2,19 z,n 
,, .. 
4,St ,,.,. 
Zt64 
. 
J,OI 
4,61 
lriO 
z,n 
z,zs 
'•" 
n~ 
K~ 
n~ 
"~ "~ 
"~ "~ u~ 
. 
llo? 
JZoT 
,6,2 
Z6tf 
11tl 
JT,1 
119,1 
... s 
T4,T 
5e.T 
too.o 
146,S 
101•9 
.,,, 
. 
too.o 
tzz,o 
92,6 
74,9 
19,T 
too.o 
toz,s 
elr6 
100.0 
too,o 
91r2 
... 2 
106,1 
102,1 
lOO tl 
n,e 
9T,z 
10;,. 
100.0 
.... 
... z 
lOTtO 
l0Jo6 
IHEiiiSCii(;-uieUiiTIIOAfife FAELU 
334.• 
1 1 1 1 1 
4;?1 
'•" 2tl4 
ltiT , .. , 
"'•" ,,os 2,n 
. 
z,u 
4,To 
J,IO 
ZoT6 
.... 
J,ST 
JO,I 
Url 
ze,o 
49,1 
U,4 
..... 
20,4 
u,e 
. 
JO,S 
10t9 
UrT 
2T 09 
41,4 
JT,J 
lZTo4 
n,4 
T6o9 
10,6 
too,o 
IISSoT 
101,6 
... o 
. 
lOOoO 
1Jlo6 
91r2 
n,4 
sz,z 
100,0 
10S.I 
n,T 1oo,o 
10Ztl 
99tl 
96,6 
... o 
,.,, 
f9To6 
94,9 
91,0 
. 
9Jo9 
toz,o 
.... 
95,1 
.. ,4 
97,9 
4,52 
J,61 
,,os 
flt59 
,, .. 
14,61 
1,20 
z,n 
. 
z,tZ 
4,52 
1,54 
2,96 
u,n 
,,sz 
26t0 
19t0 
Uol 
Ult4 
29o4 
f52t4 
1Srl 
u.o 
. 
24t6 
26rl 
1tt2 
Z2tT ,,,o 
JO tl 
UJ,4 
91,6 
... z 
.... s 
100,0 
11!1?,1 
109,1 
94,9 
. 
100t0 
1Zit4 
lOOtT 
14,2 
ne,• 
100,0 
l04t0 
... o 
100,0 
91t0 
100,J 101,6 
ns,1 
91,4 
flOJ,O 
... s 1oz,2 
. 
n,1 
... , 
1oo,o 
102,9 111,2 
96,6 
4,SJ 
.... 
sru· 
2tlt ,,., 
. ,,, 
•• oz 
u.zo 
lt11 
4,52 
lol6 
,,ol 
2tl9 
''" 
Z9t2 
llt4 
20tl 
llo? 
n,s 
. 
16tl 
20t9 
U6,J 
zt,s 
29tZ 
lltl 
20,4 
2Ttl 
n.z 
1Uo9 
104tl 
u,o 
60t0 
lOOtO 
. 
lUeS 
Ut5 
..... 
lOOtO 
UT,T 
106t2 
ITtO 
62t0 
100,0 
tos,s 
.,,, 
lOOtO 
91t2 
lOitl 
lOStl 
lOJoZ ,.,,, 
. 
109t9 
llltl 
U1cio2 
105,9 
.... 
105t9 
1t6tl 
104tl ,.,,, 
4.52 
lr6S 
2,96 
.:46 
. 
.,,,. 
z ... 
2iu 
4rS1 ,,., 
2t90 
tlt?T ,,,, 
1Stl 
Uo1 
16,6 
2;r6 
. 
IUrl 
litT 
2i,, 
16r0 
.... 
n,5 
UTt1 
26,6 
110tl 
10St6 
litT 
. 
100t0 
. 
flZJtl 
91,4 
. 
100t0 
USrl 
IDioT 
1Tr1 
Ulo1 
lOOoO 
104.0 
ez,z 
lOOtO 
91,1 
101,4 
100oT 
. 
92,0 
. 
nos,, 
99,0 
. 
91,4 
u.o 
102t0 
100t6 
fUo9 
9lrl 
UINOII OECLAIES llii:LUS 
Tt 
1 
1 1 
1 
JliiiCU;cTI 1 : 
SEJII!, QUALII'IUTIOII 
1 - 1 
II!IISEIIILEflll 1 
4,61 
lt60 
2t94 
z,u 
loT6 
..... 
lt21 
Zrll 
z,oo 
2t99 
4o61 
JoSS ,, .. 
z,u 
Jr64 
Jt.t 
Z2t4 ,,, 
1Sr4 
14,4 
l4t1 
lltl 
zz.o 
Zlt1 
u,o 
u.z 
Zlt2 
24tl 
Mt6 
ISrO 
122,? 
tSrl 
litZ ,.,, 
100,0 
149,1 
10Tt4 
90,1 
• ••• lOOtO 
126,4 
tl,J 
19,0 
n,e 
lOOoO 
lOJot 
ez,o 
lOOtO 
100t0 
100,0 
100t0 
100,0 
100t0 
100t0 
too,o 
100r0 
100,0 
100r0 
100t0 
100t0 
100,0 
lOOtO 
100o0 
1 
z , 
4 
~ ' 1; 
1 : 
llO 
lu 
112 
lU 
114 
lU 
1 
116 
UT 
Ill 
119 
120 
1 
IZl 
122 
121 
124 
lU 
1 
126 
IZT 
121 
129 
IJO 
o lloii~S--t 
se 1 
IIQ 1 AUTitU 
EliS, 1 
1 
Q fi!IIIIU 1 
SQ 1 
•• 1 
AUTilES 1 
us. 1 
o usenul 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EMS. 1 
Q HOIIIIES 
SQ 
•• 
1 
' 1 
IAIN 
HCILUlE 
llO\' EN 
fMONTANit 
AUTRES 
us. 
1 
ICGEFI'ICIEIIT 
Q FEIIIIES 
SQ. 
NQ 
AUTIES 
EliSe 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAAIATIOII 
Q USOILEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
INS• 1 
1 
1 ·~--~~--~-1 IJIIIICES liU UIN tiOlAIII! 
1 1 . 
1 IIASEI IIISEIIIU DES 
1 1 QUALIFICATIOJ1Se100 
1 1 
Ill 1 Q NOtulES 
112 1 SQ 
1,, 1 •• J4 1 AUTIES 
liS IENSE .. U 
1 1 
116 1 • ln 1 se 
IJI 1 IIQ 
IS9 1 AUTitES 
140 1 EliSE !liU 
1 1 
141 1 Q 
1"2 1 SQ 
141 1 •• 
144 1 AUTIU 45 IENSEIIIU 
FE IlliES 
EIISEIIILE 
1 ~~IA~S:r.E,:-::EIIS=EII::IL:-:E~H:::OII::IIES=•::--
1 1 FE!!!!ES • 100 
1 1 . 
146 1 IIOIUIES 
14 T 1 FEtuiES 
141 1 EIISEIIIU 
1 ~~~~~~~~~ 1 IIASEICCilOtuiE•EIIS EIIILE" 100 
1 1 
149 1 • 
150"1 SQ 
151 1 IIQ 
lU 1 AUTilES 
lU IEIISEIIIU 
1 1 
154 1 • 
155 1 SQ 
156 1 NQ 
liT 1 AUTlES 
ISI IEMSE .. U 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 •• 
162 1 AUTRES 
lU 1 EIISEIIIU 
HOIIMES 
fEtuiES 
EIISEIIILI 
FRANKREJCH FRANCE 
ua.vll 1 2600 
DIIICHSCHNITTLICHU STUNDENYERDIENST MACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt OUALIF !CATION 
I.E ISTUIG SGRUPPE UND Al TER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI HOllliOUEL BRANCHU IIEUBLES EN BOlS 
1 1 l 
1 ALTER llAHL DER LUENSJAMEI• 1 
1 1 
1 AU INOIIBRE D'ANNEES!• 1 
GESCHLECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 G SEX!t OUAUFICATIOII 
1 
L INSGESo 1111 N 
<21 21-29 JO-It4 45-54 >•55 1 1 
E IEIISEIIBLEilll E 
1 IIAENNEit 0 1 J,6l 4,52 4tT1 4t71 4,52 4,611 1 Q HO IlliES 
1 HO 2 J,09 J,72 J,n J,57 Jt54 J,60I 2 SQ 
1 NO , 2,43 3t22 3t26 3,06 3t01 2,941 J 110 GA Ill 
1 SONSTo 4 2tll . . 2,121 4 A UTilES 
DIIICHSCHNITT 1 lUS. 5 2,69 3t9l 4,11 3,92 JtiO 3r761 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 . 4,)7 4,44 4,60 4t69 4,411 6 0 FE~~ES MORAlitE 
1 HO 7 2,82 J,U 3,36 3t22 3t27 Jr2ll 7 SO 
1 NO • 2,47 2,15 2tl4 2,11 2,11 2t7ll 1 NO 1 SONST. 9 l,U . z,ool • AUlUS 
1 lUSo llO 2,51 3,07 3,18 3,22 3,n 2,99110 us. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q lU J,6l 4,51 4,77 4,77 4tU 4t6ll11 Q ENSEtBLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,05 3,65 3,61 3r5l Jr51 3,55112 SQ 1 
1 NQ llJ 2,44 3tl2 3,16 JrOl Zt99 2,111n NO 1 IIIDNTANTI 
1 SQNSTo 114 2,01 . . 2,11114 AUTUS 1 
1 zus. 115 z,u 3tl0 4,00 3tll Jt74 3t64l15 EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 ,,. 29tl 32,2 Jltl 25tl Jl tll16 Q HOIIPES 1 
1 HQ 117 2),3 2lt3 Zltl 19,9 22t2 22,4117 SQ 1 
1 NO Ill 21,6 17,6 20,6 2o,4 ZZtJ 25t3lll IIQ 1 
1 SONST, 119 35,4 . . 35t41l9 AUTUS 1 
1 lUS. 120 ,,. 21t6 32,7 Ut3 3Dtl 34,4120 ENSo 1 COEFfiCIENT 
YARIUION5-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 . Jltl 40tl Jltl 27t7 34tll21 0 FEliPE$ 1 
1 HO 122 24,9 20,0 26,5 20,0 J6tl Z5tll22 SO 1 DE 
1 NO 123 2),6 19,3 11,1 2ltl Zlt2 22oOIZJ .110 1 
1 SONSTo 124 25,4 . 27,1124 A UTilES 1 
1 lUS. 125 26,2 zs,3 JOo1 J0o4 ,,, JloOI25 ENS, 1 
KOEFFU lENT l 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAliT 0 126 34,0 29tl 32t4 31,2 25t9 Jlo2126 0 EIISEULEI 
1 HO 127 u,T Zlol 22.1 20,3 Z4t2 2Jo2127 SO 1 
1 NQ 121 21,2 u,1 20,9 20,9 22t2 24,1128 NO 1 
1 SONST, 129 34,6 . 34o6l29 AUTUS 1 
1 lUSo 130 32,6 29,4 ,,4 JJol 30,9 JSoOIJO ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDilES DES STUNDENYEIID, 1 1 !INDICES DU GUll HCRAIRE 
1 1 1 
BASI$1 LE ISTUNGSGitUPPEN 1 1 1 BAS El USE lilLE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 OUHIFICATIDNS•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 lJ4ol 115,4 ll6tl lZltl ll9tl 122 o7IJ1 1 0 HO IlliES 
HO IJZ 114,7 95tl 90,1 91,0 9!,2 95tiiJZ 1 SO 
IIQ IJJ 90tl 82,3 79,4 77,9 79o4 lltZIJJ 1 110 
SONSTIGE 134 71,2 . . 56,5134 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 135 lOOtO 100,0 100o0 100o0 100o0 100oOI35 IENSEIIBLE 
1 .1 1 
FRAUEII 0 136 . 142,4 139,5 14Zt9 141t7 149oll36 1 0 FEIIIES 
HQ IJT ll2t4 103,4 105,6 100o1 91,7 107o4IJ7 1 SQ 
NO 131 91t4 92,9 19,1 19,3 16,5 90oiiJI 1 110 
SONS Tl GE 139 76ol . 66,9139 1 AUTitES 
lUSA'IIIIEN 140 lOOoO 100t0 100t0 100o0 100o0 100,0140 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 1J6o2 1lltl ll9t2 125,1 121o1 126.4141 1 0 EIISEIIBLE 
HO 142 115o0 96,1 92o0 92t2 Utl 9ToJ 142 1 so 
NQ 143 u.o 82t2 79t0 71,9 79,1 79,0143 1 IIQ 
SONSTIGE 144 78,6 . 57oll44 1 AUTaES 
lUSAIIIIEN 145 100t0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100tOI45 IEhSE~IiLE 
1 1 1 
USISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEIIILE HClMIIES+ 
IIISGESANT • lOO 1 1 1 FEP,ES • 100 
1 1 1 
liA ENliER 146 101,6 103,0 102,9 10J,O 101,5 10lt1146 1 HOIIIIES 
FRAUEN 147 94t6 10,9 79,6 14,5 ... 5 IZoOI47 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 100t0 100,0 100,0 100,0 100o0 100oOI41 1 ENSEUU 
1 1 1 
USISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEICQLÇIIIIE•ENSEIIBLE•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 71o4 n,o 103t6 103o6 91o1 100t0 149 1 s-: HCliiiiES HO 150 n.1 103,) 10Jo7 99,1 ... , 100,0150 1 
NO 151 az,5 109,6 111t0 104,0 102,5 100oOI51 1 IIQ 
SDNSTIGE 152 99tl . . 100oOI52 1 AUTaES 
lUSAIIIIEN 151 7lo7 104,1 109o4 104,4 101t0 1CIOoOIU IEIISEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . 97,7 99t1 102ol 104,1 100,0154 1 Q FE~II,S 
HO 155 11,1 91,9 104,6 100o3 101,1 lCOoOI55 1 -SQ 
NQ 156 91.0 105t1 104,4 l05tl 105,5 100,0156 1 IIQ 
SONSTIGE 157 96.4 . 100oOI57 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI51 14,0 102,1 106,4 107,7 uo,e 100o0 Ise IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 llo5 ... o 103o5 103o5 91,4 100oOI59 1 0 ENSEIIILE 
HQ 160 16t0 lOJoO 10),7 99,1 99,0 100,0160 1 so 
NO 161 14o7 101,4 109,6 104,4 101tl 100t016l 1 IIQ 
SONSTIG!I6Z 99t0 . 100oOI62 1 AUTIIES 
lUSAIIIIEN 163 72ol 104,2 109,7 104,5 102o7 10~t016J IENSEIIBLE 
•VOLLENDETE JAHIIE 
lliEINSCHLo UNIEAN1l101t 1ETE FAELLE •AfiNEES REVOlUES 
UINDN DECLARES INCLU 
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FRANKaEICH FRANCE 
UB. VIII/ 2600 
OURCHSCifUTTLICHER STUNDENVERDIE~ST !IACH GESCHLECHT r 
LEISTUNGSGRUPPEr fA~ILIENSll~D UN~ KINDERlAHL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt QU,LIFICATION 
ET SITUATICN DE FUILLE 
INDUSTRIEZIIEIGo HOLZHOEBEL BRANCHEI MEUBLES U lOIS 
---~-------·------~~~~~~----~~---------------.-------------------------------~~-----rl------~~~L~--------------------
l 1 IVERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 1115- 1 
1 E ILEOI&E l 1 SONST. IGESAMT 1 1 
1 1 l MARIESr AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
ECHT,LEISnNGSGRUPPE 1 1 • l • 1 • 1 G 
1 1 1 1 1 
L CELIB• l l l 1 1 llNS&ES.IAUTRES IEhSE'• 1 h 
GESCI 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 >•~ l - 1 1 BLE 1 
1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
----+-----~~~NA~E::NN~E~R~Q~·-I~~-~~,2~0~~~~r~T=o--~~~.~~~O--~~-rT~1~--~4~rT~J~--~~r~5~3~~4~r~7~1--~4-r~64---~~r~6~1~l~1~~Q~H~O~M~M::E~S~~--------
l HQ 2 3,39 3,66 3r80 lrH 3r66 3r62 JeTO J,t4 3r60l 2 SQ 
1 NQ 3 2r69 3rl~ 3e24 lrU 3r26 3rZO 3rl9 3rCl 2r94l 3 IIQ &Alli 
l SONST. 4 ZriZ - - - - - - - 2r12 1 ~ AUTRES 
DURCHiC ... ITTI lUS. 5 3r20 ~rOO 4tll 4rH 4r09 3,12 4e06 3,71 3rT61 5 Eh$. 
1 1 
LI HER 1 .FRAUEN A 6 4r30 4r50 f~r44 • • • 4rU 14,~4 4r481 6 Q FEM~U HORAUE 
l HQ T 2,~6 3,26 3,31 JrJ9 Ur45 • 3t30 3r2~ 3r21 1 T SQ 
1 NQ 8 2r52 2,83 2,95 2,78 3r01 • 2tU 2en ZeTll 1 IIQ 
1 SONST. 9 lr94 • • - - - • - ZrOOI 9 AUTRES 
1 ZUS. 10 Zr66 3rll 3r25 3r08 lr16 Ur31 JrlS 3r!2 2r99ll0 ENS. MOYEN 
~~· 1 IINSGESAMT Q Ill 4r20 4,69 4rT9 4,TO 4eTJ 4r53 4rll 4tTI 4r61111 Q EhSEtBLEI 
VERO ENST 1 HQ 112 3r34 3r57 3rT2 lrll 3r65 lt63 3r65 3r50 lr551l2 SQ 1 
1 NQ 113 2r65 3,02 ltl6 3,11 3t2Z lr1.8 3tiD 2rÇ~ ZrUIU NO 1 IMONTANTI 
1 SONST. lU 2r10 • - - - • - 2rllll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 3rU 3,11 4r05 ~.oT 4,05 Je82 3r~4 3,59 3r641l5 ENS. 1 
1 1 1 1 
---+----~~-NA~E:-:NNE=~R~Q:-116 JZel 29,5 3lr5 30r4 Jlel lOri 30r6 ZJ,l 31rlll6 
1 HQ 117 Zlr5 21r9 21t4 20tl 22rl 20r6 2lt5 Z0r7 22r41lT 
1 NO Ill 2T,3 20,6 21r8 20r3 19t5 20,4 20t8 20rl 25rJIU 
1 SONST. 119 35r4 - - - - - - - 35r41l9 
1 ZUS. 120 34,9 3lr6 Url Jlrl !Zr4 JOrO Url 2ar5 34r4l20 
VARIA ION$- 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 30r9 Url flTrl • • • J!r8 U6t0 34rll21 
1 HQ 122 23t1 24,~ 19r0 3~r5 U5r3 • 26r4 22,ç 25rBI22 
1 NQ 123 22t9 19rT 21r5 l6r5 19r3 • 19t9 20r5 22rOIZJ 
l SONST. 124 25,3 • - - - - 2Ttll24 
1 ZUS. 125 Zlrl Zlr6 2Tt9 21r9 26rT U5r3 29r2 35r2 31,0125 
KOEFF liENT 1 1 1 
IINSGESAMT Q 126 lZtO 29,6 Jlrl 30r5 llrT lOri JOtT Zlrl Jlr2l26 
1 HQ 127 23r8 22,9 ZlrT 22rl 22,7 22r5 22r5 22tl 23r212T 
1 NQ 128 26,6 20r9 22t2 20r6 l9t6 20t6 21t2 2lt0 Hr8IZI 
1 SONST. 129 34r6 • • - - - • - 34r6l29 
1 ZUS. llO 34r9 32, T Url Jlr T Ur 7 30r6 32r6 JI tl 35rOI30 
1 1 1 
ÏNDIZE DES STUNDENYERD. 1 1 
ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
1 1 
MENER Q Ill Ulr2 l1Tr4 1Hr9 114,0 lUri 1Ur4 U6r2 122r~ IZ2,TIJI 
HQ 132 106t0 91r5 90,9 90r~ 89,5 94rT 9lr3 96t2 Urll32 
NQ Ill 14r2 T8r4 TTr6 Tlr6 l9r6 UrT TarT 8lr2 Tar21Jl 
SONSTI&E 134 66r~ • - - - - - • 56e5 134 
ZUSAIIHENI35 100r0 100r0 IOOrO IOOrO IOOtO lOOrO 10Cr0 100;0 100tOU5 
1 1 
FltA EN Q 136 161r6 14~r5 IU6r8 • • 139r9 1141tl 149r8136 
HQ 131 IU,J 104r6 102r0 UOrO U09r3 • 104r6 99t2 10Tr4IJT 
NQ 131 '94rT 90,8 90t8 90r3 95r2 • 9Cr6 16,5 90r8131 
SONSTUiE 139 73rl • • - • - 66r9139 
ZUSAMMENI~O lOOrO lOOrO IOOrO IDOrO IOOrO flOOrO IOOrO 100,0 1CCrOI40 
1 1 
INSI SAMT Q 141 13~r9 IUrO ll8t2 11!5, 5 llTrO 118rT 119,5 13lr4 1Z6r4141 
HQ 142 lOTrl 9lr6 91r8 91r2 90rJ 95r0 '2t6 9Tr5 9le3l42 
NQ 143 85r2 T9rl 77,8 78r 1 T9r5 Ur5 TleT Ur~ T9rOI~J 
SONSTIGE 144 6Tt4 • - • • - 5Tt8 144 
ZUSAMMENI45 IOOrO lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO lDOrO IOCrO IOOtO 100rOI45 
Ï~AS~I:':S~I-1~1:-:-::IE~N::::NE::R:-:-:U::NO:-:F':'R~AU:::E~N~ 1 1 
NSGESAMT • 100 1 1 
1 1 
NAEN ER 146 102rT 105,0 IOltl lOlrT 101rl 100r2 103r0 10,r5 103rll46 
FltAU H 14T 85r5 81rT 80r1 75,6 Tlrl 188r5 lOtO 92r5 12r014l 
INSG SAMT 148 lOOtO 100,0 100r0 "OrO lOOrO 100,0 lHrO lOCrO 100r0l~8 
~~A~S::I~S~I-bE~SA~M~T::S=P~A~LT::f~•~I~O~O 1 1 
1 1 Q 149 9lr0 102r0 104,1 102r2 I02rl 91r2 102,3 100ee 100rOI49 
HQ 150 94el 101 rT 105r5 I03r 9 101r 7 100r6 102r9 101tl IOOrO 150 
NQ 151 9lr6 106r8 UOrl 110r6 110r7 101,9 1Cir6 104r4 1COrOI51 
SONSTIGE 152 IOOrO - - • • • - - 100rOI5Z 
ZUSAMMENI5l Url 106r5 111,2 110rl 108r8 IOirT 107,9 lOOrl 100,0153 
1 1 
0 154 96r0 100r5 199r2 • • • Ur+ IUOr! ICOrOI54 
HQ 155 92r2 lOlr~ 103rl 105r4 f107r5 • 102r6 102r5 100rOI55 
NQ 156 9Zr8 I04rl 108r6 102rl llCrl • I05rl 105rl 100rOI56 
SONS TIGE 157 9Tr2 • • - - • - ICOtOIST 
ZUSAMNENI58 1 89r0 104r2 108r6 102r9 105r7 flUrO 105r4 111,0 U'Or0l58 
1 1 1 
Q 159 1 91r2 101r9 104r0 IOZrO 102r8 98r~ 102r2 102r4 ltOrOI59 
HQ 160 1 94r2 lOOtT 105r0 104rl IOJrl 102,3 102r8 98r6 1COrOI60 
NQ 161 1 92r1 lOhT 109r6 110,3 lllrT 110r6 107,6 102,9 UOrOI6l 
SONSTIGEI62 1 99rT • • - - • - lfDrOI62 
ZUSAIIHENI63 1 85r4 104r6 Ulr2 111r6 lllrO 104rl lC8rO 98,4 1Cl0eOI6J 
NAEN ER 
FRAU N 
INSGI SAMT 
Q HCI"ES 
SQ 
110 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EhS. 1 CCEFFICIENT 
1 
Q FE,ES 
SQ 
MG 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUE~ILEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
1 
!INDICES CU-UlM HCAAIRE 
1:-:u~s:O:eo~· :':EN~S::;-:U::::BL~E:-:D;:;E:TS---
1 QU.ALIFICATIONS•100 
1 
1 Q HCMMES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMILE 
1 
1 Q FOMES 
1 SQ 
1 ~0 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 
1 Q ENSEJBLE 
1 SQ 
1 ~Q 
1 A~TRES 
IE~SEMBLE 
~~IA:-:S~Eo"'"'='Eh""S'':'EM~B~LE:-::H~OP~II:::ES~+--
1 FE,ES • 100 
1 
1 HC"ES 
1 Fe••Es 
1 EhSEJBLE 
l-:-u~S~E,:-:C~DL-:C~hN~E:::•E:o::NS:::E::MI:::L~P::-:I=oo 
1 
1 Q HOMMES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSE'BLE 
1 
1 Q FEPMES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMILE 
1 
1 Q ENSEPILE 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSUBLE 
---·~I':'I~I~I~N~SC':'H::::L~.~U::::N!':'E~A~N~T~WO==R~TE::T::E~F':'AE~L~L~E~----------------------~,l~I~N~ON~O::E::C~l~AR~E::S~1~NC::L~~~S~-----------------------------------
FRANKRE ICH FRANCE 
ua. IX 1 2600 
DIIICHSCHNITTLICHER STUI\DENVERDIEHST hACH GESC~UCHT, GAIN HORAIRE PCYEN P.U SEXE, CUALIFICATIONo 
lE ISTUNG SGPUPPE, ANIIESENHEIT UhD ENTLCHNUNGSSYSTEII PRESENCE A~ TUUil ET SYSTEPE DE HIIUNEUTION 
INDUSTR IEZIIEIGt HOlliiOEBEl BRANCHEt IIEUBlES EN BOIS 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEiyOlllEIT-1 ANIIESENDE ARBEITER, YOlllE ITBE SCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 BEStH• 1 1 
1 E IINSGESAIITI ARBEITERIARBUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FlEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
SESCHlECHT olEI snNGSGRUPPE 1 1 1 1 
-----' 
G SEXEo QUAliFICATION 
1 1 1 1 Ill lllllEIST.IGEIIISCHT.I 
ENSE,BlE 1 OUYRIERSIOUYRJERS IZEITlOHN 1 lOHN 1 SYST ,u,A. 1 lhSGESUT N 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS 1 PlEIN 1 REIIUNERES IREIIUN. A 1 ° IIIXTE 1 USHBlE 
1 1 1 AU TEIIPS lU TACHE 1 ET AUTRES 1 Ill 
1 IIAENNER 0 1 ~.61 ~.66 ~.62 4oH 6,07 5,02 4o66 1 0 H01111Ë$ 
1 HO 2 3,60 3,63 3o61 3o54 4o21 3o86 !,U 2 SO 
1 NO 3 2,94 2,97 2,n 2o92 3o60 3o17 2,91 3 NC &AIN 
1 SONST. 4 2,12 2oU z,u 2o09 1Zo26 z,u 4 AUTRES 
DIIICHSCHN ITT 1 zus. 5 3,76 3,82 3o77 3,65 5,29 4oH 3ol3 5 ENS. 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 4,48 4,50 4,55 4,57 . 14o21 4o57 6 0 FEPPES HORAIRE 
1 HO 7 3,21 3,24 3o22 3oH 3o97 3o45 !,24 7 SO 
1 NO 8 2,71 2,73 2.n z,u 
'•" 
3o03 2,11 1 NO 
1 SONST. 9 z,oo 12,05 lo97 Il oU . fZoOl 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,99 !,03 Zo99 2,93 !o90 3o32 !,03 10 ENS. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAIIT 0 111 4,61 4,65 4o62 4,~2 6o06 5o00 4o66 111 0 ENSHBlEI 
YERDJENST 1 HO 112 ,,, 3o57 3o55 3o49 4,17 3t80 ,,,. 112 so 1 
1 NO lU 2,11 2,91 Zo89 z,n ,,, !oH Zo91 lU NO 1 CIIONUNTI 
1 SONST. 114 2,11 2o1Z ZolO 2o07 . 12,31 z.u 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,64 3,71 3o66 ,,, 5ol4 4o04 !tl2 lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEHNER 0 116 3lo1 n,o 31,0 u,a 42,0 n,a 31 ,o 116 0 HO IlliES 1 
1 HO 117 22,4 22o3 22,3 20o9 Z6o4 23o4 22,3 117 SO 1 
1 NO Ill 25,3 24,6 u,z 24,4 n.2 u,a Z4o6 Ill NO 1 
1 SONSTo 119 35,4 36,1 35,6 34,5 129,3 36o2 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 34,4 34,2 34,3 29,5 44o2 ,,, 34o2 IZO ENS. !COEFFICIENT 
YAR lAT IONs- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 34,1 31,3 ]3,9 n,5 . 137o6 !Oo6 121 0 FUPES 1 
1 HO 122 25,8 26,0 Z5o6 20o7 !Dol 34t9 26o0 122 SO 1 DE 
1 NO 123 22,0 21 '1 21,9 zo,o 11,0 llo6 ZloO 123 NO 1 
1 SONST. 124 Zlol 126,8 Z7o6 120,2 127,7 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 31,0 30,6 31,3 28,9 32o2 32ol !Ool 125 ENS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 31,2 !loO n, 1 23,9 41o8 n.o !loO 126 0 ENSHBLEI 
1 HO 127 23,2 23ol Uol 21,2 Zlo2 Z5o2 Uol 127 SO 1 
1 NO lzt 24,8 24ol 24o7 24o0 Zlo4 Zlo! 24,2 128 NO 1 
1 SONST. 129 34,6 35,2 ]4,9 33o7 . no.t !5t5 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 35,0 34,8 ]4,9 30,3 44,5 35o7 34,1 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 IINDICES cu GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 1 BASE t USEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUHIFICATIONSo100 
1 1 1 
IIAENNER 0 bl lZZol 121,1 122,6 120,7 114,7 1Z1o4 1Zlo9 131 1 0 HOIIIIES 
HO 132 ,,. 94,9 95,7 97,0 79,6 93,3 Ç4,8 132 1 SO 
NO ,, 71o2 n,a T8,2 79,9 u.o 76,6 n,a 133 1 NQ 
SONSTIGE 13~ 56o5 55,6 56,2 57,3 . 154o6 55o5 13~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIEH 135 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lCOoO 135 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 149o8 148,5 152,0 156o0 llZiol 150o9 136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 lOT,. 106,9 107,6 107,3 101,9 10!,9 107tl 137 1 50 
NQ lU 90o8 90o0 90,4 89,9 ... , 91.4 19o6 138 1 NO 
SONSTIGE 139 66,9 167,7 65,9 IHol 166,5 139 1 AUTRES 
ZUSÂIIMEN 1•0 too,o lOOoO lOOoO 100,0 too,o 100,0 100,0 140 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 ·~1 126,4 125,3 126,2 124oZ 118o1 12!,6 lUtZ IH 1 0 ENSUIU 
HO 142 97,3 96,2 91,1 91o2 81oZ 94,0 ç6,z 142 1 50 
NO 143 79t0 78,4 71,9 ao, 1 u,a n,a 71o3 143 1 NO 
SONSTtGE 144 57ol 57,0 57,4 51,3 . 159,0 56ol 14• 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 lOOoO too,o 100,0 too,o lOOoO lOOoO lOOoO 145 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
IASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSU EhSEUlE HDIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER ·~6 103,1 103,0 103,0 10Zol 103o0 102,3 10Zo9 146 1 HO IlliES 
FRAUEN 147 az,o 81,6 .... az,• 75,9 IZol et •• 147 1 FE MllES 
JNSGESAMT 141 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO too,o lOOoO 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
ÏAStSt GESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASEtCClChkE0 ENSUBLE"100 
1 1 1 
Ill ENNER 0 149 lOOoO 101,0 100,1 94,6 uo,t 107,7 lfOoO ,.9 1 0 HO MllES 
HO 150 too,o 100,7 lOOo 1 97,7 116,0 l06o3 lOOoO 150 1 SO 
NO 151 lOOoO 101,1 1oo,z 98,1 uo,a 106,5 lCOoO 151 1 NO 
SONSTIGE 152 too,o 100,1 99,7 98,6 . 1106,4 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 100o0 101,7 100,2 95,5 Ulo3 108ol 100o0 lU 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 too,o lOO,. 101,6 99,9 19!,6 lOOoO 154 1 Q FE MllES 
HO ,, lOOoO 100,9 too,z 96,8 122 •• 106o3 too,q ,, 1 SO r 
NQ 156 too,o 100,4 99o7 97,0 126,7 111o8 100o0 156 1 hO 
SONSTIGE 157 1 lOOoO 1102,6 98,7 193oZ . noo.o 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 1 lOOoO 101o3 lOO, 1 96oT 128o6 109,6 lCOoO lU 1 ENSEMBLE 
1 1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 1 too.o 101,0 100,2 94,8 UOol 1DloZ lOOoO 159 1 0 ENSEIIBLE 
HO 160 1 too,o lOOol 100,2 97,6 116,6 106,2 lCOoO 160 1 SO 
NO 161 1 lOOoO lOloO 100,2 n,a 121 •• 108,0 lOOoO 161 1 hO 
SONSTtGE I6Z 1 lOOoO 100,5 99,6 98ol nu,a 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 1 lOOoO 101o9 100,3 95,5 ua,o 108,6 1C0o.O 163 1 ENSEPBLE 
UIEINSCHL.' UNBEANTIIORTETE FAELLE Cl) NON OECUR ES INCLUS 
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RANKREICH 
IIICHSCHNI TT LICHER STUNDENYERDIEIIST NAÇH GESCHLECHT t 
L ISTUt.GSGRUPPEt ALTER Lt.D UNTERNEHIIENSZUGUOERIGKEIT 
NDUTRIEZIIEIGI HOLZIIOEBEL 
TAI. X 1 2600 FRANCE 
GAIN HORAIRE 'OYEN PU SEXE, GUALIFIUTIONt AGE 
ET At.CIEt.IIETE OAhS L 1 ENTREFJISE 
IIUNCHEI IIEUIILES Eh 11015 
A TER, GESCIILECIIT t 
E ISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
DAUU DER UNTERNEHIIENSZUGEHOER !GKEIT IN ~AHREN• 
ANNEES D1 AIICIENNETE CANS L 1 ENTREPRISE• 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 
--------~~r--------r·------~~---------~~------~~~III~S~GE~S:-.~11~1~: 1 
<2 1 2•4 1 5-9 1 1D-19 1 >•20 IHSEPILECUI E 1 
ACE, SEXE, 
CllALIF ICATICN 
----f-----~r-~IIA~E~~~ER~~G~~1~----~4~,~4"~----~4~,6~3~----~4~,~7~4------~4-,~.1~----~4~,3~9~----~4~t~6~1°l~l~I~G~H~O~II~,~E~S~----------
I HQ 2 J,S1 3,59 3,66 lol7 lo60 lt60I 2 1 SQ 
1 NQ 3 2,81 3t00 lol9 3t21 lt19 2t94l 3 1 NC GAIN 
1 SONST. 4 Z000 2o36 • - - Zo121 4 AUTRES 
OURCH IIUTTI lUS. S 3,33 3tl5 4o08 4o21 4o04 lt161 S EU. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN a 6 3,94 4,43 4,75 StOl f4tll 4o411 6 Q FErrES I<GRAIRE 
1 HQ 7 loOZ lol4 loll ltlJ Uoll loZll 1 SQ 
1 Na 8 2,57 2oll Zt95 2t91 Utll 2t11 1 1 NO 
1 SDNS7. 9 floll tZoll - - - 2tOOI 9 AUTRES 
1 lUS. llC 2,74 ltOZ lt21 lo52 ltlZ 2o99l10 ENS. MOYEN 
STUN EN- 1 1 1 
INSGESAIIT a 111 4 0 38 4,62 4ol4 4ol2 4oll 4o61l11 Q EUEtiLEI 
VIROI NST 1 Ha 112 lo4Z 3,55 3o62 lt12 lt55 lo5511Z SQ 1 
1 NQ lU 2 075 Zt9l ltlZ lt20 Jo09 2oiiiU NQ 1 CIIONTANTI 
1 SONST. 114 1,98 2tl5 - - Zt11114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3 0 22 ltU 3,97 4o21 lt91 ),64115 os. 1 
----t---lr-~II~AE~~=e::R~a:-116 t 29ol Jlt,4 30,9 29,1 25,7 n.1l16 
1 HQ Ill u,z Z2o3 20t3 22o6 22o6 22,4117 
1 Na Ill 26,1t 2Zt1 21,1 2St1 32o0 25,3111 
1 SONST. 119 31,7 25tl • - - 15,4119 
1 ZUS. 120 34,2 34,9 11t9 UoJ 21tl 14tltl20 
VARIA IDN5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 121 21,8 11t0 lltl 19t4 Ult5 lltt1IZ1 
1 Ha 122 29,1 Zltl lltO 16t0 fUtO 25,8122 
1 Na 121 U,1 19,2 21,0 21.7 flltO 22,0123 
1 SONST. 124 129,7 115,9 - - - Zl,1l21t 
1 zus. 125 29,2 ZloS Zlt6 l6t2 JOtZ JltOIZ5 
KOEFF liENT 1 1 1 
I!NSGESAIIT a 126 29,1 14,3 10,9 30,2 ZSol 11t2126 
1 HQ 127 24,1 ZJ,J 20,2 22t4 22t7 Ut2121 
1 Na 121 26,0 Zltl Zlt4 24,7 30t2 24tll28 
1 SONST. 129 Jl,l 24,1 • - - l4t6IZ9 
1 lUS. 110 Jlt,4 J5o2 J2o1 Utl 21tS l5oOIJO 
~IN:::D:":I':"z::ES:r;:DE~S~S;:TUN::;;:D;:ENY:::::E;::RD:".-1 1 
ÏAiiiii ~Ho ER IG KE IT SDAUER 1 1 
1 SGESAIIT • 100 1 1 
1 1 
IIAE NU a 131 95t4 100,4 10Zo9 104o1 95t1 100,0111 
Ha 112 9lo4 99,6 101t6 104ol 100t0 100tOIJ2 
Na lU 95o6 102,1 101t6 111t5 101tl lDOtOIJJ 
SONSTIGE l31t 91to1 111,0 • - - 1DOtOil4 
ZUSAIIMENIJS 18,6 99,7 lOloS 1Uo9 107,5 100rOI15 
1 . 1 
FRA EN a 116 ea,o 91,9 106,1 1Uol 196,6 1C!OtOil6 
Ha IJT 94,1 104,0 1Ditt9 103,5 t96tl 1DOtOI37 
NQ Ill 94tl 102,1 101,5 109,5 U02t2 100tOIJI 
SONSTIGEIJ9 f94t0 1115,1 - - - 100rOI39 
ZUSANMENI40 91r5 101t0 109,6 117,6 110t9 100tOIItO 
Ï~ND:':I::'Z~ES:-t:~TI.fii)='='E N:o:::V~E::-RO:-.-:F::-RA~Uo:::E:::II 1 1 
1 1 
IA$151 1 Ell IIAENNER • 100 1 1 
CU ILE 1 lE ILE 11 a 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
cz. 1 • z. Zl 
u •• 1 z. , 
Cl.9tZ.41 
cz.111 1 z. " 
1 1 
141 19tl 95,6 100t2 105t6 f91tl 9ltll41 
142 16,1 93,1 92,0 81,3 fl6tl 89o2l42 
143 91o6 92,5 92,3 90tl U6tl 92,3143 
lltlt t94t0 198,2 - - - 94,1144 
145 12,2 eo,s eo,4 ez.1 u,o 79,5145 
AR~e~E~I~Ta~~21~a~r~s~<~3o'='""J~AH•R~E~I ---------------------------------------------------------1 
----1--~,-= ... ~e~~:::N:::e-=R~a:-146 4,12 .r,,u 4,51 4o67 - .r,,szlu 
1 HQ litT 3 069 3t73 3t68 4,02 - lt12147 
1 NQ litl 1,11 JoZI 3,21 Ut43 - JoZ2141 
1 SONST. 149 • • - - l1t9 
OURCHSCteiTTI lUS. ISO 3,68 4o03 4o05 4,33 - lr91ISO 
1 1 1 
L ICHEI 1 FRAUEN Q 151 14.21 • - 4t11l51 
1 HO 152 3,16 3t1Z 3r21 • - 3tlii5Z 
1 NQ .,, 2,11 2,86 2,91 • - 2,n1n 
1 SONST. 154 • • - - - • 154 
I
l lUS. 155 2,95 3t06 3t22 t4,04 - 3 007155 
STUNDEN 1 1 
IJIISGESAIIT a 156 4,30 4,64 lt,SJ 4,10 - 4o5ll56 
VBOIENS 1 Ha 157 3 0 61 3t65 lt62 4,00 - 1 1 65157 
1 NQ 151 3,09 3o1Z 3,16 Ut40 - 3,12151 
1 SONST. 159 • • - - • 159 
1 zus. 160 ,,,. 3,18 3,93 4,)2 - ,,10160 
-----+...,..1-::IIA~E="NN=e"'R.....,a~l,l u,1 34,9 25,9 26,6 - 29.1161 
1 HQ 162 22,1 19,9 llt1 25,0 - Z1r3l62 
1 NQ 163 16,7 llt4 19.o6 flltl - 17 0 6163 
1 SONST. 164 • • - - • 164 
. 1 zus. 165 Z4-,e 32,z 26,4 zr,s - ze,6l65 
VAR IATIO 5-I 1 1 
1 FRAUEN a 166 • t29tZ • • - lltll66 
1 Ha 167 21,9 19t2 Utl • - 20tOI61 
1 NQ 161 11,1 1lo4 22o4 • - l9oJ 161 
1 SONST. 169 • • - - · - • 169 
KOEFFUIE ri lUS. 170 22,4 24,2 26 0 2 UJ, 6 - 2s,3 po 
IJNSGESAIIT a 111 ZJ,4 34,7 25,9 26,7 - 29tllll 
1 HQ 172 22,7 20,6 llt3 24 0 1 .,. 21,7172 
1 NQ 111 17;8 19t2 21o2 flltT - Uoll73 
1 SONST. 174 • - - 174 
1 zus. 175 25,6 32,9 n,s n,e - 29,4ll5 
1 1 1 
Q HO'PES 
SQ 
NC 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FErrES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSEtiLEI 
sa 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1ïNiiffiiëu GAIN HCRAIRE 
I':'IIA~S~E~I~E~~~S::E':'PII~L~E:-':'OE~S:----
1 At.CIEIINETES • 100 
1 a HOPMES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSEriLE 
1 
1 0 FU liES 
1 sa 
1 hQ 
1 AUTRES 
lE IISEIIII LE 
1:-:rii~D::Ic::e:-s ~G~AI~II~H::OR::-... F:-:E:=.IIII::o:E-:-s 
1 
US ElU lt. HCa. HCIIIIES•lOO 
0 C LI GU 6 1 LI SilE 11 
sa 
NQ 
AUTRES 
os. 
IL• 1 1 L. 21 
CL. 8 1 L. 31 
IL. 9 1 L. ltl 
CL.10 1 L. 5I 
OUVRI US 21 A <JO ANS 
Q HDIIIIES 
50 
NO 
AUTRES 
us •. 
Q FEPrES 
SQ 
110 
AUTRES 
EliS. 
0 ENSU!LEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HCUES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
HORAIRE 
li OYEN 
IPCIITANTI 
AUTRES 
Eh$. 1 COEFF IC'UNT 
1 
a FErrES 
sa 
NQ 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSEULEI 
sa 1 
110 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
~---~------------------------------------------------------------------·--------------------------
TU, X 1 2600 
CFORTSETZUNGI CSUITEI 
DAUER DER UhTEJNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHm;- 1 
AL TER, GE SCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 L 
1 1 
1 z 1 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 1 1 
1 1 1----------~-------~-r----------~--------~------ ---1 G 1 INSGES, 1111 N 
.SE, SEXE, 
QUALIFICATION 
l L  
1 E 1 <2 2•4 t-9 lG-19 >•20 IEUEPBLEUII E 
INDIZES DES ST~DE~~~E~RD~.---~I--;1---------------------·-----------------------------·----------·-----~~~-~~~IN~D~I~C~ES~:C~U~G~A~I~N~HO~R~A~IR~E~ 
BASI~Sa""'zu""G~EIIl=E'RÏG-KE_IT_S-DA-UERI 1 1 li-AS_EI_E-hSERBLE DES 
INSGESART • 10~ 1 1 1 1 A~CIEhNETES • lOO 
1 1 1 1 
NAENNER Q 1 761 95tl 103,1 100,0 103,4 lCOtOI 761 Q 
HQ 1 nt 99,1 100,2 91,9 1o1,o 10o,ot nt so 
NQ 1 Til 91t6 lOltT lOltl 1106,3 100 001 Til NQ 
SDNSTIGE 1 791 , , 1 791 AUTRES 
ZUSANNENI lOI 94t0 102,9 103.4 UO,T lOOoOI 80IENSE,BLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 Ill 197,7 • lOOtOI Ill Q FE PliES 
HQ 1 821 99 t4 91, l l02t 9 ltOtC 1 121 SQ 
NO 1 131 97,0 100,3 104,4 lGOtOI Ul hQ 
SDNSTIGE 1 B41 1 841 AUTRES 
ZUSAMENI 851 96tl 99,7 104,7 11Ut5 lfOoOI B5IEhSERBLE 
- 1 1 1 1 
INDIZES STUNOENVERD,FRAUEN 1 1 1 !INDICES GAll HCR, FEliNES 
1 l 1 1 
BASISI IDEII NAENNER • lOO 1 1 1 IUSEIGAih HOJ, HOIIIIES•lOO 
IZE ILE 511 ZE ILE 
Uo52 r Zo4TI 
IZ,SJ 1 lo481 
cz. 54 • 1.491 
CZ.55 1 lo501 
461 
1 1 1 1 
01 161 , 191t8 , "•91 161 
HQI Ill 85,6 83,6 . lltB 85 041 871 
110 est n,2 n,4 90,8 u,61 ut 
SDNST• 891 , 1 891 
zus. 901 Uo3 76,1 79,5 193 0 3 71 151 901 
0 IL IGhE 511 LIGNE 461 
SQ 
hO 
AUTRES 
us. 
lLo 521 Lo 471 
lLo 531 L, 411 
CL. 541 1. 491 
lLo 551 Lo 501 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1-----------------·-------------- ---1 1 OUVRIERS 30 A <lt5 ANS 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCWo!ITT 1 
1 
L !CHER 1 
1 
1 
1 
STUNOEN• 1 
MAUNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEII Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
IJNSGESANT Q 
VERDJENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 4,62 4,15 ...... 4oll 4,41 4,771 911 
921 3,70 3tTO 3,75 3,81 3tTI 3 0 731 921 
,, 1 3tl9 3t3l 3t32 3,51 Ut22 3,261 931 
941 1 941 
951 3,78 ">t09 4t2l 4,39 4t09 4tlll 951 
1 1 1 
961 • • .... 24 13tl8. 15t6Z 4,441 961 
971 3,27 3t4T 3tH 3t21 3t361 971 
981 2,81 2t86 2t96 1Zt69 2,841 981 
991 - 1 991 
lOO 1 3,03 3t1T 3tZ9 3t43 Ut21 3ollllOOI 
1 1 1 
11011 4 1 61 4,83 4tl5 4el5 4t4l 4oTTilOll 
11'21 3,63 3,66 3,70 3tl4 3tH 3t6BI10ZI 
11031 3,11 3t1T 3,23 3tZT 13tl0 3tl61103l 
11041 • • 11041 
11051 3 067 3,95 4,16 4oJZ 4t05 4o001l'151 
Q HCIIP,~E~S~-------­
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS, 
Q FE,ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
Eh$, 
Q EUUBLEI 
50 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
&AIN 
ltCRAIRE 
MCYEN 
IMONTANTI 
·---~ =~~· 1 1 ·~-,:=~-:-----
' RiENNER Q h061 3lt0 34,5 33,3 29,1 Zltl 32 t2ll061 Q HCPPES 1 
1 HQ !lOTI 22,8 u,z 19,7 2lt6 UtJ 2lt81lOTI SQ 1 
1 NQ 11081 19,6 llt9 21,6 25t6 IZ6t9 ZOt6110II IIQ 1 
1 SONST, llD91 , • 11091 AUTRES 1 
1 lUS. 11101 30,9 34tl 33,4 30,5 ZltB JZoTIUOI ENS. IC~EFFICIENT 
VARIATIDN5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 , Ult7 120tl 148tl 40tll1111 Q FEPPES 1 
1 HQ 11121 35,6 Z9t3 U,J l2t5 26t5111ZI SQ 1 DE 
1 NQ 11UI 16,1 lBtO 20,6 lUtZ 1Toii1UI NQ 1 
1 . SONST, lllH • 11141 AUTRES 1 
1 lUS. 11151 28,4 Zlt9 Zltl 4Zt5 IZJtl 30tli1UI US, 1 
KOEFFIZIUTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESART Q 11161 30,9 34t6 n,s J0,6 Zltl 32,411161 Q ENSUBLEI 
1 HQ 11171 25,5 24,3 l9t8 2lt4 U,3 22,811171 SQ 1 
1 NQ 11UI 19 17 19,9 zz,o 26t6 127t3 ZOt91llll NQ 1 
1 SONST, 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 ros, IUOI Jl,6 34tl 33,6 Utl ZlrO 3Jo4ll201 ENSo 1 
INDIZES DES STUNDE~ERD, 1 l 1 ~-IN-D-IC-Es-ëu~GA:-::1-::-N-::Ho:::CR:":"A::IR~E-
1 1 1 '-----IASISIZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 1 !BASE• USEPBLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 Aht IEhNETES • lOO 
1 1 1 1 
NAENNER Q 11211 96tT 101,5 102,1 lOltl 9Zt3 lOOtOIUll Q 
HQ 11221 99r2 99,0 l00t5 l0lt9 lOltl lll0tOI1221 SQ 
NQ 11231 9Ttl 101,6 l0lt8 107,6 191,6 lC:OtOI1UI NQ 
SDNSTIGE 11241 , 11241 AUTRES 
ZUSANIIENI125I 91,9 99,4 l03t9 106,9 99,5 l00oOil25IEUENBU 
1 1 1 1 
FRAUEII 0 11261 , 195,6 IUtl llZ6t6 l00tOil261 0 FUMES 
HQ IU71 97,3 103,4 102,3 97,6 l00e011Z71 SQ 
NQ 11211 99t2 100,9 104,5 194,1 lCi0tOI1ZII hQ 
SDNSTIGE IU91 - 11291 AUTRES 
ZUSANIIENIU~I 95tZ 99,5 103,4 lDTt9 1103,0 lCOtOilJOIEUEMBLE 
1 1 1 '=~,_,~-,:~==-INOIZfS STUNOENVERD,HAUEN 1 1 1 !INDICES Ulh HOR• FERIIES 
1 1 1 1 
BUIS• IDEII NAENNER • 100 1 1 1 IBASEIUU HQJ, HOPPES•lOO 
lUlLE ~6 1 IULE 911 
CZ. 97 r lo 921 
1 1 1 1 
011311 187,5 ITTt5 lll6tS 9Zt9IU11 
HQI13ZI 88 12 93t9 9lt6 86tZ 90tOIUZI 
cz. 98 • z. 931 
IZ, 99 1 lo 941 
CZ,ltO • z, 951 
NQilUI 11 11 16,3 19,2 IT6t6 16,911331 
SONSToiU41 - 11341 
zus. 11351 10 11 77,5 TT,O 11,1 UCtl T7o3IU51 
*VOL LENOE TE JAHRE 
1 liEINSCHLo UNIEAIITIIDRTETE FAELLE 
Q ILIGhE 961 L16NE 911 
SQ 
NC 
AUTRES 
os. 
IL• 97 1 L, 921 
IL• 98 1 L. 931 
IL• 99 1 L, 941 
IL.lOO 1 Lo 951 
339° 
TU. 1 1 2700 FRANCE 
ERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCIILECHt, LEISTUNGS• DISTR IBUTIDN DES OUVRIERS PAil SEXE, QUALIFICATION fT 
UPPE UND GRDESSE CBESCHAEFTIGTENZAHLI DER IETRIEIE TAILLE CNCIIBRE DE SAURIESI DES ETAILISSOENTS 
NDUSTRJEZIIEIC1 PAPIER UND PAPPE BRANCHE1 PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
l 
E 
CESC ECHT,LEISTIINGSGRUPPE 1 
ANlA DER ARBEITER 
Q 
HQ 
NQ 
SQNSTJG~ 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
ZUSAMIIEN 1 5 
1 
FR UEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SQNSTJGE 1 9 
lUSAIIIIEN llO 
1 
IN G ESAIIT Q hl 
HO hz i 
NO ln 
SQNSTJGE h4 
ZUSAIIIIENh5 
1 
IN :1 "'fNNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
llo\ENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT Ill 
1 
IN :1 ER Cf SAIITSPALTE 1 
1 
MENNER 119 
FRAUEN 120 
JIISGUAIIT 121 
10-49 
1.932 
2.496 
2.255 
2J2 
6.916 
696 
2.991 
4.027 
252 
7·966 
2.621 
5.487 
6.ZIZ 
484 
14.aez 
46,5 
53,5 
lOOtO 
lltl 
ZltZ 
n.o 
GROESSE CIESCHAEFTJGTENUIL 1 DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARJESI DES ETABLISSEMENTS 
1 
50-99 100-199 1 200•499 50G-999 >•1000 
1 
1.970 4.059 6.971 4.629 1·999 
1.6911 3.244 5.579 3.401 lt 555 
2.192 3.006 6.271 3.060 1.697 
noe 167 . . 
5.960 10.377 18.816 11.102 5.251 
364 312 266 . 180 
1.667 2.382 3.942 1.255 256 
2.369 2.171 4.104 173 275 
197 . . 
-
4.424 5.739 1.342 2.219 610 
2.334 4.442 7.237 4.666 2·071 
3.357 5.626 9.520 4.656 1·111 
4.561 5.au 10.374 3.932 1.972 
1132 1164 116 167 
-
10.384 16.116 27.211 u.u1 5.861 
57,4 64,4 69t4 1],3 19,6 
L 
1 
G 
1 INSGESAIIT N 
1 Ill E 
IEhSEI'BLECU 
21.560 1 
17,966 2 
11,412 , 
415 4 
51,412 5 
1.124 6 
12.493 7 
14.525 1 
451 9 
29.301 llO 
1 
ZJ,314 111 
SEXEt CIUALJFICATICN 
1 
1 ~0118RE D'OUVRIERS 
1--:Q:------::HOIIIIES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 
1 
1 
0 
50 
NO 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 Q 
FE IlliES 
ENSEII8LE 
30.459 112 1 SQ 
u.oo7 113 1 NO 
933 114 1 AUTRES 
17.713 115 EliSE !liU 
1 
1 1 fNSfiiiU HOIIIIES+FfiiiiES 
1 
66t6 116 HO~'fS 
42,6 55,6 )0,6 16,7 10t4- 33t4 117 FE IlliES 
lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 Ill ENSEIIBU 
1 
1 1 COLCNNE •ENSE118LE" 
1 
10t2 11,7 3Zt3 19,0 9t0 1CO,O 119 HO IlliES 
15tl 19,6 21,5 7,6 2,1 100,0 IZO FEliNES 
lltl 11,4 JltO 15,2 6,7 100,0 121 1 ENSEIIILE 
ÏUEJN IL JE SSLICH DER ARIEl TER FUER Dl E Dl E CROESSf C liT COIIPRJS US OUVRIERS DONT U TAILLE DE L'ETAILISSEIIENT 
DER ETRIEIE NICIIT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
FR NKREICH FRANCE 
TAI. Il 1 2700 
V El TE ILUNG DER ARBEITER NACH SESCHlECH7, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, 
LEJSTUIGSGRUPPE UND ALTER QUALIFICATION, AGE 
IIID ~STRIE ZWEIG• PAPIER UND PAPPE IRANCIE• PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
- 1 ALTER ClAHL CER LUENSJAIIIEI* 1 1 
1 l 1 L 1 
1 E ACE CNIIIIRE C• ANNEES!• 1 1 1 
CESCILEC t'f tLE JSTUNGSGRUPPE 1 1 1 1' 1 SEXEt CIUALIFICATION 1 L 1 1 1 1 INSGESANT 1 Il 1 
1 E <21 1 Zl-29 1 30-44 1 45-54 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 1 1 IEUEIIBLEUII 1 
1 1 1 
ANZAIL D R ARBEITER 1 1 1 NCIIBRE D'OUVRIERS 
1 1 1 
liA EN ER Q 1 1 562 4.122 10.221 3.761 z.aaa 21t560I 1 1 Q HO liMES 
HQ 1 z 1.542 3.181 7.2)5 2.945 2.363 1?.9661 z 1 so 
NO 1 3 4.536 3.562 5.1D5 z.577 2.702 11·4121 3 1 NO 
SQIISTIGE 1 4 451 
- -
. 4751 4 1 AUUES 
lUSAIIMEN 1 5 7.091) 11.571 ZZ.561 9.283 7.971 58.4121 5 IENSf'BLE 
FRAUI ~ 1 1 1 0 1 6 zn 367 617 212 Z86 •• 1241 6 1 0 FE IlliES HO 1 7 2.no 2.769 3.642 1.767 1.645 12.49)1 7 1 SQ 
NO 1 • 5.516 z.J05 3.029 1.915 Jof61 14.5251 • 1 NO 
SQIISTI6E 1 9 451 
- - - -
4511 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO lt915 5.441 7.218 3.964 3·692 29.301110 1 ENSEIIBLE 
E!;AMT 
1 1 1 
INSG 0 lU 834 4.489 10.845 4.043 3.174 23.314111 1 0 ENSEIIBLE 
HO hz 4.212 6.650 10.177 4.712 4.007 30.459112 1 so 
NO lu 10.051 5.167 1.133 4.492 4.463 )).007113 1 hO 
SQNSTIGE 114 909 . 
- -
933 IH 1 AUTRES 
lUSAMIIEN h 5 16.006 17.012 29.156 u.247 11·662 n.713l15 ENSEIIBLE 
-
1 1 
IN ' liA E NER+FRAUEN lUS, 1 1 • ENSEIIBLE HCIIIIES+FEIUIES 
1 1 
MENNER 116 44t3 61t0 75,6 70,1 ... , 66,6116 NONNES 
FRAUEII 117 55,7 JZtO 24t4 29,9 31,7 13,4117 FEMMES 
IHSGESANT Ill 100t0 lOOtO too,o 100,0 100,0 100,0111 ENSEMILE 
1 1 
IN 1 DE R Cf SA NT SPALTE 1 1 1 tOLCNhE •ENSEMBLE" 
1 1 
MENNER 119 1Zt1 19tl 31,6 15,9 U,6 100,0119 HCIIIIES 
FRAUEN IZO 30t4 11t6 24,9 Ut5 U,6 1()0,0120 FE MllES 
INSGESAMT 121 litZ 19t4 MoO 15,1 U,3 UOtOI21 ENSEMBLE 
ÏliEINSC IL IESSLICH DER. ARIEl TER FUER DIE DAS ALTER CUY CDIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
NIC Hl ~ ~G~:~E IIURDE C*IANNEES REVOLUES c *l'llllLf 
340" 
FRANKREICH TU. Ill 1 2100 FRANCE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTIJNGSGRLPPE, FAMILIENSTUD UND KIIIDERUHL 
INDUSTRIEZIIEIG1 PAPIER UND PAPPE 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SEXE.- QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FA~ILLE 
BRANCHEs PAPIERt ARTICLES EH PAPIER 
1 1 YERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN ,- 1 --,-,--
1 l 1 LEDIGE 1 SCNSTIGEIINSGESAMTI L 1 
GESCHLECHT, 1 E 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 1 1 1 1 1 G 1 
L EISTUNGSGRUPPE 1 L 1 1 1 1 h 1 CUALIF IUTICN 
1 E 1 CELIB. 0 2 3 >•4 IJNSGESAMT 1 AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
1 1 !ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 1 
ANZAHL ARBE ITER 1 1 IH~BRE D'OUVRIERS 
1 1 1 
MAENNER Q 1 1 2.916 5o659 4.239 4.233 2.120 1.895 18o227 411 21.5601 1 1 0 HOMMES 
HQ 1 2 4o32T 4.111 3.062 2.635 lo5U 1.684 13o209 429 17.9661 2 1 sc 
NQ 1 3 To689 3oT81 2.1113 1.128 lo112 1.544 10o4U 310 18olt82l 3 1 NO 
SONSTIGE 1 4 469 . 4151 4 !AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 15.400 13.628 9o3T4 lo696 4.101) 5.123 41o856 1.22~ 58.4821 5 IEhSE~BU 
1 1 1 
FRAUEM Q 1 6 466 764 338 186 . lo216 U41 loB241 6 1 Q FEMMES 
HO 1 7 3o933 4.211 2.000 762 231 To40T 1.153 12·4931 7 1 sc 
NQ 1 1 6oU2 4.110 1.453 542 1119 1138 6.513 lo320 14.5251 1 1 hC 
SONSTIGE 1 9 446 4581 9 !AUTRES 
ZUSAMMEN llO 1lo4T8 9.085 ),797 1.390 429 198 15.209 2.U4 29.301110 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 3.383 6.423 4.577 4.!19 2.131 1.895 19.443 558 23.384111 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 8o26? 1.392 5.062 3.396 lol99 1.744 2~.616 lo582 30.459112 1 sc 
NQ lU 14.321 7.892 3.526 2.311 1.291 1.682 16.~16 loTOO 33.007113 1 hQ 
SONST1GE 114 , ... . 933111, !AUTRES 
ZUSAMMEN 115 26o8l8 22.713 13.1To 10.086 5.229 5.321 5To065 3o840 87.783115 1 E~SE~BLE 
1 1 
,_ 
IN Il MAENNER UND 1 1 U EhSEMILE H+F 
FRAUEN ZUSo 1 1 1 
MAENIIER 116 57t3 60,0 71,2 86t2 91t8 96,3 T3t3 !lt9 66 t6l16 1 HUPES 
FRAUEN Ill 42tT 40t0 28,8 u,e 8t2 3t7 26,7 61t1 33,4117 1 FEMPES 
INSGESAMT Ill lOOtO 100t0 100,0 100,0 100t'l 100,0 1(0,0 lOOtO 100tOI18 1 ENSEULE 
1 1 1 
Ill Il DER GESAMT-1 1 U CCLCNNE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
MAENNER 119 Z6t3 23t3 16,1) 14t9 1,2 ••• Tlt6 2t1 100,0119 1 HCPPES FRAUEIII20 39t2 n,o u,o 4,7 1t5 OtT 51t9 ,,q 100tOI20 1 FUMES 
INSGE SANT 121 30t6 25,9 u,o 11t5 6t0 6,1 65t0 4t4 100,0121 1 USEPBLE 
1 1 1 
lliEIIISCHL IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DU FAIUL IEhSUhD Ill Y COMPR ÏSLËsüüvRimïiiiN'Tü-SITUATION DE 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
FRANK REICH FRANCE 
ua. 1v 1 2100 
VER TE ILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CUALIFICATICht 
GRIJI>PE, AN~ESENHEIT UND EhTLDHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU lRAUIL ET SYSTEPE DE AEPUhERATI~h 
INDUSTRIEZIIEIGI PAPIER UIID PAPPE BRANCHU PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
--------- 1 1 1 ANIIESENDE ARIEl TER t VOLUEITIESCHAEFTIGT 1 
1 1 1 IVOLUEIT-1 1 
1 l llloJSGESAMTIANIIESENDEI BESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLElh 1 L 
GESCHLECHT tL El STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIARIEITER 1 
-----' 
1 SExEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 lM IIM LEISToiGEMISCHTol INSGESAMT 1 G 
L !ENSEMBLE· 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 ZEITLOHNI LDHN ISYST.U,Aol 1111 N 
e 1 1111 PRESENT SI A TEMFS 1 REMUNERESIREMUN, A 1 • MUlE 1 EhSEPBLE 1 E 
1 1 1 PLEih lAU TEMPS lU TACHE IE1 AUTRES! 1111 
1 
ANlA HL DER ARBE ITER 1 h~,BRE t'OUVRIERS 
1 
MAENNER Q 1 2lo560 17.408 21.25~ 13.723 1191 3oU8 11,352 1 1 Q HCMMES 
HQ 2 17.966 14,2U 17.164 u.~Dl 317 z. 521 14.239 2 1 SQ 
NQ 3 18o482 14.053 18.201 1lo926 203 1.119 u.~~• 3 1 NQ 
SONS TIGE 4 475 401 457 353 401 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 58.482 46.126 57.676 31.403 7Z9 r.eo1 45.~40 5 IENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 1.824 1.322 lo160 1.000 no 216 I•U6 6 1 Q FEPMES 
HQ 1 7 12.493 9.162 12.178 5.919 664 2. 395 9·038 7 1 SQ 
NQ 1 8 14.525 1n.6ee 13.906 8.056 608 1.610 10•345 1 1 NQ 
SDNSTIGE 1 9 1,58 381, 439 Z62 . 161 nz 9 1 AUlRES 
ZUSANMEN llO 29.301 21.556 28.283 15.298 1.395 4,358 2lo051 llO IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESA~l Q 111 23.381, 11.130 23.014 14.124 271 3,U4 1 e.648 111 1 Q ENSEPBLE 
HQ 112 30.459 23.426 29.942 17.380 911 4.916 Z3oZT1 112 1 SQ 
NQ 113 33.007 24.741 32.107 n.u3 811 3,499 24.293 lU 1 hQ 
SOioJSTIGE IJI, 933 786 196 615 197 113 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 87.713 67.682 85.959 52.701 2ol24 1Zo166 U,991 115 1 EhSEPILE 
-jij Il MAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 
, _____ 
1 1 1 • EhSEPBLE Ht,RES+FEMRES 
1 1 1 
PAENNER 116 66,6 68,2 67,1 TitO 34,3 64t2 Ht6 116 1 HCPMES 
FRAUEN 117 3),4 31tl 32,9 29,0 65t7 35,8 31t4 111 1 FERRES· 
INSGESAM7 118 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100t0 Ill 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IN • DER GESARlSPALTE 1 1 1 Il CDLCUE •ENSEPBLP 
1 1 1 
PAENNER 119 lOOtO 78,9 çe,6 11t4 lt6 n.o JCQ,O 119 1 HtrMES 
FRAUEN 120 lOOtO 73,6 96,5 72,7 6t6 20tT IOOtO 120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 lOOtO 77,1 97,9 18,1 3,Z 11t2 100t0 121 1 EhSEPBLE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE ANIIESEhHEIT IllY CCMPRIS LES OU-RlERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTER NICHT ANGEGE8EN IIURDE 011 LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETe DECLARES 
341• 
1,_"' 
V tEILUNG DER ARBEJTER t<AtH CEStHLECHTt "LEISTUNGSGitUPPEt 
Al TER UND DAUER DER ~NTERNEHIIENSZUCEHOERIGKEIT 
TAI. V 1 2100 FilANtE 
DISTRIBUTION DES OUUIERS PAR SEXE, OUALIFICATIOIIt ACE 
ET ANtiU~ETE DANS L'ENTREPRISE 
1 DUSTRIEliiEIC• PAPIER Urtl PAPPE IRANtHEI PAPIER, ARTICLES E~ PAPIER 
-- --- DAUER DER UNTERNEHMENSlUCEIIIERIGitEIT IN JAHREN• 1 OURtH- 1 ! -------
~ ANNEES o•ANCimETE DANS L•EIITREPR.ISEO :sc:n~!L•I ~ 1 . AL ER, GEStHLECHT, 
L ISTUNGSGRUPPE 
1 --,--:-~..-...,.-~~-.-~~=-:--:,.-::=--:-=:==~· - 1 G IAGEt SEXEt QUALIFICATIOII 
L <2 1 2-4 
1
1 5-9 1 10-1'1 1 >•20 1 INSGES. Ill lACE POYEII Il 1 
E 1 1 1 IEHSEMBLEUII E 1 
--~A~R~E~IT~E~R-=:IN~S~G=e~~~~~~T~-:·--~-------------------·-----------------------------------·-------~~~~E~N:S~EII::BLE DES onRIEU 
ANZAHL 1 ~CURE 
liA NNu--
FR'UI!N 
INS E~IIT 
Q 1 
HQ 2 
NQ 1 
SOIISTIGE 4 
lUSAIIIIENI 5 
1 
0 1 6 
HO 1 1 
NQ 1 a 
SONSTICE 1 9 
lUSAMEN llO 
1 
o Ill 
HO 112 
NQ lU 
SOIISTIGE 114 1 
lUSAMMEN 115 
~IN,-:-1-,II~EN"'N"'E~R+""'F~R~A"'U'EN::,.,-~ZU~S,.-. 1 
1 
,AENNER 116 
FRAUEN 111 
INSGE~IIT Ill 
~IN,-:-I'"'o*a""'c"'E""~'"'II""T"'S~PA"'L-:T~E -~ 
,AENNER 119 
~RAUEN 120 
INSGE SANT 121 
DARUNTER 1 
ARIEITER 21 BIS <10 JAHRE 1 
IIAEN ER Q 122 
FRAU N 
INSG ~NT 
HO 123 
NO 124 
SONSTICE 125 
lUSAIIIIEN 126 
1 Q 121 
HQ 12a 
NQ 129 
SOIISTICE 130 
ZUSAIIIIEN 131 
1 
Q 132 
HO 133 
NQ 134 
SONSTIGE 135 
ZUSAIIIIENI36 
- 1 IN • IIAE NER+FRAUEII lUS. 1 
1 
I'AENNER 137 
FRAUEII 131 
INSGESAIIT 139 
~IN~I-,D~E~Rt=GE~SA~~~SP~A~L;TE~--~ 
1 
I'AENNER 140 
FRAUEN 141 
INSGESAIIT 142 
1.741 
2.910 
6.150 
354 
u.u2 
261 
2.445 
5.417 
314 
a.574 
2.016 
5.425 
12.227 
na 
20.406 
58t0 
u,o 
100t0 
20t2 
Z9,J 
u,z 
).407 
4.264 
4.944 
u.6n 
351 
3.201 
4.211 
n5 
1.aJ1 
3.751 
7.465 
9.155 
1146 
zo.5n 
61,a 
31,2 
100,0 
21t7 
26t1 
23,4 
11.155 
424 
2.529 
2.113 
5.U6 
5.119 
6.564 
4.538 
16.291 
6.110 
4.211 
2.616 
13.157 
417 
2.295 
1.366 
7.211 
6.566 
3.~az 
n.eu 
4.505 
2.261 
1.331 
a.1u 
151 
1. 746 
a46 
n.on 
21.560 
11.966 
u.uz 
415 
51.4a2 
1.824 
12.493 
14• !25 
451 
29.301 
2!.!84 
30.459 
n.co1 
933 
n.1u 
39 
38 
35 
11 
31 
n 
35 
)2 
16 
J3 
1 
1 1 0 
2 1 SO 
3 1 NO 
4 1 AUTRES 
5 IENSEPIU 
1 
6 1 0 
1 1 SO 
a 1 ~0 
9 J AUTRES 
llO 1 USEIIBLE 
n lu 1 o 
36 IIZ 1 SO 
U lU 1 hO 
11 114 1 AUTRES 
16 115 1 EIISERIU 
1 1 
HO IlliES 
ENSEIIILE 
1 1 1 ENSEriLE HQIIIIES•FEIIIIES 
61,5 
31,5 
100,0 
11,1 
22t9 
100t0 
1],4 
26t6 
100,0 
66,6 
Ut4 
100,0 
1 1 
116 1 HC,IIES 
117 1 FEIIIIES 
Ua 1 EUE,IL 
1 1 
1 1 1 CDLUU •ENSEPILP 
1 1 
19,1 U,5 Uo9 100t0 - 119 1 HDIIPES 
11,5 Ut9 10,0 100,0 - 120 1 FUIIES 
11,6 20o3 1Zo6 100,0 - 121 1 EhSEPIL 
---------------------------------------------1 ~~---------
730 
1.051 
1.492 
3.286 
160 
6U 
7ltlt 
1.43a 
190 
1.692 
z.zn 
. 
4.125 
69t6 
JOo4 
100t0 
2a,4 
26,4 
n,a 
' !OUVRIERS CE Z1 A <JO AilS 
1.354 
1.490 
1.312 
1.305 
na 
411 
U6 
211 
1103 
4·122 
3.111 
J.56Z 
25 122 1 0 HOIIIIES 
4.215 
"' au 
154 
1.114 
1.432 
2.311 
ZoZZ6 
6.029 
69,9 
JOo1 
100,0 
2.760 
1167 
au 
562 
1.580 
1.412 
1.82'1 
1.040 
4.341 
6J,6 
36,4 
100,0 
1.020 
337 
119 
481 
696 
619 
192 
1.501 
61,1 
n,J 
100,1! 
. 
u. 511 
367 
2.769 
2.305 
5.441 
4.489 
6.650 
5.167 
. 
n.au 
u,o 
32,0 
100,0 
U lU 1 SO 
25 124 1 110 
• 125 1 AUTRES 
U 126 IEIISEIIILE 
1 1 
25 121 1 0 
24 l2a 1 SO 
24 129 1 110 
130 1 AUTRES 
24 lU IENSERBLE 
1 1 
25· 112 1 o 
25 ,, 1 $0 
24 114 1 IIQ 
• 135 1 AUTRES 
25 136 EIISEPILE 
1 
1 
1 
IJ1 HCPIIES 
Ua FEIIIIES 
13'1 EUEPIL 
1 
1 
1 
16,4 U,9 a,a - 100,0 - 140 HCPIIES 
UoJ 2'1,0 a,'l - 100,0 - 141 FEliPE$ 
35o4 25,5 a,9 - 100,0 - lU EI\SEIIIL 
EIISEIIIU 
.------------·-------------·-----1 lüüYRiËiSOËlp A <45 AilS 
1 1 
ARIEITER 0 BIS <45 JAHRE 1 
1 
IIAENN R 
FRAUEN 
INSGE$. NT 
0 1~3 
HO 144 
110 145 
SONSTIGE 146 
lUSAIIIIEN 141 
1 
0 141 
HO 149 
NO 150 
SDNSTIGE 151 
ZUSAI!IIEN 1 52 
1 
0 153 
HQ 154 
NO 155 
SONSTIGE 156 
lUSAIIIIEN 157 
551 
lU 
1.307 
Zo641 
... 
4T8 
930 
1.4T5 
611 
1.261 
2.237 
4.116 
1.J15 
1.485 
1.404 
4.264 
164 
617 
173 
1.513 
1.43a 
z.1u 
2.111 
5".111 
2.46J 
2.091 
1.029 
5.!89 
1124 
861 
624 
1.609 
2.5n 
2.951 
lo653 
7.191 
4.415 
2.311 
1.050 
7.911 
240 
1.186 
543 
1.969 
4.115 
3.572 
1.593 
1.290 
446 
116 
1o92J 
1116 
366 
115 
567 
1.406 
au 
211 
2.489 
10.221 
7.215 
5.105 
22.56a 
en 
3. eu 
3.029 
10· !45 
10.817 
a.u3 
29.156 
n 143 1 o 
11 IH 1 SO 
3l 145 1 hO 
146 1 AUTRES 
11 141 IENSEIIBU 
1 1 
3l 1411 0 
n 149 1 so 
n l5o 1 ~o 
- 151 1 AUTRE$ 
31 152 IEIISEIIBU 
1 1 
n Jn 1 o 
n 154 1 so 
n 155 1 hO 
156 1 AUTRES 
31 151 1 EliS EPILE 
HCMNES 
FE IlliES 
-IN • NEN ER+FRAUEN lUS, 1 1 '-iËiiiËPiLE HO~ESHEIIIIES 
1 
'AENNER 151 
FRAUEN 159 
INSGESANT 160 
-~IN~I~D~E~R~~,SA~'~~~T~!P~A~L~TE~--~ 
1 
NENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESA~ 163 
1 1 
64,2 
u,a 
100t0 
11,1 
20t2 
u,a 
u,a 
26,2 
100t0 
llt9 
2o,a 
19,4 
11,6 
22,4 
100,0 
24, a 
22,1 
24,1 
ao,1 
l'•' 100oO 
11,2 
z2,a 
100,0 
a,s 
1,a 
a,3 
15,6 
24,4 
100t0 
100,0 
100,0 
100t0 
1 
151 ""'ES 
159 FEliNES 
16'1 EUEIIILE 
1 
1 
1 
161 HCIIIIES 
162 FEIIIIE$ 
163 EhSEPBL 
1 
-ÏUEINSCHL ESSLÏCH OER ARUITER FUI!RÏÏÏË DIE UNTERNEHNE'""~"'s-------------1""1"'1""Y""'t""DN=P:RIS LES OUVRIERS DONT LÏA~CIENNETE DANS 
ZUGEHOE IGIŒ IT NICHT AtiGEGEBEN MURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLUEE 
IOIVOllEND TE JAHRE t•IANNEES REVCLUE$ 
FIIANKREICH FRAHCE 
TAI• YI 1 2100 
DIRCHSCHH ITTUCHER STUHDENYERDIENST liA CH 6ESCHlECHT t SAIN HORAIRE IICYEN PU SEliEt QUALIFICATION ET 
lEISTUNGS6RUPPE UND 6ROESSE IIESCHAEFTI6TENZANll TAilLE INOIIIIIE DE SALARIUI 
DER IETRIEIE DES ETAILISSEIIENTS 
IIIDUSTRIUIIEIGt PAPIER UND PAPPE IRANCMEt PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
1 L 
1 GRDESSE IIESCHAEFT IGTENUHL 1 DER IETRIEIE 
1 f 
1 TAILLE INOIIIRE DE ULARIESI DES EUIL ISSEIIENTS 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt GUALIFICATICN 
L 1 1 INSGESelll N 
1~9 S0-99 1DO•l99 1 200•499 SD0-999 >-1000 1 
E 1 IEUEIIILEIU E 
1 IIAEHNU 0 1 4t58 4,15 4t6J 4t66 4tl1 S,91 4tl1 1 Q HO IlliES 
1 HO 2 4t10 J,U ,,n ,, .. 4,29 StJI ~.ce 2 SO 
1 HO , ),01 J,H ,,20 ),41 Jtl2 4t86 Jt41 , NO UIN 
1 SDNST. 4 2tl1 12,12 12,06 -. . 2tll 4 AUTRES 
DURCHSC HM ITT 1 zus. s J,u ,, .. J,9Z 4,00 .. , 5tH 4tH 
' 
ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 Jt52 J,9) J,S4 ,,., . ... , ),66 6 0 F!M'U HORAIRE 
1 HO 1 Jt1S 2,9) ),24 J,JD lt2S , ... lt21 1 so 
1 NO • 2,55 Ztll 2,TT 2tl5 lt10 )til 2tTI • IIQ 1 SONST. 9 lt97 . 11.12 lt9J 9 A UT RU 
1 zus. 110 2tl4 2t94 ,,oo J,09 lt1T ,,., ,,co llO ENS. IlOT EN 
STUNDEN• 1 1 1 
IIIISGESAIIT Q Ill At JO 4,62 .. , 4,62 4tll St9l 4,12 lU 0 EIISUILEI 
YERDJENST 1 HO 112 ,,,. J,n ltS2 ,,., 4t01 St14 ltTZ lU SQ 1 
1 NO lU 2,11 2,97 2,99 ,,19 ,,,. 4tl2 ltll lU NO 1 INDNTANTI 
1 SONST. 114 2t06 12,11 11t9Z u,n n.u 2tOJ 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 ),29 ),46 ,,, lt7Z 4,15 St27 lt 76 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEHNER Q 116 u,s 26t0 u,o 21t2 zo,a 21tT HtS 116 0 HOIIIIES 1 
1 HO ln JZ,O u,, 20t5 11,9 Zlt6 Utl 24t4 111 so 1 
1 NO Ill JO,o za,o 2),6 24,4 27,2 zo,o 29t0 Ill NO 1 
1 SDNST. 119 JJ,2 lUtZ IZ6t5 . . 2lt6 119 AUTRES 1 
1 ZUS. 120 n,z U,1 27,6 zs,, 24,9 2lt6 29tJ 120 ENS. 1 COEFF IC lENT 
VAR JA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 ZitA 24,9 31tl 2ltS . 1Tt6 n.t 121 0 fE''ES 1 
1 HO 122 za,o u,1 2Zt7 lltl 16tl l6t1 22t6 122 so 1 DE 
1 NQ lU 27,4 21,9 Ut1 20t1 Z0t9 21tJ 25t1 lU 110 1 
1 SDNST, 124 29,0 . 119,1 . . 25t6 124 AUTRES 1 
1 zus. I2S Jltl Zltl 2St6 21t2 19,S litS 26t2 I2S EliS. 1 
RDEFFJZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 126 ,,, Z6tl 24tS 21,6 20,9 22t2 ZStS 126 0 EIISHILEI 
1 HO Ul ,,. 26tT Ut4 19tl 2),9 1tt6 26t7 127 SQ 1 
1 NO 121 29t9 Zlt6 24tl 24tl ZltJ Zlt4 50t0 121 llO 1 
1 SONST. 129 Jl,T f14t6 124,0 ll9tl llltJ 2ltl 129 AUTIES 1 
1 lUS. IJO ,.,, JJtT 29t9 Zlt2 Z6tl 2Jt4 !2,J 13C EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUIIDENYERD, 1 1 INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 
IASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt E~SE'BLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUALIFICATIDNS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q bl lZOtl lUtS 111,1 ll6tS llO tT 109tl ll6tl lU 1 Q NDIIIIES 
HO IJZ 107,4 99tl 9S,2 96t~ 91tT 99t0 ... 4 IJ2 1 SQ 
NQ IJJ l9t0 lltl ll,T 15t4 as.s 89t4 ••• o lU 1 NQ 
SONSTJGE IJ~ 
"·' 
15Stl ISZ,l . . 5lt0 134 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 135 lOOtO 1oo,o 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO IJS IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 u~.o 1Ut6 lU,O llltJ . ll12o4 122t0 IJ6 1 0 FEliNES 
HQ IJT llO tl 99t6 101,9 lOTtO 102,6 95,6 106tl UT 1 so 
NO lU 19tl 9S,4 92,4 9Zt4 9Ttl lOO,S çz,s IJI 1 NO 
SDNSTI GE 139 69,) . 160,6 . . 64t4 IJ9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 140 IENSOBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 uo.T 1Ut6 126,2 124tZ us,T uz.o 1Ut4 141 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 lOI tl 97,5 91,1 97,S 96,6 n,5 Ut9 142 1 SQ 
NO 143 e2t4 
"•' 
.,,, .,,. 86t2 19,6 l4tJ I4J 1 NO 
SONSTIGE 144 62tl 160t9 153,4 149tJ ISOtT , .. 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO lODtO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO uo.o 145 IENSEIIIU 
1 1 1 
IASISt IIU:NNEII UND FRAUEN 1 1 IIASEt EhSE,UE HDIIIIES• 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 11St9 llltl 109,0 10lt5 104tl lOJtl llO tl 146 1 NONNES 
FRAUEN 141 16t2 Utl u,T n,o l6tJ UtO 19,1 I4T 1 FEliNES 
INSGESAIIT 141 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOoO lOOtO lOOtO 141 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
USISt GESAIITSPALTE • lOO 1 1 IIASEtCGLCkNE•ENSEIIILPlOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 9S,) 91tl 96,2 96,9 100tl 124t2 lOOoO 149 1 Q NO IlliES 
HO ISO 100t5 9),4 91,4 94,6 lDStJ U2tl 100,0 ISO 1 SQ 
NQ 151 16t6 90t2 91,9 91,1 l06tl U9tT lCOtO 151 1 IIQ 
SONS TIGE 152 lOZ,4 ll00t2 •n.s . . lOOtO 152 1 AUTIIES 
lUSAIIIIEN 153 92tl 92tl 94,S 96t6 105,0 UltJ lCOtO lU IENSE'BLE 
1 1 1 
FRAIJEN 0 l51t 96,0 lOT tl 96,T 99tl . lllltl 100,0 154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 91ol 9lt4 101,1 lOJtO 10lt4 ll4tl lDDtO 155 1 SQ 
NO 156 91,6 lOltO 99,9 lOZtl lllt6 U9t2 1COtD 156 1 NQ 
SONS TIGE 157 101,1 . 194,1 . . lCOtO 151 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1 5I .~.s titO 100,0 lOZtl l0St6 Ult1 100,0 151 IENSEJCBU 
1 1 1 
INS6E SAliT Q 159 n,z 9lt9 96,0 91,9 lOltl l25t2 100t0 159 1 Q ENS OlLE 
HQ 160 96,2 90t6 94,7 n.s 10Tt9 lJitl lCOtO 160 1 SO 
NQ 161 .,,. 9J,S 94,J 100t6 112t9 148,9 1()(),0 161 1 NQ 
SONSTJGE 162 101tl ll04t0 194,1 190t5 11()4,0 lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 ITtS 91t9 9S,4 91,9 ll0t4 140t2 lOOoO 163 1 ENSEIIILE 
lliEJNSCHL. UNIUNlliOII TETE FA ELLE Ill NON DEClARES INCLUS 
343. 
D JlCHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUIGSGRUPPE U~D ALTER 
1 DUSTRIEZIIEIGI PAPIER UND PAPPE 
Tl8,YII 1 2700 
Fa ANCE 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QUjLJFICATION 
ET AGE 
BRANCHE! PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
·---~----·--------TI~Z~------------------------------------------·------TI~L~I---------~------
1 ALTER IZAK. DER LEBENSJAIIIEI* 1 1 
1 E 1 1 1 
1 ACE INOIIBRE D' ANNEESI* 1 1 
GESCK. CHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 1 G f SEXEt QUjLJFICATION 
L 
e 
1 
1 
1 
1 DURCHSC~ITT 1 
1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
L ICI R 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
ai 
9 
STUND N• 1 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
II NSGE SAliT 0 
VERDIE ST 1 HO 
1 HG 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
··-·--+-~1 -::NA:~E:::NN=e'=R--:Q:-116 
1 HO 117 
1 NO Ile 
1 SONST. 119 
1 ZUS. 120 
VARIAT ON5-I 1 
1 FRAUEII Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFr IEIIT 1 1 
II NSGE SAliT 0 126 
1 HO 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDtzES ES STUNDENYëRO;-l 
USISt L JSTUNGSGRUPPEII l 
1 SGESAIIT • 100 1 
MAEN~ R 
FRlUE 
IIISGE .t.IIT 
1 Q 131 
HQ I3Z 
NG 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIIIENI35 
1 Q 136 
HO 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSl1111EIII40 
1 Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAIIIIEN 145 
B":'"AS:":I:':S""•"'Ml::"=~"'INNE=R,-,.,U::ND:-::F-.:R-:-AU~E~II:-1 
1 SGESAIIT • lOO 1 
1 
MAEN~~ 146 
FRAUn 147 
INSGE liT 141 
1 
BASISt GE ~IITSPAL TE • 100 1 
1 
MAENNE 
FRAUEN 
INSGES. liT 
Q 149 
HQ ISO 
IIG 151 
SOIISTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
NG 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAIIIIEN 158 
1 Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE I6Z 
ZUSliiiiEN 163 
--~----~~--------~,--------~~~------~~~-------ri~I~HS~G::E~S.~I~lll 11 
<Zl 
3t80 
3,28 
2,70 
2,11 
2,88 
2,65 
2,ao 
2,40 
1,93 
2,50 
3,42 
2,97 
2,54 
2,02 
2,67 
26,9 
24,8 
31,8 
28 tl 
32,6 
31 tl 
23,3 
27,7 
25,6 
ZT,T 
32,2 
25,2 
30,4 
27,4 
31,2 
132,0 
114,0 
93t9 
73o4 loo,o 
105t8 
111 tT 
96t0 
n,2 
lOO tl! 
1Z8t3 
111,4 
95rl 
T5t8 loo,o 
107,8 
u,8 
lOD of! 
T9t0 
80,4 
TT,6 
99,9 
69t4 
72,3 
n,2 
86,5 
lOOtO 
Ut4 
72,5 
T9o9 
ao,o 
99tl 
TOo9 
1 21•29 1 30-H 1 45-54 1 >•55 1 • 1 
1 1 1 1 IEhSEPBLEilll E 
4t72 
4tl6 
3t94 
4t29 
3t6T 
3t24 
2,96 
3tl5 
4t63 
3t78 
3t56 
3t93 
22.5 
zs,o 
23t5 
. 
24,3 
2Tt8 
20t6 
2lt3 
22o5 
23tT 
25t5 
26t8 
2TtT 
110t0 
96t9 
91,9 
100,0 
116t4 
102,8 
94,1 
lOOtO 
ua,o 
96,2 
90t6 
. 
100,0 
109t3 
80o3 
lOOtO 
98,1 
102t0 
113,3 
10;,,; 
100t2 
101,0 
106,7 
105,0 
98,2 
101,5 
112t2 
104,4 
4t89 
4t21 
3,76 
3,27 
4t84 
3t91 
3t50 
4,14 
23,8 
Z3t3 
23,0 
25t9 
Zlt1 
19,3 
20t3 
2lt6 
24,1 
24,9 
24,5 
28,1 
110t8 
95,3 
Ut2 
lOOoO 
123tl 
101,8 
93t1 
lOOtO 
llTt 1 
94,6 
84,5 
lOOtO 
106,8 
79,0 
lOOtO 
.101t7 
103t2 
108t 1 
106t6 
109,8 
103t8 
109,6 
108,9 
102,6 
105,2 
110o2 
llOtO 
4,82 
4tlZ 
3t62 
4t26 
3tl5 
3t32 
3t06 
3t23 
4,75 
3,82 
3,38 
3,96 
26t0 
25tl 
26t6 
2a,s 
ZltO 
19,9 
Zltl 
21t6 
26,3 
25t9 
26,3 
29,9 
112,9 
96,6 
u.o 
100,0 
119t2 
102,8 
94,6 
lOOtO 
lZOtO 
96,6 
85,5 
100,0 
107,8 
IloT 
lOOtO 
100,1 
lOltO 
104,1 
102,9 
105t2 
103tT 
l10t1 
10TtT 
l00r6 
102,7 
106,6 
105tl 
4,83 
4t01 
3t51 
. 
4tl3 
3t65 
3t42 
2t95 
3t21 
4o72 
3tTT 
3t29 
3t84 
24,8 
Z!tl 
25t5 
. 
21t3 
24t4 
26t2 
1Tt4 
24t4 
25tl 
25t5 
24t8 
. 
29tl 
116tl 
96,9 
u,o 
. 
lOOtO 
lUoT 
106t5 
9ltT 
100t0 
123t0 
91,0 
85,6 
lOOtO 
10Tt6 
13o6 
100,0 
100t5 ,.,, 
lOltO 
. ,,. 
99tT 
106,T 
106,1 
lOTtO 
100,1 
10lt3 
103tl 
. 
10.2ol 
*At.NEES REVOLUES 
IUNON DECLARES INCLUS 
4olll 1 
4oOII 2 
3,411 3 
2,111 4 
4,141 5 
1 
3o66l 6 
3o211 7 
2tTII 1 
1,931 9 
3tOOI10 
1 
4,72111 
3,72112 
3,17113 
2t031l4 
3,76115 
1 
1 
24o51l6 
24,4111 
29tOI11 
2To61l9 
29,3120 
1 
Zltll21 
22,6122 
25,1123 
25t6l24 
26,2125 
1 
25o5 126 
26tTI2T 
30,0121 
Zloll29 
32,3130 
1 
1 
Q HOIIPES 
SQ 
NQ 
AUTRE 
ENS. 
0 FUPES 
SQ 
NQ 
AUTRE 
ENS. 
Q ENSE~BLEI 
SQ 1 
CAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
NQ 1 IIIONTAHTI 
AUTRE 1 
ENS. 1 
1 
Q HOIIPES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRE 1 
ENS, !COEFFICIENT 
1 Q FEliPE$ 1 
SQ 1 DE 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 VARIATION 
Q EIISHILEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRE 1 
ENS, 1 
1 
1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
l 1=-u~S~EI=-"ENSEMBLE DES 
1 1 QUAUFICATIONSalOO 
1 1 
116tll31 1 Q HOMMES 
91,4132 1 SQ 
14oOI33 1 NQ 
51 tO 134 1 AUTRES 
lt0tOI35 IENSEIIBLE 
1 1 
122 ,o 136 1 Q FEMMES 
106,8137 1 SQ 
92,5138 1 NQ 
64 o4l39 1 AUTRES 
lOOtO 140 IENSEIIBLE 
1 1 
125 t4 141 1 Q ENS EIIBLE 
91t9l42 1 so 
84,3143 1 NQ 
53 t8144 1 AUTRES 
100,0145 IEUEIISLE 
l luset EhSEIIBLE HOI!IIËS+" 
1 1 fEPIIES • lOO 
1 1 
110,1146 1 HOMIIES 
79,814 T 1 FE MllES 
100,0141 1 ENSEMBLE 
l 1=-u~S~E,;-::COLONE"ENSEPBLE"lOO 
1 1 
lOOtO 149. 1 Q HOMMES 
100tOI50 1 SQ 
100,0151 1 NQ 
lOOoO 152 1 AUTRES 
100oOI53 IENSEPBLE 
1 1 
100,0154 1 0 FEIIMES 
100,0155 1 SQ 
100tOI56 1 NQ 
100,0 IST 1 AUTRES 
100oOI58 !ENSEMBLE 
1 1 
100,0159 1 Q ENSEIIBLE 
lOOtO 160 1 SQ 
ltOtO 161 1 NQ 
lOOtO 162 1 AUTRES 
100,0163 IEhSEMBLE 
FRANKREICH FRANCE 
ua. v 1111 2100 
DUICHSCHHITTLICHER STUNDENYERDIEhST NACH GESCHLECHlr 
LEISTUNGSGRUPPE, FA,ILIENSTAND UND KINDERZAHL 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUA liCN DE FA"IllE 
INDUSTRifZWEIGI PAPIER UND PAPPE BRANCHEI PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 1 
IYE.IIHEIRATETE MIT UNTERHAL TS8ERECHTJGTEN KINDERNI 
1 ISONST. 
1 NARJES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
GESCM.ECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 - .J. -1 -
1 
1 
1 
1 
DUACHSCHN ITT 1 
1 
MAENNER 0 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
1 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
llO 
1 
111 
112 
113 
IH 
115 
1 
IINSGESAMT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
-----.,.1-:NA'"'E=:HNE~--R -0-116 
1 HQ 117 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 121 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFUIENTI 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 110 
1 1 
'::1 N:::D:-::Il::E::-5 -:::0::-:E S~ST::o:UII=D::E:-.:NYE::-R:::D:-. -1 
BASISI LE ISTUNGSGRUPPEN l 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
o Ill 
HQ 112 
NQ 131 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN IJ5 
1 
0 136 
HO 117 
No ln 
SONS TIGE 119 
ZUSAHMEN 140 
1 
0 141 
HG 142 
NO 143 
SONS TIGE 144 
ZUSAHMEN 145 
1 
USISI MAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
148 
BASISI GESAMTSPAL Tf • 100 l 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
HG 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
HG 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHMEN 163 
1 
CElla. 
1Zo2 
Uo2 
26,6 
25,5 
27,7 
26,9 
26,8 
11,8 
27,2 
11o8 
127,4 
106r0 
••• 6 
60rT 
lOOoO 
120,4 
llOol 
94.0 
T2rT 
lOOtO 
136,4 
106,5 
89o9 
64o7 
lOOoO 
111o4 
14ol 
lOOrO 
92,4 
90o7 
ea.8 
100o2 
84.2 
87r2 
9lo7 
19t8 
99o8 
18o4 
90t5 
19o7 
ea.7 
lOOoO 
Uo2 
lliUNSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAELLE 
1- 1 
1 Il NSGES .1 AUTRES 
1 D 2 J >•4 1 1 
1 1 ENS· 1 
. 
4,25 
3,79 
3,12 
3,00 
3,21 
4,71 
3,69 
3,29 
1,84 
. 
27,1 
24,0 
zo,a 
zo,8 
22,4 
25,1 
24,7 
24,6 
. 
29,3 
lUoT 
95,5 
14o7 
100,0 
117,9 
1D1o3 
93o2 
lOOoO 
12Zo7 
96,2 
85,7 
lOOoO 
uo,8 
u,8 
100,0 
100.5 
99,5 
103,4 
. 
102,6 
103.4 
103,6 
107,9 
107ol 
99,8 
99,2 
103o6 
102,0 
4,47 
3,78 
3,34 
3,11 
26,1 
u,7 
2lo3 
21,5 
27,2 
25r9 
28,2 
30ol 
109,9 
95,4 
86,6 
100,0 
115,1 
101,6 
94,5 
. 
100,0 
116t9 
94,4 
86,1 
. 
100,0 
108,2 
79,7 
100,0 
102,1 
104,5 
111o1 
107,1 
Ur86 
3,35 
3,10 
3,28 
23,0 
21.3 
24,4 
24r6 
116,5 
20,7 
24ol 
22o4 
23t 2 
23,4 
26rl 
108, a 
95,0 
86,8 
100,0 
nn, 6 
102,0 
94,3 
100,0 
112,6 
93,9 
85,9 
100,0 
103,9 
75,7 
100,0 
:g~:g 
112,1 
101, a 
3,09 
,,oz 
3,10 
4,11 
4,16 
3,77 
18,9 
tHol 
18,7 
23,3 
26,3 
24o2 
26,6 
109,2 
~6,7 
11.2 
lOOoO 
. 
99,5 
UTo2 
100,0 
111,8 
95,5 
86,6 
100o0 
102o6 
71,1 
1oo,o 
101,4 
106,0 
111r9 
107,9 
103,3 1105, 4 • 
104. 2 104, 5 96, 3 
4t86 
4t24 
3t81 
. 
1),09 
3tll 
23t3 
23t9 
22t9 
25,5 
18,6 
23,3 
24r2 
Uo3 
26t0 
112t0 
97,7 
n.T 
100,0 
. 
199t2 
100,0 
lUtZ 
97,9 
87,3 
100t0 
101,1 
72,5 
100o0 
101,0 
104t0 
109,3 
104,7 
111,8 111,6 noa,T 1111,1 
109,5 
102,2 
104,8 
112,0 
109,7 
109,4 
103,5 
109,4 
117,4 
115,3 
103,4 
103,2 
111o9 
119,0 
115,8 
103,7 
102o9-
111o0 
111,1 
114,1 
4,87 
4o20 
3tTl 
4o39 
1ol0 
3t32 
3t03 
3t23 
ItoU ,,., 
3t41 
4o08 
24,3 
23tT 
25o0 
26t5 
Hol 
20t2 
2ltl 
22•2 
24t9 
25t4 
26o2 
21,9 
11ltl 
u,a 
85,9 
. 
lCOtO 
111,5 
102rT 
93tl 
. 
100,0 
llltl 
95,3 
"•" 
too,o 
101,5 
n,2 
lOCrO 
101t1 
103tl 
1Cto3 
. 
105,9 
103,7 
103,5 
lU tl 
10Tt6 
101tl 
104,5 
10~ •• 
101t4 
llt,C! 
3,3! 
2,~4 
3t2C 
2lo8 
Ut2 
20o4 
24o4 
124•0 
2To2 
u.e 
25tE 
22.a 
2Tt1 
21,4 
2Tt! 
112t7 
99t3 
86ol 
100t0 
U26oE 
105o9 
92t0 
lOOoO 
12To1 
102tt 
"•' 
lOOoO 
116t5 
92t3 
lOOoO 
94t6 
91o3 
100t1 
9Tt5 
1110o6 
105o6 
105,9 
106,5 
,,, 
"•' 96t7 
92tl 
lliNDN DECLARES INCL\;$ 
1 
1 lhS• 
IGESA'T 
1 Ill 
1 - G 
N 
E 
1 
IEUEM• 
1 BLE 
1 Ill 
4olll 1 
4t08l 2 
3t4BI 3 
2olll 4 
4tHI 5 
1 
3,661 6 
3t211 T 
2,781 a 
1t93l 9 
JoCOilO 
1 
4tT2111 
3tT2112 
3olliU 
2o03ll4 
- Jo76IU 
1 
1 
24.5116 
24t411T 
29,0118 
27,6119 
29o3120 
1 
2Tt1121 
22o6l22 
25tll23 
25,6124 
26t2125 
1 
25t5l26 
26tTI27 
30rOIZI 
2Ttll29 
32o3130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
116oll31 
Ut4l32 
14o0 133 
51oOI34 
100tOI15 
1 
122 t0136 
106t8 137 
92t5l38 
64tltl39 
100,0140 
1 
125o4l41 
Uo9l42 
84t3l43 
53ol 144 
lCOtO 145 
1 
1 
1 
1 
U0t1lit6 
"·1147 
1C•Ot0 148 
1 
1 
1 
100t0 149 
lCOoO 150 
100tOI51 
100,0152 
100tOI53 
1 
100t0 154 
100,0155 
100,0156 
lCOtOI5T 
100t0 158 
1 
100,0159 
lOOrO 160 
lCOtO 161 
100,0162 
100oOI63 
SExE t C:UALIF ICATION 
0 HD"ES 
SG 
hQ GAIN 
AUTRES 
us. 
0 FE~PES HCRAIRE 
se 
u 
AUTRES 
ENS. MOYEN 
Q EUEt!LEI 
SQ 1 
NQ 1 IMONUhTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G HCM,ES 
SQ 
hC 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EhS. 1 COEFF IC 1 ENT 
1 
Q FE"U 
SG 
hQ 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
G EhSHeLEI 
SG 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
!INDICES CU GAIN HCIIAJRE 
1 
IBASEI EhSEMBLE DES 
1 GUHIFICATIChS•lOO 
1 
1 Q HOMMES 
1 SG 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSHBLE 
1 
1 Q FEPMES 
1 SQ 
1 hG 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 SO 
1 u 
1 AUTRES 
IENSHBlE 
1 BAS El Eh,~SE""M~BL""'E~H"'O""MII""E.,..S+-
1 FEt,ES • 100 
1 
1 HCHES 
1 FOliES 
1 EhSEIIBLE 
l' ~IA"'S~E •""·c~DL'""C~h~'""· E~• E'""NS'"'E'""''"'BL""E•""l=oo 
1 
1 Q HCIIMES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 Q FEMMES 
1 SO 
1 hQ 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 
1 Q ENSEPBLE 
1 SO 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSHBLE 
L ... 
llJICHSCHNITTL ICHER STUNDENYERDIENST NACH CESCHUCMT t 
E ISTUIG SGRUFPE, ANIIE!ENHEIT Ulal ENTLOHNUNCSSYSTEII 
1 DUSTRIEZVEIGI PAPIER UND PAPPE 
ua. IX 1 2100 
fRANCE 
CAIN HORAIRE PCYEII PAR SEXE, OUHIFICATICIIt 
PRESENCE A~ TUUIL ET SYSTEIIE Dl PEMUNERJTICN 
BRANCHE 1 PAPI Ut ARTICLES EN PAPI El 
-----+------·------~,--~,----~1·--------r1 ----~1-------------------------------r1 ~1~----------------
l Z 1 IANIIESENDEIYOLLZEIT•IANIIESENDE ARBEITERt YOLLZEITIESCHAEFTICT 1 L 1 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 1 
1 E IINSGESAIITI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEIN 1 1 1 
1 1 f1l 1 1 1 1 1 
usc11. cMT,LEISTUNGSGRUPPE 1 1 - 1 - 1 - I--=~~~~-~~~111::-:-L-:E~IS::T:-.-:,:::,E::II:-:I-:SC:::H:::T:-.-:-1 ----1 c 1 SExE, cuniFICATICII 
L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUYRIEU IZEITLOHN 1 LOIIN ISYST.U.A.I lhSCESAH 1 N 1 
Ill 1 lA TEIIPS 1 • 1 1 • 1 Ill 1 1 
1 PRESENTS! PLEIN IRE!IUNUESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 USEtBLE 1 E 1 
1 1 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 1 
----~---ri·-:NAE:::~~:E::R~O~~~~--·--~.~.a::1~--~4~,7~9~-~.~.a~1:---~4~,7::3:----::,-:,~,2::.:---~.~,9::1:----~4~,7::9:--TI":1~~0~~HO;;E~S--:------
I HO 2 .,oa .,os 4o01 4,06 3,93 4t06 4oOS 1 2 50 
1 NO 3 3,4a 3,.7 3,49 3,46 ,,.2 JtS. Jo47 1 3 NO SAIN 
1 SONSTo 4 2,11 Zt10 2tU 2tll • • 2t1'l 1 4 AUTRES 
DlJICHSC~Inl ZUS• S .,14 4,14 4,15 4,10 4,0a 4,34 4tH 1 S EU. 
1 1 
LICH R 1 FRAUEN A 6 3 066 3,65 3,66 J,SO 13t93 "•11 lt64 1 6 
1 HO T 3,21 3,21 3t2l 3,13 3t40 3,36 3tZl 1 7 
1 NO a 1 2,71 2t71 2t71 2t72 JoOT 2t91 2t7T 1 a 
1 SONSTo 9 loU loU loU 1tl9 • IZtOS 1t94 1 9 
1 zus. uo J,oo J,oo ,,o1 2,92 ,,zs ,,21 J,oo uo 
STUND N- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 lU 4,72 'hTl 4tT2 4,6S 4oaS 4t93 4tTl 111 
VERDIE ST 1 HO 112 J,T2 3,72 J,TJ 3,74 3t5T 3tT2 J,TJ 112 
1 NO lU 3,11 3tlT JoU 3,16 3t16 3t24 JolT lU 
1 SONSTo 114 2,03 2t02 2t03 2t02 • 12t09 2t02 114 
1 ZUS• lU 3,76 JoTT 3,77 J,TS 3t53 JoU 3o7a lU 
1 1 1 
----i--1"1-::MA~E::NN=E:-R-::o:-116 z•.s n,s 24,3 22,2 140,2 u,a u.s 116 1 
1 HO 117 2'1,4 UtT 24,3 23t6 20oa 24t1 UtT · 117 1 
1 NO lU 29,0 21,2 ze,a ZTo4 za,s 2s,1 21,1 lU 1 
1 SONSTo 119 27,6 24t0 26o2 n,a • 24o0 119 1 
1 zus. 120 29,J 2a,, 29,1 27,7 37,6 29o1 21,2 uo 1 
VARIATI N$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 27,1 27,6 27,4 27t7 t20oa 2St7 JT,a 121 1 
1 HO U2 22,6 2lt9 ZZ,S 22t0 UoT Ut9 Zlt9 U2 1 
1 NO I2J 25,1 u,s ZS,J 24t1 21t5 2Go9 23,6 123 1 
1 SONST. 124 25,6 25,a 2St 7 26tJ • llTtT 26,0 124 1 
1 ZUSo 125 26o2 25o4 26t2 25t6 24oa Ut3 25t4 I2S 1 
KOEFFIZ ENT 1 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 U6 2S,S 24tS 2St4 UtS 39,5 26o1 24oS 126 1 
1 HO 121: 26,7 2s,a 26,S 26t2 u,T 24oS 2s,a 127 1 
1 NO Ua JOoO 2a,J 30,0 29o0 24oJ 25o6 2a,4 Ua 1 
1 SONST. 129 27,1 2St2 26tS Z5t4 • 120o6 25,3 129 1 
1 zus. 130 32,3 3loJ 32,2 Utl JJoJ JloJ U,J 130 1 
1 1 1 1 
Q FEPtES 
50 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSUBLEI 
50 1 
hG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOIIPES 
50 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
HORAIRE 
IIOYEII 
IIICIITAIITI 
AUTRES 
us. 
1 
ICOEFFICIEIIT 
1 
Cl FEIItES 1 
SO 1 DE 
IIG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 YAIIIATIOII 
G OSEtBLEI 
SO 1 
110 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
ÏNDIZES ES STUNDENYERD. 1 1 I:::IND=Ic:::E::S-:C:~U~GA:-::1~11-:ND=RA:-::I=ae~· 
'=a":':AS::I::S~ .• ~L~I-:S::TUN=G-:SG:::R::UP=P:::EII::--1 1 1=-u~s=-=e'"'o~E:::h:-::S~:E~PB"'L"'E,.-::,OES::---
I SGESAMT • 100 1 1 1 QUHIFICATIONS•lOO 
1 1 1 
o b1 116,1 us,a 116,0 1UtS nza,6 114oa 115,7 lU 1 o 
HO 132 91,4 91,0 91,4 99t0 96,4 93,6 ta,O 132 1 SO 
NO 133 a4,0 U,a a4,1 14,5 a4,0 11,6 IJ.9 IJJ 1 110 
SONSTIGEI3~ SltO SO,T 51,5 oShS • • SO,T IJ4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN I3S 100t0 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 100,0 135 IEIISEMBLE 
1 1 1 
o IJ6 122,0 121,6 tzl,t ut,t 1121o0 uo,o 121.2 136 1 o 
HO IJT 106,a 107,0 106,9 10Tt3 104,9 lO~,a "107t1 IJT 1 SO 
NO 131 92,5 92,6 92,4 93t2 94t5 90,a U,4 Ul 1 NQ 
SON$ TIGE 139 64,4 64,4 64,2 64o6 • 164,0 64,6 Ut 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 100•0 100,0 100,0 lOOt'l 100o0 100,0 100,0 1~0 IENSUBLE 
1 1 1 
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NQ lu 3.441 1.761 2.123 1.114 1o415 lo091 11,629 lU 1 NQ 
SDNSTICE 114 Ill 514 310 722 . . z.""' 114 1 AUTRES ZUSANNEN 115 Z6oll0 12.676 u.ozz 16.531 10.193 12.095 91,332 115 ENSEMBLE 
1 1 
Ill S MAENNER+FRAUEII ZUS, 1 1 S ENSEMBLE HDMMES+FEIIMES 
1 1 
llo\ENNER 116 Uo4 66o3 67,5 69o4 13,9 u,9 73o4 116 NONNES 
FRAUEN 117 26,6 33ol 32,5 30o6 16o1 16o1 26o6 117 FEMMES 
JNSGES.tNT Ill lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO Ill ENSEIIBLE 
1 1 
IN S DER &ES.tNTSPALTE 1 1 • COLONNE •ENSEMBLE" 
1 1 
llo\ENNER 119 29o3 1Zo5 U,l llol 12ol Uol 1COo0 119 HOMMES 
FRAUEN 120 29o4 17o6 17,4 20o9 6o7 BoO lOOoO 120 FE MllES 
INSES.tiiT 121 Z9o4 Uo9 14,3 Uo1 1lo2 u,z lOOoO 121.1 ENSEMBLE 
ÏliEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DIE &ROESSE IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE l'ETABLISSEMENT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN VURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREICH FRANCE 
ua. 11 1 2100 
VER TE ILUNG DU ARBEITER NACH CESCHlECHT o DISTRIBUTION DES OUVRIUS PAR SEXEo 
LEISTUNGSGRUPPE UND AL TER QUALIFICATIO~o .tGE 
INDUSTR lE ZWEIG 1 DRUCKEREI tYERUGS&fllo US llo BR.tii:HEI IIIPRI,ERIEo EDITION, ETC. 
1 ALTER IUHL DU LUEIISJAHREI* 1 
1 z 1 l 
1 E AGE INONBRE C•.tNNEESI* 1 1 
CESCIUCHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 G SExEo CIU.tLIFIC.lTION 
1 l 1 1 NSGESAIIT 1 N 
1 E <21 Zl-29 30-44 45-54 >•55 1 - 1111 E 
1 IENSEIIBLEilll 
1 1 1 
ANZAHL DER ARBE ITER 1 1 I~O,BRE D'OUVRIERS 
1 1 1 
MAENNER 0 1 1 1o921 13.369 1ToH9 1.zn 6.590 47.2591 1 1 Q HOIINES 
HQ 1 2 1.794 3.2~9 3.505 1.541 loClO 11-1601 2 1 so 
NO 1 3 1. 721 lol75 2.303 971 1.1H 7.3161 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 ~ 1.293 . 1o3lll 4 1 AUTRES 
ZUSAMNENI 5 6.736 l7o793 Z2o9TO 1o.n5 lo8l9 67.0531 5 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 7911 2.169 z.n1 1.n5 lo663 9olJS 1 6 1 Q FE IlliES 
HG 1 7 2.393 2.024 2o5U 1.452 lo161 9.6051 7 1 sa 
NQ 1 • 1.2so 636 191 190 744 4o313l 1 1 NQ 
SDNSTICE 1 9 lo219 . 1·2261 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 110 5.652 4.836 6oH4 ft.OTI 3.561 24.219110 IENSEIIBLE 
1 '1 1 
INSGESANT 0 Ill 2.711 15.538 19o827 10o058 lo253 56.395111 1 0 ENSE'BLE 
HO hz 4oliT 5.2n 6o080 2.994 z.2n Z0ol65llZ 1 SQ 
NQ 113 Zo9Tl 1o8ll 1o194 lo 761 1ol91 llo629IU 1 IIQ 
SONSTIGE hft z.su . . . 2·""' 114 1 AUTRES 
ZUSAMNENIU 12.381 22.629 29.11~ H.en lZo381 91o3321l5 ENSEI'BLE 
1 1 
IN ~ NUNNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSEPILE HDMMES+FEMMES 
1 1 
llo\ENNER h6 54o4 T8o6 7lo9 72,5 11,2 Uo41l6 HOUES 
FRAUEN 117 45o6 Zlo4 21o 1 2To5 21tl Z6o6ll1 FE IlliES 
INSGESANT Ill lOOoO 100o0 lOOoO lOOoO lOOoO 100oOIJI USE MILE 
1 1 
IN • DER GE S.tNTSP.tlTE 1 1 • COLC~U •ENSEIIBLP 
1 1 
MENNER 119 lOtO 26,5 3~,3 16t0 Uo2 lCOoOII9 HOIIIIES 
FUUEN 121l 23o3 19o9 25o3 16ol HoT 100oOI20 FEMMES 
INSGESAMT 121 Uo6 24ol :Uo9 l6o2 Uo6 100oOI21 ENSEIIBLE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE I)AS ALTER IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l'AGE 
"'" 
P.tS ETE DECLARE 
NICHT ANGECEBEN VURDE C•IANNEES REYDI.ŒS 
I*IVOLLENOETE JAHRE 
349. 
ru. ur 1 2100 FRAIICE 
VER TE ILUhG DER ARBE ITEII IIACH GESCHI.ECHT, 
l.E STIJIIGSGRUPPE t FANILIENSTUD UND IUNDERUHl. 
DISTIIIIUTION DES OtvRIERS PAR SEXEo OUALIFICATIClll 
ET SITUATION OE FA'IUE 
INDUSTRIEZIIEIGI DRUCIIEREI, YERUGSGEM• USM. IRANCI<EI INPRIIIERIEt EDITIOIIt ETC. 
YERHEIRATETE NIT UNTERI!Al.TSBERECHTIGTEII KINDERN 1 ---.- 1 
z l.EDIGE 1 SCIISTIGEIIhSGESAIIT 1 
GESCN ECHTt E MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 G 1 
UISTIJII SGRUPPE l. 1 1 Ill 1 OUHIFIUTION 
E CEUI• 0 2 , )a<\ iJNSGESAIITI AUTRES IENSEIIBU 1 E 1 
IENSEIIBl.E 1 1 1111 1 
1 1 
ANZAHI. RUilER 1 1 ~Cil IRE 01 OUYRIEIIS 
1 1 
iiAENNER 0 lo674 14.007 9ol61 lo004 J.414 2.oaa J1o525 1.060 47.2591 1 1 0 HOIIIIES 
HO z ,. 130 Z.6DZ lo7Z2 1.2n 745 6U 7.ou 311 llo160I Z 1 SO 
NO 3 Zo947 1.691 - 960 U4 ,, 422 4•172 197 7.JJ61 J 1 ~0 
~:~:.; 1oJlZ . . a. 3111 4 t•unes u. 764 11.301 lZo556 1o.on 4.492 J.IZJ 41o7U 1.575 67o05JI 5 IEUEUU 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 2·074 J.e12 1.651 390 5.961 a.on 9oU51 6 1 0 FEliNES 
HO 1 7 J.ZJ7 ).310 1.4U 540 1144 5o4'6 112 9.6051 7 1 sc 
NQ 1 1 1·664 loJOO ltl6 251 .. , 2o171 Hl 4.JUI 1 1 ~0 
~J~:Ir: 1.zo1 . . . 1. Z26l 9 ••~nes loiiZ 1.429 J.563 lol89 Z96 ••7 Uo660 2.437 24.279110 IEUEPIU 
1 1 1 
INSGESAII 0 Ill 1o.n• n.ezo llo519 •• 395 3.47) 2.111 4).49) 2.153 56.395111 1 0 EUEJJIU 
HQ 112 7o067 5.912 3.136 1.u2 ... 660 12.501 1.119 20.765112 1 SO 
NO lU 4.611 2.999 1.445 992 426 44Z 6o349 669 Uo6Z9IU 1 ~0 
!DNSTIGE 114 z. 519 . . . 2. 544114 t•unes 
USAIIIIENIU 24.946 26.736 16.119 Uo219 h711 ).221 6ZoJ75 4.012 91.JJZIU IEUEIIIU 
1 1 1 
IN l IIAE NER UND 1 1 11 EhS EMBU H+F 
FRAUEN Z s. 1 1 1 
IIAENNER 116 u,z 61t5 71,9 19o4 ,,,. 97,0 11,1 !9o3 Ut4116 1 I<CIIIIES 
FRAUENI17 !Ztl Jlo5 22,1 10o6 6o2 u.o Zlo9 60t7 26 o6117 1 FEliNES 
SGESAIIT Ill 1oo.o IOOoO 1oo,o 10o,o IOOoO lOOtO IOOoO IODoO lOO oO Ill 1 EUEIIIU 
1 1 ,_ 
IN l DER IGESANT-1 1 Il COl.OhiiE •eNS.• 
SPAtTE 1 1 1 
IIAENNER 119 25o0 27t3 11,7 u,o 6,7 4,7 72o7 ZoJ IOOtOI19 1 HCIIIIES 
FRAUEN IZO n,1 J4o7 14,7 4o9 1,z .0,4 56oJ IOoO 100,0120 1 FOliES 
1~ s GE SAliT IZl Z7,J Z9tJ 17,6 lZtJ 5o2 3,5 61tJ 4t4 lDOtDI21 1 EhSEIIIU 
1 1 1 
UIEINSC ~ IESSUCH DER ARBfiTER FUER DU DER FAIIILIENSTAhD CUY COIIPRIS US OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
UND 0 E KINDERZ.t.Hl. NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAIIILLE 11 1 A PU ETE DECUREE 
FRU REICH FRAIICE 
TU. IV 1 2800 
VERT ll.UNG DER ARIEl TER NACH GESCHLECHT t l.EISTUNGS• DISTRIBUTION DES OnRIERS PAR SEXE, CULIFitATICIIo 
GRUPPE, ANWESENHEIT UND E~Tt.OHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU lRAUil. ET SYSTEPE DE Ai'UhERAT 1011 
INDU TR IEZIIEI G t DRUCKEREI t YERt.AGSGEIIo USII. IRANCHEI IIIPRIIIERIE 1 EDITION 1 ETC. 
1 
1 
1 l 
SESCII.ECK tl.EISTUNGSGRUPPE E 
1 
l. 
E 
ANZAII. OEI ARBEITER 
"'ENNE Q 1 
HQ 2 
NQ , 
SONSTIGE 4 
lUSAMIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llo 
1 
INSGES. liT Q Ill 
HQ IJZ 
NQ lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAIINEN 115 
1 
IN 1 IIAENI ER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT lu 
1 
INIDERG S.IITSPALTE 1 
1 
IIAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT IZl 
1 1 ANVESENDE ARIEITERt VOI.l.ZEITIUCHAEFTISTI 
1 1 IVOLUEIT•I 1 
IINSGESANTIANIIESENDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS Pl.Eih 1 l. 
1 1111 ARBEITERIARBEITER 1-~- ':::'"':"':"=-;-:===--r-~::::::-:~:-1 1 1 1 1 1 Ill Ïlll l.EIST•IGEIIISCHT.I IUGESAIIT G 
IENSEIIBt.E 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITl.Oifll LOHN ISYST.UoAol Ill Il 
1 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REHUNERESIREIIUN. A 1 • li lillE 1 EhSEPBU E 
1 1 1 PLEih 1 AU TENPS lt.A TACHE lET AUTRESI Ill 
SExEt QUALIFICATION 
- 1 
1 hClPBRE C 1 CUVU ERS 
1 
47.259 39.343 46.313 Z7.JJ7 z.azs a.au 31.9!5 1 1 Q HCIIIIES 
11.160 9oOH 10.120 6.102 471 1. ~~· e.na 2 1 SQ 7.316 5.609 6.765 4oiJO lUZ 1oi3J 5.U5 , 1 IIQ 
1.)11 l.oo3 1.J06 972 997 4 1 AUTRES 
67.053 54.969 65.273 39.220 ),4)6 u.u1 54oiH 
' 
IEhSEPILE 
1 
•.us 7.053 I.U5 5.1TZ 4!6 1.222 t•UO 6 1 0 FEIIIIES 
9.635 7.ZJ6 •• uz 5.967 IU6 933 l•DJ5 7 1 SQ 
<\.JU 3.272 3.612 2.321 uz Z•7U 1 1 hQ 
lo226 819 1.zzo 718 eu 9 1 AUTRES 
24.279 11.310 zz. 701 14.241 617 z.nz 17·477 10 IEhSEIIBU 
1 56.)95 46. )96 55.037 32.489 Jo261 1o.cu 45.815 Ill 1 0 EUE nU 
20.765 16.250 19.971 u.761 614 2.471 u.en llZ 1 SQ 
11.629 1.111 10.447 t.451 1177 1. !65 lol93 lUI ~a 
2.544 1.821 z.szs 1.760 . 1.109 114 1 AUTRES 
91.JJZ 73.)49 17.911 5).469 4.on 14.149 71.671 115 IEIISEPIU 
1 
, __ 
1 1 l ENSEPIU HCII,ES+FEMMES 
73t4 74,9 74 1 2 Ut4 84,1 
1 1 
llo5 l5o6 116 1 HCPPES 
26t6 25,1 2s,1 26,6 15,2 ... , Z4t4 liT 1 FE IlliES 
100o0 100,0 100,0 100o0 100,0 roo,o ICOoO Ill 1 EhSEIIBLE 
1 1 
1 1 1 COl.ChhE •ENS UBU• 
1 1 
100t0 u,o n,3 7Zo4 6tl 21o3 1,0,0 119 1 HCIUIES 
100oO 75,7 n,5 litS 3,5 14,9 1co.o IZO 1 FEII'ES 
IOOtO 10,3 96,) 74,6 5,7 19o7 1co.o 121 1 Eh SE 'BU 
Ï Il fiN SC 11.1 SSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY CCMPRIS t.ES OU;RJERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAil. 
NTl.OHNUNGSSYSTEII NiCHT ANGEGUEII IIURDE UND DAS OU U nSTEIIE DE REMUNERATION II•ONT PAS ETE DECURES 
FRANIUIEICH ua. v 1 2100 FRANCE 
YERTEILUNG DE~ MBEITER IU.CH CESCHLECHTt LE IS TUNGS GIIU PP E, OISTRIBUTICN DES OU~a!US PAR SEX!t QUALIF ICATIDN, AGE 
AL TER UND DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOUIGKEIT ET ANCIE""ETE DANS L 'EIIlREPRI SE 
INDUSTR lE ZIIEIG1 DRUCKER El VERLAGSGEII. USII. BRANCHEt IMPRIMERIE t EDITID"• ETC. 
DAUER DER UNTERIIEHIIEHSZUGEHOERIGKEIT IN JAitREN* --r-o~iëH-Tï--
z 1 SCH,.ITTL. 1 L 1 
ALTER, CE SCH LE OtT, E ANNEES 0' ANC lEU ETE DANS L' EIITREPR ISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 C lAGE, SEXE• QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 2•4 5-91 10-19 >•20 1 lhSGES.IliiAGE IIDYEh h 1 
E 1 IEIISEMBLEilll E 1 
AR If ITER 1 NSGE SA"T 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAI\L 1 ~"IRE 
IIAENNe-;--
1 Q 1 7.355 •.no 10.111 10.U6 1.335 47.259 31 1 1 Q HO IlliES 
HQ 2 3.369 3.193 1.996 1.ue 161 11.160 34 2 1 SQ 
NQ 3 3.214 1.833 954 744 329 7.316 36 3 1 IIQ 
SONSTJGE 4 IBO 389 1.311 17 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 14.819 14.725 n.ue 13.198 9.425 67.C53 36 5 IENSEPBU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 l.OTI 2.019 1.941 1.925 1.964 9.135 J9 6 1 Q FEII~ES 
HQ 1 7 2.611 2.984 1.774 1.117 167 9,605 34 7 1 SQ 
NQ 1 1 1.600 1.279 619 04 194 4.313 36 1 1 IIQ 
SONSTJGE 1 9 869 293 1.226 16 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il 0 6.211 6.636 4.404 3.n6 3.024 24.279 35 llO IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 1.434 u. 389 12.829 12.141 10.299 56.395 JI Ill 1 Q EIISEIIILE 
HQ 112 6.040 6.177 3.771 2.755 1.628 zo. 765 34 112 1 SQ 
NQ lU 4.815 3.112 l.t43 1.171 523 11.U9 36 lU 1 IIQ 
SONS TIGE 114 1.149 612 2.544 16 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 21.1oe 21.360 u. 262 16.674 12.450 n.n2 )6 115 EhSEIIILE 
1 1 
IN :S IIAEt:NER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSEIIIU HDII~ES+FEIUIES 
1 1 
PAENNER 116 10o5 61,9 15,9 "•2 15,7 73,4 116 HCPIIES 
FUUEN liT 29o5 llol 24,1 2o,a 24o3 26o6 117 FE IlliES 
INSGESAMT Ill lOOoO 100,() 100,0 100,1! IOOoO 100,0 ua EI\SEIIIU 
1 1 
IN 1 DER GESANlSPALTf 1 1 1 COLOU •ENSEMBLE" 
1 1 
PAENNER 119 22o2 22o0 20,1 19t7 14o1 10Co0 119 HCPPES 
FRAUEN 120 25,6 n,3 11,1 14o3 12o5 100,0 120 FE MllES 
INSGESAIIT 121 Z3ol Uo4 20,0 18,3 13,6 100,0 121 EhSEPBLE 
1 
----1 1. 
DARUNTER1 1 1 IDONT1 
ARIEITER Zl BIS <30 JAHRE 1 1 IGUVRIEU DE 21 A <30 ANS 
IIAENNER Q 122 3.455 4.020 ].114 2.on u. 369 25 122 1 Q HCMMES 
HQ 123 1.402 1.0)6 506 nez 3.249 /25 123 1 SQ 
'IQ 124 693 350 176 1.175 Z5 124 1 HQ 
SGNSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 5.551 5.406 4.296 2.235 n. 793 Z5 126 1 ENSEII8LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 no 605 150 347 2.169 25 121 1 Q FOliES 
HQ 121 591) 684 495 204 2.02~ 24 128 1 SQ 
NQ 129 305 114 Ill U6 24 129 1 HQ 
SONSTIGE IJn . 130 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 1.231 1.413 1.426 575 4.U6 24 Ill 1 EHSEPBLE 
1 1 1 
INSGfSAMT Q 132 3.185 4.625 4.564 2.382 15.!31 25 IJZ 1 Q ENSUBLE 
HQ ln 1.992 1.120 1.001 385 s.2n 25 ln 1 SQ 
NQ 134 991 534 1157 1.811 Z5 134 1 hQ 
SONSTIGE 135 . 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 136 6.112 6.819 5.122 2.111 zz.u9 Z5 136 EUEPBlE 
----------------1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSEP!lE HQIIIIES+FEJIIIES 
1 1 
IIAENNER 137 u,a Tlo6 15,1 19,5 llt6 137 HCPIIES 
FRAUEN Ill 18o2 2lr4 24,9 20r5 21o4 131 FEMMES 
INSGESAIIT 139 lOOoO IOOoiJ 100,0 IOOtO 100,0 139 EUEPBU 
-
1 1 
IN 1 OER CE SANT SPALTE 1 1 :S CGLCUE •ENSEMBLE• 
1 1 
PAENNER 1~0 31,2 30o4 24,1 12o6 100o0 140 HCIIMES 
FRAUEN 141 25o5 ]0,5 29,5 llr9 100o0 141 FE liMES 
INSGES'AIIT 142 1o.o 30,~ 25,3 1Zo4 100,0 142 EhSEPilE 
1 1 
ARIEITER 3C 81 S <45 JAHRE 1 1 IGUYRIERS OE 30 A <U ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 2.14~ 2.939 4.567 5.218 2.ou 17.149 36 143 1 Q HCIIMES 
HQ 144 lU 134 162 141 t144 3.505 36 14~ 1 SQ 
NQ 1~5 161 561 504 265 2.JC3 n lU 1 HQ 
SONSTIGE 146 . . 146 1 AUTRES 
ZUSAIIMENin J.eos h341 5.9)3 6.384 2.2n 22.970 36 1~1 IENSEIIBlE 
1 1 1 
FRAUEN Q ~~· 322 533 572 124 408 2.671 37 1~8 1 Q FEil liES HQ 149 553 751 575 431 210 2.575 37 1~9 1 SQ 
NQ 150 320 236 Ill 1115 191 37 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 152 1.195 1.520 1.!34 1.311 631 6.144 37 152 IEIISEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 153 2.466 3.471 5.139 6.102 2.440 19. UT 36 153 1 Q EhSE,BLE 
HQ 154 l.H6 1.585 1.436 1.279 ]54 6.ceo 37 154 1 SQ 
NQ 155 1.u2 798 692 380 161 3.194 n 155 1 "Q 
SONSTIGE 156 . 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 s.ooo 5.161 1.267 7.161 2.162 29.114 36 157 OSE lillE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 ENSEtiLE HOIIIIES+FEIIMES 
1 1 
IIAENNER 151 l6t1 Hol 11,6 82,3 u,o 71,9 151 HCIIMES 
FRAUEN 159 Uo9 25,9 11,4 lltl zz,o 2lo1 159 FE liMES 
JNSGESAMT 160 100o0 lOOoO 100,0 lOOoO 100o0 IOOoO 160 EhSEPILE 
1 1 
IN 1 DER CESAMTSPALTE 1 1 1 COUUE "ENSEIIBLP 
1 1 
PAENNER 161 16,6 11,9 25,1 n.1 9,1 IOOoO 161 HCPIIES 
FRAUEN 162 19o5 Z4ol Zlo7 2Zo4 10o3 100,0 162 FE IlliES 
JNSGESAIIT 163 11.2 20ol 25,0 26o7 9,1 IOOoO 163 ENS EPILE 
1 1 
IIIEINSCHLUSSLICH OER ARIE,ITER FUER DIE DIE UNTERNEHMEhS• IllY COMPRIS LES CIUYRIERS DGNT L0 AI\CIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEIEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I*IVGLLENDETE JAHRE C•IANNEES REYCLUES 
351• 
------:\:"aar-~ ......... 
Fil NICAEICH FRANCE 
ua. YI 1 21DO 
D~ CIISCHHJTRICHER STUII1lENVERDIENST IIACH GESCitlECHTt 
EISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE CIESCIIAEFTIGTENZAIILI 
DER IETRJEIE 
&AIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAilLE CNCNIRE OE SAURJESI 
DES ETABLISSEMENTS 
IN USTIIIEZVEI&t DRUCJCEREitYEIIU&SGEIIo U$11, IRAIICHEt INPRINERIEt EDITIONt ETC• 
1 z 
1 E 
1 
CESCII.ECittT tLEI STUNCSCRUPPE 1 
CROESSE CIESCHAEFTICTENZAII.I DER IETRIEIE 
TAilLE CNOIIIRE DE UI.ARIESI DES ETAILISSEIIENlS 
L 
1 
' 
SEUr QUALIFICATION 
L 
E 
10-49 1 j 1 1 1 1 IIIS&ESoUI N 5D-99 1 lD0-199 1 200-499 1 SOD-999 1 >-1000 1 -
1 1 1 1 1 IEIISE~BLEill E 
------4~~~~~~----~~~~--~~~~----~~----~----~~~~~~~-----------1 NAENNEit H: ~ ::: :::; ::~: ;::: :::~ ::~: ::~: ~ :o NONNES 
1 NO J 3,49 3t64 3,51 4,35 5t42 5tl0 4t14 J NO CAIN 
1 SONST, 4 Ze26 ZtZ9 2t40 UtU , , 2r33 4 AUTRES 
DURCHSC~ ITTI ZUS. 5 5,43 5t06 5rOJ 6r2Z Tr63 TtTS 6rl0 5 EliS• 
1 
LICHE 1 FltAUEN A 6 4rJ3 4rJl 4t2T 4rZJ 5r34 5t9T 4r54 
1 HO T JrJS 3r3+ 3rZ4 3r50 4rOT 4r1J Jr46 
1 NO 1 3,03 3.02 3r01 Jrl9 Jr62 Jr97 JrlS 
1 SONST, 9 Ztll Zrl4 12eD9 llr91 , , 2r09 
1 ZUS, llO Jr64 Jr56 Jr46 JeST 4r55 4rl9 JrT4 
STUNDE 1 1 
IJNS&ESANT Q Ill 5,64 5,31 5,JZ 6,44 lrOO lr39 6r31 
VERDIEN T 1 HO llZ 4,24 Jr7T Jel6 4,21 5tl6 5t5Z 4rJJ 
1 NO lU J,JO JeJ9 JrJl 3,91 4,96 4riJ Jell 
1 50~~t H; f::: f:~! f::~ :::t 7;14 1:29 ::i~ 
1 1 
---+--.I--,NA=ENNE=~.~o~ll6 
1 HQ liT 
1 NO lU 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
YARIATIC 5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NO lU 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
KOEFF IZI NTI 1 
IJNSGESANT Q 126 
1 HQ IZT 
1 NO IZI 
1 SONST, 129 
1 lUS, IJO 
1 1 
~IN~D~I~Z~ES~~~S~s=Twro~=ENYE=:RO~,-~ 
IASISt LE STUIIGSGRUPPEN 1 
IN ESANT • lOO 1 
NAENNU 0 131 
FUUEN 
INSCESA jt 
HO IJZ 
NO lU 
SONSTICE IJ4 
ZUSANNEN IJ5 
1 
o IJ6 
HO IJT 
NO IJI 
SONSTI&E 139 
ZUSANNEN 140 
1 Q 141 
HQ 142 
NO 143 
SONSTICE 144 
ZUSAIINEN 145 
·=~=-:i~::=_,~.,.,,..l 
ÏASISt :~~~~~~~ ~~UEII 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAN 
1 
146 
I4T 
141 
ÏASISt &ESA lSPALTE • lOO 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAII 
1 
0 149 
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190rOI63 
SEllEr GUAUFICATIOII 
Q HOIIIIES 
so 
110 CAIN 
AUTRES 
eu. 
Q FEII~U ltCRAIRE 
so 
IIQ 
AUTRES 
EhS. IIOYEN 
0 EIISE~BLEI 
so 1 
110 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HCP~ES 
so 
"' 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
EU. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FElinS 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS• 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSEUUI 
SO 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
!INDICES llU CAIN HORAIRE 
1:-:IA~S::'!EI~E:":~~SE:o::II:::IL~E:-:D:::E::-S -
1 QUAllfiCATIDNS•lOO 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBU 
1 
1 0 
1 SO 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSEIIILE 
1 
1 0 
1 SO 
1 IIQ 
1 AUTRU 
IENSEIIBI.E 
HO IlliES 
FE IUlES 
ENS EMILE 
l"'u""'s'="u~n""'s~EII~B.,.,LE,...H~O~II~IIE~S•-
1 FE~ns • lOO 
1 -
1 HQIIIIES 
1 FEliNES 
1 EIISEIIILE 
l"'u""s~E""•c~o.,.,u~ • .,.,  E"'•~ENS=E,~a""t.ea~lo'""o 
1 
1 0 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 Q 
1 50 
1 llO 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 Q 
1 50 
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1 AUTRES 
IENSEIIBI.E 
HO IlliES 
fEliNES 
ENSEMBLE 
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ua. IX 1 2100 
DURCHSCHNITTLICHER STUhDENYERDIEhST MACH CESCHLECHT t CAIN HOAAIRE ~CYEN PU SEXE, GUHIFICATICNt 
LE 1 STUHG SG~UPPE t ANIIESENHE lT UND EHTLCHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTE"E DE UIIUNEUTICN 
INDUSTRIEZIIEIGt DRUCKEREI ,YUUGSGEII. USII, IRANtHEt IIIPRII'ERIEt EDITION, ETC. 
1 1 1 
1 lA HilES END! IYDLLlE IT-1 ANIIES ENDE ARIEITERt YCLUEJTBESCHAEFT IGT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 E IINSGESAIITI UIEITERIAJtiEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 
1 1 Cil 1 1 1 1 
ClSCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 1 G SExEr GUALIFICATICN 
1 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST ol GEIIISCHT •l 1 
1 L IENSEIIBLE 1 IIUYRIERSIDUYRifAS lrEITLCHN 1 LOHN 1 SYST .U.A.I IHSGESAIIT 1 Il 
1 1 Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 E 1 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EhSEPILE 1 E 
1 1 1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
------T-IIiENNER 0 1 6r13 6,65 6r72 6r08 6r53 a,~o 6tH 1 l 0 HO IlliES 
1 HQ 1 2 5r16 5tl7 5rl6 4,94 5r29 6r0J !t15 1 2 SQ 
1 NQ 1 , 4rl4 4,oa 4rlZ ,, ... ,,, 5t05 4t01 1 , NQ &AIN 
1 SDNSTo 1 4 2,n 2,n 2,n 2rJO . 2r30 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 6rl0 6,07 6rl0 5,55 6r24 7r74 6t06 1 5 ENS, 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 4r54 4,50 4o52 ,4rJO 5r57 4ra5 4,41 1 6 Q FEl" ES HORAIRE 
1 HQ 1 7 J,46 J,40 ,,,.. s,u 14t27 St92 
'·"' 
1 7 SQ 
1 NQ 1 a J,l5 J,H ,,., 3r01 ,,., J,U 1 a NQ 
1 SONST, 1 9 2rl9 2rlZ Zt09 2,0, . 2rl2 1 9 AUTRES 
1 rus. llO 3r74 s,r2 ,,13 ,,55 5t06 4tJ4 StlZ llO ENS. IlOT EN 
STUNDEN- 1 1 1 
llNSGESAIIT 0 Ill 6,38 6,JZ 6,JI 5,79 6,40 7t9l to3l Ill 0 EliS Et lUI 
YPDIENST 1 HQ 112 4,37 4,38 4,37 4tll s,or 5t2J 4tJI 112 SQ 1 
1 NO lU 3,77 3,7lr 3t77 3,54 Utl~ 4t7Z !t76 lU IIQ 1 IIIDNTANTI 
1 SDNSTo 114 2,21 2,22 2r2l 2r21 . 2r22 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 5,47 Sr48 s.~, Sr02 6r06 7t11 Sr49 IlS eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HA ENliER 0 116 J7,6 
"·' 
J6,9 29r6 55,9 Jlr2 36r0 116 0 HO l'" ES 1 
1 HO 117 J2,4 J2,2 J2,2 
"•' 
u,o JDrl 3lr9 111 50 1 
1 NQ Ill 40,3 40,0 39r6 ,,, f46t6 Jltl ,,, Ill NQ 1 
1 SQNST, 119 J2,9 3o,r n,o JOt4 Jarl 119 AUTRES 1 
1 rus. 120 41,6 ~0,2 4Col 34,9 55tD Ur3 !9r9 120 EU, ICCEFFICIENT 
YAJt IATIDNS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 so,r 29rS JOoJ 26,7 2a,a Url 29t4 IZl Q FUHS 1 
1 HQ 122 n,a zs,o za,o 2Zrl n~.r Zlt9 25r0 122 SQ 1 DE 
1 NO IZJ 30,4 29r3 Zltl 26rl 26r6 29r4 IZJ NQ 1 
1 SDNST, 124 25,9 25,4 26r0 ZJ,6 25i5 124 AUTRES 1 
1 rus. 125 J6,5 ,,, JSol JlrO J6tS Url Ur5 I2S ENS, 1 
ltOEFFIIIENTI 1 1 1 VARIATION 
llNSGESAIIT 0 126 39,5 Jarl ,.,. Jlt6 54 tl J4rl !lt9 126 Q ENSEtiLEI 
1 HQ 127 sa,2 n,o J7,3 n.~ 26,7 ,.,, ,.,. 121 SQ 1 
1 NQ 128 40,4 ,,, 39,6 ,..~ 15Jt5 33t0 J9r5 121 IIQ 1 
1 SONST, 129 so,r 29t0 30rl 21r3 . 29r1 129 AUTRES 1 
1 rus. 130 4S,a ~ ... , 45,1 39tl 54,0 40tJ ~3,9 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES CU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASU EIISUIU DES 
INSCESAIIT • lOO 1 1 1 QUHIFICATJDIIS•lOO 1 1 
MAENNER 0 IJl ll0r3 109,6 110,1 109t5 104,7 lOirS l09tS IJl 1 0 HCIIIIES 
HO 132 84,6 85,2 84,6 19t1 14rl 77,9 es,o 132 1 SQ 
NO ,, n,a 67,3 67,5 69rl n~.3 65t2 67rJ 133 1 IIQ 
SDIISTIGE IH ,.,3 )8,0 31,2 4lr5 . 31t0 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN IJ5 lOOtO lOOrO 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lCOrO ,, IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 121,~ 120,9 121,3 l2lt0 ll0t2 ll1r9 120t3 ,,. 1 0 FE IlliES 
HO 137 92r3 n,s 92,2 93,1 ~~~.s 90tS tl .s 117 1 SO 
NO ,,. 84,3 84,5 84,0 84,8 .... 14t2 131 1 IIQ 
SONSTIGE 139 ss,a 56,9 56,0 
"•' 
. 56r9 139 1 AUTRES 
IUS~IIIIENI~O lOOrO lOOrO 100,0 lOOtO lOOrO lOOrO lOOtO 1~0 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 ·~l U6,S llSt4 116,1 us,~ lOSrl 112r0 lUtO 141 1 0 EIISEIIIU 
HQ 1~2 79r9 ao,o 79,6 83r3 .,,6 
"'' 
79tl ·~2 1 SO 
NO HJ 68r9 68,2 u,r lCt6 151,9 66r3 61r4 lUI NO 
SONSTIGE 1~ 40,5 ~0,6 40,3 ~4,0 . 40r5 ~~~ 1 AUTRES 
rUSAIIIIENI45 lOOrO 100,0 100,0 lOOrO lOOrO lOOtO lOOrO lU IE11SEII8LE 
_, 1 1 
IASISI IIAENNER liNO FRAUEN 1 1 IIASU nSUILE MOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 1 FE"ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER ·~6 lllr4 uo,r lllr2 110,6 103r0 lOI ri ll0r4 lU 1 HO IlliES 
FRAUEN lU ... ~ 67,9 67r9 ro,a 83rS 6lr0 67rl 1~7 1 FEII'ES 
INSGESAIIT lU lODrO 100,0 lOOrO 100,0 lOOtO lOOtO lCOrO 148 1 EIISUIU 
1 1 1 
IASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 liAS E tCOlClNE• ENS EIIILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lOOrO .... 99,9 9lr6 98r4 lZ6t6 lCOrO ,.9 1 Q HO MllES 
HO ISO lOOrO 100,1 100,0 96t0 l02t7 ll7t0 100,0 ISO 1 SQ 
NO 151 100r0 Url n,6 9.,o 183r0 1Ut7 lOOrO 151 1 110 
SONSTICE 152 lOOtO n,t 
"·' "•' 
lCOrO 152 1 AUTRES 
IUSAIIIIEN 153 lOOtO 99,~ lOO, 1 9lr6 102,9 127t7 lOOrO I5J IENSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 lOOtO 99,0 99,6 96,0 12~.3 l01r2 lOOrO 15~ 1 0 FEIIMES 
HO 155 100,0 n,5 99rS 97,1 1125.~ ll5r1 lOOtO 155 1 SO 
NO 156 lOO rD 99,6 99,. 96r2 lZ2rl lOOtO 156 1 110 
SONSTIGE 157 100r0 10ltS 100,0 .... . lOOrO 157 1 AUTRES 
rUSAIIIIENI58 100r0 99,4 99,7 u.~ lUri lUt~ lOOrO 158 1 EliSE lillE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOtO 99t2 100,0 9lrl l0lr4 126t2 100,0 159 1 Q EliSE 'ILE 
HO 160 lOOrO lOOrZ 100,0 95,5 us,r 119,5 lCOoO 160 1 SQ 
NQ 161 lOOtO 99,1 100,0 94,3 ,.,,, 125r6 ICOrO 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 lOO rD 100,3 100,0 99r4 . lOOrO lU 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN I6J lOOtO lOO tl 100,) 9lt~ 110,3 129,5 lOOr.O 163 IENSUBlE 
lliEINSCHLo UNIEANTIIORTETE FAELLE C'INIIN DECLARES INCL liS 
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FR NK REICH ua. x 1 2800 
OUF H SCHNJTTLICHER STUNOENVERDJENST NACH GESCHLECHT 1 GAIN HO 
FUNCE 
RAIRE ~OYEN PU SEXEt QUALIFIUTION, AGE 
ET AhCJUNETE OAhS L'EhTREFRISE 
IMPRI~ERIE, EDITION, ETC. 
LEI TU NGSGRUPPE 1 ALTER liNO UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
JND~S TR JE ZWEIG 1 DRUCKEREltVERLAGSGEW. 
- 1 
ALTE , GE SCHLECHT, z 1 
E 1 
LEI TUNGSGRuPPE 1 1 
L 
E <2 
- 1 IIAENNER Q 1 6,57 
1 HQ 2 •,a2 
1 NQ 3 3,69 
1 SONST. 4 2,19 
OUICHSCHI 1 TTI zus. 5 5,28 
1 
liCHE 1 FAAUEN Q 6 lt,11 
1 HO 1 3,21 
1 NQ • 2,91 1 SONST. 9 1,99 
1 zus. llO 3,22 
STUNDE!- 1 1 
JNSGESAIIT Q Ill 6,33 
VEROJEN T 1 HQ hz 4,11 
1 NQ 113 3,1t3 
1 SONST. 114 2,09 
1 zus. 115 lt,61 
-
1 
1 IIAENNER Q 116 l 42,1 
1 HQ 117 3.,2 
1 HO 118 lt3,1 
1 SONST. 119 34,1 
1 zus. IZO 50,5 
VAR JATIO S-1 1 
1 FRAUEN Q 121 J2,6 
1 HQ 122 31,3 
1 NQ 123 33,0 
1 SONST. 124 21,1 
1 zus. 125 41,0 
KDEFFJZI NTI 1 
Il NSGESAIIT Q 126 43,5 
1 HQ 127 39,3 
1 NQ IZI lt3 ,1 
1 SDNST. 129 31,5 
1 zus. 130 51t 1 Z 
ÎNDIZES o 1 s STUNDENVERD. 1 
1 
BASISIZUG HOER IGKE 1 TSDAUER 1 
IN SI ES•IIT • 100 1 
1 
IIAENN R Q 131 97,6 
HQ IJ2 Utlt 
NQ lU 19tZ 
SDHSTIGE 134 93t7 
ZUSAMMEN 135 86,6 
1 
FRAUE! Q 136 103,6 
NQ IJ7 92,9 
HQ 131 92t3 
SDNSTIGE 139 95,3 
ZUSAMMEN 140 86,1 
1 
INOIZES ST IIDENVERD.FRAUEN 1 
8ASIS1 IDE MAENNER • lOO 1 
1 
IZEILE 6 ZEILE li 0 141 11,7 
Il. 1 1 l 21 HQ 142 66,6 
Il. 8 '· l JI NO 143 78,9 
Il. 9 1 Z 41 SONST• 144 90,9 
11.10 J Z 51 zus. 145 61,0 
1 
ARIEITEA 2 IS <30 JAHRE 1 
1 
IIAENNER 0 146 6,53 
HQ 147 5,09 
NQ 141 4,39 
SDNST. 149 
-DURCHSCHNI zus. ISO 5,90 
1 
LICHER FRAUEN 0 151 5,24 
HO 152 3,59 
NQ 153 J,2Z 
SONST. 154 
zus. 155 3,94 
STUNDEN- 1 
INSGESAMT Q 156 6,41 
YERDIENST HQ 157 lt,65 
NQ 158 4,03 
SONST. 159 
zus. 160 5,54 
-
1 
MAENNER Q 161 36,7 
HQ 162 29,9 
NQ 163 27,4 
SONST. 16" 
-zus. 165 38,1 
VARIATIONS 1 
FRAUEN Q 166 31,5 
HQ 161 40,7 
NQ 168 u,a 
SONST. 169 . 
zus. 170 40,1 
KOEFFUIEN 1 
IINSGESAMT Q 171 36,9 
1 HO 172 35,6 
1 NQ 113 29,4 
1 SONST. 174 
1 zus. ll5 40,9 
1 
- -
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1 
1 
us w. BRANCHE! 
DAUEA DER II~TERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHR 
ANNEES C'AhCIENNETE CANS l'ENTREPRISE• 
1 1 1 2-• 5-9 1 ID-19 1 >•20 
6t62 6t1l 6,87 6 
•• 16 5,36 5t99 6 
3,98 .,81 5t03 5 
2,63 . 
-5,11 6,31 6,66 6 
lt,31 .,36 lt,75 
" 3t30 3,74 3,11 J 
3t01 J,40 3,65 
" 2,39 - -3,54 3,96 ltt28 4 
6,20 6,36 6,55 6 
lt,05 4,60 5t07 4 
3,61 4,22 4t52 5 
2t53 
-5,09 s,ao 6t16 6 
36,J 31,9 35,2 3 
33,2 27t4 25tl J 
31,1 30t7 30t5 3 
27,0 
-41,7 38,3 35t1 J 
21t6 28,3 31t2 J 
23t0 
""'0 24,5 2 
25,1 24t6 29,2 3 
18,7 
- -30,6 35,1 32t3 3 
38,8 39,9 n,o J 
35,7 31t1 Jlt,3 J 
36,4 33,9 ,,, J 
24,6 . 
-45,9 u,s 31,6 4 
91,1t 99t7 102,1 10 
92,1 10J,7 116,1 11 
96,J ll6tJ 121,5 13 
112,1 
-94,8 104t6 109,2 11 
95,0 96t0 104,6 10 
95,6 IOitZ 107,2 Il 
97,7 107,7 115,a 1Z 
114,4 
- -94,5 105tl 114,J 11 
65,2 65t0 69,1 6 
69,5 69tl 61tl 6 
17.4 70t6 72,7 1 
90,7 
- -61tZ 6Zt1 64t2 6 
EN• 1 
1 L 
1 1 
-------1 G 1 INSGESollll N 
IHSEPBLEUII E 
,n 6,131 1 
tOT 5tl61 Z 
.62 4,141 3 
2,331 4 
t15 6,101 5 
1 
t66 4t541 6 
t84 J,lt61 1 
.oz 3,151 8 
z,o91 ' 
,J8 3,74110 
1 
.~4 6,3a Ill 
tU 4t3711Z 
t03 3,77113 
Zt2ll14 
,n 5,nus 
1 
lt1 31t6116 
o,8 32,4117 
4tl ~0.3118 
32,9119 
ltO Ut6IZO 
1 
ltl J0,7IZ1 
4t3 3lt81Z2 
Ot4 30,4123 
Z5t9IZ4 
1t5 36.5125 
1 
9,3 39t5IZ6 
7,4 38tZIZ7 
7t4 40t4 121 
30tliZ9 
Ot4 45,8130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1tl 100t0 IJ1 
7,6 100,0132 
5,8 100tOIJ1 
100,0134 
0,6 lOOtO 135 
1 
2,5 10ô,OI36 
1,0 100t0 137 
lt4 100tOI38 
lOOtOIJ9 
1,1 100tOI40 
1 
1 
1 
1 
1 
7,9 67t5141 
3tZ 66,9142 
lt5 l6tJIU 
89,4144 
4t9 61.4145 
-----1 
6t54 6,02 
5,43 5,14 
4,66 14,10 
- -6tZO 5,aa 
4,65 4,38 
J,H 3,51 
J;26 n,sa 
- -J,9Z 4,03 
6tZ9 s,11 
4,64 4,33 
4,18 u,u 
- -5,71 5,42 
34,3 3Zt5 
28,5 22,9 
31,5 124t1 
- -35,1 32t4 
33,4 27t9 
27,2 21,9 
25,3 125tJ 
- -34,9 28t4 
35,9 34,2 
35,7 29,7 
J9,2 125,6 
- -39tZ 35,5 
6t07 
15,44 
. 
-
6,oz 
4,55 
3tSD 
. 
-4,13 
5,85 
4tU 
. 
-5,63 
29tl 
126,2 
. 
-29,6 
Z4t0 
20t1 
. 
-
26,J 
30,8 
J],J 
. 
-32,5 
1 
6,32146 
5,24147 
4,46141 
149 
6,00150 
1 
4,61151 
Jt5115Z 
J,2415J 
154 
Jt9ll55 
1 
6,08156 
4,58151 
4,0J 158 
• 159 
5,56160 
1 
34tZI61 
Z8t5l62 
31tll63 
164 
J4t9l65 
1 
J0,4I66 
JOtJ 167 
2Z,JI68 
• 169 
33t5l70 
1 
J5.4171 
J4tlllZ 
Jlt5173 
174 
38t2175 
1 
IGE, SEXE, 
CYIL IF ICATICN 
a HOMMES 
SQ 
Na GAIN 
AUTRES 
EHSo 
a FE"'ES HGIIAIRE 
sa 
Ha 
AYTRE$ 
ENS. IIOTEN 
0 ENSEt!LEI 
SQ 1 
Na 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
EHS. 1 
Q HC,ES 
SQ 
NC 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 COEFF JC 1 ENT 
1 
Q FH,ES 
SQ 
Na 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
a EHSEPBLEI 
sa 1 
ha 1 
AYTRE$ 1 
eu. 1 
IJNDICES CU GAIN HCIIAIRE 
1 
IIASEI EhSE,BLE DES 
1 AhCIE~HETES • 100 
1 
1 a HOIIIIES 
1 sa 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEIIILE 
1 
1 0 FUMES 
1 SO 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 ;:III:;:O;:IC:;E~S ~,~_.:::11-:H:::OR::-.-f:::-:E::IIII:::E~S 
1 
IASEIGAI~ MOR. HDIIIIES•100 
Q CUCU 6 1 LIGNE 11 
SQ 
HO 
AUTRES 
EliS. 
llo 7 1 Lo 21 
CL. 8 1 lo JI 
lLo 9 1 lo 41 
11.10 1 L. 51 
OUVRIERS Zl A <JO ANS 
0 HDIIIIES 
sa 
11a GAIN 
AUTRES 
ENS. 
0 FEliPE$ HORAIRE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. IIOYEN 
0 ENSEPBLEI 
SO 1 
HG 1 IIIDNTANTI 
AUTRES J 
EU. 1 
Q HDIII!E$ 
SQ 
110 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FU~ES 
sa 
110 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISEPILEI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
,1 
IFORTSETZUNGI 
1 
AL TER t GE SCHLEQIT, 
ua. x 1 2aoo 
DAUER DER UhTE~NEHNENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L 1 ENTREPRISE* 
1 
1 L 
1 1 
ISUITEI 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
--------~-------r------~--·------~------~~~IN~S~GË-S,-11-Il: 
AUo SEXE, 
QUALIFICATION 
INDU ES DES STUNDENVERD. 1 
1 
BASISIZUGEIIIER IGKEITSOAUER 1 
INSGESAMT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 1 76 
HO 1 771 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMMENI 801 
Q 1 811 
HQ 1 121 
NO 1 831 
SONSTIGE 1 e•l 
ZUSAMMEN 1 851 
':':IN:::Do;:IZ:-:E~S -:S;:TUNO=E~NV:::-:f~RD::-,-=:FR::-:A~UE~N 1 1 
1 1 
IASISI IDEM MAENNER • 100 1 t 
IZE ILE 511 lE ILE 
1·z.s2 1 z.471 
u.s3 1 z.u1 
u. 54 1 z .491 
n.55 1 z.5ol 
461 
1 1 
01 861 
HOI 871 
NO 181 
SONST• 891 
<2 
103,3 
9lo2 
91,4 
91o3 
113,6 
102,5 
99,3 
2-4 
103,~ 
103,6 
104,5 
103.~ 
100,8 
98,2 
100,5 
98o7 
n,z 
63o4 
69,9 
u,z 
95,3 
91t0 
19lt9 
98t0 
94ol 
100,1 
tllOt 3 
101,6 
l2o7 
68,3 
tn,z 
68,5 
1G-19 >•20 
104,0 
68,6 
IEUE'ILEilll E 
1 IINDICES tU GAIN HORAIRE 
1 l'"'u'""s~E~~eNS=u"'aL'"'e,..o""e""s--
1 1 AhCIEhNETES • lOO 
1 1 
lOOoOI 761 Q 
lOOoOI 771 SQ 
lOOoOI 781 NQ 
- 1 791 AUTRES 
lOOoOI IOIENSE,BLE 
1 1 
100,01 Ill Q 
lDOtO 1 821 SQ 
lOOtOI 831 NO 
1 141 AUTRES 
100oOI 85IEhSU8LE 
HOMMES 
FEMMES 
l 1-;:IN:::D~Ic..,e~s'"'&:-:A':':IN~Ho==R-. -:F-=:EM="M~es=-
1 1 
1 IBASEtUih HOR. HOMMES•lOO 
1 1 
T3tOI 861 Q 
66t9l 871 SQ 
TZtTI Ill hO 
ILIEIIE 511 LIGNE 461 
- 1· 891 AUTRES 
66,11 901 us. 
IL• 521 L. 471 
CL. 531 L. 481 
IL• 541 Lo 491 
IL. 551 L. 501 zus. 901 
1 
1 
1 
ARBEITER 30 liS <45 JAHRE ·-------------------------------------------------------l l~o~u~v~R~IE~a'~s~so~~A-<~4~5~AN~s:--
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
MAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONSTo 
zus. 
STUNDEN- t INSGE SAMT Q 
YERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
911 
921 
931 
.. 1 
951 
1 
961 
971 
981 
991 
11001 
1 1 
11011 
11021 
11031 
110.1 
11051 
------~1--:M;:A~ENN=E::-R-::Q:-11061 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SONST, 11091 
1 zus; 11101 
'IARIATIONS-1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HO 11121 
1 NQ 11UI 
1 SONST. 111•1 
1 zus. 11151 
KOEFFUIEN71 1 1 
IJNSGESAMT Q 11UI 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SONST. 11191 
1 Z!IS• 11201 
':':IN:::D:;:IZ::":E:-:'S":D:::"E:-S "::s':':TUN=oe~NV:::;E;;:R~D.-1 l 
1 1 
USISIZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 11211 
HQ 11221 
NO 11231 
SONS Tl GE 112•1 
ZUSAMMEN 11251 
1 1 
Q 11261 
HQ 11271 
NO 11211 
SONSTIGE 11291 
ZUSAMMEN IUO 1 
- 1 1 
INDIZES STUNOENYERD.FRAUENI 1 
1 1 
IASISI IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 
u. 97 1 z. 921 
OIUll 
HOIU21 
NO 11331 
SONST • 113•1 
zus.IU51 
u. 98 1 z. 931 
u. 99 1 z. 941 
11.100 1 z. 951 
*VOLLENDETE JAHRE 
99t7 
94o7 
93tl 
. 
92t0 
100t0 
93t2 
lDOo3 
9lo9 
1 llEINSCHL. UhBEANTIIORTETE FAELLE 
6,8~ 
4t29 
4oZ2 
5o79 
33,5 
ze,z 
28ol 
. 
37,2 
z~.e 
20,1 
2lt5 
Zlol 
35,9 
3ZoT 
31,6 
. 
4Ztl 
101,7 
91,4 
95,7 
97,4 
97,9 
96ol 
95,4 
94,5 
64,9 
6lt6 
70o7 
59o4 
7o33 
5o68 
5o39 
6o9Z 
4o54 
3ol5 
3o6Z 
4oOT 
7o02 
4o9l 
4o91 
6o40 
35,8 
Z5o5 
21o9 
103,0 
10Zt4 
111o7 
104,2 
94,9 
105tl 
105,5 
lOOol 
u.o 
u.o 
6Tol 
se, a 
7,07 
6o22 
5,33 
6,18 
5o02 
3,65 
13,54 
6,79 
5,34 
4o79 
6 1 U 
3],0 
25,3 
Z9ol 
3Zt9 
35,7 
24tl 
t3lo5 
3Ttl 
35,0 
Ho4 
35,0 
36,5 
99,4 
112,2 
110,4 
103,7 
104,9 
103tl 
tl03ol 
109,6 
6t63 
t5o30 
6t52 
4t85 
3oll 
4t46 
6t33 
4t40 
t5tZ7 
6t07 
36t0 
t36tl 
3tt5 
35o6 
25tl 
35t7 
3lt7 
36tl 
t4Ztl 
39o4 
98o2 
10lo2 
106,5 
l3ol 
TltZ 
Ut4 
•AhNEES REVOLUES 
lliN~ DECL:ARES INCLUS 
l 1 
ToUl 911 
5,551 921 
4tl31 931 
• 1 .. 1 
6o64l 951 
1 1 
4oT91 961 
3o55l 971 
3o431 911 
- 1 991 
4oOTI100I 
1 1 
6tl0 11011 
4o70llOZI 
4o441103l 
11041 
6olOil051 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS, 
Q FE"U 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSUIUI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
IMONTANTI 
36 .4ll061-o~""H"'o'"''""E"s' __ I,.....------
29,TilOTI SQ 1 
34o41l011 NQ 1 
• 11091 AUTRES 1 
31tOI110I ENS. ICOEFFICIENT 
1 1 1 
3Zt41llll Q FEMPES 1 
23o6lll21 SQ 1 DE 
30o811131 hQ 1 
- 11141 AUTRES 1 
33,911151 ENS. 1 
1 1 1 »RI~I~ 
38o2l116l Q ENSEtBLEI 
35,911171 SQ 1 
3loOilUI NO 1 
11191 AUTRES 1 
Uo9I120I eu. 1 l I':':IN:::D':':Ic~e.,..s "'ou,_.,u.,..,I"'N_,.H~oR"'A~IR::e~ 
1 1 
1 IIASEt EhSEMILE DES 
1 1 AhCIEhNETES • lOO 
1 1 
100o01l2ll Q HDIIMES 
lOOoOIUZI SQ 
100tOilZ31 hQ 
• 11241 AUTRES 
lOOoO 11251 ENSEMBLE 
1 1 
lCOoOI1261 Q FEMMES 
100oOI1271 SQ 
1~0,011211 NO 
11291 AUTRES 
lOOoOIUOIEhSEnLE 
1 1':':1 N:::D:;:IC::-:E:::-5-:G:-:A-::IN::-::':HO::R-. "::F~EM::M:=:ES::-
1 1 
1 IIASEIGAih HQR, HGM,ESalOO 
1 1 
6lt31Ull 
Uo9IU21 
n,o 11331 
- 11341 
6lo3IU51 
Q 1 LIUE 961 LI SNE 911 
SQ 
NO 
AUTRES 
eu. 
IL. 9T 1 L. 921 
IL• 91 1 L. Ul 
IL• 99 1 L. 941 
IL•lOO 1 L. 951 
·±::: ,., um"' "'" """''""• ,,......,_ 
SRUPPE UND OŒSSE CIESCIIAEFTIGTENU!l.l DER IETRIEII 
IND~STUEIIEJGo LEDU 
lAlo 1 1 Z900 FRANCE 
DISTliiUTIDN DES DUYitiEitS PAit SEllEr QUALIFICATION ET 
TAillE CIICIIIItE DE UlAitiUI DES ETAiliSSEIIEIITS 
lltANCHEt CUIR 
·---1-----,r-rl --·-·--,C~R~OE:":SS~E ""l'la~E~SC::O:::IIA'":':Ef~TJ~c;T;:EN~U~Il.~I~D::P:-:-:U:::Tl:-::IEI="E ---..--;-1 -ri -------
1 z 1 1 l 1 
1 E 1 TAillE CIIIIIUE DE ULARJESI DES ETAiliSSEJIENTS 1 1 1 
CESCII.EC liT olEISTUN;SCitUPPE 1 1 ll---~----r-----r----r----,---~-:::=~::;-1 C 1 
1 l 1 1 1 t 1 1 1 IIISGESAIIT 1 Il 1 
1 E 1 10~9 1 50-99 1 100•199 1 200-499 1 50G-999 1 >•1000 1 Ill 1 E 1 
SEXEt QUniFICATIDII 
1 1 1 1 1 1 1 IUSEIIILEilll 1 
A NZA!l. D 1t Ait lE ITEit 1 1 
IIAEII El 
FRAU Il 
INSG SANT 
1 1 
Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 J 
SOIISTIGE 1 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 1 
SONST15EI 9 
ZUSAIIIIENilO 
1 
a lU 
Ha lu 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIENIU 
~~~~~~~~~ IN :1 IIAI)CIIER+FRAUEN lUS, : 
IIAENNEI h6 
FUUEN llT 
1 IISGE SAliT Ill 
~~~~~-~O~E~R~~~SA~II~T~SP~A~l~TE~--1 
1 
MENNEit 119 
FUUEN 120 
IIISGESAIIT 121 
t.5n 
Zo090 
Zo019 
175 
5.aoT 
lolTI 
2.164 
2o66T 
99 
6.JOT 
2.u1 
4o454 
4.751> 
174 
u.u4 
4Tt9 
5Ztl 
lOOtO 
Utl 
Ut4 
n,a 
an 
l.UT 
967 
111 J.o5o 
429 
t.tn 
ITT 
'" Zo499 
1.21>4 
2.268 
1.144 
172 
5.549 
ss.o 
45t0 
lOOtO 
1Tt4 
1Tt2 
lTtJ 
0 IEINS~~ IESSliCH DEit ARIEl TEit FUEit DIE DIE GRDESSE 
DER IE~IEIE IIICHT ANGEGEBEN IURDE 
FUN !KEitH 
YER n llUNG DER ARIEITER NACH USCHlECHT, 
lEISTUNGSGRUPPE UNO AlTER 
INDU iraiEZIEIGo lEDER 
sn 
s.ou 
loZil 
. 
2.936 
217 
loOlJ 
1o040 
. 
2oJOZ 
754 
2ol14 
2oJ21 
'"' 5,ZJT 
56,1 
43,9 
100,0 
16,7 
15,9 
16,J 
906 
loJU 
lo0 54 
. ,,,., 
J06 
loJ6T 
loOlO 
. 
2o692 
loZU 
2oT48 
2o065 
. 
6o05J 
55,5 
44,5 
100t0 
l9t2 
llt5 
llt9 
514 
976 
897 
2oJ87 
.4. 
496 
lTJ 
TU 
562 
lo4T2 
loOT2 
T6,9 
Url 
100,0 
U,6 
4t9 
9,T 
4,)45 
6,611 
6,219 
225 
17,540 
2,179 
6,JT5 
5, T69 
196 
14,519 
.6,524 
1J,OJ6 
u.on 
421 
J2,059 
54 tT 
45,) 
lOOtO 
lGOtO 
lOO rD 
lDOtO 
! : IIDNIRE D' IIJYRI ERS 
1 1:--::-Q-----:,HDIIIIES 
2 1 sa 
J 1 IIQ 
4 1 AUTaES 
5 IEIISEIIILE 
1 
6 1 a 
~ 1 ~= 9 1 AUTRES 
llO IEIISEIIILE 
1 1 
Ill 1 a 
112 1 SQ 
llJ 1 IIQ 
114 1 AUTitES 
115 EIISEIIIU 
FE IlliES 
EIISEIIBU 
1 :1 EIISEIIUE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
116 HDIIIIES 
liT FEIIIIES 
Ill EIISEIIILE 
1 
1 
1 
:1 COlCNNE •EIISEIIBlP 
119 HDIIIIES 
120 FEIIIIES 
121 EIISEIIBU 
CUY COIIPRIS LES IIUUIERS OOIIT lA TAILLE DE L•ETAIUSSEIIEHT 
II'A PAS ETE DECLAitEE 
FRANCE 
TAI, Il 1 Z900 
IRA liCHE t CUIR 
OISTRIIUTIDN DES OUVRIEU PAit SEXEt 
QUALIFICATIO~t ACE 
1 Al Tii"iiAHL OEil LEIENSJAHREJ• 1 1 
1 l 
1 E 
G ES Cil. EC Hl lE 1 STUN;SGRUPPE 1 1 
' 
l 
1 E 
1 
AillAit. DER ARIEITER 1 
1 
Q 1 1 •--:IIA~EN::::NE:t---
FRAUEN 
INSGESUT 
HO 1 Z 
NO 1 J 
SDNSTIGE 1 4 
lUSAIIIIEN 1 5 
1 
0 1 6 
HQ 1 T 
NO 1 8 
SDNSTIGEI 9 
lUSAIIIIENilO 
1 
a Ill 
HQ 112 
NO lU 
SONS TIGE 114 
lUSAIIIIENI15 
~~~~~~~~~ IN Il IIAENN R+FRAUEN lUS, 1 
MENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAIIT Ill 
~~~~~~~~DE~R~~GSA~II~T~SP~A~l~l~E---1 
1 
MENNER 119 
FRAUEN IZO 
INSGESAIIT 121 
<Zl 
251 
980 
1,)65 
222 
Zol19 
ne 
1.918 
Zo290 
U6 
•• ln 
no 
2 .... 
).656 
401 
To592 
n,t 
62t9 
IOOtO 
16t1 
JZ,9 
UrT 
1 
1 
1 
21·29 
IZT 
loZ61 
1ol19 
s.zu 
.,. 
lo40T 
lo049 
. 
Zo9U 
1.zn 
Zo6T5 
Zol69 
. 
6olZ8 
5Zr5 
4Tr5 
too.o 
11tJ 
ZOrl 
"' 1 
1 
1 
1 
1 l 1 
AU INDIIIRE O'ANIIEESI* 1 1 1 
J0-44 
1oTJI 
2.1zs 
lo631 
5o TOI 
61tl 
1·••o 
1olU 
JoJZO 
z,,.. 
Jo lU 
z,ezt 
9o020 
n.2 J6,e 
lDOoO 
)2,5 
22,9 
Zltl 
1 
1 
1 
45-54 
6TT 
lo102 
9TT 
2ol56 
JOO 
TTT 
649 
loT26 
tl6 
loiT9 
lo6Z6 
4o412 
6lo5 ,.,, 
lDOrO 
Utl 
llt9 
14,0 
1 
1 
1 
>•55 
au 
lo006 
loUI 
. 
Jo049 
399 
liZ 
591 
. 
loTIT 
lo251 
loTIS 
1o Tl5 
. 
•• 136 
Url 
36,9 1oo,o 
lTt4 u,, 
Url 
1 1 c 1 SEXEt QUAliFICATION INSGESAIIT 1 N 1 
1 
-
1111 E 1 
IUSEIIIUUII 1 
1 1 hOIIBRE D•IIJYRIERS 
4on5 lt 1--:Q:-----:::HDIIIIES 
6o6111 2 1 SQ 
6oZI91 J 1 Na 
ZU 1 4 1 AUTRES 
1To540 1 5 IENSEI!IlE 
1 1 
z,JT91 6 1 0 FEIIIIES 
6oU5 1 T 1 SO 
5oT691 1 1 hQ 
1961 9 1 AUTRES 
l4o5191l0 1 ENSEIIBlE 
1 1 
6o5241ll 1 0 ENSEIIBlE 
Uo056IU 1 SQ 
Uo05Till 1 NQ 
421114 1 AUTRES 
Slo0591l5 EIISEIIIIlE 
1 
1 Il EIISEJBlE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
54,1116 HCIINES 
UrJ 117 FEIIIIES 
1 tO,O lU ENSEIIIlE 
1 
1 :1 COLC~U •ENSEIIILP 
1 
100rOI19 HOIIIIES 
100 tD 120 FEIIPES 
tCO,O IZl ENSEIIIlE 
IUT CCIIIPRIS lES OUVRIERS OONT l'AGE II'.J PAS ETE DECUitf 
E*IANNEES REVOlUES 
FRANKRfiCH TU, Ill 1 29110 FRANCE 
VEUEILUI'<G DER ARBEITER MACH GESCHl!CHr t 
LEIST!;NGSGRUPPE t FAIIILIENSTUD UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZIIEIGt LEDER 
DISTRIBUTION DES 0\:VRIERS PAR SUEr QUALIFICATION 
ET SITUAliOII DE FAPILLE 
IRANCHEt CUIR 
VERHEIRATETE NIT UNTEIIHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
z LED IGE 1 SCNSTIGEIINSGESAIIT 1 L 
MARI ES 1 AYANT ,, , ENFANTS A CHARGE 1 
1 
CESCHLECHT t E 1 Ill 1 1 
1 1 ' 
SEXEt 
QUALIFICATION 
1 
--~---r--~--~--~2--~·--~,~~~~~~~--~~~IN~S~~~S~A~MTI 1 1 N AUTRES IENSEIIILE 1 E 
L EISTIJliSGaUPPE L 
E CEL llo 0 
ANZAHl ARIEITER 
MAENNER Cl 1 772 1.421 696 ··~ HO 2 2.111 lo521 177 909 NO , 2.~72 lo456 595 62J 
SONS Tl~ ~ zzs 
ZUSAIUCEN 1 
' 
s. 511 ~.,. 2o169 2o2U 
1 
FRAUEN 0 1 6 69J Ill 291 ts4 
HCI 1 T 2o694 z.ou TU 278 
NQ 1 • 2oTZS loUO 579 205 
SONSTIIE 1 9 196 
ZUSAIIIIEN llO 6,JOT ~.529 lo51~ ,, 
1 
INSIESAIIT Q Ill loUS 2oJ02 987 ne 
HO 112 ~. eos Jo540 1o590 1.186 
NO IlS 5ol9T s. ou lolTS 127 
SONSTICE Il~ ~21 
ZUSAMEN IlS llo Ill lo921 So'JSZ z.uz 
1 
IN 1 IIAENNER UND 1 
FRAUEN ZUSo 1 
IIAENNER 116 ~6,9 ~9.J 57,1 eo,s 
FRAUENI11 Uol SOrT ~2,2 19r5 
INSGESANT Ill lOOtO lDDtO 100,0 lOOrO 
1 
IN 1 DER GE SAliT• 1 
SPALTE 1 
IIAEIINER 119 ,.,, Utl u,~ 12,6 
FRAUENIZO ~J,4 Jlt2 10,9 ,,, 
1 N SCESAIIT 12 1 JTol 27tl 11,7 lr6 
1 
•IUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DU DÎ!R FAIIILIENSTANO 
UND OIE KINDERZAHL NICHT ANGECEIEN IIURDE 
FRANNREltH 
VERTEILUNI OU ARBEITER IIAtH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRIPPE, ANIIESENIIE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIIOt LEDER 
1 1 1 
1 1 1 IYOLUEIT•I 
1 z IIIISGESAIITIA1111ESENDEI IESCH. 1 
GESCHL EC HT, LE 1 STUNGSG RUPPE 1 E 1 Ill 1 ARBEITERIARIEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
,, 2~ 
46) 6U 
~01 n2 
loZOS 1.~7 
. 
165 . 
164 ,, 
us 159 
339 300 
521 659 
~72 56T 
loU9 loS26 
19r9 96rl 
lOri Ur9 
lOOtO lOOrO 
6t9 .. ~ 
Or9 .o.~ 
4o2 ~ .. 
!ENSEMBLE 1 
s.4n 125 
~.u2 na ,,,, 111 
llo514 44~ 
loZ6T 219 
Jol76 506 
2o576 ue 
To020 lo192 
~.Tu JH 
To608 6U 
6o21Z 6~9 
18o!J4 lo6J6 
6Ztl Zlol 
n,9 T2t9 
lOOtO lCOtO 
65,6 z,s 
u,~ •• z 
n,e Sol 
1 Ill 1 
1 
1 
1 
~.J~SI 1 
6o61ll 2 
6o2891 ) 
2251 ~ 
11.5~01 5 
1 
2o1T91 6 
6.3751 T 
5oT69I 1 
1961 9 
Ho519l10 
1 
6o52~111 
u.OS611Z 
1Zo057IU 
42111~ 
3Zo059115 
1 
1 
1 
HrTI16 
UoJI17 
lDOrOill 
1 
1 
1 
100rOI19 
100rOI20 
100rOI21 
1 
1 
1 •t'IRE 0' OUVRIERS 
1-~~~---::HO~M=ES 
1 SCI 
1 ~~~ 
~~~TRES 
lEU OlLE 
1 
1 Cl FEIIIIES 
1 SG 
1 ~Q 
I~UTRES 
lEU EPILE 
1 
1 Cl USUILE 
1 SQ 
1 ~~~ 
I~UTRES 
IE~SEPILE 
1:-, -:E::::~:":E'==III::"L':"E -::H+":":F:--" 
1 
1 IICPNES 
1 fEliNES 
1 EhSEN8LE 
1:-, ~c=oL-=oN=u:-:-:• E;::NS:-,:-. 
1 
1 HCIUCES 
1 FEliNES 
1 EhSEPILE 
1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT USITUATION DE 
FAMILLE II'A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
ua. rv 1 2900 
DISTUIUTION DES O~'VRJERS PU SEXEr CIIALIFICATICIIt 
PRESENCE AU TRAVAU ET $YSTE'E DE lEPUUUTICII 
BlANCHEt CUIR 
ANIIESENDE ARIEITER t YOLLZEITIESCHAEFTJGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS ~LEIII 1 ~ ____ , 
1 SExEt IIUALIFICATIDII 
Ill 1111 LEISTo IGENISCNT.I IIISSESAIIT 10 
1 L ENSEIIILE 1 OUVRIERSIIJIVRIERS 1 ZEITLDiftl LOHN ISYST .u.A, 1 111 N 
1 E 1111 PRESENTS! A TEIIPS IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EhSE,BLE E 
1 1 1 P~EI~ lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 1 AIIZAHL DER AIIIEITER I~CIIBRE t'IJIVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 4o34S J.eza ~.zst 2oUl 5Jl le lU J,TTJ 1 1 0 HO liMES 
HQ 1 2 6.681 5.617 6o572 Sol9S lolOJ 1.261 5,561 z 1 SQ 
NO 1 , 6.289 5.12~ 6ol2T 3oGU ~48 lo5JI s.G69 , 1 ~0. 
SIJNSTIGE 1 ~ zn 179 225 176 . 179 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMENI 5 17.540 14.749 lToliO lo5U z.oas J.91a l4oSI7 5 IENSEPIU 
1 1 
FIIAUEN Q 1 6 2.179 1.8~9 2o082 1o265 259 258 1oT8Z 6 1 Cl FEliNES 
HQ 1 1 6,375 ~ .. , 6.012 2.en 914 125 ~·60T T 1 SO 
NO 1 • 5,769 ~.~~4 5.465 3oJ0) 255 120 ~·271 • 1 ~0 SONSTIGE 1 9 196 1~~ 114 110 . . 1~4 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 1~.519 u.ZTO n.lu T.5~6 1o450 loUS 10•111 110 IENSEIIILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 lU 6.524 5.677 6oUI J.396 Tl9 1.369 5,55S Ill 1 Cl EliSE PILE 
HO 112 iJoG56 10.451 u.sa~ 6e06J z.on 2.oH lOolTJ 112 1 SO 
NO lu u.oST 9.569 11.591 6oJI6 TOJ 2o251 9.J~T lU 1 110 
SONSTICE 11~ Ul 322 409 285 . . 322 11~ 1 AUTRES 
ZUSAMEN 115 n.o59 26.019 J0.92Z 16olJO ,,,, s.ns u.Jte 115 EIISEIIBLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 E~EJI!LE HCMES+FEMES 
1 1 
MENIIEII 116 ShT 56 tT 55,6 ,,z 59,0 ... , 57t4 116 HO IlliES 
FRAUEN Ill 45,J ~,,, ~~.~ ~··· u.o Jlrl 4Zo6 117 'EIIIIES IIISGESANT 111 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lOOrO 100,0 lCOrO Ill EIISEIIILE 
-
1 1 
IN 1 DER Gf SANT SPALTE 1 1 1 COLO~U •ENSENILP 
1 1 
IIAENNER 119 100o0 14.1 97,9 58,9 14.,, 26t9 lCOoO 119 li Cl_, ES 
FRAUEN lzo 100t0 TTr6 94,6 69tl u,~ 16ol lOOrO IZO FEIIIIES 
INSGESAIIT 1z1 lOOoO llo2 u,s Uo5 Ut9 22r6 100,0 121 US El! lU 
ÏUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER .FUIR DIE OIE ANIIESENIIEIT IllY CCIIPRIS LES OUVRIERS DCIIT LA PRESEIIU AU TRAVAIL 
IJIO DU ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEII IIURDE OU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATIOII N•ONT PU ETE DECLARES 
359. 
FRANKR ICH ua. v 1 2900 FRANCE 
YERTEILU G DEA ARBEITER MACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPFE, 
ALT R UND DAUER DER IJNTERNEHIIENSZUG!HDEAIGKEIT 
DISTRIBUTION DES DU~RIEAS PAR SEXE, QUALIFICATION, ACE 
ET ANCIE~~ETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTIIEZIIEICo LEDER BRANCHEI CUIR 
-------~------~~----~D~~E~R~DE~R~U~~E~RN=EM=:ENS~Z:U~C~E~~E~RI:~~EI~T~IN~J~A~~E~N•:--~1-D~----~------------------------­
I SCH~ITTL. 1 L 1 
ANNEES D1 ANCIU~ETE DANS L' ENTREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 AL TER r G SCHLECHT, 
LEISTUN SGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
-...,,----:--=-~.....,-~~··~·-:-=-:-:-~-:-=:-~-:::=~":':":1 - 1 C lACE, SEXEt QUALIFICATION 
<Z 1 Z-4 1 5-9 1 10•19 1 >•ZO 1 IHSGESelliiAGE IIOYEN ~ 1 
1 1 1 1 IENSEIIBLEUII E 1 
--:-AR:-:I::E:-:I::T::ER:+:I-::N~SG::E~:SA:":"M:::T:--r-~------------------------------~-:I~E::N~S~E~IIB'i:Ë DES IIJYRIERS 
ANZ HL 1 ~CPBRE 
MAENNER r- 0 l 713 1.050 9~3 1.106 608 4. M5 ~0 l 1 Q 
HO 2 1.909 1eT62 1e314 1.016 513 6e68l 37 Z 1 SQ 
- HOMMES 
NQ 3 z. TU 1.45~ 1~5 139 435 6. 219 3l 3 1 ~0 
SONSTIGE 1 ~ 173 lU - - 225 17 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 5.5~~ ~.309 3.105 z.ezz 1.626 lTe5~0 JI 5 IEHSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 360 610 531 410 2~9 2.179 3T 6 1 Q FEliNES 
HO 1 T le TB~ 2.083 l.lTO 759 45~ 6. 375 33 T 1 SQ 
NO 1 8 2.563 1. T75 686 ~59 203 5.169 Jl 1 1 NO 
SONSTIGE 1 9 125 155 - - - 196 U 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENilO ~.Ul ~.523 2.393 l.UI 906 1~.519 3J 10 !ENSEMBLE 
1 1 
INSGESANT 0 Ill l.OH 1.659 1.481 1.416 UT 6.!2~ 39 Ill 1 Q ENSEMBLE 
Ho 112 3.69Z s.a~5 2.4a~ 1.n5 1.on u.o56 n 112 1 so 
NO lU 5.311 3.230 r.no 1.199 631 u.on 3~ lU 1 ~o 
SONSTIGE Il~ 298 98 - - 421 18 Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENIU 10.375 1.832 5.~91 ~.~50 2.533 32.059 U 115 ENSE~ILE 
-,IN~I""MA=EN"'ME=R+.F::R~A""UE""N:-=:ZU"'S,_. l 1 1 ENSEPILE HOIINES+FEIINES 
MAENNER 116 53,~ 48,1 56r5 Ur4 6~r2 54ol • 116 HCPIIES 
FRAUEN liT 46o6 5lr2 43,5 36r6 35rl ~5,3 • 117 FEIIIIES 
INSGESAMT lU lOOrO lOOrO 100,0 lOOrO 100,0 lOOrO - lU EhSEIIBLE 
•·::IN~I""D~E~R""c=e~~~=TS::P~~A~LT::E~-1 1 1 COLCUE •ENSEMBLE-
1 1 
MAENNER 119 Jlo6 2~,6 llr1 Uol 9r3 100r0 • 119 HOIIIIE$ 
FRAUEN 120 JJoJ JlrZ l6r5 lltZ 6o2 lOOrO - 120 FEMMES 
INSGESAMT IZl 32r~ 2Tr5 llr 1 Uo9 Tr9 100,0 - 121 EkSEIIILE 
o·~AR.,.UN==TER~,--~------1 ------------------------------------~ ~~-·-------
ARIEITER 21 Il <30 JAHRE 1 1 IDUYRIERS OE Z1 A <JO ANS 
MAENNER Q 122 243 JH 172 Ill - 121 Z5 122 1 Q HOIIIIES 
HO 123 ~~~ ~45 216 I~T • 1. 268 Z5 123 1 SQ 
NO 12~ 645 291 13~ • - 1.119 Z5 IZ~ 1 NQ 
SONSTIGE 125 - - - - - - - 125 1 AUTRES 
ZUSAIINENIZ6 1.376 1.060 5U 166 - 3.215 25 126 IENSEIIBLE 
1 1 1 
Q 121 Ill lU 161 149 - ~56 Z5 127 1 0 FRAUEN FUMES 
HO Ize 38~ 510 406 90 - 1. ~T 24 IZI 1 SQ 
NO 129 475 3~6 156 UT - 1.0~9 24 IZ9 1 ~Q 
JONSTIGE 130 - • - - - • • 130 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 131 939 1.020 TZZ 1T6 - 2.913 24 131 IENSEIIBLE 
INSGESANT o 13z JZ~ ~16 333 1n - 1. zn 2s lu 1 o ENSEULE 
HO 133 8TZ 955 682 131 - 2. 615 25 133 1 SQ 
NQ 13~ lelZO 63T 290 16T • Ze169 24 134 1 NQ 
SONSTIGE 135 - - - - • 135 1 AUTRES 
JUSANNENI36 2.315 2.0T9 1e305 342 • 6.128 U 136 ENSEMBLE 
•IN 1 MAENNER+F AUEN ZUS. 1 1 1 ENSUILE HOIINES+FEIINES 
1 1 
IIAENNER IJT 59,. 51,0 ~4r6 48r5 • 52r5 • I3T HC~IIES 
FRAUEN 131 ~Or6 ~9,0 55r~ 5lr5 - 47,5 - 138 FEliNES 
INSGESANT 139 100o0 100,0 100r0 100o0 - 100,0 - 139 EUEPBLE 
-IN 1 DER GESAN PALn---1 1 
1 1 
MAENNER 1~0 4Zo8 33r0 Ur 1 5rZ - IOOoO - 140 HC,~ES 
FRAUEN 1~1 3ZrZ 35,0 Z~rl 6r0 - 100r0 - ln FEMMES 
NSGESANT lU Jlrl 33r9 21,3 5,6 - 100r0 - 1~2 ENSEPBLE 
":'AR:-:I::E::I::T=ER:-::J0=-:8~1:-::S~~~5:--:J~AHo::R:-::E,-I -----------------------------·---1 IDUYRIERS OE JO A <•5 ANS. 
1 1 1 
NAENNER o 143 221 367 421 565 ua 1.13a n 143 1 o 
HQ 1~ 513 609 579 546 169 2. 325 J7 1•• 1 SQ 
HCIIIIES 
NO lU 669 382 306 218 155 1eUI J7 145 1 No· 
SONSTIGE 1~6 • • - - - - - 1~6 1 AUTRES 
ZUSAIINENin 1.~3 1.351 1.313 1.329 262 5.701 3l 147 IE~SE,BLE 
FRAUEN 
1 1 1 
0 lU ITI 190 lTO 161 136 UT J7 141 1 Q fEil liES 
HO H9 324 389 MO 328 175 1e490· 3T 149 1 SQ 
NO 150 ltlT 352 236 128 • 1.183 31 150 1 ~0 
SONSTIGE 151 - - - - - - - 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI5Z 819 932 1~6 623 142 3.320 J7 152 !ENSEMBLE 
1 1 1 
Q 153 299 55T 591 132 11• 2.!84 JT lU 1 Q 
HO 154 136 998 'l20 Il~ l~ 3e815 3T 154 1 SQ 
NO 155 1.087 n• HZ 3U 185 2.821 31 155 1 NO 
SONSTIGE 156 - - • - - - - 156 1 AUTRES 
ZUSANIIENI5T 2.222 ZeZ89 2.059 1.952 ~3 9.020 3T I5T !ENSEMBLE 
INSGESAMT ENSEMBLE 
-::JN"""'I,-,.MA"'E:':'N"'NE~R"'+""F~R"'A,!,E,;N~ZU""S"".-~ 1 1,-,:-:E"'N~S·E:-:P::I~L~E""H"'O"'Il"'IIE""S"'+"=F~Eil""II"'E~S 
1 1 1 
MAENNER 158 63rl 59r3 Url 61ol 6~rl 63 0 2 • 158 1 HCIIIIES 
FRAUEN 159 36r9 ~DoT 36,2 Jlr9 35;2 36r8 • 159 1 FEliNES 
U SGESANT 160 lOOrO 100r0 100r0 lOOrO 100r0 100r0 - 160 1 ENSEIIBLE 
-::IN~I'"O::E::R~GE~SA=N::T~SP:i::-:-L-;T:-E -1 1 1,-1:-:C:::OL::-C::~:-:~·~E'"•::E~N::S~EM=:I=:-L-::P:---
1 1 1 
161 2~r6 ZJol 23,0 23r3 4o6 100r0 - 161 1 HCPPES 
162 24oT 28,1 2Zr5 Url ~rJ lOOoO - 162 1 FEliNES 
163 2~,6 25r~ 22r8 2lt6 ~r5 100r0 - 163 1 ENSE'BLE 
1 1 1 
lliEINSCHLIESSliC OER ARBEITER FUER OIE DIE U~ERNEHIIENS• 
ZUGEHOERIGIŒIT NICHT ANGEGEIEN ~URDE 
I•IYOLLENOETE JAHI~ . 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'UCIENNETE OANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUAEE 
I•IANNEES REVOLUES 
FRANKREJCH FRANCE 
ua. YI 1 2900 
DI.RCHSCHNITTliCHER STUIClENYERDIENST MACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEKE, OUA LI fi CATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEIIUHLI lAilLE CNOIIIRE DE SALARIES! 
DER IETRIEIE DES ETAILISSENENTS 
INDUSTR IEZIIEI Gt LED ER IIRAHCIEt CUIR 
1 z L 
1 GROESSE IIESCHUFTIGTEHZAII.I DER IETRIEBE 
1 E 
1 TAILLE CMONIRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
GESCII.ECHT tlE 1 STUHGSGRUPPE G SEXEt QUALIFICATION 
L 1 1 nsGu. cu N 
lo-49 50-99 100-199 1 Z00-499 SOD-999 >•1000 1 
E 1 IEHSEIIIUCll E 
1 NAEHNER 0 1 4,34 4t00 4tl6 4t35 5t06 
"•'" 
1 0 HO IlliES 
1 HO 2 :t,5D ,,,. ),64 3tll ,,, !t62 2 SO 
1 NO 3 2,92 2t99 ),31 ),05 4,:t9 3t24 3 NO GAIN 
1 . SONST. 4 tz,n 1,96 . . 2t10 4 AUTRES 
DIJICHSCIIHTT 1 lUS. 5 3,50 3,n ),58 :SolO 4,35 :St64 5 us. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 :t,za 2t92 3,07 3ol4 '"•Il 3t29 6 0 FE IlliES HORAIRE 1 HO l 2,90 2,94 2,95 2,74 3t00 2t89 T so 
1 NO • 2,50 z,5a Zo45 Zt59 3,9) 2t56 8 NO 1 SONST. 9 2,01 lltiZ . . 1t94 9 AUTRES 
1 lUS. 10 2,79 z,n z,n z,ao 3,35 2tll llO us. IIOYEN 
STUNDEN• 1 1 
IINSGESANT 0 Ill 3,88 ),6) ,,., 4tl9 5,04 ,,,, Ill 0 ENSEULEI 
YSIDIEIIST 1 HO lU 3,11 ltl6 3,31 3t26 ),62 !,26 lU so 1 
1 NO lU 2,68 2,ao 2t'l2 2,12 4,)1 2t92 lU 110 1 CIIONTANTI 
1 SONST. 114 2,U 1.91 11tl9 .. 2t03 114 AUTRES 1 
1 lUS. lU ),1) 3tll 3,20 3t10 4,12 lt26 lU us. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 NAENIIER 0 116 40t6 ,.,. 29,2 25tl 20t9 ,,2 116 0 HO IlliES 1 
1 HO 117 21,4 21,0 22.0 21,3 2),6 24t6 111 SO 1 
1 NO Ill 23,9 24.1 u,8 19tl 24,3 Zltl na NO 1 
1 SONST. 119 129,7 32,4 . . )1,6 119 AUTaES 1 
1 zus. 120 n,2 30,2 26t4 26,7 25t2 !lt6 120 ENS. !COEFFICIENT 
YAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 ,.,, 44,8 u,6 27,9 ,.,,, !Ttl 121 0 FEil' ES 1 
1 HO 122 34,2 21t0 n,2 37,9 24,4 J2o2 122 SO 1 DE 
1 NO 123 29,5 20,7 26,8 19,9 21t5 2Tt6 123 110 1 
1 SONST. 124 n,1 l:t4tl . . 29t4 124 AUTRES 1 
1 lUS. lU 35,1 ,.,, 29,1 n,T 21tl 3),6 125 us. 1 
ltOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT 0 126 42,5 Utl u,a 26t9 20,6 36tT 126 0 ENSUILEI 
1 HO 127 32,6 25t3 26,) 3Zt6 26,1 3D tl IZT so 1 
1 NO 121 ze,o 24t0 21t9 21,5 24,3 30t4 121 110 1 
1 SONST. 129 29,3 n,4 114t9 . n,o 129 AUTRES 1 
1 zus. ,,0 )1,6 Ut2 30t5 32,3 27,1 u.o 130 us. 1 
1 1 1 
1 1 
INDIZ ES DES STUNOE NYEROo 1 1 !INDICES OU &Alli HORAIRE 
1 1 1 
ÏASI$1 LE ISTIIIGSGRUPPEII 1 1 IIASEI EIISEIIILE DES 
INSGESANT • lOO 1 1 1 QUALIFICAT 10115•100 
1 1 1 
NAENNER 0 l:tl 123t9 lllt4 116,3 Ulo6 116,5 U9tl ,,. 1 0 HOMES 
HO 132 100,0 100t3 101,7 102t2 90t5 99,4 112 1 SO 
NO ,, .,,, llt6 92,5 82,5 100,9 19,0 ,, 1 NO 
SONSTIGE 114 164,7 u.o . . 57,7 l:t4 1 AUTRES 
ZUSAMEICI35 1oo,o lOOtO 100,0 100t0 lOOtO lOOtO l:ts IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ,,. 117,6 104,9 112,9 lUt T 1143tl Ultl ,,. 1 Q fE IlliES 
HO ln 104,1 105,6 lOI,:t 98tl 19tl 103,0 IJTI SO 
ICQ ,,. 19t6 92tl 90,1 92t5 lllt2 '1•3 ,,. 1 IIQ 
SONSTIGE IJ9 T2t9 165,6 . . ... , 139 1 AUTRES 
ZUSA"tUIEIC 140 IOOtO lOOtO 100,0 1oo.o 100,0 100,0 140 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 141 124,0 l16tl 120,2 12To2 U2t5 122tl 141 1 0 EICSUIU 
HO 142 101,7 lOltl 103,3 99t0 17,9 100,0 142 1 SO 
NO l4s as,1 89t9 91,4 u,t 104tl ... , 143 1 110 
SOIISTIGE 144 6Bt2 61t5 155,9 . 62t2 144 1 AUTRES 
ZUSAMEN 145 lOOtO lOOtO 100,0 100t0 · lOOoD 100,0 145 IEIISEIIILE 
1 1 1 
ÏASISt NAEICHEII UND FRAUEIC 1 1 IIASEI EIISEIIILE MOliNES+ 
IICSGESANT • lOO 1 1 1 fEIIIIES • 100 
1 1 1 
NAEIINER 146 lllt9 101t6 111,7 112tl 105,6 lllt6 146 1 HOIIIIES 
FR AVEN 147 19t0 89,5 15,1 ·14t9 11t4 15,9 147 1 FEIIIIES 
IICSGESANT 141 100t0 IOOtO 100,0 100,0 lOOtO JOOtO 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
BA SI SI GE SAIITSPAlTE • lOO 1 1 IIASEICOLONNPENSEIIILPlOO 
1 1 1 
NA ENliER Q 149 100,1 92tl 95,9 lOOtZ ll6t6 100,0 149 1 0 HO NifES 
HO ISO 96,6 93,4 100,3 104,2 loa,5 lOOtO 150 1 SO 
NO 151 90,2 92t2 102,0 94t1 135,3 lOOtO ln 1 NO 
SONSTIGE 152 not,e 9:S,O . . 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSANIIEIC 153 96tl 92t6 98,1 10lt4 ll9t2 lOOtO lU 1 EliSE Ill lE 
1 1 1 
FRAUEIC 0 
'"' 
99t8 ... , .,,, 113,1 fl46t5 100t0 154 1 Q FE IlliES 
HO 
'" 
100,4 lOltl 102,1 94,9 104,0 IOOtO 155 1 SQ 
NO 156 n,, lOO tl 95,1 101,0 u:s,s 100,0 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 104,6 rn,9 . .. lGOoO 157 1 AUTJES 
ZUSAIIIIEICI51 ,,, 99,2 97,0 99,7 119t4 100,0 151 IENSEIIILE 
1 1 1 
IICSGESANT Q 159 9Tt4 91t1 96,5 105t2 l26t4 100,0 
'" 1 
Q ENSENBU 
HO 160 n,s 96t8 101,2 99o9 llOtl 100,0 160 1 so 
NO 161 92,1 ,,9 100,:t .... 14To9 100,0 161 1 IIQ 
SONS Tl GE 162 105tl 94tl na,2 
toi,o 
100,0 lU 1 AUTJES 
ZUSAIUIEICI6J 95t9 95,2 98,0 1Z6t1 lOOtO 163 1 EliSE Ill lE 
UIEIICSCHLo UNIUNTliiiRTETE FAELLE UIICON DECLARES INCLUS 
361· 
FRANKREIC t FRANCE 
ue.vu 1 2900 
DURCHSCII'I TT liCHER STUICIENYERDIENST MACH GESCHLECHTt UIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUALIF !CATION 
LEISTUICSGRUPPE UNO ALTER ET AGE 
IIIOUSD lE UIE IG• LEDER ! IRAIICHEJ CUIR 
- 1 l 1 L 
1 ALTER lUit. DER LUEIISJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 AU INIJIUE O'ANIIEESI• 1 
GESCHLECHTtLEIS UNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEt QUALIFICATION 
1 
L 1 1 1 1 1 INSGES.UI 1 N <21 1 21-29 30-lt" 1 
"!l-'" 1 >•U 1 - 1 E 1 1 1 1 IEIISE'BLEIU 1 E 
- 1 IAENNER Q 1 Jo29 "•U "• 51 "·28 
"·"" 
"•'"1 1 Q HOII~ES 1 
1 HQ 2 3,09 J,76 SolO 3,61 St5l St62l 2 so 1 
1 NQ , 2,5" ,•"" 3t51 ,,"2 3t2" St241 J NO 1 UIN 1 SONST, 
" 
2,11 
- - -
. 2t1DI " AUTaES 1 
DURCHSCII'IITTI zus. 
' 
2tT6 s,n 3,95 StT" 3t66 3t6"1 ' ENS, 1 
1 1 1 
L JCHER 1 FRAUEII A 6 2,56 3,25 ,•"' 
,,., StU 3t29l 6 0 FE PUS 1 HORAIRE 
1 HQ T 2,U StDT 3tH 3,06 2t95 2o19l l' so 1 
1 NO • 2,2" 2,n 2tT6 2tl0 2,n 2t561 1 110 1 1 SONST, 9 1,9" . 
- -
. lt"'l 9 AUTaES 1 
1 zus. llO 2,35 2t99 3t06 3,06 s.oo 2olll10 us. 1 IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 
lill GE SAliT 0 Ill 2,16 3,19 "·23 "•09 "'u ,, .. 111 0 EIISEULEI YERDIEIIST 1 HO lU 2,61 ,.~ ,,," JoU Jo2'1' 3t26112 SQ 1 
1 NO ln 2,36 s,u 3t2" s,n StOl 2t92IU 110 1 IIIONTAII'I'I 
1 SONST, 11" 2,0" . - - . 2oOJ 11" AUTRES 1 
1 zus. lU 2,5~ s.~ s,u 
'•"' 
3t42 Jo26115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ENNEit 0 116 Jlo9 29t0 31,9 J'l'tl 33,2 Ut2ll6 Q HOIIPES 1 
1 HO liT 29,6 u •• 22o9 22,6 22,2 2"•6111 so 1 
1 HO Ill JO ,J 21o6 26t'l' 25,3 22,3 21,1 Ill NO 1 
1 SDNST, 119 31,6 
- - -
. Slt6l19 AUTRES 1 
1 zus. 120 32,9 26tl 29t4 30t2 J0t6 31t6l20 ENS, ICDEFFICIENT 
VAR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 RAUEN 0 121 35,4 31,9 , •• o , .. , JI•" J'l'oTI21 Q FEII~ES 1 1 HO 122 ,,, 29,8 21,'1' u,o 32ol Ut2122 so 1 DE 
1 NO lU 30,9 2lo9 Zlol 26,5 22t6 2To6123 110 1 
1 SONST. 12" 29,T . 
- -
. 29o4124 AUTRES 1 
.1 zus. 125 ,,, JOoJ JOol JOol JltJ 3Jo6IZS ENS, 1 
IIOEFFJUENT 1 1 1 1 VARIATION 
liNS ESAIIT 0 126 36,1 J4o2 ,,, 3Tol J4tl J6o'l'l26 0 EIISEULEI 
1 HQ 121 34,0 u,o 26,5 Z6o2 21o9 JOoliZT SQ 1 
1 110 121 JloJ 24o4 21·" 2To5 2Jo6 JOo4121 110 1 1 SOliSTe 129 31,1 . 
- -
. J1tOI29 AUTRES 1 
1 zus. IJO 34,2 JOol J2o2 n.t 32o4 JSoOIJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES. STUII ENVER!), 1 1 IIIIOICES OU Ulll HORAIRE 
ÏASI$1 UISTUN~ 1 1 1 RUPPEII 1 1 1 IASEJ EIISEIIILE DES 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIDNS-100 
1 1 1 
IIAEIINER 0 131 1l9o2 112,, 114o2 114o5 121o2 119oliJ1 1 Q HOIIIIES 
HO IJZ 11lo6 99,'1' 96o1 ... , 95o'l' "·"IJZ 1 SQ 
NO lU 92o0 9lo2 90o5 9ltT 18,6 19oOIU 1 NO 
SONSTIGE 134 76o4 
- - -
. SToTIJ4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN IJS 1DDoO 100,0 100o0 100t0 10Cio0 1DOoOIJ5 IUSENU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 109t2 101,8 lUoT U9oJ lUo" 11To1 136 1 0 FE~IIES 
HO ln 1Uo1 102ol 102o4 .... 
"•' lOJoOIJT 1 
SQ 
NO Ill 95o6 92o5 90,1 91,2 92o2 ,,,, IJI 1 llO 
SOIISTIGE 139 12ol . 
- -
. .,,, IJ9 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 140 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO 100,0140 !EliSE NU 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 1"1 114ol 114oJ U6o5 li 'l'oS l20ol 122oll"l 1 0 ENSE~ILE 
HQ 142 lDToO lOOoO 9To6 ... , u,s 100oOI42 1 so 
NO 143 Hol 91,6 19o2 9ltJ 90o2 19,, I4J 1 NO 
SOIISTI&E l"" lloJ . 
- -
. 62o2IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN I4S lOOoO 100,0 lOOoO lOOtO 100,0 100oOI4J IENSEIIàLE 
ÏASI$1 
1 1 1 
IIAENNER UN FRAUEN 1 1 IIASEa EhSEnLE HDQES+ 
INS&ESAIIT lOO 1 1 1 FEUES • lOO 
1 1 1 
liA ENliER 146 110o4 110,9 109,1 l0To4 10.'1'o2 1Uo6 146 1 HO~IIES 
FRAUEN I4T Uol u,o l4oS llol l'l't'l' 1So914T 1 FE MES 
INSGESAIIT lU lOOtO 100,0 100o0 100o0 100,0 lOOoOI41 1 ENS OlLE 
1 1 1 Ï.UISa GESAIITSPA L E • lOO 1 1 IUSEJCGLOIIE•EIISUBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 T$,9 91,6 104o0 98,6 lOZ,J 100,o 149 1 0 HOP NES 
HO ISO n,2 103,1 104ol 101,5 .... 100o0 ISO 1 so 
NO 151 
"·" 
106,1 ll0o4 105,6 lOOol lOOoOI51 1 ~0 
SONSTJGE 152 lOOoJ 
- - -
. 100oOIU 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIII5J TSol 103,5 lOloS lD2oS lOO oS 100oOI5J IENSENLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 Tlol 99,0 105,0 lllo2 105o4 lt'OoOin 1 0 FE IlliES 
HO 155 85,4 106oJ 101,5 l06o0 l02oJ too,o 155 1 so 
NO 156 n,T 101,0 lOTo l' 109,2 101,0 UOoOI56 1 hO ~!~~~~;~ lOOol . - - . 1DOoOI5T 1 AUTRES UtT 106,6 109o2 l09oZ 106o9 lt'OoOI51 IEIISE118LE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 Tlo6 91,4 106,0 102,5 toJ,s too,o 159 1 0 ENSEIIILE 
HO 160 u,o 104,1 101,4 104o9 lOOoO lCOoOI6D 1 so 
NO 161 IOol 106,1 llloO lOI tl 105ol u.o.o 161 1 110 ~~TI&EI62 100ol . 
- -
. 100,0162 1 AUTRES 
USA IlliEN 163 T6oT' 104,2 lllol 106o5 lO.,T lOOoO lU IENSUILE 
-
•VOLLENDETE J~RE 
lliEIIISCHl. uiiiEANTIIORTETE FAELlE *ANNEES REVOlUES 
Il IliON DECLARES INCLUS 
362. 
FRANXREICH FRANCE 
ua. vn11 290o 
DURCHSCIIIITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LE16TUNGSGRUPPEt FUILIENSTAND UND .INDERUHL 
GAIN HOUI RE NOYEN PAR SEXE, GI:ALifiCATION 
ET SITUATICN DE FAPILU 
INDUSTRIEZIIEIGt lEDER 
1 1 
1 
1 
1 
1 
ILEDICE 
1 
CESCHLECHT tl El STUNCSGRUPPE 1 
1 1 -
1 l 
1 
1 
ICELII. 
1 
1 E 1 
1 
1 
1 
1 
MENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
1 1 1 
1 z 1 
1 ) 1 
DURCHSCIIIITT 1 ' ~ 1 1 ' 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 6 1 
1 
1 
1 
1 
1 ' 1 1 •• 
1 9 
llO 
STUNDEN• 1 1 
Il NSGE SAliT Q 
YERDIENST 1 HQ 
Ill 
llZ 
Ill 
Il~ 
115 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 
----~1--=M=ENNE=~R--=o-116 
1 HQ UT 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 lUS. IZO 
VARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 NOIU 
1 SONST. 12~ 
t 
zus. 125 
.OEFF Il lENT 1 
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1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 95t8 9Zt~ 99t0 l15tl l0lt6 lClOoO 136 1 Q FEIIIIES 
HQ 137 95t0 97,9 lOlo~ uo,s 97,5 100oOI37. 1 SQ 
NQ 131 9ltl 102tl lllo6 115,8 llltl lOOoOIJI 1 hQ 
SDNSTICE 139 97tl 1114,7 JCl0oOIJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE N HO 90t3 91,8 109o3 116,7 105,9 lt'OoOI~O IENSEIIBLE 
1 1 1 
INDIZES STUNDENVERD,FRAUENI 1 IJNDICES GUll HOR. FEIIIIES 
1 1 1 
lUISa IDEM IIAENNER • lOO 1 1 IASE•CAIII HOR. HOIIIIES•IOO 
1 1 
IZEILE 6 1 ZEILE li Q 141 75,9 72,~ 75,7 llol 1Jo3 l5o7IU 0 lUCilE 6 1 LICHE li 
Il. 7 • z. 21 HQ lU 81,~ 78,9 ao,t 1Zo9 76o~ 79oiiU sa llo 7 1 L• Zl 
u ••• z. 31 NQ 143 71t7 79,6 79,3 80,9 IZtJ 79,0HJ NQ IL. 1 1 L. JI 
Il. 9 • z. ~· SDNST. 1~ 9Ztl 192t7 92.~1~ AUTRES IL• 9 1 Lo ~1 
IZ.lO 1 z. 5I zus. 1~5 78o5 76,~ 78,~ ao,a 75tl 17oOIU us. ILolO 1 Lo !Il 
1 1 
ARBEITEII Z1 8 JS <30 JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 IIAENNER Q 1~6 ,, .. 4o3D 4oU n,z7 ~oUlU Q HDIIIIES 
1 HO Jn ,,., 3t76 3,96 .,,., s,76ln sa 
1 NQ 148 3,26 3,62 ,,n J,~~IH NO CAIN 
1 SONST. ·~9 - 1~9 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 150 3,52 ,, .. ~.oT ~,OJ 3o17l50 EliS •. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 13,67 3,15 lolO n.~ JoZ5151 0 FE IlliES HœAIRE 
1 HQ 152 ,,oz Zo91 3tl6 3t5l 3t0715Z SQ 
1 NQ 153 2,69 2o76 ZtiT Uo34 2t17153 NQ 
1 SDNST. 1!14 15~ AUTRES 
1 zus. 155 2,91 Zo93 3t01 ,,~4 Zt99l5!1 eu. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 156 3,90 3t91 ,,.o 3t96 Jol9156 4 EIISEULEI 
VERDIENST 1 HQ 157 ,,,. ,,,~ 3t48 3o6Z ,.~0157 SQ 1 
1 NQ 151 3,02 3o16 ,,,. n,~9 Joll ua NQ 1 IIIONTANTI' 
1 SONST. 159 . . 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 3,27 JoU ,,, ,,n ,,~o 160 ENS. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 161 Zlol 32,5 u.~ Ulo2 Z9tOI61 Q HO IlliES 1 
1 HQ 162 22,!1 22o0 2Zo0 Ulo2 Z2tll62 sa 1 
1 NQ 163 15,9 25t0 25ol 2lo6l63 NQ 1 
1 SONST. ·~ - ·~ AUTRES 1 1 zus. 165 23,2 21t0 22.~ 30t5 26oll65 us. ICOEFFICIEir" VARIATJON5-I 1 
IJ4o0 
1 1 
1 FRAUEN Q 166 139,5 ~5,6 Jo,o Jlo9l66 Q FE~~ES 1 
1 HQ 167 30,9 21t9 21oJ J2o6 29oll67 SQ 1 DE 
1 NQ 161 Zlol 21.~ l9t7 Ulo6 2lt9l61 NQ 1 
1 SONST. 169 . . 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 30,6 3lo2 27t6 JZoJ 30t3l70 ENS, 1 
KOEFF 1Z lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 171 31,7 38o6 29o0 ,,. !14tZ 171 0 ENSEtiLEI 
1 HQ 172 n.~ 21tl 27,1 JloJ 21tOI72 SQ 1 
1 NQ 173 20,5 27o~ 27,5 ua,o 2~.~173 NQ 1 
1 SDNST. 17~ . 17~ AUTRES 1 
1 zus. 175 27,!1 JZo6 Zlt6 32t~ JOoliT!I us. 1 
1 1 1 1 
365• 
1 
1 
.... ,~, ... 1 
AL TER, GESCHL OIT t 
LE ISTUNGSGRU PE 
ua. x 1 2too 
! 1 UUER DEll UNTERIIEHIIENSlUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 1 1 z 1 1 L 1 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
1 1 1------~~------~------~--·----~------~~~~· G 1 
1 L 1 ! 1 1 HSGES.UI 1 N 1 
1 E 1 <2 2-~ 1 5-9 10.19 >•20 IEhSEPIUilll E 1 
ISUITEI 
ACE, SEXEt 
QUA LI F ICATIDN 
INDUES DES ST.,.D NYERD. 1 1 !INDICES CU CAIN HORAIRE 
iASIS •ZUCEIIIERIGK ITSOAUEill 1 \:-IA~S:":E:":•~EN:::S::E~II::BL~E:-;:D~ES:--
INSGESAIIT • 100 1 1 1 AhCIU~ETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 1 761 9~t0 10lt6 105tl fl00t9 lCOtO 1 761 Q HO IlliES 
HO 1 771 96t6 lOOtO 105t3 flOltl lCOtOI 711 50 
NO 1 711 9~t8 l05t~ 111,3 lCOoOI 711 110 
SCNSTIGE 1 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAIIMENI 131 tStS lOStl 101,0 106,9 100,01 IOIEIISEIIBLE 
1 1 1 1 
FRA liEN 0 1 111 fll2t9 96,7 95,~ 110~,6 lOOtO 1 Ill 0 FOliES 
HQ 1 BZI 91tZ 96,9 102,7 11~,2 lCOoOI 121 SO 
NO 1 BSI 97t1 99tl 103tl ll20t8 lCO,OI Ul IIQ 
SONSTIGE 1 8~ 1 • 1 8~1 AUTRES 
lUSAIIMENI 151 91,2 98,0 10St1 lUtZ 1COtOI 15IEIISEIIILE 
~~~~~~~~~· 1 1 ·~~~~~-u~~ INOIZES STIHIENVE O.FRAUENI 1 1 ffiiDICES CUII HQR. FEMIIES 
U$151 IDEII IIAENNI lt • 100 1 1 1 lusEoCUh MOR. HOIIUS•lOO 
1 1 1 1 
IZfiU 511 lEILE 461 QJ 161 192,3 U,z 69,8 179,7 76t9l 161 Q 
IZ.5Z 1 z.~TI HQJ Ill IS,1 79tZ 79,7 91,7 lltll Ill SQ 
U,5J 1 Z.481 NO Ill 82,~ T6tZ 74,9 19ltZ 80tltl Ill 110 
ILICU SU LISNE 461 
IL• 521 L. 471 
Il. 531 L. 411 
U,54 • z.~91 SONST• 891 - 1 191 AUTRES CL. '"' L. "" Il. 551 L. 501 U,55 1 Zt501 ZUS• 901 82,6 75t~ 75,7 15,~ 79,31 901 EhS. 
ARIEITER 30 BIS <j5 JAHRE '-----------------------------------------------' ·~~~·~~~~~ 1 1 1 OUVRIERS SO A <+5 ANS 
1 1 1 
911 ~,60 ~.~s 4,36 4,59 ~,u 4,51J 911 
921 s,u s,n s,91 s,90 •~·08 s,8ol tZJ 
931 S,ST So51 Stll St98 Ut96 3t51l 9SI 
~· - 1 ~· 951 3,66 s,u 4tOS 4o21 ~.46 :t,95J 951
1 1 1 
961 13,3~ St09 3t50 Stll UtSO lt451 961 
l IIA1~NE R H: 
1 NO 
1 SONST. 
DIIICHSCIIUTT l ' ZUS. 
LICMER J FR UEN 0 
1 HO 9TI s,u s,u :t,u s.z• u,n s,l4J 9TI 
1 NO 981 z,60 z,n z,.,, s,u z,.,,, "' 
1 SONST. 
"' - 1 991 1 zus. lODI 2,11 Zt98 SolO s,~ Jt05 St061lOOI 
1 1 1 
11011 ~ ,u s,n 4, u 4, u 4 ,, ~.u 11011 
Il OZ 1 3,4~ St50 3,61 3,66 Jt31 s,~JlOZI 
ST~EII- 1 
I!NSGE~MT Q 
VEJID!ENST 1 HO 
11031 S,OT StU J,ST St66 13tl9 s,z~JlOJI 
11041 - 11041 
11051 S,ST St50 3,69 3,95 St96 3 06Jil05l 
J NO 
1 SONST. 
1 zus. 
0 HOII'U 
sa 
NO 
AUTRES 
EliS. 
Q FEPPES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
E~S. 
0 EIISUILEI 
so 1 
IIG 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
CAIN 
HCRURE 
IIOYEN 
------,....-:~=--=-' 1 1 'l-::--::::=~:--:-----1 IIAEjlllEit HOQ 11061 43,9 3Ztl 29tZ za,o ZltZ 3h91l061 Q HOIIIIES 1 
1 11011 19,1 25,3 zz,~ Zltl IZ9t~ ZZ,91lOTI SQ 1 
1 NO 11011 zo,~ z~,9 u,s Z9,s ue,z 26,TilOII NO 1 
1 SONST. 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 11101 30,3 29,8 ZT,T Zlt~ 29,2 Z9o~IUOI EliS. !COEFFICIENT 
VARIAtlONS-J J J J J J 
1 FR UEN Q 11111 IZT,z 5Tt2 21,6 26t3 U2tZ 38,011111 Q FEP,U t 
1 HO 11121 25,3 Z9tl 29,3 ZT,9 UTt~ za,TJUZI SQ 1 
1 NO 11UI 19,8 19t0 l9t4 24tl Zltll113l IIQ 1 
1 SONST. 11141 - 11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 25,6 36,0 21,2 21,2 u,o 30oll115l EliS. 1 
DE 
KDEFFUJENTIINSGE fAIIT 0 l116l 44,1 ~Zt6 SOtT Zlt6 Jlt3 J5ollll6l Q ENSEuul VARIATION 
1 HO IUTI 22,5 ZltO Z6tl Z5t3 UtS 26t5IUTI SQ 1 
1 No 11111 2S.T 26,s u,s 30,4 ue,4 21,1tJUII 110 1 
J SONST. 11191 - 11191 AUTRES J 
1 zus. 11201 31,3 3"•2 30t6 29,4 Ut5 32tZIUOI EU. 1 
==,....,.,~=='!l~_,-1 1 1 '==:-:::~:::-:==-INDUES DES STUNDE IYEKD· l 1 l PNDICES cu CAIN HORAIRE 
USISIZUGEIIIER IGKE j!SOAUERI 1 1 IIASEI EIISEIIIU DES 
INSGESAIIT • 00 1 1 1 1 UC IENIIETES • 100 
1 1 1 1 
0 11211 l0lt9 91tZ 96,7 101,1 107,5 100tOI1211 Q 
HO 11221 95,7 91,1 l0Zt9 l02tl llOTtS l~OoOIUZI SO 
NO 11231 9"t0 91t0 106," llltl lll0t6 100t011ZSI HQ ~~STIGE 11241 ., - 112"1 AUTRES Z~SAIIIIENI125l 92,5 91,4 lOZtO 106,4 UZtl 100oOilZ51EiiSEIIIU 
1 1 1 1 
0 11261 196,1 19,6 101,5 112,1 195,6 100tOI1261 Q 
HO 11211 99t9 100t6 99,1 10",0 111,1 lOOtOilZTI SO 
NO 11211 94t4 91,9 lOltZ lUtZ lOO,OilZII llO 
5 NSTIGE 11291 - 11291 AUTRES 
IIAENNER HOMES 
FRAUEH FEPIIES 
Z SAIIIIENinOI Hol 91,3 101,1 110,9 99t5 lOOtOIUOIENSEIIILE 
==~===*=::-:::' 1 1 '-==~=-::::::-:===-INOIZES STUNOENVERD FRAUEN 1  ffNDICES SUN NOR• FEIIIIES . 
1 1 1 1 
BASI$1 !OEil IIAENNER • 100 1 1 1 IUSEtGAn HCR. HDIIIIES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 
IZ. 91 1 z. 9ZI 
u. 91 • z. 931 
cz. 99 • z. 941 
U.lOO 1 z. 951 
li OIUll 172,6 69,7 tOo2 14,3 161t0 76,411311 
HOilSZI 16,2 84,9 79,6 13,6 16lt5 az,5JU2l 
NOI1nl n,s n,r n,s n,s n,oJU3l 
SONST.JU"J - IU4l 
ZUS,Jl35l 71,1 17,4 T6tl IOtT UtJ n,"J135l 
*VOLLENOETE ~~ RE 
lliEINSCHL. ull EANTIIORTETE FAELLE •AHNEES REVOLUES !liNON OKLARES INCLUS 
366 
Q IUSU 961 LISNE 911 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
IL. 97 1 L. 9ZI 
IL• 91 1 l. 931 
Il• 99 1 L. 9"1 
IL•lOO 1 L. 951 
FRA NitRE IC H ue. 1 1 3000 FRAIICE 
YERTEILUHG DU ARIEITU NACH GESCifLECHT t LEISTUNGS• DISTR IIUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GRŒSSE CIUCHAEFti&TEIIlA!Il.l DER IETRIUE TAILLE IIICIIIRE DE SALARIES! DES UAIUSSEIIEIITS 
IIIDUSTR IUIIEJGo GUIIIIIt KIJIISTSTOFF IIIANCHEI CADUTCIIOIJCt IIAToPLASToET SYNTHETIQUES 
1 GROESSE IIESCIIAEFTIGTENlAHL 1 DER IETRJEBE 1 
1 z 1 L 
1 E TAILLE I11011811E DE SALARIESI DES ETAIL ISSEIIENTS 1 1 
GESCHLECHTtUISTUNGSGIIUPPE 1 1 1' 1 SEliEt QUALIFICATION 
1 L 1 INSGESAIIT 1 Il 1 
1 E 10~9 $0-99 100-199 1 200-.. 99 500-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IEUEJIILECll 1 
1 1 
ANZAHL OEil ARIEl TU 1 IIIDIIIRE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 z-.7J6 1.191 2.260 ......... ... m ...... , 21,850 1 1 0 HOIIIIES 
HO 1 z ... uz 1.nz z.7U ....... 7.129 10.4,.. u.316 z 1 so 
NO 1 3 ... 161 1.tso z.IJO ... sn ... 7 ... ... , .. 23 ... 61 , 1 NO 
SONSTI&E 1 ,. 195 . 185 . . 2 .. , .. 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 1 5 u.uz ... IH 7o920 15.199 16.681 21 .... 6 n.en 5 IENSEIIILE 
1 1 
FltAUEN 0 1 6 uz 116 259 zn 221 219 1 ... ,. 6 1 0 fE IlliES 
HO 1 7 z.o1o 1.014 1.820 3.376 1.611 z ...... 12.369 7 1 so 
NO 1 • 4.515 z.Ju 4.19) 5.142 1.1n 4.140 u ... ~ 1 1 110 
SONSTIGE 1 9 
'" 
. .,. . . 11 .. 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII10 7.oos , ..... , 6o2TI 1.169 5.041 6.113 u ... ,. llO IEIISEIIIU 
1 1 1 
IIISfôESAIIT 0 Ill J.059 1.S07 z.stt ... U6 5.005 6o662 n.211 111 1 0 fJISEIIBLE 
HO 112 6.212 2.746 ... 565 9.521 1.nt 12.1u ..... 616 112 1 Sll 
Nil lu t.2n ... 242 1.ou 9.729 T.9JT e.ut .. 6 .... , lUI llO 
SOIISTI&E h4 .... . 191 112 . . .. 11 11 .. 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 115 u.nT I.JlT 14o191 24.061 zt.TM ze.n1 115.333 115 EliSE MU 
1 1 
Ill 1 IIAENNER•FRAUEII lUS. 1 1 1 EIISEIIILE HONIIES•FEMES 
1 1 
IIAENNER 116 62t6 51,6 55,1 63t2 T6,1 75,9 n,s 116 HONIIES 
FRAUEII 117 n,,. Ut4 ..... 2 , ... n.2 24,1 3Zt5 UT FE IlliES 
IIISGESAIIT Ill 100t0 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 Ill EIISEIIIU 
1 1 
Ill 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 C:QLCfjiiE •ENSEIIILE" 
1 1 
IIAEIINER 119 15t1 6tJ 10,2 19,5 21, .. 2T,6 100t0 119 ND IlliES 
FRAUEII 120 litT 9t2 16,1 UtT u,s u,z 100,0 120 FE IlliES 
IIISGESAIIT 121 16t2 Tt2 U,J 20t9 .... 24,5 100,0 121 ENSEIIIU 
Cl)EJIISCHLIESSLIC:K OER ARIEITER FUEII OIE DIE &ROESSE IllY COIIPRIS LES OU.JEIIS DONT LA TAILLE DE L'ElAIUSSEIIEitT 
DER IETR lEIE IIICHT AIIGE&EBEII IIUIDE II'A PAS ETE DEC:LAJIEE 
FRANitRUCK 
TAI. Il 1 JODO 
VER TEll UN& DU ARIEITEII NACH &ESCHLEC:HT t 
LUSTUIIGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEliiEIGo GUMI t IWIISTSTDFF 
DISTRIBUTION DES OUYRJEU PAR SEXEt 
QUALIFIC:ATIOIIt A&E 
IIIAIICHEI CADUTCHOUC:t IIAT.PUST.ET SYIITKETIQUES 
l l 1 ALTER ClAHL DU LEIENSJAHREI* L 1 
1 E 1 AU INC11811E 0' ANIIEESI• 1 1 1 
&ESC:HLECHT,l.EISTUNGSGRUPPEI ~ I----~-----.-----'"T"---~:------r1 -:1'=11SG=E":'SA:O:"::T~I : 1 SEU t QUALIF ICATIOII 
1 E 1 <21 21•29 30-44 45-54 >•55 1 • 1111 E 1 
1 1 IEIISEIIBUIUI 1 
1 
AlllAHL DER ARBEITER 1 1 IIIDIIIRE D'OUVRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Il 1 1 IZ~ 5.201 9.911 3.565 t.J41 21·1501 1 1 Cl HOMES 
HO 1 2 z.Jsz 7.uo u ..... 6 s.ou 3.600 32.3161 2 1 sc 
NO 1 3 3.9U 5.114 7.435 3.594 3.314 u ...... 3 1 llO 
$0NSTifôE 1 4 zn . . ZU 1 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 T.S51 11.152 JO.T99 12.247 9.)29 TT.eTTI 5 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEII Il 1 6 1 .. 9 201 541 J21 tU 1·4311 6 1 Il FE"IIES 
HO 1 7 z.on 2.364 ~.,, 2.009 1.591 12.3691 T 1 SO 
NQ 1 1 6.211 4.170 6.303 3.101 2o9SO ZJ.41ttl • 1 110 
SOIISTI &El 9 111 . 1741 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIIIlO •• 642 6.TM 11.209 6.131 4olJ9 31.~56 llO IENSEIIIU 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q lU 9T4 5.402 10 .... 6 3.an 2· !160 23·211111 1 Il EIISUILE 
Nil 112 ... 402 10.194 11.100 T.09T 5.191 ..... 616112 1 Sll 
NO lu 1o.zu 9.214 u.na 7.ns 6.114 46.943113 1 llO 
SONSTJ&E 11 .. 404 . . . 417 IH 1 AUTRES 
ZUSAMEIII15 u.9n 24.117 u.oo7 u.n9 14.06T 1U·JU 115 EliSE 'lU 
1 1 
IN 1 IIAENNER•FRAUEN lUS. 1 1 1 EIISEIIILE HDIIIIES+FEMES 
1 1 
IIAEIINER 116 46t0 72,9 73,3 66,6 66,3 67,5116 HO IlliES 
FRAUEII 111 54,0 2Tt1 26tT ,,4 Jl,T 3Zt5 117 FEIIIIES 
IJISGESAIIT hl 100t0 100,0 100t0 100t0 1oo,o UOtOIU ENS OllE 
1 1 
Ill 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 CDLOidiE •EIISEIIILE" 
1 1 
JIAEIINER 119 9t4 u,, 39,5 n.T u,o 100t0 119 HOIIIIES 
FRAUEII 120 2Jt1 lltO 29,9 16,4 u,T 100,0120 FEIII!ES 
IIISGESAIIT 121 Ut9 21,6 ,., .. u •• u,z 10,0t0121 EIISE"ILE 
C UEJIISCHLIESSLJCH DER ARIEl TER FUER DIE DAS ALTER IllY CDIIPRIS US DUftiEIIS DONT l 1 A&E Il' A US ETE DECLARE 
IIICHT AIIGE&EIEII IIUIIDE I*IAIIIIEES REVOLUES 
C*IYOLLEIIDETE JAHRE 
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FRANKREIC H ua. 111 1 3000 FRANCE 
YERTEILU~ DER ARBEITER NACH GESCHLtCHr t 
lEISTI.JIGSGRlPPE, FAHiliENSTAhD UND KINOERUHL 
INDUSTRIE WEIGI GUHPI. KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEIEt QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAPillE 
BRANCHE• CAOUTCHOUC, HAToPUSToET SYNTHETIQUES 
1 YERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 SCNSTIGEIINSGESAHT 1 1 L z LEDIGE 1 
GESCHLECHT, E 1 HARlES, AYANT • • • ENFÂNTS A. CHARGE 1 1 CUl 1 1 SEXE; 
1 
-
1 
EISTUNGSGRUPPE L 1 
E CELIBo 1 0 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 
NZAHL ARB E ITER 
AENNER Q 1 3.532 5o51>5 ltoZGO 3.995 
HQ z lo 1>05 1>.976 5oZ60 lto91l 
NQ 3 8o615 
"·'" 
2.723 Zo501 
SONS TIGE 
" 
Zlt3 
- - -ZUSAIUIEN 1 5 l9o991t 1Tolt36 12.182 UoltOT 
1 
RAUEN Q 1 6 lOT 589 2U tl06 
HQ 1 T 3o 362 ltoltlZ lolT6 TOT 
NQ 1 • 8o105 T.T06 Zo899 lo255 SONSTIGE 1 9 171 
- - -
ZUSAIUIEN 1 0 llo 91t5 u. T2T lto908 2.068 
1 
NSGESANT Q 1 1 3.839 6.151t ltoltU lto101 
HQ 1 2 lOo 966 llolt08 T.0)6 5.618 
NO 1 3 16.120 12.6(>0 5.622 3ol56 
SONSTIGE 1 
" 
.r,a 
- - -
tUSAHHENI 5 llo938 30.163 1To090 Uoltl5 
1 
N ' NA ENNER UND 1 
RAUEN ZUSo 1 
NAENNER 1 6 62,6 n,8 71,3 81t, 7 
FRAUENI T Jl,lt lt2t2 28,7 u,, 
lNSGESAMT 1 • loo,, lOOtO 100,0 lDOtO 1 
H ' DER GESAMT-1 
PAL TE 1 
NAENHER 1 9 25tT zz,.r, 15,6 14,6 
FRAUEN 1 0 31,9 llttO u,a ,,, 
INSGESAMT 1 1 ZT,T 26o2 llt,8 lltT 
1 
FRANKREICH 
VERTEILUNG D Il ARBEITEII NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE, ANIIESENHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEH 
I~DUSTRIEZWE Go GUIUII, KUNSTSTOFF 
1 1 1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT-1 
1 l IJNSGESAMTIANIIESENDEI IESCHo 1 
, 1 >•lt 
1 
2.212 1.859 
3ol06 3o593 
1oTOit z.n5 
- -T.o2z loTIT 
281) 136 
353 27.3 
-
. 
H5 ltl9 
2o221t 1.165 
3.385 3oT29 
2o057 2.608 
-
. 
To666 8.206 
91t6 91t,9 
8tlt 5t1 
100,0 lOOtO 
9,0 10oD 
loT ltl 
6,6 To1 
. 1 
-
1 
-
1 G 1 
1 1 1 
"' 
1 QUALifiCATION 
IINSGESAHTI AUTRES IENSEI'IILE 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 CUl 1 
1 1 
1 1 ~ePIRE 0' OUVRIERS 
1 1 
17.907 Hl 21.8501 1 1 Q HOMMES 
21toC71t 638 l2o316l 2 1 so 
H.21t7 607 2loit68l 3 1 ~c 
- -
2UI 1t !AUTRES 
'"· 2Z8 lo656 llo 8771 5 IHSEH8LE 1 1 
970 160 loltl81 6 1 Q FEMMES 
T.lt81 t.5zo 1Zo369l T 1 SQ 
1Zo661 2oT01 UoltTitl 1 1 ~0 
. 
-
lHI 9 !AUTRES 
21.129 ~.312 37oit561l0 IHSEPILE 
1 1 
u.en 5T2 u.2aa111 1 0 ENSEMBLE 
Jlo ~62 2ol58 ltlto686flZ 1 SQ 
26o9llt 3o309 lt6.9UIU 1 ~0 
-
itl11lit IAUTUS 
TTo35T 6o038 115oJ33I15 IEIISEII8LE 
1 1 
1 '' ENSUBLE H•F 
1 1 
lZtT 2Ttlt 67t51l6 1 ltC"IIES 
2lt3 T2t6 l2o51lT 1 FUitES 
100,0 lOOtO 100tOI18 1 ENSEMBLE 
1 1 
1 .. CCLOIINE •ENS.• 
1 1 
lZtZ 2ol 100tOI19 1 t<CIIIIES 
56tlt lloT 100tOIZO 1 FEPPES 
6lt1 5o2 100,0121 1 HSEIIILE 
1 1 
CUY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
TABo IY 1 3000 
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VAR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 18,2 u,J za,e 2~.6 l9t7 27o21Zl Q FE~~ES 1 
1 HQ 122 zz,7 n,n ZloO 20,6 20t3 ZZo7IZZ SQ 1 DE 
1 NQ lU Uo7 n,s u,s n.t u.o 21tli2J NQ 1 
1 SONST. 12~ 20,2 . 20tOI2~ AUTRES 1 
1 zus. 125 21t 10 20o6 21ol 20t5 zo,z Ut~IZS ENS, 1 
KDEFFIÎIEN71 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 Zlt,J 20,9 ZZo1 2~,J 22t0 22,9126 Q USUIUI 
1 HQ 127 26,2 u,o 21tl zz,, 2lt6 Z3t6IZT SQ 1 
1 NQ IZI 25,6 u,s ZloJ 20,1 20ol 21tt2121 NQ 1 
1 SDNST, 129 Jl,Z . . . 3lt9l29 AUTRES 1 
1 zus. IJD ze.~ 25,6 25o7 26,5 z~.7 noliJD us. 1 
1 1 1 1 
1 1 ÏNDIZES DES ST~DENVERD. 1 1 INDICES DU GAIII HORAIRE 
1 1 
IASISt LE ISTIINGSGRUPPEN 1 1 IIASU EIISEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONSalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q IJl 126.~ lllo9 llltt 1 117,9 ll9tJ 117t1131 1 Q HOIIIIES 
HQ IJZ llOol 99,9 97,7 97,6 91o7 99o7132 1 SQ NQ IJJ 90t0 u,o .,,~ as,7 ... 1 ~.9133 1 NQ 
SONSTIGE IJ~ 73o3 . . 56oOIJ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IJS lOOtO 100,0 100,0 lOOoO lOOtO lCOtOIJS IUSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 llltO 106,9 lUri ll9tl 110o2 Ulo9IJ6 1 Q FUIIES HQ IJT 1Git5 106,0 106,3 10it,9 lOI tl lOioliJT 1 SQ NQ IJI 97o6 96,2 9~,o 95,7 91tol Mt9l31 1 IIQ 
SONSTI GE IJ9 n,e . 65tJ IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1~0 lDOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtOI~O 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 1~1 Ulo9 1llo6 120,2 12~.2 lUol us,ol~l 1 Q ENSEMBLE HQ 1~2 uo,T Ul2ol 99,9 lOO,~ lOl.T lOZoiiU 1' SQ 
NQ 1~3 ,,, 16,9 ~~.7 16,9 19o2 ISoJiitJ 1 NQ SONSTIGEI~ 76.~ . . . 57o9lit~ 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN litS 100o0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 100o0 1~5 IUSE~ILE 
1 1 1 ÏASJSI IIAENNER UHO FRAUEN 1 1 1 US El EhSE~ILE HOIIIIES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER lU lOloS 107ol 106.~ 107o0 105,1 101o2 1~6 1 HOIIIIES 
FRAUEN litT 92ol eo,e az,~ 86,1 19o9 IJ.OIItT 1 FE IlliES 
INSGESAIIT lltl lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoOIItl 1 EIISE~ILE 
1 1 1 
USISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASEIC:OLCIINE•EIIS EIIILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 1~9 8lo2 91o2 lOJoO 10lt2 96,1 lOOoO 1~9 1 Q HCIIIIES 
HQ ISO 1Jo2 102,9 10J,6 u.~ n.~ 1oo,o Iso 1 SQ 
NQ ISl 79tl 106,6 106, .. lOloS u,o 100oOI51 1 IIQ 
SONSTJ'E 152 "·~ . . lOOoOISZ 1 AUTRES ZUSAIIIIENISJ 75,3 102,7 lOSol 100t6 91tolt IOOoOISJ IENSOILE 
1 1 1 
FRAUEN Q ISit TloJ 90,9 106t6 106,3 ·91,~ lOOoOISit 1 Q FE IlliES 
HQ 155 ~~., 99,1 10~ •• l02olt 105t2 100oOI55 1 SQ 
NQ 156 ... , 102o5 105o7 106t5 lOS tl 100,0156 1 NQ 
SONSTIGE 157 lOOtlt . 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 .,,, 101,0 106,6 105,5 105tl lOOoOISI IEhSEIIILE 
1 
lOlti 
1 1 
INSGESAIIT Q 159 79t2 
"·' 
lOJ,~ UrT UOoOI59 1 Q ENSEIIBLI 
HQ 160 IOol 10J,O 10~., 99,J 96,1 'OOoOI60 1 SQ 
NQ 161 Url 105,7 106,1 lOJoT 10lt6 1c:o,o 161 1 NQ 
SONSTI'E 162 99o0 . . . 1COoOI62 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 163 TSol 10Jo7 lOToS lOloT 9Ttl lOOoOIU IEIISE~BLE 
*VDLLENDETE JlHRE 
lliEINSCHlo UIIBEANTIIOR TETE flELLE *AhNEES REVOLUES. 
lliNDN DECLARES INCLUS 
371. 
FRAICI(REJCH FRANCE 
TAB. VIII/ 3000 
DIJICHSCIIUTTLICHER STU NYERDJEIIST NACH GESCHLECHT t GAIN HQIIAIRE IIOYfN PAR SEXEt QI.I~LIFICATION 
ET SITUA1ICN DE FAPILlf lEISTUIIGSGRUI'PEo FAJII IENSlAIID UND KINDfRZAI'l 
INDUSTRIElNEIGa GUIIIII t K NSTSTOFF 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
E IUDICE 
1 
SfSCHLECHT ,LEI STUNGSG RUPPE 1 1 
1 
L cnu. 
1 
1 
1 
1 
E 
DURCHSCHNITTI 
1 
IIAENNER Cl 
HO 
NCI 
SDNST. 
zus. 
l 
2 
3 
4 
5 
lICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HCI 7 
1 NCI 8 
1 SDNST. 9 
1 lUS. llO 
STUNDEN- 1 1 
Il NSGE SAliT Cl 111 
YERDIEHST 1 HQ 112 
1 NCI 113 
1 SDNST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
-----:-1 --:::IIA~E=:NNE=R:--:-0 116 
1 HQ llT 
1 NCI lU 
1 SDNST. 119 
1 zus. 120 
VARIATIDN$-1 1 
1 FR.lUEII Cl 121 
1 HCI 122 
J NQ 123 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFiliENT 1 1 
llNSGE SANT Cl 126 
1 HCI I2T 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
-::1 N:::D:-:IZ::E:=S-:D:::E':"S "":S':"TUN=oE::N:::YE::RO::-. -1 
':"U~S~IS~,-:l-:E':"IS:":T:-::UN:::G-:::SG:::R:-::uP:::PE::N:--1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
Cl 131 
HQ 132 
NQ 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIINEN 135 
1 
Q 136 
HO 137 
NCI 138 
SONSTIGE 139 
ZUS.liiiiEN 140 
1 
Cl 141 
HCI 142 
NO 143 
SDNSTIGE 144 
ZUSAIINEN 145 
""u""s"'u"'"•-:IIA=EN>I"'E'"'R,-,UNO~F~RA.,.,.U""EN"""I 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
fRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
tn 
148 
:-B.l::$~1 $;:1~GE=SA::II:;T-:::SP:':.l':"LT;:E~•:-:'l oo=-1 
IIAEN>IER 
FRAUEN 
1 
Cl 149 
HCI 150 
NCI 151 
:iOHSTI GE 1 52 
ZUSAIINEN 1 53 
1 
Cl 154 
HCI 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSANIIEN 158 
1 
Cl 159 
HCI 160 
NCI 161 
SONSTIGE 162 
ZUS.liiiiEN 163 
3,49 
3,13 
2,72 
2,06 
2o84 
4,38 
3o64 
2o95 
2o20 
),35 
21,8 
23t0 
25,9 
36,4 
27,6 
25,4 
25ol 
23,5 
20,2 
25,5 
22,9 
25,4 
26,2 
32,0 
29,7 
l2Zol 
105,7 
86t9 
63t0 
lOOtO 
122t6 
110,2 
95,5 
72,4 
lOOtO 
llO tl 
l01t6 
Biol 
65t7 
IOOtO 
l09tl 
14t9 
lOOtO 
9ZtT 
94,2 
9lt0 
lOOtO 
18t9 
92t9 
9lt9 
90tT 
100,0 
90tl 
92,3 
93-,1 
9ltl 
100,0 
ea.2 
C liEINSCHL. UNBEANTIIORTE FUllE 
372 
BRANCIE1 CAOUTCHOUC, IIAT.PUST.ET SThTHETICIUES 
1 1 
IYERIIEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTJCTEN KINDERNI 
1 1 SOIIST. 
1 IIARIES, A TANT ••. ENfANTS A CIWIGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IINSCES. IAUTRU 
1 0 2 >-4 1 1 
1 1 ENS. 1 
4,86 
4,08 
3,60 
4,20 
3,82 
3,54 
3,14 
3,31 
4,76 
3,87 
3,32 
3,82 
Zlt8 
21,5 
21 1 2 
24,7 
24,0 
22,2 
18,6 
21,5 
22,9 
22,8 
21,0 
26,5 
115,9 
97,3 
15t8 
lOOoO 
115,3 
lOT,O 
94,8 
100,0 
124,6 
10lt3 
86,8 
1oo,o 
109,8 
86,5 
IOOtO 
101,0 
99,6 
l03t3 
102,1 
101ol 
103,8 
104,9 
104,9 
l00r3 
99t1 
102o4 
100,6 
4o83 
4r20 
3,68 
4o30 
3t81 
3t52 
3tl2 
3,29 
4,77 
4,02 
3,39 
4,01 
20,9 
20o6 
19t8 
23,0 
30,3 
21,2 
u,3 
21t6 
2ltl 
22t0 
21t0 
25t5 
112,3 
97,6 
85,6 
100,0 
115,6 
106,8 
94,6 
100,0 
119,0 
100,4 
84,5 
100,0 
107,2 
ez,z 
100,0 
100,2 
102,4 
105,5 
104,6 
5r04 
4,28 
3t71 
4,43 
13,94 
3,45 
3,11 
3r27 
5o01 
4,18 
3,55 
4,26 
22,2 
n.T 
26t6 
25,4 
134,3 
u,o 
19,9 
21,8 
22t7 
22,5 
26t7 
ZT,O 
113,6 
96,5 
85,2 
100,0 
1120,3 
10!1, 6 
95,2 
100,0 
117,7 
91,1 
83,5 
100,0 
104,2 
76,9 
100,0 
104,6 
104,4 
108,2 
107,9 
101,5 UO!I,O. 
l03,Z 101, J 
104,1 104, 1 
104,4 
100t5 
103,0 
104,6 
105,5 
103, 7 
10!1, 5 
106,9 
109, T 
112,0 
4t89 
4o23 3ru 
4t31 
4o2Z 
2o,T 
2lt9 
20t2 
23,5 
. 
Uo1 
19,0 
19o2 
20,9 
22t3 
21tZ 
113,3 
98t0 
86,4 
100t0 
105,8 
95,3 
100,0 
115,5 
98,5 
u,T 
100t0 
102,1 
T6,9 
100,0 
101,5 
103o2 
106,8 
105,0 
100t8 
103,5 
103t0 
102,7 
106,5 
111,7 
lUtZ 
. 
3t41 
3,03 
. 
3,15 
4t10 
19,5 
19,6 
19,8 
21t8 
25,3 
1Tt1 
. 
21,6 
19,6 
20,1 
20,4 
. 
22t5 
l14t4 
99,8 
&8,8 
100,0 
101t2 
96,2 
. 
too,o 
lUoT 
100,4 
88t2 
. 
100,0 
101,2 
T6,9 
100,0 
91,T 
101o1 
105tT 
101o0 
100ol 
10lt4 
. 
99,9 
99,9 
105,4 
1U,T 
101,0 
4t2T 
3tiZ 
3t5l 
3rU 
3tZ9 
4,13 
4o0Z 
3o42 
4o01 
Zltl 
Zlt) 
Zltl 
24o3 
26t7 
Zlt5 
litT 
. 
Zlt5 
2Zt5 
22t5 
22r2 
. 
2t,, 
114,3 
n,6 
16,0 
tcc,o 
116,1 
106,6 
94,9 
. 
10Ct0 
12C,6 
100,2 
15t3 
. 
10C,O 
106t7 
IZtZ 
1t'Ct0 
101t5 
10ltl 
105,3 
104,0 
102,0 
103.1 
1C4,5 
1C4o4 
101,7 
lOZtl 
105t4 
105,4 
Ill NON O!CI.AR ES INCl ~S 
19t2 
25tl 
l9tJ 
116,4 
lOI oZ 
87,1 
100o0 
114,4 
105,4 
96tl 
100o0 
126,1 
104t5 
92,, 
100,0 
98t! 
100,4 
102t2 
91,9 
l01t5 
102,9 
106,8 
105,5 
92,9 
1 l 
1 INS-
ICESAPT 
1 Ill 
1 -
1 
tnsu-
1 BLE 
N 
1 Ill 
4,821 1 
4,101 2 
3o49l 3 
2o30I 4 
4tlll 5 
1 ),751 6 
3t411 7 
2,991 • 
2t06l 9 
3t15110 
1 
4tT51ll 
),91 112 
JoZ4IU 
2,20114 
3t101l5 
1 
1 
2Zt0 116 
2Z,Oil7 
24,1118 
)6,4119 
25r9IZO 
1 
zT,ZIZl 
22,TI22 
21oliU 
zo,otZ4 
Uo4125 
1 
22,9126 
23o6IZT 
24oZ 121 
)1,9129 
28,1130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11Ttll3l 
99oTI32 
84,9133 
56,0134 
1CO,O 135 
1 
111,9136 
108,1137 
94o9l38 
65t3 139 
100,0140 
1 
1UtOI.U 
102o8l42 
85o)l43 
5lt9 144 
100,0145 
1 
1 
1 
1 
lCBtZ 146 
u.otn 
100,0148 
1 
1 
1 
ICCtO 149 
100o0 150 
1(0,0151 
uo,otsz 
1oo,otn 
1 
1CO,OI54 
lCO,O 155 
ltO,OI56 
1GO,OI5T 
10CoOI51 
1 
1t'Ot0 159 
100,0160 
100oOI61 
1C!OtOI62 
100rOI63 
0 HDIIPES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
Cl FEPPES 
SCI 
IIC 
AUTRES 
E~S. 
Cl EUUilEI 
SQ 1 
GAIN 
HCRAIRE 
IlOT EN 
IIC 1 CIIONUNTI 
AUTRES 1 
os. 1 
Cl HDIIIIE$ 
SQ 
~c 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
Q FEP'ES 
SQ 
hG 
AUTRES 
E~S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISUilEI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
IINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 
IBASEt EhSEIIIU DES 
1 CIU.lll F ICATIDIIS.lOO 
1 
1 Cl HOIIIIES 
1 SQ 
1 ~Cl 
1 AUTRES 
IEhSHBU 
1 
1 Q FEPIIES 
1 SCI 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 Cl EIISEIIBU 
1 SCI 
1 hCI 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1:-u~S':'E:'"t ~E~hS;;E::'I::'l~E ~H~DII::II:-::ES::+:--
1 FHPES • 100 
1 
1 HOPIIES 
1 FEIIIIES 
1 USEPILE 
1-:-BA:-:S~E ,:-:C-:::Cl-:C~U::o::E•::-:E:o::IIS::-:E:':'III::L-::E•:-:1=00 
1 
1 Q HCIIIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
lENS EPILE 
1 
1 Cl FEIIIIES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBU 
1 
1 Q EIISEIIBU 
1 SCI 
1 NCI 
1 AUTRES 
IEIISEnLE 
FRANKREICH FRANCE 
ue. IX 1 3000 
DURCHSCHNnTL ICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECNTo GAIN HORAIRE PCYEN PU SEXE, QUAliFICATIONt 
LE ISTUtC SGRUPPE, ANVESENHEIT UND ENTLOHNU~CSSYSTEII PRESENCE AU TRHAIL ET SYSTEME DE 'EIIUNEUTJON 
INOUSTRIEIVEIGt GUIIIII t KUNSTSTOFF BlANCHEt CAOUTCHDIJCo IIAT.PUST.ET SYUHETIOUES 
1 1 1 1 1 
1 1 IANVESENDEIVOLLZEIT-IANVUENDE ARBEITERo VOLLZEITBESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 BESCHo 1 
1 E IINSGESANTI ARBEITERIARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FLEIN 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 G SEXEo QUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGEMISCHT.I 
L IEHSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRIUS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I lUGESAPT H 
1 Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNUESIREIIUNo A 1 • MIXTE 1 EUE~BLE E 
1 1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRESI Ill 
1 IIAENNER 0 1 ~.az ~.n ~.u ~.T9 5,09 ~.a9 ~.n 1 Q HOMIIES 
1 HO z ~,10 ~.u ~.10 !oll ~." ~.Jo 4oll z SO 1 NO 3 ,,~9 ,,~a ,,~, !o31 ,,n !tT~ ,,~9 ! NO GAIN 
1 SONSTo 
" 
2,30 Zo!O Zo!O z,n Zo30 
" 
AUTRES 
OIJtCHSCHN Ill 1 zus. 5 ~.u 
"•"' "·ll 
,,,~ 
"·"9 "·30 
"·"' 
s EHS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,15 !oU !,18 !,55 "•ZZ ~.Z9 !ol6 6 Cl FEMI'ES HORAIRE 
1 HO T !,U '·"~ !oU !oZl !on !o65 ,,~5 T SO 1 NO 1 Z,99 Zo99 !oOO Zol6 !oZI !oH Z,99 1 NQ 
1 SOHSTo 9 2,06 z,o1 Zo06 1o99 . Zo01 9 AUTRES 
1 zus. 110 3,15 !olT !ol6 Zo99 ,,, ,,,s !oU llO us. IIOYEII 
STUNDEH- 1 1 1 
IIIISGESAIIT Cl 111 
"·" 
"•lo "·TS "·T1 5o0J 
"'" "•" 
111 0 EHSU!LEI 
VER DIENST 1 HO 112 3,91 Jo9J 3,91 3,63 "·25 
"'" 
,,., lU SO 1 
1 NO lU 3,2" !oH !o25 Jo09 JoSl !t~6 !oZ~ lU NO 1 IMONTAHTI 
1 SOHST. 
''" 
z,zo Zoll z.zo z.zz ZoU 11" AUTRES 1 
1 zus. 115 J,lo JoU 3,81 ),63 4,20 
"'03 !ol4 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Cl 116 Z2tO Z2o0 zz,o Zlol u,o 23,9 ZZtO 116 0 HOMME$ 1 
1 HO 111 zz,o 21,3 21,9 20,0 19,T 2o,a Zlo3 UT SO 1 
1 NO Ill Ho1 22," 24,1 2Z,4 2),0 Uo2 2Zt3 Ill NQ 1 
1 SONSTo 119 36,~ 35,2 31,1 32,6 . !5oZ 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,9 Z5o6 25,e Z6,T 22t3 23tl ZS,6 IZO ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl ZT,Z 2Tol 26,9 ZloT 19o9 zz,1 ZTol IZl 0 FUPES 1 
1 HO 122 zz,T zz,z ZZoT 20,6 zz," ZOoS ZZoJ IZZ SQ 1 DE 
1 HO IZ! 21,1 20,5 ZloO zo,, Z3tl u.1 ZOoS IZJ 110 1 
1 SDNST. IZ" zo,o ZOo! zo,o zo,J . ZOo! IZ" AUTRES 1 
1 zus. 125 23,4 Z3t3 Z3o4 Z2o3 23,9 zo,9 Z!o3 IZS ENS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
Il NSGE SAliT' 0 126 22,9 zz,1 zz,1 n,o Uo6 Z4o0 zz,1 126 0 ENSEUUI 
1 HO IZT 23,6 ZZo9 23,5 21o6 Zlt6 Zltl ZZt9 IZT SO 1 
1 NO 121 z",2 u,o 24tZ zz,1 Z4tl zoo" Z3o0 121 HCI 1 
1 SONST. 129 31o9 .3loT 32o3 30,5 . !loT 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 ZB,l 21,9 z1,o 21oa Z5o0 ZStT 27,9 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDUES DES STUNDENVERD, 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASJSt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EHSEIIBLE DES 
lNSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUHIFlCATIONSelOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 UT tl 11To5 UT, l l2lo6 113oZ lUoT 11To4 131 1 Q HOMMES 
HO I3Z 99oT 99,3 99oT 96oT 98,1 lOOol 99,z I!Z 1 SO 
NO 133 14o9 84,1 u,o Uol u,9 n,o 14tl ,, 1 NO 
SDHSTIGE 13" 56,() ,,, 55,9 60ol 55o4 1"' 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lCOoO 135 IEHSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1Uo9 l21o~ ll9o6 u1,a 111,9 lZitl lZlt~ 136 1 0 FEMME$ 
HO 131 lOiol 101,5 101,9 lOT,3 106,2 lOiol 101,5 137 1 SQ 
NO 138 94o9 91toZ 94,1 95oT 92,5 n,6 ~"·2 ,,. 1 NO 
SDN1TIGE 139 65,3 63o4 65,2 66o4 . 63o3 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO 1"0 IEN$EM8LE 
1 1 1 
lNSGESANT Q 
'"l 1Z5tO lZSo3 lZ4o9 uo,o U9oT uo,s lZStl 141 1 0 ENSEMBLE 
HO Hz lOZoB lOZ,~ 102, T lOOol 10lol 103,1 l02o3 142 1 SCI 
NO lu .,,, I4,S Uo3 es,z Uo5 Uol '"•5 143 1 NQ 
SDNSTIGEI" STo9 56o9 ST,T 6ltl . . 56,9 14~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO 145 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USISt IIAENNEII UND FRAUEN 1 1 IBASEt EHSEPBLE HOMMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEI'PES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER lU 101oZ lOioO lOiol lOI oB 106,9 l06oT l0To9 lU 1 HO IlliES 
FRAUEH IH u,o ez,T u,o ez,5 Mo4 UoZ IZol ln 1 FEMMES 
INSGESAIIT lU lOOoO 100,0 lOOoO 100o0 lOOoO lOOoO lCOoO 141 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
BASISt GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IBASE oCOLUIIE•EHSE118LE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 ·~9 lOOoO lOltO lOOoO 98oS lO",s l00o5 lCOoO 149 1 0 HO PliES 
HQ 150 lOOoO 100,3 100,0 9Z,T lOBoO l04o6 lOOoO 150 1 SQ 
NO 151 lOOtO 99o9 100,2 94,8 lOBol 10T,3 100o0 151 1 NO 
SDNSTIGE ISZ lOOoO 99oT 99,9 103,2 . lOOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOtO 100,1 lOO, l 95ol lOI," 103,1 1~o.o lU IUSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 
'"' 
lOOtO lOZ,T 100o 1 9ZoZ 109,5 lllo! lCOoO 154 1 Q FEMMES 
HO 155 lOOoO lOloO lOOoO 93ol 109,4 105,1 lOOoO 155 1 SO 
NO 156 lOOtO 99,9 lOOol 95oT l09oB l04o9 lGOoO 156 1 NO 
SDNSTlGE I5T lOOtO 9T,T lOOoO 98oB lCOoO 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEHI51 lOOtO l00o6 100oZ 94,2 lUoT 10S,5 lCO,O ISI 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
lNSGESANT 0 159 lOOtO lOlol lOO, 1 98o1 l04oT lOlol lCO,O 159 1 Q EIISEII8LI 
HQ 160 lOOtO 100,5 100,1 92,4 lOI oZ l05oT lOOtO 160 1 SO 
NO 161 100t0 100,0 1000 2 95,2 lOI oZ l06o6 lGOoO 161 1 RQ 
SDHSTIGE I6Z lOOtO 99oZ 99oB lOloS . lOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEH 163 lOOoO 100,9 lOO,Z 94," 109,5 105,0 lOOoD 163 IENSEIISLE 
UIEINSCH~. UHIEANTIIOR TETE FAEUE Ill NON DECLARES lNCLIJS 
373• 
FRANKREIC H TAI • X 1 3000 
DURCHSCHNI Tl LICHER STU NYEROIEIIST NACH. GESCHLECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE, AL TER ~ UNTERNEHMENS ZIIGUOERIGKEIT 
lNDUSTRIEZIIEIGt GUMJ, NSTSTCI'F 
FRANCE 
CAIN HORAIRE PClEN PAR SEXEt CUALIFIUTIDNt AU 
ET UCIEUETE DANS L'ENTUFUSE 
IRANCHEl CAOUlCHCUCt MT.PUST.ET SUTIIETIQUES 
AL TER, GE SCHLECH Tt 
LE ISTUNGSGRUPPE 
DAUU DER UNTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 
1 
1 L 
1 1 
-------~------~-----~-------r------~~~~~~~S~G~ES;-•~11~1~: 
<2 lD-19 >•20 IEUEMBLEUII E 
.au, SEXEo 
CUALIFICATIDN 
·----------~·-NA~E~NN~E~R~Q~~~----~~-,~,~l------~~~.~6~6-------4~o~9~2~----~,~,0~1~----~4~,9~0~----~4-,~~2~I~l~~Q~~H~D:,=,E~S~~---------
I HQ 3,8~ 4oH 4oZ7 4oZT 4o05 4olOI 2 SQ 
1 IIIQ 3,29 Jo60 loTO Jo72 3tll Jo49l J NQ GAIN 
1 SDNST. 2 1 26 • 2oJOI 4 AUTRES 
OURCHSC ... ITTI ZUS. J 1 6T 4oll 4,37 4o46 4o35 4oll 1 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 3 105 3o34 3o71 4,44 4olJ 3ol51 6 Q FUtES HCiRAIRE 
1 HQ 3,09 JoU Jo 55 JoU JoU J,U 1 T SQ 
1 NQ 2 175 3o0l 3tH 3o30 3tJ1 2,991 1 NQ 
1 SONST. 1 1 95 Zo06l 9 AUTRES 
1 ZUS. Il 2 1 83 3oll JoJI Jo5l 3t6l Jol51l0 EhS. 
STUNDEN- 1 1 1 
·INSGESAMT Q Il 4,~2 4o5l 4o87 4o98 ~tU 4ol5lll 
YERDIEIIST 1 HQ Il 3,64 3,89 ~,oe 4ol5 Jo99 Jo9lll2 
1 NQ Il J,04 3o28 JoU Jo50 Jo50 Jo24IU 
1 SCIIST. Il 21 15 12o~7 2o201l4 
1 lUS. Il 3,37 Jo76 4o01 4o2J 4olZ Jo801l5 
1 
1 
1 
1 
1 
NA""E""NN=ER:-""0-11 22ol 21,8 22o0 20ol 22oJ zz,oll6 
HQ Il 22 1 4 22,0 Zlo] 19,8 2lt9 22o01l7 
NQ Il U 16 26oJ ZOo4 20t9 2ltl 24olll8 
SONST. Il 37 16 • 36,4119 
ZUSo 12 26,2 25o0 23,9 U,J hol 25o9l20 
VAIIIATION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZ lENT 1 
FRAUEII Q 
HQ 
NQ 
SO~ST. 
zus. 
Il NSGE SANT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 
12 25 1 5 20o5 22ol 26tl lttl Z1o2121 
12 U,6 22tl 20o4 llo~ llo6 2Zo7122 
12 22 1 5 lloJ litZ 17,5 l6o7 ZloliZJ 
IZ 19 1 1 • 20oOI24 
12 23 1 7 20o4 20tl Zlo2 l9tl Uo4125 
1 1 12 U 1 5 2Jo0 22o5 ZloJ 22t6 Z2t9l26 
12 24 0 5 24oJ 22o6 20,1 2lo0 2Jo6IZ1 
12 24,9 24,9 20,6 20,4 19t7 24,2121 
12 34 1 3 126ol Jlo9l29 
IJ 21 14 ZTo4 25o8 24ol Z5tl ZloliJO 
~IN:::D~IZ~E~S;-:::OE~S;-':'sy::~=DE;:NY=ER0=".-1 1 
~===------ 1 1 IASIStZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 
IIISGESAIH • lOO 1 1 
MEIINER Q IJ 9Jo6 96,9 102o2 104,1 101o9 100oOIJ1 
HQ 13 9Jol 101,0 104,2 104,2 91ol lCOoOIJ2 
NQ IJ 9~,3 103ol 105o9 • 106,7 106,4 100oOI33 
SOIISTIGE 13 91o3 • 100oOIJ4 
ZUSAMMENI3 19oJ 100t1 106t2 101,6 105,9 lCOoOIJ5 
1 1 
FRAUEII Q IJ 11,3 19,1 100ol 111,3 UOo2 10doOIJ6 
HQ 13 90tl 96,2 l04o1 ll1tl ll2oJ 100oOI37 
NQ IJ tlol 100o5 l01t2 110,2 112t6 lOOoOIJI 
SONS TIGE IJ 94,6 • lOOtO 139 
ZUSAMMENI 89oT 91o7 107o2 1Uo2 1Ho3 l00oOI40 
ÏNDIZU STUNDENVUD,FRAUENI 1 
1 1 
USISt IDEM NAENNU • 100 1 1 
IZEILE 6 t 
Il. 7 t z. 
fZ. 1 t z. 
Il. 9 • z. 
12.10 t z. 
ZE ILE 11 
21 
Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
JI 
~1 
" 
1 1 
14 61,6 7lo6 76ol Uo5 14oJ 77o9l41 
1 10,5 79o2 Uo1 19oJ 94o5 Uo2IU 
1 13,6 83,6 llo6 llo6 90ol UoiiU 
1 86o1 • 19o41" 
'Y n,1 75,6 n,s ao,o 12,9 76,7145 
ARIEITER 21 IlS <30 JAHRE l.t -----------------------------~ 
~~ 4,58 4oT2 4ol5 5ol6 4,73146 1 
1 
1 
1 
NENNER Q 
HQ 
IIQ 
SONST. 
zus. 
1~! 4,01 ~,39 4oJT 14, Jl 4o22IH 
8 3,63 Joli 3,61 Jo1ZI41 
OURCHSC ... ITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
FRAUEII Q 
HO 
NQ 
SOIIST. 
zus. 
IIIISGESAMT Q 
'IERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SOIIST. 
1 zus. 
' 6 
T 
1 
9 
0 
1 NAENNER Q 1 
1 HQ 2 
1 NQ J 
1 SOIIST. 
1 zus. ' 
YAIIIATIDN5-I 
1 FRAUEII Q 6 
1 HO 1 
1 No a 
1 SONST. 9 
1 zus. 0 
KOEFFIZ lENT 1 
IUSGE SANT Q 1 
1 HQ Z 
1 NQ J 
1 SDIIST. ~ 
1 zus. ' 1 
. ),97 
12,96 
J,ZO 
2,95 
3,02 
4,52 
3,86 
J,JI 
s,n 
19t0 
19,1 
19,2 
21oJ 
llJ,O 
20,6 
16,7 
... , 
20,2 
21,5 
21,0 
ZJ,7 
Jo2l 
4o6l 
4o20 
Jo 50 
~.1o 
1e,a 
20,6 
30,2 
Z2o9 
IZ5o3 
25t7 
16t4 
21,4 
19t7 
u.z 
Zlt7 
zs,e 
4,49 
Uo66 
JoH 
Jo19 
],JI 
4o81 
4o05 ,,, 
4o09 
ZltT 
20t2 
19,5 
Z2tT 
f20t3 
20ol 
l9o2 
20tl 
22tl 
n,1 
20t5 
26,2 
. 
Jo69 
JoU 
Jo 50 
5tl2 
Jo98 
Jo32 
4o21 
24,0 
•n,, 
. 
20t2 
llt7 
2lt1 
24tJ 
zo,z 
zo,J 
.. 
21t0 
• 149 
4oZ2I50 
1 
Jo4115l 
JoJIISZ 
Jo0715J 
154 
3,19155 
1 
4o61l56 
4,02151 
JoUI SI 
'" Jo94l60 
1 
20tll61 
ZOo liU 
UoJI6J 
• 164 
UoOI65 
1 
2JoJI66 
2JoOI6l 
llo5161 
169 
20o61l0 
1 
20,9171 
2JoOI72 
u,ssn 
• 174 
25t6ll5 
1 
Q ENSEUUI 
SQ 1 
NQ 1 IMONTAIITI 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HCMPES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. ICCEFF ICJENT 
o Funs 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUUIUI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
!INDICES liU UIN HORAIRE 
l-IA-SE-t -E-~si'"'MB""LE~DE~S--
1 A•CIEIINETES • lOO 
1 
1 Q HCMMES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEIISUILE 
1 
1 Q FUIIES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEIISUilE 
I~III:::O~IC:::e-=-s ~,~AI::::II-:H:::oR=-.-F::;o:E:::MME~S 
1 
USEtU!l lita. HCMMES•lOO 
Q CLIChE 6 t LUNE 11 
SQ 
ltQ 
AUTRES 
ENS. 
IL• 7 1 L. 21 
IL. 1 t L• JI 
IL. 9 1 L. 41 
ILolO 1 L• 5I 
OUYRIEU Z1 A <JO ANS 
Q HOMMES 
SQ 
NQ GAIN 
AUTRES 
ENS.· 
Q FUIIES HORAIU 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS• IIO'fEN 
Q EIISEULEI 
so 1 
IIQ 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HOIIIIES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EliS. 1 CCEFF ICIENT 
1 
Q FU~ES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAIUTIDH 
Q EllSUILEI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
ua. x 1 3000 
C FORTSETZUNG 1 CSUITEI 
1 
ALTER, GESOILEQIT, 
LE ISTUNGSCRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
DAUER DER UHTERNEIIIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN ~AHREN* 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 
1 L 
1 1 
1 c 
AU, SEXE, 
QUALIFICATION 
<Z 2-lt IG-19 >•20 
1 IIISGES.Ill 1 N 1 
IUSOILECUI E 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES tU CAIN HORAIRE 
1 1 ·~~~~~~---IASISIZUCEIIIER ICKEITSDAUER 1 1 IÜSEI EhSEIIBLE DES 
INSCESAIIT • lOO 1 1 1 A~CIEIIIIETES • 100 
1 1 1 
0 1 761 96o9 99,9 102o6 109,2 lOOoOI 761 Q 
HO 1 TTI 95o0 lOit,O 10Jo6 IIOZtl lOOoOI 771 SCI 
NQ 1 711 97,5 104,4 99o0 lOOoOI 711 hO 
SON STI CE 1 791 • • 1 791 AUTRES 
ZUSAIINENI l'li 94tl 103,9 106,3 lU,l l~O,OI IOIENSENIU 
1 1 1 1 
Q 1 811 187,0 1103,2 t10lo5 • 100,01 Ill Q 
HO 1 121 91tol 102,6 lOltl 109ol 100,01 121 SQ 
NQ 1 IJI 96olt 102,5 104,0 102,1 100oOI 831 IIQ 
SONSTIGE 1 841 - 1 141 AUTRES 
ZUSAMNENI 151 94,9 102,5 104,0 109,7 IOOoOI 15IENSEIIILE 
MA ENliER 
FR AllEN 
HCIIIIES 
FEliNES 
ÏNOIZES STUNDENYERD,FRAUEIII 1 1 ~INDICES Ulll HOR. FEIIIIES 
U$1$1 IDEM IIAEIINU • lOO 1 1 1 luSEICAI~ HCR. HOMNES•IOO 
CZEIU 5lt ZEILE 461 
IZ. 52 1 Z.471 
1 1 1 1 
Cil 861 164,7 114,5 175,6 • 7Zoll 861 
HQI 871 79,9 79,0 78,6 15o6 IOoll 871 
NQ 881 llt5 8lo0 16, l litZ 12o51 .881 CZ.53 1 Z.481 
u. 54 1 z .491 
cz.55 1 z.50I 
SONST. 891 - 1 191 
zus. 901 76,1 74,4 n,a TJo2 75,51 90I 
Q C LJCIIE 5lt LICHE 461 
SQ 
JI( 
AUTRES 
EliS. 
IL• 521 L. 471 
CL. 531 L. 411 
CL. 541 L. lt91 
IL. 551 L. 501 
~AII~I:::E~I;:TER=:-::JO:-:-I~IS:-:<::-45:-:~~AH~R::;E,- ~---------------------------~ 1 OUVRIERS JO A <45 AN$ 
1 
1 
1 
1 
DlltCHSCitlln 1 
1 
L ICHEII 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEII- 1 
IIAEIIiNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
IINSGE SAliT Q 
YEIIDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 4,6a 4,n 5o03 5,oe 5oo5 4,961 911 
921 3,98 4o20 4o42 4,31t 4oll 4oZ51 921 
9J 1 3,52 Jo84 3,17 3o79 3tl0 3olll 931 
""' - - 1 91tl 951 3,19 4,24 4,52 4,60 itt62 4,351 951 
1 1 1 
961 13,39 n,u 3o85 1to71 lito31t ltoOOI 961 
971 3,32 3,1t0 Jo70 loU Jo82 lo51l 971 
911 2,98 loU Jo29 3,33 3t45 3ol61 981 
991 • • 1 991 
11001 3,09 loZ5 3,49 3,65 Jo72 Jo361100I 
1 1 1 1 
0 HDIIPES 
so 
110 
AUTRES 
EliS. 
Q FEII~ES 
SQ 
110 
AUTRES 
Eh S. 
11011 4,62 4,65 4,98 5o07 4o91 4o9ll1011 Q EhSEt8UI 
11021 3,82 llo99 4,27 4,22 4o02 4,0111021 SQ 1 
11031 3,31 lo49 3o60 3,56 Jo54 3o461lOJI IIQ 1 
Il Oit 1 • • l10itl AUTRES 1 
11051 3,65 lo93 4o29 4,39 4o35 4o09l105l Eh$. 1 
GAIN 
HllRAIRE 
IIDYEN 
------r--==~:-1 1 1 ·~~=~T------1 IIAENNER Q h06l Uo3 22,5 20,9 19o9 21,9 21>311061 Q HCII~E$ 1 
1 HO 11071 19,3 21o0 19,9 19o6 23t5 20o5l1071 SQ 1 
1 IIQ 11081 11,2 22o2 19,8 19oT 24o9 20o4l101l 110 1 
1 SONST. 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 22,6 Zlol 22,4 22,4 25o0 2llo6IUOI ENS. !COEFFICIENT. 
YAIIIATJON5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 132,7 118,6 19,3 30,6 filoT 28oll1111 Q FE~~ES 1 
1 HQ 11121 21,6 20ol 20,8 11,5 Uo4 21oOI1121 SQ 1 DE 
1 NQ 11UI 18,2 n,z 19,3 17,9 12t6 llo511UI NO 1 
1 SONST. 11141 • • 11141 AUTRES 1 
1 lUS. 11151 20,6 19o4 21t0 22,5 llo2 21oii1UI EliS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 11161 24,4 23,3 21,4 20,5 22,1 22olll161 0 EIISUILEI 
1 HQ 11171 21,1 22o9 21t2 20tl Z1tT Zloll1171 SQ 1 
1 1111 11181 19,9 22.1 21,3 20,1 17,9 21,311111 NQ 1 
1 SOIIST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 lUS. 11201 24,4 25,4 21to5 24o2 25t5 25oTI120I ENS. 1 
==:=-::=-=-====--' 1 1 '==~~~-=~=-INDIZES DES STUNDENYERD. 1   PNDICES ou CAIN HORAIRE 
USISIZUCEIIIEIIICKEITSOAI/ERI 1 1 IBASEI EhSEIIILE OES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 A~CIEJihETES • 100 
1 1 1 1 
MA ENliER 0 11211 94oft 95,3 101,4 102,5 101,8 100oOI1211 0 HOIUI~S 
HQ 11221 U,6 99,0 101t,O 102,1 96,1 Ul0oOilZ21 SQ 
NO 11231 94,9 103,4 104, Z 102,2 10Zo5 IOOoO llUI NO 
SONSTIGE l121tl - 11241 AUTRES 
ZUSAIINENI125I 89,5 97,5 104o1 105tT 106,4 100oOI125IEhSEN8U 
1 1 1 1 
FIIAUEN Q 11261 184,9 186,4 96o2 117,9 1101ol 100o01l261 Q fE IlliES 
HQ 11271 92ol 95oZ 103,5 107,2 106,9 100o01l271 SO 
NQ 11211 94,2 99,0 103,9 105oZ 101t9 100,011211 110 
SONSTIGEI1291 • 11291 AUTRES 
ZUSAMENilJOI 91tl 96,6 10Jo7 108,5 UO,l. IOOoOIUOIEIISEIIBLE 
- 1 1 1 1==~~~::--==-INOIZES STIJtiENYERD,FitAUENI 1 1 !INDICES Ulll Hlllt• FEMMES 
1 1 1 1 
USISI mEil IIAENNER • 100 1 1 1 IIASEIC.U~ HOR. HlliiiiE$•100 
CZEILE 96 1 ZEILE 911 
cz. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
011311 llZolt 173,0 l6o5 92, l 116o0 80o6 IUll Q 
HCIIlJZI 83,4 81,0 n,a llo3 u,o 14o2IU21 SQ 
NQI133I 14,6 IloT 15ol 17,7 90t6 Uo21l331 IIQ 
CLICHE 961 LICIIE 911 
u ... 1 z. 931 
Il. 99 1 z. 941 
IZ.lOO 1 z. 951 
$0NST.Il341 - IU41 AUTRES 
(L. 97 1 L. 921 
(l, 98 1 L. 931 
CL• 99 1 L• 941 
CL.lOO 1 L. 951 zus. IU51 79,5 76,7 1To1 l9o4 10o5 TTo4IU51 us. 
*YDLLENOETE ~AHRE 
lliEINSCHL. UNIEANTIIQIITETE FAELU 
•ANNEES REVOLUES 
11111011 DECLARES INCLUS 
FRANKREICH ua. 1 1 3010 FRANCE 
YERTEilUNG DE.R ARIEITU MACH GESCHUCHT t LEJSTUNGS- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR sue, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GRDESSE C lES fHAEFTICTENUHLI DER IETRIEBE TAILLE INCI!IlE DE SALARIES! DES ETULISSE~ENTS 
INDUSTRIUIIEIGt GUIIIII U le' ASIEST BRANCHE 1 CAOOTCHOUC ET AlliANT E 
1 GROESSE IBESCHAEFT IGTEHUHL 1 DEll BETRIE8E 1 
1 L 1 
1 TAILLE CHOMIRE DE SALAIIIESI DES ET AIL ISSEHENTS 1 1 
GESCHLECHT tlE 1 STUNGSGRUPPE 1 G 1 SEKEt QUALIFICATION 
1 1 1 INSGESAIIT N 1 
1 lo-49 50-99 100-199 1 ZOO-It99 500.999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IENSEMBLECll 1 
1 1 
ANZAHL DER AlBE ITER. 1 INOIIBRE 0'0UYRI ERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 uo lt86 920 lo721 1.U2 ltoltlt7 
'· 91t3 1 1 Q HOMMES HO 1 1.303 858 1.261 2.602 J.201t 5.551 11t,179 2 1 SO 
NO 1 1.100 IOit 1.052 lo750 1.730 1o7Z7 .. 161t 3 1 NO 
SONSTICE 1 . . . . . lt 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 3.91t5 2.151t 3.256 6.091 6.1t79 11·726 JJ,651 5 IEIISEMBU 
1 1 
FRAUEN Q 1 . 1119 201 
"' 
1195 737 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 lt06 276 
"" 
1.389 
'"' 
1.122 5,630 7 1 SQ 
NO 1 t.u, 510 1.292 2.031 1.659 2.1n 1,8Jit 8 1 NO 
SONSTIGE 1 . 9 1 AUTIŒS 
ZUSAMIIEN Il 1.631 eDit 2.n5 3.620 2.601 lto156 15.191t llO IENSEI'BlE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Il 866 501t lol09 1.921 1.631 lto61t2 10.610 Ill 1 0 ENSE~BLE 
HO h lo709 loUit 2ol56 3.991 lt.OitT ToJTit 20,1t09 lU 1 SO 
NO Il 2·989 l.Jllt 2.Jitlt 3.7eo 3.390 3.160 11,617 tn 1 NQ 
SONSTIGE Il . . . . . Ill lllt 1 AUTRES 
ZUSAMEN Il 5.576 2.951 5.6Jl 9.711 9.017 u.1ez 4e.845 115 ENSEI!IU 
-
1 1 
IN S HAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 S ENSEI!ILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER Il TOtl l2tl 57,1 62tl llt3 lltl 61,9 116 HO IlliES 
FRAUEN h 29,3 Zlt2 lt2,2 3lt3 Url Z6tZ Jlrl Ill FEliNES 
INSGESANT Il lOO rD 100r0 lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO Ill ENSEI!ILE 
1 1 
IN S DER GESAMTSPALTE 1 1 S COLGhliE •ENSEIIILE" 
1 1 
IIAENNER Il Url 6r4 9rl lltl 19r3 31trl lGOtD 119 HO IlliES 
FRAUEN lz lOtl 5t3 15,6 Ure n,2 27,4 lOOrO 120 fE IlliES 
INSGESAIIT 12 11,4 6,1 u,s 19r9 18,6 32,5 100r0 121 ENSEIIIU 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEl ~1 FUER DIE Dl E GROESSE IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L•ETAILISSEIIENT 
DER IETRIEIE NICHT ANGEGE EN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREJCH FRANCE 
ue. u 1 3010 
VER TE lLUNG DU ARBEITU NACH CESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUYRIEU PAR SEXE, 
LE ISTUHGSGRUPPE l.tiD ALTER OUA LI F 1 CAl 1011 r AGE 
INDUSTR IEZIIEIG 1 GUIIIII ~ W ASIEST IRANCHEI CAOUTCHOUC ET AIIUNTE 
1 AlTER CZAHL OU LUENSJAHREI• 1 1 
1 1 L 1 1 AU CNONBRE D' -EESI• 1 1 1 GESCit.ECHT ,LE 1 STUHGSGRUPPE 1 1 G 1 SfXEt QUALIFICATION 
1 1 INSGESAIIT 1 N 1 
1 <21 21-29 30-44 lt5o54 >•55 1 - lUI E 1 1 IEhSEPBLE Ill 1 1 
1 1 1 ANZAHL DER ARBEITER 1 1 I~DMBaE D'OUVRIERS 
1 1 1 JIAENitER 0 1 314 2·'" 4oltlt9 1.61) 1ol01 9. 91t3 1 1 Q HO IlliES HQ 1 1olll Jol50 6.096 2o51t6 1. 861 14.1791 2 1 so NQ 1 1o661 1o592 2.6U 1.341 1. 585 8.161t 1 3 1 NO SONSTI6E 1 . 1 4 1 AUTRES ZUSAIIIIEN 1 J.l59 7oU7 U.2Z9 5.571 4.55~ 3Jo651l 5 IENSEIIILE 
1 1 1 FRAUEN Q 1 IBZ lU 267 1119 1117 lUI 6 1 0 FEIIIIES HO 1 734 loOU 2.145 948 769 5.6301 l 1 so NQ 1 2.410 lo5l6 2.191 1.449 t. 248 loUit! 1 1 NO SONSTIGE 1 1 9 1 AUTRES ZUSAMHENh 3.238 2·635 "·603 2.585 z.ts3 l5o191tl10 IENSEI!ILE 
1 1 1 INSGESAIIT Q h 396 2o471 4.716 1.n2 lo2ll 10o6101Jl 1 0 ENSEIIBLE HQ h 1.852 4oU6 8.241 3.1t94 2.en Z0.4091JZ 1 so PlO h 4o072 3.101 lto875 2.190 2oU3 tl.617IU 1 NO SOPISTIGE h Ill 171114 1 AUTRES ZUSAIIIIEN h 6.397 9o772 17.1.32 e.u6 6.687 ~·· 845115 ENS EN LE 
-
1 1 IN W JIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 S ENSE'ILE HOIIIIES +FEIIIIES 
1 
61,9116 IIAENNER h 49.4 n.o 74j2 ... , 68r1 HOIIIIES FRAUEN Il 50,6 27,0 25tl 3lr7 31,9 Jlo11ll FE IlliES INSGESAIIT h 100t0 100o0 100,0 100o0 100,0 1DGtOI18 EliS EMILE 1 1 IN W DER GESANTSPALTE 1 1 1 COLtNIIE •ENSEIIILE" 1 1 IIAENNER Il 9tlt 21.2 39,3 16,6 u,s 1CIIlrOI19 HOIIIIES FRAUEN 12 ZlrJ 17r3 30,3 17.0 1"r0 lOO,OIZO FE IlliES INSGE$411T lz Ut1 20,0 36,5 16,7 Uo7 lllOoOIZl ENSEIIILE 
tliEINSCHLIESSLICH DER ARBEI f"EI FUER DIE DAS ALTER CUY COMPRIS US OUVRIERS DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE NICHT ANGEGEBEN IIURDE C•I4NNEES IIEVOLUES C *IYDLLENDETE JAHRE 
376• 
FRANKREICH TU. Ill 1 3010 FRANCE 
VERTEILUNG DER ARBEITER MACH GESCIILECHT t DISTR 18UTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATICII DE FAMLLE LE ISTUNGSGRL'PPE t FAMILIENSTUD U~D UNDERHHL · 
INDUSTRIEZIIEIGI GUMPI UND ASBEST BRANCHE• CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
CESCIII.ECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANUHI. ARBEITER 
z 
E 
1 
L 
E 
ÏÏAENNER 0 1 
HO 2 
NO 3 
SONSTIGE ~ 
lU SA MEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 l 
NO 1 1 
SONS TIGE 1 9 
lUSAMEN llO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAMEN IlS 
- 1 IN 1 NAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
NAENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAMT Ill 
- 1 IN 1 DER CESAMT• 1 
SPALTE 1 
NAENNER 119 
FRAUENI20 
INSGESAMT IZl 
1 
LED IGE 
CE LIB. 
1. 581 
3.~17 
3.434 
a. SOit 
nn 
1.206 
3.015 
. 
4.366 
1.120 
lt.623 
6.449 
Ill 
u.aro 
66t1 
U,9 
100t0 
1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEH KINDERN 1 
1 1 
1 MARI ES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 
1 ••. ....,.-~--~-~__,,.---,.-~_,....,..._,.,,...,.,="=' 
1 0 2 3 >-lt IINSGESAMTI 
1 !ENSEMBLE 1 
319 
z.121 
2.166 
5.212 
2.1u 
5.1t04 
4.660 
12.849 
59t4 
40,6 
100t0 
22tl 
)4,3 
26t3 
1.901t 
2.4U 
892 
lUit 
900 
1.112 
2.206 
2.031 
3.313 
2.063 
70,5 
29,5 
100,0 
169 
313 
507 
960 
2.010 
2.~n 
1.402 
5.905 
n,r 
16,3 
100t0 
HoT 
6,3 
12t1 
1.011 
1.441 
637 
3.160 
1148 
1112 
266 
1.cn 
1.590 
749 
3.426 
92o2 
r,a 
100o0 
9,4 
loi 
loO 
755 
1.624 
lOO 
3.119 
114 
1104 
1118 
755 
1.691 
904 
3.357 
94,7 
15,3 
100,0 
9,4 
llt2 
6,9 
1.166 
lt.O~~ 
5.1H 
2~.354 
535 
3.676 
~.lzt 
8.932 
a.ro1 
1~.120 
9.865 
33.216 
13t2 
Z6tl 
100,0 
12,4 
51,1 
68,1 
1 1 1 
SCNSTIGEIIIISGESAMTI L 1 
1 1111 1 1 
1 1 G 1 
1 1 .. 1 
sue, 
CUALIFICATION 
AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
1189 
311 
285 
793 
169 
741 
1.ora 
1·196 
259 
1.066 
1.363 
2.6 .. 
29o5 
lOoS 
1COtO 
2t4 
12o5 ,,, 
1 1111 1 
1 
1 
1 
9.9431 1 
H.T791 2 
1.8641 3 
• 1 4 
33.6511 5 
1 
1311 6 
5.6301 T 
1.11~1 1 
1 9 
15.194110 
1 
10.610111 
20.409112 
17.617113 
178114 
~a. 8~5115 
1 
1 
1 
68o91l6 
llt111T 
100oOIU 
1 
1 
1 
100t01l9 
100oOI20 
100oOI21 
1 
1 
1 ~CMBRE 0' OUVRIERS 
11-..----,...~ 
1 0 HOMES 
1 SQ 
1 hO 
t•uues 
IEhSE'ILE 
1 
1 0 FEMES 
1 SG 
1 hQ 
t•uuEs 
IHSE~BLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 so 
1 NO 
I•UTRES 
lOS EPILE 
~~-~-E-IIS __ E_MB-l,..E _H+_F_ 
1 
1 H"MES 
1 FEMMES 
1 ENSEMBLE 
''---------11 CCUlNNE •ENS.• 
1 
1 HCMMES 
1 FE~MES 
1 EhSEPIU 
1 
•UIEINSCHLIESSUCH DER ARIEITER FUEII DIE DER FAMILIENST.IolliD 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
1111' COIIPRIS lES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREICH FRANCE 
ru. 1v 1 3010 
VERTEILUNG DER AR&EITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE, ANifeSENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIG1 GUNNI UND -SBEST 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt O~ALIFICATICNt 
PRESENCE AU lUVAIL ET SYSTEME OE RHU~EUTIOII 
BRANCHU CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
1 1 ANIIESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGTI 
1 1 1 IYOLUE IT•I 1 
1 Z IINSGESAMT IANIIESENDEI 8ESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIII, 1 L 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 Ill 1 ARIEITERIARBEITER 1 1 1 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 IN liN LEIST.ICEMISCHT.I INSGESAMT 1 G 1 
1 L !ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIUS 1 ZEITLDIIIII LOHN ISYST.U.A.I Ill Il 1 
1 E 1 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 RENUNEREHREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUErBLE E 1 
1 1 1 1 PLEIN lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! 111 1 
·-------------·-----r,~--------- 1 
ANZAHI. DER ARIEl TU 1 1 h~~IRE C' CU'IaiERS 1 11 ____ ___ 
MAENNER 
H: 1 ! 1::;;: 1tm 1:::~~ ::m ~::~: ~:m 1::m ~ 1 s: HCIIMES 
NO 1 S 1·864 6.904 8.159 4.181 1.250 1.418 t.849 3 1 hO. 
SONSTIGE 1 4 • 4 1 AUTRES 
lUSAIIMEIII 5 33.651 26.900 U.Z84 U.493 T.U1 5.123 26.791 5 IEhSEPBU 
1 1 
FUUEN 0 1 6 UT 515 131 308 1122 1156 515 6 1 0 FEPMES 
HO 1 T 5.630 4.634 5.510 1.730 1.591 1·261 4•596 T 1 50 
No 1 1 1.114 6.792 1.no 1.201 1.45'> 2.ou t•729 8 1 ho 
SONSTIGE 1 9 • • '1 1 AUTRES 
lUSAMIIENilO 15.194 12.025 14.923 5.252 3.174 3.497 11·922 10 IENSEr&LE 
1 1 
INSGESAMT o Ill 10.680 8.699 10.512 ~.152 2.431 1.!10 1·693 Ill 1 Q EIISE'ILE 
HO 112 2o.4o9 16.457 zo.lla 6.551 s.sor 4.311 u.111 112 1 so 
No tu n.6TT u.696 11.429 7.312 2.104 3.492 u.ne tu 1 hO 
SONSTIGE 114 Ill tll • IH 1 AUTRES 
ZUSAMMENIU u.a45 38.925 48.201 11.146 10.65'> 9.320 se.T20 115 ENSEMBLE 
-:::IN:-:1:-::-:MA~EN::::N=:ER~+:::FR~AU:::E:::-N -=z~US~. 1 1 • EliS Er ILE HOMMES+FEIIIIES 
1 1 
rAENNER 116 68t9 69o1 U,O 72,0 l0t2 62,5 t9o2 116 HCIIIIES 
FRAUEN Ill 3lo1 30,9 31,0 21o0 29,1 31,5 SOtl Ill FEMMES 
INSGESAIIT Ill 100o0 100,0 100,0 100,0 100o0 100o0 100,0 Ill EUEPBLE 
1 1 
1 1 1 COLC~U •ENSEMBLE• 
1 1 
rAENNER 119 100o0 T9o9 U,9 50o4 21,9 Zltl 100o0 119 HCM'ES 
FRAUEN 120 100t0 T9o1 91,2 4~,1 26,6 29o3 100,0 120 FEIIIIES 
INSGESAMT 121 100t0 T9,T 91,7 41o4 21,5 2~,1 100,0 121 ENSE,IU 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARIEtTE FUER OIE OIE ANIIESENHEIT 
UND DU ENTLOitNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEIEN IIUROE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U PRESENCE AU TUYAIL 
OU lE SYSTEME DE REIIUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
FRANKREICH Tllo Y 1 3010 FRANCE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NAt GE SCHLECHT t LEISTUNGSGAUPPE, DISTRIBUTION DES OU,RIUS PAR SEXE t QUALIFICATIONt ASE 
AL TER UND DA UER DER lN ERNEHIIENSlUGEHDERIGUIT ET ANCIEiihETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTR lUllE ICI CUIIIII UND UBEST BRANCHE 1 CAOUTCHOUC 1 ET AIIIAh TE 
lz DAUER DER UNlERNEHIIENSlUSEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 DURCH• 1 1 1 SCHIIITTLo 1 L 1 
ALTERt GESCHLECHT t 1 E ANNEES D•ANCIEIIhETE DANS L•nTREPRISE* 1 ALlER 1 1 1 
1 1 1 1 S -IASEt SEXEt QUALIFICATION 
LE ISTUIIGSCRUPPE 1 L <Z 2-\ S-9 10•19 >•20 1 INSGES. Ill lAGE ~OYEN Il 1 
1 E IENSEIIBLE Il Il E 1 
ARIEITER INSGESAIIT 1 1 ENSEIIBU DES OUVRIERS 
ANlAHL 1 1 IIC~IU 
IIAENNu-
1 ' 1 0 1 1 1.~2 2.100 2.242 2o659 1.2~9 9o9U ,. 1 1 Q NO IlliES 
HO 1 2 Jo809 3.52~ 2ol59 2.77~ lo609 14.719 ,. 2 1 SQ 
NO 1 , ~.3o1 lolll 1ol16 1.098 ~1 lo864 J1 J 1 NO 
SONSTJCEI ~ . . ~ 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI S 9o6U 7.456 6.216 6.!30 J.258 Uo651 ,. s IEIISEIIBU 
1 1 
fRAUEN Q 1 6 ITS .201 ,., 1118 1186 UT ~1 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 T 1.o~• 1.657 999 1.114 672 s.no ,. T 1 SQ 
NO 1 • J.T21 2.194 1.201 1o102 ~ a.u~ JS • 1 NQ SONSTIGE 1 9 . . 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 110 4.857 h059 2.215 2.394 1.- Uo19~ J6 10 IENSEIIBU 
1 1 
lNSGESAIIT 0 111 1.S6T z •. JOI 2.!26 z.u6 l.US 10.680 ,. Ill 1 Q ENSEIIILE 
HQ 112 ~.857 Solll 3.157 3oi8T ZoZil 20.~9 ,. 112 1 SQ 
NO lU a.ou ~.006 2.317 2.200 MT 1To6TT J6 lU 1 NQ 
SONSTIGE 11~ . . . 118 116 Il~ 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN IlS 14.So5 u.su 8.!01 1.9H ~.662 4,.1u 37 us ENSEIIBLE 
1 1 
lN t IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 t ENSEPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 66,S 6~,7 TJ,1 u,z 69,9 61t9 116 HCIIIIES 
FUUEN 117 n,5 JS,J 26,9 26ol 30tl 31tl Ill FE IlliES 
lNSGESAIIT Ill lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO lOOtO lU USEP•U 
1 1 
IN t DER GESAIITSPAlTE 1 1 t COllihiiE •ENSEIIBLP 
1 1 
IIAENNER 119 28tT 22o2 u,s 19,4 9,7 100,0 119 HO PliES 
FUUEN 120 u.o 26oT u,o u,a 9t2 100,0 120 FEIIIIES 
lNSGESAIIT 121 29oT 23 06 n,~ lloJ 9,S 100,0 121 nsuau 
1 1 
OARUNTERI 1 1 IDONTI 
ARBEITER 21 iis <30 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 2l A <30 ANS 
IIAENNER Q 122 671 a.ou su liS 2.39s Z5 I2Z 1 Q HOIIIIES 
HO IZJ 1.~2S 1.2~6 391 3.150 Z5 IZJ 1 SQ 
NO 12~ 991 us 112~ loS92 Z5 124 1 NQ 
SONSTIGE 125 IZS 1 AUTRES 
lUSANNEN 126 J.on 2.n~ 1.021 nu ToUT 25 126 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 . . . lU IZJ 127 1 Q FE IlliES 
HO 121 21J ~, 250 111 1oOJ5 u Ize 1 SQ 
NO 129 791 ~ .. 1119 1o!l6 u 129 1 IIQ 
SONS Tl GE IJO IJO 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 lol09 940 ~5 190 2oUS u U1 IENSEIIILE 
1 
n' 
1 1 
INSGESANT 0 132 709 1.112 519 lU 2.~11 IJZ 1 Q ENSEIIBLE 
HCI ln 1.691 1.6~9 6U 192 ~.186 u lU 1 SO 
NO 13~ 1.719 9U 313 3.101 u u~ 1 NQ 
SONS TIGE 135 IJ5 1 AUTRES 
lUSAMIIEN IJ6 ~.196 J.69~ 1.473 201 9oTT2 u 136 EIISEIIIU 
-
·-1 1 
IN t IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSEPILE HONNES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER IJT 73o6 7~,6 69,8 156,8 u,o IJT HO IlliES 
FRAUEN ,,. 26,~ u.~ 30,2 143o2 n,o ,,. FEMMES 
lNSGESAMT ,, lOOtO lOOoO 100,0 100,0 aoo,o IJ9 ENSEMBLE 
1 1 
IN t DER GESAIITSPALTE 1 1 t COLCUE 0 ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 1~0 UoJ Jlo6 14,~ IloT aoo,o l~o KO"IIES 
FRAUEN lU Uo1 JS,T 16,9 u,~ 100,0 1~1 FE IlliES 
INSGESAIIT 1~2 ~2,9 n,a 15,1 Ztl 100,0 I~Z EU EPILE 
AR&EITER ,30 liS <~S JAHRE 1 1 1 1 1 OUVRIERS DE 30 A <'IS ANS. 
1 1~3 1 IIAENNER 0 1'13 ~s 676 1.JU 1.562 '109 ~.~'19 ST Q HO IlliES 
HO 1~ a.2u loZ69 1.667 1.S61 215 6o096 n ~~~ 1 $0 
NO 1~5 l.HZ 51~ ~52 J92 2.613 n 145 1 NO· 
SONSTIGE 1~6 146 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 147 2.111 2.~S9 3.u2 3.522 TJ2 Uo229 JT I~T IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~1 . . . 190 . 267 u 1~1 1 0 FIII"ES 
HO 1~9 302 601 399 621 1112 2olU. ,. 149 1 SO 
NO 150 661 6JS 'lU 391 2ol91 JT ISO 1 NO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 975 l.JOO Ill lolOS ~,s 'lo60J JI lU IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 ISJ ~17 7U 1.362 1o65l U2 '1. 716 JT ,, 1 0 ENSUILE 
HO 1~ lo5U 1.no 2.066 2.196 ~57 a.z~l JT IH 1 SO 
NO us 1.902 1.148 aas TU 198 ~.ns JT 155 1 NQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI5T J.862 3oT59 ~.3U ~.uo 1.017 n.nz n 157 EIISE"IU 
1 1 
IN t IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 t ENSEIIUE HONMES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNEII 151 74,1 65,~ 79,6 T6ol lZoO T'lo2 158 HCIIIIES 
FUUEN 159 25,2 ,~,6 zo.~ Uo9 ZloO zs,a '159 FEliNES 
lNSGESAIIT 160 lOOtO lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 160 EhSEIIBLE 
-
1 1 
IN t DER GESAIITSPALTE 1 1 t CCLChU 0 ENSUBLP 
1 1 
IIAENNER 161 21,1 llo6 2S,9 26t6 5,S 100,0 161 HOII"ES 
FRAU~ 162 Zlo2 21.2 19ol Z4tl 6,2 100,0 162 FE IlliES 
INSGESA 163 u,r Zltl z~.2 26t0 5,7 100o0 ln EhSU&LE 
1 1 
IUEINSCILIESSLICH DER ARIEl!~ R FUER DIE DIE UNT ERNEHIIENS" IllY COMPlUS LES CRIYRIE S DONT L'ANCIENNETE DANS 
lUSEHDERIGKEIT NICHT ANGEGE BEN IIUIIDE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECUUE 
I*IYOLLENDETE JAHRE I*IANNEES REYCLUES 
378. 
FUNKAEitH FU liCE 
ua. YI 1 3010 
DIJtCIISCIIIITniCHER STUNDENYERDIEIIST NACH &ESCIILECHT, 
UIS1UNGSGRUPPE UND GROUSE CIESCHAEFTIGTENUHLI 
DER IETRIEIE 
GUll HORAIRE IIDYEII PAR SEXE, QUALifiCATION ET 
TAILLE CIICIIIRE Dl SAUIIUst 
tNDUSTRIElVEIGt GUIIIIJ UND ASIEST 
z 
1 
1 1 
1 
6ESCIUCIIT tlEI STUNGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
L 
E 
1 
2 , 
DURCHSCIIIITT 1 
1 
IIAENNER Q 
NQ 
IIQ 
SDIISTo 
ZUS. 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEII A 6 
1 
1 
1 
1 
HQ T 
IIQ • 
SONST. 9 
zus. 10 
STUNDEit- 1 Il NSGE SAliT Q 
YERDIEIIST 1 IIQ 
111 
112 
ln 
114 
lU 
1 IIQ 
1 SOIIST. 
1 zus. 
1 1 ---------,~~11A~ENNE==~R~o~ll6 
1 :: m 
I
l SONST. Il 9 
zus. 120 
VAUATI0115-I 1 
1 fRAUEII Q IZl 
1 110 1zz 
1 IIQ IZJ 
1 SDIIST. IZ4 
1 lUS. 125 
KOEFFIZIENT 1 1 
IJIISGE SAliT Q 126 
1 IIQ IZT 
1 IIQ 121 
1 SDNST. 29 
1 zus. IJO 
IIIDIUS DES :TUNDENYERD. ! 
ÏASISt LUSTUNGSGRUPPEII Il 
JNSGESAIIT • lOO 
IIAEIINER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q lU 
NQ IJ2 
IIQ IJ:ll 
SOIISTIGE 134 
ZUSAIIIIENI35 
1 
Q 136 
NQ I3T 
IIQ lU 
SOII~TIGE 139 
ZUSAIIIIENI40 
1 Q 141 
HQ 142 
IIQ 143 
SOIISTIGE 144 
ZUSAIIIIEIII45 
USISt IIAENNER UND fUUEII Ill 
IIISGESAIIT • lOO 
IIAENNER 146 
FRAUEII l"' INSGESAIIT 48 
IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 
IIAEIINER Q 149 
FRAUEN 
INSG!SAIIT 
HQ ISO 
IIQ 151 
SOIISTIGE 152 
ZUSAIIIIEIIISJ 
1 H: Ifs 
IIQ 156 
SONS Tl GEl 57 
ZUSAIIIIEIII,. 
Q 159 
HQ 160 
IIQ 161 
SOIISTIGE 6Z 
ZUSAIIIIEIII63 
10-49 
. 
3,51 
JO tl 
Z6tl 
Z7o6 
. 
so,1 
. 
11,6 
25,3 
26,2 
Jlol 
24,1 
n,2 
. 
JO,T 
121,5 
lOlol 
89t2 
. 
lOOtO 
. 
lllol 
95,, 
lOOoO 
126,2 
104,6 
90oO 
. 1oo,e 
104,4 
19o4 
lOOoO 
94,4 
93o6 
tlo9 
. 
91oZ 
. 
lOOoO 
102ol 
91o6 
n,2 
.,,4 
10lt2 
UIEIII!ICHL. UIIIEAIITIIORTET FAELLE 
DES ETAILISSIIIEIITS 
IUIICIIEt CAOUTCHOUC ET AIITAIITE 
GRDESSE CIESCMEFTIGTfHZAII.I DER IETRIUI 
TAILLE CNDIIIRE DE SALARIESI DES ETAILISSEIIEIITS 
50-99 
. ,, .. 
. 
loZ6 
z.u 
z.n 
4,55 
·1,62 
loZI 
. 
lo62 
26o0 
l9o0 
10o4 
. 
ZToJ 
. 
n.z 
20tl 
22,2 
25,9 
19o5 
Jlt4 
. 
29t0 
llTtT 
96t2 ,,, 
. 
lOOtO 
. 
llO tl 
92tT 
lOOtO 
U5o5 
99tl 
90t6 
. 
lOOtO 
lOToO 
lltJ 
100,0 
95ol 
92o0 
lottO 
. 
94,9 
. 
9lol 
91,6 
9lo0 
96ol 
9Zo4 
101,4 
. 
94,1 
1 1 
100-199 1 ZOD-499 1 500.999 
1 1 
4o6T 
'•" lo19 
. 
lt15 
u,u 
loZ9 
2,86 
Jo04 
4,41 
lo45 
JoOl 
. 
3o45 
19,1 
19oT 
l9o5 
. 
25.5 
114ol 
l9t6 
Uo9 
20ol 
u,z 
20ol 
zo.o 
26,1 
-. 
100,D 
1102,9 
101,1 
94,D 
100,0 
121,1 
100,0 
n,1 
.. 
100,0 
101,7 
11,1 
100,0 
91,4 
u,o 
94,9 
.. 
91,1 
110,6 
92,5 
"•' 
91,9 
n,z 
u,1 
94,1 
. . 
90,J 
4t4Z 
s,u 
loOT 
. ,,, 
J,92 
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J04,1t 109,4 
101tt2 104,, 
101,6 "·' 101t9 96,T 
105,6 10~,2 
105t0 91t,5 
lliNOII DEtlARU INClUS 
1 
IE~SEII-
1 BlE 
1 Ill 
1 N 
1 
1 E 
lttT91 1 
,.,ost 2 
J,361 , 
• 1 ~ 
lt,091 ' 1 
, .... 6 
3o551 7 
2,981 8 
• 1 9 
3,21tl10 
1 
ltt73111 
3,91112 
3,111u 
12tUI11t 
3,82 tu 
1 
1 
20tltl16 
21,7117 
26,7111 
• 119 
2e,o120 
1 
22tll21 
20,7122 
zz,otu 
• l21t 
Ut6IZ5 
1 
21tll26 
22t3127 
u,stu 
135,5129 
27,6IJO 
1 
1 
Q HOI<'ES 
SQ 
~c 
AUTRES 
E~s. 
Q FEII~ES 
SQ 
IIC 
AUTRES 
ENS. 
Q OSE~BLEI 
SQ 1 
NO 1 
AUUES 1 
EU. 1 
Q HCI"ES 
SQ 
~c 
1 
1 
1 
1 
GUN 
MORAIU 
NOYEN 
IMOHTAIITI 
AUTRES 
EU. 
1 
ICCIEFFICIENT 
1 Q fE,PES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q EIISEUUI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 !INDICES OU GAl. HORAIRE 
1 luno E~SOBLE OES 
1 1 QIIHIFICATICIIII-100 
1 1 
U7t3IJ1 1 Q 
99o2 132 1 SQ 
82t3 ,, 1 ~Q 
• 134 1 AUTRES 
100tOI35 IEIISEPBLE 
1 1 
119,9136 1 Q 
109,1137 1 SQ 
92tl IJ8 1 IIQ 
• 139 1 AUTRES 
lOOtOIItO IEIISEIIBLE 
1 1 
lUtll~l 1 Q 
102t1tl1t2 1 SQ 
13tOIItJ 1 110 
155t6 lltlt 1 AUTRES 
100t0llt5 !ENSEMBLE 
1 1 . 
HOIIIIES 
FEliNES 
ENSEMBLE-
1 I8ASU ENSUBlE HOIIIIES+ 
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
106,9 llt6 1 HCI,IIES 
llttTIItT 1 FEMIIES 
100,0 litS 1 E~SEMBlE 
1 l'~u""'s""eo""'c~Ol""t~~~~,...E~•E""NS~E""M""BL~E"""'1~00 
1 1 
lOOtOIIt9 1 Q 
lOOtO 150 1 SQ 
uo.o 151 1 lôQ 
• 152 1 AUTRES 
100,0153 IEIISEPBLE 
1 1 
100,0I51t 1 o 
lOO ,o 155 1 SQ 
l00tOI56 1 hQ 
• 157 1 AUTRES 
UO,O 158 IENSEIIBLE 
1 1 
100,0159 1 Q 
100,0160 1 SQ 
100,0161 1 IIQ 
•uo,O 16~ 1 AUTRES 
100,0 lU !ENSEMBLE 
HOMES 
fE IlliES 
ENSEMBLE 
FRANKREICN FRANCE 
ua. IX 1 3010 
DURCNSCIIIUTtLICHER -$TUIIDENYERDIEUT NACH GESCitLECHTt 
LE ISTUM; SGRUPPE, ANIIESENHE IT . UND EHtLilHNUNGSSYST EJI 
INDUSTRIEZIIEIGr CUI!MI Ulll ASBEST 
GUll HORAIRE PllYEII PU SUE, GUAliFICATIOIIt 
PRESENCE AU TUUIL ET SYSTEME Dl REIIUIIERATIOII 
8RoUICIIE r CAOUTCHOUC ET Al! UN TE 
1 1 1 
1 l IANIIEsENDEIYOLLZEIT-IANIIESEHDE ARIEITERt VOLUEJT8ESCIIAEFTIGT L 
1 1 1 1 8ESCNo 1 
1 E IINSGESAMTI ARBEITERIARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PUIII 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCII.ECHTtLEISTIINGSGRUPPE 1 1 1 1--:::-~·=-:-==:-:===:-:---- G 
1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGEIIISCHTol 
SEXEt GUALIFICATIDII 
L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRIEU IZEITLOHI 1 LONN ISYST,U,A,I JUCESA~T Il 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Il 1 
E 1 PREsENTS! PLEIII 1 REJIUHERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUEP.BU E 
VERDIENST 
IIAENNER Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SOIIST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
llD 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
------.~IIA=E""NN"'E~R~Q 116 
HG Ill 
IIQ lU 
VAR lAT ION$- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF fll EliT 1 
SONST. 119 
FRAUEN Q 
HQ 
110 
SDNST, 
zus. 
zus. 120 
1 
121 
122 
IZJ 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
IJO 
1 
IINSGESANT Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SDIIST, 
1 zus. 
1 
=:IN~D:-:I,..,ZE::o:S~DE::o:S~ST::-:UN=oe::':NVE=::RD:-,-1 
"'u'"'s"'•""'sr_,.L.,.E"'u"'r""UN"'c"'s"'cR""UP=P""EN~ 1 
INSGESAMT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 0 ,,. 
HO lU 
NO IJJ 
SDNSTICE IJ4 
ZUSAIIMEN IJS 
1 
Q lU 
HO IJT 
NO lU 
SDNSTICE IJ9 
ZUS~MMEN 140 
1 
Q 141 
HO 142 
NO I4J 
SDHSTICE 144 
ZUSAMMEII 145 
~IA:-::S'::':IS~r-:IIA=ENN:::E=::R~U:::ND:::-::f.::'RA:"::U:::EN::-1 
IMSCESAMT • 100 1 
IIAENNER 
I'RAUEN 
lNSGESAIIT 
1 
146 
147 
lU 
..-IA'""S~IS;-r...,G"'E~SA"'IIt""'s"'PA~L'='TI,...-•""'1~00"""1 
IIAEHNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 149 
HG 150 
NO 151 
SOHSTIGE 152 
ZUSAIINEII I5J 
1 
0 ,,54 
HO 155 
NO 156 
SOHSTIGE 151 
ZUSAIIIIENI51 
1 
Q 159 
NO 160 
NO 161 
SDNSTIGE 162 
lUSAMMEN I6J 
4,79 
4,05 
3,36 
4,09 
3,88 
3,5; 
2,98 
. 
3,24 
4,73 
3,91 
3,17 
.z,n 
3,82 
20t4 
21,1 
26!7 
. 
26,0 
22,1 
20,1 
22,0 
. 
23,6 
21 tl 
zz,J 
25,5 
135,5 
27,6 
lllt3 
99tZ 
12t3 
. 
lOOtO 
ll9t9 
l09tl 
92tl 
lOOtO 
123tl 
102t4 
u.o 
155,6 
lDOtO 
106t9 
84tl 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
. 
lOOtO 
100,0 
100,0 
lOOtO 
. 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
IIOOtO 
lOOtO 
lli!INSCHLo UNIUNTIIORTETE FAELLE 
1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
4,86 
4o09 
,,,. 
. 
4oH 
,,,. 
3t60 
3t02 
3tZ9 
4,80 ,,, 
JoZO 
. 
3tll 
19,8 
21o0 
22t9 
25ol 
22,1 
20,7 
20,9 
u.z 
20,5 
21,7 
zz,a 
. 
26,8 
117,5 
98,9 
Il tl 
. 
lOOoO 
12lo0 
109,5 
"•' . 
100,0 
124,0 
102,0 
82t6 
100,0 
106,8 
84,8 
lOO,~ 
101,4 
lOltO 
100,5 
. 
101,2 
102,5 
lOltZ 
101,1 
. 
101,5 
101,5 
lOltO 
lOOol 
101,4 
4tl9 
4t05 
3t36 
. 
4t08 
,, .. 
,,, 
2t91 
. 
3t2J 
4tlZ 
lt9l 
3tll 
n,u 
ltiZ 
20,3 
Zlol 
26o6 
. 
Z5t9 
22o9 
20tl 
21,9 
. 
23t6 
u,o 
2Zt2 
2!,4 
U5t5 
Zlt6 
117,3 
"·· 82,4 
100,0 
uo,o 
109,1 
92,2 
. 
100,0 
123,7 
lb2,4 
u,o 
155,7 
100,0 
106,9 
14,6 
100,0 
99,8 
99,9 
100,0 
. 
99,9 
99t9 
99t8 
99,9 
. 
.... 
.... 
99,9 
100,0 
1100,0 
99,9 
4,82 
3t11 
3,27 
. 
3,96 
3,63 
lt29 
2o90 
. 
Jo07 
4,74 ,,., 
3t11 
. 
3tl1. 
20,5 
19t7 
21t4 
. 
26,3 
19,9 
n,8 
20tl 
. 
Zltl 
u .... 
20,2 
u,o 
2lt7 
12ltl 
95t5 
82t6 
. 
100,0 
lUtZ 
lOlo) 
~4,4 
100t0 
127,8 
98,5 
.,,. 
. 
100,0 
106tl 
82tl 
100o0 
99,2 
92,5 
96,7 
Utl 
91,, 
91t6 
96,1 
. 
93t4 
.... 
92,4 
97,1 
. 
Utl 
14,49 
ltiD 
lt21 
3,59 
5,o2· 
4t31 
3,49 
. 
4,26 
17,9 
19t2 
24,2 
. 
21,9 
115,9 
21t3 
23,9 
u,8 
u.o 
21tl 
25,0 
. 
24,6 
111,1 
99,4 
82,1 
. 
100,0 
1125tl 
106,0 
... , 
100,0 
117,8 
101t2 
llt9 
l06t7 
84,3 
100,0 
103,7 
110,3 
no,, 
. 
109,7 
1112,9 
105,6 
108,6 
109,1 
1D4,5 
101,9 
108,9 
10;,1 
4,69 
4t04 
3t41 
4.04 
14t26 
3o76 
3t02 
;,34 
4t64 
3t96 
3t18 
3tll 
19,9 
"•' 22,, 
23t2 
125tl 
19,4 
u.a 
22tO 
20o6 
20t0 
20tl 
24t6 
116t1 
100tl 
84,4 
lOOtO 
1127,5 
112t4 
90,3 
lOOtO 
123o0 
104tl 
84t1 
100,0 
106,9 
Ut5 
100,0 
96,4 
98,7 
100,1 
97,5 
1107,1 
104,4 
100,0 
101t6 
96,1 
100o1 
9~t2 
91,4 
1,1111011 OtCURES INCLUS 
4tl6 
4t09 ,,,. 
. 
4,14 
,,,. 
3t60 
3t02 
3t29 
4t80 ,,, 
lt20 
. ,, .. 
19tl 
21t0 
22tl 
. 
25tl 
22,1 Zp,a 
2o,a 
. 
21t2 
20o5 
21tl 
22tl 
. 
26tl 
lllt5 
ta,9 
Il tl 
. 
uo.o 
IZloO 
109,5 
ft tl 
100t0 
123t9 
10Zt0 
1Zt6 
. 
100o0 
106tl 
...... 
lGOtO 
lOOtO 
uo.o 
lOOtO 
lCOtO 
lCOtO 
lOOoO 
lOOoO 
ua.o 
lCO,O 
100,0 
uo,o 
1 0 HDIII!ES 
2 SQ 
3 llO CAIN 
4 AUTRES 
5 ENS. 
6 
T 
8 
9 
llO 
1 
111 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
118 
Ut 
120 
1 
121 
122 
lU 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
Ut 
130 
1 
1 
0 FEMMES 
SO 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
Q EIISEtiLEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
0 HOI!PES 
SO 
110 
1 
1 
1 
1 
IIOYEII 
IIIOIITAHTI 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICDEFFICIEIIT 
1 
%omm 1 DE 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 VARIATION 
G EIISEUUI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 !INDICES DU GAIN HCR.UlE 
1 ·~~~~~~~---' I8ASEr EIISU8U DES 
1 1 GU~llfiCATIONS-100 
1 1 
131 1 Q 
112 1 SQ 
lU 1 NQ 
134 1 AUTRES 
135 IENSE~BLE 
1 1 
136 1 G 
137 1 SQ 
lU 1 NO 
139 1 AUTRES 
140. IEIISEIIBLE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SO 
143 1 NO 
144 1 AUTRES 
145 IENSEIIIU 
ltlliii!ES 
fEliNES 
EIISEIIBU 
1 ~~~~~~~~~ 1 !lASEr EhSEPILE HOIIIIES+ 
1 1 fEP~ES • 100 
1 1 
146 1 HDI!IIES 
147 1 FUIIES 
lU 1 EIISE1!8U 
1 l·:'u:":s~Er:"::CO:::OL:':C~IIh:':E::-:•E:::HS::-:E:::II::BL-::E•:-:1::::00 
1 1 
149 1 0 
ISO 1 SG 
151 1 110 
152 1 AUTRES 
lU IENSEIIBLE 
1 1 
154 1 0 
155 1 SQ 
156 1 IIG 
157 1 AUTRES 
151 IEIISEPBLE 
1 l' 
159 1 0 
160 1 50 
161 1 IIG 
162 1 AUTRES 
lU IEIISUBU 
HO IlliES 
fEliNES 
EIISE1!8U 
FRANKREICH 
OIJICHSCHNITTLICMER STUNOENYERDIENST NAC_M IlES CMLECHT o 
LE ISTUNGSGRUPPEo ALTER ~hO UNTERNEH~ENSZUGEHDERIGKEIT 
INOUSTRIEZWEIGI GUMMI UPG ASBEST 
TAI. X 1 3010 FUN CE 
GAIN HORAIRE ~OYEN PAR SEXEo GUALIFIUTIONo AU 
ET UCIEhNETE DAU L0 EUREUISE 
IRANCIIEI CAOUTCIICUC ET A~UNTE 
CAUEA DER UNTEANEHNENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES 0° AhCIENNETE UNS L 0 ENTREPRISE• 
1 
1 L 
1 1 
ALTER o GESCIILECIIT t 
LEISTUNGSGRUFPE 
z 
E 
1 
L 
E 
--------~------~------~--------~------~.~~~~ : 
_GE, SEXEo 
QULIF ICATICN 
1 
1 
1 
1 
DIJICHSCIIIITT 1 
liCHER. 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
RAENNER 0 
HO 
NQ 
SONSTo 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
INSGESAMT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 1 
1 1 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
lU 
·-------T'I-::MA~E:::NN:::E:::R:--:0:-116 
1 HQ 117 
1 NQ 111 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VARIATIONS- 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HQ 121 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 l 
1 
INDIZES .DES STUNDENYERD, 1 
- 1 USISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAMT • 100 1 
RAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HQ 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSA~MEN 135 
1 
0 136 
HO IJT 
NO 131 
SONSTJGE 139 
ZUSAMMEN 140 
- 1 INDIZES STUNOENVEAD,FRAUENI 
1 
BUISI IDEM RAENNU • 100 1 
IZEilE 6 1 
cz. 7 1 z. 
cz. 1 1 z. 
cz. 9 1 z. 
CZ,JO 1 z. 
ZEJLE 11 
21 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
31 
41 
5I 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
A'='R~IE:-:I~T~ER:-:2:-:1-:I~I::S:-:<~30::-:J~AH:-::R::E:-1 
1 
1 
1 
1 
DIJICHSCIIIITT 1 
1 
liCHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
MAHNER Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
FAAUEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
IJNSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 IIIQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
146 
141 
141 
149 
150 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
151 
159 
160 
·-----;1:--:RA=E~NN=E~R--:0:-161 
1 HQ 162 
1 NO 163 
1 SONST, 164 
1 zus. 165 
VAR lA TJON5- 1 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HQ 167 
1 NQ 168 
1 SONSTo 169 
1 zus. 170 
KOfFFJliENT 1 1 
IJNSGESAMT 0 111 
1 HQ 112 
1 NO ITJ 
1 SONST. 114 
1 zus. 175 
1 1 
~----
<2 
. 
J,61 
n,oo 
3,22 
2,74 
. 
2,15 
4,31 
J,TO 
2 09T 
J,J5 
16ol 
20,2 
24,3 
24,7 
111,0 
11,4 
22,2 
zz,z 
u,o 
21,1 
24,6 
. 
26,6 
91oJ 
94o5 
94,2 
. 
llo4 
ITTo2 
90o6 
n,o 
. 
lloO 
161,5 
14,0 
86,6 
. 
71,9 
2-4 
4o56 
4oDO 
Jo 51 
. 
4oll3 
JoJ6 
3o41 
Jo01 
3o19 
4o45 
3,11 
3o24 
. 
3,74 
ZOo1 
21o6 
UoT 
. 
25ol 
Uol 
22o6 
llo2 
21o2 
21o4 
Uol 
21,7 
2To1 
95,1 
91,6 
104,6 
. 
98ol 
16,6 
96o0 
101o0 
n,r 
15o4 
15oT 
79o1 
4o91 
4oU 
Jo49 
4oJ4 
Uo86 
Jo5T 
Jo2T 
Jo42 
4ol7 
4o06 
3,38 
4o09 
19ol 
21oJ 
21oJ 
Uol 
11Zo9 
19,4 
20oZ 
ZOo 1 
20o1 
22o2 
21o0 
25o3 
102,3 
104o4 
10Jol 
106o2 
199,5 
100o3 
109,1 
105ol 
111o1 
14,3 
93ol 
11o9 
1D-19 
s,oJ 
4o26 
Jo6Z 
4o47 
14,64 
Joli 
3,23 
Jo64 
5o01 
4,16 
3,42 
4o24 
20o5 
20o7 
UoJ 
24o0 
t20o9 
16,9 
20o0 
22o0 
20o7 
20oJ 
22,7 
25oJ 
105,0 
105oJ 
10To6 
109,4 
1119,5 
109,, 
101,2 
11Zo4 
19Zo2 
91o 1 
l9o2 
llo4 
>•20 
4,91 
4o04 
3o51 
4o34 
14o07 
JoiT 
3oJ4 
3o69 
4ol6 ,, .. 
Jo44 
4o15 
20oJ 
24oZ 
24o3 
25o5 
117o6 
llo6 
22o9 
21o0 
21o1 
ZZol 
2Jol 
25o6 
103,9 
99,7 
106o5 
106o1 
1104,9 
101,9 
111o9 
114o0 
IEUE'ILEClll E 
4,791 1 
4o05l 2 
3oS6I 3 
• 1 4 
4o091 5 
1 
3olll 6 
3o551 1 
2o91l 1 
• 1 9 
3o24l10 
1 
4o73lll 
Jo91 112 
Jol1113 
12ol3114 
Jo12IU 
1 
20o4 116 
21oTI17 
26o7IU 
119 
26o0 120 
1 
22oll21 
20oTI22 
22oOI2J 
124 
Uo6IZ5 
1 
21o1l26 
22o312T 
25o5121 
U5o5129 
2lo6IJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100o0 131 
100o0 132 
100o0 IJJ 
134 
1Ci0o0 IJ5 
. 1 
100o0 136 
100o0 llT 
UOoOIJI 
IJ9 
1COoO 140 
1 
1 
1 
1 
1 
IUol 11o0 141 
95ol 1To1l42 
9!o1 lloTI4J 
144 
15o0 Tto2 145 
·------------------------------·---------------------1 
J,92 
3,31 
2,91 
J,01 
4,31 
J,l6 
J,24 
,,61 
15,0 
11,1 
zo,o 
20,2 
17 1 7 
16,1 
n,e 
16,8 
19,6 
21,0 
22,7 
4o66 
4,24 
3oll 
3o69 
3o10 
4o62 
4o10 
Jo46 
4ol0 
llol 
llo9 
46otl 
24o6 
2Bo2 
15o4 
24t7 
llol 
21ol 
38o2 
26o9 
4oU 
4oJI 
Uo49 
4,50 
. 
3o42 
n,u 
JoJ6 
4ol3 
4o01 
3,33 
·4,15 
1ToJ 
llo4 
t20o6 
20o4 
. 
19,1 
lUoT 
20o0 
n.2 
22o2 
19o9 
24,0 
l5o21 
15o02 
Uo4T 
l5o21 
UoBO 
l26o5 
119ol 
127oJ 
ll9o1 
. 
-· 
30ol 
-. 
1 
4o66l46 
4o1214T ),62 141 
149 
4o19150 
1 
UoJTI51 
Jo 52152 
Jo01153 
- 154 
3oUI55 
1 
4o61 156 
Jo91 I5T 
JoU 151 
- 159 
Jo9JI60 
1 
11o0161 
19o1l62 
JOo9163 
- 164 
Uo1l65 
1 
122o9166 
Uo6I6T 
1ToOI61 
- 169 
22oOITO 
1 
lloiiTl 
21o1 ITZ 
2To9l73 
- IT4 
Uo5IT5 
1 
0 HOMMES 
SO 
NO GAIN 
AUTRES 
ENS. 
0 FE•ns HORAIRE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
Ek$. MOYEN 
0 ENSEtelEI 
50 1 
NQ 1 C~CIITANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HCPPES 
so 
hQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 CCEFF ICI EliT 
1 
0 FUtES 
50 
NO 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSUBLEI 
50 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EkS. 1 
IJNOICES CU GAIN HORAIRE 
1---'="',.,.,..'=--IBASEt EhSE~IlE DES 
1 UCIENhETES • 100 
1 
1 Q HOMMES 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEPBlE 
1 
1 Q FEPPES 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEPBU 
1 
IJhDICES GUll MOR. FUMES 
1 
USEIGAih HCR. HOIIIIES•lOO 
Q CliChE 6 1 LIGhE 11 
SQ 
hQ 
AUTRES 
ENS. 
Il• T 1 L. 21 
Cl. 1 1 l. 31 
Cl. 9 1 l· 41 
Clo10 1 L. 51 
I'UVRIEU 21 A <JO ANS 
oïiQi;is 
SQ 
NO GAIN 
AUTRES 
us. 
Q FEPPES HOIIAIRE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. IICVEN 
0 EUUBLEI 
50 1 
NQ 1 C~ONTAIITI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HCIIPES 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
Eh$. 1 COEFFICIENT 
1 
0 FU'ES 
SQ 
hO 
AUTRES 
Eh$. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISEULEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 FOR TSETZUNG 1 
ALTER, GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E <2 
TU. X 1 3010 
DAUER DER UhTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN J4HREN* 
ANNEES D' AhCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 
2-4 to-19 
1 
1 l 
1 1 
----1 G 1 IIISGESollll N 
IEhSEPBlEilll E 
ISUITEI 
"E' SUEr 
QUHIFICAT ION 
ÏNCIZES DES STUNDE.~NV~E:o::R:::D-.--:1~~----- ·----·------------------.l--:1-:llii:::D::-:I::C:::E::-S· Ï:U GAIII HORAIRE 
- - 1 USISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGfSAMT • 1011 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 1 76 
HQ 1 771 
"'Q 1 781 
SDNSTI GE 1 791 
ZUS4MMEIIII 801 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
IIIQ 1 831 
SDNSTIGE 1 8~ 1 
ZUSAMMEIIII 851 
1 1 
I"'DIZES STUNDENVERC.FRAUEIIII 1 
1 1 
BASI$1 IDEM IIAENNER • 10<1 1 1 
IZE ILE 511 ze ILE 
IZ.52 1 Zo471 
CZ.5) 1 Zo481 
IZ.54 1 Z.lt91 
IZ.55 1 z.5ol 
1 1 
461 QI !61 
HQI 871 
IIIQI 881 
SDNST. 1 891 
zus.l 901 
AR a·~EJ""T""ER~3t'~B "'JS~<4"'5-J"'AH'""R""E""I 1 
----------1 1 1 IIAEN"'ER Q 1 911 
1 HQ 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SONSTo 1 941 
DURCHSCHN ITT 1 ZUS. 1 951 
1 1 1 
liCMER 1 FRAUEIII Q 1 ~61 
1 HQ 1 971 
1 NQ 1 981 
1 SDNST. 1 991 
1 ZUS. llO~ 1 
STU"'OEN- 1 1 1 
Il NSGE SANT Q Il Cil 1 
VERDIENST 1 HQ 11021 
1 NQ ll~l 1 
1 SDNST. 11041 
1 zus. 11051 
---------1 1 1 MlEN"'ER Q 11061 
1 HQ 11071 
1 "'Q 11081 
1 SONSTo 11091 
1 zus. 11111 
VAR lA TIDN$-1 1 1 
1 FRAUEN Q 11lll 
1 HQ 11121 
1 NQ I1UI 
1 SDNSTo lll41 
1 zus. 11151 
KOEFFIZIENT 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 "'Q 11181 
1 SONST. 11191 
1 ~us. 112~ 1 
ÏNDIZ ES DES STUNDENVERD. 1 1 
- 1 1 
BlSIS1ZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 
I"'SGESAMT • lOO 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q IUll 
HQ lUZ 1 
NQ 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSAMMEIIII1251 
1 1 
Q 11261 
HQ 11271 
NQ 11281 
SDNSTIGE 11291 
ZUS4MMEN IUO 1 
:-:1 N:::o-==rz:-:E::-s ~s=TUND=E~Nv~=e~RD=-.~FR::-:A,ue===lill 1 
1 1 
BASJS1 IDEM IIAENNER • lOO 1 1 
IZE IlE 
IZ.97 
Il. 98 
u. 99 
IZ.lOO 
96 1 
1 z. 
1 z. 
• z. 
• z. 
ZEilE 
921 
931 
941 
951 
1 1 
911 QIUll 
HQ 11321 
NQIU31 
SDNSToiU41 
zus. 11351 
*YDLLEIIIDETE J4HRE 
lliEINSCHlo UhBUNTliDRTETE FAEllE 
384• 
94,0 
96r6 
93,4 
. 
83,6 
n,z 
76r8 
3,61 
l6r9 
18,9 
18,5 
20,3 
. 
17,5 
16,0 
17,9 
17,7 
19,6 
19,3 
21,7 
86,9 
94r6 
96,7 
87r8 
91 ,a 
9),5 
89rD 
. 
85,3 
85,3 
81,2 
lOO, 1 
102,8 
107,3 
103,1 
. 
104,1 
102,9 
104,5 
87,0 
79,9 
77,6 
lOlrl 
l06r2 
196r6 
107r4 
97,1 
1101r0 
104rl 
78tl 
l92r4 
74r6 
11Ur4 
1119,8 
11Dlr8 
1107,5 
178,6 
169rl ________.;. __ _ 
2lr2 
17,3 
19,9 
21,6 
22r8 
25,4 
24,9 
89,9 
97,7 
103,5 
95,1 
. 
94,8 
100,0 
96,1 
85r2 
es,z 
80,a 
3,56 
4,99 
4,23 
3r5Z 
4,32 
19r2 
19t 3 
22r3 
22rl 
. 
20r0 
25r0 
22t6 
19r6 
20r4 
23r9 
24r0 
101r9 
103r7 
102r5 
104r7 
. 
100r7 
107r7 
lOlrO 
. 
85r3 
92r7 
78r8 
5r 17 
4r32 
3r67 
4rU 
14r89 
3r91 
3r20 
5,15 
4r2D 
3r43 
4r41 
Ur9 
19,5 
22r6 
22r6 
123,6 
llr7 
21r7 
23,5 
19r2 
19r6 
23,) 
24r4 
104;8 
102r9 
103,0 
107rl 
IU7r3 
105,9 
101r9 
l08r2 
194,6 
90,4 
87,] 
8D,8 
4t66 
3r89 
5rl0 
4r01 
"'" 4r45 
19r2 
27,9 
26t2 
1Ur4 
Url 
l9r3 
24rl 
123t2 
25r8 
10!,4 
96,3 
108r0 
1107,5 
1Ur7 
. 
na,o 
•At:NEES REVOLUES 
lliNDN DECLARES INClUS 
1 1 
1 IBASEt EIISUBU DES 
1 1 A~CIEhhETES • 100 
1 1 
lOOrOI 761 Q 
lOOrOI 771 SQ 
lMrOI 781 NQ 
1 791 AUTRES 
1 CO rD 1 801 EhSHBLE 
1 1 
UGOrOI 811 Q 
lOOrOI 121 SQ 
lOOrOI Ul NQ 
1 841 AUTRES 
lCOrO 1 851 ENSEMBLE 
1 1 
FEMMES 
1 IJNDICES Ulh HOR. FEMMES 
1 1 
1 IUSEtGAih HOR. HO,ES•lOO 
1 1 
172r41 861 
Ur41 171 
llr41 881 
1 891 
llrOI 901 
Q 1 LIChE 51t liGNE 461 
SQ 
hQ 
AUTRES 
EhS. 
llo 5Zt lo 471 
llo 53t lo 481 
Il. 541 l. 491 
llo 55t lo 501 
1 1--::o""uv""R~I E"'R~S ""30.,....A-,<""4 5,....,..AIII"'S,--
I 1 
4r93l 911 
4r201 921 
3r56l 931 
1 941 
4rl21 951 
1 1 
4rl71 961 
3r69l 9TI 
lrl4l 981 
1 991 
3r451100I 
1 1 
4r891l011 
4r0711021 
3r37l103l 
11041 
4r091l05l 
1 1 
Q H~"ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
Eh S. 
Q FEM'fS 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
eu. 
Q ENSHBLEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
20r211061 Q ""'ES 1 
2Dr5ll071 SQ 1 
22r61l08l hQ 1 
11091 AUTRES 1 
GAIN 
HCUIRE 
MCYEII 
IMCNTANTI 
23r81110I EhS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
23r411111 Q FE,PES 1 
19r711121 SQ 1 DE 
20r511UI hQ 1 
11141 AUTRES 1 
2Zr411UI EhS. 1 
1 1 1 VARIATION 
20r71116l Q EhSHBUI 
21rll1171 SQ 1 
22r7l1181 hQ 1 
11191 AUTRES 1 
25r41120I EhS. 1 
1 IIIIDICES ciië·-:":Air.:N-:H=CR::-:A":':IR:;E-
1 1 
1 IBASEt EhSEMBlE DES 
1 1 AhC IEhNETES • lOO 
1 1 
lOOrO 11211 Q 
1~o,o 11221 so 
100rOI123I IIQ 
11241 AUTRES 
HO rO 11251 EIISOBLE 
1 1 
uo.o 11261 Q 
1GOrOI127I SQ 
lOOrO 11281 IIQ 
11291 AUTRES 
lGOrO 11301 ENSE,BLE 
HOMMES 
FEPMES 
· 1 IINDICES ·-:-u:-:J~h -::HO::::R:-.-=F~E:::MM:-:E::-s 
1 1 
1 IBASEtGAih HCR. HCM,ES•lOO 
1 1 
14r51Ull 
87r81l321 
Ur2113ll 
IU41 
80rOIU51 
Q CliChE 96t liChE 911 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
us. 
Il• 97 a Lo 921 
llo 98 t lo 931 
llo 99 t lo 941 
ILolOO t lo 951 
FRANICREICH ue. 1 1 3020 FRANCE 
YERTEILUNG DU ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GRŒSSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE TAILLE INCII8RE DE SAURIESI DES ETULISSUENTS 
INDUSTRIEZIIEIGI KUNSTSTOFF BRANCIEI IIATIERES PLASTIQUES 
1 GROESSE IBESCitAEFTIGTfNZAII.I DER BETRIEBE 
1 z L 
1 E TAILLE IHDNBRE DE SM.ARIESI DES ETABLISSEIIENTS 1 
GESCII.EtHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 1~ 50-99 
1 
1 
ANZAII. DER ARIEl TU 1 
1 
IIAENNU 0 1 1 1o904 61T 
HO 1 2 2.695 862 
NO 1 3 2.334 1.126 
SONSTIGE 1 4 183 . 
ZUSAIIIIENI 5 7.017 2.690 
1 
FRAUEN 0 1 6 216 tao 
HO 1 7 lo6H 720 
NO 1 • 3.326 1.797 
SONSTIGE 1 9 ... 
ZUSANIIEN llO 5.374 2.597 
1 
INSGESAIIT 0 lU 2.191 761 
HO hz 4o370 1.512 
NO lU 5.660 2.922 
SOIISTIGE 114 172 
ZUSAIIIIENIU lZo391 5.zn 
1 
IN " IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
IIAENNER 116 56,6 50,9 
FRAUEN hl 43,4 49t1 
INSGESAIIT Ill lOOtO 100t0 
-
1 
IN & OER GE SAIITSPALTE 1 
1 
IIAENNER h9 25,7 9,9 
FRAUEN 120 Z9tl 14t4 
INSGESAIIT IZ1 ZTo3 lltl 
CliEINSCII.IESSLICH DER AltiEITER FUEit DIE DIE GROESSE 
DER IETR lEIE NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
FRANICREJC H 
VER TEJLUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t 
LflSTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGI KUNSTSTOFF 
1 
1 
100-199 1 
1 
1.340 
1.484 
1o7TI 
163 
4.665 
Ill 
926 
2.901 
. 
3o903 
1.410 
2.409 
4.679 
169 
8.561 
54,4 
45,6 
100,0 
17,1 
21,6 
18,9 
G SEXEt CliALIF ICATION 
1 INSGESAIIT 
" 200-499 50D-999 >•1000 1 Ill E 
IEIISEIIBlECll 
1 
INONBRE D'OUVRIERS 
1 
2o330 1.380 417 e.on 1 1 0 HO IlliES 
2.174 1.796 457 10.169 2 1 so 
2.n4 1o13Z 32T 1.171 3 1 NO 
. . 117 4 1 AUTRES 
7.390 4.311 1.202 21.274 
' 
IENSEI'IIlE 
1 
190 161 . 597 6 1 0 FEIIIIES 
1olll 461 Ul 5.707 1 1 50 
2o5H 729 333 11.633 • 1 NO 151 . 162 9 1 AUTRES 
•• su 1.261 373 11.098 llo IENSENBLE 
1 1 
2.420 1.441 425 S.654 Ill 1 0 ENSE~eLE 
4.762 2.2 .. 419 u.ns 112 1 50 
4.721 1.161 660 20.503 113 1 110 
170 . 339 114 1 AUTRES 
lle913 5.578 1.574 45.371 115 ENSENBLE 
1 
1 " ENSE.BLE HQIIIIES+FEIIMES 
1 
6lo7 77,3 76,3 60t1 116 HO IlliES ,.,, 22o7 u,T 39t9 117 FEliNES 
100t0 100,0 100,0 100,0 Ill EhSEMILE 
1 
1 & CQLQ~hE •ENSEIIILP 
1 
27,1 u,e 4,4 100t0 119 HCM•ES 
Z5t 3 7,0 2,1 100,0 120 FE.IIES 
26t4 1Zt3 3,5 100,0 121 ENSEMBLE 
IllY COMPRIS US OUniERS DONT U TAILLE DE L'ET AlLI S 5 EliE NT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
ua. 11 1 3020 
DISTRIBUTION DES OUYRIUS P.lR SEXEo 
OUALJFJCATIDII, AGE 
IRANCIE• IIATIUES PLASTIQJES 
ALTER CZAII. DER LUENSJAHREI• 
AGE CNOIIIRE c• ~NEESI* 
1 
1 L 
1 1 
1 
1 1 z 
1 E 
GESCII.EtHT,LEJSTUNGSGitUPPEI 1 
1 L 
1 E 
1 
---------~-------r------~--------r--------r~I:NSGË-SA-IIT-1 : 1 SEXEt CliALJFICATION 1 
<21 Zl-29 
1 
ANZAIIL DER ARIE ITER 1 
1 
IIAENNEII 0 1 1 lt86 2o278 
HO 1 2 1.095 2.594 
NO 1 3 z.o19 2.1u 
SONSTIGE 1 4 161 . 
ZUSAIIIIENI 5 3.767 7.D27 
1 
FRAUEN 0 1 6 161 106 
HO 1 T l.ZU 1.uz 
NO 1 • 3.602 z.u9 
SONSTIGE 1 9 159 
ZUSAMHENhO 5.059 3.'317 
1 
INSGESAMT 0 hl ,, 2.314 
HO 112 Z.3Z6 '3.717 
NO 113 5.621 .... 307 
SONSTIGE 114 326 . 
ZUSAMMEN 115 ••• u 10.414 
1 
IN " IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
IIAENNER 116 u,T 67,5 
FRAUEN hT 5Tt3 3Zt5 
INSGESAIIT Ill lODtO lDOtO 
-
1 
IN t OEil GE SAIITSPAL TE 1 
1 
I'AENNER 119 13t8 Z5o8 
FRAUEN IZO 21t0 18t7 
INSGESAMT IZl 19t5 Z3t0 
ÏliEINSCII.IESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEIEN VUROE 
I*IYOLLENDETE JAHRE 
'3.324 
3.754 
2.393 
9.471 
235 
1.703 
2.889 
. 
4.831 
3.559 
5.458 
5.212 
. 
14.301 
66,2 ,,. 
100t0 
31ttT 
26tT 
31t5 
1.075 894 
1.461 1.251 
1.2113 1.107 
. 
3.7411 3.262 
101 ••• 936 TH 
1.719 1· 264 
2.155 2.0116 
1.116 91Z 
Zo404 1.911 
2.tzz 2.n2 
. 
6.502 5.321 
57,6 lllt2 
4Z,It ,.,. 
100,0 lOOtO 
UtT u,o 
15t2 llt4 
14tl litT 
1 - 1111 E 
IEIISE"8LEUII 
1 
1 
1 
1.0571 1 
10·1691 2 
••• 111 3 
1771 4 
2TeZ741 5 
1 
5971 6 
5. TOT 1 T 
lle6331 8 
1621 9 
18.098110 
1 
8.1154111 
u.au112 
20.503113 
339114 
45.311115 
1 
1 
1 
60t1116 
39o9IIT 
100,0118 
1 
1 
1 
100,0119 
l00tOI2D 
100oOIZ1 
1 
1 
1 
IIICIIUE O'OUYIIIEIIS 
1 0 ----.loiiiiES 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSE"BLE 
1 
1 0 FE"IŒS 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSHBLE 
1 
1 0 ENSE118LE 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
& ENSE.aLE MOIIIIES+FEIIMES 
HCIIIIES 
FEI'•ES 
EliSE MILE 
t COLC~~E •ENSEIIBLP 
HCIIIIES 
FEM"ES 
EIISE~ILE 
111'1' COIIPRJS LES OOniERS DONT L'AGE III'A PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
FRANKREICH TAI. Ill 1 3020 FRANCE 
VERTEILUIIG DE~ ARBEITER MACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSG~~PPE, FANILIENSTUD UND KINDE~UHL 
INDUSTRJEZIIfiGt KUNSTSTOFF 
DJSTR IBUTIDN DES OU'VRIERS PAR SUEt QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAnLU 
BRANCHEt NATIERES PLASTIQUES 
-1 'VERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
z 1 LfDIGE 1 SCNSliGEI INSGESAIIT 1 L 
GESCHLECHTt E 1 MA~IES, AYANT • , • ENFANTS A CHARIOE 1 1 Ill 1 1 SEXEt 
1 1 1 1 1 ' L EISTUIIGSGRUPPE L 1 1 1 1 Il QUALIFICATICN 
E 1 CELla. 0 2 3 >-4 IINSGESANTI AUTRES IENSEI'BLE 1 E 
1 IENSE~BLE 1 1 llll 
1 1 
ANUHL ARBE ITER 1 1 ~OIRE D'CUY RIEU 
1 1 
ÏÏAENNER Q 1 1.647 2.036 1.436 1.347 726 703 6.294 117 8.0571 1 1 c HOMMES 
HQ 2 3.121) 2.111 1.375 lo3ll en loGOS •·•u 206 10.1691 2 1 SG NQ , 3.846 1.730 918 an 492 741 4ol42 11) 8.1711 , 1 u 
SONS TIGE 4 177 1771 4 IIUUES 
ZUSAMME'II 5 l• 79D s. en 3.799 3.557 2.103 2.449 17o9ll 506 27.2741 5 IHSE,BU 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 142 HZ . ., . 374 181 5971 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 l lo903 1.928 730 211 115 162 3o175 628 5.7071 7 1 SQ 
NQ 1 8 4.487 3.624 1.333 604 191 155 6.030 lo115 11.6331 8 1 ~Q 
SONS TIGE 1 9 159 . 1621 9 IAUUES 
ZUSANMEN llO 6.691 5.794 2.1U 904 311 227 9.582 1.824 18.098110 IEhSEUU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 1.789• 2.278 1.518 1.376 130 llO 6.667 198 8.654111 1 G ENSEMBLE 
HQ lU s. on 4o038 2ol04 lo641 1.001 lo06l 10.017 834 15.875112 1 SG 
NQ lU 8oU3 5.354 2.321 1.437 683 896 10oll2 1·298 zo. 503113 1 ~G 
SONSTJGE 114 336 . 339IH IAUUES 
ZUSANNEN 115 15.481 11.671 5,944 4.461 2.414 2o676 27.560 Zo!Jl 45.371115 IHSE,IU 
1 1 1 
IN :t NAENNER UND 1 1 l:t ENSEnLE H+F 
FRAUEN ZUS, 1 1 1 
NA~NNER 116 
"·' 
50,4 63,9 79,7 llt1 91t5 65o2 Zlt7 60tll16 1 H"ES 
FRAUENill 43t2 49t6 36,1 20,3 12t9 lt5 34tl llt3 ,.,, 117 1 FE,ES 
INSGESA"T Ill 100t'l 10Ct0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100ttl 100,0111 1 ENSUIU 
1 1 1 
ÏN :t DER GE SANT- 1 1 l:t CCLCIINE •ENS,• 
SPALTE 1 1 1 
NAENNER 119 Ut2 21t5 13,9 u,o 7,7 9t0 65,9 1 •• 100 tOI19 1 ~OPES 
F~AUEN 120 37,~ 32t0 11,9 s.o 1t7 ltJ sz,9 10t1 100,0120 1 FE"ES 
INSGESAIIT 121 34t1 25t7 13,1 ••• 5,J 5,9 60,7 Sol 100oOI21 1 OSEPIU 1 1 1 
111 E IN SC HLIESSLICH ER ARBfi;:TE::R:-:F::UE::-:R:-:D~IE:c-;D:::E::'R-:F;-:A~N:;:IL~I:':E":'h;:ST::":A:':h"::D:-----------:I~l~IY:;-;:C:;:O::NP::::R ÏSLËsOÜViiËRSOoNJrr"S ITUAT ION DE 
UND OIE KINDfRZAHL NICHT ANGEGEIEN IIUROE FAMILLE -·A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREICH 
VERTEILUNG OER A~lfiTER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE t AN~ESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEN 
fNDUSTRIEZIIEIGt KUNSTSTOFF 
-1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT-1 
1 z IIIISGESAIITIANIIESENOEI BEStH, 1 
GESCHLECHT rLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 Ill 1 ARBEITERIA~BEITER 1 
1 1 1 1 1 
T.Uo IY 1 J020 
\ 
FRANCE 
DISTRIBUTION DES OUVRIER$ PAR SEXEt CULIFlCATICIIt 
PRE$ENCE AU lRHAIL ET SYSTEPE DE ~UUURATIO­
BRANCHEt IIAliERES PLASTIQUES 
ANIIESENDE ARIEITER, 'VOLLZEITIE SCHAËfiiiiÏ 1 
1 1 
OU'VRIERS PRESENTS, A lENPS FLEIN 1 L 1 __ , 
1 1 SEXEt GUALIFICATION 
IN 1 IN LEISToiGE,ISCHTol IIISGESAIIT 1 
' 1 L ENSEMBLE 1 OUY~IERSIOUYRJERS 1 ZEITLO!tl 1 LOHN ISYST ,u.A, 1 Ill 1 Il 1 
E Ill 1 PRESENTS! A TEMPS IRENUNERESIREMUN• A 1 • NillE 1 ENSUBLE 1 E 1 
1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 1 
1 ANlA Hl DER ARIEl TER I~"BRE D'CUYRIERS 
1 MAENNER Q 1 a.os7 6.715 7.162 4.723 JSO 1.n2 6o704 1 1 Q HC,IIES HQ 2 10.169 8.167 
'·'" 
5.503 165 1. 711 lo086 2 1 SQ NO 3 8.171 6o7ZO 8.577 ..... 7 510 1.124 6o602 3 1 NQ SONS TIGE 4 177 140 161 137 . 140 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 27.274 n.eu 26.539 u.no lo728 4.474 21·533 5 !ENSEMBLE 
1 1 FRAUEN Q 1 6 597 454 556 !25 155 us 445 6 1 Q FEPMES HQ 1 7 5.707 4.091 5.527 2.921 210 107 4•007 7 1 SQ NQ 1 1 11.633 8.700 11.004 6,473 560 loJ90 t•42J 1 1 ~Q SONSTIGE 1 9 162 111 162 112 118 9 1 AUTRES ZUSANMEN llo 18.091 13.363 17.247 •.no 894 2.261 12·991 llO IEIISUILE 
1 1 1 INSGESANT Q 111 •• 654 7.239 8.411 5.C48 405 1.697 7.149 111 1 Q EhSUILE HQ lu u.en u. 251 15,458 8.424 1·145 2.~25 12.094 112 1 SQ NQ lU 2o.so1 15.420 19.510 11.441 1·070 2.!14 Ho025 lU 1 ~Q SONSTIGE 114 339 251 JJO 249 251 114 1 AUTRES 
\ ZUSAIIIIEN 115 45,371 J5o175 43.716 25.161 2o62J 6.743 34.526 115 !ENSEMBLE 
1 1 ,_ IN :t NAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 :t ENSEPIU HCMMES+FEIIIIES 
1 1 1 MENNER 116 60,1 62,0 6Co6 60t9 65,9 66,4 62t4 116 1 HCIIMES FRAUEN 117 J9,9 31,0 39,4 39t 1 34t1 3!t6 Jlt6 Ill 1 FEMPES JNSGESANT lU lOOtO 100,0 100,0 100t0 lCO,O 100,0 lCOtO lU 1 ENSEPILE __, 
1 1 IN 1 DER GESAN7 SPALTE 1 1 1 1 COLC~hE •ENSENBLP 
1 1 1 PAENNER 119 lOOtO eo,o n,J llt2 loO 20,1 1COtO 119 1 """ES FRAUEN 120 lOOtO n,e 95,3 75,7 6,9 11r5 lDOtO 120 1 FEMMES INSGESAMT 121 lOOtO 77,5 9t,5 1Zt9 7,6 
"•' 
lCOtO 121 1 ENSEPIU 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITEA FUER OIE OIE ANWESENHEIT IllY CCMPRii'LËi OU'VRIERS DONT lA PRESE~ëË AU TRAVAIL 
11110 DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE nSTEME DE REMUNERATION N•ONT PAS ETE DECLARES 
FRANKREtCH TAI. Y 1 3020 FRANCE 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH CESCHlECHTo lEISTUNGSGRUFPE, DISTRIBUTION DES DU,RIUS PAR SEXEo OUAliFICATIDIIo AGE 
ALTER UNO DAUER DER LNTERNEKNEIISZUGEKOERIGKEIT ET AIIClhl\ETE DANS l'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEI&I KUNSTSTQFF IRAIICHEI NA Tl ERES PUS Tl OUES 
DAUER DER UNrER~EKIIEIISZUGEHOERIGKEIT Ill JAHREN• ï~ii=T 
z ISCHhiTTl•l l 1 
AlTER, GESCHLEOIT, E ANNEES D' ANCIEJ\1\ETE DANS l' UTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 c IAGEo SEKEo QUAUFICAT IDII 
lEISTUNGSGRUPPE l <2 2·~ 5•9 10·19 >•20 1 IIISGES.UJIAGE IIOYENI Il 1 
E IEIISEIIBlEilll 1 E 1 
ARIEITER INSGESAIIT ·------1-ËNsËiiiLE DES OUVRIERS 
ANUHl 1 1\CPIRE 
NAENN~ 1 0 1 1.eza z.2n 1.995 1.261 52~ e.on 36 1 1 0 HQIIMES 
HO 2 3.~31 2.868 2.on 1.167 )2~ "10.169 36 2 1 50 
NO 3 ~.592 2.279 IIZ ~19 lU a. en 3~ , 1 ~0 
SONS TIGE ~ 162 . 177 17 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 10·019 7.~33 ~.901 2.925 951 ZT.ZT~ , 5 IEIISEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 Ul 150 141 115 lU 597 ,. 6 1 0 FEMMES 
HO 1 7 1.195 1.617 1.151 596 216 5.107 35 1 1 50 
NQ 1 • ~ •• Tl 3.395 1.661 167 302 11.633 33 • 1 110 SDNSTIGE 1 9 97 162 16 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN llO 7·102 5.117 2.960 1.5~9 565 u.c98 3~ 10 !ENSEMBLE 
1 1 
INSGESANT 0 Ill 1.959 2.~20 2.136 1.35~ 571 8.65~ 37 111 1 0 ENSEULE 
HO llZ 5.333 ~.415 3.112 1.76~ 5~ 15.175 36 112 1 50 
NO 113 9.570 5.674 2.550 1·356 413 20.503 33 lU 1 NO 
SDNSTIGE Il~ 259 IH 339 17 Il~ 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 115 17.121 12.620 7.861 ~.~74 1.52~ ~5.371 35 115 ENS EPilE 
1 1 
IN 1 NAENNER+FRAUEII ZUS. 1 1 • EIISEPILE KCNMES+FEIINES 
1 1 
MAENNER 116 ,,,5 ,.,, 62,~ u.~ 62,9 60tl 116 HCNMU 
FRAUEN 117 ~1,5 Utl 37,6 34,6 3Ttl ,,, 117 FEliNES 
INSGESANT Ill lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOoO lU ENSEMBLE 
IN .1 DER GE SAili SPALTE 
1 1 
1 1 1 CDlChl\E •ENSUILE" 
1 1 
PAENNER 119 36,7 27,3 u,o 10,7 3,5 100,0 119 HO,MES 
FRAUEN 120 39t2 28,7 u.~ lt6 3t 1 100,0 IZo FEMMES 
INSGESANT 121 37,7 2.T.e 17,3 9,9 3.~ 100,0 121 EhSEPilE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDDNTI 
ARIEITER Z1 BIS <30 JAHRE 1 
9o's 
1 1 OUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
NAENNER 0 IZZ TU ~75 Ill z.ZTI 25 122 1 0 HORNES 
HO 123 1.210 176 352 146 2.59~ Z5 123 1 50 
NO 12~ 1.322 5<\9 112 Z.l<\1 25 12~ 1 NO 
SDNSTIGE 125 . 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 3.215 2.330 939 1~0 7.027 25 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IZT . 147 . . 106 25 127 1 0 FEIIMES 
HO 121 <\21 329 250 
"' 
1.122 2<\ 121 1 so 
NO 129 866 76<\ 396 159 2.159 2~ 129 1 NO 
SDNSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSANNEN 131 1.301 1.139 67<\ 125 3.387 H 131 1 EIISERBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 1'2 767 952 50~ 190 z. 38<\ Z5 132 1 0 ENSEMBLE HO 33 1.631 1.205 602 10<\ 3.117 Z5 133 1 50 
NO 13<\ 2·181 1.313 501 171 4.301 2~ u~ 1 ~0 
SONSTIGE 135 . . 135 1 AUTRES 
ZUSANMEN 136 ~.su 3.1tTO 1.613 265 10.411t Z5 136 IUSE,ILE 
-
1 1 1 
IN 1 NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 • EMSEULE HCPMES+FEIIIIES 
1 1 1 
rA ENliER 137 Tlt5 n,2 51,2 sz,a 6lt5 137 1 HCMMES 
FRAUEN 131 ze,5 32tl 
"'·' 
~1.2 32,5 138 1 FEMMES 
JNSGESANT 139 lOOtO 100,0 100,0 lCO,fl ioo,o 139 1 EIISOBU 
1 1 •----IN 1 DER GE SART SPALTE 1 1 1 S COlCl\1\E •ENSEMBLE• 
1 1 1 
PAENNER ·~0 ~6,8 n,2 u,~ 2,0 lOCtO l<\0 1 HO,MES FR4UEN l<\1 38t6 33,6 19,9 3,7 100,0 
'"' 1 
FEMMES 
JNSGESAMT 142 ~~.1 33,3 15,5 2o5 100,0 l<\2 EhSE,IlE 
1 
-----· 
1 
ARBEITER 30 US <<\5 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <~5 ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 
'"' "' 
809 tU 739 153 3.!2~ 36 
'"' 1 
0 HCICMES 
HO l# 1.01<\ • 1.067 961 557 173 3.15<\ 37 '"~ 1 50 NO 
'"' 
1.1~ 6~~ 312 176 2.393 37 ·~5 1 ~0 
SDNSTIGE l<\6 1~6 1 AUTRES 
ZUSAMMENI~7 2.7<\Z 2.519 2.265 l•<\12 233 9.Hl 37 IH IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 •~o na 171 Ul . '235 37 ·~· 1 Q FEMMES HO ·~9 ,7 <\Il 4ZT lU 151 1.703 37 ·~9 1 50 NO 150 1.039 en ·sn zn z.aa9 37. 150 1 ~0 
SDNSTIGE 151 . . 151 1 AUTRES 
ZUSANIIEN I5Z 1.589 1.~1 1.070 505 
'" 
.r,.en 37 152 IE~SOBLE 
1 1 1 
IIISGESANT 0 153 621 8<\6 1.056 176 172 3.559 37 ,, 1 0 ENS EMBU 
HO ·~ 1.521 1. '"' 1.395 l39 12<\ 5.~51 37 15<\ 1 50 NO 155 2.179 1.527 .. ~ ~61 s.2az 37 155 1 ~0 SDNSTIGE 156 . . 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 ~.331 3.921 3.335 1.~77 327 1".301 37 157 EhSEMBU 
1 1 
IN S NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 S EIISEPIU HllMMES+FEMIIES 
1 1 
PAENNER 151 63,3 6~,3 67,9 14,5 71,3 66oZ 158 HOP MES 
FRAUEN 159 36,7 35tT 32,1 25,5 ue,7 ,,, 159 FEMMES 
JNSGESAICT 160 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 160 El\SEMBU 
1 1 
IN S DER GESAMTSPALTE 1 1 1 COLUU •ENSE'ILE• 
1 1 
PAENNER 161 29t0 26,6 23,9 u,s Zt5 100,0 161 HCPMES 
FRAUEN 162 32t9 29,0 zz, 1 10,5 llt9 ltO,O 162 FEMMES 
JNSGESANT 163 30t3 ZTt~ 23,3 u,a Zt3 100,0 163 El\SEMBU 
1 1 
-lliEINSCHLIESSllëH DER ARIEITER FUER OIE OIE UNrERIIEHMEIIS• IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT l'AhCIEIINETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECURU 
1*1 VOLLENDETE JAHRE I*IANIIEES REVCLUES 
381* 
FRAIIKREIC H FRAIICE 
TAII• VI 1 3020 
DIIICHSCifiiTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECIII', &AIN HORAIRE NOYEN PAil SEXE, QUALIFICATION ET 
LEI~TUNGSGRUPPE UND GRDESSE CIESCHAEFTIGTENZAHLI TAILLE INGMBRE DE SALARIESI 
DER IETRIEIE DES ETABLISSEMENTS 
IIIDUSTRIEliiEIGr KUNSTSTOFF IRAIICIEr NATURES PlASTIQUES 
1 l 
1 GRDESSE CIESCHAEFTIGTENZAit.l DER IETRIEIE 1 
1 E 1 
1 TAI LU INDMIRE DE ULARIESI DES ETAIIL ISSEIIENTS 1 
GESCit.ECIII',LEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G SEKE• QUALIFICATION 
1 1 
1 L 1 IIWSGES.Ill 1 Il 
1 10~9 50-99 100-199 1 2110-"99 50G-999 >•1000 1 1 
1 E 1 IEhSUBLEUI 1 E 
1 NAEifiEA Q 1 1 5,n "·12 "•'6 "•" 5,20 "·" "•" 1 1 
Q HORNES 
1 HQ 1 2 J,91 ,,5" ,,10 ,,69 
"·"' 
·"1 
,, 1 2 SO 
1 NQ 1 , ,,z" ,,21 ,,,. ,,26 0" ,,., ,,, 1 , NQ GAIN 
1 SONST. 1" 112,26 u,, . . 2,:n 1" AUTRES 
DUICHSCiflln 1 zus. 1 5 "'OZ ,,69 ,,90 
'''" 
"·57 "'"6 "·02 1 5 ENS. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 1 6 ,,,. u,oo u,n n,u '"·21 . !t5" 1 6 Q FER'-ES HQIIAIRE 1 HO 1 1 JoU ,,u ,,oz 3tl6 3,111 Htl1 lo22 1 1 SO 
1 NO 1 • J Zt91 z,TO z,TS Zo9" 
'·"' 
,,, 2,19 1 • IIQ 
1 SOIIST. 1 9 Il t85 .. u,z, 
,;51 Zt06 1 9 AUTRES 1 zus. llO JoOJ z.u z,ez 3t03 lt61 ,,01 llO ENS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill "·92 "•5" "•" "•"' 5,16 4t95 "'" 111 Q ENSHIUI VER DIENST 1 HO 112 ,, .. ,,JS ,,50 
'·"' 
4,31 "•40 
'·" 
112 SQ 1 
1 NQ lU ,,~ 2tl9 2,99 ,,01 
'•" 
Jt11 !tU lU 110 1 IIIDIITAIII'I 
1 SONST. 114 Zt05 . u,u u,n 
";" 
2t22 IH AUTRES 1 
1 zus. lU ,,59 ,,n ,,u ,,, "•26 lt62 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEIINER Q 116 Jlo4 29o0 u," ZZt9 15tll n,5 25,1 116 0 HO liRES 1 
1 HQ 111 26,5 22,5 zo," 2),9 u,, Uo9 u,o 117 SQ 1 
1 NQ lU ZS,J 26,4 u,, 19o6 11t9 u,z 23,6 111 NO 1 
1 SDNST. 119 1143ol . 121,6 . . 15t5 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 )4,6 n,T 21t0 26,7 u," n,e 21t6 120 ENS. ICOEFFICIEIII' 
VARIATION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 ,.,o 113Zt0 1125,6 IZ5ol IUoO . Utl 121 Q FEP.~U 1 
1 HQ 122 29,9 2",6 11tl Z5t5 lO,J llllt9 zs.s 122 SQ 1 DE 1 NO 2J 22o0 22t9 ZOtl 19t0 H,9 Utl 21,, lU NQ 1 
1 SONST. 124 1120t6 . ... , 
1;,5 
2o." 12" AUTRES 1 
1 zus. 125 ZTtT 24tl zo.z 22t9 16,7 24,5 125 ENS. 1 
KDEFF !liENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJIISGESAIIT Q 126 ,,. u,s u,s Z3t4 16,1 n," Z6t5 126 0 ENSHeLEI 
1 HQ 121 29t3 24,2 22t6 Z5t6 Uo9 Utl 25o6 121 SQ 1 
1 IIQ 121 Z4t2 26,2 2",0 20o0 19," HtJ 24,0 121 110 1 
1 SONST. 129 Ut6 . 121tT ne,5 
2Ô,5 
!1,1 129 AUTRES 1 
1 lUS. IJO ,,, J2,5 29,9 ze,z 19,6 Jlol IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 IIWDICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 
ÏAStsr lE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 !lASEr ENSEIIeLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 OUHIFICATIDNS•100 
1 1 1 
NAENNER Q IJl 127,6 121,8 122,1 119tl lU,I 111,1 121t2 IJl 1 Q HOMMES 
HQ IJZ ,.,, 95,7 91,1 96,0 .... 99,0 n,6 IJZ 1 SQ 
IIQ ,, lOoS .... 16,7 ~"•' ... , 11,2 
"'' 
,, 1 NQ 
SDNSTJGE '"' 156,2 . 1160,' . . 
,., . IJ" 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 135 100,0 100,0 too,o 1oo,o 100,0 100,0 100,0 135 IENSEI'BLE 
1 1 1 
fRAUEN Q ,,. 118.4 11106,1 11117,4 1114,4 1119,7 . 111.9 ,,. 1 0 FEliNES 
HQ 
'" 
106,6 uo,s 106,9 10"·" 101,2 11115,5 tOT,O 
'" 1 
SQ 
NQ ,,. 96,2 
"·' 
91,4 96,9 
"·" 
97,1 ~6.1 ,,.  IWQ 
SDNSTI&E 139 MltO . 1Ut5 . '~•' IJ9 1 AUTRES ZUSANMEN 140 100.0 100o0 100,0 100,0 100,0 too,o 100,0 1"0 IENSE~ILE 
1 1 1 
INSGESANT Q 141 ur,z 139,0 UT,S 121,6 111,1 116,, uz,J IH 1 Q ENSEIIBU 
HQ 142 102t6 102·" 102,1 ,.,, 99,2 lOJ,J 101e5 lU 1 so 
1 NQ 
'"' 
14e9 .... n, 1 
"·' •••• 
n,t 15,9 
'"' 1 
IIQ 
SDNSTI&E " n.t . 161,9 167,0 . 61 ,, l"" 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN '"' lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 too,o 45 IEIISEIIBLE 1 1 1 
USISr MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASU ENSEMBLE IIOIIIIES+ 
IIISGESAIIT • 101) 1 1 1 FE,IIES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 uz.o 113,1 lH,J lOI tl 105,2 104ol llleZ 146 1 HOI!IIES 
fRAUEN 141 
•"·" 
86,5 82,9 .,,. 12,2 
"'·' 
Uot 141 1 FUMES 
INSGESAMT lU 100.0 too,o 100,0 100,0 too,o 100,0 1CO,O 1"1 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
BASISr GESAIITSPAL Tf • lOO 1 1 IIASErCOHiiNE•ENSEIIBLE•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 1U,1 96,1 97,5 9"·0 106,7 101,6 100,0 149 1 Q HO IlliES 
HQ 150 1o1.o 90,0 .... ,, . 112,7 112,] lOOoO ISO 1 SQ 
NO 151 
"•" 9"·' 
99,5 96,1 119,1 114,6 100,0 151 1 NO 
lONSTIGE 152 
"'·" 
199,5 . . too,o 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 ,,. 91,1 96,1 ,,, 1U,6 110,1 too,o I5J 1 ENSE118LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 
'"' 
lOltZ 114,6 1193,5 
"'•' 
1120,8 . 100,0 15" 1 Q FE IlliES 
HQ ,, lOOtJ 97,1 ,,. ,.,, 120,, 1129,7 uo.o 
'" 1 
50 
NQ 
'" 
100,1 9J,5 95,2 lOltT 115,6 122,2 100,0 156 1 110 
SONS TIGE 157 lll9tl . noe,, . 100,0 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 lOO tT 9",0 
"·' 
100,1 111,9 120,1 100,0 151 IENSE118U 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 
'" 
10Zt9 94,9 97,9 94,9 107,9 103,5 Ulo,o 159 1 0 ENSE~IU 
HQ 160 100,3 91,1 
"·" 
9"•' 117,4 119,7 uo,o 160 1 50 
NO 161 98•0 9Jo2 96,2 ,,, 121,2 119," too.o 161 1 NO 
SOHSTIGE 162 92,) 11105,1 1106,7 . uo.o 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 99,2 90,3 94,2 
"'' 
120,1 UT,T 100,0 lU IENSE118U 
111EIIISCHL. UltiEANT-TETE FAElLE 11111011 DECLARES INCLUS 
388• 
FRANKREICH FRANCE 
TABoYII 1 30ZO 
DURCHSC HNITTL JCHER STUNDENYERDI ENST NACH GES CHLECHT 1 GA IN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
LfiSTUIGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
INDUSTR IEZIIEIG 1 KUNSTSTOFF BRANCHEI MATIERES PLASTIQUES 
1 z 1 L 
1 ALTER CZAHL DfR LEBfNSJAHRE 1* 1 
1 1 
1 AGE CNJMBRE c• ANNEES 1* 1 
GESCHLECHT tlfl STLNGSGRUPPE 1 G SEXEo QUALIFICATION 
1 
INSGES.UII N 
<Zl Zl-Z9 30-44 45-54 )•55 1 1 
IEhSEPBLEClll 
1 MAENNER Q 1 -3,81 4t80 5,11 4,94 4,11 4.811 1 Q HOMMES 
1 HQ z 3,36 3,96 4,12 3,95 3tll 3,931 z SQ 
1 NQ 3 z,ao 3,59 3,65 3,53 3t31 3t39l 3 NQ GAIN 
1 SONST. 4 Z,3Z Zt37l 4 AUTRES 
DURCHSCHNtn 1 zus. 5 3,07 4r12 4,35 4,10 3t89 4oOZI 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUE'I A 6 IZ,70 3t38 3,79 3t69 Ut 55 3t541 6 Q FE,,ES HORAIRE 
1 HQ 7 Z,7Z 3,18 3,40 3t39 3t45 3,ZZ 1 7 SQ 
1 NQ 8 Z,54 3o00 3,05 3,10 3t0Z Zt891 a NQ 
1 SO'IST. 9 z,o6 2t06l 9 AUTRES 
1 zus. llO Z,57 3,07 3t21 3,zz 3ol9 3t0ll10 Eh$. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 111 3,68 4,74 5,oz 4,n 4t60 4,79111 Q 'ENSUUEI 
VEROtfHST 1 HQ llZ 3,oz 3t7Z 3t89 3,74 3t66 3t671lZ SQ 1 
1 NQ lU Z,64 3rZ9 3,32 3,za 3tl9 3r11113 ~Q 1 IMO~TAHTI 
1 SONST. 114 Z,l9 . z,zz 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 Z,79 3t78 3,96 3tl3 3o62 3,62115 E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 25,5 2Zr5 Z4t3 Z6,l 25,3 25tlll6 Q HOM,ES 1 
1 HQ 117 33,5 ZOt5 Zlt4 20tZ Zlt6 u,oll7 SQ 1 
1 NQ lU Z5,6 19,8 19,3 zz,3 2),3 Z3t6lll NQ 1 
1 SONST, 119 34,6 . 35,5119 AUTRES 1 
1 lus. IZO Jl,7 24,5 Z6,5 27tl 27t4 Z8t6IZO ENS. !COEFFICIENT 
VAR IATIDNS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 IZ1,7 Z4,8 35t3 34,1 125t9 33tl1Zl Q FE,ES 1 
1 HQ IZZ Z4,4 z2,a 24,8 24,3 22t4 25,5122 SQ 1 CE 
1 NQ 123 U,5 11,7 u,a lltl llt6 21,3123 NQ 1 
1 SONST, 124 Z0,6 ZOt4IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 Z4,1 20t2 23,7 Z2t2 u,a 24,5125 ENS. 1 
KOEFF tUENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q IZ6 27,2 2),4 25,7 27,6 26,4 26t5l26 Q ENSE~UEI 
1 HQ 127 31,9 Z3tZ Z4t0 zz.a Z2t3 Z5t6127 SQ 1 
1 NQ IZI Z4,8 2lt0 Zlt Z Zlt3 zz.o Z4,0IZ8 ~Q 1 
1 SONST. IZ9 30,1 3ltll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 Z9,8 21,2 Z9,5 Zlt4 27t6 31 tll30 1 ENS, 1 
1 1 1 1 1 
1 1 •----ÏNOIZES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
------------· 
1 •----BASISt LEISTUNGSGRuPPEN 1 1 IBASEI EHSE'IU CES 
INSGfSAMT • 10~ 1 1 1 QU~LIF ICATIONS•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 124,1 116,6 111,5 120,5 120t9 121 tZUl 1 Q HOMMES 
HQ 13z l09tZ 96,1 94,7 96,4 96,8 97,6132 1 SQ 
NQ 133 9lt2 n.t 84,0 86tl 86,9 l4t3133 1 ~Q 
SONS TIGE 134 75,5 . 58t8l34 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 lOO tO too,n 100,0 100,0 lOOtO lCOtOI35 IE~SEMBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 n,s,o uo,o lUtZ 114,5 tlllt2 l17t9136 1 Q FUMES 
HQ 137 105,9 103,5 105,8 U5,4 to8,2 107tOI37 1 SQ 
NQ 138 91t8 97,7 95,1 96t2 94,6 ~6.1138 1 ~Q 
SONS TIGE 139 79,9 68t5139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 lOOtO 100,0 too,o 100,0 100,0 lOOtO 140 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 uz,o 125,4 126,7 129,6 lZltl l32t3l4l 1 Q ENSEMBLE 
HQ I4Z 108,4 98,6 98t2 too,z 100,9 101t5142 1 SQ 
NQ 143 94,6 n,z u,8 87,9 81tl 15,9143 1 NQ 
SONSTI GE 144 78,7 . . 61 t3l44 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOO ,n 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtOI45 IENSEMBU 
1 1 1 
BASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 1 BASE 1 EhSEULE HORNES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 llOt3 109,0 109,7 no,o 107t5 llltZI46 1 HO,MES 
FRAUEN 147 9Zt4 81,3 10,9 16,4 u,z Utll47 1 FEMMES 
INSGESAIIT 148 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0141 1 E~SEMIU 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • lOO 1 1 1 BASE ICCLChhE•EHS E'BLE•IOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 litZ 98,4 104,8 101,3 96t5 100,0149 1 Q HOP MES 
HQ 15~ 85,4 100,8 104,8 100,6 95,9 lOOtOI50 1 SQ 
NQ 151 1Zt6 . 105,7 lOT tl 104,0 99,7 100,0151 1 hQ 
SONSTIGE 152 91t0 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 76,4 lOZ,3 lOit 1 10lt9 96tl 1ca,o 153 IEhSE'IU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 IT6t3 95,4 lOT, 1 l04tl noo,z lCOtOIH 1 Q fE'MES 
HQ 155 84,7 98,q 105,6 105,6 107,4 100,0155 1 SQ 
NQ 156 ee,o 103,9 105,7 107,3 104,5 UOtOI56 1 HQ 
SONSTIGE 157 lOOtO lOOtOI57 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 151 15,6 lOZ,Z 106,8 107,Z 106,2 lCOtOI51 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 76,9 99,0 105,0 lOltO 96,2 100,0159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 16"1 12,3 10lt4 106t0 10lt7 99,5 lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 84,9 106,0 107,0 105,4 lOZtT 100,0161 1 HQ 
SONS Tl GE 162 91,8 . 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 n,o 104,4 109,6 1'13,0 lOOtl lOO tOlU IEhSEMBU 
*VOLLENDETE JAHRE 
lliEINSCHlo UhliEANTIIOR TETE FAELLE *ANNEES REVIllUES 
CliNON OECUR~S INClU 
389. 
/ ' 
FRANJtREICH FRANCE 
TAI, Yllll 3020 
DIJICHSCNNITrlJCHER STUNDENVERDIENST r«ACH GESCHLECHTo 
lEISTUNGSGRUPPEo FA~IliUSTAHD UND KINDEAZAHL 
CA Ill HDRAI RE NOYEN PAR SEXEo OU~LIFICATION 
ET SITUA11Ch DE FAPILLE 
INDUSTRIEZIIEIGI KUNSTSTDFF 
1 
1 
E ILEDIGE 
1 
1 ~ 
1 
ICELII. 
1 
E 1 
1 
1 
1 
1 
DIJICHSCNNITT 1 
1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FUUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
1 10 
STUNDEN- 1 
IINSGUAIIT 0 111 
VERDIENST 1 HO 112 
1 HO 113 
1 SONSTo 114 
1 zus. 115 
1 1 
-----,lr--:IIA=t:NNER 0 116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
VAIUATION$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NQ IZJ 
1 mNST, 124 
1 zus. 125 
KOEFF U lENT 1 1 
IIHSGE5AIIT Q 126 
1 HQ 127 
1 HO 121 
1 SONST, 129 
1 zus, IJO 
1 1 
IND:o;:IZ:;E~S -::0::-:ES:-::ST;::UND=EHVE=RD=-', -~ 
BASI$1 LE ISTUNGSGIIUPPEN 1 
IHSGE5AIIT • lOO 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO Ill 
SONSTIGE 139 
lUSAMEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMIIEN 145 
1 
US IS 1 IIAENI\IER UND FRAUEN 1 
INSGE SAliT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
:-:BA:;S~IS:-:'1 "":G::'E ::-:5A-:IIT::-:S:::-PA:-:L-;:TE~• "':'1'::00:-l 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONS TIGE 152 
lUSAIIIIEN 153 
1 
0 154 
HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIINEN lU 
4,44 
Jo70 
Joll 
2,n ,,, 
Joli 
2,n 
2,66 
2.06 
2o7J 
4o14 
3o41 
2,17 
z,zz 
3o20 
24,9 
25o4 
25,0 ,,,, 
29,4 
30,9 
zs,1 
24,2 
20,6 
25,1 
26,4 
27,9 
25,9 
Jl,2 
]l,J 
us,o· 
104ol 
17t5 
66o6 
lOOoO 
116,3 
107o3 
9Tt3 
75o2 
lOOoO 
us,7 
106o6 
19t6 
69o4 
lOOoO 
111 tl 
.,,, 
lOOtO 
9lol 
94o2 
9lt6 
lOOtO 
llt3 
89t7 
9lo2 
92ol 
lOOoD 
9lt0 
90tl 
u,1 
92,] 
100,1 
llt4 
f liEINSCHL• UNBEANTIIORTETE FAELLE 
IRANCIIEI IIATIEUS PLASTIQUES 
1 1 
IYERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSIERECHTICTEN KINDERiq 
1 tm~ 
1 IIARIESo AYANT •• • EHPANTS A CHARCE 1 
1 1 -
1 1 
1 IIIISGES.I AUTRES 
1 0 2 3 >•4 1 1 
1 1 us. 1 
u,o 
20,1 
U,6 
zs,1 
27,1 
26,0 
11,1 
22,9 
24,1 
24,2 
21,4 
21,4 
117,5 
94,2 
86,5 
100,0 
114tl 
101,4 
95tl 
lOOtO 
129,6 
100tl 
n,, 
100,0 
1Ut4 
... ~ 
lOOotl 
100t8 
100t2 
106t6 
ll1o9 
102,6 
106t4 
105;0 
106,0 
"•' 100,5 
103,7 
101 •' 
4,97 
4ol5 
3,63 
4,12 
13,78 
3,31 3,oo 
],14 
4,90 
,, .. 
3,27 
3,19 
u,r 
24ol 
20,3 
26,6 
141,4 
zz.s. 
l6tl 
zz.o 
25t2 
26,0 
u.o 
29o7 
114,9 
96,0 
u,o 
100,0 
1120,3 
105,4 
95,1 
aDo,o 
125tl 
99,1 
84,0 
aoo,o 
llltO 
10t6 
lOOtO 
101,1 
105,6 
lOTtO 
107,4 
1106,6 
102,9 
104,0 
102,4 
105,0 
105,3 
107,6 
5tl7 
4oll 
3,66 
. 
3tll 
3,07 
lolO 
s,u 
3o96 
3,42 
4,14 
26,0 
20t2 
19o3 
21o1 
. 
u,o 
22ol 
20tl 
26t 7 
21,7 
Z2t3 
29o7 
117,4 
n,2 
u, 1 
100,0 
102,6 
99,0 
100,0 
lU, 7 
95,5 
12,4 
100,0 
106,4 
74,9 
100,0 
106,1 
104,6 
101,0 
109,5 
99,0 
106,4 
103,2 
107, 1 
107,7 
109,9 
114,5 
4,97 
4o06 
1o66 
4o21 
. 
],05 
],05 
3,04 
ZZoT 
19,0 
20,1 
24t4 
16,5 
zo,J 
llo9 
n,o 
20,6 
Zltl 
26o2 
ll6t0 
94,9 
Uo4 
100,0 
. 
n,n 
3o07 
. 
1tl2 
4,16 
3,95 
3,47 
. 
4t03 
22,1 
20o4 
Zlt3 
. 
n2,1 
lltl 
. 
ZJol 
22o] 
Zlt5 
u,s 
. 
zs,1 
111t5 
n,o 
16,4 
lOOtO 
. 
lOO, 1 1104,9 
100o1 91,5 
100o0 
12Dt2 
95,1 
14,6 
lOOoO 
103,9 
7],9 
100,0 
lOlol 
103,5 
lClol 
106,4 
94,1 
105,6 
lOlo] 
103,6 
10lt5 
112o2 
113,9 
lOOtO 
120t6 
n,o 
86,2 
. 
100,0 
lOZtl 
n.~ 
lDOtO 
aoa,a 
10lt6 
104,9 
102t3 
. 
UOltl 
106,4 
. 
103t8 
1Dlt.6 
107,6 
111.1 
. 
lllt4 
4,99 
4o04 
3t62 
4o26 
3t61 
3t35 
],0] 
. 
3tl6 
4t92 
3oiZ 
3o29 
Jtll 
24,6 
Zlt4 
20tl 
26,6 
!ltJ 
24t6 
u.s 
. 
2Zt5 
25t7 
Uol 
21tl 
2~., 
117t2 
94,1 
l!tO 
lOOtO 
114,3 
IC6o0 
~6,0 
. 
lOOrO 
12t,l 
91t5 
14t9 
. 
100,0 
1Dtt9 
11,5 ltc,o 
102.~ 
102tl 
1C6ol 
105,1 
101,9 
104,1 
1C4r9 
. 
105,1 
102,1 
104,0 
106,0 
1C1o2 
4,61 
loTe ,,, 
,,., 
n.n 
Jr41 
J,O] 
Jo20 
4tH 
3t5G 
JtU 
zs,~ 
25t0 
l9t0 
21t1 
Ult3 
ZZtO 
16tZ 
u •• 
u •• 
Z3t4 
lltZ 
24,, 
121ot 
91t2 
litZ 
100,0 
n2o,e 
106t5 
94,e 
100,0 
UOrl 
104,1 
9Zr4 
100,0 
lU oZ 
95,1 
lOOtO 
"'' 96oZ 
lOOoO 
"•' 
1109rl 
105r9 
105ol 
1()6,4 
90tl 
n,z ,,, 
92t1 
fliN.ON DECLARES INCLIIS 
1 L 
1 IHS• 
IGESnT 
1 Ill 
1 - G 
H 
E 
1 
IEUEII• 
1 ILE 
1 Ill 
4tlll 1 
3t931 2 
,,,, 3 
ZtJTI 4 
4tOZI 5 
1 
Jo541 6 
1tZ21 7 
2,191 1 
Zt061 9 
3t011l0 
1 
4,79111 
3o67IU 
JolliU 
2tZZ 114 
1t621l5 
1 
1 
25t1116 
u.o1n 
Ut6lll 
15t51l9 
Zlt6UO 
1 
n.1121 
25,5122 
21tli2J 
20,4124 
24,5125 
1 
26,5126 
25,6127 
24,0121 
Jloll29 
1ltl uo 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
UltZUl 
n,61JZ 
..... , ,, 
51tlll4 
100,0135 
1 
lllo9l16 
107oOIJ7 
96tllll 
61t5l39 
aoo,o 140 
1 
U2o3 141 
10lt5l42 
15t9IH 
61 ,, 14~ 
lCOoOI~5 
1 
1 
1 
1 
Ill o2 146 
13oll47 
100,0141 
1 
1 
1 
100oOI49 1to,o Iso 
ltOoOISl 
UOtCd52 
100oOI53 
1 
lt0oOI54 
1(0,0155 
100tOI56 
lCOoOI57 
100tOI51 
1 
100,0159 
1CO,CI60 
lCOtO 161 
100tOI62 
lOO,OIU 
SEXE, CU~llf ICATIOH 
0 HC,,ES 
sc 
NO 
AUTRES 
EhS.' 
0 FEPPU 
$0 
~Q 
AUTRES 
E~S. 
0 EUEULEI 
50 1 
CAIN 
HCRAilE 
MOYEN 
HQ 1 IIIONUNTI 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
0 HCPPES 
so 
IIC 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EliS. 1 CCEFF ICIENT 
1 
0 FEPPU 
so 
110 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
0 EhSE~BLEI 
50 1 
hO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
liiiDiëËSiiu GAIN HORAIRE 
1. 
IBASEI USE,ILE DES 
1 QUHIFICATIONS•lOO 
1 
1 0 HOMMES 
1 50 
1 HO 
1 AUTRES 
IEIISEPBLE 
1 
1 0 FEMMES 
1 50 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSEJBLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 $0 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSEPILE 
1 
IBASEI EhSOILE HOM,U+ 
1 FEPPES • 100 
1 
1 HCPPES 
1 FEMPES 
1 EhSEMILE 
1 
1 BASE •CCL tUE•ENS EPILE• lOO 
1 
1 0 HCMIIES 
1 so 
1 110 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 0 FE,MES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 SQ 
1 HO 
1 AUTRES 
IEIISEPBU 
FRANXREICH FRANCE 
T.llo IX 1 3020 
DIJRCHSCHNITTLICHU STU~DENyERDIEIIST UCH GESCHLECHT t CAIN HORAIRE ~CYEN PU SEXE, QUALIFICAT~ONt 
Lf 1 SlUNGSGRUPPE t ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM PRESENCE Ali TRAUIL ET SYSTEPE DE JEIIUNERATION 
I!IIUSTRIE ZIIFIG• ltUNSTSTOFF BRANCHEI MATIERES PLASTIQUES 
1 1 1 1 1 
1 IAIIIIESENDEIYOLLZEIT-1 ANIIESENDE ARIEITERt YDLLZEIT8ESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCHo 1 1 
1 E IINSGESANT 1 ARBEITERIAAIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLU~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI STUIIGSGRUPPE 1 1 1 1 
____ , 
G SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGUISCHTol 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST ,U,Ao 1 IIISGESAJIT N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUIIERESIREJIUN, A 1 • MIXTE 1 EUE,BLE E 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI 111 
1 MAENNER Q 1 lt,U lt,90 
"'" 
ltol'J ,,,. 5,39 4,90 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 3,93 3,96 3t94 !tU 4oll 4o29 !,96 2 SQ 
1 NQ 3 3,39 3,U 3o40 3t28 3t8T 3tiT 3tlt2 3 NQ CAIN 
1 SONSTo 4 2,37 2o44 2t37 2o44 2,44 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 lt,02 4,01 4o04 3t'l1 4t29 4t59 4o01 5 eu. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,54 3o66 3,61 3t4T u.n 14tTO 3o6T 6 Q FE"ES HORAIRE 
1 HQ T 3,22 3t25 JoU 3o16 3t59 3t49 3,26 T SQ 
1 NQ 1 2,19 2,91 2ol9 2o81t 3t30 3tl2 2o91 8 IIQ 
1 SO>tST. 9 2,06 2o00 2t06 1,91 2o00 9 AUTRES 
1 zus. llO 3o01 3o03 3,01 2 0 91t 3t41 3o29 !tOit llO ENS, MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
NSGESAIIT Q Ill 4,79 ,,., 4o80 4,62 5o lit s,n 4ol3 111 Q EhSEULEI 
VEll DIENST HQ 112 3,67 3o7Z 3o61 3,60 3t91 4t01t 3,73 112 SQ 1 
NQ 113 3,11 3,13 3t1Z 3,03 3,51 3t45 3tH ln hQ 1 IIIONUNTI 
SONSTo IH 2,22 2o21t 2t22 z,u . . 2o24 IH AUTRES 1 
zus. 115 3,62 3t61 3,63 3t53 3,99 4tl5 3t69 115 ENS. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 116 ZSt1 25,2 25,1 23t1 llt9 21t1 25t3 116 Q HOIIPES 1 
HQ llT u,o 21olt 23,1 20,3 20t6 22t2 Zlt4 Ill SQ 1 
NQ Ill 23,6 u,8 23,T 22tlt l'ltl 19tl 22t9 111 NQ 1 
SONST, 119 35,5 Jlt,5 36,1t 34,9 . 34t5 119 AUTRES 1 
zus. 120 28,6 za,o 21,6 26,9 23tT 21tT ze,o 120 EliS. 1 COEFFICIENT 
UR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 33,1 33,4 12,1 ,,, Ult9 UltT !3t6 121 Q FU,ES 1 
1 HQ 122 zs,s n.1 25,5 zz,o 21t1 25tl n,1 122 SQ 1 DE 
1 IIQ 123 21,3 zo,1 21olt 20t0 ZltO ZOol 20tl IZJ NQ 1 
1 SDIIST. 124 2D 1 4 20,1 20,1t 20,9 . zo.1 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,5 u,a 24,6 22tl 21tt1 24t2 23t'l 125 ENS, 1 
JtOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 26,5 26tlt 26,3 24o6 21tT 21t0 26tlt 126 Q ENSEULEI 
1 HQ IZT 25,6 Utl 25,6 22oT u.o 21ttl 2Jol 127 SQ 1 
1 NQ 121 24,0 23tlt 24,1 22,5 21t8 22tT 23t4 121 NQ 1 
1 SONST. 129 31,1 32t0 31,5 32t6 . . !2,0 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 31,1 30,5 31,1 29,3 26tl JltT 30t5 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
---' 
1 tiNoiffiëu GAIN HORAIRE INOIZES DES STUNOENVERD, 1 1 
1 1 1 
BASISt LE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 IBASEI ENSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • lO'l 1 1 1 QU,UFICATIONS•lOO 
1 1 1 
JIAENNER Q 131 121t2 uo,J 121,1 120t3 125,1t 11Tt5 120t2 131 1 Q HDIIJIES 
HQ 132 9To6 97t1 97,5 98tl 95,T 93,6 n,1 132 1 SQ 
NQ 133 lltt3 83t9 84,3 13,9 90,1 ,,,, 13,9 ,, 1 NQ 
SONSTIGE IJ4 58t8 60,0 Je,T 62t3 . 59,9 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOoO lOOoO 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lCOoO 135 1 EhSE,BlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 11Tt9 120tT 119,6 117,9 1106,3 1142oT 120tl 136 1 Q FE,IIES 
HQ 137 lOTtO 10T,3 106,9 lOToS 105,2 105,9 10To3 137 1 SQ 
NQ ,,. 96tl 96t0 96,0 96,3 96t8 94,T .,,9 131 1 hQ 
SONSTIGE 139 68,5 66t0 61,2 67tl . 66t0 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOtO lOOoO 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 140 1 EIISE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 132,3 111,1 132,2 UOt9 121tl l29t2 uo,9 ltol. 1 Q ENSEIIBLE 
HQ litZ 101t5 101t2 101,3 102t0 99,T '1Tt2 101 tl litZ 1 SQ 
NQ 143 15t9 Uol u,e u,T 
"·' 
n,2 15t1 143 1 ~Q 
SONS TIGE 144 6lt3 60t9 61,0 63ol . . 60tl l1tlt 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 145 100o0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 145 IEIISEPILE 
1 1 1 iuu• IIAENNER UIID FRAUEN 1 1 IBASEI USEIIBLE MCJIIIES+ 
INS6fSAIIT • 1~ 1 1 1 FEPJIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER l1t6 111,2 uo,e 111,1 llO tT 107,5 110t5 110t6 146 1 ND IlliES 
FRAUEN I4T Utl 82,4 u,o .,,, 85t5 79,3 Uolt 147 1 FE !IPES 
INSGESAIIT l1t8 lOOoO 100,0 100,0 lOO til lOOtO 100,0 lOOtO 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
ÏUI$1 GESAIITSPALTE • tdO 1 1 IBASEtCOLthNE 0 ENSUBLE•lOO 
1 1 1 
" IIAENNER Q lto9 lOOtO 100,5 100,2 .,,, 10'1,7 uo.o 100,0 149 1 Q HO IlliES 
HQ 150 lOOoO lOO,T lOO,z 96,8 lOJ,T 108t5 lOOtO 150 1 SQ 
NQ 151 lOOoO 100,8 100,3 u,T 113,0 lU,O lCOtO 151 1 IIQ 
SONSTIGE I5Z 100o0 103t3 100,0 99tT . lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 lOOtO 101,3 100,3 95,8 105,2 11Zt5 lOOtO 153 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 lOOtO 103t3 101,1 94,6 ..... 1128t0 lOOtO 
'"' 1 
Q FE IlliES 
HQ 155 lOOoO 101,2 100,2 9Ttl uo.z lOTtO 100,0 ,, 1 SQ 
NQ 156 100t0 100,8 100,2 
"•' 
113olt 107tl 100t0 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 lOOtO 97,4 100,0 98,6 . 100t0 157 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 151 lOOtO 100,9 100,3 
"•' 
112olt Ultlt lOOtO 151 IENSUILE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 159 lOOtO 100,8 lOO,It 9SoT 106,5 111t2 lOOtO 159 1 Q ENSEPILE 
HQ 160 lOOtO 101,4 100,2 96t6 l06ol 101t3 lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 lOOtO 100t9 100,3 96,5 113,9 llO tl lCOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOOoO lOltl 
"·' "•" 
. . lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 163 lOOtO lOltT 100,4 
"•' 
108,3 112t6 lOOoO 163 1 ENSEIIIU 
1 liEINSCHL, UNBEANTIIORTETE FAELLE Il !NON OEnARES INCLUS 
391. 
FRANKREICH TU. x 1 3020 FRANCE 
DIJICHSCHNITTLICHER STUNIENVEROIENST NAÇH .GESCitLECHT, ~ GUll HORAIRE ~DUN PAR SEXEo CUALIF IUTIQN, AGE 
LE ISTUNGSGRUPPE, ALTER CNO UNTUNEHIIENS ZUGE~DERIGKEIT ET AIICIEhhETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTR IEZIIEI&o KUNSTSTDFF BRANCHE• IIATIERES PLASTIQUES 
D.IUER DER UhTERNEHIIENSZU&EHOERIGKEIT IN JAHREN* 
AL TER o GE SCHLECHT, l 1 L ~U, SEXE, 
E ANNEES D1 AhCIENNETE CANS L'ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGS&RCPPE 1 j INSGES. n.l ' QULIFICATIC:N L N 
E <2 2-4 5-9 lD-19 >•20 IEhSErBLEIUI E 
1 IIAENNER Q 1 4,59 4,77 4o99 5,29 5,05 4oUI 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 J,Tl lo91 4,09 4,40 4o21 lo93l 2 SQ 
1 NQ 3 3,25 lo41 loTl ,, .. lo56 loltl , NQ GAIN 
1 SONSTo 4 2,39 2oSll 4 AUTRES 
DURCHSCNNITT 1 zus. 5 lo64 4o04 4,40 4,70 4o62 4,021 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 6 s,oT 3,29 loTI 14,29 ,...,,. lo541 6 Q FOrES HORAIRE 
1 HQ 1 l ,ol lolO lo41 lo74 So75 loZZI T SQ 
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1 1 
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1 1 1 
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IZ,lO r z. 
" 
zus. 145 76,7 T4o2 l5o0 T4o2 T5ol 74,7145 EliS. fL,lO o Lo 5I 
1 1 
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1 1 
1 IIAEIINER Q 146 4,64 4,az 4o95 15o16 4,10146 Q HOMMES 
1 HQ I4T lo84 4r04 4o26 14o41 l,96l47 SQ 
1 NQ 148 3,54 loTI lo79 3,59148 MG GAIN 
1 SONST. 149 . 149 AUTRES 
DIJICHSCNN ITT 1 zus. 150 3,90 4o2T 4,55 4,Tl 4,u 150 ENS, 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 u,.r,.r, lo38l51 Q FE IlliES HCUIIlE 
1 HQ 152 3ol2 loU 3,32 n,az 3ol8l52 SQ 
1 NQ 153 2,94 3,04 lo07 n,o9 3oOD 153 NQ 
1 SOHST. 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 3,00 loDI ),Il 3,50 loOT 155 EU. IICYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 4o59 4,75 4,16 15,06 4o14156 a ENSEt8Lfl 
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1 SONST. 159 159 AUTRES 1 
1 zus. 160. 3,64 3oU ,,,. 4,n 3oTII60 EkS. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 161 21,9 19,8 26,5 1Zlo1 Zio5l61 Tïiëmi 1 
1 HQ 162 18,5 18,9 25,3 U6,0 20o5l62 SQ 1 
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1 1 1 1 
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E <Z z-~ 5-9 1G-19 >•ZO IEhSE,BLEill 1 E 
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1 1 1 1----
BlSISIZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 1 1 BAS El EhS E"BLE DES 
INSGESA"T • 11)~ 1 1 1 1 ·~C IENNETES • 100 
1 1 1 1 
IUIENNER Q 1 761 96,6 100,4 103oZ 1107,6 lOOoOI 761 Q HO""ES 
HQ 1 771 97,1 lOZo 1 107,5 1111,3 HOoOI 771 SQ 
NQ 1 781 98,6 103,5 105,8 lGOoOI 781 NQ 
SONSTIGE 1 791 1 791 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 B!l 1 9~.7 103,6 ll0o6 115,9 lOOoOI 80IENSU8LE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 81 1 1101,8 lOOoOI Ill Q FE"MES 
HQ 1 821 98o2 98,1 104,~ 1120,1 100,01 821 SQ 
NQ 1 831 97,9 101,4 lOZoZ 1102,9 lCOoOI Ul NQ 
SONSTIGE 1 841 1 841 AUTRES 
ZUSAMNEN 1 85 1 97,5 100,3 103,3 114,0 lOOoOI 85IUSUBLE 
-----1 1 1 1 ÏNDIZES Snt«JE NYEAO,FRAUEN 1 1 1 1 INDICES UIN HQR, FERMES 
1 1 1 1 
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IZE ILE 511 ZE ILE 461 QI !61 . 111,4 10.~1 861 Q ILHNE 511 LICHE ~61 
IZ.5Z 1 Z.471 HQI 871 81,3 n,z 78o0 186,7 80,31 Ill SQ IL• 521 Lo ~li 
IZ.53 1 z.~&J HQ 881 83,1 ez,o 80,8 186,5 83o71 881 hQ IL, 531 Lo 481 
IZ,54 1 Zo491 SONSTo 891 1 891 AUTRES IL. 5~1 L. 491 
cz.ss 1 z.sol zus. 901 76,8 lZoZ 69,7 73o4 74,61 901 eu. llo 551 Lo 501 
1 
___ l l ____ 
AR8EJTEA 30 BIS <45 JAHRE 1 1 1 OUYAJUS 30 A <~5 ANS 
1 1 1 
1 MAEhNEA Q 911 4,94 4,97 5,10 5,38 5o37 5olll 911 Q HOM~ES 
1 HQ 921 3,89 3,99 4oZl ~,58 HoZ7 4o121 921 SQ 
1 NQ 931 3,51 3,72 3,9~ 3,93 3o65l 931 NQ CAIN 
1 SONST, 9H 1 ~1 AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 951 3,96 4o24 ~.59 4o91 4o96 4o35l 951 ENS, 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUE~ Q 961 llo 52 13,47 13o78 14,58 3o79l 961 Q FE"ES HCRAIRE 
1 HQ 971 3oZ7 3o23 3o67 3,75 13o51 3o40I 971 SQ 
1 NQ 981 Zo98 3o06 3,12 3,27 3o05 1 981 HQ 
1 SDNST. 991 1 991 AUTRES 
1 zus. 1001 3,08 3,13 3,38 3,5~ 13o60 3oZli100I eu. MOYEN 
STUNOE"'- 1 1 1 1 
JINSGESAMT Q 1101 1 ~.85 4,91 5o01 5,35 5o30 5o OZ 11011 Q ENSH8LEI 
VER DIENST 1 HQ 11~2 1 3,69 3,76 4o09 4,38 3o96 3o89I10ZI SQ 1 
1 NQ 11031 3,26 3,34 3,41 3,52 3o32l103l HQ 1 IMONUNTI 
1 SONST. 11~1 11MI AUTRES 1 
1 zus. 11051 3,64 3o84 ~.zo ~.56 ~.,., 3o96l105l eu. 1 
1 1 1 1 
1 MAENNER Q 11061 Z5ol 23,3 HoO 23,7 Z6o7 Z4o311D6 1 Q HCM'ES 1 
1 HQ 11071 20,7 19o5 20,0 zz,8 l19o3 21.~11011 SQ 1 
1 NQ 11081 11 tl 19,9 20,6 19,~ l9o3I10BI NC 1 
1 SONST, 11091 11091 AUTRES 1 
1 zus. 111~1 25,~ Ho1 2~,6 25,5 27o9 26o5I110I eu. 1 COEFFICIENT 
VAR U Tl ON 5- 1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 13~,6 126o9 123,7 IHoZ 35o3111ll Q FHHS 1 
1 HQ 11121 23,9 20,7 25,0 26,~ lUtZ Z~oBI11ZI SQ 1 DE 
1 NQ 11131 19,9 17,9 llo5 u.~ Uo811UI NQ 1 
1 SONST. 11141 . 11HI AUTRES 1 
1 zus. 11151 22,6 19o6 Z3o5 Z8o3 IZ7t6 23ollll51 ENS, 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 11161 26,5 z~.3 2~,9 2~,9 27oZ 25o71116l Q ENSUUEI 
1 HQ 11171 23,0 Zlo9 ZZo5 zs,o 2loZ z~.o 11171 SQ 1 
1 NQ 11181 20,0 n.~ 2Zt 3 Zlol ZloZI11BI NQ 1 
1 SO!IST, 11191 11191 AUTRES 1 
1 lljS. 11Zill 27,~ Z7o5 za,o 29,3 3ltZ 29o511ZOI EhS, 1 
1 1 1 1 
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1 1 1 1 
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HQ 11221 9~.5 97,0 103o7 111,3 1103,6 t00oOI1Z21 SQ 
NQ 1123 1 96,2 101o8 107,8 107,7 100oOI1231 NQ 
SONSTIGE 112~ 1 112~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 11251 9lo0 n.~ 105.~ 112,8 11~.1 lGOoO 1125 IENSUBLE 
1 1 1 1 
FRAUEII Q ltz61 192o8 191,5 199o8 1120,8 . 100oOilZ61 Q FEPIIES 
HQ 11271 96,~ 95,2 108o0 no,~ 1103o2 l~OoOilZ71 SQ 
NQ ltz81 97,6 100,3 lOZo 1 l07ol 1(0o01l28l ~Q 
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1 1 1 1 
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Il, 99 1 z. Hl SO!IST• 1134-l 113~1 AUTRES IL• 99 L. 9~1 
n.too 1 z. 951 zus. 11351 77,9 73,9 73,7 7Zol n2.s UoBIU51 ENS, lLo lOO L, 951 
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1 1 
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1 1 
FRAUEN Q 1 6 iu 68 . lM 6 1 0 FEMMES HO 1 1 JZO 
"" 
9M 1 1 SQ 
IIQ 1 • 
"" 
611 1o6H 2.9J2 • 1 NO SDNSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 110 611 1.016 z.2a• •.ozo llO IENSEII8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU Jl6 1.sn lo !19" J,szz Ill 1 0 ENSUBLI 
HQ 112 J . 600 lo969 s.ozo .,,.,, 112 1 SQ 
NQ lu .,. 1.110 2.ue •• zoe 1,586 lU 1 NO 
SDNSTIGE Il• IH 1 AUTRES 
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I*IANNEES REVOLUES 
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------ï 1 1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN ·-, -----,------, -i--
1 z 1 lEDIGE 1 1 SCNST IGE IINSGESAMT 1 L 1 
'ESCHI.ECHT, 1 E 1 1 MARIES, AYANT ,. , ENFAinS A CHAAGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 1 
L fi STUNG SGR UPP E 1 L 1 •------1 E 1 CELIBo 1 !1 1 
1 1 1 1 
-------,----------
lNlAHl ARBEITER 1 
--' MAENNER 0 1 298 967 740 659 
HQ 1 2 947 1.444 1.210 lo!29 
NO 1 3 1.119 98] 675 677 
SONS11GF.I 4 
lUSAIIMEN 1 5 2.364 3o394 2o625 2.665 
1 
FRAIJEN 0 1 4 132 12a 
HQ 1 7 252 354 146 n2 
NO 1 a 579 lo291 346 144 
SONSTIGF.I 9 
ZUSAMMEN llO 863 lo673 50 a 204 
1 
INSGESAMT 0 111 3, 995 756 461 
HO lU 1.199 lo798 1.356 1.181 
NQ lU lo698 2.274 1.021 eu 
SONS11GE 114 
ZUUMMEN 115 3. 227 5o067 ],1]] 2.869 
--------• IN S HAENNER UND 1 
FRAUEN lUS, 1 
IU.ENNER 116 73,3 n,o n,a 92t'l 
FRAUF.N Ill u,7 n,o 16,2 7t1 
INSGESlMT lU 100t1 10(,0 100,1 100tli 
_, 
IN S DER GESAMT- 1 
SPALTE 1 
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1 
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-------------,- 1 1 
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731 e44 s. 5a9 lU 6o649l 2 1 sc 
479 626 Jo444 91 4o6541 ] 1 hC 
-
1 4 I'UTRES 
lo 56T 1o774 u.n2 285 J4, 7211 5 1 fhSErBLE 
1 1 
162 . 1041 6 1 c FEMMES 
fU 120 9841 7 1 SQ 
no 1·145 soe 2o932l 8 1 hQ 
-
1 9 I'UUES 
68 2·519 638 4oUII!lO 1 HSErBLE 
1 1 
359 304 3o101 91 3.522111 1 c ENSEMBlE 
747 e44 6o201 233 7o633l12 1 sc 
529 640 5o289 599 7.586IU 1 ~c 
-
114 UUUES 
loUS 1. 788 14o591 923 18.741115 1 EUErBLE 
1 •--1 U E~EPBU H+F 
1 1 
u,a 99,2 az,7 !Ot4 78 ,5 116 1 t<trrES 
4,2 lltl 69t1 21t5117 1 FErrES 
100t1 100,0 100t0 1COtO lOO tG 11e 1 ENSErBlE 
1 1 
1 Il CCLC~hE • ENS .• 
1 1 
10,6 12,1 ez,o lt9 10~ ,o 119 1 ~erres 
1t 7 62t7 Ut9 lOOtO 120 1 FErrES 
8,7 9,5 71,9 4t9 102tOI21 1 E~SEPBLE 
1 1 
FRANCE 
ua. IY 1 3o3o 
DIST~IBUTION DES CUYRIERS PAR SEXE, Q~HIFICATICNt 
PRESENCE AU lUUIL ET SYSlErE DE ~HUURATIQN 
BRANCHEo FIBRES ARllFICIElLES ET SYhTHETIOUES 
ANIIESENDË ARBEITERt VOLlZElTaEsëiiiËFTÏffil--
1 1 
OUVRIERS PRESE~lS, A TEMPS PLEI~ 1 L 1 
------· 
1 1 SEXEt CUALIFICATICN 
lM IIM LEISToiGEMISCHT.I IUGESAMT 1 G 1 
1 L !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOifll LOHN ISYST ,U,A.I 1111 N 1 
1 E 1 1111 PRESENTS! A TEMPS IAEHUNUESIREHUN, A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE 1 E 1 
1 1 1 1 PLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 1111 1 
---------- 1 
ANZAII. DEA ARBEI TER 1 
---MAeNNËi ____ 1 
a 1 1 3o418 2.160 3.41~ 
HO 1 2 6o649 3.762 6,642 
NO 1 ] 4.654 2,791 4of43 
SONS71GE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 14,721 e,71J 14.t95 
1 
FRAUEN Q 1 6 1'4 86 104 
HO 1 7 984 4ZZ 982 
'IQ 1 8 2,9]2 1.336 2.~u 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN 11~ 4.CZO 1oa44 4.004 
1 
INSGESAMT Q 111 3.522 2.246 3.514 
HO 112 loU] 4oU4 7of24 
NO lU 7,586 4o1Z7 1.~61 
SONS TIGE 114 
ZUSANMEN 115 18o741 10.557 Uof99 
-------------' IN ~ HAENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
PAENNFR 116 n,s 82,5 Tlt6 
FRAUEN 117 21t5 1Tt5 21,4 
INSGESAMT 118 100t0 100,~ 100,0 
-----------' 1'1 1 DER GESAMTSPALTE 1 
1 
'AENNER h9 ~ 100t0 59,2 
"·' FRAUEN Ize 1 lOOtO 45,9 99,6 
INSGESANT IZ1 1 100t0 56,3 "•e 
ëïi~ïN'iëi'UfiiLiëH'OËR ARBEITER .FUER OIE DIE AHVESENHËn-
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTEN NICHT ANGEGEBEh WRDE 
176 
120 
82 
ne 
10e 
132 
186 
134 
190 
!1"1 
74,1 
25,9 
100,!1 
4, 3 
7,2 
4,a 
1 
1 hCPBRE c•cuvRIERS 
1 
1o9TO 2.152 1 1 Q HCPMES 
,,ua ]o758 2 1 SQ 
2. 705 Zo787 ] 1 ~a 
4 1 AUTRES 
e.!U e.u7 
' 
IENSE,BLE 
1 
76 !6 6 1 Q FEMMES 
406 420 7 1 SQ 
lo 214 lo322 a 1 hQ 
9 1 AUTRES 
1.696 loiZe llO IE~SE,BLE 
1 1 
2.046 ZoUI 111 1 Q EhSEMBLE 
4.044 4o1T8 112 1 SQ 
],919 4o109 lU 1 u 
114 1 AUTRES 
10.009 10.525 115 IENSErBLE 
1 •----1 1 ~ USHeLE HtrrES+FEMMES 
1 1 
Utl 1Zt6 116 1 HOrES 
16,9 1Tt4 117 1 FEMMES 
100,0 1C0t0 lU 1 USEraLE 
1 •-----1 1 S CCLOU •E~SErBLE• 
1 1 
95,6 ICOtO 119 1 
""'ES 
u,a 100t0 IZO 1 FE,MES 
"•' 
1ce,o 121 1 EhSEriLE 
IUY COMPRIS LES-Qü;RiËiS-OONT LA PAESËt.CE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION II'ONT FAS ETE DECLARES 
395" 
FRANKREICH 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPEt 
Al TER UND DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOEUGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGt CHEMIEFASERN 
ua. v 1 3030 FRANCE 
DISTRIBUTICN DES DU~RIERS PAR SEXEt QUALIFICATICNt AGE 
ET ANCIH~ETE DANS l'ENTREPRISE 
BRANCHU FIBRES ARTIFICIELLES ET SYHHETIQUES 
DAUER DER UNT ER~EHPENSZUGEHOEUGKEit .IN JAHREN• 1 D~RCII- 1 1 
1 
1 
l 
ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES D'ANClEh~ETE DANS l'ENTREPRISE• 
1 SCH~ITTL. 1 l 
1 ALTER 1 1 
1 
LE ISTUNGSGRUPPE l ·~<2~--~~2~~~-r--~5~-9~-:·~l=o~-1~9~~7>~•~2o~~~~I~N=sc~E~S~.71~111AGE "OYEN~: IAGEo SEXEo CUALIFICATJDN 1 
E 
ARBEITER INSGESANT 1-
ANZAHL 1 
IUENNu-- 0 1 
HO 1 Z 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUS~MMEN 115 
1 
-ÏN :1 IIUNNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
MAENNER h6 
FRAUEN 117 
INSGESAIIT 118 
----------1 IN S DER GESA~TSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN IZO 
INSGESAIIT 12.1 
~D,~R~~~T~9~,-----------I 
ARBEIT9 Zl BIS <30 JAHRE 1 
IIAENNER 0 IZZ 
HO lu 
NO 124 
SONSTIGE 125 
ZUSAIIIIEIIIZ6 
1 
FRAUEN 0 lzT 
HO Ize 
NO 129 
SONSTIGE 130 
ZUSAIIIIEN 131 
1 
INSGESAIIT 0 I3Z 
HO 133 
NO 134 
SONSTIGE 135 
ZUSAIIIIEN 136 __________l 
IN :1 IUENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
MAENNER 137 
FRAUEN 138 
INSGESAIIT 139 
1 
IN :1 DER GESAIITSPALTE 1 
1 
PAENNER 140 
FRAUEN 141 
INSGESAIIT 142 
ARBEITER 3(1 BIS <W:iiiiRël 
1 
MAENNER 0 143 
HO lltlt 
NO 145 
SONSTIGE 146 
ZUSAIIIIEN 147 
1 
FRAUEN 0 148 
HO 149 
NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAIIMEN 152 
1 
INSGESAIIT 0 153 
HO 1~ 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAIIIIEN 157 
''::IN::-;S-::IIA;:-E;:N=NËR-+-FRiü-EN-ZU-S,-1 
1 
PAENNER 158 
FRAUEN 159 
INSGESAMT 160 
''::IN::-;,-::D~ER~GE~Sl~IIT:~S~PA~l~TE~-~ 
1 
MAENNER 161 
FRAUEN I6Z 
INSGESAMT 163 
1 
160 
738 
1o23Z 
2.Uo 
. 
15B 
374 
434 
162 
796 
1o606 
2.564 
Utl 
16t9 
100t0 
14o5 
Ll\o8 
13t7 
91 
450 
618 
1.159 
98 
108 
n 
458 
716 
1o267 
9lt5 
8o5 
10Do0 
3lo5 
Utl 
Z8t9 
148 
198 
318 
624 
. 
114 
128 
lU 
ZlZ 
492 
752 
u.o 
n,o 
lOOoO 
8t9 
7o4 
8o6 
395 
lo870 
1.125 
3,390 
193 
512 
711 
401 
2.063 
1.637 
4o101 
82,7 
17,3 
lOOoO 
202 
1.001 
408 
1.611 
72 
Zl9 
297 
20B 
1.073 
627 
1.908 
84,4 
15,6 
100,0 
14Z 
131 
!15 
1.394 
13 
168 
241 
142 
810 
683 
1.635 
8!,3 
Hol 
100,0 
19,9 
14,0 
llo7 
712 
1o689 
UT 
3.238 
. 
308 
538 
856 
722 
1.997 
lo!75 
4.094 
79,1 
20,9 
lOC,O 
22,0 
21,3 
21,8 
161 
365 
120 
t52 
108 
140 
250 
169 
413 
260 
902 
72,3 
27,7 
100,0 
11,7 
35,1 
Z0,6 
449 
loU2 
535 
2.116 
llO 
302 
480 
451 
lo302 
Ul 
2.596 
81,5 
18,5 
1001 0 
30,3 
27,8 
29,8 
-fliEINSCILIESSLICH DER ARBEITU FUER OIE OIE UNTERNEHME~S­
ZUGEHOER IGKE IT NICHT ANGEGEIEN MURDE 
I•IYOLLENDETE JAHRE 
lo314 
1.572 
803 
3.689 
144 
257 
740 
1.041 
1.358 
1.829 
1.543 
4.130 
l8o0 
22o0 
100,1'1 
829 
118 
427 
1.974 
142 
148 
706 
896 
871 
866 
lol33 
2.no 
61o8 
n,2 
lOOtO 
IENSEIIBLEilll 1 E 1 
3.418 
6o649 
4,654 
14· 721 
104 
Ç84 
2.932 
4.020 
3.~22 
7.633 
7. !86 
18o74l 
78o5 
2lo5 
lDOoO 
1 ENSEMBLE DES 111YRIERS 
1 ~CPBRE 
1 
1 1 0 
z 1 50 
3 1 hO 
4 1 AUTRES 
5 IEhSEPBLE 
44 
36 
39 
6 
1 
8 
9 
39 llO 
1 
40 Ill 
36 112 
38 lU 
114 
38 115 
1 
1 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 0 
1 50 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEhSE~8LE 
1-:s~EH:;;S-:;E,~e·::-:LE:-:H:::O:::MP::':E~S+:-;:F~EII::R~ES 
1 
1 HCPPES 
1 FEMMES 
1 EhSER8LE 
1-,-c-o_L_c~ii·-:-E-:•:-:-u~s:::E:=:Ma::-L-::E•~-
1 
2!,1 l3o4 lOCoO 119 1 HC,PES 
1 FEMMES 25,9 Z2o3 lOOoD 120 
2!, 2 15,3 lOOoO 121 1 EhSEPILE 
142 
64 
"~ 
U4 
126 
124 
94 
68,1 
Ulo9 
lOO,~ 
lo 7 
14o2 
2ol 
880 
'198 
381 
Zo265 
. 
188 
314 
58? 
898 
1.186 
761 
2o845 
79,6 
20o4 
100,') 
32,4 
33o6 
32,6 
·-------------1 loo;;Tï-·------
310 
160 
66 
536 
. 
160 
zoo 
280 
330 
Z20 
266 
116 
65tl 
34,3 
lODtO 
ltl 
16,2 
9,4 
504 
lo870 
lo30Z 
3o6l6 
. 
206 
495 
lU 
!16 
z.o76 
lol91 
4.389 
u,8 
l6o2 
100,0 
lCOoO 
100,0 
lCDoD 
loU) 
3.235 
l.Ç2l 
6,Ç95 
t46 
SOT 
1.114 
lolZl 
lol79 
3.142 
3.101 
lol22 
ao,z 
19o8 
100,0 
lOOtO 
100,0 
100o0 
26 
Z5 
25 
1 
122 
123 
124 
125 
25 126 
1 
127 
25 IZ8 
Z5 129 
130 
25 131 
Z6 
25 
Z5 
1 
132 
133 
134 
135 
25 136 
1 
1 
1 
117 
138 
139 
1 
1 
1 
lcun•us DE 21 A oo ANS 
1 0 HDIIIIES 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSE~BLE 
1 
1 Q 
1 $0 
1 NQ 
1 AUTRES 
lENS EPILE 
1 
1 Q 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
1 ENSEPBLE 
1 
HCPMES 
FEliNES 
EhSEPBLE 
FEPIIES 
ENSEnLE 
' CDLChhE "EhSEIIBLE" 
140 HC"IIES 
141 FEII"S 
142 EhSEPBLE 
---1 IOüvAi'iRS-oE so A <45 ANS 
38 
37 
31 
1 1 
143 1 0 
144 1 SO 
145 1 hQ 
146 1 AUTRES 
37 147 IENSE~BLE 
140 
37 
38 
1 1 
148 1 c 
149 1 so 
Iso 1 NO 
151 1 AUTRES 
38 152 1 EHSE~BLE 
38 
J7 
31 
1 1 
153 1 Q 
154 1 SQ 
155 1 hO 
156 1 AUTRES 
37 157 EhSE118LE 
HCNIIES 
FEPIIES 
EhSEPBLE 
1 -=.~E~N~S~E~P~Bl~:E~H~C~~~~~E~S~+~F:E~""~E~S 
1 
158 HCP'ES 
159 FEIIIIES 
160 EhSEPBLE 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
' COLUI\E •ENSEMBLE" 
HCPPES 
FE IlliES 
EhSEPBLE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'UCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I•IAHNEE S RUCLUES 
FRANKREICH FRANCE 
ua. YI 1 :so1o 
OlltCHSCHN nniCHER STUPIIENYERDIENST IIACH GESCHlECHT, liA IN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
lEISTUNGSGJUpPE UND GROUSE IBESCHAEFTI&TENUHll lAillE 1 IIOIIIRE DE SALARIE SI 
DEA lETAl EBE DES ETABliSSEMENTS 
IIIDUSTRIEZIIEIGs CHEIIIEFASERN BRANCHEs FIBRES ARTifiCIEllES ET SYUHETIQUES 
1 l 1 l 
1 1 GROESSE IUSCHAEFTIGTENUHll DER BETRIEBE 1 
1 E 1 1 
1 1 TAilLE INOIIIRE DE SAt.ARIUI DES ETABLISSEIIENTS 1 
GESCHlECHT ,lEI STUNGSGRUPPE 1 1 6 SEX!t QUALIFICATION 
1 1 
l 1 INSGES. 1111 N 
10~9 50-99 10D-199 1 200-499 50D-999 >-1000 1 1 
E 1 IEUEICBLEUII E 
1 IIAENNER Q 1 4,29 4,19 4,62 4tTO 1 1 Q HO IlliES 
1 HO 2 ,,,. 4,24 4tU 4t.U 1 2 SQ 
1 NO , K,01 ,,., 3t9T )t94 3t91 1 , NO GAIN 
1 SONST. 4 1 4 AUTRES 
DlltCHSCHNITT 1 lUS. 5 Ktl2 ,,., 4t3T 4t42 4t35 1 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 4,32 . 4t02 1 6 0 FEPPES HORAIRE 
1 HO T .,,51 J,6J 3tl4 J,6l 1 1 so 
1 NO 1 J,U ,,, 3•41 JtU 1 1 ~0 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 lUS. llO 3,14 3t62 3t54 ,,49 llO EliS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
llNSGESAIIT 0 lU 4,21 4tl6 4t6l 4,61 Ill 0 EHSEnlEI 
VER DIENST 1 HO 112 . 3,92 4t14 4t5J 4,31 112 so 1 
1 NO llJ K,01 3,31 
''" 
Jtl5 3tl2 lU 110 1 IIIOIITANTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 K,12 1),19 J,6l 4t2J 4t24 4tll 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEWIER Q 116 U,9 20t9 u.o Utl 116 0 HDIIIIES 1 
1 HO Ill u •• 14tl 20t3 19t3 Ill so 1 
1 NO lU 16t6 15,2 15,2 llt6 16tl Ill llO 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 ... 6 15,1 19,5 20.2 19,9 120 EliS. ICDEFFICIENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 12t4 . 16tl 121 Q FE l'liES 1 
1 HO 122 n,5 9,4 lt6 9,5 122 SO 1 DE 
1 NO IZJ 12,9 9tl ~.1 llt4 IZJ NO 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 u,o llt2 9,1 lltl 125 ENS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
llNSGESAIIT 0 126 1J,9 20,1 16tl llt9 126 Q ENSUBUI 
1 HQ 121 . u,o 14t6 20t6 19tl 121 SO 1 
1 NO 121 16,6 u,J 14tl 16t6 16,5 121 ~0 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 18,6 120t6 17,4 19tl 20t9 20tl IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISI lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASU ENSEPBU DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUA LI FICATJONS-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 IJI 110,1 lllt9 104,4 lOitl IS1 1 0 HOIIIIES 
HQ 132 . 1Dltl 91,2 104,1 102t9 132 1 SQ 
NO IJJ f'll,J 9Jt4 90,9 ... o 19tl lU 1 NO 
SONSTI&E 114 134 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN IJ5 flOOtO lOOtO lOOtO 100,0 uo,o IJS IEHSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 119t2 . 115t0 136 1 0 FE IlliES 
HQ 131 Ulltl 100t2 105,6 105t0 137 1 so 
NO 131 ,.,. ...o 91t0 n,e 131 1 ~Q 
SONSTIGE IJ9 139 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 140 100,0 100t0 100,0 100t0 140 IEIISEIIIU 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 141 116,6 115t0 lOI tl 112•4 141 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 142 106tl 91tl 106,9 105,0 142 1 SQ 
NO 14J f'lltJ 92,1 90tl 18,5 ... 2 143 1 NO 
SONS TIGE 144 144 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 145 noo,o tlOOtO 100,0 lOOtO too,o lOOtO 145 IEIISEIIIU 
1 1 1 
IASJSt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEt ENSEIIBU HOIIIIES+ 
INS&ESAIIT • lOO 1 1 1 FEIIP.ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER lit6 llOOtO 106,0 10),J 104,4 104,4 146 1 HO~JIES 
FRAUEN 141 . 15,6 .,,. .,,, 13,9 141 1 FEliNES 
INS&ESAIIT 141 llOOtO tlOOtO too,o too,o 100,0 lOOtO 141 1 EIISEIIBU 
1 1 1 
IASJ$1 GESAIITSPAlTE • 100 1 1 IIASEsCOLCIIIIE•ENSEIIBlE•100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 91t1 1Ut9 91t2 lOOtO 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 . 18,4 94tl tn,5 lOOtO 150 1 SQ 
NO 151 IU2t5 n,o 101,6 100,1 100t0 151 1 NO 
SONSTJGE 152 152 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 153 f94tl 19,5 l00t4 lOltl 100,0 lU 1 USE lillE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . 10lt5 lOOtO 154 1 Q FE IlliES 
HO 155 195tl 99t0 101,9 100t0 155 1 so 
NQ 156 90,9 10St9 101,5 lOOtO 156 1 NQ 
SCNSTIGE l5l 151 1 AUTRES 
lUSAIIIIENISI 90,0 lOJtl 101,J lOOtO 151 1 ENSEIIIlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 91t5 tu.e 91,4 tOo,o 159 1 Q ENSEIIBU 
HO 160 . 19,6 94tl 103,5 too.o 160 1 SQ 
NO 161 f107tl 91t0 10Jt2 100,9 lOOtO 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN I6J f'llt9 tl6t5 lltl 101t4 101.1 tOOtO lU IEIISEIIILE 
1 liEINSCHI.. UNBEANTIIOR TET FA EllE lliNON DEClARES INClUS 
397• 
FR.lNKREIC H FRANCE 
TAI. V Il 1 3030 
OIIICHSCIIIITTUéHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHTo GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, G~~LIFIC.t.T ION 
LEISTUNGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
IIIDUSTR IUIIFIGI CHE Ill EFASERN BRAIICHEI FIBRES ARTIFICIELLES ET SYUHETIGIIES 
1 z ! 1 L 
1 1 ALTER IZ.t.HL DER LEBENSJAHRE 1* 1 
1 E 1 1 
1 1 AGE INONBRE D'ANNEES!* 1 
GESCHLECHT rLEI STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXEo GUALIFICATION 
1 "'---1 
L 1 IUGES.Illl Il 
1 <21 Zl-29 30-44 45-54 >•55 1 1 
1 IEhSHBLEilll E 
------1-MAENNER 0 1 13r9Z 4rT4 4o15 4r11 4,43 4oTOI 1 0 HOIIJCES 
1 HO z 3,93 4r17 4,51 4rl6 ,, .. 4r4BI 2 sa 
1 NO 3 3,S9 4r01 3,99 3olZ ,,, 3r9ll J NO GAIN 
1 SONST. 4 
-
1 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 
' 
3,73 4rS2 4r43 4r19 3rl9 4rJSI S ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 14o06 14ol3 . ltr021 6 0 FENICE$ HORAIRE 
1 HO 7 3,27 3r74 3oll 3o67 ,,., 3,671 7 SO 
1 NO • 3,01 3r5l '·"' 
3,43 3o34 3r421 1 NO 
1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,U 3,51 3,55 3r50 
''" 
3r491l0 ENS. IIDYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 111 13,92 lt,lZ 4,7) 4,69 4o40 ItoU Ill 0 ENSE~BLEI 
VER DIENST 1 HO 112 3,68 4o6T 4o41l 4o10 JoU 4r3Til2 50 1 
1 NO 113 ,,, 3r9Z 3,79 3,59 Jo44 3o72IU 110 1 IIICIITANTI 
1 SONST. 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. IlS 3,46 4,37 4rZ6 4oOZ 3o1S ltrlTilS EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
'Q'HO;i!Ës 1 liA ENliER 0 h6 IZlrO lTrZ n,J u,z 15,3 llolll6 1 
1 HO ln 19,9 19r0 18,9 16r4 llo6 19rJ Il 7 SO 1 
1 NO Ill Zl,Z 1So7 l6rZ 16oZ u,z 16r71ll 110 1 
1 SONST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,2 19,3 19,0 Zlo4 16r0 19,9120 ENS. ICCEFFICIENT 
VARI.t.TION5-I 1 1 1 
1 FR.t.UEN 0 121 UOr6 1Uo4 . l6rTI21 Q FUICES 1 
1 HO 122 16,4 9,7 Trl .,,., 19,3 9rSI22 50 1 DE 
1 · NO IZJ 17,9 llrO lOrZ 9,1 9o9 llo4123 NO 1 
1 SONST. 124 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. IZS n,T llrO lO,T 10,6 10o4 lloii2S EliS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 V.t.AUTJON 
IJNSGESAMT 0 126 121,0 17oJ n,s Url u.s llo9IZ6 0 EIISE~ILEI 
1 HO 127 20,9 19oT 19oZ l6rZ lloS 19,7121 so 1 
1 NO IZI 21,4 l6r2 l6ol 14o4 llo6 l6oSI21 110 1 
1 SOIIST. IZ9 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Zlol 20,) l9r9 Zlr2 16ol zo,auo us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 IJNDICES DU UIN HOitURE 
1 1 1 
i.t.SJSI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IB.t.SEI ENSEJCILE DES 
INSGESANT • lOO 1 1 1 QUALIFICATIONS• lOO 
1 1 1 
ICAENNER 0 131 nos,2 lOSoD 107,1 112r4 1Uo9 101,1 Ul 1 ·o HOMMES 
HO 132 1os,, lOS oS 1Dlr9 99,1 99,) 10Zo9l32 1 50 
NQ 133 
"'' 
90,1 90ol .... 90ol l9rll33 1 110 
SONSTIGE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS IOOol! 100,0 100,0 lOOrO 100,0 lOOoO 135 IEIISUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 1114,3 tlllr2 . 11SoOU6 1 Q FUMES 
HQ 131 10 .. ,6 104r4 104oS l04r9 nor,o 105rOI37 1 SQ 
NO ln ... , 91o0 n,s. Url 91,6 97,1131 1 IIQ 
SONSTICE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1"0 lOOoO lOOrO lOOoO uo.o lODrO lC.OrDI"O IEitSEMBLE 
1 1 1 
INSc;ESAMT Q 1 .. 1 lllJr] 101,2 111,1 ll6r6 UTol 112 ... 141 1 Q EhSEIIBLE 
HQ Hz 106oZ 106,9 103rS 10lr9 102oZ lOS ,o 142 1 SQ 
NO 143 96r3 19,1 19ol 19,2 91rl 19r2l43 1 ltQ 
SONSTIGE l"" 
-
lit4 1 AUTRES 
ZUSAMNEN litS 100,1) 100,0 lOOrO lOOoO lOOoO lOOrDIU IEilSEJCBLE 
1 1 1 
ASISI ICAENNER UND FRAUEII 1 1 1 US El EhSEIIBLE HOUES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE'US • lOO 
1 1 1 
ICAENNER 1 .. 6 UTrT 103rS 10~. 1 10 .. ,3 lOl,T 104r,.l46 1 HON liES 
FRAUEN I"T 90tlt u,o .,, .. .. .. 90,. Uo9I"T 1 FEIIIIES 
II'ISGfSAMT He lOOoO lOOoO lDOrO lDOrO lOCoO lOOrO 1 .. 1 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
B SISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEICCLChU•ENSENBLE•lOO 
1 1 1 
ICAENNER Q 1 .. 9 tn, ... 100,9 100,9 lOOrZ 9.,1 1CO,OI49 1 Q HO IlliES 
HO ISO 81,1 106,5 lOOol 92,8 16o2 lOO,OISO 1 SQ 
NO 151 91r9 10.,) 10Zo2 95,3 90,3 lODrOISl 1 IIQ 
SONSTIGE 152 
-
152 1 AUTRES 
lUSAMNEII 153 as,r 10),9 101r9 ..... lto4 UOrOIU IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1,.. UOlol noz,a . 100,0 IH 1 0 FEPMES 
HO 155 19rZ 1C2r~ 101r2 
"·' 
..... lOOoO 155 1 SQ 
NO 156 90r0 lOZ,T lOl,lt 100r4 ..,,. HOrOIS6 1 hQ 
SONSTICE IST 
-
IST 1 AUTRES 
ZUSAIIICEN 1 SI ••• s 102,6 lOlrT lOOrO 9Tol 1~o.o Ise IENSEMILE 
1 1 1 
INSGEUMT Q 159 tu,e 100,9 lDlrO lDOrl 93,9 100,0159 1 Q ENSEI!BLE 
HO 160 84rl 106rT lOO,T n,T n.T 100,0160 1 SQ 110 161 19rT lOS,. 102r0 96oS 92>'6 lCOrO 161 1 hQ 
SOIISTIGE 162 
-
162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 Url 10 .. ,9 102r2 96,S 91J 0 0 lOOoOIU IUSEIIBU 
*YIILLENDETE JAHRE 
lllfiNSCHL. UhiUNTIIORTETE ·FA ELLE *Ali liEES REVOLUES 
Ill NON OECLAR ES IIICLIIS 
a9a• 
FRANKREICH FRANCE 
ua. vu11 3030 
DURCHSCI*IITTLICHER STUNDENYERDIEIIST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, Fl~ILIENSTAND UN~ KINDUZAI!L 
GAIN H~RURE NCYEN PAR SEXE, QL~LIFJCATION 
ET SIT~A TICN DE FU IllE 
INDUTR lfZWfiGt CHE NI EFASERN BRANCIEt FIBRES ARTIFICIELLES ET SYhTIIETI®ES 
~·~~~----~~------------------------------~~~--1 e luoiGE IYERHEIRATETE 1111 uNTERHALTSBEREtHTJGTEN UNDERNI SCNST. 
1 1 1 NARIESo AYANT ••. ENF~TS A CHARGE 1 
GUCK.ECHTolfiSTUNGSGRUPPE 1 1 • 1 1 • 
1 lceua. 1- y--- IJNSGES.IAUTUS 
1 1 1 0 1 2 >-4 1 1 
1 1 1 1 1 ENS. 1 
·----"'li'ÏÎAËNNER Q IÏ 1 
1 HQ 1 2 1 
1 NQ 1 3 1 
1 SONST. 1 4 1 
DURCHSCI*IITT 1 lUS• 1 5 1 
1 1 1 
LICHER 1 ~RAUEN A 1 6 1 
1 HO 1 1 1 
1 NQ 1 1 • 
1 SDNST. 1 9 
1 zus. 11~ 
STUNDEN· 1 1 
IINSGESAIIT Q 111 
VERDIENST 1 HO 112 
1 NQ 113 
1 SONST, IH 
1 zus. 115 
1 1 
-----· 1 NAENHER Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST, lU 
1 zus. 12~ 
VAR IATIONS•I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. IH 
1 zus. 125 
KOEFF IZIENT 1 1 
IINSGESAIIT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ IZI 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
------------• INDUES DES STUN~ENYERO, 1 
BASISt lE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HO 132 
NO 133 
SONS TIGE 134 
lUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NQ 131 
SONSTIGE 139 
lUSAIIIIEN I4C 
1 
0 141 
HO 142 
NQ 143 
SONSTIGE 1" 
ZUSAIIIIEN 145 
BASISt NAENNER UNO FRAUEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
NAEIINER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
IH 
141 
BASISt GESAII7SPALTf • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESliiT 
1 
o l4ç 
HQ 150 
NO 151 
SONSTIG~ 152 
lUSAMNEN 153 
1 Q 154 
HO 155 
NQ 156 
SONS TIGE 157 
ZUSANNfN 15! 
1 
Q l5ç 
HO I6C 
'IQ 161 
SONSTIGE 162 
lUSANIIEN 163 
4o68 
4,H 
3,89 
4,22 
14,1!3 
3o56 
3,33 
3o42 
18o5 
20o1 
u,a 
20o1 
fl7o2 
1Zo3 
u,o 
15 .• 1 
Uo9 
Zlol 
l7o9 
2lo3 
no.a 
105o9 
92o1 
100o0 
nn.a 
104 o2 
n.2 
100oC 
115o1 
106ol 
9Zo3 · 
lOOoO 
105o3 
15o4 
lOOoO 
"'5 99ol 
"·· 97,1 
nono3 
n.2 
97o3 
97o9 
98o6 
97,9 
"·5 
96o2 
4o61 
4,26 
3,74 
4,21 
u,n 
3,13 
3,43 
3,50 
4,59 
4,15 
1,56 
),91 
l1o9 
18,3 
15,5 
19,3 
na,l! 
6,7 
10,2 
10,4 
18,1 
17,8 
13,7 
19,5 
109t6 
101ol 
... ., 
100,1! 
1101o9 
106,6 
n,o 
100,0 
115,5 
1Ho5 
19o7 
100t0 
105,9 
ae,o 
100,n 
Uol 
95,1 
95,8 
96,8 
11'14.~ 
l')l ,6 
100,3 
lOOol 
98ol 
95,0 
95,9 
95,4 
3ol4 
3,50 
),60 
22o6 
1To9 
16,5 
20o2 
9,2 
9,5 
llo3 
2Zo5 
llol 
16,1 
2c,1 
lOT,O 
100,9 
90,T 
100,0 
103,1 
97,1 
100,0 
no,2 
l02o2 
89,5 
100,0 
103,1 
84oZ 
lOOoO 
100,3 
99,3 
102,3 
101,] 
1~1,9 
11!2,4 
103,1 
100,6 
"•" 102,9 
102o6 
4ol0 
4,65 
4,05 
4,53 
. 
n,eo 
3o4T 
3,57 
4,79 
4o6Z 
3o95 
16,4 
llo6 
lto5 
u,e 
19,5 
llo7 
llo9 
16,5 
u,a 
)6,9 
19o4 
105,9 
102,6 
19,3 
100,0 
1106,5 
97,1 
100,0 
107,3 
103,4 
••• 3 
100,0 
101,5 
80,0 
100,0 
102, 1 
103,8 
103,5 
104,2 
f3o49 
3.6)' 
4,76 
4,60 
3,90 
n,1 
Zlo6 
llo4 
ZloO 
. 
fl4o 1 
u,s 
n, 1 
Zlo6 
llo! 
2lo Z 
107o3 
lOloS 
.... 
lOOoO 
. 
f96o9 
100o0 
lOlo 1 
104,2 
88,5 
lOOoO 
lOO, a 
IloT 
100o0 
10lo4 
103ofl 
10Co9 
102,1 
1103,6 • 
101, 4 1102,2 
102, z 
102,, 
105,6 
106,1 
L'7,2 
103,1 
101,1 
1~5. 1 
104,9 
105tS 
4ol0 
4,59 
3,99 
4o4l 
.r,,eo 
"•" 3,91 
llo) 
llol 
16,7 
19o6 
llo3 
u,a 
16ol 
19,7 
1~1.7 
l04ol 
90,3 
100,0 
101,9 
104o2 
90oZ 
100o0 
lOO oZ 
. 
100o0 
102o0 
1~2,5 
102,0 
Ulo5 
102,4 
l05o0 
106,9 
l05ol 
4,71 
4o49 
3tU 
4o31 
f4o05 
3o11 
3o45 
,,, 
4o70 
4o41 
3t76 
"•2" 
18,9 
l'oZ 
lto7 
)9,9 
116o7 
e.2 
lOo) 
1Co9 
)8,9 
l9o4 
l6o3 
2Co5 
1C7o5 
102,3 
aç,5 
ltc,o 
fll4ol 
105,4 
Ho1 
lOOoO 
llltO 
104,1 
u,1 
10Co0 
10],5 
83,2 
lOCoO 
1~c.z 
ua,2 
lf(,.r, 
1Ho8 
11~c.1 
101,2 1or,a 
lfto9 
lGCo4 
ltCol 
lOlol 
101o7 
u,ç 
l5o7 
u,c 
n.1 
. 
e,2 9,, 
lOoO 
14o! 
l4oJ 
lOol 
14ol 
109,1 
l03ot 
86,, 
100o0 
10;,, 
91ot 
100,0 
lllof 
107ol 
94,4 
1oo,o 
n,o 
92o3 
88o7 
91,7 
99,6 
100,0 
99,3 
92,1 
u,ç 
9lol 
11o1 
Ill HON DE CLAR ES INCL U 
1 L 
1 lN$• 
IGESAH 
1 IL 1 
1 - G 
1 
IEUE'• 
1 ILE 
1 Ill 
4,701 1 
4o48l 2 
3,911 3 
1 4 
4o35l 5 
1 
4oOZI 6 
3,671 1 
JoUI 1 
1 9 
3,4911'0 
1 
4o68111 
.r,,nl1z 
3t7ZIU 
114 
4ol1115 
1 
1 
llolll6 
19,3117 
l6o7lll 
119 
n,çuo 
1 
lto712l 
9o5IZ2 
11,4123 
IZ4 
llo8IZ5 
1 
llo9l26 
l9oll27 
l6o5l21 
129 
ZOoll30 
1 
1 
1 
1 
Q HQIIPU 
sc 
NC 
AUTRES 
us •. 
Q FHPES 
SQ 
hC 
AUTRES 
fNS. 
Q EhSEULEI 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
GAIN 
~tRAIRE 
IIOYEN 
C"QNUNTI 
1
-o-"c-,-,is--=.,_----
sa 1 
h( 1 
AUTRES 1 
Eh S. 1 CCEFF ICIENT 1 \ 
C fE'PES 
SQ 
hC 
AUTRES 
EhS, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 VARIATION 
0 EUEteLEI 
SG 1 
hC 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 IlHOI CES tÜ• GAIN IICRAIRE 
1 lwËÏÊ-hS~E--PB_LE,...,.,DE""S--
1 1 QU~LIFICATICII$•100 
1 1 
1Cioll31 1 Q 
102,9132 1 50 
19oll33 1 ~0 
134 1 AUTRES 
lOOoO 135 IEhSUBLE 
1 1 
U5oOI36 1 Il 
105o0 137 1 SQ 
Ho8138 1 hQ 
139 1 AUTRES 
UGoOI40 IEHSEPBLE 
1 1 
ll2o4l4l 1 Q 
105oOI42 1 50 
89oZI43·1 ~~~ 
IH 1 AUTRES 
lOOoOI45 IENS08LE 
HCIIIIES 
FU" ES 
ENSUBLE 
1 laue• m'"'e""Me""L""E ""tt~c""'"""es,...+-
1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
104o4l46 1 HCP'ES 
83o9l41 1 FU'ES 
1COoOI41 1 EUE,ILE 
1 1 B'A-se-•ciiL('~h"'he"'•""eNS=e,~a""Le"'•""lo"'o 
1 1 
HOoOI49 1 Il 
100oC I!O 1 SQ 
UOoOI51 1 hQ 
152 1 AUTRES 
lCO ,o 15 3 1 EhSEPBLE 
1 1 
uo,o 154 1 Q 
UOoOI55 1 SQ 
lrO,OI56 1 hQ 
157 1 AUTRES 
100oOI51 IEhSEPBlE 
1 1 
1COoOI59 1 Q 
HOoOI60 1 50 
lrO,'ll6l 1 hQ 
162 1 ACTRES 
100,0163 IENSEPBLE 
FEPMES 
ENSEPBLE 
FRANKREICH 
OURCHSCHNIT,TliCHER STU~DENV 
lE 1 STUNG SGRUPPE, ANIIESENHE 
INDUSTR lE ZIIEIGI CHEN! EFASER 
-
-. 1 
1 z 1 
1 1 
1 E Il 
1 1 
GfSCHlECHT ,LEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 
1 
l E 
E 
- 1 MAENNER Q 1 
1 HQ 2 
1 NQ 3 
1 SONST. 4 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 NQ • 1 SONST, 9 
1 zus. llO 
STUNDEN- 1 1 
I!NSGE SANT Q Ill 
VER DIENST 1 HO 112 
1 NQ lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
--
1 
1 MAEHNER Q 116 
1 HQ 117 
1 NO lU 
1 SDNST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA Tl ON 5-I 1 
1 FRAUE!I Q 121 
1 HQ 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFU lENT 1 1 
II!ISGESAIIT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
1 
ÏNDIZES DES STUI'IDE!IVERO, 1 
-----· ÏÏASISI lEISTUNGSGRUPPEN 1 
TNSGESAIIT • 100 1 
1 
NAENNER 0 131 
HO 132 
110 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN 135 
1 
fRAUEII 0 136 
HO 131 
NO 131 
SO!ISTIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
1 
INSGESAMT Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONS TIGE 144 
ZUSAMME!I 145 
1 
-· 
S 151 IIAENNER UND FRAUEII 1 
INSGESAMT • lOO 1 
1 
IIAENNER 146 
FRAUEN 147 
INSGESAMT 141 
• ---· SIS: GESANTSPALTE • 100 1 1 
NA ENNER 0 149 
HO 150 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAMMEH I5J 
1 
fRAUEN 0 154 
HO 155 
HO 156 
ruiiSTIGE l$7 
USAIIMENIU 
1 
IHSGESAMT a l" lill 60 
NO 161 
SJIISTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
. 
Ill EIIISCHL • UIIIIEANTIIQR TETE 
40 • 
FRANCE 
ua. IX 1 3030 
ERDIENST NACH GESCHLECI<T, 
IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
N 
GAIN HORAUE ~CYEN PU SEXE, OU,LIFIUTIONt 
PRESENCE Al TR'~Ail ET SYSTE'E DE REMU~EUTION 
IRANCHEI FIBRES ARTIFICIEllES ET SYUHETIOUES 
1 1 1 1 
lA HilES END El VOLLZE IT-1 AIIWESENDE ARIEITERt VOLUEITBESCHAEFTIGT 1 
1 1 BESCH, 1 1 
HSGESAHTI ARBEITERIARBEITER 1 QUVRURS PRESENTS, A TEMPS PlEih 1 
Ill 1 1 1 1 
1 1 1 
----• G SEXEt OU'LIFICATICN 1 1 1 
'" 
liN LEIST.IGUISCHT.I 1 
li SEMBLE 1 lliVRIERSIDUVRIERS IZEITLOitl 1 LOHN ISYST .u.A.I tUGESAMT 1 N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 PR~SENTSI PLEIN. IREMUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 HSE~BlE 1 E 
1 1 hU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
4,70 4,11 4t70 5,73 4,62 4t7l i-1--QHoMi;ës 
4,41 4,51 4,48 3,n 4t53 4t51 1 2 SO 
3,91 3,81 3,91 4,02 3tl7 3tl7 1 3 NO GAIN 
1 4 AUTRES 
4,35 4,36 4,35 4,80 4,34 4,36 1 5 ENS, 
1 
4,02 4,00 4,02 4,02 4,00 1 6 0 FE"ES HCRAIRE 
),67 3t51 ),67 ),62 ,,,. 1 7 50 
3,42 3,35 3t42 3,14 3t36 !t35 1 8 NO 
1 9 AUTRES 
3,49 ),4) ),50 3t12 3t45 !,oi] llO os. NCYEN 
1 
4,68 4,68 4,61 5,63 4t60 4,61 Ill Q EUO!LEI 
4,37 4,42 4,37 ),IZ 4t44 4,42 112 SQ 1 
!,72 3,70 lt72 !t!2 ltll 3t70 lU NO 1 IIIOhTANTI 
114 AUTRES 1 
4,11 4,19 4t11 4,31 4t19 4t20 115 os. 1 
1 1 
1 
18t8 18,3 18,8 11,1 11,1 litS 116 Q HO IlliES 1 
19,3 19,5 19,). n,o U,4 19t5 117 50 1 
16,7 16,4 16t7 24,1 16tl 16t4 Ill 110 1 
119 AUTRES 1 
19,9 20,1 19,9 25,9 l9t6 20tl 120 ENS. !COEFFICIENT 
1 1 
16,7 15,7 16,7 13t4 15t7 121 Q FUHS 1 
9,5 11.a 9t5 lOtS Utl 122 SQ 1 DE 
11,4 12,11 11,4 1),3 lltl u.o IZJ NO 1 
124 AUTRES 1 
u,e Utl lltl Utl 12t4 Ut1 125 ENS. 1 
1 1 VARIATION 
18,9 Ut5 18,9 19,n n,z 18,5 126 Q ENSHBLEI 
19,7 20tZ 19,7 20,9 zo.o 20t2 127 SQ 1 
16,5 16,8 16,5 23,7 16t4 16tl 121 NO 1 
129 AUTRES 1 
zo,8 21tZ zo,8 30,5 20t5 u.z 130 us. 1 
1 1 
1 
liNoïëËSOU GAIN HORAIRE 1 
1 1 
1 IBASEI EhSEIIIlE DES 
1 1 OUHIFICATIOHS-100 
1 1 
lOI• 1 101,1 108,1 119,4 106,6 lOI tl 131 1 Q HOMMES 
102t9 103,6 102,9 82,7 104,5 103t6 132 1 SQ 
19tl 11,9 19,1 u,1 19,2 lltl 133 1 hQ 
134 1 AUTRES 
10Dt0 100,0 100,0 100,0 lCia,o 100t0 135 IEhSEIIBLE 
1 1 
115tO 116,7 115,0 116t4 116t7 136 1 Q FEMMES 
105tO 104,3 105,0 104,7 104t) 137 1 SQ 
97tl 97,6 97,1 100,5 91t4 n,5 131 1 hQ 
139 1 AUTRES 
100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 140 1 EhSEMBLE 
1 1 
112t4 111,6 112,4 129,0 109,1 111t6 141 1 Q EhSEMBLE 
105t0 105,4 105,0 87,4 106t0 105t3 I4Z 1 SQ 
19t2 ... z 19,2 80,5 llt6 litZ 143 1 "0 
144 1 AUTRES 
100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 lCOtO 145 1 E~SEIOILE 
1 1 
1 1 BASE• EhSE,ILE HO, liES+ 
1 1 FE,PES • 100 
1 1 
104t4 103,9 104,4 uo,n 103,6 103tl 146 1 HCIIIIES 
8),9 81,1 13,9 71,4 12,5 el •• 147 1 FEMMES 
100t0 100t0 100tD 10Drll 100t0 lCOtO 148 1 E~SEIIILE 
1 •-1 ·liA SE ICCLOhE•EHSE118LE•100 
1 1 
100t0 101),1 100,0 121,7 ... , 100r0 149 1 Q HO,MES 
100t0 100,1 100,0 Utl 100,4 lOOtO 150 1 SQ 
lOOtO 99,11 100,0 103,9 99,9 lOOtO 151 1 hO 
152 1 AUTRES 
100t0 1011rl 100,0 llOrl 99t5 100r0 153 IEIISEIIBLE 
1 1 
100t0 99,6 100,0 100t5 lOO tC 114 1 0 FEliNES 
1DOt0 97,5 100,0 
' 
101t1 lOOtO 155 1 sa 
lOOrO 97,9 100t0 93r7 100r6 lCOrO 156 1 hll 
157 1 AUTRES 
lDDtO 91r1 100,0 90,9 100,7 lOOtO lU IEUEPBLE 
1 1 
lOOtO 100r0 100,0 uo,, . 91,2 lOCtO lU 1 0 EIIIEMILI 
lOOtO lOltO 100,0 86,+ . 100,5 100t0 160 1 SQ 
100t0 99,5 100,0 .,,., 100t2 lOCtO 61 1 "0 
... 162 AUTRES 
lOOtO l00r6 1~,0 104,1 
"'' 
100t0 163 IENSEIOILf 
FAELLE lliNOII O!CLARES INCUS 
' FRANKREIC ~ TU. X 1 3030 
DURCHSCHNJTTLICHER STUNDENVERDIEIIST NAÇH GESCHlEOT, 
UISTUNGSGRUPPE, ALTER UND UNTERNEHMENSZUGHOERIGKEIT 
INOUSTR IEZIIEIGI CHEMIEFASERN 
FUNCE 
GAIN HORAIRE "OlEN PAR SEXE, CUALIFICATION, AGE 
ET AhCIE~IIIETE DANS L'UoTREFRISE 
BRANCHEI FIBRES ARTIFICIELLES ET snnETIQUES 
Al TER, GE SCHlECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
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HEt SEXEt 
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IASISIZUGEHDER IGKËiiSDiüER 
INSGfSANT • 100 
1 !INDICES tU GAIN HORAIRE  , __ _ 
1 IBASEt EhSE,BLE DES 
1 1 AM IEhNETES • IDD 
1 1 1 
NAENNER o 1 761 lo4,4 n,2 97,o 1111,1 uo,ol 761 o HUilES 
HO 1 771 97,2 103t2 94tl lOOtOI 771 SO 
NO 1 781 99 ,4 10 lt 1 92, 4 1 CO tO 1 711 hO 
SONSTJGE 1 791 - 1 791 AUTRES 
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FRANKREICH TU. 1 1 3100 FRANCE 
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J,OSJ 
,, T61 
3.164 
lo9Tl 
To96J 
9o36J 
6.T99 
66,9 ,,, 
1DOt0 
14,6 
19,2 
U,9 
1 ·UIIEI 
IENSEIIILEClll 1 
1 
1 
so.e~ 1 1 
40.1551 2 
11.6411 J 
• 1" uo,J~I s 
1 
5o20T 1 6 
19.2531 T 
16.'991 • 
1 9 
41.563110 
1 
56,091111 
60.008112 
35o641IU 
1217114 
U1.95TI15 
1 
1 
1 
72,6116 
21.~ 111 
lOO,OIU 
1 
1 
1 
100,0119 
100,0120 
100,0121 
1 
lhOPBRE D'CliVRIERS 
1--:Q:----~HOMMES 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEIIBLE 
1 
1 C FE~IIES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEIIILE 
1 
1 Q EIISEIIBLE 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
EIISEPBLf 
S ENSE~!LE HCIIIIES+FEIIIIES 
HO~PES· 
FE IlliES 
EhSEULE 
S CQ.CIIhE •ENSEIIILP 
HOM'ES 
FE MllES 
ENSEIIIU 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE h'' PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
FRANKREICH ua. 111 1 noo FRANCE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLÊCHT t 
lEISTilHGSGR~PPE t FAMILIENSTUD UIID KINDERUHL 
INDUSTRIEZWEIGt CHEPISCHE IND~STRIE 
DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXE, QUAUFIUTICN 
ET SITIJAUON DE FAPILLE 
BRANCI'Et INDUSTRIE CHIMICUE 
--1 1 VERHEIRATETE MIT UNTERI<ALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 --T- 1 1 
1 z 1 LEDIGE 1 SCNSTIGE II~SGESAMT 1 L 1 
GESCHLECHT, 1 E 1 MARIES, AYAHT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEo 
1 1 1 
-
1 1 1 G 1 
L EISTUNG SGRUPPE 1 L 1 1 1 1 Il 1 CUAUFIUTION 
1 E 1 CELIBo 1) 2 3 >•4 IJNSGESAMTI AUTRES IENSE,.LE 1 E 1 
1 1 IENSEHBLE 1 1 1111 1 
:NUHL ARBEITER ~ 1 1 1 1 ~t'IRE D'OUVRIERS 
1 1 1 
MAENNER Q 1 1 5.36 2 14.014 9.163 10.105 5.ru 4.493 44.43" lo019 50.1141 1 1 a HCIIMES 
HQ 1 2 Sol 
" 
9o391 To0l5 6o689 3olU 4.441 3lo6ll U4 40.1551 2 1 sa 
NQ 1 3 6o32 9 4o309 2.199 ZoU9 1o390 1o60) Uol51 562 Uo64ll 3 1 hC 
SONS TIGE 1 4 . . 1 4 1-UUES 
ZUSAMMEN 1 5 19.98 1 2Tol14 19.031 18.934 10.884 10.538 n.eo2 2o605 110.3941 5 IEUE'BLE 
1 1 1 
FUUEN Q 1 6 92 3 2olll 922 1329 . 3o43T 841 SoZOll 6 1 Q fEMMES 
HQ 1 1 3. a 73 1.181 3o362 loUl 314 1193 l2o30l !.on 19.2531 1 1 sc 
NQ 1 • 4.16 1) 5ol43 2.210 922 346 1299 9o515 z.us 16o999l 8 1 he SONSTIGE 1 9 1 9 •-unes 
ZUSANNEN llO 9o 66 0 15.040 6.494 2.312 l21 492 25o3U 6o515 41.563110 IHSEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 6.28 5' 16olZ5 10.684 10.435 5ol93 4,493 4loll0 1.9)6 56.09\111 1 a EliS EMilE 
HQ llZ u.cs 6 16.518 l~o4H r.ezo 4.011 4.634 4),Ç24 4o028 60.008112 1 sc 
NQ 113 11oGB 9 10.051 4.409 3o061 1.135 lo90Z 21· 325 !.ZZt 35o641IU 1 hC 
SONSTIGE 114 121 1 1217114 •-unes 
ZUSANNEN 115 2,.64 a 42.154 25.530 21o316 llo605 1loOZ9 1Uol20 9ol90 Ulo95ll15 IEUEPBU 
1 1 ,_ 
ÏN ' IIAENNER UNO 1 1 U USEPBLE H+f 
FRAUEN ZUSo 1 1 1 
IIAENNER 116 u, 4 64o8 14,6 ae,a 93t8 95,5 llt6 2St3 l2t61l6 1 ~CrPES 
FRAUEN Ill 3Zt 6 35t2 25,4 litZ 6o2 4o5 22o4 llol 2lo4111 1 FUMES 
INSGESAMT Ill lOOo 
' 
100,0 100,0 lOOoO 100t0 100,0 IOOoO 100o0 lOOoOIU 1 ENSEPBU 
1 1 ,_ 
IN ' DER GESAMT-1 1 lt CCL CliNE •EliS ,• 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNERI19 u. 1 Z5o1 n,z 11,2 9t9 9,5 n,5 2o4 10GoOI19 1 ~CMPES 
FRAUE'll20 u, 2 36o2 15,6 Sol 1ol 1o2 6C 0 9 u,a 100tOIZO 1 FEitMES 
INSGESAIIT 121 19o 5 Zlol 16,8 14o0 lo6 lo3 14o4 6o0 100oOI21 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
UIEINSCHLIESSLICH DER ARBEI TER FUER DIE DER FAMILIENSTAhD IllY CQMPRÏS LES CUVRIERS DONT U SITUATION DE 
UND DIE ltiNDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
FRAN<REICH fRANCE 
TAB. IV 1 3100 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• DJSlltiBUTIDN DES ClVRIER$ PAR SEXEo C~ALIFICATICNo 
GRUPPE o AN~ESENHEI T UND ENTLDHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU lRA~AIL ET SYSTEPE DE U~UUUTIOh 
INDUSTRIEZIIEIGt CHEMI SCHE 1 ND~STRI E IRANCHEt IND~SlltiE CHIMIQUE 
-1 1 1 ANIIESENDE ARBEITER, VOLUEITIESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 1 IVOLUEIT•I 1 1 
1 z IINSGESAMT IANIIESENDEI IESCH, 1 . OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 1 G SCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARBEITfR 1 
____ , 
1 SEXEo QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 Ill IIMLEISToiGEMISCHT.I INSGESAMT 1 G 1 
1 L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST,u.A.I llll N 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EU EPILE 1 E 1 
1 1 1 PLEIN lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
-
·~ 1 1 AHL DER AR&E ITER lhCIIBRE C0 CUVRIERS 
-
1 1 
IIAENNER Q 1 1 so .... 38,892 50.571 29.('9J 1235 9.455 31,18] 1 1 Q HCIIMES HQ 1 2 40.155 29oll) 40o485 u.us 431 5.33) 29.019 2 1 SQ NQ 1 3 18o641 14.143 u. 212 10.619 1144 3·101 u.92• , 1 NQ 
SONSTJGE 1 4 . . . . 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 110.394 8Zo310 109. !82 63.111 Ill n.,ot u.au 5 !ENSEMBLE 
1 1 FRAUEN Q 1 6 5.201 4.061 s.au 2.386 . 1· 524 4o020 6 1 Q fE PliES HQ 1 1 19,253 14.293 u.ae4 10.340 601 J,zoo 14ol4o 1 1 SQ NO 1 8 16,999 u. 302 u.no 1.518 1316 2o6Zl llo 58\ • 1 NQ SOHSTIGE 1 9 . . . 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN Il~ 41.5U 30.130 39,,U 21.311 1oOII lo35l H•llO llO IENSE'ILE 
1 1 1 INSGESAMT Q Ill 56.091 42.959 55.656 31.419 346 10oU9 4Zol0) Ill 1 Q EhSEMBLE HQ 112 60.001 43.466 59.)69 )),655 lo032 a. su 43o219 1121 SQ NQ ln 35.641 26.445 34.122 19.256 521 5.128 2!.505 lU 1 NO 
SONS TIGE IH 1211 1110 un 1158 
zs. iu 1110 114 1 AUTRES ZUSAMMEIIhS 151.951 113.041) 149.365 84.548 1o898 111.698 115 IEhSEPBLE 
-
1 1 1 IN ' MHNNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ' EhSEM!LE HCPMES+FEIIIIES 
1 1 1 MAENNER 116 12,6 rz,a u,z Hol 42ol lCo9 UoJ 116 1 HCMMES FRAUEN ln Zlolt 21,2 26,8 25o) 5lo3 29ol 26ol Ill 1 FEMMES JIISGESAMT 18 lODoO 1011,0 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 1C0o0 lU 1 ENSEPIU ____ , 
1 
l"iëërfiiE ;ENSEMILE• IN DER GESAIITSPALTE 1 1 
1 1 1 PAENNER 119 lOOoO llt,6 99,1 11,2 i,o 21t9 1COoO 119 1 HCMME$ 
FUUEN 120 lOOoO 13,9 96,2 llol lo6 Z4ol lCOoO 120 1 FEMMES INSGESAMT 121 lOOoO 14,4 98,3 l5ol loT 22o6 lOOoO 121 1 ENSEPILE 
1 liE NSCHLIESSLICH DER ARBEIT ER. FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY CCIIPR1S lESOuYiiËiSDONT LA PRESEhtÊ .Ill TRAVAIL 
Ul D OAS ENTLDHNUNGSSYSTEM ~ICHT ANGEGEBE~ IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
404" 
FRA~KREICH 
YERTEILUNG DER ARBEITER hACH GESCHlECHT, lEISTU~GSGIIUPPE, 
Al TER UND DAUER DER UNTERNEHNENSZUGEHDERIGKEJT 
IIIDUSTRIEZIIEIGI CHENISCHE JNDUTRIE 
TAB. Y 1 3100 FRAIICE 
DISTRIBUTICN DES DU\RIEAS PAR SUE, QUAliFICATION, AGE 
ET AIICIU~ETE DANS l'ENTREPRISE 
BRANCHE 1 INDUStRIE CHI NI QUE 
z 
E 
1 
l 
E 
DAUER DER UhTERhE~'ENSZUGEHDER IGKE JT Ill JAHREN* 1 DCRCH- 1 
ISCHU TTL. 1 l 
1 
1 
AlTER, GESCHlECHTo 
lEJSTUNGSGRUPPE 
ANNEES D'ANCIE~hETE DAIIS l'ENTREPRISE* 1 AlTER 1 1 1 
lAGE, 
1 ·~<Z.--.-~2-4..,...-..,.--,-5-""9~~_,.1o'""-""1""9-.-->.-2'"'c,__-,,...,,-,..,.s,"'E"'s-• .,.u .... ,l AGE MDYEh 1 : SExEo OUAliFICAT ION 
!ENSEMBLE 1111 1 E 1 
ARBEITER INSGESANT ,:-"7'"------------------------ 1 EIISEIIILE DES OUVRIERS 
ANZAHl 1 
MA ENNer- Q Il 
HQ 1 2 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANMEN hl) 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HO 112 
NO 113 
SDNSTIGE 114 
ZUSANNEN 115 
~IN'""•.-,MA'""E"'NN~E~R+'""F~RA"'UEN lUS. l 
1 
MENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESANT Ill 
1 
IN ll DER GE SANT SPAl TE 1 
1 
'AENNER 119 
FRAUEN 120 
I~SGESANT 121 
DARUNTERI 1 
ARBEJTER 21 BIS <3D JAHRE 1 
MA EN "fER Q 122 
HQ 123 
110 124 
SDIISTIGE 125 
ZUSANNEN 126 
1 
FRAUEN 0 127 
HO Ize 
NO 129 
SONS TIGE 130 
ZUSAIIMEN Ill 
1 
IIISGE SANT 0 132 
HO Ill 
NO 134 
SDIISTIGE 135 
ZUSAIIME N 136 
'::111::-:-, -:MA~E=:-N::::NE::R~+F::R:':'A~UE:::N-,Z:::U::-S.-1 
1 
,AENNER IH 
FRAUEN 131 
J~SGESANT IJ9 
-IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 
1 
,AENNER 14~ 
FRAUEN lltl 
INSGESANT I4Z ____ , 
ARIEJTER 30 BIS <H JAHRE 1 
1 
MAENNER 0 143 
HO 144 
NO 145 
SONSTIGE 146 
ZUSAIIIIEN 147 
1 
FRAUEN 0 148 
HO 1~9 
NO 150 
SDNSTIGE 151 
ZUSAMIIEN 152 
1 
INSGESAIIT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SDIISTIGE 156 
ZUSAIIMEN 157 
1 
Ill 1 MENNER+FRAUEN ZUSo 1 
1 
PAENNER 151 
FRAUEII 159 
INSGESAIIT 160 
·••-:IN~I~DE::R~GE::SA:-:-::NT~S:::P:':':Al~T::!,---1 
1 
MENNU 161 
FRAUEN 162 
IIISGESAIIT 163 
1 
4.422 
1.292 
a.1~3 
20.9~7 
533 
4.314 
6o236 
llol15 
4.955 
12.6~6 
1~.379 
lUZ 
32.122 
19,0 
26,9 
21' 1 
1.907 
3.341 
2.651 
7.9Q6 
112n 
980 
1.1~ 
2.2~ 
2o027 
4.328 
3o800 
10.155 
77t9 
22.1 
lOOtO 
lo429 
2.423 
Zol55 
6oOD7 
tU6 
1o27l 
lol54 
3.161 
lo565 
3.694 
3.9)9 
9o161 
65,5 
34,5 
100t0 
Ut5 
2~.z 
u.o 
7.21~ 
9o07Z 
~.181 
20.~90 
1.266 
4.537 
h727 
. 
10.542 
a.uo 
13.601 
8.909 
31.032 
2.944 
3.590 
1.079 
7.613 
1324 
915 
792 
2.101 
3.261 
4.575 
1.871 
9.71~ 
n.~ 
21,6 
100,0 
36,6 
35,2 
36,3 
3ol57 
3.467 
1o3H 
7.967 
542 
1.461 
lo251 
3.267 
3.699 
4.934 
Zo602 
11.234 
70,9 
29,1 
100,0 
l2o22l 
lo961 
2.726 
23.909 
1o207 
3o653 
2o706 
u.ua 
lZoU4 
5.432 
3lo47't 
2o357 
lo267 
315 
3.938 
U07 
565 
454 
1o !26 
z.663 
loUl 
769 
5o264 
74,1 
25,2 
lOC,O 
1!,9 
22t2 
19t7 
7o447 
5o4U 
lo141 
14oOJ2 
439 
lo201 
925 
2o565 
7ol86 
6o644 
Zo066 
16.597 
84t5 
15t5 
100,0 
29,1 
19,6 
27,1 
-lliEINSCHliESSllëH'DER ARIEITER-FUEII 01! DIE UNTERNEI<ms:-
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
I*IYDllENDETE JAHRE 
17.027 
9.215 
2o!01 
ze.u2 
1o329 
4.15) 
2.205 
7.687 
18.357 
u.u8 
4.506 
36.300 
25,9 
llo5 
23o9 
722 
386 
1.16!) 
1247 
798 
446 
1162 
1o407 
10.135 
4.929 
914 
15.918 
603 
1.998 
5U 
3ol86 
10.131 
6.927 
lo499 
19.164 
Uo4 
l6t6 
100,1! 
33,1 
24.~ 
n,, 
9.790 
4.715 
1.104 
15.679 
141 
2o418 
915 
4.251 
10.631 
7.273 
2.019 
19.9)0 
14o2 
10,2 
13,1 
z.a55 
1o001 
1121 
3.985 
1194 
491 
796 
3.050 
1.506 
1225 
4o781 
13,4 
16t6 
100,0 
8,3 
6,1 
7,8 
50.884 
40.755 
11.t41 
110.394 
5.207 
19.253 
16.999 
. 
H.563 
56. C91 
60.001 
35oH1 
1217 
151.~57 
100,0 
100,0 
100,0 
7.980 
1.691 
4ol46 
20.124 
127 
z. 594 
2.542 
5.~63 
8.107 
11.292 
6.681 
26.717 
77,7 
22,3 
100,0 
ll!O,O 
100,0 
100,0 
25.140 
17.401 
5.707 
48.2U 
1.n9 
6.n9 
4oUI 
13.056 
ZloCl9 
u.e8o 
lOo 345 
61.303 
11,7 
21t3 
100,0 
100,0 
lOO tG 
100,0 
40 
39 
31 
39 
42 
41 
38 
1 ~"BRE 
1 
1 1 0 
2 1 50 
3 1 ~Q 
4 1 AUTRES 
5 1 EhSE,BlE 
6 
7 
8 
9 
1 
1 0 
1 50 
1 hO 
40 llO 
1 AUTRES 
lnSEMBlE 
41 
39 
31 
116 
39 
1 
1 0 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
IE~SE,BLE 
FEUES 
E~SEMILE 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
1 
l.' USE, a·~LE,..,...t<C'""IIII...,E'""S +""'F.,.EII-II""'ES 
116 H"IIES 
117 FEMIIES 
118 EhSHBlE 
1 
1 
1 
* CDLUU •ENSEMBLE" 
119 HC,IIES 
120 FEMMES 
121 EhSE'SlE 
1 IDOHTI"··------
1 IDU~RIERS CE 21 A <30 ANS 
26 122 1 0 HOMMES 
25 123 1 50 
25 124 1 NQ 
125 1 AUTRES 
25 126 IENSEIIBLE 
1 1 
25 127 1 0 
25 128 1 50 
24 129 1 NO 
130 1 AUTRES 
131 IENSHBlE 
1 1 
26 132 1 0 
25 133 1 so 
25 134 1 NO 
135 1 AUTRES 
25 136 1 EhSE,IlE 
1 l * ENSEIII-lE.,._H-011-,-E~S+-F"'E-IIM-E'"'S 
1 
137 HCIIME$ 
131 FEMMES 
139 EhSEMBlE 
1 
1 
1 
* CClChU •ENSEMBLE" 
140 HCPIIES 
141 FEMIIES 
1~2 EhSE,IlE l !OUVRIERS '"'oE,...-..30-A-<4_5_A_IIS,... 
1 1 
3l 1431 0 
37 144 1 50 
36 145 1 hO 
146 1 AUTRES 
37 147 IENSHILE 
1 1 
38 141 1 Q 
31 149 1 50 
37 150 1 hO 
151 1 AUTRES 
31 152 IE~SHBLE 
1 1 
37 153 1 0 
37 154 1 SQ 
37 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
37 157 EhSEIIBlE 
HCI!IIES 
1 -,.,...,E"'h"'s"'H'"'e'~L""E""'t<""t"'II""ME"'S""+""F~EII"'II""E"'S 
1 
151 HC"ES 
159 FEliNES 
160 EhSEMBLE 
1 
1 
1 
' CDlUhE •ENSEPILE" 
161 HO,MES 
162 FEMMES 
163 ENSEMBlE 
1 
Ill Y COIIPR 1S LES OUYR 1 ERS DONT l' AhCJENNET E OAIIS 
l'EIITREPRISE N'A PAS ETE OECUREE 
I*IAhNEES REVCLUES 
' 
FRAIIUEICH FRANCE 
ua. YI 1 3100 
OI.IICHSCitUTTI.ICHER STUHOEHYEROIENST NACH GESCHlECHT t GAIN HORAIRE IIIIYEN PAR SEXE, QUALIFICATIIIII ET 
LEISfUHGSGRUPPE UHO GROUSE IIESCHAEFTICTENZAIIll TAILLE INCIIBRE OE SAURIESI 
DEA lET RI EIE OU ETABLI SSEIIEHTS 
IIIOUSTRIEZIIEIC• CHEIIISCHE INDUSTRIE 11\ANCHE• INDUSTRIE CHI Ml QUE 
- ! z L 
1 GROESSE IIESCHAEFTIGTENUII.I DER IETRIEIE 
1 f 1 
1 TAILLE IHOIIIRf OE s-.ARIESI DES ETABLISSEMENTS 
GESCII.ECHT tUI STUIIGSGRUPPE 1 G SfXft OUnJFICATION 
L 1 1 1 1 1 1 lhSGES.Ill 
" 10-49 1 50-99 1 100-199 1 zoo-~99 1 500.999 1 >•1000 1 
-E 1 1 1 1 1 IEUEMBLECll f 
- 1 IIAENNER Q 1 ~,TT ~.sz ~.79 s.oo StOl 5,65 5tH 1 Q HOMMES 
1 HQ z ~.09 3,92 ~.H ~.42 ~.ZT ~.9, ~.~. 2 SQ 
1 NQ , ,,,~ ,,sz J,ST lt62 lt92 ~.21 Jt6T 3 NO UIN 
1 SONST. ~ . 
-
. 
-
. 
-
. ~ AUTRES 
OUICHSCHNITTI lUS. 5 ~.16 ,,9~ ~.21 ~,ST ~ ... 5t29 4.62 
' 
ENS. 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 ,,ez 3,9~ .... ~.Zl ~.lz ,,,4 ~.z~ 6 Q FEII'ES HORAIRE 
1 HO T J,ZT ,,,z ,,,, lt6T 4,10 ~.~2 J,l~ T SQ 
1 NQ 1 1 ,,os z,u J,Zl ,,, ,, .. Jt6l ltU • NO 1 SONST. 9 . . 
-
. 
- -
. 9 AUTRES 
1 zus. llO J,lT ltZ1 ,.~. ··~ ~.01 ~tZJ ,,,. llO ENS. NOYEN STUNOEN- 1 1 1 IJNSGESAIIT 0 Ill ~.To ~.~ ~ . ., ~.Il 5,06 5.6~ ,,os Ill 0 ENSUUEI 
VEIIDIENST 1 HQ IJZ J,T9 ltll ,,u ~.1o ~.zz ~ . ., 4t19 112 So 1 
1 NO Ill ,,, ,,z~ ,,~o .. ~ J,TT ,,., ,,~6 llJ NO 1 IIIONTAHTI 
1 SONST. 11~ . . . ~:sz - u.u ~~~ AUTRES 1 1 zus. lU ,, .. ,,., ~.01 ~.2~ 
''" 
~.J4 lU ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEICNER 0 116 26,0 lltl 11,6 20t6 Zlt2 19,0 21tT 116 0 HQPPES 1 
1 HO llT n,s Jo,o 19,6 22,1 u,o 19tT 22,6 llT So 1 
1 NO lu 19,~ z~.1 zz.1 19,T 22t0 2~., 22,T Ill NO 1 
1 SONST. 119 . 
-
. 
-
. 
-
. 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 2T,Z 21t1 ZZt7 2),6 22,6 21t1 zs,z 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 u,z u,o 22t9 n,T llt6 119tT 2lt2 121 0 FE"ES 1 
1 HO 122 16,5 1~,9 2Tt1 21,6 ... , Z6t1 2),9 122 So 1 DE 
1 NQ I2J U,l ZltZ U,l 19t2 U,7 U,6 zs,o lU NO 1 
1 SONST. IZ~ . . 
-
. 
- -
. tn AUTRES 1 
1 zus. 125 ZltT 20,6 26,8 Zltl 26,1 26t5 zs,e 125 ENS. 1 
ltOEFFUIENTI 1 1 1 YUIATIIIII 
llNSGESAIIT 0 IZ6 26tJ lltl 20,, 21,2 21,1 19,0 22,, 126 0 ENSEULEI 
1 HQ 127 2Zt9 ze,1· u.~ u,1 18,2 21t2 24,2 121 so 1 
1 NO 121 ZZtl 24,T 24.~ 19,9 za,, 2),9 24,6 121 NO 1 
1 SOIIST. 129 . . .. . z~.o - 121.~ 129 AUTRES 1 1 zus. IJO ze,e 26,9 zs,T 25,5 Z2tT 21t6 IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
I~OIZES DES STUIIOENYERO, 1 1 llNOICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
1 SIS• UISTUHCSGRUPPEN 1 1 IIASEI ENSEIIIlE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFICATIONS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 IJ1 1Ht9 114,6 112,0 109,J 101,9 106,7 111tZ 131 1 .0 MOliNES 
HO 132 ,.,, ... ~ 96,9 96,6 91,6 9J,5 
"•' 
IJZ 1 so 
NO ,,, es.2 ... ~ IJ,6 T9,J 14,1 eo,e 19,5 ,,, 1 NO 
SONSTIGE IJ4 . 
-
. 
-
. 
-
. IJ4 1 AUTRES 
ZUSANNEN IJS 100t0 100t0 100,0 100t0 100,0 100,0 100t0 IJS IENSEIIBlE 
1 1 1 
FI\AUEN 0 136 1ZOt4 120oJ ,114,7 115,6 120,2 1126,~ ue,o 136 1 Q fE IlliES 
HO IJT 10Jt0 10T,5 101,5 100,9 1o2,z 104,6 104t1 I3T 1 SQ 
NO Ill 96t0 90o2 9Z,J 91,~ 90,1 .,,~ 90,1 Ill 1 NO 
SOIISTlGE IJ9 . . 
-
. 
- -
. IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 100t0 100t0 100,0 100t0 100,0 100,0 100t0 kO IENSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 1Zltl 1l9t4 116,1 115,0 111,1 109,~ 116t5 IHI 0 ENSEIIIU 
HQ I4Z ,.,, 102.~ 9T,I 96,6 .,,~ 94,0 "·T 142 1 so NO I4J 1 ... ~ 11t9 
"·' 
11,6 .,,, 17,4 19,1 I~J 1 NO 
SOIISTlGE 144 . . . . 
-
155oT 14~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~5 100t0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 145 IENSEIIBU 
1 1 1 
U ISt IIAEIINER UND FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEIIBLE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEliPE$ • 100 
1 1 1 
IIAENNER 1~6 lOT tT 106,9 106,7 10Tol lOJ,o 102,6 106,5 lU 1 HO IlliES 
FRAUEN I4T ez.2 litT 16,1 .,,, 81,6 81,9 ez,e I~T 1 FE MES 
INSGESAMT 141 lOOtO lOOtO 100,0 too,o loo,o 100t0 100t0 ki 1 EliSE PILE 
ÏA 
1 1 1 
ISt GESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASEoCOLUHE•ENSUBLE•tOO 
QENNER 1 1 1 0 149 9Zt9 lltO u,z 9TtJ .... 109,9 100,0 1~9 1 Q HO IlliES 
HO 150 92,1 llt9 94,0 100t1 .... 112,1 100,0 150 1 SQ 
NO 151 96,5 96,0 9T,4 91tl 106,1 116,6 100,0 151 1 NO 
SONS TIGE 152 . 
- -
. 
-
. lU 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN ISJ 90t0 .,,~ 92,6 99,0 100,9 114,6 100t0 ISJ 1 ENSEICIU 
'RAUEN 
1 1 1 0 1~ 90t2 9J,o 94,2 ... , 11Jol 1126,1 100t0 IHI 0 FE MllES 
HO 155 11,5 94t1 94,~ ... , 109,6 llltJ 100,0 155 1 so NO 156 ,~,2 9ltJ ,,, JOJ,o 111tT 111tT 100,0 156 1 llO 
SOIISTIGE I5T . . 
-
. 
- -
151 1 AUTRES. 
ZUSAMENISI ... ~ 91,1 96,9 101.~ lUoT 11T,'J 100,0 151 IENSEIIBU 
~SGESAMT 
1 1 1 0 159 9Jt0 n.t 92,0 96,6 100t1 111,6 100,0 159 1 0 ENSEIIIU 
HO 160 90,5 90,0 93,4 9ltl lOOtT 115t7 Jto,o 160 1 so NO 161 ... , 9J,T 98,2 100t1 101,1 115tJ lfo,o 161 1 IIQ 
SONSTISE I6Z . . . . 
-
IJOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN I6J n.o es,o 92,~ 9Tt9 10~., 119,0 100,0 lU IENSEPIU 
lliUNSCHL• UNIEANTIIOR TETE FAELLE !liNON DECLARES lNCLIIS 
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FRANK REICH FRANCE 
TAB.YII 1 3100 
OURCHSI:HNITTLICHER STUNDENVERDIEhST NACH GESCHlECHT, !;AIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt CU-LIFICATION 
LEJSTUNGSG~UPPE ~hO ALTER El AGE 
IIIDUSTRIEliiEIGI CHEIIISCHE INDUSTRIE BRANt~ Et INOUSTR JE CH Jill CUE 
1 1 L 1 
1 1 AL Tf~ IUII. DER LEBENSJAHRE t• 1 
1 E 1 1 
1 1 AGE INOIIIRE 0' -NNEES t• 1 1 
GESCII.EC HT oLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEKEt GU-LIFICATION 
1 l_ 
-----1 1 
1 L 1 INSGES.Ill 1 N 1 
1 1 <21 21-29 3G-44 45-54 >-55 1 1 1 
1 e 1 IEUEPBLEIU 1 E 1 
1 MAENNER 0 1 1 1 4t03 4,86 ,, 211 5t22 5,01 5tl41 1 0 HOII,ES 
1 HO 1 2 1 3,6J 
"·"' 
4,53 4,43 
"''"' 
4o41 1 2 sc 
1 NO 1 3 1 3,011 3,8o 3,85 3,111 3tU 3o6ll 3 hG GAIN 
1 SONST. 1 4 1 . 1 4 AUTRES 
DURCHSCitiiTT 1 zus. 1 5 1 3,31 4,43 4oU 4,72 4tH 4,1121 5 EhS. 
1 1 1 1 
LICHER 1 FR.AUEN A 1 Il 1 
"·"" 
3,98 4,43 4o25 4ol0 4t241 Il 0 FO,ES HORAIRE 
1 HO 1 7 1 3,10 ,,,. 3,90 3t92 3tll 3o74l 7 so 
1 NO 1 8 1 2.n 3,22 3,311 ,,,. 
''""' 
3t231 8 HG 
1 SONST, 1 9 . 1 9 AUTRES 
1 zus. llo 2,89 3,48 3t79 3,76 3o69 3,59 llO ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 lU 3,84 4,71 5t20 s,n 4t91 s,o5 Ill 0 ENSEtBLEI 
Y~ DIENST 1 HO 112 3,34 4,111 
"·" 
4o24 4t10 4,19112 so 1 
1 NO ln 2,811 3,58 3,n 3t52 3t55 3,46113 NO 1 IIIGNTANTI 
1 SONST. 114 12o41 12o4lll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,11 4,22 4,111 
"•"" 
4t21 4t341l5 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 1111 19t1 19t 1 20t9 22,7 23,4 21 t71111 0 HOIIIIES 1 
1 HO 117 19,2 22,6 22,1 22t2 22t5 22t6117 sc 1 
1 NO Ill 22,5 Zlt5 23,0 21,4 19t3 Z2o7IU NO 1 
1 SONST. 119 . 119 AUTRES 1 
1 zus. 12" 23,9 22,8 23,8 25,5 25t7 25t2 120 ENSo ICCEFFICIENT 
~AR lA TION$- 1 1 1 1 
1 FR.AUEN 0 121 122t2 l8t3 22t4 18,8 Ut li 2lt2121 0 FU,ES 1 
1 HO 122 22,0 24t2 24t9 22,7 n,8 23,9122 SO 1 DE 
1 NO 123 24,9 u,8 19,4 20,3 32,3 Z5oOIU hO 1 
1 SDNST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,8 22,7 25,0 23,0 25t 1 25t8125 ENS. 1 
KOEFFJZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 1211 ZltZ 19,9 2lt4 23,2 23t5 22,31211 0 EhSEtBLEI 
1 HO 127 22,1 24o2 23,11 23tl 22t5 24,2127 so 1 
1 NO IZI 24,6 22,3 22t7 2lo2 25t9 24o6 121 NO 1 
1 SONST. 129 127,4 127,4129 AUTRES 1 
1 zus. 130 25,11 24,7 25,8 27,0 27ol 27,6130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNilENVERD, 1 1 1 INDICES OU-GAIN HGRAIRE 
1 1 1 
ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 1 GUHIFICATIONSa100 
1 1 1 
MAENNER 0 Ill ll9tl 109,7 108,8 uo.s lllt9 111 o2Ul 1 0 HOIIIIES 
HO 132 l07t3 97,8 93,9 93,9 97,5 u,s1u 1 SO 
NO 133 90t5 85,8 79,11 77,7 llo1 79,5133 1 hO 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 lOOoO 100,0 roo,o 100,0 lOOtO lCOoO 135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 nu,, 114,3 117,0 ·U2o9 ll6o5 llloOI36 1 G FU liES 
HO 137 U7ol 102,8 103,0 104o2 100,7 104oll37 1 SO 
NO 131 94o3 92,5 Uo7 90,0 93o7 90,1 138 1 NO 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSA"MIIEN 140 lOOt~ 100,!'1 roo,o roo,o lOOtO 100oOI40 IEhSE~ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 123,4 1Uo3 uz,8 115r5 116,6 ll6o5l4l 1 G ENSE,BU 
HO 142 107,4 98,11 94,7 95,6 97,3 96t7l42 1 sc 
NO 143 92on 84,9 llo7 79,3 84,2 79,8143 1 hO 
SONSTIGF. 144 177t5 t55t7 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100t0 100o0 100,0 1~o.o 1oo,o rco,o 145 IENSE,BLE 
-1 1 1 
ÏUISI IIAENNER UNO FRAUEII 1 1 IBASEI EhSEII!LE HG,ES+ 
INSGESAMT • 10'1 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 1411 1?8t7 105,0 104,8 1~11,4 1011,2 J06t5 1411 1 HC~IIES 
FRAUEN 147 u.n 82,5 12,2 •••• n,s 8Zoll47 1 FE IlliES INSGESAIIT 148 lOO of! 100,1! 100o0 JOOoO 100t0 lCOtO 148 1 USE lilLE 
___ l 
1 1 
IASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASE ICOLChNE•ENS EnLE"100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 78,4 94,6 102,3 lOlo li 97,5 100,0149 1 0 HC~IIES 
HQ ISO 8Zt3 98,3 102,8 roo,s 98,9 uo,olso 1 SO 
NO 151 u,s 103,6 104,8 roo,o 98,9 lCOtO 151 1 NO 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 73,3 
"•' 
104,11 102,2 911,9 rto,oln IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 18lo3 93,9 104,11 100t3 101,4 lt0oOI54 1 G FE~IIES 
HO 155 n,o 95,7 104o4 104,9 99,4 uo,olss 1 SQ 
NQ 156 84,5 99,6 104,0 1)4,7 106,9 roo,o 1511 1 NO 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 158 80oll 96,9 105,5 104,8 102,8 100oOI58 IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 76,0 94,6 102,8 101o4 97,2 lCOoOI59 1 0 ENSEIIBLE 
HO 1110 79o7 99,2 104t0 101,1 97,8 1fiOoOIIIO 1 SQ 
NO 1111 1Zt7 103,5 104,8 101o7 102o5 1,0,01111 1 hQ 
SONSTIGE 1112 1100o0 noo,olu 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 n,8 97,3 106o2 102,3 n,2 lllOoOIU IENSEPBLE 
*'IOLLENOETE JAHRE 
lliEINSCHL, UNBEANTIIOR lE TE FAELLE *ANNEES REVOlUES 
Ill NON DE CLAR ES INCL US 
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FUNKREIC H FRANCE 
ua. vn11 3100 
DURCHSCHN Il lUCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT t 
lUSTUNGSGRUPPE, FA" li ENS UND UNO KI~DERZA~L 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CULIFICATION 
ET SllUATICh DE FArlllE 
INDUTRIEZWEIGI CHEMISCHE INDUSTRIE BIIANCHEI INDUSTRIE CH.,ICUE 
1 
1 
1 
1 
GESCHLECHT olEI STUNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
llEOIGE 
1 
1 -
1 
l ICELJB, 
1 
1 
1 1 
IVEIIHEIUTETE MIT UNTERHAt.TSBERECHTIGTEN KINDEIINI 
1 ISONST, 
1 MARIES, AYANT ••, ENFANTS A CHAil GE 1 
1 1 -
1 1 
1 IJNSGES.IAUTRES 
1 0 3 >•4 1 1 
1 1 ENS, 1 
1 
1 
1 
1 
MAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
·-4~,T~6--~5~,~1~2--~5~.~26~::5--~5~.~2~1----:5-.~,o~--=5~,,~,~~5~.~1o 
DURCHSCHNITT 1 
liCHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
6 1 
T 1 
1 1 ~ 
1 9 
llO 
STUNOEN- 1 1 
Il NSGE SANT 0 
YERDIENST 1 HO 
111 
112 
113 
114 
115 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
1 1 
-·----,1,--,MA=e~NN=ea~o=-116 
1 HO Ill 
1 No ua 
1 SONST, 119 
1 zus. IZO 
VAR IATIONS-1 1 
1 FltAUEN 0 IZl 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
KOEFF !liENT 1 1 
IIIISGESAMT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO 121 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
:1-:N""o~rz"'E~s ""'o~u~sr'~UN"'o"'e"'Nv=E"'ao'"". -1 
~.,..,..,S~JS"'"a'""'l'""E~IS"'T"'UN""G~SG~R·""uP"'P""EN,_..l 
INSGESUT • 103 1 
MAENNEA 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 112 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN 135 
1 
0 136 
HO 131 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAIUIEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONS TIGE l"" 
Z USAMMEN 145 
ÏA ISI IIAENNER UNOFiiiiëiïl 
INSGESAMT • 10(1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
141 
BA~IS,..a-G"'E~SA~M~TS"'P~A'L~T~E-•'~t'""O~O 1 
~ENNU 
:RAUEN 
I~SGESAMT 
1 
0 149 
HO 150 
NQ l" 
SON STIGE 152 
ZUSAIUIEN 153 
1 
Q 1~ 
HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 Q 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN I6J 
4 1 16 4,~ 4,49 4,5T 4,59 4 1 H 4 1 41 4tH 
3,44 3,65 3,15 3,92 J,T9 3,13 3oT8 J,~a 
4,65 
3,91 
3t22 
12,41 
lolO 
22t1 
23,3 
22,6 
26,2 
22,2 
22,5 
26,7 
26,7 
22,1 
u,o 
25,5 
127,4 
28,6 
116,5 
101t9 
84t3 
. 
100,0 
l26tl 
105,1 
91t3 
lOOtO 
1Z2t5 
102t9 
'"'' 163t5 100t0 
107r5 
84t5 
lOOttl 
92,6 
94,4 
93,9 
. 
llt5 
95,6 
90t3 
90t6 
. 
89,4 
92t1 
93,2 
93tl 
noo,o 
87t6 
4 165 4oll 4.t86 4 1 12 4o64 4tl4 4 1 !1 
4,27 4o26 14,48 , 4o30 4,19 
3,80 3,93 3,81 1,87 Uo44 3tl3 JoU 
J,J4 3,31 J,u J,n n,u '''" J,u 
1 169 3,78 3o74 3tTl 3o24 3o70 3tl1 
5 101 5,17 5oZ1 5,21 5,10 5,12 4olC 
4 1 14 4o31 4o4T 4o54 4o43 4t30 3t~2 
3 048 3,61 3r74 3o70 3r7Z 3r58 3r4~ 
4 0 31 4,55 4rH 4,75 4r5B 4r51 3rÇ! 
ZZt1 
21,4 
19,1 
24,6 
19,4 
22,1 
27,5 
25,1 
2Z,6 
ZZ,9 
24,3 
27,0 
llO tl 
94,7 
78r6 
100,0 
115,7 
lOZt'l 
90,6 
100,0 
116t2 
96,0 
IOtT 
lOO,f) 
107,8 
85t6 
100,0 
99t6 
99,7 
99,6 
100,6 
100,8 
101 t6 
103,4 
102t8 
,,,, 
98t6 
100t4 
99,4 
Zlt 1 
zo,J 
22,0 
20,6 
Z8,o 
17,4 
25tl 
21,8 
23,4 
21,3 
25,9 
109,3 
93,3 
80,1 
100otl 
20, 1 
21,7 
22,2 
22t9 
t25t9 
22,4 
17,6 
24,2 
20,4 
22,5 
22,5 
24,3 
108,1 
93,9 
10,6 
100,0 
11Zt5 1119, 5 
103,8 103,4 
19,0 u, 9 
100,0 
lUoT 
9~.7 
79,J 
100,0 
105,8 
83,1 
100,0 
102.~ 
10lt8 
105,0 
104,2 
100,5 
105tl 
104tl 
105,4 
102,4 
102,7 
104,2 
104,9 
100,0 
110,4 
94,3 
79,0 
100,0 
102,6 
79,1 
100,0 
102,3 
103,5 
106,., 
lOS. Z 
1105, T 
103,6 
102,9 
104,3 
103,5 
106,5 
108,0 
109,2 
24t7 
20,5 
14,6 
101t2 
,,~ 
78t8 
100,0 
116t0 
113,4 
15,4 
2Zt3 
25t2 
25t0 
Z6t2 
109,8 
96,3 
12,6 
lOOtO 
104,2 1106,1 
89t T 196tl 
100,0 
109,7 
95,6 
78,0 
100,0 
101,~ 
78,2 
100,0 
101,4 
10~.2 
103t4 
104,3 
. 
103t6 
103,1 
103,4 
103ol 
108,2 
107t0 
109t5 
lOOtO 
lllt3 
96,7 
81t2 
lOOtO 
10lt4 
70t7 
100,0 
99,3 
10lt4 
104,5 
100,5 
192t0 
196t3 
90t2 
100t9 
105t6 
107,5 
105,6 
21t4 Z5tl 
22t3 11,2 
2Zt0 Z5t6 
24t2 Z6o4 
2ltl 19,4 
24,0 ZltZ 
24t0 Zlt7 
z~,z 22,4 
Zlt9 25tl 
23,7 2Ctl 
23t6 23,! 
.. 
26t3 25t7 
109,3 . U.3t2 
~4,5 92,9 
7~,7 16,6 
lOttO 
ll6t0 
103,3 
90,0 
lOCtO 
113,5 
U,J 
·n,4 
lCC,O 
1C5t2 
IZtl 
lOOtO 
10Ct9 
101,6 
lUoO 
102t7 
101t5 
102t4 
103,2 
103t2 
101,3 
102t5 
103,4 
104t0 
100,0 
113tG 
103,4 
91.~ 
lOO tG 
119t5 
99,6 
lltl 
1oo,o 
114,! 
94t2 
100,0 
99,J 
"'•' 106t4 
n,e 
91t9 
102,6 
105,4 
10Jt3 
n,o 
93,4 
lOltC 
90tl 
1 
1 INS-
IGESAH 
1 Ill 
1 
1 
1 
1 
1 - G 1 
1 
~ 1 
1 
1 
SEXEt CUAUFICATICH 
1 
IEUH-
1 BlE 
1 Ill 
o Ho»es 
sc 
5,141 1 
4tUI 2 
3,671 3 NO GAIN 
• 1 4 
4,621 5 
AUTRES 
Eh$. 
1 
4r241 6 
3t741 T 
3t231 8 
Q FHHS HCRAIIIE 
so 
NC 
• 1 9 A UTilES 
3,59110 Eh$, MOYEN 
Q HSH8LEI 
so 1 
1 
5t05111 
4r1911Z 
3o46l13 h 0 1 C ~ONTANTI 
t2o4ll14 
4t34l15 
1 
1 
21tll16 
22t611T 
22.7111 
• 119 
zs.zuo 
1 
21,2121 
23,9122 
25rOIZJ 
• 124 
25,8125 
1 
22,1126 
24tZ 127 
24o6l28 
t2Tt4 129 
27,6130 
1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
-~is·~~---------
so 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 CCEFfiCIENT 
0 FErrES 
SQ 
NO 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 YARUTION 
Q EhSHBLEI 
50 1 
hC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
1 liHoiëËSëu GAIN HORAIRE 
1 l' :I~AS::E;o:I~H~S:':E":P'::IL:-:E;-::D~ES;--
1 1 OU,LIFICATIONS•100 
1 1 
111.2111 1 o 
~5,5132 1 SQ 
79,5131 1 hQ 
• l31t 1 AUTRES 
1CO,OI35 IUSEP8LE 
1 1 
111,0136 1 Q 
104oll37 1 SQ 
90tll38 1 hQ 
, 139 1 AUTRES 
100oOI40 IENSErBLE 
1 1 
116t5141 1 Q 
~6tT 142 1 SQ 
n,814J 1 hG 
155 t 7144 1 AUTRES 
100,0145 IENSEr&LE 1 l __ _ 
HOMMES 
1 IIASEJ EhSEMBLE HOPPES+ 
1 1 FE~rES • lOO 
1 1 
1 06 t 5 146 1 HC,ES 
12 tl lU FEP~ES 
100,0148 1 HSEPBLE 
~ l:-u:::S;:;E:-:-1 :;::CC:;:L:-;t:~h::~E:;:•:::E::HS~E:;:P;:B::-L~E•:-;1;::0::0 
1(:0 tOlu 1 Q HOI!MES 
UO tO 150 1 SG 
lOOtO 151 1 hO 
, 152 1 AUTRES 
lCOtO 153 1 ENSEMBLE 
tto.olu 1 o 
u·o,o 155 1 sa 
100,0156 1 hQ 
• 157 1 AUTRES 
1COtOI58 IENSErBLE 
1 1 
lCO,O 159 1 Q 
100,0160 1 SQ 
lCOoO 161 1 ha 
l100tOI62 1 AUTRES 
UOoOIU IENSEPBLE 
FE PM ES 
111EINSCHl, UNBUNTWORTETE FAEllE ---~~~l~IN~ON~D~K~L~ü~E~S~I~~ll~S----------------
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FRJ.NKREICH FRANCE 
ua. IX 1 3100 
DURCHSCHNITTL !CHER STUhDENYERDIENST NACH GESCHlECHT r 
LE ISTUIC SGRUPPE r ANIIE !ENHEIT UND EHTLCHNUhGSSYSTfll 
INDUSTRIEZIIEIGI CHEMISCHE INDtSTRIE 
GAIN HORAJJE ~DTEN PAR SEXE, OUAliFICATIONr 
PRESENCE A~ TRnAIL ET STSTEPE DE IEIIUNEUTIDN 
BRANCHE! INDU TRIE CHI Ml CUE 
1 1 1 
IANIIESENOEIYDLUEIT-IANIIESENDE ARBEITERr YDLLZEITBESCHAEFTIGT 
1 1 1 BESCH. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
E IINSGESAMT 1 ARBEITERIAReEITER 1 
1 
1 
1 
1 
1 
GESCHLECHTrLEI STUNGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHN liT 1 
LICHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
l 
• 9 
llO 
1 
Il NSGE SAliT 0 Ill VERDIENST 1 HO 12 
113 
llit 
115 
1 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
MA::':E~N;::N-:E R:-"::o:-116 
HO 117 
NO lU 
SDNST. 119 
zus. 120 
VARIATIDNS-1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZ lENT 1 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SDNST. 
lUS. 
Il NSGE SAliT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
121 
122 
123 
l21t 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERO. 1 
BUISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGE SAMT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE IH 
ZUSAMMEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIMEN 140 
1 
Q 141 
HQ 142 
NO 143 
SONS TIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
----------· BASISr MAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT " 100 1 
1 
MAENNER 146 
FRlUEN 147 
INSGE SAliT 148 
----------• U$1$1 GE SAMTSPALTE • 100 1 
MA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE ISl 
ZUSAMMEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
1 Ill 1 1 1 
-----1 G 1 1 1 ·--~--~~~~~~. 1 1 1 1 lM IIM LEI$T.IGEIIISCHT.I SEXEt QUALIFICATI~N 
ENSEIIBLE 1 DUYRIERSIDUYRIERS 1 UITLDitl 1 LDHN ISYST .u.A.I ikSGES4n 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
5tH 
4,1tl 
3,67 
4,62 
4,24 
3,74 
3,23 
3,59 
5,05 
4rl9 
3,1t6 
Urltl 
1t,31t 
2ltl 
ZZr6 
22rl 
25,2 
ZlrZ 
23,9 
25,0 
. 
Z5rl 
22,3 
21tr2 
24,6 
t2lr4 
2lr6 
lllr2 
95r5 
79r5 
lOOrO 
lllrO 
104rl 
90rl 
lOO rD 
116r5 
96r7 
l9tl 
155,7 
lOOtO 
l06r5 
Url 
lOOrO 
lOO rD 
lOOtO 
lOOrO 
. 
lOOrO 
100,0 
100,0 
lOOrO 
. 
lOOtO 
lOO rf) 
IOOrO 
lOOrO 
llOOrO 
lOOtO 
1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREMUN. A 1 • IUXTE 1 EHE~BLE 
1 1 lAU TEMPS Ill TACHE 1 ET AUTRES 1 Ill 
ltrZl 
,,72 
3,25 
3,59 
5r06 
'trU 
Jrlt9 
12,39 
1tr35 
20,1 
21,3 
22rlt 
. 
24rlt 
20rf) 
20r6 
21r0 
22rl 
2lr5 
22,6 
22rl 
129r6 
26r5 
lllr2 
95rl 
79rl 
. 
lOOrO 
117r2 
103r5 
90,4 
. 
lOO rf) 
116,3 
96,1 
10r2 
155r0 
lOOrO 
106r5 
1Zr6 
100,0 
100r2 
99,8 
100,6 
100r3 
99r4 
99,5 
100,5 
lOOrO 
100,1 
99,6 
lOOrl 
199r0 
l00r2 
ltrZit 
3r74 
3r25 
3r60 
5r06 
ltrZO 
3rltl 
fZrltl 
ltr35 
21,5 
22t6 
2Zrl 
z~.o 
2lr4 
23r9 
25r 1 
. 
2!t 1 
22rl 
21tr2 
24r5 
1Zlr4 
Zlrlt 
111,1 
"·" 79,6 
100,0 
117,6 
103,8 
90,1 
100,0 
116,2 
96,5 
10,0 
155,5 
100,0 
106,3 
Url 
IOOrO 
100,0 
100,0 
100r3 
. 
lOOr 1 
IOCr 1 
lOOr 1 
100r4 
. 
100,4 
lOO, 1 
lOO, 1 
100,5 
noo,o 
lOO, 3 
5rOn 
4r29 
3r57 
ltr49 
4r01 
3r66 
3t19 
Jr52 
4,93 
4rl0 
3r40 
f2r33 
1to25 
19r8 
19,9 
20rl 
23r2 
l9r7 
19r2 
zn,2 
. 
Zlr 5 
20r4 
2lt0 
20r9 
t29rl 
25t 1 
lllt2 
95r5 
l9r5 
lOOrO 
116r 1 
104rl 
90rB 
. 
lOOrO 
ll6rl 
96,5 
eo,2 
t51tr8 
lOOrO 
105,8 
Url 
100,1) 
97r6 
n,~ 
u,o· 
9lt2 
f97r4 
n.~ 
4r04 
Ur76 
5t3B 
4r26 
1tr04 
4r40 
t20t5 
20r7 
135r2 
26rl 
l6r3 
117r6 
17,6 
22r5 
19t5 
2Btl 
25tl 
1117,0 
92rl 
t96t0 
lOOrO 
. 
10lr2 
t91tr2 
lOOrO 
122rJ 
96,7 
41,7 
100,0 
112rlt 
90rB 
lOOrO 
1112r4 
103,4 
llZirl 
106,1 
. 
101,7 
1115,5 
110t9 
10614 
lOltl 
115r3 
lOltO 
. 
5rl2 
4r39 
3rl5 
3r40 
)riO 
5rlt2 
4r49 
3r7B 
ltr73 
20r2 
23r2 
23t3 
24r2 
2Cr0 
24t3 
21r2 
24r3 
2lr6 
26r2 
24r4 
2lr5 
109r2 
95rlt 
ao,o 
lOOrO 
1Ur5 
10lr2 
89,6 
lOOtO 
1Ht5 
94,9 
"•' 
lOOrO 
lOirl 
8Ct3 
lDOtO 
108r6 
110r9 
110t6 
. 
110r4 
104rl 
103,4 
l04r5 
105r5 
107,2 
107r5 
l07t9 
. 
108r6 
. 
!r60 
!,06 
4tll 
3r50 
t2r39 
4r16 
20r6 
2lr3 
Z2r3 
21tr2 
ZOr 1 
20r6 
20r7 
22r5 
Zlr3 
22t6 
22r7 
t29r6 
26r2 
lU rl 
'Stl 
l9r9 
lCOrO 
116t9 
103t2 
~Or4 
ICOrO 
ll6r0 
'St9 
!Or! 
t54tl 
lOOrO 
106r3 
EZr7 
lOOrO 
lOOrO 
lOOtO 
lCOrO 
lCOtO 
lCCrO 
lOOrO 
100r0 
. 
lCOrO 
lCOrO 
lCOrO 
100r0 
llOOrO 
!tOrO 
N 
1 0 HDIIPË::-5 ~-----
2 SQ 
3 NO GAIN 
1t AUTRES 
5 os. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
l21t 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
1 
Q FEIIPES 
SQ 
NO 
AUTRES 
EhS. 
Q EUEULEI 
50 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
THc;m 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
1 
NCRAIRE 
MOTEN 
IMCNTANTI 
AUTRES 
us. 
1 
IC~EFFICIENT 
1 
Q FEPPES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
Eh$. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q ENSHBLEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 IJNOICES DU GAIN HORAIRE 
1 l""'aA"'s""'E•~u~·s'E:':r~aL""E'-"o..:E~s --
1 1 CUHIFICATIChS•lOO 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
133 1 hQ 
l" 1 AUTRES 
135 IENSE"BLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
138 1 NQ 
139 1 iUTRES 
140 1 EhSEIIBLE 
1 1 
141 1 Q 
litZ 1 SQ 
143 1 hQ 
144 1 AUTRES 
145 1 ENSEPBLE 
1 1 
HOMMES 
EU EMBU 
1 IBASEt EhSEPBLE HCIIIIES. 
1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
146 1 HOP'ICES 
lit7 1 FEliPE$ 
148 1 ENSE"BLE 
1 ~-BA-SE-IffiOiË=:•E~NS::-;E~PB:::'L'::E•:::'lO~O 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 NQ 
152 1 AUTRES 
153 IEhSEPBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
151> 1 NO 
151 1 AUTRES 
158 IEhSEMBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 ~G 
162 1 AUTRES 
I6J IEhSEPBLE 
ENSEMBLE 
-fiiEïNSCHL;ÜNiëiNTiiQRffiËF~AE:::L~L-=e--------· lliNOH DEClARES INCLUS 
_________ ,.._ __ _ 
409" 
FRANKREICH 
DUICHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NA~H CESCI<lECHT t 
lE ISTUNGSCRUPPEt AlTER ~ICI UNTERNEHPENSZUGEHOERICKEIT 
INDUSTRIEZIIEI&t CHEIIISCHE INOUSUIE 
TAI. X 1 3100 FUN CE 
CAIN HORAIRE "OYEN PAR SEXEt CUAliFIUTIDNt ACE 
ET A"CIHUTE DANS l'ENTREFJISE 
BRANCHE• INDUSTRIE CHIMICUE 
-----------..-~,------:D""A"'U":'ER,-,D~E":'R"'U"'~'=TERNE""ENSZUGEHOERI&KEIT IN JAHREN* 1 1 
Al TER t GE SCHlECHT t 
lE IS TUNG SCR UP PE 
z 1 1 l 1 
E 1 ANIIEES D' UCIENNETE CAlfS l'ENTREPRISE* 1 1 1 
~ ~----~, ·-----.!,--·--71----,:-----,--lh_SC_ES-.-11-11 : 1 
E 1 <2 1 2-it 5-9 1 10.19 1 >•20 IUSE,BlEill 1 E 1 
C~~liF ICAT IG,N 
---------,,--~:~E~N~NE==R~Q~·~l~·--~lt-,6~1t~----~.r,~,~~~.r,·------~,~.~0~9-------S~,-,3~it-----~,-,,l~2~---~S"',l""it"'l~l-ri"'O,.,-.,H.,.OM ... ,""E''s~~--------
l HO 2 it,Ol it,n .r,,sit it,6l ittU it,.r,JI 2 1 so 
1 NQ l 3,50 ],66 3,86 it,OS ltBl 3,671 l 1 NO GAIN 
1 SONST. 4 , - • - 1 1t 1 AUTRES 
DUICHSCHNITTI ZUSe S 3,91t itt36 lttl4 S,02 StOO 4t621 S ENS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEII Q 6 J,59 J,96 4tl6 4,63 4t54 4o241 6 
1 HQ 1 3,21 ltS2 l,U 4tZl 4tll ltlH 1 
1 NO 1 J ,o~ lt22 lt 41 3,62 Jt51 ltU 1 1 
1 SONSTe 9 • • • • 1 9 
1 zus. 11! J,U J,.r,.r, lt61 4tll 4tll 3,59110 
0 FEPMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhS. 
MORA liE 
IIOYEN 
STUNOEN• 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill lt,S2 it,ll StOl s,ze StZS StOSill Q EhSHeLEI 
VEPDIENST 1 HQ 112 J,T6 lt,05 lttlO 4,S2 4t4T 4tl91l2 so 1 
1 NQ lU J,21 J,.r,z J,61t ],lit ltTO J,46IU NC 1 lllllNUNTI 
1 SONSTe !lit 12,26 • • • • 12tltlll4 AUTRES 1 
1 zus. tu ,,66 it,os "•"' .r,,ez .r,,u .r,,J~t11s EU. 1 
··-------,,.,-~:~E~NN=E::-R-:0:-116 20tS 18,1 21tl Zltit 22t6 za,Til6 0 HCPrES 1 
1 HO llT 23,2 20t3 20,6 21,9 24t0 22,6117 50 1 
1 NQ Ill 21,3 22,n 21tT 21t,T 19t0 22,TIU NC 1 
1 SONSTe 119 • • • • • 119 AUTRES 1 
1 ZUS· 12'1 z.r,,T 22t3 22,1 u,.r, 2itt6 25t2IZO EHS. !COEFFICIENT 
~AR lA JIONs- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 ZO,It 23,9 l9t6 lTtl 16tl Zlt2121 0 FH,ES 1 
1 HO 122 zo,.r, 2o,n 21, T 21t,2 za,o u,9122 so 1 DE 
1 NQ 123 23,7 28,9 20,it 19,0 21tl zs,oiU NO 1 
1 SONST. l21t • - - - l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 22,9 zs,s 22,1 u,.r, 21,6 zs,112s ns. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGfSAIIT Q 126 21,1 20o6 21oT 2loS 2Zo6 2Ztll26 0 EHSUBLEI 
1 HQ IZT 21t,lt 22ol 2Zo6 u,o ZlrT 21tr2127 50 1 
1 NQ 121 U,S 26tl 22,1 Url 20tS 21tt6l21 NO 1 
1 SONST. 129 12S,S • - - • UTr1tl29 AUTRES 1 
1 lUS• 130 26,S ZS,6 21tr9 z.r,,T 2Srlt 2Tr6l30 EU. 1 
~~~~D~IZ:-::E:::-S-::D~ES~ST:::U:::NO:=E:::~:=ER::0:--.-1 1 !INDICES CU CAJII HCUiaE 
1 1 ·~~·~~~::::----ASIStZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 IBASU EIISUIU DES 
INSGESANT • lOO 1 1 1 Ah( IEHIIETES • lOO 
1 1 1 
~ENNER Q 131 90r3 91tr2 99rl 10],9 lOloS lCO,OIJl 1 Q 
HQ IJZ 9lr0 97,7 102,9 lOStl lOS,O lDOrOIJZ 1 SQ 
110 ,, 9S,J 99,7 aos, 1 no,l l04rO aeo,otu 1 110 
SONSTIGE lllt • • - - • IJit 1 AUTRES 
ZUSAIINENilS 15,2 91t,5 lDZtT 101r6 101,3 lDOrOilS IENSEPIU 
1 . 1 1 Q 136 llt,7 93,S 91rl 109,3 10Tt2 100,0136 1 Q FRAUEN FEIIIIES 
HO Ill llr9 91t,2 99rT lUrS lUrS UOtOill 1 SO 
NQ IJB 92,9 99,5 lOSoS 112,1 UO,S 100tOI31 1 NO 
SONSTIGE 139 • • • - - 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI40 87,3 95,7 102,6 114,5 1Ho5 1COrOI40 IEIISEUU 
~~~~~~~~~· 1 ·~~~~~~~~ 1 DIZES STIJNDENVERD.FRAUENI 1 IINDICES Ulll NOR. FEIIIIES 
1 SIS• IDEII ~ENNER • 100 1 1 USEtGAI~ HCR. HOII"ES•lDO 
ZEilE 6 t 
z. 7 • z. 
z ••• z. 
z. 9 • z. 
z.1o • z. 
ZE IlE 11 
21 
Q 
HO 
NO 
SONS Te 
zus. 
]1 
ltl 
5I 
1 1 
litl TT,] 11,9 ll,T 16,1 Urlt 1Zr~l41 
142 11,1 Il r6 8Ztl 90r 1 19r9 litt T 142 
143 Ur9 1Tr9 Uo4 19rS 9lt6 lltli4J 
'"" . . - - - . '"" litS 79,6 Titi 71,6 ez,o 12t2 TTt7llt5 
i IEITER 21 US 00 JAHRE 1 -----------------------------1 
-+------.,.,-=~A:-:E.-:~~N::E:::-R-.,o=-1 ... 6 lt,64 4r90 4,96 s,o, - .r,,e6llt6 
1 · HQ 147 4,19 4tlt2 4,57 4r24 - 4tl4 litl 
1 NQ 141 l,TO 3t96 lr90 • - 3tiOI41 
1 SONST. 149 - - • - - - 149 
D~ CHSCHNITI 1 ZUSe ISO 4,U 4,54 ltr TS 4,76 - 4,43 ISO 
liCHER 
TUNDEN-
V fRDJENST 
1 1 1 
1 FRAUEN Q 151 1],66 Uoll 14rll • • lr91151 
1 HQ IS2 J,ltT ltST 3,71 • • ltS8152 
1 NO 153 3,12 ltl2 3,51 • - Jo2ZIU 
1 SONST• IS4 • • • • • • IS4 
1 ZUS• I5S Jr30 lolt4 lriO llr81t - Jr41155 
1 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 156 4,51 4oT9 lt,IT 4,~6 • 4tTII56 
1 HO 157 lt,OJ 4t21t ltrU 4tll - 4rl6 UT 1 
1 NO 151 l,SZ lt61 lrTl 14,00 - lrS8151 
1 SONSTe 159 • - - - - - 159 
1 zus. 160 ,,, 4tl0 4t51 4,60 - 4t22160 
-+-------;~-~~E~NN=E::-R-:0:-161 Url 18,5 19t0 2lr4 • 19rll61 
1 HO 162 25,2 19,) ZJol 17,4 - 2Zr6l62 
1 110 163 19,0 21trl 20,9 • - ZloSIU 
1 SONST • 164 • - - - - - 164 
1 ZUSe I6S ZJ,4 20r9 21,7 21,1 - 22tll65 
YA tATIONs- 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 120,6 tl9ol llStl • • UoJI66 
1 HQ I6T Zl,l 21r2 Jlr4 • - 24o2I6T 
1 NQ 161 11,2 lltl llrO • • llrll61 
1 SONST. 169 - - - - -, - 169 
1 ZUS. llO 20,7 2lr4 21tr9 114,7 - 2ZrTITO 
KO FFIZIENT 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q !Tl 19,1 l9ol 19r4 Zlt2 - l9r9IT1 
1 HO 172 2S,T Zlrlt n,z lTrl .., 24,ZI7Z 
1 NQ Ill ZO,It 25tT 19t9 IZJ,5 • ZZtllll 
1 SONST • 174 • - - "' • • 114 
1 zus. 175 Z4rl ZJ,6 Zlt,l 22,S - 24,7115 
1 1 1 
Q lUCilE 6 1 liGU 11 
SO 
110 
AUTRES 
ENS. 
Il• T 1 l. 21 
Ile 1 1 le JI 
Il. 9 • l. 41 
ll.lO 1 le 5I 
OUVRIERS 21 A 00 ANS 
Q HOIIUS 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 FE'HS 
SQ 
NO 
AUTRES 
os. 
0 ENSE~BlEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
0 HOIIIIES 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HORAIRE 
IIOYEN 
IIIONTANTI 
AUTRES 
EliS. 1 CllEFF ICIENT 
1 
Q FEPrES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EllSEtalEI 
50 1 
llO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
--+---------------------------------------------------------------------------
410 
ua. 1 1 noo 
1 FOR TSETZUNG 1 CSUITEI 
1 DAUER DER UNTEJNEKIIENSZUGEHQERIGKEIT IN JAHREN• 1 
AL TER t GE SCHLEQIT t 1 l 1· 1 L IUt SEIE, 
1 E 1 ANNEES D' AhCIENNETE tANS L' ENTREPRISE• 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 1 1 
------1 G QUALIFICATION 
1 L 1 1 INSGESollll N 
1 E 1 <2 2-~ 5-9 lD-19 >•20 IUSEPILEill 1 E 
ÏNDIZfS DES STUNDENVERQ, 1 !INDICES ~U GAIN HORAIRE 
1 
ÏASIStZUGEHOER IGKE JTSDAUER 1 
1 
IBASEt EhSËIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 AhCIEhNETES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 1 761 95t~ lOO tl 102,0 103,4 lCOrO 1 761 Q HO PliES 
HO 1 111 96tl 102,11 105,4 97,9 lOOoOI 111 so 
NQ 1 111 9ltl 104,2 102r6 lCOrO 1 111 NQ 
SONS TIGE 1 191 
-
1 791 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 80 1 93t3 102,5 101,2 107,4 1(0,~1 IOIUSE118LE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Ill 192tl 196,2 1105,0 lCOoOI Ill Q FOliES 
HQ 1 821 96,9 99,7 105r6 100,01 121 so 
NO 1 Il 1 96rl 96,9 lllrZ lCOoOI Ill NO 
SONSTIGE 1 841 
-
1 841 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 85 1 94,8 91,8 1C9o2 1110,5 lCOrOI 85IUSE'ILE 
1 1 1 ~INDICES U lh HcR. INDIZES STUNDENVERD,FRAUENI 1 1 FEliNES 
1 1 1 1 U.Sl$1 IDEM NAENhER • 100 1 1 IUSEIGUh HU. HUIIES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 01 161 IT8o9 na,l 184rl aloll 161 Q CLIChE 511 LIGhE 461 
cz. 52 • z.~TI HOI 871 az,T ao,6 az,T az,sl 111 SQ lLo 521 lo Ul 
CZ,53 1 Zo481 NQ a81 84r2 Tlrl 9lra a4, Tl aar hC llo 531 Lo 481 
cz.s~ 1 z.~91 SONST• a91 
-
1 891 AUTRES lLo 5~• L, ~91 
cz.ss 1 z.sol zus. 901 79,8 15rl ao,o uo,a lh51 901 EhS. CL. 551 L, 501 
1 
___ , 
1 
ARBEITER 30 81 S <45 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS 30 A <U ANS 
1 1 1 
a'"ïimËi 1 NAENNER 0 911 ~.17 ~.91 5rZ1 5r45 5r3Z 5rZ61 911 
1 HO 921 4,11 ~.38 ~.n ~.T~ ~.15 ~.,. 921 sc 
1 NO 931 3,62 3rl9 ~.oa ~.15 Utl9 3r85l 931 NQ GAIN 
1 SONST, 941 
-
1 941 AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 951 4,12 ~.~9 ~.89 5,15 5tll ~ • .,. 951 Eh$, 
1 1 1 1 
UCHER 1 FRAUEN 0 961 n,n ~.19 ~.n 4,17 l4r65 ~.~31 961 Q FE 'PU HOU IRE 
1 HO 971 3,U 3,6~ 3rl9 ~.32 4t~l 3r90 1 971 so 
1 NQ 981 3,22 3,34 3,45 3r64 3r36l 981 hC 
1 SDNST. 991 -.; 
-
1 991 AUTRES 
1 zus. 11001 3,)3 3r62 3rll ~.2a ~.38 3rlti100I eu. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 11011 4,78 ~.ao 5rl6 5,41 5r2a 5r201l0ll 0 EhSUSLEI 
VER DIENST 1 HQ 11021 3,11 ~.16 ~.41 ~.62 ~.u ~.3611021 SQ 1 
1 NO 11031 3,~4 lr5T s,ao 
''" 
Ur Tl lr63l1031 NG 1 INCNTAhTI 
1 SONST. 11~1 
-
Il Ml AUTRES 1 
1 zus. 11051 3,85 hU 4rl2 5r01 5r00 ~.6111051 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 MAENNER Q 11~61 19t2 18,2 zo,s 20,1 22t9 20o9 11061 Q HCPPES 1 
1 HQ !lOTI Zlt2 20rl 19,6 Zlr4 30t9 22rlllOTI SQ 1 
1 NQ 11081 20 1 3 18,5 2lt3 29,5 122,1 23,011011 IIQ 1 
1 SONST. 11091 
-
11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 u.~ 21,2 21,5 22,1 zs,a Zlrllll'll ENS. !COEFFICIENT 
~AR lAT 10115-l 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 1111 1 116,2 21tl 22,a 16,9 114t6 22.~11111 Q FEP~ES 1 
1 HQ 11121 15 1 T ZZrl 2Dr9 26ra 2o,a 24r9lll21 50 1 DE 
1 NQ 11131 20,2 lltl 16rl u,o Ur411131 NG 1 
1 SONST. 11141 - 11HI AUTRES 1 
1 zus. 11151 la,T 2~.1 2lr9 Z5r2 ZCtl Z5rOI1UI ENS, 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 11161 zo,o 20.~ 2o,a 2o,a 22,a 21r~l116l Q ENS HILE! 
1 HQ 11171 21,6 22t3 Zlt 1 23r3 Zlt5 23r6IUTI SQ 1 
1 NQ 11111 21,1 19rT 21,5 ZTrl 12lrl 2Zrllllll IIQ 1 
1 SONST, 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 z.us. 11201 2hlt u,8 23,) 24,0 25ra 25rii1ZOI Eh$, 1 
1 1 1 1 
INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 1 !INDICES CU GAIII HCRAIRE 
1 1 1 1 
IASISIZUCEHOER IGKEITSDAUER 1 1 1 IIASEt EhSEMILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 A~CIEIIhETES • 100 
1 1 1 1 
NAENNER Q 11211 92rl 93,3 99,1 103,6 lOlrZ 100rOI12ll Q HO IlliES 
HQ 11221 90t6 96,5 roz, 1 10~,, 10~.7 1COrOI12ZI SQ 
NQ 11231 9~.z 98,6 106rl lOirO t98,5 lCOrO 11231 ~Q 
SONSTIGE 11241 
-
112~1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1125 1 Ur2 92,9 lOlrl 106tT 106r2 lOOrO 11251 EhSEPILE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 186rl 9~,4 98,5 107,6 1105,0 UOrOI1Z61 Q FE PliES 
HQ 11271 aa,o 93,4 9Tr2 uo,a 11Zt9 l(OrOilZTI SQ 
NQ 11281 95tl 99,3 102t6 l08t3 lOOrO 11281 hO 
SOHSTIGE 11291 
-
11291 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 11311 u,o 
"•" 
99,~ 113,0 115rT 100,0 IUOIENSH8LE 
1 1 1 1 
ÏNDJZES STUNDE NVERD, FRAUEN 1 1 l !INDICES GUll HQR, FEMMES 
1 1 1 1 
BASI$1 IDEM NAENNER • 100 1 1 1 IUSEIUH HCR. HCIIPES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 GlUI 1 178,5 Url u,a 81,5 181,5 ·~·' 11311 Q ILIEhE 961 UGNE 911 cz. 91 1 z. 921 HQIUZI 83,6 83,2 8lr9 9lr2 9Ztl 86rOI1321 SQ IL• 97 1 L. 921 
u. 98 • z. 931 NQI1331 88,9 Url 14r5 81r6 llr~IUll hO lLo 98 1 Lo 931 
u. 99 1 z. 9~1 SDNST• IUitl - IU~I AUTRES IL• 99 1 Lo 9~1 
U.lOll 1 z. 951 zus.IU51 11,0 10r6 n,o Utl l!t5 Tlr~IU51 Eh S. ILolOO 1 L. 951 
*VOLLENDETE JAHRE •ANNEES REVOLUES 
lliEINSCHL, UhiEANTIIOR TETE FA ELLE lliiiON DECLARES lhCLUS 
FRAIIKREICH TAI. 1 1 3110 FRANCE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t ÜISTUNGS• DISTRIIUTION DES OUYRURS PAR SUE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UIID GROUSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER IETRIEBE TULLE CIIOIIBRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 
lNDUSTRIEZIIEIGt CIEIIISOIE GRUHDSTOFFE BRAIICIEt PRODUITS CHIIIIQUES DE BASE 
- 1 GROESSE leESCHAEFTIGTEIIZAit.l DfR BETRIEBE 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E TAillE 1 NOl'! IRE DE SALARI ESI DES ETAiliSSEIIENTS 1 1 1 
GUCit.ECHT,lEISTUNGSGRUPPEI 1 1 G 1 SEXEt OUAUFICATION 
1 l 1 1 100-199 1 1 1 1 INSGESAIIT 1 Il 1 1 E 10~9 1 50•99 200-499 1 soo-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 
1 
ANZAIIl DER ARIEITER 1 
1 
IIAEIIIIER Q 1 1 1.179 1.014 
HQ 1 2 934 1.624 
NQ 1 , 994 742 
SONSTJGE 1 4 
- -ZUSAMMENI 5 3.107 3.sao 
1 
FRAUEN Q 1 6 . 
HQ 1 T 1150 1114 
IIQ 1 • zn 11D2 
SONSTJGE 1 9 
- -ZUSAMIIEII hO U3 246 
1 
IIISGESAMT Q lU 1.205 1.044 
HO 112 a.oatt a.na 
NO lu a.2n e44 
SONSTIGE 114 
- -ZUSAMIIEN lU 3.540 3.626 
-
1 
IN 1 IIAEIIIIER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
IIAENNER 116 17tl 9Jt2 
FRAUEN 117 lZtZ 6tl 
IIISGESAIIT Ill 100t0 100t0 
-
1 
IN 1 DER GE SA liT SPAL TE 1 
1 
IIAENNER 119 5,4 5t9 
FRAUEN 120 UtT Tta 
INSGESAIIT 121 Stl 6o0 
ÏliEIIISCit.IESSliCH DER WElTER FUER DIE DIE GROESSE 
DER IETRIEIE IIICHT ANGEGEIIEII IIUROE 
FRAIIKREICH 
YER TEllUNG DU ARBEITU. NACH CESCHLECHT, 
lE IS TUIG SGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTR IEZIIEICt OIEIII SCHE GRUNDSTOFFE 
1 
2.970 
2.953 
1.016 
-6.9)9 
ne 
329 
-
419 
2.982 
3.031 
1.345 
-T.UT 
94,3 
5,7 
100,0 
u,o 
u,3 
12,1 
1 1 IEIISE,BLEill 1 
1 
IIIOIIBRE D'OUVRIERS 
1 
5.515 . 6.306 12• 527 29,580 1 1 Q HO IlliES 
3.661 4.307 9·216 22,701 2 1 SQ 
904 850 eu 5,390 3 1 IIQ 
- - - -
4 1 AUTRES 
10.156 11.463 22.UT 51,672 5 IEIISEI'IILE 
1 
. . . 1164 6 1 Q FEMMES 
llJJ 1132 612 1,219 T 1 SQ 
341 366 373 1,768 • 1 IIQ 
- - - -
9 1 AUTRES 
491 SZJ a.ou 3,152 110 IEIISEI'IIU 
1 1 
5.609 •• uo 12.sn 29, TltS 111 1 Q ENSEMBLE 
3.801 lt,U9 •• aze 23,921 112 1 so 
1.245 1·216 1.zsa 7,159 lU 1 IIQ 
- - - -
114 1 AUTRES 
10.655 11.916 23.660 60,824 Ils ENSEnlE 
1 
1 1 ENSEIIBlE HOMIIES+FEMIIES 
1 n,, 95,6 95,6 ~tt.a 116 HCIIJIES 
4tT 
"•" "•" 
s.z 117 fEIII'IES 
100,1) 100,1) 100t0 100t0 lU ENSEIIBLE 
1 
1 1 COlCNU 0 ENSEI'IBLP 
1 
17,6 19,9 39tZ 1COt0 119 HOIIICES 
u,e 16,6 u,a 100t0 IZO FEliNES 
1Tt5 19tT 31,9 100t0 121 1 EIISEIIILE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT lA TAillE DE L'ETABLISS~IIEIIT 
Il • A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
ua. 11 1 3110 
DISTRIBUTION OES OUYRIEU PAR SEXE, 
OUAllfiCATIDko AGE 
IRANCIEt PRODUITS CHIIIIQUES OE BASE 
1 ALTU IZAHL DER LUENSJAHREI• 1 1 
1 z 1 L 1 
1 f ACE CNOICBRE C• AHNEESI• 1 1 1 
ESCit.ECHToLEISTUNGSGRUPPEI 1 r 1 c 1 SEXE t OUAUFICATIDN 1 L 1 1 1 1 INSGESAIIT 1 N 1 
1 f <21 1 21-29 1 J0-44 1 45-54 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 1 1 IEhSEICBlEilll 1 
A !'lAit. DER ARBEITER 1 1 1 1 lhGIIBRE C'OUYUERS 
1 1 1-liA ENliER 0 1 l 284 4.556 15·500 s.7u 3·!30 29,5801 l 1 0 HGIIIIES 
HO 1 2 au 5.ZJZ 10.096 3.734 2.a21 zz.to11 2 1 so 
NQ 1 , 401 1.oaz 1.a99 952 1.056 s.nol , 1 NO 
SONSTIGE 1 4 
- - - - - -
lit 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 1.497 10.870 27.495 IO.J9T T.4U ST.6TZI 5 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . 185 . . 11641 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 T 166 1154 Ul 3lt1 24a 1•2191 T 1 so 
NO 1 a 1146 1154 537 486 446 1•7681 a 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 
- - - - - -
1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN hO Zll 327 1·032 an TlT 3·152110 IENSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU 290 4.575 u.sa4 s.Tu 3.554 29• T'S 111 1 Q EIISEIIBLE 
HQ hZ na s.JB6 10.507 ... 075 3oCl5 23·921112 1 so 
NQ lU 546 J,Z36 z,4J6 1o4J9 loSDZ T.U9I13 1 hO 
SONSTIGEII4 
- - - - - -
114 1 AUTRES 
lUSAIIIIENIU 1.1u n.19T za.sn n.2Stt a.131 60.11Zlt IlS ENSEIIBLE 
1 1 
1 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 EIISE~BLE HCIIIIES+FEMIIES 
1 1 
IIAENHER h6 aToJ 9Tt1 96t4 92 ... u.z -.a 116 HG~IIES 
FRAUEN liT lZtT 2o9 3t6 Tt6 ••• 5o211T FE MllES INSGESAIIT Ill 101),0 100t0 100t0 lOCitO lDOtO 1l'O,OI1a EliSE PB LE 
1 1 
Il 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 COLCMIE •EIISEIIBlP 
1 1 
IIAENNER 119 Zo6 u.a 41,1 u.o 12,9 100,0119 HCIIMES 
fRAUEN IZO 6o9 lOtit JZ,T ZTtZ zz,a 100tOIZO FE IlliES 
INSGESAIIT 121 z,a Utlt 46,9 
"•' 
U,4 100,0121 1 ENSEIIBU 
Ïll INSCit.IESSUCH DER ARBEITER FUER DIE DAS AL TER IllY CONPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
~fHT ANGEGEBEN IIURDE I•IANNEES REVOlUES 
U 1 LUND ETE JAHRE 
41 • 
FRANKREICH ne. 111 1 1110 FRANCE 
YERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHT t 
lEISTUIGSGRUPPE, FANIUENSTUD UND ltiNDERUHl 
lNOUSTRIEZIŒIGI CHE~ISCHE GRUidlSTOFFE 
OJSTR IBUTION DES OlVRIUS PAR SEXE, QUAliFICATICII 
ET SITUAliON DE FA'IlLE 
IR.t.NCHEI PRODUITS CHI"QUES DE BASE 
-----,-----,--,--1 1 '1 VERHEIRATETE Il IT UNTERHAlTSBUECHTIGTEN ltiNDERN 1 
1 z 1 
GESCHl ECHT t 1 E 
1 1 
lE ISTUNGSGRUPPE 1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHl ARBE !TER 1 
::-NA~EN=N=eR=--~Q:--L 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMENI 5 
1 
FUUEN Q 1 6 
HQ 1 l 
NQ 1 1 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGES.t.MT Q Ill 
HQ 112 
NQ lU 
SDNSTIGE 114 
ZUSANNEN 115 
-::1 N:-:-~ -=MA~E-:::NNE:R::-:::UND::I 
FRAUEN Z US o 1 
MAENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGES.t.MT Ill 
-;:1 N::-:-,-::D:::ER::-::GE:':S~AM:;T;--1 
SP.t.lTE 1 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESANTIZl 
1 
lEDIGE 
1 
1 
1 
1 CEliBo 
1 
ZolJ) 
4.178 
1.492 
1·401 
1145 
256 
lt3S 
2.768 
4.323 
l.Titl 
a.u9 
95oO 
5,!) 
100t0 
l4o6 
1],9 
14,5 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
7.503 
4.751 
1.192 
u.~t53 
166 
576 
731 
1.373 
7.569 
5.334 
1.924 
14.827 
90,1 
9,3 
100,0 
2],3 
43,6 
Z4o4 
MARI ES, AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 
2 
5.688 6.464 
4.056 3.957 
646 HZ 
10.390 u.ou 
. 
1184 . 
246 1116 
453 1176 
5.712 6.470 
lto240 ltoOll 
892 751 
10.843 11.239 
95,1 98,4 
~.z llt6 
100,1 lOOtO 
u,o 19,2 
14,4 t5t6 
17,8 u,5 
3 
3.554 
2.439 
473 
6.467 
3.554 
2.452 
497 
6.504 
99,4 
. 
10o,n 
litZ 
10,7 
)ait 
z.ats 
2.657 
724 
6.276 
2.895 
2o669 
755 
6.320 
99,3 
l(IO,O 
10,9 
10,4 
1 
1 
1 
itNSGESANTI 
IENSENBLE 1 
26.361 
u.cn 
3o694 
41.150 
1108 
157 
1·141 
Z·lU 
Z6o4T1 
lloH4 
.r,.eu 
so. 263 
95tl 
~.2 
100,0 
13t5 
n,o 
82t6 
SCNSTIGEIINSGESANTI l 1 
1 1111 1 1 sexe, 
1 1 ' 1 1 1 ~ 1 CUAliF IUTICN 
AUTRES IENSENBlE 1 E 1 
1 1111 1 
1 1 
1 1 ~C~!RE C• OUVRIERS 
1 1 
411 29.5BO 1 1 1 Q HDIIMES 
436 22.7011 2 1 SCI 
205 5oJ90J 3 1 hQ 
- 1 4 I~UTAES 
lol22 57.6721 5 IUSEMBlE 
1 1 
11641 6 1 c FEliNES 
zn a.ZI'II 7 1 SQ 
365. 1.7611 a 1 hQ 
-
1 9 •~unes 
tOI 3ol5ZI10 1 E~SEPBLE 
1 1 
500 29.745111 1 c ENSEMBLE 
653 23.921112 1 SQ 
570 lo159IU 1 hQ 
-
114 I~UTAES 
lo723 60.824115 IUSEPBLE 
1 1 
1 1' Eh$ EMBU H•F 
1 1 
65tl 94,8116 1 HCPPES 
34t9 5tZill 1 FEPPES 
lCOtO aoo,oua 1 OSEPBLE 
1 ,_ 
1 U CClChNE "ENS.• 
1 1 
lt9 l00t01l9 1 ""'ES 
19tl lOltOIZO 1 FEPPES 
ZtS lOOoOIZl 1 US EPilE 
1 1 
~ll:-:I~E~IN~SC=Hl::-::IE:-::S::S~li::C:::H:-::DE::-:R~A'::RB~E:-:I~T'::ER::-:F~U~ER::-:D:'!'I~E-:D::E:::R-F:-A:-:II:;I~l':':IE;-:hS=TA~N:-::D:----------~I:-:1~1Y CONPR IS lES DUYRI ERS DOhT U SiTUATION DE 
UND DIE KtNDUUHl NICHT ANGEGEBEN ~URDE FAMilLE h'A PAS ETE DEClAREE 
FRANKRFICH 
YERTEILUHG DER ARBEITER NACH GESCHlECHTt lEISTUNGS-
QIUPPE, AN~ESENHEIT UND ENTLDHNUNGSSYSTEM 
IN!)USTRIEZ~EIGI CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
1 1 1 
1 1 1 IYOLlZE IT-1 
1 z IINSGES.t.NTIANIIESENDEI BESCH, 1 
JAB, IY 1 3110 
FRANCE 
DISTRIBUTION DES OURlER$ PAR SEXEt CUliFIC.t.TICNt 
PRESENCE AU TRUAil ET SYSTE'f DE PEtUhEUTIC~ 
BRANCHEI PRODliTS CHINIQUES DE e.t.SE 
ANIIESENDE ARBEITERt YDLlZEITIESCHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEIN 1 l 
CESCHlECHTtlEISTUNGSGRUPPE 1· E 1 1111 .t.RBEITERI ARIEITER 1 
-----' 
1 SEXEt CIUAllfiC.t.TION 
1 1 1 1 1 1 lM IIM LEI$T.IGE111SCHT.I INSGESAMT 1 G 
1 L IENSENBLE 1 OUYRIERSIDUYRIERS 1 ZEITlOHNI LOHN ISYST ,U,A,J Ill N 
1 E 1 1111 PRESENTS! A TENPS IREMUNERESIRENUN. A 1 • MIITE 1 HSE~BlE E 
1 1 1 1 PlEih lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 1 
ANlA Hl DER AR BEl TER 1 lhOBRE t•CUYRIERS 
1 1 
MAENNER Q 1 1 29.580 21.492 29.415 16.796 166 4.615 21.~l7 1 1 Q HCIIMES 
HQ 1 2 22.701 15.~62 22.513 13.149 2,230 15.410 2 1 SQ 
NQ 1 3 5.390 3.115 5.294 z,ç,. 805 3, 8C6 3 1 hQ 
SONS TIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 57.672 ~o. 761 · n.2n 32.903 1140 7,61t9 40·693 5 IEhSEPBU 
1 1 
I'RAUEN Q 1 6 1164 1104 1164 167 tto4 6 1 Q FEPMES 
HQ 1 7 1,219 943 1.113 129 1102 931 l 1 SQ 
NQ 1 1 lol61 1.187 1.435 14J 1144 992 8 1 ~c 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO J.l5Z 2.23~ 2.1n 1. 71t3 284 2·027 llO IENSEP8U 
1 1 1 
INSGES.t.MT Q Ill 29• 745 21.596 Z9.UO u.en 166 4.uz 21· 581 Ill 1 Cl EhSEPBLE 
HQ 112 23.921 16.405 23.697 Uo971 2.332 16.340 112 1 SQ 
NQ 113 7.159 5,002 6.729 3.806 Ç50 4.n9 113 1 hQ 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 60ol24 43.002 60.~65 34.647 n1t0 T.9~~ 42.720 115 1 OSE PB LE 
----------• 1 '-----IN ' NAENNER•FRAUEII ZUS, 1 1 1 ' ENSH!LE HCPPES•FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 94tl 94,1 95,4 95t0 noo,o 96t4 Ç5t3 116 1 HCPPES 
FR.t.UEII 117 s,z 5,2 4,6 s,o 3t6 4t7 1171 FOPES 
JNSGESAMT Ill 1DOtO 100,0 10~,0 lOOt'l noD.o lODtO lCOtO 111 1 nsenu 
-
1 1 1 
Ill $ DER GES.t.MTSPALTE 1 1 1 $ CCLChU •ENSEMBLE" 
1 1 1 
PAENNER h9 lOOtO 70,7 9Ç,3 10t9 10t3 lltl ICOtO 119 1 HOPPES 
FR.t.UEN lz~ 100t0 70,9 11,3 86t0 llttO lODtO 120 1 FEMMES 
INSGE SANT tzl lDOtO 70,7 91,1 lit 1 IOtJ llt6 ltO ,o 121 1 EhSEPBLE 
iiffiiiSëiiiffiüëiiTERTRirnëR.'FÜËRDÏËiiiëiNWëmHërr-- IllY CCMPRIS LEs-OuffiëRsom'UPiiËSEhCE AU TRAVAIL 
UND O.t.S ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N•DNT PAS ETE DEClARES 
413• 
FRAIIKREJCH TAI. V 1 3110 
YERTEILUNG DER ARIEJTER I<ACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEt DISTRIBUTION DES OU' 
AL TER liNO DAUER DER UNTERNEHJIENSZUGEHOEaJGKEIT ET ANCIEII 
INDUSTR IEZIIEIGI CHEIIISCHE GRUIIDSTOFFE IRANCHEI PRDDL 
DAUER DER UNTERIIbMENSZUGEHDERIGKEJT IN ~AHREN* 1 
z 1 
AL TER, GE SCHLfCHT, E ANNEES D0 ANCIEhiiETE DANS L'ENTREPRISE* 1 
1 
Z-\--r-"5-9 
1 
LEI STUNGSGRUPPE L <Z 1 1 10-19 1 >•ZO 1 INSGES. 1 111 
f 1 1 1 1 IENSEIIBLEilll 
--.RiffiËiÏ NSGE SANT -
ANZAHL 
MAENNg-- 0 1 1. 738 3.603 7.360 10.195 6.539 29.510 
HO z 4o004 4. 761 5.383 5.364 2.958 22.701 
NO 3 1.743 1olll 9)9 186 516 s. no 
SONSTIGE 1 4 
- - - - - -ZUSAMMENI 5 7o416 9.552 u.u1 16.445 10.013 57.672 
1 
FRAUEN 0 1 6 . . 1164 
HO 1 7 nez 197 J12 264 264 1.219 
NO 1 • 516 560 323 260 1103 1. 761 
SONSTIGE 1 9 
- - - - - -ZUSAIIIIEN 110 716 781 671 561] 410 3.152 
1 
INSGESAJIT 0 Ill 1.756 3.628 7.403 1o.zn 6.511 29.745 
HO 112 4.116 4.965 5.695 5.628 3.223 23.921 
NO lU 2.259 1.741 1.262 1.146 690 7.159 
SONSTIGE 114 i 
- - - - - -ZUSAIIJIENIU 1.202 10.U4 14.360 17.006 10.493 60.824 
1 
Ill 1: MAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
I'AENNER 116 91o3 9Zo4 95,3 96,7 96t1 94,1 
FRAUEN 117 lt7 7,6 4, 7 3t3 3t9 s,z 
JNSGESAIIT Ill 100t0 100,'.1 100,0 100t0 100,0 100,0 
1 
IN 1: DER GE SA liT SPALTE 1 
1 
' I'AENNER 119 u.o 16,6 23,7 21t5 n,s 100,11 
FRAUEN IZO 22,7 Z4t8 21,5 11.1 u.o 100t0 
1NSGESAIIT 121 u,s n.o 2!,6 za,o 17t3 100,0 
1 
-D~UNTERI 1 
A IEITER 21 liS <JO JAHRE 1 
MAEHNER 0 122 112 1.653 1.sn 526 
-
4.556 
HO ln 1ol29 2.202 957 1161 
-
5.232 
NO 124 650 259 1127 . 
-
1.082 
SONSTIGE 125 
- - - - - -ZUSAIIMEN 126 3.291 4.1n 2.U5 711 
-
10.170 
1 
FRAUEN 0 127 . . . 
- -
. 
HO 121 . . . 
- -
1154 
NO 129 174 . . . 
-
1154 
SOIISTIGE llO 
- - - -
- -ZUSAIIMEN 131 lUS 192 
"' 
. 
-
327 
1 
JNSGESAIIT 0 132 Ill 1.659 1.538 526 - 4.575 
HO lU 1ol84 2.245 1.014 1161 
-
5.316 
NO 134 724 302 1151 . 
-
1.236 
SONSTIGE 135 
- - - - - -ZUSAIIJIENI36 3.426 4.205 z.no 717 
-
llo197 
-
1 
1 1: MAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
I'AENNER 137 96t1 97,1 96,5 99t2 
-
97t1 
FRAUEN 131 13t9 12,2 U,5 
-
2,9 
JNSGESAIIT 139 100t0 100,1) 100,0 100o0 
-
ioo,o 
1 
1 1: DER GE SA liT SP AL TE 1 
1 
I'AENNER 140 )0,3 n,a 24,1 6,5 
- 100o0 
FRAUEN 141 141t1 128o0 129,0 
-
100,0 
JNSGESAIIT 142 30,6 J1,6 24,2 6,4 
-
100,0 
AR 
1 
EJTER JO US <45 JAHRE 1 
1 
MAENNER 0 143 541 1.557 4.820 6.344 Zol6J 15.500 
HO 144 lo121 1.865 3.296 2.961 173 10.096 
NO 145 565 430 435 371 113 1.199 
SONSTIGE 146 
- - - - - -
-
ZUSAIIIIEN 141 2·240 3.852 1.sso 9.683 3.011 27.495 
1 
FRAUEN 0 141 . . . 115 
HO 149 . 113 1133 lUI . 411 
NO ISO 194 209 191 . 
-
537 
SONSTIGE 151 
- - - - - -ZUSAJINEII 152 230 295 
1 
243 211 . 1.0)2 
JIISGESANT 0 153 554 1.569 4.831 6.375 Zolll 15.584 
HO 154 1.151 1.938 3.4)0 3.106 109 10.507 
NO 155 759 640 526 4U 183 2.436 
SONSTIGE 156 
- - - - - -ZUSANNEIII57 2.470 4.147 8.793 9.894 3.012 21.527 
- --1 Ill ~ MAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
rAEIINER 151 90oT 92,9 91,2 9Tt9 91,2 96,4 
FRAUEN 159 9;3 Tol 2,1 2tl . 3,6 
JNSGESAIIT 160 100t0 101),0 Joo,o lOOoO 100,0 100,0 
-
1 
IN DER GE SA MT SPALTE 1 
1 
rAENNER 161 lt1 u,o 31,1 35tZ u,o Joo,o 
FRAUEN 162 22.3 21t6 23,5 20t4 Joo,o 
JNSGESAIIT 163 lt7 14,5 30,8 34oT lOti lOOoO 
1 
Ill IIISCHLUSSLJCH DER ARIEITER FUER DIE DIE UNTERNEHIIEhS• 1 JIY COICPR 
UGEHOER IGKE IT IIICHT ANGEGEBEN VURDE L'EIITRE 
FRANCE 
RJERS PAR SUE, OUALIFICATIOict AGE 
UlE DANS L'ENTREPRISE 
ITS CHIICIOUES DE BASE 
DI:RCH- 1 
SCHhJTTL. 1 L 
ALTER 1 1 
1 ' AGE IIQYEII H 
1 
1 
1 
lAGE, SExE, .OUALIF !CATION 
1 
E 1 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 hCPIRE 
40 
31 
40 
l'tl 
42 
44 
1 
1 1 0 
2 1 SO 
3 1 NO 
4 1 AUTRES 
5 IENSErBLE 
1 
6 1 0 
1 1 SO 
1 1 NO 
9 1 AUTRES 
43 llO IENSEPILE 
1 1 
40 Ill 1 o 
31 112 1 50 
41 lU 1 hO 
114 1 AUTRES 
40 115 EhSEPILE 
HO IlliES 
ENSEIIILE 
1 -.,-.,E""h~SE"'~"'a'"'L""E""'H""t"'II"'ME"'S,..+""F"'EN"'JI"'E~S 
1 
116 HOPE$ 
liT FEICICES 
Ill EIISEPILE 
1 
1 
1 
• COLChHE •ENSEMBLE* 
119 HQPIIES 
120 FEIIIIES 
121 EhSEIIILE 
............ ~ IDONTI .... --...-------.-.. 
1 ICUVRJERS CE 21 A <30 ANS 
26 122 1 0 HOICMES 
25 lU 1 SO 
25 124 1 NO 
125 1 AUTRES 
25 126 1 ENSEMBLE 
1 1 
127 1 0 
125 121 1 SO 
125 129 1 NO 
130 1 AUTRES 
25 131 IEhSUBLE 
26 132 1 o 
25 133 1 SO 
25 134 1 NO 
135 1 AUTRES 
25 136 IENSEPILE 
FE IlliES 
ENSEIIBU 
1 ~~.:-::ENS=O~B:-:LE:-H:::-:Q:::PM:::':E::"S+:-:F~EII::::II~ES 
1 1 
137 1 HQIIIIES 
131 1 FEIIIIES 
139 1 EUE'BLE 
1 1-----~~~~~-1 1 • COLCIIU •ENSEMBLE•. 
1 1 
140 1 HOPIIES 
141 1 fEIIIIES 
142 1 EhSEPILE 
--------~ louvRJERS""'D""E'""JO~""A-,<'""4""5 ""A""NS:-
1 1 
n 1u 1 o 
31 144 1 SO 
n 145 1 No 
146 1 AUTIIES 
31 147 IEiiSEIIBLE 
1 1 
131 141 1 0 
37 149 1 50 
31 ISO 1 NO 
151 1 AUTRES 
31 152 IENSEIIILE 
1 ·1 
37 153 1 0 
31 154 1 SO 
31 155 1 NO 
156 1 AUTRES 
Jl 151 ENSEIIILE 
1 
1 
1 
151 HUilES 
159 FEMMES 
160 EhSEPIU 
HCIIIIES 
FOliES 
EhSOBLE 
1 
1 
1 
• COLUhE •ENSEIIILE• 
161 HCIIIIES 
162 FEIIIIES 
-163 EhSEPILE 
1 
IS LES OUVRIERS DONT L'UCJEIINETE DANS 
PRlSE II'A PAS ETE DECLAREE 1•1 OUENOETE JAHRE I*IANNEES REVCLUES 
41 4• 
FRANIW!ICH 
DIJICHSCIIIITlliCHER STUIIDENYERDIEIIST NACH &ESCHlECHTt 
UISTIINGSGRUPPE UND GROUSE IIESCHAEFTICTENZAHU 
DER IETRIEIE 
IIIDUSTRIUIIEIGa CIIEIIISCHE UUI!OSTOFFE 
Ua. YI 1 JUO 
FRANCE 
GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SEXE, QUALifiCATION ET 
TAilLE IIIOIIIRE OE SALARIESI 
DU ETAIUSSEIIENTS 
BRANCHE& PRODUITS CHIIIIQUES DE BASE 
l 1 z 
1 
1 E 
1 
GROESSE CllSCHAEFTIGTIIIUtt.l DER IETRIUE 
TAillE IIIOIIIRE DE UC.ARIESI DES ETAILISSEIIENTS 
GESCtt.ECHT ei.EI STUNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
OIJICHSCIIIITT 1 
1 
liCHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
YEIIDJENST 
IIAENNEII Q 
HO 
HQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEII A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
IIISGE SAliT Q 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
l 
E 
1 
2 , 
4 
' 6 
1 
1 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 -----r--:HA=eHNE=~R-,:o~l16 
YAR lA TIOHs-1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF 111 ENT 1 
HQ Ill 
NQ Ill 
SONST. 119 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
zus. 120 
1 
121 
IZZ 
lU 
124 
125 
1 
IZ6 
121 
lU 
IZ9 
ISO 
1 
IJHSGESAIIT Q 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
'"'JH""D"'t~z "'u,..,.oE"'s,...,.s"'TUNDE="'HYE="'RD'".-1
1 USJSI UISTUN&SGRUPPEH 
INSGESAIIT • 100 1 
liA ENliER 
fRAUEII 
IIISGESAIIl 
1 
o IJ1 
HQ 132 
HO JJ 
SOHSTIGE b4 
ZUSAIIIIE111)5 
1 Q IJ6 
HO IJ1 
HO lU 
::1~~1!: 
1 
Q 141 
HO I4Z 
HQ I4J 
SOHSTIGE 144 
ZUSAIIIIEIII4! 
::,~ .."'st"'s~.~,.."'1H~~..:::e::SA~•'"111':":UND:::·=-:~~:-'':":o ue=H'"I 
IIAENNER 
FRAUEII 
IIISGESAIIT 
1 
146 
141 
141 
~.A~S~JS~a~s=e~SA~II~Ts=P~AL~T~E~•~l~O~O 1 
MEliN ER 
FRAUEII 
IIISGESAIIT 
1 Q 149 
HQ ISO 
NO 151 
SONSTifOE 152 
ZUSAIIIIEHISJ 
1 
0 154 
HO 155 
HO 156 
SONSTIGE 151 
ZUSAIIIIENI51 
1 
0 159 
HO 160 
llO 161 
SONSTIGE I6Z 
ZUSAIIIIEHI6J 
10-49 
. 
.,,, 
,,, 
),46 
4,94 
,,94 
s,u 
4,10 
1Zt9 
n.t 
l9tl 
u,s 
. 
Il hl 
za,z 
Z4t0 
u,e 
zz,l 
Zltl 
u,s 
lUt! 
95,6 
ez,z 
lOOtO 
. 
110lt9 
96tl 
lOOtO 
120t6 
96tl 
ISt! 
lOOtO 
102,2 
a4,s 
lOOtO 
"·' lltl 
92t4 
u,5 
. 
.. 4.0 
lOO tl 
92,1 
,,, 
aT tl 
94tS 
Ut6 
lliEIHSCHI.. UNIEAIITIIOIITETE FAELLE 
50-99 
. ,,,. 
n,u 
s,za 
4,46 
,,u 
,,,. 
,, .. 
16,1 
za,o 
19tl 
25,1 
. 
flltl 
114,1 
19,6 
16,9 
Z1t6 
zo,z 
zs,z 
us,e 
9ltS 
n.t 
100,0 
. 
1109,6 
.. ,,9 
lOOtO 
114,5 
91t0 
u,z 
100,0 
101tZ 
14t2 
lOOtO 
... , 
n.t 
9Z,Z 
12,s 
. 
.. ,,6 184,2 
81,9 
.,,9 
u,o 
92,5 
u,s 
1 1 ' 1 IIISGES.Ill Il 
SEllEe QUAliFICATION 
lOD-199 1 Z00-499 1 SOD-999 >•1000 1 
. 
Uel6 ),15 
s,n 
4,84 
4,19 
s.u 
4,11 
u,e 
u,t 
u,o 
21,6 
. 
llltl ,,, 
JO tl 
11,9 
llt9 
25,9 
z2,a 
uo,T 
96,0 
10,4 
100,0 
. 
1115,0 
96,2 
100,0 
112,2 
91,1 
"·' 
100,0 
101,5 
15,9 
100,0 
. 
tl9,6 
94,0 
81,1 
n,z 
9),2 
94,4 
91,1 
1 1 
. 
u,n 
,,26 
,,so 
4,92 
4tll ,,, 
4,51 
u,s 
u,1 
l9tl 
zo,s 
. 
flltl 
u,9 
u,o 
u,s 
u,. 
zo,t 
u,s 
106t6 
.,,, 
18,1 
lOOeO 
. 
t109,Z 
n,o 
100t0 
101,1 
95,9 
n,J 
100,0 
101,1 
1'6tl 
100,0 
94,1 
91tl 
t'l'tl 
96,6 
.. 
19lt1 
91,, 
9),9 
94,9 
91,6 
"•' 
96,6 
. 
n,so ,,,. 
J,41 
s,o, 
4,)1 ,,., 
4,64 
tu,s 
zz,z 
u,o 
zs,4 
llo! 
u,1 
24.1 
101,1 
92,, 
16,4 
100,0 
. 
llOOtl 
91,4 
1oo,o 
lOI,). 
92,1 
es,o 
100,0 
101,1 
14,1 
lOOtO 
.... 
96,1 
109t0 
98,1 
. ,.,,, 
lOltO 
,,o 
96,9 
"•' 106eZ 
91,1 
. 
4tl6 
Jtll 
4tU 
,,,. 
4tl9 
4t1Z 
,,zo 
·u,s 
litZ 
2!t2 
19,9 
. ,.,, 
zo,1 
u.o 
u,, 
19,) 
25tl 
zo •• 
106,1 
9),5 
.... 
1oo,o 
. 
lOitl' 
84,8 
lOOtO 
106,1 
94,0 
19,1 
100t0 
100,1' 
84,2 
100,0 
101',0 
101tl 
1Ut1 
109,5 
. 
113,4 
llltO 
111',4 
101,1 
101,9 
113,4 
uo,o 
1\111011 DfClARES INClUS 
IEIISE~IlEil 1 E 
,,19 
4t51 
,,lZ 
4tl9 
14.40 
4t20 ,,, 
J,u 
,,19 
4,49 
,,u 
4tlJ 
Z1 tl 
ZOtl 
Z4tZ 
Zlt4 
12J,J 
SOtl 
u,o 
)0,4 
Zltl 
21,4 
zs,o 
24tZ 
101,5 
"·2 n,e 
100,0 
1ue.o 
112t! 
lttl 
lOOtO 
109,7 
"·' 16,1 
lOOtO 
lOltZ 
18,9 
100,0 
uo,o 
100,0 
lOOtO 
100t0 
flOOtO 
100,0 
uo,o 
lOOtO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 Q HCIIIIES 
2 SQ 
J ~Q UIN 
4 loUTRES 
5 EliS. 
6 
l 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
lU 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
120 
1 
121 
IZZ 
lU 
IZ4 
125 
1 
126 
121 
121 
129 
130 
1 
1 
Q fEMMES 
SQ 
~Q 
AUTUS 
EliS. 
0 E~SUILEI 
SQ 1 
HORAIRE 
MOYEN 
NO 1 IIIONTAHT 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOIIIIES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEfFICIENT 
1 
0 fEPPES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
· 1 VARIATION 
Q EIISE~ILEI 
SQ 1 
llO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IIIIOICES DU UIH HORAIRE 
1 ~~BA""'S~Ea~U""'s""EII~B'"'LE'"""'DE~S--
1 1 QU.LIFICATIONS•lOO 
1 1 
131 1 Q 
IJZ 1 So 
lU 1 NO 
114 1 AUTRES 
IS! IE~SEIQILE 
1 1 
,,. 1 0 
IJT 1 SQ 
IJI 1 IIQ 
139 1 AUTIIES 
140 IENSENLE 
1 1 
kl 1 0 
142 1 so 
lo4J 1 NO 
l-44 1 AUTRES 
145 IENSEIQILE 
HO IlliES 
fE IlliES 
ENSEIIILE 
1 I! ... ,A..,S~E-, ~ENS~EN""e""'c.e...,.,Ho""""""e""s-· -
1 1 fE~IIES • lOO 
1 1 
146 1 HOIIIIE S 
kl 1 FEIIIIES 
l-41 1 ENSEPILE 
1 l! ... au=e""'ac~oL""'c"'NN""'e""•E:'!'N""s e""~""ac.""'e""•1=oo 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 110 
I!Z 1 AUTRES 
lU 1 EIISEMBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
ln 1 AUTRES 
151 IENSEIQILE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 so 
161 1 HO 
162 1 AUTRES 
lU IEIISEIQILE 
HO IlliES 
fE IlliES 
EIISEIQILE 
FRANKREICH FRAHCE 
UB.YII 1 3110 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDEHYERDIENST NACH GESCHLECHT, GUll HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISTUIGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIG• CHEMISCHE GRUNDSTDFFE BRANCHEJ PRDDLITS CHIMIQUES DE BASE 
--------- 1 1 L 
1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 
1 AGE !NOMBRE C'ANNEESI• 1 
GESCHLECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 G SExEt QUALIFICATION 
1 
L INSGESollll N 
<21 21•29 3D-44 ~5-H >•55 1 1 
IEhSHBLEIUI E 
1 MAENNËR Q 1 -3,95 ~.ar 5,29 5,29 5,12 5,191 Q HOM~ ES 
1 HQ 2 3,78 ~.n ~.65 ~.53 ~.~3 ~.511 2 SQ 
1 NQ 3 2,96 3t71 3,97 3,67 3t64 3o721 3 NQ GAIN 
1 SONST. ~ 
-
1 ~ AUTRES 
DURCHSCIIHTT 1 zus. 5 3,59 ~.51 ~.96 ~.ar ~.64 ~.791 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 . ·~·36 H,~ol 6 Q FE"ES HORAIRE 
1 HQ 7 n,a5 ·~·~' ~.n ~.oa 3t99 ~.201 1 SQ 1 NQ a 1 u,a, n.3~ 3,2~ 3,50 3t~7 3o35l • hQ 
1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,17 3o90 3o79 3ol6 3ol0 3o73ll0 EhSo MOYEN 
STUNDEII• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q ln 3,9~ ~.87 5o29 5o29 5t12 5o19 Ill Q EHSUBLEI 
YERDIEHST 1 HQ 112 3,78 ~.n lit6~ ~.~9 ~.39 ~.~9112 SQ 1 
1 NQ 113 z,n 3,66 3,81 3,61 3t59 3o63l13 hQ 1 IMONTAHTI 
1 SONST. Il~ 
-
Il~ AUTRES 1 
1 zus. lU J,H ~.~9 ~.92 ~.ta ~.56 ~.n1u ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEHNER Q 116 2lt5 18.7 20t5 21t9 21tl 2ltlll6 Q HOII~ES 1 
1 HQ 117 18,~ 19t3 u,o 18,6 22,3 20.8117 SQ 1 
1 NQ Ill 23,9 21,0 25t7 2o,8 21.3 2~.2118 NQ 1 
1 SONST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. IZO u,o 20.8 22,6 23,5 2~.7 23,~120 ENS. !COEFFICIENT 
~AR IATION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . t23o6 . U3o3121 Q FUPES 1 
1 HQ 122 tl2,5 15~ • ., za,o 20t3 Uo8 30,1122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 t2o,a fl9t6 20t0 23,2 3~.o 26,0123 IIQ 1 
1 SONST. 12~ 
-
12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 22,5 ~5,9 29t3 u,z 30t1 30.~125 ENS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 YARUTIDH 
IINSGESAMT Q 126 21,6 18,7 20.6 21,9 2lt8 21t1126 Q EIISU8LEI 
1 HQ 127 18,0 2lt2 21,3 18,9 22,3 21.~127 SQ 1 
1 NQ 128 n,2 21,2 26,2 21.7 25t6 25oOI2,8 NQ 1 
1 SONST. 129 
- 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 23,3 Zlol 23,2 2~.~ 25t8 2~o2l30 ENSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
I!"DIZ ES DES STUNDEHYERD. 1 1 INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 
8 SISo LEISTUNGSGRUFPEN 1 1 ' IBASEJ ENSUBLE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 QUALIFICATIOIISalOO 
1 1 1 
NA ENliER Q 131 llO tl lOioO 106,6 108,7 uo.z 108o5l31 1 Q HO IlliES 
HQ 132 105tZ 96,8 9),7 93,0 95,~ ~.2132 1 SQ 
NQ ,, az.~ 82.1 79,9 75o3 78,~ 77,8133 1 NQ 
SOIISTJ GE 1 3~ 
-
13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIHEIII35 lDOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0135 IEhSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 . nu,o . . tu8,0I36 1 Q FE IlliES 
HQ 137 1121.~ nn,9 115,8 108,~ 107,7 112 t5l37 1 -SQ 
IIQ 131 f90t3 185,6 85,6 93,0 93,6 89.7138 1 NQ 
SONSTIGE 139 .. 
-
139 1 AUTRES 
lUSAMIŒN 1~0 100t0 100o0 100,0 too.o 100,0 100oOI40 lnSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 11l,J 108oJ 107.~ 110t5 112t2 109tTIH 1 Q ENSEIIBU 
HQ ·~2 106,9 9To2 9~,3 9),9 96,J ~.91~2 1 SQ 
IIQ ·~3 82o9 11.~ T7o3 75,5 Tl tT T6,Tf~3 1 NQ 
SONS TIGE 1~ 
-
1~4 1 AUTRES 
1USAIIIII:NI~5 lOOoO lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 1~5 IENSEIIBU 
1 1 1 
lA ISo IIAEHNER UND FRAUEN 1 1 IBASEJ ENSEPBLE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE,IIES • 100 
1 1 1 ~f"llER ·~6 101o5 100.~ 100,9 l01o8 101.8 10lo2146 1 HO liMES AUEN I~T 89o7 86,8 n,o 71t6 Uo2 Tlo9ln 1 FEliNES 
IISGESAIIT ·~· 1oo.o 100,0 100,0 1oo.o 100,0 100tOI~a 1 EHSEIIIU 1 1 1 BAS $1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 ·1 USE JCOLChNE•EHS EIIBLE•100 
IAEIII'IER 
1 1 1 Q ·~9 76,1 ,,, 10lo9 101,9 98,5 100tOI~9 1 Q HO IlliES 
HQ 150. .,,. 96,9 10Jo2 100,5 98o3 100,0150 1 SQ 
NQ 151 79,5 99,5 106,5 98,5 97,8 100t0 151 1 NQ 
SONSTI$E 152 
-
152 1 AUTRES 
ZUSAIIIII:NI5J 75o1 9~,3 los, a 10lo7 97t0 100•0 153 IENSEI!BLE 
1 1 1 
AUEN Cl ·~ 199,0 . . ltOOoOIH 1 Cl fE PliES HQ 155 191,7 U05o9 104,5 9To2 9~,9 100oOI55 1 SQ NCI 156 185,6 199,8 96o9 10~,5 103o6 100,0156 1 ~Q 
SONSTIGE 157 •· 157 1 AUTRES 
lUSAHIIEN 158 as,o 10~.6 101,6 lOO tl 99o2 100,0151 IENSEI!BU 
1 1 1 1 SGESAIIT Q 159 75,9 ,,. 101o9 101,9 98o6 100oOI59 1 Q ENSEI!BLE HQ 160 84,3 97,3 10),3 100,0 97,8 100oOI60 1 SQ NQ 161 ao,a 100,8 10~,9 99,5 91.9 100,0161 1 IIQ 
SOIISTIGE 162 
-
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 7~,a 95,0 104,1 101o1 96,~ 100oOI6J IENSEIIBU 
'"YOLLENDETE JAHRE 
C UEINSCHlo UNIEANTIIOATETE FAELLE •:ANNEES REYDLUES 
11111011 DE ClAR ES INCL US 
416• 
FRANKREICH FRANCE 
TAI, VIII/ 3110 
DIJICHSC ... ITTLICHER STUNDEIIVERDIENST HACH GESCHLECHTt 
lEJSTUNGSGRUPPE t FUiliHSUhD UND KINDERZUl 
GAIN HDUIRE MOYEN PAR SEXEt QUllfiCATICN 
ET SITUATICh DE FHJLlE 
INDUSTRIEZIIEICt CHEMISCHE GRUhDSTDFFE BUNCHE• PROCUTS CHIMIQUES OE BASE 
1 
1 
llEDIGE 
1 
1 -
1 
tceua. 
1 
E 1 
1 
1 
1 
1 
DIJICHSC ... JTT 1 
1 
liCHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEII- 1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Il NSGE SANT 0 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR lA Tl ONS- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFU lENT 1 
IIAENNER Q 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SCIISTo 
zus. 
Il NSGE SAliT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
1 
h6 
Ill 
ua 
119 
120 
1 
121 
122 
tn 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD, 1 
BASISI lE JSTUNGSGRUPPEN 1 
INSGfSAIIT • lOO 1 
IIAEIINER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIMEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 138 
SONSTJGE 139 
ZUS.IriiiiEN 140 
1 
0 141 
HO lU 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAIIIIEN 145 
1 
BASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • lOC 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
IIISCESAIIT 
1 
146 
l1t7 
l1t8 
BASISt GESAIITSPAlTE • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 l1t9 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIMEN 153 
1 0 ,, 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIUIEN 163 
3,1t6 
4,80 
4,22 
3,38 
4,23 
22t8 
21,2 
21t9 
21tt6 
fl5t8 
2St4 
24,0 
22tl 
21 tl 
22t3 
Z5t0 
112,4 
99t0 
BOtZ 
lOOtO 
lOOtO 
113t3 
99t6 
79t9 
lOOtO 
l01t0 
llt6 
lOOoO 
92t5 
93,9 
92,1 
89o3 
l90tl 
93o4 
92t6 
92,5 
93t9 
93t2 
89t5 
lliEINSCHL, UNBEAN7110RTETE FAELLE 
1 1 
IVERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTJGTEN KINDER~ 
1 ISONST, 
1 MARIES, AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -1 l 
1 IJNSGES. !AUTRES 
1 0 2 >•4 1 1 
1 1 ENS, 1 
5tll 
4,1t6 
3,70 
4,79 
14,65 
4,07 
3,34 
3,71 
5,18 
4,42 
3,57 
lt,69 
20t3 
19,4 
21,9 
22,5 
127,3 
24,2 
21,7 
26,1 
20,4 
20,1 
22,1t 
23,8 
108t0 
n,o 
77,2 
lOOtO 
1125,4 
109t7 
90,1 
100,0 
ll0t3 
94tl 
76,0 
lOOtO 
102,1 
79,0 
100,0 
100,2 
1105t6 
96t9 
99tl 
5t29 
4,58 
3,77 
4o03 
5,28 
4,59 
3,65 
4,88 
zo,a 
19,5 
zo,8 
22,4 
. 
147,7 
16t1 
43,2 
20t8 
21,9 
20t6 
2),6 
107,6 
93t1 
76,7 
lOOtO 
n22,a 
u,a 
100,0 
108t3 
94,1 
74,8 
lOOtO 
100t8 
82t6 
100,0 
101t8 
10lt5 
101,3 
102,7 
. 
nl7,8 
99,6 
107,9 
101t8 
102,3 
lOO,t 
103,1 
5t01 
13,27 
13t68 
5,30 
4,68 
3t90 
19,9 
20,0 
l'tt 3 
21,6 
n8,4 
121t,5 
19,9 
20t0 
24t7 
21,8 
105,9 
93,6 
ao, 1 
100,0 
189,1 
1100,0 
106,3 
93,9 
78, 1 
100,0 
1001 1t 
173,7 
100,0 
102,2 
104,0 
107,7 
104,7 
197,8 
19!, 5 
102,2 
104,3 
107,4 
105,4 
21t2 
19,3 
25,a 
22t3 
106t2 
Ho7 
80t5 
100tiJ 
106,4 
91t,8 
79t8 
100o0 
100t2 
. 
100t0 
100tl 
103,6 
106t6 
103o0 
10Ct9 
103t9 
108,1 
104t0 
5t19 
4o57 
3,90 
2ltl 
23,9 
za,o 
24,8 
21t8 
24,0 
21tl 
25,0 
10it4 
95t7 
12t1 
lOOtO 
101t6 
95tl 
llt8 
100,0 
100t2 
. 
lOOtO 
99,9 
10lt6 
105,5 
IOOtO 
lOOtO 
101,9 
107t6 
lOltO 
5,23 
4o57 
3t!4 
4t88 
14,37 
4t26 
3t33 
3t76 
5o23 
4o56 
3t72 
4tl3 
2Ct7 
20t5 
24o3 
2Zt7 
U5ol 
!Il tl 
2~t3 
lltl 
20t7 
2lt3 
24o4 
Ut5 
107,3 
93t7 
7e,a 
lOOtO 
11l6t2 
1Ut3 
ee,5 
10C,O 
108,3 
Ç4,3 
77,0 
1CCtO 
101t0 
n,a 
100;0 
trc,a 
101t4 
103t3 
101t9 
1(10, 7 
lCCtl 
l0lt5 
102t5 
102t1 
24t3 
11w! 
2lo3 
25t0 
30.5 
24t2 
l1t1 
Ut3 
28t1 
llZtO 
96ot 
79tl 
IOOtO 
110t3 
92t~ 
100o0 
ue,t 
100,9 
az,t 
lOOtO 
100o1 
99t5 
91,t 
97oC 
. 
IOOt~ 
106,t 
103;0 
9Ç,7 
98t0 
99,3 
92t2 
lliNON DECLARES INCLUS 
1 L 
1 lh$-
ICESA,Y 
1 Ill 
1 -
1 
lhSEII-
1 BLE 
c 
h 
1 Ill E 
5ol9l 1 
4o5l 1 2 
lt721 3 
1 4 
4o791 5 
1 
14t40I 6 
,,201 1 
3,351 • 
1 9 
3t731l0 
1 
5,19111 
4t49 112 
3,63113 
lllt 
4,73115 
1 
1 
21 tll16 
20t8117 
24o2IU 
119 
23,4120 
1 
123,3121 
30tl 12'2 
2ttOI23 
124 
30,4125 
1 
2ltl 126 
2lt4127 
25oOI21 
129 
24t2130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101t5l31 
Ç4 .z 132 
n,atn 
134 
100tOI35 
1 
tua.o 136 
112 t5 137 
89t7 138 
139 
100,0140 
1 
109,7141 
Ç4,9 142 
76t7143 
144 
100tOI45 
1 
1 
1 
1 
10lo2 146 
71,9147 
lOO tC lltl 
1 
1 
1 
1,0,0149 
lOOtO 150 
lCOtOI5l 
152 
100t0153 
1 
6ltO,OI54 
lOOtO 155 
1(0,0156 
157 
100,0158 
1 
1~o.o 159 
100,0160 
1CCtOI61 
162 
1f0t0 163 
Q HQM'Ë:-S--,.-----
1 
SC 
NC 
AU7RES 
eu. 
Q FO~ES 
sc 
~c 
AUTRES 
eu. 
C fhSHBlEI 
sc 1 
~c 1 
AU7RES 1 
ENS, 1 
1 
GAIN 
hCRAUE 
IIIONTANTI 
I-Q---HC-,-,Ë~S~I-----
SC 1 
hC 1 
AUTRES 1 
OS, 1 CCfFF ICIENT 
Q FEr'ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhSo 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARJATJQIII 
Q EhSHBlEI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
1 INDICES CU GAIN HCIIAiaE 
l""aA~s""u-e'""h~Sf'""''~aL'"'E,-,D""e~s --
1 QUAUFICATJOhS.lOO 
1 
1 Q HCMIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
lfNSf,BlE 
1 
1 Q FE,IIES 
1 sc 
1 ~0 
1 AUIIES 
IENSErBLE 
1 
1 Q ENSfll8lf 
1 50 
1 u 
1 AUTRES 
IENSEPBU 
1 
IBASEt HSEPBLE HC,~ES+ 
1 FE,fS • lOO 
1 
1 HC,,ES 
1 FE"ES 
1 Eh"SEPBU 
l""u~s""Et~C~CL~C:-.:h~~E.::-:E~hS:-::E~n::'l':'!E•:':l'::'::OO 
1 
1 Q HC,MES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSHBLE 
1 
1 Q FE~IIES 
1 SO 
1 hQ 
1 AU7RES 
IEhSEIIBLE 
1 
1 Q ENSE'IlE 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEHSHBLE 
FRANXREICH FRANCE 
ua. IX 1 1110 
DURCHSCHHITTL ICHER STUhDEIIYERDIENST NACH GUCHLECHT, GAIII HORAIRE I'CYEN PAR SEXE, OU-LIFICATIONr 
LE ISTUNG SGRUPPE, ANIIESENHEIT UND EHTLOHNUIIGSSYSHII PRESENCE AU TRAYAIL ET SYSTEPE DE U~UNEUTIDN 
INDUSTRIEZIIEICt CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE BRANCHU PROD~ITS CHIIIIQUES DE USE 
-1 1 1 1 1 1 
1 z 1 IANIIESEIIDEIYOLLZEIT-IANIIESENDE MIEITERr YOLLZEITIESCMAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 E IINSGESAHTI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENlSr A TEIIPS FLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
c SCHLECHT rLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
-
1 
-
1 
-
1 
---· ' 
SEXEr OU-LIFICATION 
1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGEIIISCHTel 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS llEITLOitl 1 LOHN ISYST .u.-.1 IUGESA" Il 
Ill 1 1 A TEIIPS 1 
-
1 1 
-
1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERES IREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUEtiLE E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
- 1 IIAENNER 0 1 5r19 s,zo 5r19 5rOZ ,,,. 5,11 s,zo 1 0 HO~~ËS 
1 HO 2 h51 4,49 4r51 4,42 . 4r94 ~.so 2 so 
1 NO , J,Tz JrlZ JrU Jr52 . 4rJZ !r72 , NO GAIN 
1 SONST. 4 
- - - - - - -
4 AUTRES 
D ~CHSCIIIITT 1 zus. 5 4,19 4,10 4,79 4,64 16r01 5,44 4r10 5 ns. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 14,40 14r47 14r40 14,51 
-
. 14r47 6 0 FU liES HORAIRE 
1 HO 1 4,20 4,04 4r22 4rll - Ur49 4r04 7 SO 
1 NO 1 • 
J,)5 ),40 !,41 ),48 
-
u,H !r44 • NO 1 SONST. 9 
- - -- - - - -
9 AUTRES 
1 zus. 10 J,U 3r7Z !rel J,u 
-
Jr47 !r71 llO ENS. MOYEN 
STUIIDEN- 1 1 
IINSGEUNT 0 Ill 5,19 5,~o -5,19 5,01 
"•" 5t81 ~!tZO 111 0 EIISHILEI ERDJENST 1 HO 112 4,49 h47 4r49 4,40 . 4t11 4,41 112 SO 1 
1 NO lU ),6) ),64 ),67 Jr51 . 4r16 !,66 lU NO 1 IIIONUNTI 
1 SONST. 114 
- - - - - - -
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,7) 4,74 4,74 4,60 16r01 5t17 4rl5 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
-
---· 
1 
HOIII'ES 1 IIAENNEl 0 116 Zlt1 19,6 21,0 lltl 119r0 19r4 l9t6 116 0 1 1 HO Ill 20,1 llt6 zo,a 1lr9 . 1tr0 llr6 117 SO 
1 NO Ill 24,2 24r1 24r2 21r4 . llrO 24,1 Ill NO 1 
1 SONST. 119 
- - - - - - -
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ZJ,4 Z2t1 2Jr4 20,6 1Zit4 22r0 zz,o 120 ENS. ICOEFFICIEIIT 
AR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 IZJ,J IZlrZ IUrJ 12Zr9 
-
. IZlrZ 121 0 FEliPE$ 1 
1 HO 122 J0,1 u,z JOr2 l7t5 
-
ll7r7 llr2 122 SO 1 DE 
1 NQ IZJ 26,0 21r6 Z5r1 11,9 
-
122r5 Url IZJ NO 1 
1 SONST. 124 
- - - - - - -
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 J0,4 zz.z 29r9 20t2 
-
u,o 20rl 125 ENS. 1 
OEFFIZIENTI 1 1 1 YAIIIATION 
IIIISGESAIIT 0 126 Zlrl 19,6 21,1 n,a U9rD 19r6 19,6 126 0 ENSE~!LEI 
1 HQ 127 Zlr4 Url 21,4 l1t9 . 19r9 Url 127 SO 1 
1 NO 121 zs,o Ur9 Z4r6 20,7 . ZOrl 2),4 ua 110 1 
1 SONST. 129 
- - - - - - -
129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 24,2 2Zrl 24,0 20,9 1Zir4 ZJrO 22r5 IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
Ï DIZES DES STUNDEIIYERD. 1 1 1 1 !INDICES DU CAIII HORAIRE 
1 1 1 
1 SIS• LE ISTUIIGSGRUPPEN 1 1 IIASEI ENUIIBLE DES 
INSCESAIITJ • 100 1 1 1 QU-LIFICATIONSa100 
1 1 1 
IIAENNER 0 IJ1 10it5 101,5 101,5 101r0 199,0 lOirl l01r5 ln 1 0 HO IlliES 
HO 132 94r2 ,-,7 94,1 95r2 . 90,7 Url IJZ 1 SO 
NO 133 71tl 1lr5 71,0 15r9 . 79,5 1lo5 lU 1 NO 
SOIISTIGE 13~ 
- - - - - - -
134 1 AUTRES 
ZUSAMENIJ5 lOOoO 1oo,o 100,0 100r0 noo,o 100o0 uo.o 135 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 lllltO nzo,1 1115,6 Ul9rl 
-
. 1111t5 IJ6 1 0 FE IlliES 
HO IJT 112o5 101,5 110,6 107,6 
-
noo,T 10.7o2 IJT 1 _SO 
110 131 .,,, 9lr5 19,5 91o0 
-
f9Jo5 UiJ 131 1 hO 
SONSTICE IJ9 
- - - - - - -
IJ9 1 AU7RES 
ZUSAIIIIENI40 loo,o lOOoO 1oo,o 100o0 
-
1oo,o 1COrO 140 IENSEIIBU 
1 1 1 
lltSCESAIIT 0 141 l09t7 109,7 109,4 109,0 t99o0 109t2 10 •• 5 141 1 0 EIISEIIBLE 
HO lu 94t9 94,3 94,7 95o6 . 90,7 94ol 142 1 SO 
NO 143 16o1 76,1 n,, 76,1 . 77o4 l1r1 I4J 1 NO 
SONSTIGE 144 
- - - - - - -
144 1 AU7RES 
ZUSAMEIII45 lOOtO 100t0 100,0 1oo,o noo,o 100o0 100o0 1~5 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
• $1$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASU OSEIIILE HCI!IIES+ IIISGEUIIT • lOO 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOloZ 10lo2 101,0 100r9 noo,o l01t1 lOlrO 146 1 HCIIIIES 
FRAUEN 147 llo9 71,5 eo,, u.o 
-
64,6 79t4 IH 1 FE IlliES 
IIISGESAIIT 141 lOOoO lOOrO 100,0 1oo,o noo,o 100o0 aoo,o 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
1 SISI GEUIITSPALTE • lOO 1 1 f lAS EtC CL C~NE• ENS EI!BLE•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 1oo.o 100o2 100,0 96r4 1114,4 1u,o 1:g,o 149 1 0 HOI!IIES 
HO I5C lOOrO 99,1 1oo,o n.2 . 109ol 10 ,o 150 1 SQ 
NO 151 lOOrO 99,1 1001 3 t4,7 . 116rJ 100o0 151 1 110 
SONSTICE 152 
- - - - - - -
152 1 AU7RES 
ZUSAIIIIENI53 1oo,o lOOrZ lOOol .... 1125,4 1Uo4 lGOtO I5J IENSE,.U 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 noo.o no1,4 noo,o 110Zo4 
-
. nco,o 154 1 0 FEIIIIES 
HO 155 lOOoO 96ol 100,4 10lt7 
-
116o4 aoo,o 155 1 50 
NO 156 1oo,o lOlrl 101,9 101t0 
-
1Ho2 1oo.o 156 1 NO 
SONSTICE 157 
- - - - - - -
157 1 AU7RES 
ZUSAIIIIEN 151 100rO 99,7 1oz,1 101oJ 
-
9Zo0 1oo,o 151 IENSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 100r0 100o2 100,0 96o4 1114,5 lUri 1co,o 159 1 0 EliSE 'ILE 
HO 160 100r0 99,5 100,0 91,4 . 109,0 1eo,o 160 1 SO 
NO 161 1oo.o lOOrJ 101,0 95,9 . 1Ur6 1oo,o 161 1 110 
SONSTICE 162 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAMENI6J lOOrO 100r2 lOO,J 96r9 •u6,6 11~.1 aeo,o lU IEIISEIIBLE 
lliEINSCHLo UhBEANTlloRTETE FAELLE Ill 11011 OKLM ES INCL liS 
4 s• 
FRANKREICH ua. x 1 1110 FR~NCE 
DUitCHSCHNITTlJCHER STUNOENYEROIENST NAC_H &ESC~lEC~T, GAIN HORAIRE POYEII PAR SEXEr CUAliFIUTION, AU 
lEISTUNGSGRUPPEr AlTER UD UNTERNEH~EIISZUGEHOERIGKEIT ET A~CIOIIETE DANS l 0 ENTREFPISE 
INDUSTRIEIIIEIGI CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE BRANCHE• PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
DAllER OU U~TEJNEHMENSZUGEHOERIGKEJT Ill JAHREN• 1 
ALTER, GESCHlECHT o z· 1 l ~Uo SEXE, 
E ANNEES D'ANCIENNETE t~S l'ENTREPRISE* 1 1 
UISTUNGSGRUPPE 1 1' C~~liF ICATION l 1 INSGES.Clll H 
E <Z 2-• $-9 lD-19 >•20 IHSEnlEClll E 
1 MAENNER 0 1 ., ... 6 4oiT 5o la 5138 5,31 5ol91 1 0 HOIIPES · 
1 HO 2 •• 01 ... , .r64 •rl6 •r65 4o511 2 so 
1 HO 3 3,51 3,65 loU 4,01 )rU 3ol21 3 NO GAIN 
1 SONST. • - 1. AUTRES DURCHSCHN JTTI zus. 
' 
'>rOO .r51 4,88 5r11 5r03 4rl91 5 EhS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 6 . u,•ol 6 Q FEl!, ES HOU IRE 
1 HO 1 nr62 3,85 •• 22 4o65 4o39 •r20I 1 so 
1 NO • lolO 3o29 3o5l 3,6. Uo50 3t351 • NC 1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. 10 1r25 3,.6 3,90 .... 4r22 3ol3110 us. IICTEN 
STUNDEN• 1 1 
INSGESAIIT 0 111 .r ... , ••n ,, .. s,n 5o31 5r19l11 Q EHSEUUI 
VER DIENST 1 HQ hz •roO •r•3 •r62 .rl6 •• u •• 49112 SQ 1 
1 NQ 113 lr•z 3,53 3rl9 3r91 3rll 3o63IU NQ 1 CIIONUNTI 
1 SONST. 11• 
- Il• AUTRES 1 
1 zus. 115 3,93 •rH •rn 5r0l 5r00 •·13115 EhS. 1 
1 1 1 IIAEIINER Q 116 19r6 11r3 20r9 zo,z 21r9 21rll16 Q HO"ES 1 
1 HO Ill 11,3 lloZ 19tl 19ol 24ol 20rllll SQ 1 
1 NO Ill 21,1 zz,a 21r5 28 •• 21r4 z•r211a IIQ 1 
1 SONST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 20,6 20r1 ZZrO 21ol Zltt 1 Uo.IZO us. ICCEFFICIENT 
YARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . t23t3 121 Q FEPPES 1 
1 HQ 122 131,0 .,,, 3lrl ZloO .nra 30,1122 SQ 1 DE 
1 NO 123 20,1 llrO 35r9 26,. UOo1 26rOIZ3 NQ 1 
1 SONST. IH 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 21,4 11r5 36o9 30r0 24r0 30r4125 ENS. 1 
KOEFF 1Z IENTI 1 1 1 YAitlATION 
IJNSGESAIIT 0 126 19r6 11r3 21r0 20r3 22rO 21rll26 Q EHSE~IlEI 
1 HO 127 11r5 11r3 Zlr1 20r2 23tl 21r.l21 SQ 1 
1 NO 121 22,1 21r9 25rl 21t5 22r9 25tCIZI NC 1 
1 SONST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Zlrl 21r0 23t1 22r2 2.r3 24r2 130 ENS. 1 
1 1 ÏNDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICE$ CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
ÏASISIZUGEHOER IGKEJTSDAUER 1 1 IUSEI HSE,IU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 UCinhETES • 100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 15,9 93r9 99rl 103r5 102r3 100rDI31 1 0 HUilES 
HO 112 19r1 98rl 103r0 105ol 103o1 1f.CrOI32 1 SO 
NO ln 94r3 98t0 103rl 109r5 102r9 100tOI33 1 IIQ 
SONS TIGE IH 
-
l31t 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 Ur6 91tr1 102r0 106tl 105t2 100tCI35 IHSEIIBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 116 . . . . f1CO;OI36 1 Q FE,IIES 
HO 131 186r1 9lr6 lOOr• llO tl 104,6 100rO 131 1 SQ 
NQ 131 92rl 98t2 106rl 101t6 1104rl lOOtOUI 1 NQ 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 n,o 92,1 1o•rs 11Zt1 1Ur1 100rOI~O IEIISEIIBlE 
1 1 1 
ÏNDIZES STUNOENYEAD,FRAUENI 1 IJNDICE$ CUII HOA. FEIIIIES 
1 1 1 
IASISI IOEII MAENNER • 100 1 1 BASE•GAI~ HCR, HCIIMES•lOO 
1 1 
CZEILE 6 1 ZEIU 11 0 l~tl . . . Ultr8l41 Q 1 liGNE 6 1 liChE li 
CZ. 1 1 z. 21 HQ litZ 190r1 86tlt 90rl 9lr6 94r5 93r2llt2 SO ~~. 1 • ~. 21 
u ••• z. 31 NQ 1~3 ...... 90t1 92r4 89r2 .... , 89,9141 IIQ u ••• ~. 31 
cz. 9 • z. 41 SDNST. llt4 
- 1" AUTRES Il• 9 a Lo ~tl CZ.lO 1 z, 5I zus. )45 llrZ 16rl l9r9 llt9 Ur9 lltOI45 EliS. ClolO 1 L. 51 
1 1 
ARIEITER 21 Il S <10 J-'HRE 1 1 OUVRIERS 21 A <30 AilS 
1 1 
1 ME liNER Q 146 
"·" 
4r92 5r00 5o06 .... 11146 0 HO~PES 
1 HO Hl 4,11 4,52 4r5l tltr32 4r3TI41 SQ 
1 NO 141 3r55 3t96 ,,99 lrlliU NQ UIN 
1 SDNST. 149 
-
1~9 AUTRES 
OUitCHSCHNITT 1 zus. ISO •roe ltrU ~r19 ~rn 4r51l50 EliS. 
1 1 1 
HORAIRE LICHER 1 FRAUEN 0 151 151 Q FEPPES 
1 HQ 152 14r45152 SQ 
1 NO 153 Ur15 Ut11tl53 IIQ 
1 SDNST. 154 
-
15~ AUTRES 
1 zus. ., Ur 52 n,n .~., 3r90I55 ENS. liCY EN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 156 4rU ltr92 5r00 5t06 4.11156 0 EhSEtBlEI 
YERDIENST 1 HO 151 lt,U 4,51 ltt61 tltr3Z 1tr3TI51 t SQ 1 
1 NO 151 3r51 3tll ,,90 3r66151 NO 1 IPONTANTI 
1 SONST, 159 
-
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 1tr06 ltr63 4r19 4r86 4r49l60 os. 1 
1 1 
1 MAENNER 0 161 11,1 Url 11r6 20r6 llrll61 0 HCII,ES 1 
1 HQ 162 11r3 16tl Url l19tZ 19r1l62 SQ 1 
1 NO 163 11r6 22r9 122r3 21rOI63 IIQ 1 
1 SONST, 16• 
-
164 AUTRES 1 
1 zus. 165 19r0 llrO 21r2 21r6 ZOr8165 ENS. 1 CCEFF ICI ENT 
VAR IATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 . 166 Q FO,ES 1 
1 HO 161 . U4rOI61 SQ 1 DE 
1 NQ 168 tU,l 119t6l61 110 1 
1 .SONST. 169 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. llO fltlt,4 119r5 U5rZ 45t91l0 EU. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 Ill llrl 16r9 11t6 20r6 litT 171 0 ENSUilEI 
1 HO 112 19r5 16r8 Zlr6 119r2 .,. 21r2 172 SO 1 
1 NO 111 lltO 22,9 UZr5 . 21,2173 NQ 1 
1 SONST. 114 ~ 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. 175 20rlt Ur3 Url 21t5 21tll15 ENS. 1 
1 1 1 1 
419• 
1 FOR TSETZUNG 1 
ua. x 1 1110 
DAUER DER U~TE~NEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D'A~CIENNETE UNS l'ENTREPRISE* 
ISUITEI 
-,--.. ------
' l 1 ~GEt SEXE, 
1 1 1 
ALTER, GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
----~----...,..----~----~:-------:,-·ÏHSGË-S.-U-II = 1 QU~llFICATION 
iiDimiiissiüiiiiiN;ëao. , 
1 
ASISIZUGEHOER IGKEITSOAUER 1 
INSGESAIIT • 100 1 
FRAUEN 
1 1 
0 1 761 
HQ 1 771 
NQ 1 781 
SONS TIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 80 1 
1 1 
Q 1 811 
"" 1 821 NO 1 BJI 
SONSTIGE 1 841 
ZUSAMIIEN 1 85 1 
--------' 1 NOIZE$ STUNDENYERO,FRAUENI 1 
1 1 
ASISI IDEM NAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILf 461 QI 861 
IZ.52 1 Z.471 HQI 171 
IZ.53 1 Z.481 NQI 881 
IZ.54 • Z ,491 SONSTo 1 891 
Il. 55 • Z.5ol zus. 1 901 
<2 
. 
194,2 
1'10,2 
101,1) 
103,6 
106,9 
103,0 
RBEITER 30 US-<4-5 -JAH_R_E 1 1---------
1 
1 
1 
1 
, 
URCHSCitiiTTI 
1 
IIAENNER 0 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
911 
'121 
931 
941 
951 
1 
LICHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
961 
971 
981 
991 
1 
1 
1 
1 
STUIID,EII• 1 
11001 
1 1 
11011 
11021 
11031 
11041 
11051 
II NSGE SANT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
+----:-1-:IIA::-;::ENN=f':'R""·-::'1-11061 
1 HO 11071 
1 110 11oe1 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 ~ARIATIDN5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HQ 11121 
1 NO 11131 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
OEFFIZIENTI 1 1 
IJNSGESAIIT Q 11161 
1 HO 11111 
1 NO 11111 
1 SONST. 11191 
1 lUS. llZOI 
-:i::O-:::IZ~f::-5 ~DE::-:5:-S::T:::UN~D~E NYE=RD::::-. -~ 1 
1 1 
8 SIS:ZUGEHOER IGKEITSDAUERI 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
NAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 11211 
HQ 11221 
NO 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSAIIMEN 11251 
1 1 
Q 11261 
HO 11271 
NQ tue 1 
SONS TIGE 11291 
ZUSAIIIIENI130I 
~o'='1z~E~S -=s"'TUN""o""E"'Nv""E""'Ro"".~,.""'A""'uE""N 1 ·1 
1 1 
B SIS• IDEM NAENNER • 100 1 1 
1 1 
ZEILE 96 1 ZEILE 
z. 97 • z. 921 
z. ,. • z. 931 
z. 99 • z. 941 
Z,100 1 z, 951 
911 Q 11311 
HQI1321 
NQI133 1 
SONST• 11341 
zus. 11351 
*YOllENOETE JAHRE 
lliEINSCHl• UIIIIUNTIIORTETE FAELLE 
4 o• 
3,18 
3,25 
4,76 
4,05 
3,62 
4,08 
l9t4 
15,7 
22,9 
20,6 
19,6 
18,9 
19,5 
15,7 
23,5 
21,6 
90•1 
87,3 
95t1 
u,a 
. 
98t0 
85,7 
. 
84,3 
78,1 
. 
n.u 
3.u 
3,49 
4,51 
11,2 
u,o 
20,7 
19t3 
. 
111.1 
19,0 
18,1 
17.3 
18,1 
21,4 
20.3 
92,8 
96,6 
97,4 
92,4 
117,8 
102,7 
91,9 
. 
185,8 
86,3 
75,9 
5-9 
102,7 
104,7 
1107,8 
106,3 
1111,2 
14.21 
n.1o 
3,78 
20t1 
u,o 
2lt 7 
20,5 
. 
124,9 
125,4 
28,1 
20,2 
llt4 
24,3 
21.1 
99,6 
102,4 
l03t8 
10lt0 
. 
195,9 
195,6 
99,7 
lG-19 
103,9 
..... 
107,8 
. 
n,o7 
4,70 
5,47 
4,18 
4,19 
5,23 
19,7 
20t1 
34tl 
21.3 
no.o 
3lt6 
l9t8 
20,7 
33t6 
Zlt6 
l03t4 
l04tl 
l07ol 
105,6 
1115,6 
l23t9 
. 
ll04tl 
89t6 
5t26 
4.71 
IJtll 
5,oa 
5t25 
4.68 
13tll 
5•06 
U,2 
,,3 
uz,o 
26,5 
23t2 
33t0 
IZZtO 
26.6 
99,3 
101.2 
196tl 
102,2 
*ANNEES REVOLUES 
UINON DECLARES INCLUS 
1 E~SE,BLE Ill 1 E 1 
!INDICES CU GAIN HORAIRE 
l~u:-:s-:-:E .~E~~s=-=E,.=u=-=E:-:D::E'='s --
1 A~C IEhNETES • lOO 
1 
100,01 761 0 
100,01 771 SQ 
100,01 781 hO 
• 1 791 AUTRES 
lOOoOI IOIENSE,BLE 
1 1 
1 Ill Q 
tt~o.o 1 ez 1 so 
IIOOoOI Ul NQ 
• 1 841 AUTRES 
lCO ,o 1 851EUEIIBLE 
1 h ND 1 CES G"'H"'N,-,H""C:=-R,-:-FE""II""NE::o:S:-: 
1 1 
1 IBASEIGAU HCR. HONNES•lOO 
1 1 
1 161 Q ILlE NE 511 LIGNE 461 
1101,81 171 SQ IL• 521 L. 471 
no,2 1 111 hO n. 53• L. 481 
• 1 891 AUTRES tl, 541 L. 491 
16 1 51 901 EU. tl, 551 L. 501 
1 l--::o~uv~R=I::ER:::S-:30~A~<4:-:5:-:A:-:NS:::-
I 1 
5t29l 911 
4o65l 921 
3o97l 931 
- 1 941 
4,961 951 
1 1 
"''"' 961 4o39l 7  
3o24l 981 
- 1 991 
3,7911001 
1 1 
5,2911011 
4.6411021 
3·1111031 
- 11041 
4,9211051 
Q HCPnS 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS, 
Q FEP~ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSHILEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
GAIN 
HCUIRE 
NOYEN 
INOIITANTI 
20t5 11061:-:Q:--:H""O::::IIII:::E::-S ~~ ----
2loOI1071 SO 1 
25,711011 NQ 1 
• 11091 AUTRES 1 
22,611101 ·ENS. !COEFFICIENT 
1 1 1 
123,611111 Q FEPnS 1 
2e,o 11121 so 1 OE 
20oOI1UI NO 1 
• 11141 AUTRES 1 
29,311151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
20,611161 Q ENSUBUI 
2ltll1171 50 1 
26,211111 NQ 1 
- 11191 AUTRES 1 
23o211ZOI ENS. 1 
1 'INDICES CU GAIII HORAIRE 
1 laASE• E~ . ...,SE~II~Bl~E,-,D~E~S--
1 1 ANCIENNETES • lOO 
1 1 
lOO,Oil211 Q 
lOOoOI1221 50 
lOO,OI1231 NQ 
- 11241 AUTRES 
100,0 I125IEUEIIBLE 
1 1 
ttoo.o 11261 o 
100,011271 SQ 
lDOtO 1121.1 NQ 
• 1129 1 AUTRES 
lOOoOIUOIENSEIIBLE 
HOMIIES 
FfMMES 
1 l~~~~~o=lc=-=E=s,.,,:-,,...,IN~HO:::R-. -=,::::EII""II=Es:-
1 1 
1 1 USEaGAih HOR, HCIIIIES•lOO 
1 1 
•ez .411311 o 
94,411321 so 
u,e11u1 No 
ILI~NE 961 LIGNE 911 
- 11341 AUTRES 
76,4 IU51 ENS, 
IL• 97 1 lo 921 
IL• 98 1 L. 931 
IL• 99 1 lo 941 
IL.lOO 1 L. 951 
FRANitREJCH TU. 1 1 3ZOO FRANCE 
VERTEILUHG DU AlBEITEI NACH GESCHUCHt, lEISTUNGS- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER IETRIEBE T Alll E 1 NCNIRE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIElVEIGt MINER.ALDEL BUNCHE• PETROLE 
1 GROESSE IBESCHAEFTIGTENUII.I !)ER BETRIEIE 1 
1 z 1 
1 f TAILLE INOMIRE DE Ut.ARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCII.ECHTtlEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEJIEt QUALIFICATION 
1 l -. 1 INSGESAMT Il 1 
1 E 1~9 50•99 100-199 1 ZOG-499 500.999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IEIISE'!LEill 1 
1 1 
ANUII. DER ARBE ITER 1 1 hOMBRE D1 0UVRI ERS 
1 1 
NAENNER Q 1 1 lo066 579 9U 1.059 lo312 5.317 10.316 1 1 Q HO IlliES 
HQ 1 2 Ul 171 291 354 231 659 2.051 2 1 SQ 
NO 1 , 462 311 266 164 150 136 1.119 , 1 NO 
SONSTIGEI 4 4 1 AUTRES 
ZUSANNENI 5 lol60 lo06l 1.477 1.517 1.670 6.112 11.757 5 IENSE~ILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 1 120 124 . 121 18 6 1 Cl FEMMES 
HO 1 7 ua 126 f22 Ul 140 1 1 SCI 
NO 1 a 65 153 125 140 f42 231 a 1 NCI 
SONS TIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENhO 17 71 13 90 140 91 459. llO IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl Ill 1.071 579 '133 1.013 1o)'l4 5.345 10.405 111 1 Q ENS EMBU 
HCI lu JJ9 189 J)6 310 260 617 2.1'11 112 1 SQ 
NO ln 527 364 291 204 156 171 1.620 Ill 1 NO 
SONSTIGE h4 114 1 AUTRES 
ZUSAIINENh5 1.9)7 1.132 1.560 1.667 1.710 6o210 14.216 115 1 ENSE,JILE 
1 1 1 
IN • NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 • ENSEMBLE HDIIIIES+FENNES 
1 1 1 
MENNER h6 96t0 93,7 94,7 94,6 97,7 98,4 ~6.1 116 1 HOMMES 
FR.AUEN 117 4,0 6t3 5,3 5,4 12,3 1o6 lo2 117 1 FE IlliES 
1 NSGE SANT Ill 100o0 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOoO Ill 1 ENSEMBLE 
-
1 1 1 
IN • DER GESAMTSPALTE 1 1 1 • COLOiiiiE •ENSEMBLE" 
1 1 1 
MENNER h9 u.s Ttl 10,7 llo5 l2t1 44,4 100o0 119 1 NONNES 
FRAUEN 120 16tl 15,5 11,1 19,6 ... , 21,) 100,0 120 1 FEliNES 
INSGESAIIT 121 U,6 ltO u,o lltl u,o 43oT 100,0 121 1 ENSEMBLE 
Ï li EINSCII.IESSLICH DER ARIEl TER FUER Dl E 01 E GROESS E IUT COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAillE OE l'ETABLISSEMENT 
DER BETRIEIE NICHT ANGEGEIEN IIURDE Il' A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREICH FRANCE 
ua. 11 1 1200 
VERTEJLUIIG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, 01 STRIBUTICN DES OUYRIUS PAR SEXE, 
LEISTUNGSGRUPPE UND AlTER QUALifiCATION, .CE 
JNOUSTRIEZIIEIG 1 IIINER.AlDEL IRANCHEt PETROLE 
1 AlTER IZAII. CU LEIENSJAHREI• 1 
1 l 
1 E 
GESCII.ECHT olEI STUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E <21 21•29 
1 
1 
ANlA HL DER A ReEl TER 1 
1 
NAENNER Q 1 1 141 1.217 
HCI 1 2 n 347 
NQ 1 , 85 274 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 205 leUT 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 1 116 
NQ 1 a fU 
SONSTIGEI '1 
ZUSANNEN llO 57 
1 
INSGESAIIT Q Ill 141 loUS 
HCI 112 71 )6] 
NO lu 99 297 
SONSTIGEh4 
ZUSANNEN IlS 2U lol94 
-
1 
IN • NAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
MENNER 116 91o9 9To0 
FRAUEN hl . s,o 
1NSGESAIIT 118 100t0 100o0 
1 
IN • DER GE SAIITSPALTE 1 
1 
IIAENNER 119 1,5 Uo4 
FRAUEN 120 12t4 
JNSGUAMT 121 1,6 Uo3 
lliEINSCII.JESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS AUEit 
NICHT AIIGEGEBEN IIURDE 
t •tVDLLENOETE JAHRE 
1 l 
AGE floiOIIBRE D' .INNEES 1* 1 1 
lo-H 
5.566 
957 
566 
7.089 
124 
145 
61 
Ut) 
5.590 
1.002 
627 
7.219 
91t2 
1tl 
1D0o0 
5lo5 
28o3 
50tl 
1 G SEXEo OU-LIFJCATJON 
1 INSGESAIIT 1 N 
45-54 >•55 1 
-
1111 E 
IEUE,8LEI111 
1 1 
1 !hOMBRE D'OUVRIERS 
1 1 
2.351 1oU6 lOoJl61 1 1 Q HÇIIMES 
4C7 267 2.0511 2 1 SCI 
251 207 loJI91 ) 1 NCI 
-
1 4 1 AUTRES 
3.016 1o61D Uol57l 5 IENSE,BLE 
1 1 
121 ne 181 6 1 Q FEMMES 
141 121 1401 7 1 SQ 
51 75 2311 a 1 NCI 
-
1 9 1 AUTRES 
133 121 459110 IENSErBLE 
1 1 
2.179 1o154 10o4051l1 1 Q ENSE~BLE 
454 295 2·1'11112 1 SQ 
316 211 1•620IU 1 NCI 
114 1 AUTRES 
3.149 1o73l 14·216115 ENSEMBLE 
1 
1 • ENSEMBLE NOMIIES+FENNES 
1 
95,8 93,0 96olll6 HCI"ES 
4,2 loO So2117 FEMMES 
lDOoO lOOtO 100,0111 EUE MILE 
1 
1 • COLCM<E •ENSEIIILP 
1 
2lo9 . 11,7 100,0119 HOMMES 
29o0 26,3 lOOoO 120 FE liMES 
22o1 12,2 1DOoOI21 EhSE'BLE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l'AGE N'- PAS ETE DECLARE 
t•IANNEES REVDl.UES 
FRAIItREIC Il 
VERTEilUMi DER ARBEITER NACII GESCIIli!CifT, 
lEISTIJNGSGRCPPE, FAIIILIENSTAhD UhD IUNDERUIIL 
INDUSTRIEZIIEIG• IIINERALDEL 
TU, Ill 1 3200 FRANCE 
DISTRIBUTION DES OLYRIERS PAR SEXEt OUALIFJCATJCN 
ET SITUATION DE FAPILLE 
IIRANCIIEI PETIOlE 
YERHEIRATETE lill UNTERIIAlTSBERECHTJGTEN KINDERN 1 1 1 ,-
LED IGE 1 SCNSTIGEI INSGESAMT 1 l 1 
GESCIIlECIIT t 
USTUHGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
MARI ES, AYANT ••. ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 G 1 
CEl li• --~0~~--~~---2~-r--~,--~~>•~4~TIJ~N~SG=E~U~IITI 
IEIISEIIBLE 1 
1 1 h 1 cu•UFJCATION 
AUTRES IENSEII8lE 1 E 1 
1 11.11 1 
NUHL ARe E ITER 
UUEN 
0 1 
110 2 
NO 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
0 1 6 
110 1 l 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
NSGESAIIT 0 Ill 
HO 112 
NO llJ 
SONSTJGE 114 
ZUSAIIIIENIU 
~N '="s -::IIA::':E~NN:ER=-=::UNO:: 1 
RAUEN lUS. 1 
IIAENNER 116 
FR.lUENill 
INSGESAIIT Ill 
i-:N~S~D:::ER:-=GE:-:S~AII=:T:--1 
PALTE 1 
IIAENNER ln 
FRAUEN IZO 
INSGESAIIT lU 
1 
746 
351 
316 
132 
59 
756-
315 
"01 
1. !39 
96tZ ,,, 
100t0 
lOti 
12,9 
lOti 
1.924 ,, 
262 
2.525 
IZl 
144 
94 
lU 
1.951 
313 
356 
2.690 
93t9 
6tl 
lOOtO 
llt4 
36t0 
llt9 
2.227 
367 
206 
2.aoo 
121 
129 
122 
72 
2.248 
396 
221 
2.112 
97,5 
z,s· 
1011,0 
20,4 
15,7 
20,2 
2.500 
389 
204 
3.092 
139 
2.509 
402 
221 
3.131 
98t8 
litZ 
10Ct0 
Z2t5 
... , 
22t0 
1.497 
239 
123 
1.860 
. 
100t0 
. 
Utl 
1.231 
320 
190 
1.741 
1.231 
J24 
194 
1.156 
99,5 
. 
100t0 
. 
u,J 
9.415 
1.ua 
911 
u.o5o 
,. 
" Ul 
290 
9.4lJ 
a.tu 
1·124 
12·340 
9lt6 
2t4 
100t0 
n,6 
63t2 
u,a 
156 
145 
126 
221 
120 
121 
62 
llO 
116 
13 
.. 
331 
6lt5 
3Zt5 
1C0t0 
ltl 
23t9 
Zt4 
1 
1 
1 
10.3161 1 
2.o511 2 
1.3891 3 
- 1 4 
U.75TI 5 
1 
... 6 
1401 l 
2311 • 
- 1 9 
459110 
1 
10.405lll 
2.191112 
1.620113 
- IH 
14.216115 
1 
1 
1 
96tll16 
3,2 Ill 
100,0 Ill 
1 
1 
1 
100,0119 
lOOtOI20 
1CO,OI21 
1 
1 
lhcuu c•ouvuus 
1-':"C -----::-HO::::IIII::::E=-:5 
1 sc 
1 NC 
1 •uT RES 
IHSE,BlE 
1 
1 0 FEliNES 
1 sc 
1 ~0 
1-UTRES 
lUS EPILE 
1 
1 0 EIISEIIIU 
1 sc 
1 110 
••unes 
IEhSEnlE 
1':"', ~ENS=EII::::BL~E"'!'H~+f:--
1 
1 HCPnS 
1 FEPPES 
1 EhSE,IlE 
1'-=,~c~CL::":C::::Nh~E-::•~E~NS:-.•~ 
1 
1 IICIIIIES 
1 FEPIIES 
1 OSEPIU 
1 
., '!":ll:":I':E~IN~SC=HL:-I:::E~S':S::"'U:::C~H:-D=:E:::R:-:-A::RB'!":E::I-;T::ER:-:F:::UE::R::-::D::"I~E-:D:..E<::R-:F~A::II:o:I:-LJ:::E:::IIS=u'!":N0::::-----------:1:-:l~I::'Y-:C:::O:::IIP~R·ÏsÜSOÜVRÏËRSDoHiUSJTUATION DE 
UND DIE ltiNOERl.AHL NICIIT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREJCM 
YERTEilUNG OER ARIEITEA MACH CESCHLECHT t UJSTUNGS-
GRUPPEt AHiiESENHEIT UND ENTlOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIG• Ill NERALOEL 
TAI. IY 1 3200 
FRANCE 
DISTUIUTION DES OUVRiERS PAR SEXE, CUUFICATIONt 
PAESENCE AU TUUil ET SlSTEPE DE PEI'U~U.TICN 
IRANCIIEI PETROLE 
~-----------------------:,·--·~,-------~-------~-------~-:A~NII~E~S~~~D~E~AR~IE~I~T~Q~,~YO~LL~Z~E~I=TI:-:E~SC~HA~E~F~T~IG~T~--=-----------------------
1 1 1 IYCllZEIT-1 
1 Z IINSGESAMTIAHVEsEHDEI BESCM. 1 OUYRIQS PRESENTS, A lEIIPS -PLEI~ l 
G!SCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 ~ 1 1111 ARBEITERIARIEITER 1 Ill IJII LliST.ICEIIJSCHT •• IUGESA"T ~ SEliEt QUALIFICATION 
1 L ENSEIIBU 1 OUYRIERSIOUYAIEAS 1 ZEITLOHNI lOIIN ISYST.U,A,I Ill Il 
1 E Ill 1 PRESEHTSI A TEIIPS IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUEPBlE E 
1 1 1 PLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
1 
A~ZAHL DER ARBEITER 1 
IIAENNER 0 1 1 
HO 1 Z 
NQ 1 3 
SDNSTJGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 l 
NO 1 8 
SONSTJGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 lU 
HO 112 
NO Ill 
SDNSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN lU 
+.N:-::t,...,MA""'EN"'NE~R,..+"=F R,..A"'U""EN,-Z""U~$.--1 
1 
MENNER 116 
FUUEN Ill 
INSGESAIIT lU 
t.N~.~D~ER~GE~SA~II~TS~P~.L~T~E----1 
1 
MENNER 119 
FRAUEN ·120 
INSGEUIIT 121 
JO,Jl6 
2.051 
1.J89 
Uo75l 
.. 
140 
Ul 
459 
10."05 
2.191 
1.620 
14.216 
96t8 
3t2 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lDOtO 
7.115 
1.377 
1.050 
9.542 
l2 
95 
167 
334 
7.117 
1.472 
1.211 
9.116 
96,6 
3,4 
100,0 
69,4 
72t8 
69,5 
10.222 
z.005 
1.359 
u.sae 
.. 
134 
189 
411 
10.310 
2.U9 
1.548 
U.99l 
9lt1 
Zt9 
100,0 
n,8 
"·' 91,5 
Ï .JEINSCHLIESSLICH DER AAIEJTER FUER DIE DIE ANIIESENIIE h 
UND DAS ENTlOHNUNGSSYSTEII NI1:HT AHGEGUEN IIURDE 
755 
489 
628 
1.812 
16 
az 
151 
493 
704 
1·"' 
,,, 
4t2 
100,0 
.,,. 
2lt5 
20t0 
6.314 
ua 
410 
7.582 
10 
Il 
60 
211 
6.384 
945 
410 
1.199 
n,z 
2t8 
100,0 
eo,z 
lZt5 
79,9 
l.Oll 
lo347 
1·031 
,.456 
l2 
91 
Ut 
JOO 
7,143 
1.431 
1.114 
,,156 
,,,, 
J,l 
lOOtO 
1C0t0 
lOOtO 
1co,o 
1 
1 hCIIIRE C 1 CUYR URS 
1 ~--~0~-----=IIOIINES 
2 1 so 
3 1 ~0 
4 1 AUTRES 
5 IENSEIIBlE 
1 
6 1 0 FEIIIIES 
l 1 SQ 
• 1 110 
9 1 AUTRES 
llO IENSEIIIlE 
1 1 
Ill ·1 0 ENSEIIIU 
lU 1 SO 
lU 1 IIQ 
114 1 AUTRES 
115 IUSE,BU 
1 l-::,:-::::eNS=u~=.~u~:-:M~c~""=-=e'='s+=-=F~ellll=es 
1 1 
116 1 HQIIIIES 
Ill 1 FEIIIIES 
Ill 1 EhSEPIU 
1 ·~~~~~~~---
• 1 • COLC~hE •EIISEIIBLP 
1 1 
119 1 HOPPES 
120 1 FEPPES 
121 1 USOIU 
IllY CCIIPRJ$ lES OU~AIERS DONT U PRESE~CE AU TRAVAil 
OU U SYSTEIIE DE REIIUNERATIOII II•ONT PAS ETE DECLARES 
FRANKREICH ue. v 1 3200 FRANCE 
VERTEILUNG DEA ARIEITER IIACH CESCHLECHT, LEISTUN5SGRUPFE, DISTRIBUTICN OES OU~RIEU PAR SEXEt QUALIFICATION, A&E 
AL TER UND DAUU DER UIITEANEHIIENSZUGEHOERICKEIT ET AIICIEh~EtE DANS L'ENTREPRISE 
INDUS 1R IEZIIEI G 1 IIINERALŒL BRAIICHEI PEtROLE 
OAUER DER UNTERIIEHIIENSZUGEHOERICKEIT IN JAHREH• •ïi~icH=-ï 
z ISCHMlTLol L 1 
AllER, 5ESCHLECHT, E ANNEES D'ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lACEt SEXlt QUALIFICATION 
lfiSTUNCSGRUPPE L <2 2-\ s-• 10-19 >•2C 1 INSGES. Cl liAGE ~OYEN Il 1 
E !ENSEMBLE 1111 E 1 
ARBEITER INSGESAMT 1 EIISEIIBLË DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 HP IRE 
MAENNu-
1 
0 1 ... 1o1H loZ19 So311 1.6]0 10.316 ~1 1 1 0 HOMMES 
HO 2 ~0~ . 361 261 769 19D 2.051 ~0 2 1 so 
NO 3 SSl 275 202 271 69 1.319 , 3 1 110 
SONSTI&EI ~ ~ 1 AUTRES 
ZUSAMENI 5 1o860 1o766 1.7~3 6.418 1.889 Uol57 41 5 IENSEPBU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . 121 134 119 .. u 6 1 0 FEP"ES 
HO 1 7 116 IZO 69 126 HO ~~ 7 1 so 
NO 1 8 na 78 no 70 231 ~6 • 1 110 SONSTI&E 1 9 • 1 AUTRES ZUSAIIMEN llO 61 9~ 11 173 60 ~59 u llO IEhSEPIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 906 1oU1 1.300 5o405 1·"' 10.~S ~1 111 1 0 , ENSE"'LE 
HO 112 ~20 376 281 131 216 2.191 ~0 112 1 50 
NO lU S95 ,, 232 3~9 ·~ 1.620 ~0 lU 1 110 SONSTIGE Il~ 
-
IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 1o9Z1 1ol60 loiH 6o591 1.9~9 HoZl6 ~1 IlS IUSEPIU 
_, 1 
, ____ 
IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 1 ENSUILE NOMMES+FEMES 
1 1 1 
PAENNER 116 96tl 9S,O 96, 1 n.~ 96,9 96,8 116 1 Ht""ES 
FRAUEN 117 ),2 s,o 3,9 2,6 3,1 ,,z ln 1 FE""ES 
INSGESAMT lU lOOtO too,o 100,0 lOOtO 100,0 100,0 Ill 1 EUEMILE 
1 1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 ' CDLOhE •ENSE"ILP 
1 1 1 
PAENNER 119 ·u,5 u,a 12,7 46t7 Ut7 too,o 119 1 Ht'PES 
FRAUEN 120 u,s zo,~ u,s 3Tr7 u,t too,o IZO 1 FE PME$ 
INSGESAMT IZL u,s Utl u,a 46,4 1),7 lOOt? 121 1 EIISEPIU 
1 
____ , , ____
DARUNTEIII 1 1 IDONTI 
ARIEITEII Zl liS <30 JAHRE 1 1 !OUVRIERS CE Zl A <30 ANS 
MAENNER Q 122 4H ~61 179 78 1o217 25 IZZ 1 Q HOMMES 
HO lu 187 107 347 Z5 lU 1 so 
NQ 124 167 es 274 Z5 124 1 NO 
SONSTIGE 12S IZS 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 126 ·~· 653 2H 12 lol37 Z5 126 IEIISOBLE 1 1 1 FRAUEN 0 127 . 127 1 0 FEMMES 
HO 121 116 126 121 1 so 
NQ 129 U3 lU 129 1 NQ 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 131 129 Ill 57 Z5 131 IEIISUILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 ~9~ 466 190 80 loUS Z5 132 1 0 ENSUBLE 
HO 133 190 lH tU 363 u ,, 1 50 
NO IH 169 102 122 297 25 13~ 1 HQ 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 136 ., 612 235 84 1.19~ u 136 EliS OB LE 
1 1 
IN ' MAENNER+FRAUEN zus. 1 1 • EHSEP!LE HCIIMES+FEMES 
1 1 
PAENNER 137 ... ~ 95,7 91,1 n,6 97,0 137 HCP"ES 
FRAUEN 138 14,3 tl,9 . 3,0 131 FEIIIIES 
INSGESAIIT ,,. lOOtO 100,0 100,0 100,1) lOOrO ,,. EhSEMBLE 
1 1 
Ill 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 ' COLOU •ENSEIIILP 
140 
1 
PAENNER 46,1 3S,S 11,7 4,S lOOrO ·~0 Nt liMES 
FRAUEN 141 150,9 136,8 100,0 ·~1 FE IlliES 
INSGESAMT lU 4Sr0 )6,0 12.4 4,4 too,o 
·- •~z EIISEIIILE 1 1 
ARIEITEII 30 IlS <~S JlHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <~S ANS 
1 
1431 MAENNER Q 143 314 S58 913 3.317 390 s.566 ,. 0 HOIIMES 
HO ·~ 121 203 116 40~ IZl U7 n 14'• 1 SQ NO ·~5 zzs 104 114 11~ 566 37 •~s 1 NQ SONSTIGE 1~6 lU 1 AUTRES 
ZUSAMEN 1~ 7 660 865 loZU 3.90S ua 7.089 ,. IH IEHSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 IH 137 141 1 0 FE IlliES 
HQ 149 U2 •~s 131 ·~9 1 so 
NO ISO IH 61 31 ISO 1 NO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIS2 lU 126 6Z uo 38 152 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 IS3 311 560 911 3.391 392 s.590 ,. 153 1 Q ENSEMBLE 
HO ·~ 126 203 192 436 123 loC02 n IS4 1 SQ NQ 155 ZJ9 128 111 133 U7 3l 155 1 110 SONSTI&E 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIINEIIISl 6U 891 loZZI 3.967 422 7oZ19 ,. 157 ENSE"ILE 
-
1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 ' EHSEPILE HO"IIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER ISI 96,6 97,1 u,a 98.~ 'l9tl 98,2 ISI HCPIIES 
FRAUEN IS9 ,,~ U,9 lt6 ltl IS9 FE IlliES 
JNSGESAIIT I6C lOOtO 100,0 100,0 too,o lOOtO lOOtO 160 EhSEIIILE 
1 1 
IN 1 DER GE SAIITSPALTE 1 1 ' COLUU •ENSEMBLE• 
1 1 
PAENNER 161 9t3 u,z 17,1 55t1 St9 lOOrO 161 HCPIIES 
FRAUEN 162 117t7 IZOtll 47r7 . too,o 162 FEliNES 
INS5ESAIIT 163 9tS 1Zt3 17,0 ss,o 5,1 too,o lU EU EPILE 
1 1 
-UIEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UNTEIUIE~ IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L•-~CIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE ' L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I*IVOLLENDETE JAHRE I*IANNEES RE VOLUE.S 
423• 
FRANKREICH 
DIJICIISCHHITT\.ICHER STUIIlENVERDIENST NACH GESCHI.ECHT, 
I.EISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE IIESCHAEFIIGTENUHLI 
DER IETIU EIE 
INDUSTR IEIIIEJG• Ill NERAI.ŒI. 
TAI• VI 1 3200 
FRANCE 
GAIN HORAIRE NOYEN PAl SEXE, QUAI.IFICATION ET 
TAJLI.E INOIIIRE DE SAI.ARIUI 
DES ETAII.ISSEIIEHTS 
BRANCHE 1 PETIIOI.E 
GROESSE IIESCHAEFIIGTENZAHI.I DER UTUEBE 
UII.I.E INOIIBIIE DE SAI.AIIIESI DES ETAII.ISSEIIENTS 
! 1. 
1 
1 
1 
1 
1. 
E 
DIJICHSCHH Ill 1 
1 
IIAEHNEII Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
l 
2 
3 
4 
s 
I.JCIŒR 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 IIQ 8 
1 SONST. 9 
1 lUS. llO 
STUNOEN- 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 
YEIIOJENST 1 HQ 112 
1 NO lU 
1 SONSTo 114 
1 zus. 11S 
1 1 
-----,.,~IIA:=ENN=E~R--:Q-116 
1 HQ 117 
1 NO tu 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
YAIIIATIONs-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SOIISTo 124 
1 zus. tzs 
JIDEFF !liENT 1 1 
IJNSGESAIIT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST, 129 
1 ZUSo llO 
1 1 
'='=tN~D-:::U~ES::-=:DE:-::S-:S::TUN=DE::::IIVE=IID:-,-1 
ÏASISI I.E ISTUNGSGRUPPEII 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
liA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o tu 
HQ 132 
IIQ Ill 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIIIENI35 
1 
Q 136 
HQ IJT 
NQ 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIENI40 
1 Q 141 
HO 142 
NQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAIIIIENI4S 
="u:-::S-:::IS~I -::IIA~E:::NNE=l~U~NO~FRA~U:o:::E:::-11 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEH 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
ÏASISI GESANTSPALTE • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEH 
INSGESAIIT 
1 
Q 149 
HQ ISO 
IIQ ISl 
SONSTIGE IS2 
ZUSAIIIIEN IS3 
1 
Q 154 
HQ 155 
IIQ 156 
SONSTJGE 157 
ZUSANIIEN 151 
1 
Q IS9 
HQ 160 
IIQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIENI63 
lo-49 
24,5 
25t2 
n,o 
JOt3 
. 
25t1 
2So9 
24o6 
25o2 
24oS 
30t9 
114,3 
19o4 
74o7 
100t0 
. 
n.o 
lOOoO 
USo6 
90o4 
7'h5 
lOOoO 
10lo3 
61o3 1oo.o 
1To3 
90o1 
92o5 
Uo6 
. 
llol 
79o4 
17o4 
90o2 
92o2 
1 liEINSCHI., UNIEANTIIOIITETE FAELI.E 
424" 
S0-99 
.,,46 
3o75 
5,17 
4,4) 
3,76 
4o95 
22tl 
17t9 
l6tl 
21t2 
117o0 
19t6 
22o1 
1Tt3 
16t6 
ZltT 
l16ol 
IloT 
TSol 
100o0 
. 
192o4 
100o0 
lllo6 
19o5 
T5o9 
100o0 
101o6 
15o6 1oo.o 
19o4 
llt6 
94t1 
IZtl 
. 
193o6 
llo9 
19o6 
19,3 
94oO 
IZoJ 
1 
G 
1 INSGES. Ill Il 
100-199 1 200-499 SOD-999 >•1000 1 
5t91 
4,42 
4t26 
1 
So36 
15o09 
14,05 
u,u 
4,01 
S,96 
4t31 
4tll 
5t29 
24,4 
2St5 
Z2t7 
21t7 
IUtl 
U5t0 
.,,,, 
29t3 
24,3 
Z5t6 
24o5 
29t3 
1Uo6 
1Zo6 
79,6 
100o0 
1124,7 
199,3 
111,4 
100,0 
lU,T 
12,1 
19,1 
100,0 
101,3 
71,2 
100,0 
91,0 
II,T 
10S,2 
18,1 
191,2 
117,1 
189,1 
95,1 
90,9 
18,3 
104,5 
n,1 
5,71 
4,30 
3,69 
s,u 
u,u 
14,57 
U,99 
24tl 
25,6 
22tl 
29.2 
uo,o 
124,5 
n,2 
2lt3 
24ol 
Z5t6 
ZOtT 
29t1 
uo,z 
UoO 
llo1 
100o0 
1114,9 
1102o4 
119,5 
1oo,o 
llOol 
l'loO 
72,1 
100,0 
100ol 
"'' 100o0 
.... 
16,2 
90,9 
15,2 
191o9 
199o0 
llOioO 
104oT 
16ol 
IToO 
93,6 
6,14 
s,84 
15,49 
6,66 
. 
n,25 
Uoll 
6,1) 
5,79 
Uo40 
6,63 
tsoT 
lt3 
ll4o2 
16,3 
. 
14,2 
...... 
U,T 
lo6 
114,T 
l6o5 
102,7 
87,7 
n2os 
lOOoO 
. 
..... 
noooo 
103,1 
1To4 
UloS 
1oo,o 
l00t5 
teOol 
lOOtO 
104,1 
11Tol 
1135,5 
l09oS 
. 
llUoT 
1124,5 
l04o2 
u6,T 
IU4o9 
110,1 
T,o2 
SoTO 
s.u 
6tl3 
15o24 
15t14 
14oU 
4t8T 
Tt01 
5,61 
4o97 
6tl0 
15,4 
lltl 
Uo2 
17o1 
lllt1 
.,,, 
llOol 
u,, 
UoS 
llo6 
14,0 
lltS 
102,T 
Uo4 
75,1 
1oo,o 
110lo6 
nos,s 
191o3 
lOOoO 
103o0 
Uo4 
7),1 
lOOoO 
lOO,S 
T1o7 1oo,o 
106,1 
114,2 
l26o6 
112,4 
llO loi 
1111o4 
1120,3 
114,3 
106,1 
114,3 
124,2 
112,9 
UINON DECI.ARES IICI.US 
IEIISU8Uill E 
,,oa 
Soli 
4o61 
!olO 
4o26 
to56 
4o96 
4o00 
6oOZ 
20t2 
Z4o1 
2),9 
zs,s 
Uo2 
20o2 
22,6 
2So1 
zo,, 
24o0 
24o0 
26o1 
101o1 
e2,o 
66,T 
JOOoO 
121,6 
101,, 
16,7 
100o0 
101o9 
12,4 
66,S 
100,0 
10lo0 
lOol 
100o0 
100,0 
IOOoO 
100,0 
100,0 
100o0 
100o0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
1 Q HONIIES 
2 SQ 
3 110 UIN 
4 AUTRES 
5 ENSo 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
IZO 
1 
121 
122 
tn 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
IJO 
1 
1 
Q FEII~ES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EHSo 
Q ENSHIUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EIISo 1 
0 HOIIIIES 
so 
NO 
1 
1 
1 
1 
HORAIRE 
NOYEN 
INOIITAHTI 
AUTRES 
os. 
1 
ICOEFFICIEHT 
1 
0 FEIIIIES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISHIUI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 IJNDICES OU GAIN IIORAIRE 
1 l=:u:O:S~Et~IIIS=EII::IL:-.:E:-:D:::ES:--
1 1 QUHIFICATIOIIS•lOO 
1 1 
131 1 Q 
lU 1 SQ 
I3J 1 NQ 
134 1 AUTRES 
135 IENSEIIILE 
1 1 
136 1 Q 
IJT 1 SQ 
131 1 NQ 
139 1 AUTRES 
140 IEIISEIIBLE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
l4J 1 IIQ 
144 1 AUTRES 
14S IENSEIIBI.E 
HO~IIES 
FE IlliES 
EIISE~II.E 
l 1 :-8A~S:":E~t-I::N:::S~E-::~I:::l:-::E:-::HO:::II::~:::E~S .~-
1 1 FEJIIIES • 100 
1 1 
146 1 HOII~ES 
14T 1 fEIIIIES 
141 1 EIISEIIILE 
1 l=u~s=-=e~o':'CO:::L:-::C~N::NE::•=:E~IIS:'E:::II::B::"I.'::E•:::1:-::0:::0· 
1 1 
149 1 Q 
ISO 1 SQ 
151 1 IIQ 
IS2 1 AUTRES 
153 IENSEIIILE 
1 1 
IS4 1 0 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
157 1 AUTRES 
151 1 EIISEIIBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 NQ 
162 1 AUTRES 
163 1 EliSE liB I.E 
IIOIINES 
FEliNES 
EIISEIIII.E 
FRANKREICH FRANCE 
UB.VII 1 3200 
DURCHS!"HNITTUCHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, OUALIF ICAT ION 
LEI STUNG SGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZII~IGI IIIHERALCEL BRANCHE a PETROLE 
1 1 L 
1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 
1 1 
1 AGE INOHBRE D1 ~NNEESI• 1 GfSCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt OU~LIFICATICN 
1 
L T INSGE$.111 1 H 
<ZI 21-29 1 30-44 ~5-54 >•55 1 1 
E 1 IEhSE'BLEill 1 E 
1 MAEHNER 0 1 lh66 s,so 6t6T 6,91 6,61 6,5TI 1 0 HOMMES 
1 HO 2 3,96 4,39 5r09 5t34 5,13 lt,99l 2 so 
1 NO 3 3,llt 3,81 ltr16 ltr2T lttll 1tr05l 3 NO GAIN 
1 SONST. 
" 
1 4 AUTRE$ 
DURCHSCIIHTI 1 zus. 5 3,T8 5,04 6r26 6,1t7 6t05 6t081 5 ENS, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 15,09 Ur64 lit tU 5,181 6 0 FEMPES HCRAIRE 
1 HQ 7 14,20 14,71 lltr81t litt 55 4r6ll T so 
1 NQ 8 t3t30 3,90 ),87, 3tTO 3rTOI 8 NO 
1 SONST. 9 1 9 AUTRE$ 
1 zus. llO 4,08 4,1tO 4,58 ltr06 lt,26l10 ENS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q tu llt,66 5,1t9 6,66 6,89 6t58 6,56111 0 EUEt!LEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,91 4r39 5,0T 5,29 5r07 4r96l12 SQ 1 
1 NO lU 3,09 3,77 4,14 4,19 ltt05 4,00113 ~0 1 IIICNTANTI 
1 SONST, 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,70 5,o1 6,22 6t39 5r91 6r02115 ENS. 1 
-1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 113,8 21,3 19,0 17r9 20,6 20t2 116 Q HOMMES 1 
1 HQ 117 32,4 27r0 Z2t3 20,9 22,6 Ht1117 SQ 1 
1 NQ 118 26,2 16,3 21,6 21tr9 21,2 23r9l18 NO 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 30,3 25tT 23,5 22,9 26t2 25t5 120 ENS. !COEFFICIENT 
VARIATIONS- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 117,6 uz,o 123t8 u.z 121 0 FE"ES 1 
1 HQ 122 t15,1 flTt 7 119rT t20r6 20,2122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 t20rT 19,4 24,0 20,3 22t6IU NQ 1 
1 SONST, l21t 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 24r8 21,5 24,7 21tr3 25,1 125 ENS. 1 
KOEFFitiENTI 1 1 1 VARIATION Il HSGESAIIT Q 126 111,8 21,2 19,1 u,o 20,9 21lt3l26 0 ENSEtBLEI 
1 HO 127 32,5 26,6 22,2 21,0 22t8 HrO I2T SO 1 
1 NO 128 25,7 n,o u,s 25,0 2Tr2 2~rOI28 hO 1 
1 SONST. 129 129 AUTRE$ 1 
1 zus. 130 30,T 25t9 23,9 u,T 2Tr6 26,1 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IHDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES cu GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BAS ISo LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSE,BLE DES 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 OUHifiCATIONSaiOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 1123,2 109,1 106,6 106,8 109,2 108r1131 1 0 HOMMES 
HQ 132 104,7 n,2 81,4 82t5 8~,7 82 ,o 132 1 so 
HO ,, 13t1 T5,6 66,5 65,9 69,1 66rTI33 1 ~0 
SONSTIGE IH l31t 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO 100,0 100r0 100t0 100t0 100,0135 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . tus, T tl23t1 tl18,6 l2lr6136 1 0 fE liMES 
HO 137 1103,0 IlOT, 1 1105,6 Ullr9 108t3 137 1 SQ 
NO 138 180,9 88,6 81t,lt 91,0 86rTI38 1 NO SON~TIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMIŒN 140 100,0 100r0 ~oo,o 100r0 100,0 litO IEUEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 1125t7 109,6 10T, 1 107,9 111,3 108,9141 1 0 E~SE,BLE 
HO litZ 105,5 n,5 8lt5 u,T 15,8 B2 t4 litZ 1 so 
NO 
'"' 
8),4 75,2 66,5 65,6 68,6 66,5143 1 NO 
SONSTIGE 144 
'"" 
1 AUTRE$ 
ZUSAMIIEN 145 100r0 100,0 IOOrO 1COrO 100,0 100rOI45 IEHSEIIBLE 
1 1 1 
BUIS• IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI USEPILE HOIIMES+ 
IHSGESAIIT • lD') 1 1 1 fE,IIES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 102.1 100,6 100,5 101,2 102t3 101 .o 146 1 HOMMES 
FRAUEN I4T u,~ TOrT n,T 68,T TOr8147 1 fE liMES 
INSGESAMf. lltl 100t0 100,0 100,0 100r0 lOOrO lCOrOIU 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
BAS ISo GESAMTSPAL TE • 100 1 1 1BASEoCOLO .. E•EIISE~BLE•100 
1 1 1 
MAEHNER Q 149 170r9 n,T 101,5 1D5,1 100,6 100,0149 1 0 H~IIIIES 
HQ ISO 79,4 88,1 102,1 lOT,O 102t9 100,0150 1 so 
NO 151 77,5 91tt0 102rT 1D5,3 10!t2 100t0 151 1 hO 
SONSTillE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 62,2 82,9 1()2r9 106,1t 99,5 1~0tOIH IEIISE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 t98r2 1108,8 t93,0 100t0 l51t 1 0 FEMMES 
HO 155 191,0 1102,1 tl01t,8 191t6 100,0155 1 so 
HO 156 189,2 105,1t 101tr6 100,0 1,0,0156 1 110 
SONSTIGE I5T 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 95,T 10lt2 107,5 95,1t 100rOI58 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 1n,o n,T 101,6 105t1 lOO,! 100,0159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 Titi 88,4 102,2 106,5 102,2 1C.OrOI60 1 so 
HO 161 n,z 91t,2 103,4 104,8 101rl 1<l0t0 161 1 NO 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES· 
ZUSAMIŒN 163 61 .s 83t2 lOlrl 106,1 98t2 lOO,OIU lENS EMILE 
*VOLLENDETE JAHRE 
•At.NEES REVOLUES lliEIHSCHL. UNIEANTIIOR TETE fAELLE 
lliNOH OECI.AA E$ INClUS 
425• 
FRANK EICH FRANCE 
ua. Ylllt 1200 
DURC SCHN ITTL ICHER STUI<DENYERDIENST HACH GESCHLECHT t 
L ISTUNGSGRUPPE, FA,ILIENSl.Ü.II UND KINDERZAHL 
GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE, C~ALIFICATION 
El SITUUICII DE FA,IlU 
INDU TRIEZIIEIGI IIINERALCEL BRANCHE! PETACLE 
-·-----~--·-----------~~~~~---~~--------.---------------------TI----·~~-----~~~L~----------------
1 IYERHEIRATETE NIT UliTERHALTSBERECHTIGTEN ltiNOERNI 1 1115- 1 
ILEDIGE 1 1 SONST. ICESAn 1 1 
1 1 IIARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
USCHLECI oLEI ST~NGSGRUPPE 1 - 1 1 - 1 - 1 G 
L CELla. 1 IINSGES·IAUTRES IEUEII- 1 N 
1 0 2 1 >•~ 1 1 1 ILE 1 
1 
1 
1 
1 
DURCHSC~ ITT 1 
HAENM:R Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
liCHE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SOIIST. 
zus. 
STUND N- 1 
IJNSGESAMT Q 
YERDJEI ST 1 HQ 
1 I'IQ 
1 SOIIST. 
1 zus. 
1 
1 
2 , 
~ 
5 
6 
7 
a 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
Il~ 
115 
1 
-·--+-.,I--=IIA~iNiiio-lr6 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SDNST. 119 
1 zus. 120 
YAR lA ION 5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ lU 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
KOEFF liENT 1 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
i'N"'o"'l""z~s.,o""E""s-s"r"'UN=oE"'N"'ve=RD~.-1 
BUI$ UISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
MA NI'IER 
FR UEN 
1 SGESAIIT 
1 Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SOHSTIGE 13~ 
lUSAMENIJ5 
1 Q 116 
HQ 137 
NQ 131 
SOHSTI GE 139 
ZUsAIIIIEN 1~0 
1 
Q 1~1 
Ho 1~2 
NQ lU 
SOHSTIGEI~ 
ZUSAIIIIENI~5 
USI 1 IIAENI'IER UND"fiAüËHI 
INSGESAIIT • 100 1 
1 
~ EHNER llt6 
~~~~liT l!~ 
Ï~~A~SI~,-"~SA~II"'TS"P,.,A~l"'TE~•~lO"'O~~ 
ljAENNER 
~AUEN 
NSGESAIIT 
1 
Q 1~9 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEH 153 
1 Q 1~ 
HQ 1" 
HQ 156 
SOI'ISTIGE 157 
ZUSAIIIIENI51 
1 Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
lUSAIIIIENI63 
. 
13o46 
~.ro 
5,5~ 
~~7 
1o78 
4oll 
23o5 
u.~ 
Z7o2 
Z9o7 
1Zit1 
Z9ol 
u,4 
Zlt1 
zr.~ 
29,9 
u~.6 
9Zt0 
TloT 
lOOoO 
. 
.. ~.3 
lOOoO 
115ol 
92tl 
Tlo6 
lOOoO 
100t6 
15oZ 
lOOoO 
~~.~ 
19.~ 
94,0 
79t6 
. 
t93o5 
96t2 
14t5 
90t0 
·94o5 
79o9 
1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
6,64 
5,13 
~.n 
6o26 
~,93 14,93 
~.60 ·~·11 3,51 Uo75 
2lt6 
2~,1 
23,9 
26,3 
~.~1 
6,63 
5o10 
~.n 
6o22 
11,9 
2),9 
Zlo2 
Uo2 
tZl,l 120,2 
119,6 117,6 
22,~ 1Zlo9 
25,7 
21,1 
z~,5 
H,O 
27,5 
107,5 
12,9 
66,1 
100,0 
22,5 
l9o0 
23,7 
21,5 
23,6 
106,1 
81,9 
66,5 
100,0 
U21ol 1110,0 
nu,o t105,1 
11,9 ,.,,, 
6,74 
5o01 
4,24 
t4,n 
6,Tit 
...... 
.r,,2o 
6,n 
18,, 
zo.s 
zr, 1 
22,5 
tn,5 
18,3 
zo,1 
Z2t2 
22o9 
106,0 
71,1 
66,6 
100,0 
100 ,o lOOoO 1100,0 
109,3 
Uo9 
66,1 
lOOoO 
102o0 
69,6 
lOOtO 
97t7 
99,3 
91,1 
91tl 
106,6 
u,o 
66,4 
100,0 
l00t7 
12ol 
100,0 
lOlo 1 
102ol 
102,1 
103,0 
195tl 195,1 
199o7 flOZtl 
96,1 1101,5 
95t5 
97,5 
91,9 
96,9 
97,2 
105,1 
101,0 
102,7 
103ol 
103,1 
106, ~ 
11,6 
66,1t 
100,0 
lOO,It 
161,1t 
100,0 
102,6 
lOO,It 
lOlo, 6 
101t,6 
1100,1 
102,1 
100,3 
105,0 
105,2 
6,79 
5o21 
4,09 
6t79 5,za 
lt,09 
6o42 
19t0 
19.~ 
20,1 
22,9 
19t0 
19t2 
20t1 
Z2o9 
105tl 
1Zt1 
u,r 
lOOtO 
105,1 
IZtZ 
Utl 
1oo.o 
100,1 
. 
lOOtO 
,1os,.r, 
106,0 
100t9 
105t7 
103o6 
l06,1t 
lOZtZ 
106o6 
6o72 
s,u 
.... , 
6ol9 
6,72 
5t23 
~.n 
6,18 
19t0 
23,6 
21,7 
24.~ 
u.o 
Ut4 
21tl 
2~.5. 
101,6 
~~.6 
69,9 
100t0 
lOI tl 
14tl 
69,7 
lOOtO 
100t1 
. 
100t0 
102,3 
105t0 
106,7 
101ol 
10Zo5 
105,4 
10lt6 
102,6 
6,66 
5tll 
"'•" 
6t24 
5t02 
4,60 
3t63 
4,zz 
6o65 
5,c1 
4t09 
6tl9 
19,4 
ZZtl 
zz,z 
23,9 
UtT 
19t5 
22t9 
25tl 
Ut5 
2Zo7 
2Zt6 
24t5 
106t7 
Il tl 
66,6 
100,0 
5tU 
UtlO 
t4oU 
3,n 
4,4f 
6tl! 
4,16 
3,~o 
5t2t 
23,! 
121o! 
IZhO 
za.~ 
lUtZ 
fZltf 
17t1 
22t! 
22tl 
21t5 
Zlt2 
29t3 
109o8 
115tf 
166t0 
100t0 
111,9 tUTti 
101tl ll03t9 
15,9 19t2 
100t0 
10T,J 
IZtO 
u,o 
100,0 
100,1 
u.z 
roc,o 
101,3 
102,4 
102,5 
102,6 
lOOtO 
1l6t9 
90t4 
14tl 
100t0 
l0Tt4 
14tl 
100t0 
94t5 
19Tt0 
19Zt0 
9Zo9 
~6,1 ll09t9 
99,6 llOOtJ 
te,z 107,5 
<;t, 1 
101,4 
lOZ,J 
102,2 
102,1 
104t5 
.,,. 
95tl 
n,5 
n,4 
6t5TI 1 
4t99l 2 
4t05l 3 
- 1 4 
6tOBI 5 
1 
5olll 6 
4o61l T 
3tlOI 1 
- 1 9 
4t26l10 
1 
6t56lll 
4t961l2 
4tOOIU 
- 114 
6o02IU 
1 
1 
20t2ll6 
24t11lT 
23,9111 
- 119 
25,5120 
1 
lltZI21 
zo.z 122 
2Zo6IZ3 
- IZ4 
25tll25 
1 
20t3IZ6 
Z4oOI2T 
24tOI21 
- 129 
26o1l30 
1 
1 
Q HO,ES 
sc 
110 
AUTRES 
EliS, 
0 FE,,U 
sc 
110 
AUTRES 
os. 
Q USEtaUI 
50 1 
IIC 1 
AUlUS 1 
E~S. 1 
Q HCIIrES 
SQ 
hG 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
MUAI RE 
IIC:YfN 
I"ONTANTI 
AUTRES 
Eh$. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FE,ES 
SQ 
110 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 'VARIATION 
0 EUH!LEI 
so 1 
110 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 l~u""s~e.~u~s~u~a~u~oE""s--
1 1 CUAliFICATIOII$•100 
1 1 
101oll11 1 C 
l2t013Z 1 SQ 
66tTI33 1 HQ 
- 114 1 AUUES 
100tOI15 IEHSEPIU 
1 '1 
1Z1t6116 1 Q 
101t!l37 1 $0 
16tll31 1 110 
- 119 1 AUTRES 
lOOtO 140 IENSEPILE 
1 1 
101,9141 1 Q 
12t4142 1 SQ 
66t5143 1 IIQ 
- 144 1 AUTRES 
100tOI45 IUSEIIIU 
MC: IlliES 
FEMMES 
EliSE lilLE 
1 li':'BA':":S~E:-1 ":'EII~S~E~::I::-:U:-:::HO::::":::"E::"S:"• -
1 1 FE"ES • lOO 
1 1 
101 tO 146 1 HO,I'ES 
70oll47 1 FEMI'ES 
100,0I41 1 uunu 
1 ·I!~B~AS~E~oc""c::-:Lc="~"'IIE::•,.,.ENS"""'E~PB""L"'E•,.,.1~00 
1 1 
· 100,0149 1 Q 
1Cl0t0 150 1 SQ 
reo ,o 151 1 110 
- 152 1 AUTRE$ 
100oOI53 IEUE"ILE 
1 1 
100tOI54 1 Q 
100oOI55 1 SC 
100oOI56 1 110 
- 157 1 AUTRES 
1UtOIU IUSE"ILE 
1 1 
100,0159 1 0 
100tOI60 1 SQ 
100tOI61 1 IIQ 
- 162 1 AUTRES 
100oOIU IEHSE~ILE 
HCIIIIE$ 
FE IlliES 
ENSEIIILE 
lliEINSCHl• ÜNIEANTIIOR:-;TE~Te:-::F;o:A':'E:':lL~E~-----------~1;-;l-;:IN::DII::;-':'DE~Cl~AR:'E~S:-::I;::NC::l~U::$:---------·---------
FRANKREJCH FRANCE 
TAI • IX 1 3200 
OURCHSCIIIITTliCHER STUhDUVUDIEhST NACH GESCI<UCHT t 
lEI STUNG SGRUPPE t ANIIESENHE 11 UND EIITlOHHUNGSSYSTEN 
INDUSTRIEZIIEI G1 Ml NE RAlOEl 
UIN HORAIRE PCYEN PAR SEXE, QUjlJfiCATIOIIt 
PRESENCE AU TRAUil ET SYSTE~E Of 'ENUIIEUTION 
BUNCHE 1 PETRGlE 
ClSCHlECHTolEI STCNGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
IANliESENDEIVOllZEIT-1 ANIIESENOE ARIEITERt VOllZE JTBESCHAEFTICT 
1 1 1 BfSCH. 1 
IJNSCESAIIT 1 ARIEITERI ARIEJTER 1 
1 Ill 1 1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TE~PS FUn 
1 1 1 1-~-~,..,...,~~==~---
1 1 1 1 Ill liN lEIST.IGUISCHT•I 
l ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRUU IZEITlOitl 1 lOHH ISYST .U.A.I 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 
lhSGESAPT 
Ill 
USEPilE 
Ill 
1 
1 
1 
1 
E 
DURCHSCHNITTI 
1 
MEHNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
liCHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 NQ 1 
1 SONST. 9 
1 zus. llO 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAIIT Q lU 
VBIDIENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST. IH 
1 zus. 115 
1 1 
,----ri -:::M,""E"'HN:::E.::R-:Q:-116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SDNST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ lU 
1 NQ 123 
1 SDNST. 12~ 
1 zus. 125 
KOEFFIZ lENT 1 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ IZ8 
1 SDNST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~IN~D~IZ~E~S~D~ES~ST~UN~O~E~NVE~~~.-~ 
1 
ÏASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGE SANT • 100 1 
MENNER 
FR4UEN 
INSGESAHT 
1 
0 ln 
HO 132 
NQ 133 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAMMEN 135 
1 
0 136 
HQ 131 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSATUIEN 1~0 
1 
0 1~1 
HO 1~2 
NO 1~3 
SONSTIGE 1~ 
ZUSAMHEN I~S 
1 
IASISI MENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAHT • 100 1 
MENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
1~6 
IH 
lU 
~BA:-:S~IS:-:1-:GE=SA~MT;o:S;:-PA.,l~TE~•-:l'::Oo:-l 
MENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 1~9 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMHEN 153 
1 
Q 1~ 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHNEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHNEN 163 
6,57 
~,99 
~.os 
6,08 
s,u 
~,61 
3,70 
~.26 
6,S6 
~,96 
~.oo 
6,02 
20t2 
~~ .. 
23,9 
25,5 
18,2 
20,2 
22,6 
25,1 
20,3 
2~,o 
2~.o 
26,1 
lOB tl 
u.o 
66,7 
lOOtO 
121,6 
108t3 
86tT 
lOOtO 
108t9 
u.~ 
66,5 
lOOtO 
101,0 
ro,e 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
UIEINSCHl. UNIUNTIIORTETE FAEllE 
1 PRESEIITSI PlEIN IREIIUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI 
6t52 
~.96 
~.os 
6,03 
5t26 
~.14 
,,Ta 
6tS1 
~ . ., 
~.01 
5,97 
20t5 
ZZtT 
u,o 
25,6 
Hol 
Utl 
20.~ 
23,1 
zo.s 
22tS 
ZZtl 
26tl 
108,3 
u.~ 
61,2 
100,0 
tzo,~ 
lOlo~ 
86,~ 
lOOtO 
109tl 
82,9 
67,2 
100,0 
100,9 
73,2 
100,0 
"•' 99,5 
99,9 
99,1 
101.~ 
102,6 
102tl 
102,5 
99,3 
99,7 
100,3 
99tl 
6t56 
~.95 
~.06 
6,07 
s,u 
~.63 
3tll 
~.,. 
6,5~ 
~r93 
~.o, 
6t02 
19,9 
Z2t7 
Ut5 
25tl 
Ur2 
20t5 
Zlt~ 
Z!t9 
20t0 
22t7 
u,, 
Z5t6 
101,0 
11,6 
66,9 
100,0 
118,5 
105,9 
n,2 
100,0 
108,7 
11,9 
61,0 
100,0 
100,8 
72t7 
lOOtO 
,,B 
"·' 100,, 
"·' 
100,0 
100,~ 
10!,2 
102,6 
.... 
... ~ 
100,1 
100,0 
3,60 
'•" 
~.u 
~.~~ 
,,70 
~ ... 
u.~ 
19,7 
litT 
Ur6 
. 
15,5 
Url 
Ur~ 
19rT 
... ~ 
Ut6 
Ulrll 
... ~ 
u,o 
lOO til 
. 
99t2 
lOOrO 
UlrT 
.... 
... , 
lCOtO 
100,6 
86r5 
lOOrO 
llrl 
·~r~ 9lr7 
lOri 
. 
9lr7 
80r6 
7Zt0 
·~r~ 9lr7 
l0r2 
6,73 ,,, 
~.56 
6,~6 
5t2l 
~.11 
~.,~ 
~.u 
6t72 
5t30 
.... , 
6t~l 
l1t3 
lft5 
2lr6 
20t0 
u.o 
llr6 
u.o 
... ~ 
u.~ 
16t9 
21t3 
zo.~ 
1o~r2 
IZtl 
70,6 
lOOtO 
109r2 
99,1 
.... 
lOOrO 
104,7 
12t7 
7Ct7 
100,0 
lOOrT 
"·' lOOrO 
103,~ 
101r9 
lUoT 
107r~ 
100t2 
lOlrZ 
110t5 
lOT,~ 
103r3 
lOitl 
112,<! 
107,5 
U INDII DEtlAR ES INCl liS 
6,51 
~r91 
~.os 
6t01 
!t26 
<lrT6 
3,92 
6t50 
4r90 
4t03 
!r9T 
20t3 
Zlrl 
22,e 
zsr~ 
14rl 
llr3 
19r4 
Zlrl 
20r3 
21r0 
zzr~ 
25tT 
1Cit3 
tl tT 
6lr3 
lOOtO 
116r9 
105tT 
nrz 
lCOtO 
1Cio9 
ez,z 
6lt6 
lCOrO 
lCOrl 
15r~ 
lCOtO 
lOOrO 
lCOtO 
lCOtO 
lCOrO 
lCOtO 
lCOrO 
lCOrO 
lCOtO 
lCOrO 
lOOtO 
lCOtO 
lCOrO 
L 
G 
Il 
E 
SEXE, OIULIFICATION 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
1 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
12~ 
125 
1 
126 
121 
121 
129 
130 
1 
1 
Q HOP~ES 
so 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEII'ES 
SQ 
hO 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l-
I 
1 
1 
1 
0 ENSU!LEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTII.ES 1 
eu. 1 
0 HO~IIES 
SQ 
llO 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HORAIRE 
li OYEN 
C~ONUNTI 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
Q fEP~ES 
SO 
110 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSUIUI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 
1 lBASEt ENSEMBLE DES 
1 1 OUjLIFICATIOIISwlOO 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SO 
lU 1 hQ 
13~ 1 AUTRES 
135 1 ENSEnlE 
1 1 
1!6 1 0 
137 1 SQ 
138 1 NQ 
139 1 AUTRES 
l~o IEhSE~&LE 
1 1 
1~1 1 Q 
1~2 1 so 
1~3 1 NO 
~~~ 1 AUTRES 
lU ·1 ENSEMBlE 
HDIIUS 
fEliNES 
ENS EMBU 
1 I'~BA:-:S~EI~U:-:'S,~EII::':I~lE:-:::HQ:-::II:::IIE::"S~+-
1 1 FOPES • 100 
1 1 
1~6 1 HOIIMES 
l~l 1 FEIIIIES 
141 1 ENSEPilE 
1 ~~IA:-:S~E ~~c=al~C~Nh~E•:':E:"::":NS:-:E'=n::"lo;:E•::o:l-::::00 
1 1 
1~9 1 Q 
150 1 SQ 
ISl 1 NQ 
152 1 AUTRES 
153 1 EhSEPilE 
1 1 
15~ 1 0 
155 1 SQ 
156 1 110 
157 1 AUTRES 
151 1 EIISEIIBlE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 NO 
162 1 AUTRES 
lU IENSEPilE 
HO~ICES 
ENSEIIBlE 
OUR CH HNITTLICHER STUMIENYERDIENST NA.CH. GESCHLECHT, 
ALTER UND UIITERNEHMENSZUGOOERIGKEIT 
MINERAlOEL 
TAB. J 1 !ZOO FRANCE 
GAIN HORAIRE POYEN PAR SEXE, ~UALIFIUTIONt AU 
ET AhCI UN ETE DANS L 1ENTREU ISE 
ALTER,. GESCHLECHT, 
LEIS PNGSGRUPPE 
E 
1 
L 
E 
1 
1 
1 
1 
DIJRCHSCHN TTI 
1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONST• 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST• 
zus. 
6 
7 
STUNOEI 
VER DIEN 
1 
1 
1 
1 
1 
• 9 
10 
INSGESAMT 0 Ill 
1 HO 112 
1 NO lU 
1 SONST. IH 
1 zus. 115 
---1-':"1 -,MA~~E~HN'::-ER,.--,0,... \16 1 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST. Il' 
1 zus. 120 
VARIATI N5-l 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO I2J 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
KOEFFI •lENT 1 1 
Il NSGE SAMT . 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
~IN~O~Il~E~S 1-::0-:-:ES:-::ST:::UN::::O:=ENY=ER=:D~. -~ 
- 1 IASISsZ GENDER IGKEJTSDAUER 1 
1 SGESAMT • lOO 1 
MAE NER 
FRJ UEN 
1 
o Ill 
HO 112 
NO 133 
SONSTIGE Il~ 
ZUSAIUIEN 135 
1 
0 116 
HO 137 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN 1~0 
~~~~~D"='U~Ei-.S~TUNO=E~NV""E'='RD""'.""FR""'A""uE""NI 
1 
IASI$1 IDEM MAENNER • 100 1 
IZE Il 
Il. 
cz. 
Il. 
IZ.1 
6 1 ZEILE li 
1 z. 21 
0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
1 z. JI 
1 z. •1 
1 z. 51 
1 
·~1 142 
·~3 H• 
1~5 
ARIEl ER 21 BIS <30 JÂIIRE 1 
-·-~---,I~MA=E-::NNE:::R~o:-1.6 
1 HO H7 
1 NO 1~8 
1 SONST. 1•9 OIJRCH~HNITT 1 lUS• 150 
1 1 
LI HER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. l51t 
1 zus. 155 
STI DEN- 1 1 
IJNSGESAMT 0 156 
VER JENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
--~--~,~MA~EN~NE~R~0-161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. 1~ 
1 zus. 165 
VAR A TION$- 1 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HO 167 
1 NO 161 
1 SONST. 169 
1 zus. 170 
ltO FFJZIENTI 1 
IJNSGESAMT 0 171 
1 HO 172 
BRANCHE 1 PETROLE 
DAUER DER UhTERNEHMENSZUGEHOERIGitEIT IN JAHRENt 
L 
ANNEES 0' ANCIENNETE CANS l'ENTREPRISE* 1 1 
-----~,------··r~----~,~-----,,~-------,~~·~NS~GÊ-S.-Cl-11: 
<2 
n,o5 
13,40 
.,47 
25,0 
10,5 
20,9 
29,5 
127,0 
"!1 
2Jo1 
25,0 
ll,O 
20,9 
29,7 
7Tt9 
17 •• 
19t5 
H 0 1 
. 
166,1 
191tl 
80o7 
. 
170,0 
193,6 
1 2-· 1 5-9 1 lD-19 1 >•20 IEUEPILEUII E 
5,.4 
h•5 
3,89 
. 
. 
... , 
3,69 
5,H 
~ . ., 
lolO 
19,1t 
22,1 
u,7 
. 
. 
17,5 
19,9 
19,. 
Zlo9 
19,0 
2•.1 
ez,e 
89,2 
96,1 
82,1 
. 
9~,2 
16,6 
6t09 
4,76 
3,96 
5,6~ 
3,9. 
6,06 
"·Tl 3,18 
5,57 
20,5 
19t2 
zo, 1 
2~,6 
U9o8 
115,5 
U2t2 
2~,2 
20,7 
19tl 
2lt1 
25,. 
92,6 
95,. 
n,e 
92,8 
U9ol 
189,9 
189,6 
92,3 
175,9 
117o2 
113t6 
69,8 
1,02 
5,66 
.,92 
6o76 
U,6. 
~.99 ~.li 
~.79 
7,01 
5,60 
.,TT 
6t71 
15,2 
u.~ 
19,9 
17,6 
Ult,J 
u,o 
20t5 
19t6 
u,l 
u,e 
21,0 
u,z 
106,8 
Ul,. 
121,3 
lllo2 
noe,7 
101,0 
112,9 
uz.z 
180,3 
litZ 
·~·9 
70,8 
7,oe 
5t65 
5o00 
6t86 
u,n 
,.,,, 
~ ... 
7o06 
5,57 
4t8~ 
6t80 
16tl 
19t9 
u,7 
llt6 
lUtZ 
lllt5 
Zlo9 
l6t5 
20t0 
21o1 
107,8 
lU tl 
12J,] 
uz,e 
1102,, 
noe,2 
7ltl 
6onl 1 
~.991 2 
•• 051 , 
- 1 ~ 
6o08l 5 
1 
5ol81 6 
~.611 7 
loTO! 1 
- 1 , 
~.26110 
1 
6,56111 
~.96 112 
ltoOOIU 
- 114 
6o02IU 
1 
20t2 116 
2~olll 7 
2Jo9lll 
- 119 
l5o5l20 
1 
Uo2121 
20,2122 
22t6121 
- 12~ 
25oliZ5 
1 
20t3 126 
2~.0127 
2~oOI21 
- 129 
26tl 130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100o0 Ill 
lDOtOIJZ 
lOOoOIU 
- 13~ 
100oOIJ5 
. 1 
lOOtO 136 
100oOI31 
lOO tOUl 
- 119 
lOOtOI~O 
1 
1 
1 
1 
1 
71o9l41 
92,61~2 
91tZHI 
- '" lOoliU 
-----------------------------------------------1 
5,15 
~.52 
1,69 
4,72 
22,5 
29,1 
15,6 
26,6 
5o 51 
•• 55 
~,0) 
5t16 
1],92 
5,50 
.... 5~ ,,,, 
5tll 
19,1 
16,0 
15,5 
21,5 
6o01 
5,73 
5,9~ 
···~6 n,u
u,o 
ZltO 
6o62 
6,52 
6,61. 
6,52 
12,5 
Ho~ 
1 
5,501~6 
~ .... ~7 
3tlll~• 
- ,.9 
5,~150 
1 
• 151 
14oZOI5Z 
Uo30I5J 
- l51t 
~.oeU5 
1 
5o•9l56 
~.19 157 
lo77151 
- 159 
5o01 160 
1 
Zlo3161 
27,0162 
16,1163 
- ·~ Z5o7165
1 
• 166 
1Uoll67 
120,7161 
- 169 
Z4oiiTO 
1 NO 173 t 
22,5 
10,0 
15,6 
19,1 
15,7 
16,7 
u7,o 
u,7 
IUol· 
Ulo6 
1 
ZloZill 
26,6172 
17,0173 
1 SONST. Il• 1 
1 zus. 175 1 26,6 
1 1 1 
42 • 
22tl ~~.z 
- IT~ 
25,9115 
1 
-GE, SEXE, 
CU-LIFICATICN 
0 HDN'ES 
so 
hO GAIN 
AUTRES 
Eh$. 
0 FEPHS HORAIRE 
so 
NO 
AUTRES 
EhS. MGYEN 
0 EhSH!LEI 
so 1 
NO 1 CMCNTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOM'E$ 
SO 
hO 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
0 FE,ES 
50 
hO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSH!LEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 INDICES CU CAl li HORAIRE 
~~~A~S~EI~EH~S"'EM~I~LE"""'oE'='s--
1 AhCIENhETES • 100 
1 
1 Q HOMIIES 
1 $0 
1 110 
1 AUTRES 
IENSE118LE 
1 
1 0 FE"MES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEIISEMBLE 
\~IH:::D~IC~E:"S ":'c;':';AJ;::II-:N::::OR::-... F::E:::MII::::E~S 
1 
BASEtGAih HCa. HCPMES•lOO 
Q CLICHE 6 1 UCIIE li 
so 
llO 
AUTRES 
EliS. 
llo l 1 Lo 21 
CL. 1 a L. JI 
CLo 9 1 lo ~~ 
CL.10 1 Lo 51 
CUYRIUS 21 A <JO ANS 
Q HOMMES 
so 
NO CAIII 
AUTRES 
us.· 
Q FEII'ES HORAIRE 
SQ 
llO 
AUTRES 
EliS. MCYEII 
0 EIISUBLEI 
SO 1 
NO 1 C MONT AHTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HCNIIES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FEP'ES 
SO 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARIATION 
Q ENSUIUI 
SQ 1 
llO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
IFOIITSETZUHGI 
AL TER, GE SCHLECHT t 
LE 1 STUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD. 1 
- 1 BASIStZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAMT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 1 71> 
HQ 1 711 
NQ 1 781 
SONSTIGE 1·791 
ZUSAMMEN 1 80 1 
1 1 
Q 1 Ill 
Ha 1 821 
NQ 1 831 
SONS Tl G.E 1 8~ 1 
ZUSAMMEN 1 851 
1 1 
INDUES STUNDENVERD,FRAUENI 1 
1 1 
IASISt IDEM IIAENNER • 100 1 J 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE ~61 
CZ.52 t Z.471 
al 161 
HOI 871 
NQ 881 
SONST. 891 
cz. n 1 z.~u 
cz. 5~ 1 z .491 
cz.55 1 z.5ol zus. 901 
AUEITER 30 BIS <45 JAHRE 
1 
1 
1 
1 IIAENNER Q 911 
1 HQ 921 
J NQ 931 
1 SONST. ~~ 
DURCHSCitUTT 1 ZUS. 951 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 961 
1 HQ 971 
1 NQ 981 
1 SONST. 991 
1 zus. 11001 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11011 
VERDIENST 1 HQ 11021 
1 NQ 11031 
1 SONST, Il~ 1 
1 zus. 11051 
--------r-~~~~· 1 1 MAENNER Q 11061 
1 HQ llOTI 
1 NQ 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
VARIATION5-I 1 1 
J FRAUEN Q 11111 
J HQ 11121 
1 NO llUI 
1 SONST. 11141 
. 1 zus. 11151 
KOEFFIZIENTI 1 1 
JINSGESAMT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SDNST, 11191 
1 zus. 11201 
·~~~~~~~-· 1 ÏNDIZES DES STUNDENVERD, 1 1 
- 1 1 
BASIStZUGEIIIERIGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
MAENNER 
fRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
SONSTIGE 112~1 
ZUSANMEN 11251 
1 1 
Q 11261 
HQ 11211 
NO 11281 
SONSTlGE 11291 
ZUSAIIIIEN 113:11 
1 1 
INDIZES STUNDENVERD,FRAUEIIJ 1 
1 1 
BASISI IDEM IIAENNER • 100 1 J 
1 1 
IZEILE 96 t ZEILE 911 
cz. 97 1 z. 921 
OIU11 
HOI132 1 
NOI1331 
SONST• 11~1 
zus. 11351 
cz. 91 1 z. 931 
cz. 99 1 z. 941 
U,JDO 1 z, 951 
*VDLLENDETE JAHRE 
ua. x 1 3zoo 
DAUER DER UHTERNEHMENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D'AHCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 
1 
1 L 
1 1 
ISUITEI 
--------r-------~-------,--------r-------~-------1 G 1 IHSGES.Illl N 
~CE, SEXE, 
au~LIF !CATION 
<2 
9),6 
103o3 
96o7 
Utl 
100oZ 
103,6 
105,9 
102.~ 
1G-19 >•20 
109,3 120.~ 
1Uo7 
1103,8 
173,9 
IHSHILEilll E 
!INDICES CU GAIN HORAIRE 
1::-BA~S~Et::-=:EN~S::U:-:8:-:U:-D:::E::-S---
1 A~C IEhNETES • 100 
1 1 
lCOtOI 71>1 Q 
lOOtO 1 771 50 
lOOtOI 781 Na 
• 1 791 AUTRES 
lOOtOI IOIEhSEM8LE 
1 1 
1 111 a 
llOOtO 1 121 sa 
uoo,ol ni Na 
• 1 8~ 1 AUTRES 
1COtOI 851ENSE~BLE 
1 1 
1 !INDICES UIH HQR, FEMMES 
1 1 
1 IBASEtGAU HCR. HOMIIES•lOO 
1 1 
• 1 861 a 
195,61 Ill SQ 
186,61 Ill hQ 
ILIEhE 511 LIChE ~61 
• 1 891 AUTRES 
ao,91 901 eu. 
IL. 521 L, 471 
(L, 53t Lo 411 
tL. 54t L, 491 
(L, 551 L. 501 
----------------------------------------------·-------~ ~~o~u=v~RI~E~R~S~~=-A~<~~5~A~NS~ 
5,19 
~.31 
3,73 
~,54 
13,69 
5,18 
~.33 
3,72 
4,51 
27oZ 
30,8 
19,2 
~.2 
123,1 
27,0 
31,6 
19,0 
n,a 
86,1 
19t6 
72,6 
n~.o 
181,3 
5,50 
4,55 
~.07 
5ol0 
5t06 
19,3 
23o8 
16,0 
22,e 
114.~ 
116o7 
19,3 
23tl 
16,7 
23tZ 
az.~ 
19,3 
97,8 
81,6 
186t6 
Ill tl 
6tU 
4o91 
~.u 
5,80 
5o79 
20,6 
n.o 
•••• 
n.~ 
20o6 
lltO 
llt5 
23,5 
9Zt7 
7,08 
5o72 
5,07 
6t88 
4,18 
1o01 
5,67 
~,99 
6,15 
14t2 
12,6 
n.o 
16o0 
. 
llol 
15,9 
14o3 
u,a 
IloT 
16,5 
106,2 
112o4 
121,7 
uo,o 
1106,7 
110o9 
117ol 
70,9 
7o16 
15o66 
7o05 
Ttl5 
,,6) 
To04 
14,8 
no,o 
15o7 
15ol 
107t3 
llllol 
llZol 
1 1 
6,671 911 
5,09 921 
~.161 911 
- 1 ~· 6t26l 951 
1 1 
15,091 961 
14t711 971 
3t901 981 
- 1 991 
~.~011001 
1 1 
6,6611011 
5t07l102l 
"·1411031 
- ··~· 6t22l105l 
Q HOIIPES 
sc 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q fEPHS 
SQ 
hC 
AUTRES 
us. 
Q ~UltiLEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES J 
us. 1 
GAIN 
MOYEN 
IIIONTANTI 
1 M lt061:-::-Q-::H:::-OII::~::.E::-S-rl--------
22t3ll07l SQ 1 
Zlt6l1011 lia 1 
• 11091 AUTRES 1 
Uo51110I ENS, !COEFFICIENT 
1 1 1 
llTti>IUll Q FEIIIIES 1 
117tll1121 SQ 1 DE 
19,"11131 IIQ 1 
• 11141 AUTRES 1 
2lt5l1151 EHS, 1 
1 1 1 VARIATION 
l9tll116l Q EhSEtiUI 
22,211171 SQ 1 
2lt511111 lia 1 
• 11191 AUTRES J 
23,911201 EhS. 1 
,. 1 
1 1';'1 N:::D;-;I~C:'E$:-:C:::U:-G~A:-;I~N:-H:::O;:R:-:A-;:IR:;E;--
1 ~~BA~S:':Et~EH~S::EII:':BL:-:E:-:D:::E::-5 --
1 r AhCIENNETES • lOO 
1 1 
1 oo.o 11211 0 
lOOtO 11221 50 
100tOI123I HQ 
• 11241 AUTRES 
lOOtO I125IENSEMBU 
1 1 
1100oOI126I Q 
1100t0 11271 SQ 
100tOI121I NQ 
• 11291 AUTRES 
100tOI130IENSEIIBU 
HG liMES 
FEMMES 
1 ~~IN:::O:::IC:::E:-:S~G~A-;:111::-:::HO::R-, -:F~EM::M~ES:-
1 1 
1 IUSEIGAih HOR. HOMIIES•lOO 
1 1 
176o311311 Q 
f92o6IU21 .SQ 
93,611331 hO 
1 LIChE 961 LI CNE 911 
• 11341 AUTRES 
70,311351 EhS. 
(L, 97 1 L. 921 
IL• 98 1 L, 931 
IL• 99 1 L, 941 
IL.lOO 1 Lo 951 
lliEINSCHL, UhiEANTIIORTETE FAELLE 
•ANNEES REVOLUES 
lliNON DEClARES INCLUS 
FRANK EJCH ua. 1 1 JJOO FlANC! 
VERTE LIJNC DU AllaEITER NACH CESCHLECIITt LEISTUIICS• 
CIIUPP UND GROUSE CaESCHAEFTICTENZAIII.I DER aETRIEIE 
IIIDUS RIUIIEICI NICIITIIETALL, 11111. ERtEUGIIISSE 
OISTR IIUTIOII DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALifiCATIOII ET 
TAILLE IIIOIIaRE OE SAURIESI DES ETAILISSEIIEIITS 
BRANCHE• PRODUITS MINERAUX NON NEULL, 
1 z ! 
1 E 
CESCII.ECIIItLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
CROESSE CUSCI'.AEFTICTENUILI DER IETRJEBE j 1 
1 L 1 
TAILLE IIIOIIaRE DE ULARJESI DES ETAIL ISSEIIENTS 1 1 1 
-----~------r-----~----~~----,-----~-r-~~~1 G 1 1 1 1 1 1 1 INSGESAIIT 1 Il 1 SEl! t OUALif ICATION 
1 50-99 1 l00-199 1 zoo-~99 1 50~999 
1
1 >•lOOo 1 111 E 1 
1 1 1 1 IEIISEIIBLEill 1 
10~ 
------~--·-------r-~~----------------------------------------~~ri---------------
ANZAIL OE AUEITER 1 I"OIIaRE D'OUVRIERS 
IIAE~N a o l1 lltOTI ~.sn T.sn 10.~57 T.56~ 6.978 ~a.u1 1 1-~o----..,.IIOMIIES 
HQ 1 2 9o771 ~.JU 6o802 9.26~ 8.176 6oiZ7 ~s.ua 2 1 SQ 
NQ 1 J 17o927 6.~U 5.919 5.903 ~.160 2.929 ~J.UZ J 1 NO 
SONSTIGE 1 ~ 1111 160 • • • • )1~ ~ 1 AUTaES 
lUSAIIIIENI 5 Jlo9TO Uo425 20.260 25.66~ 19.900 l6oTJ4 1U.95J 5 IEIISE'ILE 
1 1 Q 1 6 U~ Il~ 560 355 1159 "2 1.619 6 1 Q FEMMES 
:: 1 ~ tm 1.m 1.m tm ~=;:~ 1·:: 1~:;:; ~ 1 ~= 
SONSTICE 1 9 lUZ • • • , • 2~1 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIENilO Jol~ lo906 2.475 ~.982 ~.~57 2o37Z 19.932 llO IENSE"BLE 
1 1 1 Q lU 11.~62 ~. 707 e.ou 10.112 7. TU 7oOTO ~9. "6 Ill 1 Q ENSEIIaLE INSCESANT 
HQ llZ Ut716 5.06~ 7.345 10o6U 9o66J lo225 52.69~ 112 1 SQ 
NQ lU l9o2U ToUl To291 9.011 6.959 3,717 53.719 lU 1 NQ 
SONSTICE h~ 320 1109 • • • • 556 Il~ 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 115 ~2• 711 17 oJJ1 22. US 30t"6 2~oJ57 19o106 156.115 115 ENSEI'BLE 
~-:-.~=~~~~~ 1 IN 'S liA ~R+FRAUEN lUSo 1 1 Il ENSEIIBLE HOIIIIES+FEIUIES 
MEilliER h6 9lt2 19tD 19,1 IJtT 11tT 81,6 ITtJ 116 HOIIIIES 
FRAUEN Ill ltl lltO 10,9 16tJ UtJ U,~ 1Zt7 117 FEliNES 
INSCESAIIT Ill lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100t0 Ill ENSUBLE 
-::IN,-,II'"'D"'=E~"'CE"'SA~IIT=sp"'=AL=TE~-~ 1 Il COLCI<IIE •ENSEIIILE" 
1 1 
IIAENNER h9 Z8t5 lltJ l~tl litT l~t5 U,2 100t0 119 HO""ES 
FRAUEN 120 Utl 9,6 Ut~ Z5t0 Ut~ 11,9 lOOtO 120 FEII"ES 
INSC!SAIIT 121 Ut2 lltO 14t5 19,5 Ut5 12,2 100,0 121 1 ENSEIIBLE 
lliEIIISC ~IESSLICH OEl ARaEITU FUER DIE OIE CIIOESSE 
DER a TRUIE IIICHT AIICEGE&EN IIUADE 
IllY COMPRIS tES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEIIEIIT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
FIU NKRE ICM FRANCE 
ua. 11 1 nao 
VEI TEILUNG OU AUEITER NACM SESCHLECHT, 
LEISTUNCSGRUPPE UND ALTER 
DISTRIIUTIOII DES OUVIIUS PAil SEXEt 
QUALIFICATION, ACE 
INI USTRIEZIIEIG 1 IIICHTIIETALL. Ill No ERZEUGNISSE IRAII:HE• PROOUITS IIINER.AUX NON IIETALLo 
j 1 ALTU IZAIL DEl LUENSJAtaEI• 1 L 1 
1 ~ 1 ACE 1 NON BR! D• ANNEES t• 1 1 1 
CESCII.E MTtLEISTUNGSGRUPPEI 1 1.-----:------..-----~----r----~~=~.::-1 C 1 SEXEt OUALIFICATIDII 
1 L 1 1 f 1 j j IIISGESAIIT 1 Il 1 
1 E 1 <21 1 21•29 1 ~· 1 ~5-M 1 >•55 1 • 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEIISEIIILEilll 1 
l ! 1 IIIONBRE D. OUVRIERS 
1 1 1-~-----= 0 1 1 loSZl 9olll 22.926 To937 6ol5~ 41oUT 1 1 1 0 HDIINES 
HO 1 2 J.SSJ 10.501 u.us 6.995 s. 561 u.uol 2 1 so 
110 1 , T. 201 e.uo u.ue 6.112 s. no ~s.z521 J 1 110 
SONSTIGE 1 ~ Jl~ • • • • 11~ 1 ~ 1 AUTRES 
lUSAIINENI 5 12.119 29.155 ST.1T9 21.0"~ 1ToJI6 U6.95JI 5 IEIISEIIBU 
1 1 1 
Q 1 6 1255 216 U~ 2M 1220 lo6191 6 1 Q FEIIIIES 
HQ 1 T loTll loMS Zo055 1o195 951 T.~~ 1 T 1 SO 
NO 1 1 J.6J6 lo599 z.u~ 1.576 loJU 10.5UI 1 1 NO 
SONSTIGE 1 9 1210 • - , - 2~11 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 5ol19 J.UT 5o10J Joft70 2·"1" l9o932l10 -IEIISEQLE 
1 1 1 Q lU lo576 l0o105 2Jo560 lo231 6o37~ 49.~6111 1 Q ENSEIIILE 
HO lu 5.on u.os2 20.170 1.190 6·512 52.6~ 112 1 sa 
NQ 113 10.U7 10o429 lT.UZ 7.611 6o9U 5JoTI911J 1 NQ 
SONSTICE h• 52" • - , • 55611~ 1 AUTRES 
A Nt A Il. ER A RIE ITU 
FR UEN 
IN GESAIIT 
lUSAIIIIENI15 11•001 32.612 6Zo28Z 2~o1H 19ol70 156.115115 EIISEIIILE 
IN Il ~ENIIER+FRAUEN lUS. 1 1 Il ENSEIIILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MEilliER 116 67,7 "•" 91tl lltJ 17,5 lltJ 116 HOIIIIES 
FRAUEN 117 UtJ 10t6 lt2 lZtT 1Zt5 UtTilT FEIIIIES 
INSGESANT hl lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lODtO 100,0111 EIISUBU 
~:-=-'=-=~==.---· 1 -:-::=-=-:-::==:"::'-IN • DER CESAIITSPALTE 1 1 Il COLC~IIE •ENSEIIBLE" 
1 1 
IIAENNER 119 lt9 21tl "ltl Ut~ lZtT 100tOI19 HCIIIIES 
FRAUEN 120 29t2 17,3 25,6 U,~ 12,5 100tDI20 FEIIIIES 
INSGESAMT 121 llt5 20tl Jt,T U,~ U,T UOtOI21 ENSEI'BLE 
IIIEI SCILIESSLICH DER ARIEJTER FUER DIE DAS ALTER 
NI KT ANGEGEIEN IIURDE 
C •tYO LENDETE JAHRE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT l'ACOE II'A PAS ETE DECLARE 
!•tANNEES REYOl.UES 
FRANI(REJCit T.U, Ill 1 3300 FRANCE 
YERTflLUIIG DER ARIEITER HAC!t GESCHUCHT t 
UISTIJHGSGR~PPE, FAIIILIENSTUD ~ND ICINDERUHL 
INDQSTRIEliiEIGI HICitTIIETAllo NIN. ERlEUGNISSE 
DISTR IBUTIQH DES O~YRIERS PAR SEXE, QUAllFICATIOH 
ET SIT~AllON DE FA~ILLE 
BRANCitEI PRODUITS Ill NERAI.:X NOh IIETALL, 
------------;-~------~----~V~E~R~H~El~R~A~T~fl~E~II~IT~U~NT~E~R~~~,L~T~S~B~E~RE~C~H~T~IG~T~E~N~IC~I~N~D~ER~N~--~~-·-·--,---------,----,··,------------
z LEDIGE 1 SCHSTIGEIINSGESAIITI L 1 
GfSCHLECHT, 
LEISTUI'IGSGRUPPE 
E MARIES, AYANT .,, ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
~ 1 1 1 : 1 QUALIFICATION 
E CElla. -~0--....,.---""'--....,.--~2---,.-~,--....,.--.,.>-·""~--,..I~IN'"'S"GE=SA"'II"'TI AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
AlllAHL ARBEITER 
ÏÏAENNER Q 1 
IIQ 2 
NQ J 
SONSTIGE ~ 
lUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEII Q 1 6 
HQ 1 l 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
l~SAIIIIEN llO 
1 
lkSGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NQ llJ 
SONSTIGE 11~ 
lUSAIIIIENIU 
-- 1 IN ' IIAENNER UND 1 
FRAUEN l~S. 1 
IIAEIINER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAIIT lU 
- 1 IN l DER GESAIIT•I 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 
FRAUEN 120 
IIISGESAIIT 121 
1 
6.868 
10.637 
16oOJ1 
31~ 
,,.,o 
#) 
2. nn 
~.on 
f2ZJ 
7.01~ 
lo Jll 
12·~· 
20· 067 ,,. 
~o. an 
12t8 
17t2 
lOOt~ 
llol57 
8.785 
7ol59 
27.8D1 
622 
2.9]) 
3.322 
6.177 
lloT79 
llo 717 
llolll 
ao,2 
19,1 
100,0 
2(1,) 
3~,5 
22,1 
lo5H 
7.261 
4.6U 
20.398 
J06 
991 
1.270 
2.568 
8.ezo 
a.zs2 
5.194 
22.966 
.... 
11,2 
100,0 
9oOIJ 
7.061 
~.62~ 
20.7H 
185 
281 
oz 
. 
812 
9.168 
7.3~9 
5.056 
96tZ 
,,. 
lOOtO 
15,2 
4,1 
u,a 
5.ao~ 
~.6H 
3.~21 
13.899 
. 
f77 
1161 
255 
5.azo 
~.n2 
3.5n 
H.15~ 
98,2 
ltl 
10Ct3 
10.1 
lt, 
9,1 
5.572 
5.TOJ 
5.521 
16.796 
189 
5.572 
5.119 
5.593 
16.815 
99,5 
f0,5 
100,0 
l2t3 
10,~ 
lOti 
IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
~.4]T 
n.u~ 
26.297 
100.568 
1·112 
~.320 
5.390 
10· !41 
u.5~9 
JlolH 
Jlo61T 
111·~09 
90,] 
9,7 
100,0 
852 
759 
92~ 
z.n5 
tU~ 
833 
lollO 
2.o1a 
986 
lo59Z 
2.on 
~.613 
lt9 
10t4 
2t'l 
1 
1 
1 
~8.1571 1 
~5.ZJOI 2 
~J.2521 3 
Jl~l ~ 
136.9531 5 
1 
1·6891 6 
7.46~1 7 
10.5JTI a 
2HI 9 
u.n211o 
1 
~9.8~6111 
52.69~112 
n.789IU 
556IH 
156.885115 
1 
1 
1 
17 tJI16 
l2t7117 
100,0 Ill 
1 
1 
1 
100tOI19 
l00tOI20 
lOOtOIZl 
1 
1 
t•08RE t'OUVRIERS 1-""0 ---,.,HC""IIII-E~S 
1 sc 
1 hQ 
I'UUES 
IEhSEIIBLE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 sc 
1 •o 
!AUTRES 
IUSEIIBLE 
1 
1 0 EHSEIIBLE 
1 sc 
lU 
I'UUES 
IEUE~BLE 
1 
1• EhSEPBLE H+f 
1 
1 ""'ES 
1 FEPPES 
1 EhSEPBLE 
1=-. "'=c';:CL"':C':::IIh-::E-::•~EN:"::S~ •• ::-
1 
1 !tOllES 
1 FE,ES 
1 EhSEPBLE 
1 
-lliEIIISCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DE~R~F:-:A~II~IL~I:-:E~II:::ST~A~~-:D---------------~I~l':'IY~C":O:::MP='=R~I':S LËS OUVRIERS DONT u·SITUATION DE 
UND DIE IIINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMilLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREICI< FRANCE 
TAS. IY 1 3JOO 
YER TE ILUNG DER ARBEITER. IIACH GESCHLECHT t LElSTUNGS• 
GR uP PE t AN\E SEIIHE IT UND ENTLCJINUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEliiEIGI NICHTIIETALL• IIINo ERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DU C~YRIERS PAR SEXE, CULIFICATION, 
PRESENCE AU lUUIL ET SYSTEPE DE PetU•UniO 
IIRANCHEI PRODliTS MINERAUX NON METALLo 
1 
1 
1 l 
GESCit.ECHT oLEI ST~NGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHL DER ARBEilER 1 
1 
IUENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NQ 1 J 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAIIMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
lUSAIIIIEII llO 
. 1 
INSGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NQ llJ 
SONS Tl GE Il~ 
lUSAMIIEN 115 
1 
IN l M'ENNER+FRAUEN lUS• 1 
1 
rAENNER 116 
FRAUEN Ill 
JNSGESAMT lU 
-Ill l DER GE SAIITSPAl TE 1 
1 
rAENNER 119 
FRAUEN 12D 
1 NSGESAIIT 121 
1 1 ANIIESENOE ARBEITER, YGLLZEITIESCHAEFTIGTI 
1 1 IYOLLZEIT·I 1 
IJIISGESAIITIANIIESENDEI BEStH. 1 OUVRIERS PRESENTSt A TEIIPS .PLEIN 1 L 
SEXEt QUALIFICATION 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1--,.,~-,.,'~-:-:=,-,===:-:- 1 1 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IGEPISCHTol USGESAMT 1 G 
IENSEP~LE 1 DUVRIERSICUYRURS 1 tEITLOHNI LOHN ISYST,U,A.I Ill N 
1 1111 PRESENTS! A TEMPS IREHUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 1 PLU• lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
~ •• 157 
~5.ZJo 
43.252 
Jl~ 
136.95] 
1.619 
7.u~ 
10.5]7 
2H 
19,9]2 
49.146 
52.69~ 
5J. 789 
556 
156.815 
n,J 
12,7 
lODtO 
lOOtO 
lOOtO 
1Dt't0 
]7.190 
33.592 
]1.199 
1219 
102.900 
1.329 
5.461 
6.740 
1159 
u.ua 
J8.5U 
J9.05J 
J8,6JI 
378 
116.518 
... , 
11,7 
10Dt0 
~1.557 
~4.661 
42.531 
291 
U5.05J 
l.U6 
7.289 
9.9U 
f237 
19.075 
~9.193 
51.'150 
52.450 
536 
15~.129 
17,6 
u.~ 
100,0 
Z4o90~ 
Zl.H~ 
21.~33 
tna 
u.n1 
129 
3.~75 
3.!SJ 
na 
7,956 
25.UJ 
25.219 
2~.916 
ZJ6 
76.17~ 
19,6 
10.~ 
lOOtO 
66t6 
59t9 
65tl 
3.719 
3.957 
3.937 
11.6~2 
U70 
915 
1.529 
2.651 
3.889 
~.au 
5.~67 
'" H,292 
8lt5 
llt5 
100,0 
11.~ 
20,0 
12t4 
a.J97 
7.787 
6,322 
22.559 
329 
loO)~ 
lo2T7 
. 
2.665 
8.126 
a. eu 
1.599 
. 
25.223 
... ~ 
10t6 
100t0 
ZZtD 
20tl 
Zltl 
n.ozo 
u.ua 
Jl.6U 
t2l9 
102·~11 
loJ29 
5·~2~ 
6•360 
tl59 
lJoZ7l 
3!·341 
Jeo912 
38·051 
na 
115.690 
Uo5 
llt5 
100,0 
100,0 
lCOtO 
lODtO 
1 
lhCPIRE O'CUYRIERS 
1 1--,Q,--- HCMIIES 
2 1 SQ 
3 1 hQ 
~ 1 AUTRES 
5 IENSE~BLE 
1 
6 1 C FUMES 
7 1 SQ 
a 1 hO 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENSEPBLE 
1 1 
Ill 1 Q EIISEPBLE 
112 1 SQ 
llJ 1 hC 
IH 1 AUTRES 
115 ENSEPBLE 
1 
1 • EIISEPBLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
116 HCPIIES 
117 fEMMES 
Ua USE,BLE 
1 
1 1 CCLOH 0 ENSEPILE" 
1 
119 HCPIIES 
120 FEMMES 
121 EhSEIIBLE 
"ÏliEINSCHLIESSLICH DER AR8EITER. FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
111'10 DU ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN 11\JRDE 
Ill Y CCMPR IS LES OUVRIERS DCII LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SlSTEIIE DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
y~::!:::C:R Al\BEITER NACH GESCHUCfiTt LEISTUNGSGRUPPE, 
TER UND DAUER DER IINTERNEHNENSZUGEHDERIGKEIT 
IND STRIEZIIEIGI NICHT ETAU, PIN. ERZEUGNISSE 
TAB, V 1 3300 FRANCE 
DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, ~GE 
ET ANCIE~hETE DANS l'EN REPRI E 
BRANCHE! PRODUTS MINERAUX Nth METALL. 
-------~------------7-~----~D~A~U~ER~D~ER~U~~~ER~h~E~H~PE~N~S~ZU~C~E~HO~ER~I~~~EI~T~IN~J~A~~~E~N=•------~;-~DU~R~C~H-~I;--ri-------------------­
ALTE , GESCHLECHTt 
LEI TUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
ISCHUTTL. 1 l 1 
ANNEES D' ANCIE~hETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
--,::---:--:-~-.-· :--~·=-:-:=:=--:-::==~1 - 1 C lAGE, 
<2 1 2~ 1 '5-'91 10-19 1 >•20 1 INSGES.IliiAGE MQYEN Il 1 SEXft QUALIFICATION 
1 1 1 1 IENSENBLEilll E 1 
---~A~RB~E~T=ER~I~N~SC~E~~~NT~--~~--·--------·-------·--------------------------------·------~--rJ~E~NS~E~N~B~l·~E~D~E~S~OUV~~RI~E~R~S--
ANZAHL 1 HPBRE 
NAEN~ 
FRAU N 
INS ~~NT 
0 1 
HO 2 
NO 3 
SONSTIGE ~ 
ZUSAM!ENI 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANNEN llO 
1 
o 111 
HO 112 
NQ lU 
SONSTIGE 114 
Z USANNE N 115 
- 1 IN 1 MJ ENNER+FRAUEN ZUS, 1 
MAENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESANT 118 
~IN~I~D~R-c=e~U~~~S~P~A~l~TE~--~ 
1 
~.AENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGEU~ 121 
DA~R~~~T~rf~,--------------1 
AR BEl TE 21 BIS <30 JAHRE 1 
IIAE NER Q 122 
FRl UEN 
IN GEUMT 
HQ 123 
NQ 124 
SONSTIGE 125 
ZUSANIIEN 126 
1 
Q 127 
HQ Ize 
NO 129 
SDN STIGE 130 
ZUSANIIEN 131 
1 
Q 132 
HQ 133 
NQ 13~ 
SONSTIGE 135 
ZUSAIINEN 136 
- 1 
IN 1 "ENNER+FRAUEN ZUS, 1 
NAENNER 137 
FRAUEN 131 
INSGEUNT 139 
-::IN~t~E~R~GE:-U=II::T~SP:~A:":'l':T:"E -~ 
1 
MAENNER 140 
FUUEN 1~1 
INSGEUNT 1~2 
A::-R:::BE=:I::T!::ER::-:3::0~1:-I~S:-;<~45::-:J:~AH:::R=:E:-1 
1 
liA ENNER Q 1"3 
FI AUEN 
1 SGE~NT 
HQ ~~ 
NQ 1~5 
SONSTIGE 146 
ZUSANNENI47 
1 
Q '"' H  149
NQ 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAMMEN 152 
1 Q 153 
HQ 154 
NQ 155. 
SONSTIGE 156 
ZUSAIINEN 157 
- 1 IN 1 NAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
NAENNER 151 
FRAUEN 159 
INSGEUNT 160 
-IN 1 DER GE~iif~SP:"A:":'l':T~E--1 
1 
NAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGEUNT 163 
1 
6.767 
10.402 
16.030 
210 
33.410 
1256 
1.~96 
3.1~5 
1195 
5·091 
7.023 
11.198 
19.176 
405 
38.501 
86ol 
u,z 
lOOtO 
9.72~ 
11.402 
12.172 
190 
33.318 
1255 
2.124 
3.28~ 
5.705 
9.979 
13.526 
15.~56 
1132 
39.09~ 
as,~ 
14,6 
100,0 
10.141 
9,342 
6.026 
zs. ~08 
3,183 
10.515 
10.853 
7.949 
29.391 
86,8 
13,2 
100,0 
U,6 
19,5 
u, 7 
13.238 
9.~6~ 
5.538 
21.2<11! 
385 
1.451) 
1.321 
3.156 
13.623 
10.915 
6.859 
31.396 
19,9 
10,1 
100t0 
20,6 
15t8 
20,0 
u.59~ 
3~1 
795 
806 
1.9U 
7.486 
4.109 
3.242 
15.537 
11t5 
12t5 
100t0 
9,9 
9,7 
9t9 
48.157 
45.230 
H.252 
314 
136.953 
1.689 
7,464 
10. ,7 
241 
19.932 
49.846 
52.69~ 
!3.789 
556 
156.885 
87,] 
l2t7 
100tD 
100,0 
100,0 
100,0 
39 
37 
36 
16 
37 
37 , 
, 
17 
3~ 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 hQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSHBU 
1 
6 1 Q 
7 1 SQ 
1 1 NQ 
9 1 AUTRES 
llo 1 EIISEPBU 
1 1 
n 111 1 o 
37 112 1 SQ 
35 lU 1 hQ 
17 114 1 AUTRES 
37 115 IENSE,BLE 
ENSEMBLE 
1 1-:~~Ek~S':':EP:':B'l:":E~H:::Q::N,:::E':"S+:-::F~EN:::N:;-::ES 
1 1 
116 1 HCPMES 
117 1 FEN"ES 
Ill 1 EhSEPBLE 
1 1,-·,,:-:.:CC:::-L~Ch~~":E -::.~EN:::S~EM:::B:-:LE":;--
1 1 
- 119 1 HON"ES 
- 120 1 FEMMES 
- 121 1 EhSErBLE 
------------------------------------------------------~ ~~DO~N~T-,--·------------
lO.~U 
333 
3U 
. 
77~ 
2.510 
3.801 
~.111 
. 
u.zu 
93o1 
6t9 
100t0 
3.512 
3.713 
2.645 
9.871 
1.161 
3.515 
4.277 
3.169 
u.ou 
19,5 
10,5 
100,0 
33,9 
33,6 
33,1 
2.199 
2.zaa 
1.030 
5.516 
1101 
499 
!7" 
1.174 
2.300 
2.716 
1·604 
6.690 
82,5 
17,5 
100,0 
18,9 
33,9 
20,5 
1.250 
101 
1219 
2.269 
t133 
1155 
328 
1.290 
93~ 
3H 
2.597 
9.118 
10.507 1.uo 
29.155 
286 
1. 545 
1. 599 
3. 457 
10.105 
12.052 
10.429 
. 
u.uz 
19,4 
10,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 IOUVRIERS DE 21 A 00 ANS 
25 122 1 0 HONIIES 
25 lU 1 SQ 
25 124 1 IIQ 
125 1 AUTRES 
25 126 1 ENSEPBLE 
1 1 
24 127 1 Q 
25 128 1 so 
24 129 1 IIQ 
• 130 1 AUTRES 
2 5 131 1 ENSEMBLE 
1 1 
25 132 1 Q 
25 ln 1 SQ 
25 13~ 1 NQ 
• 135 1 AUTRES 
25 136 ENSEMBLE 
1 
1 
1 
137 HQNIIES 
lU FENIIES 
139 EhSEPBLE 
1 
FEMMES 
OS EMBU 
1 1 COLCUE •ENSEMBLE• 
1 
1~0 NONNES 
1~1 FEMMES 
1~2 ENSEMBLE 
--------------------------1 IOUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
2.699 
3.951 
4.779 
11.~29 
. 
250 
~29 
149 
2.761 
4.202 
s.zo8 
u.na 
u,1 
6,2 
100o0 
ZOtO 
14,7 
19t6 
3.960 
4.362 
~.5U 
450 
711 
1.194 
3.994 
4.812 
5.293 
14.099 
91,5 
1,5 
100,0 
22,6 
23,4 
22,6 
5.611 
4.599 
2.785 
13.001 
1153 
486 
601 
1.241 
5. 771 
5.015 
3.3,!16 
14.242 
91,3 
8,7 
100,0 
22,7 
2",3 
22,9 
7.9"0 
~.171 
2.588 
15.305 
235 
628 
516 
l.J79 
1.175 
5.405 
3.104 
16.683 
9lt7 
8,3 
100,0 
26,8 
27t0 
26ol 
2.252 
921 
376 
,, 549 
1138 
210 
tl 57 
505 
2.390 
1.131 
533 
llt6 
u.~ 
lOOtO 
6t2 
9,9 ,,, 
22.926 
u.1u 
u.u1 
57.179 
634 
z.on 
2.414 
5.103 
23.560 
20.110 
n. e52 
62.212 
91,1 
lt2 
100o0 
lOOoO 
100,0 
100,0 
1 1 
37 143 1 0 
37 1~4 1 so 
37 145 J NO 
lU 1 AUTRES 
31 147 IENSUBLE 
1 1 
31 141 1 0 
38 149 1 SO 
37 150 1 ~0 
151 1 AUTRES 
37 152 1 ENSEMBLE 
1 .. 
37 153 1 0 
37 154 1 so 
37 155 1 hO 
156 1 AUTRES 
37 157 1 ENSEMBLE 
HORNES 
ENSEMBLE 
1 1-:~~ENS=EM:::B:-:lE:-H:::C::NM::E::-S+:-::F~EII=::M:ES 
1 1 
158 1 HCMNES 
159 1 FEMMES 
160 1 USENBLE 
1 ~-~-C-0-LC-hiË'~•:::E~NS~E~MB::'l:::E•:---
1 1 
161 1 HCMMES 
162 1 FEMMES 
163 1 EhSEMILE 
1 1 
IllE N SCHLIESSL lëHDëiï:iiiEITER FUER DIE Dl E U~ ERNEH:'::N:"Eh:-:S:---·-------~----:1.,.1=:1 Y::-=C-:OII:::P=:R:-:I~S-:l:-:E:-:S""ou=n=JE"R"'S~DO=N"'T,-,.L""• •"~"'C~I"'EN"'N"'E:T"'E "'D'"'A"'NS.-
Z~GEKIERIGNE Il NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE N~A PAS ETE DECUREE l*l~pllENDETE JAHRE IOIANNEES REVOLUES 
432 
1 
FRANKREICH FRANCE 
ue. VI 1 noo 
DlltCHSCHNIT TLICHER STUHDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GA IN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QUALifiCATION ET 
lEIST~GSGRUPPE UNO GROESSE IIESCHAEFTIGTENZAHLI TAillE INCNBRE DE SAURIESI 
DER IIETRIEIE DES ETAiliSSEIIENTS 
INOUSTRIEZIIEICt NICHTNETALl• 11111. ERZEUGNISSE IRANCIEt PRODUITS IIIIIERAUI NON NETALl. 
1 z l 
1 GROESSE IIESCHAEFT IGTENUII.I DER IETRIUE 
1 E 
1 TAillE INOIIIRE DE SALARUSI DES ETAiliSSEIIENlS 
GESCII.ECHT tlEI STIINGSGRUPPE G SEXE, II\IALIFICATION 
l 1 1 INSGES.fll N 
10~9 SD-99 lD0-199 1 200-~99 SOD-999 >•1000 1 
E 1 IUSE~BlEill E 
1 IIAENNER Cl 1 ~.ze ~.56 ~.lt9 ~.65 5t20 s,so ~tT<\ 1 Cl HD~"ES 
1 HCI 2 3,55 ,,., ,,91 3,98 ~o,sz <\oU "·07 2 SQ 
1 NCI , 3,18 3tS6 3,29 s,2T s,n s.ao 3tll , NQ GAIN 
1 SDNST. 
" 
112,20 12tl9 . . 2t29 
" 
AUTRES 
DlltCHSCHNITTI ZUS. 5 ,,sa s,as 3,97 "•09 lt,ST 
"''" 
<\,06 5 ENS. 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 3,<\1 fZt96 2,as 3,37 
'"·30 u.u 3t31 6 Q FU' ES HCRAIRE 1 HCI 1 2,66 2,ea 2,aD 2tll !,59 3tll !tH 7 SQ 
1 NQ 8 2,11 2.n 2,5<\ 2,67 2,96 3tl9 2t71 • NO 1 SONST. 9 11,91 . . lt92 9 AUTRES 
1 lUS. llO z,n 2t16 2t66 2.11 3,22 3t66 z,çs llO ENS. NOYEN 
ST~DEN- 1 1 1 
llNSGESAIIT Q 111 h25 ~o,s2 4,U <\,61 Soli So<\9 
"•" 
111 Q ENSEnlEI 
VERDIENST 1 HCI 112 J,<\0 3t70 3,90 3,83 
"·" 
lot 50 !,9<\ 112 SQ 1 
1 NCI lU s,u 3t27 3,15 3,06 3,30 St66 3t21 lU NQ 1 IIIDNTANTI 
1 SDNST. llio z,oa IZtll . 2tU llio AUTRES 1 
1 zus. lU 3,51 3,73 ),82 3,87 
"·" 
lotTO 3,92 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q h6 JO,l 3<\,a 20,6 26,0 u,a 19,<\ 26,~ 116 Cl HDII"ES 1 
1 HCI llT 31t6 u,T 25,6 26,9 20,2 21,1 27,0 117 SCI 1 
1 NCI Ill JOt2 30,6 za,~o 26,1 25,6 u,a ze,a 111 IICI 1 
1 SDNST. 119 n2.1o 129t7 32,3 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 n,~o 3<\,1 27,2 29,7 2<\,5 2~o,2 !1,0 120 ENS. ICDEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 !2,2 12<\,5 16,8 u.~ 126,6 tze,~o !1,3 121 Q FE,.ES 1 
1 HQ 122 29,2 u,~o 16,2 2<\,6 21,1 19,9 29,5 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 22,9 16,0 26,1 21,8 26,6 Zltl 2",6 lU NQ 1 
1 SDNST. 12<\ 121,1 26,<\ IH AUTRES 1 
1 zus. 125 29,9 20t7 22,9 U,9 29,9 u.o 21,a 125 ENS. 1 
ICOEFFU IENTI 1 1 1 VARIATION 
llNSGESANT Cl 126 30,3 n,2 zz,T 26,1t 19,1 19.5 27,1 126 Q ENSHilEI 
1 HCI 127 n,o 27,1 26,6 Zlt6 22,6 22t0 ze,5 127 SCI 1 
1 NQ Ize JO,l 30,5 ·z9,a 26,1 27,<\ 22,9 29,1 121 NQ 1 
1 SDNST. 129 31,9 125tl . . u,T 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 H,O ,.,. 29tl 32,1 21,0 25tT u,~o 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STIJHI)ENVERD. 1 1 IINOICES OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IIASISt lEIST~GSGR~PEN 1 1 IBASEt ENSE'IlE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 QUALJfiCATIONS•lOO 
1 1 1 
liA ENliER Q bi 119t5 111t6 1U,2 lU,I 1U,7 lU,S 116,7 Ill 1 Cl HONIIES 
HQ 132 99t1 99,6 100,4 
"·" 
91,9 
"•' 
1C0,2 1!2 1 SQ 
NQ ln llo9 n,~o 82,9 79,9 n,2 71,3 llt5 lU 1 NO 
SDNSTIGE bit 161,5 162tt . . 56,, lM 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN b5 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1(0,0 135 IENSE~lE 
1 1 1 
FllAUEN 0 136 12Tt3 1107,5 106,9 121,6 un, a 11<\!,1 11"•' 136 1 Cl FEN"ES HQ b7 97,2 10<\,6 105,0 103,5 111,5 105,9 106,3 ln 1 SQ 
NQ ln 99t2 96,9 '15,2 96,<\ 92,2 
"•' 
ç~o,o 131 1 NQ 
SDHSTIGEI39 169t7 . . . 65,0 1)9 1 AUTRES 
ZUS.(NIIEN l<\0 lOOtO 100t0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 l~oO 1 EliSE liB lE 
1 1 1 
IIISGESANT Cl l<\1 lZltZ 121tl 114,4 119,0 119,9 117,0 11'lo7 l<\1 1 Cl ENS EPelE 
HQ l<\2 9T,o 
"•" 
101,9 99,0 101,2 ,,. 100,<\ 142 1 SCI 
NQ l<\3 19tl 1Tt6 ez,, 71,9 76,lt 77,9 11,1 143 1 NO 
SDNSTIGE l<\<\ 59t3 162t0 . . 5<\,3 llo<\ 1 AUTRES 
lUSAMIIEN l<\5 100,0 lOOt(l 100,0 lOOoO 100,0 100,0 100,0 l<\5 IEIISE"&lE 
1 1 1 ÏASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 laASEa ENSE"IlE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lDO 1 1 1 fEP,ES • 100 
1 1 1 
IIAEHNER l<\6 102o1 10J,2 103,7 105,5 105,7 103,1 103,6 l<\6 1 HO"IIES 
FllAUEH 
'"' 
u.o T4,0 69,7 11,5 llo,<\ 71,9 15,) l<\7 1 FEliNES 
INSGESAIIT l<\8 lOOoO IOOoO 100,0 lOOtO 100,0 IOO,D 100,0 lU 1 ENSEHIU 
1 1 1 
ÏASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 ·1 USE ICOLONE•ENSE'ILE 0 100 
1 1 1 
IIAEHNER Cl l<\9 90t2 96o2 9<\,7 91,1 109,7 116,0 100,0 l<\9 1 Q HO IlliES 
HO 150 87,2 91tt2 97,9 97,1 111,1 lU,T 100,0 ISO 1 SQ 
NQ 151 96tl' 101,6 99,3 91,7 106,7 114,7 100,0 151 1 NQ 
SDNSTIGE 152 196,2 110<\o<\ . . 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 aa.z 9<\,T 91,7 100,6 112,6 119,) 100,0 lU IENSE,BlE 
1 1 1 
FllAUEN Cl 15<\ 103t1 117,7 1<\,3 99,7 1127,5 1155,0 100,0 IH 1 Cl fEliNES 
HCI 155 8<\,6 91,8 19,1 91tJ 11<\,2 123,3 100,0 155 1 SCI 
NO 156 97,6 96t2 91,, 96,0 106,T 11<\,9 100,0 156 1 hCI 
SIINSTIGE 157 199oZ . 100,0 157 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 151 92,6 93,) 90,2 93t7 108,9 1Z3tl 100,0 158 IEIISEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 90t6 96,2 93,2 98t2 110,4 llToO 100,0 159 1 Cl EhSE118lE 
HQ 160 86,<\ 9<\tl 99,0 97,) 111,2 11<\,3 lOOtO 160 1 SCI 
NCI 161 91t3 101,9 91,1 95,3 1D3,1 11<\,1 100,0 161 1 llO 
SONSTIGE 162 97,7 1108,6 . . . ICOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 
"'" 
95,1 97,5 91,1 110,3 lU,I 100,0 163 1 ENSEIOIILE 
HIEINSCHL. UNBEANTIIOATETE FAELlE UINOII DKLARES INCl liS 
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.. 
FRANK EICH 
DIJICH~HHITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUIGSGRUPPE ~ND ALTER 
IIIDU TRIEZIIfiGI NICHTMfTALL. ""• ERZEUGNISSE 
ua.vn t 3300 
FRANCE 
GAIN HORAIRE IUIVEN PAR SEXEr QUALIFICATION 
ET AGE 
IRANCHEI PRODUITS ~INERAUX NON METALL. 
---------n--:-,·-----------·--------------r, ~L-r--------
' 1 ALTER CUlt. DER LEIENSJAIIIE 1• 1 
1 E 1 1 
1 1 AU INOMIRE C' AHNEESI* 1 
SEXEt QUALIFICATION USCtt.ECH rLEI STUNGSGRUPPE 1 1 G 
'-·---~----r--· ---..------.---~-----' LI INSGES.CliiN 
1 <21 Zl-29 30-44 45-54 >•55 1 1 
E 1 IEUEI'ILEUII E 
------~~~-~KA~EHH~E~R~Q~-~~~,r------3~,~~~4------~4-,~60--
1 HO 2 1 3,39 4r14 
1 NO J 1 2,77 3,51 
1 SONST. 4 1 2,29 
DIJICHSCII ITTI ZUS. 5 1 3r04 4,11 
1 1 
L !CHE 1 FRAUEN A 6 1 t2rT1 3r36 
1 HO 7 1 2,61 3r34 
1 NQ 8 1 2r47 2r96 
1 SONST. 9 llol7 
1 zus. 1~ 2,52 
STUNDE - 1 
IINSGESAMT Q Ill 
VERDIEN T 1 MO 112 
1 NQ lU 
1 SDNST. 114 
1 rus. 115 
1 1 
---+-~I~NA:~E:-:HH=:ER~o=-116 
1 HQ 117 
1 NO Ill 
1 SDNST. 119 
1 zus. 120 
VARUT ON5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KDEFF 1 lENT 1 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SDNST. 129 
1 ZUS. IJO 
1 1 
ÏNDIZE DES STUNOENVERD. 1 
ÏASISo LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 10~ 1 
MAE NER 
FRA FN 
IN fSAMT 
1 
Q Ill 
HQ 132 
NQ 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 Q 136 
HQ 137 
NQ 131 
SDIISTIGE IJ9 
ZUSlMMEN 140 
1 Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SDNSTIGE 144 
ZUS.lMIIEN 145 
BASÏS IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • 10? 1 
NA II~ER 
FR UEN 
IN GESAIIT 
1 
146 
litT 
141 
BASIS G~SAMTSPALTE • 100 1 
MA NNER 
FR UEN 
1 SGESAMT 
1 
0 149 
HQ ISG 
NQ 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 Q 154 
HQ 155 
~Q 156 
SDNSTIGE 157 
ZUS4MMEN 151 
1 
0 159 
HQ 160 
NQ 161 
SDNSTIGE 162 
ZUS.liiMEN 163 
*YilllENDE7E JAHRE 
3,65 
3,15 
2,61 
2 1 12 
2,81 
u,e 
26,5 
32,3 
32,3 
32,2 
12o,s 
28 rl 
25,2 
127,1 
26,9 
26,3 
29rl 
30,9 
32,4 
32,2 
lZ6rZ 
lUrS 
90r9 
T5r2 
100t0 
tl37r6 
l06r3 
98r0 
174,2 
lCQrO 
lZTt2 
l09r6 
9Ztl 
73r8 
UOrO 
U5r9 
11rT 
lOOtO 
80r9 
83,3 
83,6 
lOOtO 
74,9 
180r2 
Ur2 
ae,e 
t9Tr4 
85t3 
n,e 
eo,o 
83,2 
99r6 
T3t3 
Il IEIIISCHL. UNIEANTIIDR TETE FAELLE 
434 
. 
3rl6 
4,57 
4r04 
3t43 
4r01 
23r6 
22r3 
23r7 
25r6 
24r5 
29r4 
ZltZ 
26r8 
24rl 
24,n 
24rZ 
. 
26tl 
11Zr 1 
100,8 
85r6 
100r!l 
l06r4 
lCIS,e 
93,8 
. 
lOO,n 
ll4r 1 
lOO ri 
85,6 
100,0 
10Zr5 
78,9 
100,0 
97,1 
101,7 
106,1 
101,1 
99,6 
106,5 
106,6 
. 
107r0 
97,3 
102,5· 
106,9 
. 
lOZrZ 
4,93 
4rU 
3,51 
4r32 
3,51 
3r34 
3,05 
3,23 
4,19 
4rl4 
3r44 
4rU 
26r9 
26t6 
26rl 
30r0 
31rl 
JOrl 
Z2r7 
21r 2 
27r4 
2Tr6 
26r2 
30tl 
lHrZ 
98t0 
11r2 
lOOrO 
ll'!r7 
103r4 
94r3 
lOOrO 
lUri 
98t0 
11r5 
lOOrO 
102tl 
76r~ 
lOOtO 
104r0 
104r0 
105t9 
l06r3 
106r0 
l06r4 
109rl 
109r5 
l04r2 
105r2 
l0Tr4 
lOT ri 
4,72 
4tOT 
lr35 
4r11 
3t55 
3tl5 
2t86 
. 
3,04 
4r68 
3,94 
3t25 
25r9 
29r9 
34rl 
32,3 
36,6 
2Sr2 
20r7 
26rl 
26,6 
30r7 
33,6 
. 
n.2 
114,9 
99r2 
8lr6 
100t0 
116,6 
I03rT 
94,1 
. 
lCOrO 
117,7 
99r2 
81,9 
100,0 
103r4 
T6r6 
100,0 
"·' 100r1 
101t3 
101 tl 
105,0 
100,4 
103r0 
103r0 
.... 
100r1 
lOirS 
. 
101r3 
4,48 
3t79 
3tll 
3rl1 
t3r36 
3tl9 
2,11 
3r00 
4r44 
3t71 
3t05 
3r71 
2s,s 
Z7t5 
2Zt9 
29t8 
t24r4 
24r5 
Url 
25r3 
25t7 
2Tt9 
Ur4 
30r4 
U7,5 
"·' u,s 
100t0 
tlllt 7 
106r3 ,,, 
100r0 
119,7 
99r9 
az,z 
100t0 
102,7 
llrO 
100,0 
94,5 
n,z 
93rl 
93,9 
199,4 
101tT 
101rl 
101rT 
94,6 
94t1 
95r1 
9.4,6 
•-.NEES REVOI.UES 
CliNON OECLMES INCLUS 
~·~~~~Q~H~O~~~I'E::S~~~---------
4r071 2 SQ 1 
3r3ll 3 NQ 1 UIN 
ZrZ91 4 AUTRES 1 
4r06l 5 ENS. 1 
1 1 
3r311 6 Q FEII~ES 1 HORAIRE 
3rl41 T SQ 1 
Zr711 1 NC 1 
1r92 1 9 AUTRES 1 
Zr95l10 EU. 1 IIOYEN 
1 1 
4r69111 Q EUOUEI 
3r94112 SQ 1 
3 1 21113 NQ 1 IIICIITANTI 
2rl3 114 AUTRES 1 
3r92l15 EhS. 1 
1 1 
1 
26t41l6 
Z7rOI17 
21tll11 
3Zt3l19 
31rOIZO 
1 
3lr3121 
29t5IZ2 
24r6IU 
26r4124 
21tll25 
1 
Z7rll26 
21r5127 
29r1IZ1 
3lt7129 
32r4130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
U6t7131 
UOrZI3Z Il,,,, 
56t3 134 
lOO tOUs 
1 
ll4r3136 
106t3 137 
94rOI31 
65rOI39 
1COrOI40 
1 
U9tTI41 
100r414Z 
Il rll43 
54r3 144 
ltOtOI45 
1 
1 
1 
1 
103r6146 
75t3l47 
lCOtO 141 
1 
1 
1 
lOOtO 149 
lOOtO 150 
100rOI51 
lOOtOI52 
lCOrO 153 
1 
HOrOI54 
lOOrO 155 
UOrOI56 
100rOI57 
lCOrO 151 
1 
100rOI59 
100tOI60 
100tOI6l 
UOtOI62 
100r0 163 
Q HOII~ES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 COEFFICIENT 
1 
Q FEI'I'ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSUBLEI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
!INDICES DU GAIN HORAIRE 
liiiffiËiis::EII=B:-::LE:-=:DE::-S--
1 QUALIFICATICN$•100 
1 
1 Q HDIIIIES 
1 so 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEhSEI'ILE 
1 
1 0 FE~MES 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IHSEIIBLE 
1 
1 Q E-SEMILE 
1 SQ ) 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEIIILE 
1 
IIASEI EhSEIIILE NCIIIIES+ 
1 FE~~ES • 100 
1 
1 HCMIIES 
1 FE~IIES 
1 ENSEI'ILE 
1:-u::':s';'E :::,C:::C:-:L C~h~NE;:"::ENS=E~::::8~LE::0~10::::0 
1 
1 Q HOMMES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEIIILE 
1 
1 Q FEMIIES 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEPILE 
1 
1 Q ENSEIIBLE 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEI'BU 
FRANKREICH FRANCE 
ua. YI Ul 3300 
DURCHSCHN JTlLJCHER STUNDENVERDIENST 'fA CH GESCHlECHT, 
L~ISTUNGSGRUPPEt FA,ILJEIUTAhD UND KINDERZA~L 
GAIN HORURE HCYEN PAR SEXEo CULJFICATJON 
El SllUA liU DE FU lUE 
INOUTRIEZWFIG1 NICHTMfTALL, ,.N, ERZEUGIIISSE 8RANCHE1 PROD~JTS PlhERAUl liON MEULL, 
---,-z-r--...,,----------------.,-
1 1 IVERHEIRATETE MIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN ltiNOERNI 
1 --Ï~L-r---------------
1 ILEOIGE 1 ISONST. 
1 1 1 MARIES, AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 
GfSCHLECHTolEISTUNGSGRUPPEI 1 1 1 -
1 1 1 1 
1 L ICHIB• 1 ,
1
1 1 USGES,JAUTRES 
1 1 1 !) >·~ 1 1 
1 F 1 1 1 1 ENS, 1 
1 lhS• 1 
IGESAPT 1 
1 Ill 1 
1 - 1 G 
1 1 
IE~SEP• 1 
1 BlE 1 
1 Ill 1 
1 MAENNF.R Q 1 1 4'-,5~9~---~4~,,~5--·--4~.~~~4~--~~.~9~1--~~~.~,~.--~4-.~ll~--~4.i~--~-~---q--Hë;;ëi'~~-----------
1 HO 1 2 
1 NQ 1 3 
1 SDNST. 1 ~ 
DURCHSCHNITT 1 ZUS. 1 5 
1 1 
L ICHF.R 1 FJIAUEN A 1 6 
1 HQ 1 7 
1 NQ 1 8 
1 SDNST. 1 9 
1 ~us. ne 
STUNt)EN• 1 1 
IINSGESANT Q Ill 
VFI'OJENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
-----------1 1 NAENNER Q 116 
1 HO 117 
1 NQ lU 
1 SONST. Jlc 
1 z~s. ur 
VAR lAT IONS•I 1 
1 °RAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 NQ lU 
1 SDNST, 124 
1 zus. 125 
KOEFFJZIENTI 1 
IIIISGF SANT 0 IZb 
1 HO 127 
1 PIQ 12! 
1 SONST, 129 
1 zus. 13~ 
1 1 
-----------1 INDIZU l'ES STUNDENVERO, 1 
--------------1 BASI$1 LE ISTUNGSGRUPPEII 1 
lltSGfSAMT • 10) 1 
1 
MAENNER Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAMMEN 135 
1 
fRAUEN Q 136 
HO UT 
NO IJB 
SON STIG~ 139 
ZUSA"MMEN I~C 
1 
INSGfSAMT 0 1~1 
HQ 142 
'10 143 
SONSTIGF 144 
ZUSAMHEN 145 
---------------1 IA$151 MAENNER UNO FRAUEN 1 
INSGESANT • 1e1 1 
1 
OfA ENNER 146 
fRAUEN 147 
INSGE SAliT 148 
-- ---1 BASI$1 GESAIITSPAL TE • 1n0 1 
1 
MAENNER 0 14~ 
HQ 150 
NQ 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAMHEN 153 
1 
fRAUEN 0 154 
HO 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZCSANME'If 158 
1 
INSGESANT 0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGF ltz 
ZUSAHMEN 163 
3,02 
2o86 
Zo52 
11,88 
2,65 
24,1 
3n,5 
25,5 
126,3 
28,9 
zr,z 
28ol 
29o7 
32,1 
32,5 
122,7 
Jn5o'IP 
87i0 
64t7 
1011,~ 
114o2 
B8o2 
45,3 
171t0 
lQn,(l 
125.~ 
106,1 
17o6 
62o6 
1on.o 
1~4,5 
78o2 
lOIItO 
91,6 
92tl 
93o0 
IOiloO 
87tl 
89o5 
'litZ 
~.8 
197o9 
89o6 
90o8 
9lo2 
42o5 
99,5 
86o3 
IIIEINSCHL. ui:iïoiiifiiëRTETE FAELLE 
3,99 4,22 ~.23 ~,29 ~.H ~.11 3oU ~,071 2 SC 
3 1 32 ],50 lo54 3o49 3o50 3 1 45 lo2~ 3o311 1 HC UIN 
H,n 
H,2 
34,0 
2'1,4 
12,n 
27,5 
211,8 
27,0 
24,8 
26,4 
32,2 
l'ID,~ 
116tft 
1J5o2 
'IP2t1 
lOOoO 
117,'1 
'IP8t7 
82t5 
tl'tn,n 
'16,9 
'IP8 tl 
no,3 
'19,5 
106,7 
103.·3 
102,4 
104.4 
96,7 
96tf 
99,2 
98,3 
2,291 4 AUTRES 
4,36 4o34 4,35 4o21 ~.2~ J,n 4,061 5 EhS. 
1 
3o48 l3o18 3o54 13t20 3o38l 6 
3,27 3ol6 13,98 lo26 3o!O 1ol41 1 
lo02 loU 13,29 2o93 ZtH 2o781 8 
1t92l • 
1,11 3ol3 1o55 Uo02 loU lo1G 2,~5110 
29,0 
JOoJ 
Z'lol 
21.~ 
26t7 
26t2 
28o5 
u,• 
10o3 
ll3o5 
'16,8 
80o3 
IO~,o 
1C9of 
103,1 
'15,2 
lOOoO 
ll5o8 
'IPTol 
8o,~ 
IOO,n 
103,1 
75,1 
lODoO 
10~.3 
1(1],7 
105,8 
1117, ~ 
103,, 
I04o2 
108,8 
1117,4 
10~,3 
lt'4t3 
106,0 
107,8 
1 
4,91 4,88 ~.18 ~.~~ 4,69111 
~,29 4 1 H 4 1 07 1,56 3,'14112 
3,49 3o49 Jo37 loCI 3o21IU 
ZoUIH 
~,34 4oZO 4oll ],~4 ],92115 
24,0 
23,7 
27,7 
27,] 
150,5 
36,5 
25,9 
33,5 
2~,4 
24,5 
27,8 
ze,o 
111,5 
97,4 
U,4 
100,0 
1101,8 
125,4 
126,1 
]1, 1 
28,8 
Z6tl 
23,? 
30,3 
112o7 
98,6 
eo,' 
100,'1 
1111,1 1112,4 
9~, 8 192,7 
11)0, n 
112,3 
'17,5 
81,5 
IDO,n 
101,1 
72,7 
1001 0 
102, l 
104,0 
106,9 
107,0 
194,3 
1oo,n 
JU,n 
"'·' 80,3 
100,11 
100,3 
u,r 
ICO,O 
103,5 
1\15,5 
105,6 
107,2 
lOO, 6 1126, 9 
112,3 1118,1 
129,9 
3D oZ 
32t0 
26t3 
33tl 
115,8 
100,8 
83,2 
lOOoD 
uoo,o 
116,0 
100,9 
83tl 
IDOoO 
100,1 
t11o8 
lODtO 
1'12,8 
10~,3 
105,7 
IC3o6 
105,8 120,., no2,2 
102,8 
10f,4 
109,3 
IM,6 
10~,5 
108,'1 
IJ8,7 
llO tT 
103,8 
lOTo 7 
lO'IPoO 
I07o2 
n,8 
!2t'IP 
2ft6 
22t5. 
. 
30,8 
113t4 
98,4 
"·" 
ICCo1 
. 
lOCoO 
115t6 
u,5 
tlo4 
. 
IGCoO 
101,5 
102,6 
104,4 
10~,5 
I04o8 
IO!,l 
10!,6 
IC5t8 
101,8 
103,4 
105t0 
25tC 
21t7 
25,e 
22,9 
29t7 
1 
1 
26o4ll6 
27,0117 
28,8111 
32olll9 
n,o 12'1 
1 
3lo3121 
29o5l22 
24o6IU 
26o4l24 
21.8125 
1 
27oll26 
28,5127 
29oll28 
31o7l29 
32o4l10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
U6o7131 
1C.Oo2132 
81o5l33 
56t3l3~ 
100 ,a 1ro ,o 135 
1103t0 
106t! 
94,, 
1 
114t31l6 
106o113T 
94t0 138 
65t0 139 
100 ,o 1 DO tO 140 
1 
119t7141 
100,4142 
8ltll41 
54t3144 
IDOtC ICCoOI~5 
uo,o 
n,e 
100,0 
1 
1 
1 
1 
103t6l46 
15o3 147 
1CO,OI41 
1 
1 
1 
Jta,e 149 
H•OoOI50 
ltOoOIH 
1C DtD 152 
95,8 ICO,OI53 
194,1 
105tl 
1C6o0 
1 
I!.OoO 154 
!tOtO 155 
JrOoOI56 
ltO,OI57 
105,1 lO~tO 158 
1 
lOOotln 
1(0,016~ 
100oCI61 
uo,olu 
90,2 li'O,t 161 
IIINON Ofl:LARES IIICL~S 
C FEPPES 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh$, 
Q EhSUILEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
1 
IICUIRE 
IMChTANTI 
-o--iiffiËs -:-1 -------
sc 1 
hC 1 
AUTRES 1 
Eh$, ICCEFFICIENT 
Q FEPHS 
SQ 
~' AUTRES 
Eh$, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSUBLEI 
SQ 1 
H 1 
AUTRES 1 
EhS, 1 
1 
1 ÏNoiëËSÏ:U CAl N HCRAIRE 
1 
IBASE1 USEPILE DES 
1 C~HIFICATIOHS•IOO 
1 
1 0 
1 sc 
1 ~0 
1. AUTRES 
IEhSE,BLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEhSE,BLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
HDII~ES 
FE,ES 
ENSEPBU 
l ii-u-E 1-E-hii""",e"'"u,_,...,H~,.,.,~,E""'s+-
1 FEHES • lOO 
1 
1 HCP'ES 
1 FE,ES 
1 EhSEPBLE l ________ _ 
1 BASE1CCU~~E•EhSOBU"IOO 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hC 
1 AU"ES 
IEhSE,BLE 
1 
1 Q 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
1 ENSE~BLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSOBLE 
FEPNES 
ENSEnU 
i 
\-
FRANKRU H 
DUIICHSCH ITTLICHER STUIIDENVERDIENST NACH GfSCI!I.ECHT, 
LEI STUII SG~UPPE, ANIIE!ENHEIT UND EHTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRI ZIIE!Gt NICHTMETALL. IIINo ERZEUGNISSE 
ue. IX 1 3300 
fRANCE 
GAIN HORAUE l'OYEN PU SEXE, QU.liFICATIONt 
PRESENCE AU TUUIL ET SY$TEME DE JENUNERATION 
BRANCHEI PRODUITS MUERAUX NON METALLo 
lz 1 IANIIESENoEivouznT-1 ANIIESENDE AR BUTER, voLUEJTeEScH.AEFTIGT ·1 L ! 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 E IINSGESAHTI ARBEITERIARIEITER 1 OUVRIERS PRE$ENTS, A TEMPS FLEIII 1 1 
1 1 Ul 1 1 1 1 
GESCHLECHToL ISTUHGSGRUPPE 1 1 - 1 - 1 - 1 C SEXE, QUAUFICATIOII 
1 1 1 1 Ill liN UISToiGEIIISCHT.I 
l IENSEIIBLE 1 QJVRIERSIOUVRJEU IZEITLO ... 1 LOHN ISYSToUoAol IUGEUIIT N 
1 Ill 1 1 A TEMPS 1 - 1 - 1 - 1 Ill 
E 1 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIRENUN. A 1 • IIIXTE 1 USUBU E 
1 1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
IIAEHNER Q 1 
HQ Z 
NQ J 
SONSTo 1t 
DURCHSCHNITT ZUSo 5 
LICHER 
STUNDEN-
VEROIENST 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SON$To 
zus. 
6 
7 
e 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
llit 
115 
1 
----+.--:IIA:=EHN=E=-R-=-o l16 
HQ 117 
NQ Ill 
KDEFFIZIEN 
SONS'(. 119 
FllAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
zus. IZO 
1 
IZl 
122 
123 
IZit 
125 
1 
126 
127 
121 
IZ9 
130 
1 
IINSCESAIIT Q 
1 HO 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
~~N~D~IZ~E~S~DE~S~T~UN~D~EN~V~E~~.-~ 
~BA:-=S-:-:IS~t-:L-:-E-:-:1 t:TUN::::::-GSG=R UP=PE~N~ l 
INS ESANT • lOO 1 
NAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 131 
HQ lU 
NQ f)) 
SONSTIGE IH 
ZUSAIINENIU 
1 Q 136 
HO ln 
NQ lU 
SONSTIGE 139 
lUS A IlliEN litO 
1 Q litl 
Ho litz 
NQ lit3 
SONSTIGE lltlt 
ZUSAIIIIEN lU 
:-BA:-:S~IS:-:t-:HA::-:I:HN=ER~UND=-:F.::-1\A~U.::-EN::-1 
IN GESAIIT • 100 1 
1 
IIAEHNE l1t6 
FRAUEN litT 
INSGES NT litl 
~~~~~~~~~· BASISt GEf"MTSPUTE • 100 l 
NA ENNE Q l1t9 
FRAUEN 
INSGE MT 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSANIIEN 153 
1 
Q l51t 
HQ 155 
IIQ 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAIIIIEIII51 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAMIIEN 163 
26olt 
27,0 
za,e 
32,3 
u,o 
31,3 
29,5 
21t,6 
26,1t 
21,1 
27,1 
28,5 
. 29,1 
31,7 
u,.r, 
116,7 
100t2 
llt5 
56,3 
lOOtO 
llltoJ 
106,3 
91ttO 
u.o 
100o0 
u9,r 
100olt 
Il tl 
51t,J 
100t0 
103,6 
75,3 
lOOoO 
100t0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
100t0 
lOOtO 
100t0 
100t0 
100t0 
100t0 
100tO 
100t0 
100tO 
100o0 
1 11 INSCHL. UNBEANT-TETE FAELLE 
ItoU 
lto06 ,,, 
f2t26 
,.,oe 
Jo lit 
Jo19 
2,10 
flt93 
,,oo 
.r,,ro 
3,91t 
Jo21t 
2,12 ,,, 
25,1 
z.r,,s 
25,4 
n2,6 
29,0 
29,0 
21,5 
21t,9 
121,0 
21t3 
25,1 
26tl 
26,2 
32,1 
JO,It 
116,4 
99,5 
Il tl 
155,5 
100,0 
lll,lt 
1.06,5 ,,, 
...... , 
100,0 
118,9 
99,7 
81,9 
,,7 
100,0 
103,2 
75,1 
100,0 
100,1 
99,1 
100,6 
191,9 
100,4 
98,9 
101,6 
100,7 
tlOOtl 
101,4 
100,1 
100,0 
101,0 
99,7 
100,1 
lttl+ 
lt,OT 
JoU 
2o25 
lto06 
,,,. 
3,15 
2,77 
n,n 
2,96 
lt,69 
3o91t 
3,21 
2,10 
3,92 
26,3 
26t9 
27,1 
32,3 
30,6 
u,r 
28,9 
24t7 
l26t5 
21,1 
26t9 
ze,.r, 
27,6 
u,lt 
3Z,O 
116,6 
100,3 
81,5 
55,1t 
100,0 
1llt, 2 
106,5 
93,7 
Ult,6 
100,0 
119,5 
100,5 
11,7 
53,5 
100,0 
103,5 
75,3 
100,0 
99,9 
100,1 
100,0 
98,3 
100,0 
100,0 
100,2 
99,1 
199,5 
100,1 
99,9 
100,Z 
100,0 
91,6 
100,1 
lto62 
3o91 
3o19 
flo95 
3o96 
3ollt 
3tl7 
2t73 
"'" 2o96 
2lol 
zo,.r, 
22o3 
no,.r, 
26o1 
30,3 
21tl 
25t5 
U9ol 
29,1 
22o1 
22,6 
23t2 
JOoJ 
27,5 
116,6 
lOOolt 
10t6 
tlt9t2 
100o0 
106tlt 
107,3 
92,1t 
162,5 
lOOoO 
ue,5 
100t3 
Il tl 
lt9,5 
100t0 
10Zt7 
76t7 
100t0 
97,3 
97,9 
95,1 
f86t2 
97t0 
91to2 
99t3 
97ol 
196,0 
98,5 
97,3 
98tl 
96,1t 
90o0 
97, ... 
. 
4o17 
Uo91t ,,,. 
2.10 
. 
Jo06 
lto69 ,,,. 
,, ... , 
UoOl 
Jo96 
38,7 
123t7 
29t1 
26t6 
,O,z 
J6,1t 
,, ... 
J5,1t 
125t1 
39,6 
. 
100,0 
nu,e 
uo,.r, 
91,5 
. 
100,0 
111,1t 
100tlt 
17,2 
uo,r 
100,0 
105t2 
77,3 
lOOoO 
99,5 
101,3 
1llt1 
. 
102t1 
lllltl 
105,7 
100t2 
101,9 
"·' 100,9 
106,1t 
191tt7 
100,1 
JtOI 
StOl 
lttllt 
,, .... 
. 
ltt26 
. 
29,0 
24t2 
25t9 
21t5 
. 
21to5 
27tlt 
25t0 
2Jt5 
JOtlt 
. 
100o0 
114,0 
100,9 
96,1 
100,0 
l19t2 
97,1 
.... 
. 
100,0 
10J,J 
72oJ 
1oo,o 
101,3 
105,3 
107,1t 
. 
107,1 
105t2 
97,3 
105,9 
. 
102,6 
101o1 
105,0 
107,2 
10ltl 
1 liNON DecLARES INCLUS 
4,75 
4,06 ,,, 
u,26 
ltoOI 
J,J4 
Jol9 
2ol0 
flt93 
J,oo 
ltolO 
,,94 
Jo2<l 
2tl2 
'·" 
25t0 
24,5 
25t4 
U2o6 
29t0 
29t0 
21t5 
25,1 
121o0 
21t5 
25tl 
26,1 
26t2 
J2tl 
JO,J 
116tl 
99t6 
Il tl 
.,,, ... 
lOOtO 
111•2 
106tlt 
9Jol 
...... , 
lGOtO 
llltl 
99o6 
ez,o 
5lt6 
lCOtO 
10ltl 
75,9 
lOOtO 
lOOtO 
100t0 
100t0 
llOOoO 
lCOoO 
100,0 
lOOtO 
lOOoO 
t100o0 
lOOtO 
100,0 1oo,o 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 HOIIMES 
2 so 
J NO 
1t AUTRES 
5 ENS. 
6 
1 
• 9 
0 FEliPE$ 
so 
NQ 
A !If RES 
EliS. 
0 ENSOIUI 
SO 1 
CAIN 
HORAIRE 
NOYEN llO 
1 
111 
112 
lU 
llit 
115 
IIQ 1 IIIONTANTI 
1 
116 UT 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
l21t 
125 
1 
126 
121 
121 
129 
IJO 
1 
1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
~=-s-:,-----
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. !COEFFICIENT 
Q FE~PES 
so 
NO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 ENSOIUI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 !INDICES CU CAIN HORAIRE 
1 l~u:-=s-=-u~ENS=EM:::-n:-::e""'o""E""s--
1 1 OUAliFICATIONS.100 
1 1 
131 1 0 
132 1 SQ 
133 1 NQ 
IJit 1 AUTRES 
IJ5 IEIISE118LE 
1 1 
136 1 Q 
IJl 1 so 
138 1 110 
139 1 AUTRES 
litO IEIISEMIU 
1 1 
lltl 1 0 
litZ 1 SO 
litl 1 NO 
l41t 1 AUTRES 
litS 1 EliSE ICI LE 
FE liMES 
EIISEI!8U 
1 1:-IA:-:S~E~t -:E=:NS~E=:III::"L':"E-::H.::-011:::11:::-ES~+~ 
1 1 FEI!IIES • lOO 
1 1 
146 1 
litT 1 
141 1 
HDIIMES 
FEliNES 
ENSEIIIU 
1 1: :"u:":s':"E ,::-;:C'=OL~C~hN::::E:::• E:::IIS:::E:::II::BL-:E•:-:1:::::00 
1 1 
lit9 1 0 
150 1 SO 
151 1 NO 
152 1 AUTRES 
153 IENSEIC8LE 
1 1 
154 1 0 
155 1 so 
156 1 NO 
157 1 AUTRES 
151 IENSEIC8U 
1 1 
159 1 Q 
160 1 so 
161 1 110 
162 1 AUTRES 
lU IEIISEIIIU 
HOMMES 
.FEliNES 
ENSEIIIU 
FRANIUIEICH ua. x 1 noo fRANCE 
DUIICHSCHNITTLICHER S'TUidiENVERDI ENST MACH GESCHUCJ!f, &AIN HORAIRE IIOlEN PAR SillEt GIJAUFICATION, ACE 
' UISTUNGSGRUPPEt AlTER UND UNTERNEHRENSZUGEltOERIGKEIT ET A~CIUIIETE DANS L'ENTREPUSE 
INDUS TR IEZIIEIG o NICHTNETALL• IIIN. ERZEUGNISSE IRANCHEI PRODUITS IIIIERAUX NON MEULL. 
DAUER DER UhTEJNEHMENSliiCEHDERIGRUT lN JAHREN• 1 
ALTER t GESCHLECf!T, I 1 L .CE, SUE, 
E ANNEES D'ANCIENNETE ~ANS L'ENTREPRISE* 1 l 
LE ISTUNGSGRUPPE l 1 G QUllflCATION 
L 1 lNSGES.tlll N 
E <2 2-4 5-9 to-19 >•20 IEhSEPBLEIU 1 E 
1 MAENNER Q 1 ~.,. ~.50 4t76 5t02 ~ . ., ~.TH Q HOI!~ES 
1 HQ 2 3,11 3t96 4t22 ~.u 4t1Z ~.071 2 SQ 
1 NQ 3 ),18 3,)2 ,,~, 3.~, ,,, 3tlll 3 NQ GAIN 
1 SONST. ~ 2,22 1Zt30 2tZ91 4 AUlUS 
DURtHSCHHITtl zus. 
' 
3,61 3,88 4t26 ~.n 4t42 4t061 ' ENS. 1 1 
liCHER 1 FRAUEN Q 6 12,78 n,n 3t33 ,,., 3tU ltlll 6 Q FUPES HQUlRl 
1 HQ 7 2,74 lt07 3t42 3.~~ 3t06 3t141 7 SQ 
1 NQ • 2t51 2t1T 3t00 ),09 2tl5 2t711 8 NQ 1 SONST. 9 11,78 . . lt92l 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,56 2t89 lt20 ,,,~ 3t06 2t95110 ENS. NOYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
lNSGESART Q Ill ~.30 ~.~6 4t70 ~ ... 4tl9 4t69lll Q ENSUBUI 
VfRDlENST 1 HQ lu ,, .. 3,12 4,11 4tl9 ,,., 3t~I1Z SQ 1 
1 NQ 113 3,07 3t21 3t31 ,,,. 3t21 lt2li1J NC 1 IRONTANTI 
1 SONST. Il~ 2,01 12,)4 2,n11~ AUTRES 1 
1 zus. lU 3,~7 ,,,~ 4t1Z ~.,. 4t25 3t9Z 115 ENS. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 u.~ 23,2 23,8 25,5 2~,5 Z6t4116 Q HOMI!ES 1 
1 HQ 117 26,0 26,0 23,2 29,7 2TtT 27,0117 SQ 1 
1 NQ 111 33,8 25,9 24,8 25,~ 26tl 21,8111 NQ 1 
1 SONST. 119 33,3 130,0 32,3119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 33,8 28,o 26,5 30t2 29,3 11,0120 ENS. 1 COEFf lCIENT 
VAR lA Tl ON$- 1 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 12~,1 133,6 25,5 ,~.~ 26,6 31,3121 Q FEl!~ ES 1 
1 HQ 122 3~,, 29,5 2~,7 26,8 Z5t5 29,5122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 26,5 20,9 22,1 24,3 22,2 2~,6123 NQ 1 
1 SONST, 12~ IH,~ . 26.~12~ AUlUS 1 
1 lUS. 125 30,3 26,2 24,7 28,3 25,9 28,8125 eu. 1 
ltOEFFUlENTI 1 1 1 VARIATION 
llNSGESAMT Q 126 33,1 23,8 24,7 26,0 25,1 2Ttll26 Q ENSUILEI 
1 HQ IZT 28,5 27,8 24,3 30,3 29,~ Zlt5I2T SQ 1 
1 NQ 128 H,2 26,2 . 21,2 25,6 26.~ 29,1128 NO 1 
1 SONST. 129 )2,3 125,8 . lltTLZ9 AUTRES 1 
1 lUS. 130 35,) 29,5 27,9 31,1 31t1 U,4J)O ENS. 
.1 
1 1 
lNOIIES DES STUNDENVERD, 1 1 1 INDICes llll GAIN HOUillE 
1 1 1 
USIStlUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 1 II~SEt EIISEI!ILE DES 
l!ISCESART • 100 1 1 1 UClENIIETES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 91t9 94,9 loo.~ 105,8 104,~ 100,0131 1 Q HOMRES 
HO 132 93tT 97,3 103,6 105,9 l01t3 100,0132 1 SQ 
NQ ln 96t2 100,4 105,~ 104,2 100,6 100,0133 1 NQ 
SONSTJGEIH 
"'' 
1100,6 100,0134 1 AUTRU 
lUSAMIIEN 135 88t9 
"·' 
10~,9 110,1 lOI tT 100,0135 lENS EMILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 182t3 193,9 
"•' 
1U,3 104,5 100,0136 1 Q fOliES 
HQ 137 11t3 97,6 108,7 109,6 97,5 100,0137 1 SQ 
NQ 138 90t3 99,5 108,2 1llt3 102,7 100,0138 1 NQ 
SONSTIGE 139 193t0 . . 100,0139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 1~0 16t8 97,9 lOI,~ lU tl 103,5 100,01~0 IENSEMiiLE-
1 1 1 
INDIIES STUNDENVERD.FRAUEN 1 1 1 INDICES GAl li MOR. FEMMES 
1 1 1 
USIS·a IDEM IIAENNER • lOO 1 1 USEIGAI~ HOa. HOMI!ES•lOO 
1 1 
IlE ILE 6 t lE IlE li Q ·~· 163t8 no,, 69,9 76,3 71t3 11t2I<U Q ILI,NE 6 t li'NE li tl. 1 1 l. 21 HQ lU 11,9 17,5 11t0 79,9 T4t3 n,21~2 50 Il• 7 t L. 21 tl. 8 • l· 31 NQ 1~3 18,8 n,2 86,1 89,6 .,,7 13,9Jit3 NQ Il• 8 t L. JI 
Il. 9 • l. ~' SDNST• ·~4 180t5 . 13,9144 AUTRES tL. 9 • l. 41 
tl,lO t l• 51 lUS· lU 11t0 74,6 75,1 7~.8 69,3 ·TZ,TIIt5 us. tl.lO t l. 5I 
1 1 
ouvalus 21 A <30 ANS ARIEITU 21 IlS <30 JAHRE 1 1 
1 1 
1 RAENNER Q llt6 4,35 4,51 ~.az ~.96 ~.601~6 Q HORI!ES 
1 HQ 1~7 ~.oo ~.u ~.2s 4,39 ~.14147 SQ 
1 NQ llt8 ,,~1 3t6~ 3t66 n,e6 ),51148 IIQ 'AIN 
1 SONST. 149 
-
149 AUTRES 
DUIICHSCHHITT 1 lUS. 150 3,82 .~.16 ~.n 4,65 ~.11150 us. 
1 1 1 
LICHER 1 FUUEN Q 151 . . 
"•" . 3t36l51 
Q FE MllES HORAIRE 
1 HQ 152 2,96 3t4T 3tH n.u 3t34 152 SQ 
1 NQ 153 2,11 2t9T 2t95 n,u 2t96l53 NQ 
1 SONST, 154 . 154 AUTRES 
1 lUS. 155 z.u 3t25 ,,zz 3,U lt16l55 ENS. llO YEN 
STUNDEN- 1 1 1 
llNSGESAMT Q 
'" 
~.31 4,55 4,17 4t91 4,51156 Q ENSEULEI 
VERDIENST 1 HQ 157 3,91 4,0~ 4t11 4t25 4.~151 SQ 1 
1 NQ 
,,. 3,36 3t52 3,40 ,, .. 3tUI58 NQ 1 IMOIIUNTI 
SONST, 159 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 3,76 ~.06 ~.n 4,~9 4t0ll60 os. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 161 ZltT u,o 20,1 25,3 Z3t6l61 Q HO!! tES 1 
1 HQ 162 25,1 21,4 18,9 19,6 22,3162 SQ 1 
1 NQ 163 22,3 25,3 22,6 122,2 23,7163 NQ 1 
1 SONST. 16~ 
-
164 AUTRES 1 
1 lUS. 165 26,0 24,6 22,~ 24,9 25,6165 ENS. 1 COEFfICIENT 
VARIATIOM$-1 1 1 1 
1 FUUEN Q 166 . . 123,8 24,5166 Q FE IlliES 1 
1 HQ 167 36,7 29,9 zz,T 126,0 29,4161 SQ 1 DE 
1 NQ 161 18,2 18,~ 22,1 IZlt\1 21,2161 110 1 
1 SONST. 169 . 
. l" AUTRES 1 1 lUS. 170 29,~ 26,7 24,1 24,0 26t8 TO ENS. 1 
ltOEFFillENT 1 1 1 1 VARIATION 
llNS&ESANT Q 111 24,5 23,1 20,9 26,0 Z4t1111 Q ENSEtBLEI 
1 HQ 172 21,0 23,1 20,8 21,8 24,0112 SQ 1 
1 NQ 173 22,7 25,6 24,7 Z3t2 24,2113 NQ 1 
1 SONST. IT~ 174 AUTRES 1 
1 lUS. 115 27,0 25,7 2~,9 16,5 Z6t8115 ENS. 1 
1 1 1 1 
437• 
ua. x 1 JJOO 
CFORTSE TZU~I CSUITEI 
1 z 1 DAUER DER UhlERNEIIIIENSZUGEHOEIIIGitEIT IN JAHREN• 1 1 ALTER, GE CHLECHTt 1 L 1 "Et SEliEt 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE• 1 1 1 
LEISTUN G ~RuPPE 1 1 1 ----1 G 1 QU~LIFICATION 
1 L 1 1 1 1 1 1 INSGES. Clll N 1 1 E 1 <Z 1 2•4 5-9 1 1D-19 1 >•20 IEUEriLEilll E 
' INDIZES DES S UNDENYERD· 1 1 1 !INDICES CU C~lll HOUIRE 
1 1 1 1 
USISIZUGEHO E IGKEITSDAUER 1 1 1 IIASU USEIIILE DES 
INSGE SA T • 100 1 1 1 1 A~C IEhNETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 1 761 94,5 ,,,, 104,7 IOltT - UOoOI 761 0 HCIIIIES 
HO 1 771 96t6 99,1 10Zt6 106,0 - ltOoOI 771 so 
NO 1 711 97t0 103,5 104tl 1109,9 - lCOtOI Til IIQ 
SONSTICE 1 791 
- - - -
- -
1 791 AUTRES 
ZUSAIIHEN 1 101 u,z lDltZ 106,3 llJ,J 
-
lOOoOI IOIEhSE~IU 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Ill U06ol . 
-
lC.OoOI Ill 0 FE IlliES 
HO 1 121 18,4 lOJ, 7 10Jo7 1102,4 
-
lOOoOI 121 so 
NO 1 ,,, 9),4 100,1 99,6 1115,9 
-
lOOtOI Ul ~0 
SONSTIGE 1 IH 
- - - -
1 141 AUTRES 
ZUSAIIHEN 1 15 1 19,6 103,0 lOZoO 107,9 
-
100t0 1 151 EIISEIIIU 
1 1 1 1 
INOIZES STUHI NYERD.FRAUEN 1 1 1 !INDICES GUll HOR. FE IlliES 
1 i 1 1· USISI IDEII !AENNER • 100 1 1 IBASEIUI~ I!CR. HOIIIIES•lOO 
1 1 1 1 
IZEIU 511 E ILE 461 Ol 161 . 174t0 . - lJoOI 161 0 CLinE 511 LIGNE 461 
IZ.5Z 1 z. 4 1 HOI 171 74,0 13,9 llt6 n1,1 
-
IOtll 171 so IL• 521 L. 471 
IZ,SJ 1 z, 4 1 NOl 181 u,z llt6 1ii,T fl9o0 - 14,,. .. , hC CL. 531 Lo 411 
CZ.54 1 z, 4 1 SONST. 1 191 
- - - - - -
1 191 AUTRES CL, 541 Lo 491 
cz.ss 1 z. 5 1 zus. 1 901 74,0 llo3 n,a 73t3 - 77,01 901 EU, CL, 551 Lo 501 
1 1 1 1 
ARIE ITEII /30 IS <45 JAHRE 1 1 1 OUYRIEU 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 911 4,60 4,63 4o9Z 5t'12 5,za 4o931 911 O~IIIIES 
HO 921 3,91 4t12 4t37 4,44 4o21 4o231 921 sc 
NO 931 3,41 3,41 ,,69 ,,57 Jo4J Jo511 931 NO CAIN 
SONST, 941 
- - - - - -
1 941 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 
"' 
3,16 4o05 4o46 4,65 4oiZ 4o321 951 EliS. 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 961 . Ut67 ,,17 u,n JoUI 961 0 FEliPE$ HORAIRE 
1 HO ,,, 2,91 ,,01 JoTZ ,,47 JoU JoJ41 971 SO 
1 NO 911 2,19 s.oo ltZ9 ,,06 IZtiZ 3o05 1 911 NO 
1 SONSTo 
"' 
- - - - -
- 1 991 AUTRES 
1 zus. 1001 2,90 3t06 3t50 3,31 Jt09 13,2311001 ENS, IIOYEN 
S7UNDEN- 1 1 1 1 
IIIISGESAIIT 0 11011 4,56 4t63 4tl9 5,09 5,17 4oi9110ll 0 EIISEtiUI 
YERDIENST 1 HO 11021 3,16 4,03 4t31 4 0 U 4t0.6 4o14110ZI SO 1 
1 NO '1103 1 3,36 J,u Jt6Z 3,41 3tZS 3o44l1031 IIC 1 lll~hTANTI 
1 SONST. 11041 
- - - -
- -
11041 AUTRES 1 
1 zus. 11051 3,11 3t97 4t31 4,54 4o61 4oZJI1051 EU. 1 
-
1 1 1 1 
1 HAENNER 0 11061 40t3 ZZo4 24,3 Z5o4 22,6 Z6t911061 0 HOIIPU 1 ko 11071 23 1 4 26,6 u,a Z7t6 33o4 Z6o61lOTI SO 1 
1 NO 11011 Zl,J Z4tl Z5tl Zlt4 21t0 26oll1011 IIQ 1 
1 SONSTo 11091 
- - - - -
-
11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 33,6 Zlt3 26t6 Z9t2 Zlt6 30tOIUOI EliS. ICOEFFICIEHT 
VARIATIONS 1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 . IZ4tJ Utl 124t5 31tll1111 0 FElinS 1 
1 HO 11121 35,5 JJ,3 24,5 Zltl 29t9 30tii11ZI SO 1 DE 
1 NO 11UI 19,6 21tl zz,J Z5t3 U5oO Z2t711UI ICQ 1 
1 SONST. 11141 
- - - - - -
11141 AUTRES 1 
ltOEFfiZIE~ 
1 zus. 11151 26,2 Z9t6 Z4o4 29,2 Z5t9 21tZI1151 ENS. 1 
1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 11161 40,7 zz,a Z4tl Z5t9 24t4 Z7t4l1161 0 ENSE~IUI 
1 HO IUTI z4'' 21,1 24t3 Zlt6 u.o 27,611171 so 1 
1 NO 11111 27,2 Z5t0 Z5tl 27t7 Zlt7 Z6oZI1111 llO 1 
1 SONST. 11191 
- - - - -
- 11191 AUTRES 1 
1 zus. tiZOI U,9 Zlt4 Z7t2 30t3 litZ 30tii120I ENS, 1 
1 1 1 1 
INDIZES DE STUNDENYERD. 1 1 1 !INDICES CU C~lll IIORAIRE 
1 1 1 1 
USISIZUGE !DER IG•E ITSDAUER 1 1 1 IIASEI EIISE~IU DES 
IN SC SAliT • 100 1 1 1 1 AhCIEIINETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNE 0 11211 U,4 94,0 99tl 103t9 107,1 1oo.ouzu 0 HCIIIIES 
HO 11221 9Zt5 97,5 IOJ,) 105o0 lDltl lOOtOIIZZI SO 
NO' 112JI 97tl 99,2 105,4 lOltl n,a 1~o.o 11231 NO 
SONSTIGE 11241 
- - - - -
-
11241 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1125 1 89t5 9),9 103t4 lOT tl lUoT 100tOI12SIENSUIU 
1 1 1 1 
FRAUE 0 h261 . 110Zt5 lOitO 192,1 lOOtO 11261 0 FE IlliES 
HO 11271 19tl 9ZtZ lUtZ 103t9 93.7 lODtOIUTI SO 
NO 11211 94o6 91,3 l0Tt7 100t2 192,3 100t011ZII hO 
SONSTIGE 11291 
- - - - - -
11291 AUTRES 
ZUSAIIHEN IUO 1 19tl 94,5 lOI tl 104t6 95,4 lOOtO 11301 ENSf~ILE 
1 1 1 1 
INDIZES S UNDE NYERDo FRAUEN 1 1 1 IIIIOICES GUN HCRo FE IlliES 
ID~ 1 1 1 1 IASI$1 IIAENNE• • 100 1 1 1 IBASEIU .. HCR, HCIIPES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE 9 1 ZEILE 911 OIUll . . 174o6 75,4 162,9 7Zt6IU11 0 1 LIChE 961 LIGNE 911 
cz. 9l 1 • 921 HO 11321 76,1 74,7 15ol lltl u,z 79oOI13ZI SO lLo 97 1 Lo 921 
cz. 91 1 z , Ul NO 11JJI 84,7 16,2 llt9 15,7 112tl 17oOI1UI u IL. 91 1 L. 931 
n. '' • z. 941 SONST.IU41 - - - - - 11341 AUTRES IL• 99 1 L. 941 cz .100 1 z • 951 lUS. 11351 n,z 75,5 71,5 7Zol 64t0 74,911351 ENS, ILo100 1 Lo 951 
- *VOL E HOETE JAHRE •ANNEES REVOLUES 
1 liE N SCHL. UNIEANTIIORTETE FAELLE Cl INDN DEC.LAR ES INCLUS 
-
438 
FRANXIIEICH TAI. 1 1 uzo FR Ali Cl 
VEIITEilUHG OEIl ARIEITEII NACH CESCHLECII1o lUSTUIIGS• OI.STRIIUTIOII DES OUVRIEIIS PU SEXEo QUAliFICATION ET 
GRUPPE UND SRŒSSE llESCHAEFTIGTENUIIll OEil IETIUEU TAillE t IICIIIRE OE SAlAIIIUI OU ETULISSEIIEHTS 
IIIOUSTR lU WEI S 1 GUS lUNCHE 1 VEIIRI! 
1 SltOESSE laESCHAEFTIGTfNUH.I OEil UTIIIEU 
1 z 1 l 
1 E 1 TAillE 1110111111 DE UlAIIJESI OES ETAiliSSEIIENTS 1 
SESCit.ECHToi.EISTUNGSSRUPPEI 1 1 1 ' 
SEX!t CIUAI.IFICATJOII 
Il 1 1 IIISGESAIIT Il 
1 E 1 1~9 50-99 lOG-199 1 ZOG-499 500.999 >•1000 1 fll E 
1 1 1 IEIISEIIIUfll 
1 1 
ANlAHI. DEll ARIEITEII 1 IIIOIIIRE O•caJVRIEIIS 
1 1 
IIUNNER Q 1 1 1olll n2 626 lo7:10 5.256 5o lU 15.421 1 1 Q HO IlliES 
HQ 1 2 9U 541 420 loU4 5.064 5.101 U.6t0 2 1 so 
NO 1 , 902 J64 494 999 2.454 1.355 6.561 , 1 NO 
SONSTISE 1 4 . . . . 1101 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 3.759 lol24 lo552 4oZll 12.114 u.nt u.7o6 5 IENSEIIIlE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 1100 . 144 UJ 196 161 ,., 6 1 Q Fe IlliES 
HO 1 7 sn »6 161 476 1o021 726 3.211 1 1 so 
NQ 1 • 542 114 221 192 lolZZ 419 J.456 • 1 NO SONSTIG! 1 9 154 . . 111 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 1o247 ,,. UJ lo4JZ 2.zn 1.2u 7.111 llO IIIISEI'IIU 
1 1 1 
INSSESAIIT Q lU lo911 ll6 61D t•Jaz s.JSJ s. zn U.79J 111 1 Q EliSE NU 
HQ 112 1.494 .. 4 511 Zo009 6.015 s. eze 16.111 112 1 so 
NQ lu 1.444 541 722 1ol91 J.STS 1.144 10.D24 ln 1 110 
SONSTICE 114 117 152 . .. 119 114 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI15 5o006 2o260 1.915 s•ut UoDlJ 12.902 42.116 115 EliSE lilLE 
1 1 
IN S IIAENNEhFUUEN lUS. 1 1 • EIISE,ILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 J 
MEIOIEII 116 T5tl ,.,, 11,2 74,9 15o1 90tl .,,, 116 HO IlliES 
FRAUEN 117 24o9 2Jo7 Zlol 25tl 14,9 9,9 16o7 117 FE IlliES 
IIISSESAIIT 111 lOOoO lOOtO 100oD 100,0 100o0 1DDoO lDOoD Ill EliSE lillE 
1 1 
IN S DER CESAIITSPAI.TE 1 1 • COLtliiiE •EIISEIIIlP 
1,9 
1 
MEliNE li lOoS 
"'' 
4,J lZtD JSol JZo5 100o0 119 HO IlliES 
FUUEII 12D 1To4 7o5 6,0 zo,o Jlo2 17,9 lOOoO 120 FEIIIIES 
IIISESAIIT 121 11o7 ,,, 4,6 lJoJ .,,,o JOol lOOoO 121 EIISEIIIU 
fliEJIISCit.IUUICH DEll AIIIEITEII FUER DIE OIE GROUSE fliT CIMPlJS lU OUVRIERS DONT LA TAillE DE l 0 ETAILJSSEIIEHT 
DER IETRJEU NICH7 AIIGEGEIEN IIURDE 11°A PAS ETE DEClAREE 
FIIANXIIEJC H Fit ANCE 
ua. 11 1 JJZO 
VERTEUUNG DU ARIEITER NACH CESCHI.ECHTo DISTIIIIUTION OU OUVRIERS PU SEX!t 
I.E ISTUIIGSSRUPPE UND AlTER OUALIPICATJDIIo AU 
INDUSTRIEZIIEIG• CU$ IIIANCHE 1 VEit liE 
1 AI.TEII UAHI. DER lUENSJAHRE 1• 
1 z l 
1 E ACE fNONIRE D'MNEESI* 1 
CESCit.ECHTolEISTUNGSGRUPPE 1 1 c SEXE t CIUAI.IF ICATJOII 
Il 1 IIISGE SAliT Il 
1 E <Zl 21-29 Jo-44 45-54 >•5S 1 
-
Ill E 
1 1 Ell SE 1181.E f 11 
1 1 
A NUit. DER ARIEl TU 1 I~CIIIRE 0°caJVRJERS 
1 1 
IIAENNEII Q 1 1 509 3.161 7.441 z.n2 1o4TI Uo42t 1 1 Q HO IlliES 
HQ 1 2 1.526 ~.eu 5.479 t.6n 1.112 Uo610I 2 1 so 
NO 1 , t.7Tl loJll 1oll6 754 .,, 6.5611 , 1 NQ 
SDNSTICEI 4 1101 11011 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 Jo909 1.917 14o7DJ 4.56) J.544 u. 7061 5 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 . 116 ne 148 J651. 1 0 FE IUlES 
HO 1 7 749 nt 9U 400 ,., J.zTtl 7 1 so 
NO 1 • loZ06 612 172 471 ,., ).4561 • 1 NO 
SONSTIGEI 9 17't . 1711 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIENhO 2.045 lo419 lo94l 961 105 7ol71110 IENSEIIII.E 
1 1 1 
INSGESAIIT Q hl 525 3.197 7o6J4 2o210 lo5ZT u. 79J Ill 1 Q ENSEIIII.E 
HO 112 Zo2U 4o516 6o46Z ZoO TT lo410 t6. 111112 1 so 
NO lU Zo910 lo922 2.541 1.231 loJ42 10oOZ4113 1 NO 
SONSTIGE 114 175 . 179114 1 AUTIIES 
lUSAIIIIENh5 5o954 1Do4D6 16.644 5.524 4.349 42ol761l5 ENSEIIII.E 
1 1 
TH 1 IIAENNER+FUUEN lUS. 1 1 • EIISEIIII.E HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MEilliER 116 
"•' 
16o4 ... , 12o6 llo5 .,,, 116 HO IlliES 
FUUEN 117 J4o4 Uo6 llo? 11o4 
"•' 
16o7llT FEil liES 
Ill SE SAliT 111 100t0 lOOoO 100oD lDOoO toD.o 100oOIU EIISEI!II.I 
1 1 
IN S OER GE SAIITSPAI.TE 1 1 • COLCIIIIE •EIISEI!II.P 
1 1 
MENNER h9 10t9 25t2 41o2 lZtl 9,9 1DOoOil9 HOIIIIES 
FRAUEN 120 Zlo5 l9ol 2Tol 1Jo4 llo2 100oOI2D FEliNES 
INSESAIIT lzt 1),9 24oJ ,.,, lZt9 10o1 tCIOoOIZ1 EIISEIIIU 
UIEJIISCHI.IESSI.ICH DER ARIEITER FUER Dl! DAS AlTER 111T COIIPIIIS lES OUVRIERS DDIIT l'ACE II'A PAS ETE OECUIIE 
IIICHT AIIGEGEBEN IIURDE I•IAIINEU REVOlUES 
1 •IVOI.LEIIOETE JAHRE 
439. 
FRANKREIC 
VER TEl UIIG DER ARBEITER NACH GESCHLI!CHT, 
LEISTI.t!GS RUPPEo FAMILIENSTUD UND IUNDERUHL 
INDUST IEZIIEIGt GUS 
ua. 111 1 3320 FRANCE 
DISTa IBUTIDN DES O~VRIERS PAR SEIEt QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FA,ILLE 
IRANCHEt VERRE 
1 VERHEIRATETE NTT UNTERHALT~BERECNTIGTEH KINDERN 1 1 1 1 
z LEDJGE 1 1 SCNSTIGE IJNSGESAIIT 1 L 1 
GESCHLEC HT, E 1 MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 
-
1 
LEISTUNGSGR UP E L 1 
E CE LIB• 1 0 1 1 1 2 
1 1 1 
-
ANZAHL ARB EIT R 
MAENNER Q 1 2.261 3o4TJ 3.111 2o1J4 
HO z 3.493 Zo496 Zo137 Zo101 
N 3 2.900 loZZI 644 551 
50 NS , GE 4 1101 
- - -
zu SAI~ENI 5 •• 762 7.197 5.199 5o500 
1 
FUUEN 1 6 151 160 1n 
H 1 7 lo 015 loUO 453 130 
N 1 • 1.39) 1.070 JO) 155 
50 ~~~~1.: 174 - - -ZU 2.539 2.560 129 310 
1 
INSGESAMT 111 2.326 3.6)) 3.191 2.159 
H 112 4.508 3.826 2.590 2.238 
N 113 4.293 2.297 947 713 
SONS IGE 114 175 
- - -
ZUSA MEN 115 llo 301 9.756 6.721 5.810 
1 
ÏN l NAENNE UNDI 
FUUEN ZUS. 1 
NA NNER 116 TT,5 ,,. 87,7 94,7 
F AUEN 111 2Zt5 26,2 12,3 5t3 
1NS~ SANT! li 100t0 100,0 100,0 100t0 
1 
ÏN l DER G E AMT-1 
SPALTE 1 
NA NNER 119 24,5 20t2 16,5 15,4 
F AUEIII20 35t4 35,7 11,6 4,3 
INSG SANT 121 Z6t4 22tl 15,7 Uo6 
1 
111UNEIN0SCD~I ESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER FAMILIEicSUND " KINDERZAHL NICHT ANG1'GEBEN IIURDE 
FRANK EICH 
VERT ILUNG DER ARaEITER MACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE, ANkESENHEIT UND ENTLDHNUNGSSYSTEM 
INDU TRIEZIIEIGt GUS 
1 
1 
3 1 >•4 
1 
1o705 lo646 
1.373 1.696 
409 519 
- -3.417 3.930 
. 
-153 . 
177 . 
- -146 . 
1.721 1.646 
1.427 1.712 
U6 613 
- -3.633 3o9T1 
96,0 99,0 
4,0 
100t0 100t0 
9,8 u,o 
2,0 
8,5 9,3 
1 - 1 - 1 6 1 
1 1 1 N 1 QUALIFICATION 
liNS GE SANT 1 AUTRES IENSENBLE 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 ~OBRE 0' OUVRIERS 
1 1 
l2o920 Z40 15.4211 1 1 Q HDMIIES 
9.933 184 13o6l0 1 z 1 SQ 
3o510 UT 6.5681 3 1 NO 
- -
11011 4 I~UTRES 
26o)63 511 ]5. 7061 5 IHSUILE 
1 1 
213 . 3651 6 1 Q FENil ES 
1·1192 264 3o2711 7 1 SQ 
1· 741 315 3o456l 1 1 ~Q 
. 
"' 
1111 9 I~UTRES 
4o021 604 7o171110 IHSE'BLE 
1 1 
Uo2D3 264 15.793111 1 Q ENSEIIIU 
11·925 441 16.181112 1 SQ 
5oZ59 412 10.024113 1 hO 
-
179114 I~UTRES 
JOo391 lo114 42.176115 IEUUILE 
1 1 
1 Il ElcSEMBLE H+F 
1 1 
16;7 49t0 13,3116 1 HCPPES 
Ut3 51t0 16t7117 1 FEIIIIES 
100,0 100t0 100tOI11 1 EhSEM8U 
1 
·-
1 Il CtLCNNE •ENS.• 
1 1 
73tl 1t6 100oOI19 1 HC,MES 
56,z lt4 100oOI20 1 FE IlliES 
7C,9 2t8 100,0121 1 EhSEPBLE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N 1 A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
ua. 1v 1 n2o 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUAUFICATICN, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEIIE DE JE~U~ERATIDN 
BRANCHE t VERRE 
1 
1 
1 
1 1 1 1 ANIIESENDE ARBEITERt YOL.LZEITBESCHAEFTIGTI 1 
1 1 IVDLLZEIT-1 - 1 1 
GESCII.EU tLEISTUNGSGRUPPE 
l I!NSGESANT IANiiESENDEI BESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 1 L 1 
E 1 1111 ARIEITERIARBEITER 1---,,---,=..,_,=,-,=~=:-.~,~,~~· 1 1 SExE, QUALIFICATION ~ 1eNSE;.LE 1 ouv;iERSiouv;ms 1 ZEI~~DI*IP11L~~ST·~m~~~!:I'NSGESA~~~~: 1 
E 1111 PRESENT SI A TEIIpS 1 REMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EU EPILE 1 E 1 
ANZAHL D R AR BEl TER 
MAEN ER 
FRAU N 
INSI SANT 
Q 1 
HO 2 
NO 3 
50NSTIGE 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SllNSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 
o Ill 
HQ 112 1 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAMIIEN 115 
~IN,_,t,-4ME"'N"'N"'E ll""+""F"'R"'Au'"e"'N,_,.ZU"'S"".-~ 
1 
l'AENNER 116 
FRAUEII 117 
INSGESAMT lU 
.,~IN~t~D~R~G~E~U~NT~S~PA~L~T=E----1 
1 
,AENNER 119 
FllAUEN 120 
INSGESAIIT 121 
15.421 
13.610 
6.568 
11?1 
35.706 
365 
3.271 
3.456 
178 
7.111 
15.793 
16.881 
10.024 
179 
42.816 
Ut3 
16,7 
IOO,O 
lOOtO 1oo.o 
100.0 
1 1 PLEih lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! 111 1 
u. 724 
9.900 
4.554 
161 
26.239 
251 
2o405 
2.195 
161 
4.912 
11.975 
12.306 
6.148 
1122 
31.151 
14,2 
u,e 
100,0 
,,, 
61t5 
72,7 
15.213 
13.403 
6.431 
115 
35.139 
361 
3.112 
3.262 
174 
6.879 
15.574 
16.585 
9.700 
159 
42.018 
13,6 
16,4 
100,0 
91,4 
95,9 
91,0 
7.074 
6.512 
3.119 
u.eoa 
170 
1.715 
1.419 
149 
3.423 
7.244 
8.297 
4o608 
112 
20.231 
Utl 
16,9 
100tll 
64,2 
71t2 
65,) 
1.482 
711 
425 
2.649 
219 
134 
451 
1.511 
1.006 
551 
3o107 
85,2 
14,8 
100,0 
10t1 
9,5 
lOtO 
3.147 
2.590 
U2 
. 
6.723 
145 
319 
410 
925 
3.192 
2.979 
1.461 
87,9 
12t1 
100,0 
25,7 
19,2 
24o7 
1 
1 hD,IRE C1 CUVRIERS 
11.703 
ç.el9 
4.526 
161 
26.179 
1 1--:Q:------=:HCIIIIES 
251 
2oS93 
2·102 
161 
4.107 
11. Ç54 
12.ZI2 
6.621 
1122 
30.986 
2 1 SQ 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSEPBLE 
1 
6 1 Q 
7 1 SQ 
1 1 NO 
9 1 AUTRES 
10 1 ENSEIIILE 
1 
111 1 Q 
112 1 SQ 
lU 1 NO 
114 1 AUTRES 
115 ENSUILE 
1 
1 
1 
14 t 5 116 HCII~ES 
Ut! 117 FEI!IIES 
lCOtO Ill EhSE,IlE 
FE IlliES 
ENSEIIBLE 
1 
1 
1 
l CDLChhE •ENSEIIILP 
lOOtO 119 H"IIES 
IOOtO 120 FEIIIIES 
1CO tO 121 EhSEIIILE 
IllY CCIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATION N•ONT PAS ETE DECLARES 
FRANKREICH TAB. V 1 3320 FRANCE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES OUVRIEU PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
AL TER UND OAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIENNETE DANS L'ENtREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGs GUS BRANCHEs VERRE 
DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 DURCH- 1 1 z ISCHMTTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES D'ANCIUhETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SE~Et QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 2~ 5-9 10-19 >•20 1 IIISGE s. tll 1 AGE MOYEN Il 1 
E IENSENBLE Ill 1 E 1 
ARBEITER IIISGESAIIT 1 ENSEIIBLE OES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~ePIRE 
liA ENNa--
1 
0 1 1.320 2.537 3.700 lt.911 2o795 U.lt21 n 1 1 0 HO MllES 
HO z z.~on 3.686 3.1t8Z z.ua 1.093 13.610 35 2 1 SO 
NO 3 2.575 1.l91t 870 719 lt93 6.568 31t 3 1 NO 
SONS TIGE 
" 
181 1101 116 
" 
1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 6.1t53 e.ou e.o51 .. , .. lt.381 35.106 35 
' 
IENSE,BLE 
1 1 
UAUEII Q 1 6 182 1119 196 365 loO 6 1 0 FEMMES 
HO 1 7' 691 963 lU 531 319 3.zn 31t 7 1 SO 
NO 1 • 1.060 1.059 619 lt67 231 3.1t56 )2 • 1 NQ SONSTIGE 1 9 169 Ill Ill 9 1 AUTRES 
lUSAMNENhO 1.esz 2.060 1.1t39 ·1.117 6lt6 7.111 , llO IENSE,ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q tu 1.31tlt 2.570 3.782 5.090 Z.I9Z u. 793 37 111 1 0 ENSEIIBLE 
HO 112 3.175 lt.61t9 lt.ZU 3.369 1.1t1Z 16.811 31t 112 1 SO 
NO lU 3.635 z.es~o 1.481 1.Zit6 721t 10.021o 33 lU 1 NO 
SONSTIGE 114 t 150 179 17 lllt 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 •• 305 10.098 9.1t90 9.704 5.027 ltZ.Il6 35 115 EliSE liB LE 
1 1 
IN ' IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 ' ENSEMUE HOIIMES+FEMNES 
1 1 
MAENNER 116 Tl tl 79,6 ...... ..., llt1 .,,, 116 HOMMES 
FRAUEN 117 2Zt3 20,1o u,z 11,5 12,9 16tl Ill FEMMES 
INSGESAIIT Ill lOOtO 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 lU EhSEIIILE 
1 1 
IN ' DER GESAIITSPALTE 1 1 ' COI.OhNE •EIISEIIUP 
1 1 
MAENNER 119 Uo1 zz.s 22,5 21tt 1 12t3 100,0 119 HQII'ES 
FRAUEN 120 zs,e za,1 20,1 15,6 9t0 100,0 120 FE MllES 
INSGESAIIT 121 19tlt 23,6 22,1 22t6 11,1 100t0 121 EliSEIIBLE 
1 1 
DARUIITER• 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE ·1 1 1 OUVRlEU OE 21 A <30 ANS 
IIAENNER 0 122 6U 1.135 lo2U eu 3.161 25 122 1 0 HOMMES 
HO tu 990 1. 359 1.058 400 3.815 25 lU 1 SQ 
NO 124 670 396 186 
'"" 
1.311 25 l21t 1 NO 
SONSTIGE 125 IZS 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 126 2.304 2.190 2.476 1.259 8.917 25 126 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 . . . 127 1 Q FEMMES 
HO 121 158 281 255 •n 711 Z5 IZB 1 SQ 
NO 129 176 200 153 178 612 Zlt 129 1 NO 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 131 343 lt89 ltZit 155 1.1t19 25 131 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 651 l.llt3 1.Zit9 119 3.897 zs 132 1 0 ENSEIIBU 
HO ,, 1.11t9 1.no 1.313 lt73 lt.586 25 ,, 1 SQ 
NO ln eu 596 338 122 1.922 Zlt l31t 1 NO 
SONSTIGE 135 
-
135 1 AUTRES" 
ZUSAMNEN 136 Z.64l 3.319 2.900 1.1tllt 10.It06 Z5 136 ENSUBLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENS UBU HOIIMES+FEMNES 
1 1 
MAENNER 137 17t1 .,,, U,4 89o1 86,4 Ill HO IlliES 
FRAUEN 138 lZt9 14,5 14,6 10,9 U,6 138 FEMMES 
INSGESAIIT 139 lOOtO 100t0 100,0 100t0 100,0 139 EliSE liB LE 
1 1 
IN ' OER GE SAIITSPALTE 1 1 1 COLCkU •ENSEIIILP 
1 1 
MAENNER 140 25t6 3Zt2 27,6 14,0 100t0 140 HOIIIIES 
FRAUEN litl Zlto2 34,5 29,9 10t9 100t0 lltl FEliNES 
INSGES).IIT 142 25,4 32,5 Zl,9 Uo6 100t0 142 EIISEIIBLE 
1 1 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <lt5 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 382 931 2.020 3.040 1.038 
T ·""' 
36 lit3 1 Q HOMIIES 
HO 
'"" 
lOT t.zoe 1.691 1.596 273 5.479 36 lit4 1 SO 
NO 
'"' 
539 495, 319 323 184 1.Tl6 37 
'"' 
1 NO 
SONSTIGE 146 
-
146 1 AUTRES 
ZUSAMMEN I4T 1.628 2.634 4.030 
"·"' 
1.395 11t.703 36 147 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 
'"' '"' 
ne 116 36 
'"' 
1 0 FE MllES 
HO lit9 136 190 214 zn uz ~., 37 149 1 SO 
NO ISO 126 238 190 186 712 n ISO 1 NO 
SONS TIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 152 271 lt3T 508 5ltl Ult 1. ~ltl 37 152 IENSE,BU 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 ,,, 391 940 2.o6S 3.118 1.078 7.631t 36 153 1 0 ENSEMBLE 
HO 154 eu 1.399 1.965 1.879 354 6.462 37 
''" 1 
so 
NO 155 665 132 501 509 tUT 2.51tl 37 ,, 1 NO 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIENH7 1·899 :s.on 4.539 s.soT 1.549 16.61t4 37 157 ENSE'ILE 
1 1 
IN ' IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSE,!LE HOMIIES+FEIIMES 
1 1 
MAENNER 158 85tl .,,. .... 90,1 90t0 ... , tu HOMMES 
FRAUEN 159 14,2 14,2 11,2 9,9 lOtO 11t7 159 FEMMES 
INSGESAMT 160 100t0 100t0 100,0 100,0 100t0 100o0 160 ENSEIIBLE 
1 1 
IN ' DER GE SA liT SPALTE 1 1 1 COLC~NE •EIISEIIBLP 
1 1 
MAENNER 161 11t1 17t9 Zl,4 33tl 9,5 100,0 161 HO,IIES 
FRAUEN I6Z 13t9 2Zt5 26,2 21,2 lt9 100,0 162 FEMMES 
INSGESAIIT 163 11t4 u,s Zl,3 33,1 9,3 100t0 163 EIISEIIBLE 
1 1 
-lliEJNSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE OIE UNTERNEHIIEIIS- IllY COIIPRJS LES OUVRIERS DONT L'AhCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGME IT NICHT ANGEGEBEN IIUROE L •ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUREE 
I•IYOLUNOETE JAHRE I•IANNEES RE YCLUES 
441. 
FRANitRUC~ FRAIItE 
TAI• YI 1 UZO 
Dl.atltStlt lTTlltHER STUNDENYERDIEIIST IIACH CESCHLECKT t 
UISTUI CSCRIIPPE UND CRDESSE CIESCHAEI'TICTEIIZAHU 
DER BETRIEIE 
CUII HORAIRE IIOTEII PU SElŒt QUALIFICATION ET 
TAILU CIICIIIRE DE SALAUESI 
DES ETAILISSEIIEHTS 
IIIDUSTll ZIIEICt &LAS 
l" 1 E 
1 
CRDESSE CIESCHUI'TICTENtAILI DER IETRIEIE 
TAILLE CIIIIIIRE DE SIILARIESI DES ETABLISSEIIEIITS 
Pl 
1 1 1 
1 1 
1' 1 SEliEt QUALifiCATION CESCILECHT tLE STUHIOSSRUPPE 1 1 
1 
1 L 
1 
'------~----~-----T----~~----~-----r~~~· 1 ,- 1 1 1 1 1 1 IIISSES.UII Il  
1 E 
IIAEIMR H: ! ~ 
NO J 
SOIIST. • 
DIJRCHSCHIIITT tUS. 5 
LICHER FRAUEII A 6 
STUNOEII-
VER DIENST 
HO 7 
NO 1 
SONST. 9 
zus. 10 
INSCESANT 0 111 
HO 112 
NOIU 
SOIIST. '114 
tUS. 115 
1 
----+-IIA=E-:=NNE=R--:-0 Ir• 
HO Ill 
1 
1 
NO 111 
SDIIST. 119 
zus. 120 
VAR lA TION$- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
aGEfFtZIEII 1 
FRAUEII 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
IJIISSESAIIT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 tus. 
1 
1 
121 
lU 
lU 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
IZ9 
IJO 
1 ~IN~D~I~lE~S~DE~S~S~l~~~NYE~~lD~.--~ 
IASISI LUS UNGSGRIIPPEII 1 
11155 SAliT • 100 1 
liA ENliER 
FIIAUEII 
INSCESAI T 
1 
o ls1 
HO IJZ 
NO IJJ 
SONSTICE IJ4 
ZUSAIIIIEII IJS 
1 0 ,,. 
HO IJT 
NO IJI 
SONSTICE IJ9 
ZUSAIIIIEIII40 
1 
0 141 
HO I4Z 
NO I4J 
SONSTICE 144 
ZUSAIDIEII 145 
IASISt IIAE ~R UND fRAUEII 1 
INS ESAHT •, 100 1 
1 
liA ENliER 146 
FIIAUEII 147 
IIISCE SA T 141 
:I~AS~I~S~t~CE=E~S:NT~S~P~A~LT=I~•~1~00~~ 
IIAEIIHER Il 149 
FIIAUEII 
HQ ISO 
NO IS1 
SONSTICE 152 
ZUSAIINEII ISJ 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTICE 157 
ZUSAHIIEII 151 
1 0 ,,, 
HO 160 
NO 161 
SONSTICE 162 1 
ZUSAIINEII I6J 1 
~~· 
So01 ,, .. 
,,, 
. 
4,n 
Mo44 
ZoTI 
StOl 
n.n 
2,97 
4,91 
),54 
J,Zl 
IZ.OZ ,, .. 
29o5 
ze,o 
Z9ol 
. 
)4,0 
IJTol 
u,z 
ZZo6 
•ze,s 
JOtZ 
JDoO 
Jlt1 
Zlt1 
IJ1o9 
JToO 
lUoT 
tZol 
TToO 
. 
100o0 
1149t5 
Uol 
101t4 
.,,,4 
100o0 
1Z4ol 
•••• lOoS 
150o6 
lOOoO 
lOloS 
74.4 
100o0 
,,,, 
89tl 
95,1 
. ,,, 
1100,1 
IOolt 
ID" oZ 
189ol 
9ZoZ 
95,1 
.,,, 
97,5 
190oT 
91t0 
C liE NstHl• UIIIEANTIIORTETE fAfllE 
1 50•99 1 lOo-199 1 200•499 1 500-999 
1
1 >-1000 1 .. 1 1 
1 1 1 1 IENSEIIILEClll E 1 
4,92 
Jo TT ,,, 
. 
•·n 
. ,,,, 
Zo65 
. 
Zo99 
4,91 ,,, 
JolZ 
1Zo64 
,, .. 
ZJoS 
22o0 
23,6 
. 
Z9,o 
. 
Z1o5 u,, 
. 
zz,s 
Uo6 
u,s 
zs,o 
IZ1t9 
JltZ 
ua,o 
90tlt 
lOtit 
. 
100t0 
. 
106o4 
... 4 
. 
lOOoO 
1Z6oZ 
91oZ 
10t1 
167tl 
100o0 
lOTtZ 
76,9 
100,0 
9J,T 
14,9 
"·' . 
90,It 
. 
92,1 
91o5 
. 
9J,l 
9),9 
.,,, 
91tt6 
11Uo6 
.. ,9 
4o44 
4t01 
2o59 
. 
s,n 
IZtSI 
z,eo 
z,u 
z.n 
•• sz 
,,l) 
z,n 
. 
3o41 
n,o 
ZJol 
24,9 
. 
J4o4 
no, a 
14o9 
Uol 
ZDtZ 
Zlo9 
n,s 
Z4t6 
. 
J6o1 
1110 9 
109o4 
"·' . 
100o0 
1100,4 
101o9 
Uo6 
100,0 
U4o1 
10l0 Z 
12,1 
. 
100,0 
lOToS 
TJ,9 
100,0 
14,S 
92,0 
74oD 
. 
10,9 
151oZ 
u,o 
.,,, 
79,9 
12,5 
81,1 
l6o9 
4o65 
Jo 'fT 
JoU 
. 
J,9T 
,,., 
2ol6 
z.u 
.. 
2o6Z 
4,62 ,,,. 
Ztlt 
. ,,., 
n,e 
JOt1 
Zltl 
. 
u.o 
IZ6oS 
Ztol 
Zltl 
. 
ze,s 
24t0 
u.o 
29,1 
. 
,,1 
l16t9 
9So0 
Tlo9 
. 
100,0 
115Dt4 
1D9oS 
92,2 
. 
lOOoD 
rn,s 
91o0 
76,9 
. 
100o0 
109,4 
lZtO 
lDOoO 
... , 
u.o 
.,,, 
. 
16o1 
Ulo1 
12ol 
UoS 
. 
lloJ 
lltlt 
UoT 
14o9 
. 
az,9 
•• 11 
••• 11 
,,19 
J,06 
4,52 
litZ 
ZOtl 
Z4t6 
ZJo9 
122t9 
Z4t'f 
Z7t4 
29,0 
U,4 
21,7 
Z6ol 
26,4 
1Ut6 
96ol 
n.t 
lOOtO 
.. ,. .. 
109tJ 
litZ 
lOOtO 
Ultl 
"•' 76tl 
lOOtO 
10.,1 
l6o6 
100t0 
101o9 
10Zt5 
1Mo4 
102o1 
ll01o4 
lOtoS 
105oT 
107o7 
102t1 
lMtl 
105o4 
10Jo) 
'·" 4olZ ,, .. 
s.oz 
,,,, 
4.n 
Jt5T 
4o01 
,,, 
4t65 
Joll 
19o9 
22o1 
u •• 
2Jo9 
IZ6tl 
u.s 
l6tl 
zo,9 
zo,o 
Zlt9 
ZJoO 
Z4oS 
111,4 
94,0 
l9o4 
100,0 
11n.o 
10Jt9 
88,9 
100,0 
1U,6 
94,5 
llol 
100o0 
lOZoO 
llo6 
100o0 
106o5 
106,2 
lUoT 
ua, a 
1124,9 
120,6 
12Jo4 
1Z4o7 
106,8 
109o4 
l1lo7 
112,3 
11111011 DICLARES llltUIS 
s,zs 
4o44 
,,50 
n,4S 
4t61 
4,44 
Jolt6 
z ... 
11o9J J,zz 
,,, 
4oZ5 
JoZ9 
2oZJ 
4oJI 
Uo4 
2Jot 
ze,o 
126o0 
Zlt1 
J4ol 
ZToO 
n,o 
1Zio6 
30,9 
ZZtl 
26,0 
zt,z 
29,4 
JOt6 
lllol 
96oJ 
T6o0 
UJol 
100,0 
U1ot 
107,5 
.... 
160ol 
100,0 
119oS 
tT,O 
15o2 
so,e 
IOOoO 
105,, 
.,,, 
100,0 
100,0 
lOOoO 
100,0 
1100t0 
100o0 
lOOoO 
100,0 
IOOoO 
noo,o 
100,0 
IOOoO 
100,0 
lOOoO 
100o0 
IOOoO 
,
1 
~ ! :o HOIIIIES 
J llO CAIN 
1 4 AUTRES 
1 5 EliS. 
1 
1 6 
1 1 
1 • 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
IIJ 
114 
IlS 
1 
1 
116 
111 
111 
119 
IZO 
1 
IZI 
IZZ 
IZJ 
124 
I2S 
1 
126 
121 
lU 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
t FEliNES 
SCI 
110 
AUTRES 
ENS. 
Cl USUILEI 
so 1 
llgAAiaE 
MOYEN 
110 1 IIIOHTAHTI 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HOIIIIES 
SCI 
NO 
1 
1 
' 
1 AUTRES 
EliS. 1 COEFFICIENT 
1 
Cl FEIIIIES 
SCI 
ICI 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTICIII 
Cl EICSEIIUI 
SCI 1 
NO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
INDICES CU CAIN llgAAIRI 
1 IIASII EIISEIIILE OES 
1 1 OU-LIFICATIOIIs-100 
1 1 
IJI 1 ·t 
IJZ 1 SO 
IJJ 1 110 
lM 1 AUTRES 
IJS IIIISEIIBLI 
1 1 
IJ6 1 • 
IJT 1 so 
131 1 110 
139 1 AUTRES 
140 IEIISEIIBLI 
1 1 
141 1 • 
142 1 so 
lU 1 110 
144 1 AUTRES 
145 IEIISEIIBU 
HOIIIIES 
fE HilES 
ENSEIIIU 
1 I!":"IA:'::S'='E:"'o ~Eii:::'S ~EII::I::'iLI:-:::HO::II::::IIES~+ -
1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 
146 1 HOIIIIES 
kT 1 FEIIIIES 
141 1 EIISEIIILI 
1 I!~IA:'::S'='E""oc~OL~C~·IIN~E""•E""'IIS""E""II""IL"'P""'l=oo 
1 1 
149 1 Cl 
ISO 1 SCI 
ln 1 110 
ISZ 1 AUTRES 
lU IENSEIIBU 
1 1 
154 1 0 
I5S 1 so 
156 1 110 
151 1 AUTRES 
151 1 EliSE liB LI 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 llO 
lU 1 AUTRES 
lU IEIISEIIILI 
HO IlliES 
fE IlliES 
EIISEIIBU 
FRANKREIC H FRANCE 
TAI,VII 1 Jl20 
_DURCHSCHHITTLICHEit STUNDENVEitDIENST NAéH CESCHlECHr, CAIN HDaAIItE lmYEN PAR SEXE, OUAliFJCATIOII 
lE ISTUNl SCRUPPE UIIO Al TER ET AGE 
INDUSllt IEZIIEICt GUS BRANCHE 1 VERitE 
1 z 1 l 
1 ALTER CZAHl DER LEBENSJAiaEI• 1 
1 E 1 
1 AGE INONIRe D' ANNEESI• 1 
USCHlECHT rlEI STUNCSCRUPPe 1 G sexe, QUALIFICATIOII 
1 
L JIISGES.Clll Il 
<21 21-29 Jo-4~ ~5-5~ >•55 1 1 
e IEIISE'IUilll E 
1 IIAENNER Q 1 ~.ot ~.91 5.~1 5,36 5,01 5rZ51 Q HO IlliES 
1 HQ 2 ,,50 ~.~T ~.61 ~., ~.,~ ~.~1 2 SQ 
1 NQ , 2,14 3,T9 3riT JrT2 Jr51 Jr50I J NO UJII 
1 SONST. ~ 112,45 Ur45l 4 AUTRES 
DURC HSC HN ITT 1 zus. 5 ,,2~ 4,59 4,91 4rT9 4r42 4r6ll 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN -A 6 . 4,65 .~,69 ,,,., 4.~1 6 0 FUI'ES HORAIRE 
1 HQ 7 2,91 3r66 J,U J,42 Jr4T Jr46l 7 SQ 
1 NQ • 2,50 2r91 Jr2T Jrl4 2rl9 2r19l 1 llO 1 SONST. 9 11,16 . tlr9JI 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,63 ,,,. ,,., ,,,. Jr22 3,22110 ENS. NOYEN 
STUNDeN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 3,99 4,97 5,46 5,J~ 5t04 5r2JI11 Q e11se~ILEI 
VEROIENST 1 HQ 112 J,Jl 4,34 4,52 ~.3~ 4t12 4r251l2 SQ 1 
1 NQ 113 2,To ),53 ,, .. ),50 ,,, Jr2911J NQ 1 IIIDIITAHTI 
1 SONST. 114 2,20 . 2r2JIH AUTRES 1 
1 zus. lU 3,03 4,43 4,12 4r55 4t20 ~.31115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 21t5 2o,e 20,9 u,o Hr7 zz,~ 116 Q HOIIIIES 1 
1 HQ Ill 24,0 19r5 21,~ 2Trl 2lt0 Ur9117 SO 1 
1 NQ Ill 34,2 20,5 2),9 u.~ 22tl ZlrOIU IIQ 1 
1 SQNST. 119 1126,0 126,0119 AUTRES 1 
1 zus. 120 30,9 22,2 24r2 27,9 29,2 2TrTI20 ENS. ICOEFFICIEHT 
VARIA TIQII 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . JOrJ •~2.~ 12Ttl 3~rll21 0 FUPES 1 
1 HQ 122 21,0 u.~ 25r5 2lr2 23t4 21,0122 SO 1 DE 
1 NQ lU 26,9 20,5 26r4 Ur6 22t6 27rOIU IIQ 1 
1 SONST. 12~ 126,1 . 121r6l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,1 26t5 21,9 29rJ Z5t7 30,9125 ENS. 1 
ltOEFFiliENT 1 1 1 1- 1 VAIIUTIOH 
IJNSGESAIIT Q 126 21,9 u,o 2lrJ ZJ,9 25t2 22rll26 1 Q EIISePIUI 
1 HQ 127 26,5 21,5 Url 29r1 Zltl 26,0121 1 SQ 1 
1 NQ 121 32,5 u,z 25r7 2~,9 z~,, 29r2IZI 1 IIQ 1 
1 SONST. 129 29,4 . 29,4129 1 AUTRES 1 
1 lUS. IJO u,o 24,5 26,2 )0,6 :Url 30r6IJO 1 EliS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
JNDIZES DES STUNDEIIVERD, 1 1 !INDICES DU GAJII HORAIRE 
1 1 1 ' ÏASIS• lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEo ENSEIIIlE DES 
'NSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUAllfJCATIONSalOO 
1 1 1 
IIAeNNER Q Ill lUri 1DI,5 llDtD lUri u~.• lUriiJl 1 Q HO IllieS 
HQ 132 lOI tl 97,4 Ur 7 95,0 91,1 96,3132 1 SQ 
NQ IJJ 87,6 az,5 77,6 TT,6 79,3 T6rOIJJ 1 IIQ 
SONSTIGE IJ~ 115r6 15Jrll34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO 100rOIJ5 IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . 127,9 1Ùir6 1120,9 U7r9136 1 0 FE IlliES 
HQ ln 110t3 lOir~ 102r7 101t0 107,1 107,5137 1 SQ 
NQ IJI 95tl ••• 2 19,9 92,9 90,0 19r1IJI 1 llO 
SONSTIGE 139 llOr7 . 160r1IJ9 1 AUTRES 
ZUSA'IIIIENI40 lOOtO - 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO 100rOI40 IEUeiiiLE 
1 1 1 
JNSGESAIIT Q 141 Ulr6 112,3 lUrl UT,J uo,o 119r514l 1 Q eliS EMILE 
HQ 1~2 l09tl 91,0 .,,. 95,3 91t2 97rOI42 1 SQ 
NQ 143 19tl 79rl 76,4 76,9 79,3 15r214J 1 IIQ 
SONSTIGEI~ 72r6 . 50 tl 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO J.OO,O 100,0 lCOtO lOOrO 100,0145 IENSEIIILE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI eNSEIIIU HOIIIIEU 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 Fei!PES • 100 
1 1 1 
liA eNliER 146 106r9 103,7 103t3 105,4 105,3 105tJ 146 1 HOMES 
FRt.UEII l~l 86r9 76,4 75,, 74,4 76,6 T3t5k7 1 FE MES 
INSGES..IIT 141 100r0 100,0 100,0 lOOrO 100,0 100,0141 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASesCOlO~NE•ENSeiiiLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 76.~ 94,9 104,3 lOZrl 96,6 100t0 149 1 Q HO IlliES 
HQ 150 78,9 100t7 105,1 102,6 97,7 100rOI50 1 SQ 
NQ 151 u,o 101,1 uo,, 106,2 100r1 lOOrO 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 llOOrO t100rOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN ISJ 70oJ 99,5 lOirO 103,9 95,1 lOOrOISJ IENSe"BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 104rl 1105,6 18Tr6 lOOtO 154 1 0 Fe MeS 
HQ 155 14r0 105,9 107,9 .... lOO,J lOOrO 155 1 SO 
NO 156 86,6 103,2 lUrO 101,7 100,1 100,0156 1 llO 
SIINSTIGE IST 196r3 . noo,oln 1 AUTRES 
ZUSA_IIIIENI58 81,9 105,0 lUrO 105tl 
"•' 
lOOrOISI IUSeiiiLE 
1 1 1 
JNSGESAIIT Q 159 76,3 n,o 104rJ 102,0 ,.,, 100t0159 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 160 n,a 102,0 106,4 102,0 96,9 100rOI60 1 SQ 
NO 161 12tl 107,3 1llr9 106,2 lOlrl too,o rn 1 llO 
SONSTJCE 162 99t0 . 100tOI6Z 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI6J 69t2 101,0 uo.z 10J,9 95,9 100r016J IEIISEIIIU 
4'VOLLENOE TE JAHRE 
lliEINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAELLE •ANNEES REWILUES 
11111011 DeCLAit ES INCLUS 
.us• 
FRA Nit REJ H FRANCE 
TABo VIII/ 3320 
DIIIC HSC ~ ITTLICHER STUNDEIIVERDIEIIST NACH GESCHUCHT, GAIN HORAIRE IIDYEII PAR SEXE, O~~LIFICATJDN 
lE IS U"'G SGIIUPPE, FA~ILIEIISTAND UND IINDERZAHL ET SJT~ liCN DE FAPILU 
1 
INDU STR EZWEIC• GLAS IRAHCHEt VERRE 
- 1 z 1 1 1 1 1 L 
1 1 IVEIIHEIRATETE' HlT UNTERHALTSBERECHTICTEN IIIIDEIINI 1 IHS- 1 
1 E ILEDJGE 1 1 SDIIST, ICESAPT 1 1 
1 1 1 HARI ESt AYANT ••, ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
USCHLECHT tl 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 c SEXft OUALIFICATIOII 
1 t 1 1 1 
L CELIBo 1 1 1 1 1 IIIISGESoiAUTRES IEUEII- 1 .. 
1 D 1 1 1 2 1 3 1 >·~ 1 
-
1 1 ILE 1 
E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
- 1 HAENNER Q 1 ~.61 5,06 5,38 5tH 5.~3 5,51 5,35 5,25 5t251 1 Q HOIIPES HO 2 ~,02 ~., h6~ 4,62 4,75 ~.72 4t59 4.~0 4t441 2 sa 
1 NQ 3 3tl4 3,61 3,n ,,., 3,95 J,79 3,81 ),50 3t5DI J 110 CAIN 
1 SONSTo 4 12,45 - - - - - - - Ut451 4 AUTRES 
DIIICHSCHNIT 1 zus. 5 J,U 4,56 ~.95 4,99 ~,99 4,9~ ~.e6 ~.5o 4t61l 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 ,,15 ~.13 ~~.n . 
-
~.H . ~.441 6 Q FEI!I<U HGRURE 
1 HO 7 ltll 3,59 3,63 3,59 ,,5~ . 3t59 3,11 3,~61 7 SQ 
1 NO 1 2t5l 3,03 3tl0 3t32 .,.~9 . 3tll 3,12 2tl91 • IIC 1 SONST. 9 lltl6 - - - - - . - llt9JI 9 AUTRES 
1 zus. llO 2r79 J,U 3t54 3t53 3,57 . 3,~6 J,U 3t22 llO ENS. li OYEN 
STUNOEII- 1 1 1 
nsGESAMT Q Ill ~.66 5,04 5,31 5,41 5,U 5t58 5t3~ 5tGI 5t23111 a ENSEnLEI 
VEROJEIIST HO 112 3t82 4,07 ~.~6 4,56 4tl0 4tl0 4tH 4,0! 4t25112 sa ·1 
110 113 2t95 3,3~ J,67 3,eo 3t81 3,n 3t57 J,2! Jt29IU llO 1 IIIOHTANTI 
SDIISTo 114 2t20 
- - - - -
. 
-
2tZ31l4 AUTRES 1 
zus. 115 3t64 4,26 4,78 4,92 4,93 4,92 4t6l J,9! 4tSII15 EU. 1 
1 1 1 
-
1 1 
HAENNER a 116 2ltl Zlt9 21,4 20,7 22,0 23t0 21,9 ze,z 22.~ 116 a HOI!PES 1 
HQ 117 24t6 zz,o n,7 Zlt3 21,9 24,1 22,1 u.o 2J,911T sa 1 
NO Ill 3Zr7 21,6 19,2 24,4 23,3 19,6 21tl zr,2 21tOIU 110 1 
SONSTo ll9 126,0 
- - - - - - -
t26t01l9 AUTRES 1 
ZUSo 120 30,3 25,0 24r3 23,8 24,3 26,6 25t0 31t2 27,7120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VARIATION l-1 1 1 1 
FRAUEN Q 121 tz7,8 U,l 124,0 . . 
-
34tS 34tll21 Q FEI!PU 1 
HQ lU 29,3 25,5 24,7 24,4 uo,3 . 25,1 22.a 27,0122 so 1 OE 
NQ 123 21,1 22,3 22t0 21,1 no,, . 24t2 Utl 27,0123 110 1 
SONSTo 124 t26tl 
- - - - -
. 
-
tZ1,6I24 AUTRES 1 
zus. 125 Jl.3 28,6 Zlr2 JZ,9 JZol . 21,e 25o0 )0,9125 ENS. 1 
ICOEFFIZIE Tl 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESANT Q 126 22.0 22,4 2lo6 Zlol 2Zo4 u,o zz.2 30o2 22,1126 a ENSOILEI 
1 HQ 127 21,3 24,6 25,4 22.1 ZZo4 24oJ 24o6 24o2 26.0127 SQ 1 
1 NO 121 3Zo9 23,6 zz •• 26,1 241 7 19,9 24oJ 25o4 29o2IZ8 IIQ 1 
1 SDNS7o 129 29,4 - - - - - . - 29o4l29 AUTRES 1 1 zus. 130 n,z za,3 26o5 25ol 25,2 26ol Zlo3 32o4 30o6l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES D S STUNDENVERD, 1 1 !INDICES OU GUll HORAIRE 
1 1 1 
ÏASJSI LE STUNGSGRUPPEN 1 1 IUSEt EIISEI!ILE DES 
IN CESAHT • 100 1 1 1 OUHIFICATIOIISalDO 
1 1 1 
HA ENliE Q 131 120r6 UloO 108,6 109,7 1oa.a lU,O 110o1 116t5 1Uo8l31 1 0 HDIIIIES 
HQ 132 103o6 9",9 93,6 92,6 95o2 95,5 94,5 97,6 96o3 132 1 SQ 
NO 133 80t9 79,2 79,4 78,7 79,2 76ol 78o3 77o6 76,0133 1 NQ 
SDNSTIGE 13" 163o1 
- - - - - - -
t53.113" 1 AUTRES 
ZUSAHME!I 135 100o0 1DOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO 1~o,o 1oo,o 100tOI35 IEIISEI!BU 
1 1 1 
FRAUE!I 0 136 nn,7 u1.a uu,a . 
-
134·" . 137,9136 1 a FUI!ES 
HO 137 lllo" 10"·' 102o8 101,7 199,2 . 104,0 IIOo3 107o5l37 1 sa 
NO 138 91t9 
"•" 
87,7 94,0 197,9 . n,9 9lo4 89o8138 1 NO 
SDNSTIGE 139 t66o7 
- - - - -
. 
-
t6Do1l39 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 1"0 100oD 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100o0 lfiDtOI"O IEHSE"LE 
1 1 1 
INSGE MT 0 1"1 121o2 111.4 112,3 111,3 109,8 IU,4 114,2 121ot 119,5141 1 Q ENSEI!ILE 
HO 142 104r9 95,5 93,4 92,8 95,4 95,5 94,7 101o9 tloOI"2 1 so 
NO 143 81o2 78,4 76,7 77,3 18,7 l6o6 76,5 az,z 75o2l43 1 110 
SDNSTIGE 144 60o5 
- - - - -
. 
-
50o8l4~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 1oo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100o0 100,0 lOOtO 100t0 145 IEIISEI!ILE 
1 1 1 
BASISt ~ ~ NNER UND FRAUEN 1 1 IIASEt EUEI!IlE HDI!I!ES+ GESAHT • 100 1 1 1 FEti!ES • lOO 
1 1 1 
HAENN R 1"6 106,7 106,9 103o7 101,6 101,2 100,4 1(4,0 114o0 105.3146 1 HCIII!ES 
FRAUE 147 76•8 80,5 74,0 71,8 72,4 74,0 16.5 l3o5147 1 FEP~ES 
INSGE fA MT 141 lDOrO 100,0 1oo.o 100,0 IOOoO 1oo,o 1Ci0o0 lOOoO 100rOI48 1 Eh SEULE 
1 1 1 
IASJS• C SAMTSPALTE • 100 1 1 IIASEtCOLChiiE0 EIIS EnLP lOO 
1 1 1 
NAENN R 0 l1t9 89o2 96o3 102,5 104,4 103o3 106,3 101.9 99,9 100oOI"9 1 0 HOIIIIES 
HQ 150 90,6 97,4 ID4o4 104,1 106o9 106o2 103,3 99,0 10DoOI50 1 sa 
NO 151 .... 103r0 112,2 112,2 112o7 101o2 108,6 99o8 10DoOI51 1 NQ 
SD!ISTIGE 152 tlDOoO 
- - - - - - -
U~O.OI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 84o2 .... 107,4 108,3 108,1 107,1 105,3 97o7 10DoD 153 IEIISEI!BlE 
FRAUI~ 1 1 1 Q 1~ 186o7 106,6 U06oT 
-
104,7 lOO,OIH 1 0 FEil!! ES 
HQ 155 90•0 103,9 lO!oO 103,8 1102,4 . 1C!,9 109o0 100,0155 1 SQ 
NO 156 •••• 104,9 107,3 114, • 1120,9 . 1Cl,5 l08o0 lOOoO 156 1 NQ SDNSTIGE 157 
'"'' 
- - - - - -
UOOoOI5l 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 151 .... 106,6 109o9 109,6 110o9 . 107,4 106o2 100oOI58 IENSEPBLE 
1 1 1 
I!ISGI SAMT 0 159 19ol• 96.4 102,6 104,6 103,5 I06o6 102,0 n.1 100o0 159 1 0 EIISEI!Ilf 
HQ 160 89ol 
"·' 
104r9 107,3 110t6 110,6 104,1 94o7 lOOoO 160 1 SO 
. NO 161 
"'' 
101o5 111,3 115,4 111,a 114o6 1G8,5 98o6 10Do0 161 1 llO 
SDNSTIGE 162 99,0 
- - - - -
. 
-
100o0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 83o1 97,3 109,1 112,2 112,5 ll2o4 106,7 90o2 100oOIU IENSEPILE 
li El NSCHLo UNIEANTII()R TETE FAELLE lliNDN DECLARES IIICLIIS 
444. 
FRAIIKREICH FRANCE 
TU. IX 1 3320 
OURCHSCHN ITTL ICHER STUtoDENvUDIENST NACH GESCHI.ECIIT t GAIN HORAIRE I!DYEN PAil SEXE, GUALifiCATIONt 
lE ISTUIG S&RUPPE t ANIIUENHE IT UhD EIITlOHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TRAUil ET SYSTEME OE UIIUNERATION 
INDUSTRIEZIIEJGo GlAS BRANCHE 1 VERRE 
1 1 1 1 1 
1 1 IANIIESENDEIVOllZEIT-1 ANIIESENDE AR8EITERt VOllZEITIESCHAEFTIGT l 
1 1 1 1 IESCH. 1 
1 E Il NSGESANT 1 ARBEITERIARUJTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FlEih 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHI.ECHT tlEI STIJNGSGRUPPE 1 1 1 1 G SExEt QUAliFICATION 
1 1 1 1 lM IIH lEIST.IGEMISCHT.I 
l ENSEMBlE 1 OUVRIERSIOUYRlfRS 1 ZEITlOHN 1 lOIIII 1 SYST .u.A. 1 IIISGESA'T 
" Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill E 1 PRESENTS! PlEIN 1 REMUNERES IREMUN. A 1 •. MIXTE 1 EhSEI!BLE E 
1 1 1 AU TEMPS Il A TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 HAENNER Q 1 5,25 5t25 5t25 5,n 5,04 5,31 5t25 1 Q HOMMES 1 
1 HG 2 4,44 4,39 4,44 4,46 3tT1 4t31 ... ,,, 2 SG 1 
1 NQ , 3,50 3,54 ,,51 3,56 3t35 ,,,. ,,,... , NQ 1 GAIN 
1 SONST. 4 t2,1t5 f2t36 u,, . . . 12t36 4 AUTRES 1 
OURCHSCHNITT 1 zus. 5 4,61 4,62 4,62 4,61 4,1t0 4tl3 4t62 5 ENS. 1 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 4,44 4,40 
"•"' 
4,21 . 14t45 4t40 6 Q FEliPE$ 1 HORAIRE 
1 HQ T 3,46 3,47 3,45 3t42 3tTJ 3t52 , ..... T SQ 1 
1 NQ • 2,19 2,95 Ztll 3t03 Zt5Z 2tl4 2t95 • NQ 1 1 SONST. 9 f1,93 llt91 llt91 n,n . llt91 9 AUTRES 1 
1 zus. 10 3,22 3,2T 3t22 3o2T 3,47 3tl9 3,21 llO ENS. 1 MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNSGESANT Q Ill 5,23 5,2) 5,2) 5t21 5,04 5t37 s,u Ill Q EUEnLEI 
VER DIENST 1 HQ llZ 4,25 4oZl 4,25 4,25 3tT6 4t2T 4,21 112 SQ 1 
1 NQ lU 3,29 ,,, 3,30 3t39 3tl5 3t31t ,,,6 lU NG 1 IJIONTAHTI 
1 SONST. 114 2,23 n,u 2tllt Utl6 . . u,u 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4,ll 
"'"' 
4,39 4,39 4,26 
"•" 
4t4l lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 22,4· ZloT 22,4 lltl 22,1 26t2 ZltT 116 Q HOM~ ES 1 
1 HQ 11T 23,9 20t6 Z!t9 llt9 2lt5 22tT 20t5 UT SQ 1 
1 NQ 111 2a,o 25,5 27,9 24t9 30tl 25t0 25t5 Ill NG 1 
1 SOIIST. 119 t26,0 IZiol 125t0 . tZitl 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2T,T 26t0 27tT 2),9 29o2 21t9 25t9 120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR JA TJON$- 1 1 1 1 
1 FRAUEII G IZl 34,8 30,4 n,o 29,1 . U6t0 30o4 121 Q FEM~ES 1 
1 HG 122 ZT,O 26,5 2To0 27t0 22oT 26o3 26t5 122 SQ 1 DE 
1 NQ lU n,o 26t2 27o2 26,4 )2,9 22t2 26t4 lU NQ 1 
1 SOHST. 124 121,6 uo.o 129tl 1Jlo6 . no,o 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 30,9 29,5 31,1 29,0 3Zo2 n.T 29t6 125 ENS. 1 
KOEFFJZIENT 1 1 1 1 YUUTION 
llNSGESANT Q 126 22,1 22o0 22,e 19,2 22o9 26o4 22t0 126 Q ENSEULEI 
1 HQ 127 26,0 Ut2 26,1 22,6 21tl 24t0 Utl IZT SG 1 
1 NQ 121 29,2 n,o 29,3 26,4 32tl 26o5 2Tt0 121 NG 1 
1 SONST. 129 29,4 no,, 28,6 U2o2 . . 130,9 129 AUTRES 1 
1 zus. llO 30,6 ZloT 30,6 ZTtl 30,6 Jlol 28,6 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IHDIZES DES STUNDENVERO. 1 1 1 lNOICES DU GUll HORAIRE 
1 1 1 
BASJS• lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI ENSEMBlE DES 
JIISGESANT • 100 1 1 1 QUA li FICATIQIIJ-100 
1 1 1 
NA ENliER G 131 1u,e 1Uo6 1u,e 1Uo4 114,6 lUoT 1Uo5 lst 1 G HOMMES 
HQ 132 96,3 95,0 96,2 96,7 85,7 92t6 .,,o 132 1 SQ 
NQ ,, 76oO T6t6 76,0 lTol 76,3 75o6 T6tT ,, 1 IIQ 
SONSTJGE 134 153,1 151,1 no, a . 15ltl 134 1 AUTRES 
lUS ANNEli 135 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lODoO ,, IEIISEMBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 UT,9 U4 1T UT1 8 130,9 . IU9,6 U4o4 136 1 Q fEliNES 
HQ 131 10T,5 106,2 lOT,4 104,6 107,5 uo,2 106tl 131 1 SQ 
IIQ 131 19,8 90,4 19,5 92,5 72,5 89,1 ÇOt1 ,,. 1 IIQ 
SONSTIGE 139 160,1 158,3 159,3 .,.,, . 151t2 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 140 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lOOoO lOOtD 100t0 140 1 EIISEI!BLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 141 119t5 llltT 119,3 111,1 111,2 llltl Ult5 141 1 Q EIISEIIBU 
HQ 142 9Tt0 95,5 96,9 96,1 litZ ,,, "·4 lU 1 SQ 
NO 143 75t2 76t0 75,2 n,2 l4t0 7),4 l6o0 143 1 NQ 
SONSTIGE 144 so,l 148,4 41,1 149,2 . 141t4 144 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 145 lOOoO l01h9 100,0 1oo,o 100,0 100,0 100,0 145 IEIISEMBLE 
1 1 1 
BA SIS• IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EIISEMilE HO~MES+ 
JNSGESANT • lOO 1 1 1 FEIIMES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 105,3 104tl 105,2 105t2 103,2 104,1 104oT 146 1 HO IlliES 
FRAUEII litT T3,5 14,2 73,3 74,6 llt5 70o2 14,2 litT 1 FE IlliES 
JIISGESANT 148 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOtO 141 1 ENS EMilE 
1 1 1 
U$1$1 GESAIITSPAlTE • 100 1 1 IBASEICOLONE•ENSEMILE•lOO 
1 1 1 
HAEIINER Q 
'"' 
loo,o 99,9 lOOtO 99,7 96t0 102t6 lOOoO 149 1 Q HOMMES 
HQ 150 lOOtO 91,8 100,0 101,6 .,,. 99,1 lOOoO 150 1 SQ 
NQ 151 lOOtO 101,0 lOO, 1 100,4 94,6 10lt0 100,0 151 1 110 
SDNSTJGE 152 noo,o 196,4 t95,T . . noo,o 152 1 AUTRES 
ZUSANNEN 153 lOOtO 100,1 100,0 99,8 95,1 102o4 100t0 lU !ENSEMBlE 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 100t0 99,2 99,9 97o3 . 1101o2 100,0 ,,... 1 Q FE liMES 
HQ ,, 100t0 100,4 99,8 91,5 107,4 10lt2 lOOoO 155 1 SQ 
NQ 
'" 
lOOtO 102,2 99,6 102,5 es,2 96,3 lOOoO 
'" 1 
IIQ 
SDNSTIGE 151 llOOtO 191,5 191,5 1101,2 . llOOoO I5T 1 AUTRES 
ZUSANNEN 151 lOOtO 101,6 99,9 99,9 106,0 97,4 lOOtO '151 IENSEIIBlE 
1 1 1 
JNSGESAMT 0 159 lOOtO 99,9 100,0 99,6 96,3 102,7 lOOtO 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 lOOtO 99,0 100,0 100,8 19,2 101,4 100,0 160 1 SQ 
NO 161 loo,o 101,7 lOO, 1 10Dt9 94,0 
"·" 
lOOtO 161 1 IIQ 
SOHSTIGE 162 lOOtO 195,9 96,2 1101t2 . . 1100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 163 lOOtO 100,6 1001 1 99o4 96,5 10Jo0 lOOoO 163 IEIIU~BU 
lliEIIISCHl. UNIEANTIIOR TETE FA EllE I~INOH D!ClARES INClUS 
.us• 
FRANKIIEI H 
DIIICHSCH JTTLICHER STUIIDENVERDIENST NACH CESCHlECHlr 
I.EISTUNGS RUPPEr AllER UNI UNTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRI ZIIEICI GUS 
TAB. X 1 !UO FJANCE 
CAIN HDRAUE 'DYEII PAR SEllEr GUAliFIUTIDNr ASE 
ET AIICIE~ETE DAIIS L 'ENTUFUSE 
IRANCHEI YERRE 
AL TER r GE CHI.ECHT r 
LEISTUHG GRUP'I 
! z ! OAUEII DER UIITEPNEHIIENSZUGEIIIEIIIGKEIT IN JAHIIEN* 
ANNEES D' AIICIEIIINETE DANS 1.' ENTREPRISE* 
1 
Il. 
1 1 E 
1 
1. 
E 
1--------~-------r---·--~~------~-------r~~~~l G 1 ! 1 1 1 IHSCES.Illl H 
1 
1 
1 
1 
<Z 
~.6~ 
~.10 
J,u 
1 2-~ 1 !1-9 1 lG-19 1 >•20 IEUUII.Eilll E 
5,33 
h52 
3rl1 
5r251 1 
~.~1 2 
3r501 3 
Ur45 ~ 
DIIICHSCIIIITT 1 
NAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
1Zr46 
3,14 5r1Z ~,9~ ~r6ll 5 
1 
LICHER 
STUHDEN-
VBIOIENST 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
INSGESAIIT 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 • 14r37 14r92 l~rJl ~r441 6 
7 3 009 3r~5 3r6Z 3rl5 3r~9 3r46l 7 
1 2r61 2r93 3r04 3rl9 3r03 2rl91 8 
9 llrU • • • • 11r931 9 
llO 2,77 3r19 !rU 3r64 Jr~6 3r22ll0 
1 1 
Ill ~,62 ~.u 5r21 5r51 5r29 5rUIU 
112 J,aa ~.ot ~.u ~,60 ~.21 4rUI12 
lU J,05 3rZI 3r53 lrU 3r49 3rZ9IU 
IH 2rl7 • - - 2rUIH 
115 3,60 ~.os ~.u ~,95 4r75 ~,Jalu 
-·-----I--,NA:"'E"'NH=E,..R....,O'""I16 ZZrZ Zlr9 20r7 Zlr6 Z2r9 22·,~116 
~AR lA TIOII!I-
KOEFfiZIEIIT 
HO 117 25 09 ZZr3 20r5 25r2 Z2r5 Ur9117 
NO Ill 33,0 24rl 20t9 21rZ Z6r3 ZlrOIU 
SDNST. 119 127,5 • • • • l26rOI19 
ZUS. 120 3lrZ 25r6 ZlrO 25r0 Z5r8 Z7r7l20 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
INSCESAIIT 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 1 
121 • U6r4 l~r6 IZ9r6 34rll21 
122 29rT ZTrl 22rT 25r6 26rl ZTrOI22 
123 28,6 24r4 24r9 26r6 2~.~ ZlrOIU 
124 126,4 • • - Ulr612~ 
125 :U,Z ZlrT 26r2 Ur~ 29r6 30r9l25 
1 1 
126 22,~ 22r6 2lr0 22r0 2Jr! ZZrll26 
IZT za,e 2~r5 22r5 26r5 25r3 26rOIZT 
121 33,6 26rl 25r2 24,8 Z7r5 29r2IZ8 
129 Url • • · - - 29r~IZ9 
IJO Url Zlr! 25r9 2Tr2 21r2 30r6UO 
~~~~~~~~-1 1 INDU ES DES TUNOENVEIID. 1 1 
1 1 
USIS•ZUGEHC RIGKEJTSDAUER 1 1 
INSGE! MT • 100 1 1 
NAENNU 
1 1 
0 131 llr~ 92,5 lOlrO 105r2 lOlr~ lOOrOIU 
HO 132 9Zr! 95r9 10lr6 10Trl lOlrT lOOrOIJZ 
NO IJJ 9Zr2 99rT UOr~ lllrO 105r7 lOOrOIU 
SDNSTICEIH 1100r5 • • - - ll~OrOIJ~ 
ZUSAMMENIU Url 9Zr6 105r0 lllrl lOTrl 100rOIJ5 
FIIAUEN 
1 1 
0 136 • • 191r6 lllOrl 198r~ 100r0 136 
HO 137 19r3 99,7 10~r6 lOir~ lOlrO 100rOIJ7 
NO lU 90r2 l01r3 105r3 110r5 104rT 100r0138 
SDNSTICEIJ9 194r5 • • - - ll00rOIJ9 
ZUSAIIMENI~O 1 86rl 99r0 106r0 1Ur2 107r4 lOOrOI~O 
~~~~~~~~~~ 1 1 
INDUES STU IDENVERO.FIIAUEN 1 1 1 
• 1 1 1 
IASI~a ID~N NAENNER • 100 1 1 1 
1 1 1 
IZEII.E 6 • ZeiLE 11 
IZ. T 1 z. 21 
0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
u. a • z. JI 
1Z. 9 1 Z • 41 
12.10 1 z. 51 
lU 1 • • IIZr 5 119r0 112r0 lh51~1 
142 1 75r3 10r9 Tlr7 78rl TTr! T7r9IU 
143 1 80r7 Url TlrT 12rl Url 1Zr5I4J 
1~ 1 1Hr2 • - • - 178r91~ 
145 1 72rl T4r6 TOrS Tlrl 69r9 69r1H5 
ARIEITEII 21 liS <JO JAHIIE 1 ~---------------------~ 
-·---+r--===--....1 • 1 l NAEIINER H: ::; !:: :::~ :::: ::=~ : :::m; 
1 NO lU 3,67 3rl7 Jr97 UriT • 3r79IU 
1 SONST. lU • • • • • • 149 
OIIICHSCHNil 1 ZUS. 150 ~.H ~,57 ~.74 4r97 • 4r59l50 
1 1 1 
1 FRAUEN 0 151 • • • • 151 
1 HO 152 J,U !riZ JrTO Ur69 - Jr66l52 
1 NO 153 Zr94 !rOl 2rll Ur22 - 2r98153 
1 SONST. 1~ • • - • • • 15~ 
1 ZUS. 155 !rH 3r47 3rU 3r43 • 3rJII55 
STUNDEN• 1 1 1 
INSGESAIIT 0 156 ~,59 hiT 5r09 SrU - ~r97l56 
VERDIENST HO 157 ~.2~ ~.~ 4rU 4rJ9, • 4rMI57 
llO 158 3,52 3r58 Jr41 3r46 • 3r5JI51 
SONST. 159 • • • • - • 159 
zus. 160 ~,09 ~.u ~.55 4r10 - 4r43l60 
--------~r-~~~~1 1 IIAENNER 0 161 19r9 19,7 llr5 Url • 20rll61 
VARIATION 
KOEFFIZIEI~ 
446* 
HO 162 2~,6 l6rl llrZ lTr~ • 19r516Z 
NO 163 1 19,3 Ur4 16r6 UlrO • 20r516J 
SOIIST. 16~ - - • - • - 164 
zus. 165 ZJ,a '20r2 l9r9 Ur6 - 22r2l65 
FUUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SA liT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 1 
166 • • - 166 
167 28,9 25rl 2lr6 u6,o - Ur~l67 
161 19r3 19r9 llr5 126r2 • Z0r5168 
169 - - - - - - 169 
110 25,1 26rT 25rl ZTrl • 26r5170 
1 1 
ITl 20,0 zo,o UrT 2~rl • 21rOIT1 
172 26r5 l9rl 20r0 19rl - 2lr5ITZ 
ITJ 21,1 Ur4 23r1 Z4r7 - UrZITJ 
17~ • • • - - • IT~ 
175 Ur7 22r7 22rl 26r0 • 24r5IT5 
1 1 
_CE, SEXEr 
QUALIFICATION 
0 HOMMES 
SO 
NO CAIIf 
AUTRES 
EU. 
0 fE'~ES HOUllE 
so 
NQ 
AUTRES 
EliS. NOYEN 
0 ENSEtii.EI 
so 1 
IIQ ·1 CI!OIIUIITI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HOI!~ES 
so 
110 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICOEFFICIENT 1 . 
Q fEI!PES 1 
SQ 1 DE 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EltS. 1 VARIATION 
Q ENSUIUI 
SO 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
~INDIC'$ CU GAIN• HORAIRE 
IBASEI USUIU DES 
1 ANCIENNETES • 100 
1 
1 0 HONIIES 
1 so 
1 110 
1 AUTRES 
IEIISENILE 
1 
1 Q fEI!I!ES 
1 $0 
1 110 
1 AUTRES 
IEIISEI!ILE 
~~III::::D:-::IC::E':'S ":c":':A 1:-:::11-::H::OR::-.-f::-:E~IIN:::E:...-S 
1. 
IASEaCAn HCJ• HDI!NE$•100 
0 CI.I'U 6 • LIGNE 11 
SO IL• T 1 L• 21 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
(~. • • ... JI 
Cl.· 9 .... ~1 
Cl.•l01 1 1.•51 
OUVRIERS 21 A <JO ANS 
0 HOI!IIES 
$0 
IIQ Ulll 
AUTRES 
ENS. 
0 FEI!~ES HORAIRE 
50 
NO 
AUTRES 
ENS. NOYEN 
0 EIISlUUI 
SO 1 
IIQ 1 1 I!OIIUIITI 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HCI!I!E$ 
SQ 
110 
1 
1 
1 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICOEFfiCIENT 
1 
0 FEP~U 
so 
110 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VUUTION 
0 EIISf~IUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
ua. x 1 3320 
1 FORTSETZUNG 1 ISUITEI 
1 DAUER DER UHI"EPNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 
ALTER t GESCHLECHT t 
LEISTIJIGSGIIUPPE 
1 z 1 1 L 
1 E 1 ANNEES D' AhCIENNETE DANS L' ENTREPUSE• 1 1 u 1----~----y------:----r-----:I~INSGES.Illl = 
1 E 1 <2 2-lt 5-9 1D-19 >•20 IEUHBLEUI 1 E 
ACE, SEXE, 
QUALIF !CATION 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 1 IINDICES tU GAIN HORAIRE 
- 1 1 1 '~=-~=~=--BASIS1ZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 1 IBASE1 EhSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 1DO 1 1 1 1 A~CIENIIETES • 100 
IIAENNER 
1 1 1 1 
Q 1 761 92tlt 98,0 102,1 105,3 lOOrOI 761 0 
HQ 1 771 98t0 101,1 100tl 101t0 lOOtOI 771 SQ 
NQ 1 781 96t9 102,2 10it,9 1102,3 100,01 781 hQ 
SONSTIGE 1 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 801 92t3 99,6 103t3 10it2 lOOrOI 80IEhSE~8LE 
1 1 . 1 1 
FUUEN Q 1811 • • • lUI Q FEMMES 
HQ 1 821 90t8 101tr2 10Dt9 1100,8 lCOrOI 821 SQ 
NQ 1 831 98,5 100,9 96t7 tl08t1 lCOrOI Ul hQ 
SONSTIGE 1 81tl - 1 l'tl AUTRES 
ZUSAIIIIENI 851 92t9 102,8 l02t2 101,5 ltOtOI 85IEHSE118LE 
~l"'ND""l"'z""e"'s""'s"'T~UNO=E~N~V..,ER~D:-.""F'""RA""u"'E"'II 1 1 1 ~-1-ND-1-C"'"E-S -,-,-,-~~-H-C-R-. -F""E-11-IIE_S_ 
BUIS: IOEN IIAEIINER • 100 1 1 1 lusE:GAI~ HCR. HOIIIIES•100 
IZEILE 511 ZEtLE 
IZ. 52 1 Z olt71 
IZ.53 • Z.lt81 
IZ. 51t 1 Z .491 
cz.ss • z.sol 
~61 
1 1 1 1 
01 861 1 861 
HQJ 871 75,9 81t,5 82,6 f8lt8 11,91 Ill 
NQ 881 80t1 77,7 72,5 113,2 78,71 Ul 
SDNST• 891 - 1 191 
zus. 901 71t,t 76,0 12,1 69,0 73,61 90I 
0 ILICIIE 511 LIGNE '>61 
SQ 
hQ 
AUTRES 
eu. 
IL• 52: L. 471 
Il. $31 L. 1t81 
IL. 51tl L. 491 
Il. 551 L. 501 
AUEITER 30 81 S <lt5 JAHRE ~--------------------------------------------------~ l--o-U-VR~I""E"'"R-S-~--A--<-It5--A-NS--
1 
1 
1 
1 
DURCHSCII'IITT 1 
1 
LJCNER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IIAEIIHER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEII Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
IINSGESAIIT Q 
YERDIENST 1 HQ 
I 1 1 
911 lt,9a 5,14 5,49 s,u 5,51 5,1tat ut 
921 ltr26 4,50 4,80 ltt81 'tilT 4,671 921 
931 3,73 3,81 4,05 3,97 Ur92 3,171 931 
"'' - 1 91tl 951 lt,25 4,60 5,09 5,25 5t27 4,98f 951 
1 1 1 
961 • 14,39 14,97 4,651 961 
t71 3,41 3,79 ,,n ,,ar u,74 ,,nt 971 
981 3,12 3t32 3r42 lt22 3,271 911 
991 - 1 991 
11001 3,28 ),61 3,69 3t81 ''" 3,6311001 
1 1 1 1 
Q HOII'ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FE,,U 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
11011 1t,95 5,16 5,47 5,60 5•46 5,4611011 Q EhSEtBUI 
114l2 1 lt,l3 lt,ltO 4,66 4r67 lt,S) 4,5211021 SQ 1 
GUll 
HCRAIRE 
1 NQ 11031 3,61 3,65 3,82 3,70 Ut62 3r681lD31 NQ 1 IIIONTANTI 
Il Olt 1 - Il Olt 1 AUTRES 1 
flOS 1 4,12 4rlt6 4,93 St 11 5t11 4r821l05l EliS. 1 
1 SONST. 
1 zus. 
----~==,_..,,....1 1 1 '~-,=~~---1 IIAENNER Q h061 UrT 20,2 21t2 19t8 21t2 20•911061 Q HOIIIIE$ f 
1 HO 11011 20,5 16,2 20,, u,a 23r6 21r4110TI so 1 
1 NQ 11081 28,6 21tO 21tlt 22,9 tl9t4 Ur91lOBI hQ 1 
1 SDNST. 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 11101 26,3 21t4 22,7 23t2 23t2 24,211101 EhS. ICOEFFICIENT 
\IARIATJON$-1 1 1 1 1 1 
1 FUUEN Q 11111 • 122,1 126,8 30,311111 Q FE"ES 1 
1 HQ 11121 26tlt 23,6 22,3 26t3 f29tT 25,511121 SQ 1 
1 NQ 11131 20,4 26,5 26,6 28t6 26r41lUI NQ 1 
DE 
1 SO~~~: 1m1 24,1t 30t2 24t9 u,o 30;0 2Ï,,1m1 m~ES 1 
ltOEFFUIENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 11161 24,2 2Dt8 21,4 20,0 21t8 21t3l116l Q ENSl~BLEI 
1 HQ IUTI 22,6 UtD zz,o 25,2 26r6 Urli11TI SQ 1 
1 NQ 11181 28,4 23,5 24,5 26,6 f23t8 25,711181 NQ 1 
1 SONST. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 z.us. 112!11 27,5 Url 24,7 25,2 25t5 26r21120I ENS. 1 
.,.JN""D""IZ~E""S""D~ES~ST""UN"'D~E~NV"'ER""o'"". -1 1 1 ~INDICES llU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1!.,.....,,..,-..,..., . ,.,.,~=--
USJS:zuGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 1 IBASE: EIISUBLE DES 
JIISGESAIIT • 100 1 1 1 1 AhClhNETES • 100 
IIAENNER 
1 1 1 1 Q 11211 90t9 "13,9 100,3 102,6 100,7 1(10,011211 Q 
HQ 11221 91,1t 96,1t 102,9 103,0 102,1 100tOI1221 SQ 
NQ 11231 96t~ 98,6 104t8 102,6 1101tlt 100,011231 ~Q 
SONSTIGE l121tl - l121tl AUTRES 
ZUSANIIENI1251 85,4 92,3 102,2 lOS,It 105,8 100,0I125IEUE~BU 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 • 194rlt 1106,9 • 100rOI1261 Q 
HQ 11271 91,4 101,6 101,0 103,1 1100,2 100,011271 SQ 
NQ 11281 95,5 101,6 104,6 98t7 1tO,OI1281 NQ 
SONSTI GE 11291 - 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIUOI 90•2 99,2 101,6 104,8 100,5 100,0IUOIEhSE'IU 
ÏNDIZES STIJIOENVERD.FRAUENI 1 1 I1 "'1'""No""'r""ce""s-&""A~I~,_,.HO""R'"".'""F"'E""'IIII~E.,...S 
1 1 1 1 
USI$1 IDEII IIAENNER • 100 1 1 1 IBASE:UI~ HOR. HO~~ES•100 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 
cz. 97 • z. 921 
1 1 1 1 
011311 179,9 U8,1t • 81t,9IU11 
HOIU21 80,0 84,3 78,5 80,6 171t4 eo,oiU21 
cz. 98 • z. 9)1 
IZ. 99 1 z. 941 
11.100 • z. 951 
NOilUI u,r ar,o 81t,2 u,z • &4,511UI 
SONST.I131tl - 11341 
zus.l1351 n,o n,, 72,5 12,s "'' n,ol1351 
*VDLLENDETE JAHRE 
UIEINSCHL. U~EANTIIORTETE FAELLE 
*AKNEES REVOLUES 
!liNON DEClARES INCLuS 
Q !LIChE 961 LICNE 911 
SQ 
NQ 
AUTRES 
eu. 
llo 97 1 l• 921 
IL• 98 1 L. 931 
IL• 99 1 L. 91tl 
IL.lOO a L. 951 
FRANIUIEitH T.U. 1 1 JJ41 FlAN CE 
YEJITULUNG DU AliEITEl IIACH GUCHLECHTo .LEISTUNGS• DISTUIUTION DES OUYRIElS PAR SEX!o QUALIFICATION ET 
CRUPP! UND GROESSE IIESCHAEFTIGTENUHLI DEl IETUEBE TULLE CIICIIIIR! DE SALARIUI DES ET.ULJSSEIIENTS 
INDUSTRIUIIEIGt UIENT BlANCHEt CillENT 
1 GROESS! CaESCIIAEFTUTENUHL 1 QEl BETUEIE 1 
1 z L 1 
1 E TAILU C IIOIIBRE DE SALARIES 1 DES ET AIL JSSEIIENTS 1 1 1 
GESCHLECHioLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 L 1 1 INSGESAIIT 1 Il 1 
1 E 10-49 50-99 10D-199 1 20D-499 50o-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 72 
HO 1 2 U4 
NO 1 , 162 
SONSTIGEI 4 
ZUSAMENI 5 267 126 
1 
FIAUEN 0 1 6 
HO 1 1 
IIQ 1 • 
SONSTIGE 1 9 
IUSAIIIEN IJO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 72 
NO IIZ 140 
NO 113 66 
SOIISTI GE 114 
IUSAIIIEN 115 271 126 
1 
IN 1 IIUHNER+FUUEN ZUS, 1 
1 
MENNEl 116 96,1 1100,0 
FUUEN Ill . 
IIISGESAIIT Ill IOOtO IIOOtO 
-
1 
IN 1 DER GE SAIITSPALTE 1 
1 
MEliNE A IJ9 ,,, lOti 
FRAUEII 120 . 
INSGUAHI 121 ,,6 lOti 
C IIEIIISCHLIESSLJCH DER AUEITER FUEl DU DIE GROESSE 
DER UTRIEIE NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
FUNUEICN 
VER TULUNG DU ARBEITER NACH GESCHLECHit 
LEIS TUIG SGRUPPE UND Al TER 
INDUSTR JE ZIIE IG.t ZElE NT 
1 
1 z 
1 E 
1 
ZoU6 
110 
68 
. 
Jo016 
. 
126 
no 
2oU6 
114 
94 
. 
Jo046 
99,0 
n,o 
100,0 
39,6 
'"·' ,,, 
2.496 
1o404 
404 
4oJ04 
. 
'"" 
"" 2.498 
lo41Z 
""' 4.358 
,.,. 
fitZ 
100,0 
,.,, 
UT,O 
"·' 
IEIISEIIBLEilll 1 
1 
1~c111aE o•ouvRuas 
1 
4,110 1 1 0 IIOIIIIES 
2,361 z 1 so 
534 , 1 NO 
. 4 1 AUTRES 
7,61) 
' 
IEIISEIIBLE 
1 
6 1 0 FEI!IIES 
1 1 SQ 
74 • 1 NO 9 1 AUTaES 
95 llO IENSEIIIU 
1 1 
4,712 Ill 1 0 ENSEIIBU 
2,386 IIZ 1 so 
601 lU 1 NO 
. 114 1 AUTaES 
1. 708 115 ENSEIItLE 
1 
1 1 ENSEIIIU HOMES+FEMES 
1 ,.,. 116 HO IlliES 
1 t2 111 FEliNES 
100,0 Ill ENSEMBLE 
1 
1 1 COLCIIIIE •EIIS!IIILE" 
1 
IOOtO 119 NOMES 
100,0 120 FEIIIIES 
100,0 121 1 EIISEIIILE 
IllY COIIPUS LES OUVRJElS OOIIT U TAilLE DE L'ETAILISSEIIENT 
N'A PAS ETE OECLAAEE 
FRANCE 
ua. 11 1 nu 
DISTRIBUTION DES OUYUEU PAR SEXft 
QUALIFICATIOIIt AGE ., 
lUNCHE• CIIIE~T 
ALTER IUHL DER LUENSJAHREI• 
ACE INOIIIRE D' ANNEESI* 
1 
l 1 
1 1 1 
CESCHLEC Hl ,LU STUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
-----;------r----r----~r-----:~:::-::=:-:::;-1 G 1 SEXE• QUALIFICATION 
1 1 NSGESAIIT 1 N 1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TEll 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
0 1 1 
NO 1 Z 
NO 1 J 
SONSTIGE 1 1t 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
0 1 6 
NO 1 T 
NQ 1 1 
SONSTIGel 9 
ZUSANIENhO 
1 
o 111 
NCI hz 
NCI lU 
SONSTJGE 114 
ZUSANIENhS 
~IN~S:-::IIA~E:::N::NE::R~+F::R~AU::-:E~N-:Z~US::-,-1 
1 
MEIINER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAI!l Ill 
-=IN~S~D~E=R~GE~SA~II=T~SP~A~L~TE::----1 
1 
MENNER 119 
FRAUEN IZO 
INSGESAIIT 121 
<Zl 
1146 
17 
IJ6 
. 
171 
1146 
17 
.,. 
. 
111 
lOO,( 
100,0 
z,z 
z.z 
21•29 
558 
360 
102 
loOZO 
560 
J60 
110 
l.OJD 
99t0 
. 
IOOtO 
. 
1Jo4 
111EINSCHL1ESSLICN DER ARIEITER FUER DU OAS ALTER 
IIICNT ANGEGEIEN IIURDE 
I•IYDLLENDETE JANRE 
z.no 
J,(I9T 
201 
Jo6TI 
91T 
448 
104 
1.539 
. 
122 
>•55 
TJ9 
376 
9D 
1.205 
1 - UIIEI 
IEUEPBLEilll 1 
1 1 1 1 ~OIIBRE 0°0UYRIERS 
~. TIO 1 1 1 0 HOIIIIES 
2o361l Z 1 SQ 
534131 NO 
• 1 4 1 AUTRES 
7.6131 5 IENSEIIBLE 
1. 1 0 FE IlliES 
1 7 1 so 
Titi 1 1 NO 
• 1 9 1 AUTRES 
124 121 
121 
132 
U9 
JIO 
lU 
95110 IENSEIIBLE 
z.seo 
1.106 
zn 
JoTOZ 
,,, 
tO,T 
IOOtO 
.... , 
U5ol 
41o0 
917 
""' 1Z6 
lo561 
91,2 
n,a 
100,0 
zo,z 
l29ol 
zo,, 
1. ZJT 
91,4 
12,6 
100,0 
u,a 
lllttl 
16,1 
1 1 
~. 712111 1 Cl EIISEIIBLE 
ZoU611Z 1 SO 
601113 1 NO 
• 114 1 AUTRES 
To TOlUS ENSEI!ILE 
1 "'t:-,:E""NS~E:'!":'!I~L"'E ""N~OII=IIE:'!S~+"'F:'!EM=ES: 
1 
91,1116 HOI!I!ES 
1 ,z liT FE IlliES 
100,0111 EIISEIIILE 
1 
1 
100,0119 HOIIIIES 
lCOtO IZO FE IlliES 
100,0121 EliSE!! ILE 
111'1' COIIPRIS LES OUVRIERS OONT l'AGE Il'~ PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REYOLIJES 
FRANKREICH TAI. Ill 1 3341 FRANCE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHf, 
LEISTUIUGR~PPEo FAIIJLIENSTAhD UND KINDERUHL 
INDUSTRifZIIEIGI ZEIIEIIT 
DISTR JaUTION DES O~YRIERS PAR SEXE, QUALifiCATION 
ET SITUA TIDN DE FAIIJLLE 
BRAHCHEI CillENT 
1 VERHEIUTETE IIIT UNTERHALTSIEAECHTJGTEN UNDERN 1 1 1 
z 
E 
1 
L 
E 
LEDI&E 1 , 1 SCUTIGEIJNSGESANT 1 L 
SESCHLECHT, 
LE ISTUIGSGRUPPE 
1 MARIES, AYANT ••• ENfANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXEo 
QUALif ICATIDN 
1 1 1 1 G 
CELla. 11--~o--~--~--~--~2~~--~3--~~>-~4--~I~IN~S~~~S~A~NT~ 1 1 N AUTRES IENSEIIBLE 1 E 
1 !ENSEMBLE 1 1 Ill 1 
ANUHL ARBEITER 
NAENNER Q 1 
HQ 2 
NO J 
SDNSTJGE 4 
lUSAIINEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIINEN llO 
1 
INSGESAIIT Q 111 
HQ 112 
NO lU 
SONS TIGE 114 
I\ISAIINEN 115 
~1 N~l '=MA:'::E~NNE::::-R ':::UND:::: 1 
FRAUEN zus. 1 
IIAENNER 116 
FRAUEN UT 
INSGESAIIT 118 
-=:IN~I ~DER::-:G::=E':":SA"::IIT:--1 
SPALTE J 
IIAEHNERIU 
FRAUENIZO 
INSGESAIIT 121 
1 
412 
311 
156 
. 
952 
m.: 
166 
. 
966 
98t5 
lOOoO 
l2o5 
. 
l2o5 
1.059 
506 
100 
126 
1.061 
514 
116 
1.691 
98.4 
tlo6 
lOOoO 
2lo9 
fZlol 
2lo9 
811 
384 
78 
lo333 
811 ,., 
90 
1.349 
98,8 
. 
100,0 
1.023 
436 
141 
lo507 
1.023 
436 
152 
1.511 
99ol 
. 
lOOoO 
19,8 
19,6 
UIEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER FAIIILJENSTAND 
UND DIE KIHDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
FRANK REICH 
VEHEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNG$-
GRUPPE, ANIIESENHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEI f' ZEIIEIIT 
1 1 
1 1 1 IYDLLZEIT-1 
1 I JINSGESAIIT IANIIESENDEI IESCH, 1 GESCHLECHf tL El STUNGSGRUPPE 1 E 1 Cll 1 ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
628 
311 
no 
990 
628 
311 
no 
990 
too,o 
1oo,o 
u,o 
u,8 
638 
304 
18 
1.021 
631 
304 
18 
1.021 
too,o 
100,0 
13,4 
Uo2 
4.226 
1.94] 
]55 
6o5H 
. 
U2 
146 
4.221 
loUS 
381 
6.570 
,.,, 
fOoT 
100,0 
.,,, 
t49t0 
Ut2 
72 
144 
122 
ua 
. 
n2 
134 
72 
146 
154 
112 
8o,z 
f19o8 
lOOoO 
lt8 
f36o0 
2t2 
1 
1 
1 
4.1101 1 
2.3611 2 
5341 3 
1 4 
7.6131 5 
1 
1 6 
• 1 1 
741 • 
- 1 • 
95110 
1 
4.712111 
2o386J12 
608IU 
• 114 
7.708115 
1 
1 
1 
..... 16 
1 o2117 
100oOI11 
1 
1 
1 
100tOI19 
100oOI20 
100oOI21 
1 
1 
1 ~'CURE D'OUVRIERS 
1:--':'0---::H:;:OIIN::::OES 
1 50 
1 NO 
IJUTRES 
IE115EnLE 
1 
1 0 FEIIIIES 
1 SO 
1 110 
IJUTRES 
IEUEUU 
1 
1 0 EN$E118LE 
1 $0 
1 ~0 
IJUTRES 
IHSE'ILE 
1:-s ~E':::NS;";E'::IIB::-L;-E "::H+~f:---
1 
J HUME$ 
1 FE,ES 
1 ENSEMBLE 
1:-s -;C~CL:-::C::NII::E-:•::EN::':S:-":.•:-
1 
1 HC~MES 
J fUIIES 
1 ENSE'IU 
1 
C li Y COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIILLE II'A PA$ ETE DECLAREE 
ua. IY 1 3341 
FRANCE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OULJFICATIONo 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEPE DE RHU.EIATICN 
BRANCHEI CillENT 
ANIIESENDE ARIEITER, VDLUEITIE!CHAEFTJGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIP$ PLEIN 1 L 
_, 1 SEXfo OUALIFICATION 
Ill 1111 LEISToiGEIIISCHTol INSGESUT 1 G 
1 L ENSE~LE 1 OUVRIERS 1 OUVRIERS 1 ZEITLDHN 1 LIIHH ISYST,U.A,I Clll N 1 E 1111 PRESENTS! A TEIIPS IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIJXTE 1 EUEIIBLE 1 E 1 1 1 PLEih 1 AU TEIIPS lU TACHE JET AUTRUI 111 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 1 IIIDMIRE 0'0UYRJEU 1 1 IIAENNER 0 1 1 4.710 Zoa61 4.~99 2.076 152 Ul 2.as. l 1 0 HCIIIIES HO 1 z 2.368 1.347 2.356 111 94 Jllt 1·341 2 1 so NO 1 ] 534 257 534 196 UT 251 3 1 110 . SONSTIGE 1 4 4 1 AUTRES ZUSAIIIIENI 5 7.6U .... 465 
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FRANKREICH FRANCE 
TAB. IX 1 33~1 
DlJICHSCIIUTTLJCHER STUNDENYERDIEUT IIACH GESCI<LECHT t GAIN HDRAUE ~CYEII PU SEXEt QU~UFICATIONt 
LEISTUNGSGRUPPE t ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUhGSSYSTEM PRESENCE AU lU~AlL ET SYSTE~E OE aEMUIIEUTION 
INOUSTRJEZIIEIGI ZENENT BRANCHES CliiEIIT 
1 1 1 1 
1 IAWESENDE 1 VDLLZ E JT-1 ANIIESENOE NtBEJTER, VOLLZEI TIE SCHAEFT IGT L 
1 1 1 1 IESCH. 1 
1 E lill SGESAIIT 1 AR BE IT ER 1 AM 1 El HR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLElh 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 G SEXE, GUALIFICATICN 
1 1 1 1 lM llM LEIST.IGE~ISCHT.I 
ENSEMBLE 1 OUYRIERSIIlJVRilRS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I IIISCESUT N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 
-
1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 RENUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 US HILE E 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
1 MAEHNER Q 1 •• u •• 16 •• u ~.,., 5,55 5,2 • 4t86 1 1 Q HOM~ES 
1 HQ 2 4,66 4,75 4,66 4,31 6,75 Sr27 4,75 1 2 SQ 
1 NQ 3 3,95 3t98 3,95 3,91 ·~·2S 3,91 1 3 IIQ &AIN 
1 SONST. 4 . 1 ~ AUTRES 
DlJICHSCHNJTT 1 zus. s ~.n 4tll 4tll 4,54 s,9l St20 4,71 1 s EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FE,~ES HORAIRE 
1 HQ l . . 1 l SQ 
1 NQ • 3,19 13,21 n.22 n,20 f!t30 1 • hQ 1 SDNST. 9 1 9 1 AUTRES 
1 zus. llO 3,32 u,n 3,)7 .,,,. t!t43 llO 1 EliS. ~OYEN 
STUNOEN- 1 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 4,83 4,86 4,83 4,70 5t55 St24 4t86 Ill 1 Q EIISHBLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 4,65 4,75 4,65 4t3l 6,75 5r2l 4,75 112 1 SQ 1 
1 NQ lU 3,15 ,,., ,, .. J,ll 4tl7 !,19 lU 1 IIC 1 INOIITANTI 
1 SONST. 114 . . 114 1 AUTRES 1 
1 zus. lU 4,70 .,76 •• lo .. , 5,97 Stl9 4tl6 115 1 EliS. 1 
1 1 1 1 1 
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1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
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1 HQ 122 122 sa 1 DE 
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1 1 1 1 
1 1 
1 'iND'iëËSiiu GA 1 H HCUIRE INOIZES DES STUNDENYERO. 1 1 
1 1 1 
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1 1 1 
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1 1 1 
INSGESANT Q 1•1 102tl 102,2 102,7 103,1 9),0 101.1 102 rl ·~1 1 Cl EIISENBLE 
HQ 142 99t0 99,1 99,0 95,2 1u,o 101,6 ~9,6 142 1 SQ 
NQ 143 82tl 10,9 82,4 H,2 10,4 llt6 ·~3 1 IIQ 
SONSTIGE 144 IH 1 AUTRES 
ZUSANNEN I•S lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 l•s 1 EIISE"ILE 
1 1 1 
BASISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI E~SE"BLE HOMMES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE'~ES • 100 
1 1 1 
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SONSTICE 152 . . 152 1 AUTRES 
ZUSAMNEN IS3 100r0 101,. 100,0 95,0 125,0 lOI tl 1CO,O 153 HSENILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 15• 1 Q FEMMES 
HQ 155 . . . 155 1 SQ 
HQ 156 lOOtO 1100,7 tlOO, 9 197,0 uco.o 156 1 IIQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
lUSANNEN 151 lOOtO 1100,1 lOI,S 198,6 noo,o 151 IENSENBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 loo,o 100,7 100,0 96,6 u~.2 107,8 100,0 159 1 Q EIISENILE 
HQ 160 100t0 102,1 100,1 90,1 142,2 llltl 100,0 160 1 SQ NQ 161 lOOrO 99,9 lOO,S 91tl 107,3 1CO,O 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 . 162 1 AUTRES 
ZUSANIIEH 163 lOOtO 101t3 100,1 95,0 us,J 108t9 100,0 163 IEIISUBLE 
lliEIHSCHL. UNIUNTIIORTETE FAELLE Ill NON DECLAMES INCLUS 
454. 
FRANKREICH TAI, X 1 33-\1 FRANCE 
OURCHSCHNITTLICHER STUNOENYERDIENST NAÇH .GE$ CltlECHT, CAIN HORAIRE 'OYU PU sexe, QUAliFIUliON, AU 
' LE ISTUNGSGRUPPEt AlTER UIO UNTERNEH"ENS ZUGEHOER IGKEIT ET AhCIHNETE DANS l'ENTREFUSE 
INOUSTR IEZIIEI G t ZEHENT IRANCIEt CIIIUT 
DAUER DER UhTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 
AUER, GESCHlECHT, z 1 l ~u, sexe, 
E ANNEES D' AhCIENNETE DANS l'ENTREPRISE* 1 t 
lEISTUNGSGRUPPE 1 i INSGES.Illl G CUAliF ICATION l H 
E <2 2-~ 5-9 1o-19 >•20 IEUHilEilll E 
1 IIAENNER 0 1 ~,38 ~.59 ~.71 ~.19 5,03 ~,UI 1 0 ttO"IIES 
1 HO 2 ~.u ~.~3 ~.51 4,15 4rll 4r66l 2 so 
1 NQ 3 3,64 3,82 4r03 4rl7 ~.2e 3,951 3 HQ GAIN 
1 SDNST. 4 . 1 4 AUTRES 
OURCHSC HN ITT 1 zus. 5 4,16 4,48 4,62 4,85 ~.96 4r711 s ENS, 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN Q 6 1 6 O. FE~'ES HORAIRE 
1 HQ 7 . 1 7 SO 
1 NO 
' 
3r19l 
' 
hC 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO n,u 3,32110 ENS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 4,38 4," 4r7l ~ ... Sr03 4rl3111 Q ENSUBLEI 
VEIIDIEI'IST 1 HQ 112 ~.u 4,~, ~.57 4,15 ~,86 4o6SI12 SQ 1 
1 NO 113 3,60 3r68 3r86 4r09 4r20 3r851U NO 1 IMONTANTI 
1 SONST, 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 ~,H 4,4S 4,S9 4r14 4o9S ~.reus ENS, 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 17,4 16,2 16,3 18,1 17;~ 17r8l16 0 ttO"ES 1 
1 HO 117 35,6 22r7 2Zr7 27,9 Ur2 29r3117 SO 1 
1 NO Ill 19,1 24,6 29,1 19,2 3lr5 24,8111 NQ 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 27,9 19,7 19,8 21rl Z3r1 22r8l20 EhSo tCOEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 121 Q FU'ES 1 
1 HO 122 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 l9r8IZJ hQ 1 
1 SONST. 12~ 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 120,6 19r812S EliS. 1 
KDEFF Il !EliT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 n.~ 16r2 16r3 Url 11r4 17,8126 Q EhSUBlEI 
1 HQ 127 35,3 22r6 22,8 27,9 Ur2 29r312T SQ 1 
1 NQ 121 19,6 2S,5 30,1 20r3 JOrT 2S,3I21 hQ 1 
1 SONST, 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 27,9 20r1 20,3 2lr9 23r2 ZJrOUO ENS, 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 IJNDICES tU GAIN ttORAIRE 
1 1 1 
ÏASts tZUGEHOER IGKEJTSDAUER 1 1 IBASEt EhSEULE DES 
INSGESAIIT • lOD 1 1 1 AhC 1 EhNETES • 100 
1 1 1 
liA ENtiER Q 131 90r8 95,1 9Tr6 101,3 104,1 1GOrO 131 1 Q HOMMES 
HO 132 19r8 95,2 98,3 10~.2 104r8 100,0132 1 SQ 
NO 133 92r1 96rT 102r1 10S,6 101,5 100r0 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIMEIII35 ... , 9S,o 9T,9 102,8 105,3 100,0135 IEhSE,BLE 
1 1 1 
fRA liEN Q 136 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 13T 1 SO 
NQ 138 lOCrO 138 1 NQ 
SONSTI GE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 19S,6 lC'OrO 1~0 IEhSEMBLE 
1 1 ·1 
INDIZES STUNQENVERDoFRAUEN 1 1 IJNDICES UIN HOR, FEliNES 
1 1 1 
USISt IDEII IIAENNER • 100 1 1 USUGAih ttCR. HO,ME$•100 
1 1 
IZE ILE 6 t ZE ILE 11 Q 141 141 Q ILIENE 6 t LIGNE 11 u. 7 1 z. 21 HQ 142 142 SQ llo 7 1 lo 21 
u.'. z. 31 NQ 143 80,8143 NO llo 8 1 lo JI cz. 9 • z. 41 SONSTo 1~ 1~ AUTRES Il. 9 t lo 41 
IZ,lO t z. 51 zus. I4S 170r9 70,5IU eu. ll.10 t l. 5I 
1 1 
ARBEITER 21815 <30 JAltRE 1 1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
1 1 
1 IIAEIINER 0 146 4,48 4r56 4r73 14rS1 4,56146 Q HO l" ES 
1 HQ 147 ~.44 4,46 14,56 t4r26 4,~~147 SQ 
1 NQ 148 .,,,~ n,n 3r77148 NQ GAIN 
1 SONST, 149 1~9 AUTRES 
OURCHSCHNITT 1 zus. 150 ~.32 4,~9 4r62 4,41 ~.~~150 us. 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEI'I Q 151 151 Q FEP,ES HORAIRE 
1 HQ 152 IS2 SQ 
1 I'IQ 153 ISS NQ 
1 SONST. 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 155 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 4,48 4,55 4,73 14r51 4r56l56 Q ENSHBUI 
VERDIENST 1 HQ IS7 4,~ 4,~6 14,56 14r26 4r4415T 50 1 
1 NQ 151 13,61 n,n 3, T3151 hO 1 IMONTANTI 
1 SOI'IST. IS9 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 4,31 4r48 4,58 4,41 4r43l60 eu. 1 
1 1 
1 IUENNER Q 161 15r1 u,o l7r3 116,1 15r716l Q HD"ES 1 
1 HQ 162 23,1 23r2 ll9r5 116r7 22r3l62 SO 1 
1 I'IQ 163 116,8 120r1 l6r9l63 NQ 1 
1 SONST, lM 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 20,3 UrT Url 16r5 l9r1165 os. ICCEFFICIENT 
VAR lA TIOI'I$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 166 Q FE,ES 1 
1 HQ I6T 167 SQ 1 OE 
1 NQ 161 168 hQ 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 170 ENS, 1 
KOEFFUIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 171 1S,1 15,1 n,s 116r1 l5r7171 Q !hSHBUI 
1 HQ 172 23,1 23r2 119,S 116,7 22r3172 SQ 1 
1 NQ 173 116,8 120r 1 . llr2173 NQ 1 
1 SONST, 174 174 AUTRES 1 
1 zus. IlS 20,S u,8 18,9 u,s 19r3ll5 Eh S. 1 
1 1 1 1 
4ss• 
ua. x 1 Jlltl 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
1 D.WER DER UIITE~NEHMENSZUCEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER, GESCHLECHTo 
U ISTUNGSGRUPPE 
Z 1 1 L 
E 1 ANNEES D'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 
~ 1----...-----•r----~----..-----~, ~lhSGES.ml : 
UEo SEXEo 
QU.lliF !CATION 
E 1 <2 2-4 1 5-9 1o-19 >•20 IEUEPBUCUI E 
ÎNDUES DES STUNDENVERD. 1 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
BASISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 1. IBASEI EhSUILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 A~t IEhHETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER Q 1 761 91o2 99,1 103o8 191,9 1C0t0 1 761 Q HCMMES 
HQ 1 711 99t9 100,4 1102,6 196,0 100oOI 771 SQ 
NO 1 781 196,5 1104,2 100tOI 711 NQ 
SONSTIGE 1 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAIIIIENI lOI 97t3 101,0 104,0 99,2 lOOtO IOIENSE~BU 
1 1 1 
fRAUEN o 1 111 au o 
HQ 1 121 BZI SO 
NQ 1 131 Ul NO 
SONSTIGE 1 141 141 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 851 851 ENSEPBLE 
==:-====~=;::' 1 '==~=-=:-:~:i':'" INDUES STUNOENVERD.FRAUENI  !INDICES GAIN HDR• FEMMES 
1 1 1 
l.lSISI IDEM IIAENNER • 100 1 1 IUSEIGAI~ IICR. HOIIIIES•100 
CZEILE 511 ZEILE 
n.52 1 z.~n 
cz.n 1 z.~u 
n. 54 1 z .491 
CZ.55 1 Zo501 
1 1 1 
461 Ol 161 861 
HOI 871 871 
NQ Ill Ill 
SONST• 191 191 
zus. 901 901 
0 IUOE 511 UGNE 461 
iL• 521 L. 471 
CL. 531 L. 481 
CL. 541 L. 491 
CL. 551 L. 501 
SQ 
~c 
AUTRES 
EhS. 
ARBEIT~ 30 BIS <45 JAHRE 1:----------------------------, 1 OUVRIEU 30 A <45 ANS 
1 1 ' 1 IIAUNER 0 911 4,43 4o62 4o77 4,93 5t36 4,901 911 
1 HO 921 4 140 4o57 4,73 5,13 5o66 4t931 921 
1 NQ 931 13,19 f4o07 14,17 t4o37 4o10I 931 
1 SONST. 941 - 1 941 
DURCHSCHNITTI zus. 951 4 1 32 4t56 4o72 4,97 5t41 4o1TI 951 
1 1 1 1 
0 HOMMES 
sa 
NQ 
AUTRES 
Eh S. 
LICHER 1 FRAUEN 0 961 - 1 961 Q FEIIPES 
1 HQ 971 1 971 SQ 
1 NO 981 1 911 NQ 
1 SONST. 991 - 1 991 AUTRES 
1 zus. 11001 n,nuoor ENS. 
STUNDEN- IINsGESAMT o l1o1l 4,43 4,62 4,77 4,93 5t36 4.9ol1o1l o EhSEUUI 
VERDI"ENST 1 HO 11021 4,40 4t57 4,73 5, lZ 5t64 4 1 9311021 SO 1 
GAIN 
HORAIRE 
JIOYEN 
1 NO 11031 tJ,I4 t3t99 t4,01 4,)0 4,0211031 hQ 1 CMONTANTI 
1 SONST. 11041 - 11041 AUTRES 1 
1 lUS. 11051 4,31 4,56 4,71 4,97 5t40 4,1611051 Eh$. 1 
·-----.1--,MA'~E~IINE=R:--0::-11061 19t3 16t3 16o4 litZ Utl U,41106~:~0-::H::;O::~~,E;-:S:--rl-----
l HO 11071 31,4 2Zo5 24t2 Zltl 43t0 UtSI1071 SQ 1 
1 NO 11081 tl5,4 tz7,0 126,5 120,7 23tOI101I NQ 1 
1 SONST. 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 111!11 29,5 19t6 19,7 22,4 26t3 23t61110I EhS. !COEFFICIENT 
VARJATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0·11111 - 11111 0 FE"ES 1 
1 HO 11121 11121 SQ 1 
1 NO 11131 11131 NO 1 
1 SONST. 11141 - 11141 AUTRES 1 
DE 
1 ZUS. 11151 tZZt111UI EhS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 11161 19,3 16tJ 16o4 litZ Uol 1.8,411161 Q EhSHIUI 
1 HO 11171 31,0 zz,4· Z4oZ 28,9 43t0 3loZI1171 SO 1 
1 NO 11181 116,6 tZit3 Ua,z Zlt5 Z4tli1UI NQ 1 
1 SONST. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 JUS. 1121)1 29,6 19t7 zo,o Z2t5 26t5 Z3tli1ZOI ENS. 1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 1 ~~IN:::D~IC::::E':'S-:C::-;U-;G~A-;:JN::-:::HO:::R:":"AI;:R::-E-
IASISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 1 ~~U~S-::-:EI:-=:Eh~S:::E,=IL:-:E~D:::;E::-S--
INSGESAMT • 100 1 J J 1 A~CIEHNETES • 100 
1 1 1 1 
0 1121 J 90t4 94,3 97t3 100,6. l09t4 1C.O,OI1211 0 
HO 11221 89t3 9Zt6 95,9 104,0 114,9 100oOI1221 SO 
NO 112J 1 194,1 f99t2 UOlt6 1106,4 100t011UI NO 
SONSTIGE 11241 - 11241 AUTRES 
ZUSAMMENJ(25J Utl Uol 97,0 102tl llltZ lOO,OI1251ENSEMIU 
1 1 1 1 
0 11261 11261 Q 
HO 11271 11271 SQ 
NO 11211 11211 NQ 
SOIISTIGE 11291 - 11291 AUTRES 
IIAENNER HOMMES 
FRAUEH fEMMES 
ZUSAMMEH IUOI llOOtO IUOIENSEMIU 
-==~===~~ ... • 1 1 '==':'-:=:-:::::--:"::=:-INDUES STUNOEHYERD.FRAUENI   !INDICES UIN HOR. FEMMES 
1 1 1 1 
IASJS1 IDEM IIAENNER • 100 1 1 1 IIASEIGAU HCR. HO,MES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 
u. 97 1 z. 921 
OIUll fUll 
HOI132I 11321 
IZ. 91 1 z. 9JI 
Cl. 99 1 z. 941 
CZ.lOO 1 z. 951 
NOIU31 11331 
SONST. 11341 - 11341 
zus. IU51 169t2IU51 
*VDLUNDETE JAHRE 
lliEINSCHLo UhiEANTIIORTETE FAELU 
•ANNEES. REVOLUES 
{liNON DECLARES INCLUS 
Q IUGU 961 UGNE 911 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
IL• 97 1 L. 921 
IL• 98 a L. 931 
IL• 99 1 Lo 941 
CL.100 1 L. 951 
FRANitlEICH TAI. 1 1 )400 FRANCE 
VERTEILUNG DEl AIIBEITER NACH GESCHLECHTr UISTUNGS- DISTUIUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND 5ROESSE taESCHAEFTIGTENZAHt.l DU. BETRIEU lULU t NCIIBRE DE SAUR lE SI DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEIGI EISEN- UND NETALLERZEUGUNG BRANCIEI METAUX FERREUX ET NON FERRE~X 
1 GttOESSE taUCIIAEFTIGTENZAII.I DER UTRIUE 1 
1 z 1 L 
1 E TAilLE tNDIIPE DE SALARIESI DES ElAaLISSENENTS 1 1 
GESCil.ECNT,UlSTUNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEt QUALifiCATION 
1 L 1 1 1 1 NSGESANT 1 Il 
1 E 10""'" 50-99 100-199 1 200-499 1 50D-999 >•1000 1 1111 E 
1 
1 
ANZAHt. DER AU El TER 1 
1 
MENNER 0 1 1 4.64) Z.6U 
HO 1 z s.T09 Zo791 
NO 1 , s.nz 1.951 
SONS TUE 1 4 1102 
ZIISAIUIEN 1 5 u.u6 7.452 
1 
FRAUEN 0 1 6 1157 1104 
HO 1 7 2JI 439 
NQ 1 1 797 526 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIUIEHilD 1.193 lo068 
1 
JNSGESAMT 0 Ill 4.801 z.n1 
HQ 112 3.94T J.2JO 
NO lU 4.529 2o4TT 
SDNSTIGE 114 1102 . 
ZUSAIIIIEHIU u.379 1.szo 
1 
IN t IIAENNER+FRAUEH lUS. 1 
1 
ME liNER 116 9ltl 
"•' FUUEN Ill lt9 u,s
INSGESAMT Ill lDOtO lOOtO 
-
1 
IN t DER GE SAIITSPALTE 1 
1 
ME liNER 119 5t0 Stl 
FRAUEN IZD ltS 
'•' IHSGESAIIT IZl 5,2 ,,,
1 liUNSCHLIESSLICH DER AUEITER fUER DU DIE GRDESSE 
DER BETRIUE NICHT ANGEGEBEH IIURDE 
FRANitlE ICH 
VER TEJLUNG DER ARIEJTER MACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND AL TER 
INDUSTRIEZIIEIG• EISEN- UND METALLERZ~GUNG 
4.310 
5.157 
4.936 
noT 
14.510 
. 
sos 
9U 
. 
t.zn 
4.Ju 
5.461 
5.919 
lUS 
u.1n 
91,9 
1,1 
too,o 
6,0 
9,0 
6,2 
1 1 IEIISEMLEUI 
1 
IIIDNBRE D'IIIVRIERS 
1 
u.n1 u.uz 51.061 81,9%4 1 1 Q HOMMES 
14.J19 Uo696 51.449 91,122 2 1 so 
1.116 1.211 IJo914 61,6)0 ) 1 NQ 
1170 . 362 125 4 1 AUTRES 
35.113 ,,,17 136·792 241,501 5 IEIISEMLE 
1 
191 . . 485 6 1 0 FEMMES 
loJ52 750 117 s. 9(10 7 1 so 
1.981 1.585 4.024 9,196 1 1 NO 
.. . . 9 1 AUTRES 
S.450 z.sa2 4.925 H.su llO 1 EliSE liB LE 
1 1 
U.U6 U.461 51.146 11.409 Ill 1 Q ENSEMBLE 
15,671 14.447 52.266 95,022 llZ 1 so 
10.867 9.796 Jlo9JT n. 526 1131 110 
1119 . 368 856 114 1 AUTRES ,.,,., n.n9 141.717 zn. 112 115 EHSEIIBLE 
1 
1 t ENSEIIBLE HDMNES+FEMES 
1 
91,1 ,,, 
"'' 
94t4 116 HON NE$ 
lt9 6,3 ,,, 5,6 117 FENNE$ 
100,0 too,o too,o tco,o Ill ENSEIIBLE 
1 
1 S CDLOIIIIE •ENSEMBLE" 
1 
14,5 14,6 56,6 too,o 119 HOIIIIES 
24tl 16,6 34,4 lOOtO 120 FENIIES 
15tl 14,1 ,,4 lOOtO 121 ENSE~BLE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
ua. u 1 3400 
DISTRIBUTICN OU DUVRIUS PAR SEXEt 
QUALIFICA TIOIIt AGE 
BRANCHE a METAUX FERR~X ET NON FERII~X 
1 ALTER IZAHL DER LEIENSJAHREI* 1 1 
1 z 1 1 L 1 
1 E 1 AU INOIIPE o•-EESI* 1 1 1 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPEI 1 1 1 G 1 SEXE, au•LJFICATIDN 
1 L 1 1 NSGESAIIT 1 Il 1 
1 E <21 21-29 J0-44 45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 IEIISEIIBLEilll 1 
1 1 1 
ANZAHL DER ARIE ITER 1 1 1 ~DNIRE D•IIIVRJERS 
1 1 1 
IIAEN"'ER 0 1 1 4.623 11.120 u.ozo u.6T6 to. 715 87.9241 1 1 Q HOMES 
HO 1 2 4.536 16.717 44.243 15.621 10.004 91.1221 2 1 SQ 
NO 1 , lol98 u.n2 ZZ.I95 ,,,sz I.T5:S 61.6301 ' 1 NO 
SONSTIGE 1 4 110 . . . 1151 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 J u ..... 46.295 108.160 Jlo629 29.549 241o50ll 5 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 114 204 1109 4151 6 1 Q FEil liES 
HO 1 T J39 606 1.50J 140 612 3.9001 7 1 SQ 
NO 1 1 t.T6J 1oSH 2.131 2.169 t.820 9.1961 a 1 NO 
SDNSTIGE 1 9 . 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO Zoll4 1.995 4.5)1 s.u8 2o47T 14o311J10 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 4.675 17.894 41.224 u.715 to.ut U.409lll 1 Q ENS EMILE 
HO 112 4.176 n.su 45.746 16.461 to.n6 ~5.022112 1 so 
NO lu 10.661 u.o66 25.726 11.501 10.572 1t.5261l:S 1 NO 
SDNSTIGEh4 141 . . 156114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 21.on 41.219 UZ.69T 41.746 :sz.026 255.112115 ENSEIIBLE 
lk S IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 S ENSEPBLE HDMES+FEIINES 
1 1 
MENNER 116 19t6 95,9 96,0 92,5 u,s 94.4116 HOIIIIES 
FRAUEN Ill 10t4 4,1 4,0 7,5 
'•' 
5,6117 FEliNES 
INSGESAIIT 111 too,o 100t0 100,0 1oo,o too,o too,o 111 ENSEIIBU 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 CDLCIIIIE •ENSE~BLE" 
1 1 
MENNER 119 ,,. 19,2 44,8 16,0 u.z 100,0119 HOIIIIES 
Flo\UEN 120 15tS 13,9 )1,7 u,a n,s 100,0120 FE IlliES 
INSGESAMT 121 •• z 11,9 44,1 l6,J tz,5 100,0121 ENSUI lE 
lli!INSCHLIESSLICH DEll AUEITER FUER OIE DAS ALTER 111Y CONFUS I.ES OUVRIERS DONT L'AGE h'A PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN IIUROE <•tANNEES IIE'IDLUES 
I*I'IOLLEICOETE JAHRE 
457• 
FRANKREICH TAI. Ill 1 HOO FRANCE 
VEUEILUr.G DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LE ISTUHGSGRUPPE, fAMILIENSTAhD UND KINOERUHL 
I"'IUSTRIEZIIEIGt EISEh• UND IIETALLERZEUGUNG 
DISTRIBUTION DES OCVRIERS PAR SEXE, QUAUFICATICh 
ET SITUATIGN DE fAPILLE 
BRANCHU METAUX FERREU ET hllh FERREUX 
GE SCHL ECHT, 
L EISTUNGSGAUPPE 
ANUHL ARBE ITER 
z 
E 
1 
L 
E 
IIAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ J 
SONSTIGE 4 
ZUSUIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGEWT Q Ill 
HQ 112 
NQ llJ 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
- 1 
IN ~ IIAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNER lU 
FRAUEN Ill 
INSGfSAIIT Ill 
ÏN ~ DEA GESAIIT-1 
SP.lL TE 1 
IIAENNER 119 
FRAUENI20 
INSGESAIIT 121 
1 
LEOIGÉ 
CELIB· 
H.aol 
17.787 
zo. 286 
812 
53.685 
180 
~93 
z. 715 
3. 519 
14.181" 
l8o48J 
23. COl 
843 
sr. 2o5 
n,a 
6,2 
lOOoll 
VERHEIRATETE MIT UNTERICALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 
1 
MARI ES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 
Il 2 J >•4 IINSGESAMT 1 
IEioSEMBLE 1 
19.263 
17.066 
12.298 
191 
1,431 
2.916 
4.545 
19.454 
11.504 
15.214 
. 
53.179 
9lt5 
a,5 
lOOtO 
20,1 
n,l 
20,1 
16.991 
14.572 
6.924 
31.500 
169 
679 
1.124 
1.872 
17.067 
15.251 
1.1148 
. 
40.372 
95,4 
4,6 
100,0 
15,9 
13,1 
u,1 
16.115 
15.195 
7.445 
38.756 
. 
342 
471 
129 
l6.UZ 
15.537 
7.917 
39.515 
97,9 
z. 1 
lOCtO 
u.o 
5ol 
Ut5 
9.779 
u.zJ6 
s.zn 
26.2JJ 
Hl 
1155 
207 
9.713 
u.2&4 
5.372 
26.4.39 
99,2 
Otl 
100,Q 
10,9 
1,4 
10,3 
9.191 
13.051 
r.n9 
30.005 
1133 
9,191 
U.lOl 
7.139 
JO.ua 
99,6 
10,4 
100,0 
12,4 
10,9 
u,1 
Tt.T09 
11·566 
J9.9J2 
. 
113·220 
304 
2·tl0 
4·152 
7.767 
rz.ou 
74.176 
44· 114 
190.987 
95,9 
4,1 
100,0 
1 1 
SCNSTIGE IINSGESAIIT 1 L 
1 1111 1 
1 1 G 
1 1 .. 
AUTRES IENSEPBLE I.E 
UOl 
596 
2.329 
!o026 
60o3 
39,7 
100,0 
lt9 
21 tl 
3t0 
1 1111 
1 
1 
1 
81.9241 1 
91.1221 2 
6l.UOI J 
1251 4 
241.5011 5 
1 
4851 6 
J,900I T 
9,1961 1 
• 1 9 
14.311110 
1 
11.409111 
95.022112 
71.526IU 
156114 
255.812115 
1 
1 
1 
94,4116 
5 o61l7 
lOOoOI18 
1 
1 
1 
100o01l9 
lOOoOIZO 
lOOoOIZl 
1 
1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
1 ~CP IRE C' OUVRIERS 
~-~Q--~H:::CMM=Es 
1 SQ 
1 hC 
!AUTRES 
IHSEr&LE 
1 
1 Q FEMMES 
1 SQ 
1 hC 
IAUTAES 
IUSEPBLE 
1 
1 C ENSEMBLE 
lU 
1 hQ 
!AUTRES 
IUSE~BLE 
~~. ~E~hS""'EII""B,..U,..,.H+"""F,--
1 
1 HCIIIIES 
1 FE~PES 
1 EhSEIIBLE 
1:-. ~c=cL-=o::":":hh::-E-:•:o::EN::::S-:,.:"" 
1 
1 ~CIIPES 
1 FEPPES 
1 EhSEPIU 
1 
-="n:":I~E~I~N~SC:-:HL~I'=E'=S~SL~I:::C~H~O:-:E::R~A-::R:-B:::EI:-:T::E-::R-F:::UE=R~D:::I:-E-:D:::E::R~FA~II::":I:":'L":I:-EN:::S::T:-:A:-:h-::D-----------:1,-:l~I::'Y"":C::O::M:==PRiiLES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN MURDE FAMILLE h' A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREICH FRANCE 
ue. rv 1 HOo 
YERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GR UPPE t AN~ESENHE IT UND ENTLOHNUHGSSYSTEM 
INOUSTRifZIIEIGt EISEN- U"'D METALLERZEUGUNG 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS PAR SEXE, ÇULIFICATION, 
PRESENCE AU lU~AIL ET SYSTE~E DE ~EPUhEUTIQh 
IRANCHEt METAU) FERREUX ET NON fERREU 
1 
1 
1 z 
GESCHLECHT oLEI STUHGSGRUPPE E 
1 
L 
E 
ANZAHL DEA ARBEITEA 
MAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SOHSTIGE ~ 
ZUSAIIMEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN Il~ 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NG lu 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN lU 
-:::IN:-:~:-=IIA:-::E~NN-:=E~R +:-::F=-:RA~U:EN:-:-:Z u"=s.-1 
1 
PAENNEA 116 
FRAUEN 117 
INSGESAIIT 118 
1 
1'1 ~ DER GESAIITSPALTE 1 
1 
~ENNER 119 
FAAUEII 120 
INSGESANT 121 
1 AHIIESENDE ARBEITEA t VDLLZEITBESCHAEFTIGll 
1 1 lvOLLZEIT•I 1 
IINSGESAIITIANIIESENDEI BEStH. 1 OUVRIERS PRESEhTSr A TEMPS. PLEIN 1 l 
1 Ull ARBEITERIARBEITER 1--:~-:=.,...,=~===~~=="'""~1 1 
1 1 1 1 Ill liN LEIST·IGEIIISCHT.I lhSGESANT 1 G 
sne, OUALIFICATION 
ENSEMBLE 1 OUYRIERSI OUVRIERS 1 ZEITLOIIfl LDHN ISYST ,U,A,I Ill N 
Ull PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIREMUN, A 1 • MIXTE 1 EhSE,BLE E 
87·924 
91·122 
61.630 
125 
2~1.501 
485 
3.900 
9,196 
14.]11 
ae.409 
95.022 
71.526 
156 
255.112 
lOO on 
1oo.o 
lOOoO 
1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
55.137 
56.~52 
38.567 
483 
151.339 
341 
2.124 
5.172 
9.055 
56.178 
"· 275 ~~.439 
502 
160.394 
62,7 
63,3 
62,7 
IT,253 
90.151 
60.116 
eor 
239.011 
411 
3.105 
9.245 
U.562 
17.734 
93.956 
70.122 
Ill 
2!2. 650 
94,6 
5,4 
100,0. 
32.535 
27.517 
22.018 
332 
u.su 
196 
1.351 
2.943 
~.502 
32.131 
28.928 
25.031 
34~ 
87.035 
94,8 
5,2 
100,0 
11.497 
14.272 
I.TOT 
34.519 
746 
1.236 
2.ou 
11.522 
15.011 
9.944 
36.532 
9~,5 
5,5 
100,0 
22,9 
23t1 
22,9 
11.702 
14.312 
7.620 
33.738 
1121 
709 
lo369 
2.199 
11.123 
15.021 
1.990 
. 
35.937 
93,9 
6tl 
100,0 
22o4 
25,2 
22t5 
H,TJS 
56.162 
31.~16 
HT 
uc.rn 
Hl 
2·806 
5•549 
5t.076 
51.967 
4),96~ 
496 
1H.5_03 
Ho5 
5t5 
lCOoO 
1COoO 
lOOtO 
lCOtO 
1 
lhCMBRE C'CUYRIERS 
1 1--:Q::-----~HOMMES 
2 1 SQ ] 1 hQ 
~ 1 AUTRES 
5 IENSEI!BLE 
1 
6 1 Q FE,MES 
7 1 SQ 
a 1 NO 
9 1 AUTRES 
llO 1 EhSEMBLE 
1 1 
lU 1 Ç OSEPBLE 
112 1 SQ 
lU 1 hQ 
114 1 AUTRES 
115 ENSEPILE 
1 
1 • ENSEtiLE HQI!I!ES+FEIIIIES 
1 
116 HOMES 
117 FEIIIIES 
Ill EhSHIU 
1 
1 ~ COUhNE •ENSEPBLP 
1 
119 HCPPES 
120 FE~MES 
121 EhSEPILE 
ÏliEINSCHLIESSLICHDER ARBEITER. FUER DIE DIE ANIIESEIIHEIT. Ill Y CCIIPRIS LES OU~RIERS DONT U PRESEIICE AU TRAVAIL 
OU LE Sl$TEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES UND DU EIITLDHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEIEN IIUADE 
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FRANKREICH TU. V 1 3~00 FRANCE 
VERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHTt ÜISTUNGSGRUPPEt DISTRIBUTION DES DU~RIERS PU SEXE, QUALIF IUTICNr AGE 
ALTER UND DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHDUIGKEIT ET ANC IEhhETE DANS l 'ENlREPRJ SE 
INDUSn IEZIIEIGt EISEN- UND METALLERZEUGUNG BRANCHE• META~X FERREUX ET NON FERREUX 
DAUER DER UNrERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 DURCH- 1 1 
z 1 SCHhiTTlo 1 l 1 
AlTER t GESCHLECHT t E ANNEES o• ~NCIEhhETE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGEr SEXE t QUALIF ICATICN 
LE 1 STUNGSGRUPPE l <2 2~ 5-9 10-19 >•20 1 INSGES.IliiAGE IIDYEN N 1 
E IENSEIIIILEilll E 1 
AR BUTER INSGE SAliT 1 ENSEMBLE DES OJVRIERS 
ANZAHL 1 hC,BRE 
IIAENNu-
1 
Q 1 6.2~~ 11.012 17o331 30.~25 22.~78 17.92~ 31 1 1 Q HCIIMES 
HO 2 9ollJ 16o61l 22.534 21.~s2 u.no 91.122 31 2 1 SQ 
NQ 3 16.731 1~.516 9.779 12.570 7.3)7 u.uo 37 3 1 NQ 
SCNSTIGE ~ ~75 3U . 125 17 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 n.222 ~2.5~2 ~9.652 71.6~9 ~3.125 241.501 31 5 IENSUBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 ... 152 1127 t1U 180 ~., 39 6 1 Q FOliES 
HO 1 7 562 868 703 1.1~5 ~9 3.900 ~0 7 1 so 
NO 1 • 2.183 2.550 2.201 1o867 927 9.896 39 • 1 NO SCNSTIGE 1 9 . 9 1 AUTRES 
ZUSAMENhO 2oe52 3.~83 3.037 3ol25 1o556 1~. 311 39 llO IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 6o332 lloiH 17.~51 30.639 22.551 ... ~09 31 111 1 Q ENS EMILE 
HO 112 10o335 11.~11 23.237 29.696 13.151 95oU2 38 112 1 so 
NO lU l8o914 1To066 llo til 14.~31 8.264 71.526 37 lU 1 NO 
SCNSTIGE 114 493 353 . . 156 17 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENI15 36.074 ~6.025 ,52.U9 74.775 ~4.611 255.112 ,. 115 EhS"BlE 
-
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENS"BU HC,MES+FEIIIIES 
1 1 
'AENNER 116 92r1 9Zr4 9~,2 95,8 96,5 94,4 116 HCIIMES 
FRAUEN Ill lr9 7,6 5,8 4r2 3r5 5r6 Ill FEMMES 
INSGE SAliT Ill 100r0 100r0 100,0 100r0 100,0 100r0 Ill ENSEULE 
1 1 
IN t DER GESAIITSPALTE 1 1 • COLChU •ENSEMBLE" 
1 1 
MENNER 119 u,a 17,6 20,6 29r7 17,9 100r0 119 HC"ES 
FRAUEN 120 19t9 24,3 21,2 Zlr8 10,9 100r0 120 FEMMES 
INSGESAMT 121 14rl u,o 20,6 29r2 17,5 100r0 IZl ENSEIIBLE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDONTt 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE Zl A <30 ANS 
IIAENNER 0 122 2olT9 4.597 6o529 4.405 n.azo 25 IZ2 1 0 HO MllES 
HO 123 3.610 6.024 5.U9 1o719 16.717 Z5 123 1 SQ 
NQ IZ4 5o3ll 3o66l 1ol65 715 u. 752 25 IZ4 1 NO 
SCNSTIGE 125 . 125 1 AUTRES 
ZUSAMEH 126 11.113 1~.289 13.533 6.909 46.295 Z5 126 IENSEIIIIU 
1 1 1 
FRAUE,_ Q IZT . . 174 126 127 1 0 FE MllES 
HO Ize tlOI 257 197 606 Z5 121 1 so 
NO 129 391 397 ,395 1119 1.314 Z5 129 1 NO 
SCNSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 524 668 604 1139 1o995 25 131 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 2oZ03 4.612 6o541 4o405 17.194 Z5 132 1 0 ENSEMBLE 
HO 133 3oTll 6.281 5.336 1ol09 17.323 Z5 ,, 1 so 
NO 134 SollD 4o064 2.261 133 13.066 Z5 134 1 NO 
SCNSTIGE 135 . 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 11o637 14.957 l4o137 lo048 48.289 ,zs 136 ENSUBU 
1 1 
IN t IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEIIIU MCIIMES+FEMMES 
1 1 
'AENNER 137 95r5 95,5 95,7 91r0 95,9 137 HCIIMES 
FRAUEN ,,. 4,5 4,5 4,3 u,o 4r1 131 FEMMES 
INSGESAMT 139 100r0 100,0 100,0 lOOrO lOOrO 139 ENSEMBLE 
1 1 
IN ' DER GE SA MT SPALTE 1 1 ' CCU~U •ENSEMBLE" 
1 1 
MENNER 140 24r0 30,9 29,2 14,9 100r0 140 HC,IIES 
FRAUEN 141 26,3 33,5 30,3 n,o lOOrO 141 FE MllES 
INSGES~MT 142 24r1 31r0 29,3 14,6 100,0 142 EhSEMBlE 
1. 1 
ARBEITER 30 BIS <~5 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 lo499 3o494 a.113 19.652 8.172 41.020 37 143 1 Q HOMMES 
HO 144 2ol97 6.456 13.507 1To592 3.699 44.243 37 144 1 so 
NO 145 4o924 5.162 s.oo7 6oll7 1.377 22.895 36 145 1 110 
SCNSTIGE 146 . 146 1 AUTRES 
ZUSAMENI47 9o320 15.112 26.627 43.433 13.248 101.160 37 147 IEhSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 . 204 40 141 1 0 FE IlliES 
HO 149 211 274 291 506 1214 1. 503 3T 149 1 so 
NO ISO 477 734 101 642 1114 2.an 31 150 1 hO 
SCNSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMEN 152 704 lo032 1oliT 1o190 363 4.538 38 152 IENSU8U 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 1o515 3.511 lo201 19.694 lo206 41.224 37 153 1 0 ENSEII8LE 
HO ·~ 3.101 6o730 13.799 llo091 3.913 45.746 3T 154 1 so NO 155 5.401 5.196 s.au 6.129 1.492 25.726 37 155 1 NO SCNSTIGE 156 . 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 10o024 16.144 27.114 44.623 13.611 112.691 37 157 ENSE'IU 
1 1 
IN ' IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 ENS"!LE HCIIMES+FEMMES 
1 1 
MENNER 151 93rO 93,6 95,7 97r3 Ur3 96r0 151 HC,IIES 
FRAUEN 159 7r0 6r4 4,3 2r7 2rT 4r0 159 FE IlliES 
INSGESAMT 160 .lOOrO 100r0 100,0 lOOrO 100r0 lDOrO 160 EIISEIIBU 
1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 • COLC!hU •ENSUBLE" 
1 1 
MENNER 161 8t6 14r0 24,6 40r2 12,2 lOOrO 161 HO,IIES 
FRAUEN 162 15,5 22r7 26,2 26,2 e,o lOOrO 162 FEIIIIES 
INSGESAIIT 163 lt9 14r3 24r7 39,6 Url 100r0 163 ENSE'BU 
1 1 
UIEINSCHLIUSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNI' ERNEMIIUS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l'A~CIENNETE DANS 
ZUGEHDERIGIIEIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUREE 
t•IVOLUNOETE JAHRE IOIANNEU REVGlUES 
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FRANKAEICH FRANCE 
T.U. VI 1 3400 
DIIICHSCHNITlliCHEl STUNDENVElOIEIIST IIACH CESCHLECHT t GUll HORAIRE IIOYEII PAl SUE, QUALIFICATIDII ET 
LEISTUilGSCIIUPPE UllO CIIOESSE CIESCHAEFTICTENZAHll TAILLE CIIQIIUE DE SALARIESI 
DER IETIIIEIE DES ETAILISSEIIEHTS 
INOU$TIIIEZIIEIC1 EISEN- UND IIETALLEIIZEUCUNC IRANCHEI IIETAUI FEIIIIEUI ET liON FEIIlEUI 
L 
1 CIIOESSE CIESCMAEFTICTEIIUII.I DEl IETliEIE 
1 E 
1 TAILLE CIIOIIIRI DE UUIIIESI CES ETULISSE~IIlS 
C ESC li. EC NT, LE 1 STUilG SG IIUPPE 1 c SEUt CIUALIFJCATIOII 
L 1 1 IIISCES.Cll Il 
10~9 50-99 JOo-J99 1 zoo-,.99 500-999 >-JOQO 1 
E 1 IUSEII8LEC11 E 
1 IIAEIINEII Q 1 hT5 ,.,n ... 41 4o60 4t6Z 4,56 4,59 1 Q HOII,ES 
1 HO 2 Joli ,, .. JoiT 'loU 4,J6 4t10 'loOI 2 SO 
1 IIQ J JolT ,,n 3t3T ,, ... J,SJ ,,., Jo 55 , NO CAIN 
1 SDIIST. 4 12t24 . 12o61 f2t21 .. 2o03 2,21 4 A UTilES 
DIIICHSCHNJnl lUS. 5 ,, .. 'lo04 ,, .. 4,11 'lo19 4t16 'loU 
' 
EliS. 
1 
L ICHEII 1 FIIAUEII A 6 n.so 14ol'l . l'lol9 . . ... os 6 0 FE,,ES HDIIAllE 
1 HO T 3o21 3,4) J,21 ,,,.. J,6T Jo 50 Jo 50 T SO 
1 NO • 2o56 ,,25 2,10 JoJO J,J5 2,9, 2,91 1 NO 1 SDIIST. 9 . . . . 9 AUTRES 
1 lUS. JO 2oll 3t'll 2o9J ,,,o ,,,.. 3t05 3,16 llO ENS. IIOYEN 
STUNOEII- 1 1 
JNSCESAIIT 0 111 4,11 4,17 4,41 4,59 4o62 4t56 
"•" 
111 Q EIISUILEI 
VERDJEIIST HO 112 J,l4 lolO ,, ... 'loOI 4oU 4t09 'lt06 112 SO 1 
110 lU 3,06 ),JO JoU ,,,9 ,,41 Jr59 Jo 'li lU NO 1 IIIOIITAHTI 
SDIISTo 114 12,24 . 12,60 Uo26 . 2,04 z.21 114 AUTRES 1 
lUS. lU , .. ,,97 JoiO 'loOJ 'lolJ 4t12 4,07 115 EliS. 1 
1 1 1 
1 1 1 IIAEIIIIU 0 116 21t9 J2o6 n,z 2DtT 19,5 l6t6 l9t4 116 0 HO IlliES 
HO 117 24,5 zz.z u,, 19,5 19,9 l6t6 11,6 Ill SQ 1 
NO lU 21,6 ZOt'l u.z zz,o 20,9 llt'l ZOt6 Ill NO 1 
SONST. 119 IJ4tl . U!lol IJOr4 . 25,1 u,z 119 AUTRES 1 
lUS. 120 u,z )1,6 2!1r5 u,J zz,, 19t1 21,9 120 ENS. ICOEFfiCIENT 
V AlliA TI0115-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl 126oZ no,9 . U?oO 
1;,4 
. ze,o 121 Q FEII"S 1 
1 HO IZ2 21t1 20t0 19t0 19,6 U,9 u,o 122 SQ 1 OE 
1 NO 123 n.2 26oT 22t1 llo6 llol u,J Z1tZ ln NO 1 
1 SOIIST. 124 . . . . 124 AUTIIES 1 
1 lUS. 125 JloJ 21,6 ZZo!l 2o,e 19oT lltl 22,1 125 ENS. 1 
IU)fFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSCESAIIT 0 126 UoJ 3Zt5 Zlo2 ZOol 19,5 16,6 19,!1 126 0 EIISEUUI 
1 HO 121 24ol zz,, Uo4 zo.o l9t9 16t6 lltl 121 SO 1 
1 NQ 121 29t1 21,9 24,0 Zlt9 21,1 19o'l ZJo!l lU NO 1 
1 SOIIST. 129 IJ4tl . U!loO U9ol . 25,3 !Ztl IZ9 AUTRES 1 
1 lUS. IJO ,,, JloT 26,4 23,9 zz,e Url zz,r 130 EliS~ 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVEIID. 1 1 IJIIDICES OU CAIN HOIIAiaE 
1 1 1 
ÏASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EIISEIIIU DES 
IIISCESANT • JOO 1 1 1 QUAUFJCATIOII$•100 
1 1 1 
liA ENliER 0 131 119oJ lllt2 115,5 Jllo9 11Dt3 1D9oT JU t2 lU 1 Q HOMES 
HO 132 
"•' 
9!1,6 99,9 100t5 99,4 
"·' 
99,0 132 1 so 
·NO IJJ 19t6 Uol n,o 14,3 .... , litZ 16t1 lU 1 NO 
SOIISTICE IJ4 156,3 . 161,4 15!1,6 .. 41,1 5!1,0 114 1 AUTlES 
lUSAIIIIENIJS JOOoO 100,0 JOO,O JOOoO lOOtO lOOtD Joo,o 135 IEIISEIIILE 
1 1 1 
FIIAUEN 0 136 1124,4 nn,z . n2t,2 -. . 1UtJ 136 1 41 FENIIES 
HO IJT U'ltl ,,,6 112,9 107,2 uo.o 114,4 U0o9 ln 1 SO 110 138 9lt0 93t4 96,1 9'1t1 94,4 96,6 ...... 311 110 
SDIISTI$E IJ9 . . -. . . IJ9 1 AUTRES 
ZUSliiiiEN 140 ·JDOtO lOOoO JDO,O 100,0 JOOoO 100,0 JOO,O 140 IEIISEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 JU,!I 120.~ 111,9 11J;. lUoT uo,r l1Zt6 kJ 1 0 EIISENII.E 
HO 142 99t1 
"'' 
101,1 10Jt1 JOOoO 99,2 
"•' 
142 1 SQ 
NO 143 19t0 litZ 
"•' 
14t1 14oD 11,2 .,,, l'li 1 110 
SDIISTICE 144 ,,,. . 161,5 156tD . 49,5 
"•' 
144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 14!1 100t0 lDOoO 100,0 JOO,O JOO,o 100,0 lCOoO 145 IENSEMU 
1 1 1 
USISI IIAEIIIIEII U110 FIIAUEN 1 1 IIASEI EIISEIIILE HDIIIIES+ 
INSGESANT • JOO 1 1 1 FE,IIES • 100 
1 1 1 
IIAENIIEII 146 102tl 101tl 102, J 101tl JQl,J 100t9 lOltJ 146 1 HOI'IIES 
FRAUEII I4T T2t5 Il tl 16,6 UtT eo,e T4t1 n,6 141 1 FE lillE S 
INSGESAIIT 141 lOOtD lOOtO 100,0 100t0 100o0 JDOtO IOOtO 141 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
IA$1$1 CESAIITSPALTE • JOO 1 1 IIASEtCOLCIIIIE•EIISENILPlOO 
1 1 1 
liU Nil El 0 149 JOJoS JO 'loO 91,6 lOOtJ JOOo6 99,5 100t0 149 1 41 HO IlliES 
HO 1!10 95tl 94,5 9~,9 10Jo1 10Jol lODt'l JOOtO ISO 1 SO 
110 1!11 19tZ 9JoZ 94,1 9ToJ ,.,, JOit2 100,0 151 1 NO 
$DIISTICE 152 .... , . nu,o 1100,6 . ... , 100,0 152 1 AUTRES 
lUSAIDIEII ISJ 96t5 9Ttl 93,9 99,5 101,4 lOO, a JOOtO lU IENSEIIILE 
1 1 1 
FIIAUEN 0 154 186t3 fll9t4 . llOJt'l . . 100,0 154 1 Q FE IlliES 
HO 1!1!1 9lt6 9Ttl ,,. JDJtO 104,9 ,,. 100t0 1!1!1 1 50 
NO 156 15tl 108,9 93,1 JD'ItO 105oT 99tD JCOtO 1!16 1 110 
SDIISTICE 151 . . . . 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 19t0 uo,o 92, J 104,~ 1050 T 96,T JOO,o 151 IEIISEIIBU 
1 1 1 
IIISCESAIIT Q 1!19 102,1 104tl 9T,l 100rl 100t6 99,!1 100,0 159 1 Q EIISEIIBLE 
HO 160 9'1,6 9J,6 94,6 100t5 IOiol lDOoT 100,0 160 1 so 
NO 161 lltl 94,9 94,3 n,T 99ol IDJ,'I 1COoO 161 1 110 
SONSTICE 162 l91oT . 1114,6 199t5 .. 89,9 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 95t2 91,4 ,,, 99rl lOloS 10Jo2 100t0 163 IENSEIIBU 
( llfiNSCHLo UNIEAN111011 TETE FAELLE UINOII .6ici:ARES INCLUS 
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FRANKREICH 
DURCHSCHIIITTLICHER STUNDENVERDJENST MACH GESCHUCHTr 
LEJSTUPGSGRUPPE UND ALTER 
ua.vn 1 3400 
FRANCE 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEr QU~LIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI EISEN- Ull) IIETALLERZEUGUNG IRANCHEI IIETAU FERREUX ET NON FERREIIX 
ALTE~ IZAHL DER L EBENSJAHRE 1* 
AGE INONBRE or~NNEESI* 
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
[------~------~------~------~-------r~IN~S~GE~S~.t~ll~ Il 
VERDJENST 
NAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
T 
a 
9 
no 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
115 
1 
----r-:::NA:-:E,-;:NN;::E~R--:Q:-116 
HQ llT 
NQ lU 
VARIATIONs- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KDEFFJliENTI 
SONST, 119 
FRAUEif Q 
HQ 
lfQ 
SONST. 
zus. 
zus. 120 
1 
121 
122 
123 
l21t 
125 
1 
126 
I2T 
128 
129 
130 
1 
IJNSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
ÏlfDIZ ES DES STUNOENVERD. 1 
ÏASI$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESANT • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 131 
HQ IJ2 
NQ 133 
SONSTIGE IJ4 
ZUSAIIMEif IJ5 
1 
Q 136 
HQ IJT 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN litO 
1 
Q litl 
HQ 142 
NQ 143 
SONSTIGE llt4 
ZUSAIIMEN l1t5 
1 
USISI NAENNER UND FRAUEN 1 
JNSGESAIIT • 100 1 
NAENNER 
FR&UEif 
INSGESAMT 
1 
l1t6 
litT 
148 
ÏASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE I5T 
ZUSAIIMEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
*VOLLENOETE JAHRE 
<21 
2r96 
2rTT 
. 
2r12 
JrT5 
3r36 
2r9T 
2r26 
Jr20 
l6r2 
20rl 
26r3 
32r9 
24r9 
. 
Ur6 
ZZrT 
. 
Ure 
16r2 
2Dr6 
26r0 
32r5 
Z5r2 
115r3 
l04r5 
92r5 
69r6 
lOOrO 
. 
lOOrO 
UTrO 
105r0 
92r6 
TOr6 
lOOrO 
101r4 
Url 
100r0 
UrT 
8Zr9 
UrJ 
99r6 
TarT 
1 liEINSCHL. UNBUNTIIORTETE FAELLE 
Zl-29 
. 
4r14 
13r09 
Jr44 
JrU 
3r22 
4r49 
4,08 
3r61 
4t10 
.. 
20t2 
lllt4 
n,a 
u,a 
19t0 
18,0 
zo.o 
u.o 
20tT 
100,0 
195,9 
106,T 
9Trl 
100,0 
109,4 
99,5 
n,e 
100,0 
100t9 
78,4 
100,0 
98r0 
100,6 
102,9 
100,4 
IT6,2 
.... 
104,9 
101t9 
... o 
100,6 
lOJ,T 
. 
100,1 
. 
4t26 
. 
20t6 
. 
100tD 
125,5 
10Tt5 
94,2 
lOOtO 
uo,a 
97,1 
86,6 
. 
lOOtO 
lOlrO 
TT,J 
lOOtO 
103t1 
102r6 
105,9 
104,3 
102r 1 
101r2 
104r2 
103r 1 
102,T 
106r2 
. 
104,T 
4r60 
4r04 
Jr60 
4rU 
14,48 
3r52 
2r9T 
3t17 
4r~ 
4t01 
Jr41 
4r06 
1Tt9 
lTrT 
19rZ 
20r4 
130t5 
16r1 
20t2 
22,1 
UrO 
17,9 
20r6 
Zlr5 
111rJ 
9Trl 
ITtl 
100r0 
nu.z 
111r1 
93r6 
lOOrO 
lUtZ 
98r9 
UtT 
lC·OtO 
101tl 
Tltl 
lOOrO 
lOOrZ 
99r0 
101,3 
100t1 
1110,4 
100r6 
99r6 
100r4 
lOOrJ 
91r9 
100rZ 
99rT 
*AIINEES REVOLUES 
4r55 
Jr95 
JrJI 
4t00 
. 
JrU 
Zr91 
JrH 
4r55 
Jr94 
,,JO 
. 
Jr93 
. 
Z3t6 
19r9 
19t6 
23r6 
2Zr5 
1Tr9 
19r5 
lUri 
91rT 
14r5 
lOOrO 
. 
119rl 
9ZrT 
lOOrO 
115rT 
100,1 
Url 
. 
100,0 
lOlrT 
79r7 
lOOtO 
. 
96r9 
tl INON OECLAR ES INCLUS 
1 1 
IEhSEPBUil 1 1 E 
"·"' 1 4rOII 2
Jr551 3 
2rZ11 4 
4rUI 5 
1 
4r051 6 
Jr50I T 
2,981 • 
• 1 9 
3r161l0 
1 
4r59111 
4,06112 
,,41113 
Zr271l4 
4rOTIU 
1 
1 
19r4 116 
llr611T 
20,6 Ill 
33,2119 
21r9l20 
1 
ZlrOIZl 
llrOIZZ 
21r2IU 
124 
22rTI25 
1 
19r5l26 
U,IIZT 
21r5128 
u.al29 
22,7130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
111r21Jl 
99rOIJ2 
86r1 IJJ 
55rOI34 
100rOIJ5 
1 
ua,, 136 
110,9137 
94r4 ,,. 
. ,,. 
lOOrO 140 
1 
112 r6 141 
99,7142 
15rJ 143 
55rBI44 
1COrOI45 
1 
1 
1 
1 
101•3 146 
77,6147 
UOrOI41 
1 
1 
1 
lOOrO 149 
lOOrO 150 
lOOrO 151 
100.0152 
100,0 ,, 
1 
100r0 154 
100,0155 
100rOI56 
• 157 
100rOI51 
1 
1CO,OI59 
100,0160 
100rOI61 
100rOI62 
100rOIU 
Q HOMES 
SQ 
NO &AIN 
AUTRES 
ENS. 
:o FUME~ HORAIRE 
NO 
AUTRES 
ENS, IIOYEN 
Cl EIISUILEI 
SQ 1 
NQ 1 IIIOIIUNTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Cl HOIIPE$ 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FEliPE$ 
SQ 
~~~ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARIATJOII 
Q ENSE'ILEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
!INDICES DU CAIN HORAIRE 
~~a&"'SE,..I-E""hS~E""II~IL'"'E'"'D""E""S ---
1 QUHIFICATJCNI-100 
1 
1 Cl HOIIIIES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEIIILE 
1 
1 Q fEliNES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEI!BLE. 
1 
1 Q ENSEMBLE 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRE.$ 
IENSEI!BLE 
11-----------1 BASE 1 Eh$ EMBU NC,ES+ 
1 FEPI!ES • lOO 
1 
1 HOIII!ES 
1 FEIIIIES 
1 ENSUBLE 
l!~a...,As"'E'"'Ic""o,..Lt""~"'NE::•""EifS=E::::PB~L""E•"'1~oo 
1 
1 Q HOIIIIES 
1 SCI 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 Q FEPI!ES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 
1 Q ENSEIIBU 
1 SQ 
1 NCI 
1 AUTRES 
IENSEI!ILE 
FRANkREICH FRANCE 
ua. Yllll-
DURCHSCIIUTTUCHER STUNDENYERDIENST IIACH GESCHUCHT t 
LElSTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UND IINOERZAHL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QIIALIFICATION 
ET SITUA UCN DE FA"ILU 
INDUSTRIEZIInGo EISEN- llliD "ETAlLERZEUGUNG IRANCHEI METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
z 1 
1 
1 
1 
1 
1 
E ILEDIGE 
1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
1 
L ICELle. 
1 
1 
1 
1 
E 
1 
2 , 
DURCHStltiiTT 1 
IIAENIŒR Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
4 
5 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 NQ 1 
1 SONST. 9 
1 lUS. llO 
STUNOEII- l 1 
IJNSGESAMT Cl 111 
VERDIENST l HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
------.,--= ... =ENNE=-=•--:11~ 116 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
l lUS. 120 
VAR lA TION5-I l 
1 FRAUEN Cl 121 
1 HQ 122 
1 Nil 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
IIOEFF IUENT 1 1 
IJNS6ESAMT Cl 126 
1 HQ 127 
l NQ IZI 
l SDNST. 129 
1 ZUS. llO 
1 1 
~I~NO~J~ZE~S~O~E'=S~S~TUN~DE~NVE~~=-.-1 
~1-.':AS:':'IS~I~L~E"='JS:::T""UN::::G~SG~RifflN" 1 
IMSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
JNSGESAMT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ IJJ 
SONSTIGE 134 
ZUSANNEN 135 
1 
Cl 136 
HQ 137 
NQ 131 
SOIISTIGE 139 
ZUSANNEN 140 
1 Q 141 
HQ 142 
I'IQ 143 
SONS TIGE 144 
ZUSANNEN 145 
ÏASISI IIAENIIER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • 100 1 
NA ENliER 
FRAUEN 
JNSGESAMT 
1 
146 
147 
lU 
='u:":S~IS:'::I~G::E~SA~M:-:TS:::PA~:l-:T::-E ~.~1"=oo="'l 
MAENNER 
FRAUEN 
1NSGESAMT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SOI'ISTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
IIQ 156 
SONSTIGE 157 
Z USAMMEN 151 
1 Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
4,19 
,,., 
,,,o 
Zt27 
3,71 
u,n 
3,27 
2.n 
2,93 
llt5 
19tl 
23,1 
n,o 
23,3 
l19t1 
20,9 
2lt6 
112t9 
103,6 
19t0 
61,1 
lOO tC 
U25t1 
111,4 
96,6 
. 
100o0 
114,3 
104,4 
litT 
6lo9 
100o0 
lOI tl 
IOtl 
100,0 
9lt3 
"'•' 9Zt9 
99,7 
19t9 
190t5 ,,, 
95,1 
92t9 
9lt3 
94,1 
93,4 
99tl 
89t9 
1 liEIIISCHL. UIIIBEANTIIORTETE FAELLE 
1 . 1 
IYERHEIRATETE MIT UNTERIIALTSIERECIITIGTEN ltiNDERNI 
1 ISONST. 
1 MARIES, AYANT •• • ENfANTS A CHARGE 1 
1 1 -T ·1 
1 IJNSGES·IAUTRES 
1 0 2 , >•4 1 1 
1 1 ENS. 1 
20t3 
19,1 
u,z 
. 
22,1 
20,9 
11,4 
20,2 
21,7 
20,4 
19,3 
19,3 
22,9 
111,0 
97,9 
15,7 
. 
liJQ,O 
125tl 
109,6 
93,6 
lOOtO 
112,9 
91tl 
15t0 
IOOtO 
101t8 
80,2 
lOO til 
100,4 
99,5 
100t1 
100t6 
100o8 
10Zt3 
10Zo6 
103t5 
100t3 
99o2 
99o6 
100tl 
4,67 
4,15 
,, .. 
4t29 
13,77 
3t47 
3,27 
,,,. 
::~~' ,,., 
4,25 
11,3 
n,z 
litT 
. 
20o0 
IZJol 
17t3 
Uo6 
21o7 
llo3 
17,5 
19,7 
. 
20,6 
101,7 
96,7 
1'5,1 
. 
100,0 
1112,2 
103,3 
97,3 
100,0 
109,7 
96,9 
15,3 
. 
100,0 
101,0 
79,0 
lOOoO 
101o7 
101t 7 
103t7 
. 
104,1 
192,9 
"·" 109,5 
106,3 
101t7 
101t5 
104,3 
. 
104,4 
. 
3,52 13,63 
ltZO 12,93 
11,7 
"·' 11,3 
20,4 
11t9 
16,9 
19t0 
zo.o 
. . 
u,o 112,7 
21,9 116,9 
24,0 
u,1 
19,2 
u,1 
20,7 
101,5 
96,9 
87,9 
100,0 
19,9 
11,9 
16,9 
l9o4 
zo,z 
109,7 
n,2 
17,7 
100,0 
103,9 1115,9 
94,6 193,5 
llo 59 
4,66 
4,13 
3,69 
4,11 
116,9 
u,o 
llol 
17.1 
19,7 
111,5 
91,9 
11,3 
100,0 
100,0 lOOtO 1100,0 
109,0 
97,0 
17,5 
100,0 
100,5 
78,3 
100,.0 
102,1 
103,2 
107,5 
105,3 
110.0 
97t4 
17,3 
100o0 
100t2 
72,6 
100,0 
103,6 
103,1 
106ol 
104,9 
lOO, 5 1103tl 
107,5 .... , 
111t6 
91o9 
... , 
lOOtO 
100t1 
116,0 
100o0 
lOlo? 
101,3 
103,9 
101,4 
tor, 3 "• 3 nu,e 
102,9 
103,4 
101,9 
106,2 
103,6 
103,7 
101o5 
l06o1 
101o7 
101ol 
106,3 
lOZol 
. 
ZltZ 
109,9 
n,6 
16,7 
100,0 
4t!9 
3,~o 
,,,o 
,.~~ 
14o06 
3t!4i 
z.u 
u,4 
16t9 
21,2 
21tt 
t34t2 
16t3 
lTt! 
Zlt9 
l9t8 
17t1 
21t9 
u,4 
115t0 
97,9 
n,T 
100,0 
125,5 nn,1 
1070 2 llloZ 
~4,6 Ut9 
100,0 
110,1 
97,9 
16,0 
100,0 
10(,9 
71,5 
lOOoO 
101,1 
101t6 
103,7 
. 
103,0 
lOOtO 
126tl 
105.~ 
85tl 
100,0 
110o! 
14tl 
lOOtO 
99,9 
95,e 
98o3 
96,6 
102,4 1100,2 
101o2 10Zo5 
104,9 95,e 
1C4,T 96,1 
101,8 99,3 
101,6 94,2 
104,3 19,0 
103,5 lltl 
lliiiCN OI!CLARES INCLUS 
1 L 
1 lh~ 
IGESA"T 
1 Ill 
1 - G 
1 
IEhSE"-
1 ILE 
l Ill 
N 
E 
4o59l 1 
4tOII 2 
3t55l 3 
2o271 lt 
4t131 5 
1 
4t05l 6 
3,501 7 
2t91l 1 
• 1 9 
3t161l0 
1 
4,59111 
ltt061l2 
3,41113 
2,27114 
4,07115 
1 
1 
19o41l6 
llo61l7 
20,6111 
31,2119 
21,9120 
1 
21tOI21 
llt0122 
21t2IU 
• 124 
22,7125 
1 
19,5126 
11tll27 
21o5IU 
32,8129 
22oll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
111t2131 Ç9,0 132 
86,1133 
55,0134 
100,0135 
1 
121o3l36 
110,9137 
94o4l31 
• 139 
1<10,0140 
1 
112 t614l 
99,7142 
15t3~1t3 
55o8l41t 
100tOI45 
1 
1 
1 
1 
101o3llt6 
7lt6llt7 
lCOtO 141 
1 
1 
1 
1CO,OI49 
lC!OoO 150 
100oOI51 
1()0,0 152 
100,0153 
1 
UOoOI54 
1COtOI55 
100oOI56 
• 157 
100o0 151 
1 
100,0159 
100oOI60 
1t0oOI61 
100o0l62 
100,0163 
SEXE, QUALifiCATION 
Q HOIIPES 
SG 
NQ GAIN 
AUTRES 
ENS. 
Q FUPU HCRAJU 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhS. MOYEN 
Q EIISEPILEI 
SQ 1 
NO 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HCIIIIES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICClEFFICIEHT 
1 
Q FE,ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q EIISEPIUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
IJNOICES CU CAIN HORAIRE 
l~u:<s~u:-::EhSt::-:EM:-:a::-:u<o;;;ES~-
1 QUHIFICATIONSa100 
1 
1 Q HOMMES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSEIIIU 
1 
1 Q EIISEIIILE 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEIIIU 
1'::-BA:-:S~E:"a -:E::-:IIS:':EO:::n::'L":'E -::H:::GII::::II:::ES:"!+-
1 FUPES • 100 
1 
1 HCPIIES 
1 FEIII!ES 
1 EhSEPBLE 
l::-u:<s~Ea:":c'::OL~t::-:IIII:":E~•E;::HS;-:E;::P:::IL"::P:":l":::OO 
1 
1 Q HOIIIIES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSE"ILE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSEPILE 
1 
1 Q ENSEMBLE 
l SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSUILE 
FRANKREICH FRANCE 
ue. JX 1 3400 
OURCHSCHIIJTTliCHER STUhDENYERDIENST NACH GESC"LECHT, GAIN HDRAUE 'OYEN PAR SEXE, OU•liFJCATIDIIt 
LE JSTUNGSGRUPPE, ANWUENHEIT UND EIITLOHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU TU~AJL ET SYSTEME DE 'EIIUNEUTION 
JNOUSTRIEZIIEIGt EISEN- UIIO IIETAlLERZEUGUNG _BlANCHEt IIETAU FERREUX ET NON FEUEUX 
1 1 
1 IAIIWESENDEIYOLLZEJT-1 ANIIESEt~OE ARBEITERt YOLLZEITBESCHAEFTlGT L 
1 1 1 1 BESC"• 1 
1 IINSGESAIIT 1 ARBEITERI ARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FlEIN 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI STUIIGSGRUPPE 1 1 1 1 G sexe·, QUAliFICATION 
1 1 1 1 Ill IJII LEIST• IGEIIISCHTol 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRJERS IZEITLO ... 1 LDHN 1 SYST .u.A.I IUGESAMT N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Hl 
1 PRESEIITSI PlEIN IREIIUNERESIREIIUN, A 1 • MIXTE 1 EU EPILE E 
1 1 lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
1 HAEHIIER Q 1 4,59 4,59 4t59 4,55 4,62 4,69 4,59 1 Q HOII'ES 
1 HQ z 4,08 4tOT 4,oa 3,99 4tZT 4t03 4,CT 2 SQ 
1 NQ , ,,, 3,54 3,56 3,44 lt6T ltTO ),54 , IIQ GAIN 
1 SONST, 4 2,ZT 2t21 2t26 2,11 2tl9 4 AUTRES 
OURCHSCHNITT 1 zus. 5 4,U 4tlZ 4,U 4,06 4,2) 4,11 4,12 
' 
ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 4,05 4,19 4,07 3,96 14,43 4tl9 6 Q FOPES HORAIRE 
1 HQ T 3,50 lt52 lt51 3,41 3t65 3t6Z 3,53 T so 
1 NQ a 2,91 ,,os 3t01 2,13 3.40 3t29 !tOT a NQ 
1 SONST. 9 . . . 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,16 3,24 ,,u !,06 !t51 3tU !,26 llO ENS, MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 4,59 4,59 4t59 4,54 4t62 4t69 4,59 Ill 0 ENSEtBLEI 
YERDIENST 1 HO 112 4,06 4,04 4t06 !,9T 4t24 4t01 4,05 llZ SQ 1 
1 NQ Ill 3,41 3,41 3,49 J,JT 3t64 3t64 3,48 113 NO 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 2,2T 2t20 2t26 2,11 . z.u 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,0T 4tOT 4,oa 4,00 4t19 4tl4 4,oa 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENHER Q 116 19t4 19,6 19,4 19,2 llt2 Z1tT 19t6 116 Q HOIIPES 1 
1 HQ 117 18,6 u,s u,5 17,6 19,8 u.s u,s 11T so 1 
1 NO Ill 20,6 20,7 20,5 20,9 19t4 20tl 20tT ua NQ 1 
1 SDNST. 119 n,2 u,T u,z JS,T . 3),3 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,9 ZZt1 21,9 22,3 21t1 ZZt2 22t1 120 ENS. ICDEFFICIENT 
VAR lA TION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 za,o , 2a,o Zltl U,J . U6t9 2a,o 121 Q FE''u 1 1 HQ 122 u,o : n,s 17,6 11,9 u.T 15.6 n,s 122 SO 1 DE 
1 NO 123 21,2 . 21,1 21,0 16,9 24.4 16,4 2o,9 lU NQ 1 
1 SONST. 124 . 124 AUTRES 1 
1 zus. IZS zz,T zz,4 zz,4 2o,a 22.1 20.6 22,1 IZS ENS. 1 
KDEFFU lENT 1 1 1 1 YARUTIDN 
IJNSGESANT Q 126 19,5 19tT 19,4 19,2 18,2 21.9 n.T 126 0 ENSEPILEI 
1 HO I2T u,a u,7 u,T 17,9 l9t9 n,6 u,T IZT so 1 
1 NO 121 u,s 2lt3 21.3 21,4 Z0,2 20tl 21.2 IZI NQ 1 
1 SONST. 129 .u,a ]J,4 u,a 35,11 . !3,0 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 22,T 22t7 zz,s 23,0 ZltS zz.s 22t6 130 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
JNOIZ ES DES STUNOEIIVERO, 1 1 IINOICU OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASJSt lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE t EhSEMBLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUHlFICATIDN$8100 
1 1 1 
HAENNER 0 Ill 111,2 111,4 llJ, 2 lJ2,l 109,2 112.2 111·4 131 1 Q HOMMES 
HO 132 99,0 91,T U,9 91,4 lOO tl 96,4 u,T 132 1 SQ 
NO 133 86,1 15,9 16,2 84,8 86,T 18,6 85,9 133 1 NO 
SONSTIGE 134 55tO 53,6 54, T 53,4 . 53 tl 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 100r0 100,0 100,0 100t0 ltOrO 100r0 100r0 135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q .,,. l28t3 129,2 UT, 7 129,6 . uu,2 1Zir5 1!6 1 Q FEICMES 
HO I3T 110r9 lOirT UO,J 111,7 l04rl 104,6 101.2 IJT 1 SO 
NO 131 94t4 94r2 94,4 92r8 97rl 95,1 ç~,, 131 1 NO 
SONSTJGE 139 . . . 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOrO 100,0 100,0 100,0 lOOrO 100t0 lOOrO 140 1 EhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 ll2t6 ll2,T 112,5 113,5 llO tl 1Ut3 U2r6 141 1 0 EUEIIBLE 
HQ 142 99tT 99,3 99,6 99,0 1~1,0 97,0 99rZ 142 1 SQ 
NO 143 .,,, 15,4 15,5 84,1 86,8 u,o es,s 143 1 HO 
SONSTJCE 144 ,,. 54,0 55,4 54,2 . 53t5 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 1oo.o lOOrO 100,0 100,0 lOOrO 100,0 lOOrO 145 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 iuu• HAENNER UNO FRAUEN 1 1 UASEt ENSEIIILE MDIIIIES+ 
INSGESAIIT • 10, 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
HAENNER 146 l0lt3 101,2 101,2 101,3 101,0 101r 1 101 r2 146 1 HOP MES 
FRAUEN I4T 17,1> T9,6 Tlr1 Tt.,, n.T Ur6 lOtO 147 1 FEMMES 
JNSGESAMT 148 100,0 100,0 100t0 lOOtO lOOrO 100,0 lOOrO 141 1 EhSEMILE 
1 1 1 
8AS1St GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IUSEtCOlCNNE0 ENSU8LE•100 
1 1 1 
HAENNER 0 149 100t0 lOOrl 100,1 99,0 100,6 l02r l lCOrO 149 1 Q HO liMES 
HO ISO 100,0 99rT lOOrO 98,0 104rl 99,0 lOOtO 150 1 SO 
NO 151 100,0 99,6 lOOr l Url 103o5 104,5 1co,o 151 1 HO 
SONSTIGE 152 100,0 9Tr2 
"'' 
99,0 . lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 153 100,0 99,9 lOOt l "·~ 102r6 101.~ lCOrO 153 IEHSUBLE 1 1 1 
FRAUEN 0 154 100,0 103,3 l00r3 94,6 nos,e 1oo,o 15~ 1 Q FEPICES 
HO 155 100,0 100,6 l00t3 96rT 103r5 l02r5 lCOrO 155 1 $0 
NO 156 lOOtO l02t4 l00r8 9Zr2 uo,T 1CTrO lCOrO 156 1 HG 
SONSTIGE IST . . . 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 100r0 102,6 100,8 n,T 10T,5 l06r0 lOOrO 151 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 100rO lOOrl lOO, l 99,0 lOO,T 102rl lOOrO 159 1 0 ENSEMBLE 
HQ lt.O 100t0 99,6 100,0 98r0 104,T 99,2 lOOrO 160 1 SQ 
NO 161 lOOrO lOOrl 100,3 96,7 104,4 10~.4 lCOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOOrO 96,9 99,5 
"•' 
. . lOOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOOrO lOOrO 100,2 98,2 l02rl 101,5 lOOrO 163 1 EHSEMBLE 
llleiNSCHL, UNB EANTWOR TETE FAELLE Ill NON DECLARES INCL~$ 
463. 
FRANIUIEICH 
DUICHSCMNI TTLICHER STUNDENVEitDIENST NA~H. GESCHLECMT t 
LEISTUNGSGRUPPE• ALTER 111\D UNTERNEHIIEHSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGt EISEit- UI\D IIETALLERZEUCUNG 
TAI. x 1 :s•oo FRANCE 
GAIN HORAIRE 'DYEN PU SEXEt CUALIFICATIOIIt AU 
ET A~IE~NETE DAU L'EIITREFUSE 
IRAHCHEt IIETAUX FERREUX ET NON FERREUX 
I,LTER t GESCHLECHT t 
LEISTIIlGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
DAUER DER UNTERNEHIIEHSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D'ANCIENNETE DANS L' EIÎTREPRISE• 
1 
1 L 
1 1 
1 G 
"E' SEXE, 
QUALIFICATION 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
DUICHSC ttlln 1 
1 
NAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
lUS. • 5 
LICHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
lUS. 
6 
T 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUHDEit- 1 
llo 
1 
Ill 
hz 
lU 
... 
115 
INSGESAIIT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
----..-1 -=NA~E~NN~E:::R--:0~~16 ~ 
1 HO llT 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. IZO 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO IZZ 
1 NO IZJ 
1 SONST. 12• 
1 lUS. 125 
IUIEFFJZIENT 1 1 
IIIISGESAIIT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 lUS. IJO 
~~N~D-::IZ:-::E~S ~DE:-::5:-S=:T~UN:::D=ENVE=RD:=-, -~ 
1 
USISIZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
0 IJI 
HO IJZ 
NO lU 
SONSTIGE IJ• 
ZUSAIIIIENIJS 
1 
0 116 
HO IJT 
HO IJI 
SONSTIGE IJ9 
ZUSAIIIIENI.O 
""IN~D==u=ES,....,ST"'IIlD=EN""Y::::ER"'D-:.F=RA""'UE=N 1 
1 
IASIS.t IDEII IIAENNEit • 100 1 
CZEILE 6 1 ZE ILE 11 
CZ, T 1 l• 21 
0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
CZ, 1 • z. JI 
CZ,toz,•l 
CZ.lO 1 z. 51 
1 
•• 1 
••z 141 
.... 
Hs 
<Z 
•• 21 
J,IJ 
3,13 
2,11 
3,6. 
13,9. 
3,13 
z ••• 
. 
2,96 
.,26 
JoiO 
J 0 ZT 
z.n 
3,51 
Zltl 
22,9 
Z1tT 
31,6 
zs,o 
.... , 
Hol 
22,1 
24,T 
Zl,T 
23,2 
2Zt3 
31,0 
25,5 
9),0 
9JoT 
9Jo6 
95o6 
lltl 
19To1 
u.o 
95t2 
. ,,. 
192t3 
16,9 
15t3 
llt5 
"··3 
•• oo 
Jo 54 
z.u 
3,9. 
... ,. 
3t31 
JoOO 
. 
3,12 
••• 3 
3o9T 
,,.6 
z.u ,, .. 
21,4 
u,1 
20,1 
z •• , 
zz •• 
,.5,2 
llt9 
Zltl 
. 
23,3 
2lt6 
19t2 
ZltT 
HoO 
u.z 
96,6 
91,9 
99,5 
106t2 
95,5 
IlOT tl 
96,5 
lOO,T 
91oT 
191t0 
1.,6 
14,9 
. 
19ol 
,_, 
. 
4,22 
n,6o ),57 
JoOO 
3tl6 
4,56 
•• u ,,, 
. 
•• 16 
u,1 
u.z 
17,9 
19,1 
IZZol 
17,1 
20,3 
2ltZ 
18,9 
u,J 
l9tl 
. 
zo,T 
. 
lOZoZ 
... ,9 
101,9 
100,1 
lOOtl 
n1,9 
es,T 
IOol 
75,0 
1G-19 
. 
4,31 
t4,41 
3,60 
3,12 
3,35 
•• 61 
•• 1. 
3o6T 
. 
..21 
18,9 
1Tt2 
19tl 
20ol 
tl9t. 
u.o 
19t9 
ZOoJ 
llo9 
lToJ 
zo.o 
. 
20t6 
10lo9 
10lt9 
105t4 
. 
10··· 
tll0o3 
lOZtl 
10··· 
105,9 
t95o6 
.... 
.,,. 
lltT 
>•20 
4,66 
4t01 
3t60 
4t30 
···41 
Jo6Z 
2o91 
JoZI 
•• 66 
•• 06 
Jo 53 
••n 
Uol 
lltT 
19tl 
ZOt6 
t21t5 
1 •• z 
n.z 
2lt6 
u,z 
lltT 
20t4 
2lol 
lOloS 
lOOtO 
lOltZ 
104,2 
tll0t5 
103,. 
99,6 
lOJoT 
t96tl 
IloT 
1Zt5 
T6t2 
1 INSGES.UII Il 
IE~SE,ILEIUI E 
.,591 1 
•·oll z 
3,551 1 
ZoZll • 
4oUI 5 
1 
4o05l 6 
Jo50I T 
Zo9ll 1 
1 9 
1tl6110 
1 
•• 59111 
•• 06112 
Jo41111 
z,ZT 11• 
.,OTIU 
1 
19 •• 116 
ll 0 61lT 
zo,6IU 
UoZI19 
Zlo9l20 
1 
21,0121 
lloOIZZ 
21oZIZJ 
• 12• 
2ZoTI25 
1 
19o5IZ6 
lloiiZT 
Z1o5121 
32,1129 
ZZ,TIJO 
1 
0 HOIIIIES 
so 
110 
AUTRES 
EliS• 
0 FEII~ES 
SO 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
0 EIISHILEI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS• 1 
0 HOIIIIES 
so 
llO 
1 
1 
1 
UIN 
IIOYEII 
IIICNTAIITI 
AUTRES 
ENS. !COEFFICIENT 
1 
0 FEII~ES 
so 
NO 
AUTRES 
ENS• 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUHIUI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 IINOICES llU GAIN HORAIRE 
1 ·~~~~~~--- IIASEI ENSEIIILE DES 
1 1 UC IEiiiiETES • lOO 
1 1 
lOOoOIJl 1 Q 
100,0132 1 so 
100,0133 1 NO 
100,013• 1 AUTRES 
100,0135 IEHSEIIILE 
100,0136 1 0 
100,0131 1 so 
100,0131 1 NO 
119 1 AUTRES 
HO IlliES 
lOOoPI•o IENSEIIILE 
1 I~IN~D~I~C~ES~C~A~I~N~H~O~R-.~F~E:IIII~E~S~ 
1 1 
1 IASEICAU HCJ, HQII,ESolOO 
1 
Il,, lltl 
85o1HZ 
l3o9IU 
• •• T6o6IU 
0 CLISIIE 6 1 LISIIE 11 
so 
110 
AUTRES 
ENS• 
CL• T 1 L. Zl 
IL. 1 1 L. JI 
IL. 9 1 L. •1 
IL.lO t L. 51 
~AR:':1:1Eir.:T=ER:-2:':1~1:-:I~S~<:::JO~JAH=Re:-\ 
----~1--::NA::-E::NNE==-a--=o-1•6 ,---------------------------------------------1 OUYRI ERS 21 A <30 ANS 
1 HO I4T 
1 NO lU 
1 SOIIST. lU 
DUICHSCttlln 1 zus. ISO 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SDNST. IS. 
1 lUS. 155 
STIIlDEit- 1 1 
IIIISGE SAliT 0 156 
YERDIENST 1 HO I5T 
1 NO 151 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
----~~~NA"'E""NNE='"'R-,....0 161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST, 164 
1 zus. 165 
VARIATION5-I 1 1 FRAUEN H: 1:; 
1 NO 161 
1 SONST. 169 
1 lus. ITO 1 
IUIEFFiliENT 1 1 1 
IIIISClESAIIT 0 ln 1 
1 HO 172 1 
1 NO ID 1 
1 SOIIST. Il• 1 
1 lUS. IT5 1 
1 1 1 
. 
3,17 
n,z. 
3,12 
J,U 
4,.0 
•• oz 
3,50 
. 
3,13 
litZ 
z•,6 
16,4 
22tl 
. 
tn,o 
19,2 
19o0 
litZ 
24tl 
16ol 
zi,4 
4oll 
. 
3tU 
Jo06 
J,zo 
.. , 
4,11 
Joll 
4ol3 
zo,o 
11,1 
18,6 
20tZ 
. 
19t0 
16 •• 
litT 
zo,z 
Uol 
19,4 
ZOtT 
16,9 
19,9 
15,6 
18,9 
. 
l6oT 
2lt0 
20,1 
n,o 
2Dtl 
11o6 
l9o5 
. 
n,J6 
n,n 
4o5T 
•• u 
,,10 
4,36 
16t3 
HoT 
u.o 
l6t9 
. 
tl5o5 
tl4o9 
16oJ 
14tl 
Uol 
lToZ 
1 
.,50146 
4olliH 
3o66IU 
.. , 
4oHI50 
1 
n,otl51 
,,.,.152 
1tl115J 
- 15• 
3oZZI55 
1 
•.49156 
.,01157 
3.61151 
159 
•• 10160 
1 
1To9l6l 
19,1162 
n.•I6J 
164 
20oZI65 
1 
ne,•l66 
11,1167 
lloll61 
- 169 
19oOI10 
1 
llo0111 
20o011Z 
lloOill 
11• 
zo,TITS 
1 
0 HOIIIIES 
so 
110 
AUTRES 
ENS. 
0 FEII'iS 
50 
llO 
AUTRES 
ENS. 
0 EIISHIUI 
50 1 
Ulll 
HOUllE 
NOYEN 
IIQ 1 IIIOIITANTI 
AUTRES 1 
eu. 1 
:o Hmes 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS. !COEFfiCIENT 
1 
0 FEIIIIES 1 
~= 1 DE AUTRES 1 
us. 1 
. 1 VARIATION 
0 EIISE~IUI 
so 1 
110 1 
AUTReS 1 
ENS• 1 
1 
IFORTSETZUNGI 
ALTER, GESCHLEQtT, 
LEISTI.flGSGRUPPE 
1 z 
1 e 
1 1 
1 L 
1 e 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD, 1 1 
- 1 1 
USISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESANT • lOO 1 1 
HAENNER 
FRA !EN 
1 1 
Q 1 761 
HQ 1 TTI 
NQ 1 181 
SONSTIGE 1 791 
ZUSANNEN 1 80 1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SONSTIGE 1· 1~ 1 
ZUSANNEN 1 151 
~~~~~D~IZ~E~S~S~TUND~E~NV~:E~RD~.~FR~A~UE~N~ 1 
1 1 
BASISI IDEM HAENNER • 100 1 1 
IZEILE 511 ZEllE 
cz.sz 1 z.~TI 
u.53 1 z.u1 
u.~ 1 z.~91 
U.55 1 Z.501 
1 1 
461 Ol !61 
HOI Ill 
NOl Ill 
SONST·I 891 
zus. 1 901 
<2 
titO 
9Bt~ 
96t3 
. 
93tl 
. 
19~.~ 
99,8 
91,7 
180,3 
llt6 
az,z 
TU, X 1 ~00 
CAUU DER UhTEJNEHNENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES' D'ANCIENNETE DANS L'EftTREPRISE* 
101,2 
lOO,l 
103,~ 
100,9 
100,6 
97,7 
99,5 
.,,, 
lOti 
76,6 
91,7 
100,3 
102,5 
10lt9 
lOZtl 
100t5 
lOltO 
15,2 
u,r 
TTtO 
lo-19 
10lt5 
100,6 
105,9 
105.1 
. 
IlOT,~ 
110~.7 
U6t7 
ITTtO 
CSUITEI 
1 
1 l 
1 1 
---1 G 
AGE, SEXE, 
QUALIFICATION 
1 INSGES.Illl Il 
IHSEPBLEilll E 
IJNDICES CU GAIII HORAIRE 
1 
IIASU ENSE"BLE DES 
1 A~CIEhNETES • lOO 
1 1 
lrO,OI 761 Q 
lCO,OI 771 SQ 
100,01 Til NQ 
1 791 AUTRES 
100 ,o 1 IOIENSE"BLE 
1 1 
noo,ol 111 o 
UIO,OI 821 SQ 
lCO,O 1 831 NQ 
• 1 141 AUTRES 
lCO,OI B5IENSEIIBLE 
FUMES 
1 ~~~ N:::D:;:IC::E~S ~G~U:-:::N-:H:::OR::-.~FE:::IIN:::E.:-5 
1 1 
1 IBASUGAih HO, HOPNES•lOO 
1 1 
.... 61 861 
13,71 171 
.,,51 Ill 
- 1 891 
77,71 901 
Q ILIENE 511 LIGIIE ~61 
SQ 
hQ 
AUTRES 
EliS, 
llo 521 L. ni 
llo 531 Lo ~~~ 
lLo 5~1 L, ~91 
llo 551 Lo 501 
ARBEITER 30 BIS <~5 JAHRE 1 1 -------------------·------~ 1 DUVRIEU 30 A <~5 ANS 
1 1 
1 HAEHNER 0 1 911 
1 HO 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SONST, 1 ~~ 
DURCHSCIIIITTI ZUSo 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 NQ 1 981 
1 SONST. 1 991 
1 zus. 11001 
S TUNDEN- 1 1 1 
IJNSGE SANT 0 llOll 
VER DIENST 1 HO 11021 
1 NO 11031 
1 SONST. 110'11 
1 zus •. 11051 
----------~~~HA~E~III~E~R~O ~1~~ 
1 HO !lOTI 
1 NQ 11081 
1 SONST. Ua9l 
1 zus. 11101 
VAR lA TIONS•I 1 1 
1 FRAUE!I Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SONST. Ill~ 1 
1 .zus. 11151 
KOEFFJZIENTI 1 1 
IIN~GESANT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SONST, 11191 
1 Z)IS• 11201 
;:IN~D~IZ:'::E~S "::D::":ES~ST;::UN:::D:;-EN~V:;:ER::D:-, -~ 1 
- 1 1 
IASlSIZUGEHOERIGKEITSDAUERI 1 
INSGESANT • lOO 1 1 
HAENNER 
FRA !EN 
1 1 
Q llZll 
HQ I1Z2 1 
NQ hZ31 
SONSTIGE 112~ 1 
ZUSAMEN I1Z5l 
1 1 
Q 11261 
HQ IJZTI 
NQ hZII 
SONSTIGE hZ9l 
IUSANHEN 11301 
""'IN""D""IZ~E,...S ~S~TUHO=E"'NV~ER::D~.~FR~A~UE~N 1 1 
1 1 
BASI$1 IDEM HAENNER • lOO 1 1 
1 1 
lUllE 96 1 IEilE 911 
u. 97 1 z. 921 
011311 
HO ll3Z 1 
NQI133l 
SONST • 113~ 1 
ZUSoll351 
cz. 91 1 z. 931 
n. 99 1 z. 9~1 
IZ.lOO 1 z. 951 
~LlEIIIETE JAHRE 
~.rz 
3,96 
3,56 
3,51 
3,12 
3,26 
~.rz 
3,93 
3,52 
3,13 
zz.z 
17,5 
16,9 
21,5 
11,3 
21.~ 
21,3 
22,2 
n,a 
17,7 
21,8 
99t9 
9~.5 
9~.5 
19t9 
. 
99t0 
lOOt~ 
91,9 
. 
.... 
87,6 
~~.z 
111EINSCHL, UNIEANTIIOR TETE FAELLE 
. 
,,~9 
3oU 
3,25 
~.rz 
~,09 
3t66 
4,07 
l9tl 
lltl 
litZ 
zo,r 
u,1 
zs,z 
22,7 
l9tl 
litZ 
19tl 
n.s 
99,9 
98,2 
99,3 
. 
91,5 
lOO tT 
91,5 
·~·· u,t 
Tl tT 
. 
3t59 
loOl 
3,19 
~.n 
~.n 
3,75 
~.21 
11,9 
17,5 
16,5 
19,3 
17,5 
zo,1 
21,9 
19tl 
lTtl 
litT 
20tl 
100t2 
101,3 
102,8 
100t5 
. 
lOlt 1 
96,9 
96tl 
.~.~ 
77,7 
73,8 
~.72 
~.23 
3t9l 
. 
3,56 
3o26 
3tH 
~.72 
~.u 
3,85 
u.~ 
16,9 
19,2 
. 
l9t3 
14,0 
16,7 
n.~ 
u.~ 
n,o 
19,7 
. 
19t6 
.... 
100,9 
103,9 
. 
l0Zt3 
. 
lOO,~ 
10~,9 
1o~.o 
. 
8~.1 
.,,, 
77,9 
~.75 
~.n 
3t69 
u.n 
n.n 
3t~T 
~tl6 
~.1o 
3t62 
~.~~ 
n,o 
llt6 
n,s 
l9t2 
19t9 
U5t0 
2~.1 
u,o 
n.t 
llt5 
UtT 
100,5 
tl tT 
91t0 
103,9 
. 
noo,, 
190,5 
105,3 
•ANNEES REVOI. UE$ 
lliNDH DECLARES INClUS 
1 1 
~.731 911 
~.191 9ZI 
3,761 931 
1 "' ~.301 951 
1 1 
~.~~· 961 3,551 971 
3.111 911 
- 1 991 
J.301100I 
1 1 
~.7311011 
~.1711021 
3t691l03l 
• llMI 
~.2611051 
Q HOP~ES 
$0 
HO 
AUTRES 
us. 
Q FEliPE$ 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
Eh$, 
Q EIISUIUI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 
UIN 
MOYEN 
INCNTAIITI 
11•5 l1~ l·o,...--::H=o~N,~E:-:s~I~------
17,5110TI SO 1 
11t31l081 NQ 1 
, 11091 AUTRES 1 
ZOtliUOI EhS. 1 COEFFICIENT 
1 1 1 
Z5tll1111 Q Ff'PES 1 
l~tTIUZI SQ 1 DE 
Zlt6l1131 NO 1 
• 111~1 AUTaES 1 
Zlo~llUI ENS, 1 
1 1 1 VAIIIATIOII 
11t6l116l 0 EhSOBLEI 
17o61ll71 SQ 1 
19t~l1111 NQ 1 
, 11191 AUTRES 1 
Z0,611ZOI EliS. 1 
1 ·~~~~~-::::~~ 1 !INDICES CU GAU HORAIRE 
1 ~~~A~S~E-I~E~NS~E~PI~l,...E~D~E$~--
1 1 AhCIENNETES • lOO 
1 1 
100oOI1211 0 
lCOtO llZZI 50 
lOOtO 11231 hQ 
112~1 AUTRES 
lCOoOI125IEUEPBLE 
1 1 
100t0ll26l Q 
lOOtO 11271 SQ 
100,011281 hQ 
• 11291 AUTRES 
100,0 IUOI EliSE NB lE 
HCIIHES 
FENIIES 
1 ~~IN:::D:;:IC~E~S ~G~Al:-:::11-:H:::OR~.-:F::E'=IIII::':E':""S 
1 1 
1 IUSEIGAI~ HO~. HONNE$•100 
1 1 
17t6l13ll 
l~o6IUZI 
IZ,51lnl 
• IU~I 
76,611351 
Q ILIGhE 961 LIGNE 911 
SQ 
hQ 
AUTRES 
EliS. 
IL• 97 1 L, 921 
IL• 91 1 L• 9JI . 
llo 99 1 Lo 9~1 
llo lOO 1 L• 951 
FRANKREICH TAI. 1 1 M09 FRANCE 
YERTEILUNG DU ARIEITEII NACH GESCHUCHT t .LEI$TUNC$- DISTRIBuTION DES cluvRJERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
CRUPPE UND GROESsE IIUCHAEFTIGTENZAHLI DER lEYRIEU TAILLE CNCNSRE .DE SALARIUI DES ETAILISSEI!UT$ 
INDUSTRIEZIIEIGt EISEN- UND SHHI.INDUSTIIIE BRAHC!Et SIDERURGIE 
1 GRDESSE IIESCIIAEFTICTENUII.I D.ER IETR lEIE 1 
1 1 L 1 
1 E 1 TAILLE 1110118111 DE SALARUSI DES ETA8LISSEIIENT$ 1 1 1 
GESCII.ECHT oLE ISTUNGSGR~PE 1 1 1 1 1 G 1 SEXEo QUALIFICATION 1 L 1 1 INSGESAIIT 1 N 1 
1 E 1 .-. 50-99 lOG-199 1 20D-499 1 50G-999 >-1000 1 Ill E 1 
1 1 
1 
A NU IL DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 1576 . 
HQ 1 2 1552 1456 
NQ 1 , 761 
SOIISTIGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 lo896 121 
1 
FRAUEN 11 1 6 
HQ 1 7 . 
NQ 1 1 IK56 
SONSTIGEI 9 
lUSAIIIIEIIItO 15ZI 
i 1 INSGESAIIT Ill 1624 . 
HQ hz 1576 1521 
NQ lu 1.224 1251 
SONSTIGEhit 
ZUSAIIIIENit5 ZoU4 914 
1 
IN • IIAENNER+FIIAUEN lUS. 1 
1 
MENNER 116 Tl oZ 14ol 
FIIAUEH hl Rlol . 
INSGESANT Ill lOOoO lOOoO. 
1 
IN • DER GESANTSPALTE 1 
1 
MEHNER 119 .. , 0,6 
FIIAUEN 120 ,,, . 
INSGESANT 121 lo6 Oo6 
CliEINSCII.IESSLICH DER ARIEllE FUER OIE OIE CRCESSE 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGE&EII IIURDE 
FUNXREitH 
YBI TEilUIIG OU ARIEl TER NACH USCHI.ECHT, 
U ISTUIGSGIUPPE UND AL TER 
INDUSTRIEZIIEIG t EISEN- UND STAIILINOUSTRIE 
1 
1 l 
1 E 
1 
912 
lol2Z 
1.554 
. 
Jo624 
. 
1221 
1276 
912 
a.no 
loTU 
. 
1.900 
92,9 
n,a 
aoo,o 
2,5 
14,1 
2,5 
1 IEUE,.LEUI 1 
1 IIONIRE D1 CliYRIERS 
1 
J.4n 4o06 44oU2 54.547 1 1 Q MOliNES 
4o525 4o560 45ol02 56.31 T 2 1 SQ 
2.1u s.n2 za.o5o , ... ,. , 1 NQ 
. . 1252 071 4 1 AUTRES 
ao.-J9T 1ZoT92 l1To936 147.113 5 IENSEIIBLE 
1 
. . 6 1 • FEliNES . . 641 1.061 T 1 SQ 
U57 UTZ 3oOU 4.509 1 1 110 
. . . 9 1 AUTRES 
579 14JZ 3.n2 
'· 703 llO IENSEIIILE 1 1 
3o493 4oiJ6 
"·"' 
54.661 Ill 1 Q ENSEIIBLI 
4.741 4.620 45.750 n.sas 112 1 SQ 
J.OTO 3.744 31.062 41.140 lU 1 NQ 
.. . 1258 090 114 1 AUTRES 
u.n• UoZ21t 121.661 15!. 576 115 ENSEIIBLE 
1 
1 • ENSEIIILE HCIIIIES+FEIIHES 
1 
94,9 96,7 96,9 96,3 116 MOliNES 
Sol 13oJ ,,. 3oT Ill FE IlliES 
100,0 aoo,o 100o0 aoo,o ua ENSEMBLE 
1 
1 • COLCIINE •ENSEII8LE" 
1 
Toi loT T9ol 100o0 119 HOIIIIES 
10oZ n,• 65,4 100,0 IZO FEliNES 
To4 ••• T9o2 too,o IZl ENSEI!IU 
IllY COIIPitiS LES OUVRIERS OOIIT LA lAILLE DE l'ETAILISSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
TAI• Il 1 M09 
DISTRIBUTION DU QUYIIEJS PAR SEXEt 
0UALIFICATION 1 ACE 
IRAICIIEt SIDERURGIE 
ALTER IZAII. liER LUBISJA•EI• 1 
L 1 
1 1 1 ACE CNOIIBIIE C•ANNEESI• 
GESCII.ECNToLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
----~----"T"'----T----"""'1:-----.....,.I-I:-:N~s==G~ESA=II::-T 1: 1 SEXEo QUALIFICATION 
<Zl Zl-29 
1 
ANZAII. DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 2.n5 10.910 
HQ 1 z Zo3ft9 9.154 
NQ 1 , 4.967 6oi3Z 
SONSTICE 1 4 IJTI 
ZUSAIIHEN 1 5 10.569 27.596 
1 
fRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 . 
HQ 1 1 ezz nu 
SONSTICE 1 9 . 
ZUSAIIIIEII h 0 930 505 
1 
INSGESAIIT Q Ill 2.199 lOo 93ft 
HQ 112 2.421 9o96Z 
IIQ lu 5.719 To205 
SOIISTICE 114 n•o 
ZUSAIIIIENIU llolt99 28oliU 
1 
IN • IIAENNEa+FIIAUEN lUS. 1 
1 
MENNER 116 9lt9 91o2 
FRAUEII 117 ltl loi 
INSGESANT Ill lOOoO 100o0 
1 
IN ' DER GESAI!TSPALTE 1 
1 
IIAEHNER h9 Tol litT 
FRAUEN 120 16oS lt9 
INSGESAIIT IZl To5 llo) 
lliUNSCHL IESSLICH DER ARIEllE FUER OIE OAS AlTER 
NICNT ANGEGEBEII IIUROE 
1 *IVDllENOETE JAHRE 
466• 
26.339 
ze.eao 
14.319 
69.531 
. 
491 
.. , .. 
1.950 
26.405 
29o3TI 
u.To5 
n.ua 
97,3 
2oT 
100,0 
n,o 
34,2 
46,5 
e.no 6.113 
9o53T 5.697 
5.419 5.024 
23.336 l6oU" 
1276 
1.110 lU 
.. , .. 932 
1.310 •• tu 
9oiU 5.eu 
6.599 5.eu 
24.722 lToT66 
94,4 9"·· 
5o6 5,2 
100o0 100,0 
u,e 11," 
24o3 16,3 
l6tl 11,6 
1 - 1111 E 1 
IEIISUBlEUII 1 
1 1 
1 I~<ONSRE D•OUYRIERs 
54.5471 1 ~--~Q~----~HONIIES 
56o3171 2 1 SQ 
36.6311 S 1 NQ 
IJTII 4 1 AUTRES 
14TollJ 1 5 IENSEIIBLE 
1 1 
• 1 6 1 0 FUIIES 
lo0611 T 1 SQ 
lto509l 1 1 NQ 
• 1 9 1 AUTRES 
5o TDJ llO 1 ENSEIIIlf 
1 1 
54o66llll 1 Q ENSEIIBU 
57.]85 112 1 SQ 
41o14DIU 1 IIQ 
1390114 1 AUTRES 
153o5T61l5 ENSEMBLE 
1 
1 • ENS EIIBLE HOIIIIEs+FEIIIIES 
1 
96 tl 116 HCI!I!ES 
3oll17 FEIIIIES 
100,0111 ENSEIIILE 
1 
1 • COLONNE "ENSEIIBLE" 
1. 
100 ,0 119 HOIIIIES 
100,0120 FEIIIIES 
100,0121 ENSEIIIU 
·IllY COIIPRIS LES CUVRIERS OOI!T L'AGE II'A PA$ ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
FRANKREICH TU, Ill 1 3409 FRANCE 
YERTEILUNG DER AR8EITER NACH GESCHLEtHT t 
LEISTI.IlGSGRUPPE t FANILIENSTAND UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZitEIGt EISEh- UND STAHLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SUEt OUAllfiCATIIlll 
ET SllUAliON DE FA,ILLE 
BRANCHEt SIDERURGIE 
1 YERHEIRATETE NIT UIITERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
z 
E 
1 
L 
E 
LEDIGE 1 1 SCNSTIGEIJNSGESANTI L 
1 1111 1 SEXEt GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 MARIES, AYAIIT ••• ENFANTS A CHARGE 1 
~ 1 
ceLla. ,----o~---~-----~--~2---~--~3~~~~>-.~ ... --~ir~N~s~~~s~.~~~TI 
1 1 G 
1 1 H QUALIFICATION 
ANZAHL ARBE ITER 
MAENNER 0 1 
HQ 2 
NQ 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANNEN llO 
1 
INSGESI.NT Q 111 
HQ 112 
HO 113 
SONS TIGE 114 
ZUSANNEN lU 
- 1 IN Il NAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
NAENNERIU 
FRAUENI11 
INSGESAIITIU 
- 1 Ill Il DER 6ESANT-I 
SPALTE 1 
NAENNER 119 
FRAUENIZO 
INSGESAIIT IZl 
1 
9.131 
10.258 
u. 544 
1378 
31.311 
1.482 
9.155 
10.432 
12.816 
1390 
32. 193 
95,5 
4,5 
1oo.o 
u.z 
u.o 
21,4 
1 IENSEI!BLE 1 
11.245 
10.069 
7.480 
28.794 
. 
1281 
1.106 
1.418 
11.269 
10.351 
8.586 
30.212 
95,3 
4,7 
1oo,o 
10.907 
9.419 
4.125 
24.451 
1198 
1367 
565 
10.907 
9.617 
4.492 
25.016 
91,7 
2,3 
100,0 
16,5 
9,9 
16,3 
10.416 
9.845 
4o461 
24.198 
. 
1198 
1324 
10.486 
9o9Tl 
4.665 
25.122 
91t1 
llt3 
100,0 
16,8 
,,7 
16,4 
16.850 
6.148 
7.389 
3.385 
16.922 
99t6 
100t0 
llt4 
u.o 
5.195 
•• 196 
4.796 
18.717 
5.795 
8.196 
4.162 
u.an 
100,0 
. 
12,3 
44.641 
45.C62 
21toZI9 
113.991 
. 
660 
1ol33 
2·541 
44.695 
45.122 
26·122 
116.539 
n,e 
ZtZ 
100,0 
AUTRES IENSE,BLE 1 E 
169 
991 
798 
. 
1234 
1o404 
1o680 
eu 
1oU1 
z.zoz 
60•4 
]9,6 
1co,o 
1 llll 
1 1 
1 1 ~~'BlE 0' OUVRIERS 
54. ml 1 1:--=o---:H:::O::::IIII:::E~S 
56.!111 2 1 sc 
36. 6311 3 1 hQ 
UT81 4 IAUTRES 
147.8131 5 IEhSE,8LE 
1 1 
1 6 1 Q FENNES 
1.0611 1 1 SQ 
4.5091 1 1 u 
1 9 IAUTRES 
5.103110 IU~E,BU 
1 1 
51t.661IU 1 Q ENSE118LE 
51.385112 1 SQ 
41.140113 1 hO 
1390114 IAUTRES 
153.576115 IEUEfi8LE 
1 1::-, "=e~NS~E~III~LE:-:"!'H+~F~ 
1 1 
96,3116 1 I<CIIIIES 
3,1111 1 fE"ES 
100,0111 1 ENSE,BU 
1 1:-, "=c==oL'=tii~II~E"=•~EN~S-: •• :-
1 1 
100,0119 1 HCMJIES 
100,0120 1 fEfiiiES 
100,0121 1 ENSEMBLE 
1 1 
UIEINSCHLIESSUCH OER ARBEITER FUER OIE DER FAIIILIENSUND 
UND DIE KI NDERZAHL NICHT ANGEGUEN IIUROE 
IllY COIIPIUS LES OUVRIERS DONT U SITUATION OE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREICH FRANCE 
ua. 1v 1 3409 
YERTEILUNG DER ARBEITER MACH GESCHLECHT, lEISTUNGS-
GRuPPE t AHWESENHEIT UND ENTLOHIIUNGSSYSHII 
INOUSTRIEZIIEIGt EISEN- ~D STAHUNDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QIIAUFICATIOIIt 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTE~E OE RfrUhEUTION 
BRANCHE• SIOERl"GIE 
1 
1 
1 l 
GESCHLECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HO 1 Z 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 1t 
ZUSAMIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 1 
NO 1 1 
$0N$TJGE 1 9 
ZUSAIIMEN llO 
1 
INSGE SANT 0 Ill 
HO hz 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMIIEN 115 
....,.IN,-Il"'""IIA~E'"'N"'NE"'R..,.,+F"'R'"'AU~E~N'"!Z~U""S.-1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAIIT Ill 
---::IN-:11:-=:DE:=R-:G:=E~SA~,::-:T s"'PA~L'=TE:---1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
1 ANIIESENDE AR8EITER, YOLLUITBESCHAEFTIGTI 1 
1 
L 1 
1 1 
G 1 
N 1 
E 1 
1 1 IYOLLZEJT-1 1 
IJIISGESANTIANIIE$ENDEI BESCH. 1 OUVRIERS PRESENT$, A TEIIPS PLU~ 1 
1 Ill~ ARBEITERIARBEITER 1 Ill IJM lEISTo I6EIIl$CIIT ol IUGESAIIT 1 SEliEo QUALIFICATION 
ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOI\III LOHN ISYST.U,Aol Ill 
1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIRENUNo A 1 • MIXTE 1 EUEI'BLE 
1 1 PLEIN lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
54.547 
56. UT 
36.631 
'1378 
147.173 
1.Ô68 
4.509 
. 
5.703 
54.661 
57.315 
41.140 
.,, 
153.576 
96,3 
3,7 
1oo.o 
1oo.o 
100t0. 
100t0 
29.917 
30.521 
19.536 
1180 
80.154 
. 
654 
1.929 
2.661 
29.995 
31.175 
21.465 
1186 
82.821 
96,1 
3,2 
100,0 
54,2 
46,1 
53,9 
54.253 
55.759 
36o3U 
1!71 
146.103 
1o044 
4.111 
5.!51 
54.!61 
56.103 
40o501 
1390 
152.061 
~6.5 
3,5 
100,0 
9~,2 
94,0 
99,0 
15.128 
14.861 
10.926 
. 
u.uz 
. 
1240 
1.104 
1o374 
u.eu 
15.108 
12.030 
43.056 
52.1 
54,0 
sz.z 
1.158 
6.990 
4.112 
llo354 
. 
1252 
1264 
522 
1.164 
T.Z4Z 
4o41t6 
lloiT6 
n.2 
2,1 
100t0 
n,o 
zo,5 
22,9 
6.907 
8.495 
4.404 
. 
19,902 
1431 
641 
6.~55 
8.657 
1t,l4Z 
20.550 
"•' lo2 
100,0 
H.l93 
30.353 
19.512 
1180 
T9o938 
. 
2•544 
29.,n 
31,001 
21.318 
1116 
12.412 
~6t9 
3.1 
1co,o 
100,0 
lOGtO 
100tG 
1 
1 
lhCII8RE D'OUYUERS 
1 1--:Q:-------::::HOIIIIES 
2 1 SO 
3 1 kQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSEPSU 
1 
6 1 0 FE,IIES 
1 1 SO 
a 1 110 
9 1 AUTRES 
llO IENSE118U 
1 1 
1111 Q EHSEIIBU 
112 1 SQ 
lU 1 NO 
114 1 AUTRES 
115 EhSEIIBU 
1 
1 Il ENSE,!LE HOIIIIES+FEIIJIES 
1 
116 HOPMES 
117 FEIIIIES 
lU ENS!'BLE 
1 
1 Il COL OU •ENSEIIBU• 
1 
119 HCMIIES 
IZO FEIIIIES 
IZl ENSEIIBLE 
ÏUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
UNO DAS EIITLOHNUNGSSYSTEII NICHT AHGEGEBEN IIURDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENtE AU TUVAIL 
OU LE SlSTEIIE OE REIIUNEUTION N•ONT PAS ETE DECLARES 
FRANKIIE ICH ua. v 1 3409 FRANCE 
YERTEILUitG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt "LÊISTUNGSGRuPPE, 
AL TER UND CAUER DER \:NTERNEIIIIENSZUGEHDERJGKEJT 
INDUSTRIEZIIEIGt EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES DU~RIERS PAR SEXEt QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE 
IIRANCHEt SIDERURGIE 
ALTER, GESCHLECHT t 
UISTIJIGSGRUPPE 
ARIIEITER INSGESAIIT 
ANZAHL 
z 
E 
1 
L 
E 
IIAENN~ 0 1 
HO 2 
NO 3 
SONSTIGE 4 
ZUSA~ENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSA~ENIIO 
1 
INSGE SAliT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SDNSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 
-J:::N:-:t:-:::N.~EN:::NE:R::-:+~FR:':A~UE:::N:-Z;::U::-S.-1 
1 
MENNER 116 
FRAUEN 11T 
INSGESANT Ill 
~JN~t~DE~R~GE~SA·~NT::-:S~PA~L~TE~-~ 
1 
N.ENNER 119 
FRAUEN IZO 
JNSGESANT 121 
~D~~~T~9~,-----------~ 
ARIIEIT9 21 BIS <30 JAHRE 1 
N.ENNER 0 122 
HO IZ:J 
NO 124 
SDNSTIGE 125 
ZUSAMENI26 
1 
FRAUEN 0 IZT 
HO 128 
NO 129 
SONSTIGE I:JO 
ZUSANIIEN 131 
1 
INSGESAIIT 0 132 
HO 133 
NO 134 
SDNSTIGE 135 
lUSAIIIIENI36 
-..,JN~t~NA""E"'N"'NE"'R""+~F~R~AU~E"'N~lU~.S~. 1 
1 
N.ENNER I:JT 
FRAUEN 131 
JNSGESANT 139 
-::JN~t~D::E::R~GE::SA=NT=sP::A~L":TE:--~ 
MENNER 140 
FRAUEN 141 
JNSGESANT 142 
~AR:":II':':EI:-::T=9~30:-II:O:J':'S-:<~45:-::JAH=Re:""l 
1 
N.ENNER 0 143 
HO 144 
NO 145 
SON$TIGE 146 
lUSAIIIIEN 14 T 
1 
FRAUEN 0 141 
HO 149 
NO 150 
SDNSTI GE 151 
lUSAIIIIENI5Z 
1· 
1115GESAIIT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SDNSTIGE 156 
lUSAIIIIENI5T 
_,IN,.,...,t,_,.,NA..,E""NNE~R"'"+""'FR:-:A-,UE""N'""z""u~s.-1 
1 
MENNER 151 
FRAUEN 159 
IIISGESAIIT 160 
-:IN:-t:-:::DE:::R:-:GE:::-,SA~NT::-:S:::P":":AL"=TE::--1 
1 
N.ENNER 161 
FRAUEN 162 
JNSGESANT 163 
1 
DAUER DER UNTERNEH~ENSZUGEHDERJGKEIT IN JAHREN* 1 DURCH- 1 
1 SCHNJTTL. 1 L 
ANNEES D'ANCIUhETE DANS L1 EIITREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
,-~:---::--:-~--:--:--:--r-::::-"::"--:"-:::":"::::---:-::::-;;::;;:-"7':~1 1 G lAGE, SEXEo QUALIFICATION 
<2 2-4 5-9 10-19 >•20 1 INSGESolliiACE IIOlEN Il 1 
2o019 
J.azz 
To868 
1234 
u.9u 
. 
1.0~9 
1.105 
2.043 
3.894 
a.nT 
1234 
15.041 
92tT 
Tt! 
IOOtO 
9t4 
19o4 
9tl 
5.959 
9.043 
8o4TO 
1144 
23.616 
1252 
913 
l.Z:JT 
5.959 
9.295 
9.443 
1156 
24.153 
95,0 
5,0 
100,0 
u,o 
21tT 
16,2 
10o36l 
14oT46 
6.392 
31.505 
lo061 
1.236 
lOo UT 
14.154 
To460 
96,2 
J,8 
100,0 
21,3 
21 1 T 
21,3 
20.542 
19.419 
1.433 
41.394 
431 
961 
1.399 
20.542 
19.157 
9.394 
49.193 
n,2 
2ol 
100t0 
15.522 
9.155 
5.210 
Z9.94T 
. 
1114 
1462 
642 
15.521 
9.329 
5oT32 
91,9 
2o1 
100o0 
20,3 
11o3 
19o9 
IENSEIIBLEilll E 1 
54.54T 
56.!11 
!6.U1 
UTI 
141.113 
1.061 
4.509 
. 
5.T03 
54.661 
51.!85 
41.140 
U90 
U!.5T6 
96t! 
!tT 
100,0 
100,0 
100o0 
100,0 
JI 
JI 
3T 
116 
JI 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 "CIIBRE 
1 
1 1 0 
2 1 SQ 
3 1 110 
4 1 AUTRES 
5 IENSEMBU 
1 
6 1 0 
T 1 SO 
a 1 NO 
9 1 AUTRES 
HO IlliES 
FUICES 
40 llO IENSEIIIIU 
JI ,. 
n 
tU 
JI 
1 1 
Ill 1 o 
112 1 SO 
lU 1 NO 
114 1 AUTRES 
115 ENSEIIIILE 
1 
ENSEIIILE 
1 1 ENSEMBLE HOIIIIES+FEIIMES 
1 
116 HOII~ES 
UT FEliNES 
Ill EIISEIIIIU 
1 
1 t COLCUE •ENSEIIBLP 
1 
119 HOIIIIES 
IZO FEliNES 
121 EIISEIIBLE 
:---------------------------------------------------1 I~DO~N~T~t--------------
636 
1.415 
2o690 
636 
1.415 
2·105 
91,6 
IOOtO 
11,2 
11,3 
e.uT 
1161 
Zo5T6 
3.464 
2.245 
e.zu 
91,0 
u,o 
100,0 
9.250 
91,2 
. 
100,0 
. 
!3,4 
!.no 
loJlO 
510 
5.310 
3.no 
1.310 
600 
5.340 
99,4 
100,0 
19,2 
. 
19,0 
10.910 
9.1,4 
6.132 
27.596 
. 
nu 
505 
10.934 
9.962 
T.Z05 
21.101 
91oZ 
loi 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
1 1 OUVRIERS DE 21 A <JO AilS 
25 1 ZZ 1 0 HOIIIIES 
25 123 1 so 
25 124 1 NO 
u 
125 1 AUTRES 
126 IEIISEIIBLE 
1 1 
I2T 1 0 
ua 1 so FE IlliES 
tZ5 129 1 110 
26 
I:JO 1 AUTRES 
131 IENSE~BLE 
1 1 
25 132 1 0 
25 lU 1 SQ 
25 154 1 NO 
135 1 AUTRES 
136 EIISEI!BLE 
1 
EIISEIIILE 
1 1 ENSEIIILE HO~ES+FEIIIIES 
1 
I:JT HDIIRES 
138 FE~ES 
139 EhSEIIBLE 
1 
1 
1 
140 HDIIIIES 
141 FEIIIIES 
141 EIISEIIILE 
----------------~-----------~ !OUVRIERS DE 50 A <45 ANS 
1211 
1.012 
z.2oa 
1234 
1211 
1.096 
2.411 
1.102 
93,1 
16o2 
100,0 
5,1 
flZtO 
5o3 
l.TTI 
Jo4T9 
3.164 
a.az1 
95,3 
I4,T 
100,0 
12,1 
121,2 
1Zt3 
4.669 
9o05T 3.ua 
1To164 
. 
1444 
4ol29 
9.099 
3.u2 
n.no 
96o9 
3,1 
100t0 
24ol 
ze,o 
24,1 
U.5U 
12.541 
4.333 
30.441 
1110 
U36 
516 
u.5n 
1ZoT21 
4.669 
30.96J 
91t3 
loT 
100,0 
43tl 
26,5 
43,3 
5.918 
2olOT 
1.098 
9.TI3 
1216 
5.984 
2.139 
1.116 
9.999 
9l,a 
1Zo2 
100,0 
14t1 
111o1 
14,0 
26.339 
21.110 
14.319 
69.5!1 
. 
498 
1.!16 
1 • .so 
26.405 
Z9.JT8 
15.105 
11.411 
9T1 3 
2,T 
100t0 
100,0 
100,0 
100,0 
Jl 
n 
·u 
1 1 
143 1 0 
144 1 50 
145 1 NO 
146 1 AUTRES 
U ln IENSEI!ILE 
1 1 
141 1 0 
3T 149 1 SO 
31 150 1 NO 
151 1 AUTRES 
31 152 IENSEIIIILE 
1 1 
n ln 1 o 
3T 154 1 SO 
36 155 1 hO 
156 1 AUTRES 
3T 151 ENSEIIBLE 
IIDIIIIES 
FE IlliES 
EliSE nU 
1 -:-, ":E~IIS=EII::B~L":E~II:::Cl:::~;:;:ES~+~F":EII::II::E;:S 
1 
151 HC,IIES 
159 FEMES 
160 ENSUBU 
1 
1 
1 
161 HQMMES 
162 FEIIIIES 
lU OSEIIIU 
1 
UIEINSCHLIESSLICH OER ARI!ITER FUER OIE DIE UNT9NEHIIENS-
ZUGEHOERIGIŒ IT IIICHT ANGEGEIEN IIURDE 
UIY COIIPRIS LES OUVRIE S DONT L'AhCJENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUJEE 
t•IYOLI.ENDETE JAHRE C•IAIINEES REVOLUES 
FRANXlEJCH FRANCE 
ua. YI 1 3409 
DIIICIISCIIIITTliCHER STUIIDEIIYERDIEIIST IIACH GESCHlECHT, &AIN 110\AIRE IIOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
lUSTUN&SGRUPPE UND &RDESSE CIESCHAEFTI&TENZAHU TAillE CNGIIIU DE SAURIUI 
DER IETRIUE DES ETAIUSSEIIENTS 
INOUS1111EZIIEI&t EJSEN- UND STAIII.IIIOUSTRIE IUIICHEI SIDUIJICJE 
l 
CRDESSE CIESCHUFTJCTEHZAHll DER IETRIEIE 1 
1 E 1 1 
1 TAilLE CNGIIIRE DE UURI!SI DES ETAILISSEMEIITS 1 
USCHlECHT olE 1 STUNGSCRUPPE 1 1' sue, QUAlifiCATION 
1 \ 
l 1 1 INSCES. 1111 N 
1~ SD-99 lOD-199 1 200-499 1 SOD-999 :>-1000 1 1 
E 1 1 IEIISEI'IlEUII E 
1 NAENNER Q 1 MoSS . 4,62 4o46 4t46 4,57 4,55 1 1 Q HO IlliES 
1 HO 2 .,,., u,eo 3,n ,,., 4,00 4o1Z ~.oe 1 2 so 
1 NO 3 2o71 s,n ,,49 ,,,1 3o61 !t62 1 , NO CA Ill 
1 SOIIST. 4 . . . Uo09 12oJ4 1 4 AUTRES 
DUICHSCIIIJn 1 zus. 
' 
3o5T 3,61 ,,n 4,01 4t05 4oll ~.H 1 ' EliS. 1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 . . 1 6 0 FEIIUS HORAIRE 
1 HO T . . . 
u:T4 
,,, ,,49 1 T SQ 
1 NO 1 12o24 u,u n,zs 2ol9 2tl4 1 • NO 
1 SONST. 9 . . . 1 9 AUTRES 
1 zus. llO n,n 12~16 ,,JO 12,19 .Jo02 z,n llO ENS. NOYEN 
STUICDEN- 1 1 1 
INSCESAIIT Q 111 Mt44 . 4,62 . 4,46 4,46 4oST ~., Ill Q EIISHBUI 
YERDIEIIST HQ 112 n.u .,, .. ,, .. 
'•" 
,, .. 4oll ~.aT 112 so 1 
IIQ lU 2,sa 12,99 ,,47 3,46 3,44 Jt60 ,,,4 lU NO 1 C IIOIIT AHT 1 
SOIIST. 11~ . . 
4:01 
u,u u,,, ll't AUTRES 1 
zus. llJ ,.,. ,,,. 3ol0 ,,91 4t14 4o09 llJ ENS. 1 
1 1 1 
1 1 
NAEIINER 0 116 120o4 . lTtl 1Tt6 15o4 u,e 16,0 116 Q HO IlliES 1 
HQ Ill IZJoO 19,1 16,3 .,,. 16,0 u.z 1Jo4 Ill SQ 1 
NQ Ill u.z llt9 19oT lttO n.t litS Ill 110 1 
SONST. 119 . . . us.• IJ0o6 119 AUTRES 1 
zus. 120 n.t u,e 21o3 19,1 llo9 .... litT 120 EliS. ICOEFFICIEHT 
YAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . 121 • fEil~ ES 1 
1 HO 122 . 110,6 . n4.T llo9 u.s 122 SQ 1 DE NOIZJ nz,o tHol llo6 19,0 lU 110 1 
1 SONST. 124 . .. . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 11To9 IUoO u,e ll4o2 19t4 19o6 lU EliS. 1 
KDEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT • 126 121tl . n,e 1Tt6 Uo4 
.,,. 16tl 126 Q ENSHIUI 
1 HO 121 122t6 ... , 16t2 HoO l6ol .,,, u,s 121 SQ 1 
1 NQ 121 29oZ 111,2 zo,o 19o4 zo,o llo4 19o6 121 NQ 1 
1 SONST. 129 . . 1t,6 
U6o0 fJOo2 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO J4o6 l'toT zz,1 19,6 .... l9o5 IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STIHJENYERD. 1 1 llljDICES DU CAIN MORA Ill 
1 1 1 
IASJSo lE ISTUIIGSCIIUPPEII 1 1 leASEt ENSEIIIU DES 
INSCESAIIT • lOO 1 ·1 1 OUAliFICATIOMS-100 
1 1 1 
NAENNEII Q IJl nn,s . 119,3 lllt4 llOtJ 109,3 uo,o Ill 1 Q llO IlliES 
HO 132 llO loi flOJoJ 9J,T 99t5 91,9 91,6 .. ,T 132 1 ·so 
NO ln Tlol 92,2 1To1 .... u.o IT,J IJJ 1 IIQ 
SDIISTIGE lM 
100,0 
-. . . IJOoO 1!56,6 134 1 AUTRES 
ZUSAJIIIEN IJJ lOOoO lOOoO 100,0 100o0 100,0 100o0 1, IEIISEIIIU 
1 1 1 
FRA liEN Q 136 . . 136 1 Q FE IlliES 
HO IJT . 
ui,o 
.. . 116,9 11To4 ln 1 so 
NO IJI 194,5 191.~ .... 4 "•' .S,5 IJI 1 NQ SDIISTICE 139 -. . . 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 140 1100,0 1100,0 100,0 1100,0 100,0 100o0 1~0 IENSEIIIU 
. 1 
112,-4 
1 1 
tNSCESAIIT 0 141 11Ho2 . 121,6 111,4 110,2 lllol 141 1 0 EIISEII8ll 
HO 142 no9,s 1106,9 97,1 99,7 99o6 99,2 
"•' 
142 1 so 
NO 143 Tl tl .. , .. 91,3 n,z .,, . 16,9 16,4 1~' 1 IIQ 
SDIISTICE 144 
100,0 
-. . 150,1 IS1o4 k4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN(4J 100o0 100,0 lOOoO. 100o0 100,0 100,0 kS IEIISEIIIU 
1 1 1 
US1St NAEIINEII UND FIIAUEN 1 1 leASEt EIISEIIIU MOliNES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEIIIIES • lOO 
1 1 1 
NA ENliER 146 10To9 101t4 101,9 100o9 101o0 100,9 lOlol 146 1 IIOIIIIES 
FRAUEN I4T Ill tl . n5,4 u.z f69tT u •• tz,6 I4T 1 fEIIIIES 
IIISCESANT 141 100oO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO 141 1 ENSEIIBU 
1 1 1 
IASI$1 CESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE tCOI.OIINE•ENS EllllP 100 
1 1 1 HèluiEs NAEHNER 0 149 199o9 . 101,5 91tl 91,1 100,4 100,0 149 1 0 
HO ISO •••9 • .,.o 90,7 91,6 ... o 100,9 100,0 IJO 1 so 
NO 151 76o9 
"·' 
... , 9To0 101,5 100,0 1511 NO 
SDIISTIC! 152 . . . 119,2 flOOoO 152 1 AUTRES 
ZUSANIIEIII53 ••• z 11.2 93,5 .... n,e lOloO lOOoO ln IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FR AllEN Q 154 . . 154 1 0 FEIIIIES 
HQ 155 . . . . lOloZ 100,0 155 1 SQ 
NO 1!56 fT9tl .... o ll14o6 t96ol 102,0 lOOoO 156 1 NO 
SDIISTICE 151 . . . IJT 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJI IT9o9 196,4 llloZ 193,9 101t6 lOOoO lU 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
INSCESAMT Q 159 19To6 . 101,5 91ol ... 1 100t4 100,0 159 1 0 EliS EMilE 
HO 160 •••• 193,4 90,5 9ToZ 91,9 101,0 lOOoO 160 1 so NO 161 rs.o 114,4 91,1 91,9 9ToZ 101,1 100,0 161 1 110 
SDIISTIGE 162 . . . 119oT llOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J IOol n,o 92,1 9Tt{o 9Tol 101oZ 100,0 163 1 EIISEIIIU 
C 1 )EJNSCHl. UNIEAMTIKJRTETE FAEllE C~)NOII OECUUS llltlUS 
46~· 
FUNIUIEICH 
DUICHSCNNITTLICHU. STUNDENVERDIEIIST NACH GESCNlECNTt 
t.EISTUICSGRUPPE UND ALTER 
ue.vu 1 ~9 
FRANC! 
GAIN HORAIU IIOYEN PAR SEXE, QUAliFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIUIIEIG• EISEN- UND STANliHDUSUIE BRANCHE• SIDERUIGIE 
1 
1 E 
1 
AlTER IUNL DER lEIEHSJANREI• 
AGE INOIIIRE D'ANNEES 1• 
1 l 
1 
1 
1 
1 G SEXEt QUALIPICATIOII GESCNLECNT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
1 
1 l 
t 
------~-------T-------r-------r------~~.N~SG~I N 
1 
1 
1 
1 
E 
1 
2 
3 
DUICHSCNNITT 1 
1 
IIAEHNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. " 
' L !CHER 1 FRAUEN A 6 
1 
1 
1 
1 
HQ T 
NQ 1 
SONST. 9 
zus. 10 
STUNDEII- 1 
IINSGESAIIT Q 
VERDIENST 1 HQ 
111 
112 
113 
IH 
lU 
1 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
----~1--,IIA~ENN=E'"'R~Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SOIIST. l21t 
1 zus. 125 
ICOEFFUIENTI 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ I2T 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
""IN~D~IZ.:E':"S ~DE:-:S~ST::o:UND=EIIVE=RD::-. -1 
'"'u""'s""ls"'a""!L-:E,.-,IS"'TUN=G""SG""'RUP=PE""II,---1 
IIISGESAIIT • 100 1 
IIAENNU. 
RIAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ lU 
SONSTIGE l31t 
ZUSAIIHEIII35 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIHEN litO 
1 
Q lit1 
HQ litZ 
NQ lit3 
SONSTIGE lltlt 
ZUSAIIHEN"Iit5 
='u""'s""u"'a-!IIA:=ENN-.::E::R~U:::ND=-:F~RA~u==eN"""I 
INSGESAIIT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INS,GESAIIT 
1 
lit6 
litT 
litl 
ÏUIS• GESANTSPAlTE • 100 1 
1 
RIAUEN 
INSGESAIIT 
Q lit9 
HQ ISO 
NQ 151 
SONSTJGE 152 
ZUSANIIEN 153 
1 
Q l5it 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE I5T 
ZUSANIIEN 158 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONS Tl GE 162 
ZUSAIIHEN 163 
*YDLLENDETE JANRE 
<21 
J,T6 
3,51 
3,09 
tz,31t 
3,31t 
. 
2,TO 
2,79 
3,77 
3,50 
3,01t 
12,35 
3,30 
llo7 
15,2 
23,6 
80,6 
21,2 
. 
21,7 
. 
23,1 
u,T 
15,2 
23,9 
130,2 
21,9 
112oT 
I01t,9 
92t6 
170t1 
IOOoO 
96t8 
. 
100o0 
Ult,lt 
I06o2 
9Zt2 
171o2 
lOOoO 
82,7 
.,,, 
"'" IIOOoO 
ao,e 
. 
95t2 
. 
u,1 
82,9 
15,9 
15,9 
IIOOoO 
ao,s 
lliEINSCHL• UNIUNTIIORTETE FAELLE 
21-29 
. ' 
u,u 
2o91t 
HoT 
llt5 
u,9 
17,6 
. 
117tT 
15tT 
.... 
Uo6 
llt,9 
u,o 
lOT,I 
91oT 
.,,, 
lOOoO 
. 
19T,9 
100,0 
101,3 
99,0 
lltl 
100,0 
100,5 
Tlt6 
100,0 
9T,I 
99,1 
101,1 
99,1 
. 
1101,5 
99,0 
97,1 
99,1 
103,1 
lOOoJ 
lto67 
"•17 
3o80 
1to21 
. 
3,56 
3,01 
3,17 
lt,67 
.r,,u 
3oT3 
1to25 
15,6 
lit, 2 
15,9 
'Tt,o 
. 
u,o 
19,, 
u,T 
Uo7 
·llto2 
17,2 
17,6 
109,0 
9T,J 
lltl 
100,0 
u2,.r, 
95,1 
lOOoO 
109,T 
9T,I 
17,1 
100,0 
100,7 
71t0 5 
100,0 
102,6 
102,1 
105,0 
103,6 
102tl 
106,3 
106,6 
102,6 
102t1 
105,6 
103,9 
. ...... 
Uolt6 
2t77 
2o91 
"·" lto01 
3t52 
lto07 
15t5 
u,1 
llt1 
IloT 
tlOol 
lltl 
u 1T 
15,5 
Uo9 
20t5 
19o0 
uo,s 
97,3 
81,1 
100,0 
1111,9 
95,3 
1oo,o 
112tlt 
91,5 
u,s 
lOOtO 
lOl,T 
71t5 
100,0 
100,6 
91o6 
lOloS 
100,1 
199,2 
97,7 
97,9 
100,6 
91,5 
99,6 
99,1t 
"·" .r,,oo 
3tltl 
ltoOit 
2ollt 
2.es 
"'" •3t99 ,,,. 
3t'll 
16,3 
Hol 
17,9 
1'1t5 
. 
lit tl 
17olt 
16t3 
lit tl 
1'1t2 
20t6 
112olt 
99,0 
16,0 
100,0 
. 
96,2 
100,0 
llltt2 
100,3 
lit tl 
IOOoO 
101,6 
71,6 
lOOoO 
99,9 
9T,9 
96,1 
97,7 
.. 
96oT 
96t0 
99t9 
'lloO 
95t5 
Ut2 
*'ANNEES REYOLUES 
1111101 DECLARES INCLUS 
1 1 
IENSE,.LEUII 
"·"' lt,OIJ 2 3o62l 3 
12o31tl 1t 
ltollt 1 5 
1 
1 6 
3oit9l T 
2tllt 1 1 
• 1 9 
2;9TI10 
1 
lto55IU 
lt,OTIU 
3o51tiU 
12o35llit 
lto09l15 
1 
1 
16t0 116 
Uo4l17 
lloJill 
no,611'1 
lloTI20 
1 
• 121 
11o5122 
19,0123 
• l21t 
19,6125 
1 
l6oll26 
Uo5127 
19,6121 
UOoZI29 
l'lo5l30 
1 
1 
1 
1 
Q HOIIIIES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
Q FEIIIIES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
us. 
Q ENSE~ILEI 
SQ 1 
&AIN 
HORAIRE 
IIOYEII 
NQ 1 IIICIITANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOIINES 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICOEFFICIEIIT 
1 
Q ,fEII~ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSE~ILEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
INDICES OU GAIII HOUillE 
1 IIASEI EIISUBU DES 
1 1 QUAllfiCATIOIIS-100 
1 1 
uo,oln 1 o 
91o7l32 1 SQ 
17o5 lU 1 IIQ 
156 o61Jit 1 AUTUS 
100,0135 IENSEIIIU 
1 1 
• 136 1 Q 
UTtitiJT 1 SQ 
95o5131 1 NQ 
IJ9 1 AUTRES 
lOOoO litO IENSEIIBU 
1 1 
111 ollitl 1 Q 
99 ,s litZ 1 SQ 
l6tlt litJ 1 NQ 
151 olt litit l AUTRES 
IOOoOI45 IUSEIIIU 
HO IlliES 
FEliNES 
EIISEIIILE 
1 l':"u""'s.,..EI~ENS=EII""B,.,.U'"'""HO""II""II""ES"'+-
1 1 fEIIIIES • 100 
1 1 
10ltllit6 1 HOIIIIU 
7Z o6lit 7 1 FEIIIIU 
lOO,OIItl 1 EhSEIIBLE 
1 1=-u:-:::s""'E •""'c""oL""'t~NN~P::'!E::':NS::'!E"'IIB:-:L-::P::I=OO 
1 1 
ICOoOlit9 1 Q 
100,0150 1 SQ 
100o0l51 1 NQ 
noo,o I5Z 1 AUTRES 
IOOoOIU IENSEIIBU 
1 1 
l51t 1 Q 
IOOoOI55 1 SQ 
100,0156 1 NQ 
• 157 1 AUTRES 
IOOoO 151 IENSEIIIU 
1 1 
100,0159 1 Q 
100,0160 1 SQ 
100,0161 l NQ 
noo,olu 1 AUTRES 
100,0163 IENSEIIJLE 
HO IlliES 
FE IlliES 
ENSUILE 
FRANKREICN FRANCE 
ua. YIIII ~9 
DURCNSCIIUTlLJCHER STUNDENYEROIENST NACH GESCHLECNT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FA,ILlENSUNO UND KINDERU.IfL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUALlFICATION 
ET SllUAliCN DE FAULLE 
INDUSTRIEZIIEIGI EISEII- UND STAHLINOUSTRIE IRANCHEI SIOERUGIE 
1 
1 
1 E 
1 
GESCNLECNT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCHNIT7 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEII- 1 
HAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
. NQ 
SDNST. 
zus. 
II NSGE SAliT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SON$T. 
1 zus. 
1 
1 L 
1 
1 E 
1 1 
1 z 
1 3 
1-~ 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
115 
1 
------ri-:MA::-:E~NNE=R~0:-116 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 lUS. IZO 
YARIATION$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. IZ~ 
1 zus. 125 
KOEFF IZIENT 1 1 
IINSGESAIIT Q 126 
1 HQ 121 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. ISO 
1 1 
Ï:::ND~I:-:l~E~S-::D:o:E~S~S:-:T::"UNDE=::NYE=~RD~.-~ 
""u""S...,IS'"'a""'L""E...,IS::TUN=G""SG~R UP=PE""N,__-1 
INSGESAIIT • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 131 
HQ 132 
NO 133 
SONSTIGE 1~ 
ZUSAMNEN 135 
1 
0 136 
HQ 137 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSA'IIIIEN 1~0 
1 
0 ·~1 
HO Hz 
NO 1"3 
SONSTIGEI~ 
ZUSAIIMEN 1~5 
~IA""'S~IS'"'•""'MA=EN-:::NE::R~UND:-::F:::RA~U::EN~ 1 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
lU 
rn 
lU 
~U""'S~Is'"'a,-GE=SA:-::M~TS:::P-:-:AL~T:-E ~ • ..,1~00::-1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 1~9 
HO (50 
NO (51 
SONSTIGE (52 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 ·~ HO 155 
NO 156 
SONSTIGE (57 
ZUSAIIMEN (58 
1 
Q 159 
HO (60 
NQ 161 
SONST"E (62 
ZUSAIIICEN 163 
1 1 1 
1 IYERHEIRATETE MIT UNIERHALTSIERECNTIGTEN KINDERNI 
ILEOIGE 1 1 SONST. 
1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 - 1 1 -
1 1 1 
CELla. 1 IINSGES.IAUTRES 
~.17 
3oa6 
3,36 
12,3~ 
3,75 
. 
2,86 
~.n 
3,85 
3o30 
IZ,35 
3,71 
u.~ 
15,1 
19,9 
130,6 
19,6 
. 
110,9 
Zlol 
. 
21,5 
15," 
15,2 
zo,7 
130,2 
Z0t3 
ll1o3 
10Zo9 
89ol 
1162,5 
lOOoO 
. 
lll9t6 
96,7 
. 
100o0 
112o5 
103o8 
89ol 
1163,3 
lOOoO 
10lol 
n.z 
lOOoO 
9lt7 
~·" 92ol 
noo.o 
90o6 
. 
198,1 
97,5 
. ,.,, 
9lo7 
~., 
,.~ 
noo,o 
90o6 
1 0 3 )a~ 1 1 
1 1 ENS. 1 
. 
13,50 
2,90 
3,02 
~,59 
~,06 
3,5" 
~.u 
16o0 
16,9 
16,8 
18,9 
19," 
16,1 
n,o 
18," 
19,9 
110o3 
97,9 
1To3 
lOOoO 
13o36 
u,o8 
3,18 
~,60 
~.12 
3,67 
no,~ 
IUol 
16o1 
Hol 
1~.1 
16o7 
16,7 
107,1 
96,8 
1To1 
100,0 
11Uo9 1105o1 
. 
12,96 
n.z~ 
~.65 
~.17 ,,., 
U,5 
16,7 
15,9 
11,9 
116.~ 
116,8 
16,5 
16,1 
16,7 
Uol 
107,5 
96,6 
90,0 
100,0 
96,0 196,9 191,5 
100o0 
lllo7 
98,8 
86tl 
lOOoO 
101,3 
u,s 
lOOoO 
1Ci0o9 
99,7 
100,3 
100,6 
100,0 
108,3 
97,0 
"·" 
lOOoO 
100,6 
7~,9 
100o0 
101,0 
lOlol 
l02o1 
103,2 
11oo,o 
101,8 
96,7 
... ~ 
100,0 
100,~ 
115,2 
100,0 
lOZ: Z 
102,2 
107,~ 
104,5 
1100.~ 196,~ • 
102,2 1108,7 1104,5 
101o7 
100,9 
99,6 
lOOol 
lOO," 
107,0 
lOloO 
101o0 
103,1 
103,7 
1109,0 
lOZ. 2 
102,3 
109.0 
105,, 
16o0 
Utl 
11,3 
16o8 
l6o0 
Uol 
n,T 
16,9 
108,7 
n,5 
... ~ 
lOOoO 
108o9 
9To6 
89,0 
100,0 
lOOol 
. 
lOOoO 
103ol 
10Zo9 
106,~ 
1o~.z 
103ol 
l03oZ 
108.~ 
105,2 
u.~ 
Hol 
u,t 
17,1 
uo,8 
98,7 
89,2 
1oo,o 
uo,8 
98,7 
89oZ 
100,0 
100,0 
. 
100,0 
102,0 
lOltZ 
103,2 
10lt3 
1oz,o 
101,5 
105o1 
102,3 
),50 
z.~e 
3olZ 
~.u 
~.u 
3o69 
~.zz 
llo6 
. 
u,8 
19,1 
.... 
Uo6 
l!tl 
u.s 
u.o 
109,0 
n,5 
11,2 
100o0 
. 
112o0 
~5,3 
lOCoO 
109,6 
n,8 
n.~ 
100,0 
l0Co6 
1~.o 
lOCoO 
1Clo7 
101.~ 
10!.~ 
102,6 
Uo!O 
2ol2 
2rl! 
15,1 
u.~ 
lto6 
18o7 
110o1 
Hol 
llol 
n.~ 
u.~ 
22o7 
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z 1 SCM-ITTLo 1 L 1 
AL TERt GESCHLECHT t E ANNEES D' ANCIEk .. ETE DANS L' ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 _, 1 C lACEt SExEt QUALIFICATION 
LE ISTUNGSCRUPPE L <2 2-4 5-9 10-19 >•20 1 lUGES. Ill lACE NOYEN N 1 
E IENSEMBLEilll E 1 
AliEITER INSGESANT 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANUHL 1 "C'IRE 
MA ENNa--
1 Q 1 1o005 1.5~9 2.eoo Jo562 z.ns llo1U 39 1 1 Q MC MMES 
HQ 2 2o026 2.3n 3ol72 Jo6Z3 2.01~ u.2~~ 39 2 1 SQ 
NQ 1 2.501 1.~u 191 lolTl 180 
'· 196 
,. 1 1 NQ 
SIINSTIIOE ~ . . ~ 1 AUTRES 
ZUSAMEN 1 5 '·'~ s.~T 6o669 lo356 5,269 31.261 39 ' !ENSEMBLE 1 1 FRAUEN Q 1 6 16~ . . ·~ 200 36 6 1 Q FE~IIES HQ 1 1 1n liT 259 331 190 lo151 ~0 1 1 SQ 
NQ 1 1 135 ~69 301 ,~ 22~ 1.101 ~1 1 1 -Q 
SONSTJGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMEN llO ,., 68~ 590 101 ~51 lo052 ~1 llO !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill lo069 lo5T1 z.u1 lo598 2.u9 u.su ,. Ill 1 Q ENSOBLE 
HQ 112 2o210 2.510 lo43l 1.95~ 2.2~ 14.395 39 112 1 SQ 
NQ Ill 2.836 1oll0 lo200 loSOS 1.10~ 8.591 ,. lU 1 NQ 
SIINSTJGE Il~ ~~.;19 114 1 AUTRES ZUSAIIMEN 115 6olZI 6.031 To259 9o05T SoTZl J9 Ils ENSEMBLE 
1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 ENSEPILE HOIIIIES+FEIIMES 
1 1 
MENNER h6 90t5 aa,T 91,9 92tl 92,0 9ltl 116 HCIIIIES 
FRAUEN hT 9t5 llt3 8,1 ToT a,o 8,9 Ill FE MES 
INSGESAIIT Ill 1oo·.o 100,0 100,0 100t0 100,0 lOOtO Ill E-SEPBLE 
1 1 
IN 1 DER CESAIITSPALTE 1 1 1 COLONE •ENSEIIBLP 
1 1 
MENNER 119 11,1 lTol 21,3 26,1 16,9 lOOoO 119 HO, liES 
FRAUEN 120 l9tl 22,~ 19,3 u,o 15,0 100o0 120 FE liMES 
INSGESAMT 121 n,a 11,6 21,2 26t~ 16tl lOOtO 121 ENSEPILE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 liS <10 JANRE 1 1 1 OUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
IIAENNER Q 122 ~· 693 680 211 2.on 25 122 1 Q HOMES HQ lu 891 .. , 567 161 2.,za 26 121 1 SQ 
NQ 12~ an .~1 lU 1.~~0 Z5 IZ~ 1 NQ 
SONSTJCE 125 125 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 126 2.191 lo98l 1.195 U2 6.019 Z5 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q IZT . . IH lU 121 1 Q FE IlliES 
HQ Ize lU 161 16~ 26 IZI 1 SQ 
NQ 129 168 168 lU 221 2~ 129 1 NQ 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 131 1120 12~ 128 160 436 Z5 ,,. !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 132 ~TJ 701 692 217 z.o95 Z5 IJZ 1 Q ENSEMBLE 
HQ ,, 919 93) 635 liT 2.692 Z6 ,, 1 SQ 
NQ IH 921 ~Tl 196 168 lo668 Z5 13~ 1 NQ 
SIINSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 136 2.3U 2ol05 1·'23 ~12 6.~55 Z5 136 EliSE PlU 
1 1 
IN ' IIAENNER+FUUEN lUS, 1 1 1 ENS EPILE HQIIIIES+FEMES 
1 1 
MENNER ln 9~ •• 9hl 91,6 11t3 9!t2 IS7 HC,IIES 
FRAUEN ,,. IStZ 5,9 1,~ ll2t1 6,8 ,,. FEliNES 
INSGESAIIT 139 lOOtO lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 139 ENSEMBLE 
-
1 1 
IN ' DER GE SA liT SPALTE 1 ., t COLC~~E •ENSEMBLE• 
1 1 
MENNER l~o ,.,~ 32,9 u,z 6t8 lOOtO ·~0 MC IlliES 
FRAUEN 141 121,5 za,~ 29,~ 113t8 lOOtO ·~1 FEMMES 
IIISGE SAliT 142 ,,. 32t6 21,6 . Tt! lOOoO •~z EhSEIIILE 
1 1 
ARIEITER '30 BIS <H JANRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <U ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q ·~, 28~ 563 1o5U 2.350 TU ,.~91 11 ·~, 1 Q HO IlliES HQ ·~ 651 loOZJ lo903 lo919 ~7~ 5.914 11 IHI SQ NQ ·~' 771 416 HZ 551 1108 2.359 n ·~' 1 IIQ SONSTIGE 146 1~6 1 AUTRES ZUSAMIIEN I~T lo106 2.062 3.191 ~.821 1.330 u.az~ )7 141 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q ·~· . . . . ... •~o 141 1 Q FE IlliES HQ ·~9 180 179 llO~ 167 152 412 n ·~9 1 SQ NQ 150 1100 127 1116 192 411 39 ISO 1 NQ 
SIINSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 152 196 218 236 215 llO~ 1.041 ,. 152 IEIISEIIBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q ,, !OO 575 1o562 2.166 116 5.519 11 ,, 1 Q ENS EPILE 
HQ ·~ TJl 1o102 2.001 2.086 526 6.~56 )7 "~ 1 SQ NQ ,, 811 601 551 650 132 2.no n ,, 1 NQ SONSTICE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 151 1o902 z.zao 4o1ZT 5ol02 l.~H Hol65 n ln EIISEP.ILE 
-
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEIIILE HOMES+FEIIIIES 
1 1 
,AENNER ,,. 89,1 90.~ 94,3 94,6 92,1 n,o ,,. HCIIIIES 
FRAUEN 159 lOti 9,6 5,1 ,,~ llo! T,O 159 FE liMES 
INSGESAIIT 160 lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 100o0 160 ENS OlLE 
1 1 
IN 1 OER CESAIITSPALTE 1 1 • COLC~U •ENSEMBLP 
1 1 
MENIŒR 161 l2o3 1~,9 ze, 1 3~.9 9,6 100,0 161 HO IlliES 
FRAUEN 162 u.a 20o9 22,1 26.~ no,o 100,0 162 FEMMES 
INSGESAIIT 163 u,a u,3 n,a 34,3 9,6 lOOtO lU E-SEMILE 
1 1 
UIEINSCHLIESSLICH bER ARIEITER FUEl DIE DIE UNTERNEHMENS- CltY COMPRIS LES OUYRIE S DDIIT L'ANCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKE IT NICHT ANGEGEIEII IIURDE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECLUEI 
I*IYOI.LENDETE JANRE I*IAI!INEES REVOLUES 
477* 
FRANKREICH FRANC! 
ua. YI 1 ~ 
OIACIISCIIIITTI.ICHEit STUNDENVEitOIEIIST IIACH &ESCHI.ECHT, 
LEISlUNUGitUPPE UND GltOESS! IIESCHAEFTIGTEIIUHll 
DEit IETitlEIE 
GUll HORAIRE IIOTEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE IIICIIIRE DE SAUitlESI 
DES ETAILISSEIIENTS 
lNOUSTitlUIIEtGt NE-IETALU 
1 
1 E 
1 
GESCII.ECHT tLEl STUICSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
1. 
E 
OIACHSC liU TT 1 
1 
IIAEHit Q 
HQ 
IIQ 
SONST. 
lUS. 
1 
z 
J 
'1 
5 
liCHER 1 FUUEII A 
HQ 
IIQ 
SONST. 
zus. 
6 
T 1 
1 
1 
1 
• f 
9 
STUNOEII- 1 
llO 
1 
111 
112 
lU 
114 
lU 
llNSGESAIIT Q 
VERDIEIIST 1 HQ 
1 IIQ 
1 SOliSTe 
1 zus. 
1 1 ----------~1--:IIA=EIIII=E~It--::Q~ 116 
1 HO UT 
1 110118 
1 ~~~ ~~ 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEII Q IZl 
1 :: ~~~ 
1 SONST. IZ4 
1 zus. IZS 
IUIEFFUIENTI 1 
llNSGE SAliT Q IZ6 
1 HQ IZT 
1 IIQ IZI 
1 SONST. IZ9 
1 zus. IJO 
1 1 
~lii::O:::U:-::E':"S -::O::ES~ST:::UNOE=IIYE=RO:::-. -1 
ÏASISI lEISTUIICSGIIWPEII 1 
IIISGESAIIT • 100 1 
IIAENNER Q IJl 
FltAUEN 
INSGESAIIT 
HO IJZ 
NO 133 
SONSTICE lM 
ZUSAIIIIEN IlS 
1 Q ln 
HO IJT 
NO IJI 
SOIISTIGE IJ9 
ZUSAIIIIENI40 
1 Q 141 
HO I4Z 
NO 143 
SOIISTIGE 144 
ZUSAIIIIENI45 
~U:-::S-;::1 S:":'t -:IIA~E:::NNE=It -::U:::ND:-;:FRA:-::U:::E:::-11  
IIISGESAIIT • 100 1 
IIAENNEit 146 
fUUEN l4l 
INSCE SAliT I<U 
::U:-::S~IS~o -:G::E SA~II:::T~SP~A~I. T:::E-•~1:-::00~~ 
IIAEIINEit 
FltAUEN 
IIISGESAIIT 
478* 
1 Q 1'19 
HO ISO 
NO ISl 
SONSTIGEISZ 
ZUSAIIIIEIIISJ 
1 
0 15'1 
HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIEIII51 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SOIISTI GE 16Z 
ZUSAIIIIEIII6J 
IRAIICHEt !lETAUX 11011 FERREUX 
GIIOESSE IIESCIIAEFT IGTENUII.I DER IETitlEIE 
TA IL I.E IIIOIIIItE DE UUitiES 1 DES ETAII.ISSEI!EIITS 
1 L 
1 
1 
1 
1 G SEXEt QUALIFICATION 
---------r---------~----.---r.-------~------~---------~~~~~SG~E~S.~I~11~ Il 
10-49 
"~•" 
'loOT ,,., 
. 
'I,ZJ 
12ol0 
1Zo61 
ZtTl 
'lolJ 
'loOZ ,,., 
. 
4,06 
Z5o9 
IloT 
Z5,J 
. 
Uo6 
. 
IJlol 
zs,e 
Z9o6 
19r9 
Z9r0 
. 
ze,z 
lllrl 
96,'1 
9Zt1 
. 
too,o 
nu,, 
. 
ftltT 
lOOtO 
116tJ 
91r9 
90rT 
. 
lOOtO 
104tO 
66r6 
too,o 
101tl ,.,, 
l06rS 
. 
9lrZ 
169rZ 
. 
18'1r9 
IOtJ 
96r'l 
.... 
ru,a 
. 
95,4 
SD-99 
s.oz ,,., 
J,T9 
. 
'1,29 
1'1,55 
0.41 
n,u 
,,., 
'1r96 
J,ll 
J,TS 
. 
'loZ'I 
JZo'l 
ZOo'\ 
u.z 
. 
JO,J 
1zz,a 
1Uo4 
IUoO 
ZJoT 
n,T 
20o1 
1),6 
. 
Z9,9 
116ol 
.... 
u,z 
. 
too,o 
11llo9 
190o1 
119o5 
100o0 
UTol 
Uo9 
••• 6 
. 
too,o 
lOloJ 
91r1 
too,o 
101r9 
90o4 
lOJrl 
91,1 
1112rT 
ftlrO 
1109,9 
1l4o6 
101r1 
90oZ 
105r6 
. 
99r4 
10D-199 1 200-499 500-999 >-1000 1 1 
1 IENSEIIILEilll E 
. 
'1r26 
n,u 
z.u 
,,os 
'1,19 
'1,25 ,,,. 
. 
4olZ 
u,o 
ZloJ 
Z'lol 
. 
Z5r5 
1Zlo6 
16,4 
Zlo2 
u.o 
ZZr4 
Z5t1 
. . 
Zlo1 
112,6 
101,6 
u,o 
. 
100,0 
nu, a 
94,2 
100,0 
116,5 
lOJo'l 
81,6 
. 
100,0 
101,'1 
l'I,Z 
100,0 
. 
91,9 
1n,o 
91,5 
90,6 
91,1 
101,8 
9'1,6 
. 
96,6 
19r9 
l9rJ 
19,'1 
Z1r9 
. 
Ur9 
l9o4 
Ur'l 
19r9 
zo,z 
ZOo1 
ZZr9 
ll0o6 
99r0 
UrT 
lOOtO 
. 
10ZtT 
n.t 
too.o 
11Jr2 
99o0 
Uo5 
lOOtO 
10Zr4 
.,.,, 
lOOoO 
lOOo!l 
104o6 
10Zt5 
toz,a 
. 
98r4 
10Jol 
101r9 
100r6 
10Jr'l 
102t6 
10Z.'I 
s.zo 
'1r4Z 
.... 
4,59 
n,J 
"·' zo,5 
ZZ,J 
. 
.... 
lTr'l 
11,6 
11,'1 
19,T 
20,4 
ZJol 
tu,s 
96,!1 
80,4 
100,0 
. 
111,5 
93,9 
100,0 
115,9 
n,a 
79,8 
100,0 
1oz,z 
11,5 
100o0 
10StT 
10'1,5 
100,9 
105,4 
. 
109,!1 
10Sr1 
10'1,6 
106r0 
105,0 
1oo,e 
105rJ 
4,'19 ,,., 
Jo49 
,,, 
. 
u.u 
z,az 
z,n 
4o49 
Jr6l 
Jo..Z 
,, .. 
ZOr'l 
u,o 
ZJrO 
ZZr6 
. 
14t6 
14rZ 
Ur6 
zo.s 
Uol 
ZJtJ 
ZJtO 
114,J ,,,, 
Ut9 
100,0 
. 
1106,6 
96,4 
100t0 
us,s 
94,4 
u,o 
100,0 
101,1 
lSr4 
too,o 
9ltZ 
n,1 
9So6 
90,J 
. 
u:r,o 
.... 
16,9 
91,4 
.,,, 
96,J 
·~·1 
Cll- OECI.MES IIICI.US 
4r9Z 1 1 
4rZJ 1 Z 
,,., 1 J 
•. 1 '1 
4oJ5 1 5 
1 
'lrO'I 1 6 
,,,. 1 T 
Jo14 1 1 
1 9 
,,n uo 
1 
4r91 Ill 
4oll 112 
Jo55 lU 
• 11'1 
'lrZ6 115 
1 
1 
ZloJ 116 
ZOo4 111 
21r6 lU 
• 119 
21r8 IZO 
1 
25tT 121 
11,1 IZZ 
19ol IZJ 
124 
Zlrl IZS 
1 
ZloS 126 
ZOol IZT 
zz.1 121 
• IZ9 
2'1r6 IJO 
1 
1 
Q HOIIIIES 
SO 
110 
AUTRES 
IN S. 
Q FEIIIIES 
so 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 EIISEPILEI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOMPES 
SO 
110 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
HORAIRE 
!lOVEll 
C MONT AIIT 1 
AUTRES 
ENS. 1 COEFFICIEHT 
1 
0 FEMPES 
so 
110 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUILEI 
SO 1 
110 1 
AUTII!S 1 
ENS. 1 
1 
1 j'liDICE$ OU Ulll HORAIRE 
1 IIASEI ENSEMBLE DES 
, 1 1 OUALIFJCATIOIIS•lOO 
UJoZ IJl 1 Q HOIIMES 
n,, IJZ 1 SQ 
14,0 IJJ 1 NO 
• IJ'I 1 AUTRES 
100,0 IJS IEIISEI!IILE 
1 1 
119,9 IJ6 1 o 
106,4 IJT 1 so 
9loJ IJI 1 110 
IJ9 1 AUTRES 
lOOrO kO IENSEI!IILE 
1 1 
us.. 141 1 Q 
tlrl I4Z 1 SQ 
IJ,4 141 1 110 
• 144 1 AUTRES 
100,0 145 IEIISEI!IILE 
FE MllES 
EliSE lilLE 
1 ~~14:-::S~EI~EIIS=EII~IL:-::E~HO=IIM:::E~S+~ 
1 1 FEPIIES • 100 
1 1 
102 tO 146 1 HOIIIIES 
l9t0 I4T 1 FEIUIES 
lOOrO ki 1 EIISEI!IILE 
1 l:=u=seo~t~OL~C::=:IIII:::E~•E~IIS::E:::II=:IL-:P:-::1=00 
1 1 
100,0 149 1 Q 
100,0 ISO 1 SQ 
lOOtO 151 1 110 
• ISZ 1 AUTRES 
100 oO ISJ 1 EIISEI!IILE 
1 1 
uo,o ls4 1 o 
100,0 155 1 SQ 
too,o 156 1 110 
151 1 AUTRES 
100,0 151 IENSEI!IILE 
1 1 
100o0 159 1 Q 
rco,o 160 1 so 
100,0 161 1 IIQ 
• lU 1 AUTRES 
100,0 I6J IEIISEI!III.E 
HOMMES 
FE IlliES 
EIISEMIU 
FUNKRUCH 
OURCHSCHIIJTTUCHER STUNDEHYERDIENST NACH GESCIII.ECHT t 
I.USTUIGSGRUPPE UND ALTER 
TAioYII 1 3~0 
FRANCE 
UIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt CUALIFJCATION 
ET A&E 
INOUSTiliEZIIEI G 1 IIE-IETALI.E lUNCHE• NETAUI NON FERREUX 
1 
1 
1 
1 
ALTER UAHL DEll LUENSJAHilE 1• 
AU INONBilE D'ANNEES!• 
1 1. 
1 
1 
1 
1 G GESCHLECHT tLEI STUNGSGilUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
-------T-------r-------r------~------~~~~~SG~E~$.~1~111 N 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCHNITTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
ST\fiOEN- 1 
IIAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SAliT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 1 
1 2 1 , 
1 ~ 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 1 
1 9 
110 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
115 
1 
-----:I--:II:A:~ENNE='=R-:Q~~16 
1 HQ 117 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
YAilJUION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ IZJ 
1 SONST, 12~ 
1 zus. 125 
KOEFFU IENTI 1 
IJNSGESAIIT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SOIIST. 129 
1 zus. IJO 
1 1 
ÏNDIZES DES ST\fiDEHYEilD, 1 
ÏUISI LEJST\fiGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
Ho lu 
NQ lU 
SONSTJGE IJ~ 
ZUSAIIHEN 135 
1 
Q 136 
HO ln 
NQ lU 
SONSTIGE 139 
ZUS«IUIEN 140 
1 
Q 141 
HO 1~2 
NQ lU 
SONSTJGE 1~ 
ZUSAIIIIEN 1~5 
ÏASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESANT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
IASISI GESAIITSPALTE • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIUIEN 153 
1 
Q '"' H  155
IIQ 156 
SOHSTIGE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIUIEN 163 
•VOLI.ENDETE .IAHRE 
<21 
),16 
,,57 
2,99 
. 
,,,1 
. 
t2,94 
2,n 
2,11 
3,85 
J,47 
2,94 
. 
3,24 
17,2 
17,5 
25,6 
. 
24,1 
. 
IU,B 
litT 
19,9 
U,J 
llt4 
24,7 
. 
24,2 
116,5 
lOT tl 
90tl 
. 
100t0 
1102t4 
95t6 
100t0 
111,9 
107,4 
90tl 
. 1oo,o 
102t4 
llt6 
100t0 
71,4 
14,4 
11,9 
. 
76t2 
112t0 
17t2 
85tl 
Tlt4 
Utl 
12,1 
. 
75,9 
11 IEINSCHL, UNIUNTIIORTETE FAELLE 
21-29 
4t72 
4,23 
lt75 
4tZI 
n,ze 
),55 
ltll 
,,, 
19,1 
19tl 
21,2 
21t6 
IZOt5 
15,2 
16t2 
17,1 
19,6 
20,0 
21.4 
22t2 
110,2 
91tl 
17,6 
100t0 
... ,4 
106,7 
95t5 
100,0 
111t2 
99,) 
n.t 
lOOtO 
101.5 
71,9 
100.0 
95,9 
100,0 
102,7 
91,5 
111t2 
99,1 
101t2 
91,9 
95,6 
100t2 
10J,4 
99,0 
5t05 
4,J2 ,,., 
4,53 
14,52 
,,57 
,,u 
),47 
5,04 
4.27 
),72 
~.45 
20,6 
20.1 
19t5 
22,1 
124,9 
u," 
u,o 
20,1 
20,1 
20,5 
20,4 
u,5 
11lt5 
95,5 
14,6 
100t0 
UJ0,2 
102,7 
91,6 
100,0 
1U,2 
9Stl 
U,6 
100t0 
101t7 
TitO 
100.0 
102o6 io2,1 
104,9 
104t1 
nu,o 
99t5 
101,2 
103,1 
102,1 
102.1 
104,1 
104,5 
>•55 
"·" •h24
,,76 
19t1 
21t1 
20,~ 
ZZtT 
. 
u.o 
19t7 
lltl 
19,2 
21t2 
20,9 
n.~ 
.12.1 
96,4 
15,5 
100t0 
. 
10J,9 
96,0 
100,0 
115,0 
97,3 
14,9 
100t0 
1oz.2 
10,5 
100,0 
100,7 
100.2 
102,9 
101,1 
. 
100,3 
105,7 
102.1 
100,1 
100,1 
102,7 
100,9 
•ANNEES REVOLUES 
4,90 
4t07 ,,, 
4,19 
,,91 
JtH 
3•40 
"'" •06
,,45 
4,09 
26,5 
u.o 
17.5 
25.6 
. 
zz,, 
20.9 
Ut9 
26,6 
19,4 
u.o 
26,, 
117,1 
n,, 
14,1 
100t0 
. 
115,1 
92,5 
100,0 
119,6 
99t2 
14,, 
100,0 
102,4 
u,o 
100,0 
. 
109t1 
99,9 
100,1 
99,7 
n.1 
97,1 
96,0 
lU NON DECLARES IIICLIIS 
1 1 
IEUEMBI.EUII E 
4,921 1 
4,ZJI 2 ,,.,, , 
1" 
"•"' 5 1 
4,041 6 
,,,., 7 
3.141 1 
- 1 9 
,,n110 
1 
4.91111 
4t11112 
,,,,u 
• 114 
~.26115 
1 
1 
21t3 116 
20o4117 
21t6111 
• 119 
n.112o 
1 
25,7121 
17.1122 
u.etn 
- 124 
21.1125 
1 
21t5126 
20,7127 
22.1121 
• 129 
24o6IJO 
1 
1 
Q HOII'ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS• 
Q FElinS 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
Q ENSEULEI 
SQ 1 
GAIN 
HORAIRE 
li OYEN 
IIQ 1 1 IIOIITANTI 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HOIIIIES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FElinS 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIOII 
Q EIISE~IUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
1 !INDICES DU &AIN HOUllE 
1 ·~~~~~~---1 IBASEI ENSUBU DES 
1 1 QUALIFICATID~100 
1 1 
1U,2131 1 Q 
97,J 132 1 SQ 
M,OIU 1 IIQ 
IJ4 1 AUTRES 
100,0135 IE~SEIIBLE 
1 1 
119o9IJ6 1 Q 
106,4137 1 SQ 
,,, ,,. 1 !IQ 
- 139 1 AUTRES 
100,0140 IENSEMII.E 
1 1 
115.1141 1 Q 
91t1142 1 SQ 
1Jo4I<U 1 IIQ 
IH 1 AUTRES 
100 ,o 145 1 EliSE lilLE 
HOMES 
fE IlliES 
ENSEIIIU 
1 ·~~~~~~~~ 1 1.m. mm .. ! ~g:"ES• 
1 1 
102 ,o 146 1 HOIIIIE S 
79,0147 1 FE IlliES 
100,0141 1 ENSEIIIU 
1 ~~BA~S~EI~C=:OL~C=:IIII:::'E::":• E:::NS:::E::III::"L":':E":::l-:::00 
1 1 
100t0 149 1 Q 
100t0 150 1 SQ 
100t0 151 1 IIQ 
• 152 1 AUTRES 
100t0 lU IEIISEIIILE 
1 1 
100oOI54 1 Cl 
100t0 155 1 SQ 
100,0156 1 IIG 
- 157 1 AUTRES 
100,0151 IEIISEIIBLE 
1 1 
100,0159 1 Cl 
100t0 160 1 SQ 
100,0161 1 IIQ 
• 162 1 AUTRES 
100,0 lU IENSEIIILE 
HO IlliES 
FE MES 
ENSEIIILE 
4.79* 
1 
FRANitllEJCH FRANCE 
TAB. VIII/ ~<Ml 
DIIICHSCHHITUICHER ST 
LEIS.TUIIG SG RUPPE t F 
UNOENYERDIEIIST NACH GESCHLECHT t 
APILIEIISUIIO UND ltiNDERZUL 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt OU•LIFICATIDN 
ET SITUATICII DE FANILU 
INDUSTRIEZIIEIGt NE-IŒ 
GESCII.ECHT rlEI STUNGSGRUPPE 
- 1 IIAENNER 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
DIIICHSCIII ITT 1 zus. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNDEN- 1 
IINSGESANT 0 
VERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 IIAENNER 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
VAR lA Tl ON 5-I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST• 
1 zus. 
ICOEFF Il lENT 1 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
NDIZES DES STUNOENVERO. 
ASISI LEISTUNGSGRUPPEN 
INSGESAMT • lOO 
IIAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONS TIGE 
ZUSI.MIŒN 
INSGESAMT 0 
HO 
NQ 
SON STIG! 
lUSAMMEN 
i SISI IIAENNER UND FRAUEN 
INSGESAMT • lOO 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
BA ISI GESAMTSPAL TE • 100 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONSTIG! 
lUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HCI 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMIIEN 
NSGESAMT 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
lUSANNEN 
TALLE 
z 1 
1 
E ILEDIGE 
e 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
1 
8 
9 
llO 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
I2J 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
IJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
ISJ 
IJ~ 
135 
1 
136 
137 
ln 
139 
t~o 
1 
141 
l~z 
·~3 ·~ 145 1 
1 
1 
1 
146 
147 
lU 
1 
1 
1 
149 
150 
151 
I5Z 
153 
1 
·~ ,, 
156 
151 
'" 1 
159 
160 
161 
I6Z 
163 
1 
1 
1 
-
CELla. 
~.u 
~.08 
3,4) 
. 
3,9~ 
n,52 
J,U 
2,aa 
,,~ 
~,H 
~.os 
3,35 
. 
3,86 
20t5 
22,5 
2~,8 
. 
25,0 
122,5 
17r3 
19,5 
20t6 
20,9 
22t9 
25t0 
. 
25,1 
113,6 
103tl' 
17tl 
. 
100rO 
1115,1 
106t0 
94,1 
100t0 
u~,9 
1~,, 
86t9 
. 
100r0 
10Zr0 
78t8 
lOOrO 
90t8 
96,5 
93r9 
9Ct5 
l81r2 
9Ct0 
91,6 
90r3 
90,~ 
96,3 
9~.4 
. 
90,5 
.. 
lliEINSCHL• UNIEAIIT -woïiTETE FAELLf 
48(. 
BRANCHU IŒTAUJ NON FERREUJ 
1 1 1 L 
IVERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERNI 1 IN$-
1 ISONST. IGUANT 
1 MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
1 1 - 1 - G SEllEr GU•LIFICATIDII 1 • 1 
1 IINSGU.IAUTitES IEhSEN- N 
1 0 2 3 >·~ 1 1 1 BLE 
1 1 us. 1 1 Ill E 
~.91 5t06 5o03 5tl2 ~.n ~,99 ,,~,921 1 0 HO IlliES 
~.22 
3,6~ 
~.,~ 
K,n 
J,TO 
3,25 
3,52 
~,89 
~,15 
s,~ 
~.22 
Hr2 
19,6 
u,a 
H,5 
IU,T 
16,9 
Zl,~ 
Zl,O 
2~,1 
19,8 
20,0 
25,2 
1Url 
97,3 
U,9 
100r0 
1122,5 
105t1 
92,3 
100,0 
115,6 
98rZ 
Utl 
100r0 
102,7 
.,,, 
100t0 
99,7 
99,8 
99,7 
"·* 
1106,7 
103rZ 
103t3 
104,5 
99,6 
.,,, 
94,5 
99,1 
~.n 
3,n 
~.52 
. 
3r61 
Jt)O 
,,~6 
5r03 
~,24 
3,72 
~,43 
l9t8 
19,9 
20,1 
22,5 
17tl 
n,T 
11.4 
20,3 
20.~ 
20,6 
u.~ 
111,9 
95,3 
84,5 
100,0 
104,3 
95,4 
100,0 
1UrT 
95,8 
84,0 
100,0 
102,2 
78,2 
100t0 
102,8 
101,9 
104,7 
104,0 
JODrl 
105,0 
102,7 
102,6 
101,4 
104,6 
103,9 
~.35 
JriZ 
~.55 
. 
u,u 
u.u 
3tH 
5r03 
~.so 
3rl6 
~.51 
20,1 
19,9 
2o,a 
22t5 
113,5 
116,8 
UrT 
20,1 
20,, 
21t 1 
2),0 
uo,s 
95,~ 
13,9 
100,0 
1101,9 
191,1 
100,0 
111,6 
95,5 
83,4 
100,0 
101,0 
74,2 
100,0 
102,2 
102,7 
104,6 
104,7 
195,1 
1103, z 
99,2 
102,5 
102,9 
105,8 
105,8 
4tll 
3tl8 
~.52 
.,,,. 
5rl2 
~.)0 
3tl2 
4t50 
2lt0 
20t6 
17t4 
23t3 
122t8 
21t0 
20rl 
Ut5 
2),6 
113t1 
95,3 
13,5 
100rG 
llOOtO 
113,7 
95,5 
IZrl 
100t0 
100t6 
174t8 
100r0 
104t0 
10lt9 
103t4 
l04t0 
199,8 
104r3 
102r8 
104tl 
~.21 
3,89 
~.~o 
~.n 
~.2o 
,, .. 
~., 
n.T 
llr6 
u,a 
20t5 
n.T 
Ut6 
Ur9 
20t5 
112t0 
95t6 
... ~ 
100r0 
l12t2 
95tl 
Ut2 
100r0 
100tl 
. 
100r0 
100t2 
99,4 
l06t5 
101t2 
100r5 
l00t6 
109tl 
~.27 
3rl6 
~.~5 
4r09 ,,., 
3t23 
,,~6 
~ ... 
4r22 
3r66 
~.38 
21,1 
19t8 
19,5 
zs,o 
20t2 
16tT 
Url 
19t9 
21t2 
20t1 
20,~ 
Url 
112,1 
~5,8 
84,5 
uc,o 
ue,4 
1G5t1 
93,3 
1DCr0 
113,1 
96,4 
.,,1 
100,0 
101,7 
19,0 
lDOrO 
101,4 
1~0,8 
l02r9 
lOZtl 
101,4 
10lr4 
102,6 
102rl 
101,5 
100,9 
lOJ,1 
1CI5t6 lOJtl 102,7 
htNOfj DeCLARES INCL~$ 
4rU 
3,65 
4r2f 
. 
3t70 
3tll 
''" 5t06 
4rGZ 
),!) 
J,U 
19,1 
Url 
22r5 
zs,o 
. 
1!1,5 
n.8 
22t6 
20t6 
22r3 
20r9 
26t9 
117,4 
98,4 
85,6 
100,0 
. 
109t2 
9lrl 
lOOrO 
l31t1 
104,0 
86,3 
100r0 
l1Dr4 
87,1 
100,0 
101 tl 
99rl 
99,9 
u,o 
103,2 
lOO,~ 
l00t5 
lOJrZ 
96t1 ,,, 
90,6 
4r231 2 SQ 
lr65l 3 110 CAIN 
. 1 4 AUTRES 
~.,, 5 us. 
1 
4,041 6 0 FEII~U HORAIRE 
3r581 1 so 
3r14l 8 NO 
1 9 AUTRES 
JrJT llO us. IIOYEN 
1 
4r911l1 0 EUE~IUI 
4r18ll2 SO 1 
lr55113 110 1 IIIONTAIITI 
114 AUTRES 1 
4r26IU E~S. 1 
1 1 
1 
21rJ 116 Q HCI"ES 1 
20r41ll so 1 
21r6l18 110 1 
. 119 AUTRES 1 
23,8120 eu. 1 CCEFF IC lENT 
1 1 
25rll2l Q FElinS 1 
1Tr112Z SQ 1 OE 
19t8l2l 110 1 
124 AUTRES 1 
2lrll25 ENS. 1 
1 1 YARUTIDN 
21r5l26 0 EIISUILEI 
20tll27 SQ 1 
22r1IZI 110 1 
129 AUTRES 1 
2~t6ll0 ENS. 1 
1 1 
1 
1 !INDICES DU CAIII HORAIRE 
1 l_ 
1 IUSEI EIISENILE DES 
1 1 OU~ LI fiCATIOIIS-100 
1 1 
1Ur2IJ1 1 0 NOIIIIES 
n,313Z 1 SQ 
14rOI33 1 llO 
. 134 1 AUTRES 
lOO,DI35 IENSEPBLE 
1 1 
l19t9136 1 0 FE~NES 
106,4137 1 so 
93 ,, 138 1 110 
139 1 AUTRES 
UOrOI40 !ENSEMBLE 
1 1 
1Ur1 141 1 Q ENSE,BLE 
Ur1142 1 SO 
13r4l43 1 ~Q 
144 1 AUTRES 
100,0145 IEHSUILE 
1 1 
1 IBASEI EIISUILE NOIIIIES+ 
1 1 FE~IIES • lOO 
1 1 
lOZrOI46 1 HO"ES 
79rOIH 1 FE IlliES 
1C.Or0 loU 1 EhSEIIILE 
1 1 
1 !USE ICCILC~IIE•EIISENILE•lOO 
1 1 
10C,OI49 1 Q HO IlliES 
lOOrOI5D 1 SQ 
100t0 151 1 ~Q 
. 152 1 AUTRES 
lOOrO IH IENSEIIBLE 
1 1 
lDOrOI54 1 0 FE lillE$ 
100rOI55 1 SQ 
l0CirOI56 1 110 
157 1 AUTRES 
lOO rD 158 IENSEN8LE 
1DOt0159 1 0 !IIS!IIBLI 
100,0160 1 so 
lDOtDI61 1 ~0 
. 162 1 AUTRES 
lOOrOIU IENSE~BU 
FRANUElCH FRANCE 
ue. IX 1 ~~ 
DIJIUSCHHITTUCHER STUidiEIIVERDIENST NACH GESCHLECitT, GAIN HORAIRE ~CYEN PU SEXE, QUALIFICATIDNt 
LEISTUNGSGRUPPE t ANIIUEIIHEIT UND EltTLOHNU~GSSYSTEN PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTE~E Of PEIIUIIERATIOII 
INDUSTRIUVEIGr NE-IIETALLE BRANCHE 1 liE TAUX II~N FERREUX 
1 1 1 
1 1 IANIIESENDEIVOLLZUT-IANVESENDE AIIIEITERt VOLLZEITBESCNAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 E IINSCESAIITI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 c SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST .tGEIIISCHT • 1 
ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOitl 1 LDHN ISYST .u.A.t JUCESUT Il 
cu 1 lA TEIIPS 
lREIIUNERESlREIIUN. A l • IIIXTE' l 
Hl 
1 PRESENTS! PLEIN EUOBLE 
1 1 lAU TEMPS fLA TACHE lET AUTRESI cu 
1 IIAENNER Q 1 •• 9Z ••• 8 •• 9Z lt,81 lt,70 lt,96 4,88 1 Q HON~ ES 
1 HQ 2 •·n lt,lT 4,23 4tH 4,06 4tU 4,17 2 SQ 
1 NQ 3 3,65 3,66 3,66 3,60 3,46 3t94 3,66 3 NQ CAIN 
1 SONST. 4 . . 4 AUTRES 
DURCHSCIIUTT 1 zus. 5 it,35 'hll 4,35 
1 
it,35 4,00 4,39 4,31 5 EU. 
UCHER 1 FRAUEN A 6 it,Oit it,H it,Ol 14,16 4t21t 6 Q FEIIPES HORAIRE 
1 HQ 1 3,58 3,58 ),61 3,62 IJt21 3t68 3,59 1 SQ 
1 NQ • 3,11t 3,17 3,17 J,Oit 3,31 3tU 3,19 • NQ 1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. llO J,n 3,39 J,itO 3,33 ,,JO Jt5l !tltl 110 ENS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESANT Q 111 it,91 it,81 it,91 it,86 lt,lO itt95 4tl1 111 Q ENSOBLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 it,U ittlZ it,19 it,19 itt01 itt09 4,12 112 SQ 1 
1 NQ lU J,55 3,56 3,51 3,50 J,it5 3tl1 !t51 lU NQ 1 I~ONTANTI 
1 SDNST. lllt . . . . 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 it,Z6 4,22 4,21 4,21 3t91t 4tJl 4,23 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 2l,J 19,1 21,J u,o 14,0 23t5 19tl 116 Q HO IlliES 1 
1 HQ Ill 20,it 18,9 20,4 11t1 16t5 22tit 11,9 Ill SQ 1 
1 NQ 118 21,6 Zlt3 21.3 20,6 15tZ 22t7 u,o tu NQ 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ZJ,a ZZt6 23tl Zlt5 18,9 Z5t1 22t5 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VARIA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEII Q IZl 25,7 u,, 25,2 n8,o . 23,3 121 Q FE,ES 1 
1 HQ 122 17,1 lltt5 16,9 u,7 110t5 litt9 llt,5 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 19,8 u,a 18,9 16,1 Zlt7 Ut5 u,o tn NQ 1 
1 SONST. l21t IZit AUTRES 1 
1 zus. 125 21,1 u,8 20,5 19t 1 lltl 19t0 19,) 125 1 ENS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 21,5 19,8 21,5 lltl littO 23t7 19,8 126 1 Q EIISEtBUI 
1 HQ 127 20,7 19,1 20,6 17tlt 11tl 22,2 19,1 127 1 SQ 1 
1 NQ 121 22,1 Zlt7 Zlt7 21,0 16t2 22,6 21t2 121 1 NQ 1 
1 SONST. 129 . . 129 1 AUTRES 1 
1 zus. 130 2it,6 U,it 24,it 2Z,it 19tit 'Z5tit n.z 130 1 ENS. 1 
1 1 1 1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD. 
1 1 1 
1 1 IINOICES OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IA$1$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE r ENS EMBU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIF ICAT IDNS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q IJl lUtZ lU,It 113,1 11Ztll 117,6 1Ut0 lUtit Ill 1 Q HOM~ ES 
HQ 132 97,3 96,9 97,2 97,5 101t6 94,1 ~ .. 132 1 SQ 
NQ ,, 84tO 85,0 8it,1 u,a 86,6 .... u.o ,, 1 IIQ 
SOHSTIGE IJit . . l31t 1 AUTRES 
ZUSAIIMEH 135 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100t0 Us IENSEMU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 119t9 125,3 119,7 U2ittl . 1Zittit 136 1 Q FEII~ES 
HQ ln 106,4 105,7 106,1 ue,6 197,3 103,2 l05tl 137 1 SQ 
NQ ,,. ,,, 93,5 93,3 91,1 102t1 94,7 9),6 138 1 NQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUUNIIENiitO lOOtO IOOtO 100,0 100t0 100,0 100,0 100t0 140 IENSEMLE 
1 
lU,f 
1 1 
INSGESAIIT Q litl 115,1 lU,it 114,9 119t2 lUtO lUtZ 141 1 Q EIISE~BLE 
HQ litZ 98t1 97,6 98,0 98,3 101.6 94,9 n,5 litZ 1 SQ 
NQ 
"'' 
8),4 84,3 U,5 82,1) 81,5 88,6 eit,lt 
'"' 1 
NQ 
SONiTIGE lltlt . . . litit AUTRES 
ZUSA~MEH lit5 100tO 100,0 100,0 too,o 100,0 100t0 100t0 lU IENSEI'IILE 
_, 1 1 
USI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 1 BAS Et EliSEIIBI.E HOI!~E$+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 1 
IIAEHNER lit6 102,0 102,0 101,9 102t0 lOl,it 101,9 101,9 146 1 HO~IIES 
FRAUEN litT 79,0 ao,z 79,5 Tltl .,,, 12t9 eo,, IH 1 FE~~ES 
INSGI!SAI!T lU lOOtO 100,0 100,0 100,0 IOOtO 100,0 100t0 litl 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
ÏASISI GESANfSPU TE • 100 1 1 IUSEICOLU~E•!IISE~BLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q lit9 lOOtO 99,2 100,0 99,7 ~6.2 101t6 100,0 lit9 1 Q HO IlliES 
HQ 150 lOOtO 91,5 100,0 101,7 97,3 99,0 uo,o 150 1 SQ 
NQ 151 100,0 100,2 100,3 98tit 94,6 107,1 lOOtO 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 . . 
uô.o 152 1 AUTRES ZUSAIIIIEN 153 lOOtO 99,0 100,1 10lt0 92,1 101t9 lU IEIISEMU 
1 1 1 
FEÀIIES FRAUEN Q 
'"' 
lOOtO 105,1 100,8 na,o . lOOtO 154 1 Q 
HQ 155 100t0 99,9 100,6 100,9 ,.,,6 102,8 lCOtO 155 1 SQ 
NQ 156 IOOtO 100.7 100,8 95,1 105,6 105,9 100t0 156 1 IIQ 
SONSTIGE 15.7 157 1 AUTRES 
ZUSANMEN 151 100,0 100,5 100,9 9Tt7 .... 10itt6' 100,0 151 IEIISUIU 
1 1 1 
JNSCESAMT 0 159 lOOtO ,,,,. 100,0 99t7 96,4 101,6 lOO'tO 159 1 • EliSE~ aU HQ 160 100,0 98,6 lOO, 1 101t7 91,1 99,1 100,0 160 1 SQ 
IIQ 161 100t0 100,2 100,5 97,9 96,5 106,1 100t0 161 1 NQ 
SONSTICE I6Z . . 
100,9 
..; . 162 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 lOOtO 99,1 100,2 9Jo2 101tl 100t0 lU IENSUILE 
1 UDNSCHL• uiiUN7110RTETE FUUE IJ JNOII ÎÎRUIIES lili: LUS 
481. 
RANIUtEICH 
IIICHSCHIIJTlLICIIU SlUNDENY~RDIINSl NACH.IIESCHLECIIlt 
L ISfUNGSCIUPPEt ALlER Ufl) UNlERNEIIIIENSliJCiEHDERIGIEIT 
NDIJSlRJUIIEICil NE-IIETALLE 
ua. x 1 3440 PRAIICE 
CiAJN HOIAUE IICIYEN PAR SEXEt OIJALJPICATIOIIt UE 
ET A~CJEt.NElE DAIIS L'ENlREPlJSE 
lUNCHE 1 !lETAUX liU FERREUX 
A~lERt CESCHLECHlt 
UISTIJNCiSCRUPPE 
z 
E 
DAUER DER UIITERNEIIIIENUUCEHDERICiiiUT Ill JAHREN• 
AHIIEES O'AIICIENNETE o-.s L'ENTREPRISE• 
L 
1 
"Et SEXE, 
OUALIPICATJOII 1 1'-------~-------T------~-------r-------r~-----1 ' 1 
L 1 1 ji 1 1 ,INSCil$.1111 Il 1 
E 1 <Z 1 2-4 5-9 1 IG-19 1 >-20 EIISEIIILEUII E 1 
1 
1 
1 
1 
~ ! 
, 
DIIICH lllln 1 
1 
MAENNER 0 
HO 
HO 
SOHST. 
zus. 
4 
5 
LIC liER 1 FRAUEN 0 6 
1 HO T 
1 SONS;~ 1: 
1 zus. 110 
STIJNPEN- 1 1 
INSCiESAIIT Q Ill 
YBIDI HST 1 110 112 
1 HO lU 
1 SONST. IH 
1 ZUS. IlS 
--+--"T!I-::MA:-:;E;-:::NN:::E:;:R~0:-116 
110 ln 1 
1 NQ lU 
1 sa~~~: m 
'fARIA 10115-l 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 110 IZZ 
1 NO IZJ 
1 SONST. IZ4 
1 ZUS. 125 
IUIEFP UENl 1 1 
IINSGESANT 0 126 
1 110 IZT 
1 . HO 121 
1 SONST. IZ9 
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~IN::::D:;:IZ~Ei-::D::ES~ST;t.UN:::D:;E:NYE:;RO:::-. -~ 
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USIStl,~~EHDER llôKUTSDAUERI 
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110 IJZ 
NQ. ln 
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1 . 
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110 'IJT 
NO lU 
SONSTIGE IJ9 
ZUSAMENI40 
IHOIZES STU14DENYERO.FRAUEN 
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CZEILE 6 t ZE lU 11 0 
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CZ. 1 z. JI HO 
CZ. 9 Z • 41 SOHST. 
IZ.lO z. SI zus. 
1 
1 
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I4Z 
1!:· 
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1 SONST. 149 
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SMD ~ 1 zus. 1 ss ~I~SCiESAIIT 0 156 
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1- lUS. l60 
. . 1 ' 
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llt9 
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. 
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. 
14tl 
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4tZ9 
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. 
,,66 
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4t4l 
ZltS 
19t6 
l9t8 
ZltJ 
. 
12t6 
Z0,9 
1Tt9 
21t6 
19tl 
Z0t6 
Zlt9 
lOJol 
lOloJ 
10J,6 
. 
102t0 
lOT,J 
10St2 
. 
.,,, 
19t1 
n,e 
5,00 
4t34 
Jt6T 
4tSJ 
14t9Z 
JtT9 
JoU 
Jt66 
5t00 
4tZ9 
Jt60 
4t46 
22t0 
2Zt6 
l9tZ 
Z4tS 
·126tT 
Ut6 
14tl 
ZltZ 
22t1 
2Zt4 
11t9 
ZStO 
lOloS 
102,6 
100,6 
104tl 
fl21t9 
lOStT 
lOS,J 
lOI tT 
.... s 
ITtJ 
90t1 
lltO 
::m ~ 1 %o IIOIIIIES 1 
Jo65l J 1 NO ,. CA Ill 
• 1 4 1 AUTAES 
4t351 s 1 us. 
1 
4t041 6 
JoSII T 
Jo141 1 
- 1 9 
JoJTilO 
1 
4o9llll 
4.11112 
,,,lu 
• 114 
4oZ6lU 
1 
Z1 tJ 116 
Z0,411T 
21,6111 
• 119' 
u,a120 
1 
25oTl21 
u.uzz 
l9o1IU 
- l"' 2ltl 25 
1 
ZltSI26 
ZO,TIZT 
2Ztll21 
• 129 
Z4o6IJO 
1 
1 
1 
0 fUIIES 
SO 
1 HCUIRE 
1. 
110 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
0 EIISEUUI 
50 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 IIOIIIIU 
·so 
NO 
1 
1 
1 
MCYEII 
IIIOIITANTt 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICOEFfiCIEIIT 
0 FEIIIIU 
SO 
NO 
1 
1 DE 
1 AUTRES 
EliS. 
lvaauTtON 
0 USUILII 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU CAIII IICIAJRI 
I
l IIASEt .ENSENIU OU .... 
1 AIIC IENIIETES • lOO 
lOOoOIJl 
1
1 0 IIOIIIIES 
lOOoOIJZ SO 
100,0 IJJ 1 110 
• lM 1 AUliES 
100t0 IJS IEIISEIIIU 
. 1 1 
100oOIJ6 1 0 FEliNES 
lOOoOIJT 1 SO 
lOOtOIJI 1 110 
- IJ9 1 AUTRES 
lOOtO 140 IEIISEIIILI 
1 1.~~~~~~~~ ..
1 IINDICES ~Alli NOR. PEIIIIES 
1 • 
1 IASEtUIII MDli• HOIIIIES•lOO 1 . 
1Ztll41 0 ILISIIE 6 t LICNE 11 
14oTI42 50 IL• T 1 L. 21 
Uoli4J NO IL. 1 1 L. JI 
- 144 AUTRES CL. 9 1 L. 41 
T1 ,s 145 EliS. IL•lO 1 L. 5t 
----------------------------~ OUVRIERS ~1 A <JO A~ls', 
,,,. 
zo,, 
19,4 
litZ 
21,, 
f1J,9 
20,4 
19,4 
11,2 
zt,J 
JoJO 
4tTl 
4tZ6 ,,., 
ZltT 
. 
IZ2t4 
IHoJ 
ZltS 
20t0 
20tl 
25,6 
22o5 
4tH 
n,J 
19tl 
15t2 
19,6 
. 
llOtO 
110t6 
Uo4 
u.z 
19,S 
16,9 
20,9 
u,sz 
4,94 
4t21 
Uo69 
litT 
flTt1 
u,t 
11t8 
IZOtT 
20tJ 
-. 
4oTZ 146 0 IIOIIIIES 
4oUI41 50 
Jtf5141 llO 
..; 149 AUTAES 
4oZIISO EliS. 
1 
Uo21151 
,,,IS2 
JoUISJ 
- 154 
JoJJI55 
0 EIISEULII 
SO 1 
Ulll 
lUIRA IlE 
ROYEII 
1 
4t69156 
4t19l57 
Jo6TI51 
- 159 
110 1 IIIOIIT AIITI 
4t22l60 
1 
19tll6l 
l9tll62 
21tZ I6J 
- 164 
Zlt6165 
1 
120,5166 
u.z 6T 
l6oZI61 
- 169 
llolllO 
1 
19,6111 
ZOtOIT2 
Zlo4ITJ 
- IT4 
2ZoZIT5 
1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
~0 IIOII'IS 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS. CDEFPICtlllf 
0 fElinS 
SQ 
110 
AUlUS 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAli.ATION 
0 ENSEULEI 
SO 1 
llO 1 
AUTRES t 
EliS. 1 
1 
TAI~ X 1 '"0 
C FIJI T SETZUIIG 1 CSUITII 
1 DAUER DER UIITIItiiEHIIENSZUCEIIIERICKEIT Ill .U.ICREN• 1 1 
1 z 1 l 1 AL TER o CESCICLECHT, Uft SUE, 
LE ISlUNGSGRUPI'E QUALIFICATIOII 
1 1 ANNEES 01 ANCIENNETI! C~S l'ENTREPRISE* 1 1 1 
1 1 1 G 1 
1 L i 1 INSUS.Clll Il 1 
1 E <2 2-\ 1 5-9 1G-19 >•20 IUSEIIILECUI 1 1 
INDUES DES STUNDEIIYEitD• 1 IINDICES CU CAIII HORAIRE 1 1 . 
USIS IZUCEIIIER ICKEITS.DAUER 1 I:"IA::.":S:":E~I~I::IIS=EIII::::"L":'E -:. D::E::"S --
INSGUANT • 100 1 1 1 AIIC:IENIIETES • 100 
IIAENNER Q 1761 95tl lOOtJ 100t9 104,6 100oOI161 Q NOMES 
NQ 1 111 91t0 ID1t4 100tl 101,6 100,01 171 SO 
NO ITal 96t0 109o1 91,4 100oOI Til NO 
SOIISTICE 1 191 - 1 79 1 AUTRES 
ZUSAMENI lOI Ut6 102,9 lOlot 107,6 100,01 IOIEIISEIIIU 
FRAUEII 
1 1 1 1 
Q 1 Ill • • 1100oOI Ill Cl FIIIIIES 
NO 1 Ul • 1105tZ 197,1 100,01 121 SO 
NQ 1 bi fl0Zt5 196,1 IUt? lOOoOI Ul 110 
SOIISTICEI "' - lUI AUTRIS 
ZUSAMENII'I 110Zo6 99,0 96,5 1105,6 10o,o
1 
"IEIISEIIIU 
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C ze Ill 511 ZEILE 461 
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cz~" 1 z.sot 
IICI Ill 190,5 174,6 UOol 14tll Ill 110 Cl. 5)1 L. Ut 
SOIIST• 191 - 1 891 AUTRES Cl. 541 L. 491 
lUS• 901 lUtZ ?4,1 lZtJ 176oJ 'noll 901 EliS. CL. 551 L. SOt 
ARIEl TER ~ IlS <45 JAilliE 
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1 
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DUiteNSC:.NNin 1 
LJC:NEP 1 
1 
STUNDEII- 1 
MEilliER Q 
NO 
IICI 
SOIISTo 
zus. 
FRAUEII Cl 
NO 
IIQ 
SDNST. 
zus. 
Il NSCôE SAliT Cl 
YSIDIEIIST 1 NO 
1 IIQ 
1 SOIIST, 
1 zus. 
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911 4 190 5o01 5o01 5,09 5t09 5t05 1 911 Cl HOMES 
921 4,1J 4,27 4oJ6 4,,, 4o41 4tJZI 921 so 
931 J,U J,l6 Jt91 Jo92 IJtlJ JtUI 9JI NO lo\111 
t4l - 1 941 AUTRES 
951 4 105 4,)1 4,51 4,66 4ol6 4o5)1 951 EliS• 
1 1 1 
961 • • • , • f4o5Z 1 961 Cl FEliiiES NORA Ill 
971 n,n .,,, n,n ,,64 .,,n ,,ni t?l so 
"1 IJ,16 Jo01 n,Jt n,n JoUI 911 No 
1 
99 - 1 991 AUTRES 
1001 J,Jl JoU Jt56 ),56 14o01 Jt4li100I Ill$. IIOYEII 
l1o1l 4,17 4o99 5,01 StOl 5th 5o0411o11 Cl EIISEUUI 
11021 4,04 4o20 4oJ2 4oZ9 4o40 4t2TI1021 SCI 1 
I10JI J,U Jo61 J,l4 J,l4 Jo6l J,TZilOJI.IIO 1 IIIONTAIITt 
1104 - 11041 AUTRIS 1 
11051 J,91 4tZ6 4o5Z 4o60 4o11 4o45l1051 EliS. 1 
-----,r-:==-=-' 1 1 ~~~=~----1 IIAUHER Cl 11061 Z4o0 20o1 11t6 Zltl 19,4 ZCh611061 Cl NOIIIIES 1 
I
l NO 11071 19,2 20o5 19,5 19,6 Z4o? 20tJI10TI SQ Il 
IICI 11011 19,J UoZ 11oJ 19o? lUtZ 19t5l1011 IICI 
SOIIST 11091 - 110tl AUTRES J 
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1 NO 11ZI 110,1 114,6 111o9 lJoZ 110t6 1Jo4111ZI SO 1 DE 
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1
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*WILLENDETE JANRE •ANNEES REVOLUES 
11 IEINSC:Nlo UleEANTIIORTETE FAELLE Cl 111011 DECLARES INCLUS 
F ,.NKREICH TAI. 1 1 3-.!10 FRANCE 
VI~TEILUNG DEl ARBEITEit NACH GESCIILECHT ,· LEISTUNGS-
g UPPE UIID GIIOESSE CBESCHAEFTIGTENUIIL 1 DER 8ETRJE8E 
H DÙSTRIEZIIEIGt GIESSEREIEN 
DISTR IBUTIDII DES OUVRIERS PAR SEIEt QUALIFICATION ET 
TULLE C NCIIBRE DE UURI ESI DES ET AIL ISSE,ENTS 
BRANCHE• FONDERIES DE METAUX 
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1 z 
1 E 
HT1 LEI~TUNGSGRUPPE l ~ 
1 E 
1 
10-lt9 
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1 1 1 1 1 ! INSG.EUIIT 
1 50-99 1 100-199(~ 200-lt99 1 500.999 1 >•1000 1 111 
1 1 1 1 1 IENSEIIBLECU 
1 
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1 1 
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Il 1 
E 1 
1 
----~-----------~~-,------------------------------------------~~~---------------
ANZAIIL ER ARBEITER 1 1 N,QJIBRE D1 DUVRIERS 
MAE NER 0 1 1 3.T2J 1.T95 z.ao-. 5.200 -..eze 3·91Z 22,Z6Z 1 1 0 HDIIIIES 
HO 1 Z Z.581 1.TU 3,099 5.88-. -..n6 3·10T 21,561 Z 1 SO 
NO 1 3 Z.HZ 1.393 z.U6 hUT 3.089 3.916 11.103 3 1 NO 
SONSTIGEI _. 898 • 167 no-. • 1110 U5 _. 1 AUTRES 
ZUSAIIPIEN 1 5 1·87• -..u-. 8. T86 15.605 u.-.n 11• Tltlt 6Z,361 5 IENSE'ILE 
1 1 
fRA EN 0 1 6 • • • • - 11 Tl 6 1 0 fE MllES 
HO 1 T 190 zn UTO 626 362 185 1,611 T 1 SO 
NO 1 8 Z•U 391 55Z 1.11-. 51t1 T80 3,616 1 1 NO• 
SONSTIGE 1 9 - - • • - - • 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 110 1t9T 656 T29 1.875 931t 865 5, 556 110 IENSUBLE 
1 1 1 
IN$ ESAIIT 0 111 3.T89 1.10T z,eos 5.262 lt.ISI 3.912 22,1t33 111 1 0 ENSEIIBLE 
HO 112 2. JT1 1.960 3.2TO 6.510 lt.839 3•892 23,21t2 112 1 SO 
NO 113 2,713 1.T91 3.361 5,591 3.630 -..695 21, Tt9 lU 1 NO 
SONSTIGE lllt 191 173 IUT • 1110 lt51t lllt 1 AUTRES 
ZUSANMENI15 9.371 5.590 9,515 1T.Itl0 13,351 12.609 6T,91T 115 ENSE,BLE 
-·"'IN,..,:S'""I!.I,.+-~~INN:::E"'R"'+F~R~A~U~EN,..,Z~US:-,-1 1 
1 1 
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CU 1 E 1 
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HO 1 2 l.TU 
"'·"' 
9.319 
'·'lit 2.559 21.5611 z 1 so NO 1 3 3.071 !.~tao 6.Z1T 2.T~t4 2.591 11·1031 , 1 NO 
SONSTIGE 1 4 lt2G 
-
lt351 ... 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 6,681t 12.680 Zlt. T98 9·660 e.539 62.3611 5 IENSEI'BLE 
1 1 1 
fR AUE Q 1 6 
-
. 181 . fiTll 6 1 0 FE,.IIES 
HO 1 7 191 331t 523 321 !12 1•6111 T 1 so 
NO 1 8 TIO TU 9H 683 607 3·686 1 • 1 ~0 
SDNSTIGE 1 9 
- - - -
. 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIIO 919 1.054 1.51tT 1.ou 952 5.556110 IENSEI'BLE 
1 1 1 
INSG f AMT 0 111 l.lt29 .... 865 9.21t0 l•Ul ).ltl6 22•1t33 Ill 1 0 ENSEIIBLE 
HO 112 1.955 lt.669 9.912 ,,,, 2. en 2!·242 112 1 so 
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-
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1 1 
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ÏliHNSC ~ ~m~~= ~~:R8E1TeR fU ER Dl E DAS ALTER -tUY CDIIPRIS lES OUVRIERS DCJNT L'AGE l•A PAS ETE DECLARE NICHT I*IANNEES REVOLUES 
I*IVDLLE ND TE JAHRE 
484* 
FRANKREICH lAlo Ill 1 3450 FRANCE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NlCH GESCMLEtHr, 
LE ISTUNGSGR~PPE t FANI LIENSTAhO UND ltiNOE~HHL 
INOUSTRIEZIIEIGI GIESSEREIEN 
OJSTR IBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUAliFICATION 
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1 ~ 1 
LEISTUNGSGRUPPE L 
E CELla. l---=o--~--~--~---=2--~---=3--~--~>-•4~~,~,N~S~~~s ... ~M~TI 
1 1 c 
1 1 N 
AUTRES IENSEI!BLE 1 E 
1 
1 QUALIFICATION 
1 
ANZAHL ARBE ITER 
ÏÏAENNER 0 1 
HQ 2 
NO J 
SONSliGE 4 
ZUSANNEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 ~ 
HQ 1 l 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANNEN llO 
1 
IMSGESAMT Q 111 
HQ llZ 
NO llJ 
SONSTIGE IH 
ZUSAIUIEN 115 
~IN~1: "=M.t.:":E~NN:::E::-R ':":UII0:-.=1 
FUUEN ZUS. 1 
NAENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAMT Ill 
- 1 IN 1: DER GESANT-1 
SPALTE 1 
Mo\ENNER 119 
FRAUENI20 
INSGESAIO" 121 
1 
4.206 
5. 2.)4 
'·"Il 422 
16.401 
)55 
lo092 
lto206 
5. 559 
To662 
441 
lTo868 
9lt8 
8t2 
lOOtO 
1 !ENSEMBLE 1 
5.661 
4.332 
3.350 
n.35o 
179 
721 
1.269 
2.069 
S. TitO 
5.05) 
lt.6l9 
86,6 
Ut4 
lOOtO 
2ltlt 
n,2 
22tl 
4.000 
2.890 
1.885 
8.781 
. 
217 
517 
767 
4.033 
3.107 
2.402 
9.548 
92,0 
a,o 
100,0 
3.339 
3.179 
2.105 
8.624 
. 
nu 
tl65 
290 
3.352 
3.292 
2.271 
8.9llt 
96t7 
3,3 
aoo,o 
n,a 
5,2 
Uol 
2.n6 
2.252 
a.n3 
5.922 
2.336 
2.Z61t 
1.376 
5.976 
99,1 
. 
100,1) 
9,5 
••• 
2.109 
3.102 
2.2n 
r.ua 
2.109 
3.133 
2.219 
7.531 
1oo,o 
u,o 
. 
lltl 
n. 579 
15.142 
u.o., 
lt4.527 
1124 
1·106 
2.oaa 
3.249 
17.703 
J6,H8 
u.ua 
47.l76 
93t2 
6,1 
lOOtO 
Tltlt 
5!,5 
70o3 
477 
515 
440 
a.u2 
219 
576 
142 
523 
735 
1.ou 
2.274 
63t0 
n,o 
lOOtO 
2,3 
Utl 
3t1 
1 1111 
1 
1 
1 
22.2621 1 
21.5611 2 
18.1031 3 
4351 4 
62.3611 5 
1 
lllll 6 
1.6811 7 
3.6861 8 
• 1 9 
5.556110 
1 
22.433111 
23.242112 
21.789IU 
454lllt 
67.917115 
1 
1 
1 
9ltlll6 
8t2117 
100,0111 
1 
1 
1 
lOOtOI19 
100tOI20 
lOOtOI21 
1 
1 
1 
1 ""lU 0' OUVRIERS 
1-':"Q --o:::HO::IUI=E::S 
1 SQ 
1 hO 
!AUTRES 
IUSE,BLE 
1 
1 Q FEMMES 
1 sa 
1 hO 
!AUTRES 
IEilSEnLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 sc 
1 Na 
IAUTRES 
IEhSEPBLE 
l""l ~E~NS~E"''B""L::-E ""H+""F,..-
1 
1 ""'ES 
1 fE'I!ES 
1 ENSEP8LE 
'""· ~C":'!CLO:.G"'NN"'E"""•"=EN""S'"'. •,_ 
1 
1 HOMES 
1 FE,I!ES 
1 ENSUBLE 
1 
-IIIEINSCHI.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER F.lHILIENSUNO 
UND OIE ltiNDERIAHL NICHT ANGEGUEN IIURDE 
lliT COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FANILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
FRANKREICN FRANCE 
ua. 1v 1 3450 
VE~TEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE t ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGI GIESSEREIEN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TU~AIL ET STSTE'E DE AEtUhERATIOh 
BRANCHEr FONDERIES DE NETAUX 
1 
1 
1 I 
GESCHI.ECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANIAHL DER ARBEJTEA 1 
1 
MHNNER Q 1 1 
HQ J 2 
~Q 1 3 
SONSTIGE 1 1t 
ZUSAIIMENI 5 
1 
FRAUEN Q J 6 
HQ J 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
lUSAIIMEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ JlZ 
No ln 
SONSTIGE h4 
lUSAIIMEN 115 
"'IN,_,.& ""II""AE:'!'N:'!'NE""R'"'+F""R'A"'"'uE~N'-'Z~U~S,-1 
1 
'AENNER 116 
FRAUEN hl 
INSGESAIIT hl 
-----------' IN & DER GESUTSPALTE 1 
,AENN!R lu 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
1 1 ANIIESENOE ARBEITERt VOLLIEITBESCMAEFTIGT 1 
1 1 JyDLLIE IT-1 1 
IJNSGESAIO"IANIIESENDEI BESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 L 
1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 1 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill JIN LEJST,JGEI!ISCHT,J IUGESANT G 
ENSENBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 IEITLOitll LOHN ISYST,U,A, 1 Ill N 
1111 PRESENTS! A TEMF$ 1 REMUNERESIREMUN, A 1 ° MIXTE J EhSEJBLE E 
22.262 
21.561 
18.103 
435 
62.361 
nn 
1.611 
3.686 
5,556 
22.4JJ 
23.242 
21.789 
454 
67·917 
9ltl 
8t2 
100t0 
lOOtO 
10Dt0 
100t0 
1 1 PLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
17.991 
16.624 
1),927 
295 
48.837 
1127 
1.331 
2.684 
lt,Uit 
18.111 
l7.9H 
16.611 
3D8 
52.991 
92,2 
7,8 
100,0 
78,3 
Tlt,l 
78,0 
22.007 
21.241 
n.ez5 
417 
61.491 
1171 
1.61t6 
3.~75 
5,n1 
22.178 
22.894 
21.301 
436 
66.809 
92,1 
7,9 
100,0 
t8,6 
95,6 
98,4 
11.691 
8.086 
8.361 
261t 
ze.~o5 
176 
721t 
1.203 
2.00'1 
11.769 
a.aao 
9.564 
270 
30.Itl4 
93,4 
6,6 
1oo,o 
,.,,. 
49tl 
57 tl 
3.755 
5.546 
3.545 
12.865 
374 
116 
. 
1.215 
3.l74 
5.920 
4.362 
14.010 
9lt4 
8t6 1oo,o 
26,5 
JO tl 
26tl 
2,480 
2.905 
1.H1 
227 
551 
eu 
2. ~lJ 
3.U2 
2.~93 
. 
8.145 
9Co0 
lOtO 1oc,o 
15t1 
20tl 
u.s 
17,929 
16,531 
13.148 
289 
41.603 
1127 
1·325 
2•571 
~·035 
u.o56 
17.862 
tt.418 
302 
52,631 
Ut3 
7,7 
100,0 
1COtO 
lOOtO 
100t0 
1 
1 hO~nE D' CUYR IERS 
1 1---,""Q -----""'H"'CMIIES 
2 1 sa 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSEI!ILE 
1 
6 1 a FE,MES 
1 1 sa 
1 1 NQ 
9 1 AUTRES 
llO IENSE,BLE 
1 1 
Ill 1 Q ENSEIIILE 
llZ 1 SQ 
tn 1 hO 
114 J AUTRES 
115 EhSEI!BLE 
1 
1 & ENSEMBLE HCIIIIES+FEMIIES 
1 
116 HCPPES 
117 FEIIIIES 
Ill EhSEIIBLE 
1 
1 & COLC~hE 0 ENSE'ILE" 
1 
119 HC~MES 
120 FEliNES 
121 EhSEI!BLE 
ÏliHNSCHLIESSÜCH DER ARUITE FUER OIE DIE ANIIESENHEIT 
UND OU ENTLDHIIUNGSSYSTEII NI~HT ANGEGUEN IIURDE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DON LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REIIUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
485* 
F ANKREICH ua. v 1 3450 FRAIICE 
YER EJLUNG DER ARBEITER NACH CESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEt 
AL TER UND CAVER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT 
DISTRIBUTION DES DU,RIUS PAR SEXE, QUALIFICATJONt AGE 
ET ANCIEJc~ETE DANS L'ENTREPRISE 
1 iousTR lE ZVEIG1 GIESSEREIEN 
z 
AL ER, CESCHLECHT, E 
IRANCHEI FONDER! ES DE IIETAUX 
DAUER DER UNTERIIEHIIENSZUGEHOERIGII.EIT IN JAHREII• 
ANNEES D'ANCIENNETE DANS L' ENTREPRISE• 
1 DURCH• 1 1 
1 SCHhiTTLo 1 L 1 
1 ALTER 1 1 1 
-~:----:-~-:---:-~-::--r:--:::-::~-;--:~"::;""-;~::;o::;";"-:;7 1 - 1 G lAGE, SExEt CIUALIFICATIOII <Z 1 2-4 l 5•9 1 10•19 1 >•20 1 IIISCES.IliiAGE PQTEN N 1 1 L ISTUNGSCRUPPE L 
E 1 1 1 1 IENSEIIBLEilll E 1 
-·--~A~R~IE~I~T~E~R~I~N~S~GE~~~~~~T--~-~----------------------------------------------------r--ri--:E~N~SE~II~I::L~E~D~E~S-OUY::~R~IE~U~-
ANZAHL 1 hCPIU 
1 
NA NNu- 0 1 3o220 3o5H 4ol64 6o4Zl 4o581 22o262 31 1 1 0 HOIIIIES 
HO 2 3o925 5.117 4o616 5.511) 2.141 2lo56l 38 2 1 SO 
NO 3 6o36Z 4o6J5 2.490 2o966 loll7 UolOJ J6 3 1 hO 
SONSTICE 1 4 233 19J , , - 435 11 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 Uo7J9 Uo579 llo471 14.899 7.909 62o36l U 5 IENSEPILE 
1 1 
0 1 6 - • • 177 • 1171 '"' 6 1 0 
HQ 1 7 306 429 JJ6 376 185 lo611 J9 7 1 SO 
NO 1 a U9 1.101 837 572 241 3,686 U 8 1 NO 
SONSTIGEI 9 • - - - - , • 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO lol64 lo562 lo2ll 1.025 456 5, 556 JI llO IEIISEPILE 
1 1 1 
INS E~MT o 111 3.220 3.5u 4.403 6.499 4.611 22.433 J9 111 1 o EIISEIIBLE 
HO 112 4.231 5.616 4,952 s.au z,us 23.242 U 112 1 SQ 
NO lU 7,201 5,743 3,327 3,539 1.428 21,719 36 lU 1 JcQ 
SONSTIGE 114 1 251 19J - 454 17 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIU l4o90J Uol4l 12oU9 Uo925 8,365 67.917 U 115 EhSEPILE 
~IN:-:ll~ll:t-;E~N::NE::R:":+':!F~RA::':U::':E:::N-Z;:Uo:::S;-, 1 1 1 ENSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 92o2 19,7 90,5 9Jt6 94,5 9ltl • 116 HCIIIIES 
FRAUEN 117 7,8 lOtJ 9,5 6t4 5,5 lt2 - 117 FEMMES 
JNSGESAMT Ill lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 - Ill EUEIIILE 
'""=rN:-=ll-:D±:-R ~GE=SA::IIT=s~PA~L'=T='E -1 1 
1 1 
I'AENNER 119 22on 21,8 11,4 23t9 12,7 lOOtO • 119 HOPIIU 
FRAUEN 120 20t9 Zltl 21,1 llt5 ltZ 100,0 • 120 FEIIIIES 
INSGESAIIT 121 2lt9 ZZoJ 11,7 23t4 UoJ lOGtO - 121 EJcSEIIILE 
~DARuN~~!~~~-----------------1 __ _,__,__,_ _______ _,___._,_ __ _,__,___, __ _,_,___,__,___._,__._ ________ 1 I~DO~N~T-1_,__,__,_ _______ __ 
ARBEIT~ 21 BIS <JO JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 21 A <JO ANS 
IIAE liER Q 122 1.094 1,J28 1o575 lU - 4.159 25 122 1 0 HOIIIIES 
HO 123 1,J04 1. 741 961 252 - 4. !35 25 123 1 SQ 
NQ 124 1.775 1.121 372 1117 • J,480 25 124 1 NQ 
SONSTICE 125 • - - - - • • 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI26 4ol79 4.191 2.908 1o187 - 12o610 25 126 IENSEIIILE 
1 1 1 
Q 127 - • - - - • • 127 1 0 
HO 121 tao nu nl - - JJ4 25 121 1 so 
FRA~~~ fEliNES 
NO 129 1208 227 1221 • - lU 25 129 1 NQ 
SONSTICE 130 - - • - • - - IJO 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI31 219 376 308 • - 1,054 U 131 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INS E~MT 0 132 lo094 1oU5 lo575 818 - 4oE65 25 132 1 0 ENSEIIILE 
HO IJJ lo384 lo884 lo048 252 • 4o669 U lU 1 $0 
NQ 134 1.91~ 1.348 59~ 1165 • 4.193 25 134 1 110 
SONSTICE 135 • - - - - • • 135 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI36 4o468 4o567 3.216 1.236 - Uol33 25 136 IENSERIU 
-·~111,_.,,-,.MA~~"'IN"'N"'E R""+-,:F~R~AU"'E"'N~Zu""s"".-1 1 t.,I:-::E~II~SE::P::I~L':'E -:11:-:C~II:::IIE:":S~+~F::EII::II::E~S 
1 1 1 
PAENNEA 137 93,5 91tl 90,4 96t'l - 92,3 • Ill HCIIIIES 
FRAUEN IJI 6t5 lo2 9,6 , - lo7 • IJS FEMMES 
INSCESANT 139 lOO tO lOO tO 100,0 lOOoO - 100,0 • 139 ElcSEIIILE 
-~~~~,~OE±-!C:,-E,..,~-::IIT:-:S:=PA~L""TE~-1 1 1 COLC~U •EJcSEIIIILP 
1 1 
I'AENNER 140 33,0 U,O 22,9 9t4 • lOOtO • 1~0 HCPIIES 
FRAUEN 141 27t4 35,7 29,2 • lOOtO • 141 FEIIIIES 
INSGESAIIT 142 32,5 33,3 23,4 9t0 - 100,0 - I~Z EhSEPBLE 
':'A:::RI~E~I,;T::ER:t'.:JO::-:II::I~S~<4::5:--:J~AH::;R:-;E,-I ----------------------------------1 !OUVRIERS DE JO A <45 ANS 
1 1 1 
0 143 927 1ol60 1.898 3.729 1·446 9,190 37 lU 1 0 
HO 144 1ol74 lo954 2.547 lo 132 518 9olS9 J7 14~ 1 SO 
NO 145 lo9~5 1.522 1.121 1,296 flll 6o217 36 145 1 110 
SONSTIGE 1~6 • • • • - • 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI47 4.046 4.636 5,572 8ol59 2ol35 24,798 J7 147 IENSEPILE 
1 1 1 
0 148 - - • • 148 1 Q 
HO 149 nn ns 1145 1159 • 5ZJ ,. 1~9 1 s11 
NO 150 1167 lU 248 1214 • '74 JI ISO 1 NO 
SONSTIGE 151 - • • - - - - 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI52 214 400 405 399 • lo547 JI 152 IENSEIIILE 
1 1 1 
0 153 927 lol72 1o910 3,755 lo446 9o240 J7 153 1 Q 
HO 154 1.211 2.029 2.693 3.291 541 9o912 J7 154 1 Sll 
NQ 155 2.112 1.U5 lo!T5 lo51G fl84 Tol91 U 155 1 NO 
SONSTICE 156 - - • • , 156 1 AUTRES 
IIAEN Elt HOPIIES 
FRAUI N FEIIIIES 
INSG SANT ENSEIIBLE 
ZUSAIIIIENI57 4.320 5oOJ6 5.977 8o558 2.178 26,344 U 157 ENSE"LE 
~IN:-:IooMA::::'::f::~::,NE::R:":+':!F':'RA~U::::::::,-E;:::::: .. ~-~58 Ut7 92,1 9!,2 95t3 98t0 94,1 • t. :C:::P!LE H(IIIIES+FEIUIES 
FRAUEN 159 6,3 7,9 6,8 4o7 • 5,9 • 159 FEliNES 
INSGESAIIT 160 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO • 160 EIISEIIILE 
•-;:111::-:-ll-:D::EP::I-:GE=SA~II:;-T S::P:':'A:":L T::E:--1 1 1 
1 1 1 
486* 
PAENNER 161 1 16,3 Uol 22,5 32,9 80 6 IOOtO - 161 HCPPES 
FRAUEN 162 1 ll,l 25,9 26,2. 25tl • 100,0 • 162 FEliNES 
INSGESAIIT 163 1 16,4 19,1 22,7 J2o5 a,J 100,0 - lU EliS EPILE 
1 1 1 
IIIT COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'AhCJENNETE DANS 
L'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECLAREE 
C•IANNEES UVOLUES 
FilA NitRE ICH FRANCE 
lAlo YI 1 MSO 
DlllCIISCIIIITniCHEl STUIIDENYERDIEIIST MACH GESCHUCHTo GUll HORAIRE IID1EII PAl SEXEo QUAUFICATIDII ET 
UISTUNGSGitUPPE UIID GRDESSE CIUCHAEfTIGTENUHU TAILLE INDIIBlE DE SAUiti!SI 
DER IETRIEIE DES ETAIUSSEIIENTS 
INDUSlltiEZVEIGa GIESSEREIEN IIIANCHEI FDIIDE RI ES DE NET AUll 
1 l 1. 
1 6RDESSE IIESCHAEFTI6TEHUII.I DEA 8ETRIEIE 1 
1 E 1 1 
1 TAII.I.E CNDIIIItE DE S.II.ARIESI DES ETAIL ISSENEN1S 1 
USCII.ECHT oi.EI STUII6S61tUPPE 1 1 1 6 1 SEXEo QUALIPICATIOII 
L 1 1 1 1 1 1 IIISG!So Cl li Il 
1-9 1 5o-99 1 lG0-199 1 200•499 1 SOD-999 1 >-1000 1 
-
1 
E 1 1 1 f f fEIISEIIII.ICll E 
1 NAENNER Q tl 4oT6 ~o,eo 4oJ6 
"•"' 
4oJ1 
"·" 
4o5Z 1 ro-HOIIIIES 
1 HQ 1 Z ,,., ,,., JoiO lto04 1to04 ItoU ,,., z SQ 
1 NQ 1 J 1. JoU J,Zl loU ,,, ,,46 JolO ,,,. , NQ 1 GUll 
1 SOIIST. 1 lo 1 ' RoU . f2oltl 1Zo19 . flol9 ZoZO 
" 
AUTRES 
DlllCHSCIIItnl lUS. 1 5 1 +on 1to02 ,,.,. Jo97 ltoOO ltolO Jo99 
' 
ENS. 
1 1 1 
LlCHEit 1 FUUEN A 1 6 1 . . . . 
-
fitoU 6 Q FE IUlES 1 HOU IR! 
1 HQ 1 T 1 Jo26 Joze Uo19 Jo 58 JoM 
"'" 
Jolo6 T SQ 
1 NQ 1 •• JoU J,Jl 2oTT 2o99 Jo24 Jo22 JoG9 • NQ 1 SDIIST. 1 9 
- -
. . 
- -
. 9 AUTRES 
1 lUS. llO JoJl JoJT 2oiT JoZZ Jo loO Jo26 lo21t llO ENS. 1 NOYEN 
STUNOEM- 1 1 1 1 
IINSGESAIIT o Ill ltoTS ItoU ltoJ6 loo loT ltoJl loo 57 loo 52 111 Q EIISEPILEI 
YBlOIENST 1 HQ 112 loiS Joll Jol1 ltoOO ltoOl ltolO Jo95 112 SQ 1 
1 NGilJ Jo14 JoU Jol6 Jo26 JoloJ Jo62 ,,, lU NO 1 1 NOIIT AIIT 1 
1 SOIIST. lllt RoU . Uolol Uol6 . llol9 ZoZO l11t AUTRES 1 
1 lUS. 11!1 ,,., Jo91t Jo Tl ,,., Jo96 ltoOit ,,, 11!1 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIIIŒR Q 116 Zlo9 JZolo 2loZ Zlo9 20oJ ZloJ ZlooJ 116 Q HO IlliES 1 
1 HQ llT UoT Zloo9 Zlool Zlo9 Z1oT ZTo1 24o1 Ill SQ 1 
1 NQ Ill 21tol ZloO 21toJ Z3o6 22ol ZJolt Zlto1 Ill 110 1 
1 SDNSTo 119 tJSoS . tltlo4 U2oZ . UGol JSoS 119 AUTRES 1 
Y.U lAT ION s-I lUS. 120 Uol UoZ 26o5 ZSolt ZJoO 26o0 2To2 120 EIISo 1 COEFFICIENT 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 . . . 
16oo -
U9o9 121 Q FE IlliES 1 
1 HO 122 Zlo1 2Jo9 tUo6 2Jo9 f1To9 2lo6 122 SQ 1 DE 
1 NQ I2J Jltol zaos 2To0 u,s u,s 1Stl ZZol lU IIQ 1 
1 SDIIST. l21t 
- -
. . 
- -
. IZ+ AUTRES 1 
1 lUS. 125 JO olt Jlo5 21tol Z3o5 19o4 16o5 Zlto5 125 EliS. 1 
ltiiEFFU lENT 1 1 1 1 YAUATIOII 
IIIIS6ESAIIT Q 126 21o9 JZol 21o 2 Zlo9 ZOolo Zlol 21to4 126 0 USEPII.EI 
1 HQ IZT 25o9 25o5 Zltol ZZoJ 21o6 Zlo1 24oJ IZT SQ 1 
1 NGIZI ZSoZ 2Jo0 ZSoJ Uo2 2Zo4 2Jo1 Zltol 121 NO 1 
1 SOIIST. 129 tJSoS . U9o6 fJlo6 
zj,z 
f20ol ,,,o IZ9 AUtRES 1 
1 lUS. IJO Uo9 ,,, ZloJ 26o0 26o2 ZTo6 IJO EliS. 1 
1 1 t 1 
1 1 
IIIDIZES DU STUNDEIIYERD. 1 1 !INDICES DU 6AIII HGAAIRE 
1 1 1 
lUISa LEISTUIIGSGRUPPEII 1 1 IIASU EIISEIIIU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 1 1 
HA ENliER Q IJl Ueol 119o5 lUtZ lUoT lOTol UloJ lUtZ IJl 1 0 HOIIIIES 
HQ I:SZ .... .. ,. lDOolt 101oT lOlol 100o2 lOOoO IJ2 1 so 
NO lU Tlol IDoO UtJ Uol 16o5 90ol 
"''' 
lU 1 110 
SDNSTIGEIM .,,,, . .. ,,., .,,o. .. tlo6ol ss,z 1!4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN I:SS lOOoO lOOoO lOOoO lOOtO 100t0 lOOtO lOOoO JS 1 EliSE lilLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 . . . . . 
-
. .,... 136 1 Q FE IlliES 
HO IJl ,.,, 
"•" 
nuoz U1oZ 104o4 tlllol 106ol l:sT 1 so 
NQ IJI .,,, ,.,, .... 92,9 
"·' 
91tl 
"•" 
lU 1 110 
SDNSTICE IJ9 
- -
. . 
- -
. IJ9 1 AUTRES 
lUSaii!IEN 11o0 100o0 lOOoO lOOoO lDOoO lDOoO lOOoO lOOoO 140 IEIISEIIBU 
1 1 1 
INS6ESAIIT 0 1+1 ll9t0 122oZ llloJ lllor9 101t9 uz •• USoO llol 1 Q EIISEIIILI 
HO 1+2 96o4 96ol 1D1o4 102oT lOloZ lOloJ 100o6 litZ 1 SQ 
NO I+J .,.,, Uol 
'"·' 
Uot .... 
"•" 
llool I+J 1 IIQ 
SDNSTIGE 144 tSSol . . tnoo 
'"'' 
. . tlt6ol ,,, 1+4 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN 1+5 lOOtO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOtO lOOtO litS IENSEIIBU 
1 1 1 
IASISI NAENNER UND FUUEN 1 1 IIASEI EIISEIIIU t!OIUIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fE~~ES • lOO 
1 1 1 
NA ENliER 146 lOioO 10lo9 101,9 lOZol lOltl 101olt 10lo6 146 1 HOIIIIES 
Fit AllEN I+T UoO 
"•" 
nos Uol .,,, 10o6 IZolt litT 1 FEIIIIES 
INS6ESAIIT 1+1 lOOoO lOOoO lOOoO lOOtO 100o0 lOOoO lOOoO 141 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
lUIS• GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE a COl. CIIIIE•EIISEIIILP lOO 
1 1 1 
NAENICER Q 1+9 lOS olt 106oJ 
"·' 
99t2 95o5 lOlol 100o0 149 1 0 HO IlliES 
HQ ISO 
"·' 
9To5 
"·' 
101oJ lOlo+ lOJoO lCOoO IsO 1 SQ 
IIQ 151 9Jol 95t0 
"·' "•' 
l02o4 109oJ IOOoO 151 1 NO 
SDNSTIGE ISZ tlOlolt . 1109,6 t99o4 .. ,.,,, lOOoO ISZ 1 AUTRES . 
lUSAIIIIENISJ lOlol lOO tT 94,9 99o6 lOOoJ 10Zo9 lOOoO lU IENSEIIILE 
1 1 1 
FltAUEN 0 154 . . . .. . - t100o0 154 1 0 fE IlliES 
HO 155 94oJ 94o9 t92o4 10Jol 102o6 t104ol lOOoO 155 1 SQ 
NO 156 lOOoT lOToJ .... 9To0 105o0 104oS lCIOoO 156 1 NO 
SOIISTICE 151 
- -
. . 
- -
. 151 1 AUTRES 
lUSAIUIEN 151 lOZolt 104o0 IloT 99,6 l04o9 lOOol lOOoO 151 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INS6ESAIIT Q 159 lOS oZ 106ol 
"·' "•' "•' 
10lol IOOoO 159 1 0 EIISEIIILI 
HQ 1611 9To4 96o5 
"·" 
lOlo% 101.4 lOJol 100o0 160 1 so 
NO 161 91to4 9Tol 91t,T 9Tol 1D2o9 lOloS 100o0 161 1 110 
SDIISTIGE 162 tlOloS . 1109,9 f91t5 . .... o lOOoO 162 1 AUTRES 
IUSAIIIIENI6J 101ol lOO olt 91to6 99ol lOOol 10,,0 lOOoO lU 1 EliSE Ill I.E 
1 liEIIISCHI.o UNIUNTIIOATETE FAELLE fliNOII DECI..UES INCLUS 
4.87. 
FRANitREIC H 
DIJICHSCHNITTUCHER STUNDENVERDI ENST N4CH GESCHLECHI, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
IHDUSTRIEZIIEIGI GIESSEREIEN 
TAI,VII 1 ,.SO 
FR.AIICE 
GAIN HORAIRE IIDVEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET AGE 
BRANCHU FONDUIES DE METAUX 
-·---~-------------~, ·~--------------------------------------------,~L~------------~ 
1 ALTER IZAil. DER LE~ENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 
1 AGE INDNIRE D'ANNEE SI* 1 
GESCH ECHT,LEISTUNGSGRUPPE L ----~-----r----~----;;-----,-;:III=:SG~U;","':I~ll! : 
-·--l,---...,,,...., ... ~E Niiu o l 
2 
3 
~ 
s 
1 HQ 
1 NO 
1 SONSTo 
DIJICHS HN ITT 1 lUS. 
1 
uc ~R 1 
1 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SDNST, 
zus. 
6 
7 
1 8 1 9 
1 
STUN EN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
tu 
IH 
115 
1 
Il NSGE SA MT 0 
VERDI ~ST 1 HO 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
---+--... ,~MA:-::E~HN=::E:-::R,--.:O:-ll6 
1 HO Ill 
1 NO Ill 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
V4R lAT ON S-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST, 12~ 
1 zus. 125 
KOEFF Il ENT 1 1 
Il NSGE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
i'"N"'DI"'z~E"'s~E"'s~sT::UN=DE:::N~v=E'='RD"'.-1 
ÏASISI L ISTUNGSGRUPPEN l 
_ Il SGESAIIT • lOO 1 
MAENNE 
FRAUEN 
INSGESI "T 
1 
0 131 
HO I3Z 
NO ln 
SDNSTIGEin 
ZUSAIIMEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 138 
SDN$TIGE 139 
ZUSAMMEN 1~0 
1 
0 1~1 
HO 1~2 
NO 1~3 
SDNSTIGE 1~ 
ZUSAMMEN I~S 
,.,.,~~~~:==-==~1 
U$1$1 :~ ~~~~N~ ~~~UEN 1 
1 
MAENNER 1~6 
FRAUEN 1~7 
INSGE SA T 1~8 
"'BA~S::I~S~I -:G::E~ 5.1M~1T::S'=P~4 :-;L T::E~•-:l:-::0:::-0 l 
lllENNER 
FRAUEN 
INSGESAM 
1 
Q ·~9 HQ ISO 
NO 151 
SDNSTIGE IS2 
ZUSAMMEN IS3 
1 
0 ·~ HO 155
NO 156 
SDNSTIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
0 159 
HQ 160 
NO 161 
SDNSTIGE 162 
ZUSAMMENI63 1. 
*VOLLEN fTE JAIIRE 
<21 
3,68 
3,20 
2,86 
2,18 
3,08 
2,8~ 
2,86 
Zr•~ 
3r68 
3,17 
2r86 
z,u 
lrD5 
ll9t2 
103.9 
9Zr8 
TOrT 
lOOtO 
lOOrO 
lOO tT 
. 
lOOrO 
uo.~ 
lOJrT 
UrT 
Tlrl 
100t0 
lOltO 
UrO 
lOOtO 
Urlt 
80t3 
·~r6 
99r0 
TT ri 
u.z 
9Zr6 
Il tT 
lltlt 
80rl 
15r9 
99tl 
TT tT 
lliEINS HL. UNIUNTIIDR TETE FAELLE 
Zl-29 
. 
~.os 
22tT 
zz.s 
Zltl 
. 
2~rz 
. 
ZOrlt 
u,e 
l9,T 
22tl 
22r8 
Zlr2 
109r6 
99r8 
86r8 
. 
lOOrO 
10~,7 
98r0 
lOOrO 
lUri 
l00t2 
86tT 
lOOrO 
l0lr5 
llrT 
lOOrO 
99r8 
102,9 
l05r~ 
lOJrl 
100t2 
lOSrO 
lOZrZ 
99r8 
lOZrT 
105,~ 
. 
lOitl 
. 
~.19 
23r2 
23r~ 
2Zt s 
zs,z 
. 
18,6 
25r1 
Zlr9 
23rZ 
Z3r5 
ZlrZ 
. 
ZSrT 
lllrl 
98r~ 
86r l 
lOOrO 
. 
l05r0 
95rT 
lOOrO 
uzr~ 
98r8 
85rT 
lOOrO 
lOlrJ 
T9r9 
lOOtO 
10~,3 
10~., 
l0Tr9 
106r3 
l0lr6 
lOJrT 
103.~ 
lO~r2 
lO~rT 
lOTrT 
. 
l06r6 
~.~, 
3r9l 
3r38 
3,96 
·~r59 
3r5Z 
JrlO 
JrJ~ 
~r~5 
Jr90 
JrJJ 
3,90 
ZOr9 
zz,e 
l9r~ 
2),9 
nz,s 
zo.~ 
l9rS 
25tl 
2lr3 
2Zt9 
l9rT 
~~., 
lUri 
99t~ 
"•' 
lOOrO 
fUTr6 
l05t6 
9Zt9 
lOOrO 
u~rz 
lOOrl 
Ur~ 
lOO rD 
l0lt6 
15r6 
lOOrO 
98t~ 
98.6 
lOOrl 
99r2 
f103rT 
10lr9 
loo,~ 
lOJrl 
... , 
98rT 
99r9 
99.2 
*ANNEES RE'IIll.UES 
. 
JtiZ 
ure 
Zlr9 
lTtT 
. 
Z9oZ 
. 
l9r6 
Zlo6 
Z~rs 
ze,e 
2loT 
llt5 
29tl 
116,0 
98r0 
llrZ 
. 
100,0 
. 
112,7 
9lr5 
100,0 
117,7 
99rJ 
Il ri 
. 
lOOrO 
l0lr5 
u.~ 
lOOtO 
u,z 
94,0 
9lr8 
95r9 
l06r0 
96.~ 
lOOtS 
98tZ 
9~,., 
9ZrS 
95r9 
Il lfoiDN DE CLAR ES INCLUS 
1 1 
IU•INUUII E 
4oS2 1 l 
,,,, 2 
lrJII J 
Zr201 ~ 
Jr99l s 
1 
·~rU 1 6 
lrUI 7 
Jr09l 8 
• 1 9 
J,z~tlo 
1 
~.s2111 
Jr95 lU 
ltUIU 
2r20I14 
Jr9J IlS 
1 
1 
Hr3ll6 
2~rlllT 
2~rliU 
JSi51l9 
n.21zo 
1 
f29r91Zl 
2lr6122 
22rTIZJ 
• 12~ 
24r5l25 
1 
Ho4l26 
2~,JIZT 
2~.uze 
15,0129 
27,6130 
1 
1 
0 HOIINES 
50 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
o FElins 
SO 
110 
AUTRES 
EliS. 
0 ENSEtBUI 
SQ 1 
GAIN 
HOUllE 
IIOYEII 
110 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
ENS• 1 
0 HOIIIIE$ 
SO 
IICI 
1 
1 
1 
1 
1 AUTlES 
ENS. 1 CCEFFICIEHT 
1 
0 FENIIES 
50 
llO 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISEPILEI 
SO 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 !INDICES DU GAIN IIQRAIRE 
1 ll:-u::-:s::-ea:-::n::::s'::':u::-::a~LE~DE~s--
1 1 OUHIFICATIONS•lOO 
1 1 
1Ut213l 1 0 
l00rOIJ2 1 50 
"'BIJJ 1 110 
55r213~ 1 AUTRES 
lOOrOI3S IEIISEnLE 
1 1 
tl36oll36 1 0 
l06o813T 1 SO 
"·~ ,, 1 110 
, IJ9 1 AUTRES 
lOOrO 1~0 IEIISENIU 
1 1 
1UtOI~l 1 0 
l00r6 142 1 50 
"r"~' 1 110 55r9l~~ 1 AUTRES 
100,0 lU IENSEIIBLE 
HDNIIES 
FE MllES 
ENSEMBLE 
1 I::BA~S::'EI:-;E::IIS;;E::III::'L;"E ":II~OII::,;;:ES~+-
1 1 FEI!IIES • lOO 
1 1 
l0lt6IU 1 HOIIMES 
ez,~I~T 1 FEliNES 
lOOrO 1~8 1 ENSEIIILE 
1 1::-BA:-=SEI:":::"C::OL~C~IIN-.:E•:::E:::NS:::E:::III:::'!'L'::E•~l~OO 
lOO ,o ~~9 1 0 HOIIMES 
lOOrOISO 1 SQ 
lOOrO 151 1 110 
lOOoO IS2 1 AUTRES 
1 CO rO 153 1 EIISEI'BLE 
1 1 
llOOtO 15~ 1 Cl 
lOOrO 15S 1 SO 
lOOtO 156 1 110 
, 157 1 AUTRES 
lOOrOISB IENSE'ILE 
1 1 
lOOrOI59 1 0 
100,0160 1 SQ 
100t0 161 1 110 
lOOrO 162 1 AUTRES 
100,0163 IENSEIIBLE 
FE IlliES 
ENSE,.LE 
FU NitRE IC H FRAIICE 
ue. vn11 ~so 
DUilCHSCitiiTTLICHER STUNDEIIVElDIEIIST NACH GESCHlECHTt 
lEISTUICSGRUPPEt FA~lLIEIISIAIIO UND iJNOERZAifl 
GAIII HORAIRE MOYEN PAR SEXEt CU.liFlCATIOII 
ET SllU.TIClll DE F•MillE 
INO~STR lEZ liE 1 G t GIESSEREI Ell 8RAIICHEt FONDERIES OE METAUX 
1 1 
1 1 IVERHEIRATETE MIT UIITERHAl TSIERECHTIGTEII ltiND~NI 
1 llEDIGE 1 • ISOIIST. 
1 1 l HARlES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 . 
GESCHlECHTtlEISTUNGSGRUPPE 1 1 - l 1 -
1 1 1 1 
1 ICElUo 1 IIHSGES.t•UTRES 
1 1 1 0 2 3 >·~ 1 1 
1 1 1 1 EIISo 1 
1 
1 
1 
1 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
SONSTo 
zus. 
1 1 ~.u ~.n 4,65 4,71 4,71 ~.n ~.•1 
1 2 1 ),71 3,94 ~.09 4,24 4,16 ~.10 4,09 
1 3 1 3,16 3,35 3t54 J,6T 3,66 lt55 3t52 
1 4 1 2o19 o 
DURCHSCHNITTI 
1 
1 5 1 ),56 4,03 
1 1 
LICHER 1 1 6 1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 7 1 3oZ1 
1 8 ~ Zo90 
STUNDEII- 1 
1 9 
110 
1 
111 Il NSGE SA NT 0 
YEROIENST 1 HO llZ 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
lU 
114 
lU 
1 
1 
1 NAENNER 0 116 
1 HO 117 
1 SifNS~~ 1:: 
1 zus. 120 
VAR lA Tl ON 5-I 1 
1 FRAUEN 0 IZ1 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
IIOEFFillENTI 1 
IINSGESAMT 0 126 
1 HO 127 
1 NO,I28 
1 SONST. 129 
1 ZUSo llO 
1 1 
~IN""o"'rz""E.,.S ""D""'ES~ST""UN""D""EN""VE""RD~. -1 
US 151 LE ISTUN""'GSG"'R""'uP~P""E"'N-1 
INSGESAMT • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
1 
o Ill 
HO IJ2 
NO 133 
SONS TIGE lllt 
ZUSAMIIEN 135 
1 
0 136 1 
2,97 
24t1 
zz,a 
25,5 
26,8 
34,7 
28,6 
116t1 
104,3 
8a,7 
61,5 
100t0 
HO IJT f· 108t3 
NO 138 1 9Tt8 
SONSTIGE IJ9 1 
3,11 
. 
3,93 
Ut2 
22,9 
19,6 
26,5 
120,0 
20,5 
19,4 
U,1 
u,o 
19,8 
111t8 
97o8 
83t~ 
. 
100t0 
ll27t3 
107t1 
94,3 
),42 
. 
4,16 
26,2 
21t1 
27,7 
uo,o 
96,7 
u,a 
. 
100t0 
. 
99,) 
99,0 
,,,5 
1),47 
4,26 
22,4 
24,3 
21t3 
2~,9 
)1,6 
zz,8 
Z4o4 
21,7 
uo,o 
99,0 
85,8 
100,0 
. 
196,1 
196,6 
ZUSANNEN lltO 1 100o0 100t0 100t0 100,0 
INSGESAMT 
1 1 
0 141 1 
HO 142 1 
110 143 1 
SONS TIGE 144 1 
ZUSANNEIII45 1 
:-U,-::S,.IS""'•-:NA=ENHE=R~UND~F~RA.,.,U~EN,.-1 
INSGESAMT • 100 1 
NAENNER 
III.AUEII 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
148 
:-BA..::S:":"l""'S t~GE"=SA::":M:':T~SP:':A~L T::E:-•,.._,.1"'00:-I 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTJGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMIIEII 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSANNEN 163 
l17t7 
104,9 
88t9 
62o2 
100t0 
101t4 
84,5 
100t0 
91t4 
93t0 ,,, 
99,4 
89o2 
. 
91,6 
C 11EINSCHLo UfiiBEANTIIORTETE FAEllE 
100,0 
102o5 
84,1 
100o0 
99,8 
98,8 
99,1) 
101o1 
195,2 
1D2o6 
101t1 
102o3 
99,7 
98,3 
98,6 
. 
100,2 
100t0 
101t6 
8Zt0 
100t0 
103t1 
102,6 
104.8 
. 
106,1 
110,7 
98,8 
85,9 
100,0 
100,5 
84,2 
100,0 
104,, 
106, z" 
108,6 
107,4 
. 
n.2 199,8 
109,6 nu,, 
105t6 
103t0 
102tl 
105,3 
106,1 
110,8 
104,4 
106,6 
10.,. 8 
108,5 
4,26 
u,o 
23,7 
23t2 
u,o 
Z3t7 
u,z 
Z5t3 
110t5 
97,5 
.,,. 
100t0 
uo,a 
97,6 
85,6 
100,0 
lOOoZ 
. 
100,0 
104.~ 
1o~.z 
108t2 
106,9 
10~,4 
105,2 
109tl 
108,4 
4,06 
2),6 
zz.s 
20,6 
24,5 
Ut6 
Z2t5 
2o,6 
100t0 
112.~ 
100tl 
1To4 
100t0 
. 
lOOoO 
101tl 
102,8 
104,9 
101,9 
101ol· 
103,6 
106,6 
4o10 
u,8 
UltO 
zo.o 
u.o 
u,8 
. 
1co,o 
lOOtO 
112,5 
u,a 
84,1 
lto,o 
101,) 
81,9 
lOCtO 
102t 1 
102,5 
104,2 
lOltl 
102tl 
102t5 
104,) 
104,4 
11111011 DECLARES INCl US 
zo,7 
18o4 
ZltC 
ZOo6 
18t0 
lOOtO 
lOOtO 
122,5 
lOlo! 
16,0 
100,0 
105o1 
90,! 
100t0 
104,5 
.... 
97,1 
93,6 
92,4 
91tl 
1 L 
1 liiS-
IGESAPT 
1 Ill 
1 - G 
1 
IEUEM- N 
1 IlE 
1 Ill E 
4t5ZI 1 
,,991 2 
),381 , 
2t201 4 ),991 5 
1 
14,•'3 1 6 
),461 7 
3t09l • 
• 1 9 
,,24110 
1 
4t52111 
),95112 
,,,,u 
2tZO 114 
3t93115 
1 
1 
Z4t3116 
Z4o1117 
24,1111 
J5o5l19 
Z7t2120 
1 
IZ9o9IZ1 
2lt6122 
ZZt71ZJ 
• 124 
24,5125 
1 
24o4IZ6 
24t3IZT 
24o1IZI 
J5,0I29 
27,6110 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lUtZ Ill 
100,0132 
Mt813J 
55t2134 
100tOIJ5 
. 1 
IU6t8136 
106,8137 
95t4138 
• 139 
100,0140 
1 
1UoOI41 
100,6142 
Mo8l43 
55o9l44 
lCOtO 145 
1 
1 
1 
1 
1Plt6l46 
8Zt4147 
1COtOI48 
1 
1 
1 
100tOI49 
lOOtOI~O 
1(.0,0151 
100,0152 
100,0153 
1 
11COoOI54 
\00,0155 
UIOtOI56 
• 157 
100,0158 
1 
100,0159 
lCOtO 160 
10DtOI61 
100,0162 
100,0163 
a HOPPES 
sa 
NO 
AUTRES 
eu. 
0 FE~'ES 
SQ 
~~ 
•urau 
EliS. 
Q EIISUeLEI 
so 1 
GAIN 
IICUIRE 
IIOYEII 
NO 1 IIIONTAIITI 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 IIOII'ES 
so 
NO 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
EhSo 
·-
!COEFfiCIENT 
0 FEP~ES 
so 
NQ 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUeLEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
1 
IINDICES DU GAIN IICRAIRE 
~~~A~S~E-,~Eh~S~E~~~~l~E~D~B~--
1 OUHIFICATIONS•lOO 
1 
1 Q IIOIIIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEP.BU 
1 
1 0 FEPMES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBlE 
1 
1 0 EIISEIIIU 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEPBlE 
l'-aA~S~EI~ENS~E~~~~LE~IIO~P.~IIB~+-
1 FEPPES • lOD 
1 
1 HCPMES 
1 FEMIIES 
1 EhSEPilE 
1 
IBASEtC0l(hNE•ENSUBLP100 
1 
1 0 IIOIIIIES 
1 sa 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEHSEIIBU 
1 
1 0 FEIIIIES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSE~BlE 
1 
1 0 ENSEIIBLE 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEIIBlE 
489* 
FRANKREICH FRANCE 
TAI, IX 1 3450 
DUIICHSCHNnlLJCHER STUNDENVERDIENST IIACH GESCHLECHTt 
Let SlUNGSGRUPPE t ANIIE!ENHEJT UND ENTLDHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEICt CIESSEREJEN 
CAIN HORAIRE IOCYEN PU SEXE, QUALIFJCATICNt 
PRESENCE AU TRAYAIL ET SYSTERE DE JEIIUIIERATION 
BRANCHE• FONOEaiES DE !lETAUX 
1 1 1 
1 Z IANIIEsENDEIVOLLZElT-IANIIESENDE ARIE1TERt YOLLZEITBESCHAEFTICT L 
1 1 1 1 IESCH. 1 
1 IINSCESANT 1 ARIEJTERIARIEJTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEIII 
1 1 Ill 1 1 1 
USCHLECHToLEJSTUIIGSGRUPPE 1 1 1 1 C SEIEt OUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill 1111 lEIST.ICEIIISCHTel 
L ENSENBLE 1 OUYRIEASIOUVRIERS IZElTLOftl 1 LOHN ISYST .U.A.I lhSCESAIIT Il 
Ill 1 lA TENPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PREsENTS! PLEIN IREIIUNEUSIII.EIIUN. A 1 • IIJXTE 1 HSErBLE E 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
3 
4 
DIJIICHSCHN lTT 1 
1 
IIAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
' LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 NQ 1 
1 SONST. 9 
1 zus. llO 
STUIIOEN- 1 1 
Il NSGE SANT Q Ill 
YlltDIENST 1 HQ 112 
1 NQ Ill 
1 SONST. 114 
1 zus. IlS 
1 1 
------------~l~IIA~EHN~E~R~Q 116 
1 HQ Ill 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR IATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFUIENTI 1 
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HO 
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-:IN~t~D~E~R~GE~SA~NT~SP~A~L~T~E--1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN IZO 
IIISGESAKT IZl 
29.097 
2~.uo 
21.356 
.1.996 
76ol69 
. 
12.en 
29.190 
J0.30S 
21.oso 
2.211 
19.762 
]1,1 
21,2 
n,o 
30o622 
19.370 
12.761 
711 
6J.H2 
1242 
7.~55 
6.no 
1~.191 
30.16~ 
26.825 
19.231 
112 
77.732 
81,7 
llo) 
100,0 
26t3 Jo,o 
26,9 
zs.u~ 
Uo491 
~.tZ~ 
~4.in 
1299 J.au 
J.lU 
7.116 
26.113 
17.3~~ 
8.666 
. 
S2.17J 
14,9 
U,l 
100,0 
11,3 
16,7 
u,o 
u.u2 
9.109 
3.592 
36.121 
3.6H 
3.041 
6.197 
U.66~ 
12.723 
6.UJ 
41.020 
e~,o 
16,0 
lOOtO 
9.710 
2.130 
lo169 
u.no 
2.716 
1.201 
9.107 
s.~ 
2.371 
17.723 
5t7 
lt5 
6ol 
!ENSEMBLE Ill 1 E 1 
122.116 
71.205 
~5.390 
Joli~ 
241.19S 
n2 
2~.156 
21. '~' un 
H,Ul 
123.011 
95.361 
u.t~o 
),1)7 
219.226 
IOOtO 
too,o 
IOOoO 
1 EIISEIIIU DES OUUIERS 
36 
35 
,~ 
16 , 
1 IICIIIRE 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 NQ 
~ 1 AUTRES 
5 IENSUIU 
1 
, 6 1 Q 
U 7 1 SQ 
37 1 1 hQ 
US 9 1 AUTRES 
U llO 1 OS EPILE 
1 1 
u Ill 1 Q 
36 lU 1 SQ 
J5 lU 1 NQ 
16 IH 1 AUTRES 
U IlS OSEIIIU 
HO IlliES 
FUMES 
EliS EN ILE 
1 ~t""E"'NS.,...,U""I"'L~E""H""C"'II"'II'"'ES,..+""F"'E'"IIII""E""S 
1 
116 HOPIIES 
117 FENIIES. 
Ill ENSEIIILE 
1 
1 • tOLOhE •ENSEIIILP 
1 
119 HGPIIES 
120 FEIIIIES 
121 ENSEPIU 
~DAR~UN~T~ER~r-----------l 
ARIEITER 21 liS <JO JAHRE 1 
--------------------------------------------------1 I~DO~N~T-,--------------
NAENNER Q lU 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
HQ 123 
NQ lz~ 
SONSTIGE 125 
ZUSAIIIIENI26 
1 
Q 127 
HQ 121 
NQ 129 
SONSTICE IJO 
ZUSAIIIŒN IJl 
1 Q 132 
HQ 133 
NQ " SONSTIGE 135 
ZUSAIIIIENIJ6 
-:IN~t~IIA=E:::N:::NE::R~+':F":'RA~U:::E:::N:-::ZU:::S:--, 1 
1 
PAENHER 137 
FRAUEN 131 
INSGESAIIT 139 
~-:-::::--::-::~:'!":":':-::=-' IN t DER CESANTSPALTE 1 
IIAENHER 1~0 
FUUEN 1~1 
IIISGUANT lU 
11.762 
7o66~ 
5.21~ 
2~. 11o 
1.301 
loUT 
2.~1 
11.773 
.. ,., 
6oU1 
n.u1 
91oO 
9tD 
lOOtO 
11.901 
s.aos 
).101 
2o.eH 
1.243 
916 
2.n1 
11.920 
T.OH 
~.on 
u.ou 
90,) 
9,7 
loo,o 
,,,., 
J,4U 
101 
12.577 
1.019 
lU 
1oUl 
I.!U 
4.431 
1.6H 
14.401 
n,! 
12,7 
100,0 
2.5~S 
su 
1110 
3.310 
1199 
3.699 
91.~ 
Uo6 
100t0 
S,3 
.~.s 
5o2 
Uo66~ 
17.971 
9.152 
. 
3.936 
3.069 
T.ozl 
15.616 
Uo907 
12.922 
70.51S 
90,0 
lOtO 
100o0 
IOOtO 
lOOtO 
100,0 
1 IOUVRIUS CE 21 A <JO ANS 
25 122 1 Q HOIINES 
25 123 1 SQ 
25 IZ~ 1 NQ 
125 1 AUTRES 
25 IZ6 IENSEIIBU 
1 1 
127 1 Q 
25 121 1 SQ 
2~ 129 1 110 
130 1 AUTRES 
2~ 131 IENSEPILE 
1 1 
25 132 1 Q 
25 lU 1 SQ 
25 '" 1 NQ IJS 1 AUTRES 
25 136 ENSEIIILE 
FE IlliES 
ENSEIIILE 
1 -... ""E'"'IIS~U-1-L"'E-H"'C""II""II'"'ES""+""F'"'EII-11-E""S 
1 
UT HOIIIIES 
131 FEIIIIES 
139 EIISEIIILE 
1 
1 
1 
1~0 HCIIIIES 
1~1 FEIIIIES 
1~2 EhSEIIILE 
~AR:::I~EI::::T::ER:-:.30::-:-:11:-::S-<:':'~":"S ~JAH=RE::-1 !----------------------------~ !OUVRIERS DE JO A <4S ANS 
liA ENliER 
FRAUEN 
INSCESAIIT 
1 
Q ·~3 HQ ~~ 
NG •~s 
SONSTICEI~ 
ZUSANIŒII 1~ T 
1 Q lU 
HQ 1~9 
• NQ ISO 
SONSTICE 151 
ZUSAIIIIEII 1 5Z 
1 
Q 153 
HQ ~~ 
IIQ 155 
SONSTICE 156 
ZUSANIIEII 157 
-;::111:-:t::-::o:IIA"::EN::::NE:::R~+F::-:R:":":AU::':EN:::-:"z:":'lus:--, 1 
1 
PAENNER 151 
FUUEN 159 
IIISCESAIIT 160 
'-:lll~t,-:D:::E:::R-:GE=SA~NT::;-:S:::PA~L~T::E--1 
1 
PAENIIER t.r 
FRAUEII 162 
IIISCESANT 163 
1 
lo912 
6.315 
s.n:t 
ZQ.620 
. 
lo7Z5 
1.523 
3.252 
1·916 
1·0~ 
6 •• ~6 
... ~ 
Uo6 
lOOoO 
u,,, 
6.111 
2.612 
20.15) 
2o7DO 
1. 761 
U.HS 
lolll 
~.~u 
2~.670 
11,7 
llo3 
lOOtO 
u,J 
Ut2 
2~,6 
u.~71 
s. 720. 
1.561 
19.752 
. 
1.390 
1o014 
2ot24 
12o691 
7.109 
2.575 
22.176 
11,3 
11,7 
100,0 
zz,e 
19,) 
22,) 
lliEINSCHLIESSUCH DER ARIEITER FUER OIE DIE UNTERNEHIIENS-
ZUGEHOERICKEIT IIICHT ANGEGEIEII IIUROE 
I*IVOllENOETE JAHIIE 
19.521 
l.ZC~ 
1.17S 
2.500 
u.n2 
5.611 
2.e~~ 
2Z.D21 
Uo6 
u.~ 
100tD 
3.21~ 
619 
116) 
4.065 
1272 
•~2 
3.21~ 
191 
.,, 
~.507 
90o2 
"•' lDOtO 
51.111 
U.771 
u.us 
16.511 
·~1 
7.~71 
5.127 
U.600 
51.519 
31.2~9 
17.341 
100.110 
... ~ 
Ut6 
lOOoO 
100,0 
lOOtO 
100o0 
1 1 
)6 ·~, 1 Q 
JT ~~~ 1 SQ 
37 •~s 1 ~Q 
1~6 1 AUTRES 
31 ln IEIISENBLE 
1 1 
Ul ·~1 1 Q n 1~9 1 so 
n l5o 1 No 
151 1 AUTRES 
31 152 IENSE~ILE 
,. lu·l o 
n 15~ 1 so 
n tss 1 ho 
156 1 AUTRES 
31 157 EhSEIIBLE 
MC IlliES 
FE IlliES 
ENS EN ILE 
1 ~~-""'E""N"'s"'EP"'I""l""E,..H"'c""M=Es"'•"'F"'E""'IIII"'E~S 
1 
151 HCPIIES 
"159 FEliNES 
160 EhSEI!IlE 
1 
1 • COLUU •ENSEIIILP 
1 
161 HOPI!ES 
162 FEIIIŒS 
lU EhSEIIILE 
1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIE S OONT L'ANCIENNETE DANS 
l'EIIUEPRISE II'A PAS ETE DECL.UE 
C *!ANNEES REYCLUES 
495* 
FRANXREICH FRANCE 
ua. YI 1 3500 
DllltHSCIIIITli.ICHER STUNDEHYERDIEIIST IIACH CESCIILECHT t &AIN HORAIRE IIDYEN PU SEXE, QUALIFICATIDH ET 
LEISJUNCSCII.UPPE UIID CII.DESSE IIESCH.lEfTICTEIIZAHLI TAILLE INCIIBRE DE SAURUSI 
DER IETRIEIE DES ETAILISSEIIENTS 
INDUSTRIUIIEICt IIETALLEIIZEUCNI SS! IUNCIEt OUVRAGES EN METAUX 
L 
1 CROESSE CIESC .. EfTICTENlAILt DER IETRI!IE 
l' E 
1 TAILLE IHDIIIII.E DE UI.ARIESI DES ETABLISSEMENTS 
CESCil.Et NT, LE 1 STUIICSC RUPPE 
' 
SEJI:Et QUALIFICATIQN 
L 1 1 1 INSCES.IU 
" 10~9 50-99 10G-199 1 zoo~""' 1 500-999 >•1000 1 E 1 ~ IEIISEIIILEIU E 
1 IIAEIIIER Q 1 ~ •• ct ~.~2 4,n 4o49 4t56 4,67 4,61 1 Q HCIIIIES 
1 HO 2 Jo79 Jo64 Jo66 J 0 72 Joli 4t07 JoH 2 so 
1 NO J 3,27 JoU Jo10 JoZI Jo42 u.u J,U 3 NO CAIN 
1 SONST. 4 2o34 loU 2,ze 2,JS . z,zo 4 AUTRES 
OllltHSCIIIIn 1 zus. s 4.20 Jo90 Jo9T J,99 4,11 4t4J 4o06 s EliS. 
1 
LICIER 1 FRAUEN A 6 ,.,16 . .. . . . 4t09 6 Cl FEil PU !talA IllE 
1 HO 7 Jtl2 ,, .. J,JO J,40 3,~ JtT4 3,n T so 
1 NO • 1 Zt99 J.OT 2ol6 2,97 J,Zl Jo01 • 110 1 SDHST. 9 flt40 .. 
J:J9 
11t5S 9 AUTRES 
1 lUS. llO Jo10 J,o2 JoDl Jo24 Jt74 Jo tT llO ENS. IlOT EN 
STUNOEN• 1 1 1 
IJNSCESAIIT Cl tu 4,79 ~.42 4,n 4t41 4,$5 4t6T 4o61 111 Cl EIISEPILEI 
YEROIENST 1 HO 112 Jo64 J,56 ,,,. J,61 J,TI Jt9S JoU 112 so 1 
1 NO Ill Joli JolO JoOJ Jt17 J,JS 3t41 3tl6 1n 110 1 INDHTAHTI 
1 SDHSTo IH 2oJ4 1t6T 2o24 2,U Zo09 114 AUTRES 1 
1 lUS. -lU 4,04 Jo TT J,n J,IJ 1,91 4tU ,,,z lU us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEHNEII Cl 116 u,s zs,T U,7 ZZtl ZZol lltl zs,z 116 0 HOP~ES 1 
1 HO 117 21,7 Z2tl 19,7 Zlt2 17,s Ut4 ZJol 117 SQ 1 
1 NO Ill ze,s 24tZ Ut2 Uo4 19,4 11Tt6 zs,o Ill 110 1 
1 SDHST •. 119 J6,o J4,4 :n,J Uol . 36tl 119 AUTRES 1 
1 ZUS. 120 u,7 29,0 Zltl zs,6 24,4 20,4 29,0 120 EliS. 1 COEFfiCIENT 
VAR lA TI0115-I 1 1 1 
1 FRAUEII Cl 121 ,,.,5 . . . . . llt6 121 0 FE~PU 1 
1 HO IZZ 24,1 19t6 Zltl u.s u,z 16o4 19o1 122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ u,e u.z UoJ 21ol 17,1 22.7 lU NO 1 
1 SONST. 124 .... . . 120o6 124 A UTilES 1 
1 lUS. 125 n.o ze,J 24,1 n,s U,7 17,5 ZJ,J 125 ENS. 1 
IUIEFF Il lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IJNSCESAIIT 0 126 ZTtT 25,9 23,7 Z2t4 22,1 u,e Z5tJ 126 Cl ENSEPILEI 
1 HO IZT 29t2 2ZtJ 20,6 19t7 16,1 16,3 22t9 127 SQ 1 
1 NO 121 n,s Ut9 u,5 Ut3 19,2 u,e 24,6 121 110 1 
1 SDHST. 129 36tD JZ,4 34,1 Utl . n,o 129 AUTRES 1 
1 lUS. IJO ,,. JO,z 21tl zs,t 24,6 20,9 29,1 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZ ES DES STUNDEIIYERO. 1 1 !INDICES DU CAIN ttalAIIIE 
1 1 1 
IASISa LUSTUNGSCRUPPEN 1 1 IIASE• EIISE"IU DES 
INSCESANT • lOO 1 1 1 OUALIFICATIONS•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 114t2 11Jt4 115,J U2tS llltO 105,5 tu,s lU 1 0 HOIIIIES 
HO 132 90,1 93t4 92,4 n,J 94,S 91,9 9Zt0 lU 1 SCI 
110 ln Tl tl T9t9 71,2 1Zt2 Ut2 174,9 19,$ ISJ 1 llO 
SDHSTICE 114 5St7 47,4 n,4 ~··· . ~.2 IJ4 1 AUTIIES lUSAIIIIEIII:SS 100.0 lOOtD 100,0 IOOtO 100tD too,o 100,0 IJS IEIISEieLE 1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 11J4,1 . . . 1Z9t0 IJ6 1 Cl FE IlliES 
HO IJT ~ 100,6 lOS tl 107,0 104,9 104,S too,o 104,9 137 1 so 
llO IJI 
"•' 
101tl 92,9 91,6 94,6 ~ .. IJI 1 NO 
SOIISTI CE 139 146t6 . M9t0 IJ9 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 140 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO IOOtD 100,0 100,0 140 IEIISEieU 
1 1 1 
INSCESAIIT Cl 141 1UtS 117tl l19,J 11"-Z 114,4 107,9 117,6 IH 1 0 EIISEIIIU 
HO l~z 90tl 94tJ 93,6 94,4 95,1 91,2 92,7 lU 1 so 
NO 143 71t6 Ut2 79,1 1Zt9 ~4,2 7 ••• 10,6 IH 1 110 
SDHSTI CE 144 n.t 44t2 58,6 61,1 . ,,~ 1~4 1 AUTIIES 
lUSAIIIIENI4S lOOtO too,o 100,0 lDOtO too,o 100,0 lOOtO ~S IENSEieU 
1 1 1 
IASISa IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISEIIILE HDHIIES• 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 FEIIIIES • IDO 
1 1 1 
IIAENNER 146 104t0 lOJ,J 103,6 104t2 10Jt3 10Zt3 103t7 146 1 HOIIIIES 
FllAUEN 147 76,6 lOtO eo,s .4,6 e5,z 16t4 n.o 147 1 fE IlliES 
IIISCESAIIT 148 100t0 100,0 100,0 too,o 100t0 100,0 lDOtO 141 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
IASI$1 CESANTS,ALTE • 100 1 1 IIASEICOLC:IIIIPEIISEIIILE-100 
1 1 1 
IIAENNER Cl 1~9 104,2 95,. 99,1 9T,J 91,9 101,1 lOOtO 149 1 0 HO IlliES 
HQ ISO 101.4 97,4 98,0 99t6 103,9 101,9 100,0 ISO 1 so 
NO ISl 101.3 96,4 96,0 10ltS IOS,T 1102,7 uo,o 151 1 110 
SIINSTICE IS2 106,J ., .. lOJ,J 106tS . 100,0 ISZ 1 AUTRES 
lUSAIIIIENISJ 103,5 
"•' 
97,6 n.2 101t1 109,0 too,o ISJ 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Cl ·~ t101t6 . . . . . too,o IS4 1 Q FE IlliES HO ISS' n,T 96tD 99,1 102tZ 106,4 11~,4 too,o ISS 1 so llO IS6 99tS 102t3 .,,, 91,7 106,7 100,0 IS6 1 NO 
SDHSTICE IST 190t4 . . 1100,0 IST 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIIISI 97,7 95t1 n,2 102t1 106,8 117,9 100,0 151 IEIISEieU 
1 1 1 INSCESAIIT 0 lst 104.0 9St9 99,2 9TtJ 91tl 101,4 100,0 IS9 1 0 EliSE NU 
HO 160 100,) 91t0 91,6 99t~ 104,1 101,7 100,0 160 1 so 
110 161 100,7 98t2 95,9 100t5 106,1 lOitl 100,0 161 1 NO 
SDHSTICE 162 111t9 79,7 107,2 11Zt2 . uo,o 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 10J,3 96,4 97,7 91't7 l01t6 uo,s 100,0 I6J 1 EIISEIIILE 
Il tEIIISCHLo UNIEANTIIDR TETE FA ELLE Ill- DiCUIIES INCLUS 
49~ 
FRANitREICH FRANCE 
TAI,YII 1 3500 
DIIICHSC HN ITTLICHER STUNDE NYERDI ENST NACH GES CHLECHT t GAIN HORAIRE IIIIYEN PAR SEXE, CIUUF ICATION 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZVEIG• METALLERZEUGNISSE BRANCHE a OUVRAGES EN METAUX 
1 1 
1 ALTU IZAHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 
1 AGE !NOMBRE D'ANNEE SI• 1 
5ESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt OUAllfiCATION 
1 1 
1 L INSGES.Ill 1 N 
1 <Zl 21-29 3D-44 45-54 >•55 1 1 
1 E IENSEMBLEIUI E 
1 MAENNER 0 1 1 ),54 4,48 4t8T 4t69 4,64 4,611 0 HOMMES 
1 HO 1 2 J,lT 3t85 3,95 ),78 1·65 3t741 2 SO 
1 NO 1 J 2,63 3,49 3t55 3,37 3t26 3,231 , NO GAIN 
1 SONST, 1 4 2,20 2t20I 4 AUTRES 
DIIICHSC HN ITT 1 zus. 1 5 3,00 4,15 4,44 4,14 4t01 4t061 5 ENS, 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 .4.21 4t09l 6 0 FEMPES HORAIRE 
1 HO 1 7 2,n 3o20 3,43 3,48 3t5Cl ,,,1 7 SO 
1 NO 1 a 2,62 3tl6 3,13 ),06 Jtl6 3o0ll • NO 1 SONST. 1 9 11,55 llo551 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,66 3,18 3,33 3o32 ,,, 3o17110 ENS. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill ),54 4,48 4,86 4,69 4tU 4,61111 0 EHSEtBUI 
YERDIENST 1 HO 112 3,10 3,73 ),82 3,61 3t60 3,63112 SO 1 
1 NO lU 2,63 3,<H J,<H 3o25 3tZZ 3ol6IU NO 1 IMONTANTI 
1 SONST. 114 2,09 . . Zo091l4 AUTRES 1 
1 zus. lU 2,9) 4o05 4o29 ,,, ,,., 3o92l15 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 20r7 22,a 24r6 25r2 u,a 25r2116 0 HOMMES 1 
1 HO 117 22,a 21tl 22rl 22r8 20r8 23oll17 50 1 
1 NO Ill 31,2 llo) 20rl 20r5 19r6 25rOIU NO 1 
1 SONST, 119 )6,1 . . 36oll19 AUTRES 1 
1 zus. 120 29,2 24t0 26,7 27,6 27r2 29tOI20 ENS. ICOEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 Ult7 . 37o6l21 0 FEMPES 1 
1 HO 122 22,6 18t2 18,6 14t8 16.3 19,1122 50 1 DE 
1 NO 123 24,7 27o0 17,, 19tl 20t7 22,7123 NO 1 
1 ·SONST, 124 120,6 120,6124 AUTRES 1 
1 zus. 125 30,2 ~2,5 zo.o Uo2 19r1 23,3125 ENS. 1 
ltOEFFIZIENTI 1 1 1 YAIUATION 
IINSGESAMT 0 126 22,9 22.1 24,7 25,2 2),9 25o3l26 0 ENSEtelEI 
1 HO 127 23,2 21t8 22,3 21.1 19.6 22,9127 50 1 
1 NQ lU 29,4 20,8_ 20,2 20t6 zo,l 24,6128 llO 1 
1 SONST. 129 37,() . 17rOI29 AUTRES 1 
1 zus. IJO 29,8 25t0 n,a 27,8 27,1 29,8130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDil ES DES STUNDENYERD, 1 1 IIIIDICES DU GAIII HORAIRE 
1 1 1 
IA$1$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASU EIISEMILE DES 
INSGESAM7 • 100 1 1 1 OUALIFICATIONS.lDO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 117,8 108,0 109,7 113,4 lUoT 1Uo5131 1 Q HOMMES 
HQ 132 105,6 92,8 89t0 91,3 91,0 92 .o 132 1 SO 
NQ 111 87,6 84,1 79,9 81t4 Url 79,5133 1 NO 
SONSTIGE 134 73,3 . . 54r2l34 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0135 IEhSEMBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . 1126,7 . 129o0 116 1 Cl FEMMES 
HO 137 107,0 100,5 103,0 104,6 104,5 l04o9IJ7 1 SQ 
NQ lU 98o5 99,2 Mt2 92,1 94,5 9tt ,,.,. 1 NQ 
SONSTIGE 139 ,,,, 1149,0139 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 140 lOOrO 100,0 100,0 100,0' lOOtO 100,0140 IEIISEMBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 120,9 110,6 1Uo4 118,6 uo,3 117.6141 1 Q ENS EPILE 
HO 142 105,7 92,1 89r2 n,o 93,4 92,7142 1 SQ 
NO 143 19r7 84,2 79,5 82,3 u,T 80,6143 1 llO 
SONSTIGE 144 71,4 . 53,4144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0145 IENSEMIU 
1 1 1 
ÏASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSU Et.SEMIU HOMMES+ 
INSGESAM7 • 100 1 1 1 FOMES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 102o4 102,1t 103,5 104rT 104t2 10ltll46 1 HO MllES 
FRAUEN 141 90t8 78,5 77,6 84,1 86t9 81oOI47 1 FEMIIES 
INSGESAMT litS lOOtO 100,0 lOOoO 100,0 100,0 100,0141 1 EIVSEIIBLE 
1 1 1 
USJS• GESAIITSPUTE • 100 1 1 IIASEICOlCIIIIE•ENSUBU•lOO 
1 1 1 
MEliN ER Q 149 76,7 97,2 1.05,5 101t8 100,7 lOOoO 149 1 Q HOI!MES 
HQ 150 84,9 103,1 105,6 10lr2 97,7 100,0150 1 SQ 
NQ 151 81t4 108,1 109,7 104,3 101t0 lOOoO 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 uo,o lOOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 7),9 102,2 109o2 101,9 98,1 100,0153 IEIISEMILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . . t103,o 100oOI54 1 Cl FEMMES 
HQ 155 .,,, 96,1 103,0 l01tt5 105,1 100,0155 1 SQ 
IIQ 156 87,3 105t0 104,2 101,9 105,2 lGOoO 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 noo,o noo,ol57 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158 83,9 lOOoJ 101t,8 104,8 105,5 lOOtO 151 IEhSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 76,9 97,3 105,5 101tl 100,6 100,0159 1 Cl ENSEMBLE 
HQ 160 85,3 102,8 105,2 "101.2 99,0 100,0160 1 50 
IIQ 161 Uo2 1oe,o 107,9 103o0 102o0 100,0161 1 llO 
SONSTI~E 162 1oo.o . 100t0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 74,8 103,5 109,4 100,9 98,3 100,016) IENSEMILE 
•YDlLENDETE JAHRE 
lliEJNSCHl. UliBEANTIIOitTETE FAElLE •ANNEES REVOLUES 
!liNON DECLARES INCLUS 
497* 
FUNKREJCN FUIICE 
TAI. V Il 1/ 3500 
DIJICNSC!f4 JTTUCNER STUNDENVERDIENST IIACN GESOILECNT t 
LEJSTUN;SGRUPPE, FUJLJENSTAND UND IIINDERZAIIL 
GAIN NllRAJRE IIOYEN PAR SEXE, OULIFJCATJON 
ET SITUA li Oh DE fAMILLE 
INDUS1111EZWEIG1 IIETALLERZEUI;NJSSE IR.t.NCNE 1 OUVUGES U liE TAUX 
1 1 . 
1 IVERIIEIR.t.TET! NIT UNTERIW.TSIERECHTI"EII IIINOERN 1 
1 
1 
ILEDIGE• 1 ISONST. 
1 1 ll.t.RIESo AYANT •• • ENFANTS A CIIARGE 1 
GESCNLECHT oLEI SnN;SGRUPPE 1 1 - 1 J -
1 1 1 
L ICELIIo 1 IJNSCES.IAUTRES 
1 1 0 2 3 >·~ 1 - 1 
E 1 1 1 ENS. 1 
1 
1 
1 
1 
DIJICHSCif41n 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
rus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
lUS. 
Il NSGE SANT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
l 1 
2 1 
3 1 
~ 1 
5 1 
1 
6 1 
7 1 
• 1 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
11• 
115 
1 
.... ------~~~IIA~EME=:~R~O 116 
1 NO 117 
1 NQ Ill 
1 SONST • 119 
1 zus. 120 
YARIATION$- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SDNST. 12~ 
1 zus. 125 
ICOEFF U lENT 1 1 
IIIISGESAIIT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 lUS. 130 
1 1 
":IN:::D:-:IZ::-:E::-S-:O~ES:-::ST:::UNDE=:NVE=RD:-. -~ 
~.~A~SI~S~I~L~E~I~S:TUN~G~SG=R~~~P:EN=--1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FR.t.UEN 
INSCESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 13~ 
IUSAIIIIENI35 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUUIIIIENI~O 
1 
0 1~1 
HO 1~2 
NO 1"3 
SONSTIGEI" 
IUSAIIIIENI"S 
~u"'s~l~s~.~~~~~-:~":e"'u"'R~11"~::~~~~~~.,u~e"'N~~ 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGES.t.NT 
1 
1"6 
1"7 
141 
::-l.t.:-:S-;:IS:-!o"":GE=SA~IIT~S::"PA~Lo;TE~•-:1-:::00::-I 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGES.t.IIT 
1 
0 1"9 
HO ISO 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 ~~ 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
IUSAIIIIENI63 
"·12 3"'9 
2o97 
ZoZO 
3o52 
n,n 
3,03 
z,n 
11,55 
z,u 
"·11 
3,U 
2,91 
2o09 
JoU 
25,1 
22t9 
21o6 
36,1 
29o7 
156o1 
zo.s 2"·' 120,6 27." 
25,5 
23t2 
ze,o 
)7,0 
30·" 
117t0 
... ., 
·~·" 62o6
100o0 
n~.e 
l0To3 
96t6 
ns,o 
lOOoO 
uo," 
.... 
85t2 
61t3 
100t0 
103t0 
IZoT 
100o0 
19oJ 
"·" 91tl 
100o0 
"•' 
193,2 
91,2 
90t9 
noo,o 
89t1 
.,,, 
93ol 
92o1 
100o0 
IToZ 
lliEINSCHLo UNIEANTIIOUETE FAELLE 
hU 
3,71 
3,~ 
"·25 
n,az 
'•"z 3,15 
3,32 
"·72 
J,6" 
3,21 
"·01 
z",1 
22,7 
19,5 
26,9 
123,1 
19,1 
Z0,6 
20,3 
2",2 
22,1 
20," 
27,9 
111·" 
19,0 
10o1 
100o0 
tus.~ 
10JoZ 9"·' 
100o0 
ll7ol 
90,7 
81,9 
100t0 
106,0 
u,7 
100o0 
10Zo7 
101ol 
105," 
10",6 
,.,,, 
102,1 
10",7 
10"·' 
102,5 
100o1 
10Jo9 
102·" 
Uo6 
Z3o1 
llt1 
25,7 
. 
16,4 
n,1 
20ol 
Uo6 
22tl 
"·" 
Z6ol 
107tl 
19ol 
78,7 
100o0 
. 
101o7 
95,2 
100,Q 
Ult3 
19t7 
78,9 
100o0 
103oZ 
llo7 
100o0 
l03o2 
l06o2 
107,6 
101o7 
. 
103o0 
106,7 
106o2 
lOJ.~ 
105o7 
106ol 
l09o2 
2~,7 
zz," 
21o9 
26,7 
15,5 
zs,o 
zo,o 
24,7 
22o1 
23,2 
101,5 
17,7 
10,5 
100,0 
,,"' n,zs 
,,, 
"•" 3o91 
3,50 
"·32 
25ol 
21oJ 
ZOo" 
26,7 
1Ho4 
fZ"t0 
zo,l 
25,1 
Zltl 
Zlol 
ZloO 
109,1 
91t9 
lltl 
lOOoO 
4,19 
. 
Uo05 
n,zz 
"•" 3oll 
3,46 
u,e 
l9o6 
llo1 
25,0 
. 
116,7 
117oJ 
u,1 
19,6 
u.~ 
25,2 
uo.1 
92,1 
83,3 
100o0 
. 
t94tl 
1oo,o 1oo,o noo,o 
llO," 
17,7 
"·' 
100,0 
101,1 
15,1 
100,0 
105,. 
105," 
111,1 
110,5 
uoti 
92o1 
eo,1 
100o0 
100o9 
n,o 
100o0 
103o2 
107o3 
109,5 
107," 
10"' 1 ll03ol 
U1o5 
n,o 
n,o 
100,0 
100tl 
177,2 
lOOoO 
100tl 
to~.z 
101ol 
10Jo2 
101,9 1101,z 1101,3 
10"' 5 105o0 llOlo" 
105,7 
106,5 
111,1 
112,6 
103oJ 
109,6 
uo,7 
llO t" 
100,, 
106ol 
109,5 
106," 
~.76 ,, .. 
3,n 
4o3" 
'"•U Jo41 
3o14 
Jo31 
"•" 3ol6 ,,,6 
"'" 
2",3 
zz.z 
l'• 7 
26,5 
U1o0 
u," 
zo,5 
zc,s 
24·" 
ZZtZ 
20,5 
Z7t5 
10.,1 
a.,7 
10,1 
100,0 
1127,1 
l03ol 
u,o 
100o0 
lUoT 
90,0 
10,, 
100,0 
103,7 
l9o1 
lOCoO 
103,2 
104o0 
107,5 
106,7 
110J,4 
102,5 
10~,6 
104,3 
lOJ,J 
103,6 
106oJ 
106tl 
1 pNOH DEtLAR ES INCLiiS 
"'63 
''" 3t!Z 
~.oe 
. 
,,~, 
Jo07 
3,31 
. 
Hol 
2Zo6 
20o1 
z"•l 
19t5 
2Zo7 
27t0 
1Uo5 
92o0 
llo4 
lOOoO 
. 
104,t 
92ol 
100o0 
125,4 
97,J 
.,,. 
lOOoO 
111o5 
90,4 
lOOoO 
100o5 
100,6 
102,9 
100,5 
. 
1o~.z 
102oJ 
10~.4 
... , 
91ol 
99,5 
.,,, 
1 
1 JNS-
IGESAIIT 
1 Ill 
1 -
1 L 
1 
1 1 
1 
1 G 
1 
SEUt Q.IALJFICATJON 
1 
IEhSEII-
1 ILE 
1 Ill 
1 Il 
1 
1 E 
"·611 1 3.7~1 z 
JoUI J 
2o20I " 
"•061 5 
1 
~,091 6 
3oJJI 7 
3o01l 1 
11o5SI 9 
Jol7110 
1 
"·61111 
,,63112 
3o16IU 
Zo091l" 
Jo92115 
1 
1 
zs,z 116 
23olll7 
25oOI11 
J6oll19 
29oOIZO 
1 
37o6121 
19o1IZ2 
22.7123 
120,612" 
Uo312S 
1 
Z5o3IZ6 
Z2o9127 
24o6IZI 
37oOI29 
29oiiJO 
1 
1 
0 HCII'ES 
sc 
NC 
AUTA!S 
EhS. 
Q FUPES 
so 
NO 
AU711ES 
EkS. 
0 ENSUeLEI 
SO 1 
CAIN 
IICRAla! 
IIOYEN 
NO 1 IIIOIITANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HCIIPES 
SO 
NO 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EliS. 1 CDEFF ICIENT 
1 
Q FE~US 
SO 
NO 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUILEI 
SO 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IINOICES OU GAIN MOUIAE 
1 ll:-l.t.:-::S~EI~E-~S-;:EII::I~U:-:::DE~S--
1 1 OUHIFICATIOIISa100 
1 1 
113 o5 131 1 0 HOIIIIES 
92oOIJ2 1 SO 
79o5IJJ 1 -0 
~.21~ 1 AUTRES 
100oOI35 IENSEPILE 
1 1 
129o0 136 1 0 FEIIIIES 
1~o9IJT 1 so 
94oll31 1 110 
"'9,0139 1 AUTRES 
100 oO 1"0 IENSEIIILE 
1 1 
Ulo6l"l 1 0 EIISEPIU 
92o714Z 1 SO 
10,6 ln 1 NO 
53'" l"" 1 AUTRES 
100,01"5 IENSEII6LE 
1 ~~~~~~~~~ 1 1 .. $EI mmL: ~:"ES• 
1 1 
10Jo7k6 1 HOIIIIES 
lloO 1"7 1 FEPIIES 
100oOI41 1 EhSEUU 
1 ~~IA:;S~EI:-;C::;OL~C:':U~E•:-;E;;NS:;E;::IIIU'L~E•:-;1:::;00 
1 1 
lOOoO 1"9 1 0 HQIIIIES 
100,0 ISO 1 SO 
100oOI5l 1 NO 
100,0152 1 AUTRES 
100oOI5J IEIISEIIIU 
1 1 
lOOoO 15" 1 0 FEIIIIES 
100,0155 1 so 
100,0156 1 ~0 
tl 00 ,o IST 1 AUTRES 
lCOoOISI IENSEQU 
1 1 
100,0159 1 0 ENSEIIILE 
100o0 160 1 SO 
100oOI61 1 hO 
100o0 162 1 AUTRES 
100 tO 163 IENSEIIIU 
FRANXREICH FRANCE 
ua. u 1 noo 
DIJICHSCHIIITTL ICHER STUhOENYEROIENST hACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE 'CYEN PU SEXE, OUHIFICATIONt 
LE ISTUIG SGRUPPE, ANIIESENHEIT U~O EHTLOHI«JNGSSYSTEII PRESENCE AU TU~AIL ET STSTE"E DE REIIUNEUTION 
IHDUSTRIEZIIEIGI IIETALLERZEUGNISSE BRANCHEr OUVRAGES EN IIETAUX 
1 1 1 1 
1 z IANIIE$ENDEIYOLLZEIT•IANIIESENOE ARUITERt YDLUEJTBESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 IESCH. 1 
1 E IINSGESAIITI ARBEITERIARIUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 
l 1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 G SEUt QUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill liN LEIST. IGUISCHT. 1 
L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIIliYRURS 1 ZEITLOitl 1 LOHN ISYST .U.A. 1 lhSGESUT Il 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNERES IREIIUNo A 1 • MIXTE 1 USUBLE E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 HAENNER Q 1 4,61 4t6T 4o61 4,55 4,92 5o16 4,67 1 0 HOIIfES 
1 HQ 2 3,74 3,75 3,74 3,69 3oU 3o9Z Jtl5 2 SQ 
1 NQ 3 3,23 3,26 J,U 3o19 3t5l 3o46 3o26 3 NO UIN 
1 SONST. 4 2,20 z.zo 2t19 z.u . . z,n 4 AUlUS 
DIJICHSCNNIIT 1 zus. 5 4,06 4ol2 4o0l 4,05 4o21 4o42 4o12 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 4,09 ,,., 4o09 n,u . 14,53 ,, .. 6 0 Fnns ItOU IRE 
1 HO 1 3,n ,,. 3,n 3o21 3o5l 3o46 3o34 1 SQ 
1 NQ 1 3,01 3tOZ 3o03 2t95 3o46 JoU 3t04 1 NO 
1 SOIIST. 9 11,55 11o44 llo 57 11o44 flo44 9 AUTRES 
1 zus. 10 3,17 3oU 3o19 3,06 3o52 3oJ5 loZO llO EliS. MOYEN 
STUNDEII• 1 1 
IINSGESAIIT 0 111 4,61 4,66 4t61 4,54 4o91 5t15 4o66 111 0 EIISEULEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,63 3t65 3o64 3,60 3oT6 3tl5 3,65 112 SQ 1 
1 NQ 113 3,16 3oll 3,11 JoU ,,, ,,,2 Jo19 lU NO 1 IIIONTANTI 
1 SOIIST. 114 Zol9 Zo07 2o09 z,oe 
.:os 
ZtCI 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,92 3o9T ,,, ,,, 4o16 ,,,. 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAEHIIEII Q 116 25,2 24ol 25,1 24,0 21,2 25o7 24o7 116 Q HOIIPES 1 
1 HQ UT Uol 21tl u,c 20o2 ZToT 22ol 21oT Ill so 1 
1 110 lU 25,0 24o3 u,o 23,5 Z3o4 26o2 24o4 111 NO 1 
1 SONST. 119 36,1 36o1 35,6 36,4 . . Uol 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 29,0 21,s 21,9 27,6 2To9 30t3 21o4 120 EliS. !COEFFICIENT 
VAR lA TION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 31,6 30ol )1,1 124,5 . 140o0 30t9 121 Q FEl" ES 1 
1 HQ 122 19,1 u,s 19o 1 20oZ 19o0 14o4 u,s IZZ SQ 1 DE 
1 IIQ IZ3 z2,T 20o5 22o3 1lo4 20t3 2Zt9 20ol 123 NO 1 
1 SONST. 124 120,6 IUol 120o4 t13ol 113tl 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 u,, 21,1 23,1 21,7 19,5 19o9 21o6 125 ENS, 1 
XOEFFU lENT 1 1 1 1 YAIIIATIOII 
IINSGESAIIT Q 126 25,3 24,8 25o2 24,0 21o2 25o9 24ol 126 Q EIISUILEI 
1 HO 127 22,9 21oT 2Ztl 20o9 26ol 21o0 21oT IZT SO 1 
1 NQ 121 24,6 23,6 24o5 22t4 22o1 25oT u,s 121 NO 1 
1 SONST, 129 n,o )1,7 36,5 ,.,, . . n,s 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 29,1 29o3 29o6 21o5 2To6 31o2 29oZ ISO ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STIIlOENYEXO, 1 1 1 INDICES OU CAl li HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISI lEISTUNGSGAUPPEN 1 1 1 lASEr EliS UBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALifiCATJONS•lOO 
1 1 1 
liA EIINEA Q IJl 1Uo5 1Uo3 1U,J 112,4 11Tt0 116ol 1Uo2 ,,. 1 Q HOIIIIES 
HQ IJZ u.o 91,0 91,9 9lo2 91,0 IloT ~1 ,o IJZ 1 SQ 
NQ 133 79o5 l9t1 T9,5 Tlo9 14ol llo2 l9ol ,, 1 110 
SONS Tl CE 134 51to2 5),4 53,9 ss.o . . ,,, 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII IJS 100t0 100o0 100,0 100o0 lOOoO 100o0 100t0 ,, IENSEMILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 129o0 122,3 121,1 1121,6 . 1135,4 12lo4 136 1 0 FEIIIIES 
HQ IJl 104o9 105,0 104,4 105o0 101,2· 103t3 104o6 IJT 1 SQ 
NQ 131 94ol 94,9 95,0 96,5 u,z 9Zo9 Uo1 ,,. 1 ~0 
SONSTICE 139 149o0 145o5 149,1 14To3 145t2 139 1 AUTRES 
zus.CMIIEN 140 lOOoO lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 1COoO 140 IENSEMILE 
1 1 1 
INSGE SAliT Q 141 117,6 117,3 UT,Z lUoT 121o2 lUol UToO 141 1 0 ENSEIIBI,E 
HO 142 92,7 91,1 92,5 91oT 92oT 90o1 9loT 142 1 so 
NQ 143 10t6 eo,o IO,T l9o6 16,1 T9ol IOol 143 1 NO 
SONSTIGE 144 53o4 5Zo1 51,1 52,9 . 52o1 144 1 AUTRU 
ZUSAIIMEII 145 lOOoO 100o0 100,0 100o0 100o0 100,0 100o0 145 IE~SE"ILE 
1 1 1 
ÏASI$1 IIAENNER UND FIAUEN 1 1 IUSU EhSEPILE HOMES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fEIIIIES • lOO 
1 1 1 
HAENNER 146 103tT 103oT 103,5 103o0 l03tl 106,1 103o5 146 1 HO IlliES 
FRAUEN 141 u,o 10,0 llo2 n,1 16o9 10o4 eo,z 147 1 FE MllES 
JIISGESAIIT 141 100t0 100,0 100,0 100,0 100o0 lOOoO lOOoO 141 1 ENSUILE 
1 1 1 
USISt GESAMTSPALTE • 100 1 1 IUSEICCLChNE•EIISEIIILE•lOO 
1 1 1 
HAENNER Q 149 100o0 101,3 100,0 91,5 105,4 uo,s lOOoO 149 1 Q HO IlliES 
HO ISO 100o0 100,4 100o0 91,4 102t0 104,5 100o0 150 1 SQ 
NO 151 100o0 100,9 100,1 91,9 109,4 106o0 lCOtO 151 1 NQ 
SONSTJCE 152 lOOoO 99,1 99,5 100ol . 100o0 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 153 100o0 101,4 100,1 91o1 102o0 107o2 lCOoO 153 IENSOIU 
1 1 1 
FUUEN Q 154 100t0 95,0 99,9 195ol 1116tl 100o0 154 1 0 FE IlliES 
HO 
"' 
100o0 100,3 100,1 96,0 106,7 103.4 100o0 155 1 SO 
NQ 156 100o0 100,4 100,1 n,o lUol 102o3 lOOtO 156 1 NO 
SONSTICE 157 1100t0 193,0 1100,1 noo.o llOOoO 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 151 lOOtO lOO oZ 100,6 95,6 uo,J 104,T 1COoO lU IENSE~ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOoO 101t2 100,0 n,s 10,,4 110o5 100o0 159 1 Q EIISE~IU 
HQ 160 100o0 l00t5 100,1 ,.,, 102o9 10Zo6 lOOoO 160 1 SQ 
NQ 161 100o0 lOOoT 100,4 9To9 110,2 104,1 100,0 161 1 NO 
SONSTIGE 162 100t0 91,9 99,7 lOOoO 100t0 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 163 lOOoO 101o4 100,1 91o6 101,7 104,5 lOOtO 163 1 ENS EPILE 
HIEINSCHL, UIIIUNTIIOR TETE FAILLE q INOII DEtiARU INCLUS 1 
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FRANXREICH. TAI. X 1 3500 FRANCE 
OIJtCHSCHNJTTLICHER STUICDENYERDIENST NACH CESCHlECHT, CAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEo OUALIFIUTIONo ACE 
LEISTUNGSGRUPPEo ALTER UNO UICTERNEHIIENSIUCEHOERICKEIT ET A~CI UNETE DAIIS L 'ENTUPUSE 
IHDUSTRJEZIIEICI IIETALLUŒUCNISSE IRANCHEI OUYRACES EN IIEUUX 
GlUER DER UNTE,NEHNENSZUGEHOERICKUT Ill JAHREII* 1 
ALTER, GESCHLECHT, z 1 L ,U, SEXE, 
E ANNEES D'ANCIENNETE C-S L'ENTREPRISE* 1 1 
LE 1 STUII.G SGR UP PE 1 1 G CUALIFICATIOII 
L 1 INSGESollll Il 
E <2 2-• f-9 IG-19 >•20 IEUOIUUII E 
1 IIAEIINER 0 1 .. , ··61 •·r• •• u •• u .,611 1 0 HOMMES 
1 HO 2 s,s. 3ol6 3,92 3o9l 3etz SoT•I 2 SQ 
1 llO 3 3,01 s.u 3,~9 3o6Z 3o20 3oZ31 3 NO CAIN 
1 SOIIST. • 2,09 2o55 . 2,201 • AUTRES DURCHSCHIIIn 1 lUS. 5 3,68 •• or •• u ~.~1 ... , .,061 5 ENS. 
1 1 
L ICIIER 1 FRAUEII Q 6 . u,u U,9. . . .,091 6 Q FEMMES HCIAIAE 
1 HO T 3,oe 3,2e 3,5. 3,51 3t5T 3,]]1 T SO 
1 llO 8 2,85 3o06 SolO Sol• So09 SoOll 1 NQ 
1 SOIIST. 9 . . n,s51 9 AUTRES 
1 lUS. 10 2,9. Sol9 s,u ,,,. ,,.4 s,nlto ENS. llO YEN 
STUIICEN- 1 1 
INSCESAIIT 0 Ill •• u 4o61 4oTS 4ol2 4ol4 4,61111 0 ENSEteUI 
VIII DIENST 1 HO 112 ,,~5 s.u ,,., Sol~ SoTO St631l2 SQ 1 
1 NQ lU S,OJ So22 ,,, So40 SolS Sol6IU 110 1 CIIONTnll 
1 SONSTo Il~ 2,06 2o55 . 2,09114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 ,,,. So90 4o20 ~.31 4,ZO So92 115 ENS. 1 
1 1 1 IIAEIINER 0 116 26,6 26,4 23o2 22,9 24,1 Z5t21l6 0 HO IlliES 1 
1 HO Ill 24,5 2lo5 22o5 2lol 2ltl Uollll SO 1 
1 NO Ill 25,5 24,1 21o0 24,0 l5o2 25oOill NO 1 
1 SONST. 119 36,1 J1,9 36,1119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 JO,T Zlol 25,5 2~,9 26,~ 29oOI20 ENS. ICCEFFICIENT 
'VAR IATION$-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . ISToS 124,2 . . JT,6121 Q FOPU 1 
1 HO 122 u,o 16oJ 20ol 15,9 15.2 l9oll22 SQ 1 DE 
1 NQ lU u,s 20,6 19,8 11,5 14o5 2Zo7IZS NO 1 
1 SONSTo 12• . . 120,612• AUTRES 1 
1 lus. 125 25,7 20ol 21,5 2o,e l6o6 UoSIZS ENS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSCESAIIT 0 126 26,6 26ol u,s 22o9 24tl Z5,JI26 Q ENSEPBLEI 
1 HO IZT 24,6 ZloJ 22o4 zo,r 19oJ 22,9127 SO 1 
1 NO Ize 26,4 Uo4 21,4 Zlo2 u.o 24o6l21 NO 1 
1 SONST. 129 J5,4 J1,4 . n,o 129 AUTRES 1 
1 lUS. ISO 31,2 29o3 26,7 26o4 Zltl 29oiiJO us •. 1 
1 1 
INDllES OES STIJNDENVERD. 1 1 IINDICU OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISilUCEHDER ICKEITSDAUER 1 1 IIASEI ENSEIIIU DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 AIICIEIINETES • lOO 
1 1 1 
liA ENliER Q lsl 94o4 lOOoO lOZol 104,4 lOS,o 100,0 IJl 1 Q HOMMES 
HO lsz 94o8 100o7 l04ol 106,2 102,) lOOoOIJZ 1 SO 
NO ,, 95o5 102o4 lOiol 112,0 99,1 100oOU3 1 NO 
SONSTICE 134 94ol 1Uo6 . lOOoOIJ• 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lU 90ol lOOol lOTtO uo,s 101,9 100,0135 IENSENU 
1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 . 19Sol f96oS . . 100oOI36 1 Q FEMMES 
HQ 137 92o6 91,6 106,) 105,4 107,4 lOOoOIJT 1 SQ 
NO ,,. 94o9 lOlol 10),3 104,5 tos,o lCOoOIJI 1 ~0 
SONSTICE 139 . llOOoO 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII40 92ol 100,4 105,5 lOloO 101,6 lCOoO 140 IEIISEMILE 
1 1 1 
IIIDIZES STUHDEIIVERD.FRAUEII 1 1 JIIIDICES CAIN HORo FUIIES 
1 1 1 
lAS"' IDEII IIAEIINER • 100 1 1 IASEICAih MOR. HO"IIES•lOO 
1 1 
CZEILE 6 1 ZE ILE 11 Q 141 . IIJol U3ol . ... , •• 1 0 CLinE 6 1 LIGNE 11 
cz. l • z. 2) HO 1~ 87,0 n,2 90oJ 88,4 9!o5 89oOI42 SQ lLo 7 1 Lo 21 
cz. 1 o z. SI NO I4S J 9ZoS 9Z,J 88,9 .... 96o6 9SoOI4S NQ CL. 1 1 L. SI 
u. 9 • z. 41 SONST. l-44 . . fl0o5l-44 AUTRES lLo 9 1 Lo ., 
u.ao • z. 51 zus. I4S T9ol 78,4 n,o 7Sol n,e lloli~S .ENS. ILolO 1 L. 5I 
1 1 
ARIEITER 21 liS <JO JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 IllE liNER 0 1 .. 4,39 4o54 4,52 4ol4 ~.411~6 Q HOMIIU 
1 HO 147 J 0 l2 ,,, 4o02 4,02 So8514l SQ 
1 NO 141 ),40 Jo60 
'•" 
fJol9 ),49141 IIQ CA Ill 
1 SONST. 149 
-
149 AUTRES 
DURCHSCHIIITll zus. ISO s,n 4o2J 4oU ~.s. 4,15150 EliS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 . 151 Q FE PliES HORAiaE 
1 HO 152 3,M Jo24 3o4S n,28 J,2o 152 SO 
1 NO ISJ 3,22 s.zs 2,9) Jol6I5J IIQ 
1 SOIIST. IS. 
-
15• AUTRES 
1 zus. ,, 3,U 3t25 3o22 u,u JoUI55 us. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSCESAIIT 0 156 4,39 4o54 4,52 4ol4 ~.41156 Q ENSOIUI 
YERDJEIIST 1 HO 157 J,6Z Joll ,,., s,e2 J,TSI5l SO 1 
1 NO ,,. J,JT Jo 52 ),26 n,u , •• 1158 NQ 1 C"ONTAIITI 
1 SOIIST. 
'" - '" 
AUTReS 1 
1 zus. 160 J,90 4oU 4,19 4,4) 4,05160 Eh$. 1 
1 1 
1 IllE liNER 0 161 24,6 2lol 2lo6 20,6 2Zo8l61 0 HO"MES 1 
1 HO 162 21,6 Uo4 23,6 19ol 21oll62 SO 1 
1 NO 
'" 
18,5 16o8 l9ol uo,T llo316J IIQ 1 
1 SONST. 164 
-
164 AUTRES 1 
1 zus. 165 25,4 22,S Zlol zz,o 24,0165 EliS. ICOEFFICJENT 
VARJATION5-I 1 1 1 . 
1 FRAUEN 0 166 166 Q FE !l'ES 1 
1 HO l6l 16,2 16ol l9o4 Uo3 llo2l6l SO 1 OE 1 llO 161 34,0 2),2 llol ZloOI68 IIQ 1 
1 SONST. 169 
-
169 AUTRES 1 1 zus. llO 26,1 19,6 20,6 uo,e 22,s11o ENS. 1 
IUIEF"ZIENT 1 1· 1 1 VARIATION IJIISGESAIIT Q Ill 24,6 2lo9 21,6 20,6 2Zo8lll 0 EIISEUUI 
1 HO 112 u,z 19o5 23,8 ZOo2 2lolll2 SQ. 1 
1 llO 173 t 21,1 Uo7 21,7 fZloO 
-
20oiiTJ NO 1 
1 SOIIST. 174 1 
-
174 AUTRES 1 
1 zus. IlS 1 26,2 Uo4 24,6 23,2 2SoOil5 os. 1 
1 1 1 1 1 
soo• 
TAI, X 1 3500 
1 FOR TSETZUNG 1 1sunu 
1 
AL TER t GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
OAUER DU UIITEJNEHIIENSZUGEHDERIGitEIT IN JAHIEN* 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 
1 L 
1 1 
----...-----..------.----..-----.-----1 G 
AEft SEXE, 
QUALIFICATION 
1 INSGES.UII N 
<2 5-9 lo-19 IE~SH8LEUII E 
INDIZ ES DES STUNDENYERD. 1 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
- 1 1 1 1=~==~=--IASISJZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 1 IIASEI EhSEPIU DES 
INSGESANT • lOO 1 1 1 1 A~ClhNETES • 100 
NAENNER 
1 1 1 1 
Q 1 Ul 97,9 101,2 100,9 105o6 lOOoOI 161 Q 
HQ 1 l71 96ol 101,9 lOitolt lOitolt lOOoOI Tll SQ 
NQ 1 Tel 9lol 103,1 102o9 llOitl 100,01 Tel NQ 
SONSTIGEI 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAHNEIII lOI 95t1 101,8 lOittl 109ol lOOoOI IOIEIISENILE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1111 • • 1811 Q FEII"ES 
HQ 1 121 95,0 lOl,lt lOioO 1102o5 lOOoOI 121 SQ 
NQ 1 el 1 102,1 10lo0 92o9 lOOoO 1 Ul IIQ 
SONSTIGH lit 1 - 1 lltl AUTRES 
ZUSAIUIENI 151 98olt 102tl lOloS 1101,5 100oOI 85IENSEHILE 
'<"IN"'o""I'"'Z"'ES,-,S"'TUND=""ENY"""E"'RD,..·"'F~RA~u"'E"'NI r 1 ~INDICES GAIN NOR, fEMES 
1 1 1 1 
USISI IDEM HAENNER • 100 1 1 1 IIASEoGAih HCR. HCNHES•100 
IZEILE 511 ZE ILE 461 
U,52 1 Z.lt11 
1 1 1 1 
Gl 861 1 161 
HGI 811 81,5 Ur6 15r9 fllr5 llrOI Ill 
NQ Ill 91tt9 90rJ Url 90oitl Ill 1z.n 1 z.~tll 
U,51t 1 Zolt91 
U.55 1 Z.501 
SONSTo 891 - 1 891 
ZUS• 901 Titi 16rl 11tr5 lllrZ T6rll 901 
Q ILI,IIE 511 LIGNE Ul 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EhS • 
lLo 521 L. itll 
CL. 531 L. Ul 
CL. 51tl L, it91 
CL, 551 L, 501 
• -~Ra""E"'I=ra~~~~~~~~~<~lt=5~J~~~R"'E~ 1-------------------------------------------------1 l~o~uv"'a""I~ER""s~~~A~<~.r,=,~A~NS,.... 
1 
1 
1 
1 
DIJICNSCitllTT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
STUIIDEN• 1 
NAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST, 
zus. 
FllAUEN Q 
HQ 
NQ 
SOIIST, 
zus. 
llNSGESAMT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 1 1 
911 lt,68 lto95 ltr9J lto90 5o00 ltolll 911 
921 3,19 J,91t lto05 ltoOl lttOO Jr951 921 
931 J,lt5 Jo51 3,62 ),90 UoJT lo55l 931 
91tl - 1 91tl 
951 1to09 1trlt6 ltr5l lto6J lttll ltrltltl 951 
1 1 1 
961 • • • • flto211 961 
9TI J,JT Jo35 Jo69 loltl Uo66 lrUI 9TI 
981 J,ll lolO lt19 lrllt loUI 981 
991 - 1 991 
1001 3,28 ),25 Jo52 JrJl Uritlt loUilOOI 
1 1 1 
11011 1t,68 ltr91t ltr91 lt,90 5t00 lto16l10ll 
11021 J,TO Jol6 J,98 3,92 Jo89 loUil021 
110JI J,39 Jo39 Jolt5 Jo56 Ur22 JoltlllOJI 
l101t 1 - llOitl 
11051 ),98 ltrZit ltolt5 lt,lt9 ltt65 lto291l05l 
Q HDN'ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q fOliES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
us. 
Q ENSHILEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
'Alli 
HORAIRE 
NOYEN 
INOIIUIITI 
----r-:==:-::-1 1 1 ·~-::::=~-:-----1 HAENNER Q 11061 Z6o0 ZltZ 2),5 22,1 21tol 21to6l106l Q HON~ts 1 
1 HQ 110TI 19,1 Zlol UoJ zz,J 26ol 22oli10TI SQ 1 
1 NQ 11011 18,1 llt2 20rJ 25ol UZtl 20rll101l NQ 1 
1 SONSTo 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 26,8 28,5 25,6 Zltol 26o2 26o1IUOI ENS, ICCEFFICIENT 
VARIATIONS-! 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 • • • , Ult1111ll Q FENPU 1 
1 HQ 11121 l9,1t UrJ Zlrlt lloO 112tl Uo611121 SQ 1 DE 
1 NQ IUJI ll,J lloO 16r5 llol lloSI1UI NQ 1 
1 SONST. l111tl - IUitl AUTRES 1 
1 ZUSo 11151 u,a 16ol 21r2 2Jo9 llito5 20oOI1UI ENS. 1 
KDEFFlZIENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
llNSGESAHT Q 11161 26,0 2Ttl 2Jo6 zz,s 2ittl 21toll116l Q USEnLEI 
1 HQ 11171 20,2 Zlrl ZJ,J 22,6 Zlttl 22oJIUTI SQ 1 
1 NQ 11181 U,J llr5 ZOrl 25o1 tllo9 20o21llll hQ 1 
1 SDNSTo 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 ~us. p2o1 Zlol 29o1 26,5_ 25r1 21r2 2Tr111201 ENS. 1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 1 I';'IN:::D:":I:O::C':'ES:-:C:::U~C=A:-:I~N:-:HO=R~A'::IR:::E:--
- 1 1 1 '=~==~=--IASISIZUGEHDERIGKEITSDAUERI 1 1 IIASEt E~EPILE DES 
IIISGESAHT • 100 1 1 1 1 UCIEIIIIETES • 100 
1 1 1 1 
HAENNEil Q 11211 96rl lDlrl lOlrJ 100r6 102r8 100r011211 Q MO"MES 
HO 11221 96r0 99rl 102rl lOJrO 1DlrJ 10Dt01l221 SQ 
NQ. 11231 91,, lOlrO 102rl 109r9 t95rl 100rOI1UI IIQ 
SONSTIGE l121tl - l121tl AUTRES 
ZUSAIUIENI1251 Url 100,5 lOJrl 101trlt lOlrl 100rOI125IEUE"ILE 
fllAUEN 
1 1 1 1 
Q 11261 • • 1100oOI1261 Q FEliNES 
HQ 11271 91rl 9lr1 10Tr6 99r5 1106rl 100rOI12TI SQ 
NQ 11211 101 r2 99,1 101,9 lOOrJ lOOrO 11211 NQ 
SONSTIGE 11291 - 11291 AUTRES 
ZUSAMENIUOI 91r5 9lr1 105rl 10lrlt llOlr" lOOrDIUOIEIISE~BLE 
INDIZES STUNDENYEilD.FRAUENI 1 1 IINDiciS CAIN MORo FEMMES 
1 1 1 1 
USISI IDEM HAENNER • 100 1 1 1 IIASEIGUh MOil. HCN"ES•lOO 
UEIU 96-1 ZEILE 911 
u. 9l • z. 921 
1 1 1 1 
OIUll • U6r6IU11 
HQIU21 88 09 lltr9 90r9 Url t9lr6 86r1IU21 
NGI1J31 91,9 86rl Url 10r6 lloJilUI u. 91 1 z. 931 
u. 99 1 z, '"1 
U.lDO 1 z, 951 
SDNST.IUitl - IUitl 
lUSoiU51 10,1 12,1 76r9 l2rl ITirl 15rOIU51 
*YOLLENDETE J~RE •ANNEES REVOLUES 
lliEINSCHL. UNIUNTIIOilTETE FAELLE U INDN DECtARES lltCLUS 
Q ILI,NE 961 Ll'IIE 911 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
IL• 9l 1 L. 921 
lLo 98 1 L. Ul 
IL• 99 1 L, 91tl 
1Lo100 1 L. 951 
FltAICU.EIC N TAio 1 1 JUO FltAIICE 
VERTEILUNil OU ARIEITU NACN llESCNLECIIT t LUSTIIII&S- DISTit IIIUTION DES OUVItiERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
SRUPPE UND &ROUS! IIESCIIAEFTIIlTENlAIILI D!lt IETRIEII TAILLE INCIIIRE DE SALARIUI DES ETAILISSEIIENTS 
INDUSTitiEZIIEIIlt STAHL- UND LEICIITIIETALLIAU lltANCIEt CONSTRUCTION NETALLICLIE 
1 CIOESSE leESCIIAEFTICTENlAIIL 1 DfA IETitiEIE 1 
1 z L 1 
1 E TAILlE INONIItE DE SAURIESI DES ETAIL ISSEIIENTS 1 1 1 
USCNLECNT oLEI STUN&SilRUPPE 1 1 1 G 1 SEXft GUALIFICATION 
1 L 1 1 INSGESAIIT 1 Il 1 
1 E 1-. 50-99 10G-199 1 200-499 500-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 IEIISEIISUUII 1 
1 1 
ANlANL DER ARIEITU 1 IIIOIIIItE D•GJYaiEitS 
1 1 
NAENNEit Q 1 1 2.307 2o146 SoOOJ Jo499 1o196 14.750 1 1 Q HO IlliES 
NQ 1 2 1oJ61 1o24T ,_,., z.zu 5-40 TolU 2 1 so 
NO 1 , 1o090 1o0Jl 1ol64 1.152 42) 5.451 , 1 NQ 
SONSTI~I 4 16) t56 tU 
" 
218 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 4oiZI 4.479 9o194 6o910 · 2.na 21.2)9 5 IEIISEIIIU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . . 6 1 Q FEIIIIES 
HQ 1 T'l . 179 174 in t41 2)4 T 1 SQ NO 1 • 1 ,, 114 106 )4) • 1 110 SONSTIIlE 1 9 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII1 0 1 171 192 192 tTT 166 606 llO IENSEIIIU 
1 1 1 1 
IN SilE SAliT 0 lU 1 2oJl9 2o146 So006 Jo499 loiOI H.na Ill 1 Q ENSEIIIU 
HQ lu ~ 1o311 loJ26 2o460 z.zn , .. a. on lU 1 so 
NO lu 1o14) 1oOU 1oiTI 1.209 521 s.aot ln 1 IIQ 
SONSTIIlE h4 16) t56 tU 
" 
211 114 1 AUTitES 
lUSAIIIIENitS 4o906 4oST1 9oJIT ToOST Zo924 
''-"' 
IlS EIISEIIILE 
1 1 
Ill t IIUNNER+FIAUEN lUS. 1 1 t ENSEIIILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 116 ,.,4 91t0 91,0 91t9 94,) tlo9 116 HO~IIES 
FlAUEN hT .... 12t0 2,0 lh1 s,r 2t1 llT FE IlliES 
IIISilESAIIT Ill 100t0 100t0 100,0 100o0 lOOtO 100t0 Ill ENSEIIIU 
1 1 
Ill t DER CESAIITSPALTE 1 1 t COLONIIE •ENSEIIUE" 
1 1 
MENNEII 119 n.t 15,9 12,6 24tT 9,1 100t0 119 NO IlliES 
FlAUEII 120 11Zt9 ns,z )l,T Ill tl 21,4 lOOtO 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 n,o .,,. J2,5 24,5 10,1 100t0 121 1 ENSEIIIU 
1 liEIIISCNLIESSLICN DER AltiEITU FUER OIE DIE llltOESSE 1 liT COIIPRIS LES OU'WIIIERS DONT U TAILLE Of L'ETAILISSEIIEIIT 
DER IETitiEIE NICNT AII&ECEIEN IIUaDE N'A PAS ETE OECLARU 
FUNUEICH FRANCE 
Ulo JI 1 JSJO 
VER TE ILUNG DU ARIEl TER NACH CESCHLECHT t 
LE IS TUNGSGRUPPE UND AL TER 
INDUSTitJEMIGt STANL- UNO LEICHTIIETALLIAU 
1 
1 z 
1 E 
DISTitUUTJ 011 OES OUYR JEU PAit SEXE, 
QUALIFICATIOIIt 'GE 
UAIICIEI (0NS1RUCTJON IIETAlUQUE 
ALTEit IZANL DU LUENSJAHREI* 
AU INOIIIItE II'ANIIEESI• 
1 
1 L 
1 1 1 
USCNLECNToUISTUN&SGRUPPE 1 1 
1 L 
1 f 
1 
-----------T-------~------~----------r---------~I~IN~SG~E~SA~NT~I : 1 SEXE, CLIAUFICATIOII 
<Zl Zl-29 
1 
ANZANL DER ARIEl TER 1 
1 
MEilliER Q 1 1 1oOlZ 4.)96 6oZ62 
HQ 1 z 1o2fT 2o162 Zo600 
NQ 1 , 1oT69 1o2J9 lo2J9 
SDNSTIGE 1 4 216 
ZUSAIIIIENI 5 4oZT4 ToT9T 10ol0l 
1 
FRAUEN 0 1 6 . . 
HO 1 T . 164 lU 
NQ 1 • ... 154 112 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIENilO 112 121 199 
1 
INSGESAIIT Q hl loOl6 4o406 6o266 
NO lu loZIT 2·226 ZoTl) 
IIQ lu ..... loZ92 lo3Z1 
SONSTIGE h4 216 
ZUSAIIIIE11h5 4oJI6 To9Z4 10oJOO 
1 
IN 1 NAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
MENIŒR 116 97,5 91,4 91tl 
FRAUEN 111 2,5 1t6 1t9 
INSGESANT Ill 100t0 lDOtO 100o0 
1 
IN t DER CE SAIITSPAUE 1 
1 
MENNER 119 15,1 27,6 ,,. 
FltAUEN 120 litS Zltl )2,9 
INSGESAIIT IZl u,z n,s JSoT 
ÏIIEINSCNLIESSLICH DER AltiEITER FUER OIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
1 *IYOLUNDETE JAHRE 
5~2· 
1o699 1oJI1 
996 na 
591 621 
. . 
)oZU 2oTIO 
. 
144 . 
lU 16? 
190 177 
lolO) loJIT 
1.040 TIZ 
6]) 61? 
. 
JoJTT 2.an 
97,) 9T,J 
IloT u,r 
100tO 100,0 
1lt6 9,1 
tl4,9 112,6 
lltT 9,9 
1 - 1111 E 1 
IEIISEIIIUUII 1 
1 1 
1 INOIIIRE D'OUYitJEitS 
1 1 
14oTJOI 1 1 Q NO IlliES 
r.eu1 2 1 SQ 
5.4511 J 1 IIQ 
2111 4 1 AIJUES 
21.zu1 ' IENSEIIILE 
1 1 
. 1 6 1 Q FEMIIES 
U~l T 1 SQ 
J4ll 1 1 ~Q 
-
1 9 1 AUTRES 
606 llO 1 EIISEIIILE 
1 1 
l4oTTII11 1 Q ENSEIIIU 
lo04Til2 1 SQ 
5oiOlfU 1 IIQ 
211114 1 AUTRES 
Uol451l5 ENSEIIIU 
1 
1 1 ENSEMBLE NOIIIIES+FEIIIIES 
1 
97,9116 HDIIIIE$ 
2o111T FEIIIIES 
100,0111 ENSEIIILE 
1 
1 t COLCNIIE •EIISEIIILE" 
1 
100o01l9 MC IlliES 
100.0120 FE IlliES 
lCOoOIZl EIISEiliU 
IllY COIIPRIS LES OU'WIIIER$ DQIIT L'AGE II•A PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES ltEYOtuES 
r 
FRANKREICH 
VERTEIWNG DER ARBEITER NACM GESCIILl'CHr t 
LEISTIIIGSGRUPPE t FANILIENSTAhD UND KINDERUML 
IIIIUSUIEliiEIGt STAML- UND LEJCHTNEULLBAU 
TAI. Ill 1 3530 FRANCE 
DJSTRIIUTIDN DES OtVRIERS PU SEXE, QUALIFICATION 
ET SITU Tl ON DE FAPILLE 
BRANCMEt CONSTRUCTION METALLIQUE 
VERHEIUTETE NIT UNT~RHALTSBERECHTJGTEN KINDERII 1 1 1 
LEDIGE 1 SCNSTJGEII~SGESA~TI L 
GESCHLECHT t 
z 
E 
1 
L 
E 
MARI ES, AYANT • • • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEliEt 
CUALIFIUTJON 
1 1 1 G 
L EISTIJIGSGIIUPPE 
CELla. ---o~--r-~~~--~2--~--~,~~~~>~.~~--~~~~~~~s~GE~U~MTI 
IEIISENBLE 1 
1 1" 
AUTRES IENSENILE 1 E 
1 1111 
ANUML ARIEITER 
NAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SONSTIGE ~ 
ZUSAIOIEN 1 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTJGE 1 9 
ZUSAIOIEN llO 
1 
INSGESANT Q Ill 
HQ 112 
IIQ lU 
SONSTIGE IH 
ZUSAIOIEN 115 
""1 N,.,.,.1..,NA""e""N""NE""'R'"'u"'ND"'I 
FRAUEN Z US • 1 
IIAENNER ll6 
FRAUENil7 
INS5ESANT Ill 
""'111~1 ~DER:=-!G:=E'!":SA'=NT:--1 
SPALTf 1 
HAENNERil9 
FRAUENI20 
INSGESAIIT IZI 
1 
3.eoo 
3.055 
3.051 
211 
u.uo 
3.aot 
3.103 
3.1~ 
211 
10. 29~ 
"'~ 1t6 
100t0 
)5,9 
27,1 )5,7 
2.760 
1.3~~ 
755 
~.860 
. 
195 
. .,
195 
2.771 
1.439 
eu 
5.055 
96tl 
3,9 
lOOoO 
n.2 
32o3 
17o5 
Z.6H 
962 
~,. 
~.019 
t55 
IH 
189 
z.62~ 
1.on 
~67 
~.lOI 
9T,a 
12,2 
100,0 
l~,z 
ll~,T 
14,2 
2.366 
T96 
312 
nT 
2.366 
806 
~9 
3.582 
99,0 
lltO 
lOOoO 
l2o6 
16tZ 
u.~ 
lliEINSCHLIESSLKH OER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIENSTAiiD 
IJID DIE KIIIIERZAHL NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
FRAJ«REJC H 
VERTEILUNG DER ARBEITER HACH GESCHLECHT, LEJSTUNGS-
GitUPPE, ANWESENHE 1T UND ENTLOHIIUNGSSY~TEN 
INDUSTRIEZIIEJGa STAHL- IIID LEICMTNETALLBAU 
1.379 
701 
26T 
z.JH 
1.379 
70~ 
289 
z.nz 
98,9 
. 
100o0 
.. , 
. 
a,2 
1.~ 
732 , .. 
2.566 
1.~~ 
T32 
399 
2.577 
99t6 
lOOtO 
9t1 
. 
lt9 
10.693 
~.615 
2·291 
17.591 
. 
173 
liT 
372 
lO.TO~ 
~.Tee 
z.~n 
97,9 
Ztl 
lOOtO 
258 
143 
llO 
511 
. 
uo 
no 
265 
156 
159 
!ao 
••• o 
llZtO 
100t0 
1tl 
lllt5 
z.o 
1 
1 
1 
14·7501 1 
T.812l 2 
5.ue1 J 
2111 4 
21.2391 5 
1 
• 1 6 
UH T 
3431 • 
- 1 9 
606110 
1 
14.771111 
8.047112 5.aouu 
211114 
28.845115 
1 
1 
1 
9T,91l6 
2t1117 
lOOoOIU 
1 
1 
1 
100oOI19 
100t0 120 
lOOoOI21 
1 
1 
l•tPBRE C' OUVRIERS 
1-"!"G --""H"'CIUI""E"""S 
1 SG 
1 liG 
!AUTRES 
lEU EPILE 
1 
1 G fEliNES 
1 SQ 
1 hQ 
!AUTRES 
lEU EPILE 
1 
1 Q EltSfiiiLE 
1 SQ 
1 liQ 
IAUTIIES 
IOUPIU 
1:-, ~f-:::NS:=E-:::~8::-L:-E ""H+":":F:--
1 
1 HCNNES 
1 FEIIIIES 
1 ENSEPIU 
1:-. ~C":::OL:O::O::::IIN::E-:•:-:ENS:::-: •• ::-
1 
1 NCIIIIES 
1 FEPNES 
1 ENSEMBLE 
1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMILLE -·A PU ETE DECLAREE 
FRAitCE 
T AB. IV 1 3530 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt OUALIFICATIOIIt 
PRESENCE AU lRAVUL ET SYSTE~E DE aEPUUUTIOii 
BlANCHEt COIISlRUCTIOII IIETALLIOUE 
1 1 ANWESENDE ARBEITER t VOLUEITBE SCMAEFTIGT 1 
1 1 IVOLLZEIT-1 1 
Z IINSSESAIITIANIIfSEIIDEI BESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS fUI~ 1 L 
E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1--~=-~~:-:-:~~==::::--:-:= 1 1 
1 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IGEIIISCNT.I INSSESAMT 1 G 
SEXE, QUALIFICATION 
L ENSENBLE 1 IIUVRIERSIIIUVRIERS 1 lEITLOHNI LOHN ISYST.u.A.I Ill N 
E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 USE~BLE E 
1 1 PLEIIi lAI\ TEMPS ILA TAChE lET AUTRUI Ill 
ANlAHL DER ARBEITER 
IIAENNER Q 1 
HO 2 
NQ 3 
SONSTIGE 4 
lUSAMNENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 T 
IIQ 1 B 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANMEN llO 
1 
IHSGESANT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SONSTJGE Il~ 
ZUSAIIIIEN lU 
"'IN~. ""NA.,..,E""NN""E~R+.,..,F~RA""'U""EN,...,ZU""S-. 1 
1 
PAENNER ll6 
FRAUEN 117 
INSGESANT Ill 
-IN~1:-=':DE:=R-:GE=SA"=MT:~S:=PA~L'=TE:---I 
1 
PAENNER h9 
FUUEN 120 
1 N SGESAIIT 121 
1~. 750 
1.112 
5.~58 
211 
21.239 
. 
23~ 
343 
606 
14.771 
a.OH 
5.801 
211 
za.a~5 
97,9 
Ztl 
lOOtO 
100t0 
100t0 
IDOtO 
11.065 
5.940 J.au 
141 
21.ooo 
196 
271 
~99 
11.090 
6.135 
~.126 
Hl 
21.~99 
97,7 
2,3 
100,0 
1~.,, 
7.668 
5.311 
218 
2T.l51 
225 
257 
!10 
14.581 
7.194 
5.568 
218 
28.261 
91,2 
1t. 
100,0 
91,3 
84,2 
91,0 
lliEINSCILIESSLICM DER ARBEITE FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
IJID DU ENTLOHNUNGSSYSTEN NICHT ANGEGEBEM IIURDE 
1.631 
~.~13 
J.on 
142 
16.259 
159 
101> 
115 
8.640 
~.HZ 
3.179 
142 
16.~33 
91t9 
1,1 
100,0 
77,T 
u,, 
77,o 
201 
342 
.. ~ 
. 
609 
201 
Hl 
173 
625 
. 
100,0 
2o9 
. 
2,9 
2.216 
1.165 
670 
. 
~.on 
. 
UT 
190 
232 
z.n2 
1.291 
759 
. 
4.285 
94t6 
5,4 
100t0 
u.a..a 
!.919 
).BOT 
141 
20·921 
i93 
205 
422 
1t.OTZ 
6·112 
4.012 
141 
21.34~ 
u.o 
2t0 
100t0 
100t0 
100t0 
100t0 
1 
1 ~~~IRE O'IIUVRIERS 
1 l--:0:-----:::::HOMNES 
2 1 SQ 
3 1 NQ. 
~ 1 AUTRES 
5 IENSENILE 
1 
6 1 C fEliNES 
7 1 50 
1 1 IIQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENSUI LE 
1 1 
Ill 1 0 ENSEMBLE 
112 1 50 
lU 1 hQ 
114 1 AUTRES 
115 E-SEMBLE 
1 
1 • ENSEPBLE HCMIIES.+FEMNES 
1 
116 NOMES 
Ill FEMMES 
lU EhSEPBLE 
1 
1 • COLONE •ENSE~BLP 
1 
119 HO~MES 
120 FEMMES 
121 E~SUBU 
IllY COMPRIS US OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
503* 
FRANKIIEICH TAI. V 1 3530 FIIAIICE 
VERTEILUNC DER AAIEITER *CH CESCHLECHT,· LEISTUNGSGRUPPEt 
Al TER UND DAUER DER UIITEIINEHIIENSZUCEHDERICKEIT 
INDUSTRIEZIIEICa STAHL- UND LEICHTNETALLBAU 
OISTRIBUT ION DES OU~RIERS PAR SUE t OUALIFICATIONt ACE 
ET ANCIEII~ElE DANS L'ENTREPRISE 
IIIANCNEI CONSTRUCTION METALLIQUE 
AL TER, CE SCHLECHT, 
LE 1 STUNGSGRUPPE 
MIE ITER 1 NSGE SANT 
ANZAHL 
l 
E 
1 
L 
E 
IIAENN~ 0 1 
HO Z 
NO 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 e 
SONsTIGEI 9 
ZUSAIINEN llo 
1 
I~SGE SAliT H: m 
NO 113 
SONSTI GE ll4 • 
ZUSAIIIIENIU 
-:I:::N-:11:-IIA:::-;:ENNE=R:-:+"::FR:":A':::UE:::N-:Z:::U~S.-~ 
1 
I'AENNER 116 
FRAUEN hl 
INSGESAIIT 118 
""'J"'N'"'I'""D""E~R'"'CE""SA~IIT""S~PA"'"L~TE,..--1 
1 
PAENNEII 119 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT IZ1 
D~AA'""IJN~T~ER~.------------1 
ARIEITER Zl liS <30 JAHRE 1 
NAENNER 0 I2Z 
HO tu 
NO 124 
SONSTIGE 125 
ZUSAIIIIEN 126 
1 
FRAUEN 0 127 
Ho Ize 
NO 129 
SONSTICE 130 
ZUSAIIIIEN 131 
1 
INSGESAHT 0 IJZ 
HO 133 
NO 1~ 
SONSTIGE 135 
ZUSAIIIIEN 136 
-I""N-:11:-::o:IIA":'EN~NE::.R""'+"=FR""A~UE""N-:Z""u="s.-1 
1 
I'AENNER 137 
FRAUEN 138 
INSGE SAliT IJ9 
-IH:::-:11:-:::0E~R-:CE=SA-:IIT;-:S:::-PA:::':'l'::TE:---1 
1 
I'AENNER 140 
FRAUEN 141 
INSGESAIIT lU 
-:':AR:::I~EI~T=ER:-:::J0:-1::-:I~S-:<~4:-5 ~JAH=RE:-\ 
1 
IIAENNER 0 143 
HO 144 
NQ 145 
SONSTICE 146 
ZUSAIIIIEN 147 
1 
FRAUEN 0 l4e 
HO 149 
NO ISO 
SONSTIGE 151 
ZUSANIIE1t 152 
1 
INSGESAIIT 0 153 
HO 154 
110 ,, 
SOIISTIGE 156 
ZUSANIIEII 157 
-,IH:::-:11:-::o:IIA":'EN~N~ER""'+":'FR""A"'"UE""N-:Z""u="s.-1 
1 
I'AENNER 158 
FRAUEII 159 
INSGESAIIT 160 
-I"'N'""II'""D""E~R'""GE""SA""""IIT""S~PA"'"L""'TE,..--1 
1 
I'AENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAIIT 163 
1 
OAUER DER UNTERUHIIENSZUCEHOERIGKEIT IN JAHREti* 1 O~RCH- 1 1 
ISCHUTTL. 1 L 1 
ANNEES O'ANCIUIIETE OANS L'ENTREJIIiiSE* 1 ALTER 1 1 1 
.--<2~-'T"--:z:--4~_,.-..,5:--~9--:-~l:-::0:-_":"1~9 --:--:>:-•-:2~0--:I~IN::-:$:-:G~E::-s.-:c=ul AGE MOYEN l : 1 AGE' SEXE' OUAllf !CATION 
4.550 
2.12o 
2.974 
167 
10.411 
. 
.. 9 
112 
176 
4.565 
2.769 
3.086 
167 
1o.sn 
98t3 
1,7 
100t0 
36t9 
29t1 
36,7 
3.656 
2.155 
1.407 
148 
7.266 
. 
114 
ne 
251 
3.662 
2.269 
l.S46 
.. e 
7.5H 
96,6 3,. 
100,0 
2S,7 
42,6 
26t1 
2.no 
1.406 
S49 
4.689 
. 
141 
146 
2.ne 
1.441 
595 
4.7u 
91,0 
u,o 
100,0 
16,6 
115,6 
16,6 
2.4e6 
1.020 
290 
3.796 
,.,e 
n.2 
100t0 
1.035 
Z17 
96 
1.035 
221 
99 
1.355 
99,S 
100t0 
IENSEIIBLEC li 1 E 1 
14. 7SO 
1.eu 
s.ue 
218 
2e.u9 
. 
234 
343 
606 
14. ne 
8.047 
5.101 
218 
28.845 
97,9 
2,1 
1oo,o 
100,0 
1~o.o 
100,0 
1 ENSEIIILE DES OUVRIERS 
1 UNIRE 
1 
35 1 1 0 HOIIIIES 
34 2. 1 so 
32 3 1 llO 
17 4 1 AUTRES 
34 S 1 EliSE MILE 
1 
6 1 0 FEPIIES 
36 7 1 $0 
J6 e 1 NO 
9 1 AUTRES 
36 llO IEIISOILE 
1 1 
35 Ill 1. 0 EIISEIIILE 
34 112 1 $0 
32 lU 1 NO 
17 114 1 AUTRES 
34 IlS ENSEMBLE 
1 '"'II~E,.--s::-:o'":'e,..,u..,H""o~,.,.~E~s+~F""'EM=Es 
1 
ll6 HCIIIIES 
117 FEliNE$ 
Ile EIISEIIILE 
1 
1 Il CDU~U "ENSEIIILP 
1 
119 HOIIIIES 
120 FEIIIIES 
121 EllSE'IlE 
----------------.-----------------------------------~ ~OO~N":'T-1--------------
1.819 
'937 
790 
1o8Z4 
969 
eu 
3.610 
98t2 
Il tl 
100t0 
1.383 
653 
zao 
2.316 
151 
1.389 
681 
297 
2.367 
n,a 
u,z 
100,0 
29,7 
,.o,o 
29,9 
eo9 
)59 
119 
lo287 
809 
362 
129 
1.JOO 
99,0 
. 
100,0 
u,s 
16,4 
287 
99 
40S 
287 
99 
lOOtO 
100,0 
5,2 
5t1 
4.396 
2.162 
1.239 
128 
98,4 
1,6 
100t0 
10C,O 
1oo,o 
10C,o 
1 !OUVRIERS DE 21 A <JO ANS 
2S 122 1 0 HOIIIIES 
24 123 1 SO 
u 124 1 110 
125 1 AUTRES 
U 126 IEIISEIIILE 
1 1 
IZ7 1 0 FEIIIIES 
126 12e 1 so 
124 129 1 NO 
130 1 AUTRES 
25 131 1 EliSE MILE 
1 1 
25 1 l2 1 Q ENS EIIILE 
24 IJJ 1 SQ 
25 134 1 NO 
135 1 AUTRES 
25 136 EIISENILE 
1 ' ENSEPILE HOII-ES+F~IIIIES 
1 
137 HOIIIIES 
131 FEliNES 
139 EIISEIIILE. 
1 
1 ' COLC~U •ENSEIIILP 
1 
140 HO~IIES 
141 FEliNES 
142 EIISEIIILE 
,-------------------..,..,----: !OUVRIERS DE JO A <U ANS 
lo564 
750 
6ZS 
z.ue 
1.568 
no 
6U 
2.970 
1oo.o 
29.1 
. 2a,e 
1.377 
670 
zn 
157 
187 
1.377 
727 
313 
96,4 
13,6 
100,0 
1.387 
S81 
165 
,,. 
1.)87 
613 
191 
2.191 
97,4 
12,6 
100,0 
21,1 
129,0 
21,3 
1.461 
47e 
lU 
2.054 
1.461 48e 
ne 
2.on 
99,4 
100t0 
20t3 
. 
20t1 
36e 
147 
36e 
147 
lOOtO 
100t0 
6.262 
2.600 
1.239 
10.101 
lU 
tU 
199 
6.266 
2.lU 
1.!21 
10.300 
91t1 
1,9 
100t0 
100t0 
100,0 
lOC,O 
1 1 
36 14 3 1 0 HO IlliES 
37 144 1 SQ 
36 I4S 1 110 
1•6 1 AUTRE.$ 
36 147 IENSENILE 
1 1 
141 1 0 FEIIIIES 
37 149 1 $0 
139 ISO 1 IIQ 
151 1 AUTRES 
.,se 152 IEIISEIIILE 
1 1 
36 lU 1 0 ENSE~ILE 
37 154 1 $0 
37 155 1 NO 
IS6 1 AUTRES 
37 157 EIISENILE 
1 
1 Il ENSEIIILE IIOIIIIES+FEIIIIES 
1 
151 HCIIIIES 
159 FEMMES 
160 ENSEIIILE 
1 
1 Il COLC~U •ENSE118LP 
1 
161 IIOPIIES 
162 FEIIIIES 
163 ENSEIIILE 
1 
CliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER OIE OIE UNTERNEIIIIENS-
ZUGEHOER leKE IT NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l'UCJENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I*IVOLLENOETE JAHRE I*IAII:NEES REVOLUES 
504.. 
FUNXREICH FRANCE 
TAI• VI 1 3530 
DUICHSCifiiTTliCHER STUHDEN'IERDIENST IIACH GESCHLECHT t GAIN IIQRAIRE NOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
UISTUII655RUI'PE UND GROUSE 18ESCHAEFTI6TENZA11ll TAILLE INCMBIIE DE SAUUESI 
DER IETRIUE DES ETULISSEIIEIITS 
IIIDUSTR IEZIIEI61 STAHL• UND LEICHTRETALL8AU IRANCHEI CONSTRUCTION METALLIQUE 
L 
1 GROESSE 18ESCHAEFTI6TENUII.I DER IETRIUE 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE IIIOIIIRE DE SAURIESI DES ETAIL ISSENEIITS 1 
6 fSCII. EC HT, LE 1 STUIIG S6 lUPPE 1' SEXE, CUALif ICATIOII 
1 
L 1 1 INSGESollll Il 
10~9 50-99 100•199 1 200-~99 1 SOD-999 >-1000 1 1 
E 1 1 IEIISEIIILEtll E 
1 IIAENNER Cl 1 ~.20 ),95 ~.n ~.2~ ~.~9 ~.22 1 Cl MOliNES 
1 IIQ 2 ),66 3,2T ,,,~ ),51 ltll ,,~ 2 SQ 
1 IIQ J s.o~ 2o91 Jol~ ltlT ),49 ,,12 , 110 CA Ill 
1 SOIIST. ~ 11,90 12,00 u,u 2.~ 2tU 4 AUTRES 
DUICNSCifiiTTI ZUS. 5 J,75 Jo51 ,,., ,,., 4,11 ,,,o 
' 
EIISo 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . 6 0 FE IlliES MORAl lE 
1 HQ 7 . IJtZ9 n,zo .,,,. ,,,4 7 SCI 
1 NQ • 12,44 ltll 12t92 ),02 Zt91 • NO 1 SONST. 9 9 AUTUS 
1 lUS. llO 12,74 .,,zy ),2) u,o2 ),26 ,,u 10 EliS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 4,19 ,,., ~.u 4t24 4,49 4t22 Ill 0 EIISEUUI 
VER DIENST 1 IIQ 112 J,66 ),2T ,,, ),51 ),70 ,,, lU SQ 1 
1 NQ lU J,Ol 2,97 ),14 ),16 ,,,. ),11 ln NQ 1 IIIOIIT AHT 1 
1 SONSTo 114 11,90 fZoOO u,u 2.~ 2,15 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 s,n ),50 ltiZ ),82 ~.u ),79 us EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 24,4 20t4 21,7 u,s 24t0 21tl 116 Q HO IlliES 1 
1 NCI 111 lltJ 14.7 ZOt2 16,7 14,) llol Ill SCI 1 
1 NCI Ill 29,5 n,e 24tl zo,o 14,2 u,, Ill IICI 1 
1 SON$7, 119 fUol fl2t6 UJtl 21,, 19tl 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 21,6 22,9 25t0 2lo5 24,2 24ol 120 EIISo 1 COEffiCIENT 
'IARIATIDHs-1 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 .. . 121 Cl FEII'U 1 
1 IICI 122 . flo6 fUtl . flltl 14ol 122 SCI 1 DE 
1 NCI IZJ tU,6 19,2 fl0o9 1Zt2 19t0 lU NO 1 
1 SOIIST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 no,s fllt6 19,6 tU,l u,s l9t0 125 ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 n.s 20o4 2ltl u,:s 23,9 Zltl 126 0 EIISE'BLEI 
1 NCI 127 litS 14,) 20t2 16,7 14,1 lltl 121 so 1 
1 NQ 121 Z9t7 11,9 24,4 19tl u,o 2Jtl 121 NQ 1 
1 SONST. 129 n2,, t32,6 t5Jtl ZltJ 39t1 129 AUTUS 1 
1 lUS. IJO 21,9 22tl 25tl 21,6 24,6 24,1 IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏIIOIZES DES STUNDEN'IERO. 1 1 !INDICES OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEo EIISEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICAT 10115•100 
1 1 1 
NA ENliER Cl IJl 11lt9 112t5 110,) 110t6 lOT,) uo,9 IJl 1 0 llO IlliES 
HQ 132 91,4 9lt2 92,4 .,,, IloT n.t IJ2 1 so 
NCI IJJ 10,9 14t5 11,9 IZtl .,,, 12t1 l:n 1 NQ 
SONSTI GE 1 J4 150,5 t57o0 162,2 62,5 
"·' 
IJ4 1 AUTIIU 
ZUSAIIIIEN IJS 10o,o lOOtO 100,0 100,0 aoo,o aoo,o IJS 1 EliSE NI LE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 . . IJ6 1 Q FEliNES 
HCI 131 . tl00t7 199,1 . 1109,1 105,1 IJT 1 SQ 
IIQ lU .... o 91,6 .... 1 92,6 94t2 131 1 IICI 
SOIISTIGE IJ9 IJ9 1 AUTUS 
ZIISAIIIIEN 140 noo,o tlOOtO 100,0 11oo,o lOOtO 100,0 140 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl 141 112,2 11Zt6 110,7 ll0t9 101,6 llltl 141 1 Q EIISEIIILE 
HQ I4Z 91,9 93t4 92,5 9lt4 ... , .,,, 142 1 SQ 
NO I4J lOtS 14t7 az,J 1Zt7 12t1 1Zt1 I4J 1 110 
SDHSnGE 144 f50t7 t57t1 162,4 62,7 56,7 144 1 AUTUS 
ZUSAIIIIENI45 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 uo,o lU 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
ÏASISI IIAENIIER UND FUUEII 1 1 IIASEI EIISEIIILE liONNES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE,IIES • 100 
1 1 1 
IIAENHER 146 100,4 lOO tl 100,3 100t2 101,3 100t4 146 1 IIOIIIIU 
fRAUEN 141 tn,~ .. ,.4 14,6 ne,9 18,9 Uo3 141 1 FEliNES 
INSGESAIIT 141 100t0 lOOtD 100,0 100t0 100,0 lOOtO kt 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEtCOLCIIIIE•ENSEIIILE•100 
1 1 1 
liA ENliER Cl 149 99t6 9),6 100,2 100t5 106,5 lOOtO 149 1 0 llO IlliES 
HCI ISO 1U,3 92,4 100,1 100,9 10ito9 lOOtO 150 1 SQ 
NQ 151 97t3 95,1 100,6 10lt6 ll1tT 100,0 151 1 110 
SONSTIGE I5Z .... , t93tZ 1111,1 lllt6 lOOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 91t7 92,) 100,1 100,1 110,1 lOOtO lU IEIISEMBLf 
1 1 1 
fRAUEN Cl 154 . . . 154 1 Q FE IlliES 
IICI 155 . t91t7 195,9 . 1106,5 100,0 155 1 SCI 
110 156 112,1 lOT, 1 .... z 101,6 100,0 156 1 llO 
SOIISTIGE 151 151 1 AUTUS 
lUSAIIIIEIIISI fiTtO 1103;7 102,4 ,.,,6 l0lt3 1D0t0 151 1 EIISENLf 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 
"·' 
9lt6 100,3 100,5 106,5 100,0 159 1 Q ENSEIIIU 
HQ 160 103,5 92t6 100,0 101t0 l04tT 100,0 160 1 SCI 
NQ 161 96,7 ,,,~ 101,0 101,5 109,1 aoo,o 161 1 IIQ 
SDHSTI'E 162 fil tl lUtZ t1llt1 1llo6 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 91t6 92t5 100,1 100,9 109,1 lOOtO lU 1 EIISEIIILf 
UIEIIISCHLo UIIIEAIITIIORm FAELLE 11111011 DECLARES INCLUS 
sos• 
FUIIItREICN FRAIICE 
UloYII 1 3530 
DIJICIISCIINITnltNER STUNDENYERDIENST IIACN CESCIILECNT, 'AIN NOIIAJRE NDYEII PAR SEXEo QIIALJF ICATIDN 
lEISTUNGSIORUPPE UIIO AUER ET ASE 
INOUSTRIEZIIfl'l STANL• UND LEICNTIIETALLIAU IRAIICIIEI CDIISlRUCTJDII METALLIQUE 
l L 
1 ALTER CUlt. DEll LUEIISJAHRE 1* 1 
1 E 1 
1 ACE C NOIIIRE D'ANNEES 1* 1 
CESCit.EC NT tLEI STCNGSIORUPPE 1' SEXEt QUALIFICATJDII 
1 
1. IIISGES.Illl N 
<Zl 21•29 30-44 45·54 >-55 1 1 
E IEUE~ILEClll E 
1 MAEirlER · Q 1 J,4T 4tOT 4tJI 4,35 4,51 4tZZI 1 Q MOliNES 
1 NQ 2 ),15 Jt64 ,, .. 3t55 Jt4J Jt541 2 SQ 
1 NO , Zt6Z ,,, ,,46 Jo29 Jt24 3t1ZI J IIQ Ulll 
1 SONST. 4 Zt14 . . z,ut 4 AUTRES 
DIJICNSCifUTT 1 zus. 5 2,96 ,,84 4t09 ,,92 ,,., JtiOI ' us. 
1 1 
L ICNER 1 FRAUEII A 6 . . . . 1 6 0 FEil' ES HQIIAIRE 
1 HO T n.n Jt29 Ut44 3t541 T SQ 
1 NO 8 ~ tZ,U Il tU Ut96 n,9J Ut09 Zo9TI 1 IIQ 
1 SDNST, 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO z,n Jt29 J,lT Ut23 u.zo J,UilO us. NOYEN 
STUNDEN• 1 1· 1 
IJNSGESAIIT Q lU ,,47 4tOT 4,)8 4,)5 4tU 4tZZ 111 Q EHSEUUI 
YBIDIENST 1 NQ 112 J,U JtU ),66 ,,54 Jt4J ,,,,u SQ 1 
1 NO lU 2,64 Jt34 ,,u ,,26 ,,zz JtlliU IIQ 1 CIIDIITAIITI 
1 SDNST, 114 Ztl4 . . Zt151l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,95 ,,., 4tOT 3t90 Jtll ltT91l5 EliS• 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 MAEirlER Q 116 2),5 litT Z2o2 zo,o Zlo6 Zltlll6 Q HOMMES 
1 NQ llT lT 1T litS lTtT u,o ht6 u.uu SQ 1 
1 NQ Ill 25,1 l6t4 u,e lTo4 Z5t4 2J,JI11 NQ 1 
1 SONST. 119 )9,2 . . 39,1119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,6 19tl u.o Z2o0 24t6 Z4tTIZO ENS. ICOEFFJCIEIIT 
VAIIIATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 . . . . 121 0 fEliNES 1 
1 NQ 122 . .,,, 12t2 f24o0 . HtiiZZ SQ 1 DE 
1 NQ IZJ IZO,J 115t2 t15t6 IUtO U4tl 19tOIZJ 110 1 
1 SDNST, 124 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 19,5 Ut2 Utl IZloT f26t6 l9oOIZ5 ENS. 1 
IIIEFFJI lENT 1 1 1 1 YARUTIOII 
llNKE SAliT 0 126 2),5 llt7 22t2 19,9 Zlt6 2loll26 0 EIISUILEI 
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1 I:~IA='=S~E~a~E~~ER:I~LE~DE~S---
1 1 QUAliFICATIONS-lOO 
1 1 
131 1 0 
132 1 SQ 
133 1 NO 
134 1 AUTRES 
135 IEIISEHBLE 
1 1 
'" 1 Cl 137 1 so 
131 1 IIQ 
139 f AUTRES 
140 1 EIISEHILE 
1 1 
141 1 0 
litZ 1 SO 
143 1 IICI 
144 1 AUTRES 
145 IEUEHBLE 
HOMMES 
EIISEIIILE 
1 ~~IA:':S~E,:"':'E~=El::HI::"L:"E ':H::':OH:II~ES:-:::+-
1 1 FE'RES • 100 
1 1 
1~6 1 HORNES 
I4T 1 FERRES 
141 1 ENSEHBLE 
1 ~~IA:-:S~E ,-.C-::OL-.t:'!':NII~E•:-:E:::~:-::E:::HI:-:L-::E•:-::1":::00 
1 1 
149 1 0 
150 1 SCI 
1;1 1 NO 
152 1 AUTRES 
153 IENSEHBU 
1 1 
15~ 1 Cl 
,, 1 so 
156 1 NCI 
157 1 AUTRES 
151 1 EliSE HILE 
1 1 
'" 1 Cl 160 1 SCI 
161 1 NQ 
162 1 AUTRES 
163 IENSEHBU 
NOMMES 
fE HilES 
EIISEIIILE 
FRANitREIC M 
DIJICMSCMNITlliCHER STUNDENVERDIENST NAC!I &ESCMUCIIT t 
lEISTUNGS&RUPPE, ALTER UND UNTERNEHNENSZU&EMOERIGKEIT 
INDUSTRIEZNEICI STAHL- UND LEIOITNETALLBAU 
ue. x 1 35JCI nANCE 
CAIN HORAIRE 'OYEN PAR SEXEt QUALIFICATION, ACE 
ET AIICIUNETE DANS L'EIITREFJISE 
8RANCHEI CONSTRUCTION IIETAlLIQUE 
DAUU DER UNTEJIIEHNENSZUGEHDERIGXEIT Ill JAHREN* 
ANNEES O• ANCIENNETE C.ANS l'ENTREPRISE* 
1 
1 l 
1 1 
AlTER, GESCHlECHT, 
lE ISTUNGS&RUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
---~----~------~------~--------~~----~~~·----1 G 1 INSGESollll N
,u, sue, 
QUAliFICATION 
1 
1 
1 
1 
1 
2 , 
4 
OIJICNSCHNITT 1 
1 
IIAENNER Q 
HQ 
NQ 
SOIIST. 
zus. 
' 
LICHER 1 FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 llO 
STUNOEN- 1 1 
IIISGESAIIT Q 
YEROIENST 1 HQ 
111 
112 
113 
114 
lU 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
----~I""""IIA""E""'NN~ER..-~0 116 t 
1 HQ UT 
1 NO tu 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
YARIATION5-I 1 
1 FUUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ IZJ 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
KOEFFU lENT 1 1 
IJNSGESAIIT Q 126" 
1 HQ 127 
t NO 128 
1 SONST, 129 
1 zus. IJO 
""IN"'o""I~ZE""S,_,..OE,.,S,-.,ST"'UN=OE"'NYE,.,.,.RD~.-~ 
1 
USISIZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 
INS&ESAIIT • 100 1 
. 1 
IIAENNER Q IJ1 
FRAUEN 
HQ 132 
NQ IJJ 
SONSTIGE IJ4 
ZUSAMENI35 
1 
Q 136 
HQ IJT 
NQ IJI 
SONSTIGE IJ9 
ZUSAIIIIEN 140 
:-:1 N~D:-:IZ~ES~ST""UND=E""NY~E-=:RD,-,-=:FR,.,.A""'UE""N 1 
J 
IASISI IDEM IIAENHER • 1DO 1 
CU ILE 6 1 ZE ILE 11 
cz, 7 1 z, 21 
1 
<2 
4,06 
3,42 
3,02 
2,02 
3,56 
. 
13,41 
2,92 
3,11 
4,06 
3,42 
J,Ol 
2o02 
3,56 
u,o 
19,0 
24,6 
33,3 
26,5 
. 
112ol 
25,1 
24,4 
u,o 
11,9 
24,6 
33,3 
26,6 
1102o2 
91oJ 
1oo.s 
199,6 
.... 
89o0 
Z-4 
4t18 
3o59 
3t19 
u,n 
lolO 
. 
JoJO 
3,03 
loU 
4oll ,,,. 
,,11 
u,n 
3tll 
22,3 
llo2 
Uo2 
145ol 
24o2 
. 
11,7 
16t1 
14o5 
22o3 
llo1 
22tl 
145ol 
24o3 
99,1 
101,5 
102,1 
Ill loT 
100,0 
98ol 
101,9 
99,9 
. 
91tl 
95,1 
12o9 
4t29 ,,., 
,,, 
3o99 
. 
.,,21 
n,u 
u,zo 
4,29 
3o64 
Jo32 
3,97 
19,7 
16ol 
l6o9 
. 
21o1 
. 
113o9 
111,9 
1Uo8 
19ol 
16,1 
16ol 
. 
21,2 
101,9 
103o1 
106ol 
. 
104,9 
. 
l96o3 
1105,9 
U01t6 
. 
.... 1 
194,4 
uo,3 
lD-19 
4o42 
JoU 
Jo4l 
4ol5 
Uo9T 
4,42 
3,61 
3,42 
4t14 
19ol 
16o4 
19tl 
21t3 
lllt2 
19tl 
16o4 
20o1 
21o4 
104,9 
103,9 
lllo4 
109o2 
f94o2 
ll1o6 
>•ZO 
~.41 
3o45 
3ol4 
4,16 
2lo1 
13o5 
16t4 
23o5 
2lol 
13o4 
16t2 
23o5 
104,1 
9lt4 
100,5 
109,6 
IEUE'IlEUII E 
4o221 1 
3o541 2 
3o121 3 
2oUI 4 
3,801 ' 
1 
1 6 
3oJ4I T 
2o9ll 8 
- 1 9 
loU llO 
1 
4o22111 
,,, 112 
3olll13 
2,15114 
3ol9IU 
1 
Zlt81l6 
Ut lill 
UoJIU 
39o11l9 
24tll20 
1 
121 
14o8l22 
19o012J 
- 124 
19oOI25 
1 
21oll26 
Uoli2T 
23o1121 
39oll29 
24oll30 
1 
Q HO""E5 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FE"ES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
Q EIISE~8UI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 
Q HOII"ES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
CUII 
HORAIRE 
MOYEN 
CIIONTANTI 
AUTRES 
EliS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FE"'ES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISEtelEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 1 INDICES OU CA Ill HOIIAJRE 
1 ·----------~----1 I8ASEI E~SEnLE DES 1 1 ANCIENNETES • lOO 
1 1 
100o0 131 1 Q 
100o0 IJ2 1 SQ 
100,0133 1 IIQ 
100 oO 134 1 AUTRES 
10DtOIJ5 IEIISE118LE 
1 1 
136 1 Q 
100oOIJl 1 SQ 
100 ,o ,,. 1 ~Q 
- 139 1 AUTRES 
100o0 140 IENSEII8lE 
HCIIIIES 
fU liES 
1 1 :-:1 N"'D""'I c""E.,..S ...,,~, I""II""'H""o"'"R-. "'F""EII"'II'""ES"" 
1 1 
1 USE•Un MORo HOIIIIE$•100 
1 
141 
94,3142 
95o3l43 
- 144 
UtOI45 
Q CLIEIIE 6 1 liSIIE 11 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
Ct. l 1 L. 21 
llo 8 • l. 31 
Cl. 9 • l. 41 
ClolO 1 lo SI 
cz. 8 • z. 31 
u. 9 • z. 41 
IZ,10 1 z, 5I 
Q 141 
HQ 142 
NQ I4J 
SONSTo 144 
zus. 145 
ARIEITER 21 liS 00 JÂ)tRE 1 
------~~~IIA~EN~IIE~R~Q 146 ---------------------------------------------------------• 
1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
1 HQ 147 
1 NQ 148 
1 SONST, 149 
DURCHSCHNITT 1 lUS. ISO 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ ISJ 
1 SOIIST. 154 
1 zus. ,,, 
STUNDEN- 1 1 
IJIIS&ESAIIT Q 156 
VERDIENST 1 HQ 157 
1 110 ts8 
1 SOIIST, 159 
1 zus. 160 
-----.., __,II~AE""NN.,...ER--~Q 161 
1 ' HQ I6Z 
1 NQ 163 
1 SOIIST, 164 
1 zus. '" 
VAR lA TI0115-I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ I6T 
1 NQ 168 
1 SONST, 169 
1 ZUSo 170 
KOEFFIZIENT 1 1 
Il NSGE SAliT Q 171 
1 HQ ITZ 
1 NQITJ 
1 SONST. 174 
J zus. l'' 
3,91 
3,60 
3,31 
3,73 
.,,,. 
;,98 
3,59 
3,31 
3,73 
19,4 
11,0 
11,4 
zo,o 
114,3 
19,4 
16,9 
17,3 
19,9 
4,U 
3,73 
,,49 
,,94 
n,zs 
4oU 
3tl2 
3,47 
3,93 
19,7 
21ol 
14t0 
20,8 
110o1 
19tl 
21o5 
14o3 
20ol 
4oU 
3,63 
),32 
3,91 
4oU ,,., 
3,28 
3o9l 
Uo6 
14ol 
15,5 
11,1 
15,6 
14ol 
Uol 
17,3 
4,04 
4,04 
16,1 
Uol 
16o1 
Uol 
1 
4,01146 
3o64l4l 
,,, 141 
- 149 
3o14ISO 
1 
151 
n.n1s2 
n,Uf53 
- 154 
3o29l55 
1 1 
4tOTIS6 
3o631Sl 
3oJ4I51 
- ,,. 
3oUI60 
1 
lloll61 
llo3162 
16o4163 
- 164 
19tll65 
1 
• 166 
f9o516l 
1Uo2161 
- 169 
UtZilO 
1 
llo lill 
llo2 112 
16,4173 
- ll4 
19tll75 
1 
Q HOII~U 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS,· 
Q FEIIIIU 
SQ 
110 
AUTRES 
ENS. 
Q EIISE~8LEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
Q MOII'ES 
SQ 
110 
1 
1 
1 
Ulll 
HORAIRE 
IIOYEII 
CIIONTANTI 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICOEffiCIENT 
1 
Q FU'ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EJIS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EHSUUEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
SO?* 
ua. x 1 HlO 
IFORTSETZUNG 1 CSUITEI 
J DAUU DER UIITERNEHIIENSZUCEHDERIGitEIT IN .IAHREN* 1 
AUER, GESCHLEOtTo 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 L 1 
1 E ANNE~ D'ANCIENNETE CANS l'ENTREPRISE* 1 1 
1 t 1--------~------~~~------~~--------r,------~I~IN~S~GE~S~.~Il~ll: 1 
1 E 1 <2 2~ 1 5-9 1 lD-19 1 >•20 IEUE'IUUII E 1 
~U, SEXE, 
OU~UfJCATION 
INCIZES CES STUNDENYERD. 1 1 IJNCICES CU CAIN HORAIRE 
USIS IZUCEHDER ICKEI TSDAUER 1 1 ~~IA~S~EI~EII~S~EIC:=IL:-:E:-:D:::E':"S --
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 A~CIENiiETES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 1 71>1 97tl 101,5 101t~ 103,9 lODoOI 761 Cl HOIIICES 
HO 1 171 99t0 102,7 99,1 99t~ lOOoOI lll SO 
NO 1 lll 98t9 104ol 99,1 lOOoOI 711 NO 
SONSTIGEI 791 - 1 l91 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 101 97 oJ 102,7 102,0 l05oJ 100 tO 1 IOIEIISEIIILE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 lill • lill 0 FE IlliES 
HO 1 121 flOOoOI 121 SO 
NO 1 IJI flOOtOI Ul. NO 
SDNSTJCEI 14 1 • 1 1~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 151 fl02 ,5 111,7 lOO tO 1 85 IEIISE'ILE 
INDUES STIHIENYERC,FRAUENI 1 1 ~~~~~~C~IC~E~S ~,~~1==11-:HOit~.-,f:::E~IIII:::E':"'S 
USISI IDEII ICAENNER • 100 1 ~ 1 lusEIUIIt MORo HO~~ESa100 
IZEILE 511 ZEILE 
U,52 1 Zo471 
u.n 1 z.4u 
U,54 1 Z.491 
cz.s5 1 z.so1 
1 1 1 1 
461 Ol 81>1 1 81>1 
HOI 871 f92tll Ill 
NO Ill f93o6l Ill 
SDNST. 191 • 1 891 
zus. 901 190,5 ta2,5 as,el toi 
0 CU,IIE 511 LICIIE 461 
SO 
110 
AUTRES 
EliS. 
IL• 521 l• 471 
CL. 531 L. 481 
Cl. 541 L. 491 
CL. 551 L. 501 
ARIEITER 30 liS <45 JAHRE 1------------------------------------------------------1 ~~D~UY~RI~E~R~S~~~A~<4~5~A~NS~ 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNin 1 
1 
liCHER 1 
1 
1 
1 
1 
~7UNDE,.. 1 
IIAEIINER 0 
HO 
NO 
SDNST. 
lUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
IJNSGESAIIT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 ~.ze ~,35 ~.u ~.so ~.~~ ~.ni tll 
921 3,51> 3t72 3o79 loU Uo53 3tf>ll 921 
931 3.~ 3,47 3,57 3tf>9 3.~.1 931 
Ml • 1 Ml 
951 3,91 ~,06 ~... ~.27 4t29 ~.091 951 
1 1 1 
0 HOII~ES 
SO 
NO 
AUTRES 
EliS• 
961 • 1 961 0 fEIC~U 
971 n,z5 3,291 971 so 
911 f2o96l 911 NO 
991 • 1 99i AUTRES 
11001 f3oll UtZI> 3ol71100I EU. 
1 1 1 1 
11011 ~.ze h35 4,41 ~.so 4.~~ 4,3811011 0 ENSUILEI 
11021 3,56 ),69 3tf6 1t72 "'" ,,1>611021 so 1 
11011 J,JI loH 3,54 1t67 ltUilOll NO 1 
11~1 - 11~1 AUTRES 1 
11051 3,90 4o03 ~.15 ~.27 4t29 4,0711051 ENS. 1 
Ulll 
HORAIRE 
IIOTEII 
C 110111 AIIT 1 
-----,,r--::IIA·:-:E:-:IIN::E~R::-":""0 1101>1 24,5 23t2 20,7 20,3 2lt7 zz,zll06l~o::-':::H~O~::~::'IE~S-,Jr------
t HO 11071 litZ 16,1> 11,5 16,4 111tl 17o711D71 SO 1 
1 NO 11011 llol 13,9 17,9 ZltO 17tll1011 110 1 
1 SDNST. 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 ZUS• 11101 24,7 2Zt9 2lt6 Zlo5 22t6 23oOI1lOI ENS. ICGEffiCIENT 
YARIA'UD115-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 • 11111 0 fEI'~ES 1 
1 HO 11121 no,, 12.211121 so 1 OE 
1 NO 11UI ll5tf>I1UI llO 1 
1 SONST• 11141 • 11141 AUTRES 1 
1 lUS• 11151 113,3 112,4 l5o111UI ENS. 1 
RDEFFUJENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAIIT 0 11161 24,5 23,2 20,7 20oJ 2lt7 22t2l116l 0 EIISUILEI 
1 HO 11171 u,J 16,7 u,7 16,4 Ul,a l7o6IU71 so 1 
1 NO 11111 17,9 UtO 11,4 2),0 11t011111 110 1 
1 SONST. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 lUS• 11201 24,1 23,2 21,1 Zlo5 22of> Uo21120I EliS. 1 
~~ ND:::-:I~ze"'s~oE~S~sr"'UN=oE"'NY=eR"'o.-.-1 1 1 I~IN""D'"'Ic"'E""s..,llll"""~u""I""II""ND~RA""I~RE~ 
- 1 1 1 1~,.,..==~~--USISIZUCEHDERICKEJTSDAUER 1 1 1 IUSEI EIISEIIBU CES 
INSCESAIIT • lOO 1 1 1 1 A~CIEIIIIETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNEJI. 0 11211 97ol 99,4 100,7 lOZof> 101t3 100oOI12ll 0 MO IlliES 
HO 11221 96tT 10lt2 lOJ,O 101,4 196t0 100tOI1221 SO 
NO 11211 91o3 lOOtl 103,4 ·106,6 100tOI1231 110 
SDNSTJGEIU41 - 11241 AUTRES 
ZUSAIIIIENI1251 95tT 99,5 102,2 l04tf> 105,0 100oOI1251EIISEIIIU 
1 1 1 1 
0 11261 • 11261 0 
HO 11271 199,0 100oOI1271 SO 
NO 11211 llOOoOI1211 110 
SDN STI GE 11291 • 11291 AUTRES 
ZUSAIINENIUOI 191tZ 1102,7 lOOtOil~IEIISEIIIU 
FRAUEN 
==~~==~..,.,,1 1 1 1==~~-::=.--,=~ INDUES STUNDENYERO.FRAUEN 1 1 1 !INDICES Ulll NOR. FEIIICES 
1 1 1 1 
USISI IDEII ICAENNER • lOO 1 1 1 IIASEIUI• NOR, HCIIIIESalOO 
lUlU 91> 1 ZEILE 911 
u. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
OIUll • 11311 0 
HOIUZI 117,4 19tliU21 SQ CU,IIE 961 LI'IIE 911 
cz. 91 1 z. 931 
cz. 99 1 z. 941 
Cl.lOO 1 z. 951 
NOI1331 U5o7IU31 110 
SONST. 11341 - 11341 AUTRES ' 
ZUS.IU51 ll6tf> 171,0 '77o6l135l EliS. 
CL• 97 1 L. 921 
IL• 91 1 L. 931 
CL. 99 1 L. 941 
CL.lOO 1 L. 951 
*YDLLENCETE JAHRE 
C liEINSCML. UIIBEANTVDRTETE FAILLE 
•ANNEES AEYOI. UES 
CUNDN DECLARES INCLUS 
1 
1 
FIWCXREJC H TAI. 1 1 3600 FIANCE 
YERTUlUIIG DU ARIEl TU NACH GESCHlECHT, lEISTUIIGS• DISTIIIUTIDN DES CIUVIIUS PAl SUEt QUAliFICATION ET 
SIUPPE UND GRŒSSE CIESCIIAEFTI5TENZAHLI ÂR IETIIEIE TUllE CIICIIIlE DE SAUllES! DU ETULISSEIIENTS 
1 NOUSTIIUIIEI$1 IIASCHI NENIAU III.ANCHEI MACHINES NON EUCTliCIUES 
1 GRDESSE CaESC11AEFTJ5TENZAHll DER IETRIEIE 1 
1 1 1 l 1 
1 E 1 TAillE CNDIIIIE DE UURUSI DES ETAILISSEIIENTS 1 1 1 
USCHlECHTtUISTUNSSGRUFPEI 1 1 1 1' 1 SEX!t CIU•liFICATJDII 1 L 1 1 1 INSSEUIIT 1 N 1 
1 E 1 10"'" 1 50-99 10G-199 1 200-499 50~999 >•1000 1 cu E 1 
1 1 1 1 IEIISEII8UUI 1 
1 
ANZAHl OEil UIEI TER 1 IIIOIIIRE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER Cl 1 1 u.ue n.ooo ....... Jl.09J 19.139 n.au 146,1U 1 1 Cl HO IlliES 
NO 1 2 5.6J2 6.769 7.509 13.106 10.161 llo49) 61,6fl 2 1 so 
NO 1, 4.41!1 4.604 5.046 5.750 4.J2J 5.JSz 29.551 , 1 110 
SOMSTIGEI 4 529 1114 . un 1124 . 1.ne 4 1 AUTRES 
ZUUIUIENI 5 J2.et4 28.558 JZ.UJ 50.221 n.T4e 6loTJT 2J9,JU 5 IEIISEMLE ,, 1 
FlAUEN Cl . 1119 1141 . . TU l.J96 6 1 Cl FE IlliES 
HO 1., 809 91Z 90) 1o59T 2.010 Jo548 9,1)9 ., 1 SCI 
NO 1 1 947 140 loJSl 2.266 1.145 J.U2 11.112 • 1 110 SDNSTIGE 1 9 . . 9 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN h 0 1.1)6 z.oJ9 2.395 J.94T J.994 •• 253 22.465 llO IENSEII8U 
1 1 1 
ENSEKill 1NSGEUIIT 0 Ill 22oU9 JT.lT9 19.639 JlolTT ... zn )1.595 141,201 111 1 Cl 
HCI 112 1 6.440 T.T42 •• 412 14.104 12.172 22.041 11.510 lU 1 so 
NO lu 5.422 5.444 6.391 loOlT 6.161 9o284 40. ,, llJ 1 110 
SONSTIGE h4 529 1232 . 1211 1124 . l.JZ6 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE11h5 34oUO JOo59T 34.549 54.169 JT.T4Z 69.990 261 • .,.,., 115 EIISEMU 
1 1 
Ill • IIAENNER+FRAUEII ZUS, 1 1 ' EIISEIIILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
ME liNER 116 94tl 9JoJ n,l u,T 19o4 llo2 11,4 116 HO IlliES 
FRAUEII hT 5,) 6,7 6,9 T,J 10t6 lltl 1,6 117 FE IlliES 
IIISGESAIIT Ill lOOtO 100t0 100,0 lOOoO 100t0 100t0 100,0 lU EIISEIIIU 
1 1 
Ill ' DER GEUIITSPAlTE 1 1 ' COl. CliNE •ENSEIIIlP 
1 1 
MENNER 119 u,T 11t9 13,4 21,0 14t1 Utl 100,0 119 HOIIIIES 
FRAUEII 120 ltZ 9t1 10,7 17,6 17,1 J6,T 100,0 120 FEliNES 
IIISGESAIIT 121 .,,, 11tT 13,2 20tT 14,4 26tl 100,0 121 ENSEIIILE 
CliEINSCHliESSliCH DER ARIEITER FUER DIE DIE GROESSE CliT COIIPRIS LES OUniERS DONT U TAILLE DE L'ETAiliSSEIIENT 
DER IETIIEIE NICHT AIIGEGEaEII IIUROE II'A PAS ETE DECLAREE 
FlANKREICH FRANCE 
TAI. Il 1 )600 
VER TEILUNG OU ARIEITER NACH USCHLECHT o 
lEISTUIGSGRUFPE UND Al TER 
IHDUSTIIUIIEIGt IIASCHINENIAU 
1 
1 1 
1 E 
DJSTRIIUTION DES OUVRIERS PAR SElEt 
CIUALIFICATIO~, AGE 
IRANCHEt IIACHINES NCN ELECTRIQUES 
ALTER CZAHL OU UIENSJAHREI• 
.CE INOIIIRE 0' .tHNEESI• 
1 
1 l 
1 1 
GESCHlECHT,LEISTUNSSGRUFPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
'--------~------~------~--------~------~~~~~~S~G~EU~IIT~~ : SEX!t QUALIFICATION 
1 
AHZ•Hl DER ARIEJTER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 J 
SOHSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIEH 1 5 
1 
FlAUEII 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEHhO 
1 
INSGESAIIT 0 hl 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE h4 
ZUSAIIIIENh5 
-,I"'II"""•'""IIA~ENNE=R,..+~FR~A~UE""II,-,l~U~S.-1 
1 
MENNER h6 
FRAUEN hT 
IIISGEUIIT 118 
-,IH,_,li,..D~E~R...,GE""SA=IIT=-::S::-PA~Lo:::TE~-~ 
1 
MENNEA 119 
FRAUEH lzD 
INSGEUIIT 121 
<21 
,.ua 
6.616 
6.569 
lo15T 
2).479 
. 
aoo 
z.on 
. 
2o9ltT 
9oZl9 
To416 
•• 586 
1o205 
26.~26 
lltl 
llt2 
lOOtD 
9tl 
1),1 
lOtl 
JToi6T 
u.421 
5.na 
. 
56.995 
1152 
1.112 
z.218 
4.253 
)1.019 
u.zn 
7.926 
. 
61oZ4T 
93o1 
6t9 
100t0 
C liEIIISCHLIESSLICH DER ARIEl TE FUER DIE OAS AlTER 
NICHT AIIGEGEaEN IIURDE 
C •IVDLLEHDETE JAHRE 
62o140 
22o616 
T.T61 
. 
92.6)9 
751 
J.656 J.ou 
To432 
62.897 
26.)4) 
10oTT9 
. 
10DoOT1 
21.161 
10.254 
4.241 
)5.610 
un 
2.193 
2.021 
4.452 
21.399 
12.441 
6.276 
40.123 
18,9 
llt1 
100,0 
16.500 
.... , 
5o336 
30.529 
un 
loSTT 
loUl 
Jo Jal 
16.673 
lOoOTO 
7.161 
33.910 
90t0 
lOtO 
lOOtO 
u,e 
Utl 
u,o 
1 • 1111 E 
IEUEI'ILEUII 
1 1 
1 IHOIIIRE D'OUVRIERS 
146,11211 1--:Q:-----::::HOIIIIES 
61,6711 2 1 SQ 
29.5511 3 1 llO 
loZTII 4 1 AUTRES 
2S9,Jl21 5 1 EIISEIIIU 
1 1 
loS961 6 1 0 FEMIIES 
9,1J9I T 1 SO 
11.1121 1 1 NO 
• 1 9 1 AUTRES 
U .465 llO IENSEIIILE 
1 1 
141.201111 1 0 ENSEIIBLE 
11.510112 1 so 
40 • .,, llJ 1 110 
1• JZ6114 1 AUTRES 
Z6loTTTil5 ENSENLE 
1 
1 li ENSUILE HOIIIIES•FEIIIIES 
1 
11 t4116 HO~IIES 
lt611T FEIIIIES 
100,0 Ill ENSEIIILE 
1 
1 li COLC"NE •ENSEIIBLP 
1 
100,0119 HOIIIIES 
lOOtO 120 FEMIIES 
100oOI21 ENSEMILE 
C liY COIIPRIS LES ounJERS DONT L'AGE 11•• PAS ETE DECLARE 
C•IANNEE$ REVOLUES 
FRAIItREICH TAI. Ill 1 36DD FRANCE 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLetHr, 
LEISTUIGSGRUPPE, FAJIILIENSTAhD UND IUNDERZAHL 
IMDUSTaiElliEI51 IIASCHII'IENBAU 
DISTR IIUTION DES OI:YRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FnJLLE 
IRAHCHEt IIACHIHES NON ELECTRIQUES 
1 VERHEIRATETE NIT UIITERHALTSBERECHTIGTEII KINDERN 1 1 1 
z 
E 
1 
L 
E 
LEDIGE 1 1 SCIISTJGEIIIISGESAHTI L 
1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SESCHLECHT, 
LEJSTUIIGSGRUPPE 
J 1 1 1 G 
SEXE, 
QUALIFICATIOII 
CELIB• ~--~0---r~~--~--~2---r--~3~~~~~~4--TI~IN~S~~~SAII~T~ 1 1 Il 1 AUTRES IENSEII8LE 1 E 1 
ANZAHL AR8EJTER 
MAENNER 0 1 
HO 2 
NQ 3 
SONSJI~ 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SONSTI~ 114 
ZUSAIIIIENIU 
- 1 IN 1 IIAENNER UND 1 
FRAUEII ZUSo 1 
IIAENNER 116 
FRAUENill 
!MS~ SANT Ill 
~. N::-:"1-::D~ER::-":'GE~SA:':'M:::T:-•1 
SPALTE 1 
NAENNER 119 
FRAUENI20 
INS~SAIIT 121 
1 
30.092 
l6.l56 
u. 062 
1.226 
60.135 
fJlT 
1o501 
2.T(J() 
. 
4.04 
30.409 
18.264 
14.122 
1.214 
64.761 
92tl 
7,2 
100o0 
25t1 
20o6 
Z4ol 
1 IENSEHBLE 1 
:n.au 
14.670 
6.332 
u.au 
683 
3.667 
3.129 
51.505 
u.uT 
9.461 
66.303 
IloT 
llo) 
100o0 
24o6 
Uo3 
25o3 
29.036 
9,496 
3o1TD 
. 
41oll5 
1134 
1.160 
1oaJO 
29.170 
llo356 
5.000 
. 
45.539 
91,6 
8,4 
100,0 
17,4 
17,0 
17o4 
Z3o69T 
T.951 
2o659 
34.340 
taz 
TU 
918 
1oll2 
Z3ol79 
aoT40 
3o5l7 
. 
J6olZ2 
95o1 
4,9 
100,0 
14o3 
7o9 
u,a 
12.394 
4.67J 
1.en 
tl76 
1343 
521 
12.403 
4.149 
2.215 
. 
19.480 
97,3 
ZtT 
lOOoO 
lo9 
2o4 
To4 
10.154 
6o303 
2.Jl5 
11.131 
. 
fUZ 
129 
10.190 
6.4oa 
2.416 
19.084 
91oT tl,, 
1DDoO 
T,9 
flt1 
T,J 
1Uoll3 
43oU5 
16.592 
l74oll2 
n4 
6ol54 
6.5)4 
14·242 
ll4oiJ7 
50.401 
23o12T 
92o4 
7,6 
100,0 
n.a 
Uo4 
u,o 
2.ua 
1o26() 
197 
4.995 
1124 
1.577 
1 .... 
!.519 
2o96Z 
2.ua 
2o184 
lo514 
sa.z 
41oa 
100o0 
2o1 
16o0 ,,, 
1 1111 1 
1 
1 
1 
146.a121 1 
61.6711 2 
29.5511 , 
1.2111 4 
239.3121 5 
1 
1.3961 6 
9.a391 T 
lloll21 a 
• 1 9 
22.465110 
1 
141.201111 
n. s1o 112 
40.TUIU 
1. 326114 
Z61.T77115 
1 
1 
1 
91o4l16 
a,6ll7 
100,0111 
1 
1 
1 
100oOI19 
100oOI20 
100,0121 
1 
1 
I~CnRE D'DUVRIUS 
1-.,..Q --.,.,HO~IIII""E""'S 
1 SQ 
1 ~0 
1-UTIIES 
IE~SE,_LE 
1 
1 0 ffMMES 
1 SQ 
1 ~0 
•-unes 
IE~SEiliU 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 so 
1 110 
!AUTRES 
IOSEMIU 
1:-1-:E'":::NS:":EO:::Ma::"L':"E "::~":":F;-" 
1 
1 HCilMES 
1 FEMMES 
1 USEiliLE 
1':"1 -::C::::CL-::011::::11::-E -::.:::ENS:::-: •• :-
1 
1 H~PME$ 1 '""ES 1 E~OILE 
1 
UIEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER FANILIENSTAND 
UND DIE KIMDERUHL NICHT ANGEGEIEN IIUROE 
IllY COIIPUS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE II'A PAS ETE DECUIIEE 
FRANitREICH FRAIICE 
TAS, IY 1 3600 
VERTEILUNG OER ARIEITER NACH SESCHLECHTo LEJSTUNGS• 
GRUPPE, ANMESENIIEIT UND EIITLOHIIUNGSSYSTEN 
INDUSTRIE ZIIEIGt IIASCHINENBAU 
OISTRIIUTIOII OU OUVRIERS PAR SEXE, OIJALIFICATIOIIo 
PIIESEHCE AU TRAVU L ET SYSTEPE DE UPU~EUTIOII 
IRANCHEI NACHINES 11011 ELECTRIQUES 
1 
1 
1 z 
GESCHLECHToLUSTUNGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 
HO 1 2 
IICI 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAIUIENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HCI 1 T 
NCI 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMNENilO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN lU 
. ..,IN~I"'NA,-:E"'NN""E~R+,-:F~RA'""U~EN~ZU""S,.-o 1 
1 
MEHNER 116 
FRAUEII 117 
JNSGESAIIT Ill 
~m~I~DE~R~G=E~SA~II~T~SP~A~LT=E:---1 
1 
,.EIIHER 119 
FRAUEII 120 
IIISGESAIIT 121 
1 1 ANIIESENDE ARIEITER, VOLUEITIE SCHAEFTIGT 1 
1 1 IYOLUEIT·I 1 
llNSGESAIITIAN~ESENDEI lfSCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, 4 lEMPS ·PLElll 1 l 
1 1111 UBEITERIARIEITER 1--..,,.--~~~~~~=~~==~:-1 1 
1 1 1 1 IN liN lEISToiGEIIISCHT.I INSGESAMT 1 G 
IENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUYIIIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYSToUoAol 1111 N 
1111 PRESENT SI A TEMPS 1 REHUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EIISEPBLE 1 E 
146.112 
61.671 
29.551 
1.278 
239.312 
1.396 
9.139 
11.112 
22.465 
148.zoa 
71.510 
40o733 
1.326 
261ol7T 
91o4 
a,6 
100t0 
lOOtO 
10Do0 
100o0 
1 1 PlEIN lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
111.915 
46oi5T 
21.051 
au 
ll0ol06 
190 
T.ZJ5 
Tol61 
16.035 
112.115 
54.092 
21.912 
861 
196oT40 
91,a 
1,2 
100,0 
144.162 
60o604 
21ol35 
1o242 
235.543 
1o396 
9o555 
10oll6 
. 
Z1oll5 
146.251 
l0ol59 
39o0Zl 
lo290 
256.721 
91,7 
.. , 
100,0 
91,4 
94,3 
91,1 
61,995 
28.015 H.ua 
U6 
112.314 
554 
4.099 
4.470 
9.123 
69.549 
32.114 
19.101 
666 
121.431 
92,5 
7o5 
100o0 
62,6 
60t0 
62t4 
16.)10 
1.591 
1.T65 
26.703 
1o926 
1.14T 
3oUO 
16.J6T 
10.517' 
2.912 
. 
29.a34 
"·' 10,5 
100,0 
26.046 9,,, 
4.402 
1109 
40o516 
1279 
1o1U 
1o 501 
. 
2.941 
26,]24 
11oOT2 
5,,03 
1157 
43.45T 
9!t2 
6,a 
100,0 
22o6 
19,4 
zz,, 
111.350 
46,565 
20oiD4 
lU 
179.533 
190 
ToUl 
To1l9 
. 
Ho195 
112.241 
,,, T03 
27.923 
161 
194. TZ8 
u.z 
T,a 
100,0 
lOOoO 
100t0 
1CGoO 
1 
I~OiliRE O'OUYRIERS 
1 1---~,:-------~~~MNS 
2 1 50 
J 1 llO 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEiliLE 
1 
6 1 0 FEliNS 
T 1 SCI 
a 1 llO 
9 1 AUTRES 
llO 1 EIISEI'BU 
1 1 
Ill 1 0 EIISEMILE 
lU 1 SCI 
lU 1 IICI 
114 1 AUTRES 
IlS ENSEiliLE 
1 
1 • EIISEPILE HOMMES+FEMIIES 
1 
ll6 HCUES 
Ill FEMMES 
Ua USEIIIU 
1 
1 • COLOU •ENSEHILP 
1 
119 HOMMES 
120 FEMMES 
121 E~SEMIU 
Ï11EINSCHLIESSLICH DER ARIEITE FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEII IIICHT ANGEGEBEII WilDE 
IllY COMPRIS US OUYIIIERS DOIIT lA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEIIE DE REIIUNEIIATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
512* 
fRANitREICH ua. v 1 3600 FRANCE 
VER TE IL liNG DER ARIE ITER MACH GESCHLECHT t LEISTIINGSGIIUPPEt DISTRIBUTION DES OU,RIUS PAR SEXE, QUALIFICATION, ACE 
ALTER UND DAUER DER IJ~TERNEHIIENSZUGEHOUIGKEIT iT ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTR lE ZIIE IG a IIASCHI NENBAU BRANCHE& MACHINES NON ELECTRIQUES 
DAUER DER UNlERkEHIIENSZUGEHOERIGI!.EIT IN JAHREN* 1 DUReil- 1 1 
z 1 SCHNJTTL, 1 L 1 
ALTERt GESCHLECHT, E ANNEES D' ANCIEN~ETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 C lAGE, SEXE t QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <Z Zoo\ 5•9 10-19 >•ZO 1 IUGES.IliiAGE 'OYEN N 1 
E IENSEHBLE 1111 E 1 
ARIE ITER INSGE SAliT 1 ENSEIIIU DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hC,IRE 
IIAEHN~ 1 0 1 25.539 30.ZH 32.786 n.u1 19.274 146.812 37 1 1 0 HOIIIIES 
HQ 2 Uo98D 16.388 13.392 11.168 4.064 6lo6ll 38 2 1 so 
HO 3 12.934 7.740 4.441 2.558 1.064 29.551 J6 3 1 •o 
SONSTIGE 1 4 1.014 1252 . 1.278 l8 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEHI 5 55.466 54.615 50.631 51.356 24o402 2)9, !12 37 5 IEHSEPBLE 
FRAUEN 
1 1 
0 1 6 1184 1222 nu 427 1238 1. 396 39 6 1 0 FE IlliES 
HQ 1 1 1.783 2.152 2.211 2.321 1o295 9,U9 39 7 1 SQ 
NQ 1 • 3.697 3.429 1.855 1.095 780 11.182 37 • 1 NQ SONSTIGE 1 9 . . 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 5o664 5.851 4.391 3.842 2.313 22.465 31 llO IUSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 25.723 30.456 33.111 31.051 19o5lZ 141.208 37 lU 1 0 EN SE lillE 
HO 112 17.763 18.540 15.609 l3o481 5.359 n.uo 31 112 1 so 
NO 113 16.630 llo169 6.296 3.652 1.843 40,133 36 113 1 NQ 
SONSTIGE 114 1o014 noo . 1.326 lT 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 61.130 60.465 u.oza ".198 26.715 261.777 Jl 115 ENSEPILE 
1 1 
Ill t IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 t EIISE,IU HOIIIIES+FEIUIES 
1 1 
I'AENNER 116 90t7 90,3 92,0 93,0 91,3 91r4 116 HO,IIES 
FRAUEN 117 9r3 9,7 1,0 7,0 8r7 8,6 111 FE IUlES 
INSGESAIIT Ill 100t0 100t0 100,0 100r0 100,0 100t0 Ill EIISEIIIU 
1 1 
IN t DER GE SAliT SPALTE 1 1 • tOLChU •EIISERBLP 
1 1 
'AENNER 119 Ut2 22r8 21,2 21,5 10r2 100r0 119 HO IlliES 
FRAUEN lzo 25r2 26,0 19,6 17r1 10,3 100,0 120 FEIIIIES 
IHSGESAIIT 121 23,4 u,1 21,0 21.1 10,2 100,0 121 EhSEnLE 
1 1 
DAIIUNTER• 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 !OUVRIERS CE 21 A <50 ANS 
IIAENNER 0 122 10.354 12.962 10.292 3o886 37.867 25 122 1 0 HO IlliES 
HO 123 5o549 4.765 2.409 530 13.421 25 123 1 so 
NO IZ4 3,403 1.520 426 1106 5,638 25 124 1 NO 
SONSTIGE 125 . . 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 19.337 19. zn 13.140 4.523 56.995 25 126 1 ENSEP.BLE 
1 1 1 
FRAUEH 0 127 . 1152 125 127 1 0 FEIIIIES 
HO 121 513 541 668 1o 112 25 128 1 SQ 
NO 129 1ol21 727 U65 2.288 24 129 1 110 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 131 1o6U 1.307 1;014 1131 4.253 25 131 IENSEP.BLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q 132 10o4Q3 13.001 10.344 lo899 31.C19 25 132 1 Q ENSEMBLE 
HO 133 6.062 5.306 3oOTT 621 15.233 25 ,, 1 SQ 
NO 134 4.524 2oH7 190 1134 7.926 25 134 1 NQ 
SONSTIGE 135 . . 135 1 AUTRES 
ZUSAIUIEII 136 21.020 20.510 14.224 4o654 61.241 25 136 ENSEMBLE 
1 1 
IN • IIAENNER+FAAUEII lUS, 1 1 • ENS UILE HOMIIES+FEIUIES 
1 1 
I'AENNER 131 92t0 93,7 92,4 91,2 93t1 137 HOP MES 
FRAUEN 131 1.0 6,3 7,6 u,a 6,9 138 FE MllES 
IIISGESAIIT 139 1oo.o 100,0 100,0 100,0 100r0 139 EhSEMILE 
1 1 
Ill ' DER GESAIITSPALTE 1 1 • COLOiiE •EIISEIIILP 
1 1 
MENNER 140 33r9 ,,. 23,1 7r9 100r0 140 HO PliES 
FR.\UEN 141 )9,6 30r7 25,5 U,l 100r0 IH FE IlliES 
IIISGESAIIT 142 34,3 33,6 2!,2 7r6 100,0 142 EhSEPIU 
1 1 
ARIEITER 30 IlS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 7o014 9.907 15.753 22.144 6.842 62.140 S7 143 1 Q HCIIMES 
HO 144 4.155 6.206 6.338 4 .... 944 22.686 S7 144 1 so 
NO 145 2.928 1.957 1.780 U4 199 7.161 S7 145 1 IIQ 
SONSTIGE 146 . . 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 147 14.137 u.ou 23.170 27o686 7.816 92.639 n 147 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 167 nu 1231 1215 . 158 n 148 1 Q FEMMES 
HO 149 620 808 905 1o032 1279 3.656 31 149 1 SQ 
NQ 150 781 1o069 662 371 3.011 n 150 1 IIQ 
SONSTIGE 151 
1.467 1400' 
151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 152 1.996 1ol05 1o619 7.4!2 n 152 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 7oOIO 10.025 15.991 22.429 6.191 62.197 37 153 1 Q ENSEMBLE 
HQ' 154 4.775 7.015 7o2U 5o920 1.223 26.34) :n 154 1 SQ 
NO 155 3.709 3.026 2.442 1o025 1112 10.779 37 155 1 •o 
SONSTIGE 156 . 156 1 AUTRES 
ZUSAIIMEII 157 l5o604 20.078 25.676 29.375 8.216 100.071 37 157 EliSE PlU 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 t ENSEPILE HOI!MES+FEIIIIES 
1 1 
rAENNER 158 90,6 90,1 n,o 94,3 95r2 92,6 158 HCMI!ES 
FRAUEN 159 9,4 9,9 1,0 5,7 14tl 1r4 159 FERIIES 
IIISGESAIIT I6D 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 160 EliS EPILE 
1 1 
Ill • DER GE SA liT SPAL TE 1 1 • COLO~hE •ENSEMILP 
1 1 
MENNER 161 15r3 19r5 25,8 29,9 lt5 100r0 161 HOMPES 
FRAUEN 162 19t7 26,9 24,3 22,7 15,4 100r0 162 FEMI!ES 
IIISGESAIIT 163 l5r6 20,1 25,7 29,4 lr3 100,0 163 ENSEMBLE 
1 1. 1 
lliEIIISCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE JE UNl ERNEHIIE•S· IllY COMPRIS LU OUVRIERS DONT l'A.CIENNETE OAIIS 
ZUCEHOERIGIŒIT NICHT ANGEGEIEN MURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECLUEE 
I*IYOlLEIIDETE JAHRE I*IAIIIIUS REVOlUES 
su• 
FRAIIXIIEICH FUIICI 
ru. YI 1 J600 
DUICIISCIIf ITTUCHER STUIIDEHYERDIENST MACH SESCHlECHT t SAIN HORAIRe IIOYU PAl Slllft QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROUSE IIESCHAEfTICTENUHLI TAILLE INDIIIU DE SALARIUI 
DER IETRIEIE DES ETAILISSEIIEIITS 
IIIDUSTRIUIIEICI IIASCHI NEIIIAU BlANC HEl IIACHJIIES IICII ELECTRIQUES 
z L 
1 GROESSI IIESCHAEFTIGTENZAHLI DU IETUEIE 
1 E 
INOIIIAI. DE SALUIESI DES ETAILISSEIIENTS 1 TAILLE 
GESCHLECIIT tUI STUIIGSCRUPPE 1 G SEXE t OUALII'ICATIOII 
L 1 1 1 JIISCES. Ill 
" lD-49 50-99 10G-199 1 200-499 1 50~999 >-1000 1 E 1 • IEIISEIIIIUUI E 
1 IIAEIIIEit Q 1 5,07 4,T4 4t9T 4tl9 ... 96 5,12 4,91 1 0 HO IlliES 
1 HQ 2 lt81 ltl5 ltU lttl 4,12 ... 25 4t04 2 SQ 
1 HO. 1 J,u 1,25 Jt50 ltll ,,..., lt6T ltJe , NQ UIN 
1 SONST. .. 2,-... 12t12 . u,sz u,,. . 2,40 .. AUTRES 
DUICHSCIIflnl zus. 5 ... 5. 4t2T ... 46 4, .... 4,50 4tTJ 4,, 
' 
ENS • 
1 
LICHER 1 FIIAUEN A 6 . MtST Mt24 . . s.u 4ttl 6 0 FE IlliES MOlAIRE 
1 HQ T lt15 lt40 lt49 
'•" 
1,91 4,09 ltTI 1 SQ 
1 ND • i lt05 2t61 2.11 lt21 1,61 lt56 l,n • llO 1 SONST, 9 1 . . 9 AUTRES 
1 zus. 10 1 Jt14 ,,n lt19· ,, .... 1,12 ,,94 lt61 llO ENS. NOYEN 
STUNDEII- 1 1 
StOl • IJIISGE SAliT 0 Ill 1 4,14 ... n 4tl9 4,95 s.u 4,91 111 0 IIISIIIIUI 
VER DIENST 1 HQ 112 1 S. Tl ltiO ltU ltU 4,09 4tU 4t00 112 so 1 
1 NO IJJ 1 ,,27 lt16 J,Zl ltJl J,49 lt62 J,JT tu NQ 1 IIIOIITANTI 
1 SOIISTo '114 1 2,-... 12,12 . Ut 52 u,,. . z,n 11 .. AUTRES 1 
1 zus. lU 1 4,51 4t20 4,n 4,JT 4,41 ... 64 ... .., 115 ENS • 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 IIAEIINER Q 116 2ft1 24.1 u •• ZZIP zo ... U,6 U,9 116 Q HO IlliES 
1 HQ Ill ze,2 zo,e lOti 19,0 n,l 21,1 21t2 111 SQ 1 
1 NO lU u.z zz.1 21tl 20t5 19,9 21tZ 21,1 lU IIQ 1 
1 SOIIST. 119 Ja,T ....... o . U9,Z UZt6 . ,.,6 119 AUTRES 1 
1 lUS. IZO ,.,, 21,9 21tZ Z5t9 2lt6 25t5 2Tt2 120 ENS. ICOEFFICUIIT 
YAR lAT IDN$-1 1 1 1 
1 FltAUEII Q 121 . 112.1 lllt9 -. . Zlt9 ,,, 121 Q FEIIIIU 1 
1 HQ 122 19,6 ZltO 20tl l9t0 19t6 19t6 21t4 122 SQ 1 DE 
1 NQ 121 25,0 ZZt4 24,6 19t2 zt,o llt2 22,6 lU 110 1 
1 SONST. 124 .. . 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 2J,O ..., .. , zs,s 20,9 20tl 24,0 26t2 125 EliS • 1 
lDEFF IZIENT 1 1 1 1 YUUTIOII 
Il NSGE SAliT Q 126 21t1 25,6 u,e zz,T 20t4 2JtT 24t0 126 0 EIISE'BLEI 
1 HQ 121 u ... 21,2 21t0 19t1 n,e 21t1 Zlt4 121 SQ 1 
1 NQ IZI Z5tl Utl ZTt4 20t2 20,6 20,1 u.o tze IIQ 1 
1 SONST. 129 u,T 139,1 -. U9t2 12Zt6 . llt1 129 AUTRES 1 
1 lUS, IJO u.s Z9tl 29tZ 26,5 U,9 26,0 21tl llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IINDICES DU Utll IIOAAIRE INDIZES DES STUNDEIIYIRD. 1 1 
1 1 1 
IA$1$1 UISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASII ENSEIIILI DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUAUFICATIONS-100 · 
1 1 1 
IIAEHNER 0 111 110t6 110,9 111,5 ll0t1 110t2 toe,z uo.o ln 1 Q IIOIIIIES HQ 112 84,1 90,2 ••• 1 .... 91,6 ... 9 "•2 112 1 SQ NQ IJJ T2t4 T6tl T .. ,o u.o .,,1 11,4 ~.1 lU 1 IIQ 
SOIISTICE 1_.. 5ltl 149,6 . 156,1 UZt9 . 5Zt9 1_.. 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 115 100t0 lOOtO 100,0 100t0 100t0 100t0 lOOtO 115 IENSENIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 116 . 11..,.,o IU2,9 -. . 129,9 UJ,O ,,. 1 0 FI IlliES 
HQ IJT 100tl 101t1 109,6 105tl l02t4 1M,o 104,6 111 1 SQ 
NQ Ill 97,2 .... 2 90,2 9 .. ,1 96tl 90,5 tz,o Ill 1 110 
SOIISTIGE 119 . 119 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 10o,o 100t0 100,0 too,o lOOtO 100t0 100,0 kO IEIISENIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU 112,4 11Ztl 1U,T 111,9 111,9 110,4 111,9 k1 1 0 IIISEIIIU 
HO , .. 2 .,,, 90, .. .... .... 92tl 91,2 90,0 k2 1 SQ 
NQ 143 T2t6 15t) n ... 15,1 litT 11,1 15,1 ki 1 NQ 
SOIISTIGE 1-... s..,z 150t5 -.. 
'"•' 
UJ,T -. 5J,T 14 .. 1 AUlaiS 
ZUSANIIEII 145 lOOtO 100,0 100,0 100t0 lOOtO too,o 100,0 145 IEIISEIIIIU 
1 1 1 IASI$1 IIAEIIIER UND FRAUEN 1 1 IIASEt IIISEIIIll HOIIIIES+ 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 FE."ES • 100 
1 1 1 NA ENliER 1 .. 6 101,7 101tT 102,0 10ltT 10lt6 102t0 101,1 146 -1 HOIIIIES 
FRAUEN 141 69t6 T5t6 12,9 Titi 16t2 14t9 11.2 141 1 FEliNES 
INSGESAIIT 148 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 141 1 IIISE"ILE 
1 1 1 
IASISI GESAIITSI'ALTE • 100 1 1 IIASEICOLCNIIE•ENS EIIILP lOO 
1 1 1 
liA ENliER Q 149 10ltl 95tZ 99,9 ... z 99,6 102tl 100t0 149 1 0 HOIIIIES 
HO ISO 95tT 95,4 91,2 96,1 102,0 105,1 100,0 ISO 1 SQ IIQ 151 91t2 96tZ 91,5 98t4 100t6 101,1 lOOtO 1511 IIQ 
SOIISTIGE 152 102,0 ...... . nos,t 199tl . 100,0 lU 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 153 lOltl 94,4 
"·' 
98t1 ... ~ 104,5 100t0 ISJ IEIISEIIIIU 
1 1 1 FRAUEN 0 154 . f95t1 ..... . . 106, .. uo,o 154 1 0 FI IlliES 
HO 155 Ut2 ,,,9 92, .. 96,) tOit .. 108,, 100,0 155 1 SQ 
IIQ l" 9ltl 10t4 16,5 91,6 ll0t6 101,2 100,0 156 1 IIQ SONS Tl GE 51 . . 151 1 AUTIIES 
ZUSANIIEII 151 .... n,e ... 2 95t2 105,6 108,9 too,o 151 IEIISEIIIIU 
1 1 1 1 INSGE~IIT 0 159 1 10ltl n.2 .... ... z 
"'' 
102,9 lOOtO 159 1 Q INSEIIILI HO 160 1 94tl 94,8 96,9 96,9 102t1 105,6 100,0 160 1 SQ 110 161 1 n,2 94,0 95,1 ... 2 10Jt5 10Tt6 lOOtO 161 1 IIQ SONSTIGII62 1 102,4 .... 9 . nos,s 
'"•' 
. 100t0 162 1 AUTaES 
ZUSAIIIIEN 161 1 lOltl 9 .. ,4 .... , 91t2 
"•' 
104,, lOOtO lU IIIISEIIBU 
IUEINSCHL. UNIEAN"-TETE FAELLE CliNOII Ola.ARES INClUS 
514* 
FUIIKREICH 
DIJICHSCIIIITTLICHER STUNDENYERDIENST MACH GESCHLECHT, 
lei STUIGSGRUPPE IIND ALTER 
iNDIISTR lE ZVEI C 1 IU.SCHI NENUU 
I 
UI.YII 1 !600 
FRANCE 
CAIN HORAIRE IIDYEII PAR SEXE, CIIALIFICATION 
ET ACE 
IRANCHEI IIACHINES 11011 ELECTRIQUES 
1 
1 E 
1 
ALTER IIAII. DER lEBENSJAIIIE 1• 
ACE IIIOIIBRE D• ~EESI* 
1 L 
1 
1 
1 
GESCII.ECHT tlEI STIIIIGSGRUPPE 
1 
1 
1 
L 
E 
DIJICHSCIIIITT 1 
1 
IU.ENNER Cl 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
) 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 · NO 1 
1 SONST. 9 
1 ZUS· llO 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAIIT Cl 111 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
·-----ri -:: ..... ·:-:E~NN:::E:-::R:--:Q:-116 
1 HQ Ill 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
'fAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN Q IZl 
1 HCI 122 
1 NQ 121 
1 SOIIST. 124 
1 zus. 125 
KDEFFIZ lENT 1 1 
IJNSGESAIIT Cl 126 
1 HO IZT 
1 NCI IZI 
1 SOIIST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~1 N:::D:-:I=:IE:-:S:-=:DE::":S:-':'ST;:UN=DE:-:NYE=R;:D:-,-1 
""IA~S~IS~o~L~E~IS::TUN=GSG:~RUP=PE""N,--1 
INSGESUT • 100 1 
IU.ENNER 
fRAUEN 
INSCESAIIT 
1 
Cl 131 
HQ IJZ 
IIQ 133 
SONSTICE 13• 
IUSAIIIIEIII35 
1 
Q 136 
HCI 137 
NCI 131 
SONSTIU 139 
IUS~IIIIENI~O 
1 
Q 141 
HCI 142 
NCI 1~3 
SONSTIGEI~ 
lUSAIIIIENI45 
ÏASISo IU.ENNER UND FRAUEN 1 
INSGE SA liT • 100 1 
IU.ENNER 
fRAUEN 
INSCESANT 
1 
146 
147 
••• ""u:":S~IS~I -::CE~SA~;::IIT::'SP:-:A~LT:;:E~•~l:-:0:=-0 1 
IU.ENNER 
fRAUEN 
IIISGESAMT 
1 
Cl 149 
HO (50 
NCI 151 
SONS:UGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Cl 154 
HCI 155 
NQ 156 
SONS Tl GE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
Cl 159 
HQ (60 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
IUSAIIIIENI6J 
*VOLLENDE TE JAHRE 
<21 
2,93 
2,91 
. 
2,97 
3,13 
3,41 
Ztll 
2,22 
3,31 
20t6 
21,1 
29,1 
3~ •• 
29,3 
23,7 
29,) 
. 
39,9 
u,e 
21,) 
29,2 
~.z 
30,7 
1Ut9 
103,7 
Ut9 
66t2 
lOOtO 
. 
91t7 
91t3 
. 
100t0 
115t7 
lUtZ 
·~·9 67t0 
100t0 
10lt3 
19t7 
1~0t0 
. 
u,o 
76t9 
15t2 
.,,. 
92tl 
7~t3 
( liEIIISCHL. UIIIUNTIIOR TETE FA ELLE 
Zl-29 
. 
~.5~ 
n.os ),12 
,,~7 
),60 
~.12 
~.oe 
3,57 
~.~. 
20tl 
ZOtl 
ZOtl 
22t9 
t15tl 
zz.z 
Ut7 
zo,7 
zo,e 
21tZ 
19tl 
. 
u.~ 
106,3 
91,0 
79,~ 
. 
100t0 
nu.• 
103,~ 
96,6 
100,0 
107,1 
u,z 
79,7 
. 
100,0 
101t5 
eo.~ 
100,0 
96,9 
102,3 
106,6 
100,3 
. .,.. 
... ~ 
10~,5 
99,6 
96,9 
102,0 
106,0 
. 
100,6 
5tZ1 
~.zo 
3,62 
4,U 
.,96 
),92 
,,u 
,,., 
5,20 
~.16 
),51 
u •• 
19,1 
18,5 
25t5 
2lt7 
11t6 
zo.~ 
Ht1 
23t5 
19tl 
19t 1 
. 
26,1 
107,9 
n,o 
15,0 
. 
100,0 
129,7 
102,5 
19,5 
lOOtO 
109,5 
llt6 
75,0 
. 
100,0 
101t6 
10t5 
100,0 
104,6 
104,0 
107,0 
. 
106,6 
10),2 
103,7 
lOJ,O 
105t9 
10~,5 
10J,9 
105,9 
1o6,e 
5t 15 
~.oz ,,,. 
~.u 
·~·•7 Jt90 
Jt41 
3t76 
s.u 
4t00 
3t50 
4t5J 
23,6 
19,1 
n,5 
26,5 
129,) 
21,6 
22,5 
23,7 
19,6 
19,2 
27,1 
111,2 
16,9 
75,1 
100,0 
1129,6 
103,7 
92,6 
100,0 
113,5 
... , 
77,2 
100,0 
102,1 
12,9 
100,0 
10),4 
99,6 
10J,7 
102,3 
1101,3 
103,1 
104,7 
104,0 
103,~ 
99,9 
103,9 
101,9 
4,91 
3tU 
)t45 
~., 
·~·" lolO 
3t25 
,,,.,. 
••• o 
)o92 
,,.o 
.,29 
Ho2 
u,o 
19tl 
26t5 
f14t9 
11t0 
19,2 
21t0 
24t2 
lltl 
19tl 
26tl 
112,1 
.... 
llt9 
100,0 
1129,6 
107,1 
91tl 
100,0 
114,2 
91,2 
ltt2 
100,0 
101,9 
12,6 
lOOoO 
98t5 n.• 
10Zt0 
96,6 
.,,,6 
lOO,. 
97,9 
... 1 
98,5 ,,. 
101t0 
96,5 
*ANNEES REVOLUES 
11111011 DECLARES IIICLIIS 
1 c 
1 
INSGES.UII Il 
1 1 
IUSEMILEilll E 
•• 981 1 
4,0.1 2 
,,,., J 
2,401 • 
.. ,. ' 
1 
••• 11 6 
3,711 7 
J,JZI 1 
• 1 9 
),61110 
1 
Cl HOIIIIU 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Cl FEII"ES 
SQ 
110 
AUTRES 
ENS. 
.,91111 Q EIISUUEI 
.,00112 SQ 1 
CAIN 
HORAIRE 
NOYEN 
JoJliU IIQ 1 IIIOIITAIITI 
2,3911• AUTRES 1 
.,., 115 ENS. 1 
1 1 
2),9116 Cl HCIIIIES j 
21t2117 SQ 1 
2Jo1111 IICI 1 
31,6119 AUTRES 1 
2lt2IZO ENS. (COEFFICIENT 
1 1 
35tll21 Cl FEMPES 1 
21t•l22 SQ 1 OE 
22,6(23 IICI 1 
• 12~ AUTRES 1 
26tZ 125 EliS. 1 
1 1 VARIATION 
2•,0126 Cl EMSEtiLEI 
21,.121 SQ 1 
u,olze 110 1 
31,1129 AUTRES 1 
ZloiiJO ENS. 1 
1 1 1 
. 1 UNDitES QJ CAIN· HORAIRE 
1 I~ .. ~S~E.~ENS=EII~IL""'E'""D~E~S --
1 1 QUHifiCATIONS•100 
1 1 
110oOI31 1 Cl HOMES 
19,2132 1 SCI 
7•,71!3 1 IIQ 
52,91~ 1 AUTRES 
100oOI35 IENSEIIIU 
1 1 
~::m; 1 s: FEliNES 
tz,OIJI 1 110 
• IJ9 1 AUTRES 
UO ,o l•o 1 ENSEIIILE 
1 1 
111t91~1 1 Cl ENSEIIILE 
90,0142 1 SCI 
75o7143 1 IICI 
5Jtll44 1 AUTRES 
100t0 145 IEIISEIIIU 
1 l'"'aA""'s"'E-1 ""E,..IIS""'E""III""L""E """H""'oii""II'"'ES.-+-
1 1 FEPIIES • lOO 
1 1 
101 oll46 1 HOIIIIES 
11 t2147 1 FE IlliES 
100,0141 1 ENSEIIIU 
1 l'"'u""s""EI""C~OL""C""'NN""E'""• E'"'NS""'E""II""IL""'E•""l"""'OO 
1 1 
lOOtO 149 1 Cl 
lOOtO 150 1 SQ 
100t0151 1 IIQ 
lOOoOIU 1 AUTRES 
100,0 ISJ IEIISEIIIU 
1 1 
100,0154 1 Cl 
lOOtO 155 1 SCI 
100,0156 1 IIQ 
151 1 AUTRES 
100,0151 IEIISEIIILE 
1 1 
lOOtO (59 1 Cl 
100,0160 1 SQ 
100tOI61 1 IICI 
lOOtO 162 1 AUTRES 
100t0 I6J IEIISEIIIU 
MO IlliES 
fE IlliES 
ENSEMBLE 
FRANKRElCH FRANCE 
TAI. VIII/ 3600 
DURCHSCitiiTTUCHER STUNlENYERDIENST NACH GESCHLECNT t 
LElSTUNGSGRUPPEt FAIIILIEIIS1AND UND KINDEUAHL 
GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SUEt CULIFICATIOII 
ET SI1UATICII DE FAIIILLE 
INDUSTRIEZliEIGa NASCHII\ENBAU 
1 
1 
IUDIGE 
1 
1 -
1 
ICELU. 
1 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCitiiTT 1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
LICHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
STUNDEN- 1 
Il NSGE SAliT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
1 
6 1 
7 1 
8 ~ 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
------:1--:IIA:~ENNE=':'R--::0:-~16 
1 HO Ill 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
YARIATION$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF IZIENTI 1 
IIIISGE SAliT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~IN:::D~IZ:-:E::-S-::D~ES:-:::ST:::UH::::OE=NYE=ao:-. -~ 
ÏASISI LE ISTUHGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
JNSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
lUSAIIHEN 140 
. 1 
Q 141 
HO 142 
NQ 143 
SONSTIGEI~ 
lUSAIIHEN 145 
ÏASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
148 
""u""'s""l s'""•"""G"'E~SA"'II""Ts"'PA~L-:TE~•""l~00,-1 
IIAENNER 
FRAUEII 
JNSGESAIIT 
-· 
1 
Q 149 
HO 150 
NO 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSAIIHEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIHEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
lUSAIIHEN 163 
4,U 
3,82 
3,11 
2,31 
3,91 
14,51 
3,34 
3,04 
3tU 
4,U 
3tT8 
3t10 
2,30 
3,92 
23t9 
24,5 
26tl 
36t4 
28t8 
129,9 
u,o 
21,1 
. 
28,9 
24,0 
24,7 
26,9 
35,9 
29,3 
112,7 
96,0 
78,1 
58t1 
100t0 
1139,5 
103,4 
94,2 
. 
100t0 
114,2 
96,3 
T8t9 
58,7 
100t0 
101,4 
12,4 
100t0 
90t0 
94,5 
91t8 
96,4 
8Ttl 
193tl 
18t4 
91t6 
19,4 
90t0 
94t4 
91t9 
96,5 
... 2 
Il 1 EINSCHL. UNIEANTIIOR TETE FA ELLE 
516* 
IRANCHEI IIACHnES ~Ch ELECTRIQUES 
1 1 
IYERHEIRATETE MIT UNTEIUW. TSIERECNTIGTEN ltiNDERNI 
1 tsONST. 
1 IIARIESt AYANT •• • ENFANTS A CHARGE ' 
1 -
t 1 
1 IIIIS&ES.IAUTRES 
1 0 3 >•4 1 1 
1 1 EliS. 1 
23,7 
18,9 
20,1 
26,1 
28,3 
20,2 
20,0 
24,0 
u,a 
19,2 
20,1 
26,8 
109t1 
86tl 
T6t1 
100,0 
127t4 
10ZtT 
90,9 
100t0 
111t5 
87,9 
76,9 
100,0 
102.2 
82t5 
100,0 
10Zt1 
100t1 
104,9 
103t0 
99,7 
102t1 
102tl 
104t0 
102t1 
100t1 
104t1 
102,5 
s,n 
4,20 
3,58 
. 
4,13 
,,, 
3,85 
3,50 
3tT6 
5t18 
4,15 ,,, 
. 
4t74 
22,6 
21t5 
17,4 
. 
zs,o 
160,2 
u,o 
llt4 
28,7 
n,o 
21t7 
n,e 
26,0 
101,1 
n.o 
74,1 
. 
lOOtO 
5,21 
4,19 
3t60 
4,85 
u,u 
3,82 
3,48 
3,71 
5,21 
4,16 
3,57 
4,79 
23,8 
18,6 
18,4 
25,6 
124,9 
20,6 
21.2 
23,1 
18,9 
19,1 
. 
26t1 
107,4 
86,5 
74,2 
100,0 
5t05 
4t16 
3t64 
. 
4t69 
f3tll 
flt57 
,,., 
5t05 
4,14 
3t63 
23t2 
19t1 
llt9 
. 
24,9 
. 
lllt3 
114tl 
15,8 
23t2 
19t2 
n,5 
. 
zs.o 
107,7 
llt6 
TT tT 
. 
100t0 
un,a nu, 3 • 
4,47 
. 
13,29 
,,., 
21,4 
19,5 
18,6 
23,5 
. 
116,8 
121,5 
21,4 
19,5 
llt6 
23,6 
109,6 
92,0 
ao,o 
100,0 
102t4 103,2 t102tT • 
91,3 93,9 .... 3 ,.,,6 
1oo,o 100,0 1oo,o noo,o 
109t2 
87,5 
74,9 
. 
100,0 
108,7 
86,1 
74,4 
100,0 
101,9 101, z 
79,2 77,3 
100,0 • 100,0 
103,9 
104,1 
105,8 
106,7 
104,6 
103,8 
106,3 
107,1 
108t3 
.... 
71,9 
. 
100t0 
100t6 
71,9 
100t0 
101t4 
10Zt9 
107,7 
103t6 
1123,3 1106,6 • 
109,8 
92,2 
1'9,9 
lOOtO 
100tZ 
116,3 
1oo,o 
,.,, 
101t7 
105t7 
"•' 
101,1 101,1 f91t T • 
105,4 104,6 110lt4 199,0 
103,9 102,5 100t5 1106,4 
104,0 
103,6 
105,5 
. 
106,6 
104,6 
103,9 
105,9 
. 
lOT, T 
101t4 
103t4 
107,9 
104tl 
,.,, 
102tl 
105,8 
100,2 
5,11 
4,U 
3t5l 
. 
4,72 
4,U 
,,,. 
3tU 
3t13 
5tU 
lt,09 
3t53 
101,3 
n,s 
75,8 
. 
100,0 
s.u 
4tCC ,,, 
zo,a 
Ut! 
u,e 
25t1 
fl9t4 
20ol 
Z2t! 
22 •• 
zo •• 
19t4 
22t6 
26tl 
112t0 
lltl 
llt7 
lOOtO 
132,7 f12Ztl 
103,1 107tl 
92,0 92t1 
100,0 
110,1 
ee,l 
76t1 
lOCtO 
101,6 
ao,J 
100,0 
102,6 
102,1 
105,6 
. 
104,2 
102,9 
101,6 
103,2 
103,2 
102,6 
102t1 
104,9 
. 
104,3 
100,0 
1Zlt4 
95t0 
12t! 
100o0 
108,9 
87t6 
100t0 
102tZ 
99,1 
105tl 
100t4 
193,3 
104t1 
10lt2 
10ltl 
101tl 
99,0 
102t0 
n,e 
UIIION DftlARES INCLUS 
1 
1 111$-
ICEUH 
1 Ill 
1 - G 
h 
E 
SEXEt C:UALIFICATICII 
1 
IHSEII-
1 ILE 
1 Il 1 
•• 981 1 
ltt04l 2 
3t381 , 
z.•ol 4 
4.,1 5 
1 
4.811 6 
3,781 7 
3,32 1 .• 
• 1 9 
3t611l0 
1 
4,98111 
4tOOIU 
3t3TIU 
z,, 114 
• •• sus 
1 
1 
23,9116 
21.2117 
23,1111 
38,6119 
ZltZI20 
1 
,,3121 
Zlt•IZZ 
22t6123 
• 124 
ze,ZIZ5 
1 
24,0126 
21,4127 
23,0128 
31,1129 
27,8130 
1 
1 
0 HOIIIIES 
so 
hG 
AUTRES 
EU. 
Q fEPUS 
SO 
NC 
AUTRES 
Eh$. 
0 EIISO!LEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
Q HCPIIES 
SQ 
hO 
1 
1 
1 
1 
Ulll 
ltCRAIRE 
IIOYEII 
IIIONUIITI 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICGEFFICIEIIT 
1 
Q FE,fS 
SQ 
hO 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q EhSE~!LEI 
SQ 1 
hO 1 
AUTRES 1 
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1 laASEI E~SO.Ill DES 
1 1 OUALIFICATIOIISe100 
1 1 
uo,oln 1 o ltCIIIIES 
89,2132 1 SQ 
74,7133 1 ~Q 
52 o9ln 1 AUTRES 
100,0135 IEIISOILE 
1 1 
U3tOI36 1 Q 
104,6137 1 SO 
92t0138 1 hO 
• 139 1 AUTRES 
lOOtOI•o IENSEIIIU 
1 1 
1Uo9l41 1 Q ENSEIIILE 
90,0142 1 so 
75,7143 1 ~Q 
53t71•4 1 AUTRES 
1tO,OI45 IOSOIU 
1 1-=-u~S:":'E~t ~E~NS:o:E~III~l~E "':'HO:::II~II:::ES:-:+-
1 1 FO'ES • 100 
1 1 
lOlt 8146 1 HOII'ES 
lltZ 1• 7 1. FEICIIES 
100,0141 1 USEIIILE 
1 ~~~~~~~~~ 1 IIASEICOLOIIE•EIISEIIILE•lOo 
1 1 
100,0149 1 Q 
100,0150 1 so 
100tOI51 1 NQ 
100tOI5Z 1 AUTRES 
100,0153 IUSEPILE 
1 1 
100,0154 1 Q 
1CO,O 155 1 50 
100,0156 1 IIQ 
• 157 1 AUTRES 
100,0151 IEIISEIIILE 
1 1 
100,0159 1 Q 
1eo,o 160 1 so 
100t0 161 1 IIQ 
100,0162 1 AUTRES 
lOOtO 163 IENSEIIIU 
!tOilliES 
FEIIIIES 
ENS EMILE 
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DUIICHSCHHITTL ICHER STU~DEIIYERDIEIIST hACH GESCHLECHT t CAIN HORAIRE ~OYEN PU SEXE t GUHIFICATIONt 
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INDUSTR IEZIIEIGs IIASCHIIIENBAU BRANCHEs IIACHJ~S ~Cil ELECTRIGUES 
1 1 1 1 
1 IANVESENDEIYDLLZEIT-IAHIIESENDE MIEITERt YOLLZEI TBE SCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 E IJNSGESAIITI ARBEITERIMBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEI~ 1 
1 1 cu 1 1 1 1 
GESCILECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 G SEXEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill liN LEIST•IGEIIISCHT,f 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRURS 1 ZEITLO~ 1 LOHN 1 SYST ,U,A.I INSGESUT Il 
cu 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIUTE 1 EUErBLE E 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 IIAENNER G 1 ~ ... 5t03 4t99 4,90 ~.96 5,n 5t04 1 G HDIIMES 
1 HQ z 4,04 ~.09 4,0~ ),95 4,)5 4t25 4,09 2 SQ 
1 NQ 3 3,S8 3t~5 3,39 3t32 3t1Z 3t76 3t45 3 IIG CAIN 
1 SOHST. 4 2,40 2t51 2tU 2,54 . Ut09 2,51 4 AUTRES 
DUIICHSCHN ITT 1 zus. 5 4,53 4,59 4,53 4,44 4t61 4t97 4,60 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 4,81 4,94 4tll 4t33 16t22 4,94 6 G FE MllES HORAIRE 
1 HQ 7 3,71 3tll 3tl0 3t66 4t09 3t96 3,82 7 SG 
1 NQ • 3,32 3t30 3t35 3,13 3t78 3t54 3t32 • NG 1 SONST. 9 . 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,61 3,62 3,65. 3,44 3t99 ,,, 3tU 10 ENS. JI OYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 4,98 5t03 4,98 4,89 4t96 5t47 5t04 Ill G EUUILEI 
VERDIENST 1 HQ 112 4,00 4t05 4,01 3t91 4t31 4t22 4t05 112 SG 1 
1 NQ lU 3,37 3,U 3t38 3t21 3,74 3t71 !,42 lU NQ 1 IIIONTAHTI 
1 SONST. IH 2,39 2t49 2t40 2t54 . 12t10 2t49 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,45 4,51 4,46 4,37 4t61 4t90 4t52 115 EllS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 Ut9 2],6 U,9 u.s 20t0 27,3 Ut6 116 0 HO liMES 1 
1 HO 117 21,2 20t2 20tl Ut5 20tl 22,4 20t2 Ill so 1 
1 NQ lU 2),1 22t7 Utl 21,5 llt3 24t2 ZZtl lU NO 1 
1 SONST. 119 38,6 37,6 S8,4 )8,7 . 125,7 ]7,6 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO zr,z 26,5 27.1 .25,3 21.6 29,9 26t5 IZO ENS. !COEffiCIENT 
VAR lA liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 35,3 28,3 35,3 20,9 123,3 21t3 121 0 fEl! rES 1 
1 HQ 122 21,4 Zlt't 21t3 19,4 11t6 28,9 Zltl 122 so 1 DE 
1 NQ 123 22,6 21,2 22,1 20t0 zo.o 19,0 21.3 lU NO 1 
1 SONST. IZ4 . . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,2 25t3 26,2 22t2 19,6 31.7 25,1 tzs ENS. 1 
ltOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 24,0 Ut6 24,1 21,5 20,0 2T•3 23t6 126 0 EIISEULEI 
1 HO 121 21,4 20,6 21.0 u,r zo.o 23.1 20,5 127 so 1 
1 NQ 121 u,o 22.4 u.o 21t4 19,0 23t3 22,4 121 NO 1 
1 SONST. 129 38,1 n,o )1,9 n,r . 121.5 n,o 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,1 21,2 27.6 25,9 22,0 J0t5 Zltl 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDEIIVERD. 1 1 IINDICE$ ou CAI'I HORAIRE 
1 1 
ÏASI$1 LEISTUHGSGRUFPEN 1 1 IIASE1 EliSEIIBLE OES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFICATIONS•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 llOtO 109,6 uo,o uo.3 106,0 109,9 109,6 131 1 Q HOIIIIES 
HO 132 19.2 19,0 19,1 llt9 93,0 15,5 Ut9 132 1 50 
NO ,, 14.7 75,1 74,1 14.1 79,4 15,7 u.o ,, 1 NQ 
SONSTIGE 134 S2t9 54,6 U,2 ST,l . 142,0 54,5 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ5 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 135 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 133tO U6,1 131,1 1Z5tl 1151,3 U5t5 136 1 0 FE liMES 
HO 131 104,6 105,4 104,1 106,3 102,6 lOOtl 104,8 137 1 SQ 
NO ,,. 92,o 91,1 92,0 91t1 94,7 90,1 ~1·1 131 1 NO 
SONS Tl GE 139 . . . . 139 1 AUTReS 
ZUUIIIIENI40 1oo.o lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 140 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 111.9 111,5 111,7 112.0 107,6 111tl 111.~ 141 1 0 EliiE118U 
HQ 142 9o.o 19tl 19,1 19,6 93,4 ... 1 ... 6 142 1 so 
NO 143 15tl 75,5 75,1 15,1 11.2 15,6 15,6 143 1 NO 
SONSTIGE 144 53 tl 55t1 53,9 51,1 142,9 55t0 144 1 AUTaES 
ZUSAIIIIENI45 1oo.o 100,0 100,0 1oo,o 1oo,o 100,0 100,0 145 IENSEIIBLE 
1 1 1 
BASIS1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASE• E~EIIIU MOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fOliES • lOO 
1 1 1 
IIAENNU 146 101,1 lOltl 101,6 101,7 101,6 101t4 101,6 146 1 HOM liES 
FRAUEN 147 llt2 10,1 11,7 18,8 16,6 IOtl eo,r 141 1 FE IlliES 
INSGESANT 141 1oo.o 10o,o 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
BASI$1 GESAIITSPAL TE • 100 1 1 IIASE sCOL CliNE• EliS EIIIU•100 
1 1 1 
IIAEHNER 0 149 lOOtO lOltl 100,1 n,2 91,4 101,5 100,0 149 1 0 HO IlliES 
HQ 150 lOOtO 101.1 100,1 96,6 106,5 104t0 100,0 150 1 so 
NQ 151 1oo.o 101.9 100,2 96,3 107,1 109t1 100,0 151 1 NO 
SONSTIIOE 152 1oo.o 104,6 100,7 101,Z . 1Ut3 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 lOOtO 101,4 100,2 96,6 101.1 101,2 100,0 lU IENS08U 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 1110·0 102,9 100,0 87,5 . 11Z5tl lOOtO IHI 0 FE IlliES 
HO 155 1oo,o 100,7 100,4 n,r 107,1 103,6 100.0 155 1 so 
NO 156 lOOtO 99,1 100t9 94,3 lUtl 106,~ 100,0 156 1 NO 
SONSTIGE 157 . . . . . 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 151 1oo.o 100,0 100,9 94,3 109,3 107,6 uo.o 151 IEIISE118U 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 1oo.o 101t1 100,1 n.t 91,4 10io6 lOOtO 159 1 0 ENSEIIILE 
HO 160 lOOtO 101,1 100,1 96,5 106,3 104,1 100.0 160 1 so 
NQ 161 1oo.o 101,2 100,4 95,9 109,5 101t5 lClOtO 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 1oo.o l04tl 100,7 102t0 . 184,7 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 lOOtO 101,4 100,3 96,5 101,9 101.4 uo.o lU IENSEIIBLE 
Ill EINSCHL. UNBUNTIIORTETE FAELLE C liNON DECLARES INCLUS 
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DURCMSCIINITTLJCMER STUNDENYERDIENST NA~M. CESCMLECMT, 
LEJSTUNGSGRUPPE, AL TER UNI UNTERNEMIIENS lUCE l'liER ICKE IT 
INDUSTR IEZIIEI C 1 IIASCMI NE NB AU 
FRANCE 
CAIN HORAIRE POtE~ PAR SEX!t QUALIFICATION, ACE 
ET UCIUIIETE DAHS L'E~UEniSE 
IRANCIEI IIACHIIIES ~U ELECTRIQUES 
DAUER DER UIITERIIEHIIENSZUGEHOERIGIIEIT Ill JAHREN• 
ANNEES D' ANCIOINETE tANS L 'ENTREPRISE• 
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1 L 
1 I 
ALTERt GESCHLECHTt 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
--------~------~~------~--------~------~~~I~N~SG~E~S~.I~lll: 
UEt SEXE, 
OIIAUFICATICII 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCIIIInl 
1 
IIAEIINER Q 
MQ 
NQ 
SDNST, 
zus. 
1 
2 
l 
4 
5 
"LICHER 1 FRAUEN Q 6 
1 
1 
1 
1 
MQ T 
NQ 1 
SDNST. 9 
zus. 10 
STUNDEII- 1 
INSGE SAliT Q Ill 
YERDIENST 1 MQ 112 
1 NQ 113 
1 SDNST. IH 
1 ZUS. lU 
. 1 
1 IIAENNER Q 116 4 
1 HO Ill 
1 NQ Ill 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
'VARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 MQ 122 
1 NQ 123 
1 SDNST, 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1. 
Il NSG! SAliT Q 126 
1 MQ 127 
1 NQ 121 
1 SDNST, 129 
1 ZUSo llO 
-::IN,-::0-::IZ~E~S "=o:-:ES:--:::ST:::UN:::D:=ENYE=RD:::-, -1 
1 
USU•ZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 
INSGE SAliT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
Q Ill 
MQ 132 
NQ 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIIIIENIJS 
1 
Q \ 136 
HQ IJT 
NQ Ill 
SDNSTIGE 119 
ZUSAIIIIEN 140 
""rN""O""lZ~E~S ""'s""TUND~E~NY"'E"'R~D,"=FRA~UE""N 1 
1 
IASI$1 IDEII IIAENNER • \00 1 
IZEILE 6 1 ZEILE 
U, T 1 z, 21 
u .•• z. 31 
u. 9 • z. 41 
U,lO 1 z, 51 
1 
li . Q 141 
HQ lU 
NQ 143 
SDNSTo 144 
zus. 145 
<2 
4,63 
3,90 
3,2s 
2,34 
4,06 
n,ez 
3,51 
3,le 
3,30 
4,62 
3,16 
3,24 
2tl4 
1,99 
24,0 
n,e 
25,5 
n,e 
21,1 
122,5 
23,3 
24,0 
24,3 
24,1 
u,9 
25,2 
JT,I 
29,0 
92,9 
96t6 
96t2 
tT tl 
19t6 
fT9t6 
92tl 
.,,, 
91,4 
182,6 
19,9 
9T,T 
llt4 
4tTI 
4,01 
3,31 
1Zt49 
4t34 
14tT2 
3,64 
3t34 
. 
3,49 
4tTI 
3,96 
3,n 
12t44 
4o26 
22,2 
21,3 
Zltl 
f3Tt9 
25,4 
161,5 
19tT 
21,6 
. 
2Tt3 
22tl 
21,4 
Zltl 
136,0 
26,3 
96,1 
99,1 
99,8 
1104,1 
95,9 
198,3 
96,3 
100,4 
96,6 
f91,T 
90,9 
"•' 
eo,s 
5t03 
4tl6 
3,63 
. 
4,61 
f5t06 
ltT9 
3,48 
3tT5 
5t03 
4tll 
3,59 
. 
4,60 
23,4 
19,3 
l9,T 
. 
24,9 
124,S 
19,4 
24t3 
24,~ 
23,4 
19,S 
2ltZ 
. 
zs,s 
lOltO 
102,9 
107,4 
. 
103,3 
no5,3 
100,3 
104,6 
l03tl 
1100,6 
91t2 
"·' 
10t2 
lo-19 
5,2S 
4,17 
3t6T 
4o94 
5,29 
4,06 
ltJT 
4,00 
5,25 
4,15 ,,,. 
4tiT 
2),6 
19t2 
n,o 
2St3 
so.o 
u,o 
20tl 
26,9 
UtT 
19,5 
litS 
25,9 
105,4 
103,3 
101,6 
l09tl 
llO tl 
lOToS 
101,4 
llO tl 
lOO tl tT,. 
tl tl 
Il tl 
>•20 
s,n 
4t05 
3t44 
4t9l 
14t43 
3t94 
3t41 
3tll 
Stl6 
4t03 
3t46 
4tl2 
Utl 
Ut2 
n.s 
ZStT 
115t2 
n.e 
1Tt5 
l9t0 
23tl 
llt9 
lltS 
Z6tl 
103,1 
100t3 
· lOltl 
101,4 
192tl 
104,2 
104tT 
106t1 
IIStT 
97t2 
lOltO 
Tltl 
IE~SEPILEilll E 
4,981 1 
4o041 2 
ltUI 3 
2,401 4 
4,531 ' 
1 
4tlll 6 
3tTII T 
3t321 1 
• 1 9 
3t6lll0 
1 
4,91111 
4t001l2 
3tJTIU 
2t391l4 
4o4SilS 
1 
Uo9ll6 
21t21lT 
Ut lill 
31t61l9 
2Tt2120 
1 
35t3121 
2lt412Z 
2Zo6123 
• 124 
26,2125 
1 
24,0126 
21,4127 
u,o121 
,.,1129 
2Toll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lOOtDIJl 
lOOoOIJZ 
100,0 ,, 
100,0134 
100,0135 
1 
lOOtO 136 
lOO,OIJT 
lOOoOIJI 
139 
100oOI40 
1 
1 
1 
1 
1 
~6.5141 
Ut6142 
91tli4J 
• 144 
79,1145 
A.,..,R,.,I~EI"'T""ER-2""'1-I""I"'S-,<~JO~JAH=RE"""I 
------:-I--:IIA:7E~N:::NE;::-R --::-Q 146 ,----------------------------------------------1 
1 HQ I4T 
1 NQ 141 
1 SDNST. 149 
DURCHSCIIIITT 1 ZUS, ISO 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SONST, 154 
1 zus. ,, 
STUNOEN- 1 1 
Il NSGE SAliT Q 156 
VERDIENST 1 HQ I5T 
1 NQ 151 
1 SDNST, 159 
1 zus. 160 
---------~.~,..~ENN~E~R~o~l6t 
1 HQ 162 
1 NQ l6l 
1 SDNST. 164 
1 zus. 165 
VAR IATIONS-1 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ I6T 
1 NQ 161 
1 SDNST, 169 
1 zus. ITO 
KDEFFUIENTI 1 
IINSGESANT Q Ill 
1 HQ 172 
1 NQ Ill 
1 SDNST, IT4 
1 ZIIS, ITS 
1 1 
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J,JT 
3,47 
~.14 
4,10 
3,55 
. 
4,35 
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24,1 
21,5 
zs,z 
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u,o 
11,1 
20,1 
zz.z 
24,3 
21,2 
25,1 
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. 
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. 
4,67 
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,,,. 
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3,U 
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2lt4 
16t9 
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. 
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20,7 
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20tl 
21,4 
u,o 
19,0 
. 
22,4 
5t03 
. 4t2Z ,,., 
4,91 
,, .. 
5t03 
4tlT ,,., 
4tll 
l9t3 
19t9 
114tl 
20t3 
12St3 
19,. 
21t4 
US tl 
ZOtT 
1 
4,13146 
4olJI4T 
3t61l41 
149 
4,54150 
1 
14o031Sl 
loT2IS2 
3t4TI5l 
- 154 
3o60ISS 
1 
4,12156 
4oOII5T 
3o5TI51 
159 
4,41160 
1 
20tll61 
20,1162 
20,1163 
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2Zt916S 
1 
UStll66 
22,2161 
lloTI61 
- 169 
20tTITO 
1 
20t11Tl 
21,2 IT2 
19tiiT3 
• 174 
23t4175 
1 
Q HOIIIIU 
SQ 
NQ GAIN 
AUTUS 
EMS, 
Q FEil~ES HORAIRE 
SQ 
~Q 
AUTRES 
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Q EIISUIUI 
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AUTRES 1 
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Q HOIIPES 
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NQ 
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1 
1 
AUTRES 
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!COEFFICIENT 
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DE 
1 VARIATION 
Q EIISUIUI 
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AUTRES 1 
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IIIDICES CU c•lll HORAIRE 
IIUEI EIISEIIILE DES 
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1 Q IICIIIIES 
1 SQ 
1 110 
1 AUTRES 
IEIISEIIIU 
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1 Q FEIIIIES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IUSEIIIU 
li-:IN::;D:;:IC::':E::"S--:C~A;::I~:"':H::::O::'R,~FE;:II;:IIE~S 
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USE •GA rh lt(Ja, HOP IlES• lOO 
Q ILICU 6 t UC~E U 
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IIQ 
AUTRES 
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ILolO t Lo 5I 
DUVRIUS 21 A <JO ANS 
Q · HOIIIIES 
SQ 
NO GAIN 
AUTRES 
us.· 
0 FEil~IS HORAIRE 
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IIQ 
AUTRES 
EliS, ROYEN 
Q EMSEUUI 
SQ 1 
NQ 1 IIIONTAIIH 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HCRIIE$ 
SQ 
~Q 
AUTRES 
EliS, 
Q FE"IS 
SQ 
NQ 
A UTilES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
!COEFFICIENT 
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1 VARIATION 
Q EIISUIUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
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IFORTSETZUNGI !SUIT El 
- 1 DAUER DER UIITERNEHNENSZUGEIIJERIGKEIT Ill JAHREII• 1 
AL TER, GESCHLECHT t 1 z 1 1 L "'• SEXEt 
1 E 1 ANNEES O• ANCIENNETE tANS L • ENTREPRISE• 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 1 1 
-----1 G OU~LIFICATIOII 
1 L 1 1 1 NSGES.Il JI Il 
1 E 1 <2 Z-<\ 5-9 IG-19 >•ZO IEUEPILEIII 1 E 
ÏNOIZ ES OES STUNOEIIYERD• 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASIStZUGEIIIER IGKEITSOAUER 1 1 IIASEI EhSEIIILE CES 
INSGESANT • 100 1 1 1 AhCihhETES • lOO 
1 1 1 1 
NAENNER 0 1 761 IOOt<\ 91,7 100,0 104,3 100,01 761 0 NO IlliES 
HO 1 171 IOOtZ 99,6 100,1 IOZrZ 100,01 Tll SO 
NO 1 Til IOOt3 91,9 lOZ,z 1109,6 100,01 711 NO 
SDNSTIGE 1 791 . . 1 791 AUTRES 
lUSANNEN 1 10 1 97t<\ 99,1 102,1 101rZ 100,01 IOIEIISEIIILE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 811 . . 1100,01 Ill Q FEliNES 
HO 1 BZI 91t<\ 97,1 103,0 100,01 IZI SQ 
NO 1 IJI 
"•' 
102,7 U03,4 100,01 Ul 110 
SDNSTIGE 1 141 
-
1 141 AUTRES 
ZUSAMNEN 1 151 96,5 99,1 10<\,9 1107,1 lCOtO 1 151 EIISEMILE 
1 1 1 1 
INOIZES STUNOENYERD,FRAUEIII 1 1 !INDICES 4i~lll HOa. FEliNES 
1 l 1 1 IASISI IOEN MENNER • 100 1 1 IBASErUih MOR. HOIIPES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 Ol 161 . . . 113t4l 161 Q 1 LIGhE 511 LIGNE <\61 
IZ,5Z 1 Z.471 HOI 171 18,4 1Tt7 91,9 90,01 ITI SO IL• 521 L. <\li 
IZ,53 1 Z,<\81 NO 811 93t0 100,1 197,5 ç6,3l 881 IIQ IL. Ul L. Ul 
IZ,S<\ 1 Z,<\91 SOIIST• 891 
-
1 891 AUTRES IL• 541 L. <\91 
n,, 1 z.so1 zus. 901 T8,5 79,6 80,8 tt8,9 79,21 901 EliS. CL. 551 L• 50 1 
1 
-· 
1 
ARIEITER 30 liS <45 JAHRE 1 1 1 OUYRIEU JO A <45 ANS 
1 1 1 1 ME liNER 0 911 4,90 5,01 5tZ6 5tU 5,21 5rUI 911 Q HOIIIIES 
1 HQ 921 4,08 4,14 4,21 4tZ9 4tl5 <\oZOI 9ZI so 
1 NO 931 3,54 3,67 3tT1 3t6T Ut68 3r621 931 llO GAIN 
1 SDNST. 941 . 1 941 AUTRES 
DURCHSCHNinl zus. 951 4,18 4t60 4.18 5,09 5r11 4t13l 951 EliS. 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q Ç61 13,99 14,14 tS,H 15,32 . 4,Ç61 961 Q FEP~ES HORAIRE 
1 HQ 971 3,71 3rl6 3t80 4,U 14t04 3r92l 971 SO 
1 NO 981 3,25 3,45 3t52 3t54 3r4ZI tel llO 
1 SONST. 991 
-
1 991 AUTRES 
1 tus. 11001 3.,51 3,67 3r8T 4,20 14t03 3r83 11001 EliS. IIOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 1 1 
IIMSGESANT Q 11011 4,19 5,07 5tZ6 5,31 5tZ6 5tZOI10ll 0 EIISEtiUI 
YERO!ENST 1 HO 11021 4,04 4,11 4tZZ 4,26 4t12 4tl61lOZI 50 1 
1 NQ 11031 3,48 3,59 3,66 3,62 Ur58 3t57l103l IIQ 1 llltiiiTAIIT l 
1 SONST. 11041 . . . 11041 AUTRES 1 
1 zus. 11051 4,30 4,51 4,81 5r04 5t06 4r75l105l EliS. 1 
1 1 1 1 1 1 ME liNER Q 11061 ZZr1 22,6 23,7 24,1 u,z Z3t41l061 Q HllNIIES 
1 HQ 11071 19,5 19,6 20,3 18,4 2Zt7 19,811071 SO 1 
1 NO 11081 u,T litT 17,4 u,o 11]t7 llt511081 llO 1 
1 SONST. 11091 . 11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 24,7 24,6 25,5 25tl 22.1 25,511101 ENS. 1 CCEFF ICI EliT 
YAR lA TION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 15,3 119,3 U5,o lUtZ . 27,711111 Q FEP~ES 1 
1 HO 11121 11,9 u.o 16,4 19,6 116tZ 18,611121 SO 1 DE 
1 NO I11JI 14,2 20,9 21,5 25,4 20,411131 HO 1 
1 SONST. 11141 
-
11141 AUTRES 1 
1 . zus. 11151 18,2 20,8 24,3 ZTrT ll8t1 Z4,li1UI EhS. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 11161 22,2 2Zt6 23,7 24rZ ZltZ 23,511161 0 USEtiLEI 
1 HO lU li 19,6 19,5 20,3 u,T Z1t5 19,111171 SO 1 
1 NO 11181 18,3 19,7 18,7 zo,9 116t0 19,111111 HO 1 
1 SONST. 11191 . . 11191 AUTRES 1 
1 tus. 11201 25,1 u,z 26,0 25,6 ZJrl 26,111201 ENS. 1 
INDIZES DES SfUNDEIIYERD. 
1 1 1 1 
1 1 1 !INDICES tu SAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
ÏAS 1S IZUGEIIlER16KEITSOAUER 1 1 1 IIASEI EI<SE~ILE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 1 AhCIEIIUTES • lOO 
1 1 1 1 
NAENNEI 0 IUll 94t1 91,5 101,0 102,1 lOltZ 100tOI1Z11 Q HOMES 
HO IUZI 97t2 98,7 101,8 102,2 98,8 100,011221 SQ 
NO 11ZJI 97,8 101,4 102,5 101t4 1101tl 1CO,OI1231 HO 
SDNSTIGE 11241 . . 11241 AUTRES 
ZUSAIUIEN 11251 90tl 95,4 101,2 105,6 105,9 100,01125 !USE PILE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1121>1 180t5 tl7,4 1103,6 tlOltZ . 100,011261 G FEII~ES 
HO 11271 96rZ 98,4 
"•' 
l05tZ t102t9 100,011271 SQ 
NO 11281 94t9 lOO tl 102tl 103,4 100,011211 NO 
SDNSTIG! 11291 
-
11291 AUTRES 
lUSAIUIEN 1 Ulll 91t6 95,9 101,2 109tl no~,, lOO,OIUOIEIISEIIILE 
1 1 1 1 
INDIZES STUNOENYERD,FRAUEN 1 1 1 IIIIDICES G~lll NOR• FUIIES 
1 1 1 1 
USISI !DEN MENNER • lOO 1 1 1 IIASUGAih HCR. Hll~nS.lOO 
1 1 1 1 
IZE ILE 96 1 lEI LE 911 011311 tn,5 185,4 197,8 ll00t1 ~5,311311 0 1 LIGNE 961 LIGNE 911 
cz. 97 1 z. 921 HO 11321 92,5 Utl •••• 96r2 f97t4 93,411321 SO IL. 9T 1 L. 921 cz. 98 1 z. 931 11011331 91,1 94,0 94,1 96,5 94,611331 110 IL• 91 1 L. 931 
CZ,99 1 z. 941 SON$T.I1J41 
-
11341 AUTRES IL• 99 1 L. 941 
IZ.100 1 z. 951 zus. 11351 10,1 T9,T 79,3 82t5 t71t8 19,311351 ENS. CL.IOO 1 'L. 951 
*YOLLENDETE JAHRE •AHNEES REVOLUES 
IIIEINSCHL. UNIUNTIIOR TETE FA ELLE lliNDH DECLARES INCLUS 
519* 
FltANIUIEJCH TAI. 1 1 3610 FRANCE 
YElTEILUNG DEl AliEJTEl NACH CESCNUCHTo UJSTUNCS- DIS Tl IIUTION DES OUVRIERS PAR SEUo QUA LI FI CATI DN ET 
CRUPPE UND ClOESSE CIESCNAEFTICTENZAHU DEl IETRIEIE TA IllE 1 IICI!IlE DE SALARIE SI DES ETAILISSIIIEIITS 
IIIDUSTRJUIIEICt UIIDII. IIASCNo UND ACitERSCNl. UANC!Et MACHINES, TIIACTEURS AGRICOLES 
1 GaDES SE IIESCHUFTJfôTEIIZANL 1 DER IETRIEIE 1 
1 z l 1 
1 E TAILLE INOIIIRE DE ULAliESI DES ETAILISSEIIENTS 1 1 
fôESCNLECNToUISTUNIOSfôaUPPEI 1 1 1 G 1 SEUt IIUAUfiCATJDN 1 L 1 INSGESAIIT Il 1 
1 E 10-U !10 ... 9 lOG-199 1 200-~99 1 5D0-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 IEIISEIIILEill 1 
1 1 
ANZANL DEl ARIEl TER 1 1 IICIIIlE D'IllY RI ERS 
1 1 
liA ENliER 0 1 1 1.195 1.28 .. 1.611 1 ... 89 1 ...... .... u 11.916 1 1 Q NOMES 
HO 1 2 1H lo09l loOH 1.218 loll .. "·'04 lO.IIJ 2 1 SO NO 1 , 
"" 
110 921 6ZJ 699 Z57 J. IIZ , 1 NO 
SOHSTIIOE 1 _. 9Z 121 . . . 1~0 .. 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 1 5 2.622 J.u2 J.657 J.J97 ).990 9.91~ 26.122 5 IENSEMIU 
1 1 
FlAUEN 0 1 6 . 170 ... 6 1 0 fE MllES 
HO 1 T f..O •..a 151 .... llt9 J29 T 1 SO 
NO 1 • 176 91 151 ..... 15T )60 • 1 110 SDNSTIIOE 1 9 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIENhO 116 155 10Z 9T zn nT 10 IENSEIIIU 
1 1 
INSfôESAIIT 0 lU 1.195 1.21-. 1.619 l.ltl9 1·- ..... ., u.oo-. Ill 1 0 ENSEMIU 
HO hz 1 TH l.lJO 1.095 1o329 1.861 5.on u.211 112 1 so 
NQ tu 6Zit en 1.ou 6Tit 71tT 315 .... uz llJ 1 NO 
SDNSTI&E 11-. 92 UT . . t..a lllt 1 AUTR!S 
ZUSAIIIIEN lU z.uz ).291 , •• u 
'·"" 
lt.OI7 10.251 ZT.599 115 EliSE MeU 
1 1 
IN ' IIAEIIIIER+fUUEN lUS. 1 1 • ENSEMIU HDIIMES+fEHHES 
1 1 
MENHEl 116 91•9 96,5 95,9 91,1 91,6 9T,J n.z 116 HOM !CES 
fUUEN 117 . Jo5 lt,l 2,9 2tlt z,T Ztl Ill FE IlliES 
IN& SAliT 111 100t0 100oD 100,0 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO Ill EIISEIIIU 
1 1 
Ill • DER SESAIITSPALTE 1 1 • COLDIIIIE •ENSEIIILP 
1 1 
MENNEl 119 9tl llo9 13,6 u.T llt,9 n,z lOOoO 119 HDIIIIES 
FlAUEN 120 . Ho9 20,0 Uo2 12.5 J5o6 uo,o 120 FE MllES 
1 liSE SAliT 121 ,,6 u •• u •• 12o7 lltol n.t lOOoO 121 EliSE MILE 
llii!IIISCNLIESSLICH DER Alii!ITEl FUER DIE DIE UOESSE IUT CDMPitiS US OUnJEIIS DONT U TAILLE DE L'ETAIUSSEHEIIT 
DEll IETRIUE IIICHT ANGECEaEN IIVRDE N'A l'AS ETI! DECUIIU 
FRANitREICH FRANCE 
ua. 11 1 3610 
VEIITEILUIIC DER AliEITEl MACH GESCHLECNTt 
LEISTUICSGRUPPE UIID ALTER 
JNDUSTRIEZIIEifôt UIIDII• IIASCH. UIID ACUIISCHL. 
1 
1 z 
1 E 
DISTRIBUTION DES OUVIIIEU PU SEXEo 
OU ALI fi CA Tl 011, Afôf 
IRANCHEt IIACHJIIES, TRACTEURS A&RICDLES 
ALTER IZAHL DU LUENSJAftlEI* 
AU INCIHIRE D''NNEESI• 
1 
L 1 
1 1 1 
&ESCNLECNToLUSTUICS&RUPPE 1 J 
1 L 
1 E 
1 
------~~------r-------~------~------~~~~1 G 1 1 INSGESAHT 1 Il  SEXEt IIUAUFICATIOII 
<Z1 
1 
AIIZANL DER AIIIEI TEll 1 
1 
IIAEIINEII 0 1 1 U6 2.en lt.IZ6 
HO 1 2 l•ZIIt 2.1n -..o,. 
NO 1 , 1·095 691 
'"" SONSTifôE 1 1t 1..0 
ZUSAIIHENI 5 J."'S 6.101 9.109 
1 
FlAUEN 0 1 6 . 151 
HO 1 T . 122 102 
NO 1 1 160 160 101 
SONSTtfôE 1 9 
ZUSAIIIIEN 110 
-
191 261 
1 
INSGESAHT 0 Ill 9"2 2·116 ......... 
HO 112 1.251 2.es1t lt.l..a 
110 lu 1.155 151 1.052 
SDNSTt5E llit 1..0 
ZUSAIOIEN IlS , .... ,. 6.~2 10.0T6 
1 
IN • IIAEIIIIER+FUUEII lUS. 1 
1 
MEilliER h6 9Ttlt 91ol 91,) 
FRAUEN 117 12,6 2o9 2oT 
IIISGESAIIT Ill 10Dt0 lOOoO lOOoO 
1 
IN • DER &ESAIITSPAUE 1 
1 
MENNER h9 12.7 Uo5 36,6 
FUUEN 120 111.6 z-..6 , ...... 
JNS&ESAIIT 121 lZoT 2Jt5 16,5 
lliEIIISCNLIESSLICH DER ARIEITEl FUEII OIE DAS ALTER 
NICNT AIIGECEIEN -Df 
t•IVDLUIIDfTI! .U.ftlE 
520* 
1.756 1.520 
1.65 .. 1.221t 
551 601 
a.96z ,.,..., 
160 . 
176 156 
lJO ITT 
1.7T2 1.!20 
1.Tllt 1.2"5 
626 651 
.... uz J.42Z 
96,) 97,T 
J,T u,, 
lDO,o lOOtO 
"'·' 
12,5 
19olt uo.o 
H,9 lZolt 
1 - 1111 E 1 
IEIISEIIILEilll 1 
1 
1 IIIDIIIRE D'CliYRIERS 
1 1 
11·9161 1 1 0 HOMES 
10· 1131 2 1 50 
I·IIZI J 1 110 
litOI 1t 1 AUTRES 
26·1221 5 IEIISEIIIU 
1 1 
net 6 1 0 FE IlliES 
1291 T 1 SO 
J601 1 1 110 
-
1 9 1 AUTRES 
nTI10 IENSEIIIU 
1 1 
lZ·DOit Ill 1 0 EliSE MeU 
11·211112 1 SO 
lt•Zit2flJ 1 110 
11tOI11t 1 AUTIIES 
21.599115 ENSEMIU 
1 
1 • ENSEI!eLE HOMES+FEHHES 
1 
91,2116 HDIIHES 
2tii1T FE IlliES 
100,0111 EIISEI!IU 
1 
1 • COLONE •EIISEIIILP 
1 
100,0119 HOMES 
100,0120 1 FEliNES 
10D,OI21 ENSEI!IU 
IUT CDMPIIIS LES OUniERS DONT L'AGE Il' A PAS ETE DECLARE 
I*IANIIEES Rf'WOI.UES 
') 
FRANKREIC H TAI. Ill 1 3610 FRANCE 
VERTEILUNG DER ARBE ITER NACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUUERS PU SEXE, QUALIFICATIOh 
LEISTIINGSGRUPPE, FAIIILIENSTHC UND KIIIOERUHL ET SITUA liON DE FAMILLE 
INOUSTAIEZIŒIGI UNOW, IIASCH. UND ACKERSCHL. BRANCHE1 IIACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
--1 YERHEIRATETE lill UNTERHALTSBEAECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 l LED IGE 1 SC~STIGEilkSGESA~TI L 
GESCHLECHT, 1 f MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 SEKEt 
1 1 
L EISTUNG SGRUPPE 1 L 
1 E CELle. 0 2 
1 
1 
ANUHL ARBE ITER 1 
1 
iÎAENNER Q 1 2. 385 2o571 2·2Z3 1.170 
HO 1 2 J. 020 2.067 lo592 lolt91 
NO 1 3 lo 81t7 721 359 291t 
SONSTIGE 1 1t l'tl 
lUSAIIIIEN 1 5 1· 392 5.372 ltol71t 3.655 
1 
FRAUEN 0 1 6 . 
HO 1 l 
"'' 
159 111 no 
NO 1 ' lM 101 113 SONSTIGE 1 9 
lUSAIIIIEN llO 119 166 161 t86 
1 
INSGESAIIIT 0 Ill 2o391 2o5Bit z. 21t2 1.191 
HQ 112 3.069 2.125 1.669 l.51t0 
NO lU lo9ll IZ9 lt3l 309 
SONSTIGE IH litO 
ZUSAIIIIEN 115 1· 510 5o5SI 
"· 31t2 3.lltl 1 
IN t IIAENNER UND 1 
FRAUEN lUSo 1 
IIAENNER 116 98 ... 97,0 96,1 97,7 
FRAUENill lt6 3,0 3,9 t2.3 
INSGESAMTIU 1oo.o 100,0 100,0 1oo,o 
1 
IN S DER GESAIIT• 1 
SPALTE 1 
IIAENNU 119 Zlt6 20,0 15,6 Ut6 
FRAUEN IZO 15,3 Zlt3 21,6 lllt 1 
INSGESAMT 121 27t2 20,1 15,7 13,6 
1 
lliEINSCit.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIENSTAhO 
UND DIE KINDERUHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
FRANKREICH 
VERTEILUNG DER AR&EITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNG$• 
GR UPI'E t ANIIESENHE IT UND ENTLDNNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGI UNDW. IIASCH. l.tiD ACKERSCHL. 
1 1 1 
1 1 1 IVOLUEJT•I 
1 z IJNSGESAIITIANIIESENDEI BEStH. 1 
GESCHLECH7 tLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 Ill 1 AR BEl TERI ARBEITER 1 
1 1 1 1 1 
)ait 
lol16 1.329 
loCI? 1.317 
Zltl 309 
2. 501t 2.951t 
1.115 lo31tl 
lo092 lo320 
266 321t 
2o51tlt 2.985 
91,5 99,0 
. 
100,0 100t0 
9,3 u,o 
9,2 lOti 
1 1 1 G 
1 1 1 " 1 CUALIFICATION IINSGESAIIT 1 AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
IENSEIIIBLE 1 1 tlll 1 
1 1 
1 1 ~CPBU D'OUVRIERS 
1 1 
9.331 l91t llo9l6l 1 1 c HCIIIIES 
lo6llt lU 10.8831 2 1 sc 
lo91t9 U6 3o88ZI 3 1 hO 
1<101 " I~UTAES u.~62 lt61 26.8221 5 IUSE~BLE 
1 1 
176 ... , 6 1 0 FE IlliES 
231 f50 3291 1 1 SQ 
221 161 3601 1 1 ~Q 
-
1 9 I~UTAES 
535 123 117 llO IUSEPBU 
1 1 
'·"lit zoo lZoOOitlll 1 0 E~EIIBLE 7.905 237 11.211112 1 sc 
2.111 151t lt.Zit2113 1 hC 
l40ilit !AUTRES 
19.497 591 27.599115 IUSI~BLE 
1 1 
1 t• E~UBU H+F 
.1 1 
9lt3 79tl 97,2116 1 I!CPIIES 
2t7 20,9 2.1117 1 FE"ES 
lOOtO 1COtO lOOtOill 1 E~EII8U 
1 1 
1 t• CCLCIIhE •ENS.• 
1 1 
70,7 ltl lOOtOI19 1 I<CMIIES 
61,9 l5t9 lOOtO 120 1 FEPMES 
70,6 2tl lOOtOIZl 1 EhSfPBU 
1 1 
IllY CDIIPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAIIILU h'A PAS ETE DECLAREE 
FRAIICE 
TAI • IY 1 3610 
DISTRIBUTION DES OCYRIERS PAil SEXE, CUALIFICATIOIIt 
PRESENCE AU lRA~AIL ET SYSTE'E DE UPUhEUTIOII 
8RANCI<E1 IIACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
ANWESENDE AIIBEITERt VOI.UEITIESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS f'LElh 1 L 1 
---· 
1 1 SEXEt ClUAUFICATIQN 
lM IIM lEISToiGEIIJSCHT.I IHSGESAMT 1 G 1 
L ENSEIIBLE 1 DUVRIERSIIIIVRIERS 1 ZEITLDitll LOHN ISYST .U.Aol Ill 1 Il 1 
E t 11 1 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERES IREMUNo A 1 • MIXTE 1 EhSEMBLE 1 E 1 
1 1 PLEJ~ 1 AU TEIIPS lU. TACHE 1 ET AUTRE SI Ill 1 
1 
ANZAit. DER lR8EI TU lh0118RE C'CUVRIERS 
1 
IIAENNER 0 1 11.916 9o801t 11.777 6.938 556 2.2n ~.753 1 1 0 HOMMES 
HO 2 l0o883 8o862 10.753 lto365 2.135 2.326 1.126 2 1 50 
NO , 3o882 2.824 3.176 1.903 197 685 2.785 3 1 NO 
SONSTIGE .. 140 173 140 161 . 173 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 26.122 21.561t 26oltlt6 13.261 2.818 5. 281 2lolt3l 5 IENSEPILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 188 173 188 161 173 6 1 0 FEPMES 
HO 1 7 329 225 ]26 91 101 222 7 1 SO 
NO 1 A 360 231t 299 152 
'"2 203 • 1 NO SDNSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 117 532 113 310 110 ne 
"" 
llO IEIISE~BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill lZoOOit 9.817 u.eu 6.999 556 2.210 9.826 Ill 1 0 EhSEIIBLE 
HO llZ u.zu 9.081 11.018 4.462 2.236 2.350 9o01t8 112 1 so 
NO 113 4.2 .. 2 3o059 lt.075 2.055 206 727 z.u8 113 1 hO 
SONSTIGE llit 140 173 11t0 161 Il] llit 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 115 Z7o599 22o096 21.159 13.518 2.991 5.360 21.936 115 EhSEPBLE 
1 1 
IN S IIAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 ' EhSEPILE I<CIIIMES+FENIIES 
1 1 
PAENNER 116 n,z 97,6 91,1t n,l 96,] ,.,, ~7.7 116 HCP~ES 
FRAUEN Ill 2,8 Ztlt 2,6 2t3 3t7 llt5 2t3 111 FEM~ES 
JNSGESAMT Ill lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lCOtO Ill EUUILE 
1 1 
IN S DER GESAIITSPALTE 1 1 t CDLChhE •ENSEMBLE• 
1 1 
PAENNER 119 lOOtO 80,1t 9!,6 61,9 13,5 Zltt6 lOOtO 119 HCPPES 
FRAUEN IZO lOOtO 68,5 91 .. , u.z 2Ztl 115t7 lCOtO 120 FEMPES 
JNSGESAIIIT IZl lOOtO 80,1 98,4 61,9 u,T 24t4 lOOtO IZl EhSEPBU 
lliEINSCHLIESSLICH DER AR8EITER FUER OIE Dl! ANWESENHEIT IllY COIIPRIS US OUniERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEIEII IIURDE DU LE SYSTEIIE DE REMUNERATION N'ONT US ETE DECUUS 
521* 
FRANKREIC H TAio , 1 3610 FRAIICE 
VERTEILUNG DU &ltBEITER IIACH GESCHLECHT,· L~ISTUNGSCRUPFEt DISTRIBUTIOII DES OU,RIUS PAR SEXEt QUALIFlCATIDIIt AGE 
ALTER UND DAUU DER UHTERNEIIIIENSlUGEHOU 1 GKE JT ET ANCIEIIIIETE DANS L'EIITREPRISE 
INDUSTRIEliiEICt UNDII NASCHo UND ACKERSCHLo BRANCHE• MACHINES, TRACTEURS AGUCCLES 
DAUER DER UNTERNEHIIENSlUGEHDERIGitEIT IN JAHREII• 1 DURCH• i 
l 1 SCHNITTLo 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHTo E ANNEES D' ANC IEIIhETE DANS L' ENTREPIÎ ISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 
' 
IAGEo SEXEo QUALIFICATIOI 
LE ISTUNGSGRUPPE L <Z Z-4 5•9 10-19 >•20 1 INSGES.UIIAGE POYEII Il 1 
E IENSEII8LEI11 1 E 1 
Ait BE ITER 1 NSGE SAliT 1 EIISEIIBLE DES OIVRIERS 
ANUHL 1 heP IRE 
IIAENNèr"" 
1 Q 1 1.917 2o366 2.522 3.60~ 1.27~ 11.916 37 1 1 Q HOMES 
HO 2 3.105 2.767 z.zn z.uo 461 10.113 36 z 1 so 
NQ 3 1.765 1.165 459 305 169 J.uz , , 1 IIQ 
SliNS TIGE ~ 127 . HO 16 ~ 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 1 5 6.915 6.311 5.251 6oOZ9 1.803 26.822 J6 5 1 EIISEI'ILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 161 . Ill 137 6 1 Q FEliNS 
HQ 1 7 Hl 1~5 161 151 12'9 , 7 1 so 
NO 1 • 161 115 156 lU 360 ,. • 1 IIQ SOHSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 363 1~5 JZJ 10) 777 n llO IEIISE"ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 111 z.ou ZoJil z.5ze 3.610 1.27~ u.oo~ n 111 1 Q EIISUILE 
HQ llZ JoZH z.eu z.Jn z.n1 41Z u. Z11 16 lU 1 so 
NQ lU lo926 l.zso 515 35Z Ill ~.242 , lU 1 IIQ 
SIINSTJGEI1~ 127 HO 16 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 7.141 6o456 5.311 6.133 loU~ 27.599 36 115 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
IN 1 NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 • ENSUILE HCIIIIES+FEMES 
1 1 1 
MENNER 116 95,1 97,1 n,7 ... , ,.,~ n,z 116 1 HO IlliES 
FRAUEN Ill h9 z,z Z,3 1o7 . Ztl Ill 1 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO 100,0 Ill 1 ENSEPIU 
1 1 ,_ 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 1 • CDLChU •ENSEIIILP 
1 1 1 
NAENNER 119 Z6o0 u,5 19,6 zz,5 6,7 100,0 119 1 HO IlliES 
FRAUEN IZO 46ol 18,6 15,e u,, . 100,0 IZO 1 FE IlliES 
IIISGESAIIT 121 26,6 u.~ 19,5 zz,z 6,6 100,0 121 1 ENSUI LE 
1 1 1 
DARUIITERt 1 1 IDONTt 
ARIEITEII 21 liS <30 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE Z1 A <30 ANS 
IIAENNER 0 122 751 1.ou 717 zn z.en 25 IZZ 1 Q HOIIIIES 
HQ lU lollO 912 430 104 Z.7U 25 lU 1 SQ 
NQ 12~ ,, 260 1~4 691 25 124 1 IIQ 
SONSTJGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 Z.274 z.zu 1.192 405 6.301 Z5 1 Z6 1 EliSE lilLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 . IZ7 1 0 FEliNS 
HQ Ize 179 lZZ 25 121 1 SQ 
NQ 129 MZ 160 12~ IZ9 1 IIQ 
SOHSTIGEbO IJO 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN IJl 128 191 Z5 131 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q IJZ 757 loOH 717 zn 2.186 25 IJZ 1 Q ENSEIIILE 
HO ,, 1o250 997 451 110 z.es~ 25 ,, 1 SQ 
NQ ll4 '396 ZlZ lU 751 25 114 1 IIQ 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 136 Zo40Z Z.3U loZ16 ~14 6.49Z Z5 136 EliSE lilLE 
1 1 
1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEIIILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNEII ,, 94t7 91t7 91,0 .,,. n,1 tn HCIIIIES 
FRAUEN ,,. 5r3 . . 2,9 131 FfiiiiES 
INSGESAIIT ,,. lOOtO 100t0 100,0 100,0 100t0 139 EliSE 'BLE 
1 1 
IN • OER GE SAliT SPAL TE 1 1 • CDLC~hE •ENSEIIILP 
1 1 
MENNER 140 36rl 36oZ 11,9 6,4 lOOtD ·~0 HO liME$ 
FRAUEN 141 66t9 . . . 100,0 ·~1 FEliNES 
INSGESAIIT 142 n.o 35,6 11,7 6,~ 100,0 142 ENSEIIIU 
1 1 
ARIEITEII 30 liS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS OE 30 A <~5 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 453 74~ 1o2ZO z.~07 356 4.826 n 143 1 Q HO IlliES 
HO 
'"" 
771 9ZZ lolU 1.092 165 4o0JI n 144 1 SQ 
NO 145 311 299 179 119 9~4 n 145 1 NO· 
SONSTIGE 1~6 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~ 7 1.544 1.965 2o541 JoZll 432 9.809 n 14 T IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 143 151 .,. 141 1 Q FE IlliES 
HQ 149 MT . 102 36 149 1 SO 
NQ 150 lU 101 n 150 1 NQ 
SOHSTIGE 151 151 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 152 120 152 
"' 
137 Z61 , 152 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 496 75J 1.zn Zo010 356 ~ ... 4 , ,, 1 Q EIISEIIIU 
HO 154 aZ4 932 1.160 1.119 165 4.140 n 
'"' 1 
SO 
NQ 155 343 332 zu 127 1o05Z , 155 IIQ 
SOHSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI5T 1.663 z.on Z.596 3.255 432 10.076 n 157 fNSEIIBLE 
1 1 
IN • IIUNNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • EIISEIIILE HDIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER ,,. 92rl 97,4 9l,9 .... 100,0 .,,, ,,. HCMIIES 
FRAUEN 159 7tZ 12r6 12,1 11,1 ZrT 159 FE MES 
INSGESAIIT 160 100tO 100o0 100,0 100,0 100t0 lCO,O 160 EII$EIIILE 
1 1 
IN • DER GE SAliT SPALTE 1 1 • COLCIIn •ENSEIIILP 
1 1 
ME liNER 161 15t7 zo.o 25,9 3Zrl 4,4 100,0 161 HOP liES 
FIIAUEN 162 44r7 119t6 120,7 111,9 100,0 I6Z FE IlliES 
INSGESAIIT 163 16t5 zo.o 25,1 u,J 4rl 100,0 161 ENSEMBLE 
1 1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UNTERIIEHIIENS• IllY COIIPIIJS LES OUVRIERS DONT L'AhCIENNETE OANS 
ZUGEHDEIIIGICE IT NlCHT ANGEGEIEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I•IVOLLENDETE JAHRE C*IANNEES REVOLUES 
522.~~ 
' . 
FRANKAEICH FRANCE 
ue. vr 1 3610 
DIJICHSCIIIITTliCHER STUNDEMYERDIENST IIACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE NOYEN PAl SUEt QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND CROESSE IIESCHAEFTIGTENlAHLI TAILLE INCNIRE DE SALARIES! 
DER IETRIUE DES etABLISSEMENTS 
INDUSTR IEZVEICt UIOV. 1'.\SCH• UND ACitERSCHL. IIRANCHEt IIACHINESt TRACTEURS AGRICOLES 
1 z L 
1 CROESSE IIIESCHUFTIGTENUHLI DER IETIIIEIIE 1 
1 E 1 
1 TAILLE IIIOIIIIRI DE SALARIES! MS ETAIIL ISSEIIENTS 1 
GESCHLKHT ,\.El STUNGSGRUPPE 1" G SEXE, CIUALIFICATION 
1 
L 1 INSGES. C 111 N 
lo-49 50-99 100-199 1 2DD-499 50~999 >-1000 1 1 
E 1 IEUUILEill E 
1 MAENNER 0 1 , .. 4tOZ 4,)5 4tll 4,48 4,74 4,4) 1 0 MONNES 
1 HO 2 J,Jl J,6J J,6l ,,., 4,02 4t42 4tOJ 2 so 
1 NO , 1,99 J,U ,,09 ,,u Jol9 JtZ4 !tU , IICI GAIN 
1 SONST. 4 1 ,s1 n,n . . . 1tiZ 4 AUTRES 
DIJICHSC IIIITT 1 zus. s J,U ,,., J,ll ,, .. 4,04 4tSS 4t0l s ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . Ut9J .,,,o 6 0 FE IlliES HORAIRE 
1 HO l n,zo 12,16 u,JO .,,, 4t41 
'•" 
l so 
1 NQ 1 u,l6 z,n Utl6 u.u U,99 z,., • NQ 1 SOIIST. 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,98 2,95 ,,u ,,62 4tOJ 
'•"' 
llO ENS. IIOYEN 
STIINDEN- 1 1 1 
IINSGESANT Cl Ill ,, .. 4t0Z 4,34 4,Zl 4,41 4tlJ 4,4) Ill Cl EIISHIUI 
VER DIENST 1 HO 112 J,Jl ,,61 ,,,. ,, .. 4,02 4t4Z 4,0J lU SQ 1 
1 HCI llJ 2,97 ),09 Jt06 Jt24 J,zo Jtl9 ,,u llJ IIQ 1 CNOIITANTI 
1 SOMST. ll4 1 tSl fltl4 . . 
4:0, 
ltiZ 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 
''"' 
,,62 
'•" ''" 
4,5) 4,05 IlS EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Cl 116 zz,, U,9 u,o n,a 16,, 14t6 l9tl 116 0 HG IlliES 1 
1 HQ Ill 1 n,s 20,6 18,9 20,, 19,7 2Jt9 Z4tl Ill SCI 1 
1 HCI lU 1 U,T 2Ttl Zltl u •• zo,7 9tl n,2 lU IIQ 1 
1 SOIIST. ll9 1 n,z UltZ . . . 4ltl 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 26,1 zs,s 25,5 22,2 u,s 20,, 24tS 120 EliS. 1 COEFFICIENT 
VARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 16,1 tu,o Ill 0 FE IlliES 1 
1 HQ 122 1Ut1 tn,z no,2 tl6tl 14tS 2Zt6 122 SCI 1 DE 
1 NO lU 112,2 19,6 116,0 Ill tl 
"'' 
n,o lU lUI 1 
1 SOIIST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 u,a U,4 u,s n,J 19,1 n,a lU EliS. 1 
ltOEFF IZIENT 1 1 1 1 YARIATIOR 
IINSGESANT 0 126 22,, 22,9 zz,o n,1 16oJ 14ol 19ol 126 Cl EIISfPI\.EI 
1 HCI 127 nos 20t6 19oS ZOoZ l9o6 ZJo6 24,1 127 SQ 1 
1 HCI 121 26o0 26o4 2lo7 Uo4 ZOo2 9,4 2Zo9 lU IIQ 1 
1 SOMST. 129 27,2 IJ1o2 . .. 
2ios 
4lol 129 AUTRES 1 
1 lUS. IJO 26o9 2St6 2So9 22o2 20o4 24o6 IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIUS DES STUNOENYERD. 1 1 !INDICES DU Ul. HORAIRE 
1 1 1 
IIASISI LEISTUNCSGRUPPEN 1 1 IIASEI ENSENILE DES 
INSGESANT • lOO 1 1 1 CIUniFICATIONS•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 l:n lUoo ll0o4 114ol 110,6 uooa l04o4 101o9 IJl 1 Cl MONNES 
HQ lU 96oJ 99t4 94o6 9So6 99,4 no2 Uol ISZ 1 SCI 
NCI 133 eT,z 1So4 lloO 14ol T9o0 lloZ TT,O ,, 1 llO 
SONSTIGE IJ4 u,a tso.~ . . . 44o6 lM 1 AUTRES 
ZUSANMEN IJS 1oo,o lOOtO 1oo,o lOOoO 1oo,o lOOoO 1oo,o 135 1 EISE118U 
1 1 1 
FRAUEN Cl IJ6 . t9lo4 t1Uo2 136 1 Cl FEMMES 
HO lU tl0lo5 197,0 tt02oZ ll09t3 lllo2 UZoS IJT 1 SCI 
NQ IJI 196o1 96,0 19lol 190tl ll4ol 15o6 IJa 1 NO 
SONSTIGE IJ9 139 1 AUTRES 
ZUSA'ICIŒN 140 lOOoO lOOoO 1oo,o lOOtO lOOoO lOOtO 140 1 EISEII8U 
1 1 1 
IIISCESAMT Cl 141 lUoJ llltl ltsoo lllol llltl 104o4 109tJ 141 1 Cl EIISUIIU 
HO 142 96,6 99ol 94ol 9Sol 99,6 9lo6 t9o4 142 1 so 
NQ 143 16ol Ut4 Uol 14oJ l9oJ 70,5 noo 143 1 llO 
SONSTICE 144 44oO ISOol . .. 44ol 144 1 AUTRES 
ZUSANNEN 145 1oo,o lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO 100o0 lOOoO lU 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
IASJSI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIIASEI EIISENIILE MONNES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 lOOoJ 100o6 lDOo9 1ooos lOOoJ 100o3 100t4 146 1 HOIIIIES 
FRAUEN 147 . UoZ u,o 14o1 19,7 19t0 l5o1 141 1 FENIIES 
INS5ESANT 141 lOOoo lOOoO lOOoO lOOoO lOOtO lOOoO lOOoO 141 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
,ASISt CESANTSPALTE • 100 1 1 IIASEICOLONE•ENSENILPlOO 
1 1 1 
MAENIIIER 0 149 llo6 90ol 91ol 96o3 lOlol 10lo0 10ooo 149 1 Cl MONNES 
HQ ISO 12oo 19o9 19o5 9loS 99ol 109o6 taooo 150 1 so 
NO ISl 
"·' 
99o4 91o5 103,6 10lo9 103o4 lOOtO lU 1 NO 
SONSTICE 152 12o9 tl0lo1 . . . 100,0 152 1 AUTRES 
lUSAIUcEN 1 SJ 14o4 119o6 93ol 94,9 99,4 lUoT lOOoO lU IENSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN Cl 154 . llOOtl ttOOoO 154 1 Cl FEliNES 
HO 155 tn,T ll4o0 t1So4 tl02oZ llSo9 lOOoO ISS 1 so 
NCI 156 19lol 96,0 llOlol llllo2 tl0lo4 uo,o 156 1 NO 
SOIISTICE IST IST 1 AUTRES 
ZUSANNEN 1 SI 16o4 Uo6 9Jol 104o9 lllol 10o,o 151 1 EliSE liB LE 
1 1 1 
INSGESANT Cl 159 llo6 90ol 91ol 96,4 lOloZ 106,9 lOOoO 159 1 Q ENS EMILE 
HQ 160 u,1 .... llo9 9loZ 99o7 109ol lOOoO 160 1 SQ 
110 161 9So4 99o2 UoJ 10Jo9 102,6 102,4 10o,o 161 1 NO 
SOIISTI IOE 162 l2t9 tl01ol . . . teooo lU 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN I6J 14o5 19o4 ,,, 94ol 99oS ll1o9 lOOoO I6J IENSENILE 
C li!INSCHL. UNBEANTIIOIITETE FAELLE CUHON DECLARES INCLUS 
523. 
FRANKRfJCH FRANCE 
TAioYJI 1 3610 
DIJICHSCHN ITTLICHER STUNDENYERDIEIIST IIACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QIJALIF ICATIDN 
LEISTUNGSGRUPPE UhO ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZlleiGt UNDII, I!ASCH. UND ACKERSCHL. IIRANCHEt IIACHINESt TRACTEURS AGRICOLES 
1 1 L 
1 ALTER CZAII. DER LEBENSJAHREI• 1 
1 1 
1 AGE CNOIIIRE D' ANNEESI* 1 
USCII.ECHT olEI STUNGSGRUPPE 1 G SEJCE, QIJALIFICATION 
1 
L IIISGES. Cll 1 N 
<21 Zl-29 30-44 45-54 >•55 1 1 
IEUE~IIUCUI E 
1 NAENNER 0 1 3,59 4,31 4oU 4o51 4,3) 4t431 1 0 HO IlliES 
1 HO 2 3,67 4,16 4,15 4,05 loTO 4o03l 2 so 
1 NO ) 2,6) ),37 3t41 3t30 3t19 JoUI ) NO GAIN 
1 SONST. 4 1,82 1 tll21 4 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 ),24 4,17 4o32 4,15 3t90 4tDTI 5 ENS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 . n,9o . Uo90I 6 0 FEMMES HORAIRE 
1 HQ 7 4,)2 3,79 Uo64 . 3,111 7 SQ 
1 NQ Il 1 12,76 12t91 2o96 12,97 13t07 2o951 8 IIQ 
1 SDNSTo 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 12,U 3,89 3t48 3tU tJtlT 3,45110 EliS. IIQYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
JINSGESAIIT 0 Ill 3,59 4t31 4o62 4,51 4tU 4,43111 Q EIISUILEI 
YERDIENST 1 HQ 112 3,66 4,17 4,14 4o03 3tTO 4,03112 SQ 1 
1 NQ lU 2,64 ,,, 3,36 ),26 JoU 3t12IU IIQ 1 CIIOIITANTI 
1 SDNSTo 114 1,82 1 ,e2 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,23 4t16 4,29 4o12 3tU 4o05ll5 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 21,) u,r u.o 16,4 n,r 19tll16 Q HOIIMES 1 
1 HQ 117 27,8 25,3 23t2 2ltl Uo3 24o1ll7 so 1 
1 NO Ill 29,5 u,e u,o 19,3 19,1 23o2IU llO 1 
1 SDNSTo 119 41 •• 41tll19 AUTRES 1 
1 zus. 120 31,8 22,e 22,0 21,4 21,3 24,5120 ENS. !COEFFICIENT 
YAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 16tl 
u9,e 111,0121 Q FE••u 1 1 HQ 122 19,7 19,7 22,6122 SQ 1 DE 
1 NO IZJ 125,4 112t2 17,5 111,5 114t9 1ToOI23 110 1 
1 SDNST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 126,8 24,4 20,7 19,5 115,5 23,8125 EliS. 1 
ltOEFFrZIENT 1 1 1 1 YARIATIOII 
JINSGESAIIT 0 126 21,4 IloT u,o 16,4 17t7 l9tl 126 Q USUILEI 
1 HO IZT 27,9 zs,o 23o2 21,9 llt2 24tl 127 SQ 1 
1 110 121 29,3 l6t0 18,4 19,0 u •• 22,9128 110 1 
1 SDNST. 129 41 •• 41,8129 AUTRES 1 
1 zus. 130 31,7 22,9 22,2 ZltT 21,4 24.6130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDENYERQ, l 1 !INDICES OU GAIN HORAIRE 
ÏASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IBASEt EIISEMILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QIJA LI F ICA TIOIISa lOD 
1 1 1 
NAENNER 0 131 110t9 104,9 107,3 108,8 lllt2 108,9131 1 Q NOMES 
HO 132 1U,3 99,7 96,2 97,5 95,0 99oliU 1 so 
NO 133 81,3 80,7 71,9 79r5 u,o 'TTrO lU 1 NO 
SDNSTIGE 134 56,1 44r6l34 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 135 IDDoO lOD rD IOOrO 100,0 100,0 lOOrO 135 lENSEIIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 UlZrO . f1Ur2 136 1 Q FE IlliES 
HO ln Ulr2 108r9 U09r2 . 112t313T 1 so 
NO 138 197r4 IT6r6 15,1 189rl t96r9 15r6l38 1 110 
SDNSTJGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSliiiiEN 140 1100 ,o lOOoO lOO rD 100,0 nooro IOOoO 140 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 lllt2 105tl 107,7 109,4 Ulr6 109r3 141 1 0 EIISEIIIILE 
HO 142 1U,2 100ol 96r5 9Tr9 95,3 99,4142 1 SQ 
NO 143 8lt7 lOti 78,] 79rl u,o 'TT rO 143 1 110 
SONSTIGE 144 56,3 44oll44 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOrO IOOrO 100,0 100,0 lOOrO lOOtO 145 IEIISEIIIILE 
1 1 1 
USJSt NAENNER UND FRAUEII 1 1 IBASE t EIISEULE HOIIIIES+ 
IIISCESAIIT • 100 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 lOOr3 100,2 10Dr5 10DrT 100,4 100r4l46 1 HOIIIIES 
FRAUEN 147 187,7 Ur4 u,o 80r9 18lt7 15tll47 1 FEliNES 
INSGESAIIT 148 lOO rD lOOtO 100r0 lOO rD 100,0 100,0148 1 EIISEIIILE 
BASISt GESAIITSPALTE • 100 
1 1 1 
1 1 IIASEtCOLCIIIIE•EIIS EIIILE0 100 
1 1 1 
NAENNER Q 149 Url 98r7 104r5 101,8 97,7 100,0149 1 Q HO IlliES 
HO 150 9ltl IOlrl 103r0 100r4 91,8 100tOI50 1 so 
110 151 84,0 10Tr4 101r7 105tl 101,9 IOOtO 151 1 NO 
SDNSTIGE 152 lOOoO lOOrO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII,53 79,6 102r5 106,1 102r0 95r8 lOOoOIU IEIISEIIIU 
1 1 
FRAUEN 0 154 . 199r9 . llOOoO 154 1 Q Fe IlHES 
HO ,, llltl ... a 194,1 . 100oOI55 1 SQ 
NO 156 193,5 llOlrO 10!1r 4 1100,6 1104rl 100t0156 1 IIQ 
SONSTICE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII58 112,2 112r9 lOltO 96,7 t92r0 100 rD lU 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 Url 98,8 104,4 101,1 n,e 10Dt0159 1 Q USEIIBLE 
HO 160 90tl 103,4 102,9 100t1 91,8 100tOI60 1 SQ 
NQ 161 84,7 106,9 lOT tl 104r6 102tl 100,0161 1 IIQ 
SDNSTICE 162 loo,o 10DoOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J TtoT 102,7 106,0 lOir 7 95rl 100 tO 163 lE liSE NU 
*'IOLLENDETE JAHRE 
C liEINSCHL. UNBUNTIIDRTETE FAellE •AIINEES REWLUES 
CliNON DECLARES INCLUS 
524* 
FUNKREICH FRANCE 
ua. Yllll 3610 
OURCHSCHHTTLICHER STUNOENYEROIENST NACH GESCHLECHTt 
LEIS'I'Uic:SGRUPPE t FUI LI EN STAND UND KINDERZAHL 
GAIN HORAIRE IIOVEN PAR SEXEt C~ALIFICATION 
ET SITUAliON DE FA,ILLE 
INDVSTRIEZIIEIGt LANDII. IIASCH. UND ACKEUCHL. IRANCHEt IIACHI~ES, TRACTEURS AGRICOLES 
1 
1 
1 
E 
1 
2 , 
DURCHSCHNJTTI 
1 
IIAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
115 
1 
IINSGESANT 0 
VEIIDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
------:1--:IIA=et<:::NE=R-:Q:-116 
1 HQ 117 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NO 123 
1 SOUT. 12~ 
1 zus. 125 
KDEFFJUENTI 1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. IJO 
1 1 
'="rN""D""'Iz""E~S ~DE~S~ST::o:UN:::D::-ENYE=RO~. -1 
~u""s""'JS""'t-,L""'e"="IS::TUN=G'SG"~R UP~PE""N,.--1 
INSGE SAliT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 Q 131 
HO IJZ 
NO 133 
SONS TIGE IJ~ 
ZUSAMMENIU 
1 
0 136 
HQ IJT 
NO lU 
SONSTIGE IJ9 
ZUSAMENI~O 
1 
0 1~1 
1 
1 
ILEOIGE 
1 
1 -
1 
CELla. 
. 
n,51 
1Zo89 
3ol7 
),96 
,,., 
2,19 
loU 
),60 
20t6 
27,0 
26,5 
Ho8 
28o6 
. 
no,6 
t23,5 
29,6 
20,7 
27,1 
26.~ 
~··· 28t7 
uo.o 
106o5 
eo,, 
5o,~ 
lOOtO 
1 1 
IYERHEIRATETE MIT UHTERHALTSBERECHTJGTEN KIHDERNI 
1 · ISONST. 
1 ·MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHAUE 1 
1 1 -
1 1 
1 lliiSGES.IAVTRES 
1 0 2 )a~ 1 1 
1 1 ENS. 1 
~.~9 
3,92 
3,30 
~.u 
. 
13,65 
2,90 
3 021 
~.~9 
3,91 
3,25 
~,oe 
u.o 
20,2 
18,3 
21,5 
. 
120,0 
16,0 
21,7 
u,o 
20,2 
18,6 
21,8 
109,3 
95,3 
eo,3 
100,0 
. 
Ut95 
t2,97 
,,, 
~.53 
~.14 
3,38 
h26 
l8ol 
25t7 
Utl 
22.~ 
. 
tzo,e 
n2,9 
22.~ 
lltl 
25o6 
u.~ 
22t7 
105,6 
96,6 
80,6 
lOOtO 
. 
·~·11 
n,u 
~.u 
~.u 
3oH 
~., 
19,0 
22o0 
l9tT 
2lo6 
tl9ol 
t2lt2 
19t0 
2lt9 
20t0 
2ltT 
105,8 
96,9 
79,1 
100,0 
. . . 
16,T 
Zlt9 
16t9 
21t0 
16t T 
2lt9 
16tT 
2lt0 
107,5 
96,8 
78,3 
lOOoO 
~.56 
~.u ,,, 
~.26 
n.2 
u,~ 
lltl 
2lo9 
n.z 
u.~ 
lloO 
zz,o 
107,0 
.... 
78ol 
100,0 
~.55 
~.11 
3t36 
~.zs 
Ut9) 
3,9) 
2o9) 
3o50 
4o55 
~.u 
3t32 
17,9 
u.a 
... , 
u.a 
n.T 
20tl> 
Uo3 
ZZtl> 
llo9 
2Zt8 
litS 
2Zt0 
lOToO Ç6,7 
l9tl 
4,56 
3tH 
Ut20 
~.07 
15,6 
ZOt9 
llloJ 
Zltl 
f2lt8 
fl4,6 
zz.~ 
lStl 
Zlol 
16.~ 
22tl 
llltl 
97,1 
ne,~ 
lOOtO 
lllOtl 1113,6 1112,0 1107,9 
lCO,O 
Ul2o2 
lUol 
u,T 
•u~ •• 
.... 5 19lo0 90 t2 18~,1 
HO 1~2 1 
lOOtO 
ll0o2 
106,5 
lOOtO 
uo.o 
95,7 
T9o6 
lOOtO 
106t2 
n,o 
T9,Z 
1100,0 
105,9 
97,1 
78,6 
l0Tt6 
n.o 
ta.~ 
lOlol ,.,, 
lOOtO 
101,5 
n,1 
1oo,o 
115,0 
lOO tl 
NQ 1~3 
SONSTIGEI~ 
ZUSAJUIEN 1~5 
- -1 USISt IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
1~6 
lU 
141 
""u"""s"'"IS.-,-GE~SA""M"'TS"'PA...,L""'TE,.._•-l""'Oo.,-1 
IIAENNER 
FU VEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 1~9 
HQ 150 
NQ 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIMEN ISJ 
1 
Q 1~ 
HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE 151 
ZUSAIUIEN 158 
1 Q 159 
HQ 160 
NO 161 
SONSTJGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
eo.~ 
50o5 
lOOoO 
l00o2 
•• ,3 
lOOoO 
... ~ 
95ol 
92o3 
lOOoO 
81o5 
. 
190o8 
l98t0 
100,0 
100t7 
78t7 
lOOoO 
10\t~ 
9Tol 
105o3 
lOltO 
. 
.. ~.3 ,.,, 
lOOtO 
lOO tT 
u,a 
100,0 
102,3 
102tl 
110,5 
105,5 
100,0 
100,3 
U7,6 
100,0 
10~,1 
10~,9 
110,2 
lOT, 3 
. 
1106,3 
92tl 93t2 102,~ 1110, T 
... ~ 
95tl 
92tT 
lOOtO 
litT 
lOlt~ 
9Tt0 
10~t3 
lOO tl 
102,1 
l02t l 
108.~ 
105,3 
104,0 
10~,9 
109o7 
lOT,~ 
lliEIICSCHL. UNIEANTIIOR TETE FAEUE 
100,0 
100t2 
. 
100,0 
103.~ 
l02t3 
106,~ 
10~ •• 
103.~ 
l02t5 
106,9 
105,0 
llol 
100,0 
100,2 
. 
lOOoO 
102o9 
lOJol 
106,2 
10~ •• 
102,8 
lOJol 
105,9 
105,0 
78,~ 
lOOtO 
lCOt5 
u,e 
lOCtO 
l9t5 
lOOtO 
lOJoJ 
17,6 
lOOtO 
l0Zo7 lOZol 
lOZtO 98ol 
lOltZ 1102 0 0 
104,5 
noc,a 
101,5 
~9,5 
lOlol 
102,6 
10lt9 
101>,3 
10~.~ 
lOOol 
uoÎ,9 
1103,7 
lOOoJ 
102.~ 
98,7 
lOOt6 
n.~ 
lliNCII DECLARES INCL~$ 
1 
1 INS• 
IGESAn 
1 Ill 
1 -
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
1 
SEJIEt QIALIFICATION 
1 
IE~SEII-
1 BLE 
1 Ill 
1 N 
1 
1 E 
~.~31 1 
~,oJI 2 
JoUI 3 
1,121 ~ 
~,071 5 
1 
,,901 6 
Jolll l 
Zt'SI 1 
- 1 9 
3oUI10 
1 
~.Uill 
4,0) 112 
3t121l3 
lt82IH 
~.05115 
1 
1 
19olll1> 
2~olll7 
Uo2lll 
~1.8119 
2~.512o 
1 
tlloOI21 
22,6122 
lToOIU 
- IZ~ 
Z!t8125 
1 
19oll26 
HoliZT 
22,9121 
~1.8129 
Hoi>IJO 
1 
1 
0 HCII'ES 
sc 
NQ 
AUTRES 
EU. 
Q FU~ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
ENS. 
0 EHSEtBUI 
SQ 1 
GAIN 
HORAIRE 
licY EN 
ICQ 1 IMONTAHTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q HU'U 
SO 
hQ 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EhS. 1 COEFFICIENT 
1 
Q FE"ES 
SQ 
~Q 
AUTRES 
Eh$. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
o· EMSUBLEI 
SO 1 
ICQ 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 
1 IBASEI USEnLE DES 
1 1 OUALIFICATICNS•lOO 
1 1 
108,9131 1 0 
99tll32 1 so 
lltOIU 1 hO 
~,613~ 1 AUTRES 
lOO,OIJ5 IEHSEPBLE 
1 1 
UUtZI36 1 Q 
llZoJ ln 1 so 
15t6131 1 ~0 
139 1 AUTRES 
100,0 1~0 IENSEPILE 
1 1 
1noJIH 1 Q 
99,~ 1~2 1 SQ 
lltOI~J 1 ~Q 
~~ oll~~ 1 AUTRES 
1011,0 lU IEHSEMBLE 
HO MllES 
ENSEPILE 
1 li·-AS..,.E-, ~EhS~U""I.,..,U,_H,..,C""MII-E-S+-
1 1 FE,PES • lOO 
1 1 
100,~ 1~6 1 HC,MES 
15oll4l 1 FEMMES 
10GoOI~8 1 EhSE'ILE 
1 1,..,.,~~...,..,~~~~ 
1 IBASEtCCLONE•ENSEIIBLE•lOO 
1 1 
100,01~9 1 0 
t~o.o 150 1 so 
1~o.o 151 1 No 
lOOoO 152 1 AUTRES 
lOOoOIU IENSE,BLE 
1 1 
tlOOtOI5~ 1 0 
100,0155 1 SO 
ltOoOI56 1 ICQ 
• 157 1 AUTRES 
lOOtO 158 IENSEPILE 
1 1 
100,0159 1 Q 
100,0160 1 SO 
100tOI6l 1 NO 
100 ,o 162 1 AUTRES 
lOOoOIU IEHSEIIBU 
HO IlliES 
fE liMES 
EHSEIIILE 
525* 
FRANXREICH FRANCE 
ua •. IX 1 36to 
DtltCHSCIINITTLICHER STUMIENyERDIENST NACH CESCHLECHTt 
LEI STUIC SGRUPPE t ANVESENHEIT UIID ENTLONNUIIGSSYSTEII 
INOUSTRIUIIEIG1 Ulllll. RASCH. UND ACKERSCHL. 
&Alli HORAIRE IIOYEN PU SEXE, QUALIFJCATIOIIt 
PRESENCE AU TUUJL ET SYSTEIIE DE JEIIUIIEUTION 
IRANCHU IIACHJ~ESt TRACTEUR$ AGRICOLES 
1 1 1 1 
IANVESENDEIYOLLZUT•IANVESENDE MBEITERt 
1 1 1 BESCH. 1 
IINSCESAMTI ARIEITERIARUITER 1 
YOLLZEITBESCHAEFTICT 1 L 
1 
1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 
1 Ill 1 1 1 
1 1 1 ·-~-or.:-:"':'=~==:-r-1 1 1 1 Ill h11 LEISToi&EIIJSCHTo i 
1 
_,, SEXEt QUALIFICATION 
L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUYRJERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST .U.A.I JUGE SUT N 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 
1 
1 
1 
E 
1 
z 
] 
4 
DUtCHSCHN ITT 1 
1 
IIAENNER 0 
HQ 
NO 
SONSTo 
zus. 
' L ICIIER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
uz 
lU 
114 
115 
1 
IJNSGESAIIT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
----.-, -=M'"='ENN=Ea......,o.-116 
1 Ho ln 
1 No ua 
1 SONSTo 119 
1 zus. IZO 
YAAIATIOIIS•I 1 
1 FRAUEN 0 IZl 
1 HO IZZ 
1 NO 123 
1 SONSTo IZ4 
1 zus. IZS 
ltOEFFUIENTI 1 
Il NS&E SAliT Q 1 Z6 
1 HO IZT 
1 1111 IZI 
1 SONSTo IZ9 
1 zus. 130 
1 1 
==rN=o-::u"='u=-==oe==s.,s=rUN=oe:-::NYE=ao:-.-1 
ÏASIS1 LEISTUNGSGRUPPEII 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSCESAIIT 
1 
Q 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
lUSAIIIIENIU 
1 
0 136 
Ho ln 
110 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEIII40 
1 
Q 141 
HQ I4Z 
NQ 143 
SONSTICE 144 
ZUSAIIIIEN 145 
'""u~S~IS,-1 -.,IIA""E""'NNI:='R~U""NO:-=:FR""AU""E"'""N 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
=a.,..AS~I:::$.,..1~CE=SA.,..II~T"'S::P.,..A:"LT~E~•~l:o:O::O~~ 
IIAEIINER 0 149 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
HQ ISO 
NQ 151 
SDNSTIGE ISZ 
lUSAIIIIENI53 
1 Q 154 
HQ 155 
NO 156 
SONSTI&E 157 
ZUSAIIIIEN 158 
1 
Q '" HO 160 
NO 161 
SDNSTIU 162 
ZUSAIIIIENI63 
4,41 
4,03 
3,1] 
1,82 
4,07 
13t90 
3tl1 
2,95 
],45 
4,4] 
4,0] 
,,u 
loU 
4,05 
19tl 
Z4rl 
Z3rZ 
41rl 
Z4r5 
lllrO 
ZZ 1 6 
n,o 
u,a 
19,1 
Z4rl 
ZZ,9 
41rl 
Z4r6 
l08t9 
99tl 
TltO 
44,6 
lOOrO 
nu,z 
llZtJ 
Ur6 
lOOtO 
l09t3 
99r4 
TltO 
44r8 
lOOtO 
lPOr4 
Utl 1oo,o 
1oo,o 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOOtO 
llOOrO 
lOOtO 
100t0 
lOOrO 
lOOtO 
lOOrO 
100r0 
lOOrO 
lOOtO 
C liUNSCHLo UNBEANTIIORTETE FAULE 
1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUEPIU 
1 1 lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRUI CU 
4o46 
4r01 
,,n 
tz,oo 
4rU 
13r97 
,,97 
Zo94 
],52 
4r46 
4r01 
],15 
tz,oo 
4,11 
Ur6 
ZZtl 
ZZr6 
I4Zt0 
nro 
tlr6 
ZJ,] 
"•' 
Z3t4 
18,5 
ZZtl 
zz,, 
14Z,o 
ZJ,l 
lOI tl 
.... 
l6tl 
141,4 
100,0 
uu,o 
lUri 
U,6 
lOOtO 
108,~ 
99r2 
16,7 
148t5 
100r0 
100,4 
15,5 
100t0 
100,6 
l0lt2 
10loZ 
1109,9 
lOir~ 
1101,9 
102,5 
99,7 
lOZrO 
100,6 
lOloJ 
lOlrl 
f109,9 
101,5 
.,,90 
,,n 
Zt99 
],50 
4r43 
4,03 
3,1J 
ltiZ 
4r06 
19,1 
24tl n,, 
41rl 
24r5 
tl loO 
Uo7 
n,1 
2],5 
l9tl 
24tl 
n,o 
41,8 
24r6 
101r9 
99rl 
llrO 
44r6 
lOOrO 
tll1,4 
110,4 
.,,, 
100,0 
109rZ 
.. ,, 
n,o 
44,T 
100,0 
100,4 
... , 
lOOrO 
100,1 
lOO oZ 
100,2 
100,0 
1oo.z 
nooro 
lOOrO 
101,] 
101,7 
100,1 
100r2 
100,] 
lOOrO 
100,3 
4rll 
],ll 
,,oe 
u,o4 
3r96 
.,,, 
,,,. 
3r00 
,,Jl 
4r31 
lolO 
,,oe 
Ur04 
3,95 
litZ 
n,o 
Z1r9 
IUtl 
u.z 
16r4 
14r4 
14,6 
16rl 
llr2 
n,o 
Ut5 
lUri 
22,, 
ll0r6 
93t6 
lTtl 
'"'' lOOrO 
tll9t4 
l0Zt2 
90tl 
lOOtO 
ll0t9 
Url 
7Tt9 
ISlrl 
lOOtO 
100t4 
Url 
lOOtO 
91rl 
90rl 
n,o 
1102.2 
.,,9 
.... , 
u.z 
101t2 
9Zt9 
91rl 
90t6 
91,] 
tl0Zt2 
95rl 
4r55 
4r96 
]riS 
4tll 
1Zr9 
19t4 
llrZ 
19r5 
u.o 
Utl 
1Zo9 
19rZ 
lltO 
19r] 
94rl 
l03rZ 
IOtl 
aoo,o 
l0Zt3 
100,0 
94,9 
l03r1 
"•' 
lOOtO 
100rl 
96,4 
lOOtO 
lOZtO 
121,5 
lZlrZ 
116,] 
ll9rZ 
IZ9r9 
lOZtl 
lZlr] 
IZltZ 
116,5 
. 
1Ztl4 
Ur07 
. 
22ol 
. 
f16.9 
121,1 
l9r4 
UrO 
22t6 
Z3t0 
U2rl 
n,z 
llrs 
. 
100,0 
. 
149tl 
nooro 
ll2r4 
95r~ 
n,o 
. 
100t0 
100,4 
1Ur6 
100,0 
105rZ 
9ltl 
102oZ 
. 
10lt4 
. 
192rZ 
116t2 
105t3 
'91,6 
10lt7 
. 
10lt4 
C liNCN DECLARES INCLUS 
4t46 
4tCI 
JoU 
u,oo 
4rU 
u,n 
],91 
Zr9l 
,,,6 
4r46 
4r01 
Jol6 
u,oo 
4rlZ 
Ut5 
Url 
2Zt6 
142,0 
23r0 
tlr6 
21r5 
UrS 
u.o 
Ur5 
Url 
Ur] 
tu,o 
Url 
lOioO 
tlt9 
l6t9 
141t] 
100r0 
llllr6 
1llr~ 
13r4 
lOOtO 
lOtrJ 
99rl 
l6tl 
141,5 
100t0 
100t3 
"•' lOOrO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
tuo.o 
lCOtO 
nco,o 
lOOtO 
100,0 
lOOrO 
lCOtO. 
lOOrO 
lCOtO 
tlOOtO 
lCOtO 
1 Q HOIIIIES 
Z SQ 
J NQ GAIN 
4 AUTRES 
5 us. 
6 
l 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
Q Fons 
SQ 
110 
AUTRES 
EliS. 
Q EhSE'ILEI 
so 1 
llO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
116 0 HO"IIES 1 
Ill SQ 1 
lU NQ 1 
119 AUTRES 1 
HCRAIRE 
NOYEN 
CNONTAHTI 
IZO ENS. 1 COEFfiCIENT 
1 1 
121 Q FEII~ES 1 
IZZ SO 1 OE 
123 110 1 
124 AUTRES 1 
IZS ENS. 1 
1 1 nU~I~ 
IZ6 0 EhSEtBLE 
IZT SO 1 
IZI IIQ 1 
129 .AUTRES 1 
f]O ENS. 1 
1 1 
1 IJNOICES OU Ulll HORAIRE 
1 ~~~~~~~~----
' IIASU ENSEIIBU DES 1 1 QUHIFICATIOIIS-100 
131 1 Q HOIIIIES 
IJZ 1 SQ 
lU 1 NO 
134 1 AUTRES 
135 IEIISENLE 
1 1 
,,. 1 Q 
131 1 so 
,,. 1 110 
139 1 AUTRES 
140 IENSEMILE 
1 1 
141 1 Q 
I4Z 1 SQ · 
143 1 110 
144 1 AUTRES 
145 1 EliSE NU 
FEliNES 
ENSEIIILE 
1 1':-IA:-:S~Ea~Eh:":S~U:":I:":LE:-::':HO:;:II::IIE::"S~+-
1 1 FE~IIES. • lOO 
1 1 
lU 1 HOIIIIES 
141 1 FEIIIIES 
141 1 ENSEMBlE 
1 l·='u'""s'='Eo-.:C~Ol""C""II~""E""•E~NS:-:E~II="IL~E•""l=oo 
1 1 
·~9 1 Q ISO 1 SQ 
151 1 hO 
152 1 AUTRES 
lU IEIISENLE 
1 1 
IH 1 o 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
151 1 AUTRES 
151 IENSENLE 
1 1 
,,, 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 hQ 
162 1 AUTRES 
163 IEIISEIIIU 
HO IlliES 
FE IlliES 
ENSEIIILE 
FUIIItREICH 
DUICHSCIINITTliCHER STUNDEHYERDIENST NACH GF.SCHUCHT t 
LE ISTUNGSGRUPPEt ALTER I:HD UMTERNEHIIENSZUGE~DERIGKEIT 
INDUSTR IEZIIEIG 1 LAHDII. IIASCH. UND ACKERSCHL. 
ua. x 1 !610 FUN CE 
GAIN HORAIRE IICIYEII PAR SEXEt CUAliFIUTIOIIt AU 
ET AIICIUIIEJE DAIIS L'EIITRIP~ISE 
BRANCHES IIACHUESt TIIACTEURS AGRICOLES 
ALTER t GESCHLECHT, 
LE IST114GSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
DAllER DER UIIUJNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT Ill JAHIIEN• 
ANNEES D1 AIICI~NETE CANS L'ENTREPRISE• 
1 
1 L 
1 1 
1 
1 
1 
1 
DUICHSCHN ITT 1 
1 
IIAEIINER 0 
HO 
HO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONST, 9. 
1 zus. 110 
STUNDEN- 1 1 
JNSGESAIIT 0 lU 
VEUIENST 1 HO lU 
1 NO lU 
1 SONST. 114 
1 lUS• lU 
,----ri ~IIA::-::E:::IIN:::E~R:--:0:-116 
1 HO 117 
1 NQ Ill 
1 SDNST. 119 
1 lUS. 120 
VARJATIDN5-I 1 
1 FRAUEII 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KDEFFJZ lENT 1 . 1 
IINSGESAMT 0 126 
1 HO 127 
1 MQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. no 
-::IN~D-::U~ES::-=:DE=-:-S-::S::TUN=oe:::NY=E:::RD:-,-1 
1 
IASISilUGEHDER IGKEITSOAUER 1 
JNSGESAMT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
lUSAIIMEII 135 
1 
0 136 
HO 137 110 ,,. 
SONS Tl GEI39 
lUSAMMEII 140 
1 
tNDIZES STIJlDENYERD,FRAUENI 
1 
B.UISI IDEM IIAENNU • lOO 1 
IZE ILE 6 1 lE ILE li 
u. 7 • z. 21 
0 
HO 
NO 
SONST• 
zus. 
u .• 1 z. 31 
u. 9 1 z. 41 
U.lO 1 z, 5I 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
AR~I~E~I~T~ER~2~1~1~1~S~<3~0~JAH~R~E~~ 
1 IIAENNER 0 146 
1 HO 147 
1 NQ 141 
1 SONST. 149 
DUICHSCHNITT 1 lUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HQ 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAM7 0 156 
YERDJENST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
-----:-1--:::IIA:-:-E:::IIN=eR=-~o 161 
1 :: ~~ 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN C 166 
1 HO 167 
1 NO 161 
1 SONST. 169 
1 lUS. 170 
KOEFFU lENT 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 
1 HO 172 
1 NO 173 
1 SONST, 114 
1 zus. 175 
1 1 
<2 
4,05 
4,00 
2,91 
1,83 
3,72 
tJ,IO 
4,39 
2,93 
3,65 
4,05 
4o02 
2,91 
1,83 
3,72 
20t3 
27 1 2 
24,2 
42,4 
21,6 
110,0 
11,7 
zo,5 
25,9 
20,1 
26,9 
23,9 
42,4 
za,5 
9lt4 
99o2 
95tZ 
100,9 
9lt4 
197,3 
1U,6 
"'' lU tl 
193,7 
109,1 
91,4 
91,0 
. 
14,11 
12,96 
4,15 
4,26 
4,30 
3,23 
4,11 
19t6 
29,2 
14,1 
26,6 
. 
110,4 
114,3 
u,s 
19,5 
21,3 
u,o 
26,5 
2-4 
. 
3,92 
u,zz 
f2o79 
3o06 
4,29 
J,90 
3,11 
. 
3t90 
19,2 
2),5 
21,0 
n.T 
. 
126,4 
IU,5 
n,:s 
l9tZ 
n,7 
ZltO 
. 
24,0 
96,1 
96,9 
102,5 
. 
96,3 
lUtZ 
194,5 
lltl 
. 
182t3 
186t7 
Tetl 
n,o 
22tl 
l6t0 
20,5 
4,47 
4,06 
3t4Z 
4,20 
13t69 
13,14 
3,45 
4,47 
4,05 ,,, 
4tll 
19,2 
2Zt0 
19,3 
2lo7 
. 
ll9tl 
lUoT 
l9tZ 
l9tZ 
22t0 
19,0 
21,9 
100,9 
100,6 
109,2 
103,3 
. 
195,4 
1106,4 
100,2 
. 
190,9 
191,7 
u,z 
4o44 
4o01 
n,n 
4o26 
4,44 
3t99 
.,,., 
4o25 
ZOt1 
17t4 
lUtZ 
19,9 
20,1 
17,3 
1Ut6 
20t0 
1~19 
n:u 
n.u 
3t37 
4,61 
4,27 
3o34 
4,46 
n,o 
Zltl 
llt4 
zo,o 
. 
tu,o 
16,9 
Ut5 
n,o 
Zlt9 
n,T 
20t2 
105,5 
106,4 
lOToS 
uo,o 
. 
190,0 
1106,1 
9Ttl 
. 
Ill oZ 
192,9 
75t3 
11tl 
24tl 
20t5 
20,1 
4,51 
3t9Z 
.,,, 
4t37 
4t51 
3,90 
Uo43 
4,JS 
n,o 
21t3 
Ult6 
l9t9 
lTtO 
2lt3 
IZ9o0 
20tZ 
l03t4 
9TtZ 
nu,e 
107,5 
, 1 G 
1 JUGES. 1111 Il 
IEUE,ILEUII E 
4,431 1 
"4,031 2 
JoUI 3 
1,121 4 
4oOTI 5 
1 
13o90I 6 
Jolll 7 
2t951 1 
- 1 9 
3o451l0 
1 
4,43111 
4t03 112 
3oUilJ 
lt12ll4 
4t05l15 
1 
19tlll6 
24tlll7 
u,2111 
Uoll19 
24,5120 
1 
llltOI21 
2Zo612Z 
1ToOI23 
- 124 
u,uu 
1 
l9oll26 
Z4tliZT 
22o9IZI 
4loll29 
24,6130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lOO,OIJl 
100tOI:JZ 
l00t013J 
100oOI34 
1CO,OI35 
1 
llC.OtOI36 
JOOtO 137 
lCOoG 131 
- 139 
100oOI40 
1 
1 
1 
1 
1 
IUtOI41 
9St9142 
94,1143 
- 144 
14tTI45 
1 
1 
1 
4,37146 
4tl6l47 
3oJTI41 
- 149 
4tl7150 
1 
• 151 
4,32152 
1Zt91153 
- 154 
3tl9155 
1 
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IEUE~BLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 so 
1 hG 
l'UTRES 
IUSEPILE 
~~~. ""'E""'~s""E""IIB""L~E ""H""'+F,..-
1 
1 HCPIIES 
1 FE"ES 
1 EUEPBLE 
~~ • ..,C~CL""'C""'IIII""'E""'•"'E.,.,IIS,_.•,_ 
1 HUPES 
1 FEPPES 
1 EUEPILE 
1 
IllY COMPRIS lES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIU.U..k!A....US.. Ell..QEn!lli 
FU"CE 
DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXE, C~~UfiCATION, 
PRUENC E AU UAUIL ET SYSTEPE CE AE'U"EUTION 
a RANCHE 1 MACH 1 hE 5-CUTI LS 
ANIIESENDE AABEITERt VDLLÏEJTBESCHAEFTIGT 
OUVRIERS PRESEhTSt A TEIIPS PLEIII L 
1 SEXE, QUALIFICATION 
Ill lill LE IST • IGEP 1 SCHT .1 lkSGESAn G 
1 L ENSEIIBLE 1 OUVRIERS! CI.IVAIEPS 1 ZEITLOiti 1 LOHN 1 SYST .u.A.I Ill N 
1 e Ill 1 PRESENTS! A TEIIPS IREHUNEAESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPaLE E 
1 1 1 PLEih 
1 
ANZAIL OER ARBE 11ER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 23.549 aa.ou 23.411 
HQ 1 2 7.211 5.-\17 7.112 
NO 1 3 3.Jl4 2.429 3.260 
SONSTIGE 1 '> . 
25.tU 
. 
ZUSA~IIEN 1 5 34.121> 33.'105 
1 
FR.AUEN 0 1 6 1355 nu 1355 
HG 1 7 1.na 1.229 1.635 
NO 1 • 1.668 a.zo1 1.411 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIMENhO J.l9J 2.513 3.462 
1 
INSGESAMT 0 Ill 2J.90o\ 11.201 ZJ.lU 
HG 112 .. , .. 6.647 a.ue 
NQ hJ ... 982 3.uo 4.131 
SCNSTIGE 114 . 
ZUSAIIIIEN lU Jl.tlt 21.496 37.J6l 
1 
IN • MAEhNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAENNER lu 90t0 90,9 90,7 
FRAUEN hl lOtO 9,1 9,J 
INSGESAIIT Ill loo.o 100,0 100,0 ___ , 
IN • DER GE SAPTSPALTE 1 
1 
PAE~NER h9 IOOtO 15,9 9'1,4 
FRAUEN 120 100r0 Url 91,3 
JIISGESAMT 121 IOOtO 15,1 91,5 
lliEINSCILIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESnHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTE' IIICHT ANGEGEBE~ IIUADE 
530* 
lAU TEMFS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
11.451 
3.414 
a.ne 
. 
16.1>80 
. 
U9 
191> 
1.778 
u.5n 
4.343 
2.53'> 
. 
U.45l 
'10,4 
9,6 
lCOrO 
t4r6 
l4rZ 
Ur4 
1 
1 hCPaRE C1 C11VRIERS 
1 
3.511 J.C39 li.ODl 1 1 0 HCIIIIES 
lo\1 •• ou 5.u7 2 1 sa 
1216 nu 2.316 3 1 NO 
4 1 AUTRES 
4.1>51 4.411> U.l2o\ 5 IENSOBLE 
1 
un 6 1 c FE,IIES 
. 1199 1.1«>7 l 1 sa 
UlJ 1.076 • 1 hG 9 1 AUTRES 
1352 1267 2.3u llO IE~SEPBLE 
1 1 
EhSE,BLE 3.542 3.039 11.154 Ill 1 Q 
951 1.2u 
'·"" 
112 1 sa 
499 4Z9 3.463 lU 1 hG 
. llo\ 1 AUTRES 
5.oao o\.TSJ 21.220 IlS IE..SEPBLE 
1 1 
1 1 • ENSEPBLE HCIIIIES+FEMIIES 
1 1 
n,o 94,4 'llt5 116 1 HC,ES 
n.o ,,, lt5 Ill 1 FEMI'ES 
lOOrO 100,0 ltorO Ill 1 US EPILE 
1 1 
1 1 • CCLCUE •ENSEIIILP 
1 1 
u,o llt4 lCOrO 119 1 HC,ES 
114,1 Ill tl lCO,O 120 1 FEP.PES 
n,e Url lOOrO 121 1 EI\SUILE 
IllY CCNPRIS LES OUWRIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUIIERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
FRANIUIEIC H TA~. y 1 3630 FRANCE 
YERTEILUNG DU ARBEITER UCH GESCHLECHTt UiiSTUNGSSRUPPEt DISTRIBUTICN DES DnRIERS PAR SEXEt QUAUFICATICII, ASE 
AUU ~hD DAUER DER LNTERhEifiiENSZUGE~QERIUEIT ET ~hCIUUTE UNS L 'EIITREPRISE 
INOUSTRIEZIIEIGI IIERKZnGHASCHINEN U .ZU!EHOER BRANCifEI ll.lCHHES•OUTILS 
1 DAUER DER UNTERUifiiENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHRE~• -·nuëH-ïl-
1 I!CHUTTL.I L 1 
ALTER, GESCHLEtHTt 1 ANNEES D' ANCIE~~ETE DANS L' EhTREPRISE• 1 ALTER l' 1 1 1 
-
G IAGEt SExE, QUAUF ICATIOII 
LEISTUNGSGRLPPE 1 L <Z Z-4 5-' 10-19 >•20 1 IUGE!.IliUU PQ1EN Ill 
1 E IEH!EIIBLECll 1 E 1 
ARBEITER INSGESAII:r--J 1 EIISEIIBLE DES IJUYUERS 
.liiZAIIL 1 1 ~UIRE 
IIAENN~ 1 1 0 1 1 J.T~T 5.251 5.3~1 6.161 2.9.9 23.5~9 J6 1 1 Cl HQJIIIES 
HQ 1 2 z.on 1.869 1.457 1.!31 "92 7.211 JI 2 1 SQ 
llO 1 , 1.~25 901 46Z un 3.!1" u 3 1 NQ 
SONS TIGE 1 .r, . . " 1 .l~TRES 
lUSAIUIEN 1 5 7.236 e.a.r,o T.260 7.148 3.509 3~.126 l7 5 IEIISEPBU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . . . un U9 6 1 Cl FE IlliES 
HO 1 7 .r,n 522 35" 1299 I16T 1.no .r,o T 1 so 
NO 1 • .r,n 661 IJOJ 1.661 l7 • 1 110 !DNSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 110 931 1.196 lU 
'"' 
"os 3.T9l J9 10 IEIISHBU 
1 1 
INSGESAIIT Q lU 3.T92 5.265 5.401 6.272 3.076 23.904 J6 111 1 0 EHSEIIIU 
HO 112 2.HI 2.391 1·111 1.630 651 
'·"' 
JI 112 1 SO 
NO lu 1.901 1.561 765 459 1119 "· 2 37 lU 1 ~0 
SONSTIGE 114 . . . ll.r, 1 AUTRES 
IUSAIUIEN 115 •• 175 9.236 T.H6 8.3U 3.91" 37.919 37 115 ENS HILE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FUUEN zus. 1 1 1 ENSH!LE lfOIUIES+FEIUIES 
1 1 
PAENNER 116 Ut5 8Tt1 91,0 9],9 19tT 90,0 116 HO IlliES 
FRAUEN liT llt5 1Zt9 9,0 6tl 10o3 lOtO 117 FUIIES 
INSGESAIIT Ill lOOtO lOOoO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO Ill EU EPILE 
1 1 
IN 1 DER GE SAn SPALTE 1 1 1 CDLOU •ENSE'ILP 
1 1 
MENNEII 119 2lt2 23,6 21,3 2Jt0 lOoS 10Ct0 119 HQPPES 
FRAUEN 120 2.r,,7 Jlo5 11,9 Ut5 lOtT lOCtO 120 FEil PU 
IIISGESAIIT 121 Zlt6 24·" u,o 22tl lOtS lOOoO 121 ENSEPIU 1 
-1 DARUNTERI 1 IODNTI 
ARIEITEII 21 IlS <JO JAIIRE 1 1 1 OUVRIERS DE 21 A <JO ANS 
IIAENNER 0 122 1.60" 2.no 1.933 59~ 6.465 25 122 1 0 HOJIIIES 
HO IZJ 6" 50S 1259 1. ~23 25 IZJ 1 SO 
NQ 12" 1316 115'> 59S 25 12• 1 110 
SONS Tl GE 125 . . 125 1 AUTRES 
IUSAIUIEN 126 2.56. 2.9T9 2.25) T60 8.593 u 126 IEUEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 . . . 127 1 Q FE IlliES 
HO 121 1121 190 1292 126 121 1 50 
NO 129 1167 1341 12• 129 1 NO 
SDHSTJGE ISO IJO 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN IJl 1231 1257 lill 691 25 131 IEIISEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 1.623 2.310 l.t59 607 6.523 u 132 1 Q ENSEIIIU 
HQ 133 772 593 1322 l·U6 25 IJJ 1 so 
NO ls.r, '>OT UZI nu UJ u 13" 1 110 
SONSTISE 135 . . 135 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 136 2.aoz 3.236 2.u.r, Tl5 9.21~ 25 136 USEPBU 
-
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSEPrLE I!GIIIIES+FEIUIES 
1 1 
MEHNEII 137 9lt5 92tl 92,9 
"•' 
92,6 Ill HCPPES 
FIIAUEN 131 ... , n,9 ll,1 . Tt~ 131 FE IlliES 
IUGESAIIT 139 lOOtO lOOtO 100,0 100o0 100,0 139 EUUIU 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 CGLUU •ENSEP.ILP 
1 1 
PAEIINER l~o 29tl 34oT 26,2 ••• lOOtO l~o HCPPES FRAUEN l.r,l ,~.~ UTo2 t24,8 . lOOtO 1'>1 FE"ES 
INSGESAIIT lU 30t2 34,9 26,1 lt5 lOOtO l.r,2 EhSEIIIU 
1 
---1 
AIIIEJTEJI JO IlS <U JAIIRE 1 1 IDUYRIEIIS DE JO A <U ANS 
1 
2 • .r,34 
1 1 
IIAENNEII 0 lu 151 1.641 3.575 1.ue 9.707. n 1~3 1 0 HCIIIIES 
HQ 1" 559 629 678 4"0 2.43" n IH 1 SO 
NO 1~5 4JO 1250 1111 uo 37 lU 1 hO 
SONSTIGE l.r,6 146 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 1'>7 1.1'>0 2.527 s.so1 "·090 1.266 u.121 n 1'>7 IEIISEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 lU . . . I.SI Cl FE IlliES 
HQ 1~9 1151 1212 1135 592 ,. 1•9 1 SO 
NQ 150 1151 1229 nu 550 n 150 1 110 
SONSTJGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 152 1301 ~5" 1263 1151 1.265 n 152 IEUEPIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 151 1.662 z.HT s.659 1.151 9.131 n lUI Cl EIISEIIBU 
HQ 154 TU lU 114 
"" 
1154 3.026 n 15" 1 SO 
NQ 155 511 471 1304 1· !29 n 155 1 IIQ 
SONSTJGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 157 2.1~ 2.t11 3.565 4.2U 1.34T 14.316 n 157 EliSE PlU 
1 1 
IN 1 IIAEIINER+FRAUEN lUS. 1 1 1 ENSEPILE I!QIIIIES+FEIUIES 
1 1 
PAENNER 151 UoT 14,8 92,6 U,3 thO 91,2 151 HCPPES 
FRAUEN 159 114t3 15t2 n,.r, n,t . ••• 159 FEliPE$ INSGESAIIT 160 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 160 US EPILE 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 COLC~IIE •ENSEPILP 
1 1 
PAENNER 161 l'>tO 19t3 25,2 Jlo2 9,6 100t0 161 HC~IIES 
FRAUEN 162 12"·" Ut9 120,1 112t5 . 100,0 162 FEIIIIES JNSGESAIIT 163 l~t9 20tT 24,. 29,5 
'•" 
uo.o lU EUEIIILE 
1 1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DU DIE UNTERIIEifiiEIIS• IllY COIIPUS LES OUVIIIERS DONT L0 AhCIENNETE DANS 
ZUGEHDEAIGIIEIT NICHT ANGEGEIEN IIURDE L'ENTREFRISE N'A PAS ETE OECU•U 
1• IYDLUNDETE JAIIRE I•IAIIONEES REYCLUES 
sn• 
... 
FRANlUlEIC H 
DIJ\CHSCIIIJTTUCHEit STU..,ENVERDIENST lllCH CESCHlECHT t 
LEISTIJIGSGRuPPE UHD GRDESSE CIESCHAEFTIGTENZAHLI 
DEit IETRIEIE 
INDUSTRIE ZVEIG 1 IIERitZEUGIIASCHINEN U.ZUIEHDER 
ua. vr 1 3630 
FRANCE 
GAIN MORAlitE NOYEN PAR SEXE, OUALIFICATIDII ET 
TAILLE CNCRIItE DE SALARIES! 
DU ETAILISSEIIENTS 
IRAIICHEI IIACHI NE s-cJUTI LS 
L 
1 
1 E 
1 
GltOESSE CIESC .. EFTIGTENUHL 1 DER IETRIEIE 
TAILLE CIIDIIIItE DE ULARIESI DES ETAIL ISSE !lENTS 
GESCHLECHT oUI STUNGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
DIJ\CHSCIII ITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STIJIDEII- 1 
VER DIENST 
filEUR 0 
HO 
NO 
SCNST. 
rus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SDNST. 
rus. 
JNSGE SAliT 0 
HO 
NO 
SDNST. 
rus. 
L 
E 
1 
2 , 
4 
5 
6 
1 
• 9 
llO 
1 
111 
112 
lU 
114 
lU 
1 
----r--=lll:-:E~u= ... --=o:-116 
HO Ill 
NO lU 
VAR lA TIDN5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
ltDEFFIUENTI 
SCNST. 119 
FRAUEN 0 
HQ 
NO 
SCNST. 
zus. 
ZUS. IZO 
1 
121 
IZZ 
ln 
124 
125 
1 
126 
121 
121 
129 
IJD 
1 
IINSGE SAliT 0 
1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
1 rus. 
1 
;:IN:::D-::IZ~ES::-:::DE~S-:S;;:TIJI=DE;::NYE=Ra::-.-1 
IASISI LEISTIJIGSGituPPEII 1 
INSGESAIIT • 100 1 
lllEIINEit 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO IJZ 
110 ln 
SIIIISTIGE 134 
ZUSAIIIIENIJ5 
1 
0 136 
HO IJT 
NO IJI 
SDIISTIGE 139 
ZUSAIIIIENI40 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SDIISTIGE 144 
ZUSAIIIIEII 145 
~U:-:S~IS:':'I-:IIA:'!"E:::IIlE=II.~UNII=-::F~RA:o::U:::EN::-I 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNEII. 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
146 
141 
141 
~IA:-:S~IS'"'I"""GE=SA""'NT""S~PA'"'L~TE.--• ""'1~0o"""l 
Ill EliMER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SDIISTICE 152 
rUSAIIIIENI5J 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SDIISTI GE 151 
rUSA IlliEN 151 
1 
0 159 
HQ 160 
NO 161 
SDIISTIGE 162 
ruSANIIEN 163 
10-49 
5,45 ,,., 
s,zo 
. 
4o81 
. 
13t60 
13t44 
. 
4,72 
UtJ 
Z6oT 
ZOtO 
. 
n.J 
. 
Il oZ 
ROo2 
Uo1 
Z5t4 
Uol 
ZOo4 
. 
n.e 
111t6 
T9tT 
65,6 
. 
lOOoO 
. 
IIOOtT 
f96o4 
100t0 
114t9 
IOoT 
69t4 
. 
100o0 
10Jo3 
T5t6 
100o0 
106o2 
97t6 
9Zol 
. 
10JoJ 
. 
199,4 
llO loS 
100t9 
106,2 
"·' u.o 
. 
10Zt6 
C IIEIIISCHL. UNIEANTWR TETE FAElLE 
532* 
5D-99 
. 
Jo42 
1Zo95 
,,,. 
4,71 
),67 
JoZ9 
4,27 
ZZt5 
16tl 
Uo5 
Z4o6 
. 
n.t 
111,1 
19,9 
22,9 
1Tt6 
19,Z 
25t6 
101.o 
.,,, 
11,1 
100t0 
. 
101t6 
AT,a 
1oo.o 
110.4 
.... 17,1 
IOOtO 
10Jo0 
u.a 
1oo.o 
9Zo5 
94,6 
91,5 
u,o 
. 
94,4 
AT,1 
n.o 
92.2 ,,. 
95,4 
92t6 
1 
10D-199 1 200-499 50D-999 
5tJZ 
4,06 
Jtll 
. 
4tl1 
. 
Uo4T 
Uo07 
1 
3,25 
,,,o 
,,., 
Jo 52 
. 
4tT2 
22,9 
20,9 
:tlt2 
. 
u,, 
. 
Ulol 
n2,6 
ZltJ 
Ut1 
Zlt4 
J0o7 
. 
29t0 
109,J 
n,4 
76t2 
. 
IOOtO 
. 
1107,0 
194,5 
100,0 
112t5 
.,,. 
14,1 
. 
100,0 
10JtZ 
.... 
100,0 
103,1 
101,1 
106tT 
. 
10J,O 
. 
195,9 
190,5 
91t 1 
10:t,l 
101t0 
102tZ 
. 
10Zt4 
5t06 
'·" :ttJl 
4t67 
Ut 54 
:ttU 
JtU 
St06 
,,90 
Jt29 
"·" 
UtS 
ZOt6 
24,1 
26tJ 
U4t9 
24t1 
ZOof 
UtJ 
20t4 
24tJ 
ZT,J 
·IOitZ 
14tT 
TZtO 
IOOtO 
U06t1 
94,6 
100o0 
ll0t5 
.,,, 
Tlt9 
100t0 
102,1 
12.1 
100,<) 
91t6 
"•' 
"•' 
91t9 
f9TtT 
93,0 
94t2 
91,9 
99,1 
"•' 
99t4 
s,zz 
4o16 
u,n 
. 
n,92 
Ut li 
StZZ 
4o1J 
3tT4 
4oTZ 
19,1 
llt1 
115,9 
ZltS 
. 
fiOtT 
fl4t7 
19tT 
U,J 
16tl 
ZI,T 
109,0 
16,9 
llO tT 
1oo.o 
. 
fiOJ,O 
f100t0 
uo.s 
1Tt5 
T9t1 
1oo.o 
101,5 
fiO,T 
100t0 
lOI tl 
104t4 
f111tZ 
101o4 
. 
f101t4 
11011 1 
102,1 
105t5 
101tJ 
toz,5 
c 
1 INSGES. Cll N 
>•1000 1 
SEXEt GUALIFICATICII 
. 
4t61 
Utll 
f4tl0 
4t00 
)ttl 
4tl6 
4t06 
JtU 
11.4 
u.s 
19t6 
. 
zo,1 
n.o 
lUtZ 
Ut2 
14t2 
n,9 
14t0 
lltl 
. 
zo.s 
104,9 
16t5 
T3tZ 
. 
IOOtO 
195t6 
110Zt9 
100t5 
lOOtO 
106tZ 
el tl 
Ut5 
. 
100t0 
10Zt:t 
1Tt1 
100,0 
95tT 
101t6 
91t6 
. 
... o 
.... , 
nu,z 
111t1 
112t6 
95tl 
10Jtl 
101t1 
. 
99,J 
IEitiSERIUCll E 
s.u 
Jt99 
3t41 
. 
4olJ 
UtiJ 
,,62 
,,,9 
Jt54 
s.u 
'·" 3t45 
4o61 
zz,9 
19.4 
zs.o 
26t2 
. ., .. 
15t6 
22t6 
ltoZ 
u.o 1t,z 
24.2 
. 
21,1 
. 
aoo,o 
llOitJ 
10Zt3 
t5tl 
lOOtO 
1u.o 
15t0 
14,9 
. 
100t0 
10Zt6 
l6tl 
lOOtO 
uo,o 
IOOtO 
1oo.o 
. 
100,0 
1100,0 
100,0 
100,0 
IOOtD 
lOOtO 
100.0 
100t0 
. 
100t0 
1 0 HDIIPES 
2 so 
:t NO GAIN 
4 AUTRES 
5 us. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
111 
112 
lU 
114 
115 
1 
116 
111 
Ill 
119 
120 
1 
121 
IZZ 
lU 
124 
125 
1 
126 
121 
121 
129 
IJO 
1 
1 
0 FEI'~U 
so 
NO 
AUTRES 
us. 
0 EIISUILEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HOI!I!ES 
SO 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
HCRAIU 
NOYEN 
CIIONTANTI 
AUTRES 
us. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
0 FEII'ES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAlUTION 
Q EIISUIUI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 'INDICES OU CAIN HDIIAIII.E 
1 IBASEI ENSEIIILE DES 
1 1 QULIFICATIONS•IOO 
1 1 
131 1 0 
IJZ 1 so 
IJJ 1 NO 
134 1 AUTRES 
IJS IENSENU 
1 1 
IJ6 1 0 
IJT 1 so 
IJI 1 NQ 
139 1 AUTRES 
140 1 EliSE NU 
1 1 
141 1 Q 
142 1 so 
143 1 110 
144 1 AUTRES 
145 1 EIISENU 
Hel IlliES 
FEII~ES 
EliSE liB LE 
1 ~~BA:":s:O:u:-:':ENS=EI!:;IL:-::E~-=II=E~S+:--
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
146 1 HOIIIIES 
141 1 fEI!IIES 
141 1 ENSEI!IU 
1 ~~IA:-:S~EI~C~Ol":'C::":IIII~E•="E~NS:-:E~III:':'L'=ee:":1~00 
1 1 . 
149 1 Q 
150 1 so 
151 1 110 
152 1 AUTRES 
lU IEIISERIU 
1 1 
154 1 Q 
155 1 so 
156 1 110 
IST 1 AUTRES 
151 IEIISERILE 
1 1 
159 1 0 
160 1 sa 
161 1 IIQ 
lU 1 AUTRES 
lU IENSERILE 
HO IlliES 
FE IlliES 
ENSEIIILE 
Ill- DECLARES INCLUS 
., 
FRANXREICH FRANCE 
ue.vn 1 .Jno 
DIIICHSCIIIJTTLJCHER STUIIDENYERDIEhST IIACH GESCHUCHT, 
LE ISTUNGSGAUPPE UND AL TER 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE, (~jLJfltATION 
ET jGE 
II<IDUSTAIEZIIEIG• IIERKZElGIIAstHINEII UoZUBEHOER 8RANCHE1 MACHINE 5-0UTI LS 
jLTER IZAHL DER LEBENSJAHRE 1+ 
AGE INOIIBRE C' ANNEESI* 
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
L ·-----~------~------~----~~----~---------1 IUGESollll N 
<21 21•29 1 1 
IEUHBLEClll E 
SEXE, OUALIFICATION 
----------~I-=MAË'~N~NE~R~~O~~~-r-----=,~,8~9~-----~~.~9~5------~5~t~39~--·-~5,~!~1------~5~,~0~9------~5~,1~J~I-rl~~O~H~C~M~ME~S~~~-------
I HO Z J,J6 ~.11 •ltU ~,oz Jtll Jo99l 2 50 
1 NO J Zo69 J,az JoiO 3,61 Jo37 JoUI J NO CAIN 
1 SDNST, ~ , , • 1 ~ AUTRES 
DIIICHstlfiiTTI zus. 5 .J,~T ~,73 5,0~ ~.83 4o5Z ~.lJI 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FR.lUEN A 6 , , , , UoiJI 6 
1 HO T Uo20 I.Jol6 Jo59 IJoTO I.Jo61 3o621 T 
1 NQ a n,a5 n,Te .JoU n,4.J I.Jo25 JoS91 a 
1 SONST, 9 • 1 9 
1 us. 110 .J,OT JoU .J,5a .J,62 JoU Jo541l0 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 111 3,16 ~,95 5o37 5o28 5o07 5o11111 
'IERDIENST 1 HO 112 .Jo.J.J ~.12 ~,O.J Jo9~ .JoU JotlllZ 
1 NO lU z,n .JoiO Jo6~ 3,55 .Jo.Jl .J.~uu 
1 SONST. IH , , Il~ 
1 zus. lU 3,42 ~,67 ~.ta 4o61 4oJ9 ~,61115 
1 1 1 
------.-1 •. ,M'"'AE"NN=E~R~0.-:16 19ol 20o~ 2lo5 ZJoJ 22o9 22o9ll6 
1 HO 111 2Zo.J l6r6 llo~ lloT 1lt5 19r~lll 
1 NO Ill 2T,B 20o9 2.Jo5 Uol lloO 25oOI11 
1 SONSTo 119 , , 119 
1 ns, 120 25 0 9 21o6 24,5 26o5 26t7 Z6o2IZO 
VARIATION5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 121 , , , IUoiiZJ 
1 HO 122 111,0 119,5 1Ztl ui,T lhol 15o6IZZ 
1 NO IZJ UT,~ 111o0 16o1 116,9 125o0 22o6IZ.J 
1 SONST, 124 • 124 
1 ns. 125 JO,.J 11,1 14,5 1~.0 zo,.J l9o2IZ5 
KOEFFIZIEIIT 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 126 20,~ 20o4 Zlol ZJo6 Z2o9 ZJoOI26 
1 HO 127 Zlol llo.J llo5 11o9 lloZ 19o2IZ1 
1 NO 121 JJ,9 19,6 zz.~ 15,9 zo,.J 24,2121 
1 SONST, IZt , , 129 
1 lUS. I.JO 26o7 22o1 25ol Zlo2 27o~ 27oli.JO 
1 1 1 
0 FEPPES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EU. 
0 EhSH!LEI 
SQ 1 
hG 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
0 HC,.ES 
SO 
llO 
1 
1 
1 
1 
1 
IICUIRE 
IIOYEN 
AUTRES 
Eh$, 1 CClEFF ICIENT 
1 
o FE'•u 
SO 
fiG 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUEULEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
iNoUES DES STUNOEIIYERD, 1 1 IINOICES tu CAIN HORAIRE 
ÏAS1S1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 l'"'u-s""E"",-...u-s""E-,""aL""'E,..,.DE"'s--
IIISGESAMT • 100 1 1 1 OUjLifiCATIOhS•lOO 
1 1 1 
MENNER 0 I.Jl 11Zo1 104,6 107o0 UOoO 112o6 108o6l31 1 0 
HO 132 97,0 llol IZoO Uo2 Uo6 84o~IJZ 1 50 
NO 133 llo6 10o6 75,5 14o1 T4o5 lJo6IJ.J 1 hO 
SONSTIGE I.J~ , , • 134 1 AUTRES 
ZUSANHENI.J5 IOOtO 100,0 100,0 100o0 100o0 100oOI.J5 IEIISUILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 • • • IJOioJ 136 1 0 FEMMES 
HO I.Jl 1104o2 ll00o4 102o6 1102o0 1102o.J 102oJIJ7 1 SO 
NO I.JI 199oZ 191,2 95ol 194ol 191o9 ~5oiiJI 1 110 
SDNSTIGE 139 • 139 1 AUTRES 
ZUSA'IIIIENI40 IOOoO 100,0 IOOoO 100,0 100o0 JtOoOI40 IUSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU 1Uo1 105,9 109,5 11Zol 1Uo4 111oOI41 1 0 USUILE 
HO 142 97o6 llo.J 1Zo1 14,3 16ol 15oOI42 1 50 
NO 143 IloT 11o5 H,.J TSol 75ol 74o9I4.J 1 NO 
SONSTIGE 144 , , , 144 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI45 IOOtO 100,0 100o0 100o0 100o0 100,0145 IEUEMBU 
~~~A~s,~s"'•~M=E"'N"'NE""R~u'"hD~F"'R~Au"'E""N,.I 1 l!~a~As""E'"•-.,EN""s"'E"'M"'aL""E,..,H"'tM"'M"'e~s-+---
IIISGESAMT • 100 1 1 1 FU•ES • 100 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 1 1 
146 101t6 101o4 10Ztl 10lt2 102o9 102r6l46 1 HCMIIES 
147 90t0 1Zo4 7lo5 17o5 80o4 16oll47 1 FUMES 
141 JOOoO 100,0 100o0 lOOoO 100o0 1COoOI41 1 EUEPBLE 
~~~A~SI~S"'a-~~SA~MT""s':P"'A'"LT~E~•~1""0~0 1 1 ~!~I~AS""E~1~C~DL,.C~h~N~E•~E~~~EM"'B~L~E~•1,.0~0 
1 1 1 
MAENNER 0 149 75,8 96,6 105o0 10Jo6 99,2 100,0149 1 0 HO PliES 
HO 150 84o4 104,6 10),6 100ol 97,1 100t0 150 1 50 
NQ 151 llo~ 109o8 109o4 10Jo7 9to9 1COoOI51 1 NO 
$DNSTI GE 152 • 152 1 AUTRES 
ZU$AIIIIENI5J 13,4 100,2 106o6 102o2 95tl 100oOIU IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 , • • flCOoO 154 1 C FE IlliES 
HQ 15$ 181o4 1106o7 99o3 U02o2 "'•' 100oOI55 1 SO 
NO 156 IB9t9 llllo4 91,9 1101o.J 195ol 1COoOI56 1 hO 
SONSTlGE 157 - 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI58 16o8 101o7 99o0 102,4 99,9 1COoOI51 IEhSEMILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 75o6 96,8 105o0 10Jo2 9to.J 1,0,0159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 85o2 105,3 102ol 100o8 91,5 1COoOI60 1 SQ 
NO 161 10t9 llOt! 105o6 102,9 tto6 100,0161 1 hO 
$0NST1GE 162 , , • 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 74o1 101o4 106o4 101o6 9~,4 100o0 lU IE~EPBLE 
*YDLLENOETE JAHRE 
lliEIIIstHL, UI<IEANTIIOR TETE UELU *Ah liEES REVOLUES 
IJINIIN DECLARES INCLLS. 
533* 
FUNKUICH fUIICE 
T.llo VIII/ 3630 
DIIICHSCHH ITTLICHER STUNDENVERDIENST IIACH IESCHLECHT t 
LE~TUNGSGaUPPE, FAPILIENSTAIID UND IIINDEIZAHL 
&Alli HDRAUE IICYEN PAR SEXEt GUALIFICATIDI 
ET SitUATION DE fUilU 
INDUSTRIUIIEIGI IIERitlE\:GNUCHINEN UoZUIEHDER IUHCHEI IIACH IIIES-DUTI LS 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -1 
ICELIIo 
1 
1 
1 IIAENNER 0 
HO 
NO 
SCNSTo 
zus. 
1 1 "·" 
1 
Z 1 JoT6 
J 1 JoU 
'1 1 • 
DURCHSCHHITTI 5 1 "•" 1 
LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NQ 
SDNST, 
zus. 
J 6 1 • 
1 
1 
1 
1 
111 n,u 
1 • ~ J.O'I 
STUNDEN• 1 
IINSGESAIIT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST, 
1 zus. 
1 
1 t 
llO 
1 
Ill 
IIZ 
llJ 
lU 
115 
1 -----ri~IIA=EIINE=:-R-:-0 116 
1 HQ 117 
1 NO Ill 
1 SDIISTo 119 
1 lUo IZO 
VARIATIDN5-I 1 
1 FRAUEN 0 IZ1 
1 HO IZZ 
1 NO IZJ 
1 SDNSTo IZ'I 
1 -zus. 1zs 
KDEFF U lENT 1 1 
IIIISCESAIIT 0 IZ6 
1 HO IZT 
1 NO lU 
1 SDNST. IZt 
1 zus. 130 
1 1 
INDUES DES STUN:::DE~NY:::E'::RD:-, -1 
IAS''"'U~I~L':'E :'!IS""TUN~G~SGR-UP-PE-N-1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
1 
0 131 
HO IJZ 
NO 133 
SDNSTIGE IJ4 
ZUSAIIIIEN IJ5 
1 
J,Z5 
. 
4t01 
ZJ,1 
Zle6 
Zle4 
. 
n,o 
. 
llltO 
34tl 
ze,o 
ZJ,3 
Zlt5 
28,8 
. 
Zltl 
uo,5 
t0t6 
76t4 
. 
lOOtO 
FRAUEII 0 IJ6 • 
HO 137 1104t8 
NO IJI 9Je5 
IIISGESANT 
SONS TIGE IJ9 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO I4J 
SDNSTIGE 144 
IUSAIIIIENI45 
""u""'S~IS,_I_,IIA~EN"'NE""R,...U"'~':',D'"'F~RA,.,.U~EN"""I 
INSCESAIIT • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
:'IA:"::S""'IS~I..,GE=SA~II=:TS::PA::-:L-;TE~•~1"=0o:-l 
IIAENNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NO 151 
SDNSTIGE I5Z 
lU SA IlliEN I5J 
1 
Q 154 
HQ 155 
NO 156 
SDNSTIGE 157 
ZUSANNEN 151 
1 
Q 159 
HO 160 
NQ 161 
SDNSTIGE I6Z 
lUSAIIIIENI6J 
100t0 
1U,t 
t1t1 
T1t0 
. 
100t0 
101t6 
l'leT 
100t0 
.,,, 
94tZ 
t1t1 
Il tl 
194t2 
.... 
tlt9 
... , 
95t0 
t1t1 
. 
llt5 
IIIEINSCHLo Ut.IIEANTIIOR TETE FA ELLE 
1 1 
IYERHEIUTETE NIT UNTERHALTSIERECHTICTEII IIIIIDER!f 
1 I!DhST, 
1 IIARIESt AYANT .,, ENFANTS A CHAUE 1 1 1 -
1 IIIISGUoiAUTRES 
1 D Z J >•'1 1 • 1 
1 1 ENSo 1 
5o24 
'1,01 
1,53 
'1,19 
n,ee 
1,11 
3,42 
3,63 
5,20 
3,96 
3,'18 
'1,11 
zz.e 
zo,1 
n,s 
25,5 
"·' U,t 
19,1 
U,t 
U,l 
1t,'l 
11,3 
26,7 
lOltZ ,,,, 
1Zt3 
100t0 
5t36 
4,11 
n,u 
5o0'1 
. ,, .. 
n,u 
l.n 
5tJS 
4o0'1 
lt6Z 
4t9l 
zo,t 
Ut6 
IZ4t5 
u •• 
. 
IZltZ 
1Ut1 
u,o 
ZOo9 
1tt4 
zz,t 
Z4,t 
106,3 
11,5 
171,8 
100,0 
5.n 
'1,07 
3t18 
5,o3 
. 
n,u 
,,, 
5,11 
'ltOZ 
3,61 
"•" 
22,6 
u,3 
Z'ltl 
Ut1 
. 
l16t6 
IUtO 
Z2t6 
15t6 
u,, 
26,0 
106,8 
u,o 
n,o 
100,0 
5t16 
'lelJ 
n,n 
4,11 
5tl6 
'1,01 ,,., 
'I,U 
lt,o 
Uel 
ll'eJ 
u,z 
lteO 
H,t 
119t5 
U,6 
106,0 
14,8 
IIOt'l 
lOOoO 
1106tl • 
102 .z 1100t4 • 
t4,4 198t6 197,7 
100,0 100,0 1100,0 
IIOt'l 
84tZ 
n.t 
100,0 
10Jet 
n.1 
100e0 
10ZtZ 
102t0 
101,6 
10it6 
az,o 
73,4 
100t0 
10ZtZ 
74t'l 
100t0 
104,4 
103t1 
l104e1 
108,6 
n,z 
1'1,2 
100,0 
101,1 
111,5 
100,0 
lGltl 
14tT 
ITt,t 
100,0 
lOleO 
. 
lOCtO 
10'1e 1 100t6 
102,2 103,5 
108,6 lll2t'l' 
lOJ,S l06tl 106,5 lOJ,O 
110le2 
10Ze5 
IOltO 
. 
llOleT , 
1106,6 1101,. 
l02e5 103,6 199, t 
101,7 
101e2 
lOO et 
10'1e7 
103,2 
lO'I,t 
lOS. 1 100t9 
102,6 10'1,2 
106,3 1111,6 
102e2 lOTtO lOJ,4 10'1,5 
'ltt9 
'1,09 
3tl0 
4t5Z 
u,5 
Utl 
20t5 
24t'l 
Z3t5 
u •• 
20t0 
Z'le'l 
llOt'l 
t0,6 
14t2 
lOOeO 
uo,e 
t0,6 
14t3 
loo,o 
100,3 
100,0 
91,3 
102t7 
lGt,'l 
s,ze 
'leOt 
.... 
'ltt2 
Utt4 ,, .. 
Jt49 
JoU 
5e26 
'ltOl 
3t61 
'lolO 
Z2el 
llel 
2lt1 
24tl 
19e7 
Ut3 
ltt2 
u,t 
2ZtZ 
lltl 
UtO 
2!t7 
107e2 
u,o 
74,9 
lOCeO 
s,n 
,, .. 
u,u 
'let? 
. 
u,n 
Ue!l 
lt!O 
Stll 
J,U 
Ut41 
'ltl4 
19t1 
n5,z 
IZ4e0 
25,4 
. 
1Ut4 
Il ?tt 
Uel 
20,, 
l'leS 
IZltl 
26t9 
112tl 
11Je2 
177,6 
lOOtO 
1101t8 • 
101,6 1102,0 
t6e'l 196ot 
lOCeO lOOtO 
109,5 
1Je5 
15,2 
10Ge0 
102,5 ,,, 
lOOtO 
l02t8 
102,5 
10!,t 
us,3 
u.z 
ll'ltl 
100,0 
uz,t 
14,! 
100,0 
102el 
19Tt5 
110'1,1 
95tT IC'Ie1 .... 
91,1 
10'1tZ 
uo,1 
1102et 
lOltl 
lUeO 
102t'l 
. 
"'•' lttt6
.... 
102et lOlt'l 
102,5 n,3 
I04el llOO,t 
91,8 IO'It2 .... 
lliNilll DECLARES I~US 
1 1 L 
1 lU• 1 
IUSAPT 1 1 
1 Hl 1 
1 - 1 ' SEUt cunlfiCATIOII 1 1 
'
EU!'• 
1
1 Il 
ILE 
1 Ill 1 E 
s.ul 1 
),991 2 
lt'lll 1 
• 1 4 
4,131 5 
1 
Utl31 6 
lt6ZI T 
lt391 • 
- 1 t 
lt54110 
1 
5,11111 
Jet1112 
3t'15IU 
• 11'1 
'lt61IU 
1 
1 
ZZttll6 
19t'lll7 
zs,ou• 
• 11t 
26tZIZO 
1 
IUtiUl 
Ut6IZZ 
ZZo6IU 
• IZ'I 
u,ztzs 
1 
n,otz6 
ltoZIZT 
2'1,2121 
• Ut 
27tll30 
1 
1 
Cl HCPPES 1 
sc 1 
:~TRES 1 
EU, 1 
Cl fEIIPU : 
SQ 1 
:~TRES 1 
ns. 1 
o nSE•eul 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EUo 1 
Cl HCIIPES 
SQ 
u 
1 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
I<C.UIRE 
IUlYU 
IPOIITAIITt 
AUTRES 
us. 1 CClfF ICIEIIT 
1 
0 FEPPES 
SQ 
IIG 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 VARIATION 
0 EhSEUUI 
SO 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
1 
1 !INDICES tu GAIN HORAIU 
1 1:":":::-:-~~~~----1 IIASU USEPILE DES 
1 1 QUHifiCATIONS•lOO 
1 1 
l01t6131 1 0 
;;::m 1 :: 
• IJ'I 1 AUTRES 
100,0 IJS IENSEPILE 
1 1 
UOitJ 136 1 Q 
10Zt3 131 1 SO 
t5tll38 1 ~Q 
• 139 1 AUTRES 
100,0140 IEIISEPILE 
1 1 
111tOIU 1 Q 
u.o1u 1 so 
n,tl'13 1 ~0 
, 1'14 1 AUTRES 
100,0145 IENSEI!ILE 
MO IlliES 
fEliPE$ 
ENSEPIU 
1 1=-u~S~EI~U~S-::0::1:-:U:-M::-:c;:::III::':IE;;-S+~ 
1 1 FOUS • lOO 
1 1 
10Zt6l46 1 HOIIPES 
76ell'll 1 FUPES 
100,0141 1 EhSEULI 
1 1=-u~S~Et~C~OL~C':':~II~E•::':E~~S::E;-:PI;::L-;:E•::l'::oo 
1 1 
100,0I4t 1 Q 
100,0150 1 SQ 
lOO,OIU 1 IIQ 
• 152 1 AUTRES 
100,0 lU 1 ENSUI LI 
1 1 
UCG,OIH 1 Q 
100,0155 1 SQ 
100 tO 156 1 IIQ 
• 151 1 AUTRES 
100,0158 IEUEPIU 
1 1 
100tOIS9 1 Q 
lOOtO 160 1 SQ 
100,0161 1 NO 
• 162 1 AUTRES 
100,0163 IEIISUILE 
MCIINES 
FE PliES 
ENSOIU 
FIIANKREICH 
ua. u 1 1uo 
DIIICHSCHNITTLICNER STUHDENVERDIEhST NACH GESCHUCNT t 
LEISTUICSG~UPPEt ANIIE!ENHEIT U~D ENTLOHNU~GSSYSlEII 
INDUSTRIEZIIEIGI IIEUZEI:GIIASCHINEN U.ZU!EHDEA 
UIN HOIIAIRE tCYE~ PU SEXE, OU,liFICATIONt 
PUU~CE AU TRnan ET SYSTEtE CE Plii~IIEUTIC:II 
IIIANCIEI IIACHI~S-CIUTIU 
1 1 
IANWESEIIDEIVDLLZEIT•I ANIIESENDE AUEITERt YDLLZE ITIE SCHAEFTI&T 
1 1 1 IESCH. 1 
E IINSGESANT 1 ARIEITERI AUUTER 1 DUYUERS PUSEN1St A TEMPS PLU~ 
1 Ill 1 1 1 
1 L 
1 
1 
1 
1 1 1 '-....--~~ ........ ~~ ... -----1 G 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.JGEIUSCNT.t 
L EIISEIIILE 1 DUVRIERSIDUVRIERS IZEITLDitl 1 LDHN ISYST.u.A.I 
VERDIENST 
IIAENNER Q 
HO 
110 
SOIIST. 
zus. 
FRAUEII A 
HO 
NO 
SONST. 
us. 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
VAR lAT 10115-l 
1 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SDNST. 
tus. 
1 
1 
1 
KOEFFUIENTI 
Il NSGE SAliT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
2 
3 
4 
' 6 
l 
. .. 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
IH 
115 
1 
1 
116 
Ill 
lU 
tn 
120 
1 
IZ1 
122 
tn 
124 
125 
1 
126 
12l 
121 
129 
llO 
1 
'""IN~D""'U~U~DE~S~S~T""UH~D~EN""VE::RD~. -1 
~~~~·-------' US ISo LE ISTIINGSGRUPPEN 1 
INSGESAMT • lOD 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO IJZ 
NO 1» 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIMEN 135 
1 
0 116 
HO IJT 
NO 131 
SONS TIGE IJ'l 
ZUSAMMEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO lU 
SONS TIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
='u~S~IS::":I~IIA=ENNE=R~U~~D-:F::R~AU~E::-11 1 
INSGESANT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
IH 
141 
1 
IASISI GES411TSPALTE • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAKKEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
0 159 
HO I6C 
NO 161 
!ONS TIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
Ill 1 1 A TEMFS 1 • 1 • 1 • 1 
1 PRESENTS! PLEIN IRENIINUESIREMUN. A 0 IIUTE 1 
5tlJ ,,,, 
J,u 
. 
4tU 
.,,., 
3,62 
J,J9 
J,$4 
5,11 
lt91 ),45 
. 
4,61 
22t9 
19,4 
25,0 
. 
26rZ 
t15,e 
1Sr6 
22,6 
19rZ 
u,o 
19rZ 
24rZ 
. 
27,1 
101t6 
84,4 
Ur6 
. 
100r0 
no1,3 
102tJ 
95tl 
100r0 
111r0 
esro 
Ht9 
100t0 
102r6 
l6rl 
100t0 
IOOrO 
IOOrO 
lDOrO 
. 
100t0 
noo.o 
100r0 
100r0 
100r0 
IOOrO 
100t0 
lOOtO 
100t0 
1 1 JAU TEMPS ILA TACHE JET AUTAESI 
5t16 
4,05 
1,56 
. 
4tl1 
.,,., 
J,68 
,,,o 
3,51 
5tH ,,,. 
J,U 
. 
4,66 
2Ztl 
19,0 
24,1 
. 
Z5tl 
122t0 
u.z 
21,6 
19tl 
ZZt9 
litT 
ZJ,6 
26t6 
101,0 
14tl 
H,l 
IOOtO 
1101,9 
104tl 
94r0 
100t0 
110,4 
Ur4 
l4,6 
100,0 
IOZt4 
l5t4 
100,0 
100t5 
101,5 
aoz,5 
101r0 
f99r9 
101tl 
97t5 
,,, 
100t7 
101t6 
100,9 
. 
10lr2 
5tU 
Jr99 
J,4e 
. 
4,n 
IJ.U 
lt68 
lt41 
,,,. 
5t11 
3t94 
lt46 
22r9 
19r2 
Z5t0 
. 
26,2 
115tl 
H,6 
22r6 
llrl 
Z!ro 
Url 
24,) 
. 
26rl 
101r5 
84,4 
11,5 
. 
lOOrO 
1106rl 
102r5 
t5r6 
lOOrO 
110,6 
U,l 
l4r9 
. 
lOOrO 
102r3 
l1,6 
lOC,O 
lOOrl 
lOO,Z 
IOOrO 
. 
IOOrl 
noo,o 
lOlrl 
101r J 
101,5 
100r1 
100,5 
100r4 
. 
100,4 
Stl6 
4,C1 
Jt42 
. 
4tl4 
,,u 
ltU 
J,U 
5rll ,,, 
),36 
. 
4r6Z 
22r6 
19rl 
Url 
. 
26tl 
. 
Ur6 
21,4 
u,o 
22tl 
19t'l 
2J,J 
. 
2lt3 
101,9 
14r6 
l2r2 
. 
100r0 
. 
104,7 
9lt6 
100,0 
lllt5 
esrz 
l2tl 
. 
lOOt~ 
102rl 
l4tl 
100,0 
IOOtl 
99r1 
96rZ 
. 
'i9rJ 
. 
96,9 
u,J 
96r8 
100,0 
91,5 
96r2 
. 
91rl 
4,96 
4r19 
f4r11 
. 
4tl6 
. 
lltll 
n,n 
4,95 
4r2Z 
3r94 
l9tl 
"'' fUtJ 
2ir2 
. 
119,1 
lllt1 
19rl 
llr9 
2Ztl 
. 
21t5 
104,1 
ee,o 
186tJ 
. 
100r0 
. 
19),4 
nooro 
105r1 
89tl 
Url 
. 
IOOtO 
101r2 
184r4 
lOOtO 
96t0 
101,6 
nur5 
. 
99,l 
1110,6 
llllr4 
96,1 
105,1 
112tl 
. 
100r7 
5,J7 
4t05 
Ut li 
4r9l 
,,., 
,,.o 
5rll 
4t02 
Jrl6 
4r16 
25,Z 
Url 
f20r1 
Zlrl 
112,6 
llJrZ 
25t2 
Ut4 
19r4 
2lrl 
109tl 
12r2 
fl6t7 
100t0 
noo,o 
110,5 
Ur6 
71,4 
100r0 
101r J 
171rl 
100r0 
104tZ 
100,1 
1106,2 
IOlt 1 
1102r9 
1106,4 
104r4 
100,6 
107,7 
104,0 
I~SGESA" 
Ill 
EUUBLE 
Ill 
Srl6 
4t05 
Jr56 
. 
4rll 
u,u 
J,U ,,, 
!r51 
. 
4r67 
22tl 
19t0 
24t2 
. 
25t7 
uz,o 
UrO 
Zlt4 
Ur4 
22r9 
litS 
ZJ,6 
. 
26t5 
lOirO 
Hrl 
l4t5 
. 
100t0 
110lt3 
104,5 
'i4t1 
lOO rU 
110r1 
15t4 
14··· 
. 
lCOrO 
lCZrZ 
16,) 
100r0 
. 
1UtC 
llCOrO 
100r0 
1COrO 
1COtO 
1C0t0 
lOOtO 
100,0 
1COrO 
lliEINSCHL. U~EANTIIOR TET FAELLE UINON DECLARES lNCLu--·-
1 Cl HDIIIIES 
z so 
J NO 
4 AUTRES 
5 eu. 
6 0 FU~U 
l so 
• ~0 
9 AUTRES 
GAIII 
10 EhS. IIDYEN 
lU 0 EIISEULEI 
112 SO 1 
lU 110 1 IIICIITANTI 
114 AUTRES 1 
Ill EliS. 1 
1 1 
1 
116 0 HCIIIIES 1 
Ill so 1 
Ill IIC 1 
119 AUTRES 1 
120 EliS. 1 COEFfiCIENT 
1 1 
121 0 FEII~U 1 
122 SC 1 DE 
IZJ ~o 1 
124 AUlUS 1 
125 EU. 1 
1 1 YAUATION 
126 o EIISEnul 
tn so 
121 110 1 
129 AUTRES 1 
llO EHS. 1 
1 1 1 PNCICES cu GAIII HGRAllE 
1 IBASU EhSEnLE GES 
1 1 OUHIFICATID~S•IOO 
1 1 
Ill 1 0 Ht:IIIIES 
112 1 so 
IJJ 1 110 
114 1 AUUES 
IJS IEUEPILE 
1 1 
136 1 C FEIIIIES 
137 1 so 
Ill 1 110 
139 1 AUTRES 
140 IENSEtiLE 
1 1 
141 1 0 EhSEnU 
142 1 so 
141 1 ~0 
144 1 AUTRES 
145 IEIISEPIU 
1 ~~u""s'='u~Eh"'S~EII""B""'LE""H""'D"'IIII""E~S+.---
1 1 FEtPES • 100 
1 1 
146 1 HOPE$ 
IH 1 FEPPES 
141 1 EUEPILE 
1 ~~~~~~~~~ 1 IUSEICOLO~E·E~SEPILE0 100 
1 1 
149 1 0 HOIIIIES 
150 1 SO 
151 1 u 
152 1 AUTRES 
lU IEhSE~ILE 
1 1 
154 1 0 FEPIIES 
155 1 50 
156 1 ~0 
151 1 AUTRES 
151 IEIISEPBLE 
1 1 
159 1 Q EIISEIIIU 
160 1 SQ 
161 1 ~Q 
162 1 AUTRES 
161 IEUEPBLE 
535* 
FRANKREICH TAI. X 1 3630 FRANCE 
OIIICHSC.HNITTUCHER STUNIENVERDIENST MACH GESCHLECHT t &Alli HORAIRE IUlYEN PAil SEXE, QUALIFICATIOHt AGE 
LEISTUHGSGRUFPE, ALTER tiiD UNlERNEH~EIISZUGOCERIGJEJT ET ANCIUIIElE D.AIIS L'UTREFUSE 
IHDUSlRJEZ~EICI ~ERKZHGN.ASCHihEh UoZUUHOU IR.ANCHEI N.ACHihES·C~TIU 
D.AUER DER UhTERNEHMENSZUEEHOER IGKEIT IN J.AHREN* 1 
ALTER t CESCHLECHT, z 1 L "E' SEXE, 
E ANNEES C'~hCIENNETE UNS L'ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGRVPE 1 
--1' QUALJF IC.AT ION 
L 1 lhSGES.IIII N 
f <Z z-~ 5-9 lo-19 >•ZO IEUE"BLEUII E 
1 N.AENNER 0 1 ~,75 5t01 5tZl ,,,~ 5,Z6 5oUI Q HOII"ES 
1 HO z J,IS ,,,, ~.u ~.oz fttOft 3,991 z so 
1 NO J ),32 3t60 3tl2 u,n JoUI J NQ CU JI 
1 SCNST, ft . . 1ft AUTJES 
OIIICHSCHNITT 1 zus. 
' 
ltt21 ftt6l 4o90 5o0ft 5t05 ftolJI 5 EhSo 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 . . .,,.,, 6 0 FO"ES IICUUE 
1 HO 7 ),38 Joll 3o7ft u.n u.n J,62J 7 so 
1 NO 1 J,JZ Jt42 n,u 3r39l • NC 1 SONST, 9 - 1 9 AUlUS 
1 zus. llO JrJft ,,, Jr74 3rft9 Jrllt Jo 54 llO EU. IIDYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGEUIIT 0 Ill ... u 5t00 5rZO Sr!l 5r21 5r11IU 0 EUE~BLEI 
VERDIEHST 1 HO llZ 3tl7 Jr93 4r0l ,,,, 3t96 3t91 112 50 1 
1 NO 113 JoU ,,, Jr61 Jr5l Ur41 3r45IU hC 1 IIICNT.AIITI 
1 SDNST, IH . 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4rll 4tlt7 4r80 
"•" 
4t92 4r61 lU EhSo 1 
1 1 
1 II.AEIINER 0 lU• J 23r7 ZZrO ZltrJ 21r0 22rZ 2Z r9l16 0 HDII~ES 1 
1 HO Ill 22r5 16r4 19r3 llrO Urlt 19r4l17 SO 1 
1 NO Ill 27r9 2Zt5 Zlrl 116rl 25t0118 NC 1 
1 SDNST, 119 . . 119 AUTRES 1 
1 ZIIS, IZO Zlro Z4r5 Z6t0 Z3r5 24r0 Z6rZI20 ENS• ICGEFFICJEIIT 
VARIATION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . . 1Urll21 c FE PP ES 1 
1 HO I2Z lltrl nro 17rZ 19rl lllt5 Ur6l22 so 1 DE 
1 NQ 123 29,3 19r9 IUtO 22r612J NC 1 
1 SONST, 12ft 
-
IZ4 AUTRES 1 
1 rus. 125 23r9 llr9 Ur6 Ut9 14rl Ur2l25 ENS. 1 
IUlEFF IZ lENT J 1 1 1 VARIATION 
IINSGEUIIT 0 JZ6 21tr0 22rl 21ttZ ZlrJ 22r6 UrOI26 Q EUHILEI 
1 HO 127 22r0 16rl 19r4 llrJ llr5 19r2l2T SQ 1 
1 NO IZI 21,2 2lr7 19r0 20r1 1Ur6 Zltr2121 NC 1 
1 SDNST, IZ9 . 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21r6 Z5r5 Z6t5 Z4r6 UrO 2lrliJO EhSo 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVERD, 1 1 1 INDICES CU UlN HCRAilE 
1 1 1 
I.UISIZUGEHOERICKEITSDAUER 1 1 IIASEI EhSEIIILE DES 
INSGEUIIT • 100 1 1 1 .AhCIEhUTES • 100 
1 1 1 
NAENNEII 0 131 92r6 9lr6 10lt6 lOitrl 10Zr6 lDDtOIU 1 0 HO IlliES 
HO IJZ 96r5 lOOrl 104t0 100t7 10lr4 ltOrOIJZ 1 so 
NO 133 95r5 103r6 107r0 1101r6 100rOIJJ 1 ~0 
SDNSTIGE IJit . . . 134 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 135 19t0 97t6 103tl 106rl 107r0 lfiO,O 135 IEUEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . . UOOrOI36 1 c FUICES 
HO 137 93rlt 102r6 lOJrJ ll00r7 ll02r4 aOOrOIJ7 1 50 
NO 131 97rl 100r9 ll06r9 u:o,oJu 1 NO 
SDNSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIItO 91tt~ lOOrJ 105rl 98r7 105r7 lOOtO litO JnSEPILE 
1 1 1 
INDIZES STUNOENVERD,FRAUEN 1 1 IUDICES Un HDR· FEIIIIES 
1 1 1 
IASIS.I WEil NAEII~ER • 100 1 1 IASEIG.AU kCR, HOPPES•lOO 
1 1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE 11 0 141 . . Ultr7Jitl 0 ILUNE 6 1 LICIIE 11 
cz. 7 1 z. 21 HO litZ l7r9 Url 90r 1 190tl 19lr7 90tlllt2 so IL• 7 1 Lo 21 
cz, 1 1 Z, JI NO lU 99r9 95r0 n7r5 nrsJu hQ CL, 1 1 L. 31 
CZ,91Zoltl SONST, 14ft 
-
litlt AUTRES CL, 9 1 L. 41 
U,lO 1 z, 5I zus. 145 79r5 76r9 76,4 69rZ 74r0 14r9llt5 ENS• CL,JO 1 L. 5I 
1 1 
AIIIEITER 21 liS <JO JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 ~ <30 ANS 
1 1 
1 IIAUHER 0 146 lt,95 4r95 4r90 5t17 4r95llt6 Q NDII"ES 
1 HO l1t7 ltrZO ltr21 14t01 4r1711t7 so 
1 NO lltl 13r12 Ur75 3t12l41 NO GAIN 
1 SDNST. Jlt9 . lit9 AUTRES 
DIIICHSCHNin 1 zus. 150 ltr62 ltr76 4t77 ...... 4rTJUO EhSo 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 151 0 FEil PU HCRAIU 
1 HO 152 n,u lltrll Ur16I5Z so 
1 NO ,, Urll Ur7115J u 
1 SDNST, 
'"' 
-
154 AUTRES 
1 rus. 155 Ur60 13r92 lltrU 3r15l55 us. IIDYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
JINSGEUIIT 0 156 
"•" 
ltr95 ltrl9 5r14 ltt95l56 0 EUEtiLEI 
VERDIENST 1 HO 157 ltr06 ltrZO 14rl9 ltr12l57 50 1 
1 NQ 151 Jr79 n,n Ur66 JriO 151 NQ 1 I"DNT~NTI 
1 SONST, 
'" 
. 
'" 
AUTRES 1 
1 zus• 160 ltr51t ltr69 4rl2 ...... ltr67l60 EU. 1 
1 1 
1 IllE liNER 0 161 ZOr9 Url 22r7 19,9 Z0titl61 0 HCIIPES 1 
1 HO 162 llr6 Ur2 IUrl l6t6l6Z 50 1 
1 NO 163 12Zr7 IZlrJ ZOr9l6J NG 1 
1 SONST. 
'" 
. 16ft AUTRES 1 
1 zus. 165 22rl l9r4 23t3 ZOr7 2lt6 165 ns. ICCiEFFICIENT 
VARIA liON$- 1 .J 1 1 
1 FRAUEN 0 166 . . 166 Q FEPPU 1 
1 HO 167 nzro 1Ur6 1Ur5167 sc 1 DE 
1 NO 161 lllt2 117rOI61 hC 1 
1 SCNST, 169 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. llO 117,7 117r7 llltr6 llr7ll0 EhS. 1 
KDEFF IZ lENT J 1 1 1 VARIATION 
IINSGEUIIT 0 171 20rl llrl 22rl ZOrl ZOr417l 0 EUHILEI 
1 HQ 17Z 
"•' 
15•3 U6rJ llrlll2 so 1 
1 NO 173 1· Z2rJ 119rl llltl '- l9r6l73 hC 1 
1 SONST. 17ft 1 . . 17ft AUTRES 1 
1 zus. 175 1 23rlt ZOrO 23rl 2lr2 22rll75 ENS. 1 
1 1 1 1 1 
536. 
ue. x 1 363D 
IFOitTSETZUNGl csunu 
DAUU DER U~TEJNEHIIENSZUGEHOERIGXEIT IN JAHRENO 1 
AUER, GE SCHLECHT t 
LEISTUNGSGR~PPE 
1 
1 
1 
1 
1 L 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE• 1 1 1 
1------~~------r-------~------~---··----------1 G 1 
AUo SUE, 
QUALIFICATION 
1 L 
1 <2 
1 USGES. Clll Il  
2•4 5-9 lo-19 >•2D IEUHILEilll E 1 
ÏNDIZES DES STUIIOEIIVERO. 1 1 IIIIOICES CU GAIN tteiRAIRE 
- 1 1 1 
USISIZUGEICIER IGKEITSOAUER 1 1 liAS El EhSE'ILE DES 
IIISGESAMT • 100 1 1 1 A~CIEhhETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER Q 1761 IOOoO 99,9 91o9 l04o3 lOOoOI 761 Q MOliNES 
HG 1 771 lOOo6 lOloO 19lo9 lCOoOI 771 SQ 
NQ 1 711 1100 oO 198,3 lCIOoO 1 711 IIQ 
SONSTIGE 1 791 • 1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI 801 9lo6 lOOoS lOOol 1D4o3 lOOoOI IOIEIISEPBLE 
1 1 1 1 
FRAUEII Q 1 Ill • • 1 Ill Q 
HG 1 121 187,6 U06o5 UOCoOI 121 SQ 
NQ 1 131 110Do9 flCOtOI 131 IIQ 
SONS Tl GE 1 141 • 1 141 AUTRES 
ZUSAHHENI 851 f93o5 11Dlo9 11Dlt4 IDOtOI 15IEIISEPBLE 
____ , 1 1 '==~~~=-==-
IIICIZES STUHOEIIVERD,FRAUEN 1 1 1 Il liDICE$ cu• HCito FEliNES 
IASI$1 IDEII IIAENIIER • lDO 1 ~ 1 luSEIGAI. I!ORo HGIIIIES.lOO 
1 1 1 1 
lUlLE SU ZEILE ~61 Q 1 161 • • 1 161 
IZ,52 1 Zo4ll HGI Ill 180,6 19lo6 f92t61 Ill 
IZ.5J 1 Zo411 HQI Ill 1101,6 tn,ol Ill 
IZ,54 1 Zo491 SONST. 1 191 • 1 191 
u,, 1 z.sDI zus.l 9DI tTl ,1 112,3 ,.,, 7 11.21 901 
Q ILIOE 511 USIIE 461 
SQ 
hC 
AUTRES 
us. 
lLo 521 Lo 471 
IL. 531 L• 411 
IL. 5'11 Lo '191 
CL, 551 Lo 501 
ARIEITER 30 US«i"j-AH-RE-I 1-----------------------------------~ 1 GUYRIEPS 30 A <U AilS 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCMIIITT 1 
1 
LICitER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
IIAUNER Q 
HQ 
110 
SQNST. 
ns. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
IINSGESAMT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 IIQ 
1 SOIIST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 5,25 St41 St51 St34 ''" St39l Ul 
SZI 3,92 4t13 4,36 4,22 4oUI 921 
931 3,70 n,o1 u,az 3,101 931 
941 - 1 941 
951 4o41 4,96 5,11 5,19 St2l So04l 951 
1 1 1 
961 • • • 1 961 
9TI U,60 13o6l U,43 3,591 971 911 n,u .,,,. u,u ,,,, 911 
991 - 1 991 
11001 n,u 3t50 u,u u,sz 3oSOI1COI 
1 1 1 1 
11011 5,25 5,39 s,sD So30 s.n s,nuou 
11021 3,15 4oD1 4oZO 4ol6 13t6Z 4,0311021 
11031 3,6o 3,74 n,u 3t64I1031 
11041 - 11041 
11051 h34 4ol4 SoOS 5tU Stll 4o90I105I 
Q MO"ES 
s~ 
NQ 
AUTRES 
EU. 
Q FOPES 
SQ 
kQ 
AUTRES 
EU, 
Q EhSUILfl 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Ulll 
HORAIRE 
HGYEII 
IHOIITAIITI 
----or-~~==-=-' 1 1 '-=--:::::==-=-----1 NAEHIIER Q 11061 ZOoT ZZo6 Z3o6 zo,z l9ol Zl tS 11061 Q HQIIPES 1 
1 HQ 11DTI 16,7 Utl 21t5 14,6 llo4110TI SQ 1 
1 110 11011 ZD,S 123,4 IZ6tl UoSilOII IIC 1 
1 SOIISTo 11091 • 11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 25,7 25ol 26,0 Zlt3 21t7 24,511101 US. IUEFFJCIENT 
VARIATJ0115-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 , • • 11111 Q FEPUS 1 
1 HO 11121 110o6 fl6o5 litZ 12oii11ZI SQ 1 
1 NO 11131 117,9 U5o9 112,3 l6tlllUI hG 1 
Dl 
1 SONST, 11141 • llHI AUTRES 1 
1 zus, 11151 114 11 16o6 fllol ll2t4 14o5llUI EliS. 1
1 
v·R·I·TION 
ICOEFFIZ lENT 1 1 1 1 1 R R 
IINSGESAHT Q 11161 20,7 2Zo9 llt6 20,7 i'tZ 21tllll61 Q EIISEtiLEI 
1 HO 11171 16oD 16,7 ZZol HoT 114o7 llt511171 SQ 1 
1 IIQ 11111 2D,5 23tl f23tl ZZo41lUI IIQ 1 
1 SOIIST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 Z.IIS• IUDI 26,3 2lo0 2ltZ 22ol 22ol 25tii12DI EliS. 1 
=~~===:::--' 1 1 '==~::-==-==~ IIIDIZES DES STUNOEIIVERO, 1 1 1 IINOICES CU Sllll MORAlitE 
-- 1 1 1 ·~~~=~~--USISIZUGEHOER IGKEITSOAUER 1 1 1 IIASEI USEPILE DES 
INSGESAIIl • lOD 1 1 1 1 A~CIEIIUTES • lOO 
1 1 1 1 
MAENHER Q llZll 97,5 lDDoJ lDZtZ 99oZ lDOtD 10DoDI12ll Q llO IlliES 
HG 11221 94ol 99,9 1D5o5 102tl 100oOI1Z21 SO 
IIQ IUJ 1 9ltZ 1107,4 1100,6 10DoDI1ZJI IIQ 
SONSTIGE 11241 • 11241 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJZSI 19t0 91t4 102,7 103ol 1D3,4 1DOtOI12JIEIISEPBLE 
1 1 1 1 
FRAUEII Q 11261 • • 11261 Q FE IlliES 
HG 11271 flOOt2 UD2tl f95t4 lDOoDIUTI SQ 
IIQ 11211 199t3 11D0o3 110Zo2 UOtOIUII NQ 
SONSTIGE 11291 • 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIENIUDI l99o0 lDDtl 199t3 1100,6 lCOtOIUOIEhSEPILE 
1 1 1 ·~=~.,...,.~._,==-'='aN:::D:-:I;:l-:-ES:-::S~T::UHO=E~II:::V:::ER::D:-.-:-FR~A:-:u=EN 1 1 1 Il liDICE$ Ul. HDIIo FEIIIIES 
'1 1 1 1 
USISI IDEM NAENNEII • lOD 1 1 1 IIASEIUn I!CIIo HCHHES•lDD 
CZEILE 96 1 ZEILE 911 
u. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
Q lU li • • • IUll 
HGI1JZI 191 19 181,9 ITitl IToOIUZI 
NGI1J31 190ol t82,4 119t6 lltZIUJI u. 91 1 z. 931 
u. 99 1 z. 941 
CZolDO 1 z. 951 
SOHST. 11341 • IU'II 
ZUSoiU51 177,'1 lOtl 16lo2 f6ltl 69o5IU51 
*VIILLEIIDETE JAHRE 
lliEINSCHL. UhBUNTIIDRTETE FAELLE 
•»<liEES REVOLUES 
UINIIN DECLARES INCLUS 
Q ILIGhE 961 Li&IIE 911 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EU, 
lLo 97 1 Lo 921 
lLo 91 1 Lo 931 
lLo 99 1 Lo 941 
ILolOD 1 L. 951 
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FUKXIIEIC:H TAio 1 1 noo FRANCE 
YEIITEILUNG DEll AIIIEITEI NACH GESCHLECHft LEISTUIIGS- DISTIIIIUTIDN DES DUYIIIEIIS PAil SUE, CIUALifltATIDN ET 
GIIUPPE UND GIIDESSE CI!SCIIAEFTICTEIIZAHLI DEl IETliEII TULU ( IICllllE DE UUlUSI DES UAILISSIIIEIITS 
IIIDUSTIIIUIIEICI ELEII:TlDTEC:HNISCHE INDUSTlll llANCHEI IIATElJEL ELEC:TlJCIUE 
1 1 CRDESSE CaESC:IIAEFTJCTEIIlAHL 1 DEl IETliUE 
1 z 1 L 
1 1 1 TAILLE (11111111 DE ULAIIJESI DES ETAILISSEIIEIITS 1 
USCHLECHT ,LEI STUNGSGlUPPE 1 1 1 j IIISGESAIIT G SEllt CIUALIFICATJOII 1 L 1 1 Il 
1 E 1 ID""'t 50-99 IDD-199 1 200-499 !IOG-999 >•1000 1 Ul E 1 IEIISEIIIUUI 
1 
ANlA IL DEll ARIEl TEl 1 IIIDNilE D'ClUYliEIIS 1 
IIAENNEII Cl 1 1 9o600 s.-w.• ... ,. u.n2 16.301 Uo250 ·rs.ou 1 1 Cl HDIIIIES 
HCI 
1 = 
•• 014 2o9T!I Jo806 .. .,, 1.6 .. llo lOO 42.106 2 1 SQ 
IIQ 2o658 lolJO 2olll •.asa Jo210 4oJ50 11,917 , 1 IIQ 
SONSTICE  • IZOI •n• t185 1116 . . 120 4 1 AUTIIES 
ZUUIUIEIII 5 l6o!IU IOoJOJ u•n• Z7o609 UoJDZ 
'"·"' 
136,925 5 IEIISEIIBLE 
1 1 
IIIAUEII Cl 1 6 TZI 402 605 1oiZZ 1o056 Zo016 s.tzz 6 1 Q FE IlliES 
NCI 1 T z.-,u 2o!IU 4olll ..... u.ooo 1To502 . .,,,., T 1 SQ 
NCI 1 • 2oM2 2.ua 4.614 10oi2J lo614 9o294 J6,6U • 1 IIQ 
SONSTICE 1 9 . . 1204 . 0 Jll 9 1 AUTIIES 
ZUSAIUIEN llO 5ol56 !loZ90 9o40l 20oOIJ 20.694 za.ea4 90,114 llO IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl Ill lOoJZI 5.866 To2U 14.904 n.JM 25o266 10,945 Ill 1 Q EIISEIIBLE 
HQ IIZ 6oUT !lo49T 'fo994 n.Jn 20o6ll lloJ02 19,295 IIZ 1 SCI 
IIQ lU !loSOO •• 059 6ol25 14.911 l0oll4 Uo64• 
"· 591 IIJ 1 
IIQ 
SOIISTICE 114 12!11 llTI 1185 420 . . 1,201 114 1 AUTRES 
ZUSAIUIEII 11!1 22o299 1!1.592 ZZoiZT 4T.692 48.996 TOoU2 221,019 lU 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
IN 1 IIAENNER+FIIAUEII lUS. 1 1 1 1 EIISEIIIU HOIIIIES+FERIIES 
1 1 1 
MENNEl 116 T4o2 66,1 51,5 !11,9 ,.,,. 51,9 60tJ 116 1 HDIIIIES 
FUUEII Ill zs,a U,9 42,5 42tl 42t2 41tl ,,., liT 1 FE IUlES 
IIISGISAIIT lU IOOtO IOOtO 100,0 too,o 100,0 too,o 100,0 Ill 1 EIISEIIILE 
1 1 1 IN 1 DEl CE SAliT SPAL TE 1 1 1 C:DLOt<IIE •EIISEIIILE" 
1 119 1 IllE liNER 119 1Zt1 Tt5 9,3 20t2 ZOtT JO,J Ulo,o NOIIIIES 
FUUEII 120 6,. 5t9 10,4 22tl u.o u,t 100t0 120 1 FE lUlU 
IIISGESAIIT 121 9tl 6t9 91 T 21t0 21t6 Jt,o aoo,o 121 1 EliSE !liU 
( Il EIIISC:IL JESSLIC:N DEl Alli El TEll FUEl Dl E Dl E GROUSE IllY C:OIIPliS LES OUYIIIEU DOIIT U TAILLE DE L'ETAILISSEIIEIIT 
DEll IETIIIEU IIICHT AIIGEUBEII IIUlDE II'A PAS ETE DECLAREE 
FUIIUEJC:N 
ua. n 1 JT03 
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1 lUS. 10 3t45 ),29 ,,,. ),JT ,,,. 3,43 llO ENS. 1101EN 
STUHDEN- 1 1 
IJNS&ESAIIT Q 111 4,74 5t00 4,'11 4tll 5,,, 4t90 4,96 111 0 ENSEtaUI 
VER DIENST 1 HO 112 J,T2 JrT2 ,,66 JrT6 J,64 JtT4 J,Tl 112 SCI 1 
1 NQ IJJ ,,u 2t9T ,,n Jr25 3tlT ,,,4 1.22 lU NO 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 12,10 1Zt32 u.u 2r56 . . Zr JI 114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 4,0) ),99 ,,91 3,92 4,14 4t01 4t0J lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNU 0 116 26tl 24t6 22,2 22,1 zs,o u,o u,t 116 0 llO IlliES 1 
1 HO 117 26tl Zlt3 20tT 19,1 19,4 16,0 zo,o 117 SQ 1 
1 NO lU Zltl lOtl 26t2 20tl 26r0 llt1 Z4tl Ill NO 1 
1 SDNST. 119 126rl n4,9 f26tT U6,T . !3tZ 119 AUTRES 1 
1 lUS. IZO Jlt6 u,, 21t2 25,4 Z9tl' 24t0 2Tt9 120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA TJONS-1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 16,5 22,4 UtJ 1Tt5 14r4 Utl 15,9 121 Cl FEPPlS 1 
1 HO 122 2Zt2 20,, 20tl 16oT 20,9 l6o4 llo6 122 so 1 DE 
1 NO 123 u,, 24ol 22t9 19,6 u,s l6oJ 19t0 lU 110 1 
1 SDNST. 124 . . ll9oT . 2),7 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 22,9 25,6 22tT 20,5 2lt3 Uo2 ZQ,9 125 ENS. 1 
IUIEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 26o4 24ol zz.z 22t7 25tl 20t9 2JoT 126 0 EIISEPIUI 
1 HO IZT 25tJ 25,9 20,9 19,1 20,9 l6t5 19ol 121 SO 1 
1 NQ 128 UoT 2Ttl 24t2 20t4 Zltl n,J 2lt4 121 NO 1 
1 SONST. 129 1Ut4 U4t6 U6tT 24,) 
,z,s 
. J0t4 129 AUTRES 1 
1 lUS. IJO . )1,4 Ut6 29,5 26,9 24oT 21t9 llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDlZES DES STUNDENYEIID. 1 1 !INDICES DU GAIN HOUillE 
1 1 1 
ÏASISI UISTUHGSGRUPPEN 1 1 IIASEI ENSEIIBU DES 
INSGESAIIIT • 100 1 1 1 QU~UFICAT IONS-lOO 
1 1 1 
liA ENliER Q IJl 112,5 ll6tl 115,3 ll2t2 114,5 llltT lUtJ Jn 1 Q HOMES 
HO IJZ 90,6 19tT 19,0 92,4 12t0 n,o n,a IJZ 1 sa 
NO ,, T3t5 TOoJ 76,4 10t6 U,l 79,1 76,6 ,, 1 NO 
SONSTIGE 134 K~,a 156tJ 149,4 Ulr9 . .. n,z IJ4 1 AUTRES 
lUSAIIIIIIENI35 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOoO 100,0 lOOtO ,, IENSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 12To5 lJOtl 125,6 lZ9tJ 129t3 1U,5 lZTtl 136 1 0 FE IlliES 
HO J]T lOltT 106t6 104,~ l04t9 104t0 lOZrO 10Jt7 IJT 1 SQ 
NQ IJI 9ltJ litZ 92,1 9Jol 19t7 tl.~ 91 tl IJI 1 IIQ 
SONS Tl GE 139 . nz,2 . . Tl t5 139 1 AUTRES 
ZUSAliiiEN 140 lOOtO lOOtO 100,0 lOOrO lOOtO 100,0 lOOtO 140 IEIISEIIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 1~1 11Tt5 lZ5tJ 125,T 12ZoT 1Zio9 120,2 lUtZ lU 1 Q ENSE,IU 
HO 142 92t2 9Jt2 93,7 96o1 lltl 91,7 92tl 142 1 SO 
NO 143 TTt6 T4o4 11,2 nto T6tT u.o 79,8 143 1 NQ 
SONSTI&E 144 B2t2 .,.,o 154,6 65t2 . . 59o2 14~ 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIIEN 145 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lOOrO lOOoO 145 IENSEIIIILE 
1 1 1 
USISI ~ENliER UNO FRAUEN 1 1 IIASEI ENSE"eLE HOIIIIES+ 
INSGESAIIIT • 100 1 1 1 fOliES • 100 
1 1 1 
liA ENliER 146 l05tO 109t0 110,4 UOtl 11Jt9 108,6 109tl 146 1 HO IlliES 
FIIAUEN 147 85t6 12t5 85,9 16rl lltO n.T IStl 147 1 FEliNES 
INSGESAIIT ·~· lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOoO lOOtO lOOtO 141 1 ENSEIIIU 1 1 1 ÏASISI GESAMTSPUTE • 100 1 1 IIASEaCOLURE•ENSE"BLE•lOO 
1 1 1 
liA ENliER Q 149 u.o lOO tl 
"·' 
96t6 lOT,T 91t6 lOOtO 149 1 Q HOIIIIES 
HO 150 .... l00t5 91,9 lOZtT 99,6 99,2 uo,o 150 1 so 
NO 151 n,a 90,3 9T,J 102r6 105,3 lOJ,J lCOtO 151 1 NQ 
SDNSTI GE 152 ft0t7 U04tl 190,6 nn,s . 100,0 15Z 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI53 95,7 ... , 91,6 91,5 106,6 100,0 lOOtO lU 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 100t9 91t7 96,1 100,0 ... , 10lo3 lOOtO 154 1 Q FE"IIIES 
HQ 155 98t6 98t6 91,4 99,~ 9Tt9 102t5 100,0 155 1 SQ 
NO 156 lOO tT 92ol 99,T 100,4 96t0 104,5 lOOrO 156 1 NO 
SDNSTIGE I5T . 199,2 . lCOtO 151 1 AUTRES 
lUSAIIIIIIENI51 100,5 95,9 91,9 91t3 9Tt6 10~,2 uo,o 151 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 95,4 lOO tT 99,0 96,1 10Tt5 91tT lOOtO 159 1 0 ENSEIIIU 
HQ 160 lOO tl 100r2 91,T 101,4 91,2 100,7 lCOtO 160 1 so 
NO 161 9Tt3 92tJ 91,T lOltO 91tT 103,9 lOOoO 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 tae,z 197tl U9,4 lOT tl . 100,0 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIIIENI6J lOOtO 99t0 97,0 n,z lOZtT 10it2 100,0 163 1 ENSEI!IlE 
lliEINSCHlo UNIEANTIIORTETE FAEllE !liNON OECUIIES INCLUS 
541* 
FRANKREICH FRANCE 
T.lloYII 1 J'JO:! 
DUICHSCHNITTLICHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIIIYEN PAR SEXEt 0\IJLifiCATION 
LEI STUIGSGRUPPE UND ALTER ET ACE 
INOUSTRIEZIIfiC• ELEKTRCTECHIII SCHE IIIDUSTUE IRAIICHEJ IIATERIEL ELECTRIQUE 
1 z 1 L 
1 ALTER IUHL DER L UENSJAHRE 1• 1 
1 E J 
1 ·ACE INOIIIItE D'JNHEESI• 1 
SESCHLECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 c SExEt CIUALifltATIDN 
1 
L IIISGES.Illl Il 
<21 Zl•2t ·~~ U-5~ >•55 1 1 E IEIISE'IUIU 1 E 
1 IIAENNER 0 1 ,, .. ~.75 5t29 s.z~ 
'·" 
5o0ll 1 0 HOII"ES 
1 HO 2 3,36 JotO 4,0~ ~.or ,, .. Jolll·2 so 
1 NO 3 Z,T5 ),62 J,Tl 3t66 ,,,. J,Jtl , 110 GUll 
1 SOIIISTo ~ 2,21 . 2.ss1 ~ AUTitES 
DUICHSCHNITT 1 lUS. 5 3,30 ~.'10 ~.76 ~.61 ~.~, ~.~21 ' ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,11 ~.lt ~.so ~.so ~.n ~.361 6 0 FE IlliES MORAlitE 
1 HO 1 3,21 ,,,z 3,66 ltlZ 3t11 Jo561 1 50 
1 NQ • 1 z,n JoU s,n s.u ,,z~ JoUI 1 llO 
1 SONST. t 1 2,U 2,u1 t AUTitES · 
1 zus. 10 1 3,03 J,4J ,,., 3,61 Jo 57 s,uuo ENS. MOYEN 
STUNOEN· 1 1 
IINSGESAIIT 0 111 ,, .. ~.72 5t22 5t17 5tl2 ~.96111 Cl EliSE nUl 
YPIDIENST 1 HCI llZ J,Zl ,, .. 3rl5 3rl6 3t19 3r111lZ so 1 
1 1110 lU z,l~ ,,, ,,., J,Jt Jtll Jr22IU llO 1 1 IIONT AIIT 1 
1 SOIIIST. IH 2,n . 2r381l~ AUTRES 1 
1 zus. 115 3,15 ~.oJ ~.36 ~.Zl ~.14 ~.03115 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 l6r6 Z2t2 ZZtT 22,1 z~.o Uotll6 Cl HOPPES 1 
1 HO Ill u,t ltr2 lTrt lt,l llr2 20,0117 so 1 
1 1110 Ill 21,1 ZOr5 IloT 20,6 u.~ 24ollll llO 1 
1 SOIIIST. llt 29,6 S3rZI19 AUTRES 1 
1 lUS. 120 Z6,t 2~.o 25rT 26,6 ZlrJ ZlotiZO ENS. ICOEFFICIEIIT 
YAR lA TIOIII$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 15,5 Urt Hrt 14,t u.~ Uotl21 0 fE lirES 1 
1 HO 122 lt.~ 15,5 zo. l 16,4 ~~.t llo6IZZ so 1 DE 
1 NO IZJ lt,6 n.t n,z 16tT 11tl 19oOIU NO 1 
1 SONST. 12~ n,T 23,712~ A UTilES 1 
1 ·zus. 125 2o,t 11,6 ZOrl ltol llt5 zo,tl25 ENS. 1 
KOEFFIZIEIIT 1 1 1 
' 
1 UltUTIOII 
IINSGE SAliT 0 126 16,5 ZZrl 2ZrT zz,T 24tl Urll26 1 Cl EIISEr!UI 
1 HO 121 21,6 litZ lt,6 llt6 16t4 ltti!Zl 1 so 1 
' 
NO 121 2Zr2 lttl litT ltt5 litZ Zlt~IZI 1 NO 1 
1 SOIIISTo 129 Zltt . 30t4129 1 AUTitES 1 
1 zus. 130 24t4 zs.~ 2TrT 21t5 Zlol ZlrtiJO 1 ÉliS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 ÏIIIDUES DES STUNOENYERD. 1 1 IIIIDlCES llU GAIN HORAIRE 
BASISJ LE ISTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IJASEI ENSEIIILE DES 
IIIISGESAIIT • lOO 1 1 1 OUJLIFICATIOIISalOO 
1 1 1 
IIAEIIIIIER 0 131 l1Tt5 101,1 llltl lUrT llTtO 11,;, 131 1 0 HOIUIES 
HQ 132 lOlrl litT ·~tt 16t9 ITtZ 11rii3Z 1 so 
NO 133 13t5 u,J llrl ltt3 76t~ T6t6 IJJ 1 NO 
SONSTIGE 13~ 69t2 53t213~ 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 IOOrO lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO 100rOIJ5 !EliSE 'BU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 lZltl 1Z2rO IHrO lZ~tl lZOtT lZTrl 136 1 0 FEIIIIES 
HO 131 106t2 102,4 101,0 lOJtl 104r0 lOJoliJT 1 so 
NO 131 t4rt 
"•' 
tlol 19t5 tOrT 91 oll31 1 IIQ 
SONSTIGE 139 llrO 71 t5 139 1 AUTRES 
lUSlii~NI40 IOOtO IOOrO lOOrO lOOtO lOOrO 100tOI40 IEhSE"ILE 
1 1 1 
lNSGESAIIT 0 141 lUtZ 117tl llttl IZ2r7 l2Jt6 12Jr2l41 1 Q ENSE'ILE 
HO I4Z 104,0 tlt5 lltJ tlr5 tlo6 9Ztl 142 1 so 
NO 143 t0r2 IZrl 7t, 1 eot5 7to9 . 19tii4J 1 NQ 
SOIIISTIGE 144 74t3 59tZI44 1 AUTRES 
ZUSAM~NI45 lOOtO 100,1! lOOtO IOOrO lOOtO 100tOI45 IEhSEIIILE 
1 1 1 
BASISJ IIAENNER UND FRAUEIII 1 1 IIASEJ EIISEIIIU HOIIIIES+ 
IIIISGESAIIT • 10~ 1 1 1 FEr"ES • JAIO 
1 1 1 
IIAENNER 146 104tl lOttO l09rl 10tt4 l06r9 109rll46 1 NOIIIIES 
FRAUEIII I4T 96oZ 15,1 Ut2 15,6 16t2 15tll47 1 FE IlliES 
INSGF.SA"T 141 lOOtO lOO,n lOOtO 100,0 lOOtO 100t0141 1 EIISEIIIU 
1 1 1 ÏASISJ GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASE tCOLtNNE•ENS EqLE•100 
1 1 1 
IIAENNEit Q 149 17,4 94,1 105r5 104,6 103,4 lOOrO l4t 1 0 HOriiES 
HO 150 16r4 100t4 104,0 103t2 99r4 100tOI50 1 so 
NO 151 llr3 106tl 10tr6 lOitO 99rt UOrOI51 1 NO 
SOIISTI&E 152 tltO . 100,0152 1 AUTRES 
ZUSA"~NI53 74,6 99,4 107r6 104,3 lOOrl lDOrO 153 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 litT 96rl lOJ,J lOJrJ titi 100,0154 1 0 fEil~$ HQ 
"' 
t0t3 .... lOJrO 104,6 104,) 100rOI55 1 so 
NO 156 tlrl 10Zr6 105,T 10Jt3 10Jr6 lOOrO 156 1 IIQ 
SONSTIGE l5l lOOtO 100rOI5T 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 llt2 IOOrO 105,·· 105rZ 104,0 100rOI51 IEhSEIIBLE 
1 1 1 INSGESAIIT 0 159 lltl 95,2 105t2 104r2 lOJ,l 1CI0r0 159 1 0 ENSE"ILE HQ 160 11,2 99,4 lOJol 10Jr9 lOZtZ lCIOtO 160 1 so 
NO 161 u,z 103tl 10Tr2 105,5 lOZrt 100tOI61 1 NO 
SONSTIGE 162 91,0 100tOI62 1 AUTRES ZUSAII~NI63 lltl 100,1 lOI oZ 104r6 102,1 lOOtO I6J IEIISEIIILE 
*YDLLENDETE JAHIIE 
lliEINSCHL. UIIIIEANTIIDR TETE FAELLE •.ANNEES ltEWI.UES 
Ill NON DECLARES INCL US 
542* 
FRAHUEICH FRANCE 
TAI. VIII/ JTOO 
DURCHSCHN ITTL ICNER STUMIEHYERDIENST NACN GESCNLECHT t 
LEISTUIIGSGRUPPEt FA~ILIE~STAND UND KINDERUK. 
GA IN HORAIRE NOYEN PAR SEltEt OULIFICATIDN 
ET SITUATICII DE FAMILLE 
IHDUSTRIEZIIEIGt ELEKTRCTECNIIISCNE IIIDUSTRIE IRAHCHEI liA TERI EL ELECTRIQUE 
1 
1 
1 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
CfSCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 -
1 
L ICELII• 
1 
E 1 
1 IIAENNER Q 1 1 
1 NQ Z 1 
1 IIQ 3 1 
1 SDNST. ~ 1 
DURCNSCNNITT 1 lUS. 5 1 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 1 
1 NQ 1 1 
1 NQ 1 t 
1 SDNST. 9 1 
1 zus. llO 1 
STUNDEtt- 1 1 1 
IIHSGESAIIT Q Ill 1 
YERDJENST 1 NQ 112 
1 NQ 113 
1 SDNST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
----~1--::IIA:~ENN=E'"'R-,...Q \16 
1 HQ UT 
1 NQ Ill 
1 SDNST, 119 
1 lUS. 120 
YARIATIDN5-I 1 
1 fRAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 NQ 123 
1 SDNST, 12~ 
1 zos. 125 
KOEFF JZIEHT 1 1 
IIHSGESAIIT Q 126 
1 NQ IZ7 
1 NQ IZI 
1 SQNST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~~~~~o==rz~ES:-=:DE~S-::S:::TUH:::D-EN-YE-RD-, -l 
""u~s"'Js'""a-.L""'E...,IS::TUN=GSG=RUF=PE"'N,--l 
IHSGESAMT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
o Ill 
NQ IJZ 
NO ln 
SQNSTI GE IJ~ 
IUSANIIEN 135 
1 Q 136 
HQ 13'1' 
NQ 131 
SDNSTIGE 139 
IUSAIIIIEN 1~0 
1 
Q 1~1 
NQ 142 
NQ 143 
SONS TIGE 1~ 
IUSANIIE!II~5 
:"U:-::5~1 S~t-:IIA=EN~NE::R:-U:::HD::-:F::-RA::-::U::::EN::-l 
IHSGESAIIT • 100 1 
IIAEHNER 
FRAUEN 
IHSGESAIIT 
1 
1~6 
I~T 
•~a '"u""'s~u'""a""'s""e"'SA""M"'TS~PA""'L~TE-•-1~00'""1 
1 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
Q 1~9 
HQ f5') 
NQ 151 
SDNSTIGE 152 
ZUS~NIIEN 153 
1 
Q 1~ 
NQ 155 
NQ 156 
SONSTI GE 157 
ZUSAIIIIEN 158 
1 Q 159 
NQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUS~MIIEN 163 
2~.3 
Z2t9 
26t~ 
32t2 
29,0 
15,T 
llt1 
19,8 
2~,1 
Zlt2 
23,9 
21,3 
22,a 
29,a 
Zlt6 
115t6 
93t6 
19t0 
59 tT 
100t0 
lZ9t9 
105,7 
92t1 
T6,a 
100t0 
12~,1 
9Tt3 
a2.a 
65t5 
lOOtO 
108t0 
... ~ 
100t0 
"'' ,,, 
90t8 
98tT 
18t1 
95tD 
9~t6 ,,, 
99ta 
92t9 
90t2 
~.6 
92,9 
99t1 
89t5 
C liEINSCHL• UNIEANTIIORTETE fAELLE 
1 1 
IYERHEIRATET! NIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN KINDERNI 
1 ISDNST, 
1 MARIES, AYANT ••, ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IJNSGES.IAUTRES 
1 0 >-~ .1 1 
1 1 ENS• 1 
. 
J,56 
5,07 
J,T~ 
3,3~ 
. 
~,DT 
Ut2 
11,6 
l9,Z 
. Z6,a 
14.~ 
16,6 
ll,a 
. 
19,2 
ZJ,1 
n,5 
19,3 
n.~ 
112t9 
16t3 
76,9 
lOOtO 
1Z+t5 
102,2 
u,a 
. 
100,0 
u~,5 
91,9 
llt9 
. 
100,0 
uz.o 
n,~ 
100t0 
102t9 
101.~ 
lOJ,T 
. 
103,2 
lDltT 
10Zt2 
10~.5 
103t8 
102tZ 
100,9 
103t8 
101t1 
s.u 
3,99 
3,15 
~.ao 
~.36 
),60 
3,n 
,,,, 
25,5 
1Tt2 
19,5 
15,5 
20,0 
Ut1 
19tZ 
litZ 
ze.~ 
108,9 
u,1 
78,1 
lOOtO 
5t20 
~.u 
3tT~ 
. 
4,11 
·~.~~ ),56 
3t25 
3t50 
5,n 
),90 
3,48 
. 
~.u 
23,5 
lTt6 
n,o 
116t2 
l1t6 
u,s 
19t2 
23t 5 
18,9 
litT 
. 
21.~ 
110,3 
81,3 
19,~ 
. 
100,0 
1ZJ,6 1126,9 
102t0 101,9 
9lt5 92,9 
lOOtO 
120,0 
11,3 
18,1 
100,0 
111t5 
ez,o 
100,0 
104,3 
102,1 
uo,r 
101,5 
100,0 
1Dlt1 
103,3 
10Ztl 
104,1 
1D1tl 
104,6 
106,9 
100,0 
117,1 
... ~ 
18,9 
. 
100,0 
106,6 
19,1 
100,0 
103, T 
105,9 
110, ~ 
106,5 
1101, a 
101',2 
103,9 
101,9 
104, J 
105,2 
108,3 
. 
109,1 
. 
. 3,65 
3tl5 
J,4J 
5,3~ 
lt9T 
3,58 
zo,a 
u,o 
26,9 
24tl 
ZltT 
14,0 
21tl 
20t9' 
19t5 
u,a 
26,a 
l11t1 
·~·1 lltT 
100t0 
. 
106,5 
92,1 
lOOtO 
us.~ 
.,,, 
n,s 
lOOoO 
10~,1 
T4,1 
100tll 
106tl 
10~,3 
ll6t1 
1Cit9 
102,6 
100t9 
10lt5 
101,1) 
lllt~ 
l14t8 
20,1 
19,~ 
u.o 
n,5 
. 
16,5 
16tl 
19,3 
zo,8 
19,7 
la,, 
24,2 
111,9 
91tT 
n,5 
100t0 
. 
102t2 
u,s 
100•0 
1Ut8 
92,1 
ao,r 
100t0 
101t8 
n,s 
lOOtO 
98tl 
104t3 
106t1 
.... 
. 
n,a 
101ta 
99,) 
99,5 
10TtT 
108,9 
107tT 
. 
Jt53 
5tU 
3tll ,,,. 
4tZS 
ZZtl 
1Tt9 
20t1 
25tT 
15t5 
11tl 
1Tt6 
Ut5 
ZZtl 
llt6 
19t5 
. 
21tT 
111t1 
16t0 
18,1 
10Ct0 
124,6 
102,2 
91tl 
. 
uo,o 
120,6 
u,~ 
T9t5 
. 
100t0 
103,4 
103,3 
10lt5 
105,~ 
101t0 
101t6 
101,1 
1n1,o 
10J,~ 
102,5 
10!,2 
105t6 
C liNON DECLARES IHCLI.S 
Z2t3 
1Tt9 
zc,ç 
Zlt1 
l!tt 
20t6 
n.2 
Zltl 
u,ç 
20t1 
llt7 
26t4 
116t3 
14t4 
12tl 
100t0 
126,5 
1Dltl 
.,,, 
100,0 
U1t5 
"•' 84,2 
100t0 
111,1 
,,. 
lOOtO 
105,2 
91tt 
n,4 
102t6 
104,9 
105,4 
103,5 
105,4 
102t1 
101,4 
100tç 
"•' 
1 
1 IU-
IGESA,Y 
1 111 
1 - G SEX!t CU~LIFICATIDII 
1 
lbSEII-
1 IL! 
1 Ill 
s,o11 1 
3oUI 2 
3tJ91 3 
2t351 ~ 
4tUI 5 
1 
~.161 6 
3,561 1 
1.n1 a 2.nt 9 
J,uuo 
1 
~.96111 
3t11 112 
ltZZ Ill 
2tJII1~ 
~.01115 
1 
1 
23t91l6 
20tOI1T 
2~,1111 
UtZI19 
21t9120 
1 
u,çtz1 
llt6122 
19tOIZ3 
2JtTI24 
20,9125 
1 
Utll26 
u,aln 
21.~128 
JO,~I29 
Zlt9IJO 
1 
1 
0 NCI.,ES 
sc 
hQ 
AUTRES 
eu. 
Q FEPPES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EliS. 
Q EUEULEI 
SQ 1 
GAIN 
HCUIRE 
MOYEN 
NC 1 IIICNTANT 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q HCIIIIES 
SQ 
~c 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
Eh$. 1 CtEFF ICI ENT 
1 
Q FEPPES 
so 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTICN 
Q EIISE~ILEI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
EhS, 1 
1 
1 II~DICES CU C.IN HORAIRE 
1 l"'aa""'sE"'•,-E""~"'s'""EP~al'""E,-,c"'E""s --
1 1 QU~LIFICATICIIS-100 
1 1 
113tl 131 1 Q 
n,a112 1 sa 
l6t6133 1 NQ 
53 t213~ 1 AUTRES 
100t0 135 IEIISEPBLE 
1 1 
1Zlt1136 1 Q 
103tTI37 1 SQ 
91tll38 1 hQ 
Tlt5 139 1 AUTRES 
lCIOtOI~O IEIISEPBU 
1 1 
123t21~1 1 Q 
92t1 1~2 1 SQ 
n.atu 1 hO 
59 t21~~ 1 AUTRES 
lt'OtOI~5 IENSEPIU 
NOIIIIES 
FOliES 
ENSE1181E 
1 1----~~~~~--
1 IIASEI EhSEIIIU NCIIÎlES+ 
1 1 FEHES • 100 
1 1 
10ttll~6 1 NCPPES 
15t1 ln 1 FEMMES 
1~0,0I~a 1 EhSEPIU 
1 le AS El C CL,..C ~-h""E•~E'"'NS""'E-P 1-LE_.•-10-3 
1 1 
1CIOtOI~9 1 0 
1<1,,0 150 1 SQ 
1t0t0 151 1 ~Q 
1tO,OI52 1 AUTRES 
100 tO 153 1 ENSEPIU 
1 1 
1CIO,I)IH 1 Q 
1(0,0 155 1 SQ 
100,0156 1 hQ 
100t0 157 1 AUTRES 
100tOI58 IEIISEPBLE 
1 1 
1~o.o 159 1 o 
1CO,O 160 1 SQ 
1to.o1n 1 ~o 
100,0162 1 AUTRES 
100 ,o lU 1 EhSEPBLE 
EIISE'ILE 
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FRANKREICH FRANCE 
TAI. 1 X 1 3100 
DIJRCHSCIINJTTLICHER STU~DE-yERDIEUT UCH GESCMLECIIT t GAIN HORAIRE "TEll PU SEXE, QUHIFIUTICIIt 
Lf ISTUiiG SGRUPPE t lNIIESENHEIT UND ENTLCHNUhGSSTSTEH PRESENCE l~ TR.tUIL ET STSTEHE DE REHUIIEUTICN 
IIIOUSTRrEZIIEIGJ ELEIITRCTECHNISCHE INDUSTRIE BRANCHU MATERIEL ELECTRIQUE 
1 1 1 1 1 
1 lli'IIIESEIIDEIYOLLZEIT-IlNIIESENDE lRIEITERt YOLLZEITIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 IINSGESANT 1 lRBEITERIAR!EITER 1 OUVRIERS PRESENT$, l TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCIII.ECHT tL El ST~NGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
liN LEIST·IGEHISCHT.t ----• G 
SEXEt au•LIFIUTION 
1 1 1 1 1 IN 
1 L !ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOitl 1 LOHN 1 STST .u.A.I IUGESAPT Il 
1 1 Ill 1 Il TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNERES IREHUN. l 1 • MIXTE 1 EUE'IlE E 
1 1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 HAENNER 0 1 1 5o01 5t05 5o02 4oTI 4,92 5,15 5o06 1 Q HON PU 
1 HO 1 2 lol8 lo90 lol8 loU lo96 4o15 !t90 2 SQ 
1 NO 1 l 3ol9 lo'H 3o39 lt33 .JolO Jo 56 3o42 , 110 GAIN 
1 SDNST. 1 4 2,35 2o41 2o36 2o34 . Zt41 4 AUTRES 
DUIICHSCHNITTI zus. 1 5 4o42 4o46 4o43 4o26 4o30 5o21 4o47 
' 
ENS. 
1 1 
L ICHfR 1 FRAUEN A 1 6 4o36 4o41 4o36 4o29 4o40 4o61 4t41 6 Q FEP~ES HCIIAIRE 
1 HO 1 7 lo56 3o51 Jo 56 3o54 3o64 3,57 3o57 7 SQ 
1 NO 1 8 lo13 JoU 3o12 3o03 3o36 lt24 J.H 1 
-o 
1 SONST. 1 9 2o45 1Zo56 2o45 12o42 
3:59 
. 12o56 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,43 3o45 3o43 
'•" 
Jo 52 3,46 10 EliS. IlOT EN 
STUNOEN- 1 1 
IINSGESAHT Q 111 4,96 5o01 4o97 4o75 4tll !oll !oOl 111 Q EU EU LEI 
YERDIENST 1 HO 112 3o71 3o74 3o71 3,69. 3o77 3tl2 3t74 112 SQ 1 
1 NQ 113 3o22 lo24 3o22 lo16 3o41 lo32 !o24 lU IIQ 1 IHONTANTI 
1 SONST. 114 2o31 Zo46 2o39 2o3l 2o46 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4o03 4o09 4o04 !o91 3o94 4o52 4o09 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENNER Q 116 2)o9 22oa 23o9 20o3 ,..,, 20o9 ZZtl 116 Q HO M'ES 1 
1 HO Ill 20o0 Uol 20o0 nol Il tl 20o0 Uo1 Ill SQ 1 
1 NO 118 24,1 22o7 Zlol zzoa 20t4 21o9 22o7 Ill NQ 1 
1 SCNST. 119 33,2 33o1 no2 32o5 
24o7 
33ol 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 Zlo9 26ol noe 24o5 27o2 26ol 120 ENS. 1 CQEFF ICIENT 
YlR IATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 15o9 l6o3 Uol Uo9 9ol llo9 l6ol 121 Q FEHPES 1 
1 HQ 122 Uo6 1lo6 llo6 16ol l6o1 20o5 llo6 122 SO 1 DE 
1 NO 123 19o0 llo5 llo9 IloT Uo7 19o9 llo5 123 NO 1 
1 SONST. 124 Zlol IZ2o4 24o1 119,0 122o4 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 20o9 20o3 20ol 20o3 16ol 22o6 20o3 125 us. 1 
KDEFFIUENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAHT 0 126 23o7 zzoa 23o7 20o2 Utl 21o4 22ol 126 0 EIISU!LEI 
1 HO 127 19,1 llo4 19ol 1lo4 1lo2 2lo6 llo4 127 50 1 
1 NO 121 21o4 20o7 21o3 2Do7 Uol 20t9 20o7 121 IIC 1 
1 SONST. 129 l0o4 lOtO l0o5 29ol 
2Ïo7 
!OoO 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 2lo9 21ol 21o9 26,0 32t3 Zlol IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 ÏNOIZES DES STUNDEIIYERD. 1 1 !INDICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IA$1$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 1 US El EliS EI!ILE CES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 OU.lllF ICATICN$•100 
1 1 1 
KHNNER Q 131 113o3 113o2 1Uo2 112o0 l14o4 112t4 U3o2 131 1 Q HO HilES 
HO 132 l1oB 17,4 llo6 19,3 92o1 Uo7 Il tl 132 1 SQ 
NO ,, 76o6 76o5 76o6 lloO 86ol 61o4 76o5 ,, 1 NO 
SONSTIGE ll4 53o2 54o0 5!o3 55,0 . !3o9 134 1 AUTRES 
ZUSAMMENI35 lODoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO l'OoO ,, IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 l27o1 l2To7 127o0 127,5 l22o6 IJ!ol 12lo7 
'" 1 
0 FUIIES 
HO 137 103o7 1D3o5 103,6 105o0 101o4 101o5 103o4 137 1 SO 
NO ,,. 91ol 91ol 91o0 90tl 93o7 92o2 ~1.0 ,,. 1 ~Q 
SONSTIGE 139 71o5 ll4o2 71o4 171o8 . ll4tl 139 1 AUTRES 
ZUSAMMENI40 10Do0 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO 1COoo 140 IENSENILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 123o2 122o5 123 0 0 l19ol 123o6 127o7 l22o4 141 1 Q EIISEIIILE 
HO 142 92ol 9lo4 91,9 92o7 95o6 14o4 91o2 142 1 SQ 
NO l4l 79ol 79o3 l9o7 79o3 llo2 73t4 l9o2 143 1 ~0 
SONS TIGE 144 59t2 60ol 59o2 59o4 . 60o0 144 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 145 100o0 lOOoO lOOoO 100o0 100o0 lOOoO lCOoO 145 IEIISEPBLE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 !BASEs EhSUBLE HOIIHES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEIIPES • 100 
1 1 1 
HAENNER 146 109ol l09o2 109o7 107ol l09o1 115o2 109ol 146 1 HOMMES 
FRJUEN 147 85o1 14o5 l5ol 14o6 91o0 77tl 14o4 147 1 FEliNES 
INSGESAMT 148 100o0 lOOoO 100o0 lOOoO lOOoO 10Do0 100o0 141 1 USE HILE 
1 1 1 BUIS: GESAHTSPll TE • 10J 1 1 1 BASE sCCLOU0 EIISEIIBLE0 100 
1 1 1 
HAENNER Q 149 1DOoO 100ol .100o1 94o5 97t3 U5tl lOOoO 149 1 Q HDIIMES 
HO I5C 100o0 100o4 99o9 97o7 101o6 106o4 1COoo 150 1 SQ 
NO 151 100o0 lOooa lOOol 97o4 101o4 104o2 1COoo 151 1 110 
SONSTIGE 152 100o0 102o4 100o4 97ol 100o0 152 1 AUTRES 
ZUSAMHEI<I 153 100o0 100o9 lOOol 95o5 96o3 l16o6 1COoo 153 IENSEPBLE 
1 
1154 1 FRAUEN Q 154 lOOoO 101o2 lOOoO 9To4 99o7 106tZ lCOoO Q FEPMES 
HO 155 100o0 100o5 100o0 99o0 lOlol lOOoO lOOoO 155 1 50 NQ 156 lODoO 100o7 99o9 96o5 1D7o0 103o2 lCOoO 156 1 hO 
SONSTIGE 157 100t0 1104,5 100,0 194o4 llOOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 100oO 100o7 10Do1 97o5 103ol 1Dlo8 1COoO 158 1 EhSEPBLE 
1 1 1 INSGESAMT Q 159 lOOoO 100,9 100o1 Uol 9lol lUol lCOoO 159 1 Q EIISEIIBLE HQ 160 lOOoO 100,7 100o0 91ol 100o9 102ol 100oo 160 1 SO 
NO 161 lOOoO 100o9 lOOoO 9lo3 107o2 10Zo3 lCOoO 161 1 NO 
SONSTIGE 162 10Do0 10lol 100o3 96o2 . . lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAHHEI<I 163 lOO of! 101o5 100o2 9lo2 96o2 110o4 1COoo lU IENSEIIBLE 
lliEINSCHL. Ut-J!EANTIIOR TETE FA ELLE CliN ON DECLARES INCLUS 
544. 
FRANKREJCH 
DUICHSCHNJTTLICHER STU~DENVERDJENST NAÇH CESCHLECifT t 
LE JSTUNGsGRUPPEt ALTER UND UNTERNEH~ENSZUGE~OERIGUIT 
JNDUSTR JEZWEIGI ELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE 
ua. x 1 3700 FRANCE 
GAl~ HORAIRE 'OYEN PAR SEXEt CUALIF IUTION, "E 
ET A~CIHNETE DAU L'ENTREFRISE 
IRAIICHEI MATERIEL ELECTRIQUE 
Al TER t GE SCHLECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 
z 1 
f 1 
DAUEA DER U~TERNEHMNSZUGEHOERIGUIT IN JAHAEN* 
ANNEES D' A~CIENNETE tANS l'ENTREPRISE* 
1 
1 l 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 l __ 
l 
E 
DUICHSCHNITTI 
1 
NAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN Q 6 
1 HQ 7 
1 NQ 8 
1 SDNST, 9 
1 zus. Il~ 
STUNDEN- 1 1 
INSGESAMT Q lU 
VERDIEIIST 1 HQ IIZ 
1 NQ lU 
1 SDNSTo Il~ 
1 zus. 115 
------:1--:IIA=EN:::NE=R--:Q:-116 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SDIIST, 119 
1 zus. IZO 
VARIATIONS- 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SDNST. 12~ 
1 zus. 125 
KDEF~IZIENT 1 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NO 128 
1 SDNST. 129 
1 zus. I3C 
~1 N::::D~IZ::-:E~S -::D=:ES~ST;::U::;ND~E~NY~ER:-:0:-, -l 
1 
IASISIZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 
INSGESAMT • lOO. 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 131 
HQ 132 
NO ln 
SDNSTIGE IH 
ZUSAIIMEN 135 
1 
0 116 
HQ 117 
NQ 138 
SDNSTIGE 139 
ZUSAMMEN 1~0 
~~ N::::D~IZ:-;E~S-:S;;T:::UND=:E N::::V:::ER:-:0:-:, F::R~AU::;E:::N 1 
1 
8ASISI IDEII IIAENNER • lOO 1 
IZEILE 6 1 
u. 1 1 z. 
cz •• 1 z. 
u. 9 1 z. 
U,lll 1 z. 
ZE ILE li 
21 
Q 
HQ 
NQ 
SDNST• 
zus. 
31 
41 
5I 
1 
141 
142 
1~3 
1" 1~5 
~AR~B~E~IT~ER~2l~BI~S:-<~3~0~J~~~R~E l 
1 
1 IIAUNER 0 1~ 
1 HO IH 
1 NQ 1~8 
1 SDNST. 1~9 
DUICHSCHNITT 1 ZUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SDNST. 1~ 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT Q 156 
VERDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SDNST. 159 
1 zus. 160 
------:1--:NA=EN"'NE=R~Q l6l 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST, lM 
1 zus. 165 
VAR lA Tl ONS- 1 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ 168 
1 SDNST. 169 
1 zus. 170 
KOEFFUIENTI 1 
IINSGESAMT Q 171 
1 HQ 172 
1 NQ 173 
1 SONST, 174 
1 zus. 175 
1 1 
<2 
~.~., 
3,68 
3,21 
2,21 
3,86 
4,02 
3,33 
3,01 
12,38 
3,16 
4,~5 
3t52 
3,08 
2o27 
3,56 
22t1 
u,z 
25t3 
32,3 
27,1 
U,6 
18,5 
11,5 
120t5 
19,9 
22t1 
20,8 
2lo7 
2Bt4 
26,9 
89t3 
94t7 
94,6 
94t0 
11tl 
9Zol 
93t7 
96tl 
191ol 
92o0 
89t8 
90,6 
93,9 
1107,6 
8lr8 
4,53 
1,84 
,,54 
4,15 
14r26 
1,49 
J,U 
3t34 
4,52 
3,69 
loll 
ltU 
20t5 
19,1 
20 11t 
2Zt4 
1Ur8 
17,6 
15;5 
17,6 
20,4 
19,2 
18,5 
ZJ,6 
2-~ 
4,71 
3.8~ 
3,41 
1Zo61l 
4o23 
4o17 
,,~9 
3ol2 
. 
3,31 
~.72 
3,65 
3,21 
12o65 
lo83 
23,6 
19t4 
22o2 
128o3 
26o2 
14,0 
n,o 
litZ 
1.,9 
Uol 
u,8 
zo,o 
128ol 
26t5 
95t2 
99t!! 
100t6 
lUOt 7 
95t6 
95,7 
98t2 
99t9 
. 
98t3 
11t5 
90t9 
9lt6 
T9t8 
4t75 
lt95 
3o72 
4t41 
4,04 
3,49 
lo17 
lt4l 
4r70 
lr69 
3,33 
. 
4,02 
24,8 
19,3 
20t9 
. 
25t3 
Ut5 
14t9 
zo,z 
n,8 
24t6 
Url 
Zlt8 
. 
26t6 
5t06 
3t98 
lt68 
. 
~tl9 
22,4 
17r9 
l1t8 
UtZ 
Utl 
l7rl 
n,8 
22,1 
l1t4 
lltl 
25,9 
100t9 
102r6 
108r6 
. 
104rl 
99,8 
10lt9 
105t5 
l04t7 
16tl 
9lt0 
89t7 
TitO 
4,91 
ltl9 
lt69 
. 
4o62 
4r30 
lt54 
lt29 
lr52 
4rl7 
3t65 
3t36 
4rU 
20r4 
19,9 
litT 
. 
22,1 
lit, 1 
14,0 
u,s 
16,0 
20t4 
l6r8 
16,9 
. 
24r8 
lG-19 
5t~5 
~.u ,,., 
5oDJ 
4t68 
ltU 
3t5~ 
lrl7 
5,40 
4t01 
3r66 
4tll 
2lt6 
lltl 
20r5 
Ut2 
20r5 
1~ •• 
2lt4 
2lt7 
19,1 
20t6 
26,6 
101;9 
107,7 
lU,l 
1Ut7 
107,4 
107,6 
lUol 
ll2r9 
Ut8 
9lt6 
92t3 
lltO 
5tU 
14t24 
. 
u,ao 
3t94 
5rll 
lto02 
llt93 
4o80 
llr2 
1Ut4 
l9rl 
. 
Ill tl 
2lt2 
litZ 
15,9 
127,6 
2lt2 
lo88 
5t39 
lt9~ 
3,50 
4,16 
22r9 
l9r5 
27t5 
25t8 
13t3 
2loJ 
l6tl 
2lt2 
2Jt0 
20t7 
23t5 
2lr8 
109tl 
104t8 
llltO 
lUri 
103t2 
101t4 
lO!r7 
lUrO 
Url 
94r8 
87r9 
75t6 
---1 G 
1 JNSGES.Illl N 
IEUE,.LEill 1 E 
5t01 1 1 
lt881 2 
3,391 3 
2t35l 4 
4t421 5 
1 
4,361 6 
3t561 1 
JoUI 1 
2r45l 9 
3,43110 
1 
4,96111 
3t7l 112 
3,22 lU 
2,38114 
4,03115 
1 
Ut91l6 
20,0117 
24rllll 
33t21l9 
21t9l20 
1 
Ut9121 
llt6l22 
19,0123 
23,7124 
20r9 125 
1 
23t7126 
l9tl 127 
2lr4l21 
30,4129 
21t9130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lDOrO Ill 
100tOI32 
lOOtO 133 
lrOrOil4 
UOtOI35 
1 
l00t0136 
l00rOI37 
aco.ol38 
lOOoOIJ9 
lOOrOI40 
1 
1 
1 
1 
1 
n.o 141 
9lo6IU 
92r3l43 
104,21" 
77,6145 
1 
1 
1 
4r75l46 
3r90I47 
3r62141 
• 149 
4r40I50 
1 
4tl9l51 
3,52152 
lt2115l 
154 
lt4ll55 
1 
4r72l56 
3t6915T 
lr33158 
• 159 
4r0ll60 
1 
2Zt216l 
l9r2162 
20,5163 
164 
24r0 165 
1 
Ut9l66 
l5r5l67 
17t9168 
169 
llt6l70 
1 
22rl Ill 
litZ 172 
19rll13 
174 
Z5t4175 
1 
QUALIFICATICN 
Q HOII'ES 
SQ 
NQ GAIN 
AUTRES 
eu. 
Q FEPHS HCRAIRE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. IICYEN 
Q ENSHUEI 
SQ 1 
NQ 1 II'ONTANTI 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q HGII,ES 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICGEFFICIENT 
1 
Q FE,ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EU, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSH!UI 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
1 INOICES CU GAIN HORAIRE 
l-u-s~EI---E~-s~e,.--a""u,....,...,oe~s--
1 UCIENNETES • lOO 
1 
1 Q HOI'IIES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
!EliSE l'lU 
1 
1 Q FEI'I'ES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEI'IU 
I"'IN""D""IC~E~S ""'G~AI~II-,H~O:-R,-F""E""IIII""E~S 
1 
IASEIGAih HGRo HCJPES•lOO 
Q lUCilE 6 1 LIGNE li 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
eu. 
llo 7 1 lo 21 
llo 1 1 lo li 
llo 9 1 lo 41 
llolO 1 lo 5I 
OUVRIEU 21 A <JO ANS 
Q HQPPES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FE"ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Q EhSUILEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
Q HOJPES 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
GAIN 
HCRAIRE 
l'OYEN 
IMONTANTI 
AUTRES 
ENS, 
1 
ICCEFFJCIENT 
1 
0 FE,ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSE,!LEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
s4s• 
TAI. X 1 3700 
IFORTSETZUNGI ISUITEI 
----~~--~--------~D~~~E~R~D=ER~U~h=TE~R~N~~~E=m~W~G~E~~=E=R~I~~~E=I~T~IN~J~A~HR=E=N~.---------,---~----~------------
AL TER, GE SCitlECHT, 1 Z 1 l AGE, SEXE, 
QUlllf ICATION 
1 E ANNEES D• A~CIENNETE tANS l'ENTREPRISE* 1 1 
lEISTUNGSGRUPPE 1 1 -----1 G 
1 l 1 IUGES.Clll N 
1 E <2 2-~ 5-9 IG-19 >•20 IHSErBlEIIII E 
ÏNOIZ ES DES STI:NDENVERDo 1 
---------- 1 llSIStZUGE~ER IGKEITSDAUER 1 
INSGESANT • lOt' 1 
lllENNER 
FRAUEN 
1 
Q 1 761 
HQ 1 771 
NQ 1 781 
SONS Tl GE 1 791 
ZUSAIIMEN 1 BD 1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NO 1 831 
SONSTIGE 1 "1 
ZUSAIIMEN 1 85 1 
- 1 1 
INDUES STIJNOE NVERD.FRAUEIII 1 
1 1 
llSISt IDEII lllENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEilE 511 lE ILE 
u.s2 • z.n1 
llo 5J 1 lo481 
cz.~ • z.~91 
01 861 
HQI 871 
NQ 881 
SONSTo 891 
IZ, 55 1 lo501 zus. 901 
1 
1 
1 
ARIEITER JO liS <45 JAHRE 
1 
1 
1 
1 
DURCHst HN ITT 1 
1 
lllEfiNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
rus. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 .rus. 
STur.D.EN- 1 
IINSGESANT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 rus. 
911 
921 
931 
'141 
951 
1 
961 
971 
981 
1 991 
11001 
1 1 
11011 
11021 
11031 
··~· 11051 1 1 
1 lllENNER Q 11061 
1 HQ 11071 
1 NQ 11081 
1 SONST. 11091 
1 rus. 11101 
VAR lA TIONS-1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
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1 
I'AEN'IER h6 
FRAUEN 111 
INSGHAMT 118 
-IN ' DER GËÜÏmPiliË-1 
rAENNER 
FR.lUEN 
INSGESAMT 
1 
119 
12J 
121 
1 
DARUNTER• 1 
ARIEITER 21 B 15 <30 JAHRE 1 
MAENN ER 0 122 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
HO 123 
NO 124 
SONSTIGE 125 
ZUSAMMEN 126 
1 
0 12? 
HO 128 
NO 129 
SONS Tl GE 130 
ZUSAMMEN 131 
1 
0 132 
HO 133 
NO 134 
SONSTIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
1 
IN • MA ENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
rAENNER 131 
FRAUEN 138 
INSGESAMT 139 
-::IN:-=, "=D~ER~GE~SA~MT~SP-AL-TE--1 
I'AENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
14~ 
141 
142 
ARBEITER 30 8 Ï S <45 JAHRE 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
, INSGESAMT 
1 
0 143 
HO 144 
NO 145 
SONSTIGF.I46 
ZUSAMMEN 147 
1 
0 148 
HO 149 
NO 150 
SONS TIGE 151 
ZUSAMMEN 152 
1 
0 153 
HO 154 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAMMEN 157 
-IN • MAENNEUFR,UEN ZUS, 1 
'AENNER 
FRAUEN 
TNSGESAMT 
IN • DER GE SA MTSPAL TE 
1 
158 
159 
16~ 
1 
1 
1 
I'AENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGES.lMT 163 
1 
llo715 
41.169 
16.986 
135 
11· 604 
1223 
3o845 
4o813 
. 
lo929 
18.939 
45.(114 
21.798 
783 
86.533 
89tl 
10o3 
lOO til 
23t9 
28t9 
24t3 
7,598 
n.ooo 
4.460 
29.051 
lo230 
1.138 
2o440 
To610 
UoZ30 
5.591 
31.498 
92o3 
'·' lOOoO
35,8 
41,5 
36r2 
lo948 
llol30 
4.956 
20.034 
. 
lo096 
1.416 
Zo561 
3o998 
Uo225 
6.312 
22.595 
88ol 
1lr3 
lOOrO 
Url 
24r2 
Url 
25.621 
30, 21t7 
9o30T 
1395 
65.570 
395 
3o712 
3.314 
lo421 
26.016 
33.959 
lZo622 
1395 
72o992 
89,8 
111 1 2 
ron,o 
2n,2 
24,~ 
2n,5 
U,493 
lZollOT 
2.029 
26.529 
1116 
lol61 
1650 
lo996 
l2o679 
13.168 
2.679 
28o5Z5 
93,0 
1,0 
lOOrO 
32,7 
34,0 
32,8 
To908 
12.443 
3.716 
. 
24.090 
1145 
1.390 
lolZ3 
2o65T 
8o053 
u.n2 
4.838 
26.747 
90,1 
9,9 
lOO,~ 
18,2 
25r1 
18,7 
31.119 
23.115 
3.~21 
59.210 
516 
3.712 
lot91 
5.Ç96 
32.334 
27.651 
5.227 
Uo266 
90,8 
9,2 
lOC,O 
18,3 
19,4 
11,4 
12.284 
5oOT4 
430 
n.n2 
taO 
655 
1411 
lol45 
12.364 
5ol29 
140 
18.957 
94,0 
6,0 
100,0 
22,0 
19,5 
2lr8 
14.545 
13.547 
loiZZ 
29.938 
260 
lo810 
1408 
2o!38 
14.805 
15.411 
2o229 
32.476 
92,2 
7,8 
1011, Il 
22,6 
23,9 
22,7 
48,613 
'27oU7 
2o174 
19o094 
664 
3o312 
893 
4.939 
49.347 
31.019 
3o667 
94r1 
5r9 
100,1) 
24r4 
16rll 
2!r6 
5.153 
lo383 
1243 
6.179 
1196 
5.195 
lo483 
tzn 
6.916 
n,2 
12r8 
roo.~ 
Br4 
13r3 
loO 
30.695 
15.419 
'794 
46.968 
316 
lo704 
1212 
Zo302 
31.011 
llo lU 
lot16 
49.210 
95r3 
4rl 
lOOrQ 
35o4 
2lo7 
!4r4 
29,912 
8.952 
145 
39.113 
734 
1.940 
1463 
3.137 
30.646 
10,892 
1.307 
. 
42.849 
92 0 7 
7,3 
lOOrO 
lZrZ 
lOri 
lZtl 
Bo721 
1.866 
1136 
10.122 
252 
1100 
310 
8,912 
1.966 
1164 
11.102 
'l6r6 
3o4 
lOOrll 
8rl 
3,6 
7,8 
156.118 
132.131 
34, !H 
1.230 
!24.609 
2.!36 
16,'l91 
llo 311 
. 
3Q,Ç46 
158,113 
149.829 
45.1l5 
lo211 
!55.!55 
91r3 
8r7 
lOOrO 
lOOrO 
lOOoO 
lOOrO 
31.025 
35.709 
'· 346 
. 
Blol04 
380 
3ol94 
2.!01 
5ol14 
38.404 
38.903 
9.641 
. 
16.na 
93r2 
6,1 
lOOrO 
ic-o,o 
lOOrO 
100,0 
66,276 
54.114 
llo 514 
. 
132.622 
loOZl 
6o315 
3.256 
lOo 598 
67.303 
61,029 
14.140 
. 
143.219 
92r6 
7r4 
lOOrll 
100,0 
rro,o 
100,0 
1 ~"BRE 
1 
31 1 1 0 HDrMES 
35 Z 1 SQ 
34 3 1 hO 
18 4 1 AUTRES 
36 5 1 ENSEP8LE 
1 
42 6 1 Q FEMMES 
39 7 1 SQ 
34 1 1 hQ 
9 1 AUTRES 
31 llO 1 E NSEP8LE 
1 1 
31 Ill 1 0 ENSE,BLE 
36 112 1 SQ 
34 113 1 hO 
18 114 1 AUTRES 
36 115 1 ENSEPILE 
1 1-I"'"='EN""S~E '""e"'L' E,_..,Ht"'M"'ME~S+""F""EM""M=ES 
1 1 
116 1 H"MES 
117 1 FEMMES 
118 1 EhSOBLE 
1 1 
1 1 1 COLOU •ENSEMBLE" 
1 1 
119 1 HCriiES 
120 1 FEMMES 
121 1 usenu 
1 l"'oo'"'N,-:T-, ------
1 1 OUVRIERS DE Zl A <3D ANS 
25 122 1 0 HOIIIIES 
25 123 1 so 
25 124 1 NO 
125 1 AUTRES 
25 126 1 ENSEII8LE 
1 1 
25 127 1 Q FEliNES 
Z5 121 1 SQ 
24 129 1 NO 
130 1 AUTRES 
25 131 1 EhSE,8LE 
1 1 
25 132 1 0 ENSEII8LE 
25 133 1 SQ 
25 134 1 ~0 
135 1 AUTRES 
25 136 1 EhSErBLE 
1 I-:-,-::E-::hS:':E:O:n:O:L~E-:H:::O::IIII:::E::;-:S+:':F~EII::II~ES 
1 
131 HCIIIIES 
138 FEMMES 
139 EhSEIIILE 
1 
1 • COLOU •ENSE118LE" 
1 
140 HOrNES 
141 FEliNES 
142 E~SEIIBLE 
1 IOüviiËRSOE 30 A <45 ANS 
1 1 
31 lU 1 0 HOIIIIES 
37 144 1 50 
31 145 1 NO 
146 1 AUTRES 
31 147 IEhSEIIBLE 
1 1 
38 148 1 0 FErMES 
31 149 1 50 
31 150 1 hO 
151 1 AUTRES 
31 152 1 ENSEPBLE 
1 1 
37 153 1 0 EhSEPBLE 
31 154 1 SQ 
31 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
31 157 ENSEPBLE 
1 
1 1 ENSEreLE HCIIIIES+FEIIMES 
1 
151 HCIIIIES 
159 FEliNES 
160 EhSEIISLE 
1 
1 1 COLOhE •ENSEMILE" 
1 
161 HCIIIIES 
162 FE,MES 
163 HSErBLE 
1 
ÏÏÏËiNSëtiïESSiÏtH DER ARIEllE~ FUE~ OIE DÏE UNTEilNEHIIENS- ----------------:1:-::1-:1-::Y-:C::':O~II:::P:IliS LES OUVRIERS OONT L'AhCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGE8EN WUROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
C•IYOLLENOETE JAHRE I*IANNEES REYCLUES 
549* 
FJANKRUCH FRANCE 
ua. '' 1 3100 
DUICHSCIIIITTLICHER STUIIDEIIYERDIEIIST IIACH &ESCHLECHTt GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SEXE, OUAUFICATION ET 
LUSTUNGSGRUPPE UND GROUSE IIESCHAEFTI5TENZAHLI TAILLE IIIOII8RE DE SALAUUI 
DER IETRIUE DES ETAILJSSEIIEHTS 
INDUSTR lUllE ICI FAHIIZEUGIAU IRAIICHEI IIATUIEL DE TRANSPORT 
z L 
1 5RDESSE IIESCHUFTIGTEIIZAII.I DER IETUEIE 1 
1 E 1 
1 TAILLE INOIIIRE DE SALARIES! DES ETAIL ISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt QUALIFICATION 
---"j 1 L 1 INSGES,Ill Il 
10-49 50-99 100•199 1 200-499 50~999 >•1000 1 
E 1 IEhSUBLEUI E 
1 IIAENNER 0 1 4,46 4,34 4t94 4,13 5t03 5,n 5,12 1 0 HO IlliES 
1 HO 2 3,69 3,n 3,66 s,ao 4,03 4tll 4tU 2 so 
1 NO 3 s,oo 3,14 ),22 3,33 3,53 3t63 s.u 3 110 Ulll 
1 SONSTo 4 12,66 u,so 
4:n 
1Zt91 
4:42 
Ut60 s,oo 4 AUTRES 
DUICHSCIIIITTI zus. 5 3t95 3,93 4,22 4tl9 4,57 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . . 14,52 4,16 5,13 4t95 6 0 FEP'ES HORAIRE 
1 HO l ,,,. .,,, J,IT s,n 3,96 4tll 3,91 l so 
1 NO • 2tl4 2,99 ZtTl J,06 3,52 3t4Z 3tH • 110 1 SONST. 9 . . . • AUTRES 1 zus. 10 3t16 3,10 2,94 3,40 3,11 4tll 3tl4 llO EliS. IIDYEN 
STIJl DEN- 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 4,45 4,34 4t93 4,n 5,03 ,,, 5tU lU 0 EIISEUUI 
YERDIENST 1 HO 112 3t61 3,80 ,,,, ltll 4,02 4t36 4t20 lU 50 1 
1 NO lU z,, 3,09 3,06 s,zz 3,53 3t,. ,,, Ill 110 1 IIIONTAHTI 
1 SONST. 114 IZtlO 1Zt30 n,n 1Zt90 
,.;la Ut60 2t99 114 AUTRES 1 1 zus. 115 ,, .. s,az ,,, 4,08 4tl4 4t5'1 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 u,5 ZOtJ u,o zo,9 Zltl 
"·' 
Zlt9 116 0 HCPIIES 1 
1 HO Ill ZZt5 Zltl ZOtJ llt9 lltO u,o n,z lU 50 1 
1 110 lU so.z 22tl Z4t5 25t0 u,o 14t4 zo.z lU 110 1 
1 SONST, 119 IZ6t6 121tl . IZ9tl 
z4.4 ua,z 30t4 119 AUTRES 1 1 zus. 120 J0,6 24tl 30t3 Z4tl Zlt6 Z4tZ IZO ENS. 1 COEFFICIENT 
YAR lAT IDIIS•I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . . ne. a 1Tt4 34t0 !Zt6 121 0 FEPPES 1 
1 HO 122 Utl 114,4 Ut9 26t6 n,t u,z U,6 IZZ SO 1 DE 
1 NO IZJ 24tl 16,1 ZltZ Utl Ut6 u,a ZltO lU 110 1 
1 SONST. 124 . . . . 124 AUTRES 1 
1 ·zus. 125 34tl l6t9 Utl Zlt6 ,,,, 24tl 2lt5 125 ENS. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 YARIATJON 
IINSGE SAliT 0 126 2ltl ZDt1 Z4t9 ZDt9 21,6 zo,z 2Ztl 126 0 EUHILEI 
1 HO 127 Z3tl 21tl ZOt6 zo.z ·u,o Ut4 n,e tn SO f 
1 NO IZI Z9t5 zo,6 Z5tl Z4t9 Ut9 14,9 zo,l lU 110 1 
1 SONSTo 129 126t5 Ultl lUtZ l29tfl . ue,z 30,4 129 AUTRES 1 
1 lUS. uo 31t1 25tJ 3Zo0 26tZ 24,4 22,1 u,o llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDEIIYERD, 1 1 IIIIDICES tu GAIN HORAIRE 
ÏUISI LE ISTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 1 US El EliSE 'lU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFICATIDIIS•IOO 
1 1 1 
IIAENNEA 0 131 lUtO llOt5 111,, uz.z 1Ut9 llltl ll2tl 131 1 0 HOIIIIES 
HO llZ 9!t5 91t6 llt6 90tl 91tl 91,5 fZ,5 112 1 so 
NO tn l6t0 l9ol n,, llt9 lOtO n,l 14,9 133 1 NO 
SONS TIGE Il~ 16lt4 151t5 . ..... . n5,l 65,5 134 1 AUTRES 
lUSAIUIEN 135 lOOtO IOOoO IOO,D lOOtO 1DOo0 100,0 ICO,O 135 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . IU!tO U5,J 124,9 1Ut3 136 1 0 FE IlliES 
HO Ill lU tl UOlt3 lfll,5 109ol lOZoO 101,5 106,0 tn 1 so 
NO 131 16tl ... , u,o .... 90,5 n,z 84,0 Ill 1 NO 
SDNSTIGE 139 . . . 139 1 AUTRES 
lUSAIUIEN 140 lDOtD lOOtO 1000 0 lDOoO lOOtD 100,0 100,0 140 1 EIISE,BLE 
1 1 1 
INSGFSAIIT 0 141 ll4t5 1Ut6 Ultl 1Uo9 ll4tl 112,1 lU,9 141 1 0 ENSEMBLE 
HO 142 94tl 99t4 19,4 9Zol 91tl 92,0 .,,4 142 1 so 
NO l4l l5t9 IOol l6tl lltl 80o6 n,5 14,6 14J 1 NO 
SDIISTIGE 144 169t6 16fltZ no,4 flltl . n5,9 66,4 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOoO lOOtO 100,0 too,n IOOtO 100,0 uo,o 145 IENSE118LE 
1 1 1 
USISI ..,_EN'lER Ut«> FRAUEN 1 1 flUE• EI<SEIIILE HOPIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
..,_ENNER 146 101o6 lOZtl 104,1 103t4 l00t9 101,0 lD1t6 146 1 HO IlliES 
FIUUEN lU Uo4 Il tl 73,9 Ut4 llol .... n,z 147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 lDOtO lOOoO 100,0 lOO t" lDOtO 100,0 ICO,O 141 1 OS EPILE 
1 1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • lOD 1 1 liAS E 1 COL C NNE• ENS EIIBL E•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 ITtO 14tl 96,3 9Zt4 91tZ 104,5 ICO,O 149 1 0 HOPIIES 
HO 150 alt2 9lt6 16,4 19t9 95tZ 103,6 uo,o 150 1 so 
NO 151 17t6 9lt6 94,2 tl tl lOltZ 106,0 uo,o 151 1 NO 
SDNSTIGE 152 ..... ll6ol . 19lt0 . uzo,z 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN l5l ... , 86t0 91,3 9Zo3 96tl 104,1 100,0 lU 1 ENSE118LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 f9lt4 9BtJ 103,6 100,1) 154 1 0 FE IlliES 
HO 155 90t4 ,.,,, n,a 93t6 99,9 105,1 100,0 155 1 so 
NO 156 lloJ 95tl 86,3 97tl uz.o IOI,l lCOtO 156 1 llO 
SDNSTIGE l5l . . 157 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 151 84t5 Utl llol 90t9 l03ol 109,1 lfDtO 151 1 ENSE,BU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 
'" 
16t9 14tl 96,4 92t4 91tZ 104t4 100,0 159 1 0 ENSEMBLE 
HO I6D 1Tt6 9Co5 u,a 90tl 95tl 103,1 uo,o 160 1 so 
NO 161 17t9 9Ztl 91,2 96t0 105oJ 106,1 lto,o 161 1 NO 
SONSTIGE 162 190o5 llloO 194,0 19lo2 . 1120,5 ICO,O 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 16! ... , as.o 18,6 90tl 91,4 105,4 uo,o lU 1 ENSEIIILE 
1 UEI'ISCHt, UIIIEANTIIDR TETE FA ElLE Ill NON DECLARES INCLLS 
sso• 
FRAIIKREICH FRANCE 
UB.YII 1 3800 
DURCHSCHNJTTUCHER STUNDEIIVERDI ENST MACH GfSCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
LfiSTUI«lSG~UPPf UhD ALTER ET AGE 
INDUSTR IUIIF.IGI FAHRZEUGUU IRANCHEI NATUJEL DE TRANSPORT 
-1 z 1 L 
1 ALTER IUil. DER LUENSJAHREI* 1 
1 f 1 
1 AGE INONBRf t• ANNEESI* 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 G SEXEo QUALIFJCATICN 
1 
JUGESollll 
" <21 21-29 1 J0-44 45-54 >•55 1 1 
E l IEhSEPBLEilll 
1 NAENNE R 0 1 4ol4 4,14 s,u 5o!O 5,23 5ol21 1 Q HON" ES 
1 HO 2 !,71 4ol9 4oJT 4tJl 4ol1 4o2JI 2 so 
1 NO 3 3 001 !,67 3o54 Jo48 !o38 3o42l , 110 CAIN 
1 SOI.ST. 4 2,93 . . JoOOI 4 AUTRES 
DURCHSCIIIJTT 1 zus. 5 3,62 4,45 4,77 4o11 4t65 4o511 5 ENS. 
1 1 
liCHU 1 FRAUEN A 6 14,112 4o06 4,82 5ol5 5t81 4o9SI 6 Q FUPU HCRAilE 
1 HO 1 
"" 
,,, 4,01 4,0) 4o00 )o9TI 1 so 
1 NO 8 2o14 Jo2! ),26 JoU JoU Jo Hl • NO 1 SD~ST. 9 . . 1 9 AUTRES 
1 zus. 111 2,99 ,, .. Jo90 ),94 
''" 
),14110 EhS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAIIT 0 lU 4ol4 4ol4 5,31 5o29 5o24 5o12IU 0 EhSUBLEI 
YERDJENST 1 HO 112 ),61 4,11 4,34 4t21 4tl4 4o20 112 50 1 
1 NO 113 2,94 3,56 3o48 ),4) 3t36 3t35IU 110 1 I"CIITANTI 
1 SONST, 114 2,93 . . . 2t991l4 AUTRES 1 
1 zus. lU ),54 4,40 4o10 4,69 4o51 4,50115 EhSo 1 
1 1 1 1 
___ l 
1 
1 NAENNER 0 116 llol 19,1 2lo3 21t3 Utl 2lt9l16 0 HO,,ES 1 
1 HO 111 17,6 14t3 16,5 16,9 21t0 11o2111 so 1 
1 NO lU 27,5 15,9 16t0 lTtl u.z 20,2 Ill 110 1 
1 SDNST, 119 30,6 . . 3~,4119 AUTRES 1 
1 lUS, 120 u,1 
"•' 
2!,3 2Jt9 26t6 24t2120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAP lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 125,4 24,1 
"•' 
n,e 54t2 32t6121 0 FEPPES 1 
1 HO 122 19,6 ze,r 19,5 lltl 16t9 Zlt6IZ2 so 1 DE 
1 NO IZJ 25,1 16t4 20,5 16,9 l6tl 21tOI2J 110 1 
1 SO!IST, 124 . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 25,5 27t2 22tl u,o Ut9 21,5125 us. 1 
KOEFFttJENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJIISGE SAliT 0 126 11,9 19t8 ZltZ 21t2 24o6 Z2tll26 0 EUUILEI 
1 HO 127 "·~ u,t n,o 11t4 20t5 11tiiZ1 50 1 1 NO 121 27,3 l6t9 n,, 11,7 n,t 20tTIZI NO 1 
1 SONST, 129 30,6 . . 3,,4129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 24,1 20o1 23ol 24,5 21o1 Z5oOI30 us. 1 
1 1 1 1 
-----------1 1 
INDIZES DES STUNDEIIVERD, 1 1 liiii'i'ëËSDu GAIII HORAIRE 
-------------1 1 1 
BAS! SI lf ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSENBLI CES 
INSGFSAIIT • 101 1 1 1 OUUIFICATI011Sa100 
1 1 1 
IIAEIIIlER 0 131 114,3 101,9 11lo4 110,1 ll2o4 11Ztll31 1 0 HOMES 
HO 132 10Zo4 94,2 9lo6 90o2 19o7 92 o5 132 1 so 
NO 133 Uol 82,5 14,1 7Zt9 1lo1 14o,l33 1 ~Q 
SON STIG! 134 
"·" 
. . 65o5l34 1 AUTRES 
lUS.liiiiEII 135 100o11 100,0 lOOoO lOOoO 100t0 100oOI35 IENSENBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1134,1 110o5 U)ol no,, 141ol U2t3l36 1 0 FE"NES 
HO 131 113oZ 11!7,5 l04o5 102,5 100,6 106o" 137 1 SQ 
NO 131 9lo6 n,, n,r 14o0 Uo3 14o0 131 1 hO 
SON$TIGe 139 . . 13, 1 AUTRES 
ZUSAMEIII40 lOO ,n 100,0 li!OoO lOOoO lOOoO J(l0oOI40 IEUEMBLE 
1 1 1 
INSGFSAIIT 0 141 ll6o9 uo,o 112ol ll2o9 114,6 1Uo9l41 1 0 ENSEPBLE 
HQ 142 lOlol 94ol 9Zo2 9lo0 90,6 93,4142 1 SQ 
NO 143 n,o 11,1 13o9 n,2 l!t5 74o6l43 1 NO 
SONSTIGE 144 IZol . . . 66o4l44 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 145 lOOoO lOO on 100,0 100,0 lOOoO lCOoOI45 IEUEMBLE 
---------------1 1 lliSEa EhSE,BLE HO,ES+ BASISI IIAEilNER UND FRAUEN 1 1 
IIISGESAIIT • 10) 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
liA EliN ER 146 102o3 101,2 10lo4 101,9 10lo7 10lo6l46 1 HC~IIES 
FRAUEN 141 14,6 13,6 Uol 84o0 16,9 13oZI4l 1 FEMMES 
INSGESAIIT 141 lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO HOoOI41 1 ENSEnLE 
----------1 1 1 
USISt GESAIITSPALTE • 10'1 1 1 IBASE aCQlthiiE•ENSEULE•lOO 
1 1 1 
JIAeNNER 0 149 IOo7 94,5 10),7 103o4 lOZoO 100oOI49 1 Q HGNMES 
HO 150 17o7 99,1 lOlo 3 102o0 91o1 100oOI50 1 so 
NO 151 17o9 101,2 103o3 lOloT 91ol lCIOoOISl 1 hO 
SONSTIGE 152 97,9 . . 100oOI52 1 AUTRES 
ZUS.lJIJIEN 153 79t2 91,4 104,4 104,6 lOlol lOOoO lU IEIISE'IlE 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 Ill tl Uol 91,5 104,1 lUoT lOOoO 154 1 0 FUMES 
HQ 155 85,5 99,6 102,1 lOloT lOOol 100oOI55 1 SQ 
NO 156 Il tl 102o8 103t9 105,3 10,,4 lOOoO 156 1 NQ 
SONS TIGE 157 . ln 1 AUTRES 
lUSAMIIEII 151 lOtO 91oZ 104,2 105o2 106o2 lOOoO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 IOol 94,4 103,6 lOJol 102ol lOOoOI59 1 0 EhSEnLE 
HO 160 87o5 99,3 103o3 1Dlo6 91o6 100,0160 1 SO 
~0 161 17o6 106,3 103,1 102o3 lOOtl 1~o.o1u 1 NO 
SONSTIGe 162 91o0 . . . lOOoO 162 1 AUTRES 
lUS.lMIIEN 163 11o1 91,1 104o6 104,2 10lt1 lClOoOIU IUSEMIU 
*YDLLENDETe ~AHRE 
lliUNSCHL• UNIUNTIIOR TETE FAELLE *ANNEES REVOLUES 
Il INON DE CLAR ES INCLUS 
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FRANUf IC H FRANCE 
ue. v 1111 !8oo 
OURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIE~ST NACH GESCHLECHTt 
LHSTUNGSG~UPPE t FA~ILIENS1AND UND KIIIDERZA~.l 
GAIN HORAIRE ~OYEN PAR SEXEt CULIFICATION 
ET SllUAliC~ DE FAnLLE 
IIIDIISTRIEZWFIGI FAHRZEUGBAU BRANCHEI ~ATERIEL DE TRA~SPORT 
----------1-zï~ 1 
1 1 IVERHEIRATETE MIT IINTERHAL TSBERECHTIGTEN J:INOERNI 
1 ILEDIGE 1 1 SCNST, 
1 1 1 MARIES, AYANT "••• ENFANTS A CHARGE 1 
GESCHLECHT tLEISTUNGSGRUPPF.I 1 - 1 1 
1 1 1-- T 1 1 ICELIB. 1 IINSGES.IAUTRE! 
1 1 1 0 1 3 >•4 1 1 
1 1 1 1 1 ENS• 1 
1 
1 
1 
1 
IIA'ËiiNËR""QI_l_l--4:-,-::6""1--=5-,'"'zz~- 5,n--;;-30::---::5:-,-::~:-. -~4-,9::7:--.,~,25 
HO 1 Z 1 4,04 4 0 24 4o36 4o39 4,33 4o27 4tH 
NO 1 3 1 3o26 3,,.8 3,64 3t68 3t54 3o50 3t56 
SONST. 1 4 1 2o91 , • 
OURCMSCIIHTT 1 
1 
ZUSo 1 5 1 4,13 4 071 4,89 4r87 4o66 4o45 4 0 T4 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
1 6 1 5,18 5 ,o4 4t45 UoOl , 4r91 
1 
1 
1 
1 
1 T 1 3r64 4 ,OT 3o99 4o00 14,44 14r 11 4 0 06 
1 8 ~ Zo83 3rZ1 3o37 3rZZ 3o26 
1 9 • 
llO 3,13 3r91 3o79 3r73 4r24 Uo44 3ol6 
STUNDEN• 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 4,69 5r21 5r36 5o30 5o20 4rn 5o24 
VEIIDIEIIST 1 HO 112 4o01 4 0 21 4,31 4o36 40 31 4oZT 4 0 29 
1 NO 113 3,18 3 0 38 3,55 3,56 3r56 3o45 3 0 48 
1 SONSTo ·~ 2~3 • 1 zus. 115 4,07 4,6n 4oT9 4,12 4r65 
1 1 
------~~~~~e~~~e=R~o:-\,6 
f HO 117 
1 NO lU 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION5-I 1 
f FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONSTo 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 HO Ill 
1 NO 121 
1 SONSTo 129 
1 zus. 130 
1 1 
1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 
- ____ l 
BASJ$1 LE ISTUNGSGRIIPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAEN!lER 
FRAUEN 
INSGESA~T 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE f34 
ZUSAIIMEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
110 IJB 
SONS TIGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONS TIGE 144 
ZUSAIIHEN 145 
BiSISa IIAENNER UNDmüfN\ 
IIISGFSAMT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEII 
IIISGESAIIT 
1 
146 
147 
148 
BASISI GESAMTSPALTE • 100 ~ 
IIAEI'lNER 
FRAUEN 
lllSGESAMT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGf 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIMEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
20.1 
l6r4 
23,5 
30r6 
23,2 
66r3 
n,a 
23t4 
36r8 
2Zo2 
16,8 
24,1 
30r6 
24,6 
lllr4 
9Tr7 
Tlo9 
n,o 
lOOoO 
155,6 
109t3 
85tl 
lOOrO 
115,2 
91t4 
Tl tl 
Tlr9 
lOO til 
10lo4 
u.e 
IOOoO 
9lo4 
95,4 
95,2 
9Tt9 
90tlt 
104t6 
9lt7 
90,2 
89t0 
91o6 
"•" 94rl 
98r0 
9nr5 
2lo3 
16,5 
11rl 
. 
21,6 
11r9 
19,4 
16,3 
23,5 
21,2 
17,1 
17,1 
24,4 
uo,8 
90,1 
13,9 
. 
too,o 
128,9 
104,3 
12,3 
lODoO 
1Ur3 
9lo5 
73,5 
lOOoO 
102,4 
14r9 
lOOoO 
101,9 
100o4 
101,7 
. 
103,1 
101,7 
102ol 
10Zr3 
104,. 
101,8 
100,) 
100,8 
. 
102,3 
21,2 
Ut7 
l6r4 
23,1 
17,7 
l9r2 
11,3 
20,9 
Zlt3 
16t3 
11t4 
. 
23,9 
l09r8 
19r2 
74,4 
. 
100,0 
117,5 
l05r2 
l8r9 
21, T 
19,9 
l9r 3 
23, T 
ll9r2 
Url 
Url 
22r0 
Zlol 
19,9 
20,1 
24,2 
108,9 
90,1 
75,6 
100,0 
22r3 
14t4 
l0r8 
. 
22,a 
. 
157,8 
50o8 
2Zo3 
11o6 
u,o 
23o6 
111,5 
92t9 
75t9 
too,o 
2ltl 
11.2 
16t7 
22.1 
. 
140,5 
14lo6 
21ol 
lloO 
lloO 
23t3 
lllol 
96r0 
71,8 
lOOoO 
1134, 3 • • 
107,2 1104,7 1121,5 
86,2 
100,0 lOO, 0 lOO,n llOOoO 
lUri 
89,9 
13,9 
100,0 
10lo9 
T9,0 
100,'1 
104,8 
103,1 
106,2 
106r9 
19,9 
100t5 
10To2 
10lt2 
l04o6 
102tT 
105,7 
l06,t 
110,0 
90,5 
7:1,9 
100,0 
1!11,0 
11,4 
100,0 
103,5 
l03,T 
lOT, 5 
106,6 
lUoT 
n,t 
76,5 
100,0 
100,2 
91,1 
too,n 
llllo4 
102t3 
l03o3 
102,o 
llZt3 
96o4 
7To9 
lOOoO 
l00t5 
177,8 
100,0 
n,o 
l00o9 
102t3 
97t3 
1101,3 • • 
1000 9 1111,9 ll05o4 
102,4 
99,1 
103,6 
103,9 
106,2 
LOT, 2 
113,3 
10lt5 
103ol 
106,1 
. 
103,4 
uz.o 
9Ttl 
l0lt6 
102rl 
98,4 
. 
4o67 
Uo6 
l6tl 
Ut6 
23t4 
Ut5 
2Zt4 
ltt4 
24r6 
2h6 
17o6 
17t5 
24rl 
ll0r6 
'ltO 
15t0 
. 
lUoO 
121t3 
lUtl 
14t4 
uc.o 
lU oZ 
91.7 
74o4 
. 
lCOoO 
1Dlt5 
12r6 
lOCrO 
102o4 
l02tJJ 
1C3t9 
. 
103r8 
"·2 lOZtl 
10!r7 
103,1 
l02t4 
lOZtl 
103rT 
. 
103,9 
1 liUNSCHL, UN8EANTIIOitTETE FAELLE IIINO!l DECLARES IIICU S 
552* 
20oZ 
26 •• 
n,r 
25t7 
UOrl 
94r2 
74,2 
100,0 
124,ç 
lOltl 
n,t 
100,0 
llTt5 
96,6 
79,0 
lOOrO 
99,6 
102,1 
99,ç 
lC.O,ç 
91,6 
10C,3 
101,! 
104,4 
99,0 
99,2 
101t6 
n,ç 
1 
1 lh$-
IEESAH 
1 Ill 
1 -1 
IE~SE~-
1 ILE 
G 
~ 
E 1 Ill 
5ol21 1 
4oUI 2 
3o421 3 
JoOOI 4 
4o5ll 5 
1 
4o95l 6 
3o97l 7 
3o141 a 
• 1 9 
3o74110 
1 
5t12111 
4o20ilZ 
lo35113 
2o991l4 
4,50115 
1 
1 
Z1 r9 116 
11t21l7 
ZOr21l8 
30t4ll9 
24,2120 
1 
!Zr612l 
21r6122 
21o0 123 
• 124 
27,5125 
1 
22rll26 
lTriiZT 
ZOtTIZI 
30,4129 
UrOI30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
UZtll31 
92t5l32 
74t9133 
65t5l34 
lCOoOI15 
1 
132t3136 
l06rOI31 
14oOI11 
• 139 
lCOtO 140 
1 
1Ut9141 
93o4l42 
74t6141 
66o4144 
1(0,0145 
1 
1 
1 
1 
101 r6l46 
13o2IU 
lCOtO t•a 
1 
1 
1 
lCCtO 149 
100,0150 
100tOI51 
100,0152 
lOOrOI53 
1 
t00oDI54 
1(.0,0 155 
100,0156 
• 157 
100,0158 
1 
100,0159 
lOOtO 160 
ltooCIU 
ltOoOI62 
lCOtlll63 
SEXEt CUALIFICATICN 
G HO"ES 
sc 
~G GAIN 
AUTRES 
EU. 
Q FH~U "CUIRE 
so 
~G 
AUTRES 
EhSo IIOYEN 
Q EUUBLEI 
SQ 1 
NQ 1 CIICNTANTI 
AUTRES 1 
eu. 1 
""OiimËs 
SQ 
1 
1 
1 
1 
1 
~c 
AUTRES 
eu. 1 CC EFFICIENT 
1 
G FEP~ES 
so 
NC 
A UT? ES 
E~l-
1 
1 
1 
1 
1 
CE 
1 YARUTION 
0 EUEtiLEI 
so 1 
~c 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
1 iNoÏëËStÜ• UIN HCUIRE 
1 
IBASEI EhSfPBLE CES 
1 QUHIFICATICNS•lOO 
1 
1 0 HCIIIIES 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
IEIISEPBLE 
1 
1 Q FUIIES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEIISE~BLE 
1 
1 Q ENSE,ILE 
1 $0 
1 NO 
1 AUTRES 
IEIISEIIBLE 
\BiWmË-~e--L~E""H~CII"'"II~ES""•-
1 FE"ES • lOO 
1 
1 HCII~ES 
1 FEP'ES 
1 EhSEPBLE 
1-Bl-S-E ,-CC-l ë'"'~N~e•""=E~NS"'E"'n"'"L""E•~tO"'O 
1 
1 Q HC,MES 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q FEliNES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUUES 
IENSE~ILE 
1 
1 0 ENSOILE 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
FRANKREICH FRANCE 
ua. rx 1 !Boo 
DURCHSCHNITTLICHER STU~OENVERCIENST UCH GESCHLEC~T, 
LF ISTUNGSG~UPPE, ANVE!ENHEIT U~D ENTLCHNU~GSSYSTEM 
INDUSTR lfZWEIGI FAHRZEt:GBAU 
GAIN HORAIJE PCYEh PA~ SEXE, ~U,LIFICATIONo 
FRE!ENCE A~ TRA-UL ET SYSTE'E DE ~EMUhERATICN 
BRANCHEI MATEJIEL DE TRANSPORT 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IANWESENDEIVOLLZEIT-IANIIESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH, 1 1 
1 IINSGESAMTI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE"S FLEH 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT,LEISTUNGSGRUPPEI 1 1 1 1 ------1 G SEKE, OUniFICATICN 
1 1 1 1 1 lM IIM LEIST.IGEMISCHTol 1 
1 !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U,Aol IUGESA'T 1 N 
1 1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 PRESENTS! PLEIN IREMUNERESIREMUNo A 1 • MIXTE 1 EUE~BLE 1 E 
1 1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
-----ï"Mi:ëNiiëP:QTi_I ___ 5:Ï2___ 5,20 5oU 4,95 4oiT . 5,6T --;;z;-j-i-g-jiijii;Ës 
1 HO 1 2 1 4 0 Z3 4o25 4oU 4oZZ 4ol0 4o11 4o25 1 2 SC 
1 NO 1 3 1 3,42 3,U 3,43 lol4 lo59 lt68 3o46 1 l NQ GAIN 
1 SONST. 1 4 1 3,~0 3o21 2o99 3,06 , !,21 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 ZUSo 1 5 1 4,5T 4o61 4o5T 4o44 4o3T 4o99 4o61 1 5 EU, 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 1 4 095 4,91 4o95 4oll f4o49 5o33 4o91 1 6 
1 HO 1 T 1 l 0 9T lo97 3,97 lo92 loTI 4tll 3,97 1 T 
1 NO 1 8 t 3,14 loU !oH 3,17 3o27 3,15 3,18 1 8 
1 SONST, 1 9 • 1 9 
1 ZUSo llo) 3 0 T4 3oT6 3oT6 lo1Z 3o63 lo93 !oTT llO 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 5,12 5,19 5o1Z 4o94 4o8T 5t6T 5ol9 Ill 
VEFDIENST 1 HO 112 4,20 4o22 4o20 4ol9 4o04 4o35 4o2Z llZ 
1 NO lU 3,35 3o39 lo36 3o30 3o51 lo53 !o4~ lU 
1 SONSTo 114 2,99 loZZ 2o99 3o07 • !o22 114 
1 ZUSo 115 4 0 50 4,54 4 0 50 4o39 4oZI 4o90 4o54 115 
1 1 1 
----------' 1 1 MAENNER 0 116 2lo9 21,8 21,9 19,1 19t4 ZZt5 Zlt8 116 
1 HO 117 11,2 15o7 11o2 Uo5 16t5 Uo4 UoT 111 
1 NO 118 20,2 19tT 19t8 ZOt6 16tT 16t9 19 0 6 Ill 
1 SONST. 119 10 04 Z3t0 30,4 Zltl , • 23tl 119 
1 zus, I2C 24 0 2 Z3ol Z4t 1 21,9 Zlo4 24t9 Z!tl 12~ 
VAR IATIONS-1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 32 0 6 llo! 32o6 15o9 17,9 19t5 lit! 121 
1 HO 122 21,6 18o4 Zlt6 11t3 24,9 14o9 llo4 122 
1 NO 123 21 00 n,5 21,2 llol 26,5 20o4 20t5 123 
1 SONST, 124 , 124 
1 zus. 125 2T,5 u,l 27,5 21,4 26,1 23o8 n,2 125 
KOEFFIZIENTI 1 1 
IINSGESAMT 0 126 22 0 1 21,1 22ol 19,1 19t4 22t5 2ltT 126 
1 HO 127 lT,I 16tl 11o8 16,7 llo4 llo6 l6tl 121 
1 NO 128 2D,T 20,2 20,4 20,2 19,1 n,o zo,l 128 
1 SONSTo l2q 30,4 2Zt6 30,4 2lo4 22,1 129 
1 zus, Un 25 00 24o4 24o9 2Ztl 22t6 25t6 24,3 130 
1 1 1 
0 FEM'ES 
50 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 E~SE~!LEI 
SO 1 
HORAIRE 
MOYEN 
NO 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HOMPES 
SQ 
~0 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
0 FEP~ES 
sc 
NO 
AUTRES 
EhSo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VAlUATION 
0 EIISEtBLEI 
50 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
1 
- 1 1 
INDUES DES STUN~ENVERD, 1 lo !INDICES CU GAIN HORAIRE 
-------------' 1 ·--~=-=,..,-."='--USI$1 LE JSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEMBLE DES 
INSGESAMT • 103 1 1 1 OUALIFICATIONSolOO 
MAENI'IER 
1 1 1 
0 IJl 112tl 112,1 112,1 llltl lllt4 ll!tT 112t7 Ill 1 0 
HQ 132 92 0 5 92 0 2 92,5 94,9 9),1 81,7 9Zo2 132 1 50 
NO 133 74.9 14,9 75,1 75tZ 82tl TltT 75o0 131 1 NO 
SONSTIGEI34 65t5 69,T 65,5 68,8 t9oT 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 lOO tO 100 ,o lOO, 0 100o0 lOOtO 100,0 lGO oC 135 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 IJZol IJOo6 Ul,T 1Z6o5 1123oT U5o6 UOoZ 136 1 0 FEMMES 
HO 131 106o0 105,6 105,1 105,3 104,2 106oZ lG5oJ ·137 1 50 
NO 138 84o0 84,5 BJ,T BoZ 89,9 IOol f4t3 UB 1 hO 
SONS TIGE 139 , 139 1 AUTRES 
ZUSAMMENI40 lOOon 100,1) 100,0 lOO,n lOOoO 100o0 lOOtO 140 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 113 09 l14o4 lU, 1 lUoT llltB 1Uo6 114t3 141 1 0 
HO 142 93 0 4 93,0 93,3 95,5 94o4 Biol 93o0 142 1 50 
ENSEPBLE 
NO 143 T4t6 T4oT l4 0 T l5o3 IZoO 12ol HoB 143 1 ~0 
SONS TIGE 144 66t4 TOt9 66, J TOt 1 • l0o9 144 1 AUTRES 
ZUSAMMENI45 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 100t0 100t0 145 IEhSUBLE 
--------------' 1 ,_ ·------BASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI E~SEPBLE HC~MEh 
INSGF.SAMT • lrJ 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 1~1,6 101,6 101,5 101,3 10Zo2 10lt8 1C1t6 146 1 HO'"S 
FHUEN I4T UoZ 12,<1 13,4 84t9 14t9 IOtZ Uol I4T 1 FE"ES 
INSGESAMT 141 100 01) lOOoO lOOtO lOO,~ lOOoO lCOtO lCOoO 148 1 EhSEMBLE 
B_AS_IS_I_G_E ÜffiPALTË:ÏOO 1 1 lusEICOLti:'~u""•""'EhS~EM""I""'LE"'•""lO'""O 
1 1 1 
MAEN!.IER 0 149 100 00 101,5 1000 1 95tZ 93t8 109t2 lCOtO 149 1 0 HOP MES 
HO 150 100 00 100o6 100 0 0 99,1 96o3 102,9 lOOoO 150 1 50 
~0 151 lOOoO lDlt~ 100,3 96,5 103t8 106oZ lCOtO 151 1 ~0 
SONSTIGE 152 lODtO 10T,3 1000 0 95ol lOOtO 152 1 ÀUTRES 
ZUSAMMENI53 lODt~ 101,n 100,1 96,3 94o8 l~lt2 lOOtO 153 IEhSEPILE 
1 1 1 
Q 154 lOOtll 99,3 lOC,O 95tB 191,5 101,5 lOOtO 154 1 0 
HQ 155 lDO tO lOO ol 100,1 91t T 95,2 105t 1 lOOoO 155 1 SQ 
NO 156 lOO t'l 101,2 100 0 1 99oT 10Zt T 99,0 lCOtO 156 1 hO 
SONSTIGE 157 , , • 157 1 AUTRES 
FRAUEN 
ZUSAMMENI58 lOOoO 100,5 100,4 <IloT 96o3 104tZ 1C0o0 158 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 lOOoO 10lt4 lOO, 1 95tZ 93tl 109t2 lOOtO 159 1 0 ENSEPBLE 
HO 160 lOOtO 100,5 100,0 99,2 95,6 lOloZ lOOoO 160 1 50 
NO 161 lOOtO lOlol 100,3 97tl lOlo! 104ol lGOtO 161 1 hO 
SONSTIGE 162 lOOtO lOT tl 1000 0 95t4 • lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMENI63 lOOtO 100t9 100,1 96,6 94oZ 108,0 1t0o0 163 IEhSEPBLE 
Ill EINSCHLo UNBUNTIIOR TETE FAELLE lliNON DECLARES INCLI;S 
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FAANKREICH 
D~CHSCHNITlliCHER STUIIDENVERDIENST NAC.H .GESCIIUCHT, 
lE ISTUNGSGRUPPE, Al TER ~~D UlllERNEHMENS ZUGEI<CERIGKEIT 
INOUSlR IEZIIEIGI FAHRZEUGBAU 
TAI. X 1 3100 FUN CE 
GAIN HORAIRE PDlEII PAR SEXEt CUAllFIUTION, ACE 
1 
ET A~CIU~ETE UNS l'ENTREPRISE 
BRANCHEI MATUIEl DE TRAhSPORT 
1 DAUER DER UNTEJ~EHMENSZUCEHOERIGKEIT IN JAHREN• Il z 1 . AlTER, GESCHlECHT, 
lE ISTUNGSGRUPPE 
E 1 ANNEES D'ANCIENNETE UNS l'ENTREPRISE• 
~ 1------,-----r 
E 1 <2 1 2-~ 1 5-9 lo-19 >•20 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITTI 
1 
NAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
liCHER 1 FJAUEfl Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
? 1 
1 
1 
1 
• 9 
tn 
• STUNDEN- 1 
INSGESANT Q Ill 
VEJ DIENST 1 HQ llZ 
1 NQ 113 
1 SONST, 114 
1 zus. '" 
-----------1 1 NAENNER Q 116 
1 HQ Ill 
1 NQ Ill 
1 SONST, 119 
1 zus. IZO 
VAR lA TIONS- 1 1 
1 FRAUEN Q IZl 
1 HQ IZZ 
1 NQ 123 
1 SONST. IZ4 
1 zus. 125 
KOEFFIZ lENT! 1 
Il NSGE SANT Q IZ6 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST, IZ9 
1 zus. 13') 
------' INDIZ ES DES STUNDENVERD, 1 
---------- 1 USISIZUGEHOER IGKEITSOAUER 1 
INSGESAMT • 100· 1 
NAENNU 
FRAUEN 
1 
Q 131 
HQ IJZ 
NQ 133 
SONS TIGE l34 
ZUSAMMEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 131' 
SONSTIGE 139 
ZUSAMNEN 140 
~~~~~D~IZ~E~S~S~TUND~E~NvÜ-O,-FR-A-UE-NI 
1 
BlSISI !DEN NAENNER • lOO 1 
1 
IZEilE 6 1 ZEil~ Il Q 141 
Il. 7 1 lo 21 HQ 142 
n. a • z. 11 NQ 143 
Il. 9 1 Z, 41 SONST. 144 
IZ.lD 1 z, 51 zus, 145 
4,45 
4,0~ ,,,. 
2,93 
J,97 
13,?4 
J,ll 
3,02 
. ,,,. 
4,44 
4o02 
3,27 
Z19Z 
3,91 
ZOo5 
15,1 
19,1 
"'•' zo,? 
122,9 
29,1 
23,5 
. 
29,3 
20,6 
n,z 
21,0 
3~,3 
22,0 
16,9 
95o5 
97o5 
9?,1 
17o0 
175,5 
96tl 
96oZ 
. 
90t3 
18Jo9 
94,4 
90,5 
. 
u,o 
4ol8 
1hl6 
Jo4l 
Uo06 
4,30 
4,42 
3ol5 
loH 
3,5? 
4,71 
4 1 U 
3,39 
,,06 
4o23 
21,0 
u,e 
l9o2 
IZ3o3 
Zlo6 
llo6 
"·' llol 
ZZo5 
20,9 
16.~ 
l9o6 
U3o3 
2Zo3 
93,4 
91,5 
10lo5 
noz,o 
94,1 
19,4 
91,1 
lOOol 
95,3 
92o5 
9Zo5 
90,5 
12,9 
5o05 
4,33 
Jo65 
. 
4,61 
~.14 
Jo91 ,,, 
3ol7 
5o05 
4o21 
3,55 
. 
4o60 
20,9 
Uol 
llo5 
. 
ZloZ 
zo.o 
16,5 
15,5 
"•' 
Z0o9 
"·' llo4 
. 
2lol 
91o7 
102,3 
l06o5 
. 
10Zo4 
9lol 
100,3 
106,5 
l0Jo5 
95,7 
91o9 
91,1 
ez,e 
5,44 
,4,4? 
Jo65 
5o04 
5o OZ 
4o2J J,u 
4,19 
5o44 
4,45 
Jo 59 
Z0o9 
l9o3 
19,7 
Zlol 
llo9 
l9o6 
n,z 
2lo9 
20o9 
19o4 
l9o4 
u.~ 
106,3 
105,8 
106o7 
ll0o4 
101,5 
106o7 
101o6 
uz.o 
9ZoJ 
94o6 
93o4 
Uol 
5,42 
4oll 
Jo5? 
5tl4 
5o61 
4t17 
1Jo29 
4o!l 
5o4Z 
4o34 
3o47 
. 
5o09 
ZDol 
llo? 
Uol 
u.o 
43t3 
l5ol 
U2o4 
34t5 
2lol 
llo4 
19,2 
23oZ 
105o8 
10Jo5 
104,4 
. 
l1Zo6 
ll3ol 
105o1 
1104,6 
Ulol 
103,8 
95o3 
'"'' 
Uol 
1 1 
1 G 
1 INSGESollll N 
IEUEPilEilll E 
.ce, SEXE, 
CUlliFitATION 
·--:,=-,~u:-~lr-t:-rTïiORMii'_,,..... ___ _ 
4oZJI 2 SQ 
Jo421 3 NQ GAIN 
JoDOI 4 AUTRES 
4o5ll 5 ENS, 
1 
4o951 6 
Jo9ll l 
Jol41 1 
1 9 
Jol41l0 
1 
5,12111 
4o2DIU 
Jo35IU 
Zo99ll4 
4o50il5 
1 
2lo9ll6 
n,2 111 
21),2111 
JDo4ll9 
24o2 120 
1 
J2o6121 
21o6l22 
ZloOIZJ 
• 124 
21o5125 
1 
22o1IZ6 
lloiiZ7 
zo,71ZI 
30,4129 
25oOIJO 
1 
Q FEP~ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEUUI 
SQ 1 
HORAUE 
MOYEN 
NQ 1 C"ONTANTI 
AUTRES 1 
EU, 1 
0 HU'E:':'S-.,.1-----
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
ENS, ICCEFFICIENT 
Q FE"ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAIIUTION 
Q EIISHIUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 !INDICES CU UIN HCUIU 
1 1 
1 JIASE 1 E~SEPilE DES 
1 1 A~CIENNETES • lOO 
1 1 
uo,otn 1 o 
1~0 ,o IJZ 1 SQ 
ICOoO IJJ 1 NQ 
UIOoO 134 1 AUTRES 
lCOoOI35 lENSEPilE 
1 1 
100oOI36 1 Q 
lOOoO 137 1 SQ 
lfDoOI31 1 IIQ 
, 139 1 AUTRES 
lCO oO 140 1 EIISE,.lE 
FEJPES 
1 l• ;-IN::;D:;-1 c=-=E~S-:C;-::l~l N:"'. ~HC::::R:-, -:F~EM::M;:ES;-
1 1 
1 USEIGAU ~U. HC,PES•lDO 
1 Ç6t6 141 
93o8IU 
9loll41 
144 
llo9l45 
Q CLIOE 6 1 LIGU li 
SQ 
~c 
AUTRES 
EhSo 
llo l 1 L, Zl 
llo 1 1 lo 31 
lLo 9 1 lo 41 
CLolO 1 lo 51 
----------------·-------1 - 1 lRBEITEO n BIS <30 JAHRE 1 
--------' 
DUYR IEJS Zl A <JO ANS 
1 MAHNER Q 146 
1 HQ 147 
1 NQ Hl 
1 SONST, 149 
D~CHSCHNIT71 ZUS. 15~ 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SONST, 154 
1 zus. ,,, 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT Q 156 
YERDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 151 
1 SONST, 159 
1 zus. 160 
1 
1 
1 
1 
1 
M:"'AE~NN=e-=R--:Q,-161 
HQ 162 
NQ 163 
SONST, 164 
zus. 165 
~ARIA TIONS-1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZlJS. 
1 
166 
161 
161 
169 
170 
1 
Ill 
172 
173 
174 
175 
1 
ltOEFFU IEIITI 
IINSGESANT Q 
1 HQ 
1 NQ 
l SONST, 
1 zus. 
1 
554* 
4,54 
4,15 
3,67 
4,11 
. 
~,09 
3,25 
3,66 
~.52 
4,15 
3,59 
4,14 
n,e 
13,1 
14,1 
16,6 
31,2 
16 ,l 
3J,3 
11,1 
16,3 
15,8 
11,3 
4o71 
4oZO 
Jol3 
4o44 
14,34 
,,99 
Uoll 
Jol4 
4,39 
18,3 
14,~ 
l5oJ 
llo4 
122o2 
2Zol 
U5oZ 
24,1 
llo4 
l4o9 
llol 
l9ol 
4o95 
4oZ7 
3oll 
. 
4olJ 
"'·" lolJ n,5o 
,,69 
4o95 
4oZl 
Jo66 
. 
4o6l 
21!,5 
l2tl 
lltl 
. 
20o3 
116,4 
15,6 
lllol 
16,3 
20o5 
n,1 
16.9 
. 
20,9 
5o22 
.. ,. 
13,35 
4,91 
13o34 
5,21 
4,32 
13o20 
n,o 
2Jo0 
ll2ol 
Zltl 
fZlol 
l9ol 
ZJ,4 
116,5 
2Zo5 
1 
4ol4146 
4ol9147 
3o6ll41 
149 
4,45150 
1 
~.06151 
Jo9515Z 
JoZJI5J 
154 
3o61l55 
1 
4ol4156 
4ol715l 
3o56151 
• 159 
4,41)160 
1 
l9o7161 
Uo3I6Z 
l5o9163 
• 164 
l9oll65 
1 
Z4ol 166 
Zloll6l 
16,4161 
169 
n,z 110 
1 
l9olll1 
15,9172 
l6o9ll1 
174 
Z0o7l75 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
aHëim 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
eu. 
Q FE"PES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
eu. 
1 Q ENSUIUI 
1 SQ 1 
CAIN 
~tRAIRE 
ICOYEN 
1 NC 1 IICCNTANTI 
l AUTRES 1 
1 ENS. 1 
'-o--"-c"-'i'':'s-.,.1 ___ _ 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. ICCEFFICIENT 
Q FEP~ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUUilEI 
sa 1 
u 1 
AUlRES 1 
us. 1 
1 
·----------------------------
TAI, X 1 3100 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
1 ----ï-,---
ALTEP t GE SCHLECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
DAUER DU U~TE~NEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D'A~CIENNETE tANS L'ENTREPRISE• 
1 L 1 IGft SEXE, 
1 1 1 
-----1 6 1 OUJLIFICATICN 
1 lhSGESollll N 1 
<2 Z-lt 1D-19 IHSHILEilll E 1 
ÏNDIZES DES siüiiiiË'::N:::YE~R0:=-,~1:-~------------·----------------. !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 ·~~~ BASI$1ZUGEHOER 16KEITSDAUER 1 1 IIASEI US EPILE DES 
INSGESAMT • 101) 1 1 1 A~CIENNETES • 100 
1 1 1 
MAENNER 0 1 76 93,7 91,7 102t2 107,7 lOOtOI 761 0 HCPMES 
HO 1 771 99tl 100,2 101t9 lOitolt lDOoOI 711 SO 
NO 1 781 l~Oo1 101o7 103o9 t91o3 lOOoOI lll hO 
SONSTIGE 1 791 • • 1 191 AUUES 
ZUSAMMENI 8tll 93o9 99o7 1D6o3 111,9 lCOoOI IOIENSHBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN o 1 111 • ll06o9 no loO tco,o 1 111 o 
HO 1 821 U3o5 101o1 91tolt lCOtOI 821 SO 
NO 1 131 100t6 t96o2 ll01t3 HOtOI Ul NO 
SONSTIGE 1 lit 1 - 1 lltl AUTRES 
ZUSAIIMENI 851 99,7 101,7 100o5 t90ol lOOtOI 15IENSEMBLE 
==.,-,===~~,.,• 1 1 1 -.=-=,..-=-~ INDIZES STUNDENYERD,FRAUENI 1 1 !INDICES Gal~ HCRo FEMMES 
USI$1 IDEM MAENNER • 100 1 1 1 luSEIGAH HU, HCM,ESalOO 
IZE ILE 511 ZE ILE lt61 
llo5Z 1 Zo471 
1 1 1 1 
Ol 861 , 190,8 t81t6 13o9l 861 
HOI 171 98 05 95o1 llolt 91to31 171 
NO 181 18,5 tU,! t9lol lloOI 181 IZ.53 1 Z.481 
cz.54 1 z.~91 
CZ.55 1 Zo501 
SONST. 891 - 1 891 
ZUSo "' llo7 llto2 78ol t67o0 12o61 901 
0 lliGhE 511 liGNE 461 
SO 
u 
AUTRES 
EhSo 
IL• 521 L. 471 
IL• 531 L. 411 
llo 541 Lo lt91 
lLo 551 Lo 501 
~=~~=-=~~.- 1 ----· 1--,==.,-::~...,.,.,....,.,,_ ARIEITER 30 liS <45 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
L !CHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
MAE~NER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SDNST, 
zus. 
Il NSGE SAliT 0 
YEIIDIENST 1 HO 
1 1 1 
911 4,71 4o98 5,19 5,50 5,45 5o111 911 
921 4 0 17 4oZ9 4o42 lt,55 4o40 4olll 921 
931 3 041 3,60 3o63 loll Uo47 3o51tl 931 
'l'li • • 1 941 
951 4 0 10 4,41 lto75 5o16 5oZ5 ltolll 951 
1 1 1 
961 , 14,44 lto93 4,87 5oOZ 4o12 1 961 
971 3 018 4o05 4ol6 4oU f4t03 4o071 971 
981 3olO 3,40 n,u n,47 3,261 981 
991 - 1 991 
11101 3,46 lolO 4o09 4oZZ 4o68 J,90ilOOI 
1 1 1 
o Ho"ns 
sc 
NO 
AUTRES 
Eh S. 
0 FE"ES 
SO 
HC 
AUTRES 
EU. 
11011 4 076 4,97 5,19 5,50 5tlt4 5o111l011 0 EhSEULEI 
llOZI lt 0 11t 1to26 lt,39 lt,52 4t!l 1to341l'l21 SO 1 
GAIN 
IIQYEH 
1 NQ 11011 3,34 Jo56 3o56 3,73 f3o55 3o411l031 hQ 1 IPCNTANTI 
11041 , 11041 AUTRES 1 
11'351 lt 00J lto35 4o70 5,12 5t23 4o701l05l EU. 1 
1 1 1 •-----1 MAENNER 0 h06l Zltl 2Zo1 20,4 ZOo9 19o3 21o3ll06l Q HCPMES 1 
1 HO llD71 15 0 5 14ol 14o9 llo3 15o7 16o51l071 50 1 
1 SONST. 
1 zus. 
1 NO 11081 lZ 0 9 14o9 l7oZ Z5oZ lllto1 16oOI1081 NQ 1 
1 SONST, 11091 , , ll09l AUTRES 1 
1 ZUSo IU.ll ZOolt 21o1 20o9 Uolt 20ol Uo3IUOI ENS. ICCEFFICIENT 
VARIATIONS-1 1 1 1 ' 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 fUo4 19oZ 11to6 loO Uo3l1111 Q FEP~ES 1 
1 HO 11121 Z5o4 14,1 15,9 21t0 f1Zo1 l9o5ll121 SO 1 
1 NO llUI U,7 llo4 ll5ol tl3o7 20o51lUI hC 1 
1 SONST, 11141 - 11141 AUTRES 1 
DE 
1 ZUSo 11151 21,2 llo2 19o6 21o3 Uo2 22oll1151 Eh$. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 VARUTION 
IINSGESAMT 0 11161 Zlol 22o0 20o3 20,9 UoZ 2lt2l116l Q EhSE~!LEI 
1 HO 11171 16o6 14o9 Uo2 llo7. 15t7 l7oOI1111 SO 1 
1 NO 11181 16 00 Uo9 llo5 Uo5 llJo5 l7o3lllll ~0 1 1 SO~~;: 1m1 Zlo7 2Ï;1 2Ïoz 2Ztl 20o7 zi,8lml :~~~ES 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 1 ~INDICES ·~cu,-.,G'"'A"'IN,_,H~CR"'A""I"'RE.--
- 1 1 1 •-----·~~~--USISIZUGEHOERIGKEITSDAUERI 1 1 IBASEI EhSE"ILE DES 
INSGESAIIT • IDO 1 1 1 1 UCIE~~ETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER 0 11211 19o7 93,6 9lo7 103,5 102,6 lCOoOilZll 0 
HO 11221 95,~ 98o1. 10lo2 l04ol l00o8 lC·OoOilZ21 SO 
NO 11231 96o5 101,9 102,7 l07o9 191oZ 1COoOilZ31 liO 
50NSTIGEI12~1 , l121tl AUTRES 
ZUSAMMENI1251 85,9 9Zo4 99o6 Ulo2 llOoO lCOoOI125IEhSE'8lE 
1 1 1 1 
0 11261 , 191o9 102o2 lOloO 104o1 lCOoOilZ61 C 
HO 11271 95o3 99,4 102,0 103o7 191ol 100oOil271 SO 
NO hZ81 95,~ 104o2 t99o9 1106,5 100oOI1Zal ~0 
SONSTIGE hZ91 - 11291 AUTRES 
FRAUEN FEMMES 
ZUSAIIMENIU~I Uo7 97o4 1050 0 lOlo! lZOoO lCOoOIUOIEhSE,BLE 
·~-===-==-=-~ 1 1 1 •----·------INDUES STUNOENYERD,FRAUENI 1 1 llhDICES UIN HCR, FEUES 
1 1 1 1 
IASISI IDEM MAENNER • lOO 1 1 1 IUSEIGAI~ HCRo HC,ES•100 
IZEILE ~6 1 ZEI LE 911 
u. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
OIU11 t19oZ 94o9 llo5 9:itl 90olll3ll 
HOIUZI 93 01 94 0 5 94o0 92o9 191,4 93o2IU21 
u. 98 1 z. 931 
Il. 99 1 z. 91tl 
IZ.l~O 1 z, 951 
NOI1331 90 09 94o4 189,7 f9lo1 9Zo3IUJI 
SONST.Il341 - IU41 
ZUSol1351 84 0 3 16tl 16,2 llol Uo2 llo7IU51 
•YOLLENOETE "J'':'AH~R~E:----­
IIIEINSCHL. U~EANTIIORTETE FAELLE 
·------------.~~·~N~EE~S~R~EVOL~U~ES~-----------
IliNDH DECLARES INCLUS 
0 lUChE 961 LIGhE 911 
SO 
~0 
AUTRES 
us. 
IL• 97 1 L. 921 
lLo 98 1 Lo 931 
lLo 99 1 Lo 941 
llo100 1 Lo' 951 
FRANKREICH TAI• 1 1 3110 FRANCE 
YERTEILUIIG DU ARIEITER NACH GESCHLEClfT, LUSTUNGS- DISTRIIIUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXEo QUALIFICATION ET 
GRUPPE UIID GRŒSSE IIESCHAEFTICTENZAHL 1 DER IETRIEIE TULLE INCNilE DE SALARIES! DES ETULISSEIŒIITS 
INDUSTRIEZVEIGt SCHIFFIAU IRANCIEI INDUSTRIE IIAYALE 
1 GRDESSE laESCH.UFTIGTENUHL 1 DER IETRIEIE 1 
1 z L 1 
1 E TAILLE INOI!UE DE SM.ARIESI CES ETA8L ISSE~NTS 1 1 
G ESCII. EC HT oLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 G 1 SEXEo CUALIFICATIDN 
1 L 1 1 IIISGESA"' N 1 
1 E 1D~9 50-99 1D0-199 1 20D-499 50D-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IEIISEMLEill 1 
1 1 
ANZAHL DER 4RIEITER 1 1 hOI!IRE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 2o946 2.241 2.303 4oJ73 2o199 Z4o466 JI. US 1 1 0 Ill "liES 
HO 1 2 1o164 ITZ 1o16S 1o702 612 lol62 14,))7 2 1 SO 
NO 1 , sn 596 926 620 164 9J6 J,l19 , 1 NO 
SDNSTIGE 1 4 . 156 . 
'" 
. . 184 4 1 AUTRES 
ZUSAMEIII S 4oT21 J.n2 4.402 6olSI Zo96l J4ol68 56,715 s IENSEMLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . 100 114 6 1 0 FEI!IŒS 
HO 1 T 141 160 612 156 l 1 SO 
NO 1 • 201 321 • 1 NO SONSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMENIJO AS 161 1109 156 lo6U 1.961 llO IEIISEQLE 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 Ill 2o96Z 2o25Z 2oJ04 4oJ99 2.ZJ6 2So 266 39,419 Ill 1 0 ENSEIIILE 
HO lu 1o21Z 116 1.1n 1oT62 6T6 9o3l4 IS,D94 112 1 so 
NO lu sn 624 959 644 119 1ol3l 4,0)9 11J 1 110 
SONSTIGE 114 . 156 . 156 . . 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMENilS 4ol06 J.aoa 4.464 6o86D J.OIT 35ol8l 51,136 115 ENSEMLE 
1 1 
IN 1 IIAEIIIIER+FRAUEII ZUS, 1 1 1 ENSEIIILE HOMES+FEMES 
1 1 
MENIIER 116 ... z 99o1 91,6 91,4 91o1 95,S 96,7 116 HOI!I!ES 
FRAUEII hT llol . tlo4 llo6 tlo9 4,5 ,,, Ill FE IlliES 
INSGESA"' Ill 1DOoO 100oD 100,0 IOOoO 100,0 100oD lCOoD Ill EIISEIIILE 
-
1 1 
IN 1 DER GESA"'SPALTE 1 1 1 CCI.CIIIIE •ENSEIIILP 
1 1 
MEilliER 119 .. , 6o6 t,a llo9 5oZ 60oZ lOOoO 119 HOI!IIES 
FRAUEN IZO 14oJ . n,1 U,6 1Zo9 u,J IODoO 120 FE IlliES 
IIISGESA"' 121 a.z 6,5 7,6 IloT 5o1 60,9 100o0 121 1 EIISEIIILE 
lliEJNSCHLIESSLICH DEll ARIEITER FUER DU DIE GROESSE IllY CDIIPRJS lES OUVRIERS DONT U TAILLE DE L'ETAILISSEIIENT 
DER IETRIEIE IIICHT AIIGEGEBEN IIURDE N•A PAS ETE DEClAREE 
FRANitREICH FRANCE 
ua. 11 1 JllO 
VER TE Il UNS DER ARIEITER NACH GESCH&.ECHT, 
lEISTUIGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGI SCHIFFIAU 
1 
1 z 
1 E 
Dl STRIIUTION DES OUYRIU.S PAR SEXE, 
OUALIFICATIOIIt AGE 
IRAIICIEt INDUSTRIE NAVALE 
AlTER IZAHl DEa lEIENSJAHREI* 
UE IIIOIIIRE D' AIIIUES 1• 
1 
1 L 
1 1 1 
CESCHLECHTolEISTUNGSCRUPPE 1 l 
1 L 
1 E 
1 
------------~----------r---------~-----------~---------~~~~~~~~S~GE~SA~IIT~~ : 1 SEXEo CUALJfiCATIQII 
<21 
1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 
1 
IIAENNER Cl 1 1 lo404 6o422 16.41J 
HO 1 z 2.470 )ol96 4o52J 
NO 1 , 971 636 949 
SDNSTIGE 1 4 llO 
ZUSAIIIIEII 1 5 5.024 1Do254 21.956 
1 
FRAUEN 0 1 6 . U6 ,., 
HO 1 T 1104 ZJZ 164 
NO 1 a UT 
SONSTICE 1 9 
ZUSAMENhO 148 ,. 644 
1 
INSGESAIIT Q lU lo424 6o558 16o8T6 
HO 112 2o5T4 JoUI 4o68T 
llO lU 995 666 1o0l6 
SDNSTJCE 114 llO 
ZUSAMENIU s.n2 10o6SI Uo599 
-
1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
MENNER h6 9To1 96ol 9ToZ 
FRAUEN Ill 2o9 ,,, Zol 
INSGESAIIT Ill 1DOo0 100t0 100o0 
1 
IN 1 DER GESA"'SPAlTE 1 
1 
MEilliER 119 ••• llol lloT FRAUEN IZO loS ZOoJ u.a 
IIISGESA"' 121 ••• 18o1 
,.,, 
fiiEIIISCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE OAS ALTER 
IIICHT ANGEGEIEII IIURDE 
I*IYOLLEIIDETE JAHRE 
556" 
>•55 
'·'" 
4o64l 
Z.JI2 1ol6l 
5TT 516 
. 
n.na To004 
234 llDl 
uz 1104 
nT lU 
41J 219 
9o1U 4ol49 
ZoSJ4 1olll 
674 670 
. 
UoD21 To29J 
... , 96,0 ,,, 4o0 
IODoO 100o0 
ZZol lZoJ 
24,6 14oT 
zz.z 1Zo4 
1 - Ill 1 E 1 
IEIISEI!ILEIII 1 1 
1 1 
1 1 IICIIBRE D'OUVRIERS 
1 1 
Jlo5J5 1 1 Cl HO IlliES 
14oJJll Z 1 SO 
JoTI91 J 1 NO 
1141 4 1 AUTRES 
56.Tl51 s IENSEMlE 
1 1 
1141 6 1 0 fUIIES 
1561 T 1 SO 
J211 • 1 NO 
-
1 9 1 AUTRES 
lo9611l0 IEIISEQU 
1 1 
39.419111 1 0 EliS OlLE 
u.o94 112 1 SO 
4o039IU 1 llO 
114114 1 AUTRES 
sa.tulls ENSEPILE 
1 
1 1 ENSEIIILE HOMES+FEIIIIES 
1 
96oT 116 HO IlliES 
,,, Ill FE IlliES 
100oOIU EliS OllE 
1 
1 1 COC.C~IIE •ENSEI!BLP 
1 
lOOoO 119 HCIIIIES 
10Do'liZO fE IlliES 
1DOoOI21 EliSE Ill lE 
IllY CCIIIPIUS lES OVUlER$ DONT L'AGE .... PAS ETE DECLARE 
I•IAIINEES lEYOI.UES 
FRANKREICH ua. 111 1 3810 FRAIICE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECtir, 
lEISTtNGSGR~PPE t FAMILIENSTAhD UND KINDERUHL 
INDUSTR1Ef11EIGI SCHIFFSAU 
DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXE, OUALIFICATICN 
ET SllUAliCN DE FA'iLLE 
BRANCHE• INDUSTRIE NAYALE 
1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEH KINDERN 1 1 1 
1 LED IGE 1 SCIISTIGE IINSGESAMT 1 L 
GESCHLECHT t 1 MAR 1 ES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 
L EISTIIfGSGRUPPE 1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHL ARBE ITER 1 
NAENNER 0 :. 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAHHEH 1 5 
1 
FRAUEII 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 'l 
ZUSAHHEII llO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEII 115 
-::111~, '=MA:-:E:::NN:=E:-R -:::uND=I 
FIIAUEN ZUS. 1 
MAENNER 116 
FRAUENill 
INSGESAMT Ill 
- 1 
Ill ' DER GESAMT-1 
SPALTE 1 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
1 
CELla. 
7o891 
5.142 
1. 709 
uo 
u. 522 
196 
248 
484 
a.a87 
5.990 
loT49 
un 
16.006 
97,0 
3t'l 
lOOoO 
27,3 
24,7 
2To3 
0 
10.14T 
2.123 
71)2 
U.676 
460 
211 
199 
848 
10.6DT 
3.112 
801 
. 
14.524 
94o2 
,,. 
lDOoO 
24ol 
43o2 
24tT 
6.160 
lo56Z 
290 
a.ou 
167 
148 
155 
no 
6.227 
1.610 
345 
8.181 
97,9 
2,1 
100,0 
14,1 
a,6 
13,9 
6.651 
loTOT 
4U 
a.n1 
157 
6.675 
lo715 
438 
8.129 
9Ç,4 
10o6 
10010 
15.4 
n,9 
15,0 
-lliEliiSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN ~URDE 
FRANKREICH 
VEHEILUNG DEA ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLIJtNUifGSSYSTEH 
INDUSTRIEZ~EIGI SCHIFFBAU 
1 
1 
1 z 
1 1 
1 1 lvDLLZEIT-1 
IJNSGESAHTIANIIESENDEI BESCH. 1 
3 
3.563 
lol62 
187 
4o91Z 
3.567 
lol62 
191 
4.920 
.... 
lOOoO 
>·~ 
2.917 
lol20 
3)7 
4.374 
2.918 
1.124 
341 
4.383 
99,1 
. 
lOOtO 
loT 
. 
7,5 
1 
-1 
IINSGE SAHT 1 
1 EliSE liB LE 1 
. 
40.365 
568 
356 
191 
lol16 
33.572 
a.7n 
2oU6 
. 
4lo41l 
97,) 
2oT 
100,0 
Tl tl 
56,9 
T0o6 
AUTRES 
641 
182 
165 
ua 
U20 
152 
189 
3U 
761 
334 
154 
1.249 
Tl tl 
2ao9 
lCOtO 
lo6 
18o4 
2o1 
1 1 G 
1 1 ~ 
IENSEIIBLE 1 E 
1 1111 
1 
1 
1 
38.5351 1 
14.3371 2 
3. 7191 3 
1841 4 
56.7751 5 
1 
1841 6 
7561 T 
3211 a 
- 1 9 
lo96ll10 
1 
39.419111 
15.094112 
4o0391l3 
184114 
58.736115 
1 
1 
1 
96,7116 
3o3117 
lOOoOill 
1 
1 
1 
100oOI19 
lOOoO 120 
100oOI21 
1 
CUALIF !CATION 
1 
1 ~CP!RE D' ClUVR IERS 
1 
1 0 HCHHES 
1 sc 
1 NO 
IIUTRES 
IEUfPBLE 
1 
1 0 FEHMES 
1 50 
1 ~0 
IIUTRES 
IUSEPBLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 sc 
1 ~0 
IIUTAES 
IEUE,BLE 
~~~ "'=e':":~S~E~PB~L="E ~H+~F,..--
1 
1 HOJES 
1 FEPMES 
1 ENSEPBLE 
li~C:-:C~LC:'!'N~U~• E:'!'N~s.-=•~ 
1 
1 HC"HES 
1 FEPMES 
1 OSEPBLE 
1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
FRANCE 
ua. lv 1 3a1o 
DIS,TUBUTION DES DLYRIERS PAR SEXE, OIIALIFICATICNt 
PRESENCE AU lRAYAIL ET SYSTEPE DE JEPU~EUTICh 
IRANCHEI llfDUSTRIE NAVALE 
ANVESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEIN 1 L 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 111 1 ARBEITERI ARBEITER 1-_,,,M-..,I·~,,.M..,L"'E~J'"'st~.-.,..,,=eHISCHT .1 
IEHSEHBLE 1 DUVRIERSIDUVRIERS 1 ZEITLOHNI LDHN ISYST,U,Aol 
----'' 
SEXEo QUALIFICATION 
IUGESAHT 1 G 
1111 N 
1 1111 PRfSENTSI A TEMPS IREMUNERESIREMUII. A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE 1 E 
1 1 1 PLEIN lAU TEMPS ILA TACHE _lET AUTRUI 1111 
AIIZAHL DER ARIEl TER 
1 
1 
1 
HAENNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHMENI 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 T 
NQ 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
o Ill 
HO 112 
NO lu 
SDIISTIGE 114 
ZUSAIIMEN 115 
1 
IN :1 HAE ... HER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
HAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT Ill 
~llf~,~D~E~R~GE~~~~~~T~SP~A~L~T~E----1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT 121'1 
)8.535 
14.33T 
3.719 
184 
56.175 
18-\ 
T56 
321 
1.961 
39.~19 
15.094 
4o039 
114 
58.736 
96oT 
3o3 
lOOoO 
lOOoO 
100t0 
lOOtO 
20.296 
7.835 
2.296 
195 
30.523 
412 
372 
168 
952 
20.TOI 
8.20T 
2o464 
195 
31.475 
n,o 
3,0 
lOO,Q 
53,8 
48,5 
53,6 
3T. 71T 
14.004 
3.413 
179 
55.382 
180 
736 
247 
1.864 
38.597 
14oT41 
3.730 
179 
57.246 
96,T 
3,3 
100,0 
n,5 
95,0 
97,5 
Ï11EINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
'"D DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIIJRDE 
14.942 
6.122 
2.C66 
186 
23.216 
35T 
332 
190 
780 
15.299 
6.454 
2.156 
186 
23.995 
96oa 
3t2 
lOO,? 
T6o2 
84o2 
T6o5 
1.445 
544 
180 
2.on. 
1.45T 
572 
180 
. 
2.113 
91ol 
lOOoO 
6t8 
6tT 
3.873 
1.154 
134 
5.161 
143 
. 
152 
IlOT 
3.916 
lo166 
186 
5.268 
98,0 
u,o 
lOOoO 
n,o 
lllo5 
u,8 
20.260 
T.820 
2.zao 
190 
3Co450 
412 
372 
14l> 
'26 
20.n2 
8.192 
2.422 
190 
31.377 
n,c 
3t0 
lCOoO 
lCOoO 
lOOoO 
lOOoO 
1 1 
1 1 hOPBRE C'CUVRIERS 
1 1 
1 1 1 0 
1 2 1 50 
1 3 1 ~0 
1 4 1 AUTRES 
1 5 1 ENSEPBLE 
1 1 
1 6 1 0 
1 T 1 SO 
1 8 1 NQ 
1 9 1 AUTRES 
llO 1 ENSE~BLE 
1 1 
Jll 1 Q 
112 1 so 
113 1 ~0 
114 1 AUTRES 
115 1 ENS EPILE 
EhSEPBLE 
1 1-.-E-~-S E-P B':":LE:-:::HC:-::II::::HE;::S~+ F;::E~MM=::E;:S 
1 1 
116 1 HUPES 
llT 1 FEMIIES 
111 1 EhSEHBLE 
1 ~~.~CO"'L"'o"'~~E ""•"'EN~SE"'P~IL.-:E::-•-
1 1 
119 1 HCPIIES 
120 1 FEMMES 
121 1 OSE PILE 
IllY CCMPRIS LES OUYRIERS DONT LA PRESHCE AU TIIAYAIL 
OU LE SlSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
557* 
FRANICREICH 
VERTULIJl& DER ARBEITER NACH &ESCHLECHT, "LEISTUH&SGIIUPPEo 
AL TER UND UUER DER ~NTEUEHIIENSlUGEHOUIGUIT 
INDUSTRIEZIIEICI SCHIFFBAU 
ua. v 1 3110 FRA liCE 
DISTRIIUTICN DES DUYRIUS PAil SEX!t OUALIFICATJCih AU 
ET ANCIUhElE DANS L'ENTREPRISE 
UANCHEI INDUSTRIE NAVAL! 
DAUER DER UNTERIIEH'INSZU&EHDERIGICEIT IN JAHREII* 1 D~RCH- 1 1 
1 
1 
z 
ALTER, &ESCHLECHTo E ANNEES D' ANCIEhUTE DANS L' EMTREPRrSE* 
1 SCHhiTTLo 1 L 
1 ALTER 1 1 
1 
LEI STUNGS&RUPPE L --<::2~--:--:z:--4~-r--:,..-.-=,-.,.-~1::0:-_-:-1::-,--:--:>~•~z-=o--:I-::111::-:S::G:-E::S,-:C~II~AG! ~DYEIII : lAGE, SEliEo QUALIFICATJDII 1 
ARIEITER INS&ESAIIT 
AIIZAHL 
IIAEHN-er-" 0 
E 
HO 2 
NO J 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEII 0 1 6 1 
HO 1 7 1 
NO 1 8 1 
SDNSTIGE 1 9 1 
ZUSAIIIIENI10 1 
1 1 
INSGESANT 0 Ill 1 
HO 112 1 
NO 113 1 
SONSTIGE 114 1 
ZUSAIIIIENIU 1 
-=~~~~~~==-1 1 IN il IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 
1 1 
IIAEIINER 116 1 
FRAUEN 117 1 
INSGESANT Ill 1 
-=~~~~==~=---1 1 IN il DER CESANTSPALTE 1 1 
1 1 
PAENNER 119 
FRAUEN 120 
1 NSGE SANT 121 
J,6J4 
3o611 
1·929 
144 
9·319 
1149 
114 
IJ1 
364 
Jo614 
J,T95 
z.o60 
144 
9o61J 
96o2 ,,. 
IOOoO 
16,4 
llo6 
16,5 
4.159 
2.949 
652 
. 
T.T9T 
119 
204 
164 
35T 
4.241 
J.nJ 
716 
lol54 
95,6 
4,4 
too,o 
Uo7 
18,2 
Uo9 
5.473 
2.ozz 
404 
7o899 
lU 
160 
149 
J4T 
5.611 
2o112 
453 
8.246 
u,a 
4,2 
100,0 
13,9 
IT,T 
14,0 
Uo5TT 
Jo564 
416 
Uo55T 
216 
1116 
152 
314 
u.Tn 
3.610 
461 
Uo941 
n,6 
2o4 
100,0 
12.911 
1.189 
20T 
. 
15.011 
,.. 
192 
501 
13,376 
1.911 
221 
15.589 
96tl 
JoZ 
100,0 
26,6 
25,5 
26,5 
IEIISEMUIIII E 1 
31.535 
HoJJT 
JoTl9 
114 
56.775 
184 
756 
321 
1.961 
39.419 
Uo094 
4.019 
114 
58.736 
96,T ,,, 
100,0 
100t0 
100,0 
100o0 
1 ENSEIIILE DES lli'IRIERS 
40 
36 
:u 
Il , 
41 
36 
46 
40 
1 •enar 
1 
1 1 0 
2 1 SQ 
J 1 110 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEPIU 
1 
6 1 0 
T 1 SO 
• 1 110 
9 1 AUTRES 
10 IEIISEIIBU 
1 
40 111 1 0 
J6 112 1 SQ 
u tu 1 110 
11 114 1 AUTRES 
J' 115 EIISEIIIU 
FE~IIES 
USE lilLE 
1 1 ENS EPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
116 HC~IIES 
liT FEII~ES 
Ill EIISEPILE 
1 
1 
1 
119 HC~IIES 
IZD FEIIIIES 
121 EIISEnLE 
=-aa~R~IIl~T=s~.-----------1 
ARIEITER 21 liS <3D JAHRE 1 
----------------------------------------------------1 ID~c=N~T~,--------------
IIAENNER 0 122 
HO IZJ 
NO 124 
SDNSTIGE lU 
ZUSRIIIIENI26 
1 
FRAUEN 0 127 
HO tze 
NO 129 
SDIISTIGE IJO 
ZUSAIIIIENIJI 
1 
INS&ESANT 0 IJZ 
HO IJJ 
NO ln 
SONSTI GE IJS 
ZUSANIIEN 136 
-1:::-:N-:1:-IIA=EN""N""ER,.-+F""R~A u""EH"'"""zu""'s,_, 1 
1 
IIAENNER 137 
FRAUEN 131 
INSGESANT IJ9 
~IN-:I~DE::R-:&::E~SA~N="'TS::PA~L~TE:---1 
1 
IIAENNER 140 
FRAUEN 141 
INSGESANT l·\2 
1ol45 
lo030 
442 
2o61T 
. 
141 
189 
lo15T 
1·071 
471 
ZoTD6 
96t7 ,,, 
100•0 
25o5 
ezz,s 
25,4 
1,696 
1.041 
114 
2.no 
141 
noe 
156 
loT44 
1.149 
1H 
3.006 
94,1 
5,2 
100,0 
n,e 
19,2 
28,2 
z.ru 
761 
2.990 
161 
160 
121 
2.250 
eu 
J.lll 
95,9 
"· 1 100,0 
1.173 
279 
1.476 
lolll 
295 
1.501 
91o4 
. 
IOOoO 
. 
14o1 
6o422 
3.196 
636 
10.25+ 
136 
232 
391 
6.551 
3o4ZI 
666 
10.651 
,.,, 
J,T 
100,0 
100o0 
100,0 
100,0 
1 1 CUVRJEU DE Z1 A <30 ANS 
Z5 · 122 1 0 HCIIIIES 
zs ln 1 so 
U 124 1 NQ 
125 1 AUTRES 
126 IEMSE118U 
1 1 
U I2T 1 0 
24 121 1 SQ 
129 1 llO 
IJO 1 AUTRES 
131 IUSEIIIU 
1 1 
25 132 1 0 
U IJJ 1 SO 
u 134 1 110 
135 1 AUTRES 
U 136 USEIIBU 
FE IlliES 
ENSEIIILE 
1 ~1::-:"ENS=E:::P!::L-;E-:H:::G:::IIII::E;:S~+F::E:::IIII::E::S 
1 
137 HCIIIIE$ 
IJI FEIIIIES 
139 E~SEIIIU 
1 
1 
1 
140 HCP~E$ 
141 FEIIIIES 
142 . t uu~au 
~AR:-:I::E:-:IT::ER::-:30:-:1~1$~<4:-:5:-J-:-:AH~R:-::E:-\ ---------------------------------1 lcuYRIERS DE JO A <45 AilS 
1 
IIAEHNER 0 143 
HO 144 
·NO 145 
SONSTIGE 146 
ZUSANNEN 147 
1 
FRAUEN 0 141 
HO 149 
NO 150 
SONSTI&E 151 
ZUSANNEN 152 
1 
INSCESANT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAIIIIENI5T 
-;::IN:-1:-::IIA::E:::N:::NE:-;:R~+F:-;:R~AU~E:::-N-:Z~U:-S.-1 
1 
IIAENNER 158 
FRAUEN 159 
IIISGESAIIT 160 
-;::IN:-ii~D::ER~GE~SA'"'NT=SP::-::A'"'LT::E:---1 
1 
IIAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESANT 163 
1 
loDJ2 
603 
419 
2.053 
165 
1·040 
619 
460 
2.ue 
96,9 
13,1 
IOOoO 
9o4 
110,1 
9o4 
1o261 
156 
179 
z.296 
"' 1.216 
196 
zn 
2.395 
95,9 
14,1 
100,0 
10,5 
115,3 
10,6 
2.151 
745 
172 
3.061 
144 
164 
1112 
2.195 
109 
176 
3.180 
"'' u,5 
100,0 
14,0 
117,4 
14,1 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UIITERNENIIUS-
ZUGEHOERI&ICE IT NICHT ANGEGEIEN IIUROE 
I*IYOLLENDETE JAHRE 
sss• 
T.510 
1oTIZ 
147 
9.439 
160 
zoo 
To6TO 
lolll 
151 
9oU9 
97,9 
Zol 
100,0 
u,o 
Jlol 
42,7 
4o266 
480 
4.nJ 
152 
164 
4o41l 
418 
96oT 
3,3 
100,0 
21,T 
zs,s 
u,a 
l6o41J 
4o5U 
Ç49 
Zlo'56 
393 
164 
UT 
t44 
16oiT6 
4o617 
1.036 
22.599 
n,2 
2,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100o0 
1 1 
n t4J 1 o 
n 144 1 so 
J7 145 1 NO 
,. 
n 
140 
146 1 AUTRES 
147 1 EIISEPBLE 
1 1 
148 1 0 
149 1 so 
150 1 110 
151 1 AUTRES 
JI 152 1 ENSEIIILE 
n ·lu 1 o 
n 154 1 so 
37 155 1 NO 
156 1 AUTRES 
37 I5T EIISE118U 
1 
FEIIIIES 
ENSEIIILE 
1 • ENSEPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
158 HCM~ES 
159 FEIIIIE$ 
160 ENSEIIILE 
1 
1 1 CDLC~U •ENSEIIILP 
1 
161 HCPIIES 
lU FEIIIIES 
lU E~SEIIILE 
1 
CUY COMPRIS US OUVRIERS DONT L1AhCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I*IANNEES REVOLUES 
FUNKREICH FRANCE 
TAle YI 1 3810 
DUICHSCIIUTTUCHER STUIIIDENYERDIENST MACH CESCNlECHT t CAIN HlltAilE IIDYEN PAR SEXE, QUALIFICATIDN ET 
LEISTUNGSGRUPPE UHD GROUSE IIESCHAEFTI$TENUHLI TAILLE CNCIIIU DE SALAUESI 
OER IETRIEI! DES ETAILISSEIIEIITS 
I'IDUSTR lfliiEI G 1 SCHIFFJAU IRANCHEI INDUSTRIE NAVALE 
1 L 
1 CROESSE IIESCHREFTIGTENZAHL 1 DER IETliEBE 1 
1 E 1 
1 TA ILL! CIIOIIIRE DE UURIESI DES ETAILISSEIIEIITS 1 
CESCHLECHT oLEI STUHGSGRuPPE 1 
' 
SEXE, CIUALIFJCATIIlll 
1 
L 1 1 NSGES. C 11 1 Il 
10 ... 9 51)-99 101)-199 1 200-499 500-999 >-1000 1 1 
E 1 IEIISEPILEill 1 E 
1 IIAEitlER Q 1 4,37 4o00 4o60 4o41 'ltD 4,99 4oT9 1 1 Q HOIIIIES 
1 HO 2 J,63 ),75 3,86 JolO 3oll 4o00 !o90 1 2 SQ 
1 110 3 Jo04 ),27 ,,, Jo21 u,oo !o42 !oU 1 , NO CAIN 
1 SOliSTe 4 . 12o02 . t2o14 
4:47 
. z,n 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 5 'loOZ ,,.o 4,U 4o16 4tl0 4o46 1 ' ENS. 1 1 
LICIER 1 FRAUEII A 6 . . 4ol4 4t61 1 6 0 FU liES ICCRAIRE 
1 HO l t3t5J n,n ,,., ,,,9 1 7 SO 
1 NQ • Jo06 Zo94 1 • NO 1 SOIIST. • 1 9 AUTRES 1 zus. llO n,zz u,ee n,S<~ u,ez 4o12 ,, .. llO EliS. 110\'EII 
STUNDEII- 1 1 1 
IIIISGESAIIT 0 Ill 4,36 4o00 4,60 4,41 4ol2 4t99 4,79 Ill 0 ENSEPILEI 
VER DIENST 1 HO 112 ,,63 Jol'l ,,., ,, .. Joll , .. ,, .. 112 SO 1 
1 NO IJJ ,,u ,,zs 3oJl JoZT 12o91 ,,,. !o26 ln 110 1 IIIDNTAHTI 
1 SOliSTe IH . t2.02 . Uo14 . . z.u 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4,00 Jo79 4,12 4,15 4,45 4o6T 4o44 lU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ME IllER Q 116 3Do2 n,e 26,1 19,0 16,1 Uo1 20t6 116 0 HO PliES 1 
1 HO Ill 21o4 14o3 16ol n,o u,e 17t1 llol IJT SQ 1 
1 NQ lU 26,6 19,4 ZltO lloT fZSo4 14tT Zltl Ill NO 1 
1 SDNSTo 119 . f40t9 . UltO . . n,o 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 n.t l9,T Zlt1 21t9 19,T 20oT u,, 120 us. ICDEFFICIEIIT 
VAR lA TIDNS- 1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 . . Uo6 llt4 121 0 FEil liES 1 
1 HO 122 126,6 .,,, 10o6 12o5 122 SO 1 DE 
1 HO IZJ 14o9 u.s IZJ NO 1 
1 SONST. 124 IZ4 AUTRES 1 
1 zus. IZS t2To4 t21t9 tZJ,T no,6 21t1 u,s 125 us. 1 
IOEFFJl lENT 1 1 1 1 YARUTIOII 
IINSGESAIIT 0 126 JOo4 1Tol 26ol 19,1 16,2 lltl 20t6 126 0 ENSUIUI 
1 HO I2T 21t6 14t4 16t9 16,9 11,1 n.o 17,6 IZT SO 1 
1 NO 121 26t1 19,6 27,2 llt4 U'laT Ut2 Zltl 121 IIQ 1 
1 SOIISTo 129 . 140,9 . tu,o . JltO 129 AUTRES '1 
1 zus. IJO J1,2 19tl ZltJ 22,0 zo,o 20,9 23,4 IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
JNOJZES DES STUNDENYERO, 1 1 1 INDICES DU CAIII HDUIRE 
1 1 1 
USI$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI ENSEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 oun lFICATIONS-100 
1 1 1 
MEliN ER Q lU 108t9 105,4 1U,J 10To9 105,8 106t4 10lt4 IJJ 1 0 HOIIIIES 
HO 132 90t5 91t6 "•'~ ... o 15,4 u,2 tl,4 IJZ 1 so NO IJJ T5t6 .... 10,7 
"·' 
161,, TZol btT 133 1 110 
SONSTIGE lM . .,,,, . 151t5 . . sz,z IJ'I 1 AUTRES 
ZUSAMENIU lOOtO 100t0 100,0 lOOoO 100t0 100t0 100,0 135 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . 115,1 11Ttl 136 1 0 FE PliES 
HO ln no9,T 192,2 u,T ~o,, IJT 1 so 
NO 131 T4tlt T'loO 131 1 110 
SONSTJGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMENI40 noo,o 1100,0 uoo.o noo,o 100,0 100,0 140 IEIISEIIIU 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 141 109t0 105,6 lU, 1 101t1 106,0 106,8 107,1 141 1 0 ENS EMILE 
HO 142 90tl ,.,, 
"·' 
81,9 .,,, n,2 17,4 142 1 so 
NO 143 TStT n.T 80,4 
"·' 
,.,,, 71,9 bol I4J 1 110 
SONSTIGE 144 . .,,, ... . 151,6 . 52t4 144 1 AUTRES 
ZUSAMENI45 100o0 100t0 100,0 100t0 100,0 100t0 100o0 l1t5 IENSEIIIU 
1 1 1 
lA SIS 1 IIAENNER UND FRAUEII 1 1 1 liAS El ENS EMILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 100t4 lOO oZ 100,4 100t2 100,, 100t6 100o4 146 1 HO IlliES 
FRAUEN litT no,.., . 
'"·' 
,.,,, ,.,,1 u,z .,,, litT 1 FEliNES 
INSGESAIIT 141 100t0 100t0 100,11 100o0 100,0 100,0 100,0 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
IASISI CESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEtCDLCIIIIE0 ENSEIIILE0 100 1 1 
IIAENNER 0 149 91tl .,,, 96,0 93,6 91,6 104,2 100,0 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 u,z 96t1 99,0 94,9 
"•' 
102o6 10Dt0 ISO 1 50 
110 151 9Zt5 99,6 101,5 .... 191,5 104t1 100,0 151 1 110 
SDNSTI GE 1 52 . 116t9 . 191tl . lOOtO 152 1 AUTRES 
IUSAMENIS3 90t1 u,2 9Z1 T 93,2 100t2 105,, 1~0,0 153 IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . . 101,2 tC)o,o 154 1 Q FE IlliES 
NO 155 l91t4 191,0 101,1 10Do0 ISS 1 so 
NO 156 104,0 u;o,o 156 1 110 
SONSTJGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 h0t9 n2,J .... 1 t9Sa9 103,5 100,0 151 IENSEIIILE 
1 1 1 
IIISCESAIIT 0 159 9lo1 Ut6 96,0 9),6 91,6 104,1 100,0 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 .,,, ,.,, 99,0 94,9 91t1 102,4 100o0 160 1 so 
NO 161 93o0 99tl 101,5 100,5 .... z 10lo0 100,0 161 1 NO 
SDNSTIGE 162 . ll6t9 191tl . . 100,0 lU 1 AUTRES 
IUSAMEIII6J 90t1 .,,, 92,6 ,,,, 100,2 105,1 lOOtO lU IEIISEIIILE 
lliEINSCHL. UIIIEAN~TETE FA ELU UIIICII DECLARES INCLUS 
559* 
FRANKREICH FRANCE 
UloYII 1 JllO 
DIJICHSCHNJTTliCHER STUNDENYERDIEIIST IIACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt OUALIFICATIDN 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI SCHJFFBAU IRANCHEI INDUSTRIE IIAYALE 
1 l 11. 
1 AlTER IUHL DER I.EIENSJAHREI* 1 
1 E 1 
1 ACE CNOIIIRE D' ANNEES!• 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXE, OU~LIFICA11DN 
1 
IIISGESolll 1 N 
<21 21-29 JO-" 45-54 >•55 1 1 
IEhSEPILEUI 1 E 
1 NAENNER Q 1 Jo ID 4oJ7 4t86 5o06 4,16 4oT91 1 Q HDNIIES 
1 HQ 2 ),54 ),94 4o06 Jo96 ,,., ),901 2 SQ 
1 NQ , 2,n Jo 50 
'•" 
Jo40 JoZT JoZII J NQ GA Ill 
1 SDNSTo 4 2,n 2,n1 4 AUTRES 
DUIICHSCHN ln 1 lus. 5 J 04S 4t11 4oU 4oTI 4t4T 4o46l s ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 . 4oOS 4oT6 4o99 14t91 4o611 6 Q FEIIPES HGUIRE 
1 HQ T n,u ,,61 Jo69 ,,., ,, .. Jo59l T SQ 
1 NQ • n,o, n,oo 1Zt92 2o941 1 ~Q 1 SDNST, 9 - 1 9 AUTRES 
1 lUS. llD ),06 Jo Tl 4,25 4t16 ,, .. Jo91110 us. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IIIISGESANT Q 111 J,T9 4oJ6 4,16 So06 4tl6 4oT911l Q EIISEtiLEI 
YERDIENST 1 HQ llZ ,,, Jo9Z 4,os Jo94 ,,., Jolll12 SQ 1 
1 NQ Ill z,u ,, .. Jo40 ltM JoZJ Jo26I1J NQ 1 INOIITANTI 
1 SDNST, 114 z,n 2,JJI14 AUTRES 1 
1 lUS, ln ),44 4tlT 4,6) 4,15 4t44 4'"'" us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 16,5 16t5 19t5 20t1 ZZtl 20o6l16 Q HDIIIIES 1 
1 HQ UT n,2 20,4 15,6 HoT lTtT 1To711T SQ 1 
1 NQ 118 26,0 20t6 18,1 16t2 21oJ 21oll11 IIQ 1 
1 SOIIST, 119 n,2 . JloOI19 AUTRES 1 
1 lUS, 120 21,7 19,0 ZloO 22o4 25t5 ZJoJI20 ENS, !COEFFICIENT 
YAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FUUEII Q 121 . u,e Uo1 u,o ns.s 1Tt412l Q FEII~ES 1 
1 HQ 122 16,6 14,4 12tJ 10t1 110,4 1Zo5l22 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ lUoT tUo9 tllt1 16,5123 IIQ 1 
1 SONST. 124 - 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 14,J u,1 21,5 24,6 2StS ZJoSIU EliS. 1 
ltOEFFJZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESANT Q 126 16,9 u,s 19,4 20t0 22t6 20o6l26 Q ENSUILEI 
1 HQ IZT n,o 20t2 15,6 14t6 1To4 1Tt6121 SQ 1 
1 NQ 121 26,0 20,7 u.s 16oS Zltl ZloTI21 NQ 1 
1 SDNST, 129 31,2 . JloOI29 AUTRES 1 
1 lUS. llO 21,6 19,0 u,o ZZt6 Z5t6 ZJt4llO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDilES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES DU GAl N HDRA IRE 
1 1 1 
ÏASISo I.EISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEo ENSENII.E DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIF ICATIDNSa 100 
1 1 1 
NAENNER Q 131 110o1 104,5 104,9 106,0 lOI tl l0Tt4131 1 Q HOMES 
HQ 112 102tS 94,2 1Tt6 12,9 15,9 11o4 IJZ 1 SQ 
NQ ln 14,9 n,1 T4ol Tlt1 TJ,J TJoTIU 1 IIQ 
SONS Tl GE 114 6To6 . 52o2IJ4 1 AUTRES 
lUSAIIHEN IJ5 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100oOIJ5 1 EIISEIIII.E 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 109,2 lllt9 uo,o 1126,0 11ToiiJ6 1 Q FE IlliES 
HQ ln tl05tS 91,4 16tT 11,2 194,6 90,3 IJT 1 SQ 
NQ IJI t11t2 t12t1 t15t1 74oOIJI 1 NQ 
SONS TIGE 139 
-
,, 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 140 100o0 100o0 100t0 100,0 100,0 100,0140 IENSEMILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 110t1 104,1 105,1 106tS 109,4 l07tll41 1 Q EIISEIIII.E 
HQ 142 102tS 94,1 1Tt5 12,9 16t1 1To4l42 1 SQ 
NQ I4J 14,9 u,5 TJo6 TOoJ 72oT lltl 143 1 ~Q 
SDNSTIGE 144 n,1 . 5Zo4l44 1 AUTRES 
lUSAIUIEN I4S lOOtO 100,0 100t0 100,0 100,0 100oOI45 IUSEIIII.E 
1 1 1 
US ISo NAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEo ENSE'ILE HCMES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 lOO tl 100,4 100,2 100tS 100,5 1C0t4l46 1 HCIUIES 
FRAUEN I4T llt9 19,0 91,9 81,5 17,6 19tS 147 1 FEIIICES 
INSGESAIIT 141 100t0 100,0 100,0 100o0 100,0 100,0141 1 EIISEICILE 
1 1 1 
USISo 5ESAIITSPALTE • 100 1 1 1 IASE ICOI.CII.NE•EIIS EIIILE•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 T9t4 91,2 lOloS 105,6 10lt4 100oOI49 1 Q HDIIICES 
HQ 150 90tl 101,n 104,1 101,6 98,J 100,0150 1 SQ 
NQ 151 19t2 106,7 104,6 10J,4 99,T ICOoOISl 1 IIQ 
SDNSTI5E 152 100o2 100oOIU 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 153 17,4 U,l 104t0 lOT tl 100tl 100t015J IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1!14 16,5 101t6 106,6 tl04tl 100t0 154 1 Q FUICES 
HQ ,, 1190t0 100,6 102,1 101,1 tl02t6 100oOI55 1 SQ 
NQ 156 uo2,1 tl01tl .... , 1tOoOIS6 1 ~Q 
SDNSTIGE 157 
-
151 1 AUTRES 
lUSAIUIEN 151 n,o 93,2 106t9 104,6 97,9 100oOIU IENSEQI.E 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 
'" 
79tl 91,1 lOloS 105,7 101t4 1Cl0t0 159 1 Q EIISEIIBI.E 
HQ 160 90tl 100,9 104t2 l01t5 91,5 100t0 160 1 SQ 
NQ 161 19tT 106,T 104tS 102,5 99,2 100oOI61 1 ~Q 
SDNSTIGE I6Z 100t2 
-
. 100o0 162 1 AUTRES 
lUSAIUIEN I6J 17,4 9J,l 104,1 lOTtO 100t0 100,0163 IENSEIIILE 
*YOLLENOETE JAHRE 
lliEINSCHLo UNIUNTIIORTETE FAEI.I.E *.INNEES REYIII.UES 
lliNIII DECLARES INCUS 
560* 
FRANKREICH FRANCE 
ua. vu11 3110 
11\JRCHSC ... ITTLJCHU STUNOENVERDIENST MACH GESCHLECHTt 
LEISTUIIGSGRUPPEo FAMILIENSTAND UND KINDERZA~L 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE, QULIFICATICN 
El SITUA JICN DE FU ILLE 
INOU$111 lUllE 1 Gt SCHIFF lAU 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
IUOIGE 
1 
1 -1 
ICELle. 
1 
GESCHLECHT oLEI SnNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 E 1 
BRANCHU INDUSTRIE NAVALE 
1 1 
IVERHEIRATETE NIT UIITERHALTSIERECHTJGTEN KINOERNI 
1 ISCNST. 
1 MARIES, AYANT ., • EHFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IINSGES.IAUTRES 
1 0 2 , >•4 1 1 
1 1 ENS. 1 
1 
1 1115-
IGESUT 
1 Ill 
1 -1 
IEUEII• 
1 ILE 
1 Ill 
L 
G 
h 
E 
--------~~~NA~E~NN~ER~~O~I~~--4~.~3~5~~,~·,~n~3--~4-,~~4~--~4~,9~T~--~4,~T~9~~4~,~T~4--~4~,~9~1--~4tl,=5--~4-,~T9~1~1~-0~~H~C~M,~'E~S~~---------
I HO 1 2 3tT4 3,9J 4t03 4t0T 4t.10 4,03 4tC1 ),TC 3t90I 2 SG 
1 NO 1 3 3oOT 3tU 3,64 3t59 3o5G 3t41 3,41 U,Cl 3t211 3 NC UIN 
1 SONST. 1 4 2,33 ZtUI 4 AUTRES 
DURCHSC ... ITTI ZUS. 1 5 3,96 4,72 4,64 4,1) 4,51 4,U 4t65 4,41 4,461 5 EU. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 1 6 4,66 4,83 14,02 4t69 14tU 4,611 6 
1 HO 1 T 3t52 3,61 llt4T 3t59 3,t~ 3t591 T 
1 NO 1 1 U,94 IZtU Ztll n,u 2o94l 1 
1 SONST. 1 9 1 9 
1 zus. llO lt'l2 4,20 3,49 n,u 4,0) 3,19 JotlllO 
STIJIOEN- 1 1 1 
IIIISGESAIIT 0 Ill 4,36 s,nz 4,13 4,96 4,11 4,74 4o90 4,14 4tTtlll 
VEROIENST 1 HO 112 J,U 3,90 4,t!l 4tOT 4,10 4t03 4t00 3t1C 3tlll12 
1 NO lU J,OT 3,21 3t52 3t55 3,41 3t46 3t42 3,12 3o26IU 
1 SONST. 114 2,33 Z,JJ IH 
1 ZUS. lU 3t96 4,69 4,61 4,Tz 4,51 4,46 4o64 4,2t 4t44l15 
1 1 1 
---------7,~NA~E~NNE=a::--=o~l16 n,6 20,1 19,9 22,0 11,4 19,1 2c,s 22,1 zo,6lu 
1 HO llT 16,0 16,9 24,9 16t5 UoJ 14,7 litZ 15t6 lTtlllT 
1 NO lU Zlt6 20,0 Utl 19,0 13t2 21t3 2Dt5 116t0 Zltllll 
1 SONST. 119 31,2 31tOI19 
1 ZUS. IZO Zlt1 ZJ,5 22,3 23,2 litT ZOtT 22t4 25o! 2),3120 
VAR lA TION$-1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 20,4 15,3 111,7 Uo9 fl4t! 1Tt4121 
1 HO 122 14,3 12,4 16t3 llt6 llt2 12,5122 
1 NO 123 f1T,2 116,1 Uo4 fl4o2 l6t5IZJ 
1 SONST. 124 124 
1 tus. 1zs 24,5 zz,a 21,3 ezo,3 u,, 2o.J 23,5125 
KOEFFIZIENTI 1 1 
IINSGESAIIT 0 126 17tT 20,6 19,9 22t1 17,4 19t1 20t4 21tT 20,6126 
1 HO I2T Ut9 16,1 24t8 16,5 15t3 14,7 llo1 UtT 17,6121 
1 ICQ Ill 21,6 20,1 24,1 19,5 U,3 21t6 20t9 15tl ZltTIZI 
1 SOIIIST. 129 31,2 31tOI29 
1 ZUS. !JO ZltZ 23,6 Z2t6 Uo! lltl 20tT 22t6 24t~ 23t4l30 
1 1 1 
0 FU'ES 
so 
H 
AUlUS 
EU. 
0 EhSEtBLEI 
SO 1 
ltCaAJRE 
IIOYEN 
hO 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HD"ES 
SO 
~' AUTRES 
1 
1 
1 
1 
1 
Eh S. 1 CCEFF ICIENT 
1 
0 FE,ES 
50 
~c 
AUTRES 
Eh$. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTICN 
0 EhSEnLEI 
50 1 
NG 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
ÏNOIZES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
=I~AS=:I:-::S~•'"'L:-:E:-::I:=S:TIJI=G~SG"'R"'UP=P=:EN::--1 1 ~~ .. ~s=-=E~t~U:-::S:=E~,::IL:-:E~DES:::----
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUjLJfiCATIDII$•100 
1 1 1 
NAENNER 0 IJl 109t9 106tT 104,4 105,1 104,6 106,2 105,5 10Ttl 1G1o4131 1 0 
HO 132 94,4 1),4 16,1 86,1 89t6 90,4 16,3 Ut~ 81,4132 1 SQ 
NO 133 TTtl 70,6 11,6 16,0 l6t4 TitO 14,1 169t! T3tTIJ3 1 ~0 
SONST!Gel34 59t0 • • 52 tZI34 1 AUTRES 
ZUSAIUŒNI35 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOCoO 100t0 lC•OtOI35 IENSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 lllt9 115,2 1115,! ll6t4 fUOt! Il Ttll36 1 0 FEM~ES 
HO IJT 19t9 16tl 199,4 l~ol 95t0 90o3 I!T 1 50 
NO IJI fTOtl llltl litS flltJ 74tOI31 1 hG 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSA1111ENI40 100t0 lOOtO 100,0 1100,0 lOOoO lOOtO lCOtOI40 IENSE,ILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 l'Il 110t1 lOltZ 104,7 105,2 1C4,6 106,3 105,8 lllt2 10Toll41 1 0 
HO 142 94,2 13,3 16t9 16,2 19t7 90,'1 16,2 u,e llt4l42 1 50 
NO 14! l1t5 TOtO T6t3 75,2 16,2 l1t7 l3tl Ut! T3t314J 1 hO 
SONSTIGE 144 59,0 • 52 t'll44 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI<~S 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,') lOOtO 10Ct0 100,0 10CtOI45 !ENSEMBLE 
::I~AS~I:':S~t~NA=E:::NHE=R:-::UNOFR_A_U-EN-1 1 l"'aA~s=-=E~,-~=NS~~~~~~=aL'"'E"'"'"'Ha=,,.,,,ES,..+,....-
INSGESANT • 100 1 1 1 FE~~ES • 100 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 1 1 
146 lOOtO 100t6 100,5 100,2 100t0 100,1 ll'Ct4 10Jt! 10Ct4l46 1 HC,ES 
141 99t0 19,5 15,6 fT1,3 • IT,O 91t! 19t514T 1 FE"ES 
l'li 100,0 lOOtO 100,0 100,0 1DOtO 100t0 10(,0 100t0 1CO,OI41 1 EhSEPILE 
1 1 ·~~~~===:-:~~~ BASISt GESANTSPALTE • 100 1 J IUSEtCDLONE•ENSEnLE•lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 90tl 105t0 lOttO 103,1 99,9 91,9 l02t4 99,2 lC.OtOI49 1 0 
HO 150 95tl 100t9 103t3 104,4 105tl 103,5 102,9 94t9 l~OtOI50 1 50 
NO 151 93t6 101t4 ll0t9 109,4 106,4 105,9 105tl f93t4 100,0151 1 hO 
SONSTIGE 152 100t2 • • lCOtOIU 1 AUTRES 
ZUSANIIENI53 lltl 105,8 104,0 106,0 102t6 lOOtO 104,3 91,9 lOOtOIU IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 99t4 103t2 tl5,9 100t2 f99t~ 10CtOI54 1 0 FEMPES 
HO 155 98t0 100,6 196,6 1COt1 102t9 1tO,OI55 1 50 
NO 156 f99t8 f96t9 91,1 110Tt4 lCIOtOI56 1 NO 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSANIIENI51 1 91t5 l05t5 IT,T 184,6 10lt4 9Ttl 100tOI51 IENSEPILE 
1 1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 1 91,0 104,9 100,9 103,6 99,9 91,9 102,4 99t0 1COoOI59 1 0 EIISEIIBLE 
HO 160 1 96t0 l00t5 103,3 104,7 105,6 lOJ,I 102,9 95t2 100tOI60 1 SO 
NO 161 1 94t2 lOOtB lOitO 108,9 lOTtO l06tl 105t1 95tl 100oOI61 1 ~0 
SONSTIGE 162 1 100t2 • , lt0oOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 1. 19tl 105t5 lOJ,a 106,2 102,9 lOO,! 104,3 95t~ lCOtOI63 IEhSE'ILE 
lliEINSCHLo UNIEANTIIORTETE FAELLE Ill NON DECLARES INCUS 
561* 
FRANKREICH FRAIICE 
ua. IX 1 3110 
OURCHSC HH ITTL ICHER STUNDEIIVERDIENST UCH &ESCHLECHT t GA Ill HORAIRE ~CYEII PAl SERE, OUHIFICATIOIIt 
LEISTUIC SGRUPPE t ANIIESENHEIT UND EIITLOHNUIIGSSYSTEII PRESENCE AU TUUIL ET SYSTOE Dl 'EIIUIIERATIGN 
INDUSTRIEZIIEJCI SCHIFFIAU BRANCHE• INDUSTRIE UVALE 
1 1 1 1 
1 IANIIESEIIDEIVOLLlEJT-IANIIESENDE .IIRIEITER, VOLUE 1 TeE SCIIAEfT 1 CT L 
1 1 1 1 IESCH. 1 
1 E IINSCESAIITI ARIEITERIARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FLEI~ 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHT oLEI STUNCSGRUPPE 1 1 1 1 G SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill 1111 UISToiGEIIJSCHT.I 
L ENSEIIBLE 1 IIUVRIERSIOUVRIERS IZEITLOHII 1 LOHN ISYS~ ·V·"·I IUGESA,Y Il Ill 1 lA TEIIPS 1 1 Ill 
E 1 PRESEIITSI PLEIN 1 REIIUNERES lltEIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUE~ILE E 
1 1 lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRESI Ill 
1 IIAENNER 0 1 •• 19 •• 1o ••• o 4t56 4,45 5,33 4t10 1 0 HOMES 
1 HO 2 3,90 ,,., 3,90 ,,., 3t65 ,,,. ,,., 2 sc 
1 NQ , J,ZI ,,, J,Jl ,,, n,~ , ... !,34 , IIQ GAIN 
1 SONST. 4 z,n 12t4Z z,Jl u,u . u,u 4 AUTRES 
DURCHSCHIIITll zus. 5 4,.6 .. ,. 4,41 4,25 4ol9 4t91 4t3l 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 4,61 'h6l 4,69 4,61 14tl0 4o61 6 Q FOPES HCUIRE 
1 HQ 7 ,,,. 3,53 3t60 ,,,. ,,, 1 SQ 
1 NQ • f 2,94 2t94 2t99 Ut02 12t90 2,91 • IIQ 1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,91 3t90 4,03 Jo91 Utll J,n llO EliS. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
JIISGESAIIT Q Ill 4,79 4t69 4oiD 4,56 4,45 5tl2 4,70 111 Q EIISEtiLEI 
VERDJENST HQ 112 ,, .. J,IZ ,, .. Jtll 3o6J Jt9! !tl2 112 SQ 1 
NQ lU J,26 J,JQ !,21 J,JJ .,,~ Jt27 J,JJ lU 110 1 IIIOIIT AIITI 
SONST. 114 2,33 1Zt42 2tJl u,u . u,,, 114 AUTRES 1 
zus. 115 4,44 4,35 4,46 4,24 4tll 4t94 4t35 115 ENS. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 116 2Dt6 21,1 20,5 n,5 n,T 26tJ Zltl 116 0 HOII~ES 1 
HO 117 17,7 Utl llt6 14tl 10,7 llt2 15,1 117 SO 1 
NQ Ill u,a ZZt5 Zlt5 21,9 112tl JJtZ 22,5 111 110 1 
SONST. 119 n,o 124,0 u,z IZ2tl . 124,0 119 AUTRES 1 
zus. 120 ZJ,J 23,2 23,1 2o,s l9t1 21t5 Z!t2 120 EliS. ICOEFflCIENT 
VARJATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 11,4 Zltl 11,4 19,1 UOt3 21tl 121 0 FEPPES 1 
1 HO 122 1Zt5 13,6 U,5 14t0 . 1!,6 122 SQ 1 DE 
1 NO lU 16,5 16,3 16,1 114t2 119t5 16,4 123 110 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 'lUS. 125 23,5 25,4 22tl 23,5 .,,,, 25,0 125 EliS. 1 
ltOEFFIZIENT 1 1 1 1 YARUTIOII 
IINSGESAIIT 0 126 20,6 Zltl 20t4 17,6 llt6 26t3 21t1 126 0 EIISEtiLEI 
1 HO 127 17,6 Ut1 17,5 14t9 10t8 n.2 Uol 127 SO 1 
1 NO Ill 21,7 22,4 2lt3 21t7 112tl 3lt6 22t4 128 110 1 
1 SONST. 129 n,o 124t0 JJ,2 122,1 . 124,0 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 23,4 ZJ,J 23,2 20t4 19t1 ze,a 23t3 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD. 
1 1 
1 1 IJNOICES OU Ulll HORAIRE 
1 1 1 
IASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EIISEIIILE DES 
JNSGfSAIIT • 100 1 1 1 QU.L 1 f JCAT IOIISalOO 
1 1 1 
IIAENNEII Q Ill 107,4 107,6 107,4 107,3 l06tl 101,3 l0lt6 Ul 1 0 HOIIUS 
HO ISZ aT,4 n,a n,J 90tl ITtl T9t2 n,a 132 1 SQ 
NQ IJJ u,T 76,3 73,9 llt3 Ill tl 61,7 16t4 IJJ 1 110 
SONS TIGE IJ4 52t2 ,,,5 51,5 15Tt0 . 154,5 134 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 135 lOOtO 100,0 100,0 lOO,IJ lOOtO 100,0 lOOtO IJ5 IUSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 llTtl 118,4 116,2 115,9 1129t2 117t4 136 1 Q FOliES 
HO 137 90t3 90t7 ... , 19,5 . ço,o IJT 1 $0' 
NO ln 74t0 75,4 74,2 n5,9 na,2 15tl IJI 1 110 
SONSTIGE IJ9 139 1 AUTRES 
lUSlMMEN 140 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO noo,o lOOtO 140 1 EIISEIISLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 lOT tl 107,9 107,7 107,5 106tJ lOl,T 10lt9 141 1 0 EliSE lilLE 
HO 142 17t4 n,T 11,2 90,0 16t9 79,5 ITtT 142 1 SO 
NO 143 73t3 76,0 lJ,6 Tlt2 111,4 66,2 l6t1 143 1 ~0 
SONSTIGE 144 52,4 155,7 51,7 157,1 . 154t7 144 1 AUTRES 
lUSAMMEN 145 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 145 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
lUIS• IIAENNER UND fltAUEN 1 1 IIASEI E~SEIIILE HOMES+ 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNEit 146 100t4 100t3 100,3 100t2 100,3 100t5 lOOtJ 146 1 HO IlliES 
FRAUEN 147 19,5 19,6 90,4 .,,, . 175tl 10t2 147 1 fE MllES 
INSGESAMT 141 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 141 1 EUUILE 
1 1 1 
IASISI GESAMTSPALTE • 100 1 ! 1 USE aCOLUU•ENSEnLE•lOO 1 1 
MAENNER 0 149 lOOtO 91,0 lOO,J n,o 94,7 1Ut5 lCOtO 149 1 0 HII~IIES 
HO 150 lOOtO 91t2 lOO, 1 99,9 .,,, 102t7 uo.o 150 1 SO 
NO 151 100,0 101,4 100,6 
"·' 
1102,0 l02t4 lOOtO 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 lOOtO 1104,0 n,o UOltT . llOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMENI53 lOOtO 97,9 lOOtJ 97,3 96t0 lUtl lCOtO lU 1 EliSE liB LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 100,0 91,5 lOOtl 99t9 1103,9 lOOtO 154 1 0 FOliES 
HO 155 100,0 98,4 lOOtJ lOOtT uo,o 155 1 SO 
NO 156 100,0 .... l01t6 1101,5 19lt5 lCOtO 156 1 110 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 151 lOOtO 97,9 10lt4 lOloS 194,5 100,0 151 IEIISEPILE 
1 1 1 
1NSGESAIIT 0 159 lOOtO u,o 100,J 97,1 94,1 ll!t4 lCOtO 159 1 0 EIISEIIILE HQ 160 lOOtO 91,3 100,1 
"·' 
95,2 103t0 lOOtO 160 1 50 
NO 161 lOOtO 101,5 lOO, a Joo,o no2,7 91tl lOOtO 161 1 110 
SONSTIGE 162 lOOtO 1104,0 99,0 1101,1 . llOOtO 162 1 AUTRES 
lUSAMMEN 16! lOOtO 91,9 100,4 97,4 96,0 1Ut5 lOOtO lU IEIISEIIILE 
lliUNSCHL. UNIEANT-TETE FAELLE CliNON DECLARES INCLUS 
562* 
FRANKREIC H ua. x 1 n1o Fa ANCE 
DURCHSCHNlTTliCHER STUkDENYERDIENST NAtH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE NCYEN PAR SEXEt CUAUFIUTIDN, .CE 
LE ISTUNGSGRUPPEt ALlER ~110 UlllERNEHNENSZUGUDERIGKEll U AIICIE~~ETE DANS L'ENUEFUSE 
INDUSlRIEZIIEIGa SCHIFFIAU IRANCtEa INDUTRIE NA YALE 
DAUU DER UHlEUEHNENSZUGEHOERIGKEJl IN JAHAEN• 1 
ALlER, GESCHLECHT t z 1 L AGEt SEXE, 
E ANNEES D•A~IENNETE CANS L'ENTREPRISE• 1 1 
LE ISTUNG SGR UP PE 1 
---1' CUALIFICATION 
L 1 IIISGES.Illl N 
E <2 2-• 5-9 1G-19 >•ZO IEUEPILEilll l 
1 NAENNER Q 1 ••o1 •• 20 4,54 4,11 5,11 4IJ91 1 Q HOI"ES 
1 HQ 2 3,62 3t90 3,97 4r09 •• o. 3r9DI z SQ 
1 NQ 3 3,zo 3,z2 3,61 3,45 3tU 3t211 3 IIQ CAIN 
1 SONST. 4 2,3. . 2,n1 4 AUTRES 
DURCHSCIIHTT 1 zus. 5 3,67 3,99 .. , 4r61 5rll 4,461 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 6 13,30 ,,, 4,01 4,12 5t23 4r611 6 Q FEPPES HORAIRE 
1 HQ 7 3,39 3,45 3,65 Ur91 f3t71 3r59l 7 SQ 
1 NQ • 2,91 u,e4 u.u 12,92 2,,.1 • ~a 1 SONST. 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. 110 3,21 3, •• 3t71 4tZ3 4r90 3,98110 EU. NOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
INSGESANT Q 111 hOO .,19 4,53 4tll s,n 4,79111 Q E~SUILEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,61 3,n 3,9. 4,01 4r05 3tllll2 SQ 1 
1 NQ lU 3,11 3r19 ,,, 3r39 3t49 3,26113 NQ 1 INOIITANTI 
1 SONST. 114 2,34 . 2,33114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,65 3,97 4t32 4,60 s.u 4,.4115 EliS. 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 Zlt1 zo,• Zlt1 u,8 lltl Z0t61l6 Q HON MES 1 
1 HQ 117 16,5 u,a H,7 11,9 16tl l7r7117 SQ 1 
1 NQ lU 22,1 Z1t 2 2Zt5 n,z 15t4 u,aua ~Q 1 
1 SONST~ 119 3.,0 . Jlr01l9 A URES 1 
1 zus. IZ~ 22,0 20t7 21,2 u.z 19t9 Z3t3 IZO ENS. IUEFFICIENT 
VAR1ATIDNS• 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 115,8 IUtO lZrO Url ~.2 n.• 121 Q FOPU 1 
1 HQ 122 u,o 9,5 9,6 111,s ll0t5 1Zr5 IZZ SQ 1 DE 
1 NQ 123 16,7 115,3 111t7 Ill tl 16,SIU NQ 1 
1 SONST. IZ• - 12• AUTRES 1 
1 zus. I2S 17,1 u,a 15t3 ZltO 15t7 ZJ,S 125 e~s. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q IZ6 Z1,Z zo,3 Zlt1 u,8 n.s 20t6 126 Q EhSEULEI 
1 HQ 127 16,S 16,8 Hr6 u,a 16t6 17r6IZ7 SQ 1 
1 NQ 121 22,1 ZltZ 2Zt9 11,0 14t7 21,7121 u 1 
1 SONST. 129 34,0 UrOIZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 22,0 20,1 Zltl u,3 19t8 Ut4130 ENS. 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 1 INDICES DU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏUISaZUGEII!ER 1GKEITSDAUER 1 1 IIUU lkSUILE DES 
II!ISGESANT • 100 1 1 1 AhCIEIINETES • 100 
1 1 1 
NAENNER Q 131 Ut6 87,6 94,9 100t4 110t9 100t0 131 1 Q NONNES 
HQ 132 n,o 100,0 101,7 104t8 104,1 100r0 IJ2 1 SQ 
NQ 133 97t5 98,2 uo,o 104,9 10S,9 100rOI33 1 hQ 
SONSTIGE 134 100tS . 100,0134 1 AUTRES 
ZUSAMEN 135 12,2 19,6 97,S 103t3 us.o 100t0135 IEhSENBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 170t4 liS tl 17r0 100t7 111t7 lCOrOI36 1 Q FEliNES 
HQ 137 94tS 96,2 101t7 noa,a nos,2 100,0137 1 SQ 
NQ 131 99t0 196,6 197,9 .,,, 1<iOrOIJI 1 NQ 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 80,7 n,s 93,3 106,3 1Ut1 HOtO 140 IEhSEIIILE 
1 1 1 
1NDIZES STUNCENYERD.FRAUENI 1 1 INDICES CAIN HOil. FEliNES 
1 1 1 
IASISI IDEM IIAENNER • 100 1 1 IASUC.ll. HCR. HCIIIIES•lOO 
1 1 
IZE1LE 6 a ZE ILE 11 Q 141 18Zt3 195,2 19,7 98t1 ... s 97,7141 Q 1 LIOE 6 a LICHE 11 
IZ. 1 • z. Zl HQ 142 93,6 Ut6 9Zt0 19St6 .,,,o 9Zt1 142 SQ IL• 7 a L. 21 
u. 8 • z. 31 NQ 143 91,0 .... z 179,8 U4r9 89,6143 hQ IL. 1 1 L. 31 
Il. 9 a z. 41 SONST. 1 .. 
-
1 .. AUTRES IL. 9 a L• 41 
IZ.10 • z. 5I zus. HS n,s 87,1 Ut3 91tl 9!tS 19,2145 ENS. IL.10 1 L. 5I 
1 1 
ARBEITER 21 eu oo JAHRE 1 1 DUYRIEU 2 A 00 ANS 
1 1 
1 NAENNER Q 1•6 3,97 •• 26 4,So 4t66 4,37146 Q HOn ES 
1 HQ Hl 3,73 ,,97 •·o• 4r42 3,94147 SQ 
1 NQ 141 3,55 3r36 3tSOI48 NQ GUll 
1 SONST. 149 - 1•9 AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. ISO 3,80 4tlZ 4,37 4,60 4,18 ISO ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q IS1 13,94 14tll 4t05 151 Q FE IlliES HORAIRE 
1 HQ 152 13,63 13,48 n,n 3r61 152 SQ 
1 NQ 153 . 153 IIQ 
1 SONST. 154 - 154 AUTRES 
1 zus. 155 13,31 3r62 3,99 ltll us ENS. IIOYEN 
STUNOEN• 1 1 1 
llNSGESAMT Q 156 3,97 •• zs 4r49 4,66 4t36156 Q ENSUILEI 
VER DIENST 1 HQ ISl 3,72 3t9Z 4r02 4,39 3t92.f57 SQ 1 
1 NQ 151 3,S1 3t36 3r41l51 NQ 1 IMONTANTI 
1 SONST. 159 - 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 3,79 4r09 4,35 4,59 4,17160 ENS. 1 
1 1 
1 NAENNER Q 161 1.,1 16,S Ur9 u,o u.s 161 Q HG IlliES 1 
1 HQ 162 14,4 Ut2 1Zt5 4),9 20,4 I6Z SQ 1 
1 NQ 163 Z1t2 n.2 20r6IU NQ 1 
1 SONST. 164 - 1 .. AUTRES 1 
1 zus. 165 16,0 16,9 H,S Z2t2 19rOI65 E~S. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 n.2 n:i,2 lltll66 Q FElinS 1 
1 HQ 167 1zz,s no.2 .... 14t4 167 SQ 1 DE 
1 NQ 161 . lU NQ 1 
1 SONST. 169 - 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 121,7 n,o u,s u,eno ENS. 1 
KDEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
Il NSGE $AMT Q 171 14,1 16t4 Ur9 u.o 16tSI71 Q ENSUILEI 
1 HQ 172 14,8 Ut4 1Zt4 u,z ZOt2 172 SQ 1 
1 NQ 173 u,s n.2 ZOrllll IIQ 1 
1 SDNST. 174 - 174 AUTRES 1 
1 zus. 115 16,3 16,9 14t6 Z2tl 19t0175 ENS. 1 
1 1 1 1 
563. 
ua. x 1 3110 
C FOR TSETZUNG 1 CSUITEI 
1 
AL TERo CESCHLECIIT o 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
DAUER DER UliTERNEICIIENSZUSEIIIERIGKUT Ill .IAHREII• 
ANNm 0°AIICIENNETE DANS L0 EitTREPliSE• 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 
--------r-------~------~--------r-------~,r7~•~Ë~I : 1 
ACEo SEXEo 
OUHIFICATIDII 
<2 2-lt lo-19 >•20 IEUE,.LEill 1 E 1 
ÏNDIZES. DES STUNDENYERD. 1 !INDICES CU &Alli HORAIRE 
- 1 ~~~~~~~-----IASISIZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 IBASEI EliS OlLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 UCIEIINETES • lOO 
1 1 
IIAEIIIIER 0 1 76 90o9 91o5 l03o0 l06o6 lOOoOI 761 0 HDIIIIES 
HCI 1 711 91to6 lOOoT 102olt llZol lOOoOI 711 50 
NO 1 711 1Glo3 96o0 lOOoOI Til NO 
SONSTIGEI 791 - 1 Ttl AUTRES 
ZUSAIIIIENI 801 9lo0 91,5 101to5 109o9 1DOoOI IOIEIISEIIILE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Ill 19To4 U03o2 lOOoOI Ill 0 FEMMES 
HO 1 8ZI flOOo5 196o3 1104o5 lOOoOI ezl 50 
NQ 1 831 • 1 Ul 110 
SONSTIGE 1 141 - 1 lltl AUTRE$ 
ZUSAIIIIENI 851 · 19lo0 91o6 10To6 lOOoOI 85IEIIS08U 
~I'"ND"'I"z"'E""S -s"'T"'UND=E""N"'V~ER"D'".~F'"RA"'UE~N 1 1 1 ~~~ N:::D:::I~C:'ES:-:G:-:::A-;111:-::N;;:DI!;=' .• -:F::E::IIII::;E;:S,.. 
1 1 1 1 . 
IASI$1 IDEII IIAENNER • lOD 1· 1 1 IUSEIUU NU. HO~~ES.IOO · 
CZEILE 511 ZE ILE 461 
CZ.52 1 l.4TI 
1 1 1 1 
Ol 161 • 192o6 192o9 9Zo61 161 
HQI 871 197 0 3 18To6 f9Jo5 tloTI ITI 
NQ 881 • 1 Ul cz.u 1 Z.4U 
cz. 54 1 z .491 
U.SS 1 Z.501 
SONST. 891 - 1 191 
ZUS• 901 lUoT Ilot t1oJ 11 071 tOI 
Q CU&U 511 LICiœ Ul 
SQ 
hC 
AUTRES 
EU. 
CL• 521 L• ltTI 
IL. 531 L. 481 
CL. Sltl L. "U 
IL. 551 L. 501 
AIIIEITER 30 BIS <45 JAHRE ~~------,------------------------~ 1 OUVRIERS 30 A <ltS ANS 
1 1 1 
1 IIAEIINER Q 911 ltoZO ItoU 4oTO 1to90 SoZT ltol61 911 
1 NO t21 loTI ltoOS 4o04 ltol6 ltol4 4o06l 921 
1 NQ 931 Jo29 Joltl loTO Jo!IO Joltltl tJI 
1 SONST. 9lt 1 - 1 91tl 
DURCHSCNNITTI ZUS. 951 3,19 4o10 lto49 4oTit 5ol4 lt 164l 951 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 981 14oU ltoTit Sollt ltoT61 961 
1 HQ 911 Uo6l Jo69l 911 
1 NQ 981 UoOJ 1 911 
1 SONST. 991 - 1 991 
1 zus. 11001 13,15 1Jo41 Uol1 1to60 5o06 ltoZSilOOI 
STUND~N- 1 1 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 11011 lt,ZO ItoU lto69 lto90 5o26. ltol6110ll 
VERDIENST 1 HO 11021 JoTa ltoOZ ltoOl lto16 ltollt lto051l021 
1 NO 11031 3,26 JoltD Jo69 Jo51 JoltOUOJI 
1 SONST. 11041 - 11041 
1 lUS. 11051 JoiT ltoOI 4olt6 ltoTit 5ol4 4o6Jil051 
0 NOII'ES 
SQ 
llO 
AUTRES 
us. 
Q FEM'ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSHBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
Ulll 
HORAIRE 
IIOYEN 
CIIONTAIITI 
·-----~1-::IIAENNER Q l106l 1to2 1To2 25oT l6ol 1To6 19o511061-;;o-::N;;:D::II,:::E;:S:--Ir-----
l NQ 11071 15,6 lTol 16oT 14oD l2o9 . Uo6I10TI SQ 1 
ENS. 1 
1 NQ 11081 11t 00 21o4 llo2 20olt Uo1l101l NQ 1 
1 SDNST • 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 lUS. 11101 19,8 11o1 25,2 n,J lloT 2loOIUOI EliS. ICGEffiCIEIIT 
YARIATI0115-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 16tt 16ot Tol 15ollllll Q FE"ES 1 
1 HO 11121 19,0 12t3lll21 SO 1 
1 NO 11UI IUtTill31 NQ 1 
1 SONST. 1111,1 - lllitl AUTRES 1 
DE 
1 ZUS. 11151 116,1 lUot llOol 1To5 9o3 Zlo51lUI EliS. 1 
KOEFFUIEIITI 1 1 1 1 1 YAitUTION 
IJNSGESAIIT 0 11161 19,2 1To1 25,6 16o1 17,1, l9o1tl116l Q ENSUBUI 
1 HQ 11171 15,4 lToZ 16,6 14o0 Utl Ut6IUTI SQ 1 
1 110 11111 14,5 21,1, Uol 20t1 lltJilUI NQ 1 
1 SONST. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 iUS. 11201 20,0 Ur4 25o1 1To4 lloS 21tOIUOI ENS. 1 
IIIDIZ ES DES STUIIDENYERD. 1 1 1 1-;:IHO=It::'E:-S -;:CU::-:-GA::-:1:=11-::H=oa:::A-;:IR::E-
IASISIZUGEHOER I&KEITSDAUER 1 1 1 1:-:u~S::;-:EI:-:':E•~SE:":II:::IL~E~D:::E~S·--
INSGESAIIT • 100 1 1" 1 1 A~CIENNETES • 100 
1 1 1 1 
0 11211 16o4 16o9 96,7 lOOoT 108t3 100tOIUll Q 
HQ 11221 93t1 99ol 99,5 102,6 102o0 1DOoOI1221 SQ 
NQ 11231 95ol 101,2 10ToT 101,7 100oOIUJI IIQ 
SONSTIGE l121t 1 - IUitl AUTRES 
ZUSAMMEIII1251 lltoO lloS 96o7 l02o2 U0o9 100oOIU5IENSEIIILE 
1 1 1 1 
Q 11261 UTo2 99,7 101,0 100tOIU61 Q 
NQ IUTI 197,9 lOO,OI12TI SQ 
NQ 11281 llC:O,OIUII IIQ 
SONSTIGE 11291 - ·112tl AUTRES 
IIAENNER 
FlAUEN 
NCIIIIES 
FEIIIIES 
ZUSAIIMENI1J'II ""•2 lllol Ut,6 108o2 UtoO lOOtOIUOIENSEIIILE 
=.,.,..,~=--.,=~,..,..,,., 1 1 1 1-::::::-:~=:-:::::--:;::=:-IIIDIZES STUNDENYERD.FRAUEIII 1 1 !iNDICES Ulll NCII• FEIIIIES 
- 1 1 1 1 
USISI IDEM IIAEIINER • 100 1 1 1 IUSEIGAIII HDII. HDIIIIES•lOO 
1 1 1 1 
CZEILE q6 1 ZEILE 911 
u. 97 1 z. t21 
011311 1Uo2 96ol 97o6 9Tt81U11 
HOI13ZI 189,5 90,tiU21 
cz. 91 1 z. Ul 
tz. 99 1 z. t41 
tz.100 1 z. 951 
NQI13JI UloliUJI 
SDIIST• 111"1 - IUitl 
ZUS. 11351 111,0 184tl IUoO 9To1 91tlt 91tTI1351 
•YOLLENDETE JAHRE 
CliEIIISCH~· UNIEANTIIORTETE FAELLE 
564. 
dHIIEES lEYDI.UES 
UINOII DECL.Il ES INCLUS 
Q CLI&NE 961 LIGNE tll 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
CL• 9T 1 L. 921 
IL• 91 1 L. 931 
CL• t9 1 L. tl,l 
CL.lOO 1 L. 951 
FUNitii.EitM TAI. 1 1 Ja)l FII.AIICE 
YERTEILUNG DEll. ARIEITEII. MACH GESCIILECM1, ÙISTUIIGS- DISTII.IIUTIOM DES OUYII.IEII.S PU SUEr QUALifiCATIOII ET 
CIIUPPE UIID CROESSI! IIESCIIAEFTICTI!MZAML 1 DEll II!TIII!U TULU IIICI!IIll! DE UUII.IUI DES ETAILISSEIIEIITS 
IIIOUSTII.IUVEICI KUFTIIAGEIIIIIOUSTRIE IUNCIEI IIIOUSTII.IE AUTOIIOIILE 
1 GIOESSE IIESCI'AEFTICTEIIUHLI DEl IETII.IEIE 1 1 z L 1 
lE TAILLE CIIOIIIU DE UURIESI GI!S ETAIL ISSEIIEIITS 1 1 1 
CESCHLECHTrLEISTUMGSGRUPPE 1 1 1 c 1 SEXI t CIUALIF ICATION 
1 L 1 IIISCEUIIT 1 Il 1 
1 E 10-49 SD-99 lOG-199 1 200-499 500-999 >•1000 1 cu E 1 
1 1 IEIISE"ILICll 1 
AIIZAHL DER ARIEITEII 1 111011111! D0 QIYRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 1144 672 792 SJo504 U,U6 1 1 Q MOIIIIES 
HO 1 2 225 672 u.eoe u.eu 2 1 SQ 
NO 1 1 1TT 5o244 5,5TT 1 1 IIQ 
SOHSTICE 1 4 . 0 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII 5 1192 un 1o0T4 1o524 l0lol24 104,114 5 1 EliSE Ill LI! 
1 1 
FlA Ut! li 0 1 6 624 624 6 1 0 FE IlliES 
HQ fT 6.420 6,492 T 1 SQ 
110 1 • loU6 1,860 • 1 llO SOHSTIGI! 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 lol80 1,916 llO IEIISEIIIU 
1 1 1 
IIISCESAIIT 0 lU fl44 612 792 MoUI 15,110 Ill 1 Q EIISEIIBLE 
HO 112 • 2U 744 69oZ21 70,105 112 1 so 
NQ hl lT7 ToOIO 7,UT lU 1 IIQ 
SOHSTICI! 114 . 0 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEM 115 ll9Z 1221 loOT4 lo6ZO 110.604 lU, T90 115 EIISEIIILI! 
1 1 
Ill Il IIAENHEII+FRAUI!II lUS, 1 1 Il EIISEIIILI! MOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAI!NNI!Il 116 llOOrO 1100,0 lOOrO 94,1 92r0 ~·1 116 HOIIIIES 
FRAUEN Ill 0 •• o Tr9 Ill FE IlliES 
IIISGI!SAIIT Ill llDOrO 1100,0 100rll lOOrO lOOrO lOOrO Ill USEIIILI! 
1 1 
Ill Il DEl GESAIITSPALTE 1 1 Il CCilCf\IIE •EIISEIIILP 
1 1 
IIAENIIEII. 119 10,2 10,2 lrO lrS 9Trl 100r0 119 HOIIIIES 
FRAUEM 120 0 91r9 ltOrO 120 FE IlliES 
liiSGESAIIT 121 10.2 10,2 0,9 lt4 n,2 100e0 121 EliSE"' LI! 
Clii!IIISCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE GIIDESSI! CUY CORPUS LES OU~IEIIS DOIIT U TAILLE DE L'ETAILISSEIIEIIT 
DER IETII.IEIE NICMT ANGEGEIEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
FRIIIKRI! lt H FRANCE 
lAlo Il 1 IIJl 
YER TEILUNG DE 1 ARBEITU IIIACH GESCitl.ECHT, 
LEISTUIGSCIIUPPE UND ALTER 
IIIOUSTIIE ZIIEIG 1 KRAFTIIAGENIIIOUSTRIE 
DISTII.IIUTION DES QUVIIIUS PU SEXEe 
QUALIFICATIOII, 'CE 
IRAICME 1 INDUSTRIE AUTONOIILI! 
1 
1 1 
1 E 
ALTER UAML CEII LEIENSJAHREI• 
ACE CMOIIIRE D• -EESI• 
1 
L 1 
1 1 1 
1 c 1 
IIISGEUIIT 1 M 1 
1 - Clll E 1 
IUSEIIILEilll 1 
GESCHLECHTeLEISTUN;SCRUPPI! 1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
AIIIUML DER ARIE ITEJ 1 
1 
IIAENIIIEII Q 1 1 
HQ 1 2 
110 1 , 
SDNSTIG~ 1 4 
ZUSAIIIIEIII 5 
1 
FIIAUEII Q 1 6 
HO 1 T 
110 1 a 
SDNSTI6EI 9 
ZUSAIIIIEN Il Cl 
1 
IIISCE SAliT Q 111 
HQ 112 
No lu 
SDNSTIGEh4 
ZUSAIINEIIIU 
-.~11:-:S:-:::IIA~E=::NNE~R~+~FR~A~U:::EN:-l::"!'U::'S,-1 
1 
MENN~R 116 
FRAUEII 117 
INSGI!SAIIT Ill 
1 
Ill Il DER GESAIITSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEII 12D 
INSGESAIIT 121 
<21 
1o797 
4o211 
lo056 
0 
To2J9 
521 
lo79T 
4o6Z6 
lolT6 
0 
7,767 
93o2 
6el 
lOOoO 
6,9 
'•' 6 .•• 
21-29 
lo250 
1To226 
lo92J 
ZToJ99 
. 
lol76 
1461 
loJlO 
llo402 
2ol9l 
29.101 
'"•' 5e9 
lOOtO 
26,1 
l9t0 
25o6 
ÏIIEINSCHLIESSLICH DER IRIEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
C *IYDLLEIIOETE JAHRE 
16.161 
Uo49T 
lo4Z2 
u.oao 
nu 
Zo952 
660 
lo804 
16.151 
llo449 
z.oez 
92r4 
7,6 
10De0 
"·112 
loJl9 
600 
Uo7Jl 
1216 
lo092 
U60 
lo661 
s.oze 
9o41l 
960 
Uol99 
19o2 
lOti 
lODoO 
Uel 
llo6 
Uo5 
lOo 365 
1156 
"" 1252 
lo2T2 
4o J92 
6o41T 
aze 
llo6JT 
19,1 
1Ce9 
lCOeO 
••• 1"·2 
l0e2 
SEXE, CIUALIFICATIOII 
1 
1 1 ~CIIIIll! D'CIIYRIERS 
J5,Z5611 1-:-:0~---M""CIIIIES 
6JoiU 1 2 1 SQ 
5o5TTI 3 1 IIQ 
o 1 4 1 AUTJES 
l04oll41 5 IEIISEIIILE 
1 1 
6241 6 1 0 FEIIIIES 
6o492l 7 1 SO 
lol601 1 1 NQ 
- 1 9 1 AUTRES 
1. 976110 1 EIISEIIILE 
1 1 
J5ol10lll 1 Q EIISUILE 
lOol05llZ 1 SO 
7,")7111 1 110 
o Il" 1 AUTCIES 
lUo 791.' Ils ENSEIIILE 
1 
1 1 EIISE"ILE HOIIIIES+FENIIES 
1 
9Z , 1116 HO"IIES 
T,911T FEliPE$ 
100eOI11 ENSEULE 
1 
1 ' COLC~U •EIISEP!ILP 
1 
l00oOI19 HC"IIES 
100 eO 120 FEN"ES 
lCiOeO 121 E~SE"LE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l'AGE N'j PAS ETE DECUIII! 
C•IINIIEES IIEYDLUES 
FRANUEICM 
YERTEILUIC DEl AlUITER MACH fESCta.ECifr t 
UISTUNGSGlUPl'Et FAIIILIENSTAIID UND ltiNDUUIIL 
INDUSTRIUioE 1 G 1 ltRAFTlllGUINDIJSTRIE 
TAI• Ill 1 JIU FRAIICE 
DISTliiU'fiQN DES OUVRIERS PlA SElEt QUALIFICATIQII 
1 
ET SIJUATIOII DE FUILU 
IIRAIIChEI INDUSTRIE AUTOIIOIILE 
· J t YERHEIRATETE IIIT UHTERHALTSIERECHTIGTEH ltiNOElll f .-~~~----. 
SOIISTICEIJIISCESUT 1 L Z t LEDIGE t t 
1 1111 1 1 GESCILECHT t 
LEI STUIIGSGitUPPE 
E t t MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CIIAlGE t 
1 t - +- t 1 • 1 G t 
SOft 
CIIAUFIUTICN L t t t 1 Ill t 
E t CELla. t 0 1 1 t Z t · J 1 >•~ IJNSGESAIITI 
1 1 1 1 t 1 IEIISEIQILE 1 
AUTRES tEIISEIQILE 1 E 1 
1 IUt t 
ANZAIL ARIE ITER 
NAENNEII Q 
HO t Z 
NQ 1 J 
SONSTJGE 1 ~ 
ZUSAIIIIENt S 
1 
FUUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
lU SAilli EH llO 
t 
IIISGESAIIT Q Ill 
HO tu 
NQ tlJ 
SONSTICE 114 
ZUSAIIIIEN IlS 
~~~~~, "=NA:-::E::::NN::::E::-R -::UNO::::I 
FRAUEN ZUSo t 
NAENNERI16 
FRAUENI17 
IIISGESAIIT Ill 
"::111~:1 -=DER~G::E'!":SAII-=r=--1 
SPALTE t 
NAENNERt19 
FRAUENtZO 
IIISGESAIIT IZI 
1 
To659 
11o717 
z.5JS 
Z9.Ô79 
. 
9U 
IZSZ 
1o236 
7· 695. 
1t.66S 
Z.117 
. JO.n5 
95t9 
4o1 
100t0 
ZToT 
u.1 
26t6 
To866 
llo59Z 
1.065 
ZOo5U 
1276 
Zo424 
5~ 
3.240 
lol42 
14.016 
1.605 
23.763 
""' 1Jo6 lOOoO 
19o6 
36,1 
20,9 
7.968 
10.575 
714 
19.257 
. 
1o164 
., .. 
1oi1Z 
1.oze 
11.719 
1oJ02 
21.069 
91,4 
8,6 
100,0 
18,4 
20,2 
U,5 
5.741 
1.116 
342 
14.~6 
. 
1456 
TOI 
5.120 
a.nz 
szz 
15.114 
.,,, 
4oT 
100,0 
UtT 
7o9 
UoJ 
CliUNSCii:IESSliCNDEl-Ail filER -FÜER -Di !DER FAIIIL IEIISTAIID 
UND DIE ltiNDEIIZAIIL NICHT AIIGESEIIEN IIIIRDE 
FRANKREICII 
YERTEILUNC DER ARIEITER MACH CESCHLECHT, LEISTUNGS• 
CRÙPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHIIUNGSSYSTEN 
INDUSTR.IEZIIEIGa DAFTIIACEIIINDUTRIE 
Zo562 5.no 
1116 
1.111 
1110 
uza 
2.562 
s.sso 
1234 
loJU 
n,3 
IZel 
100,0 
ToT 
Ut5 
To3 
1.956 
5.541 
'""" 
T.941 
1.956 
5.661 
441 
1.ou 
91o2 
. 
100t0 
To6 
. 
Tel 
26.916 
43oliZ 
2o912 
73·680 
~~ 
4ol36 
1·416 
6o660 
27oJZ4 
41oUI 
4oJ91 
80.340 
91t7 
lt3 
100t0 
70o3 
74t2 
70,6 
611 
1oJ14 
z.oss 
1110 
701 
. 1192 
loGIO 
161 
2.022 
1252 
J.U5 
"'' 34,4 100,0 
2,0 
·12o0 
2,1 
1 
1 
t 
35o256t 1 
n.1ut 2 
5.577t J 
• t 4 
10..1141 ' 1 
624t 6 
6.4921 7 
1oi60I 1 
- 1 9 
1•976110 
1 
u.uotu 
70o305I1Z 
7oUTtU 
• 114 
11Jo790115 
1 
1 
1 
92,1116 
To91l7 
100oOI11 
1 
1 
1 
100oOI19 
100oOIZO 
100oOIZ1 
1 
t 
1 ~G~IRE 0' OUYUERS 
I!-.,.Q--""ND~IUI=Es 
1 SQ 
1 IIQ 
IAUTUS 
IEUEIUIU 
1 
1 C FEliNES 
1 SQ 
1 IIC 
IAUTaES 
IEIISE,_U 
1 
1 Q EIISEIIIU 
1 SO 
t 110 
IAUTRES 
IEIISEPIU 
~~~ ""E""IIS~E"'IIII~U._,H+,-f=--
1 
1 HCIUIES 
1 FUIIES 
1 EIISEIIIU 
1~. ""'c""u""IIIIII=E""'•""EMS~ •• .-
1 
1 HCMES 
1 FEIIIIES 
1 EIISEIIIILE 
1 
111'1 COIIPiiS li!S-OUYIIiEiS DONT-lA SlfüiTIOiiliE 
FAIIILLE II'A PAS ETE DECLAREE 
FRAIICE 
TAI• IY 1 3131 
DISTRIIUTIOII DU OUVRIERS PAl SEXE, QU~LIFICATIONt 
PRESENCE AU TRUAIL ET SYSTEPE DE IEPU~EUTIDII 
IRANCHEI INDUstRIE AUTOIIDIILE 
-1 ~-~--1-AitiiESèiDE AlüitERt-Yiii:LtEhaESCHAEFTI&Tl 
1 1 IYOLUEIT•I • 1 
Z IINSGESANT IAIIIIESENDEI IESCHo 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEIIPS· PU Ill t L 
&ESCII.ECHToLEISTUIIGSGRUPPE 1 E 1 Ill 1 ARIEITERtARIEITER t 1 1 1 SEllEe CUALIFIUTIOII 
1 1 t • 1 • 1 • 1 Ill 1111 LEISToi5UISCHT.I IUUSUT t C 1 
tL IEIISEIIBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOIINt LOIIN IS'ISToUoAol 1111 Il 1 
1 E t 1111 PRESENTS! A TEIIPS IRENUNERESIREIIUII. A t • IIIXTE t EIISEP•LE 1 E 1 
1 1 1 1 PLEIII lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRUI Ull t 
1 
ANZAIL DER ARIEl TER 1 
1 
NAENNER 0 1 1 
HO t 2 
NO 1 3 
SONSTI5E 1 4 
ZUSAIUIEN 1 5 
t 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIUt 9 
ZUSAIUIEN llO 
t 
INSGESAIIT 0 Ill 
HQ llZ 
NO lU 
SONSTICE 114 
ZUSAIUIEN 1 U 
~IN'""•....,IIA""E"'NN"'E""R+--FR""'A""U""EN,-Z""U~S.-1 
1 
IIAENNER 116 
FUUEN 117 
INSGESAIIT Ill 
~IN::-:1:-D:::E:::R:-::GE~SA=NT=sP~~ 
t 
NAENNER h9 
FUUEN 120 
INSGESAIIT t21 
35o256 
6JollJ 
5o57T 
. 
.04oll4 
U4 
6.492 
1.160 
1.976 
n.uo 
T0.305 
T.U7 
. 
ll3o790 
92,1 
7,9 
lOOoO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOoO 
30.390 
52.356 
4.176 
17.066 
, .. 
5.ue 
1.392 
7.301 
30.971 
57.614 
5.561 
. 
94.374 
92,3 
7,7 
100,0 
n,l 
81,4 
82,9 
n.22o 
63oT77 
5o577 
. 
104.742 
624 
6o480 
lol60 
lo964 
35.144 
ro.2n 
7o43T 
. 
ll3oTD6 
9Zo1 
7,9 
100,0 
99,9 
99,9 
99,9 
1 liEINSCIL IESSLICH DER AliEITER FUER DIE DU ANtiEUIIIIUT 
IJIID DU ENTLOHNIINGSSYSTEII NICHT ANGEGUEN IIURDE 
-566• 
u.u1 
21.236 
lo961 
43.914 
U76 
2.916 
104 
3.9U 
Uo914 
3lo152 
2.nz 
. 
47.910 
9lo7 
lo3 
lOOoO 
50,5 
54,7 
50tl 
164 
J.lOI 
3.914 
1110 
neo 
"" 3.211 
4.164 
95oT 
14o3 
lOOoO 
4o6 
IZtS 
4o4 
15.176 
21.000 
Zol96 
39.Ï44 
nu 
Zo2J2 
., .. 
3o132 
16.111 
u.zu 
2. 714 
. 
42.216 
9Zo6 
To4 
lOOoO 
45,0 
4Zo9 
.44ol 
30.371 
52.344 
4ol76 
. 
n.o42 
, .. 
5•321 
1·392 
1o3ft 
30.966 
n.n2 
5o561 
. 
Uo350 
t2o3 
ToT 
lCOoO 
100,0 
100,0 
lCO,Q 
1 
IIIOIIIRE D'OUVRIERS 
1 ~-,_,0,_----H::-::OIUIES 
2 t SQ 
3 t IIQ 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEIIILE 
t 
6 1 0 FEIIIIES 
T 1 SQ 
1 1 IIQ 
9 1 AUTRES 
llO IEIISEIIILE 
1 t 
Ill 1 0 EIISEIIIU 
112 t SQ 
tU 1 NO 
tH t AUTRES 
IlS ENSEIUILE 
1 
1 • ENS UILE HD~IIES+FEMES 
t 
116 HCII~ES 
Ill FEMES 
lU ENSUILE 
t 
"1 . 1 COLCIIU •USUILP 
1 
119 HDIIIIES 
120 FEIIIIES 
121 EIISUILE 
IllY CCIIPRIS LES QU-IERS DONT U PRESEIICE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REIIUNEUTIDII N'OIIT PAS ETE DECLARES 
~kANKREIC H · TAI, v 1 3831 FRUCE 
VERTEJLUNG DER ARIEJTER NACH GESCHUCHTt ÜJSTUNGSGRuPPEt DISTRIBUTION DES OU~RIEU PAR sexe, OUA LI f ICATlOIIt AGE 
AL TER UND CA UER DER I:NTERIIEN"ENSZUGEHOUIGIEIT ET ANCIEh~ETE UliS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZVEIGt ICUFT AGENINDUTRIE IRAHCHEt INDIISlRIE AUTOIIOIILE 
1 DAUER DER UMTERUNPEIISZUGEHOERIGitEIT IN JANREII* 1 DUCII- 1 1 
z 1 1 SCH~JTTL, 1 L 1 
ALTER, GE SCHLECHT o E 1 ANNEES D' ANC IEhhETE DANS L' EIITREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 ,_ 1 1 G IAGEo SEXEt QUALifiCATIOII 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 2~ 5•9 10•19 >•20 1 JUGES. C li lAGE PQYEII Il 1 / 
E IEIISEMLEClll E 1 
ARIE ITER 1 NSGE SANT 1 ENSEIIILE DES OUVIJERS 
ANZANL 1 loC PlU 
KAENNu-- 1 0 1 z.T90 "•182 e.cu 1".016 6.156 35.256 n 1 1 0 NOIIIIES 
HO z 19."70 11.529 11.~6 16.UO "·T~ u.eu 36 2 1 SQ 
NO 3 z.9~ 1.zn 600 60~ IUO s.5n 32 3 1 llO 
SONSTIGE 1 4 . 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 25.~" 16.961 zo.ose 31.236 u.o~ 10"·'~" 36 5 IENSEPILE 
FRAUEN 
1 1 
0 1 6 1.;2~· . 1221 1216 u" 47 6 1 Q FE IlliES HO 1 T 1.22" 1.U6 1.296 1.032 6.~92 39 7 1 SQ 
NO 1 • 11511 14"" '"01 U36 l.e60 JI· • 1 IIQ SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 2.u6 1.776 1.172 1.160 1.!32 •• ~l6 39 llO IENSEPBU 
1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 2ol14 "·290 1.100 1~.2"~ 6.Jl2 n.uo n 111 1 0 EliS OlLE 
HO 112 20.994 1ZoT53 12.122 17.916 5.736 70.305 36 lU 1 so 
NO lU 3.521 1.677 1oOOI 936 12"' l,Ul 3" lU 1 110 
SOHSTIGE Il" . 
1U.l90 
114 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 115 n.uo U.l"4 21.930 n.o96 u.n2 36 Ils EliSE PlU 
1 1 
IN t IIUNNER+FI.lUEN ZUS. 1 1 t EhSEPIU NO""ES+FENIIES 
1 1 
PAENNER h6 92o2 90,5 91,5 94," 19oZ 9Zo1 116 HO"IIU 
fUUEN 117 loi 9,5 1,5 5,6 10ol 7o9 Ill FUIIES 
111SGESAKT Ill lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO 100o0 Ill EMSEIIIU 
1 1 
lM t DER GESAKTSPALTE 1 1 t CDLChU •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 119 24oZ 16,2 19,1 Z9ol 10,5 lOOoO 119 HOP liU 
FUUEN 120 u,1 19tl 20,9 ZOol 14tl 100o0 120 fE IlliES 
IIISGESAKT IZl 24o1 16,5 19,3 Z9o1 10o9 100t0 121 EhSEPIU 
DARUNTER• 
1 1 
1 1 IDONTt 
ARIEITER Zl liS <30 JANRE 1 1 1 O~RI ERS OE Z1 A <30 ANS 
KAENNER Q IZZ 1.242 2.210 3o372 1.344 e.zso 25 122 1 0 HO HilES 
HO ln t.zn 4.911 z.no 540 17.226 Z5 lU 1 so 
NO 124 1o260 •sn 1.923 24 124 1 IIQ 
SOIISTIGE IZS 125 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 126 11.7U T.751 
'·"" 
1.114 2T.399 Z5 126 IEIISEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 lzT . I2T 1 0 fUIIES 
HO 121 521 .456 U61 1.176 25 121 1 so 
NO 129 1252 1461 us 129 1 110 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
lUSAHIIEN 131 T80 636 1264 1. 704 25 131 IEIISUIU 
1 1 1 
INSGESAKT 0 132 t.zu 2.340 3.JTZ 1.~4 e.uo 25 132 1 0 EliSE !liU 
HO ,, 9olS9 s.36T 2.611 564 ... ~2 25 ,, 1 $0 
NO 134 lo51Z 687 z. 391 24 ·~ 1 110 SONS Tl GE 135 135  AUTRES 
lUSAHIIEN IJ6 u.su 1.394 6.221 1.908 29.103 25 136 EIISUIU 
1 1 
IN 1 KAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 EIISEPIU MONIIES+FENIIES 
1 1 
PAENNEII tn u,e 9Zo4 95,1 91oT 9~,1 tn HCII~ES 
FUUEN ,,. 6,2 To6 14,2 . 5,9 ,,. fE IlliES 
INSGESAKT ,,. lOOtO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO 139 EIISUILE 
1 1 
IN t DER GESI,IITSPALTE 1 1 1 CDLChiiE •EHSEIIILP 
1 
100t0• 
1 
IIAENNER l~o "loi 21o3 21,1 6,9 140 HCIIIIES 
f~UEN 141 45ol n,3 115,5 . 100t0 141 FE IlliES 
INSGESAIIT 142 u.o ze,e 2lo4 6,6 lOOoO 142 EIISE"IU 
1 1 
ARIEITER 30 liS <45 JANRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
KAENNER 0 143 363 1.061 3.T92 9.2"6 1.661 16.161 36 143 1 0 HO IlliES 
HO 144 s.T99 5.154 7.140 9.521 140 21.497 36 '"4 1 so NO 145 462 14~4 1211 1216 1.422 36 145 1 110 
SONS Tl GE 146 146 1 AUTRES 
ZUSANIIEN I4T 6.624 6.666 ll.220 11.990 2.520 46.CIO 36 147 !EliSE PILE 
1 1 . 1 
FRAUEN 0 lU . . . . 1192 139 141 1 Q FEPIIES 
HO 149 516 6T2 1.001 696 2.952 n 149 1 so 
NO Iso 660 36 ISO 1 NO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
lUSAKKEN 152 720 9H 1.164 ... 3.104 JT 152 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 3Tt 1.104 J.eza 9.l06 l.Tl6 16.353 36 ,, 1 Q EIISEIIIU 
HO 
'"' 
6.315 5.826 8.141 10..-224 900 31.449 36 154 1 so 
NO 155 6H 660 1401 1341 2.oez 36 155 1 110 
SOIISTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 ST To~4 T.590 12.31" 19.178 2.621 49.114 36 IST EIISEIIBU 
-
1 1 
Ill t KAENIIER+fRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSEPIU HOIIIIES+FENIIES 
1 1 
IIAENNER ,,. 90tZ ITtl 90,6 
"•' 
95,9 92,4 Ise HCIIIIES 
FRAUEN 159 9ol u,z 9,4 4,5 . 7,6 159 fE HilES 
1NSGESAKT 160 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100o0 lOOoO 160 EliS EPILE 
-
1 1 
lM 1 DER GE SA liT SPAL TE 1 1 1 COLGiohE "EIISEIIILP 
1 1 
PAENNER 161 14o4 14o5 24,3 41o2 5,5 lOOoO 161 HO PliES 
FRAUEN 162 llo9 24t3 30,6 UoJ . lOOoO 162 fE"IIES 
INSGESAKT 163 14oT 15o2 2~ •• 39,1 5,3 100o0 lU EliS EPILE 
1 1 
-UIEINSCHLIUSLICH DER ARIEITER fUER DIE DIE UMTERNEHIIEIIS• IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'AiiCIEIINETE OAIIS 
ZUGEIIJERIGKE IT NICHT ANGEGEIEN IIURDE L'EHTREPIUSE N'A PAS ETE DECUREE 
I*IVOLLENDETE JANitE I*IAHNEES REVOLUES 
567. 
FUNICAEICH FRANCE 
TAI. YI 1 3tJ1 
DURCH$CifiiTTLICHER STUNDENVERDIEIIST NACH SESCHlECHT t SAIN HOIIAIRE IIOYEN P.U SUE, OUAllfiCATIDN ET 
lEISTIJIGSG~UPPE IJID GROUSE fiESCHAEfTIGTEIIZAHU TAillE f ND. RE DE SAURIESI 
DER IETRIEIE DES ET Alli $SEllENT$ 
IIIDUSTRIUIIEIGI UAfTVAGEIII NDUSTRIE IUIICHEI IIIDUSTUE AUTDIIDIIlE 
1 l 
1 GRDESSE fiESCHUfTIGTENUHll DER IETUEIE 1 
1 E 1 1 
1 TAillE· CNDII .. E DE UI.ARIES 1 DES ETAiliSSEIIEIITS 1 
GESCHLECNT tUI STIJIIIGSGRUPPE 1 1 G SEXEt CIUAllfiCATION 
1 
l 1 1 NSGES. Ill 1 Il 
10~ 50-99 1011-199 1 200-499 500-999 >-1000 1 1 
E 1 IEIISENUU Il E 
1 IIAENNU Cl 1 .,,,. ,,04 4t93 ,,72 
'•" 
1 1 Cl HO IlliES 
1 HO 2 4,04 ,,,. 4t5Z 4t51 1 2 SQ 
1 NO , ,,50 ,,., ltiZ 1 , llO GAIN 
1 SOIIST, 4 . 1 4 AUTRES 
DURCHSCifiiTTI zus. 
' 
1Zt97 14,94 4,58 4,45 4tll 4,11 
1 ' 
EliS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUE.II A 6 ,,, ,,,9 1 6 Cl FE l'l'ES HOU IRE 
1 HO T 4t39 4tJI 1 T SO 
1 IIQ • 
,,., ,,., 1 1 NQ 
1 SONST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 4t31 4tl1 llO ENS. MOYEN 
STIJIDEit- 1 1 1 
INSGESAIIT Cl lU .,,,. ,,04 4,93 5tll 5t6T lU Cl fNSUIUI 
'IEROIEIIST IIQ 112 4,04 ),94 4t51 4tSO 112 SCI 1 
NQ lU ,,50 Jtll 3t19 lU IIQ 1 IIIDHTAHTI 
SONST. 114 . 114 AUTRES 1 
zus. us 1Zt9T 14,94 .. ,. 4,40 4t8J 4tl2 lU us. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAEIINER Cl 116 u,z 14tl u,T llt6 n,a 116 Q HOIIIIES 1 
HQ Ill 6,9 T,T 14tS 14,6 Ill SQ 1 
IIQ Ill Ttl lOti 10tl ua IIQ 1 
SOIIST, 119 . 119 AUTRES 1 
zus. 120 ft0t4 114t1 lltl n,a 20,2 ZOtl 120 EliS. 1 COEFFICIENT 
YAUA TIOIIS-1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 u,o 14t0 121 Q fEil l'ES 1 
1 HO 122 u.z u,z 122 SQ 1 DE 
1 IIQ 123 lt1 e,o IZJ NO 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 n,2 19t2 lU ENS. 1 
ICOEff IZIENT 1 1 1 1 YARUTIOII 
IINSGESAIIT Q 126 ... 2 14,) 1S9T n.s Il tl 126 0 ENSEI'IUI 
1 HQ IZT 6t9 ••• 14t9 u,o 121 SQ 1 1 IIQ 121 1tl ••• lOtl 121 NQ 1 1 SONST, 129 . . 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 '10t4 114,1 lltl 11,2 20,4 20tS llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STUHDENYERD, 1 1 IINDICU OU GAIII HORAIRE 
1 1 1 
IASI$1 lEJSTIJIGSGRUPPEII 1 1 IIASEI ENSEIIIU DES 
IIISGESANT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 1 1 
liA ENliER Cl Ill 1101,6 uo.1 llO tl UT,2 116,1 151 1 Q HO IlliES 
HQ 132 ... 2 89,4 92,1 9Z,l IJZ 1 SQ 
NO Ill l6,S Titi u,s 133 1 IIQ 
SOIISTJSE 134 . . 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IJS noo.o 1100,0 aoo,o lOOtO 100,0 aoo,o IJS 1 ENSENU 
1 1 1 
FUUEN Cl IS6 124,9 1Z5t1 116 1 Q FE IlliES 
HO ln 101,7 101 ,y 131 1 SQ 
IIQ 1)1 u,s .,,1 IJI 1 IIQ 
SOIISTI GE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII40 100,0 100,0 140 IENSEIIIU 
1 1 1 
INSGESo\IIT Q 141 1101,6 uo.1 112,1 ua,2 111,1 141 1 Q ENSEII8U 
HQ 142 ... 2 19tl 93,) ,,, 142 1 SQ 
llO I4J 16,, litT TI,S 141 1 NQ 
SONSTISE 144 . 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 145 11oo,o 1100,0 100t0 100t0 100,0 100,0 I4S 1 ENSEIIIlE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNU UND FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEIIIU NDIIIIES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FOliES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 noo,o 1100,0 1oo,o 101,1 100,9 100,9 146 1 HO lillE S 
FRAUEII I4T . n,2 .,,, I4T 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT 141 noo,o noo,o 100t0 100,0 aoo,o 100,0 141 1 ENSE,.IU 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPAlTE • 100 1 1 IIASEoCOlOIINE•ENSEIIIlE•100 
1 1 1 
liA ENliER Q 149 194,4 .... .... lOO,T 100t0 149 1 Q HO IlliES 
HO ISO ... s llt2 100,2 aoo,o ISO 1 so 
NQ IS1 9ltl lOO, Y aoo,o IS1 1 IIQ 
SOIISTISE IS2 . IS2 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 153 161tO 1101,4 94t1 91,4 100,3 aoo,o 153 IEiiSEIIIlE 
1 1 1 
FRAUEII Cl 154 100t0 100,0 154 1 Q FE IlliES 
HO 155 100,2 100,0 155 1 so 
NO 156 100t0 1oo,o 156 1 NQ 
SONS Tl SE 151 151 1 AUTRES 
ZUSANIIEII 1 5I 100,2 100,0 1,. 1 EliSE Ill lE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q 159 194,S .... 16,9 100,1 100,0 IS9 1 Cl ENSEIIILf 
HQ 160 19tl 11,6 1oo,z 100t0 160 1 SQ 
NO 161 92tS 100,5 1oo,o 161 1 NQ 
SONSTISE 162 . 162 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI63 161,S 1102,4 94t9 9lt2 100,2 100,0 lU 1 EliSE NU 
- lliEINSCHlo UIIIUNTIIJR TETE fA EllE lliNDN OEtlAIIES IIICLU$ 
568* 
FRANKREICH 
DURCHSCIIIITTliCHEit STUNDENVERDIENST MACH GESCHLECHT, 
LEISTUIGSGRUPPE U~D ALTER 
INDUSTRIEZVEIGt MAFTVAGEIIINDIJSTRIE 
TAB,YII 1 3831 
FRANCE 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET AGE 
BRANCHU INDIJSlRIE AIJTONOIIU 
~LTER IZAHL DER UIENSJAHRE 1* 
ASE INDMIRE C'.tHIIEESI* 
1 L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DURCHSC ltUTT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUIIDEN- 1 
NAEHNER Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
FRAUEII A 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 9 
IIIISGESAMT Q 
llO 
1 
lU 
112 
lU 
114 
lU 
1 
YERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST, 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
NA'""E""'HN""E""R,_.,CI,..Il. 
HQ 117 
NQ lU 
SONST. 119 
zus. 120 
VAR lA TION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
IUIEFF IZ lENT 1 
FRAUEN Q 
HQ 
NCI 
SONST, 
zus. 
IJNSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
110 
1 ~~~~~D~I~Z~E~S~D~E~S~S~T~UND~:.E~NV::E~RD~.--1 
:-l.l:-:S~IS~t~L:-:E~I~ST~WI~G:-:SG=:R~IJP~P::E~N-1 
INSGESAHT • lOO 1 
IIUNNER 
FRAUEN 
IIISGESANT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN 115 
1 
Q 136 
HQ 131 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUUIINEIII40 
1 
Q 141 
HQ 142 
IIQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
::-U:-:5~1 S~t-:IIA=:EHN:::E:::R:-U:::HD:::-:F'::'RA::-::U~EN::-1 
INSGESAM1 • lOO 1 
IIAEIINER l1t6 
FRAUEII 147 
INSGESANT 141 
::-IA:-:S~IS~t-:G:::E-:-:S.l~M::TS:::PA:-:L-;TE~•-:1-;00~~ 
MAENI<IER 
FRAUEII 
INSGESAMT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 154 
HQ 155 
NQ 156 
SDHSTIGE 157 
ZUSAMMEN 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZIJSAIIMEN 163 
*VOLLENOETE JAHRE 
<21 
4,02 
4,79 
ltoll 
3,65 
4,19 
u,o 
11,2 
14,2 
14,5 
1,3 
u,o 
u,o 
Uo5 . 
14,3 
. 
lOOoO 
lOOtO 
11'h3 
9lt9 
11,2 
lOOtO 
100t1 
95,9 
lOOtO 
84,4 
90t9 
95tl 
86t4 
94t6 
. 
86,9 
Il IEINSCHL, UIIBEAN7110R TETE FA ELLE 
21-29 
5,)2 
4,42 
3tl4 
4,65 
. 
4,43 
U,60 
4,23 
5t31 
4,42 
3ol0 
4,63 
15,5 
10,5 
a,2 
l6tl 
32,7 
t4,2 
30t2 
u,4 
Utl 
•• 1 
11t2 
114,3 
95,1 
12,7 
100,0 
104,7 . .,,, 
100,0 
114,9 
95,6 
12.1 
100,0 
100,5 
91,4 
100,0 
93,6 
91,0 
100,7 
95,5 
101,r 
t91,1 
91,2 
93,6 
98,3 
100,3 
95,9 
5,92 
4,61 
3,15 
5t05 
u.u 
4,36 
3,66 
4,27 
5,91 
4,59 
3,79 
4,99 
17,5 
14,6 
9o3 
20,7 
tllol 
14,1 
6o3 
15o3 
17o5 
HoT 
••• 
20o9 
117o3 
9lo4 
76o2 
lOOoO 
tl19o9 
101.9 
15o6 
lOOoO 
111,5 
92o0 
75,9 
lOOtO 
101t2 
15o7 
lOOoO 
101to 2 
102t2 
100,1 
103o7 
.,.1 
99o5 
99tl 
104o2 
102o0 
100t0 
103o4 
Uo54 
4o45 
Uol5 
5ol0 
4o55 
1t86 
11o4 
16,6 
12o5 
2lo2 
tllo6 
12o0 
110,4 
11o5 
11o4 
16o2 
u.o 
2lt2 
116,9 
91,7 
79,1 
lOOoO 
t124,9 
100,2 
184,5 
100,0 
uaoo 
92,6 
18,6 
lOOoO 
10lo2 
90t3 
100o0 
102,3 
lOltl 
102o9 
102t1 
no2oa 
101o5 
tl01o6 
103o0 
102o2 
101o1 
102,0 
101,9 
*ANNEES REWilUES 
5,70 
4o52 
3tl4 
4t96 
Uo51 
4o42 
.,, .. 
4o46 
l1o4 
19o2 
lOtl 
2Zt2 
110o3 
9,6 
tlloO 
14o5 
l1o2 
llt3 
lOti 
21oe 
114tl 
9lol 
1lo3 
lOOoO 
t125tl 
99oZ 
Ulol 
100,0 
116,0 
9lt8 
78,5 
100,0 
lOlo 1 
90tl 
100,0 
lOO tl 
too,z 
100t5 
l02t0 
no3o6 
lOhO 
1105,3 
103o5 
100t3 
lOO tl 
lOI tl 
lOltl 
Cl 111011 OECLAR ES INCLUS 
1 G 
1 
SEXEt Cll~liFICATIOII 
IHSGES.Illl Il 
1 1 
IHSEMBLEill 1 E 
5,611 1 
4o5ll Z 
3o1ZI 3 
1 4 
4ol11 5 
1 
5oJ91 6 
4olll 1 
3o69l • 
- 1 9 
4o3lll0 
1 
5,67111 
4o50ilZ 
3,l9IU 
114 
4,12115 
1 
1 
l1olll6 
llto6117 
10ollll 
119 
Zl)o3l20 
1 
14oOI21 
lloZIZZ 
loOIZJ 
- 124 
l9o2125 
1 
l1o8l26 
u.o121 
10,3121 
129 
20,5130 
1 
1 
0 HOMPES 
50 
NO 
AUTRES 
EliS. 
o FE~"u 
so 
110 
AUTRES 
EliS. 
Cl ENSUBLEI 
so 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HOIIIIES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HOUIU 
IlOT EN 
IMOHTAIITI 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICOEFFICIEHT 
1 
0 FEliPE$ 
so 
110 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 'l'AlliA Tl 011 
Q USUIUI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
1 !INDICES OU GAIN HORAIRE 
1 1:-aA:-:S~E t~ENS=EM~I:-:LE:-::-:DE::'S--
1 1 OU~llfiCATIONS-100 
1 1 
116oliJ1 1 Q 
92o7l32 1 SO 
78o5IJ3 1 110 
134 1 AUTRES 
100,0135 IEIISEMILE 
1 1 
~~~:H:; 1 s: 
Uo7IJ8 1 NO 
139 1 AUTRES 
100,0140 IEIISEMBLE 
1 1 
1llo7l41 1 Q 
93t3 142 1 50 
llt5l43 1 110 
, 144 1 AUTRES 
100oOI45 IENSEMBLE 
HOM liES 
fE MllES 
EliS EMILE 
1 1·::-u:::S~EI~E~II::':SE:=:~I::-L:::-E ~HO::M:::IIES~+:--
1 1 fOliES • lOO 
1 1 
100,9146 1 HOMMES 
19 tl 14 7 1 fE~MES 
100t0 141 1 ENSE~BLE 
1 1::-:IA~S::-:E I~C~OL"=C~IIN::E•::E:o::NS:-:E~~~::-Lo::E•:":'1'==oo 
1 1 
100,0149 1 Q 
100oOI50 1 SQ 
100,0151 1 110 
, 152 1 AUTRIS 
100 tO 153 1 ENSEMBLE 
1 1 
100oOI54 1 Cl 
100oOI55 1 SO 
100oOI56 1 110 
- 157 1 AUTRES 
1 GO ,o 158 1 EliSE MILE 
1 1 
100oOI59 1 Cl 
lOOoO 160 1 SO 
100,0161 1 110 
, 162 1 AUTRES 
lCIOoOI6J IEIISEIIILE 
HOMMES 
fE IlliES 
ENSEMBLE 
FUNUEICK FU liCE 
ua. vu11 3811 
~CKSCIIIIT1LICKER STUIIDENYERDIENST NACK GESCKLECKTt 
LEISTUNGSCRUPPEt FAIIILUIISTAIID UND IIINDEitZA"L 
CAIN KOIIAIItE NOYEN PAil SEIIEt OU.LifiCATIOH 
ET SITUA11CII DE fAUllE 
INOUSTRIUIIE ICt IIRAFTIIAGENI IIOUSTJtiE 
z 1 
E ILEDICE 
1 
1 -1 
L ICELU. 
1 
\IERDIENST 
IIAEIIIER 0 
HO 
NQ 
SOIISTo 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SCNST, 
zus. 
E 1 
1 1 
2 1 
, 1 
4 1 
5 1 
1 
6 1 
7 1 
• t 
9 
10 
Ill 
112 
IIJ 
114 
lU 
1 
----~--=MA=eiiiE=~.--.o-116 
HO liT 
NO 118 
SCNST. 119 
YAit lA TI0115-I 
1 
1 
1 
1 
1 
IUIEFFIUENT 1 
zus. 120 
1 
FRAUEN Q 121 
HQ 122 
IIQ IZJ 
SCNST. 124 
zus. 125 
IIIISGESAIIT Q 1 126 
IZT 
121 
129 
uo 
1 
1 HQ 
1 IIQ 
1 SCNST, 
1 zus. 
1 
~IN~D~I~ZE~S~DE~S~S~T~~M~NYE=~~~.--~ 
IASI$1 LEIST~GSCituPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
MEilliER 
FilA liEN 
IIISGESAIIT 
1 
o IJl 
HQ 132 
NO 133 
SCIISTIGE 134 
ZUSAIIIIENIJS 
1 
Q 136 
HQ IJT 
NO lU 
SCIISTIGE 139 
ZUSAIIIIENI40 
1 Q 141 
HQ 142 
NO 143 
SCNSTIGE l"" 
ZUSAIIIIENIU 
~IA:-::S~IS~t-:NA:":"E:-:NNE=R~UNO=-:f~IIA~U:::EN::-1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
lU 
ln 
lU 
~IA::S"::IS:":"t-:GE=SA'::'IIT;o::S~PA:-:l~TE~•~l':::Oo::-1 
IIAENNEit 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SCNSTIGE 152 
ZUSAIIIIENI5J 
1 
0 IS.. 
HQ 155 
NQ 156 
SCNSTIGE 151 
ZUSAIIIIENI51 
1 
Q 159 
HQ 160 
NO 161 
SONS Tl GE 162 
ZUSAIIIIENI63 
. 
4t56 
. 4,ze 
n.n 
4ol8 
5,29 
4,JT 
3,18 
. 
4,55 
16oJ 
llt4 
1Zt2 
. 
16tl 
. 
Tol 
BoO 
9,6 
16oJ 
u,, 
u,T 
l6t7 
1Uo9 
95,9 
n,o 
. 
lOOoO 
10Zo2 
..... 
100o0 
ll6oZ 
96oZ 
IJol 
. 
lOOoO 
lOOoJ 
9Zo0 
lOOoO 
93ol 
9Tt0 
99,2 
. 
.,,. 
. 
9ToT 
noo,s 
9To2 
9loZ 
9Ttl 
.... 
. 
94,J 
Ill EIIISCHlo UNIUNT- TETE FAEUE 
570* 
1 . 
IYE~EIIIATETE IIIT UNTERKAL TUERECNTICTEII IIIIIDEANI 
1 NARIESt AYANT ••• ENfANTS A CKAJtGE :SQNST. 
1 • -
1 1 
1 IIIISCES.IAUTRES 
1 0 2 , >•4 1 1 
1 1 EliS. 1 
'•" 4,SC ,,., 
4,U 
"·" 4,..,. J,TT 
4 ·"' 
5,65 
4,49 
J,U 
4,84 
l6ol 
u,o 
••• 
19,5 
...... 
U,4 
9,6 
16,1 
16,T 
U,9 
9,1 
19,4 
lUtZ 
9ltT 
TitO 
lOOtO 
llZTtT 
lOOtZ 
u.o 
lOOoO 
116t8 
92tT 
Tlt6 
100t0 
101t3 
9lo5 
lOOoO 
"·' 99tT 
lOOoJ 
l00o8 
nos,o 
10lo4 
102ol 
102,9 
,,.6 
4o56 
Jo84 
SoOT 
5o89 
4o6J 
JoT9 
s,u 
. . 
,,, 
4,,. 
UoTI 
4t30 t4oJO U,JT 
Uo65 
4tll 4,21 14,99 
s.u 
4o54 
3tT6 
4o99 
1To6 
u.o 
9,6 
ZOo6 
'·" 4o6l ,, .. 
SoOT 
17,6 
20,, 
9,5 
22o8 
. . 
,,, . 
4,60 
IJ,T4 
llo9 
U,J 
... 2 
20,2 
lOtO 1To6 163,3 
.,,, 
UoZ Ut5 t62o3 
1To6 
u.e 
••• 
20o9 
us,s 
90t0 
TSol 
lOOtO 
17,6 
20.0 
9ol 
23,0 
11!1, J 
90,5 
T"- l 
100,0 
. . 
llo9 
17,6 
n,T 
22,4 
ll9o2 
9ltT 
tl5o8 
lOOoO 
l04tT 1102,1 UOTt6 
..... 
100,0 100, o noo,o 
11Tt2 
9lo0 
T5t3 
lOOoO 
lOloT 
8Zt3 
lOOtO 
116,1 
90,9 
TZ,T 
100,0 
lOO, 8 
83,0 
100,0 
119o2 
92tZ 
tT4o9 
lOOtO 
1oo,o 
t99o9 
lOOoO 
5tl4 
4o61 
.,, .. 
4ofT 
Uo4 
16o0 
n,5 
20,6 
Uo4 
17oZ 
9,3 
2ltl 
119,8 
94,6 
tT9o8 
lOOtO 
ll9o9 
94ol 
"•' 
lOOoO 
lOOoO 
. 
lOOoO 
l03tl 
10lo2 
lOOoT 
103, T 
102,6 
9t,2 
lD4ol lOZoT 
lOloS l02tl 
t99ol llOltT 
l04o Z lOS, 0 1D2t 6 lOOo l 
. . 
,.,z 191,1 nu,, 
..... 
95t4 97,8 Ul5,9 
5o80 5o44 
4o56 hlC 
,, ... 
4,99 4,n 
s,so .,,u 
4t42 4o2t 
JoU Uolt 
4,, 4oU 
5tl9 5t!t 
4o55 4,,~ 
JoTt UoU 
4t93 4ol2 
n,t u,e 
14o8 Z9t9 
•• 4 
20oT 25o2 
14o9 tl0o6 
20o4 lo) 
ToT tu,c 
21tl Uol 
lTol llol 
Uo4 25tl 
to2 110o9 
2lo0 Ut3 
116,) uo,, 
91t5 "·~ 
TT tl 
10Co0 lOOoO 
l2ToJ tl20t0 
102tl 98,5 
u,o U6o9 
10Co0 lOOoO 
11Tt5 1Ht2 
9ZoJ 96oJ 
T6tl U1ol 
100,0 100,0 
10ltl 104oJ 
IloT 91oT 
UCtO lOOtO 
lOZtl 95o8 
10lo1 104,1 
l00o6 
l02o4 l0lo2 
1oz,z 196,4 
10Co8 9T,J 
n,6 noz,o 
100,4 100,5 
102,1 n,o 
IOitl lOloO 
lm-
IGESAIIT 
1 Hl 
1 - G 
Il 
E 
SEliEt OUALIPICATICII 
1 
IEUEII• 
1 eu 
1 Ill 
'•"1 4o5  2 
,,821 , 
• 1 4 
4o8TI 5 
1 
5oJ91 6 
4oJII ' 
3o691 • 
- 1 9 
4o3ll10 
1 
5o6Till 
4o50I12 
3oT91lJ 
• 114 
4o82IU 
1 
1 
1To8ll6 
Ho6I1T 
lOoT Ill 
• 119 
20oJIZO 
1 
HoOI21 
litZ 122 
loC lU 
- 124 
19o2IZ5 
1 
1Toll26 
UoOIZT 
lOo JIU 
• 129 
20o5IJO 
1 
1 
0 HOIIPES 
so 
IIQ 
A UT US 
ENS. 
Q FEII~U 
SQ 
110 
AUTitES 
ENS. 
Q EUU8LEI 
so 1 
NO 1 
AUTitES 1 
eu. 1 
O. HCIIIIES 
SQ 
IIC 
1 
1 
1 
1 
GUll 
IICRAIItE 
IlOT EN 
IIICNTANTI 
AUTRES 
EhS. 
1 
ICCEFFICIEIIT 
1 
Q fE"ES 
SO 
llO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 'IAitUTION 
0 ENSU8UI 
SQ 1 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
: 11 NDICES CU GAIN KCRAIItE 
1 IIASEt EIISUILE DES 
1 1 CUHifiCATICNS.lOO 
lUoT IJl 1 Q HCIIIIES 
92oTIJZ 1 SQ 
T8o5 lU 1 NQ 
• 134 1 AUTitES 
100,0135 IENSE~IU 
1 1 
1Z5o1 136 1 Q 
101 tT IJT 1 SQ 
85oTI38 1 NQ 
• 139 1 AUTRES 
10CoOI40 IENSEPIU 
1 1 
11ToTI41 1 0 
9Jo3 142 1 $Cl 
Tlo514J 1 IIQ 
• 144 1 AUTRES 
10CoOIU IENSU8LE 
FE IlliES 
ENSEII8LE 
1 ~~~~~~~~~ 1 IIASU EIISEPIU HOIIIIE$+ 
1 1 FOUS • 100 
1 1 
100t9k6 1 HC~IIES 
89oJkT 1 fEPPES 
UOoOI48 1 EhSE~IU 
1 ~~aAS=E,:-:C':::Ol:":C":":hN::::E:::•E~IIS:::Er::PI::L-=:P:-::1-::00 
1 1 
100,0149 1 Q 
10CoOI50 1 SQ 
100oOI51 1 NQ 
• 152 1 AUTRES 
100tOIU IENSEPILE 
1 1 
ltCoOI54 1 Q 
lOOoOISS 1 SO 
1DCoOI56 1 IIQ 
- 157 1 AUTRES 
lCOoOIU IENSEI'IU 
1 1 
100,0159 1 0 
10Co0 160 1 SQ 
ND IlliES 
FENIIES 
EliSE lilLE .... 
.... 
100o6 
10Jol 
100o9 
99oZ 
103, T 
102,5 ,.,,, 
104o9 
102,3 
t91oT 
1oz,e 
10Zt6 
10Zo4 lOCoO tlOlol. 100oOI61 1 NQ 
• lU 1 AUTitES 
100,4 lOJoS 10!1, 1 10J,5 lOloO lOZol tT,e 100oOI6J IENSEIIIU 
UINON DECUitES INCLUS 
bi 
FlAIItRUCH FlA liCE 
ue. 11 1 JIJl 
DURCHSCIIIITTLICHER STUNIENVUDIENST MACH CESCtii.ECHTt 
UISTUIIG SGRUPPE t ANVESENHEIT UIID ENTLOHNJIICSSTSTEII 
INDUSTRIUIIEICI UAFTIIAGENINDIISTRIE 
CAIN HDRAUE ~CTEN PU SEXE, OU.liPICATIDIIt 
PRESENCE Ali TU-AIL ET STSTEPE Dl UNUIIEUTIOII 
BRANCHE t INDIISllliE AUTOIICIILE 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 IANWESENDEIYOLUEIT•IANVISENDE MiliTER, YDLLlEiliESCHUFTICT 
1 1 1 IESCH. 1 
E IINSGESAHTI ARIEITERIMIEITIR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PUIII 
1 111 1 1 1 
1 1 1 1--~--~~~~~~~---
1 1 1 1 Ill JIN LEIST.ICEIIISCHT.I 
CESCHLECHT tlEISTUIIGSCRUPPE 
L ENSEIIILE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITLOMI 1 LDHN ISTST.U,A.I IUCESA~T 
111 1 1 A TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIR.ENUII. A 1 • IIIXTE 1 EUE,ILE 
1 
1 
1 
1 
l 
z 
3 
DUICHSCIIIITT 1 
1 
IIAEWŒR Q 
HQ 
NQ 
SOIIST, 
rus. " 5 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 
1 
1 
1 
HQ 7 
NQ 8 
SONST. 9 
rus •. 110 
STUIIDEN- 1 1 1 
Ill 1 
112 1 
113 1 
Il" 1 
lU 1 
Il NSCUAIIT Q 
YERDJENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SOliSTe 
1 rus. 
1 1 ·---~~r--~IIA:o::E~IIIE=R~Q:-116 
1 HQ 117 
1 NQ lU 
1 SONST, 119 
1 Jus, IZO 
'1Ail1ATIDN5-I 1 
1 FRAUEN Q IZl 
1 HQ IZZ 
1 NQ IZJ 
1 SONST. lZ" 
1 rus. IZ5 
KOEFFU lENT 1 1 
Il NSGESAIIT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ IZI 
1 SONST. IZ9 
1 rus. uo 
1 1 
""tll"'o"'u~E"'s ""DE""'s'"'s~TUN=o""ENV~ERD~. -1 
~U~S~IS~I-:L'=E~IS:::TUN=GS:::G:::RUP=PE:::N:--1 
INSCESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o IJl 
HQ IJZ 
NQ IJJ 
SONSTIGE 13" 
IUSANNEN IJS 
1 
Q 136 
HQ b7 
NQ lU 
SDIISTIGE 139 
IUS.(IIIIEN 1"0 
1 
Q l"l 
HQ I"Z 
NQ I4J 
SONSTIGEI~ 
IUSAIIIIEN 145 
"'u~S"'IS'"'I'"'IIA""E""NNE=R-UND=-::F"'RA~U~EN,-1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
IH 
141 
ÏA""S~I:o::S..,.I ""'GE=SA""II~T"'S"'P""A""L T"'E:--•-,l~O"'o""' 1 
IIAENNER Q 1"9 
FRAUEN 
INSGESANT 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTICEUZ 
IUSAIIIIEN 153 
1 
Q '"' H  155
NQ 156 
SONSTIGE 157 
IUSANNEN 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
IIQ 161 
SONSTIGE I6Z 
IUSAIIIIEN 163 
n,a 
14,1> 
10,7 
. 
20,3 
14,0 
u,z 
e,o 
19,2 
n,e 
u,o 
10,3 
. 
20,5 
ll6t7 
9Zt7 
T8t5 
. 
lOOtO 
125tl 
l0lt7 
e5t7 
lOOtO 
117,7 ,,, 
78t5 
lOOtO 
lOOt9 
19t3 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
. 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
. 
lOOtO 
lllfiNSCHL. UNIUNT-TETE FAELLE 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRESI Ul 
4ol6 
llt6 
lZo7 
••• 
. 
19,9 
14,0 
9,5 
7tl 
l4t0 
lltl> 
lZt5 
9,5 
. 
l9t9 
117t1 
9lt9 
TitO 
. 
lOOtO 
125,9 
100,9 
.,,7 
IOOtO 
ue,1 
92,5 
lltl 
. 
lOOtO 
101,0 
.... 
100,0 
101,1 
,,9 
100,3 
. 
100tl 
lOO •• 
99,2 
IOOtO 
100,0 
lOlo 1 
99,9 
100,2 
. 
100,8 
. 
4,82 
n,a 
Ht6 
10t7 
. 
zo,, 
14,0 
u.z 
e,o 
l9oZ 
n,a 
u,o 
l0t3 
. 
20t5 
116,7 
92,7 
18,5 
. 
100,0 
us, 1 
101,7 
15,7 
100,0 
1171 7 
93,3 
78,5 
. 
100,0 
100,9 
89,3 
lOOtO 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
100,0 
100t0 
100,0 
100t0 
IOO,o 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
IOO,O 
,,,. 
4,49 
,, .. 
. 
4,7) 
f4tll 
4,27 
3,1>5 
4,U 
5,35 
4tH 
3tl0 
. 
4,68 
Htl 
l4t2 
11,4 
. 
n,z 
llt2 
ltl 
a,o 
u,3 
14,8 
13,9 
10t9 
. 
n,2 
1Ut3 
94,9 
11t5 
. 
lOOtO 
1116,4 
102t0 
n,z 
100,0 
114oZ 
95,4 
lltO 
. 
100,0 
101,0 
89t3 
100,1) 
,,3 
.... 
100t7 
. 
96,4 
189,8 
... z 
98,9 
n,2 
n,z 
"•" lOOtO 
. 
96,4 
f4tl5 
4o62 
2Zo4 
n.2 
19,0 
fl0t4 
Z2t4 
u,z 
18,9 
117,6 
95,2 
IOOtO 
IIOOtO 
IIOOtO 
lllt1 
95,3 
IOO,O 
IOOt5 
.... 9 
lOOtO 
94,9 
97,9 
195,5 
196,4 
95t0 
98,0 
u,o 
. 
,,u 
f5t9l 
"'"' Utl5 
4t4l 
l>t09 
4t54 
3t19 
5t08 
lltl 
lOti 
lt9 
. 
2lt5 
Ill tl 
••• n.2 
u,a 
n,o 
lOt l 
ltl 
. 
Zlt5 
118,7 
.... 
74,2 
. 
100t0 
nu,z 
"•' ,.,, . 
100t0 
119tl 
19,3 
"'·' . 
100,0 
IOitO 
87,9 
100t0 
106tl 
100,9 
99,4 
. 
104,6 
1109,0 
102,7 
1101t6 
103t8 
lOI> tl 
lOltO 
IOO,o 
. 
l04tl> 
U INDII DECLAil ES INCUS 
. 
4t'l 
5t42 
4,34 
,,., 
4t3l 
5t74 
4,49 
ltl9 
4,81> 
lltl> 
12,7 
9tl 
. 
zo,o 
14t0 
,,5 
ltl 
14,0 
lltl> 
12,5 
'•' . 
19t9 
Ill tl 
",9 
u,o 
100t0 
U5o9 
100t9 
.,,7 
lOOtO 
118tl 
92t5 
lltl 
. 
100t0 
IOltO 
.... 
lOOtO 
IOOtO 
100,0 
lOOtO 
. 
IOOtO 
100t0 
100,0 
lOOtO 
100,0 
ICOoO 
lOOtO 
ICOtO 
IOOtO 
1 
1 L 
1 
1 1 
1 
1 c SEXIt WALifiCATICN 
Il 
E 
1 Q HCIIIIES 
2 SG 
J IIQ CAIII 
4 AUTRES 
5 EliS, 
6 
7 
• 
• llO 
1 
Ill 
lU 
lU 
114 
lU 
1 
1 
11• 
Ill 
ua 
119 
IZO 
1 
121 
122 
lU 
124 
125 
1 
121> 
127 
121 
129 
uo 
1 
1 
Q FE~'U 
sa 
IIG 
AUTRES 
EliS. 
Q EIISUIUI 
SQ 1 
IIG 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HOP~ES 
SQ 
110 
1 
1 
1 
1 
HORAIRE 
IIO'fEII 
IIICliiTAIITI 
AUTRES 
ENS. 
1 . 
1 COEFficiENT 
1 
Q FO'ES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIOII 
Q EIISUIUI 
SQ 1 
IIG 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 !INDICES OU CAIII HORAIRE 
1 ~~ .. ~S~Et~U~S~EII"'I""'LI,-D""E~S--
1 1 QU.liFICATIOIISelOO 
1 1 
131 1 Q 
IJZ 1 SQ 
133 1 IIG 
134 1 AUTRES 
135 1 EIISEIIILI 
1 1 
131> 1 G 
Ill 1 SQ 
138 1 IIG 
139 1 AUTRES 
140 1 EliSE Ill lE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 ~Q 
144 1 AUTRES 
145 1 EhSEIIILE 
HO IlliES 
fE IlliES 
EIISOIU 
1 ~~IA:":S":'Et~EIIS=o==e:-:LE:-H::::O:::II:::IIE::'S+.,..--
1 1 FE,IIES • 100 
1 1 
146 1 HOIIIIES 
147 1 FIIIIIES 
14 8 1 EIISEIIILI 
1 ~~U:":S":'Et~C~OL~C~~~~==E:::•E:::N:-:SE:::P:::IL-::E•:-:1-:::::DO 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 IIQ 
152 1 AUTRES 
153 IEIISEPIU 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
157 1 AUTRES 
lU IEIISEIIIU 
1 1 
159 1 Q 
11>0 1 SQ 
161 1 IIQ 
lU 1 AUTRES 
lU 1 EliSE PILE 
HO IlliES 
EliSE nU 
sn• 
FRAIIXREJ(M 
OIIICMSCHNITTLICMER STUNDENVEROIENST NACH l:fSCHlECHT, 
LE ISTUNGSGIIIJPPE, Al TER UND UNTERNEHIIENSZUCEIIOERICUIT 
IIIDUSTR IEZIIEI G 1 ICRAFTIIAGENI NDUSTRIE 
ua. x 1 uu FRANCE 
CAIN HORAIRE 'OYEN PU SUEr CUALIFICATIOII, AU 
ET At.CIHNETE OUS L'ENTREFUSE 
lUNCHE• INDUSTRIE AUTQIIOIILE 
DAllER DER UIITEJNEHIIENSZUCEICIERICKEIT IN JAHIIEN* 
ANNEES 0' ANCIENNETE Colf!S L' ENTREPRISE• 
t 
1 L 
1 1 
ALTER, GESCMLECHT, 
LEJSTUNGSGRUPPE 
l 
E 
1 
l 
E 
----:-----.,.-----r----:-----.,1-INSGES.Illl : 
A&ft SEXE, 
CUALIFICATIGN 
1 
1 
1 
1 
OIIICHSCitNITTI 
1 
NAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
L!CHEII 1 FllAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNOEN- 1 
llO 
1 
lU 
112 
113 
114 
lU 
INSGESAIIT 0 
YIIIOIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
--------~~~NA~ENNE~~~~~O 116 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
YARIATION5-I 1 
1 FIUUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO lU 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZ IEHT 1 1 
Il NSGE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
':':1 N=O-:::IZ~ES~DE~S-:S::-TUN=DE::::NV:::E::::RD=".-1 
- 1 USISIZUGEICIERICKEITSDAUER 1 
INSGESAIIT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
MO lU 
No ln 
SONSTICE 134 
ZUSAIIIIENI35 
1 
0 136 
HO IJ7 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIENI40 
~~~~~D~IZ~E~S ""'s'='TUNO=E"'N~YE::::R="D."=FR:-:A~UE::::N 1 
1 
USIS• IDEN MAENNER • 100 1 
IZE IlE 6 1 ZE IlE 11 
u. ·7 • z. 21 
0 
HO 
110 
SONST. 
zus. 
IZ ••• z. 31 
IZ. 9 1 z. 41 
IZ.lO • z. 5I 
1 
141 
142 
lU 
144 
145 
""u"'e"'EI~TER,...2""'1~1""1""S~<"'3o~JAH"""'RE:-I 
---------~~~MA~E~NNE~R~O~~~ 
1 HO 147 
1 NO 148 
1 SOIIST. 149 
DIIICHSCitNITTI ZUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FllAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 HO 153 
1 SDIIST. 154 
1 zus. 155 
STUNOEN- 1 1 
I!NSGtSAIIT 0 156 
YEIIOIEIIST 1 HO 157 
1 NOI51 
1 SOIIST. 159 
1 zus. 160 
------~,~MA=ENNE=~a-:o~l61 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SDNST. 164 
1 zus. 165 
YARIATIDN5-I 1 
1 FRAUEII 0 166 
1 HO 167 
1 NO 161 
1 SOIIST. 169 
1 zus. 170 
IIOEFFUIENTI 1 
I!NSCESANT 0 171 
1 HO 172 
1 NO 173 
1 SONST. 174 
1 zus. IlS 
1 1 
<Z 
. 
4,31 
. 
4,36 
., .. , 
4,17 
4,9) 
4,32 
3,72 
4,30 
14,2 
11,4 
11,0 
13,6 
86rl 
95,6 
97rT 
. 
81,6 
. 
99t6 
f91r4 
96rl 
101,1 
19Tr2 
96,6 
4,61 
U,6Z 
u,1 
10,4 
t,o 
12,3 
46,0 
n,9 
42,1 
13,1 
15,2 
6,9 
15,1 
5,U 
4,49 
3,81 
4,60 
. 
4rU 
Ur61 
4,19 
5,14 
4,47 
3rl6 
. 
4,56 
15,5 
u,a 
8,5 
. 
15,7 
9,1 
... 5 
l2r2 
15,4 
1Zr6 
1,4 
. 
15r6 
90,6 
99,5 
99,7 
. 
94,5 
91,1 
191,1 
91,2 
. 
96,3 
194,7 
90,9 
5,19 
4,47 
.,,., 
. 
14,25 
4,21 
5rl9 
4,45 
3,13 
4r61 
15,2 
10,9 
19,1 
Url 
. 
11,1 
12,3 
Url 
lOri 
9rl 
Ur2 
5,56 
4,61 
4,02 
. 
4r3Z 
13,69 
4,91 
16,1 
11,9 
lOri 
n,z 
. 
••• n,t 
Url 
16,0 
11,9 
10,6 
17,5 
97,1 
102r3 
105,3 
10Zr2 
. 
98,7 
1100,1 
91rZ 
93,7 
191,1 
as,o 
5,n 
4,50 
4,97 
14rOT 
5,35 
4,49 
4,93 
14,5 
9,1 
UrT 
t9r6 
14,5 
9,6 
16,0 
lG-19 
6,00 
4,67 
4r01 
5,25 
1Sr69 
4,41 
n,19 
4,45 
5,99 
4,65 
3r94 
5,21 
16,9 
Url 
9,5 
21rl 
115r3 
llt6 
... o 
Url 
16,9 
n,a 
9,7 
21,9 
105,6 
103,4 
105rl 
107,9 
1105,6 
lOO,T 
1102,9 
103,4 
194,9 
94,5 
194r5 
14,1 
5rTT 
4,56 
5r42 
5,77 
4r55 
5,41 
15,6 
lrl 
n.T 
15,6 
T,9 
11,1 
>•ZO 
5,21 
Url9 
4r51 
4r60 
5t81 
4r59 
14r03 
5rZO 
11,1 
Url 
no,5 
20r9 
llZrT 
9r5 
11r9 
11.1 
14rl 
no,4 
2o,T 
102,6 
102rl 
U04rT 
1Gir4 
.... , 
lOJrl 
106,7 
IUrO 
u,o 
Url 
IEUE'BLEilll E 
5r61l 1 
4r5ll Z 
3,121 3 
1 4 
4r1TI 5 
1 
5r391 6 
4r38l 1 
3,691 1 
1 9 
4rUI10 
1 
5,61111 
4r50 112 
3rT9IU 
114 
4r121l5 
1 
!Tr8ll6 
14,6117 
10,7111 
• 119 
zo,J 120 
1 
14,0121 
llrZI22 
lrOIU 
124 
u.z 125 
1 
11rll26 
UrOI27 
10,3128 
129 
20,5130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lOOrO 131 
1()0,0132 
100,0133 
134 
1~o,o 135 
1 
1ClOrOI36 
100,0137 
100,0138 
139 
100,0140 
1 
1 
1 
1 
1 
'l4r9l41 
97rll42 
96,6143 
144 
11,5145 
1 
1 
1 
5r3ZI46 
4r4ZI4T 
3r14141 
149 
4r65l50 
1 
151 
4rUI5Z 
Ur60I53 
154 
4,23155 
1 
5rJll56 
4,1t2157 
3,10151 
159 
4r6JI60 
1 
Ur5l61 
l0r5l62 
1,2163 
164 
Urll65 
1 
166 
3ZrTI6T 
14,2161 
169 
30r2ITO 
1 
Ur4IT1 
Ur liTZ 
lr11T3 
174 
n,ZITS 
1 
0 HOII~ES 
SG 
NO CAIN 
AUTRES 
os. 
G FElinS MCAAiaE 
so 
~c 
AUTRES 
US. !!OYEN 
0 ENSUILEI 
so 1 
IIC 1 IIIONTAIITI 
AUTaES 1 
us. 1 
G HOIIIIES 
so 
~G 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICCEFFICIEIIT 
1 
0 FE"ES 
SG 
NG 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
~ 
1 
DE 
1 YARIATIOII 
0 EUOILEI 
so 1 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
!INDICES DU CAIN HORAiaE 
,,:'IA::":S::'EI~E~::-::S~EII::I":":LE:-::;DE;;S--
1 A~C IEIIIIETES • 100 
1 
1 0 HCIIIIES 
1 SG 
1 NG 
1 AUTRES 
IENSEIIILE 
1 
1 G FE,IIES 
1 so 
1 IIG 
1 AUTUS 
IEIISEIIILI 
~~ ~IN::;D~IC=-::E::"S "'=C~A ;::III~H:=OR:::-.-::F E;:II:::IIE;;"'S 
1 
USUCU~ HCR. HCPIIE$•100 
0 ILICU 6 1 LICNE 11 
so 
u 
AUTRES 
EU. 
1~. T • L. 21 
IL. 1 1 l. JI 
IL. 9 1 l. 41 
IL.lO 1 L. SI 
DUYIIIEU 21 A 00 ANS 
0. HOIIPES 
SG 
IIG 
AUTRES 
EU. 
G FEliPE$ 
SO 
IIG 
AUTRES 
EU. 
G ENSUILII 
so 1 
GAIN 
HOUllE 
IICYEII 
~0 1 IIICIIITANTI 
AUTRES 1 
EU. 1 
0 HO,ES 1 
SG 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. !COEffiCIENT 
0 FEIIIlES 
so 
IIG 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
. 1 YARUTIOII 
G ENSEULEI 
SG 1 
IIG 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
ua. x 1 3831 
1 FOA TSETZUNG 1 ISUITEI 
1 DAUER DER UIITEJNEHIIENSZUGEICJUIGitEIT IN JAHREN* 1 
AL TER, GESCHLECHT, 1 l 1 1 L •n, sue, 
OU.Uf ICATION 
1 E 1 ANNEES D' •NCIENNETE tANS L' EN'REPRISE* 1 1 
1 1 1-----:-----,.------r-----.....----~~ 1 G lE 1 STUNGSGRUPPE 
1 L 1 1 1 NSGESolll 1 N 
1 E 1 <2 z-• !1-9 lD-19 >•20 IEUEPBLEilll E 
ÏNDilU DES STUNDENVERD. 1 1 
1 1 
USIStlUGEICJERIGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • 100 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 1 761 
HO 1 771 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAIIMEN 1 101 
1 1 
0 1 Ill 
HO 1 121 
NO 1 831 
SONS TIGE 1 1•1 
ZUSAIIMEN 1 85 1 
- 1 1 
INDIZES STUNOENYERD,FRAUEN 1 1 
1 1 
U$1$1 IDEII IIAENNU • 100 1 1 
IZE ILE 511 lE ILE 
U,5Z 1 z.~71 
u.u 1 z.u1 u.,. 1 z.~91 
li.ss 1 z.sol 
1 1 
Ol 161 
HOI ITI 
NO Ill 
SDNST. 191 
zus. 901 
10h3 
1100,5 
101,6 
105,6 
.. ~.7 
91o2 
97,7 
101,1 
1101, l 
99,1 
100,6 
10lo7 
106,9 
195,9 .... 1 
. 
195o0 196o5 
90,6 U2o0 
lOloS 
lOJol 
116,6 
ARIEITER 30 BIS <~5 JAHRE 1---------------------------------------
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
MAEhNER 0 
HO 
HO 
SONST, 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
STUND~N- lusGE SAliT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 ·zus. 
1 
Ul 
921 
931 
... 
951 
1 
961 
971 
911 
991 
1001 
1 
11011 
11021 
11031 
11~1 
11051 
----~1--::MA~E~NN=E::-R-:-0 11061 
1 HO 11071 
1 NO 11011 
1 SONST, 11091 
1 zus. 11101 
YARIATION!I-1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO llUI 
1 SONST. 111~1 
1 zus. 11151 
KDEFFIZIENTI 1 1 
IINSGESAIIT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11111 
1 SONST, 11191 
1 z.us. 112, 1 
~IN~O':':IZ:":E~S ~DE:-:S~ST::::UH:::D~ENVE=:R:::D~. -1 1 
1 1 
IASISIZUGEICJER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • 100 1 1 
IIAENNER 
FR•UEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
SOHSTIGE 112~ 1 
ZUSAIIMEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11211 
SONSTlGE 11291 
ZUSAMMENIUOI 
~IN:::D:;:IZ:":E~S ~S':':TUNO=E~NY:::E:;:RD.FRAUEN 1 1 
1 1 
USISI IDEM IIAENNER • 100 1 1 
IZEILE 96 1 
Il. 97 1 z. 
Il. 91 1 z. 
cz. 99 1 z. 
1Z.100 t z, 
1 1 
ZEU.E 911 
921 
OIUll 
HOIUZI 
HOIUJI 
SDHST • 11,.1 
zus. 11351 
931 
9~1 
951 
*YOLLEHOETE JAHRE 
. 
4,31 
25,7 
15,5 
90o7 
95,0 
95o6 
... ~ 
97ol 
. 
91,1 
9~,6 
lliEJNSCHL. UNEANTIIORTETE FAELI.E 
5ol9 
4,56 
u,n 
~.61 
. 
9,9 
11o9 
15,1 
Uo2 
6,1 
15,4 
87,7 
91,9 
.... o 
9lo3 
. 
lOOol 
91o4 
9lo2 
5o72 
4o61 
14,09 
5o02 
4o34 
5o72 
4o64 
.,,,. 
4,95 
16,6 
12o0 
111,7 
17o5 
. 
lOo) 
u,1 
16,5 
u,o 
tu, 1 
17o6 
"·' lOloS 
1106,~ 
. 
lOOoO 
10lo6 
93,0 
6,09 
4o72 
·~·06 
,,,. 
. 
4o31 
.,09 
•,7o 
Uo92 
,,, 
l6ol 
17ol 
Uo2 
2lo4 
. 
10,. 
lZoJ 
16ol 
16o9 
,.,, 
2lo6 
102,9 
lOZoJ 
1105,4 
106,6 
. 
lDOo5 
lOlol 
. 
92o7 
lOo) 
6o04 
4o72 
''" 
6o01 
4o70 
,,, 
llo) 
14o5 
20o9 
llo5 
l4o3 
ZloO 
lOZoO 
102o4 
llOol 
•ANNEES REVOLUES 
UIIION DECLARES INCLUS 
IIHDICES CU GAIII ltOUIRE 
~~BA::":S'::"Et~EII:::S~EII:::BL::-:E:-D::E:::S--
1 A~CIUNETES • lOO 
1 
lOOoOI 761 0 
lC'OoO 1 771 SO 
lOOoOI 711 110 
- 1 791 AUTRES 
lCOoO 1 lOI EIISE~ILE 
1 1 
• 1 Ill 0 
lC·OoOI IZI SO 
tlOOoOI 131 NO 
- 1 1~ 1 AUTRES 
lCOoOI 15IUSE'IU 
HClMMES 
FEliNES 
1 I:;:IN:::D:;:IC~E~S ~C':':U:::II-::H:::QA::-,-:f:-::E~IIII::;E::-S 
1 1 
1 IIASEtCAU HU. HO,~ES•lOO 
1 1 
• 1 161 0 
lOOoll 171 SO 
,,, ..... ~0 
CLICHE 51t LICIIE 461 
- 1 191 AUTRES 
IL• 521 L. 471 
IL, SJt Lo 411 
llo ,., Lo 491 
CL, SSt L. 501 90,91 901 EU. 
1 1 OUVRil,:::U:-:::JO~A ~<4::-:5:-A~N::-S-
1 1 
5o921 911 
4o6ll 921 
,,.,, 9)1 
- 1 9'11 
5,051 951 
1 1 
n.u1 961 
4o36l 971 
),661 911 
- 1 991 
4oZli100I 
1 1 
0 HO~,ES 
SQ 
110 
AUTRES 
EliS. 
0 FEII,ES 
SO 
110 
AUTRES 
EliS. 
So9lll0ll 0 EIISHIUI 
4o591l02l SO 1 
CAIN 
HORAIU 
NOYEN 
Jo79110JI 110 1 lltOIITANTI 
- 11041 AUTRES 1 
4o991l05l EU. 1 
l1o511061-o::--o::H~C~::-::,~E~S ~~-----
l'lo6l1071 SQ 1 
9o31lOII IIQ 1 
"' 11091 AUTRES 1 
20o711lOI EliS, ICCEFFICIENT 
1 1 1 
Ulo71llll 0 FE~,ES 1 
14ollll21 SQ 1 DE 
6oJI1UI IIQ 1 
- 11141 AUTRES 1 
UoJI1UI EliS. 1 
1 1 1 YARUTION 
lloSIU61 0 EIISHIUI 
14ollllll SO 1 
lollllll IIQ 1 
- 11191 AUTRES 1 
20o91l20I EliS. 1 
1 ~~IN~D~IC:-:E~S ~OU~C~.I~II~H~CR::-:A~U:-:.E:--
1 ~~14,-,:S~Et~Eh,-,:S":":U"'I""'LE~DE~S--
1 1 A~C IEIIIIETES • lOO 
1 1 
l00oOI12ll Q 
lCOoOI1221 SO 
lOOoOilUI 110 
- 11241 AUTRES 
100 oO llZSIEIISEIIILE 
1 1 
fl00oOI1261 0 
100oOI1271 SO 
l00oOI1211 110 
- 11291 AUTRES 
100 oO 11301 EIISE"BLE 
HO IlliES 
FE~"ES 
1 I:;:III::::D~IC=::E::-S "';C~U::II-::H:::CR::-.-f:-::E~IIII::E~S 
1 1 
1 IIASEtCAI• HOR, HOII"~S•lOO 
1 1 
ll6o6IU11 
9~o4IU21 
,,OUJJI 
- IU41 
14o71lJSI 
0 CUCU 96t LICIIE 911 
SO 
llO 
AUTRES 
E~S. 
\ 
IL• 97 t L. 921 
IL• 91 t L, .931 
IL• 99 t L. 941 
IL•lDO 1 L. 951 
573.• 
FU i-RE~II TAI• 1 1 :1160 FRANCE 
\ 
VER EUUMC DU,AUEITIR IIAtll USCIIUCHTt LUSTUNGs- DISTRIBUTIOII DU OVVRIIRS PAR Sllft QUALlfiCATIOII ET 
cau PE UND CRIIESSI IIESOIAEF11CTEIIZAIILI DER IETRIEU TULLE CICIIIU DE SALARIES! OU ETAILISSEIIEIITS 
INO STRIUIIEift LUFTFA .. UUCIIIIlUSTRII IUNCIEt INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
l z ! CROESn laESCIIAEFTJCTEIIUII.I QER IETRIEII 1 L 1 
1 f fiT oLfl STLWGSCRUPPE 1 1 TAILLE C NOIIIRf Df ULARUSI DES ET AIL ISSIIIEIITS 1 1 1 CESCII.fC 1 1 1 1 1 1 c 1 SEXEt QUALII'ICAUOII 1 L 1 IIISCESAICT 1 Il 1 
1 E 1~9 1 50-99 1 lDD-199 1 ZDD-499 1 500-999 1 >•1000 1 1111 1 1 
1 1 1 1 1 1 IEIISEIIIUilll 1 
1 ! IIIOICIU D'OUVRIERS ANZAII. D R ARIEITER 1 
1 1 
NAEII ER Cl 1 1 ZT6 TT~ 726 J.MT 6.o" ZJ.Z90 u.~•t 1 1 Cl llO IUlES 
llO 1 2 . llJI ns. 6~ 1.22~ ··096 s.a20 z 1 so 
NO 1 , 221 
"' 
~~~ ~ J06 'UO 1. T60 , 1 110 
SOIISTICE 1 ~ 
-
. 
-
. 
- - u.; .. ~ 1 AUTRES !USAIIIIEIII 5 JK 996 966 ~.MJ T.61~ 29.106 J IENSIIIIU 
1 1 
FRAU. Il 0 1 6 
-
. . . 1161 u~ su 6 1 0 FI IUlES 
110 1 7 . . 1150 261 116 756 1.41~· 7 1 so 
NO 1 • . . 190 261 190 216 669 • 1 110 SONSTIC!I 9 
- - -
. 
- -
. • 1 AUTRES !USAIIIIEIII10 . . ZTO 601 ~ 1.206 2.617 llO IEIISEMU 
1 1 1 
IIISCl SAliT 0 Ill ZT6 10~ 756 •• ~u 6.252 2J.SH Jl.025 111 1 0 EIIUIIIU 
110 112 f 190 1162 J06 91~ 1.~10 , •• 52 6.754 lU 1 so 
110 lU 214 ~~~ ln~ 60S , .. 9J6 2.429 lUI 110 
SOIISTICE h~ 
-
. 
-
. 
- -
. u..- 1 AUlUS 
ZUSAIIIIEII IlS 600 1.056 1.u6 ~.9~4 a. ose ao.n2 ~•.2o6 Ils IIISEICILE 
1 1 
1111 M ~R+FUUEII lUS. 1 1 1 EIISEIIIU IICIIUIES+FIIIIIES 
1 1 
MEilliER 116 94oO 9~,, n,z n,e 94,5 96,0 .... , 116 ltOIIIIU 
I'UUEN 117 . . 21,1 12,2 s,s ~.o s,T Ill FEIIIIU 
IIISCESAICT Ill 100,0 lOOoO 100,0 lDDoO 100,0 1oo.o 1DDo0 Ill EIISIIIILI 
1 1 
IN 1 DU CESA liT SPAL Tl 1 1 1 COLCIIIII •EIISEIIILP 
1 1 
MEilliER h9 1oJ 2oJ 2,2 lOtO n,s .... lCOoO 119 llO IlliES 
FUUEII 120 . . 10,, u.o lloO ~6,1 lOOtO 120 FiliUS 
IIISUAICT 121 1oJ 2oJ 2,7 lOol n.~ 65,6 lOOoO 121 1 USENU 
1 ~~~::~~ ~ESSLICII DER ARIIITEl FUEl OIE OIE CROISSE IUT COIIPRIS LIS OU'IRIEitS DONT LA TAILLE OE L'ETAILISSEIIEICT lEU IIICIIT AIICECEIEII VUROE II'A PAS ETE OECLARII 
TAI• Il 1 Jl60 
VEll ILUNG OU ARIEITER IIAtll CESCIILECIIT, 
LE ISTUIIGSCRUPPE UND AL TER 
INDU TllflllflCt LUFTFAHIItEUCINOUSTRU 
OISTRIIUTIOII DES OUVRIUS PAR S!llft 
QUALIFICATION, ~GE 
IRAIICME t INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
lz 
1 E 
CESCII.fCH oLEISTUMCSCRUPPE 1 1 
1 L 
1 f 
1 
ALTII UAII. CER LUENS.IA .. EI• 
ASE IIIOIIIRE O•AHIIEESI• 
l L 1 
1 1 1 
ANZAII. OE AIIIEITU 1 
NAENN Il 
FIIAUEI 
INSGES liT 
1 
Cl 1 1 
HO 1 2 
110 1 , 
SOIISTIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIEII 1 5 
1 
Q 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SONSTJCE 1 9 
tUS-IIIIEIIhtl 
1 
0 Ill 
HO hz 
NO lU 
SOIISTIGE h~ 
ZUS.IU!EN h 5 
•·o;:III::-:11:-:M=:;E-:::ICI:IE~IR~+f::l~A"::U:::EII~Z::::US:-.-1 
1 
MEilliER 116 
FRAUfll hT 
IIISCESAICT Ill 
~IN~II:-:D::E::R~if~ :SA:-:-..II~T::SP::A~L'=TE:---1 
1 
l'loEIINER h9 
FRAUEN 120 
IIISGESAIIT 121 
--------T~------~~~------~~--------r,------~~~III~S:Cf~SA~ICT~~: 1 
<21 1 21•29 1 ~ 1 ~foS~ 1 >•55 1 • 1111 E 1 
SEUt OUALIFICATIOII 
1o680 
n~ 
169 
. 
2.ZU 
. 
114 
lUI 
. 
2TO 
lofZZ 
551 
207 
. 
2.505 
... z 
lOti 
100t0 
5,1 
lOo'J 
s.~ 
1 1 1 1 lnSEI!ILEilll 1 
10·19~ 
9T5 
JJ9 
u.zze 
. 
2~1 
... 
Jll 
U.6U 
96,9 ,,. 
lDOoO 
21o1 
1~.1 n., 
H.692 
2.176 
615 
n.~n 
2~ 
JJZ 
116 
"' 1~.9U 
2.101 
101 
..... 
5,2 
lOOoO 
~.1 
,.,6 
J9o9 
5.077 
eu 
,. 
6.290 
Ill~ 
J4T 
lUI 
599 
5.191 
lo222 
476 
6.119 
9l,J 
loT 
100,0 
~.1~ 
120 
379 
J.JJJ 
nz 
210 
1121 
~· 
"·226 
1.010 
500 
s.TJ6 
n,o 
loO 
100,0 
u,, 
u,~ 
12,5 
: ;IIORIRE D'OUVRIERS 
J6.~9l~l 1 0 IIOIIIIES 
S.JZOI Z 1 SCI 
1-7601 J 1 NO 
1 ~ 1 AUTRES 
~J.U91 J IEIISEICIU 
1 1 
JZII 6 1 0 FEMIS 
1·U~I 7 1 SO 
6691 1 1 NO 
• 1 9 1 AUTRES 
2.617110 IEIISEICIU 
1 1 
n.ozs 111 1 o rNSuau 
6.TJ~ 112 1 SCI 
2·~29115 1 110 
• IH 1 AUTReS 
46.206115 EIISEIIIU 
1 
1 1 EIISE'ILE IICIIIIES+FEIIIIU 
1 
94 oJ 116 ltOIIIIES 
Joli1T FEIIIIES 
100 ,o Ill EliSE lilLE 
1 
1 1 COLOIIIIE •EIISEI!ILP 
1 
100,0119 IIOIIIIES 
100,0 IZO FEIIIIES 
100,0121 1 EIISEIIIU 
CliEINSCII. i!~SliCH Off. ARIEITER FUER DU OAS ALTER 
IIICIIT • I"EGEIEN IIUIIDE 
1 •IVOLUNO TE .lAillE 
IUT CO-IS LES OUVRIERS DONT l'AG! II'A PAS fT! DECLARE 
I•IANNEU RE'IOI.UfS 
5.74 
TAI, Ill 1 J860 FIANCE 
VERTULUHG DER AltBEITER hACH GESCHUCHT t 
lE ISTI:NGSGRVPPE t FANILIENSTUO UND IIINOERUIIL 
INOUSTRIElliEIGa LUFTUHRZELGINOVSTRIE 
OISTR IBUTION DES OLVRIERS PU SEXEt QUALIFICATION 
ET Sll~ATION DE FA,ILU 
IRANC ~El INO~STRJE AEPONAUTI QUE 
GESCHLECHT t 
l EISTUNGSGRUPPE 
AIIUIII. ARBE JTER 
z 
E 
1 
L 
E 
MAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ J 
SONSTIGE 4 
lUSAMEN 1 ! 
1 
fUUEN Q 1 6 
HQ 1 l 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
lUSAMMEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HG IIZ 
NQ lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN Il! 
- 1 IN 1 IIAENNER UND 1 
FRAUEII ZUS, 1 
NAENNER 116 
FUUENill 
INSGESAMT 1 U 
- 1 IN 1 DER GESAMT•I 
SPALTE 1 
NAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGFSAMT 121 
1 
LEOIG! 
CELII• 
1.!50 
1. 361 
4lJ 
. 
9.396 
f91) 
2ll 
198 
. 
511 
7·640 
1. 518 
671 
. 
'1.907 
94r8 
5,2 
lOO til 
21,6 
19t5 
Zlr4 
VERHEIUTETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN IUNOERN 1 
1 
MARIES, AYANT "' ENFANts A CHARGE 1 
1 
--~O~~~~-r--~2--~~.--~~>~•~4~I~IN~S~GE~S~AN=TI 
!ENSEMBLE 1 
8.912 
1.202 
458 
10.642 
210 
!H 
217 
941 
9.192 
1.116 
675 
u.sn 
91,9 
8 tl 
IOOrO 
24,4 
36t0 
Z5t1 
8,2tz 
900 
296 
9,-na 
1120 
326 
nu 
561 
8.402 
1.226 
411 
10.039 
94,4 
5,6 
100,0 
6.U7 
TU 
212 
7.334 
U04 
UJ5 
6.343 
819 
237 
7.469 
,.,2 
.... 
IOOtO 
16,8 
15t2 
l6t2 
2.115 
455 
1128 
3.451 
2.881 
461 
IU4 
•• .n6 
99,5 
. 
IOOtO 
lt9 
. 
Tt! 
1.6JT 
.n6 
1138 
2.251 
1.649 
481 
fUI 
2.275 
98,9 
. 
100,0 
!tZ 
28.359 
J.eu 
1·212 
u.u9 
354 
962 
3U 
1.679 
21.TU 
4.810 
1·595 
35·111 
l6tl 
64tZ 
u,o 
1 1 
SCNSTIGEIIhSGESAMTI L 
1 1111 1 
1 1 G 
1 1 h 
AUTRES IENSEI'BLE 1 E 
518 
nu 
154 
184 
235 
noe 
UT 
672 
346 
nu 
lolll 
6Jtl 
36r2 1co.o 
ltl u,, 
2r6 
1 1111 
1 
1 
1 
36.4911 1 
s.uo1 2 
lol60I J 
• 1 4 
43.5191 5 
1 
5211 6 
IoH41 l 
6691 • 
1 9 
2.61lll0 
1 
n.ozsru 
6. 734112 
2·429IU 
IH 
46.206115 
1 
1 
1 
94,1116 
5t71ll 
lOO tOlU 
1 
1 
1 
100t01l9 
IOOtOIZO 
IOOtO IZI 
1 
1 
sne, 
CUALif ICAT ION 
H"8RE D'OUVRIERS 
~~Q::----~HD~M~E~S 
1 SQ 
1 ~Q 
IJUTJIES 
IUSEPBU 
1 
1 Q fEMNES 
1 SG 
1 hQ 
IJUUES 
IUSEPBLE 
1 
1 Q EhSEMILE 
1 SG 
1 ~G 
1 J~TJIES 
IUSEPBU 
1=. "':E~hS":'E::":~::I::-U:-::H~+F::--
1 
1 I<CI!I!ES 
1 fEPPES 
1 EhSEPILE 
~~. ""'c""n""'c"'I"•""'E_,•~EN'"'S,-,.•,_ 
1 
1 I<UPES 
1 fEPPES 
1 USEPIU 
1 
l:"llr::E:-:1::-N::SC:-:Il.~IE::Sr::S:;ol·;:IC::H::-:D':'ER::-:A"::R':'I:::fi:-:T::E':'R-:F::UE=R-:D:-:I~E:-D:::Er:R:-:"F~AM::':I::"L":'IE::h~ls'=r"!'A:::IIO~--------'""':'Il:":I~Y COMPRIS LES OUVRIERS DONTLASITUATION DE 
UND OIE KINDERZAHL IIICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
FRANKRfiCH FRANCE 
TAI, IV 1 3860 
VEHEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE, AN~ESENHEIT UND EhTLOHNUNGSSYSTEN 
INDUSTUUIIEIGt LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, C~HIFICATICN, 
PRESENCE AU TRUAIL ET SYSTHE DE p'e,UUUTIO~ 
BRANCHE t UIDIISTR lE AERDNAUTICUE 
1 
1 
1 l 
GESCHLECHTrLEI STUNGSGRUPPE E 
1 
L 
E 
ANZAHL DER ARBEITER 
IIAENNER 0 1 
HO 2 
NO 3 
SO"'STIGE 4 
ZUSANMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMENIID 
1 
INSGES.lMT 0 · Ill 
HO 112 
110 lu 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN Il! 
1 
IN 1 MAENNER+FRAIIEN ZUS. 1 
1 
"ENNER 116 
FRAUEN Ill 
1 NSGE SAliT Ill 
•IN S DER GF SA MT SPALTE 1 
1 
'AENNER h9 
HAUEN 121l 
INSGfSAMT 121 
1 1 •ttiiESEHDE AJIIEITERt VOLLZEITBESCHAEFTIGTI 
1 1 IVOLLZUT•I 1 
IJNSGESAMTIANIIESUDEI BfSCH, 1 OUVRIERS PRESE.NTSr A TE~PS PLU~ 1 L 
1 Ill~ ARBEITERIAAIEITER 1 -------1 1 
1 1 1 1 lM 1111 LEIST .IGEMISCHT •l I~SGESAMT 1 G 
IENSEIIBLE 1 ~VRIERSI~VRIUS 1 ZEITLOHNI LDHN ISYST.U,A.I Ill N 
1 1111 PRESENTS! A TEMPS IREMUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EhSE,BLE E 
1 1 1 PLElh lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
36.491 
s. no 
lol60 
5,28 
1.414 
669 
. 
2.617 
n.ozs 
6,7)4 
2o4Z9 
46.206 
94rl ,,, 
IOOtO 
IOOrO 
100t0 
100·" 
27.753 
J.7H 
1.405 
32.944 
408 
1.016 
421 
. 
1.151 
21.161 
4.790 
1.826 
. 
34.795 
94,7 ,,, 
IOOrO 
75,6 
70,1 
15 1 3 
35.159 
5.266 
1.142 
. 
u.Tl9 
!04 
loJU 
U4 
2.466 
36.263 
6.601 
2.356 
45.245 
U,l 
94,2 
97,9 
u.795 
2o340 
1.011 
. 
16.228 
234 
536 
193 
969 
u.o29 
2.176 
1.214 
l7ol9l 
3.9JO 
630 
'" 4.626 
1126 
186 
•• 990 
156 
166 
4.812 
96,1 
),9 
100,0 
14,J 
10,5 
Hrl 
10. 56D 
716 
252 
u. 591 
1114 
JO~ 
204 
611 
10.674 
l.C86 
456 
u. 216 
94,9 
,, 1 
IOCrO 
21,285 
3,156 
lo399 
32·4!2 
408 
962 
J9l 
l·lTJ 
Zlo69J 
4·111 
lol96 
34.225 
ç.,,, 
5t2 
rco,o 
rco,o 
rco,o 
rco,o 
1 
lhCnRE C'CUVRIERS 
1 1-"'":C~----::::HCMMU 
2 1 sc 
, 1 ~0 
4 1 AUTRES 
5 IENSE,BLE 
1 
6 1 Q fEPPES 
l 1 so 
• 1 ~Q 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENS HILE 
1 1 
Ill 1 0 EhSE,BLE 
112 1 so 
lU 1 hO 
IH 1 AUTRES 
IlS 1 Eh SEMBLE 
1 1-,.~Eh'"'S""E"'Pe'~L~E "'H""CP""P""ES:-•""FE""'M~ME:-:S 
1 1 
116 1 HO,ES 
llT 1 fEMMES 
Ill 1 EhSHILE 
1 1 
1 1 S COLChhE •ENSEPBLE" 
1 1 
119 1 HC,MES 
12~ 1 fEM,ES 
121 1 EhSE,.LE 
ÏIIEINSCHLIESSÜëH DER ARBUTER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGUEN WRDE 
IllY CCMPR JS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
575* 
T.U. Y 1 3160 fU liCE 
VERT llUIIG DU ARIEITER hACN GESCHLECNT,· LEISTUNGSCRUPPEo 
L TER UND DA UER DER UTEINEHIIENSZUGENDERIGKEIT 
DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SEXE, QUALIFICATIOIIt AGE 
ET ANCIE~UTE DANS L'ENTREPRISE 
INI ~STRIUIIEIGt LUFTFAIIIZEUGUDUSTRIE IRANCNEt INOUTRIE AERONAUTIQUE 
DAUEII DER UIITERUH"EIISZUGEMOERICIIEIT Ill JAillE... 1 DURCH- 1 1 
1 SCHUTTL. 1 L 1 
ANNEES o••NCIEh~ETE DANS L'EIITREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 AllE , GESCNLECNT, 
LEI TUIIGSGRUPPE 
l 
E 
1 
L 
E 
'-...,.,-....,,-~~--.--:!"'~--:,-~="'"""1~=~--:~==~~~ • 1 G IAGEt SEXEt QUALifJCATIDII 
,- <2 1 2-4 l 5-9 1· 10•19 1 >•20 1 IIISGES.UIIAGE IIOYEII Il 1 
AUE TER INSCESANT 
AIIZAHL 
I!AEN u- Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SOIISTIGE 1 • 
ZUSAMIIEN 1 5 
1 
fRAUI N 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SONSTICE 1 9 
ZUSAIIIIEN llo 
1 
INSCI SANT 0 Ill 
HQ llZ 
NO lU 
SOIISTIGE Il• ~ 
ZUSAIIIIEN 115 
~IN~~~I!A~~~~~~E~R~+F~R~A~UE~N~ZU~S~.-~ 
I'AENIIER 116 
FRAUEN 117 
IIISGESAMT lU 
~~~~~~~De==a~ce=SA~MT:-:s=-=,~u-=re=---1 
1 
I!AENHER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
~DAR:=UII~T=ER~t~------------1 
ARIEITER 1 Ill$ <30 JAHRE 1 
MAEHN R 0 122 
HO IZJ 
NO 12• 
SOIISTIGE 125 
ZUSAIUIEN 126 
1 
FRAUE Q I2T 
HO 1211 
110 129 
SONSTJGE 130 
ZUSAMIIEN 131 
1 
INSGE MT 0 132 
HO 133 
NQ 13• 
SONSTIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
~IN:-:''1-:MA=E~:±rn:=IR+~F~R~A:::UE~N:-::ZU:::S~. 1 
I'AEHHER 137 
FRAUEN 1311 
JNSGESAMT 139 
~IN:-:''1-:D~E~R~~~:SA~MT~S~PA~L~TE~--~ 
I'AENNER l•o 
FUUEN ln 
INSGESAMT 1•2 
i~aa"'e"'l"'t"'ER~~ 3'"'a""l"'s,...,<•"'5,...,J"'AH"'a"'e'""l 
1 
MAEHIIE 0 H3 
HO 1 .. 
NO 1•5 
SONSTIGE 1" 
ZUSAIIMEN 1• T 
1 
FRAUEN 0 1•1 
HO 1•9 
NO 150 
SOIISTJGE 151 
ZUSAIIIIEN 152 
1 
INSGE$.1 n 0 153 
HO IS. 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAIIIIEIII57 
_,l:::N-:'1:-MA~EN:::Ni-:R::-=+~FR::-=A~UE~M_,Z~U:'!"S.-1 
1 
I'AEHHER 151 
FRAUEN 159 
INSGESANT 160 
~~~~~~~=---1 
IN 1 DER Sl SAMTSPALTE 1 
576* 
~AENIIER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT lt3 
1 1 
4.211 
1.330 
66) 
. 
6.210 
t71 
116 
290 
. 
560 
•• )59 
1.516 
953 
. 
••• .a 
91ol 
e.2 
100o0 
1 1 1 1 IEIISEIIILEill 1 E 1 
6.661 
1.ou 
552 
e.2rz 
196 
427 
11T4 
69T 
6.T64 
1.41) 
T26 
. 
1.969 
92,2 
Toi 
1oo,o 
19,0 
26,6 
19,4 
1.461 
1.2T5 
316 
10.059 
1162 
MT 
1109 
tll 
e.uo 
1.622 
425 
10.677 
94,2 
5,1 
100,0 
23,1 
23,6 
23,1 
11.129 
1.231 
193 
u.2, 
Ill• 
332 
ne 
sz• 
11.94) 
1.563 
271 
UofTT 
96,2 
3,1 
100o0 
)0,. 
zo.o 
29ol 
5.065 
.a2 
, •• 97 
1711 
1122 
211 
5.143 
52• 
5.715 
96,2 
3,1 
100,0 
12,6 
lo3 
12,4 
36.497 
5.320 
1.760 
. 
.).519 
521 
1.414 
669 
. 
2.uT 
n.ou 
6.l34 
2.429 
u.2o6 
94,3 
5,7 
100o0 
100o0 
100,0 
100,0 
1 ENSEIIIIU DES OUVRIERS 
1 ~OIRE 
37 
39 
41 
n 
•o 
40 
39 
1 
1 1 0 
2 1 so 
3 1 NO 
• 1 AUTRES 
5 IENSEIIILE 
1 
6 1 0 
T 1 SQ 
1 1 NO 
• 9 1 AUTRES 
•o llO 1 EliSE lill lE 
1 1 
37 lU 1 Q 
39 112 1 so 
•1 ln 1 110 
• Il• 1 AUTRES 
3T 115 IEIISEIIIIU 
- HC!IIIIES 
E.SEUU 
1 1·-:~t~ENS=E~:::I~LE~MC!:o::II::IIE:=S":":+F:"!'E::O::IUI=Es 
1 1 
116 1 MCIIIIES 
117 1 FEII!IES 
Ill 1 EUE"IILE 
1 1-:,:-=:CCl::-::U~II:-E '=•E::":HS::'E::":":::IIL:-:P~-
1 1 
119 1 HOIIIIES 
120 1 FEIIIIES 
121 1 EhSE'ILE 
-----------------------------------------------------1 l~o~==T~.---------------
2·121 , .. 
219 
1103 
2.133 
416 
262 
2.111 
96,3 
13oT 
100o0 
22.1 
126,6 
22,3 
3.542 
291 
11011 
nu 
1163 
3.572 
413 
1126 
··111 
96,0 
14,0 
100,0 
3·595 
211 
, . .,. 
. 
... 
t9T 
3.60T 
277 
U1 
97,5 
12,5 
100,0 
u •• 
U5,1 
)1,2 
1.5.6 
174 
1.620 
. 
100,0 
Uo2 
u,o 
10.194 
n5 
359 
u.zze 
. 
zu 
U6 
317 
10.954 
1.216 
.. , 
96,9 
3,1 
100o0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 IC!UYRIERS DE 21 A <30 ANS 
25 122 1 Q MOIIIIES 
25 lU 1 SO 
25 12• 1 NO 
Z5 
u. 
125 1 AUTRES 
126 IE~SEIIIU 
1 1 
IZT 1 0 
121 1 so 
129 1 ~Q 
130 1 AUTRES 
131 IEIISEIIIILf 
1 1 
u 132 1 0 
25 133 1 so 
25 13• 1 ~0 
135 1 AUTRES 
25 136 USEIIILE 
1 
FEMMES 
ENSEIIIILE 
1 
1 
• EIISE,ILE MC!IIMES+FEIIMES 
137 MO"~ES 
131 fEIIIIES 
139 E~SEIIIILE 
1 
1 
1 
lU HC!PIIU 
141 FEIIIIES 
142 USEPILE 
---------------------------------~ IOWRIERS GE 30 A <U ANS 
1122 
332 
201 
1126 
1152 
310 2., 
1.411 
91,5 
,.,5 
1oo.o 
Toi 
ll3o2 
loO 
1.9311 
n1 
zn 
2.643 
nao 
... 
300 
1.974 
651 
ne 
2.943 
"·' 10o2 
100o0 
15,1 
Uo3 
16,0 
3.U9 
65T 
1126 
4.4.2 
114 
1151 
271 
3.TU 
eu 
1162 
4.T20 
94o1 
5o9 1oo,o 
6.151 
656 
T.555 
. 
1138 
222 
6.917 
n• 
166 
T.77t 
97,1 
2,9 
100,0 
43,2 
23,2 
42,2 
1.422 
156 
1.ne 
97,1 
. 
100,0 
.. , 
e,o 
14.692 
2·176 
615 
1T •• ., 
2.a 
532 
116 
"' 14.932 
2.roe 
101 
94,1 
5,2 
100,0 
100o0 
100,0 
100,0 
1 1 
36 143 1 0 
37 •• 4 1 so 
JI 145 1 NQ 
146 1 AUTRES 
ln IENSEIIIILE 
1 1 
36 141 1 0 
36 1•9 1 so 
39 150 1 llO 
151 1 AUTRES 
37 152 1 ENS EPILE 
1 1 
36 lU 1 o 
37 ln 1 sq 
,. ,, 1 ~0 
156 1 AUTRES 
3T ln EIISEPIILE 
1 
1 
1 
151 HCIIIIES 
159 FEMMES 
160 OSEIIILE 
1 
MO IlliES 
FE IlliES 
ENSEIIIILE 
1 • CClOU •EHSEIIILP 
1 
161 HOIIIIU 
162 FEIIIIES 
lU E~SEIIILE 
1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT l'AN:IEIIHETE DAMS 
L•EIITREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
f*IANIIEES REYCLUES 
FRANKREICH FRANCE 
ua. va 1 3860 
OIJICHSCIIIITlliCHEl STUNOENVEROIEIIST MACH GESCHLECHT t GAIII HORAIRE NOYEN PAl SUE, QUALIFICATION ET 
LEIST~GSSRUPPE UND SROESSE CIESCHAEFTI5TEIIUHLI TAilLE CNCIIIRE DE SALARIESI 
oeR-aETRIUE DES ETAILISSENEIITS 
INDUSTliUIIEIGI LUFTFAIIRLEUGIIIOUSTRU IRA liCHEs INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
L 
1 GlOESU CIESCIIAEFT IGTEHUK.I OER IETRIEIE 
1 
1 TAILLE ~IIOIIIRE DE SM.ARIESI DES ETAILISSEIIENTS 
&ESCK.ECHT ,LEI STUIIGSGRUPPE 
' 
SEXEt QUALIFICATION 
L 1 1 USGES.Cll Il 
10 ... 9 50-99 1 100-199 1 200-499 500-999 >-1000 1 
E 1 1 IEioSE~ILEUI E 
1 HAENNER Q 1 5,11 4,19 5,22 5,31 5tll 5,46 5,49 1 Q HO IlliES 
1 HQ z . 14,05 14,05 ,, .. 4,)4 4,ZJ 4,ZO z SQ 
1 IIQ J z,u IJ,Jl n,u J,4Z 4,Z6 ,,., ,,., J 110 Ulll 
1 SOMSTo 4 . 4 AUTRES 
IM.IICHSCIIIITTI zus. 5 ,,91 4,64 4, .. 4,96 5,57 5,Z9 5tZ6 5 EliS. 
1 
I.ICIIER 1 FIIAUEN A 6 . 15tZ6 4tl1 s.oo 6 0 FE~,ES HORAIRE 
1 HO T u,e4 J,6T 4,40 4t01 ,,., T so 
1 NQ • Ut4T 2tl6 u,ez Jt46 ltl4 • 110 1 SONST. 9 . . 9 AUTRES 
1 zus. llO 3t01 ),45 4,61 4t01 ),90 llO EliS. IIOYEII 
ST~EN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 lU 5,11 4,17 s,n 5,JO 5,16 St45 ,,49 Ill 0 EIISf'llfl 
YERD!ENST 1 HO 112 n,26 14,05 ),46 ,, .. 4,J4 4tll 4tU llZ SO 1 
1 NO llJ z,n .,,,., u,tS ,,n 4,16 Jt15 1t49 lU 110 1 CIIOIITAIITI 
1 SOMST. 114 . . . 114 AUTRES 1 
1 zus. lU ,,n 4,60 4,47 4,71 5,51 5t24 5tll lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 IIAEHNER 0 116 J0,4 19tJ 19,T 19,1 11,6 zo,, zo,s 116 0 HCII'ES 
1 HO Ill . 115,0 U4,J 15,5 u,o 14t4 u.z Ill SO 1 
1 110 lU n.T 1n,s U4,1 lltl 29,1 u,e 22,5 Ill 110 1 
1 SONST. 119 . . . 119 AUTRES 1 
1 lUS. IZO 41,9 2Zoll zz,a ZJ,3 21.1 Z2tl 22,1 120 EliS. !COEFFICIENT 
VARIA TIOM$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl 111,1 14o6 16o2 IZl 0 FE~'ES 1 
1 HO 122 14,2 u,e n,2 lOtl 15,1 122 SO 1 Of 
1 NO lU Ulo5 17,4 tlZtl ltl zo,, lU NO 1 
1 SONST. 124 . . 124 AUTRES 1 
1 zus. IZ5 JJ,6 ZJ,S 19,6 16,0 ZJo4 125 ENS. 1 
KOEFF !fiENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 IZ6 J0,4 19t1 19t5 l9t6 lT,T Z0t9 20t5 126 0 EIISE~IUI 
1 HO IZT 1!9,6 114t4 Zlt4 15,1 14tl 14t0 lStT 127 so 1 
1 NO IZI Ut4 tll,O U6,J 16tZ ZTt1 12tl UtO 121 NO 1 
1 SOMST, 129 . . 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 4lt4 2lt9 29t9 25t6 Zlt4 2Zt5 2),6 IJO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
UHOICES ou GAIN -AIRE IIIDIZES DES STUIIDENYElO, 1 1 
1 1 1 
U$1$1 UIST~SGRUFPEN 1 1 IIASEI EIISEIIILE DES 
INSGESAHT • 100 1 1 1 OUAUFICATIOIIS•100 
1 1 1 
liA ENliER 0 IJl UOtT 105t5 10Tt0 10Tt1 105,6 10Jt2 104t4 U1 1 0 HCIIIIES 
HO IJZ ATt4 nzt• IOtJ n,t ao,o 19t9 IJ2 1 so 
NO IJJ 6Tt1 ITltS 111,0 61t9 T6t6 T2,5 69,0 IJJ 1 llO 
SOMSTIGEIJ4 . . . 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS 100t0 lOOtO 100,0 100t0 100t0 1oo,o 100,0 IJS IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . U14t1 119t5 Ult3 136 1 0 FUIIES 
HO I3T U4t4 106t3 95,6 91tl ~ltl 137 1 so 
NO 131 Ul,9 IZtl U2t9 14tl eo,4 IJI 1 llO 
SOMSTI5EIJ9 . . 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 lOOtO lOOtO 1oo,o lOOtO 100t0 140 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGE~IIT 0 141 U2,0 105tT 111,0 llltO 106,3 104t1 105,9 141 1 0 EIISEIIIU 
HO 142 .. 4,1 IUtO 77tJ llt5 Titi T9,9 l9t6 142 1 so 
NO I4J 68t4 Ill tT f65t9 66t5 TStS 11t5 Ut4 I4J 1 NO 
SOMSTIGEI44 . 144 1 AllUES 
ZUSAMIIEN 145 100t0 100,1) 100t0 100t0 100t0 too,o lGOtO 145 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
ÏASIS 1 IIAEIINER UND FRAUEN 1 1 IIASEI E~SEIIILE HOIIIIES+ 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
IIAEIIIIER 146 10lt0 10DtT 109,2 10Jtl 101t0 100,9 101t5 146 1 HO IlliES 
FRAUEN 147 . 6TtJ TZt3 8),6 TT tl 15,z I4T 1 FE IlliES 
INSGE~IIT 141 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100t0 lOOtO 1C0t0 141 1 EhSEI!ILE 
1 1 1 
IAS!St SE~NTSPAI.TE • lOO 1 1 liA SE •CCL CIINE•EIIS EI!ILE•loo 
1 1 1 
NA ENliER 0 149 93tO 19tl 
"· 1 
96,6 lOTtO 99tJ 100t0 149 1 0 HO IlliES 
HO ISO . 196,4 196,4 94tT 10J,2 100t6 lOOtO 150 1 so 
NO 151 72t4 191tJ t9S,6 94t1 111t4 105,6 11!0,0 151 1 110 
SONSTIGE ISZ . 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI5J T4t4 81t2 92tl 94t2 10S,e 1oo,5 lOOtO lU IENSEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . nosto 91,, 100,0 154 1 0 FEliNES 
HO 155 1Ut6 9Stl l14t2 l0Jt9 lOOtO 155 1 so 
NO 156 111t6 91t2 11Zlt9 l10t2 100t0 156 1 NO 
SONSTI5E 157 . . 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIISI 77,1 llt5 111,1 104tS 1C0tll 151 IEIISE,IU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 Ut2 litT 95,4 96t6 106tl 99,4 100,0 159 1 0 EIISEI!IU 
HO 160 1Tit9 191t2 n,T 94,2 105t2 101t3 lCOtO 160 1 so 
NO 161 u.e 194,5 U4t4 90,9 119,1 101t2 100tl) 161 1 NO 
SOMSTIG!I62 . . 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 74tT ... 1 16t3 92,1 106t3 101t1 100t0 163 1 ENSEIIIU 
lliEINSCHI.. UIIIEANTIIOR TETE FAELU Cll NON DECI.AII ES INCLUS 
577* 
FlANKRUCH FUIICI 
TU.YII 1 !860 
DIJICHSC IIIITTUCHE• STUNDEIIYERDIENST NACH CESCHUCNT, 
LEISTUICSGRUPPE V~D ALTU 
Ulll HOlAI•E 110\'EM PAil SUit ~~~-LifiCATIOII 
nue 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
z , 
~ 
OUIICHSCIIIITT 1 
1 
IIUIINER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
' LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SO"ST• 
zus. 
6 
T 1 
1 
1 
1 
• 4 
9 
STI.tiOEN- 1 
llO 
1 
lU 
112 
lU 
Il~ 
lU 
1 
IINSGE SAliT Cl 
YERDIEIIST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
------:,--::,..:::o;:EIIN=E":"•-:o:-116 
1 HO UT 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 1 zus. 1zn 
YARIATION5-I . 1 
1 mUEN H: m 
1 NO IZJ 
1 SONST. IZ~ 
1 zus. 125 
· KOEfFIIIENTI 1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 lUS. IJO 
1 1 
"'IN""D""U~U.-:'!OE:":'S-.S~TIIIOE=~w~E.::RD:-.-1 
""u~S""'IS,_a..,.L""'E""'IS~TUN=GS~G'""'RUP=PE~N:-1 
INSGESAIIT • 10'1 1 
IIAENNER 
FRA VEN 
INSGE SAliT 
1 
0 131 
HO 132 
NO lU 
SONSTIGE lM 
lVSANIIEN 135 
1 
Cl IJ6 
HO IJT 
NO IJI 
SONSTIGE IJ9 
lUSAIIIIEN 1~0 
1 
0 141 
HO 142 
NO lU 
SONSTIGEI~ 
lUSAIIIIENI~5 
ÏASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • lOG 1 
MENNU 
FRA VEN 
INSGES.t.IIT 
1 
1~6 
147 
·~· "'u"'s.,.,JS,...a""'G""E""'SA"'IIl""'S.,.PA""'L~TE~• ""'1""00:-l 
MENNER 
FRA VEN 
I"SGISAIIT 
1 
0 ·~· HO 150 NO 151 
SONS Tl GE 1 52 
lUSANIIEN 1 5J 
1 
0 '" HO 155 
NO 156 
SONS Tl GE 157 
lUSAIÙIEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
110 161 
SONSTIG! 162 
lUSANIIEN 163 
'"VOl lENOE TE JAHRE 
llAIICNII INDUlRII AE.ONAUTIOUE 
•LTU IUIL DER LEIEIIUANRU• 
AU 1110111111 C0 .&11NEESI• 
1 l 
1 
1 1 
1 
1 ' ------~------~-------r-------r------~~~-~SG.IS.Iltl Il 
SIXft OUALIFICATIOII 
<21 
~., 
J,T9 
12,90 
~.16 
. 
4,06 
. 
16,1 
. 
fU,6 
128,7 
. 
JO,l 
1~., 
u,o 
26,1 
. 
19,5. 
. 
lOOtO 
. 
fllOtl 
..... 
. 
lOOtO 
106ol 
9Zt5 
"•' . 
lOOtO 
loz,s 
T9t0 1oo.o 
n,a 
90oJ 
no,o 
T9o1 
. 
191tT 
112,9 
. 
az,z 
T9o0 
9lt0 
TT,J 
. 
n,s 
Zl-29 
. 
~.os 
1Ztl9 
,,., 
5t11 
4,01 
,,~, 
5o0l 
19,5 
Uo6 
19tl 
zo,e 
. 
lTtZ 
flltl 
22,9 
19,5 
14.~ 
20,6 
Zlo2 
102,7 
u,o 
Tltl 
100,0 
. 
103,1 
tn,s 
100,0 
lOJ,J 
... ~ 
61,9 
100,0 
lOO,T 
18,5 
100,0 
9~,z 
9To2 
.... 
.,,. 
. 
105,2 
~tz,z 
100,1 
94,) 
98,7 
.... 
96,6 
19tl 
14o5 
za,, 
Zltl 
1),6 
Utl 
11.2 
ZOt9 
... , 
Uo6 
Z1t0 
ZZoT 
10~.~ 
T9t0 
.... 
100o0 
124o2 
9~tl 
•~.o 
lOihO 
105tT 
lltl 
68t0 
lOOtO 
l01o4 
Ut6 
lOOoO 
lO)oT 
102o6 
10St5 
10Jo7 
98,) 
9Tt3 
l06tl 
101t5 
10Jt6 
lOloT 
10~.7 
lOJtT 
5tT6 
~.,, 
,,n 
,,~6 
u,n 
,,90 
n,JO 
~.01 
s,n 
~.22 
,,62 
,,, 
19tT 
14,3 
... , 
2Zo6 
120,9 
n,z 
flltZ 
Ut6 
19ol 
.,,. 
n,e 
24,0 
105,6 
79,6 
61ol 
100,0 
1129,2 
97,5 
fU,J 
100,0 
107,9 
T9o1 
67,9 
100t0 
102.~ 
l5ol 
100,0 
104,9 
lOJ,~ 
10),~ 
lOJ.,e 
llOJ,~ 
101t3 
1105tl 
102tl 
10~ •• 
102t2 
lOJ,T 
102,9 
5,76 
~.14 
JoU 
,,,, 
.,,]1 
,,9~ 
Uo44 
~.o~ 
5oT6 
~.10 
Jt~7 
5oZ6 
20,6 
... ~ 
llt6 
111tJ 
9,) 
.. , .. 
ZOt5 
Z0t6 
Ut5 
u,o 
25o6 
107tl 
ll,J 
Uol 
100,0 
11Jlo6 
97,7 ,.,,, 
100,0 
109,~ 
17,9 
66,0 
100,0 
101tl 
76tT 
100t0 
104,9 
... , 
96t0 
lOltl 
1106,1 
lOZ,J 
1109,1 
103,5 
104,9 
99,) 
... , 
lOloS 
1 1 
IEUEI!IUUII 1 
,,~91 l 
~.2o1 2 ,,.,1 , 
• 1 ~ 
5o261 5 
1 
5tDOI 6 
Jol51 T 
JtHI 1 
• 1 9 
Jo901l0 
1 
SoU lU 
~.n1u 
JoU lU 
• Il~ 
s.uus 
1 
1 
20t51l6 
Ut21lT 
22t5IU 
• 119 
Z2tll20 
1 
l6o212l 
UoTI22 
2DtJIU 
• 12~ 
U~l25 
1 
20o5l26 
UoTIZT 
UtOIZI 
• ln 
Uo6IJO 
1 
Cl HOIIIIES 
so 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Cl 'EIIIIU 
SCI 
•o 
AUTRES 
us. 
0 EIISEUUI 
so 1 
CAIN 
HOlAI•I 
IIOYEN 
110 1 INO!jl ANTI 
AUT•u 1 
EliS. 1 
0 HOIIIIES 
so 
110 
1 
1 
1 
1 
AUlUS 
ENS. 
1 
!COEffiCIENT 
1 
:o nms 1 DE 
NO 1 
AUTRES 1 
EU. 1 VAIIUTIOII 
Cl EIISE~IUI 
so 1 
110 1 
AUlaiS 1 
EliS. 1 
1 
1 IJIIOICES DU CAIII MOlAIRE 
1 l::-:aA~s~u~u=sEII~IL:-:E:-o~es=--
1 1 OU.LIFICATIOIIS-100 
1 1 
·~~IJl 1 Cl llO IlliES 
T9o9IJ2 1 SCI 
69t0 lU 1 NO 
• IJ~ 1 AUTRES 
lOOoO 1, IUSEIIIU 
1 1 
UltJ IJ6 1 Cl fi IlliES 
98tiiJT 1 SCI 
10~ IJI 1 110 
• IJ9 1 AUTRES 
lODtOI~O IUSEMIU 
1 1 
l05o9l~l 1 . Cl USEIIILI 
T9t6ln 1 SCI 
6T~I~J 1 NO 
• ~~~ 1 AUTRES 
lOOoOIU IUUIIIU 
1 l~aA:-:s~u~u=so::eu HOMES+ 
1 1 FE"ES • ·100 
1 1 
l0lt5 1~6 1 HOIIIIES 
15t2I~T 1 'EIII!ES 
l~OtOIU 1 USEIIIU 
1 l~u""'s""u""'c~oL""'c""•N""E•""'E""IIS""'I""n""'L""E•""'•=oo 
l 00 tO ~~ 9 1 Cl HO IlliES 
l00tOI50 1 SCI 
lOOtOISl 1 •o 
• lU 1 AUTRES 
lCOoO lU IUSEIIIU 
1 1 
100,015~ 1 Cl fEliNES 
lOOtOI55 1 SCI 
lOOtOI56 1 NCI . 
• ln 1 AUTRES 
lOOoOIU IEUEIIIU 
1 1 
uo.o 159 1 Cl EIISEUU 
lOOtO 160 1 SCI 
lOOtOI6l 1 •o 
• 162 1 AUTRES 
lOOoOIU IUSEIIIU 
lliEINSCHlo UMIEANT-TETE FAELLE •MoNElS aEVOI.UES 
11111011 DECLARES INCL~$ 
FRANKREICH FUll CE 
ua. vu11 1860 
DURCHSCIIUTlliCHER STUNDENVUDIENST NACH GES,CHI.ECHTt 
LEISTUNGSGRUPPEt FA~ILIENSlUD UNO Kl!tDERZA~L 
GAIN HORAIRE IICYEN PAil SEXEt C~HIFJCATION 
ET SITUAliCN DE FA~ILU 
INDlSTR IEZIIEIGt LUFTFAHRZEUGI ~DUS TRIE IRANCHU INDUStRIE AERCUUTICUE 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
OURCHSCIIIITT 1 
NAENNfR Q 
HQ 
NQ 
SDIIST, 
zus. 
' liCHER 1 FUUEN A 
HO 
110 
SONST, 
zus. 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
1 • llO 
STUNDEH- 1 1 
Ill 
112 
lU 
114 
lU 
1 
IIIISCE SANT 0 
'IERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 ~NST. 
1 zus. 
1 
----~1-:NA~E~IINE=~R -=-o 116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SDNST, lU 
1 zus. 12~ 
~AR IATIDN5-I 1 
1 FRAUEII 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 126 
1 HO 121 
1 NO IZB 
1 SDNST. IZ9 
1 zus, IJO 
1 1 
"'tN""o~u"'e"'s,-,oe"'s"".~~,.,u~ND"'e"'NVE=R""o"".-1 
1 
IASISt LEISTUNGSGRUFPEN 1 
INSGESAMT • 103 1 
NAENNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
o IJl 
HO 132 
NO 133 
SONSTlGE IJit 
ZUSAMMEN 135 
1 
o IJ6 
HQ 137 
NO 131 
~NSTIGE IJ9 
ZUSAMIIEN 140 
1 Q 141 
HO 142 
NO I4J 
SONSTIGE 144 
ZUSAIIMeN 145 
lAS IS t NAENNEil UND FRAUEN 1 
INSGESANT • 100 1 
NAENNER 
fUUEII 
INSGESANT 
1 
146 
147 
141 
~U~S~I S~t ~G~E ~SA"=='~T:-::S~PA~~L~TE:--• "':'1""0o:-l 
NAENNER 
FRAUEII 
IIISGESAIIT 
1 
0 149 
HQ 150 
NO 151 
~NSTIIôE 152 
ZUSANNEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONS Tl CE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
0 159 
HO I6C 
NO 161 
SONSTlGE 162 
ZUSAMNEN 163 
1 
IUDIGE 
1 
1 -
1 
ecu a. 
. 
3tU 
- 4o95 
Jo9T 
3o20 
20t2 
16tT 
21 t5 
2Zt2 
lllt'l 
Uol 
2Tt5 
. 
21,6 
20tl 
n,z 
24,9 
. 
u.z 
104,6 
14tl 
Tl tT 
. 
lOO tC. 
UJTo6 
104t4 
Tlt6 
. 
lOOtO 
l06t0 
14t9 
61t6 
. 
lOOtO 
l0lt4 
74t5 
lOO tt' 
. 
90tl 
.. , .. 
94,4 
17t4 
. 
... , 
90t3 
96tl 
9ltl 
. 
90t2 
lliEIIISCHL. UldiEANTIIORTET FAELLE 
1 1 
IVERHEIRATETE NIT UIITERHALTSBERECHTJGTEN ltiNDERNI 
1 ~~~~ 
1 NARIESt AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IIIISGES.IAUTRES 
1 0 3 >-4 1 1 
1 1 EliS• 1 
'·" 4,U 
3,47 
5,34 
5,20 
3,91 
3 0 21 
4,05 
5,59 
4,116 
3,41 
5,23 
zo,o 
12,7 
15,7 
22,1 
17,4 
12,7 
14,1 
ZZ,J 
zo,o 
12,9 
15,7 
ZJ,I 
104,1 
"·' 65tl 
100,0 
121,4 
96,5 
lOti 
100,0 
106,7 
77,6 
65tl 
10o,o 
102,0 
77,5 
lOOtO 
1111.1 
... , 
95,7 
101,5 
104,0 
101 t5 
104,5 
10Jt9 
101,1 
98,4 
97,6 
101 ,tl 
14,77 ),74 ,,., 
n.2s 
'•" n,u 
SoTO 
4,17 
3t64 
19t5 
15,9 
22,9 
2lt5 
IUoO 
16t0 .... 9 
114,9 
20tl lllt9 
19,5 
lTtl 
22t4 
22t6 
lDOtO 
1123t6 
103,4 
BO,J 
71,5 
100,0 
96,9 1103,5 
184,) 
lOOtO 1100,0 
105t0 
16,9 
61,0 
1011,0 
10lt7 
Tl tl 
100,0 
103,9 
79,1 
70,5 
100,0 
1011,5 
no,z 
100,0 
'•" 4oH ,, .. 
5,45 
5,68 
4tH 
Ut90 
5,44 
Z2tl 
Ut6 
112t2 
23t5 
22tl 
u,5 
112,5 
n,5 
104,3 
lltO 
no,• 
100,0 
lo4.J 
llt 1 
17lt6 
lOOtO 
lOOt 1 
lOOtO 
5t40 
4,16 
.,,., 
5,04 
5tJ9 
4,15 ,,., 
5,0) 
... , 
u,o 
•u,J 
u,o 
litZ 
1lt9 
1Ut1 
2lt0 
107,1 
12,5 
176,0 
lOOtO 
l07tZ 
Ut5 
176,1 
100,0 
lOO tl 
. 
lOOtO 
104,0 lOJ,O l03t4 tlt2 
103tl 104,(> 105t0 99,0 
104,5 107,9 1106.5 1105,5-
105,0 104,0 103t5 95tl 
195,3 
97,0 
llOJoB 
91,9 
lOJ,9 
10lt1 
104t2 
. 
1102,6 
191,0 
103, 1 l03t 5 91,3 
105,2 106,9 l00t6 
109,9 llllt6 1109,6 
104,7 105,0 105.11 97,1 
19t8 
14t4 
Z2t8 
Z2tl 
16t7-
14t 5 
16tl 
2lt1 
19,9 
14t9 
22t2 
Z2t9 
l04t2 
Titi 
61,5 
lOCtO 
5,n 
l5t2! 
4oC2 
u,u 
4tC. 
5t46 
4tl0 
u,n 
4t7Ç 
20t2 
114tl 
Z2t4 
116tf 
16tl 
no,o 
22t2 
l9tf 
l6tl 
nz.o 
zs,o 
1os,e 
111,9 
lOOtO 
lZ!tB 112Tt7 
n, 1 '11,3 
82,6 U2tl 
lOOtO lOOtO 
105,4 1u,ç 
71t1 .,,, 
67t6 113,7 
1oc,o roo,c 
10lt1 108,) 
74,5 U,4 
lOCtO 100,0 
102t6 99 •• 
101,5 1101 tl 
102tl 
102tl Uo7 
lOOtO U04 0 4 
100,2 104,4 
104tl 1107,1 
102t0 l04,Ç 
102,6 99,! 
l0lt3 9Çt2 
10!t4 llOltl 
103t0 92,! 
11111011 DECURU IIJClU 
1 1 lhS-
IGESAH 
1 Ill 
1 -
1 
1 
1 
1 
1 G 
1 1 
IEUH-
IBU 
1 Ill 
1 Il 
1 
1 
5o49l 
4,201 2 
JoUI J 
• 1 4 
s.u 1 5 
1 
5oCCI 6 
3tUI 7 
3ol41 8 
• 1 9 
),90110 
1 
5t49l11 
4ol311Z 
Jo49IU 
• 114 
5oUil5 
1 
1 
zo,s 116 
15t211T 
22,5111 
• 119 
ZZoBI20 
1 
let212l 
15oTI22 
20t1123 
• 124 
ZJ.4125 
1 
20,5126 
15o7127 
U,OIU 
• 129 
21.6110 
1 
1 
0 HC~PES 
sc 
NC 
AUTRES 
EliS• 
0 FEPPES 
so 
MC 
AUTRES 
os. 
0 EIISHILEI 
so 1 
CA Ill 
ltORAIU 
MOYEN 
IIC 1 1 PONTAIITI 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HOPES 
SO 
~c 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
os. 
1 
ICCiffiCIENT 
1 
0 FEPrES 
SO 
u 
AUTRES 
EhSo 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
0 EUUBLEI 
so 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 lliiDICES CU UU HORAIRE 
1 l""' BA""'SE""t-E""I>S,_E..,P~BL""E'"'D""ES~-
1 1 OUAUfiCATIOHS•100 
1 1 
104t4IJ1 1 0 HO~~ES 
79o9IJ2 1 SO 
69oOIU 1 ~0 
, 114 1 AUTRES 
1 to tC 135 IEIISEPBLE 
1 1 
12to3136 1 Cl FEMPES 
"•"-" 1 50 10t4ISI 1 ~0 
• 139 1 AUTRES 
100,0140 IEUUBLE 
1 1 
105,9141 1 -Cl ENSEPBLf 
79,6142 1 SO 
6Tt4l43 1 ~0 
• 144 1 AUTRES 
lCC ,o 145 IEIISUBLE 
1 ~~U""'S~Et~E~""S~E,-.~I""LE~H~C:II~~""Es"'"+-
1 1 fUPES • 100 
1 1 
101 t5l46 1 HOMPES 
75o2 147 1 FE~~ES 
UOoOI41 1 EhSUIU 1 1-.. -S-E ,-C-.OL-C-~N,_E•""'E-HS""'E""PB-L_P_l-00 
1 1 
HO tO 149 1 0 HOP liES 
t(lo,o l5o 1 so 
1()0,0151 1 110 
• 152 1 AUTRES 
100oOI'3 IEIISIPBLE 
1 1 
lfOtOI54 1 0 FEP~ES 
UOo0155 1 SO 
100oOI56 1 U 
• 157 1 AUTRES 
HOoOI51 IEIISEPBLI 
1 1 
100tOI59 1 0 EIISEnLE 
100oOI60 1 SO 
HOtOI61 1 NO 
• 162 1 AUTRES 
lOOtOIU IENSEPBLE 
FRANKREICH FRAIICE 
ua. u 1 :U60 
DURCHSCHHITTL ICHER STU~DENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LE ISTUIC SGAUPPE t AIIIIESEIIHEIT UhD ENTLDHHUIICSSTSTEII 
INDUS fR IUIIEIG• LUFTFAHRZEUGIHDUSTRIE 
GAIII HDRAI~E IIOYEII PU SEXE, OUAllfiCATIONt 
PRESENCE AU TII.A~AIL ET SYSTEIIE Of JEIIUIIUATIOII 
IRANCHEI IIIQUSTRIE AERONAUTIQUE 
1 1 1 1 
1 IAIIIIESENDEIYOLUUT-1 AIIIIESENDE ARIEITERt YOLUEITIESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 IESCH. 1 
1 E IINSGESANT 1 ARIEITERI AR lUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PU Ill 
1 1 Ill 1 1 1 
CfSCHLECHTtLEISTCNGSUUPPE 1 1 1 ·-~:---:=-:-:=:--:===:--::----- G 
1 1 1 1 lM IJM LEISToiCEIIISCHT.I 
SEX!t OUALIFIC•TIOII 
L IENSEIIBLE 1 IIUYRIERSIIIUYUERS IZEITLO!t4 1 LOHN ISYST ,U,A.I lliSCESAPT N 
1 Il 1 1 lA TEIIPS 1 1 - 1 1 Ill 
E 1 1 PRESENTS! PLEIN IREMUNERESIREIIUII, A 1 • MUTE 1 EIISE'IU E 
1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
1 
1 
1 
1 
DLitCHSCHNITI 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEII- 1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
110 
SONST. 
zus. 
IJNSGE SAliT 0 
YERDIEIIST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
' 1 1 
6 1 
T 1 
• 9 
llO 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
----..-, -MA=EifiE=R...-0:-116 
1 HO llT 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
YAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. IZ5 
KOEFFIZIENT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 IZ6 
1 HO IZ7 
1 MO Ize 
1 SONSTo 129 
1 zus. 130 
1 1 
"'IN""D~JZ"'E..-S ""o""ES~ST"'UN:::D::-EIM:=RD~. -1 
~IA""S~IS,_t.-,L""E..-JS""T""IIM-G""SG::-R""UP::-PE""N,--1 
INSCESAIIT • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSANMEN IJ5 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONSTIC!I44 
ZUSAIIIIEII 145 
ÏASISa MAENNER UND FRAUEM 1 
INSCESAIIT • 100 1 
NAENNER 
FRAUEM 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
~IA:":S':":IS:':"a"":CE=SA~MT::S~PA~L";:TE~• "'!:1":::00::-l 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 14' 
llO l5t 'J 
llo 151 ~ 
SONSTIGE 152 1 
ZUSANMENI53 1 
0 ~~ ~ 
HO 155 1 
NO 156 1 
SONSTIGE 157 1 
ZUSAIIMEN 1 5I 1 
1 1 
0 '" 1 HO 1611 1 
NO 161 1 
SOIISTIGE 162 1 
ZUSAMIIEII 163 1 
5,11 
20t5 
15,2 
22,5 
22,1 
16,2 
15,7 
20,3 
ZJ,4 
20,5 
15,7 
23,0 
. 
23,6 
l04t4 
79t9 
69t0 
100t0 
l21t3 
.... 
10t4 
. 
100t0 
105t9 
79t6 
67,4 
100t0 
101t5 
75t2 
100t0 
lOOtO 
100t0 
100t0 
. 
100t0 
100tO 
lOOtO 
lOOtO 
. 
lOOtO 
f liEINSCHL• UNBEANTIIORTETE FAILLE 
. 
22,9 
1oo,o 
125,9 
97,5 
Il tl 
. 
100,0 
105,7 
79,0 
61,2 
1oo,o 
. 
101t0 
99,7 
100t3 
10!,1 
101,6 
100,9 
100,3 
102t3 
. 
101,1 
. 
22,1 
15,) 
15,9 
20,6 
23,2 
20,5 
15,4 
23,o 
. 
100,0 
127,1 
98,1 
10,2 
. 
100,0 
105,1 
79,1 
67,7 
. 
100,0 
.... 
99,9 
100,2 
. 
99,1 
99,7 
100,0 
99,1 
. 
lOO, 1 
99,1 
100,0 
100,3 
99,1 
. 
20,9 
105t6 
.,,1 
7Ct6 
. 
100t0 
126,1 
94,0 
86,0 
loo,o 
106tl 
1Zt4 
7lt0 
100t0 
101t2 
T9t7 
100t0 
96,7 
99,9 
9lt2 
100,9 
96tl 
106t1 
1oo,2 
96tl 
"'' 
,,, 
. 
95o7 
5.15 
4t06 
Ut Tl 
4,91 
4t01 
5t14 
4t02 
n,n 
. 
n,o 
u,, 
16t6 
u,, 
.,,, 
103,4 
llt5 
t74,6 
100t0 
lOOoO 
104,0 
llo3 
t75tl 
100,0 
100t7 
12,6 
100o0 
u,o 
96t2 
1100,9 
. 
.... , 
102,5 
u,o 
96tl 
t103o7 
5,90 
4t35 
4tll 
5t75 
Ut07 
4,13 
3t04 
,,94 
2lt3 u,, 
,,,4 
22t9 
114t2 
l5t4 
22,5 
24t9 
2lt3 
17,9 
34t1 
24,0 
102,5 
75,7 
71,4 
100,0 
t1ZI,6 
104,6 
77,2 
100,0 
104,0 Ts,e 
64,2 
101.6 
69,6 
100,0 
1G6,6 
103,2 
lllo6 
101,6 
t101t6 
106,5 
94,2 
99,0 
106,6 
103,5 
101,4 
101,2 
fliNClll DECLARES INCLUS 
. 
,,,o 
. 
3,91 
!,ZJ 
. 
21,5. 
l9ol 
15,2 
21,) 
. 
u,a 
. 
100,0 
l25o2 
tl,) 
Il ol 
.. 
1CIOtO 
105t6 n,, 
... , 
. 
lOOoO 
101tJ 
76t1 
100,0 
100,0 
100,0 
~oo,o 
. 
lOOoO 
uo,o. 
lOOoO 
100o0 
. 
100t0 
uo,o 
100oO 
lOOtO 
. 
100t0 
1 0 HOMMES 
2 so 
3 NO UIN 
4 AUTRES 
5 ENS. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
IZJ 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
IJO 
1 
1 
0 Ff'~ES 
so 
NO 
AUTUS 
EliS. 
0 ENSfUUI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ERS, 1 
0 HOII~ES 
so 
NO 
1 
1 
1 
1 
MOUlU 
IIOYEN 
fiiOIITAHT t 
AUTRES 
ERS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
0 FEM~ES 
so 
110 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUILEI 
SO 1 
110 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 IIIIOJCES OU GAIN IIORAilE 
1 '!~~~~~~----
' IIASEt ERSEIIIU DES 
1 1 OU-LIFICATIOIIS-100 
1 1 
131 1 0 
132 1 SQ 
133 1 NO 
134 1 AUTaES 
135 IUSEICILE 
1 1 
136 1 0 
137 1 SQ 
138 1 NQ 
139 1 AUTRES 
140 IEIISEAU 
1 1 
141 1 . 0 
142 1 so 
143 1 RO 
144 1 AUTRES 
145 IENSENLE 
HOIIIIES 
FE IlliES 
EIISE~ILI 
1 ·~~~~~~~~ 1 IIASEt ERSEICILE IIOIIIIES+ 
1 1 fUPES • lOO 
1 1 
146 1 HOIIIIE S 
147 1 FEIIIIES 
141 1 ERSE MILE 
1 ~~~~~~~~~~ 1 IIASEtCOLClRNE•ENSEIIILE•lOO 
1 1 
149 1 Q 
ISO 1 SO 
151 1 110 
152 1 AUTRES 
lU 1 EliSE lilLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
157 ,1 AUTaES 
151 IUSENLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 IIQ 
162 1 AUTRES 
163 IEIISEMLE. 
HO IlliES 
FE IlliES 
ENSEIIILE 
FRANIUIEIC H 
DURCHSCHNITTliCHER STUNDENVERDIENST NÀCH .GfSCHLECHT, 
LEISTUIIGSGRUPPE• ALTER UND UNTERNEHIIENUUGEHDERIGUIT 
INDUSTUUIIEIGt lii'TFAHRŒUGIIIDUSTRU 
FUIICE 
GAIII HORAIRE "OYEN PAR SEXE, CUAUFICAHOII, AU 
ET ANCIUHETE DANS l'ENTUFUSE 
BRANCHE t INDUS TUE AUCIIAUTI QUE 
Al TER t GESCHlECHT, 
lUSTIJNGSGRUPPE 
l 
E 
1 
l 
E 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
1 
2 
3. 
4 
s 
liCHER 1 FRAUEN 0 6 
1 HO 7 
1 NO 8 
1 SDIISTo 9 
1 zus. llO 
STUNDEN- 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 
VERDIENST 1 HO 112 
1 NO lU 
1 SDNST. IH 
1 zus. 115 
-----:-1 ~,..:-:E~NHE=R_,o,..ll6 
1 HO 11T 
1 NO Ill 
1 SDNST. 119 
1 zus. IZO 
VAR lA TIDN$-1 1 
1 FRAUEN 0 IZl 
1 HO IZZ 
1 NO lU 
1 SDNST, IZit 
lOEFFJZIEIIT 1 lUS. IZS 
llNSGESAIIT 0 IZ6 
1 HO IZT 
1 NO IZI 
1 SDNST, 129 
1 lUS. 130 
~IN""D~IZ~E~S ~DE~S,_.S~T~UN~D~ENV=ERD~. -1 
1 
USU tZUGEHDER leKE 1 TSDAUER 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
liA ENliER 
FRAUEN 
1 
o 131 
HO IJZ 
NO ln 
SDNSTIGE l31t 
ZUSAIIMEN 135 
1 
0 136 
HO IJT 
NO 131 
SDNSTIGE 139 
ZUSAIIMEN litO 
'"'tN""D~IZ'='E~S "!'ST~UHD=E~NV~E~RO~.""FR""'A"'uE"'N 1 
1 
IASISt IDEII IIAENHER • 100 1 
fUIL"E 6 t ZE lU 
Il. 7 t z, Zl 
fl. 8 t z, JI 
Il. 9 • z. 41 
IZ.lO t z. 51 
u ·o 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
lltl 
litZ 
l1t3 
lltlt 
litS 
i'~RI:-:E:'!'I""TER~Z:-:1,-1~1:-:S,-<~3['::0-J~Akr.R:-:E,-1 
----~1.-JIA=E~NHE=R--:-0 llt6 
1 HO litT 
1 NOIItl 
1 SDNST. l1t9 
DURCHSCHNITT 1 ZUS. ISO 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 ISl 
·1 HOISZ 
1 NO 153 
1 SDNST, ISit 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAIIT 0 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SDNST. 159 
1 zus. 160 
------:I--:M=E::::NNE=a--=o,..l61 
1 HO I6Z 
1 NO 163 
1 SDNST. l61t 
1 zus. 165 
VAR IATIONS-1 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO I6T 
1 110168 
1 SDNST, 169 
1 ZUS. ITO 
KOEFFUIENTI 1 
IJNSGESAIIT 0 ln 
1 HO ITZ 
1 NO IT3 
1 SDNST. l71t 
1 zus. 175 
1 1 
DAllER DER UIITEPNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS l'ENTREPRISE• 
1 
1 l 
1 1 
!~---~---~-------:-----~---~~~~N~S:'!'G""Es~.~~l~l~: 
<Z 
llt,19 
:1,66 
2,93 
3,:15 
4,77 
4,0) 
J,37 
4,1t0 
u,s 
16,2 
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INDUSTRIEZIIEIGI FEINNECH4NIKt OPTIKt USW. 
1 1 
1 1 1 IVOLUEJT-1 
1 IJNSCUANT IANIIESEIIDEI IESCH. 1 
GESCHI.ECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1111 ARIEl TERI ARIEJTER 1 
1 1 1 1 1 1 
3 
1o'l1T 
722 
457 
3.096 
. 
221 
243 
S02 
1.955 
943 
700 
3.599 
86o0 
14,n 
lOOoO 
6,5 
lt2 
.r,,o 
1 1 1 .. 1 CUALJFICATION 
>-4 IJNSGESAMTI AUTRES IENSHBLE 1 E 1 
lfNSEIIILE 1 1 1111 1 
1 1 
1 HC,IRE C• OUVRIERS 
1 1 
1o302 18.686 410 25.1t90I 1 1 Q HONMES 
780 7.139 227 12.0821 2 1 SQ 
751 4.fJ) 211 9.8381 3 1 hO 
5261 4 J•uuu 
2·841 31· 257 841 47.9361 5 IEUE,.LE 
1 1 2·481 494 4.4801 6 Q FEIIIIES 
1124 9.n4 1.750 U.IMI 7 1 sc 
U58 1·147 lo4U n.~t90I a 1 IIQ 
lt221 9 J•uues 
312 zo.U5 ).677 41.230110 IUSf"LE 
1 1 
1.332 21-174 904 29.970111 1 Q ENS EMILE 
"'' 
17•7U t.n7 30.920112 1 sc 
916 12·910 1·624 27.327IU 1 •c 
. 941114 J•utaES 
J.15J 51-193 4e!24 89·165115 IUSE~IU 
1 1 
1 1• EI<SE"U H+f 
1 1 
90,1 60o2 11o7 53oll16 1 ~CPMES 
9,9 ltol llo! lt6 o2117 1 FO~ES 
100,0 100,0 lGOoO 100oOI18 1 EIISE~8LE 
1 1 
1 Il CU(;IIIIE •EMS.• 
1 1 
5,9 65t2 1tl 100oOI19 1 HCII~ES 
o,a so,o lt9 100,0120 1 FEMMES 
3,5 se,2 Sol 100oOI21 1 nseuu 
1 1 
CUY COIIPIIIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION OE 
FAMILLE N'A PAS ETE OfCUREE 
.FRANCE 
TAI• IV 1 3900 
OJSTUIUTION OfS OUWRIERS PAR SEXE, QUALJFICAfiCIIIo 
PRUENCE AU TRAWAU ET SYSTEME DE REPUhEUTJOII 
IRANCHEI INDUSTRIES IIANUFACTUitJEUS GIYUSES 
ANIIESENDE ARIEITEI't VOlUEITIESCHAEFTJGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN . l 1 
1 1 SExE, OUALIFICATJOII 
Ill IJN UIST.ICEPISCHT.I IIISGESA~T G 1 
1 L ENSEIIILE 1 OUVRIERSIOUVRJERS 1 ZEITLO~I LOHN ISYST.u.A.I Hl M 1 
1 E CUl PRESEIITSI A TEMPS IREIIUIIERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 use~8LE E 1 
1 1 1 PLEIII, lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 1 
AMZAHI. DER AlliE ITER 1 IIICIIIIRE c•cuvauas 
1 1 
NAEIINEII 0 1 1 25.490 21.531 25.054 14.341 2.181 .... 903 21.1t25 1 1 Q HCIPMES 
HQ 1 2 u.oez 9.695 u. 743 6.715 1.330 1.457 9.571 2 1 SQ 
NQ 1 3 t.ue 7.U8 9.1t51t 5.166 382 1.021 7.269 3 1 110 
SONS TIGE 1 ~ 526 369 502 277 
7.4J7 
350 
"' 
1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 47.936 39.029 ~6.TH 27.269 ).910 31.616 
' 
!ENSEMBLE 
1 1 
fRAUEM Q 1 6 4.1t80 ,.,., 4.236 z.u8 zao 927 ,.,., 6 1 Q FUMES 
HO 1 7 u.u1 13.726 11.227 •• 715 2.978 1.811 U·575 7 1 SQ 
NO 1 1 17.490 u.no 16.ua 1.222 1.671t 2.412 lZ•JOl • 1 110 SONSTJGE 1 9 lt22 331 403 269 . 321t 9 1 AUTRES 
ZUSANMEIIIlO 41.230 30.223 39.~8~ 19.36~ 4.932 5.275 2'·571 llO IUSE,BLE 
1 1 1 
IIISGESAMT Q 111 29.970 2~.928 29.291 16.499 2.461 5.eu H.790 Ill 1 Q EMS EPILE 
HQ hz 30.920 u • .r,u 29.971 U.SOQ 4.)08 3.338 Z!.llt6 112 1 so 
NO ln 27.327 20.197 26.072 14.CU z.o56 3.433 19.576 lU 1 hQ 
SONS TIGE 114 9~8 706 90it 546 un 674 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIl 5 .,.,165 69.252 16.238 ~6.633 1.842 u.nz 61.187 115 EIISE~UE 
1 1 
IN • IIAEIINER+FRAUEII ZUS. 1 1 ,_ EIISEPeLE HCI"II~S+FEIIMES 
1 1 
PAENNER 116 ,,. 
"·"' 
H,2 
"·' 
44,2 ,.,, 56t6 116 HCIIPE$ 
FRAUEN 117 lt6t2 43,6 45,1 41,5 55,8 41,5 43t4 117 FEMMES 
1NSCESAIIT Ill lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lGO,O lU EliS EPILE 
-
1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 1 COLC~U •ENSEMUP 
1 1 
'Al liNER h9 lOOtO Il olt 97,5 70,6 10,1 19,) lCOtO 119 NCPIIES 
FRAUEN 120 lOOoO 73,3 ,,. 
"•' 
16,7 17,8 100,0 120 FEIIP.E$ 
JNSCESAMT 121 lOOtO 77,7 96,7 61,4 u,o 18t6 1COtO 121 EhSEPIU 
ÏUEJNSCHI.IESSUCN DER ARIEITER FUER OIE OIE ANIIESEMNEJT IUT CCIIPRI$ US OUVRIERS DON LA PRESENCE AU TRAVAIL 
UND OU ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEIEN WROE OU LE SYSTEIIE DE RE-ERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
584. 
FUNKREICH TA&. Y 1 3900 FUll CE 
YERTEILUNG DER AA&EITER leACH CESCHLECHTt UiSTUNGSCRUPPEt D ISTR IIUTION DES OUUI ERS PAR SUEt OUALIFICATIOII, A&E 
AL TER UND OAUER DER UNTERIIEHIIENSZUGEHOERIGKEIT ET AHCIUIIETE DAIIS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEICI FEINMECHA u, OPTIK, USII. IRANCHEI IND~$1RIES IIANUFACTURIERES CIYERSES 
DAUER DER UNTERhEH"ENSZUCEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 D~'IICII- 1 1 
z 1 SCHNITTL. 1 L 1 
ALTER t CE SCHLECHT t E ANNEES D1 ANCIEhhETE DANS L•EHTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEaEo CIUALlfiCATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <Z z~ 5•9 l0-19 >•20 1 INSGE S.lliiACE MQYEII Il 1 
E IENSEIIILE 1111 E 1 
ARIEl TER INSGE SANT 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~C'IRE 
MAENIIu-
1 
0 1 s.H9 S.9U s.~as s.~n 2.150 ZS.~90 n 1 1 0 HOMMES 
HO z 3.7'>1 3.111 2.zn l.U6 •• ou u.oez n 2 1 SO 
NO 3 s.it21 Z.Sl6 1.on ~·~~ Il Tl 9,08 3it 3 1 NO SONSTIGE 1 '> 3TT tU'> . S26 u it 1 AUTRES 
ZUSAMMENI S u.on U,TT6 1.826 T.sn 3.939 H,U6 36 s IENSE"IU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 900 ... , 962 129 su it.480 37 6 1 0 fEMMES 
HO 1 7 6.2it6 S.393 3.S76 2.itn 9itl u.na 33 7 1 SO 
NO 1 • 1.au s.066 2.no 1.168 5<13 17.~90 3l • 1 110 SONSTIGEI 9 297 162 ~22 li 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO 15,507 ll.Tl7 6.841 it.itTZ 2.003 itl.230 32 llO IENSEIIIU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 6.379 t.uo 6,it47 6.306 3.262 u.no 37 Ill 1 0 EliSE" ILE 
HO 112 9.99it e.SH s.an ~.Ul .... 6 30.920 , llZ 1 SO 
NO 113 13.291 t.sn 3.!67 l.6ltl Tlit 27.!27 32 1131 NO 
SONSTIGE IH ~ 675 116 . 9itl 11 llit 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 115 30·339 23.'>93 U.Hit u.o65 s. 9<\2 19,165 3lt Ils EIISEMILf 
1 1 
IN :1 MAENHER+FR~UEN lUS, 1 1 1 ENSE,IU HOMMES+FEMIIES 
1 1 
IIAENNER h6 '>9oS so,l 56,3 62,9 66o3 ,,, 116 HCMMES 
FRAUEN hl so,5 it9,9 U 1 7 37,1 33,7 it6t2 ln FEMMES 
INSGESAMT Ill 100o0 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lto,o 111 EliSE MILE 
-
1 1 
IN :1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 COLOU •ENSEMILP 
1 1 
IIAENNER h9 31,it 2ito6 U,it u,e e,2 1oo,o 119 HC,MES 
FRAUEII 120 37,1 21 1 it 16,6 lOol it,9 100t0 120 FEMMES 
IIISGESAMT 121 H,o 26,3 17,6 n,s 6,7 100,0 121 EIISEUU 
1 1 
DARuiiTERI 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 IlS <30 JAHRE 1 1 ICUVRIERS CE 21 A <3D ANS 
IIAENNER 0 122 2.291 z.s25 1.6it7 t27 7.119 2S IZ2 1 0 HDMIIES 
HQ 123 1.10) 90S sos 1113 z.tu 25 123 1 SQ 
NO l2it 1.oo2 337 201 1.611 Zlt l2it 1 110 
SOMSTIGE 125 . . 125 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 126 it.ltOl 3.779 2.353 836 u.sitit 25 126 IENSEMILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 220 219 330 n2 "s Zlt IZT 1 0 FEMMES 
HO IZI 1.267 1.383 91t0 Zll 3.tn 2lt 121 1 SO 
NO IZ9 1.367 •• us ~as 1132 3.42S Zit 129 1 110 
SONSTIGE 130 . 130 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 131 2.166 2.797 1.956 ~H e.2Z6 2it 131 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q I3Z 2.Su 2.1lit 1.977 719 •• litit u lU 1 0 ENSEMBLE 
HO 133 2.369 2.zn l.4U 390 6,551 2'> 133 1 SO 
NO l3it 2.369 l.it61 116 tl61 s.ou 2it l3it 1 NO 
SOMSTIGE 135 . . 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 7•261 6.S76 it,309 1.277 19.769 2it 136 ENSEMBLE 
1 1 
IN :1 IIAENNeR+FRAUEN .lUS, 1 1 :1 EIISE~ILE HCMMES+FEIIMES 
1 1 
I'AENNER 137 60,6 n,s S'>,6 6S,S ,.,it 137 HCMMES 
FRAUEN 131 ,,it u,s itS,it 3it,S 41,6 lU FEMMES 
INSG!'SAMT 139 lOOoO 100,0 100,0 100,1) 100,0 139 E•SEMILE 
1 1 
IN :1 DER GESAMTSPALTE 1 1 :1 CDU•U •ENSEMILP 
1 1 
IIAENNER litO 38ol 3Zol Z01 it lo2 100,0 litO HO,MU 
FRAUEN lit1 3it,e HoO 23,1 S,it lOOoO lltl fEMMES 
INSGUAMT litZ 16,1 )3,3 2lol 6,S lOOoO litZ EUEMIU 
1 
-1 
AltiEITER 3D liS <it 5 JAHRE 1 1 IDUYRIERS DE 3D A <U AilS 
1 1 1 
MAENNER Q lit3 1·380 1.903 Z.40S 2.961 litT 9.!22 36 lit3 1 Q HO liMES 
HO litit 911 192 ISit 6~0 219 3.676 )l IH 1 SO 
NO litS 1.176 610 219 tlitl 2.291 )l litS 1 NQ 
SON STI GE lit6 . . lit6 1 AUTRES 
lUSAMIIEN lit 7 3. SltO 3.1t0S ), "'' 3.156 991 U.it96 37 litT 1 ENSEIIIU 1 1 1 
FRAUEN Q litS 1170 279 U3 UT tll6 
'·'" 
37 litl 1 0 FEMMES 
HO lit9 1.zn 1.390 l.Zitl 1.096 202 S.Z92 31 lit9 1 SQ 
NO ISO l.SZ6 1.021 611 37'> 163 3.70S 31 ISO 1 NO 
SONSTIGE 151 . . 151 .1 AUTRES 
lUSAMIIEN 152 2.916 2.690 2.1 .. 1.927 382 10.372 31 152 IENSEMILE 
1 1 1 
lNSGESAMT Q 153 '·"0 z.u2 2.127 3.~zs 
'"' 
10.191 36 lU 1 0 EIISUILE 
HQ 15<1 2.zu· 2.212 2.101 1.137 itZZ ..... 37 ISit 1 SQ 
NQ 155 2.703 1.631 907 SZl t9it s.996 S7 155 1 NQ 
SONSTIGE 156 . 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 157 6.526 6.095 s.,, S.6U 1.379 zs.en 37 157 ENSEMILE 
1 1 
IN • MUNHER+FRAUEN lUS, 1 1 • ENSUILE MOIIMES+FEMIIES 
1 1 
IIAENNER 151 5it,3 
"·' 
61,9 66ol lZt3 59,9 151 HO,MES 
FRAUEN 159 itS,l ititol 38,1 33o9 Zltl ltOol 159 fE IlliES 
JNSGESAMT 160 lOOtO 100,0 1001 0 lOOoO lOOoO lOOoO 160 EIISE~ILE 
1 1 
IN • DER GESAMTSPALTE 1 1 1 CDLChU •ENSEMILP 
1 1 
liA ENliER 161 z2,e zz,o 221 9 24t2 6o'> lOOoO 161 HO'IIES 
FRAUEN 162 28ol 25,9 21,1 Uo6 3,7 100,0 162 FE IlliES 
JNSGESAMT 163 25,2 Uo6 22,2 zz,o S,3 lOOoO 163 EliSE PlU 
1 1 
lliEINSCILIESSLICH DER ARIEITU FUER DIE DIE UNTERNEHMENS• IllY COMPRIS LES OUYRIE S DONT L1 UCIENNETE DANS 
ZUGEHDERIGKE IT NlCHT ANGE&EIEII MURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUUE 
I*IVDLLEIIDETE JAHRE I*IANNEES REYCLUES 
sas• 
FUNK lUtH FRANCE 
fAlo YI 1 J900 
DlaCitSCIII IT11.1CHEl STUIIIENYERDIEIIST NACM CES CillE CHf, CAlM IKJUIU IIDYEII PAR SUit OIIALIFICATIDII ET 
UISTUIIGSGIIUPPI UltD CROISSE IIESCHAEFTICTENUHU TAILU IIICICIRI DE ULAliUI 
DER IETRIIIE DIS ETAII.ISSEIIEIITS 
INDUSTUUII!ICo ffiNIIECIIAIIUt ClPTIItt USII, lUNCHE o INDUSTRIES IIANUFACTURIIRES DIVERSES 
1 L 
1 CIIOESSI lllSCIIUFTICTEIIUII.I DEl IETRIIIE 1 
1 E 1 
1 TAILLE INDIIIRE DE SAUIIIESI DES ETAILISSEIIENTS 1 
CESCII.ECHroLEISTUIICSCIIUPPE 1 1 1 G 1 SEUt OUALIFICATIOII 
1 1 1 1 L 1 1 1 JIISCES.Illl Il 
lo-49 1 50-99 1 lOD-199 1 200•499 1 50~999 1 >•1000 1 
-
1 
E 1 1 1 1 1 IEIISE~IUUII E 
1 IIAEIIHER o l1 ,,~Il 5t26 s,oe 5tl4 StlO 4,91 s.zz 1 1 1 0 HOIIMES 
1 NO 1 2 lt90 ,,, ,,90 •••• 4tf5 StlO 4t02 1 2 1 so 1 NO 1 J ltOT ,,, 2,94 s,so ,,,., 3t29 Jol6 1 J 1 NO 1 CAlM 
1 SDIIST. 1 4 2oZI . u,u . . 
-
2,n 1 4 1 AUTUS 
DlaCHSCIIIITTI lUS. 1 S 4,~ 4,41 4t29 4,44 4,11 4o6D 4o4T 1 S 1 EliSe 
1 1 1 
LJCHEII 1 FRAUEII A 1 6 3o92 ,, .. ltTZ ltiD ,, .. 4tZJ .... 1 6 0 FEIIIIU 1 IIClRAIU 
1 HO 1 T s.u StOl J,U 3,41 ··~ Jt41 ltZ6 1 T so 1 NO 1 1 ~ 2.11 2,n 2tl4 2t95 z,u 3tl6 2oll 1 • llO 1 SONSTo 1 9 lt91 ... ., . . 
- -
lt91 1 ' AUTUS 1 lUS. llO 3tll6 s,o, ,,oz J,U J,ZT 3t51 !tU llO EliS• 1 IIDYEII 
STUIIDEII- 1 1 1 1 
IJNSCESANT o Ill S,19 StOl 4,18 4,96 4,19 4tl9 5t02 Ill 0 USUILII 
YSIDIEIIST 1 HO 112 ,,,. ,,44 3t41 ,,.o 
'•" 
,,, ,,,. lU so 1 
110 llJ z,n 2,99 ZtiO ,,06 2t9T JtZl Zo94 lu llO 1 IIIOIIT AIIT 1 SOliSTe 114 2tll 1Zt24 u,n Uo64 . 
-
2tZS 14 AUTRES 1 
ZUSo lU ,, .. ),Tt ,,., s,n ),90 4tll !tH us EliS• 1 
1 1 1 
1 1 
NA ENliER 0 116 14,1 Slo9 Uo4 Z9tl 34,6 21,6 3lt2 116 0 HOIUIES 1 
HO 111 21tl u.-1 Zltl 20,5 ~.1 Uol 31),4 Ill SO 1 
110111 36,4 29,5 n,o n,o n,s ... , u,s Ill NO 1 
SONST. 119 ,,9 . nz,s . 
,;,6 -
!lt6 119 AUTRES 1 
zus. IZD 4ltl 16t0 ,,, ,,., 2StS Jlol 120 ENS. tCOEFFICIEIIT 
YAIIIA TION$- f 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 u,o 24,9 29o0 24,& n,s 20o6 29o) IZl 0 FEPPES 1 
1 NO IZZ 24o4 ZOol 24tl u,1 n,o 2lo9 26oT 122 so 1 DE 
1 110121 26,4 24t5 Utl u,1 21,3 19ol 24o6 lU NO 1 
1 SOliSTe IZ4 Il tl UltO . . 
- -
u,, 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 Jlo9 26oJ 26t6 26,4 31,9 23t4 21o9 125 ENS· 1 
ltOEFFIIIEIIT 1 1 1 1 YAIIUTIOII 
IINSCESANT 0 126 Utl Utl Z?tl SOtl )5,1 Utl !2o6 126 0 EIISE~ILEI 
1 NO IZT Uo6 u.s 21ol 24,0 ~.z u,o Ill oS 121 so 1 1 110121 Ut6 21ol u.z 25,6 u,o ... , 21t3 21 NO 1 
1 SONST. IZ9 Utl ISO tl no,s U4,3 . 
-
!9,2 129 AUlUS 1 
1 zus. llO 41tl n,o ,,,, 35,, 41tl Zltl ,,s IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES OU STUIIDENYEIIO, 1 1 IIIOICU OU GAIN HOUllE 
1 1 
IASI$1 LI ISTUIICSCIIUPPEN 1 1 IIASEI EhSUILI OES 
IIISCESAIIT • 100 1 1 1 OU.tllfiCATIONSalOO 
1 1 1 
MEilliER 0 131 Ulol lllo4 1Ut4 115,6 101t2 101t3 116,9 131 1 0 HO IlliES 
HO 132 1To6 Il tl 90,9 1Tt2 lOOol 10,4 19,9 132 1 SO 
NO ln 61t9 l4o5 61,6 l4t2 lOol litS lOti ln 1 110 
SOIISTICE 134 51tl . ,,,. . . 
-
56,5 IJ4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII IJS 1oo,o lOOtO lOOoO aoo.o lOOoO 100,0 1eo,o IJJ IUSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEII 0 IJ6 lZiol 1Zit2 UJ,J 111,4 111ol l20o4 123tl 136 1 0 FEMMES 
NO IJT 106,2 lOloS lOJ,S 106tl 103,9 91,9 104oS IJT 1 SO 
NO IJI ... s 93t1 90t l 91tl 86o2 90t0 ~o,o Ill 1 110 
SOIIST1CEIJ9 62,4 160,9 . . 
- -
61 ,, 139 1 AUtaES 
ZUSAIUIEII 140 lOOoO 100t0 lOOtO 100,0 lOOtO 1oo,o ltOtO 140 IEIISEIIIU 
1 1 1 
JMSCESAIIT 0 1~1 au,s 1Uo6 lUtl 121o1 us,s 116,1 uo,s 141 1 0 EliS EN ILl 
HO 142 90t9 9ltl 93,5 9),0 n,o 84,9 92oS 142 1 so 
NO 14) Tlo4 l9o2 16,9 l9t0 l6t0 l6tl l6t4 143 1 ~0 
SOIISTICE 144 ~.D .,.,, 164,0 161t2 . 
-
,.,, 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI~S lDOoO lOOoO 100,0 1110,0 100,0 100,0 lOOtO 145 IEUEIIIU 
1 1 1 
US ISo NA ENliER UND FRAUEN 1 1 IIASEI IIISEIIIU NOIIIIES+ 
IIISCESAIIT • 100 1 1 1 ffp,ES • 100 
1 1 1 
NA ENliER 1~ 113t9 lllt5 11?,6 114,9 UOol ua,o U6oZ 146 1 HQIIMES 
FRAUEII l4l TltZ IOtJ 12ol .,,., .,,. 14t0 llt2 l4l 1 FEMIIES 
INSCESAIIT 141 lOOoO lOOoO 100,0 lOOtO lOOtO liiOoO lCOoO 141 1 USEIIIU 
1 1 1 
IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE tCOlOIIE•ENS EMILE• lOO 
1 1 1 
NA ENliER 0 149 1Dio4 lOOol 9l,Z u.~ tl tT 9S,4 uo,o 149 1 0 llO MMES 
HQ ISO 9TtZ 9ltl n,o ,.,, lUtZ 92t1 100,0 Iso 1 SO 
NO 151 n,z 10So4 93,0 l04o2 104,S 103,9 10a,o 151 1 110 
SONSTIGE 152 90o4 . UltS . . 
-
lOOoO 152 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1 SJ 99ol 100t2 96,0. 99,S 10S,6 103t0 100,0 lU IENSEICIU 
1 1 1 
FRAUEII 0 1~ lOloS 100o7 96,4 98,4 94,7 109,5 lOOtO 154 1 0 FE MllES 
HO 1" 99t6 94o4 ,,. l04o4 104,2 I06,S 100,0 155 1 SQ 
110 IS6 
"·' 
lOO tl n,s 104t9 lDOt~ 112,6 lCOtO 156 1 NO 
SOIISTIGE IJT 99ol .... , . . 
- -
uo,o IJT 1 AUtaU 
ZUSAIUIEN 1 5I ••• o n,z 96,1 102,9 l04ol 112,6 lOOtO 151 IEIISUIU 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 159 103,) .... t'r,z 91ol 97,S 91,4 100t0 159 1 0 EIISEIIIlf 
HQ 160 lOOoO 
"•' 
,,. lOloZ 106,S 99,1 1oo,o 1611 1 so 
NO 161 
"'' 
lOlol 9S,S 10~.2 101,1 109,2 lCIItO 161 1 110 
SOIISTIGE 162 ,,, 199t6 llOJ,l nn,, . 
-
lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 101ol 98o3 94,1 100t6 101t6 101,1 lCOoO lU IEIISEIIILI 
IUEINSCHlo UIIIUNTIIORTETf FAILLE 111- DEClAIIU INClUS 
586. 
FlAIIKUICH fRAIICE 
TU.YII 1 J900 
OIJICHSC IIIITfLICMU STUMOEMYEROIEIIST NACM &ESCMLECMT, &Alli HORAIRE IIOYIII P.U SEXE, GU,llf ICATIOII 
LEISTUICSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INOUSTRIEZVEIGt FEIIINECIIUIItt OPTIItt USV. IRAIICH!t INDUSTRIES NANUFACTURIERES CUUSES 
L 
1 ALTER UAtt. DER UIENSJAIIREI• 1 
1 E 1 
1 ACE IIIOIIIRI D''NNEESI• 1 
GUCII.ECMT tLEI STIINGS&RUPPE 1 ' 
SEliEt QUALJPICATIOII 
_,
L IUGES.Ull N 
<Zl 21·29 JD-44 4!1•54 >•55 1 1 
E IUSE~ILEUII 
1 NAEifiER Q 1 3t72 s.os St67 5.11 
'·" 
s,zzt 1 Q llO IlliES 
1 IIQ 2 ),09 4t05 4,)2 4,32 •\,02 4,ozt 2 SQ 
1 NQ , 2,51 ,,,6 s.n s.n 3t29 3,161 , IIQ Ulll 
1 SONST. 4 z.sz . . z.szt <~ AUTUS 
DUICIISCIIIITT 1 zus. 5 2,91 4,56 s.o4 4,69 4tl9 4,471 5 EliS. 
1 1 
LICIER 1 FIIAUEN A 6 ],21 '•'5 4,01 St9l 3tll 
'•"' 6 0 FE'PES H~RAIRE 1 110 T z,ea s.u 3,49 3t3T St42 3t26l T so 
1 NO • 2,47 2t95 s.oT Jt05 Zt96 z.ut • 110 1 SONST. 9 1,90 . . . 1,911 9 AUTRES 
1 zus. 10 2,67 3t24 3t42 s.u Jt31 s.uuo EliS. IIOYEII 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 tu 3,59 4,90 5t4T 
'•" 
4t90 5,oz1u 0 EIISUtUI 
YEI'DIENST 1 110 112 2,94 3t62 3,13 s.n 3t72 3,56112 SQ 1 
1 NO lU 2,48 ,,09 ,,26 3.27 3tll 2.94113 IIQ 1 '"OIIUNTI 
1 SOIIST. IH z.zs . . . z,UI14 AUTRES 1 
1 zus. lU 2,n 4t01 4tJ9 4,11 ,,., 3,14115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNEII 0 h6 29t4 26t6 Z9t4 SOtS Ut9 31tZI16 0 HOIIPES 1 
1 110 117 24,6 2Zt6 25,9 UtO 34t2 30t411T so 1 
1 IIQ lu )4,3 zz.o 26.2 29tl Z5t9 )1,5111 110 1 
1 SOIIST. 119 Ut7 . . . 31t61l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 35t0 29t3 Ut4 35t2 n.1 3Ttll20 EliS. ICOEffiCIEIIT 
Y.U lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 21,2 29t2 21t6 26t1 29t2 29t3121 0 FOPU 1 
1 110 122 n,o 24t4 25t5 20tT 20t5 ~TIZZ so 1 DE 
1 NQ lU 2St3 19tl 21.4 22t6 ZZtS 6123 hO 1 
1 SOIIST. 124 )2,5 . . . . 31t3l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 30,5 u.e 26tl 24.1 2St4 21t9125 EU. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 YARUTIDII 
Il NSGESAIIT 0 126 29,5 21.1 u.o 3lt7 u.o 32,6126 0 EhSUtUI 
1 110 121 29,5 2St6 27,9 Ut2 30t4 so.5IZT so 1 
1 NO 121 21t6 2lt6 24t9 2Tt5 24tl 21t3121 IIQ 1 
1 SONST. 129 39t6 . . . . 39,2129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 32,9 ,,, n.2 )6,9 n.6 39,5130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD•· 1 1 IINDIC!S CU Ulll HORAIRE 
1 1 1 
IASISt LEISTUNGSGRUI!PEN 1 1 llloSEt EIISUILE DES 
INSGESAIIT • 101 1 1 1 QUA LI FICATIOIII-100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 124.9 110.2 112t6 113.3 U6tl U6,9IJ1 1 0 MOliNES 
MQ 132 f 103tT Utl 8Stl 92,0 9lt6 19,9132 1 so 
NQ ,, 14.2 n.T l0t9 T6t0 n,o TOtiiU 1 IIQ 
SDNSTIGE 134 14t6 . . . 56t5 134 1 AUTRES 
ZUSioiiiiEN 135 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO IJ5 IEUEIIILE 
1 1 1 
FRA liEN Q ,,. 122.1 122t0 119,4 119t6 ll6tl 12Jtll36 1 0 FUMES 
IIQ ln "1•0 102t5 102tl 10lt6 10Jt5 104,5 IJT 1 SQ 
NQ bi 92t5 9lt2 19t9 91,9 19t6 90tOIJ8 1 IIQ 
SDNSTIGE 139 71.4 . . . . 
"•' 139 1 AUTUS ZUSANIIEN 140 lOOtO lOOtO too,o lOOtO 100t0 100t0 140 !EliSE MILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 l29tS 122.2 124tT 124t4 l2Jt9 U0t5141 1 0 EIISEMILI 
110 142 105t6 90tS n.s 91t9 94,2 92t5l42 1 SQ 
NO I4J 19t2 16t9 T4,J 79,5 litT T6t414J 1 IIQ 
SDNSTIGE 144 lOti . . . 51t5 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOtO lOOtO 100.0 lOOtO lOOtO 100tOI45 IEUEIIILE 
1 1 1 
ÏASISt IIAENNER Ulll FIIAUEN 1 1 llloSEt EhSEIIILE HDIIIIES+ 
INSGESUT • lOO 1 1 1 FEP~ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOT tl 1UtT 114tl lHtl llltl 116.2146 1 HOMMES 
FRAUEN I4T 96t0 IO,T TT,9 lOti l!tT lltZI4T 1 FEliNES 
INSGESAIIT 141 too.o lOOtO toa,o toa.o lOOtO 1~o.o1u 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSftCOLChiiE•EIISEIIILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNU Q 149 n.s 96,3 101t6 lOltl 91t2 100tOI49 1 0 llO IlliES 
IIQ 150 T6,9 100,9 10Tt5 10Tt5 lOOtl 100tOI50 1 SQ 
NQ 151 T9tS 106,) 112,9 nz.e 104tl lOOtO 151 1 IIQ 
SONS Tl GE 1 52 99t9 . . lOOtOI52 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 153 66tT 10Zt2 112tl 105tl ... , lOOtO 153 lE liSE MILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 14,9 102,] 105t T 1~2.1 100tl 100,0154 1 0 FEPIIES 
IIQ 155 litS 10ltl lOTtO lOJ,4 104.9 100.0155 1 50 
'" 
156 Il tl 10~\2 l09t4 lOI tT 105,5 100t0 156 1 IIQ SONS TIGE 151 99t6 . . . u.o.oln 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 Ut5 10Jtl 109,6 106,4 106t0 lOO tOlU IEhSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 Tlt6 n.T 109,0 10lt9 91,6 lOOtO 159 1 0 EliSE MILE 
IIQ 160 12t5 101t~ 10TtT 106t2 104,6 100,0160 1 SQ 
NQ 161 14t5 105,1 lUtZ llltZ 106t0 uo.o 161 1 IIQ 
SDNSTIGE 162 99t9 . . . . lOOtOIU 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 72,3 104,4 ll4t2 106,9 lOZtl lOOtO lU IUSE~ILE 
•VOLLENDETE JAIIRE 
lliEJNSCIIL. UII&EioNTVDR TETE FAILLE •ANNEES REVOLUES 
C liNOII DECLARES IIICLIIS 
587* 
FRANKREitH FRUU 
ua. v1111 39oo 
DIJICHSCHNITTLJtHER STUNOENVERDIEIIST NAtH GlStHLEtHT 1 
lEISlUtiGSG.UPPEt FA~ILIEUU~D UND UNOlAZUl 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt CIJAllfltATION 
El SlliJATICh DE fA~Illl 
IRANtHEI INDUSTRIES NANUFACTIJRIERES DIVERSES 
1 
1 
1 
DIJitHSCHN tlT 1 
1 
NAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
liCHER 1 FRAUEN A 6 
7 
8 
9 
1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
SlUNDEII- 1 ZUSo llO 1 
Ill 
112 
lU 
Il~ 
115 
1 
Il NSGE SANT 0 
YEIIDtENSl 1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 . NAEIIIIER 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 lUSo 
VAR tA TIDN5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
ltOEFF 1Z lENT 1 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONST, 
lUS, 
IINSGE SANT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
IZD 
1 IZl 
IZ2 
123 
12~ 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
ISO 
1 
~~~~~D~I~ZE~S-D~E~S~S~TUND~E~IIVE~~~.-1 
~IA-:-:S::-I~S,~l:-:E~IS::T~UN::::G:::SGR=uP::P:-:EN:--1 
INSGESANT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HQ 132 
IIQ IJJ 
SOIISTIGE IS~ 
ZUSANNEN 135 
1 
0 136 
HO 131 
. NQ 131 
SOIISTIGE 139 
ZUSAIIIIENI40 
1 
0 141 
HQ 142 
NO 143 
SONSTIGEI~ 
ZUSAIINEIII45 
IASISI NAEIIHER UNO~F::R~AU~EN"""I 
IN5GESAIIT • 100 1 
NAENNER 
fRAUfN 
INSGESAIIT 
1 
146 
I<U 
148 
::':IA~S':":I$~1 -:GE::-SA=Nl;-:S~PA~l-;:TE~• "':'1':':00:-l 
liA ENliER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
0 149 
HO 150 
IIQ 151 
SOIISTIGE 152 
ZUSANMEN 153 
1 
Q 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
Q 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSANNEIII63 
1 
1 
llEDIGE 
1 
1 -
1 
CElla. 
32,4 
za,8 
28,4 ,,, 
37,7 
us,8 
96t0 
l5tl 
68,5 
lOOtO 
l28t6 
105,6 
91tl 
68tZ 
lOOtO 
135,1 
98,4 
81,7 
ro,z 
lOOtO 
113,4 
87t5 
lOOtO 
87t2 
87t9 
87t4 
too,o 
u,4 
94t5 
91t8 
9Zt0 
lOltl 
90t9 
87,3 
19t7 
90,3 
10lt2 
1 1 
IVERHEIRATETI NIT UNTERHAllSIEREtHTIGTEN ltiHDEAHI 
1 ISCNST. 
1 NARilSt AYANT ·,,, INFANTS A CHAAGE 1 
1 1 -
1 1 
1 ltNSGESoiAUTRES 
1 ~ z , >·~ 1 1 
1 1 EIISo 1 
lllt8 
.... 
75t5 
lOOtO 
l20t2 
10Zt5 
90t5 
lOOtO 
126,4 
9Zt5 
79,0 
too,o 
1Ut9 
u.o 
100t0 
lOltl 
105,7 
11Zt8 
105t7 
10Zt5 
103t5 
106tl 
l05t5 
lOOtO 
lUtZ 
l06t9 
. 
37,9 
109,9 
15,7 7o,z 
100,0 
14,36 
3,57 
3tll 
3,46 
5,45 
4,00 
3,36 
~.61 
32,6 
na,3 
27,6 
zz,o 
26,9 
29,3 
za,o 
26,1 
34,9 
111,3 
., 9 
72,6 
100,0 
121,6 tl26,0 
103,5 103,, 
89,Z 89,9 
. 
too,o 
1Utl 
86,1 
72,~ 
. 
100,0 
114,9 
76,5 
lOOtO 
107,4 
101,9 
1n,2 
114,) 
100,0 
111,3 
.... 
TZ, 9 
100,0 
lOT, 3 
75,1 
100,0 
105, ~ 
105,7 
113,5 
110,7 
107,0 tl1Z,9 
107,7 109,5 
107,9 110,7 
. 
lOI tl 
101,9 
101t3 
109,5 
. 
110,9 
101,6 
112,~ 
114,5 
110,5 
19,6 
72,4 
100t0 
u,H 
u,eo 
3,27 
5,46 
3,98 
3t3J 
4t4Z 
)1,4 
Zlt6 
2e,a 
36,0 
142tZ 
111,3 
n,~ 
31tl 
25,9 
za,r 
n,z 
l2lt0 
aa,5 
75,7 
too,o 
. 
1oa,1 1114,3 
.,,, 115,6 
100t0 
lUtZ 
89,7 
Tlt3 
lOOtO 
tc~. a 
ro.~ 
lOCtO 
105t6 
llhJ 
u~.t 
llltT 
. 
ll0t9 
106,) 
107t3 
l09t3 
uo.o 
115,5 
100t0 
123,6 
90tZ 
75,3 
too,o 
102,9 
T~.o 
100,0 
105t3 
lOO tl 
lOitl 
l0lt7 
. 
tl14t5 
199,7 
• 104,8 
u8,a 
112,0 
1Ut3 
. 
3,n 
'•2• ,,.o 
3oZ0 
30,0 
u,e 
ze,o 
u,e 
zt,, 
Ut3 
u.o 
Z6o) 
31tZ 
30,0 
25,9 
. 
n,z 
uz,o 
n,a 
n,o 
toc,o 
uo,z 
103t2 
9(,1 
100,0 
124,1 
•~,3 
75,3 
ttc,o 
114,4 Tt,z 
10C,O 
104,3 
106,3 
1U,J 
101,9 
103t6 
1o~.z 
106tl 
. 
106,6 
lUtZ 
106,1 
10~,1 
JoU• 
s.n 
ZtH 
JoZl 
36tl 
24t! 
zo.o 
u.~ 
. 
!lot 
lllt5 
93,0 
Tlt! 
-. 
100,0 
ll6t4 
lOS.l 
91t0 
. 
too,o 
UT,~ 
99t0 
16,3 
. 
lC•OtO 
ll.lt5 ,,. 
100t0 
lOlo! 
104,3 
104,t 
too,e 
91,6 
l03t4 
l06t1 
. 
104,9 
.,,, 
97,4 
l0Zt9 
. 
14t4. 10Jt3 115,5 119,9 us, a u~,9 110,6 91ol 
lliEINstHloÏÜ~~ANTWORTETE FA.~E~ll~E~----------------------~~~li~N~ON=-~oE~t~l~AR~E~S~I~Nt~l~~S~-
G 
h 
E 
5oZZI 1 
4oOZI Z 
3t16l , 
2o5ZI ~ 
4,471 5 
1 
lo86l 6 
3tZ6I l 
Zolll 1 
lo9ll 9 
!tllllO 
1 
5t0Zill 
3,56112 
2t9~IU 
Zo25IH 
3,14115 
1 
1 
3ltZil6 
30,4117 
3lt51ll 
31,6119 
!ltliZO 
1 
Z9t31Zl 
Z6tll22 
24,6123 
Slt!IZ~ 
21,9125 
1 
!Zt6IZ6 
J0,51Zl 
za,sua 
39tZIZ9 
J9,5 IJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
116t9131 
19,9132 
lOti lU 
56o5ln 
100,0 .,, 
1 
123o7IJ6 
l~t5l37 
90tOIJI 
6lo3 139 
HOtOI~tl 
1 
UOo5l41 
9Zo5l42 
l6t4IU 
"·''~4 lOOtO 1~5 
1 
1 
1 
1 
ll6tZIU 
lltZIH 
HOtCI48 
1 
1 
1 
100,0149 
lOO,OI5tl 
100,0151 
lOO,OI5Z 
100,0153 
1 
100,0154 
1tO,CI55 
100,0156 
100,0157 
lCOtOI51 
1 
100oOI59 
lOC tC 160 
100,0161 
lOO tC I6Z 
lOOoO 163 
Q HCII'ES 
sc 
IIC GAIN 
AUTRES 
EliS, 
0 FE,HS lfCUIRE 
SO 
~c 
AUTRES 
EhS. IIQYEN 
0 EUUilEI 
sa 1 
U 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
us. 1 
-iïiëms 
SQ 
~Q 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
us. 1 CCEfF ICIENT 
1 
0 FU~U 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUE~IUI 
SQ 1 
~0 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
IIIIOICES CU CAIN HCRAUE 
luse• u·~sE"",~eL,...,e,_o~e"'s--
1 OUHlFICATICINJ-100 
1 1 Q HCIIIIES 
1 SO 1 hQ 
1 AUTIIES 
IENSErllE 
1 
1 Q FEliNES 
1 SO 
1 hO 
1 AUTRES 
lE liSE~!~ lE 
1 
1 Q EIISEMaU 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEIISE,alE 
lusea US~EII~Il.-!E:-:H~O~,II~ES~+-
1 FEt~ES • lOO 
1 HO"ES 
1 FE"ES 1 osenu 
~~IA~S::o:E,~tCi::l~[~::-:lf~E•::":E~IfS::":E~n::::'l:::E•~l':':OO 
1 1 Q HCIINES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTAES 
IENSEII8lE 
1 
1 Q FEIO!ES 
1 SO 
1 llO 
1 AUTRES 
IENSEUU 
1 
1 Q EIISEMIU 
1 SQ 
1 110 
1 AUTRES 
IOsti!IU 
FRANKIIEICH FRANCE 
ua. u 1 J900 
DIIICHSCHNITTLICHER STUhDENvERDIEIIST UCH GESCHUCHT t GAIN HORAIRE PliYEII P.U SEXE, CUAUFICATIOIIt 
lf ISTUNGSGJtUpPE, ANIIEUNHEIT UND ENTLOHNUIIGSSYSTEM PRESENCE A~ lltAUIL ET SYSTEME DE REMUNUATICN 
INDUSTRIEZIIEIGt FEINMECHANn, OPTIKt U$11, IUNCHEI INDUStRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
1 1 1 1 1 
1 z IA'IIIESENDEI YOLLZEIT-1 ANIIESENDE ARIEITER, VOLUEJJIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 E IINSGESANTI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT tL El STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
____ , 
' 
SEXEt CIUAUFICATIOII 
1 1 1 1 1 IN IJM LEIST.IGEMISCHT.I 1 
1 L lENS EMILE 1 OUVRIERSIOUVRUIIS 1 ZEITLOHN 1 LOHN 1 SYST .U,A,I lhSGESAPT 1 Il 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 PAESENTSI PLEIN 1 REMUNERES IREMUN. A 1 • MIXTE 1 USUIU 1 E 
1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 111 1 
MAENNER Q 1 5t22 5tZI ~ 5,12 5,,. 5,H 5,Z9 Ïl Q HDMPES 
1 HQ z ~.oz ~.os ~.o~ ~.oz ~.23 ~.ae ~.u 1 2 SQ 
1 NQ 3 ,,16 3t22 3,11 3,10 3t60 lt11 !t22 1 3 NQ UIN 
1 SONST. ~ 2,52 2.6~ 2,53 2,55 . 2tU 1 ~ AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 ~,H ~,56 ~.~9 ~., ~.eo s,u ~.51 1 5 ENS, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,96 ,, .. 3,81 3,76 ~.os 4,11 !,Il 1 6 Q FE pP ES HCRAIRE 
1 HQ 7 3,26 lt29 3t26 3,16 ],s.r, lt50 3,29 1 7 SQ 
1 NQ 1 2,11 2,1~ z.u 2,n ltOJ 3t07 2,14 1 • IIQ 1 SONST. 9 1,91 1,92 t,n ltl'l lt'l~ 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,12 ],15 lt12 3,01 ltltO 3t40 ],15 llO ENS. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 111 5,02 5,09 s,o4 4,94 5t23 5t48 5t10 Ill Q EIISUBLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,56 ,,60 3,56 3,54 3t75 3tl6 !,61 112 SQ 1 
1 NQ 113 2,9~ 2t98 2t9~ 2,aa ltl4 )t28 2,98 lU IIQ 1 IMONTAIITI 
1 SONST, 114 2,25 2t30 2t26 2t22 12tl9 ZtlZ IH AUTRES 1 
1 zus. 115 3,84 ],94 lt86 ,,ez 4,02 4.41 ],96 lU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q h6 llt2 ]0,9 u,o ]0,6 34,] za,J lOti 116 Q HOMMES 1 
1 HQ Ill 30,4 lOti ]O,Z 32,0 Z5t6 2]tl lOtO Ill SQ 1 
1 NQ Ill 31,5 ]0,9 u,1 Z6,9 Z9,5 ]9t2 ]0,9 Ill NQ 1 
1 SONSTo 119 38,6 36,9 ,.,. )5,9 . ]6,7 119 AUlaES 1 
1 zus. 120 n,1 ,.,~ !t,9 ]6,5 ]5,~ Ut5 ]6,~ 120 Eh S. ICGEFFICIENT 
VAR lA TlONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 29,3 29t9 29,] 31,2 29t3 26t2 29,9 121 Q fOPES 1 
1 HQ 122 26,7 26,~ 26,] u,~ 3Stl 2lt2 26,5 122 SO 1 OE 
1 NQ 123 24,6 2~,6 24,7 24,3 24.~ 22t6 2~.6 lU NO 1 
1 SONST, 12~ ]1,3 31,2 u,o 30,3 30t7 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 28,9 28,9 28,1 27,9 32t0 26tl 29t0 125 EhS, 1 
KOEFFUIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT 0 126 32,6 u,, )2,~ !2, l 35t0 30t3 !2,3 126 0 ENSUIUI 
1 HQ 127 30,5 JO,~ 30,~ Jltl llt7 23t9 30.~ 127 SO 1 
1 NQ 128 28,3 21t2 28,5 26,~ 26t7 3lt9 21t2 121 IIQ 1 
1 SONST. 129 39,2 39,0 39,0 37,6 t]2ol !8,6 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 39,5 ,,, ,,~ 39,2 38t7 37t8 !'lt3 130 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
liiOIZES DES STUNOEIIVERO, 1 1 1 INDICES CU GA Ill HORAiaE 
-----' 
1 1 
ÏASJSt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASE a EhSEMILE DES 
IIISGESAIIT • lDO 1 1 1 OUHlfiCAT I~IIS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 116t9 us,1 llt, 7 ll6t7 112,1 111,9 lUoT 131 1 Cl HOM~ ES 
HQ 132 89t9 .... 89,9 91,7 ee,o 79,7 .... 132 1 SO 
NQ 133 70tl l0t6 70,6 111,6 75t0 7J.7 TOt~ ,, 1 ~0 
SONSTJ&E IJ~ 56,5 sa,o 56,3 58,2 . 58t3 Il~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lGOtO 135 IEhSEIIILE 
1 1 1 
fiiAUEN 0 136 123,7 lU tl 124,2 124,2 119,3 12ltl 123t0 136 1 0 FE PliES 
HO 137 104,5 104,~ 104,4 104,5 10~.2 lOJ,o lOittJ 137 1 SO 
NO 131 'lOtO 90,1 89,9 90,2 89,3 90t3 19t9 Ul 1 hQ 
SONSTJ&E 139 61,3 60,9 61,9 62,3 . u.s 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 140 IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q ·~· 1]0,5 129,1 uo,s 129,3 130,2 124t2 Ult8 ·~· 1 0 ENSE~ILE HQ Hz 92t5 91,~ '12,3 92,6 93,~ Ut2 Uo2 142 1 SO NO ·~3 16.~ 75,5 76,1 n.~ 78,1 74.~ 1St3 IHI 110 
SONS TIGE 1~ 58t5 58,3 58,6 se,2 
'"•' 
58,5 ~~~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~5 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lCOtO 1~5 1 EhSEMILE 
1 1 1 
USlSt MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASE• EIISEPILE II~P~ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fEPMES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 116t2 115,6 116,2 114,8 119,5 116,] 1Ut5 lU 1 HOPMU 
fltAUEN litT u,z 79,9 80,9 T9tZ 8~t6 77,1 79t7 IH 1 FEN~U 
INSGESAIIT 1~8 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 1~8 1 ENSEPBLE 
1 1 •--BASISI &ESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEtCOLCh~E0 EIISEPILE0 lOO 
1 1 1 
ll.lENNER Q ·~9 lOOtO 101,2 100,3 96,8 101,1 lOitS l(O,Q ·~'1 1 Cl HCIIIIES HCI 150 lOOtO 100t9 100,5 99,1 10~,1 100,6 100t0 150 1 sc 
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1 liEINSCII.IESSliCN DER ARIEl TER fUER DIE DIE GRDESSE IllY COIIPRIS US OlmtiERS DDIIT U TAillE DE l'ETAiliSSEIIEIIT 
DER IETRJEU IIJCHT ANGEGEaEN IIIIRDE 
FRANICII.EICH 
VER TEilUNG DER AUEITER MACH CESCHlECHT t 
lEISTUIIGSGRUPPE UIID AlTER 
IIIDUSTRIEZIIEIGt IAUSEIIfii.BE 
1 
II•A PAS ETE DEClAREE 
tu. 11 1 4 
FRANCE 
DISTRUUTIDII DES OUYRIEU PAR SEXEt 
QUAlJFICATIDIIt AU 
IRAIICNEt IATJIIENT ET GENIE CIVIl 
AlTER UANl DER lUEHSJAIIIEI* 
AU IIIOIIIAE D' AHNEESI* 
1 
l 1 
1 1 1 
1 z 
1 f 
USCII.ECNT.lEJSTUNGSGRUPPJ!I 1 
1 l 
1 E 
1 
-------~~------r-------~------~--...---~I~IN~S~GE~S~AN~T 1 : 1 SEXE• OUAllfiCATIOII 
<21 
1 
ANZAII. DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 Z9o049 lZ9o14l 196.146 
NO 1 z zo.e~s J4o9D4 4Z,Il9 
NO 1 J 25.807 JOoiiZ 40.925 
SONSTIGE 1 4 2oJU . . 
ZUSAIIIIENI 5 TloOI~ 195.002 279.909 
1 
FRAUEII 0 1 6 tU7 
NO 1 1 . . 
NO 1 • liU IZll 441 
SOIISTIGE 1 9 
ZUSAIIIŒIIIJ 0 •291 Jal 69S 
1 
INSGESANT 0 Ill Z9,11Z l29oZ56 196oZU 
NO 112 ZDo910 ,~.964 42,9JO 
NO lu zs.no Jlo09J 41,JTJ 
SONS TIGE 114 Z,JIJ . . 
ZUSAIIIIENIU TloJ05 195oJU 210.604 
1 
111 • IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
MENNER 116 99t6 99tl .... 
FUUEN 117 ta.~ Ot2 Dt2 
INSSESAIIT 111 100t0 lOOtO 100t0 
1 
Ill • DER GESANTSPAlTE 1 
1 
MfiiNER 119 lltO Zlr5 ,.,, 
fRAUEN IZO llOtD u.o 2ltl 
INSGESAIIl IZI u,o 27r5 )9,4 
ÏliEJIISCII.IESSliCN OER AUEITEJt FU fR Dl E OAS AlTER 
NICNT ANGEGEIEII IIURDE 
1 *IYDllENDETE JANRE 
592* 
>•55 
n.ue 44.094 
l4.JJ6 l2o7Jl 
U,965 IJ,4Q5 
Uo4l9 l0.2J6 
tUT 
. . 
4Z6 lU 
586 969 
57o227 44oZJO 
14.446 IZ·I" 
l4,J9Z 14.120 
16o065 n.20s 
99oJ 91,6 
Otl 1,4 
100,0 lDOtO 
Url 9,9 
20t1 ,,,2 
12,1 lOtO 
1 • 1111 E 1 
IEIISEIIIlEilll 1 
1 1 
1 1 ~DIIIIRE D' OUYRI ERS 
1 1 
455,6141 1 1 0 NOIIIIES 
125.6401 z 1 so 
124.9151 , 1 110 
Zo40ll 4 1 AUTRES 
701.6401 ' 1 EIISEIIIlE 
1 1 
4951 6 1 0 FEMMES 
4651 7 1 so 
lo96ZI 1 1 NO 
-
1 9 1 AUTRES 
z,9zZilO IEIISEIIIIU 
1 1 
456.aaalu 1 0 EliSE lillE 
126ot05 112 1 so 
1Z6,96TIU 1 110 
2o4Dlll4 1 AUTRES 
lUo56Z Ils ENSEIIBU 
1 
1 • EIISEIIIU IIOIIIIES+FEIIIIES 
1 
,.,6116 Nil IlliES 
Or41lT FEliNES 
1(10,0 Ill ENSEMBlE 
1 
1 • COlCNNE "EIISEIIIlP 
1 
100tOI19 MC IlliES 
100tDI20 fE IlliES 
100tOI21 EliSE lillE 
IllY COIU'RIS LES OUYRIEIIS DONT L'AGE II'A PAS ETE CECURE 
I•IAIIIIEES RE\IIILUES 
FRANtiiEICH 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLEtHT t 
LEISTt'NUGIIUPPE, FA'IILIENSTHD UIIO KINOERUHL 
INOUSTRIEZWEIGI BAUGfWERBE 
TAI, Ill 1 4 FRANCE 
DISTRIBUTION DES CllVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATICN 
ET SITUATION DE FA,ILU 
IUNCHEI BATIIIENT ET GENIE CIVIL 
-1 YERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 l LEOIGE 1 SCNST IGEIIIISGESAIIT 1 L 1 
'ESCHLECHT t 1 E NARI ES, AYAIIT .. , ENFANTS A Ctt.lRGE 1 1 Ill 1 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 G 1 
lE ISTUNGSGRUPPE 1 L 1 1 1 h 1 CUALIF lU liON 
1 E CELla. 0 , >-4 IINSGESANT 1 AUTRE$ IENSE"lE 1 E 1 
1 IENSENILE 1 1 1111 1 
1 1 1 
ANUHL ARBfiTER 1 1 I~C,IRE O'CUVIIIEIS 
MAENNER 
1 1 1 
0 1 117.518 89.359 13.676 72.662 43.116 41.705 U0.5Z9 To566 lt55.611tl 1 1 G HOMMES 
HO 1 51.196 20.359 14.131 12.693 9oU4 12.913 71.511 2.23) U5.61tOI 2 1 sc 
NO 1 , 57.312 20.290 9.903 ll.J65 8.374 14.674 65.764 1.909 124.9151 3 1 ~Q 
SONS TIGE 1 4 2.31t5 . 2.4011 " 1 ,UTilES 
lUSAMMEN 1 5 229.071 U0.026 98.4ltl 96.120 61o191t 76.363 467.161 lloTOl TOI.61tOI 5 IUSE'IU 
1 1 1 
FUUEN Cl 1 6 . noo 4951 6 1 c FEMMES 
HO 1 7 190 1164 . 1262 . 4651 1 1 so 
NO 1 1 1365 712 t135 1·170 427 1.9621 1 1 u 
SONSTIGE 1 9 
-
1 9 I'UTaES 
ZUSAMMEN llO 566 1.020 1274 1241 1ol)2 624 2.922110 IUSErBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 117.629 19.432 n.1oo 72.726 43.2U ..... 717 )30.129 To650 456.101111 1 G ENS EMBU 
HO llZ 51.916 20.523 14.167 12.142 9.634 12.995 llol73 2.345 126.105112 1 sc 
NO lU 57.671 21.072 10.017 11.500 8.462 14.699 66o'J4 2.n6 126.947113 1 hG 
SIJNSTIGE 114 2.Jit5 . . 2.401114 1 'UTilES 
ZUSAMMEN lU 229.637 U1.01t6 98,722 96.961 61.309 76.411 469.,., 12.332 711.562115 IUSE'IU 
1 1 1 
IN • MAENNER UNO 1 1 1' OSE 'ILE H+F 
FRAUEN lUS, 1 1 1 
MAENNER 116 99,8 99,2 99,1 99,7 99,1 99,9 99,6 94t9 99,6116 1 ""'ES F~AUEN Ill Ot2 o,1 tO,J IOtl . 0,4 5t1 0,4Jl7 1 FE,NES 
INSGESAMT lU 100ttl 100,0 100,0 100t0 lOOtO lOOtO 10Ct0 100t0 100,0111 1 EUE'IU 
1 1 1 
ÏN • DER GESAMT-1 1 11 CCLCilhE •ENS·• 
SPAL TE 1 1 1 
MAENNER 119 32,3 U,J U,9 Uo6 8,6 lOti 66t0 1t1 100,0119 1 ~"'ES 
FRAUENI20 19,4 34,9 
'"•" 
llt5 ,,, Zlo4 100,0120 1 Ff''ES 
INSGESAMT 121 )2,) 11,4 U,9 13,6 1,6 lOtl 66,0 1tl 100tOI21 1 USE MILE 
1 1 1 
HIUNSCHLIESSüëii'DER ARBEITER FUER DIE DEll F.lNILIE,.SUND IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT l.l SITU.lTION OE 
UND OIE IIINOEU.lHL NICHT A'IGEGUEN IIUROF FUillE ~·· PAS ETE OECUREE 
FRANK REICH Fll.liiCE 
ua. Iv 1 4 
VER TEIL UN& DEl ARBEITER N.lCH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTRIBUTION OES O~VRIERS PAR SEXEt aUHIFIC.lTION, 
GRUPPE t AHWESENHE IT UND EHTLIIHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU lR.lUIL ET SYSTE,E DE lE,UUUTIOh 
INDUSTRIEZllfi 61 BAUGEWERIE BRANCHE• l.lliiiEHl ET GENIE CIVIL 
1 
1 
1 z 
GESCHLECHT olE ISTIINGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
.lNZAHL DER .lRBEilER 1 
1 
MAENNER a 1 1 
HO 1 2 
Na 1 3 
SIJNSTIGE 1 4 
lUS.lMNEN 1 5 
1 
FRAUEN a 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAMMEN 110 
1 
INSGESAMT a Ill 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUS.lMMEN IlS 
1 
IN • MAEfiiEII+FR.lUEN zus, 1 
1 
'AENNER 116 
FR.lUEN 117 
INSGES.lNT lu 
1 
IN $ OER GeSANTSP.llTE 1 
1 
'AfNNER 119 
FR.lUEN 120 
INSGES.llll 121 
1 1 .lNWESEHDE .lRBEITER t VQLLZEITBESCH.lEFliGT 1 
1 1 IYOLLZEIT-1 1 
IINSGES.liiTIANIIESEHDEI IESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, .l lEMPS PLEIII 1 
1 llll ARBEITERI.lRBEITER ~-~1::-N--:1-::IM::-:'L":E':'IS::T:-,-ri':'GE::M:-::I":SC':'H::':T:"','T"'I ÏhiGË-SA-MT-1 ~ 1 
ENSENILE 1 OUVRIERSIIlJVRIERS 1 ZEITLOifll LOHH ISYST.UoAol Ill N 1 
SEXEt CU.lliFICATION 
1111 P~ESENTSI .l TENPS 1 RENUNERESIREMUNo .l 1 • NIXTf 1 EUE,BLE E 1 
455.614 
125.640 
l24o98S 
2o401 
7Cio640 
495 
465 
1.962 
2,9zz 
456.108 
126.105 
126.947 
2.401 
711.562 
99,6 
Oo4 
100o0 
100t0 
100tO 
lOO til 
1 1 PLU~ l.lU TEMPS lU UCHE lET AUTRUI Ill 1 
345.309 444.559 
87.714 121.962 
8),876 120.559 
1.760 2.322 
518.660 619.402 
.,,. 458 
1290 157 
1.400 764 
2.025 1.511 
345.644 445.016 
ae.on5 122.311 
85.276 121.!23 
1.16D 2.n2 
520,684 690.~10 
99,6 n,1 
0,4 0,2 
100,0 100,0 
n,z 91,3 
69,3 54,0 
73,2 91,1 
273.145 
74.491) 
14.'129 
1.105 
424.17~ 
1112 
1192 
1198 
su 
273.917 
74.682 
75.128 
1.105 
425.432 
99,9 
"• 1 100,1) 
ez,s 
,.,, 
82,5 
15.462 
2.119 
1.301 
19.411 
99,9 
100,0 
,,. 
3,1 
53.669 342,176 
9,906 11,091 
6,169 1!,006 
1.130 
10.368 !14· 702 
lUI u1o 
tZJo 
1226 424 
377 964 
u.eo6 llt3·186 
9.920 11·321 
6,995 Uo4JO 
1oll0 
10.146 H5.666 
99,5 99tl 
0,5 Ot2 
1GC,O 100tO 
u,7 1to.o 
)9,1 100t0 
u,7 1C0t0 
1 
lhD,.RE D'OUVRIERS 
1 ~-~0:------:H~CIIIIES 
2 1 so 
3 1 hO 
4 1 .lUTRES 
5 IEUHILE 
1 
6 1 0 FUMES 
7 1 50 
1 1 NG 
9 1 AUTRES 
llO IEIISEMBLE 
1 1 
Ill 1 0 EIISE,ILE 
112 1 so 
lU 1 NO 
114 1 .lUTRES 
115 IEhSE"LE 
1 I-,-E-11-S E-Pf:-:LE:-:::HC::::II:::ME~S~+F:::E:=NII:::E~S 
1 
116 HC"ES 
Ill FEliNES 
118 EhSE,IlE 
1 
1 1 CCLCh~E •EHSE,ILP 
1 
119 HC"E$ 
IZO FEMMES 
121 EhSE,ILE 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEN NICHT .lNGEGEBEN IIIJROE 
Ill Y CC,PR IS LES OU~RIERS DON U PRESEhCE .lU 7R.lVAIL 
OU LE SYSTEME DE REIIUNER.lTIDN N'ONT P.l$ ETE CECURES 
593* 
FRANKREICH TAI. y 1 4 FRANCE 
YERTEILIIIG DU AltBEITER IIACH GESCHLECHTt ·U!ISTUIIGSGRUPPEt DISTitiiUTICN DES OU,ItiERS PAR SUEt OUAllf ICATIGIIt AGE 
ALTER UND CAUER DER ~NTUIIEHIIENSZUGEHOUIGitEIT ET AIICIEhhElE DANS L 1EII1REUISE 
INDI,ISTitiEZIIEIGo IAUGEIIERBE IRAIICNEI IATINENT ET GENIE CIVIL 
DAUER DER UNTEitiiEHIIENSZuGEHDERIGitEIT IN .IAIIIEII• 1 D~RCH• 1 1 
z 
D' ANCIEIIkETE DANS L' ENTREPRISE• 
ISCHUTTL. 1 L 1 
AL TER t GUCH LECHT t E ANNEES 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEXft OUAllfiCATIOII 
LEISTIIIGSGRUPPE L <2 2-4 5•9 10-19 >•20 1 lUGES. Ill lAGE IIOYEIII Il 1 
E IEIISEIIILEIU 1 1 E 1 
Ait lEI TER 1 NSGE SANT --r 1 EIISEIIIU DES OUVRIERS 
ANUHL 1 ~CMIU 
HUNt!~ 1 0 1 lU. a SI 116.891 16.!60 n.u5 as. en 455.614 16 1 1 0 HO MllES 
HO 2 62·111 n.5n u.16S 6.941 1.555 125.640 34 2 1 so 
110 , 15.439 ze.uo a.uJ 4.384 110 124.985 34 , 1 NO 
SONSTIGEI 4 1.1,1 UT . 2.401 11 4 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 1 5 Ju.uo 1T9o0JO 98.471 66,980 U.U6 lOlo HO J5 5 !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 IZU 495 40 6 1 0 fE MllES 
HQ .1 1 tl84 . . 465 42 1 1 so 
NO 1 • 896 551 U6Z 1155 1.962 46 • 1 110 SDNSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 110 1.2u 742 420 UTI 2.922 44 llO IEIISE'IU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 111 1T4oD7Z 116.964 16,456 n.tn 15.907 456.101 16 lU 1 0 EIISEIIILE 
HO 112 62.995 n.tn u.en ToOOJ 1.519 126.105 )4 lU 1 so 
110 lU 16oU5 21.660 •• ,.5 4.ne 759 126.~47 )4 lUI NO 
SDNSTIGE 114 1o701 4)7 . 2.401 11 114 1 AUTRES 
lU SAilliE li 115 JlSo102 179.772 98.899 6T .259 18.245 711.562 J5 115 ENSEMILE 
1 1 
Ill S IIAENNEII.+FRAUEN lUS, 1 1 S EIISE~ILE HOMIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 116 99t6 99,6 99,6 99,6 99,4 99,6 116 HCIIMES 
FRAUEN 117 Ot4 0,4 0,4 10,4 . 0,4 117 fEliNES 
IIISGESAIIT lU 100t0 100,0 100,0 1oo,o 100t0 100t0 lU nsoau 
1 1 
IN S DER GESAIITSPALTE 1 1 • COLUkE •EIISEIIILE" 
1 1 
MENNEII 119 44,) zs,J U,9 9t5 2t6 100t0 119 HC~MES 
FII.AUEN 120 44t2 25,4 14,4 f9t5 . 100,0 120 FEM"ES 
IIISGESAMT 121 44,) 25tJ U,t 9t5 2t6 100,0 121 EliSE MILE 
1 1 
DAitUNTEitl 1 1 IODIITI 
ARIEITEit 21 IlS <30 JANRE 1 1 1 OUYR 1 US DE 21 A <JO ANS 
IIAENNEII. 0 122 60.180 n.u5 ... .,. 5.429 129.147 25 IZZ 1 0 HCIINES 
HO lU 20.247 9.947 2.469 tUt )4.904 u lU 1 so 
NQ 124 2o.T75 6.770 ,., 30oUZ u 124 1 NQ 
SONSTIG! 125 . . 125 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 126 10io86S 55.J4Z 22.397 5.841 195.002 25 126 IEIISENILE 
1 1 1 
FII.AUEN Q 127 127 1 0 FEliNES 
HQ Ize . . IZe 1 SO 
NO 129 nu 124 129 1 NO 
SONS TIGE IJO 130 • AUTRES 
ZUSAMIIEN IJ1 1210 381 Z5 IJ1 IENSEIIIU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 132 6D·U9 38.6)7 18.961 5o4U 129.256 u IJZ 1 0 ENSEIIIU 
HQ lU 20.214 9.959 2.469 1329 34.964 Z5 ln 1 SQ 
NQ IJ4 20·199 6.107 1.on Jl.on Z5 IJ4 1 ~0 
SONSTICE 135 . ltS.iez 135 1 AUTRES ZUSAMIIEN IJ6 102o075 55.403 22.411 5.866 25 136 EIISE~IU 
-
1 1 
IN • IIAENNEII+FRAUEII ZUS, 1 1 S EIISEUU HC""ES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER IJT .... 99,9 99,7 99,6 •••• IJ7 HCPIIES FRAUEN IJI 11Cit2 . . o,z ua fE IlliES 
INSGESANT IJ9 lOOtO 1DOtO 1DO,o 100t0 1oo,o IJ9 E~SEIIILE 
1 1 
Ill :Il DEll GE SA liT SPALTE 1 1 • COLC~NE •EIISEIIILE" 
1 1 
'.lE liNER 140 52t2 Zlt4 u,s 3tll 100t0 140 HCIIIIES 
FRAUEN 141 155t2 . . . 10Dt0 141 FE IlliES 
IIISGE SAliT 142 52,2 Zlt4 11t5 3,1) 1oo,o 142 EU EPILE 
1 
-1 
ARIEITER JO IlS <45 JAHRE 1 1 IDUYRUIIS DE JO A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 69o114 49,JJ4 ,,,,., 29.171 3oJT4 U6.146 ,. 143 1 0 NCIINES 
HQ 144 19o637 11.925 5.651 2•n1 1285 42.119 ,. 144 1 SO 
NQ 145 24o056 9.689 2.ue 1.470 40.925 ,. 145 1 NQ 
SDNSTIGE 146 . . 146 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 14 7 112.795 70.949 41.169 Uo412 ).696 279.909 ,. 14 7 IEIISE"ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 1131 UT 141 1 0 FE PMU 
HO 149 . . 149 1 so 
NQ 150 noe 448 ,. 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 152 420 U5o t95 ,. 152 IENSENLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 ISJ 69o165 49,)59 38.619 29.171 3.316 196.2U ,. lU 1 0 ENSEPILE 
HO 154 19.661 u.us 5.670 z.eoa 1285 42.9JO ,. 154 1 SO 
NQ 155 24.364 ••• u 2.ue 1.484 41.J7J ,. 155 1 NQ 
SONS TIGE 156 . . 156 1 AUTltU 
ZUSAIIMEN 151 1Uo216 71.091 47.211 Uo4U 3o708 280.604 ,. 157 EliSE NI LE 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 :Il EIISEPIU HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 151 99t6 •••• 99,9 .... 99tT .... lU HCIIIIU FRAUEN 159 Ot4 10,2 . . . Ot2 159 fE MllES 
INSGESANT 160 100t0 1oo,o 100,0 100t0 100t0 10Dt0 160 E~SUIU 
1 1 
IN S DER GESAIITSPALTE 1 1 :Il COLUU •EIISEIIILE" 
1 1 
PAENNER 161 40tJ 25tJ 16,9 11,9 .. , lDOtO 161 HC,IIES 
•FRAUEN 162 60,5 121,5 . . . 100,0 162 FEliNES 
INSGESAIIT I6J 40tJ u,, 16,8 11,9 1tJ 100,0 lU EliS EMILE 
1 1 
UIUNSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUEit OU OU UNTERNE~NENS• IIIT COMPRIS LES OUYRIEIIS DONT L'UCUNNETf DANS 
lUGEHDEit IGitE IT IIICHT ANGEGEIEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECURU 
t•IYOLUHDETE JAilliE t•IANNEES REVOLUES 
594. 
FUIIIW!ICH FRANCE 
ua. YI 1 4 
DUICHSCifiiTTLICIIER STUNDEIIYERDIEIIST IIACII GESCHLECIIT t GAIN HCIIAIRE IIDYEN PU SEXEt OUALIFICATIDII ET 
lUSlUNGSGRUPPE UND GlDESSE CIESCHAEFTICTENZAHll TAillE CIIOIIIRE DE SALUIESI 
DER IETRIEIE DES ET A& LI SSENENTS 
INDUSTRIEZIIEI$1 IAUGEIIERIE IUNCHEI IATIIIENT ET GENIE CIYIL 
1 L 
1 GRDESU IIESCHUFTIGTENZAHLI DER IETUE8E 1 
1 E 1 
1 TAILLE CNDII&RE DE SAI.ARIESI DES ETUL ISSEIW:NTS 1 
GESCHLECHT tlEI STUNGSGRuPPE 1 1 1 G SEllE, QUALIFICATION 
1 
L 1 1 INSGES.Illl Il 
111-49 !10-99 100-199 1 Z00-499 1 !10~999 )•1000 1 1 
f 1 1 IENSE,&LEill E 
1 ME liNER 0 1 lttltO lt,45 4o4l 4,55 4,65 4,11 4,U 1 0 HO IlliES 
1 HO 2 ,,n ,,., ,,, J,u lt51 Jtll ,,., 2 SQ 
1 NO , ,,oa JtlZ J,ll J,U ,, .. ,,,4 JtU , llO GAIN 
1 SONST. 4 2tSI 2,)4 2,61 u,n . . 2tU 4 AUTRES 
OUI CHSC lfiiTT 1 zus. 5 lt,OO 4,04 4,05 4,19 4tZ1 4on 4,01 s us. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 114oZJ . 4,14 6 Cl FE"ES HORAIRE 
1 HO 7 ,, .. 1Zt9Z . . . ,,,. 7 SCI 
1 NQ • lt01 tz,u 
,,., u,o5 ,,, ),04 • 110 1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. llO JoU J,oo Jt19 J,u ,,., ,,,o llO EliS. IIDYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Cl Ill 4,1t0 4,44 4o47 4,15 4,65 4tll 4oltl Ill Cl EIISH&LEI 
YERDIENST 1 HO 112 ,,6,7 ,,., ,,, ),62 JoS2 )tU ,,., 112 SCI 1 
1 NO lU ,,oe ,,12 ltll ltlT 3t19 ,,u ,,u lU IICI 1 CIIONTANTI 
1 SONST. 114 2tJI z,n 2t61 u,n 4;26 
. z.u 114 AUTRES 1 
1 zus. IlS 4,00 4,04 4,05 4,11 4o42 4o01 IlS EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEifiU 0 116 )1,6 Slt6 29,7 za,a 29olt H,J JO olt 116 Cl HO IlliES 1 
1 HO 117 )2,4 Jo,a 29,7 26,6 20,1 2Jo0 29,9 llT SCI 1 
1 NO ua Z1tl ZZo6 20,1 26,0 19olt ltolt 24o6 lU NQ 1 
1 SONST. 119 u,e 22,5 21t,O ns,9 
JÏ,s 
. )0,) 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 )lt,4 u,T u,, Jl,lt Z7o1 n,o IZO os. 1 COEFFICIENT 
YAR lA TIONI-1 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 
""'•' 
. n,4 121 Q FEliPE$ 1 
1 HO 122 no,1 nz,4 . . Z9oZ IZZ SO 1 DE 
1 NCIIU 21o9 .,,,7 28,4 .,,9 U2o7 29o1 lU llO 1 
1 SDIIST. 124 124 A UT RU 1 
1 zus. 125 ,.,. u,J 26,6 JZ,7 12So2 !4oZ lU ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 J1,6 )1,6 29,7 2a,a 29,4 24oJ !Otlt 126 Q EnEnLEI 
1 HO 127 )2,4 )0,9 29t7 26,7 20,6 2Jt0 29o9 127 SQ 
·1 1 NQ 121 n,a Z2t7 zo,s 26,1 19,9 .... 24,6 121 NQ 
1 SDIIST. 129 sz,a Z2oS 24,0 us,9 
JÏ,5 
)O,J IZ9 AUTRES 1 
1 zus. IJO )lt,4 ,,. u,J 31,4 n.2 ,,1 IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZU DES STUNDEIIYERD. 1 1 !INDICES DU GAIN HOUIRE 
1 1 1 
BASISI LE1STUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI ENSUIU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 CIUALIPICATIONS"100 
1 1 1 
NAENNER Q IJ1 109t9 uo.o liO,J 108,6 109,0 101t0 109,7 lU 1 0 HOIIIIES 
HO IJZ 91o6 90olt n,z 
"•' 
az,, 16,1 18,9 IJZ 1 SQ 
NO lU n.o 7ToJ 76,7 7So9 74o6 n,s 16,5 lU 1 110 
SDIISTICE ln ,,s STo9 64,) U6,1 . . 59tlt ln 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS 100t0 100,0 1oo,o 100t0 100o0 100,0 100t0 1 J5 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 flZ2oJ . us •• IJ6 1 Cl fE IlliES 
HO IJT tl14t9 197olt . . 106oZ 137 1 SCI 
NO lU a1ol 197,5 98,0 U6,7 .... o Uo1 lU 1 HG 
SDIISTIGE IJ9 IJ9 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 140 100o0 100o0 100,0 100,0 noo,o 100,0 140 IEHSEMLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 uo.o uo.o ll0,4 1oa,1 109oO 101,2 109,1 141 1 0 EIISEIIIU 
HO 142 9lt7 90o4 87,2 u,s ez,s ... z 18,9 142 1 SO 
110 I4J 71o0 n,, 76,1 1So9 74ol n,2 16,5 143 1 110 
SONSTICE 144 
"•' 
se,o 64,1t U6,7 . . 59 olt l1t4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 100t0 100o0 100,0 100,0 100o0 100o0 100o0 I4S 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FUUEN 1 1 IIASEt ENSEIIILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
NAENNER lU 100o1 100ol 100,1 100,1 100ol 100oZ 100ol lU 1 HOIIIIES 
FRAUEN 147 ... 4 lltoJ 11,9 lS,It no,,. . 10,9 litl 1 FEIIIIES 
IIISGESAIIT lit& too,o 100o0 too,o 100t0 100t0 100,0 uo.o 141 1 EliSE lilLE 
1 1 1 
IIASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEoCOLOIIIIE•ENSEIIILPlOO 
1 1 1 
IIAENNER Cl 149 ... z 99,2 .... 101,5 10Jt1 106,6 100,0 lit9 1 Cl HO IlliES 
HO 150 .,1,1 100o7 97,4 99,9 .... 105,0 100t0 ISO 1 SQ 
NQ 151 ... 1 100t1 99,6 101,7 101t9 106,9 100,0 151 1 110 
SONSTIGE ISZ Uo4 96,6 107,6 191,9 . . 100o0 lU 1 AUTRES 
lUSAIOIEN ISJ Uo1 99,0 .. ,, 102,6 104,5 10itJ 100,0 lU IENSEMLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ISit noz,t . 100o0 IS4 1 0 FE IlliES 
HO 155 tll),lt .. ,,, . . . lOOtO 155 1 so 
NQ 156 ... z 196oJ 10J, 1 IIOOtlt tlllo6 100,0 156 1 110 
SDIISTI5E 157 151 1 AUTRES 
lUSAIUIEN 151 101to9 91t0 .... .,,, tl16tl 100,0 151 IENSEI!ILE 
1 1 1 
INSGE$ANT 0 159 91t2 99o2 .... 101,5 10Jol 106,6 100,0 159 1 0 ENS EMILE 
HO 160 101oZ 100,7 97,4 .... 96,9 104,9 lOOoO 160 1 SQ 
NO 161 .... 100o0 99,6 101tl 10Zo1 106,) 100,0 161 1 110 
SDIISTIGE 162 ...... 96o6 101,6 U7o9 . . uo,o 162 1 AUTRES 
lUSAIUŒN I6J Ut1 99o0 99,3 102,5 104t5 lOitZ 100o0 I6J IENSEI!ILE 
CliEINSCHL. UNIUNTIIDR TETE FA ELLE C 1111011 DECLARES INCLUS 
595* 
FRANKUICH FRAIICE 
UI.YII 1 ~ 
DIJICHSCHNITTLICHER STUNDEHYERDIENST MACH CESCHUCHT t GAIN HDUIRE NOYEN PAR SEXEt GVHIFICATION 
lE ISTUNG SGRUPPE UND Al TER ET AGE 
INDUS Til lUllE 1 G t eAUGEIIEitBE IRANCHEt BATIIIENT ET GENIE CIYIL 
1 1 
1 ALTER IUHL DER lEIENSJAHitE t• 1 
1 1 
1 AGE INONBitf 0' ANNEES 1* 1 
GESCHLECHT tl El STUNGSGRUPPE 1 G SEXEo OUALIFICATIOII 
-1 
l IUGES.Illl N 
<21 21-29 30-H ~5-5~ >•55 1 1 
E IEUEnLEUII E 
1 IIAENNER 0 1 Jo65 4tH ~,67 4,~J ~." ~t41l 1 0 HDIIIIES 1 HQ 2 J,17 JtU JoiO J,U J,~o JoUI 2 SO 
1 NQ J 2,75 Jt27 Jo26 Jtl~ Jt06 J,lZI J NO Ulll 
1 SDNSTo ~ 2t~ . . 2,~21 ~ AUTRES 
DIJICH5CHNITTI zus. 
' 
J,19 ~t14 ~.n 4,07 Jo9) ~tOII 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 ~~tH ~~.n ~.141 6 0 FEII~ES HOR:ilaE 
1 HO 7 . . ),511 7 SO 
1 NO • 12,5) 
.,,, 2t91 2t98 Jo12 ),041 • 110 
1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO n,n ),51 3o21 JoU JtU ),JO llO ENSo MOYEN 
STIJIDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill Jt65 ~.~4 ~.67 ~.u ~tJ6 ~.41111 0 EIISUIUI 
YERDIEIIST 1 HQ 112 Jt17 JoU JtiO Jo 52 Jt~O ),6] 112 SO 1 
1 NO lU 2,75 3t27 3oZ5 3o14 3,06 3o1ZIU llO 1 IICOIITAICTI 
1 SONSTo 114 2,~ . 2,42 11~ AUTRES 1 
1 zus. 115 J,19 ~.14 ~.n ~.06 JoU ~t08115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 21o1 29,8 u, 1 Zlol 26,9 JOt~ 116 0 HDII,ES 1 
1 HO Ill 24,7 30,5 31,1 26t0 2~,1 29,9117 SO 1 
1 NO lU 29,2 25,3 zz.z Z0o4 llo) 2~o6lll NO 1 
1 SONSTo 119 30,2 . 30oJI19 AUTRES 1 
1 zus. IZO 30,5 3lt6 u,z 30o1 Z9o5 UoOIZO ENSo ICOEFFICIEIIT 
YAR lAT ION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 U5t5 UOt9 nt~l21 0 FE~~ES 1 
1 HQ 122 . . . . 29o2l22 SO 1 DE 
1 NO 123 126,7 K5o0 21t4 26,5 23t5 29oli2J NO 1 
1 SONSTo 12~ 
-
12~ AUTRES 1 
KOEFF Ii: lENT 1 zus. 125 U6 07 37,7 ZltO Z6oJ "'' 
,~,2 12s IIISo 1 
1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAIIT 0 126 Zltl 29ol 31,1 27,1 27t0 JOo4l26 0 EIISUIUI 
1 HQ IZT 2~,• 30,5 31t 1 26o0 2~,J 29o9127 SO 1 
1 NO 121 29tZ 25,5 22,2 20t6 n.t 24o6IZ1 IIQ 1 
1 SONSTo 129 J0,2 3Ï,6 . JOtJI29 AUTRES 1 1 zus. IJO 30,5 )),2 30t2 29t6 UtliJO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STIIIDENYERD, 1 1 !INDICES DU Ulll IIORAIIIE 
1 1 1 ÏASISt lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt ENSOILE DES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 OUAUFICATIOIISalDO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 114,5 107,2 10Tol 101t9 110,7 109tll31 1 0 HOIIIIES 
HO IJZ 99t5 92,1 
"·' 
... , 16oJ llo9IJZ 1 SO 
NO IJJ 86,4 71,9 75,2 n,2 ,,,, 76t5 IJJ 1 110 
SOIISTIGE IJ~ 75o2 . 59t~ 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN lU 100t0 100,0 1oo,o 1oo,o 100t0 100tOI35 IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 U29o2 IU5t9 U5o6IJ6 1 0 fE IlliES 
HO ln 
UOOtT 
. . t06o2 ln 1 SO 
110 131 119t5 .... 95,3 .... 92 tliJI 1 NO 
SON,TIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII40 nooto 1oo,o 100,0 100tO 100,0 lDOoO 140 IEIISEIIILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 141 114,5 107,2 107,9 109t1 110,9 109tll41 1 0 EIISEIIILE 
HO 142 99t5 9Zt1 
"·' 
86tl 16t6 llo9l42 1 so 
110 143 16,4 79,0 n,2 TT oZ 7Tt9 76t5IU 1 NO SONSTIGEI~ 75t2 . . 59t~l~4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII45 100o0 1oo,o lOOoO 100,0 100t0 1DOtOI45 lENS EMiLE 
1 1 1 US1St IIAENNER UIID FRAUEN 1 1 IIASEt EIISEIIILE HOI<IIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FO.,ES • 100 
1 1 1 NAENNER 146 100t0 100,0 100,1 lOO oZ 1oo,z 100tll~6 1 HOIIIIES FRAUEII 147 Al tl 84,6 TStl TTtO llt6 10t9147 1 FEIIIIES IIISGESAIIT 141 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 141 1 EHSEIIIU 
1 1 1 IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 I1ASEtCOLONE•ENSEI<IU•100 
1 1 1 NAENNER 0 149 llt5 99oZ lO~,J 91,9 9To2 100tOI~9 1 0 HOICIIES 
HO 150 87,4 1o5,z 104tl 97tZ 9J,6 100o0 150 1 so 
110 151 litZ 104,7 10~,3 l00t6 98o0 100t0 151 1 IIQ 
SONSTIGE 152 91,9 . 100oOI5Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISJ Tl tl 101,5 106,1 99,6 96o4 100oOI5J IEHSEICBLE 
1 1 1 FRAUEII 0 1~ U02t3 11Ho1 100tOI54 1 0 fE IlliES 
HO 155 . . . . 100oOI55 1 so 
NO 156 IU,2 1116,2 95,1 91o1 102,1 100t0 156 1 llO SONSTIGE 157 
-
157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIISI 185,6 106,2 99t4 9~t8 105t4 1CIOoOI51 IEUEIIIU 
1 1 1 IIISGESANT 0 159 llo5 99,1 104,) 98,9 97tJ 100oOI59 1 0 ENSEIIILE HO 160 87,4 105,2 104,1 97,1 93t8 1CIOoOI60 1 SO 
NO 161 88,2 104,8 104,) 100o5 98tl 100tOI61 1 llO SONSTIGE 162 91,9 . . 100t0 162 1 AUTRES 
ZUS411NENI63 Tlol 101,6 106,1 99,6 96tJ 100t0 lU 1 ENSEI<ILE 
•VOLLENDETE JAHRE 
lliE1115CHLo UNIUNTIIOR TETE FA fLlE *ANNEES REYOLUES 
Ill NON DE ClAR ES INCL liS 
596. 
FUNKREICH FRANCE 
TAI, VIII! lt 
DURCHSC ... ITTLICHER STUNDENVERDIEhST MACH GESCHlECHT t 
lEISTUHGSGRUPPEt FA~IliENSlAhD UND ltHIDERlAHl 
GAIN HORAIRE IICTEN PAR SEXE, CUAliFICATIDN 
ET SITUA TICN DE FA PillE 
INDUSTitlfZIIEIGt BAUGEIIERBE 
1 
1 
1 
1 
GESCHlECHT tlEI STLNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DURCHSC ... ITT 1 
1 
liCHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IIAfNNEit Q 
HQ 
. NQ 
SONST. 
rus. 
FUUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
rus. 
Il NSGE SANT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VU lA TJDN5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
ltOEFF Jt lENT 1 
IIAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
. zus. 
Il NSGE SANT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 1 
1 2 1 , 
1" 1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 1 
1 9 
Il~ 
1 
Ill 
112 
Ill 
llit 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
l21t 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
ISO 
1 
ÏNDIZES DES STUNDE~~ 
ÏASISt lEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGeSAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NO J)3 
SONSTIGE 134 
ZUSAIUIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SON$TIGE 119 
l\JSAIUIEN litO 
1 
0 litl 
HO 142 
NO lit3 
SONSTIGEIItlt 
ZUSAIIIIEN lit5 
1 
USISt IIAENNER UND FltAUEN 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
litT 
141 
::'U~S~IS~t~G=E~SA~II;o:TS::::PA~l-;T:::-E -.-:t'=oo=-1 
IIAENNU 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIUIEN 153 
1 
0 l51t 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
Q 159 
HO 160 
NQ 161 
SONSTIGE I6Z 
ZUSAIIIIEN 163 
1 
1 
llEDIGE 
1 
1 -
1 
ICElle. 
1 
. 
f3tl9 
12,11 
3,07 
4,18 
),1t7 
2,99 
2tH 
),70 
lOtO 
29,3 
25;7 
30,4 
l2t7 
ll2t9 
93tl 
10t7 
65tl 
lOOtO 
. 
fll(lt6 
193t7 
lOOtO 
ll2t9 
9ltl 
10t7 
65tl 
lOOtO 
lOOtO 
u.o 
lOOtO 
9lt2 
95t6 
95t7 
99,4 
90t6 
. 
196tl 
194t6 
93tO 
93t2 
95t6 
95tT 
"99,4 
90t7 
lliEJNSCHlo UHIEANTIIORTETE FAEUE 
lltANCHEt IUI~ENT ET GUIE CIVIl 
1 1 
IVEIIHEIIIATETE NIT UNTEitHALTSIEitECHTIGTEN 1t INDERNI 
~ l 
1 1 SONST, 
1 IIAIIIESt AYANT .,, ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IJNSGES.IAUTRES 
1 0 , )ait 1 1 
1 1 ENS, 1 
4t54 
3,67 
3,21 
4,20 
. 
13,59 
3,02 
3,18 
lt,54 
3,61 
3t20 
. 
4tl9 
29t2 
21,3 
21,7 
31,3 
126,7 
11,1 
ZZt2 
29,2 
27 ,, 
21,6 
. 
31,3 
. 
lOOtO 
flUtl 
95,n 
1oo.n 
uil,lt 
11t6 
76t3 
lOOtO 
10'lt2 
75tl 
lOOtO 
10lt4 
101t2 
tn2t7 
102tl 
1102,5 
99,) 
96,2 
l0lt4 
10lt2 
102,5 
102t7 
. 
l3t3 
147t8 
llt6 
3lt4 
30t9 
105,7 
litT 
Ht8 
. 
lOO tl' 
1 
UOOtO 
105,7 
litT 
74t7 
lOOtO 
lOOtO 
117t9 
lOOtO 
105,7 
109t5 
107t3 
. 
109,7 
1119t4 
105t7 
109,5 
lOT tl 
. 
109t8 
. 
12t97 
13t41 
. 
IZ5t0 
129t8 
31t5 
32t5 
23t9 
l06t2 
87t1 
74t 7 
100t0 
117t2 
1100,0 
106, l 
87tl 
74, T 
100,0 
lOOtl 
177t3 
100,0 
104t 5 
105t9 
105,5 
108,0 
197t8 
111lt 3 
104,5 
105t8 
105," 
1oe,o 
29t8 
21t6 
19o8 
Ho6 
29,8 
28,6 
19,8 
~lt6 
107t6 
17tO 
76t0 
lOOtO 
107t6 
17tO 
76t0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
101,7 
lOlo 5 
103tl 
lOltl 
10lt7 
10lt5 
lOlo 1 
103o8 
ittOZ 
lto02 
27o3 
25ol 
19t4 
29o2 
29t2 
lOOtO 
-. 
109t2 
lltl 
79,7 
100o0 
lOOoO 
lOOoO 
91,9 
97,8 
10Zo6 
n,9 
n,8 
H2t6' 
4,59 
3t15 
3tH 
4o27 
llto56 
f3t41 
ltOS 
lt)l 
30t2 
SOt 1 
2!tZ 
!2t2 
U7t5 
127tl 
lÇtf 
32t6 
30oZ 
30ol 
23o2 
. 
3Ztl 
107,5 
n,T 
75t9 
. 
lOOtO 
lll5t5 
1103,3 
9Ct2 
1cc,o 
107,5 
n,8 
75ol 
. 
lCCoO 
lÇC, 1 
78,1 
100,0 
102,5 
10),3 
103,1 
. 
104,7 
tllOtl 
199,2 
9Ç,9 
102,0 
lCZo5 
103o3 
1C3tl 
101to7 
!liNON DEClARES INClU 
3,!2 
. 
32,4 
!lo2 
27t0 
zo.o 
20t7 
2e,ç 
109o4 
87,6 
n,2 
lOOoO 
. ,,, 
lOOoO 
llOol 
88,5 
71o4 
100,0 
100,1 
81to6 
lOO oC 
96ol ,,, 
98oC 
9lol 
lo4,, 
lOOol 
96,6 
"·' 91ol 
96,3 
1 •-s-
IGUA" 
1 Ill 
1 - G SEltEt CUAliFICATIOII 1 
IEhSE~-
1 IlE 
1 Ill 
h 
"·"'' 1 loUI 2
3o121 3 
2,421 " 
lttCII 5 
1 
itollt 1 6 
ltSll 7 
3o01tl 8 
1 9 
3t3GI10 
1 
lto48111 
3o631l2 
3ol2IU 
2oUilit 
4,08115 
1 
1 
30o4l16 
29,9117 
24o6lll 
1Go31l9 
33oOI20 
1 
37,4121 
29,2122 
29,1123 
124 
34o2 125 
1 
30,4126 
29,9127 
21to6l21 
30,,129 
33oll30 
1 
1 
o Hoï;ii 
.sc 
HC 
A UTilES 
Eh S. 
0 FU~ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
EhSo 
Q EUEUUI 
so 1 
NC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q HCII~ES 
SQ 
hC 
1 
1 
1 
1 
UJII 
HCUiaE 
I~OIITANTI 
AUTRES 
us. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FUHS 
SO 
hC 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
Q E-SEUI,EI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 IJNDICES DU GAIII HCRAlltE 
1 1-.A-S-Et_Eh_S...,EII~Il""'E""O""ES...--
1 1 QU~llflCATIC:NS-100 
1 1 
109o7131 1 0 
llo9l32 1 SQ 
76o5IU 1 hQ 
59 t4 134 1 A UTilES 
100,0135 IE-SE118lE 
1 1 
U5o6l36 1 Q 
106,2117 1 50 
92oll38 1 ~0 
139 1 AUTRES 
10GoOI40 IENSHilE 
1 1 
109t8litl 1 Q 
Uo9l42 1 SQ 
76t5l4l 1 hO 
59 o4 144 1 AUTRES 
lt'O,O 145 lE liSE 'ilE 
HOIIIIES 
FU NES 
1 l'"'aA""'S~Ea~Eh'""S""EII"'I""'lE,-,.,HO""~"'IIE""S+-
1 1 FE~~ES • 100 
1 1 
lCC, 1146 1 HCII'ES 
80t9lit7 1 FE,IIES 
lCO oO lltl 1 EhSE'IlE 
1 li'"'As""E'"'• c""'c:~t""n"'II""E•""e""NS""E""'I""l~E•""l..,.,OO 
1 1 
1(0oOiit9 1 Q 
lOOtO 150 1 SQ 
100oOI51 1 hQ 
100 oO 152 1 AUTRES 
100oOI53 IEUEIIIlE 
1 1 
100,0 l5it 1 0 
ltOoOI55 1 SO 
100oOI56 1 hQ 
157 1 AUTRES 
100,0151 IENSHBlE 
1 1 
100,0159 1 Q 
HOoOI60 1 SQ 
1CO,OI6l 1 IIQ 
ltO oO I6Z 1 AUTRES 
lC.OoO 163 IEHSEPilE 
HC~IIES 
FRANKREICH FUll CE 
ua. rx 1 4 
DURCHSCHNITTL ICHU $TU~OEIIVUDIEIIST IIACH USCI!LECHT t 
LEISTUI'G SGRUPPE t ANIIESENHEIT UhD ENTLDHNUIIGSSYSTEM 
INDUSTR IUIIEIC• IAUCEIIERIE 
Ulll HORAIRE PCYEII PU SUE, OUJllfiCATIOIIt 
PRESENCE AU TUUIL ET SYSTEME Dl JEMUIIEUTION 
BUNCHEI IATIMENT ET GENIE CIVIL 
1 1 
1 l 1 IANIIESENOEIVDLLZEIT-IANIIESENDE AUEITERt 'IOLLZEITIESCHAEFTIGT 
1 1 1 1 IESCH. 1 
1 E llNSCESANTI ARIEITUIAUUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEI• 
1 1 Ill 1 1 1 
Il 
1 
1 
1 
CESCHLECHTrLEISTUIIGSCRUPPEI 1 1 1 1-~~-T~~~..,.,==::: 
___ ,, 
SEXEt OUALIFICATION 
1 1 1 1 IN liN LEIST.IGEMISCHT.t 
L ENSEMBLE 1 OU'IRIERSIDU'IAIUS IZEITLDHN 1 LDHH ISYST .u.A.I Ill SU SAPT Il 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN llEIIUIIUESIREHUN. A 1 • MUTE 1 USEPBLE 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
----------ri-:HA~E~ME~~R~O~~~~--·--.. ~.~~~~-----.. ~,S~4----~4~t4~9~--~~.~3~1----~,,~.~T~--~S,~J~T~----·~4~tS~S~~~~-O~~HD~M~M~E~S~~--~----
I HO 2 J,U 3t71 lt64 3,56 So29 4tSO ltTZ 2 50 
1 NO 3 J,U 3t17 J,U 3tH lotS 3t49 Jtll J NO UIN 
1 SDNST. 4 2,42 2tSO ZoU 2t53 • 2oSl 4 AUTRES 
OURCHSCHNITTI lUS. S 4,01 4,17 ~,09 3.96 5,66 Sr06 ~tU S eliS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 4,14 lhJO 4,21 1~,50 14t11 14t36 6 0 fOPlS HCUIRE 
1 HO T J,Sl n,n 3,77 n,so n,n T so 
1 NO 1 ~ ),04 3t03 ltH Ur22 Ut9S !tOI 1 110 
1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. 10 3 ,Jo J,Jo ,,, ,, n JrSl Jr6~ ro eu. MOYEN 
$TUNOEN- 1 
IIIISSESAIIT 0 lU 4,48 4r54 4,49 4,31 5tiT St36 4oS5 
VERDIENST 1 HO 112 J,n lt71 lt64 ),56 So21 4t50 Jo72 
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. VEROFFENTLICHUNGEN 
· . PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
!ITEL 
PEII.IOOISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Allcemelne Statlstlk (vlolett) 
deutsch / from:llslsch 1 ifDIIen/sch 1 nieder-
lllndisch 1 enrllsch 
11 Hefte Jlhrlich 
Reclonal•tatl•tlken • zahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 from:lls/sc 1 ifDiienlsch 1 nieder-
lllndlsch 1 enrllsch 
Volbwlruchaftllchè Gesamtrechnuncen 
• Jahrbuch ~vlolett) 
deutsch fronzllslsch 1 ifDiienlsch 1 nieder-
lllndisch 1 enrlisch 
Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 fronzllslsch 1 ifDIIenlsch 1 nieder· 
lllndisch 1 enrllsch 
Die Steuerelnnahmen ln der Gemeln-
schaft • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch f fronzllslsch 
Studlen und Erhebuncen 
4 Hefte Jlhrlich 
Statlltlsche Grundzahlen 
deutsch, fronzllslsch, lfDIIenlsch, nieder-
/llndisch, enf:ch 
Auseabe 19 1969 
Auseabe 1970 (erschelnt Anfane 1971) 
Au8enhandeh Monatntatlstlk (rot) 
deutsch 1 fronzllslsch 
11 Hefte jlhrlich 
Au8enhandeh Analytlsche Oberalchten (rot) (Nimexe)l vlerteljlhrlich 
deutsch 1 from:/Sslsch 
Band A - Landwlruchaftliche Erzeue· 
niue 
Band B - Hineralische Stofre 
Band C - Chemlsche Erzeurnlsse 
Band 0 - Kunsutofre, Leder 
BandE -Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstofre, Schuhe 
Band G- Stelne, Gl~, Keramik, Glu 
Band H - Eisen und tahl 
Band 1 - Unedle Hetalle 
Band k - Huchlnen, Apparate 
Band - Befllrderunesmlttel 
Band L - Prlzlslonslnstrumente, Optik 
12 Binde zu 1• 4 Heften 
Au8enhandeh Elnheltllche~ Underver-
zelchnl1 (rot) 
deutsch 1 fronzllslsch 1 itDIIenlsch 1 nieder-
lllndlsch 1 enrllsch jlhrlich 
Au8enhandeh Erze:flsse EGKS Jrot) 
deutsch 1 fronzllsl /lfDIIenlsch nieder-
lllndlsch 
Llhrlich lsher erschlenen: 1955-1968 
Obeneelsche Assozllertea RUckbllcken-
de~ Jahrbuch c!e1 AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) (oliv~rUn) - Per Land 
deutsch 1 fronzllslsch f lfDIIenlsch 1 nieder· 
lllndisch 1 enrllsch 
~Hauretanlen, Hall, Obervolta, Nleer, 
eneeal, ElfenbelnkUste, T:fro, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentral rlka, Gabun, 
Konco (Brazzaville), Hadacukar) 
Obeneelsche Anozllert11 RUckbllcken-
del l.ahrbuch del AuBenhandel• der 
AAS (1966-1969) (oliverDn) 
deutsch 1 fronz/Sslch 1 ifDiienlsch 1 nieder· 
lllndisch J enrllsch 
ln l Bln en - Je Band 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES 
COMMUNAUTlS EUROP&ENNES 
TITRE 
PUBLICA noNS P~RIOOIQUES 
Statl1tlque1 f'n'ral11 (violet) 
allemond françois 1 ifDiien 1 Mel'/ondo/1 1 
onrlols 
11 num6ros par an 
Annuaire de 1tatl1tlqu11 r6clonal11 
(vloletl, 
o/ emond / françois / ifDIIen / n6erlondo/1 1 
onrlol• 
Comflte1 Nationaux (violet) -Annuaire 
o /emond 1 françois 1 1fDiien 1 Mel'londols 1 
onrlols 
Balances des 
Annuaire 
pale menti (violet) 
-
allemond 1 fronçais /lfDIIen 1 n6erlondols 1 
onrlols 
Recettes fiscales (violet) - Annuaire 
françois 1 allemond 
~tude1 et enqultes 1tatlstlque1 
4 num6ros par an 
Statl1tlqu11 de bue 
allemond, françois, ifDiien, n6erlondols, 
on~lo/s 
6d tlon 1968-1969 
6dltlon 1970 (l paraltre d6but 1971) 
Commerce ext,rleura Statlltlque men-
suelle (rouee) 
allemond 1 fronçais 
11 num6ros par an 
Commerce ext,rleura Tableaux analytl-
qu11 (rouee) (Nimexe)l publication tri-
111estrlelle 
allemond 1 fronçais 
Volume A - Produiu aerlcoles 
Volume B - Produiu mln6raux 
Volume C - Produlu chimiques 
Volume 0 - Hat16res plutl2ues, cuir 
Volume E -Bols, papier, li e• 
Volume F - Hati~res textiles, chaus-
sures 
Volume G -Pierres, pllue, c6ramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres m6taux communs 
Volume k - Machines, appareils 
Volume - Hat6rlel de transport 
Volume L - lnstrumenu de pr,clslon, 
ortlque 
les 12 volumes 4 fascicules chacun 
Commerce ext,rleura Code a•ocraphl· 
que commun (rouee) 
allemond 1 fronçais /lfDIIen 1 n6erlqndols 1 
on~ ols pu llcatlon annuelle 
Commerce ext,rleura Produltl CECA 
(roue•/. 
ol emond / fro~~ÇG/s / lfDI/en / nwlondo/s 
publication annuelle · 
d6Jl parus: 1955 l1968 
Auoclu d'outre-mer: Annuaire r~tro-
•~ectlf du Commerce ext,rleur des tati 
a ricains et malpche1959·1966 (vert-olive) 
par pa~ 
o/ emond 1 fronçais /lfDIIen 1 n&rlondo/s f 
onrlo/s 
~Mauritanie, Hall, Haute-Volta, Nleer, 
6n6eal, C6te-d'lvolre, T~o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, 11.6p. entrafrlcalne, 
Gabon, Coneo-Brazzavllle, Hadacucar) 
Anocl61 d'outre-mer: Annuaire r~tro-
1~ectlf du commerce ext,rleur del tati 
a ricains et malpche (1966-69) (ven-olive) 
allemond 1 fro~~ÇG/s 1 itG/ien 1 Mel'londolsf 
on riols 
en l volumes - par num'ro 
1970 
Prels Prix Prels Jahres• Prix abonne-
Elm:elnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per laue Priee annual subscrl~tlon 
Preuo dl oenl Prlls Prezzo abbona· rlls Jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
OH Ffr Lit. FI Fb OH Ffr Lit. FI Fb 
4,- 5,60 620 3,60 50 40,50 61,50 6875 39,80 550 
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
11,- 16,70 1870 11,- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7;15 100 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 26,- 39,- 4370 25,50 350 
4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -5,50 8,50 930 5,40 75 
- - - - -
4,- 5,60 620 3,60 50 37,- 56,- 6250 36,50 500 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
5,50 8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3120 18,- 250 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 37.- 56,- 6250 36,50 500 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 29;15 44,50 5 000 29,- 400 
7,50 11,50 1250 7;15 100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 16,70 1870 11,- 150 37,- 56.-- 6250 36,50 500 
11,50 7;15 33,50 7,50 1 250 100 22,- 3 750 22,- 300 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 29;15 44,50 5 000 29,- 400 
11,- 16,70 1870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
5,50 8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3120 18,- 250 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
- - - - -
330,- 500,- 56250 325,- 4500 
4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
14,65 22,50 2500 14,50 200 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7;15 100 
- - -
- -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Statlstlche cenerall (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 /tallano 1 olandese /lnrlese 
11 numerl all'anno 
Annuarlo statlstlche reclonall (viola) 
tedesco 1 francese //tallano 1 olandese /lnrlese 
Conti nazlonall - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese /lnrlese 
Bllance del papmentl - annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 /tallano 1 olandese 1 fnrlese 
Le entrate flscall della CEE - annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rancese 
Studl ed lndaclnl statlstlche 
4 numerl all'anno 
Statl1tlche Jenerall della Comunlti 
tedesco, (rancese, #tallano, olandese, lnrlese 
edlzlone 1968-1969 
edizlone 1970 (da pubbllcarsl all'lnlzlo del 1971) 
Commerclo e1tero1 Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco 1 (rancese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero1 Tavole analltlche (rosso) 
(Nimexe)l pubbllculone trlmestrale 
tedesco 1 francese 
Volume A - Prodottl arrlcoll 
Volume B - Prodottl mlnerall 
Volume C - Prodottl chlmlcl 
Volume 0 - Materle plutlche, cuolo 
Volume E - Le1no, cana, su1hero 
Volume F - Materle tessilll, calzature 
Volume G - Pietra, cesso, ceramlca, vetr.o 
Volume H - Ghlssa; ferro e acclalo 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume J - Macchlne ed apparecchl 
Volume K - Materlale da truporto 
Volume L - Strumentl dl preclslone, ottica 
1l voluml, dl 4 fasdc:oll ducuno 
Commerclo estero1 Codlce ceocraflco comune 
(rosso) 
tedesco 1 (rancese /#tallano 1 olandese /lnrlese 
pubbliculone annuale 
Commerclo estero1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francese /#tallano 1 olandese 
pubbliculone annuale 
1ll pubbllcatl 1li ann11955-1968 
A••oclatl d'oltremare1 Annuarlo retrospettlvo 
del commercto estero decll SAHA (1959·1966)-
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese /#tallano 1 olandese/inrlese (Maurltanla, Mali, Alto Volta, Niaer, SeneJaf, 
Costa d'Avorlo, Toco, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centralrlca, Gabon, Conco (Brazzaville), 
Madarucar) 
Auodatl d'oltremare1 Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero decll SAHA (1966-1969) 
(verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 #tallano 1 olandese 1 lnrlese 
l numeri - preno unitario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Alcemene St:~.tl1tlek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltal/aans 1 Nederlands 1 fnrels 
11 nummers per laar 
Jaarboek reclonale 1tatl1tleken (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 fnrels 
Nationale rekenlncen - Jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltallaanr 1 Nederlands 1 fnrels 
Betallnpbalan1en - Jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 fnrels 
De belutlncopbrenpten ln de EEG - Jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 
Statl•tl•che 1tudle1 en enqulte1 
4 nummers per Jaar 
Bulsstatlstleken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlandr, fnrels 
Uitpve1968-1969 
Uitpve1970 (vcrschljnt becln 1971) 
Bultenlandle handeh Maandstatlltlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per laar 
Bultenland•e handeh Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexe), driemaandeliJks 
Duits 1 Frans 
Oeel A - Landbouwprodukten 
Oeel B - Minerale produkten 
Oeel C - Chemlrche produkten 
Oeel 0- Plutische stoffen, leder 
Oeel E ..... Hout, papier, kurk 
Oeel F - T extielstoffen, schoeisel 
Oeel G- Steen, Jips, keramlek, elu 
Oeel H - Gietilzer, Ijzer en staal 
Oeell - Onedele metalen 
Oeel J - Machines en, toestellen 
Oeel K- Vervoermaterleel 
Oeel L - Preclrle-lnstrumenten, optlsche toe-
stellen 
1l delen van 4 afleverlncen elk 
Bultenland1e handeh cemeen•chappeiiJke lan-
deniiJ•t (rood) 
Duits 1 Frans /ltallaans 1 Nederlandr 1 fnrels 
Jaarlijks 
Bultenland•e handeh Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlandr 
Jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
Overzee1e ceauocleerden1 Retro1pectlef Jaar-
boek van de bultenland1e handel van de GÀSH 
(1959-1966) (olijf,roen) per land 
Duits 1 Frans 1 ltal/aans 1 Nederlands 1 fnrels 
fMauretallil, Mali, Boven-Volta, Nlcer, Senecal, voorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal·Afrika, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Mad.,ukar) 
Overzeese ceu1ocleerdenl Retrospectlef Jaar-· 
boek van de bultenlandse handel van de GASH 
(1966-1969) (olijf,roen) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 fnrels 
ln l delen, per deel 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIOOICAL PUBLICATIONS 
General Statlstlca (purple) 
German 1 French 1 ltallan 1 Dutch 1 fnrllsh 
11 Issues per year 
Reclonal Statlstla Yearbook (purple) 
Germon 1 French 1 ltalian 1 Outch 1 fnrllsh 
National Accounts- Yearbook (pur:ple) 
Germon 1 French /Ital/on 1 Outcli 1 fnrlish 
Balance• of Payments- Yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltallan 1 Dutch 1 Enrlish 
Revenue from Taxation ln the EEC- Yearbook (purple) 
Germon 1 French 
Statlstlcal Studles and Surve:p 
4 Issues per year 
Bute Statl1tla 
Germon, French, Ital/an, Outch, fnrllsh 
19691ssue 
1970 Issue (to be published at the bealnnln1 of 
1971) 
Forelcn Trade1 Honthly Statlstla (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Forelcn Trade1 Analytlcal Table• (red) (Nimexe) 
quarterly ' . 
Germon 1 French 
Volume A - Acrlcultural producu 
Volume B - Mineral producta 
Volume C - Chemlcal producu 
Volume 0 - Plutic materlals, luther 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articlesohtone, ofpluter, ceramlc 
r.roducta, 1lass and classware Volume H - ron and steel, and articles chereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume J - Machlnery and mechanical apo 
pliances 
Volume K -Transport equlpment 
Volume L - Precision Instrumenta, optlcs 
12 volumes of 4 bookleu each 
Forelcn Trade1 Standard Country Claulflcatlon (red) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch 1 fnrllsh 
yearly 
Forelcn Trade1 ECSC Producu (red) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
yearly 
prevlously published: 1955-1968 
Oveneu Assoclates1 Retrolpectlve Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASH by Country (1959-
1966) (olive-,reen) · 
Germon French ( Ital/an 1 Dutch 1 Enrllsh 
fMaurltania, Mal1, Upper Volta, NiJer, Senepl, vory Cout, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan Republlc, Gabon, Con1o (Bru· 
zaville), Madarucar) 
Overaeu Assoclates1 Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASH (1966-1969) 
(olive-1reen) 
Germon 1 French 1 Ital/on 1 Outch 1 fnrllsh 
ln l volumes - each volume 
VER0FFENTLICHUNGEN DES .PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
L'OFFICE STATlSTIQUE Df.S 
COHHUNAUT S EUROP ENNES 1970 
Prels Prix Prels Jahres• Prix abonne-
Elnzelnummer par numllro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual subscrlptlon 
TITEL TITRE Prezzo di oanl Prljs Prezzo abbona· Prljsjur-numero per nummer mento annuo abonnement 
OH ffr 1 LI~ 1 FI 1 Fb OH ffr Lit. 1 FI 1 Fb 
PERIOOISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PtRIOOIQUES 
Obeneelscha Assozllertel Statlstlsches Assoclu d'outr .. mer 1 Annuaire du 
Jahrbuch der AASH (1969) Statistiques des états africains et mal· 
~ollvarOn) cache (1969) (vert-olive) 
7,50 11,50 1250 7,25 100 ronz4s/sch fronçai• 
- - - -
Ene7elestatlstlk (rublnfarben) Statistiques de l'llnercle (rubis) 
eutsch 1 fronz4s/sch 1 ito/ien/sch 1 nieder• allemond 1 françois 1 italien 1 M8rlondo/s 1 
landisch l en~/sch onto/1 
vlerteljl rllc pu llcation trimestrielle 7,50 11,50 1250 7.25 100 37,- 56,- 6250 36,50 500 
Jahrbuch (lm Abonnement einaeschl.) annuaire (compris dans rabonnement) 13,- 20,- 2180 12,60 175 
- - - - -
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch 1 fronz4slsch 1 itolienlsch 1 nieder· Statistiques Industrielles ~ble1 
UJndisch allemond 1 fronçais 1 /tG /en M8rlondo/s 
vlerteljlhrlich publication trimestrielle 5,50 8,50 930 5,-40 75 n.- 33,50 3 750 n.- 300 
Jahrbuch (im Abonnement einaeschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Eisen und Stahl (blau) 
Sldllrurcl~bleu) deutsch 1 fronzllslsch 1 itolienlsch 1 nieder· 
1/Jndisch ollemo 1 fronçais (. italien 1 Merlondo/s 
zwelmonatlich publication blmestr elle 5,50 8,50 930 5,<10 75 27,50 41,70 4680 27,30 375 
J•hrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nlcht annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
H,-m Abonnement elnaeschlossen) compris dans l'abonnement) 9,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
Sozlalstatlstlk (aelb) Statistiques sociales (jaune~ 
deutsch 1 fronz4sisch 1 itolienlsch ' nieder· allemond !Jronçols 1 itol1en 1 M8rlondois 
1/Jndisch oder deutsch 1 fronz4s/sc ou ollemo 1 françois 
7,50 11,50 7.25 100 29.25 "".50 5 000 29,- .ofDO 6 Hefte jlhrllch 6 numllros par an 1 250 Jahrbuch (nicht lm Abonnement eln· annuaire (non compris dans l'abonne-
ceschlossen) ment) 9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Acrantatlstlk (aron) Statistique acrlcole (vert) 
deutschJ fronz4slsch allemond 1 françois 
33,- 5 620 32,50 8-10 H te jlhrlich 8-10 numllros par an 5,50 8,50 930 5,<10 75 50,- .of 50 
Verkehrsstatlstlk (karmesinrot) 
Statistiques du Trans,orts (cramoisi) deutsch 1 fronz4sisch 1 itolienisch 1 nieder• 
1/Jndisch allemond 1 fronçais italien 1 Mtrlondols 
Jahrbuch Annuaire .of,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON PtRIOOIQUES 
Sozlalstatlstlk1 Sonderrelhe Wlrtschafts- Statistiques sociales: Sllrla sr.llclale 
rechnuncen (aelb) (Ausrbe 1966-1967) v.' Budcets familiaux » (jaune) lldition 
deutsch 1 fronz4s/sc und ltofien/sch 1 1966-1967) 
n/ederi/Jndlsch allemond 1 françois et Italien 1 nllerlondols 
7 Hefte, bestehend aus jeweils elnem 7 numllros, comprenant chacun un ex· 
Text· und einem Tabellenteil post! et des tableaux 
Elnzelheft par numllro 16,- 20,- 2500 14,50 lOO 
- - - - -Gesamtausaabe sllrle compl~te 96,- 120,- 15000 87,- 1200 
- - - - -
Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe .,Erhebunc Statistiques sociales: 56 rie spllciala 
Ober die Struktur und Vertellunc der v. En~ulte sur la structure et la rllpartl• 
L6hne" (aelb) tlon es salaires • (jaune) 
8 Binde &volumes 15,- n.- 2500 14,50 lOO 
- - - - -Gesamtauscabe sllrle compl~te 88,- 133,- 15000 87,- 1200 
- - - - -
Anantatlstlk 1 Sonderrelha .,Grunder- Statistique acrlcole1 Sllrle spllclale « En-
hebunft Ober die Struktur der tandwlrt- qulta de base sur la structure du explol· 
schaft chen Betrlebe. Zusammenfassen• tatlons acrlcoles. Rllsultatl rllcapltulatifs 
da Ercebnlsse nach Erhebunpbezlrken," par circonscription d'en~ulte •· Premi~re 
Ente Ausaabe von 13 Blnden (Benelux• tranche de 13 volumes ( ays du Benelux, 
Under, Oeuuchland, Italien) Allemaane, Italie) 
Je Heft par numtlro 9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Allcemelne Statlstlkt Sonderrelhe. .,Die Statlst~ues ctlnllrales1 Stlrle sptlclale, 
lnput-Output-Tabellen 1965" (wei8},. Les T leaux Entrtlu-Sortles 1965 -
fronz4s/sch und $proche da betre enden (blanc) 
Landes fronçàis + lonrue du pays concerM 11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -Abonnement fOr die ersten 6 Binde abonnement pour les 6 premiers volumes 51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
Systematlk der Wlrtschaftszwelce ln den 
Europllschen Gemelnschaften (NACE) Nomenclature des Actlvltlls dans les 
deutsch 1 fronz4sisch und ltol/enlsch 1 nie- Communauttls europtlennu (NACE) 
deri/Jndisch allemond '/[onço/s et Ital/en 1 M8r/ondo/s 
Ausaabe 1970 lldition 1 0 9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Internationales Warenverzelchnls fOr 
den Au8enhandel (CSY) Classification statistique et tarifaire pour 
deutsch 1 fronz4sisch 1 1tGiienisch 1 nieder• le commerce International ~CST) 
1/Jndisch allemond 1 fronçais 1 italien M8rJondols 
"·-
s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Elnheltllches GOterverzelchnis fOr die Nomenclature uniforme de marchan-
Varkehrsstatlstlk (NST) Ausaabe 1968 dises pour les statistiques de transport 
deutsch 1 fronz4sisch 1 itGiienisch 1 nieder· (NST) tdition 1968 
1/Jndisch allemond 1 fronçais 1 italien 1 nllerlondois •.- s.- 620 3,60 50 - - - - -
Harmonlslerte Nomenklatur fUr die 
Au8enhandelsstatlstlken der EWG·Lin- Nomenclature harmontslle pour les sta-
der (NIHEXE) tlstlques du commerce extllrleur des 
9 370154,50 
deutsch 1 fronz4sisch 1 itolienisch 1 nieder· pays de la CEE (NIHEXE) 
1/Jndlsch allemond l fronça~ f italien 1 nllerlondo/s 
Vollstlndlaer T ext - Ausaabe 1969 + Texte lnttlaral - d1tion 1969 + suppltl-Sonderheft 1970 ment 1970 60,- 75,- 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI . 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLI COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PEP.IOOICHE 
Aaaoclatl d'oltremare: Annuarlo atatiatico de1ll 
SAMA (1969) (verde oliva) 
francese 
Statlatlche dell'ener1la ~rublno) 
Ceduco 1 (rancese/ itol1ano 1 olandue /Inclue 
pubblicuione trlmestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statlatlche dell'lnduatrla (blu) 
Cedesco 1 francese 1 itoliano 1 olandese 
pubbllculone trlmeatrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Sldervr1la (blu) 
Ceduco 1 (rancese 1 itoliano 1 olandese 
pubblicuione bimestrale 
annuario 196<4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statlatlche aoclall (clallo) 
Ceduco 1 francese / ito/iano / o/andese o tedesco / (rancese 
6 nu merl all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlatlca a1rarla (verde) 
teduco 1 francese 
8-10 numerl all'anno 
Statlatlca del truportl (cremisi) 
Ceduco 1 francue /ltoflano 1 olandese 
annuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PEP.IOOICHE 
Statlatlche aoclalh Serie speciale « Blland faml· 
llarl » (clallo) (edizlone 1966-1967) 
Ceduc:o 1 francese e ito/iano 1 olandese 
7 numerl, comprendentl clucuno un testo e 
tabelle 
preuo unitario 
serie completa 
Statlatlche aoclalh Serie speciale « lnda1lne sulla 
atrvttura • sulla rlpartlzlone del aalarl » ~ciallo) 
8 voluml 
serie completa 
Statlatlca a1rarla1 Serie speciale « lnda1lne dl 
bue sulla atrvttura delle azlende a1rlcole -
Rlaultatl rlauuntlvl r.er clrcoacrlzlone d'lnda· 
1lne » (Paesi del Bene ux, Germanla, ltalia) 
preuo unitarlo 
Statlatlche 1eneralh Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (bianco) 
francese + linrua del t>aese /n 011etto 
abbonamento per 1 prlml 6 volumi 
Nomenclatura delle attlvltà economlche nelle 
Comunltà europee (NACE) 
Cedesco / francue e itol/ano / olandese 
edizione 1970 
Clualflcazlone atatlatlca e tarlffarla per Il com-
merclo lnternazlonale (CST) 
Cedesco 1 francue / itDiiano 1 olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
atatlatlca del truportl (NST)- Edlzione1968 
Cedesco / francese 1 itoliano / olandue 
Nomenclatura armonlzzata per le atatlatlche 
del commerclo estero del paeal della CEE 
(NIMEXE) 
Cedesco 1 francese 1 itoliano / olandue 
Testo intecrale - Edizione 1969 + aupplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPeSE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEP.IOOIEKE UITGAVEN 
Overzeeae le&aaocieerden: Statiatlach jaarboek 
v-r de GASM (1969) (olijfcroen) 
Frans 
Ener1lestatlstlek (robijn) 
Duits 1 Frans fltoliaans 1 Nederlands 1 Encels 
driemaandeliJks jurboek (inbecrepen ln het abonnement) 
lndustrleatatlstlek (blauw) 
Duits 1 Frans { lta/iaans / Nederlands 
driemundell ks jaarboek (inbecrepen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans / ltoliaans 1 Nederlands 
tweemundelijks 
lurboek 196<4, 1966, 1968, 1970 (niet lnbecrepen n het abonnement) 
Sociale statlatlek (ceel) 
Duits 1 Frans 1 lto/iaans 1 Nederlands of Duits 1 
frans 
6 nummers per )ur 
jurboek (niet inbecrepen ln het abonnement) 
Landbouwstatlatlek (croen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummers per jur 
Vervoeratatlstleken (karmozijn) 
Duits 1 frans 1 ltaliaans 1 Neder/ands jurboek 
NIET·PEP.IOOIEKE UITGAVEN 
Sociale statlstlek 1 Bljzondere reeks .,Bud1et• 
onderzoek" (ceel) (uitfave1966-1967) 
Duits 1 Frans en /to/1aans 1 Nederlands 
7 nummers met elk een tekstcedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
cehele reeks 
Sociale atatlstlek: Bljzondere reeka ,.Enqulte 
naar de struktuur en de verdelln1 der lonen" 
(ceel) 
verschijnt in 8 delen 
volledice serie 
Landbouwstatlstlek 1 Bljzondere reeka .,Bul .. 
enqulte lnzake de strvktuur van de landbouw• 
bedrljven - Samen1evatte reaultaten par en• 
qulte-1ebled". Eerste serie van 13 delen (Benelux· 
landen, Ouiuland, ltalil) 
per nummer 
Al1emene atatlstlek: bljzondere reeka ,.Input• 
Output tabellen 1965" (wit) 
Frans + de toal Yan het betrolcken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Systematlsche bedr1Jfalndelln1 ln de Europeae 
Gemeenachappen (NACE) 
Duits 1 frans en lta/laans 1 Nederlands 
uitcave 1970 
Clualflcatle voor atatlatlek en tarlef van de ln· 
ternatlonale handel (CST) 
Duits 1 Frans 1 ltoliaans 1 Nederlands 
Eenvorml1e 10ederennomenclatuur v-r de 
vervoeratatlatleken (NST) - Uitcave 1968 
Duits 1 Frans /ltaliaans 1 Nederlands 
Geharmonlaeerde nomenclatuur voor de ata-
tlatleken van de bultenlandae handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits 1 Frans 1 ltollaans 1 Nederlands 
volledlce tekst - uitcave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TilLE 
PEP.IOOICAL PUBLICATIONS 
Overaeu Statlatlca: Statlatlcal Year~k from 
AASM (1969) (olive-creen) 
french 
Eneru Statlatlca (ruby) 
German 1 french /lto/ian 1 Dutch 1 Enclish 
quarterly 
Y earbook (lncluded in the subscrlptlon) 
lnduatrlal Statlatlca (blue) 
German 1 french 1 ltolian 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscrlption) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 french 1 ltolian 1 Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196<4, 1966, 1968, 1970 (not lncluded 
ln the subscription) 
Social Statlatlca (yellow) 
German 1 french 1 ltolian 1 Dutch or German 1 
french 
6 luues yearly 
Yearbook (not included ln the subscrlption) 
A1rlcultural Statlatlca (creen) 
German / french 
8-10 Issues yearly 
Transport Statlstlca (crimson) 
German 1 french 1 ltalian / Dutch 
Yearbook 
NON PEP.IOOICAL PUBLICATIONS 
Social Statlatlca: Special Series of Economie 
Accounta (yellow) (1966-1967 edition) 
German 1 french and lto/ian 1 Dutch 
7 Issues, each containinc text and tables 
per Issue 
whole series 
Social Statlatlca: Special Series "Survey on 
the structure and distribution of wa1es" (yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
A1rlcultural Statlatlca: Special Series "Buis 
aurvey on the structure of a1rlcultural holdlnp 
- Summary resulta accordln1 to survey areu" 
First Issue of 13 volumes (Benelux countries, German y, 
ltaly) 
per issue 
General Statlstlca: Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (white) 
french + the lancuace of the councry c:oncerned 
The series of the first 6 Issues 
Nomenclature of Economie Actlvltlea ln the 
European Communltlea (NACE) 
German 1 french and /ta/lan 1 Dutch 
1970 issue 
Statlatical and Tarlff Clualflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
German 1 french /ltDiian 1 Dutch 
Standard Gooda Nomenclature for Transport 
Statlatlca (NST) -1968 issue 
German 1 french /ltolian 1 Dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forel1n 
Trade Statlstlca of the EEC.Countrlea (Nimexe) 
German 1 french 1 ltalian 1 Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 
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